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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfugbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fUr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfuhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form undloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewiihlte und auf 
die BedOrfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
FOr einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbi.icher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fOr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fOr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in MenO-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefOhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,JahrbOcher", 
,Konjunktur", ,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erteichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoln d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marcM 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont eta creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnee& les 
plus completes: donnees de reference 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detailht Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stytise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, litre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les perlodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ade-
quats pour approfondir !'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
l'acces aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur general 
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Aviso lmportante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Esta-
dos miembros con Ia Republica Federal de Alemania 
incluye el territorio de Ia antigua Republica Democra-
tica Alemana, Berlfn Este inclusive. Por el contrario, el 
comercio de Ia Republica Federal de Alemania se re-
fiere al territorio anterior al 3 de octubre de 1990, pero 
sin incluir (como se hacfa antes) el comercio con Ia 
antigua Republica Democratica Alemana. Los resulta-
dos comunitarios, por su parte, se obtienen teniendo 
en cuenta estos factores. 
Vigtlgt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, 
herunder 0stberlin. NAr der derimod er tale om For-
bundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes harmed det tidligere vesttyske omrAde 
fra f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefat-
ter ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske 
Demokratiske Republik. De samlede handelstal for 
hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wlchtlger Hlnwels 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland 
nur den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und 
enthS.It wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik. Die Gemein-
schaftsergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
Iru•avrJK~ avaKoivwai'J 
An6 TOV 0KTW~pl0 TOU 1990, one; El . .tnOpLKec; O'UVaA-
Aayec; J.lETa~u TTJc; 0J.loonov5taKflc; aTJJ.lOKpmlac; TTJc; 
repjlGV[ac; KQL TWV AOLnWV KpGTWV Jl€AWV nepLAGjl~6-
V€TQL TO e5a<poc; TT}c; npwT)V J\QOKpaTLKflc; aT}jlOKpa-
TLGc; TT}c; repjlGV[ac;, neptAGjl~QVOjlEVOU KQL TOU Ava-
TOALKOU BepoA[vou. AVT[8ETa, TO EJ.ln6pto TTJc; 0jlo-
onov5taKflc; aTJJ..LOKpmlac; TTJc; repJ..Lavlac; a<pop6 ano-
KAELOTLK6 KQL J..L6VO TO e5acpoc; 6nwc; €LX€ npLV an6 nc; 3 
OKTw~p[ou 1990 KGL 5ev nepLXajl~avet, 6nwc; KGT6 To 
nap€A86v, nc; EJ..LnoptKec; ouvaMayec; J..LE TTJV np<i>T}v 
J\aoKpGTLKll aT)J..LOKpaTLQ TT}c; repJ..LGV(ac;. Ta KOLVOTLKO 
anOTEAeoJ.lma KmapTI~oVTat aKoXou8wVTac; TTJV 
npoava<pep8eloa 5teuKpLVLO'TJ. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne in-
clut le territoire de l'ancienne Republique democra-
tique allemande, Berlin-Est inclus. Par contre, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerns que le territoire dans sa situation avant le 
3 octobre 1990 et n'inclut pas, comma par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Awlso lmportante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territo-
rio dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercia della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia costi-
tuiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il com-
mercia con I' ex Repubblica democratica tedesca come 
in passato. I risultati comunitari vengono elaborati di 
conseguenza. 
Belangrljke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Ud-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op 
het grondgebied van de voormalige Duitse Democrati-
sche Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van 
de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voor-
malige Duitse Democratische Republiek. De commu-
nautaire resultaten worden dienovereenkomstig vast-
gesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha in-
clui o territ6rio da antiga Republica Democratica 
Alema, compreendendo Berlim-Leste. Em contrapar-
tida, o comercio da Republica Federal da Alemanha diz 
apenas respeito ao territ6rio na sua situa9B.o antes de 3 
de Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
Os resultados comunitarios serao estabelecidos em 
conformidade. 
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PRODUCTOS POR PAiSES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
ria; paraguas y quitasoles ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las partidas de Ia nomenclatura combi-
nada y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el indice 
de paises se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapitel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeki<Bd-
ning; paraplyer og parasoller ... 
1. F<BIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, m<Bngde og V<Brdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcsrkningerne til metoden samt landefortegne/sen er 
offentliggjort scsrskilt i et glossarium, som pA anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH l.ANDERN 
Band F: Kapitel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem G/ossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO'fONTA KATA XOPEI 
Topoc; F: KecpaAa•a 50--67 
Y<p60IJOTO Kat ei~'l KOTOOK&uacr~JEva an6 aut6, uno~~IJOTO, 
KW.UIJIJOTO K&<p~c;. 01Jj3pV-£c; KOl w.&~a, KArt. 
1. E1-1n6pto TTIC: Kotv6T11tac; KOl twv Kpatwv IJ&~wv TTIC:. 
KOTOV&IJ'liJEVO KOT6 KOTTIVOPi&c; TTIC: OUV6UOOIJEV'1C: 
OVOIJOTO~Oyiac; KQl XWP&C: OVT~aYI'Ic;, no06T11T&C: KQl 
a~i&c; 
2. IUIJM'lPWIJOTlKEC: IJOV66&c; 
01 f.Je8o~oA.oyiKtt; napaTrJpfJoelt; Ka8dx; Kal o KardA.oyat; 
rwv xw{XiJv ~'1f.JOC1teuovrat xwptara d tva yA.(J,)(1aap10, ro 
onolo anoartMerat fJSTa an6 aiTrJaT'J. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: chapitres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume F: Capitoli 50-67 
Materia tessili e loro manufatti; calzature; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da 
sole) 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossa rio a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuurposten en 
partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias texteis e respectivas obras; cal~ado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is ... 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
·membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas, assim como o indice dos paises, 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera en vi ado a pedido. 
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Tablas analltlcas de comerclp exterior 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A-L : Productos/pafses 
Vol. A Cap. 1·24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas piAstlcas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72·73: lundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. SW9: material de transports 
Vol. L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1·99 
Analytiske tabeller vedr"rende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter l"lgende bind: 
Bind A-L : Varer/lande 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, Iader 
Bind E kap. 44-49: tra, paplr, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, lodt"j 
Bind G kap. 68-71: varer al sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72·73: st"bejern, jern og siAl 
Bind 1 kap. 74-83: andre uadle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. SW9: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: linmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Ver611enUichung vertellt slch auf lolgende Blinde: 
Banda A - L: Waren/LBnder 
Band A, Kapltel 1·24: Landwlrtschaftllche Erzeugnisse 
Band B. Kapltel 25-27: Mlnerallsche Stolle 
Band C, Kapitel28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D. Kapite139-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapite144-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapltel ~7: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-71: Steine, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel SW9: Bel6rderungsmittel 
Band L, Kapltel 90-99: Prlizlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1·99 
AvaAUTutol nlvaKtc; t~wnptKou tpnoplou 
To 15rwool&upa anon:A&iTar an6 TOuc; &file; r6pouc;: 
T6po1 A - L: npoi6vra/Xwp&t; 
T6poc; A, u 4Aoto 1·24: aypoTtK4 npoi6vra 
T6poc; B, Kt 6A01o 25-27: opuKT4 npoi6vro 
T611oc; C, Kt 010 28-38: XTJI'IK4 npoi6vro 
T61'oct D, Kt 4Aato 39-43: nAaaTtKic; uAtc;. 6fp!IOTQ 
T6~~oct E, Kt 010 44-49: npoi6VTO ~uAou, xapTIOU, ttAAou 
T611oc; F, u 010 ~7: utavrtdc; llAtc;, uno6~11aTa 
T6~~oct o, u 010 68-71: Al&o1, yuljloc;, Ktpa11uc4. uaAoc 
T61'oct H, Kt QIQ 72-73: xtrroal61)poc;, C7161)poc; KQI x4Aupac; 
T611oc; I, Kt 010 74-83: Wo KOtv41'fTaAAo 
T611oc; J, Kt 6A01o 84-85: I''IXavfc;, auC71Ctufc; 
T611oc; K, Kt 010 SW9: t~onAtal'6c; pna+o,Wv 
T6poc; l, Kt 4Aato 90-99: 6pyova aKptjJdac;, O'ITTtK4 6pyava 
T6pot; Z: Xwpet;111poi6vra 
T611oc; Z, Ktt4Aata 1·99 
EN 
FR 
IT 
NL 
PT 
Analytical tables ol external trade 
The p_ubllcation Is divided Into: 
Volumes A - L: products !countries 
Vol. A Chap. 1·24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. SW9: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1·99 
Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A-L: Produits/Pavs 
Vol. A Chap. 1·24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produils min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. ~7: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: plerres. piAtres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: lonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres ml!taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6clslon, optique 
Volume Z: PaysiProduits 
Vol. Z Chap. 1·99 
Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
Volumi A - L: Prodotti/Paesi 
Vol. A Cap. 1·24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici . 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, Ierro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. SW9: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: Paesi/Prodotti 
Vol. Z Cap. 1·99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A-L: Produkten/landen 
Deel A, Hooldstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B, Hooldstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hooldstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hooldstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hooldstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hooldstuk 50-67: textiel. schoelsel 
Deel G, Hooldstuk 68-71: steen. glps, keramlek, glas 
Deel H, Hooldstuk 72·73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk SW9: vervoermaterieel 
DeeiL, Hoofdstuk 90-99: precisie·instrumenten, 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: Landen/produkten 
Deel Z, Hoofdstuk 1·99 
Quadros analiticos do com6rcio externo 
A publlcat;Ao 6 composta por: 
Volumes A-L: Produtos/Pafses 
Vol. A. Cap. 1·24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rlas pllisticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira. papel, cortlt;a 
Vol. F, Cap. 50-67: tl!xtels, calt;ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso. cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 72·73: ferro lundido, ferro e at;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9().99: lnstrumentos de precislo optic a 
Volumtl Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1·99 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
:I 
I 
I 
\ 
I 
\ 
\ 
\ 
I 
\ 
I 
I 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1 .. m6pto Kata npo'i6vta 
KQTQVe~~~tva KQTQ XWPQ QVTQAAayn~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg I • • r t 
~ Origin / Consign•ent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s-=df~c~l~o~r~o~nt~-----------------------------------1rl-~ 
Ho•enchtur• co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Den• ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It ali 1 Hedtr land Portugal . K. 
5001.00 SILK-WORI'I COCOONS SUITABLE FOR REELING 
5001.00-00 SILK-WORI'I COCOONS SUITABLE FOR REELING 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
12 
6 
6 
5002. DO RAW SILK !HOT THROWHl 
SDD2.DD-DO RAW SILK (HOT THROWHl 
004 FR GER~AHY 
036 SIHTZERLAHD 
052 TURKEY 
508 BRAZIL 
720 CHIHA 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
572 
6 
H 
219 
3542 
4200 
582 
3618 
48 
6 
224 
3344 
5003.10 SILK WASTE !HOT CARDED OR COMBED! 
ID 
665 
682 
682 
5 
l 
11 
665 
8i 
416 
499 
2 
"' 
ai 
416 
565 
2 
34 
113 
218B 
2913 
565 
2348 
41 
2 
117 
2190 
5003.10-DD SILK WASTE -IHCLUDIHG CDCOOHS UNSUITABLE FOR REELING, YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK- !HOT CARDED DR COMBED! 
004 F~ GERMANY 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IDOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
234 
472 
1267 
147 
2429 
390 
2038 
154 
139 
1746 
136 
497 
98 
830 
55 
775 
101 
41 
632 
12 
3 
9 
146 
Ii 
19 
237 
192 
45 
20 
15 
11 
5003.90 SILK WASTE !EXCL. 5003.101 IHCL. CDCDDHS UNSUITABLE FOR REELING, YARH WASTE AHD OARHETTED STOCK 
5003.90-DD SILK WASTE -IHCLUDIHG COCODHS UNSUITABLE FOR REELING, YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK- !EXCL. 5003.10-0Dl 
0 D 4 FR GERMANY 
Dll SPAIH 
056 SOVIET UHIOH 
664 IHDIA 
720 C"IHA 
732 HPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
157 
35 
146 
78 
521 
87 
1149 
247 
901 
110 
99 
693 
52 
42 
9 
I 
I 
a 
2 
2 
5 
170 
47 
233 
• 225 
H 
6 
172 
5004.00 SILK YARH !OTHER THAH YARH SPUN FRDI'! SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! • 
16 
3 
6 
11 
2 
58 
36 
22 
2 
9 
11 
74 
ll6 
668 
1 
1203 
118 
10 ~4 
2 
71 
1012 
n 
11 
144 
25 
269 
ll 
655 
127 
52~ 
51 
IS 
439 
5004.00-10 SILK YARH !OTHER THAH YARH SPUH FRO!'! SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
508 BRAZIL 
720 CHIMA 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
39 
14 
61 
36 
21 
ll2 
320 
116 
202 
41 
36 
26 
135 
27 
ID 
26 
66 
27 
39 
12 
10 
I 
26 
4 
3 
21 
32 
7 
25 
3 
3 
21 
19 
5 
14 
7 
7 
2 
6 
5004.00-90 SILK YARH !OTHER THAN YARH SPUH FROM SILK WASTE, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, (EXCL. 5004.10-101 
001 FRANCE 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1\/Vu 
1010 
lOll 
~m: 
~ v i\ ~ &I 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
37 
51 
65 
ioo 
109 
77 
7Z 
65 
.. 
ID 
1 
14 
43 
5005. DO YARH SPUN FROM SILK WASTE, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
i6 
4 
2 
2 
5005.00-ID TARH SPUN FROI'I SILK WASTE, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!. UNBLEACHED, SCOURED DR BLEACHED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
D 36 SI-I!TZERLAHD 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SCUTH KOREA 
732 JAPAH 
1DDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D l1 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS l 
27 
109 
104 
68 
29 
267 
20 
271 
898 
241 
657 
340 
65 
50 
268 
3a 
47 
10 
53 
6 
37 
199 
45 
155 
84 
47 
17 
H 
5005.00-90 YARH SPUH FROI'I SILK WASTE, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, lEXCL. 50D5.UD-1Dl 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 ItiTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COU~TR. 
37 
23 
56 
55 
30 
27 
23 
ll 
17 
34 
14 
20 
17 
17 
5006.00 SILK YARH AND YARH SPUH FRO!'! SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORI'I GUT 
5006. U0-10 SILK TARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
1DDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
5Z 
34 
19 
9 
11 
5 
6 
2 
16 
9 
7 
2 
5006.00-90 YARH SPUH FROI'I HOIL OR OTHER SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK WORI'I GUT 
004 FR GERMANY 
IDODWDRLD 
2 
57 
61 
i 
17 
z 
z 
29 
18 
10 
4 
2 
ll 
11 
33 
12 
16 
10 
76 
!57 
4~ 
11, 
19 
16 
12 
79 
30 
3i 
6 
6 
14 
105 
19 
19 
180 
14 
229 
583 
12Z 
461 
248 
19 
3l 
180 
12 
5 
6 
6 
2 
2 
2 
li 
11 
1i 
IS 
60 
18 
10 
78 
2 
I 
IS 
0 
79 
49 
30 
4 
26 
II 
4 
21 
17 
4 
4 
4 
a 
5 
4 
3 
47 
50 
1990 Value ~ Valeu_r•_• __ l_o_o_o_E_c_u ______________________________________________ ~I~•-P~·~·~t 
~ g~ ::: ~.' / cp~:!:~=~~! Reporting countr~ - Pays d'clerant Coab. Homtnclaturer-----~--------------------~--------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------4 
No~:enclature coab. EUR·l2 llalg. -lux. Danaark Deutsch) end Hallas Espagna France Ireland Jtal ia Meder land Portugal 
5001.00 COCOHS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00-00 COCOHS DE VERS SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
IOOOI!OHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
99 
35 
61 
5002.00 SOLE GREGE IHOH I'IOULIHEEl 
5002.00-00 SOLE GREGE IHOH MOULIHEEl 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
SDS BRESIL 
720 CHINE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30099 
706 
1742 
9624 
164675 
207955 
30552 
177403 
2503 
706 
9595 
164704 
13 
13 
II 
13 
29 
16 
13 
13 
13 
557 
409 
34046 
35216 
14 
35202 
672 
557 
453 
HOU 
2i 
295 
270 
2a 
2i 
26 
26 
26 
26 
55 
3747 
19791 
23622 
77 
23545 
3747 
19791 
23 
I 
22 
29571 
100 
1742 
4552 
107906 
1449" 
29911 
115043 
2062 
100 
5046 
107935 
5003.10 DECHETS DE SOlE IHOH CARDES HI PEIGHESl-Y COMPRIS lES <OCOHS HOH DEVIDAILES, lES DECHETS DE FilS ET LES EFFilOCHES 
5003.10-00 DECHETS DE 50IE IHOH CARDES HI PEIGHESl -Y COI!PRIS LES COCOHS HOM DEVIDAILES, LES DECHETS DE FilS ET LES EFFilOCHES-
004 RF ALLEI!AGHE 
056 U.R.5.S. 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS< I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS< 3 
1074 
3101 
10016 
610 
16177 
1759 
14411 
646 
546 
13227 
13 
13 
103~ 
2361 
319 
41 1t5 
2!9 
39JS 
316 
l20 
3H9 
s6 
61 
II 
sa 
I 
1 
56 
SS6 
35 
91 
901 
719 
119 
100 
54 
35 
421 
2069 
7302 
21 
10419 
651 
9761 
27 
330 
9411 
5003.90 DECHETS DE SOIE, NOH REPR. SOUS 5003.10 -Y COI!PRIS LES CDCOHS HOM DEVIDABLES, LES DECHETS DE FilS ET LES EFFilDCHES 
396 
396 
396 
396 
22 
20 
2 
5003.90-~0 DECHETS DE SOlE IHOH REPR. SOUS 5003.10-00) -Y COI'IPRIS LES COCOHS HOM DEVIDAILES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
004 RF ALLEl'lAGHE 
Oil ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
664 IHDE 
721 C~IHE 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4359 
591 
140 
1496 
9403 
3105 
21010 
5705 
15305 
3214 
1663 
10421 
340 
76 
31 
461 
352 
116 
31 
2 
76 
11 
17 
I 
I 
1i 
46 
174 
3390 
1720 
5576 
197 
5379 
1720 
223 
3436 
15 
312 
110 
1 
516 
11 
497 
5 
352 
110 
396 
65 
167 
239 
20 
1042 
561 
474 
21 
214 
239 
5004 0 00 FILS DE SOlE IAUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SO!El, HOH CDHD!T!OHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3414 
363 
794 
716 
S3U 
1295 
12767 
4290 
1471 
1394 
757 
6327 
5004.00-10 FILS DE SOlE ECRUS, DECRUES DU BLAHCH!S, IAUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEl'lAGHE 
005 !TALIE 
036 SUISSE 
501 BRESIL 
720 CHIME 
IOOOI!OHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2530 
753 
2267 
2605 
ass 
5911 
16027 
6026 
10000 
2913 
2613 
1099 
5911 
49 
33 
5 
15 
107 
92 
15 
15 
15 
3 
3 
15 
us7 
790 
13!6 
3946 
1704 
2243 
154 
790 
31 
1320 
243 
us 
173 
sai 
1153 
371 
774 
156 
173 
sai 
i 
112 
522 
246 
1069 
119 
aao 
su 
530 
ss 
247 
2522 
719 
uos 
369 
3685 
8511 
3313 
5497 
1274 
1105 
470 
3753 
5004.00-90 FILS DE SOlE IHOH REPR. SOUS 5004.00-10), IAUTRE5 QUE LES FILS DE DECHETS DE 50IE, HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! 
001 FRANCE 
DOS ITALIE 
036 SUISSE 
iOiO 
lOll 
~m~ 
SODS. 00 
2097 
2150 
5940 
;m~ 
6712 
6459 
5953 
lSI 
3 
13 
~2i 
13 
13 
13 
-· 16 
I 
1 
1 
53 
796 
3Sl4 
·m 
3541 
3119 
3111 
20 
FILS DE DECHETS DE SOlE, HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
27 
29 
2 
77 
23 
23 
2 
37s 
292 
5i7 
310 
301 
296 
5005.00-10 FILS DE DECHETS DE SOIE, ECRUS, DECRUES OU BLAHCHIS, IHOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
610 THAILAHDE 
720 CHIME 
725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
779 
5640 
2465 
5032 
1519 
9264 
179 
17247 
43215 
5591 
34316 
22293 
5032 
2753 
9271 
i 
14 
20 
6 
14 
14 
14 
163 
1120 
3304 
691 
1775 
267 
2172 
9553 
1213 
1270 
5490 
3304 
991 
1712 
31 
ss 
15 
106 
16 
20 
15 
15 
Ii 
101 
155 
22i 
9l 
1294 
au 
476 
245 
155 
225 
5005.00-90 FILS DE DECHETS DE SOIE, IHOH REPR. SOUS 5005.00-10), IHDH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
IOOOMOMDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1160 
Ia6S 
3513 
1581 
2294 
2166 
1165 
4 
3 
2a 
25 
3 
3 
3 
476 
1426 
2075 
502 
1573 
1471 
1426 
72 
z 
103 
100 
2 
2 
2 
190 
a 
224 
216 
a 
a 
I 
12 
12 
1144 
-·~· 2Dsi 
473 
457 
a 
406 
5627 
1475 
112S 
6670 
612 
14919 
30535 
6034 
24501 
16394 
1475 
1737 
6670 
130 
516 
195 
391 
372 
130 
5006 0 00 FILS DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, COHDITIDHNES POUR U. VENTE AU DETAIL; POlL DE I!ESSIHE "CRIH DE FLORENCE" 
5006.00-10 FILS OE SOlE COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
IOOOI!OMDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2013 
1054 
1029 
719 
54 
72 
12 
12 
24 
19 
4 
4 
112 
344 
461 
224 
247 
165 
a2 
56 
219 
H 
174 
166 
14 
14 
5006.00-90 FILS DE DECHETS DE SOIE COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL POlL DE MESSIHE "CRIH DE FLORENCE" 
004 RF ALLEMAGHE 
IOOOMOHDE 
725 
579 10 
II 
25 15 sa 
97 
94 
4 
4 
10 
10 
-· i3
5 
5 
5 
175 
lH 
4 
4 
Sl 
II 
3 
14 
., 
23 
10 
10 
45 
45 
1 
U.K. 
22 
21 
I 
162 
36 
u6 
2475 
3440 
290 
3150 
56 
36 
619 
2475 
Z7 
324 
119 
542 
49 
493 
129 
41 
324 
124 
95 
57 
240 
ll 
616 
2S6 
360 
35 
as 
240 
32i 
486 
ao 
923 
332 
591 
6 
so6 
ao 
10 
113 
1106 
179 
452 
69 
3 
556 
63 
1397 
661 
735 
132 
69 
II 
516 
415 
296 
149 
532 
317 
303 
296 
~n 
II 
210 
249 
612 
610 
3 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ Origin I Consign•tnt Or i g i ne I Provenance Report ino Col!lb. Hoetnclaturt country - Pays d6clarant 
Homtnchturt comb. EUR-12 !elg.-Lux. Den11ark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland lt&l ia Meder 1 end 
5006.00-90 
1010 INTRA-EC 60 
1011 EXTRA-EC 1 
5007.10 FABRICS OF NOll SILK 
5007.10-00 WOVEN FABRICS OF NOll SILK 
DOl FRANCE 8 
00~ FR GERMANY 17 
7 005 ITALY 22 
66~ INDIA 53 36 
720 CHINA 22 8 
I 000 W 0 R L 0 138 59 16 
1010 INTRA-EC 5~ 12 6 
lOll EXTRA-EC 83 H 10 
1030 CLASS 2 57 37 I 
10~0 CLASS 3 22 8 9 
5007.20 FABRICS CONTAINING >= 85 X SILK DR SILK WASTE IEXCL. 5007.101 
5007.20-10 CREPES CONTAINING >= 85 BY WEIGHT, OF SILK DR OF SILK WASTE !OTHER THAN NDIL SILK I 
DOl FR.4NCE 31 19 
00~ FR GERMANY 367 
107 
7 351 
005 ITALY 170 30 
006 UTD. KINGDOM 3 I 2 
036 SWITZERLAND 23 3 2 I~ 
508 BRAZIL 14 i i lG 664 INDIA 9 
720 CH!HA 967 542 156 26 a 
728 SOUTH KOREA 80 2 6 6 7 
736 TAIWAN 19 
16 1; 
19 
740 HONG KONG 110 72 
1000 W D R L D 1823 2 682 10 224 83l 
1010 INTRA-EC 576 2 113 10 39 374 
1011 EXTRA-EC 1247 1 569 1 185 453 
1020 CLASS I 32 3 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 2 22 
1030 CLASS 2 240 21 26 173 
1040 CLASS 3 972 5\5 156 262 
5007.20-21 PONGEE, HABUTAI, HONAN, SHANTUNG, CORAH AND SIIIILAR FAR EASTERN FABRICS, WIIOLL Y OF SILK, PLAIN-WOVEN, !UNBLE<CHEO OR HOT 
FURTHER PROCESSED THAN SCOURED! 
004 FR GERMANY 28 18 
005 ITALY 2 2 036 SWITZERLAND 7 
4 664 INDIA 20 2 9 106 720 Cll!NA 258 102 10 29 
740 HONG KONG 15 10 I 3 
1000 W D R L D 349 7 125 16 109 63 
1010 INTRA-EC 40 5 I I 2 21 
1011 EXTRA-EC 311 2 124 15 108 42 
1020 CLASS I 7 2 3 
1021 EFTA COUHTR. 7 2 5 i 3 1030 CLASS 2 43 20 9 
1040 CLASS 3 258 102 10 106 29 
5007.20-31 PONGEE, HABUTAI, HONAN, SHAH TUNG, CORAH AND SIMILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, !EXCL. 5007.20-211 
004 FR GERMANY 15 i 005 ITALY 4 
036 SWITZERLAND 4 I 
7 664 INDIA 64 45 
720 CHINA 71 45 10 
IS 728 SOUTH KOREA 22 4 
740 HONG KONG 27 20 4 
1000 W 0 R L D 222 118 11 22 29 
1010 INTRA-EC 27 3 
Ii 
3 9 
1011 EXTRA-EC 196 115 20 20 
1020 CLASS I 10 1 I 
1021 EFTA COUNTR. 4 I i ; 1030 CLASS 2 116 69 20 
1040 CLASS 3 71 45 3 10 
5007.20-39 PONGEE, HABUTAI, HOHAH, SHANTUNG, CDRAH AND SIIIILAR FAR EASTEP.N FABRICS, WHOLLY OF SILK !EXCL. 5007.20-21 AND 
5007.20-311 
001 FRANCE 6 
7 m FR GEqMANY 17 I':':~·.- .i.) 
"2 036 SWITZERLAND 5 I 
14 664 INDIA 110 H H !ilm CHINA 87 22 10 36 SOUTH KOREA 27 2 9 11 
740 HONG KONG 20 9 2 3 
1000 W 0 R L D 314 55 39 B7 18 
1010 INTRA-EC 60 6 3 33 2 
1011 EXTRA-EC 255 49 36 54 16 
1020 CLASS I 6 I 2 I 
1021 EFTA COUNTR. 5 I 2 I 
1030 CLASS 2 160 26 25 16 16 
1040 CLASS 3 87 22 10 36 
5007.20-41 DIAPHANOUS FABRICS "OPEN WEAVE", CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF SILK DR OF SILK WASTE !OTHER THAN NOIL SILK! 
001 FRA~CE 
005 ITALY 
1000 W D R L D 17 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA-EC 10 
5007.20-51 WOVEN FABRICS OF SILK DR SILK WASTE, CONTAINING >: 85 X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN NOll SILKl. 
UHBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED !EXCL. 5007.20-10 TO 5007.20-411 
001 FRANCE 6 
i 
4 
004 FR GERMANY 229 226 
005 ITALY 26 14 
i 006 UTD. KINGDOM 4 2 
036 SWITZERLAND 15 
IS 2 15 664 INDIA 34 13 I 
720 CHINA 840 270 8 53 489 
728 SOUTH KOREA 46 1 45 
740 HONG KONG 26 23 
1000 W 0 R L D 1231 296 25 73 805 
1010 INTRA-EC 263 7 1 17 230 
lOll EXTRA-EC 967 289 24 56 574 
1020 CLASS I 17 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 15 
17 IS i 15 1030 CLASS 2 108 70 
1040 CLASS 3 840 270 8 53 489 
5007.20-59 DYED WOVEN FABRICS OF SILK DR SILK WASTE, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE !OTHER THAN NOll sIll), 
IEXCL. 5007.20-10 TO 5007.20-411 
001 FRANCE 62 i 48 I 004 FR GERMANY 44 15 12 
005 ITALY 8' 44 23 2 2 006 UTD. KIHGDOrt 8 4 
4 
I • p o 
Portugal 
\. 
'1 
I~ 
f 
I 
I 
ii! 
~7' 
I· !: 
J 
2 
2 
~ 
~ ,, 
1, 
201 
s' 
15: 
2 
2 
' 7 
24 
7 
17 
7 
2 
6 
5 
i 
60 
17 
5 
4 
101 
11 
90 
2 
I 
70 
17 
i 
15 
20 
4 
16 
I 
15 
2 
10 
3 
I 
1990 Value ... Valeurs: 1000 ECU 
~ ~~:::~.',c;~:!:~=~~!'-----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~di~c~l~a~r=•~nt:_ ______________________________________ --1 
Co~:b. No•enclaturer 
Homenchture co111b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschlend Hell as Espegna France Ireland I tal ia Hederlend Portugal 
5006.00-90 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
79a 
79 
5007.10 TISSUS DE BOURRETTE 
5007.10-00 TIS SUS DE BOURRETTE 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 I! 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9!1 
977 
1833 
2751 
665 
8224 
4139 
4056 
3011 
665 
10 
7 
Ia 
134 
18 
213 
161 
52 
IS 
23 
1 
2 
10 
19 
11 
13 
68 
38 
30 
11 
13 
2 
12 
485 
62i 
1708 
253 
3427 
1207 
2221 
1753 
283 
12i 
7 
139 
129 
10 
10 
55 
340 
22 
127 
6 
82 
635 
491 
H7 
57 
52 
S007.20 TISSUS D'UNE TENEUR EH SOIE OU EH DECHETS DE SOIE, 5AUF BOURRETTE, >= 85 X 
5007.20-10 CREPES, TENEUR EH SOIE OU DECIIETS DE SOIE ISAUF BOURRETTEl >= as ~ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
505 BRESIL 
664 lNDE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KONG 
IOOOI!OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
35a9 
29922 
33729 
640 
3374 
951 
684 
63659 
1!580 
1467 
8275 
156941 
65505 
55432 
4122 
3642 
20269 
64041 
121 
245 
505 
3 
a 
!5 
24 
25 
995 
576 
122 
a 
a 
59 
24 
69 
74 
16 
6 
12 
243 
170 
73 
12 
12 
14 
47 
539 
2013i 
199 
6U 
33; 
35641 
195 
1285 
59454 
21008 
35416 
738 
659 
1519 
35559 
11 
60 
419 
10 
9 
i. 
!DO 
51 
132 
832 
501 
331 
12 
9 
219 
100 
39 
165 
2164 
11 
6 
i 
19 
21 
2440 
2353 
57 
9 
6 
29 
19 
254 
153 
29 
150 
647 
446 
200 
29 
150 
H:i 
7243 
222 
353 
50 
9121 
453 
19si 
20244 
8152 
12092 
504 
390 
2468 
9121 
i 
5 
42 
133 
65 
65 
66 
si. 
1 
72 
57 
14 
I 
I 
ll 
26 
527 
16 
652 
649 
33 
16 
2291 
2a251 
121 
2285 
951 
29 
15232 
7662 
1467 
4744 
67071 
31095 
35976 
2662 
2432 
14945 
15366 
3 
44 
2 
55 
52 
3 
166 
190 
3 
3 
4i 
32 
50 
498 
368 
129 
6 
5 
91 
32 
5007.20-21 POHGES, HABUTAI, HONAN, SHAHTOUNG, CORAH ET TISSUS SIM!LAIRES D'EXTREME-ORIENT, DE SOIE PURE, ARMURE TOILE, ECRUS OU 
SIMPLEMENT DECRUES 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
664 INDE 
720 CHINE 
74 0 HOHG-KONO 
1000 1'1 0 H D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2617 
57 a 
1235 
1107 
14323 
900 
22249 
3912 
15337 
1322 
1299 
2663 
14355 
40 
5 
74 
57 
116 
a 
314 
55 
256 
74 
74 
66 
116 
362 
!4 
7 
162 
I 
561 
364 
197 
27 
27 
a 
162 
32 
443 
375 
5775 
579 
7431 
liB 
7313 
465 
452 
1070 
5778 
199 
165 
407 
354 
24 
21 
21 
2 2ao 
l4 
274 
687 
12 
1375 
331 
1044 
15 
14 
305 
719 
71 
24 
132 
13 
5949 
3a 
6267 
131 
6136 
136 
136 
51 
5949 
1520 
2ai. 
45 
1215 
233 
4433 
2059 
23H 
299 
299 
831 
1215 
5007.20-31 PONGES, HABUTAI, HONAN, SHAHTOUHG, CORAH ET TISSUS SII!ILAIRES D'EXTREME-ORIENT, DE SOIE PURE, A ARMURE TOILE, ISAUF 
ECRUS OU SIMPLEMEHT DECRUESl 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
664 IHOE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1176 
577 
869 
3777 
4717 
3152 
2590 
17525 
2413 
15417 
1002 
595 
9655 
4729 
35 
9 
33 
102 
62 
41 
34 
33 
7 
25 
i. 
11 
4 
105 
84 
24 
9 
9 
11 
4 
337 
257 
2574 
3240 
366 
1843 
8505 
157 
834a 
296 
291 
4803 
3249 
79 
31 
10 
6 
loi 
157 
116 
41 
15 
15 
25 
13 
23 
17 
373 
357 
176 
42 
1006 
42 
964 
17 
17 
590 
357 
220 
55 
39 
466 
579 
19 
173 
1634 
354 
12al 
43 
39 
660 
579 
27 
104 
1 
175 
31 
143 
525 
15Z 
a 
6 
25a5 
501 
3910 
596 
3314 
213 
196 
3095 
6 
25 
4 
25 
58 
28 
29 
4 
25 
62 
12 
i 
284 
365 
74 
291 
3 
3 
4 
284 
5007.20-39 POHGES, HABUTAI, HOHAH, SHAHTOUHG, CORAH ET TISSUS SII!ILAIRES D'EXTREME-ORIEHT, DE SOIE PURE, !NOH REPR. SOUS 5007.20-21 
ET 5007 .20-3ll 
001 
004 
036 
664 
~m 
740 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANC~ 
~F. ALlEI'IAGHE 
SUISS~ 
IHDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
HOHG-KOHG 
1'1 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ClASSE 3 
909 
1370 1m 
6052 
5675 
3168 
2064 
25"3 
6597 
19045 
1651 
1473 
11713 
5654 
29 
107 
94 
49 
17 
2 
13 
468 
219 
249 
100 
94 
133 
17 
a 
30 
104 
37 
227 
53 
174 
2 
2 
135 
37 
268 
326 
924 
1535 
195 
593 
4859 
922 
3936 
355 
333 
2040 
1538 
1 
16 
14 
165 
148 
18 
14 
14 
4 
105 
174 
11 
a67 
728 
1202 
15a 
3394 
339 
3055 
18 
13 
230a 
729 
634 
:.~ ·, 1 
431 
413 
2292 
21 
322 
7355 
3857 
3527 
471 
437 
765 
2292 
5007 .20-H TIS SUS CLAIRS "HOH SERRES", TEHEUR EH SOIE OU DECHETS DE SOIE ISAUF BOURRETTEl >= 85 ~ 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1634 
542 
3232 
22a3 
948 
51 
13 
164 
102 
62 
358 
37 
744 
~25 
315 
43 
24 
70 
68 
I 
174 
76 
276 
251 
25 
9i 
375 
173 
202 
li 
22 
112 
~2 
70 
48 
22 
269 
114 
404 
261 
13Bi 
423 
2980 
427 
2553 
447 
404 
2107 
771 
920 
774 
1~6 
5007.20-51 TISSUS, TEHEUR EH SOIE OU DECHETS DE SOIE ISAUF BOURRETTEl >= aS ~. ECRUS, DECRUES OU BlAHCHIS, IHOH REPR. SOUS 
5007.20-10 A 5007.20-411 
0 01 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
664 IHDE 
720 CHIHE 
725 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6a3 
16066 
2786 
695 
1564 
1679 
60104 
3909 
2034 
90092 
20381 
69712 
1766 
1572 
7530 
6Dll6 
41 
3' 
7 
53 
355 
45 
544 
75 
469 
7 
7 
107 
355 
2 
67 
i. 
25 
100 
69 
32 
i. 
25 
19 
112 
38 
32 
645 
16ll3 
20 
133 
17894 
537 
17057 
135 
37 
506 
16113 
24 
31 
44 
145 
l15 
30 
20 
10 
98 
27 
77 
2; 
780 
599 
141 
19 
1845 
202 
1643 
29 
29 
1015 
599 
5i 
1350 
160 
137 
64 
3350 
19 
89 
5276 
1605 
3668 
146 
137 
172 
3350 
469 
15837 
49l 
1354 
32 
3a789 
3726 
1734 
62689 
16865 
45524 
1416 
1354 
5605 
38801 
5007.20-59 TISSUS, TEHEUR EH SOIE OU DECHETS DE SOIE ISAUF BOURRETTEl >= 85 ~. TEIHTS, IHOH REPR. SOUS 5007.20-10 A 5007.20.411 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
8846 
5692 
11669 
968 
353 
124 
258 
57 
3 
15 
29 
16 
649 
6093 
75 
33 
337 
364 
12 
504 
38 
1115 
26 
146 
2577 
390 100 
6757 
3535 
216 
19 
81 ,. 
24 
as 
29 
276 
127 
149 
24 
24 
90 
34 
87 
15 
73 
13 
19 
29 
4 
29 
13 
lOB 
65 
43 
I 
29 
13 
17 
414 
170 
61 
1 
a 
5 
16 
11 
5 
5 
42 
214 
346 
3 
6 
615 
607 
a 
6 
6 
1 
I 
32 
29 
3 
3 
3 
37 
27 
27 
5 
1 
213 
91 
122 
6B 
27 
50 
4 
• I 
44 
3 
6B 
14 
54 
I 
I 
50 
3 
3a 
12 
52 
51 
1 
2 
5 
a 
2 
a 
31 
21 
10 
2 
2 
a 
91 
240 
124 
15 
U.K. 
619 
61 
98 
98 
636 
909 
137 
2206 
890 
1317 
1046 
137 
476 
102 
2708 
4l 
200 
429 
186 
5; 
44H 
3291 
1154 
164 
54 
591 
429 
95 
53 
269 
230 
355 
29 
1367 
377 
990 
279 
273 
324 
358 
177 
53 
268 
227 
245 
22 
25 
1353 
506 
845 
304 
268 
295 
245 
202 
214 
'" 151 
3254 
1012 
367 
244 
6009 
749 
5260 
216 
151 
4033 
1012 
132 
282 
539 
420 
119 
15 
22 
469 
3 
52 
a60 
3 
H 
1457 
521 
936 
7 
6 
69 
860 
406 
843 
636 
5 
I 
1990 Quant it~ - Quant it6s 1 1000 kg . J r t 
! Origin / Consignaent 
Origine / Provenance 
Comb. Hoaanclatura 
R.porting country - Pays d6cl ar ant 
Hoo:enclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland ItZtl Ia Madar land Portugal U.K. 
5007.20-59 
Oll SPAIN 4 3 I 
036 SWITZERLAND 20 a li a s7 • 6H INDIA 173 a5 ll 
650 THAILAND 16 I 
2l 
ll 
720 CHINA 73 35 I' 
72a SOUTH KOREA 37 17 2 5 
732 JAPAN a 3 
26 
5 
741 HONG KONG 75 34 9 
IOOOWORLD 621 12 239 10 31 101 4 75 27 106 
1010 INTRA-EC 212 7 55 a 10 31 2 63 15 17 
1011 EXTRA-EC 409 5 114 2 2a 70 2 12 12 19 
1020 CLASS I 30 12 2 I a 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 20 
i 
a 2 
zi 
a 2 
ai 1030 CLASS 2 303 137 31 10 
1040 CLASS 3 73 2 35 6 23 1 
5007.20-61 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN HDIL SILK), OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH OF ) 57 CPI BUT =< 75 Cl!, <EXCL. 5007.20-10 TO 5007 .20-Hl 
005 ITALY 25 
006 UTD. KINGDOI'I 3 
036 SWITZERLAND 4 
03a AUSTRIA 6 
1000 W 0 R L D 50 13 11 16 
1010 INTRA-EC 33 5 a 12 
lOll EXTRA-EC 14 a 2 4 
1020 CLASS I ll 6 2 3 
1021 EFTA COUHTR. lD 6 2 2 
5007.20-69 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >= as X IT WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE <OTHER THAN NOll SILK!, OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS ( EXCL. 5007.20-18 TO 5007.20-H AND 5007.20-611 
001 FRANCE 3 
10 i 004 FR GERI'IANY 16 
005 ITALY 35 15 10 
006 UTD. KINGDCI'I 3 
2 
2 
036 SWITZERLAND 7 4 
\ 
664 INDIA 62 24 3 
!OOOWORLD 149 11 55 2 12 22 
1010 INTRA·EC 56 lD 17 1 5 13 
lOll EXTRA-EC 91 I 37 6 10 I 1020 CLASS I 11 4 5 1021 EFTA COUNTR. a 3 4 1030 CLASS 2 75 29 5 
5007.20-71 PRINTED WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING >= 15 X IT WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE <OTHER THAN NDIL I SilK), <EXCL. 5007.20-10 TO 5007 .20-41) 001 FRANCE 20 I 4 ~ 004 FR GERMANY 22 2 
222 
3 
1.: 
005 ITALY 475 a 52 116 
006 UTD. KINGDOI'I Ia I 9 4 
036 SWITZERLAND 17 a 2 7 
Ola AUSTRIA 2 I i 400 USA 2 
10 16 664 INDIA 115 16 
610 THAILAND 10 5 
2 
I I 720 CHINA 17 2 1 72a SOUTH KOREA 40 I 24 740 HDHG KDHG 11 5 1000 W 0 R L D 766 29 257 95 139 a 63 9 
1010 INTRA-EC 543 12 230 65 124 6 12 a 7 
lOll EXTRA-EC 224 11 21 2a 15 2 51 I 
' 1020 CLASS 1 25 9 2 7 l I 1021 EFTA COUNTR. 20 9 2 7 1 
1030 CLASS 2 112 15 15 21 6 41 
1040 CLASS 3 17 2 l 5 1 I 
5007.90 WOVE~ FABRICS CONTAINING < as X SILK OR SILK WASTE 
5007.90-10 UNBLEACHED, SCOURED DR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING < a5 X SILK 
1000 W D R L D 36 12 a :61 1010 INTRA-EC 15 5 2 
\i\ 
10 ll EXTRA-EC 19 7 6 
5007.90-30 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 15 X SILK 
001 FRANCE 6 3 004 FR GERPIANY 20 9~ 2 005 !!.~~~~~· .":~ 1~! 13 6 {"~ 
6H INDIA i5 6 i i 72a SOUTH KOREA 4 1 
~ HO HONG KONG 10 1 a . 
lOUD W 0 R L D 213 5 115 7 15 32 5 10 
'l 
1010 INTRA-EC 164 3 IUD 5 10 19 l 9 
lOll EXTRA-EC 48 2 15 2 5 13 2 1 
1020 CLASS 1 12 6 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 6 1 1 2 
1030 CLASS 2 ll a 1 3 10 
5007.90-50 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 15 X SILK, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS ~ 005 ITALY 24 10 036 SWITZERLAND 6 2 
664 INDIA 13 9 
1000 W 0 R L D 70 II 5 2 22 15' 
1010 INTRA-EC 39 10 5 2 11 5 
lOll EXTRA-EC ll 9 I 11 10 
1020 CLASS I 11 4 7 
1021 EFTA CDUNTR. 6 4 2 
ID 1030 CLASS 2 19 2 4 
5007.90-90 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING < as x SILK I 
001 FRANCE 27 14 
2 
5 i 
004 FR GERMANY II 3 •I 005 ITALY 134 101 14 2 
'' 
006 UTD. KINGDOM 10 2 
Oil S~AIH 12 II 
., 
•I 036 SWITZERLAND 6 1' 664 IHDIA 25 u' 610 THAILAHD 7 1 \ 
740 HONG KDIIG a 1 : 
1000 W 0 R L D 233 26 103 16 24 a 36 10 54 1010 IHTRA-EC 223 13 104 9 19 6 25 5 33 ! 
1011 EXTRA-EC 63 a l 7 6 2 II 5 20 
1020 CLASS I 12 2 l I 2 I I 2 
1021 EFT A CDUHTR. 9 2 l 1 1 1 1 1030 CLASS 2 47 6 4 2 1 ID 13 
5101.11 GREASY lolDDL 
5101.11-00 SHORH WOOL, GREASY, <NOT CARDED DR CD"BEDl 
001 f~ANCE lOU 1500 310 HI 
u7 
34 32 41 683 002 BELG.-LUXBG. 1034 37 107 94 109 003 ~ETHERLANDS 3576 1774 175 
14 
14 901 531 174 OH FR GERI'IANY 3432 2193 23 656 369 7i 151 
6 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~a:~.',cP~!!:~=~~: Reporting country - Peys d6clerant Cocb. Hcmencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
L-_N_o_•_•n_c_l_•_•_ur_•~<-•_•_b_.L_ __ ~EU_R_-~1~2---B-•_l~g-.--L_u_x_. ___ D_•_n~••~r-k~D~o~ut~s~c~h~l~an_d~---"~•~l~l~•s--~E~s~p~ag~n~•~--~F_r~o~n~c•~--~Ir_o~l~o~n~d----~l~ta~l~l~a--~No~d~o~r~l~an~d~~Po~r~t~u~g~a~l------U~.~K~. 
5007.20-59 
011 ESPAGNE 
0 36 SUISSE 
66~ IHDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
725 CO~EE DU SUD 
7 32 JAPON 
740 HONG-KONG 
IOOOMONDE 
I OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE l 
577 
~173 
9196 
717 
61!2 
~054 
823 
7052 
61965 
25625 
33335 
5403 
4351 
2175~ 
61Sl 
2 
22 
65 
lU 
22 
2~ 
9 
I 
1321 
Sl6 
454 
ll 
22 
430 
22 
8 
55 
lo 
!51 
I 
!19 
66 
253 
ll 
12 
" 151 
lll 
1541 
4454 
101 
2975 
171! 
441 
3494 
22742 
7653 
15059 
2259 
1713 
9793 
2976 
HI 
4 
l 
16 
ll 
1\ 
955 
746 
239 
202 
166 
37 
35 
7lS 
24 
677 
650 
~· 416 
42Sl 
1685 
2595 
90 
35 
1529 
677 
!51 
1555 
568 
26 
1752 
199 
21 
2n! 
10449 
3615 
6534 
1641 
1601 
lHI 
1752 
lSI 
!Ol 
71 
,; 
20 
50 
746 
ll 
2 
917 
41 
240 
12743 
10591 
2145 
SOl 
765 
1337 
2 
16 
l 
214 
I 
507 
104 
1550 
679 
901 
l 
l 
390 
507 
5007.20-61 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE !SAUF BOUR~ETTEl >= 85 X, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 CM ET =< 
75 CM, !NON REPR. SOUS 5007.20-10 A 5007.20-411 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
OlS AUTRICHE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
ll06 
924 
S71 
I06S 
19!5 
4S6~ 
2372 
2009 
1939 
23 
~· 
120 
lOS 
12 
12 
11 
I 
I 
I 
683 
!OS 
422 
665 
2224 
1019 
1214 
1017 
1017 
160 
146 
14 
1\ 
14 
HI 
6! 
521 
SIS 
10 
2 
2 
799 
396 
152 
156 
In! 
1272 
371 
368 
!U 
106 
43 
27 
356 
216 
140 
70 
70 
5007.20-69 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU OECHETS DE SOlE !SAUF BOURRETTEl >= 85 x, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, !HOH REPR. SOUS 
5007.20-10 5007.20-41 ET 5007.20-611 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI1AGHE 
COS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0!6 SUISSE 
664 !HOE 
!OOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
SH 
sss 
SUI 
SH 
1654 
4099 
15750 
7734 
1014 
2132 
132S 
5457 
53 
269 
4! 
1 
41 
430 
384 
46 
4 
4 
4! 
37 
2 
41 
ll 
9 
SIS 
2328 
68 
501 
17S7 
6426 
2919 
3507 
781 
641 
2!27 
16 
37 
101 
2 
16 
173 
!57 
16 
16 
16 
6! 
26 
1099 
29 
u 
25! 
1741 
1219 
522 
22 
14 
499 
5i 
llH 
191 
176 
90 
2537 
1595 
1242 
·~· 559 292 
14 
14 
41 
142 
19i 
IU 
512 
1!46 
!93 
9Sl 
231 
171 
712 
46 
20 
1!9 
Ill 
21 
20 
20 
25 
51 
II 
17 
I 
!59 
305 
145 
163 
1 
I 
162 
5007.20-71 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE !SAUF BOURRETTEI >=as x, II'IPRII'IES, !NOH REPR. SOUS 5007.20-10 A 5007.20-411 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
664 !HOE 
6SO THAILANDE 
720 CHINE 
72S COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
716! 
liS9 
100622 
1940 
4983 
784 
612 
lOllS 
1041 
1152 
SOli 
1410 
140525 
lllS7 9 
26942 
6917 
5776 
18047 
1910 
201 
43 
2017 
19 
11 
2 
14 
894 
439 
156 
52 
I 
4021 
2~21 
1600 
27 
13 
1317 
116 
i 
21 
41 
14 
l' 
1 
28 
6 
Ill 
47307 
!01 
1592 
492 
6 
434 
16 
495 
747 
579 
53520 
41706 
4113 
2539 
2l5S 
1779 
496 
766 
74! 
2l 
19 
19 
4 
1055 
349 
13162 
370 
404 
10 
II 
1394 
19 
347 
437 
66 
17710 
14955 
2755 
465 
414 
1916 
374 
5007.90 TIS SUS D'UNE TEHEUR EN SOlE OU EH DECHETS DE SOlE, SAUF BOURRETTE, < 15 X 
5007.90-10 TISSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE< 15 X, ECRUS. DECRUES OU BLAHCHIS 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1690 
710 
912 
10 
53 
25 
50 
ll 
37 
5007 .90-!0 TISSUS DE SOIE, TENEUR EN SOlE < 15 x, TEINTS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
~~4 ~~~f'\: 
725 COREE OU SUO 
74 0 HOHG-KOHG ~1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I OlD CLASSE 2 
1211 
1551 
ll501 
.l.i 
801 
581 
IOU 
19569 
14946 
4622 
1515 
144~ 
2725 
66 
56 
146 
52 
5!0 
289 
241 
79 
71 
161 
8 
24 
37 
36 
1 
464 
274 
190 
212 
8364 
c.::; 
345 
15! 
59 
10083 
1759 
132~ 
675 
569 
591 
36 
36 
15 
197 
!52 
10l 
619 
374 
245 
142 
135 
103 
5007.90-50 TIS SUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < as x, EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
664 INDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2061 
975 
709 
5939 
3322 
2617 
Ill! 
lOll 
1121 
71 
l; 
Ill 
143 
41 
2 
2 
39 
11 
1 
10 
4 
4 
6 
5007.90-90 TIS SUS DE SOlE, TEHEUR EN SOlE < 15 x, !liP RillES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
664 IHDE 
610 THAILANDE 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2944 
1912 
16417 
1437 
1014 
1450 
1895 
671 
562 
30543 
24196 
6349 
2139 
1672 
3719 
375 
145 
161 
10 
!5 
53 
105 
405 
27 
1377 
752 
626 
14 
63 
542 
2 
2 
32 
71 
50 
21 
4 
4 
5 
5101.11 UIHES DE TONTE EN SUINT, HON CARDEES HI PEIGNEES 
452 
622 
10 
1917 
963 
953 
Ul 
651 
107 
444 
1097l 
II 
6 
491 
53 
IZ 
12111 
11554 
634 
552 
532 
69 
5101.11-10 LAIHES DE TOHTE EN SUINT, !NON CARDEES HI PEIGNEESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
5429 
1392 
6307 
4321 
2044 
2!57 
2147 
1143 
96 
570 
67 
40 
192 
151 
41 
40 
40 
110 
110 
ll 
2Z 
5 
18 
216 
7 
513 
.. 
10 
245 
53 
1722 
Ill! 
609 
19 
19 
324 
132 
a 
2a 
229 
176 
53 
9 
a 
44 
246 
4 
910 
15 
u6 
53 
4 
161 
1145 
1175 
670 
187 
116 
260 
575 
IS 
23 
334 
25100 
179 
2073 
27 
49 
2D9 
32 
75 
243 
91 
29269 
26315 
2154 
2150 
2099 
629 
75 
637 
IU 
470 
lZl 
1381 
-i7 
112 
Sll 
3341 
1972 
1369 
260 
253 
1063 
1037 
231 
27 
1197 
1099 
791 
469 
2S9 
329 
122 
3136 
124 
34 
ll2 
73 
30 
65 
430! 
347! 
BlO 
H4 
lSI 
215 
12i 
1117 
669 
142 
105 
20 
11i 
8 
919 
151 
Ill 
27 
111 
25 
25 
a 
27 
22 
162 
i 
ll 
14 
306 
219 
17 
42 
ll 
46 
4469 
1619 
24i 
491 
201 
379 
2793 
167 
ll5 
lll6 
576 
15163 
6505 
1651 
1323 
705 
6994 
335 
161 
58 
110 
577 
546 
1roi. 
4 
10 
1349 
1172 
177 
163 
159 
H 
IS 
6 
425 
361 
65 
l4 
34 
32 
1463 
1500 
997 
924 
275 
561 
24; 
6776 
4890 
1187 
624 
400 
1255 
125 
239 
2010 
561 
11 
ll 
147 
I 
244 
34 
76 
11 
36 
576 
172 
404 
! 
l 
325 
76 
35 
14 
20 
7 
32 
195 
10 
72 
35 
lll 
243 
138 
26 
26 
111 
34 
ll 
115 
12 
33 
ll 
33 
39 
5I 
179 
7 
12 
27 
251 
10 
654 
316 
lll 
40 
27 
291 
72 
Ill 
107 
l 
14 
59 
27 
10 
594 
478 
116 
15 
14 
101 
52 
; 
14 
H 
51 
26 
23 
23 
25 
l 
64 
35 
16 
ll 
195 
146 
49 
16 
16 
ll 
70 
571 
179 
14 
19 
l 
124 
21 
I 
1722 
1555 
168 
146 
22 
21 
57 
53 
4 
14 
l2l 
174 , 
27 
679 
606 
72 
27 
27 
45 
101 
6 
52 
205 
147 
51 
6 
6 
52 
ll 
16 
157 
41 
l 
5 
2 
120 
312 
256 
126 
5 
5 
122 
40 
7 
45 
3319 
157 
76 
534 
231 
!51 
6761 
2133 
4634 
lll 
50 
424S 
76 
654 
ui 
174 
1369 
Ill 
556 
424 
354 
94 
212 
410 
,; 
1245 
2232 
724 
1507 
101 
73 
1310 
409 
192 
105ll 
67 
46 
21 
4294 
lll 
251 
205 
53 
16734 
11262 
5472 
214 
Ill 
4937 
251 
140 
36 
104 
104 
59 
Ill 
., 
2BD 
5 
I 
119 
374 
445 
123 
105 
312 
111 
ll 
471 
740 
175 
565 
53 
46 
512 
329 
21 
au 
66 
721 
II 
41 
2531 
HOI 
11!0 
127 
66 
974 
1430 
145 
2lS 
413 
7 
I 
1990 Quantity - Quantit6s; 1000 kg . J r t 
U.K. 
~ Or t gin I Cons i gnaent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~i~::~=~----------------------------------------_:R~op~o=r~t~i~ng~c=o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~i~cl=•=·~·~·~t------------------------------------++---1 
Franca Ireland It.al ia Haduland Portugal Hoeencl eture c.oab. 
5101.11-DD 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
346 KENYA 
3aa SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
5Da BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINA 
529 FALKLAND IS. 
6 a a SYRIA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
aDD AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-Lux. D11naark Deutschland 
129a 
3260 
6552 
1103 
427 
2708 
701 
200 
5272 
574 
5a5 
255 
24106 
10867 
707 
521 
440 
4265 
7aD5 
15683 
2832 
685 
810 
379 
183915 
2712a 
316288 
23627 
292662 
240720 
4228 
45736 
29a 
6207 
a 
1222 
1106 
15 
17 
a 54 
288 
19a 
ai 
14 
99 
113 
710 
16556 
6352 
34174 
7976 
2619a 
25077 
1400 
975 
31 
146 
14 
14 
31 
159 
46 
2 
I 
2 
576 
18 
10az 
321 
936 
256 
3109; 
4a86 
49540 
756 
4a7a4 
45591 
5 
2595 
59i 
5101.19 GREASY WOOL IEXCL. 5101.11!, !HOT CARDED OR COMBED! 
5101.19-DD GREASY WOOL, !HOT CARDED OR COMBED! IEXCL. 5101.11-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIIO 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
388 SOUTH AFRICA 
3a9 NAMIBIA 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
716 MONGOLIA 
aoo AUSTRALIA 
aD4 HEW ZEALAND 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5101.21 SHORH WOOL 
437a 
Ia! 
1Da2 
709 
646 
656 
3052 
2149 
ao7 
6a3 
531 
702 
773 
149 
!54 a 
2420 
23359 
13019 
10324 
5532 
666 
3740 
1053 
692 
220 
634 
4i 
112 
3a7 
69 
736 
32 
106 
3417 
1759 
1641 
371 
165 
883 
3a7 
ID 
I 
9 
127 
150 
146 
4 
4 
4 
732 
21 
1300 
539 
761 
761 
6 
Hell as 
aa 
19 
10 
7 
104 
24 
47 
320 
121 
19a 
71 
127 
14 
!6 
72 
17 
55 
16 
3; 
5101.21-DD SHORH WOOL, DEGREASED, !HOT CARBOHISEDl, !HOT CARDED OR COMBED! 
DOl 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
011 
02a 
056 
D5a 
064 
3aa 
3B9 
50 a 
512 
528 
662 
~m 
ao4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KIHGDOI'I 
GREECE 
SPAIN 
NORWAY 
SOVIET UHIQH 
GER.I"''AH DEl1. R 
HUHGA~Y 
SOUTH AFRICA 
NAMIBIA 
BRAZIL 
CHTLE 
vl\uui.r 1.. 
ARGENTINA 
PA~ISTAH 
AUSTRALIA 
PAPUA H.GUIH 
HEW ZEALAND 
lDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !6al 
1040 CLASS 3 
2527 
2340 
!BaD 
2357 
Hl 
9a3D 
343 
14a7 
246 
329a 
574 
200 
2492 
453 
246 
576 
~~~17 
931 
143~a 
163 
34965 
99325 
21344 
77962 
52542 
4a9 
21070 
259 
4353 
250 
uo5 
2a5 
ID 
499a 
142 
5 
ID 
494 
3 
39a 
63 
17 
l .. O 
1741 
5 
74 
4792 
14972 
7192 
7765 
5269 
5 
1962 
534 
19 
a3 
59 
541 
3ai 
3i 
24 
124l 
2469 
1137 
1332 
1311 
" 22 
1053 
1321 
176 
7i 
940 
101 
141 
13 
234 
4i 
a76 
7 
56 
40 
2369 
12 
1061 
47a4 
15195 3aU 
11347 
6a51 
74 
4215 
a 
281 
5 
ID 
46 
io 
32l 
Ill; 
1693 
60 
1632 
1452 
ID 
164 
17 
Espagna 
3 
31 
720 
374 
182 
997 
617i 
316 
94a2 
504 
8979 
7215 
1560 
205 
206 
326 
22 
23 
26 
ao3 
212 
592 
120 
146 
326 
40a 
25Z 
153 
1303 
146 
1157 
523 
464 
170 
5101.29 DEGREASED WOOL, !HOT CARBOHISEDl IEXCL. 51Dl.2ll !HOT CARDED OR COI'IBEDl 
5101.29-DD DEGREASED, !NOT CARBOHISEDl WOOL, !HOT CARDED OR COMBED! IEXCL. 5101.21-DDl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIH 
056 SOVIET UNION 
52a ARGENTINA 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
720 Clt!HA 
aDD AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
!ODD WORLD 
!DID IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5101.30 CARBOHISED 
1312 
946 
481 
343 
355a 
1930 
1825 
979 
a39 
371 
959 
22 
460 
4162 
20264 
ID40a 
9a57 
4849 
3722 
12aa 
!57 
255 
a 
105 
ai 
7 
625 
37 
H 
1547 
709 
a3a 
161 
662 
15 
5101.30-DD CARBOHISED WOOL, !HOT CARDED OR COMBED! 
DDI FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
388 SOUTH AFRICA 
3a9 NAMIBIA 
5Za ARGENTINA 
8 
24a 
646 
226 
717 
94 
145 
35 
si 
I 
16 
a 
50 
70 
171 
!6 
317 
314 
2 
2 
42 
604 
9 
145 
15 
ID 
16 
889 
a2a 
61 
20 
26 
15 
a 
460 
300 
1nz 
1370 
32 
133a 
1332 
6 
lD 
11 
5 
18 
55 
31 
943 
33 
911 
101 
61 
74a 
40 
19 
1221 
362 
104 
169 
4062 
384 
90 
9945 
924 
184 
1863 
27H 
10672 
47015 
97H 
91931 
3a94 
aao3a 
66977 
273 
16477 
90 
45a4 
3i 
29 
22 
21 
25 
546 
67 
i 
225 
1109 
135 
974 
7a7 
1 
175 
13 
zli 
6 
19a 
7 
324 
48 
169 
43 
5 
181 
4 
ID 
'I~ 
i4a 
5a5 
2435 
5300 
ao4 
4495 
3225 
9 
1D4a 
222 
13 
19 
9 
14 
i 
5 
17 
40l 
524 
7a 
446 
423 
Ia 
5 
61 
7 
135 
a 
40 
100 
100 
100 
245 
245 
18oi 
18a7 
a5 
1801 
1801 
2174 
96 
2270 
2174 
96 
96 
us 
71 
247 
22 
955 
7 J2li 
1881 
81259 
153a 
71721 
78343 
7a 
1329 
7 
49 
1545 
10 
16 
16 
s6 
u 
172 
94 
46 
24 
702 
2Ji 
52 
3190 
H2t 
1361 J" 9 
902 
105 
437 
97 
52 
1015 
2175 
7 04 
271 
113 
4t5 
2i 
5819 
9J8i 
163 
38 95 
27953 
4531 
23417 
13811 
20 
un 
Ill 
41" 
897 
87 
53 
533 
20 I 
151 
62 
371 
9 
26! 
71 
3029 
1771 
1258 
415 
565 
280 
69 
67 
130 
227 
69 
i 
20 
66 
537 
17 
a 53 
2n 
649 
37 
n2 
3 
31 
!6 
92 
43 
49 
32 
16 
17 
30 
394 
ai 
536 
22 
20 
2269 
3559 
1048 
2511 
2319 
36 
170 
16 
22 
2 
182 
15 
31 
5 
32 
295 
240 
55 
37 
18 
32i 
472 
5i 
Ha7 
481 
3931 
1120 
zau 
2439 
si 
321 
210 
1 
5l 
210a 
2055 
53 
53 
29 
zi 
Ill 
10 
za7 
117 
42i 
36 
17 
261 
136 
1465 
sao 
185 
a32 
5l 
za 
4; 
16i 
4Di 
17 
37 
3 
33 
765 
639 
126 
73 
37 
17 
15 
1149 
soli 
34 
410 
174a 
172 
120 
46 
526 
15a 
94l 
ua 
521 
232 
600 299 . 
772 
576 
615 
!10 
379 
318 I 424 
4 6a4 
'tOO t.~n 
2472 ~z'010 
1 10 
t 04 
I 
\ 
87 
' 31 
07 
5 
09 
3a 
95 
~ 
201G 
241 
3 
i 
~ ~ 
!iS 
2~~ 
123) 
235t 
2l:! ISI4 
3~u 
26\J 
181 
~~I 
247 
' 
u:ID 
95 
1 
9 
zoa 
a31j 
3511 
4726 
2119 
2329 
208 
73: 
sa' 
22 
as 
15 
1990 Valu• - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :: :~. // C~~!~:~=~~! R1port ing country - Pays d6cl erant Co~b. Homenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl ature co•b. EUR""l2 Bel g. -Lux. Danm.e:rk Deutsch! end Hell as Espagna France Irolond Ital ia Hadulend Portugel 
510l.ll-OO 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
024 ISLAHDE 
028 HORVEGE 
016 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
216 LIBYE 
146 KENYA 
188 AFR. OU SUD 
189 HAI'IIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGEMTINE 
529 IL. FALKLAND 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
612 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP CUI 
1040 CLASSE 3 
1801 
6107 
8912 
1344 
520 
4261 
811 
780 
9505 
816 
878 
534 
109991 
37098 
2487 
597 
981 
10757 
21157 
48666 
4428 
910 
898 
591 
798816 
96975 
1191053 
36219 
1154814 
1015114 
6668 
128295 
704 
10807 
21 
2220 
1824 
24 
25 
1697 
229 
749 
us 
2652 
37 
185 
250 
2413 
69827 
20094 
109379 
10819 
98561 
95310 
2757 
l0l4 
119 
197 
19 
38 
1 
1 
1 
175 
581 
136 
10 
44 
31 
2107 
74 
527i 
1515 
4191 
1248 
20005; 
23ll6 
301943 
2703 
2992U 
284633 
86 
12424 
2183 
123 
78 
27 
IS 
257 
216 
153 
931 
2ll 
69f· 
3U 
3~; 
5101.19 LAINES EN SUINT, NON REPR. SOUS 510l.ll, NON CAROEES HI PEIGHE"S 
5101.19-00 LAIIIES EN SUINT CHON REPR. SOUS 510l.ll-00l, CHON CARDEES HI PEIGNEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGNE 
DS6 U.R.S.S. 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
616 KOWE!T 
662 PAKISTAN 
716 MOHGOLIE 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV. ZELANDE 
10 00 1'1 0 N D E 
1010 ItHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1010 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12555 
514 
1454 
905 
849 
1485 
4420 
3296 
190 
2000 
1149 
1149 
2890 
14Sl 
6448 
6062 
51708 
25692 
25911 
15620 
772 
7677 
2675 
858 
24i 
720 
ISS 
496 
296 
365 
2816 
6i 
362 
6840 
2469 
4326 
1001 
214 
3029 
296 
3i 
3 
37 
395 
477 
468 
10 
10 
10 
2496 
222 
2 
46 
8 
6 
58 
319s 
44 
6098 
2819 
3259 
3258 
10 
1 
52 
10 
56 
223 
62 
161 
56 
105 
5101.21 LAIHES DE TOHTE DEGRAISSEES, NOH CARBOHISEES, NOH CARO[ES HI PEIGHEES 
18 
108 
260 
58 
670 
458 
1039 
11100 
834 
25085 
787 
24297 
198ll 
4170 
317 
707 
2ss 
81 
76 
75 
1330 
715 
614 
286 
6; 
258 
5101.21-00 LAIHES DE TONTE DEGRAISSEES, CHON CARBOHISEESl, CHO~ CARDEES HI PEIGHEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
DOS ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
028 HOP.VEGE 
056 u.R.s.s. 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HOHGRIE 
388 AFP.. DU SUD 
389 NAMIBIE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
.n."t ui\UuUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
~ m ~~~~~~~~~UIH 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
7843 
6460 
5959 
7735 
921 
31680 
522 
1264 
893 
6118 
1545 
546 
8592 
1487 
511 
1412 
&0\IJU 
34372 
1815 
70746 
588 
llll55 
323697 
64776 
258880 
192477 
1534 
57795 
813 
8612 
775 
4913 
559 
19 
15840 
265 
12 
22 
1351 
8 
843 
176 
40 
.iii't 
4606 
7 
225 
18366 
48447 
22170 
26037 
19447 
12 
5156 
1435 
62 
261 
209 
1427 
l14s 
104 
85 
18 
4460 
7964 
1258 
4706 
4674 
195 
12 
ll8l 
36H 
521 
174 
3316 
197 
305 
40 
481 
u4 
2863 
24 
188 
95 
617~ 
11 
4402 
14359 
45316 
11681 
33635 
21946 
274 
ll067 
29 
621 
30; 
1337 
3905 
6051 
201 
5849 
5264 
21 
546 
40 
156 
22 
26 
2l1 
255 
9Z 
492 
49 
2122 
612 
181 
214 
619; 
533 
160 
32031 
3209 
.si 
3083 
7969 
32225 
139850 
29465 
261104 
5167 
255737 
201741 
195 
47096 
160 
6900 
7i 
26 
12 
59 
55 
1412 
169 
5 
589 
2762 
246 
2516 
2072 
2 
408 
36 
78; 
15 
6ll 
25 
986 
ll6 
164 
121 
16 
594 
17 
25 
14 
2~ii 
26sz 
692i 
16113 
2569 
13544 
10275 
17 
2746 
52i 
5101.29 LAINES DEGRAISSEES, HOH CARBOHISEES, NON REPR. SOUS 5101.21, NOH CARDEES NI PEIGNEE5 
5101.29-00 lAINE5 DEGRAISSEES, CHON CARBDHISEE5l, CHON RErR. 50U5 5101.21-001, !NON CARDEES HI PEIGHEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
528 ARGEHTIHE 
636 KO~JElT 
662 PAKISTAN 
720 CHIHE 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
IOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1010 CLA5SE 2 
1040 CLASSE 3 
4508 
2866 
lll6 
845 
8867 
2162 
1612 
2038 
2200 
805 
lll2 
961 
2035 
12661 
50568 
24545 
26021 
1S625 
6671 
1726 
125 
37i 
20 
152 
15; 
7 
1616 
ll7 
244 
1599 
1174 
222, 
487 
1717 
21 
2s 
173 
180 
31, 
47 
764 
759 
5 
5 
5101. lO LAINE$ CARBOHISEES, HOH CARDEES HI PEIGNEES 
5101.10-00 LAINES CARBONISEES, CHOH CARDEES HI PEIGHEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
188 AFR. DU SUD 
189 NAMIIIE 
528 ARGEHTIHE 
890 
1608 
82S 
1549 
5ll 
502 
121 
llz 
2 
'2 
9 
l 
8 
20 
2660 
2502 
157 
58 
66 
34 
H 
2579 
uoi 
,; 
28 
14 
4421 
,559 
124 
4415 
4421 
14 
50 
si 
34 
46 
23 
181 
101 
2170 
lOl 
2067 
181 
145 
1540 
182 
180 
90 
50 
41 
58 
20 
5 
32 
1521 
1885 
278 
1607 
1570 
33 
s 
349 
40 
827 
62 
191 
142 
142 
418 
418 
uo:i 
5068 
266 
4802 
4802 
114 
5844 
5510 
314 
314 
152 
135 
56 
ll 
12959 
9' 
584 
68 
1128 
3l80'l 
12507 
372059 
4234 
36 7826 
363763 
161 
3895 
ll 
168 
47ll 
25 
33 
13 
154 
31 
491 
216 
122 
61 
ll49 
101s 
242 
8666 
5478 
1188 
1454 
20 
1460 
275 
1712 
228 
157 
4234 
731; 
l66i 
735 
2tz 
2150 
42 1:c:·. 
17ll9 
49150 
588 
15612 
lll755 
15349 
96407 
67287 
80 
28010 
664 
1091 
2989 
241 
162 
16oi 
473 
162 
197 
805 
Hi 
1186 
289 
9999 
5469 
4529 
2015 
1376 
1138 
252 
198 
584 
991 
228 
195 
1650 
6i 
2335 
381 
1954 
99 
IB5S 
4 
61 
li 
5i 
209 
78 
Ill 
76 
24 
55 
83 
1074 
295 
1537 
li 
55 
231 
21 
7367 
10974 
3003 
7971 
7464 
53 
452 
19 
55 
4 
512 
38 
65 
6 
3 
li 
24 
96 
790 
627 
161 
120 
42 
522 
120 
5506 
ll98 
9921 
llll 
8588 
7946 
120 
522 
462 
2 
2as 
2091 
13; 
2982 
2843 
139 
119 
122 
44 
122 
61 
889 
284 
65 
47 
1500 
u:i 
5246 
1722 
3523 
1411 
Ill 
100 
ui 
420 
887 
38 
108 
13 
!Ol 
1949 
1570 
179 
233 
108 
38 
48 
1395 
6310 
64 
495 
Zl7l 
174 
282 
63 
822 
361 
1388; 
217 
597 
468 
964 
10764 
1561 
1180 
930 
898 
591 
28215 
9545 
108115 
10202 
97912 
42021 
3268 
55372 
394 
520 
3317 
98 
ll4l 
18 
744 
4381 
160 
Ill; 
74 
1451 
2070 
4504 
21701 
10076 
ll627 
7268 
492 
2550 
1810 
1562 
452 
76 
224 
642 
12s 
516 
756 
4166 
69 
14 
1441 
81 
ll56 ,,. 
2~07 
1797 
10109 
3,341 
62126 
3869 
58257 
45S66 
862 
8192 
101 
4500 
908 
148 
a• 
580 
2156 
1989 
64 
8 
1112 
520 
112 
5554 
16349 
6209 
10141 
6021 
3170 
950 
217 
279 
14 
447 
12 
9 
1990 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg I • p o 
n Odgin / Consign•ent ~ Orb~!~~ ~0 :~~~:~:~~= I---------------------_.::R.:.•P:_•;.:r_;t:_i.::n:_g_c;.:o:..u.::n.:.tr_;y:;_-_;_P.:.•Y:...•:......:d.:.'.:.cl:..•:.:r.:.•.:.n.:.t _________ --::_-:---::----::---::1:+ 
Ho•enclature c:o•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dzm•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It11l ia Hader land Portugal 
5101.30-00 
736 TAIWAN 
BOD AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
!53 
31H 
5H2 
1348 
4391 
3940 
430 
76 
233 
140 
92 
76 
17 
5102.10 FINE ANIMAL HAIR, !HOT CARDED OR COMeEDJ 
27 
27 
5102.10-10 HAIR OF ANGORA RABBIT, !HOT CARDED OR COMBED I 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SIHTZEP.LAHD 
064 HUHG~.RY 
S12 CHILE 
528 ARGENTINA 
720 CIIIHA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
44 
51 
272 
338 
64 
sa 
70 
29S 
Ill 
2630 
62 
4230 
812 
3419 
166 
7S 
460 
2793 
14 
9 
2 
59 
138 
29 
109 
Bl 
21 
15 
13 
s<. 
851 
456 
365 
360 
5 
17 
I 
9 
10 
67 
3 
276 
412 
25 
385 
13 
13 
82 
290 
5102.10-30 HAIR OF ALPACA, LLAMA AND VICUNA, !HOT CARDED OR COMBEDJ 
504 PEP.U 
516 BOLIVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
232 
362 
693 
53 
6\1 
625 
II 
4 
7 
7 
199 
253 
31 
222 
206 
206 
227 
21 
206 
206 
,; 
106 
47 
59 
59 
i 
20 
5 
20 
I 
52 
1 
51 
4 
z6 
21 
221 
60 
160 
2 
2 
63 
95 
5102.10-50 HAIR OF CAMEL OR YAK, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS, !HOT CARDED OR COMBEOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTO. KINGOOM 
036 SIHTZERLAHD 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGA~Y 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
716 ~O~GOLIA 
720 CHINA 
HD HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
B5 
978 
1112 
329 
87 
663 
10 
261 
277 
15 
210 
1491 
1600 
"26 
a a 
lHD 
9'9 
1363 
83 
416 
265 
176~8 
3310 
14328 
7887 
II 
3611 
2830 
39l 
25 
1121 
360 
21 
,; 
21 
2602 
371 
2231 
490 
11ss 
556 
IZ 
I7 
15 
1 
5 
42 
826 
21 
217 
5 
18 
2 
2l 
291 
4; 
13 
3 
179 
122 
12 
I 
19 
2011 
1152 
859 
383 
6 
150 
326 
37 
3 
281 
50 
231 
229 
11z 
IS 
38 
139 
50 
637 
44 
402 
;, 
65 
Hi 
75 
1821 
308 
1513 
1306 
13; 
68 
58 
58 
5102.10-90 HAIR OF RABBIT !OTHER THAN ANGORA RABBIT), HARE, BEAVER, NUTRIA AHD MUSK-RAT, tHOT CARDED OR COI'lBEDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
006 UTD. KIHGDOI'l 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
hl.i. CAikA-i;t. 
1040 CLASS 3 
139 
198 
46 
62 
589 
470 
lli 
IDD 
m s1oz.zo COARSE AHII'lAL HAIR, tHOT CARDED DR COMBED! 
5102.20-00 COARSE ANIMAL HAIR, tHOT CARDED OR COMBED! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 fR GERMANY 
720 CHIHA 
JDDDWORLD 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1349 
3269 
160 
3492 
11557 
$067 
5520 
131 
lOBO 
3609 
I229 
19 
100 
1767 
I249 
518 
42 
368 
lOB 
5103.10 HOILS OF WOOL OR OF FIHE AHIMAL HAIR 
" 55 H 
II 
16 
lOBI 
IS 
1780 
1257 
523 
253 
246 
24 
17 
11 
i 
11 
5 
6 
3 
3 
5103.10-10 HOILS OF WOOL OR OF fiNE ANIMAL HAIR !HOT CARBOHISEDl, !EXCLUDING GARHETTED STOCK! 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UHIOH 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
!DOD WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4453 
1923 
3424 
803 
2249 
3914 
815 
634 
338 
229 
1296 
957 
257 
Ill 
233 
1845 
25284 
13476 
11809 
3751 
3635 
4424 
328 
370 
104 
123 
2 
I99 
5 
B9 
46 
64 
125 
43 
1578 
969 
605 
246 
329 
34 
136 
44 
47 
206 
9 
69 
I3 
46 
102 
411 
365 
i 
10 
44 
I81I 
687 
1125 
161 
934 
30 
58 
50 
a 
74 
19 
15 
9 
4 
IB 
9 
6 
a 
75 
15 
280 
149 
131 
9 
ID3 
20 
5103.10-U HOILS OF WOOL OR OF FIHE ANIMAL HAIR, CARBONISED, !EXCLUDING GARHETTED STDCKl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
10 
2799 
796 
412 
37 
s5 
24 
!DB 
66 
2 
II 
83 
83 
2 
2 
725 
159 
sao 
198 
58 
281 
31 
I5 
176 
,; 
175 
1148 
3839 
1836 
2003 
1668 
258 
77 
u7 
148 
848 
1z 
12 
12 
153 
251D 
3320 
297 
3023 
27!8 
254 
IS 
5 
243 
311 
2• 
H 
52 
171 
60 
2099 
31ll 
637 
2495 
5~ 
34 
253 
2175 
I~ 
~2 
132 
14 
119 
119 
24 
135 
12 
112 
236 
3 
I 
450 
274 
33 
19 
74 
339 
2 
17 
I 
1760 
519 
I241 
746 
3 
82 
413 
14 
49 
22 
4 
126 
92 
iii 
97 
10 
263 
149 
114 
10 
13 
90 
3868 
1054 
2166 
133; 
3827 
243 
467 
69 
42 
314 
206 
234 
40 
12 
407 
15517 
9167 
6350 ,... 
1213 
964 
4173 
2704 
319 
341 
20 
20 
20 
37 
518 
41 
478 
62 
294 
122 
1333 
i 
3345 
5652 
1339 
4313 
520 
426 
3368 
11 
75 
2 
aa 
a a 
15 
IS 
15 
25 
35 
33 
2 
13 
10 
3 
3 
21 
I7 
11 
42 
102 
102 
23 
9 
14 
,;, 
20 
4 
6 
35;, 
14 
9 
458 
404 
55 
33 
21 
10; 
120 
31 
417 
53 
23 
51 
36 
203 
1642 
113 
I529 
421 
I DIS 
90 
29 
26 
3 
1990 Value- Velours' 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::~~_"','=p~:!:~=~~: R .. porttng country .. Pays dfclarent Co•b. Ho~tnclaturef---~:-~--:-~~----------~:---~--------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homtnclatur"t comb. EUR-12 Selg. -Lux. Denmerk Deutsch! end Ptlles Espagna France Ireland I tel ia Htderlanct Portugal 
5101.30-00 
736 T'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
IOOO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
663 
1532\ 
29900 
5900 
2\000 
22115 
1862 
19; 
620 
377 
2\3 
199 
H 
5102.10 POILS FINS, NOH CARDES HI PEIGHES 
78 
78 
5102.10-10 POILS DE LAPIN ANGORA, !NOH CARDES HI PEIGHESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00\ P.F ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
06\ HOHGRIE 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
804 HOUV .ZELAHDE 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 l1 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
IIH 
599 
3897 
470\ 
884 
1028 
!007 
5586 
1728 
31261 
596 
55236 
11668 
43570 
2185 
1303 
8222 
33162 
719 
ISl 
17 
180 
32 
9 
300 
36 
505 
2586 
888 
1698 
957 
443 
356 
385 
ui 
H23 
26H 
1740 
1731 
' 
96 
1 
42~ 
8 
281 
256 
1280 
5J 
4003 
6799 
5')7 
62\3 
291 
291 
1!37 
4314 
5102.10-30 POILS D'ALPAGA, DE LAMA, DE VIGOGHE, !NOH CARDES HI PEIGHESl 
50\ PERDU 
516 BOLIVIE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
891 
1205 
2973 
304 
2669 
2462 
12 
27 
16 
12 
12 
780 
1214 
207 
1007 
800 
95i 
1057 
104 
953 
953 
65 
428 
182 
245 
245 
6 
332 
66 
277 
22 
763 
l9 
744 
54 
39i 
292 
16 
7 
a 
a 
121; 
2732 
420 
2312 
2046 
253 
451 
378 
55 
202 
55 
ui 
591 
1321 
3690 
1056 
2605 
55 
55 
1200 
1350 
19 
19 
103 
103 
663 
15365 
18900 
132\ 
17576 
16506 
1071 
261 
53 
3167 
4205 
357 
415 
683 
3223 
721 
23426 
17 
37530 
8400 
29430 
651 
417 
4393 
24385 
55 
198 
607 
50 
557 
557 
5102.10-50 POILS DE CHAMEAU, DE YACK, DE CHEVRE IIOHAIR, DE CHEVRE DU TIBET, DE CHEVRE DU CACHE~IRE ET CHEVRES SIMILAIRES, !NOH 
CARDES HI PEIGHESl 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
359 HAMIBIE 
400 ETATS-UHI5 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
716 MOHGOLIE 
720 CHINE 
740 HDHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10\0 CLASSE 3 
2534 
13037 
6840 
7046 
2155 
242H 
HO 
1319 
825 
622 
967 
7539 
6175 
17433 
3561 
249\8 
8199 
69763 
3513 
2020 
2097 
207072 
56035 
151034 
31213 
547 
39\04 
50416 
135 
4856 
693 
285 
600 
39; 
769 
17 
B3i 
1043 
16680 
366 
684 
67 
175 
27713 
6568 
21145 
1470 
1783; 
1836 
42 
40 
2 
139 
374 
1750 
51 a 
2589 
149 
165 
21 
6; 
1048 
1045 
177 
133 
479 
3697 
615 
96 
2H 
13961 
5736 
8224 
2755 
154 
1184 
4285 
422 
10 
2oi 
1 
40 
66i 
302 
a; 
29 
1802 
634 
1168 
1123 
1 
45 
11oi 
1 
410 
66a 
1465 
16\ 
314i 
269 
1753 
22 
166 
1151 
35\ 
295 
11251 
3653 
7629 
5740 
2 
541 
1345 
1H6 
2\37 
198 
4470 
1553; 
163 
16 
267i 
3896 
1658 
503 
3351 
32159 
136 
310 
55 
72419 
27389 
45030 
7125 
163 
2393 
355ll 
47 
47 
186 
!a6 
186 
61 
192 
22i 
no a 
392 
28 
8210 
260 
7950 
221 
73oa 
420 
5102.10-90 POILS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIEVRE, DE CASTOR, CE RAOOHDIH ET DE RAT IIUSQUE, !NOH CARDES HI PEIGHESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
lOOO~OHDE 
10" !HTRA-CE 
,.,, ,..,,.;,;., (.i. 
1040 CLASSE 3 
1186 
2514 
565 
691 
5945 
5!85 
555 
26 
37 
lU 
!? 
ii 
~ 5102.20 POILS GROS51ERS, NOH CARDES HI PEIGHES 
5102.20-00 POILS GROSSIERS, !NOH CARDES HI PEIGHESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
1124 
7297 
568 
4394 
15959 
9720 
6240 
604 
1043 
4594 
1542 
33 
106 
1979 
1576 
403 
27 
264 
112 
5103.10 BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS 
17 
15 
1 
li 
11 
11 
' 523 
127 
803 
672 
•~a 
104 
44 
3063 
19a 
4170 
3366 
805 
252 
343 
210 
5103.10-10 BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS !NOH CARBGHISEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
504 PERDU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15935 
6276 
11456 
2362 
7724 
7105 
2391 
149a 
743 
506 
30\5 
27a9 
609 
1512 
575 
4a4l 
73203 
44813 
25393 
10011 
8907 
9474 
5a2 
a6~ 
221 
433 
1 
620 
2 
127 
101 
IU 
324 
9i 
3627 
2U9 
1478 
715 
652 
81 
5103.10-90 BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBOHISEES 
DOl FP.ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
12522 
3659 
1287 
65 
171 
411 
129 
12i 
H66 
24 
202 
26 Ia a 
205 
569 
912 
4 
9 
138 
5302 
2444 
2559 
52 a 
2251 
ao 
89 
556 
96 
22 
2z 
140 
118 
22 
z2 
25 
31 
227 
165 
•o 
60 
li 
2 
34 
11 
22 
11 
10 
2 
204 
65 
4a 
32 
23 
40 
21 
!6 
Ia 
194 
51 
752 
439 
344 
21 
279 
44 
Hi 
36 
117 
a95 
an 
16 
16 
2142 
244 
1734 
za\ 
139 
al7 
105 
34 
625 
5~ 
446 
2905 
10146 
4797 
5350 
4396 
761 
193 
153a 
31 
2430 
2454 
2454 
Ia 
Ia 
98 
69a 
246 
56 
1460 
1103 
~lli7 
215 
196 
561 
377 
184 
17 
11 
156 
1\513 
3858 
10277 
476i 
6901 
651 
1143 
190 
102 
890 
720 
563 
179 
37 
1195 
47231 
33521 
13710 
3306 
2645 
7755 
12263 
1459 
U71 
10 
6 
• 
1080 
6 
4034 
57a7 
1092 
4696 
268 
362 
4066 
19 
49 
5 
74 
74 
65 
2a1 
401 
354 
47 
a 
2 
50 
81 
65 
14 
14 
309 
333 
HI 
475 
1295 
1294 
1 
27 
10 
17 
I7 
52 
20 
10 
3 
711 
50 
19 
70 
956 
a32 
154 
76 
79 
17 
10 
325 
1464 
5a1 
aa3 
357 
455 
97 
92 
2ui 
52 
297a 
361 
2617 
177 
97 
191 
2250 
29 
1007 
1081 
IO&i 
1051 
355 
9064 
27 
1423 
6&4 
227 
539 
35 
6C5 
595 
5906 
9353 
661 
324 
3445 
32014 
2762 
1104 
1296 
71563 
11690 
59a72 
127U 
227 
10092 
37016 
724 
210 
1052 
943 
1", 
95 
45 
511 
48 
920 
807 
113 
29 
36 
4a 
154 
13 
a 
155 
zoi 
200 
ao 
944 
a7 
46 
1275 
83 
510 
4893 
417 
4476 
969 
2185 
1321 
74 
101 
3 
11 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg I • p o 
~ g~:::~.',c~~~;:~=~~!'~-----------------------------------------R-•~P~•-•_t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~i~c~l~•-••~n~t~--~--~--~~~~~~~~~~~----~t-i Comb. Ho11encl ature r 
Homencl eture col!lb. EUR-12 Bel g.-Lux. Dencark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal fa Hader land Portugal 
5103.10-90 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
448 
319 
5585 
H71 
1013 
240 
416 
357 
229 
112 
117 
111 
5103.20 WASTE OF WOOL OR OF FINE AHIMAL HAIR IEXCL. NO!LSl 
256 
204 
52 
3 
49 
5103.20-10 YARH WASTE OF WOOL OR OF FIHE AHII'LAL HAIR IEXCL. GARHETTEO STOCK! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
0 06 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
IOLO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1'21 EFTA COUHTR. 
l HO CLASS 3 
730 
1420 
613 
322 
2S7 
4904 
3525 
1375 
549 
420 
385 
594 
11i 
20 
6 
901 
595 
6 
6 
6 
4 
1 
3 
3 
l 
4 
225 
li 
43 
507 
256 
251 
166 
147 
54 
2D 
5 
15 
5 
1D 
46 
2D 
26 
26 
12 
12 
361 
347 
13 
13 
476 
u 
42 
22 
615 
591 
23 
23 
23 
5103.20-91 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, !HOT CARBONISEDl, <EXCL. 51Dl.ID-10 AND 5103.20-IDl 
10 I FRANCE 
0 )2 BELG.-LUXBG. 
0 ~1 (j FR GERMANY 
)~S ITALY 
1J6 UTD. KINGDOM 
'taO USA 
500 AUSTRALIA 
:OODWORLO 
LOID INTRA-EC 
LOll EXTRA-EC 
t020 CLASS 1 
IDlO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1464 
1613 
1514 
60~ 
1903 
586 
715 
10896 
7523 
ll75 
2011 
575 
490 
924 
SIS 
125 
342 
60 
2471 
2072 
399 
65 
182 
149 
16 
16 
12 
95 
42 
liD 
437 
3D9 
129 
59 
35 
3 
33 
26 
35 
IZ 
113 
1D2 
12 
12 
5 
16 
15 
1 
5103.20-99 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, CARBOHISED IEXCL. 510l.ID-9D AHD 51D3.2D-1Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX9G. 
006 UTD. KI~GDO~ 
800 AUSTRALIA 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2D61 
736 
345 
122 
3925 
3346 
579 
347 
SIOl.lD WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR 
SIOl.lD-00 WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1761 
542 
918 
432 
IZ 
532 
515 
14 
14 
225 
206 
19 
17 
25 
3 
95 
72 
23 
5 
23 
21 
2 
5104.00 GARHETTED STOCK OF WOOL OR OF FIHE OR COARSE o'III'LAL HAIR 
5104.00-DO GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FIHE OR COARSE AHII'LAL HAIR 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
5105.10 CARDED WOOL 
5105.10-DO CARDED WOOL 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
!O!!WORLD 
ioii EXIRA-EC 
1030 CLASS 2 
257 
910 
533 
75 
6023 
423 
148 
141 
274 
7494 
72~J 
263 
153 
~ 5105.21 COMBED WOOL IN FRAGMENTS 
5105.21-00 COMBED WOOL IN FRAGMENTS 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D I 0 POR JUGAL 
011 S?AIH 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
5365 
130 
192 
291 
364 
591 
103 
210 
415 
liD 
11295 
10249 
1050 
164 
862 
51 
57 
24 
5525 
51 
65 
219 
~903 
Ju~~ 
367 
43 
44 
30 
74 
605 
492 
lll 
15 
98 
SIOS. 29 WOOL TOPS AND COI1BED WOOL IEXCL. 5105.21-0D1 
5105.29-00 WOOL TOPS AND COMBED WOOL IEXCL. 5105.21-001 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 fR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 Sl-!ITZERLAHD 
053 GERMAH DEM.R 
064 HUNGARY 
333 SOUTH AFRICA 
389 N~MIBIA 
400 USA 
505 BRAZIL 
512 CHILE 
524 l'~UGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
12 
23450 
9670 
1162 
8748 
1325 
6424 
407 
1995 
65S 
247 
105 
3292 
584 
113 
3329 
976 
15639 
3547 
1854 
200 
6ll 
89982 
2245 
Hi 
80 
55 
428 
ll 
47 
308 
255 
925 
117 
26 
4679 
l 
l 
17 
26 
47 
39 
a 
92 
114 
IZ 
277 
~;l 
27 
12 
5544 
53 
132 
205 
111 
4 
70 
6176 
6075 
101 
25 
76 
4101 
3772 
56 
493 
1606 
17 
538 
4 
1264 
39 
1779 
50 
4296 
1495 
200 
21 
19780 
6 
43 
63 
63 
11 
11 
49 
49 
15 
IS 
16 
26 
14D 
;/ 
63 
63 
5 
40 
10 
2D 
66 
14 
197 
146 
51 
2 
49 
52D 
5 
4 
644 
14 
273 
122 
5 
13 
48 
453 
llD 
2462 
47 
47 
71 
57 
14 
25 
IS 
15 
56 
125 
97 
227 
52 
578 
251 
297 
17 
279 
134 
345 
70 
ll 
125 
liD 
6 
10 
103 
lO 
46 
ID62 
uza 
723 
402 
163 
547 
3469 
2661 
805 
711 
75 
2Z 
430 
17 
490 
465 
22 
22 
14 
12 
2 
lDl 
94 
7 
7i 
42 
20 
6 
4 
111 
31 
84 
5 
13 
95 
395 
241 
154 
38 
116 
Hzi 
343 
1076 
271 
215 
4 
64 
I 
71 
7 
227 
20 
307 
17 
1140 
651 
234 
6120 
i 
11 
12 
12 
596 
41 
97 
56 
9Dl 
4 
322 
2049 
335 
319 
4275 
l7ll 
544 
1!8 
11 
345 
I 02 
454 
370 
131 
Ill 
H74 
1058 
516 
525 
151 
1!5 
436 
53 
175 
906 
4 
8 
H!9 
1570 
319 
1 :a 
10 
201 
137 J 
221 
262 
122 
2110 
1911 
20 0 
160 
51 
12 
45 
72 
58 
15 
338 
121 
19 
17 
l 
m 
51 
4 
2229 
35 
5 
72 
185 
' 130
74 
2790 
26!4 
127 
40 
74 
15651 
3918 
451 
5751 
2776 
253 
1246 
109 
176 
54 
1252 
34 
715 
44 
6422 
736 
1498 
178 
44552 
60 
16 
44 
44 
102 
43 
41 
202 
186 
16 
2 
219 
10 
44 
3D2 
275 
27 
23 
4 
20 
41 
51 
6S 
12 
12 
577 
100 
477 
49 
49 
2 
30 
32 
20 
22 
1 
20 
20 
247 
190 
i 
22 
188 
544 
360 
1565 
32 
47 
47 
96 
65 
2D2 
19D 
12 
12 
12 
16 
290 
344 
327 
17 
7 
1D 
ID 
ID 
45 
7 
lD 
1i 
116 
53 
34 
16 
15 
535 
2 
1 
2D 
35 
71 
452 
17i 
4D 
51 
10 
1zs 
1512 
15 
I 
16 
9 
5 
1 
12~ 
u 
1111 
., 
:I 
u 
1' 
ml 
260 
153 
11 
132' 
i 
i 
13911' 166 
69 
795. 
42~ I 
22 
'l' 
li 
57i 
It 
IU~ 
41Z' 
1675 
145! 
z7 
6175 
1990 Valuo - Valours: 1000 ECU laport 
U.K. 
~ g~:::~.',cP~!~:~=~~: Reporttn; country- Pays d6clarant Co~b. Hoaenclaturer---~~~--~------------------------------~~--.~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Homenclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ita I i a Hader 1 and Portugal 
5103.10-90 
006 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
IODDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA ·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1301 
559 
21596 
19335 
2262 
776 
827 
659 
564 
333 
231 
23i 
951 
829 
122 
7 
Ill 
4 
5103.20 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, SAUF BLOUSSES 
5103.20-ID DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS ISAUF EFFILOCHES) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
IDDOI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1063 
1439 
1201 
609 
643 
6966 
4706 
2262 
1313 
795 
645 
839 
6i 
27 
21 
IDSB 
1037 
21 
21 
21 
38 
6 
32 
32 
32 
3 
105 
ti 
70 
337 
127 
210 
154 
147 
56 
IS 
23 
15 
a 
2 
!53 
66 
87 
a7 
29 
H 
34 
1583 
1578 
5 
5 
562 
281 
71 
82 
lOll 
927 
84 
84 
84 
5103.20-91 DECHETS DE LAINE OU DE POlLS FINS <NOH CARBOHISES, NOH REPR. SOUS 5103.1D-ID ET 5103.20-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
BOD AUSTRALIE 
IOOO~ONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2360 
1983 
1498 
639 
4074 
969 
995 
16114 
10883 
5229 
2997 
1478 
754 
902 
27; 
102 
361 
IDS 
2207 
1716 
490 
123 
305 
62 
27 
27 
a 
264 
62 
192 
789 
563 
226 
!55 
68 
3 
25 
89 
57 
91 
1; 
281 
261 
19 
19 
z2 
29 
29 
1270 
667 
405 
347 
657 
3823 
2887 
936 
877 
40 
18 
5103.20-" DECHETS DE LAINE OU DE POlLS FINS CARBONISES, (NOH REPR. SOUS 5103.10-90 ET 5103.20-10) 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
BOD AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6951 
2975 
1689 
788 
13664 
12112 
1553 
1221 
5103.30 DECHETS DE POILS GROSSIERS 
5103.30-00 DECHETS DE POILS GROSSIERS 
lOOD~ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2165 
1167 
999 
675 
li 
809 
799 
10 
10 
163 
81 
a2 
5104.00 EFFILOCHES DE LAINE OU DE POILS FINS OU GROSSIERS 
5104. 00-DO EFFILOCHES DE LAINE OU DE PDILS FINS OU GROSSIERS 
Oil ESPAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5105.10 LAINE CARDEE 
5105.10-00 LAINE CARDEE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1000 ~. o_~ ~-E 
iOii EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
509 
1893 
1793 
98 
24530 
1592 
598 
534 
586 
29946 
~im 
666 
it! 5105.21 LAINE PEIGNEE EN VRAC 
5105.21-DO LAINE PEIGNEE EN VRAC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
lODDMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
62882 
767 
869 
1750 
2272 
3115 
616 
1527 
1532 
1427 
78745 
73797 
4946 
1093 
3743 
93 
71 
21 
22396 
IBS 
167 
309 
HW 
···;i 
2209 
lSi 
142 
114 
17 
228 
2973 
2633 
340 
40 
300 
13 
13 
i 
6 
28 
136 
67 
10 
10 
10 
5105.29 LAINE PEIGHEE, SAUF LAINE PEIGHEE EN VRAC 
5105.29-DD LAINE PEIGHEE, ISAUF LAINE PEIGHEE EN VRAC) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI"iE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
564 IHDE 
800 AUSTRALIE 
208803 
81169 
5103 
59975 
9804 
39822 
1703 
11493 
5018 
1205 
541 
23419 
3788 
581 
13785 
3128 
64094 
14829 
12431 
1274 
5527 
13521 
577 
452 
393 
1583 
42 
126 
83 
1434 
538 
3695 
418 
220 
14 
10 
50 
57 
53 
6 
176 
166 
ID 
3 
34 
33 
I 
!59 
145 
14 
391 
522 
s4 
1200 
na~ 
96 
3D 
43082 
570 
620 
1284 
692 
z7 
378 
46875 
46248 
626 
209 
415 
29996 
29651 
193 
3780 
11394 
2 
122 
4153 
I; 
9087 
250 
7009 
150 
17157 
5804 
1274 
154 
lOOOI'IDNDE 570130 23178 101 120511 
IS 
aa 
141 
141 
54 
s4 
147 
147 
90 
70 
136 
211 
993 
453 
453 
33 
4i 
312 
as 
147 
53; 
69 
1493 
1164 
329 
12 
317 
4335 
43 
21 
4451 
124 
2475 
73a 
48 
to2 
296 
260i 
2232 
17468 
181 
181 
181 
a a 
81 
7 
30 
IS 
189 
·-· 63 
63 
443 
516 
58 a 
866 
183 
2705 
1546 
1160 
110 
1050 
689 
1288 
495 
373 
496 
451 
292 
IS 
43 
365 
197 
347 
5056 
1928 
sa 
2105 
2062 
H 
44 
16 
16 
244 
236 
a 
310 
158 
65 
652 
... 
j 
46 
20 
779 
206 
488 
7 
24 
47 
530 
2393 
1569 
823 
207 
616 
9504 
1599 
6855 
2300 
1187 
a 
441 
5 
555 
61 
1557 
54 
1249 
56 
4229 
3259 
23Di 
35499 
29 
29 
40 
42 
42 
!6 
16 
16 
4233 
264 
557 
447 
5354 
16 
2231 
13112 
1017 
559 
17219 
15907 
1312 
677 
39 
596 
179 
662 
BOD 
415 
383 
3601 
2058 
1543 
869 
396 
425 
1281 
150 
389 
2537 
15 
23 
5142 
4356 
785 
357 
35 
394 
5537 
875 
1494 
788 
9136 
8104 
1032 
896 
199 
60 
140 
188 
158 
30 
1417 
446 
66 
68 
17 
2212 
"'1" 191 
11 
16318 
144 
14 
359 
95l 
21 
947 
265 
19428 
18757 
671 
338 
265 
141371 
39673 
1946 
40521 
1684; 
1110 
7021 
776 
650 
420 
8835 
n6 
3069 
163 
26860 
3421 
9979 
148Z 
305277 
98 
51 
48 
48 
52 
19 
18 
101 
90 
12 
12 
2 
247 
18 
97 
372 
364 
a 
6 
2 
45 
44 
Ill 
104 
7 
7 
374 
43 
331 
101 
101 
10 
141 
152 ,., 
61 
66 
5 
61 
61 
1320 
2 
1068 
36 
4 
35 
4 
89 
870 
1941 
uaa 
13 
6571 
96 
177 
177 
37 
z4 
80 
73 
7 
7 
7 
55 
546 
485 
61 
5 
57 
31 
37 
37 
19 
19 
102 ,., 
238 
60 
195 
104 
717 
493 
223 
120 
!04 
4064 
4 
3 
154 
315 
398 
2953 
1334 
187 
264 
53 
1041 
10770 
839 
382 
457 
87 
311 
59 
13 
18 
18 
81 
654 
no 
345 
144 
lOB 
146 
ao 
52 
43 
13 
954 
185 
2898 
195 
2704 
1455 
971 
217 
416 
60 
926 
476 
450 
261 
1325 
934 
391 
509 
841 
822 
18 
196 
77 
113 
49 
1133 
.. , 
'" 109 
559 
7 
153 
637 
197 
4 
2069 
1356 
713 
57 
615 
9271 
740 
207 
5518 
2509 
70 
51 
29 
41 
3686 
57 
437 
1308 
6982 
489 
189 
32587 
13 
1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg I aport. 
~ g~:::~.//C~~!;:~::~!I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~v~·-d~6~c~l-•_r•_n_t ________________________________________ ~ 
Co~:b. Hoeenclaturl 
Ho:~enclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lral and !tal ;a Hoderlend Portugal U.K. 
5105.29-00 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
58251 
31131 
5008 
829 
26354 
371 
3007 
1672 
29 
16 
1643 
5105.30 FINE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
5105.30-10 FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
002 BELG.-LUXB/3. 
006 UTO. KINGDOM 
Ol6 SWITZERLAND 
504 PERU 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IS 
46 
57 
161 
326 
97 
228 
62 
57 
161 
5105.30-90 FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLA~D 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
5H PERU 
716 MONGOLIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
696 
220 
167 
1210 
41 
565 
201 
46 
1379 
16 
4848 
24H 
2445 
7H 
41 
1713 
IS 
2 
13 
15 
2 
13 
13 
13 
134 
7 
10 
152 
152 
5105.40 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
5105.40-00 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
DOl FR,~CE 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
65 
175 
157 
17 
12 
36 
21 
15 
23 
2 
2 
2 
10050 
9730 
IUD 
556 
7832 
IS 
12 
12 
16 
5 
52 
26 
26 
16 
16 
5 
261 
li 
98 
26 
26 
7 
90 
2 
589 
415 
175 
59 
26 
lll 
l 
53 
58 
56 
I 
1583 
879 
5 
5 
874 
5106.10 YARN OF CARDED WOOL CONTAINING >• 85 X WOOL INDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
820 
242 
89 
HB 
5 
67 
l 
15 
171 
ll2 
5i 
445 
259 
159 
132 
56 
3392 
2728 
522 
16 
2128 
78 
16 
13 
2 
2 
2 
5l 
21 
185 
2 
164 
50 
19 
ll 
541 
274 
273 
185 
2 
89 
1726 
323 
323 
I 
135 
135 
5106.10-10 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FDR RETAIL SALE!, CONTAINING >• 85 X IY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
804 HEW ZEALAND 
!DOD WORLD 
1010 INTU-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ll6 
1896 
316 
156 
343 
1172 
837 
136 
117 
5508 
5281 
225 
215 
78 
120 
205 
Ill 
10 
40 
645 
42 
1175 
1175 
9 
95 
2 
7 
2i 
195 
142 
55 
55 
45 
62 
261 
104 
l4 
12 
53 
62 
621 
601 
27 
27 
16 
52 
az 
6 
6 
23 
45 
67 
3 
205 
7 
91 
13 
406 
402 
5 
5 
991 
990 
I 
I 
I 
llllO 
11443 
1701 
llS 
9483 
260 
' 30 
23 
156 
226 
42 
IB4 
2S 
23 
156 
194 
147 
557 
11 
239 
4 
991 
14 
2246 
916 
lllO 
315 
11 
IDOl 
14 
53 
52 
I 
55 
BO 
73 
8 
2 
I 
5106.10-90 YARN DF CARDED WOOL, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, COHTAIHIHG >= 15 X IY WEIGHT OF WOOL IEXCL. 5106.10-101 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DE~I"iARK 
009 C.RfEC~ 
iLL.&. ~r-1i.1.h 
032 FINLAND 
720 CHINA 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
445 
1491 
678 
975 
599 
3963 
266 
401 
363 
5o.J 
236 
50 
10292 
9821 
471 
lB4 
lOB 
56 
IB9 
3la 
234 
26 
96 
2i 
1121 
1121 
2 
190 
52 
63 
43 
624 
13 
.i.~.-t 
139 
1314 
1111 
203 
196 
156 
41 
443 
256 
7l 
532 
I 
liB 
6 
~j 
1543 
1721 
123 
104 
102 
19 
6 
2 
liD 
71 
217 
207 
9 
9 
5106.20 YARH OF CARDED WOOL CONTAINING < 85 X WOOL NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
15 
4 
7 
15 
169 
270 
269 
I 
1i 
2 
5 
175 
52 
9 
296 
292 
l 
l 
3 
4 
I 
7 
1329 
17 
2 
26 
301 
I 
lBO 
372 
a 
5 
2 
2 
5106.20-11 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING>= 55 X OR ~ORE BY WEIGHT OF WOOL AN~ FIHE 
ANI~AL HAIR 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
233 
HO 
361 
47 
16 
16 
34 
17 
17 
14 
10 
3 
14 
14 
14 
42 
50 
50 
152 
154 
154 
26 
15 
10 
5106.20-19 YARH OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING >= B5 X OR ~ORE IY WEIGHT OF WOOL AND FIHE AHI~n HAIR 
IEXCL. 5106.20-111 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
195 
345 
liB 
30 
51 
53 
83 
61 
35 
26 
11 
14 
14 
46 
46 
46 
12 
14 
14 
6l 
69 
67 
2 
5106.20-91 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 
002 BELP.-LUXBG. 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
112 
173 
172 
223 
200 
1029 
769 
260 
260 
i 
110 
130 
130 
I 
2 
9 
10 
36 
33 
l 
l 
50 
50 
50 
a7 
112 
112 
z5 
a 
u 
ao 
aa 
5106.20-99 YARN OF CARDED WOOL, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, COHTAIHIHG < 55 X BY WEIGHT OF WOOL, CEXCL. 5106.20-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
14 
236 
509 
171 
1424 
lOBS 
2B39 
26 
15 
HD 
22 
I 
30 
a 
I 
351 
29 
H 
367 
59 
5 
6 
466 
a 
43 
i 
164 
4 
12i 
I 
ll 
76 
i 
a 
255 
32 
37 
37 
25 
21 
450 
1115 
2 
1113 
10 
10 
6 
1450 
d 
I 
17 
1455 
1487 
I 
I 
103 
795 
59 a 
11 
525 
51 
41 
344 
::·i 
2535 
2523 
ll 
13 
13 
40 
40 
24 
24 
I 
65 
79 
79 
2 
57 
" 31 271 
1116 
396 
295 
IDi 
71 
66 
6 
4 
14 
14 
2 
B9 
264 
370 
370 
ll 
23 
23 
65 
15 
az 
82 
45 
2 
170 
5 
2974 
3201' 
160 
95 
"11 
J l 
i~l 
ll 
l 
J 
16 
9~1 
2 
15il 
16 
212, 
"I 
6511 
179. 
472 
19 
2 
452 
I! 
I 
I 
., 
Uj 
., 
J 
121 
5, 
111 
IIOi 
358 I 
2271 
Ill' 
124 1 
u: 
l 
50 I' 36 
20 
40' 
47" 
zoi I 2~ i 
:~II 
600 
490 
IHI 
1 
54 I 
36! 
if' 
17 
·' 
1990 Value - Yaleursr 1000 l:i.U 
U.K. 
~ g~::;~;',~c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays dfc:larant Coeb. Hooonclaturot-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------..J 
Noeenchture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan1ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal {a Hednland Portugal 
5105.29-00 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
H7999 
152127 
359H 
5774 
114345 
1105 
16694 
6484 
111 
29 
6372 
51 0S. 30 POlLS FIHS, CARDES OU PEIGHES 
5105.30-10 PDILS FIHS CARDES 
002 !ELG.-LUXBG. 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
504 PERDU 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
550 
601 
4ll2 
550 
6731 
1552 
5148 
4143 
4ll2 
550 
510S.30-90 POlLS FINS PEIGHES 
DOl FRANCE 
104 RF ALL~AGHE 
105 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
136 SUISSE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAI'Il!IE 
400 ETATS-UHIS 
504 PERDU 
716 I'IDHGDLIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7585 
1694 
1379 
13121 
2556 
4250 
1016 
119 
5046 
2504 
45530 
24530 
21295 
!762 
2858 
9677 
2856 
7i 
75! 
561 
73 
75! 
78! 
758 
1273 
1 
49 
64 
135! 
135! 
5105.40 POlLS GRDSSIERS, CARDES DU PEIGHES 
5105.40-DO POlLS GRDSSIERS, CARDES OU PEIGHES 
001 FRANCE 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA -CE 
511 
923 
884 
39 
100 
160 
143 
17 
8D 
21 
21 
21 
75169 
45342 
13830 
4271 
31434 
77 
2H 
70 
595 
29 
16!9 
335 
1352 
595 
195 
29 
2597 
36; 
152 
1151 
221 
52 
636 
255 
6535 
3999 
2539 
1424 
1151 
519 
295 
HB 
457 
445 
12 
12151 
5279 
45 
45 
5231 
i 
I 
I 
22 
22 
3792 
1264 
639 
62i 
4 
555 
14 
214 
1295 
15 
1042 
4 
285 
3452 
2050 
1372 
1061 
15 
305 
3 
32 
32 
21194 
13604 
4162 
64 
1826 
616 
529 
303 
225 
225 
225 
67i 
224 
1548 
331 
1073 
393 
167 
205 
5061 
2571 
2116 
1571 
331 
615 
12 
9 
3 
5106.10 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EH LAINE >• 55 X, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
10572 
2240 
2240 
9 
762 
759 
3 
5106.10-10 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EH LAINE >• 15 X, ECRUS, INDH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAlll 
001 FRANCE 
002 !ELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 lTALIE 
006 RDYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
104 HOUV.ZELAHDE 
1000 1'1 D H D E 
lQlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2117 
13702 
2168 
1152 
4605 
9139 
4611 
521 
725 
40351 
35807 
1572 
1428 
613 
541 
14si 
558 
53 
293 
3553 
231 
7046 
7046 
41 
521 
10 
12 
2 
165 
50 
1173 
759 
414 
411 
361 
534 
1977 
660 
29i 
107 
307 
475 
4555 
4399 
156 
155 
127 
2 
956 
55 
1013 
1013 
15 
56 
72 
243 
263 
701 
699 
1 
1 
1 
54l 
24 
3055 
61 
455 
74 
4356 
4313 
43 
43 
13 
7455 
7451 
5 
5 
5 
245501 
56765 
11191 
961 
43807 
1070 
316 
409 
2012 
551 
3453 
758 
2664 
2ll3 
2012 
551 
2484 
565 
7960 
1241 
1595 
11i 
5577 
2452 
24037 
11547 
12490 
4069 
1241 
5932 
2489 
156 
179 
7 
750 
731 
49 
25 
23 
5106.10-90 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EH LAINE >• 15 X, IAUTRES QU'ECRUSl, INDN CDHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIF. 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAH9E 
005 DAHEM.IRK 
~09 GREC~ ... 
032 FIHLAHDE 
720 CHINE 
~1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3152 
9610 
4556 
6510 
5246 
33961 
1400 
2455 
1550 
lC"U 
1755 
576 
79327 
75432 
3897 
3045 
2349 
613 
1151 
2204 
1222 
173 
623 
92 
6631 
6631 
12 
951 
330 
459 
191 
4603 
2 
6l 
iC.} 
1030 
1906 
7405 
1501 
1455 
1392 
3 
374 
2573 
1543 
136; 
4300 
11 
1979 
'4! 
7i6 
13159 
12957 
172 
759 
773 
105 
32 
29 
1562 
703 
2451 
2431 
55 
55 
6 
216 
7 
ui 
350 
1769 
2162 
2141 
22 
13i 
19 
61 
2823 
415 
69 
3655 
3630 
24 
24 
23 
34 
1 
21 
13 
96 
9270 
9496 
9445 
45 
47 
40 
5106.20 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EH LAINE ET POlLS FINS >• 15 %, NOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
165 
12 
so; 
391; 
1 
5 
61 
9 
4960 
4114 
145 
122 
64 
9 
5106.20-11 FILS DE LAIHE CARDEE, TEHEUR EH LAINE ET POlLS FINS >• 15 %, ECRUS, IHOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
005 ITALIE 
lOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3599 
4576 
4592 
254 
12 
130 
130 
5 
190 
67 
123 
114 
191 
165 
26 
155 
155 
115 
602 
655 
654 
1 
2470 
2477 
2475 
1 
29 
29 
341 
300 
42 
5106.20-19 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EH LAINE ET POlLS FINS >• 55 %, IAUTRES QU'fCRUSl, IHDH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 
005 ITALIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2617 
3642 
3403 
239 
311 
531 
531 
364 
176 
liB 
278 
333 
332 
1 
567 
567 
567 
166 
188 
liB 
1076 
1145 
lll7 
30 
5106.20-91 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EH LAINE< 85 %, ECRUS, IHOH CDHDITIOH~ES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUMf-UHI 
052 TURQUIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1155 
857 
3752 
1524 
710 
9ll6 
7941 
ll67 
ll59 
17 
105 
953 
953 
24 
24 
50 
41 
2 
2 
22 
21 
98 
64 
391 
289 
101 
101 
679 
679 
14 
2us 
2777 
2777 
197 
112 
77 
381 
387 
1 
12 
45 
48 
5li 
524 
524 
30 
11 
20 
194 
245 
241 
5106.20-99 FILS DE LAINE CARDEE, TEHEUR EH LAINE< 55 X, IAUTRES QU'ECRUSl, IHDH CDNDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
2242 
2805 
1378 
15114 
7413 
19332 
ll7 
9i 
193 
141 
5 
126 
40 
9 
2361 
567 
226 
7220 
431 
38 
59 
5369 
44 
392 
7 
1997 
34 
73i 
10 
459 
615 
14 
i 
55 
1633 
263 
5 
443 
5i 
2466 
H04 
17 
4oai 
14 
14 
32 
32 
41 
10514 
13 
9 
lH 
10770 
10762 
7 
7 
753 
5547 
4164 
59 
4136 
390 
279 
1443 
=''' 
17334 
17295 
40 
40 
40 
192 
192 
146 
146 
4 
317 
36 
421 
421 
15 
355 
615 
184 
2001 
7191 
2179 
2376 
so4 
33 
3 
2 
320 
19 
495 
460 
34 
19 
1s 
i 
1 
60 
191 
14 
270 
269 
2 
2 
2 
115 
1 
3i 
1369 
4150 
570' 
5704 
205 
357 
357 
125 
232 
232 
153 
217 
ll09 
1109 
15445 
14142 
639 
371 
13462 
41 
14 
ll9 
196 
77 
119 
119 
119 
643 
129 
521 
lli 
u3 
413 
1025 
67 
4066 
1395 
2671 
615 
120 
1955 
69 
21 
21 
915 
109 
39 
74 
24 
675 
2232 
1336 
595 
779 
94 
217 
125 
137 
207 
254 
927 
134 
'!; 
576 
3425 
2239 
1117 
510 
ll 
601 
129 
31 
91 
55 
55 
70 
321 
14 
780 
1576 
513 
1063 
1056 
371 
1362 
83 
357 
19294 
15 
1990 Quant;t!l - Ouentit6s: 1000 kg 
~ g~ i: l~,/ 1 C~~:~~~=~~! Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homanclaturar-------------------------------------------~--~------~--~----------------------------------~--------------~ Ho!"'enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschlend Hallas Espagna Fr-ance Ireland Italh Hederll!lnd Portugal U.K. 
5106.20-99 
OC! OEN:"'iARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
267 
172 
65 
143 
90 
7134 
6946 
190 
185 
121 
38 
52 
302 
298 
4 
90 
494 
404 
90 
90 
90 
33 
1 
562 
536 
27 
26 
21 
480 
480 
5107.10 YARN OF COMBED WOOL CONTAINING >= 85 X WOOL CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
2; 
239 
239 
251 
243 
8 
a 
a 
295 
295 
5107.10-10 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING>: 85 X BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
OQS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
504 PERU 
701 J"1.1'1LAY5IA 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1000 ~ 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1659 
S9S 
9091 
648 
399 
161 
163 
1388 
3661 
531 
145 
34 
321 
19023 
14165 
4856 
4046 
3693 
782 
114 
30; 
6 
20 
131 
835 
41 
1465 
1424 
41 
41 
41 
15 
90 
24 
136 
130 
6 
6 
6 
879 
300 
369 
31 
1 
43 
2809 
105 
ao 
12 
318 
4966 
1630 
3336 
3138 
281' 
198 
9i 
63 
16 
174 
155 
19 
33 
22 
4 
2 
96 
67 
29 
29 
6 
ui 
614 
32 
84 
131 
6 
336 
242 
38 
1696 
1396 
300 
242 
242 
38 
220 
251 
248 
2 
2 
2 
1 
1i 
76 
76 
1 
1 
275 
1 
6108 
a; 
180 
386 
7120 
6479 
641 
195 
193 
436 
5107.10-90 YARN OF COMBED WOOL, CHOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF WOOL CEXCL. 5107.10-101 
001 FRANCF. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AL'STRIA 
504 PERU 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EnRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
679 
737 
137 
2309 
2601 
406 
164 
324 
1785 
371 
87 
19 
9856 
7427 
2431 
2254 
2220 
157 
156 
41 
183 
103 
22 
119 
17 
2 
642 
623 
19 
19 
18 
20 
18 
40 
54 
15 
41 
2 
5 
25 
232 
191 
41 
41 
41 
uo 
269 
29 
956 
3 
30 
59 
184 
4 
1710 
1450 
260 
254 
246 
6 
12i 
69 
195 
195 
5107.20 YARN OF COMBED WOOL CONTAINING < 85 X WOOL HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
15 
4 
132 
114 
19 
15 
15 
4 
340 
4 
395 
590 
6 
i 
106 
l9 
1497 
13H 
150 
125 
125 
25 
29 
4 
1 
1 
62 
154 
97 
57 
49 
49 
7 
92 
3 
555 
239 
17 
1252 
15 
64 
2257 
908 
1349 
1269 
1267 
70 
5JD 
528 
2 
2 
2 
56 
11 
579 
41 
693 
651 
42 
42 
41 
17 
58 
~21 
21 
9 
546 
5J9 
B 
6 
4 
5107.20-10 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF WOOL AND FINE AHII'IAL HAIR 
IOQQWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
205 
128 
78 
17 
17 
30 
10 
21 
33 
33 
76 
22 
54 
5107.20-30 YARN OF COMBED WOOL, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF WOOL AND FINE ANII'!AL HAIR cEXCL. 
5107.20-101 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
as 
68 
172 
473 
437 
35 
s3 
66 
127 
127 
36 
35 
91 
81 
10 
4 
" 
39 
33 
5 
i 
21 
21 
32 
15 
17 
5107.20-51 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, CNDT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'!IXED SOLELY PlAINLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, 
CONTAINING < 85 ~ BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 II SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~ g~ ~~l~~-ic 
45 
112 
B~ 
65 
496 
404 
93 
93 
21 
9 
21 
68 
68 
14 
9 
5 
5 
2i 
54 
36 
19 
19 
li 
33 
17 
104 
104 
84 
19 
65 
65 
15 
36 
60 
60 
52 
62 
62 
I 
33 
40 
40 
5107.20-59 YARN OF COMBED WOOL, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, I'!IXED SOLELY OR I'!AINLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING< 85 
~ BY WEIGHT OF WOOL, C EXCL. 5107.20-511 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
271 
606 
33~ 
170~ 
138 
3341 
3138 
204 
172 
14& 
84 
7 
140 
260 
260 
1 
15 
41 
ao 
164 
145 
19 
2 
2 
24 
45 
749 
136 
1061 
917 
145 
143 
140 
30 
98 
131 
131 
73 
166 
145 
21 
21 
1 
380 
32 
459 
89~ 
887 
7 
2 
2 
i 
34 
52 
46 
6 
5107.20-91 YARN OF COMBED WOOL, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF WOOL, CEXCL. 5107.20-511 
0 01 FRANCE 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
41 
174 
140 
33 
12 
22 
20 
2 
32 
20 
12 
30 
27 
2 
11 
li 
13 
37 
12 
78 
76 
2 
10 
15 
15 
5107.20-99 YARN OF COMBED WOOL, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT OF WOOL, CEXCL. UNBLEACHED AND 
5107.20-591 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 S!.JITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
221 
355 
595 
61 
177 
1742 
1454 
2&9 
289 
2~8 
31 
56 
16 
2 
148 
146 
2 
2 
2 
1 
82 
18 
145 
138 
7 
7 
7 
20 
160 
10 
172 
3&4 
198 
1&5 
1&5 
183 
5108. 10 CARDED YARN OF FINE ANII'IAL HAIR CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
i 
17 
18 
18 
5108.10-10 UNBLEACHED, CARDED YARN OF FINE ANII'!AL HAIR, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
16 
4& 
23 
26 
42 
75 
75 
152 
49 
35 
2 
275 
23& 
37 
37 
37 
29 
28 
2 
2 
2 
14 
129 
129 
20 
2 
298 
296 
2 
2 
2 
28 
27 
1 
2 
16 
3 
2 
41 
40 
2 
2 
2 
224 
224 
26 
26 
22 
i 
9 
60 
6 
15 
116 
116 
i 
12 
18 
18 
27 
a 
Ia 
52 
52 
47 
s:i 
41 
163 
162 
1 
1 
1 
13 
13 
2 
33 
H 
74 
74 
220 
163 
1; 
3681 
3623 
58 
58 
299 
95 
1354 
82 
29 
21 
73 
342 
1 
49 
14 
3 
2400 
1959 
440 
351 
348 
90 
174 
48 
16 
522 
737 
u4 
130 
340 
Ill 
15 
19 
2375 
1848 
52& 
476 
455 
45 
28 
25 
3 
1; 
57 
55 
2 
10 
1 
16 
12 
4 
4 
11 
31 
14 
74 
73 
I 
1 
12 
7 
5 
130 
11 
256 
11 
1 
544 
493 
51 
51 
12 
13 
1990 Value - V:tleurs: 1000 ECU 
! 8~1::~.//C~~!!:~:~~! Reporting countr11- Peys dfclerant ~:==~c~:~~~~~~~~~~~--~E~U~R-~1~2~~~.~~-.-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u-t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~a-s--~&~p-ag~n~a~--~F~r-a-n-c~o~~l~ro~l-•-n-d-----l-t-•l-i-a---No-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
5106.20-99 
DDS DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
025 NORYEGE 
lOODMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1690 
761 
505 
696 
635 
57142 
55541 
1295 
1243 
944 
235 
225 
1791 
1752 
39 
635 
3221 
2582 
638 
638 
638 
157 
6 
31 
8969 
8710 
259 
244 
233 
5177 
5177 
255 
2685 
2684 
IS 
1591 
1833 
58 
58 
58 
5107.10 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EH LAINE >= 85 X, NDN CDHDITIDHHES ;'OUR LA YEHTE AU DETAIL 
1743 
1741 
1 
5107.10-10 FILS DE LAINE PEIGNEE, TEHEUR EH LAINE>= BS X, ECRUS, !HOH CDHD'TIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
504 PERDU 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
lDDDMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
19841 
5091 
109428 
10933 
3307 
1833 
900 
7682 
53747 
3612 
1628 
645 
5S25 
226155 
159576 
66550 
59511 
54131 
6411 
747 
2340 
52 
113 
67S 
4141 
575 
8761 
8186 
575 
575 
575 
ui 
17H 
219 
2205 
2121 
B3 
B3 
B3 
10612 
2246 
645; 
211 
3 
49; 
43012 
903 
921 
111 
5449 
70638 
20116 
50523 
45585 
43065 
1935 
2257 
2013 
244 
552 
21; 
67 
12 
3i 
45 
1094 
950 
114 
114 
79 
1456 
7955 
553 
673 
1732 
30 
2069 
2905 
296 
17H6 
14534 
3412 
29DS 
2905 
296 
2189 
2169 
21 
13 
13 
a 
2 
BO 
9 
110 
1049 
1033 
16 
16 
I 
3901 
7 
77302 
61 
3 
620 
2300 
2401 
218 
87373 
51909 
5464 
2444 
2405 
2574 
5107.10-90 FILS DE LAINE PEIGHEE, TEHEUR EH LAINE>= 55 X, !AUTRES QU'ECRUSl, !HOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGifE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
504 PERCU 
721 COREE DU SUD 
IOOOMOHDE 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
5131 
6409 
1275 
31921 
56815 
5232 
761 
2119 
24112 
4053 
636 
510 
145293 
114042 
312S3 
29267 
2SBD1 
1795 
1395 
29; 
ZDU 
1063 
160 
aza 
254 
16 
6035 
5767 
271 
271 
270 
340 
107 
383 
798 
213 
466 
35 
44 
353 
2861 
2346 
SIS 
515 
511 
2095 
1739 
3S2 
22os; 
51 
430 
730 
212S 
25 
29869 
26785 
3014 
2973 
2872 
112 
44 
6 
1762 
1179 
2991 
2991 
1 
114 
a 
629 
919 
176 
18Z 
26 
2061 
1159 
209 
U2 
112 
26 
3909 
51 
5624 
11669 
IDO 
49 
1176 
176 
23109 
21474 
1636 
1363 
1363 
273 
358 
33 
lB 
25 
Sl6 
26 
1446 
959 
417 
452 
452 
35 
5107.20 FILS DE LAINE PEIGHEE, TEHEUR EH LAINE ET POlLS FIHS >= B5 X, HDH COHDITIDHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
2005 
46 
4 
9184 
3656 
9 
214 
16525 
ZIB 
455 
3 
32539 
15132 
17707 
17071 
17045 
523 
5107.20-10 FILS DE LA IHE PEIGHEE, TENEUR EH LAINE ET POlLS FIHS >= BS X, ECRUS, !HOH COHDITIDHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
IDOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2099 
1433 
665 
191 
191 
302 
145 
157 
24 
24 
93 
93 
309 
309 
697 
232 
465 
5107.20-30 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS >= 15 X, !AUTRES QU'ECRUSl, !HDH COHDITIDNHES POUR LA YEHTE AU 
DETAIL! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
776 
503 
2614 
5489 
5011 
395 
27l 
1078 
1404 
1404 
7 
44 
61 
52 
9 
280 
662 
1230 
1092 
138 
i 
27 
34 
34 
5 
276 
290 
290 
46 
226 
521 
475 
40 
35 
182 
182 
426 
281 
145 
5107 .20-Sl FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAIHE < 15 X, MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES, ECRUSo !NON CONOITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~m~ ~m~ecr 
596 
12H 
891 
500 
4635 
4074 
561 
SSB 
192 
100 
141 
543 
543 
a 
12 
6 
6 
127 
95 
32 
32 
10 
215 
437 
280 
157 
157 
sz 
52 
52 
2 
2 
11 
16 
16 
10i 
393 
109 
908 
905 
3 
510 
218 
292 
292 
212 
612 
89 
923 
923 
5107.20-59 FILS DE LAINE PEIGHEE, TENEUR EH LAINE < BS X, MELANGES PRIHCIPALEI'\EHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES 
DISCOHTIHUES, !AUTRES QU'ECRUSl, !HDH CONDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
D3B AUTRICHE 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 
2942 
6718 
3685 
22105 
1823 
39316 
36997 
2320 
2061 
1957 
628 
75 
1176 
2072 
2072 
7 
B7 
521 
678 
1 
1489 
1340 
149 
21 
21 
266 
390 
10716 
1795 
13793 
11900 
1193 
1872 
1844 
4B 
455 
1422 
1925 
1925 
969 
7 
5 
840 
1891 
1845 
46 
46 
12 
4235 
270 
6146 
109'3 
lOB 56 
87 
42 
42 
IS 
258 
428 
375 
53 
222 
783 
217 
1353 
1336 
IB 
6 
4 
104 
3465 
3451 
14 
14 
14 
533 
83 
4637 
45 
5866 
5312 
554 
553 
543 
226 
539 
3646 
113 
48 
7 
45 
4710 
4633 
77 
69 
51 
99 
99 
496 
I; 
585 
585 
13 
196 
275 
275 
140 
1215 
1124 
171 
23 
2721 
2695 
26 
26 
23 
5107.20-91 FILS DE LAINE PEIGHEE, TENEUR EH LAINE< 85 X, ECRUS, !HOH REPP.. SDUS 5107.20-511, !HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU 
DETAIL! 
DOl FRAHCE 
1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
542 
2124 
1662 
463 
166 
25B 
233 
25 
26 
26 
40 
530 
369 
161 
B9 
B9 
B9 
316 
263 
53 
151 
1si 
125 
208 
204 
4 
215 
204 
12 
5107.20-99 FILS DE LAIHE PEIGHEE, TEHEUR EH LAIHE < B5 X, !AUTRES QU'EC~US, HDH REPR. SDUS 5107.20-591, !NOH COHDITIOHNES POUR LA 
YEHTE AU DETAIL! 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOODMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2415 
3697 
9230 
761 
2008 
20207 
17222 
2985 
2956 
2826 
179 
608 
161 
30 
1262 
1232 
30 
30 
30 
15 
359 
98 
2Z 
673 
625 
48 
4B 
48 
389 
3444 
109 
1905 
6122 
4066 
2056 
2039 
2027 
ll 
162 
187 
187 
SlOB .10 FILS DE POlLS FIHS, CARDES, HOM COHDITIDHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
474 
1 
471 
1018 
1018 
5108.10-lO FILS DE PDILS FIHS, CARDES, ECRUS, !NON COHDITIOHHES PDUR LA YEHTE AU DETAIL! 
005 !TALI~ 
006 RDYAUME-UHI 
502 
894 
203 17 
485 
1917 
923 
388 
56 
3743 
3291 
4S2 
444 
444 
51 
39 
12 
12 
12 
104 
249 
Ill 
17 
5 
540 
509 
30 
29 
26 
185 
25 
lSD 
3D 
19 
37D 
348 
22 
22 
22 
3181 
3181 
28 
4 
24 
56 
241 
241 
371 
2 
41 
152 
1240 
59 
11i 
3 
2045 
2041 
4 
4 
3 
18 
lB 
18 
229 
302 
3D2 
344 
,2 
1S5 
59.5 
593 
560 
675 
505 
1919 
1909 
10 
10 
10 
122 
188 
188 
35 
454 
403 
942 
942 
29 
1426 
675 
3 
35 
23970 
23697 
273 
273 
3426 
1299 
15639 
1093 
95 
164 
221 
4354 
4 
492 
316 
76 
27585 
21995 
5590 
4536 
446D 
1054 
1883 
53 
112 
8097 
18378 
752 
382 
5D09 
IDI3 
123 
577 
37317 
30055 
7252 
6367 
6052 
825 
359 
315 
43 
88 
454 
391 
63 
7 
132 
22 
25l 
174 
77 
77 
97 
I 
325 
193 
782 
744 
35 
3B 
I 
137 
80 
57 
1049 
84 
3537 
198 
20 
5299 
4965 
335 
332 
217 
252 
17 
1990 Que.nttt~- Quantit6s: 1000 kg 
~ 8~ ::1~. 11 cp~:!:~=~~! Rlportfng country - Pavs d6clarant Comb. No•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Moaencl ature comb. EUR-12 !el g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italla Neder I and Portugal U.K. 
5101.10-10 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1n 
92 
22 
14 
' 5
51DI.lD-9D CARDED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, <EXCL. 5101.10-101 
D Dl FRANCE 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
21 
50 
29 
123 
5 
5 
410 
268 
142 
132 
101 
106 
11 
9 
2 
' 14
7 
39 
37 
2 
2 
5101.20 COMBED YARN OF FINE ANIIIAL HAIR !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
Sl01.20-l0 UH!LEACHED, COMBED YARH OF FINE ANIIIAL HAIR, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
D Dl UTD. KING DOll 
007 IRELAND 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
350 
HS 
77 
983 
933 
51 
42 
31 
71 
71 
213 
312 
534 
525 
9 
10 
13 
13 
5101.20-90 COMBED YARN OF FINE ANIIIAL HAIR, !HOT PUT UP FDR RETAIL SALE!, IEXCL. 5101.20-101 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
504 PERU 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
41 
ao 
212 
35 
517 
434 
83 
l7 
12 
5 
72 
122 
100 
22 
a2 
45 
14 
31 
31 
77 
72 
5 
15 
15 
5109.10 YARN OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR CONTAINING >= 15 X WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
18 
1 
17 
29 
19 
10 
2 
7 
14 
50 
21 
29 
26 
42 
15 
27 
26 
85 
47 
76 
201 
201 
5109.10-10 YARN CONTAININO >= 85 X BY WEIGHT OF WOOL OR OF FIHE AHIPIAL HAIR IN BALLS, HAHKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 G IUT ~< 
500 G, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DOl FRANCE 
006 UTO. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
119 
aa 
30 
so a 
395 
112 
H 
73 
13 
13 
44 
7 
37 
l7 
l7 
51 
23 
139 
101 
31 
26 
26 
27 
25 
2 
2 
2 
57 
51 
57 
I 
1 
1 
3 
27 
' 
35 
3D 
5 
5 
5 
5109.1D-9D YARN CONTAINING >~ 15 X IY WEIGHT GF WOOL OR OF FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. 5109.1D-10l, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 
323 
218 
13 
532 
475 
192 
73 
191 
2219 
1951 
270 
251 
231 
70 
15 
181 
54 
1 
51 
5 
314 
379 
6 
5 
5 
2 
4 
2 
9 
35 
17 
18 
17 
17 
67 
75 
50 
2si 
23 
5 
174 
Ul 
479 
204 
195 
183 
3 
18 
24 
23 
1 
I 
I 
lD 
11 
11 
,; 
1 
131 
101 
6 
361 
351 
11 
9 
' 
i 
141 
1U 
n2 
5109.90 YARN OF WOOL OR GF FINE ANIMAL HAIR COHTAIHIHG < 15 X WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR PUT UP FOR RETAIL SALE 
a 
1 
24 
50 
39 
11 
11 
11 
20 
19 
2 
z 
2 
24 
42 
161 
II 
3 
I 
I 
252 
250 
2 
2 
2 
5109.90-10 YARH CONTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT GF WOOL OR GF FIHE AHII'IAL HAIR, IH BALLS, HAHKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 G IUT =< 
500 G, PUT UP FOR RETAIL SALE, PUT UP FOR RETAIL SALE 
036 SWITZERLAND 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
HC.V Ci..:.~:, 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~ 5109.90-~0 YARH CONTAINING 
0 Dl F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GE~MANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
40 
151 
99 
59 
~~ 
22 
37 
9 
21 
ii 
< 15 X IY WEIGHT OF WOOL OR OF FIHE AHII'IAL HAIR IEXCL. 5109.90-101, PUT UP FOR RETAIL SALE 
333 
261 
206 
1109 
70 
sa 
245 
2453 
2126 
327 
304 
219 
159 
36 
91 
a 
27 
341 
336 
12 
12 
10 
50 
31 
20 
14 
13 
67 
17 
271 
ll 
1 
215 
646 
402 
244 
235 
233 
22 
21 
1 
1 
1 
193 
20 
61 
13 
5 
294 
2aa 
5 
5 
5 
2 
22 
27 
26 
1 
16 
20 
1 
18 ,, 
ii 
30 
36 
12 
71 
10 
10 
9 
5110.00 YARN OF COARSE ANIIIAL HAIR OR OF HORSEHAIR IIHCLUDIHG GIIIPED HORSEHAIR YARHl, WHETHER OR HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5llD.DD-DO YARH OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR -INCLUDING GII'IPED HORSEHAIR YARH-, WHETHER OR HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
96 
251 
209 
H 
21 
3 
34 
32 
I 
2 
49 
51 
51 
13 
5 
a 
32 
32 
32 
5111.ll WOVEN FABRICS, COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL GR CARDED FIHE AHII'IAL HAIR, OF A WEIGHT =< 300 G/1'12 
Slll.ll-00 WOVEN FABRICS, CONTAIHIHG >~ 85 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FIHE AHII'IAL HAIR, DF A WEIGHT =< 300 GIPI2 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
524 URUGUAY 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
18 
553 
31 
415 
2549 
633 
62 
65 
101 
45 
210 
75 
25 
23 
4897 
4428 
470 
70 
I 
15 
17 
89 
4 
1 
266 
266 
23 
17 
6 
147 
5 
IBj 
2H 
10 
4 
2 
17 
18\ 
sa 
\ 
I 
1820 
1546 
274 
12 
3 
19 
Ill 
43 
20 
1 
215 
259 
27 
6 
117 
12 
25 
171 
167 
4 
2 
26 
H7 
181 
4 
ll 
1 
2 
2 
590 
575 
H 
i 
I 
17 
26 
25 
1 
a 
2 
124 
46 
13 
3 
I 
12 
' 
225 
199 
26 
79 
73 
7 
' 
29 
41 
70 
6 
165 
156 
10 
10 
6 
20 
44 
21 
2l 
25 
53 
e 
1 
11 
IC6 
104 
l 
11 
11 
sa 
12 
99 
57 
22 
254 
252 
2 
16 
16 
26 
169 
72 
97 
97 
12 
5 
a 
15 
25 
10 
7 
112 
90 
22 
a 
99 
166 
132 
34 
1 
139 
5 
15 
11 
22 
269 
252 
17 
ll 
3 
37 
3 
27 
645 
10 
11 
104 
780 
24 
17 
12 
1s 
64 
55 
' 
231 
6 
27 
Ill 
30 
21 
ao 
3 
7 
13 
20 
22 
1131 
lOll 
113 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::l~ei'I'CP~!!:~=~~! R•portfng country- Pays d'clarant Coab. No~anclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I fa Nederland Portugal 
51Da.ID-1D 
IDDDPIONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2527 
1715 
au 
2a5 
2a5 
a 
a 
764 
65a 
106 
115 
115 
5108.10-90 FILS DE POlLS FINS, CARDES, IAUTRES QU'ECRUSI, !NOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DDI FRANCE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IDDDPIONDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1075 
775 
1969 
794 
571 
670 
6835 
5107 
1727 
1652 
3 
35 
693 
733 
733 
87 
52 
35 
3 
799 
468 
311 
ID 
UD3 
1775 
27 
26 
23 
23 
5108.20 FILS DE POILS FINS, PEIGHES, NOH COHOITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
26 
41 
67 
67 
51Da.2D-ID FILS DE POlLS FINS, PEIGHES, ECRUS, IHON COHOITIONNES POUR LA VEt:TE AU DETAIL! 
DDI FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
6122 
7412 
1142 
16547 
15Ha 
99a 
722 
512 
12a7 
125a 
29 
24 
24 
3267 
55U 
9107 
8977 
131 
123 
16 
207 
207 
94 
u 
I 
362 
650 
196 
454 
454 
1230 
973 
256 
51Da.2D-9D FILS DE POlLS FINS, PEIGHES, IAUTRES QU'ECRUSI, !NOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
504 PERDU 
IDDOPIONDE 
!OlD IHTRA-CE 
IDII EXTP.A-CE 
1030 CLASSE 2 
739 
561 
zaa4 
6Da 
6D4a 
5071 
976 
67a 
169 
64 
521 
a48 
au 
29 
54 
3 
51 
5 
249 
9a6 
34 
1532 
1465 
67 
43 
a 
a 
10 
9DD 
999 
999 
ui 
283 
637 
637 
106 
104 
1 
14 
14 
117 
117 
117 
72 
72 
an 
196 
698 
28 
15a7 
I 
209 
1940 
1676 
264 
222 
340 
166 
992 
505 
487 
79 
161 
470 
796 
313 
483 
470 
5109.10 FILS DE LAINE OU DE POILS FINS, TEHEUR EN LAINE OU POILS FINS >= a5 ll, COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.10-ID FILS DE LAINE OU DE POILS FINS, TEHEUR EN LAINE OU POILS FINS >= as ll, EN BOULES, EN PELOTES, EN ECNEVEAUX OU EN 
ECHEVETTES, POIDS > 125 G PIAIS =< SOD I, COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DDI FRANCE 
006 ROYAU~E-UHI 
036 SUISSE 
IOOOPIONDE 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
2125 
aa7 
620 
6094 
4621 
1472 
ua5 
IUD 
78 
a 
206 
204 
I 
I 
1 
2; 
a 
583 
112 
471 
470 
470 
15aD 
3 
462 
2689 
2122 
567 
513 
513 
40 
38 
2 
2 
2 
4 
45 
336 
291 
45 
45 
45 
ui 
636 
626 
9 
7 
7 
ID 
202 
101 
343 
225 
ua 
112 
112 
40 
40 
40 
1499 
6U 
1134 
3259 
5259 
66 
30 
36 
157 
6 
342 
314 
2a 
2a 
28 
5109.10-90 FILS DE LAINE OU DE POILS FINS, TEHEUR EN LAINE OU POILS FINS >= as ll, !NOH REPR. SOUS 5109.10-10), CDNDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAG~E 
036 SUISSE 
IOODPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
7910 
2602 
1145 
7091 
7299 
2425 
594 
3204 
33755 
2952a 
4257 
4008 
3522 
2117 
324 
2263 
410 
12 
39a 
54 
5616 
5524 
93 
85 
as 
17 
12 
27 
ao 
30 
52 
9 
6 
497 
226 
271 
250 
250 
3383 
a79 
698 
.. ,; 
407 
106 
2907 
13245 
9961 
3287 
3173 
3041 
•i 241 
7 
386 
381 
6 
6 
6 
252 
271 
268 
2 
2 
2 
1154 
16 
1724 
1670 
123 
15 
164 
4945 
4714 
231 
177 
172 
17 
1641 
1659 
165a 
I 
333 
14 
556 
107 
15 
1213 
1012 
200 
194 
192 
5109.90 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 ll, CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109. 90-ID FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < 85 ll, EN SOULES, EN PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
ECHEVETTES, POIDS > 125 G PIAIS =< 500 G, CONDITIONNE5 POUR LA VENTE AU DETAIL 
036 SUISSE 
IOOOPIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
i02i iLE.)lce• 
568 
1547 
759 
787 
~;~ 
25 
25 
ao 
46 
34 
34 
424 
624 
126 
49a 
1?~ 
49a 
a 
a 
11 
60 
50 
11 
·' 11 
127 
189 
17 
172 ,,. 
172 
351 
451 
211i 
153 
39 
17 
11 
3210 
3Ul 
29 
29 
29 
495 
426 
71 
71 
71 
il 5109.90-90 ~~~~EDiuL~~~~~~U DE POILS FINS, TENEUI EN LAINE OU POlLS FINS < 85 X, !NOH REPI. SOUS 5109.90-101, COHDITIONHES POUR LA 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4754 
3773 
2761 
9116 
723 
753 
3431 
27006 
22708 
4294 
4095 
3593 
2379 
534 
683 
7a 
104 
3 
3919 
3552 
37 
37 
24 
40 
1 
146 
162 
11 
116 
631 
362 
269 
210 
207 
1113 
24\ 
417l 
313 
21 
3024 
9349 
6029 
3320 
3243 
3221 
49 
6D 
99 
2 
21 
6 
2aa 
zaz 
6 
6 
6 
31 
1 
6 
13 
5 
sa 
57 
1 
I 
1 
3117 
233 
554 
4 
183 
96 
4524 
4424 
96 
96 
96 
29 
i 
34 
207 
2aa 
271 
17 
3 
s 
553 
737 
60 
54 
1559 
1353 
205 
205 
171 
5110.00 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIH -Y COr.PRIS LES FILS DE CRIN GUIPES-, "EPIE CDNDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5110.00-00 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIH -Y COMPRIS LES FILS DE CRIH GUIPES-, PIEPIE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1376 
1117 
3042 
2727 
315 
45 
45 
5 
' 
424 
50 
533 
525 
7 
37 
360 
397 
397 
3 
42 
114 
60 
54 
5111.11 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FIHS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS >= 85 X, POIDS =< 300 GIPI2 
5111.11-00 TISSUS DE LAINE CARDEE DUDE POlLS FINS CARDES, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS >= 85 X, POIDS =< 300 GtP12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
DOS ROYAUME-UNI 
007 IP.LANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TUP.QUIE 
062 TCIIECOSLOVAQ 
524 URUGUAY 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10957 
699 
10631 
54593 
15832 
1706 
an 
561 
1340 
5673 
1400 
555 
566 
111102 
99442 
11633 
2660 
38 
427 
2105 
2a29 
134 
15 
a 
6 
2 
azza 
8219 
9 
22 
19 
52 
229 
33 
42a 
389 
3a 
2267 
a a 
2519l 
5673 
275 
72 
53 
459 
4685 
1056 
113 
21 
40377 
33752 
6595 
357 
56 
2022 
2986 
1077 
3 
513 
25 
7129 
65U 
597 
23a 
1 
117 
3221 
314 
292 
1l 
58 
4 
4291 
4154 
IDS 
64 
722 
9477 
4723 
133 
227 
11 
53 
63 
15755 
15397 
345 
218 
22 
18 
453 
25 
3 
740 
712 
27 
616 
640 
632 
a 
371 
29 
3047 
2968 
530 
5 
51 
91 
429 
81 
3 
7957 
710a 
548 
362 
351 
905 
93 
4 
11 
35 
1866 
17a1 
as 
as 
56 
294 
525 
324 
201 
44 
51l 
1006 
202 
35 
3 
52 
3 
14 
1990 
1859 
101 
3D 
30 
1 
76 
2 
2 
97 
97 
43 
43 
4 
9 
2 
52 
49 
4 
4 
2 
71 
175 
175 
a 
7 
24 
i. 
72 
39 
a! 
225 
228 
1 
41 
48 
45 
1731 
239 
2996 
1506 
560 
1 
114 
44 
24 
7246 
7161 
73 
318 
312 
6 
17a 
35 
a7 
670 
1381 
434 
947 
947 
171 
275 
179 
95 
231 
125 
147 
99 
947 
637 
310 
160 
296 
au 
637 
227 
3 
1300 
62 
ao 
255 
287 
35 
11 
2565 
2425 
137 
92 
45 
174 
29 
133 
2933 
332 
94 
4296 
4039 
255 
212 
lOa 
1 
618 
735 
691 
45 
3019 
165 
713 
8849 
595 
270 
265 
133 
354 
259 
430 
545 
16961 
14069 
2592 
19 
1990 Quantity- Quentitis: 1000 kg !aport 
~ g~:::~•/'CP~!!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant CoEb. Hoaencleture~------------------------------------------~--~~~~~--~----~~~-----------------------------------------1 
Hocenclature coab. EUR-12 !lei g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France lr"eland lta11a Hedule;nd Portugal 
5111.11-DD 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
371 
259 
42 
56 
260 
201 
2 
13 
21 
21 
19 
14 
6 
5111.19 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FIHE ANIMAL HAIR COHTAIHING >: as ~ WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 300 GtM2 
5111.19-10 !lOVEN FABRICS, CONTAINING>= a5 BY WEIGHT OF CARDED WOOL DR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT> 300 GtM2 BUT=< 450 
GIM2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
036 S\IITZEUAND 
03a AUSTRIA 
504 PERU 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
165 
34 
90 
557 
Jaaa 
~a7 
56 
50 
Ia5 
Ia 
3670 
3299 
371 
296 
242 
23 
50 
49 
14 
36 
H 
22\ 
223 
2 
i 
7 
27 
7 
43 
42 
I 
I 
I 
~5 
5 
ID 
114a 
172 
I 
30 
146 
I 
1595 
13a3 
212 
202 
179 
I 
; 
115 
4a 
23 
10 
6 
216 
200 
16 
16 
16 
11 
; 
95 
7 
53 
187 
176 
II 
9 
9 
2 
2 
5 
22 
309 
51 
I 
6 
a 
414 
393 
21 
17 
14 
20 
30 
53 
52 
I 
I 
6 
2 
I 
190 
39 
I 
4 
7 
II 
279 
242 
37 
25 
14 
12 
5111.19-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING>= a5 ~ BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, DF A WEIGHT > 450 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-L~XBG. 
003 NETIIERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
IDOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
a4 
53 
sa 
268 
362 
236 
156 
40 
42 
1446 
1279 
166 
123 
104 
21 
12 
7 
3 
7 
5 
16 
6S 
61 
a 
7 
7 
1 
2 
2 
10 
4 
91 
140 
115 
25 
25 
IS 
20 
40 
2 
189 
45 
101 
II 
21 
~46 
~oa 
3S 
35 
33 
1 
2 
63 
II 
34 
IU 
112 
2 
2 
2 
61 
54 
7 
3 
3 
~ 
i 
3 
IS 
60 
a 
Ii 
1 
114 
93 
21 
IS 
12 
3 
14 
u 
5111.20 WOVEN FABRICS Df CARDED WDDL DR CARDED FINE ANIMAL HAIR CDNTAINING < as X WDDL OR FINE ANIMAL HAIR 
7 
1 
3 
22 
12 
4 
3 
1 
63 
52 
II 
5 
4 
3 
11 
2l 
74 
46 
76 
229 
227 
2 
l 
l 
I 
102 
8 
23 
29 
8 
183 
172 
10 
8 
8 
5111.20-0D WOVEH FABRICS, CONTAINING< a5 BY WEIGHT OF CARDED WDDL OR CARDED ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY DR SOLELY WITH MAN-MADE 
FILAMENTS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
IODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
50 
sa 
97 
733 
157 
52 
12 
ll92 
1161 
33 
29 
18 
5 
13 
18 
2 
46 
45 
I 
z 
a 
1 
12 
II 
1 
1 
1 
27 
4 
39l 
I 
436 
42a 
a 
7 
2 
2 
2 
13 
a4 
I 
I 
103 
101 
2 
2 
2 
a5 
84 
2 
2 
2 
5 
138 
2 
1 
150 Ha 
I 
3 
133 
3 
142 
142 
10 
25 
II 
15 
15 
II 
5111.30 WOVEN FABRICS, CONTAINING< 85 ~BY WEIGHT OF CARDED WOOL DR CARDED ANIMAL HAIR, MIXED PlAINLY DR SOLELY WITH MAN-MADE 
STAPLE FIBRES 
43 
7 
53 
53 
5111.30-10 WOVEN FABRICS, CONTAINING < as X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR,OF A WEIGHT =< 300 G/112, MIXED MAINLY 0' 
SOLELY WITH i'IAH-MADE STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
239 
275 
57a7 
101 
132 
116 
6781 
6713 
68 
44 
33 
5 
5 
171 
I 
187 
187 
I 
I 
2 
29 
6 
47 
3a 
9 
9 
' 
53 
zo5i 
59 
I 
217a 
2170 
a 
6 
4 
IS 
76 
270 
I 
366 
365 
I 
I 
I 
2 
170 
25 
19a 
197 
33 
1306 
2 
22 
1377 
1366 
II 
I 
I 
i 
14 
IS 
IS 
23 
23 
12 
12 
2 
94 
ao 
14 
12 
5 
3 
22 
128 
159 
IS! 
I 
I 
I 
5111.30-30 WOVEN FABRICS, COHTAIHIHG < a5 X BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED AHII1AL HAIR, Of A WEIGHT > 300 GtM2 BUT =< 450 GtM2. 
IIIXED 11AIHL Y DR SOLELY WITH MAH-MADE STAPLE FIBRES 
\1 0 0 I FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
IODOWORLD 
I D I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
26a 
657 
8937 
79 
70 
10ia9 
10131 
57 
47 
36 
17 
a 
421 
460 
460 
36 
I 
42 
3a 
5 
5 
5 
17 
37a6 
51 
3a77 
3a66 
II 
II 
' 
7 
167 
237 
418 
416 
I 
I 
I 
272 
270 
2 
2 
2 
tz 
2520 
2 
4 
2632 
2626 
6 
4 
4 
3 
2 
4 
41 
73 
22 
I 
160 
153 
7 
4 
3 
21 
61 
H8 
570 
569 
I 
I 
I 
5111.30-90 WOVEN FABRICS, COHTAIHIHG < BS ~ BY WEIGHT OF CARDED WDDL DR CARDED ANIMAL HAIR, Of A WEIGHT > 450 GIM2, MIXED MAINLY D;l 
SOLELY WITH MAH-MADE STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
ooa DENMARK 
02a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
69 
60 
270 
1901 
201 
21 
106 
2689 
2556 
133 
129 
12a 
3 
17 
2 
27 
49 
49 
ll 
2 
104 
119 
IS 
105 
lOS 
104 
23 
41 
974 
162 
' 
1225 
1210 
14 
14 
14 
u5 
62 
I 
229 
229 
; 
12 
I 
4 
za 
27 
I 
I 
1 
3 
437 
32 
486 
486 
12 
10 
30 
26 
4 
4 
4 
32 
93 
2 
140 
135 
5 
2 
2 
5111.90 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FIHE ANIMAL HAIR, COHTAINIHG < as X BY WEIGHT OF WOOL DR FIHE ANIMAL HAIR IEXCL. 
5111.20 AHD 5111.30) 
5111.90-10 WOVEN FABRICS, CDHTAIHING < as ~ BY WEIGHT Of CARDED WODL OR CARDED ANIMAL HAIR, COHTAIHIHG A TOTAL Of > 10 BY WEIGHT 
OF TEXTILE MATERIALS Of CHAPTER 50 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19 
52 
51 
12 
12 
2 
2 
16 
16 
5111.90-91 WOVEN FABRICS, CONTAINING< as~ BY WEIGHT OF CARDED WODL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT =< 300 G/112 IEXCL. 
5111.20-00 10 5111.90-10) 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
20 
239 
19 
311 
21 
I 
25 
143 
3 
155 12 
25 
5 
33 a 10 
15 
Ii 
74 
53 
a 
166 
163 
2 
2 
2 
2a 
1 
30 
20 
81 
81 
10 
5 
19 
3a 
3a 
a5 
107 
2a3 
6 
495 
490 
5 
5 
5 
46 
209 
121 
I 
399 
3a9 
10 
10 
10 
3 
1 
4a 
13 
66 
66 
17 
1 
25 
U.K. 
50 
10 
27 
36 
19 
5 
4 
32 
126 
264 
19a 
66 
22 
6 
4 
' 16 
56 
162 
117 
44 
23 
17 
ID 
49 
20 
29 
102 
lDD 
3 
2 
53 
7 
137a 
11i 
62 
1665 
1647 
Ia 
a 
7 
109 
47 
lOaa 
51 
1350 
1335 
14 
9 
I 
27 
I 
1 
265 
316 
312 
4 
3 
3 
IS 
15 
35 
1990 . .1lue - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.'/C~~:!:~=~~! Reporting country - Peys djcJerant Comb. Homencleturer---~~----~--~----~----~~--~--------~--~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Nomencl oture comb. EUR-12 llel g. -lux. Den11ark Dautschlend Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nader lend Portugal 
5lll.ll-DD 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5lll.19 
946~ 
7056 
ll27 
10~4 
35 
26 
6219 
5148 
38 
338 
541 
5\1 
56 
95 
70 
4 
9 
182 
12~ 
147 
16 
27 
27 
TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU PDILS FINS >= 85 X, POIDS > 300 G/112 
668 
52~ 
171 
10 
4a 
13 
53 
5lll.l9-1D TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POllS FINS CARDES, TEHEUR EN LAINE OU POILS FIHS >= 85 X, POIDS > 300 G/112 IIAIS =< 450 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
50~ PERDU 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
~~0~ 
783 
17ll 
ll322 
~2960 
13039 
608 
1647 
3553 
758 
83337 
75466 
7858 
6606 
5364 
903 
1219 
968 
234 
929 
22ll 
~~ 
5 
54 
5650 
5577 
73 
19 
19 
54 
13 
26~ 
396 
185 
a85 
a65 
20 
20 
18 
1409 
154 
152 
Z43ai 
3736 
19 
1058 
2828 
39 
34460 
29923 
4537 
4393 
3976 
41 
193 
14; 
2559 
1024 
529 
2 
166 
70 
4S95 
4'.58 
236 
236 
236 
471 
3 
214 
2234 
371 
545 
10 
178 
53 
4087 
3839 
248 
188 
188 
60 
ao 
96 
764 
8821 
1452 
17 
231 
19a 
ll782 
ll2aa 
~·~ 473 
429 
6 
79 
so5 
4 
623 
5 
5 
13 
125~ 
1211 
~3 
30 
10 
13 
5lll.l9-90 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES, TEHEUR EN LAINE OU POILS FINS >= 85 X, PDIDS > 450 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1886 
1377 
!26a 
5634 
71~2 
5014 
4421 
1722 
649 
31S76 
27534 
4043 
3206 
2a26 
582 
295 
Ha 
76 
218 
ll8 
397 
7 
40 
1348 
1285 
63 
59 
59 
4 
27 
16 
38 
192 
65 
1599 
z2 
4 
24t7 
20U 
454 
454 
381 
5a7 
lOSS 
71 
3500 
834 
2979 
428 
393 
10071 
9146 
925 
877 
847 
a 
57 
2 
46 
1227 
231 
612 
17 
2202 
2185 
17 
17 
17 
H5 
35 
1 
378 
583 
97 
tz 
61 
1434 
1253 
182 
74 
73 
IDS 
I; 
llO 
526 
1219 
260 
10 
522 
27 
3065 
2277 
788 
691 
550 
65 
17 
I 
186 
204 
204 
224 
163 
17 
3932 
229i 
19 
131 
195 
586 
8201 
6822 
1379 
752 
378 
621 
332 
67 
135 
905 
as5 
141 
173 
26 
3021 
2619 
~02 
238 
206 
125 
5lll.20 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POILS FIHS < 85 X, 11ElANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FILAMENTS SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELS 
5lll.20-00 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE PDILS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE DU PDILS FINS < 85 X, 11ELANGES PRINClPALEMENT OU 
UNlQUEMENT AVEC DES FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFIClELS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
DDS ITALIE 
ODS ROYAUME-UNI 
D I 0 PDR TUGAL 
036 SUISSE 
IDDOI10NDE 
I DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
753 
1312 
1787 
lll48 
2146 
676 
757 
19214 
tal72 
ID~~ 
985 
869 
99 
2 
72 
237 
572 
27 
13 
1057 
1024 
33 
14 
14 
366 
45 
588S 
5 
2 
aJ 
6535 
6369 
166 
lU 
101 
20 
18 
191 
lll9 
21 
16 
1 
14H 
1386 
29 
29 
29 
15 
784 
a 
543 
7 
1381 
1351 
30 
30 
30 
4 
73 
2078 
10 
ll 
14 
2281 
2246 
36 
19 
14 
I 
33 
26 
1474 
43 
!580 
1577 
3 
3 
3 
105 
3 
53 
30 
622 
944 
273 
671 
671 
637 
5lll. 30 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POllS FINS CARDES, TEHEUR EN LAINE OU POllS FINS < 85 X, IIELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFIClELLES DISCONTINUoS 
5111.30-ID TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < as x, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, POIDS =< 300 G/112 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
IDDOI10NDE 
I DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4090 
4731 
92966 
1610 
631 
1594 
107486 
106342 
11~2 
890 
675 
87 
134 
2765 
17 
47 
3ll2 
3097 
14 
14 
1 
16 
412 
83 
668 
519 
149 
149 
149 
ll93 
36272 
1024 
10 
38763 
38595 
168 
140 
97 
369 
1466 
3520 
11 
5~28 
5408 
20 
20 
?0 
60 
3310 
324 
3698 
3695 
3 
3 
2 
32; 
22503 
77 
404 
23491 
23366 
125 
36 
36 
152 
152 
480 
545 
ui 
98 
38 
1810 
1494 
316 
266 
123 
Sill. 30-30 TIS SUS DE LAINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < as X, IIELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNlQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, POIDS > 300 G/112 IIAIS =< 450 G/1'12 
~ 001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
IOOOIIONDE 
10 II INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lD2lAELE 
3S27 
9339 
126101 
ID9S 
793 
14312~ 
1422S9 
868 
743 
621 
326 
230 
7715 
12 
28 
8555 
asss 
~ 
~67 
2a 
636 
499 
137 
137 
137 
356 
59393 
75a 
2 
60a77 
60708 
170 
169 
131 
114 
2533 
3456 
2 
6 
6!a6 
6159 
28 
2a 
2a 
18a 
10 
4519 
1 
46 
4810 
4762 
43 
4a 
48 
1205 
30228 
29 
a7 
31747 
31639 
108 
a7 
a7 
39 
20 
60 
119 
ll9 
639 
llD3 
226 
16 
2~00 
2265 
136 
a4 
66 
5lll.30-90 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < U X, IIELANGES PRIHCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCDHTINUES, POIDS > ~50 G/1'12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D 08 DAHEMARK 
028 NORVEGE 
!ODD M 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
737 
1037 
3921 
23D6a 
2475 
644 
1307 
3~861 
3232a 
2533 
2447 
23~5 
55 
245 
36 
32a 
4 
ua 
667 
I 
1 
191 
23 
176; 
2006 
216 
1790 
1790 
1787 
321 
777 
1472i 
196a 
2a7 
13SS3 
13092 
491 
437 
3Sa 
222; 
657 
16 
2912 
2911 
1 
1 
I 
28 
264 
195 
H 
ll9 
649 
620 
29 
29 
29 
s4 
4021 
413 
I 
4639 
4639 
26 
14 
12 
230 
ta7 
2 
140 
6ll 
sal 
30 
29 
29 
225 
260 
1130 
96a 
1467 
10 
15 
412a 
4Da4 
44 
33 
26 
ID 
54 
157 
176i 
117 
~H 
7a3 
335 
1 
3692 
3315 
377 
346 
340 
1 
H 
79j 
97 
2 
23 
94a 
943 
5 
5 
2 
36 
290 
17a2 
5 
34 
2190 
2159 
31 
27 
27 
279 
1020 
6562 
1 
91 
ao46 
aD30 
16 
a 
a 
433 
1213 
21 
3a 
17a6 
1693 
39 
H 
41 
5111.90 TISSUS DE LAIHE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES, TENEUR EH LAIHE OU POILS FIHS < 35 X, NOH REPR. SDUS 5lli.2D ET 5lll.3D 
Slll.90-ID TISSUS DE LAIHE CARDEE OU DE POllS FINS CARDES, TENEUR EH LAIHE OU POllS FINS <as X, TEHEUR EN MATIERES DU CHAPITRE 50 
> 10 • 
DDS ITALIE 
!DOD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
701 
1426 
1379 
~7 
33 
33 
a 
5 
3 
353 
453 
436 
17 
31 
55 
55 
79 
96 
96 
161 
512 
510 
3 
107 
96 
II 
21 
21 
5lll. 90-91 TIS SUS DE LAIHE CARDEE OU DE POllS FIHS CAROES, TEHEUR EN LAINE DU I'OILS FINS < as X, PO IDS =< 300 G/112, (NOH REPR. SOUS 
5111.20-0D SI11.90-IDI 
DDS ITAllE 
D 06 ROYAUME-UHI 
1DDDI1DNDE 
4576 
1079 
6346 
330 
H 
434 12 
2792 
107 
31Da 
60 
41 
123 
ta4 
22 
275 
s2a 
254 
a79 
95 
az 
zoa 
73 
73 
251 
2~S 
1343 
840 
172 
5 
3a 
2917 
2a56 
~· 49 
49 
2S3 
I~ 
362 
24~ 
10 
19 
911 
911 
130 
I 
132 
381 
6 
724 
7lt 
5 
5 
5 
1462 
la49 
5005 
a3 
a6a3 
8604 
7a 
7a 
7a 
574 
27S9 
1773 
Ia 
53a7 
5292 
95 
95 
95 
33 
12 
6a6 
161 
392 
a91 
22 
37 
32 
5 
343 
47 
553 
1567 
496 
713 
612 
32a 
123 
71 
377 
3363 
6 
17 
13 
13 
527a 
45~3 
735 
413 
35 
9a 
119 
a 
367 
325 
ll99 
Ill 
223 
ao 
3131 
2296 
a3S 
4SD 
3S3 
271 
1206 
431 
434 
li 
3 
2157 
211S 
~2 
37 
10 
402 
102 
17362 
s2i 
741 
19491 
192S3 
23a 
157 
143 
lOS! 
475 
11944 
457 
1~361 
14231 
130 
a7 
21 
10~ 
3 
31 
1579 
97 
2039 
1999 
90 
70 
70 
49 
104 
95 
a 
23a 
692 
21 
1990 Quantity - Quanti tis: lOOO kg 
IS Or tgin / Cons ign•ent 
~ Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y--·~P~a~y=s~dl~c~l=•~r~on~t~----------------------------------------1 
Ho11enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia He dar l8nd Portugal U .lt. 
5lll. 90-91 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
297 
12 
25 152 
] 
a 
' 
32 10 
5111.90-93 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANI PIAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/112 BUT =< 450 
G/112 IEXCL. 5111.20-00 TO 5111.90-101 
005 ITALY 
10!0 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
203 
273 
267 
6 
19 
26 
26 
71 
77 
H 
] 
28 
29 
29 
52 
62 
62 
5lll.9D-99 WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 X IY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > '50 G/112 IEXCL. 
5111.20-DD TO 5lll.9D-1Dl 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
lDDDWORLD 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
55 
u 
161 
153 
9 
u 
1 
25 
23 
2 
10 
2 
15 
u 
1 
17 
l] 
4 
5ll2.ll WOVEN FABRICS CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COPIBED WOOL DR COPIIED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT =< 200 0/112 
5ll2.ll-DD WOVEN FABRICS CONTAINING>= 85 X IY WEIGHT OF COMBED WOOL DR COI'IBED FINE AHIPIAL HAIR, OF A WEIGHT =< 200 G/112 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
Dl6 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
400 USA 
504 PERU 
524 URUGUAY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
255 
23 
98 
Hl 
IBBl 
172 
24 
48 
326 
118 
56 
82 
27 
17 
59 
62 
1999 
3151 
850 
547 
451 
200 
103 
u 
i 
57 
105 
15 
212 
204 
B 
6 
6 
2 
16 
12 
4 
4 
4 
46 
7 
76 
72, 
23 
2 
19 
129 
51 
44 
' 
1 
15 
1 
1151 
897 
2H 
230 
181 
17 
7 
3 
75 
37 
ll 
1 
5i 
2 
196 
136 
60 
60 
60 
10 
87 
5 
] 
125 
ll4 
10 
9 
9 
I 
li 
1 
71 
550 
B4 
4 
a 
u 
16 
1 
] 
6 
47 
8B5 
72B 
157 
60 
57 
44 
53 
2 
1 
5 
2 
15 
11 
5 
5 
5 
22 
2 
" 17 
7 
1 
]9 
22 
B2 
22 
l] 
l] 
a 
321 
ll4 
207 
90 
62 
110 
a 
18 
18 
u5 
40 
] 
6 
3 
10 
210 
IB4 
27 
19 
9 
3 
6 
5112.19 WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL DR OF COI'IBED FINE ANIIIAL HAIR, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, 
WEIGHING > 200 G/M2 
5ll2.19-lD WOVEN FABRICS CONTAINING>= 85 X IY WEIGHT OF COMBED WOOL DR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 200 G/112 BUT =< 375 
G/112 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SL!ITZERLAND 
Dl8 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
D6B BULGARIA 
400 USA 
504 PERU 
524 URUGUAY 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOODWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10 ;c .::~;..,~ l 
894 
22B 
2424 
liD I 
4073 
B68 
50 
l]] 
176 
31B 
8! 
103 
59 
178 
45 
21 
68 
45B 
127 
43 
10 
13608 
ll948 
1661 
568 
414 
663 
4~. 
93 
44 
205 
215 
156 
26 
4 
13 
1 
I 
779 
757 
22 
6 
2 
14 
7 
5 
10 
35 
26 
9 
2 
2 
7 
1 
H7 
68 
2340 
2oo2 
243 
5 
15 
78 
215 
30 
42 
]6 
99 
3 
365 
7 
5932 
5102 
Bll 
316 
270 
372 
u~ 
16 
25 
I 
244 
120 
" 
514 
473 
u 
]4 
]] 
r 
81 
7 
li 
212 
ZD 
6 
15 
366 
341 
25 22 
21 
] 
4i 
1 
96 
9Bl 
175 
I 
13 
34 
12 
6 
3 
5 
28 
3 
2 
22 
4 
58 
3B 
5 
1543 
1349 
194 
31 
19 
68 
~G 
30 
li 
63 
95 
224 
210 
14 
I 
1 
ll 
47 
l] 
14i 
66 
I 
4 
9 
21 
20 
43 
3 
47 
40 
12 
39 
18 
u 
5 
3 
603 
281 
122 
105 
43 
82 
13! 
5ll2.19-90 WOVEN FABRICS CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL DR CDI'IBED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 G/112 
~ DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
D 0 4 FR GERJ'LANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
016 SLHTZERLANO 
DlB AUSTRIA 
400 USA 
504 PERU 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
!OlD CLASS 2 
146 
" 17 !55 
439 
B2 
79 
161 
6B 
14 
132 
HB5 
1020 
461 
2B7 
24B 
150 
39 
6 
21 
24 
13 
I 
5 
113 
1D6 
6 
6 
5 
14 
10 
4 
4 
4 
20 
ll 
a 
!56 
6 
14 
B5 
4 
2 
340 
220 
12D 
IDB 
91 
4 
!3 
25 
7 
56 
49 
6 
6 
6 
]] 
2 
li 
ao 
] 
3 
15 
4i 
219 
14B 
71 
18 
17 
46 
I; 
1 
H 
73 
9 
31 
21 
1 
] 
6 
IB6 
149 
3a 
31 
22 
6 
10 
22 
I 
36 
4i 
7 
7 
45 
5 
79 
275 
121 
153 
57 
52 
BB 
5ll2. 20 WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIIIAL HAIR CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, 
IHXED PlAINLY OR SOLELY WITH !IAN-MADE FlLAI'IENTS 
5112 .20-DD WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF COMBED WOOL DR OF COMBED FINE ANIIIAL HAIR, III XED PlAINLY DR SOLELY WITH 
MAN-IIADE FILAIIENTS 
ODI FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
IOODWDRLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
I D21 EFTA COUNTR. 
9D 
61 
299 
6B 
37 
624 
579 
4] 
3B 
34 
5 
ID 
ID 
31 
27 
4 
7 
5 
2 
2 
2 
2B 
4B 
6 
2 
97 
B6 
11 
11 
11 
21 
ao 
2 
110 
lOB 
2 
2 
2 
5 
B 
48 
9 
70 
69 
I 
1 
I 
; 
65 
5 
23 
ID2 
IDD 
2 
I 
26 
26 
16 
6 
ID 
lD 
9 
5ll2.3D WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 IY WEIGHT OF COMBED WOOL OR DF COMBED FINE ANIIIAL HAIR, III XED IIAINLY OR SOLELY WITH 
MAN·I'IADE STAPLE FIBRES 
5112.30-ID WOVEN FABRICS CONTAINING< B5 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL DR OF COMBED FINE ANIIIAL HAIR, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH 
IIAN-I'IADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT =< 210 G/M2 
DDI FRANCE 
DD4 FR GEKIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
22 
23 
121 
147 
43 
17 
2 
1D 
B 
2 
36 
17 
B 
26 
17 
12 
12 
13 
l7 
25 
1957 
56 
18 
I 
I 
6 
I 
2 
ll 
; 
12 
2134 
2100 
34 
15 
] 
7 
~z 
14 
z 
li 
] 
2 
II 
2 
6] 
47 
16 
14 
14 
2 
11 
2 
2 
2 
19 
IB 
I 
I 
1 
I 
39 
52 
2 
24 
1 
34 
34 
60 
2 
7 
147 
171 
5 
14 
5 
I 
413 
406 
B 
7 
7 
16l 
5 
37 
275 
268 
21 
30 
6 
2 
BOB 
799 
9 
B 
B 
24 
i 
6 
10 
51 
45 
5 
5 
5 
36 
B 
20 
74 
72 
1 
I 
1 
a 
22 
a 
5 
31 
4 
15 
15 
26 
25 
1 
19 
I 
I 
79 
165 
4 
2 
3B 
11 
I 
2i 
455 
145 
liD 
57 
51 
23 
29 
77 
37 
1 
147 
151 
16 
81 
; 
2 
4 
2 
2 
2 
7 
I 
B2 
9 
670 
510 
160 
2B 
12 
103 
,. 
162 
123 
]9 
35 
29 
4 
2 
5 
19 
35 
2 
72 
62 
9 
9 
7 
,::...l9:...9..:D _______ ,..-_________________ ..:.v~cl uo - Valours: I DOD ECU 
~Origin / Constgn•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i:;~~=~----------------------_:R~•P:_•:_r_:t..:.i..:ng~c:...o_:u..:n~tr~y~-~Pa~y~s~d~i~cl:...•:_r_:•..:n~t---------------------1 
Hollas Espegna Franc• Ireland Itel ie Nederland Portugal U.K. Noaanchtur• comb. 
5111.90-91 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
EUR ... l2 Btl g. -Lux. Danaerk Deutschland 
65H 
330 
~29 
5 
12 3318 
90 
122 212 
63 
852 
26 
14 528 
ZD 
205 
5111.90-93 TIS SUS DE LAINE CARDEE OU DE POllS FINS CAROES, TEIIEUR EN LAINE OU POllS FINS < as ~. PO IDS > 300 G/112 IIAU =< 450 G/1'12, 
INDN REPR. SDUS 5111.20-DD A 5111.90-101 
005 ITALIE 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3037 
~046 
3903 
145 
260 
402 
401 
2 
58 
61 
61 
lZH 
1385 
13H 
az 
269 
278 
278 
155 
182 
169 
13 
785 
936 
936 
29 
29 
145 
123 
22 
66 
110 
87 
23 
5111.90-99 TISSUS DE LAIHE CAROEE DU DE POllS FIHS CARDES, TEHEUR EH LAIHE OU POlLS FIHS < 85 X, PDIDS > 450 G/112, INDN REPR. SOUS 
5111.20-DD 5111.90-101 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
758 
580 
2641 
2370 
273 
61 
2 
141 
HI 
1 
15 
l 
159 
153 
6 
372 
19 
537 
~az 
55 
32 
4 
35 
35 
25 
28 
za 
162 
79 
291 
267 
24 
27; 
290 
283 
a 
186 
504 
354 
150 
5112.11 TISSUS DE LAINE PEIGNEE DU DE POlLS FIHS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS >= 85 X, PDIDS =< ZDD G/112 
5112.11-DD TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS >= 85 ~. PDIDS =< ZDD G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIF. 
006 RDYAUME-UNI 
010 PORTU'JAL 
D 11 ESPAGlfE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
504 PERDU 
524 URUGUAY 
720 CHINE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
8652 
970 
3169 
22703 
90619 
6889 
502 
1989 
12371 
5215 
1498 
1865 
1559 
510 
1409 
1067 
163335 
135717 
27560 
21448 
17733 
4465 
1645 
411 
z1a 
ZDlB 
H71 
431 
ID 
153 
72 
245 
8497 
8133 
lH 
317 
317 
47 
41 
13 
2 
98 
129 
lOB 
7 
si 
46 
539 
397 
142 
142 
142 
1939 
427 
2487 
lBZ5i 
1049 
37 
559 
4875 
2294 
1223 
62 
22 
345 
' 
53818 
H762 
9056 
8511 
7183 
395 
H9 
317 
6l 
2512 
1466 
398 
16 
5 
2297 
43 
7120 
4778 
2342 
2!42 
2339 
506 
46 
31a 
5397 
346 
66 
190 
322 
i 
3 
2 
7279 
6679 
553 
520 
512 
32 
1 
zz4 
ZD 
2383 
25434 
2893 
106 
342 
1589 
862 
29 
li 
a. 
140 
835 
35697 
31440 
4257 
2571 
2456 
698 
989 
i 
az 
16 
163 
40 
12i 
9 
438 
307 
130 
130 
130 
1079 
89 
101 
lS.D 
uoa 
149 
117 
1136 
626 
1 
1865 
H64 
390 
342 
137 
12770 
6492 
6268 
3491 
1786 
2639 
137 
5112.19 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE DU PDilS FINS >= 85 ~. PDIDS > 200 G/1'12 
26 
a 
290 
289 
1 
162 
26 
3427 
1330 
96 
lD 
49 
45 
214 
56 
36 
5516 
5065 
451 
309 
95 
56 
86 
5112.19-10 TISSUS DE LAINE PEIGNEE DU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EH LAINE DU PDilS FINS >= 85 ~. PDIDS > ZDD G/1'12 MAIS =< 375 
G/MZ 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UNI 
007 lRLANDE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICNE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
50~ PEP.OU 
524 URUGUAY 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDO 
I DID 
lOll 
1020 
1021 
1030 
.A.v..;v 
M 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E l E 
~~~~~~ ! 
31200 
8686 
34852 
59628 
177380 
32522 
1333 
2838 
6016 
10253 
2032 
2174 
957 
2391 
546 
733 
1940 
11266 
2364 
1455 
630 
394133 
354758 
39371 
16682 
12707 
16081 
........... 
3174 
uz2 
6724 
10035 
5732 
au 
az 
427 
57 
40 
14 
26 
ua 
28827 
281H 
662 
153 
98 
404 
114 
6 
2 
234 
176 
276 
14 
2 
a 
5 
1i 
1015 
824 
191 
47 
~7 
133 
~l 
12681 
2449 
32866 
96490 
8714 
84 
340 
2464 
6887 
817 
1043 
613 
1299 
I 
10 
9D 
8664 
130 
a 
9 
176127 
156229 
19898 
9027 
7873 
8794 
657 
624 
za 
7163 
3077 
2095 
35 
2 
1035 
61 
14866 
13682 
1184 
1116 
1096 
56 
ll 
2924 
247 
544 
10520 
845 
127 
342 
325 
IS 
57 
1 
15977 
15205 
769 
697 
666 
72 
lUa 
31 
2769 
41512 
6118 
22 
307 
1286 
449 
134 
68 
a. 
419 
39 
42 
604 
76 
1179 
1247 
228 
58642 
53896 
4741 
1022 
634 
1992 
17'A 
797 
1 
5 
221 
1288 
2260 
a2 
99 
63 
5 
2oi 
5029 
4755 
274 
70 
70 
,.,; 
2868 
1416 
6 
3885 
5096 
43 
124 
466 
976 
511 
748 
21 
636 
493 
HZ 
1142 
427 
749 
192 
303 
21497 
13938 
7559 
3286 
1557 
2334 
! •; ~ n 
5112.19-90 TISSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POILS FINS PEIGHES, TENEUR EN LAINE OU PDILS FINS >= 85 ~. PDIDS > 375 G/1'12 
~ DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
~OD ETATS-UHlS 
50~ PERDU 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5054 
1593 
595 
3543 
14591 
4436 
2376 
SI6D 
1446 
564 
3313 
45560 
33226 
12334 
aJ71 
69~5 
3111 
1286 
15i 
580 
898 
360 
lD 
195 
2 
16 
7 
3652 
3404 
248 
2H 
ZDD 
7 
4 
a 
9 
38 
81 
47 
3D 
21 
52 
365 
216 
149 
149 
149 
1007 
520 
366 
5222 
343 
198 
2493 
107 
60 
4 
11049 
7802 
lH7 
3079 
2686 
as 
151 
7 
27i 
715 
218 
4 
176 
10 
3 
1577 
1374 
204 
189 
U6 
1060 
103 
3&6 
3203 
157 
136 
267 
5 
846 
6552 
5197 
1355 
413 
405 
146 
304 
lD 
475 
2708 
287 
1349 
785 
41 
107 
205 
6672 
5323 
1347 
1126 
Bll 
205 
i 
10 
22 
u5 
3 
U4 
64 
120 
120 
120 
632 
527 
ZD 
947 
2979 
522 
266 
912 
327 
2226 
9974 
5740 
4234 
1570 
1194 
2527 
5112.20 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGHES, TENEUR EN LAINE OU POILS FINS < a5 ~. MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEIIENT AVEC DES FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5112.20-DD TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE DU POILS FINS < 85 ~. MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UHIQUEMENT AVEC DES FILAMENTS SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1735 
1269 
6029 
aza 
1142 
12603 
11538 
1058 
997 
859 
123 
225 
197 
IS 
656 
595 
61 
l 
l 
7i 
127 
78 
49 
49 
49 
423 
117; 
95 
70 
2136 
1818 
liB 
318 
307 
7 
389 
llU 
24 
1793 
1724 
u 
u 
68 
182 
127 
1119 
123 
1616 
1555 
61 
61 
56 
17i 
13U 
92 
777 
2505 
2455 
44 
43 
20 
16 
7 
49 
119 
363 
362 
1 
1 
1 
93 
u 
a 
60 
442 
282 
160 
160 
126 
5112 .3D TISSUS DE LAINE PEIGNEE DU DE PDILS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU PDILS FINS < as ~. MELANGES PRIHCIPALEMENT OU 
UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
5112.30-10 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE PDILS FINS PEIGNES, TEHEUR EN LAINE OU POILS FINS < 85 ~. I'IELAHGES PRINCIPALEI'IENT OU 
UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFIClELLES DISCONTIHUES, D'UN POIDS =< 200 G/112 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HAllE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
977 
3191 
l5H 
1265 
568 
55 
292 
113 
56 
24 
76 
158 
142 
1244 
465 
317 
11 
802 
233 
19; 
60 
l 
261 
41; 
460 
368 
5 
197 
tz 
107 
40 
1227 
601 
27549 
1402 
640 
13 
u 
256 
45 
41 
230 
1 
10 
135 
194 
2 
32419 
31710 
710 
332 
93 
177 
, .. 
390 
43 
44a 
90 
16 
" 284 48 
1 
1670 
1240 
430 
336 
384 
41 
" 31 
32 
3! 
6 
ZH 
224 
16 
16 
16 
49 
540 
830 
50 
538 
15 
26 
26 
2505 
96 
202 
5272 
8524 
297 
ni 
220 
87 
11 
17947 
17624 
323 
310 
310 
11 
2 
4547 
186 
767 
6136 
9197 
746 
1014 
217 
u 
22915 
22596 
320 
297 
297 
1 
" 
467 
l 
lB 
2~2 
252 
7 
84 
40 
1 
1141 
1073 
69 
69 
69 
751 
175 
4~4 
155 
1585 
1551 
32 
32 
32 
zaa 
694 
245 
159 
2 
581 
111 
310 
282 
28 
1687 
49 
15 
2733 
5301 
7i 
ao 
1771 
639 
31 
17 
49l 
13714 
10040 
3674 
2805 
2463 
587 
ZBI 
2211 
Ill! 
25 
4403 
3683 
360 
1709 
174 
25 
85 
34 
15 
13 
97 
21 
1642 
112 
90 
16819 
13756 
3063 
635 
276 
2118 
310 
52 
78 
1 
155 
lU2 
60 
649 
3 
45 
25 
2724 
1793 
931 
829 
721 
lDD 
42 
76 
laJ 
329 
59 
1141 
894 
248 
246 
Ul 
142 
273 
60 
23 
1990 Quantit~- Quantit6s= 1000 kg 
~ g~:=~~e/IC~~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
C~eb. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--~----------------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna Frence I tal ia HetdHland Portugal 
5ll2. 30-10 
03a AUSTRIA 
lOOOWORLO 
lDlD INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
18 
410 
359 
52 
46 
43 
27 
25 
1 
1 
1 
15 
10 
6 
6 
6 
ll 
a5 
62 
23 
20 
19 
52 
46 
6 
6 
6 
13 
11 
2 
2 
2 
41 
31 
3 
1 
1 
12 
7 
6 
6 
5 
5ll2.3D-30 WOVEN FABRICS CONTAINING< a5 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIIIAL HAIR, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH 
11AN-11ADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT > 200 G/PI2 BUT =< 375 G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
D6D POLAND 
lOOOWORLD 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
154 
116 
721 
303 
742 
42 
317 
132 
30 
27 
ll9 
144 
2904 
2539 
367 
210 
77 
152 
15 
12 
26 
17 
a a 
a a 
1 
1 
1 
1 
2 
25 
2 
34 
31 
3 
3 
3 
21 
19 
695 
312 
1 
25 
59 
16 
21 
119 
1369 
1201 
167 
160 
37 
7 
5 
2 
7 
102 
22 
2 
3 
HI 
144 
4 
4 
4 
2 
12 
17 
36 
36 
1 
1 
21 
li 
16 
4 
16 
34 
3 
1 
IS 
201 
liD 
21 
a 
4 
19 
29 
1 
2 
33 
33 
6 
34 
4 
6 
126 
us 
52 
133 
6 
5 
126 
5ll2.30-9D WOVEN FABRICS CONTAINING < as X BY WEIGHT OF CDPIBEO WOOL OR OF COMBED FINE ANIPIAL HAIR, IUXED PlAINLY OR SOLELY WITH 
MAN-PIADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT > 375 G/PIZ 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
I DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
31 
25 
47 
3ll 
za 
527 
453 
77 
7S 
50 
a 
28 
45 
44 
1 
I 
1 
14 
' 6
6 
6 
1 
11 
2; 
24 
89 
4a 
41 
41 
32 
i 
10 
15 
14 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
4 
32 
1 
46 
41 
5 
5 
2 
4 
1 
2 
18 
17 
2 
2 
1 
5ll2. 90 WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIPIAL HAIR, CONTAINING < as X BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR 
!EXCL. 5112.20 AND 5112.301 
5ll2.9D-1D WOVEN FABRICS CONTAINING< as X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIPIAL HAIR, CONTAINING A TOTAL> 10 X BY 
WEIGHT OF TEXTILE PIATERIALS OF CHAPTER 50 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
100DWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
132 
17 
174 
IH 
21 
20 
20 
73 
7a 
77 
2 
1 
1 
a 
a 
23 
4 
31 
27 
4 
4 
4 
5112.90-91 WOVEN FABRICS CONTAINING< as X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIPIAL HAIR, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 200 
G/MZ !EXCL. 5112.11-00, 5ll2.20-DO TO 5112.90-10) 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
II 
24 
151 
223 
193 
30 
13 
3 
1 
73 
7a 
77 
1 
1 
34 
42 
39 
3 
3 
i 
u 
11 
16 
3 
3 
2 
2 
20 
5 
16 
5 
5112.90-93 WOVEN FABRICS CONTAINING< a5 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIIIAL HAIR, OF A WEIGHT > 200 G/PI2 BUT =< 
375 G/M2 !EXCL. 5112.20-DO TO 5112.90-101 
DDl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
,U2.i. t.r1A ~i.ilJh11t. 
27 
19 
121 
29 
234 
210 
26 
20 
io 
13 
44 
1 
75 
61 
14 
1~ 
23 
23 
i 
za 
26 
51 
55 
3 
3 
5112.90-99 WOVEN FABRICS COHTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE AHI11AL HAIR, OF A WEIGHT> 375 G/112 !EXCL. 
S112.20-00 TO 5112.90-lDl 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS l 
lDZl EFTA COUNTR. 
34 
19 
116 
13 
29 
262 
210 
53 
44 
37 
16 
4 
12 
42 
42 
5113. DO WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
5113.00-00 WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
D n FR GERMANY 
lDODWORLD 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZI EFTA COUNTR. 
52 
166 
103 
67 
55 
53 
5201.00 COTTON, !NOT CARDED OR COMBED> 
11 
14 
12 
2 
2 
2 
H 
2 
2 
60 
57 
4 
3 
3 
15 
lD 
5 
5 
3 
5201.00-lD COTTON, (NOT CARDED OR COMBED), RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
006 UTO. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
325 
2031 
924 
1114 
554 
405 
232 
16 
217 
197 
5201.00-90 COTTON, !HOT CARDED OR COMBED), !EXCL. 5201.00-IOl 
HL: UNTIL 30104190: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
11 
30 
11 
20 
20 
20 
lB 
11 
7a 
104 
103 
I 
i 
29 
I 
6 
4a 
41 
a 
I 
7 
16 
21 
21 
I 
I 
1 
21S 
391 
331 
67 
25 
25 
13 
3 
10 
3 
3 
24 
24 
24 
4 
20 
46 
19 
27 
26 
22 
2 
za 
3 
25 
14 
14 
a 
552 
161 
391 
71 
225 
99 
99 
21 
27 
5Z 
142 
2i 
lD 
276 
274 
2 
2 
1 
2i 
72 
IDD 
" I 
I 
I 
12 
12 
1 
3 
11 
16 
15 
a3 
4 
79 
79 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
4412 
2622 
1232 
176al 
1335 
21113 
14450 
29170 
167a 
174 
3774 
55 
372 
191 
ui 
36 
407 
165 
24 
8434 
1109 
4467 
25 
i 
439 
1413 
1326 
170 
4746 
2090 
6541 
410 
254 
601 
590 
IH3 
1155 
1464 
55 
6277 
53 
10122 
1563 
13902 
131 
1005 
28 
14 
134 
24 
H 
47 
1 
1 
1 
61 
5 
9 
37 
60 
7 
20 
5 
1 
229 
207 
22 
22 
22 
17 
29 
27 
I 
1 
I 
10 
lD 
2 
10 
5 
1 
19 
II 
1 
1 
l 
12 
12 
17 
16 
429 
49 
37 
40 
4010 
5449 
U.K. 
II 
14 
4 
3 
2 
11 
1 
I 
37 
II 
225 
291 
293 
6 
3 
I 
12 
4 
122 
2 
157 
141 
17 
16 
4 
25 
10 
31 
21 
10 
10 
II 
1 
9 
15 
32 
25 
7 
1 
3 
15 
27 
24 
3 
16 
14 
2 
2 
I 
31 
19 
12 
11 
11 
610 
251 
359 
112 
155 
549 
53 
IDa 
195 
219 
562 
1990 Value - Velours: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::;~.I'/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturef-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenchturo comb. EUR-12 !tl g. -Lux. Dans!l:rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
5112.30-10 
038 AUTRICHE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
973 
11463 
9526 
1935 
1779 
1709 
80 
664 
584 
80 
80 
80 
39 
463 
271 
192 
192 
189 
469 
2855 
1975 
880 
816 
788 
1304 
1096 
208 
208 
208 
96 
455 
344 
Ill 
104 
96 
36 
1362 
1279 
82 
41 
41 
10 
35 
25 
10 
10 
10 
116 
619 
455 
164 
162 
156 
5112.30-30 TI55US DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENFUR EN LAINE OU POllS FINS < 85 X, ~flANGES PRINCIPALEI'IENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, D'UN POIDS > 200 G/112 ~AIS =< 375 G/~2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
Ol8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
IDODI'IONDE 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1040 CLASSE 3 
l897 
4796 
10831 
8Dl3 
17776 
10l5 
5313 
3234 
971 
515 
1872 
2266 
61818 
55450 
6l70 
l954 
17S8 
2330 
397 
239 
699 
451 
7 
190 
232 
2i 
2244 
2215 
lO 
21 
21 
17 
11 
•2 
42 
541 
19 
7 
782 
679 
103 
103 
103 
632 
707 
10196 
10655 
36 
456 
1H8 
493 
388 
1372 
27061 
24159 
2902 
2852 
381 
51 
138 
80 
87 
2622 
381 
59 
62 
1 
32 
21 
l540 
3437 
103 
103 
103 
134 
10 
,;, 
367 
1 
336 
10 
3 
967 
H3 
24 
24 
21 
1105 
2 
371 
2245 
H 
316 
925 
135 
30 
244 
5630 
5064 
566 
303 
168 
251 
40 
690 
12 
31 
7 
9 
789 
789 
262 
1646 
154 
133 
60 
3 
28 
124 
25 
2022 
4551 
2350 
2201 
168 
148 
2022 
5112.30-90 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TEHEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 35 X, IIELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES, D'UN POIDS > 375 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
729 
616 
834 
3927 
916 
1848 
6822 
2028 
1997 
1540 
136 
Z5i 
416 
12 
904 
835 
69 
69 
69 
li 
70 
7 
330 
133 
192 
192 
192 
44 
214 
47a 
746 
1990 
890 
llOO 
llOO 
983 
15 
24 
163 
7 
246 
235 
11 
7 
7 
11 
; 
148 
a 
204 
179 
25 
16 
16 
22 
81 
697 
38 
1031 
898 
134 
134 
51 
z5 
12 
56 
26 
26 
25 
245 
7 
42 
556 
473 
83 
13 
23 
5112.90 TISSUS DE LAINE PEIGNEE DU DE POllS FINS PEIGNES, TEHEUR EN LAINE DU POlLS FINS < 15 X, NOH REPR. SDUS 5112.20 ET 
5ll2. 30 
1537 
1537 
411 
1113 
1267 
1917 
5 
461 
54 
5 
13 
5211 
5228 
53 
48 
13 
5 
36 
300 
8H 
3 
1292 
1274 
13 
13 
13 
5ll2. 90-10 TIS SUS DE LAINE PEIGNEE DU DE POllS FINS PEIGHES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < 15 X, TENEUR EN ~ATIERES DU CHAPITRE 
50 > 10 X 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
IOOOMOHDE 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1915 
574 
10647 
9905 
740 
674 
637 
58 
2 
108 
89 
19 
19 
19 
5897 
23 
6213 
6121 
92 
53 
47 
87 
72 
264 
190 
72 
72 
72 
424 
7 
520 
507 
12 
12 
10 
1765 
243 
2158 
1906 
252 
251 
243 
273 
245 
33 
33 
23 
5ll2.90-91 TISSUS DE LAINE PEIGNEE DU DE POllS FINS PEIGHES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < 85 X, D'UN POIDS =< 200 G/112, tHDH 
REPR. SDUS 5ll2.20-00 A 5112.90-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lOODMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
614 
857 
4550 
7271 
6422 
843 
521 
32 
52 
1415 
1554 
1499 
54 
54 
128 
1616 
1983 
1869 
ll4 
ll3 
I 
37 
64 
ll7 
102 
16 
16 
51 
ZIZ 
333 
326 
7 
7 
65 
536 
760 
661 
99 
97 
324 
252 
1000 
664 
330 
194 
5ll2. 90-93 TIS SUS DE LAINE PEIGNEE DU DE POllS FINS PEIGHES, TEHEUR EN LAINE OU POllS FINS < 35 X, D'UN PO IDS > 200 G/~2 ~AIS =< 
375 G/1'12, !HOM REPR. SDUS 5112.20-00 A 5ll2.90-10l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALI~ 
00~ RDYAUI1E-UNI 
IOOO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
I 020 ClASS!' I 
.i.Y.c.l A i:. i. C 
893 
597 
3654 
634 
6884 
6055 
830 
695 
6u 
71 
23 
95 
3 
226 
225 
2 
I 
1 
5 
5 
365 
1280 
34 
2241 
1765 
476 
385 
O:J~ 
3 
92 
73 
5 
133 
174 
10 
10 
. 
124 
I 
520 
7 
659 
652 
7 
7 
7 
3i 
ll08 
545 
1841 
1696 
145 
Ill 
:• 
12 
36 
21 
16 
16 
l 
271 
18 
500 
l96 
103 
103 
11 
5ll2.90-99 TISSUS DE LAINE PEIGHEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EH LAINE DU POllS FIHS < 35 X, D'UH PDIDS > 375 G/~2. (NOH 
REPR. SDUS 5112.20-00 A 5ll2.90-10l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Ol6 SUISSE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1307 
599 
l596 
521 
526 
7669 
6628 
1040 
9l6 
764 
l80 
184 
!53 
2l 
2l 
960 
926 
34 
34 
34 
5113.00 TISSU5 DE POllS GRDSSIERS OU DE CRIH 
5lll.00-00 TISSUS DE POllS GROSSIERS OU DE CRIH 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
602 
2649 
1786 
861 
610 
597 
5201. DO COTON, NON CARDE HI PEIGNE 
82 
144 
98 
45 
45 
45 
2 
12 
47 
56 
193 
172 
20 
20 
1\ 
67 
102 
86 
16 
16 
10 
178 
!773 
96 
56 
2260 
2154 
IDS 
104 
102 
618 
550 
68 
63 
56 
5201.00-10 COTON, !HOM CARDE HI PEIGHEl, HYDROPHILE OU BLANCH! 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
689 
3924 
2296 
1629 
820 
5l7 
l29 
l2 
297 
255 
52Dl.DD-90 COTON, (NOH CARDE HI PEIGHEl, CHON REPR. SOUS 5201.00-IOl 
NL' JUSQU'AU lD/DV9D' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
6190 
2951 
1776 
25974 
1917 
29670 
21090 
40629 
216l 
195 
4926 
37 
486 
257 
306 
2 
61 
542 
262 
2i 
11167 
1752 
5942 
3 
7 
2l 
34 
34 
Ill 
317 
ll3 
184 
18\ 
184 
82 
82 
18 
ll 
2l0 
2 
265 
263 
2 
2 
I 
2l8 
229 
9 
9 
9 
153 
215 
205 
ID 
I 
Hl 
103 
93 
70 
1201 
1099 
102 
102 
92 
207 
299 
289 
9 
9 
9 
49l 
711 
618 
9l 
35 
35 
1352 
276 
7372 
3148 
9607 
56l 
i 
H 
60 
10 
197 
77 
120 
87 
35 
16 
16 
16 
l75 
621 
860 
2210 
1642 
512 
18l 
180 
323 
1581 
101\ 
568 
507 
379 
l6 
390 
55 
335 
120 
120 
27 
391 
l28 
56l 
114 
299 
2213 
9l 
9l0' 
86 
14699 
2249 
18788 
29 
29 
5 
79 
157 
244 
244 
3 
30 
53 
117 
IDD 
16 
16 ,. 
21 
46 
260 
6 
2 
380 
375 
5 
5 
5 
49 
49 
!56 
23 
133 
Ill 
56 
1531 
1472 
58 
58 
53 
1457 
75 
135 
893 
1129 
201 
497 
122 
9 
4678 
\394 
284 
234 
284 
206 
74 
72 
407 
394 
14 
1\ 
14 
2l6 
3 
l04 
301 
3 
3 
3 
55 
104 
141 
343 
l25 
19 
19 
40 
259 
114 
14 
457 
434 
23 
23 
" 
52 
68 
57 
ll 
11 
6 
57 
!49 
149 
76 
73 
3 
665 
59 
84 
56 
5895 
7798 
66 
6l8 
485 
!50 
108 
13 
409 
49 
18 
ll77 
570 
396l 
3 
6295 
6192 
10\ 
43 
11 
1 
H 
37l 
42 
989 
62 
1806 
1450 
l56 
343 
147 
441 
217 
762 
509 
254 
228 
217 
18 
268 
409 
9l3 
7l0 
20l 
20 
7 
62 
409 
619 
587 
l2 
l 
182 
6 
2ll 
42 
5l0 
457 
73 
64 
46 
13 
ll6 
141 
195 
164 
164 
1448 
919 
5l0 
282 
2Dl 
700 
7l 
148 
342 
294 
759 
25 
1990 Ouentity - Quanttt6s: 1000 kg 
~ g~:::~.//C~~!!:~=~~!, _________________________________________ _:R•~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~~~-~Pa~~~·~d~ic~l~a~r~a~n~t-----------------------------------------1 
Co111b. Hoaenclature r 
Hoaenchture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal U.K. 
5201.00-90 
056 SOVIET UNION 
20~ MOROCCO 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 BURKINA FASO 
244 CHAD 
2~8 SEHEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CEHTR.AFRIC. 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
37 0 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
393 S~!AZILAHD 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
456 DOMIHICAH R. 
480 cnOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
52~ URUGUAY 
528 ARGEHTIHA 
6 08 SYRIA 
624 ISRAEl 
628 JORDAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 168) 
1040 CLASS l 
1090 IIISCELLAHEOU 
121552 
475 
4758 
21450 
29061 
14459 
32661 
4905 
878 
673 
25566 
19831 
158H 
1204 
12032 
1395 
2336 
11135 
5466 
1104 
3281 
35865 
14~2 
4185 
~52 
1714 
222306 
3564 
6384 
633 
3728 
684 
7050 
4065 
9498 
3529 
57609 
435 
68621 
38710 
20634 
405 
77030 
28439 
IB677 
22921 
791 
1068~39 
63266 
1004383 
279938 
583502 
246855 
140941 
791 
1568 
70 
1421 
1651 
374 
1193 
11a 
550 
300 
llSi 
4895 
144 
39 
10 
60 
421 
3607 
217 
5025 
206 
778 
477i 
234 
189~ 
37598 
6053 
31544 
6987 
22989 
7410 
1568 
99 
zo5i 
2oi 
lOZ 
2866 
182 
2685 
2083 
503 
,; 
5202.10 YARH WASTE OF COTTOH -INCLUDING THREAD WASTE-
5202.10-00 YARH WASTE OF COTTON -INCLUDIHO THREAD WASTE-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
009 GREECE 
036 SIIITZERLAHD 
052 TURKEY 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
2178 
2236 
1677 
4073 
1129 
890 
ISS! 
863 
3933 
23639 
13328 
10312 
7020 
2039 
1218 
2073 
5202.91 GARNETTED STOCK OF COTTON 
5202.91-00 GARHETTED STOCK OF COTTON 
001 FRANCE 
002 SELO.-LUXBG. 
ost 
400 
~m 
732 
740 
.i.utl.l 
SOVIET UNION 
USA 
SYRIA 
PAKISTAN 
JAPAN 
HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5497 
1696 
L7:t,' 
2951 
1550 
1562 
1518 
687 
761 
24003 
12391 
11614 
2966 
4408 
4240 
747 
4s2 
696 
759 
20 
203 
9H 
4036 
2661 
1376 
1163 
20 
120 
93 
16 
,; 
464 
930 
195 
735 
687 
48 
5202.99 COTTON WASTE IEXCL. 5202.10 AND 5202.911 
zsi 
97 
122 
73 
1 
15 
566 
552 
15 
15 
15 
5202.99-00 COTTON WASTE IEXCL. 5202.10-00 AHD 5202.91-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HDNG KONG 
26 
6874 
5786 
3729 
19962 
3436 
4530 
14502 
IllS 
1432 
9Ul 
lOU 
3200 
13849 
12215 
3674 
2143 
9975 
1284 
799 
637 
5174 
716 
960 
1194 
4020 
7694 
5556 
2167 
699 
537 
8126 
2286 
837 
u6 
1436 
16 
l2B 
u 
66 
378 
lis 
132 
21 
a7a 
64 
20 
140 
22043 
z4i 
9921 
7162 
12894 
1409 
zo6 
6225 
2237 
93 
315 
3806 
749 
Ill 
965 
1 
11881 
65 
38707 
1980 
3414 
9 
1929 
111~ 
744 
2162 
1155 
9751 
29565 
2778 
6976 
B28Z 
93 
62 
4003 
207903 
10281 
197!22 
47196 
128321 
58123 
22105 
Ill 
315 
951 
i 
347 
516 
53 
52 
3396 
1915 
1481 
709 
604 
35 
737 
3801 
629 
z82 
171 
9756 
7803 
1953 
1195 
171 
587 
3051 
1530 
913 
1873 
1169 
4H5 
19 
78 
3569 
2696 
164 
3488 
5396 
777 
1309 
1564 
184 
a~ 
420 
1160 
350 
336 
328 
574 
154 
24 
295 
68 
216 
1039 
255 
733 
625 
20 
24B 
10348 
873 
2oz 
sui 
2542 
7927 
194 
2003 
35862 
547 
35315 
15690 
18697 
268 
927 
463 
569 
55 
514 
463 
si 
100 
6 
35 
28 
ni 
1502 
194 
601 
682 
1906 
1023 
3489 
900 
114 
3703 
1398 
20 
430 
34oz 
100 
ao 
2&312 
545 
3280 
1922 
473 
20 
5099 
25 
1207 
Zlll 
1913 
14482 
8290 
8275 
796 
98654 
472 
98182 
30650 
57735 
17065 
9796 
272 
57 
147 
96 
lli 
1028 
770 
257 
Ill 
Ill 
124 
21 
454 
141 
!5 
2951 
884 
1562 
590 
8670 
1455 
7216 
IIH 
2555 
3520 
1471 
65 
126 
335 
438 
14 
264 
2li 
4li 
1055 
11a 
7 
Bla 
44 
175 
50 
ti 
689 
50986 
752 
167 
7609 
3201 
3145 
654 
Hi 
39~8 
2322 
415 
1656 
446 
99 
a Hi 
134 
20 
121 
1100 
Hi 
141 
4146 
3526 
1271 
637 
128i 
1368 
11oi 
115154 
14979 
100175 
10723 
38466 
23778 
50986 
687 
39 
1127 
a 
57 
703 
3016 
2066 
950 
830 
725 
120 
ui 
405 
126 
2904 
1271 
1635 
592 
'" 48 
3167 
1242 
7744 
1060 
1353 
1398 
283 
382 
1127 
15 
1595 
3553 
20 
93 
22 
509 
26 
2 
54i 
821 
17 
933 
105 
326 
232 
472 
9~ 
910 
422 
1227 
226 
2li 
107 
21389 
4073 
17316 
10109 
6297 
5130 
910 
95 
94 
i 
ll 
99 
34620 
133 
1981 
7878 
1105 
2254 
1398 
131 
1124i 
1924 
2125 
766 
100 
2020 
1464 
8639 
933 
423 
752 
99527 
395 
2322 
503 
54 
55 
5268 
165 
11321 
196 
12345 
26845 
5215 
408 
22372 
12821 
1293 
9807 
27 
325551 
19611 
305913 
123935 
145558 
43061 
36420 
27 
643 
25 
29 
lll 
20 
485 
188 
239 
2946 
1666 
1280 
504 
229 
280 
496 
59 
360 
305 
55 
18 
37 
961 
77 
1 
2935 
209 
B222 
441 
574 
2050 
266 
3036 
6747 
1192 
2743 
814 
4348 
667 
184 
55B 
220 
42 
3385 
2262 
5159 
931 
75 
100 
358 
40 
42S 
H 
44 
25i 
71 
18 
557S 
1217 
436 0 
1611 
1766 
1140 
983 
1n 
760 
1174 
71 
~1 
2303 
2139 
IH 
64 
6~ 
12 
87 
17 
101 
81 
20 
20 
69 
53! 
4510 
57 
900 
462 
5ll 
31 
66i 
324 
154 
23 
63 
3 
!6 
5158 
148 
327 
1266 
5790 
7637 
10542 
265 
326 
4223 
7987 
11158 
B89 
3589 
100 
1623 
7630 
5466 
1104 
1238 
9783 
10 
3523 
"' 684 463 
1058 
581 
1746 
21519 
16506 
166 
1052 
15521 
5063 
8850 
764 
187002 
4635 
181603 
20867 
146625 
81625 
14112 
764 
379 
429 
17 
412 
379 
ll 
37 
34 
115 
i 
20 
157 
5 
1 
17 
3032 
154 
115 
1799 
1024 
110 
1286 
1108 
345 
7o5 
582 
90 
11az 
186 
l72 
23 
8199 
79a 
9a 
51 
1682 
322 
149i 
uz2 
337 
3 
1263 
30884 
1216 
29668 
10087 
16545 
9255 
3035 
275 
133 
109 
476 
265 
368 
2098 
5255 
1393 
3863 
2780 
269 
'•14 
588 
1167 
1277 
1277 
485 
132 
1342 
3056 
60 
121 
129 
107 
1557 
4 
6n 
187 
3970 
20 
172i 
59 
3990 
218 
1494 
538 
59 a a 
1920 
,..:.19;_9;_0 _______ .--_________________ _:Y;:.•1:.:u:.:•:_- .-! •urs' 1000 ECU 
~ ~~ :::~.11' C~~:!:~=~~: P.eport ing country - Pays dfclarant ~:::~cr:;~~~l ~!~~ ~ I---E-U-R--l-2--Bo-1-g-.---Lu-x-.---Da-n-.-.-,-kD_o_u_t-sc_h_1_a_n_d_ -:H-'o1:-1:-a_s_;:_E:-s-p-a-gn;_a:.___...:F:..r_a_n_c_o __ I_ro-1-a-n_d ___ I_t_a_1i-a--H-od_o_r_1_a-nd--P-or_t_u_g_a_1 ____ U. K-1. 
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5201.00-90 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 BUP.KINA FASO 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GMIBIE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 F~~IN 
2!8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R. CENTRAFRIC 
350 OUGANDA 
352 TANZAHIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
393 S~'AZILAHD 
400 ETATS-UHIS 
412 ~EXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 El SALVADOR 
432 NICARAGUA 
456 REP .DOMINIC. 
410 COLOMBIE 
414 VENEZUELA 
504 PERDU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDAHIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
958 NOH DETERMIH 
lOOO•OHDE 
1010 liHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CtASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
177691 
1085 
19925 
31416 
42448 
20561 
47873 
7667 
1203 
981 
42445 
29814 
23393 
1741 
17845 
2004 
3772 
16804 
7545 
1677 
4384 
52262 
2122 
6101 
669 
2459 
347002 
6415 
9749 
889 
4907 
918 
11002 
5773 
17570 
4521 
78382 
508 
85959 
55824 
39847 
573 
99981 
38844 
27700 
32980 
1090 
1571373 
90190 
1479793 
427653 
845737 
362525 
206405 
1090 
5202.10 DECHETS DE FILS DE COTON 
5202.10-00 DECHETS DE FILS DE COT ON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
755 
707 
ll21 
1031 
544 
881 
1279 
766 
1672 
ll337 
5789 
5547 
3975 
1344 
884 
688 
5202.91 EFFILOCHES DE COTOH 
5202.91-00 EFFILOCHES DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~;~ ~:~:;~5. 
400 ETATS-UNIS 
~ m nmTAH 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
lOOOMOHDE 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1829 
528 
&;:. 
642 
549 
750 
780 
669 
632 
9806 
454\ 
5261 
1548 
2545 
ll69 
2004 
350 
1539 
2296 
534 
1640 
1036 
769 
431 
1658 
6330 
275 
57 
9 
75 
499 
1 
4636 
208 
6424 
282 
1280 
6564 
276 
2766 
5005S 
7861 
42195 
9353 
30838 
9902 
2004 
236 
19a 
213 
315 
1a 
121 
548 
1821 
965 
856 
687 
18 
126 
43 
6~ 
397 
748 
ll9 
629 
590 
40 
145 
4029 
311 
37ll 
2781 
785 
145 
13a 
52 
53 
19 
2 
5 
270 
264 
6 
5 
5 
I 
20 
20 
32813 
977 
12579 
10616 
18998 
2343 
29 .. 
9110 
32f 9 
}:o} 
4•tl 
5H2 
IC84 
~10 
l\53 
2 
P290 
87 
578\8 
3660 
5182 
I 
2624 
19za 
970 
4420 
1421 
12194 
34115 
3589 
13197 
10511 
100 
61 
5515 
296218 
14001 
212217 
69331 
110012 
13670 
321H 
39 
14 
7ll 
5 
309 
291 
75 
32 
1933 
1226 
707 
HI 
334 
25 
241 
ll71 
171 
J" 
236 
252 
144 
3475 
2556 
919 
593 
144 
112 
5202.99 DECHETS DE COTON, NOH REPR. SDUS 5202.10 ET 5202.91 
5202,99-00 DECHETS DE COTOH (NOH REPR. SOUS 5202.10-00 ET 5202.91-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
156 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
162 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
168 BULGARIE 
204 MAROC 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
504 PEP.OU 
501 BRESIL 
528 ARGEHIINE 
601 SYRIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
740 HOHG-KDHG 
5192 
3930 
3209 
15867 
2155 
7767 
12410 
554 
196 
7072 
1666 
116 
ll916 
4365 
1164 
559 
3552 
112 
116 
554 
350~ 
753 
944 
1138 
1605 
6574 
5775 
1890 
507 
591 
1640 
1627 
613 
97 
1169 
7 
723 
14 
29 
2~4 
27i 
13 
22 
53; 
34 
II 
IZ 3479 905 
653 
977 
1939 
3695 
I 
26 
2504 
1453 
21 
3296 
1100 
314 
309 
483 
155 
85 
351 
610 
395 
361 
326 
244 
163 
23 
2~2 
56 
2~3 
1015 
240 
32 
368 
16771 
1494 
257 
751a 
4305 
1162 
27i 
2761 
54274 
795 
53479 
23170 
27440 
400 
2170 
147 
173 
10 
163 
147 
164 
10 
54 
36 
10 
ll 
2553 
415 
2493 
190 
2737 
1359 
5114 
1290 
21i 
5213 
1950 
31 
611 
454l 
l3l 
103 
4148; 
761 
493; 
2159 
792 
25 
7109 
33 
1555 
3702 
3296 
1142a 
11699 
11768 
1280 
142180 
665 
142015 
44932 
82612 
24091 
14351 
107 
70 
60 
54 
46 
521 
372 
148 
46 
46 
95 
I 
141 
19 
l ~ 
642 
313 
750 
297 
3199 
561 
2637 
431 
1295 
904 
597 
77 
64 
95 
710 
7 
171 
182 
322 
310 
uz 
4 
764 
13 
157 
41 
113 
66~ 
68419 
3565 
209 
10961 
4727 
4762 
933 
218 
6029 
3598 
633 
24aa 
635 
162 
13744 
204 
36 
167 
1394 
27i 
171 
5124 
4645 
1911 
II II 
1696 
1523 
246~ 
165012 
21940 
143103 
16955 
57658 
35253 
61~19 
100 
36 
171 
3 
64 
473 
1160 
450 
710 
606 
474 
103 
32i 
ll 
419 
417 
91 
1540 
513 
1028 
487 
516 
25 
223l 
1255 
6399 
959 
2241 
13U 
141 
297 
725 
15 
173l 
1380 
7 
38 
23 
516 
23 
2 
533 
796 
II 
923 
127 
299 
26l 
551 
Ill 
1342 
sa\ 
114 
287 
16~ 
590 
237 
606 
30358 
5709 
246~9 
14287 
9021 
7419 
1342 
103 
102 
I 
I 
54297 
324 
1098 
14344 
1593 
3114 
2100 
251 
16&7i 
2984 
3219 
1155 
149 
2773 
2050 
12775 
1341 
671 
ID54 
161607 
717 
3648 
714 
9i 
10 
9617 
217 
16042 
267 
16159 
38550 
11828 
573 
29970 
17401 
2023 
14375 
39 
502392 
28716 
473567 
195845 
220651 
66186 
57065 
39 
215 
9 
5 
95 
9 
506 
41 
231 
1681 
930 
751 
317 
70 
285 
148 
31 
228 
204 
23 
5 
1a 
746 
II 
I 
2383 
329 
6669 
191 
395 
1446 
151 
781 
5323 
439 
796 
243 
1143 
471 
169 
468 
238 
ll 
1330 
2025 
5371 
1441 
6ll 
59 
65a 
65 
65 
37a 
104 
22 
171 
107 
1420 
1413 
1741 
6665 
2280 
2154 
1941 
1531 
45 
239 
259 
37 
5l 
668 
581 
17 
54 
54 
4 
29 
61 
43 
25 
25 
65 
290 
4027 
15 
1412 
543 
ui 
10 
514 
123 
54 
li 
7956 
276 
973 
1659 
8447 
10827 
15259 
403 
~66 
5895 
12025 
16497 
1298 
5218 
136 
2576 
11757 
7545 
1677 
1511 
13823 
15 
5076 
889 
918 
685 
1~99 
1322 
2223 
29437 
21744 
272 
1681 
20583 
7084 
13567 
1051 
268657 
6759 
260846 
31876 
207292 
118476 
21678 
1051 
73 
135 
47 
88 
73 
IS 
35 
28 
a1 
2 
20 
63 
3 
I 
19 
4746 
684 
196 
2827 
1130 
167 
2021 
1885 
532 
1060 
986 
140 
3186 
311 
566 
31 
13420 
1230 
u6 
71 
2692 
461 
23!5 
2536 
410 
10 
1786 
49254 
1908 
47346 
16093 
26497 
15182 
4756 
113 
67 
119 
175 
33s 
332 
871 
2872 
842 
2030 
1593 
343 
230 
202 
471 
528 
528 
322 
63 
1175 
1687 
48 
185 
36 
71 
1318 
29 
527 
77 
1883 
a 
1027 
53 
3111 
206 
1299 
338 
6336 
1262 
27 
1990 Quentit!J- Ouantit6s: 1000 kg 
~ Orlg;n I Consignaent 
~Or~~!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=in~g~c~ou~n=t~r~y---~P~a~y~s_d~6=c~l~a~r~an=t~--------------------------------------~ 
Hol!enclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ire lend Ita! h Meder 1 end Portugal U.K. 
5202o 99-DD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
166659 
62829 
103775 
43677 
12573 
29643 
1280 
30456 
52D3o00 COTTON, CARDED OR COMBED 
5203o00-DD COTTON, CARDED DR COMBED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
D 06 UTD o UHGDDI'I 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
239 
534 
183 
264 
217 
936 
3046 
1706 
1341 
1038 
988 
5370 
2892 
2478 
1588 
378 
759 
17S 
132 
48 
191 
34 
7 
322 
280 
42 
16 
228 
147 
81 
65 
65 
16 
a 
25 
7 
30 
6 
92 
so 
13 
13 
38375 
13231 
25145 
12560 
6288 
3271 
72 
9315 
7l 
13S 
55 
so 
so 
78 
1045 
237 
767 
16 
12 
32 
32 
6969 
2714 
4256 
21S3 
231 
925 
214 
ll48 
44 
1 
64 
50 
14 
14 
27712 
16629 
llD75 
3251 
ll57 
4135 
130 
3688 
ll6 
9 
3i 
3 
206 
202 
4 
4 
3 
5204 o11 COTTON SEWING THREAD, COHTAINIHG >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5204o11-DD COTTON SEWING THREAD, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
D 06 UTD o UNGDDM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
664 INDIA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
152 
153 
91 
91 
454 
48 
401 
28 
170 
87 
325 
2332 
1482 
854 
313 
53 
474 
23 
9 
I 
16 
I 
I 
4 
55 
51 
4 
4 
4 
1 
4 
2 
13 
29 
20 
9 
5 
5 
4 
3 
H 
33 
32 
14 
13 
9 
8 
2 
14 
165 
llD 
55 
24 
14 
30 
2 
20 
4 
104 
ll 
157 
33 
125 
104 
20 
14 
3 
11 
1 
1i 
ai 
2 
4 
317 
5 
129 
3 
li 
623 
559 
65 
33 
20 
7 
52D4o19 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF COTTON IEXCLo PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5204o19-DD COTTON SEWING THREAD, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTON IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
136 
203 
688 
647 
43 
35 
42 
ll4 
ll4 
10 
1 
13 
12 
1 
5204 0 20 COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RETAIL SALE 
5204o20-DD COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
62 
70 
139 
56 
67 
58 
42 
780 
477 
304 
217 
!DO 
27 
15 
20 
83 
83 
20 
3 
4 
53 
121 
36 
86 
77 
6 
5 
16 
26 
4 
22 
21 
11 
22 
21 
1 
27 
2 
29 
29 
4 
H 
96 
95 
1 
i 
24 
9 
68 
63 
6 
2 
I 
132 
132 
i 
95 
151 
102 
49 
I 
IS 
6 
I 
13 
IS 
244 
384 
48 
337 
19 
I 
317 
25 
17 
a 
25 
23 
I 
I 
I 
48050 
13425 
34617 
12840 
2316 
11981 
632 
9796 
30 
23 
121 
30 
91 
55 
" 
2 
15 
1 
6 
; 
2oa 
s4 
5 
13 
384 
262 
122 
59 
33 
28 
IS 
10 
64 
46 
IS 
15 
13 
8773 
6 707 
2066 
1227 
566 
143 
696 
6 
123 
2 
132 
132 
6 
11 
19 
38 
4 
36 
4 
4 
144 
114 
30 
11 
7 
14 
15 
5 
Jl 
30 
I 
I 
21 
tl 
116 
95 
21 
12 
11 
5205 ol1 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING >= 714o29 DECITEX 
5205oi1-DD SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING >= 714o29 DECITEX 
DO! F~ANCE 
~~~ ~ETHe;t~H~s· 
0 04 FR GERI'IANY 
~ m m~\INGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 T~RKEY 
220 EGYPT 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
504 PERU 
662 PAKISTAN 
664 l~DIA 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
2559 
l ~;s 
6319 
9058 
244 
245 
1294 
742 
B442 
717 
1754 
165 
966 
506 
328 
4574 
546 
328 
1222 
45370 
33142 
12228 
8400 
2649 
3690 
600 
1742 
3; 
1777 
1602 
40 
37 
4 
490 
422 
6378 
5730 
648 
62 
sa6 
82 
2 
:Ji 
76 
64 
a 
17i 
4 
243 
44 
92 
9 
846 
602 
244 
53 
53 
191 
419 
140 
4266 
79 
IDS 
H 
6687 
217 
44 
270 
290 
48 
ui 
13598 
12288 
13ll 
662 
264 
560 
60 
,,5 
1115 
2 
si 
19 
1867 
1772 
95 
19 
4i 
~~ 
112i 
13 
3 
IZ 
1919 
1163 
756 
5 
5 
751 
oi7 
642 
1106 
5 
IDS 
a 
263 
IDi 
20 
I 
44 
Hi 
2954 
2569 
385 
136 
122 
250 
6 
55 
452, 
1 
4625 
92 
4533 
4526 
2 
a 
69 
4204 
2133 
2070 
1925 
1307 
130 
11 
455 
170 
36 
8D 
27 
5205 ol2 SINGLE COTTON YARN UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG >= 85 BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING < 114o29 DECITEX BUT >= 232o56 DECITEX 
5205ol2-DD SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGIIT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 714029 DECITEX BUT >= 232o56 DECITEX 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGOOII 
007 IRELAND 
DDS DEtiMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
28 
7507 
14886 
2968 
19668 
8997 
1768 
2954 
575 
8681 
1360 
11412 
5122 
1555 
lOll 
35181 
2322 
1803 
6530 
3496 
12i 
2436 
346 
317 
2857 
27 
liD 
41 
148 
159 
U7 
5751 
99 
2 
234 
67 
11 
862 
30 
I 
446 
419 
145 
271 
2 
16 
720 
2058 
3038 
1397 
3689 
IB4 
214 
3004 
183 
463 
793 
492 
48 
7612 
65 
1588 
2859 
72 
349 
937 
46 
IDS 
s; 
49 
IZ 
66 
28 
a 
83 
32 
6 
i 
191 
50 
ss1i 
lSI 
3825 
1423 
47 
IS 
1581 
29 
1038 
869 
421 
47 
1221 
22 
sao 
10 
2i 
959 
1319 
294 
2114 
26i 
137 
1962 
77 
2572 
1838 
219 
857 
16930 
176 
320 
27! 
162 3 
38" 
351 
58 
' 21< 
45 
77 
181 
930 
459 
365 
94 
46 
II 
48 
36 
42 
42 
106 
2 
37 
1 
40 
1 
189 
lBB 
1 
56 
56 
I 
9 
6 
3 
3 
3 
3 
'. 
602 
444 
158 
229 
1570 
730 
1268 
416 
792 
149 
15 
s1ss 
ao 
4 
2158 
s; 
29546 
6350 
23196 
9917 
1561 
8365 
57 
4914 
40 
65 
221 
177 
BJJ 
1749 
701 
1048 
ass 
853 
1 
6 
5 
21 
6 
li 
2 
4i 
37 
!Ba 
94 
95 
53 
2 
38 
61 
65 
296 
277 
20 
ll 
12 
12 
47 
22 
234 
sa 
146 
as 
64 
307 
17? 
38 
298 
679 
245 
731 
630 
1744 
715 
106 
48 
16 
10 
266 
50 
322 
1734 
232 
4790 
1763 
9l 
20 
1298 
375 
1681 
900 
79 
267i 
i 
672 
1990 Value - Val•' --' ..:l..:O..:O.:.O..:E:.:C:.::U~-----------------------=':...;":....::.P_:O::_:r.....:.,t 
! g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant 
Comb. Homencleturer-------------------------~~~~~~..:.:.~~-~:.::..:.:.:.::.:..:..:.:..:.:.:---------------------------~ 
No 11encla t ur 1 co •b . EUR -12 Bel g . -Lux . Dans ark Deutsch land Hell.:•:.• __ _;:E.:.s •:..•:..:g:::n:.:• ___ .:.F.:.r:.•n::.<:.:•~-l:.:'..:":.:':.:"::."d:..__..:.:.I t:.:•::l..:i:.•__..:N.::•:.::d:.:•:..r ':.:":;"::d~..:P..:o::.r..:t:.:u:.g•:;I~---=U:.::·.::K.:J. 
5202.99-00 
!ODD 1'1 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
123534 
53377 
70140 
34381 
8799 
24662 
1087 
11100 
5203.00 COTQH, CARDE OU PEIGHE 
5203. DD·DD COTQH, CARDE OU PEIGHE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI 
009 G~ECE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
lDDDI'IOHOE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
937 
1347 
1003 
1055 
610 
3318 
10632 
6335 
4299 
3631 
3517 
4591 
2722 
1869 
1072 
244 
715 
230 
53 
119 
209 
131 
22 
523 
483 
40 
14 
167 
91 
76 
58 
58 
17 
63 
158 
73 
110 
15 
477 
458 
19 
19 
4 
27368 
12006 
15361 
9365 
3978 
2871 
62 
3126 
254 
527 
877 
336 
541 
541 
531 
518 
274 
237 
237 
65 
46 
151 
131 
4723 
1728 
2994 
1935 
182 
566 
64 
493 
105 
4 
152 
HO 
13 
13 
23365 
14869 
8495 
3063 
747 
3985 
87 
1448 
3BS 
38 
8l 
11 
641 
622 
19 
19 
11 
5204.11 FILS A COUDRE DE COTOH, TEHEUR EH COlON >• 85 X, NOH C!.HDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.11-DD FILS COUDRE DE COlON, TEHEUR EN COTOH >• 85 X, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.·LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
OD6 ROYAUME·UHI 
OD9 GREtE 
D36 SUISSE 
D4B YOUGOSLAVIE 
4DD ETATS·UHIS 
664 IHDE 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1236 
162D 
13BD 
1128 
2982 
518 
4D71 
644 
1437 
1D52 
941 
18956 
13348 
5607 
3335 
798 
1873 
485 
172 
23 
41 
12 
15 
62 
811 
749 
62 
62 
62 
22 
46 
17 
246 
2i 
123 
517 
351 
166 
123 
123 
43 
3~ 
25~ 
531 
3DS 
149 
143 
244 
77 
45 
Ill 
2113 
1432 
681 
415 
290 
25\ 
82 
4 
27 
233 
H 
710 
107 
1239 
385 
853 
71D 
137 
34 
i 
2 
16 
liD 
47 
63 
16 
47 
596 
3 
47 
1924 
53 
1524 
95 
138 
4624 
422D 
H4 
286 
HB 
55 
52D4 .19 FILS A COUDRE DE COTOH, TEHEUR EH COlON < 85 X, HDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
52D4.19-DD FILS COUDRE DE COTOH, TEHEUR EN COlON < 85 X, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
lDDDMONOE 
I DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
617 
802 
3050 
2744 
308 
213 
130 
527 
510 
17 
37 
a 
63 
56 
7 
5204.20 FILS A COUDRE DE COTOH, COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.20-DD FILS CDUDRE DE COTOH, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
ODl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
DD9 GRECE 
D3D SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS·UHIS 
lOODI'IDHDE 
!DID IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
1405 
1338 
1179 
543 
1812 
924 
532 
10~08 
6145 
4364 
375\ 
2a1a 
353 
324 
at 
1213 
1197 
16 
16 
16 
1 
83 
22 
128 
93 
35 
24 
22 
80 
299 
IB 
118 
870 
5 
1827 
482 
1345 
1263 
175 
5 
25 
69 
69 
42 
23 
49 
316 
441 
66 
375 
368 
2 
ai 
222 
212 
10 
879 
6 
a 
900 
894 
7 
6 
18 
222 
335 
320 
15 
1s 
142 
115 
4 
2l 
591 
502 
89 
48 
25 
341 
341 
1 
3 
650 
851 
711 
140 
7 
1si 
3 
79 
4 
102 
3i 
177 
516 
1602 
388 
1214 
210 
31 
1004 
22 
212 
116 
96 
69 
461 
391 
70 
69 
69 
32122 
10799 
21316 
8352 
1604 
9868 
603 
3095 
102 
5 
as 
286 
107 
180 
127 
123 
94 
48 
7 
116 
l3l 
1895 
17 
592 
140 
100 
3541 
2395 
1146 
756 
17 
158 
186 
136 
50 
9 
H 
35l 
181 
39 
702 
426 
276 
252 
213 
5205.11 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE >• 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU 
i'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
7985 
6470 
1515 
1144 
630 
126 
246 
16 
153 
5 
175 
175 
115 
410 
220 
273 
33 
405 
31 
sa 
7 
1720 
1463 
257 
148 
84 
55 
42 
59 
165 
154 
12 
l3 
516 
541 
62 
13 
1359 
1173 
186 
Ill 
95 
5205.11-DD FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE >• 714,29 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREJ, COHTEHAHT AU 
MOIHS 85 X EN POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DDI FRANCE 
003 ~~y~:a~~"~.;. 
004 RF ALLEMAGHE 
~ m ~m~~E-UHI 
007 lRLAHDE 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
382 ZI11BAB14E 
400 ETATS-UHIS 
504 PERDU 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
lODDMOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
102JAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
6887 
f 74i'. 
15130 
22011 
1042 
518 
3310 
1977 
22109 
1488 
4493 
606 
2238 
1426 
607 
10190 
781 
582 
2189 
107787 
81011 
26775 
19615 
6614 
6902 
1116 
3608 
lSi 
4536 
2966 
156 
3 
H3 
13 
815 
ui 
87 
us 
13639 
12390 
1249 
149 
1100 
208 
. !~ 
4 '2 
207 
U4 
78 
1 
343 
22 
543 
119 
255 
157 
22 
2120 
1544 
576 
141 
141 
434 
9726 
297 
322 
246 
13158 
470 
233 
591 
830 
as 
3 
Hi 
29786 
26673 
3113 
1628 
709 
1354 
113 
5 
124l 
3829 
5 
uo 
33 
ao 
5497 
5262 
235 
37 
4 
107 
3 
~· 
24BS 
103 
6 
22 
776 
345 
3794 
2655 
1139 
17 
17 
1122 
"tl4i 
45 
1465 
2494 
36 
309 
21 
550 
217 
67 
3 
lDD 
365 
6862 
6059 
803 
324 
283 
479 
i 
34 
238 
29 
a 
10059 
5 
16 
10497 
409 
10088 
10067 
a 
21 
193 
, .. 
3096 
ao 
407 
9 
1103 
3326 
152 
1471 
129 
150 
10450 
5137 
5312 
4961 
3478 
318 
5205.12 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES NDH PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX I'IAIS >• 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, HDH COHDITIONHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
955 
320 
125 
105 
1 
106 
26 
soa8 
4945 
143 
110 
107 
33 
26 
5205.12-0D FILS SIMPLES, DE CDTOH, EH FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE < 714,29 DECITEX i'IAIS >• 232,56 DEC!TEX, !AUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTEHAHT AU MOIHS B5 X EH POIDS DE COlON, !HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOl IRLAI!DE 
ODB DANEMARK 
009 G~ECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
20720 
45178 
BU3 
48793 
32202 
5098 
9675 
1833 
28049 
4258 
28536 
15488 
4629 
2338 
92436 
4179 
3168 
19357 
9306 
374 
6379 
1156 
1031 
9382 
ao 
389 
123 
356 
522 
442 
14491 
139 
4 
1306 
295 
40 
2365 
167 
6 
1387 
1135 
360 
795 
6 
50 
2020 
5585 
8312 
3533 
1~54S 
515 
6Dl 
9451 
487 
1123 
2182 
1540 
118 
19528 
115 
2693 
8229 
225 
93i 
2219 
101 
J4 
62 
21 
22i 
175 
19 
2 
546 
146 
17B4i 
569 
10221 
6275 
154 
51 
4954 
83 
3140 
2562 
1170 
126 
3183 
40 
1609 
254 
129 
215 
40 
2811 
3651 
838 
6950 
752 
396 
6488 
285 
6228 
5642 
687 
1948 
45192 
390 
954 
762 
4925 
976l 
757 
148 
26 
806 
141 
189 
505 
2221 
2725 
313 
240 
73 
22 
a 
52 
23 
106 
129 
129 
310 
20 
568 
27 
324 
15 
2 
1295 
1290 
4 
3 
2 
2 
2 
30 
I 91 
188 
4 
255 
177 
78 
70 
70 
12 
.. 
as5 
1162 
1DB9 
73 
720 
4659 
2194 
3789 
1338 
2157 
468 
40 
13316 
lSI 
18 
3925 
172 
22041 
3837 
18204 
9370 
1348 
6462 
H 
2372 
189 
384 
9?3 
511 
2695 
6390 
3043 
3347 
2891 
2848 
56 
95 
46 
134 
69 
80 
39 
528 
105 
1384 
628 
757 
606 
41 
118 
237 
240 
lOBO 
983 
97 
6 
228 
83 
57 
1287 
134 
2631 
744 
1887 
1527 
1391 
2069 
:, .. 7 
150 
1139 
2208 
514 
1764 
1666 
4771 
1479 
234 
154 
36 
25 
496 
123 
63l 
18892 
14848 
4044 
2181 
1867 
U61 
769 
954 
5515 
635 
8031 
6567 
293 
195 
4532 
1458 
3973 
3156 
261 
7672 
7 
1927 
29 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~~:~~.,. .,c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homenclature~------------------------------------------~--~~--~~--~---------------------------------------------------i 
Holl!enclatur e co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Deneark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal ia Nedtrl and Portugal 
5205.12-00 
272 IVORY COAST 
2&8 NIGERIA 
352 TANZANIA 
378 ZAMB lA 
362 ZIMBABWE 
368 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
50S BRAZIL 
528 ARGENTINA 
60S SYRIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
HO THAILAND 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (68) 
1040 CLASS 3 
772 
1122 
67S 
979 
2858 
904 
310 
256 
197 
9015 
347 
607 
10556 
6091 
1697 
427 
172822 
80768 
92052 
44182 
6808 
43271 
6570 
4600 
217 
479 
102 
44 
829 
454 
511 
958 
802 
20782 
9900 
10882 
6097 
346 
4684 
798 
101 
H3 
72 
170 
156 
a 
3541 
1979 
1562 
294 
27a 
1265 
15 
295 
266 
1114 
897 
212 
7 
2473 
86 
u8i 
1667 
16 
154 
36354 
14229 
22125 
9845 
1285 
10475 
1703 
U06 
2243 
30 
2524 
192 
6740 
1408 
5352 
223 
105 
4904 
10 
204 
1509 
34a 
1160 
296 
5 
1s 
Ul 
81 
4 
1409 
417 
57 
20236 
13656 
65!0 
2559 
1291 
3957 
322 
64 
372 
29 
262 
48 
958 
Ul 
775 
29 
747 
259 
21 
73 
6i 
114 
429 
104 
2167 
50S 
212 
34250 
9702 
24547 
199H 
2072 
4420 
467 
U3 
IZ 
a 
77 
7 
19 
269 
44 
9094 
6530 
2564 
1194 
258 
1370 
96 
5205.13 SINGLE COTTON YARH OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHG >• 85 X BY WEIGHT DF CGTTOH, IHGT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 232.56 DECITEX BUT >• 192.31 DECITEX 
5205.13-00 SINGLE COTTON YARH GF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAINIHG >: a5 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 232.56 DECITEX BUT >• 192.31 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KI~GDOM 
0 OS DEHMAF.K 
009 GREECE 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
352 TANZANIA 
382 ZIMBABWE 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
50S BRAZIL 
528 ARGEHTIHA 
6OS SYRIA 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
6BO THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
1123 
3734 
1526 
4573 
2113 
295 
lOll 
8435 
!53 
3471 
230 
571 
6348 
6438 
681 
403 
223 
191 
553 
1280 
1097 
10528 
959 
333 
3158 
1300 
1942 
246 
65049 
23897 
41144 
10967 
3701 
29918 
1465 
259 
296 
53 
316 
16 
10 
s 
11 
6 
13 
360 
301 
42 
1513 
121 
31 
HO 
161 
57 
56 
3530 
716 
2814 
373 
13 
2441 
20 
19 
10 
6 
516 
27 
1 
62i 
51 
229 
;. 
xaa2 
137 
223 
37 
427 
129 
25 
15 
43Sa 
1260 
3129 
233 
229 
2893 
233 
293 
H5 
672 
53 
150 
3979 
156 
400 
96 
101 
1266 
1430 
17 
23 
223 
55l 
120B 
27B 
3506 
499 
7 
252 
52 
286 
146 
16545 
6027 
105U 
2085 
496 
a3S3 
72 
50 
21 
2 
402 
57 a 
13 
16 
56 
71 
299 
24.5 
27a7 
1017 
1770 
156 
16 
1613 
474 
21 
127 
22 
49 
138 
951 
a 
943 
7 
BEZ 
75 
ss5 
41 
406 
379 
7 
95 
629 
236 
5ll 
56 
ai 
697 
6 
ll79 
37 
Hi 
47 
29 
5315 
2378 
2937 
654 
566 
2209 
14 
74 
46 
l 
42 
157 
46 
Ill 
279 
853 
72 
a66 
31 
208 
1709 
146 
1570 
61 
414 
4376 
472 
51 
23 
12 
491 
920 
13 
295 
407 
86 
693 
14394 
4255 
10129 
6422 
1632 
3696 
231 
10 
55 
356 
67l 
13 
28 
105 
l4i 
2 
Sl 
109 
12 
517 
2247 
1230 
1017 
232 
150 
786 
7 
5205.H SINGLE COTTON YRAH OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG >: a5 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG < 192.31 DECITEX BUT >: 125 DECITEX 
5205.14-00 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG >• 85 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 192.31 DECITEX BUT >: 125 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 S~IITZERLAND 
~~~' ivr:;a .• · 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
\!! ~:~ ~~~6mA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll3 
340 
558 
1318 
214 
1620 
104 
215 
681 
4i&. 
153a 
604 
679 
534 
504 
1246 
205 
ll591 
4643 
6950 
1867 
70a 
5046 
27 
170 
62 
~~ 
xi 
64 
65 
331 
1; 
49 
33 
910 
317 
593 
396 
H 
197 
az 
23 
390 
xi 
ll5 
15l 
825 
525 
300 
ll5 
ll5 
185 
30 
35 
142 
21 
950 
s 
106 
m 
136 
Ill 
70 
2370 
1202 
116a 
425 
ll7 
719 
5 
12 
17 
17 
75 
62 
233 
6 
227 
227 
170 
104 
1052 
83 
75 
47 
293 
206 
137 
u; 
47 
1 
2395 
!54 a 
54 a 
431 
293 
417 
20 
68 
35 
33 
33 
ll2 
a7 
49 
171 
16 
ISS 
163 
1343 
477 
a67 
393 
12 
474 
1 
11 
76 
3 
304 
" 
543 
93 
450 
1 
1 
449 
5205.15 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIMIHG >• a5 X BY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURIHG < 125 DECITEX BUT >: a3.33 DECITEX 
5205.15-10 SINGLE COTTDH YARN OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >: 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 125 DECITEX BUT >: 83.33 DECITEX 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
159 
484 
369 
115 
29 
29 
6 
2 
3 
39 
61 
42 
19 
14 
2 
13 
67 
102 
102 
34 
26 
a 
21 
23 
23 
5205.15-90 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >• 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 83.33 DECITEX 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
270 
966 
105 
l7a3 
1548 
238 
181 
180 
27 
34 
a 
ll7 
109 
a 
a 
a 
12 
9 
3 
1 
1 
21 
3 
19 
206 
4 
223 
211 
13 
2 
719 
777 
774 
2 
12 
12 
26 
90 
366 
181 
las 
165 
165 
4 
149 
6 
159 
154 
6 
6 
6 
5205.21 SINGLE COTTON YARH OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIMG >• a5 BY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING >• 714.29 DECITEX 
5205.21-DO SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, CONTAINING >: as X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING >: 714.29 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
30 
349 
145 
155 
1364 
266 
264 
34 
547 
123 
5 
a 
11 
49 
17 
3 
214 
24 
9i 
15 
4U 
26 
2l 20 
7 
9 
22 
60 
Ill 
14 
1465 
31 
45 
433 
73 
z5 
15180 
10522 
4658 
84 
a4 
2391 
231 
2U3 
207 
1496 
712 
a23 
418 
106 
532 
21 
216 
6 
39i 
39 
18o7 
223 
s1s 
110 
49 
7995 
4575 
3421 
6 
6 
3413 
128 
2 
s 
1 
15 
61 
321 
134 
187 
2 
2 
185 
13 
13 
25 
26 
31 
U.K. 
562 
137 
713 
1493 
310 
25 
158 
151 
32 
796 
2193 
602 
56 
24178 
123ll 
ll8U 
3913 
1089 
7895 
2937 
59 
13 
141 
155 
571 
10 
IS 
1360 
42 
57 a 
15 
10:i 
336 
574 
350 
19i 
60 
101 
449 
7 
4 
706 
647 
6740 
2385 
4355 
799 
593 
3524 
993 
32 
15 
4 
33 
3 
IS 
104 
94 
100 
40; 
67; 
214 
12 
759 
a 
2566 
289 
2Z77 
104 
104 
2160 
20 
200 
128 
72 
3 
40 
86 
as 
2 
1 
67 
1 
58 
149 
13 
1990 Valu• - Valtul"s: 1000 ECU 
I g~~=:~.//Cp~:!:~=~~= Rtporttn~ countr~ - Peys d6clarant ~:=~~c~~:~~~~~~~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~.-g-.--~Lu-x-.---o~.-n-.-.-.k~D~.-u-ts-c~h~l-o-nd~----Ho~l-l-o~s~~E~s~p-ag~n~o~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-to-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
5205.12-00 
272 COTE IVOIRE 
285 HIGERIA 
352 TAHZAHIE 
375 ZAMB!E 
352 ZIMBABWE 
388 AFR. DU SUD 
359 HAMI!IE 
'80 COLOMBIE 
50' PEP.OU 
505 BRESIL 
525 ARGEHTIHE 
605 SYR!E 
662 PAKISTAN 
66~ !HOE 
680 THAILAHDE 
720 CH!HE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
lOU CLASSE 3 
15'0 
2008 
1395 
1557 
6212 
1532 
693 
619 
2175 
22553 
95\ 
12~, 
2~001 
13276 
4715 
1073 
\63249 
232525 
230724 
117694 
20~50 
10~512 
13725 
5515 
520 
879 
195 
119 
1755 
547 
1129 
1852 
2233 
55169 
25576 
26593 
15457 
965 
10993 
1597 
143 
410 
200 
350 
341 
27 
9966 
5756 
4210 
561 
511 
3349 
1 
36 
557 
586 
2526 
1515 
"a 21 
5~36 
26\ 
3164 
3429 
41 
296 
96459 
,3155 
53301 
25195 
3725 
24999 
3728 
3104 
Sli 
16951 
3495 
13452 
560 
259 
12377 
27 
546 
604 
n2 
1277 
66 
3,83 
1052 
2431 
245i 
11 
730 
1' 
2oi 
2354 
221 
12 
3307 
910 
136 
60149 
43285 
16862 
7056 
3746 
9653 
795 
123 
2447 
635 
1508 
57 
1752 
559 
42 
163 
130 
347 
1143 
26i 
5379 
1149 
582 
93625 
25395 
65229 
53718 
6363 
11108 
1053 
404 
25 
l6 
154 
17 
,; 
615 
59 
23975 
17325 
66~5 
2935 
696 
3713 
225 
5205.13 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX ~AIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU IIDlHS as X EH PDIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5205.13-00 FILS SIIIPLES, DE COTOH, EH FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE < 232,56 DECITEX ~AIS >= 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTEHAHT AU I'IOlHS 55 X EH PO IDS DE COT ON, (HOH CDHDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
0'1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF AlLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
005 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV!E 
052 TURQU!E 
220 EGYPTE 
352 TANZANIE 
382 ZIMBABWE 
388 AFP.. DU SUD 
389 NAMIB!E 
428 EL SALVADOR 
'SO COLOMBIE 
504 PERDU 
508 BRESIL 
528 ARGEHTINE 
608 SYRIE 
662 PAKISTAN 
66\ IHDE 
650 THAILAHDE 
728 COP.EE DU SUD 
IOOOI'IOHDE 
1010 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
lHO CLASSE 3 
\093 
12390 
4800 
15791 
5~09 
931 
3315 
29,46 
276~ 
12955 
916 
1459 
20531 
19880 
16~2 
1162 
596 
545 
1319 
3303 
3399 
27709 
2524 
843 
8559 
3286 
5~67 
652 
202934 
52760 
120135 
36505 
1390\ 
52657 
3876 
643 
51\ 
134 
1032 
66 
30 
31 
41 
12 
44 
111' 
945 
114 
3766 
317 
66 
\55 
355 
14' 
156 
9692 
2159 
7532 
1155 
44 
6374 
50 
133 
34 
21 
2121 
161 
10 
210i 
155 
761 
14 
5531 
\Di 
572 
101 
tosi 
326 
66 
31 
13745 
4820 
8925 
775 
761 
5145 
i 
835 
916 
14\5 
2626 
217 
441 
13890 
565 
1327 
\SO 
255 
4122 
\364 
\7 
a a 
596 
131; 
3110 
855 
5926 
1303 
19 
655 
134 
73, 
391 
50159 
20961 
29225 
6750 
1507 
22341 
231 
107 
55 
7 
1330 
2081 
29 
i 
sa 
14i 
221 
572 
70i 
5586 
3533 
5053 
463 
55 
\590 
1557 
124 
373 
307, 
19 
3055 
II 
2574 
16i 
1950 
133 
1314 
1792 
26 
277 
2285 
546 
1665 
175 
27i 
2119 
17 
3175 
IOD 
37; 
142 
74 
17219 
5627 
8592 
2114 
1540 
6241 
38 
237 
160 
473 
!50 
323 
965 
2924 
225 
3195 
a2 
697 
5869 
475 
6810 
200 
1063 
14193 
1525 
136 
71 
si 
1595 
2566 
'3 
755 
1225 
242 
2155 
48106 
14776 
33296 
22271 
7010 
11006 
653 
20 
5205.14 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGNEES, TITRE < 192,31 DECITEX ~AIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
CDUDRE, COHTEHAHT AU ~DINS as X EH POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.14-0D FILS SIMPLES, DE CDTOH, EH FIBRES IHOH PEIGHEESl, TITRE < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, CONTEHANT AU I'IOIHS 55 X EN PDIDS DE COTOH, IHOH CONDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
ODI 
002 
DO' 
DDS 
ODS 
009 
OlD 
011 
036 
220 
385 lim 
505 
664 
680 
I DOD 
1010 
1011 
1020 
IDZI 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGHE 
ITALIE 
DAHEMARK 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
~~m~~ 
EGYPTE 
AFR. OU SUD 
HAMIB!E 
COLOMBIE 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
M 0 H D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5\7 
1342 
2687 
5997 
768 
6601 
530 
605 
2580 
1'1 .. 0 
5166 
1541 
2027 
1615 
1433 
3610 
632 
41910 
19690 
22220 
6425 
2726 
15672 
59 
541 
206 
5i 
4i 
211 
2oi 
1032 
5i 
119 
95 
2853 
1031 
1122 
1253 
215 
569 
20 
695 
115 
1667 
24 
455 
so2 
27 
3725 
2582 
1143 
493 
493 
650 
176 
117 
757 
82 
3791 
29 
456 
O:'t' 
1755 
395 
316 
Ill 
9021 
5050 
3971 
1539 
529 
2343 
20 
4\ 
64 
64 
2 
46 
747 
59 
657 
665 
378 
4663 
314 
\03 
173 
1053 
761 
411 
sa5 
162 
' 
9617 
6645 
2972 
1464 
1053 
no a 
25 
219 
B6 
63 
203 
\49 
395 
170 
614 
12 
.. ~$ 
313 
62 
ssi 
512 
4712 
1926 
2757 
1281 
37 
1506 
179 
1182 
2265 
31 
91 
356 
540 
5 
25; 
349 
22 
7025 
4105 
2920 
504 
HS 
2116 
22 
5 
49 
466 
a 
115 
967 
256 
1597 
534 
1363 
4 
' 1359 
5205.15 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PE!GNEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTENAHT AU IIOIHS 55 
~ EN POIDS DE COTON, NON CONDITIDKHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.15-10 FILS SIMPLES, DE COlON, EK FIBRES IHDN PEIGHEESl, TITRE < 125 DECITEX IIAIS >= 53,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTENANT AU IIOlHS 55~ EH POIDS DE COTOH, (HOH CDHDITION~ES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
ODS ITALIE 
IODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
990 
2430 
1869 
560 
20 
90 
90 
53 
25 
2~ 
263 
462 
301 
161 
12 
12 
\55 
580 
sao 
175 
140 
35 
5205.15-90 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES (NON PEIGNEESl, TITRE< 53,33 IJECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONTENAKT AU 
MOINS as X EN POIDS DE COlON, INOK CONDITIONNES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
HOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
862 
3994 
1~55 
8187 
6017 
2169 
15~5 
15H 
92 
168 
77 
493 
416 
77 
77 
77 
11 
11 
111 
14 
145 
119 
29 
15 
14 
'7 
6 
53 
22 
61 
457 
33 
2 
602 
496 
105 
2 
2 
9 
2839 
3045 
3030 
15 
!6 
61 
61 
261 
1330 
2650 
811 
1838 
1715 
1715 
35 
60 
60 
a 
638 
35 
659 
655 
35 
35 
35 
5205.21 FILS SIMPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU IIOINS 85 
% EH POIOS DE COlON, NON CDHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.21-00 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIG!IEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS COUDREl, CONTENANT AU MOINS 
55 X EN PO!DS DE COTON, (NON CDNDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITH!E 
011 ESPAGtiE 
1153 
682 
577 
4775 
561 
617 
119 
1141 
241 
28 
25 
23 
121 
\3 
25 
69, 
39 
10 
7i 
532 
37; 
64 
1578 
55 
4 
5 
35 
63 
29 
29 
50 
143 
237 
,j 
3M3 
as 
117 
1002 
190 
62 
38931 
28651 
10251 
169 
165 
6093 
H1 
3957 
996 
4570 
2411 
2737 
1546 
299 
1690 
61 
563 
39 
115i 
100 
509i 
576 
1427 
276 
137 
24762 
15315 
9443 
39 
39 
9396 
367 
7 
42 
15 
54 
202 
a6 
19 
113 
202 
146 
1024 
'37 
557 
19 
19 
565 
97 
13\ 
13\ 
70 
70 
I 
I 
I 
51 
102 
71 
951 
318 
1271 
3135 
693 
62 
424 
345 
97 
1514 
5121 
1696 
204 
62061 
32152 
29909 
11683 
3654 
15014 
SH~ 
211 
ao 
514 
424 
1793 
106 
u2 
4533 
111 
1744 
56 
335 
1004 
1359 
951 
545 
160 
298 
1157 
20 
1i 
1509 
1713 
20060 
8292 
11768 
2386 
!SOD 
9311 
2515 
71 
52 
20 
171 
62 
69 
530 
241 
342 
1325 
2021 
556 
34 
2185 
21 
8031 
1206 
6825 
375 
373 
6419 
115 
737 
493 
244 
IS 
101 
335 
326 
a 
3 
516 
' 150
366 
34 
31 
1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Ieport 
~ g~~~:~.//Cp~:~:~=~~!I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~di~c~l~o~r~on~t~--------------------------------------~ Comb. HOI!Incl ature 
No!!enclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Daneark D•utschland Hallas Espegna France Ireland Jtalie Nederland Portugal U.K. 
5205.21-00 
0 36 SWITZERLAND 
!OOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
395 
3283 
2S35 
748 
443 
420 
305 
1027 
lOll 
16 
3 
3 
13 
94 
81 
13 
1 
1 
12 
H 
401 
312 
89 
71 
51 
18 
23 
3 
20 
20 
35 
5 
30 
39 
664 
SH 
120 
39 
39 
81 
56 
26 
30 
H 
27 
14 
14 
11 
40 
40 
S20S.22 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD I, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
S2D5.22-00 SINGLE COTTON YAP.H OF COMBED FIBRES, cOTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OO't FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DEH~ARK 
009 G~EECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 S~HTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
382 ZI~BABIIE 
400 USA 
504 PERU 
50! BRAZil 
528 ARGENTINA 
6~2 PA~ISTAH 
664 INDIA 
680 TIIAILAHD 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
2237 
814 
1202 
2706 
2235 
306 
516 
3648 
1898 
924 
1891 
144 
2904 
136 
2!80 
820 
126 
315 
1492 
501 
715 
1219 
302 
30557 
16506 
14050 
5191 
2051 
8764 
1277 
1038 
125 
412 
36 
28 
4l 
6 
18 
181 
13 
8 
6 
105 
107 
70 
33 
93 
23H 
1705 
648 
U9 
H4 
15 
37 
3 
283 
25 
7 
400 
19 
76 
28 
1 
6 
164a 
~ 
172 
3 
227 
28 
2977 
849 
2128 
46 
36 
2082 
180 
86 
HI 
695 
24 
66 
1087 
43 
24 
H3 
65 
1329 
385 
41 
2i 
139 
46 
64 
123 
16 
5327 
2672 
2655 
1752 
409 
871 
48 
12 
136 
125 
5 
17 
111 
2l 
12 
209 
6 
738 
278 
460 
203 
17 
257 
6 
18 
24 
2 
sa 
52 
6 
15 
69 
112 
360 
106 
254 
21a 
53 
651 
553 
20 
37 
1366 
11 
356 
871 
16 
234 
78 
139 
59 
33:i 
135 
35 
5256 
3324 
1932 
1192 
887 
736 
sa 
88 
13 
75 
41 
114 
10s 
i 
77 
297 
102 
433 
46 
860 
6 
20 
9 
72 
7 
50 
261 
2542 
735 
1807 
1348 
480 
426 
42 
37 
,; 
31 
2 
li 
24 
3 
94 
30 
771 
521 
58 
175 
17 
2266 
191 
2075 
120 
27 
1955 
1140 
5205.23 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
5205.23-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
GOB DEH~ARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
4!0 COLOMBIA 
504 PERU 
5 08 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
6BO THAILAND 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1n~o r1 ~~s? 
1073 
1716 
1309 
5519 
4959 
226 
208 
254 
8169 
162 
1364 
2972 
965 
5378 
751 
139 
2523 
230 
2275 
5850 
1388 
2384 
1685 
1284 
733 
54224 
24956 
29270 
9540 
3944 
19657 
358 
62 
288 
24 
17 
60 
40 
Ii 
19 
16i 
2D7 
204 
212 
280 
197 
126 
27 
8 
2328 
861 
1467 
180 
19 
1286 
25 
98 
10 
4 
33:i 
8 
I 
25 
279 
256 
25 
7 
117 
14 
1214 
484 
730 
30 
30 
607 
147 
70 
533 
2107 
7 
49 
3816 
15 
281 
1211 
861 
1687 
5 
a 53 
198 
979 
1331 
270 
184 
121 
123 
325 
15269 
7023 
8246 
3801 
2072 
4406 
58 
I 
1057 
1065 
2 
111 
169 
109 
13 
IO:i 
575 
54 
915 
4318 
2306 
2012 
355 
169 
1658 
IS 
25 
I 
8:i 
97 
80 
111 
194 
766 
118 
649 
2 
I 
647 
683 
34 
1693 
776 
3 
29 
1329 
21 
471 
594 
70 
539 
444 
139 
267 
27l 
872 
324 
503 
59 
44 
9263 
5038 
~226 
1251 
664 
2972 
29 
49 
277 
15 
262 
312 
218 
39 
863 
7i 
5~ 
2072 
77 
810 
19 
2284 
214 
242 
30i 
164 
52 
30 
682 
1075 
1 
9684 
3706 
5978 
3159 
830 
2819 
24 
172 
220 
57 
15 
2 
I 
160 
65 
32 
20 
720 
13 
37 
57 
14 
135 
2055 
640 
1415 
163 
3 
1252 
5205.24 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAH SEWING THREAD I, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 192.31 DECITEX BUT>= 125 DECITEX 
5205.24-DD SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CDHTAIHIHG >= 85 X IY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 192.H DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 08 DEHMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
389 NAMIBIA 
4!0 COLOMBIA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 IHDDHESIA 
706 SINGAPORE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
465 
704 
423 
971 
5443 
263 
5651 
1081 
5044 
528 
629 
1648 
192 
3112 
436 
273 
989 
390 
168 
187 
1142 
1945 
167 
144 
32~06 
15119 
17286 
6234 
5573 
10997 
12 
3 
148 
7 
12 
96 
36 
26 
33 
!O:i 
6 
21 
3 
13 
!55 
H 
779 
396 
383 
59 
26 
323 
18 
26 
2 
90 
11a 
10 
267 
644 
265 
379 
268 
267 
111 
54 
39 
195 
2DSi 
67 
1529 
122 
2253 
486 
445 
39 
1236 
7 
735 
184 
10 
68 
18 
126 
9774 
4059 
5715 
3210 
2739 
2453 
19 
20 
7 
13 
40 
157 
413 
!54 
258 
20 
20 
239 
26 
525 
45 
480 
384 
45 
363 
1692 
19 
1451 
891 
2092 
:i 
1410 
192 
223 
6 
15 
80 
58 
19l 
7 
144 
9268 
4845 
4H4 
2095 
2193 
2328 
IS 
111 
253 
94 
159 
185 
250 
40 
227 
58 
558 
12 
34 
41 
101 
53 
13a 
9a 
60 
39 
17 
400 
1855 
41 
4334 
1361 
2973 
176 
75 
2796 
5205.25 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, < 125 DECITEX, cEXCL. SEWING THREAD!, CONTAINING AT LEAST 85 X IY WEIGHT OF 
COTTON, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
25 
2i 
882 
45 
25 
1025 
18 
1006 
46 
25 
960 
5205.25-10 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAH SEWING THREAD!, CONTAIHIHG >= 85 X IY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 125 OECITEX IUT >= 106.38 DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
32 
80 
305 
557 
170 
2020 
104 
4 
13 
19 
5 
68 
399 
133 
969 
89 
7i 
24 
us 
14 
45 
~6 
3 
568 
I 
65 
116 
203 
14 
5 
11 
Ii 
45 
226 
505 
640 
454 
222 
247 
60 
270 
61 
2l 
3323 
2669 
654 
61 
68 
585 
66 
101 
492 
582 
1108 
705 
106 
2l 
173 
369 
56 
133 
90 
1683 
267 
107 
61 
6149 
3658 
2491 
56 
56 
2433 
sa 
I 
138 
14 
60 
:i 
7 
37 
504 
298 
206 
37 
37 
168 
308 
818 
402 
416 315 
315 
101 
835 
73 
75 
390 
292 
82 
384 
1760 
73 
107 
13 
89 
376 
s7 
17 
36 
29 
550 
8 
5326 
3964 
1362 
273 
127 
1079 
2 
41 
65 
59 
177 
190 
2oa 
34 
254 
49 
30 
85 
14 
431 
225 
70 
163 
41 
154 
315 
I 
264 
2901 
1107 
1794 
543 
!DO 
1251 
35 
2 
3a 
1552 
22 
1891 
I 
290 
I 
26 
2 
279 
423 
12 
zli 
50 
4887 
3584 
1303 
323 
291 
980 
It 
21 
29 
72 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU I aport 
I g~:::~.",cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clerant ~~=~~c~:::~~~:!~b~r---:E~UR~-~~~2~~B~o~1-g-o--L~u-x-o--~D~o-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~1-o-nd~--~Ho~1~1~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~•~nc~o~~~Ir~o~l-o-n-d----~I-ta-1~i-o--H-o-d-o-r-1-on-d----Po_r_t_u_g_a __ 1 _____ U_o_K-1o 
5205o2I-OO 
Ol6 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IOlO CLASS£ 2 
156l 
11511 
8772 
2737 
1715 
16H 
1020 
l5 
2l45 
2287 
57 
35 
35 
20 
277 
232 
44 
6 
6 
38 
117 
1273 
967 
307 
190 
139 
117 
sa 
10 
48 
48 
1005 
904 
101 
10i 
15l 
2611 
2113 
498 
153 
153 
345 
330 
195 
134 
134 
212 
156 
56 
56 
41 
137 
137 
5205o22 FILS SIMPLES, DE CDTDH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 2l2,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS COUDRE, 
COHTEHAHT AU IIDIHS 85 X EH PDIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205o22-00 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 2l2,56 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS 
COUDR£), COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EH PDIDS DE COTDH, !HO~ CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAil) 
001 FRAHCE 
002 BElGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHE~ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
382 ZII':8A~WE 
400 ETATS-UHIS 
504 PERDU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAH 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
IOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
12025 
2999 
3729 
10844 
1002l 
1182 
2417 
13H6 
l285 
2862 
H6l 
52l 
9448 
513 
8997 
1714 
724 
1027 
4l06 
16l6 
1706 
ll52 
1010 
107585 
63185 
44402 
1865l 
8148 
25571 
262l 
2798 
28i 
1179 
148 
94 
ISS 
2l 
59 
47z 
45 
15 
as 
l21 
331 
225 
89 
278 
6689 
4737 
1952 
579 
133s 
lO 
2ll 
9 
1082 
123 
59 
uos 
79 
248 
213 
6 
23 
53BS 
IS 
594 
7 
476 
65 
10255 
34l7 
6819 
279 
241 
6540 
775 
l17 
1181 
321i 
60 
217 
4097 
156 
57 
1291 
2ll 
4050 
1447 
99 
ai 
365 
ISO 
148 
315 
4l 
185l2 
10138 
Bl94 
5612 
1529 
2715 
114 
37 
43z 
427 
2a 
57s 
12 
2214 
91l 
1301 
588 
48 
713 
26 
40 
179 
17 
1l31 
609 
722 
1 
I 
721 
1166 
182 
2677 
2096 
75 
90 
5418 
38 
1287 
3887 
47 
843 
lll 
481 
438 
1021 
441 
101 
20740 
13030 
7710 
5267 
39ll 
2427 
22 
25 
31 
48 
232 
82 
150 
202 
l9l 
57i 
a 
472 
1096 
255 
1382 
206 
3089 
23 
76 
31 
218 
25 
147 
898 
9172 
2998 
6174 
4713 
1591 
1419 
229 
124 
229 
147 
5 
la 
7s 
1l 
269 
uz 
1600 
1339 
ll6 
l65 
42 
5454 
772 
4682 
l57 
89 
4l25 
2280 
5205 0 23 FILS SIMPLES, DE CDTDH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 2l2,56 DECITEX I'IAIS >= 192,ll DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, 
COHTEHAHT AU MDIHS 85 X EH POIDS DE COlO~. HDH COHDITIOHHES rDUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205o2l-OO FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGNEES, TITRE < 2l2,56 DfCITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EH fOlDS DE COTOH, THOH CONT·ITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL) 
001 FRAHCE 
002 8ELGo-LUXBOo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
Ol6 SUISSE 
OlB AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
.1.11.,1.1. 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
~~fs~~u~ 
5044 
7299 
4737 
22153 
21356 
832 
839 
1200 
33055 
708 
5587 
12745 
4013 
21111 
l249 
621 
9353 
659 
Bill 
18565 
4681 
7721 
5146 
4789 
2174 
208149 
102813 
105337 
38885 
16817 
66~~~ 
12l3 
167 
1278 
72 
50 
238 
165 
sz 
94 
54i 
76l 
689 
596 
938 
640 
404 
as 
22 
8046 
l256 
4790 
634 
94 
4156 
183 
470 
87 
25 
1442 
31 
29 
173 
2 
107i 
na 
74 
24 
395 
43 
50l9 
2274 
2765 
2l0 
2l0 
2525 
725 
325 
1839 
9003 
28 
182 
15l81 
54 
1109 
5265 
3599 
6792 
19 
l227 
560 
3429 
3987 
ass 
529 
l77 
409 
986 
58987 
28646 
30341 
15792 
8865 
14429 
221 
4 
l999 
41H 
8 
2i 
1953 
185 
3047 
15805 
8913 
6892 
1319 
668 
5573 
39 
56 
2l6 
9 
i 
lll 
26 
HZ 
241 
222 
321 
525 
2745 
652 
2093 
l5 
26 
2058 
3194 
12l 
7286 
3333 
lS 
116 
5499 
92 
1995 
2597 
274 
2184 
1874 
621 
9H 
1056 
2884 
1125 
1621 
221 
151 
37690 
2165l 
16037 
5l70 
2871 
10655 
57 
556 
2i 
94 
126 
936 
57 
879 
BOD 
19ll 
878 
14l 
3428 
24a 
237 
8212 
279 
ll09 
102 
892l 
1005 
96z 
997 
486 
182 
100 
2178 
4104 
3 
l8109 
15l56 
2275l 
12514 
3411 
102l9 ,. 
77 
758 
110 
233 
55 
5ai 
a 
5 
564 
196 
99 
61 
20l2 
41 
92 
141 
l7 
400 
6632 
2514 
4118 
577 
ll 
l541 
, ~. 1 
5205o24 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIG~EES, TITRE < 192.ll DECITEX IIAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
COHlEHAHT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COlON, HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
!)i 5205o24-00 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE< 192,31 DECITEX PIAIS >= 125 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
COHlEHAHT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, (HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAil! 
001 FRAHCE 
002 BElGo-LUXBGo 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEI'IARK 
009 GREtE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
l89 HAMIBIE 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
4050 
3705 
1874 
5088 
28421 
14Bl 
24715 
4291 
2"l5 
2569 
2607 
8526 
Bl5 
11887 
1569 
890 
4l79 
13l7 
581 
678 
4271 
8141 
590 
579 
150550 
Hl40 
76404 
3ll81 
28615 
44833 
640 
15 
777 
28 
102 
404 
175 
177 
lls 
465 
22 
77 
10 
48 
56s 
50 
3760 
2178 
1582 
312 
177 
1264 
87 
119 
9 
4l4 
50 
ll27 
1258 
1869 
1414 
1404 
456 
334 
191 
989 
11726 
l8l 
68l7 
460 
10694 
2ll8 
1810 
228 
5289 
26 
3159 
624 
lB 
250 
59 
455 
46248 
20933 
25ll4 
149l6 
130l2 
10198 
83 
479 
300 
2il 
43 
124 
568 
1804 
87l 
9l0 
97 
97 
Ill 
90 
19i 
49 
694 
Hi 
260 
540 
63 
110 
107 
7 
225l 
329 
1922 
192z 
1974 
20l 
188l 
8431 
86 
6522 
3511 
11646 
a 
73l6 
835 
931 
19 
57 
301 
206 
114 
24 
579 
45391 
22618 
22772 
11667 
11657 
11101 
37a 
1051 
408 
64l 
204l 
1342 
198 
1214 
297 
2447 
47 
199 
228 
452 
250 
60l 
l60 
29l 
131 
62 
u2s 
7Bl4 
135 
20008 
7668 
12340 
879 
427 
11461 
45 
32 
lSi 
9i 
24ta 
154 
a\ 
l019 
93 
2996 
242 
151 
2753 
5205 0 25 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGIIEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT AU PIOIHS 85 X 
EN POIDS DE COTOH, HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205o25-10 FILS SIPIPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX I'IAIS >= 106,l8 DECITEX, TAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COlON, (HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
002 BELGo-LUXIGo 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Ol6 SUISSE 
Ol8 AUTRICHE 
549 
2156 
l439 
893 
16645 
615 
lD 
29 
lll li 521 
254l 
724 
7528 
522 
5l7 
172 
90l 
104 
288 
20l 
25 
5245 
7 
437 
769 
2 
37 
48 
ts 
257 
257 
185 
792 
1849 
2697 
1762 
866 
865 
225 
71z 
260 
71 
toi 
485 
77 
140 
12064 
9954 
2110 
266 
265 
1844 
167 
415 
1845 
2251 
4074 
2779 
l94 
ao 
684 
1494 
227 
44a 
318 
5794 
961 
331 
230 
22553 
14017 
85l6 
227 
227 
BlOO 
·~ 
5ll 
3 
460 
95 
l15 
11 
l7 
Ill 
ll 
38 
184 
278 
2261 
1511 
749 
lll 
133 
616 
22a 
1252 
l006 
1514 
1492 
1275 
1275 
217 
7506 
207 
227 
1888 
1865 
Hz 
1112 
2740 
227 
406 
18 
l54 
124i 
18S 
49 
129 
78 
1657 
27 
20902 
16515 
4l88 
991 
451 
3382 
6 
220 
238 
214 
752 
1464 
Bl9 
l26 
1090 
2ll 
118 
l78 
ll 
1754 
azi 
2ll 
495 
148 
551 
901 
l 
76l 
11607 
5475 
6lll 
2187 
412 
3946 
25 
240 
67 
16i 
7l98 
237 
7878 
11 
1534 
3 
lH 
15 
1119 
1526 
l6 
716 
174 
21551 
16264 
5287 
1701 
15l7 
l586 
26l 
129 
Ill 
661 
33 
1990 Quanttt!l - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:~l~e//Cp~:~:~=~~: Reporting countr!l- Pa11s d6darant Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~~~~~~~~----------------------------------------------, 
Hos:enc:l atul"e co 'lib. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Hederlond Portugal 
5205.25-10 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
504 PERU 
664 INDIA 
680 THAILAND 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
245 
338 
337 
188 
354 
U78 
1236 
3HO 
2184 
2122 
1526 
105 
23 
82 
19 
19 
63 
69 
IH 
8 
137 
68 
68 
69 
2065 
558 
1506 
1119 
1057 
368 
16 
231 
95 
136 
108 
lOS 
16 
36 
36 
17 
7 
12 
712 
108 
604 
568 
568 
36 
228 
25 
154 
131 
338 
13\4 
249 
1094 
217 
217 
878 
14 
42 
15 
27 
13 
13 
14 
5205.25-30 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, <OTHER THAH SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING < 106.38 DECITEX BUT >: 83.33 DECITEX 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
504 PERU 
664 INDIA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
H 
81 
9U 
1376 
107 
91 
655 
115 
260 
3848 
1161 
2686 
1488 
1487 
1196 
12 
15 
3 
12 
27 
4 
23 
10 
10 
13 
57 
886 
1067 
107 
79 
349 
56 
2627 
958 
1669 
1174 
1174 
49\ 
73 
8 
64 
1 
1 
63 
i 
16 
298 
375 
54 
322 
298 
298 
23 
2 
32 
26l 
71 
204 
622 
43 
579 
5 
4 
574 
5205.25-90 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHO >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, (HOT PUT UP FCR 
RETAIL SALE I, MEASURING < 83.33 DEC IT EX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 5H!TZERLAHD 
220 EGYPT 
504 PERU 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CCUHTR. 
1030 CLASS 2 
127 
58 
192 
574 
671 
119 
410 
121 
2433 
1040 
1394 
680 
680 
714 
109 
zi 
28 
26 
189 
163 
26 
z6 
; 
44 
79 
139 
12 
128 
5 
5 
123 
337 
455 
43 
195 
1063 
361 
702 
464 
464 
238 
20 
74 
12 
62 
I 
I 
61 
6 
121 
112 
109 
6 
361 
245 
116 
109 
109 
7 
12 
44 
34 
5i 
75 
121 
364 
108 
256 
58 
58 
198 
25 
5 
20 
20 
5205.31 MULTIPLE "fOLDED" OR CABLED COTTOH YARN, OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARH < 714.29 DECITEX 
5205.31-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, DF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, "EASURIHG PER SINGLE YARN >= 714.29 DECITEX 
0 0 I FRAtiCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !THY 
009 GP.EECE 
0 I 0 PORTUGAL 
0 ll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
060 POL,II.HD 
664 IN~IA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
707 
820 
505 
1311 
397 
348 
1296 
148 
191 
578 
6812 
5524 
1283 
271 
181 
790 
227 
431 
286 
661 
13 
8 
928 
6 
15 
28 
2442 
2361 
80 
26 
26 
39 
15 
5 
92 
17 
373 
30 
43 
68 
672 
584 
87 
68 
68 
19 
15 
253 
361 
2 
15 
IH 
16 
176 
99 
1327 
899 
429 
61 
29 
157 
212 
20 
3 
2 
45 
25 
20 
20 
8 
7 
I 
I 
85 
12 
90 
2 
I 
31 
3 
284 
232 
52 
33 
3 
14 
220 
222 
2 
220 
219 
12 
II 
39 
289 
289 
666 
60t 
59 
59 
39 
S205.32 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAH SEWING THRF.ADI, COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SIHGLE YARH < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.32-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAH SEWING THREAD I, COHTAIHING >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG PER SINGLE YARH < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
u:l r ... il ..... 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLA~DS 
~ ~~~ ~~A~~RMAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIID 
0 OlS DEN:"iARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SI<ITZERLAHD 
D·t! YUGOSLAVIA 
052 TU~K.EY 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
28~ I'IIO=RIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
400 USA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
662 P.6.KISTAH 
664 l~DIA 
680 THAILAND 
720 Cli!NA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
~ih 
4062 
1026 
4059 
863 
445 
142 
714 
1841 
861 
316 
328 
784 
6608 
607 
3625 
354 
550 
271 
155 
271 
1882 
598 
1244 
4967 
1226 
790 
41320 
16120 
25201 
7961 
408 
15833 
1806 
1409 
40 
1852 
130 
164 
108 
252 
84 
I 
13 
5 
29 
2736 
24 
558 
289 
17 
513 
4 
109 
957 
762 
94 
10002 
3799 
6203 
2781 
17 
3304 
333 
119 
;; 
19 
14 
58 
22 
1 
4 
19 
36 
39 
7; 
303 
864 
177 
687 
55 
55 
633 
4i7 
418 
38; 
138 
387 
1086 
454 
21 
109 
325 
1297 
535 
1547 
83 
70 
435 
40 
511 
1721 
235 
547 
11337 
3637 
7700 
1773 
144 
4845 
271 
1082 
5 
II 
1 
33 
u 
16 
3 
i 
i 
75 
105 
21 
15 
ai 
2137 
267 
480 
129 
17 
zi 
161 
I 
98 
55 
37; 
9H 
64 
17 
64; 
I 
212 
398 
91 
81 
6393 
3311 
3082 
437 
57 
2557 
233 
88 
li 
1 
66 
16 
127 
i 
141 
7 
13 
14 
451 
120 
330 
7 
310 
163 
II 
m 
101 
320 
,; 
43 
70 
26 
I 
427 
2159 
48 
23 
I 
ui 
ui 
129 
76 
206 
704 
131 
5H2 
1030 
4422 
2586 
I 
1783 
309 
53 
509 
578 
18 
6 
1i 
5 
35 
30 
16 
13 
10 
387 
75 
1760 
1220 
540 
33 
3 
507 
16 
5205.33 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING>= 8S X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARH < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
52 0 5. 33-0 0 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOM3EO FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 OECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
34 
556 
1338 
144 
2161 
285 
122 
413 
251 
II 
1033 
75 
31 
75 
44 
36 
57 
104 
73 
267 
225 
4 
181 
47 
16 
237 
854 
72 
736 
5 
127 
112 
3 
54 
51 
3 
13 
22 
22 
61 
16 
16 
76 
78 
78 
4;2 
144 
355 
135 
82 
13 
ui 
32 
87 
41 
25 
34 
1534 
1299 
235 
12 
12 
189 
34 
II 
7 
27 
42 
U.K. 
; 
52 
3 
244 
92 
151 
72 
72 
79 
17 
84 
66 
17 
6 
21 
43 
41 
127 
43 
84 
43 
43 
H 
12 
27 
14 
1n 
254 
5 
16 
23i 
779 
439 
340 
u 
16 
321 
196 
41 
345 
29 
2i 
431 
314 
13 
119 
763 
13 
3389 
1488 
1901 
274 
119 
1614 
481 
13 
13 
89 
6 
14 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~: :~~1 1; C~~=!~~=~~: Report tng country - Pays d6cl arant Cocb. Ncmanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co111b. EUR-12 Belg.-lux. Danll!ark Deutschland Hellas Espagna France Jrel and Ita I h Nederland Portugal 
5205.25-10 
20~ PIAROC 
220 EGYPTE 
50~ PERDU 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1H3 
199~ 
1925 
874 
1908 
3~230 
7938 
26293 
17648 
17260 
8509 
59~ 
99 
~95 
133 
133 
362 
966 
~5 
921 
521 
521 
~00 
109! 
817 
ll5 
14ll0 
3459 
10651 
8~38 
8050 
2115 
62 
1712 
710 
1002 
903 
903 
62 
315 
315 
92 
~~ 
60 
6069 
619 
5~50 
5252 
5252 
198 
1451 
149 
121 
626 
18U 
8249 
1695 
65H 
1645 
1645 
~909 
5205.25-30 FILS SIMPLES, DE COTDN, EN FIBRES PEIG~EES, TITRE < 106,38 DECITEX PIAIS >= 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
COUOREl, CONTENANT AU MOlNS 85 X EN POIDS DE COTON, !NON CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICNE 
220 EGYPTE 
50~ PERDU 
66~ !HOE 
680 THAILANDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
655 
650 
6~91 
10707 
677 
559 
~017 
529 
1507 
26945 
8355 
11591 
ll414 
ll~09 
7178 
2 
13 
69 
~~ 
15 
69 
1 
21 
76 
194 
35 
159 
76 
76 
84 
5ll 
6144 
8160 
677 
~88 
216~ 
2ai 
11613 
6767 
11146 
8837 
8837 
3009 
15 
15 
9; 
11 
2 
ll7 
130 
361 
99 
262 
11 
11 
251 
3i 
142 
2UO 
3016 
~21 
2595 
2~60 
2460 
135 
~3 
212 
1575 
398 
1226 
3921 
392 
3529 
30 
25 
3499 
240 
87 
153 
95 
95 
sa 
4 
14 
18 
II 
5205.25-90 FILS SIPIPLES, DE COlON, EN FIBP.ES PEIGHEES, TITRE < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHANT AU PIOIHS 85 
X EH POIDS DE COlON, !NOH CDHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAil! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
50~ PEP.OU 
664 INDE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
538 
512 
1571 
~374 
8033 
773 
2969 
903 
20346 
7419 
12923 
8096 
8093 
4126 
360 
111 
90 
2 
lBI 
768 
578 
189 
2 
2 
188 
75~ 
26 
729 
32 
32 
696 
21 
29 
3062 
~902 
345 
1412 
9986 
3266 
6720 
~962 
~962 
1758 
i 
10 
2i 
101 
10 
u5 
427 
H9 
271 
11 
10 
267 
s3 
105~ 
544 
1864 
46 
3596 
1674 
1922 
1864 
1864 
sa 
17 
lZ 
5 
127 
409 
301 
as5 
572 
903 
3313 
963 
2346 
856 
855 
1490 
72 
19 
53 
1 
s2 
5205.31 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES NON PEIGNEES, TITRE, EH FILS SIPIPLES >= 714,19 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUDRE, COHTEHANT AU MOIHS 85 X EN POIDS DE COTDN, NON COHDITIONNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5205.31-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES !NON PEIGNEESl, TITRE, EH FILS SIMPLES >= 714,19 OECITEX, IAUTRES QUE LES 
FILS A COUOREl, CDNTENAHT AU PIOIHS 85 X EH POIDS DE COTDH, IHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
00~ RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
060 POLOG~E 
664 INDE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS< 3 
2827 
3488 
1912 
2834 
1455 
ll81 
2910 
ass 
979 
1213 
21558 
17298 
4262 
1242 
989 
1806 
1213 
1642 
u3 
uao 
60 
29 
2047 
29 
56 
51 
6297 
6084 
213 
81 
81 
76 
56 
27 
316 
53 
1356 
160 
127 
394 
2623 
2173 
451 
395 
395 
55 
411 
1037 
ui 
7 
70 
387 
95 
923 
227 
4801 
2976 
1825 
247 
172 
421 
ll57 
7; 
10 
10 
HI 
99 
50 
50 
24 
18 
5 
5 
Hi 
32 
271 
7 
47 
67 
' 
946 
790 
157 
lll 
9 
39 
536 
34 
35 
z5 
a3 
725 
725 
52 0S. 32 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NON PEIGNEES. TITRE, EN FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX PIAIS >= 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENAHT AU PIOINS as X EN POIDS DE COTON, NON CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
1862 
407 
125 
u3 
275 
2134 
2504 
330 
330 
275 
5205.32-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES !NON PE!GNEESl, TITRE, ~N FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX PIAIS >= 232,56 
DEC IT EX, !AUT RES QUE LES FILS A COUDREI, CONTENANT AU MOINS B5 X EN POI OS DE COTON, IHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 
~Ul i ",\iiC:: 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
~ m ~~AmEPIAGHE 
006 ROYAUr.E-UNI 
007 !RLAHOE 
0 08 DAN EMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
048 YOU~OSLAVIE 
052 TURQUIE 
06~ HOHGRIE 
220 EGYPTE 
2!8 NIGERIA 
346 KENYA 
378 ZAMaiE 
400 ETATS-UNIS 
504 PERDU 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 THA !LAHDE 
720 CHINE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
103Q CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
IOH CLASSE 3 
~m; 
3312 
15060 
3427 
1425 
503 
2382 
7539 
2913 
1060 
1726 
2276 
19928 
1607 
12830 
9H 
1350 
689 
1242 
HB 
4822 
1855 
3223 
12209 
3541 
1138 
13265S 
59124 
73563 
25664 
2173 
4~419 
4625 
3477 
127 
6105 
451 
566 
386 
10~0 
362 
4 
33 
16 
101 
8278 
74 
2039 
776 
45 
134; 
14 
263 
2425 
2198 
252 
31066 
12953 
18113 
8~42 
63 
9346 
886 
326 
1~i 
" 353 174 
9 
16 
62 
138 
329 
au 
3196 
1009 
2186 
461 
461 
1725 
1~~~ 
1273 
1424 
347 
llos 
4334 
1562 
93 
593 
au 
3567 
1377 
5436 
217 
2 
191 
1126 
121 
1282 
3914 
662 
1213 
33751 
12~17 
21334 
5277 
770 
13467 
650 
2590 
27 
145 
98 
48 
13 
27 
sa 
23 
234 
341 
73 
268 
7651 
938 
1865 
652 
93 
63 
614 
6 
335 
208 
1190 
3315 
166 
42 
147i 
15 
577 
10\9 
269 
203 
21241 
12221 
9020 
1405 
215 
7413 
660 
203 
39 
16 
180 
70 
u3 
' 
li 
425 
23 
36S 
20 
33 
35 
1386 
427 
959 
II 
to5 
429 
35 
.. , 
1151 
338 
ll72 
73 
144 
293 
122 
a 
1271 
6790 
156 
88 
2 
272 
523 
416 
231 
565 
1952 
419 
17014 
3776 
13239 
8073 
12 
4996 
754 
170 
5205.33 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NON PEIGHEES. TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX PIAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOJNS as X EH PO!DS DE COTON, NON COHDITIONHES POUR LA VENTE AU 
DET All 
"" 2740 
195; 
68 
32 
30 
16 
231 
as 
34 
27 
1231 
199 
6956 
5305 
1650 
94 
10 
1556 
45 
5205.33-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES IHON PEIGHFESl, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DEC!TEX PIAIS >= 192,31 
DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU MOINS 85 % EH POIOS DE COTON, IHOH COHDIT!ONHES POUR LA VENTE AU 
DET A Ill 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEMARK 
2338 
5~42 
508 
7866 
1639 
512 
1392 
1ll0 
57 
3581 
275 
131 
276 
22 HS 
148 
177 
632 
222 
135 
8!2 
16 
660 
245 
146 
865 
3433 
258 
2794 
281 
II 
581 
68; 
13 
307 
270 
37 
94 
4 
103 
206 
202 
5 
514 
514 
190 
190 
.l 
1408 
381 
1092 
432 
231 
44 
2ai 
a6 
236 
104 
68 
106 
4607 
3922 
686 
70 
70 
so a 
ui. 
55 
2~ 
ao 
124 
2t 
2ao 
15 
1661 
632 
1030 
661 
661 
368 
273 
125 
I 
517 
391 
126 
11 
56 
111 
368 
312 
891 
210 
651 
368 
368 
312 
221 
108 
116 
296 
769 
15 
53 
480 
2487 
1710 
776 
66 
57 
710 
6.9 
727 
140 
2316 
Ul 
73 
1904 
877 
46 
572 
702 
t1i 
52 
1240 
Hi 
1816 
2; 
12983 
6923 
6060 
1811 
572 
4219 
1171 
29 
67 
374 
36 
350 
35 
1990 Quentit!tf- Quantit6s: 1000 kg 
m: Or tg in I Cons t gnaent 
~Or~~!~~ ~0=~~~:=:~~=~-----------------------------------------R~e~p~o~r~t~ln~g~c-ou~n_t~r~y---_P_o~y~s_d_i_c~l~o-ro~n~t~--~--~~~~~--~~~~--~~----~~ 
Hoeenclature co•b. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagne france Irel end I tal ia Heded end Portugal U.K. 
5205.33-DD 
009 GREECE 
0,1 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
504 PERU 
501 BRAZIL 
601 SYRIA 
6H INDIA 
610 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
366 
675 
ll53 
3052 
219 
22ll 
715 
2210 
1209 
451 
17165 
5415 
12312 
1199 
9962 
522 
5 
10 
H 
454 
77l 
4 
56 
326 
41 
3325 
1503 
1!23 
14 
1697 
41 
152 
319 
19 
300 
300 
216 
39 
149 
1211 
195 
5 
624 
326 
131 
4429 
134 
35" 
201 
3220 
167 
26 
27 
1 
26 
26 
ll5 
3D 
527 
21 
19 
9 
42 
137 
1!1 
1643 
592 
1051 
31 
139 
111 
25 
1 
24 
6 
11 
22 
626 
116 
453 
191 
450 
697 
1215 
420 
a a 
7107 
1994 
5ll3 
1512 
3479 
123 
10 
345 
309 
36 
26 
lD 
5205.34 11ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl, 1'1EASURIHG PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5205.34-00 MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), I'IEASURIHG PER SINGLE YARH < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
D D 4 FR GE~I'1AHY 
DDS ITALY 
ODB DEHMA~K 
009 GUECE 
OlD PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
041 YVGOSLAVIA 
220 EGYPT 
319 NAMIBIA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
663 
1411 
1624 
347 
359 
150 
131 
139 
144 
4227 
3B5 
797 
1736 
1392 
163 
312 
14432 
4195 
9526 
461 
152 
8746 
312 
315 
aoi 
77 
150 
1307 
4,0 
51 
"' 52 
4311 
1464 
2154 
46 
2756 
52 
144 
10 
lH 
1 
1 
134 
26 
13 
201 
ti 
2 
123 
'' 1090 
221 
546 
303 
20 
167 
3114 
469 
2646 
217 
136 
2192 
167 
11 
11 
1 
10 
10 
360 
36l 
106 
31 
19 
30 
2 
lD 
101i 
2D 
91 
33 
42 
1151 
568 
1291 
lD 
lt 
1231 
42 
105 
10s 
105 
316 
140 
671 
uD 
16 
1 
40 
461 
106 
413 
12 
143 
37 
3426 
2041 
1372 
llD 
1 
1224 
37 
5205.35 MULTIPLE "fOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, 1'1EASURING PER SINGLE YARH < 125 DECITEX, IEXCL. SEWING 
THREAD>, COHTAIHIHG AT LEAST 15 X BY WEIGHT OF COTTON, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
ao 
13 
12 
ID 
13 
16 
149 
115 
34 
34 
5205.35-10 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAINIHO >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN < 125 OECITEX BUT >= 13.33 DECITEX 
005 ITALY 
220 EOYPT 
lOQO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
56 
106 
393 
166 
221 
204 
16 
17 
57 
16 
41 
17 
19 
5 
29 
23 
6 
6 
53 
53 
2i 
24 
2 
23 
23 
5205.35-90 MULTIPLE "fOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING>= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl, I'IEASURIHG PER SINGLE YARH < 13.33 DECITEX 
005 ITALY 
lDQDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
60 
220 
156 
62 
32 
61 
6S 
10 
10 
15 
17 
15 
2 
11 
31 
30 
1 
14 
6 
a 
17 
14 
2 
5205.41 I'!UL TIPLE "fOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >= IS X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl, MEASURING PER SINGLE YARN < 71\.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.41-00 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN >= 714.29 DECITEX 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
031 AUSTRIA 
220 EGYPT 
504 PFRU 
1000 
lOll 
~m: 
1021 
1030 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
197 
107 
91 
liD 
60 
472 
68 
1653 
123 
129 
169 
ll2 
651 
115 
44 
4 
24 
117 
117 
11 
4 
6 
74 
143 
315 
141 
174 
23 
4 
143 
2-i 
4 
60 
131 
52 
16 
16 
67 
58 
236 
sa 
171 
67 
102 
ll 
69 
171 
134 
37 
19 
19 
11 
139 
1 
154 
4 
150 
10 
140 
14 
4 
10 
10 
a 
5205.42 11ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, COHTAIHINO >= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), 11EASURIHG PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5205.42-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), 11EASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'1AHY 
005 !TAL Y 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
521 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
326 
460 
272 
aoo 
379 
627 
613 
575 
215 
172 
116 
112 
794 
270 
577 
562 
142 
21 
59 
97 
a 
21 
159 
5 
17 
15 
ll 
28 
1 
so2 
32 
41 
125 
9l 
443 
5 
13 
41 
147 
176 
2oi. 
242 
6 
150 
16 
233 
37 
74 
97 
104 
9 
15 
66 
1 
2 
43 
13 
157 
zi 
472 
41 
s 
13 
5 
51 
36 
39 
36 
2 
9 
110 
26 
13 
2 
54 
41 
12 
12 
12 
14 
3 
35 
41 
2 
I 
s 
19 
99 
92 
lODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7162 
4175 
3692 
662 
351 
2957 
417 
135 
592 
571 
221 
3 
3 
219 
22 
2i 
101 
211 
584 
30 
30 
530 
1907 
775 
1132 
436 
119 
690 
25 
70 
32 
31 
10 
4 
28 
113 
669 
144 
68 
67 
76 
854 
119 
666 
666 
56 
ll 
331 
159 
liD 
46 
31 
124 
652 
96 
556 
23 
23 
515 
1031 ACP 168) 36 219 
5205.43 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, DF COI'IBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, ~EASURIHG PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 
5205.43-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD>, CONTAIHIHG >= 15 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE>, ~EASURIHG PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
36 
19 
175 
279 
116 
sa 
91 
119 
10 
33 
15 
14 
15 
uo 
39 
ao 
77 
230 
6 
13 
29 
42 
20 
160 
87 
17 
10 
76 
66 
10 
12 
12 
2 
11 
a 
4 
115 
77 
3a 
2 
2 
36 
2 
10 
67 
153 
11 
661 
656 
12 
1 
1 
12 
3 
4 
2oi. 
125 
551 
143 
409 
32 
377 
6 
6 
14 
I 
134 
4 
45 
355 
z4i 
9 
857 
161 
697 
4 
4 
693 
15 
152 
47 
105 
105 
12 
167 
92 
75 
7 
67 
IDO 
a 
261 
27 
25 
557 
6 
33 
11 
67 
1166 
1001 
151 
44 
33 
94 
14 
17 
33 
6 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU I aport 
U.K. 
~ g~;::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Homenclaturar---~~----~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclatura c:oe:b. EUR-12 Balg.-lux. Den•ark Deutschland Hallas Espagna Ireland Ital h Hader land Portugal 
5205.33-DD 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
504 PERDU 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLA3SE 3 
1587 
1977 
4151 
10806 
717 
6651 
2613 
6362 
3913 
1253 
61697 
21764 
39933 
6386 
32DH 
1473 
24 
31 
257 
1764 
2369 
16 
159 
llDD 
99 
ll579 
5530 
6049 
288 
5662 
99 
20 
533 
408 
1052 
Ill 
941 
Hi 
946 
122 
505 
4146 
2630 
15 
1751 
981 
H5 
14514 
3394 
lll2D 
737 
9944 
HD 
61 
65 
2 
63 
63 
27 
6 
21 
zi 
496 
104 
1843 
71 
258 
31 
131 
412 
456 
5827 
2468 
3359 
ll3 
2789 
456 
82 
3 
79 
21 
59 
89 
1824 
3247 
1663 
646 
1394 
2551 
3564 
1420 
327 
24644 
7733 
16911 
5071 
11387 
452 
26 
HOS 
1314 
94 
68 
z6 
52D5.H FILS RETDRS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX PIAIS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUORE, COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 X EH PO DS DE COTOH, HOH CONDITIONIIES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
52DS.H-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES IHOH PEIGHEES), liTRE, EN FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 X H POIOS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
104 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
I 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
389 HAMIBIE 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
720 CHINE 
1100 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3281 
6464 
7087 
2831 
1557 
741 
553 
817 
555 
17352 
1413 
2592 
5444 
4655 
505 
907 
58477 
23272 
35137 
2lll 
899 
32120 
907 
1576 
3225 
H9 
595 
5230 
HU 
190 
3167 
us 
16491 
6166 
10325 
120 
10070 
135 
2l 
ui 
541 
54 
486 
5 
5 
481 
148 
350 
zu<. 
53i 
17 
716 
351 
4455 
700 
1715 
992 
61 
441 
13150 
3359 
9761 
1351 
798 
7963 
441 
B2 
89 
7 
82 
82 
50 
997 
I 
996 
usa 
416 
230 
72 
135 
6 
H 
4530 
69 
375 
109 
12i 
7819 
2546 
5273 
34 
H 
5ll9 
121 
37i 
373 
I 
371 
!SID 
3941 
3277 
85l 
52 
6 
!52 
2104 
lOS 
lUI 
300 
444 
160 
15091 
9705 
5317 
457 
6 
4700 
160 
5205.35 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PEIG~EES, TITRE, EN FILS SII'IPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUDRE, CONTEHANT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1 
345 
SD 
42 
37 
35 
60 
590 
478 
112 
112 
5205.35-lD FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES IHOH PEIGHEES), TITRE, EN FILS SIMPLES, < 125 DECITEX I'IAIS >= 83,33 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU PIOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, !HOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL) 
IDS ITALIE 
220 EGYPTE 
liDO PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
524 
801 
2289 
1031 
1261 
1046 
12 
18 
18 
2 
307 
309 
2 
307 
307 
!57 
127 
498 
157 
341 
127 
21 
7 
14 
14 
157 
35 
193 
!58 
35 
35 
173 
29 
232 
192 
40 
40 
317 
317 
zo6 
217 
12 
206 
206 
5205.35-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES IHOH PEIGHEES), TITRE, EH FILS SIMPLES, < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS 
A COUDREl, COHTEHAHT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH, (NOH CDHDITIDNHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
005 ITALIE 
!ODD PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
552 
1243 
1012 
230 
157 
254 
254 
68 
68 
274 
306 
253 
23 
2 
155 
2 
!52 
90 
175 
167 
8 
26 
78 
56 
22 
167 
149 
18 
5205.41 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT AU IIDIHS 85 X EN POIDS DE COTOH, HDH COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
13 
11 
3 
5205.41-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, >= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUORE>, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EN POIOS DE COIOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
Oll ESPAGIIE 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
504 PERDU 
!ODD PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
~~m ~~mEc~ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2305 
H5 
813 
759 
518 
1562 
773 
10176 
58B7 
4291 
1288 
1013 
2957 
513 
267 
6 
51 
837 
837 
1 
1 
1 
102 
45 
15 
240 
5D4 
1328 
698 
630 
81 
18 
504 
29 
144 
18 
518 
986 
303 
683 
682 
546 
I 
1560 
19s 
2355 
1560 
795 
79s 
114 
35 
419 
1153 
765 
358 
294 
292 
94 
524 
7 
600 
38 
563 
33 
530 
10 
12 
88 
23 
66 
66 
57 
FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SII1PLES, < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, COHTEHAHT AU I'IDIHS 85 X EH POIDS DE COlON, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205.42-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX PIAIS >= 232,56 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, COHTEHAHT AU MDIHS 85 X EN POIDS DE COlON, IHDH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DD5 ITALIE 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 PIAROC 
220 EGYPTE 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
1749 
2076 
940 
4184 
1721 
2600 
2857 
1930 
1691 
1272 
927 
528 
3256 
795 
1596 
1564 
486 
ui 
197 
203 
s 
14 
13 
42 
102 
20 
11 
626 
55 
69 
55 
48 
115 
4 
l78l 
138 
217 
412 
544 
17B7 
23 
40 
460 
1187 
B54 
1D7l 
693 
16 
509 
77 
1293 
155 
478 
488 
453 
48 
440 
558 
7 
ti 
2DD 
31 
466 
ai 
1a 
!324 
103 
39 
47 
3D 
289 
159 
140 
266 
9 
64 
517 
46 
1 
187 
44 
11 
315 
243 
71 
71 
71 
58 
ID 
230 
186 
23 
8 
11 
51 
z2 
256 
221 
lDDD PI 0 K D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
32662 
18618 
14046 
4301 
2975 
9508 
1102 
339 
1814 
1196 
619 
13 
13 
606 
u 
,, 
2965 
929 
2036 
124 
124 
1B47 
8586 
3243 
5343 
2765 
1652 
2525 
ID 
1 
9 
9 
79 
397 
204 
193 
113 
56 
8D 
4353 
3484 
899 
sao 
566 
319 
2454 
582 
1872 
1872 
171 
1642 
702 
940 
341 
277 
567 
1981 
514 
1467 
61 
61 
1369 
5205.43 
86 1 
FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SII1PLES, < 232,56 DECITEX PIAIS >= 192,31 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, COHTEHAHT AU I'IDIHS 85 X EN POIDS DE COlON, NOH CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5205.43-DD FILS RETORS OU CABLES, DE CDTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX PIAIS >= 192,31 DECITEX, 
IAUTRES QUE LES FILS A CDUDRE), CDHTEHAHT AU I'IDIHS BS X EH POIDS DE COlON, IHDH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAG~E 
005 ITALIE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
G38 AUTRICHE 
204 I'IAROC 
589 
1114 
2325 
923 
829 
1DD4 
1066 
35 
211 
96 
17 
52 
4 
!51 
226 
864 
630 
824 
'•D 
a 
11 
39l 
1847 
59 
123 
us 
211 
167 
770 
z9 
61 
283 
283 
146 
49 
56 
256 
251 
35 
23 
47 
47 
21 
21 
17 
46 
117 
8 
453 
345 
105 
28 
25 
80 
16 
32 
172 
613 
106 
2205 
2169 
36 
9 
9 
27 
1 
45 
53 
349 
2216 
920 
1296 
55 
1208 
46 
21 
63 
11 
530 
56 
lBi 
1413 
u9 
27 
3050 
671 
2379 
56 
56 
2323 
97 
431 
115 
317 
317 
80 
76 
25 
39 
863 
651 
212 
32 
179 
884 
70 
1730 
64 
109 
2606 
18 
211 
56 
200 
6225 
5594 
632 
286 
217 
296 
32 
123 
217 
27 
76 
37 
1990 Quantit~- Qu11ntit6s: 1000 kg 
~ Or fg in / Cons ignaent 
~Or~~!~~ ~o:~~~:::~~=~-----------------------------------------R~•~P~•-•~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P_•~y~s--d6_c_I_•_•_•n_t ________________________________________ --; 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dan•ark Deutschland Helles Espagna France Ireland I tel ie Hedul Dnd Portugal U.K. 
5205.,3-00 
220 EGYPT 
~00 USA 
528 ARGENTINA 
66, INDIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
229 
so 
236 
147 
2333 
847 
1486 
295 
156 
1131 
140 
1n 
36 
10 
26 
15 
21 
6 
15 
15 
60 
33 
2 
5U 
230 
312 
176 
119 
122 
76 
1 
75 
Ia 
Ia 
57 
59 
28 
,97 
337 
160 
41 
13 
liB 
36 
2oi 
116 
631 
78 
553 
1 
522 
14 
230 
16 
2H 
199 
5205.44 PIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, <DTHER THAN SEWING THREADl, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT DF 
COTTON, <NOT PUT UP FDR RETAIL SALEl, MEASURING PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
5205."-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CAllED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREADl, CONTAINING >= 85 X 1Y WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALEl, MEASURING PER SINGLE YARN< 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 
0 H FR GERMANY 
005 !TAL Y 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
2n MOROCCO 
220 EGYPT 
504 PERU 
528 ARGENTINA 
6H INDIA 
680 THAILAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
240 
507 
456 
469 
305 
,87 
ISH 
107 
90 
790 
365 
5760 
IB62 
3895 
365 
340 
35Ia 
105 
76 
6\ 
373 
128 
2H 
105 
105 
140 
2 
3 
80 
~ 
90 
laO 
87 
94 
' 
' 90 
16i 
lH 
12, 
287 
lOZZ 
393 
630 
142 
138 
'as 
2' 
6 
Ia 
2 
16 
2i 
' 
'oi 
799 
48 
97 
1~16 
27 
1389 
1389 
52 
36 
168 
24 
60 
27 
60 
i 
29 
,77 
294 
183 
60 
60 
123 
12 
18 
30 
30 
127 
70 
11; 
7 
59 
77 
90 
443 
336 
1411 
370 
1041 
30 
12 
1011 
5205. '5 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DEC IT EX, <EXCL. SEWING 
THREAD) CONTAINING AT LEAST 85 X BY WEIGHT OF COTTON, NDT PUT UP FOR RETAIL SALE 
25 
41 
113 
79 
34 
La 
5205.45-10 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, <NDT PUT UP FOR RETAIL SALEl, MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX IUT >= 106.38 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
"' INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
71 
75 
191 
85 
190 
75 
524 
544 
1967 
541 
1427 
271 
265 
1156 
20 
27 
24 
30 
45 
177 
69 
109 
24 
2' 
8\ 
2i 
24 
1 
2~ 
1 
1 
23 
35 
105 
75 
16, 
97 
524 
61 
463 
IB2 
180 
210 
14 
14 
1 
1 
13 
2i 
32 
13 
22 
64 
154 
67 
86 
22 
22 
65 
196 
196 
196 
196 
64 
47 
137 
13 
47 
3H 
758 
265 
493 
16 
13 
478 
5205.45-30 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, DF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREADl, COHTAIHING >= 85 X IY WEIGHT DF 
COTTON, <NOT PUT UP FOR RETAIL SALEl, PlEASURING PER SINGLE YARN < 106.38 DECITEX IUT >= 83.33 DECITEX 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
009 GREECE 
036 S!HTZERLAND 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
5n PERU 
66' INDIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
301 
344 
284 
102 
172 
166 
714 
173 
1177 
3661 
1136 
2521 
229 
217 
2293 
i 
15 
266 
6; 
390 
51 
338 
19 
1 
19 
93 
122 
u4 
17 
214 
702 
96 
606 
169 
166 
438 
65 
65 
a 
89 
101 
96 
5 
38 
7 
151 
a 
38 
71 
109 
4 
7 
435 
204 
230 
39 
39 
191 
250 
138 
95 
117 
117 
852 
1676 
437 
1236 
9 
1221 
11 
I 
5205.45-90 PIUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, DF COMBED FIBRES, <DTHER THAN SEWING THREADl, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF 
COTTON, <NOT PUT UP FOR RETAIL SALEl, MEASURING PER SINGLE YARN < 83.33 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 F~ GE~M~NY 
.. , 
006 
007 
~m 
220 
504 
6H 
11"i.l 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
PORTUGAL 
SWITZERLAND 
EGYPT 
PERU 
INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
196 
289 
44? 
.l.'t.JO 
100 
379 
166 
288 
668 
34\ 
311 
5026 
3269 
1756 
363 
294 
1388 
22 
125 
445 
297 
148 
22 
22 
126 
9i 
oi 
20 
u6 
4 
370 
365 
5 
5 
5 
12 
•• 2 
2 
60 
173 
29 
14 
SIB 
241 
277 
61 
61 
216 
261 
31 
229 
22;. 
2 
1 
6 
38 
116 
64 
52 
1 
1 
51 
2 
30 
44 
871 
794 
78 
31 
30 
46 
io 
31 
26 
5 
2 
28 
ISS 
166 
6 
61 
as 
240 
291 
1248 
471 
777 
126 
63 
651 
22 
146 
121 
25 
6 
6 
19 
5206.11 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREADl, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTDH, <HDT PUT UP 
FOR RETAIL SALE>, MEASURING >= 714.29 DECITEX 
5206.11-00 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, <DTHER THAN SEWING THREADl, CONTAINING < 85 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, MEASURING >= 714.29 DECITEX 
005 ITALY 
011 SPAIN 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2101 
1808 
4538 
4298 
241 
201 
129 
78 
304 
~65 
~50 
16 
10 
46 
63 
61 
1 
1 
1 
1211 
264 
1632 
1S91 
41 
41 
41 
37 
2 
51 
50 
1 
1 
23 
7 
16 
221 
129 
423 
374 
49 
48 
48 
76 
11 
66 
66 
2a; 
3IB 
313 
5 
5 
33 
I 05 
105 
5206.12 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREADl, CONTAINING < 85 IY WEIGHT DF COTTON, <HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, MEASURING < 7H.29 DECITEX BUT >= 232.56 
5206.12-00 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, <OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85 X BY WEIGHT DF COTTON, <HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, MEASURING < 7H.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GER~ANY 
005 !TAL Y 
011 SP,UH 
736 TAIWAN 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
38 
320 
279 
791 
284 
121 
6012 
3H 
9182 
8083 
1097 
289 
189 
627 
29 
254 
30 
1 
6 
428 
323 
105 
23 
23 
a2 
32 
1 
174 
12 
18 
25 
335 
261 
73 
10 
10 
64 
sa 
117 
143 
12 
7 
498 
389 
109 
105 
63 
4 
11 
H 
H 
38 
15 
7i 
212 
84 
lZB 
17 
111 
120 
119 
69 
40 
au 
25 
1339 
1237 
102 
15 
15 
as 
27 
44 
29 
15 
15 
31 
16 
1136 
16 
1217 
1184 
33 
17 
9 
16 
14 
I> 
I 03 
I 
2 
16) 
149 
I~ 
12 
12 
• 
50 
4 
38 
122 
99 
23 
23 
12 
12 
3 
3 
9 
Ii 
I 
54 
44 
' 9 
9 
a 
433 
450 
450 
a 
2 
15 
3007 
195 
3460 
3032 
428 
245 
50 
42 
173 
57 
116 
47 
6 
69 
3 
264 
16 
68 
5 
120 
41 
2i 
592 
379 
212 
22 
21 
190 
i 
4 
21 
102 
72 
30 
22 
21 
a 
14i 
3 
12 
4 
35 
35 
257 
170 
87 
12 
12 
75 
14 
10 
61 
966 
815 
lSI 
100 
97 
52 
496 
341 
932 
BB6 
46 
39 
39 
87 
25 
38 
20 
a 
1018 
1468 
13Bl 
86 
75 
57 
11 
1990 V>luo - Velours• lDDD ECU Iaport 
U.K. 
iJ ~~;:~~t//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays dfclarant Comb. Nosenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho111tnclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan=:erk Deutsch) and Hell as Espagna Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
5205.43-DD 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
52S ARGENTINE 
664 IHDE 
lDDD~DNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1277 
647 
llS7 
502 
14021 
5742 
S279 
2S6D 
IS33 
5063 
sz 
17 
702 
544 
ISS 
S2 
77 
sa 
160 
73 
ss 
sa 
43S 
llD 
10 
417S 
IS22 
26S6 
IS OS 
14S4 
636 
24 
so 
4S 
32 
s 
24 
391 
H 
377 
lSD 
lSD 
197 
France 
2S9 
239 
3319 
2438 
SSD 
362 
123 
SIS 
13 
I 
12 
12 
154 
1047 
41S 
3140 
4SD 
2689 
10 
2S79 
52DS.44 FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTDH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS HMPLES, < 192,31 DECITEX ~AIS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, CDHTEHAHT AU MOlHS S5 X EN PO IDS DE Ct TON, HOM COHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
S20S.44-DD FILS RETDRS DU CABLES, DE CDTDH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX I'IAIS >= 12S DECITEX, 
!AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, COHTEHAHT AU IIDIHS SS X EH PO IDS DE COTOH, !NOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
009 GP.ECE 
036 SUISSE 
204 IIAROC 
220 EGYPTE 
SD4 PERDU 
S2S ARGENTINE 
664 IHDE 
6SO THAILAHDE 
IOODIIDHDE 
I D I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1339 
3671 
4116 
2S4S 
32S5 
2625 
7212 
S21 
573 
3303 
IS5S 
33035 
12S07 
20231 
3639 
3449 
16545 
609 
195 
2071 
69S 
1373 
779 
779 
595 
20 
ll 
349 
32 
410 
S27 
3SS 
443 
32 
32 
410 
41 
147; 
1040 
1667 
1782 
7484 
2917 
456S 
1841 
IS02 
2726 
59 
1• D 
•9 
'I 
16 
64 
612S 
293 
5832 
5S32 
323 
225 
1541 
19S 
609 
165 
299 
3\ 
109 
3S97 
2379 
1219 
609 
609 
609 
146 
146 
743 
449 
64; 
94 
342 
407 
2 
573 
1897 
1749 
7376 
21Sl 
5225 
23S 
127 
49SS 
5205.45 FILS RETDRS DU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, Et FILS SIMPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
CDUDRE, CDHTEHAHT AU MD INS 85 X EH PDIDS DE CDTDH, NOH CONDIT .Ot!HES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.45-10 FILS RETORS DU CABLES, DE CDTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, FH FILS SIMPLES, < 125 OECITEX MAIS >= 106,3S DECITEX, 
!AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU IIDIHS S5 X EH PDIDS DE CDTDH, !NOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
D3S AUTRICHE 
220 EGYPTE 
664 IHDE 
IOOO~DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
513 
Sl7 
1370 
675 
2075 
752 
2474 
2S4S 
12393 
3652 
S742 
2S90 
2829 
5S3S 
43 
90 
137 
301 
zo6 
174 
1067 
338 
729 
301 
301 
42S 
5 
ll 
ui 
229 
5 
224 
13 
13 
211 
3o 
33; 
S34 
752 
1117 
471 
3S26 
SO! 
3325 
1619 
ISSS 
1692 
47 
45 
2 
2 
so 
I 
79 
9 
9 
70 
ISS 
227 
104 
240 
475 
1210 
4S9 
721 
240 
240 
481 
125 
12s 
125 
469 
329 
1039 
21s 
340 
2153 
5022 
1979 
3044 
290 
275 
2754 
5205.45-30 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < lD6,3S DECITEX I'IAIS >= 83,33 DECITEX, 
!AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT AU I'IOIHS S5 X EN POIDS DE COlON, !NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
009 GREtE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
S04 PERDU 
664 IHDE 
IOODI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2479 
4DS2 
314S 
1309 
2D7S 
1430 
57 sa 
1216 
6867 
3043S 
11914 
IS SOD 
2671 
2SSS 
!S829 
a 
IDS 
1976 
2ss 
2677 
399 
227S 
ISS 
IS 
142 
1023 
) 
14S5 
1797 
112 
127S 
6326 
1049 
5277 
!977 
192S 
3300 
72i 
215 
936 
936 
s4 
113S 
1269 
1223 
47 
344 
81 
171S 
141 
sss 
641 
923 
27 
52 
4SI9 
2284 
2235 
592 
592 
1643 
2049 
1203 
I; 
78; 
869 
S47 
5025 
11620 
3603 
7993 
64 
792; 
S205.45-9D FILS RETORS OU CABLES, DE CDTOH, EH FIIP.ES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < S3,33 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, COHTEHAHT AU MDIHS 85 X EN POIDS DE COTOH, !HON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
ODI 
002 
004 
Uib 
006 
017 
~m 
220 
S04 
664 
1000 
!DID 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEI'IAGHE 
ilftL.ii:. 
ROYAUIIE-UHl 
IRLAIIDE 
PORTUGAL 
SUISSE 
EGYPTE 
PERDU 
IHDE 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
!034 
2576 
273S 
i46-9 
Sll 
793 
636 
4753 
45S4 
3013 
232S 
34690 
IS79S 
ISS96 
S474 
479S 
10408 
512 
Hi 
:;z:; 
105 
2Sl 
11S3 
2646 
1235 
1411 
zsz 
251 
1159 
274 
J:;; 
201 
526 
52 
1520 
14SS 
6S 
65 
57 
119 
3 
14 
1044 
14S4 
344 
S4 
S431 
2456 
29S2 
IOU 
1068 
1914 
640 
12 
1226 
562 
664 
65i 
1o 
29 
56 
311 
114S 
716 
431 
31 
31 
400 
6 
510 
356 
5133 
4247 
sa6 
525 
510 
361 
21 
122 
76 
47 
20 
z7 
295 
IS24 
1472 
sa 
2\ 
976 
733 
2DU 
2223 
11148 
4168 
6910 
1596 
9S3 
5384 
56 
2 
35 
798 
117 
611 
2 
638 
3 
21S 
271 
3 
3 
152 
116 
617 
199 
3 
3 
152 
IS 
18 
77 
14 
104 
104 
sz 
12 
!0~ 
89 
31 
689 
600 
90 
31 
38 
51 
5206.11 FILS SIMPLES, DE COlON, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT I'IOIHS 
DE U X EH POIOS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.11-DD FILS SIMPLES, DE COTDH, EH FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITRE >= 714,29 OECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, CONTEHAHT 
MOIHS DE S5 X EH POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIDHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
DDS ITALIE 
Oll ESPAGHE 
IDDOI'IOHDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
6320 
4048 
12711 
11894 
817 
710 
547 
194 
813 
1313 
1275 
38 
79 
127 
235 
22S 
7 
7 
7 
3434 
550 
4705 
4435 
270 
270 
270 
110 
4 
157 
156 
I 
I 
11 
76 
29 
41 
630 
271 
1D9S 
945 
IS2 
143 
143 
181 
33 
148 
141 
600 
722 
708 
14 
14 
5206.12 FILS SII'IPLES, DE COlON, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT IIDIHS DE S5 X EH POIOS DE COlON, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.12-DD FILS SIMPLES, DE COlON, EN FIBRES !NOH PEIGHEESI. TITRE < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 DECITEX• !AUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTEHAHT IIOIHS DE S5 X EH POIDS DE COTOH, !NOH COHOITIOHH~S POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
Oil ESPAGHE 
736 l' AI-WAH 
!ODD ~ 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1591 
969 
2205 
!03S 
529 
14343 
797 
24493 
21601 
2894 
943 
693 
!SSO 
124 
7DZ 
89 
9 
17 
11S6 
949 
236 
75 
75 
161 
2ll 
5 
470 
12 
Ill 
116 
1204 
1006 
199 
21 
21 
171 
416 
315 
417 
7; 
25 
1877 
1434 
443 
436 
312 
7 
Ii 
23 
35 
35 
112 
33 
17; 
501 
194 
307 
3S 
26a 
40; 
477 
196 
172 
2199 
60 
3809 
3518 
291 
64 
64 
227 
110 
77 
33 
33 
161 
123 
261; 
33 
2994 
2909 
86 
53 
32 
33 
298 
298 
51 
70 
3S3 
3 
10 
606 
550 
56 
31 
38 
18 
156 
!55 
I 
222 
56 
411 
11 
61 
147 
753 
94 
94 
83 
6 
77 
50 
49 
27 
19 
19 
2 
139 
s 
"' 
204 
503 
299 
204 
204 
204 
87 
941 
1075 
1075 
32 
3 
12 
56 
6751 
525 
7906 
6854 
1053 
2SS 
324 
22 
1084 
3SD 
705 
399 
76 
305 
7 
2024 
94 
25S 
71 
56; 
230 
98 
3606 
25S5 
1051 
121 
97 
929 
3 
31 
3S4 
686 
270 
416 
366 
354 
50 
zoo6 
10 
3S 
3~ 
230 
227 
2SD9 
22Sl 
szs 
3S 
3S 
490 
S7 
36 
41S 1:•-, 
79l 
56 
1656 
162 
2S2 
5ll7 
29S1 
2136 
1675 
1656 
461 
16S7 
735 
2S51 
2712 
139 
127 
127 
475 
97 
127 
ss 
36 
2606 
4265 
4075 
190 
17S 
144 
12 
39 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg Iaport 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant Co11b. Noman~latura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•anclature co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita) ia Nadtrl21nd Portugal U.K. 
5206.13 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, 11EASURIHG < 232.56 DECITEX IUT >= 192.31 
5206 .13·00 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 85 IY WEIGHT OF COTTON, IHDT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, IIEASURIHG < 232.56 DECITEX IUT >= 192.31 DECITEX 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
~00 USA 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
376 
227 
245 
4266 
1909 
7916 
1352 
6635 
~340 
2269 
4 
23 
57 
40 
17 
17 
5 
109 
i 
243 
161 
12 
a2 
347 
215 
611 
637 
51 
5I 
2 
10 
a 
42 
27 
15 
IS 
lli 
196 
I 
195 
169 
12 
6 
16 
57 
21 
36 
3 
ll 
4276 
32 
4245 
4245 
47 
21 
19 
19 
5206.a SINGLE COTTOM YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTOH, IHO PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
5206.14-00 SINGLE COTTOM YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTDH, IHDT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING< 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
772 
1090 
94 
997 
944 
35 
20 
16 
337 
440 
I 
439 
410 
II 
II 
33 
33 
5206.15 SINGLE CDTTTOH YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, PlEASURING < 125 DECITEX 
5206 .15·10 SINGLE COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHO THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 125 DECITEX IUT >= 13.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
!55 
122 
ll 
34 
2 
32 
29 
29 
II 
II 
5206.15·90 SINGLE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING < 13.33 DECITEX 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
403 
240 
112 
116 
65 
16 
16 
67 
I 
65 
110 
215 
215 
43 
43 
13 
H 
14 
5206.21 SINGLE COTTOM YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT DF COTTON, !HOT PUT UP 
FOR RETAILS SALE!, PlEASURING >= 714.29 OECITEX 
5206.21·00 SIHGLE COTTOM YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING>= 7a.29 DECITEX 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
242 
206 
37 
42 
42 
24 
21 
l 
20 
20 
45 
a 
31 
21 
20 
I 
12 
12 
5206.22 SINGLE COTTOM YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTOH, !HOT PUT UP 
OFR RETAIL SLAEJ, MEASURING < 714.29 DECITEX IUT >= 232.56 DECITEX 
5206.22·00 SIHGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWIHG THREAD!, COHTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
001 FRAHCE 
00~ FR GERMANY 
011 SPAIH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
92 
149 
169 
761 
562 
207 
23 
l 
41 
~~ 
9 
5 
10 
35 
34 
I 
112 
60 
52 
12 
12 
54 
5 
49 
5 
45 
13 
13 
5 
7 
31 
21 
66 
66 
79 
I 
120 
120 
5206.23 SINGLE COTTOM YARH, OF UN COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THRAEDJ, COHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT DF COTTON, !HOT PUT LP 
FOR RETAILS ALE!, MEASURING < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
5206.23-00 SI~GLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTOM, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, I'IEASURIHG < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
JOOOWORLD 
.i.l.:.i.V ~i1; r\,\··i:.C 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
116 
255 
253 
HI 
1643 
l ;, 
150 
Ill 
~ 
70 
107 
l;; 
7 
7 
70 
10 
a6 
~ ··~ 
2 
2 
2 
55 
91 
35 9 
67 
50 
134 
50 
50 
~ 5206.24 SIHGKE COTTOM YARH, OF UNCOMBED FIBRES, COTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X IY WEIGHT OF COTTON, CHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE!, MEASURING< 192.31 DECITEX IUT >= 125 DECITEX 
5206.2~-00 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, CHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE!, MEASURING< 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
001 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
171 
329 
229 
!DO 
14 
14 
14 
14 
~~ 
44 
41 
2 
39 
13 
l 
10 
5206.25 SIHGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTON, CHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), PlEASURING < 125 DECITEX 
5206.25·10 SINGLE COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, COTHER THAH SEWIHG THREAD), COHTAIHIHG < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, CHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE I, MEASURING < 125 DEC IT EX IUT >= 13.33 DECITEX 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
199 
Ill 
12 
23 
13 
II 
5206.25-90 SIHGLE COTTOM YARN, OF COMBED FIBRES, COTHER THAH SEWIHG THREAD), COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTOM, CHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE I, I'IEASURIHG < 53.33 DEC IT EX 
005 !TAL Y 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
371 
~13 
~59 
25 
57 
67 
65 
l 
14 
22 
21 
I 
17 
33 
32 
I 
15 
15 
37 
17 
20 
279 
279 
279 
5206.31 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARH, !OTHER THAH SEI<II~G THREAD!, COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTOM, CHOT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl, MEASURING PER SIHGLE YARH >= 714.29 DECITEX 
5206 .31·00 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTOM YARN, !OTHER THAH SEWIHG THREAD>, COHTAIHIHG < 15 X IY WEIGHT OF COTTOH, CHOT PUT U? 
FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARH >= 71~.29 DECITEX 
005 !TAL Y 
Oil SFAIH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
40 
150 
191 
513 
503 
' 
~0 
31 
143 
143 
7 
56 
70 
70 
57 
57 
57 
2~ 
II 
~~ 
~~ 
19 
19 
29 
29 
41 
41 
ll 
a 
1504 
IIU 
Ill 
1700 
I 
1699 
20 
34 
34 
15 
15 
1s 
124 
19 
35 
15 
15 
II 
II 
2~ 
2~ 
I 
77 
79 
79 
II 
2i 
243 
463 
Ill 
275 
21 
254 
435 
553 
16 
5~2 
534 
391 
2~ 
411 
411 
54 
53 
2 
19 
I 
109 
~5 
65 
13 
25i 
411 
171 
173 
173 
142 
142 
16 
6 
9 
1990 \alue - Valturs: lOGO ECU 
~ g~~::~.',cp~:!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Homtnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~:_~~~~----------------------------------------4 
Hostnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Hedtr land Portugal 
5206.13 FILS SIMPLES, DE CDTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 232,S6 DECITEX PIAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE lES FILS A 
COUDRE, CDHTEHAHT IIDIHS DE aS X EH PDIDS DE COlON, NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
S206.13-0G FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES CHON PEIGHEESl, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, CAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, COHTEHAHT I'IOIHS DE as X EH PO IDS DE COlON, CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
003 PAYS-BAS 
GG4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
410 ETATS-UNIS 
736 l'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
n92 
1107 
1111 
9719 
5129 
21475 
5354 
16119 
9983 
6134 
17 
94 
210 
159 
51 
si 
22 
622 
3 
2i 
11a7 
a67 
220 
3 
211 
2792 
2634 
157 
157 
7 
a6 
90 
225 
183 
42 
42 
1 
65 
61 
37 
246 
146 
lOG 
19 
a2 
9676 
9746 
69 
9676 
9676 
111 
90 
81 
81 
5206.14 FILS SII'IPLES, DE COlON, EN FIBRES NOH PEIGNEES, TITRE < 192,31 DECITEX PIAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUDRE, COHTENANT I'IOINS DE as X EH POIDS DE COTOH, NON COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.14-0G FILS SII'IPLES, DE COTDH, EN FIBRES CHON PEIGNEESl, TITRE< 192,31 DEr.ITEX I'IAIS >= 125 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, CON TENANT I'IOINS DE 85 X EN PO IDS DE CD TON, IHON COHDITIOHH"S POUR LA VENTE AU DETAIL) 
736 l'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2206 
3339 
42a 
2912 
2736 
35 
35 
164 
109 
56 
10 
11 
a19 
1113 
17 
1096 99a 
sa 
58 
13 
13 
119 
109 
a2 
11 
109 
109 
5206.15 FILS SIMPLES, DE COlON, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE < 125 DECI' EX, AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, COHTENANT I'IOIHS DE 85 
ll EN PDIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.15-10 FILS SII'IPLES, DE COlON, EH FIBRES IHON PEIGHEESl, TITRE < 125 DFCITEX PIAIS >= 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUOREl, CONTEHANT MD INS DE as X EN POIDS DE COTON, !NON CONDIT OHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL> 
lOOOPIONDE 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
511 
312 
25a 
236 
3 
232 
26 
26 
78 
18 
185 
la5 
2a 
2a 
5206.15-90 FILS SIMPLES, DE COTOH, EH FIBRES CHON PEIGHEESl, TITRE < a3,33 DECITEX, CAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CDHTENAHT I'IDIHS 
DE 85 X EN PDIDS DE CDTON, INDN COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
925 
a66 
2364 
2200 
16\ 
73 
5 
141 
140 
1 
1 
lG 
169 
11 
158 
592 
612 
611 
1 
12 
187 
187 
sa 
65 
65 
5206.21 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT I'IOINS DE as 
X EN POIDS DE COTOH, NON CONDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5206.21-00 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE>= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONTEHANT I'IOIHS DE 
as X EH POIDS DE COlON, !NON CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1113 
979 
125 
119 
119 
11 
69 
9 
155 
155 
HO 
31 
103 
13 
13 
183 
176 
7 
3a 
3a 
53 
53 
5206.22 FILS SII'!PLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < 114,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTENAHT I'IOIHS DE 85 X EH POIDS DE COlON, NON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.22-00 FILS SIMPLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, CAUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, COHTENAHT I'IOINS DE as X EH POIDS DE COlON, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
011 ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
620 
573 
731 
3369 
2600 
770 
96 
14 
167 
167 
a2 
4a 
46 
220 
216 
4 
369 
a2a 
511 
317 
33 
161 
35 
126 
1a 
113 
323 
323 
30 
116 
55 
200 
200 
2 
250 
6 
392 
392 
5206.23 FILS SIMPLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX PIAIS >= 192,31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTENANT IIOINS DE as X EN POIDS DE CDTOH, NON CONDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.23-00 FILS SIMPLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE < 232,56 DECITEX I'IAIS >= 192,31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CONTEHANT MOIHS DE a5 X EH POIDS DE COlON, CHON CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
680 THAILANDE 
700 IHOOHESIE 
IOOOMOHDE 
iDii exriiA-ce 
1030 CLASSE 2 
612 
648 
721 
12H 
5603 
~c.~ 
2524 
2281 
23 
146 
1 
15 
631 
IJ! 
10 
~ 
a 
a 
312 
222 
603 
,:.na 
3 
26 
30 ,. 
155 
635 , .. 
239 
~ 5206.24 FILS SIMPLES, DE COlON, EN FURES PEIGHEES, TITRE < 192,31 DECITEX MAIS >= 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CDHTEHANT MOINS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, NON COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
38 
219 
127 
HB 
"' 127 
127 
5206.24-00 FILS SIIIPLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE< 192,31 DECITEX PIAIS >= 125 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
CDHTEHANT MOINS DE a5 X EH POIDS DE COlON, IHON COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
OOa DAHEI'IARK 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2169 
2959 
2512 
475 
n 
n 
46 
46 
21 
20 
139 
4 
134 
170 
20 
!50 
39 
39 
196 2a 
16& 
5206.25 FILS SIMPLES, DE COlON, EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS COUORE, CONTEHANT MDIHS DE as X 
EN POIDS DE COTOH, NON CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.25-10 FILS SII'IPLES, DE COTOH, EH FURES PEIGHEES, TITRE < 125 DECITEX 11AIS >= 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, 
CONTEHANT MOINS DE 85 X EH POIDS DE COlON, IHOH CONDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
551 
502 
50 
57 
57 
70 
26 
45 
16 
16 
5206.25-90 FILS SIMPLES, DE CDTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE < 83,33 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONTEHAHT I'IOINS DE 85 
~ EH PO IDS DE COTOH, IHOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL l 
005 ITALIE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXlRA-CE 
1577 
2228 
2010 
218 
123 
178 
149 
29 
109 
141 
139 
2 
12 
13 
13 
11a 
258 
252 
6 
329 
148 
181 
1197 
1198 
1198 
5206.31 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
A COUDRE. COHTEHAHT MOINS DE as X EN POIDS DE COlON, NOH CONDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5206.31-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES IHOH PEIG~EESl, TITRE, EH FILS SII1PLES, >= 714,29 DECITEX, IAUTRES QUE LES 
FILS A COUOREl, COHTEHAHT MOIHS DE as X EH POIDS DE COlON, OIOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1242 
501 
2556 
2516 
40 
78 
100 
432 
432 
57 
196 
290 
290 
an 
a94 
894 
63 
65 
65 
5 
5 
79 
41 
162 
162 
162 
162 
142 
140 
2 
20 
106 
2a 
410; 
5329 
661 
4668 
4 
4664 
34 
34 
26 
26 
111 
175 
175 
11 
71 
436 
548 
468 
a a 
445 
265 
180 
180 
93 
93 
106 
106 
53 
53 
9 
152 
173 
173 
U.K. 
67 
3 
4l 
523 
1006 
430 
576 
43 
532 
13a7 
1194 
34 
1760 
1738 
839 
71 
923 
919 
4 
1 
127 
1 
444 
247 
198 
73 
12i 
1119 
2084 
1"1 
19H 
19H 
2169 
21!3 
2183 
315 
305 
17 
17 
41 
1990 Quentity - Ouantit6s: 1000 ._g 
~ Or I gin I Consigneent 
~Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~------------------------------------------R•~p~o~r~t~fn~g~c_o_u_nt~r~y __ -_P_•~y~s __ d_ic_l_•_•_•_nt------------------------------------------; 
Nomenclature coab. EUR-12 ll•lg.-lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France J,.eland It at ia Hed1rland Portugal 
S206. 32 I'IULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < aS ~ BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.S6 DECITEX 
S206. 32-DO MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
IDODWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
111 
162 
351 
73 
196 
4aD 
1714 
1044 
671 
S24 
7S 
96 
306 
174 
766 
541 
22S 
196 
; 
4 
41 
63 
63 
2 
60 
46 
306 
449 
131 
315 
306 
a 
a 
5 
5 
4 
7 
3 
51 
107 
as 
19 
i 
6 
10 
34 
19 
15 
15 
2s 
31 
31 
20 
18 
65 
6S 
5206.33 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIH1HG < as BY WEIGHT OF 
CDITOH, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARH < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
S206 .33-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UHCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIH1HG < as X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARH < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
134 
a7 
47 
22 
22 
16 
16 
17 
17 
22 
22 
S206 .34 I'IUL TIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SElliNG TH~EADl, COHTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SIIIGLE YARN < 192.31 DECITEX BUT >: 125 DECITEX 
5206.34-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING< BS X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 192.31 DECITEX BUT >= 12S DECITEX 
lDOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
13S 
117 
lB 
94 
94 
10 
10 
S206 .3S MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < BS X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARH < 12S DEC IT EX 
S2D6. 3S-10 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, Of UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAINIHG < as X BY WEIGHT Of 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX BUT >= 83.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
H 
39 
16 
28 
19 
10 
13 
13 
S206.3S-9D MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING< as X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 83.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
22 
22 
16 
16 
10 
10 
S206. 41 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < B5 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN >= 714.29 DECITEX 
5206.41-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN >= 714.29 DECITEX 
ODS ITALY 
lOODWORLD 
1 OlD IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
141 
208 
19a 
11 
31 
53 
53 
a 
a 
Bl 
82 
a2 
1 
25 
46 
43 
3 
5206.42 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'\BEO FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), COHTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
5206.42-DO MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARH < 714.29 DECITEX BUT >= 232.56 DECITEX 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
036 SWITZERLAND 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
140 
376 
204 
1032 
804 
229 
229 
207 
51 
51 
1 
7 
zoo 
333 
132 
201 
201 
201 
20 
63 
40 
23 
23 
1 
14 
14 
32 
29 
4 
4 
4 
13 
13 
52ii&.'tl ••. : .. iliLi: "'rr~..:)L::r· "'" .•.. -· · -~: ;o:: 'il.iW, ;.;r cc:~BE::> Y:.r.::, <ct:n:.: r::A~: :.:~H::c :::r:~.·.::. :::1r.-!~!~~ ...... ~ !.':" .':!~!'! _ 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT >= 192.31 DECITEX 
!j 5206.43-00 ~~m~~E~~~~L~ijr U~RFg~BmA~~T~~~E1~R~EA~~R~~~B~~RF~~~~~E m~E~ ~~~~S~~mT~~R~n~>;= cm~~~~~~C~T~i X BY WEIGHT OF 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
121 
76 
45 
36 
36 
12 
12 
32 
9 
23 
5206.44 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD!, CONTAINING < 85 X WY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR REATILS SALE!, MEASURING PER SINGLE YARH < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
5206.44-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF COMBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, COHTAIHIHG < aS X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARH < 192.31 DECITEX BUT >= 125 DECITEX 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
205 
114 
92 
19 
19 
90 
1 
90 
5206.45 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARN, OF COI'IBED FIBRES,!OTHER THAH SEWING THREAD), COHTAIHIHG < 85 X BY WEIGHT OF 
COTTON, MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX 
5206.45-10 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED COTTON YARH, OF COI'IBED FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD), CONTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF 
COTTON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX BUT >= 83.33 DECITEX 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
27 
19 
a 
20 
17 
3 
5206.45-90 MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED COTTON YARH, OF COI'IBED FIBRES, ~EASURIHG PER SINGLE YARN< 83.33 DECITEX 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
124 
131 
sso 
485 
67 
20 
46 
136 
124 
13 
13 
13 
17 
1 
lB 
lB 
14 
a 
6 
39 
49 
49 
1 
40 
69 
52 
17 
5207.10 COTTON YARN !OTHER THAH SEWING THREAD! PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING >= 85 BY WEIGHT OF COTTON 
5207.10-00 COTTON YARH !OTHER THAH SEWING THREAD! PUT UP FOR RETAIL SALE, COHTAIHIHG >= as X IY WEIGHT OF COTTON 
31 
36 
36 
20 
42 
97 
96 
1 
1 
1 
14 
6 
a 
40 
40 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
551 
341 
94 
419 
1439 
252 
176 
16 
57 
92 
14 
13 
2 
33 
120 
173 
117 
64 
36 
100 
5 
130 
264 
15 
1 
6 
93 2 
111 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
42 
53 
a4 
us 
1 
12 
42 
4 
40 
23l 
6; 
32 
2 
7 
6 
55 
96 
62 
35 
26 
9 
17 
2 
2 
29 
29 
45 
45 
3 
1 
2 
14 
14 
13 
U.K. 
a 
9 
14 
90 
31 
59 
7 
22 
9 
13 
102 
287 
392 
392 
13 
6 
7 
29 
27 
2 
35 
152 
131 
21 
36 
3 
50 
84 
26 
7 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ :::~.' 1 cp~:!:~=~~! Reporting country .. Pays d6clarant 
~:=~~c~:~:~;~~~~~~t---~E7.U=R--1~2~-=Bo~l~g-.--~Lu-x-.---=Da_n_•_•_r~k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H-o~ll~a-s--~E-s-p-a-gn~a~--~F~r-a-n-c-o----I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-li-a---H-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-I-------U-.K-1. 
5206.32 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIP'IPLES, < 714,29 DECITEX ~AIS >= 232,56 
g~~UfX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT MOIHS DE as ~ EH POIOS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
5206.32-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES !HOH PEIGHEESl, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 714,29 DECITEX ~AIS >= 232,56 
DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT P'IOIHS DE as ~ EH POIDS DE COTOH, !HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL l 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEP'IAGHE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
653 
591 
1492 
616 
611 
1584 
6a18 
4624 
2193 
la02 
343 
352 
1279 
590 
3032 
2216 
au 
744 
66 
50 
186 
20 
218 
41; 
994 
1781 
748 
1033 
994 
33 
51 
51 
25 
25 
25 
12 
51 
33 
154 
409 
365 
H 
25 
13 
20 
92 
59 
33 
33 
20 
69 
104 
101 
2 
2 
5206.33 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX ~AIS >= 192,31 
DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT P'IOIHS DE as X EN POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
189 
45 
1 
383 
382 
I 
I 
5206.33-0D FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES !NOH PEIGHEESl, TITF<E, EN FILS SIMPLES, < 232,56 DECITEX ~AIS >= 192,31 
DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT MOIHS DE as X EN POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! 
IODOI'IOHDE 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
551 
315 
175 
lla 
lla 
25 
25 
60 
60 
az 
a:! 
86 
86 
26 
26 
5206.34 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES NOH PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX MAIS >= 12S DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.34-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN F!eRES !NOH PEIGHEESl, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX MAIS >= 125 DECITEX, 
!AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), COHTEHAHT P'IOIHS DE as ~ EN POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
lDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
H5 
346 
99 
42 
42 
227 
227 
22 
l 
21 
18 
17 
l 
27 
27 
13 
10 
3 
22 
22 
5206.35 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES HOH PEIGHEES, TITRE, EN FILS SiriPLES, < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT I'!OIHS DE as X EH POIDS DE COlON, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
S206.35-1D FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FIBRES CHON PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIP'IPLES, < 125 DECITEX MAIS >= 83,33 DECITEX, 
!AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT P'IOIHS DE 85 ~ fH POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
234 
179 
55 
103 
68 
35 
22 
2 
20 
61 
61 
5206.35-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES CHON PEIGHEESl, TITRE, EN FILS SIMPLES, < a3,33 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS 
A COUDREl, COHTEHAHT MOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTOH, CHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
IDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
za1 
278 
3 
7a 
7a 
49 
49 
17 
17 
59 
59 
10 
10 
38 
3a 
5206.41 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES >= 714,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, COHTEHAHT MOIHS DE as X EN POIDS DE COlON, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.41-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES >= 714,29 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl, COHTEHAHT I'IOIHS DE as X EH POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
005 ITALIE 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1091 
1450 
1354 
95 
67 
135 
135 
5 
33 
32 
1 
a76 
a9D 
884 
5 
ll7 
224 
205 
19 
23 
23 
5206.42 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FI!RES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIIIPLES, < 714,29 DECITEX IIAIS >= 232,56 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT I'IOIHS DE 85 X EN POIDS DE COlON, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.42-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EN FI!RES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SII'!PLES, < 714,29 DECITEX I'IAIS >= 232,56 DECITEX, 
CAUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT I'IOIHS DE a5 X EH POIDS DE COlON, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
920 
2697 
123a 
6283 
4940 
1342 
1341 
1269 
215 
215 
6 
aD 
1209 
1676 
463 
1213 
1213 
1212 
lla 
361 
279 
81 
a! 
10 
5 
85 
90 
90 
28 
27 
107 
107 
5 
41 
29 
208 
17a 
30 
30 
30 
19 
Ill 
110 
I 
r.l.l,..l i\r;;: I Ur.;j JU \;.;CI.t.:.. iii. ;;u i \:ii. Lit I 1;.:-... :;, r L.4..,:i~L.:.. ~ l; 1\L, ..... < :s:':. .. :l~I'"!TFY ..... '!C: • - l:.: :: T'~t;HF'Y. 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHTEHAHT I'IOIHS DE as X EH POIDS oE"toTOH, •NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
~ 5206 "43 - 00 mM~rm ~~s c~msA ~5u~m~· c5MmPI'I~m"~~SS5 T~T~~· P5MI~~ ~~~~~~siH~H2~~!\&M5~mxp~~~\~= v~~~E3!u0mmi 
IDOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
aH 
612 
203 
151 
lSI 
25 
25 
283 
zal 117 39 
78 
39 
36 
3 
54 
12 
42 
5206.44 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX ~AIS >= 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A CDUDRE, COHTEHAHT MOIHS DE as X EH POIDS DE COTOH, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.44-DD FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EN FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 192,31 DECITEX MAIS >= 125 DECITEX, 
CAUTRES QUE LES FILS A COUOREl, COHTEHAHT I'IOIHS DE a5 ~ EH POIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 H D E 
I DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1037 
715 
322 
164 
164 
305 
4 
301 
106 
106 
42 
42 
5206.45 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EN FILS SIMPLES, < 125 OECITEX, AUTRES QUE LES FILS 
COUORE, COHTEHAHT I'IOIHS DE 85 X EN PDIDS DE COlON, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.45-ID FILS RETORS OU CABLES, DE COTOH, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIMPLES, < 125 DECITEX I'IAIS >= a3,33 DECITEX, 
!AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHTEHAHT MOIHS DE a5 X EN POIOS DE COlON, (HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAILl 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
333 
209 
125 
a 
a 
13 
li 
46 
46 
207 
175 
33 
5206.45-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COlON, EH FIBRES PEIGHEES, TITRE, EH FILS SIP'IPLES, < a3,33 DECITEX, !AUTRES QUE LES FILS A 
CDUDREl, CDHTEHAHT I'IOIHS DE 85 X EH PDIDS DE COTOH, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
75a 
727 
2753 
2336 
417 
132 
407 
809 
763 
47 
IS 
57 
57 
190 
I 
189 
23l 
2~ 
252 
252 
70 
17 
103 
a7 
16 
186 
225 
224 
1 
77 
216 
139 
77 
5207.10 FILS DE COlON, TEHEUR EH COTOH >= as X, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, COHDITIDHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5207.10-00 FILS DE COTOH, TEHEUR EH COTOH >= 85 X, !AUT RES QUE LES FILS 1. COUDREl COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
51 
86 
86 
Ill 
356 
698 
681 
17 
17 
17 
6a 
24 
45 
9 
7 
2 
96 
240 
237 
3 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
14368 
5266 
ll35 
5739 
16409 
4897 
21i 
246 
459 
133 
120 
23 
1830 
1081 
718 
1176 82 
1250 
57 
1414 
2299 
49 
12 
49 
I 
3 
63 
289 
5224 
2 
19 
2810 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DDS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Ia 58 
53S 
619 
ao6 
1202 
1 
83 
11211 
16 
86 
327 
2i 
38 
388 
455 
i 
45 
1709 
576 
1:! 
62 
a4; 
292 
II 
78 
53 
51 
9 
4 
lSD 
318 
214 
104 
91 
38 
52 
21 
21 
20 
51 
51 
5 
62 
168 
168 
137 
137 
32 
14 
Ia 
24 
45 
45 
631 
141 
69 
24 
63 
32 
279 
ll9 
160 
2a 
59 
18 
41 
27 
27 
13 
ID 
3 
78 
a 
70 
695 
1928 
2648 
2Ha 
70 
35 
35 
273 
255 
18 
153 
1 
530 
445 
a4 
375 
63 
1009 
384 
296 
43 
43 
1990 Quant;ty - Quentit6s: 1000 kg 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~:'------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----'~·~y~s~d6~c~l~•~•~·n~t------------~------------------~----~~ Coab. Nolltnclatur• r 
Hoatnclaturt comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland H.tlas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
5207.10-00 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
052 T~RKEY 
064 HUNGARY 
505 BRAZIL 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
230 
315 
978 
175 
Si 
464 
5521 
3497 
2325 
1556 
365 
679 
59 
344 
341 
4 
I 
21 
2 
14 
IS 
282 
222 
59 
25 
11 
34 
a 
175 
947 
149 
so 
310 
3002 
1231 
1770 
1299 
203 
356 
55 
49 
40 
10 
6l 
52 
9 
5207 0 90 COTTON YARN !OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE, !EXCL.5207.10l 
5207.90-00 COTTON YARN !OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE, !EXCL. 5207.10-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
505 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
142 
96 
237 
1268 
ll3 
257 
173 
631 
65 
109 
3335 
3037 
297 
162 
ll2 
127 
45 
57 
494 
35 
695 
676 
21 
13 
2 
6 
31 
50 
5 
106 
99 
7 
7 
7 
43 
IS 
235 
9 
4 
6 
27 
109 
489 
324 
165 
55 
35 
llO 
11 
12 
11 
56 
5 
3 
ll9 
H3 
612 
131 
10 
5 
121 
22 
10 
143 
5 
I 
4 
24 
216 
215 
1 
1 
1 
275 
277 
2 
1 
6 
50 
21 
51 
59 
21 
21 
21 
7 
28 
ll 
169 
ll9 
50 
45 
7 
3 
87 
55 
25 
25 
25 
5205.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING =< 100 GtM2 CONTAINING 85 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON 
52DB.ll-10 FABRICS FOR THE MAN~FACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND I'IEDICAL GAUZES, CONTAINING 55 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, 
UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING =< 100 GtM2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 DB DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
!OOOWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
472 
328 
170 
313 
95 
372 
215 
92 
173 
2165 
656 
279 
201 
5544 
2015 
3526 
233 
143 
3107 
486 
14 
z6 
217 
4 
574 
265 
309 
299 
10 
369 
133 
516 
5 
5ll 
4 
4 
369 
138 
174 
26 
48 
si 
364 
15 
71 
279 
249 
9 
1335 
667 
669 
41 
20 
546 
82 
10 
6 
4 
2i 
6l 
124 
41 
83 
6l 
21 
251 
94 
14 
37 
a 
ISO 
102 
787 
35 
96 
1730 
616 
1ll4 
93 
41 
584 
137 
6 
55 
704 
94 
1010 
95 
914 
71 
55 
H9 
94 
5205 .ll-90 UNBLEACHED PLAIN WEAVE FABRICS OF COTTON, CONTAINING 55 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 100 GIM2 <EXCL. 
5208.ll-lD) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERr.ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 DB DENMARK 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
204 r.QROCCO 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
480 COlOMBIA 
!JU't n:~u 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
~ m ~~M~mA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 168) 
1040 CLASS 3 
735 
228 
447 
1452 
404 
715 
149 
138 
196 
5S2 
76 
200 
159 
82 
309 
252 
43 
4H 
J.i.;, 
1004 
3700 
1046 
!67 
lll3 
546 
191 
739 
16278 
4523 
ll740 
lll2 
634 
9278 
404 
1352 
44 
58 
81 
71 
52 
9 
20 
zi 
613 
320 
293 
2 
290 
z2 
l 
a 
26 
16 
ll 
19 
51 
171 
24 
147 
125 
22 
197 
32 
226 
46 
52 
38 
5 
64 
21 
70 
16 
252 
l 
166 
;.~; 
583 
464 
102 
265 
67 
296 
3162 
610 
2S52 
158 
87 
2lll 
252 
253 
3 
32 
12 
15 
2 
5 
22 
162 
69 
92 
ll 
7 
72 
10 
10 
3 
4 
J 
56 
sa 
95 
34 
24 
5 
10 
330 
16 
244 
22a 
3 
17 
74 
44 
345 
150 
22 
!9 
29 
40 
3 
145 
363 
2 
30 
405 
31 
12 
1536 
691 
ll45 
100 
43 
HO 
405 
u7 
39 
176 
117 
59 
40 
39 
19 
70 
23 
41 
430 
245 
59 
29 
6 
327 
25 
128 
4 
ll 
177 
20 
IS9 
17i 
1045 
421 
381 
a4 
51 
142 
4241 
905 
3319 
550 
352 
2700 
69 
295 
231 
64 
4 
4 
59 
4 
43 
71 
35 
I 
!51 
156 
25 
10 
10 
a 
5 
35 
105 
235 
90 
145 
30 
46 
416 
ll 
215 
20 
2 
2 
IS 
136 
15 
J7 
86 
36 
ll3 
255 
1542 
740 
802 
22 
22 
605 
172 
5208.12 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PlAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT =< 200 GIM2 CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT 
OF COTTON 
5205.12-ll UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 OR MORE BY WEIGHT OF COTTOII, WEIGHING > 100 Gt112 BUT =< 130 GIM2 AHD OF A 
WIDTH =< ll5 CM 
0 0 4 FR GERMANY 
036 S!HTZERLAND 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
508 BRAZil 
662 PAKISTAH 
720 CHINA 
lDOOWORLD 
l 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !65l 
1040 ClASS 3 
678 
60 
455 
165 
574 
292 
897 
3988 
1024 
2961 
227 
a a 
1753 
165 
951 
65 
103 
37 
65 
22 
24 
24 
22 
2 
147 
liB 
145 
49 
438 
1031 
12 
1020 
94 
s 
458 
llS 
438 
47 
a 
39 
4 
2 
296 
3 
198 
539 
326 
213 
6 
3 
9 
19a 
25 
34 
9 
25 
25 
291 
50 
97 
34 
408 
26 
73 
1236 
503 
731 
54 
54 
573 
34 
73 
219 
70 
149 
125 
24 
5208.12-lJ UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING BS X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHIHG > 100 Gt112 BUT =< 130 GIM2 AND OF A 
WIDTH > llS Cl'l BUT =< 145 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
480 COLOMBIA 
44 
133 
202 
491 
233 
92 
158 
301 
12 
IS 
59 
IS 
ll 
a 
165 
140 
42 
7 
ll4 
77 
86 
7 
303 
89 
64 
sa 
7 
9 
20 
30 
19 
23 
23 
z2 
40 
40 
46 
50 
50 
i 
12 
l9 
13 
216 
66 
150 
3 
3 
148 
148 
14 
12 
2 
113 
123 
575 
349 
226 
168 
135 
54 
4 
40 
7 
22 
277 
282 
166 
537 
3 
1423 
1395 
25 
26 
7 
l 
155 
6 
22 
35 
254 
180 
74 
24 
23 
50 
377 
17 
77 
I30 
as 
90 
32 
78 
75 
5 
i 
l 
30 
18 
89 
484 
1359 
119 
38 
352 
192 
128 
22 
3829 
892 
2937 
226 
51 
2356 
I 
355 
25 
4 
59 
13 
12 
216 
181 
740 
H 
693 
39 
24 
474 
13 
181 
18 
22 
i 
7 
I 58 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
! 3~~~:~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant 
Coeb. Hoaenclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Ho•anclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dtutschl and Hallas Espagna Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
5207.10-01 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
SOB BRESIL 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
130 
3269 
9635 
1326 
610 
2H7 
669~9 
~65~0 
20103 
15140 
3561 
~255 
650 
IS 
5574 
5533 
41 
9 
3 
32 
69 
36 
a9 
135 
2595 
2~35 
456 
253 
164 
200 
3 
35 
2557 
925~ 
llSO 
593 
1595 
31565 
15305 
16260 
13253 
2BH 
2377 
631 
1303 
1234 
" 4 4 
65 
42 
1039 
971 
65 
France 
301 
95 
" 
790 
6462 
5459 
971 
163 
95 
aoa 
2050 
2064 
16 
5 
to 
5207.90 FILS DE COTON, TEHEUR EN COTON < as X, AUTRES QUE LES FILS A COU 11RE, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
127 
331 
Bl 
!3 
6538 
5936 
601 
sao 
129 
22 
5207.90-00 FILS DE COTON, TENEUR EN CO TON < as X, IAUTRES QUE LES FILS A CCUDREl CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
SOB BRESIL 
IOOO"ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1241 
556 
1579 
BBDB 
540 
ll93 
540 
1916 
753 
634 
20343 
17914 
2427 
1697 
ll79 
692 
422 
542 
1712 
57 
2557 
2519 
37 
20 
2 
17 
30 
25 
156 
425 
45 
3 
13 
47 
791 
709 
82 
82 
80 
459 
191 
Hl7 
55 
26 
sa 
372 
6H 
5705 
4356 
1319 
676 
493 
643 
2 
17 
2 
34 
54 
55 
29 
29 
1 
2 
56 
1 
94 
93 
1 
1 
304 
52 
951 
41 
4 
25 
62 
9 
1519 
1455 
30 
30 
25 
35 
159 
227 
3 
108 
539 
426 
ll3 
lll 
111 
3 
5205.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, ARMURE TOILE, POIDS =< 100G/"2' CONTENAHT AU "OIHS 55 X EH POIDS DE COTOH 
52DS.ll-10 GAZE A PAHSEMENT ECRUE, A ARMURE TOILE, POIDS =< lOOG/1'12, CONTENAHT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
DOB DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
6H INDE 
650 THAILANDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4366 
1580 
923 
250S 
746 
1985 
1160 
1303 
890 
9495 
305~ 
1078 
954 
32129 
13913 
15205 
22BB 
1734 
13505 
2112 
50 
134 
1525 
24 
3317 
2067 
1249 
12oz 
48 
16 
6 
10 
5 
1689 
348 
2156 
41 
2116 
40 
40 
16B9 
387 
1216 
223 
279 
40i 
1923 
2 
102 
340 
ll7B 
1157 
41 
7195 
4074 
3121 
295 
135 
2428 
395 
61 
47 
13 
2 
11 
549 
213 
336 
1544 
497 
106 
220 
62 
992 
546 
3358 
199 
426 
8547 
3445 
5102 
573 
291 
3784 
745 
33 
33 
44 
4 
155 
20 
7a 
96 
543 
305 
235 
235 
206 
252 
11 
ta9 
5610 
563 
5037 
1064 
959 
3522 
451 
22 
1 
4 
4609 
4149 
459 
54 
so 
403 
3 
40 
314 
763 
450 
31 
1506 
1645 
161 
lOS 
105 
16 
122 
5 
227 
19 
205 
52S 
1169 
414 
755 
520B.ll-90 TISSUS DE COTON, ECRUS, ISAUF GAZE PANSEMENTl, A ARMURE TOILE, POIDS =< 100 G/PI2, CONTEHANT AU PIOIHS 55 X EN POIDS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
010 
036 
035 
045 
060 
204 
220 
370 
400 
480 
i~i 
6H 
~m 
720 
725 
132 
736 
COTOH 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
I TAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLAH~E 
OANEM.\RK 
PORTU~AL 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAYIE 
POLOGHE 
MAROC 
EGYPTE 
mDAGASCAR 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
PAKISTAN 
IHDE 
THAILAHDE 
I~DOHESIE 
CHI HE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'Al-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 
6064 
1125 
2574 
10362 
5549 
H21 
1041 
728 
1265 
10409 
763 
978 
745 
543 
1617 
lllB 
549 
3007 
3293 
19352 
7597 
3622 
4911 
4B51 
3651 
4ll0 
108823 
34043 
74507 
16647 
ll2~5 
51951 
1550 
5552 
256 
226 
683 
926 
411 
99 
6 
2 
7 
69 
53 
4 
55 
6l 
553 
HZ 
3682 
2610 
1073 
19 
a 
1054 
a5 
19 
6 
3l 
56 
51 
74 
66 
305 
505 
121 
684 
a 
2 
590 
a; 
1302 
160 
1335 
42l 
516 
2ss 
35 
1546 
136 
340 
63 
IllS 
16 
10!6 
"72 
4334 
2552 
704 
1353 
6~9 
1 
1771 
20977 
4232 
16744 
2072 
1710 
13244 
ll15 
1429 
124 
129 
2 
126 
205 
40 
i 
sa 
27 
63 
17 
125 
ss 
111 
10 
1274 
691 
554 
144 
90 
372 
67 
112 
a 
9 
55 
124 
7 
240 
6 
1 
34l 
278 
200 
H 
44 
1805 
599 
1205 
9 
a 
1133 
7 
67 
369 
242 
2419 
1501 
149 
a4 
lH 
1013 
125 
63i 
53 
644 
1754 
13 
196 
1576 
261 
114 
12105 
5235 
6569 
n41 
1141 
3553 
U76 
4 
577 
1731 
857 
844 
779 
767 
496 
125 
167 
2996 
105l 
327 
76 
21 
5377 
239 
631 
49 
109 
1063 
u2 
1150 
~· 625 
6525 
3675 
2415 
ao9 
366 
915 
302ll 
5313 
24626 
6832 
5642 
17559 
2os 
5205.12 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/PIZ I'IAIS =< 200 G/1'12, CONTEHAHT AU !'lOINS 55 X EN POIDS DE COTON 
201 
262 
2602 
134 
1413 
11i 
10 
30 
14\ 
629 
6 
109 
~17 
136 
465 
u4 
910 
114l 
9167 
4733 
4434 
194 
lBB 
34~7 
793 
5208.12-ll TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1'12 IIAIS =< 133 G/112, LARGEUR =< 115 Cll, COHTEHANT AU I'IOINS 55 X EN 
POIDS DE COTOH 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
370 MADAGASCAR 
SOB BRESIL 
662 PAKISTAN 
720 CHIHE 
1000 M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
10~0 CLASSE 3 
3131 
lla3 
n94 
552 
1794 
769 
2635 
15691 
4509 
10541 
2125 
1417 
5521 
552 
2892 
35 
202 
430 
225 
202 
2DZ 
68 
75 
7.5 
20 
463 
353 
439 
135 
1255 
3U2 
57 
3125 
376 
51 
1491 
353 
1255 
23 
22 
319 
63 
107 
91 
a~ 
31 
31 
1724 
57 
t9 
613 
2666 
1559 
775 
133 
57 
32 
61l 
214 
lOB 
106 
106 
1060 
990 
345 
130 
1301 
73 
257 
5155 
U49 
3264 
ll21 
lOll 
1556 
130 
257 
183 
us 
17 
asB 
305 
553 
5 
5 
496 
s2 
5205.12-13 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/112 I'IAI> =< 130 G/MZ, LARGEUR > ll5 CIII'IAIS =< 145 Cl'l, COHTEHANT AU 
MOINS 55 X EN POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
450 COLOMBIE 
674 
769 
U91 
13~6 
1305 
595 
1204 
67 
2 
40 
2 
27 
58 
70 
269 
192 
44 
29 
9 
42 
637 
5H 
335 
155 
422 
3U 
371 
19 
ll29 
356 
900 
241 
40 
40 
92 
227 
73 
845 
543 
1 
1 
a 
6 
!DO 
1 
so 
170 
170 
252 
312 
311 
1 
29 
1 
22 
155 
242 
149 
58 
1125 
645 
479 
sa 
55 
422 
422 
33 
56 
76 
9 
U.K. 
301 
417 
17 
57 
3739 
2575 
1161 
BIB 
567 
300 
43 
195 
u 
165 
1455 
1163 
776 
1624 
a a 
6235 
5815 
420 
408 
153 
13 
2455 
i 
101 
60 
21 
290 
ui 
3180 
2705 
475 
316 
309 
158 
3540 
64 
571 
1241 
1665 
71~ 
200 
654 
1579 
50 
7 
34 
130 
266 
657 
1360 
5196 
776 
192 
1285 
1503 
3159 
139 
25935 
8974 
16962 
5091 
1631 
10577 
3 
1295 
71 
64 
179 
39 
35 
559 
485 
2625 
203 
2~22 
~02 
179 
1535 
39 
45S 
116 
9a 
53 
32 
616 
45 
199D Quantity - Quantitfs: 1000 kg 
U.K. 
~ g~ :::~.' 1 c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Koaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho11encleture col!lb, EUR-12 Belg .-Lux. Danmark Dautschl and Hell as Espagna France Irel1nd ltal h Nederland Portugal 
52DI .12-13 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
68D THAILAND 
7DD INDONESIA 
72D CHINA 
72a SOUTH KOREA 
IDDDWDR1D 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
ID31 ACP (68l 
ID4D CLASS 3 
917 
2917 
615 
a19 
a525 
115 
16291 
1297 
IH92 
J7a 
101 
6272 
22S 
as41 
Ja 
101 
21 
II 
4S 
33 
9 
3 
26 
11 
6a 
6 
62 
24 
3a 
116 
za7 
50 
13 
13 
6a3 
ISO 
533 
19 
19 
5DI 
13 
22 
24 
I 
22 
22 
la 
IUl 
uo 
4D4 
2611 
liD 
2231 
a 
a 
1118 
4D 
4D4 
11 
ID 
I 
26D 
36D 
3a 
254 
24 
1721 
577 
1143 
94 
65 
1025 
26 
24 
i 
577 
236 
4871 
161 
6031 
66 
5965 
1094 
45 
4871 
52Da.l2-15 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAIHIHG as X OR MORE BY WEIGIIT OF COTTON, WEIGHING> IOD G/1'12 BUT=< 130 G/1'12 AND OF A 
WIDTH > 145 CM BUT =< 16S CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
004 F~ GE~MANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGOCM 
007 IRELAHD 
0 08 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
OS6 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
HZ M~XICO 
48D COLOMBIA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IODO W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASS 3 
138D 
1608 
1737 
zass 
234 
152S 
293 
976 
114 
72 
238 
139 
381 
306 
134 
1650 
311 
553 
323 
137 
293 
1129 
493 
lD93 
3370 
2090 
1689 
7234 
aaa 
988 
543 
37821 
IDID3 
27D20 
2343 
283 
16965 
784 
7712 
211 
21s 
112 
20 
176 
124 
l 
120 
36 
7 
222 
23 
121 
ll 
40 
36 
164 
356 
110 
28 
481 
38 
38 
46 
2939 
998 
1941' 
279 
uo2 
33 
559 
l 
l 
7 
ll 
22 
117 
42 
10 
59 
25 
72 
669 
93 
22 
1167 
68 
1099 
1 
1 
313 
10 
7a5 
176 
149 
245 
z7 
122 
173 
21 
a 
57 
9 
112 
179 
222 
36 
91 
130 
98 
452 
497 
627 
261 
1375 
189 
32 
106 
5439 
921 
45la 
262 
74 
2863 
222 
1393 
IS 
15 
13 
II 
J3 
26 
192 
17 
176 
25 
1 
115 
37 
s 
34 
6 
122 
91 
102 
24 
7a 
26 
139 
13 
70a 
52 
657 
6 
390 
26i 
1063 
497 
lOll 
119 
l2a 
II 
117 
a 
6 
6 
2 
31 
124 
433 
43 
253 
269 
46 
za 
443 
25 
398 
1697 
27a 
494 
1792 
73 
55 
165 
10039 
3175 
6865 
319 
10 
4662 
104 
1184 
190 
a 
113 
I 
7ao 
293 
450 
1222 
769 
u4 
2 
48 
146 
121 
99 
l 
509 
al 
102 
43 
12 
!59 
497 
96 
9a2 
687 
a39 
662 
787 
76 
863 
134 
11264 
397a 
72al 
1334 
149 
5134 
327 
815 
10 
13 
89 
121 
52 
182 
sa 
910 
153 
z9 
2047 
lS9 
168a 
29 
16 
749 
42 
910 
5208.12-19 UNBLEACHED PLAIN COTTON W~AVE, CONTAINING 85 ~OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 100 G/MZ BUT=< 130 G/1'12 AND OF A 
WIDTH > 165 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 SIHTZERLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
370 MADAGASCAR 
412 MEXICO 
508 IRAZIL 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
bOw lri,'..J.i..ft,!L 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
~ m ~~m KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6a) 
1040 CLASS l 
3995 
1325 
490 
1958 
241 
1033 
114 
277 
a5 
771 
2101 
236 
a 51 
316 
1405 
739 
158 
549 
255 
198 
2442 
703 
524 
502 
1763 
630 
19S 
543 
2S5a3 
9574 
160Da 
2985 
101 
10798 
2471 
2225 
144 
s 
236 
1 
74 
11 
I 
3 
125 
IS 
63 
30 
a3 
64 
I• 
77 
39 
35 
1068 
477 
591 
12a 
3 
424 
44 
39 
7 
42 
zi 
i3 
14 
16 
7 
144 
50 
94 
3 
3 
7a 
14 
183 
96 
132 
47 
79 
60 
4 
4a 
za 
50 a 
ISS 
56 
750 
100 
~Ol 
26 
191 
700 
119 
35 
34 
3621 
604 
3017 
606 
60 
1707 
!Sa 
702 
25 
37 
750 
63 
687 
959 
144 
4az 
!Sa 
267 
435 
20 
a 56 
115 
1243 
4a7 
17s 
45 
576 
230 
:::1 
13a 
124 
321 
212 
55 
24 
7377 
2024 
5353 
439 
4 
4511 
1102 
403 
155 
36 
119 
3601 
251 
146 
1043 
551 
24 
zoa 
29 
743 
a43 
216 
6s 
162 
252 
542 
11 
153 
513 
42 
E2 
220 
liS 
69 
99 
9i 
10212 
5852 
4359 
1616 
29 
2433 
441 
310 
17 
2 
6s 
z3 
a 
z6 
2 
3'• 
29 
224 
93 
77 
65 
676 
117 
559 
335 
224 
520a.J2-91 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING a5 ~DR PIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 G/112 IUT =< 200 G/1'12 AND OF A 
WIDTH =< 115 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOII 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
174 
383 
165 
a75 
355 
289 
222 
394 
30a 
760 
186 
304 
492 
al7 
Jasz 
a457 
2168 
6289 
553 
3105 
333 
2628 
23 
9 
23 
69 
503 
64 
439 
215 
zz4 
76 
10 
67 
5S 
225 
2 
223 
76 
11 
135 
19 
22 
128 
1 
19 
113 
54 
241 
211 
70 
132 
52 
62 
703 
2123 
244 
Ja79 
137 
677 
71 
1065 
105 
17 
110 
so 
23 
Ill 
IS 
2 
41 
272 
861 
312 
549 
24 
253 
272 
23 
34 
a 
26 
23 
113 
120 
10 
511 
264 
166 
33 
s3 
17 
149 
14 
56 
la21 
105a 
764 
234 
466 
98 
63 
17 
4 
127 
21 
43 
245 
185 
60 
17 
17 
43 
520a.l2-93 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X DR PIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 130 G/1'12 BUT =< 200 G/MZ AND OF A 
WIDTH > 115 Cl'l BUT =< 145 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
46 
236 
224 
4H 
1491 
140 
10 
105 
13 
7 
2 
104 
46 
42 
92 
40 
a 
97 
5 
89 
23 
65 
572 
16 
7a 
3a3 
17 
49 
za 
44 
I 
31 
25 
198 
19a 
1 
132 
i 
11 
303 
145 
15a 
15a 
489 
816 
169 
31a7 
5033 
79 
4954 
12 
9 
1755 
105 
31a7 
127 
17 
227 
20a 
55 
275 
66 
46 
a 
29 
42 
zi 
630 
260 
14 
160 
a86 
240 
zs 
363a 
1029 
2610 
a7 
32 
1637 
" a86 
24 
15 
49 
a7 
33 
II 
26 
2 
190 
334 
166 
20 
69 
II 
56 
21 
329 
1564 
341 
1223 
193 
2 
1020 
26 
II 
102 
ai 
164 
79 
435 
700 
62a 
2318 
149 
2169 
az 
1450 
144 
637 
73 
41 
202 
30a 
122 
1990 Value - Yahurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~~:~ell't;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Ho~enclaturer---~~~--~--------~----~------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeenclature coab. EUR-12 8elg.-LuK. Danmerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal 
5208.12-13 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
650 THAllANDE 
700 IHDOHESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
lOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68l 
1040 CLASSE l 
2482 
81S6 
2243 
3590 
295Ba 
1144 
5a5l9 
6057 
524a2 
1927 
1463 
20900 
al2 
2965a 
526 
203 
l2l 
1S9 
2 
117 
2a 
IS 
29 
95 
65 
272 
40 
232 
97 
us 
286 
a99 
252 
51 
69 
2631 
732 
1899 
197 
195 
1646 
s6 
ap 
7' ,, 
6 
s 
l 
144 
35 
110 
10 
6 
100 
117 
3471 
465 
llH 
alOl 
1751 
6551 
164 
161 
5013 
126 
llH 
90 
al 
7 
772 
1047 
115 
1254 
100 
7093 
2267 
4825 
1098 
917 
3628 
a2 
100 
5 
212a 
a69 
17209 
1007 
22200 
40a 
21792 
4583 
215 
17209 
520a .12-15 TIS SUS DE CO TON, ECRUS, A ARI'IURE TDllE, PO IDS > 100 GIM2 I'IAIS · < 130 G/1'12, LARGEUR > 145 Cit ItA IS =< 165 CM, COHTEHAHT AU 
I'IOINS as X EN POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOa DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
204 ~AROC 
220 EGYPTE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
4aO COLOMBIE 
504 PERDU 
SOa BRESIL 
52a ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAllANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
IOOOitONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
6700 
7380 
7a56 
ll06a 
1692 
6162 
1305 
usa 
954 
654 
3335 
604 
1794 
a92 
890 
6376 
1455 
2193 
1132 
502 
lZIS 
4243 
la7a 
9348 
12359 
9557 
BZ7a 
25847 
5232 
6304 
lOla 
160469 
50009 
110423 
14611 
3716 
68491 
Z77a 
27321 
lOIS 
13oi 
946 
so 
659 
464 
11 
so; 
82 
53 
903 
S9 
411 
40 
137 
128 
592 
646 
393 
9; 
1626 
183 
227 
239 
ll077 
4525 
6552 
1147 
357l 
124 
1S32 
13 
25 
75 
145 
90 
ni 
150 
36 
1s 
130 
78 
284 
2080 
583 
142 
~188 
349 
3839 
4 
4 
1437 
36 
2398 
1146 
679 
1212 
206 
72a 
lOU 
282 
92 
909 
46 
564 
67l 
770 
150 
343 
~62 
339 
14U 
1728 
3050 
1395 
4900 
1173 
lll 
62! 
2464'-
5433 
192C9 
2135 
1042 
12093 
770 
4981 
i 
as 
61 
s4 
160 
814 
156 
658 
ao 
6 
470 
109 
32 
22 
28 
2 
28 
204 
40l 
82 
333 
110 
592 
7l 
2921 
317 
2604 
30 
15Bi 
992 
4ao8 
2211 
4490 
870 
1548 
75 
488 
S9 
66 
96 
9 
91 
801 
1672 
ISS 
1010 
946 
165 
125 
1788 
109 
1382 
6327 
1233 
2286 
6671 
405 
334 
a34 
42115 
14693 
27421 
1470 
117 
18997 
413 
6956 
26 
IS 
4 
14 
20 
753 
a62 
85 
778 
25 
16 
75l 
3507 
llOO 
1725 
5206 
260i 
1395 4a 
425 
1911 
526 
463 
36 
1952 
375 
422 
146 
56 
650 
1780 
39a 
3091 
2391 
3827 
1541 
292a 
431 
5400 
7a9 
48935 
16215 
32682 
8762 
1951 
20861 
1137 
3057 
260 
220 
1si 
111 
314 
162 
52 
3; 
46 
356 
374 
156 
764 
21S 
3143 
927 
lSi 
8320 
1829 
6490 
170 
liS 
3178 
147 
3143 
5208.12-19 TlSSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 011'12 ItA!$ =< 130 Gtlt2, LARGEUR > 165 Crt, CONTENANT AU I'IOINS 85 X EN 
POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
204 ltAROC 
220 EGYPTE 
272 COTE 1VOIRE 
302 CAMEROUN 
370 ltADAGASCAR 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
~!4 !"~~- .... -
700 iNBOHESIE 
701 MALAYSIA 
~ m ~~m DU SUD 
736 T'A1-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
23496 
7164 
2361 
8051 
1331 
4046 
566 
1333 
1231 
3565 
9094 
697 
3944 
1094 
4993 
3385 
579 
1S36 
936 
619 
8140 
~m 
i945 
2010 6471 
2886 
1059 
2162 
112112 
49048 
63063 
14126 
1350 
41170 
9495 
7772 
760 
li 
957 
10 
263 
37 
3 
43 
468 
18 
1B2 
4407 
2076 
2331 
512 
43 
1682 
162 
137 
ll 
232 
10 
676 
277 
400 
4 
4 
360 
36 
125a 
518 
618 
32i 
404 
lll 
19 
775 
122 
1943 
57; 
126 
2l5Z 
341 
m 
705 
2510 
677 
223 
134 
15309 
3509 
11aOI 
3032 
aao 
6252 
579 
2518 
13 
30 
13 
17 
176 
i 
1& 
19l 
2i 
Sli 
260 ,, 
4 
935 
2545 
388 
2157 
n7 
122i 
4990 
628 
2246 
807 
1147 
8 
21 
1874 
54 
3866 
423 
4405 
2289 
66\ 
112 
2154 
839 
... 
54 a 
497 
1175 
873 
265 
94 
31186 
9916 
21270 
1907 
32 
17945 
6911 
1419 
662 
186 
475 
21073 
1557 
773 
3943 
1976 
Bl 
856 
367 
3443 
4006 
643 
269 
588 
1096 
lSll 
44 
507 
1662 
138 
.,. 
776 
547 
l6l 
415 
409 
~8194 
30354 
17839 
7826 
367 
sa a a 
1763 
1126 
107 
16 
296 
ao 
66 
84 
a 
, .. 
97 
820 
435 
436 
266 
2886 
565 
2320 
1500 
820 
5208.12-91 TIS SUS DE COTQH, ECRUS, ARitURE TOILE, PO IDS > llO G/112 I'IAIS =< 200 G/112, LARGEUR =< 115 Cit, CONTENANT AU MO!HS 85 X EN 
POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF AllEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUlE 
056 U.R.S.S. 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
370 MADAGASCAR 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
66~ !HOE 
720 CHINE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68l 
1040 CLASSE 3 
737 
1239 
539 
2946 
1067 
867 
782 
816 
589 
2127 
542 
BIZ 
116a 
1947 
4911 
2~230 
7458 
16772 
1921 
8213 
886 
6636 
110 
l~ 
141 
lOB 
591 
275 
1499 
325 
1174 
591 
583 
12 
309 
25 
120 
134 
688 
28 
660 
311 
66 
2ai 
Ill 
79 
404 
10 
64 
342 
107 
469 
624 
219 
llB 
119 
149 
1&84 
5961 
824 
5137 
438 
1931 
223 
2768 
li 
24 
ll 
11 
l 
12 
14 
11 
17 
60 
5 
55 
1 
41 
11 
12 
473 
66 
398 
142 
71 
1oz 
47 
6 
115 
744 
2765 
1200 
1566 
75 
746 
744 
6l 
149 
7a 71 
i 
6l 
411 
352 
29 
1526 
718 
501 
Ill 
151 
47 
410 
ll 
156 
5474 
3198 
2275 
843 
1269 
263 
164 
46 
109 
813 
651 
162 
6 
46 46 
109 
5208.12-93 TlSSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 GIM2 11AIS =< 200 Gt1'12, LARGEUR > 115 CPI ~AI5 =< 145 CM, CONTENANT AU 
MOINS 85 X EN POIDS DE COTON 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1177 
815 
1999 
6581 
69a 
67 
46l 46 
26 
i 
541 
235 
139 
364 
37 119 4 
12; 
22 
367 
52 
401 
109 
lOl 
2070 
67 
268 
199i 
11 
11 
166 
236 
169 
289 
56 
170 
15i 
zi 
4 
1263 
1259 
~ 
4 
4 
ll 
9 
2 
26 
52 
52 
15 
317 
19 
45 
738 
396 
342 
342 
35 
i 
20 
1277 
2603 
748 
10759 
17183 
448 
16735 
263 
177 
5713 
lSI 
10759 
527 
112 
1122 
1142 
266 
1230 
382 
319 
45 
392 
219 
581 
106 
14i 
a4 
1787 
1149 
66 
629 
3100 
1370 
1 
lSI 
15332 
5148 
1018~ 
784 
4SB 
6299 
151 
3100 
109 
70 
2ll 
374 
165 
49 
254 
24 
aoi 
993 
560 
73 
261 
20 
266 
97 
1259 
6165 
1712 
4453 
845 
24 
3589 
so 
20 
40i 
231 
IS 
445 
219 
1035 
1652 
1546 
6059 
740 
5319 
244 
3515 
l4l 
1561 
364 
170 
839 
HU 
556 
47 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
~ g~~~~~././P~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Co~b. Noaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 B•lg.-lux. Dan•ar-k Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•.,nc:l atura comb. 
5208.12-93 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHMARl 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
ZZO EGYPT 
272 IVORY COAST 
378 ZAMBIA 
386 MALAWI 
480 COLOMBIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
IOIC INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASS 3 
727 
74 
173 
158 
133 
315 
392 
zoo 
220 
!54 
1701 
3380 
461 
539 
1370 
13729 
3555 
10175 
459 
96 
8016 
1054 
1700 
59 
114 
315 
135 
180 
180 
7 
52 
38 
24 
z 
80 
435 
108 
327 
9a 
229 
100 
97 
134 
81 
80 
767 
721 
35 
102 
ZII 
2763 
384 
2379 
158 
21 
1858 
72 
363 
15 
15 
2 
20 
2 
18 
zos 
•2 
18 
22 
700 
306 
394 
16 
16 
328 
205 
51 
21 
22 
21 
I 
I 
I 
301 
3i 
80 
329 
200 
81 
39 
99 
51 
2207 
1091 
III6 
149 
42 
916 
572 
51 
153 
13 
21 
54 
161 
205 
144 
136 
1523 
643 
aao 
117 
I 
627 
31 
136 
5208.12-95 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 GIMZ BUT =< 200 GtM2 AND DF A 
WIDTH > 145 CM BUT =< 165 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA '.OUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
2603 
2715 
2301 
7228 
440 
3139 
181 
1881 
134 
108 
120 
5II 
2449 
4495 
290 
536 
256 
303 
2839 
1000 
746 
547 
214 
646 
517 
938 
190 
1295 
2417 
385 
241 
6486 
9695 
1233 
3917 
324 
6061 
1296 
2128 
731 
177 
74670 
20760 
53910 
6026 
232 
36334 
2924 
II550 
309 
489 
505 
256 
17 
891 
838 
6 
34 
37 
184 
92 
291 
196 
420 
42 
267 
9 
z 
5012 
1581 
3431 
Il60 
3 
1008 
83 
1263 
I 
II 
87 
462 
I 
31 
6 
a 
as 
1248 
44 
2a1 
si 
383 
92 
13 
457 
369 
41 
3748 
600 
3149 
97 
9 
1303 
I14a 
725 
474 
579 
120 
396 
1010 
a 
25 
92 
82 
331 
1113 
230 
307 
773 
282 
94 
23 
33 
24 
283 
408 
76 
1433 
2834 
670 
657 
287 
1357 
363 
340 
98 
IS 
15904 
3344 
12559 
1023 
118 
8452 
369 
3085 
34 
5 
29 
2 
IS 
7 
12 
I 
30 
15 
106 
36 
20 
1 
69 
13 
58 
10 
47 
11 
118 
16 
zi 
582 
48 
534 
300 
234 
1222 
203 
1372 
214 
395 
66 
52 
a 
I 
IZ 
137 
593 
7 
194 
180 
352 
25 
13 
51 
!47 
226 
Il6 
332 
629 
45 
396 
1840 
80 
966 
u92 
131 
252 
438 
12125 
3536 
8589 
554 
2 
6044 
108 
1992 
2S 
60 
113 
3 
110 
1229 
673 
555 
2562 
1337 
643 
20 
74 
4o2 
884 
245 
224 
62 
123 
315 
836 
197 
496 
162 
122 
209 
122 
462 
886 
42 
241 
70 
302 
322 
1833 
26 
964 
135 
1247 
48 
18438 
7077 
11361 
2769 
74 
7090 
1764 
1502 
100 
56 
1527 
25 
620 
82 
2 
20 
s 
43 
222 
74 
3 
27 
100 
36 
36 
59 
150 
as 
342 
786 
52 
349 
605 
126 
21 
73 
a 
5653 
2423 
3230 
148 
22 
2433 
109 
6U 
5208.12-99 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHING 85 OR MORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 130 GIPI2 BUT =< 200 GtM2 AHD OF A 
WIDTH > 165 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 i--if. \:E:Kf·iAHr 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
~ m m~~~K 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
ltOO USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6Bl 
1040 CLASS 3 
3643 
2617 
1006 
36;0 .. 
491 
2170 
437 
178 
181 
276 
108 
705 
2II3 
1463 
1367 
614 
671 
196 
715 
176 
3740 
4264 
648 
573 
1071 
671 
438 
35594 
14431 
21162 
3457 
402 
14971 
1699 
2732 
393 
HS 
'lQ 3 
314 
367 
as 
322 
25 
44 
142 
121 
10 
11 
2720 
1355 
1365 
368 
I 
901 
234 
95 
10 
l02 
1sz 
uo 
13 
•s 116 
III 
32 
197 
46 
1047 
327 
720 
1 
1 
576 
143 
305 
378 
216 
29 
220 
lOB 
20 
29 
2 
641 
416 
15 
252 
31 
ll75 
1336 
94 
252 
660 
50 
52 
6523 
1259 
5264 
729 
50 
3788 
I 
748 
5208.13 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
11 
1 
10 
12 
169 
57 
3 
15 
306 
38 
52 
753 
56 
696 
1 
I 
~98 
197 
1287 
. '~~ 
'i55 
346 
36 
40 
23 
I 
II 
245 
692 
199 
309 
95 
60 
266 
1181 
a 
297 
186 
6836 
3060 
3777 
281 
26 
2464 
442 
1032 
27 
13 
66 
26 
40 
40 
64i 
223 
178 
49 
231 
3 
686 
817 
392 
188 
305 
576 
178 
83 
73 
551 
19 
28 
12 
17 
12 
10997 
6467 
4529 
1937 
234 
2165 
950 
427 
13 
42 
!!. 
23 
445 
58 
22 
15 
71 
29Z 
13 
214 
173 
154 
313 
41 
225 
70 
2896 
1169 
1727 
26 
5 
1631 
20 
69 
5208.13-00 UNBLEACHED 3-THREAD OR \-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85 X DR MORE BY WEIGHT DF COTTON, WEIGHING =< 
200 GtM2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
48 
368 
148 
108 
L040 
130 
71 
105 
78 
263 
345 
191 
524 
153 
19 
2i 
12 
102 
76 
97 
I 
a 
50 
4l 
48i 
12 
22 
18 
177 
36 
!59 
30 
3 
I 
144 
344 
183 
U3 
6 
42 
98 
36 
2 
21 
23 
23 
48 
213 
81 
99 
9 
102 
91 
2s 
703 
560 
143 
4 
4 
35 
104 
40 
36 
4 
4 
4 
130 
43 
71 
5 
3 
54 
32 
15 
73 
836 
2275 
176 
192 
870 
5706 
827 
~880 
18 
15 
3991 
167 
870 
189 
66 
307 
694 
41 
109 
77 
82 
IS 
113 
215 
3 
786 
11 
230 
187 
141 
126 
509 
a 
5 
109 
45 
3889 
3294 
7 
44 
683 
114 
I 
3 
152 
12368 
1583 
10785 
269 
9614 
484 
902 
5 
IB 
103 
'" 281 
12 
39 
I 
68 
6 
21 
93 
994 
1280 
261 
19 
158 
20 
3705 
675 
3030 
110 
80 
2900 
52 
19 
' 27
26 
107 
9 
41 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~ 11,c~~!~:~=~~: Reporting country -Pays dlclarant ~~=~~c ~:: :~~ 1 ~! ~~ ~ 1---:E::U::-R _-:1-:2:--:-B::-o-:1-g-.-_:-Lu-x-.--D::-•-n_•_•_r k:--:D:-,-.-ts-c-:h-:1-a-n-:-d ---H • .:.:l:..l:..a..:s.:...;:.....:E;.:s..:p_ag.:.:n..:a:.._.:...;:..:F:..:r_a..:n.:.co.:.;.:;:..:.:.:lr.:.o_l_a_n_d ___ l_to_l_i_a __ No-d-o-r-l-an-d--Po-r-t-u-g-a-1---U-.-K-. 
5208.12-93 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
378 ZMiBIE 
386 MALAWI 
~~D COLOMBIE 
662 PAKISTAN 
66~ !HOE 
680 THAILANDE 
700 IIIDONESIE 
720 CHINE 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CL.~SSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
ID~D CLASSE 3 
289~ 
973 
662 
595 
673 
1351 
1360 
509 
670 
639 
48H 
96ll 
1609 
2203 
3953 
~8320 
15899 
32~21 
192~ 
515 
25308 
3275 
5190 
319 
ll97 
608 
589 
29 
96 
57 
5 
253 
1744 
578 
1166 
286 
88i 
314 
39l 
492 
288 
360 
2155 
1919 
145 
381 
614 
8777 
1497 
7281 
685 
163 
5~32 
225 
1164 
132 
130 
2 
10 
18 
31 
13 
83 
16 
68 
~66 
131 
160 
636 
180 
87 
62 
2439 
1183 
1255 
57 
57 
1078 
636 
119 
180 
198 
182 
16 
16 
16 
1272 
a6 
3~2 
ll39 
509 
385 
143 
487 
204 
8395 
4279 
4ll6 
5~4 
194 
3368 
1805 
204 
56~ 
40 
75 
109 
14; 
~~8 
727 
6ll 
392 
6029 
2930 
3099 
5ll 
12 
2196 
109 
392 
5208.12-95 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 GIM2 MAIS =< 200 Gtll2, LARGEUR > 145 Cll MAIS =< 165 Cll, CONTENANT AU 
MOINS 85 ~ EN PDIDS DE COTDN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAIIEMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
370 MADAG.4SCAR 
378 ZAMBIE 
382 ZIM9ABI4E 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
48~ VENEZUELA 
504 PERDU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
740 HONG-KONG 
lDDD 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
UZC CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
12339 
10680 
8858 
28992 
2465 
11828 
653 
6933 
1056 
841 
773 
1617 
8790 
10553 
1112 
1238 
1149 
995 
8H2 
3416 
2432 
1704 
626 
2256 
1509 
2872 
841 
4345 
7024 
1251 
575 
18232 
29398 
5230 
19419 
1008 
17566 
7697 
12519 
3601 
748 
266733 
84456 
182275 
27031 
1643 
124188 
9247 
31056 
1597 
1782 
1655 
7 
873 
7 
46 
2 
37 
297l 
1820 
16 
120 
191 
63 
132 
95 
~97 
358 
812 
512 
113i 
268 
1676 
32 
a 
16741 
5983 
10758 
4686 
37 
3106 
272 
2966 
18 
74 
278 
1978 
16 
181 
48 
28 
342 
2843 
291 
136 
34 
17l 
1131 
287 
67 
134a 
1945 
205 
12355 
2596 
9760 
381 
39 
4897 
4482 
3528 
1876 
2430 
83l 
1263 
3712 
131 
247 
584 
326 
1205 
2913 
774 
655 
2415 
863 
279 
89 
94 
76 
833 
1197 
197 
4105 
8430 
2670 
2984 
875 
3771 
2476 
1963 
418 
56 
55495 
13971 
41524 
4795 
846 
28287 
1018 
8442 
2 
;2 
4 
1l 
12 
12 
162 
63 
98 
12 
55 
19 
32 
12 
6 
146 
1 
112 
11i 
ai 
6 
34; 
37 
32; 
35 
247 
31 
570 
106 
116 
2629 
281 
2348 
5474 
800 
6460 
1190 
1685 
2ll 
198 
70 
17 
3 
36 
501 
132~ 
24 
889 
613 
1066 
83 
41 
173 
490 
638 
352 
1122 1no 
130 
1214 
5595 
426 
4961 
412i 
804 
1398 
2057 
46280 
16ll8 
30162 
2477 
23 
22216 
361 
5HO 
z6 
27 
ai 
323 
56 
267 
109 
158 
56ll 
2123 
1880 
10151 
5185 
2230 
87 
450 
12tl 
3220 
597 
570 
260 
382 
953 
2834 
833 
1531 
670 
314 
658 
639 
1630 
2485 
153 
575 
228 
ll54 
1579 
9716 
102 
2767 
724 
7352 
333 
72277 
27538 
44738 
12907 
450 
27722 
5812 
4110 
536 
190 
5856 
71 
2146 
295 
20 
153 
22 
110 
686 
270 
9 
a7 
292 
99 
99 
168 
415 
281 
96i 
2385 
209 
1239 
177l 
674 
122 
427 
46 
19697 
9133 
10563 
609 
173 
8071 
378 
1883 
5208.12-99 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/112 IIAIS =< 200 Gt112, LARGEUR > 165 Cll, CONTEHANT AU MOINS 55 X EN 
POIDS DE COTON 
DOl 
002 
003 
c;; 
005 
006 
~m 
010 
036 
038 
048 
052 
056 
220 
272 
302 
400 
508 
528 
662 
664 
680 
701 
720 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10~0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-US 
;;,; r.i.i.~j;,;.:;i~i.. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
PORTUGAL 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R. S.S. 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
CAMEROUN 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
IN DE 
THAILAHDE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
II 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E l E 
CLASSE 2 
ACP (681 
CLASSE 3 
18491 
12545 
4245 
l::.~t:~ 
3155 
8108 
1665 
724 
752 
39~4 
1700 
2285 
7756 
362S 
4196 
2064 
2844 
979 
2130 
533 
10809 
13290 
2197 
1556 
3467 
2970 
2464 
139503 
65560 
73941 
17061 
5760 
49220 
6155 
7661 
1943 
1739 
~;i 
1085 
1217 
201 
902 
66 
109 
407 
419 
9730 
5651 
4080 
1226 
9 
2616 
638 
238 
16 
~0 l!.i 
570 
24i 
38 
192 
394 
330 
ai 
1066 
338 
4177 
1393 
2783 
4 
4 
2455 
325 
1325 
1361 
1009 
183 
695 
422 
2 
236 
182 
33 
2~07 
13ai 
5i 
781 
54 
3282 
~334 
323 
802 
2228 
278 
290 
22488 
5004 
17484 
3018 
421 
12Dll 
3 
245~ 
z2 
38 
5 
32 
22 
ti 
81 
53 a 
178 
12 
57 
755 
108 
29i 
2415 
30~ 
2111 
13 
13 
1501 
596 
665i 
420 
'· ~'~ 1434 
12&1 
146 
140 
278 
7 
33 
977 
1761 
603 
1210 
460 
208 
89; 
3485 
24 
887 
916 
27353 
147H 
12578 
1327 
317 
8479 
1801 
2773 
229 
31 
382 
270 
112 
u2 
15028 
4169 
624 
~:: n 
2soi 
869 
717 
zoa 
3401 
18 
2198 
2962 
862 
572 
854 
2384 
883 
262 
217 
1790 
68 
HI 
44 
96 
64 
48350 
30277 
18074 
9632 
3418 
7470 
3420 
973 
59 
211 
,,,~ 
126 
1612 
200 
801 
66 
615 
481 
511 
1060 
119 
906 
426 
10509 
4623 
5885 
147 
38 
5518 
98 
220 
5208.13 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIOS =< 200 01112, CONTENANT AU IIOINS 85 X EN 
POIDS DE COTON 
5208.13-0D TISSUS DE COlON, ECRUS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< ~. POIDS =< 200 G/1'12, CONTENANT AU MOINS 85 X EN 
POIDS DE COlON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
2263 
881 
562 
5872 
678 
640 
725 
790 
1511 
1267 
947 
2177 
144 
270 
327 
32 
2 
11 
20 
2 
947 
135 
16i 
97 
709 
748 
602 
4 
45 
239 
t6 
3 
27 
18 
326 
2686 
53 
236 
109 
10 
1107 
138 
906 
214 
16 
20 
782 
1263 
902 
1768 
38 
281 
530 
172 
15 
86 
144 
144 
307 
678 
559 
469 
59 
467 
64 
5 
222 
53 
3023 
2586 
~37 
69 
69 
97 
270 
,. 
127 
185 
148 
37 
37 
37 
2 
754 
240 
944 
11 
28 
244 
112 
34 
254 
2354 
6618 
sao 
719 
2~28 
19182 
4352 
14829 
111 
73 
12291 
475 
2428 
723 
265 
1127 
2339 
139 
38; 
HZ 
650 
6 
42 
527 
~24 
7 
213i 
38 
623 
53; 
513 
387 
1531 
27 
14 
366 
132 
1D7Di 
9855 
24 
167 
1915 
700 
a 
13 
608 
37751 
6131 
31620 
1095 
6 
28176 
1357 
2348 
39 
153 
4U 
A.,:" 
llll 
2i 
144 
20 
1439 
21 
a~ 
283 
2799 
4001 
892 
71 
519 
132 
13876 
3111 
10765 
1657 
1503 
9036 
195 
71 
20 
136 
1~3 
642 
25 
170 
49 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
~ g~:::~.//C~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Homenclature~------------------------------------------~~~~----~--~--~~~~------------------------------------------i 
Ho••nclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. D1m•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5208.13-00 
272 IVORY COAST 
370 ~ADAGASCAR 
66~ INDIA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHG 
lOOOWDRLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
10~0 CLASS 3 
159 
250 
246 
342 
154 
152 
612 
~5~ 
191 
6660 
2121 
4540 
nsa 
305 
2530 
521 
255 
a~ 
I 
249 
153 
96 
ai 
26 
nz 
9 
132 
I 
1 
92 
40 
10 
3 
27 
I 
57 
53 
9 
519 
431 
3aa 
192 
126 
175 
15 
20 
Ii 
72 
7 
65 
6 
4 
35 
2s 
55 
II 
13 
102 
49 
II 
563 
557 
306 
19 
19 
172 
55 
116 
104 
250 
52 
305 
IDS 
12 
555 
197 
3374 
430 
2945 
1237 
155 
1669 
466 
39 
2s 
13 
255 
134 
102 
102 
5208.19 UNSLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING =< 200 G/1'12 IEXCL. 52Da.11 TO 5205.131 CONTAINING as X OR I'IORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5208.19-00 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTOM, CDHIAINIHG 55 X DR ~ORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 G/112 IEXCL. 52Da.ll-1D 
TO 5208.13-DDI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DEH~ARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D~S YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
664 INDIA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
7~0 HONG KONG 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1651 
10~0 CLASS 3 
474 
250 
915 
1343 
270 
377 
507 
494 
219 
HI 
179 
255 
172 
552 
527 
139 
559 
130 
204 
IOS4 
1354 
1143 
12502 
4343 
5160 
1427 
715 
6132 
599 
600 
174 
24 
53 
25 
43 
I 
a 
195 
601 
360 
241 
12 
I 
229 
2 
I 
IS 
d 
23 
IS 
71 
30 
155 
ll 
157 
3 
3 
154 
171 
137 
641 
IOZ 
125 
504 
196 
119 
5I 
35 
131 
27 
nl 
73 
52 
63 
63 
693 
620 
101 
4399 
1731 
2665 
472 
315 
1936 
13 
260 
25 
7 
22 
19 
z 
z 
275 
3D 
248 
4 
2 
202 
12 
42 
6i 
6 
458 
12 
47 
64 
6 
2S 
IDD 
6 
552 
27 
32 
35 
30 
190 
1741 
597 
1144 
95 
70 
9!0 
552 
135 
16 
13 
15 
37 
20s 
56 
uz 
1 
109 
65 
all 
304 
507 
376 
193 
56 
22 
75 
5205.21 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING =< IDD G/1'12 CDNTAIHIHG 85 X OR I'IDRE BY WEIGHT OF COTTON 
13 
24 
490 
24 
48 
IS 
12 
35 
35 
1i 
20 
25 
109 
67 
202 
446 
1597 
595 
999 
104 
27 
879 
16 
52~5.21-ID BLEACHED PLAIH COTTON WEAVE, CONTAINING 55 X DR I'IDRE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< IDD G/1'12 FOR THE MANUFACTURE OF 
BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES 
001 FRANCE 
002 B!OLG.-LUXBG. 
DO~ FR GERMANY 
036 S!HTZERLAND 
HS YUGOSLAVIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 !NTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
413 
914 
Ul 
24 
ao 
126 
612 
2aao 
1575 
IDOl 
110 
29 
232 
663 
as 
ni 
140 
U6 
283 
153 
6 
147 
3D 
427 
4 
48 
a 
144 
724 
4SD 
2~3 
53 
5 
a 
153 
7 
28 
2D 
1 
5 
56 
117 
55 
62 
1 
1 
5 
56 
170 
221 
13 
5 
ID 
ao 
513 
402 
Ill 
I a 
u 
ID 
Sl 
a 
a 
83 
256 
2 
1 
27 
103 
107 
628 
356 
272 
28 
I 
137 
107 
5208.21-90 !LEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 55 X DR I'IDRE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< IDD G/112 IEXCL. 5208.21-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~\1.:. 
036 
062 
~m 
664 
u.u. idi;~.;o.; 
S!>IITZERLAND 
CZECHOSLOVAK 
PERU 
PAKISTAN 
INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
174 
143 
226 
35 
54 
75 
171 
431 
97 
1955 
723 
1236 
221 
liD 
739 
276 
15 
II 
23 
j 
16 
134 
ao 
55 
a 
a 
23 
24 
36 
49 
4 
45 
36 
9 
' 42 
38 
61 
1 
219 
23 
196 
75 
54 
ao 
H 
li 
5 
94 
19 
75 
a 
7 
6i 
31 
23 
a 
l 
l 
2i 
7 
2~ 
9 
ai 
24 
212 
53 
128 
II 
II 
liD 
7 
12 
12 
!3D 
9 
35 
400 
194 
207 
63 
13 
39 
105 
!DO 
ll 
46 
240 
U3 
57 
si 
ID 
9i 
-i 
ai 
95 
17 
345 
122 
223 
21 
2 
201 
5208.22 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > !DO G/1'12 BUT =< 200 G/112 CONTAINING 55 X DR MORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5208.22-11 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING as X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > IDD G/M2 BUT =< 130 G/112 AND OF A 
WIDIH =< 115 CM 
DDI FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA r;QUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
67 
121 
256 
44 
69 
476 
44 
1653 
504 
1151 
142 
78 
860 
145 
38 
17 
22 
5 
5 
17 
32 
I 
9 
44 
12 
5 
196 
42 
154 
43 
39 
55 
53 
22 
69 
13 
56 
2 
2 
l 
50 
16 
1 
2 
3 
23 
5 
Ill 
27 
as 
12 
l 
50 
23 
13 
I 
12 
12 
19 
74 
421 
12 
655 
106 
549 
24 
520 
5 
5205.22-ll BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 55 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > IDD G/1'12 BUT =< 130 G/1'12 AND OF 
WIDTH > 115 Cl'l BUT =< 145 CM 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
662 PAKISTAN 
IODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50 
514 
115 
86 
343 
1651 
1002 
649 
53 
41 
400 
194 
570 
577 
572 
5 
5 
30 
84 
17 
67 
30 
36 
42 
10 
32 
23 
20 
4 
4 
79 
a 
71 
6 
5 
2 
63 
41 
I 
40 
so 
40 
ID 
9 
a 
2 
76 
14 
92 
76 
16 
191 
96 
95 
5 
I 
90 
II 
52 
12 
40 
7 
I 
30 
3 
2s 
99 
97 
2 
2 
2 
174 
174 
15 
l 
21 
7 
4 
24 
99 
81 
u 
3 
3 
14 
4 
2 
15 
4 
38 
30 
9 
l 
l 
U.K. 
16z 
13 
33 
126 
679 
173 
506 
l 
l 
495 
sa 
5 
222 
83 
101 
i 
27 
77 
215 
11 
4 
105 
2a6 
27 
328 
66 
55 
51 
as2 
2742 
586 
2156 
336 
104 
1749 
7i 
105 
a5 
202 
107 
95 
ID 
9 
a5 
95 
l5 
a 
9 
23 
156 
40 
424 
Ill 
290 
29 
9 
250 
11 
14 
l 
250 
25 
20 
22 
509 
277 
232 
49 
28 
170 
13 
IZ 
292 
382 
71 
311 
a 
5 
302 
1990 '.'alue - Yalaurs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~e/IC~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant Coab. Holencleturer-----------------------------------------~~~~~~:=~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11enclature co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital fa Hader lend Portugal 
5208.13-00 
272 COTE IVOIRE 
370 IIADAGASCAR 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
I 040 CLASSE J 
541 
1120 
960 
1805 
816 
583 
3583 
2502 
1013 
34297 
12792 
21505 
7793 
1973 
12893 
2018 
au 
52 
454 
4 
1297 
776 
521 
147 
646 
36 
610 
13 
13 
502 
95 
40 
18 
120 
3 
323 
397 
49 
5306 
3077 
2229 
1201 
829 
969 
5a 
435 
77 
357 
40 
18 
193 
124 
175 
56 
58 
317 
247 
60 
4512 
3302 
1211 
122 
122 
755 
175 
334 
27 
27 
366 
ll2D 
190 
1624 
601 
79 
3257 
1003 
16398 
2472 
13926 
6368 
945 
7426 
1843 
133 
16i 
102 
1495 
1037 
458 
5208.19 TISSUS DE COTON, ECRUS, POIDS •< 201 G/1'12, NON REPR. SOUS 5208.ll 5208.13, COHTENANT AU IIOIHS 85 X EN POIDS DE COTON 
5208.19-00 TISSUS DE COTON, ECRUS, POIDS •< 210 G/112 !NON REPR. SOUS 5208.11-10 5208.13-DDI, CONTEHANT AU I'IDINS 85 X EH PDIDS DE 
COT ON 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
062 TCHECOSLDVAQ 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-I~AN 
740 HONG-KONG 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
3671 
1855 
5395 
9632 
2135 
2618 
3269 
7404 
2672 
2516 
782 
2596 
663 
1694 
2208 
585 
2486 
614 
827 
7610 
8506 
5686 
79635 
29S75 
50057 
14208 
10129 
32080 
1824 
3768 
1109 
72 
456 
103 
458 
4 
2 
2 
58 
1143 
3616 
2254 
1363 
57 
14 
1306 
14 
3 
97 
3 
92 
i 
51 
39a 
188 
1024 
210 
814 
81 
81 
732 
1362 
1233 
4115 
a 56 
Bll 
3240 
3015 
919 
823 
137 
1638 
ll3 
746 
343 
339 
310 
310 
5237 
4090 
551 
31279 
116l8 
19640 
5234 
3933 
12337 
35 
2070 
31 
178 
88 
90 
49 
4i 
17 
7 
9 
16 
1269 
137 
1131 
77 
65 
885 
32 
169 
356 
44 
3951 
169 
295 
725 
50 
2oi 
924 
31 
1694 
131 
160 
308 
227 
1322 
11110 
4928 
6182 
984 
775 
4091 
1698 
1107 
158 
180 
178 
1 
I 
1 
5208.21 TISSUS DE CDTDH, BLAHCHIS, ARMURE TOILE, POIDS •< 100 G/112, COt.TEHAHT AU MOINS 85 X EN PDIDS DE CDTON 
5208.21-10 GAZE A PAHSEMENT BLAHCHIE, ARMURE TOILE, POIDS •< 100 011'12, CC~TENAHT AU IIOINS 85 X EN POIDS DE COTON 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
664 !HOE 
720 CHINE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2784 
7282 
2693 
732 
533 
810 
2768 
19202 
13536 
5664 
1342 
802 
1266 
3054 
532 
687 
3 
3 
u7 
2089 
1412 
678 
6 
3 
23 
648 
65 
1 
63 
16 
16 
44 
4 
272 
4088 
u4 
310 
37 
605 
5979 
4640 
1339 
447 
137 
37 
854 
24 
18 
5 
1 
1 
50 
194 
65 
66 
2i 
294 
693 
310 
383 
66 
66 
23 
294 
119i 
1663 
382 
38 
43 
380 
3813 
2962 
851 
420 
382 
43 
388 
18 
70 
70 
263 
136i 
297 
n9i 
ll 
401 
267 
27 
6496 
1990 
4505 
4050 
3309 
282 
59 
173 
620 
1626 
25 
53 
182 
706 
522 
3976 
2337 
1639 
238 
56 
879 
522 
98 
184 
3142 
219 
348 
2i 
102 
259 
125 
4i 
70 
81 
483 
304 
1322 
2546 
9390 
3990 
5400 
518 
125 
4854 
27 
542 
183 
227 
1181 
965 
216 
5208.21-90 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, !SAUF GAZE A PANSEI'IENTl, A ARMURE TOILE, POIDS •< 100 G/112, COHTENAHT AU PIOIHS 85 X EN POIDS 
DE COTON 
001 
003 
004 
005 
036 
062 
~m 
664 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-US 
RF ALLEI'IAGNE 
!TAL IE 
suz;~~t. v:;l 
TCHECOSLOVAQ 
PEP.OU 
PAKISTAN 
!HOE 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1884 
1313 
3096 
524 
3940 
925 
2060 
1752 
612 
19622 
8022 
11601 
4972 
4441 
4757 
1871 
78 
83 
791 
10:; 
142 
24 
69 
1434 
1082 
351 
143 
143 
92 
116 
2 
48 
ll 
47 
u7 
5 
314 
58 
257 
14 
14 
192 
51 
3592 
402 
3190 
1779 
1658 
840 
571 
23 
170 
95 
76 
31 
735 
308 
426 
168 
152 
257 
40 
1 
2 
34 
l~i 
93 
488 
221 
268 
175 
175 
9l 
134 
171 
274 
40 
430 
344 
107 
1807 
796 
lOll 
525 
508 
452 
34 
9 
21 
108 
102 
7 
7 
1370 
38 
337 
~e 
1246 
139 
83 
4272 
1970 
2302 
1398 
1292 
269 
636 
66 
89i 
:.::-. 
6 
103i 
471 
249 
2966 
1105 
1861 
95 
20 
1766 
5208.22 TISSUS DE COTON, ILANCHIS, ARMURE TOILE, POIDS > 100 011'12 PIAU •< 200 01112, CONTENANT AU IIOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH 
5208.22-11 TlSSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 Glt'l2 I'IAIS •< 130 011'12, LARGEUR •< 115 Cll, CONTEHAHT AU I'IOIHS 85 X 
EN POIDS DE COTON 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
700 lHDOHESIE 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
576 
7H 
3722 
500 
660 
3043 
629 
13260 
5586 
7675 
1651 
905 
4876 
1151 
5 
53 
9 
74 
331 
203 
128 
74 
74 
54 
11 
11 
4 
4 
316 
2i 
215 
490 
58 
76 
~028 
452 
1576 
631 
55D 
405 
541 
90 
29 
9 
145 
518 
132 
386 
61 
59 
IS 
310 
9l 
17 
55 
23 
127 
119 
800 
157 
613 
218 
61 
257 
139 
57 
7 
51 
si 
127 
290 
2747 
138 
4001 
490 
3511 
193 
1 
3283 
35 
3 
97 
329 
liD 
219 
24 
6 
186 
10 
5208.22-13 TISSUS DE COTQH, ILAHCHIS, A ARI1URE TOILE, POIDS > 100 011'12 MAIS •< 130 01112, LARGEUR > 115 Cll IIAIS •< 145 CM, CONTEHAHT 
AU I'IOIHS 85 X EN POIDS DE COTOH 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
662 PAKISTAN 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLA5SE 3 
3547 
972 
935 
1145 
9897 
6785 
3112 
981 
861 
1397 
735 
3526 
7 
2 
13 
3570 
3546 
25 
13 
11 
si 
118 
386 
128 
258 
6 
6 
118 
134 
17 
475 
51 
424 
386 
361 
17 
21 
4 
85 
462 
129 
332 
86 
79 
7 
240 
192 
12 
150 
4 
4 
176 
48 
H 
5 
552 
322 
230 
213 
211 
10 
7 
830 
39 
879 
834 
46 
989 
592 
396 
75 
28 
322 
561 
545 
16 
16 
16 
1019 
1019 
145 
25 
147 
55 
65 
143 
2 
7 
s4 
754 
672 
82 
22 
22 
54 
133 
17 
255 
~! 
24i 
808 
530 
278 
247 
247 
30 
17 
55 
1 
9 
106 
97 
9 
9 
9 
22 
23 
125 
123 
2 
2 
2 
ui 
64 
22 
3 
171 
651 
3158 
965 
2193 
49 
46 
2121 
22 
614 
57 
1014 
552 
675 
!3 
333 
1471 
989 
39 
34 
408 
107D 
105 
1394 
152 
287 
241 
3813 
14339 
349D 
10849 
3135 
1804 
7498 
216 
749 
i 
105 
i 
34D 
1303 
812 
490 
148 
141 
1 
340 
6 
995 
431 
220 
73 
304 
639 
182 
3098 
1448 
165D 
421 
232 
1146 
83 
1D6 
56 
3645 
136 
Ill 
296 
5D77 
3907 
1170 
436 
140 
625 
109 
164 
965 
1706 
503 
1203 
193 
154 
I DID 
51 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
~ g~ t: ~ ~ 8 11 c;~:!~~=~~! Reporting country - Pays d6cl ar ant Cocb. Nomanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
France Ire! end I tal ia Heduland Portugal Ho•enclature coEb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschhnd Hell as Espagna 
52Da.22-15 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING a5 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > lDD G/112 BUT =< 130 Gt112 AND OF A 
WIDTH > 145 Cll BUT =< 165 Cll 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SIHTZERLAND 
Dla AUSTRIA 
066 ROMANIA 
662 PAKISTAN 
7DD INDONESIA 
lDDDWORLD 
!DID INHA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17a 
251 
la2 
263 
221 
!a5 
128 
2825 
719 
2109 
473 
444 
1241 
392 
15 
33 
1 
142 
17 
240 
a! 
160 
1 
1 
17 
142 
24 
a 
67 
29 
38 
5 
1 
32 
1 
u 
176 
236 
3 
9 
4 
558 
65 
493 
415 
412 
Ia 
59 
12 
la 
91 
29 
62 
1 
1 
53 
7 
144 
19 
125 
9a 
27 
12 
3 
14 
60 
221 
30 
476 
7a 
39a 
20 
17 
251 
121 
32 
5 
27 
67 
96 
4 
33 
59 
lDD 
165 
136 
ll 
IDi 
24 
10 
25 
31 
27 
141 
ao 
62 
3 
3 
58 
52Da.22-19 BLEACHED PLAIH COTTOM WEAVE, COHTAINIHG 85 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > lDD G/112 BUT =< 130 GtM2 AHD OF A 
WIDTH > 165 CM 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
066 ROM\HIA 
662 PAKISTAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
154 
97 
37 
194 
410 
1245 
465 
7a3 
566 
196 
sa 
32 
Ia 
16 
226 
192 
35 
16 
18 
56 
57 
I 
57 
56 
15 
2 
13 
57 
106 
25 
al 
57 
14 
94 
I 
76 
2a 
222 
IDD 
122 
42 
76 
11 
18 
a 
11 
11 
a7 
156 
14 
142 
53 
a7 
5208.22-91 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING as X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/112 BUT =< 200 Gtl'l2 AND OF 
WIDTH =< 115 CM 
D D 4 FR GERMANY 
D4a YUGOSLAVIA 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
94 
229 
78a 
139 
649 
276 
210 
165 
43 
4 
40 
7 
5 
2a 
24 
161 
17 
144 
29 
12 
104 
21 
40 
22 
18 
15 
a 
6 
4a 
190 
254 
50 
204 
191 
13 
I 
73 
3 
28 
125 
96 
29 
za 
3D 
ID 
20 
20 
5208.22-93 BLEACHED PLAIH COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 Gt112 BUT =< 200 Gt1'12 AND OF A 
WIDTH > 115 CM BUT =< 145 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
122 
274 
32 
254 
221 
1484 
606 
aa2 
68 
35 
294 
519 
30 
30 
I 
16 
ISS 
18 
198 
19 
179 
IS 
94 
7a 
360 
93 
267 
43 
19 
40 
184 
18 
7 
11 
11 
36 
14 
69 
134 
39 
95 
21 
16 
3 
71 
24 
52 
127 
64 
64 
1 
11 
52 
120 
160 
294 
292 
3 
5208.22-95 BLEACHED PLAIH COTTON WEAVE, CONTAINING a5 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 Gt112 BUT =< 200 G/1'12 AND OF A 
WIDTH > 145 CM BUT =< 165 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 S~IITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
.di'tW I..L,:..:J~ ,l 
167 
208 
84 
558 
237 
95 
153 
461 
230 
255 
494 
175 
107 
3903 
1499 
2405 
307 
125 
1043 
... v.:,J 
179 
20 
59 
5 
388 
az 
306 
66 
5 
22 
5 
106 
a 
9a 
1 
1 
5 
;.:, 
39 
4 
36 
10 
a6 
79 
102 
134 
140 
123 
120 
12 
971 
105 
a66 
193 
liD 
2S9 
,. . 
la 
30 
15 
19 
2 
17 
190 
40 
150 
39 
2 
63 
~t 
123 
56 
67 
sa 
l 
76 
174 
92 
3 
16 
42 
23 
19 
24 
35 
z45 
IDa 
4 
H 
82 
68 
13 
i 
50 
aa4 
533 
351 
66 
4 
119 
1::.s 
19 
56 
ao 
5 
si 
264 
176 
a9 
1 
1 
a a 
52Da.22-99 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING as X OR MORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 130 Gt112 BUT =< 200 Gt112 AND OF A 
WIDTH > 165 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
119 
101 
296 
125 
130 
29 
646 
27a 
569 
27a3 
aao 
1902 
761 
31 
1064 
54 
4a 
a6 
12 
242 
227 
15 
2 
2 
12 
25 
22 
2 
1 
1 
1 
10 
79 
Ia 
30 
25a 
18 
241 
120 
10 
a5 
5208.23 BLEACHED 3-THREAO OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
la 
43 
43 
75 
142 
14 
2 
ui 
la 
34 
437 
247 
191 
112 
75 
47 
55 
7 
H 
57 
2 
57 
64 
10 
422 
ao9 
205 
604 
450 
II 
154 
3 
14 
45 
7 
33 
so 
155 
71 
al 
33 
50 
5208.23-DD BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAIHING a5 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 
Gt112 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
164 
495 
265 
229 
11 
25 
25 
39 
11 
za 
12 
2 
9 
150 
11 
139 
49 
99 
86 
13 
16 
9 
7 
a a 
IDS 
9a 
7 
52Da.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING =< 200 Gll'l2 !EXCL. 5208.21 TO 5208.231 CONTAIHING as X OR IIORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
52Da.29-DD BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING a5 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 Gt112 !EXCL. 52Da.21-1D 
TO 52Da.23-DDI 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
63 
166 
77 
336 
182 
60 
61 
!5 
52 
2 
4 29 
16 
9 
21 
30 
1 
I 
3 
5 
19 
5 
2 
7a 
9 
71 
27 
3 
2 
74 
10 
9 
9 
20 
56 
6 
45 
50 
12 
a 
10 
2 
Ha YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
260 
104 
114 
220 
las 
a7 
52 
30 
I 
ID 
21 6l 
34 
I 
53 
!57 
062 CZECHOSLOVAK 135 13 
52 
16 
15 
2 
2 
14 
6 
a 
a 
30 
27 
3 
3 
3 
10 
13 
10 
7 
16 
55 
1 
5 
512 
731 
127 
604 
13 
5 
ssa 
3 
214 
326 
21 
305 
303 
3 
15 
220 
14 
206 
21 
174 
II 
2 
31 
311 
56 
256 
3 
235 
18 
46 
31 
xi 
2oi 
32 
417 
105 
312 
2 
9 
20 
7 
159 
458 
708 
31 
676 
27 
7 
639 
33 
7 
26 
9 
9 
3 
73 
94 
!9 
37 
19 
10 
1990 Value - Valeur~: 1000 ECU laport 
~ g~:::~.',c;~!!~~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~--------------------------------------------------1 
Hoeanclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan mark Dautschl.and Hell '"IS Espegna France Ireland Ita I h Hader land Portugal 
520a.22-15 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1'12 I'IAlS =< 130 G/1'12, LARGEUR > 145 Cl'l I'LUS =< 165 Cl'l, COHTEHAHT 
AU I'IOIHS as EH POIDS DE CDTOH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
066 ROUMAHIE 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
IOOOI'IONDE 
I DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
IH6 
2683 
3669 
5197 
IOOa 
3061 
a67 
22168 
6322 
15a46 
9075 
aa69 
4942 
la30 
113 
436 
19 
66a 
56 
1424 
682 
742 
19 
19 
56 
668 
21 
17 
12 
9l 
49 
337 
155 
182 
35 
14 
142 
5 
523 
3479 
4597 
13 
36 
24 
9335 
ao7 
as2a 
alOO 
a076 
a4 
344 
4 
174 
3 
20 
132 
612 
365 
246 
23 
23 
la3 
41 
90 
1 
5 
76 
902 
253 
649 
5 
5 
489 
155 
16; 
92 
370 
236 
B2a 
172 
2579 
591 
1988 
500 
462 
1000 
487 
132 
33 
99 
92 
7 
3al 
612 
3 
15 
129 
409 
1839 
1009 
a 3D 
104 
3 
613 
113 
69 
116 
10 
18 
107 
213 
803 
453 
351 
28 
2a 
323 
5208.22-19 TISSUS DE COTOH, !LAHCHIS, ARMUP.E TOILE, POIDS > 100 etM2 MAIS =< 130 G/1'12, LARGEUR > 165 Cl'!, CONTEHANT AU MOINS as X 
EH POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALI~ 
066 ROUMA~IE 
662 PAKISTAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1147 
522 
52 a 
938 
1597 
6676 
3199 
3475 
2254 
94a 
531 
473 
7a 
59 
1568 
1431 
137 
59 
7a 
3Dl 
311 
7 
304 
303 
1 
63 
24 
66 
187 
539 
140 
399 
194 
70 
22 
51 
45 
5 
H 
41 
502 
9 
351 
130 
1190 
571 
61a 
205 
351 
34 
81 
47 
34 
34 
67 
864 
130 
734 
229 
443 
457 
13 
122 
722 
596 
126 
122 
520a.22-91 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/1'!2 MAIS =< 200 G/1'12, LARGEUR =< 115 Cl'!, CONTENANT AU MOINS as X 
EH POIDS DE COTOH 
004 RF ALLEMAGHE 
04a YOUGOSLAYIE 
lODOI'!ONDE 
10 I D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
IHO CLASSE 3 
665 
939 
36a2 
1014 
2669 
1321 
791 
559 
31 
51 
51 
17 
152 
34 
117 
27 
18 
73 
96 
683 
130 
553 
132 
59 
363 
17a 
261 
190 
71 
6 
,; 
27 
lOa 
59 
50 
9 
39 
2 
30 
22 
a 
253 
786 
ua9 
261 
92a 
a42 
81 
5 
87 
190 
IDI 
89 
89 
520a.22-93 TISSUS DE COTDH, BLAHCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 Gt1'!2 I'!AIS =< 200 Gti'IZ, LARGEUR > 115 Cl'! I'IAIS =< 145 Cl'!, COHTENAHT 
AU MOIHS 85 X EN POIDS DE COTOH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
565 
1679 
570 
685 
907 
7370 
3717 
3654 
861 
611 
960 
1834 
9S 
4 
277 
272 
5 
4 
4 
3 
48 
42; 
69 
630 
!DB 
522 
522 
19~ 
248 
294 
1896 
745 
1151 
344 
205 
163 
644 
123 
13 
50 
1 
I 
" 
34 
34 
2 
182 
310 
295 
9Ba 
261 
727 
400 
340 
23 
303 
22 
57 
29 
29 
7 
22 
ao 
51 
227 
555 
225 
330 
59 
51 
44 
227 
542 
1055 
1676 
1664 
12 
1 
II 
520a.22-95 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/1'12 MAIS =< 200 Gtl'l2, LARGEUR > 145 Cl'! MAIS =< 165 Cl'l, COHTEHAHT 
AU MOINS as X EN POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
IODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lV.fU "~"""'_,'" .J 
ll3a 
959 
558 
2762 
1071 
1447 
624 
1342 
775 
1079 
1755 
618 
605 
17920 
7755 
10163 
2599 
1725 
3951 
~::.•:* 
89 
335 
1 
46 
ss2 
6l 
209 
19 
1526 
579 
946 
34 
15 
16 
a 
167 
20 
100 
17 
388 
77 
310 
6 
6 
17 
·~1 
240 
34 
180 
sa 
12aO 
350 
282 
470 
574 
396 
424 
66 
4953 
641 
4313 
1897 
1525 
994 
1:..~.: 
290 
; 
107 
37 
71 
10 
6~ 
aa2 
303 
57 a 
lal 
18 
?16 
za 
623 
367 
256 
36a 
1 
910 
410 
66 
148 
210 
2si 
2407 
1718 
689 
73 
69 
462 
l:~ 
156 
238 
165 
73 
194 
167 
860 
499 
31 
167 
254 
206 
Ill 
10 
2aa 
3518 
2084 
1434 
368 
37 
4al 
~· .. 
157 
242 
478 
26 
5 
1324 
966 
35a 
10 
10 
347 
5208.22-99 TISSUS DE COTOH, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/1'!2 I'IAIS =< 200 GtM2, LARGEUR > 165 Cl'!, CONTENAHT AU I'IOIHS 85 X 
~ 001 
002 
004 
005 
OlD 
036 
052 
662 
664 
EH POIDS DE COTOH 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
PORTUGAL 
SUISSE 
TURQUIE 
PAKISTAN 
IN DE 
lODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
566 
655 
l4az 
1130 
550 
536 
3788 
1097 
2082 
13998 
4990 
9007 
4806 
582 
3926 
255 
203 
sao 
4i 
42 
1623 
1524 
98 
51 
51 
42 
35 
95 
10 
273 
263 
10 
7 
7 
3 
7 
38 
27 
19~ 
329 
56 
99 
lla6 
13a 
1047 
675 
194 
257 
184 
18 
167 
Bl 
i 
221 
5 
255 
250 
5 
5 
5 
361 
815 
61 
13 
2 
482 
147 
121 
2098 
130a 
790 
484 
2 
290 
ui 
247 
56 
191 
5 
5 
181 
248 
21 
185 
192 
138 
2a31 
4430 
762 
3668 
3lla 
159 
550 
13 
122 
247 
15 
146 
226 
791 
415 
376 
!51 
5 
226 
5208.23 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARl'!URE =< 4, POIDS =< 2DOGIM2, CONTEHAHT AU I'IOINS 85 X EN 
POIDS DE COTON 
5208.23-00 TISSUS DE COTOH, !LANCHIS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, PDIDS =< 2DOG/M2, CONTENANT AU MOINS 85 X EN 
POIDS DE COTOH 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1609 
3540 
2425 
1114 
122 
257 
256 
1 
15 
259 
76 
182 
177 
29 
149 
14 
54 
52 
2 
410 
86 
324 
532 
860 
770 
90 
Bl 
Bl 
55 
180 
103 
11 
5208.29 TISSUS DE COTOH, !LANCHIS, PDIDS =< 200 G/1'12, HOM REPR. SOUS 520t.21 5208.23, COHTENANT AU I'IOIHS 85 X EN POIDS DE 
CO TON 
763 
878 
819 
59 
5208.29-00 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, POIOS =< 200 G/1'12, <NOH REPR. SOUS 52~8.21-10 A 5208.23-DOl, CONTENAHT AU I'IOINS 85 X EN POIDS 
DE COTON 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
948 
1754 
616 
5763 
3905 
734 
520 
8460 
2494 
732 
877 
1264 
109 
87 
461 
23 
sa 
4i 
27 
z 
63 
2 
273 
122 
68 
7 
70 
242 
187 
187 
515 
24 
22li 
1303 
253 
as; 
15 
19 
49 
~10 
96 
1 
16 
38 
96 
116 
89 
2a 
1 
12 
11 
163 
4 
236 
100 
H 
16S 
B4i 
14 
1366 
532 
75 
9 
1884 
263 
2li 
6 
215 
24 
122 
659 
159 
3 
2179 
55 
321 
31 
69 
445 
s35 
153 
72 
22l 
31 
666 
173 
268 
4a 
45 
645 
552 
93 
93 
93 
21 
21 
22 
96 
42 
54 
54 
16 
13 
3 
3 
3 
62 
17 
26 
62 
23 
41 
35a 
303 
54 
54 
53 
IS 
11 
12 
109 
103 
6 
6 
6 
18 
61 
61 
136 
56 
11 
218 
145 
2 
184 
52 
U.K. 
102 
824 
29 
116 
1680 
3560 
1422 
2138 
168 
146 
1960 
10 
13 
11z 
1282 
164 
1118 
1108 
50 
57 
920 
123 
797 
162 
594 
41 
18 
182 
7 
IllS 
293 
825 
49 
7 
712 
65 
200 
116 
143 
22 
a 
ni 
101 
1703 
552 
1152 
10 
7 
950 
1":' 
11 
69 
73 
14a 
G23 
1681 
2802 
153 
2649 
223 
148 
2373 
90 
323 
92 
230 
125 
181 
41 
2171 
2276 
2s6 
1478 
542 
35 
4i 
53 
1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg 
U.K. 
~ Or igtn I Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~i=:~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t----------------------------------------_, 
Franca Ireland Ita I ia Hadad and Portugal Hoaenclature coab. 
5208.29-00 
720 CHINA 
1100 W D R L D 
1111 IHTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1130 CLASS 2 
1141 CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
92 
2281 
980 
1311 
713 
371 
213 
377 
92 
81 
ll 
2 
2 
10 
63 
33 
31 
15 
15 
15 
~25 
81 
344 
169 
139 
29 
146 
Hdlas 
22 
141 
36 
115 
31 
11 
35 
38 
Espagna 
a a 
48 
32 
3 
3 
15 
15 
5218 0 31 DYED WOVEH FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING HOT MORE THAN 100 GIM2 
418 
190 
227 
155 
a4 
22 
51 
5218.31-00 DYED PLAIN CDTTOH WEAVE, CONTAINING 85 X DR MORE BY WEIGHT DF CDTTOH, WEIGHING =< 110 GIM2 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
132 
67 
91 
588 
294 
326 
~5 
43 
102 
46 
193 
153 
2~02 
1605 
796 
350 
155 
369 
78 
u 
33 
~~ 
6 
3 
I 
4 
I 
!i 
I 
133 
104 
29 
3 
I 
14 
12 
2 
B 
1 
40 
2 
4 
1 
i 
34 
97 
57 
40 
3 
2 
36 
1 
32 
a 
45 
ui 
a 
1 
5 
30 
9 
21 
5 
321 
202 
llB 
~9 
39 
59 
ll 
19 
10 
1 
68 
72 
4 
5 
1 
6 
5 
245 
181 
64 
40 
18 
3 
21 
i 
2 
7 
12 
38 
32 
6 
3 
3 
3 
29 
1 
9 
40 
23 
n 
3 
15 
7 
12 
159 
liB 
41 
36 
23 
1 
3 
16 
15 
I 
I 
I 
292 
237 
56 
234 
99 
135 
89 
36 
11 
37 
11 
I 
199 
5 
9 
25 
34 
5 
7 
302 
249 
52 
44 
39 
9 
5208 0 32 DYED WDVEH FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 GIPI2 BUT =< 200 Gt1'12 CDHTAIHING 85 X DR MORE BY WEIGHT OF 
CDTTOH 
377 
125 
252 
168 
12 
84 
I! 
9 
174 
13 
36 
I 
2 
9 
15 
284 
245 
38 
12 
12 
26 
5208.32-11 DYED PLAIH COTTOH WEAVE, CDHTAIHIHG 85 X DR PIORE BY WEIGHT OF CDTTOH, WEIGHING> 100 G/112 BUT =< 130 GtPI2 AHD OF A WIDTH 
=< 115 Cl'l 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTUA 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
344 
71 
136 
225 
54 
BD 
32 
25 
33 
66 
93 
174 
102 
1715 
943 
773 
301 
66 
309 
162 
I 
26 
I 
3 
36 
31 
5 
3 
3\ 
15 
18 
10 
5 
2 
6 
95 
19 
I~ 
4 
6 
61 
40 
9 
1 
305 
124 
UD 
50 
19 
116 
15 
!5 
10 
I 
1 
2 
5 
i 
7 
118 
29 
90 
13 
7 
9 
68 
10 
13 
II 
10 
90 
49 
41 
19 
3 
I 
21 
2' 
2 
85 
122 
25 
98 
3 
a6 
9 
27 
1' 75 
I 
II 
2 
3l 
47 
237 
123 
115 
68 
12 
44 
3 
53 
a 
I 
91 
76 
15 
4 
3 
II 
5208.32-13 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CDNTAIHING 85 X DR I'IDRE BY WEIGHT DF CDTTOH, WEIGHING > lDD G/1'12 BUT =< 130 GtM2 AND OF A WIDTH 
> ll5 Cl'l BUT =< 145 CM 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDit 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
0 38 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
!ODD WORLD 
IDID IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
~m 
003 
004 
005 
006 
OlD 
Oll 
036 
038 
700 
732 
1000 
1110 
lOll 
1120 
1021 
1030 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
HETHERLAHDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KIHGDDM 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
INDOHESIA 
JAPAH 
W D R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA CDUNTR. 
CLASS 2 
142 
107 
177 
Ill 
185 
75 
38 
174 
42 
70 
1542 
900 
642 
270 
219 
143 
229 
6~8 
149 
115 
721 
306 
134 
110 
39 
liS 
331 
67 
63 
3164 
2297 
a65 
551 
449 
282 
35 
30 
4 
I 
123 
214 
2ll 
3 
I 
1 
60 
I7 
32 
3 
127 
112 
15 
a 
a 
7 
2 
4 
19 
4 
6 
2 
2 
I 
32 
165 
37 
128 
9 
6 
11 
lOB 
5' 9 
2 
2 
2 
3 
10 
115 
79 
36 
5 
5 
27 
43 
58 
44 
3 
61 
!6 
4 
13 
275 
213 
63 
37 
20 
9 
17 
143 
10 
78 
130 
65 
17 
6 
59 
230 
870 
475 
394 
306 
290 
64 
7 
1 
25 
19 
3 
4 
2 
1 
7 
100 
63 
37 
15 
a 
I 
21 
18 
3 
2 
87 
45 
2 
178 
165 
12 
6 
6 
6 
12 
7 
5 
I 
I 
4 
12 
z7 
52 
47 
5 
2 
2 
5 
11 
26 
2 
' 
24 
u 
I 
126 
79 
47 
45 
42 
z7 
2 
82 
55 
7 
18 
4 
7 
40 
6 
39 
305 
196 
109 
89 
45 
20 
li 
2 
93 
13 
ao 
1 
1 
32 
47 
2 
18 
12 
34 
33 
I 
1 
122 
3 
11 
212 
61 
151 
13B 
125 
li 
125 
1 
109 
li 
35 
4 
I 
3 
35 
II 
356 
2a5 
70 
15 
3 
55 
6l 
2 
37 
7 
!59 
121 
38 
II 
7 
7 
20 
146 
73 
154 
7 
29 
B 
i 
6 
16 
451 
426 
25 
6 
6 
19 
5218.32-19 DYED PLAIN CDTTDH WEAVE, CDNTAIHING 85 X DR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 GII'IZ BUT =< 130 G/1'12 AND OF A WIDTH 
> 165 Cit 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOCOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
223 
85 
liS 
65 
1070 
752 
317 
43 
35 
199 
144 
6 
28 
232 
205 
2~ 
2 
2~ 
12 
12 
za 
IDD 
59 
42 
ID 
9 
22 
6 
22 
153 
32 
120 
110 
7~ 
47 
4 
166 
126 
40 
I 
I 
22 
liB 
92 
25 
7 
6 
31 
5 
40 
3 
104 
80 
24 
II 
9 
13 
5208,32-91 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR ~ORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 GtMZ BUT =< 200 GIPIZ AND OF A WIDTH 
=< 115 tl'l 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAH 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
54 
33 
lOS 
35 
50 
649 
374 
274 
89 
150 
39 
38 
I 
II 
24 
15 
a 
i 
126 
33 
H 
16 
76 
II 
3 
I 
67 
33 
34 
I 
23 
26 
26 
33 
17 
16 
10 
5 
44 
30 
14 
I 
13 
21 
2 
44 
25 
19 
16 
95 
as 
10 
6 
4 
56 
44 
12 
12 
12 
21 
9 
28 
19 
1 
i 
2 
2 
87 
81 
6 
4 
4 
3 
2 
5 
II 
1 
4 
1 
27 
26 
1 
I 
I 
15 
1 
3 
4 
25 
24 
1 
1 
1 
63 
23 
6 
69 
31 
6 
16 
a 
II 
239 
219 
20 
20 
20 
12 
12 
2 
17 
4 
27 
27 
64 
379 
228 
151 
68 
57 
a 
75 
10 
3 
z7 
37 
I 
3 
9 
a 
94 
135 
444 
99 
3'6 
156 
17 
171 
19 
227 
13 
13 
173 
a 
7 
16 
3 
12 
97 
a 
651 
442 
209 
130 
16 
40 
39 
6 
a 
14 
a 
i 
30 
3 
4 
161 
71 
89 
II 
7 
79 
98 
12 
10 
126 
5 
31 
30 
437 
260 
178 
93 
61 
84 
151 
123 
25 
10 
10 
17 
i 
4 
35 
124 
45 
79 
39 
21 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~;=~~.',cp~:!:~=~~: Reporting countrv -Pays d'clarant ~:=~~c~:;~~~·~:~~~~--~E~U~R~-1~2~-~B.~l~g-.--~Lu-x-.---D~a-n-.-.-.k~D~o-u~t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~•~s~~E~s~p~a:gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I:ro-l-o-n-d-----l-t-a-lf-o---N-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l------U--.K~. 
5208. 29-DD 
720 CHINE 
lDDDMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
512 
31397 
14615 
16780 
12815 
11024 
1335 
2623 
840 
745 
96 
68 
68 
27 
640 
350 
291 
208 
200 
1 
82 
40 
6211 
1185 
5026 
3772 
3514 
233 
1021 
86 
1022 
430 
592 
250 
134 
139 
202 
899 
523 
376 
1H 
H7 
47 
152 
13 
6177 
2909 
3268 
252! 
2H7 
310 
4H 
119 
106 
13 
13 
13 
5208.31 TISSUS DE CDTDH, TEINTS, ARMURE TOILE, PDIDS =< lDD G/112, CONTENAHl AU PIOIHS BS EN POIDS DE COTON 
5208.31-DD TISSUS DE CDTON, TEIHTS, ARMURE TOILE, PDIDS =< 100 G/M2, COHTENAHT AU I'IDIHS BS X EN PDIDS DE CDTDN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'fAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID POP.TUGAL 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
662 PAKISTAN 
732 JAPOH 
lDDD 11 D N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21AElE 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2548 
624 
99' 
7486 
5760 
3826 
606 
548 
3161 
856 
824 
1853 
31633 
22672 
8955 
6410 
4194 
2007 
540 
224 
28~ 
3H 
99 
46 
ll 
24 
24 
1 
69 
17 
1242 
1035 
207 
69 
36 
76 
63 
32 
63 
23 
241 
23 
41 
9 
2 
10 
170 
663 
433 
Z3D 
40 
30 
183 
6 
469 
120 
SIS 
1776 
184 
15 
52 
1160 
178 
101 
67 
5071 
3144 
1927 
1458 
1347 
373 
96 
236 
" 11 
724 
1054 
ao 
66 
21 
167 
110 
21P5 
23:3 
6 ·1 
507 
369 
19 
•36 
101 
5 
33 
89 
24 
75 
ISO 
2 
525 
328 
197 
152 
182 
lS 
212 
9 
230 
1372 
204 
284 
80 
630 
1S7 
10l 
3377 
2390 
987 
9H 
827 
H 
27 
lZ 
3 
4 
5 
22 
ZBB6 
z2 
5 
3153 
Z93Z 
221 
5 
16; 
47 
4152 
llH 
Z959 
ZS82 
ZZ55 
133 
ZH 
Hl 
17 
26 
2986 
17l 
135 
ZB6 
636 
122 
37 
4 
4852 
3969 
878 
820 
759 
58 
262Z 
1298 
13Z3 
9Zl 
Z55 
4DZ 
157 
ao 
u22 
184 
173 
a 
60 
56 
99 
2781 
Z464 
317 
ll9 
ll9 
193 
6 
52 DB. 3Z TISSUS DE COTOH, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > lDD G/l'fZ 11AH =< ZOO G/112, CDHTEHAHT AU I'!OIHS 85 X EH POIDS DE COTOH 
SZDB. 32-ll TIS SUS DE COTOH, TEINTS, ARMURE TOILE, PO IDS > 100 G/1'12 HAl"; =< 130 G/112, lARGEUR =< 115 Cl1, CDHTEHAHT AU 1101HS 85 X 
EH POIDS DE COTOH 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
740 HONG-KONO 
1000 l'f D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3276 
649 
1473 
1831 
555 
704 
734 
701 
1174 
650 
595 
Z66B 
1182 
18430 
8827 
9604 
5745 
1481 
2758 
1101 
22 
140 
19 
7Z 
2i 
307 
Z54 
53 
41 
5 
1 
10 
17 
92 
42 
d 
15 
59 
19 
337 
178 
160 
IOZ 
43 
Zl 
37 
993 
167 
Hi 
30 
2 
324 
70 
822 
597 
232 
167 
14 
4051 
1345 
2707 
1631 
398 
928 
148 
19 
196 
251 
30 
7 
69 
138 
2i 
60 
1330 
505 
825 
273 
207 
75 
477 
22 
; 
70 
12Z 
105 
17 
12 
4 
5 
132 
BO 
Z84 
72 
s; 
z 
16 
1175 
617 
558 
409 
60 
13 
136 
i 
30 
966 
1Z22 
168 
1054 
38 
97l 
43 
125 
4 
563 
184 
627 
47 
290 
48 
244 
504 
2873 
1520 
1353 
983 
336 
346 
24 
63 
342 
187 
15 
11 
Z7 
4 
19 
52 
li 
806 
656 
lSD 
6Z 
43 
a8 
5208.32-13 TISSUS DE COTOH, TEINTS, A ARMURE TOilE, POIDS > 100 G/flZ 11AIS =< 130 G/112, lARGEUR > 115 Cl1 11AIS =< 145 Cl1, CDNTENAHT 
AU I'IDIHS 85 X EN PDIDS DE CDTON 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DDB DANEMUK 
OlD PORTUGAl 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSlOVAQ 
1D00110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASS< I 
1021AElE 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
Z695 
1084 
ZZ43 
1B5Z 
Z194 
11Z4 
548 
6263 
844 
609 
21870 
12236 
9575 
7566 
7141 
638 
1370 
522 
us 
51 
19 
1338 
i 
a 
5 
IS 
zua 
2159 
29 
14 
14 
15 
36 
55 
274 
36 
74 
15 
37 
14 
Z53 
1167 
491 
675 
73 
65 
50 
55Z 
834 
681 
576 
61 
933 
3 
378 
74 
173 
4010 
3122 
aaa 
578 
461 
" 216 
89 
14 
362 
414 
61 
71 
19 
22 
57 
z 
14DZ 
1064 
338 
175 
79 
13 
150 
SlCt..~Z ·15 ri~~:.:: :c :::rc~r, TEHHS. :. A!'!~!J~t i!!ll[, PO IDS l~: ~/:1:! ~A!: 
AU !'lOINS BS X EH PDIDS DE CDTON 
~ m m~~=lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITAliE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAl 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
700 INDONESIE 
73Z JAPON 
lDDD~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 ClASSE 1 
1 DZl A E L E 
1030 CLASSE Z 
8653 
1036 
1459 
10109 
6178 
872 
IBID 
724 
2787 
6888 
505 
559 
44244 
31421 
1Z818 
10799 
9738 
1687 
894 
139 
449 
39 
z 
5 
3 
97 
42 
1704 
1533 
171 
139 
139 
3Z 
39 
5 
5 
863 
148 
5 
3 
25 
28 
52 
65 
139~ 
1117 
Z77 
85 
8Z 
171 
1905 
lDl 
1003 
3075 
Z95 
371 
133 
1513 
4564 
•2 
14262 
7Z66 
6996 
6Z9Z 
6098 
427 
Z4D 
33 
39 
1247 
6Z7 
16 
13 
84 
lS 
93 
244Z 
2304 
138 
108 
108 
30 
57 
37 
98 
4 
z 
1 
63 
1 
281 
zoo 
81 
66 
6~ 
lS 
Z02 
i 
117 
8Z 
1 
Z87 
li 
3Z 
753 
691 
62 
45 
45 
67 
114 
472 
31 
54 
599 
351 
Z8 
1956 
938 
1018 
983 
950 
5 
Z9 
15a 
30 
1231 
1129 
17Z 
382 
69 
Z35 
997 
39 
330 
4993 
3!77 
IBID 
1615 
124Z 
195 
16 
1 
186 
4Z 
12 
zz 
538 
Z45 
Z93 
13 
IZ 
98 
uz 
Ji 
132 
109 
i 
316 
300 
17 
17 
a 
506 
2 
626 
Zl 
498; 
127 
46 
6486 
1192 
5Z37 
5182 
5116 
55 
1778 
7 
z 
1577 
77 
6Z6 
65 
7 
6l 
Z73 
107 
4738 
4134 
604 
195 
81 
406 
183 
572 
67 
408 
72 
77 
49 
70 
1739 
1371 
368 
157 
126 
39 
171 
1215 
437 
1326 
99 
130 
73 
7 
lD 
115 
128 
3578 
33IZ 
Z66 
lZB 
128 
138 
SZDB.lZ-19 TISSUS DE COlON, TEINTS, A ARMURE TOilE, PDIDS > 100 0/I'!Z HAIS =< 13D G/I1Z, lARGEUR > 165 Cl1, CONTENANT AU I'!OINS B5 X EN 
PDIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE Z 
1841 
583 
1133 
900 
7728 
582Z 
19DZ 
657 
581 
ass 
1119 
64 
404 
1880 
1761 
119 
14 
2 
34 
108 
3 
Z5 
194 
151 
43 
z 
2 
Zl 
Z41 
5 
12i 
981 
616 
365 
169 
163 
131 
39 
50 
277 
827 
374 
449 
406 
446 
348 
55 
1087 
904 
183 
13 
13 
89 
90 
63 
Z7 
27 
16 
1 
96 
676 
453 
ZZ3 
112 
103 
260 
55 
523 
39 
uaz 
aa1 
301 
195 
173 
105 
5ZD8.32-91 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/1'12 11AIS =< ZOO 0/1'!2, lARGEUR =< 115 CH, COHTENANT AU I'!OINS 85 X 
EN POIDS DE COlON 
001 FP.ANCE 
004 RF ALlEI'IAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO ClASSE 1 
1040 ClASSE 3 
513 
1151 
629 
858 
6ZOD 
36U 
2531 
1389 
889 
1 
IS 
48 
3 
19Z 
190 
3 
3 
9 
177 
Z67 
Z30 
38 
4 
30 
121 
26\ 
9 
12Z3 
505 
718 
156 
552 
102 
ZD 
6 
39Z 
Z53 
139 
14 
100 
2 
1 
16 
343 
337 
6 
6 
lOl 
175 
82 
5S5 
291 
Z64 
225 
30 
Z64 
191 
73 
a 
65 
321 
73 
4i 
6Z6 
413 
Z13 
154 
4 
475 
6i 
796 
714 
Bl 
61 
ZD 
886 
614 
271 
Z71 
271 
687 
1 
116 
697 
380 
lS 
si 
82 
42 
Zl45 
1974 
171 
lZS 
124 
46 
83 
Z8 
8D 
179 
26 
57 
17 
3 
483 
455 
za 
28 
28 
3ZZ 
16 
6Z 
51 
a 
10 
I 
511 
489 
Zl 
Zl 
Zl 
liB~ 
198 
lOB 
1365 
708 
65 
327 
171 
Z4Z 
~469 
4041 
4Z8 
4Z3 
4Z3 
sa 
141 
57 
305 
Z98 
6 
6 
373 
7829 
526~ 
2565 
ZD63 
ZDZD 
43 
458 
Z59 
Z9 
6 
401 
761 
i 
3Z 
220 
178 
326 
1657 
4839 
1680 
3159 
Zl39 
401 
907 
113 
1949 
161 
92 
647 
175 
175 
202 
34 
67 
1583 
1Z9 
5724 
3024 
Z699 
Zl66 
357 
308 
Z26 
146 
48 
144 
119 
4 
455 
80 
153 
159Z 
965 
6Z7 
304 
233 
324 
1195 
97 
l3Z 
1901 
139 
50 
3 
698 
68Z 
55 
5595 
3546 
Z049 
17~2 
1384 
28B 
48 
73 
zz 
761 
569 
19Z 
1Z5 
125 
67 
1 
64 
49 
656 
1237 
Z47 
990 
752 
aa 
55 
1990 QuantHy - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:::~e//C~~:!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Ho~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Dautschhnd Hell as Espagna France Ireland I tal ia Meder land Portugal 
520a. 32-93 DYED PLAIN COTTOM WEAVE, COHTAIHIHG a5 OR MORE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 130 G/M2 BUT =< 200 G/M2 AND DF A WIDTH 
> 115 CM BUT =< 145 Cl! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
101 
75 
79 
413 
157 
99 
51 
145 
112 
127 
36 
1963 
1017 
950 
359 
180 
255 
337 
63 
45 
18 
I 
I 
17 
11 
3 
3 
42 
2 
7 
59 
17 
238 
68 
170 
70 
8 
8 
93 
25 
3 
48 
8 
36 
1 
25 
15 
41 
262 
123 
139 
" 33 
27 
63 
10 
29 
9 
1 
1 
; 
3 
4 
82 
54 
29 
14 
32 
8 
25 
21 
8 
4 
z2 
3 
15 
67 
3 
7 
" 
227 
118 
109 
106 
102 
2 
1 
10 
151 
26 
126 
12 
11~ 
1 
15 
za 
86 
55 
31 
30 
27 
31 
zo2 
4 
37 
I 
317 
303 
15 
1 
I 
9 
5 
5208.32-H DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT =< 200 G/1!2 AND OF A WIDTH 
> 1~5 Cl! BUT =< 165 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 S?AIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1503 
1508 
679 
1301 
566 
72 
61 
~33 
126 
~3 
70 
82 
71 
120 
12a 
7617 
6292 
1329 
465 
225 
712 
151 
102 
274 
9 
2 
1 
294 
11 
707 
692 
15 
1 
1 
14 
25 
19 
16 
72 
9 
15 
244 
157 
87 
5 
5 
57 
25 
215 
33 
341 
18i 
7 
31 
2 
22 
1 
22 
30 
32 
1067 
833 
235 
94 
84 
35 
lOS 
28 
9 
136 
104 
4 
2 
10 
1 
1 
6 
4 
314 
295 
20 
12 
12 
6 
2 
11 
72 
10 
16 
i 
11 
121 
121 
1 
1 
1 
644 
25 
73 
122 
7 
!6 
7 
3 
36 
11 
3 
41 
1108 
a97 
211 
92 
48 
119 
54 
2 
14 
3 
123 
75 
49 
1 
48 
236 
za 
zzi 
,; 
66 
16 
7 
16 
z5 
805 
639 
165 
94 
23 
54 
17 
68 
637 
377 
4 
11 
46 
2 
1203 
1145 
sa 
20 
6 
36 
2 
5208.32-99 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 GIM2 BUT =< 200 GtM2 AHD OF A WIDTH 
> 165 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
D 30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
627 
87 
80 
219 
158 
69 
86 
41 
123 
1762 
1254 
506 
312 
199 
196 
548 
5 
10 
IDD 
I 
677 
676 
I 
I 
I 
I 
4 
I 
7 
I 
26 
55 
18 
37 
30 
28 
7 
18 
2 
16 
24 
34 
121 
60 
61 
59 
35 
3 
5208.33 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
20 
9 
10 
9 
I 
2 
179 
IH 
55 
55 
17 
34 
33 
58 
1 
5 
4 
i 
31 
33 
202 
95 
107 
106 
68 
1 
5208.33-0D DYED 3-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85 OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 GtM2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INT~A-EC 
Hiu c.,..ii\.\-E~ 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
>!!1030 CLASS 2 
242 
112 
1169 
283 
93 
12a 
145 
169 
2769 
2139 
ci,j~ 
380 
333 
196 
4i 
6 
a6 
70 
10 
7 
7 
9 
12 
28 
I 
102 
54 
.. ~ 
4 
2 
63 
38 
9a 
6 
82 
56 
387 
220 
t;; 
152 
11 
1 
6 
97 
36 
12 
178 
156 
iS 
13 
3 
27 
5 
13 
51 
48 
H 
113 
39 
78 
8 
a 
23 
375 
304 
6i 
31 
6 
17 
11 
7 
30 
1 
412 
15 
97 
9 
37 
663 
560 
'"' ~· 46 
58 ~ 5208.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTOM, WEIGHING =< 200 G/1'12 IEXCL. 520a.31 TD 5208.331, CONTAINING as X DR MORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
5208.39-0D DYED, WOVEN FABRICS OF COTTOH, CONTAINING aS X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 G/1!2 IEXCL. 5208.31-0D TO 
5208.33-00l 
ODI FRANCE 
oD2 BELG. -LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EfTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
502 
179 
54 
a40 
761 
122 
177 
a4 
640 
229 
168 
108 
42 
36 
4239 
2775 
1466 
1164 
886 
134 
167 
103 
16 
42 
68 
3 
18 
23 
11 
3 
294 
271 
23 
16 
15 
4 
3 
4 
14 
I 
22 
1 
38 
1 
1 
20 
6 
zi 
145 
95 
50 
27 
27 
I 
22 
5208.41 PLAIN CDTTDH WEAVE, WEIGHING HOT MORE THAN IDD G/M2 
177 
25 
16 
248 
2 
2 
13 
189 
3a 
23 
27 
14 
~ 
840 
490 
350 
288 
227 
27 
35 
ui 
20 
4 
225 
195 
30 
19 
9 
10 
2 
16 
I 
314 
260 
55 
31 
H 
II 
13 
40 
7 
162 
142 
10 
27 
12 
71 
13 
75 
17 
4 
18 
676 
~07 
269 
181 
84 
46 
~2 
19 
11 
8 
37 
18 
2 
118 
za 
23 
ID 
270 
83 
12 
17 
I 
645 
255 
391 
366 
353 
5 
19 
5208.41-0D PLAIH COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTOH, WEIGHING =< 100 G/1'12, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
OH AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
664 INDIA 
732 JAPAN 
56 
Ill 
84 
185 
145 
205 
312 
2C4 
34 
68 
55 
H 
164 
ID 
5 
ID 
8 
19 
I 
2 
38 
31 
19 
9 
146 
55 
12 
17 
12 
61 
65 
2 
5 
20 
16 
5 
4 
13 
17 
20 
so 
~3 
96 
sa 
32 
2 
I 
29 
16 
25 
2 
12 
,; 
20 
59 
32 
37 
ID 
liD 
I 
14 
143 
12 
5 
227 
171 
56 
7 
7 
~9 
I 
15 
146 
ID 
HI 
174 
14 
60 
83 
33 
7 
3 
2 
ID 
I 
14 
8 
3 
243 
202 
41 
30 
12 
3 
8 
7 
4 
15 
i 
4 
3 
Ia 
15 
3 
14~ 
27 
14 
159 
55 
10 
5 
ID 
10 
' ~
9 
1 
~52 
~33 
19 
19 
18 
12 
12 
19 
147 
72 
21 
27a 
253 
zs 
25 
25 
Ill 
u 
7 
109 
90 
19 
zi 
7 
5 
403 
376 
27 
27 
26 
6 
2 
13 
3 
i 
3 
U.K. 
7 
87 
60 
3a 
19 
I 
2' 
487 
202 
285 
55 
27 
195 
35 
620 
37 
9 
235 
73 
20 
I 
6 
1 
24 
3 
7a 
99 
1473 
1005 
H9 
126 
27 
343 
i 
4 
43 
5 
20 
u 
3 
123 
233 
54 
179 
'5 ~2 
134 
77 
3 
176 
8 
3; 
9 
451 
289 
Hl 
48 
48 
99 
23 
4 
1 
97 
55 
z5 
2 
46 
73 
44 
7 
3 
12 
435 
213 
222 
179 
119 
27 
15 
1 
6 
24 
3 
81 
16 
IS 
40 
i 
36 
1990 Vduo -Velours: 1000 ECU I•port 
~ g~ ~: :~. /1 c;~:~=~=~~: Report tng country - Pays d6clerant ~~=:~c~:~~~~l~~~~~r---:E~U:R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_o_a~rk~D~o-u~t-sc~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-.1-t-.---Ho_d_o_r_l_an-d----P-or_t_u_g_o_l ______ U_.-K~. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1529 
H9 
729 
3770 
3322 
1256 
502 
3359 
546 
816 
547 
20464 
12036 
8426 
5261 
3806 
1299 
1868 
63 
108 
194 
23 
21 
10 
9 
536 
419 
118 
10 
10 
2 
106 
156 
41 
41 
279 
34 
67 
248 
102 
1 
1408 
621 
787 
327 
48 
36 
423 
365 
30 
487 
ui 
333 
10 
569 
97 
394 
3 
2862 
1409 
1453 
764 
657 
190 
500 
147 
6 
322 
139 
27 
13 
17 
80 
20 
43 
884 
676 
208 
146 
19 
21 
41 
18 
7 
12 
7 
79 
18 
6 
131 
9l 
556 
147 
408 
385 
145 
23 
23l 
30 
207 
2002 
93 
63 
2084 
ll 
5 
5016 
2662 
2353 
231\ 
2248 
23 
17 
87 
3 
16 
12i 
896 
227 
669 
90 
580 
30 
88 
142 
3 
16 
33 
Ill 
3z 
575 
383 
192 
176 
33 
,, 
367 
238 
1470 
52 
563 
16 
a 
2826 
2722 
104 
26 
19 
66 
13 
5208.32-95 TI5SUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/1'12 I'IAIS =< 2JO G/1'12, LARGEUR > 145 CI'II'IAIS =< 165 Cl'l, CONTENAHT 
AU MOINS 85 X EN POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DC6 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
740 HOHG-KOHG 
IOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE 3 
17635 
12690 
4940 
11818 
8076 
901 
545 
2239 
1161 
564 
767 
2068 
857 
982 
553 
71266 
61435 
9833 
5696 
3737 
3343 
794 
1108 
2248 
79 
ao 
2 
116i 
HZ 
14 
6 
49H 
4828 
113 
20 
20 
89 
4 
337 
204 
109 
747 
76 
198 
2 
23 
6 
24 
2 
70 
2194 
1703 
492 
101 
101 
284 
106 
2616 
338 
2095 
2886 
93 
296 
18 
197 
27 
195 
618 
342 
1 
10500 
8565 
1936 
1247 
1155 
194 
495 
280 
68 
u5 
1086 
43 
1! 
25! 
13 
5 
1'1 
14 
2971 
U49 
222 
168 
168 
41 
13 
151 
694 
183 
578 
3 
Hi 
106 
2112 
2062 
50 
50 
50 
5964 
221 
887 
1655 
93 
5 
148 
101 
56 
448 
253 
66 
324 
10692 
9132 
1561 
1128 
768 
426 
a 
504 
18 
2i 
142 
18 
2z 
922 
706 
216 
a 
2oa 
3774 
283 
2 
1798 
44 
310 
1150 
113 
475 
82 
135 
9266 
7474 
1793 
1110 
557 
532 
150 
839 
4409 
220i 
93 
146 
120 
7 
I 
54 
5 
10 
10 
8225 
7818 
407 
204 
77 
186 
18 
5208.32-99 TIS SUS DE COTON, TEIHTS, ARMURE TOILE, PO IDS > 130 G/1'12 I'IHS =< 200 G/1'12, LARGEUR > 165 Cl'l, CONTENANT AU I'IOINS 85 X EN 
POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5H2 
783 
660 
1418 
1388 
716 
1460 
976 
14Sl 
16236 
10335 
5903 
3847 
3171 
2054 
4805 
3l 
64 
786 
9 
10 
6 
5796 
5772 
24 
24 
24 
22 
71 
17 
93 
11 
237 
2 
14 
593 
249 
343 
287 
261 
56 
257 
28 
126 
287 
2 
675 
2 
1560 
712 
au 
819 
680 
29 
163 
105 
58 
51 
a 
7 
50 
50 
I 
1 
1 
51\ 
338 
102 
82 
168 
58 
6 
1436 
1040 
395 
395 
224 
40 
331 
327 
4 
4 
4 
290 
9 
46 
39 
4l 
319 
806 
2019 
597 
1423 
1416 
1174 
6 
9 
140 
838 
54 
40 
I 
77 
1544 
1050 
495 
liB 
liB 
376 
5208.33 TISSUS DE COTON, TEIHTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D1 ARMURE =< 4, POIDS =< 200 G/1'12, CDNTENANT AU MOINS 85 X EN 
POIDS DE COTON 
5208.33-00 TISSUS DE COTON, TEINTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 200 G/1'12, CONTENANT AU I'IOINS 85 X EN 
POIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
C.Aii\A i:.t iQ2Q CLASSE 1 
3038 
1238 
15107 
4327 
896 
699 
2746 
3292 
34S54 
26534 
~C~l 
66S7 
6288 
1075 
12S9 
1048 
i:lC 
159 
157 
52 
193 
347 
11 
5i 
957 
654 
Jo;; 
89 
59 
25 
801 
427 
1848 
4 
57 
1341 
1132 
6126 
3335 
~; 11 
2679 
2650 
91 
29 
61 
698 
408 
6l 
139 
1582 
1374 
. ,,, 
167 
146 
14 
I 021 A E L E 
~1030 CLASSE 2 
5208.39 TISSUS DE CDTON, TEIHTS, POIDS =< 200 G/1'12, HON REPR. SOUS S208.31 
376 
100 
170 
si 
36 
793 
667 
l=~ 
105 
94 
21 
542 
161\ 
663 
736 
200 
2S5 
452 
5013 
3990 
10:3 
965 
708 
57 
34 
21 
17 
148 
124 
z:, 
25 
5208.33, COHTENAHT AU I'IOIHS BS 
347 
6 
4792 
ISS 
218 
182 
732 
6 
138 
1457 
104 
6867 1860 
5670 1719 
!!41t ] ~] 
918 141 
918 122 
280 
EN POIDS DE COTOH 
5208.39-00 TISSUS DE COTON, TEINTS, POIDS =< 200 G/1'12, INCH REPR. SOUS 5208.31-DD A 5208.33-DDl, CONTEHAHT AU I'IOIHS 85 X EN POIDS 
DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU!1E-UNI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS< 3 
7616 
1743 
702 
14528 
14673 
1563 
1437 
1302 
21385 
4903 
1033 
739 
547 
741 
75430 
44014 
31411 
29138 
26515 
971 
1303 
1318 
2sa 
690 
1069 
23 
83 
144 
212 
51 
2i 
4 
12 
3946 
3586 
360 
310 
294 
27 
23 
51 
35 
Ia 
221 
54 
395 
12 
10 
328 
99 
107 
1391 
830 
561 
442 
442 
9 
110 
2138 
251 
140 
426i 
42 
32 
183 
5388 
1040 
134 
!86 
134 
67 
14691 
7176 
7515 
6979 
6442 
272 
265 
53 
16 
226i 
366 
37 
i 
IB7 
55 
3142 
2756 
386 
327 
241 
45 
14 
458 
13 
27 
912 
2390 
79 
688 
513 
136 
1 
266 
27 
5675 
4S90 
1083 
944 
651 
66 
73 
37a 
24 
3138 
3481 
191 
374 
223 
2220 
252 
429 
127 
44 
321 
11847 
7845 
4002 
3279 
2475 
298 
425 
2z 
9 
4 
82 
47 
173 
122 
51 
4 
4 
47 
924 
100 
31 
2391 
399 
a a 
232 
10637 
1271 
50 
126 
12 
17 
16478 
4265 
12212 
11992 
11914 
71 
149 
173 
649 
15o5 
347 
124 
28 
38 
182 
47 
87 
77 
42 
3332 
2869 
462 
365 
234 
21 
77 
5208.41 TlSSUS DE COTOH, EH FILS DE DlVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS =< IDD G/M2, CONTEHAHT AU MOINS 85 ~ EN POIDS DE 
CO TON 
5208.41-DO TI~SUS DE CDTOH, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, ARMURE TOILE, PDIDS =< 100 G/1'12, CONTEHAHT AU MOINS 85 X EN PDIDS DE 
CO TON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALI.EMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
664 IHDE 
732 JAPON 
2612 
724 
3939 
2975 
3756 
11401 
5476 
696 
1084 
563 
522 
1968 
281 
5; 
50 
2os 
285 
16 
142 
3D 
26 
20 
744 
265 
466 
162 
5028 
1513 
160 
196 
3 
42 
271 
1 
857 
1009 
a 
202 
411 
13z 
2 
3 
28 
133 
117 
175 
327 
724 
4 
l8i 
1239 
1043 
1929 
3657 
893 
39 
IZ 
287 
289 
27 
12 
716 
14 
312 
ui 
837 
1566 
657 
35l 
179 
1215 
210 
44 
382 
10 
74 
125 
128 
2 
10 
66 
82 
ID 
334 
323 
10 
2 
2 
a 
1753 
394 
150 
2294 
a sa 
137 
63 
ll4 
185 
41 
75 
137 
7 
6232 
5948 
282 
282 
275 
28 
13 
Bl 
4 
129 
123 
6 
6 
6 
282 
211s 
1009 
1 
114 
5 
431 
4145 
3662 
411:'! 
483 
483 
2100 
189 
157 
!805 
1970 
191 
435 
305 
153 
17 
1 
7524 
6906 
617 
614 
596 
3 
209 
18 
395 
95 
126 
270 
168 
I 
41 
1067 
758 
36a 
507 
ID 
3£! 
4571 
2447 
2124 
1021 
625 
930 
172 
6273 
318 
115 
2611 
764 
150 
11 
125 
21 
soi 
62 
650 
384 
13211 
10450 
2761 
1378 
566 
1383 
21 
28 
207 
43 
221 
395 
50 
1491 
2615 
310 
2306 
726 
671 
1580 
873 
43 
3184 
56 
i 
763 
182 
5804 
4291 )lil! 
951 
951 
510 
396 
112 
25 
1596 
731 
132 
36 
1413 
1796 
333 
45 
28 
296 
7231 
3069 
4162 
3882 
3222 
!59 
120 
32 
59 
521 
101 
1229 
548 
377 
792 
40 
394 
57 
1990 Quantit~ - Ouantit6s: 1000 kg !aport 
R Origin / Consign•ent ~ Or~~!b~ ~o:~~~i::~~=~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~i~cl~a~r~o~n~t ________________________________________ _, 
Homenchture co•b. EUR-12 !elg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Hederlend Portugal U.K. 
5208.41-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1727 
783 
945 
726 
515 
86 
133 
36 
21 
15 
15 
15 
32 
31 
I 
1 
I 
1 
5208.42 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/112 
334 
99 
235 
214 
211 
2 
29 
192 
145 
47 
26 
25 
1 
2D 
42 
26 
18 
18 
18 
404 
215 
189 
!53 
129 
29 
7 
311 
42 
269 
221 
78 
ID 
37 
5208.42-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 X OR I'IORE IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > IOO G/112 BUT =< 200 G/1'12, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 IIAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWIIZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
636 
366 
137 
1381 
1393 
248 
617 
139 
413 
752 
161 
89 
232 
262 
535 
211 
169 
247 
8431 
4957 
3475 
2211 
1179 
545 
720 
I04 
25 
160 
23 
5 
3 
95 
25 
20 
466 
321 
145 
143 
121 
4 
6 
1 
10 
10 
52 
38 
14 
9 
8 
1 
4 
99 
104 
37 
322 
25 
110 
58 
160 
348 
29 
8 
88 
93 
10 
133 
73 
16 
1777 
759 
1019 
574 
510 
183 
262 
47 
8 
1 
151 
134 
11 
18 
4 
13 
25 
7 
60 
31 
2 
12 
6 
1 
580 
377 
204 
48 
38 
20 
136 
89 
I 
2 
26 
134 
1 
44 
326 
296 
29 
23 
13 
6 
5208.43 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
12l 
2 
180 
272 
17 
187 
20 
16 
112 
40 
t4 
15 
1 
29 
2 
13 
1051 
BOO 
251 
182 
128 
37 
32 
i 
7 
1 
17 
5 
97 
35 
62 
3 
2 
13 
47 
110 
78 
45; 
t54 
!55 
23 
72 
127 
85 
9 
5 
25 
44 
1 
11 
183 
1568 
979 
589 
519 
199 
26 
44 
5208.43-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85 X OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS, WEIGHING =< 200 G/1'12 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
94 
38 
170 
39 
68 
116 
754 
435 
319 
138 
129 
132 
37 
ti 
1 
83 
51 
32 
10 
10 
22 
50 
99 
20 
79 
54 
51 
21 
32 
25 
7 
7 
5 
13 
9 
4 
4 
2 
2 
50 
11 
17 
19 
140 
84 
56 
25 
23 
31 
96 
64 
32 
13 
13 
19 
35 
21 
6 
6 
6 
~7 
9 
99 
17 
6 
2 
2 
17 
ti 
40 
2 
26 
4 
299 
181 
119 
26 
22 
16 
77 
zz 
9 
9 
3 
47 
44 
3 
3 
3 
5208.49 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING =< 200 G/112 IEXCL. 5208.41 TO 5208.43l, COHTAIHIHG 85 X 
OR I'IORE BY WEIGHT OF COTTON 
5208.49-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 X OR PIORE IY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGIIIHG =< 200 
G/1'12 IEXCL. 5208.41-00 TO 5208.43-00l 
001 FRANC: 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 S!.IITZERLANr 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
llljl) CLA.:J~ 
1040 CLASS 
343 
189 
555 
488 
74 
200 
64 
180 
1060 
192 
72 
73 
3775 
1968 
1808 
1370 
1258 
li't 
263 
74 
20 
12 
10 
15 
41 
26 
211 
HO 
71 
69 
67 
I 
1 
43 
8 
I 
64 
54 
10 
9 
7 
87 
20 
6l 
5 
38 
9 
51 
359 
4 
3 
1 
695 
237 
458 
438 
422 
j", 
6 
11 
10 
72 
44 
1 
2 
3 
I 
34 
21 
221 
144 
78 
46 
42 
30 
13 
t3 
141 
211 
tal 
30 
15 
12 
IS 
107 
106 
95 
I 
37 
13 
30 
231 
638 
363 
275 
272 
261 
~ 5208.51 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING HOT PIORE THAN 100 G/112 
5208.51-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 15 X OR PIORE IY WEIGHT OF COTTOH, WEIGHIHG =< 100 G/112, PRINTED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
372 
Ill 
743 
880 
266 
107 
79 
234 
395 
321 
116 
110 
276 
79 
44 
4428 
2626 
1103 
831 
633 
398 
573 
100 
37 
21 
60 
9 
t2 
9 
IS 
2 
15 
282 
231 
44 
25 
24 
19 
18 
1 
14 
i 
58 
30 
121 
35 
93 
4 
1 
17 
z 
40 
31 
231 
14 
5 
3 
20 
84 
35 
40 
34 
3 
I 
1 
594 
335 
259 
m 
15 
" 
24 
10 
42 
55 
3 
3 
1 
21 
44 
23 
3 
367 
Hl 
227 
30 
24 
196 
10 
4 
5 
40 
a 
84 
4 
11 
5 
6 
90 
1 
3 
272 
151 
121 
25 
16 
91 
5 
t5 
78 
372 
145 
4 
H 
11 
41 
39 
16 
9 
57 
5 
23 
842 
632 
211 
85 
52 
66 
59 
16 
9 
7 
4 
4 
22 
36 
9 
26 
z 
2 
22 
2 
40 
11 
119 
5i 
9 
3 
28 
297 
166 
755 
239 
516 
335 
325 
uo 
71 
1 
2H 
22 
1 
5 
15 
145 
203 
9 
17 
740 
349 
390 
178 
159 
1 
212 
19 
27 
93 
14 
I 
2 
6 
2 
30 
1 
a 
211 
168 
43 
33 
33 
i 
27 
138 
26 
55 
296 
270 
27 
22 
13 
4 
1 
5208.52 PRINTED WOVEN FABRICS DF COTTOM, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT =< 200 G/M2, COHTAIHIHO 85 X OR PIORE IY WEIGHT OF 
COTTOM 
5208.52-10 PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHING 85 X DR I'IDRE BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 100 G/112 BUT :< 130 D/112, PRINTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
58 
2212 
393 
1110 
915 
187 
309 
44 
176 
124 
82 
101 
325 
216 
159 
72 
703 
307 
337 
79 
Ul 
a 
2 
23 
IS 
ao 
z 
14 
33 
z 
z 
2 
1 
11 
IO 
1 
83 
661 
56 
ta5 
2oi 
58 
2I 
4 
6 
13 
36 
199 
23 
73 
2I 
349 
66 
22 
12 
70 
76 
4 
6 
8 
2 
3 
5 
30 
3l 
6& 
210 
II 
7 
I3 
66 
2 
53 
168 
253 
112 
194 
I06 
IO 
33 
2 
a 
26 
24 
7 
2 
47 
s6 
4 
16 
9 
384 
15 
9 
37 
7 
IO 
1 
' I7 
70 
76 
sa 
189 
77 
34; 
78 
60 
3 
47 
6 
9 
6 
45 
68 
36 
26 
12 
12 
12 
65 
22 
9 
1 ca 
55 
23 
22 
I 4 
27 
35 2 
317 
" 
" 44 
15 
5 
IC 
37 
2! 
II 
II 
II 
29 
4 
52 
32 
I 
9 
4 
36 
32 
2 
32 
15 
2 
95 
89 
6 
6 
6 
I24 
II 
4 
27 
21 
7 
41 
3 
12 
294 
143 
I 51 
68 
30 
43 
40 
66 
IS 
59 
111 
425 
ai 
7 
34 
57 
12 
13 
53 
457 
27 
49 
17 
1853 
SH 
999 
640 
94 
243 
116 
a 
22 
21 
2 
36 
11 
200 
I05 
95 
11 
11 
39 
67 
9 
36 
69 
9; 
6 
a 
37 
sa 
58 
575 
299 
276 
105 
45 
"(,• 
26 
49 
IO 
168 
74 
I3 
35 
I67 
64 
20 
29 
31 
32 
15 
776 
377 
399 
286 
232 
93 
20 
189 
24 
289 
191 
69 
10 
H 
I 
46 
30 
11 
I 
1990 Value • Yalaurs: 1000 ECU 
i g~ :::~./ / C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~::~~cr:i:~~~~~~~~r---~E~UR~-~1~2~-!~o~1-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~o-u~ts-c~h~1-o-nd~--~Ho~1~1-•-•~~E~s~p-og-n~•~~~F~r-o~n~co~~~Ir~o-1-•-n-d-----I-ta-1-i-•--H-o-d-o-r-1-•n-d----Po-r-t-u-g-•-I------U-.-K~. 
52D8. 41-DD 
1000 " 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
37438 
15003 
22433 
19692 
16895 
1015 
1724 
955 
458 
497 
497 
497 
243 
215 
28 
20 
20 
9 
8710 
173\ 
6976 
65!9 
6546 
21 
366 
306! 
2249 
819 
6H 
613 
3 
16! 
1490 
755 
733 
728 
728 
5 
9909 
4629 
5280 
4947 
4551 
2!7 
45 
82 
63 
20 
20 
12 
6023 
1191 
4830 
4298 
2408 
179 
353 
900 
695 
202 
202 
199 
5208.42 TISSUS DE COTON, EH FILS DE DlvtRSES COULEURS, ARMURE TOILE, POIDS > IDD G/112 I'IAIS =< 2DD G/"2, COHTEHAHT AU MOIHS 85 
X EN PDIDS DE COTOH 
5203.42-DO TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, A ARMURE TOILE, PDIOS > IOD G/112 MAIS =< ZOo G/112, COHTEHANT AU MOIHS 85 
X EN PDIDS DE COTOH 
ODI FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
048 YOUGOSLAVIE 
D52 TUP.QUIE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
72D CHINE 
732 JAPDH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11866 
4041 
1933 
23749 
28994 
4519 
9228 
1938 
8928 
19030 
1501 
9H 
2205 
1941 
5994 
1843 
347 
324! 
135281 
86657 
48623 
39845 
28154 
331I 
5470 
171D 
s1z 
2359 
254 
5 
77 
72 
1658 
109 
3i 
2 
13 
24 
740\ 
5009 
2395 
23!1 
2276 
2 
13 
60 
71 
15 
201 
137 
5 
50 
5 
136 
i 
2 
30 
10 
li 
779 
555 
224 
182 
170 
ID 
33 
1969 
1706 
644 
8334 
436 
ISH 
793 
4337 
90!1 
279 
liS 
959 
865 
127 
932 
343 
245 
33750 
15340 
17910 
14225 
13459 
1263 
2422 
791 
83 
7 
1794 
2075 
3\5 
153 
57 
3a3 
507 
89 
446 
220 
21 
63 
za 
12 
7303 
5327 
1975 
IOH 
892 
9a 
aH 
1323 
4 
22 
634 
2956 
43 
666 
272 
190 
a 
65 
167 
6394 
56!7 
707 
641 
464 
67 
943 
37 
4067 
6499 
597 
2877 
375 
452 
3025 
315 
217 
96 
16 
39a 
15 
176 
20194 
15398 
4796 
3994 
3484 
467 
335 
63 
16 
63 
30 
257 
64 
IS 
39 
!6 
aaa 
491 
397 
73 
57 
53 
271 
2542 
773 
3 
7574 
246; 
2434 
137 
733 
3108 
!15 
126 
57 
ISO 
414 
11 
51 
2305 
23987 
15944 
ao42 
7503 
3842 
166 
373 
TIS SUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ CDULEURS, ARMURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D' ARMURE =< 4, PO IDS =< 2DO G/M2, 
CONTENANT AU I'IOINS 55 X EN POIDS DE COTOH 
5208.43-DD TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, ARMURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIOS =< 2DD G/M2, 
CONTEHANT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE CDTDH 
Dol FRA~CE 
002 B~LG.-LUXBG. 
DO< RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DIO PORTUGAL 
D38 AUTRICHE 
IODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E I 
1021 A E L E 
I 040 CLASSE 3 
1596 
940 
3130 
1248 
1102 
2675 
12783 
573\ 
4049 
3236 
3056 
578 
755 
252 
48 
8 
203 
1343 
1096 
248 
215 
212 
32 
39 
51 
51 
135 
19 
267 
1 
1095 
1585 
489 
1396 
1171 
l!D9 
201 
33 
21 
63 
H3 
71 
52 
109 
305 
100 
100 
a a 
27 
a4 
65 
35 
11 
340 
235 
105 
105 
ao 
40 
934 
345 
291 
550 
2477 
1657 
790 
655 
629 
122 
34 
li 
70 
65 
3 
3 
3 
2a6 
2 
653 
143 
258 
1703 
1115 
587 
491 
483 
97 
783 
106 
1789 
314 
ID 
52 
29 
58 
497 
74 
23a 
22 
160 
u 
4334 
3088 
1247 
609 
563 
161 
477 
417 
12 
183 
99 
s2 
783 
731 
52 
52 
52 
5208.49 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, POIDS =< 2DD 0/112, NOH REPR. SOUS 5205.41 5208.43, COHTEHANT AU I'IOIHS 
55 X EN POIDS DE COTOH 
5208.49-DD TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, POIDS =< 200 G/1'12, !NOH REPR. SOUS 5208.41-0D 5205.43-00), COHTENAHT AU 
1101NS 55 X EN POIDS DE COTOH 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
664 INDE 
732 JAPOH 
IDDD ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
g~~A.~LE. 
1o4o Ci:ASiE 3 
6650 
1549 
10815 
12023 
1309 
2056 
1493 
5933 
25099 
2254 
1475 
953 
74366 
36690 
37677 
32727 
31374 
~CC5 
2947 
5205.51 TISSUS DE COTOH, l~PRII'IESo ~ 5208.5!-DD TISSUS DE COTON, 111PRIMES, 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
D35 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
D62 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
732 JAPON 
1000 ~ 0 N D E 
IDIQ IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ID4D CLASSE 3 
9457 
20S3 
13431 
1633S 
13633 
us 
525 
9421 
16471 
1441 
934 
1576 
1096 
935 
1100 
92120 
57413 
34706 
29302 
26017 
2343 
3063 
1296 
4oa 
219 
5 
161 
358 
845 
64S 
4221 
2675 
1516 
1539 
1499 
6 
9 
6 
513 
57 
4 
710 
590 
120 
ua 
ID~ 
1501 
135 
uoz 
75 
310 
225 
1739 
5480 
39 
ID 
11 
14680 
3871 
10809 
IQ5H 
10~61 
ii7 
156 
71 
1171 
1202 
25 
27 
59 
23a 
561 
HI 
27 
3796 
2743 
1053 
551 
799 
. 
196 
254 
6 
363 
4900 
3 
sa 
32l 
121 
ll 
17 
6455 
5709 
776 
507 
444 
" 257 
573" 
2369 
2635 
39 
556 
316 
1186 
5624 
24 
u 
13541 
6546 
6995 
6956 
6512 ,. 
207 
102 
106 
94 
94 
IZ 
AR~URE TOILE, POIDS =< !DO G/~2. COHTENAHT AU 1101HS a5 EN POIDS DE COTDH 
ARMURE TOILE, POIDS =< !DO G/~2. CONTENAHT AU MOINS 55 X EN POIDS DE COTOH 
967 
628 
381 
1153 
238 
I 
102 
160 
873 
a 
53 
H84 
3370 
1114 
1041 
1132 
73 
290 
24 
195 
6 
26 
12 
2 
13 
262 
164 
1054 
565 
519 
73 
20 
436 
ID 
686 
527 
52sa 
515 
70 
60 
1275 
3351 
144 
276 
645 
21 
76 
59 
13449 
7183 
6266 
5696 
4662 
138 
433 
415 
150 
739 
1077 
59 
47 
54 
573 
!65 
!33 
27 
4217 
2555 
1662 
713 
664 
7 
942 
369 
70 
170 
1213 
415 
563 
41S 
565 
s7 
77 
312 
ID 
85 
4350 
2804 
!5H 
1166 
1004 
322 
57 
Hl 
1434 
5183 
10209 
58 
257 
803 
2145 
191 
199 
96 
238 
81 
657 
22183 
17661 
4523 
3734 
2949 
376 
413 
30 
26 
3 
95 
a2 
20 
I 
51 
350 
162 
189 
59 
52 
a! 
20 
1767 
168 
2351 
1020 
IDS 
93 
115S 
7179 
2053 
96 
16312 
5629 
10683 
a452 
5341 , 
2209 
3306 
ID 
5540 
767 
35 
103 
551 
5953 
941 
77 
2la 
17 
17616 
9544 
7771 
6744 
6509 
9 
IOU 
314 
156 
1545 
249 
61 
25 
97 
67 
710 
21 
61 
3317 
2448 
869 
786 
786 ., 
21 
226 
125l 
ll3 
1205 
3 
19 
269 
235 
6 
112 
3a 
4320 
3633 
656 
622 
510 
59 
6 
5208.52 TISSUS DE COTOH, 111PRI~ES, A AR~URE TOILE, PDIDS > IDD 0/1'12 11AIS =< 200 0/112, CDHTENAHT AU ~OIHS 55 X EN POIDS DE CDTDH 
5205.52-ID TISSUS DE CDTOH, IMPRI~ES, ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1'12 ~AIS =< 130 G/112, COHTENAHT AU 110JNS.55 X EN PGIDS DE CDTOH 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DDS DAHEI1ARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D35 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
39027 
4793 
27077 
13207 
17166 
5291 
645 
1706 
2164 
952 
2993 
6160 
1700 
617 
871 
4388 
5587 
9626 
1144 
4UO 
liS 
3 
22 
S06 
9 
5D 
24 
u2 
1216 
32 
!Sa 
405 
34 
36 
23 
10 
105 
547 
9 
11 
507 
10670 
917 
2796 
452l 
575 
259 
97 
128 
95 
1042 
3291 
219 
255 
572 
2143 
1059 
305 
136 
1344 
13)1 
63 
118 
66 
54 
65 
86 
213 
200 
345 
3374 
257 
127 
330 
1534 
59 
254 
2 
20 
275 
15o4 
5571 
1548 
2a42 
2367 
ID 
75 
561 
27 
328 
733 
441 
32 
17 
379 
30 
5 
70 
71~ 
35 
17 
81 
41 
7930 
295 
212 
68a 
177 
7 
!50 
195 
13 
132 
514 
410 
316 
217 
3180 
796 
3697 
927 
1010 
55 
455 
126 
101 
151 
654 
407 
i 
147 
IUD 
755 
396 
396 
396 
163S 
219 
262 
2339 
1529 
352 
340 
367 
70a 
7831 
6762 
1119 
1118 
1117 
66 
3 
396 
134 
219 
942 
717 
225 
225 
225 
629 
57 
1401 
745 
27 
247 
164 
ao6 
4205 
3194 
1011 
loll 
974 
!993 
54 
1316 
653 
65 
!5l 
44 
236 
4551 
4246 
305 
305 
290 
2605 
204 
as 
516 
572 
115 
750 
3 
95 
314 
4878 
2226 
2652 
ll48 
9Z5 
511 
792 
990 
136 
395 
2929 
67.!16 
1011 
125 
650 
1130 
702 
175 
304 
5327 
340 
202 
246 
22367 
12556 
9811 
3105 
1830 
!024 
682 
!50 
841 
513 
137 
539 
202 
2780 
2237 
543 
219 
205 
126 
660 
69 
678 
511 
814 
95 
213 
843 
1367 
754 
6592 
2883 
3709 
1!34 
1059 
131 
1175 
147 
2374 
1136 
162 
34 
5847 
2405 
164 
378 
129 
5~6 
277 
15516 
5390 
10125 
9119 
3295 
842 
164 
3376 
475 
5366 
3162 
733 
158 
528 
17 
597 
530 
259 
10 
487 
59 
1990 Quantity - Quant 1t6s: 1000 kg 
U.K. 
~ g~t=~~e//Cp~:!:~=~~!I-------------------------------------------R=•~p~o~r~t~ln~g~c=•=un=t~r~~~-~P~•~~=•_:di~c~l=•~•=•n~t:_ ______________________________________ --1 
Col!lb. No:rencl ature 
No!!enclature co11b. Espagna Ireland ltal h Nederland Portugal 
5208.52-10 
064 HUNGARY 
400 USA 
6H ISRAEL 
662 P.IKISTAN 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland 
270 
403 
95 
570 
156 
203 
9911 
6204 
3710 
1385 
518 
904 
44 
1420 
27 
986 
937 
48 
3 
3 
27 
18 
28 
63 
16 
353 
136 
217 
57 
24 
16 
114 
134 
75 
1 
34 
37 
1 
2292 
1195 
1097 
354 
2H 
118 
5 
625 
Hell as 
534 
266 
268 
49 
a 
46 
17~ 
409 
371 
38 
17 
a 
20 
36 
25 
89 
136 
39 
96 
1469 
898 
572 
181 
37 
252 
6 
139 
; 
2 
I 
119 
67 
53 
17 
26 
12 
689 
469 
220 
103 
22 
2 
2 
114 
5208.52-90 PLAIN CDTTDH WEAVE, CONTAINING 55 ~ DR ~ORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/~2 BUT =< 200 G/~2. PRINTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DEHM.,RK 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68> 
1040 CLASS 3 
3120 
1505 
1853 
3100 
4085 
2529 
184 
317 
56 
357 
51 
205 
325 
392 
2000 
362 
143 
a a 
405 
339 
434 
240 
261 
101 
95 
23282 
16835 
6449 
4001 
973 
1528 
122 
918 
828 
406 
240 
IDS 
75 
18 
11 
1 
1711 
1688 
23 
14 
11 
2 
1 
7 
106 
14 
90 
266 
I6 
97 
3 
4 
34 
11 
5 
II 
9 
2 
21 
10 
718 
595 
124 
76 
63 
2 
45 
1128 
122 
927 
2822 
1401 
135 
31 
14 
234 
50 
108 
189 
188 
1040 
95 
95 
2 
70 
43 
15 
I 
7 
16 
8907 
6581 
2326 
I889 
582 
219 
27 
218 
5208.53 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
34 
6 
42 
147 
39 
40 
I 
10 
4 
I 
2 
ID 
69 
14~ 
5 
3 
61 
685 
323 
363 
90 
12 
12 
10 
261 
79 
4 
16 
33 
21 
38 
104 
356 
295 
61 
26 
12 
36 
21; 
36 
498 
373 
184 
5 
2 
12 
4 
1 
32 
32 
15 
170 
a 
8 
7a 
105 
3 
1 
49 
39 
2 
1925 
1329 
596 
372 
70 
138 
13 
56 
51 
6 
16 
13 
1 
329 
11 
131 
4 
1 
26 
3 
liD 
799 
592 
207 
2 
2 
32 
nz 
304 
5 
23 
292 
55 
i 
16 
5 
I; 
50 
1 
1 
5 
6\ 
890 
703 
188 
147 
74 
40 
20 
110 
2s 
1169 
810 
360 
248 
64 
49 
11 
64 
180 
1097 
1064 
77 
272 
4 
i 
28 
2 
11 
13 
liD 
138 
2 
23 
56 
10 
3 
2 
1 
3219 
2694 
524 
407 
55 
91 
I 
26 
5208.53-DD 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 55 DR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 G/1'12, 
PRINTED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
122 
116 
268 
43 
52 
777 
652 
127 
56 
23 
12 
9 
6 
1 
40 
40 
II 
10 
1 
51 
20 
21 
28 
147 
126 
21 
9 
a 
i 
a 
19 
16 
3 
1 
6 
1 
53 
2 
1 
67 
65 
3 
3 
1 
11 
10 
1 
43 
26 
17 
14 
4 
II 
68 
21 
47 
47 
7 
16; 
12 
187 
185 
3 
I 
5208.59 WOVEN FABRICS OF COTTON, PRINTED, WEIGHING =< 200 G/~2 !EXCL. 5208.51 TD 5208.53), CONTAINING 55 ~ DR ~ORE BY WEIGHT OF 
COTTON 
52DB.59-DD WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING B5 ~ DR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING =< 200 G/~2. PRINTED !EXCL. 5208.51-DD TD 
5208.53-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Oil SPATH 
~36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~ m ~~~CHDSLDVAK 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1535 
243 
258 
1109 
1307 
236 
165 
147 
s26 
339 
IDO 
311 
573 
9B 
7218 
5046 
2170 
1382 
921 
661 
129 
5209.11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
147 
4i 
136 
57 
33 
a 
3 
20 
9 
14 
6 
22 
502 
426 
76 
38 
31 
24 
14 
a 
3 
7 
46 
2 
7 
B6 
74 
13 
13 
10 
51B 
12 
131 
15i 
16 
11 
2 
t87 
143 
19 
22 
1307 
B43 
465 
412 
368 
14 
38 
14 
3 
a 
47 
20 
I 
I 
2 
;. 
2 
4 
33 
144 
94 
50 
46 
8 
I 
4 
166 
13 
2B 
29 
181 
41 
46 
599 
506 
93 
90 
33 
2 
50 
a 
185 
490 
16 
37 
25 
a2 
34 
a 
54 
3 
50 
1095 
811 
284 
223 
118 
H 
12 
5209.11-00 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= 85 ~ BY WEIGHT DF COTTOM, WEIGHING >= 200 G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~2 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
352 T~NZAHIA 
310 MADAGASCAR 
378 ZAM8l1\ 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
480 COLOM31A 
504 PERU 
508 BRAZIL 
52B A~GENTIHA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
60 
600 
964 
956 
3269 
178 
B72 
251 
116 
76 
124 
507 
2765 
247 
314 
661 
108 
845 
160 
205 
693 
257 
176 
IB7 
1488 
363 
1213 
4759 
1105 
240 
360 
472 
106 
28 
159 
2 
144 
24 
37 
337 
7 
39 
30 
13 
259 
313 
3 
230 
159 
128 
50 
H 
36 
2 
3 
70 
152 
526 
84 
56 
II 
106 
26 
196 
559 
468 
147 
94 
10 
~ 
12 
19 
5 
643 
569 
1363 
4B 
66 
I 
2 
153 
31 
65 
37 
71 
41 
a 
59 
18 
i 
I 
51 
58 
56 
2 
2 
2 
4' 16 
405 
11 
22 
317 
13 
44 
60 
5i 
liD 
10 
6 
10 
1079 
877 
199 
183 
161 
2 
14 
64 
63 
70 
763 
315 
48 
lz 
112 
480 
23 
55 
111 
16 
80 
119 
203 
154 
47 
4 
16 
1; 
12 
45 
93 
12 
851 
645 
206 
134 
32 
26 
41 
40 
43 
397 
9 
232 
2 
19 
156 
48 
13 
409 
12 
38 
63 
18 
66 
14 
91 
251 
235 
16 
16 
16 
64 
6 
4 
44 
16 
38 
24 
1 
2 
1 
4 
210 
197 
13 
II 
' 
10 
27 
24 
l 
3 
3 
I Dl 
7 
2 
3D 
42 
II 
31 
237 
225 
II 
II 
7 
1 
4 
2 
28 
15 
22 
2D 
1 
15 
99 
5 
278 
57 
105 
1640 
82D 
821 
310 
87 
365 
2D 
146 
316 
26 
293 
503 
612 
10 
24 
6 
47 
' 21 9 
64; 
24 
2 
15i 
231 
326 
215 
35 
41 
77 
3862 
1838 
2024 
967 
83 
996 
70 
61 
20 
56 
16 
1 
164 
135 
29 
a 
92 
25 
11 
115 
209 
1~ 
a 
140 
11 
42 
536 
24 
1260 
489 
771 
230 
151 
542 
150 
54 
126 
51D 
3D 
16~ 
81 
21 
211 
1351 
27 
291 
410 
16D 
693 
257 
141 
16 
1132 
93i 
3776 
234 
17 
175 
444 
1990 Value - Veleurs1 1000 ECU 
~ g~:::~.',cP~!!~~=~~! Reporting country -Pays dfclarant Comb. Ho•enclaturar-------------------------------------------~--~~~--~--~~--~~~------------------------------------------; 
No~tencl ature co•b. EUR-12 Belg. -lux. Dane ark Deutschland France Ireland Jtal ia Hederl and Portugal 
52Da. 52-10 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAUSTAN 
720 CHINE 
732 JAPON 
lDDDPIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
2129 
5372 
7a6 
2329 
ass 
3298 
146879 
lll3a4 
35495 
21068 
10302 
5183 
652 
9249 
11~ 
21863 
Zl532 
331 
89 
87 
114 
129 
183 
878 
65 
4250 
1915 
2334 
1561 
680 
73 
70i 
1217 
10S6 
16 
176 
171 
30 
30959 
20020 
10940 
5814 
4459 
678 
47 
4448 
Hallas 
22a 
60 
129 
135 
6137 
4456 
1681 
484 
151 
214 
984 
Espagna 
6527 
6034 
493 
418 
300 
76 
259 
333 
728 
554 
194 
1754 
20768 
14S93 
6175 
3654 
1114 
1597 
67 
924 
60 
42 
10 
9 
1161 
871 
290 
116 
1 
42 
132 
11395 
9685 
1710 
1158 
661 
19 
9 
533 
141 
1378 
u2 
14134 
10261 
3873 
2858 
1025 
549 
337 
465 
5208.52-90 TISSUS DE COTOH, I~PRIIIES, AR.~URE TOILE, POIDS > 130 G/112 PIAIS =< 200 G/PI2, CONTENANT AU IIOINS 85 ~ EN PDIDS DE COTOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DDS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
388 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 
74 D HOHG-KOHG 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASSE 3 
46552 
15314 
23358 
37227 
59152 
29436 
2452 
2317 
1528 
3990 
950 
6084 
6591 
2725 
15305 
1934 
700 
1096 
4948 
2334 
1868 
833 
997 
1716 
635 
274330 
217740 
56586 
43714 
17703 
8624 
574 
4248 
10039 
sss9 
3161 
1172 
1142 
165 
179 
13 
3 
153 
55 
23 
1 
s2 
21808 
21429 
379 
308 
234 
20 
a 
52 
1514 
198 
1500 
2258 
135 
1056 
3a 
102 
375 
126 
237 
117 
65 
12 
130 
59 
46 
4 
1 
22 
8069 
6800 
1269 
989 
866 
18 
262 
14981 
1401 
"28 
46572 
13057 
1911 
441 
262 
2484 
539 
3094 
3779 
lHD 
8055 
537 
477 
21 
1243 
a 
192 
91 
a 
264 
.. 
111280 
88078 
23202 
20835 
9896 
1261 
179 
1106 
678 
97 
578 
1961 
664 
420 
11 
64 
57 
11 
77 
!93 
525 
704 
33 
45 
20 
254 
6662 
4529 
2132 
aao 
280 
43 
23 
1209 
1468 
62 
282 
275 
534 
886 
628 
2s 
1 
174 
168 
4889 
4137 
752 
599 
368 
153 
2144 
476 
6615 
3886 
3542 
61 
19 
222 
77 
16 
1095 
799 
191 
1030 
41 
28 
1382 
736 
14 
18 
223 
564 
26 
23620 
17009 
6611 
5179 
2007 
1082 
65 
350 
1579 
85 
272 
259 
14 
2865 
104 
641 
43 
a 
a 
21 
299 
ui 
20 
356 
6779 
5874 
905 
42 
36 
169 
69~ 
7571 
130 
430 
3486 
1812 
16 
2a 
327 
97 
z 
423 
1007 
7 
11 
32 
165 
16154 
138H 
2310 
2114 
1550 
3 
ni 
2627 
10691 
12104 
583 
3966 
77 
3 
24 
357 
29 
333 
194 
596 
1060 
13 
92 
1075 
144 
31 
7 
a 
7~ 
35003 
30076 
4927 
3918 
943 
199 
6 
110 
5208.53 TISSUS DE COTQN, II'IPRIMES, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, POIDS =< 201 G/1'12, COHTENANT AU PIOINS 85 k 
EN POIDS DE COTON 
5208.53-DD TISSUS DE COTON, IPIPRIPIES, A AR~URE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, POIDS =< 201 G/PI2, CONTENANT AU PIOINS as k 
EN POIDS DE COTON 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllE~AGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
2124 
2023 
2100 
929 
761 
10214 
8853 
1362 
1122 
624 
251 
103 
124 
22 
1 
629 
621 
a 
a 
a 
52 
1 
19 
li 
142 
135 
7 
743 
303 
597 
284 
2431 
2069 
363 
308 
285 
68 
30 
72 
1 
205 
190 
15 
3 
116 
15 
254 
74 
10 
585 
506 
79 
79 
56 
1~ 
271 
119 
12 
877 
4as 
392 
355 
165 
10 222 
34 
329 
947 
719 
228 
225 
u 
5208.59 TISSUS DE CDTOH, li'IPRIIIES. PDIDS :< ZOO G/PI2o NOH REPR. SOUS 5208.51 A 5208.53, CONTENANT AU PIOINS as ~ EN POIDS DE 
COT ON 
48 
766 
5 
308 
1176 
1150 
26 
15 
4 
5205.59-DD TISSUS DE COTOH, IPIPRIMES, POIDS =< ZOO G/112, <NON REPR. SOUS 5208.51-00 A 5208.53-001, CONTENAHT AU MOINS 85 X EN POIOS 
DE COTON 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
~~~ ;5~;;~~c 
038 AUTRICHE 
~ m ~m~~~mAQ 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
IODD~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
24302 
22H 
3956 
13429 
29281 
4382 
206\ 
2919 
~·5 
16055 
10466 
726 
4155 
2230 
2045 
121649 
83258 
38260 
34143 
27416 
3121 
996 
2025 
640 
1479 
1312 
439 
53 
73 
96i 
324 
97 
64 
lD\ 
5 
7626 
6038 
1588 
136\ 
1295 
127 
97 
131 
34 
76 
520 
49 
ao 
6 
.~ 
ii 
15 
1103 
904 
199 
199 
180 
7489 
203 
1783 
3960 
743 
75 
32 
517 
5601 
3771 
141 
391 
238 
25632 
14320 
11313 
10843 
10028 
143 
326 
170 
40 
130 
713 
447 
16 
6 
96 
:1 
142 
57 
19 
299 
2183 
1619 
564 
533 
201 
12 
19 
2874 
156 
773 
644 
5957 
a5a 
589 
j 
795 
476 
uoi 
ui 
14343 
11900 
2444 
2H7 
1293 
22 
4 
49i 
87 
2330 
10907 
406 
403 
409 
:• 
2327 
1025 
51 
907 
IS 
1011 
20922 
15043 
5865 
5299 
3366 
475 
95 
53 
I 
10 
18 
2Z 
795 
1 
Z6 
933 
903 
30 
30 
29 
7145 
195 
181 
3159 
308 
755 
1604 
2547 
4107 
82 
139 
265 
20853 
13430 
7302 
7164 
6657 
26 
112 
5209.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU ~DINS as X EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
5209.11-00 TISSUS DE COTOH, ECRUS, ARMURE TOILE, CONTENANT AU I'IOINS 85 X EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/1'12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUT1E-UHI 
0 08 D.\NE~ARK 
OlD PORTUGAL 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQU!E 
062 TCH::COSLOVAQ 
220 EGYPTE 
272 COTE !VOIRE 
302 CAME~OUH 
352 TAHZAHIE 
370 MADAGASCAR 
375 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
480 COLOrlBIE 
504 PERDU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
66\ IHDE 
680 THA!LAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 MA!..AYSIA 
740 HOHG-KONG 
3117 
3503 
3822 
12544 
1577 
3550 
729 
633 
798 
1378 
2930 
10087 
719 
1055 
2150 
SH 
2555 
516 
5\2 
1839 
675 
591 
582 
5033 
1045 
3015 
12\43 
3170 
702 
1015 
1330 
521 
135 
757 
84 
535 
79 
335 
102 
969 
16 
79 
36 
530 
902 
11 
1128 
728 
526 
346 
221 
101 
13 
33 
571 
784 
1841 
244 
157 
35 
295 
76 
509 
1482 
1366 
456 
245 
32 
23 
16 
4 
12 
25 
215a 
2254 
4648 
405 
346 
2i 
32 
550 
90 
348 
ui 
193 
127 
23 
ISS 
54 
39 
4 
10 
332 
755 
1 
11s 
47 
490 
178 
283 
3402 
1248 
lH 
2 
503 
653 
1693 
975 
193 
74 
542 
116 
280 
252 
49 
1252 
695 
2163 
Z922 
539 
22 
135 
493 
zas 
336 
682 
63 
z 
10085 
7957 
2128 
1563 
SID 
223 
343 
149 
243 
111i 
60 
757 
17 
1 
i 
129 
649 
137 
43 
58 
112 
21s 
55 
183 
35 
301 
5593 
5146 
447 
446 
430 
2 
1247 
86 
66 
751 
346 
690 
1 
440 
19 
39 
30 
109 
39 
3887 
3630 
257 
245 
206 
2 
10 
197 
9 
81 
4 
88 
484 
445 
39 
39 
39 
1715 
125 
54 
800 
877 
198 
510 
111 
52 
6S 
3 
6 
4550 
4298 
251 
244 
173 
7 
30 
13 
127 
76 
245 
95 
6 
U.K. 
101 
1394 
42 
1064 
345 
1503 
24092 
16571 
7221 
4470 
1394 
1819 
192 
933 
4548 
420 
4767 
6357 
5246 
106 
276 
35 
534 
45 
558 
lSI 
513i 
116 
11 
1433 
1559 
1405 
654 
134 
589 
511 
36179 
22337 
13842 
8605 
1317 
4974 
293 
262 
417 
1544 
226 
36 
2657 
2452 
205 
87 
3 
1448 
307 
222 
1703 
2828 
ISS 
49 
1 
3044 
328 
596 
2042 
\05 
13419 
68\6 
6573 
4\87 
338\ 
2086 
717 
182 
45\ 
1556 
321 
455 
466 
ID 
272 
1278 
5007 
76 
507 
1264 
516 
1G31 
675 
H7 
43 
4109 
2248 
9924 
649 
42 
469 
1242 
61 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:::~.//CP~!~:~=~~! hporttng country -Pays d6clarant Comb. Hoaencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~~-i 
Homonclature comb. EUR-12 !elg.-lux. DBnEark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Hadar-land Portugi!ll U.K. 
5209.11-00 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 0 21 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63l 
10~0 CLASS 3 
26021 
7310 
18712 
3377 
720 
14~03 
3204 
~27 
12~9 
462 
737 
96 
691 
313 
304 
56 
749 
15 
15 
621 
lll 
3355 
670 
2615 
334 
232 
1693 
103 
5209.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
44 
68 
27 
40 
4 
27 
3270 
2704 
567 
177 
3 
390 
122 
198 
52 
147 
74 
73 
60 
13 
3273 
1369 
1904 
819 
144 
1034 
793 
1726 
723 
1003 
178 
20 
773 
409 
43 
5209.12-00 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING>= 85 ~BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING>= 200 
G/l'!Z 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-Ll!X!!G. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREfCE 
Oil SPAIN 
033 AUSTRIA 
052 TURKEY 
06< CZECHOSLOVAK 
204 M~RQCCO 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
382 ZIM!ABWE 
336 MALAWI 
391 BOTSWANA 
4~0 COLOMBIA 
~3~ VENEZUELA 
504 PERU 
503 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 !NOlA 
7~0 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
306 
997 
136 
7593 
135 
161 
303 
1~7 
254 
1005 
678 
207 
137 
235 
503 
979 
284 
291 
237 
197 
630 
469 
4614 
316 
23250 
11034 
12215 
1523 
320 
9819 
2222 
176 
206 
41 
211 
4 
21 
6 
10 
531 
470 
68 
52 
17 
60 
Z5 
10 
IZ9 
13 
116 
a 
8 
48 
60 
407 
50 
18 
27 
21 
40 
5 
119 
94 
530 
xi 
94 
zs 
I9a 
87 
81 
z 
ZZ05 
577 
16Z7 
410 
Z35 
635 
13 
550 
17 
2 
Zl 
Zl 
35 
5 
47 
3 
190 
99 
91 
76z 
56 
ll5Z 
45 
zz 
58 
51 
94 
19 
Z07 
137 
!57 
14 
31 
5108 
4309 
799 
l5Z 
55 
6Z9 
196 
19 
68 
x6 
167 
65 
99 
10 
10 
16 
74 
44 
Z7 
Z674 
16 
7H 
3 
46Z 
Z19 
153 
Z09 
!51 
zaz 
5339 
3505 
1834 
511 
4 
1319 
459 
4 
Z4 
99 
u\ 
3Z 
1061 
607 
461 
461 
13 
5209.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5Z09.11 AND 5Z09.1Zl, CONTAINING 85 X OR 110RE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHINO > 
ZOO G/11Z 
5Z09.19-00 UNBLEACHED FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 G'I1Z, IEXCL. 5Z09.11-00 AND 
5Z09.1Z-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEr.MAHY 
005 ITALY 
0 06 UT 0. UNGDOM 
0 08 DE!'IMARK 
0 36 Sfll TZERLAHD 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
ZlZ TUNISIA 
Z7Z IVORY COAST 
400 USA 
480 COLOMBIA 
50~ PERU 
508 BRAZIL 
6Z4 ISRAEL 
6S4 !N~IA 
630 THAILA~D 
700 INDONESIA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ICZO CLASS I 
IOZI EFTA COUHTR. 
1 03n ClASS 2 
lU.l.l ft\.f" d10J 
1040 CLASS 3 
S90 
1351 
1356 
3656 
375 
433 
Z96 
Z20 
IOS7 
195 
1180 
113 
369 
415 
806 
BZI 
16S 
817 
16S4 
757 
706 
lOS 
Z5SO 
216U 
8500 
13144 
3143 
1350 
977~ 
... 
zzz 
lOS 
94 
H 
Z01 
369 
10 
19 
900 
470 
430 
13 
3 
409 
.JDa 
ui 
Z6 
!6 
57 
Z71 
17 
Z54 
153 
!53 
99 
340 
714 
ZZI 
zi 
10 
a 
109 
91 
z 
50 
HI 
43 
15i 
351 
95 
a 
3 
Z349 
1316 
1533 
Z55 
zoo 
1203 
,; 
74 
8 
66 
66 
Z5 
1i 
18 
1 
Zl 
IZO 
9Z 
za 
2& 
z75 
45 
5Z7 
11 
59 
zi 
zzo 
i 
110 
a 
4 
68 
1 
50 
60 
11Z 
1657 
9Z8 
729 
Z56 
Z45 
473 
~ 5Z09.Zl BLEACHED PLAIH COTTON WEAVE 
5Z09.21-00 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= 55 ~ BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= ZOO G'I1Z 
001 FP.ANCE 
004 FR GERI'iANY 
006 UTD. KIHGDO~ 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
IOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
81 
354 
!57 
IZ51 
774 
507 
ZZ3 
63 
Z30 
18 
3 
6 
54 
33 
Zl 
zi 
10 
Z9 
7 
az 
51 
31 
7 
3 
17 
IZ 
Z68 
4Z 
Z25 
104 
Z5 
111 
5209.ZZ BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
35 
14 
21 
IZ 
12 
9 
94 
I 
150 
140 
10 
3 
3 
ua 
I 
Z37 
119 
119 
55 
63 
37 
41 
41 
I 
97 
14Z 
IZ 
693 
!Zl 
66 
135 
9 
19 
1409 
1076 
333 
Z30 
ZOI 
100 
3 
az 
Zl5 
109 
106 
45 
13 
41 
77 
5i 
119 
300 
Z6 
2301 
1419 
aaz 
Z74 
IZ 
596 
IZ 
11 
130 
101 
303 
Z67 
36 
Z7 
5Z09.ZZ-OO BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING >= 85 BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= ZOO 0/IIZ 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lZl 
293 
734 
6Z3 
Ill 
35 
3Z 
115 
liS 
19 
14 
5 
27 
52 
30 
zz 
58 
59 
59 
36 
36 
53 
30 
IZZ 
97 
Z4 
1Z 
1Z 
1 
38 
78 
67 
11 
5Z09.Z9 BLEACHED WOYEH FABRICS OF COTTON IEXCL. 5Z09.Zl AND 5Z09.ZZl, COHTAINING 85 X OR IIORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
ZOO GmZ 
5Z09.Z9-00 !LEACHED, WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING>= 85 X BY WEIGIIT DF COTTON, WEIGHING >= ZOO G"IZ, IEXCL. 5Z09.Zl-OO AND 
5209.ZZ-00) 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. K!HGDO~ 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
05Z TURKEY 
06Z CZECHOSLOVAK 
IOOOWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
62 
355 
97 
95 
165 
13Z 
104 
55 
137 
358 
93 
1356 
1017 
835 
651 
13Z 
39 
15 
z 
15 
Z06 
Z06 
1i 
7 
5 
I 
5 
3 
37 
Z9 
a 
5 
10 
7 
Z3 
Z4 
3 
34 
157 
45 
109 
63 
19 
u 
11 
88 
75 
IZ 
11 
6z 
11 
Z7 
17 
7 
64 
Z07 
119 
88 
73 
zi 
7Z 
46 
Z6 
z 
46 
3 
Z5 
57 
9 
3 
13~ 
177 
4H 
140 
3Z4 
315 
94 
116 
116 
7 
10 
z7 
13 
z 
83 
71 
ZZ5 
57 
168 
87 
93 
93 
49 
24 0 
27 
315 
315 
~z 
II 
I 
2Z 
20 
122 
• 7 
35 
32 
32 
3 
21 
IS 
3 
3 
3 
40 
36 
~ 
9a 
29 
" 
" 
119ZZ 
1136 
10786 
1630 
Z33 
9038 
1567 
118 
39 
54 
71 
615 
54 
zo 
57 
1 
3Z7 
490 
979 
13 
44 
ui 
314 
4130 
Z95 
8167 
1047 
71ZO 
380 
5 
66ZO 
1541 
IZO 
Z87 
61 
970 
1150 
liZ 
Z57 
19 
478 
184 
816 
3 
394 
aoz 
161 
1Z5 
817 
1453 
171 
311 
Z07 
Z465 
11703 
Z965 
8735 
1900 
504 
651Z 
1ii 
Zl 
3 
110 
57 
53 
2Z 
4 
zz 
36 
85 
41 
45 
181 
z 
3 
19 
47 
Z95 
Z63 
3Z 
Z6 
1990 Value - Valeurs:~ 1000 ECU 
~ g~::l~.",cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~=~~~~~~!~b~r---~E-UR~-~1~2--~!~o~l-g-.--L~u-.-.---D~e-n_x_er~k~D~o-u-ts-c-h-l-e-nd----~Ht~l~l~o~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-o~n~ct~~~~r~t-l-o-n-d-----I-to-l-i-o--H-•-d-t-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-j. 
5209 .11-0D 
lOODftOHDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
IOU CLASSE 3 
88961 
30026 
58933 
16746 
5187 
4D953 
9425 
1235 
4629 
2114 
2515 
343 
217l 
1085 
2274 
313 
1961 
61 
61 
1578 
322 
11766 
3118 
8649 
3555 
H2D 
4776 
ni 
353 
174 
178 
9 
9 
H9 
320 
171 
150 
16 
4 
38 
96 
11909 
9934 
1974 
691 
65 
1283 
511 
1352 
386 
966 
77D 
757 
162 
3s 
12703 
5943 
6758 
3679 
1156 
3D78 
2211 
I 
5209.12 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A AR11URE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'AR'1URE =< 4, COHTENANT AU r!OIHS 85 ~ EN POIDS DE COTDN 
D'UN POIDS EXCEDANT ZDD G/112 
5209.12-DD TISSUS DE COTQN, ECRU$, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'AP.r!URE =< 4, COHTENANT AU !lOINS 85 ~ EN POIDS DE COTDN 
D'UN POIDS EXCEDANT ZDD 011!2 
001 FRANCE 
OD2 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIF. 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
D11 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECDSLOVAQ 
204 I!ARDC 
212 TUHISIE 
272 COTE IVDIRE 
382 ZIMBABWE 
386 IIALAWi 
391 BOTSWANA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PERDU 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
74D HDHG-KDNG 
!DOD 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ID31 ACP (68) 
ID4D CLASSE 3 
3528 
3998 
967 
27D05 
826 
911 
3778 
721 
ID16 
3484 
1951 
663 
590 
847 
1236 
2215 
780 
987 
714 
538 
1694 
1240 
ID775 
ID46 
75989 
42562 
33427 
5711 
!HI 
25261 
5533 
2452 
964 
110 
796 
22 
61 
2 
99 
,, 
29 
2235 
2025 
21D 
167 
I 
43 
zi 
4 
10 
170 
7i 
zi 
456 
50 
377 
47 
47 
160 
170 
1651 
239 
62 
125 
53 
199 
19 
798 
292 
1671 
3l 
277 
82 
540 
231 
231 
6 
7619 
2389 
5230 
1701 
1094 
1857 
33 
1671 
11 
1 
73 
ZD 
1D4 
1D4 
166 
38 
200 
21 
5~ 
791 
498 
293 
294i 
219 
12124 
450 
73 
297 
188 
372 
56 
663 
59D 
444 
IDS 
18813 
16151 
2662 
562 
190 
2044 
548 
56 
598 
82 
916 
603 
313 
31 
31 
82 
199 
198 
125 
897i 
63 
3461 
17 
1626 
60i 
571 
632 
370 
769 
18629 
12852 
5777 
1929 
27 
3837 
1325 
11 
52D9.19 TISSUS DE CGTOH, ECRUS, NON REPR. SDUS 5209.11 ET 5209.12, CONTENAHT AU r!DlNS 85 ~ EN PDlDS DE CDTDH D'UH PDIDS 
EXCEDANT 2DD Gtrl2 
5209.19-DD TISSUS DE CDTOH, ECRUS, (NOH REPR. SOUS 52D9.11-DO ET 5209.12-001, CDNTENANT AU !lOINS 85 ~ EN POIDS DE COTDN , D'UN 
POIDS EXCEDAHT 200 Gti'IZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
036 
038 
048 
052 
212 
272 
400 
480 
504 
508 
624 
664 
680 
70D 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
lii.:i.L 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUX!G. 
PAYS-BAS 
RF ALLEIIAGHE 
ITALIE 
RDYAUME-UHl 
DA~E~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGDSLAVlE 
TURQUIE 
TUNIS IE 
COTE IVDIRE 
ETATS-UHIS 
COLOMBIE 
PERDU 
BRESIL 
ISRAEL 
IHDE 
THAILANDE 
IHDOHESIE 
T'Al-WAH 
HOHG-KOHG 
II 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CIASSE 2 
CtAsS~0~ 
001 FRANCE 
004 RF AILEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5378 
6242 
5669 
15704 
1174 
1998 
920 
1646 
6145 
95S 
4173 
579 
1146 
1481 
2654 
2650 
559 
2337 
4973 
2432 
2683 
1015 
8638 
86129 
38581 
47545 
14752 
8113 
31896 
£j,jli 
895 
HO 
2339 
1376 
8162 
5498 
2664 
1565 
675 
a40 
653 
443 
276 
857 
1146 
39 
41 
2 
' 9 
32 
4 
61 
1111 
114 
998 
709 
709 
274 
15 
1722 
3334 
1059 
14; 
46 
u 
626 
546 
22 
303 
,; 
uo6 
135 
427 
1132 
314 
26 
15 
12019 
6343 
5676 
1523 
1178 
390! 
24. 
18 
IS 
16 
10 
416 
62 
354 
185 
1 
89 
84 
24 
110 
si 
32 
747 
601 
145 
145 
1436 
229 
2333 
194 
2a6 
zs2 
1373 
2; 
569 
4i 
23 
212 
2 
160 
17; 
526 
8234 
4582 
3649 
1711 
1641 
1938 
667 
5 
1004 
672 
332 
17l 
159 
1174 
411 
63 
3145 
45i 
553 
706 
39 
79 
29~ 
7086 
53H 
1752 
1409 
1272 
335 
ARI!URE TOILE, CDNTENANT AU !lOINS 85 ~ EN POIDS DE COTON D'UN POlDS EXCEDAHT 200 G/112 
ARIIURE TOILE, CONTENANT AU IIOINS 85 ~ EN POIDS DE COTON D'UN POIDS EXCEDANT ZOO G/112 
114 
33 
76 
357 
280 
77 
I 
76 
97 
97 
59 
460 
271 
189 
lOa 
49 
44 
134 
1480 
395 
1085 
654 
261 
383 
1 
64 
14 
193 
102 
91 
58 
58 
33 
i 
34 
34 
93i 
9 
1326 
1224 
102 
47 
43 
2 
314 
346 
343 
4 
a 
388 
a 
1128 
536 
592 
363 
216 
162 
6395 
3004 
3391 
808 
136 
2445 
1217 
137 
144 
365 
1722 
6 
118 
37 
106 
154 
7a2 
3534 
2452 
lOBI 
2 
1 
1D79 
37 
2 
698 
576i 
57 
359 
14i 
381 
1024 
100 
9942 
6881 
3061 
1046 
107 
lt77 
38 
73 
729 
a71 
1956 
1747 
209 
131 
7i 
5209.22 TISSUS DE COTQN, BLAHCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CONTEHANT AU PIOINS as X EH POIDS DE COTON 
D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
5209.22-00 TISSUS DE COTOH, BIANCHIS, A ARIIURE SERGE OU CRO!SE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, COHTENANT AU PIOINS 85 ~ EN PO!DS DE COTOH 
D'UH POIDS EXCEDANT 200 Gtr12 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
I00011DHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
764 
1692 
4302 
3753 
54 a 
220 
189 
645 
644 
1 
16 
43 
125 
94 
31 
186 
377 
222 
154 
326 
338 
338 
233 
233 
305 
168 
644 
558 
86 
13 
72 
72 
6 
306 
579 
543 
36 
5209.29 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, NOH REPR. SOUS 5209.21 ET 5209.22, CO'ITENANT AU PIOINS B5 ~ EN POIDS DE COTON D'UN POIDS 
EXCEDANT 200 GtM2 
38~ 
523 
523 
5209.29-00 TISSUS DE COTONo BLAHCH!S, (NOH REPR. SOUS 5209.21-00 ET 5209.2~-001, COHTENAHT AU MOlNS 85 X EH PO!DS DE CDTOH D'UN 
PO!DS EXCEDAHT 200 GIM2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AILEMAGNE 
005 HALlE 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSIAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
I 000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
4815 
1139 
540 
1613 
1094 
847 
9!0 
722 
1595 
524 
15263 
10311 
4954 
4035 
2226 
26; 
172 
33 
102 
10 
2823 
2805 
Ia 
18 
230 
47 
67 
1B 
34 
41 
4al 
406 
75 
65 
90 
53 
112 
7i 
468 
29 
226 
1310 
367 
943 
760 
53 
73 
53 
19 
7 
37 
278 
lll 
52 
751 
694 
57 
52 
67s 
I 
186 
108 
115 
190 
393 
1747 
1100 
648 
600 
20 
293 
129 
466 
313 
154 
17 
303 
37 
70 
360 
137 
62 
677 
543 
2293 
908 
1385 
1339 
25 
96 
202 
16~ 
16 
433 
386 
1420 
492 
929 
481 
607 
603 
4 
4 
4 
2D7 
a7i 
4 
6 
133 
1221 
1221 
381 
93 
3 
116 
129 
I 
965 
749 
216 
192 
192 
24 
30 
73 
a 
!54 
135 
18 
18 
18 
17 
42 
312 
256 
56 
70 
20 
12 
65 
9 
2 
49 
716 
241 
475 
475 
36653 
4266 
32387 
6810 
1575 
25251 
4394 
326 
!a4 
283 
502 
2225 
178 
57 
266 
l 
1095 
1199 
2215 
34 
139 
273 
841 
9624 
958 
21671 
4187 
17484 
1272 
50 
15921 
3590 
291 
1241 
265 
3774 
3942 
444 
897 
210 
2711 
894 
2824 
10 
ll7l 
2631 
545 
424 
2337 
4288 
556 
1345 
678 
8097 
41027 
10960 
30067 
8118 
3009 
21877 
71 
282 
24 
728 
431 
297 
185 
30 
62 
I 
234 
454 
270 
184 
2044 
28 
29 
230 
517 
21 
3183 
2932 
251 
221 
63 
1990 Quantity - OuantU6s~ 1000 kg 
~ g~:~:~1 11 cp~~~:~=~~!'------------------------------------------=R·~·~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~ic~l~o~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
Corob. Hol.':enclature r-
Hom•ncl atur 1 coa:b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark D•utschhnd Hell as Espagna France Ireland Ital ta Haded and Portugal 
5209.29-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
H3 
101 
5209.31 DYED PLAIN COTTON WEAVE 
25 11 
1 
5209.31-00 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDE.~ 
036 SHITZERLAND 
03! AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1054 
1180 
995 
1161 
655 
284 
129 
119 
146 
192 
46 
ISO 
165 
130 
263 
7633 
595! 
1673 
604 
371 
a39 
230 
310 
164 
25 
22 
4 
35 
562 
560 
2 
1 
6 
2 
49 
za 
33 
10 
250 
120 
129 
22 
1a 
77 
31 
150 
234 
203 
270 
10 
2i 
4 
9 
12 
50 
124 
a 
253 
1505 
916 
592 
219 
186 
296 
77 
5209.32 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
167 
a 
11 
311 
31 
9 
564 
549 
15 
13 
2 
1 
39 
6 
20 
2i 
2 
16 
105 
105 
I 
1 
1 
24i 
333 
220 
149 
39 
2s 
127 
10 
55 
7 
21 
Jzaa 
1H5 
143 
102 
72 
H 
16 
126 
a4 
42 
11 
2 
25 
6 
124 
60 
23 
223 
75 
i 
10 
3 
4 
2a 
26 
42 
734 
523 
211 
109 
57 
75 
27 
73 
58 
478 
us 
50 
78 
30 
30 
1010 
al9 
121 
44 
6 
3 
74 
5209.32-00 DYED, 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING>= as X BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= 200 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 0! DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
02! NORWAY 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
0!2 CZECHOSLOVAK 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
I 011 E.XTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1615 
950 
499 
1799 
729 
316 
319 
81 
282 
121 
134 
69 
3a2 
!Sa 
a265 
6675 
1593 
555 
374 
46a 
572 
131 
12a 
141 
25 
10 
10 
34 
19 
40 
94 
396 
194 
203 
6 
4 
11 
186 
243 
159 
265 
249 
4 
11 
3 
3 
57 
47 
16 
4a 
6 
1230 
936 
294 
152 
122 
94 
49 
33 
2a 
4 
162 
24 
32 
4i 
341 
zal 
sa 
10 
7 
\a 
96 
Ia 
35 
106 
za7 
Z6a 
20 
9 
a 
11 
32; 
3! 
79 
a4 
25 
I 
50 
34 
9 
II 
36 
2 
755 
642 
113 
35 
26 
42 
36 
95 
li 
19i 
19 
i 
54 
383 
324 
59 
59 
59 
290 
76 
29 
342 
31 
244 
21 
3 
10 
16 
109 
29 
1535 
1056 
479 
102 
26 
a7 
290 
5209.39 DYED WDVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5219.31 AND 5209.321, CONTAINING 15 X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 200 
GIMZ 
5209.39-00 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHIHG >= 200 GIM2, IEXCL. 5209.31-00 AHD 
5219.32-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GE'lMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DP!MARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 HORlo!AY 
0 30 SWEDEN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
4CO USA 
J.l.il"' 
1010 
1011 
~~~~~ 
1030 
_.; .;, "- L J 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
1400 
832 
911 
1202 
1341 
400 
41 
130 
222 
324 
223 
298 
298 
lOS 
96 
104 
103 
115 
6849 
1712 
1269 
932 
335 
3a4 
395 
156 
53 
23 
6 
13 
34 
~1:. 
1064 
41 
11 
7 
30 
16 
23 
3~ 
19 
24 
19 
60 
1 
Ji 
2 
3 
2 
8 
333 
196 
137 
34 
24 
46 
5209.41 PLAIN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
177 
170 
435 
5oi 
17 
1 
4 
19 
105 
21 
12 
40 
72 
94 
7 
1 
29 
i~~i 
331 
279 
145 
22 
4 
5 
1 
67 
22 
1 
5 
106 
64 
31 
1 
45 
141 
3 
i 
76 
2 
1 
362 
11 
a 
3 
2 
,, 
11 
lH 
411 
24 
4 
83 
15 
16 
8 
94 
64 
, .. ,, 
·m 
213 
85 
11 
127 
18; 
1 
15 
I 
1 
I 
1 
I 
.. , 
m 
21 
2 
2 
19 
281 
153 
51 
135 
2i 
2 
i 
4 
1 
1 
a 
19 
10 
,. 
6Si 
68 
52 
29 
2 
5209.41·00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >= ZOO G/112, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 OEHMARK 
030 SWEDEN 
664 INDIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5209.42 DENIM 
118 
523 
62 
102 
182 
23 
3a 
220 
1647 
1220 
426 
139 
a6 
271 
28 
26 
1 
4 
7 
33 
26 
37 
123 
108 
15 
7 
6 
5 
43 
136 
13 
s5 
17 
32 
178 
529 
271 
259 
64 
42 
186 
li 
36 
66 
63 
3 
2 
2 
Z6i 
1 
4 
43 
437 
434 
3 
2 
2 
1 
17 
15 
2 
5209.42-00 DENIM, CONTAINING>= 85 %BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING >=ZOO G/112, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 05 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
373 IIAURITIUS 
388 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
64 
2787 
16863 
2615 
136!8 
5116 
2591 
9440 
169 
5490 
145 
8704 
8506 
285 
4380 
4485 
2016 
3203 
483 
678 
469 
724 
3057 
862 
524 
2918 
39i 
6 
155 
38 
I Hi 
346 
1216 
7 
65 
95 
2 
20 
172 
1938 
310 
zaoi 
171 
573 
a 
57 
6 
146 
760 
179 
1344 
206 
107 
321 
9 
916 
121 
59 
1 
14 
5 
99 
1 
7 
64 
126 
z5 
Hl 
9 
53 
185 
85 
42 
132 
ll 
699& 
90 
1393 
1049 
533 
1338 
199; 
17 
2583 
73 
s82 
2460 
767 
415 
ui 
14 
7 
12 
8 
17 
162 
150 
26 
31 
9 
10 
10 
117 
61 
55 
54 
27 
1 
1593 
5639 
508 
3042 
21i 
1857 
92 
2095 
10 
2285 
6795 
76 
375 
171 
33 
50 
24i 
61 
132 
356 
11 
27 
I 
631 
594 
37 
6 
I 
25 
6 
60 
225 
239 
52 
76 
4 
10 
1 
3 
... 
66i 
43 
19 
6 
20 
5 
92 
22 
5 
3 
,, 
180 
141 
38 
6 
6 
32 
13 
690 
795 
34 
64 
154 
20 
435 
7 
22 
483 
69 
85 
106 
25 
99 
41 
4 
40 
36 
5 
2 
4 
478 
456 
21 
12 
12 
8 
1 
219 
40 
5 
426 
80 
21 
41 
190 
10 
57 
11 
1134 
1023 
112 
112 
112 
347 
117 
13 
237 
76 
20 
a 
a 
7 3 
157 
2f 8 
2C! 
1 
899 
6i9 
636 
6 36 
'2 
12 
3 
16 
2 
41 
39 
2 
2 
2 
3 02 
487 
3 ;a 
2~ 19 
000 
8 l6 
115 
26 
6 7 
27 90 
96 
1 
U.K. 
20 
113 
45 
167 
86 
3a 
129 
15 
4 
14 
3 
12 
1 
46 
1008 
611 
396 
70 
15 
312 
14 
447 
134 
11 
207 
58 
7l 
1120 
912 
208 
54 
6 
150 
5 
65 
12 
4 
115 
52 
10 
30 
89 
39 
I 
26 
4 
71 
417 
16! 
143 
69 
25 
6 
6 
1 
7 
1 
3 
1 
19 
106 
59 
4a 
2 
1 
45 
46 
592 
584 
1838 
289 
241i 
25 
636 
9 
157 
693 
t32 
1170 
2575 
201 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU I•port 
U.K. 
~ ~~:::~./I C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homanclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Homenchture coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danmerk Deutschland Hallas Espa~na France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
5209.29-00 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1570 
582 
18 65 
9 
478 7 
12 
52 
5 
199 114 
137 
5209.31 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, ARIIURE TOILE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH D'UH PO!DS EXCEDAHT 200 G/112 
5209.31-00 TISSUS DE COTOH, TElHTS, ARIIUP.E TOILE, COHTEHAHT AU I!OlNS 85 X EH POIOS DE COTOH D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROY>UME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMHK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
IOOOI'IONDE 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10114 
7231 
8404 
9818 
10932 
2954 
601 
830 
1062 
1678 
568 
2449 
1753 
832 
1453 
65108 
53927 
11178 
6517 
4891 
3870 
791 
2176 
1920 
199 
224 
71 
ui 
2 
4834 
4802 
31 
18 
10 
13 
42 
18 
411 
147 
371 
4 
30 
47 
9 
26 
36 
1667 
1024 
643 
233 
191 
243 
167 
1536 
1540 
1395 
5200 
252 
257 
67 
120 
171 
1032 
1129 
104 
1417 
15021 
10431 
4590 
2632 
2332 
1647 
311 
1685 
43 
63 
2868 
507 
56 
24 
36 
45 
40 
4 
76 
5451 
5328 
123 
120 
44 
2 
1 
367 
80 
144 
9 
347 
25 
102 
7 
12 
4 
4 
1101 
1074 
26 
26 
23 
1792 
2401 
1736 
2598 
554 
174 
1058 
110 
769 
273 
117 
12028 
10412 
1616 
1336 
1152 
279 
1 
20 
100 
584 
1035 
832 
203 
122 
36 
61 
20 
1637 
469 
200 
1578 
49; 
Ii 
74 
78 
68 
284 
231 
211 
5713 
4576 
1137 
858 
583 
175 
104 
5209.32 TISSUS DE COTON, TElNTS, A ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARI'IURE ~< 4, CONTENANT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH 
D'UH POlDS EXCEDANT 200 G/112 
5209.32-00 TISSUS DE COTON, TEIHTS, A ARIIURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTENANT AU IIOINS 85 X EN POIDS DE COTOH 
D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNl 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
740 HONG-KONG 
IOOOIIDNDE 
!OlD lNTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14226 
7242 
3742 
16273 
8598 
2253 
1505 
657 
2230 
1438 
1355 
1118 
1368 
533 
66366 
57203 
9161 
5311 
4232 
1730 
2120 
1229 
t6i 
1295 
168 
66 
,a 
10 
24 
3898 
3820 
78 
78 
36 
4 
372 
123 
290 
705 
2 
2s 
7 
3 
4 
632 
2257 
1530 
727 
45 
31 
50 
632 
2583 
1149 
2079 
3452 
88 
118 
10 
44 
766 
582 
198 
189 
29 
11955 
9530 
2426 
1773 
1554 
453 
198 
177 
225 
30 
1109 
283 
I 
2155 
\984 
171 
46 
33 
125 
905 
181 
422 
1012 
9 
36 
2812 
2658 
154 
112 
89 
42 
3032 
251 
928 
1385 
311 
16 
443 
295 
14; 
380 
140 
15 
7613 
6683 
930 
627 
529 
163 
140 
865 
4 
u2 
1235 
139 
ll 
591 
2993 
2368 
625 
625 
625 
2092 
790 
165 
3488 
z92 
896 
179 
30 
56 
291 
392 
80 
10155 
8046 
2108 
725 
347 
291 
1093 
5209.39 TISSUS DE COTDN, TElNTS, NON REPR. SOUS 5209.31 ET 5209.32, CONTENAHT AU IIOIHS 85 X EN POIDS DE COTON D'UN PDIDS 
EXCEDANT 200 G/112 
5209.39-00 TISSUS DE COTON, TEIHTS, <HOH REPR. SOUS 5209.31-00 ET 5209.32-001, CONTENANT AU MOIHS 85 X EN POIDS DE COTON , D'UN 
POlDS EXCEDANT 200 G/1'12 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
GIG 
011 
028 
030 
036 
038 
048 
052 
212 
400 
1::cu 
!OlD 
lOll 
~tm 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEIIAGHE 
IT ALI: 
ROYAUt1E-UHI 
DAHEMARK 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TUNIS IE 
ETATS-UNlS 
jj ::; :; :) [ 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CL ASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
12942 
7219 
6263 
12742 
16676 
4213 
579 
785 
1322 
2758 
2307 
2275 
2795 
1757 
530 
735 
639 
1160 
.. J"'J' 
65667 
14368 
12055 
9299 
1867 
3033 
2717 
1519 
962 
292 
101 
8i 
248 
5 
21 
60 
8 
2i 
42 
8;52 
246 
150 
94 
96 
240 
H5 
2 
409 
290 
225 
8; 
148 
10 
s6 
25 
41 
12 
95 
10 
_, 1' 
ia54 
762 
391 
275 
126 
2279 
1550 
2805 
7259 
304 
21 
32 
161 
881 
251 
238 
687 
1358 
518 
48 
32 
195 
ism 
3668 
3355 
2536 
200 
44 
42 
16 
635 
300 
21 
65 
12 
2 
iii7 
18 
18 
18 
734 
391 
25 
692 
1587 
46 
26 
472 
36 
31 
417iJ. 
3973 
153 
114 
67 
38 
1ss 
135 
2370 
4450 
440 
56 
510 
188 
250 
I; 
205 
80 
12 
575 
590 
1 ~ ~ :" 
9223 
1904 
1054 
310 
849 
25 
3 
8 
21 
8 
1418 
4 
60 
27 
13 
8 
3 
20 
7 
17,1 
1586 
134 
42 
36 
91 
2756 
1534 
384 
1144 
492 
38 
5i 
97 
6 
9 
247 
159 
.""H' 
6496 
838 
759 
421 
15 
7 
419 
510 
2187 
1326 
552 
858 
8; 
U7 
3 
45 
29 
7 
3 
6228 
5713 
515 
373 
81 
31 
Ill 
417 
724 
2o1s 
122 
llO 
16 
46 
13 
4 
15 
3689 
3511 
177 
58 
20 
82 
37 
588 
1399 
2197 
413 
687 
68 
39 
21 
38 
21 
4 
lB 
65 
11 
61 
!Sill? 
5412 
405 
209 
83 
176 
5209.41 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, ARI'IURE TOILE, CONTEHAHT AU IIOINS 85 X EN POIDS DE COTON D'UH POIDS 
EXCEDANT 20 0 G/112 
5209.41-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, ARMURE TOILE, CDNTEHAHT AU IIOIHS 85 X EN PO!OS DE COTOH D'UH POIDS 
EXCEDANT 200 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
664 IHDE 
IDDOIIONDE 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1385 
4315 
793 
1215 
3319 
985 
573 
ll39 
16547 
13419 
3114 
1603 
1161 
1394 
83 
IZ 
77 
28 
2 
IZ 
310 
291 
19 
7 
4 
12 
66 
60 
HZ 
243 
726 
3a 
63 
1761 
1540 
222 
129 
121 
64 
477 
1115 
183 
ID8Z 
751 
470 
869 
5630 
3695 
1935 
922 
710 
958 
45 
60 
s2 
477 
745 
714 
30 
23 
3 
30 
82 
82 
2020 
19 
88 
547 
3H6 
3203 
43 
37 
33 
5 
5209.42 TISSUS "DENIH", CONTEHANT AU I'!OINS 85 X EN POIDS DE COTOH D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5209.42-00 TISSUS "DENIII", COHTEHANT AU !lOINS 85 X EN POIDS DE COTON D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAl!ME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
212 TUHISIE 
272 COTE IVOIRE 
37 3 MAURICE 
388 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
14255 
85722 
10604 
59708 
28280 
12664 
46181 
547 
25253 
747 
41922 
37721 
847 
19821 
20411 
8017 
9610 
1642 
2105 
2590 
2970 
13314 
4595 
2856 
13933 
1622 
44 
785 
221 
5365 
1779 
4987 
75 
500 
420 
20 
119 
160 
13 
346 
31 
4 
1321 
10797 
1561 
11454 
889 
3318 
33 
280 
41 
906 
3896 
540 
5980 
687 
580 
1733 
26 
4170 
675 
276 
5 
52 
1a 
501 
3 
37 
390 
624 
liz 
886 
75 
268 
924 
340 
290 
5 
532 
39 
33965 
341 
6122 
5723 
2387 
6482 
I 
9516 
80 
12122 
493 
266l 
10812 
2904 
1333 
616 
57 
31 
2ll 
199 
12 
108 
47 
38 
68 
103 
903 
21 
63 
33 
1 
4 
45i 
86 
286 
66 
66 
IH 
59 
29 
2 
1019 
680 
325 
317 
148 
2 
7347 
29116 
2179 
13510 
1117 
9198 
258 
9628 
57 
10513 
29085 
208 
1788 
664 
126 
152 
774 
69 
902 
30i 
142 
103 
2 
80 
1907 
1641 
266 
103 
100 
161 
80 
2941 
2557 
199 
388 
605 
2 
70 
1887 
8 
42 
473 
981 
819 
218 
1062 
580 
51 
zo7 
33i 
49 
45 
60 
5 
4570 
4361 
208 
171 
164 
27 
10 
1838 
345 
85 
4496 
943 
139 
283 
1518 
81 
450 
127 
10525 
9647 
877 
877 
877 
2558 
997 
125 
2491 
946 
288 
49 
68 
639 
1499 
1863 
1035 
10 
12791 
&161 
4630 
4444 
4441 
185 
142 
2 
40 
177 
30 
10 
483 
459 
24 
19 
18 
1489 
2984 
1199 
10972 
3175 
3654 
375 
96 
334 
1390l 
535 
7 
157 
1160 
283 
1652 
793 
553 
601 
240 
52 
41 
36 
221 
17 
287 
7460 
5374 
2086 
628 
275 
1392 
66 
4116 
42:J 
48 
2058 
528 
2i 
24 
67 
287 
8314 
7426 
888 
345 
91 
524 
20 
685 
83 
46 
1264 
461 
177 
143 
597 
500 
15 
458 
45 
455 
33 
lllQO 
3579 
1610 
1519 
1018 
91 
130 
59 
46 
113 
207 
70 
24 
108 
1153 
915 
238 
46 
24 
192 
275 
3015 
2290 
8463 
1450 
11997 
84 
2719 
91 
926 
3158 
4oz5 
5937 
7635 
62; 
65 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:~:~e//Cp~~~:~=~~!I-------------------------------------------R~o=p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~o=y~s~dt~c=l~o~r~on~t~--------------------------------------~ Co111b. Hoe~onclature 
Hoa:oncl atura c.omb. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ita I h Hader lend Portugal 
520 9. 42-00 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
4!4 VENEZUELA 
S08 BRAZIL 
512 CHILE 
524 U~UGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
7 4 0 HONG KONG 
74 3 MACAO 
958 NOT DcTERMIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA .. EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
1090 MISCElLANEOU 
16632 
263 
1004 
651 
2505 
698 
780 
1292 
1176 
595 
3551 
227 
377 
5094 
7364 
2507 
422 
137372 
67608 
69344 
35758 
8843 
33122 
5897 
H7 
422 
174 
IS 
1666 
51 
422 
17670 
9106 
1142 
6321 
38 
1799 
1216 
23 
422 
11s 
414 
271 
137 
a 
a 
129 
665 
156 
520 
55 
251 
157 
11 
401 
129 
12 
65 
262 
10669 
5382 
5287 
3168 
939 
2097 
22 
543 
2571 
1652 
919 
554 
a 
U3 
ui 
5209.43 OTHER FABRICS OF 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, IHCLUDIHO CROSS TWILL 
I240 
11 
99 
1i 
11 
39l 
10 
334 
3D 50 
687 
2363 
1680 
42 
613 
13 
la55 
42 
220 
Jai 
ui 
27 
51 
63 
169 
238 
24195 
16001 
1194 
2616 
74 
5U9 
I379 
90 
ni 
20 
i 
1139 
235 
905 
6 
19a 
176 
1 
6822 
41 
104 
515 
521 
691 
725 
1112 
1105 
H2i 
71 
37 
1944 
445 
562 
41362 
17336 
24027 
16068 
6886 
7921 
331 
38 
5209.43-DD WOVEN COTTON FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING>= a5 X IY WEIGHT OF COTTON, 
WEIGHING >= 200 G/112, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS LEXCL. DENIM! 
00! FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPATH 
036 SHITZERLAND 
272 IVORY COAST 
740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
151 
106 
41 
389 
407 
421 
250 
360 
179 
2605 
1621 
913 
408 
259 
568 
386 
22 
43 
41 
30 
18 
360 
575 
146 
429 
68 
lB 
360 
360 
10 
55 
13 
136 
90 
25 
363 
304 
sa 
49 
28 
a 
li 
37 
3 
45 
I24 
76 
u 
31 
60 
57 
2 
2 
2 
2i 
3 
191 
125 
208 
4 
6aa 
555 
53 
23 
4 
26 
26 
15 
15 
21 
ai 
i 
197 
126 
559 
176 
313 
257 
198 
I26 
22 
24 
108 
Ill 
362 
60 
64 
24 
4305 
2206 
2099 
622 
29 
1402 
76 
5209.49 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5209.41 TO 5209.43), CONTAINING 15 X OR PIORE IY WEIGHT OF 
COTTON, WEIGHING > 2DO GIMZ 
5209.49-10 JACQUARD FABRICS, CONTAIHINO >= 85 X IY WEIGHT OF COTTON, OF A WIDTH OF> 115 CPI IUT < 140 Cll, WEIGHING > 2DD GtPI2, OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SF AIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
259 
23 
5\ 
32 
46 
34 
526 
407 
120 
103 
50 
15 
11 
5 
2 
I 
1 
2 
12 
24 
21 
2 
78 
!4 
H 
24 
171 
102 
76 
11 
47 
17 
17 
I2 
9 
3 
3 
2 
14 
4 
6 
3 
109 
lOG 
9 
9 
2i 
44 
33 
11 
7 
5209.49-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING> 20D Gt1'12, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
IEXCL. 5209.41-0D TO 4209.49-IOl 
001 
002 
0 04 
005 
006 
010 
011 
030 
036 
038 
~ ii u ~ 
1010 
I 011 
~~~H 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
POR JUGAL 
SPA!~ 
S!·!EDEN 
SIHTZERLAND 
AUSTRIA 
W U A t.. U 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
255 
139 
396 
434 
177 
105 
93 
34 
sa 
66 
i~3~ 
411 
232 
159 
92 
91 
5209.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 
37 
25 
17 
4 
I 
a 
1.1. 
103 
ao 
23 
I 
57 
6 
26 
I3 
~~ 
15 
10 
9 
1 
4 
Bl 
12 
172 
4 
5 
62 
23 
30 
30 
342 
IH 
90 
83 
9 
41 
2 
a 
II 
4 
33 
27 
1 
3 
1 
14 
14 
12 
42 
14 
20 
ii5 
11 
6 
4 
13 
67 
86 
125 
9 
47 
11 
3~; 
27 
22 
7 
1 
5 
5209.51-00 PLATH COTTON WEAVE, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHIHC > 200 Gt1'12, PRINTED 
0 Jl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FP. GERMANY 
005 ITALY 
006 U!D. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 Sl·IE~EN 
036 SIHTZERLAHD 
052 TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
389 t!.AM!BIA 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXJRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
262 
103 
431 
377 
807 
743 
98 
46 
104 
26 
411 
122 
64 
283 
38 
4201 
2937 
1266 
1073 
171 
177 
16 
as 
19 
11 
92 
70 
300 
293 
7 
5 
1 
6 
15 
IQ 
57 
37 
20 
14 
II 
4 
90 
6 
177 
63 
64 
6 
64 
10 
23 
24 
7 
576 
412 
165 
156 
83 
3 
5209.52 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, ltiCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
16 
I 
I 
12 
6 
4 
4 
4 
64 
48 
16 
lD 
24 
5 
I 
2\ 
10 
I 
66 
62 
5 
4 
3 
i 
32 
23 
414 
101 
12 
I 
25 
li 
9 
691 
613 
73 
75 
3 
4 
34 
27 
3 
141 
2 
212 
207 
5 
I 
I 
4 
10 
221 
257 
241 
15 
a 
2I 
2 
114 
i 
15 
2 
2 
17 
5 
2~~ 
156 
50 
24 
24 
26 
19 
1 
3 
114 
92 
17 
i 
21 
123 
440 
253 
117 
179 
35 
a 
48 
3 
3 
61 
56 
6 
5 
II 
13 
7D 
1 
1 
lt! 
97 
6 
3 
41 
26 
82 
16 
125 
IZ 
I 
4 
122 
11 
H6 
314 
162 
140 
13 
17 
!209.52-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 GIM2, PRINTED 
0 01 FRA~CE 
0(13 tJETH~RLAtiDS 
CQ4 FR GERl"iAHY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
7 l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
66 
165 
608 
330 
133 
211 
32 
1673 
1414 
261 
259 
10 
25 
as 
II 
143 
143 
69 
46 
14 
4 
145 
131 
a 
a 
22 
20 
2 
2 
151 
141 
4 
2 
23 
23 
23 
14 
19 
sa 
7 
21 
137 
116 
21 
21 
32 
140 
20 
215 
213 
2 
2 
s5 
8400 
8131 
260 
Ill 
Ill 
141 
12 
13 
5 
' 4 
11 
55 
54 
I 
1 
I 
14 
14 
16 
3 
15 
3 
3 
ID 
'" 52 
3 
2 
6 
32 
2 
3 
17 
25 
91 
19 
2 
2 
1 
a 
3 
43 
3 
65 
60 
6 
G 
U.K. 
2034 
56i 
356 
24 
199 
6099 
1165 
23597 
6516 
17011 
4604 
708 
12310 
2712 
27 
51 
13 
5 
1 
32 
64 
4 
191 
185 
6 
6 
6 
25 
3 
12 
51 
43 
a 
6 
39 
14 
10 
54 
li 
I 
I 
I 
26 
H~ 
134 
53 
41 
29 
3 
3 
33 
21 
116 
107 
259 
2i 
2 
14 
12 
343 
si 
81 
21 
1113 
575 
609 
410 
28 
121 
24 
452 
26 
114 
31 
754 
536 
211 
211 
r1_9_9_o _______ r------------------.;_Y ""- Ya1ours• 1000 ECU !aport 
~ g~ :: ~~. ~ 1 c;~:!:~=~~! Reporting countr11 - Pays d'cle,.ent ~~=~~cr:~~~~~~~~~~r--~E~UR~-~1~2~~B~o~1-g-.--L~u-.-.-~D~.-n-.-•• -k-D_o_u-ts-c~h~1-e_n_d--~Ho~1~1~a~s~~E~s~p~eg~n~e~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-•-n-d---I-t-.l-i-•--Ho-d-o-r-l-an-d--P-or-t-u-g-o-I---U-.-K~. 
5209.42-00 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
H2 MEXIQUE 
484 YEHEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTlHE 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
700 IHDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
7 32 JAPON 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 NOH DETERMIH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
62126 
732 
3112 
1946 
6974 
2059 
2479 
4071 
4799 
I575 
9920 
678 
923 
27927 
18845 
7443 
1908 
585718 
325877 
257934 
151404 
38848 
105350 
I9733 
1180 
1908 
soi 
57 
9878 
159 
1907 
81943 
\2708 
37325 
29754 
221 
7460 
4987 
113 
1907 
ui 
2089 
1653 
436 
75 
75 
359 
2 
232I 
435 
1672 
160 
7H 
56i 
289 
10az 
389 
31 
379 
938 
50928 
30600 
20325 
13552 
4437 
6674 
lDl 
2232 
11U9 
8036 
3393 
2289 
40 
689 
u5 
5795 
22 
40 
206 
1476 
58 
1048 
13497 
3620 
9577 
7587 
295 
2291 
39 
6388 
81 
708 
1237 
169l 
83 
125 
500 
630 
713 
1 
107814 
76739 
31075 
10139 
504 
20759 
4854 
176 
1 
I3 
46i 
676 
4005 
1382 
2623 
20 
7 
2600 
537 
4 
22101 
149 
262 
1754 
1490 
2059 
2305 
3427 
4510 
400; 
206 
104 
10403 
1319 
1722 
171874 
B292I 
88953 
63806 
29365 
25039 
1052 
107 
87 
67 
317 
214~ 
990 
152 
301 
161 
14807 
8728 
6179 
2150 
52 
3767 
16z 
5209.43 TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIVERSES COULEUR5, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHANT AU MOINS 85 X 
EN POIDS DE COTON , D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5209.43-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARPIURE =< 4, CONTENANT AU PIOINS 85 X 
EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/PI2 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
740 HONG-Y.ONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1465 
824 
746 
2516 
2487 
2685 
1161 
1443 
577 
15509 
11337 
4172 
2011 
1261 
2127 
1533 
92 
36i 
313 
225 
179 
117 
1443 
2947 
1193 
I754 
311 
117 
1443 
1443 
12 
zi. 
1 
17 
71 
62 
a 
I 
a 
176 
375 
103 
85~ 
592 
146 
zi 
2520 
2103 
417 
381 
186 
28 
17i 
211 
15 
lSi 
606 
437 
169 
168 
zn 
i 
3 
121 
14 
362 
348 
14 
14 
14 
132 
73 
1184 
760 
1296 
21 
3676 
3467 
209 
93 
29 
90 
90 
116 
115 
1 
1 
1 
125 
16 
szi 
2; 
ass 
39i 
2591 
1051 
1541 
1150 
857 
391 
5209.49 TISSUS DE COTOH EN FILS DE DIVERSES COULEURS, NOH REPR. SOUS 5209.41 A 5209.43, COHTEHAHT AU PIOINS 85 X EN POIDS DE 
COTOH , D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/PI2 
5209.49-10 TlSSUS JACQUARD, LARGEUR > 115 CPI PIAIS < I40 CPI, COHTEHAHT AU PIOIHS 85 X EH POIDS DE COTDN D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 
G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGIIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
3295 
623 
1037 
516 
1117 
1196 
9212 
6375 
2536 
2556 
1196 
3; 
64 
50 
4 
4 
352 
303 
49 
17 
13 
104 
50 
191 
384 
363 
21 
3 
3 
1008 
304 
3 
1097 
1035 
3796 
1526 
2269 
2176 
1128 
50 
79 
38 
6 
9 
9 
205 
188 
18 
18 
9 
74 
1 
27 
i 
22 
213 
164 
49 
49 
27 
861 
192 
125 
68 
1 
18 
1347 
1310 
37 
37 
3 
17 
17 
67 
32 
320 
3 
33 
832 
589 
243 
143 
I 
5209.49-90 TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, (NOH REPR. SOUS 5209.41-00 A 5209.49-10>, COHTEHAHT AU PIOIHS 85 X EH 
POIDS DE COTOH , D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/PI2 
001 
002 
004 
005 
006 
010 
011 
030 
036 
038 
iiiUU 
1010 
1011 
~lm 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UHI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H U ft ii ~ 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4551 
1660 
3959 
6310 
1521 
1142 
2005 
545 
1542 
1450 
ZiC.VJ 
21555 
5653 
4276 
3575 
551 
827 
345 
295 
11a 
12 
5 
az 
4 
6 
llll 
1039 
2aO 
90 
16 
190 
7 
67 
274 
151 
5 
22 
37 
65 
31 
7 jl 
577 
155 
112 
96 
3 
40 
1021 
137 
254i 
32 
64 
1430 
375 
945 
686 
3!iCZ 
5616 
2156 
2166 
2007 
80 
640 
20 
56 
143 
69 
10 
i 
11 
i9i 
53 
33 
13 
zi 
577 
161 
254 
927 
479 
204 
i 
110 
23 
&.~H 
2621 
345 
153 
135 
193 
794 
698 
1749 
114 
329 
190 
9 
211 
18 
'• ?1~ 
3890 
383 
357 
237 
3 
22 
507 
330 
53 
718 
23 
i 
i 
H'Y"' 
1631 
46 
10 
10 
35 
523 
24 
711 
z2 
HO 
27 
za 
207 
179 
..... 
165& 
501 
431 
414 
70 
5209.51 TISSUS DE COTOH, IMPRIPIE5, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT AU MOIHS 85 X EH POIDS DE COTDH D'UN POIDS EXCEDAHT ZOO G/PI2 
5209.51-00 TlSSUS DE COTON, IMPRIMES, ARMURE TOILE, CONTEHAHT AU I'IOIHS 85 X EH POIDS DE COTOH D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/PI2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAG!IE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
3Ba AFR. OU SUD 
389 HAI'IUIE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPON 
lOOOPIONDE 
1010 lHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS: I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3783 
1097 
6225 
3755 
12426 
11235 
548 
a99 
1239 
675 
2951 
1406 
713 
3516 
559 
53352 
40533 
12522 
11143 
2473 
1588 
219 
13si 
ZD9 
us 
1654 
389 
12 
si 
4196 
4104 
92 
78 
20 
3 
79 
3 
84 
112 
2 
91 
2 
116 
13 
566 
382 
185 
151 
127 
24 
1367 
84 
2441 
1064 
1177 
3 
46 
757 
323 
156 
41; 
174 
142a 
6269 
2159 
2103 
1249 
19 
153 
24 
14 
167 
94 
93 
23 
95 
n5 
841 
666 
176 
115 
60 
167 
4 
73 
25 
379 
179 
11 
4l 
9 
z7 
924 
844 
81 
78 
52 
2 
11s 
321 
353 
7527 
1524 
3si 
15 
21 
133 
510 
135 
11510 
10585 
925 
196 
64 
29 
13a 
5S 
7 
7 
2600 
Ill 
16 
2984 
2806 
178 
132 
47 
376 
16 
92 
716 
158; 
2 
264 
3 
73 
106 
1017 
4630 
3086 
1544 
1\39 
315 
105 
70 
31 
22; 
77 
38 
458 
449 
9 
I 
4 
1 
585 
" 71 
60 
861 
793 
67 
61 
l41 
125 
964 
22 
17 
J ~,, 
1274 
99 
76 
14 
23 
552 
231 
us 
147 
1914 
10 
135 
26 
26 
14D2 
115 
7 
5623 
3816 
1807 
1612 
176 
163 
5209.52 TISSUS DE COTOH, IMPRII'IES, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< \, COHTENAHT AU I'IOIHS 15 X EH POIDS DE COTOH 
D'~H POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
5209.52-00 TI~SUS DE COTOH, IMPRIMES. A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT AU MOIHS 15 X EH POIDS DE COTOH 
D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
2184 
13094 
3479 
2027 
2255 
531 
25157 
22122 
3034 
3020 
135 
347 
700 
316 
1542 
1541 
I 
I 
62 
22 
13 
5 
113 
113 
865 
9H 
zs7 
69 
3 
2320 
2185 
135 
135 
s6 
4 
Ill 
111 
49 
\ 
a 
111 
32 
a 
354 
339 
44 
44 
1282 
206 
459 
11 
2397 
2356 
41 
27 
333 
333 
206 
475 
626 
171 
125 
1784 
1642 
142 
142 
527 
12li 
285 
4 
7 
2279 
2251 
28 
25 
ui 
39295 
38181 
1117 
651 
650 
439 
28 
200 
98 
48 
65 
37 
91 
550 
539 
11 
11 
11 
73 
9 
4 
69 
2 
251 
246 
5 
2 
2 
236 
14 
160 
72 
122 
200 
••4 
an 
33 
23 
5 
4 
6 
95 
393 
44 
54 
247 
414 
IDZ 
6 
11 
1408 
1348 
60 
60 
51 
113 
57 
440 
76 
814 
736 
78 
78 
9024 
1467 
1006 
50 
4990 
1\572 
3254 
BBOH 
31309 
56725 
21381 
3202 
35273 
8264 
70 
548 
172 
155 
4 
195 
398 
25 
1612 
157S 
39 
34 
34 
6 
475 
120 
203 
IS 
954 
876 
78 
50 
3 
1174 
275 
130 
308 
u5 
25 
49 
52 
527 
'''!' 2122 
865 
BIB 
625 
20 
28 
637 
167 
1761 
1157 
2671 
120 
15 
164 
207 
2517 
sti 
1230 
234 
12242 
6627 
5615 
4479 
419 
1136 
220 
9963 
219 
2025 
502 
13050 
10515 
2565 
2565 
67 
1990 Quantity - Quant1tts: 1000 kg 
~ g~:::~.//Cp~=~=~=~~=I-------------------------------------------R-•~•-•_r_t_ln~g~c_o_un_t_r~y---_P_•~Y-• __ di~c~l-•_•_•n_t ________________________________________ --1 
Co11b. Hoeenc:l ature 
Ho111enclature coKb. EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland Hellas Espagna france Ireland Ital1a Nederland Portu~t:~l 
5209.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTOM, IEXCL. 5209.51 AND 5209.521, COHTAIHIHG SS X OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
200 G/112 
5209.59-00 WOVEN FABRICS OF COTTOM, COHTAIHIHG >: 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, WEIGHING > 200 G/M2, PRINTED IEXCL. 5209.51-00 AHD 
5209.52-001 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHO 
038 AUSTRIA 
OS2 TURKEY 
400 USA 
732 JAPAH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
511 
116 
110 
564 
64S 
460 
a a 
121 
89 
as 
609 
262 
42 
3938 
2702 
1237 
1121 
197 
113 
55 
32 
22 
41 
14 
16 
45 
6 
2 
273 
226 
47 
15 
a 
32 
z2 
13 
6 
1 
20 
B 
81 
50 
31 
30 
2 
1 
5210.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIH WEAVE 
128 
5 
43 
zo3 
43 
6 
4 
32 
34 
207 
IS 
19 
789 
459 
330 
321 
76 
' 
16 
15 
1 
1 
1 
IB 
3 
4 
16 
35 
37 
27 
31 
7 
ISS 
141 
44 
42 
5 
' 2 
73 
185 
205 
14 
23 
12 
10 
115 
27 
12 
729 
523 
206 
182 
29 
24 
36 
46 
38 
a 
a 
I 
2S 
4 
5 
162 
52 
1 
16 
16 
20 
23 
1 
327 
264 
63 
62 
36 
5210.11-10 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAH-I'IADE 
FIBRES, OF A WIDTH =< 165 CM, WEIGHING =< 200 G/1'12 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
50S BRAZIL 
680 THAILAND 
700 IHDONESU 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
315 
124 
486 
172 
86 
349 
212 
217 
127 
2617 
1347 
1273 
174 
IDS 
1037 
20 
48 
4 
27 
99 
73 
27 
z1 
3 
1 
50 
61 
61 
133 
43 
49 
11 
94 
95 
10 
22 
523 
251 
272 
17 
17 
236 
16 
1 
1 
26 
19 
a 
3 
I 
12 
68 
56 
12 
12 
14 
130 
98 
53 
7; 
' 
459 
275 
ISS 
54 
54 
131 
29 
7 
23 
23 
4 
50 
63 
318 
145 
173 
23 
7 
150 
5210.11-90 UH!LEACHED PLAIN COTTOM WEAVE, COHTAIHING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE 
FIBRES, OF A WIDTH > 165 Cll, WEIGHING =< 200 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOM 
007 IRELAND 
052 TURKEY 
50S BRAZIL 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWA~ 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
124 
202 
337 
351 
228 
143 
120 
424 
151 
256 
1080 
319 
1124 
5102 
1574 
3530 
515 
91 
3006 
i 
6 
37 
I' 11 
65 
145 
55 
90 
90 
5 
I 
16 
100 
i 
141 
131 
10 
49 
164 
5 
li 
Ii 
29 
13 
168 
506 
228 
279 
58 
sa 
221 
5210.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
20 
IS 
2 
10 
256 
42 
15 
36 
383 
10 
373 
368 
2i 
12 
127 
79 
52 
t2 
86 
a5 
21 
611 
lOS 
303 
104 
12 
199 
i 
82 
90 
1 
89 
52 
5 
28 
7 
78 
ll 
lis 
11 
28 
407 
169 
238 
19 
19 
219 
5210.12-00 UNBLEACHED, 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDIHG CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, PIIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH MAH-I'IADE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
83 
597 
134 
172 
46 
21 
12 
ISO 
7 
160 
30 
57 
IOOOWORLD 1143 47 96 53 369 89 
1010 IHTRA-EC SSIJ fr 78 !l 205 I~ i;~~ ~LA~;-~c ii; t~ ii~ z 
1021 EFTA COUHTR. 177 13 162 2 
~ 5210.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTOM IEXCL. 5210.11 AHD 5210.121 CONTAINING LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, MIXED 
I'IAIHLY OR SOLELY WITH MAH-I'IADE FIBRES, WEIGHING HOT MORE THAN 200 G/1'12 
" 84 
120 
16 
54 
7 
2 
13 
2 
20 
70 
506 
396 
110 
107 
17 
3 
73 
74 
4 
IS 
5 
53 
H 
368 
IS4 
184 
IS 
IS 
128 
12 
a 
13 
2i 
117 
25 
283 
487 
41 
446 
5 
396 
35 
5210.19-00 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTOH, COHTAIHIHG LESS THAH 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH IIAH-MADE 
FIBRES, WEIGHING =< 200 G/1'12, IEXCL. 5210.11-10 TO 5210.12-001 
001 FRANCE 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
76 
144 
48 
127 
175 
782 
389 
392 
176 
155 
175 
41 
2 
10 
59 
57 
2 
2 
2 
1 
5210.21 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE 
15 
16 
90 
lSI 
63 
117 
27 
27 
90 
10 
4 
6 
6 
7i 
16 
110 
84 
335 
110 
225 
127 
113 
84 
15 
32 
57 
47 
10 
10 
10 
2 
22 
2 
I 
68 
53 
15 
2 
1 
5210.21-10 BLEACHED PLAIN COTTOM WEAVE, COHTAIHIHG LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTOM, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH MAN-PIADE FIBRES, 
OF A WIDTH =< 165 Cll, WEIGHING :< ZOO G/M2 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
700 INDONESIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
164 
58 
227 
115 
931 
561 
369 
45 
227 
" 
2 
29 
5 
45 
37 
a 
a 
90 
6 
84 
1 
7 
76 
90 
13 
li 
266 
128 
138 
' 109 
20 
24 
17 
7 
3 
1 
3 
26 
23 
2 
2 
70 
70 
14 
ai 
ao 
223 
116 
107 
1 
107 
5210.21-90 BLEACHED PLAIN COTTOM WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, MIXED PlAINLY OR SOLELY WITH PIAH-PIADE FIBRES, 
OF A WIDTH > 165 CM, WEIGHING =< ZOO G/112 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
68 
81 
173 
170 
3 
15 
15 
15 
42 
3 
I 
7 
I 9 
12 
12 
I 
I 
1C6 
97 
10 
10 
I 
2 
• 12 
3 
17 
18 
18 
14 
13 
I 
I 
I 
2 
7 
21 
J4 
33 
I 
1 
20 
20 
U.K. 
134 
6 
23 
140 
125 
IS 
IS 
a 
11 
247 
70 
3 
SBO 
~ 91 
387 
343 
21 
44 
32 
13 
137 
16 
3 
243 
13 
33 
25 
618 
228 
389 
36 
4 
353 
268 
81 
92 
120 
332 
678 
228 
439 
2311 
612 
1700 
334 
2 
1366 
ll 
4 
7 
7 
38 
22 
16 
I 
I 
53 
23 
141 
126 
21 
19 
3 
65 
110 
109 
1 
1990 Value - Volours' 1000 ECU 
~ ~;a: ~a .f I C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~•nclaturef---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Oan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
5209.59 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, HOH REPR. SOUS 5209.51 ET 5209.52, COHTEHAHT AU I'IOIHS a5 X EH POIDS DE COTOH , D'UH POIDS 
EXCEDAHT 200 G/1'12 
5209.59-00 TISSUS DE COTOH, II'IPRIMES, IHOH REPR. SOUS 5209.51-0D ET 5209.52-00), COHTEHAHT AU I'IOIHS as X EH POIDS DE COTOH D'UH 
POIDS EXCEDAHT 200 GtM2 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAG~E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
lDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
7310 
1303 
1527 
5872 
9626 
78ll 
aJ5 
1489 
3296 
1959 
4179 
3101 
786 
5ll31 
36U5 
14695 
13857 
5663 
822 
643 
337 
296 
525 
298 
99 
228 
99 
71 
75 
2849 
2442 
407 
272 
197 
135 
74 
12 
1 
156 
213 
83 
155 
15 
141 
lZl 
5 
1013 
709 
304 
Z91 
Z2 
9 
1902 
71 
514 
41oi 
1271 
85 
77 
1455 
904 
1291 
339 
412 
12884 
8192 
4693 
4579 
2512 
114 
38 
14 
a 
16 
104 
lB 
15 
12 
a 
23 
258 
ZZ6 
JZ 
31 
31 
z 
384 
37 
99 
195 
993 
698 
196 
76 
ao 
5 
359 
137 
3295 
Z6ZO 
675 
657 
156 
5 
93 
26 
1139 
Z484 
31H 
101 
518 
593 
3ll 
szs 
318 
17Z 
9883 
7659 
ZZZ4 
Z026 
1007 
198 
10 
7 
449 
3 
573 
478 
95 
95 
46 
493 
34 
9Z 
13Z9 
lOJi 
13 
Z19 
582 
274 
198 
19 
4346 
322B 
1116 
1108 
a sa 
a 
135Z 
915 
119i 
Z57 
511 
49 
42 
JZl 
35 
165 
aa6 
5898 
443Z 
1465 
1435 
384 
31 
5210.11 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT MOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT 
AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDANT PAS ZOO GtMZ 
5210.11-10 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMUP.E TOILE, LARGEUR =< 165 Cl1, CDHTEHAHT I'IOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, MELANGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN PO IDS H' EXCEDAHT PAS ZOO 011'12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
6BO THAILAHDE 
700 IHDDHESIE 
736 T'AI-WAH 
lDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2396 
783 
2847 
1482 
640 
1107 
87Z 
890 
506 
14703 
9000 
5688 
1308 
9ZS 
4047 
158 
352 
19 
13 
ui 
671 
543 
128 
21 
10 
207 
5 
3 
313 
310 
3 
3 
3 
986 
216 
438 
90 
2~0 
406 
39 
86 
2990 
1833 
1157 
158 
158 
889 
12 
135 
24 
13 
ZZ6 
183 
43 
24 
13 
12 
12 
z6 
4 
33 
384 
343 
42 
7 
7 
34 
ai 
793 
686 
333 
367 
so 
2719 
17Z3 
997 
343 
343 
653 
259 
79 
180 
180 
95 
369 
z 
SZ9 
J6i 
167 
1851 
1060 
774 
162 
85 
61Z 
5Z10 .11-90 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 Cl1, COHTEHAHT MOINS DE 85 X EN PO IDS DE COTOH, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS ZOO Gt112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
052 TURQUIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
700 IHOOHESIE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
lODDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
937 
1167 
1491 
1720 
1328 
697 
604 
1497 
567 
767 
3777 
1283 
4271 
Z1662 
8370 
13Z91 
2Z42 
737 
11006 
65 
56 
59 
327 
5o 
37 
243 
844 
508 
336 
6 
6 
330 
za 
a 
9Z 
517 
z7 
76Z 
730 
32 
Z7 
355 
987 
33 
116 
36 
98 
51 
701 
2940 
1498 
lHl 
554 
554 
887 
16i 
2 
173 
162 
11 
113 
767 
169 
61 
14Z 
1375 
123 
1252 
1ZZ4 
ui 
58 
520 
378 
2ZJ 
34i 
335 
324 
ai 
Z596 
1402 
1194 
414 
73 
780 
30 
Z89 
331 
12 
319 
319 
341 
36 
189 
47 
39Z 
128 
366 
43 
97 
1889 
1010 
a79 
95 
90 
784 
439 
4DZ 
71 
lSI 
Ji 
184 
166 
19H 
1115 
829 
151 
1St 
476 
35 
' 4t 
lOt 
78 
6i 
40t 
86 
1073 
1893 
Z65 
16Z8 
162i 
5210.1Z TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARITURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT PIOINS DE 85 X EH POIDS DE COTON, 
I'IELAHGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PGIDS H'EXCEDAHT PAS ZOO Gti'IZ 
5210.1Z-DD TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMUP.E SERGE OU CRGISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, CONTENAHT MOINS DE as X EN PDIDS DE COTOH, 
MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 Gti'IZ 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 
1010 
iii20 
1021 
II 0 N D E 
IHTRA-CE 
-~·;:~ -~ CLASSE 1 
A E L E 
721 
3678 
970 
908 
7242 
5830 
l'oll 
11Z8 
970 
JDD 
19~ 
35 
35 
371 
1Z8 
9; 
719 
m 
iii 
116 
42 
42 
11 
156 
13 
1. ~'1 
' 4 
307 
1 
391 
725 
6!~ 
26 
26 
il! 5ZlD.19 TIS SUS DE COTOH, ECRUS, NOH REPR. SOUS 5Zl0 .11 ET SZlO .12, COHTEHAHT MOIHS DE as X EH PO IDS DE COTDH, IIELAHGES 
PRIHCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PO IDS H' EXCEDAHT PAS 200 Gt1'12 
zo 
2ZSO 
241 
257Z 
2572 
5210.19-00 TISSUS DE COTOH, ECRUS, IHOH REPR. SOUS 5Zl0.11-lO A 5210.12-00), COHTEHAHT I'IDIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, 11ELAHGES 
PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDANT PAS ZOO GII'IZ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
03a AUTR!CHE 
06Z TCHECOSLOVAQ 
lDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASSE 3 
700 
1144 
755 
1302 
9Z5 
6191 
JZ67 
292Z 
1826 
1733 
9Z6 
318 
26 
66 
441 
432 
9 
6 
6 
3 
' 34
Z4 
80 
ao 
1 
1 
1 
115 
6 
19Z 
458 
1164 
328 
836 
377 
377 
458 
11 
' 69 
11Z 
86 
zs 
25 
z 
3 
114 
134 
133 
so2 
zao 
1096 
464 
2587 
9Zl 
1666 
1149 
1107 
464 
25 
25 
212 
304 
i 
694 
518 
176 
176 
168 
5210.21 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, A ARI'IURE TOILE, COHTEHAHT MOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, I'IELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU 
UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS ZOO Gt1'12 
5210 .Zl-10 TIS SUS DE CDTOH, BLAHCHIS, A AP.I'IURE TOILE, LARGEUR =< 165 Cl'l, COHTENAHT I'IOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDANT PAS ZOO G/1'12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
700 INDOHESIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1247 
606 
2130 
761 
7435 
4824 
2609 
527 
1511 
572 
31 
370 
87 
540 
502 
38 
38 
lZ 
' 7 
26 
578 
51 
SZ7 
15 
43 
469 
668 
46 
194 
1850 
928 
92Z 
1oa 
724 
90 
13 
98 
Z42 
Ul 
61 
43 
6 
12 
57 
56 
lH 
132 
382 
313 
69 
68 
1 
i 
8 
Z2 
1 
345 
373 
369 
4 
' 
5210.21-90 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, A ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 CPI, CONTEHAHT I'IOINS DE as X EH POIDS DE COTOH, MELANGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PO IDS H' EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
002 BELG.-LUXBO. 
lOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
631 
1332 
1299 
32 
29 
29 
29 
19 
10 
8 
8 
25 
Z5 
137 
137 
137 
17 
17 
lD 
147 
Z6 
5 
377 
301 
76 
30 
17 
90 
598 
541 
1515 
79Z 
7Z3 
6 
717 
61 
56 
5 
511 
63 
13 
161 
ZlS 
Z77 
22i 
21 
23 
127 
1639 
lHJ 
176 
176 
49 
24 
62 
179 
87 
a 
561 
543 
la 
18 
18 
Z9 
30 
30 
150 
150 
11 
40 
108 
Z17 
ZDZ 
14 
u 
14 
38 
81 
458 
633 
6Zl 
lZ 
11 
83 
83 
U.K. 
1905 
63 
437 
1377 
7ZD 
11; 
157 
141 
Z28 
Z052 
671 
41 
8493 
\986 
3508 
3187 
401 
JZl 
375 
48 
583 
123 
34 
784 
73 
133 
76 
Z785 
1Z68 
1517 
262 
53 
1Z55 
1062 
371 
366 
604 
1156 
Z370 
948 
1643 
88Z9 
2630 
6199 
1173 
14 
5027 
i 
70 
234 
l ~! 
isi 
a 
83 
6Z 
1 
360 
Z41 
119 
48 
43 
1 
373 
387 
1257 
lOll 
Z45 
Z26 
ZD 
478 
894 
878 
15 
69 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
~ g~ :: :~.' 1 C~~!!~~=~~: Report inQ country .. Pays dfclarant Comb. Ho•encleture~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho~•nclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna fl"ance Ireland I tel ia Hader land Portu~al 
5210.22 BLEACHED 3-THREAD OR ~-THREAD TWILL, INCLUDIHG CROSS TWILL 
5210.22-00 BLEACHED 3-THREAD OR ~-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY 
OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1 DID INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
92 
134 
ll3 
19 
ll 
18 
18 
13 
~ 
a 
27 
30 
30 
47 
47 
47 
5210.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5210.21 AND 5210.221 COHTAIHIHG LESS THAN as X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAIHLY 
OR SOLELY WITH IIAH-IIADE FIBRES, WEIGHING HOT IIORE THAN 200 G/112 
5210.29-0D BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAIHLY DR SOLELY WITH IIAH-IIADE 
FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112, IEXCL. 5210.21-10 TO 5210.22-001 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
n 
298 
160 
140 
50 
34 
18 
11 
7 
5210.31 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE 
10 
~ 
6 
6 
6 
58 
3 
55 
3 
2 
17 
32 
20 
13 
13 
a 
34 
4 
31 
28 
50 
45 
5 
5 
3 
10 
19 
16 
3 
3 
3 
20 
16 
4 
~ 
4 
5210.31-10 DYED, PLAIN COTTON WEAVE, COHTAIHIHG LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH IIAH-IIADE FIBRES, 
WEIGHING =< 200 G/112, OF A WIDTH =< 165 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
537 
733 
774 
1038 
927 
68 
269 
44 
57 
95 
46 
60 
llO 
336 
358 
ll6 
475 
6232 
4455 
1776 
823 
216 
897 
48 
184 
58 
15 
2 
2 
315 
310 
5 
3 
2 
3 
16 
13 
4 
14 
5 
5 
25 
26 
137 
67 
70 
5 
3 
52 
151 
199 
2oa 
316 
2 
65 
6 
7 
31 
18 
31 
2 
249 
12 
60 
19 
l~ll 
955 
~56 
102 
ao 
337 
19 
55 
1 
75 
79 
1 
~ 
268 
237 
31 
2a 
6 
3 
12 
72 
2 
13 
21 
1\9 
129 
19 
1 
157 
as 
98 
107 
1 
53 
5 
17 
7 
5 
1 
34 
6 
98 
683 
52~ 
160 
47 
~~ 
ll2 
ll 
2 
4 
1 
2 
1 
i 
32 
71 
22 
56 
33 
1 
23 
55 
23 
236 
2 
10 
349 
323 
26 
18 
7 
7 
126 
14a 
362 
79 
47 
72 
3l 
212 
38 
2 
1140 
836 
303 
10 
2 
291 
5210.31-90 DYED, PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN as X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED I'IAINLY DR SOLELY WITH IIAH-IIADE FIBRES, 
WEIGHING =< 200 G/112, OF A WIDTH > 165 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS DENr.ARK 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
169 
45 
so 
73 
40 
6~7 
489 
158 
63 
H 
10 
1 
1 
16 
16 
21 
~ 
18 
18 
la 
7 
17 
zi 
29 
10~ 
100 
~ 
~ 
3 
5210.32 3-THREAD DR ~-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
5210.32-00 DYED 3-THREAD DR ~-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
62 
166 
~OS 
a32 
760 
73 
68 
5~ 
i 
12 
33 
22 
12 
12 
12 
36 
47 
101 
89 
12 
10 
10 
; 
10 
27 
19 
a 
a 
13a 
ll 
166 
152 
13 
12 
1 
7 
ll 
37 
32 
5 
5 
~ 
1; 
157 
199 
191 
a 
a 
a 
22 
22 
1 
1 
1 
11 
7 
3 
1 
1 
2 
36 
58 
46 
ll 
ll 
9 
a 
29 
44 
H 
3 
3 
3 
13 
3 
7 
35 
33 
2 
2 
2 
1 
39 
2 
52 
46 
7 
6 
6 
5210.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5210.31 AND 5210.321 CONTAINING LESS THAN as X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY DR 
SOLELY WITH IIAN-MADE FIBRES, WEIGHING HOT !'lORE THAN 200 G/112 
~ 5210.39-00 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN as X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH I'IAN-IIADE 
FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112, IEXCL. 5210.31-10 TO 5210.32-001 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
227 
449 
128 
282 
222 
27 
65 
54 
~2 
43 
53 
92 
1857 
1478 
377 
289 
144 
lOS 
106 
2 
1 
1 
3 
1 
ll 
a 
2 
1 
50 
4~ 
6 
5 
~ 
5210.41 PLI.IN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
" 20 
u 
7i 
3 
5 
ll 
14 
ll 
~ 
297 
lH 
103 
40 
36 
2i 
5 
30 
27 
3 
3 
3 
17 
7 
3 
7 
26 
2 
79 
64 
H 
9 
2 
1; 
7 
36 
~· ll
59 
1 
6 
6 
16 
57 
280 
192 
as 
86 
13 
52 
2 
52 
125 
ll5 
10 
10 
9 
15 
391 
~2 
1 
6 
~as 
460 
25 
9 
4 
5210.41-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, WEIGHING 
=< 200 G/112, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
03a AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
70 
249 
633 
50 
269 
303 
66 
58 
129 
154 
2099 
1655 
443 
345 
H2 
53 
16 
39 
37 
2 
2 
2 
75 
73 
2 
1 
1 
1 
33 
369 
9 
ui 
6 
~ 
31 
10 
633 
552 
81 
4S 
34 
24 
11 
2 
64 
14 
5 
38 
14a 
96 
52 
49 
39 
5 
14 
1 
78 
74 
4 
~ 
3 
143 
19 
30 
20 
28 
5 
19 
5 
287 
255 
32 
27 
20 
5 
15 
14 
1 
1 
1 
42 
121 
67 
54 
45 
ll 
a 
15 
63 
35 
89 
227 
206 
20 
4 
3 
9 
la 
28 
22 
6 
6 
6 
55 
34 
45 
123 
101 
7 
13 
z4 
43 
15 
16 
450 
Hl 
79 
79 
79 
16 
13 
4 
4 
4 
16 
42 
64 
171 
159 
12 
12 
12 
51 
9 
13 
62 
22 
i 
42 
2 
9 
221 
168 
53 
53 
53 
17 
1 
7 
62 
19 
13 
11 
137 
125 
12 
12 
12 
U.K. 
20 
9 
ll 
22 
12 
10 
10 
2 
55 
19 
243 
55 
203 
~· 25 
2 
a 
~ 
~ 
39 
18 
10 
16 
435 
1222 
651 
571 
497 
22 
62 
i 
~~ 
29 
1 
167 
67 
100 
18 
13 
ll 
100 
14~ 
137 
7 
7 
5 
15 
5 
26 
u 
16 
2 
20 
35 
179 
106 
73 
73 
19 
79 
5 
7 
9 
10 
31 
15 
16 
lH 
339 
156 
183 
154 
16 
6 
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5210.22 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, A Alt,URE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4 COHTENAHT I'IOIHS DE 15 % EN PDIDS DE COTOH, 
I'IELAHGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDANT PAS 200 G/1'12 
5210.22-00 TISSUS DE COTOH, BLANCHIS, A A'!1'1URE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT MOIHS DE 15 % EN POIDS DE COTOH, 
I'IELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
005 ITALIE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
HO 
IH7 
1215 
195 
119 
210 
210 
27 
101 
51 
50 
251 
313 
309 
4 
16 
a 
7 
466 
471 
471 
5210.29 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, HON REPR. SOUS 5210.21 ET 5210.22, COHTEHAHT MOIHS DE 55 X EH POIDS DE COTOH, IIELAHGES 
PR1HCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
10 
10 
5210.29-00 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, !NOH REPR. SOUS 5210.21-10 A 5210.22-00l, COHTE~AHT I'IOIHS DE 15 % EH POIDS DE COTOH, l'lELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1955 
4176 
2752 
1395 
585 
765 
124 
213 
153 
29 
5 
5 
21 
65 
57 
11 
11 
11 
27 
207 
61 
146 
6 
6 
555 
929 
501 
125 
125 
121 
36 
55 
55 
269 
465 
321 
136 
136 
135 
5210.31 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT I'IOIHS DE 55 X EN POIDS DE COTOH, PIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
5210.31-10 TISSUS DE COTON, TEIHTS, A ARMURE TOILE, LARGEUR =< 165 CM, COHTEHANT MOIHS DE 15 X EH POIDS DE COTOH, PIELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUE11EHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
650 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000MONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
8414 
9647 
1267 
15135 
IH09 
675 
3941 
BOB 
1021 
!502 
1460 
1125 
1219 
2454 
2464 
764 
5472 
51459 
63327 
15161 
11463 
4556 
6302 
737 
1769 
1355 
200 
60 
35 
3 
7 
3 
11 
H 
13 
4259 
4199 
a a 
69 
56 
19 
270 
176 
71 
265 
1GB 
64 
7~ 
13 
1 
13 
167 
169 
4 
20 
1529 
1030 
498 
60 
39 
342 
1911 
2656 
2295 
5636 
36 
940 
147 
94 
401 
521 
474 
H 
1525 
79 
371 
218 
15064 
13755 
4279 
1659 
1406 
2419 
351 
737 
12 
1254 
1177 
19 
54 
2 
39 
25 
14 
25 
47 
a5 
4071 
3677 
394 
369 
70 
25 
251 
993 
25 
260 
524 
a 
130 
37 
2332 
2261 
72 
17 
a 
24 
2014 
1017 
1651 
1773 
22 
999 
67 
361 
175 
IBB 
25 
409 
40 
699 
9521 
7903 
1618 
503 
394 
506 
227 
25 
90 
a 
23 
25 
IS 
246 
747 
400 
345 
271 
18 
77 
1311 
321 
363l 
37 
102 
2 
51 
13 
240 
57 
5 
33 
IS 
103 
SHO 
5HB 
452 
418 
310 
61 
5210.31-90 TISSUS DE COTDH, TEIHTS, A ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 Cll, CONTENAHT PIOIHS DE 55 X EH PDIDS DE CDTOH, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEMENT OU UNIQUE11ENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
001 DANEMARK 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1751 
577 
644 
1010 
685 
7160 
5633 
1526 
1125 
1047 
102 
24 
21 
203 
201 
3 
3 
3 
304 
42 
262 
258 
258 
H 
260 
49i 
496 
1613 
1527 
56 
79 
72 
IS 
20 
65 
66 
2 
2 
1567 
131 
2 
9 
1792 
1725 
65 
7 
3 
35 
9 
40 
125 
332 
234 
97 
97 
54 
33 
195 
152 
13 
13 
13 
39 
222 
53 
521 
514 
307 
307 
302 
117 
272 
205 
61 
61 
65 
1131 
1737 
3095 
1409 
350 
61S 
24 
27 
10 
26i 
1~64 
279 
16 
10528 
5360 
2161 
96 
37 
2063 
69 
125 
54 
125 
500 
456 
43 
43 
42 
5210.32 TISSUS DE CDTDH, TEIHTS, A ARMUP.E SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CDHTEHAHT I'IOIHS DE 15 X EN POIOS DE CDTOH, 
IIELAHGES PRINCIPALErlEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS N'EXCEDAHT PAS 200 G/M2 
5210.32-00 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CONTEHAHT IIOINS DE 55 X EN POIDS DE CDTDH, 
MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/1'12 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1056 
3145 
5652 
12592 
11320 
1271 
1241 
1105 
z 
255 
203 
625 
517 
37 
37 
37 
2 
11 
134 
341 
199 
141 
141 
141 
345 
101s 
1706 
1514 
192 
176 
176 
7l 
93 
250 
170 
110 
110 
2 
24 
135 
61 
257 
255 
3 
3 
3 
439 
1515 
2571 
2425 
150 
150 
150 
120 
104 
16 
5 
5 
513 
634 
1333 
1225 
107 
107 
107 
5210.39 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, NOH REPR. SDUS 5210.31 ET 5210.32, CDNTEHANT MDIHS DE 55 X EN PDIDS DE CDTDH, IIELAHGES 
PRIHCIPALEMENT DU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS N'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
13 
431 
31 
575 
505 
70 
67 
67 
~ 5210.39-00 TISSUS DE CDTDH, TEINTS, IHDH REPR. SDUS 5210.31-10 A 5210.32-00l, CONTEHAHT IIDIH5 DE 55 X EN PDIDS DE CDTDN, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUErEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEMARK 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
~00 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
lOOOIIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7597 
4594 
1336 
4451 
4659 
714 
1144 
502 
1327 
797 
621 
1071 
30753 
25498 
5253 
4672 
2970 
1254 
1251 
34 
15 
15 
54 
19 
155 
123 
25 
15 
i 
7 
16 
513 
445 
68 
63 
56 
1111 
264 
520 
1925 
84 
67 
79 
394 
195 
55 
4 
5277 
4090 
1156 
737 
674 
20 
4 
325 
106 
505 
455 
50 
50 
50 
255 
106 
54 
177 
647 
33 
i 
35 
17 
1497 
1307 
190 
125 
41 
24l 
91 
553 
1039 
399 
1070 
10 
210 
62 
222 
626 
4721 
3569 
1151 
1130 
252 
39 
35 
1 
1 
4492 
27 
2 
757 
i 
56 
224 
14 
5759 
5433 
326 
326 
311 
5210.41 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, A ARMURE TOILE, CDHTEHAHT IIOINS DE 55 X EN PDIDS DE CDTDH, MELANGES 
PRIHCIPALEMENT DU UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/112 
5210.41-01 TISSUS DE CDTDH, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, A ARMURE TOILE, CDHTEHAHT IIOIHS DE 55 X EN PDID5 DE COTDH, IIELAHGES 
PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS H'EXCEDAHT PAS 200 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAllE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
7 32 JAPOH 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4629 
5320 
766 
6117 
52~5 
1095 
11S5 
2510 
1735 
30653 
24743 
5911 
5022 
2745 
505 
314 
127 
165 
105 
7 
25 
55 
514 
753 
61 
61 
61 
65 
301 
2 
301 
1 
6 
143 
27 
564 
531 
33 
27 
27 
6 
563 
2525 
130 
209l 
115 
107 
472 
98 
6910 
5845 
1062 
733 
605 
201 
155 
21 
14 
1291 
277 
a6 
697 
2719 
1576 
145 
516 
714 
1146 
2 
126 
355 
16 
47 
21 
1732 
1659 
73 
72 
50 
1 
1344 
245 
717 
529 
461 
140 
443 
115 
4316 
3603 
713 
642 
460 
71 
134 
27 
3 
5 
27 
244 
216 
27 
27 
27 
215 
91 
907 
107 
94 
a 
1562 
1351 
511 
443 
103 
54 
52 
3507 
550 
26 
112 
2 
5 
2 
7 
54 
4179 
4626 
153 
98 
14 
214 
679 
790 
1265 
4s 
70 
5 
3236 
3034 
202 
77 
72 
104 
25 
31 
27 
4 
430 
637 
529 
lOB 
JOB 
lOB 
lOBI 
549 
565 
2624 
2463 
56 
255 
417 
1100 
310 
365 
9873 
5013 
1560 
1560 
1159 
s 
64 
a 
264 
137 
127 
127 
127 
157 
941 
1365 
3051 
2521 
260 
260 
260 
1019 
125 
196 
1099 
459 
13 
5 
704 
27 
207 
2 
4011 
3135 
946 
946 
943 
254 
16 
141 
1624 
352 
zaz 
237 
3051 
2505 
273 
273 
273 
247 
115 
132 
54 
357 
147 
210 
210 
125 
1271 
237 
2412 
BIB 
2111 
756 
476 
25 
39 
164 
94 
456 
125 
53 
92 
5025 
14595 
5241 
6354 
5141 
359 
466 
21 
150 
252 
14 
1065 
546 
521 
192 
143 
192 
195 
1696 
1512 
155 
155 
160 
244 
10 
365 
345 
546 
35 
153 
441 
2325 
1147 
1175 
1175 
554 
1506 
41 
ao 
193 
235 
490 
212 
335 
1455 
4175 
2764 
2111 
1551 
350 
71 
71 
1990 Quantity- Ouentit6s: 1000 kg 
~ Origin / Consign•ent 
~ Or~:~~~ ~o=~~~i::~~=~-----------------------------------------R~·~•-•_r~t~in~g~c~ou~n-t~r~y __ -~P~a~y_s_d_f_c_1_a_ra_n_t ________________________________________ _, 
Mo•enclature coeb. EUR-12 Bel g, -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France lrel and Italia Hederland Portuoal 
3-THREAD OR ~-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5210.42-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN as X BY WEIGHT OF COTTON, ~!XED IIAINLY OR SOLELY 
WITH MAN-IIADE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/~2. OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
004 FR GERMANY 
IDODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
50 
125 
81 
45 
33 
2 
31 
15 
a 
10 
10 
26 
24 
3 
17 
21 
15 
3 
5210.49 WOVEN FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5210.41 AND 5210.421 CONTAINING LESS THAH 85 X BY WEIGHT DF 
COTTOM, MIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAH-MADE FIBRES, WEIGHING HOT IIORE THAH 200 Gtll2 
5210.49-00 WOVEH COTTOM FABRICS, CONTAINING LESS THAH as X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAH-MADE FIBRES, 
WEIGHING =< 200 Gt~2. OF TARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5210.41-00 AND 521D.42-00l 
DOl FRANCE 
002 BHG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
DID PORTUGAL 
011 SPA!~ 
036 S~IITZERLAND 
035 AUSTRIA 
732 JAPAH 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
56 
252 
49 
616 
141 
37 
50 
37 
406 
130 
1924 
1250 
677 
610 
449 
5210.51 PLAIH COTTON WEAVE, PRINTED 
l3 
1 
31 
13 
61 
53 
15 
15 
15 
I 
5 
25 
16 
9 
6 
6 
15 
57 
3 
2f 
4 
I 
19 
89 
3 
292 
105 
Ill 
129 
liD 
4 
14 
6i 
12 
I 
5 
4i 
141 
95 
47 
47 
42 
II 
I 
3 
7 
43 
I 
68 
66 
2 
2 
2 
163 
6 
104 
50 
6 
14 
3 
13 
4ll 
322 
59 
17 
86 
a 
3 
5 
5 
5 
221 
i 
I 
9 
67 
314 
233 
81 
81 
76 
14 
II 
70 
3 
5 
2 
20 
2 
131 
111 
21 
21 
22 
5210.51-00 PLAIH COTTON WEAVE, COHTAIHlNO LESS THAH 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIAOE FIBRES, WEIGHING 
=< 200 G/112, PRINTED 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 ITALY 
036 Si-HTZERLA.HD 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
1DDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
195 
132 
204 
22S 
334 
II 
17 
105 
67 
134 
1543 
1201 
645 
267 
54 
270 
IDS 
20 
37 
10 
3 
2 
72 
71 
2 
2 
2 
36 
IS 
19 
16 
15 
2 
1 
24 
ID6 
64 
5Z 
5 
6 
369 
255 
ll4 Ia 
16 
4 
92 
5210.52 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDIHG CROSS TWILL, PRINTED 
5 
23 
5 
60 
41 
19 
9 
5 
6 
5 
50 
3 
1 
4 
9 
55 
49 
39 
2 
I 
57 
6 
31 
19 
10 
3 
62 
27 
173 
72 
101 
95 
3 
2 
4 
12 
7 
5 
5 
45 
3 
3 
55 
i 
153 
114 
19 
16 
5 
55 
9 
35 
10 
1 
1 
15 
134 
9a 
36 
16 
2 
15 
2 
5210.52-00 PRINTED, 3-THREAO OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAH B5 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED ~AINLY 
OR SOLELY WITH MAH-MADE FIBRES, WEIGHING =< 200 G/112 
DOl FRANCE 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
27 
159 
265 
91 
174 
174 
159 
9 
10 
22 
12 
10 
10 
10 
ll 
17 
1 
16 
16 
16 
14 
5 
a 
a 
1 
10 
12 
1 
10 
10 
10 
z5 
31 
6 
25 
25 
25 
9 
10 
101 
20 
81 
81 
10 
5210.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5210.51 AND 52ID.52l CONTAINING LESS THAH aSX BY WEIGHT OF COTTON, ~!XED IIAIHLY 
OR SOLELY WITH IIAN-IIAOE FIBRES, WEIGHING <= 200 G/112 
5210.59-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, COHTAINING LESS THAN as X BY WEIGHT OF COTTON, ~!XED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-MADE FIBRES, 
WEIGHING =< 200 G/112, PRINTED IEXCL. 5210.51-00 AND 5210.52-00) 
DOl FRANCE 
"1'1~ ti~THFPI AtlnCl 
... 
005 
006 !.lm 
031 
400 
rK U~J'\1"1"111 
ITALY 
UTO. KINGDOII 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IJ21 EFTA COUNTR. 
177 
~· 
... 
699 
50 
27 
26 
94 
103 
1511 
1249 
265 
250 
125 
52ll.ll UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
127 
Ill 
10 
a 
7 
i 
II 
14 
14 
16 
28 
44 
2 
2 
6 
10 
I 
114 
95 
11 
17 
16 
16 
14 
2 
2 
2 
96 
18 
9 
9 
5 
26 
51 
10 
2 
2; 
3 
151 
116 
35 
32 
30 
1 
a 
II 
10 
2 
2 
2 
; 
4 
I 
12 
5 
10 
60 
20 
19 
14 
5211.11-00 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-IIADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/112 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
304 
29 
591 
523 
65 
24 
22 
2 
56 
~6 
10 
5211.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAO TWILL, IHCLUDING CROSS TWILL 
II 
10 
1 
17 
12 
5 
39 
4 
13 
56 
27 
102 
119 
116 
3 
5211.12-00 UNBLEACHED, 3-THREAO OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING< as BY WEIGHT OF COTTON, IIIXEO IIAINLY OR 
SOLELY WITH IIAN-IIAOE FIBRES, WEIGHING > 200 G/1'12 
004 FR GERMANY 
051 AUSTRIA 
664 INDIA 
740 HONG KONG 
IODOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
72 
136 
40 
217 
417 
953 
265 
616 
51 
50 
634 
6 
29 
44 
44 
15 
15 
29 
35 
35 
90 
17 
35 
222 
169 
52 
17 
17 
35 
56 
29 
II 
2 
10 
2 
6 
162 
140 
22 
17 
II 
29 
49 
49 
13 
7 
29 
20 
a 
a 
5 
26 
I 
36 
H 
16 
1i 
64 
246 
181 
65 
65 
65 
11 
1 
7 
13 
40 
35 
5 
5 
5 
17 
10 
a 
a 
a 
10 
1 
10 
1 
12 
47 
31 
9 
9 
a 
U.K. 
II 
II 
22 
15 
22 
I 
3 
17 
125 
213 
65 
14& 
145 
20 
22 
3 
61 
69 
232 
2 
41 
9 
134 
726 
441 
216 
13 
2 
201 
2 
37 
25 
9 
9 
7 
5 
4 
Jl 
419 
a 
25 
14 
693 
556 
131 
135 
33 
u 
15 
215 
197 
11 
29 
9 
153 
417 
609 
29 
SID 
9 
9 
570 
1990 Yalur - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.//CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~~=:~c~:;~~~~~~~b~~--~E~u=R--1~2~-=Bo~l~g-.--~Lu-x-.---=Da_n_o_a_r~k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n-d----~H~o~ll~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~ •• -~-.-n-d _____ l_t_o_I•-.•---N-od_o_r_l_a_nd----P-o-rt_u_g_a_l _______ U_.K~. 
5210.42 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CONTENANT IIOIHS DE 85 ll 
EN POIDS DE COTON, IIELANGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
N'EXCEDANT PAS 200 G/112 
5210.42-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CONTENANT IIO!NS DE 85 ll 
EN PO!DS DE COTON, MELANGES PR!NCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
N'EXCEDANT PAS 200 G/112 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
893 
2166 
1652 
515 
55 
95 
95 
5 
4 
2 
332 
54 
278 
38 
172 
47 
125 
18 
33 
32 
1 
209 
571 
542 
30 
3U 
438 
3ao 
58 
60 
63 
63 
5210.49 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, NON REPR. SOUS 5210.41 ET 5210.42, COHTENANT IIOlNS DE 8S ll EH POIDS DE 
COTON, MELANGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFlCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 
200 G/112 
5210.49-00 TISSUS DE COTON, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, !NON REPR. SOUS 5210.41-00 ET 5210.42-001, CONTENANT IIOINS DE 85 ll EN 
PO!DS DE COTON, MELAHGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIF!CIELLES, D'UN PO!OS 
N'EXCEDANT PAS 200 G/1'12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AL~EIIAGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
7 32 JAPON 
!DODI'IONDE 
1010 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
i021AELE 
1576 
1899 
608 
13a2a 
3266 
539 
1194 
1517 
9847 
1537 
37134 
23112 
14023 
13371 
11471 
139 
21 
aa4 
9 
35 
116 
9 
3a7 
1623 
1219 
405 
405 
405 
31 
43 
17i 
21 
2 
14 
5 
142 
459 
290 
169 Ha 
148 
223 
398 
34 
u9 
65 
40 
7ao 
2221 
37 
52a4 
1444 
3a41 
3255 
3075 
83 
92 
1375 
27a 
5 
112 
5 
909 
293a 
1946 
992 
992 
913 
25a 
9 
54 
206 
902 
9 
65 
44 
1560 
1449 
Ill 
Ill 
110 
124i 
72 
2446 
670 
Ill 
339 
139 
2023 
70a6 
4898 
2187 
2167 
2162 
176 
74 
102 
102 
102 
194 
3 
4436 
15 
24 
367 
1670 
I 
6823 
4687 
2136 
2136 
2045 
5210.51 T!SSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, COHTENANT MOINS DE 85 % EN POIDS DE COTON, IIELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/112 
5210.5!-DO TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85 ll EH POIOS DE COTON, MELANGES PRINC!PALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N' EXCEDAHT PAS 200 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TU~QUIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
i020 ClASSE I 
1021 A E L E 
!030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2920 
1166 
3191 
3921 
4441 
563 
524 
749 
6SO 
927 
22635 
17014 
5620 
3335 
146a 
1660 
624 
436 
639 
135 
ao 
45 
3 
1355 
!lOS 
" 
" 4a
52 
11 
43 
12 
7 
401 
233 
16a 
139 
129 
18 
10 
499 
804 
952 
1336 
259 
220 
35 
48a2 
3744 
1135 
601 
566 
18 
519 
72 
8S 
586 
142 
13 
79 
11 
1176 
9'1 
205 
154 
102 
3a 
12 
160 
39 
18 
122 
205 
2 
38 
10 
770 
582 
188 
50 
40 
138 
a9 
474 
337 
148 
184 
a 
360 
208 
2116 
1235 
a8o 
826 
192 
16 
38 
12 
7 
16 
18 
177 
107 
70 
64 
7 
7 
511 
39 
51 
563 
2i 
101 
1; 
1549 
.1359 
190 
165 
128 
5 
20 
19a 
95 
1szi 
48 
l09 
15 
517 
27 
2673 
2071 
602 
602 
533 
623 
106 
u5 
280 
21 
22 
17l 
2038 
1699 
3J9 
216 
43 
109 
14 
5210.52 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTENANT MO!NS DE 85 ll EN POIOS DE COTON, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUE.'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/112 
5210.52-00 TISSUS DE CO TON, IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CRO!SE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CONTENANT MD INS DE 85 ll EN PO IDS DE COTON, 
MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHfTIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/112 
DOl FRANCE 
D3a AUTRICHE 
IODDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
550 
5755 
7438 
1531 
5901 
5900 
5790 
151 
376 
567 
192 
576 
376 
576 
9 
5 
24 
18 
5 
5 
5 
9 
466 
494 
17 
477 
476 
476 
20 
27 
160 
63 
98 
98 
28 
6 
317 
363 
43 
320 
320 
320 
830 
939 
101 
834 
834 
834 
46 
~~ 
I 
I 
I 
189 
3190 
3629 
423 
3205 
3205 
3204 
5210.59 TISSUS DE COTON, IIIPRIMES, NON REPR. SOUS 5210.51 ET 5210.52, CONTENANT IIOINS DE 85 ll EN PUlOS DE COTON, MELANGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS H'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
5210.59-DO TISSUS DE COTON, IMPRIMES, !NOH REPR. SOUS 5210.51-00 ET 5210.52-001, CONTENANT PIOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, 
55 
41 
135 
59 
75 
75 
44 
I'IELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/112 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
oo5 
006 
~m 
038 
400 
:trAi:it''"""-
ROYAUrlE-UNI 
ESPAGNE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
IDDOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 
2596 
1059 
9294 
639 
501 
1381 
2292 
13a7 
22190 
16569 
5621 
5472 
3905 
HO 
!6~ 
di~ 
2 
42 
16 
150 
15 
2019 
U2a 
191 
182 
166 
27 
I 
io 
121 
198 
187 
11 
11 
11 
263 
361 
1070 
64 
36 
449 
~12 
14 
2759 
1862 
898 
879 
864 
4 
10 
iiz 
I 
10 
32 
316 
284 
32 
32 
32 
481 
143 
s26 
4 
64 
Ill 
47 
1638 
1413 
225 
225 
176 
p~ 
759 
129 
35 
55 
652 
57 
2358 
1548 
809 
774 
718 
a 
'~ 2:i 
103 
10 
46 
214 
156 
57 
57 
56 
468 
. ~ 
62 
102 
132 
411 
Ill 
1811 
1104 
707 
684 
569 
736 
469 
140 
41 
177 
26 
61 
2271 
1973 
298 
265 
203 
5211.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, CONTENANT IIO!NS DE 85 ll EN POIDS DE COTOH, IIELAHGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEMEHT 
AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 G/1'12 
5211.11-0D TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 15 ll EN POIDS DE COTOH, IIELAHGES PRINCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIENT 
AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'U1 POIDS EXCEDANT 200 G/112 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
IDODMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1656 
503 
4048 
3631 
415 
11 
3 
144 
134 
ID 
168 
233 
187 
46 
37 
27 
9 
2 
51 
90 
75 
15 
I 
10 
143 
Ill 
32 
183 
60 
414 
297 
117 
13 
74 
74 
392 
sao 
524 
56 
241 
5211.12 TISSUS DE COTOH, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE =< CONTEHAHT IIOINS OE 85 X EN POIDS DE COTQN, 
MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUE11ENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEOAHT PAS 200 G/112 
4, COHTENANT IIOINS DE as X EH POIDS DE COTON, MELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5211.12-DO TISSU5 DE COTOH, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CRUISE, RAPPORT D'ARMURE :< 4, COHTENAHT MOIHS DE as X EH POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
004 RF ALLEMAGHE 
03a AUTR!CHE 
664 !~DE 
740 HOHG-KOHG 
!ODOMOMOE 
IDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 0 30 CLASS£ 2 
ao! 
612 
563 
ID2a 
3771 
1411 
2361 
770 
748 
1591 
40 
40 
26 
75 
173 
2 
172 
96 
96 
75 
20 
20 
20 
137 
137 
568 
71 
101 
1068 
895 
173 
73 
72 
101 
27 
27 
14 
10 
4 
4 
4 
48 
35 
143 
98 
45 
45 
45 
90 
ua 
168 
20 
419 
15 
427 
2204 
427 
413 
14 
1559 
5511 
3919 
1592 
1588 
1587 
264 
28 
3 
225 
319 
13 
1045 
aaa 
157 
157 
!56 
61 
262 
430 
168 
262 
262 
262 
192 
I~ 
181 
13 
235 
25 
58 
3 
987 
745 
243 
242 
239 
45 
44 
72 
74 
74 
71 
268 
266 
I 
24 
3 
510 
242 
297 
24 
118 
273 
1472 
3001 
1115 
1886 
1865 
391 
291 
50 
923 
1324 
1924 
18 
32 
373 
165 
927 
7126 
4890 
2236 
914 
57 
1311 
11 
50 
240 
651 
403 
248 
245 
240 
77 
41 
50 0S 
Hi 
391 
1079 
7619 
5469 
2150 
2121 
871 
644 
371 
1894 
1764 
130 
113 
476 
387 
1028 
2073 
126 
1947 
532 
531 
1415 
73 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 k_:g:._ ______________________ I_•_,;.P_o_r_t, 
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5211.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5211.11 AND 5211.121 CONTAINING LESS THAN 15 ~ BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED 
PlAINLY OR SOLELY WITH IIAN-I'IADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/112 
5211.19-00 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING< 15 ~BY WEIGHT OF COTTON, I'UXED PlAINLY OR SOLELY WITH IIAH-I'IADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/1'12, IEXCL. 5211.11-00 AND 5211.12-001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
035 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
367 
157 
1075 
264 
2061 
1707 
356 
324 
271 
S2ll.2l BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
52 
ll 
1 
75 
75 
ll9 
2 
67 
205 
134 
74 
74 
71 
a 
a 
1 
1 
1 
156 
3 
36 
12 
236 
205 
31 
14 
13 
5211.21-00 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING< 55~ BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED PlAINLY OR SOLELY WITH IIAN-I'IADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/1'12 
035 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIITR. 
21 
197 
132 
65 
37 
37 
6 
2 
4 
4 
4 
41 
39 
2 
2 
2 
5211.22 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, IHCLUDIHG CROSS TWILL 
29 
9 
20 
1 
1 
34 
24 
10 
1 
1 
5211.22-00 BLEACHED, 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING <55 ~ BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED I'IAIHLY OR 
SOLEI Y WITH PIAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/1'12 
005 lTAL Y 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
83 
146 
135 
9 
17 
19 
19 
3 
3 
9 
5 
4 
54 
69 
69 
1 
16 
79i 
95 
916 
817 
99 
96 
96 
24 
23 
1 
1 
1 
19 
19 
5211.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5211.21 AND 5211.221 CONTAINING LESS THAN 85 ~ BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED I'IAIHLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/1'12 
5211.29-00 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING < 55 ~ BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED MAINLY OR SOLELY WITH IIAN-ftADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/M2, IEXCL. 5211.21-00 AND 5211.22-001 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
41 
473 
57 
710 
621 
91 
90 
90 
5211.31 PLAIN COTTON WEAVE, DYED 
3 
470 
452 
452 
10 
1 
1 
25 
12 
17 
17 
17 
21 
20 
1 
1 
I 
19 
2 
56 
79 
22 
57 
57 
57 
24 
24 
S2ll.31-00 DYED, PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING< 55 ~BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH IIAN-MADE FIBRES, WEIGHINO > 
200 G/M2 
001 FRANCE 
002 HLG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
On FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
005 DENMARK 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
142 
113 
176 
103 
264 
6\ 
159 
37 
1243 
lOSO 
194 
55 
47 
IS 
2 
7 
9 
45 
40 
a 
I 
1 
9 
1 
2 
5 
21 
15 
4 
4 
3 
45 
I 
27 
5; 
2 
li 
190 
137 
53 
33 
32 
5211.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
~m 
003 
004 
005 
008 
011 
025 
032 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
DENMARK 
SPAIN 
NORWAY 
FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
93 
267 
145 
245 
1365 
170 
193 
232 
155 
3027 
2517 
514 
459 
450 
!6 
10 
62 
96 
9\ 
2 
2 
2 
i 
5 
32 
3 
35 
57 
135 
42 
93 
93 
92 
11 
9 
49 
,; 
43 
Ii 
13 
223 
182 
u 
25 
25 
11 
2 
3 
13 
12 
45 
44 
I 
1 
1 
2~ 
30 
59 
55 
4 
4 
2 
15 
15 
19 
11 
B 
B 
B 
133 
132 
I 
I 
I 
22s 
39 
23 
550 
28 
183 
3 
6 
1085 
1079 
10 
a 
B 
25 
24 
1 
1 
3 
1 
32 
67 
91 
208 
39 
170 
170 
170 
25 
4 
15 
15 
109 
71 
35 
1 
1 
57 
59 
29 
25 
1 
29 
12 
40 
5 
134 
15 
49 
4 
4 
15 
1 
89 
27 
26 
16 
190 
159 
31 
22 
17 
5211.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. 5211.31 AND 5211.321 CONTAINING LESS THAN 55~ BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED PlAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-IIADE FIBRES, WEIGHING > 200 Gt1'12 
5211.39-00 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IEXCL. 5211.31-00 AND 5211.32-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
0 08 DENMARK 
025 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
392 
53 
106 
212 
499 
107 
180 
26 
61 
73 
1932 
1495 
435 
U6 
322 
19 
67 
35 
2 
i 
39 
168 
123 
45 
40 
1 
33 
27 
6 
6 
6 
5211.41 PLAIN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
286 
15 
6 
322 
2 
19 
28 
5 
704 
647 
57 
56 
51 
i 
29 
6 
u 
38 
2 
2 
1 
10 
2 
5 
5 
9 
2 
u 
39 
1 
1 
1 
6 
4 
19 
32 
BB 
:i 
17 
209 
151 
28 
19 
19 
10 
i 
25 
49 
40 
9 
9 
6 
5211.41-00 PlAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH I'IAN-I'IADE FIBRES, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/1'12 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
74 
72 
20 
238 22 17 
27 
17 
45 
2:i 
1 
3 
64 
55 
9 
5 
3 
17 
20 
12 
12 
15 
' 13
13 
13 
21 
12 
; 
29 
23 
! 00 
97 
3 
3 
3 
37 
3 
37 
It 
111 
27 
2 
75 
12 
334 
239 
96 
96 
96 
53 
17 
I 
28 
liD 
I 
ISO 
1 
2 
477 
244 
233 
233 
231 
23 
U.K. 
21 
97 
58 
40 
35 
19 
52 
24 
28 
28 
28 
54 
53 
2 
z 
2 
1 
17 
52 
16 
130 
15, 
420 
384 
36 
36 
2 
ll 
3 
2 
2 
509 
14 
20 
6 
585 
555 
30 
30 
26 
4 
2 
13 
43 
13 
4 
i 
3 
22 
143 
98 
45 
45 
4 
lB 
52 
rl_9_9_o ____________ -, ____________________________________ v_•_l_u_•_-__ volours• 1000 ECU 
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S2ll.l9 TISSUS DE COTOH, ECRUS, NOH REPR. SOUS S21l.ll ET 5211.12, COHTEHAHT MOIHS DE a5 X EN POIDS DE COTOH, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC OES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 011'12 
S2ll.I9-DO TISSUS DE COTOH, ECRUS, !NOH REPR. SOUS 5211.11-00 ET 5211.12-001, COHTEHAHT IIOIHS DE as X EN POIDS DE COTON, I'IELANGES 
PRINCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/1'12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
03a AUTRICHE 
lDOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
2069 
975 
S9ll 
1549 
119H 
9916 
2030 
1871 
164S 
274 
4a 
6 
l 
427 
426 
I 
l 
l 
a 
18 
II 
604 
11 
Hi 
1113 
709 
404 
404 
39S 
60 
49 
12 
2 
43 
43 
893 
lS47 
463 
3141 
2S67 
573 
531 
465 
12 
90 
a2 
a 
a 
a 
aH 
19 
234 
27a 
I Sa a 
lla7 
401 
329 
293 
S21l.21 TISSUS OE COTOH, ILAHCHI5, A AP.MURE TOILE, CONTEHANT ~DINS DE as X EH POIDS DE COTOII, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU 
UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELI ES, D'UH PO IDS EXCEDAHT 200 Gtl'l2 
S2ll.2l-OO TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, A ARMURE TOILE, COHTEHAHT 110IHS DE 85 X EN PDIDS DE COTOH, MELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 01112 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
533 
2123 
1081 
1040 
aaa 
a74 
36 
36 
sa 
20 
38 
38 
38 
10 
311 
217 
u 
H 
H 
35 
35 
21 
224 
72 
lS2 
32 
27 
12 
12 
29 
ISS 
123 
65 
35 
29 
100 
406; 
467 
4685 
4199 
486 
471 
471 
253 
244 
a 
a 
a 
52ll.22 TISSUS DE COTOH, ILAHCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< CDHTEHAHT IIOIHS DE 85 X EN PDIDS DE CDTOH, 
IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PO IDS H' EXCEOAHT PAS 200 G/1'12 
4, COHTENANT IIOINS DE as X EN POIDS DE CDTON, IIELAI<GES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 Gt112 
S211.22-0I TISSUS DE COTOH, ILANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CONTEHANT I'IOIHS DE as X EN POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEMENT AVEC DES FUUS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 Gt112 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
643 
1176 
1127 
49 
131 
HZ 
HZ 
20 
20 
14 
62 
45 
17 
26 
l 
25 
407 
522 
518 
3 
19 
17 
3 
5211.29 TISSUS DE COTOH, SLANCHIS, NOH lEPR. SOUS 5211.21 ET 5211.22, COHTENANT I'IOIHS DE as X EN POIDS DE COTOH, MELANGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS EXCEDANT 200 01112 
5211.29-00 TISSUS DE COTOH, BLAHCHIS, !NOH REPR. SOUS 5211.21-00 ET S21l.22-DOI, COHTEHANT MOINS DE as X EN POIOS DE COTON, 
IIELANGES PRINCIPALEIIEHT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 Gtl'l2 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
876 
H71 
1403 
712a 
5185 
1942 
19H 
1932 
66 
3HZ 
4 
3498 
3492 
6 
6 
6 
u 
13 
5 
155 
3 
21 
563 
179 
384 
384 
384 
13 
13 
10 
18 
18 
292 
277 
15 
15 
15 
a 
a 
475 
34 
1377 
1924 
538 
1386 
1382 
1382 
5211.31 TISSUS DE COTON, TEIHTS, A ARMURE TOILE, CDHTEHANT IIOINS DE 85 X EN POIOS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEI'IENT OU 
UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDAHT 200 011'12 
5211.31-00 TIS SUS DE COT ON, TEIHTS, A ARMURE TOILE, COHTENAHT I'IOIHS DE as X EN PDIDS DE COTON, I!ELAHGES PRINCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEIIENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 01112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSO. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 OS DAMEIIARK 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASS~ l 
1021 A E L E 
1908 
a73 
1709 
1257 
3311 
576 
2654 
558 
14063 
12630 
1431 
1122 
696 
107 
u7 
30 
66 
52 
1 
l 
470 
416 
53 
6 
I 
l 
5 
119 
16 
19 
34 
tz 
241 
195 
46 
46 
41 
745 
22 
281 
1243 
51 
4 
434 
2903 
2346 
557 
456 
443 
us 
39 
22 
208 
202 
l 
41 
20 
737 
711 
27 
27 
23 
17 
l 
6l 
3 
152 
5 
2a 
281 
279 
2 
465 
402 
119 
273 
a 
1305 
1293 
11 
11 
11 
i 
12 
322 
343 
335 
a 
a 
86 
57 
171 
250 
14 
822 
674 
147 
27 
24 
5211.32 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE COHTEHANT IIOINS DE 85 X EH POIDS DE COTON, 
11 
170 
169 
l 
417 
140 
426 
86 
1 
,; 
1179 
1070 
109 
73 
73 
MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/1'12 
4, COHTENAHT I'IDINS DE 85 X EH PDIDS DE COTOH, I'IELANGES PRIHCIPALEIIENT OU UHIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEOAHT 200 011'12 
1111 A~tA~~e;~ ,~i~g~;Al~A~~i' oG ~~~a5~,~~i~iv~~ ~~;;~iiR~~r ~;~y"~ri'QUE~ · ou ARfiFi~ii[~~i, ::~;~~ P01DS ixa~o~~iciaiE a;~~~· : · 
~m 
003 
004 
005 
DDS 
Oil 
028 
032 
FRANCE 
BELG.-LUXSO. 
PAYS-lAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
DANEMARI 
ESPAGHE 
HORVEGE 
FIHLAHOE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
932 
2S20 
1144 
2146 
12101 
1605 
1290 
2044 
1705 
26464 
21972 
4490 
4415 
4161 
41 
142 
136 
506 
842 
828 
14 
14 
14 
7 
46 
213 
26 
Hi 
523 
1185 
316 
870 
870 
853 
as 
99 
3SS 
us 
448 
2 
101 
134 
2009 
1658 
351 
299 
299 
ui 
295 
4 
47a 
450 
28 
28 
13 
100 
35 
3a 
32 
280 
173 
107 
107 
107 
uai 
250 
IDS 
4912 
279 
1097 
32 
64 
8955 
aa40 
114 
101 
100 
IS 
7 
240 
I 
487 
828 
1679 
279 
1400 
1400 
1400 
110 
5 
7 
215 
640 
560 
79 
74 
25 
5211.39 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, NOH REPR. SOUS 5211.31 ET 5211.32, CONTENAHT I'IOINS DE as X EH PDIDS DE COTDN, I'IELAHGES 
PRIHCIPALEIIENT DU UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDANT 200 011'12 
117 
16 
a42 
244 
263 
u6 
1805 
1487 
318 
313 
169 
5211.39-10 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, !NOH REPR. SOUS 5211.31-00 ET 5211.32-001, CONTEHANT IIDIHS DE 85 X EN POIDS DE CDTOH, I'IELAHGES 
PRINCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 G/1'12 
DOl FRANCE 
002 aELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
DDS DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
5066 
694 
1095 
2735 
10227 
154a 
1619 
725 
1399 
608 
27735 
22523 
5203 
5075 
4281 
362 
53i 
453 
47 
I 
i 
22 
236 
1704 
1401 
303 
260 
24 
44 
45 
l2 
ao 
3a 
2 
47 
344 
266 
77 
77 
77 
3197 
135 
a4 
al47 
21 
2 
450 
608 
134 
12970 
11719 
1251 
1232 
1094 
12 
IS 
325 
122 
34 
16 
555 
505 
50 
50 
34 
173 
56 
97 
121 
207 
36 
to 
15 
l 
a09 
781 
28 
26 
25 
a7 
43 
228 
549 
1374 
94 
432 
21 
3121 
2SI7 
603 
554 
533 
55 
51 
4 
4 
4 
347 
4 
5 
194 
!5 
145 
30 
814 
616 
19a 
198 
166 
S211.4l TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARI'IURE TOILE, CONTEHANT I'IOIHS DE 85 X EN POIDS DE COTON, I'IELANGES 
PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDANT 200 011'12 
S211.41-0D TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, CGHTEHANT IIOIHS DE 85 • EN POIDS DE COTON, IIELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/1'12 
004 RF ALLEI'IAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
661 
534 
3480 
11 
6 
60 
22 
53 
sz 
339 
93 
' 
319 67 605 31 
150 
460 
667 
90 
92 
31i 
31 
31 
74 
16 
29 
793 
658 
135 
120 
90 
104 
194 
51 
42 
9 
9 
9 
2a 
28 
29 
116 
116 
IDS 
55 
53 
53 
53 
286 
95 
3 
65 
426 
95 
2 
l 
1114 
1076 
38 
38 
38 
356 
35 
290 
245 
990 
227 
35 
689 
99 
3115 
2206 
908 
90a 
90a 
706 
233 
131 
430 
940 
64 
1615 
24 
32 
4SS2 
2724 
2151 
2151 
2135 
547 
U.K. 
192 
4 
42 
730 
594 
136 
116 
3 
473 
978 
214 
763 
761 
758 
52 
99 
99 
123 
542 
448 
93 
93 
92 
64 
49 
493 
139 
832 
257s 
a 
4668 
4235 
433 
430 
42 
123 
24 
21 
39 
4746 
148 
199 
57 
5476 
5175 
301 
301 
273 
126 
42 
174 
593 
141 
21 
s2 
48 
141 
1688 
1285 
403 
403 
99 
230 
59 a 
75 
1990 Quantity- Quantit,s: lOGO kg 
I g~ ::1~./ I Cp~:!:~=~~! Report tng country - Pays d6clarant Comb. Ho~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•enchture co111b. EUR-12 !alg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna Franc• Ireland I tal h Heeled and Port 1.1CJ8l 
5211.41-00 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
5211.42 DENIPI 
177 
61 
52 
49 
II 
II 
3 
3 
13 
3 
3 
31 
16 
16 
16 
2a 
17 
17 
17 
5211.42-00 DEN!PI, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF COTTON, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH PIAN-PIADE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS, WEIGHING > 200 G/1'12 
001 FRANCE 
005 ITALY 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
89 
192 
1870 
197 
2!19 
230a 
512 
269 
243 
ISO 
40 
42 
a7 
a7 
a 
1 
a 
a 
10 
10 
OTHER FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
12 
3 
9 
9 
i 
za 
u 
2H 
sa 
la9 
u 
171 
ISO 
27 
9 
Ia 
IS 
47 
50 
241 
101 
140 
86 
54 
5211.43-00 FABRICS OF 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING< as X BY WEIGHT OF COTTON, PIIXED PlAINLY OR 
SOLELY WITH !'IAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/1'12 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
36 
149 
125 
24 
16 
30 
21 
9 
57 
53 
4 
20 
14 
H 
5211.49 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS CEXCL. 5211.41 TO 5211.431 CONTAINING LESS THAN as IY WEIGHT OF 
COTTON, PIIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH I'IAN-I'IADE FIBRES, WEIGHING> 200 G/1'12 
5211.49-11 PIATTRESS TICKINGS, CONTAINING< as X BY WEIGHT OF COTTON, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH I'IAN-PIADE FIBRES, WEIGHING > 200 
G/1'12 
002 IELG.-LUXBG. 
10!0 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
106 
17a 
157 
20 
10 
10 
II 
21 
21 
53 
64 
64 
9 
1 
a 
a 
3 
4 
5211.49•19 JACQUARD FABRICS, CONTAINING < as BY WEIGHT OF COTTON, PIIXED PlAINLY DR SOLELY WITH PIAH-I'IADE FIBRES, WEIGHING > 200 
GtM2, CEXCL. 5211.49-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
72 
9H 
113 
466 
27 
IS 
la27 
1710 
115 
BB 
69 
20 
9 
43 
43 
25 
20 
23 
97 
94 
2 
54 
2H 
240 
25 
12 
643 
sa3 
60 
43 
2a 
li 
1 
a 
20 
20 
I 
9 
2 
13 
27 
27 
17s 
13 
a7 
284 
282 
3 
3 
2 
4 
21 
29 
29 
24 
29 
29 
13i 
16 
20 
177 
169 
a 
5211.49-90 WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH MAN-PIADE FIBRES, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/PI2, CEXCL. 5211.41-00 TO 5211.49-191 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
DOS ITALY 
036 SWITZERLAND 
IOOOWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
161 
23 
409 
II 
715 
664 
49 
40 
26 
5211.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 
5 
4 
168 
I! I 
lSI 
13 
3a 
16 
9B 
73 
26 
19 
u 
17 
15 
2 
4 
I 
20 
30 
28 
2 
2 
2 
5 
87 
2 
105 
101 
3 
3 
2 
5211.51-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, PIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH I'IAN-I'IADE FIBRES, PRINTED, 
WFTGHIHG > 200 G/1"'12 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY ~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
19a 
200 
as 
537 
559 
29 
26 
32 
32 
4 
11 
I 
31 
27 
4 
26 
31 
7 
6B 
67 
I 
5211.52 3-THREAD DR 4-TIIP.EAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
5 
3 
10 
10 
93 
31 
4 
130 
129 
1 
21 
21 
2a 
21 
7 
23 
3 
67 
111 
107 
3 
3 
1 
61 
74 
74 
5211.52-DD PRINTED 3-THREAD DR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING< 15 IY WEIGHT OF COTTON, I'IIXED I'IAINLY OR SOLELY 
IDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/M2 
H 
39 
7 
12 
10 
1 
9 
7 
2 
10 
9 
1 
52ll.S9 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON CEXCL. 5211.51 AND 5211.521 CONTAINING LESS THAN as X IY WEIGHT OF COTTON, PIIXED I'IAINLY 
OR SOLELY WITH PIAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/1'12 
5211.59-DD PRINTED WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF COTTON, PIIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH I'IAN-I'IADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/PI2, CEXCL. 5211.51-DD AND 5211.52-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
!DOD WORLD 
!DID IIITRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
210 
3H 
1973 
665 
276 
87 
36 
221 
3921 
3616 
3G7 
300 
261 
49 
126 
16 
1 
5 
207 
200 
7 
7 
2 
5 
2 
30 
a 
2 
2 
50 
50 
45 
520 
14 
2 
13 
143 
753 
sa a 
165 
165 
156 
37 
5 
3 
48 
47 
2 
2 
1 
a 
2 
29 
II 
25 
101 
94 
a 
a 
7 
5212 .II UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING =< 200 G/1'12 CEXCL. 5208.11 TO 5211.591 
10 
258 
a 
46 
5 
2 
32 
365 
331 
35 
3S 
34 
1 
21 
59 
57 
2 
2 
1 
23 
127 
94 
i 
1 
16 
273 
254 
19 
II 
17 
5212.11•10 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY DR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 G/1'12, CEXCL. 5208.11-10 TO 
5211. 59-D D l 
DOl FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
lDODWDRLD 
1 DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA·EC 
76 
278 
70 
463 
425 
38 
30 
36 
36 
163 
176 
Ill 
5 
26 
26 
20 
19 
62 
62 
62 
15 
7 
62 
32 
30 
26 
329 
473 
12 
38 
a as 
an 
4 
~ 
1 
21 
21 
1 
11 
13 
13 
13 
36 
36 
13 
a 
5 
1 
15 
!6 
34 
33 
2 
5 
10 
21 
19 
1 
1 
1 
a 
7 
1 
!5 
2 
40 
75 
70 
~ 
4 
4 
U.K. 
52 
1 
lBi 
!BOD 
120 
2131 
l9a3 
148 
148 
25 
23 
2 
22 
15 
7 
II 
340 
20 
~9 
2 
1 
466 
423 
42 
42 
~1 
lOB 
131 
121 
10 
10 
2 
90 
62 
UD 
166 
15 
47 
BID 
4a 
133 
20 
14 
1105 
1044 
61 
55 
3a 
37 
54 
52 
2 
1990 Voluo - Voloursl 1000 ECU loport 
~ g~:::~./;C;~:!~~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
~~=~~c~:::~~~~!~b~t---~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.---D~a-n-•-•-rk~D~o-u~t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~a~s--~E~s~p~o~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-ol-i-o---No-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-o-I------U-.-K-1. 
5211.41-DO 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
2268 
12ll 
1165 
1085 
~· ll
ll 
II 
~~ 
4 
I 
I 
237 
102 
71 
60 
250 
70 
70 
9 
67 463 
142 
142 
141 
31 193 
473 
468 
465 
5211.~2 TISSUS "DENIN", CONTENAHT IIOINS DE 85 X EN POIDS DE COTON, PIELANGES PRINCIPALEIIENT OU UHIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/112 
5211. ~2-DO TIS SUS "DEHIII", COHTENAHT PIOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTON, IIELANGES PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. D'UN POIDS EXCEOANT 200 G/112 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
~DO ETATS-UNIS 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
554 
2173 
7405 
760 
12885 
ll064 
1822 
1044 
776 
500 
273 
20 
263 
l 
591 
590 
l 
l 
69 
2 
67 
67 
l 
llO 
5 
lla 
117 
l 
75 
75 
2 
21 
75 
54 
2l 
21 
44 
136 
58 
951 
311 
640 
72 
568 
500 
s 
lla 
59 
60 
6 
53 
249 
67 
82~ 
523 
301 
147 
155 
191 
3 
3 
lD 
l2 
lOD 
99 
l 
5211.~3 TISSUS DE COTOH, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, CONTENANT IIOINS DE 85 X 
EH POIDS DE COTON, IIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
EXCEDAHT 200 GIM2 
5211.43-00 TISSUS DE COTON, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARIIURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, COHTEHAHT IIDIHS DE 85 X 
EH PDIDS DE COTQH, IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT DU UHIQUEI'IENT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS 
EXCEDANT 200 G/1'12 
005 ITALIE 
IDDOPIOHDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1074 
2523 
2028 
497 
Sl 
74 
50 
24 
37 
·~ 90 
~ 
672 
890 
731 
159 
~5 
45 
45 
29 
30 
29 
l 
137 
536 
450 
87 
46 
33 
13 
34 
15 
19 
46 
41 
6 
5211.49 TISSUS DE COTDH, EH FILS DE DIYEP.SES CDULEURS, HDN REPR. SDUS 52ll.H A 5211.43, CDHTEHAHT IIOINS DE 85 X EH POIDS DE 
CDTOH, MELAHGES PRIHCIPALEPIENT OU UHIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
5211.49-ll COUTILS A IIATELAS, CONTEHAHT IIOIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH PDIDS EXCEDAHT 200 G/112 
002 BELG.-LUXBG. 
lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
982 
2147 
1869 
280 
94 
n 
3 
10 
9 
l 
163 
206 
197 
9 
93 
65 
28 
28 
27 
l 
452 
626 
626 
53 
3 
51 
II 
270 
160 
llO 
5211.49-19 TISSUS JACQUARD !SAUF CDUTIL A PIATELAS), CDHTEHANT IIDIHS DE 85 X EH PDIDS DE CDTDN, IIELAHGES PRIHCIPALEI'IENT OU 
UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN PDIDS EXCEDANT 200 01112 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
~DO ETATS-UHIS 
lDOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
I 021 A E L E 
1562 
14705 
3315 
7431 
772 
526 
29584 
27664 
1920 
1639 
1071 
85 
767 
145 
2 
1175 
1165 
10 
ID 
2 
a 
319 
506 
378 
1347 
1320 
27 
2 
2 
9~0 
3519 
38Dl 
752 
445 
9997 
8428 
1570 
1367 
894 
l 
157 
18 
133 
315 
308 
7 
2 
2 
28 
139 
60 
233 
2 
2 
488 
484 
4 
4 
2 
ai 
13 
23 
132 
132 
134 
!55 
659 
2 
1009 
984 
25 
25 
25 
259 
318 
318 
a 
1741 
377 
3ll 
2486 
2439 
47 
3 
3 
52ll.49-90 TISSUS DE CDTDH, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, IHOH REPR. SOUS 5211.41-00 A 5211.49-19), COHTEHAHT IIDIHS DE 85 X EH 
POIOS DE COTDH, IIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 
200 GIM2 
001 FRAHCE 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1835 
649 
5454 
837 
10393 
9002 
1389 
1306 
1058 
83 
78 
736 
l 
HB 
9~5 
3 
3 
3 
9 
21 
44 
2 
ll6 
100 
16 
16 
16 
424 
920 
688 
2H6 
1655 
821 
754 
736 
10 
32 
216 
342 
326 
16 
4 
4 
lOl 
17 
386 
5 
581 
543 
38 
38 
37 
ll4 
2053 
72 
2440 
2321 
ll9 
ll9 
a a 
23 
7 
17 
107 
107 
149 
49 
54 
349 
233 
ll3 
113 
ll2 
5211.51 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, CDHTEHAHT IIOINS DE 85 X EH PDIDS DE CDTDH, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT DU 
UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEOANT 200 G/112 
5211.51-00 TISSUS DE COTOH, IIIPRIMES, A ARMURE TOILE, COHTENAHT IIOINS DE 85 X EH PDIDS DE COTQH, IIELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT DU 
UHIQUEMEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 Glll2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
~ 005 ITALIE 
lOCO II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2330 
2863 
981 
7658 
7332 
325 
38; 
l 
505 
501 
3 
45 
151 
13 
4ll 
362 
49 
218 
408 
133 
828 
815 
13 
l 
10 
12 
84 
73 
ll 
1i 
82 
179 
178 
l 
llH 
453 
92 
1732 
1715 
17 
135 
l6 
320 
317 
4 
55 
72 
348 
275 
73 
307 
2ll 
868 
a 
1531 
1460 
71 
69 
31 
676 
70 
872 
871 
l 
52ll. 52 TISSUS DE COTOH, !"PRIMES, A ARMURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, COHTEHAHT IIDIHS DE 85 X EH POIDS DE COTDH, 
MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/PI2 
5211.52-00 TISSUS DE CDTON, IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, CDHTEHAHT IIDIHS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEIIENT OU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UH POIDS EXCEDAHT 200 G/112 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
744 
600 
145 
48 
45 
2 
191 
168 
23 
14 
14 
24 
24 
13 
ll 
2 
42 
28 
14 
16 
l6 
llO 
59 
51 
52ll.59 TISSUS DE COTOH, IMPRIMES, HOH REPR. SDUS 5211.51 ET 5211.52, CDHTEHANT r.DINS DE 85 X EH POIDS DE COTGN, MELAHGES 
PRINCIPALEIIENT OU UHIQUEIIEHT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 01112 
52ll.59-0D TISSUS DE CDTON, IIIPRIMES, INDN REPR. SOUS 52ll.5l-DO ET 5211.5~-DD), CDHTENANT PIOINS DE 85 X EH POIDS DE COTOH, 
MELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEI'IEHT AVEC DES FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 2DD G/112 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF AL~EI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lODD 1'1 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
3669 
3718 
32040 
8872 
3938 
1025 
939 
4720 
60178 
53901 
6278 
6220 
5713 
744 
199i 
151 
28 
64 
18 
34 
3101 
3021 
81 
81 
5S 
lDl 
27 
510 
138 
9 
32 
825 
au 
9 
9 
3 
802 
9 
7198 
36; 
52 
637 
2871 
12191 
8550 
3642 
3639 
3508 
21 
687 
97 
57 
i 
37 
913 
869 
44 
44 
38 
175 
26 
560 
136 
550 
5 
2 
182 
1759 
l5S9 
200 
200 
185 
5212.11 TISSUS DE COTOH, ECRUS, POIDS =< 200 G/1'12, NOH REPR. SOUS 5208.ll 5211.59 
12i 
4408 
181 
918 
47 
82 
737 
6575 
5732 
843 
842 
82D 
lD 
10 
294 
3 
4 
435 
l7 
788 
763 
25 
25 
22 
535 
4 
2269 
1759 
zz 
66 
438 
5199 
'648 
551 
549 
513 
122 
113 
9 
394 
3509 
6041 
354 
365 
7 
15 
10787 
10710 
77 
77 
24 
5212.ll·ll TISSUS DE COTOH, ECRUS, i'IELAHGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEIIEHT AVEC DU LIH, POIOS =< 200 Gli'12, (NOH REPR. SDUS 52DB.ll-l0 
A 5211.59-00) 
DOl FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
lDDDIIONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2274 
577 
4140 
3827 
309 
159 
• 
181 
IU 
2 
18 
lB 
12~6 
1353 
1312 
40 
127 
I 
208 
207 
l 
4 
10 
44 
41 
2 
17 
216 
2ll 
3 
324 
331 
331 
191 
207 
652 
487 
165 
103 
5 
l9l 
176 
15 
149 
398 
398 
398 
26 
5 
242 
2~2 
5 
239 
l3l 
lOB 
104 
104 
l6 
213 
23 
140 
431 
425 
5 
l 
82 
114 
llO 
413 
386 
28 
28 
21 
lD 
4l 
153 
137 
16 
58 
45 
14 
94 
l 
283 
59 
374 
3 
7 
98 
1058 
951 
107 
104 
104 
15 
2 
91 
87 
4 
590 
a 
l 
196i 
6994 
608 
9722 
8992 
730 
730 
ll6 
489 
413 
76 
88 
345 
268 
77 
342 
5299 
569 
794 
l4 
27 
7206 
7039 
167 
167 
140 
647 
6 
104 
7 
1090 
926 
164 
162 
IQ 
36 
l29D 
535 
2226 
2088 
137 
106 
101 
6 
793 
4 
13838 
307 
1279 
119 
289 
16982 
16282 
700 
651 
443 
429 
848 
770 
77 
77 
1990 Quantity - Quantit6s! 1000 kg Japort 
~ g~::~~ 1/1C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant Comb. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan!! ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal 
5212.11-90 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, ~!XED (OTHER THAN ~AINLY OR SOLELY WITH FLAX!, WEIGHING =< 200 G/~2. !EXCL. 
52Da.11-ID TO 5211.59-DDl 
01' FR GERMANY 
005 ITALY 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
76 
57 
406 
260 
H5 
52 
52 
20 
15 
5 
5212.12 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING =< 200 GIM2 !EXCL. 520a.ll TO 5211.591 
4 
24 
67 
47 
20 
20 
9 
11 
13 
13 
5212.12-10 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 GIM2, !EXCL. 52Da.ll-ID TO 
52li.59-00l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
199 
115 
!4 
16 
16 
55 
53 
2 
10 
10 
5212.12-90 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED !OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX!, WEIGHING=< 200 G/M2, !EXCL. 
szca.ll-Io TO 5211.59-DOl 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
65 
197 
16! 
za 
12 
26 
26 
2 
2 
10 
10 
5212.13 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING =< 200 G/~2 !EXCL. 520a.ll TO 52ll.59l 
24 
30 
30 
13 
6 
7 
20 
3 
17 
54 
63 
60 
2 
60 
9 
51 
ll 
42 
41 
5212.13-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED ~AIHLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING=< 200 GIM2, !EXCL. 52Da.li-ID TO 52li.59-0Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
036 SIHTZERLAND 
03! AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
231 
40 
liS 
105 
42 
34 
630 
530 
99 
89 
7a 
46 
45 
I 
I 
I 
27 
17 
66 
39 
21 
17a 
ll6 
62 
60 
60 
29 
17 
12 
4 
I 
a 
a 
i 
18 
20 
2 
2 
52 
46 
5 
5 
4 
12 
12 
!6 
20 
20 
I 
13 
10 
I 
I 
27 
Z6 
I 
I 
I 
5212.13-90 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED !OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FlAX!, WEIGHING =< 200 G/1'12, !EXCL. 52Da.ll-10 TO 
52li.59-00l 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOa DENMARK 
IOCOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
74 
160 
a9 
U7 
947 
a74 
76 
29 
27 
25 
2 
2 
13 
I 
124 
a3 
42 
2 
25 
21 
a4 
72 
12 
10 
12 
12 
ll 
10 
I 
10 
21 
43 
40 
4 
2 
10 
9 
I 
5212.H WOVEN FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS WEIGHING =< 200 G/1'12 !EXCL. 520a.ll TO 5211.591 
29 
21 
56 
55 
2 
2 
1 
51 
3 
65 
61 
4 
4 
5212.14-10 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED I'IAIHLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 GIM2, !EXCL. 
520!.ll-IO TO 5211.59-00l 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
4a 
101 
as 
17 
36 
4a 
3a 
10 
4 
3 
I 
13 
10 
3 
10 
9 
I 
5212.14-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, I'IIXED !OTHER THAN PlAINLY OR SOLELY WITH FlAX!, WEIGHING =< 200 
G/1'12, !EXCL. 520a.li-ID TO 52li.59-0Dl 
001 FRANCE 
004 FR GEI!MANY 
005 ITALY 
!ODD WORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
66 
181 
2a 
362 
336 
2a 
26 
15 
27 
25 
I 
I 
I 
10 
34 
26 
a 
6 
5 
10 
9 
I 
I 
I 
5212.15 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING =< 200 G/1'12 !EXCL. 520a.ll TO 5211.59) 
50 
4 
61 
sa 
3 
3 
3 
I 
53 
56 
55 
1 
I 
5212.15-10 PRINTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, I'IIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING =< 200 Gm2, !EXCL. 5208.11-10 TO 
5211.59-00) 
005 !TAL Y 
~:m 
lOll 
1020 
1021 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
59 
laO 
156 
24 
21 
18 
49 
47 
3 
3 
3 
18 
10 
7 
7 
7 
3 
2 
I 
I 
54 
sa 
55 
4 
4 
2 
10 
a 
I 
5212.15-90 PRINTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED !OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX!, WEIGHING =< 200 G/1'12, !EXCL. 52Da.ll-10 
TO 5211.59-0 0 l 
00 I FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDO~ 
036 SWITZERLAND 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
351 
66 
23a 
141 
17 
lOla 
963 
56 
46 
32 
4 
12 
I 
Z4 
I 
sa 
54 
' 4 
z 
17 
13 
4 
4 
4 
94 
6l 
I 
175 
171 
4 
4 
3 
i 
2 
I 
a a 
u 
I 
I 
I 
5212.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 GIM2 !EXCL. 52Da.11 TO 5211.59) 
5 
36 
I 
6a 
49 
19 
9 
5 
zi 
25 
Z5 
20 
17 
3 
3 
I 
SZIZ.Zl-10 UN!LEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, ~!XED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > ZOO GII!Z, !EXCL. 520a.ll-10 TO 
52ll.59-00) 
001 FRANCE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2aO 
3Za 
314 
H 
13 
4 
9 
274 
279 
Z79 
I 
13 
9 
4 
5212.Zl-90 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED !OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX!, WEIGHING> 200 G/~2. !EXCL. 
520a.li-IO TO 5211. 59-0Dl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
223 
7a 
144 
15 
15 
a 
a 
5212.Z2 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 GIMZ !EXCL. 5ZOa.ll TO 52ll.59l 
5212.Z2-IO BLEACHED, WOVEH FABRICS OF COTTON, MIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH FlAX, WEIGHING> ZOO G/1!2, !EXCL. 520a.li-ID TO 
52ll.59-00) 
0 04 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
78 
76 
a a 
as 
2 
Z9 
29 
29 
4 
16 
5 
43 
I 
77 
75 
2 
2 
2 
14 
14 
24 
3 
22 
6 
59 
sa 
I 
I 
I 
4 
15 
3 
I 
23 
23 
I 
24 
I 
27 
27 
I 
I 
I 
13 
13 
13 
12 
U.K. 
155 
48 
107 
46 
17 
29 
36 
32 
4 
131 
5 
31 
6 
10 
192 
176 
17 
17 
10 
6 
34 
29 
412 
492 
''£" a 
7 
62 
a 
I 
93 
a3 
ll 
ll 
3 
23 
16 
7 
5 
5 
241 
21 
161 
Ii 
469 
450 
19 
19 
14 
157 
19 
138 
44 
44 
44 
1990 Value - V.laurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country .. Pays dfclarant Comb. Homenclaturar---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeenclatura comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Itel ia Haduland Portugal 
5212.11-90 TlSSUS DE COTOH, ECRUS, MELANGES AUTR~ENT QU'AVEC DU LIN, POIDS •< 200 G/M2, IHON REPR. SOUS 5208.11-10 A 5211.59-DDl 
004 RF All~AGHE 
005 ITALIE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
930 
834 
3703 
2987 
715 
25 
123 
547 
SH 
3 
35 
189 
154 
35 
17 
17 
4 
21 
4D 
40 
1 
52 
54 
53 
1 
5212.12 TlSSUS DE CDTDH, HAHCHIS, POIDS •< 200 G/1'12, HOH REPR. SOUS 5208.11 5211.59 
26 
192 
497 
382 
115 
12 
147 
409 
180 
229 
139 
279 
270 
a 
5212.12-10 TIS SUS DE CDTON, HANCHIS, MELANGES PRINCIPAL~ENT au UHIQU~EHT AvEC DU LIN, PO IDS •< 200 G/1'12, INDN REPR. SOUS 
52D8.11-1D A 5211.59-00l 
lDDDI'IaNDE 
lD10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1226 
772 
452 
&8 
86 
2 
16 
13 
2 
a 
a 
69 
67 
2 
17 
a 
9 
42 
20 
21 
5212.12-90 TlSSUS DE COTON, BLANCHIS, MELANGES AUTR~ENT QU'AVEC DU LIN, PDIDS •< 200 G/1'12, IHOH REPR. SOUS 5208.11-10 A 
5211.59-0Dl 
004 RF ALL~AGHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1179 
2637 
2312 
324 
132 
263 
261 
1 
51 
58 
58 
245 
228 
18 
66 
lOS 
106 
2 
5212.13 TISSUS DE COTOH, TEIHTS, PaiDS •< 200 G/1'12, HOH REPR. SOUS 5208.11 5211.59 
336 
391 
389 
2 
60 
34 
26 
60 
255 
77 
177 
5212.13-10 TISSUS DE CDTOH, TEIHTS, MELANGES PRIHCIPAL~EHT au UHIQU~ENT AVEC DU LIH, PDIDS •< 200 G/MZ, IHOH REPR. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-DDl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3133 
616 
1619 
2568 
653 
591 
9974 
8396 
1575 
n59 
1259 
303 
67 
49 
2 
31 
509 
4H 
35 
35 
34 
35 
43 
40 
2 
2 
1 
417 
249 
16li 
586 
401 
3436 
2400 
1036 
1002 
986 
65 
ui 
78 
10 
9 
410 
284 
126 
50 
20 
aa 
1 
10 
38 
144 
14D 
4 
3 
3 
17 
290 
551 
za 
49 
1068 
978 
87 
az 
77 
69 
68 
l 
1 
89 
22i 
327 
320 
7 
7 
7 
667 
7 
719 
710 
9 
384 
!54 
230 
258 
506 
SDD 
6 
17 
202 
129 
12 
11 
2 
391 
367 
25 
25 
25 
5212.13-9D TISSUS DE COTOH, TEIHTS, MELANGES AUTREI'IEHT QU'AVEC DU LIH, POIDS •< 2DD G/MZ, !HOM REPR. SOUS 5208.11-10 5211.59-DDl 
001 FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D oa DAHEMARK 
lDODMONDE 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1204 
2981 
1937 
1553 
9988 
9071 
914 
674 
49 
151 
42 
1 
360 
329 
31 
31 
6 
Bl 
10 
704 
487 
217 
42 
388 
437 
2 
1414 
1182 
231 
212 
1 
129 
20 
71 
227 
224 
3 
3 
6 
283 
333 
320 
13 
7 
21i 
SDD 
965 
901 
64 
37 
43 
4 
104 
99 
5 
3 
5212.14 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, PDIDS •< 200 G/M2, NOH REPR. SOUS 52DB.11 5211.59 
514 
389 
10 
1170 
1D78 
92 
90 
5212.14-lD TISSUS DE CDTDN, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, MELANGES PRIHCIPAL~ENT DU UHIQU~ENT AVEC DU LIH, POIDS •< ZOO 0/1'12, 
!NOH REPR. SOUS 52DB.11-1D 5211.59-DDl 
DDS ITALIE 
lDDD M 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1224 
2211 
1820 
391 
46 
46 
57 
57 
856 
1096 
886 
21D 
3D 
106 
91 
16 
74 
124 
101 
22 
178 
330 
244 
86 
8a 
67 
21 
5212.14-90 TISSU5 DE COTDH, EH FILS DE DIVERSE5 CDULEURS, I'IELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU LIH, POIDS •< 200 0/MZ, !NOH REPR. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-DDl 
DOl FRANCE 
DD4 RF All~AGNE 
DDS ITALIE 
IDDDI'IONDE 
I D 1 D INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2742 
4148 
731 
9375 
1560 
815 
792 
619 
28 
209 
2 
371 
341 
3D 
30 
22 
4 
99 
19 
147 
130 
17 
17 
9 
78 
315 
876 
661 
215 
196 
191 
I 
232 
11 
277 
253 
24 
24 
24 
6 
a7 
au 
194 
180 
14 
14 
14 
5212.15 TISSUS DE COTON, II'IPRII'IES, POIDS •< 200 G/112, HOH REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
1396 
99 
1725 
1599 
126 
126 
126 
27 
16 
12 
12 
78 
545 
758 
685 
73 
70 
56 
5212.15-lD TISSUS DE COTOH, II'IPRII'IES, MELANGES PRIHCIPAL~ENT OU UNIQU~ENT AVEC DULIN, POIDS •< 200 G/1'12, !NON REPR. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-0Dl 
ODS ITALIE 
~m: 
1011 
1020 
1021 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
936 
2877 
2234 
645 
611 
551 
369 
349 
21 
21 
21 
11 
6 
5 
5 
4 
73 
440 
210 
230 
229 
229 
13 
30 
29 
1 
1 
1 
64 
115 
92 
24 
24 
18 
HO 
837 
756 
81 
81 
37 
174 
140 
34 
29 
27 
5212.15-90 TISSUS DE CDTOH, Il'iPRIIIES, I'IELAHGES AUTREI'IEHT QU'AVEC DU LIN, POIDS •< ZOO G/M2, IHDH REPR. SDUS 520a.11-ID A 
5211.59-00l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
lDDOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTP.A-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
5268 
947 
6090 
2387 
535 
17488 
16325 
1161 
1068 
809 
45 
82 
45 
240 
35 
743 
662 
az 
82 
H 
18 
62 
3 
59 
5 
256 
!a6 
70 
70 
69 
1375 
!532 
31 
18 
3203 
3126 
77 
76 
sa 
ai 
10 
7 
6 
128 
122 
6 
6 
6 
36 
2 
68 
89 
32 
648 
615 
32 
32 
32 
5212.21 TISSUS DE CDTOH, ECRUS, PDIDS > 200 G/1'12, HDH REPR. SDUS 5208.11 A 5211.59 
14 
110 
1077 
66 
1602 
1323 
279 
204 
143 
10 
5 
236 
260 
260 
133 
257 
ISS 
16 
70a 
578 
129 
122 
73 
26 
918 
34 
1112 
lOU 
6a 
68 
12 
67 
57 
10 
3 
516 
152 
849 
846 
3 
3 
3 
84 
a3 
1 
1 
49 
186 
94 
486 
25 
954 
916 
3a 
35 
32 
5212.21-10 TISSUS DE CDTOH, ECRUS, IIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQU~ENT AVEC DU LIH, POIDS > 200 G/112, IHDH REPR. SDUS 52Da.11-ID 
A 5211.59-0Dl 
001 FRAHCE 
IDDOMDHDE 
!DID INTRA-CE 
I D 11 EX TRA-CE 
1553 
1962 
189a 
64 
17 
63 
27 
37 
1464 
1511 
1505 
6 
83 
63 
19 
17 
90 
90 
5212.21-90 TISSUS DE CDTOH, ECRUS, I'IELAHGES AUTR~EHT QU'AVEC DU LIH, PDIDS > 200 G/1'12, !NON REPR. SDUS 5203.11-10 A 5211.59-DDl 
!DDDIIOHDE 
!DID INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1211 
750 
532 
70 
7D 
61 
61 
114 
114 
5212.22 TISSUS DE CDTDH, BLAHCHIS, PDIDS > 200 G/1'12 , HOH REPR. SDUS 5208.11 5211.59 
4S 
41 
4 
I 
a 
23 
21 
3 
5212.22-ID TISSUS DE CDTDH, BLAHCHIS, I'IELAHGES PRINCIPALEMENT DU UNIQU~ENT AVEC DU LIH, PDIDS > ZDD 0/MZ, IHON REPR. SDUS 
szva.11-10 A 5211.59-oo> 
004 RF ALLEMAGHE 
IDOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
518 
684 
667 
16 
37 
25 
12 
34 
29 
4 
33 
33 
117 
11a 
11a 
28 
za 
77 
77 
13 
15 
15 
1 
117 
!55 
!55 
21 
20 
1 
zoa 
228 
217 
11 
419 
44 
341 
142 
5 
a 
1002 
990 
12 
12 
12 
78 
380 
55 
9 
556 
552 
4 
4 
36 
146 
127 
19 
17 
7a2 
26 
886 
a64 
21 
21 
21 
239 
204 
35 
35 
35 
!D4 
!a 
32 
4 
250 
250 
33 
33 
189 
185 
1 
20 
175 
197 
482 
315 
235 
98 
137 
17 
479 
398 
81 
1731 
87 
405 
ao 
6 
a a 
2575 
2335 
240 
24D 
94 
99 
705 
556 
1460 
3043 
za56 
186 
177 
29 
!51 
144 
7 
2527 
269 
ZD 
3265 
29a5 
280 
279 
!53 
3l 
534 
321 
213 
185 
179 
3508 
228 
4191 
33Z 
8736 
8287 
448 
441 
349 
43 
143 
143 
651 
168 
483 
388 
3a9 
3a9 
79 
199C Quantity- Quc:ntit6s: 1000 kg 
~ g~::~~.11C~~:!:~:~~: Reporting country - Pays d6clerant 
Ccmb. Ho•enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~--~~~--~~----~----~~~ 
Ho11enclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ir·alend ltalh Nederland Portu;al U.K. 
5212.22-90 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED !OTHER THAN IIAINLY OR SOLELY WITH FLAX!, WEIGHING> 200 G/112, !EXCL. 52Da.l1-10 
TO 52ll.59-DDl 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
36 
35 
1 
5212.23 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 G/112 !EXCL. 52DS.ll TO 5211.591 
25 
25 
5212.23-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 01112, !EXCL. 5208.ll-ID TO 5211.59-DDl 
DOl fRANCE 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
lODDWORLO 
1010 INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
lSI 
5' 
35 
309 
279 
30 
1 
19 
37 
20 
17 
22 
20 
46 
'1 5 
13 
7 
1 
21 
21 
ll 
ll 
ll 
i 
11 
25 
22 
3 
16 
14 
2 
5212.23-90 DYED, WOVEN FABRICS Of COTTON, IIIXED !OTHER THAN IIAIHLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING> 200 G/112, !EXCL. 52DS.ll-10 TD 
5211.59-00) 
0 a I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
57 
67 
137 
91 
~'B 
~29 
19 
15 
1; 
2 
58 
sa 
H 
67 
61 
6 
52 
1 
13 
52 
a a 
2 
5212.2, WOVEN FABRICS DF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS WEIGHING > 200 G/112 !EXCL. 5208.ll TD 5211.591 
17 
10i 
125 
123 
2 
1 
6 
ll 
9 
30 
28 
2 
5212.24-10 WOVEN FABRICS DF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, IIIXED IIAINLY DR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING> 200 G/112, !EXCL. 
520S.ll-10 TO 5211.59-001 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
71 
4B 
22 
35 
35 
11 
1 
10 
5212.24-90 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED !OTHER THAN IIAINLY OR SOLELY WITH FLAX!, WEIGHING> 200 
G1112, !EXCL. 5208.11-10 TO 52ll.59-0Dl 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
63 
199 
178 
19 
l6 
5 
ll 
10 
6 
3 
22 
31 
27 
4 
5212.25 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 G/112 !EXCL. 5208.ll TD 5211.591 
23 
28 
27 
45 
" 1 
5212.25-10 PRINTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/112, !EXCL. 520B.ll-10 TO 
52ll.59-DDl 
001 FRANCE 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~0 
as 
184 
79 
102 
102 
100 
11 
18 
11 
6 
6 
6 
1 
74 
as 
9 
76 
76 
75 
4 
1 
3 
3 
3 
10 
9 
1 
1 
28 
B 
46 
37 
a 
B 
a 
32 
32 
5212.25-90 PRINTED, WOVEN FABRICS OF COTTON, IIIXED !OTHER THAN IIAINLY OR SOLELY WITH FLAX!, WEIGHING > 200 01112, !EXCL. 5208.11-10 
TO 52ll.59-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDDDWORLD 
1 a I a INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
321 
360 
16~ 
125 
74 
78 
35 
37 
1395 
1215 
176 
162 
120 
5301.10 FLAX, RAW OR RETTED 
5301.10-00 FLAX, RAW DR RETTED 
001 FRANCE 
Ull.t: Dta.\li,-LIJ/..Du. 
003 NETHERLANDS 
~mg ~NM-~c0 
lOll EXTRA-EC 
?9152 
1071:1 
12025 
Hl32 
''245 
a5a 
5301.21 FLAX BROKEN OR SCUTCHED 
5301.21-00 FLAX, BROKEN OR SCUTCHED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00, FR GERIIANY 
220 EGYPT 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17003 
733\ 
1395 
433 
1600 
1474 
30417 
26665 
3752 
1640 
2031 
72 
s3 
19 
3 
56 
1 
5 
253 
190 
63 
63 
57 
28971 
12000 
44~21 
43956 
~35 
lHDS 
l22i 
410 
1555 
HIS 
16926 
133\7 
3579 
1595 
1925 
13 
10 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
5301.29 fLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED !EXCL. SPUN) 
5301.29-00 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED !EXCL. SPUN! 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDCII 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21'9 
6787 
158 
179 
'a 775 
10595 
9647 
951 
95 
98 
820 
6ll 
75 
39 
1 
210 
lOU 
759 
249 
27 
27 
218 
'' 41 
3 
1 
1 
42 
2 
38 
4 
109 
105 
4 
4 
3 
283 
283 
256 
423 
45 
1 
47 
772 
725 
47 
47 
47 
5301.30 FLAX TOW AND WASTE, INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
5301.30-10 FLAX TOW 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
80 
26660 
12199 
B221 ,,3 
536ll 
24l27 
43; 
490 
29276 
66 
1336 
1426 
30 
3D 
30 
44 
46 
46 
10 
9 
125 
·~; 
235 
235 
559 
261 
819 
819 
371 
159 
529 
529 
1716 
2452 
7557 
153 
12~85 
12 
a 
33 
6 
2 
2 
5 
77 
67 
10 
9 
4 
64 
64 
2122 
111 
46 
2~50 
2HZ 
65 
46 
1210 
35 
1263 
1261 
2 
5699 
2 
48 
3 
1 
1 
61 
56 
6 
6 
5 
ui 
133 
133 
6 
2 
16 
7' H 
17 
17 
9 
47 
~7 
163 
114 
49 
4909 
1232 
6162 
6141 
21 
21 
820 
1601 
ss5 
3006 
2Ul 
555 
581 
1073 
5 
38 
153 
68 
15 
5 
308 
291 
17 
4 
1 
1808 
1766 
42 
52 
52 
52 
53 
39 
98 
98 
98 
761 
859 
2 
2 
18 
2 
2 
22 
21 
1 
10 
18 
18 
10 
10 
11 
171 
159 
159 
lO 
31 
31 
I 
149 
150 
ISO 
10 
107 
123 
123 
1 
H 
55 
105 
18 
123 
122 
1 
10 
a 
1 
12 
56 
" 7 
18 
18 
9 
1 
a 
a 
a 
HS 
13 
18 
13 
17 
21 
16 
300 
2~3 
57 
57 
39 
375 
14 
362 
96 
3236 
63 
23 
24 
10 
3515 
Hll 
84 
24 
60 
28 
3165 
10 
3576 
3511 
65 
23 
23 
22 
71 
llH 
220 
2003 
1990 Vdue - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~ ::~~.-' 1 C~~:!:~=~~! Reporting country ~ Pays d6clarant ~:::~c~~~~~~~:!~b~r---~E~UR~-~~~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D-o_n_•_••~k--D-o-ut_s_c_h_l_o_nd _____ H_t~l~l-o~s~~E~s~po~g~n;o __ ~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-nd ______ It_o_l_i_o __ H_o_d_o_r_lo_n_d ____ Po_r_t_u_g_oi-------U-.-K-1. 
5212.22-90 liSSUS DE COlON, BLAHCHIS, I'IELAHGES AUlREIIEHl QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (NOH REPR. SOUS 520a.U-10 A 5211.59-00l 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
171 
155 
16 
5212.23 TISSUS DE COlON, lEIHlS, POIDS > 200 G/1'12 NOH REPR. SOUS 520a.ll A 5211.59 
20 
a 
12 
37 
37 
5212.23-10 TISSUS DE COlON, TEIHTS, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT AVEC DU LIN, POIOS > 200 G/M2, (NOH REPR. SOUS 520a.U-10 
A 5211.59-00l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2161 
5a5 
722 
3948 
3651 
29a 
52 
15 
38 
119 
119 
11 
140 
271 
152 
120 
274 
37i 
699 
645 
54 
126 
a a 
27 
241 
240 
1 
125 
1 
15 
150 
150 
20 
231 
Hl 
391 
70 
3 
31 
45 
36 
9 
44 
50 
1 
121 
lOB 
13 
5212.23-90 TISSUS DE COTOH, TEIHlS, MELANGES AUTREMEHT QU'AVEC OU LIN, POIDS > 200 G/1'12, (NOH REPR. SOUS 520a.U-10 A 5211.59-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
B7a 
614 
2022 
2122 
6944 
6609 
336 
143 
au 
41 
384 
382 
3 
12 
12 
68 
a 
127i 
1699 
1610 
89 
10 
18 
31 
30 
1 
13~ 
225 
224 
52~ 
9 
214 
a 57 
847 
10 
a 
a 
5212.24 TISSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, POIDS > 200 G/1'12 , NOH REPR. SOUS 520a.ll 5211.59 
390 
1 
1765 
229a 
2205 
H 
9 
35 
62 
129 
267 
237 
30 
5212.24-11 l!SSUS DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, MELANGES PRIHCIPALEMEHl OU UHIQUEMEHl AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/1'12, (NOH 
REPR. SOUS 520a.ll-l0 A 5211.59-00l 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXlRA-CE 
a as 
637 
24a 
26 
z 
25 
25 
25 
193 
54 
139 
43a 
438 
57 
56 
1 
63 
15 
49 
5212.24-90 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, I'IELAHGES AUTREI'IENT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/1'12, (NOH REPR. SOUS 
520a.ll-10 A 5211.59-00) 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll27 
2801 
2407 
395 
22 
259 
77 
183 
97 
175 
123 
51 
471 
659 
569 
90 
66 
66 
39 
71 
71 
5212.25 TISSUS DE COTON, II'IPRIMES, POIDS > 200 G/1'12 , NOH REPR. SOUS 5208.11 5211.59 
3H 
453 
425 
28 
2a7 
266 
21 
5212.25-11 TISSUS DE COlON, IMPRII'IES, IIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT AVEC DU LIN, POIOS > 200 G/1'12, (NOH REPR. SOUS 
520a.U-1D A 5211.59-00l 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
975 
1313 
3577 
1964 
1613 
1607 
1546 
125 
93 
32 
32 
27 
a 
3 
5 
9 
1167 
1403 
166 
1238 
1238 
1195 
22 
22 
1 
42 
69 
20 
50 
50 
50 
142 
131 
11 
ll 
3 
13 
13 
863 
102 
1250 
1146 
103 
103 
102 
47 
47 
116 
519 
507 
13 
317 
315 
1 
1 
1 
5212.25-90 TISSUS DE COTOH, II'IPRIIIES, MELANGES AUTREIIEHl QU'AVEC DU LIN, FOlDS > 200 G/112, (NOH REPR. SOUS 5208.11-10 A 5211.59-00l 
001 FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
HO ETATS-UHIS 
lOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5301.10 LIN BRUT OU ROUI 
5301.10-00 LIN BRUT OU ROUI 
001 FRANCE 
Gii, OCi.U.-i.UAiui. 
003 PAYS-BAS 
~m: MR~-geE 
lOll EXTRA-CE 
3432 
1542 
1517 
2793 
749 
620 
72a 
750 
1433a 
na74 
2445 
2324 
1458 
7675 
7 iii 
2019 
11738 
11211 
525 
5301.21 LIN BRISE OU lEILLE 
5301.21-00 LIN BRISE OU lEILLE 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
220 EGYPTE 
720 CHINE 
lDOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25721 
15097 
1516 
522 
1349 
1707 
46929 
43409 
3520 
1379 
2049 
619 
49~ 
465 
41 
389 
16 
114 
2591 
2062 
529 
529 
415 
7221 
t995 
10257 
9909 
347 
15924 
1300 
H9 
I294 
1636 
21271 
17905 
3366 
1324 
1967 
18 
65 
9 
7 
12 
16 
4 
lao 
139 
42 
40 
37 
24 
24 
24 
5301.29 LIN PEIGHE OU AUTREMEHT lRAVAILLE, NON FILE 
5301.29-00 LIN PEIGHE OU AUTREI'IEHT TRAVAILLE, !NOH FILE> 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
lODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZlAELE 
1030 CLASSE Z 
6346 
laS39 
511 
660 
529 
1164 
2a596 
26945 
1950 
593 
592 
1260 
1603 
235 
59 
7 
270 
2288 
1981 
307 
18 
La 
285 
54 
98 
93 
5 
3 
3 
616 
31 
119; 
110 
5 
45 
16 
2331 
2259 
72 
66 
50 
22 
l~ 
37 
37 
389 
394 
394 
692 
961 
129 
6 
522 
2314 
17BB 
525 
525 
525 
1 
16 
14 
33 
33 
46 
46 
46 
136 
1 
6 
143 
143 
26 
2 
6 
149 
6 
234 
230 
4 
3 
2 
245 
l Q~ 
441 
441 
973 
328 
1301 
1301 
1141 
379 
3 
1523 
1523 
5301.30 ETOUPE5 ET DECHETS DE LIN, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5301.30-10 ETOUPES 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
056 U.R.S.S. 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
6667 
10875 
2224 
5DB 
22657 
5163 
131 
461 
7000 
59 
1301 
1372 
634 
1385 
1940 
47 
4272 
96 
70 
526 
67 
50 
55 
93 
1137 
917 
217 
207 
106 
?• 
137 
137 
3820 
150 
sa 
4356 
42aO 
75 
58 
2ui 
143 
2681 
2676 
6 
1 
4843 
49 
5 
64 
322 
63 
26 
9 
538 
440 
9a 
98 
89 
52 a 
535 
535 
249 
43 
261 
148 
18 
222 
160 
1515 
982 
516 
506 
289 
237 
194 
43 
8605 
2131 
37 
I0772 
10736 
37 
37 
2743 
5716 
aa6 
9448 
a46B 
980 
752 
2055 
3 
2981 
341 
BOO 
514 
109 
37 
3 
1 
44 
2014 
la56 
158 
68 
25 
307 
302 
5 
si 
51 
51 
94 
45 
155 
155 
11 
170 
181 
11 
11 
236 
2B 
36 
310 
301 
9 
129 
1 
77 
64 
273 
271 
2 
12 
11 
1 
14 
155 
153 
2 
25 
20 
s 
4 
4 
140 
433 
3 
29 
6 
699 
699 
93 
5 
98 
98 
1 
392 
396 
396 
23 
176 
si 
230 
230 
3 
84 
22 
22 
1290 
212 
3 
1527 
1505 
22 
127 
45 
17 
251 
890 
7a3 
107 
13 
7 
6 
17 
154 
147 
7 
203 
35 
165 
168 
164 
1373 
53 
155 
231 
92 
345 
309 
3066 
2257 
809 
807 
445 
195 
64 
130 
172 
79a6 
66 
43 
18 
13 
8342 
8300 
42 
La 
24 
50 
855S 
9481 
9353 
127 
46 
46 
35 
45 
1509 
150 
1949 
81 
1990 Quant tty - Quant it6s; 1000 kg 
~ g~ 1::~.~ 1 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugll 
5501.30-10 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
42233 
ll371 
10521 
26682 
2594 
2040 
1402 
24 
4 
5301.30-90 FLAX WASTE -IHCLUDIHG YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK-
002 IELG.-LUXBO. 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
13606 
22439 
199H 
2446 
5302.10 TRUE HEl'IP, RAW OR RET TEO 
5302.10-00 TRUE HEMP, RAW OR RETTED 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
749 
41 
701 
7252 
5175 
2077 
622 
II 
604 
4 
4 
71 
51 
20 
4329 
8155 
1095 
20 
20 
5531 
162 
147 
10133 
10971 
10962 
15 
50 
26 
24 
1654 
154 
5 
168 
294 
2ll 
14 
23 
2i 
5302.90 PROCESSED HEl'oP CEXCL. 5302.10), CHOT SPUHII TOW AND WASTE OF TRUE HEl'IP, IHCL. YARH WASTE AHD GARHETTED STOCK 
5302.90-00 TRUE HEMP, PROCESSED CEXCL. RETTED OR SPUH)I TOW AHD WASTE OF TRUE HEMP -IHCLUDIHG YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK-
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1765 
6667 
3534 
3133 
2681 
1073 
37 
1036 
1036 
5303.10 JUTE AHO OTHER TEXTILE BAST FIBRES, RAW OR RETTED 
37 
as 
as 
138 
123 
15 
5303.10-00 JUTE AHO OTHER TEXTILE BAST FIBRES CEXCL. FLAX, TRUE HEl'IP AHO RAIIIEI, RAW OR RETTED 
002 BELG.-LUXBO. 
500 ECUADOR 
666 BANGLADESH 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2047 
1215 
21223 
1139 
34697 
2775 
31922 
30002 
1910 
5755 
206 
5549 
5509 
40 
1636 
1707 
200 
3589 
16!6 
1923 
1713 
zoo 
43 
I 
42 
42 
1275 
2072 
1213 
789 
759 
70 
"' 120 
1222 
IDS 
lll7 
966 
151 
33 
233 
233 
910 
411 
422 
32 
13 
1 
12 
12 
5503.90 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES, PROCESSED CEXCL. 5303.10), CEXCL. FLAX, TRUE HEl'IP AHD RAIIIE, HOT SPUN), TOW AHD 
WASTE OF THESE FIBRES, IHCL. YARH WASTE AHD GARNETTED STOCK 
&59 
2829 
3201 
3012 
119 
1636 
42 
1594 
1594 
5303.90-0D JUTE AHD OTHER TEXTILE BAST FIBRES CEXCL. FLAX, TRUE HEl'IP AND RAIIIE>. PROCESSED CEXCL. SPUN) 1 TOW AHD WASTE OF THESE 
FIBRES -INCLUDING YARH WASTE AHD GARNETTEO STOCK- CEXCL. 5303.10-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
4851 
lll6 
7114 
932 
1217 
1217 
a 
a 
l4a3 
1932 
1696 
236 
53" .10 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
5304.10-00 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GEHUS AGAVE, RAW 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
SOB BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
8817 
27H 
BOIS 
36792 
59996 
2240 
57756 
56614 
19681 
734 
180 
60 
lDD 
1370 
296 
1074 
1074 
974 
5i 
1692 
1836 
43 
1793 
1743 
51 
174 
265 
1133 
12B3 
550 
489 
439 
Bl 
ai 
293 
293 
29l 
293 
293 
2754 
2121 
123 
1915 
7614 
761l 
7613 
5691 
1772 
2192 
2059 
133 
sas 
141 
1030 
11312 
13363 
192 
13172 
13141 
1762 
343 
447 
421 
26 
95 
314 
127 
187 
515 
117 
zsd 
3215 
70 
3145 
3145 
632 
140 
290 
259 
30 
311 
24 
493 
B7 
405 
405 
405 
5304.90 SISAL AND OTHER1 TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, PROCESSED CEXCLUDIHG SPUH)I TOW AHD WASTE OF THESE FIBRES -IHCLUDIHG 
YARH WASTE AND GARNETTED STOCK-
5304.90-DO SISAL AHD OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, PROCESSED CEXCL. SPUHll TOW AHD WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARH 
WASTE AHD GARHETTED STOCK-
501 BRAZIL 
100DWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
.i.iill L.A,I'.!\-~C 
1030 CLASS 2 
~ 5305 .ll RAW COCONUT 
1651 
3441 
1071 
2l~.i 
2344 
5305.li-OO RAW COCONUT FIBRES 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
17945 
11934 
264 
11669 
115" 
7B 
125 
5 
120 
118 
lD 
24 
15 
10 
lD 
412 
476 
i 
12562 
12159 
65 
12794 
12710 
676 
676 
ni 
676 
34 
!'' 
20 
672 
717 
111 
717 
1193 
1236 
43 
1193 
1193 
32 
32 
733 
733 
73l 
733 
1650 
16n 
13 
!SSl 
1651 
92 
211 
21 
260 
Ill 
5305.19 PROCESSED COCONUT FI!RES !EXCLUDING SPUHll TOW, HOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARH WASTE AHD GARNETTED 
STOCK-
43 
43 
94 
115 
10 
104 
104 
5305.19-00 PROCESSED COCONUT FIBRES CEXCL. SPUNl 1 TOW. NOILS AHD WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARH WASTE AND GARNETTED STOCK-
669 SRI LANKA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5305.21 RAW ABACA 
5305.21-0D RAW ABACA FIBRES 
500 ECUADOR 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
17949 
19407 
163 
I 9244 
19159 
4516 
1122 
12772 
1 
12771 
12659 
692 
701 
11 
691 
69B 
795 
796 
1 
795 
795 
476 
561 
Sli 
519 
23 
636 
65B 
65i 
658 
511 
62B 
47 
511 
511 
1012 
1210 
2 
127B 
1278 
a 
16 
a 
a 
a 
175 
305 
66 
231 
195 
2l 
23 
2i 
23 
712 
HD 
21 
712 
712 
5305.29 PROCESSED ABACA FIBRES !EXCLUDING SPUN)I TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -IHCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
5305.29-DD PROCESSED ABACA FIBRES !EXCL. SPUHII TOW, MOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARH WASTE AHD GARNETTED STOCK-
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
82 
627 
629 
2 
627 
627 
603 
603 
60l 
603 
55 
24 
24 
IDB 
2ozi 
120 
2333 
185 
21~1 
2021 
120 
127 
183 
113 
1109 
221 
5762 
19260 
27580 
165 
27416 
26416 
7155 
170 
14 
'5' isi 
1626 
U46 
20 
1626 
U26 
26 
26 
26 
U.K. 
1714 
219 
237 
469 
599 
461 
131 
50 
si 
447 
1612 
114 
161 
B5l 
l5B 
1215 
16374 
1399 
19173 
336 
19537 
11138 
1399 
177 
1441 
1211 
239 
2272 
2399 
104 
2295 
2295 
2272 
209 
522 
as 
436 
426 
13465 
14303 
143Dl 
14303 
4493 
7419 
12046 
12046 
11934 
23 
23 
2l 
23 
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5301.30-10 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
11915 
3711 
3255 
5796 
1204 
934 
1362 
10 
4 
5301.30-90 DECHETS DE LIN -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
002 BELG.-LUXBG. 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2187 
4600 
4029 
570 
5302.10 CHAHVRE BRUT OU ROUI 
5302.10-10 CHAHVRE BRUT OU ROUI 
1000PIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
265 
60 
205 
1091 
676 
415 
1H 
za 
151 
19 
19 
15 
12 
3 
214D 
2132 
21Dl 
4781 
62 
59 
2255 
2612 
2601 
4 
24 
10 
14 
2107 
174 
3 
61 
171 
124 
53 
32 
3 
29 
111 
157 
195 
177 
II 
5302.91 ~~~H~~~Il~~~:~LLE, HOH REPR. SOUS 5302.10, HOH FILE l ETOUPES ET DECHETS DE CHAHVRE, Y COIIPRIS LES DECHETS DE FILS ET 
5302. 91-ID C~~H~:~ ~~:~t~~~~S~HDH REPR. SDUS 5302.10-00 I, !NOH FILE I 1 ETOUPES ET DECHETS DE CHAHVRE -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTU-CE 
lOll E.~TRA-CE 
1040 CLASSE 3 
752 
2391 
1579 
109 
611 
221 
17 
210 
210 
14 
4 
9 
9 
161 
SlO 
327 
3 
10 
11 
11 
222 
215 
7 
315 
655 
417 
231 
229 
5303.11 JUTE ET AUTRE! FIBRES LIBERIEHHES, BRUTS OU ROUIS, TRAVAILLES, SAUF LIN, CHAHVRE ET RAPIIE, HOM FILES 
5303.11-00 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES, BRUTES OU ROUIES, ISAUF LIN, CHAHVRE ET RAMIE! 
002 BELO.-LUXBO. 
50 0 EQUAT EUR 
66 6 BAHGL A DESH 
720 CHINE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
513 
1140 
11319 
Ill 
14147 
1005 
13141 
12916 
151 
1171 
62 
1116 
1107 
9 
434 
450 
95 
1035 
412 
553 
456 
95 
16 
3 
13 
13 
43 
460 
49 
612 
92 
520 
460 
60 
10 
135 
135 
212 
181 
100 
6 
12 
1 
10 
10 
446 
10 
436 
43~ 
5303.90 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES, TRAVAILLEES, HOH REPR. SDUS 5303.10, SAUF LIH, CHANVRE ET RAPIIE, NOH FILES 1 ETOUPES 
ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOC•tES 
5303.90-00 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES, TRAVAILLEES, !NON REPR. SDUS 5303.10-001, ISAUF LIH, CHANVRE ET RAIUEI , IHDH FILEJ l 
ETDUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y CDMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILDCHES-
DDZ BELG.-LUXBG. 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1654 
2150 
2464 
316 
216 
216 
23 
23 
5304.10 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
5304.10-00 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
346 KENYA 
352 TANZAHIE 
370 PIADAGASCAR 
501 BRESIL 
1000PIDHDE 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
5107 
1501 
4031 
16111 
21626 
1209 
27421 
26160 
10666 
420 
112 
34 
44 
671 
" 611 611 
566 
26 
740 
aza 
36 
792 
765 
26 
361 
527 
446 
ao 
96 
ui 
933 
617 
316 
229 
204 
55 
55 
114 
114 
u4 
H4 
114 
1425 
1122 
391 
371 
3309 
330; 
3309 
2931 
729 
142 
116 
26 
341 
17 
539 
5119 
6274 
131 
6137 
6124 
974 
130 
254 
231 
16 
25 
111 
65 
54 
212 
62 
105; 
1447 
45 
1403 
1403 
344 
74 
165 
149 
16 
203 
li 
212 
66 
217 
217 
217 
5304.90 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, HDH FILE l ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y CDIIPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILDCHES 
5304.90-01 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, IHOH FILESil ETDUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y CDMPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILDCHES-
501 BRESIL 
1000PIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
iQ]Q ~tl~iE f.i 
102 
1775 
514 1.,. 
1137 
~ 5305.11 FIBRES DE COCO •coiR•, BRUTES 
5305.11-01 FIBRES DE COCO "COIR•, BRUTES 
669 SRI LANKA 
IDDOPIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
5716 
6316 
162 
6153 
5996 
105 
H 
2i 
41 
74 
7i 
72 
10 
10 
23 
20 
2 
2 
134 
132 
i 
4233 
4327 
13 
4314 
4303 
201 
201 
2oi 
201 
36 
1 
.. 
10 
156 
166 
u6 
166 
136 
116 
;::n 
20 
337 
346 
10 
337 
337 
64 
64 
115 
115 
11s 
115 
101 
au 
17 
••• 101 
42 
Ill 
15 
166 
49 
41 
64 
13 
51 
51 
5305.19 FIBRES DE COCO "CDIR", TRAYAILLEES, HOH FILEES; ETDUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y CDPIPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES 
EFFILDCHES 
5305.19-00 FIBRES DE COCO "CDIR", TRAVAILLEES, IHDH FILEESil ETDUPES ET DECHETS DE CE5 FIBRES -Y CDI'IPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES 
EFFILDCHES-
669 SRI LANKA 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5351 
6085 
HI 
5931 
5835 
249 
271 
12 
25t 
259 
221 
231 
3 
221 
221 
5305.21 FIBRES D'AIACA •tHANVRE DE IIANILLE•,BRUTES 
5305.21-00 FIBRES D'AIACA "CHAHVRE DE I'IAHILLE",IRUTES 
50 0 EQUATEUR 
708 PHILIPPINES 
1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4455 
7376 
119S5 
2 
11953 
11844 
314 
391 
39i 
3U 
21 
630 
657 
65; 
657 
11 
aa 
ai 
aa 
231 
315 
84 
231 
231 
669 
141 
2 
146 
au 
16 
a 
a 
a 
54 
121 
23 
105 
59 
193 
201 
16 
193 
193 
5305.29 FIBRES D'ABACA "CHAHVRE DE IIAHILLE", TRAVAILLEES, NOH FILEES ETDUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILDCHES 
5305.29-00 FIBRES D'ABACA "CHAHVRE DE PIAHILLE", TRAVAILLEES, IHDH FILEESI 1 ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y CDMPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILDCHES-
701 PHILIPPINES 
1000PIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
629 
641 
11 
629 
629 
13 
11 
I 
I 
593 
593 
59l 
593 
aa 
2D 
20 
34 
102l 
59 
1161 
16 
1012 
1023 
59 
41 
59 
59 
560 
111 
2920 
1715 
12901 
66 
12843 
12409 
3624 
65 
6 
~· 59
396 
402 
6 
396 
396 
17 
,; 
17 
2i 
23 
zi 
23 
1759 
119 
154 
401 
415 
401 
77 
11 
li 
Ill 
647 
405 
242 
217 
52 
1140 
7202 
621 
954S 
134 
9411 
1713 
621 
293 
517 
371 
139 
1519 
1712 
172 
1610 
1610 
1519 
311 
175 
,.6 
206 
7D 
347 
85 
262 
234 
3324 
356S 
3565 
3565 
4427 
6696 
11246 
11246 
11137 
35 
35 
35 
35 
83 
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5305.91 RAI!IE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5301.10 TO 5305.29), RAW 
5305.91-DD RAW RAIUE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, IEXCL. 5301.10-DD TO 5305.29-DDI 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
89 
lD 
79 
55 
55 
5305.99 RAMIE AND OTIIER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5301.10 TO 5305.291, PROCESSED, HOT SPUN; TOW, MOILS AND WASTE OF THESE 
FIBRES, INCL. YARN WASTE AND GARNETTEO STOCK 
5305.99-DO PROCESSED RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. SPUN), IEXCL. 5301.10-DD TO 5305.29-DD); TOW, MOILS AND WASTE 
OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
lDDD W 0 R L D 
lDID INUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5306.10 FLAX YARN SINGLE 
2DB4 
3BB 
1695 
1605 
35 
15 
20 
20 
lH 
137 
36 
14B 
13B 
lD 
lD 
5306.10-11 UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE>, MEASURING>= 833.3 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
03B AUSTRIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
584 
2974 
114 
125 
226 
357 
4901 
4113 
790 
384 
357 
159 
7 
44 
1 
346 
209 
137 
1 
1 
33 
484 
i 
27 
181 
826 
606 
220 
188 
181 
5 
6 
22 
5 
3B 
3B 
1476 
" B5 
12 
53 
1731 
1618 
114 
53 
53 
5306.10-19 SINGLE FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE), PlEASURING>= 833.3 DECITEX IEXCL. UNBLEACHED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
205 
B53 
123 
217 
644 
35B 
2499 
1445 
1054 
64B 
64B 
35B 
137 
137 
3 
lD 
19 
9 
ID 
10 
10 
26 
141 
3 
50 
37 
259 
222 
37 
37 
37 
lD 
11 
11 
5 
11 
57 
9 
107 
Bl 
25 
266 
10 
4 
92 
37B 
2B2 
96 
92 
92 
24 
24 
52 
52 
127 
25 
102 
77 
345 
192 
4 
13 
58 
BID 
558 
252 
78 
58 
117 
257 
52 
436 
35B 
1242 
425 
817 
440 
440 
358 
5306.10-31 UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SAL£), MEASURING< 833.3 DECITEX BUT >= 277.8 DECITEX 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
064 HUNGARY 
1000 lo! 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
171 
71 
236 
240 
89 
921 
794 
128 
89 
50 
22 
23 
95 
95 
13 
24 
36 
104 
BO 
24 
6 
40 
13 
56 
2 
114 
113 
1 
65 
H 
25 
8 
9i 
91 
91 
47 
2i 
75 
179 
101 
78 
75 
5306.10-39 SINGLE FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE>, IIEASURING < 833.3 DECITEX BUT>= 277.8 DECITEX IEXCL. UNBLEACHED) 
DOl FR~.NCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
D3B AUSTRIA 
508 BRAZIL 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1973 
76 
590 
1383 
313 
268 
214 
4959 
4422 
535 
278 
278 
226 
72 
49 
139 
265 
260 
5 
355 
12 
101 
66 
89 
635 
544 
91 
91 
91 
47 
6 
194 
128 
394 
389 
4 
3 
3 
1 
5306.10-50 SINGLE FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE), IIEASURING < 277.B DECITEX 
DDI FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
~1011 EXTRA-EC 
5306 .lD-90 SINGLE 
005 ITALY 
D3B AUSTRIA 
lDODWORLD 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
61 
91 
180 
5 
40 
70 
3B9 115 
360 115 
27 
FLAX YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
106 
304 
493 
146 
345 
305 
305 
70 
92 
92 
5306.20 FLAX YARN IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED 
9 
8 
3 
27 
20 
7 
13 
17 
lD 
41 
40 
5306.20-11 UNBLEACHED, MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED FLAX YARN I EXCL. PUT UP FOR RETAIL SA LEI 
DOl FRANCE 
lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
265 
423 
379 
45 
25 
12 
14 
5 
4 
1 
37 
34 
3 
8 
2 
6 
2i 
204 
96 
6 
75 
446 
33B 
lOB 
B2 
B2 
B 
12 
43 
26 
16 
lD 
5 
16 
ID 
5 
5 
5 
42 
30 
12 
5306.20-19 IIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED FLAX YARN IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE> IEXCL. UNBLEACHED) 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
265 
71 
4B7 
437 
50 
6 
33 
62 
62 
6 
1 
5 
19 
27 
67 
52 
15 
5306.20-90 IIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED FLAX YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
175 
liB 
B 
63 
12 
3 
lD 
lD 
10 
50 
34 
16 
16 
16 
5307.10 YARN OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO. 5303.10 AND 5303.90, SINGLE 
10 
lD 
15 
15 
1466 
3D 
939 
304 
39 
214 
3009 
2750 
259 
40 
40 
214 
33 
BS 
13B 
138 
246 
292 
5 
2B7 
247 
247 
251 
269 
262 
7 
204 
229 
219 
lD 
11 
10 
1 
5307.10-10 SINGLE YARN OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING 5303.10-DD AND 5303. 90-DD, PlEASURING =< l ODD DEC IT EX 
002 BELG.-LUXBG. 
666 BAHGLADESH 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
84 
1243 
2Bll 
5221 
1606 
3615 
914 
1170 
62 
1108 
lD 
13 
13 
132 
42 
229 
145 
B4 
li 
11 
li 
1139 
1610 
46 
1564 
24 
37 
25 
12 
16\ 
164 
77 
269 
433 
149 
2B4 
34 
9 
25 
22 
22 
17 
39 
39 
1 
1 
1 
31 
31 
11 
10 
1 
19 
16 
3 
31 
31 
995 
250 
l2B5 
995 
290 
34 
44 
3 
124 
206 
206 
1 
27 
9 
4 
40 
40 
21 
1 
30 
3D 
29 
1 
22 
8 
10 
10 
26 
1 
31 
31 
5 
25 
32 
7 
25 
U.K. 
23 
2i 
1564 
63 
1501 
1476 
8 
749 
24 
62 
B76 
811 
65 
62 
62 
2 
157 
69 
223 
!53 
69 
69 
69 
243 
243 
2 
6 
17 
3 
62 
105 
37 
68 
62 
62 
6 
25 
49 
B6 
36 
49 
49 
" 
ui 
237 
237 
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~ g~~:~~e/I'C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coob. Ho•onclaturor--~~~-~-~--~--~~-~-~--~~--;_~~...:.~-~~;_;_;_;_..:_:. ______________________________ --1 
Hoaenc:lature co11b. EUR-12 8elg. -Lux. Danaark Deutschland Hell rs Espaan• France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
5305.91 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES, NOH REPR. SDUS 5!01.10 A 5305.29, BRUTES 
5305.91-0D FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES LIBERIEHHES !NOH REPR. SDUS 5i01.1D-DD 5305.29-00l, BRUTES 
lDDOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
160 
56 
104 
79 
79 
27 
26 
1 
39 
30 
9 
5305.99 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FI!RES LIBERIENNES, NOH REPR. SDU5 5301.10 A 5305.29, TRAVAILLEES, NOH FILEES 1 ETDUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES ~rFILDCHES 
5305.99-0D FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES LIBERIENHES IHDN REPR. SOU'· 5301.1D-DD A 5305.29-DDl, TRAVAILLEES, !NON FILEESl 
ETDUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y CDI'IPRIS LES DECHElS DE :'ILS ET LES EFFILDCHES-
lDDDI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1585 
681 
9D6 
7D7 
5306.10 FILS DE LIN SIMPLES 
41 
21 
22 
22 
409 
319 
9D 
1 
35 
23 
12 
12 
53D6.1D-ll FILS DE LIN SIMPLES, ECRUS, TITRE >= 833,3 DECITEX, !NON CONDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
D 06 RDYAUME-UNI 
D38 AUTRICHE 
1000 1'1 D H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
325~ 
10739 
553 
712 
1109 
1351 
11912 
16127 
2DI4 
1401 
1351 
758 
5; 
294 
4 
1317 
1111 
2D6 
4 
4 
33 
23 
9 
9 
9 
143 
1732 
55 
221 
684 
3113 
2424 
759 
691 
614 
25 
25 
22 
39 
111 
33 
214 
214 
4906 
226 
"7 
1D3 
243 
6011 
5692 
326 
243 
243 
109 
109 
5306.10-lt FILS DE LIH SIMPLES, ISAUF ECRUSI, TITRE>= 133,3 DECITEX, !NON CDNDITIDHNES POUR LA VEHTE AU DETAil) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1617 
4D95 
1047 
1941 
3511 
753 
13613 
9102 
45ll 
3551 
3S51 
7S6 
1014 
1014 
26 
34 
99 
159 
60 
99 
99 
99 
237 
7Z7 
31 
356 
230 
1603 
1373 
23D 
230 
230 
7i 
2 
79 
79 
17 
57 
569 
73 
172 
717 
155 
2 
2 
102:! 
74 
25 
401 
1547 
1133 
415 
401 
401 
431 
96 
335 
251 
2076 
192 
37 
ni 
211 
3754 
3111 
573 
254 
211 
1153 
1421 
51i 
2611 
753 
6527 
3094 
3433 
2649 
2649 
753 
5306.1D·31 FILS DE LIN SIMPLES, ECRUS, TITRE< 133,3 DECITEX ET >= 277,1 DECITEX, !NON CDHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAill 
DOl FRANCE 
DD5 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
D07 IRLANDE 
064 HONGRIE 
1DODI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 04D CLASS~ 3 
1426 
511 
2165 
1914 
166 
7711 
6656 
1131 
869 
215 
Bl 
222 
595 
595 
100 
252 
362 
4i 
942 
717 
155 
41 
440 
131 
700 
26 
1322 
1312 
10 
5i 
7B 
5; 
467 
306 
161 
59 
501 
501 
501 
459 
295 
766 
1715 
979 
805 
769 
39 
14 
25 
23 
169 
160 
9 
9 
9 
s; 
179 
179 
5306.10-H FILS DE LIH SIMPLES, ISAUF ECRUSI, TITRE< 133,3 DECITEX ET >• 277,1 DECITEX, !HOH CDHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAill 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
Dll ESPAGIIE 
031 ACTRICHE 
501 BRESIL 
100DI'IDHDE 
lOlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
21126 
571 
6114 
11924 
3364 
1719 
2770 
56639 
516Bl 
4951 
1137 
1137 
2155 
691 
6Di 
1672 
2911 
2971 
u 
1 
1 
u 
43 
41 
2 
2 
2 
3691 
74 
1045 
110 
,.; 
6750 
5716 
964 
964 
964 
a 
a 
467 
57 
2135 
16D3 
30 
4471 
4431 
40 
30 
30 
10 
lSi 
2414 
1191 
56 
349 
4471 
3191 
510 
371 
371 
5306.10-51 FILS DE LIN SII'IPLES, TITRE< 277,1 DECITEX, IHON CDNDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
005 IIALIE 
006 ROYAUME-UHI 
116 
1136 
2794 
5134 
4175 
251 
31 
475 
625 
1136 
1136 
155 
150 
31 
456 
337 
119 
lDODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
~IOU EXTRA-CE 
5306 .10·90 FILS DE LIN SIMPLES, COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
ODS ITALIE 
038 AUTRICHE 
lODDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1199 
2460 
3116 
1322 
2494 
2471 
2471 
5306.2D FILS DE LIN RETORS OU CABLES 
155 
a75 
a75 
1 
1 
1 
11 
40 
62 
20 
41 
41 
41 
147 
25a 
202 
612 
607 
4 
5306.20-11 FILS DE LIN RETORS OU CABLES, ECRUS, !NON CONDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
lDOD 1'1 0 H D E 
101D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2564 
3497 
3371 
127 
26 
lot 
95 
14 
30 
23 
7 
179 
1S7 
22 
50 
50 
24 
14 
10 
lSi 
260 
594 
470 
124 
113 
33 
147 
114 
33 
33 
33 
241 
2D7 
l4 
5306.20-lt FILS DE LIH RETORS OU CABLES, ISAUF ECRUSl, (HDH CDNDITIDNHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
001 FRAHCE 
005 ITALIE 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2657 
1312 
5510 
5044 
463 
56 
401 
732 
724 
• 
49 
20 
29 
203 
690 
1115 
956 
229 
5306.20-91 FILS DE LIN RETORS OU CABLES, COHDITIDHNES POUR LA VENTE AU DHAIL 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1217 
9Sa 
179 
31 
u 
11 
120 
59 
61 
364 
145 
71 
62 
7 
73 
73 
5307.10 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENHES DES 5303.10 ET 5303.90, SII'IPLES 
11i 
647 
517 
127 
271 
273 
4 
31 
16 
90 
137 
137 
a 
a 
12 
82 
109 
109 
29 
29 
15900 
243 
13393 
3239 
293 
2770 
36017 
32191 
3126 
299 
299 
2770 
463 
1676 
2177 
2177 
2213 
2217 
44 
2243 
2227 
2227 
2481 
2510 
2556 
25 
2145 
2299 
2249 
50 
71 
56 
22 
5307.10-10 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, SII'IPLES, TITRE=< 000 DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 
666 BANGLA DESH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
133a 
2055 
4509 
1822 
2615 
11 
16 
16 
116 
33 
181 
126 
61 
10 
10 
10 
a1i 
1219 
44 
1245 
20 
29 
21 
7 
250 
250 
99 
203 
399 
116 
213 
55 
55 
92 
II 
4 
129 
115 
14 
190 
187 
3 
1019 
164 
1281 
1019 
192 
207 
221 
1; 
310 
756 
756 
3 
124 
63 
20 
211 
211 
141 
3 
223 
223 
327 
15 
329 
147 
1041 
1041 
10 
10 
57 
61 
61 
lla 
20 
231 
23a 
3 
20 
27 
7 
20 
15 
IS 
623 
205 
419 
391 
41 
2151 
101 
6 
19i 
3334 
3132 
202 
19a 
19a 
10 
654 
ni 
974 
794 
179 
177 
177 
3 
1 
56 
uai 
1946 
1946 
17 
ll 
261 
6; 
17D 
653 
423 
230 
170 
170 
60 
10 
46 
95 
14 
11 
216 
174 
429 
255 
174 
174 
174 
49 
31 
11 
49 
4l 
6 
Ill 
la2 
6 
12i 
171 
17i 
85 
1990 Quantity- Quantitis= 1000 kg 
1-! Origin ' Cans ignaent 
• Orb:!b~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~;~c~o-un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~r~a~nt~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Italla Nederland Portugal 
5307.10-10 
1030 CLASS 2 3593 1101 11 1559 
5307.10-90 SINGLE YARH OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING 5303.10-DD AND 5303.90-DO, PlEASURING> DOD DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KIHGDD~ 
664 IHDIA 
666 BANGLADESH 
610 THAILAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA··EC 
1030 CLASS 2 
2925 
llll 
6249 
15710 
1304 
27922 
4470 
23452 
23259 
2oi 
592 
2459 
211 
3735 
390 
3345 
3331 
139 
131 
1 
liD 
61 
783 
5173 
717 
7305 
517 
6788 
6742 
150 
815 
979 
14 
964 
964 
2154 
26 
104 
900 
127 
3310 
2179 
llU 
1131 
ni 
312 
311 
1 
16 
n 
67 
12 
136 
57 
79 
79 
5307.20 YARH OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING HO. 5303.10 AHD 5303.90, I'IULTIPLE "FOLDED• DR CABLED 
5307.20-DD IIULTIPLE "FOLDED" DR CABLED YARH OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING 5303.10-00 AHD 5303.90-DO 
002 BELG.-LUXBO. 
006 UTD. r.IHGDDII 
664 i"DIA 
666 BANGLADESH 
610 THAILAND 
lODDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5301.10 CDIR YARH 
5301 .10-DD CDIR YARH 
664 IHDIA 
669 SRI LAHKA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5301.20 TRUE HEIIP YARH 
3376 
1637 
6960 
18"5 
4090\ 
72238 
5410 
66751 
66651 
10913 
1399 
12572 
218 
12353 
12339 
so; 
5206 
12130 
36621 
54917 
633 
54214 
54193 
225 
41 
268 
2 
266 
266 
I 
H 
49 
49 
310 
385 
75 
310 
no 
5301.20-10 TRUE HEMP YARH !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
162 
99 
471 
20 
20 
5301.20-90 TRUE HEIIP YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IDODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
53DS. 30 PAPER YARH 
5301.30-00 PAPER YARN 
036 SWITZERLAND 
lDDOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
221 
17 
43 
141 
671 
345 
333 
326 
303 
10 
322 
151 
171 
171 
171 
151 
253 
HI 
384 
105 
1383 
453 
930 
930 
1803 
127 
1954 
1954 
1943 
425 
45 
89 
174 
13 
25 
31 
10 
za 
25 
25 
5301. 90 YARH OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES !EXCL. 5306.10 TO 5301.301 
5301.90-ll RAMIE YARN I'IEASCRING >= 133,3 DECITEX 
!ODD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
141 
79 
62 
25 
13 
12 
26 
5 
21 
5301.90-13 RAMIE YARN I'IEASURING < 133,3 DECITEX BUT >= 277,1 DECITEX 
IDDOWDRLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
60 
60 
5301.90-19 RAMIE YARN IIEASURING < 277,1 DECITEX 
75 
57 
II 
9 
25 
26 
622 
683 
34 
641 
641 
11 
12 
12 
12 
ID 
10 
17 
I7 
11 
12 
1 
11 
11 
11 
IDDOWDRLD 
!DID INTRA-EC 
m1011 EXTRA-EC 
5301.90-90 YARN 
DDI FRANCE 
OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES !EXCL. 5306.10-ll TO 5301.90-191 
010 PORTUGAL 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !611 
4H 
no 
2442 
1599 
au 
768 
749 
12 
5 
131 
ll3 
18 
18 
n 
22 
9 
621 
a7 
533 
505 
505 
5309.11 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING >= 15 X FLAX, UNBLEACHED DR BLEACHED 
437 
14 
713 
2717 
1016 
5034 
511 
4517 
4517 
376 
421 
45 
376 
376 
91 
91 
1 
11 
1i 
5 
3 
30 
34 
33 
1821 
246 
246 
453 
2717 
2068 
699 
699 
2771 
2121 
56 
2771 
2771 
64 
57 
6 
6 
6 
18 
18 
61 
61 
5309.ll-ll UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING >= as X BY WEIGHT OF FLAX, OF WEIGHT =< \DO G/112 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS !TAL Y 
Dll SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
201 
27 
32 
91 
77 
620 
401 
221 
25 
23 
19\ 
27 
17 
ll 
2 
2 
9 
2 
5 
3 
2 
40 
a 
29 
5 
99 
54 
45 
ID 
10 
35 
62 
13 
132 
101 
25 
22 
5309.ll-19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING>= as% BY WEIGHT OF FLAX, OF A WEIGHT > 400 G/112 
006 UTD. KINGDDI'I 
062 CZECHOSLOVAK 
IODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
121 
214 
611 
296 
322 
295 
2 
10 
21 
2 
19 
19 
2 
39 
76 
11 
65 
39 
10 
10 
10 
10 
5309.ll-9D BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF FLAX 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
055 SOVIET UNION 
060 FOLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
86 
27 
175 
65 
33 
123 
53 
a a 
26 
22 
3 
59 
2 
I 
5 
2 
11 
I 
I 
I 
2 
21 
71 
1 
I 
ao 
92 
13 
ao 
ao 
40 
4 
2 
ll 
35 
27 
381 
2! 
440 
415 
25 
25 
ui 
217 
217 
227 
190 
1173 
2464 
4056 
221 
3121 
3121 
2013 
62 
2089 
2oai 
2011 
23 
2 
21 
a 
12 
3 
a 
a 
a 
23 
2i 
12 
12 
175 
613 
Ita 
813 
15 
49 
49 
32 
49 
41 
170 
62 
101 
ll 
11 
97 
6i 
139 
6 
Ill 
133 
ll 
15 
a 
20 
20 
290 
252 
333 
1896 
1411 
4034 
651 
3383 
3383 
364 
51 
,; 
100 
696 
412 
214 
191 
2449 
272 
2734 
14 
2721 
2721 
16 
16 
2 
2 
59 
77 
15 
62 
59 
59 
22 
22 
130 
26 
410 
214 
196 
196 
195 
as 
99 
19 
ID 
10 
lll 
137 
137 
22 
25 
22 
9 
55 
55 
210 
97 
416 
416 
937 
963 
26 
937 
937 
11 
11 
12 
1 
10 
10 
IS 
53 
6 
1D 
12 
U.K. 
237 
96 
2724 
4101 
90 
7912 
153 
7760 
7622 
59 
314 
1019 
131 
1727 
ll4 
1613 
1613 
II 
197 
911 
911 
915 
19 
IS 
23 
47 
2 
" 46 
23 
50 
39 
ll 
15 
II 
51 
57 
1 
ti 
21 
21 
ll 
3 
64 
59 
5 
2 
14 
Ill 
122 
15 
14 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:=~~1"1CP~!!~~=~~! Reporting countr)l -Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclatura~--~~~~~--------------------~--------~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No~tenclatura co11b. EUR-12 Balg. -Lux. DanaZirk Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land !tal h Nederland Portugal 
5307.10-10 
1030 CLASSE 2 2675 7S9 61 10 1242 213 
5307.10-90 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES l!BERIEHHES DES 5303.10-0f ET 5303.90-00, SIMPLES, TITRE> 1 DOD DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
664 !HOE 
666 BAHGLA DESH 
680 THAILAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
2319 
1633 
475\ 
11544 
747 
21127 
Hat 
17337 
17DU 
3oz 
311 
1767 
163 
2808 
U6 
2322 
2317 
291 
219 
2 
425 
85 
673 
3905 
428 
5646 
593 
5053 
5001 
129 
581 
725 
15 
710 
710 
1646 
22 
100 
705 
98 
2572 
1668 
903 
903 
5307 0 20 FILS DE JUTE DU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHHES DES 5303.1 J ET 5303.90, RETORS OU CABLES 
410 
400 
10 
5307.20-DD FILS DE JUTE OU D'AUTRES FISRES TEXTILES LIBERIEHHES DES 5303.)0-0D ET 5303.90-0D, RETORS OU CABLES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 RDYAUIIE-UHI 
664 IHDE 
666 BAHGLA DESH 
680 THAILAHDE 
IDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5308.10 FILS DE COCO 
5301.10-00 FILS DE COCO 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5308 0 20 FILS DE CHAHVRE 
3035 
2615 
5330 
13501 
26819 
52240 
6229 
HOI3 
45930 
7316 
1223 
1904 
264 
1642 
1629 
19; 
3713 
8540 
23746 
37429 
ll43 
36216 
36214 
182 
41 
226 
3 
223 
223 
2 
91 
102 
102 
316 
421 
lOS 
316 
316 
161 
447 
435 
342 
99 
1538 
661 
177 
876 
1221 
129 
1368 
3 
1365 
1351 
5308.20-10 FILS DE CHAHVRE, (NOH COHOITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL) 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1247 
219 
573 
23 
2 
21 
61 
51 
J 
645 
92 
98 
5301.20-90 FILS DE CHANVRE, COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5301.30 FILS DE PAPIER 
5301.30-00 FILS DE PAPIER 
036 SUISSE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
571 
72 
109 
1529 
2784 
975 
1110 
1752 
1736 
140 
773 
433 
340 
340 
340 
a 
6 
2 
429 
3~ 
211 
31 
250 
231 
231 
5311.90 FILS DE FIBRES VEGETALES, NOH REPR. SDUS 5306.10 A 5308.30 
5311.90-ll FILS DE RAMIE, TITRE >= 833,3 DECITEX 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
509 
252 
256 
153 
103 
50 
104 
24 
79 
5301.90-13 FILS DE RAMIE, TITRE < 833,3 DECITEX MAIS >= 277.1 DECITEX 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
254 
4 
250 
5308.90-19 FILS DE RA~IE, TITRE < 277 ,a DEC IT EX 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
341 
!50 
191 
14 
27 
17 
494 
553 
42 
5ll 
5ll 
10 
15 
15 
15 
10 
10 
162 
175 
13 
162 
162 
162 
~ 5301.90-90 FILS DE FIBRES 
001 FRANCE 
VEGETALES (NOH REPR. SOUS 5306.10-ll A 53DI.90-19l 
DID PORTUGAL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 
512 
1015 
3164 
2200 
965 
125 
101 
131 
7 
224 
196 
21 
19 
74 
41 
26 
47 
711 
153 
635 
575 
575 
5309.ll TISSUS DE LIN, TEHEUR EH LIH >= 15 ~. ECRUS OU BLAHCHIS 
5309.ll-ll TISSUS DE LIH, TEHEUR EH LIH >= 15 ~. ECRUS, POIDS =< 400 0/M2 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
0 ll ESPAGNE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2261 
107 
596 
690 
956 
7421 
4957 
2465 
561 
539 
1123 
2; 
10 
46 
368 
242 
126 
70 
55 
56 
29 
IS 
64 
45 
20 
5 
5 
15 
411 
196 
4 
202 
51 
ll77 
646 
532 
252 
252 
276 
5309.ll-19 TISSUS DE LIH, TEHEUR EH LIN >= 15 ~. ECRUS, POIDS > 400 G/M2 
006 R~YAUME-UHI 
062 TCHECOSLOVAQ 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
773 
738 
3016 
1791 
1293 
10DD 
14 
13 
I 
I 
14 
37 
96 
16 
ao 
79 
5309.ll-90 TISSUS DE LIN, TEHEUR EH LIH >= 15 ~. BlANCHIS 
0 II FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
529 
3254 
2246 
1215 
1268 
617 
713 
20 
i 
10 
405 
24 
425 
42 
10 
4 
11 
139 
515 
94 
421 
139 
90 
755 
71 
49 
5z 
21 
4 
11 
107 
aa 
19 
36 
40 
3 
36 
36 
296 
17 
19 
21 
3i 
272 
J92 
13 
645 
2157 
656 
3U9 
461 
3451 
3451 
253 
211 
29 
253 
253 
217 
212 
5 
2 
2 
46 
46 
4 
36 
40 
39 
I 
I 
6 
24 
30 
151 
126 
32 
1 
1 
30 
u 
22 
22 
!6 
19 
1 
441 
6 
1412 
315 
19; 
365 
2294 
1729 
565 
565 
1869 
1947 
79 
1869 
1869 
33 
33 
30 
157 
120 
37 
37 
37 
53 
5i 
64 
64 
77 
77 
909 
413 
2 
57 
36 
1161 
1561 
292 
9 
9 
211 
ll 
251 
386 
121 
251 
251 
9Zi 
91 
110 
ui 
126 
70 
690 
14 
775 
761 
14 
14 
17 
17 
16s 
221 
221 
II 
18 
13 
u 
13 
11 
50 
55 
a 
144 
10 
63 
63 
169 
uz 
909 
1779 
3053 
174 
2810 
2110 
1330 
26 
1365 
I 
1364 
1364 
59 
29 
30 
12 
101 
19 
12 
12 
12 
121 
4 
117 
143 
Hi 
212 
756 
1114 
1033 
II 
39 
39 
107 
51s 
246 
610 
2151 
1024 
1134 
201 
201 
926 
2 
210 
525 
90 
435 
430 
104 
zoo 
u; 
373 
195 
192 
206 
497 
13ll 
994 
3071 
766 
2306 
2306 
500 
67 
45 
75 
793 
637 
157 
141 
1507 
133 
1651 
11 
16_40 
1640 
31 
31 
Ill 
914 
10 
145 
Ill 
Ill 
11 
11 
181 
36 
530 
339 
191 
191 
117 
672 
1i 
41 
750 
686 
6~ 
3 
3 
61 
702 
943 
943 
325 
4 
43 
20 
12 
11 
40 
40 
231 
61 
399 
399 
615 
705 
20 
615 
615 
15 
15 
25 
25 
5 
11 
s 
147 
51 
254 
43 
2ll 
6 
6 
205 
i 
a 
U.K. 
171 
77 
215i 
3537 
51 
6ll5 
147 
59~1 
5741 
77 
25i 
101 
99 
1385 
120 
1265 
1264 
u 
194 
911 
6 
912 
906 
25 
3 
22 
71 
119 
32 
17 
17 
71 
112 
109 
73 
15 
15 
160 
150 
10 
IS 
71 
69 
3 
111 
55 
506 
471 
35 
7 
25 
' 21 n 
87 
1990 Quantit~ - Quentit6s: 1000 kg 
~ Origin ' Consign•ent 
~ Orb:!b~ ~0:~~~::::~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -~P~a~y~s--df~c~l~a~r~an~t~------------------~~--~----~----~~ 
Hoeenc:lature coab. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia thc!erland Portugal U.K. 
5309.ll-90 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
5~ 
730 
352 
377 
'' 24 320 
39 
4 
35 
5 
2 
29 
35 
25 
13 
1 
1 
12 
91 
7S 
IS 
10 
a 
9 
45 
14 
31 
5I 
7 
74 
130 
56 
74 
26 
1 
u 
5309.19 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING >= 15 X FLAX, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
15 
9 
5 
5309.19-lD WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING >= 55 X BY WEIGHT OF FLAX, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DD7 IRELAND 
036 SIUTZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
59 
251 
76 
919 
136 
so 
30 
64 
73 
1936 
1692 
245 
106 
97 
125 
IS 
1 
ll 
2 
6 
'' 31 2 
2 
2 
19 
31 
,97 
3 
7 
7 
52 
650 
512 
69 
60 
59 
a 
12 
7 
20 
171 
7 
1 
21 
Ii 
251 
211 
'D 22 
21 
11 
5309.19-90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING >= 55 BY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 
DOl FRANCE 
DO~ FR GERMANY 
DOS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
031 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
20 
53 
167 
30 
21 
334 
301 
31 
25 
24 
2 
1 
27 
31 
3D 
1 
1 
1 
Ii 
3 
12 
u 
27 
14 
13 
13 
2 
10 
16 
12 
4 
1 
1 
5309.21 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < 55 X FLAX, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5309.21-10 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT OF FLAX 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
ID~D CLASS 3 
126 
151 
109 
1~5 
251 
244 
136 
513 
191~ 
6\1 
1331 
330 
1004 
19i 
235 
I 
230 
230 
136 
211 
414 
ll' 
370 
13 
357 
i 
I 
20 
ll 
10 
lG 
5309.21-90 BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 55 X BY WEIGHT DF FLAX 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DDS DEHMA~K 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
1001 W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IG4D CLASS 3 
164 
175 
13 
235 
346 
1224 
2538 
743 
1797 
3H 
1'16 
20 
31 
64 
13 
51 
20 
31 
2 
260 
296 
1 
295 
4 
291 
140 
235 
22 
212 
22 
191 
'2 
4 
39 
36 
3 
10 
55 
si 
1 
1 
146 
124 
22 
1 
1 
21 
i 
ll 
1 
14 
13 
i 
61 
647 
746 
71 
675 
675 
112 
2 
212 
I 
5 
2 
32 
405 
3~6 
59 
5 
3 
46 
2 
52 
i 
91 
56 
4 
3 
3 
125 
102 
23 
2 
20 
'7 35 
5 
5D 
'0 
192 
139 
53 
I 
52 
5309.29 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < 85 X FLAX, DYED, GF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
7S 
73 
5 
14 
14 
5309.29-10 WOVEN FABRICS OF FLAX, CDNTAINIHG < 15 X BY WEIGHT OF FLAX, DYED DR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DDI 
002 
004 
J'JS 
006 
Oil 
§ ~~~ 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
J,/,LY 
UTD. KIHGDOI'I 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
335 
131 
419 
l<ICl 
55 
23 
19 
149 
3202 
2839 
363 
IS9 
170 
~5 
130 
ll9 
117 
3 
3 
3 
95 
13 
12~5 
16 
5 
14 
10~ 
1525 
1382 
142 
ll8 
117 
17 
7 
307 
260 
'7 lG 
9 
ll 
26 
5309.29-90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
65 
77 
132 
225 
294 
21 
73 
1016 
842 
176 
50 
36 
125 
5 
II 
~ 
2 
41 
38 
3 
3 
3 
IS 
2 
44 
18 
15 
a 
123 
sa 
35 
19 
18 
16 
i 
13 
20 
19 
1 
32 
1 
20 
!~ 
135 
ll7 
IS 
1 
18 
2 
36 
38 
1 
1 
91 
83 
I 
3 
1 
6 
,, 
20 
!~!I 
7 
' IS 
317 
282 
35 
24 
16 
5 
6 
i 
5 
61 
15 
5 
117 
109 
9 
9 
6 
21 
I 
12 
12 
66 
66 
5311.10 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES Of !lEADING NO 5303.10 AHD 5303.90, UNBLEACHED 
47 
144 
51 
93 
6 
6 
17 
16 
24 
23 
4i 
1 
1 
17 
125 
105 
23 
2 
1 
20 
a 
'4 
16 
2 
97 
93 
~ 
' 3 
61 
5 
IS 
2si 
5 
10s 
533 
167 
367 
251 
116 
20 
121 
177 
211 
106 
771 
365 
,06 
219 
ll6 
23 
1i 
14 
1 
1 
3 
210 
155 
52 
5 
5 
2 
45 
21 
5 
62 
u2 
3 
46 
29, 
201 
94 
10 
5 
14 
33 
30 
3 
2 
47 
6 
4 
65 
60 
6 
3 
45 
ll 
3s 
156 
121 
35 
35 
42 
3 
26 
20 
l': 
1 
66 
63 
3 
3 
4 
21 
25 
5 
23 
IS 
95 
II 
15 
15 
5310.10-10 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, Of HEADINGS 5303.10-00 AND 5303.90-00, OF A WIDTH =< 
150 CM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OlD PORTUGAL 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
725 
496 
834 
9214 
9412 
21950 
2722 
19226 
11134 
201 
603 
419 
1471 
379 
1092 
1092 
51 
ll 
21 
37 
130 
71 
59 
59 
411 
91 
10 
569 
1210 
2700 
656 
2044 
1191 
3i 
757 
B36 
136 
711 
17 
10 
146 
201 
21 
110 
156 
H 
5 
2 
2'9 
117 
437 
83 
353 
353 
50 
50 
19 
49 
2ai 
,27 
1072 
225 
147 
707 
156 
25 9 
62 
6ll 
302 
330 
330 
5310.10-90 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE DR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADIHGS 5303.10-DO AND 5303.90-00, OF A WIDTH> 150 
CM 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
88 
153 
2776 
17 105 
22 166 
234 2 
24 
373 
1571 
101 
75 
23 
22 
10 
6 
24 
25 
1 
77 
67 
9 
I 
a 
1 
II 
10 
6 
5 
2 
15 
13 
2 
2 
IS 
I 
124 
9? 
I 
7 
2 
5 
346 
337 
10 
10 
I 
5 
13 
25 
41 
41 
13 
5 
I 
6 
6 
92 
79 
13 
5 
1 
5 
14 
ll 
3 
3 
3 
93 
173 
25 
147 
34 
110 
45 
6 
1 
12 
52 
31 
24 
25 
21 
21 
3 ~ 
12 
151 
ll3 
35 
15 
12 
10 
13 
4 
47 
20 
21 
114 
106 
a 
6 
3 
1 
30 
14 
Bll 
7221 
6237 
14420 
935 
I HIS 
13451 
121 
265 
1990 Value - Valeurs: 1001 ECU laport 
~ g~:::~.',cP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~:;~~~l~~~b~~--~E~U:R--1~2~~B.~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~ro-l~a-n-d-----~-t-a-lt-o---H-od-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-a-l------U--.K-1. 
5309.11-90 
064 HOHGRIE 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
634 
12179 
7937 
4245 
7aS 
S9S 
3331 
sn 
6S 
S26 
a7 
49 
429 
31 
601 
S04 
97 
10 
10 
as 
1399 
lOU 
3S3 
244 
233 
106 
676 
371 
305 
3a 
629 
13S 
49S 
3 
3 
491 
1697 
1211 
4a7 
182 
41 
294 
5309.19 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >= as X, TEINTS, EN FILS DE DIYERSES COULEURS OU IPIPRIPIES 
S309.19-10 TISSUS DE LIN, TEHEUR EN LIN >= as X, TEINTS OU EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
062 TCHECOSLDYAQ 
IDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2451 
4543 
2aa9 
37aU 
3560 
2100 
677 
204a 
750 
5a639 
5U79 
H60 
2948 
2749 
1213 
364 
li 
SS9 
66 
362 
49 
1450 
HOD 
50 
50 
49 
I 
4 
2 
16 
a 
a 
6 
6 
2 
5309.19-90 TISSUS DE LIN, TEHEUR EH LIN >=as X, IPIPRIPIES 
DO! FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU~E-UHI 
03a AUTRICHE 
IOOOPIONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
675 
5aS 
7033 
70a 
599 
10553 
9649 
903 
a 55 
ao4 
71 
27 
1126 
2 
24 
1275 
124S 
31 
31 
31 
a 
i 
1 
1 
594 
490 
203oi 
79 
404 
205 
16aD 
2420a 
22206 
2002 
1900 
1U9 
7a 
126 
877 
110 
347 
1613 
1225 
3a7 
3a4 
384 
5309.21 TISSUS DE LIH, TENEUR EH LIN < B5 X, ECRUS OU BLAHCHIS 
5319.21-10 TISSUS DE LIN, TEHEUR EH LIH < as X, ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
04a YOUGOSLAYIE 
o56 u.R.s.s. 
060 PCLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lOU CLASSE 3 
1271 
112S 
670 
1453 
1168 
1266 
Sl7 
1911 
11040 
520a 
san 
1S27 
4265 
75 
20 
4 
99 
99 
956 
12 
1235 
50 
1185 
ua5 
5309.21-90 TISSUS DE LIN, TEHEUR EH LIH <as X, BLAHCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
OOS ITALIE 
OOa DAHEMARK 
D4a YOUGOSLAYIE 
o56 u.R.s.s. 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1579 
10S6 
72a 
13Sl 
1510 
6944 
154a4 
5401 
lOOa2 
1931 
ao83 
i 
16 
90 
201 
533 
241 
292 
92 
201 
li 
1201 
146a 
10 
145a 
25 
1435 
340 
19a 
605 
514 
au 
2774 
122a 
1S46 
151 
1395 
92 
7i 
55 
664 
152a 
243 
1285 
309 
976 
359 
194 
SS4 
4995 
263 
41 
329 
s 
242 
6996 
6409 
5a7 
344 
352 
245 
472 
4:.6 
36 
16 
16 
12 
li 
ao 
134 
lOS 
29 
29 
234 
a4 
149 
124 
25 
332 
432 
a 
2212 
4a 
2a 
24 
16 
7 
3274 
3062 
211 
sa 
41 
14a 
2a 
so 
551 
43 
1 
695 
666 
27 
27 
24 
27 
S3i 
116 
201 
75 
1097 
564 
533 
116 
417 
1 
19 
430 
2379 
39 
7al4 
429 
171 
29 
94 
313 
11946 
lll09 
a37 
200 
124 
484 
!9 
3325 
6 
18 
34S9 
3426 
32 
29 
29 
525 
30 
175 
52 
2i 
965 
a39 
126 
25 
81 
502 
2Sa 
115 
302 
175 
1429 
1177 
252 
20 
232 
5309.29 TISSUS DE LIH, TEHEUR EH LIH < as X, TEIHTS, EH FILS DE DIYERSES COULEURS OU IPIPRIPIES 
5309.29-10 TISSUS DE LIH, TENEUR EN LIN < 85 X, TEIHTS OU EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
DOl 
002 
004 
vu..~ 
006 
Oll 
~m 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
IOU 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGHE 
,(j,;i,.li: 
ROYAUME-UHI 
ESPAGHE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7457 
2052 
a on ;r;ri 
739 
sa a 
3157 
72Saa 
67194 
S393 
4107 
3771 
502 
7a2 
1530 
265 
l~'iW 
4 
1 
62 
3301 
3237 
64 
62 
62 
2 
23 
50 
34 
16 
5309.29-90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN < as X, IPIPRIPIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
03a AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1S96 
9Da 
2431 
6967 
5621 
1092 
651 
21095 
18U4 
2682 
16a7 
142S 
93S 
215 
u7 
744 
99 
96 
!laO 
125\ 
127 
127 
124 
72 
5 
12 
100 
79 
21 
9 
9 
12 
1999 
210 
...... '~ 
""474 
202 
33S 
2DSO 
37asa 
35261 
2597 
2426 
2390 
133 
3a 
379 
35 
1719 
506 
467 
68 
3497 
2794 
703 
593 
585 
lOS 
HI 
7a 
!a?~ 
• '42 
1 
62 
81 
Sl05 
4676 
427 
162 
H2 
61 
204 
18 
3 
lOa 
"a 2 
3 
2 
613 
599 
13 
6 
6 
a 
490 
22 
2aa 
H"IJ 
2H 
12 
12 
2a70 
2747 
124 
25 
24 
99 
127 
5 
31 
1165 
7aa 
55 
9 
2299 
2163 
136 
95 
70 
39 
94i 
491 
SlG9 
99 
127 
32 
40S 
7S21 
6845 
677 
563 
447 
81 
32 
s6 
117 
2071 
248 
2GB 
2931 
2604 
327 
326 
248 
5310.10 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHHES DES S303.10 ET 5303.90, ECRUS 
313 
2S3 
60 
5 
a 
4 
1 
1131 
1157 
1149 
a 
3a 
4 
69 
112 
112 
a 
33 
35 
57 
29a 
232 
66 
s 
s 
6i 
li 
7 
Sl4 
556 
555 
1 
1 
561 
2189 
937 
1252 
122 
122 
ll29 
32S 
224 
1318 
147i 
119 
71 
10 
124 
3al3 
3511 
302 
126 
81 
157 
347 
360 
445 
123 
1813 
1S54 
259 
255 
20a 
614 
56 
540 
IDS2 
57 
3 
4a2 
2903 
127a 
1625 
10S2 
573 
102 
667 
"' 
12as 
749 
410S 
1943 
2162 
1306 
817 
aoo 
9 
1685 
399 
35 
69 
86 
3692 
3190 
502 
202 
15a 
53 
247 
562 
sa 
ll63 
2455 
17S 
407 
5550 
4S59 
991 
34S 
268 
617 
5310.10-10 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHHES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, LARGEUR =< 150 Cl'l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
010 PORTUGAL 
664 !HOE 
666 BAHGLA DESH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
790 
639 
1117 
a776 
68SO 
19S96 
354a 
16050 
15706 
us 
468 
332 
1190 
390 
801 
aol 
8i 
26 
16 
32 
17a 
130 
4a 
4a 
405 
206 
13 
47a 
769 
2267 
ao4 
1463 
1309 
24 
534 
591 
s9i 
ssa 
12 
10 
97 
lSI 
26 
126 
107 
a6 
21 
4 
!a4 
84 
414 
129 
2aS 
2a5 
las 
ua 
13 
59 
26z 
372 
976 
237 
740 
634 
5310.10-90 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIEHHES DES S303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, LARGEUR > 150 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1457 
24S2 
15 lSD 
30 
49a 11 
22 
432 
3a2 
50 
50 
52 
412 
as 
19a 
10 
11 
aoo 
772 
29 
1 
2i 
16 
17 
115 
20 
1 
170 
169 
1 
1 
1 
10 
336 
38 
3 
106 
796 
6a9 
106 
106 
331 
4 
570 
427 
143 
1 
142 
62 
296 
36a 
~" 9 
1391 
1367 
24 
20 
1 
" H7 274 
138 
427 
7 
147 
1246 
1090 
156 
a 
8 
147 
250 
139 
41 
sas 
40S 
180 
laO 
576 
1525 
32al 
2a89 
393 
1 
1 
378 
376 
210 
M6 
1190 
60 
10 
ll 
175 
27 
2972 
2742 
230 
203 
203 
27 
37 
41 
365 
11 
3 
474 
457 
17 
6 
6 
36 
i 
34 
a a 
7a 
11 
li 
20 
16 
68 
2S4 
2DS 
49 
49 
1714 
214 
2608 ,,,, 
174 
208 
66 
13S 
7567 
7316 
2SO 
250 
210 
11S 
14~ 
326 
510 
3 
1138 
1131 
a 
a 
a 
371 
144 
227 
136 
136 
1 
43 
189 
1 
577 
954 
7 
17 
35 
2007 
1811 
196 
60 
24 
46 
a 
7 
324 
66 
464 
359 
lOS 
105 
104 
148 
4 
21 
18 
265 
a14 
266 
548 
183 
344 
517 
41 
3 
72a 
S79 
150 
7 
ll3 
660 
2a2 
429 
749 
165 
7 
325 
2935 
2289 
646 
392 
332 
172 
81 
76 
604 
443 
3S9 
7i 
6 
I7as 
15a6 
199 
169 
99 
7 
20 
73 
1074 
7195 
4S89 
130S5 
!23a 
11al6 
117a4 
20S 
139 
89 
1990 Quantity - Quantit6s; 1000 kg I 11 p o r t 
~ g~:::~.',c~~=~:~=~~!, _________________________________________ _:R•~p~a~r~t~i~ng~c~a~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t-----------------------------------------i 
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SllO.lD-90 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D 1 D PORTUGAL 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2684 
1741 
4DS 
8854 
23065 
4DSU 
1561 
32031 
31911 
756 
94 
23 
2962 
11107 
15011 
119 
14129 
14120 
1 
31 
a 
26 
18 
97 
53 
44 
44 
1661 
15; 
14 
1971 
1789 
189 
173 
23; 
264 
2S 
239 
239 
li 
142 
3 
15 
171 
161 
17 
17 
23 
a 
10 
223 
52 
1191 
923 
275 
275 
397 
316 
11 
11 
S310.9D WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.90 IEXCL. UNBLEACHED! 
170 
1 
16 
151 
274 
664 
213 
451 
451 
5310.90-DD WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, Of HEADINGS 5303.10-DD AND 5303.90-00, IEXCL. UNBLEACHED! 
DOl FRANCE 
lOODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 
261 
1135 
1050 
785 
756 
34 
451 
90 
361 
361 
114 
34 
II 
11 
63 
116 
106 
10 
2 
5311. DO WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRESJ WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
5311.00-10 WOVEN FABRICS OF RAMIE 
501 BRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
91 
131 
12 
119 
102 
42 
23 
19 
19 
21 
23 
2 
21 
21 
217 
204 
13 
13 
5311.00-90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5309.11-11 TO 53ll.DD-1Dll WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
145 
186 
BlS 
461 
376 
150 
1D 
20 
33 
33 
5401.10 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAMENTS 
19 
18 
I 
I 
B6 
209 
129 
BD 
32 
5401.10-ll CORE YARN OF SYNTHETIC FILAMENTS IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
415 
474 
120 
783 
19S 
141 
212 
141 
3394 
3DS7 
33S 
190 
143 
40 
66 
41 
3 
16 
4 
109 
281 
169 
112 
ll2 
196 
227 
212 
15 
15 
123 
47 
31 
\ 
190 
476 
401 
75 
4 
71 
I 
36 
li 
4 
18 
I 
70 
70 
22 
11 
11 
ID 
a 
I 
7; 
19 
u 
90 
123 
laS 
18 
6 
2oi 
2 
43 
117 
207 
70 
2 
701 
640 
61 
2 
59 
5401.10-19 SEWING THREAD DF SYNTHETIC FILAMENTS IEXCL. CORE YARN), IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
340 
192 
297 
li2B 
163 
184 
250 
ll9 
340 
10 
4051 
3304 
746 
605 
113 
113 
109 
4l 
159 
16 
31 
z 
HI 
509 
351 
151 
151 
2 
i 
30 
li 
55 
52 
l 
l 
30 
l 
36 
20 
244 
2 
39 
l 
l 
405 
331 
67 
61 
55 
5 
5401.10-90 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAMENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DOl 
Oul 
004 
005 
.. 006 
"' 011 736 
FRANCE 
HCJHERLAtiiJ3 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. UHGDOII 
SPAIN 
TAIWAN 
IDODWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
73 
•• 379 
72 
46 
12 
9B 
1042 
704 
337 
47 
156 
6 
II 
19 
27 
I 
6 
B9 
75 
14 
3 
5401.20 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAMENTS 
i 
ll 
41 
lB 
2 
9 
19 
1 
36 
25 
19 
ll5 
109 
6 
4 
14 
10 
l 
1 
43 
32 
lD 
2 
a 
5401.20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAIIEHTS, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
D n FR GERMANY 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
lDDDWORLD 
1 OlD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
92 
210 
454 
1037 
921 
115 
15 
5401.20-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAIIENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
D 04 FR GERMANY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
200 
382 
352 
30 
47 
46 
1 
17 
lD 
7 
10 
2 
12 
41 
5 
84 
193 
171 
15 
12 
1 
l 
16 
26 
7 
19 
2 
16 
6 
5 
1 
5402.10 HIGH TENACITY FILAIIEHT YARH 'oF HYLOH OR OTHER POLYAIIIDES HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402.10-ID HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF ARAIIIDES, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
Ul• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9905.46-51 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGOOM 
DDS DEHMARl 
036 SWITZERLAND 
4DI us~ 
1011 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
90 
219 
3032 
!DOD 
1885 
91 
37 
796 
2193 
nu 
6304 
3049 
3047 
799 
Ill 
1687 
29 
Hi 
2151 
&776 
1156 
2920 
2920 
762 
5; 
51 
1 
lll 
ll2 
1 
1 
1 
191 
1537 
453 
36 
26 
16 
2263 
2245 
11 
17 
IS 
40 
39 
1 
16 
9 
61 
42 
l 
9 
lH 
146 
1 
1 
46 
34 
59 
50 
IDS 
s 
" 50 
2 
440 
309 
131 
126 
54 
5 
2i 
5 
7 
54 
31 
16 
4 
7 
10 
161 
171 
171 
21 
ll 
30 
1 
ui 
189 
42 
i 
30 
l 
ll45 
1099 
46 
46 
lD 
11 
18 
12 
l 
a 
ui 
125 
124 
1 
1 
lD 
IS 
164 
192 
190 
2 
9 
2 
6 
76 
16 
60 
60 
70 
71 
7i 
70 
40 
207 
41 
166 
lDD 
143 
a 
2 
51 
ai 
ll 
331 
304 
27 
16 
10 
69 
11 
69 
323 
ui 
172 
17 
l 
4 
119 
762 
56 
37 
32 
11 
25 
lS 
" ; 
1 
29 
lSD 
Ill 
46 
2 
36 
11 
11 
11 
7 
136 
143 
Ill 
5 
2 
447 
Ill 
" 
154i 
3 
1710 
1679 
6901 
3503 
3405 
3389 
12 
111 
150 
ll 
ll 
12 
11 
14 
24 
234 
7 
71 
12 
372 
351 
14 
ll 
S6 
a 
21z 
11 
" ll 14 
5 
21 
402 
327 
75 
24 
19 
32 
14i 
6 
9 
21 
2 
277 
111 
97 
1 
4 
16 
30 
3D 
4 
115 
64 
7 
IS 
249 
191 
sa 
51 
2 
29 
120 
65 
214 
29 
115 
115 
35 
2 
I 
35 
2 
Hl 
25 
245 
242 
5 
5 
52 
60 
21 
159 
l 
62 
26 
2 
10 
19 
41S 
383 
33 
ll 
l 
20 
~ 
s4 
l 
1 
6 
74 
73 
2 
2 
23 
7 
79 
43 
36 
12 
46 
39 
7 
2oi 
3412 
9602 
13675 
SID 
13056 
13014 
147 
633 
425 
201 
207 
26 
7 
19 
a 
35 
30 
115 
89 
99 
42 
143 
15 
75 
51 
,; 
11 
474 
449 
25 
22 
l 
15 
42 
71 
94 
26 
32 
us 
24 
506 
295 
207 
174 
17 
26 
26 
10 
1 
22 
34 
156 
60 
96 
11 
70 
15 
31 
454 
675 
615 
59 
11 
H 
60 
13 
rl_9_9_o ______ _,,.----------- _________ v.:•.:.1.:.u•:__- Valours' 1 ODD ECU 
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5310.10-90 
003 PAYS-BAS 
OD~ RF ALLEMAGHE 
OlD PORTUGAL 
66~ IHDE 
666 BAHGLA DESH 
1000 PI 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
37B6 
3124 
652 
6977 
16~69 
35201 
ll6~1 
23560 
23492 
545 
137 
20 
1694 
BD71 
10544 
718 
9B27 
9SDD 
3 
76 
19 
19 
12 
143 
112 
31 
31 
275\ 
13; 
lD 
3115 
2939 
176 
150 
197 
218 
21 
197 
197 
20 
240 
4 
16 
288 
265 
20 
20 
37 
15 
22 
221 
45 
1064 
798 
266 
266 
5310. 90 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LUERIEHHES DES 5303.10 ET 5303.90, AUTRES QU'ECRUS 
791 
775 
16 
16 
5310.90-DD TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FURES TEXTILES LUERIEHH~S DES 5303.10-DD ET 5303.90-DD, CAUTRES QU'ECRUSI 
DOl FP.AHCE 
lOODPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
713 
2593 
1785 
811 
756 
50 
413 
138 
275 
275 
105 
50 
56 
56 
280 
~34 
\05 
29 
15 
lD 
10 
5311.00 TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALESJ TISSUS DE FILS DE PAPitR 
5311. OD-lD TIS SUS DE RAI!IE 
508 BRESIL 
!ODD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1502 
2203 
326 
1876 
1617 
11 
5 
6 
18 
12 
6 
5 
23 
20 
4 
1 
44 
7 
37 
37 
69 
46 
23 
23 
244 
305 
56 
2~9 
244 
5311.00-90 TISSUS DE FIBUS VEGETALES CHON REPR. SOUS 5309.11-ll A 5311.D0-1DIJ TISSUS DE FILS DE PAPIER 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
lDDDIIOHDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
898 
845 
3567 
2578 
988 
53~ 
n 
247 
345 
3~3 
1 
1 
5401.10 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYHTHETIQUES 
21 
16 
106 
97 
a 
a 
103 
55 a 
311 
2H 
165 
21 
15 
6 
1 
126 
121 
4 
1 
210 
519 
323 
186 
88 
2a3 
274 
9 
9 
186 
271 
271 
5401.10-ll FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, DITS "CORN YARN", CHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DDI FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00 I PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
UD ETATS-UHIS 
!ODD M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5003 
7507 
223~ 
16329 
lOU 
ll926 
2392 
1616 
49985 
46730 
3255 
22a5 
961 
659 
141i 
942 
14 
156 
43 
1355 
4705 
3254 
1451 
1451 
190 
5553 
2 
119 
5973 
5a75 
9a 
9a 
1335 
B22 
580 
49 
2763 
i 
6364 
5733 
631 
89 
539 
30 
667 
2 
229 
49 
265 
7 
1249 
1249 
123 
17 
1D6i 
1218 
1214 
4 
2955 
24 
au 
~96 
2115 
a25 
24 
7665 
7299 
369 
26 
343 
1967 
19~5 
22 
22 
HDI.lD-19 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, CSAUF "CORN YARH"l, CHON COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
D Dl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ P.F ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
~DO ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
IODDI!ONDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
~976 
1820 
1836 
19769 
123a 
10273 
1641 
2Da~ 
3129 
a79 
~9532 
42055 
7479 
6206 
2498 
1148 
1495 
625 
2076 
93 
339 
4i 
1761 
644a 
4628 
1820 
1817 
4a 
1 
6 
6 
22 
970 
2 
215 
li 
1 
1248 
1221 
27 
27 
12 
483 
n 
587 
186 
2457 
26 
770 
63 
3D 
4964 
3861 
1103 
1037 
944 
66 
152 
367 
13 
629 
244 
247 
2 
3l 
1715 
1654 
61 
37 
4 
21 
174 
36 
32 
294 
96 
792 
1; 
21 
1733 
1604 
129 
101 
19 
28 
5401.10-90 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, COHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
ODI 
OUl 
DD4 
DD5 
~m 
736 
lDDO 
1010 
lOll 
1020 
1030 
FRANCE 
;:~o,, S.-CA.S 
RF ALLEIIAGHE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
T'AI-WAN 
PI 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
1202 
8Zl 
10ll5 
5aa 
951 
1161 
513 
171aO 
15031 
2152 
756 
1098 
9a 
6-t!i 
~33 
a6 
16 
42 
H36 
1321 
115 
74 
1 
5401.20 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS 
2 
52 
1337 
1 
30 
1451 
142~ 
27 
2 
25 
108 
21: 
243 
261 
490 
37 
1566 
1168 
398 
271 
97 
293 
ll3 
66 
14 
ua 
572 
97 
35 
62 
76 
. 
15 
21 
a 
a7 
256 
129 
127 
32 
93 
5401.20-lD FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS, CHON CONDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
lOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2555 
1526 
2126 
7465 
685a 
60a 
315 
361 
359 
3 
79 
~ 
a6 
a4 
2 
91 
9i 
129 
3 
156 
132 
24 
28 
25 
63 
55 
a 
5411.20-90 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5599 
6715 
6384 
330 
23 
179 
164 
15 
12 
46 
37 
9 
ui 
ll6 
1080 
240 
692 
32 
833 
361 
13 
3918 
2470 
1449 
1416 
an 
33 
1~ 
515 
41 
100 
I 
2a 
793 
676 
11a 
75 
2a 
357 
1215 
1636 
1633 
3 
103 
197 
157 
10 
5402.10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS D'ARAPIIDES, HOH CONDITIOHNES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
5402.10-10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS D'ARAPIIDES. CHON COHDITIOHHES PDUR LA YEHTE AU DETAIL! 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS U05.46-51 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEI!ARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
~913 
60127 
23503 
97a5 
1466 
1407 
29a6 
21097 
126115 
101506 
246ll 
24593 
3033 
64 
2a30 
6345 
401 
ll 
2828 
20118 
32678 
9652 
23027 
23027 
2a37 
1505 
72a 
51 
2297 
22a5 
12 
10 
lD 
4395 
2572a 
ll29a 
73i 
1103 
17 
406 
43813 
~3360 
453 
445 
17 
37 
loa 
102 
5 
1 
1 
254 
302 
1256 
795 
96 
270 
37 
3097 
3059 
37 
37 
1623; 
~210 
517 
12 
a 
95 
132 
21577 
21003 
m 
95 
94 
3 
23 
a5 
5 
2555 
2785 
2765 
20 
2i 
34 
25 
71 
~3 
2a 
2i 
34 
70 
69 
1 
27 
56 
53 
3 
3a 
20 
Ia 
Ia 
18 
319 
1 
29 
151 
225 
769 
382 
387 
387 
30 
IDS 
56 
49 
49 
125a 
127a 
~ 
1273 
1261 
3 
155 
540 
174 
367 
239 
1558 
165 
43 
1270 
1D7a 
175 
2 
45Bl 
4300 
2al 
217 
64 
904 
281 
166 
7122 
1336 
941 
122 
3D 
53 
11207 
1D79a 
409 
273 
232 
130 
555 
~· 2425 
114 
21 
133 
3410 
3145 
265 
44 
186 
456 
546 
460 
a6 
~666 
4734 
4694 
41 
117 
13483 
3181 
669 
9 
2 
5 
17467 
17462 
5 
5 
5 
21ai 
5 
1796 
1071 
77a3 
4906 
2877 
2a67 
272 
244 
28 
16 
10 
10 
69 
16 
113 
111 
2 
230 
443 
4417 
58 
1067 
52 
6280 
6214 
66 
64 
691 
19 
nai 
130 
727 
153 
231 
71 
318 
5a54 
5109 
746 
320 
24a 
359 
59 
3524 
22 
294 
34a 
12 
4437 
4262 
175 
34 
30 
61 
98 
84 
14 
199 
313 
307 
6 
83 
zan 
14DB 
160 
13 
' 334 
4989 
~512 
477 
474 
47 
29 
145 
54 
229 
29 
199 
199 
12 
12 
14 
12 
2 
1 
51 
3D 
21 
21 
6DD 
25 
Ia 
a74 
4~ 
2791 
370 
4823 
4721 
102 
102 
875 
232 
57 
3147 
60 
913 
305 
40 
107 
204 
5974 
5597 
377 
171 
64 
207 
a6 
•• 1410 
54 
2a 
77 
1753 
1719 
34 
34 
739 
105 
1011 
aa3 
128 
316 
57~ 
~17 
156 
si 
54 
51 
3 
3 
3 
347 
2792 
6768 
10257 
693 
9564 
9559 
338 
867 
530 
335 
312 
513 
210 
303 
69 
440 
200 
927 
782 
146 
10 
238 
2244 
118 
921 
331 
972 
175 
5157 
4926 
231 
216 
11 
102 
614 
195 
985 
112 
u2 
10 
681 
261 
3656 
2348 
1338 
1007 
38 
253 
231 
ISl 
7 
16i 
191 
1339 
572 
768 
155 
545 
360 
174 
2126 
3347 
3099 
248 
249 
585 
5ll 
77 
91 
1990 Quantity - Ouantit6st 1000 kg Iaport 
U.K. 
~ Or igtn 1 Constgnaent ~Or~:!~~ ~c:~~~r~:~~=~----------------------------------------_:R•~P~·~·~t~ln~g~c~o=u~nt~r~v~--P~·~v~s~d~ic~l~o~r=•~nt:_ ______________________________________ --1 
France Ireland ltal ia Nederland Portugol Ho•enc:lature co~b. EUR-12 hlg. -lux. Dan•ark D•utschland Hallas Espagna 
5~02.10-90 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON DR OTHER PDLYAIUDES tEXCL. ARAIIIDESl, tNDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMUIA 
~OD USA 
~~~ CANADA 
412 MEXICO 
958 NOT DETERMIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lnD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
1926 
5625 
8363 
ll995 
1207 
9833 
97 
623 
3896 
2~8 
a03 
77a 
1422 
~03 
1893 
647 
15961 
3219 
~68 
169 
69881 
39686 
30030 
2612~ 
~203 
1223 
2684 
169 
39 
656 
2781 
142 
1404 
25 
1201 
5 
63a 
733 
a573 
1662 
17a77 
5048 
12a30 
12080 
1206 
18 
733 
~ 
30 
~ 
2S7 
232 
a4 
I 
2~ 
3 
zsi 
a93 
612 
2al 
279 
27 
947 
587 
~505 
63 
4633 
17 
55 
760 
IDD 
149 
74 
IH 
486 
Jo4i 
39 
16 
!37H 
10807 
2917 
2600 
a 59 
18 
299 
17 
164 
ll 
13 
17i 
430 
203 
228 
13 
3; 
176 
5402.20 HIGH TENACITY FILAMENT YARN OF POLYESTERS, tHOT PUT UP FOR REATIL SALE! 
368 
a 
6 
453 
20 
ID 
1 
75 
112 
17 
3ll0 
260 
67 
149 
5316 
866 
4302 
3445 
75 
67 
789 
149 
5~02.20-0D HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
Oll SPAIN 
D 36 SIHTZERLAHD 
3a8 SOUTH AFRICA 
389 HAI11BIA 
~DO USA 
~0~ CANADA 
~12 MEXICO 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
9Sa NOT OETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLAHEOU 
3343 
2584 
162~9 
34~~9 
2102 
1035 
~20 
2152 
9831 
122~ 
~81 
ll771 
2724 
863 
769 
1510 
~22 
92837 
62897 
29521 
27179 
9866 
2274 
~22 
100 
377i 
3727 
93 
18 
295 
17 
3040 
a7 
zni 
Zll 
103 
45 
366 
279 
144S6 
802~ 
6163 
6015 
3041 
148 
279 
6 
861 
18 
2 
2 
228 
1160 
894 
266 
266 
22a 
2ll3 
1220 
~873 
125i 
485 
15 
2002 
1277 
766 
3665 
73 
610 
HS 
193 
la956 
12010 
6946 
5991 
1295 
920 
1 
5 
5 
902 
47 
i 
1\ 
1073 
968 
106 
68 
14 
28 
189 
~26 
2197 
34 
18 
ao 
189 
22 
9D 
143 
3401 
2a66 
393 
393 
a2 
143 
22S6 
1231 
zan 
IS3 
1420 
32 
163 
802 
4Dl 
36 
66 
9Ha 
8133 
1315 
a76 
ao3 
43; 
741 
2961 
aa43 
172 
2DD 
15 
47 
2D5a 
155l 
138 
154 
333 
17250 
13008 
42~2 
4085 
2061 
156 
9 
20 
60 
43 
3 
98 
235 
232 
3 
3 
2 
22 
59 
325 
147 
2 
16 
22i 
793 
572 
221 
221 
350 
1235 
llll 
1740 
412 
ll 
172 
276 
25 
16 
48 
22 
201 
5673 
5030 
643 
3a6 
3Dl 
241 
16 
433 
39 
1779 
3182 
24 
93 
152; 
77 
262 
ll 
a 
a7 
7596 
5551 
2045 
2020 
1531 
25 
5402.31 TEXTURED FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, I'IEASURING PER SINGLE YARN =< 50 TEX, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402.31-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIOES, I'IEASURIHG, PER SINGLE YARN •< 5 TEX, tHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
036 SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lll~~ Ci..i,:~;j l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2220 
3057 
139 
2705 
la51 
636 
71 
208 
358 
782 
~35 
389 
1076 
109 
1\156 
10894 
3561 
lo ,; 
1172 
1223 
4H 
23 
16 
27 
51 
9 
zi 
194 
126 
67 
~~ 
34 
6 
57 
35 
~~ 
22 
28 
77 
22 
a7 
140 
11i 
541 
369 
1~17 
355 
1062 
:.;,7 
652 
123 
81 
57; 
435 
5 
l2i 
1467 
1225 
242 
~~~ 
121 
121 
12 
21 
147 
i 
lD 
12 
16 
247 
183 
~~ 
i4 
472 
6 
151 
162 
161 
~5 
48 
4 
n7 
9l 
1748 
999 
?~! 
·;; 
596 
914 
902 
~~ 
iz 
1055 
1 
1085 
72 
6l 
279 
4 
456 
3130 
2217 
913 
'P 
"63 
457 
9 
16 
426 
1994 
61 
62 
26 
32 
75 
6 
3 
10 
186 
1021 
467 
731 
7 
12a 
5259 
2618 
2641 
1844 
a2 
602 
196 
119 
3a7 
351l 
108 
zn 
ai 
a12 
za7 
157 
1523 
146 
65 
7515 
4477 
3038 
2770 
an 
246 
a; 
174 
24 
19 
20 
144 
z6 
523 
307 
216 ,,. 
·2o 
26 
15 ~1040 CLASS 3 
5402.31-30 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER PDLYAI'IIDES, I'IEASURING, PER SINGLE YARH > 5 TEX BUT =< 33 TEX, tNOT 
PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
036 S!-IITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 I'IORDCCO 
624 ISRAEL 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
1522 
984 
2~61 
1097 
936 
384 
1123 
1308 
123 
1726 
243 
803 
13618 
a7H 
~8~5 
3359 
1\87 
1339 
133 
19 
632 
28 
21 
25 
I 
10 
i 
15 
898 
SH 
34 
11 
11 
17 
z4 
1 
43 
to 
279 
~53 
163 
291 
281 
280 
297 
93 
Ill 
35 
12 
3 
44 
17 
lit 
1062 
625 
437 
90 
61 
323 
140 
53 
lD 
2 
4 
7 
106 
340 
210 
131 
117 
11 
2 
259 
62 
24 
245 
234 
928 
876 
52 
35 
12 
17 
744 
128 
163 
170 
275 
290 
118 
7 
117 
240 
38 
2424 
1829 
595 
313 
179 
282 
z6 
44 
18 
26 
26 
249 
1 
259 
i 
48 
455 
255 
4 
1460 
2905 
1023 
1882 
1778 
259 
9 
17 
so; 
20 
118 
10 
14 
27 
39 
1077 
993 
84 
~5 
H 
39 
5402.31-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAI'oEHT YARN, OF NYLON OR OTHER PDLYAI'IIDES, I'IEASURING, PER SINGLE YARH > 33 TEX BUT =< 50 TEX, tHOT 
PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 U!A 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
92 
UD 
308 
705 
246 
109 
83 
6~8 
123 
347 
3221 
1650 
1571 
1069 
752 
430 
5 
17 
9 
57 
6i 
4 
34 
251 
91 
160 
106 
65 
54 
3i 
40 
20 
16 
106 
70 
36 
36 
36 
zi 
7 
197 
160 
37 
37 
30 
50 
310 
I 
455 
399 
55 
~6 
1 
3 
50 
14 
so 
68 
12 
12 
11 
23 
54 
2a 
220 
142 
78 
4 
4 
5o 
96 
46 
50 
so 
73 
a 
17 
51 
3D 
52 
307 
676 
161 
514 
175 
30 
340 
~a 
16 
9 
9 
113 
92 
21 
1 
1 
21 
33! 
315 
122 
1699 
40 
300 
19 
386 
332 
10 
48 
20 
3632 
2516 
1097 
1028 
30 0 
50 
19 
20 
17 
106 
516 
37 0 
a 
20 
1052 
1018 
34 
34 
7 
15 
3 
49 
724 
9 
69 
54 
86 
1021 
868 
153 
'" isi 
2 
255 
54 
33 
376 
2!5 
24i 
334 
51 
34 
1671 
1251 
420 
420 
3!5 
16 
11 
221 
4 
2 I 
I 
14 
305 
277 
29 
29 
29 
183 
1063 
451 
1524 
247 
ID 
135 
383 
107 
UD 
UDl 
1219 
8 
739\ 
3621 
3773 
3570 
548 
188 
lS 
344 
133 
1997 
llDDI 
7 
79i 
324 
2010 
2134 
u 
314 
379 
19575 
13509 
6067 
5316 
793 
751 
554 
2338 
57 
217 
347 
71 
93 
25 
3 
14 
3738 
3677 
61 
't~ 
25 
15 
308 
lD 
HZ 
95 
49 
1 
2H 
556 
1816 
922 
893 
269 
2~8 
624 
5 
137 
1 
1 
557 
14 
722 
1~4 
579 
573 
557 
6 
1990 Velue- Vale1rs: 1000 ECU Iapor-t 
U.K. 
~ g~::~~a//C~~:!:~=~~! Rep•.rttng country -Pays d6chrant Comb. Homenclaturar---~~~--~----------------------------~::;.~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclatura comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•erk Deutsch! and Hall as Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal 
5~02.10·90 FILS A HAUTE TEHAClTE, DE FILA~EHTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYI~IDES !SAUF ARAI'IIDES), !NOH CDHDITIDHNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGNE 
005 lTALIE 
Oa6 RDYAUME-UNI 
aa8 DANE~ARK 
all ESPAGNE 
a36 SUISSE 
a38 AUTRICHE 
a52 TURQUJE 
a58 RD.ALlEMAHDE 
a62 TCHECOSLDVAQ 
a66 RDUMANIE 
388 AFR. OU SUD 
389 NAMIBIE 
~00 ETATS-UNIS 
~~~ CANADA 
~12 MEXIQUE 
958 NON DETERI'IIN 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
la21AELE 
103a CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
8376 
21400 
25935 
~6352 
4991 
36885 
547 
2457 
17585 
1217 
2199 
2611 
3157 
932 
5207 
2360 
46114 
8294 
1135 
610 
239770 
147034 
92126 
81163 
18993 
3922 
7039 
610 
146 
2354 
11158 
599 
5381 
76 
4533 
15 
1913 
2491 
24797 
4240 
57756 
19716 
38HO 
35501 
4549 
47 
2491 
61 
76 
9 
1089 
863 
397 
4 
99 
Ia 
3332 
2499 
a33 
a2a 
119 
4316 
3111 
13026 
247 
16279 
sa 
130 
432a 
234 
229 
187 
376 
1457 
2520 
91 
39 
47016 
372!6 
9a!O 
8935 
4562 
6a 
815 
154 
90 
687 
71 
50 
404 
16a6 
1013 
673 
53 
3 
192 
427 
1643 
54 
ani 
836 
173 
555 
16134 
3918 
11662 
9791 
242 
173 
169a 
555 
noa 
3770 
9857 
a47 
5123 
9a 
710 
369a 
32444 
27535 
49a9 
39a2 
37a2 
ua7 
54a2.20 FILS A HAUTE TEHAClTE, DE FILA~EHT5 DE POLYESTERS, HCH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
54a2.20-a0 FILS A HAUTE TEHAClTE DE FILAMENTS DE POLYESTERS, !HDH CDHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
a02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
aD5 ITALIE 
a06 RDYAUME-UHI 
a07 IRLAHDE 
all ESPAGHE 
036 SUISSE 
3aS AFR. ru SUD 
389 HA~IBIE 
400 ETATS·UHIS 
40~ CANADA 
412 MEXIQUE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPDH 
958 NOH DETERI'IIH 
!ODD 1'1 0 H D E 
lDla INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA·CE 
102D CLASSE I 
la21AELE 
1D3D CLASSE 2 
109D DIVERS N.CL. 
12Sa6 
6855 
49345 
145956 
a536 
4459 
1730 
6017 
35355 
2S49 
1195 
289a5 
6D67 
1903 
1692 
4347 
1189 
320570 
236195 
a31a4 
77661 
35524 
5321 
1189 
272 
1324; 
17667 
311 
H 
a3a 
96 
10071 
289 
6590 
3a7 
216 
7a 
1070 
630 
5185D 
32515 
18705 
la4ll 
10075 
295 
63D 
17 
2 
13 
3a22 
56 
35 
10 
6az 
4714 
3956 
75a 
755 
6a2 
3 
anD 
3161 
13945 
5670 
2252 
58 
5529 
5166 
1389 
9492 
155 
14D5 
523 
524 
5S5D6 
39501 
19005 
16801 
5241 
209a 
a 
II 
16 
3024 
2D6 
i 
3D 
44 
13i 
3617 
3316 
300 
224 
44 
56 
a83 
2 
16a7 
11115 
2D2 
3a 
314 
5ti 
51 
25z 
559 
1565a 
13941 
1160 
1160 
326 
55; 
227; 
7751 
3492D 
na 
653 
72 
155 
a756 
385; 
304 
356 
1093 
61H3 
46645 
14397 
14023 
a767 
374 
30 
a2 
2a5 
2Da 
10 
697 
; 
1327 
1313 
14 
14 
9 
a7 
139 
1309 
521 
10 
168 
574 
2809 
2235 
574 
574 
1136 
5057 
39a6 
7619 
2427 
41 
72a 
1D40 
7D 
4i 
ui 
46 
5D9 
23145 
20994 
2151 
1481 
1111 
629 
41 
1470 
115 
52Da 
1455a 
a4 
74a 
54 a a 
123 
795 
3i 
17 
232 
29003 
22la5 
6817 
6769 
5498 
49 
42 
1631 
6926 
154 
260 
152 
127 
157 
22 
7 
12 
414 
2702 
1566 
1546 
15 
274 
16D51 
9304 
6747 
4451 
179 
1870 
426 
271 
a13 
13037 
324 
1023 
3 
204 
2179 
722 
47a 
2400 
332 
114 
22183 
15683 
6500 
5649 
219~ 
774 
5402.31 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON DU D'AUTRES POLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SII'IPLES =< 50 lEX, NON COHDITIDHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
5412.31-10 FILS TEXTURES, DE FILAI'IENTS DE HYLOH DU D'AUTRES PDLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SII'IPLES =< TEX, !HDH CDNDITIDNNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
COS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
OC7 lRLANDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
062 TCHECDSLOVAQ 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
100011DNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
~~~~ AL~"l'"e~ 
l33a7 
8647 
570 
18282 
11886 
3982 
538 
992 
2571 
5234 
2019 
1231 
8305 
1125 
Ill 
67 
90 
215 
96 
2oz 
3i 
1003 5aa 
415 
;;~ 
31 
2 
129 
6s 
107 
324 
199 
125 
i24 
186 
251 
129 
43a 
59a 
7o5 
3769 
2 
1193 
77 
993 
214 
4347 
3654 
35 
1z 
a 
a47 
1089a 
9257 
1640 
~55 
a 55 
7a5 
64 
7S 
116 
1036 
26 
82 
41 
27 
!54 a 
1292 
255 
2~8 
108 
27 
152s 
54 
1242 
920 
943 
270 
2a7 
19 
466a 
922 
11413 
4981 
6433 
1J~1 
353 
5126 
2a47 
9S 
2576 
ui 
u 
6197 
6129 
68 
~~ 
6a 
669a 
; 
7115 
47i 
58z 
1 
1564 
II 
3005 
20045 
14375 
~~69 
"5i:i 
3074 
32 103D CLASSE 2 ~1040 CLASSE 3 
5402.31·30 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLDH DU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EH FilS SII'IPLES > 5 TEX I'IAIS •< 33 TEX. !NOH 
CDNDITIOHNES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 I'IARDC 
624 ISRAEL 
lODDI'IDNDE 
1a10 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
la30 CLASSE 2 
11735 
683a 
11937 
6825 
6058 
2335 
6191 
7049 
816 
7162 
1660 
1474 
a0870 
52907 
27966 
16417 
1322 
11056 
946 
a2 
2024 
133 
91 
214 
7 
39 
20 
75 
3679 
3520 
159 
46 
46 
94 
2 
14; 
5 
254 
12i 
14a9 
2a5a 
1325 
1533 
1505 
1501 
2383 
484 
ui 
293 
57 
23 
351 
81 
2070 
7431 
H60 
3372 
785 
432 
2491 
38 
t5; 
".23 
56 
11 
22 
49 
409 
IS 
1741 
1194 
547 
4aO 
71 
20 
3171 
441 
179 
1400 
1519 
77 
1 
33 
7091 
67a3 
3D a 
263 
7a 
45 
535; 
868 
1156 
1120 
1719 
1693 
7a7 
27 
486 
1640 
214 
15761 
12107 
3654 
1779 
1232 
1875 
95 
193 
294 
102 
193 
193 
1546 
6 
1099 
1a 
293 
2190 
1217 
63 
6082 
20 
13164 
5250 
7914 
7593 
12aO 
20 
5402.31-90 FILS TEXTURES, DE FilAMENTS DE NYLON DU D'AUTRES PDLYAI'IIDES, TITRE EH FILS SIMPLES > 33 lEX I'IAIS •< 50 lEX, !HDH 
CDHDITIOHNES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
OD1 FRANCE 
DD4 RF ALLE~AGNE 
DDS ITALIE 
OD6 RDYAUME-UNI 
0 II ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
4DO ETATS·UHIS 
624 ISRAEL 
lOCO~DNDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a29 
!a 59 
2a92 
1H2 
619 
703 
5424 
562 
27!a 
19056 
a217 
IOa39 
7Sa7 
62a6 
307a 
42 
106 
30 
273 
53i 
24 
ua 
1327 
472 
855 
619 
557 
236 
22l 
26; 
163 
103 
75a 
492 
266 
266 
266 
331 
401 
34 
us 
18 
1012 
779 
232 
232 
214 
229 
a97 
3 
1459 
1239 
220 
191 
1 
30 
3 
20 
229 
7a 
374 
329 
46 
40 
73 
84 
296 
225 
19 
1081 
a72 
216 
41 
41 
1 
; 
369 
72a 
350 
37a 
37a 
9 
274 
103 
a6 
257 
670 
150 
2483 
4763 
a04 
3959 
1234 
674 
2725 
zao 
101a 
79 
al 
2159 
1467 
692 
507 
40 
166 
20 
108 
421; 
103 
644 
3i 
72 
9a 
263 
5653 
5laO 
H3 
209 
170 
263 
26i 
ao 
57 
37 
3a 
618 
54 a 
70 
4 
4 
65 
19 
us 
1037 
610 
6210 
17; 
1444 
104a 
7a; 
31 
115 
55 
12439 
aa71 
3512 
3317 
144a 
121 
67 
55 
63 
346 
206a 
957 
132 
i 
16 
26 
3707 
3570 
137 
137 
51 
98 
26 
307 
47a7 
46 
32; 
401 
476 
6571 
5600 
971 
"7 956 
15 
2026 
42a 
285 
2620 
19Da 
12oz 
1444 
45a 
152 
10531 
a473 
205a 
20Sa 
19D4 
153 
303 
1163 
26 
100 
6 
89 
1935 
1759 
176 
176 
176 
717 
4322 
1666 
63a6 
a73 
16;, 
503 
2041 
849 
794 
6766 
3035 
25 
28440 
14665 
13775 
12890 
3069 
523 
62 
1105 
333 
5a21 
45224 
62 
263; 
717 
4696 
4S3a 
137 
718 
977 
674ao 
52648 
14831 
1315a 
2646 
1672 
23as 
6377 
188 
1383 
1677 
53 a 
381 
185 
2i 
126 
13314 
12931 
452 
J!:' 
185 
97 
1514 
35 
2255 
574 
266 
6 
15a3 
5624 
12667 
4913 
7755 
1699 
16Da 
6055 
18 
541 
8 
3 
4341 
25 
4994 
573 
44Zl 
4406 
4344 
15 
93 
1990 Quant ;ty - Qo.1ant it6s: lOiJO kg 
U.K. 
~ g~:::~e//C~~!~:~=~~!I-------------------------------------------~Re~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~nt~--------------------------------------~ Comb. Hol'lenc:lature 
Ho11encl atur • comb. France lrel and Ital ia Nederland Portugel EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschhnd Helles 
5402.32 TEXTURED FILAMENT YARH OF HYLDH DR OTHER POL YAI'IIDES, ~EASURIHG, PER SINGLE YARH I'IORE THAH 50 TEX 
5402.32-DD TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF HYLON DR OTHER PDLYA~IDES, ~EASURIHG, PER SINGLE YARH > 50 TEX, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
!ODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
12845 
7970 
29434 
54256 
33184 
6502 
299 
1044 
283 
448 
397 
2542 
8867 
149 
87 
228 
81 
159215 
144703 
14512 
11309 
1367 
424 
2782 
5573 
976; 
10068 
11967 
2457 
IH 
632 
306 
628 
3588 
28 
228 
5 
45558 
40024 
5533 
4538 
640 
2!4 
712 
85 
837 
3084 
658 
278 
687 
8 
5643 
5638 
5 
4 
4 
1355 
1193 
10288 
12396 
561 
25 
101 
167 
99 
2 
1747 
29 
1 
2 
28066 
25832 
2234 
402 
268 
3 
1830 
10 
164 
22 
185 
2 
76 
612 
460 
152 
151 
5402.33 TEXTURED FILAMENT YARN OF POLYESTERS, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
17 
6 
27 
29 
15 
155 
299 
95 
205 
167 
165 
18 
25li 
1345 
4747 
2281 
102 
3 
1 
5 
Ill 
11145 
10990 
155 
136 
1 
IB 
161 
147 
14 
H 
1 
143 
37 
486 
987 
si 
4 
60 
233 
s7 
2135 
1732 
403 
305 
65 
a8 
11 
5402.33-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN=< H TEX. !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
288 NIGERIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
700 INDONESIA 
732 JAP.,N 
736 TAIWAH 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIHR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP C68l 
1040 CLASS l 
1159 
351 
6421 
2804 
1744 
1402 
133 
666 
1928 
1699 
1520 
aoa 
610 
287 
590 
972 
1461 
25651 
14884 
10765 
6460 
1974 
3956 
813 
348 
425 
4 
1106 
17 
36 
ID 
a 
5 
102 
36 
60 
ui 
1914 
1609 
305 
199 
103 
106 
Ili 
1 
29 
330 
23 
518 
162 
356 
356 
lll 
249 
18 
41D 
37 
25 
18 
23 
437 
25 
41 
76 
25 
29 
23 
1666 
790 
876 
630 
448 
u 
198 
6 
7 
160 
32 
25 
44 
310 
206 
104 
ll 
25 
73 
24 
188 
18 
19 
20 
2i 
57 
315 
220 
sa 
982 
269 
712 
456 
21 
255 
220 
7i 
2862 
915 
84 
824 
4 
72 
27 
,; 
15 
ai 
127 
5242 
4165 
377 
193 
43 
II\ 
15 
2B 
13 
153 
194 
194 
472 
621 
1581 
506 
116 
96 
2!i 
65 
6093 
2855 
3237 
lOll 
635 
206 
116 
5402 .ll-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN > H TEX. !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
001 FRANCE 
0!12 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI"iANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDCM 
001 IRELAND 
D 08 DEH~-'RK 
009 G~EECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
035 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
04! YUGOSLAVIA 
052 TURHY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
28! NIGERIA 
38! SOUTH AFRICA 
389 HAI'IIBIA 
'100 USA 
':~ r~:·•co 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
~ m ~~~mm 
128 S~UTH KOREA 
736 TAIWAH 
IODDWDRLO 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1 OlD CLASS 2 
lOll ACP 168) 
1040 CLASS l 
2968 
4265 
1029 
16483 
3990 
3219 
13963 
8023 
1788 
198 
1102 
2H8 
116 
724 
5730 
698 
507 
297 
661 
312 
218! 
6731 
2GOO 
296 
239 
646 
3636 
241 
9687 
95289 
57022 
3!205 
16485 
2931 
20354 
786 
1364 
864 
21 
4325 
115 
546 
590 
472 
5 
43 
49 
76 
6~ 
410 
72 
21 
7 
10 
53 
21 
50 
950 
3945 
12713 
7030 
5683 
566 
16 
5116 
21 
36 
162 
a 
244 
119 
2i 
258 
891 
590 
301 
285 
282 
16 
1010 
597 
512 
1ns 
446 
103 
4511 
21 
60 
160 
1028 
33 
39 
278 
124 
427 
6 
64 
51 
6; 
·~ 
67 
54 
546 
11584 
8610 
2904 
1516 
1064 
764 
64 
624 
39 
1 
9 
602 
117 
25 
;. 
l 
a 
37 
1i 
lOll 
791 
220 
54 
9 
166 
330 
113 
96 
2507 
488 
no 
1254 
606 
a7 
213 
23i 
239 
26 
126 
11308 
5509 
5752 
4495 
43 
1240 
213 
16 
186; 
40 
4267 
178 
416 
969 
826 
614 
412 
110 
12 
24 
961 
ao 
53 
223 
6 
754 
390 
91 
979 
14170 
10361 
3108 
1872 
127 
1141 
335 
81 
5402.39 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN IEXCL. POLYAMIDES OR POLYESTERS!, !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5402.39-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARH OF POLYPROPYLENE, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D I 0 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1210 
13119 
943 
4640 
17411 
1689 
553 
426 
2738 
1080 
1217 
275 
216 
45999 
40253 
5747 
4404 
237 
1105 
1099 
272 
1020 
6031 
1331 
87 
57 
2657 
2; 
28 
25 
12668 
9925 
2743 
2117 
25 
1 
21 
397 
74 
293 
321 
48 
162 
1i 
6 
HOD 
1322 
78 
58 
20 
29 
475 
222 
11oi 
51 
6 
sa 
645 
657 
2 
4043 
2574 
1470 
115 
655 
14 
2 
1 
109 
129 
127 
2 
2 
9i 
116 
1150 
873 
277 
277 
s128 
9 
77 
233 
17 
10 
5510 
5508 
2 
5402.39-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARH IEXCL. 5402.31-10 TO 5402.39-10), !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
0 ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5402.49-99 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
03! AUSTRIA 
94 
331 
545 
706 
1167 
531 
204 
2 
225 
208 
2 
64 
528 
247 
437 
2 
19 
5 
10 
l 
22 
i 
15 
292 
10 
1 
17 
370 
" 114 
6i 
i 
32 
19 
771 
712 
60 
38 
36 
22 
26 
122 
li. 
179 
162 
17 
16 
1 
10 
12 
472 
327 
13 
1088 
59i 
318 
229 
844 
35 
36 
301 
9 
175 
1628 
243 
26 
199 
1654 
51 
1009 
11356 
4024 
7332 
2560 
310 
4514 
33 
258 
15 
124 
256 
729 
41 
i 
249 
1424 
1169 
255 
5 
24; 
27 
24 
3678 
2251 
21200 
3885 
2567 
13 
74 
39 
43 
12~ 
68 
17 
33988 
33610 
378 
239 
113 
13; 
33 
588 
25 
62 
26 
12 
20 
626 
1 
1395 
736 
660 
658 
5 
13 
1137 
7 
6\ 
142 
61 
25 
167 
216 
10i 
2897 
2224 
672 
548 
168 
124 
28 
6419 
2417 
4089 
60 
37 
135 
22 
32 
165 
53 
13501 
13202 
299 
253 
46 
ui 
39 
10 
16 
7 
6 
294 
3 
26 
12 
2 
418 
361 
51 
57 
14 
17 
112 
71 
221 
195 
5 
49 
!53 
37 
3 
207 
1549 
166 
783 
!59 
!54 
605 
1; 
121 
315 
115 
124 
416 
593 
23 
ai 
479 
I 
174 
75 
62 
2H 
470 
2~i 
221 
69 
6 
590 
4706 
1915 
2777 
1366 
481 
1395 
62 
11 
22s 
235 
235 
1955 
959 
4425 
16493 
1861 
i 
64 
H 
1; 
4986 
131 
6~ 
31190 
25814 
5316 
5296 
96 
41 
33 
65 
126 
427 
1145 
SIB 
102 
19 
212 
4a5 
449 
603 
36 
417 
14 
991 
5718 
2432 
3355 
747 
212 
2417 
462 
Ill 
liD 
899 
no 
1201 
637 
10375 
1257 
227 
54 
318 
279 
sa 
112; 
lll 
4 
58 
21aa 
1711 
~': 
xi 
267 
13 
2455 
23882 
15186 
1696 
3115 
341 
5165 
58 
345 
17 
343 
71 
103 
4151 
420 
17 
!52 
229 
ui 
5760 
5156 
604 
261 
191 
152 
23 
5 
44 
151 
527 
1990 Voluo - Valou•s~•~l~O~O~O~E~C~U----------------------------------------------~~~·-p~o~•-;t 
~ g~~::~.',c~~!!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarent Comb. Hoatnclaturar------------------------------------------:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal fa Hed~rland Portugal U.K. 
5402 0 32 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLDH DU D'AUTRES PDLYAI'IIDES, TirRE EN FILS SIMPLES > 50 TEX, NON CDHDITIDNNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
5402.32-00 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAPIIDES, .TRE EH FILS SIPIPLES > 50 TEX, IHDH CDHDITIOHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGIIE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
725 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
45950 
29052 
129493 
166517 
114505 
27974 
1033 
4116 
1541 
1307 
1613 
5635 
30263 
655 
716 
537 
702 
567425 
515934 
48493 
40716 
6167 
1756 
6020 
19219 
4U62 
35092 
36430 
9720 
433 
1985 
a12 
1620 
11925 
142 
533 
54 
160340 
142961 
17379 
14815 
2021 
550 
1713 
436 
2556 
13252 
2395 
1042 
3477 
72 
23303 
23212 
21 
15 
II 
6491 
5457 
46173 
46315 
2762 
79 
703 
571 
352 
7 
3649 
110 
4 
4 
17 
113252 
107345 
5937 
2096 
1576 
6 
3535 
52 
493 
11s 
517 
13 
285 
12 
2066 
1474 
592 
557 
97 
60 
346 
491 
92 
520 
12 
2 
2076 
1056 
990 
905 
591 
12 
au2 
6225 
15557 
9525 
395 
13 
13 
1i 
293 
40575 
40241 
337 
312 
13 
z5 
5402.33 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, HDN COHDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
49 
145 
204 
298 
95 
795 
697 
91 
9B 
3 
544 
141 
2177 
4156 
212 
l9 
410 
1 
965 
22 
57D 
4 
4 
9531 
7355 
2176 
1424 
433 
707 
45 
15405 
1555 
64133 
120ll 
10993 
51 
259 
135 
112 
274 
269 
I 
112342 
111265 
1074 
754 
394 
29D 
5402.33-10 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EH FILS SIMPLES =< 14 TEX, (NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
015 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
258 NIGERIA 
359 HAMI!IE 
400 ETATS-UHIS 
700 IHDDHESIE 
7 32 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS~ 3 
7698 
1413 
25748 
10460 
6675 
6692 
703 
1655 
9320 
4255 
3512 
1772 
1343 
710 
1320 
5186 
3645 
95212 
64755 
33422 
23329 
9638 
9312 
1797 
780 
1569 
15 
4654 
137 
109 
42 
45 14 
245 
106 
130 
7636 
6891 
H5 
497 
261 
249 
13 
630 
6 
103 
12 
1496 
60 
2341 
764 
1576 
1576 
1513 
213& 
101 
2135 
IS4 
96 
55 
54 
2167 
26 
llS 
22s 
46 
244 
56 
8253 
4849 
3434 
2566 
2226 
133 
436 
48 
19 
663 
130 
2 
1 
140 
14 
IS 
z6 
107 
1196 
162 
335 
154 
140 
150 
177 
u5 
92 
49 
77 
10i 
120 
652 
444 
,5 
4; 
2755 
1210 
1574 
1053 
105 
521 
444 
44i 
13641 
3595 
299 
3135 
13 
349 
52 
152 
33 
744 
267 
23547 
21900 
1!47 
1150 
221 
497 
33 
5i 
96 
795 
942 
942 
2945 
109 
4766 
433l 
669 
3241 
4003 
1148 
247 
25D 
156i 
206 
24134 
13062 
11072 
10565 
3304 
507 
247 
111 
1534 
154 
197 
20 
44 
2o4s 
4 
4159 
2073 
211! 
2110 
5412.33-70 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SIMPLES> 14 TEX, !NOH CDHDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-3AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IUAHDE 
008 D~NEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICH~ 
045 YOUGO~LAVIE 
052 TURQUIE 
0!0 POLOGHE 
0!2 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
2!5 NIGERIA 
3!5 AFR. OU SUD 
359 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
.:tlC. i.i. .... t..Hit 
480 COLOMBIE 
454 VENEZUELA 
~ m mmm 
725 CCREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !Ill 
1040 CLASSE 3 
1!955 
20242 
5010 
67931 
15746 
10527 
40383 
51283 
6502 
855 
6135 
11655 
575 
1599 
11549 
1085 
1091 
1155 
1277 
747 
4631 
13492 
~;i: 
573 
1358 
7568 
551 
20162 
327950 
241574 
56207 
41233 
12819 
42413 
1485 
2561 
32!9 
96 
15520 
417 
1770 
1790 
2179 
16 
147 
197 
263 
172 
765 
300 
40 
ll 
20 
u~ 
60 
105 
2006 
1 
5004 
35230 
26401 
11529 
1231 
263 
10595 
40 
142 
1153 
35 
521 
375 
3565 
2721 
1147 
1111 
1101 
5026 
2753 
2947 
54li 
1520 
347 
29588 
100 
272 
749 
4925 
205 
113 
516 
223 
921 
23 
120 
105 
120 
4& 
159 
121 
1199 
61104 
52043 
9061 
6029 
5154 
1651 
120 
1350 
312 
2 
39 
2239 
390 
74 
3D 
15 
19 
95 
254 
55 
35H 
305) 
5oo 
16~ 
•a 
3 .• 7 
2536 
Ill 
453 
13261 
2221 
362 
3772 
4250 
47 
96 
2si 
2156 
523 
503 
65 
256 
39625 
27751 
11726 
5951 
131 
2744 
424 
30 
774D 
248 
19450 
3153 
1153 
2910 
5255 
2567 
16oi 
276 
120 
55 
2337 
17D 
226 
426 
15 
1517 
756 
212 
1516 
52327 
44137 
1191 
4375 
421 
3632 
621 
155 
34 
3 
91 
1452 
234 
637 
ui 
li 
lSI 
2i 
2i 
2925 
2!52 
246 
219 
195 
27 
1762 
1405 
51 
3762 
1789 
1222 
15H 
2990 
106 
265 
1476 
62 
466 
3261 
397 
si 
459 
3518 
130 
2174 
30464 
14903 
15561 
6061 
1539 
9060 
64 
439 
5402 0 39 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, ISAUF DE POLYAMIDES oT DE POLYESTERS), NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
5402.39-10 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, INOH CONDITIOH~·;s POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
045 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3004 
30421 
2226 
11215 
41943 
3613 
1005 
954 
4474 
1162 
3592 
952 
652 
I 06334 
94969 
11363 
9465 
706 
1191 
2665 
67i 
2067 
14040 
2765 
225 
202 
4301 
74 
104 
113 
27314 
22710 
4604 
4489 
113 
2 
71 
1105 
210 
1086 
956 
120 
ni 
si 
14 
4095 
3952 
143 
122 
20 
55 
1161 
685 
4797 
124 
15 
121 
769 
2001 
6 
10269 
7123 
31H 
2366 
750 
3D 
11 
5 
295 
345 
344 
4 
4 
496 
74 
lOll 
27 
a 
73 
335 
670 
2758 
1762 
1005 
1005 
I 
1012i 
29 
211 
795 
35 
17 
10 
11312 
11302 
10 
20 
14 
42 
255 
375 
333 
44 
42 
3 
50 
237 
25S 
1545 
53 
2 
249 
2472 
2155 
254 
34 
249 
II 
273 
540D 
29 
279 
362 
343 
1i 
571 
2 
791 
2i 
5766 
6756 
1950 
1673 
573 
305 
114 
16665 
5175 
11422 
195 
99 
260 
50 
67 
258 
157 
35275 
34699 
579 
495 
83 
5402.39-90 FILS TEXTURES DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, IHOH REPR. SOUl 5402.31-10 A 5402.39-101, IHOH COHOITIDHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL> 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-99 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
035 AUTRICHE 
1223 
3017 
3225 
4707 
4173 
603 
a 
544 
652 
9 
204 
2934 
904 
1729 
1 
3i 
73 
36 
120 
716 
143 
33 
95 
1S95 
20 
34 
35 
Ill 
3S5 
44 
363 94 
3 
102 
61 
12 
32 
ll2S 
12 
99 
69 
14 
1626 
1443 
152 
152 
53 
114 
316 
439 
549 
634 
20 
3d 
1073 
99 
65 
549 
5622 
2924 
2697 
1167 
1097 
1450 
49 
529 
958 
346 
559 
1551 
1822 
69 
1 
261 
114 
616 
1019 
',:0 
556 
455 
134 
21 
1323 
13459 
6395 
7016 
3927 
1924 
3053 
114 
36 
IOU 
lOll 
2 
II 
6552 
3534 
19557 
44424 
7346 
I 
24S 
102 
66 
17446 
646 
607 
101459 
81782 
19707 
19492 
725 
185 
27 
280 
403 
1555 
2966 
3319 
545 
144 
765 
11si 
1045 
1325 
94 
906 
174 
2421 
17537 
9311 
5226 
2191 
7!5 
5740 
1073 
294 
465 
6230 
597 
4805 
2272 
29536 
7142 
829 
253 
2S37 
940 
464 
234i 
465 
2i 
102 
463i 
3621 
24 
492 
21 
5254 
73647 
54695 
15949 
7492 
1467 
10973 
102 
455 
43 
550 
249 
423 
7534 
655 
20 
67 
524 
I 
569 
11059 
9545 
lSH 
908 
569 
67 
87 
11 
136 
402 
4116 
95 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ Or I gin ' Consignaent 
N Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c=•=un~t~r~y~-~P~o~y~s_:d6~c~l~•~r=••~t:_ ______________________________________ ~ 
Ho•enc:l•ture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
5402.39-90 
!ODD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3835 
3126 
709 
658 
582 
743 
692 
51 
51 
2 
1367 
IH3 
24 
24 
24 
28 
28 
41 
36 
5 
5 
419 
419 
65 
62 
3 
3 
5402.41 SIHGLE FILAMENT YARH OF NYLDH OR OTHER POL YAMIDES, TENSION =< 50 Ul'l, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
83 
68 
15 
10 
8 
219 
203 
16 
16 
16 
5402.41-JO SIHGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH OF HYLOH OR OTHE~ POLYAMIOES, WITH A TWIST =< 50 TURHS/1'1, I'IEASURIHG, PER SIHGLE YARH, =< 
7 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I, IHCLUDIHG MOHOFILAMEHT OF HYLON OR OTHER POLYAPIIOES, I'IEASURING < 67 DEC IT EX 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
011 SPAIN 
036 SIIITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RCMAHIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 HOT DETERMIN 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IHSCELLAHEOU 
2553 
3913 
1024 
17528 
13170 
6642 
4803 
4007 
158 
3731 
644 
309 
1209 
439 
221 
1329 
2123 
3!1 
1017 
38 
310 
65980 
49679 
15993 
10847 
4171 
2774 
2373 
310 
11 
26 
1066 
452 
627 
2 
72 
10 
647 
7 
225 
44 
3189 
2185 
1004 
961 
82 
44 
1 
30 
45 
115 
2 
zi 
221 
192 
29 
29 
29 
189 
1430 
400 
2755 
1731 
676 
471 
33 
33 
50 
204 
259 
190 
98 
8543 
7185 
1358 
704 
505 
65~ 
75 
101 
459 
4 
I 
9 
2 
I; 
zi. 
704 
648 
57 
55 
11 
1 
17 
s92 
1477 
32 
98 
ao 
7i 
41 
710 
i 
310 
3421 
2117 
1001 
189 
98 
112 
310 
2095 
214 
3791 
4797 
1100 
873 
862 
46 
17; 
13 
301 
" 31 
ISS 
360 
19 
14981 
12112 
2099 
1263 
9U 
404 
433 
12 
2 
2 
I 
17 
17 
1515 
97 
13 
8738 
2670 
2712 
2046 
4 
3048 
71 
I 
I 
63 
ui 
279 
612 
22197 
15751 
6145 
5457 
2050 
894 
94 
9 
196 
555 
113 
79 
43 
56 
2i 
1220 
951 
269 
66 
43 
202 
5402.41-30 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAPIIDES, WITH A TWIST =< 50 TURHS/PI, PlEASURING, PER SIHGLE YARN > 
lEX BUT =< 33 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
400 USA 
412 MEXICO 
732 JAPAH 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1667 
969 
217 
11516 
2802 
12197 
136 
435 
1048 
294 
906 
861 
257 
539 
971 
294 
181 
35743 
29982 
5720 
4144 
1069 
1096 
478 
IH 
li 
1413 
289 
4412 
ri 
17 
2 
25 
51 
51 
7 
7 
7 
266 
102 
51 
ui 
1672 
Ii 
173 
3215 
2544 
671 
646 
184 
10 
15 
za 
12 
49 
35 
132 
59 
43 
43 
B 
283 
1 
17 
761 
438 
547 
15; 
2368 
2052 
275 
259 
157 
15 
563 
51 
3629 
735 
3021 
2 
147 
377 
1sa 
257 
341 
27i 
9599 
1173 
1427 
1148 
377 
7 
272 
i 
9 
26 
35 
35 
672 
168 
305; 
1060 
60 
184 
292 
906 
91 
ll 
6724 
5011 
1706 
1505 
la4 
a a 
112 
5 
53 
562 
3 
156 
21 
182 
112 
69 
6 
5402.41-90 SIHGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH OF HYLOH OR OTHER POLYAI'IIDES, WITH A TWIST =< 50 TURNS/1'1, I'IEASURINO, PER SINGLE YARN > 33 
lEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
046 MALTA 
052 TURKEY 
400 USA 
bC::'t l:Ji\1\c;L 
lOODWORLD 
~:m m:::~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2893 
176 
781 
2933 
291 
410 
3058 
900 
300 
473 
13051 
7691 
5362 
4960 
3109 
121 
i 
356 
15 
20 
1 
17 
z5 
li 
463 
398 
65 
H 
22 
II 
zzj 
313 
ao 
233 
230 
227 
4 
18 
18 
5 
7 
74 
242 
143 
100 
94 
az 
5 
5402.42 SIHGLE FILAIIEHT YARH OF POLYESTERS, PARTIALLY DRIEHTEO 
i 
47 
30 
1 
171 
78 
100 
97 
4 
i 
27 
31 
11 
96 
62 
34 
11 
11 
I 
2880 
29 
125 
2775 
29 
181 
33 
28 
188 
,; 
6~64 
6044 
,20 
351 
33 
a 
17 
17 
I 
I 
1 
6 
26 
68 
1z 
272 
43 
900 
174 
14 
u 
1650 
~2' 
1226 
1185 
47 
41 
5402.42-00 SIHGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS, WITH A TWIST =< 50 TURHS/1'1, !HOT PUT UP FOR RETAIL 
SALE I, IHCLUOIHG MOHOFILAMEHT OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS < 67 DEC IT EX 
0 : BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 
004 FR GERMANY 
005 IIALY 
006 UTD. KIHGOOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
060 POLAHD 
400 USA 
412 MEXICO 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
427 
2706 
4597 
2477 
16201 
7582 
1554 
4998 
586 
495 
133 
Sill 
51099 
10525 
40568 
28971 
16202 
9933 
1664 
211 
195 
749 
351 
586 
10 
2432 
1517 
915 
635 
587 
277 
151 
1632 
314 
737 
1046 
79 
Ill 
4877 
2157 
2715 
2594 
737 
42 
79 
25 
719 
60~ 
1232 
647 
480 
684 
36 
; 
3379 
7829 
2580 
5249 
1811 
647 
3426 
5 
42 
171 
285 
11 
663 
547 
116 
11 
11 
IDS 
100 
247 
; 
720 
2412 
569 
4155 
375 
3780 
2491 
56; 
720 
17 
1449 
r:i 
7809 
3602 
22 
144 
~95 
2 
2035 
15694 
1531 
14162 
11572 
7509 
2568 
22 
5402.,3 SIHGLE FILAMENT YARH OF POLYESTERS !EXCL. PARTIALLY ORIEHTEDI, TEH5IOH =< 50 T/1'1, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI 
56 
5 
16 
zaz 
555 
83 
,72 
282 
212 
zi 
lOB 
32; 
459 
132 
327 
327 
327 
5402.43-10 SIHGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS !EXCL. 5402.42-001, WITH A TWIST =< 50 TURHS/1'1, ~EASURIHG, PER 5IHGLE YARN 
=< 14 TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEI, INCLUDING ~OHOFILAMENT OF POLYESTERS !EXCL. 5402.~2-DDI, < 67 DECITEX 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
052 TURKEY 
96 
2977 
106 
599 
11902 
6208 
2361 
895 
4115 
729 
1347 
z 
2207 
47 
20 
20 
12 
i 
za 
163 
27 
66 
1078 
1092 
161 
393 
3 
11; 
299 
90 
40 
12 
10 
501 
620 
67 
6; 
21 
5 
48 
5595 
2259 
941 
394 
495 
643 
13 
3 
a 
62 
7 
52 
2 
731 
46 
2 
1046 
110 
4 
2317 
3 
58 
4 
uoi 
98 
32 
IDS 
17 
33 
13i 
64 
59~ 
395 
509 
242 
rsi 
7 
2358 
1726 
633 
626 
242 
7 
60 
i 
342 
324 
1275 
13l 
147 
58 
; 
959 
3305 
2137 
1171 
212 
147 
959 
·36 
92 
141 
11 
3 
5 
55 
365 
300 
65 
64 
3 
62 
393 
35 
1681 
644 
40 
177 
91 
IDZ 
771 
4713 
493 
4220 
3304 
1681 
176 
40 
24 
10 
312 
131 
470 
47 
161 
545 
164 
269 
595 
549 
532 
769 
65 
165 
256oi 
2406 
zi 
135 
63 
5 
295 
576 
7 
1329 
535 
95 
9122 
6025 
3098 
797 
203 
1424 
878 
234 
51 
64 
1715 
522 
u4 
45 
1 
2 
2a 
3i 
12 
IS 
111 
3057 
2767 
290 
264 
5 
26 
16 
3 
a 
2389 
116 
~l 
2708 
62 
2646 
2591 
2390 
55 
23 
116 
929 
44Dl 
1791 
693 
459 
22 
1420 
1DL7\ 
1190 
9084 
6216 
4403 
2175 
693 
624 
1 
43 
730 
1539 
5; 
173 
1990 \le!ue- Yaleurs: J_,_o_c_c:.;·c...:u _______________________ ..:I:...:•~P..:•:...:.•....:.,t 
~ g~:::~.',cP~!~:~=~~! Rf!porting country -Pays d6clarant 
Col!!b. Moeencl aturel---------------------......:...:..........:......: 
Ho~enchture co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Holt as Espagna Franco Ire) and Ita I ia Hederland Portugal 
5~02.39-90 
lDDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18927 
13859 
5067 
4947 
~370 
2031 
1951 
ao 
79 
10 
6152 
6033 
120 
120 
120 
H8 
148 
1226 
ll8~ 
42 
42 
1 
2200 
2193 
6 
4 
3 
234 
206 
29 
29 
679 
590 
aa 
67 
~5 
626 
573 
53 
53 
53 
5~02 .~1 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON DU D'AUTRES POLYAI'IIOES, TORSION =< 50 TOURS,I'I, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
5402.41-10 FILS SIMPLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES FDLYAMIDES, TDPSIDN =< 50 TOURSIM, TITRE EH FILS SIMPLES =< 7 lEX, !NOH 
COHOITlDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL l 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUI E 
060 POLOGNE 
062 TCitECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
389 HAMI81E 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
732 JAPDN 
958 NOH DETERMIH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
11851 
17336 
~692 
92~65 
68999 
32921 
23823 
26893 
679 
12365 
2519 
1041 
4021 
1538 
657 
2891 
10380 
1268 
9612 
633 
1723 
329900 
252366 
75812 
54086 
27610 
13989 
7737 
1723 
99 
130 
3245 
3153 
3315 
15 
278 
30 
1705 
28 
13704 
9961 
3743 
3359 
308 
384 
4 
116 
25i 
5al 
15 
11i 
1137 
967 
171 
171 
171 
824 
6183 
IH5 
15177 
aal2 
3144 
3333 
202 
156 
206 
50' 
926 
512 
439 
a' 
41256 
34a06 
6450 
4H7 
3534 
I 
2001 
47 
27i 
454 
l419 
17 
II 
63 
a 
a3 
90 
IS 
3479 
3220 
259 
244 
71 
15 
3341 
76~6 
150 
us3 
II 
277 
277 
173 
20 
1723 
1912a 
11227 
6177 
5727 
la63 
45i 
1723 
9617 
1512 
19353 
27051 
6101 
4469 
65U 
188 
742 
41 
1194 
205 
15 
57i 
310. 
451 
11544 
61179 
13365 
8410 
6702 
32al 
1604 
a2 
14 
II 
13 
121 
121 
7432 
521 
49 
49166 
12970 
139H 
12007 
37 
l049a 
253 
3 
5 
207 
67i 
H3 
6109 
2 
115361 
84117 
31244 
23165 
120\3 
7092 
217 
77 
665 
262; 
577 
590 
116 
5244 
4539 
706 
244 
116 
46i 
5402.41-30 FILS SIMPLES DE FILAI'IEHTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION =< 50 TDURS,I'I, TITRE EH FILS SIMPLES > 7 lEX MAIS =< 
33 lEX, !NOH CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
046 MALlE 
041 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
7 32 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ID~D CLASSE 3 
a391 
5565 
ID:ZO 
50993 
14419 
61240 
563 
1166 
6256 
1501 
3291 
3110 
613 
3305 
2009 
1010 
664 
16796a 
14427 9 
23477 
193H 
Hl7 
2735 
1345 
672 
16. 
7344 
1712 
23271 
47 
i 
57 
1416 
34742 
33212 
1530 
H73 
56 
12 
97 
13 
152 
327 
277 
50 
50 
50 
1402 
litH 
244 
2632 
a331 
55 
12~4 
1513 
66 
17246 
H256 
2990 
2116 
1307 
50 
54 
77 
5i 
231 
539 
160 
i79 
179 
31 
2316 
2 
125 
3a79 
2419 
3433 
2 
75i 
160 
204 
13571 
12175 
1113 
1115 
751 
68 
265. 
245 
16256 
3711 
HI 57 
17 
591 
2411 
62i 
613 
1192 
976 
43795 
37797 
5999 
5214 
2495 
34 
610 
• 26 
109 
139 
139 
2612 
772 
12970 
467i 
320 
1147 
1413 
3290 
323 
10a 
21409 
21344 
7065 
6351 
1147 
336 
377 
41 
131 
265; 
16 
722 
167 
3931 
3752 
116 
20 
5412.41-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES PDLYAI'IIDES, TORSION =< 50 TOURS/I'!, TITRE EN FILS SIMPLES > 33 lEX, (NOH 
COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
002 
003 
004 
005 
006 
011 
036 
046 
052 
400 
.. , 
I DOD i1m: 
1020 
1021 
1030 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
RDYAUME-UHI 
ESPAGHE 
SUISSE 
MAL TE 
TURQUIE 
ETATS-UHIS 
£~~Ai:L 
1'1 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
995S 
606 
4119 
141'1 
1263 
249a 
14716 
3a41 
1753 
2095 
7~~ 
5a563 
33a59 
24703 
23316 
15004 
a43 
5 
2009 
97 
102 
5 
19 
32a7 
2262 
1025 
a11 
40 
137 
137 
73 
13oi 
1529 
216 
1313 
1305 
1301 
21 
19 
49i 
23 
21 
515 
6 
I' 
1596 
194 
702 
~~~ 
569 
19 
4 
241 
98 
4 
794 
1171 
341 
123 
all 
17 
17 
412 
234 
9; 
100 
6a2 
Ill 
IOD 
99 
1 
9836 
197 
702 
13499 
117 
974 
151 
ni 
467 
u 
26104 
25~51 
1346 
1070 
158 
46 
s3 
1 
5 
72 
66 
5 
5 
5 
45 
31 
441 
ui 
1405 
426 
3141 
120 
47 
... 
7985 
2200 
5715 
5393 
471 
393 
231 
26 
3a 
12D7 
1750 
311 
1412 
1207 
1207 
5402.42 FILS SIMPLES, DE FILAIIEHTS DE POLYESTERS PARTIELLEI'IEHT ORIENTES, T JRSIOH =< 50 TOURS/I'!, NOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
5402.42-DD FILS SIMPLES, DE FILAIIEHTS DE POLYESTERS PARTIELLEIIEHT ORIEHTES, fDRSIDH =< 50 TOURS/II, !NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE 
AU DETAil) 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
060 POLOG~E 
400 ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
61 D THAILAHDE 
7 32 JAPOH 
736 l'AI-IIAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
670 
9340 
9720 
6e02 
39801 
12389 
2272 
8162 
94a 
601 
545 
11672 
10'992 
26661 
71313 
61101 
39111 
14127 
2371 
277 
627 
1511 
a23 
1181 
33 
5071 
3297 
1711 
1393 
1196 
311 
II 
9 
2 
2 
2 
143 
3392 
725 
1517 
1913 
95 
IHI 
9776 
4426 
533a 
5170 
1517 
72 
95 
55 
173a 
1301 
2760 
1612 
71a 
1213 
45 
43 
4903 
14633 
5155 
a771 
3795 
1612 
496a 
16 
94 
3a9 
1006 
26 
1728 
1612 
116 
26 
26 
90 
427 
"' 1. 
1125 
4303 
1ai 
7269 
1031 
6231 
4311 
781 
1125 
51 
5120 
42 
11510 
5782 
29 
313 
60i 
14 
2720 
34276 
6155 
2al21 
24711 
115a2 
3374 
29 
5402.43 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, AUTRES QUE PARTI,LLEI'IEHT ORIENTES, TORSION =< 50 TOURStl'l, NON CONDITIDHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
133 
260 
926 
1324 
398 
926 
926 
926 
5402.43-10 FILS SIIIPLES, DE FILAIIEHTS DE POLYESTERS, IHDM REPR. SOUS 5402.42-DDl, TORSION =< 50 TOURS/I'!, TITRE EN FILS SIMPLES =< 
14 lEX, (NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lULIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
12463 
609 
1960 
56702 
25223 
9865 
3713 
11051 
2417 
6029 
19 
9797 
221 
112 
a3 
50 
4 
93 
5i 
677 
142 
221 
53 sa 
3510 
621 
2501 
10 
19 
392 
1405 
321 
42 
130 
5I 
59 
2863 
3106 
3a3 
365 
91 
li 
Ill 
29570 
1906 
5029 
1714 
2260 
2113 
30 
5 
35 
110 
34 
14a 
23 
I 
3257 
355 
II 
5221 
329 
22 
8975 
23 
230 
II 
3294 
206 
6Z 
324 
391 
44 
44 
126 
5o9 
434 
2795 
1733 
2167 
1510 
1 
915 
sai 
22 
I DIDO 
7765 
5035 
3014 
1510 
22 
421 
li 
1421 
1495 
6337 
4aO 
512 
200 
13i 
1975 
13061 
10172 
2al9 
913 
582 
1976 
12S 
311 
7 
534 
42 
23 
2S 
156 
1551 
1139 
212 
207 
23 
104 
795 
a2 
5613 
IDII 
52 
1222 
123 
400 
1266 
a697 
991 
7706 
6245 
3613 
1409 
52 
161 
25 
965 
712 
1794 
222 
603 
2665 
U.K. 
5517 
937 
4649 
4553 
4131 
3153 
227 
776 
13510 
9579 
59 
979 
202 
IS 
990 
lt16 
27 
2a9i 
3077 
303 
6; 
31119 
27457 
10662 
4535 
1222 
3194 
2933 
927 
466 
231 
6305 
2107 
544 
206 
I 
25 
9S 
186 
34 
a5 
664 
12201 
10795 
1406 
1123 
67 
2al 
41 
3 
13 
II 
43 
10956 
12231 
276 
11962 
11716 
11107 
247 
137 
396 
2056 
12267 
23~1 
971 
710 
sa 
1995 
22199 
2116 
19314 
15215 
12267 
3121 
971 
2002 
I 
161 
3560 
5277 
36. 
759 
97 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg I1port 
~Origin 1 Canstgntent 
~ Or b:!b~ ~0 :~~~::;:~: f----------------------R.;.;•:.:P..;•.;.;r.;.;t.;.;ln;;g:....:c.;.;ou.:.n.;.;t:;.r.::y_-..;P..;•.::Y.:.•_d.;.;6.:.c:..:l.:•.:.r.:.•n.;.;t;_ ___________________ --l 
Nomtnclaturt coab. EUR-12 !elg. -Lux. Dan•ark Dtutschl and Hell as Espagna lrtlend Ita I h Htdtrland Portug~l 
5402.43-10 
389 HAPIIBIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1411 
266 
1616 
975 
35139 
25063 
10026 
6171 
U67 
3500 
357 
35 
3691 
3623 
u 
u 
2G 
45 
29 
16 
16 
16 
2i 
1 
464 
3493 
2595 
898 
889 
399 
1 
9 
20 
579 
519 
60 
u 
zi 
i 
73a 
31 
2334 
1209 
1072 
130 
69 
914 
29 
84 
165 
10869 
9245 
1625 
1304 
496 
84 
237 
188 
147 
41 
u 
41 
; 
490 
98 
4901 
1940 
2962 
2439 
2317 
505 
18 
62 
1814 
1601 
213 
107 
87 
62 
44 
5402.43-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS !EXCL. 5U2.42-0Dl, WITH TWIST =< 50 TURNS/PI, PlEASURING, PER SINGLE YARN 
> 14 TEX, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1567 
295 
15254 
2906 
1606 
2" 
6264 
275 
400 
253 
a73 
151 
30934 
22051 
8818 
7453 
6290 
1142 
448 
33 
703 
72 
1300 
1256 
45 
36 
36 
9 
55 
8027 
9 
1479 
37 
35 
9676 
9603 
73 
73 
3a 
51 a 
" 70i 
50 
28 
1288 
16 
17 
2878 
1406 
1472 
1340 
1292 
10 
7 
30 
216 
30 
a 
li 
31 
20 
438 
293 
145 
42 
11 
90 
35 
220 
835 
9 
9a 
16 
43 
444 
4 
1850 
1104 
uo 
161 
98 
477 
2 
2569 
584 
22 
156 
318 
115 
1 
3873 
3H7 
525 
481 
318 
; 
2U 
332 
75 
257 
257 
376 
109 
3159 
i 
25 
2902 
24 
Hi 
140 
7192 
3678 
3514 
3114 
2923 
399 
5402.49 SINGLE FILA11EHT YARN SYNTHETIC !EXCL. POLYAPIIDES OR POLYESTERS), TENSION=< 50 l/11, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5402.49-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT ELASTOMERIC YARN, WITH A TWIST =< 50 TURNS/PI !MDT PUT UP FOR RETAIL SALE) INCLUDING 
ELASTDMERIC MONOFILAMENT < 67 DECITEX 
NL • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
D • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 5402.49-99 
UK• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9905.46-51 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CAHAD\ 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLAHEDU 
46 
258 
2823 
1502 
211 
429 
965 
324 
135 
77 
426 
42 
3311 
10645 
5284 
2051 
1550 
1289 
502 
3311 
9; 
az 
5 
43 
11 
35 
30 
358 
229 
130 
as 
45 
45 
i 
17 
44 
2i 
1i 
102 
84 
18 
18 
18 
9 
4 
64 
51 
29 
1 
1 
167 
l5a 
9 
9 
1 
4 
142 
56 
5 
917 
19 
77 
113 
8 
1340 
206 
1134 
1021 
917 
113 
u; 
568 
234 
29 
59 
1 
31 
67 
14 
3 
1205 
1089 
116 
102 
32 
14 
• 5 
3 
3 
3 
47 
2001 
888 
27l 
30 
108 
7 
275 
15 
3693 
3216 
477 
166 
138 
311 
5402.49-91 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH DF POLYPROPYLENE, WITH A TWIST =< 50 TURNS/PI, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> INCLUDING 
I'IOHOFILAI'IEHT DF POL YPROPYLEHE < 67 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Oil SPAIN 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
226 
1290 
1227 
977 
2" 
5123 
4466 
657 
U4 
28 
252 
541 
935 
a65 
70 
70 
1 
9 
1 
11 
107 
285 
186 
99 
99 
22 
835 
254 
101 
79 
1544 
1425 
119 
119 
21 
74 
154 
110 
44 
44 
14 
5I 
107 
73 
34 
34 
145 
269 
125 
13 
577 
560 
17 
17 
ai 
83 
83 
329 
68 
261 
18 
143 
ui 
40 
ui 
zi 
484 
344 
lU 
139 
110 
1 
27 
2i 
22 
15 
331i 
3408 
77 
20 
6 
6 
15 
3311 
1 
233 
206 
83 
6 
555 
555 
5402.49-99 SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARH !EXCL. 5402.41-10 TD 5402.49-91), WITH TWIST =< 50 TURNS/PI, (HOT PUT UP FOR 
o:..c:: 
004 
005 
~m 
732 
977 
1000 
1010 
lOll 
1020 
10<:1 
1090 
RETAIL SALEl IHCLUDIHG SYNTHETIC I'IOHDFILAPIEHT !EXCL. 5402.U-10 TD 5402.49-911, 67 DECITEX 
D : 1HCL. 5402.39-90, 5402.49-101 HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
6c.lb. -LUAo\i. 
FR GERMANY 
ITALY 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
SECRET COUNT 
W D R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA CDUNTR. 
MISCELLAHEDU 
, .. 
265 
1010 
93 
225 
1421 
2418 
5861 
1573 
1869 
1858 
120 
2U8 
17 
642 
8 
149 
7 
1016 
758 
258 
258 
a 
201 
175 
26 
26 
26 
z4La 
2418 
24li 
ii 
3 
59 
59 
; 
13 
1 
1 
17 
42 
23 
19 
19 
1 
27 
288 
27 
1 
1218 
1620 
374 
1246 
1246 
27 
52 
42 
9 
9 
9 
5402.51 SINGLE FILAMENT YARN DF HYLDH DR OTHER POL YAM! DES, TEHSIDH > 50 T/PI, !MDT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
114 
187 
52 
135 
135 
21 
H02. 51-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH DF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, PlEASURING, PER SINGLE YARH =< 
TEX, !HOT PUT UP FGR RETAIL SALE> 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
103 
88 
1260 
1639 
292 
13'5 
1334 
18 
6 
30 
30 
12 
12 
12 
21 
35 
23 
12 
12 
32 
2 
43 
40 
2 
2 
19 
96 
65 
31 
22 
5402.51-30 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN DF NYLON DR OTHER POL YAI'IIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, MEASURING, PER SINGLE YARH > 
TEX BUT =< 33 TEX, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 1HTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUIITR. 
105 
102 
434 
235 
197 
138 
102 
57 
3 
75 
72 
3 
3 
3 
87 
89 
1 
17 
87 
87 
15 
15 
36 
30 
5 
5 
62 
2 
60 
1 
1 
70 
29 
u 
u 
10 
9 
1 
1 
43 
43 
43 
5402.51-90 SINGLE SYNTHETIC FILAPIEHT YAP.H OF NYLON OR OTHER POL YAI'IIDES, WITII A TWIST > 50 TURNS/II, PlEASURING, PER SINGLE YARN > 33 
TEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
98 
208 
490 
115 
H 
236 
1492 
20 
183 
207 
2i 
25 124 63 
13 
5 
9 
28 
81 
9; 
3 
197 
427 
90 
149 
170 
2 
2055 
115S 
900 
547 
545 
353 
19 
7 
23 
50 
15 
l6i 
28 
346 
113 
233 
161 
161 
72 
7 
7 
70 
38 
77 
20 
I 
131 
8 
364 
220 
144 
140 
132 
4 
6 
76 
17 
23 
136 
123 
ll 
13 
1 
12 
17 
17 
2 
75 
97 
76 
20 
18 
11 
102 
63 
39 
39 
11 
2 
272 
388 
U.K. 
1391 
199 
71 
215 
5170 
2999 
2171 
590 
177 
1561 
20 
21 
5 
147 
565 
35 
1303 
73 
267 
5 
22 
1 
2565 
832 
1733 
1649 
1303 
84 
174 
27 
37 
16 
418 
418 
4 
22 
14 
73 
24 
179 
44 
135 
124 
28 
1260 
1301 
40 
1261 
1261 
Li 
19 
79 
1990 Vdu• .. Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~ a:~.' I' c;~:!:~:~~: Rlport tng country .. Pays dlclarant 
Co•b. Ho•onclaturor---~~~--~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~anclatura comb. EUR-12 llalg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land I tal ia Hader land Portugal 
5402.~3-10 
389 HAMIBIE 
~00 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
lOODIIOHDE 
1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3387 
767 
3892 
4206 
145591 
ll0689 
34681 
25691 
18198 
8332 
659 
16384 
16178 
205 
205 
83 
150 
97 
53 
53 
53 
45 
2 
1309 
14552 
10639 
3912 
3884 
2505 
2 
26 
2362 
2178 
185 
130 
s\ 
li 
1693 
341 
9610 
6467 
2924 
810 
365 
2035 
80 
239 
610 
51035 
45460 
5S75 
\988 
2266 
239 
348 
555 
\56 
99 
99 
98 
22 
1190 
982 
20\31 
9205 
ll226 
10059 
8990 
ll30 
36 
i 
154 
4856 
4127 
729 
441 
391 
154 
135 
5U2.43-9D FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, IHOH REPR. SOUS 5402.42-00), TORSION =< 50 TOURS/M, TITRE EH FILS SIMPLES > H 
TEX, IHOH COHDITIONHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DC4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAG~E 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
401 ETATS-UHIS 
404 CAHAOA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1001 M 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1031 CLASSE 2 
7984 
1183 
50263 
12725 
3H4 
1153 
23456 
699 
1316 
616 
2028 
604 
107986 
77719 
30036 
26998 
23586 
2680 
1704 
221 
1335 
329 
3 
135 
20 
3753 
3597 
156 
135 
135 
20 
12l 
19945 
83 
3428 
l4i 
7; 
17 
23903 
23655 
241 
241 
152 
3528 
215 
394i 
174 
98 
5675 
18 
14 
li 
2 
H22D 
1209 
60ll 
5144 
5699 
25 
49 
83 
717 
105 
30 
55 
79 
46 
13·;2 
982 
380 
134 
55 
222 
232 
774 
3275 
47 
356 
36 
181 
960 
47 
6294 
4355 
1710 
620 
356 
ID33 
20 
10935 
2236 
75 
695 
1024 
332 
2 
i 
13 
15635 
HD52 
1582 
1446 
1024 
1 
u2 
77 
40 
3l 
612 
899 
254 
645 
645 
1786 
361 
15400 
2 
190 
9S71 
60 
3 
850 
505 
28853 
17778 
llD75 
10109 
9410 
965 
474 
53l 
203 
493 
16 
IZ 
1820 
1211 
609 
592 
493 
18 
5402.49 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, ISAUF DE POLYAMIDES ET DE POLYESTERS), TORSION =< 50 TOURS/I!, NOH COHDITIONHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402.49-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D'ELASTOI'IERES, TORSION =< 50 TOURS/M, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOr.PLETE 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5402.49-99 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9905.46-51 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
on RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
1713 
9130 
106072 
35503 
4649 
12005 
27162 
913 
2691 
1376 
1Dll7 
1255 
37116 
251400 
169299 
44915 
34167 
28833 
!Dill 
37ll6 
2924 
1619 
18 
942 
301 
93 
669 
Hi 
315 
7665 
5504 
2161 
1315 
401 
776 
i 
353 
ID54 
5 
576 
6 
37 
2031 
1991 
47 
42 
42 
4 
296 
lll 
1413 
1064 
889 
46 
24 
j 
H9 
4087 
3897 
190 
182 
24 
I 
10l 
3131 
474 
172 
26393 
974 
1375 
2582 
181 
35441 
39P3 
31545 
28963 
26433 
2582 
6715 
22889 
4710 
641 
2102 
18 
79 
754 
414 
156 
31546 
37126 
1420 
1106 
96 
414 
5; 
to 
71 
64 
13 
10 
40 
1911 
75711 
22214 
742l 
833 
327 
116 
1 
6509 
454 
115897 
107512 
8315 
1742 
1159 
6573 
5402.49-91 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, TORSION =< 50 TOURS/M, IHON COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
DOl fRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
ODS ITALIE 
006 RQYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1261 
3595 
3709 
2171 
567 
13832 
12516 
1316 
1070 
94 
657 
1190 
2191 
2064 
IH 
134 
2 
22 
1 
40 
217 
545 
310 
165 
165 
142 
2336 
1091 
238 
192 
4572 
4250 
322 
322 
3l 
227 
459 
306 
153 
153 
42 
191 
1 
328 
236 
93 
92 
430 
723 
290 
40 
1621 
1518 
109 
109 
214 
214 
214 
505 
196 
309 
64 
5402.49-99 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, (NOH REPR. SOUS 5402.41-ID A 5\D2.49-9ll, TORSION =< 50 TOURS/M, (NOH 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
D • INCL. 5402.39-90, 5402.49-101 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
00' ;Ft~Ll~~A~~E 
DOS ITALIE 
~ m ~¥l~~~tl~IS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1090 DIVERS H.CL. 
:i.Yi 
1586 
2950 
765 
2299 
7436 
55186 
73297 
6320 
llD90 
10741 
164 
55186 
z7 
1611 
28 
975 
HZ 
3199 
1910 
1281 
1211 
21 
1139 
1090 
49 
49 
49 
55116 
55816 
55816 
229 
229 
14 
60 
20 
31 
106 
241 
14 
157 
157 
20 
7307 
1641 
5666 
5663 
liD 
73 
29 
114 
4 
451 
271 
188 
188 
114 
7 
117 
245 
sz7 
1195 
366 
821 
124 
297 
5402.51 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLOH OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURS/M, HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
1153 
165 
1525 
236 
50 
33i 
37116 
41337 
3576 
645 
307 
307 
331 
37116 
' 634 
461 
151 
17 
1362 
1362 
" 4 
75 
79B 
961 
162 
799 
799 
1 
5402.51-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSlOH > 50 TOURS/I'!, TITRE EN FILS SIMPLES =< 7 TEX, IHOH 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
IDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
665 
538 
4101 
6607 
1967 
4642 
4615 
76 
15 
Ill 
111 
66 
66 
66 
124 
6 
111 
111 
91 
5 
97 
96 
I 
1 
71 
144 
91 
53 
53 
113 
42 
238 
225 
13 
13 
12 
49 
49 
224 
581 
384 
204 
187 
to 
81 
74 
8 
8 
5402.51-30 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAIUDES, TORSION > 50 TOURS/M, TITRE EN FILS SIMPLES > 7 TEX MAIS =< 
33 TEX, !NOH CONOITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
lODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
536 
196 
2574 
1295 
1280 
1054 
199 
294 
29 
407 
371 
29 
29 
29 
713 
726 
lD 
716 
716 
716 
54 
54 
60 
60 
21 
7 
211 
160 
51 
51 
7 
2 
41 
295 
29 
267 
41 
41 
211 
211 
211 
5402.51-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, TORSION > 50 TDURS/1'1, TITRE EH FILS SIMPLES > 33 TEX, !HOM 
CONOITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
\DO ETATS-UHIS 
lODOMOHDE 
726 
2504 
627 
SOD 
554 
6490 
27 
817 
153 613 225 
27 
49 
40 
131 12 
402 
ssi 
ll4 
464 
1131 
225 
36 
487 
2 
533 
13 
1055 
4412 
3572 
2680 
2665 
192 
78 
20 
61 
279 
45 
612 
a\ 
1256 
482 
773 
612 
612 
162 
222 
236 
2597 
769 
1097 
685 
44 
327 
159 
120 
6305 
5656 
649 
530 
371 
120 
IS 
254 
20 
56 
379 
354 
25 
25 
7 
44 
90 
19 
1 
1 
35 
466 
566 
502 
65 
55 
,j 
536 
351 
18S 
185 
91 
31 
1487 
12 
1791 
3333 
609 
Ill 
951 
17601 
11400 
6201 
2342 
712 
3126 
H 
133 
63 
445 
2197 
170 
5510 
174 
841 
4 
49 
I 
9991 
3144 
6847 
6613 
5510 
234 
1025 
ID 
97 
45 
1642 
1636 
6 
6 
, .. 
31 
99 
59 
1215 
382 
2592 
478 
Zll\ 
1772 
IDS 
43 
4100 
4543 
429 
4114 
4ll4 
14 
66 
35 
31 
31 
14 
13 
21 
u; 
50 
466 
99 
1990 Quantity - Quant 1t6s: 1000 kg I 11 p o r t 
B Origin / Constgn111ent 
~ Dr~=!~~ ~o=~~~r:::~: 1----------------------R..;•~•..;•_r..;t_tn..:g~c-ou_n_t_r~y--_P_•~Y_•_d_,_c_l_•_r•_n_t ____________________ _, 
Noaenc:l oture c:omb. EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Deutsch lend Hallas Espagna Franca Ital h Nederland Portugal 
5402.51-90 
1 OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOll 
461 
392 
70 
207 4 
21 
21 
2 
45 
76 
33 
33 
1 
62 
62 
5402.52 SINGLE FILAMENT YARN OF POLYESTERS, TEHSIOH > 50 TIM, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
za 209 
2la 
2la 
21 
124 
25 
2 
2 
5402.52-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST >50 TURNS/II, IIEASURIHG, PER SINGLE YARH =< a TEX, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
0 D4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
Oil SPAIN 
D36 SWITZERLAND 
D52 TURKEY 
725 SOUTH KOREA 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
822 
249 
&II 
163 
266 
205 
IH 
2921 
2144 
779 
502 
269 
272 
21 
51 
13 
101 
56 
15 
5 
5 
lD 
3 
75 
1 
B7 
B7 
339 
627 
2 
laS 
1159 
970 
190 
laB 
laB 
1 
3 
10 
2 
15 
15 
165 
46 
9 
222 
222 
3i 
37 
ID7 
I 
92 
292 
la3 
110 
93 
I 
17 
176 
IS 
14 
21 
116 
134 
5B6 
215 
371 
152 
21 
219 
HD2. 52-90 SINGLE SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURHSIII, IlEA SURING, PER SINGLE YARN > 14 TEX, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
937 
BD5 
369 
5I 
260 
357 
120 
256 
46 
3603 
3090 
513 
365 
273 
149 
3 
526 
ao 
1 
634 
622 
13 
4 
4 
9 
102 
102 
331 
121 
i 
173 
765 
492 
273 
265 
la2 
9 
42 
5 
21 
65 
65 
376 
1 
23 
406 
4n 
2 
1 
s7 
155 
145 
7 
7 
33 
33 
69 
4 
14 
23 
357 
7 
5 
46 
561 
459 
72 
5 
5 
65 
5402.59 SINGLE FILAMENT YARH, SYNTHETIC, IEXCL. POLYAIIIDES AND POLYESTERS!, TENSION > 50 T/11, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5402.59-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH OF POL YPROPYLEHE, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
165 
1350 
!Ill 
657 
224 
4073 
3604 
470 
364 
335 
u5 
217 
27 
490 
476 
14 
14 
4 
20 
29 
29 
99 
1021 
413 
32 
195 
la49 
1612 
235 
235 
230 
15 
14 
1 
I 
1 
4 
23 
45 
45 
si 
241 
353 
27 
780 
655 
95 
91 
91 
69 
69 
21 
a4 
134 
2 
431 
323 
IDS 
6 
6 
5402.59-90 SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARH tEXCL. 5402.51-10 TO 5402.59-101, WITH TWIST > 50 TURHS/11, !HOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE! 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
035 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
BD 
196 
4la 
HI 
441 
495 
495 
450 
6 
103 
20 
206 
la4 
21 
2D 
2D 
la 
12 
5 
5 
3 
44 
29 
105 
65 
40 
40 
37 
13 
5 
9 
9 
29 
160 
226 
57 
169 
169 
165 
54D2.61 IIULTIPLE "FOLDED" OR CASLED FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, tEXCL. SEWING 
THREAD! 
5402.61-10 MULTIPLE OR CASLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARN OF HYLOH OR OTHER POLYAIIIDES, MEASURING, PER SINGLE YARN =< 7 TEX, tEXCL. 
SEWING THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
163 
61 
101 
24 
16 
9 
' 
21 
21 
5402.61-90 MULTIPLE OR CASLEO SYNTHETIC FILAMENT YARH OF HYLOH DR OTHER POLYAIIIDES, PlEASURING, PER SINGLE YARH > 33 TEX, tEXCL. 
SEWING THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
002 BELO.-LUXBO. 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2695 
456 
405 
4045 
371D 
337 
la2 
32 
120 
334 
176 
159 
136 
46 
9 
59 
17 
2 
I 
12 
10 
117 
25 
92 
la; 
190 
190 
9 
a 
2674 
337 
16 
3121 
3D 56 
64 
44 
2 
25 
55 
44 
11 
5402.62 IIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED FILAIIEHT YARN OF POLYESTERS, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, tEXCL. SEWING THREAD! 
36 
34 
2 
2 
2 
12 
3 
141 
2 
lSI 
171 
10 
10 
10 
II 
32 
II 
21 
21 
21 
90 
2 
a a 
14 
14 
9 
6 
22 
46 
45 
2 
1 
5402.62-10 IIUL TIPLE OR CASLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, IIEASURIHG, PER SINGLE YARN =< 14 TEX, tEXCL. SEWING THREAD! , 
!HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
0 D4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
192 
222 
264 
49 
1177 
514 
264 
249 
54 
4 
7D 
63 
139 
135 
2 
2 
zi 
24 
24 
liD 
a5 
49 
291 
201 
90 
90 
74 
13 
3 
la 
16 
2 
2 
z 
15 
2 
4 
26 
22 
5 
4 
32 
95 
H 
I 
I 
I 
35 
35 
25 
35 
214 
69 
145 
145 
54D2.62-90 PIULTIPLE DR CASLED SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN OF POLYESTERS, I'IEASURING, PER SINGLE YARH >a TEX, tEXCL. SEWING THREAD! 
!HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
0 D4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
035 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
100 
1169 
sa a 
247 
102 
2715 
2143 
573 
251 
129 
246 
65 
166 
12 
259 
257 
1 
IS 
16 
16 
I 
I 
I 
716 
172 
102 
1197 
922 
275 
146 
121 
54 
19 
3 
5 
27 
27 
42 
5I 
10 
135 
132 
6 
136 
11 
195 
190 
a 
5 
40 
a 
33 
33 
263 
65 
374 
346 
za 
16 
2 
II 
64 
64 
7 
33 
4 
50 
44 
6 
3 
3 
3 
354 
4 
I 
I 
92 
6 
117 
29 
52 
322 
255 
65 
52 
52 
II 
106 
43 
65 
zs 
4i 
sa 
351 
313 
65 
64 
64 
2 
zi 
11 
17 
49 
49 
22 
3 
25 
22 
3 
3 
3 
12 
12 
13 
II 
2 
I 
4 
33 
44 
44 
22 
I 
73 
99 
96 
3 
27 
15 
17 
60 
59 
1 
1 
1 
U.K. 
24 
55 
55 
11 
15 
a 
4 
II 
2 
74 
66 
a 
a 
2 
)0 
64 
a 
66 
212 
14 
16 
462 
355 
76 
17 
16 
60 
32 
52 
135 
131 
4 
4 
41 
21 
193 
303 
77 
225 
223 
199 
15 
15 
ID7 
53 
54 
54 
3D 
2 
39 
33 
7 
zi 
7 
72 
55 
16 
9 
7 
30 
67 
14 
356 
142 
214 
79 
I 
135 
1990 \'alu• - Veleurs: 1000 ~c~. 
I g~:::~I//Cp~:!:~:~~! Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~r---:E~U;R-~1~2~-.~.~~-g-.--~Lu-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n:-d---~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~7Ir~o~l-a-n~d----~I-ta~l~i-a--H~o-d-o-r~la-n-d~-~,.-,-t-u-g-a~I-----U-.-K-i. 
5402.51-90 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
5402.52 
4180 
1609 
1432 
633 
&53 13 
58 
58 
18 
243 
370 
253 
253 
2 a 
217 
216 
5 
130 
1 
1 
12 
FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/PI, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1160 
678 
678 
210 
423 
63 
16 
16 
5402.52-10 [lL~E~~~p~~SoEfiirlLAMEHTS DE POLYESTERS, TORSION> 50 TOURS/PI, TITRE EH FILS SIMPLES=< 14 TEX, <HOH COHDITIOHHES POUR 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
728 COREE DU SUD 
IOOOPIOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6915 
1521 
48H 
65& 
1698 
1094 
557 
1895& 
14688 
4269 
3031 
1713 
1222 
139 
355 
46 
35 
605 
550 
55 
35 
35 
20 
33 
314 
6 
2656 
3138 
1 
1176 
1110 
6509 
1?00 
1193 
1191 
1 
23 
61 
14 
101 
101 
1551 
201 
38 
1790 
1790 
250 
200 
381 
u 
500 
1527 
&89 
639 
543 
43 
95 
1775 
158 
56 
86 
594 
557 
3850 
2027 
1823 
859 
86 
964 
52 
3 
543 
436 
106 
1 
9; 
5402.52-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/PI, TITRE EH FILS SIMPLES > 14 TEX, IHOH COHDITIOHHES POUR 
LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
001 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 G~ECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
IOOOPIOMDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
au a 
6190 
1690 
917 
1365 
1698 
684 
2111 
516 
24918 
21437 
3480 
2694 
2214 
784 
22 
4315 
208 
11 
1 
26 
4113 
4670 
43 
26 
2S 
17 
4oa 
4 
495 
490 
4 
4 
4 
2778 
663 
IS 
1036 
3 
52H 
3715 
1559 
1531 
1093 
29 
349 
34 
127 
510 
510 
3582 
12 
131 
3749 
3734 
15 
10 
5 
563 
64 
2 
210 
1 
988 
957 
30 
30 
1 
ui 
206 
206 
604 
31 
135 
122 
1698 
125 
H9 
513 
3829 
2784 
1046 
411 
411 
575 
1 
111 
26 
165 
157 
1 
1 
1 
5402.59 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS 5YHTHETIQUES, <SAUF DE POLYAMIDES ET DE POLYESTERS!, TORSION > 50 TOURS/PI, HOH COHDITIOHHES 
POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5402.59-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, TORSION> 50 TOURS/PI, <HOM COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
541 
4003 
3044 
1414 
340 
11209 
lOll a 
1072 
938 
au 
2 
697 
H1 
a a 
1 
1494 
1414 
20 
19 
1 
7 
24 
40 
40 
234 
2815 
975 
112 
469 
4825 
4250 
575 
575 
555 
sa 
60 
sa 
2 
7 
~ 
10 
95 
134 
134 
16i 
608 
829 
64 
1921 
1685 
236 
221 
221 
186 
186 
98 
66; 
176 
6 
1557 
1423 
134 
16 
16 
5402.59-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYHTHETIQUES, IHOH REPR. SOUS 5402.51-10 A 5402.59-101, TORSION > 50 TOURS/PI, !NOH 
COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
711 
595 
1322 
3180 
2172 
1710 
1702 
1445 
49 
263 
68 
627 
553 
11 
68 
u 
s4 
57 
56 
1 
I 
1 
2 
16 
99 
34 
66 
66 
16 
21 
6 
5 
34 
27 
7 
1 
5 
11 
169 
134 
35 
35 
14 
148 
79 
414 
272 
143 
143 
" 
6a 
33 
35 
35 
204 
381 
aoa 
397 
411 
409 
401 
29 
a 
323 
6 
413 
397 
16 
16 
16 
2i 
78 
39 
39 
39 
39 
5402.61 FILS RETORS OU CA&LES, DE FILAMENTS DE HYLDH OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL, ISAUF FIL 
A COUDREl 
5402.61-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EH FILS SIMPLES =< 7 TEX, IHOH COHDITIOHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL), ISAUF FIL A COUDREl 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
645 
298 
345 
12 
12 
25 
zs 
Ia 
16 
1 
60 
53 
1 
47 
47 
104 
20 
n 
242 
11 
224 
n TFY. CNnN 
1528 
988 
540 
514 
429 
429 
16 
16 
a 
4 
4 
4 
335 
48 
287 
287 
40 
40 
34 
32 
2 
2 
115 
108 
1 
1 
5402.61-90 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EH FILS SIMPLES > 33 lEX, <HOH COHDITIDHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL! (SAUF FIL A COUDREl 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
10060 
2407 
1129 
16462 
15196 
1266 
348 
17i 
441 
1210 
7B2 
428 
362 
184 
33 
401 
389 
12 
4 
75 
143 
705 
245 
459 
1 
4 
790 
799 
799 
34 
29 
11 
11 
9916 
1384 
131 
11BI4 
11585 
229 
173 
30 
30 
1 
214 
559 
466 
94 
5402.62 FILS RETORS OU CABLES, DE FILA!IEHTS DE POLYESTERS, NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL ISAUF FIL COUDREI 
55 
55 
61 
209 
193 
16 
& 
5402.62-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EH FILS SIMPLES =< 14 TEX, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! , <SAUF FIL A COUDREl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
lOGO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1823 
1713 
1365 
632 
7086 
560a 
147a 
1388 
922 
21 
481 
172 
724 
711 
13 
13 
2 
157 
160 
160 
1124 
53l 
632 
2671 
1695 
976 
914 
a 56 
89 
13 
4 
115 
106 
9 
9 
9 
120 
41 
22 
206 
183 
23 
za 
154 
406 
381 
25 
19 
19 
203 
203 
260 
207 
839 
511 
328 
328 
5402.62-90 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EH FILS SIMPLES > 14 TEX, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! , ISAUF FIL A COUDREl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10965 
40B3 
1323 
652 
19412 
11098 
2312 
1380 
136 
665 
441 
727 
45 
1275 
1269 
6 
66 
74 
69 
5 
5 
5 
1457 
980 
651 
9939 
8658 
1281 
896 
756 
128 
113 
13 
24 
150 
150 
313 
1458 
37 
1905 
1867 
37 
37 
236 
75 
1 
624 
570 
54 
35 
1 
14 
ll 
12 
89 
36 
52 
s2 
1914 
637 
2924 
2681 
242 
126 
21 
112 
5 
463 
518 
518 
68 
178 
27 
302 
273 
29 
2 
2 
26 
1767 
24 
12 
12 
536 
53 
691 
169 
345 
laaz 
1491 
391 
345 
345 
31 
703 
179 
248 
7i 
250 
438 
2053 
1511 
482 
471 
471 
a 
1; 
15 
H 
142 
142 
ai 
1 
96 
u 
a 
a 
a 
66 
66 
111 
85 
26 
1 
47 
193 
335 
335 
196 
29 
442 
698 
668 
30 
309 
292 
66 
707 
677 
30 
30 
30 
269 
198 
198 
119 
150 
66 
32 
45 
13 
507 
452 
55 
49 
13 
6 
78 
461 
28 
769 
1111 
a4 
141 
2938 
2643 
294 
144 
141 
150 
114 
83 
437 
349 
89 
89 
410 
34 
145 
1430 
537 
894 
an 
aoa 
11 
67 
4 
440 
226 
214 
214 
zaoi 
a 
329 
301 
28 
6 
294 
31 
230 
459 
57 
1423 
848 
576 
286 
15 
290 
101 
1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg !aport 
B g~:::~.',cp~:!:~=~~!'-----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~ic~l~•~·~·~n~t----------------------------------------~ Comb. No•anclatura r 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland ltalia Nederland Portu11al U.K. 
5402.69 MULTIPLE "FOLDED" DR tABLED FILAIIEHT YARH SYNTHETIC, IEXtL. POLYAMIDES DR POLYESTERS!, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE!, 
IEXtL. SEWING THREAD! 
5402.69-10 MULTIPLE DR tABLED SYNTHETIC FILAMENT YARH OF POLYPROPYLENE, IEXCL. SEWING THREAD! , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
418 
592 
101 
144 
429 
2098 
1415 
610 
622 
148 
27 
15 
21 
200 
189 
10 
5 
294 
5 
l09 
l09 
45 
24 
144 
428 
735 
157 
577 
577 
148 
1 
102 
129 
129 
l 
27 
2 
58 
sa 
5402.69-90 MULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARH IEXtL. 5402.61-10 TO 5402.69-101, IEXtL. SEWING THREAD!, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
0 04 FR GERi'IAHY 
005 llALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
Ol6 SIHTZERLAHD 
OlS AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA tDUHTR. 
159 
161 
256 
296 
108 
llO 
116 
8H 
2l5 
2470 
1179 
1288 
1281 
10l2 
51 
47 
91 
21 
6 
26 
19 
178 
44l 
219 
224 
22l 
45 
540l.l0 HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON 
5 
2 
12 
1 
1 
1 
78 
29 
49 
49 
49 
12 
5 
6 
6 
15 
28 
2l 
5 
5 
23 
28 
147 
1 
47 
2 
260 
257 
l 
l 
2 
540l.l0-00 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF VISCOSE RAYON, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
OlS AUSTRIA 
OH HUNGARY 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-Et 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
6344 
15406 
13393 
3067 
720 
4632 
220 
1024 
45257 
39078 
6182 
4755 
H79 
1161 
257 
1o3s 
l53 
631 
1559 
3690 
2024 
1666 
1559 
1559 
106 
5586 
1728 
520 
so; 
161 
8917 
7871 
lOH 
882 
845 
1 
163 
5403.20 TEXTURED ARTIFICIAL FILAMENT YARN, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
76 
76 
247 
2056 
361 
59l 
6 
1268 
4541 
3270 
1272 
1272 
1261 
8353 
7247 
766 
1 
143 
258 
16149 
1H39 
410 
144 
14l 
260 
6 
5403.20-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN Of CELLULOSE ACETATE, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
367 
239 
128 
118 
28 
28 
lOl 
sa 
45 
45 
l5 
35 
10 
2 
l 
45 
67 
66 
1 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
5403.20-90 ARTIFICIAL TEXTURED SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN <EXCL. CELLULOSE ACETATE), (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDDI'I 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-Et 
1011 EXTRA-EC 
145 
70 
156 
17l 
780 
701 
ao 
126 
147 
lll 
ll2 
1 
ai 
a 
110 
101 
9 
2 
5403.ll OF VISCOSE RAYON, UNTWISTED DR WITH TWIST HOT EXCEEDING 120 TURNS PER IIETRE 
6S 
l7 
1 
148 
134 
14 
li 
2 
l5 
l4 
1 
17 
59 
102 
3i 
51 
3 
50 
1 
324 
263 
61 
61 
61 
32 
1613 
1392 
2 
a 
59 
l153 
l049 
105 
16 
a 
ai 
15 
14 
1 
2 
60 
5 
18 
9 
2 
2 
7 
106 
95 
ll 
11 
9 
246\ 
6 
56 
23 
2579 
2529 
51 
51 
32 
13 
13 
li 
77 
28 
50 
540l. 31-00 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST =< 120 TURNS/II, INCLUDING MDNDFILAI'IEHT OF VISCOSE RAYON < 
67 DEtiTEX, INDY PUT UP FOR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
liuO -.!1iJ. il..&hUt~Uri 
009 GREECE 
011 SPAIN 
~ m ~~m~RLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
412 I'IEXICO 
508 UAZIL 
512 CHILE 
664 INDIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-Et 
10 II EXTRA-Et 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
924 
1980 
6361 
8106 
809 
lo• 
4068 
186 
1359 
152 
706 
1284 
lOS 
224 
199 
1080 
ISO 
759 
196 
ll2 
29419 
2261l 
67l5 
l578 
2216 
2l74 
786 
120 
183 
762 
II 
256 
1 
5 
21\ 
4i 
10 
85 
1686 
13l2 
l54 
219 
219 
10 
126 
22 
22 
496 
776 
au 
201 
10.5 
lS 
12 
lOS 
2l5 
1 
27 
54 
129 
20 
214 
82 
9 
l807 
2558 
1249 
642 
lSO 
448 
159 
540l.l2 OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST EXCEEDING 120 TURNS PEP. METRE 
1 
a 
2 
17 
ll 
~ 
44 
4l 
1 
1 
1 
67 
215 
58 
15 
42 
675 
10 
21s 
2 
4 
44 
1426 
398 
1028 
694 
1 
l21 
14 
l6i 
1421 
280 
'!~ 
18l 
11i 
14 
141 
1 
4i 
50 
73 
1 
4 
l286 
2770 
516 
l47 
3l3 
127 
42 
176 
l98 
l195 
5665 
i 
lHO 
6 
837 
57 
lO 
268 
l 
135 
l26 
160 
409 
60 
15221 
129l5 
2286 
1191 
924 
1092 
l 
540l.l2-00 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST > 120 TURNS/II, <NOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
Ol8 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
7l2 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-Et 
lOll EXTRA-Et 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
806 
2l5 
2742 
756 
277 
125 
2144 
l04 
142 
lll 
8017 
4997 
l022 
2621 
2202 
225 
98 
10 
sa 
2 
22 
a 
201 
191 
10 
a 
a 
2 
2 
2 
5 
1 
10 
10 
l12 
18 
269l 
120 
11 
1009 
u 
ll 
4250 
l184 
1066 
1063 
1032 
540l.ll SINGLE FILAI'IEHT YARN OF CELLULOSE ACETATE, IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
202 
17 
2 
17 
77 
l29 
220 
109 
19 
2 
89 
74 
24 
578 
lll 
67 
15 
225 
1142 
864 
279 
244 
19 
l5 
137 
70 
74 
12 
1084 
45 
2 
100 
1557 
29l 
1264 
1256 
1111 
a 
540l.ll-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF CELLULOSE ACETATE WITH A TWIST =< 250 TURHSIPI, IHtLUDIHG MDNDFILAI'IEHT Of CELLULOSE 
ACETATE < 67 DECITEX, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
002 IELG.-LUXBG. 924 226 684 
102 
21 
18 
l\ 
19 
.. 
lOS 
2ll 
102 
Ill 
121 
17 
si 
15 
21 
10 
15 
Ill 
98 
15 
15 
15 
54 
54 
54 
10 
10 
7l 
ll 
557 
65l 
9l 
560 
560 
557 
18 
17 
l25 
l3 7 
20 
60 
61 
24 
15 
120 I 
1014 
187 
a 
12 
136 
24 
57 
13 
25 
19 
129 
126 
4 
4 
4 
92 
lt\ 
561 
514 
47 
40 
66 
4 
56 
20 
23 
83 
768 
54 
lll6 
211 
924 
922 
866 
465 
1613 
779 
816 
26i 
766 
4770 
l699 
1071 
270 
266 
801 
178 
102 
76 
7l 
72 
70 
2 
25 
175 
l09 
994 
l 
2492 
1508 
983 
335 
329 
240 
409 
li 
1 
6l 
280 
5 
275 
12 
ll 
91 
1990 Value - "aleurs· l::JOO EC.J 
U.K. 
~ Or i a In / Cons I gnsent 
~Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R-t~p~o_r_tf_n~g~c-ou~n~t~r~y--·_P~a~y~s-d~i~c~1~o~ra~n~t~--------------------------------------~ 
Hoaencl atura co111b. EUR-12 Bd g ... lux. Dan• ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal 
5402.69 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, ISAUF DE POLYAIIIDES ET DE POLYESTERS!, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE 
AU DETAIL , ISAUF FIL A COUDREl 
5402.69-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, !NON CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) ISAUF Fll A COUOREl 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
1000IIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1835 
1119 
6&3 
584 
1638 
6879 
4340 
2539 
2396 
600 
97 
40 
58 
I; 
46S 
397 
68 
37 
1219 
22 
1271 
1271 
186 
376 
584 
1618 
3008 
787 
2221 
2221 
59S 
a 
17 
25 
25 
2 
317 
366 
366 
95 
3 
92 
I 
19 
51 
15 
191 
189 
3 
3 
3 
5402.69·10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (HCN REPR. SOUS 5402.61-10 5402.69-10), IHON COHDITIONHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL! , ISAUF Fll A COUDREl 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
004 RF AllEMAGHE 
ODS ITALIE 
0 D6 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
IODO II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 
942 
539 
2839 
H61 
631 
639 
1052 
2948 
5085 
17347 
7506 
9840 
9798 
H69 
172 
454 
494 
129 
38 
169 
76 
434 
2012 
1330 
6!2 
679 
245 
30 
4 
54 
7 
3 
9 
225 
H5 
81 
81 
81 
26 
38 
219 
65 
154 
154 
3 
2 
a 
39 
13 
26 
114 
li 
25 
195 
149 
46 
46 
6i 
224 
761 
23 
257 
26 
IS 
H23 
1375 
48 
48 
26 
5 
44 
9 
60 
281 
1 
5403.11 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE RAYDHNE VISCOSE, NON CONOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.10-00 FILS A HAUTE TENAC!TE DE FILAMENTS OE RAYOHHE VISCOSE, !NOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
664 !HOE 
lODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25871 
52754 
476&3 
11326 
3459 
16302 
672 
3205 
163279 
141762 
21517 
16981 
16556 
3695 
840 
43 
2 
4004 
1225 
3140 
5353 
14170 
8415 
5755 
5353 
5353 
402 
25 
25 
23371 
7265 
1936 
I 
2955 
631 
36698 
32791 
3907 
3262 
3107 
7 
638 
12l 
84 
4 
24 
235 
235 
1078 
6952 
1430 
2279 
23 
4360 
16132 
11761 
4371 
4371 
4360 
2785; 
26270 
3055 
7 
513 
a24 
58816 
57444 
1372 
521 
517 
837 
14 
5403.20 FILS TEXTURES, OE FILAMENTS D'ACETATE OE CELLULOSE, NOH COHOITIOHHES rOUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.20-10 FILS TEXTURES DE FILAMENTS O'ACETATE OE CELLULOSE, (NON CONOITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1406 
872 
534 
501 
133 
133 
623 
357 
267 
267 
25 
2s 
16! 
168 
121 
119 
3 
3 
3 
221 
216 
1671 
uoi 
202 
24 
359 
9 
2847 
2438 
409 
409 
398 
92 
5069 
4573 
5 
24 
41 
10161 
9772 
389 
200 
24 
lBa 
16 
16 
54D3.2D-9D FILS TEXTURES DE FILAMENTS ARTIFICIELS, ISAUF ACETATE OE CELLULOSE!, (NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
IDDDNONOE 
10 I D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1025 
601 
1032 
855 
4806 
4417 
390 
862 
69l 
1724 
1718 
6 
14 
20 
15 
6 
20 
1 
632 
41 
788 
731 
57 
23 
23 
580 
206 
3 
989 
944 
45 
180 
26 
246 
231 
16 
88 
6 
14 
149 
144 
4 
5403.31 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION =< 120 TQURStll, NOH CONOITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.31-DO FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION =< 120 lOURStN, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU OETAill 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEI'IAGHE 
005 lULIE 
~~; G~~~~iic UIH 
Dll ESPAGHE 
~ m :~mE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
412 IIEXIQUE 
508 BRESIL 
512 CHill 
664 IHDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5987 
12745 
52749 
59928 
6~55 
""' 27136 
1273 
1820 
1225 
4016 
6887 
730 
552 
971 
4H5 
780 
4191 
763 
788 
195544 
167386 
28159 
14489 
7062 
11304 
2366 
722 
1661 
4417 
73 
1 
1833 
4 
11 
84i 
18i 
3i 
10121 
8716 
1416 
859 
852 
39 
507 
s4 
141 
141 
2919 
5373 
6787 
174; 
5i3 
253 
594 
2000 
1429 
4 
66 
232 
461 
78 
1422 
333 
28 
25247 
18041 
7206 
4155 
2594 
2338 
713 
6 
40 
14 
121 
69 
'. 
i 
1 
268 
259 
9 
9 
9 
733 
1354 
671 
70 
303 
I 
35!3 
3l 
no:i 
14 
14 
281 
8200 
3137 
5063 
3619 
6 
1397 
48 
2312 
11956 
1451 
3780 
li\; 
217 
63 
887 
3 
16i 
2oi 
374 
4 
35 
2287! 
20831 
2048 
1271 
1161 
612 
165 
1083 
2651 
26636 
44579 
mii 
45 
1167 
473 
237 
1715 
10 
700 
1420 
7D2 
2076 
2 
344 
107312 
98454 
8858 
3592 
1877 
5253 
12 
FILS SIMPLES, DE FILAP1EHT5 DE RAYOHNE VISCOSE, TORSIOH > 120 TOURS/II, HON COHDITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
5403.32-00 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYOHHE VISCOSE, TORSIOH > 120 TOURS/II, IHON COHOITIOHHES POUR LA VENTE AU OETAILI 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEP1AGHE 
DDS ITALIE 
0 D6 ROYAUME·UHI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
7 32 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
8417 
1099 
22714 
5239 
1988 
700 
14523 
1996 
608 
1279 
60268 
40585 
19682 
18185 
14888 
ll35 
377 
36 
223 
15 
104 
56 
820 
754 
66 
56 
56 
10 
1 
9 
11 
31 
2 
54 
54 
2366 
90 
22277 
lOB a 
52 
5088 
72 
87 
31465 
26037 
5428 
5415 
:;257 
11 
11 
2853 
118 
12 
134 
299 
3487 
2981 
506 
146 
12 
360 
357 
195 
4374 
519 
449 
120 
1434 
7687 
5943 
1744 
1567 
133 
177 
5403.33 FILS SIMPLES, DE FILAP1EHTS D'ACETATE DE CELLULOSE, HON COHDITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
2l 
23 
23 
1941 
273 
426 
2i 
9139 
343 
9 
1192 
13557 
2671 
10885 
10818 
9284 
63 
46 
162 
54 
52 
81 
20 
12 
37 
478 
416 
62 
62 
49 
13 
7994 
20 
190 
90 
BS47 
8218 
129 
129 
121 
74 
74 
20 
64 
388 
169 
219 
96 
109 
272 
131 
IS 
221 
914 
662 
252 
242 
15 
10 
23l 
si 
81 
44 
58 
472 
414 
58 
58 
58 
5403.33-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, TORSION •< 250 TOURS/"' !HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DET~!Ll 
002 IELG.-LUXBG. 4903 51 1607 3209 11 
230 
230 
4i 
56 
102 
99 
2 
2 
10 
309 
71 
201; 
2487 
421 
2065 
206S 
2019 
180 
137 
2673 
2716 
~~~ 
524 
913 
ai 
22 
340 
30; 
u 
100 
8639 
7517 
1122 
292 
103 
746 
84 
871 
195 
131 
262 
1725 
1668 
58 
58 
58 
487 
486 
1223 
1067 
155 
134 
1 
325 
14 
319 
98 
112 
821 
2468 
4616 
9365 
1044 
8321 
8308 
3667 
1255 
5484 
2953 
2736 
9aa 
23Bi 
16087 
12561 
3526 
1077 
1052 
2H9 
359 
116 
242 
234 
50 
454 
433 
21 
248 
695 
2351 
6286 
25 
4 
410 
zi 
535 
292 
ni 
11116 
9621 
2195 
450 
438 
919 
827 
7 
13 
10 
50 
13 
300 
967 
29 
937 
67 
50 
525 
11 
103 
1990 Quantity - Quanttt•s: 1000 kg 
~Origin / Conston••nt 
~Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y---~P~o~y~s~di~c~l~o~r=•n~t~------------------------------~--------i 
Hoaenclature coatb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hallas Es~agna France Ireland I tal h Mederland Portu!O)al U.K. 
5403.33-10 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO" 
011 SPAIH 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAH 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2102 
11146 
2017 
1776 
293 
257 
19093 
16456 
2606 
2399 
152 
4 
1317 
1356 
1356 
1045 
2697 
1119 
4966 
4912 
54 
25 
25 
7 
51 
804 
756 
48 
15 
21 
780 
4556 
46S 
994 
7552 
6556 
995 
995 
1 
80 
80 
132i 
3 
767 
291 
139 
2720 
1371 
1349 
1214 
135 
5403.33-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARH, OF CELLULOSE ACETATE, WITH TWIST > 250 TURHS/11, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
002 BELG.-LUXBG. 
011 SPAIH 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
132 
266 
609 
551 
59 
17 
17 
11 
10 
2 
11 
11 
126 
259 
478 
454 
24 
5403.39 SINGLE FILAMENT YARH, ARTIFICIAL !EXCL. VISCOSE RAYON OR CELLULOSE ACETATE!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
21 
13 
16 
5403.39-00 SINGLE ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAMENT YARN !EXCL. 5403.31-00 TO 5403.33-901 IHCLUDIHG ARTIFICIAL IIOHDFILAIIEHT !EXCL. 
5403.31-00 TO 5403.33-901, < 67 DECITEX, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
ODS ITALY 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
363 
592 
1202 
491 
712 
705 
62 
64 
64 
1 
1 
177 
177 
177 
1 
1 
5403.41 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAI'IEHT YARH Of VISCOSE RAYOH 
23 
22 
1 
1 
2 95 
H9 
146 
2 
2 
5403.41-00 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARH Of VISCOSE RAYON, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
7 32 JAPAH 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102e CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
234 
97 
435 
135 
110 
253 
233 
1571 
1044 
827 
700 
427 
100 
10 
3 
1i 
137 
120 
15 
18 
18 
11 
11 
32 
4 
4; 
100 
1S 
230 
444 
92 
352 
3H 
115 
5403.42 MULTIPLE DR CABLED SYNTHETIC FILAMHET YARH Of CELLULOSE ACETATE 
a 
10 
40 
61 
58 
2 
76 
60 
28 
2 
32 
244 
175 
69 
68 
67 
5403.42-00 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAIIEHT YARH Of CELLULOSE ACETATE, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
404 CANADA 
955 HOT OETERMIH 
1000WORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1090 MISCELLAHEOU 
1S3 
7931 
682 
939 
2785 
12633 
5211 
1636 
1634 
2755 
573 
939 
2785 
4305 
11 
1512 
1512 
2755 
128 
124 
3 
3 
16 
2t70 
3004 
2999 
5 
5 
2i 
23 
23 
97 
97 
12 
12 
592 
616 
14 
602 
595 
44 
2 
243 
325 
299 
29 
9 
9 
11 
3265 
3290 
3285 
5 
5 
4 
H 
14 
75 
75 
10 
10 
4 
21 
10 
2 
UB 
251 
71 
210 
210 
190 
4 
143 
150 
110 
5403.49 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED ARTIFICIAL FILAMENT YARH !EXCL. VISCOSE RAYOH OR CELLULOSE ACETATE!, HOT PUT UP FOR RETAIL 
SALE, !EXCL. SEWIHG THREAD! 
5403.49-00 MULTIPLE OR CABLED ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAMENT YARH !EXCL. 5403.41-00 AHD 5403.42-DDl, !EXCL. SEWING THREAD!, !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGOOM 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
J.UI(.U 1,.lirl:,3 
216 
225 
681 
734 
270 
2430 
2326 
105 
... 
106 
4i 
312 
516 
498 
17 
•• 
ID 
ID 
196 
17 
213 
4 
433 
433 
1' 35 
66 
50 
17 
i7 
5404.10 SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 67 OECITEX OR IIORE AHD OF WHICH HO CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH EXCEEDS l'll'll 
I! 5404.10-10 ELASTOIIERIC IIOHOFILAMEHT OF 67 DECITEX OR MORE AHD OF WHICH HO CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH EXCEEDS 1 Mil 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 990S.H-51 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
DDS ITALY 
006 UTO. KIHGOOI'I 
036 SWITZERLAND 
'tOO USA 
404 CANADA 
725 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLAHEOU 
254 
19H 
251 
115 
46 
170 
259 
19S 
27 
532 
39S7 
2672 
753 
684 
218 
56 
532 
7i 
5 
H 
1 
H7 
192 
190 
639 
91 
545 
530 
145 
17 
3 
20 
12 
1 
27 
74 
63 
11 
8 
3i 
12 
3; 
59 
50 
39 
35 
1 
1 
2 
14 
18 
4 
2 
18 
2 
2 
63 
40 
23 
21 
i 
2 
17 
ID 
7 
7 
2 
205 
701 
55 
44 
2 
2 
1 
lOIS 
I DID 
5 
6 
3 
2 
91 
91 
99 
7 
553 
176 
902 
570 
32 
3~ 
35 
1006 
7 
li 
1107 
1052 
55 
15 
14 
3D 
16 
5 
15 
54 
104 
94 
II 
ll 
4 
532 
716 
151 
26 
23 
23 
4 
532 
5404.10-90 SYNTHETIC MONOFILAMENT !EXCL. ELASTOI'IER!Cl Of 67 OECITEX OR IIORE AHO OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIIIENSIOH EXCEEDS 11'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGPOM 
005 DENMARK 
DID POP.TUGAL 
030 SWEDEN 
036 S!IITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
505 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
104 
490 
4535 
1354 
4621 
1709 
411 
2495 
241 
59 
539 
163 
1247 
115 
511 
769 
20166 
16112 
4055 
16 
360 
694 
20 
26 
IS 
3 
392 
70 
164S 
1133 
513 
5 
2 
77 
2 
79 
3i 
208 
201 
7 
170 
2514 
679 
ni 
247 
1173 
59 
3 
312 
42 
102 
61 
154 
72 
6754 
5651 
1073 
i 
50 
35 
109 
90 
19 
133 
9 
5 
509 
210 
9 
a6 
li 
28 
16 
121 
1163 
967 
195 
ui 
92 
193 
324 
II 
193 
37 
5 
57 
121 
35 
122 
I 
2326 
1584 
442 
5i 
13 
15 
76 
9 
55 
16 
33 
813 
30 
162 
1352 
1039 
343 
62 
1452 
49; 
9 
II 
565 
3 
71 
I 
310 
3057 
2645 
413 
212 
529 
414 
1156 
1156 
10 
ID 
10 
1 
27 
.. 
147 
104 
43 
6 
3 
13 
27 
25 
2 
" 1 
60 
60 
6 
71 
9 
10 
143 
107 
36 
36 
27 
11 
6 
42 
27 0 
l 
1 
50 
13 
10 
412 
336 
76 
50 
14; 
277 
117 
160 
147 
47 
29 
17 
26 
142 
37 
104 
104 
37 
z3 
2 
24 
213 
109 
104 
44 
25 
106 
1332 
1467 
1467 
4 
1 
29 
123 
333 
306 
~~ 
37 
195 
209 
1041 
25 
H5 
5 
35 
35; 
56 
13i 
332 
3025 
2060 
965 
1990 Value .. Val•urst lOGO ECU 
! g~:~:~e//C~~:!:~=~~: ~~~orting country -Pays d6clarant 
Coab. Hol!encl atur-ef----------------------=:.: 
Mo~:~enclature coab. EUR-12 Belg. -lua. Denmark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italt. Nederland Portugal 
~ 
5403.33-ID 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
!ODD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASS£ 2 
10992 
54776 
11215 
6137 
939 
liDO 
92510 
13437 
9072 
8331 
653 
16 
5554 
5803 
5103 
19 
19 
5364 
14110 
6520 
IS 
27321 
27071 
243 
131 
101 
31 
360 
449 
449 
4176 
3991 
114 
64 
76 
4401 
22101 
2617 
3336 
36105 
33461 
3342 
3340 
2 
352 
352 
572l 
66 
2737 
939 
550 
10713 
5917 
4726 
4252 
474 
II 
306 
19 
361 
361 
5403.33-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, TORSION > 250 TDURSIII, IHOH COHDITIONNES POUR LA VENTE AU OETAILI 
002 BELG.-LUXBG. 
011 ESPAGHE 
!ODD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
665 
1761 
3596 
3349 
247 
62 
62 
a a 
II 
7 
62 
62 
19 
19 
624 
1707 
2712 
2631 
74 
254 
117 
67 
11 
11 
5403.39 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, ISAUF DE RAYONHE VISCOSE OU D'ACETATE DE CELLULOSE), NOH COHDITIONHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
5413.39-DD FILS SIMPLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, !NOH REPR. SDJS 5403.31-00 A 5403.33-90), IKON CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 
005 ITALIE 
7 32 JAPOH 
!ODD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
3599 
4591 
9219 
4340 
4949 
4932 
73 
BJ 
II 
2 
2 
2 
2 
2343 
2350 
2344 
6 
4 
140 
127 
13 
13 
II 
30 
30 
1049 
1217 
1279 
I 
I 
126 
126 
5403.41 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, HOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.41-DD FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE RAYOHNE VISCOSE, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
732 JAPOH 
IOODMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1994 
134 
7211 
2216 
2451 
1112 
4236 
21701 
13215 
1493 
7912 
3619 
419 
160 
32 
9i 
743 
652 
91 
91 
91 
3; 
50 
50 
556 
37 
sl7 
2319 
127 
4164 
7971 
1323 
6655 
6612 
2HB 
II 
4 
12 
33 
33 
124 
45 
993 
139 
6 
2019 
2002 
17 
6 
6 
n4 
1109 
256 
36 
113 
2Ul 
2111 
213 
217 
195 
5403.42 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, NOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.42-00 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, IHOH COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS··UNIS 
404 CANADA 
951 NOH DHERMIH 
!ODD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1090 DIVERS H.Cl. 
602 
43310 
2653 
3429 
10939 
61726 
44511 
6199 
6190 
10939 
19 
zzo7 
3429 
10939 
16639 
63 
5637 
5637 
10939 
705 
697 
a 
a 
179 
16440 
16742 
16694 
41 
41 
131 
131 
450 
4 
446 
446 
594 
594 
459i 
4750 
121 
4629 
4614 
596 
11 
3531 
79 
20 
2 
4431 
4247 
114 
102 
99 
204 
11137 
11437 
11315 
51 
51 
46 
46 
3 
22 
144 
44 
II 
676 
1063 
360 
703 
703 
694 
24 
727 
195 
195 
5403.49 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, ISAUF DE RAYOHHE VISCOSE ET D'ACETATE OE CELLULOSE!, NOH CONDITIOHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL , CSAUF FIL A COUDREI 
5403.49-DD FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMEHTS ARTIFICIELS, !NOH REPR. SOUS 5403.41-DO ET 5403.42-001, !NOH CONDITIONHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL!, ISAUF FIL A COUDREI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 Rf ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
m! ~~r~~=c~ 
2391 
1210 
3121 
3641 
1055 
13379 
12511 
169 
a;" 
291 
2si 
1082 
I 
1143 
1103 g 
7 
29 
4 
13 
52 
52 
21 
zi 
11 
11 
11 
i 
20 
35 
35 
109l 
15 
1667 
29 
2922 
2920 
z , 
i 
31 
91 
115 
131 
47 
01 
1994 
42 
2626 
736 
5155 
5419 
437 
';:\7 
I 
103 
37 
50 
214 
454 
401 
46 
5404.10 MONOFILAMENTS SYNTHETIQUES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 
1 f'irl 
54H.1D-10 MONOFILAMEHTS D'ELASTOMERES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DOHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE IH'EXCEDE 
PAS I I'IM) 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS P9D5.46-51 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUME-UHI 
D36 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
IDOOI'IONDE 
1DIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.Cl. 
4152 
42514 
3345 
1517 
735 
1013 
4967 
2524 
838 
5712 
69193 
535Dl 
10613 
9250 
1516 
1114 
5782 
1250 
71 
46 
Zl 
199 
3930 
2431 
9011 
1311 
7624 
7290 
921 
334 
26 
404 
69 
z 
341 
25 
IOD3 
845 
151 
127 
a 
us 
307 
3 
607 
10 
1559 
930 
630 
611 
ID 
11 
35 
313 
326 
21 
35 
3 
25D 
34 
~7 
1110 
757 
352 
326 
3 
27 
165 
36 
3i 
1D 
52 
I 
3n 
199 
106 
IDD 
31 
I 
lt5D 
16726 
665 
4Dl 
22 
21 
12 
4i 
21907 
21715 
122 
H 
29 
41 
,; 
171 
i 
947 
934 
13 
13 
697 
21H1 
51 
i 
77 
612 
2ll97 
22222 
975 
139 
77 
693 
5404.10-90 MONOFILAI'IENTS SYHTHETIQUES ISAUF ELASTOMERESI DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIIIENSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE IN'EXCEOE PAS 1 I'.Ml 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 OS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
IDDOIIONDE 
!DID INTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
4176 
ISS37 
6163 
32685 
1246 
2750 
6D36 
1089 
Ill 
4274 
569 
10641 
567 
621 
420l 
1791 
105744 
10461 
25273 
170 
1007 
4934 
109 
206 
37 
19 
I 
I 
z 
3311 
17s 
10062 
6412 
3510 
3 
66 
24 
306 
11 
226 
69 
52 
199 
705 
194 
960 
9530 
2541 
3790 
1511 
2641 
431 
27 
2371 
251 
1314 
294 
1120 
217 
27696 
21549 
6H6 
45 
i 
420 
14l 
; 
10 
725 
623 
101 
120\ 
53 
40 
4578 
1014 
Ill 
ni 
as 
351 
40i 
317 
1752 
7419 
1333 
1l6D 
113 
5776 
1112 
327 
453 
161 
62 
943 
316 
611 
414 
14 
13719 
11079 
2710 
1 
542 
s2 
10a 
754 
696 
59 
Ill 
901 
216 
6971 
124 
7i 
4 
304 
117 
784 
457 
11261 
9242 
2023 
us5 
256 
70 
5712 
1237 
2163 
29l 
223 
223 
70 
5712 
597 
5119 
2a3i 
53 
109 
1425 
7 
676 
2 
219i 
as 
13256 
10241 
3001 
1012 
2433 
1972 
5495 
5495 
54 
81 
81 
44 
37 
7 
7 
99 
5 
106 
421 
z2 
70 
1109 
1499 
310 
91 
22 
54 
111 
103 
9 
33 
i 
261 
7 
344 
344 
137 
1779 
167 
133 
4i 
13l 
2611 
2271 
340 
340 
207 
103 
73 
356 
1074 
7 
12 
37s 
12 
ID 
137 
31 
2247 
1665 
513 
U.K. 
73 
2i 
535 
1011 
434 
577 
537 
lOI 
ZDZ 
99 
106 
431 
H7 
214 
284 
179 
495 
20 
6i 
1176 
156 
320 
170 
64 
119 
6100 
7015 
7015 
53 
4 
liZ 
510 
1657 
1311 
~~! 
282 
923 
14l7 
6461 
170 
146i 
3i 
116 
2510 
263 
621 
1004 
579 
16296 
10760 
5536 
105 
1990 QuantUy- Ouantit6s: 1000 kg 
IS Origin / Consign••nt 
u Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~•=P~·~·~t~in~;~c~o~un~t~r~~---~P~·=~~·~d6~c~l~•-·~··~t-:--~--~~~--~~~~--~~--~----~~ 
No•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danu1r-k Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5404.10-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2730 
819 
939 
317 
421 
3 
70 
22 
6" 357 
135 
293 
5 
2 
12 
2 
72 
13 
123 
373 
216 
16 
53 
165 
36 
170 
9 
411 
93 
5404.90 STRIP AND THE liKE !FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW! OF SYNTHETIC TEXTILE I!ATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 
M 
5404.90-11 DECORATIVE STRIP USED FOR PACKAGING, OF POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
475 
au 
271 
2077 
2"4 
33 
21 
29 
29 
ll2 
36 
176 
176 
259 
ll6 
391 
3U 
3 
36 
45 
254 
239 
15 
13 
25 
19 
6 
60 
805 
10 
1053 
1053 
5404.90-19 STRIP AND THE LIKE "E.G. ARTIFICIAL STRAW" OF POLYPROPYLENE !EXCL. DECORATIVE STRIP FOR PACKAGING!, OF AN APPARENT WIDTH 
!HOT EXCEEDING 5 Ml 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
261 
H5 
1H5 
656 
317 
512 
226 
977 
5253 
3615 
1639 
1513 
406 
156 
23 
6 
ll 
2 
431 
751 
199 
560 
551 
2 
1 
2 
40 
55 
4l 
140 
140 
233 
125 
745 
77 
153 
4 
155 
1674 
1333 
341 
335 
179 
10 
27 
11 
9 
9 
9 
lli 
61 
23 
292 
516 
223 
292 
292 
155 
146 
127 
105 
171 
191 
914 
724 
191 
191 
191 
34 
34 
34 
15 
12i 
95 
12 
15 
307 
255 
52 
31 
12 
5 
45 
76 
11 
24 
70 
266 
196 
70 
70 
H04.90-90 SYNTHETIC STRIP AND THE LIKE "E.G. ARTIFICIAL STRAW" !EXCL. PDLYPROPYLEHEl, OF AN APPARENT WIDTH !HOT EXCEEDING 5 Ml 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERPIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
45 
157 
354 
453 
235 
79 
536 
11 
201 
2391 
1431 
964 
936 
619 
li 
24 
4 
4 
4 
77 
61 
9 
a 
a 
i 
5 
ll 
9 
1 
2 
43 
31 
5 
4 
2 
li 
2 
50 
1 
11 
12 
71 
n 
11 
i 
169 
41 
5 
3 
4 
225 
213 
12 
12 
5 
lOi 
30 
91 
35 
57 
234 
2 
35 
624 
211 
343 
321 
291 
12 
11 
33 
30 
3 
26 
2 
5\ 
4l 
25; 
ll 
163 
519 
150 
HO 
435 
260 
345 
322 
23 
22 
21 
H05.00 ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIOH EXCEEDS 1 I'!M; STRIP AND THE LIKE 
-FOR EXAPIPLE, ARTIFICIAL STRAW- OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH !HOT EXCEEDING 5 Ml 
5405.00-00 ARTIFICIAL PIONDFILAMEHT OF 67 DECITEX DR MORE AHD OF WHICH NO CROSS-SECTIOHNAL DIMENSION EXCEEDS 1 m; STRIP AND THE 
LIKE -FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW- OF ARTIFICIAL TEXTILE PIATERIALS OF AN APPAR[HT WIDTH !HOT EXCEEDING 5 MPil 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
369 
155 
171 
577 
293 
116 
5406.10 SYNTHETIC FILAMENT YARN 
20 li 
126 
2 
124 
11 
26 
57 
11 
26 
26 
5406.10-00 SYNTHETIC FILAMENT YARN, !OTHER THAN SEWIHO THREAD I, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
73 
159 
150 
754 
1440 
511 
923 
136 
719 
5406.20 ARTIFICIAL FILAMENT YARN 
9 
7 
15 
43 
42 
1 
1 
2 
9 
11 
1 
33 
24 
9 
9 
5 
39 
21 
19 
19 
11 
9 
7 
2 
2 
4 
11 
2 
44 
32 
12 
~ 5406.20-00 ARTIFICIAL FILAPIENT YARN, !OTHER THAN SEWING THREAD!, PUT UP FOR RETAIL SALE 
005 ITALY 360 156 17 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
513 
475 
36 
201 
190 
11 
5 
2 
23 
21 
1 
11 
11 
219 
5 
529 
304 
24 
24 
6 
22 
55 
37 
11 
12 
1 
153 
157 
157 
1 
5407.10 WOVEN FABRICS OBTAINED FRDPI HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAPIIDES DR OF POLYESTERS 
5407.10-00 WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAPIENT YARN OF NYLON OR OTHER POL YAI!IDE OR OF POLYESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
001 DEH~ARK 
010 PORTUOAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
700 INDONESIA m ~m~ KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1272 
391 
379 
3359 
475 
1039 
50 
86 
1017 
165 
17 
520 
134 
95 
164 
ll35 
10176 
8111 
2751 
1012 
319 
1525 
155 
801 
s7 
501 
ll 
504 
10 
1104 
1660 
145 
131 
115 
ll 
3 
2 
62 
I 
ll 
149 
so 
69 
55 
13 
14 
5407.20 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE OF 5404 
61 
16 
139 
55 
204 
2 
2 
2 
22 
a 
41 
11 
10 
76 
21 
732 
487 
244 
161 
37 
5\ 
29 
li 
33 
3 
16 
1 
5 
15 
sa 
24 
4 
zi 
23 
3 
z7 
23 
13 
10 
42 
a 
1 
1 
67 
236 
99 
131 
44 
1 
94 
55 
9 
651 
21 
91 
1 
4 
24 
2 
59 
27 
4 
5 
25 
U7 
1171 
162 
1019 
113 
u 
'" 
5407.20-11 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH< 3 I! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDQ" 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
106 
1422 
1970 
8022 
428 
4740 
1039 
631 
1913 
55 a 
547 
40 
56 
53 
2 
3 
152 
381 
u 
230 
423 
906 
47 
4075 
550 
3 
ass 
2 
31 
16 
1 
5 
31 
1 
14 
11; 
594 
52 
4712 
313 
159 
51 
39 
705 
59 
45 
14 
2 
1 
2 
27 
53 
15 
106 
122 
15 
107 
107 
13 
13 
53 
29 
24 
12 
7 
191 
42 
397 
132 
7 
2 
395 
4 
1339 
1175 
164 
63 
10 
14 
17 
21 
28 
657 
16 
349 
157 
151 
ll5 
ll2 
3 
2 
15 
a 
3 
63 
27 
36 
24 
10 
ll 
32 
31 
1 
10 
17 
1097 
6 
221 
zi 
1 
4 
35 
3 
3 
31 
1481 
1374 
106 
10 
3 
96 
171 
64a 
25 
ll7 
24 
6 
48 
65 
51 
ll 
10 
1J 
17 
2 
2 
76 
75 
13 
1 
178 
164 
14 
14 
13 
48 
5 
61 
55 
6 
5 
5 
14 
13 
1 
I 
10 
4 
2 
62 
59 
3 
2 
1 
5 
13 
5 
14 
14 
17 
2l 
1 
93 
91 
2 
2 
2 
136 
172 
52 
1 
36 
22i 
565 
41 
394 
6 
47 
ll3 
106 
7 
li 
4 
203 
89 
li 
439 
329 
llO 
13 
,; 
12 
i 
4 
15 
2 
307 
257 
51 
51 
7 
35 
27 
a 
a 
u 
93 
72 
746 
1035 
236 
799 
755 
747 
23 
69 
52 
17 
163 
252 
U7 
591 
304 
19 
61 
546 
44 
20 
339 
70 
44 
51 
lOS 
3029 
2117 
143 
497 
77 
323 
23 
65 
293 
852 
7 
; 
256 
ll 
1990 Value - Valturs: 1000 ECU Iaport 
~ ~~ :::~. 1, C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays dfclarant Coeb. Holtnclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111rk Deutsch I and Hell as F.spagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
5404 .10·90 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21226 
5731 
3379 
672 
3377 
12 
175 
29 
193 5122 
26H 
551 
474 
!DID 
as 
324 
2513 
1320 
31 
116 
1447 
303 
549 
27 
5404.90 LAMES ET FORMES SIMILAIRES !PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLEl, EN t!ATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE N'EXCEDE PAS 5 MM 
54D4.90·11 LAMES DECORATIVES DE POLYPROPYLENE, POUR L'EMBALLAGE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
ODS I TAL IE 
lOOOMOHDE 
!DID INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1536 
1527 
1497 
5776 
5673 
104 
762 
725 
1542 
1522 
2D 
30 
33 
33 
7l 
2D7 
502 
456 
46 
30 
30 
75 
60 
15 
5404. 90·19 LAMES ET FORMES SIMILAIRES, PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE, TIE POLYPROPYLENE, !SAUF LAMES DECORATIVES POUR 
L'EMBALLAGEl, DONT LA LARGEUR APPARENTE !H'EXCEDE PAS 5 Mill 
DOl FP.~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
03! AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
756 
855 
4033 
2152 
1524 
1661 
515 
3228 
15303 
ll275 
4532 
4357 
au 
HS 
109 
31 
36 
4 
1302 
2135 
603 
1532 
1529 
4 
2 
3 
130 
225 
102 
462 
461 
I 
1 
624 
357 
22!9 
350 
562 
15 
432 
5049 
4134 
865 
854 
363 
25 
a2 
6 
ll 
133 
113 
26 
26 
26 
12 
429 
134 
35 
2 
335 
1443 
612 
335 
335 
3Bi 
370 
345 
562 
584 
424 
2720 
2296 
424 
424 
424 
7; 
31 
31 
63 
ui 
547 
IS 
16 
391 
1570 
1095 
475 
4Ia 
19 
5404.9D-9D LAMES ET FORMES SIMILAIRES, PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE, SYNTHETIQUES !SAUF POLYPROPYLENE!, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE !N'EXCEOE PAS 5 MMl 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME·UNI 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lODOMONOE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTU·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
741 
592 
1686 
1689 
ll36 
628 
1322 
3327 
902 
13490 
6353 
7131 
6857 
2Dll 
37 
29i 
161 
22 
a 
12 
20 
720 
675 
44 
40 
20 
1 
ll 
27 
63 
41 
2 
4 
3 
3 
229 
215 
14 
ll 
6 
23 
44 
127 
u4 
22 
3569 
23 
4322 
206 
4ll6 
4D99 
5D7 
3 
a 
3D 
47 
41 
7 
7 
7 
27 
2 
317 
107 
35 
55 
51 
594 
452 
142 
142 
35 
4Di 
206 
432 
192 
121 
506 
65 
292 
2363 
l3H 
1022 
936 
629 
i 
25 
107 
151 
134 
17 
390 
25 
551 
203 
3 
653 
40 
494 
2589 
1213 
1376 
ll99 
656 
207 
1453 
74 
2107 
2107 
ll 
45 
256 
36 
72 
155 
621 
465 
155 
155 
3 
107 
395 
47 
423 
4; 
ll 
9 
10!6 
991 
95 
77 
55 
5405.01 MONOFILAMENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 
MM; LAMES ET FORMES SIMILAIRES ·PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE· EH MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DONI LA LARGEUR 
APPARENTE N'EXCEOE PAS 5 l'"u'l 
5405.01·00 MDNOFILAMENTS ARTIFICIELS DE 67 OECITEX OU PLUS ET ODNT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE !N'EXCEOE PAS 
I MMl l LAMES ET FORMES SIMILAIRES -PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE· EN MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE (H'EXCEOE PAS 5 11M! 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
100D M 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
19327 
1022 
21559 
20362 
ll9a 
ll62 
256 
426 
426 
40 
59 
57 
1 
1 
170 
353 
154 
200 
17D 
125 
250 
250 
160 
293 
127 
166 
166 
9721 
23 
10057 
9946 
112 
112 
16 
9 
7 
7 
5406.10 FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.10-0D FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CDNDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lULIE 
038 AUTRICHE 
lOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
823 
1093 
ll34 
1365 
7691 
4ll6 
3577 
3020 
2134 
62 
67 
ID 
363 
339 
24 
24 
9 
17 
73 
107 
6 
319 
203 
ll2 
ll2 
u 
n 
ui 
3 
367 
227 
141 
lH 
131 
ll 
14 
41 
1 
I 3D 
92 
39 
39 
2 
52 
76 
19 
U4 
171 
12 
1 
103 
lDl 
535 
263 
272 
222 
5 
71 
7D 
1 
5406.20 FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONOITIONNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
~ 5406.20-0D FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, CONDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOS ITALIE 1373 546 292 U3 
lOOO"ONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3123 
2BD9 
311 
302 
755 
47 
36 
31 
4 
415 
333 
27 
53 
12 
40 
101 
101 
349 
346 
3 
5407.10 TIS SUS DE FILS HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE NYLON OU 0' AUTRES POL YA"IDES OU DE POLYESTERS 
5407.10-DO TISSUS DE FILS HAUTE TEHACITE DE FILAMENTS DE NYLON DU D'AUTRES POLYAMIOES OU DE POLYESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
D05 !TALI< 
D06 ROYAUME·UNI 
003 DAHEMUK 
o1o PDRTur,u 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
700 INDONESIE 
725 CCREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·HAN 
1000 " D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3933 
3352 
5400 
33031 
3969 
U06 
au 
1125 
5110 
1510 
660 
5271 
1294 
1640 
3368 
3262 
101471 
76233 
25239 
ll9a7 
2!05 
IZ6l0 
643 
424! 
729 
3417 
64 
1537 
3 
5 
468 
u 
4 
Ii 
147 
10353 
10003 
a 5o 
702 
591 
157 
22 
129 
3 
37 
995 
21 
135 
i 
9 
953 
2li 
ll 
2337 
14U 
1419 
1203 
236 
2ll 
5407.20 TISSUS DE LAMES OU FDR"ES SIMILAIRES OU 5404 
971 
99 
26DO 
1274 
1392 
63 
22 
19 
37D 
142 
4U 
250 
U2 
1536 
134 
10570 
7056 
3514 
2748 
566 
595 
17D 
124 
7 
195 
340 
36 
70 
3 
7 
46 
22i 
13 
27 
1604 
1272 
332 
73 
lD 
259 
433 
4D 
138i 
417 
564 
u 
162 
359 
73 
31 
23 
1096 
4730 
3023 
1707 
409 
26 
1299 
565 
203 
5697 
491 
960 
29 
93 
343 
10 
219 
512 
30 
aD 
474 
5470 
15222 
3391 
6331 
1222 
232 
56D9 
14 
14 
20 
1 
4 
3a 
1 
620 
12 
734 
696 
39 
12 
1 
77 
5407.20-ll TISSUS DE LAMES OU FORMES SIIIILAIRES, DU 54.04, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE, LARGEUR < 3" 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
44ll 
4827 
22445 
ll3B 
12014 
1993 
1360 
4539 
794 
1422 
3 
99 
78 
126 
3 
33 
371 
2077 
53 
6U 
li 
1363 
2117 
l6i 
1Dl56 
941 
7 
U44 
2i 
l36 
30 
3 
12 
269 
9 
27 
256 
1900 
133 
12352 
770 
465 
104 
97 
l5H 
7 
a 
52 
ISS 
1256 
64D 
1943 
1294 
649 
649 
309 
37 
2i 
723 
4!3 
241 
179 
29 
53 
9 
43 
1351 
232 
27 
4580 
1375 
49D 
39 
1424 
97 
41 
202 
14 
41 
274 
7D 
10334 
9569 
1265 
755 
174 
276 
204 
123 
143 
1704 
56 
305 
341 
4!3 
7530 
7907 
7U7 
20 
14 
UB 
190 
26 
704 
366 
333 
279 
65 
32 
179 
164 
15 
135 
305 
too9 
u 
1452 
12 
44 
3 
68 
433 
43 
61 
35D 
12339 
ll073 
1266 
207 
73 
1060 
466 
2090 
43 
263 
~a 
13 
105 
47 
3i 
109 
101 
9 
ll 
9 
114 
203 
45 
6 
417 
363 
54 
51 
4S 
33 
3 
72 
ll 
16 
139 
121 
u 
l6 
16 
u 
7 
97 
90 
7 
7 
33 
13 
15 
471 
417 
53 
37 
15 
75 
65 
10 
104 
149 
45 
430 
339 
235 
524 
6 
5 
U59 
U27 
32 
32 
30 
236 
423 
143 
7 
106 
,; 
U.K. 
3966 
255 
1562 
a 
112 
507 
493 
14 
a 
69 
46 
444 
396 
56 
1167 
1002 
165 
64 
172 
4 
205 
387 
10 
15 
34 
10 
1250 
969 
2!0 
280 
ao 
27 
10 
15! 
122 
36 
36 
174 
475 
552 
U27 
3519 
1475 
2344 
19!7 
1845 
171 
546 
424 
122 
1419 
190! 
1743 
7239 
5441 
27i 
307 
2643 
511 
234 
2552 
490 
324 
960 
965 
29309 
21905 
7904 
4589 
366 
3144 
170 
275 
aoa 
2165 
57 
32 
509 
50 
107 
1990 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
i g~:::~.',c;~:~:~=~~! Reporting country .. Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~~~~--~~--~~~~--~----------------------------------------~ 
Hocanclatura coab. EUR-12 Sal g. -Lux. Danaerk Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hadar-land Portugal 
5'07 .20-11 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
508 BRAZIL 
62\ ISRAEL 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lHO CLASS 3 
160 
748 
1002 
1023 
695 
299 
25887 
20500 
5389 
1271 
253 
3405 
714 
1126 
1069 
57 
11 
li 
27 
797 
787 
10 
2 
1 
1 
8 
24 
481 
1002 
45 
8869 
7032 
183& 
600 
29 
1117 
121 
58 
56 
2 
252 
181 
71 
3 
3 
67 
122 
113 
7084 
6693 
391 
208 
205 
183 
112 
84 
29 
2i 
5407.20-19 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH>= 3 riM 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
87 
6402 
3140 
9234 
728 
5575 
30 
335 
26440 
25676 
764 
474 
47i 
2801 
42 
1718 
1 
5168 
5039 
129 
129 
4 
6 
295 
548 
8o7 
1676 
1676 
1 
1249 
720 
143 
917 
43 
3108 
3074 
3\ 
34 
5 
13 
26\ 
12 
202 
501 
495 
6 
7 
82 
97 
380 
2 
33 
605 
601 
5 
2542 
494 
986 
33 
170 
94 
5073 
5029 
43 
32 
5\07.20-90 WOVEN SYNTHETIC FABRICS OF STRIP OR THE LIKE, OF 54.04, IEXCL. POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE) 
004 FR GERMANY 142 49 2 
005 ITALY 1109 675 1 
732 JAPAN 72 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1861 
1565 
298 
225 
102 
53 
748 
748 
5407.30 FABRICS SPECIFIED IN NOTE 9 TO SECTION XI 
21 
12 
9 
7 
7 
2 
17 
11 
6 
5 
1 
5407.30-00 FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN SPECIFIED IN NOTE 9 TO SECTION XI 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
157 
42 
73 
411 
300 
ll2 
108 
39 
38 
1 
1 
38 
32 
6 
6 
33 
33 
2 
2 
61 
27 
34 
33 
33 
81 
17 
26 
128 
102 
26 
26 
967 
967 
47 
31 
16 
15 
14 
102 
2052 
1368 
685 
261 
14 
10 
414 
3 
626 
434 
487 
2i 
164 
1968 
1770 
198 
176 
64 
2 
189 
115 
75 
60 
32 
18 
18 
5'07.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS COHTAIHIHO >= 85 ~ FILAI'IEHTS OF NYLON OR OTHER PDLYAIIIDES IEXCL. 5407.10 AND 
5407.30) 
5407.\1-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING >= 85 X 1Y WEIGHT OF NYLON OR OTHER 
POLYAIIIDES, IEXCL. 5407.10-00 AND 5407.30-00), INCLUDING IIDHOFILAMEHT OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 HETHEUANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
.iu""' l..i.lbi 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
636 
249 
168 
415 
167 
227 
132 
71 
47 
166 
58 
16 
124 
95 
74 
76 
466 
837 
4199 
2110 
2087 
ill 
379 
1074 
95 
7 
9 
15 
18a 
315 
126 
189 
119 
~ 5407.42 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING >= 85 
9 
8 
25 
4 
20 
ll 
17 
3 
153 
3 
43 
72 
83 
4 
39 
6 
1 
14 
1 
79 
2 
384 
203 
1103 
402 
701 
103 
203 
IS 
4 
1 
38 
34 
4 
• 
14 
9 
2\ 
42 
114 
67 
47 
i 
42 
94 
20 
93 
39 
42 
5 
10 
1 
1 
2 
3 
250 
571 
303 
26! 
·a 
250 
2s 
45 
22 
23 
2s 
FILAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES IEXCL. 5407.10 AND 5407.30) 
286 
100 
46 
95 
67 
12 
3 
5 
1 
2i 
88 
74 
73 
4 
n 
1051 
614 
~~? 
.32 
286 
10 
792 
356 
299 
2605 
1040 
1564 
15 
1474 
75 
3 
1250 
n2s 
496 
57 
1 
28 
5269 
5048 
221 
31 
20 
397 
538 
510 
28 
27 
21 
60 
2 
66 
62 
4 
4 
57 
7 
156 
Ii 
26 
22 
285 
232 
53 
27 
25 
5407.42-10 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POL YAI'IIDES, OF A WIDTH =< 
57 Cll, IEXCL. 5407.10-00 AND 5407.30-001, INCLUDING IIOHOFILAMEHT OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES OF 54.04 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
29 
37 
207 
173 
411 
141 
20 
1129 
900 
230 
212 
202 
16 
7 
10 
2i 
53 
7 
46 
46 
46 
9 
35 
19 
17 
102 
52 
50 
46 
41 
i 
11 
35 
1 
29 
88 
51 
38 
3& 
38 
6 
1 
4 
4 
4 
10 
IS 
14 
73 
11 
10 
10 
i 
61 
66 
64 
2 
2 
2 
5407.42-90 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING>= 85 X 1Y WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAIIIOES, OF A WIDTH> 
57 Cl'l, IEXCL. 5407.10-00 AND 5407.30-00), INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES OF 54.04 
DO 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEIIMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
4 04 CANADA 
528 ARGEtiTIHA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
108 
816 
2376 
72 
883 
740 
272 
223 
HS 
154 
130 
426 
155 
374 
146 
113 
169 
88 
79 
83 
91 
122 
155 
8000 
5690 
2310 
21 
3i 
19 
19 
24 
1 
7 
1 
27 
28 
2 
181 
115 
66 
3 
18 
5 
12 
3 
10 
i 
10 
150 
57 
93 
123 
507 
10 
219 
27 
59 
31 
27 
1 
206 
24 
167 
46 
i 
19 
6 
22 
53 
1561 
1005 
555 
83 
31 
2 
72 
150 
2 
3 
i 
42 
455 
346 
109 
18 
454 
; 
76 
6 
1 
48 
680 
612 
68 
704 
5 
45 
96 
47 
109 
65 
39 
H 
2 
25 
94 
1i 
2 
4 
21 
1373 
1111 
262 
5 
36 
3i 
70 
1 
1 
19 
2i 
2 
31 
229 
142 
87 
111 
7 
1 
84 
5 
24 
3 
3 
17 
2 
286 
217 
69 
95 
132 
129 
60 
29 
11 
2 
2 
14 
1 
1 
1 
21 
12 
12 
528 
460 
68 
675 
6H 
41 
573 
523 
50 
51 
25 
40 
31 
9 
121 
13 
li 
152 
ll6 
16 
16 
16 
160 
123 
J 
115 
B 
50 
30 
22 
42 
54 
6J 
65 
51 
li 
I 
I 
934 
63• 
296 
U.K. 
2257 
1556 
701 
171 
1 
531 
60 
467 
271 
622 
28 
6 
1532 
1454 
78 
22 
4 
19 
70 
202 
73 
129 
77 
7 
51 
2 
20 
35 
28 
8 
4 
1 
33 
52 
26 
26 
u6 
2s 
163 
1 
4 
14 
76 
25 
612 
275 
336 
=~~ 
182 
53 
47 
410 
3B 
2 
5U 
497 
51 
49 
44 
197 
364 
15 
304 
48 
10 
49 
5 
57 
31 
9 
1 
53 
117 
7 
66 
83 
21 
56 
46 
1624 
987 
637 
1990 Valuo - Val ours: 1000 ECU 
I g~:: ~~;' / cp~:!:~=~~: Report fng country .. Pays d•cl ar•nt ~:::~c~:;:~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-x-.---D~e-n_a_a-rk __ D_o_u_t_sc-h~l-o-n-d----~Ht~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r-a~n~co~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-ol-i-o---No-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
5407.20-11 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
508 BRESIL 
6H ISRAEL 
680 THAILAHDE 
701 ~ALAYSIA 
!OOOIIONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
547 
1231 
1803 
2290 
897 
539 
63504 
53H6 
9959 
2905 
834 
6176 
877 
20 
2644 
2559 
u 
21 
3i 
33 
3271 
3236 
36 
14 
10 
9 
13 
5407 .20·19 TIS SUS DE LAMES OU FORMES SII'ULAIRES, DU 54.04, 
OD I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALL~AGNE 
DOS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DD9 GRECE 
!DOD II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
739 
1S2D7 
8510 
2Sl4S 
1692 
14137 
5S3 
745 
68831 
67098 
1734 
1222 
23 
l153 
7862 
l17 
4522 
2 
14090 
13691 
399 
399 
9 
64 
699 
1520 
1820 
\!51 
\!51 
20215 
17023 
3192 
1037 
93 
2000 
154 
199 
188 
ll 
3 
3 
i 
718 
595 
123 
25 
21 
ti 
429 
490 
18S61 
17394 
l167 
677 
639 
490 
DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE, LARGEUR 
7 u 25 
3129 34 229 
2263 I 368 
s4 
8366 
8288 
78 
78 
697 l167 
68 7 
450 !Dl 
1210 
1268 
12 
1937 
1898 
39 
I 
5a26 
1D7S 2au 
lOS 
1920 
21i 
12121 
12000 
121 
91 
262 
224 
38 
>= 3 II 
2652 
2652 
5407 .2D-9D TISSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAUES, DU 54.04, SYNTHETIQUES, ISAUF POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE! 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
7 32 JAPON 
1000 ~ 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
!030 CLASSE 2 
975 
3313 
1117 
9096 
6033 
3065 
2121 
769 
815 
162 
1710 
1973 
1973 
15 
4 
130 
71 
59 
47 
45 
12 
14 
125 
5 
264 
178 
86 
76 
54 
., 
6i 
18 
174 
!56 
II 
18 
5407.30 "TISSUS" DE FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES VISES A LA NOTE 9 DE LA SECTION XI 
5407.30-00 "TISSUS" DE FILS DE FILAMENTS SYHTHETIQUES VISES A LA NOTE 9 DE LA SECTION XI 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
404 CANADA 
1000 M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
!Oil EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1524 
730 
594 
4144 
3336 
809 
767 
47 
16 
299 
292 
7 
7 
167 
27 
414 
389 
25 
25 
372 
512 
85 
427 
427 
9 
a 
2 
2 
6 
9 
71 
73 
5 
5 
10 
45 
ID 
HD 
168 
173 
168 
158 
2 
868 
277 
222 
1418 
1195 
223 
223 
271 
147 
124 
ll6 
36 
36 
53 
194 
4778 
3671 
1107 
569 
53 
20 
518 
20 
1287 
1285 
1411 
153 
38; 
5072 
4621 
451 
414 
607 
57 
1210 
837 
373 
265 
127 
17 
320 
311 
9 
9 
5407 .H TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES >= 85 X, ECRUS OU ILANCHIS, IHOH REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.30) 
5407.41-DI TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE NYLOH OU AUTRES POLYAMIDES >= 85 X, ECRUS OU ILANCHIS, INDH REPR. SDUS 5407.10-DD ET 
5407 .30-DDl 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLAIIDE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HOP.VEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
700 IHDOHESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI·WAH 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
i02i A .. ~~ti:e£ 
1030 CLASSE 2 
6381 
2330 
1707 
5730 
2107 
2552 
2121 
918 
636 
1051 
1281 
643 
1447 
617 
570 
503 
6229 
5325 
44045 
24509 
l 9S36 
£:~26 
6831 
1226 
t7 
81 
lH 
3 
12ss 
2874 
1582 
1292 
4 
1287 
10 
3 
5 
i 
Ill 
161 
2 
44 
420 
26 
394 
.L •• 
346 
44 
1641 
35 
448 
Hi 
1266 
66 
478 
70 
a 
320 
20 
1078 
35 
2 
4599 
1508 
12867 
4959 
791'1~ 
i562 
1510 
6\ 
38 
1 
4DI 
9\ 
13 
ll 
54 
5 
740 
634 
!06 
219 
70 
13o 
200 
74 
262 
2i 
i 
17 
i 
1 
251 
1263 
955 
307 
i5 
252 
t32 
382 
1556 
536 
459 
ID2 
122 
165 
223 
358 
75 
~ 5407.42 HOH COHDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL TEIHTS, IHOH REPR. SDUS 5407.10 ET 5407.30) 
5407.42-ID TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS DE NYLON DU AUTRES POLYAPIIDES >= 85 X, TEINTS, LARGEUR =<57 Cll 
ODI FRANCE 
DD3 PAYS-BA5 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
IODOI'IONDE 
!DID IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
!D21AELE 
584 
561 
2570 
1760 
7021 
3182 
584 
17897 
12952 
4945 
4813 
4579 
7 
21 
2 
71 
147 
104 
43 
II 
II 
16 
IDi 
i 
535 
971 
133 
839 
839 
839 
190 
526 
u3 
429 
5DD 
2123 
866 
1256 
1187 
IOU 
II 
32 
31 
z 
1 
78 
77 
I 
1 
I 
ll 
3 
19 
107 
t2 
165 
140 
25 
17 
14 
10 
206 
412 
15 
659 
1546 
752 
793 
793 
793 
3 
94 
16i 
134 
402 
264 
138 
ai 
!DO 
17 
83 
83 
n 
2633 
177 
552 
1366 
47; 
87 
76 
95 
15 
17 
n7 
565 
568 
454 
131 
455 
9249 
6170 
3080 
·211 
1799 
209 
1 
997 
237 
u 
1586 
1208 
379 
370 
370 
22 
1693 
389 
539 
5787 
3019 
2768 
57 
265; 
53 
ll 
2946 
a14i 
1027 
143 
6 
50 
12922 
12523 
399 
91 
89 
1079 
1737 
1491 
246 
245 
230 
I 
315 
17 
452 
4l1 
41 
41 
400 
72 
u52 
6l 
42 
132 
2788 
2192 
596 
3a9 
174 
lD 
6 
634 
,; 
3 
718 
670 
48 
48 
48 
5407.42-90 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE HYLDH DU AUTRES PDLYAIIIDES >: 15 X, TEIHTS, LARGEUR >57 CM, IHDH REPR. SDUS 5407.10-0D 
ET 5407 .30-0Dl 
ODI FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLGVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPDH 
736 T'Al-WAH 
IDDD PI D N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
12662 
31061 
855 
15961 
14318 
3393 
4036 
2444 
2691 
1938 
9107 
3272 
9261 
3107 
717 
1029 
l106 
1279 
1320 
1185 
2914 
1342 
127138 
87605 
39534 
283 
365 
304 
209 
276 
26 
a 
3DD 
9 
161 
202 
19 
2173 
1469 
704 
58 
249 
87 
125 
48 
149 
IDi 
388 
824 
104 
35 
3 
3 
12 
103 
2310 
816 
1494 
1799 
8500 
lSI 
5030 
408 
1322 
554 
561 
ll 
4454 
565 
4585 
1065 
2 
4 
410 
7 
no 
626 
434 
30841 
18384 
12457 
1549 
420 
20 
878 
1121 
19 
a 
7; 
3 
21 
669 
486 
6903 
315 
IUD 
l14 
3D 
814 
i 
1313 
4; 
1 
56 
4 
75 
!6 
99 
12155 
10522 
1634 
7084 
so 
ll93 
2002 
590 
1923 
1065 
592 
598 
21 
526 
1121 
4 
19 
II; 
22 
as 
728 
19173 
14533 
4640 
40 
447 
I 
289 
3 
739 
4 
a 
53 
a 
2; 
20 
146 
2s2 
48 
168 
2333 
1530 
8D3 
1653 
119 
3D 
1583 
174 
10 
ll 
73 
226 
I 
132 
622 
liD 
22 
82 
22 
7 
so 
5172 
3709 
1462 
1262 
1462 
2DD4 
142 
378 
205 
26 
33 
292 
9 2a 
13 
6 
11 
315 
75 
135 
7168 
6213 
955 
!Dl 
1613 
1510 
103 
ID3 
l141 
1065 
77 
77 
4 
19 
242 
237 
5 
5 
5 
32 
32 
184 
1 
56 
29 
11 
u6 
27 
7 
459 
294 
165 
:.~.J 
!51 
33 
1203 
193 
14 
379 
1173 
1451 
422 
ua 
411 
2925 
1876 
43 
4186 
1473 
546 
430 
366 
579 
980 
1348 
1637 
Uta 
II 
73 
6i 
21 
6 
17831 
11872 
5965 
255 
4 
434 
5456 
4127 
1329 
502 
15 
828 
626 
1364 
922 
1469 
3 
545 
ll 
5099 
4941 
158 
71 
74 
340 
1027 
2755 
775 
1981 
!Ill 
150 
796 
31 
380 
574 
504 
70 
21 
10 
301 
224 
377 
130 
1975 
326 
862 
17 
77 
63 
98 
200 
6989 
825 
38 
8590 
7534 
1056 
1039 
954 
2607 
4001 
71 
5084 
1030 
104 
860 
42 
1214 
577 
129 
15 
311 
709 
106 
1122 
1320 
252 
1223 
465 
22016 
13762 
8254 
109 
1990 Quent;ty- Quantitis: 1000 kg 
~ g~!~!~e//CP~!~~~:~~! Rlporttng country· Pays diclar-ant 
Co~b. Hosanclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; Ho!"enclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Fr"ance Ireland Italh Nederland Por"tugal U.K. 
5407.42-90 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1563 
1226 
455 
291 
10 
a 
ss 
ao 
77 
10 
4 
492 
443 
61 
1 
aa 
43 
14 
6 
57 
50 
I 
ID 
225 
162 
35 
3 
13 
ID 
55 
19 
46 
38 
3 
20 
3D 
17 
37 
I 
5407.43 WOVEN FABRICS CONTAINING >= 85 X FILAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES OF YARNS Of DIFFERENT COLOURS tEXCL. 5407.10 AND 
5407.30) 
5407.43-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN Of DIFFERENT COLOURS, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT Of NYLON OR OTHER 
POLYAMIDES, tEXCL. 5407.!0-DO AND 5407.30-0Dl, INCLUDING I'IONOFILAI'IENT Of NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES OF 54.04 
0 0 I FRANCE 
002 8ElG.-ll1X!IG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R l D 
1010 INlRA-EC 
lQ II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IC21 EFTA COUNTR. 
ICJO CLASS 2 
774 
75 
87 
140 
175 
1446 
129S 
!50 
45 
30 
90 
14 
zi 
15 
I 
77 
61 
16 
10 
697 
70 
9l 
168 
1060 
1055 
5 
3 
3 
1 
6 
2 
2 
10 
98 
20 
79 
2 
2 
63 
i 
12 
4 
25 
23 
2 
2 
2 
17 
12 
5 
5 
4 
5407.44 PRINTED WOVEN FAERICS CONTAINING>= 85 X FILAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES tEXCL. 5407.10 AND 5407.30) 
10 
17 
17 
35 
1 
46 
3 
97 
B6 
11 
II 
11 
5407.44-10 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING >: 85 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAPUDES, OF A WIDTH 
=<57 Cl'l, !EXCL. 5407.10-00 AND 5407.30-00l, INCLUDING I'IONOFILAI'IENT OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES OF 54.04 
004 F~ GERMANY 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
136 
56 
2S2 
210 
76 
62 
22 
15 
7 
7 
I 
ZD 
22 
21 
2 
I 
16 
4 
21 
20 
2 
liZ 
IZI 
114 
7 
7 
34 
I 
33 
33 
5407 .H-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES, OF A WIDTH 
> 57 CM, tEXCL. 5407.10-00 AND 5407.30-0Dl, INCLUDING I'IONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
COS ITALY 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 S!HTZERLAND 
OJS AUSTRIA 
052 TURKEY 
700 INDONESIA 
72S SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IC21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
74 
I61 
50 
159 
627 
94 
67 
IS 
IS 
31 
50 
164 
36 
206 
IS78 
1190 
6S6 
430 
136 
250 
z; 
12 
34 
I 
79 
79 
32 
5 
25 
11 
I 
76 
63 
l3 
13 
13 
30 
35 
15 
426 
12 
23 
4 
ID 
I2 
2 
I 
I 
3 
577 
52 I 
56 
54 
49 
2 
5407.51 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS Of SYNTHETIC FILAI'IEHT YARN 
4 
21 
; 
7 
a 
58 
48 
9 
I 
1 
a 
9 
11 
5 
24 
13 
75 
58 
17 
16 
14 
I 
45 
9 
52 
13 
138 
124 
14 
13 
7 
I 
4 
4 
5 
18 
16 
2 
12 
3 
49 
3 
2 
3 
4 
7 
H 
25 
20 
208 
68 
140 
83 
16 
50 
ll 
z5 
55 
ID 
6 
128 
106 
22 
12 
10 
10 
5407.51-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS Of SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING>: B5 X BY WEIGHT Of TEXTURED POLYESTER, 
CEXCL. 5407.30-00l, INCLUOING WOVEN FABRICS OF TEXTURED POLYESTER I'IONOFILAI'IENT Of 54.1' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
0~6 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
03~ S!~ITZERLAND 
OJ! AUSTRIA 
052 TUP.KEY 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAII 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
i02i ~~*~:;C~UHTR. 
1030 CLASS 2 
I 52\ 
307 
162 
619 
1897 
376 
101 
50 
\65 
2\5 
148 
59 
269 
580 
7154 
5018 
2138 
1<<.. 
546 
8!5 
18 
3 
67 
119 
46 
73 
r 
67 
22 
41 
24 
17 
17 
1393 
180 
99 
16a6 
241 
22 
17 
433 
20 
43 
12 
76 
134 
4389 
3630 
760 
~;i 
190 
15 
14 
I 
l 
I 
~ 5407.52 WOVEN FABRICS CONTAINING >: 85 X FILAI'IEHTS Of TEXTURED POLYESTER 
11 
i 
43 
12 
56 
4 
29 
57 
2I6 
58 
158 
'I! 
liB 
zi 
16 
154 
79 
79 
70 
5 
3 
16 
4 
I2 
100 
!Dl 
676 
426 
m 
.i:! 
121 
IS 
I 
ID 
38 
31 
7 
ao 
35 
6 
67 
9 
2 
5 
I 
192 
4 
6 
28 
106 
613 
209 
404 
.:!:'~ 
6 
116 
5407.52-00 DYED, WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILA~ENT YARN, CONTAINING>= 85 X BY WEIGHT Of NYLON OR OTHER POLYA~IDES, tEXCL. 
5407.30-00l, INCLUDING WOVEN FABRICS OF TEXTURED POLYESTER ~ONOFILAI'IENT OF 54.04 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 !~ELAND 
00! DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDE!! 
032 FINLAND 
036 S>IITZoRLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
662 PAKISTAN 
6!0 THAILAND 
700 I~DONESIA 
72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
955 
1510 
432 
ll34 
948 
2090 
41 
128 
129 
56 
ao 
99 
967 
257 
605 
104 
34 
1272 
451 
3059 
1677 
16361 
7379 
8983 
4943 
1209 
3680 
363 
27 
9i 
38 
22 
18 
I 
1 
3 
5 
9 
14 
9a 
6 
44 
761 
1161 
201 
959 
66 
6 
884 
9 
2 
2I 
6 
385 
i 
I 
I 
15 
a 
2 
16 
467 
419 
48 
20 
18 
24 
4 
5407.53 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DI FFEREHT COLOURS 
205 
H 
175 
31; 
41I 
44 
12 
6 
23 
137 
5i 
33 
66 
274 
!DB 
1967 
1244 
72\ 
492 
166 
212 
20 
18 
7 
12 
116 
44 
68 
i 
17 
i 
16 
323 
282 
40 
26 
17 
15 
49 
3 
12 
61 
48 
85 
60 
ID 
428 
7 
850 
271 
580 
462 
3 
118 
45a 
67 
2\7 
302 
544 
!5 
33 
36 
19 
95 
23 
194 
68 
u7 
49 
471 
465 
3244 
1666 
1578 
B27 
151 
727 
25 
3 
4 
i 
I 
182 
B 
6 
15 
21 
3a 
17 
10 
3IO 
192 
liB 
43 
11 
69 
6 
76 
3 
50 
108 
z2 
6 
16 
; 
II 
14 
2 
616 
285 
331 
271 
28 
46 
14 
I 
22 
9l 
I 
4 
17 
22 
14 
4 
14 
102 
406 
127 
279 
39 
l31 
34 
454 
u6 
50 
183 
3 
3 
2 
I 
18 
130 
2 
2 
33 
51 
51 
180 
249 
1643 
893 
751 
333 
!51 
387 
31 
5407.53-10 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING>= B5 X BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTERS, Of 
WIDTH > 57 Cl'l BUT =< 75 Cl'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
110 
66 
33 
100 
155 
18 
36 
478 
1 
31 
52 10 13 
40 
58 
I 
10 
IU 
2BI 
276 
l3 
2 
ID 
9 
I 
I 
I 
5 
27 
42 
33 
9 
3 
Ii 
IO 
3 
2 
2 
56 
38 
17 
14 
13 
4 
5 
4 
6 
5 
3 
I 
2 
I; 
50 
25 
25 
3 
19 
136 
5 
a 
137 
85 
192 
5 
17 
37 
29 
24 
5 
60 
7 
6 
46 
818 
621 
197 
176 
I22 
22 
241 
102 
226 
170 
37 
9 
28 
B 
4 
20 
9 
19 
I 
5 
14 
19 
10 
I 
2 
I 
132 
26 
173 
465 
69 
396 
224 
13 
172 
' 42 
14 
281 
70 
4 
4 
3 
5 
a 
7 
16 
9 
591 
42B 
~~~ 
l3 
106 
402 
502 
15 
239 
71 
35 
32 
a 
22 
9 
6 
499 
219 
142 
13 
I 
877 
199 
1518 
52 
4962 
1305 
3657 
2227 
536 
1176 
254 
54 
2 
46 
aa 
6 
9 
262 
1990 Value - Valours: 1000 ECU laport 
~ g~:=~~.',cP~!!:~=~~! Raporting country- Pays d6clarant ~~=~~c ~:; ~~~ 1 ~!~~ ~ r--:E::U::-R _-:1::2:--B::-o-:1-g-.-_:-Lu-x-.--D::-a-n_e_a_r k:--:D:-1-u:-t s-c-:h-:1-.-n:-d ---Ho.:.;l __ l__ o..;s__;:.....:E.:.;s..;p..;a g;_n_;.---__;:.:F.:.;r_o..:n.:.co:..:..:..;..:.:.;Ir.:.o-1-a-n-d---I-t -•• -,-.--H.-d-.-,-1-on-d--Po_r_t_u_g_a_l ---U-.-K-. 
5407.42-90 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32714 
26684 
5003 
1816 
338 
317 
4 
362 
1375 
1356 
106 
13 
11867 
10680 
582 
7 
1008 
694 
114 
43 
1546 
1370 
28 
60 
4259 
2976 
347 
35 
168 
108 
488 
146 
1287 
1091 
71 
104 
461 
374 
487 
8 
5407.43 TISSUS, TEHEUR EH FILAI'IENTS DE NYLOH DU AUTRES POLYAIHDES >= 85 X, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, IHON REPR. SOUS 5407.10 
ET 5407.301 
5407.43-DD TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRE$ PDLYAI'IIDES >= 85 X, E~ FILS DE DlVERSES COULEURS, INDN REPR. SOUS 
5407.10-DD ET 5407.30-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 HALlE 
DID PORTUGAL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
12651 
1054 
978 
1941 
2587 
21605 
19854 
1747 
971 
116 
664 
76 
r8i 
40 
25 
416 
342 
74 
34 
10 
41 
216 
106 
liD 
110 
110 
11468 
989 
1309 
2425 
16685 
16566 
119 
93 
76 
26 
51 
18 
58 
154 
810 
28~ 
524 
2S ,, 
31' 
206 
5 
18 
219 
87 
659 
551 
108 
108 
105 
12 
48 
36 
302 
H3 
158 
158 
139 
20 
20 
330 
si 
482 
463 
18 
18 
15 
5407.44 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IENTS DE NYLON OU AUTRES PDLYAI'IIDES >= 85 :, II'IPRII'IES, INON REPR. SDUS 5407.10 ET 5407.301 
5H7.44-10 TISSUS, TENEUR EN FILAI'IENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAI'IIDES >= 85 X, li'IPRII'IES, LARGEUR <= 57 Cl'l 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
lDDD rl 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3363 
1197 
5896 
4849 
1047 
585 
u 
222 
311 
311 
289 
216 
73 
67 
12 
46 
117 
58 
59 
59 
25 
365 
425 
395 
29 
22 
863 
ll2 
1095 
983 
112 
2230 
2333 
2256 
78 
61 
415 
10 
535 
49 
2 
1267 
1039 
228 
228 
228 
19 
317 
22 
295 
293 
5407.44-90 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES >= 85 X, IMPRIMES, LARGEUR >57 Cl'l, INDN REPR. SOUS 5407.10-00 
ET 5407 .30-DDI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
700 IHDDHESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1517 
2201 
1318 
4002 
13156 
2276 
1835 
596 
822 
810 
735 
2061 
689 
3871 
37329 
24882 
12444 
9243 
4081 
3148 
33 
1063 
231 
370 
8 
ri 
1 
1725 
1713 
12 
12 
11 
a 
4 
2 
595 
63 
341 
255 
21 
1 
2 
1303 
1018 
284 
284 
279 
606 
518 
143 
9382 
4ll 
681 
170 
498 
429 
51 
10 
23 
101 
13085 
lll03 
1982 
1949 
1779 
33 
107 
246 
3 
223 
197 
229 
1 
,; 
12 
23 
1134 
1007 
127 
36 
28 
91 
266 
182 
126 
827 
380 
15 
7 
24 
1953 
1514 
439 
428 
402 
12 
5407.51 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 85 X, ECRUS OU BLAHCHI5 
5407.51-00 TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IENTS DE POLYESTERS TEXTURES>= 15 X, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
700 IHOOHESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAfOH 
736 T'Al-WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 011 EXTRA-CF 
i02i r·E"'L._e. 
1030 CLASSE 2 
9385 
2791 
1822 
8598 
10712 
2436 
727 
1346 
3440 
1587 
1542 
1054 
5494 
5240 
58512 
36816 
2'169\ 
·~oi7 
8403 
224 
7; 
139 
lll 
78 
17 
7~ 
491 
1223 
631 
592 
i7 
493 
15 
4 
255 
112 
42 
487 
274 
214 
7960 
1712 
767 
6774 
1372 
132 
308 
3138 
233 
479 
256 
1565 
1393 
26448 
18932 
7516 
3m 
2127 
s4 
157 
2 
293 
281 
11 
~ 5407.52 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 85 X, TEINTS 
5407. 52-0D TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 85 X, TEINTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGilE 
030 SUEDE 
032 F!HLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16011 
13425 
7313 
21289 
18635 
19779 
596 
2308 
1980 
940 
1713 
2881 
11456 
1879 
4947 
966 
560 
6935 
7371 
58326 
10851 
213361 
101650 
111704 
80961 
17048 
28071 
2661 
401 
97:i 
714 
493 
165 
16 
13 
16 
zs 
49 
52 
139 
4 
I 
705 
111 
193 
3900 
8198 
2158 
6040 
1155 
74 
4834 
52 
121 
4 
34 
462 
175 
3229 
IS 
22 
5 
169 
142 
39 
122 
4572 
4024 
541 
262 
211 
264 
22 
3601 
903 
4033 
6967 
4131 
151 
223 
I 
126 
623 
1530 
43; 
508 
1187 
6337 
1500 
33333 
20757 
12575 
9081 
2217 
3337 
158 
218 
103 
152 
1559 
951 
623 
; 
242 
37 
189 
60 
117 
86 
79 
4511 
3928 
583 
372 
226 
211 
138 
2 
si 
929 
4 
s 
7 
46 
607 
102 
774 
795 
3469 
1128 
2340 
'iz 
1508 
1611 
58 
827 
1473 
1490 
736 
218 
4a 
32 
16 
200 
ni 
188 
9139 
124 
17440 
6543 
10897 
9487 
97 
1411 
53i 
6 
154 
1329 
374 
us 
32 
206 
2965 
2510 
456 
451 
217 
4 
336 
154 
2295 
1018 
384 
458 
43 
29 
136 
20 
199 
1657 
700 
7507 
4648 
2160 
.. ;] 
958 
412s 
637 
4033 
3926 
5010 
1 
354 
440 
2 
745 
515 
951 
180 
1822 
695 
626 
733 
11941 
2693 
39140 
18544 
21291 
16167 
2289 
4194 
230 
5407.53 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 15 X, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS 
38 
57 
64 
ID 
246 
199 
47 
10 
10 
36 
56 
152 
10 
I 
134 
395 
354 
40 
57 
48 
5 
38 
16 
2156 
46 
1 
73 
40 
52 
72 
s8s 
307 
69 
3583 
2329 
1254 
481 
120 
725 
40 
334 
62 
5 
1032 
97 
48 
112 
153 
97 
677 
317 
433 
3701 
1567 
2131 
1551 
414 
521 
800 
204 
491 
1253 
120 
24 
99 
23 
1159 
46 
92 
705 
753 
6281 
2961 
~Fo 
-i:it 
891 
1781 
" 266
2549 
363 
203 
264 
1 
293 
106 
9D7 
12; 
141 
2231 
15 
9613 
5562 
4051 
3600 
406 
371 
80 
I 
181 
853 
593 
177 
119 
76 
28 
41 
97 
6 
2208 
1813 
395 
231 
222 
164 
18 
233 
1348 
22 
34 
673 
169 
85 
90 
355 
1004 
4644 
1667 
2976 
-543 
1254 
572 
4360 
2987 
1004 
1418 
1 
47 
42 
30 
21 
913 
1153 
sa 
26 
548 
665 
752 
2786 
1919 
19588 
10442 
9145 
4963 
2118 
3915 
268 
5407.53-10 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES>= 85 X, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, LARGEUR >57 Crl riAlS =< 75 CM 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1DDOI'IONDE 
893 
578 
3357 
4568 
544 
1640 
12406 
12 
127 
17 
5 
261 
426 
22 
29 
31 
544 
10s 
306 
360 
1377 
43 
19 
9 
71 
50 
2; 
69 
r6 
290 
309 
47 
67 
165 
633 16 
21 
15 
28 
22 
122 
253 
16oi 
1793 
36 
473 
4158 
5165 
5740 
82 
11 
11 
3 
12 
91 
167 
147 
19 
19 
19 
123 
433 
825 
581 
243 
20 
82 
123 
687 
204 
17 
79 
74 
ID 
214 
46 
1690 
1226 
464 
418 
393 
46 
30 
I 
84 
117 
154 
53 
63 
35 
19 
260 
ta 
923 
503 
420 
.62 
260 
1929 
38 
139 
3035 
2131 
1941 
36 
248 
663 
425 
441 
168 
831 
50 
9i 
105 
1074 
13467 
10167 
3301 
3047 
1922 
254 
46 
58 
" 31
73 
312 
4540 
1978 
2694 
1020 
28 
17 
43 
43 
48 
581 
192 
389 
177 
88 
213 
6 
18 
141 
27 
115 
63 
35 
297 
32 
101 
188 
552 
262 
34 
11 
20 
7 
1577 
511 
3098 
7319 
1212 
6107 
3866 
326 
2241 
91 
233 
95 
3314 
1542 
50 
177 
36 
13 
45 
143 
266 
59 
6142 
5437 
1405 
394 
695 
57U 
3687 
248 
4369 
1475 
542 
356 
90 
409 
298 
199 
6382 
1607 
1215 
169 
11 
3500 
3303 
23493 
430 
58516 
16496 
42019 
32346 
7291 
7862 
1811 
479 
34 
1144 
2419 
62 
265 
4972 
111 
1990 Quantity - Ouantit,s: 1000 kg 
~ g~:::~.//c;~:!:~=~~!, _________________________________________ ~R·~·~·~·~t~ln~;~c~o~u~nt~·~·~--P~·~·~·~d~tc~l~·~·~·~nt~--------------------------------------__, 
Comb. Nomenclature r 
Hom•ncl ature coab. EUR-12 Belg. -Lu:w:. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna France Ire I and Ital h Nederland Portugal U.K. 
5407. 53-ID 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
404 
76 
66 
53 
36 
17 
16 
16 
106 
11 
11 
11 
5407.53-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, COHTAINIHG >= 15 X BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, OF 
WIDTH=< 57 Crl OR> 75 CM, <EXCL. 5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS DF TEXTURED POLYESTER riOHOFILAMEHT OF 54.0\ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 S!HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
231 
341 
33 
311 
137 
226 
515 
17 
25 
716 
44 
104 
2817 
1506 
1010 
166 
45 
190 
87 
!3 
26 
2 
7 
12 
147 
145 
2 
13 
13 
5407.54 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN 
49 
2 
5 
30 
3 
156 
4 
13 ,, 
41 
351 
274 
76 
60 
15 
16 
I 
5 
I 
I 
10 
2 
2 
I 
24 
22 
2 
2 
I 
58 
26 
14 
128 
3 
10 
I 
1 
275 
5 
11 
532 
240 
292 
13 
2 
279 
232 
i 
36 
121 
6 
I 
2 
3 
3 
I 
442 
401 
41 
4 
3 
14 
13 
II 
14 
4 
2 
1 
2 
j 
15 
3 
2 
3 
40 
27 
12 
7 
5 
5 
HOI .54-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, <EXCL. 
5407.30-001, IHCLUDIHG WOVEN FABRICS OF TEXTURED POLYESTER IIOHOFILAriEHT OF 54.04 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
212 
159 
71 
829 
1671 
116 
177 
63 
193 
48 
42 
95 
1091 
250 
1040 
6240 
3285 
2956 
1422 
2S3 
1519 
18 
!4 
23 
59 
13 
8 
I 
4 
2 
2 
31 
,, 
274 
135 
139 
104 
5 
34 
2 
2 
19 
15 
5 
5 
2 
30 
6 
44 
112 
9 
26 
17 
54 
8 
22i 
47 
114 
767 
297 
469 
197 
72 
273 
5 
7 
I 
16 
25 
I 
23 
13 
!DO 
80 
21 
19 
3 
2 
10 
34 
1 
31 
44 
I 
54 
7 
157 
398 
148 
250 
168 
10 
82 
10 
2 
" 1062 22 
39 
10 
28 
10 
60 
48 
14 
128 
1557 
1252 
306 
177 
39 
128 
5407.60 WOVEN FABRICS, CONTAINING>= 15 X NOH-TEXTURED POLYESTER FILAMENTS <EXCL. 5407.10 AND 5407.301 
4 
I 
16 
12 
6 
54 
28 
25 
13 
6 
12 
31 
6i 
I 
22 
4 
2 
31 
I 
ai 
3 
33 
292 
116 
175 
72 
6 
90 
I 
51 
11i 
I 
11 
187 
174 
13 
4 
4 
9 
24 
18 
218 
40 
3 
1 
4 
13 
11i 
51 
57 
556 
304 
252 
81 
22 
170 
5407.60-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS DF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, 
( EXCL. 5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF NOH-TEXTURED POLYESTER IIONOFILAriEHT OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FP. GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SIHTZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
700 IHDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
7 36 TAIWAN 
IODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
245 
131 
153 
632 
268 
229 
77 
122 
71 
1496 
473 
1014 
669 
5868 
1814 
4055 
1337 
148 
2696 
72 
3 
28 
I 
111 
104 
7 
4 
4 
2 
25 
12 
13 
I 
1 
11 
81 
76 
136 
13B 
198 
93 
3 
82 
136 
239 
90 
1330 
643 
687 
377 
108 
310 
15 
i 
32 
43 
I 
1i 
4 
2 
133 
105 
28 
14 
2 
14 
37 
2 
102 
70 
1134 
13 
261 
256 
1993 
225 
1769 
262 
1 
1493 
; 
7 
68 
3 
2 
57 
41 
231 
59 
499 
91 
408 
244 
3 
164 
19 
25 
7 
147 
li 
I 
14 
68 
216 
78 
158 
157 
979 
216 
763 
305 
14 
452 
87 
28 
96 
503 
261 
242 
59 
9 
183 
5407.60-30 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, CONTAIHIHG >= 85 X IY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, OF A WIDTH •< 57 
Cl!, < EXCL. 5407.30-001, IHCLUDIHG WOVEN FABRICS OF NOH-TEXTURED POL VESTER IIOHOFILAIIEHT OF 54.04 
OUI 
002 
003 
~m 
006 
010 
011 
030 
036 
035 
060 
400 
662 
700 
728 
732 
736 
!ODD 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
fi\AHC.i: 
SELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERriANY 
ITALY 
UTD. KINGDOII 
PORTUGAL 
SPAIH 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
POLAHD 
USA 
PAKISTAN 
IHDOHESIA 
SOUTH KOREA 
JAPAH 
TAIWAN 
II 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
lG:ii 
602 
IB6 
12!1 
975 
235 
64 
430 
26 
254 
45 
101 
534 
342 
1107 
1346 
5B73 
683 
15392 
4809 
10577 
6807 
352 
3604 
164 
J.tii 
i 
21 
31 
17 
25 
1 
27 
119 
413 
230 
183 
35 
4 
145 
17 
5 
1 
1 
4 
10 
20 
61 
29 
32 
2 
30 
lC:5 
151 
60 
15l 
53 
22 
H 
15 
157 
17 
37 
15 
34 
193 
1261 
82 
2670 
821 
1849 
1488 
200 
315 
45 
·2; 
9 
503 
432 
63 
289 
i 
18 
12; 
12 
168 
H 
76 
1935 
1450 
480 
216 
21 
260 
4 
li 
1 
67 
40 
1 
34 
3 
1 
5 
4 
22 
112 
94 
518 
11 
1044 
158 
886 
549 
9 
319 
18 
20 
11 
64 
86 
39 
3 
14 
1 
11 
12] 
267 
328 
232 
1165 
31 
2413 
237 
2176 
1313 
20 
862 
2 
20 
i 
2 
36 
23 
13 
2 
·; 
86 
82 
77 
5i 
117 
46 
107 
735 
131 
1534 
231 
1303 
934 
79 
284 
84 
"' 2i 
5i 
13 
6 
,; 
50 
130 
401 
195 
206 
57 
3 
149 
5407.60-51 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARN, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF HOM-TEXTURED POLYESTER, 
OF A WIDTH > 57 Cll SUT =< 75 Crl 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
12 
72 
46 
27 
23 
14 
lD 
8 
2 
2 
1 
10 
5 
6 
6 
6 
12 
7 
5 
5 
5407.60-59 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARH, COHTAINIHG >= 85 X BY WEIGHT OF HOM-TEXTURED POLYESTER, 
~:_:4WIDTH =<57 Crl OR> 75 Cll, (EXCL. 5407.30-001, INCLUDING WOVEH FABRICS OF HOM-TEXTURED POLYESTER IIOHOFILAriEHT OF 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
112 
35 
74 
54 
45 
31 
140 
635 
336 
302 
91 
90 
1 
IZ 
2 
23 
8 
15 
li 
10 
24 
70 
28 
42 
7 
15 
24 
11 
I 
1 
69 
53 
17 
22 
42 
19 
23 
2 
4 
6 
4 
14 
69 
23 
46 
9 
19 
4i 
120 
32 
88 
2 
18 
I 
30 
28 
2 
5 
24 
4 
50 
57 
3 
147 
142 
6 
4 
2 
2 
18 
3 
5 
27 
36 
43 
37 
2 
13 
2 
10 
194 
168 
26 
25 
15 
2 
41 
25 
16 
15 
5 
I 
-2 
I 
202 
23 
29 
4l 
5 
1 
2 
39 
6 
104 
529 
355 
174 
122 
9 
53 
i 
2 
234 
28 
26 
14 
14 
I 
2; 
5 
294 
6 
2 
501 
13 
47 
986 
354 
632 
70 
9 
562 
69 
11 
4 
396 
214 
20 
n 
65 
7 
12 
33 
533 
114 
440 
2029 
742 
1288 
561 
83 
726 
3 
13 
19 
11 
2 
72 
j 
27 
52 
5 
247 
126 
121 
55 
I 
66 
m 
ID 
244 
190 
4 
21 
I 
I 
112 
75 
451 
508 
1967 
83 
4356 
1050 
3275 
2086 
7 
1179 
11 
30 
18 
12 
8 
5 
6 
13 
zz 
3 
28 
109 
43 
66 
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5407.53-10 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
9858 
2549 
2378 
2195 
157 
269 
269 
269 
23 
6 
5 
5 
690 
687 
677 
672 
62 
9 
9 
9 
149 
141 
16 
16 
373 
260 
260 
233 
16 71 
51 
51 
50 
3648 
510 
510 
509 
5407.53-90 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 85 X, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR =< 57 CM OU > 75 CM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBC. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAG~E 
005 IIALI~ 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU srD 
7 32 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
4453 
S82l 
763 
4117 
2015 
1841 
921l 
666 
942 
2584 
802 
2273 
36704 
28332 
83S3 
4219 
1671 
4016 
1544 
176 
378 
26 
7S 
43S 
5 
28 
10 
2677 
2634 
44 
33 
32 
10 
122 
5 
72 
204 
200 
4 
4 
4 
BS2 
3S 
70 
392 
64 
2747 
173 
447 
33i 
946 
6113 
4169 
1944 
1612 
640 
332 
39 
sa 
s 
96 
214 
28 
27 
44 
23 
549 
468 
81 
Bl 
67 
5407.54 TIS SUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= BS X, IMPRII'IES 
S407 .S4-00 TIS SUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES >= 85 X, IMP RIMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 IIALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAG~E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
OS2 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5127 
S442 
1874 
16033 
34778 
204S 
3477 
2804 
6888 
504 
629 
1112 
ll540 
S435 
25484 
12S290 
69129 
56160 
36920 
9945 
19105 
261 
32a 
437 
1053 
llO 
150 
86 
265 
24 
21 
428 
5 
1657 
4913 
2341 
2S72 
2103 
3Sl 
462 
185 
221 
16 
si 
30 
517 
430 
86 
86 
52 
583 
277 
ll29 
346l 
89 
379 
1031 
2501 
161 
20 
3234 
1220 
3809 
18036 
5931 
12105 
7615 
3564 
4489 
107 
151 
14 
343 
622 
25 
374 
1 
108 
237 
27 
2082 
1677 
405 
390 
110 
15 
1233 
444 
51l 
1593 
91 
122 
52 
39 
140 
ll2 
268 
4658 
4026 
633 
370 
98 
262 
280 
707 
54 
785 
1721 
208 
74 
495 
70 
704 
106 
4355 
10148 
3934 
6214 
5023 
597 
1191 
4736 
ai 
4S2 
768 
a a 
a2 
67 
13 
4S 
29 
6572 
6146 
U6 
178 
149 
141 
3400 
127 
1508 
21278 
392 
1293 
669 
rasa 
2 
41 
646 
6SO 
303 
3295 
35568 
27999 
7568 
5928 
2583 
1641 
361 
22 
426 
387 
39 
26 
22 
10 
133 
3 
1 
115 
63 
294 
34 
21 
2oi 
134 
1012 
608 
404 
203 
55 
201 
5407.60 TI5SUS, TENEUR EN FILAI'IEHTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES >= 85 X, INON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.301 
124 
77 
84 
28S 
137 
130 
47 
52 
1000 
592 
386 
321 
267 
65 
1197 
34 
a 
1600 
47 
260 
126 
sa 
293 
27 
n5 
101 
1000 
S861 
3158 
2703 
1553 
223 
1054 
5407.60-10 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES>= as X, ECRUS OU BLANCHIS, INOH REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00. RF ALLEMAGHE 
005 IIALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
700 INDOHESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
l02IAELE 
1030 CLASSE 2 
3189 
1429 
2558 
8728 
S683 
1751 
788 
28S2 
1049 
16694 
8001 
2oa2a 
7994 
84342 
24903 
59437 
2S954 
3157 
33217 
879 
92 
634 
26 
1 
15 
1674 
1631 
43 
28 
21 
15 
1 
2 
71 
9 
60 
18 
150 
17 
348 
162 
186 
19 
19 
168 
1043 
989 
1933 
363a 
1194 
2 
2169 
48 
BS9 
2178 
5096 
957 
20777 
9057 
11720 
7689 
2322 
4029 
376 
3 
3 
578 
1099 
11 
35 
214 
89 
26 
2767 
2257 
510 
257 
39 
2S2 
347 
30 
985 
661 
5 
38 
27 
1294l 
1356 
4787 
3530 
25279 
2178 
23101 
4833 
42 
18091 
ai 
61 
999 
56 
18 
140 
534 
728 
4601 
631 
8066 
1254 
6812 
4819 
148 
1993 
12 
i 
" 
" 
3 
10 
132 
113 
18 
16 
5 
3 
321 
127 
69 
1600 
274 
26 
275 
1001 
2292 
1493 
4361 
1550 
13802 
2476 
11327 
5899 
285 
5341 
5407.60-30 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES>= as X, TEINTS, IHOH REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-001 
llii.L 
002 
003 
~m 
006 
010 
011 
030 
036 
038 
060 
400 
662 
700 
728 
732 
736 
~~t~~~LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITALIE 
ROYAUME-UHI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPOH 
T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
·;;o~ 
2379 
22752 
18583 
4414 
951 
7326 
638 
7640 
764 
620 
7374 
3367 
10305 
21644 
119623 
5218 
261358 
80769 
180525 
137333 
9665 
~1961 
1234 
a7 
809 
390 
349 
152 
57 
31 
5 
11 
5 
215 
18 
1021 
580 
6247 
4253 
1994 
1170 
aa 
819 
5 
"i 
467 
93 
23 
25 
81 
I 
38 
175 
a 
261 
1234 
750 
484 
48 
2 
436 
6:•• 
1971 
12~9 
337l 
1310 
274 
1004 
332 
4158 
413 
220 
437 
1 
477 
3436 
37SB2 
976 
6H86 
15520 
43666 
43H2 
51H 
~958 
295 
• 234 
138 
6727 
7311 
650 
3 
4225 
3 
95 
163 
1694 
154 
26\5 
973 
539 
28311 
21575 
6686 
3211 
266 
3411 
66 
"!t~ 
14 
30 
957 
1004 
17 
509 
10i 
45 
93 
IS 
172 
1742 
1818 
11262 
168 
19029 
3024 
16004 
11685 
251 
4157 
163 
228 
187 
3140 
2396 
549 
49 
333 
14 
3SO 
10 
1532 
2628 
2520 
3598 
25905 
214 
44263 
6888 
37375 
zsosa 
572 
9316 
1 
1 
30 
~66 
i 
i 
4 
13 
ui 
57 
718 
514 
203 
63 
5 
128 
13 
;-· 
64 
553 
2483 
297 
I 
58 
2 
2789 
14 
367 
1958 
H1 
1715 
19806 
895 
33010 
~45~ 
28545 
24664 
2845 
3265 
615 
24 
135 
1399 
10 
61 
23 
34 
33 
105 
1839 
1640 
199 
58 
57 
141 
712 
557 
553i 
682 
72 
25 
190 
201 
24 
l73i 
977 
1141 
11987 
7586 
4402 
1666 
495 
2708 
93 
125 
365; 
I 
119 
16 
141 
1423 
510 
1218 
7508 
4013 
3495 
852 
144 
2641 
15]) 
360 
952 
226 
87 
II; 
19 
33 
4 
4; 
36i 
913 
aoa 
5448 
32S9 
2188 
1020 
57 
1169 
5407.60-51 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS DE POLYESTERS HOH TEXTURES >= 85 X, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 CM IIAIS =< 75 
Cl'l 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
558 
1929 
1035 
894 
833 
658 
15 
54 
39 
15 
15 
15 
12 
12 
349 
286 
63 
63 
59 
267 
456 
206 
2ao 
280 
280 
346 
235 
112 
112 
22 
15 
38 
18 
20 
20 
20 
22 
22 
5407.60-59 TISSUS, TENEUR EN FILAIIEHTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES>= 85 ~. EH FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR =<57 Cl'l OU > 75 
CM, IHOH REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-001 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
I II 0 IHTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 
762 
1514 
1441 
au 
548 
3803 
11903 
5308 
6595 
31 
49 
13 
263 
255 
13 
4 
51 
174 
24 
337 
122 
214 
164 
314 
5 
189 
608 
1806 
670 
1136 
136 
251 
594 
119 
II 
14 
1296 
lOBO 
216 
104 
29 
255 
12 
594 
1096 
427 
670 
45 
149 
45 
77 
357 
1128 
409 
719 
55 
31 
23 
193 
325 
IZi 
3 
1655 
2900 
650 
2250 
22 
439 
25 
2; 
26 
663 
607 
56 
207 
106 
106 
106 
116 
395 
66 
693 
545 
69 
9 
68 
10 
16 
1994 
1884 
Ill 
93 
77 
18 
911 
140 
105 
1212 
1016 
aoa 
889 
118 
371 
40 
293 
5941 
5087 
854 
810 
511 
44 
Bl 
30 
75 
IZO 
63 
5i 
5 
361 
182 
409 
472 
465 
101 
7 
1:3, 
22 
15 
2898 
670 
666 
996 
134 
50 
19 
50 
410 
85 
2704 
9920 
1339 
3581 
2978 
217 
603 
27 
129 
94 
35 
35 
35 
IS 
288 
266 
23 
4462 
5U 
475 
326 
160 
15 
I 
294 
132 
5560 
141 
102 
2351 
189 
962 
10672 
6186 
4486 
1443 
258 
3037 
939 
168 
lOB 
4317 
4659 
91 
475 
929 
18 
186 
445 
3871 
2482 
9764 
29225 
10378 
18847 
115~3 
1404 
7300 
36 
97 
266 
140 
22 
706 
a ,, 
451 
1006 
50 
3107 
1353 
1753 
1077 
31 
677 
!711 
2306 
120 
4312 
3090 
90 
350 
32 
59 
7 
143l 
733 
3840 
7665 
19392 
777 
48992 
14193 
34799 
21024 
198 
13699 
76 
227 
492 
123 
368 
307 
227 
95 
216 
17 
524 
57 
510 
2066 
791 
1275 
113 
1990 Quantity ... Quentft6st lDDO kg 
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5407.60-59 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
221 
19 
so 
32 
a 
10 
17 
3 
1 
Z3 
1 
20 
1 
25 
71 
5 
17 
5407.60-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILA~EHT YARN, COHTAIHIHG >= 85 ~ BY WEIGHT OF NOH-TEXTURED POLYESTER, IEXCL. 
5407.30-00l, IHCLUDIHG WOVEN FABRICS OF NOH-TEXTURED POLYESTER MOHOFILAMEHT OF 54.0~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GER~AHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
~00 USA 
662 PAKISTAN 
700 IHDOHESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
169 
1~2 
247 
433 
1232 
277 
412 
43 
139 
30 
135 
307 
438 
1895 
601 
1325 
S04S 
2941 
5106 
2024 
231 
3065 
2~ 
13 
5 
126 
S2 
44 
7 
2 
37 
3 
2 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
22 
18 
4 
2 
2 
1 
26 
66 
230 
235 
29 
IS 
12 
66 
14 
122 
3 
74 
126 
161 
1208 
608 
600 
384 
96 
215 
17 
15 
2 
125 
92 
2 
53 
9a 
ll 
33 
15 
500 
liD 
190 
133 
7 
56 
HZ 
20 
109 
669 
149 
519 
127 
9 
391 
i 
287 
254 
67 
301 
1554 
572 
982 
355 
46 
623 
60 
2 
1 
54 
li 
a 
2i 
1 
13 
9 
12; 
15 
23 
395 
137 
259 
H 
29 
176 
5~07. 71 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS COHTAIHIHG >= 85 ~ SYNTHETIC FILA~EHTS IEXCL. POLYA~IDES DR POLYESTERS!, IEXCL. 
5407.301 
55 
35 
4 
72 
3 
110 
3 
2 
301 
181 
120 
5 
3 
115 
5~07. 71-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF sYNTHETIC FILA11EHT YARN, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT DF SYNTHETIC FABRICS 
IEXCL. POLYA~IDES OR POLYESTERS!, IEXCL. 5407.30-001, IHCLUDIHG WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 110HOFILAMEHT OF 54.04 IEXCL. 
POL YAM! DES OR POLYESTERS, EXCL. 5407.30-001 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
66~ INDIA 
700 IHOONESIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXBA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
303 
712 
432 
236 
103 
58 
767 
71 
39 
107 
3057 
1911 
ll~S 
151 
64 
99S 
7 
54 
41 
5 
IDS 
117 
17 
1 
1 
1 
2 
24 
22 
2 
2 
2 
26 
2aa 
i 
325 
323 
2 
I 
30 
28 
3 
2 
2 
IS1 
20 
32 
29 
so 
767 
1138 
369 
769 
2 
1 
767 
416 
345 
71 
69 
42 
2 
22 
10 
12 
12 
IS 
11 
97 
d 
55 
23 
10 
244 
132 
113 
46 
13 
67 
5H7. 72 DYED WOVEN FABRICS COHTAIHIHG >= 85 ~SYNTHETIC FILAMENTS IEXCL. POLYA11IDES OR POLYESTERS!, <EXCL. 5407.301 
5407.72-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, COHTAIHIHG >= 85 ~ BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL. POLYAI1IDES OR 
POLYESTERS!, IEXCL. 5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 54.04 <EXCL. POLYAMIOES OR 
POLYESTERS, EXCL. 5407.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTO. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 S!HTZERLAND 
052 TURKEY 
~00 USA 
6H INDIA 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
534 
496 
164 
1394 
392 
127 
72 
66 
165 
143 
42 
72 
103 
117 
28 
186 
95 
479 
359 
54 
14 
46 
22 
15 
13 
12 
a 
42 
12 
IS 
i 
19 
B2 
20 
5 
•2 
3 
4 
i 
5 
22 
a 
2 
16 
7 
14 
2 
2 
301 
20 
3 
1 
1 
3 
12 
2 
2 
40 
26 
37 
38 
u4 
12 
71 
92 
37 
65 
6 
36 
I 
11 
ll 
as 
21 
12 
1 
" 
95 
6 
3 
105 
4 
12 
16 
29 
1 
12 
7 
65 
4 
29 
118 
as 
31 
2 
1 
29 
91 
139 
141 
17 
3 
10 
15 
1i 
4 
5 
4 
69 
IOOOWORLD 
1010 !NTRA-FC 
5213 
3442 
do., 
1030 
251 
66 
228 
151 
ii 
7 
6 
216 
106 
241 
177 
412 
344 
155 
1~5 
.7 
72 
71 
298 
215 
518 
403 
.LUJ.J. 
1020 
1021 
Clio 11\"'-t.'-
CLASS I 54 53 i 7a ·i; 
,.1030 
~ 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 726 70 
i;o 
as 
20 
38 
9 
5 
14 
1 
3 
19 
13 
16 
7S 
5~07. 73 WOVEN FABRICS CONTAINING>= 85 X SYNTHETIC FILAMENTS IEXCL. POLYAMIDES OR POLYESTERS!, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
IEXCL. 5407.301 
5~07.73-10 JACQUARD FABRICS CONTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS IEXCL. POLYAMIDES AHD POLYESTERS! OF A WIDTH> 115 
CM BUT < 140 Cl'l, WEIGHING > 250 Gll'l2 
005 ITALY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
129 
202 
180 
24 
22 
25 
23 
2 
45 
51 
49 
2 
5 
5 
1 
10 
19 
12 
7 
14 
31 
31 
1 
5407.73-91 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL. 
POLYAMIDES OR POLYESTERS!, OF A WIDTH > 57 C~ BUT =< 75 CM 
0 0 ~ FR GEP.I'IAHY 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
68 
87 
84 
3 
10 
13 
13 
24 
32 
31 
5407.73-99 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL. 
POLYAMIDES OR POLYESTERS!, OF A WIDTH=< 57 CM OR> 75 Cl'l, IEXCL. 5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 
I':OHOFILAMEHT OF H. 04 I EXCL. POLYAIUOES OR POLYESTERS, EXCL. 5407.30-001 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
160 
75 
56 
75 
65 
26 
635 
505 
Ill 
81 
39 
49 
16 
23 
21 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
11 
9 
2 
11 
10 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
34 
10 
24 
7 
1 
16 
117 
1 
13 
5 
I 
1 
167 
152 
15 
I 
n 
24 
10 
14 
3 
Li 
25 
2; 
2 
I 
83 
63 
20 
17 
1 
3 
5407.74 PRINTED WOVEN FABRICS COHTAIHING >= 85 X SYNTHETIC FILAMENTS I EXCL. POLYAMIDES OR POLYESTERS!, I EXCL. 5407.30 l 
8 
29 
5 
1 
2 
• 
54 
~9 
5 
5 
I 
5407.74-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, COHTAIHIHG >= 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL. POLYAIIIDES OR 
POLYESTERS>, IEXCL. 5H7.30-00l, IHCLUOIHG WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MOIIOFILAMEHT OF S4.04 IEXCL. POLYAMIOES OR 
POLYESTERS, EXCL. 5407.30-00) 
001 FRANCE 110 12 52 
114 
a 
16 
2 
52 
34 
173 
51 
1 
2 
si 
7 
32 
431 
338 
94 
36 
I 
sa 
21 
2 
4 
6 
39 
38 
1 
1 
1 
92 
27 
2 
145 
34 
3 
2 
34 
11 
2 
10 
1 
1 
30 
15 
IS 
77 
73 
4 
4 
4 
16 
U.K. 
52 
1 
13 
15 
u 
25 
393 
as 
24 
6 
7 
u4 
151 
895 
U6 
677 
2831 
537 
2294 
901 
36 
1393 
45 
185 
152 
34 
22 
1 
14 
1 
67 
593 
H9 
144 
14 
2 
130 
53 
101 
118 
505 
95 
56 
so 
32 
2 
6 
2 
41 
26 
166 
62 
336 
191 
1963 
1~~~ 
m 
41 
494 
27 
55 
49 
6 
16 
17 
16 
1 
25 
5 
2 
si 
12 
142 
103 
39 
37 
25 
3 
1990 Value - Valeurss 1000 ECU Iaport 
~ g~:::~.",e~~:!:~=~~= Reporting country • Pays d6clarant ~~==~c~::~~~·=:~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~~~~-~----~lu-x-.---D-a-n_•_•_rk~D~t-u-ts-c~h~l-a-n-d-----Ho~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~o~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----~-t-ol-t-o---Ho-d-t-r-l-on-d----P-or-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
5407.60-59 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
5559 
750 
1020 
u 
a 
26 
2 
18a 
946 
332 
190 
206 
60 
11 
656 
62 
u 
457 
55 
255 
23 
20 
2104 
169 
145 
5407.60-90 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NOH TEXTURES>= 15 X, IMPRIIIES, IHOH REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 HALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
700 IHDOHESIE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
4101 
2525 
9451 
12437 
36916 
4915 
10602 
1241 
6195 
649 
1277 
3664 
4456 
22937 
12229 
31126 
169524 
a1649 
a7a75 
46475 
9239 
41159 
159 
248 
239 
624 
76 
901 
1 
22 
1 
29l 
266 
154 
291a 
2251 
737 
17a 
23 
559 
47 
20 
33 
99 
195 
10 
43 
30 
a 
6 
2i 
2 
556 
454 
1D2 
41 
46 
21 
634 
1303 
9049 
6597 
611 
77a 
401 
314a 
283 
1163 
71 
1o3z 
2a61 
4592 
33113 
19163 
13951 
9775 
3921 
4011 
362 
209 
42 
3916 
2696 
34 
a10 
90 
75 
1557 
u7 
592 
305 
112a3 
1173 
3109 
2244 
175 
a66 
a01 
zoo 
4 
a 56 
3a53 
sa 
7l 
159 
163 
21 
4265 
467 
3211 
15070 
6021 
9049 
3846 
394 
5194 
66 
33 
1706 
11273 
an 
3603 
6 
1913 
15 
2 
94 
2670 
3222 
1591 
7395 
35114 
17610 
17504 
9139 
234a 
7642 
14 
72 
a3 
49 
240 
229 
10 
10 
' 
1587 
51 
26 
13a7 
344 
369 
3 
1065 
47 
112 
161 
110; 
341 
a45 
a483 
3790 
4693 
2258 
1119 
2356 
5407.71 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES AUTRES QUE DE PDLYAIIIDES OU DE POLYESTERS, >= 15 X, ECRUS DU ILANCHIS, IHOH 
REPR. SDUS 5407. 30) 
5407.71-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE PDLYAIIIDES DUDE POLYESTERS, >= 15 X, ECRUS DU ILAHCHIS, IHOH 
REPR. SOUS H07.30-DO) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HAllE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
664 IHDE 
700 lNDONESIE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
lOOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1 D21 A E l E 
1D30 CLASSE 2 
2262 
3168 
3695 
3059 
724 
114 
975 
709 
2557 
673 
21244 
14522 
6720 
4027 
899 
2675 
124 
325 
511 
151 
1142 
1117 
2S 
25 
2 
1 
15 
5 
23 
2 
2a 
184 
152 
32 
3D 
30 
165 
152a 
126 
26 
23 
1179 
1121 
50 
27 
1 
23 
21 
114 
250 
506 
47~ 
25 
17 
17 
1017 
116 
113 
97a 
537 
14 
973 
7l 
4004 
2932 
1072 
98 
25 
974 
717 
414 
750 
56i 
26 
457 
3474 
2297 
1177 
1150 
561 
26 
4 
20 
1 
17a 
79 
99 
" 
22a 
a a 
us 
17; 
st2 
1985 
210 
4177 
1D61 
3116 
2241 
191 
a71 
54D7. 72 TISSUS, TENEUR EM FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE PDLYAIIIT•ES OU DE POLYESTERS, >• 15 X, TElNTS, IHDN REPR. SDUS 
54D7 .30) 
5407.72-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, >= 15 X, TEIHTS, IHDH REPR. SDUS 
5407.30-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 HALlE 
DD6 ROYAUI'IE-UNl 
DDB DAHEMARK 
DID PCRTUGAL 
D11 ESPAGIIE 
D3D SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
4DO ETATS-UH15 
664 lHDE 
700 lHDONESlE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lill.i. i.. •. i ~;. CL 
1 DZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
7707 
5564 
1471 
187a5 
6562 
1264 
1209 
589 
2047 
usa 
971 
1267 
aoo 
156D 
574 
1118 
1748 
9126 
1932 
69395 
45622 
z:.7G6 
16655 
4829 
6199 
a61 
11i 
465 
459 
2D3 
2 
i 
12 
2666 
2185 
~~; 
69 
40D 
142 
152 
54 
45a 
179 
lDI 
1278 
2 
3 
2574 
1D99 
1 H·t 
1388 
1359 
86 
1235 
289 
67 
1204 
41 
66 
1 
24 
94 
550 
219 
30 
50 
541 
151 
4675 
2937 
J;JI 
152a 
950 
210 
265 
17 
16 
4871 
563 
19 
' 11 
27 
i 
56 
126 
176 
60 
31 
64a7 
5a07 
.. ~' 
457 
94 
2D7 
503 
325 
457 
524 
2i 
d 
216 
2159 
Ia67 
~n. 
244 
27 
41 
1536 
179 
1155 
1469 
339 
1108 
75 
494 
27 
245 
412 
610 
397 
142 
56 
2117 
4 
10725 
6419 
43tl 
3983 
7a7 
267 
5 
343 
14 
36i 
739 
723 
16 
16 
1368 
101 
47 
2451 
12i 
9 
10 
30 
11i 
130 
177 
314 
12 
399 
210 
5621 
4HZ 
'471 
1037 
327 
411 ~1D3D CLASSE 2 
5407.73 TlSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETlQUES AUTRES QUE DE PDLYAIIIDES OU DE POLYESTERS, >• as X, EN FILS DE DIVERSES 
COULEURS, IHOH REPR. SOUS 5407.301 
31 
5 
25 
93 
113 
ISBa 
95a 
12a 
1066 
90 
10 
9DZ 
60 
96 
51" 
3959 
11as 
199 
" 985 
a\ 
679 
sa2 
97 
13 
6 
a4 
952 
1505 
u22 
299 
3a 
4 
107 
179 
Zli 
16 
69 
128 
431 
5a93 
4835 
1 DIISA 
532 
192 
525 
5407.73-10 TlSSUS JACQUARD, TENEUR EN FILA~ENTS SYNTHETIQUES !AUTRES QUE POLYAIIIDES ET POLYESTERSl >• as X, LARGEUR > 115 Cll IIAIS < 
140 CM, POIDS > 250 G/112 
005 HAllE 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2156 
3406 
3047 
360 
324 
355 
339 
17 
56 
89 
a a 
1 
744 
a43 
aoa 
35 
11 
16 
16 
69 
17 
81 
6 
163 
zaz 
199 
83 
29 
26 
3 
9a 
23 
75 
5407.73-91 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE PDLYAIIIDES OU DE POLYESTERS, >=as X, EN FILS DE DIVERSES 
COULEURS, LARGEUR > 57 Cll riAlS •< 75 Crl 
004 RF ALLEMAGHE 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2468 
2989 
2812 
17a 
149 
153 
153 
11a 
126 
120 
7 
47 
94 
74 
20 
172 
na 
343 
55 
270 
309 
274 
35 
3a6 
456 
456 
15 
6 
9 
5407.73-99 TlSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE PDLYA~IDES OU DE POLYESTERS, >• as X, EN FILS DE DIVERSES 
COULEURS, LARGEUR •< 57 C~ OU > 75 C~. INON REPR. SOUS 5407.3D-00) 
D02 BELG.-LUXBG. 
D04 RF ALLEMAGHE 
DOS lTALIE 
D06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
732 JAPON 
lODOMDNDE 
lDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1514 
1354 
1101 
607 
919 
502 
a409 
63al 
2030 
1334 
693 
686 
9i 
6 
11 
2 
10 
264 
214 
50 
50 
40 
14 
151 
24 
5 
3 
246 
214 
33 
3 
3 
29 
36 
3] 
5 
12 
2 
231 
110 
121 
121 
119 
4 
140 
54 
21 
2a5 
245 
40 
37 
37 
33 
36 
115 
11 
13; 
647 
236 
411 
184 
23 
221 
1096 
38 
201 
55 
13 
29 
1834 
1603 
232 
H 
14 
188 
10 
59 
72 
14 
36 
369 
IS a 
211 
68 
14l 
2ll 
234 
16 
37 
a23 
616 
207 
164 
50 
43 
226 
479 
461 
18 
681 
714 
708 
6 
75 
517 
67 
11 
29 
35 
7a7 
730 
57 
57 
22 
5407.74 liSSUS, TENEUR EN FILAI'IENTS SYNTHETlQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES 011 DE POLYESTERS, >= as X, IMPRI~ES, IHON REPR. SOUS 
5407.3Dl 
5407.74-0D TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IENTS SYNTHETlQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES nuDE POLYESTERS, >=as X, li'IPRlriES, IHON REPR. SOUS 
5407. 3D-OO) 
001 FRANCE 2129 195 22 7a 35 203 1634 157 
23 
I 
233 
361 
16 
2031 
1436 
2617 
1843 
30 
18 
1 
s4 
100 
130 
975 
10601 
as83 
2026 
1080 
50 
945 
125 
22 
61 
146 
42a 
4D6 
21 
19 
14 
2 
1328 
331 
36 
2181 
946 
27 
15 
43; 
161 
33 
249 
2i 
344 
34 
6270 
5302 
on 
799 
454 
6D 
29 
35 
35 
145 
168 
16a 
1167 
1D98 
69 
69 
69 
27D 
1074 
29 
193 
184 
202 
60i 
9212 
1140 
607 
392 
49 
1695 
1786 
10'17 
5900 
lUll 
46925 
1Hl6 
35509 
16991 
1041 
18510 
473 
967 
1255 
619 
185 
17 
9i 
11 
356 
4593 
3590 
1003 
301 
38 
695 
1048 
965 
an 
4104 
919 
422 
922 
416 
24 
90 
13 
474 
549 
1635 
981 
539a 
a14 
21516 
10306 
11UO 
6~96 
570 
4685 
534 
1093 
971 
122 
SOD 
541 
510 
31 
237 
67 
63 
514 
214 
1756 
1157 
599 
537 
316 
62 
235 
115 
1990 Quantity - Ouantitis: 1000 kg 
I g~:::~al'/t;~:!:~=~~! Reporting countr"y -Pays d6clerant 
Co~b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclatur-a co11b. EUR-12 !let g. -lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
5407. H-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAIID 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 I~DONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
191 
126 
248 
512 
32 
84 
14 
61 
130 
34 
268 
66 
336 
2354 
1325 
1031 
465 
39 
546 
10 
25 
31 
18 
99 
78 
21 
2 
I 
18 
12 
11 
2 
1 
1 
1 
8 
12 
3i 
1 
1 
1 
70 
57 
13 
II 
9 
3 
9 
2 
3a 
12 
47 
124 
66 
58 
52 
1 
6 
u 
i 
105 
151 
140 
11 
6 
2 
5 
13 
77 
11 
75 
10 
i 
16 
6 
4i 
263 
188 
76 
43 
2 
32 
18 
16 
2 
31 
s7 
1~ 
3 
7 
19 
251 
1a4 
67 
40 
3 
27 
5407.81 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING < as SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COTTON CEXCL. 5407.10 AND 
5407.301 
34 
2a 
165 
252 
236 
17 
4 
2 
13 
5407.81-00 UN!LEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, 
MIXED WITH COTTON, CEXCL. 5407.10 AND 5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MDNDFIUMENTS MIXED WITH COTTON, 
OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
036 S!UTZERLAND 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
204 
209 
23 
299 
221 
27 
118 
8207 
9643 
1036 
8609 
127 
41 
8371 
16 
145 
53 
92 
3 
2 
16 
1 
14 
54 
44 
10 
1 
1 
4 
21 
15 
15 
6 
20 
99 
75 
24 
20 
20 
3 
116 
4 
130 
122 
8 
2 
26 
35 
23i 
308 
62 
246 
3o 
2 
10 
16 
2 
118 
5407.82 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 SYNTHETIC FILAI'IENTS, MIXED WITH COTTON, CEXCL. 5407.10 AHD 5407.301 
22i 
19 
3 
770; 
8043 
248 
7795 
86 
3 
7709 
I 
15 
96 
125 
23 
103 
102 
5407.82-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARH, CDHTAINIHG < 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COTTDH, 
CEXCL. 5407-10 AHD 5407.30-001, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MDNOFILAMENTS MIXED WITH COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
82 
204 
102 
166 
139 
130 
112 
32 
42 
109 
221 
103 
213 
115 
2019 
973 
1047 
543 
97 
472 
12 
38 
27 
12 
IZ 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
8 
36 
39 
5 
i 
7 
14 
18 
155 
95 
60 
44 
23 
15 
15 
3 
3 
7 
li 
I 
20 
i 
104 
40 
64 
23 
21 
41 
87 
56 
30 
3 
I 
28 
si 
6 
29 
107 
2 
9 
9 
290 
244 
46 
28 
16 
16 
5i 
81 
17 
64 
12 
3 
48 
i 
10 
4 
IZ 
Ill 
67 
" 29 
14 
I 
2 
52 
13 
7 
1 
li 
1 
96 
77 
19 
8 
2 
II 
5407.83 WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 X SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS CEXCL. 5407.10 AND 
5407.301 
5407.83-10 JACQUARD FABRICS, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COTTON, OF A WIDTH > 115 Cl'l BUT < 140 
CM, WEIGHING > 250 G/1'12 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40 
32 
8 
14 
13 
1 
5407.83-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAI'IENT YARN, CONTAININO < 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED 
WITH COTTON, CEXCL. 5407.10-00, 5407.30-00 AND 5407.83-101, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAI'IENTS I'IIXED 
WITH COTTON, OF 54.04 
Do.! 
005 
011 
~ 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
aci.U.-Lu;~a\1. 
ITALY 
SPAIN 
USA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
zfi 
50 
107 
641 
498 
140 
127 
16 
26 
I 
35 
34 
I 
I 
I 
•• 8 
3 
2 
57 
36 
21 
14 
II 
16 
2 
24 
23 
96 
93 
3 
i7 
36 
91 
89 
2 
2 
1 
92 
103 
8 
95 
92 
5407.84 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 X SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COTTON, CEXCL. 5407.10 AND 5407.301 
21 
16 
4 
4 
ii 
39 
38 
I 
1 
1 
5407 .a4-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COTTON, 
( EXCL. 5407-10 AND 5407.30-00 I, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENTS MIXED WITH COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
73 
78 
41 
46 
365 
423 
230 
337 
155 
1989 
1089 
903 
609 
227 
2; 
1l 
3 
i 
15 
67 
51 
16 
1 
15 
lOa 
1 
133 
124 
9 
2 
~ 
10 
19 
15 
3 
17 
ll 
12 
80 
79 
1 
1 
I~ 
I 
5 
126 
23 
14 
204 
177 
2a 
18 
10 
65 
70 
5 
66 
66 
i 
a 
31 
21 
10 
10 
7 
52 
i 
37 
3 
6 
118 
107 
12 
11 
1 
5407.91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 X SYNTHETIC FILAMENTS, CEXCL. I'IIXED WITH COTTONI (fXCL. 5407.10 AND 
5407.301 
5407.91-00 UHBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < as X SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED OTHER THAN 
WITH COTTON, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC I'IDNDFILAMENTS MIXED OTHER THAN WITH COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
116 
103 
387 
126 
846 
761 
86 
49 
14 
10 
4 
4 
24 
10 
14 
9 
11 
11 
97 
105 
103 
3 
3 
145 
53 
252 
228 
24 
3 
2 
70 
4 
106 
102 
4 
1 
3 
141 
25 
170 
170 
II 
172 
125 
47 
22 
11 
5 
i 
6 
30 
72 
42 
30 
1 
I 
21 
16 
23 
26 
7 
128 
9 
2 
1 
1 
266 
236 
30 
14 
13 
22 
16 
6 
6 
1 
3 
5 
6 
2 
41 
39 
1 
203 
101 
102 
2 
42 
11 
11 
51 
24 
21 
71 
31 
15 
5 
4 
96 
26 
237 
52 
270 
942 
224 
718 
214 
7 
434 
2 
131 
5 
150 
151 
463 
301 
162 
10 
10 
151 
7; 
3 
I 
78 
218 
103 
151 
92 
783 
lOB 
675 
392 
5 
284 
125 
2 
4 
144 
136 
7 
7 
I 
26 
1 
13 
24 
342 
207 
336 
72 
1062 
408 
655 
563 
90 
ll 
39 
149 
113 
36 
28 
r1_9_9_o _______ r-------------------V-•I uo - Velours' 1000 ECU 
~ g~ :::~./ / c;~:!:~=~~! 
Coab. Homtnclaturei-------------------
Reporting country - Peys dfclarant 
Ho!!tncl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan1111rk Deutsch! and Hallas Espagne France Ireland Ita] fa Ned.rl and Portugal 
5407.74-00 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDOHESIE 
72S COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
27S1 
2ll0 
5963 
ll891 
589 
1460 
558 
ll02 
105S 
720 
3149 
ll34 
690S 
44263 
28022 
16238 
950S 
ll95 
65SS 
135 
744 
712 
7 
4 
2 
94 
57 
2032 
1859 
172 
76 
IS 
96 
23 
24 
100 
35 
10 
2 
246 
212 
34 
24 
22 
10 
156 
220 
640 
9 
13 
3S 
1 
2; 
83 
1544 
ll26 
41S 
343 
25S 
74 
145 
32 
1245 
402 
70 
721 
9; 
30 
2840 
1930 
910 
Sll 
12 
" 
349 
44 
361S 
5i 
II 
10 
90 
4507 
4228 
279 
207 
102 
72 
255 
1306 
323 
IS 50 
156 
IS 
13 
ISO 
105 
1145 
5524 
3940 
15SO 
1221 
57 
359 
139 
4 
35 
225 
ua 
38 
3 
3 
35 
273 
12 
1510 
343 
124 
279 
235 
22S 
4950 
3814 
ll37 
835 
127 
301 
5407 .a! TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < 35 %, MELANGES DE COTON, ECRU3 OU BLAHCHIS, IHDH REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.301 
5407.31-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES <as X, MELANGES DE COTOH, ECR'JS OU BLAHCHIS, IHOH REPR. SDUS 5407.10-DO ET 
5407.30-0DI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
212 TUHISIE 
662 PAKISTAN 
lDOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1370 
1230 
706 
lla5 
1639 
506 
526 
20258 
29051 
6620 
22429 
917 
671 
21053 
123 
li 
63 
Ia 
55 
535 
20a 
327 
20 
IS 
56 
7 
93 
IS 
262 
206 
56 
3 
3 
18 
229 
96 
346 
s 
57 ln 
1247 
a35 
412 
401 
3n 
ll 
725 
27 
9 
9 
a3Z 
776 
56 
za 
2 
2S 
IS2 
3 
59 
747 
1035 
251 
833 
83l 
156 
22 
50 
149 
24 
526 
ll39 
459 
680 
44 
37 
636 
14 
1 
934 
" 64 
13667 
19976 
1051 
18925 
2sa 
64 
13667 
5407 .a2 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < as X, MELANGES DE COTO~, TEINTS, <NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.301 
449 
1ai 
2288 
6 
6 
16 
14 
ll4 
47 
16 
3950 
3706 
244 
7D 
38 
175 
15 
109 
292 
507 
179 
321 
325 
5407.aZ-OO TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES <aS X, IIELANGES DE CDTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 Da DANEMARK 
D ll ESPAGNE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
732 JAPDN 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1509 
2209 
2401 
2546 
946 
1185 
1092 
au 
681 
as a 
13SS 
25SO 
891 
1333 
22658 
12360 
10293 
5516 
1862 
4579 
114 
94 
46 
14 
429 
346 
83 
2 
2 
31 
34 
27 
6 
15 
7 
3 
16 
129 
89 
40 
40 
40 
ISS 
516 
614 
66 
lo 
196 
393 
217 
47 
2501 
1475 
1026 
902 
638 
114 
H9 
'•4 
12 
140 
2 
12; 
13 
87 
1 
19 
836 
578 
257 
133 
105 
124 
160 
;, 
549 
5 
28 
5 
1074 
727 
346 
44 
34 
302 
544 
96 
469 
606 
16 
156 
236 
4 
79 
3 
6; 
2531 
1922 
609 
H3 
313 
129 
136 
3 
365 
92 
272 
3 
270 
372 
93 
1715 
35 
4 
54 
23S 
102 
9 
6; 
2798 
2292 
505 
445 
344 
ll 
5407.83 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 X, I'IELAHGES DE CDTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, (NOH REPR. SOUS 
5407.10 ET 5407.301 
36 
773 
101 
69 
' 
35 
i 
43 
44 
11 
1212 
1031 
181 
124 
51 
58 
5407.83-10 TIS SUS JACQUARD, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUE5 < 85 X, MELANGES DE COTOH, LARGEUR > 115 Cl'l I'IAIS < 140 Cl'l, PO IDS > 250 
G/1'12 
1000 1'1 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
520 
424 
96 
26 
26 
61 
52 
9 
44 
31 
13 
75 
63 
12 
73 
36 
37 
104 
92 
12 
5407.83-90 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < as %, MELANGES DE COTOH, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, <HDN REPR. SOUS 
5407.10-0D, 5407.30-DO ET 5407.83-101 
c~' .. 11 ..... u. Luxe;. 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE !J 400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
a.a 
2421 
702 
1036 
7123 
531a 
1804 
1651 
565 
244 
10 
2 
380 
350 
30 
30 
28 
11 
105 
102 
3 
3 
3 
m 
6S 
25 
982 
516 
466 
404 
370 
420 
402 
13 
13 
18 
557 
524 
33 
7 
7 
, .. 
213 
467 
lll2 
1065 
48 
48 
39 
, 
ID 
ui 
947 
46 
901 
869 
a 
16 
18 
249 
220 
29 
26 
5 
5407.84 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < a5 X, MELANGES DE COTON, IMPRiriES, IHOH REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.301 
62 
62 
,., 
135 
429 
405 
23 
23 
23 
5407.84-00 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < S5 X, MELANGES DE COTON, IMPRIMES, <NOH REPR. SOUS 5407.10-0D ET 5407.30-001 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
66Z PAKISTAN 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1504 
1231 
672 
587 
7908 
3626 
2955 
1948 
S29 
23656 
16108 
7549 
5675 
1419 
19 
467 
5 
320 
4S 
2 
12 
71 
1021 
933 
aa 
17 
71 
2 
14 
50 
37 
13 
13 
160 
68 
68 
2542 
19 
2 
3011 
2864 
147 
81 
38 
I 
64 
14Z 
274 
257 
17 
I 
17 
250 
S44 
au 
31 
31 
316 
30 
101 
2705 
310 
44 
20 
3736 
3532 
204 
144 
60 
300 
363 
55 
309 
5 
303 
257 
10 
132 
65 
6 
598 
516 
81 
81 
5407.91 TISSUS, TENEUR EH FILAI'IEHTS 5YHTHETIQUES < 85 X, MELAHGES AUTREMENT QUE DE COTOH, ECRUS OU BLAHCHIS, <NOH REPR. SOUS 
5407.10 ET 5407.301 
5407. 91-DO TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < 85 X, I'IELAHGES AUTREMEHT ~UE DE COTOH, ECRUS OU BlANCH IS, IHOH REPR. SOUS 
5407.10-00 ET 5407.30-DOI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
S15 
2415 
945 
6258 
5395 
863 
650 
2; 
79 
68 
10 
10 
13 
11 
2 
2 
9 
14 
256 
87 
169 
139 
6 
u 
14 
138 
138 
652 
976 
882 
95 
94 
u2 
41S 
1a04 
1596 
208 
101 
12 
12 
128 
H7 
ZD 
752 
6Z9 
123 
112 
sa 
748 
35 
725 
6D 
87 
I 
1922 
1747 
176 
156 
20 
9 
1016 
96 
1130 
1130 
430 
3 
664 
622 
638 
105 
15 
53 
2a1 
3523 
2734 
789 
563 
275 
as 
36 
10s 
61 
369 
6 
780 
593 
182 
19 
12 
405 
159 
236 
483 
115 
1165 
141 
51 
21 
4 
3084 
2781 
302 
177 
16S 
56 
51 
5 
>7 
42 
62 
70 
293 
195 
93 
97 
25 
62 
70 
87 
25 
954 
563 
7 
2409 
ISll 
596 
23 
199 
2 
67 
I 
7S 
77 
I 
I 
U.K. 
69Z 
378 
413 
1720 
sao 
227 
212 
59 
7S4 
5S6 
2747 
904 
4970 
14922 
4285 
10637 
5355 
2S3 
5282 
39 
748 
210 
962 
47; 
2687 
2056 
630 
144 
141 
479 
31 
53 
87 
161 
546 
119 
27 
530 
1366 
25SO 
661 
1118 
7699 
1027 
6672 
31S3 
167 
3\90 
14 
7 
7 
12:' 
1310 
28 
60 
1649 
1493 
155 
126 
39 
55S 
14 
10 
244 
277 
2419 
2783 
1935 
43S 
9428 
3541 
5S87 
5123 
749 
132 
357 
1020 
765 
255 
191 
117 
1990 Quantity- Quant1t6s: 1000 kg 
! g~:::~.',c;~:~:~=~~!I-------------------------------------------R-•~P_•_•_t_ln~g~c~ou_n_t_•~y---_P_•~Y-•_d_i_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ --i 
Co•b. Ho•encl ature 
Hoaenclature co.t~. EUR-12 Bel a. -Lux. Dan11ark Deutschhnd Hell as Espagna France Ireland ltal h Heder land Portugal U.K. 
5407.92 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 X SYNTHETIC FILA~ENTS, IEXCL. IIIXED WITH COTTON) IEXCL. 5407.1D AND 5407.30) 
5407.92-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAIIENT YARH, COHTAIHIHG < as X SYNTHETIC FILAPIEHTS, IIIXED OTHER THAH WITH COTTOM, 
IEXCL. 5407-10 AHD 5407.30-00l, IHCLUDIHG WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC ~OHOFILAIIEHTS IIIXED OTHER THAH WITH COTTON, OF 
54.04 
On FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR OERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TU~KEY 
062 CZECHOSLOVAK 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
179 
223 
u 
275 
254 
139 
2a4 
17a 
28 
63 
56 
202 
31 
131 
72 
2505 
1459 
1047 
541 
273 
201 
308 
10 
14 
1 
9 
1 
2i 
al 
43 
3a 
2 
16 
21 
24 
26 
42 
2 
13 
117 
58 
60 
47 
42 
13 
20 
3 
19 
2s 
16 
i 
17 
29 
i 
1 
19 
I a 
188 
a4 
104 
6S 
4a 
25 
ll 
2 
34 
22 
a 
12 
12 
1 
1 
127 
81 
46 
29 
6 
14 
2 
a 
54 
5 
ll3 
73 
41 
5 
1 
35 
5~ 
1 
15 
sa 
9 
13 
2 
1 
17 
2 
7 
1 
71 
39 
305 
154 
150 
98 
20 
43 
10 
1~ 
102 
38 
64 
47 
4 
15 
3 
40 
1 
1 
89 
164 
146 
17 
16 
9 
5407.93 IIOVEN FABRICS CONTAINING < 85 X SYNTHETIC FILA~ENTS, IEXCL. IIIXED WITH COTTON> OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 
5407.10 AND 5407 .30) 
42 
45 
l9 
2 
1 
27 
6 7 
63 
377 
1~6 
222 
71 
69 
20 
131 
5407.93-10 JACQUARD FABRICS, CONTAINING< as X SYNTHETIC FILAMENTS, ~IXED OTHER THAN WITH COTTON, OF A WIDTH> ll5 Cll BUT< 140 CM. 
WEIGHING > 250 G/112 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
205 
246 
237 
9 
10 
13 
13 
23 
37 
33 
4 
2 
2 
29 
30 
30 
19 
23 
23 
5407.93-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAIIEHT YARH, CONTAINING< as X SYNTHETIC FILAIIENTS, IIIXED OTHER THAH 
WITH COTTOM, IEXCL. 5407.30-00 AHD 5407.93-10), INCLUDING WOVEN FABRICS DF SYNTHETIC PIOHOFILAIIEHTS IIIXED OTHER THAN WITH 
COTTON, OF 54.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
036 S!oiiTZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA t.OUNTR. 
1030 CLASS 2 
200 
36 
91 
a6 
32 
15 
53 
46 
73 
aoo 
526 
273 
214 
95 
3a 
131 
166 
161 
5 
5 
5 
i 
a 
1 
2 
15 
14 
1 
1 
1 
32 
12 
17 
6 
7 
ll 
91 
65 
26 
25 
14 
I 
1 
2 
4 
16 
25 
23 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
16 
36 
33 
3 
3 
2 
17 
1 
21 
61 
50 
10 
9 
2 
1 
31 
24 
a 
1 
1 
a 
1 
9 
5 
4 
12 
a 
50 
26 
24 
24 
16 
5407.94 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING< as X SYNTHETIC FILAIIENTS, IEXCL. IIIXED WITH COTTON> IEXCL. 5407.10 AHD 5407.30) 
14 
2 
30 
6 
2 
1 
4 
1 
79 
54 
24 
9 
8 
1 
5407.94-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAPIEHT YARH, COHTAIHIHG < 85 X SYNTHETIC FILAPIEHTS, IIIXED OTHER THAN WITH COTTOM, 
IEXCL. 5407-10 AHD 5407.30-00l, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC PIOHDFILAIIENTS IIIXED OTHER THAH WITH COTTOM, OF 
54.04 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10':51:1 C'l "~~ ' 
192 
179 
517 
59 
103 
43 
32 
152 
29 
1572 
ll67 
410 
315 
ll4 ,. 
a 
21 
22 
3 
2 
1 
2 
33 
106 
" 44 
43 
10 
i 
14 
14 
za 
212 
6 
2 
260 
251 
9 
9 
7 
i 
7 
30 
25 
7 
3 
1 
1 
5408.10 WOVEN FABRICS OBTAINED FROII HIGH TENACITY YARN, OF VISCOSE RAYON 
~ SUa .10-00 WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF VISCOSE RAYON 
on FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000WORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
308 229 10 28 1 
2m 23~: ': 17 = 
67 41 1 
aa 1 
729 702 
95 3 
57 
4176 
3217 
1260 
1041 
a27 
139 
3429 
2641 
788 
787 
785 
1 
33 
30 
4 
3 
93 
48 
46 
10 
10 
17 
36 
27 
a 
6 
6 
1 
B 
1 
24 
B 
46 
43 
3 
3 
2 
50 
1 
53 
51 
2 
1 
1 
1 
7 
89 
9 
16 
1 
11 
193 
135 
sa 
44 
39 
43 
14 
a 
1 
3 
3\ 
167 
98 
69 
39 
5 
30 
I a 
16 
2 
1 
16 
16 
In 
40 
~ 
19 
34 
6 
3 
4 
2aa 
2ll 
77 
48 
41 
29 
2 
13 
,, 
3 
98 
25 
73 
17 
1 
3 
540a .21 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS COHTAIHING >=as X ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE IEXCL. 5408.10) 
S40a.21-00 UHBLEACIIED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE IEXCL. 
5408.10-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
OOS !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
72a SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
118 
27a 
1H 
270 
618 
725 
373 
57 
209 
369 
290 
106 
161 
134 
107 
251 
675 
5155 
2458 
2701 
1554 
223 
454 
694 
16 
27 
15 
107 
138 
337 
67 
271 
107 
13i 
26 
26 
22 
4 
62 
4 
163 
s6 
19 
2s 
4 
184 
2a 
22 
40 
284 
923 
314 
610 
337 
2a 
51 
222 
22 
4 
38 
28 
11 
5 
5 
ai 
19 
14 
54 
17 
26 
11 
282 
172 
ll1 
20 
18 
25 
66 
3 
lS 
51 
570 
73 
1 
47 
3 
39 
12 
Ill 
1028 
723 
305 
202 
49 
45 
sa 
a 
a 
129 
57 
5 
246 
67 
111 
362 
ao 
70 
161 
18 
273 
1694 
510 
ll85 
796 
113 
78 
311 
11 
7 
44 
2 
4 
4 
1 
2 
93 
79 
1 ~ 
7 
~ 
• 
B 
13 
~ 
I 
3 
6& 
1 
119 
4l 
7 9 
72 
3 
1 
4 
10 
160 
~ 
162 
371 
341 
29 
1 
1 
n 
1 
34 
4 
2 
48 
12 
26 
a 
7 
146 
134 
12 
12 
12 
10 
10 
36 
2a 
8 
a 
a 
2i 
16 
50 
47 
4 
1 
1 
79 
68 
11 
11 
2 
ll 
3a 
3 
2 
64 
23 
159 
140 
19 
5 
5 
14 
7 
116 
13 
16 
a a 
21i 
55 
1 
7 
10 
90 
17 
32 
785 
492 
293 
146 
6Z 
33 
ll5 
llO 
ll9 
116 
3 
i 
25 
26 
65 
210 
48 
162 
127 
36 
35 
33 
95 
Bl 
27 
40 
3 
3 
113 
IS 
474 
283 
191 
156 
8 
35 
16 
17 
53 
7i 
9 
,; 
353 
173 
ISO 
95 
14 
8S 
50 
2 
35 
36 
7 
7i 
12 
7 
289 
133 
1S6 
81 
4 
75 
1990 Vdue - Valeu:-s: 1000 ECU 
~ g~ :::~.,' c~~:!:~:~~! 
Coeb. Homanclaturei------------------
Reporting country -Pays djcJarant 
Noaencleture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den11rk Deutsch! end Hallas Espag~a France Ital ia Nederland Portugal 
5407.92 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES < 85 X, MELANGF.S AUTREMENT QUE DE CDTON, TEIHTS, (HDH REPR. SDUS 5407.10 ET 
5407.301 
5407.92-00 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES < 85 X, ~ELANGES AUTREMEHT QUE DE CDTON, TEINTS, (NOH REPR. SDUS 5407.IO-DO ET 
5407.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
0 05 IT All E 
0 06 RDYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
725 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
2354 
2362 
679 
6351 
4273 
1623 
3555 
2119 
787 
ll09 
598 
ll54 
555 
2159 
639 
33062 
22140 
10924 
7411 
4052 
2015 
1493 
92 
11l 
235 
31 
243 
9 
1004 
723 
251 
23 
a 
113 
145 
190 
3 
7 
105 
6 
315 
3 
235 
2 
17 
69 
75 
1035 
631 
406 
337 
241 
69 
357 
39 
395 
u2 
289 
10 
21 
438 
491 
56 
13 
542 
342 
4226 
1141 
2485 
1545 
956 
572 
67 
66 
7 
9 
639 
511 
56 
140 
3 
26 
194 
Zl 
12 
1968 
1452 
486 
254 
55 
215 
11 
114 
1 
124 
1123 
50 
67 
1813 
1\89 
324 
132 
40 
192 
527 
14 
252 
1184 
a5 
zoo 
31 
49 
312 
47 
35 
lB 
727 
152 
3577 
2357 
1521 
1209 
392 
254 
57 
lOl 
946 
336 
610 
481 
56 
107 
22 
569 
11 
6 
3385 
6; 
56 
250 
a 
3 
4536 
4152 
354 
347 
259 
a 
5407.93 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < 55 X, MELANGES AUTREIIEHT QUE DE CDTON, EN FILS DE DIVERSES CDULEURS, (NOH 
REPR. SDUS 5407.10 ET 5407.301 
321 
409 
so5 
30 
10 
445 
97D 
40 
396 
3403 
1726 
1675 
1035 
1010 
lUO 
540 
5407.93-10 TISSUS JACQUARD, TEHEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 55 X, MELANGES AUTREMENT QUE DE CDTOH, LARGEUR > ll5 CM MAIS < 140 
CM, POIDS > 250 G/1'12 
002 8ELG.-LUXBG. 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2976 
3740 
3555 
152 
48 
41 
7 
124 
175 
166 
9 
309 
559 
501 
58 
75 
75 
41 
36 
10 
342 
362 
360 
z 
10 
I2 
12 
53 
35 
45 
5407.93-90 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES <55 X, PIELANGES AUTREMEHT QUE DE CDTOH, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, !NOH 
REPR. SDUS 5407.10-00, 5407.30-00 ET 5407.93-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
D05 ITALIE 
D06 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
D35 AUTRICHE 
40D EIATS-UNIS 
732 JAPDN 
IODOI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
3245 
531 
1920 
2216 
537 
795 
l7Dl 
749 
1368 
1506\ 
9441 
5623 
5016 
2552 
525 
1925 
135 
28 
23 
6 
3 
2197 
2163 
34 
34 
34 
4 
17 
97 
39 
6 
4 
4 
5 
1 
191 
170 
21 
21 
14 
617 
150 
35; 
2 
340 
269 
141 
24 
2029 
1207 
522 
797 
631 
25 
42 
22 
153 
370 
30 
26 
662 
604 
57 
57 
56 
95 
12 
54 
495 
20 
12 
59 
11 
zz 
949 
513 
131 
131 
1D3 
264 
56 
513 
6 
159 
15 
62 
1274 
1015 
260 
239 
177 
Zl 
57 
294 
1 
10 
5 
5 
475 
406 
72 
23 
12 
231 
20 
320 
114 
155 
551 
111 
13 
1715 
761 
952 
952 
767 
219 
273 
273 
72 
40 
494 
aa 
19 
15 
103 
11 
961 
127 
234 
157 
165 
14 
5407.94 TISSUS, TENEUR EH FILAMENTS SYHTHETIQUES < 85 X, MELANGES AUTREMEHT QUE DE COTOH, IMPRIMES, (HOH REPR. SDUS 5407.10 ET 
5407.301 
5407.94-DO TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS SYHTHETIQUES <55 X, MELANGES AUTREMEHT QUE DE CDTOH, IMPRIMES, !NOH REPR. SDUS 5407.10-00 
ET 5407.30-001 
101 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
105 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLAS5E 2 
3324 
3ll4 
5956 
549 
1545 
652 
575 
2023 
533 
24693 
15662 
6025 
4872 
1756 
1027 
lD4 
176 
251 
15 
23 
24 
95 
201 
lDDZ 
641 
361 
355 
143 
3 
41 
1 
51 
187 
157 
554 
411D 
52 
29 
lD 
277 
lli 
5229 
4529 
400 
400 
259 
2 
119 
193 
4 
65 
2 
9 
24 
664 
532 
132 
45 
zz 
29 
5408.1D TISSUS DE FILS HAUTE TEHACITE, DE FILAMENTS DE RAYDHHE VISCOSE 
~ 54D5.10-0D TISSUS DE FILS A HAUTE TEHACITE DE FILAMENTS DE RAYDHHE VISCOSE 
001 FRANCE 3016 1579 150 525 23 
m ~~At~~EMAGNE ~~m 12m 3~~ 3Zi ~:~ 
006 RDYAUME-UNI 502 153 3 42 
OlD PORTUGAL 665 26 29 1 
035 AUTRICHE 3730 3315 1 152 
048 YDUGOSLAVIE 625 15 ll 2 
4DD ETATS-UHIS 590 
lODD 11 0 " 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
I DZl A E L E 
1030 CLASSE Z 
30917 
22797 
au a 
6533 
4472 
ll75 
15142 
14342 
35DD 
3777 
3755 
24 
651 
605 
43 
42 
2 
1 
1315 
93D 
445 
231 
235 
119 
3i 
114 
625 
451 
144 
124 
119 
a 
216 
52 
620 
109 
32 
54 
23 
14 
I161 
1033 
128 
125 
91 
5 
765 
22 
536 
799 
36 
11 
11 
26 
160 
1325 
135 
253 
59 
64 
7 
107 
2525 
2053 
475 
415 
304 
9D4 
us 
54 
52 
4 
1 
56D 
2455 
1691 
764 
595 
33 
17D 
27 
241 
225 
16 
7 
25 
33 
3 
105 
201 
199 
1 
1 
1 
1797 
147 
,; 
6DD 
406 
215 
39 
138 
4655 
3495 
1151 
527 
645 
354 
104 
1D7 
; 
93 
42 
759 
310 
479 
164 
21 
52 
5405.21 TISSUS, TEHEUR EN FILAI'IE"TS, LAI'IES ET FORI'IES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, >: 55 X, ECRUS DU BLAHCHIS, !HDH REPR. SDUS 
54D5.IDI 
5405.21-00 TISSUS, TEHEUR EH FILAMENTS, LAPIES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, >: 55 X, ECRUS OU BLAHCHIS, IHOH REPR. SDUS 
5405.10-DDI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
035 AUTRICHE 
D45 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HDNGRIE 
068 BULGARIE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
725 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
lOOD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE I 
1D21AELE 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3825 
929 
2754 
6553 
9143 
2254 
511 
2741 
2533 
1491 
1149 
1DD3 
1141 
726 
2D27 
6054 
47919 
26590 
21527 
13903 
2999 
3175 
4445 
110 
253 
204 
z 
57 
726 
909 
2417 
656 
1161 
726 
90; 
125 
112 
93 
19 
3 
3 
16 
535 
45 
1935 
1056 
104 
396 
34 
960 
324 
422 
499 
2474 
9439 
4191 
5248 
3373 
443 
542 
1332 
11 
3 
302 
65 
1 
3~ 
507 
357 
120 
56 
56 
3i 
79 
1 
1005 
257 
227 
464 
245 
1 
134 
21 
a3 
4 
ZBDl 
2034 
766 
305 
276 
134 
324 
4i 
97 
599 
6740 
443 
15 
594 
26 
34 
26i 
n7 
1153 
10535 
aoza 
2505 
1968 
625 
413 
424 
7D 
70 
1169 
431 
68 
2295 
426 
4 
1311 
2472 
397 
757 
IDOl 
4 
127 
2416 
14464 
5053 
9412 
6759 
1411 
466 
2157 
104 
105 
616 
15 
93 
9 
33 
23 
10 
1227 
1050 
147 
76 
43 
7D 
173 
132 
67 
11 
zo 
35; 
15 
955 
432 
526 
476 
67 
6 
41 
148 
1796 
65 
522 
li 
3049 
2873 
176 
11 
ll 
162 
3 
SID 
67 
40 
527 
294 
155 
156 
94 
7 
lDD 
2261 
2053 
zoa 
zoa 
204 
95 
135 
135 
3 
19 
3 
283 
237 
53 
5 
za 
775 
632 
147 
147 
145 
34 
17 
750 
26i 
7 
61 
1219 
1131 
a a 
75 
65 
I06 
252 
310 
64 
z2 
ll5 
ll04 
955 
146 
142 
22 
4 
ll5 
229 
29 
44 
754 
144 
sa 
5 
1517 
1346 
111 
14 
69 
97 
I aport 
U.K. 
105 
1297 
92 
273 
452 
256; 
112 
22 
97 
106 
480 
365 
405 
799q 
5420 
2571 
1531 
531 
465 
568 
1520 
1965 
1921 
45 
235 
3 
241 
57 
3a 
57D 
399 
1235 
3530 
943 
2587 
2422 
750 
465 
445 
1677 
971 
116 
191 
13 
70 
1730 
421 
6550 
3453 
3D97 
2535 
175 
562 
293 
141 
955 
so; 
llZ 
z6a 
3751 
2047 
1734 
964 
203 
765 
B6D 
25 
259 
293 
114 
za 
29 
427 
92 
102 
2705 
1659 
1D49 
595 
66 
452 
1 
119 
1990 Quantity - Quentit6s; 1000 kg 
~ Or lgtn / Conslgn•ent 
~ Or~:!~~ ~0:~~~:~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~--'-•~y~s~d~ic~l~a~r~o-nt~--------------------------------------__, 
Ho11anclature co•b. EUR-12 !•I g. -Lux. Dent! ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Heeled and Portugal 
540a. 22 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING >=as X ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE IEXCL. 540a.10l 
S40a.22-IO DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING >= a5 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, OF A WIDTH > 135 Cll BUT =< 
155 Cl'l, OF PLAIN, TWILL, CROSS TWILL OR SATIN WEAVE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
4n CANADA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
676 
661 
154 
2525 
451 
212 
31 
27 
35a 
165 
75 
151 
211 
351 
604 
153 
7132 
4775 
2355 
1205 
Hl 
631 
515 
33 
52 
251 
15 
15 
492 
401 
91 
la 
7 
72 
1 
a 
24 
6 
61 
4 
6 
5 
126 
115 
11 
a 
2 
305 
164 
15 
62 
136 
11 
17 
61 
135 
50 
29 
150 
1 
1153 
700 
453 
109 
79 
152 
192 
11 
25 
137 
3 
6 
24 
212 
176 
36 
5 
4 
1 
30 
21 
40 
35 
215 
29 
1 
20 
23 
10 
22 
439 
345 
94 
15 
5 
34 
44 
117 
4 
366 
150 
5 
2 
1 
sa 
3i 
7 
66 
169 
25 
1019 
645 
374 
153 
59 
177 
44 
2 
17 
2 
16 
2i 
61 
35 
23 
23 
23 
155 
29 
22 
435 
2i 
1 
60 
30 
i 
11 
10i 
93 
1039 
666 
374 
175 
60 
104 
91 
5UB.22-90 DYED WOVEN FABRICS, COHTAlHING >= as X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, IEXCL. 5405.10-00 AHD 
5405.22-lDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
720 CHIMA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1C30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
637 
730 
155 
1309 
571 
106 
26 
49 
142 
135 
135 
211 
159 
135 
292 
72 
736 
225 
6353 
3592 
2460 
556 
292 
1013 
592 
22 
22 
30 
7 
5 
i 
1 
11 
54 
424 
56 
335 
3 
2 
270 
64 
1 
31 
2 
14 
1 
14 
69 
64 
5 
3 
3 
1 
1 
48 
44 
23 
zoi 
4 
2 
1 
42 
17 
37 
3 
IZ 
24 
4 
4aO 
324 
156 
75 
59 
27 
51 
115 
42 
17 
629 
45 
9 
6 
20 
52 
65 
a 
22 
li 
6 
1076 
565 
211 
104 
75 
33 
73 
11 
7 
1 
17 
50 
1 
9 
12 
52 
4 
202 
95 
107 
20 
5 
52 
36 
25; 
29 
139 
426 
21 
14 
20 
43 
15 
41 
41 
135 
a 
72 
59 
7 
1374 
940 
434 
77 
61 
204 
154 
26 
IS 
55 
37 
22 
19 
2 
1 
2 
154 
35 
H 
262 
li 
20 
33 
2 
155 
as 
1 
552 
557 
324 
67 
53 
100 
157 
13 
151 
3sa 
112 
5 
4 
2 
40 
d 
12 
55 
236 
23 
22 
1064 
641 
423 
355 
42 
25 
43 
65 
155 
99 
13 
15 
II 
I 
12i 
I 
545 
356 
162 
4 
2 
146 
12 
5405.23 WOVEH FABRICS CONTAINING>= as X ARTIFICIAL FILAI'IEHT, STRIP OR THE LIKE OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5405.10) 
5405.23-10 WOVEN FABRICS, COHTAIHIHG >= 55 X BY WEIGIIT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
IEXCL. 5405.10-00 ANO 5405.23-101 
005 ITALY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17 
106 
250 
154 
97 
45 
12 
a 
4 
3 
60 
11 
49 
1 
40 
1 
39 
39 
5408.23-90 WOVEH FABRICS, COHTAIHIHG >: 55 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAI'IEHT OR STRIP OR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
IEXCL. 5405.10-00 AHD 5405.23-10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II FXTRA-FC 
J.WA:..; ~i., ... ;,;, .i. 
1021 EFTA COUHTR. 
142 
90 
212 
204 
71 
55 
957 
726 
230 
··-
51 
35 
i 
25 
1 
24 
21 
3 
i 
41 
43 
sa 
12 
15 
193 
160 
~2 
is 
6 
1 
134 
20 
a 
a 
193 
165 
25 
:; 
1 
5 
a 
11 
1 
27 
25 
2 
2 
35 
13 
31 
23 
135 
100 
36 
2i 
~ 5405.24 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING >= as X ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE I EXCL. 5405.10 l 
zi 
64 
32 
H 
ii 
5405.24-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING >= 55 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, IEXCL. 5405.10-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTR!A 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
725 SC·UTH KORE,. 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
257 
334 
57 
527 
1590 
20 
42 
30S 
50 
157 
355 
71 
42 
109 
56 
4425 
3162 
126S 
664 
210 
450 
1S2 
46 
14 
107 
190 
179 
11 
7 
5 
3 
2 
3 
2 
20 
5 
i 
2 
36 
34 
1 
I 
1 
64 
169 
24 
726 
7 
2 
13 
31 
a7 
245 
32 
16 
1 
1440 
1005 
436 
373 
119 
29 
35 
7 
30 
2 
52 
44 
IBa 
166 
21 
15 
5 
20 
31 
1 
21 
116 
zi 
262 
211 
51 
7 
7 
44 
10 
7 
65 
317 
2 
2 
16a 
5 
21 
37 
71 
i 
10 
756 
575 
151 
75 
26 
7 
100 
14 
11 
3 
2 
2 
1 
70 
14 
1 
67 
i 
13 
95 
6 
6 
33 
323 
263 
60 
59 
12 
1 
5405.31 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS COHTAIHIHG < as X ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE IEXCL. 540a.lOl 
22 
13 
a 
24 
35 
53 
96 
1 
232 
212 
20 
7 
5 
II 
I 
5405.31-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING>= as X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAI'IEHT OR STRIP OR THE LIKE, IEXCL. 
540a.l0-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
0 II SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
120 
604 
475 
549 
517 
159 
70 
liS 
359 
344 
209 
924 
159 
5037 
2726 
12 
256 
3S 
23 
32 
24 
452 
2 
409 
36 
47 
u 
205 
64 
6SO 
13 
2015 
966 
a 
12 
23 
22 
29 
54 
32 
32 
257 
50 
77 
u 
7 
57 
32 
IZ 
632 
492 
29 
425 
424 
35 
55 
75 
243 
2oa 
40 
132 
1730 
913 
22 
19 
26 
53 
67 
29 
14 
15 
305 
5I 
4 
5 
2 
ll9 
577 
426 
151 
133 
132 
15 
72 
35 
II 
50 
33 
19 
3 
2 
13 
253 
234 
19 
17 
15 
2 
I 
5 
12 
33 
2 
56 
52 
4 
't 
4 
9 
9 
2 
145 
122 
2i 
2 
10 
3 
332 
31D 
22 
15 
13 
4 
3D 
3 
7 
61 
50 
U.K. 
96 
50 
5 
355 
50 
i 
2 
14 
5 
61 
95 
79 
16 
5 
920 
625 
295 
211 
25 
15 
67 
113 
27 
4 
66 
93 
2i 
21 
230 
" 156 
957 
304 
652 
464 
15 
177 
42 
1 
106 
125 
123 
3 
3 
49 
I 
15 
17 
15 
34 
141 
56 
~~ 
i5 
51 
27 
2 
57 
57 
15 
37 
ID 
41 
44 
655 
196 
459 
100 
15 
350 
10 
64 
3a 
ll 
I 
20 
I 
146 
121 
r-19_9_o _______ r------------------.:.Y•:;I uo - Val ours' 1000 ECU Iaport 
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540a.22 TISSUS. TEHEUR EH FILAIIEMTS, LAIIES ET FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, >= as X, TEIMTS, !MOM REPR. SOUS 540a.IDI 
540a.22-ID TISSUS, TENEUR EM FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, >= 85 X, TEIMTS, LARGEUR > 135 Cll IIAIS :< 155 Cll, 
A ARIIURE TOILE, SERGE, CROISE OU SATIN 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDl PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 RQYAUME-UNI 
011 ESPAGME 
036 SUISSE 
Dla AUTRICNE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
9454 
7159 
2365 
3a2al 
a799 
3052 
600 
!Ill 
6197 
881 
503 
1391 laH 
2a27 
4722 
1779 
529 
12oi 
4296 
390 
524 
2 
7 
Ill 
109 
2al 
64 
89S 
95 
as 
IH 
I; 
;, 
26 
3a2l 
1829 
18a 
995 
Ja18 
19a 
716 
a69 
693 
las 
29S 
1336 
11 
152 
18S 
173i 
7S 
I 
z 
37 
27 
161 
4 
IZ 
25 
497 
4S2 
l6S 
3764 
an 
37 
1si 
33 
106 
19~ 
91 
207 
a 
124i 
4S 
4593 
2640 
as 
69 
47 
1009 
234 
60 
537 
1311 
32a 
lD 
181 
i 
14 
214 
2018 
336 
227 
6166 
13z 
21 
12 
989 
18a 
14 
63 
a a; 
a68 
145 
1509 
572i 
1357 
a a 
29 
49 
S36 
ti 
97 
43a 
l6a6 
181 
394 
1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
92746 
70032 
2271S 
14422 
7683 
7724 
6951 
773 
194 
ua 
565 
66 
1870 
1697 
173 
143 
37 
13359 
8927 
4432 
1916 
16DD 
1364 
1152 
2413 6937 
6071 
12359 
a7DO 
3659 
1934 
1069 
1401 
795 
442 
353 
353 
345 
12469 
8936 
3533 
2Da7 
1DD4 
12372 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
4995 
llDD H 30 
2145 
269 
69 
39 
12 
ua 
'" '!9a 184 
26a 
lDl 323 
867 
579 
540a.22-9D TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, >=as X, TEIHTS, (MOM REPR. SOUS 5408.10-DD ET 
54 08. 22-1 a 1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DOS lTALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
Dla AUTRICHE 
D6D POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONG~IE 
204 MAROC 
4DD ETATS-UNIS 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOM 
IDODMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
10204 
7943 
1563 
16917 
17940 
1498 
597 
612 
7128 
1923 
855 
1651 
1167 
872 
3431 
516 
589a 
3562 
86433 
57413 
28991 
16810 
9338 
7911 
4269 
228 
290 
456 
225 
56 
i 
62 
19 
71 
423 
2DD4 
2 
3853 
1256 
2598 
IDD 
81 
2004 
493 
18 
355 
27 
270 
44 
192 
10 
2 
1 
993 
915 
7a 
69 
61 
6 
2 
1\98 
515 
336 
513z 
74 
62 
a 
1902 
325 
ui 
26 
17l 
2as 
167 
10942 
7628 
3314 
26DD 
2229 
338 
376 
1324 
356 
138 
7310 
1024 
67 
as 
526 
448 lH 
47 
24; 
23; 
167 
12489 
10315 
2174 
1536 
1071 
252 
3f6 
396 
139 
12 
352 
1384 
23 
149 
200 
13 
28; 
a4 
33; 
115 
3496 
2455 
1041 
412 
213 
344 
zas 
3347 
260 
2588 
7a31 
286 
347 
302 
2336 
361 
316 
338 
a1z 
90 
515 
519 
302 
20745 
15006 
5739 
3112 
2702 
!\54 
1173 
2ai 
ls 
us 
126 
655 
444 
211 
193 
34 
7 12 
2483 
292 
347 
2574 
IDS 
s 
9D 
1590 
508 
14 
1126 
12s 
I 
669 
33 
1Dla6 
59DD 
425a 
2329 
2099 
787 
1142 
8851 
3521 
llDl 
sas 
197 
221 
770 
1876 
136i 
170 
HI 
6 
22 
63 
a4 
15 
ta5 
15 
saH 
4646 
1198 
a7 
63 
1012 
99 
5405.23 TIS SUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIIIILAlRES, ARTIF" · ELS, >= as X, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, !NON REPR. 
sous 5408.101 
5408.23-ID TISSUS JACQUARD, TENEUR EM FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIIIILAIRl'·• ARTIFICIELS, >: as X, LARGEUR > 115 Cll IIAIS < 140 Cll, 
POIDS > 250 G/112 
ODS ITALIE 
DD7 IRLANDE 
!DOD II D H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
503 
664 
2891 
1729 
1162 
722 
11 
a 
l 
l 
20 
18 
2 
2 
IDa 
189 
132 
sa 
54 
32 
20 
12 
12 
317 
a47 
396 
451 
19 
18 
75 
37 
38 
38 
35 
35 
ssa 
26 
532 
532 
5408.23-90 TISSUS, TENEUR EN FILAIIENTS, LAMES ET FORIIES SII'IILAIRES, ARTIFICIELS, >= 85 X, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, !NON REPR. 
DOl 
002 
004 
DOS 
036 
4DD 
!ODD 
!DID 
lOll 
1021 
SOUS HDa.ID-DD ET 5408.23-IOJ 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
II 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA~C~ 
.... " .......... 
A E L E 
246a 
827 
4307 
4387 
2541 
a64 
18062 
13375 
4656 
ii;i 
141 
,; 
499 
a6 
39 
2; 
7 
7 
225 
17a 
47 
is 
1054 
573 
!Hs 
S43 
174 
4116 
3194 
922 
m 
143 
18 
2502 
711 
197 
179 
4D2D 
3510 
SID 
2~7 
50 
49 
195 
394 
52 
790 
699 
91 
., 
79 
1s 
268 
622 
6SD 
1906 
1126 
780 
:''11 
661 
51 
42 
9 
• 
343 
4 
643 
Hs 
5 
1890 
1099 
761 
" 562 
5408.24 TISSUS, TENEUR EN FILAIIENTS, LAIIES ET FORMES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, >= a5 X, IMPRIIIES, !NON REPR. SOUS 54Da.IDI 
~ 5408.24-DD TISSUS, TENEUR EN FILAIIENTS, LAMES ET FOP.MES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, >= a5 X, IIIPRIIIES, !NON REPR. SDUS 5403.10-DDI 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
72a COREE OU SUD 
732 JAPON 
IODDIIONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6369 
5692 
1541 
15496 
47192 
545 
1246 
9414 
1797 
S677 
S537 
687 
570 
1809 
1094 
108078 
aa251 
19825 
14977 
7598 
3358 
1491 
205 
s2s 
317 
2523 
9 
9 
32 
48 
116 
20 
3355 
3621 
234 
197 
177 
37 
52 
55 
3D 
349 
67 
ID 
22 
70 
Sl 
707 
654 
53 
53 
53 
1676 
3126 
627 
2268; 
17a 
sa 
4al 
924 
3145 
4479 
5 
479 
216 
37 
35508 
2a773 
9735 
a7Sl 
4085 Ha 
504 
179 
lll 
41 
2096 
1422 
I 
s 
35 
73 
94 
4476 
4113 
362 
332 
167 
30 
776 
424 
14 
677 
51 a a 
14 Ha 
as 
209 
a5a6 
7542 
1044 
305 
297 
739 
173 
178 
2212 
9101 
72 
as 
4285 
405 
770 
204 
682 
zi 
185 
18680 
16106 
2574 
1630 
1202 
99 
a45 
16 
60 
17 
124 
9 
66 
a 
307 
225 
a2 
74 
66 
a 
187a 
220 
73 
2191 
11; 
S89 
3805 
142 
240 
583 
10 
2D 
10072 
8895 
1177 
1118 
333 
53 
6 
5408.31 TISSUS. TENEUR EN FILAMENTS, LAIIES ET FORI'IES SIIIILAIRES, ARTIFICIELS, < as X, ECRUS OU BLANCHIS, IMON REPR. SUUS 
54DB.!DI 
5403.31-DD TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAIIES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, <as X, ECRUS OU ILANCHIS, !NON REPR. SOUS 
5408 .!D-DO I 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
IDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
7725 
4050 
9a75 
8241 
lDDI 
904 
1997 
49Dl 
2850 
2274 
7241 
Jal4 
54891 
32308 
3D 
77 
i 
35 
2048 
2a5 
16 
127 
196 
14a 
6354 
49 
6654 
253 
625 
666 2a54 
514 
l 
5077 
SDD 
24173 
14165 
29 
120 
175 
352 
329 
266 
2s 
H 
i 
46 
465 
328 
157 
3395 
1140 
HI 
205 
a a 
711 
370 
4 
166 
6900 
5340 
1 
73 
90 
74 
323 
3696 
5134 
180 
I 
1133 
1156 
1920 
2260 
262 
1126 
17814 
9335 
2a 
l 
54 
46 
256 
144 
1~! 
4al 
753 
104; 
2253 
17 
;, 
19 
129 
IDiz 
4934 
4557 
377 
211 
150 
151 
15 
179 
144 
229 
IDS 
47 
776 
553 
567 
157 
!57 
5302 
1282 
6a 
125 
4a 
1992 
14 
136 
l 
10047 
7687 
2360 
2225 
2190 
136 
1117 
479 
104 
al2 
696 
126 
ai 
59 
226 
20 
24 
3549 
3511 
337 
316 
281 
20 
34 
52 
50 
2 
2 
19 
96 
349 
1069 
94 
1714 
1567 
146 
~ '•6 
134 
333 
163 
50 
5219 
2961 
I 
750 
88 
325 
30 
10111 
nao 
631 
57 a 
479 
52 
1 
17 
317 
53 
49 
4 
2 
a9 
637 
531 
IS 54 
9a6 
116 
sa12 
1053 
2z 
81 
254 
34 
455 
a 53 
604 
165 
76 
12401 
9625 
2776 
21DD 
509 
185 
492 
2370 
lDl 
49 
1139 
1434 
zs 
ID laa 
4 
134 
167 
265; 
91; 
2611 
13381 
5337 
a043 
6056 
497 
1687 
3D! 
u 
664 
1072 
IDD7 
64 
60 
647 
6 
184 
17a 
417 
497 
2096 
1066 
!DlD 
9'?3 
420 
773 
3a5 
3 
1369 
1692 
2i 
32 
ID 
530 
263 
90 
724 
a45 
7a42 
42a5 
3556 
1726 
539 
1741 
90 
511 
4 
448 1n 
34 
11 
15 
li 
160 
18 
1440 
1220 
121 
1990 Quantity - Ouantit6st lODO kg 
B' Origin ' Consignatnt 
~ Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~:~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=tn~g~c~•=""=t~r~y---~P~e~y=s-=d'=c=l=a~r=an~t~------------------------~----~------~ 
Moaanclatura coab. EUR-12 It I g. -Lua. Dan11ark Deutsch lend Hallas Espagna France Ireland Ita I h Meder land Portugal U.K. 
540a.31-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2311 
11a7 
473 
956 
167 
222 
I 
I 
221 
1049 
329 
251 
651 
69 
22 
6 
ll 
3 
139 
109 
64 
I 
3D 
540a. 32 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE IEXCL. 5408.101 
817 
719 
136 
40 
57 
540a.32-0D DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING>= 85 BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, IEXCL. 540a.lO-OOI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SHITZERLAND 
03B AUSTRIA 
400 USA 
664 INDIA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
672 
167 
46 
53! 
529 
55 
sa 
57 
407 
99 
26 
sa 
223 
3284 
2116 
1167 
a4a 
466 
134 
186 
27 
10 
38 
7 
96 
83 
13 
I 
1 
lZ 
18 
1 
2 
11 
2 
8 
45 
42 
3 
2 
2 
326 
46 
18 
17; 
2 
11 
19 
151 
17 
i 
23 
824 
5a3 
241 
206 
150 
1 
35 
40 
12 
3 
106 
60 
2 
241 
225 
16 
15 
8 
1 
1s 
55 
4 
17 
i 
51 
160 
87 
73 
72 
4 
1 
3l 
' 52 
158 
17 
2 
10 
46 
4 
3i 
50 
501 
280 
221 
112 
57 
37 
72 
20 
37 
20 
17 
a 
7 
36 
65 
1oi 
i 
3 
13 
67 
3i 
10 
428 
211 
217 
121 
81 
37 
59 
540a. 33 WOVEN FABRICS CONTAINING< 85 X ARTIFICIAL FILAI'IENT, STRIP OR THE LIKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5408.101 
16 
' 9 
7 
123 
6 
6a 
4 
1 
3 
22 
8 
251 
202 
49 
34 
25 
6 
9 
5408.33-00 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING >=as X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, 
IEXCL. 5408.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
86 
527 
74 
243 
33 
60 
70 
52 
1305 
1040 
266 
lBO 
95 
66 
37 
31 
6 
6 
2 
5 
5 
20 
6 
a5 
a 
24 
60 
216 
11a 
ta 
96 
32 
2 
2 
21 
21 
16 
1 
2 
2 
67 
60 
7 
6 
3 
1 
19 
12 
7 
7 
1 
13B 
6 loa 
II 
zao 
257 
24 
22 
19 
2 
5408. 34 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < as X ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE IEXCL. 540a.10I 
37 
35 
5 
2 
33 
1 
121 
77 
44 
36 
35 
540a.34-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING >= as X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, IEXCL. 540a.10-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
391 
95 
105 
2540 
2241 
164 
59 
119 
29 
201 
250 
315 
61 
45 
24 
6806 
5722 
1083 
855 
233 
93 
138 
lB 
s2 
!6 
41 
5 
218 
205 
14 
13 
10 
1 
i 
44 
6 
2 
70 
63 
7 
7 
6 
140 
2 
9 
1154 
14 
1 
36 
6 
lOB 
76 
57 
10 
1672 
135a 
313 
194 
114 
14 
107 
5501.10 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES 
5501.1fJ-GII SYNTHFTJC FTLAI'1f"fT rnw OF HYLOH 011: OTHER POLYAMIDES 
001 
002 
"' 004 
"' 005 006 
011 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1263 
148 
279 
154 
1103 
209 
4375 
3193 
1178 
142 
21 
2i 
7 
29 
130 
79 
51 
26 
5501.20 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF POLYESTERS 
5501.20-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF POLYESTERS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Oal FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
977 SECRET COUNT 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
644 
679 
5054 
291 
551 
1506 
4729 
311 
Sa7 
17074 
7682 
a566 
733B 
2059 
450 
778 
125 
218 
60 
' 
1182 
307 
875 
841 
34 
11 
11 
12 
5 
5 
227 
250 
247 
J 
3 
3 
5501.30 SYNTHETIC FILAMENT TOW ACRYLIC OR MODACRYLIC 
5501.30-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW, ACRYLIC OR MODACRYLIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDGI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
122 
9901 
6397 
452 
51365 
5939 
11389 
19457 
671 
5287 
6373 
859 
4238 
1944 
1302 
1123 
203 
472 
424 
16 
63 
ui 
514 
lB 
788 
721 
67 
67 
78 
648 
s2 
341 
2150 
33 
587 
4391 
946 
za5a 
2547 
341 
152 
159 
517 
29a 
345 
146 
22ai 
700 
362 
16 
14 
1 
171 
40 
264 
244 
20 
6 
4 
5 
9 
u2 
240 
19 
11oi 
1 
40 
26 
2 
90 
181 
5 
45 
6 
10 
22 
392 
351 
41 
39 
16 
2 
75 
21 
20 
31 
a 
162 
156 
5 
5 
89 
14!1 
49 
41 
380 
43 
2478 
1554 
615 
643 
421 
4l 
231 
291 
41 
usa 
199 
905 
534 
20 
15 
4i 
2 
618 
320 
6 
7 
3 
3 
18 
1044 
997 
47 
36 
21 
4 
7 
s1 
9 
1 
54 
99 
261 
253 
a 
6 
uz 
51 
146 
798 
372 
235 
2741 
793 
1948 
1346 
943 
210 
391 
1154 
37 
5582 
1529 
4550 
1273 
23 
120 
IS 
13 
az 
121 
117 
4 
4 
4 
116 
16; 
zi 
121 
1311 
1168 
143 
143 
142 
17 
2 
74 
2 
1 
705 
35 
1 
24 
a 
22 
2 
210 
4 
1114 
844 
270 
257 
31 
7 
7 
181 
35 
45i 
6 
1662 
671 
990 
24 
124 
21 
1624 
201 
1317 
3767 
2003 
1764 
1690 
207 
11 
63 
4193 
4733 
171 
35244 
3830 
7556 
113 
1845 
5881 
292 
I 
5 
12 
I 
28 
19 
9 
30 
30 
236 
121 
11 
I 
10 
3 
5 
219 
676 
438 
238 
227 
7 
3 
a 
20 
61 
83 
20 
63 
63 
2 
201 
I 
I 
11 
9 
9 
2 
64 
2 
1 
103 
42 
1 
11 
2 
60 
288 
225 
63 
63 
62 
4 
2 
22 
u 
2 
52 
49 
3 
3 
2 
u 
1 
9 
91 
9a 
4 
1l 
1 
7 
252 
240 
12 
10 
a 
2 
47 
3 
52 
50 
1 
1 
15 
15 
30 
30 
480 ,, 
2152 
130 
27a 
1089 
127; 
25 
4 
2 
20 
30 
1 
3 
38 
22 
59 
4 
65 
51 
26 
5 
16 
413 
15a 
254 
214 
69 
39 
1 
19 
320 
1 
3 
2 
1 
1 
52 
475 
411 
63 
5 
3 
58 
64 
3 
5 
479 
280 
2 
30 
1 11 
26 
1 
2i 
14 
983 
165 
117 
62 
12 
55 
959 
7 
192 
4 
a3 
1299 
1251 
45 
6 
4 
10 
139 
137 
840 
613 
227 
62 
4l 
122 
394 
12 
2 
1632 
454 
1077 
1920 
,..;.19_9...;0 _______ ,.-_________________ ..:.V:.••:..:•::•:...· Velours: 1000 ECU 
I ~~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clerent ~:=~~cr:;~~~l ~!~~~ 1---E-U-R--1-2--a-.-.-g-.---Lu-.-.--D-.-n-.-.-. k-D-.-.-t-sc_h_l_a_n_d_ -~Ho_;l~l_;o_;s.....;::.....:E:-s..:.p-og.:.;n..:o_;___;::F:..:r_a_n.:.co.:.:..:oo...;":"Ir.:.o_l_o_n_d ___ I_to_l_l_a __ No-d-o-r-l-on-d--Po_r_t_u_g_o_l ___ U_.-K-1. 
540a.31-00 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS< 2 
lHO CLASSE 3 
22583 
13940 
6909 
7436 
1207 
1763 
a 
a 
1755 
10005 
4544 
3520 
5080 
3a4 
23 
23 
20 
137 
51 
1 
68 
u 
1560 
un 
792 
13 
216 
16 a479 
7673 
22a9 
262 
544 
54Da. 32 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FOR~ES SIMILAIRIS, ARTIFICIELS, < 15 ~. TEINTS, !NOH REPR. SOUS 5408.101 
5408.32·00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SlMILAIRcS, ARTIFICIELS, < 15 ~. TEINTS, !NON REPR. SOUS 5405.10-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALI.EMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E·UNI 
Oil E~PAG~E 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
7 2a COREE DU SUD 
732 JAPON 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12a04 
2090 
a 52 
10"2 
13275 
947 
875 
2202 
7151 
1572 
760 
745 
4025 
607as 
42190 
la552 
15499 
9363 
1756 
1297 
435 
196 
au 
164 
10 
15 
27 
29 
a5 
2 
1110 
1668 
142 
57 
55 
as 
332 
a 
16 
306 
aa 
41 
7 
37 
6 
!50 
797 
53 
44 
sa 
6319 
6~3 
s;a 
4£79 
65 
222 
627 
2234 
630 
20 
721 
16915 
12341 
4574 
4305 
za61 
26 
243 
608 
149 
44 
ll63 
1957 
19 
1 
55 
75 
26 
.; 
75 
4906 
4642 
264 
254 
151 
10 
364 
40 
415 
1869 
123 
16i 
139 
186 
36 
650 
4152 
2919 
1173 
1157 
300 
36 
s2i 
177 
1077 
2920 
244 
95 
44a 
a75 
sa 
23; 
10a7 
8529 
5255 
3274 
2459 
1325 
296 
519 
150 
1 
616 
391 
225 
169 
150 
56 
1062 
576 
9 
2225 
s6 
93 
605 
10a7 
15 
2si 
249 
7030 
4027 
2966 
2261 
1693 
316 
389 
224 
152 
152 
72 
1913 
74 
1216 
132 
1 
33 
89 
334 
100 
2 
55 
9 
4032 
3369 
663 
5H 
423 
57 
60 
540a .33 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS. LAMES ET FORMES SIPILLAIRES, ARTIFICIELS, < as ~. EN FILS DE DIVERSES COULEURS, IHOH REPR. 
sous 540a.10l 
540a.3s-oo TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 ~. EN FILS DE DIVERSES COULEURS, !NOH REPR. 
sous 540a.lO-OOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
Osa AUTRICHE 
4CO ETATS·UNIS 
662 PAKISTAN 
lOOO~ONOE 
1010 !HTRA·CE 
1011 EXT•A·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2211 
4715 
1639 
7068 
1172 
700 
1015 
741 
21523 
16945 
4537 
3405 
1875 
1014 
38 
10s 
sa 
20 
581 
484 
97 
20 
20 
54 
.; 
18 
i 
71 
103 
28 
7S 
75 
4 
629 
91 
2ooi 
479 
247 
911 
4818 
2967 
laS I 
18oa 
725 
42 
53 
271 
493 
507 
52 
40 
17 
1471 
1327 
145 
15a 
92 
7 
156 
3 
6 
300 
20 
4 
29 
657 
469 
18a 
188 
25 
1067 
152 
3669 
335 
11 
3 
5419 
4995 
424 
396 
346 
27 
972 
Sl7 
116 
15Z 
357 
16 
205a 
142a 
5a9 
545 
509 
540a.34 TISSUS, TEHEUR EN FILAMENTS, LAI!ES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 15 ~. IPIPRIMES, !NON REPR. SOUS 5405.10) 
540a. 34·00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
72a COREE OU SUD 
732 JAPON 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
IOSO CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9a41 
2016 
1313 
71877 
57561 
1921 
1184 
3237 
1260 
US2 
1516 
5097 
IS20 
742 
607 
170099 
149151 
20947 
17549 
9676 
1495 
1902 
349 
65; 
2403 
1094 
42 
7 
49 
49 
247 
5024 
4612 
411 
393 
323 
18 
145 
1oa 
1508 
IZS 
63 
i 
213 
15 
Ua7 
1Ha 
239 
239 
223 
SIMILAIRES, 
4012 
52 
13a 
szssz 
S50 
37 
1243 
242 
4417 
17!6 
1284 
148 
21 
46612 
S8245 
8417 
6550 
4673 
193 
1674 
5501.10 CABLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POLYAPIIDES 
5501.10-00 CAB I E5 DF. FILAl'lFNTS Of NYLON OU O'AUTRES POl YAMIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
m m ~~AmEMAGNE 
006 ROYAUME·UHI 
Oil ESPAGNE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4249 
1136 
610 
6S5 
2570 
599 
10559 
9902 
95a 
a23 
69 
,; 
15 
60 
2 
566 
186 
sao 
362 
5501.20 CABLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
5501.20·00 CABLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
D o VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
osa AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 l'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
1405 
797 
10671 
600 
1257 
2608 
5310 
515 
1040 
zas61 
15097 
u7ao 
987a 
sa77 
565 
1337 
14!4 
432 
a5 
16 
1635 
56! 
1067 
1054 
li 
79 
141 
92 
49 
47 
532 
517 
15 
15 
15 
5501. so CABLES DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU l'lODAClYLIQUES 
5501.30-00 CABLES DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU I'IDDAClYLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANOE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
osa RD.ALLEI'IANDE 
17412 
10117 
521 
76695 
9433 
19147 
26170 
930 
7669 
9143 
753 
9aas 
37a; 
2506 
2116 
S20 
700 
319 
39 
67 
495 
1211 
89 
2170 
1910 
261 
261 
116 
729 
u5 
701 
229z 
42 
1040 
5714 
1223 
3441 
3057 
701 
17a 
176 
1040 
491 
542 
149 
s2a6 
1527 
soo 
ARTIFICIELS, < 15 ~. IMPRIMES, !NON REPR. SOUS 5408.10-00l 
sa6 
323 
25 
469a 
1543 
10 
27 
6 
50 
100 
34 
7291 
7018 
273 
187 
ISO 
39 
41 
971 
19 
szoi 
7018 
236 
au 
24; 
455 
51; 
1365a 
12371 
1279 
1235 
705 
43 
400 
16 
51 
81 
21 
595 
573 
22 
21 
S05 
sooz 
76 
139 
670 
64 
413 
44 
615z 
257 
1138 
757 
z7 
19 
96i 
18 
19489 
5874 
ua 
139 
ao 
109 
771 
7 
4 
48 
200 
27943 
26677 
1267 
1161 
an 
49 
56 
104; 
42 
a 
123 
317 
1661 
1608 
54 
46 
1975 
153 
371 
1297 
413 
419 
567a 
2464 
3214 
2159 
1668 
334 
722 
2sao 
42 
as99 
2215 
9124 
1679 
2a 
75 
34 
I 
106 
460 
18 
541 
; 
s 
169 
1345 
1168 
177 
176 
172 
I 
229 
1956 
,; 
2!9 
2911 
2579 
332 
332 
S2a 
2s 
3 
1914 
55 
34 
18233 
,.; 
62 
532 
365 
1141 
14 
27ao 
32 
77 
260BS 
212a7 
4796 
45a5 
15SO 
149 
62 
616 
si 
10si 
27 
1830 
1733 
97 
43 
228 
47 
2820 
HS 
1505 
55 a a 
S391 
219a 
2098 
34a 
19 
81 
5520 
6949 
185 
51963 
4!16 
9m 
2Sao 
8416 
3SO 
16 
76 
251 
24 
5 
426 
S71 
54 
5 
5 
600 
572 
544i 
2505 
72 
15 
2" 
as 
!Sa 
1205 
46 
2 
11042 
9472 
1570 
1455 
222 
54 
63 
13 
d 
11 
83 
14 
69 
69 
7 
13i 
6 
I 
105 
95 
95 
10 
1254 
51 
7 
19!7 
1124 
22 
22a 
63 
1143 
16 
5U2 
46ao 
U26 
1226 
1207 
94 
32 
477 
455 
ao 
9 
' 
1253 
1139 
114 
114 
89 
491 
16 
145 
S367 
2761 
70 
33i 
81 
262 
14 
7654 
7182 
472 
424 
SH 
4a 
ui 
16 
144 
133 
11 
11 
62 
9i 
164 
164 
672 
146 
3065 
235 
422 
IUS 
tui 
220 
60 
29 
160 
524 
11 
45 
a as 
342 
ui 
127 
1048 
572 
75a 
53 
1216 
6033 
2041 
3992 
3041 
1180 
930 
21 
249 
292a 
34 
56 
29 
31 
29 
741 
4690 
3690 
1000 
116 
60 
a84 
939 
17 
ao 
1307a 
4270 
15 
72S 
24 
419 
24a 
15 
496 
2U 
21210 
19164 
2046 
1146 
443 
901 
5044 
4 
417 
36 
Hi 
S739 
3667 
71 
21 
S2 
21 
223 
240 
1166 
780 
385 
70 
2i 
294 
441 
11 
I 
2487 
867 
10966 
29li 
10 
123 
1990 Quantity- Quantit6st 1000 kg 
~ Origin / Consign•tnt 
~Orb:!~~ ~o=~~~r::~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~a~y~s-d~6~c~l~•-•~•n_t~--------------------------------------_, 
Hc•enclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hdles Espagna France Ireland Ita I ia Hedtrlend Portugal 
5501.30-00 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1031 
2927 
12H64 
111152 
12159 
9736 
2157 
9722 
8808 
913 
490 
424 
12 
12 
5501.90 SYNTHETIC FILAMENT TOW IEXCL. 5501.10 TO 5501.301 
496 
20 
4948 
41H 
794 
51 
743 
5501.90-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW IEXCL. 5501.10-00 TO 5501.30-001 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4767 
5206 
4991 
216 
5502.00 ARTIFICIAL FILAMENT TOW 
4435 
4453 
4450 
4 
5502.00-10 ARTIFICIAL FILAI'IENT TOW OF VISCOSE RAYON 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3609 
1658 
366 
5880 
3764 
2116 
1717 
1702 
400 
35 
49 
49 
5502.00-90 ARTIFICIAL FILAMENT TOW, IEXCL. VISCOSE RAYON) 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDGI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 
10640 
2056 
IHH 
13832 
393 
13005 
54736 
41134 
13602 
13577 
522 
2s 
737 
175 
295; 
3994 
101' 
2960 
2960 
I 
60 
i 
1563 
1624 
60 
1564 
1564 
I 
473 
33 
540 
473 
67 
33 
33 
34 
1995 
25 
4430 
2002 
8464 
6462 
2002 
2002 
1511 
1511 
578 
121 
1790 
737 
3226 
3226 
91 
75 
6744 
6335 
238 
111 
126 
608 
175 
788 
614 
175 
175 
175 
1820 
2192 
2762 
6815 
6775 
40 
40 
40 
65 
14501 
14308 
193 
72 
120 
64 
63 
1469 
195 
1705 
1509 
195 
195 
195 
783 
38 
au 
607 
106 
2384 
2278 
106 
106 
19 
19 
47 
359 
z5 
436 
406 
30 
30 
5 
5503.10 STAPLE FIBRES OF NYLON GR GTHER POLYAI'IIDES !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING! 
444 
2516 
67472 
57787 
9684 
1716 
736 
325 
336 
336 
1023 
1255 
2323 
1055 
1268 
1268 
1268 
2112 
1623 
2065 
2856 
375 
131 
9388 
1764 
623 
623 
445 
5503.10-11 HIGH TENACITY SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF ARAMIDES, !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING! 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FP. GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
400 USA 
732 JAFAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXT~A-EC 
1020 CLASS 1 
53 
283 
2780 
1137 
115 
83 
627 
140 
5503 
4535 
965 
921 
5 
2 
171 
9 
124 
349 
222 
127 
127 
49 
39 
10 
10 
19 
92 
3~ 
5 
150 
145 
5 
5 
47 
47 
10 
5 
3 
3 
31 
6 
6 
609 
" 
712 
705 
7 
7 
I 
2691 
zi 
2746 
2743 
2 
2 
5503.10-19 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF ARAPIIDES, !NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING), IEXCL. 5503.10·111 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
54 
625 
199 
1202 
266 
355 
2579 
320 
6354 
2566 
3488 
3127 
120 
11 
7 
17 
31 
121a 
13 
1416 
139 
1277 
1265 
15 
14 
IS 
106 
103 
3 
3 
3 
3 
424 
23 
29; 
233 
990 
451 
539 
537 
4 
10 
10 
I 
1 
15 
105 
87 
39 
272 
222 
50 
50 
11 
15i 
I 
50 
68 
96 
I 
435 
331 
104 
104 
7 
5 
1 
6 
1 
IS 
s2 
11 
432 
30 
402 
72 
9 
.. ~ -... . -~~W.J, .&.11-111 .ollr'.l MC.I.I.Io. 
............... k ' ................. .. 
~m 
003 
004 
005 
006 
007 
011 
036 
052 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SPINNING) 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SPAIN 
SWITZERLAND 
TURKEY 
ROMANIA 
USA 
JAPAN 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
5619 
2296 
1913 
21955 
14581 
9790 
3304 
1296 
3402 
413 
520 
3136 
417 
69260 
60775 
1484 
7568 
3568 
559 
2343 
226 
7993 
6274 
957 
160 
9 
li 
usa 
64 
19H5 
17963 
1753 
1776 
41 
7 
5503.20 SYNTHETIC STAPLE FIBRES OF POLYESTERS 
20 
5 
127 
168 
153 
15 
7 
7 
I 
1203 
716 
971 
3685 
3139 
54 
283 
1840 
330 
43\ 
72 
251 
13261 
10054 
3206 
2647 
1915 
559 
15 
19 
69 
69 
4 
z2 
196 
175 
22 
22 
34 
17 
2 
219 
183 
78 
33 
97 
16 
54 
60 
154 
573 
311 
225 
112 
56 
520 
74 
3165 
2524 
316 
17 
326 
730 
4; 
23 
8356 
7546 
810 
102 
730 
i 
42 
107 
4 
81S 
974 
974 
5503.20·00 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
D ' BREAKDOWN BY COUHTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
055 GERMAN DEM.R 
060 PDLAHD 
066 ROMANIA 
400 USA 
454 VENEZUELA 
664 INDIA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 HOT DETERI'IIN 
124 
14620 
6736 
31904 
79544 
33101 
5151 
47708 
809 
7321 
10345 
4262 
3516 
5373 
696 
3572 
1477 
3217 
1213 
3577 
16150 
4875 
17749 
760 
2865 
2519 
9177 
IS71 
1302 
IS47 
709 
10 
74 
193 
1351 
50 
17 
377 
4096 
1048 
2422 
12 
53 
665 
1805 
331 
313 
183 
34 
92 
11 
2 
4751 
3697 
20017 
9744 
491 
10669 
175 
1067 
\525 
!Hi 
1498 
3456 
1425 
999 
1735 
3438 
1534 
2011 
39 
20 
1273 
994 
22 
604 
30l 
31 
s 
70 
80 
257 
3659 
166 
137 
5536 
4663 
576 
2141 
52 
2703 
1170 
102 
51 
380 
68 
2695 
368 
2216 
757 
uoa 
984 
14933 
5499 
651 
4466 
IS 
799 
1464 
1004 
26 
106 
15 
52 
294 
5za 
369 
23 
51 
3 
23 
18 
96 
3627 
455 
1797 
362 
66 
7052 
3782 
40 
592 
532 
20 
1197 
15 
15553 
13691 
1892 
1797 
562 
94 
2339 
535 
1505 
19501 
675 
\989 
!57 
3597 
791 
273 
2051 
3255 
181 
306 
1213 
794 
7166 
316 
10 
203 
203 
21 
3 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
1059 
1485 
1504 
50" 
9133 
4080 
50 5~ 
5054 
50 
102 
50 
52 
52 
35 
199 
37 
162 
162 
25 
35 
223 
1455 
ZH 
115 
116 
69 
22~8 
2062 
226 
135 
116 
23 
143 
173 
527; 
627 
291 
495 
H 
91 
12 
90 
631 
129 
252 
!54 
27 
159 
175 
5607 
5504 
103 
598 
176 
119 
402 
1594 
1594 
1 
10 
22 
1 
33 
33 
92 
72 
20 
20 
616 
601 
16 
16 
16 
438 
10 
36 
1812 
2143 
105 
300 
103; 
3 
650 
Ii 
159 
13 
U.K. 
18i 
12725 
12491 
234 
226 
5 
323 
131 
192 
Ii 
366 
456 
62 
394 
29 
14 
366 
1295 
50 
4847 
17 
1158 
7678 
6455 
1223 
1195 
30 
166 
17 
288 
4i 
432 
136 
1305 
546 
759 
715 
43 
22 
161 
966 
27i 
697 
62 
2402 
1471 
931 
914 
46 
205 
!55 
503 
ISH 
1249 
2996 
32 
69 
!5 
4 
7159 
6956 
203 
91 
69 
112 
390 
404 
5922 
15993 
7229 
2201~ 
373 
231 
748 
1045 
2058 
60; 
139; 
1156 
2020 
10586 
199D Value - Yalaurs: 1000 ECU 
U.K. 
i g~:::~.',c~~:~=~=~~: Reporting country - Peys d6clarant Coob. Noltnclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclatura comb. EUR-12 Balg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal h Hadar land Portugal 
55Dl.3D·DD 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
957 
3341 
184141 
168434 
15412 
13141 
1938 
19644 
18615 
1028 
710 
319 
120 
120 
463 
37 
7268 
6524 
744 
77 
667 
2526 
2526 
5501.90 CABLES DE FILA~EHTS SYHTHETIQUES, (NOH REPR. SOUS 5501.10 A 5501.301 
110 
73 
9332 
8750 
290 
136 
153 
5501.90-DD CABLES DE FILAMENTS SYHTHETIQUES CHON REPR. SOUS 5501.10-DD 55H.3D-DDl 
004 RF ALL~AGHE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7505 
8613 
8274 
341 
6868 
7152 
7099 
54 
5502.00 CABLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS 
5502. DD-10 CABLES DE FILAMENTS DE VISCOSE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
lODDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
U79 
2403 
511 
lZZll 
9216 
2995 
2466 
2418 
S29 
n 
107 
107 
5502.00-90 CABLES DE FILA~EHTS ARTIFICIELS (SAUF VISCOSE! 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
33273 
6514 
46965 
45119 
sao 
37967 
171921 
132738 
39183 
39091 
964 
7i 
2355 
632 
9110 
12472 
3358 
9114 
9114 
4 
17i 
3 
4533 
4715 
178 
4537 
4537 
3 
1049 
36 
1104 
1050 
54 
36 
36 
u 
5923 
78 
143Si 
5684 
26079 
20395 
5684 
5684 
1857 
57B 
6610 
2577 
11423 
11423 
1431 
231 
1673 
1442 
231 
231 
231 
5536 
7034 
BalD 
21541 
21390 
152 
152 
152 
2oi 
24550 
24264 
286 
211 
75 
sa 
390 
378 
12 
3616 
240 
3972 
3732 
240 
240 
240 
27BB 
116 
2950 
2013 
334 
8214 
7879 
334 
334 
27 
27 
20 
20 
165 
1158 
7; 
1421 
1323 
98 
98 
18 
384 
2556 
94011 
81653 
12357 
11425 
714 
578 
609 
607 
3 
2699 
1861 
4605 
2731 
1875 
U75 
U75 
6968 
5281 
6763 
9499 
552 
50 
29412 
28552 
860 
859 
68a 
138 
138 
31 
4 
27 
2i 
21 
2i 
21 
21 
3268 
4U; 
4790 
14720 
27674 
12954 
14720 
14720 
5503.10 FIBRES DE NYLON ET D'AUTRES POLYAMIDE$, DISCONTINUES, NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTR~EHT TRAHSFOR~EES POUR LA FILATURE 
5503.10-ll FIBRES D'ARAI'IIDES, DISCONTINUES A HAUTE TEHACITE, CHON CARDEES HI PEIGHEES HI AUTR~ENT TRAHSFOMEES POUR LA FILATURE! 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
DDS ITALIE 
DC6 ROYAU11E-UHI 
DOS DAHEI'IARK 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
754 
3520 
6415 
2532 
545 
672 
3571 
722 
19757 
14859 
4897 
4788 
35 
53 
361 
27 
16ZZ 
3 
2182 
545 
1637 
1637 
52 
z2i 
a2 
355 
273 
82 
B2 
zas 
1806 
2626 
2582 
44 
44 
92 
92 
IDS 
1 
184 
111 
73 
73 
399 
124 
51 
1142 
199 
42 
20 
2003 
1941 
62 
62 
11 
122 
5U3 
57 
6285 
6264 
21 
21 
330 
3i 
Bll 
1198 
375 
azz 
822 
5503.10-19 FURES D'ARAI'IIDES DISCONTINUES, CHON REPR. SOUS 5503.10·111, CHON CARDEES HI PEIGHEES HI AUTR~EHT TRAHSFORI'IEES POUR LA 
FILATURE I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
~ m :m~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TUP.QUIE 
066 ROUI'IAHIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
622 
10036 
743 
3829 
557 
789 
31025 
4981 
54148 
16972 
37179 
36662 
507 
14743 
6173 
4732 
66569 
34657 
25183 
6568 
3565 
12001 
au 
912 
7072 
1652 
185988 
162254 
23736 
22243 
12538 
1434 
30 
12 
67 
60 
16800 
217 
17373 
328 
17045 
17027 
10 
6652 
444 
24U6 
15613 
3056 
329 
29 
2 
20 
4476 
249 
55827 
51000 
4828 
4816 
72 
11 
107 
306 
1 
440 
414 
27 
27 
27 
i 
81 
zz 
383 
570 
491 
79 
61 
61 
18 
43 
6422 
441 
30 
482; 
3856 
15729 
6936 
8793 
1756 
70 
2745 
1520 
2259 
aas6 
8667 
120 
754 
6670 
816 
751 
233 
636 
34521 
24928 
9593 
ana 
6936 
894 
17 
17 
30 
32 
146 
147 
6 
3J 
3?4 
352 
33 
33 
213 
10 
35 
235 
194 
771 
10 
1557 
706 
832 
832 
51 
3360 
17 
1014 
117 
149; 
9 
6063 
4520 
1543 
1543 
35 
.·,.~·:F,::'~ !~T Pr:TnNFF'~ NT IIITRr:MI=N 
80 
71 
3 
779 
432 
260 
Bl 
41i 
16i 
117 
167 
2614 
1731 
884 
723 
439 
161 
230i 
361 
7744 
6416 
aaa 
33 
1116 
2807 
ui 
90 
21942 
18859 
3083 
305S 
2807 
5 
; 
76 
279 
9 
1771 
2144 
2144 
5503. ZD FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES , NOH CARDEES HI PEIGHEES III AUTREI'IEHT TRAHSFOMEES PDUR LA FILATURE 
5503.20-00 FIBRES DE POLYESTERS DISCOHTIHUES , CHON CARDEES HI PEIGHEES .il AUTREI'IEHT TRAHSFOMEES POUR LA FILATURE! 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
OlS AUTRICHE 
O~B YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
06 0 POLOGHE 
066 ROUMAHIE 
~00 ETATS-UHIS 
48~ VENEZUELA 
664 IHDE 
72S COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
95S NOH DETER~IN 
23285 
11270 
57545 
14'615 
50683 
aou 
70496 
1175 
11590 
20519 
720~ 
3761 
112~7 
1010 
4008 
1804 
4966 
881 
10184 
18516 
11121 
1SBZ1 
1343 
4479 
398i 
1S12Z 
26BS 
1830 
2610 
947 
23 
124 
1S5 
1534 
44 
18 
632 
4617 
1061 
317; 
32 
127 
1073 
2702 
477 
~sa 
2n 
44 
10 
1 
7692 
6638 
37891 
14272 
us 
15922 
213 
1510 
9653 
1753 
2047 
360; 
17H 
1426 
1845 
3520 
3751 
2097 
54 
35 
2314 
1674 
3S 
1017 
45l 
65 
6 
si 
176 
331 
5598 
230 
158 
9626 
7346 
1305 
2994 
63 
5073 
1743 
13\ 
,; 
453 
7i 
3169 
798 
2581 
1343 
2H; 
20S9 
30737 
9153 
1291 
6256 
23 
1433 
2923 
1734 
35 
197 
18 
64 
7BS 
764 
512 
65 
51 
46 
zz 
137 
4S01 
692 
1l 
38 
17 
13 
21 
92 
2 
lD 
897 
105 
1609 
138 
1471 
1041 
39 
lll 
16 
26Dl 
ZB61 
132 
2729 
2729 
125 
, :!.lN-;FnRPIJFF!; 
4703 
1250 
107 
23860 
896; 
101 
1382 
1413 
30 
1HZ 
496 
44317 
40371 
3945 
3812 
1533 
132 
3S35 
7S7 
2356 
37941 
987 
7121 
242 
4950 
123S 
419 
1673 
4359 
17; 
372 
SSl 
949 
8574 
705 
21 
69 
577 
3877 
420 
208 
40i 
130 
5751 
5152 
599 
531 
401 
32 
333 
225 
9D7i 
750 
~S2 
725 
142 
192 
18 
109 
ni 
130 
ui 
u6 
4S 
567 
us 
8227 
anz 
115 
2S91 
532 
3S2 
1289 
5094 
5094 
10 
28 
42 
3 
S3 
S3 
585 
213 
372 
372 
38 
2i 
251 
111 
S34 
221 
65 
1554 
1489 
65 
65 
65 
652 
31 
55 
4034 
3141 
267 
474 
112s 
12 
1~26 
12 
186 
14 
474 
18298 
17705 
592 
582 
10 
396 
lSB 
Z3S 
14 
511 
723 
14S 
574 
63 
15 
511 
4H2 
56 
15639 
z5 
3457 
23S76 
20192 
36S4 
3593 
99 
1318 
69 
S95 
182 
895 
699 
4749 
2593 
2156 
20~7 
216 
233 
171 
2292 
595 
3254 
784 
7933 
3567 
4367 
4335 
150 
452 
445 
1423 
4780 
2622 
SB9S 
57 
224 
uo 
14 
16354 
15727 
627 
446 
224 
181 
618 
807 
9770 
25260 
11182 
33113 
590 
430 
1395 
1674 
2976 
8S7 
161a 
1352 
~962 
10353 
125 
1990 Quantity • Quantit6s! 1800 kg 
U.K. 
~Origin I Constgna1nt ~ Orb~!b~ ~o:~~~i~::~=~-----------------------------------------=R•~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~o~r=o~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 !lelg.-lux.. Dan~ark Deutschland Hell Is Espagnl France Ireland I tel h Hader land Portugal Hoaenclature coab. 
5503.20-00 
977 SECRET COUNT 
IDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1090 IIISCELLAHEOU 
Hll 
320671 
227711 
17571 
35371 
15053 
45457 
6752 
5391 
5503.30 ACRYLIC OR IIOOACRYLIC 
29915 
20290 
9695 
2021 
99 
7565 
Ill 
3542 
3432 
Ill 
16 
5 
94 
I 
4651 
7137D 
506ll 
2S129 
10SSD 
4549 
74S6 
5S63 
4631 
S744 
3256 
417 
125 
41 
321 
S5 
21116 
17521 
9901 
4769 
Sl71 
5062 
71 
757 
33074 
21962 
4109 
2917 
2468 
966 
226 
s 
4271 
4219 
59 
21 
sa 
5503.SD-OD ACRYLIC OR IIDDACRYLIC SYNTHETIC STAPLE FIBRES. !HOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K!HGDDPI 
007 IRELAND 
UID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
USB GERIIAN DEI'I.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAH 
951 HOT DETERIIIN 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS S 
I 090 IIISCELLAHEDU 
4D19 
1171 
1339 
42191 
19329 
5D37 
ll02 
277D 
685S 
1716 
1245 
991 
1967 
4056 
1200 
966ll 
145S9 
10172 
1130 
2522 
1200 
1S03 
u3 
6515 
1601 
2H 
1 
S72 
652 
674 
sz 
435 
12014 
1D91D 
1174 
499 
674 
55DS.4D SYNTHETIC STAPLE FIBRES OF POLYPROPYLENE 
2 
z7 
59 
16 
276 
S5 
435 
415 
2D 
20 
211 
511 
546 
S54i 
S75 
S25 
31i 
45 
79 
423 
6790 
59D4 
115 
574 
S12 
4943 
Sl76 
s 
21 
272 
14 
9270 
9121 
142 
52 
19 
1S62 
162 
251 
6051 
246S 
196 
1640 
14 
122 
423 
321 
1200 
14210 
12124 
956 
751 
1S6 
12DD 
IDS 
S5 
12763 
5105 
2502 
5 
s 
236 
1157 
52S 
116 
2 
121 
24095 
22157 
19SI 
1291 
640 
55DS.4D-OD SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, !HOT CARDED, COMBED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHGl 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DENMARK 
Dll SPAIN 
OS6 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lOU CLASS S 
9DSD 
1956 
13371 
21721 
9062 
20746 
1791 
12913 
ll419 
511 
3439 
520 
ll5597 
1531S 
SD213 
25967 
24572 
Sl94 
11i 
1241 
s1ao 
1961 
S61 
495 
95S 
46 
1 
9111 
7951 
1150 
1516 
1447 
174 
23 
a7 
t7S 
51 
2 
345 
1551 
1134 
417 
35S 
351 
4151 
604 
7227 
3S75 
622D 
2ll 
10297 
li9D 
3226 
517 
40254 
21115 
11439 
14729 
14212 
3529 
152 
1962 
14Sl 
529 
529 
S2 
136 
2 
1157 
921 
343 
513 
BOD 
50 
4116 
3203 
912 
966 
150 
16 
746 
151 
1220 
614S 
1970 
4012 
966 
613 
S6S2 
2D225 
15979 
4246 
4245 
4245 
I 
51117 
337D1 
17SI6 
6994 
1064 
10211 
111 
17D 
277 
232 
6968 
136S 
110 
2D7 
1215 
514 
5 
619 
1151 
1211 
15SDI 
11S9D 
39ll 
3176 
624 
917 
Ill 
4710 
9i 
1295 
S91 
7D6 
197 
14 
1165 
77S5 
113D 
107D 
95D 
55DS.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. 5503.10 TO 5503.40) NOT CARDED, COI'!BED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
5503.90-10 STAPLE CHLDRDFIBRES, !HOT CARDED, CDIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
001 FRANCE 
IOODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
34S 
592 
562 
so 
74 
90 
9D 
137 
143 
143 
2S 
26 
2S 
l 
12D 
115 
15 
96 
Ill 
111 
55Dl.9D-90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, !EXCL. 5503.11-11 TO 5503.90-10), !HOT CARDED. CDI'IBED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHNIHDl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DSI AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
124 
216 
1064 
253 
31 
239 
2742 
56 
9a 
lt 
9i 
155 
!ODD W 0 R L D 5149 1263 
lUG lrilRA-c~ !Jh 1;5 
1011 EXTRA-EC 3243 1D61 
1020 CLASS 1 S231 1057 
~1021 EFTA COUNTR. 25D Ill 
5504 .ID ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF VISCOSE 
19 
.. 
42 
lt 
46 
32 
1D3 
776 
1D39 
iii 
911 
32 
47 
;; 
IS 
1 
110 
132 
lii 
11D 
2 
271 
59 
2 
5 
37 
499 
'ii 
11 
4D 
5504.10-01 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF VISCOSE. !HOT CARDED, CDI'IBED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINHIHGl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GER~AHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
D11 SPAIN 
D3D SWEDEN 
DS2 FINLAND 
DSI AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERIIAH DEI'I.R 
D60 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
4DD USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 OlD CLASS Z 
ID4D CLASS 3 
145 
15DD 
125 
21521 
313 
15D74 
6999 
10425 
H22S 
61731 
5994 
2249 
2407 
1204 
1533 
2765 
IDII 
1600 
1206 
174621 
4713D 
127419 
116470 
1D6511 
S65 
10655 
362 
IS 
6531 
1 
1672 
29 
39 
2254 
IDS! 
44 
594 
234 
u; 
115 
697 
17 
2D944 
161S 
12261 
11012 
10323 
95 
!Dil 
55D4. 90 ARTIFICIAL STAPLE FURES IEXCL. VISCOSE) 
sa 
59 
59 
116 
1D6 
297 
120 
4422 
2110 
14674 
2D992 
1094 
533 
65 
774 
2D94 
111 
11 
1026 
49952 
5135 
44117 
401D6 
Sl417 
221 
3713 
IS 
21 
328 
1Z 
35 
166 
9S9 
27 
18 
24 
1646 
413 
1233 
123S 
11D4 
ID 
174 
740 
16 
704 
16; 
646 
2139 
1201 
17 
64 
715 
5I 
5 
19D 
93 
7725 
1729 
5995 
5131 
3654 
ass 
703 
42 
6791 
26 
2465 
21 
1911 
IS12 
6451 
425 
525 
53 
424 
4DS 
6D 
90 
2116D 
IDD54 
11105 
17264 
16749 
1 
1541 
s4 
1 
li 
16 
!;) 
21 
21 
10 
zz 
51 
n3 
1297 
2111 
114 
1304 
1297 
55D4. 9D-DI ARTIFICIAL STAPLE FURES, I EXCL. VISCOSE I, !HOT CARDED, COMBED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHHIHOl 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DSI AUSTRIA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
126 
262 
167 
612 
206 
1D5S 
3021 
947 
2D74 
61 
15 
197 
2 
215 
16 
199 
2i 
171 
157 
21 
2D 
1 
4D 
4D 
79 
79 
36 
7 
5Z 
52 
lD 
30 
227 
175 
115 
SliD 
417 
4337 
791 
4S19 
15192 
2102 
631 
997 
113 
491 
7 
77 
S4724 
9174 
2555D 
2S244 
2D358 
23D; 
4S6 
71 
351 
8146 
7097 
1749 
635 
104 
S56 
751 
90 
37 
1693 
603 
305 
7 
2126 
2736 
90 
43 
47 
1204 
3124 
6526 
1254 
2454 
40 
1650 
162 
17346 
15315 
1961 
1799 
1795 
162 
24 
12 
12 
2 
7 
2D 
32 
1D 
62 
asi 
7 
S58D 
47 
2499 
1179 
4S2S 
4DI 
59 
3D 
2; 
si 
ll14D 
4549 
1591 
14SI 
IDOl 
39 
115 
I 
2D 
7 
lt 
32 
7 
6711 
5113 
135 
665 
653 
17D 
17 
65 
l6i 
ID 
33 
1762 
1752 
11 
1D 
13 
77 
ID 
5 
1 
105 
105 
27 
54 
42; 
1 
976 
2443 
513 
IDSO 
2460 
si 
7957 
S925 
4032 
4DS2 
4DD2 
31 
2 
36 
72141 
52731 
20117 
6171 
2192 
13231 
7 
17 
II 
57 
2S7D 
IS64 
563 
SDS; 
45 
9762 
ID17 
1745 
1707 
1611 
916 
1060 
1164 
5723 
34 
690 
11302 
1D573 
729 
69D 
690 
12 
15 
72 
72 
21 
121 
555 
21 
37 
42 
!!~ 
iiz 
132 
53 
21 
201 
24D 
1942 
60 
IZZ 
1695 
1643 
504 
4!6 
496 
si 
Ii 
2D 
7496 
2595 
4901 
s9so 
3903 
2 
96S 
9D 
6S 
19 
liS 
1D5S 
114D 
411 
1422 
1990 Val ua - Valour s: It~ 0 ECU !aport 
~ g~ :~~ ~~/ 1 c;~:!:~=~~! Rtport tng country - P1ys d6clarant ~~==~c~:;:~:l:!~~~t---~E~UR~-~I~Z~~~~.~~-D-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-.,~k~D~a-u-ts-c~h~l-o-nd~---=Ho~l~l~o~s~~E~s;p~ag~n~a~~~F~r~a;nc~a~~~~r:o_l_a_n_d _____ J_to-l-l-a--H-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a_l ______ U_.-K-1. 
5503.20-00 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE I 
1040 CLASS£ S 
1090 DIVERS H.CL. 
1471 
505574 
379255 
116502 
59346 
28192 
49741 
7415 
9814 
UHI 
34657 
11491 
2534 
Ill 
8857 
99 
5353 
5207 
175 
56 
II 
Ill 
I 
8471 
125391 
IU27 
32099 
18670 
9694 
7723 
5706 
1471 
6315 
5586 
729 
271 
1r 
41~ 
4> 
42942 
27322 
14276 
8264 
6811 
5915 
98 
1343 
60640 
53342 
7298 
5738 
4657 
1360 
zoo 
5765 
5697 
68 
sa 
3i 
71653 
58422 
20231 
8767 
1651 
11215 
179 
14579 
11783 
2796 
1296 
210 
422 
1071 
5503.30 FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, DISCOHTIHUES , NOH CARDEES "II PEJGHEES HI AUTREI'IEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
5503.30-00 FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES DISCONTINUES , <NOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREI'IEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
951 HOH DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1040 CLASSE S 
1090 DIVERS H.CL. 
7151 
3023 
1621 
75700 
31741 
11271 
1516 
3745 
9904 
2546 
1164 
174 
2781 
9550 
2065 
166514 
146497 
11022 
15429 
2333 
2065 
3426 
292 
12715 
3002 
614 
2 
517 
1034 
46i 
ti 
995 
23223 
21626 
1597 
1135 
461 
II 
12 
II 
43 
40i 
49 
694 
665 
29 
29 
534 
110 
643 
539i 
817 
481 
ui 
4l 
172 
121 
10481 
9014 
1404 
1017 
311 
ud 
5661 
9 
32 
374 
19 
12911 
12701 
202 
Ill 
n 
2333 
191 
244 
11172 
5152 
296 
2151 
1l 
149 
457 
909 
2065 
25952 
22244 
1643 
1367 
167 
2065 
146; 
40 
25136 
9171 
5771 
7 
13 
505 
1720 
664 
121 
16 
358 
45015 
42119 
2195 
2111 
715 
21 
21 
1225 
372 
311 
12007 
zas4 
234 
276 
1779 
745 
5 
495 
1516 
2143 
25019 
19062 
6027 
5401 
500 
5503.40 FIBRES DE POLYPROPYLENE, DISCONTINUES NOH CARDEES HI >EIGHEES HI AUTREI'IEHT TRANSFDRI'IEES POUR LA FILATURE 
5503.40-00 FIBRES DE POLYPROPYLENE DISCONTINUES , <HOH CARDEES HI PEIGNEES HI AUTREI'IEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UH1 
0 08 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
732 JAPOH 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10017 
2204 
17665 
34182 
10901 
27315 
1952 
16555 
14772 
540 
2411 
1430 
142765 
105656 
37109 
33912 
31611 
2766 
122 
1254 
4430 
2190 
400 
,; 
1396 
s1 
2 
11019 
1679 
2411 
2197 
1919 
117 
27 
Ill 
1498 
66 
2 
520 
2S29 
1721 
601 
532 
521 
4511 
601 
9034 
4512 
6111 
250 
13071 
5466 
224i 
1424 
41519 
25176 
22643 
19991 
18571 
2477 
177 
1262 
I 
29 
156 
45 
464 
2134 
1624 
510 
511 
45 
147 
1 
1503 
lUI 
370 
776 
ua7 
71 
si 
5341 
4061 
1217 
1239 
1165 
49 
779 
110 
1674 
1490 
2412 
6011 
1024 
731 
4169 
25542 
20641 
4902 
4901 
4900 
1 
1014 
129 
72SO 
7; 
1771 
S5S 
1064 
191 
76 
12137 
10143 
1493 
1430 
1323 
176 
" uti 
921 
us 
9 
4134 
4002 
132 
93 
39 
1356 
4742 
6916 
1117 
3716 
22 
204i 
104 
20501 
11161 
2S47 
2243 
2231 
104 
5503.90 FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES, IKON REPR. SOUS 5503.11 A 5503.40!, NOH CARDEES KI PEIGHEES HI AUTREI'IEHT TRAHSFGRI'IEES 
POUR LA FILATURE 
5503.90-10 CHLOROFIBRES DISCOHTIHUES (NOH cARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT TRAKSFORI'IEES POUR LA FILATURE! 
001 FRANCE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1227 
1733 
1573 
160 
S05 
339 
339 
511 
527 
527 
97 
liD 
97 
13 
242 
Ill 
111 
261 
286 
216 
5503.90-90 FIBRES SYHTHETIQUES DJSCOHTIHUES, !HOM REPR. SOUS 5503.10-11 A 5503.90-IOJ, IKON CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREI'IEHT 
TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OSI AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IOOOPIOHDE 
lVlii i•iii\.ia··tE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
719 
2261 
3394 
1149 
709 
4102 
10747 
24216 
1;~;~ 
15819 
969 
62 
26i 
40 
147i 
2695 
4711 
J:;a 
4339 
4316 
150 
246 
0:\~ 
1 
1 
~1021 A E L 
5504.10 FIBRES DE VISCOSE, DISCONTINUES , NOH CARDEES KJ 
50S 
1066 
76i 
516 
1768 
3916 
2 
56 
69 
Hi 
25 
z4 
342 
; 
920 
171 
37 
279 
125 
1646 51 606 1147 401 2l7$ II;JI ,,. 1 ,IIi, ~1' 
6271 su ~;s 19 
6271 S66 491 19 
"' 87 H 
PEIGHEES HI AUTREnEHT TRAKSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
5504.10-00 FIBRES DE VISCOSE DlSCOHTIHUES , !NOH CARDEES HI PEIGHEES Hl AUTR£1!EHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
US ITALl~ 
006 ROYAUr,E-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
0,1 RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGR!E 
066 ROUMAKlE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1819 
27S4 
1509 
43231 
1150 
21146 
13706 
17930 
69853 
134120 
9770 
S374 
S281 
1911 
2167 
3401 
2197 
4097 
2731 
S50255 
93175 
257010 
24112S 
223019 
551 
14699 
702 
14i 
13343 
7 
3H7 
65 
10 
4762 
16556 
55 
19S 
319 
1si 
150 
1496 
19 
42265 
17561 
24704 
22961 
21398 
194 
1543 
Hi 
6 
149 
145 
s 
496 
154 
614 
21i 
1137 
447; 
29251 
4422S 
2004 
70i 
91 
IOU 
2534 
247 
27 
2106 
96919 
96S5 
17284 
82373 
77919 
296 
4615 
s2 
S3 
755 
5l 
u 
3 tl 
2212 
75 
14l 
57 
3777 
931 
2831 
2831 
2559 
56 
295 
1 
1357 
175 
1405 
n1 
1443 
7692 
2055 
21 
16 
IOU 
106 
a 
317 
141 
16623 
3271 
13346 
12035 
9452 
1n2 
12si 
16 
14205 
106 
4901 
47 
3813 
17113 
14011 
712 
127 
12 
107 
647 
19 
395 
60216 
20602 
39614 
37124 
360U 
5 
2555 
5110 
1564 
3616 
3605 
69i 
13 
16 
43 
162 
1200 
••• 292 
292 
II 
370 
211 
210 
7275 
94i 
1079 
1627 
9461 
33237 
4449 
905 
1404 
Ill 
620 
5 
140 
7 
69406 
17203 
52203 
49041 
44447 
3155 
67 
Sl 
36 
6 
16 
25 
47 
so6i 
3172 
1ft !!I 
J062 
5062 
26 
164 
1644 
35 
6712 
13 
3373 
1421 
9107 
420 
79 
59 
si 
a5 
23294 
1683 
14611 
14406 
13901 
55 
150 
5504.90 FIBRES ARTIFICIELLES, DlSCOHTIHUES , NON CARDEES HI PEIGHFES HI AUTREPIEHT TRAHSFO~MEES POUR LA FILATURE, <AUTRES QUE DE 
VISCOSE I 
5504.90-00 FIBRES ARTIFICIELLES D!SCOHTIHUES , <HOH CARDEES HI PEIGHEES HI AUTREMEHT UAHSFORMEES POUR LA FILATURE!, IAUTRES QUE DE 
VlSCOSEI 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UIIIS 
721 COREE DU SUD 
IOOOPIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
6S5 
601 
IS76 
646 
1000 
5790 
2490 
3300 
76 
47 
420 
6 
565 
IS9 
427 
lZ 
2 
15 
IS 
I 
s1 
431 
374 
57 
47 
6 
17 
17 
n4 
I 
496 
494 
1 
205 
15 
239 
239 
61 
6i 
II 
12i 
3 
999 
162 
137 
19 
21 
9 
56 
47 
' 
/ 
12021 
10371 
1650 
1452 
1437 
191 
20 
73 
4si 
33 
41 
uoi 
2251 
2Zll 
33 
32 
11 
104 
14 
6 
I 
142 
142 
61 
., 
II 
5 
71 
92 
924 
7 
1999 
5240 
1030 
2S66 
6371 
1i 
11204 
1340 
9163 
9163 
9774 
7; 
13 
5 
79 
I0772S 
12034 
25619 
12261 
3436 
13421 
I 
126 
39 
67 
4141 
2S34 
114 
4516 
11 
16107 
12741 
4060 
4036 
2051 
1171 
1125 
1190 
764l 
14$ 
15; 
15016 
14101 
915 
162 
159 
II 
52 
155 
153 
147 
479 
1436 
S6 
sli 
SIS 
3324 
,,~" 
926 
926 
29 
97 
465 
375 
3486 
551 
192 
3141 
2912 
1327 
63; 
657 
6i 
62 
11 
14152 
5226 
1921 
7563 
7413 
a 
1S56 
Ill 
126 
42 
510 
IODO 
2751 
930 
1121 
127 
1990 Quenttty - Quantit6s: 1000 kg 
~Origin' Conslgnaent ~Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=t-----------------------------------------~R·~·~·~·~t~in~g~c~·~·~·t~r~w~--P~·~w~·~d~6c~1~•~·~·~·t~------~------~--~~--~----~----~~ 
Hoaencleture co•b. EUR-12 Belg .-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltel ia Nederland Portugal U.K. 
5504.90-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
174 
H3 
1191 
199 
197 
21 
5505.10 WASTE OF SYNTHETIC FIBRES INCLUDING NDILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
30 
30 
5505.10-10 WASTE OF FIBRES OF NYLON OR OTHER PDLYA"IDES, -INCLUDING MOILS, YARN WASTE AHD GARHETTED STOCK-
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GER"ANY 
005 !TALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2137 
5321 
4623 
4734 
1690 
2123 
1671 
3032 
2179 
3614 
6H 
3S500 
20771 
14727 
7179 
2056 
6869 
136 
1970 
2025 
519 
635 
2772 
1200 
1099 
2 
10930 
4659 
6272 
2161 
173 
4019 
uoi 
371 
30 
341 
115 
71 
157 
131 
16 
39 
46 
19 
521 
239 
219 
19 
19 
5505.10-30 WASTE OF FIBRES OF POLYESTERS, -INCLUDING NOILS, YARN WASTE AHD GARNETTED STOCK-
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO" 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
412 "EXICO 
662 PAKISTAN 
664 INOlA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1109 
1677 
5510 
15146 
1641 
3135 
3151 
"77 
1196 
1473 
2647 
1119 
H73 
4365 
1011 
51359 
21199 
30157 
7994 
3544 
10674 
11419 
101 
526 
2354 
203 
10s 
9 
i 
14 
66 
3574 
3119 
315 
24 
9 
a9 
272 
335 
642 
1936 
li 
1504 
2791 
1149 
417 
112 
687 
17 
3103 
21 
16154 
3577 
12577 
3263 
1710 
3154 
5460 
11 
6 
117 
709 
24 
16 
917 
617 
ai 
2962 
1115 
1771 
964 
16 
775 
31 
264 
15 
367 
69 
sa 
a74 
a41 
31 
12 
12 
15 
u7 
172a 
79a 
12 
75 
1i 
156 
3"2 
3181 
261 
241 
as 
2 
19 
5505.10-50 WASTE DF ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES, -INCLUDING NDILS, YARN WAST AHD GARHETTED STOCK-
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~l'IANY 
006 UTD. KINGDC" 
007 IRELAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
2603 
2414 
9$5 
4070 
1269 
1242 
1305 
H69 
17332 
13421 
3913 
1903 
1650 
a32 
407 
113 
195 
2393 
2276 
117 
a 
ID9 
5505.10-70 WASTE OF FIBRES DF POLYPROPYLENE, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDD" 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2107 
10301 
2590 
1755 
1199 
5a46 
26912 
17967 
1945 
6961 
1973 
a7D 
727 
437 
6i 
2622 
2367 
255 
255 
1104 
1071 
367 
3a56 
2581 
1261 
199 
1069 
149 
23 
214 
206 
9 
9 
72 
173 
14 
202 
140 
475 
1316 
137 
549 
475 
-INCLUDING NDILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
23 
23 
23 
45 17 
HOI 63 
ll 
95 
120 
2105 
1182 
223 
12a 
95 
14 
14 
14 
14 
95 
95 
36i 
150 
13 
579 
567 
13 
4 
9 
3D9l 
7 
422 
3540 
3540 
1032 
a31 
413 
91 
64i 
605 
3730 
3125 
605 
605 
605 
586 
720 
3402 
618 
461 
1223 
1204 
43 
aa4 
1063 
240 
as6 
14590 
613a 
a452 
974 
461 
4841 
2636 
351 
353 
529 
1040 
741 
1083 
745 
314 
260 
954 
321 
7165 
4159 
3006 
775 
373 
2111 
692 
275 
451 
4312 
649 
1056 
212 
1341 
403 
138 
739 
311 
14 
11769 
6715 
5053 
2118 
1097 
335 
2530 
345 
132 
129 
1825 
610 
zai 
3a4 
4419 
33a1 
I03a 
561 
463 
90a 
375a 
1286 
14a 
1441 
5520 
14223 
6304 
7919 
6403 
1516 
5505.10-90 WASTE DF SYNTHETIC FIBRES CEXCL. 5505.10-10 TO 5505.1D-70l, -INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARHETTED STOCK-
~ 002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1101 
1215 
6909 
5129 
17al 
1416 
5505.20 WASTE DF ARTIFICIAL FIBRES 
392 
943 
943 
89 
62 
za 
21 
86 
39 
47 
37 
5505.20-00 WASTE DF ARTIFICIAL FIBRES, -INCLUDING NDILS, YARN WASTE AHD GARNETTED STOCK-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1205 
1452 
2212 
3371 
2144 
1170 
1197 
1103 
2975 
20215 
a99B 
11217 
5151 
3957 
5360 
172 
ui 
565 
aoi 
lOs a 
93a 
120 
120 
320 
47 
273 
273 
273 
127 
714 
1237 
zo65 
347 
75 
452 
1662 
7655 
2298 
5357 
2756 
2505 
2601 
5506.10 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES DF NYLON OR OTHER POLYA"IDES 
36 
36 
45 
14 
34 
352 
93 
25a 
25a 
42 
574 
111 
763 
763 
359 
77 
259 
au 
787 
100 
100 
100 
16 
16 
a4 
372 
3132 
1571 
1554 
1230 
398 
7a 
279 
1906 
ad 
961 
556 
12a4 
771a 
2901 
4117 
2112 
950 
2635 
5506.10-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF NYLON OR OTHER PDLYA"IDES, CARDED, CD"BED DR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
0 04 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
128 
90\ 
143 
618 
1102 
502 
162 
3a76 
3641 
236 
213 
185 
336 
36 
323 
20 
717 
715 
2 
2 
2 
22 
24 
23 
1 
1 
1 
22\ 
21 
ui 
12 
893 
a 53 
41 
41 
40 
12 
26 
16 
26 
az 
ao 
2 
2 
2 
6 
42 
117 
40 
248 
243 
5 
5 
5 
zi 
127 
245 
II 
10 
432 
42\ 
a 
a 
7 
195 
I 
186 
u4 
2 
610 
599 
II 
11 
5 
196 
519 
u92 
233 
az 
25 
10 
126 
3257 
2422 
a34 
509 
26 
zal 
82 
262 
3399 
83 
23 
36 
155 
18a 
4550 
3854 
696 
239 
43 
234 
22\ 
31 
319 
91i 
36 
49 
137a 
1368 
10 
lD 
267 
1836 
556 
590 
356 
91 
3aso 
3403 
\47 
91 
351 
371 
397 
929 
a70 
59 
59 
39 
254 
535 
79 
77 
95 
16 
1181 
915 
266 
156 
79 
Ill 
55 
Ii 
lD 
al 
202 
160 
43 
43 
\3 
36 
36 
13 
13 
101 
101 
32 
32 
364 
23 
20 
252 
14 
673 
659 
14 
14 
226 
226 
45 
123 
123 
29 
29 
16 
14 
39 
5 
14a 
123 
352 
344 
7 
7 
1 
222 
19 
1191 
106 
684 
1330 
1762 
1312 
7i 
1997 
642 
as41 
51H 
3347 
2?11 
75 
146 
2 
25 
32 
172 
306 
48 
313 
134 
53 
1267 
312 
9S5 
101 
53 
544 
310 
219 
64 
25 
ll9i 
596 
2434 
1539 
195 
623 
soi 
214 
150 
64 
54 
6 
18 
12 
813 
735 
71 
\7 
423 
33 
436 
36 
Ii 
977 
951 
26 
13 
a 
13 
60 
37 
52 
18 
311 
195 
116 
93 
79 
1990 Value - Yaleurss 1000 ECU 
I g~:: :~.1 / C~~=!~~=~~! Roport hg country - Pays d6cl ar-ant ~:=~~c:~::~~~l ~!~b~ 1---:E::u=-R-::1::2:--B:-o-:1-g-.-_:-Lu-.-.--D:-a-n_c_o-rk_r_o_u_ts_c_h_l_a_n_d __ .... Ho.;.:looool:.:.a:.:.s..:....;;:...:E:.::s..:o:.:.ag.:;n..:a:..._.oooo..;:;F:.:r:.:.a..:n.:.co.:;oooo::....::.:.Ir.:.o_l_a_n_d ___ I_to_l_l_a __ No-d-o-r-l-•n-d--Po-r-t-u-g-a-I---U-.-~-1. 
5504 0 90-00 
lOZO CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
5505.10 
2147 
1438 
1139 
4Z7 
4ZO 
57 
DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES -Y COr!PRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
61 
61 
837 
825 
5505.10-10 DECHETS DE FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHI5 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1367 
3734 
4235 
3199 
1783 
1487 
1015 
2075 
1174 
3591 
664 
26641 
15910 
10731 
6055 
!Z6S 
419Z 
6 
4 
2 
2 
2 
155 
1369 
1892 
2 
459 
HZ 
1913 
731 
1ZB3 
4 
8576 
3893 
\683 
195Z 
552 
Z70S 
10 
so 
Z44 
10 
233 
139 
sa 
95 
49 
10 
lS 
41 
274 
119 
156 
a 
a 
13l 
82 
163 
80 
45 
540 
504 
36 
14 
13 
6 
703 
565 
375 
56 
33i 
339 
Z436 
2097 
339 
339 
339 
5505.10-30 DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS -Y COr!PRI5 LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
736 T'AI-WAH 
IOOOI'IONOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZO CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLA55E 2 
1040 CLASSE 3 
1022 
1036 
3299 
8634 
909 
1336 
737 
2388 
505 
744 
2106 
!252 
528 
!52! 
577 
29904 
15902 
14000 
4404 
!519 
4786 
4813 
29 
31; 
1960 
200 
40 
4 
2679 
2520 
158 
22 
12 
41 
96 
191 
452 
1192 
13 
6ZZ 
575 
1055 
200 
61 
577 
7 
1162 
15 
6839 
2082 
4757 
1570 
689 
1193 
1993 
2i 
21 
21 
13 
4 
63 
386 
5 
6 
n2 
693 
76 
2145 
507 
1638 
857 
6 
772 
9 
26Z 
IOH 
467 
20 
20 
1;, 
117 
2079 
1915 
164 
149 
3Z 
1 
14 
309 
HS 
1696 
29Z 
247 
415 
S4i 
14 
362 
374 
87 
466 
6761 
3037 
3723 
486 
247 
2137 
1101 
278 
753 
586 
709 
550 
161 
16Z 
435 
204 
4439 
2889 
1550 
453 
217 
108Z 
457 
143 
217 
Z459 
Z67 
436 
97 
793 
117 
!Z8 
483 
197 
6 
6331 
370Z 
2629 
1108 
454 
205 
1316 
5505.10-50 DECHETS DE FIBRES ACRYLIQUES OU I'IOOACRYLIQUES -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
!COO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!OZO CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1149 
1045 
767 
Z316 
953 
!075 
597 
1035 
10041 
7865 
2179 
IZ47 
752 
329 
360 
392 
201 
1380 
1332 
49 
7 
42 
408 
376 
245 
1568 
1047 
521 
56 
465 
s7 
28 
112 
107 
6 
6 
47 
!52 
9 
111 
139 
lsa 
897 
509 
389 
358 
t5i 
66 
15 
33~ 
329 
5 
I 
4 
5505.10-70 DECHETS DE FIBRES DE POLYPROPYLENE -Y COMPRIS LES !LOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
878 
4450 
835 
964 
664 
1663 
10521 
7711 
2811 
2111 
698 
345 
2Z6 
Z83 
4l 
1233 
984 
250 
250 
40 
644 
7 
43 
64 
1001 
889 
112 
69 
43 
9 
23 
3 
35 
35 
1224 
5 
lSI 
227 
66 
119 
1137 
387 
HS 
251 
2819 
2217 
602 
356 
241 
314 
1573 
421 
45 
470 
1501 
4699 
2474 
Z225 
1727 
498 
63 
296 
196 
ZZ4 
45 
13 
2 
105 
2082 
1525 
558 
338 
15 
199 
19 
140 
1495 
57 
5 
25 
61 
sa 
2oi 
2145 
1736 
409 
107 
10 
211 
9Z 
11 
79 
520 
24 
22 
700 
677 
23 
23 
170 
916 
180 
315 
151 
24 
1833 
1658 
175 
Z4 
151 
5505.10-90 DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES !NON REPR. SOUS 5505.10-10 5505.10-701, -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES D~ChETS DE FILS ET 
LES EFFILOCHES-
~ 002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
635 
654 
3705 
2806 
898 
737 
2si 
507 
507 
61 
47 
15 
15 
53 
30 
zz 
16 
Z66 
21 
346 
346 
5505.20 DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
5505.20-00 DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES, -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
03Z FINLANDE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
064 HONGRIE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1683 
722 
1177 
2211 
2135 
737 
515 
685 
1650 
14615 
6547 
1065 
5152 
3999 
2913 
103 
ui 
405 
76\ 
707 
56 
56 
131 
42 
96 
96 
96 
69 
3\6 
409 
2777 
210 
45 
4ZZ 
1027 
6140 
1076 
5063 
3316 
3015 
1677 
30 
30 
18 
2 
si 
187 
72 
114 
114 
11 
17i 
46 
111 
560 
437 
123 
123 
1Z3 
16 
16 
83 
194 
1565 
916 
649 
533 
210 
60 
150 
1143 
370 
472 
181 
601 
3940 
16U 
2252 
1106 
451 
1146 
5506.10 FIBRES DE NYLON OU 0'AUTRE5 POLYAMIDES, DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5506.10-00 FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3710 
575 
2177 
3279 
!534 
719 
14007 
13131 
170 
773 
624 
1315 
77 
967 
58 
2496 
2417 
9 
9 
9 
11i 
133 
122 
11 
11 
11 
811 
68 
t532 
41 
Zl91 
2733 
165 
165 
164 
69 
z 
135 
1 
91 
133 
453 
438 
15 
15 
15 
11 
Z48 
542 
135 
1165 
1140 
25 
25 
25 
10l 
840 
472 
60 
49 
156Z 
1534 
21 
za 
Z5 
25 
25 
775 
6 
151 
667 
9 
Z359 
Z316 
43 
43 
23 
Z47 
172 
510 
441 
6Z 
62 
16 
106 
39a 
58 
2; 
75 
7 
744 
575 
169 
17 
51 
12 
147 
1 
46 
45 
141 
543 
317 
156 
156 
156 
79 
79 
IS 
19 
53 
91 
91 
197 
13 
33 
159 
li 
413 
402 
11 
11 
133 
176 
176 
16 
76 
76 
45 
45 
60 
62 
143 
14 
448 
519 
1Z66 
1247 
20 
20 
5 
675 
42 
1139 
119 
600 
1271 
1357 
1426 
52 
191; 
660 
7953 
4771 
3174 
2110 
64 
lOZ 
4 
35 
69 
161 
18i 
36 
ui 
71 
zo 
167 
345 
522 
105 
69 
2Z6 
192 
105l 
415 
1811 
1245 
573 
429 
li 
116 
77 
39 
31 
6 
18 
11 
565 
4Z7 
137 
91 
1Z59 
35 
314 
73 
157 
2051 
1859 
192 
184 
161 
B 
308 
15 
1Z3 
113 
1107 
709 
391 
301 
191 
129 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ g~:::~.;,c~;:!:~=~~! Reporttng country -Pays d•cl•rant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~--~~---------------------------------------------i 
No.renclatura coab. EUR-12 lei g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca 
5506.21 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF POLYESTERS 
5506.20-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIHNIHG 
D o BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURlEY 
058 GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
895 
1579 
1320 
416 
1111 
389 
460 
368 
101 
713 
440 
9116 
5760 
2879 
1257 
as5 
499 
1123 
477 
167 
115 
62 
135 
5 
3 
3 
10i 
590 
484 
107 
6 
6 
ui 
a 
7 
5506.30 ACRYLIC OR IIODACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
430 
77 
82 
49 
25 
71i 
440 
2258 
a76 
942 
46 
25 
u 
au 
440 
19 
37 
581 
36 
6l 
771 
736 
34 
64 
29 
18 
12 
197 
125 
35 
35 
3l 
ll54 
lOIZ 
142 
142 
73 
Irelond 
939 
548 
391 
391 
391 
5506.30-00 ACRYLIC OR MODACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COI'IBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
001 FRANCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
412 I'IEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3126 
267 
3891 
7575 
826 
1070 
1841 
728 
890 
20904 
18792 
2088 
293 
a90 
903 
1564 
227 
294 
u 
1 
767 
2940 
zna 
2 
2 
1331 
70 
Hi 
7a 
1956 
1945 
11 
6 
14 
zi 
4492 
103 
354 
665 
10 
5665 
5654 
II 
37 
2 
82 
441 
39 
us 
ui 
996 
784 
212 
ui 
17i 
202 
748 
Ul 
18 
21 
1485 
1366 
119 
" 2i 
24 
73 
63 
10 
10 
5506.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING <EXCL. 5506.10 TO 5506.301 
5506.90-10 STAPLE CHLOROFIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
132 
131 
1 
5506.90-91 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, CARDED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
705 
2262 
366 
3753 
1060 
2693 
2277 
2262 
366 
II 
2262 
2407 
144 
22U 
22U 
2262 
15 
15 
139 
IZ5 
14 
14 
Ito11o Hoderllnd Portuao1 
ll 
216 
i 
6 
25 
19 
38 
327 
241 
as 
82 
44 
90 
12 
21U 
ni 
504 
101 
711 
670 
5731 
4029 
1678 
139 
670 
au 
40 
40 
58 
a 
50 
a 
at 
10 
IS 
26 
6 
6 
206 
144 
63 
12 
12 
51 
I 
7 
20 
4 
36 
33 
3 
3 
170 
187 
6 
5 
44 
u4 
526 
413 
114 
114 
ll4 
zai 
305 
305 
5506.90-99 ARTifiCIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COI'IBEO OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING, ( EXCL. 5506.10-10 TO 5506.90-911 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
729 
646 
86 
89 
89 
29 
a 
22 
41 
41 
30 
30 
5507.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
5507.00-10 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
038 AUSTRIA 
469 
754 
380 
1000 W 0 R L D 1938 
1010 INTRA-EC 1442 
1011 EXTRA-EC 496 
~;~i ~~*A:; c~UHTR. ~~~ 
211 
38 
352 
348 
4 
43 
3 
65 
59 
6 
5 
59 
3 
79 
7i 
~ ; 
~ 550a.IO SEWING THREAD OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
5508.10-ll SEWING THREAD ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, <HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GniiANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oil SPAIN 
064 HUHGARY 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDRE 
720 CHINA 
736 TAIWAH 
74 0 HCHG KONG 
IOOOWORLD 
1010 I"TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
285 
69 
252 
281 
556 
192 
2ll 
99 
398 
489 
337 
544 
943 
331 
5380 
1917 
3464 
109 
38 
2708 
646 
28 
53 
57 
57 
29 
1 
i 
37 
17 
304 
225 
ao 
I 
42 
37 
44 
178 
60 
118 
1 
I 
117 
66 
2 
101 
Ii 
22 
171 
62 
44 
57 
565 
380 
185 
18 
5 
108 
59 
2 
I 
1 
61 
20 
i 
15 
3 
26 
215 
96 
ll9 
25 
7i 
u 
20 
30 
37 
35 
155 
47 
lOa 
2 
1 
105 
134 
109 
26 
zi 
117 
97 
~0 
ii 
2; 
82 
29 
178 
10 
12 
11 
187 
40 
238 
134 
91 
1069 
338 
732 
17 
13 
704 
II 
5508.10-19 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, <EXCL. POLYESTERS!, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
153 
494 
158 
10,4 
991 
53 
55 
41 
5 
si 
a 
101 
96 
5 
84 
2 
6 
96 
95 
I 
1 
10 
16 
16 
5508.10-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL SYNTHETIC STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
720 CHINA 
7 36 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
130 
946 
700 
H 
25 
57 
112 
319 
2503 
1870 
6 
47 
28 
101 
95 
13 
' 
32 
24 
10 
3 
i 
52 
134 
29 
u 
5 
134 
99 
I 
1 
a 
13 
4 
5 
355 
83 
457 
456 
1 
u2 
27 
6 
16 
39 
263 
171 
IS 
1 
77 
58 
19 
9 
49 
73 
72 
1 
13 
19 
17 
72 
488 
597 
584 
13 
l! 
17 
37 
7 
72 
ao 
197 
98 
321 
428 
1355 
66 
1289 
24 
a12 
393 
12 
45 
26 
19 
4 
308 
66 
1S7 
552 
315 
49 
49 
5 
sa 
377 
441 
63 
378 
377 
28 
II 
29 
6 
26 
23 
23 
2 
159 
105 ,. 
5 
3 
45 
I 
11 
32 
I 
71 
66 
5 
20 
58 
2 
2 
112 
85 
37 
37 
10 
23 
67 
67 
7 
13 
3 
37 
265 
3 
9 
Ii 
101 
5ll 
373 
137 
3 
3 
134 
18 
18 
2 
13 
17 
16 
U.K. 
26 
341 
212 
sti 
73 
110 
274 
2140 
ll74 
966 
464 
190 
351 
Ul 
1674 
1632 
43 
34 
9 
ao 
ao 
534 
366 
1051 
685 
366 
274 
241 
34 
53 
59 
191 
123 
68 
~~ 
68 
72 
17 
6 
46 
2 
10 
1 
43 
152 
12i 
177 
72 
792 
169 
623 
13 
12 
481 
129 
36 
u 
109 
95 
15 
887 
41 
22 
56 
25 
44 
ll26 
1015 
1990 Value - Yaleurss 1000 ECU 
I 8~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr::~~~~:!~b~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~I-g-.--~Lu-x-.---D~•-n-•-•-rk~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E~s~p-og~n~o~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-ol-l-o---No-d-o-r-l-on-d----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
5506.20 FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES or AUTREI'IEHT TRANSFORI'IEES POUR LA FILATURE 
5506.20-00 FIBRES DE POLYESTERS DISCONTINUES CARDEES, PEIGNEES OU AUTREI'I[NT TRANSFORPIEES POUR LA FILATURE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
058 RD. ALLEMANDE 
060 PDLDGNE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOPIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
2583 
3766 
3321 
739 
2270 
819 
984 
738 
690 
775 
986 
20045 
13750 
5227 
2631 
1822 
649 
1947 
1071 
570 
440 
124 
154 
11 
10 
7 
690 
2008 
1302 
706 
16 
16 
690 
u 
9 
10 
74 
68 
6 
6 
830 
18; 
96 
97 
58 
775 
98~ 
3680 
1524 
1171 
H2 
59 
29 
1040 
986 
66 
77 
1431 
167 
141 
1961 
1892 
69 
101 
57 
92 
27 
525 
283 
157 
1 
156 
ail 
3Si 
1022 
70i 
132 
68 
127 
2790 
2442 
348 
348 
200 
2003 
1174 
830 
830 
830 
30 
778 
10 
a 
as 
52 
60 
1028 
828 
200 
197 
137 
5506.30 FIBRES ACRYLIQUES DU PIDDACRYLIQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES DU AUTREI'IENT TRANSFDRPIEES POUR LA FILATURE 
5506.30-00 FlUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGHEES OU AUTREI'IEHT TRANSFORPIEES POUR LA FILATURE 
DOl FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
064 HDNGRIE 
412 PIEXIQUE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8797 
681 
7470 
13566 
2001 
1675 
2922 
933 
1429 
40754 
37536 
3192 
577 
1429 
1185 
4869 
ni 
666 
173 
1 
1250 
7305 
7299 
6 
6 
2 
132 
1 
146 
144 
2 
2 
3354 
201 
786 
150 
4518 
4492 
26 
20 
57 
si 
7541 
212 
591 
978 
15 
9457 
9437 
15 
IS 
64 
11 
117 
1103 
66 
287 
342 
1990 
1647 
343 
342 
41~ 
941 
1216 
704 
50 
70 
3636 
3418 
218 
153 
35 
21 
251 
228 
23 
23 
209 
39 
5019 
59l 
707 
142 
915 
1072 
9446 
6976 
2449 
248 
1072 
1129 
5506 0 90 FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGHEES DU AUTREI'IEHT TRAHSFDRPIEES POUR LA FILATURE, tHOH REPR. SOUS 
5506.10 A 5506.301 
5506.90-10 CHLOROFIBRES DISCONTINUES CARDEES, PEIGHEES OU AUTREI'IEHT TRAHSFORPIEES POUR LA FILATURE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
563 
542 
21 
20 
20 
39 
38 
1 
5506.90-91 FIBRES DE POLYPROPYLENE DISCOHTIHUES CARDEES, PEIGHEES OU AUTREI'IEHT TRAHSFDRPIEES POUR LA FILATURE 
005 lULIE 
036 SUISSE 
62~ ISRAEL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1466 
3009 
934 
6413 
2399 
4012 
3070 
3009 
934 
22 
3009 
3190 
178 
3012 
3012 
3009 
288 
288 
17 
17 
17 
a 
a 
264 
364 
306 
58 
58 
178 
178 
201 
201 
23 
14 
a 
5506.90-99 FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGHEES OU AUTREI'IEHT TRAHSFORI'IEES POUR LA FILATURE, tHOH REPR. 50US 
5506.10-00 A 5506.90-911 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2665 
2373 
295 
232 
230 
3 
89 
54 
36 
107 
107 
186 
156 
537 
448 
89 
25 
25 
5507 0 00 FIBRES ARTIFICIELLES DISCDHTIHUES, CARDEES, PEIGHEES OU AUTREI'IEHT TRAHSFDRPIEES POUR LA FILATURE 
5507.00-00 FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGHEES DU AUTREI'IENT TRAHSFDRI'IEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
io~i r·e"'L'"e· 
1970 
2671 
793 
6554 
5371 
1153 
llWl 
1037 
882 
47 
1009 
1006 
3 
32 
21 
11 
11 
11 
177 
' 
244 
225 
19 
47 
158 
21 
273 
252 
21 
?I 
21 
u7 
382 
334 
48 
.. 
41 
!¥ 5508.10 FILS A CDUDRE DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES 
5508.10-11 FILS A CDUDRE DE FIBRES DE POLYESTERS, OISCDHTIHUES !NOH CDNDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
005 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
680 THAILAHDE 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
740 HDNG-KDHG 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3390 
520 
2619 
3636 
2339 
2127 
1934 
705 
1937 
2437 
1600 
2056 
3773 
1591 
33595 
17012 
16587 
1203 
651 
12601 
2783 
H3 
566 
436 
160 
301 
lD 
2 
171 
120 
2450 
1965 
484 
10 
3 
303 
171 
174 
i 
24 
a6 
40l 
3 
770 
309 
462 
19 
19 
439 
4 
526 
22 
1481 
201 
315 
1543 
Hi 
274 
u; 
1 
14 
5376 
4115 
1258 
222 
97 
791 
245 
16 
11 
16 
1070 
138 
i 
131 
13 
181 
ll 
6 
54 
2161 
1348 
814 
142 
5 
525 
147 
sao 
90 
59 
46 
21S 
152 
1353 
775 
578 
39 
27 
536 
3 
11i 
430 
277 
627 
129 
115 
65 
706 
216 
ID72 
49; 
531 
5119 
1700 
3420 
259 
208 
3096 
65 
52 
52 
22 
4 
460 
ai 
4 
574 
490 
as 
ail 
190 
150 
41 
415 
1811 
1 
2476 
2360 
116 
:u. 
1 
247 
1 
17i 
424 
22 
496 
338 
733 
519 
1116 
1626 
6216 
871 
5345 
170 
2 
3563 
1612 
5508.10-19 FILS CDUDRE DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES, tSA'lf POLYESTERS!, tHDH CDHDITIDHNES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 HALlE 
006 RDYAUME-UHI 
1000"0NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3199 
3359 
644 
8737 
8399 
337 
33 
45 
40 
374 
335 
40 
31 
24 
7 
480 
u 
9~0 
871 
59 
2028 
20 
70 
2206 
2188 
18 
39 
41 
150 
144 
6 
69 
2355 
166 
2675 
2655 
20 
5508.10-90 FILS A CDUDRE DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCDHTIHUES, rOHDITIDNHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
6895 
15646 
590 
584 
896 
500 
1745 
29550 
25406 
120 
1200 
64 
4 
i 
17 
1746 
1671 
261 
372 
807 
653 
66 
lDi 
u 
25 
381 
1073 
273 
1992 
94 
35 
2527 
2136 
142 
5 
2 
~ 
4 
55 
216 
154 
2316 
ao 
212 
55 
247 
3218 
2650 
5i 
236 
354 
346 
a 
25 
IS 
2ao 
327 
323 
270 
25 
355 
323 
32 
141 
6989 
280 
Hl 
8325 
7226 
25 
237 
47 
42 
62 
13 
20 
514 
417 
97 
33 
33 
64 
5 
16 
48 
12 
104 
83 
21 
21 
lD 
10 
8 
a 
393 
393 
37 
168 
771 
980 
206 
773 
"' 771 
282 
102 
34; 
35 
324 
Ill 
9il 
a 
1460 
1121 
340 
104 
77 
224 
12 
151 
251 
4 
580 
527 
53 
110 
1449 
26 
31 
898 
484 
13 
13 
201 
2ti 
1907 
1609 
298 
298 
298 
556 
556 
56 
56 
89 
79 
284 
284 
62 
75 
67 
642 
1102 
43 
176 
4il 
379 
2926 
2358 
568 
32 
32 
536 
32 
22 
a 
126 
123 
2 
62 
333 
2 
6 
459 
430 
63 
356 
394 
104; 
132 
99 
551 
3555 
2211 
1345 
800 
249 
331 
214 
207 
782 
2239 
2i 
IS 
3345 
3256 
89 
74 
15 
287 
287 
1156 
93~ 
2337 
1402 
934 
850 
724 
126 
317 
269 
819 
628 
192 
1"':' 
192 
1006 
198 
29 
566 
17 
60 
7 
265 
884 
5ll 
798 
326 
5190 
1957 
3233 
206 
181 
2503 
524 
568 
94 
956 
863 
92 
5968 
972 
219 
892 
132 
216 
8996 
8238 
131 
1990 Quantity - Quant it's: 1000 kg 
~Origin I Conslgn•ent 
N Or~:!b~ ~o:~~~:~;~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~f~ng~c~o=u~nt~r~~~-~P·~~~·~d~6c~l~·~·=•~n~t--------~~~~~~--~~----~----~~~ 
Ho•tnclature co•b. EUR-12 B.tg.-Lux. Daneark Deutschland Helles Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
550S.ID-9D 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5505.20 
632 
36 
473 
125 
SEWlHG THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
a 
3 
4 
1 
105 
14 
54 
7 
35 
2 
33 
5505.20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D9 
99 
11 
17 
17 
5505.20-90 SEWIHG THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5509.11 SINGLE YARH 
231 
202 
25 
92 
1s 
17 
17 
9 
I 
13 
9 
4 
32 
32 
236 
1 
170 
66 
12 
12 
27 
1 
27 
51 
34 
17 
5509.11-00 SIHGLE YARH, COHTAIHIHG >= as X BY WEIGHT OF STAPLE FIBRES OF HYLOH OR OTHER POLYAIIIDES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
562 
3336 
530 
2687 
7551 
146 
2560 
252 
19015 
15556 
3127 
3007 
2604 
349 
695 
564 
1336 
27 
a a 
3113 
2955 
124 
104 
aa 
5509.12 I'IUL TIPLE FOLDED OR CABLED YARH 
11 
109 
5 
13 
9 
7 
10 
166 
155 
10 
10 
10 
12 
1531 
114 
331i 
29 
1427 
19 
6671 
5121 
1549 
1473 
1435 
22 
24 
24 
153 
120 
305 
305 
102s 
65 
2875 
2 
268 
13 
4268 
3910 
289 
289 
275 
i 
126 
5 
ui 
254 
144 
110 
liD 
5 
13 
46 
5 
7 
11 
121 
13 
45 
45 
31 
5509.12-00 MULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARH, COHTAIHIHG >= as X BY WEIGHT OF STAPLE FIBRES OF HYLOH OR OTHER POLYAIIIOES, !OTHER 
THAH SEWING THREAD), !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
BOO AUSTRALIA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
779 
2265 
672 
627 
367 
13 
120 
164 
5313 
4922 
391 
354 
291 
u2 
75 
2 
92 
624 
515 
109 
109 
36 
97 
12 
25 
20 
13 
251 
234 
17 
17 
334 
1593 
43, 
1 
9 
6 
2447 
2406 
41 
31 
6 
35 
I 
50 
49 
1 
1 
u5 
51 
10 
336 
10 
559 
550 
9 
1 
5509.21 SINGLE YARH, COHTAIHIHG >= 55 X POLYESTER STAPLE FIBRES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
I 
I 
22 
22 
5509.21-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARH, COHTAIHING >= 15 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !HOT PUT UP FOR RETAIL 
SALE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
031 AUSTRIA 
400 USA 
700 IHDOHESIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
~ m mmLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
011 SPAIH 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
221 
1114 
154 
1707 
1143 
131 
161 
1140 
651 
274 
635 
469 
1860 
4702 
4159 
1701 
239 
2321 
233 
155 
438 
735 
126 
359 
2551 
1117 
672 
470 
383 
181 
40 
.; 
212 
145 
13 
513 
436 
147 
3 
3 
144 
31 
45 
22 
105 
15 
10 
246 
234 
13 
10 
10 
2 
2 
17 
3 
52 
3 
7 
., 
134 
B6 
41 
33 
32 
14 
1B 
14 
1 
16 
12 
BO 
65 
15 
15 
12 
91 
111 
110 
21s 
94 
92 
2 
306 
34 
14 
1411 
768 
643 
209 
100 
425 
aa 
33 
143 
lB 
21 
39D 
332 
51 
37 
37 
20 
75 
150 
227 
227 
27 
54 
114 
B3 
31 
i 
17 
2i 
1B 
171 
96 
12 
ai 
21 
13 
I 
4 
sai 
3 
45D 
214 
20 
21 
2; 
1B 
1391 
1315 
76 
29 
21 
47 
27 
106 
225 
13 
35 
439 
403 
37 
37 
37 
7 
20 
41 
31 
10 
10 
22 
7i 
247 
279 
929 
94 
135 
37 
22 
679 
I 
162 
i 
261 
503 
206 
296 
251 
262 
3 
3 
325 
115; 
101 
71 
251 
I 
1933 
1671 
262 
262 
2H 
lt 
301 
439 
21 
3 
793 
711 
4 
4 
1s 
192 
HO 
1 
410 
410 
13 
44 
41 
11 
1B 
214 
142 
72 
19 
19 
52 
5509.22 MULTIPLE "FOLDED" GR CABLED YARH, COHTAIHING >= 15 X POLYESTER STAPLE FIBRES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> IEXCL. SEWING 
THREAD) 
55D9.22-ID UNBLEACHED OR BLEACHED MULTIPLE OR CABLED YARN, CGHTAIHIHG >= B5 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !OTHER THAH 
SEWING THREAD) , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
412 MEXICO 
664 IHDIA 
700 IHDOHESIA 
10 I IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIHA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
726 
142 
1979 
501 
315 
159 
156 
222 
151 
197 
461 
274 
680 
6514 
3516 
2927 
sao 
424 
1961 
466 
301 
920 
403 
516 
16 
19; 
301 
aa 
221 
140 
aa 
ai 
239 
71 
266 
352 
40 
aa 
200 
1407 
661 
738 
399 
386 
321 
11 
i 
7 
15 
23 
23 
90 
36 
62 
214 
470 
47 
424 
22 
4 
402 
223 
SIS 
17 
12 
42 
71 
3i 
1083 
906 
177 
13 
13 
57 
71 
70 
51 
12 
12 
17 
22 
62 
9; 
7 
274 
II 
547 
24 
523 
15 
500 
7 
19 
686 
5 
17 
,;, 
125 
740 
15 
17 
17 
14 
54 
5509.22-90 MULTIPLE OR CABLED YARH, COHTAINIHG >= B5 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD> , !HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE>, IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
132 
165 
156 
116 
606 
54 
61 
193 
2 
5 3n 
4 
35 
30 
Hi 
1; 
31 
li 
15 
20 
liD 
153 
H 
2 
52 
21 
Ill 
150 
9 
12 
13 
13 
17 
19 
11 
1 
1 
29 
66 
70 
70 
2 
3 
27 
359 
239 
120 
31 
31 
19 
2 
11 
27 
2 
46 
40 
6 
6 
6 
144 
16 
112 
353 
314 
39 
24 
15 
1 
17 
5 
12 
112 
11 
61 
33 
lD 
10 
1 
141 
139 
2 
241 
213 
13 
139 
61 
509 
121 
2140 
14D2 
731 
714 
511 
91 
124 
24 
62 
30 
11 
164 
540 
332 
209 
113 
33 
314 
11 
516 
59 
23 
1137 
130 
265 
335 
3235 
1021 
2201 
1359 
23 
149 
59 
50 
53 
124 
25 
457 
331 
126 
51 
1s 
95 
54 
91 
11 
4 
16 
9 
119 
56 
120 
511 
263 
325 
6 
4 
319 
4 
1 
36 
41 
1990 Value .. Valeurs= 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.-',C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---:=~~~~--------~------------------~~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------l 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland !tal ia Nederland Portugal 
5508.10-90 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASH 2 
1040 CLASSE 3 
5508.20 
4145 
605 
2947 
594 
75 
58 
17 
I 
154 
127 
24 
3 
FILS A COUORE DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES 
aoo 
120 
624 
55 
391 
42 
349 
62 
sa 
4 
568 
1 
so a 
59 
5508.20·10 FILS A COUORE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, IHDH CDHDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
97S 
aoa 
166 
64 
64 
43 
43 
148 
59 
89 
5508.20-90 FILS A COUDRE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CD~DITIDHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1183 
973 
209 
25 
18 
6 
50 
50 
102 
81 
21 
232 
232 
38 
38 
1099 
11 
809 
280 
71 
71 
20 
20 
205 
19 
186 
66 
64 
2 
535 
407 
129 
5509.11 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES, DISCOHTIHUES DE NYLOH OU D'AUTRES POLYAPIIDES >• 85 X, HON COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU 
DETAIL 
5509.11-00 FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES DE HYLOH OU D'AUTRES PDLYAI'IIDES >: 85 X, IHDH CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4658 
15917 
1777 
9037 
36658 
710 
11758 
1362 
83922 
6943B 
14486 
14087 
12123 
1397 
1365 
3283 
5098 
54 
334 
11688 
11284 
404 
378 
334 
76 
539 
32 
87 
45 
41 
63 
886 
823 
63 
63 
63 
393 
7339 
313 
17086 
131 
6550 
93 
32607 
25470 
7138 
6853 
6633 
i 
98 
104 
104 
676 
571 
1373 
1373 
4362 
338 
12608 
28 
1212 
91 
18762 
17395 
1367 
1367 
1270 
18 
; 
798 
56 
746 
1664 
916 
749 
749 
60 
38 
22; 
15 
40 
26 
734 
451 
283 
283 
200 
5509.12 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EH FIBRES, DISCONTINUES DE HYLOH OU D'AUTRES POLYAPIIDES >: 85 X, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREI, HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.12-00 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAPIIDES >: 85 X, tAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI, IHOH COHDITIONHES POUR LA VEHTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4162 
14016 
3802 
3325 
2754 
541 
524 
566 
30989 
29267 
1724 
1657 
1131 
sai 
325 
4 
15 
292 
2618 
2245 
373 
373 
221 
619 
90 
72 
144 
78 
1563 
1428 
134 
132 
2122 
9891 
2492 
5 
43 
130 
15154 
14717 
437 
427 
50 
207 
64 
2 
336 
323 
13 
13 
622 
677 
51 
2521 
161 
10 
4149 
4116 
33 
21 
20 
5 
49 
74 
74 
189 
12 
75 
284 
284 
1 
1 
5509.21 FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER >: 85 X, NOH COHDITIONHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
a 
1289 
3623 
393 
375 
897 
32 
6693 
5751 
942 
941 
910 
58 
1771 
1996 
68 
13 
17 
3945 
3928 
17 
17 
5509.21-10 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >: 85 X, ECRUS OU BLAHCHIS, IHDH CDNDITIOHHES POUR LA VEHTE AU 
DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
700 IHDOHESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
!1l m ~m~~AS 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1384 
4816 
748 
7487 
4721 
559 
757 
2288 
1398 
1187 
1767 
1127 
31381 
20393 
10988 
4237 
1144 
6335 
1446 
838 
1859 
3240 
602 
1898 
11954 
8868 
3087 
2473 
2126 
551 
180 
7i 
1047 
420 
48 
2167 
1822 
345 
28 
28 
317 
384 
192 
108 
498 
27 
36 
1281 
1237 
44 
39 
38 
5 
27 
87 
17 
223 
11 
32 
30 
610 
410 
200 
169 
167 
30 
89 
67 
18 
36 
80 
417 
325 
93 
93 
ao 
766 
553 
550 
1739 
408 
434 
10 
619 
90 
183 
6126 
4361 
1765 
850 
491 
896 
558 
225 
76i 
66 
129 
2173 
1850 
324 
276 
276 
45 
10 
297 
547 
854 
854 
522 
419 
103 
ui 
7 
3 
46 
318 
2 
9i 
sa 
614 
374 
240 
5 
5 
235 
64 
5 
15 
140 
100 
40 
20 
20 
2545 
41 
2233 
738 
53 
135 
76 
56 
6049 
5754 
295 
163 
162 
132 
261 
680 
761 
87 
113 
2002 
1873 
129 
129 
129 
21 
21 
35 
191 
365 
294 
70 
70 
71 
32 
24i 
u4 
166 
1059 
801 
3248 
355 
2893 
166 
116 
2331 
33 
286 
i 
1421 
1996 
415 
1581 
1507 
1431 
14 
5509.22 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EH FIBRES, DISCONTINUES DF. POLYESTER>= 85 X., IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI , HON 
COHOITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.22-10 FILS RETORS DU CABLES, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER >= B5 X, ECRUS DU BLAHCHIS, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDRE), INCH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
412 !'lEXIQUE 
664 IHOE 
700 IHOOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3554 
592 
10347 
3011 
2283 
674 
701 
610 
747 
828 
1586 
979 
2367 
3082~ 
19057 
11767 
2995 
2658 
7157 
16U 
45 
2155 
10 
674 
56 
30 
98; 
zi 
4063 
2250 
1813 
43 
7ai 
989 
277 
759 
483 
277 
1373 
2U 
1467 
2054 
134 
231 
30 
sai 
7237 
3778 
3458 
2439 
2402 
962 
57 
; 
38 
71 
1 
115 
114 
1 
1 
1 
10 
40 
23 
364 
77 
251 
942 
3075 
500 
100 
21i 
287 
n4 
5360 
4565 
795 
119 
119 
389 
257 
6i 
237 
401 
344 
57 
57 
13 
130 
7i 
204 
4o2 
32 
979 
63 
2176 
162 
2014 
167 
1814 
32 
5509.22·90 FILS RETDRS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES OISCOHTIHUES DE POLYESTER >• 85 X, ISAUF ECRUS OU ILAHCHIS), IAUTRES QUE LES 
FILS A CDUORE), IHOH COHOITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1163 
796 
4793 
2775 
153 
347 
556 
17 
60 
1273 
39 
355 
155 
827 
18 
1 
89 
168 
10i 
25 
ao 
1387 
739 
470 
11 
240 
22i 
7a2 
396 
l 
1415 
1413 
2 
2 
53 
21a 
189 
38 
110 
928 
621 
307 
124 
124 
183 
121 
365; 
35 
106 
200 
4366 
4014 
352 
106 
106 
46 
200 
79 
408 
1072 
35 
29 
29 
186 
141 
44 
19 
19 
98 
6 
4 
10 
126 
126 
5 
1 
13 
6 
70 
102 
96 
7 
6 
174 
204 
217 
308 
6 
22 
1 
12i 
1301 
936 
365 
124 
123 
241 
z6 
81 
276 
9 
442 
395 
47 
47 
47 
626 
67 
559 
1573 
1444 
130 
8i 
48 
21 
73 
45 
92 
758 
198 
361 
192 
158 
127 
31 
343 
315 
28 
1926 
1779 
67 
1461 
408 
2662 
374 
9285 
5745 
3540 
3453 
2713 
548 
905 
188 
310 
9; 
71 
566 
275S 
2054 
705 
663 
140 
1171 
57 
2~,~ 
244 
si 
2274 
296 
702 
aoo 
8976 
4093 
4883 
2730 
52 
2153 
248 
160 
315 
441 
69 
1688 
1339 
349 
168 
1 
181 
466 
235 
466 
346 
22 
74 
22 
496 
2U 
406 
2901 
1661 
1240 
28 
22 
1212 
41 
8 
237 
294 
133 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
If g~:::~.',.c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarent Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hcatnclaturt coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Htlles Espagna France Ireland ltal Ia Htdtrl11nd Portugal 
5509.22-90 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
224 
ao 
528 
3026 
2080 
948 
63\ 
619 
310 
131 
5 
24 
525 
460 
65 
39 
39 
26 
343 
323 
20 
3 
3 
17 
34 
12 
zn 
516 
256 
261 
218 
216 
43 
50 
34 
15 
15 
12 
54 
2 
460 
370 
90 
57 
56 
29 
5509.31 SINGLE YARN CONTAINING >= as ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, tHDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
10 
10 
153 
114 
40 
6 
34 
1 
s 
296 
646 
300 
346 
304 
30 I 
42 
5509.31-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARN, CONTAINING >= 85 X IY WEIGHT OF ACRYLIC DR IIODACRYLIC STAPLE FIIRES, tHOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE! 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. l!HGDDII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
201 
234 
3969 
1211 
450 
836 
1224 
291 
125 
172 
354 
9549 
8534 
1017 
721 
141 
294 
56 
11i 
165 
146 
1133 
1109 
25 
5 
I 
20 
' 1 
176 
2 
60 
270 
264 
6 
6 
6 
27 
40 
64 
169 
13 
79 
17 
435 
328 
107 
107 
aa 
15 
li 
67 
3B 
17 
230 
149 
az 
a2 
10; 
126 
125 
135 
330 
492 
33 
55 
2 
31 
7i 
332 
1521 
1079 
443 
411 
I 
32 
2i 
749 
7 
29 
856 
856 
23 
23 
552 
ao.5 
120 
30 
73 
1710 
1540 
240 
127 
30 
113 
10 
6 
S9 
19 
! 
4 
120 
105 
IS 
IS 
15 
5509.31-90 SINGLE YARN, CONTAINING >: 85 X BY WEIGHT OF ACRYLIC OR IIOOACRYLIC STAPLE FIBRES, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE!, tEXCL. 
UNBLEACHED OR BLEACHED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIH 
OSZ TURKEY 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2773 
1871 
578 
6014 
363 
Ill 
446 
601 
409 
13628 
12938 
690 
606 
92 
795 
17.5 
384 
47 
42 
34 
1532 
1523 
9 
6 
6 
sa 
6Q 
36 
54 
22 
I 
234 
230 
4 
4 
4 
945 
IDO 
a2i 
62 
91 
12 
72 
14 
2207 
2134 
73 
64 
38 
36 
i 
187 
z5 
I 
258 
258 
87 
78 
' 
uo; 
119 
1325 
" 11 
97 
135 
296 
3743 
34" 
339 
337 
6 
15 
3 
3 
154 
49 
231 
231 
I 
I 
232 
24 
78 
s5 
1 
4i 
20 
519 
430 
89 
72 
7 
2!! 
57 
84 
332 
14 
I! 
30 
2 
862 
a4S 
17 
17 
II 
5509.32 MULTIPLE -FOLDED- OR CABLED YARH COHTAIHIHG >= as X ACRYLIC OR riODACRYLIC STAPLE FIBRES tEXCL. SEWING THREAD!, HOT PUT 
UP FOR RETAIL SALE 
5509.32-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MULTIPLE OR CABLED YARN, COHTAIHIHG >= as X IY WEIGHT OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, 
<OTHER THAN SEWING THREAD! tHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
373 MAURITIUS 
701 ~ALAYSIA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
382 
542 
255 
567 
774 
618 
290 
523 
492 
509 
647 
413 
895 
7408 
14650 
4486 
10165 
1242 
526 
8861 
413 
20 
zs4 
271 
44 
94 
li 
171 
3 
45 
ui 
712 
1834 
867 
968 
48 
3 
920 
12 
60 
35 
24 
32a 
386 
I 
135 
3a 
59 
9 
5 
496 
118 
27 
504 
2615 
4880 
995 
3886 
636 
507 
3250 
27 
2 
29 
2 
33 
i 
77 
4; 
53 
2si 
sao 
171 
409 
50 
31i 
53 
ai 
165 
457 
411 
I 
15 
310 
75 
ai 
1126 
2742 
1449 
1293 
75 
121; 
39 
39 
26 
292 
145 
1057 
1596 
37 
1559 
354 
6 
12n 
10 
191 
322 
90 
232 
10 
10 
222 
5509.32-90 IIULTIPLE DR CABLED YARH, CONTAINING >= 85 X BY WEIGHT OF ACRYLIC OR riODACRYLIC STAPLE FIBRES, <OTHER THAH SEWING THREAD> 
# <HOT fUI L.!'" roR li.CII.lL ~A~t), <EXCL. U:I:Lt:AC!ItO OR ::L.U.C!:CO: 
001 FRANCE 
~ m m~Eiitm~· 
on FR GERl'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOl'l 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
412 riEXICO 
728 SOUTH KOREA 
I DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1481 
3920 
166 
1362 
6966 
1774 
166 
3410 
3313 
258 
2190 
280 
484 
463 
26765 
22587 
4179 
2656 
301 
1407 
la2 
32 
zoa 
1535 
24 
1520 
2902 
sa 
180 
6643 
6405 
237 
55 
sa 
lBO 
95 
91 
77 
44 
11 
10 
2 
43 
2 
a 
389 
373 
17 
a 
a 
9 
665 
935 
41 
254i 
62 
92 
15 
156 
162 
72 
a2 
4952 
4531 
421 
267 
195 
87 
48 
42 
2 
12 
11 
119 
117 
3 
2 
3i 
65 
19 
ui 
zi 
24 
420 
373 
47 
ssi 
' 398
1364 
1130 
56 
103 
42 
za; 
281 
15 
140 
4477 
3661 
a16 
37a 
2 
437 
76 
17 
72 
18 
290 
12 
3 
492 4aa 
4 
4 
3 
13 
13 
a 
a7 
zoi 
I 
I 
23 
209 
562 
34a 
214 
214 
5509.41 SINGLE YARN COHTAIHIHG >= as X SYNTHETIC STAPLE FIBRES tEXCL. POLYAI'IIOES, POLYESTERS, ACRYLIC OR MOOACRYLIC FIBRES!, 
!HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
339 
129! 
39l 
liZ 
3S 
II 
6 
11 
2219 
2199 
21 
21 
l 
5509.41-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARH, CONTAIHIHG >= as X IY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES tEXCL. POLYAI'IIDE, POLYESTER, 
ACRYLIC OR MODACRYLIC FIIRESl, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17a 
1197 
419 
157a 
3622 
3492 
130 
29 
21; 
1315 
1711 
1691 
19 
22 
21 
I 
11 
9 
3 
119 
86 
33 
127 
87 
211 
47a 
45a 
20 
13 
13 
4 
637 
4 
9 
654 
654 
5509.41-90 SINGLE YARH, CONTAINING >= a5 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYAI'IIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC 
FIBRES!, IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED!, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
134 
zsa 
647 
2233 
1311 
363 
192 
263 
5572 
5123 
113 
100 
669 
902 
902 
9 
123 
10a 
7 
292 
284 
25 
105 
60 
2a7 
I 
129 
637 
491 
I 
39 
52 
52 
20 
29 
29 
7i 
23 
312 
14 
435 
U7 
i 
2 
1i 
21 
10 
22 
21 
72 
70 
6 
331 
1753 
136 
4 
2276 
2240 
ao 
7a 
3 
3 
2 
120i 
zi 
1245 
1245 
aa 
30 
2 
29 
181 
181 
zi 
za 
za 
ao 
102 
99 
2 
2 
2 
2 
2 
i 
2 
U.K. 
195 
a7 
10a 
4 
2 
104 
62 
I 
173 
zaa 
77; 
35a 
56 
22 
1833 
1734 
99 
50 
4; 
314 
49 
49 
2740 
d 
154 
301 
79 
3774 
3624 
149 
105 
20 
17 
,; 
28 
230 
411 
6 
•i 
333 
7 
1367 
2533 
739 
1794 
69 
171i 
333 
lOa 
1003 
2 
69 
1266 
4 
1445 
94 
30 
1609 
Hi 
37 
6390 
3993 
2397 
1702 
30 
646 
4a 
4 
29 
4 
142 
95 
47 
56 
10 
226 
76 
70 
169 
123 
147 
609 
1990 Value - Valeursr 1000 ECU 
~ g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~~=:~cr:::~~~:!~~~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---D~a-n-.-.-.k~D~.-u-t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~a~s.~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro_l_o_n_d _____ I_t_al_i_o ___ Ho_d_o_r_l_an-d----P-or_t_u_g_a_I ______ U_.-K~. 
5509.22-90 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRlCHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
920 
7'3 
3096 
15a60 
1091a 
49'1 
39al 
3a71 
940 
486 
12 
102 
183a 
16U 
197 
135 
134 
62 
17 
15 
1507 
1434 
73 
19 
16 ,. 
192 
166 
1294 
3206 
1569 
1637 
1463 
1460 
173 
Z76 
276 
230 
176 
54 
a 
a 
46 
30 
492 
23 
2921 
2270 
651 
519 
515 
115 
40 
40 
97a 
797 
181 
61 
us 
5509.31 FILS SIIIPLES, TEHEUR EN FIBRES, DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU ~DDACRYL1QUES >= 85 ~. HDH CDHDIT1DHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
4 
29 
1666 
3529 
1653 
1875 
1726 
1706 
149 
5509.31-10 FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACRYL1QUES OU I<DDACRYLIQUES >= 85 ~. ECRUS OU ILAHCHIS, (NOH COHDITIDHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
03a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
uao 
1171 
14026 
4411 
2016 
2542 
3353 
IOa4 
602 
513 
1020 
3346a 
30255 
3214 
2504 
691 
710 
4685 
4624 
62 
15 
2 
47 
33 
3 
57' 
12 
217 
i 
27 
3 
193 
261 
27; 
1020 
46 
350 
sa 
2347 
1876 
471 
471 
396 
11i 
101 
79a 
615 
183 
18i 
436 
436 
1 
1 
557 
1171 
1647 
119 
!4a 
12 
115 
I 
214 
962 
5032 
3775 
1257 
117a 
2 
79 
11i 
2627 
30 
134 
IS 
3035 
3035 
250 
211 
2353 
li 
1994 
439 
123 
22a 
5974 
5290 
684 
423 
123 
261 
5S09.31-90 FILS SIMPLES, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IDDACRYLIQUES >= as ~. ISAUF ECRUS OU BLAHCHISl, IHOH 
CDHDITIDHNES POUR LA YEHlE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lULIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
15637 
11100 
2910 
253a9 
1473 
596 
1967 
2174 
1429 
64629 
61847 
27a4 
2515 
577 
4037 
a75 
1492 
21a 
164 
116 
7163 
7124 
3a 
29 
29 
320 
247 
164 
260 
102 
5 
1119 
1100 
19 
19 
19 
6734 
512 
4166 
265 
376 
7S 
210 
50 
12833 
12471 
362 
323 
225 
13a 
2 
42 
834 
ui 
7 
113a 
1138 
27 
9 
4 
6 
49 
ni 
442 
407 
36 
6 
9797 
605 
627a 
216 
40 
419 
519 
985 
19135 
1800S 
1131 
1121 
32 
260 
12 
30 
654 
22a 
1222 
1218 
4 
4 
1053 
199 
370 
177 
5 
14i 
4a 
2390 
194S 
445 
395 
50 
S509.32 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EH FIBRES, DISCDHTIHUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES >= aS ~. IAUTRES QUE LES FILS 
CDUDREl , HOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
42 
20 
173 
111 
42 
14 
1 
12i 
534 
403 
131 
131 
131 
1326 
24a 
416 
1493 
60 
77 
149 
5 
3905 
3a47 
sa 
sa 
23 
S509.32-~0 FILS RETDRS OU CABLES, TEHEUR EH FIBRES DISCDHTIHUES ACRYLIQUES OU IIDDACRYLIQUES >= as ~. ECRUS OU ILAHCHIS, IAUTRES QUE 
LES FILS A CDUDREl. IHDH CDHDITIDHNES PGUR LA YEHlE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
OOS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
03a AUTRICHE 
OS2 TURQUIE 
373 I'IAURICE 
701 I'IALAYSIA 
725 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1168 
3365 
63a 
2883 
3969 
2456 
an 
2106 
2199 
2237 
1944 
1141 
2142 
1667a 
4S040 
19a59 
2S182 
4619 
2434 
20426 
1141 
106 
634 
1330 
247 
2SO 
si 
790 
20 
140 
38i 
1817 
6010 
3407 
2603 
160 
20 
2444 
24 
26 
226 
171 
55 
s5 
882 
269a 
4 
66a 
149 
200 
35 
18 
2194 
376 
69 
128\ 
6202 
15203 
4791 
10412 
2779 
2361 
7633 
69 
12 
166 
2i 
200 
200 
u 
109 
10 
2a7 
2ai 
155 
133 
645 
1753 
704 
1049 
161 
11a 
133 
422 
89; 
2499 
1708 
2 
59 
1371 
272 
175 
2394 
9839 
6978 
2862 
277 
2S5S 
22 
2S 
176 
176 
u 
4 
s7 
ali 
2a; 
227S 
370S 
103 
3602 
1026 
30 
2S76 
5509.32-90 FILS RETORS DU CABLES, TEHEUR EH FIBRES DISCOHTIHUES ACRYLIQUES 011 I'IODACRYLIQUES >= as X, (SAUF ECRUS OU ILAHCHISl, 
~;.i.ii.ii:.~ Qi.i( t,~j ;.i,'-~ ft CCiJVft.i..), ~;:o;: ~J::&..lf.a.C!,/i~:. r~;.:n, t.:. '.'~:;.~ ·t.;,A!L) 
001 FRANCE 
i! m m~:;~~XBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 IIAROC 
412 MEXIQUE 
7 2a COREE DU SUD 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
a25a 
16961 
604 
7983 
36945 
7301 
756 
13279 
13769 
1003 
7391 
1243 
14a9 
1206 
120194 
I 059a6 
14206 
9314 
1279 
4527 
973 
154 
1079 
aa62 
as 
5170 
12091 
244 
422 
29093 
2a427 
666 
244 
244 
422 
52 a 
40a 
225 
216 
60 
72 
10 
145 
a 
34 
1747 
1674 
73 
34 
34 
39 
4265 
5964 
15! 
13865 
276 
394 
74 
746 
619 
249 
262 
27377 
25108 
1569 
1057 
a25 
281 
2a; 
242 
11 
50 
66 
677 
665 
11 
7 
292 
347 
33 
13ll 
ai 
65 
2136 
1990 
146 
236i 2a 
2566 
720a 
4450 
274 
455 
176 
2 
1070 
1243 
45 
372 
20591 
17545 
3046 
1383 
7 
1663 
339 7a 
1 
422 
79 
1441 
7; 
17 
2509 
2456 
52 
52 
44 
124 
90 
26 
374 
772 
11 
3 
76 
640 
2146 
1476 
670 
670 
5509.41 FILS SIMPLES, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES. ISAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES DU 
IIODACRYLIQUESl, >= 15 ~. NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.41-10 FILS Sli'IPLES, TEHEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES DISCDHTIHUES ISAUF POLYAIIIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
MDDACRYLIQUESl, >= 85 X, ECRUS OU BLAHCHIS, IHDN CDHDITI~HHES POUR LA VENTE AU DETAil) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1277 
3296 
2349 
5053 
12986 
12530 
45a 
161 
1122 
4076 
5577 
5537 
41 
si 
a 
1 
77 
67 
10 
a 
1113 
183 
13a2 
1355 
27 
26 
38 
ao 
65 
16 
744 
aa7 
745 
142 
534 
795 
707 
2415 
2302 
113 
51 
51 
5509.41-90 FILS SIMPLES, TEHEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHiiES ISAUF PDLYAIIIDES. POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
IIODACRYLIQUES), >= 85 ~. ISAUF ECRUS OU ILAHCHIS>. INJH COHDITIDHNES POUR LA YEHlE AU DETAil) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
OOa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2Ua 
2035 
6713 
4326 
1392 
744 
677 
19494 
18023 
a91 
376 
2067 
3433 
3433 
119 
343 
350 
37 
1040 
969 
2la 
3",5 
300 
10a4 
3 
216 
2434 
?114 
21 
i 
241 
325 
325 
204 
sa 
268 
26a 
15a 
113 
a75 
60 
2 
1324 
1272 
a2 
1 
a4 
n 
1 
179 
150 
453 
443 
153 15 
204 
2i 
39s 
900 
415 
415 
23 
23 
462 
1429 
4395 
1118 
517 
ua 
45 
29 
a4a5 
a385 
100 
100 
12 
20 
15a2 
45 
37 
16a4 
16a4 
30 
1067 
4a36 
451 
lJ 
6599 
6416 
190 
1 
11 
448 
423 
25 
25 
12 
3465 
3465 
449 
95 
46 
157 
95 
a4a 
au 
104 
104 
7 2a 
1 
67 
4a 
3 
1 
345 
511 
502 
9 
9 
9 
50 
4 
14 
1 
79 
79 
aa7 
639 
248 
25 
20 
223 
33a 
3 
640 
1107 
23ao 
1067 
219 
s7 
usa 
5a67 
391 
251 
3 
140 
1293 
226 
275 
10145 
9s 
623 
1076 
343 
14434 
13744 
691 
560 
199 
104 
322 
a4 
u2 
1600 
u 
18s 
939 
13 
2921 
6924 
2810 
4114 
193 
3893 
939 
581 
3632 
11 
890 
5717 
21 
5961 
244 
104 
5389 
1363 
as 
24922 
1705a 
7864 
572a 
104 
1972 
195 
15 
340 
11 
708 
600 
lOa 
476 
42 
Ul 
289 2U 
623 
432 
3453 
2645 
135 
199D Quantit!ll- Ouantft6ss 1000 kg 
U.K. 
R Ortgtn I Consignaent 
s Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t-----------------------------------------1 
Ireland I tal h Hader land Portugal Hoaenc:latur• coab. 
5509.41-10 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
449 
390 
113 
I 
I 
1 
146 
H5 
14 
Hallas Espagna France 
11 
11 
2 
2 
2 
36 
36 
36 
55D9.42 PIULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN CONTAINING>= 15 X SYNTHETIC STAPLE FIBRES CEXCL. PDLYAPIIDES, POLYESTERS, ACRYLIC DR 
MOCACRYLIC FIBRES!, CEXCL. SEWING THREAD!, CNOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
55D9.42-10 UNBLEACHED DR BLEACHED PIUTIPLE DR CABLED YARN, CONTAINING >= 15 X BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CEXCL. 
PDLYAPIIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR PIODACRYLIC FIBRES!, COTHER THAH SEWING THREAD! CNOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
lODO W G R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
259 
151 
101 
26 
25 
I 
51 
4D 
11 
21 
21 
85 
20 
65 
55D9.42-!0 MULTIPLE DR CABLED YARH, CDHTAINING >= 15 I BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FI!RES CEXCL. POLYAPIIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR 
PIDDACRYLIC FIBRES! CEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED), COTHER THAN SEWING THREAD! CNDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D n FR GERPIANY 
DDS ITALY 
720 CHIHA 
lODOWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
74 
621 
26\ 
542 
S2D 
195 
2631 
2152 
485 
279 
195 
47 
20s 
161 
16 
453 
453 
2 
2 
1 
11 
2 
21 
17 
10 
10 
7 
SOD 
57 
234 
827 
115 
12 
11 
550 9. 51 YARN PIIXED PlAINLY DR SOLELY WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
i 
17 
II 
II 
61 
61 
25 
1 
25 
96 
165 
151 
a 
a 
15 
9 
6 
6 
7 
98 
31i 
51 
483 
479 
4 
4 
5509.51-DD YARN CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PIIXED WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CDTHER THAN SEWING 
THREAD> , CHDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDDPI 
Dll SPAIN 
D31 AUSTRIA 
664 INDIA 
7DD INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
lDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1213 
2866 
1729 
1235 
562 
466 
659 
567 
3602 
2641 
216 
1461 
17574 
8786 
1790 
673 
600 
7996 
411 
1578 
SOD 
224 
lD 
11 
30 
460 
749 
2D8 
912 
5171 
2740 
2431 
30 
30 
2334 
3 
41 
a 
5 
11 
72 
72 
116 
241 
1D3 
7a 
435 
13 
94 
1 
33 
44i 
1593 
991 
595 
Ill 
99 
476 
12 
3D 
li 
Ill 
lD 
20 
60 
339 
279 
61 
60 
60 
1 
147 
3 
2sa 
3 
16 
441 
152 
296 
1012 
23 
HI 
II 
1 
171 
226 
1 
163 
7a 
2141 
1643 
505 
226 
226 
253 
3 
15 
2 
2 
25 
25 
66 
710 
305 
120 
1245 
513 
4 
9 
3047 
I DBI 
1959 
177 
123 
1776 
21 
125 
122 
14 
I 
2 
299 
215 
15 
5509.52 YARN CONTAINING < IS X POLYESTER STAPLE FIBRES PIIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR CEXCL. SEWING THREAD), CNDT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl 
5509.52-lD UNBLEACHED OR BLEACHED YARN, CONTAINING < 15 X BY WEIGHT Of POLYESTER STAPLE FIBRES, PIIXED WITH WOOL OR FINE ANIPIAL 
HAIR, COTHER THAN SEWING THREAD! , CNDT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
DDI FRANCE 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
222 
1739 
SH 
3145 
191 
166 
192 
6387 
60DD 
389 
365 
358 
29 
55 
78 
38 
4 
22 
5 
235 
2D7 
28 
21 
27 
66 
147 
194 
77 
25 
99 
1350 
1213 
137 
126 
124 
13 
27 
49 
46 
3 
136i 
247 
1673 
3 
7 
63 
3494 
3422 
72 
71 
71 
5 
5 
11 
23 
3 
91 
136 
31 
99 
91 
91 
27 
7B 
16 
45 
38 
13 
I 
227 
213 
14 
14 
14 
5509.52-90 YARN CONTAINING< IS X BY WEIGI!T Of POLYESTER STAPLE FIBRES, PIIXED WITH WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED DR 
BLEACHED!, !OTHER THAN SEWIHO THREAD), CHOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
D Dl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KTHGDOII 
UV/ J.I'U:Lii.,U 
Dll SPAIN 
036 SIUTZERLAND 
~m~mw 
051 GERMAN DEM.R 
204 MOROCCO 
!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lnl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
465 
191 
1073 
361 
Ill 
;, 
174 
153 
442 
156 
89 
129 
3590 
2564 
1023 
778 
595 
156 
19 
154 
147 
65 
26 
;;<t 
38 
3D 
5 
499 
463 
35 
35 
35 
5509.53 YARN PIIXED IIAINLY DR SOLELY WITH COTTON 
4 
90 
" 11 5 
225 
225 
50 
9 
7a 
ii 
4 
225 
lD 
517 
251 
251 
258 
230 
6 
37 
47 
46 
14 
i 
2 
I 
lDD 
B9 
11 
li 
96 
204 
14 
16 
:1 
7 
1D4 
26 
ai 
129 
715 
436 
349 
129 
129 
131 
19 
64 
64 
12 
61 
H 
H 
9 
51 
2 
67 
' 5
4 
10 
13 
167 
144 
23 
23 
23 
5509.53-DD YARN CONTAINING < IS X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, CDTIIER THAN SEWING THREAD) , CNDT PUT UP 
FOR RETAIL SALEl 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMUK 
Oil SPAIN 
036 SWITZEUAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
61D THAILAND 
7DD INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
72D CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
1DDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXUA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
136 
1377 
4131 
2503 
8420 
2951 
693 
246 
1469 
164 
146 
3409 
4402 
414 
6491 
2170 
1097 
261 
1175 
212 
2128 
955 
1408 
48568 
22656 
25914 
4394 
320 
19311 
2203 
6DI 
IS 
2257 
37 
11 
21 
161 
2D3 
2190 
176 
688 
274 
428 
263 
339 
263 
130 
1172 
3137 
5035 
241 
4441 
346 
ID 
90 
42 
537 
14D 
ta 
40 
1 
12i 
3 
15 
132 
1153 
121 
325 
42 
42 
271 
5 
338 
348 
293 
2s6 
2 
17 
231 
96 
81 
1411 
233 
23~ 
74 
127 
24 
171 
17 
IS 
4028 
1524 
25D4 
16D9 
187 
196 
23 
24 
48 
61 
916 
193 
173 
231 
6 
lDi 
10~ 
279 
2241 
1676 
566 
19 
6 
536 
lD 
2 
20 
na 
601 
795 
370 
36 
19 
65 
22 
2692 
56 
2636 
us4 
316 
2349 
646 
23 
6 
15 
40 
13 
7 
1 
3D 
24 
96 
5342 
5015 
327 
142 
40 
147 
31 
29 
212 
6 
14 
331 
331 
130 
166 
32 
2i 
19 
117 
Ill 
14 
2936 
431 
2491 
1676 
66a 
154 
37 
114 
2169 
15 
27 
2 
3 
5 
33 
911 
267 
173 
594 
7 
2 
4382 
2364 
2Dll 
54 
a 
1368 
596 
i 
3 
2 
84 
lD 
14 
146 
97 
49 
35 
35 
14 
45 
144 
22 
63 
65 
1 
340 
340 
1 
1 
1 
97 
67 
2 
2 
92 
1 
26D 
259 
1 
1 
1 
56 
2237 
1767 
531 
886 
402 
17 
252 
19 
1 
59 
5146 
1D22 
14 
13485 
6141 
7337 
19 
19 
6368 
950 
231 
laD 
57 
65 
48 
17 
z5 
102 
195 
581 
135 
445 
24D 
195 
427 
716 
20 
133 
27 
35 
27 
liB! 
925 
!3 
4286 
HD7 
2879 
27 
27 
2152 
3D 
42 
432 
a 
24 
H7 
512 
35 
27 
24 
1 
1 
437 
73 
i 
167 
146 
844 
512 
332 
311 
161 
14 
172 
259 
19 
193 
36 
6 
410 
IS 
91 
121 
414 
43 
96 
9D 
Hi 
3i 
133 
968 
3806 
1139 
2668 
585 
II 
2DH 
39 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Japort 
U.K. 
~ g~::l~/·.,c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d'clarant Comb. Noeenclaturer---~:-~--:-~------------~:-----------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
5509.41-90 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1472 
IHI 
H4 
71 
71 
13 
320 
314 
75 
52 
52 
11 
27 
27 
10 
10 
10 
183 
183 
183 
5509.42 FILS RETORS OU CABLES, TEMEUR EM FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES, ISAUF POLYAI'IIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
I'IODACRYLIQUESl, >= as X, (AUTRES QUE LES FILS A COUDREl , NOH rOHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.42-10 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES DI5COHTIHJES ISAUF POLYAI'IIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
I'IDDACRYLIQUESl, >=aS X, ECRUS OU BLAHCHIS, IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), IHOH COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1213 
a60 
353 
106 
104 
2 
324 
215 
109 
23 
23 
124 
122 
2 
57 
29 
21 
265 
109 
156 
5509.42-90 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHT!MUES ISAUF POLYAI'IIDES, POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU 
I'IODACRYLIQUESl, >=as X, ISAUF ECRUS OU BLAHCHISl, IAUTRES CUE LES FILS A COUDREl, IHOH CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EI'IAGHE 
005 ITALIE 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
510 
2636 
1160 
2093 
2797 
665 
11130 
965S 
1474 
747 
665 
244 
95i 
535 
54 
1859 
1855 
4 
4 
23 
12 
5 
27 
6 
167 
ao 
87 
87 
82 
1563 
200 
t27i 
3291 
3208 
83 
69 
; 
135 
140 
14D 
19D 
189 
1 
1 
325 
4 
168 
656 
1293 
1208 
85 
85 
8 34 
69 
7i 
2D2 
176 
25 
25 
42 
667 
11si 
2D6 
2102 
2095 
7 
7 
55D9.51 FILS, TEHEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 %, I'IELAHGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES , IAUTRES QUE 
LES FILS A COUDREl , NOH COMDITIOHMES POUR LA VENTE AU HTAIL 
5509.51-DO FILS, TEHEUR EM FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 X, I'IELAHGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES , IAUTRES QUE 
LES FILS A COUDREl, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UMI 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
664 !HOE 
700 IMDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAH 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
7486 
11545 
5753 
5208 
2846 
1964 
35SB 
3581 
12252 
7551 
813 
4229 
68026 
38656 
29370 
3975 
3718 
25074 
1446 
514i 
1668 
1D91 
27 
60 
148 
155D 
2287 
774 
2622 
17016 
9436 
7580 
14a 
148 
7250 
12 
2i 
532 
91 
23 
sa 
753 
753 
630 
115a 
407 
407 
1813 
6S 
51·4 
4 
15 
1~06 
6b0B 
4537 
2071 
655 
627 
1411 
55 
122 
387 
6H 
41 
87 
307 
1649 
1339 
liD 
307 
307 
3 
9D4 
2D 
i 
14 
697 
16 
55 
1756 
941 
au 
4236 
87 
1677 
389 
4 
1027 
1652 
6 
490 
IBS 
9895 
7421 
2473 
1668 
1668 
746 
3D 
61 
10 
7 
li 
141 
141 
283 
2758 
5i 
162; 
698 
4427 
1658 
20 
27 
11855 
4723 
7132 
947 
718 
6159 
5509.52 FILS, TEHEUR EH FIBRES, DISCDHTIHUES DE POLYESTER < 85 X, I'IELAHGEES DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QUE LES FILS 
CDUDREl , HOM CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAil. 
97 
431 
41~ 
63 
9 
13 
2 
1071 
1027 
45 
2 
2 
43 
5509.52-10 FILS, TEMEUR EN FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER < 85 X, I'IELAHGEES DE LAINE OU PDILS FIHS, ECRUS DU BLANCHIS, IAUTRES 
QUE LES FILS A CDUDREl, !NOH CDHDITIDHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2008 
15129 
3834 
23304 
1912 
1882 
1720 
51155 
47358 
3799 
3650 
3604 
218 
437 
587 
296 
30 
243 
4D 
IB7B 
1589 
289 
289 
2a4 
ssa 
liDO 
708D 
au 
24\ 
a14 
1D894 
9762 
1133 
1070 
105a 
23 
23 
154 
261 
492 
462 
31 
11580 17aa 
13060 
37 
60 
582 
27950 
27293 
657 
650 
643 
10 
2s 
35 
35 
lot 
304 
3i 
1271 
1712 
43a 
1274 
1271 
1271 
5509.52-90 FILS, TEHEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < aS X, I'IELANGEES DE LAINE DU POlLS FINS ISAUF ECRUS OU BLANCH!Sl, 
IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, !NOH CDHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
ou; 1n.~.:dt&1E 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
~mmMw 
D5a RD. ALLEI'IANDE 
204 I'IARDC 
1000 1'1 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3086 
1328 
9961 
24al 
562 
~·. 1752 
1686 
4611 
1261 
a95 
1029 
30421 
2047D 
9951 
781\ 
631D 
124D 
895 
525 
2050 
451 
!~! 
394 
330 
36 
4151 
37a4 
367 
366 
366 
1 
19 
223 
289 
92 
34 
704 
7DD 
4 
4 
4 
443 
67 
49i 
m 
25 
197a 
97 
4163 
1921 
2241 
2241 
2012 
9Z 
420 
547 
544 
3 
3 
3 
607 
17 
2a 
16 
783 
UD 
103 
3 
3 
IOD 
lOli 
a9a 
479 
132 
" 33 
1155 
218 
89a 
1029 
6154 
2846 
330a 
1374 
1374 
1037 
a95 
a 
2oz 
210 
210 
215 
ui 
7a8 
699 
89 
89 
77 
5509.53 FILS, TEMEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 X, I'IELANGEES DE CDTOH, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl NON 
CONDITIOHMES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.53-00 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER <as X, I'IELANrEES DE CDTON, IAUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, !NON 
CDNDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 P.F ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOa OANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TU?.QUIE 
220 EGYPT£ 
\04 CANADA 
50a BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THA!LANOE 
70D INDDHESIE 
70a PHILIPPINES 
720 C~IHE 
72a COREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I0\0 CLASSE 3 
644\ 
17350 
7651 
26016 
11859 
2366 
aa3 
5287 
954 
763 
5849 
12735 
913 
17019 
6915 
2982 
753 
3205 
a 52 
\958 
2567 
3671 
147592 
78496 
69095 
12252 
1753 
51661 
5180 
2027 
si 
6463 
178 
39 
61 
419 
55; 
6451 
ui 
1507 
662 
ID9S 
788 
752 
692 
37a 
22862 
9317 
13545 
685 
1209i 
768 
ao 
227 
144 
1632 
591 
37 
221 
24 
370 
a 
43 
334 
3731 
2711 
1020 
249 
249 
755 
16 
2445 
1273 
Ul 
109; 
7 
79 
62a 
643 
346 
3689 
766 
67a 
186 
351 
60 
431 
40 
23 
13a06 
654a 
7257 
4722 
1021 
2535 
73 
a2 
173 
310 
3668 
704 
625 
905 
21 
32i 
33; 
932 
5429 
6541 
15aa 
106 
21 
1765 
16 
13 
I 
2z 
as 
15 
1766 
1\26 
1956 
1066 
ui 
64 
14a 
55 
7026 
254 
6772 
6623 
14a 
6236 
au 
7D27 
2992 
76 
19 
374 
154 
32 
15 
2 
13~ 
59 
223 
I 
15597 
17684 
913 
\27 
154 
40a 
7a 
124 
ni 
25 
59 
939 
938 
I 
1 
677 
590 
21s 
si 
2aO 
307 
so a 
28 
a475 
1514 
6661 
4340 
1593 \2a 
a7 
711 
118 
341 
295 
sa 
5 
165a 
1595 
63 
63 
63 
15a 
7 
6D9 
34 
36 
•• 25 
107 
103 
1164 
955 
210 
210 
210 
256 
45a 
7087 
53 
124 
10 
3 
2D 
99 
2517 
753 
43D 
2z 
1241 
16 
6 
13139 
79Ba 
5151 
lSI 
23 
3745 
1245 
17 
67 
67 
7 
23 
IS 
24 
9 
459 
56 
31 
711 
566 
1\5 
114 
114 
31 
409 
1402 
216 
644 
653 
6 
3353 
3347 
6 
6 
6 
1073 
7oz 
3D 
14 
1008 
14 
2541 
2527 
14 
14 
14 
206 
7450 
Ha7 
1782 
3011 
1306 
57 
942 
66 
3 
17; 
1355a 
2544 
27 
239i 
39329 
20242 
190a7 
69 
69 
16627 
2391 
an 
684 
252 
3D7 
251 
56 
60 
13Z 
43D 
665 
1810 
62a 
11a2 
469 
665 
4022 
2736 
83 
45a 
120 
u7 
134 
6234 
2324 
3~ 
16571 
7772 
a799 
134 
134 
a664 
468 
430 
18ai 
22 
27; 
3151 
2805 
346 
301 
279 
a 
18 
4823 
454 
2s 
2222 
1164 
8916 
53D4 
3612 
351D 
2247 
1D2 
667 
909 
81 
747 
157 
17 
1702 
216 
159 
335 
912 
liS 
234 
23a 
1275 
90 
360 
2303 
11259 
4459 
6800 
1492 
216 
5219 
90 
137 
1990 Quantity - Quantitiss 1000 kg 
~Origin 'Conslgnatnt 
~ Orb:!b~ ~o=~~~r::~~=~--------------------------------~--~---R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un_t~r~y----P~•~v~s~d6~c~l~•-·~·~·t~--~---:~~--~~~~--=-~--~----~~ 
Hoatnclaturt co=b. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutsch! and Hd las Espagna France Ireland It alta Htdtrland Portugal U .IC. 
5509.S9 YARN, COHTAlHIHG < as ~ ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES 
S509.S9-DD YARN CDHTAIHIHG < as X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. I'IIXED WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE AHII'IAL 
HAIR OR COTTOHl, !OTHER THAN SEWING THREAD), (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DH FR GERMANY 
DDS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
227 
1195 
3650 
391 
sa sa 
5586 
273 
165 
" 
47 
331; 
267 
3746 
3723 
23 
23 
9 
14 
12 
27 
27 
a2 
12 
40 
274 
219 
55 
55 
55 
ll 
16 
16 
19 
3 
16 
311 
us 
43 
S66 
S4S 
21 
19 
16 
20 
20 
15 
II 
4 
61 
33 
29 
13 
11 
51 
302 
10 
11 
391 
3al 
10 
SSD9.61 YARN COHTAIHIHG < as X ACRYLIC DR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES I'IIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR IEXCL. SEWING THREAD!, 
IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
S509.61-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN OF < as X ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, I'IIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, !OTHER 
THAN SEWING THREAD! , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DDS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
506 
909 
744 
166 
12 
llD 
110 
2 
27 
27 
315 
436 
342 
95 
27 
2a 
21 
u 
22 
22 
56 
92 
92 
51 
si 
26 
6 
20 
49 
49 
SSD9.61-9D YARN OF < 15 ~ ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, I'IIXED WITH WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHEOl, 
!OTHER THAN SEWING THREAD!, IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2770 
1702 
" 411 4990 
239 
511 
142 
435 
415 
ll91S 
ll399 
S17 
469 
429 
743 
46 
16S 
631 
33 
16 
5 
1646 
1646 
SSD9.62 YARN I'IIXED I'IAIHLY OR SOLELY WITH COTTOM 
236 
52 
16 
16 
137 
5 
6 
9 
17 
505 
476 
29 
19 
19 
718 
15 
22 
usa 
43 
9 
3 
27 
313 
3011 
2622 
319 
319 
319 
37 
602 
5 
2i 
1 
669 
669 
19 
2395 
2379 
16 
4 
2 
50 
i 
1 
al 
135 
133 
2 
2 
25 
1 
3 
11 
53 
42 
12 
2 
2 
5509.62-0D YARN OF < as ~ ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, I'IIXED WITH CGTTOH, !OTHER THAN SEWING THREAD! , !HOT PUT UP FGR 
RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TUR~EY 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
2753 
1095 
7a4 
2601 
4760 
775 
193 
22ll 
1900 
18157 
12906 
52 SO 
322a 
93a 
19ll 
442 
ui 
109 
437 
30 
us 
1757 
1459 
29a 
29a 
196 
160 
3 
226 
94 
42 
4 
752 
741 
10 
10 
10 
249 
93 
213 
45; 
24 
5 
IDOl 
1414 
3514 
1079 
2435 
1020 
12 
1414 
1396 
1 
6 
524 
2146 
1 
302 
4313 
4074 
309 
302 
302 
a 
32 
1D 
45 
45 
4Dl 
101 
315 
1415 
640 
565 
223 
310 
4096 
2951 
ll44 
au 
595 
313 
S509.69 YARN COHTAIHIHG < as ~ SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IODACRYLIC FIBRES! 
u 
32 
32 
234 
1 
1 
120 
61i 
u 
lll5 
409 
707 
612 
2 
u 
5509.69-DO YARN OF < as ~ ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, IEXCL I'IIXED WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR OR 
COTTOHl, !OTHER THAN SEWING THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 IHTRA-EC 
!\ill &.Aii\A-lt 
261 
1392 
414 
a14 
546 
174 
39H 
3146 
';II 
146 
3i 
115 
156 
57 
527 
527 
25 
2 
37 
62 
1 
3 
200 
193 
1 
49 
4 
u4 
2 
1 
216 
21~ 
2 
2 
15 
19 
112 
ll2 
2 
77 
96 
94 
166 
134 
294 
10 
653 
609 
'l'l 
15 
ai 
i 
Ill 
10~ 
72 
706 
149 
42 
2 
1 
986 
97a 
a 
7 
7 
109 
3a1 
111i 
19 
I 
1 
1 
151 
1149 
1624 
225 
61 
I 
151 
1 
ll99 
76 
7 
ll 
1306 
1306 
5509.91 
~ 
YARN COHTAIHIHG < as ~ SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC FIIRESl I'IIXED WITH WOOL OR FINE 
AHII'IAL HAIR IEXCL. SEWING THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5509.91-10 UNBLEACHED OR BLHCHED YARN OF< as X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES!, MIXED WITH WOOL 
OR FINE AHII'IAL HAIR, !OTHER THAN SEWING THREAD! , IHOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
159 
150 
a 
40 
40 
25 
25 
5509.91-90 YARN OF < 15 ~ SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES! MIXED WITH WOOL OR FINE AHli'IAL HAIR, 
IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED>, IDTHER THAN SEWING THREAD! , IHDT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DDB DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
182 
363 
960 
9" 
213 
2a36 
27aD 
59 
29 
243 
299 
587 
5a7 
5509.92 YARN IIIXED IIAIHLY OR SOLELY WITH COTTON 
11 
18 
261 
9 
4 
7a 
a7 
170 
170 
1 
1 
1 
1 
33 
47 
47 
2 
35 
40 
40 
345 
351 
351 
1 
11 
241 
405 
51 
732 
732 
5509.92-0D YARN OF< as~ SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IODACRYLIC FIBRES!, I'IIXED WITH COTTON, !OTHER THAN SEWING 
THREAD! !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DO~ FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
34a 
616 
601 
as 
ao 
ao 
249 
312 
290 
21 
l6 
3 
13 
33 
3i 
15 
56 
53 
4 
a 
a 
4 
3 
1 
u 
11 
5509.99 YARN OF< 85 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IODACRYLIC FIBRES!, IEXCL. I'IIXED WITH WOOL OR FINE AHIIIAL 
HAIR OR COTTON!, !OTHER THAN SEWING THREAD>, (HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
5509.99-0D YARN OF< 85 X SYNTHETIC FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IOOACRYLIC FliRESl, IEXCL. I'IIXED WITH WDOL OR FINE AHII'IAL 
HAIR OR COTTON), !OTHER THAN SEWING THREAD!, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OlD PORTUGAL 
138 
473 
1191 
346 
752 
9a 
173 
13a 
14; 
220 
30 
2 
21 
5 
11 
16 
a 
47 
ui 
11 
212 
14 
19 
1 
13 
1 
1 
49 
73 
18 
43 
13 
867 
75 
65 
13 
14 
12 
l 
2 
1 
39 
39 
60 
3 
2 
a7 
3 
136 
120 
l6 
16 
l6 
2 
12 
7 
27 
21 
81 
al 
l6 
l6 
22 
22 
72 
12a 
117 
11 
17 
455 
46 
9 
699 
510 
119 
55 
3 
60 
60 
775 
59 
6 
26 
519 
49a 
50 
9 
9 
1977 
1923 
54 
46 
10 
33 
24 
27 
194 
77 
11 
47a 
372 
106 
1 
13 
1 
29 
74 
299 
67 
590 
556 
3~ 
61 
54 
7 
117 
13 
47 
47 
195 
476 
443 
33 
25 
23 
2 
226 
165 
47 
169 
10; 
1990 Voluo - Volours• 1000 ECU 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Rtporttng country ·Pays diclarant 
Comb. Moaenclaturer---------~--------------------------------~~~~~~;_--~~~~~~----------------------------------------4 
Hoe~tnclature coeb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagne France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
5509.59 FILS, TEHEUR EH FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER < 85 ~. !"ELAHGEES AUTREMEHT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
DISCOHTIHUES, DE LAINE, POlLS FINS OU COTOHl, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl , NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.59-00 FILS, TENEUR EH FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 ~. !i'IELAHGEES AUTREI'IENT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES DI5CONTINUE5, 
DE LAINE, POlLS FINS OU COTONl, IAUTRES QUE LES FILS A COUOREl, !NOH CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1870 
4273 
11341 
1822 
21164 
20017 
1147 
804 
543 
277 
1035; 
1161 
11982 
11883 
98 
98 
46 
4 
35 
45 
1 
88 
85 
3 
8H 
397 
22; 
1830 
1506 
325 
325 
323 
9 
60 
81 
79 
2 
10 
20 
3 
91 
34 
57 
1170 
6H 
208 
2195 
2062 
133 
123 
90 
87 
5 
92 
92 
Ill 
63 
23 
348 
205 
143 
95 
69 
409 
1189 
40 
77 
1749 
1716 
33 
5509.61 FILS, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU i'IODACRYLIQUES < 85 X, I'IELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, !AUTRES QUE 
LES FILS A COUDREl , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.61-10 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'!ODACRYLIQUES < 85 %, i'IELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU 
BLAHCHIS, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREI, !NOH CDNDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
005 ITALIE 
lODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2980 
4960 
4276 
684 
360 
519 
519 
13 
193 
193 
1955 
2619 
2161 
458 
171 
179 
119 
132 
153 
!53 
275 
541 
541 
117 
ll7 
179 
70 
109 
13 
173 
173 
5509.61-90 FILS, TENEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU i'IODACRYLIQUES < 85 ~. i'IELAHGEES DE LAINE OU POlLS FINS, !SAUF ECRUS OU 
BLAHCHISl, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, !HOH CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
20626 
8978 
740 
2622 
40869 
1321 
2385 
718 
1292 
2703 
83396 
80027 
3371 
3056 
2823 
6129 
32; 
640 
H65 
229 
si 
36 
12190 
12190 
1728 
392 
120 
238 
1226 
47 
1s 
54 
186 
4103 
3840 
263 
199 
199 
5990 
443 
248 
ll8oi 
282 
59 
20 
121 
2333 
21763 
19379 
2383 
2383 
2383 
296 
4733 
42 
132 
7 
5219 
5219 
160 
4 
" 
12i 
359 
335 
24 
5244 
8 
lll 
10284 
lll 
75 
153 
492 
16525 
16707 
119 
28 
19 
359 
5 
7 
363 
754 
735 
20 
20 
335 
5 
13 
101 
ll 
i 
7 
16 
607 
485 
122 
24 
23 
5509.62 FILS, TEHEUR EN FIBRES, DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU I'IOOACRYLIQUES < 85 ~. i'IELANGEES DE COlON, !AUTRES QUE LES FILS A 
COUDREl , NOH COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
5509.62-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES < 85 %, i'IELAIIGEES DE COTOH, !AUTRES QUE LES FILS 
COUDREl, !NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUJE 
728 COREE DU SUO 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ltlO CLASSE 2 
ll970 
6483 
2942 
I2340 
16770 
2429 
2716 
7139 
5272 
69501 
53669 
15832 
10259 
2867 
5294 
2718 
1837 
558 
1856 
131 
1017 
8199 
7181 
1017 
1017 
ll75 
1036 
21 
1340 
762 
22, 
25 
4744 
4691 
53 
53 
53 
1081 
538 
690 
202i 
76 
50 
3294 
3997 
11981 
,606 
7376 
3375 
81 
3998 
5175 
9 
19 
1975 
6551 
4 
1081 
14830 
13733 
1097 
1081 
1081 
17 
107 
33 
1 
18 
174 
174 
2250 
248 
1069 
,826 
1828 
1,89 
608 
788 
13262 
10252 
3010 
2216 
1572 
792 
160 
206 
206 
636 
9 
4 
494 
2216 
51 
3707 
1375 
2333 
2226 
9 
51 
535 
2801 
lOti 
252 
15 
7 
i 
48 
4697 
4635 
63 
Sf 
59 
590 
2201 
556i 
lU 
1 
l 
4 
436 
9142 
8494 
647 
212 
3 
436 
5509.69 FILS, TENEUR EN FURES, DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES < 85 X, i'IELAHGEES AUTREI'IEHT QUE DE LAINE, POlLS FIHS OU 
COTOH, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HON COHDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.69-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU i'IODACRYLIQUES < 85 X, !i'IELANGEES AUTREI'IEHT QUE DE LAINE, POllS FIHS OU 
COTOHl, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, !NDH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
101 FRAHCE 
002 5ELG.-LUX5G. 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1:11 ~XiRA ;E 
2263 
5270 
2587 
5103 
2356 
800 
19944 
19601 
!';! 
1060 
16i 
535 
543 
264 
2703 
2703 
l 
274 
13 
152 
320 
7 
32 
1088 
1046 
IJ 
347 
20 
1074 
7 
9 
1501 
1493 
8 
8 
19 
131 
586 
772 
772 
4D 
59 
3 
19 
642 
501 
779 , 
1165 
ll38 
1707 
2 
38 
'25S 
4081 ,,. 
198 
198 
391 
4 
394 
6l 
877 
858 
19 
11 
3893 
349 
26 
54 
4367 
\367 
5509.91 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU i'IOOACRYLIQUESl < 85 X, i'IELAHGEES 
DE LAINE OU POllS FINS, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl , NOH COHDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL ~ 5509.91-10 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYNTHETIQUES DJSCOHTIHUES !SAUF POLYESTER, FURES ACRYLIQUES OU i'IODACRYLIQUESl, < 85 %, MELAHGEES 
DE LAINE OU POllS FIHS, ECRUS OU BLAHCHIS, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, !HOH CONDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
lOGO 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1110 
1072 
40 
18 
18 
19 
19 
181 
181 
18, 
18, 
38 
33 
6 
39 
39 
5509.91-90 FILS, TEHEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF POLYESTER, FURES ACRYLIQUES OU i'IODACRYLJQUESl, < 85 X, i'IELAHGEES 
DE LAIHE OU POlLS FINS, !SAUF ECRUS OU BLANCHJSl, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl, !NOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0' RF ALLEI'IAGNE 
005 JTALJE 
008 DAHEI'IARK 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
882 
1258 
3597 
7769 
882 
153ll 
15082 
229 
198 
8oi 
2\99 
3613 
3613 
55 
85 
943 
75 
1568 
1435 
133 
40 
260 
57i 
885 
882 
3 
10 
II 
5 
319 
431 
431 
20 
IS 
371 
429 
428 
2 
33 
274l 
2792 
2779 
13 
190 
72 
281 
281 
16 
4 
24 
'5 45 
5509.92 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLJQUESl, < 85 %, 
i'IELAHGEES DE COTOH, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl , HOH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
26 
791 
15'7 
507 
2921 
2921 
5509.92-00 FILS, TEHEUR EN FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU i'IODACRYLIQUESl, < 85 X, IIELANGEES 
DE COTOH, !AUTRES QUE LES FILS A COUOREl, !NOH COHDJTIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1388 
3120 
28,3 
278 
420 
H7 
3 
1048 
1305 
1209 
" 
43 
43 
49 
15 
34 
76 
3 
73 
63 
252 
238 
14 
14 
47 
47 
12 
36 
33 
3 
53 
93 
93 
5509.99 FILS, TEHEUR EN FlaRES SYNTHETIQUES, DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU i'IODACRYLIQUESl, < 85 %, 
MELANGEES AUTREI'IEHT QUE DE LAIHE, POlLS FINS OU CDTOH, !AUTRES QUE LES FILS A COUDREl , NOH CONDITIOHNES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
5509.99-00 FILS, TEHEUR EH FURES SYNTHETIQUES DISCOHTIHUES !SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU i'IODACRYLIQUESl, < 85 X, 
!i'IELAHGEES AUTREMEHT QUE DE LAIHE, POllS FIHS OU COTOHl, !AUTRES QUE LES FILS A CDUDREl, !NOH CONOITIOHHES POUR LA VENTE 
AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 5ELG.-LUX5G. 
00' RF ALLEI'IAGHE 
005 JULIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
36,9 
3716 
1759 
3956 
501 
969 
884 
779 
727 
lli 
26 
91 
30 
84 
71 
89 
52 
l5t 3l 335 
213 
45 
•i 
3 
10 
ui 
95 
1212 
29 
136 
3 
55 
17 
9 
215 
777 
62 
216 
74 
2625 
190 
227 
107 
" 
82 
4 
14 
17 
297 
296 
1 
1 
39 
81 
81 
620 
22 
25 
828 
21 
2034 
2034 
205 
ll2 
i 
291 
100 
68 
779 
711 
68 
68 
68 
23 
87 
B2 
298 
200 
715 
715 
202 
1!02 
72 
5 
123 
232 
232 
181 
529 
479 
51 
24 
3i 
48 
U.K. 
154 
1328 
179 
66 
24ll 
2059 
352 
162 
15 
22 
206 
206 
4764 
71 
22 
191 
692, 
2244 
191 
52 
120 
14845 
14468 
377 
343 
140 
120 
296 
122 
1321 
297 
57 
2477 
2246 
231 
ll 
lOB 
10 
175 
538 
1101 
188 
2666 
2589 
77 
420 
387 
34 
445 
74 
252 
371 
810 
2114 
2035 
71 
270 
266 
4 
1559 
473 
368 
108, 
"' 
139 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
R Origin / Consignaent 
~ Or~:!~~ ~o::~~i=:~~=~-----------------------------------------R~e~p~o_r~t-in~g~c~o~un~t~r~y __ -~P_a~y-s_d_i_c_l_a_r_•n_t ________________________________________ _, 
Ho~:~enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
5509.99-00 
OlB AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
5510.11 SINGLE YARH 
90 
3366 
1202 
161 
lOB 
98 
595 
587 
a 
a 
a 
lOB 
lOB 
lO 
lO 
54 
54 
22 
22 
I 
I 
I 
169 
l62 
6 
6 
6 
68 
64 
3 
3 
1 
5510.11-00 SINGLE YARH, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE! 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXBD. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
0 06 UTD. KINGDDrl 
Oil SPAIH 
016 SWITZERLAND 
Ol8 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OH HUHGARY 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 !HDDHESIA 
736 TAIWAH 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
IOlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
llOl 
4775 
247 
8611 
1484 
414 
112 
lOl 
22691 
986 
2165 
207 
159 
769 
551 
45210 
16767 
28461 
24100 
21024 
1967 
2395 
415 
ll 
20l 
167 
16 
2 
41 
748 
6l 
lSI 
l61 
2484 
Bl6 
1648 
789 
789 
834 
25 
S510 .12 MULTIPLE "FOLDED" DR CABLED YARH 
4 
H 
55 
6 
l6 
119 
114 
5 
5 
5 
257 
651 
101 
11z 
270 
sa 
197 
5133 
ll 
60 
60 
7195 
1517 
5678 
5544 
5510 
71 
62 
6 
14 
6 
116 
lBO 
1 
lO 
l 
48 
437 
353 
84 
71 
51 
2 
11 
2 
5 
48 
2 
29 
22 
,2 
2H 
57 
184 
2 
2 
ll5 
68 
2570 
5268 
695 
40 
15 
26 
11109 
19734 
8592 
11141 
11116 
11116 
6J 
6 
3 
9 
Ill 
as 
46 
46 
25 
169 
137 
l2 
32 
27 
392 
1109 
3 
1921 
10 
2 
22 
4838 
971 
2076 
102 
B 
185 
493 
12225 
3436 
8788 
5882 
4887 
788 
2118 
5510.12-00 r!ULTIPLE "FOLDED" OR CABLED YARN, CONTAIHIHG BY WEIGHT >= 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !OTHER THAH SEWING THREAD!, 
<HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDQM 
016 S!HTZERLAHD 
OlS AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INODNESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1010 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
625 
3120 
794 
374 
129 
Ill 
2255 
1665 
1493 
1560 
4734 
2846 
82 
HDO 
28123 
5163 
22946 
4149 
2369 
15887 
29ll 
349 
449 
65 
4 
5 
464 
2287 
3560 
3953 
1663 
3409 
16305 
884 
15422 
469 
469 
13290 
1663 
12 
11 
I 
1 
1 
48 
78 
lSi 
Ill 
55 
1051 
7 
2;, 
494 
IS 
396 
2491 
445 
2046 
ll29 
ll07 
423 
494 
11 
10 
1 
5510.20 OTHER YARH, r!IXED r!AINLY OR SOLELY WITH WOOL DR FIHE ANiriAL HAIR 
!9 
6 
I 
21 
10 
38 
63 
161 
27 
133 
as 
22 
10 
lB 
sai 
47 
87 
46 
140 
7i 
220 
112 
1326 
718 
608 
186 
185 
203 
220 
38 
38 
207 
2310 
154 
s2i 
usa 
lll2 
729 
343 
4 
63 
7253 
2712 
4527 
2216 
522 
1903 
408 
5510.20-00 YARN CONTAIHING BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, r!IXED WITH WOOL OR FIHE AHiriAL HAIR, !OTHER THAH SEWIHG 
THREAD! , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
72 
237 
205 
123 
854 
676 
178 
178 
llB 
10 
2 
29 
29 
9 
44 
72 
228 
218 
10 
10 
10 
5510.30 OTHER YARN, r!IXED r!AIHL Y OR SOLEI Y WITH COTTON 
~;, ... w • .iv I ftl\ri \o\tri j ,;&ou.oi\l U I fri~&\ljjj 
FOR RETAIL SALE> 
I! m w~m:~~s 
005 ITALY 
OlB AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
5510.90 OTHER YARN 
lSZ 
1576 
663 
276 
1310 
2931 
l79 
299 
285 
lSI 
345 
20 
19 
559 
522 
l6 
19 
19 
3 
55 
5 
66 
66 
H 
29 
10~ 
190 
a~ 
106 
106 
106 
212 
286 
114 
70l 
571 
112 
132 
liB 
20 
20 
..... -., ,.- ..... 
.................. 
1 
169 
204 
l 
408 
~OS 
4 
3 
l 
17 
17 
~one::, 
IS 
2 
lB 
lB 
Hi 
B6 
4 
242 
2lB 
4 
4 
4 
11 
127 
67 
137 
~25 
2Bl 
142 
142 
142 
67 
67 
3 
27 
75 
lO 
45 
45 
5 
ai 
99 
96 
l 
3 
l 
12 
1062 
1048 
14 
14 
12 
I 
213 
Hl 
l 
12 
1422 
973 
449 
449 
449 
2 
H 
56 
15 
6 
57 
170 
IC7 
!3 
~ l 
63 
21 
9 
12 
12 
12 
519 
2 
5'2 
542 
5510.90-00 YARH CONTAINING BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL. MIXED WITH WOOL OR FINE ANiriAL HAIR OR COTTON), !OHER 
THAN SEWING THREAD> , !HOT PUT UP FOR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
OOl HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHO 
011 SPAIN 
Ol6 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
739 
354 
190 
916 
871 
219 
86 
267 
169 
589 
5001 
3769 
1232 
1111 
760 
349 
l9 
33 
166 
a 
24 
36 
36 
7SI 
619 
Ill 
72 
72 
7 
65 
11 
4 
31 
120 
119 
I 
I 
1 
91 
48 
119 
161 
135 
20 
79 
195 
1050 
775 
275 
2H 
2H 
16 
ll 
121 
!9 
169 
lSI 
19 
19 
19 
~7 
7l 
57 
15 
55ll.IO YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85 X DR ~ORE BY WEIGHT OF SUCH FIBRES 
Hi 
13 
lOB 
50 
18 
6 
2~ 
55 
62D 
535 
as 
as 
79 
5511.10-0D YARN CDNUIHIHG BY WEIGHT >= 85 X SYNTHETIC STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD! OF 54.0~, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIH 
052 TURKEY 
140 
IDSO 
S99 
Ill 
lB9 
612 
530 
155 
143 
1297 
liS 
7i 
22 
25 
l 
16 
IB 
50 
2 
1 
l 
6l 
7 
2 
44 
307 
57 
26 
282 
114 
144 
10 
652 
22 
i 
25 
l 
20 31l 
9 
IS 
124 
2l 
32 
i 
2 
26 
29 
29 
9 
39 
lB~ 
121 
61 
1 
234 
6l 
4 
125 
612 
480 
ISl 
132 
129 
lO 
5 
21 
196 
27 
I 
25 
129 
451 
2 92 
1 ~ 9 
159 
155 
2 c 3 
157 
320 
52 
12 
50 
12 
17 
17 
4 
74 
l2 
222 
a 
20 
3 
12 
59 
440 
169 
71 
71 
71 
lOJ 
10 
33 
166 
151 
15 
3 
2 
1 
1 
1 
60 
1 
2l 
29 
1 
168 
2Bl 
281 
2 
2 
2 
15 
5 
2 
31 
4l 
872 
771 
99 
44 
4l 
22 
125 
5 
29 
248 
10~ 
IS 
ni 
802 
415 
167 
lOS 
104 
157 
106 
16 
10 
27 
7 
190 
60 
130 
28 
28 
4 
229 
l5 
409 
347 
62 
43 
17 
IB 
112 
106 
6i 
9 
29 
B2l 
431 
192 
169 
29 
96 
3 
4 
17 
7 
; 
7 
539 
1990 Value - Valeu,.s: 1000 ECU 
~ g~:: :~. /1 C~~:!:~:~~: Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan~tark Deutschland Hell as Espagna Ireland France Ita I ie Nederland Portugal 
5509.99-00 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 M 0 E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
529 
16206 
15450 
755 
665 
59 a 
49 
27aa 
2729 
59 
59 
59 
4a2 
482 
335 
334 
372 
372 
Ha 
339 
9 
a 
a 
la 
1891 
laU 
43 
43 
43 
397 
370 
27 
20 
a 
llO 
1218 
1074 
144 
144 
ll3 
SSIO.ll FILS SIMPLES, TENEUR EM FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= a5 ~. NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.ll-OO FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >=as X, IMOM COMDITIOMNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
736 l'AI-WAN 
1000 II 0 M 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
99a6 
16766 
1043 
35191 
6400 
1754 
563 
1724 
azosl 
2766 
5207 
560 
965 
zoa3 
1669 
170081 
71Ba3 
9azoo 
86973 
83871 
5499 
5727 
1359 
12, 
7ll 
ao7 
7a 
7 
ll6 
2181 
168 
942 
952 
7673 
30a7 
4586 
2296 
2296 
2237 
52 
24 
42 
251 
a 
175 
6 
15 
520 
SOD 
21 
21 
21 
ll32 
21a6 
441 
102l 
l07a 
271 
127a 
19495 
50 
lSD 
us 
27383 
6179 
21205 
20828 
20774 
221 
155 
33 
50 
24 
542 
a17 
2 
129 
5 
219 
1922 
1597 
325 
291 
223 
a 
27 
23 
61 
247 
45 
912 
376 
536 
18 
18 
349 
170 
a567 
1874, 
2372 
169 
llD 
126 
3757a 
67710 
Z99a7 
37723 
37709 
37706 
1 
13 
ni 
29 
12 
49 
578 
401 
177 
177 
7019 
4654 
za 
10501 
so 
ID 
75 
20164 
2716 
4978 
285 
23 
496 
1484 
52757 
22264 
30493 
23132 
20334 
zzaa 
5073 
5510.12 FILS RETORS OU CABLES, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCOMTIMUE3 >= as X, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI HOM 
COHDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.12-DD FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >= as X, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, IHON 
COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
664 INOE 
6aO THAILAHDE 
700 INDOHESIE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
7 36 l' AI -WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3149 
12a44 
3106 
2384 
597 
1009 
103Za 
6050 
10875 
ll6H 
14433 
7956 
757 
12370 
98769 
22606 
76091 
18334 
ll340 
49614 
8143 
1661 
1546 
304 
17 
29 
1688 
6836 
11640 
lZOZa 
4792 
10394 
51249 
3592 
47657 
1717 
1717 
4114a 
4792 
z7 
3 
23 
60 
55 
4 
4 
4 
325 
3H 
1235 
so a 
457 
4a92 
25 
67 
1325 
154 
1230 
10867 
2704 
al64 
5528 
534a 
13ll 
1325 
2 
50 
55 
52 
4 
33 
2 
81 
71 
30 
116 
37 
llB 
573 
1061 
186 
a74 
719 
146 
37 
ua 
260i 
259 
493 
1 
480 
6Sa 
27i 
ui 
484 
5755 
3372 
2383 
ll46 
1138 
754 
483 
159 
159 
970 
9276 
652 
274l 
6025 
3699 
zz42 
1036 
30 
262 
27507 
11040 
16395 
8969 
2743 
6203 
1223 
5510.20 FILS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < as X, IIELANGEES DE LAIHE OU POlLS FIHS, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREI , HOH CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.20-00 FILS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < as X, IIELAHGEES DE LAINE OU POlLS FIHS, IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREI, IHOH COHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
03a AUTRICHE 
1000 1'1 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
661 
1527 
1866 
868 
6357 
5132 
1224 
1224 
991 
64 
14 
174 
174 
107 
305 
59S 
3 
1491 
1411 
aa 
a a 
a a 
401 
u2 
779 
1532 
736 
796 
796 
796 
27 
3 
28 
144 
144 
3 
77 
31 
124 
124 
9oi 
aa3 
27 
1763 
1735 
za 
za 
za 
59 
183 
2s 
510 
249 
261 
261 
za 
5510.30 FILS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 X, IIELAHGEES DE COTOH, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI , HOH 
COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
~ m W~i:r~~AGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
IOOOI'IOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1533 
6145 
3442 
959 
13589 
12353 
1236 
1066 
1012 
601 
1226 
liB 
64 
2102 
1976 
126 
64 
64 
12 
284 
33 
355 
355 
838 
1600 
408 
3266 
2776 
490 
490 
43a 
6 
750 
932 
11 
1820 
18oa 
12 
ll 
11 
109 
109 
45 
6ll 
407 
464 
17a5 
1299 
486 
486 
4a6 
219 
219 
7 
369 
12 
469 
455 
14 
14 
12 
5510.90 FILS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < as X, IIELAHGEES AUTREI'IEHT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU COTOH, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI , NOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.90-00 FILS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES < 85 X, IMELAHGEES AUTREMEHT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU COTOHI, 
IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, IHOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
385~ 
17ll 
983 
4478 
630a 
1076 
521 
1361 
1290 
2579 
25613 
2083~ 
4779 
4391 
3876 
1258 
15, 
159 
839 
46 
104 
12s 
177 
3060 
2560 
SDI 
304 
302 
43 
233 
4i 
39 
149 
10 
523 
519 
~ 
~ 
4 
823 
280 
569 
3082 
599 
1 
143 
985 
875 
7369 
5505 
1864 
1860 
la6o 
92 
ai 
752 
107 
1040 
932 
107 
107 
107 
230 
3 
32 
65 
374 
330 
44 
799 
192 
1474 
483 
Ill 
3a 
96 
281 
3479 
3097 
382 
382 
377 
191 
191 
BID 
217 
5 
1315 
277 
23 
491 
3266 
2623 
643 
570 
51~ 
5511.10 FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES, OISCOHTINUES >= as, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl X, IAUTRES QUE LES FILS A 
COUDREI 7, COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
34 
3339 
3290 
49 
49 
35 
6 
475 
za4D 
42 
55 
i 
1730 
5157 
3426 
1731 
1731 
1731 
12 
189 
263 
35 
li 
231 
H5 
SOl 
244 
244 
244 
3i 
20 
31 
137 
a a 
56 
56 
56 
1965 
1965 
34 
103 
96i 
137 
12 
1 
5i 
506 
2033 
1459 
574 
574 
559 
5511.10-DD FILS, TEHEUR EH FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES >=as X, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD9 GRECE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
8083 
5271 
1291 
3016 
46H 
4413 
SH 
1037 
6020 
2741 
au 
263 
120 
33 
1i 
91 
375 
12 
3 
2a 
360 
90 
12 
223 
2316 
440 
265 
z4zs 
667 
540 
47 
3224 
134 
11 
137 
35 
219 
12 
li 
33DS 
133 
145 
570 
6 
u7 
161 
26 
42 
195 
3338 
10 
274 
~~ 
IS 
1 
3 
1224 
1427 
239~ 
638 
136 
39i 
u 
ll4 
114 
23 
225 
'~ ll41 
57 
98 
21 
112 
312 
2121 
1697 
423 
423 
~23 
2 
391 
41 
133 
616 
575 
41 
32 
29 
3 
3 
3 
i 
93 
112 
Ill 
1 
1 
1 
382 
7 
lSi 
258 
1 
6 
747 
1562 
1553 
9 
9 
6 
59 
4 
1 
6 
96 
82 
lB 
274 
U.K. 
3la 
4922 
4~9a 
424 
342 
332 
367 
506 
21 
185 
1217 
15 
1 
343 
3348 
2369 
980 
347 
345 
395 
237 
133 
38 
137 
60 
2' 5; 
202 
695 
370 
325 
7 
ll6 
202 
4~5 
4H 
24 
a 56 
123 
1387 
1280 
107 
182 
69 
63 
230 
639 
409 
146 
a 
139 
2716 
2065 
651 
581 
147 
741 
56 
78 
101 
116 
35 
46 
2253 
141 
1990 Quant it!~ - Quant ttfs: 1000 kg 
~ g~ :::~111 c;~:!:~=~~: Reporting country - Pat~s d6clarant Coab. Hoatnclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~-1 
Hoe.tnclature co•b. EUR-12 !alg.--Lux. Dan•ark Deutschlend Htllas Espagna Franca Ireland Italia Htdtrland Portugal U.K. 
5511.10-00 
400 USA 
624 ISRAEL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
279 
370 
5823 
3662 
2164 
1741 
115 
405 
473 
455 
18 
18 
183 
127 
56 
56 
12 
370 
2029 
943 
1086 
716 
49 
370 
51 
51 
27 
23 
5 
5511.20 YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85 X BY WEIGHT OF SUCH FIBRES 
612 
5U 
64 
64 
11 
5511.20-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85 X SYNTHETIC STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD) OF 54.04, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
915 
795 
53 
1242 
369 
96 
77 
231 
3947 
5542 
407 
364 
126 
459 
16 
II 
19 
528 
513 
16 
5511.30 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
40 
4 
2 
16 
23 
92 
86 
6 
6 
2 
112 
74 
21 
215 
37 
92 
694 
523 
172 
160 
65 
H 
13 
1 
I 
1 
5511.30-00 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD) OF 54.04, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
036 SWITZEUAND 
IOeOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
189 
156 
193 
H 
907 
782 
127 
121 
aa 
57 
24 
120 
117 
4 
4 
4 
5512.11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
2 
2 
91 
3 
95 
14 
253 
209 
44 
44 
15 
44 
49 
49 
ssi 
6 
1101 
63 
H 
I 
1784 
1772 
12 
3 
1 
IS 
29 
75 
67 
9 
a 
a 
437 
437 
2; 
36 
7 
29 
29 
15 
14 
1 
I 
I 
5512.11-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAININO >= a5 X OF THESE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
290 
684 
122 
sos 
a a 
97 
131 
149 
193 
49 
59 
271 
2967 
1145 
1125 
544 
291 
S69 
117 
76 
67 
2 
47 
323 
265 
55 
a 
4 
47 
IS 
17 
I 
II 
56 
45 
II 
II 
1 
66 
310 
26 
II 
2 
77 
63 
1 
45 
7 
26 
668 
430 
238 
153 
144 
74 
10 
22 
II 
II 
II 
I 
II 
4 
10 
48 
21 
28 
22 
2 
5 
1s 
16 
235 
25 
11 
43 
4 
15 
17 
150 
658 
376 
2&3 
14 
53 
199 
67 
67 
33 
33 
1 
60 
I 
16 
a a 
67 
21 
21 
21 
13 
II 
42 
39 
3 
2 
I 
67 
30 
17 
3 
29 
201 
113 
as 
12 
a 
76 
5512.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING>= 15 X OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR 
PRINTED 
5512.19-10 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING>= a5 X OF THESE FIBRES, PRINTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIANY 
on ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
0'8 AlJ';TRJA 
'tUU U~llo 
732 JAPAN 
~m~ 
lOll 
1020 
1021 
1030 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTU-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
302 
183 
201 
671 
269 
165 
87 
162 
93 
~4 
,, 
244 
2659 
2052 
609 
534 
146 
66 
36 
1z 
18 
3 
2 
•l 
4 
160 
138 
22 
21 
5 
1 
a 
16 
4 
14 
3 
~a 
46 
3 
1 
1 
1 
144 
50 
54 
126 
4 
16 
43 
30 
13 
75 
Ul 
441 
170 
156 
52 
14 
i 
12 
10 
30 
27 
3 
2 
19 
5 
1 
7 
26 
55 
z 
1 
132 
113 
20 
16 
4 
3 
5Z 
9 
69 
45 
26 
4 
22 
13 
7 
,1 
367 
227 
HD 
123 
20 
7 
i 
18 
27 
24 
3 
3 
1 
9 
10 
I 
16 
60 
37 
23 
9 
6 
14 
5512.19-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING>= 85 X OF THESE FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
504 PERU 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2317 
1906 
989 
1897 
1414 
aaa 
~0 
164 
216 
422 
105 
256 
95 
945 
72 
51 
SOl 
137 
13039 
10253 
2784 
2351 
SIB 
392 
843 
234 
327 
74 
27 
' 
17 
2 
2 
3 
6 
IS 
12 
1585 
1528 
55 
31 
7 
21 
5512.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
33 
10 
76 
109 
11 
87 
2 
12 
9 
41 
~50 
334 
116 
115 
68 
1 
1051 
718 
495 
538 
87 
26 
50 
39 
14 
163 
72 
55 
34 
318 
1 
3753 
3005 
748 
673 
259 
50 
5 
6 
4 
166 
14 
31 
a 
250 
240 
10 
5 
1 
54 
158 
2 
44 
30 
1 
z 
I 
93 
!6 
19 
14 
481 
329 
151 
115 
3 
36 
3~4 
86 
171 
256 
161 
95 
43 
l9 
5 
13 
I 
58 
266 
64 
1598 
1174 
424 
3~6 
19 
77 
42 
26 
2 
68 
148 
365 
3; 
4 
1006 
700 
306 
289 
6 
17 
32 
6 
9 
117 
zi 
1 
1 
3 
24 
3 
26 
2 
1 
271 
218 
54 
52 
31 
2 
5512.21-00 UNBLEACHED GR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >= 85 X OF THESE FIBRES 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
142 
392 
76 
681 
554 
125 
22 
22 
45 
152 
46 
106 
276 
7 
320 
305 
14 
a 
a 
859 
aoo 
59 
54 
42 
5 
49 
156 
ai 
34 
19 
23 
28 
430 
370 
61 
61 
32 
15 
115 
21 
208 
118 
20 
19 
19 
7 
HI 
87 
2 
3 
2 
I 
16 
296 
249 
47 
20 
3 
27 
19 
36 
344 
21 
105 
3 
25 
2 
'2 
HO 
530 
110 
105 
~3 
6 
56 
262 
635 
49 
71 
4 
I 
3 
a 
20 
2 
21 
72 
I 
10 
31 
1267 
lOBO 
187 
69 
34 
Ill 
98 
I 
113 
Ill 
59 
sa 
2 
2 
2 
2 
2S 
36 
36 
10 
10 
23 
23 
1 
1 
I 
27 
4 
2 
34 
15 
10 
3l 
1 
130 
126 
4 
3 
2 
2 
163 
54 
12 
133 
45 
36 
15l 
2 
a 
1 
6 
622 
600 
22 
21 
13 
14 
15 
15 
277 
1060 
187 
873 
831 
1 
25 
69 
7 
a 
9 
7 
3 
1i 
196 
106 
89 
83 
4 
2i 
40 
177 
131 
46 
43 
40 
22 
119 
4 
56 
19 
74 
139 
6 
19 
605 
242 
363 
222 
74 
141 
36 
9 
54 
157 
19 
IZ 
53 
12 
;& 
45~ 
343 
Ill 
95 
12 
16 
38 
322 
69 
127 
249 
3l 
26 
22 
158 
69 
7 
I 
417 
121 
11 
1756 
1045 
711 
635 
77 
77 
38 
33 
5 
1990 Yetue - Yeleurs: 1000 ECU laport 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! R1porting country- Pays dlclarant ~:=~~c~~~~~~~:!~b~~--~E~U~R-~1~2~~Bo~1-g-.--~Lu-.-.---D~a-n_o_o_rk~D~o-u-t-sc_h_1_a_n_d _____ H~o1~1~a~s~~u~p~og~n~a~--~F~r-o~n~co~~~I~ro_1_o_n_d _____ I_t_o1_t_o ___ No_d_o_r_1_an-d----P-or_t_u_g_a_1 ______ U_.-K--. 
5511.10-00 
400 ETATS··UHIS 
624 ISRAEL 
!ODD I! 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102IAELE 
1030 CLASS< 2 
591 
177a 
3847a 
28812 
9665 
7651 
785 
1952 
4140 
4046 
n 
92 
4 
177a 
12179 
6722 
5457 
3679 
376 
1771 
326 
325 
1 
212 
246 
35 
4656 
4321 
321 
327 
57 
1 
3613 
3612 
1 
1 
1 
350 
306 
44 
33 
33 
11 
5511.20 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES < 85 •• tAUTRES QUE LES FILS A COUDREI , IAUTRES QUE LES FILS 
COUDREl 7, CO 
6546 
6244 
302 
253 
112 
41 
5511.20-DO FILS, TEHEUR EH FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES < 85 •• UUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CDNDITIONHES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
1000 I! 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9\09 
8516 
612 
13565 
3432 
1165 
119 1214 
4D279 
37256 
3020 
2766 
1434 
4640 
ua 
155 
114 
2 
5242 
5191 
51 
373 
45 
31 
163 
193 
s7 
an 
121 
61 
61 
24 
1749 
744 
19a 
210i 
7 
579 
529 
6594 
SOlD 
1584 
1474 
922 
36 
a 
46 
59 
7 
165 
159 
6 
6 
6 
473 
565 
560 
5 
5 
3 
6422 
41 
11926 
HO \9a 
9 
1 
19633 
19H6 
as 
24 
10 
,; 
169 
70 
99 
99 
75a 
IB6 
21 
10D 
1101 
972 
121 
125 
125 
5511.30 FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES , IAUTRES QUE LES FILS A COUDREl , !AUTRES QUE LES FILS A COUDREI 7, CO 
5511.30·00 FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, IAUTRES QUE LES FILS A COUDREI, CONDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2964 
1553 
2743 
734 
1020a 
1914 
1291 
1229 
904 
741 
9i 
2 
1115 
109a 
16 
16 
16 
29 
16 
3 
66 
66 
1119 
64 
1156 
265 
4501 
3974 
527 
527 
278 
14 
14 
23 
23 
23 
HZ 
332 
2 
917 
165 
5I 
48 
41 
5512.11 TIS SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES >= as •• ECRUS OU ILANCHIS 
5512.ll-OO TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES >• as X, ECRUS OU ILANCHIS 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI·WAH 
IDDDMOHDE 
!OlD IHTRA·CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2540 
4594 
1298 
3865 
1221 
ll68 
1464 
1215 
1759 
576 
ll24 
1513 
24167 
15115 
1983 
5741 
2812 
3196 
157 
966 
564 
30 
a 
22 
z; 
i 
77 
2567 
2438 
129 
52 
22 
77 
27 
7 
144 
zoz 
3 
101 
520 
416 
104 
104 
3 
867 
1196 
152 
lSi 
21 
163 
651 
14 
476 
142 
225 
5642 
3161 
2475 
1713 
1546 
717 
i 
73 
95 
a 
98 
301 
194 
107 
117 
• 
40 
4 
64 
lSI 
1 
121 
103 ,. 
116 
7a7 
270 
517 
H7 12a 
" 
45; 
131 
1355 
362 
Ill 
219 
53 
226 
z 
359 
193 
4614 
2544 
ZD7D 
959 
374 
1111 
167 
164 
3 
3 
3 
10 
791 
796 
3 
3 
liZ 
u 
274 
210 
63 
61 
15 
367 
163 
336 
z 
84 
32 
44 
s7 
170 
1516 
194 
622 
219 
ll6 
403 
5512.19 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES >= as X, TEINTS, EN FILS DE DIYERSES COULEURS OU 
IMP RillES 
5512.19-11 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES >• as X, II'IPRII'IES 
001 
002 
DD3 
004 
005 
006 
010 
Oil 
036 
035 
7i~ 
FRANCE 
BELG.·LUXBG. 
PAYS-US 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPOH 
~m~ 7H~R~-~EE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
5215 
2396 
2449 
ll075 
5537 
2514 
lll7 
2728 
2S21 
766 
J;:;; 
6016 
45716 
33189 
12526 
ll656 
3176 
710 
557 
13o4 
340 
98 
21 
2 
19 
176 
6 
.,a 
2846 
2446 
400 
351 
U4 
10 
as 
299 
45 
241 
46 
a 
6 
10 
z 
1 
791 
74D 
58 
35 
35 
zo 
2432 
101 
421 
z12i 
124 
268 
642 
116 
393 
:.l£ 
2204 
ll2B3 
6168 
4415 
4164 
14DB 
251 
23 
sa 
235 
zu 
5 
z; 
2 
7 
612 
631 
30 
22 
1D 
a 
397 
ll7 
47 
163 
955 
5 
474 
12i 
33 
'" io 
2559 
2157 
402 
376 
lSI 
27 
SDi 
176 
a 54 
952 
395 
107 
557 
421 
209 ., 
2261 
6726 
3553 
3173 
2969 
640 
Ill 
51 
u 
21 
1 
39 
320 
1 
9 
lD 
; 
49 
535 
461 
74 
74 
23 
311 
203 
12 
467 
sa 
45 
71 
27 
1 n 
12 
1415 
ll46 
269 
134 
Ill 
135 
5512.19-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES >• a5 X, TEIHTS OU EH FILS DE DIYERSES COULEURS 
DOl FRANCE 
D02 BELG.·LUXBO. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
0 D6 ROYAUME·UHI 
D07 IRLAHDE 
ODI DANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTR!CHE 
400 ETATS-UHIS 
5D4 PEROU 
7DD IHOOHESIE 
732 JAPOH 
736 T'AI·WAH 
1000 II 0 H D E 
!DID !HTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
33531 
19954 
1507a 
27961 
21497 
1917 
5ll 
1905 
2690 
54D7 
1074 
7035 
1419 
IHS 
53D 
736 
16745 
171 
177548 
1376D9 
399D2 
36267 
10164 
3353 
10741 
324i 
3187 
a35 
313 
116 
2 
9 
226 
39 
u 
40 
91 
435 
66 
19699 
U747 
915 
712 
166 
176 
432 
143 
1474 
1539 
212 
723 
ui 
6 
61 
235 
101 
291 
14 
4 
5734 
4630 
ll05 
1D92 
777 
13 
15355 
7523 
620D 
a45i 
1042 
683 
6H 
563 
212 
4659 
1DD1 
97a 
546 
7542 
35 
56448 
40542 
15906 
15D49 
6015 
760 
115 
107 
71 
2012 
273 
437 
10i 
1 
129 
6 
9 
59 
3363 
3237 
126 
as 
14 
1490 
1137 
73 
663 
815 
29 
i 
576 
li 
17 
23 
645 
ui 
256 
197 
7049 
5564 
1415 
1026 
124 
455 
3744 
1376 
255a 
4856 
151D 
2 
a26 
431 
291 
as 
497 
sa 
741 
537; 
324 
22903 
15623 
7279 
6767 
622 
480 
727 
266 
34 
1325 
2312 
3393 
634 
27 
14 
100 
9D 
1434 
3 
736 
33 
11229 
1717 
2511 
2387 
206 
124 
795 
74 
629 
2511 
36; 
23 
27 
53 
249 
135 
1032 
27 
26 
9i 
6176 
4757 
1411 
1396 
1195 
23 
5512.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES >= 15 • ECRUS OU ILAHCHIS 
5512.21·00 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIBRES >= 15 X, ECRUS OU ILAHCHIS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
IOOOIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1 D II EXTRA·CE 
2946 
526 
461a 
419D 
497 
7 
12 
U2 
112 
46 
46 
157 
60D 
173 
427 
62 
62 
1515 
65 
1771 
1722 
56 
41 
4a 
120 
139 
139 
531 
ll69 
146 
uo 2n 
2DO 
111 
3816 
33H 
476 
475 
294 
119 
llOI 
321 
3 
1915 
1814 
101 
a6 
16 
14 
1314 
u3 
9 
52 
49 
3 
zai 
znz 
2206 
426 
333 
53 
93 
276 
251 
sui 
253 
1322 
66 
513 
70 
"" 44
8173 
7311 
1492 
1440 
152 
52 
516 
2370 
991a 
728 
724 
6i 
19 
52 
231 
132 
46 
174 
527 
9 
137 
131 
16055 
14450 
1609 
127 
477 
741 
1115 
15 
ll71 
1177 
550 
541 
9 
9 
94 
5 
34 
30 
334 
1 
504 
5D2 
2 
2 
1 
121 
ll7 
3 
3 
41 
10 
6 
181 
223 
5 
21 
1 
498 
466 
31 
31 
23 
457 
79 
49 
lOll 
307 
277 
72i 
Z5 
3 
1 
30 
30D9 
2916 
93 
66 
35 
27 
2754 
521 
247 
2384 
913 
447 
si 
Z44S 
20 
137 
19 
II 
sa 
IDI35 
9768 
368 
354 
215 
u6 
207 
207 
573 
46D4 
1551 
3046 
2909 
10 
77 
726 
123 
55 
130 
14 
7 
437 
1607 
1014 
523 
495 
49 
56 
4 
105 
451 
1095 
569 
527 
415 
451 
244 
682 
24 
459 
zoo 
ssi 
1144 
a7 
141 
4292 
1793 
2499 
1103 
539 
696 
556 
ll3 
317 
2603 
471 
zs9 
553 
391 
17 
••• 1261 
7010 
4190 
2120 
1951 
420 
132 
539 
3362 
1733 
U72 
2002 
so a 
151 
172 
1419 
U9 
62 
25 
3961 
2094 
a a 
U754 
ll514 
7180 
6572 
303 
601 
172 
11 
441 
431 
10 
143 
1990 Quantity - Quant tt6s: 1000 kg 
~ 01"igin /Consignment 
~Or~:!~~ ~0=~~~:~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~v __ -~P~a~v~s~di~c~l~a~•=•"=t~--------------------------------------~ 
Hol!lenc:htul"e comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
5512.29 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR 1100ACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING >= 55 X OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS OR PRINTED 
5512.29-10 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR I'IOOACRYLIC STAPLE FIBRES, COHTAIHIHG >= B5 X OF THESE FIBRES, PRINTED 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
IOOOWORLO 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
179 
10~ 
210 
318 
6~ 
1028 
600 
427 
407 
331 
6 
77 
5 
126 
103 
23 
6 
6 
3 
6 
4 
IS 
44 
16 
27 
26 
19 
B9 
51 
159 
103 
56 
56 
54 
IS 
13 
5 
5 
3 
59 
6 
29 
193 
2a 
331 
105 
226 
225 
194 
17 
16 
I 
I 
24 
a 
37 
36 
I 
4 
69 
1 
16 
109 
90 
19 
19 
19 
5512.29-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR I'IOOACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING>= as X OF THESE FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLANO 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
504 PERU 
IODDWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
559 
935 
!52 
2517 
1215 
187 
56 
332 
95 
1302 
279 
a. 
7944 
6004 
1943 
1793 
1413 
94 
liB 
75 
102 
24 
336 
321 
15 
a 
4 
4 
5512.91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
20 
32 
23 
120 
4 
79 
1 
292 
208 
a. 
a4 
B3 
273 
31 
32 
31l 
IS4 
1 
2 
7a 
a 56 
275 
55 
2125 
a43 
1282 
1215 
937 
55 
51 
3 
75 
61 
2 
16 
92 
301 
209 
92 
92 
92 
22 
19 
3 
3 
3 
553 
2 
477 
198 
4l 
IU 
10 
26 
1554 
1414 
HI 
100 
39 
21 
37 
36 
I 
1 
1 
13 
6 
297 
6 
227 
3 
556 
320 
236 
236 
233 
5512.91-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR 110DACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING >= as X OF THESE FIBRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
91 
312 
129 
13 
635 
570 
62 
46 
64 
63 
19 
19 
li 
20 
2 
IS 
IS 
3 
1 
32 
36 
36 
32 
21 
2 
92 
73 
19 
IS 
44 
35 
9 
9 
12 
145 
1257 
52 
10 
25 
1525 
1478 
47 
22 
11 
25 
1 
134 
13 
149 
148 
5512.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR I'IDOACRYLIC FIBRES!, CONTAINING>= as X OF THESE 
FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
5512.99-10 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IOOACRYLIC FIBRES!, CONTAINING>= B5 X OF THESE 
FIBRES, PRINTED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
IDDOWORIO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
100 
31 
409 
681 
625 
57 
37 
21 
17 
4 
68 
37~ 
HI 
451 
20 
20 
19 
19 
a 
a 
I 
1 
5 
10 
36 
35 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
27 
26 
1 
1 
5512.99-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IDOACRYLIC FIBRES!, CONTAINING>= 55 X OF THESE 
FIBRES, DYED DR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDCI'l 
DOS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1010 
lOll 
,.1020 
;;:1021 
W ~ R ~ 0 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA tOUNTR. 
875 
2769 
134 
606 
612 
259 
28 
110 
91 
90 
64 
32 
5505 
295 
234 
117 
293 
31 
45 
55 
1 
11 
16 
21 
62 
4 
14 
14 
2 
1 
1 
135 
105 
39 
zoi 
20 
23 
4 
9 
44 
7 
4 
24 
22 
17 
I 
1 
11 
Ill 
17 
4 
IS 
5 
76 
zii 
21 
4 
1 
s62 
16 
56 
139 
11 
3 
25 
I 
a 
7 
!!"& 
au 
23 
17 
2 
4 
5 
1 
10 
9 
laO 
"" zo; 
a 
1 
1 
74 
14 
6 
51 
'" m 
15 
14 
II 
51 
1911 
315 
27 
4 
3 
3 
.,,.,. ... 
2m 
22 
13 
6 
5513.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, PLAIN WEAVE, CONTAINING < S5 OF THESE FIBRES, 111XED 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
5513.11-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE OF A WIDTH =< 135 Cl'l, CONTAINING BY WEIGHT 
< 55 X OF THESE FIBRES, I'IIXEO WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOI'l 
204 I'IOROCCO 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
292 
150 
247 
453 
110 
312 
H 
1013 
261 
2418 
547 
431 
443 
93 
7296 
1645 
5651 
119 
61 
5085 
451 
96 
20 
39 
i 
I 
11 
194 
127 
67 
2i 
38 
3 
90 
11 
78 
10 
a 
31 
3a 
si 
438 
93 
39 
sa 
4 
727 
41 
686 
2 
2 
626 
sa 
2 
10 
7 
62 
131 
4 
127 
1 
ui 
a 
10 
78 
57 
3 
9 
uo 
11 
169 
12 
7 
14a 
9 
66 
29 
7 
10 
9 
91 
65 
467 
68 
I 
71 
90S 
127 
711 
5 
4 
699 
78 
43 
13 
30 
12 
1 
u 
95 
9 
57 
249 
11i 
21i 
123 
753 
72 
139 
147 
2263 
611 
1653 
19 
1417 
147 
5513.11·31 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 135 Ci'l BUT =< 165 Cl'l, 
CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES. I'IIXEO WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOI'l 
007 IRELAHO 
DID PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
144 
1026 
2829 
1049 
2790 
495 
BOB 
5756 
sa 
39 
175 
11858 
1675 
2986 
2600 
285 
74 
226 
33 
43 
279l 
11 
18 
298 
10 
51 
6 
1 
34 
149 
201 
147 
34 
6 
20 
2494 
31 
640 
763 
1 
12 
4l 
36 
1 
20 
6 
2 
130 
24 
19 
275 
1707 
123 
332 
221 
lU 
I 
10 
485 
303 
521 
356 
li 
14 
1 
404 
761 
136 
1617 
527 
5725 
2186 
269 
1505 
195 
24 
237 
29 
6 
96 
506 
54 
452 
6 
4 
345 
102 
17 
17 
12l 
1 
19 
10; 
39 
116 
447 
19 
u 
1 
1 
1 
10 
1 
2i 
52 
52 
1 
1 
1 
4 
26 
1 
38 
38 
1 
3 
lB 
32 
31 
37 
12 
1 
u 
22 
6 
29 
10 
'-;c 
izi 
22 
22 
21 
12 
t6 
33 
104 
201 
166 
35 
35 
35 
65 
62 
58 
53 
25 
22 
72 
4 
1 
33 
33 
159 
91 
68 
68 
35 
58 
160 
20 
171 
554 
4 
122 
1 
4 
1144 
1104 
41 
31 
9 
10 
21 
119 
7 
168 
152 
16 
1 
14 
6 
2 
52 
24 
28 
12 
156 
127 
19 
21 
113 
I 
7 
2 
21 
42 
13 
., . 
46~ 
109 
95 
26 
68 
73 
100 
105 
95 
u7 
63 
406 
209 
212 
10 
24 
2053 
480 
1573 
17 
1546 
11 
95 
66 
481 
221 
116 
3i 
51 
1 
175 
3637 
998 
97 
232 
Yelu• - Yal•urs: 1000 ECtJ ________________________ .:,I_;•:.._::P_.:.•_:r....::..,t 
~ g~~:~~.//C;~:!:~=~~! R•porting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeenclatur•r--~:-~-:-----~---------~~~~~~~~-~~~~~~------------------------
Hoeanclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. D~Snez:rk D•utschland Hell as Espagna Fr a nee Jrel and ltal h Hedtrland Portugal U.K. 
5512.29 TJSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES >= 85 X, TEINTS, EN FILS DE DIVERSE$ 
COULEURS OU IIIPRIIIES 
5512.29-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EN CES FIBRES >= aS X, IMPRIIIES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
03a AUTRICHE 
7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1516 
1177 
3004 
3498 
1129 
121a5 
7029 
514a 
49a7 
3709 
BZ 
1437 
68 
2042 
1a33 
209 
89 
89 
26 
ao 
20 
214 
469 
164 
305 
292 
220 
72 
1050 
683 
2 
2011 
123a 
773 
768 
73a 
32 
75 
126 
125 
1 
I 
27 
24 
15 
18 
48 
273 
19a 
76 
76 
2a 
495 
112 
351 
2117 
419 
3709 
1097 
2605 
2592 
2127 
14 
16 
133 
116 
17 
17 
230 
12 
326 
315 
11 
1 
1 
44 
7aa 
5 
185 
5 
1236 
974 
261 
261 
256 
5512.29-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLJQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES >= a5 X, TEINTS OU EN FILS DE DIYE~SES 
COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYJE 
504 PERDU 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 
665a 
11793 
3186 
33427 
1330a 
7aa 
736 
3790 
1947 
15939 
I04a 
514 
95000 
742!6 
20792 
19a83 
18061 
632 
1302 
1364 
1190 
184 
16 
4 
52 
2; 
4199 
4061 
13a 
79 
57 
29 
212 
454 
318 
1392 
6\ 
2i 
Ia 
125i 
7 
3a4B 
2534 
1315 
1315 
1307 
3313 
326 
1189 
362l 
749 
25 
20 
1534 
10089 
1027 
307 
22427 
9320 
13106 
12750 
11666 
309 
500 
47 
987 
702 
37 
152 
121i 
I 
3652 
2439 
1213 
1213 
1213 
103 
35 
2 
96 
47 
29 
i 
36 
357 
312 
45 
44 
36 
1 
7153 
47 
5249 
20a3 
4 
570 
1701 
253 
286 
17939 
16a54 
1085 
a79 
566 
a 
104 
7 
102 
315 
303 
12 
12 
12 
173 
94 
5 
4724 
35 
7 
111 
2a27 
13 
aoo7 
504a 
295a 
2956 
2937 
2 
131 
1714 
17614 
540 
li 
5 
10 
121 
17i 
20545 
20105 
440 
259 
141 
179 
5512.91 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES, <SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES 
>= a5 ~. ECRUS OU BLANCHIS 
5512.91-00 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES, (SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES 
>= a5 ~. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
964 
2160 
laS I 
739 
6555 
5505 
1049 
927 
782 
776 
6 
3 
93 
177 
325 
321 
4 
4 
7os 
790 
17 
773 
771 
24 
39 
30 
a 
a 
3a 
10 
125 
173 
173 
269 
502 
34 
1006 
941 
65 
63 
zi 
25 
25 
637 
577 
60 
60 
9 
a22 
151 
9a5 
984 
1 
1 
5512.99 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES, (SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES 
>= 85 ~. TEIHTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU IMPRIMES 
5512.99-10 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES, <SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES 
>= a5 ~. IMPRIMES 
001 F~AHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1671 
691 
11505 
15687 
15026 
659 
535 
4a 
20 
1 
339 
30a 
31 
12 
12 
1270 
1ot2i 
12617 
12346 
271 
270 
15 
140 
25 
280 
2aO 
4a 
27 
32 
171 
158 
13 
13 
100 
160 
49a 
457 
H 
41 
129 
129 
74 
72 
155 
149 
5 
5 
96 
160 
39 
406 
3a5 
21 
21 
5512.99-90 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES (5AUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUESl, TEHEUR EN CES FIBRES >= 
aS ~. TEIHTS OU EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
010 
011 
03a 
400 
732 
.&II \Ill 
1010 
1011 
~m~ 
FRANCE 
IELG.-LUXBG. 
PAYS-lAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUI1E-UHI 
DAHEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1061a 
20017 
3a66 
7865 
8006 
2765 
571 
965 
1111 
1335 
1177 
919 
;m, 
4709 
425a 
1900 
3545 
69i 
550 
425 
7 
6 
27 
a6 
15 
33 
: i.:1 
5353 
76 
65 
25 
122 
257 
aa7 
a7a 
63 
68 
104 
18 
7 
5 
3 
2213 
1357 
792 
3654 
211 
518 
82 
96 
597 
362 
169 
;;; :c 
a940 
1250 
122a 
685 
30 
9 
l 
522 
254 
179 
18 
17 
91 
4 
; .... 
1121 
a 
4 
4 
13a6 
192 
1 
111 
343 
70 
52a 
12 
27 
107 
2632 
273 
152 
18 
6447 
630 
670 
1441 
172 
30 
200 
30 
103 
261 
1cnu 
9591 
H7 
411 
45 
52 
61 
56 
236 
103 
1895 
4 
29 
16 
~6'!11 
2401 
as 
44 
29 
1081 
167 
265 
1132 
26 
11i 
314 
19 
66 
: ~, q 
2791 
476 
4H 
3a9 
690 
10278 
2646 
335 
46 
19 
58 
4 
a 
35 
62 
,. ... ,. 
14017 
262 
203 
103 
5513.11 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, TENEUR EH CES FIBRES < as ~. MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/M2 
5513.11-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHIS •• ARMURE TOILE, LARGEUR =< 135 Cll, TENEUR EN CES FIBRES < 
a5 X, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS =< 170 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
204 MAROC 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 DZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1873 
H3 
1195 
2715 
99a 
1494 
583 
2911 
1213 
11491 
257a 
2103 
1685 
619 
34776 
9475 
25300 
1146 
621 
22444 
1713 
aoa 
4i 
16 
106 
123 
40 
36 
41 
1222 
9a2 
240 
240 
15 
1 
6 
31 
30 
13i 
11 
545 
a4 
461 !4a 
126 
183 
131 
44 
12 
157 
2142 
459 
212 
227 
22 
3413 
178 
3235 
16 
10 
2992 
227 
12 
70 
33 
4a4 
a30 
35 
796 
4 
1sz 
40 
26 
397 
229 
16 
57 
1030 
107 
923 
197 
129 
66a 
57 
262 
187 
34 
53 
60 
583 
263 
2027 
320 
46 
321 
4243 
610 
3632 
71 
59 
3241 
321 
7 
1 
56 
92 
7a 
35 
20 
59 
25 
517 
2Ba 
229 
111 
4 
119 
4M 
65 
315 
1203 
67l 
725 
511 
3414 
32a 
673 
563 
9533 
2739 
6794 
103 
612a 
563 
36 
314 
2 
9 
62 
1259 
149 
44 
294 
2429 
362 
2067 
51 
24 
1702 
314 
5513.11•30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU ILAHCHIS, ARMURE TOILE, LAROEUR > 135 Cll MAIS =< 165 CM, TEHEUR EN 
CES FIBRES < as X, IIELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
0 I 0 PORTUGAL 
03a AUTRICHE 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
sa60 
11950 
4811 
10646 
31a5 
3207 
28145 
659 
537 
681 
33a11 
6400 
12465 
10921 
1408 
365 
989 
263 
15a 
a072 
46 
392 
12aO 
a4 
50 
2a7 
99 
9 
11a 
70 
2 
161 
96a 
1237 
725 
195 
37 
190 
5630 
110 
2751 
3001 
2 
71 
1 
424 
175 
7 
29 
104 
102 
69 
16 
z 
3B 
4t2 
103 
75 
1213 
67a5 
656 
!a 52 
16a3 
1096 
16 
la3 
lHa 
1374 
2323 
1620 
27 
26 
H 
12 
2169 
2882 
5a6 
H20 
1646 
2a076 
7 
64ai 
1171 
6003 
749 
sa 
111 
752 
7 
104 
4 
12 
34; 
132 
479 
18al 
37 
6 
26 
19 
257 
234 
23 
23 
23 
207 
15 
a5 
83 
794 
7a5 
a 
a 
a 
41 
202 
31 
384 
3a2 
2 
2 
27 
76 
225 
527 
512 
14 
14 
644 
177 
a 
40a 
321 
91 
4 
457 
269 
73 
140 
142 
575 
1191 
930 
261 
261 
261 
457 
350 
306 
629 
149 
136 
553 
59 
25 
193 
639 
1U3 
735 
867 
a67 
227 
714 
1954 
261 
19a6 
5975 
4l 
1433 
34 
57 
12917 
12445 
472 
36a 
11a 
104 
165 
as7 
198 
1409 
1279 
130 
15 
92 
91 
92 
553 
290 
263 
171 
a 55 
1072 
535 
712 
1067 
6 
119 
36 
50 
577 
251 
lj~~~~ 
4566 
1317 
1213 
17a 
33a 
402 
443 
a66 
a41 
183; 
413 
2020 
9a6 
97~ 
59 
102 
9a23 
3160 
6662 
184 
a 
6419 
60 
sao 
4a7 
2020 
1098 
524 
69 
594 
25 
681 
11033 
3464 
440 
1016 
145 
1990 Quantity - Quantlth' 1000 kg 
!j g~:::~ .. , ,e~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. H~aanclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaencl.sture coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ie Hader land Portugal 
5513.11-30 
701 IIALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KDRE~. 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1016 
1103 
2040 
1354 
40457 
14876 
25582 
299 
51 
24053 
1229 
31 
as 
83 
72 
4169 
660 
3508 
I 
IS 
159 
72 
87 
a 
a 
50 
30 
290 
122 
177 
284 
5452 
570 
4883 
29 
22 
4693 
161 
IS7 
95 
92 
83 
334 
17 
146 
1165 
38 
1127 
5 
7Si 
334 
196 
283 
322 
283 
5415 
2592 
2824 
20 
12 
2510 
293 
45 
36 
9 
2 
6 
111 
19 
984 
532 
15135 
9257 
5878 
15 
583; 
24 
40 
167 
282 
1382 
178 
1204 
3 
3 
1033 
168 
5513.11-90 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 Cll, COHTAIHIHG BY WEIGHT 
< 85 ~ OF THESE FIBRES, IHXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/PI2 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
OOB DENMARK 
010 PORTUGAL 
220 EGYPT 
382 ZIMBABWE 
393 SWAZILAND 
44B CUBA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
647 U.A.EPIIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHO KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
643 
2696 
2518 
2482 
520 
1850 
160 
297 
220 
305 
194 
191 
190 
152 
139 
9832 
3715 
737 
940 
2890 
1313 
2712 
132 
35343 
11298 
24045 
83 
20726 
552 
3235 
129 
34 
5 
31 
17 
2073 
13 
!3 
208 
142 
2676 
215 
2461 
2253 
20i 
4 
IS 
23 
2i 
si 
54 
IS3 
45 
138 
4 
82 
sz 
55 
!56 
74 
7 
33 
15 
n6 
I 
276 
74 
325 
150 
114 
2761 
339 
2422 
10 
2069 
HZ 
68 
7 
61 
5; 
19i 
38 
13 
2430 
51 
104 
222 
Ul 
62 
42 
3892 
271 
3622 
3010 
612 
5513.12 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, Of POLYESTER STAPLE FIBRES 
107; 
43 
59 
67 
82 
Zli 
297 
133 
124 
283 
356 
39 
2962 
1353 
1609 
141; 
53 
193 
" 2 62 
33 
29 
344 
1240 
321 
866 
1504 
24 
6299 
4315 
1984 
6 
IS32 
146 
5513.12-00 UNBLEACHED DR BLEACHED 3- THREAD DR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUD1HG CROSS WILL, CONTAINING BY 
WEIGHT < 85 ~ OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
662 PAKISTAN 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
513 
939 
236 
70\ 
698 
497 
597 
100 
497 
497 
a 
a 
1 
86 
22 
64 
64 
54 
33 
21 
21 
59 
59 
5513.13 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, IEXCL. 5513.11 AHD 5513.121, CONTAINING< 85 X OF 
THESE FIBRES, IIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
3 
a 
s; 
6 
14; 
566 
50 
567 
1276 
273 
510 
3517 
72 
3445 
2170 
1276 
5513.13-0D UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.11-10 TO 5513.12-DOJ, CONTAINING BY WEIGHT 
< 85 ~ OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
662 PAKISTAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
102 
212 
307 
231 
162 
1300 
925 
375 
354 
5513.19 OTHER WOVEN FABRICS 
56 
1 
139 
10 
207 
197 
11 
10 
5 
4 
I 
I 
52 
7 
45 
32 
15 
13 
2 
2 
ui 
223 
3 
220 
220 
23 
23 
16 
2 
14 
13 
7 
sa 
230 
332 
320 
12 
12 
17 
76 
132 
I 
I 
287 
239 
\7 
47 
5513.19-0D WOVEN FABRICS Of SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), UNBLEACHED OR BLEACHED, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 85 X OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
22~ !~L~~:~~~~G. 
010 PORTUGAL 
~m~ ~NM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
77 
6u 
119 
793 
452 
337 
2ZS 
90 
53 
37 
36 
56 
9 
47 
5 
32 
32 
16 
29 
29 
lli 
172 
119 
52 
52 
51 
3 
137 
ao 
56 
54 
11 
40 
37 
2 
2 
36 
9 
27 
12 
': 
83 
39 
4~ 
24 
5513.21 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED, PLAIN WEAVE, CONTAINING < as ~ OF THESE FIBRES, IIIXED PlAINLY OR SOLELY 
WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/PI2 
5513.21-10 DYED WOVEH FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH =< 135 Cll, CONTAIHIHG IY WEIGHT < 15 ll OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLA~DS 
004 FR GEP.~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 I~DOHESIA 
701 IIALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CL~SS 2 
1040 CLASS 3 
51 
83 
593 
579 
52 
102 
68~ 
35 
48 
168 
795 
589 
1813 
440 
199 
94 
414 
463 
7321 
2199 
5123 
673 
57 
4214 
233 
31 
33 
1 
liZ 
69 
43 
2 
I 
1 14 
9 
12 
I 
46 
4 
42 
3 
2 
38 
I 
9 
28 
150 
1\ 
2 
6 
6 
~3 
135 
422 
98 
15 
5 
2 
12 
959 
221 
738 
52 
7 
672 
15 
; 
6 
3 
3 
3 
a 
5 
70 
121 
20 
102 
6 
9i 
5 
6 
9 
I 
17 
36 
67 
16 
as 
242 
35 
207 
lis 
a a 
4 
55 
IS 
~ 
22 
141 
109 
32 
IS 
2 
!3 
; 
10 
I 
23 
94 
4 
4 
733 
46 
25 
982 
41 
941 
In 
793 
43 
4 
17 
a 
14 
25 
21 
85 
Z2 
285 
liS 
170 
2 
2 
167 
I 
4 
23 
lli 
7; 
367 
I 
34 
a 
658 
152 
506 
3 
I 
454 
49 
5513.21-30 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FISRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 135 CM BUT =< 165 Cll, CONTAINING IY WEIGHT < as 
~ OF THESE FIBRES, IIIXEO WITH COTTOH, WEIGHING =< 170 G/M2 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
146 
374 
1784 
466 
837 
830 
83 
736 
558 
37 
12Z 
66 
66 
I 
5 
31 
~ 
63 
9 
22 
184 
450 
liS 
ll; 
6 
3; 
3 
21 
7 
126 
11 
I 
54 
I 
43 
29 
2ss 
!59 
95 
329 
6 
22 
17 
I 
21; 
5 
734 
I 
27 
480 
lis 
6 
3 
321 
316 
5 
5 
' 
4 
24 
281 
39 
17 
141 
9; 
625 
505 
ll9 
ll; 
2 
7 
I 
43 
43 
53 
51 
I 
140 
140 
57 
7 
23 
23 
33 
15 
14 
U.K. 
261 
75 
175 
37 
7027 
1062 
5965 
214 
I 
5674 
77 
107 
174 
1693 
1400 
391 
12i 
194 
146 
305 
194 
z3 
139 
3232 
2626 
146 
26 
309 
313 
491 
93 
12296 
4174 
a!22 
63 
7737 
499 
322 
15 
57 
57 
57 
15 
29 
13 
d 
97 
74 
23 
17 
65 
26 
39 
39 
lD 
303 
263 
26 
683 
4 
40 
IS 
754 
295 
183 
174 
IS 
a 
404 
423 
3635 
1293 
2342 
485 
43 
1838 
IS 
43 
462 
20 
19 
18 
2 
452 
199D Value - Valours• IDDD ECU 
I g~;::~.I'I'C~~=~:~=~~! Reporting country- Pays d6clar•nt ~:=~~c~:;~~~~~!~~~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~I-g-.--~Lu-x-.---D~a-n-•-•-rk~D~o-u-ts-c-h~l-a-n-d----~Ho~l~l~a~s~~Es;:p~ag~n~a~~~F~r~a:n:co~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_al-f-o---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
5513.11-30 
701 ~ALAYSIA 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5159 
4690 
9257 
5970 
162450 
69D39 
93408 
1943 
727 
86195 
5271 
116 
370 
352 
323 
14399 
3153 
11216 
3 
1 
10834 
378 
5 
78 
1016 
52 a 
487 
129 
129 
237 
121 
1430 
512 
837 
1314 
19474 
3355 
16119 
306 
228 
15118 
696 
1147 
744 
403 
4 
4 
lSD 
219 
485 
1546 
104 
505 
5584 
331 
5253 
23 
3683 
1546 
!ODS 
1211 
1626 
1059 
24602 
12161 
124\1 
292 
1H 
!Oa76 
1273 
193 
139 
53 
IS 
35 
519 
112 
4215 
2231 
61a43 
40077 
21766 
61 
1 
2157a 
127 
ZlS 
595 
1323 
6091 
1067 
5024 
38 
29 
4383 
604 
5513.11-9D TISSUS DE FIBRES DISCOHTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU !LANCHIS, ARIIURE TOILE, LARGEUR > 165 Cll, TENEUR EH CES FIBRES < as 
X, IIELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEIIENT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
220 EGYPTE 
3a2 ZIMBAEWE 
393 SI·!AZILAND 
448 CUBA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
720 CHIHE 
7Za COREE CU SUD 
736 l'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
1000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP !61l 
1040 CLASSE 3 
3522 
1115\ 
10395 
a7Z4 
2788 
a3H 
643 
1610 
a09 
1139 
933 
689 
679 
624 
514 
31223 
12541 
Z7a4 
3342 
at sa 
5332 
10099 
531 
12993a 
47803 
aZ136 
64D 
71201 
2245 
10293 
753 
140 
39 
27a 
74 
34 
5796 
3a 
6i 
629 
510 
a36Z 
1284 
7077 
6448 
62; 
u2 
ui 
156 
693 
171 
521 
73 
za7 
16i 
405 
a63 
333 
45 
106 
69 
s6 
1967 
4 
9a7 
zza 
961 
615 
3014 
tau 
1820 
aoza 
107 
6875 
1046 
20 
5 
32 
16 
,; 
277 
111 
214 
516 
36 
68; 
149 
54 
7aa4 
217 
442 
a21 
1297 
326 
184 
13442 
1172 
12270 
102at 
ua6 
47DZ 
153 
272 
345 
334 
797 
1042 
531 
415 
1118 
1064 
144 
ll7DD 
5987 
5715 
12 
49ao 
173 
722 
a3 
139 
249 
26 
223 
139 
a3 
1556 
461a 
1400 
zaos 
696i 
108 
374 
514 
3159 
520 
zs6 
447 
641 
1781 
25545 
17a31 
7714 
zz 
7244 
447 
22 
46 
z24 
18 
450 
uoa 
192 
1881 
4021 
1094 
1714 
11721 
311 
11410 
73a; 
402i 
5513.12 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU !LANCH!S, AP.MURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TENEUR EH 
CES FIBRES < as %, I'IELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE COTOH, POlDS =< 170 G/112 
5513.12-01 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TENEUR EH 
CES FIBRES < 85 %, MELANGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIENT DE CDTOH, POIDS =< 17D G/1'12 
662 PAKISTAN 
IOOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1641 
3866 
1459 
2405 
2377 
1596 
2107 
510 
1596 
1596 
106 
100 
7 
430 
143 
za7 
za7 
16 
16 
207 
zo6 
ua 
3a6 
245 
141 
141 
a 
a 
35a 
358 
29 
29 
5513.13 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU !LAHCHIS, IHDH REPR. SOUS 5513.11 ET 5513.12, TEHEUR EH CES FIBRES 
< 85 %, I'IELAHGES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/MZ 
5S13.13-DI TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, ECRUS OU !LANCHIS, !HOH REPR. SOUS 5513.11-10 A 5513.12-0D.l, TEHEUR EH CES 
FIBRES < 85 %, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
007 IRLAI•DE 
662 PAKISTAN 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
1134 
2301 
927 
1720 
629 
854a 
683a 
1709 
1517 
660 
25 
353 
30 
1Da5 
1050 
36 
30 
4 
69 
a a 
76 
11 
3 
29 
14 
z6 
25D 
43 
206 
137 
100 
85 
15 
15 
4 
42 
7 
514 
1033 
54 
979 
975 
a3 
127 
236 
234 
z 
79 
ZD 
60 
52 
85 
752 
17D7 
2626 
2577 
49 
44 
5513.19 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCOHTIHUES ISAUF DE POLYESTER!, ECRUS OU !LANCHIS, TENEUR EH CES FIBRES < 85 X, 
I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IENT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
101 
406 
352 
12 
4 
1243 
1033 
210 
206 
5513.19-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES !SAUF DE POLYESTER), ECRU$ OU BLAHCHIS, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 Jl, IIELAHGES 
PRIHCIPALEIIEHT OU UNIQUEIIEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
002 BELG.-LUXBG. 
o 10 PORiu~:LA""c; 
603 
628 
5166 
35Za 
l63a 
959 
5a5 
465 
123 
111 
15 
321 
61 
260 
20 
214 
214 
86 
17 
··; 
291 
289 
2 
5ai 
a4D 
609 
231 
231 
383 
.. 
5 
1016 
764 
252 
227 
IDZ 
• 
373 
356 
17 
17 
262 
107 
155 
3 
5513.21 TISSUS DE FIBRES. DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, A ARMURE TOILE, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 !1, I'IELAHGES 
PR1HCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
5513.21-10 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARI'IURE TOILE, LARGEUR =< 135 Cl'l, TEHEUR EH CES FIBRES <as !1, 
I'IELANGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IENT DE COTOH, POIDS =< 171 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 !TALI~ 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGtlE 
D3a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
680 THAILAHDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10Z1AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
630 
ao8 
5273 
5365 
623 
910 
4555 
616 
usa 
2618 
2654 
3734 
10560 
2833 
1116 
753 
4277 
2876 
52896 
18921 
3397S 
9061 
1810 
23605 
1309 
264 
29i 
18 
5 
7 
11 
42 
a66 
639 
227 
zz7 
1 
7 
z 
24 
a 
7 
; 
25 
13 
5 
109 
70 
a6 
5 
4 
393 
54 
339 
39 
26 
296 
5 
137 
304 
1355 
us 
42 
95 
62 
1694 
ni 
2"5 
711 
92 
41 
25 
101 
az68 
Zl8a 
60aD 
1817 
97 
4171 
92 
1009 
262 
747 
52 
66; 
26 
Ia 
I 
61 
90 
49 
93 
3 
117 
26i 
117 
4al 
1303 
322 
9a1 
4 
1 
495 
481 
64 
590 
792 
72 
142 
144 
63 
2066 
1805 
261 
17a 
19 
4 
7a 
44 
184 
23 
25a 
660 
12 
27 
4159 
274 
91 
30 
5975 
512 
5463 
759 
4510 
194 
as 
!Za 
54 
675 
i 
6S 
146 
109 
49a 
3l 
1z 
1934 
1016 
na 
10 
a 
904 
4 
101 
·~ 
469 
257 
212 
120 
69 
230 
717 
1 
9 
11i 
13 
3 
468 
2233 
13 
234 
7a 
4437 
1267 
3170 
sa 
22 
2792 
320 
5513.Zl-3D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE TOILE, LARGEUR > 135 Cl'l 11AIS =< 165 CM, TEHEUR EH CES FIBRES 
< 85 %, I'IELAHGES PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS =< 170 G/MZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEJ'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
4042 
182H 
4890 
10906 
10356 
au 
3573 
61Za 
438 
13Za 
a7D 
929 
13 
z7 
104 
463 
59 
ao7 
94 
16a 
1810 
4938 
1242 
1996 
113 
36l 
44 
220 
114 
1396 
167 
3 
96 
19 
542 
37 
503 
3a4 
1 
237; 
1649 
1366 
39H 
102 
226 
za5 
64 
4 
187a 
211 
206 
154 
zo 
4 
3412 
35 
3560 
9 
219 
4681 
1240 
109 
39 
1; 
2163 
2047 
116 
116 
116 
15 
liD 
1181 
134 
76 
623 
2513 
2144 
370 
370 
49 
49 
51 
175 
5 
589 
saz 
7 
•' 
3a2 
354 
Z8 
47 
297 
432 
3 
316 
1102 
1100 
z 
2 
2 
901 
102 
245 
326 
637 
130 
laa 
1360 
266 
799 
235 
25938 
54D7 
2D53D 
971 
25 
19Za8 
272 
45! 
755 
6867 
5007 
2DID 
466 
1094 
544 
1139 
933 
76 
570 
10897 
a912 
53D 
95 
944 
1210 
1832 
3a7 
45545 
16967 
za579 
426 
27154 
2072 
999 
42 
170 
I 
16a 
165 
zoo 
682 
69 
1 
55 
1219 
10a4 
134 
55 
(; 
24 
410 
266 
144 
144 
4 
70 
2579 
2234 
203 
4544 
63 
155a 
153 
2520 
1911 
1226 
1074 
109 
a4 
~15l 
2673 
25543 
9756 
1578a 
6142 
1635 
9537 
109 
353 
4617 
14a 
982 
238 
13 
4993 
147 
1990 Ouant ity - Quant it6s: 1000 kg 
! g~:::~.',c;~:!:~=~~! R•porting country- Pays dfclarant Comb. No•enclaturer-----------------------------------------------~~----~-------------------------------------------------------1 
Nomenclature co•b. EUR-12 lei g, -Lull. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
5513.21-30 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
~DO USA 
662 PAKISTAN 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
lDDDWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
129 
75 
~9 
162 
429 
270 
386 
114 
148 
80 
7883 
5870 
20ll 
434 
65 
1374 
205 
23 
5 
336 
302 
H 
19 
13 
2 
ui 
a 
334 
165 
169 
3 
3 
166 
70 
18 
29 
3 
38 
50 
221 
~ 
10 
1484 
1002 
482 
65 
3~ 
399 
18 
4 
1 
78 
332 
177 
154 
83 
2 
6 
65 
19 
21 
31 
H 
217 
148 
69 
17 
2 
21 
31 
3 
7 
14 
39 
53 
12 
5 
30 
3 
10!4 
875 
158 
85 
H 
68 
6 
31 
17 
a6 
~22 
289 
134 
86 
48 
1 
102 
58 
llH 
98~ 
162 
3 
159 
901 
639 
262 
1 
18~ 
77 
5513.21-90 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 Cll, CONTAINIHG BY WEIGHT < 85 ~OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/112 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
401 
143 
78 
445 
565 
1987 
732 
1253 
93 
ll47 
2l 
44 
19 
25 
1 
25 
5 
16 
24 
22 
1 
1 
35 
H 
ll 
3 
8 
25 
12 
13 
8 
40 
55 
14 
40 
40 
5513.22 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
lll 
20 
189 
161 
28 
20 
41 
8 
33 
2 
31 
6 
3 
3 
2 
1 
18 
35 
16 
19 
1 
u 
5513.22-00 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE 
FI!RES, IIIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 O/M2 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
136 
42 
260 
222 
38 
20 
8 
12 
10 
17 
15 
2 
11 
11 
21 
20 
1 
ll 
6 
5 
15 
2 
30 
24 
6 
5513.23 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED IEXCL. 5513 TO 5513.221, CONTAINING < 85 X OF THESE FIBRES, MIXED IIAINLY 
OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/MZ 
5513.23-00 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.21-10 TD 5513.22-0Dl, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING •< 170 G/M2 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
54 
310 
107 
60 
532 
53 
ll3 
1381 
ll34 
2~6 
52 
194 
5513.29 OTHER WOVEN FABRICS 
90 
85 
5 
5 
2 
2 
1 
4 
31 
1 
; 
ll 
2 
ll7 
60 
57 
14 
43 
17 
17 
9 
19 
5 
15 
6; 
140 
4a 
91 
9i 
z2 
29 
10 
15 
2 
93 
n 
10 
8 
2 
2 
234 
2 
1 
9 
36 
286 
250 
36 
36 
5513.29-00 DYED WOVEN FABRICS Of SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
COTTON, WEIGHING =< 170 G/1'12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
189 
247 
42 
n 
93 
32 
820 
699 
121 
66 
36 
35 
10 
18 
1 
72 
67 
5 
5 
3 
64 
1 
17 
7 
1 
113 
105 
8 
3 
2 
19 
31 
3 
12 
7 
78 
66 
12 
10 
7 
5513.31 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
2 
1 
1 
18 
25 
25 
1 
1 
16 
7 
a 
2i 
1 
7 
24 
67 
64 
3 
3 
10 
10 
2 
2 
14 
29 
18 
10 
10 
~ 5513.31-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < a5 X OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 171 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
51 
69 
89 
286 
63 
63 
ll2 
llD 
235 
1360 
698 
665 
286 
270 
109 
i 
13 
2 
6 
34 
34 
7 
4 
3 
5 
16 
17 
i 
1 
58 
7 
1 
176 
55 
121 
17 
73 
31 
2S 
1 
9 
2 
54 
47 
8 
2 
~ 
2 
11 
21 
21 
5513.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
4i 
51 
57 
29 
ll 
195 
193 
3 
3 
a 
6 
2 
2 
60 
2 
5 
77 
142 
338 
72 
266 
154 
a~ 
29 
5513.32-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/MZ 
D 04 FR GERMANY 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
30 
71 
54 
17 
23 
38 
38 
a2 
75 
168 
164 
4 
3 
zi 
2 
22 
52 
ll 
173 
60 
114 
ll 
6a 
35 
5513.33 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARN OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5513.31 AND 5513.321, CONTAINING < 85 X OF 
THESE FIBRES, MIXED MAINLY DR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/MZ 
5513.33-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5513.31-DD AND 5513.32-DDl, CONTAINING BY 
WEIGHT < a5 X OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/MZ 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
148 
299 
67 
47 
57 
571 
4al 
90 
28 
61 
15 
8 
7 
7 
10 
27 
13 
14 
3 
10 
40 
40 
3 
49 
31 
a a 
86 
2 
2 
13 
16 
15 
1 
1 
272 
6 
2 
47 
329 
Zal 
4a 
47 
22 
15 
7 
7 
13 
13 
ll 
; 
2 
5 
10 
43 
42 
2 
2 
12 
10 
4 
7 
33 
74 
72 
2 
2 
2 
15 
7 
22 
56 
56 
23 
22 
1 
1 
17 
3 
2 
38 
20~ 
14 
1491 
lll$ 
386 
90 
7 
289 
7 
385 
47 
4~5 
~78 
15ll 
438 
1073 
48 
1024 
96 
19 
12~ 
121 
~ 
23 
1 
1 
15 
487 
10 
3 
567 
537 
30 
22 
8 
35 
32 
20 
1 
14 
24 
168 
101 
68 
29 
25 
ld 
li 
ao 
1~ 
5 
z6 
77 
298 
150 
148 
97 
38 
12 
ll 
4 
7 
22 
ll 
ll 
ll 
1 
1990 hlue - Valeurs: 1000 ECU 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoaencleturer---~~~~~--~----~------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Nomenclature comb. EUR-12 8elg.-Lux. Dan~ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ia Ntdtrland Portugal 
5513.21-30 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
700 IHDONESIE 
701 MMAYSIA 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
IODO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1294 
1298 
773 
924 
1769 
1551 
2505 
579 
1008 
5H 
73726 
6H63 
12163 
3583 
1035 
7402 
ll82 
2 
H 
i 
72 
3849 
3640 
210 
3 
2D7 
281 
86 
37 
1 
492 
5i 
2964 
2061 
903 
44 
43 
859 
492 
284 
428 
39 
173 
331 
1446 
so 
70 
14622 
ll255 
3367 
853 
505 
2338 
176 
3 
86 
10 
154 
2a 
2a 
2740 
2128 
612 
201 
17 
43 
368 
187 
30 
3 
152 
153 
55 
2092 
1674 
418 
ll4 
54 
152 
153 
51 
131 
219 
451 
277 
58 
23 
181 
24 
11106 
9829 
1277 
889 
256 
359 
29 
158 
IDO 
550 
3459 
2648 
Sll 
550 
2sa 
4 
5 
242 
615 
350 
8415 
7441 
974 
9 
965 
5513.21-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 Cl!, TEHEUR EH CES FI!RES < 85 X, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
lDOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3669 
1192 
512 
2524 
2264 
12754 
65ll 
6241 
772 
5401 
57 
ti 
287 
178 
108 
7 
101 
34 
96 
160 
144 
16 
16 
29 
2a 
340 
237 
103 
59 
44 
6 
3 
16 
189 
141 
48 
19 
11 
53 
150 
264 
114 
150 
1 
150 
21 
979 
177 
1611 
1394 
217 
180 
5i 
17 
272 
79 
193 
17 
176 
96 
62 
34 
24 
10 
26 
!50 
a 
7 
1022 
375 
7933 
6483 
1450 
15 
a 
1030 
406 
xi 
46 
255 
194 
61 
15 
46 
5513.22 TISSUS DE FIBRES, DISCDHTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TENEUR EH CES FIBRES 
< 85 X, MELANGES PRINCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/M2 
5513.22-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 X, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMENT DE COTON, POIDS =< 170 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
ICCOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
23 
148 
78 
70 
32 
10 
23 
150 
210 
178 
32 
5i 
130 
53 
78 
46 
12 
ll2 
ll2 
125 
35 
279 
265 
14 
140 
212 
144 
68 
34 
25 
178 
150 
28 
5513.23 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, IHOH REPR. SDUS 5513.21 ET 5513.22, TENEUR EH CES FIBRES < 85 X, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMENT DE CDTOH, POIDS =< 170 G/112 
5513.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, !NON REPR. SOUS 5513.21-10 5513.22-001, TENEUR EH CES FIBRES < 85 
X, MELANGES PRIHCIPALEI'IENT OU UNIQUEMENT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OOS ITALIE 
Oll ESPAGHE 
700 INDONESIE 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
949 
3687 
1032 
890 
6108 
817 
806 
15827 
13700 
2127 
673 
1454 
32 
67a 
144 
5 
136 
1036 
996 
40 
40 
18 
2l 
20 
ll2 
106 
6 
6 
70 
390 
13 
154 
100 
10 
1498 
799 
699 
334 
365 
338 
333 
174 
134 
12l 
474 
43i 
1532 
957 
575 
1 
574 
334 
161 
51 
1n 
53 
956 
791 
166 
138 
27 
2l 
121 
5 
116 
13 
103 
31 
64 
123 
116 
7 
7 
5513.29 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER!, TEIHTS, TEHEUR EH CES FIBRES < 35 X, MELANGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT DE COTON, POIDS =< 170 G/1'12 
5513.29-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER!, TEINTS, TEHEUR EN CES FIBRES < 35 X, MELANGES 
PRINCIPALEl'IENT OU UNIQUEI'IENT DE COTON, POIDS =< 170 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
033 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
2079 
2554 
583 
1068 
1320 
630 
9593 
8089 
1502 
ll29 
742 
391 
145 
256 
19 
376 
842 
34 
24 
2 
63 
585 
14 
199 
97 
12 
ll30 
1063 
67 
36 
24 
295 
340 
39 
156 
97 
IQ97 
850 
246 
224 
109 
40 
13 
13 
286 
I 
414 
407 
7 
7 
2 
29 
21 
137 
95 
41 
4 
I 
27i 
' 52
ll5 
572 
513 
59 
57 
4 
25 
70 
70 
28 
18 
41 
40 
xi 
286 
136 
150 
ll4 
13 
32 
2699 
xi 
3 
150 
3ll 
3253 
2941 
311 
1 
311 
669 
874 
32 
' 
1648 
1612 
36 
22 
1 
5513.31 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTINUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, 
MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS =< 170 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
943 
994 
1080 
4ll9 
998 
1299 
960 
964 
2426 
16701 
10309 
6393 
3210 
2412 
770 
16 
5l 
214 
33 
104 
453 
453 
22 
6 
3 
75 
55 
20 
20 
79 
244 
219 
6i 
31 
475 
52 
16 
2140 
871 
1269 
361 
633 
261 
81 
21 
138 
7 
135 
19 
5 
591 
527 
64 
13 
36 
15 
287 
2 
152 
445 
445 
564 
617 
1342 
454 
254 
35 
3347 
3292 
55 
55 
17 
12 
106 
19 
17 
17 
36 
61 
619 
23 
125 
677 
1364 
3341 
871 
2470 
1515 
747 
207 
14 
74 
495 
25 
468 
466 
ui 
2062 
1139 
923 
125 
613 
185 
5513.32 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 
4, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELAHGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
5513.32-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPDRT D'ARMURE =< 4, 
TEHEUR EH CES FIBRES < 85 ~. MELANGES PRIHCIPALEI'IENT DU UNIQUEMEHT DE COTON, POIDS =< 170 G/112 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
593 
1209 
1017 
191 
15 
67 
67 
II 
17 
15 
2 
u 
5 
13 
15 
23 
23 
464 
732 
732 
20 
20 
48 
17 
30 
5513.33 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, (HOM REPR. SDUS 5513.31 ET 5513.321, TENEUR 
EN CES FIBRES < 85 X, MELANGES PRIHCIPALEI'IENT OU UHIQUEMENT DE COTON, POIDS =< 170 G/M2 
5513.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, EN FILS DE DIYERSES COULEURS, IHON REPR. SOUS 5513.31-00 ET 5513.32-001, 
TEHEUR EN CES FIBRES < 85 ~. I'IELAHGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
700 IHDONESIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
993 
633 
662 
502 
4053 
2925 
1128 
574 
547 
14 
14 
92 
238 
152 
86 
16 
102 
a 
94 
so 
13 
96 
5 
57 
3ll 
161 
143 
so 
57 
15 
22 
15 
92 
65 
27 
5 
22 
39 
17 
236 
232 
4 
4 
50 
4ll 
275 
855 
796 
59 
59 
162 
111 
51 
51 
727 
55 
44 
445 
1295 
831 
461 
16 
445 
2792 
2770 
22 
22 
22 
230 
92 
138 
133 
7 
200 
320 
319 
1 
110 
1 
151 
27 
82 
229 
742 
700 
42 
42 
204 
ll7 
38 
190 
653 
6 
1330 
1286 
44 
44 
44 
268 
5 
124 
252 
75 
844 
837 
a 
3 
50 
71 
71 
a 
17 
119 
412 
390 
21 
21 
U.K. 
247 
43 
36 
265 
733 
ai 
139 
13754 
ll634 
2119 
883 
130 
1191 
46 
216 
2524 
1949 
9050 
3176 
5173 
296 
4874 
712 
396 
1212 
ll81 
31 
410 
15 
6 
181 
5221 
llS 
31 
6ll6 
59Sl 
165 
91 
74 
360 
290 
284 
ll 
269 
502 
2033 
1215 
811 
597 
542 
154 
67 
982 
228 
99 
235 
183 
3297 
1730 
1567 
1109 
363 
95 
36 
143 
67 
76 
342 
165 
177 
167 
10 
149 
1990 Quantity- Quantit6ss 1000 kg 
~ g~~::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pa11s d6clarant Co•b. No•anclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
No•anchture co•b. EUR-12 llalg, -Lux. Dansark Dautschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Naderl end Portugal U.K. 
5513.39 OTHER WOVEN FABRICS 
5513.39-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), DF YARNS DF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X 
OF THESE FIBRES, ~!XED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 GI~Z 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERI'IANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9S 
" 61 
3\4 
257 
51 
52 
29 
I 
96 
93 
3 
20 
19 
I 
2~ 
10 
H 
44 
30 
5513.U WOVEN FABRICS DF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, PRINTED 
21 
7 
14 
32 
32 
I 
l:i 
24 
21 
3 
li 
19 
15 
4 
5513. U-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CDNTAINIHG BY WEIGHT < 55 X DF THESE FIBRES, ~!XED WITH 
COTTON, WEIGHING =< 170 GII'IZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
213 
237 
92 
365 
1916 
216 
130 
406 
909 
1652 
343 
970 
7971 
3244 
4729 
459 
27 
4119 
121 
54 
16 
6 
29 
7 
5 
424 
635 
146 
~89 
3 
5 
2 
I 
I 
a 
1 
I 
61 
21 
40 
12 
II 
26 
1 
u 
29 
50 
IS 
5 
6 
u 
274 
I 
469 
146 
324 
49 
7 
275 
4 
5 
9 
26 
I 
:i 
101 
55 
47 
9 
:i 
36 
22 
12 
21 
151 
61 
89 
I 
•4 
25 
5513.42 3-THREAO DR \-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
IZB 
3 
16 
7 
105 
48 
404 
307 
96 
6 
5:i 
31 
Ia 
67 
56 
II 
I 
10 
2 
II 
Ii 
7 
3 
37 
33 
5 
5 
I 
34 
34 
21 
3 
17 
4 
22 
Ii 
161 
114 
45 
30 
r4 
4 
5513.42-00 PRINTED 3-THREAD DR \-THREAD TWILL DF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING !Y WEIGHT < 55 X OF THESE FIBRES, IUXED WITH 
COTTON, WEIGHING =< 170 G/1'12 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
44 
24 
19 
5513.43 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FURES, PRINTED IEXCL. 5513.41 AND 5513.421, CDHTAIHING < 15 X DF THESE FIBRES, I'IIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHIHG =< 170 GI~Z 
5513.43-00 PRINTED WOVEN FABRICS DF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5513.41-00 AND 5513.\2-00l, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, I'IIXED WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/1'12 
011 SPAIN 
662 PAKISTAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
192 
192 
54 
635 
250 
355 
75 
310 
5513." OTHER WOVEN FABRICS 
a 
a 
13 
4 
10 
3 
7 
159 
172 
171 
I 
I 
7 
4 
3 
1 
2 
5513.49-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), CONTAINING !Y WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, ~!XED 
WITH COTTON, WEIGHING =< 170 G/1'12 
001 F~ANCE 
004 FR GEP.MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGODI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lil30 ~·:.s~ z 
145 
112 
a a 
79 
122 
44 
93 
156 
zza 
1141 
615 
524 
120 
4:~ 
35 
23 
5 
10 
53 
81 
2 
2 
74 
IS 
1 
I 
a 
I 
lOB 
106 
2 
2 
5514.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
j 
36 
55 
16 
39 
3~ 
I 
29 
3 
70 
103 
103 
1 
I 
3\ 
26 
a 
~ 
66 
51 
15 
5 
H 
45 
34 
14 
14 
5514.11-·10 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FURES, PLAIN WEAVE, CONTAINING !Y WEIGHT < 55 X OF THESE 
FI!RES, I'IIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
0 04 FR GERMANY 
005 llALY 
006 UID. KINGDOI'I 
662 PAKISTAN 
664 l~DIA 
701 MALAYSIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
110 
131 
209 
440 
201 
269 
212 
655 
335 
339 
3621 
1474 
2145 
1!6 
1902 
27 
12 
196 
103 
93 
93 
3l 
36 
77 
2 
75 
I 
70 
I 
3 
29 
u4 
29 
392 
23 
370 
26 
309 
a6 
57 
145 
143 
5 
5 
6 
132 
29 
119 
47 
375 
165 
207 
207 
5514.12 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DF POLYESTER STAPLE FIBRES 
75 
54 
6 
31 
42 
6 
221 
165 
60 
48 
21 
4 
17 
I 
16 
48 
43 
24 
44 
64 
106 
172 
532 
226 
306 
5 
301 
5514.12-01 UNBLEACHED DR BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING !Y WEIGHT < as X OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/1'12 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
662 PAKISTAN 
664 INOlA 
650 THAILAND 
701 I'IALAYSIA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
IOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
150 
294 
597 
1349 
1776 
143 
506 
4625 
225 
936 
212 
971 
12167 
4257 
7910 
339 
236 
7570 
69 
150 
17 
343 
40 
115 
H7 
579 
165 
165 
ID 
14 
163 
27 
221 
195 
30 
3 
3 
27 
33 
137 
549 
I 
23 
697 
10 
230 
66 
1546 
770 
1077 
12 
10 
1064 
19 
a 
34 
34 
116 
16 
2 
30 
219 
154 
65 
65 
264 
376 
592 
132 
3 
75 
a 
219 
a 
1520 
12" 
525 
196 
196 
329 
35 
35 
26 
17 
117 
12:i 
53 
61 
433 
I" 272 
272 
12 
a 
7 
5 
39 
35 
4 
~ 
2i 
I 
9 
56 
192 
42 
ISO 
7 
143 
17 
135 
I 
110 
14 
49 
7 
393 
192 
201 
4 
4 
197 
7 
4 
26 
46 
45 
I 
II 
6 
255 
I 
15 
13 
307 
301 
6 
6 
6 
13 
20 
19 
I 
I 
24 
24 
I 
2i 
37 
I 
26 
56 
55 
I 
I 
11 
sa 
54 
155 
172 
13 
13 
13 
10 
7 
62 
1149 
2i 
331 
909 
1127 
69 
952 
5571 
2004 
35H 
370 
2 
3117 
17 
27 
a 
II 
13 
192 
54 
395 
33 
365 
67 
295 
4 
21 
46 
si 
1 
40 
156 
225 
577 
140 
436 
50 
!tt ~ 
22 
5 
160 
196 
66 
a6 
471 
36 
1374 
510 
564 
140 
715 
15 
17 
602 
34 
10 
440 
3591 
47 
355 
35 
971 
6227 
665 
5559 
111 
10 
5441 
1990 Value - Valeurs~ lOOD ECU I1port 
U.K. 
it 01" fg in / Ccns i gnment 
N Or~~!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ireland Ita I ia Heded and Portugal Ho11encl ature co~:~b. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutsch! and Hdlas Espagna France 
5513.39 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER), EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
~. MELANGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIOS =< 170 G/112 
5513.39-00 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHT!HUES ISAUF DE POLYESTER), EN FILS DE OIVERSES COULEURS, TEHEUR EN CES FIBRES< 85 
~. MELANGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEIIEHT DE COTOH, PO!Ol =< 170 G/112 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
lOOOI'IONOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1292 
755 
632 
4135 
3622 
515 
453 
377 
39 
1052 
1013 
40 
3 
91 
159 
177 
12 
648 
178 
1275 
1036 
239 
27 
21 
25 
179 
107 
72 
7 
13 
7 
105 
105 
42 
59 
310 
296 
13 
2D 
9 
10 
5513.H TISSUS DE FI!RES, DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRII'IES, ARI'IURE TOILE, TtHEUR EH CES FIBRES < 55 ~. MELANGES 
PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
52 
23 
102 
237 
181 
56 
172 
216 
232 
54 
5513.H-OO TISSUS DE FlUES DISCONTINUES DE POLYESTER, li'IPRII'IES, ARMURE TOILE, TENEUR EH CES FIBRES < 15 X, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT 
OU UHIQUEMEHT DE COTON, POIDS =< 171 G/M2 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
562 PAKISTAN 
700 IHDOHESIE 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
2497 
2690 
1203 
3292 
15537 
2293 
1753 
5252 
5517 
7590 
2172 
7113 
60754 
29977 
30779 
6319 
506 
23153 
536 
769 
194 
103 
360 
96 
100 
3870 
1621 
2241 
7 
7 
2241 
41 
102 
31 
21 
ID 
31 
II 
20 
z4 
22 
677 
272 
405 
H5 
125 
253 
7 
620 
505 
653 
H9 
123 
1D4 
1559 
1670 
5 
5613 
2165 
3449 
177D 
210 
1671 
95 
42 
54 
70 
112 
344 
15 
1000 
721 
279 
100 
5 
12 
161 
262 
163 
272 
12 
25 
4 
1104 
753 
351 
22 
16 
267 
61 
941 
" 472 
55 
1119 
552 
5 
207 
z6 
3724 
3192 
532 
101 
3 
232 
191 
a 
16 
,; 
610 
512 
91 
9 
19 
54 
252 
132 
175 
20 
666 
620 
46 
46 
l6 
5513.42 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRII'IES, ARMURE SERGE OU CP.OISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TEHEUR EN CES 
FIBP.ES < 15 %, MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
5513.42-00 TISSUS DE FIBRES O!SCOHTIHUES DE POLYESTER, IMPR!I'IES, ARMURE SERGE OU CRO!SE, RAPPORT D'ARMURE •< 4, TENEUR EN CES 
FIBRES < 15 X, MELANGES PRIHC!PALEI'IEHT OU UN!QUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/1'12 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
420 
327 
93 
141 
141 
16 
16 
24 
10 
15 
13 
13 
355 
461 
27; 
61 
215 
67 
241 
51 
1123 
1442 
312 
294 
4 
67 
22 
20 
19 
1 
5513.43 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPR!I'IES, !NOH REPR. SOUS 5513.41 ET 5513.421, TEHEUR EN CES FI!RES < 15 X, 
MELANGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMENT DE COTOH, POIDS =< 17D G/112 
5513.43-DD TISSUS DE FIBRES DISCDHTIHUES DE POLYESTER, IMPRII'IES, !NOH REPR. SO"JS 5513.41-DD ET 5513.42-DOI, TEHEUR EN CES FIBRES < 
15 X, I'IELAHGES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IENT DE COTON, PDIDS =< 170 G/1'12 
Oil ESPAGHE 
662 PAKISTAN 
740 HONG-KONG 
10DOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1671 
160 
611 
5D62 
2393 
2671 
851 
1112 
21 
II 
74 
7 
7 
30 
7 
24 
24 
17 
66 
37 
29 
29 
36 
91 
9D 
~ 
113 
65 
" 2D 
29 
1116 
1261 
1246 
22 
2Z 
ID 
61 
47 
21 
lD 
10 
133 
163 
161 
1 
1 
5513.49 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER I, IMPRII'IES, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, MELANGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/M2 
5513.H-'0 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF DE POLYESTERl, l~PRII'IES, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, MELANGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS =< 170 G/112 
001 FRANCE 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
D05 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UH!S 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
.h.iu ~ooi.M.:i:,£ ' 
2212 
1065 
29D4 
112 
943 
ID6 
760 
976 
1045 
12411 
9116 
3366 
1162 
C:li..i 
515 
Ill 
47 
a a 
14 
65 
22 
960 
931 
29 
27 
4 
11 
15 
77 
67 
11 
II 
1D52 
591 
6 
9 
123 
12 
1900 
1143 
57 
55 
2 
54 
69 
l6 
I 
5 
15 
136 
402 
23D 
172 
137 
.. 
II 
145 
19 
24 
526 
15 
133 
109 
23 
23 
197 
202 
4 
4 
24 
1 
633 
418 
145 
134 
.. 
761 
591 
171 
79 
•t 
119 
41 
46 
3 
219 
70 
663 
574 
19 
19 
5514.11 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARI'IURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, I'IELAHGES 
ill S5!4 • 11 -Do ~:::::p~~E::::E:U D~:~:~~:::S D:E c;::~~S:::~\:R~:O 0~/:~AHCHIS, ARI'IURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, MELANGES 
PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH, PGIDS > 17D G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUfiE-UHI 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
7DI ~ALAYSIA 
736 T'AI-WAH 
!DOD 1'1 0 H D E 
ID10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
ID3D CLASSE 2 
625 
566 
1162 
2459 
1159 
1311 
630 
2547 
1291 
1174 
16023 
794D 
1014 
995 
6776 
204 
30 
2 
342 
202 
4i 
906 
619 
216 
216 
2 
22 
147 
110 
316 
33 
213 
6 
251 
30 
32 
19 
19 
72 
707 
131 
1659 
154 
1505 
200 
1135 
670 
409 
1129 
1079 
50 
50 
32 
629 
90 
563 
124 
1667 
133 
134 
134 
zai 
410 
39 
177 
!55 
16 
1222 
991 
231 
17i 
47 
26 
117 
31 
79 
7 
73 
251 
216 
115 
261 
295 
374 
64D 
2265 
1157 
1109 
26 
1013 
49 
23 
26 
4 
22 
237 
74 
176 
41 
10 
592 
557 
35 
25 ,. 
24 
II 
147 
6 
32 
170 
72D 
221 
500 
51 
441 
5514.12 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, ARMURE SERGE GU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, TEHEUR EH 
CES FIBRES < 15 X, IIELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTDH, POIDS > 17D G/112 
5514.12-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS DU BLAHCHIS, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARI'IURE =< 4, TEHEUR EN 
CES FIBRES < 15 X, I'IELAHGES PRIHCI~ALEI'IEHT OU UHIQUEI'IEHT DE CDTOH, PGIDS > 17D G/1'122 
D01 FRANCE 
D03 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
D05 !TALIE 
036 SUISSE 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
610 THA!LAHDE 
7Dl IIALAYSIA 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
1660 
3632 
6711 
13637 
120 
1319 
1329D 
721 
3317 
652 
3D66 
51623 
27031 
24593 
1151 
ll67 
22741 
393 
926 
112 
2670 
IDS 
329 
50 
4511 
4100 
417 
69 
130 
120D 
ai 
IS74 
1461 
106 
25 
25 
II 
219 
972 
3725 
7 
63 
194D 
21 
825 
217 
1497 
5221 
3277 
ao 
64 
3196 
273 
273 
545 
97 
14 
965 
765 
201 
zoi 
152i 
214D 
5291 
775 
a 
235 
23 
753 
32 
11415 
9221 
2194 
lOll 
IDII 
1106 
4 
14 
232 
232 
101 
6D 
713 
346 
254 
110 
16B4 
905 
779 
113 
917 
5 
I 
351 
51 
170 
21 
2096 
HID 
616 
40 
31 
646 
93 
92 
137 
454 
439 
15 
132 
!DO 
5 
1548 
33 
91 
252 
2244 
2161 
13 
13 
12 
61 
60 
I 
301 
401 
315 
16 
16 
66 
15 
41 
67 
zo4 
410 
404 
6 
1 
• 
!76 
163 
10 
121 
490 
475 
15 
15 
75 
365 
511 
ll69 
1055 
114 
114 
114 
31 
27 
4 
!54 
lDI 
71; 
14774 
14i 
3313 
5587 
5185 
502 
697! 
39423 
16511 
22906 
3105 
31 
l9Dl4 
17 
140 
67 
73 
21 
160 
611 
2732 
251 
2474 
723 
1751 
77 
269 
1727 
3a2 
13 
496 
976 
1D35 
5243 
2615 
2621 
511 
'n~A 
115 
24 
141 
734 
210 
266 
1659 
10Z 
5532 
2340 
3192 
64D 
2411 
97 
70 
2061 
146 
31 
1209 
ID345 
199 
1315 
ID9 
3D66 
19130 
2311 
16749 
504 
31 
16245 
151 
1990 Quantity - Ouantitis: 1000 kg 
~ g~:::~./ ,c~~!!:~=~~: Reporttng country -Pays d6clarant Coab. Ho•ancleture~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Noaanclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
5514.13 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED IEXCL. 5514.11 AHD 5514.121, COHTAIHIHG <as X OF THESE 
FIBRES, IIIXEO IIAINLY DR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING > 170 G/112 
5514.13-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.11-00 AND 5514.12-001, CONTAINING IY WEIGHT 
< as X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/112 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
96 
203 
16a 
294 
170 
1176 
53 a 
636 
309 
321 
35 
I 
1 
10 
11 
10 
5514.19 OTHER WOVEN FABRICS, BLEACHED OR UNBLEACHED 
65 
I 
n 
3 
62 
12 
12 
15B 
3 
4 
176 
164 
11 
11 
2 
10 
u6 
201 
15 
la6 
186 
B 
10 
IOi. 
149 
22 
127 
104 
20 
5514.19-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, CONTAINING IY WEIGHT< as X OF THESE 
FIBRES, I'IIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/1'12 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4B 
219 
100 
921 
4a7 
436 
363 
12 
26 
2 
174 
41 
133 
133 
63 
15 
15 
5514.21 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
2 
22 
45 
26 
19 
19 
as 
4 
102 
97 
6 
5 
2a 
21 
a 
19 
2 
114 
47 
67 
66 
5514.21-00 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CDNTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/112 
002 BELG. -LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
400 USA 
662 PAKISTAN 
701 11ALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
162 
760 
a9 
136 
65 
50 
312 
219 
225 
2502 
1363 
1140 
518 
67 
566 
IS 
I 
31 
31 
2i 
1 
112 
147 
29 
ua 
4 
4 
112 
4i 
179 
76 
103 
39 
32 
59 
83 
63 
20 
4 
16 
IS 
59 
20 
39 
5514.22 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED 
98 
175 
12 
1 
1 
68 
2S 
408 
296 
112 
a4 
a 
2a 
10 
30 
10 
20 
20 
I 
120 
23 
182 
12a 
55 
35 
13 
20 
5514.22-00 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING IY WEIGHT < as X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
CDTTDN WEIGHING > 170 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
243 
471 
632 
1663 
5380 
791 
189 
451 
43 
162 
937 
11200 
986a 
1331 
275 
104 
I04a 
a a 
236 
111 
551 
41 
1 
5 
10 
1044 
1033 
10 
10 
I 
I 
7 
123 
163 
62 
5 
20 
401 
361 
40 
20 
20 
20 
40 
90 
113 
129, 
a7 
23 
5 
a 
302 
1997 
1663 
334 
15 
11 
310 
114 
64 
49 
1 
4; 
27 
12 
41 
41 
330 
212 
385 
1447 
209 
3 
3aa 
27 
181 
3114 
2975 
210 
29 
29 
181 
1ss 
1 
167 
161 
6 
11 
2 
34 
275 
7i 
3 
12 
45a 
409 
49 
29 
29 
20 
5514.23 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED IEXCL. 5514.21 AND 5514.221, CONTAINING< as X OF THESE FIBRES, IIIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING> 170 G/M2 
12 
39 
94 
71 
16 
10 
259 
3 
336 
2B3 
53 
2 
1 
4 
93 
43 
393 
54 
41 
64 
712 
631 
Bl 
5 
5 
77 
5514.23-00 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.21-00 AND 5514.22-0Dl, CONTAINING IY WEIGHT < as X OF THESE 
FIBRES, IIIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/112 
uVI 
002 
004 
~m 
f.tAtiCE: 
IELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l~.f 
76 
123 
2176 
35 
2765 
2537 
231 
186 
5514.29 OTHER WOVEN FABRICS, DYED 
20 
19 
1 
1 
1 
1 
2 
21 
4 
lB 
lB 
·= 53 
310 
6 
427 
416 
11 
10 
16 
3 
2 
27 
21 
6 
2 
3 
14 
43 
20 
24 
23 
IS 
24 
9 
12 
74 
69 
6 
5 
12 
I 
11 
10 
10 
3 
35 
52 
31 
14 
5514.29-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, CONTAINING BY WEIGHT < B5 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
123 
1B7 
144 
62 
70 
a68 
736 
133 
99 
60 
19 
14 
3 
55 
43 
12 
2 
6 
3 
1 
2 
2 
21 
14 
7 
3 
3 
12 
65 
34 
31 
30 
30 
5514.31 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIH WEAVE 
i 
20 
3 
34 
25 
9 
7 
2 
15 
' 
59 
93 
7a 
15 
15 
65 
27 
lB 
4 
166 
159 
7 
7 
2 
56 
35 
21 
4 
19 
12 
7 
7 
1 
5514.31-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING IY WEIGHT < aS X OF 
THESE FIBRES, IHXED WITH COTTON WEIGHING > 171 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
56 
113 
2a7 
251 
35 
lB 
21 
21 
IS 
17 
16 
I 
43 
a3 
68 
15 
14 
12 
3 
5514.32 3-THREAD DR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
5 
31 
46 
46 
5514.32-00 3-THREAD GR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT <as X OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/112 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
152 
19a 
51 
292 
198 
1 
199 
24 
35 
62 
3 
129 
127 
2 
2 
1 
6 
26 
35 
35 
32 
I 
7 
59 
as 
12 
3 
3 
39 
37 
I 
114 
107 
7 
7 
7 
3 
1 
5 
45 
417 
122 
35 
I 
641 
632 
9 
9 
9 
!~ 
I 
14 
436 
14 
531 
416 
52 
52 
34 
a2 
4 
10 
207 
119 
18 
lB 
18 
19 
19 
49 
1 
u 
16; 
313 
194 
liB 
184 
68 
207 
74 
133 
116 
36 
74 
47 
114 
27 
50 
2a2 
219 
14 
933 
320 
613 
343 
2 
261 
6 
3 
25 
244 
1439 
1sz 
152 
370 
2441 
1191 
543 
157 
1 
315 
4 ~ 
17 
1395 
I 
1541 
1453 
BB 
75 
5 
1 
2 
4 
I 
23 
20 
4 
4 
3 
32 
25 
7 
r19_9_0-------,-------------------Y-al;...u - Vol ours • 1000 ECU 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. No~tnclaturar--~~~-~----~---------~~~~~~~~-~~~~~~--------------------__, 
Ho:r:enc:lature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Htllas Espagna France Iraland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
5514.13 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, !HOM REPR. SOUS 5514.11 ET 5514.121, TEHEUR EM CES 
FIBRES < 85 X, IIELAHGES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEl'IEHT rE COTOH, POIDS > 170 G/112 
5514.13-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLAHCHIS, !HOM REPR. SOUS 5514.11-00 ET 5514.12-DDl, TEHEUR EM CES 
FURES < 85 X, IIELAHGES PRIHCIPALEl'IEHT OU UHIQUEl'IEHT DE COTOH, POIDS > 170 G/1122 
DDI FRANCE 
DD4 RF Alf.El'IAGHE 
DDS ITALIE 
052 TURQUIE 
740 HONG-KONG 
IODOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
590 
1376 
1149 
949 
648 
62SO 
3960 
2292 
1092 
1153 
305 
6 
4 
522 
326 
196 
196 
58 
52 
7 
7 
220 
4 
216 
23 
193 
109 
109 
2 
2 
101a 
17 
41 
1190 
1106 
84 
84 
17 
17 
12 
5 
22 
109 
580 
727 
148 
580 
580 
5514.19 TIS SUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF OE POL YESTERl, ECRUS OU BLANCHIS, TEHEUR EM CES FIBRES < 85 X, 
MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M2 
~4 
54 
32i 
515 
112 
~03 
321 
66 
5514.19-DO TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER!, ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EM CES FIBRES < 15 X, IIELANGES 
PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEMEHT DE COTOH, POIDS > liD G/1122 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
535 
1504 
900 
5793 
3879 
1915 
1456 
100 
123 
13 
723 
263 
460 
459 
312 
41B 
312 
106 
73 
91 
9i 
2 
4 
28 
183 
379 
241 
138 
138 
34 
17 
51 
51 
760 
45 
950 
894 
57 
54 
253 
227 
26 
183 
lB 
604 
329 
275 
265 
140 
241 
1 
557 
507 
50 
5514.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARIIURE TOILE, TEHEUR EM CES FIBRES < 15 X, IIELANGES PRINCIPALEl'IENT 
OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS > 170 G/112 
5514.21-01 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE TOILE, TENEUR EM CES FIBRES < B5 X, IIELAHOES PRIHCIPALEl'IENT 
OU UNIQUEMEHT DE COTON, POIDS > 170 G/1122 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
0 DB DANEMARK 
010 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UIIIS 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1666 
7459 
1150 
1669 
820 
503 
2884 
BDD 
1068 
21300 
14297 
7003 
4119 
550 
2739 
224 
9 
369 
369 
so6 
932 
371 
560 
44 
44 
507 
167 
u3 
7 
491 
75 
2ll 
1642 
1028 
614 
242 
167 
327 
40 
406 
93 
763 
601 
162 
46 
116 
90 
425 
220 
205 
205 
1046 
1987 
183 
11 
12 
277 
12i 
3861 
3329 
532 
392 
BB 
140 
,; 
271 
143 
128 
4 
1330 
24 
20 
130 
1827 
IUB 
399 
247 
117 
152 
130 
1676 
53 
10 
2058 
1944 
115 
9 
6 
35 
5514.22 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< 4, TENEUR EM CES FIBRES 
< 85 X, MELANGES PRINCIPALEMEHT DU UHIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/112 
5514.22-DO TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, ARMURE SERGE OU CRDISE, RAPPORT D'ARMURE =< 4, TEHEUR EM CES FIBRES 
< 85 x, MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE COlON, POIDS > 170 G/1122 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
701 IIALAYSIA 
IDOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1651 
4876 
4853 
16668 
47712 
6350 
2547 
2853 
776 
711 
4708 
95667 
87994 
7673 
2318 
1491 
5317 
546 
169i 
825 
4855 
351 
a 
79 
37 
8392 
8355 
37 
37 
11 
6 
62 
1531 
1434 
524 
69 
3l 
9a 
3976 
3636 
340 
242 
239 
98 
274 
1219 
916 
11623 
665 
395 
60 
161 
1420 
17051 
15306 
1752 
258 
193 
1462 
857 
512 
345 
15 
330 
1B 
5 
2 
216 
112 
~ 
14 
370 
370 
3053 
172~ 
4299 
13531 
1725 
32 
2213 
~89 
974 
2BllB 
26592 
1526 
532 
532 
99~ 
1371 
1348 
23 
23 
120 
~0 
293 
3090 
566 
29 
IB5 
4812 
4346 
466 
359 
359 
107 
589 
"9 
~~sa 
588 
341 
10a 
69 
295 
7DD7 
6586 
~21 
69 
69 
352 
551\.23 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, !NOH REP~. SOUS 5514.21 ET 5514.221, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, 
MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEl'IEHT DE COTOH, POIDS > 170 G/PI2 
5514.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEIHTS, !HOM REPR. SOUS 5514.21-00 ET 551~.22-00lo TEHEUR EM CES FIBRES < 85 
X, IIELANGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, POIDS > 170 G/1122 
siiiT:LUXBG. 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ESPAGNE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
·;47 
1364 
17832 
568 
23840 
22194 
1646 
1402 
55 
57 
1 
172 
162 
10 
10 
ii 
19 
265 
~a 
217 
217 
623 
249a 
129 
3!66 
3554 
312 
289 
160 
~0 
36 
318 
253 
65 
40 
~23 
221 
202 
202 
lSi 
345 
H 
170 
907 
846 
61 
59 
92 
35 
57 
·~ 
a3 
149 
148 
1 
1 
5514.29 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCOIHINUES ISAUF DE POLYESTER!, TEIHTS, TENEUR EM CES FIBRES < 85 X, MELANGES 
PRIHCIPALEl'IENT OU UNIQUEMEHT DE COTON, POIDS > 170 G/PI2 
5514.29-0D TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF DE POLYESTER), TEINTS, TENEUR EH CES FIBRES < S5 X, PIELAHGES 
PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT DE COTQH, POIDS > 170 G/MZ~ 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
DID PORTUGAL 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1319 
1765 
1183 
1134 
830 
9332 
7695 
1641 
1315 
852 
175 
u6 
28 
627 
482 
145 
36 
5 
BO 
26 
10 
20 
45 
266 
199 
67 
53 
53 
154 
5 
~11 
I 
1062 
652 
411 
402 
3!9 
IS 
308 
50 
1 
475 
403 
72 
56 
25 
145 
1 
2 
75 
672 
ll14 
902 
212 
212 
3 
5si 
177 
261 
62 
1528 
1429 
100 
96 
24 
94 
66 
4 
14 
570 
352 
219 
47 
20 
s5 
IB 
170 
93 
77 
77 
34 
5514.31 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, ARMURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, 
MELAHGES PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEPIENT DE COTOH, POIDS > 170 G/M2 
551\.31-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIYERSES COULEURS, ARIIURE TOILE, TENEUR EM CES FIBRES < 85 X, 
MELANGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMENT DE COTOH, POillS > 170 G/M22 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEl1AGHE 
!DOD II 0 H D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
581 
1637 
3708 
3311 
39! 
245 
292 
291 
I 
204 
243 
228 
15 
449 
988 
BH 
174 
12 
25 
175 
156 
19 
44 
38 
7 
49 
412 
601 
601 
1sa 
198 
176 
22 
92 
a 
a~ 
' 42 
314 
I 
6 
~42 
365 
76 
2 
196 
244 
268 
45 
3 
833 
794 
39 
37 
27 
61 
379 
487 
487 
5Sl4. 32 TISSUS DE FIBRES, DISCOHTIHUES DE POLYESTER, EH F!LS DE DIVERSES COULEURS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE =< 
4, TENEUR EH CES FIBRES < 85 X, MELANGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M2 
5Sl4.32-0D TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, EM FILS DE DIYERSES COULEURS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE =< ~. 
TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, M<LAHGES PRIHCIPALE11EHT OU UH1QUEMEHT DE COTON, POIDS > 170 G/M22 
002 BELG.-LUXBG. 
001 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
1791 
955 
3023 
75 
75 
!6 
21 
1786 
9 
1805 
~0 
40 
5 
15 
112 
7 
63 
414 
613 
575 
3S 
38 
3 
16 
36 
356 
346 
10 
646 
227 
242 
1551 
1444 
106 
106 
106 
41 
22 
47 
587 
3462 
855 
zo7 
17 
5355 
5277 
78 
78 
78 
19> 
20 
147 
3129 
lBO 
~016 
3732 
285 
285 
431 
910 
75 
129 
2351 
2121 
230 
230 
230 
58 
206 
24 
670 
643 
2277 
1526 
751 
27 
693 
71 
6 
605 
14ll 
709 
702 
~65 
279 
870 
468 
1338 
234 
503 
2380 
BOO 
69 
7601 
342D 
41B2 
3033 
22 
1129 
52 
29 
us 
1199 
12D63 
1986 
7 
674 
1921 
18351 
15666 
2685 
728 
21 
1951 
71> 
u5 
11911 
38 
13190 
12830 
360 
297 
24 
13 
36 
Ill 
14 
336 
268 
69 
69 
62 
10 
95 
343 
268 
76 
783 
842 
153 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
~Origin I Consign•ant 
~ Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~Re~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~v~·~P·~v~s~d~'c~l~·~·~·~n~t------------------------~----------~~~ 
Ho•enchtura co•b. EUR-12 Bwl g. -Lux. Dan•ar"k Deutsch! end Hall as Espagna Franca Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
551\.32-00 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
261 
30 
199 2 
30 
5514.33 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFHRENT COLOURS IEXCL. 5514.51 AND 551\.321, CONTAINING< 85 X 
OF THESE FIBRES, III XED IIAINL Y OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING > 170 G/1'12 
55l4. 33-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, I EXCL. 55l4. 31-00 AND 551\.32-00), CONTAINING 
1Y WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/1'12 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOWGRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
171 
277 
263 
ll 
13 
26 
2~ 
2 
5514.39 OTHER WOVEN FABRICS OF YARN OF DIFFERENT COLOURS 
liS 
136 
132 
4 
27 
40 
38 
1 
13 
17 
17 
5514.39-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING 1Y WEIGHT < 85 X 
OF THESE FIBRES, I'IIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 Gtll2 
002 eELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
sa 
ll3 
61 
HI 
60 
609 
360 
249 
243 
10 
28 
45 
~5 
19 
H 
5 
5 
3 
HI 
4 
194 
24 
170 
170 
5514.41 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
11 
4 
7 
7 
26 
26 
I 
1 
12 
ll 
1 
1 
34 
32 
2 
1 
6 
10 
II 
48 
47 
I 
I 
5514.41-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT< 85 X OF THESE FIBRES, I'IIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/1'12 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
205 
439 
289 
!50 
30 
ll 
19 
9 
1 
a 
13 
13 
55!~. 42 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
37 
22 
15 
55!4.42-00 PRINTED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COlTON WEIGHING > 170 Gt~2 
005 ITALY 
011 SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA -EC 
122 
69 
239 
215 
25 
10 
7 
17 
17 
12 
21 
14 
a 
27 
28 
27 
I 
16 
22 
41 
41 
!6 
17 
17 
2 
10 
20 
20 
55!4.43 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PRINTED IEXCL. 5514.41 AND 551\.421, CONTAINING < 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED 
I'IAINLY OR SOLELY WITH COlTON, WEIGHING> 170 G/1'12 
55!4.43-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5514.41-00 AND 551\.42.00), CONTAINING BY WEIGHT <as X OF 
THESE FIBRES, I'IIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 GtM2 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
42 
ll7 
222 
569 
143 
425 
344 
5514.49 OTHER WOVEN FABRICS 
2 
2 
2 
212 
274 
3a 
236 
212 
16 
31 
2a 
4 
4 
12 
1\ 
13 
33 
' 65 
22 
~3 
43 
55!4.49-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER!, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED 
WITH COTTON WEIGHING > 170 Gtll2 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
HU ~AiRA-i:C.. 
1020 CLASS I 
59 
96 
195 
201 
BOO 
517 
-'30 
2ll 
13 
24 
22 
74 
67 
; 
I 
10 
9 
ID 
2 
193 
212 
18 
iii 
18 
16 
2 
17 
' 2 
37 
3~ 
i 
39 
36 
l 
3 
11 
10 
i 
22 
24 
3 
62 
5~ 
i 
i§ 5515.ll WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING< 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED I'IAINLY DR SOLELY WITH VISCOSE RAYON 
STAPLE FIBRES 
5515.11-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
VISCOSE RAYON STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
42a EL SALVADOR 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1194 
517 
413 
1416 
389 
339 
53 
129 
587 
2SI 
264 
74 
2170 
ao65 
4336 
3731 
211 
50 
3446 
193 
143 
68 
4 
183 
a46 
1447 
591 
856 
41 
38 
5 
IS 
74 
u7 
H7 
172 
375 
29 
29 
331 
6 
a7 
3 
I 
106 
98 
a 
' 
21 
34 
7 
27 
27 
183 
34 
403 
15 
49 
I 
129 
2 
366 
1205 
697 
509 
14 
II 
495 
li 
19 
12 
7 
45 
3 
li 
17 
5a7 
la6 
916 
96 
820 
15 
66 
137 
17 
ll 
I 
17i 
7 
21i 
653 
246 
407 
7 
4 
401 
5515.ll-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT <as X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH VISCOSE RAYON 
STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
74 
324 
ll9 
74 
17a 
185 
ll96 
726 
HI 
243 
194 
a 
!6 
36 
35 
I 
1 
3 
2 
19 
11 
a 
a 
H 
I 
4;, 
2 
185 
296 
72 
224 
13 
185 
31 
18 
12 
12 
23 
14 
10 
2 
300 
35 
14 
365 
361 
4 
4 
~5 
35 
lD 
lD 
2a 
22 
6 
6 
13 
15 
37 
2 
12 
a2 
71 
12 
12 
5515.ll-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < as X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH VISCOSE RAYON STAPLE 
FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
154 
245\ 
2069 
375 
a65 
203 
32 
32 
7 
752 
213 
H 
55 
35 
II 
79 
5 1144 
a 
47 
22 
4 
107 
299 
19 
19 
a 
20 
I 
65 
64 
a 
3 
5 
17 
17 
12 
12 
12 
l 
1 
10 
2a 
23 
5 
5 
4 
2 
10 
6 
43 
42 
I 
1 
246 
17 
3a 
39 
27 
22 
4 
34 
25 
3 
4i 
146 
89 
57 
57 
200 
309 
212 
97 
40 
6 
65 
49 
16 
a2 
160 
21 
139 
a2 
II 
a 
150 
5 
320 
256 
,. 
-, 
la7 
226 
225 
685 
335 
29 
73 
257 
72 
214 
3106 
2390 
716 
150 
7 
564 
16 
I 
12 
I 
162 
221 
45 
183 
IH 
9 
262 
298 
46 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECIJ l•port 
I g~:::~.',c~~=!~~=~~! Reporting country- Pays diclarant Co=b. Nomanclaturer---~~~~~------------------------------~--~~----~--~----~----------------------------------------------j 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danl!lerk Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal te Hed~rland Portugal 
5514.32-DD 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2930 
93 
25 75 20 
1 
43 1805 40 20 
92 
5514.33 TlSSUS DE FIBRES, DISCOHTlHUES DE POLYESTEP., EH FILS DE D!VERSES CQULEURS, CHON REPR. SQUS 5514.31 ET 5514.321, TEHEUR 
EH CES FIBRES < 85 ~. ~ELAHGES PRIHC!PALEMENT OU UH!QUEi'IEHT DE COTOH, POIDS > 170 G/~2 
5514.33-0D TlSSUS DE FIBRES DISCOHTlNUES DE POLYESTER, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, CHDH REPR. SOUS 5514.31-0D ET 5514.32-0Dl, 
TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, ~ELAHGES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT DE COTOH, PO!DS > 170 G/~22 
002 BELG.-LUXIG. 
1000 PI 0 H D E 
1010 I~TU-CE 
lOll EXTRA-CE 
1999 
3319 
3145 
172 
as 
ao 
4 
163 
336 
299 
37 
1412 
1673 
1619 
54 
18 
12 
5 
216 
400 
379 
21 
10 
76 
75 
1 
172 
206 
206 
5514.39 TlSSUS DE FIBRES SYHTHETlQUES, D!SCOHTIHUES CSAUF DE POLYESTER), EH FILS DE DIVERSES COULEURS, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 
x. PIELAHGES PRIHCIPALEPIEHT OU UHIQUEPIEHT DE COTQH, POIDS > 170 G/PI2 
5514.39-0D TlSSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF DE POLYESTER), EN FILS DE DIVERSES CQULEURS, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 
X, PIELAHGES PRINCIPALEPIEHT OU UHIQUEMENT DE COTOH, POIDS > 170 Gm22 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOPIONDE 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
768 
1897 
720 
ll76 
601 
7481 
5093 
2391 
2317 
lOB 
llB 
370 
357 
13 
13 
4 
163 
112 
294 
282 
12 
12 
22 
57 
ll76 
54 
1970 
394 
1577 
15H 
35 
16 
29 
90 
61 
29 
29 
127 
70 
57 
79 
77 
159 
384 
369 
15 
15 
16 
107 
91 
16 
16 
5514.41 TlSSUS DE FIBRES, DISCONTIHUES DE POLYESTER, IMPRIIIES, ARMURE TOILE, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, PIELANGES 
PRINCIPALEIIENT OU UNIQUEJ'IENT DE COTOH, PDIOS > 170 G/112 
623 
589 
35 
21 
72 
2ll 
56 
706 
689 
17 
17 
5514.41-00 TlSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRIIIES, ARMURE TOILE, TENEUR EN tES FIBRES < 85 x, IIELANGES PRIHCIPALEMEHT 
OU UNIQUEPIENT DE COlON, POIDS > 170 G/1122 
005 ITALIE 
lOOOIIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1781 
3869 
2BB7 
981 
209 
103 
106 
94 
25 
70 
H 
44 
29 
105 
105 
28 
109 
107 
1 
16 
424 
320 
104 
64 
63 
1 
77 
56 
21 
5514.42 TlSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, InPRIIIES, ARMURE SERGE DU CRDISE, RAPPORT D'ARIIURE •< 4, TENEUR EH CES 
FIBRES < 85 X, ~ELAHGES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEPIENT DE COTQH, POIDS > 170 G/112 
55t4.42-0D TlS5US DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRIIIES, ARI'IURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARIIURE :< 4, TEHEUR EH CES 
FIBRES < 85 X, IIELANGES PRINCIPALEMEHT OU UHIQUEl'IENT DE COlON, POIDS > 170 G/1122 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1383 
ll67 
2959 
2817 
142 
129 
ll5 
255 
255 
150 
6 
251 
177 
74 
3U 
4 
364 
359 
5 
ll7 
165 
151 
14 
192 
361 
577 
577 
52 
52 
31; 
329 
329 
157 
15S 
4 
27 
178 
275 
275 
5514.43 TlSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, I~PRI~ES, CHON REPR. SQUS 5514.41 ET 5514.42), TEHEUR EH CES FIBRES< 85 X, 
MELANGES PR!NCIPALEPIENT DU UNIQUEPIENT DE CDTQH, POIDS > 170 Gm2 
5514.43-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IIIPRII'IES, CHON REPR. SQUS 5514.41-00 ET 5514.42-00), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 x, MELANGES PRINCIPALEPIENT OU UNIQUEPIENT DE CQTON, POIDS > 170 G/1122 
Oll ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 
62S 
945 
560 
3555 
1623 
19SO 
1580 
10 
100 
100 
16 
5 
11 
11 
19 
ll 
a 
a 
29 
34 
30 
4 
4 
406 
753 
249 
504 
406 
121 
283 
207 
76 
73 
291 
S38 
S29 
9 
9 
5514 • ., TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES CSAUF DE POLYESTER), IIIPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 X, IIELANGES 
PRINCIPALEPIENT OU UHIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/112 
5514.49-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF DE PDLYESTERl, IMPRIIIES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 x, IIELANGES 
PRIHCIPALEMENT OU UNIQUEPIENT DE COTOH, POIDS > 170 G/1'122 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
lDOD ~ 0 N 0 E 
10 I 0 IHTRA-CE 
lVii c .... ,i\A··t.~ 
1020 CLASSE 1 
749 
1434 
1580 
1030 
6844 
5239 
i;;~ 
233 
701 
69 
2 
ll96 
1148 
'" IS 
6S 
51 
ll 
70 
50 
1 
171 
158 
ll 
13 
5 
117 
43 
924 
1167 
231 
; .. ~ 
924 
15 
5 
" 4 
238 
162 
;! 
76 
lOl 
81 
14 
S95 
S61 
.. 
34 
46 
23 
317 
287 
.. 
30 
44 
50 
10 
192 
16S 
?.t 
29 
~ 5515.ll TIS SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POL VESTER, TEHEUR EN CES FIBRES < B5 X, IIELANGEES PRINCIPALEPIENT OU UHIQUEPIENT DE 
FIBRES, DISCONTINUES DE VISCOSE 
5515.ll-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES< B5 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUE,ENT DE 
FIBRES DISCONTINUES DE VISCOSE, EtRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 RQYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
428 El SALVADOR 
664 IHDE 
7 32 JAPON 
736 l'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
ll2B4 
3052 
199S 
8164 
5156 
2161 
578 
646 
5499 
955 
845 
748 
BOB4 
51249 
32641 
18607 
1992 
613 
16249 
1607 
aoi 
450 
64 
ll34 
1 
su7 
75BB 
4059 
3529 
5 
5 
SU7 
2a 
54 
40 
13 
13 
6 
282 
2BS 
33 
126 
483 
4 
1040 
2719 
12ll 
1507 
SIB 
318 
1098 
40 
677 
74 
7 
2 
Ii 
841 
809 
32 
21 
Ii 
a6 
166 
79 
87 
1 
1 
86 
ll09 
151 
1887 
169 
255 
12 
646 
li 
1391 
5889 
3696 
2194 
157 
124 
2036 
30 
106 
184 
142 
42 
335 
45 
2 
219 
i 
160 
549; 
u5 
71S5 
766 
6368 
2 
2 
6175 
5515.ll-30 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES< 85 X, I'IELANGEES PRINCIPALEMENT DU UNIQUEPIENT DE 
FIBRES DISCONTINUES DE VISCOSE, Il'iPRIMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1084 
HBS 
12SO 
1334 
1894 
981 
1S71S 
9665 
40H 
2770 
1047 
141 
133 
1 
5 
442 
420 
23 
23 
78 
59 
2a 
336 
193 
143 
137 
251 
29 
ass 
32 
981 
2591 
1248 
1S42 
178 
912 
51 
17 
60 
61 
9 
384 
284 
100 
96 
1 
167 
12 
24 
42 
S50 
283 
66 
S4 
42sa 
320 
181 
3 
5028 
4931 
96 
96 
31S 
20S 
109 
109 
49 
55 
65 
sao 
361 
19 
19 
5515.ll-90 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EH CES FIBRES < 85 X, I'IELANGEES PRINCIPALEPIEHT DU UNIQUEI'IENT DE 
FIBRES DISCONTINUES DE VISCOSE, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
33454 
24550 
4316 
10774 
2359 
618 
282 
a a 
ll947 
2850 
699 
729 
389 
196 
1108 
55 
3 
198 
33 
IS 
ao2 
299 
75 
1 
278 
131 
585 
175 
410 
410 
205 
S21 
35 
5 
691 
631 
., 
28 
96 
45S 
IOS6 
52 
H 
9 
67l 
24 
ni 
3212 
1721 
1491 
56 
22 
1435 
120 
B6 
363 
29 
116 
770 
654 
116 
116 
1341 
3364 
sa 
256 
251 
5 
82 
413 
a 
917 
916 
2 
2 
109 
52 
57 
92 
125 
221 
221 
165 
liB 
185 
2 
2 
H 
66 
70 
231 
217 ,. 
14 
133 
23 
ll 
99 
309 
286 
24 
22 
1 
72 
32 
144 
132 
773 
739 
33 
29 
4 
S7S9 
221 
435 
U.K. 
842 
20 
262 
217 
45 
509 
319 
186 
500 
1893 
1275 
618 
618 
1719 
2447 
1859 
s~a 
324 
50 
465 
416 
49 
656 
1 
1236 
329 
906 
657 
116 
48 
1167 
6S 
21BS 
1830 
'" 74 
8772 
1139 
964 
3855 
4661 
324 
282 
821 
737 
741 
2Sl52 
19832 
3320 
1397 
134 
1921 
155 
14 
62 
22 
1724 
2S46 
349 
1997 
1933 
60 
2198 
3312 
345 
155 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg J c p o r t 
ft g~:::~.',cp~:!:~:~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hnaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Moaenchturt comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danl!ark Deutsch] end Hell as Espagna France Ireland Ital fa Hedtrl and Portugal 
S515.1l-90 
004 FR GER~ANY 
DDS ITALY 
00$ UTD. KINGDO~ 
007 IRELAIID 
DOl DENMARK 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
Dll AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
~00 USA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2903 
2372 
713 
1916 
IDO 
2402 
319 
27 
95 
2877 
285 
296 
195 
2154 
176 
280 
22703 
15695 
7012 
3486 
155 
2688 
836 
273 
90 
50 
I 
45 
I 
I 
I 
39 
4 
50 
9 
37 
1692 
1529 
163 
59 
6 
101 
3 
116 
107 
28 
5i 
i 
256 
636 
373 
263 
258 
1 
us 
146 
43 
39 
62 
5 
32 
102 
3 
128 
17 
187 
2 
69 
2519 
1924 
595 
169 
43 
266 
160 
184 
260 
27 
2 
I 
92 
24 
2 
II 
17 
8 
8 
9 
10 
798 
688 
liD 
72 
15 
16 
22 
17 
II 
195 
317 
310 
8 
1 
1 
339 
381 
177 
; 
143 
137 
4 
34i 
82 
2 
4 
6S 
H 
3677 
3039 
638 
421 
10 
131 
16 
16 
2 
140 
i 
72 
1 
2S 
38 
129 
1 
36 
1913 
H 
II 
2465 
248 
2217 
147 
25 
1940 
130 
146 
10i 
2 
148 
2 
2 
5 
II 
2S 
1 
S59 
474 
16 
23 
7 
26 
36 
5SIS.12 WOVEN FABRICS DF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING< 85 % DF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
FILA~ENTS 
521 
123 
36 
23 
350 
I 
3 
353 
4 
57 
22 
4 
14 
39 
2001 
1460 
542 
393 
4 
52 
97 
5515.12-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < B5% OF THESE FIBRES, IIIXED WITil 
MAN·"ADE FILAMENTS 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
052 TURKEY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
203 
79 
281 
379 
1155 
446 
707 
303 
395 
51 
46 
5 
5 
15 
14 
1 
I 
2 
174 
192 
6 
186 
12 
174 
10 
9 
1 
67 
8 
140 
19 
l 
lS 
2 
13 
5515.12·30 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT< 85% OF THESE FIBRES, MIXED WITH IIAN·IIADE 
FILAMENTS 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
32 
469 
607 
560 
46 
45 
15 
12 
l 
l 
8 
31 
70 
47 
22 
22 
24 
23 
2 
2 
2Z 
31 
29 
2 
2 
16 
11 
5 
s 
42 
43 
I 
111 
109 
2 
2 
S515.12·9D UNBLEACHED OR BLEACHED CONTAINING BY WEIGHT < 15 % OF THESE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAIIENTS, DYED OR OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DEH~ARK 
DID FORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTP.A·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
320 
261 
69 
481 
534 
108 
221 
62 
51 
52 
251 
43 
28 
2602 
2089 
512 
451 
109 
78 
2S 
66 
7 
180 
179 
I 
I 
1 
2S 
57 
14 
43 
30 
1 
136 
17 
l4 
122 
47 
25 
2 
10 
9 
414 
312 
102 
94 
72 
6 
4 
2 
94 
38 
1 
1 
4 
175 
151 
24 
21 
2 
12 
32 
2i 
5 
75 
72 
2 
2 
1 
83 
1 
60 
213 
13 
9 
1 
1 
12 
9 
412 
383 
29 
22 
I 
33 
22 
11 
11 
33 
52 
16 
2 
1 
20 
10 
156 
107 
49 
31 
21 
21 
17 
Hi 
6 
10 
I 
216 
199 
17 
15 
I 
5515.13 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING< 15% OF THESE FIBRES, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR 
5515.13·11 UHBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT< B5 %OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
CARDED WOOL DR FINE ANIMAL HAIR 
001 FRANCE 
DOl NETI!ERLANDS 
005 ITALY 
l4 
559 
lll 
557 
1DODWORLD 775 14 561 19 
1010 IHTRA·EC 755 14 557 17 
23 
33 
32 
1 ~lOll EXTRA·EC 19 3 2 
5515.13·19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, COHTAIHING IY WEIGHT< 85% OF THESE FIBRES, CONTAINING< 15% BY WEIGHT OF 
POLYESTER STAPLE FIBRES, CEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED! 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LVXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
IODDWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
10~1 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
839 
133 
130 
788 
H81 
77 
432 
77 
143 
359 
65 
2~2 
6946 
5987 
962 
648 
522 
55 
262 
198 
92 
4 
167 
2 
2 
4 
3 
2 
475 
470 
5 
5 
5 
1 
2 
22 
31 
123 
34 
88 
51 
14 
38 
318 
3 
7 
651 
I 
63 
1 
95 
282 
~6 
129 
1600 
1046 
555 
424 
377 
2 
129 
7 
6 
19 
107 
204 
13 
13 
3l 
422 
370 
52 
7 
7 
2 
44 
5~ 
2 
369 
323 
46 
1 
1 
46 
86 
32 
679 
3 
47 
2 
ll 
2 
871 
850 
21 
19 
14 
2 
76 
67 
10 
9 
7 
22 
2 
3 
35 
li 
5 
~ 
19 
I 
141 
105 
36 
36 
23 
13 
22 
435 
339 
13 
4 
4 
7 
2 
41 
889 
126 
63 
13 
10 
50 
5515.13·91 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15% OF THESE FIBRES, IIIXED WITH 
COi'iBED WOOL OR FINE ANIMAl HAIR 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IODOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
125 
478 
24 
748 
710 
38 
32 
30 
22 
45 
45 
124 
150 
127 
23 
23 
21 
14 
1 
H 
46 
I 
I 
1 
469 
469 
5515.13·99 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, I'IIXED WITH CO"BED WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, CEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED! 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
156 
2229 
467 
388 
2797 
6~7 
259 
1336 
303 
215 
292 
23 
42 
64 
47 
I 
80 
5 
17 
59 
713 
130 
105 
288 
42 
512 
9 
13 
6 
217 
22 
31 
16 
10 
3 
15 
2 
1 
72 
236 
5 
216 
61 
9 
222 
19 
15 
2S 
5 
40 
23 
42 
7 
li 
19 
320 
19 
10li 
33 
2 
166 
266 
91 
71 
I 
9 
ai 
11 
4 
5 
867 
835 
33 
32 
27 
27 
27 
25 
3 
7 
34 
9 
102 
2S 
1 
210 
208 
3 
3 
2 
120 
3 
7 
116 
108 
I 
Ii 
15 
3 
400 
377 
24 
24 
24 
9 
7 
2 
2 
2 
383 
28 
47 
354 
76 
75 
U.K. 
1025 
615 
19ll 
11 
567 
8 
2 
13 
1715 
59 
74 
102 
35 
32 
7172 
4815 
2357 
1911 
16 
156 
290 
92 
4 
136 
205 
500 
155 
345 
137 
207 
2 
393 
403 
397 
6 
6 
7 
53 
27 
131 
4 
211 
7 
' 
205 
6 
2 
674 
442 
231 
221 
7 
,; 
132 
125 
7 
105 
9 
I 
10 
1036 
236 
59 
7 
28 
16 
1580 
1519 
62 
59 
40 
3 
25 
14 
ll 
5 
5 
313 
19 
6 
417 
132 
183 
1990 Yaluo - Valours• IDDD ECU I1port 
~ g~ ::~~." 1 C~~:!:~=~~! Reporting countr!J - Pays d6clerant ~~=~~cr:;~~~ 1 ~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-.~.~~-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-rk~D~.-.-t.-c-h~l-a_n __ d--~H.~I~I~.~.~~E~.~.~.g~n~.~~~F~r~e~n~c.~~~Ir~o-l_a_n_d _____ I-ta_l_i_o ___ Ho_d_o_r_l_an-d----Po_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K~. 
5515.11-91 
DO' RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
D!l DANEPIARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
0 31 AUT RICHE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
'00 ETATS-UNIS 
700 IHDONESIE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
IOOOIIOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34506 
32512 
9317 
11526 
890 
25117 
4427 
649 
1546 
26104 
1710 
2127 
1617 
10999 
1451 
1796 
232103 
180783 
52018 
32777 
2745 
14322 
4922 
25U 
181 
624 
; 
561 
11 
' 31 394 
z 
45 
245 
65 
251 
18943 
17746 
1197 
571 
65 
606 
21 
H52 
969 
356 
1ss 
3 
3 
23 
2015 
IS 
1 
6501 
4403 
2091 
2051 
21 
40 
10D5S 
1744 
350 
615 
951 
134 
635 
903 
23 
1019 
205 
1005 
49 
572 
34153 
29219 
4934 
2096 
178 
1651 
1111 
2111 
3646 
213 
19 
I 
1066 
260 
25 
113 
166 
31 
50 
39 
12 
9591 
1714 
114 
635 
110 
109 
140 
262 
229 
I 
i 
2749 
i 
10 
2 
4411 
4431 
57 
20 
16 
2 
35 
4677 
3905 
21H 
,; 
9414 
1711 
222 
9 
2931 
597 
15 
46 
ss7 
360 
41016 
35154 
5231 
3860 
311 
753 
619 
203 
39 
1715 
1o 
772 
10 
296 
401 
IDS 
4 
236 
9724 
211 
65 
14115 
29H 
11191 
1239 
296 
9142 
Ill 
4271 
H4i 
3; 
2015 
57 
30 
107 
126 
3 
113 
14 
2a 
16 
9112 
9121 
754 
332 
H3 
196 
226 
5515.12 TISSUS DE FIIRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 ~. IIELANGEES PRINCIPALEPIEHT OU UHIQUEPIEHT DE 
FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.12-lD TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIIRES < 15 X, PIELANGEES PRIHCIPALEPIENT OU UNIQUEPIENT DE 
FILAPIENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS OU ILANCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
052 TURQUIE 
736 T'AI-WAN 
lODDPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
!ODS 
1247 
2366 
1547 
7165 
3534 
4332 
2597 
1705 
316 
350 
36 
35 
I 
I 
101 
3 
113 
102 
11 
5 
7 
690 
913 
99 
114 
124 
690 
za 
116 
112 
5 
2 
2 
267 
121 
1211 
IIS6 
597 
1259 
1236 
10 
I 
9 
9 
s6 
27 
220 
67 
153 
29 
124 
5515.12-30 TISSUS DE FIIRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, PIELANGEES PRINCIPALEPIENT OU UNIQUEMENT DE 
FILAPIENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IMPRIPIES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
IOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
535 
7715 
10234 
9510 
723 
700 
53 
74 
269 
244 
25 
25 
61 
53 
7 
7 
171 
1029 
1756 
1373 
314 
311 
II 
153 
411 
392 
89 
19 
51 
201 
315 
291 
24 
13 
297 
464 
439 
24 
24 
46 
191 
163 
36 
36 
5515.12-90 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, PIELAHGEES PRINCIPALEPIEHT OU UNIQUEPIEHT DE 
FILAPIENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, TEINTS OU EN FILS DE DIYERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
001 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPDN 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
I Oil EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4671 
2717 
897 
7411 
10395 
1127 
2613 
957 
1336 
571 
2509 
531 
536 
37361 
31047 
6313 
5789 
2015 
172 
293 
BID 
96 
6 
a 
12 
4 
15 
a 
2131 
2110 
21 
21 
19 
32 
7 
76 
35 
2 
310 
I 
595 
162 
433 
346 
29 
1712 
173 
431 
2115 
3 
10 
14 
1192 
211 
31 
154 
324 
6605 
4557 
2041 
1956 
1425 
55 
44 
26 
1466 
671 
12 
13 
52 
2 
4 
17 
2577 
2310 
197 
176 
19 
169 
244 
2 
14 
112 
IS 
15 
12 
3 
21 
751 
701 
57 
51 
27 
11i 
6 
997 
4603 
12s 
152 
22 
u 
107 
94 
7000 
6699 
301 
239 
37 
72 
5 
5 
99 
26 
405 
270 
135 
135 
10 
959 
617 
5 
360 
52 
67 
273 
9i 
4 
2689 
2102 
517 
436 
340 
5515.13 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EH CES FIBRES < 15 X, IIELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEPIENT DE 
LAINE OU POlLS FINS 
5415 
1377 
242 
213 
1545 
9 
9 
60 
3640 
24 
3\1 
197 
25 
105 
229 
11517 
13649 
4931 
4021 
17 
315 
595 
362 
119 
10 
1320 
1291 
29 
29 
9 
10 
171 
103 
74 
74 
zaa 
172 
242; 
53 
2 
4 
32 
16 
7 
15 
16 
44 
3191 
2996 
195 
169 
25 
5515.13-11 TISSUS DE FIIRES DISCONTINUES OE POLYESTER, TENEUR EN CES FIIRES < 15 X, PIELANGEES PRINCIPALEPIEHT OU UHIQUEMENT, ECRUS 
OU ILANCHIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
~1011 EXTRA-CE 
5515.13-19 TIS SUS DE 
OU POlLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGIIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
lODOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
647 
5570 
1625 
1771 
1396 
373 
51 
7 
113 
103 
1 
61 
1 
59 
5619 
5563 
56 
li 
104 
74 
29 
7i 
161 
141 
27 
23 
23 
20 
20 
428 
11 
510 
487 
22 
FIBRES DISCONTINUES CE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 15 X, IIELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEPIENT DE LAINE 
FINS CARDES, (SAUF ECRUS OU BLANCHISl 
12361 
1277 
2334 
16206 
37912 
1290 
7111 
619 
3610 
6156 
II II 
2224 
94933 
10069 
14164 
11965 
10167 
532 
2364 
2122 
1816 
92 
1676 
37 
33 
75 
122 
17 
6714 
6573 
211 
219 
219 
i 
29 
; 
31 
264 
3 
157 
2 
165 
417 
1422 
493 
929 
512 
242 
417 
4134 
36 
17 
168; 
13 
1355 
35 
2602 
4366 
140 
1336 
23516 
14367 
9219 
7144 
6910 
35 
1340 
194 
61 
253 
2356 
2011 
371 
256 
10 
140 
37 
zzi 
6101 
5511 
514 
Ill 
Ill 
21 
312 
1017 
27 
li 
322 
1 
22 
1142 
1403 
439 
15 
15 
423 
52; 
I 
755 
7040 
76 
962 
66 
331 
93 
10046 
9436 
601 
512 
411 
24 
1 
23 
1467 
111 
79 
64 
us 
1941 
1744 
197 
191 
161 
215 
31 
44 
269 
362 
71 
2; 
334 
22 
1569 
1098 
471 
470 
364 
248 
394 
1954 
3234 
140 
75 
zi 
211 
30 
243 
13611 
13051 
Sst 
210 
237 
27; 
5515.13-tl TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES< 15 X, PIELANGEES PRINCIPALEPIEHT OU UNIQUEPIENT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU BLANCHIS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1019 
7301 
576 
10741 
996$ 
712 
610 
632 
11 
3 
532 
131 
131 
1005 
li 
1491 
1029 
470 
470 
422 
3 
141 
7 
637 
601 
36 
36 
36 
a 
21 
21 
44 
34 
10 
10 
10 
112i 
5 
7207 
7207 
5515.13-99 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES< 15 X, 11ELANGEES PRINCIPALE11ENT OU UNIQUEMENT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, ISAUF ECRUS OU BLAHCH!Sl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 I 0 PORTUGAL 
45251 
5906 
7404 
67035 
11725 
5174 
25595 
6177 
37as 
1924 
630 
929 
1311 
995 
3 
16 
2114 
70 
393 
1140 
13361 
736 
2235 
5035 
345 
10717 
245 
454 
94 
5106 
290 
904 
311 
1993 
3 
32 
404 
40 
22 
964 
so sa 
104 
6345 
1077 
186 
3176 
481 
150 
604 
101 
732 
436 
1097 
43 
637 
a 
300 
6114 
405 
22884 
349 
47 
3514 
3812 
1556 
907 
13 
93 
13li 
157 
79 
47 
4 
12619 
12157 
531 
527 
465 
10 
17 
71 
16 
16 
!54 
55 
416 
415 
1 
1 
450 
33 
120 
583 
162 
1021 
42l 
9 
7 
14 
2155 
2801 
46 
46 
31 
2343 
74 
114 
2042 
1251 
201 
118 
240 
53 
6659 
6243 
417 
417 
417 
16 
9 
164 
123 
41 
41 
41 
7537 
819 
1008 
9225 
1268 
1601 
9566 
9856 
11494 
28 
5606 
83 
59 
184 
15465 
284 
SOD 
904 
352 
213 
61991 
42488 
19503 
17411 
269 
848 
1244 
361 
28 
1105 
157 
2842 
842 
2000 
1114 
815 
20 
5952 
6092 
6031 
59 
50 
50 
591 
487 
2471 
76 
2435 
141 
4 
22 
1914 
108 
35 
1548 
6262 
2286 
2207 
53 
165 
1523 
2156 
1977 
179 
1273 
118 
10 
227 
13244 
4886 
255 
179 
643 
296 
21373 
20073 
1300 
1264 
906 
29 
7 
330 
109 
220 
Ill 
118 
5851 
235 
130 
10792 
2851 
3012 
157 
1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
~ g~:=~~e//C;~!~:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant Comb. Homenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Ho•enclatu..-e comb. EUR-12 Belg. -Lux. Danl!ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ta Hederl and Po,.. tugal U.K. 
5515.13-99 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
125 
39 
175 
268 
32 
195 
56 
779 
93 
10078 
8277 
180D 
733 
493 
164 
905 
29 
I 
4 
5 
986 
968 
18 
ID 
10 
I 
a 
2 
2 
4 
13 
241 
2D9 
32 
19 
19 
IS 
28 
2 
134 
202 
30 
121 
2 
5D3 
I 
28U 
1825 
ID24 
501 
346 
2 
521 
351 
314 
36 
8 
a 
21 
171 
171 
12 
I 
9 
II 
I 
25 
29 
ID7 
1044 
132 
213 
49 
22 
27 
137 
131 
130 
a 
6 
4 
122 
99 
23 
a 
7 
IS 
1722 
1564 
151 
35 
19 
12l 
5515.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. ~IXED ~AINLY DR SOLELY WITH COTTON, 
EXCL. 5515 .II TO 5515.13 J 
5515.19-10 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT< 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. 
MIXED WITH COTTON DR 5515.11-ID TO 5515.13-991 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 !1 EXTRA-EC 
ID30 CLASS 2 
229 
365 
99 
265 
257 
15 
15 
23 
IO 
I3 
13 
5515.!9-3D PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. ~IXED WITH COTTON 
DR 5515.11-ID TO 5515.13-991 
DO! FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
26 
32 
I69 
365 
314 
54 
52 
6 
29 
3 
44 
44 
I 
I 
2 
2 
a 
16 
12 
5 
3 
5 
5 
26 
18 
7 
7 
55!S.19-9D WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT< 15 X DF THESE FIBRES, IEXCL. MIXED WITH CDTTON DR 
5515.11-10 TO 5515.13-991, DYED DR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
0 52 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
369 
152 
H 
25D 
5D5 
62 
71 
3S 
19 
39 
1709 
!539 
171 
149 
46 
ID9 
30 
29 
45 
17 
I 
6 
3 
242 
236 
6 
5 
4 
i 
I 
a 
3D 
2 
I 
51 
49 
9 
a 
3 
126 
24 
17 
14; 
8 
14 
9 
ID 
4 
386 
355 
32 
31 
II 
7 
3 
5 
22 
31 
3 
94 
74 
2D 
12 
37 
7 
i 
II 
16 
15 
94 
19 
5 
3 
I 
41 
15 
12 
71 
4 
34 
9 
I 
4 
2DI 
20D 
a 
6 
I 
21 
19 
3 
2 
10 
4 
I 
2D 
56 
41 
15 
13 
12 
5515.21 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, IIIXED ~AINLY OR SOLELY WITH 
MAN-MADE FILAMENTS 
5515.21-!0 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR MDDACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH MAN-~ADE FILAMENTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
55 
55 
II 
II 
5 
5 
5515.21-3D PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, ~IXED WITH 
MAN-~ADE FILAI'IENTS 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
63 
49 
16 
II 
9 
2 
ID 
5 
5 
II 
12 
6 
2 
2 
23 
23 
I 
I 
19 
43 
100 
31 
2 
230 
206 
24 
24 
2 
5515. 21-9D WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR I'IOOACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, ~IXED WITH MAN-MADE 
FILAMENTS, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll ~;: A.dl 
1000 
~~~H 
I 020 
1021 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
41 
660 
249 
l~U 
128D 
1216 
64 
39 
35 
12 
49 
3 
4 
75 
74 
I 
1 
41 
17 
z 
73 
70 
3 
2 
2 
22 
5I 
36 
22 
22 
21 
i 
6 
: 
41 
21 
19 
2 
10 
15 
15 
I 
I 
I 
391 
3U 
3 
2 
2 
16 
I 
1 
24 
24 
3 
12 
24 
20 
4 
4 
4 
5515.22 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 15 X OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5515.22-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, CONTAINING< 85 X BY WEIGHT DF POLYESTER STAPLE FIBRES 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
II 
II 
15 
15 
4 
330 
ID 
z 
36D 
354 
6 
2 
2 
5515.22-19 WOVEH FABRICS OF ACRYLIC DR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, CONTAINING < 15 X BY 
WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. UNBLEACHED DR BLEACHED! 
OOS ITALY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
562 
46 
649 
6H 
5 
IS 
27 
27 
II 
14 
13 
I 
45 
55 
55 
266 
261 
267 
5515.22-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
31 
31 
24 
24 
5515.22-99 WOVEN FABRICS OF ACRYLic DR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X DF THESE FIBRES, I'IIXED WITH COI'IBED 
WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED DR BLEACHED! 
005 ITALY 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
149 
I94 
116 
7 
14 
14 
51 
61 
59 
2 
10 
I2 
12 
44 
47 
46 
I 
44 
47 
47 
I 
II 
13 
13 
5515.29 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC DR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING< 85 X OF THESE FIBRES, IEXCL. MIXED MAINLY DR SOLELY 
WITH COTTON EXCL. 5515.21 AHD 5515.22> 
5515.29-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS DF ACRYLIC DR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE 
FIBRES, IEXCL. ~IXED WITH COTTOM DR 55I5.21-ID TO 5515.22-991 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
158 
17 
17 
23 
23 
12 
12 
46 
46 
26 
17 
II 
5 
1060 
IDIZ 
47 
45 
44 
I 
I 
19 
II 
I 
I 
31 
5 
4 
35 
15 
2 
Ill 
101 
2 
2 
2 
6 
3 
13 
~6 
51 
57 
I 
I 
I 
ID 
ID 
12 
9 
2 
3 
I 
34 
15 
6! 
92 
1394 
IIS3 
241 
52 
14 
105 
14 
229 
299 
55 
244 
243 
14~ 
217 
187 
30 
30 
II 
10 
I 
16 
107 
; 
I 
I 
31 
209 
162 
47 
43 
3 
3D 
3D 
9 
61 
45 
3~ 
I61 
!57 
4 
3 
2 
97 
46 
145 
143 
2 
13 
II 
16 
2 
1990 Value - Yaleurs' 1000 ECU 
~ g~ :: :~, 1 / cp~:!:~=~~: Report fno country .. Pays d6cl arant Coab. Homanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~------------------------------------------, 
Hoaenchturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital ia Hadtrland Portugal 
5515.13-99 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
O~a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
624 ISRAEL 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASS£ 3 
2334 
762 
~77a 
7066 
Ha 
3509 
626 
7924 
1871 
200041 
171024 
29015 
17164 
12a51 
2570 
9279 
678 
15 
128 
182 
23576 
231U 
413 
325 
325 
12 
76 
23 
38 
84 
299 
4 
142 
5334 
~753 
581 
425 
us 
ISS 
600 
a~ 
3753 
52H 
523 
2388 
28 
5192 
13 
50743 
33116 
17627 
12172 
9181 
~3 
5412 
li 
17 
71 
7734 
7~21 
313 
101 
101 
212 
3460 
3451 
2 
2 
2 
I 
292 
20 
266 
322 
I 
357 
319 
1213 
17610 
14961 
2711 
1047 
632 
111 
1553 
38 
13 
18 
57 
1 
z7 
2617 
2549 
138 
111 
19 
21 
4 
215 
130 
2447 
2090 
357 
226 
219 
UD 
202 
68 
33 
426 
3 
279 
59i 
36115 
34236 
1879 
811 
531 
106i 
5515.19 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, CHON MELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE 
CDTDH ET HDH REPR. SOUS 5515.11 A 5515.131 
5515.19-10 TIS SUS DE FIBRES DISCDHTIHUES DE POL VESTER, TEHEUR EH CES FURES < 85 X, <HDH MELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE 
COTDH ET NOH REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13-991, ECRUS OU ILAHCHIS 
740 HONG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1023 
2155 
899 
1251 
1140 
151 
151 
62 
4 
59 
23 
zi 
12 
12 
41 
41 
80 
69 
12 
25 
10 
15 
I 
115 
134 
51 
51 
5515.19-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEHEUR EN CES FIBRES < 85 X, CHON MELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT DU UHIQUEIIEHT DE 
CDTDH ET NOH REPR. SDUS 5515.11-10 A 5515.13-991, lMPRlMES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0~5 lTALIE 
lOOOMDNDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
611 
599 
2313 
5675 
4714 
959 
936 
95 
542 
21 
731 
711 
u 
u 
81 
21 
60 
60 
49 
27 
153 
381 
236 
145 
121 
91 
42 
49 
49 
9; 
159 
151 
a 
I 
5 
172 
462 
278 
11~ 
179 
45 
34 
11 
11 
92 
36 
379 
367 
12 
11 
5515.19-90 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, CHON MELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU UHIQUEIIEHT DE 
COTOH ET HDH REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13-991, TEIHTS OU EH FILS DE DIVERSES CDULEURS 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
005 lTAllE 
0 06 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
lODOMDHDE 
1010 lNTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
6523 
1761 
687 
3922 
6411 
595 
864 
551 
549 
505 
24108 
21511 
2591 
2371 
1HZ 
1427 
Z5i 
444 
561 
87 
7 
57 
u 
2890 
2136 
54 
45 
36 
10 
121 
10 
93 
199 
21 
16 
3 
54 
636 
479 
157 
152 
71 
2888 
300 
157 
zz~i 
107 
171 
173 
350 
6~ 
7021 
6208 
azo 
102 
560 
12 
31 
71 
448 
343 
54 
52 
6 
uaa 
1018 
100 
60 
6 
~67 
66 
54 
267 
27 
143 
1130 
1024 
106 
70 
31 
550 
94 
171 
915 
96 
211 
58 
16 
49 
2215 
2165 
120 
109 
24 
109 
3 
ai 
a 
115 
23 
384 
344 
40 
22 
5 
281 
37 
16 
365 
20 
54 
11 
54 
1096 
796 
300 
269 
239 
5515.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES DU MDDACRYLIQUES, TEHEUR EH tES FlUES < 15 X, MELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT DU 
UHIQUEMEHT OE FILAMENTS SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELS 
5515.21-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MOOACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 ~. PIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UNIQUEMEHT DE FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS DU BLANCHIS 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
553 
552 
28 
28 
112 
112 
51 
51 
37 
37 
5515.21-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEIIENT OU 
UHIQUEIIEHT DE FILAMENTS SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELS, II'IPRIMES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
1011 
794 
215 
60 
60 
154 
135 
19 
162 
76 
16 
136 
136 
53 
33 
20 
220 
141 
79 
20 
18 
1 
5515.21-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TEIIEUR EH CES FIBRES < 15 X, PIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, TEINTS OU EH FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
u.i..i. &.wi "U,i~ 
1000MOHDE 
~:m ~m::n 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
661 
1266 
2417 
C:'tv~ 
15~61 
14606 
161 
669 
601 
125 
727 
3l 
-~ 
1041 
1032 
9 
4 
15 
511 
2~z 
982 
947 
35 
26 
26 
69 
25; 
926 
499 
427 
425 
413 
5 
43 
66 
454 
216 
161 
30 
3 
222 
3 
54 
307 
290 
17 
17 
17 
3785 
3741 
\4 
36 
34 
23i 
25 
B 
346 
346 
~0 
101 
211 
192 
19 
19 
19 
5515.22 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MDDACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, MELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEMEHT DE LAINE CU POlLS FINS 
5515.22-U TI5SUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FIHS CARDES, ECRUS OU !LAHCHIS 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
205 
205 
179 
179 
2 
2 
14 
14 
5515.22-19 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TEHEUR EN CES FIBRES < 15 X, IIELAHGEES PRIHCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEMEHT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, ISAUF ECRUS OU BLAHCHISI 
ODS ITALIE 
107 IRLANOE 
lOOOMOHDE 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4131 
1139 
6514 
6394 
111 
121 
275 
275 
29 
39 
39 
107 
171 
154 
23 
396 
460 
459 
12 
12 
12 
2297 
2327 
2314 
13 
22 
22 
51 
41 
10 
5515.22-91 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, I'IELANGEES PRINCIPALEIIEHT OU 
UHIQUEMEHT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGHES, ECRUS OU 8LAHCHIS 
lODOIIOHOE 
1 D I 0 INUA-CE 
lOU EXTRA-CE 
199 
196 
3 
143 
143 
5515.22-99 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 85 X, llELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU 
UHIQUEI'IEHT DE LAINE DU POlLS FIHS PEIGNES. ISAUF ECRUS OU !LANCHISI 
005 ITALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1479 
2202 
2074 
127 
16 
153 
UJ 
42 
53 
53 
594 
670 
624 
45 
24 
119 
101 
11 
113 
167 
165 
3 
435 
495 
471 
17 
14 
5 
9 
56 
H 
11 
117 
463 
135; 
537 
22 
62 
26 
2147 
2630 
217 
217 
46 
31 
31 
38 
37 
1 
32 
4231 
a a 
'. 
4542 
4470 
72 
45 
45 
410 
454 
442 
12 
17 
17 
91 
123 
123 
5515.29 TISSUS DE FIBRES. DISCONTINUES ACRYLIQUES OU IIODACRYLIQUES, TENEUR EH CES FIBRES < 85 X, IHON IIELANGEES PRINCIPALEIIEHT 
OU UNIQUEIIEHT DE tOTOH ET HDH IEPR. SOUS 5515.21 ET 5515.22) 
5515.29-10 TISSUS DE FIBRES OISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU MDDACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < 15 X, IHOH MELANGEES PRINCIPALEMEHT OU 
UNIQUEI'IENT DE COTOH ET HOM REPl. SOUS 5515.21-10 A 5515.22-99), ECRUS DU BLANCHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-tE 
724 
721 
3 
lU 
uz 
42 
42 
111 
111 
313 
313 
448 
339 
421 
174 
5 
16 
23347 
22271 
1067 
1041 
1035 
10 
16 
79 
71 
1 
95 
15 
5 
414 
391 
23 
23 
719 
95 
74 
695 
334 
39 
lOl 
13 
7 
2226 
2154 
66 
65 
51 
117 
109 
a 
19 
41 
116 
"~ 
169 
152 
17 
17 
17 
46 
73 
73 
52 
194 
194 
21 
21 
U.K. 
53 
172 
53 
15 
a 
485 
182 
633 
1158 
26911 
22991 
3927 
896 
311 
2181 
149 
1023 
1496 
399 
1097 
1081 
254 
I 
1111 
2931 
2482 
448 
441 
283 
a a 
14 
207 
999 
170 
25 
14 
388 
2398 
1717 
6U 
567 
59 
290 
290 
48 
46 
I 
71 
783 
504 
". 
2005 
1951 
53 
50 
27 
713 
1139 
1923 
1863 
60 
36 
36 
105 
158 
127 
31 
42 
39 
3 
159 
1990 Quantity - Ouent1t6s: !GOO kg 
~ g~~~~~.',c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays diclarant Comb. Ho••n~lature~------------------------------------~--~~~~~~~~--~--------~~~----~~--~~~--~~~--~----~~-1 
Hoeenclature co11b, EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Ital ia Hader land Portugal U.K. 
5515.29-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR IIODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED 
WITH COTTON OR 5515.21-10 TO 5515.22-991 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
55 
51 
3 
17 
17 
13 
11 
2 
2 
2 
5515.29-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR I'IODACRYLIC STAPLE FIBRES. CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH 
COTTON OR 5515.21-10 TO 5515.22-991. DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
70 
136 
216 
1317 
1869 
1800 
71 
57 
43 
27 
2i 
32 
104 
93 
II 
II 
10 
I 
9 
19 
40 
73 
72 
I 
1 
3 
73 
66 
183 
150 
34 
34 
31 
15 
15 
ll 
13 
519 
563 
563 
I 
1 
I 
11 
9 
2 
34 
33 
1 
1 
9 
136 
214 
374 
360 
14 
1 
1 
5515.91 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES! CONTAINING < 15 X OF THESE 
FIBRES, IIIXED I'IAINLY OR SOLELY WITH PIAN-MADE FILAIIENTS 
5515.91-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH IIAN-IIADE FILAIIENTS 
!ODD WORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
71 
61 
10 
16 
16 
12 
12 
5515.91-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIOOACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 
85 X OF THESE FIBRES, IIIXED WITH IIAN-IIAOE FILAIIENTS 
!DOD WORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
105 
71 
35 
33 
16 
17 
18 
18 
26 
26 
5515.91-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES I EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X 
OF THESE FIBRES, I'IIXED WITH I'IAN-IIADE FILAIIENTS, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOM 
010 PO~TUGAL 
052 TURKEY 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
121 
233 
34 
119 
328 
47 
118 
50 
1120 
1034 
86 
85 
40 
4 
22 
5 
9 
102 
88 
H 
14 
6 
3 
3 
9 
1 
23 
23 
45 
6 
15 
Ji 
2 
95 
89 
6 
6 
i 
20 
1 
46 
39 
7 
7 
4 
12 
2 
2 
21 
21 
55 
4 
4 
283 
I 
2 
357 
354 
3 
3 
5 
2 
3 
II 
22 
21 
I 
2 
18 
36 
9 
25 
162 
160 
2 
2 
5515.92 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES! CONTAINING < 15 X OF THESE 
FIBRES, III XED PlAINLY OR SOLELY WITH WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR 
5515.92-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR I'IODACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, CONTAINING < 85 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
16 
16 
5515.92-19 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIDDACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, CONTAINING< 15 X BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, IEXCL. 5515.92-111 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
74 
119 
111 
7 
I 
I 
20 
22 
21 
I 
21 
21 
2 
2 
21 
37 
32 
4 
5515.92-91 UN!LEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF THESE FIBRES, IHXED WITH COMBED WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5515.92-99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, IIIXED WITH COMBED WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED! 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L 0 
lt.hii lf'liitA-i:.~ 
1011 EXTRA-EC 
47 
121 
lZi 
11 
lO 
32 
35 
l:; 
~ 5515.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC DR IIODACRYLIC FIBRES! CONTAINING< 15 X OF THESE 
FIBRES, IEXCL. IIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH COTTON, EXCL. 5515.91 AND 5515.921 
5515.99-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC DR IIDDACRYLIC FIBRES!, 
CONTAINING BY WEIGHT < 85 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH COTTON OR 5515.91-10 TO 5515.92-991 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
97 
94 
2 
63 
61 
1 
5515.99-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC DR IIODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT< 
15 X OF THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH COTTON DR 5515.91-10 TO 5515.92-991 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
37 
101 
97 
~ 
19 
21 
27 
I 
2 
2 
13 
13 
10 
10 
21 
20 
1 
5515.99-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR IIODACRYLIC FIBRES!, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X OF 
THESE FIBRES, IEXCL. IIIXED WITH COTTON DR 5515.91-10 TO 5515.92-991, DYED DR OF YARNS DF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
!OOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~02 
113 
413 
443 
99 
48 
41 
64 
1127 
1603 
225 
147 
75 
78 
149 
ui 
70 
5 
12 
17 
15 
426 
391 
35 
35 
20 
5516.11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
I 
2 
19 
12 
I 
37 
35 
2 
I 
1 
2 
7 
16 
s4 
2 
104 
94 
10 
9 
6 
14 
10i 
11 
7 
I 
U6 
133 
53 
4 
1 
49 
36 
34 
2 
2 
3i 
I 
125 
3 
12 
I 
U8 
U4 
4 
3 
I 
1 
5516.11-00 UNBLEACHED DR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >= 15 l ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
160 
5502 
1762 
19.S 
5937 
2160 
3261 
33 
2 
13 
4519 
900 
1436 
1415 
1519 
14 
3 
99 
3 
1 
50 
I 
69 
135 
2 
392 
88 
2975 
525 
162 
2; 
109 
10 
3D 
30 
24 
12 
20 
I 
13 
90 
72 
11 
2 
2 
16 
417 
67 
39 
1467 
275 
106 
37 
90 
15 
6 
5 
14 
3 
291 
260 
31 
31 
29 
139 
99 
577 
20 
24 
3 
I 
1 
13 
I 
25 
25 
5 
5 
11 
2 
16 
4 
37 
36 
I 
1 
I 
90 
11 
64 
159 
34 
457 
2 
21 
12 
327 
380 
371 
9 
9 
12 
4 
I 
19 
• 15 
19 
69 
!09 
50 
266 
213 
53 
53 
11 
12 
11 
1 
13 
13 
u 
21 
19 
2 
14 
13 
23 
125 
i 
5 
11 
323 
284 
39 
29 
14 
10 
87 
293 
26 
492 
21 
1990 \olug - Valeur!:': 1000 ~~J 
~ g~:::~I//C~~:!:~=~~: Rtporting country- Pays d6clarent 
Co~b. No•enclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
No•encl ature coab. EUR-12 8elg. -Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna Franc.• Ireland ltal ia Neduland Portugal 
5515.29-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < aS ~. IHOH MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU 
UHlQUEl'IEHT OE COTOH ET NOH REPR. SOUS 5515.21-10 A 5515.22-99), IMPRIMES 
lOOOMONDE 
1010 lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
a27 
713 
U2 
189 
186 
3 
12 
12 
216 
16~ 
52 
100 
98 
2 
101 
a9 
12 
27 
23 
3 
58 
51 
6 
5515.29-90 TISSUS DE FIBRES DISCOHTIHUES ACRYLIQUES OU MDDACRYLIQUES, TEHEUR EH CES FIBRES < as X, IHDH MELAHGEES PRIHCIPALEMENT OU 
UHIQUEI'IEHT DE CDTOH ET HDH REPR. SOUS 5515.21-10 A 551S.22-99), TEIHTS OU EH FILS DE DIYERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
a33 
1461 
1519 
U196 
16531 
15620 
90a 
aS\ 
657 
240 
307 
29a 
953 
902 
50 
50 
33 
9 
144 
163 
452 
al9 
790 
za 
25 
23 
61 
600 
704 
2015 
1471 
544 
544 
512 
I 
2B 
6 
632 
6a2 
6a2 
ao 
5 
~ 
63 
166 
160 
6 
6 
6 
169 
173 
415a 
4625 
45a7 
3a 
3a 
3a 
21 
55 
55 
Ul 
47 
2a 
300 
279 
20 
19 
19 
~ 
133 
S29 
1732 
2477 
2415 
62 
9 
9 
5515. 91 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES, ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES 
< as ~. MELAHGEES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT DE FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
5515.91-10 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES < 
as ~. MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT DE FILAI'IEHlS SYHlHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS OU BLAHCHIS 
IODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
676 
6U 
66 
155 
153 
2 
10 
10 
39 
39 
60 
60 
179 
172 
a 
71 
63 
a 
a6 
a6 
5515.91-30 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl. TEHEUR EH CES FIBRES < 
as ~. MELAHGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UNIQUEMEHT DE FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IMPRIMES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHlRA-CE 
lOU EXlRA-CE 
U46 
a26 
317 
29a 
170 
127 
261 
257 
3 
28 
2a 
60 
27 
32 
189 
1!8 
1 
22 
22 
24 
24 
5515.91-90 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl. TEHEUR EH CES FIBP.ES < 
aS X, MElAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE FILAI'IEHTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, TEIHTS OU EH FILS DE DIYERSES 
COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
052 lURQUIE 
lDDDMGHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
165~ 
3133 
569 
1665 
la4a 
579 
1767 
591 
13149 
U767 
1380 
1352 
386 
72 
172 
29 
57 
5 
1212 
762 
450 
444 
13 
3 
UD 
45 
46 
90 
6 
313 
313 
a41 
101 
290 
217 
50 
6 
1660 
155a 
101 
96 
64 
7 
30 
293 
41 
5 
22 
644 
588 
56 
56 
42 
131 
35 
53 
12 
za7 
274 
13 
7 
s•a 
32 
53 
1221 
22 
27 
2176 
2104 
71 
71 
17 
u 
17 
I 
1 
67 
20 
15 
68 
230 
2oa 
22 
14 
za 
1210 
sos 
72 
329 
2177 
2150 
27 
26 
5515.92 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCOHTIHUES, !SAUF POLYESTER, FIBP.ES ACRYLIQUES OU MOOACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES 
< a5 ~. I'IELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE LAINE OU PGILS FINS 
5515.92-U TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TENEUR EH CES FIBRES < 
85 ~. IIELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE LAINE OU POllS FINS CARDES, ECRUS OU BLAHCHIS 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
191 
191 
15 
15 
45 
45 
5515.92-19 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYL IQUES OU I'IODACRYLIQUES l, TEHEUR EH CES FIBRES < 
15 ~. I'IELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMtHT DE LAINE OU POllS FINS CARDES, ISAUF ECRUS OU BLAHCH!Sl 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
613 
1690 
1561 
130 
69 
7a 
7a 
s 249 
286 
274 
12 
36 
3a3 
369 
15 
5 
3a 
3a 
16S 
294 
228 
66 
33a 
323 
16 
29 
115 
109 
6 
5515.92-91 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES < 
85 X, I'IELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE LAINE OU POllS FINS PEIGHES, ECRUS OU BLAHCHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
24 
20 
4 
16 
12 
4 
551S.92-99 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES < 
85 X, I'IELAHGEES PRIHCIPALE>~EHT OU UHIQUEMEHT DE LAIHE OU POllS FINS PEIGHES, !SAUF ECRUS OU BLAHCH!Sl 
004 RF ALLEI'IAGHE 
tOnftf"!ONDE 
iOu EXf~~-CE 
937 
1835 
... au:.. 
25 
244 
300 
.;,y ~ 
3a 
"" 
561 
~ao , 
i 
31 34 
240 
... 
6 
12 
sa 
., 
1 
22 
•• I 
iM 5515.99 TIS SUS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DISCONTINUES, ISAUF POL VESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES 
< as X, IHOH MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT DE COTOH ET NOH REPR. SOUS 5515.91 ET 5515.92) 
5515.99-10 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIOUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FISRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FlUES < 
as X, IHOH MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH ET HOH REPR. SOUS 5515.91-10 A 5515.92-99), ECRUS OU BLAHCHIS 
lDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7aa 
750 
38 
67 
67 
11 
a 
3 
81 
81 
7a 
7a 
406 
375 
31 
10 
6 
4 
5515.99-30 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES < 
as X, IHOH MELAHGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEMEHT DE COTOH ET NOH REPR. SOUS 5515.91-10 A 5515.92-99), IMPRIMES 
003 PAYS-lAS 
UOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
S75 
1410 
1267 
141 
35a 
453 
430 
23 
19 
16 
2 
ll 
10 
43 
41 
2 
151 
13a 
14 
126 
lll 
IS 
22 
2 
20 
196 
174 
22 
5515.99-90 TISSUS DE FIBRES SYHTHETIQUES DISCOHTIHUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU I'IODACRYLIQUESl, TEHEUR EH CES FIBRES < 
as X, !NOH "ELAHGEES PRIHCIPALE>~ENT OU UHIQUEMEHT DE COTOH ET NOH REPR. SOUS 5515.91-10 A 5515. 92-99), TEIHTS OU EH FILS 
DE DIYERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
6145 
927 
3734 
7164 
1071 
666 
502 
522 
23463 
20749 
2715 
!a 56 
913 
a 55 
244a 
llas 
1099 
31 
56 
157 
209 
5637 
5216 
421 
420 
2ll 
22 
9 
323 
103 
9 
5 
15 
5Ia 
452 
36 
21 
21 
14 
140 
154 
1027 
20 
3 
aa 
50 
IH7 
1535 
212 
206 
143 
4 
179 
3 
553 
166 
36 
3 
li 
1265 
954 
3ll 
37 
26 
274 
131 
4 
4 
531 
7 
li 
732 
6&9 
43 
39 
3 
4 
5516.11 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= as X, ECRUS OU BLAHCHIS 
5516.11-00 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCOHTIHUES >= a5 X, ECRUS OU BLAHCHIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITAliE 
006 ROYAUME-UHI 
34850 
904a 
11281 
41015 
12341 
18725 
152a 
1965 
453 
14i 
203 
12 
216 
6 
20 
27043 
4050 
7&62 
702l 
&372 
173 
2 
26 
933 
51 
4 
475 
I 
59 
39a 
1001 
16 
144 
67 
1932 
37 
193 
77 
2 
2626 
2454 
172 
133 
77 
39 
z49s 
457 
195aO 
3410 
5473 
9 
4 
72 
ao2 
3 
272 
1166 
aa7 
279 
279 
5 
477 
194 
33a 
37 
224 
31 
21 
1532 
1305 
227 
57 
64 
140 
3133 
37a 
230 
10433 
1743 
1150 
205 
6&1 
3a9 
91 
62 
46 
50 
2747 
2592 
156 
153 
103 
3 
937 
579 
3956 
114 
liD 
sa 
31 
27 
26S 
107 
6a6 
1120 
1117 
3 
3 
3 
19 
7 
12 
51 
4a 
3 
55 
14 
17 
317 
11 
6 
521 
519 
2 
2 
ao 
ao 
52 
150 
147 
3 
29 
29 
114 
110 
4 
226 
25 
260 
114 
1 
79 
1 
719 
706 
13 
13 
13 
6&1 
74 
510 
1027 
326 
2736 
U.K. 
18 
14 
4 
41 
335 
199 
2471 
3319 
3162 
157 
157 
14 
57 
21 
36 
207 
56 
151 
158 
1049 
3 
177 
158 
16ao 
591 
3911 
3274 
637 
635 
111 
115 
55 
73 
57 
15 
97 
., 
105 
105 
206 
275 
235 
39 
1363 
185 
251 
UD3 
li 
a4 
196 
4774 
3929 
845 
468 
247 
377 
677 
1469 
130 
4015 
410 
161 
1990 Quantitll- QuantiUs: 1000 kQ 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country ... Pays d6clarant Co=b. No•enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ireland Ita It a Hader land Portugal 
5516.11-00 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
720 CHINA 
72S SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
791 
HO 
245 
ss 
976 
1179 
149 
420 
303 
3S3 
79 
40\ 
S3 
261 
1559 
6300 
4326 
2416 
1130 
14136 
56S60 
21796 
35067 
4310 
1066 
25309 
5H7 
5516.12 DYED WOVEN FABRICS 
47 
3S 
205 
126 
201 
1482 
555 
927 
127 
1 
2S6 
513 
i 
122 
226 
778 
49 
729 
2 
23; 
4SB 
542 
3 
15S 
41 
735 
43 
130 
177 
i 
64 
342 
1580 
1542 
504 
509 
4529 
20S40 
10575 
10265 
1333 
778 
7070 
IS63 
166 
125 
42 
14 
27 
zi 
69 
316 
256 
56 
23 
441 
1541 
277 
1272 
37 
I 
931 
297 
5516.12-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT >= 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
04S YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
720 CHINA 
7ZS SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1047 
49S 
379 
2110 
15S5 
211 
156 
75 
342 
so 
208 
277 
115 
276 
127 
44 
103 
8052 
6095 
1955 
1097 
HZ 
3S9 
471 
107 
144 
46 
62 
3 
403 
376 
27 
7 
7 
12 
9 
16 
17 
91 
10 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
14 
170 
143 
27 
19 
4 
3 
5 
5516.13 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
404 
66 
134 
799 
45 
52 
20 
213 
36 
17 
9 
15 
227 
15 
9 
16 
2138 
1529 
609 
301 
250 
38 
270 
25 
11 
5 
340 
S6 
5 
3 
2 
16 
26 
9 
lD 
611 
410 
131 
72 
51 
30 
36 
25 
i 
112 
100 
2 
33 
I 
20 
46 
27 
I 
3S6 
271 
114 
27 
5 
27 
60 
24 
2 
69 
20 
117 
ID 
44 
79 
7; 
19 
144 
2SD 
758 
341 
3DD 
4652 
11783 
4931 
61H 
527 
131 
5515 
104 
67 
14 
245 
202 
4D 
15 
16 
31 
1 
IS 
2 
li 
7 
32 
759 
601 
151 
57 
33 
52 
50 
IS 
30 
13 
17 
3 
3 
15 
2 
6 
11 
14 
1 
77 
2 
3 
154 
116 
31 
4 
5516.13-DO WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT >= 15 X ARTIFICIAL STAPLE FI!RES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
151 
526 
221 
511 
47 
24 
135 
!53 
2807 
155S 
1241 
IDH 
31 
136 
ID 
!6 
67 
IDS 
99 
6 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
22 
12 
ID 
3 
46 
47 
220 
3 
2 
5 
27 
471 
344 
126 
46 
12 
77 
3 
5 
43 
39 
106 
92 
14 
7 
4 
3 
9 
25 
66 
65 
1 
1 
1 
127 
21 
16 
3 
5 
2 
346 
250 
96 
14 
3 
30 
29 
31 
31 
211 
2 
Ii 
33 
1799 
141 
116 
126 
11 
4D\ 
H 
5D3 
2055 
293 
1097 
!3D 
2131 
11444 
2414 
S96D 
2123 
46 
6211 
555 
40 
II 
2 
311 
6 
4 
4 
29 
3 
110 
16 
1 
626 
315 
24D 
231 
32 
ID 
3 
13 
14 
2 
ssi 
5 
605 
34 
57D 
566 
4 
5516.14 PRINTED WOVEN FASRICS CONTAINING LESS THAN 15 X BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED PlAINLY OR SOLELY WITH 
MAN-IIADE FILAMENTS 
5516 .14-DO PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT >= 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
o~~ ::.t:i.\i.-u; ... u~. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
~ m m:YKINGDOII 
001 DEN!'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
031 AUSTRIA 
04S YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 rOLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
4 04 CANADA 
664 INDIA 
6SD THAILAND 
700 INDONESIA 
7 2S SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IDZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
157S 
7 •• 
443 
7556 
zzss 
243 
37 
244 
410 
!56 
44D 
476 
645 
172 
130 
216 
434 
!59 
36 
51 
61 
113 
347 
53 
84 
174SS 
13523 
3966 
1991 
620 
137 
1132 
161 
1a 
315 
250 
I 
S47 
Sl9 
29 
22 
H 
z 
5 
5516.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
Zl 
7 
Ill 
95 
12 
11 
1 
6 
3 
9 
12 
316 
329 
57 
20 
I 
16 
22 
331 
1;~ 
1055 
64 
6 
19 
36 
47 
17D 
316 
52 
3 
I 
2Dl 
385 
112 
IS 
16 
29 
115 
5 
19 
3209 
1704 
1505 
706 
221 
205 
595 
~! 
ii 
lOll 
219 
4 
23 
5 
5 
7 
29 
7 
6 
16 
; 
31 
4 
12 
26 
I 
14 
1647 
1467 
liD 
S4 
36 
69 
27 
50 
3 
1 
126 
110 
5 
17 
4 
a 
zi 
359 
311 
41 
34 
12 
7 
:!9 
22 
391 
2D7 
27 
29 
52 
19 
21 
12 
182 
40 
9 
14 
1 
22 
I 
46 
13 
I 
1294 
767 
527 
261 
41 
101 
150 
H 
64 
10 
a 
3 
2 
II 
' 14 
131 
2 
4 
3 
10 
II 
37 
94 
I 
102 
I 
21 
17 
1 
I 
z; 
3 
7 
13D9 
962 
347 
IH 
41 
48 
124 
5516.21-DO UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < S5 ~ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH IIAN-IIADE 
FILAMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
041 YUGOS~AVIA 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
162 
3909 
5356 
215 
3610 
291 
133 
107 
194 
300 
53 
141 
110 
5D5 
415 
1s 
354 
6 
I 
I 
2 
2 
II 
1796 
2269 
52 
u7 
13 
7 
liS 
122 
I 
S41 
44 
24 
371 
6 
3 
3S 
11 
379 
106 
s6 
3 
7 
3 
21 
11as 
55 
6DD 
53 
32 
17 
13 
67 
45 
864 
34S 
7 
447 
4; 
I 
50 
12 
3 
1ao 
505 
i 
41 
14 
ISO 
39D 
156 
21 
719 
2541 
159 
16S2 
33 
2 
1257 
391 
242 
229 
354 
53 
9 
2 
9D9 
U9 
20 
11 
7 
4 
5 
5 
70 
12 
11 
7 
11 
201 
186 
16 
15 
H 
I 
217 
! ! ~ 
1072 
35 
S9 
2 
6 
9 
14 
i 
5 
36 
3 
2 
15 
33 
12 
1 
1112 
1736 
146 
36 
23 
62 
49 
259 
593 
97s 
I 
2 
3i 
li 
5 
I 
147 
842 
5 
5 
5 
116 
3 
42 
207 
150 
29 
z2 
29 
1 
610 
57D 
4D 
40 
31 
a 
11 
19 
32 
3 
4 
15 
79 
6 
2 
2 
4 
71 
1 
2 
417 
13 
ZD 
2 
6a 
26 
24 
734 
665 
69 
69 
61 
91 
25 
z 
29 
I 
2 
5 
3 
24 
U.K. 
ui 
3 
89 
70 
357 
1151 
509 
262 
14 
1145 
5401 
1079 
4323 
106 
92 
3701 
509 
70 
9S 
9 
390 
122 
40 
6 
I 
7 
2!a 
69 
4i 
26 
52 
1279 
735 
544 
328 
15 
213 
2 
65 
247 
15 
29 
267 
115 
769 
366 
403 
313 
534 
3!0 
140 
3112 
234 
ISS 
217 
23 
116 
44 
363 
15 
11D 
23 
12 
5 
32 
9 
77 
123 
25 
43 
5747 
4692 
ID55 
577 
139 
311 
160 
51 
202 
22 
SOD 
H 
39 
I 
2 
1990 Valuo - Velours: 1000 ECU 
I g~:::~.;,cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~==~~c~~:~~~ 1 ~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-8~o~I-;-.--L~u-x-.---D~a-n-•-•-rk~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l-a-s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-;-a-I------U-.-K~. 
5516 .ll-00 
0 08 DAHEMARK 
011 PCRTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U. R. S. S. 
060 POLOGHE 
066 ROUMAHIE 
204 i'IAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
664 !HOE 
6!0 THAILANDE 
700 IHDOHESIE 
720 CHIHE 
72! COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1000 i'l 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE Z 
lD40 CLASSE 3 
3760 
2601 
2262 
1317 
9451 
10794 
1493 
1205 
1220 
131D 
520 
4ll9 
520 
1294 
7396 
31221 
15179 
12914 
6015 
676H 
313521 
136190 
177633 
29667 
10!24 
125557 
22050 
i 
15 
24i 
200 
sao 
627 
939 
7652 
4096 
3555 
642 
15 
1379 
1565 
20 
345 
57; 
3203 
467 
2737 
23 
3 
943 
1770 
2456 
39 
12H 
496 
6572 
347 
3 
356 
695 
1; 
305 
1624 
7903 
6615 
2590 
2493 
22461 
lll69D 
55153 
53507 
10262 
7393 
35417 
7525 
96 
2 
2 
3 
53 
54 
1430 
12!7 
142 
sa 
5 
a4 
5516.12 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= as X, TEIMTS 
5516.12-DO TISSUS, TEMEUR EM FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >= 55 X, TEIHTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
052 TUR~UIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 1 AI-WAH 
lODDi'IOMDE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
l03D CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
16479 
6013 
H6D 
3D8!8 
3D636 
2729 
2353 
1U2 
7787 
1323 
1517 
372! 
1394 
1252 
1393 
777 
715 
ll7519 
95256 
22267 
169!6 
9419 
3159 
2120 
1574 
t86s 
74! 
712 
51 
2 
14 
234 
4 
5423 
5D7! 
345 
244 
23! 
61 
40 
287 
2 
llO 
18ll 
242 
26 
122 
12 
43 
44 
ll 
195 
1i 
33 
2979 
2614 
365 
295 
90 
34 
36 
6532 
739 
1288 
155!0 
558 
520 
265 
4033 
644 
274 
155 
269 
lD21 
128 
235 
ll2 
33D87 
25952 
7136 
56U 
4704 
302 
ll91 
425 
198 
62 
6215 
1457 
40 
56 
28 
308 
313 
30 
8D 
136 
6 
a 
1D062 
8606 
1\56 
992 
793 
265 
200 
lli 
352 
1663 
1241 
296 
154 
2323 
8656 
2037 
6620 
249 
20 
4914 
1458 
573 
3 
a 
598 
3076 
72 
664 
Hi 
13 
IS 
191 
220 
155 
48 
5!65 
4994 
872 
443 
187 
157 
272 
160 
66 
865 
348 
1310 
101 
180 
520 
46s 
125 
761 
1567 
3400 
1892 
1656 
Zll87 
66102 
32538 
33565 
3925 
1667 
26051 
3588 
81i 
148 
274D 
3946 
625 
355 
423 
lOU 
34 
134 
22 
16i 
140 
145 
1D996 
9086 
1910 
1414 
1107 
325 
170 
5516.13 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= 85 X, EM FILS DE DIVERSES COULEURS 
5516.13-0D TISSUS, TEHEUR EM FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >= as X, EM FILS DE DIVERSES COULEURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
DCS ITALIE 
D06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
04! YCUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
3136 
6283 
4465 
10613 
636 
535 
3909 
2418 
351D7 
26636 
8472 
7516 
928 
675 
265 
424 
849 
1 
lD 
1700 
1636 
65 
52 
lt 
11 
66 
30 
58 
40 
1 
IS 
292 
234 
sa 
19 
1 
39 
984 
674 
5066 
61 
55 
3D 
1048 
9253 
7326 
1957 
15D6 
386 
398 
58 
81 
956 
789 
3 
24 
77 
2D83 
1932 
151 
119 
11 
32 
5516.14 TISSUS, TEHEUR EM FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES >= 85 X, li'IPRii'IES 
5516.14-Dt TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES >= 85 X, li'!PRii'IES 
001 FRAHCE 
oo1 PAYS:aAS"'"'V· 
DD4 RF HLEMAGHE 
~ m m~~~E-UNI 
0 DB DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
D52 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HCNG~IE 
HO ETATS-UMIS 
4D4 Ct.HADA 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
7DD IHDOHESIE 
72! COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-1-IAN 
!ODD 1'1 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
H2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
lD30 CLASSE 2 
lD40 CLASSE 3 
2!779 
., ..... 
m; 
149431 
57036 
3755 
697 
3722 
5483 
5924 
9723 
5838 
7587 
525 
959 
211D 
6181 
2775 
SID 
718 
538 
1796 
4160 
968 
810 
317851 
264379 
53469 
34118 
1626D 
9Dl3 
10339 
2271 
137i 
59U 
59D6 
64 
3i 
1U 
401 
156 
16368 
15685 
6!3 
645 
559 
11 
26 
408 
.. 
146 
3959 
2016 
6 
2oi 
314 
26 
146 
50 
lDD 
58 
4i 
9 
7685 
7063 
622 
347 
197 
155 
120 
7D31 
;:s'1 
2166 
3076i 
1051 
73 
341 
686 
2003 
4173 
3879 
lDDO 
lD 
22 
1531 
5BH 
2109 
3 
194 
136 
2!7 
1357 
93 
140 
65497 
42496 
Z3DD1 
13335 
6250 
223D 
H36 
1755 
2i7 
22139 
4671 
8D 
528 
91 
129 
159 
309 
36 
2 
39 
84 
115 
422 
13 
36 
320 
18 
176 
32105 
30224 
18!1 
1064 
472 
674 
143 
124 
34 
167 
677 
1237 
1209 
29 
29 
za 
lll5 
=~ 
7 
3185 
3729 
95 
477 
134 
245 
3 
572 
zi 
50 
16 
9721 
8661 
1060 
982 
379 
79 
16o4 
635 
1930 
61 
87 
11 
10 
4815 
4363 
452 
261 
90 
97 
'"'" iiit 8129 
4845 
595 
4 
797 
1148 
735 
823 
157 
2322 
141 
85 
lD7 
u5 
10 
13 
138 
9 
505 
275 
78 
23111 
16594 
6517 
4651 
1614 
1169 
697 
76 
2D6 
1D6 
100 
25 
25 
76 
31 
73 
lD6 
323 
3D 
976 
44 
36 
5 
1 
zi 
1836 
1622 
215 
57 
7 
1 
156 
38 
1D 
5 
236 
289 
289 
141 
1 
184 
571 
485 
27 
17 
1 
94 
10 
i 
49 
4 
1632 
1433 
199 
158 
95 
39 
3 
981 
36 
9 
277 
359 
102D9 
147D 
279 
525 
72 
411; 
216 
2231 
9924 
1193 
5583 
569 
10763 
65264 
16942 
48322 
13184 
637 
33054 
2084 
787 
296 
35 
4508 
59 
132 
148 
1055 
48 
1202 
197 
23 
5i 
24 
40 
9061 
6289 
2780 
2599 
1107 
180 
173 
152 
185 
94 
4 
2525 
86 
3378 
642 
2736 
2617 
77 
1809 ,,. 
24D 
19897 
37 
32 
171 
256 
502 
lD6l 
1200 
138 
zao 
lD 
149 
195 
17 
20 
3Zi 
4D 
16D 
26142 
22636 
42D3 
3273 
1563 
41D 
451 
5516.21 TISSUS, TENEUR EM FIBRES ARTIFICIELLES, DISCaNTIHUES < 85 X, I'IELAHGEES PRIHCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IENT DE FILAI'IEHTS 
SYHTHETIQUES au ARTIFICIELS, ECRUS OU BLAMCHIS 
5516.21-00 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFIClELLES DISCONTINUES < 85 X, I'IELAMGEES PRIMCIPALEI'IENT OU UNIQUEI'IEMT DE FILAMENTS 
SYHIHETIQUES au ARTIFICIELS, ECRUS au BLAHCHIS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITAL!E 
D06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
04! YaUGOSLAVIE 
064 HaHGRIE 
212 TUNISIE 
662 PAKISTAN 
30873 
35075 
1581 
31476 
3268 
1117 
792 
1549 
2!96 
522 
2198 
1467 
1634 
3173 
475 
2385 
116 
5 
' n 14 
28 
14 
23 
20 
236 
13256 
14564 
434 
2D9Z 
79 
39 
621 
1D78 
4 
2198 
359 
211 
4D27 
69 
39 
359 
lDZ 
3D43 
801 
123i 
71 
4D 
a a 
409 
llD4i 
409 
5695 
515 
268 
166 
121 
605 
467 
31 
36 
1 
4 
34a 
25 
3 
7507 
2366 
58 
3661 
zas 
2D 
508 
141 
23 
1467 
1634 
a 
12 
1; 
15 
10 
3i 
194 
418 
9D5 
1475 
751 
126 
3580 
13281 
5716 
7565 
203 
36 
5878 
1484 
2591 
3224 
425; 
679 
1D9 
37 
11 
33 
32 
56 
5 
1i 
11151 
1D91D 
241 
128 
66 
62 
51 
81 
au 
1206 
195 
131 
256 
IS 
2960 
2681 
279 
266 
250 
11 
4D13 
"""' 
17soa 
9D3 
1039 
36 
9 
a a 
138 
243 
3 
144 
2i 
37 
267 
42 
3 
35 
166 
4D2 
164 
24 
29!46 
28046 
1800 
605 
389 
766 
U9 
1614 
4296 
7874 
32 
20 
6 
257 
59 
127 
42 
19 
5602 
5540 
62 
62 
62 
2272 
35 
422 
3717 
3330 
213 
51i 
631 
39 
11269 
10502 
767 
759 
740 
a 
163 
182 
491 
612 
41 
" 
14 
1694 
1595 
98 
66 
52 
32 
1697 
·~ 38 
10173 
2078 
303 
24 
1429 
872 
674 
5 
6 
17671 
15666 
2005 
2105 
1980 
546 
195 
19 
464 
23 
26 
64 
19 
220 
2352 
13 
108 
153 
i 
343 
1705 
9D59 
2219 
1502 
63 
5437 
31715 
9278 
21427 
1034 
961 
18175 
2219 
11D7 
632 
113 
5669 
1584 
45i 
31 
226 
151 
zni 
756 
714 
298 
HD 
15783 
9603 
6181 
4412 
380 
1764 
4 
1181 
Z7D5 
338 
455 
"?5 
1168 
7376 
4729 
2647 
2511 
14 
55 
8540 
~475 
1811 
58044 
2125 
1575 
1297 
954 
1799 
510 
3299 
36 
782 
157 
60 
95 
445 
74 
720 
1534 
377 
416 
87374 
75876 
11498 
7053 
2772 
341D 
1D35 
73D 
1542 
162 
5896 
350 
12; 
154 
50 
163 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ Or igtn / Consign•ent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~f~c~l~o~ra~n~t~------~~~--~--~~~~--~~----~·~ 
Hoaenc:latura coab. EUR-12 lel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell11s Espagna France lr eland ltal t a Meder land Portugal U.K. 
5516.21-00 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
235 
149 
149 
16701 
13770 
2932 
591 
495 
1124 
1217 
5516.22 DYED WDVEN FABRICS 
909 
a 51 
55 
7 
3 
I 
51 
30 
22 
9 
1 
1 
217 
1 
31 
5702 
4353 
134a 
237 
237 
44 
1065 
503 
457 
16 
II 
II 
615 
551 
34 
31 
31 
2 
si 
15 
2747 
2541 
206 
129 
51 
76 
I 
36 
2a 
a 
I 
I 
7 
5516. 22-DO DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING 1Y WEIGHT < as X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, I'll XED WITH I'IAN-I'IADE FILAI'IENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDDI'I 
005 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SlHTZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAH 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4322 
2041 
732 
3579 
1656 
170 
31 
513 
235 
4Da 
557 
64 
35 
31 
636 
15372 
13309 
2064 
1190 
1015 
725 
147 
a27 
175 
101 
12 
4 
1162 
1123 
39 
16 
16 
a 
15 
112 
5 
27 
104 
22 
2 
279 
274 
4 
4 
4 
912 
545 
335 
795 
2a 
6 
15 
3a 
3H 
217 
10 
9 
II 
70 
3400 
2677 
723 
607 
554 
75 
u 
103 
109 
9 
a65 
IS7 
4 
a 
6 
21 
IS 
29 
1352 
1259 
93 
56 
2a 
29 
a 
212 
a 
35 
135 
6 
4s 
450 
440 
10 
10 
4 
14; 
36 
220 
232 
77 
7 
3 
73 
22 
12 
4 
3 
10 
337 
1225 
a02 
421 
56 
39 
363 
2 
7 
5 
1 
II 
1 
a 
37 
H 
3 
3 
1 
a a 
193 
44 
7 
227 
7 
a 
II 
553 
492 
62 
27 
19 
17 
17 
1111 
1137 
51 
31 
31 
20 
592 
603 
958 
14 
21 
I 
10 
4 
11 
2271 
2206 
13 
22 
22 
5 
45 
5516.23 WOVEN FABRICS CONTAINING < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, I'IIXED PlAINLY OR SOLELY WITH PIAH-PIADE FILAMENTS, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
5516 .23-ID MATTRESS TICKINGS, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PI! XED Willi PIAN-I'IADE FILAPIENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
736 TAIWAN 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
II 
4546 
147 
162 
162 
254 
5411 
5114 
303 
267 
13 
2s 
a 
55 
54 
1 
1 
a 
1 
5 
41 
15 
26 
25 
366 
76 
7 
510 
503 
7 
1 
21 
I 
3 
1 
192 
I 
5 
155 
365 
353 
II 
10 
1604 
4 
50 
254 
1916 
1662 
255 
254 
41 
41 
33 
152 
4 
194 
193 
1 
452 
450 
I 
I 
5516.23-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT <as X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED WITH PIAN-PIADE FILAMENTS OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS IEXCL. MATTRESS TICKINGS! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
on FR GERMANY 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
400 USA 
lDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
224 
555 
37 
!53 
356 
50 
44 
aa 
1637 
1405 
231 
202 
96 
13 
24 
3 
5 
41 
46 
2 
I 
1 
1 
5 
2 
2 
3 
13 
13 
161 
129 
2 
16i 
4 
30 
so 
551 
455 
126 
121 
H 
14 
14 
6 
II 
90 
I 
3 
6 
219 
207 
12 
12 
5 
I 
41 
I 
24 
75 
74 
I 
I 
1 
•i 
1i 
62 
31 
I 
206 
155 
50 
41 
39 
10 
9 
1 
1 
I 
13 
a 
47 
32 
15 
6 
4 
12 
211 
14 
3 
253 
249 
5 
1 
1 
5516.24 PRINTED !.lOVEN FAeRICS CONTAINING LESS THAN 15 IY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED PlAINLY DR SOLELY WITH WDDL 
OR FINE ANIMAL HAIR 
5516.24-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED WITH PIAN-PIADE FILAMENTS 
001 FRA•CE 
wu.! DE:L.~.;~,-L\.Ii..D'-1. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
~ m m~ \IHGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
998 
I" 
67 
1260 
359 
43 
52 
40 
146 
39 
173 
25 
3560 
2968 
592 
304 
196 
52 
235 
397 
li 
79 
4 
li 
539 
506 
33 
5 
3 
2i 
5516.31 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
23 
l 
2 
16 
7 
5 
1 
60 
54 
5 
5 
5 
127 
ol 
44 
u6 
I 
I 
19 
76 
2 
173 
19 
710 
410 
300 
122 
96 
5 
173 
30 
l. 
1 
210 
51 
396 
379 
19 
16 
13 
33 
177 
19 
1 
247 
234 
13 
13 
9 
~i 
5 
219 
31 
14 
14 
I 
9 
37 
409 
352 
56 
49 
11 
7 
20 
37 
30 
7 
5 
5 
116 
114 
2 
I 
2 
II 
321 
304 
24 
24 
20 
5516.31-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED WITH WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5516.32 DYED WOVEN FABRICS 
105 
80 
25 
11 
11 
16 
7 
9 
15 
5 
10 
36 
30 
6 
5516.32-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED WITH WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
61 
Ill 
622 
1052 
963 
.. 
26 
4 
12 
14 
31 
30 
I 
I 
2 
a 
I 
15 
12 
3 
3 
5516.33 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
3S 
377 
430 
421 
9 
9 
4i 
74 
125 
122 
3 
3 
i 
11 
13 
12 
1 
1 
1 
61 
15 
14 
I 
I 
65 
3 
62 
4 
20 
43 
41 
1 
I 
5516.33-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PIIXED WITH WOOL OR FINE AHIMAL HAIR OR YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 76 39 
164 
74 
!7 
12l 
47 
312 
264 
41 
17 
16 
I 
30 
1 
23 
20 
52 
52 
113 
!56 
27 
27 
27 
191 
31 
31 
461 
106 
5 
3 
3a 
15 
107 
1006 
173 
133 
130 
130 
3 
44 
44 
a 
17 
2 
20 
26 
5 
5 
90 
ao 
10 
10 
10 
63 
20 
ti 
I 
6 
179 
170 
9 
9 
9 
11 
63 
42 
121 
117 
4 
4 
15 
93 
1441 
1195 
253 
II 
10 
220 
15 
1166 
542 
Ill 
594 
112 
6 
444 
67 
17 
110 
50 
4 
6 
194 
3632 
3129 
503 
259 
198 
225 
19 
6 
1611 
107 
7 
1115 
1114 
I 
I 
47 
1 
a 
7 
95 
as 
9 
a 
52 
11 
2 
178 
7 
Ii 
I 
a 
343 
265 
71 
39 
9 
39 
4 
4 
22 
72 
69 
3 
3 
29 
199D Veluo - Velours: 1DDD ECU 
U.K. 
! g~::~~e//C~~:~:~=~~! Reporting country -Pays dfclarent Co11b. Ho•enclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Ol!l:n•erk Deutschland Hell as Espagna Frence Ireland Ita I h Heded and Portugal 
5516 .21-DD 
72D CHINE 
725 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
1DDD 11 0 H D E 
1DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
ID21 A E L E 
ID3D CLASSE 2 
ID4D CLASSE 3 
931 
1061 
910 
119152 
IDH53 
14727 
5365 
4455 
5635 
3722 
6445 
6174 
271 
6\ 
35 
a 
199 
330 
291 
35 
17 
17 
IS 
BH 
11 
155 
35659 
3D652 
5DD6 
1705 
1699 
252 
3DI9 
u 
5197 
5D72 
125 
ID2 
ID2 
2i 
IS 
2 
5693 
5157 
5D6 
459 
159 
16 
ID7 
74 
19529 
150" 
1735 
1219 
729 
451 
5 
4; 
499 
421 
75 
29 
27 
49 
19143 
11227 
4916 
933 
649 
3729 
253 
5516.22 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 55 %, I'IELANGEES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, TEINTS 
5516.22-DD TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <55 %, I'IELANGEES PRIHCIPALEI'IEHT OU UHIQUEMEHT DE FILAI1EHTS 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, TElNTS 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
OD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
OCB DANE~ARl 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPON 
736 l'AI-WAH 
lDDD 1'1 0 H D E 
lOID INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
!OlD CLASSF. 2 
!DID CLASSE 3 
56235 
15550 
10011 
53525 
25597 
2715 
541 
5375 
4179 
734D 
9569 
795 
571 
904 
4276 
2064DD 
150352 
26D40 
2DDI3 
17225 
5114 
554 
9215 
1946 
1172 
213 
59 
7a 
19 
a 
174 
13D64 
12734 
33D 
202 
199 
74 
54 
1959 
54 
469 
1402 
117 
23 
15 
26 
19 
35 
4477 
4402 
75 
75 
75 
13121 
5519 
4695 
13955 
504 
96 
134 
555 
6D36 
2714 
140 
149 
325 
au 
49559 
390D2 
10557 
9757 
579\ 
552 
241 
1575 
1151 
132 
11541 
2615 
79 
142 
3 
6 
119 
291 
22; 
210 
21243 
20243 
994 
716 
435 
210 
69 
2233 
75 
77; 
3335 
116 
356 
1; 
107 ,, 
149 
7292 
6927 
364 
364 
125 
15Dl 
Hl 
4252 
3723 
11D6 
121 
72 
1421 
321 
224 
55 
95 
314 
1745 
15935 
12735 
32Dl 
ID93 
617 
2072 
36 
124 
66 
13 
211 
33 
!DO 
21 
I 
I 
27 
624 
569 
55 
55 
29 
2973 
53D 
103 
4316 
!57 
13 
165 
156 
226 
45 
9136 
5352 
754 
477 
419 
172 
105 
5516.23 TISSUS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 55 X, MELANGEES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, EH FILS DE DIVERSES COULEURS 
5516 .23-ID COUTILS A I'IATELAS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 55 X, I'IELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEHT DE 
FILAMENTS SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DH RF ALLEMAGNE 
DD5 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
736 l' AI-WAH 
lODD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
996 
42645 
13BD 
2793 
1045 
911 
51122 
19754 
1361 
1065 
74 
60 
133 
374 
356 
19 
15 
1 
72 
ID 
51 
305 
175 
13D 
473 
2545 
145i 
119 
5199 
5126 
73 
7 
272 
17 
59 
504 
504 
25 
1734 
10 
12D 
925 
2965 
2516 
116 
111 
14615 
4D 
694 
I 
911 
1637D 
15415 
921 
911 
509 
509 
35D 
1475 
53 
2DD9 
1976 
32 
5516.23-90 TISSUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 55 %, MELAHGEES PRINCIPALEMENT OU UHIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS ISAUF COUTILS A I'IATELAS) 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
3509 
6226 
665 
3062 
5270 
604 
955 
1369 
26129 
22507 
3611 
3421 
1625 
113 
5o7 
70 
152 
2 
a 
uo 
550 
30 
25 
25 
15 
75 
23 
56 
73 
250 
243 
7 
7 
7 
2545 
1774 
26 
3360 
61 
615 
1205 
9595 
7763 
2133 
2053 
675 
212 
196 
15 
1814 
1930 
7 
44 
93 
4412 
4236 
176 
165 
52 
15 
397 
I~ 
602 
1 
14 
1 
1063 
1044 
19 
19 
15 
657 
4 
315 
1147 
420 
37 
2551 
2310 
555 
501 
456 
262 
215 
17 
17 
17 
212 
157 
a a 
56 
lOB 
36 
330 
555 
215 
201 
165 
5516.24 TISSUS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 55 %, I'IELANGEES PRIHCIPALEMEHT OU UHIQUEI'IEHT DE FILAMENTS 
SYHTNETIQUES OU ARTIFICIELS, IMPRIMES 
5516.24-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES <55 %, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IEHT OU UNIQUEMEHT DE FILAI'IEHTS 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, IMPRIMES 
UV< 
003 
DOl 
~m 
011 
036 
035 
052 
061 
400 
D&;.a.\1, ·LUAD\1, 
PAYS-US 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UHIS 
lODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1010 CLASSE 3 
15073 
';;1 
26093 
7616 
612 
1219 
1026 
5444 
564 
955 
635 
67756 
57297 
10461 
5596 
6654 
621 
1243 
6570 
206 
1353 
101 
570 
26 
106 
911D 
5504 
306 
147 
132 
25 
131 
546 
ii 
357 
166 
59 
27 
a 
!DB 
1375 
1220 
154 
!54 
152 
332i 
24 
56 
655 
2696 
31 
955 
434 
12522 
7753 
5039 
4027 
3392 
57 
955 
652 
·]; 
7616 
1333 
6 
7 
62 
302 
7 
IS 
10495 
10027 
465 
453 
422 
5 
10 
147l 
642 
17 
2S 
322 
100 
3427 
2929 
497 
494 
350 
3 
·;; 
4761 
654 
256 
193 
23 
335 
526 
7652 
6619 
1034 
940 
369 
94 
2DS 
12~ 
i 
156 
600 
400 
2Dl 
193 
133 
a 
3139 
a 
2337 
50 
53 
33 
755 
6501 
5614 
555 
556 
BIB 
1 
14213 
13513 
365 
257 
257 
10 
95 
5446 
6319 
10226 
330 
439 
7 
6 
151 
75 
135 
z6 
23597 
22953 
605 
270 
264 
50 
253 
4027 
90 
lOB 
4257 
4236 
21 
21 
123 
2051 
176 
60 
3 
14 
2494 
2466 
29 
21 
21 
~~~~ 
2445 
706 
2 
5 
101 
59 
17 
4946 
4555 
359 
210 
193 
10 
139 
5516.31 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 55 -· I'IELANGEES PRIHCIPALEMEHT OU UNIQUEMEHT DE LAINE OU POllS 
FINS, ECRUS OU BLANCHIS 
5516.31-00 TIS SUS, TEHEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 55 %, I'IELAHGEES PRINCIPALEI'IENT OU UHIQUEMEHT DE LAINE OU POllS 
FINS, ECRUS OU BLAHCHIS 
1000 1'1 o H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1155 
557 
263 
76 
76 
133 
75 
lOB 
144 
53 
92 
364 
300 
n 
195 
195 
5516.32 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 55 %, I'IELANGEE5 PRINCIPALEMENT OU UNIQUEI'IENT DE LAINE OU POllS 
FINS, TEINTS 
5516. 32-DD TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 55 %, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IEHT OU UNIQUEI'IEHT DE LAINE OU POllS 
FINS, TEINTS 
0 Dl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 o H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1192 
3423 
12140 
15677 
17532 
544 
559 
5I 
203 
362 
641 
629 
12 
12 
27 
129 
9 
237 
132 
56 
56 
641 
7373 
3391 
3167 
223 
223 
a 
719 
1052 
1902 
1552 
50 
50 
14 
11 
310 
356 
335 
21 
21 
167 
1330 
1534 
1501 
33 
33 
317 
31 
255 
130 
462 
312 
BOD 
42 
42 
5516.33 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 55 %, I'IELANGEES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POllS 
FINS, EN FILS DE D!VERSES COULEURS 
5516.33-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 55 %, I'IELANGEES PRIHCIPALEMENT OU UHIQUEMEHT DE LAINE OU POllS 
FINS, EN FILS DE OIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 963 15 90 36 15 449 
60 
60 
26 
261 
355 
639 
639 
15 
1553 
1637 
246 
216 
246 
3346 
400 
451 
7550 
2143 
52 
55 
706 
269 
1312 
16504 
14763 
1740 
1711 
1705 
30 
336 
32 
433 
432 
I 
205 
139 
49 
357 
613 
51 
126 
2 
1779 
1591 
185 
184 
133 
1635 
-4 
1755 
Ill 
14 
257 
17 
242 
4163 
4145 
323 
323 
323 
226 
1412 
922 
2670 
2533 
57 
57 
77 
600 
10561 
9117 
1444 
277 
205 
1090 
77 
16183 
2932 
1735 
9020 
2100 
123 
4644 
796 
257 
4263 
597 
13 
113 
1436 
44669 
37607 
7062 
5323 
4563 
1654 
54 
73 
16500 
liDO 
115 
13194 
13176 
15 
57 
652 
a 
125 
153 
3 
3 
29 
1353 
1174 
209 
192 
s 
?~! 
.36 
3755 
167 
76 
42 
273 
6360 
5165 
1192 
769 
315 
423 
Ill 
106 
4 
59 
59 
427 
793 
763 
35 
35 
340 
165 
1990 Quantity - Quantit6s: 1800 kg !aport 
§; Ortgtn 'Conslgnatnt 
~ Or~=!~~ ~0=~~~:~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~~~--P~•~~~·~di~c~l~o~r~on~t~--~---:~~--~~~~--~~--~----~~ 
Nomtnchtura coab. EUR-12 lltl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita! Ia Htdtr 1 and Portugal U.K. 
5516.33-Do 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
145 
51 
203 
229 
1019 
731 
216 
60 
35 
225 
10 
a 
21 
20 
1 
i 
12 
16 
13 
2 
2 
2 
13 
7i 
ll2 
346 
207 
139 
30 
30 
109 
4 
14 
14 
a 
42 
41 
12 
10 
lS 
42 
102 
99 
3 
3 
3 
zi 
29 
29 
25 
22 
97 
96 
1 
1 
5516.34 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 85 X 1Y WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED IIAINLY OR SOLELY WITH 
COTTON 
5516. 34·10 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING IY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
Oll SPAIN 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
31 
25 
161 
19 
213 
265 
17 
17 
10 
10 
1 
1 
5516.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
aa 
72 
a 
a 
15 
14 
10 
10 
a 
II 
46 
45 
1 
1 
15 
5 
19 
47 
42 
5 
5 
5516.41-oo UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
03$ SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
27a 
449 
596 
26D5 
121 
121 
n 
999 
2DI9 
136 
14B3 
1362 
H5 
549 
ll542 
419a 
7347 
ll03 
1D65 
5694 
552 
5516.42 DYED WOVEN FABRICS 
134 
350 
16 
9 
16a 
z6 
24 
729 
512 
211 
u2 
26 
li 
42 
12 
3D 
17 
17 
13 
65 
4 
46 
z5 
25 
51 
67 
li 
569 
233 
29 
152 
1390 
177 
1213 
ll9 
Ill 
9a5 
1D9 
37 
34 
3 
3 
2 
6 
a 
12 
z6 
54 
16 
31 
57 
13 
324 
44 
33 
a 
41 
,; 
15 
3D 
597 
471 
127 
49 
49 
63 
15 
5516.42-01 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < a5 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
D05 ITALY 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
214 
74 
366 
690 
53 
135 
47 
1107 
1673 
137 
12S 
69 
35 
32 
12 
II 
101 
106 
2 
2 
2 
22 
li 
6 
4 
47 
46 
1 
1 
1 
5516.43 WOVEN FABRICS Of YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
105 
35 
37i 
a6 
31 
659 
6ll 
48 
48 
46 
4l 
22 
1 
16 
76 
11 
3 
3 
11 
2 
5 
21 
2 
92 
43 
49 
49 
1 
2 
31 
36 
5 
17 
1 
130 
124 
6 
6 
5 
3B 
ll7 
162 
415 
5~ 
4 
24 
2D89 
70 
734 
IDOl 
17S 
265 
5227 
7a6 
4441 
53 
za 
4190 
199 
12 
5 
50 
46 
5 
5 
5 
5516. 43·00 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, IIIXED WITH COTTON Of YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 
D02 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR OERIIANY 
-''"LI 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
~ 400 USA ~1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
523 
412 
52 
138 
Li' 
351 
ll4 
24 
2028 
1399 
630 
514 
365 
5516.44 PRINTED WOVEN FABRICS 
30 
14 
12 
66 
62 
5 
5 
4 
6 
l9 
3 
I 
.. 
1 
37 
34 
3 
1 
1 
244 
155 
16 
.~ 
165 
zi 
781 
507 
274 
200 
167 
51 
56 
3 
2 
2 
7 
25 
i ,., 
a 
64 
51 
12 
12 
12 
u; 
l9 
20 
JG 
17 
236 
216 
19 
l9 
l9 
5516.44-00 PRINTED WOVEN FABRICS, COHTAIHING 1Y WEIGHT < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES IIIXED WITH COTTON 
ODl FRANCE 
OD2 BELG.·LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
280 
a a 
172 
650 
122 
29 
177 
103 
1705 
1373 
333 
29B 
191 
12 
43 
79 
l 
2 
l 
140 
Ill 
2 
2 
2 
3 
l 
35 
6 
1 
67 
46 
21 
15 
9 
33 
4 
12 
40 
4 
41 
33 
119 
95 
95 
81 
46 
76 
12 
1 
3 
110 
102 
9 
3 
3 
7 
1 
10 
15 
23 
62 
59 
3 
2 
l 
7 
44 
158 
33 
5 
34 
25 
310 
250 
60 
59 
34 
16 
3 
13 
13 
13 
5516.91 WOVEN FABRICS CONTAINING< as X IIAN-PIADE FIBRES, !EXCL. 5516.21 TO 5516.44>, UNBLEACHED OR BLEACHED 
25 
17 
zi 
14; 
4 
1 
248 
69 
110 
159 
154 
55 
l 
zi 
2 
44 
9 
131 
84 
H 
54 
45 
5516.91·00 UNBLEACHED 0~ BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT< as X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES !EXCL. 5516.21-00 TO 
5516.44-00) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
166 
353 
72 
475 
166 
799 
98 
1160 
32B9 
1813 
1405 
129 
103 
1210 
62 
52 
63 
54 
1 
61 
10 
301 
230 
71 
61 
61 
10 
202 
17 
26 
216 
28 
526 
463 
63 
50 
31 
13 
ll 
36 
22 
70 
70 
16 
10 
6 
145 
15 
3 
2 
247 
177 
70 
4 
3 
68 
149 
573 
1 
1017 
1137 
790 
1047 
4 
l 
lOU 
II 
14 
33 
33 
10 
10 
36 
245 
1516 
1 
14 
a45 
!57 
14 
2143 
1812 
1031 
146 
146 
25 
160 
19 
83 
7 
3 
1 
101 
a a 
13 
24 
61 
157 
3 
1 
15 
15 
283 
253 
30 
30 
16 
2~ 
22 
5 
62 
61 
l 
1 
1 
30 
a 
7 
6 
52 
52 
2 
li 
2 
l5 
32 
32 
1 
1 
1 
63 
2 
63 
66 
213 
209 
4 
4 
4 
64 
58 
6 
5 
5 
ll 
1 
3a 
7 
14 
5 
78 
71 
6 
6 
6 
11 
9 
1 
1 
1 
43 
2 
45 
275 
135 
140 
24 
116 
52 
57 
55 
2 
2 
z6 
10 
291 
17 
si 
12 
97 
43 
25 
589 
344 
245 
l5 
4 
118 
43 
11 
1 
139 
136 
41 
332 
321 
4 
4 
l 
117 
27 
12 
H 
1 
llO 
372 
257 
liS 
lll 
1 
131 
7 
21 
95 
2 
IS 
15 
312 
272 
40 
33 
16 
3 
l 
53 
13 
5 
128 
215 
69 
146 
a 
5 
131 
1990 Voluo - Yalours: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~ei'/Cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarent Cocb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature cot.b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch! and Hallas Espegna France Ire] and Itel ia Hader land Portugal 
5516.33-00 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1733 
994 
3373 
3014 
11967 
10230 
1739 
925 
554 
803 
7 
202 
116 
370 
355 
16 
6 
6 
3 
9 
146 
232 
160 
72 
72 
51 
165 
1394 
1404 
3779 
3113 
666 
405 
405 
261 
42 
2H 
202 
108 
665 
662 
3 
3 
3 
2S 
18 
83 
143 
143 
116 
130 
642 
667 
1620 
1564 
56 
56 
55 
4 
5 
a 
296 
315 
313 
3 
3 
1 
330 
298 
150 
1246 
1230 
16 
16 
2 
226 
4 
178 
7 
433 
430 
3 
3 
3 
5516.34 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 %, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, IMPRIMES 
5516 .34-DD TIS SUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 %, MELANGEES PRINCIPALEMENT DU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, IMPRIMES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1866 
581 
3663 
5H 
7448 
6905 
541 
524 
54 
37 
62 
14 
188 
168 
20 
20 
20 
1657 
4 
1913 
1693 
219 
217 
62 
105 
90 
273 
262 
11 
11 
34 
3 
370 
413 
411 
2 
2 
12a 
569 
791 
741 
51 
51 
17 
17 
1576 
134 
576 
2510 
2352 
157 
157 
74 
30 
68 
206 
195 
11 
11 
5516.41 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 %, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, ECRUS DU 
BLANCHIS 
5516 .U-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 %, I'IELANGEES PRIHCIPALEMENT DU UNIQUEMENT DE COlON, ECRUS OU 
BLANCHIS 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
IDODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2141 
2639 
4215 
15536 
1113 
737 
157 
5007 
5246 
550 
6700 
5401 
1427 
2514 
55011 
26411 
28601 
6132 
5195 
20699 
1769 
767 
292; 
140 
107 
747 
1i 
111 
4191 
3958 
940 
1 
1 
857 
11 
21 
oi 
65 
120 
9; 
46 
355 
210 
145 
99 
99 
46 
419 
30 
346 
174 
136 
670 
331 
5; 
2697 
1070 
17 
737 
7061 
1163 
5191 
1015 
1003 
4621 
262 
18 
27i 
51 
312 
347 
36 
36 
12 
40 
65 
uoi 
376 
117 
181 
9 
9 
179 
336 
146 
2573 
294 
249 
64 
220 
93 
64 
154 
4276 
3615 
661 
290 
286 
306 
64 
29 
29 
504 
661 
540 
2292 
245 
16 
163 
5246 
229 
3211 
3737 
517 
1204 
19006 
4254 
14752 
346 
266 
13742 
664 
312 
1532 
7755 
26 
19 
4134 
52 a 
51 
14510 
9717 
4793 
4144 
4144 
102 
541 
5516.42 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 %, I'IELANGEES PRINCIPALEI'IENT DU UNIQUEMENT DE COlON, TEINT5 
5516.42-DD TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 %, I'IELAHGEES PRIHCIPALEMENT DU UNIQUEMENT DE COlON, TEINTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
IDDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5634 
770 
5236 
12382 
710 
2467 
1307 
30192 
28072 
2119 
2017 
1101 
429 
225 
161 
354 
u5 
1 
1375 
1342 
33 
33 
27 
244 
4 
111 
90 
21 
577 
563 
15 
15 
15 
1913 
441 
7247 1a 
1568 
1030 
12540 
11291 
1242 
1226 
1210 
79 
706 
331 
7 
6 
5 
1341 
1224 
124 
76 
75 
523 
21 
149 
554 
57 
17 
1419 
1341 
147 
147 
11 
26 
463 
668 
101 
267 
29 
1975 
1821 
147 
144 
130 
26 
26 
147 
390 
4 
246 
171 
1714 
1516 
198 
194 
194 
319 
79a 
119 
1 
32 
4 
1471 
1415 
63 
34 
9 
TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 %, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, EN FILS DE 
DIYERSES COULEURS 
5516.43-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 %, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, EN FILS DE 
DIYERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
m AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE If 400 ETATS-UNIS 
lODO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7901 
6339 
585 
2689 
~~~;:: 
3257 
6DD 
741 
21159 
22695 
5462 
4971 
3513 
1030 
939 
92 
92 
11 
71 
245 
39 
44 
16 
546 
467 
10 
36 
36 
2997 
2606 
165 
iii~ 
6 
734 
10409 
7603 
2805 
2522 
1677 
58 
243 
240 
26 
973 
935 
37 
32 
J2 
104 
315 
11 
69 
933 
105 
128 
112 
112 
us4 
227 
~~~ 
161 
3653 
3449 
204 
204 
204 
29 
27 
1 
1 
1 
461 
400 
2 
320 
1191 
21 
7 
2641 
1273 
1375 
1284 
1257 
119 
253 
469 
4 .. 
5 
1320 
1291 
22 
10 
lD 
5516.44 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 %, I'IELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, li'IPRII'IES 
5516.44-DI TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 15 %, I'IELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, II'IPRI~ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
4721 
946 
2391 
11110 
2890 
560 
4109 
1094 
29755 
23829 
5927 
5650 
4414 
256 
566 
1163 
45 
49 
37 
2116 
2099 
17 
15 
13 
74 
13 
495 
112 
10 
6Z 
75 
933 
708 
226 
190 
115 
611 
36 
319 
10; 
53 
13H 
391 
4016 
1977 
2039 
1940 
1522 
79 
46 
3 
1310 
212 
12 
40 
liDO 
1714 
16 
45 
43 
140 
9 
67 
399 
667 
54 
1445 
1362 
13 
64 
55 
54 
521 
2171 
135 
130 
617 
304 
5427 
4467 
960 
931 
634 
25 
i 
191 
242 
44 
191 
198 
191 
aoo 
13 
15i 
6i 
1030 
73 
2882 
1751 
1130 
1130 
1057 
5516.91 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 15 X, NON REPR. SDUS 5516.21 A 5516,44, ECRUS OU BLAHCHIS 
363 
702 
2263 
90 
10 
230 
110 
3177 
3517 
360 
360 
250 
5516.91-DO TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 X, <NON REPR. SDUS 5516.21-0D A 5516.44-00), ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN1 
031 AUTRICHE 
662 PAKISTAN 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2664 
641 
3711 
1373 
3490 
790 
3018 
16710 
12129 
HID 
1025 
151 
3335 
315 
417 
444 
211 
4 
367 
30 
1935 
1530 
405 
374 
374 
30 
2 
26 
11 
47 
47 
1452 
111 
130 
1534 
214 
3124 
3321 
503 
424 
319 
78 
121 
2 
311 
206 
727 
727 
6 
172 
1; 
200 
179 
20 
2i 
975 
115 
39 
33 
1517 
1311 
269 
50 
47 
I 
i 
596 
1210 
187i 
9 
2619 
6604 
3753 
2151 
29 
9 
2122 
41 
Hi 
94 
21 
6 
406 
397 
9 
9 
a 
319 
203 
133 
37 
711 
7DI 
3 
3 
3 
22 
144 
60 
243 
232 
10 
10 
40 
152 
32 
201 
1 
10 
437 
426 
11 
11 
11 
1015 
26 
1114 
1149 
183 
25 
3701 
3611 
90 
II 
17 
307 
147 
1 
350 
n1 
16 
1279 
1117 
92 
II 
aa 
259 
7 
5 
1029 
153 
236 
110 
1 
1120 
1693 
121 
126 
125 
11 
4 
71 
100 
!3 
209 
195 
14 
14 
14 
531 
42 
587 
2453 
1552 
901 
358 
25 
542 
24 
713 
194 
134 
60 
45 
20 
10 
II 
2341 
53 
35 
29 
262 
45 
436 
150 
97 
3751 
2582 
1177 
111 
64 
146 
150 
265 
13 
1241 
1796 
572 
II 
3962 
3901 
60 
60 
36 
3403 
476 
l 
357 
342 
15 
573 
5339 
4712 
626 
590 
15 
2076 
63 
422 
1717 
69 
6 
311 
140 
5127 
4497 
630 
574 
402 
42 
11 
395 
205 
1a 
350 
1163 
654 
509 
125 
10 
314 
167 
1990 Quantity - QuantU6s: 1000 kg 
I g~:::~e//C~~=~:~=~~:'------------------------------------------R~o~p~o_r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~di~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ Comb. Hoaancl atura r 
Ho111anchtur• coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ie Hadar land Portugal 
5516.92 WOVEN FABRICS CONTAINING< 15 X PIAN-PIADE FIBRES, <EXCL. 5516.21 TO 5516.441, DYED 
5516.92-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < S5 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, <EXCL. 5516.21-0D TO 5516.44-DDI 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
517 
369 
6\1 
1176 
3153 
67 
34 
31 
166 
61 
7097 
6692 
406 
270 
212 
12 
75 
79 
51 
90 
6 
5 
336 
306 
31 
5 
5 
35 
5 
I 
63 
43 
6 
I 
160 
!53 
7 
7 
7 
141 
175 
372 
zo5z 
30 
7 
II 
33 
ID 
2115 
2789 
96 
13 
55 
12 
26 
15 
a 
205 
179 
3 
4 
I 
4 
I 
460 
HO 
20 
17 
14 
1 
32 
5 
13 
1 
14 
S4 
52 
32 
3 
2 
29 
so 
6 
S6 
574 
2 
5 
1 
17 
774 
730 
45 
21 
19 
1 
6 
1 
5516.93 WOVEN FABRICS CONTAINING< 15 X PIAH-PIADE FIBRES, IEXCL. 5516.21 TO 5516.441, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
67 
4 
I 
99 
203 
114 
II 
14 
6 
4 
21 
114 
134 
174 
455 
447 
9 
a 
2 
5516.93-00 WDVEH FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < a5 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS <EXCL. 5516.21-00 TO 
5516.44-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
119 
447 
274 
1271 
H 
169 
2409 
2177 
233 
227 
212 
93 
92 
2 
2 
2 
6 
I 
6 
10 
Ia 
112 
710 
3 
59 
924 
a4a 
76 
74 
62 
2 
2 
65 
46 
1 
2 
122 
116 
6 
5 
4 
2 
2 
3 
14 
21 
20 
I 
I 
1 
5516." WOVEN FABRICS CONTAINING< a5 X PIAN-PIADE FIBRES, IEXCL. 5516.21 TO 5516.441 
150 
34 
2DI 
22 
5 
422 
395 
27 
27 
27 
11 
11 
6 
2 
31 
i 
63 
122 
55 
67 
65 
" 
5516."-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGTH < 15 X ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, <EXCL. 5516.21-00 TO 5516.44-DOI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
D3a AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
394 
70 
423 
225 
92 
95 
16 
1564 
1362 
202 
51 
36 
104 
97 
77 
4 
9 
301 
296 
5 
4 
4 
5 
5 
59 
13 
51 
!59 
147 
12 
12 
9 
3 
1 
27 
7 
40 
31 
2 
2 
25 
19 
6 
5 
2 
10 
31 
60 
2 
10 
2 
266 
120 
146 
15 
11 
10 
a 
2 
2 
15a 
6 
151 
4 
62 
6 
410 
396 
14 
12 
7 
5601.10 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIPIILAR SANITARY ARTICLES, DF WADDING 
15 
15 
34 
51 
14 
141 
126 
15 
15 
14 
40 
33 
13 
3 
I 
I 
164 
162 
2 
2 
2 
5601.10-10 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIPIILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF PIAN-MADE 
FIBRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
oza NORWAY 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!54 
144 
511 
400 
ao 
1719 
1113 
607 
599 
493 
Ii 
14 
a 
49 
41 
a 
a 
a 
a7 
19 
68 
6a 
6a 
243 
231 
6 
6 
5 
37 
2 
35 
35 
35 
52 
H 
10 
5 
3 
50 
201 
161 
ao 
519 
276 
244 
242 
161 
30 
3D 
a 
43 
62 
50 
12 
11 
11 
i 
135 
170 
311 
214 
174 
174 
174 
5601.10-90 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIIIILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF TEXTILE 
MATERIALS <EXCL. MAN-MADE FIBRESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D3a AUSTRIA 
1000 
1010 
~m: 
1021 
W D R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
676 
917 
100 
151 
1926 
3397 
1360 
149 
1999 
1609 
389 
350 
273 
12 
65 
16 
417 
11 
523 
522 
I 
I 
I 
1z 
21 
390 
539 
429 
110 
110 
110 
355 
195 
22 
17i 
50 
I 
Ha 
1042 
121 
221 
200 
!54 
5601.21 WADDING! ARTICLES OF WADDING OF COTTON <EXCL. 5601.101 
1509 
1S09 
56 
49 
3 
638 
31 
782 
777 
5 
4 
3 
5601.21-10 ABSORBENT COTTON WADDING AND ARTICLES THEREOF <EXCL. 5601.10-10 AND 5601.10-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1042 
213 
772 
293 
194 
320 
72 
299 
249 
3843 
2963 
879 
769 
142 
206 
IDi 
16 
331 
330 
4 
73 
zaa 
430 
so 
351 
323 
14 
90 
3 
I 
a 
37 
" 
251 
139 
Ill 
96 
73 
25 
li 
3 
45 
42 
3 
2 
2 
61 
1 
i 
39 
2 
I 
liB 
104 
15 
14 
H 
79 
70 
9 
7 
1 
93 
656 
126 
66 
3l 
6 
1073 
lOIS 
55 
39 
6 
5601.21-90 COTTON WADDING AND ARTICLES THEREOF <EXCL. ABSDRBENTl, <EXCL. 5601.10-ID AND 5601.10-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1341 
215 
213 
1500 
374 
372 
lOB 
135 
5152 
H79 
976 
590 
330 
114 
204 
147 
151 
95 
6 
431 
400 
31 
2 
2 
29 
10 
2 
7 
245 
431 
264 
168 
131 
73 
36 
1 
319 
9 
70 
203 
sa 
30 
133 
984 
737 
241 
197 
178 
11 
3l 
5601.22 WADDING! ARTICLES OF WADOING DF 11AH-11ADE FIBRES <EXCL. 56Dl.IDI 
5601.22-10 ROLLS OF DIAMETER =< a 1'11'1, OF WADDING OF I!AN-MADE FIBRES 
002 BELG.·LUX8G. 
DOl HETHERLANDS 
168 
302 
312 364 
31 
ID 
20 
1 
30 
30 
324 
2 
654 
2 
999 
996 
4 
4 
4 
60 
37 
100 
34 
13 
2 
365 
255 
liO 
94 
3 
4 
13 
552 
552 
a 
20 
1 
5 
uz 
231 
226 
5 
3 
141 
13 
3 
2 
21; 
451 
447 
11 
11 
203 
763 
749 
14 
14 
1 
185 
2 
1 
i 
11 
11 
221 
190 
31 
33 
20 
121 
5 
1 
90 
4" 
229 
265 
51 
43 
66 
140 
30 
696 
15 
13 
779 
1534 
1534 
liB 
102 
sa 
I 
29 
394 
377 
17 
14 
13 
63 
121 
zo7 
114 
12 
6 
624 
520 
104 
66 
6 
31 
a 
267 
77 
3 
10 
253 
181 
15 
6 
4 
22 
580 
551 
21 
28 
27 
6 
7 
65 
43 
5 
17 
146 
123 
23 
22 
22 
Ii 
16 
39 
31 
1 
1 
1 
25 
25 
170 
172 
172 
61 
3 
6 
70 
15 
157 
!57 
U.K. 
35 
3 
164 
279 
534 
1 
3 
72 
36 
1151 
1031 
120 
14 
75 
36 
59 
152 
lD 
134 
a 
5 
380 
367 
13 
13 
13 
20 
6 
14 
2 
71 
7 
145 
133 
12 
3 
120 
9 
227 
177 
50 
50 
21 
13 
24 
z!i 
u 
1317 
1504 
1474 
29 
14 
3 
211 
59 
2 
1 
7 
24; 
515 
300 
284 
245 
121 
4 
12 
100 
14 
I; 
1 
327 
294 
33 
25 
20 
1990 Value - Valeurs1 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.",cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coeb. Ho~enclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11enclatura comb. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Neder-land Portugal 
5516.92 TISSUS, TEHEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES< 85 X, HOH REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, TEIHTS 
5516.92-00 TISSUS, TENEUR EH FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 X, !HON REPR. SOUS 5516.21-00 A 5516 .H-00>, TEIHTS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
8'92 
5039 
75U 
20355 
72958 
803 
909 
625 
3124 
539 
122637 
116166 
5970 
4891 
4000 
780 
1115 
956 
784 
1593 
Sl 
59 
4 
112 
4864 
4592 
272 
115 
115 
4 
538 
64 
15 
898 
682 
75 
16 
2 
131 
2424 
2286 
138 
158 
133 
2161 
2373 
6015 
452Si 
323 
297 
340 
669 
124 
58255 
56540 
1716 
1556 
1089 
152 
493 
186 
100 
3424 
2936 
51 
56 
25 
65 
10 
7539 
7248 
290 
270 
224 
11 
616 
5 
.; 
521 
20 
7; 
2 
135 
1674 
1283 
391 
107 
77 
284 
638 
86 
1459 
9213 
22 
149 
30 
373 
12213 
11666 
546 
436 
414 
a 
lD 
i 
18 
129 
22 
182 
181 
1 
1 
1 
1108 
48 
20 
2681 
9l 
101 
27 
133 
5 
4560 
4203 
357 
291 
160 
52 
5516.93 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFlCIELLES, DISCONTINUES < 85 X, NOH REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, EN FILS DE DIYERSES 
COULEURS 
5516.93-00 TISSUS, TENEUR EN FlBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 X, !HOH REPR. SOUS 5516.21-0D A 55U.H-DOI, EH FILS DE 
DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
2423 
6142 
5290 
26019 
723 
1901 
43948 
41024 
2928 
2871 
2636 
86 
476 
554 
28 
a 
1253 
1217 
36 
36 
36 
103 
12 
81 
158 
52 
434 
375 
59 
59 
59 
476 
2125 
16542 
131 
606 
20291 
19338 
953 
933 
737 
92 
35 
1210 
741 
25 
39 
2187 
2103 
54 
72 
62 
52 
22 
60 
410 
6 
13 
566 
547 
19 
19 
19 
uoi 
567 
3760 
344 
89 
5906 
5473 
433 
433 
433 
146 
146 
5516.H TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES< S5 X, HOH REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, IMPRIMES 
214 
32 
738 
24 
540 
1795 
1183 
613 
592 
570 
5516.94-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 X, !NOH REPR. SOUS 5516.21-00 A 5516.44-00l, IMPRIMES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
010 PORTUGAL 
0 ll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
5138 
790 
4696 
5163 
lOSS 
2907 
511 
23078 
20757 
2318 
1431 
1092 
1162 
707 
1577 
51 
276 
14 
4003 
3869 
133 
132 
122 
43 
50 
3 
2 
3 
3 
125 
120 
4 
4 
3 
1095 
114 
1586 
62 
224 
3340 
2973 
367 
366 
302 
71 
6 
566 
176 
864 
844 
20 
20 
98 
19 
91 
417 
89 
66 
840 
732 
lOB 
106 
93 
106 
552 
1033 
43 
65 
59 
2896 
1901 
995 
3U 
310 
12 
115 
H 
21 
21 
5601.10 SERVIETTES ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIMILAlRES, EH OUATES 
1719 
87 
1307 
u6 
2344 
119 
6105 
5782 
323 
223 
174 
393 
1638 
174i 
2040 
6 
32 
4 
25 
5992 
5886 
106 
100 
29 
174 
105 
573 
785 
23 
96 
1844 
1723 
122 
121 
119 
487 
380 
883 
77 
4 
21 
3 
1920 
1861 
58 
sa 
45 
5601.10-10 SERVIETTES ET TAMPONS HYGIEHIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIMILAIRES, EH OUATES, SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELL£5 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 OZO CLASS£ 1 
1021AELE 
1069 
753 
7409 
3141 
602 
14855 
103H 
4501 
4462 
3632 
1 
55 
100 
43 
252 
209 
43 
43 
43 
94 
2 
525 
689 
102 
588 
588 
588 
55 
2554 
2721 
2688 
33 
33 
22 
2i 
259 
26 
233 
233 
233 
1 
46 
60 
263 
213 
50 
21 
21 
37i 
3437 
1077 
602 
5535 
3850 
1685 
1679 
1077 
ui 
112 
112 
51 
9 
141 
67 
74 
70 
70 
5601.10-90 SERVIETTES ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAlRES, EN OUATES, UUTRES QUE 
SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELLESI 
0 01 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 lTALIE 
OC6 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
038 AUTRICHE 
1000 
1010 
~~m 
1021 
M 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASS£ 1 
A E L E 
5530 
8891 
636 
790 
2827 
27405 
18794 
853 
67749 
65532 
2214 
2014 
1523 
30 
407 
164 
1 
3961 
75 
4642 
4637 
4 
3 
3 
17 
3i 
92 
388i 
4606 
4030 
576 
576 
573 
3048 
1939 
191 
59l 
314 
21 
845 
7646 
6343 
1303 
1203 
864 
5601.21 OUATESI ARTICLES EN DUATES DE COTOH, !NON REPR. SOUS 5601.101 
147l 
268 
1765 
1765 
741 
247 
12 
6716 
666 
84\7 
8387 
60 
38 
36 
63 
85 
24 
380 
348 
31 
26 
5 
5601.21-10 OUATES; ARTICLES EN OUATES, !NON REPR. SOUS 5601.10-10 ET 5601.10-901, DE COTON HYDROPHILE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
IOOO"ONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6805 
1423 
2601 
1478 
897 
1174 
510 
747 
906 
17959 
14515 
3H2 
2921 
855 
2119 
2115 
3 
3 
3 
xi 
330 
12 
3 
727 
1290 
355 
935 
840 
53 
385 
12 
11 
4i 
276 
344 
1432 
733 
699 
662 
488 
233 
4 
16i 
24 
1 
9 
448 
423 
25 
19 
19 
312 
11 
i 
164 
6 
4 
598 
500 
98 
97 
93 
450 
2142 
552 
234 
206 
42 
3983 
3723 
260 
193 
42 
2076 
2076 
49 
63 
5 
21 
25i 
400 
391 
9 
5 
5601.21-90 OUATES1 ARTICLES EN OUATES, !NON REPR. SOUS 5601.10-10 ET 5601.10-901, 
119 
DE COTON !AUTRE QU'HYDROPHILEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
9048 
842 
1551 
7128 
1160 
982 
604 
604 
24867 
21DH 
3804 
2583 
1524 
505 
715 
864 
69S 
510 
26 
2200 
2101 
99 
14 
11 
85 
35 
6 
52 
1224 
1806 
1317 
489 
347 
222 
139 
3 
2950 
28 
396 
400 
460 
lOS 
572 
5597 
4269 
1328 
923 
769 
69 
335 
7 
2 
40 
3 
172 
172 
2513 
1 
12 
3288 
a 
2 
27 
5941 
5911 
31 
29 
28 
25; 
274 
334 
162 
88 
13 
1522 
1152 
370 
294 
17 
18 
58 
5601.22 OUATESI ARTICLES EN OUATES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !NON REPR. SOUS 5601.101 
5601.22-10 ROULEAUX, DlAMETRE =< 8 M, EN OUATES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
1426 
1435 
152 
70 
14 
5 
306 
55 
18 
14 
370 
806 
763 
43 
43 
1491 
5735 
7354 
7231 
115 
115 
3 
1231 
25 
a 
6 
32 
101 
20 
2 
1502 
1303 
199 
177 
117 
1063 
46 
12 
391 
i 
276 
2216 
1537 
678 
338 
276 
73 
267 
2; 
1144 
1496 
3072 
1560 
1511 
1511 
1511 
134 
6873 
lDl 
H 
4458 
11621 
11621 
1254 
523 
300 
4 
240 
1 
2381 
2321 
61 
44 
37 
427 
419 
90; 
477 
61 
59 
2857 
2306 
551 
404 
63 
121 
26 
1260 
1453 
51 
125 
5037 
3244 
110 
151 
78 
425 
10717 
10172 
545 
538 
529 
136 
72 
1352 
881 
73 
395 
2959 
2489 
472 
469 
469 
151 
2 
318 
424 
56 
20 
986 
953 
33 
33 
33 
193 
193 
439 
439 
523 
35 
49 
1 
342 
105 
1074 
1073 
16 
50 
30 
20 
20 
1 
605 
36 
198 
4228 
7312 
48 
39 
1189 
265 
14217 
12609 
1608 
1339 
1229 
269 
1090 
2699 
233 
2162 
69 
63 
6567 
6430 
157 
157 
132 
312 
76 
210 
70 
783 
73 
3 
1884 
1628 
256 
ao 
10 
954 
123 
1618 
1334 
284 
284 
67 
55 
77 
3 
78 
192 
18032 
18773 
18648 
125 
53 
39 
1216 
300 
lS 
11 
81 
.. ; 
2732 
1678 
1053 
888 
3 
755 
21 
90 
417 
84 
102 
31 
1700 
1506 
195 
171 
137 
24 
22 
169 
1990 Quantity- Quzmtit6s: 1000 kg 
~Origin/ Consign•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i:~~~=~-----------------------------------------=R•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d~fc~l~o~r~o~nt:_ ______________________________________ __, 
Ho 11 encl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan!IBrk Deutsch! end Hell as Espagna France lrel1nd I tal ia Nederland Portugal U.K. 
5601.22-lD 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 
745 
1624 
1745 
106 
965 
565 
6631 
4850 
1753 
1555 
1550 
165 
177 
H 
7 
612 
605 
4 
4 
4 
64 
45 
19 
19 
H 
a" 26 
107 
562 
1600 
921 
650 
679 
669 
I 
sa 
65 
124 
60 
65 
65 
65 
24 192 
675 
46 
765 
6 
1690 
574 
517 
771 
771 
\6 
147 
147 
5601.22-91 WADDING OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 5601.10-10, 5601.10-90 AND 5601.22-101, AND ARTICLES THEREOF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNIR. 
301 
632 
237 
3247 
1SD6 
207 
275 
5H 
176 
569 
215 
5275 
72ll 
1062 
1001 
772 
24 
32 
607 
34 
70 
12 
1 
751 
766 
15 
15 
12 
1 
3 
6 
306 
10 
3 
7 
105 
1 
447 
337 
llO 
liD 
llO 
71 
3 
69 
134 
73 
177 
55 
695 
HZ 
256 
239 
!52 
9 
105 
496 
1 
642 
614 
27 
5 
50 
52 
31 
152 
127 
2 
17 
4 
13 
590 
553 
37 
34 
20 
456 
34 
652 
491 
22 
529 
19l 
6 
2475 
22U 
229 
214 
2oa 
15 
15 
5601.22-99 WADDING OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. 5601.10-10, 5601.10-90 AND 5601.22-101, AND ARTICLES THEREOF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
257 
355 
H6 
144 
5ll 
2106 
94 
105 
167 
4256 
3561 
393 
299 
121 
94 
14 
22 
15 
124 
179 
55 
124 
124 
15 
a 
7 
7 
6 
177 
5 
215 
195 
19 
19 
10 
5601.29 WADDINGI ARTICLES OF WADDING, <EXCL. 5601.10 TO 5601.221 
324 
3 
336 
335 
1 
1 
1 
5601.29-00 WADDING AND ARTICLES OF WADDING, <EXCL. 5601.10-lD TO 5601.22-991 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
311 
152 
275 
666 
295 
1545 
1733 
ll4 
77 
75 
3 
5601.30 TEXTILE FLOCK AND OUST AND IIILL NEPS 
5601.30-00 TEXTILE FLOCK AND DUST AND PIILL NEPS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTO. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1Uc:i c.t I" \.UUn I l't. 
1030 CLASS 2 
1168 
1650 
aaa 
759 
603 
415 
1644 
2527 
4055 
14ll9 
5635 
5452 
5265 
iOO .. 
160 
97 
6i 
72 
3 
1951 
35 
2251 
235 
2016 
2016 
142 
135 
4 
1 
51 
20 
15 
23 
lD 
6 
11 
142 
120 
22 
21 it 
NEEDLELOOII FELT AND STITCH-BONDED FIBRE FABRICS 
240 
a 
562 
524 
513 
ll 
336 
1244 
426 
s5 
175 
IUD 
225 
2010 
5555 
2246 
3609 
3430 
lH;j 
130 
16 
1 
4 
23 
22 
1 
34 
33 
1 
I 
i 
91 
36 
225 
H 
20 
U6 
365 
ll5 
24 
20 
94 
11 
90 
30 
45 
120 
20 
96 
4\4 
203 
242 
236 
h . ..t 
6 
2 
29 
32 
102 
1055 
5t 
1252 
1223 
59 
59 
59 
i 
75 
aa 
17 
156 
152 
3 
2i 
33 
~22 
155 
151 
85 
2 
105 
1210 
1006 
204 
1!~ 
·; 
24 
164 
157 
7 
7 
247 
253 
249 
4 
236 
2 
1i 
249 
235 
11 
II 
17 
9 
7 
7 
6 
24 
a 
17a 
274 
209 
64 
64 
64 
237 
236 
1 
1 
zi 
56 
45 
II 
416 
u 
45 
37 
25 
12 
136 
30 
25 
775 
552 
196 
194 
l~i 
~ 5602.10 
5602.10-11 NEEDLELODI'I FELT, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING 
LAI'IINATEDI 
53.03, IEXCL. IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
DOl F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
035 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L 0 
1010 I~TRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ll02 
1702 
575 
526 
4211 
3665 
545 
"5 534 
520 
7l 
120 
736 
616 
120 
120 
120 
35 
35 
ll 
1656 
1737 
1734 
3 
3 
2 
!57 
369 
527 
155 
369 
369 
369 
a 
175 
156 
156 
10 
7 
3 
3 
3 
5602.10-19 NEEOLELOOII FELT OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAIIINATEOI, <EXCL. 5602.10-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
5523 
2069 
10219 
3661 
943 
6145 
354 
259 
2119 
155 
36513 
33179 
3335 
2791 
2532 
541 
1457 
3956 
65 
91 
207 
17t 
97 
1 
6159 
5546 
343 
343 
259 
244 
2 
279 
11s 
755 
647 
105 
26 
26 
52 
3230 
5\ 
17a7 
519 
569 
296 
91 
1102 
49 
8500 
6559 
1642 
1197 
ll03 
4H 
2a 
31 
31 
60 
22 
303 
134 
65 
50 
1345 
1343 
6 
4 
4 
16t 
1344 
969 
72 
770 
21 
7 
479 
53 
3939 
3352 
557 
557 
534 
15 
15 
2264 
37 
316 
5 
357 
1 
46t 
7 
3472 
2955 
457 
451 
474 
6 
5602.10-31 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF WOOL OR OF FINE ANII'IAL HAIR, <EXCL. IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAI'IINATEDI 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
54 
a7 
50 
7 
17 
17 
17 
15 
14 
1 
13 
13 
13 
5602.10-35 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF COARSE ANIIIAL HAIR, <EXCL. II'IP~EGNATEO, COATED, COVERED OR LAPIINATED1 
lODDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
170 
9 
a 
1 
1501 
1797 
4 
4 
2 
12 
aD 
1166 
72 
15 
6 
3 
111 
1467 
1347 
120 
120 
10 
255 
271 
14 
14 
14 
7 
136 
5 
2 
5 
156 
155 
1 
66 
271 
37 
17 
2 
3 
222 
626 
399 
227 
227 
3 
6 
172 
I 
207 
196 
11 
11 
1 
289 
1676 
2361 
94 
69 
1804 
12 
3 
63~5 
6305 
~3 
36 
34 
7 
10 
4 
6 
310 
1 
325 
324 
1 
33 
a 
12 
31 
106 
2 
sa 
45 
17 
3 
327 
256 
71 
71 
68 
19 
19 
13 
9 
4 
43 
li 
ID 
66 
66 
50 
1 
75 
15 
124 
1 
a 
2 
259 
275 
10 
10 
a 
I 
22 
19 
165 
71 
94 
33 
19 
61 
50 
36 
20 
36 
275 
9a 
26 
553 
420 
133 
129 
98 
45 
126 
azi 
li 
33 
1035 
994 
43 
43 
ll 
7 
1 
11 
69 
45 
23 
184 
13 
210 
43 
25 
115 
243 
1559 
2464 
510 
1954 
1937 
1ii 
411 
1 
115 
32 
768 
725 
39 
39 
39 
1221 
75 
1526 
597 
1962 
65 
4a 
46 
5627 
5518 
109 
107 
60 
2 
14 
23 
23 
1990 'llllue - Yalecrs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays dtclarant Co1b. Momanclaturer---~:-----:---------~--------------------~~--~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Nomenchtur• comb. EUR-12 Belg.-LuK. Denmark D•utschland Hallas Espagna fr'Bnca Ireland Italla Nederland Portugal 
5601.22-10 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOOIIONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLISSE 2 
3915 
IIH4 
9313 
604 
S42l 
2808 
37122 
27822 
9296 
8473 
8285 
821 
813 
417 
33 
22 
2667 
2645 
22 
22 
22 
44 
289 
396 
332 
63 
63 
53 
593~ 
168 
796 
2777 
10013 
6385 
3628 
3623 
3SH 
2 
7 
2 
320 
343 
672 
328 
343 
343 
343 
173 
i 
350 
554 
175 
37a 
29 
350 
889 
3559 
242 
3963 
ll 
a722 
4485 
4237 
3994 
3994 
244 
5601.22-91 OUATES; ARTICLES EN OUATES, !NON REPR. SOUS 5601.10-ID, 5601.10-90 ET 5601.22-101, SYNTHETIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
IDDDMONOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
2526 
2521 
1805 
14235 
5205 
838 
884 
2299 
589 
3887 
1452 
37108 
30773 
6332 
6113 
4560 
196 
u5 
2344 
202 
325 
us 
lD 
3364 
3183 
181 
180 
liB 
17 
12 
16 
1236 
44 
ll 
1i 
274 
2 
I 
1636 
1353 
283 
283 
280 
454 
7 
295 
480 
250 
uoo 
344 
3284 
1792 
1492 
1452 
liD2 
13 
60 
780 
1506 
24 
2459 
2383 
75 
16 
414 
29\ 
lOB 
964 
688 
7 
s 
30 
121 
2885 
2712 
172 
161 
39 
1846 
206 
2932 
1372 
IDD 
2osi 
1242 
99 
9975 
8561 
1414 
1365 
1266 
620 
619 
1 
l 
38 
47 
47 
5601.22-99 OUATES; ARTICLES EN OUATES, IHOH REPR. SOUS 5601.10-10, 5601.10-90 ET 5601.22-10), ARTIFICIELLES 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H 0 E 
IDIC IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1C20 CLA~SE I 
lD2lAELE 
1030 CLASSE 2 
1373 
155\ 
2105 
602 
1495 
10036 
550 
663 
576 
19238 
17377 
1861 
1311 
699 
550 
2 
43 
75 
125 
I 
2 
378 
631 
247 
384 
384 
2 
79 
l 
ll6 
85 
31 
ll 
26 
921 
21 
15 
16 
34 
51 
lll7 
1025 
92 
92 
37 
1466 
1459 
7 
7 
7 
5601.29 OUATES; ARTICLES EH OUATES, IHOH REPR. SOUS 5601.10 A 5601.221 
5601.29-00 OUATES; ARTICLES EH OUATES, (NOH REPR. SOUS 5601.10-10 5601.22-991 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS !TALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
871 
680 
1686 
1931 
722 
6651 
6078 
513 
202 
132 
446 
373 
73 
602 
577 
25 
443 
18 
1659 
1 
2195 
2135 
60 
614 
14 
22 
692 
663 
2a 
22 
109 
379 
73 
861 
550 
96 
2146 
1483 
663 
Ill 
96 
550 
212 
5 
208 
IS 
163 
80 
327 
4423 
lli 
5325 
5014 
lll 
311 
lll 
i 
260 
176 
29 
505 
479 
26 
a7 
29 
393 
354 
39 
39 
10 
,; 
602 
569 
ll 
5601.30 FIBRES TEXTILES D'UHE LONGUEUR =< 5 m "TOHTISSEs•, HOEUDS ET HOPPES"BOUTONS" DE IIATIERES TEXTILES 
128 
71 
57 
56 
47 
108 
a6 
988 
l9i 
4 
1578 
ll82 
396 
395 
391 
10 
10 
31 
779 
i 
839 
Bll 
a 
a 
88 
40 
76 
242 
208 
ll 
5601.30-DD FIBRES TEXTILES D'UNE LONGUEUR IH'EXCEDANT PAS 5 1'1111 "TOHTISSES•, HOEUDS ET HOPPES "BOUTOHS" DE IIATIERES TEXTILES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUf1E-UNI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1010 Cl #-C:5F' 1 
i030 CLAsSe '"z 
7459 
12259 
10824 
2083 
1616 
2172 
10637 
29074 
13681 
9ll62 
36947 
54212 
53553 
£11507 
419 
146 
103 
17 
21583 
111 
22390 
696 
21694 
21694 
29 
1043 
296 
76 
51 
71 
42 
23 
1667 
1567 
IDO 
09 
. 2 
FfUTRES AIGUILLETES ET PRODUITS COUSUS-TRICOTES 
2055 
9220 
5539 
237 
900 
7455 
3102 
6525 
35667 
18049 
17618 
17087 
'h6 
237 
227 
ll 
11 
251 
1714 
139 
68 
a25 
381 
525 
3985 
2249 
1736 
1731 
--; 
38i 
584 
lll5 
769 
945 
6ll 
47 
388 
5063 
3910 
liSl 
1041 
"ii 
244 
13 
44 
301 
257 
44 
44 
3185 
800 
804 
177 
135 
Ill 
850 
as 
12S 
6286 
5214 
1071 
12!~ 
-iz 
~ 5602.10 
5602.10-ll FEUTRES AIGUILLETES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIEHNES DU 53.03, (NON IMPREGNES, HI EHDUJTS, HI RECOUVERTS, HI 
STRATIFIES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLE~AGHE 
038 AUTRICHE 
lOGO ~ 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2953 
1727 
748 
1535 
7586 
5982 
1605 
1605 
1591 
602 
39 
352 
1026 
670 
356 
356 
356 
78 
78 
10 
1687 
1783 
1773 
10 
10 
9 
234 
5 
1087 
1330 
243 
1087 
1087 
1087 
30 
164 
193 
193 
22 
22 
17 
a 
27 
20 
a 
a 
a 
5602.10-19 FEUTRES AIGUILLETES, !NOH REPR. SOUS 5602.10-lll, !NOH II'!PREGHES, HI ENDUITSo HI llECOUVERTS, HI STRATIFIES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE~AGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lODDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
26927 
3619 
34007 
10641 
3979 
l9a47 
732 
639 
5954 
671 
109119 
100627 
9094 
8409 
7539 
671 
5317 
12828 
230 
280 
601 
42i 
288 
4 
20308 
19349 
959 
959 
897 
906 
37 
992 
460 
37 
2698 
2469 
229 
122 
122 
107 
7356 
123 
4593 
1746 
2494 
493 
168 
3292 
138 
21283 
16934 
4349 
3812 
3559 
537 
u; 
224 
224 
173 
53 
1332 
405 
568 
216 
2 
3156 
3120 
36 
25 
24 
44s 
6136 
3144 
360 
2169 
36 
20 
1218 
362 
l42S9 
12310 
1949 
1949 
1587 
26 
; 
1 
47 
83 
83 
7856 
110 
2592 
8~ 
796 
2 
947 
41 
12491 
li45D 
1041 
1034 
993 
6 
5602.10-31 PRODUITS COUSUS-TRICOTES, DE LAINE DU DE POllS FINS, !NOH II'!PREGIIES, HI EHDUITS, Hl RECOUVERTS, HI STRATIFIES) 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
531 
845 
815 
30 
sa 
58 
58 
10 
16 
16 
154 
148 
6 
10 
10 
69 
72 
72 
64 
64 
64 
5602.10-35 PRODUITS COUSUS-TRICOTES, DE POllS GROSSIERS, !NON II'!PREGHES, HI EHDUITS, HI RECOUVERTS, HI STRATIFIES! 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
39 
35 
4 
1962 
4754 
2681 
10 
10675 
10660 
16 
16 
10 
81 
326 
4542 
341 
74 
29 
29 
HS 
6073 
5371 
702 
702 
51 
139 
1 
1268 
ll28 
140 
140 
139 
51 
656 
24 
4 
28 
761 
762 
5 
208 
653 
lls 
69 
19 
30 
996 
2149 
liD3 
1046 
1046 
2 
5 
235 
l 
264 
254 
lD 
10 
l 
992 
2633 
6446 
302 
429 
6143 
2 
30 
9 
17126 
16986 
141 
126 
112 
14 
58 
92 
68 
24 
25 
25 
1606 
12 
1697 
1684 
12 
12 
257 
36 
84 
259 
468 
a 
23~ 
218 
98 
29 
1876 
1404 
471 
471 
430 
17 
14 
90 
89 
l 
1 
l 
72 
i 
29 
liB 
105 
14 
269 
i 
23 
54 
348 
347 
ll 
ll 
163 
2 
653 
69 
28S 
27 
3s 
9 
1278 
1232 
41 
47 
38 
10 
10 
18 
301 
918 
438 
539 
326 
242 
213 
979 
635 
189 
98 
884 
871 
199 
3931 
2785 
1146 
1088 
817 
245 
639 
4752 
80 
105 
5847 
5662 
185 
185 
80 
8 
3 
28 
55 
270 
202 
68 
957 
160 
1678 
307 
76 
832 
3772 
SOil 
13069 
3328 
9740 
9735 
2103 
l 
213 
~4 
2852 
2718 
134 
134 
134 
4138 
213 
2806 
1897 
7135 
172 
125 
liS 
16813 
16470 
343 
335 
201 
7 
265 
360 
360 
171 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
U.K. 
R Or i gin / Cons i gnaent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------_:R~op~o=r~t~i~ng~c=o=u~n~tr~~~-~P~a~~·~d=i=cl=•=•=•~n=t ________________________________________ _, 
Espagne France lr•l•nd I tel ta Nederland Portugal Ho•onclature comb. EUR-12 Balg. -Lux. Dansark Deutschltnd 
5602.10-39 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED), <EXCL. OF WOOD OR 
ANIMAL HAIRI 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
172 
381 
1045 
754 
294 
263 
15 
56 
32 
24 
24 
2z 
37 
24 
13 
13 
241 
109 
133 
133 
21 
21 
40 
135 
194 
ua 
7 
7 
5602.10-90 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED HEEDLELOOM FELT AHD STITCH-BONDED FIBRE FABRICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
038 AUSTR!A 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
686 
3395 
2170 
2571 
974 
2309 
241 
1889 
ll5 
14724 
12228 
2495 
2320 
291 
23 
164 
10 
I 
46 
32 
367 
213 
155 
57 
52 
35 
140 
147 
llO 
129 
588 
584 
4 
4 
3 
126 
lD 
IB9i 
250 
378 
16 
1588 
n 
4666 
2676 
1990 
1977 
24 
10 
10 
81 
53 
13 
295 
2 
455 
451 
4 
4 
4 
ll; 
653 
157 
170 
1060 
25 
2231 
2189 
42 
42 
42 
ai 
2z 
105 
83 
22 
22 
22 
5602.21 FELT <EXCL. 5602.101 OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, (HOT ll'IPREGHATED, COATED, COVERED OR LAMIHATEDI 
53 
14 
39 
39 
12 
25 
303 
3a 
242 
56 
l 
784 
642 
141 
58 
56 
5602.21-00 FELT !EXCL. 5602.10-11 TO 5602.10-391 OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !EXCL. IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED I 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
IOODWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
258 
539 
272 
86 
1425 
1366 
59 
5 
27 
4 
89 
84 
5 
2 
13 
17 
34 
32 
2 
21 
67 
158 
144 
15 
14 
14 
10 
10 
47 
122 
24 
264 
253 
10 
32 
30 
2 
97 
139 
16 
16 
269 
268 
1 
ll7 
7 
147 
132 
16 
9 
11 
778 
706 
8 
127 
23 
13 
1672 
1653 
18 
15 
15 
6 
140 
13 
192 
173 
19 
5602.29 FELT !EXCL. 5602.101 OF OTHER TEXTILE MATERIALS !EXCL. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIRI !HOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
LAMIHATEOJ 
5B2.29-10 FELT !EXCL. 5602.10-11 TO 5602.10-391 OF COARSE AHII'IAL HAIR, !EXCL. IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAPIINATEDl 
lOOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
501 
289 
212 
216 
216 
217 
20 
197 
48 
38 
9 
5602.29-90 FELT !EXCL. 5602.10-11 TO 5602.10-391 OF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAPIIHATEDl, IEXCL. OF 
WOOL OR ANIMAL HAIRJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
190 
1302 
1222 
2034 
578 
385 
171 
6595 
5468 
ll26 
947 
562 
ll 
50 
10 
97 
82 
15 
14 
14 
16 
2z 
62 
51 
11 
11 
ll 
137 
38 
54; 
9 
304 
1 
1282 
764 
517 
434 
305 
2 
2 
10 
41 
i 
ao 
148 
65 
13 
u 
83 
5602.90 FELT !EXCL. 5602.101 IMrREGHATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
5602.90-00 FELT, IEXCL. 5602.10-901 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 FFTA COIJNTR. 
886 
270 
929 
1926 
1656 
172 
2803 
9192 
5923 
3269 
3253 
30?? 
165 
79 
31 
25 
18 
30 
375 
317 
57 
57 
56 
sa 
2 
16 
3 
23 
122 
79 
H 
H 
43 
485 
19 
214 
35 
20 
309 
1208 
786 
422 
422 
347 
2 
35 
5 
2 
2 
47 
44 
4 
4 
4 
5603.00 HONWDVEHS, WHETHER OR HOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAPIINATED 
~ 5603.00-10 COATED OR COVERED HOHWOVEHS 
001 FRAHCE 1234 43 
m m~E~t~~g~· 4m ui 
004 FR GEP.MAHY 7547 525 
005 ITALY 3861 312 
006 UTD. KINGDOM 1094 9 
010 PORTUCAL 169 8 
m ~~m" m: 40 
032 FINLAHD 236 1 
036 SWITZERLAtiD 347 1 
038 AUSTRIA 201 m mcHOSLOVAK m 12 ; 
732 JAPAH 66 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25369 
20838 
4530 
3306 
2353 
371 
853 
1482 
1309 
173 
173 
41 
7 
28 
32 
205 
34 
117 
i 
129 
z 
12 
573 
424 
149 
149 
135 
623 
363 
3483 
76i 
222 
7 
421 
H6 
173 
2U 
ll6 
257 
45 
20 
7231 
5883 
1348 
lOBI 
1004 
7 
260 
5603.00-91 NONWOVENS, WEIGHING =< 25 G/M2, !HOT COATED OR COVERED) 
001 F~ANCE 
OC2 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
172 
10417 
1773 
4036 
18988 
5648 
1579 
1H 
155 
7732 
5664 
688 
331 
90 
57950 
42832 
15lll 
14404 
13517 
627 
ll94 
250 
486 
143 
13 
7 
17 
109 
52 
48 
2323 
2093 
230 
IB2 
126 
48 
242 
!59 
lOB 
730 
35 
3 
56 
15 
1350 
1279 
71 
71 
71 
6726 
591 
865 
216i 
792 
38 
a 
2259 
2005 
166 
2a 
15899 
ll195 
4703 
4489 
4285 
188 
55 
11 
33 
645 
2ll 
87 
4 
,; 
5z 
3 
1245 
1051 
194 
163 
106 
29 
1 
147 
3Z 
128 
763 
2 
,; 
31 
li 
1244 
1072 
172 
140 
128 
22 
; 
22 
74 
61 
6 
6 
6 
56 
2z 
26 
162 
155 
7 
6 
6 
41 
40 
19 
lOB 
308 
a 
131 
32 
24 
1 
1z 
10 
822 
659 
163 
141 
57 
2 
20 
749 
537 
U6 
2540 
604 
32 
44 
9i 
629 
2 
50 
17 
5522 
4705 
809 
758 
739 
51 
10 
59 
1224 
550 
23 
2011 
1872 
139 
139 
23 
' 
ll9 
222 
11 
30 
1 
400 
368 
32 
32 
31 
6; 
215 
1015 
1616 
174 
14 
463 
267 
19 
69 
14 
11i 
6 
4440 
3569 
870 
614 
369 
257 
a a 
1308 
6266 
1743 
328 
10 
13 
2325 
539 
69 
220 
17 
12927 
9756 
3171 
2951 
2865 
220 
1525 
1531 
1529 
3 
3 
44 
111 
289 
24 
228 
712 
701 
11 
ll 
5 
54 
1 
23 
126 
11 
59 
295 
280 
IS 
15 
13 
77; 
7 
1 
ao 
937 
791 
146 
144 
81 
Z4 
14 
291 
24 
21 
518 
367 
150 
143 
45 
165 
77 
247 
1639 
217 
z7 
64 
18 
30 
42 
453 
16 
6 
3lll 
2373 
739 
214 
154 
49 
476 
106 
29 
105 
5501 
za 
lli 
203 
1675 
139 
7985 
5897 
2089 
2031 
U90 
43 
14 
1220 
72 
140 
li 
1596 
1457 
139 
52 
13 
lB 
lZ 
306 
1340 
37 
2 
9 
1756 
1718 
37 
37 
ll 
127 
50 
2144 
liB 
18 
2 
70 
141 
7 
22 
z7 
1 
2778 
2530 
248 
209 
171 
5 
34 
672 
310 
ui 
31 
299 
2 
1336 
90 
12 
1; 
3748 
2183 
1565 
1526 
1425 
20 
74 
97 
77 
20 
20 
i 
53 
19 
174 
36 
17 
301 
284 
17 
17 
17 
14 
28 
3 
51 
50 
1 
17 
21 
12 
1 
53 
52 
1 
1 
1 
13 
25 
25 
38 
10 
110 
405 
124 
14 
19i 
7 
1 
6 
4 
923 
893 
30 
17 
16 
li 
a 
uo 
251 
6 
23 
t:i 
2 
434 
401 
34 
34 
4 
14 
117 
191 
152 
39 
15 
391 
2269 
128 
45 
570 
46 
IS 
3545 
3443 
102 
94 
56 
ll2 
127 
46 
312 
308 
4 
4 
32 
174 
27 
z4 
1 
330 
261 
69 
63 
25 
120 
221 
50 
49 
6a 
2407 
3048 
535 
2514 
2506 
2479 
135 
72 
262 
572 
353 
i 
44 
286 
a 
1 
49 
229 
a 
2052 
1446 
605 
534 
295 
22 
49 
519 
sa 
1059 
2097 
144 
az 
lHa 
551 
175 
i 
6223 
3971 
2252 
2207 
1971 
35 
1991 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
! g~:::~.'/;P~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6c:larant ~:==~c~:;~~~·:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_•~rk~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd~----Ho~l~l~a~s~~E~s-p-ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----~-ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
5612.10-39 PRDDUIT5 CDUSUS-TRICDTES, (AUTRES QUE DE LAINE DU POlLS), IHOH lf'IPREGHES, HI EHDUITS, HI RECOUVERTS, HI STRATIFIES> 
002 BELG.-LUXIG. 
On RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
669 
1076 
3502 
2H6 
1037 
984 
3; 
166 
" 67 67 
95 
157 
125 
32 
32 
779 
316 
463 
463 
20 
4 
16 
16 
4 
23 
67 
67 
1 
171 
3D! 
566 
548 
1! 
18 
5602.10-90 FEUTRES AIGUILLETES ET PRODUITS COUSUS-TRICOTES, II'IPREGHES, EHDUITS, RECOUYERTS DU STRATIFIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 TDUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
lOOD 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
2399 
9905 
6794 
5637 
4877 
4484 
691 
2302 
689 
39687 
34544 
5143 
4523 
1131 
85 
237 
22 
12 
1 
128 
293 
1462 
409 
1054 
510 
197 
140 
416 
695 
339 
1063 
1' 
2805 
27S7 
47 
H 
33 
359 
30 
3563 
961 
1094 
37 
2300 
26\ 
8845 
6065 
2780 
2762 
U4 
i 
15 
26 
3 
45 
45 
308 
100 
88 
707 
30 
1357 
1328 
29 
29 
22 
17i 
2524 
613 
919 
1878 
65 
6233 
6104 
129 
126 
124 
31 
31 
279 
223 
56 
56 
56 
U4 
24 
170 
170 
16 
57 
1109 
21s 
355 
166 
2 
6 
2091 
1886 
205 
190 
166 
425 
20 
551 
497 
54 
47 
69 
2273 
1397 
36 
724 
32 
48 
4609 
4532 
77 
63 
63 
5602.21 FEUTRES IHOH REPR. SOUS 5602.10), DE LAIHE OU DE POlLS FINS, HOH II1PREGHES, HI EHDUITS, HI RECOUVERTS, HI STRATIFIES 
5602.21-00 FEUTRES (NOH REPR. SOUS 5602.10-ll 5602.10·391, DE LAINE OU DE POlLS FINS, (NOH II'IPREGHES, HI EHDUITS, HI RECOUYERTS, 
HI STRATIFIES) 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROTAUME·UHI 
0 07 IRLAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
2403 
5749 
3225 
789 
14123 
13720 
402 
46 
309 
37 
884 
au 
42 
45 
193 
150 
408 
393 
15 
258 
ni 
1651 
1580 
71 
5 
160 
3 
193 
193 
1! 
40 
108 
106 
2 
54i 
1691 
259 
2925 
2818 
107 
148 
159 
148 
10 
9H 
1339 
134 
162 
2664 
2612 
52 
62 
1285 
101 
1642 
1596 
45 
56 02.29 FEUTRES, IHOH REPR. SOU5 56D2.10l, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS, HOH II'IPREGHES, HI EHDUITS, HI 
RECOUYERTS, HI STRATIFIES 
56D2.29-10 FEUTRES (NOH REPR. SOUS 56D2.10-ll 5602.10-391, DE POlLS GROSSIERS, IHOH IPIPREGHES, HI EHDUITS, HI RECOUYERTS, HI 
STRATIFIES) 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
795 
468 
326 
23 
18 
5 
164 
164 
386 
105 
281 
13 
ll 
5602.29-90 FEUTRES IHOH REPR. SOUS 5602.10-ll A 5602.10-391, IAUTRES QUE DE LAINE OU DE POlLS), IHOH IPIPREGHES, HI EHDUITS, HI 
RECOUYERTS, HI STRATIFIES! 
DOl FP.AHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
102JAELE 
951 
1433 
5837 
3985 
916 
2021 
570 
17541 
13696 
3845 
3638 
2674 
35 
304 
49 
li 
26 
505 
432 
73 
71 
67 
23 
193 
347 
277 
70 
70 
7D 
H3 
60 
120; 
27 
1571 
a 
4055 
2129 
1926 
1846 
16n 
11 
24 
79 
101 
9' 308 
717 
315 
403 
403 
4U 
3 
ll 
91 
98 
zi 
269 
231 
38 
38 
28 
5602.90 FEUTRES, IHOH REPR. SOUS 5602.11), ll""oPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
5602.90-00 FEUTRES IHOH REPR. SOUS 5602.10-90), IMPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
0!5 !TALI£ 
D 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
5024 
1292 
5876 
5755 
1838 
959 
3087 
258ll 
20682 
5127 
5048 
4317 
706 
2li 
170 
50 
160 
86 
1538 
1232 
307 
307 
292 
10 
1 
717 
49 
128 
15 
68 
1140 
930 
210 
209 
209 
2455 
44 
12as 
160 
148 
871 
5464 
4153 
1310 
1310 
1068 
5603.00 HOHTISSES, PIEME IMPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
~ 5603 .DD-10 HOHTISSES EHDUITS OU RECOUVERTS 
001 FRANCE 9931 233 
002 !ELO.-LUXBG. 5013 
003 PATS-BAS 32394 
004 RF ALLEI'IAGHE 45172 
005 lTALIE 30489 
006 ROTAUME-UHI 7326 
DID PORTUGAL 775 
0 ll ESPAGHE 5363 
030 SUEDE 8283 
032 FIHLAHDE HI 
036 SUISSE 2947 
038 AUTRICHE 1345 
012 TCHECOSLOVAQ 1725 
400 ETATS-UHIS 520\ 
732 JAPO~ 1523 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
160287 
136739 
23540 
2D610 
13366 
916 
2012 
3988 
3808 
1361 
116 
30 
5 
129 
3 
10 
ass 
10559 
9549 
1010 
1004 
142 
6 
41 
77 
324 
2276 
158 
624 
; 
392 
1 
6 
7; 
93 
4106 
3510 
596 
592 
420 
4 
4617 
1788 
20404 
45li 
1823 
49 
2664 
3218 
456 
1791 
404 
537 
774 
798 
44000 
35884 
8116 
7521 
5886 
38 
556 
5603.00-91 HOHTISSES IHOH REPR. SOUS 5603.00-101, POIDSIPI2 =< 25 0 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE/'IAGHE 
005 lTALIE 
006 ROTAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
30957 
6189 
14490 
61098 
15631 
6159 
866 
537 
22635 
16722 
4148 
809 
831 
183345 
136186 
47136 
45297 
39929 
1610 
3514 
921 
2124 
451 
2ll 
27 
54 
369 
309 
130 
8H2 
7248 
894 
764 
423 
130 
692 
515 
347 
2467 
124 
22 
11s 
57 
4399 
4166 
233 
233 
233 
19630 
1521 
3554 
5148 
2H4 
208 
27 
6508 
5125 
1222 
291 
46379 
32548 
13830 
13378 
11823 
392 
• 36 
106 
10 
18 
a 
191 
164 
26 
26 
26 
365 
116 
234 
640! 
1435 
569 
20 
516 
1 
129 
18 
164 
15 
10228 
9252 
974 
862 
664 
108 
4 
467 
124 
453 
2431 
15 
364 
102 
4 
37 
4102 
3491 
612 
509 
468 
68 
800 
IDi 
282 
5 
30 
24 
1219 
1228 
61 
60 
54 
276 
219 
192 
718 
4732 
260 
552 
184 
ll7 
4 
357 
203 
7870 
6968 
903 
869 
305 
5 
28 
1927 
1848 
1059 
8049 
1743 
151 
181 
69i 
2053 
23 
142 
98 
18108 
15013 
3069 
2916 
2795 
152 
5i 
867 
1!26 
816 
127 
4064 
3572 
492 
489 
127 
74 
1206 
815 
45 
184 
2398 
2207 
190 
188 
184 
573 
1360 
6710 
14539 
1412 
71 
1322 
ll48 
102 
689 
227 
1342 
139 
30603 
26016 
4587 
4016 
2169 
571 
243 
4326 
18155 
4642 
1215 
41 
68 
6598 
1851 
4ll 
500 
209 
38298 
28690 
9608 
9102 
8482 
506 
55 
55 
31 
22 
1365 
1441 
1418 
22 
22 
3 
39 
129 
373 
69 
1356 
4 
27 
2045 
1978 
66 
66 
27 
221 
7 
57 
345 
29 
362 
i 
49 
5 
liDS 
1041 
68 
68 
51 
18 
2987 
4i 
7 
222 
3379 
3068 
3ll 
301 
229 
225 
40 
2292 
3 
177 
81 
3241 
2813 
428 
4ll 
263 
1640 
831 
2825 
9709 
949 
152 
275 
62 
96 
54D 
1061 
155 
237 
18734 
16129 
2605 
1403 
973 
79 
1123 
615 
262 
517 
17140 
15S 
356 
485 
4970 
365 
13 
25159 
19796 
6063 
5904 
5522 
134 
150 
128 
22 
29 
1230 
211 
296 
3 
39 
1993 
1789 
204 
99 
39 
131 
70 
609 
2723 
48 
14 
26 
3681 
3604 
77 
71 
41 
987 
HI 
az1i 
416 
108 
a 
75 
341 
47 
ao 
105 
7 
10973 
10226 
747 
589 
467 
42 
1l7 
2028 
1499 
372i 
llD 
1439 
11 
3458 
445 
706 
121 
13767 
8826 
4942 
4731 
3904 
136 
303 
392 
319 
73 
73 
4 
376 
104 
671 
206 
79 
1459 
1374 
55 
83 
83 
198 
441 
36 
753 
745 
9 
26 
a a 
64 
22 
7 
211 
202 
9 
9 
9 
68 
4 
13 
48 
24 
177 
175 
2 
2 
2 
486 
97 
1349 
3958 
875 
109 
aao 
46 
2 
81 
65 
8022 
776D 
256 
200 
196 
55 
102 
524 
1017 
35 
152 
48 
6 
2; 
1972 
1888 
84 
84 
22 
66 
284 
579 
436 
143 
98 
1418 
6853 
353 
227 
91i 
ll2 
109 
10502 
9821 
6el 
657 
193 
125 
1434 
368 
2736 
2657 
49 
38 
25 
13 
56 
55 
1017 
342 
92 
6 
1946 
1626 
319 
312 
98 
590 
1059 
665 
277 
213 
1921 
5252 
2758 
2494 
2442 
2178 
1283 
!55 
1589 
3003 
2386 
45 
252 
2007 
4 
94 
II 
127 
1331 
31 
13147 
9467 
3680 
3488 
2117 
63 
129 
1761 
294 
3061 
6927 
918 
436 
4295 
1701 
1074 
92 
21211 
13479 
7733 
7601 
6206 
92 
173 
1990 Quantity ... Ouantit,s: !GOO kg 
~ g~: ~: ~-~ 1 C~~~~~~=~~! f----------------------R:.:.•:.:P_:O.;_r.;_t.:.;fn.;,:g:....:c.:.o.:.un:.:.t:.:.r..:y_-_P_:•:.:Y_:•_.:.df:.:.c:.:l.:.a;;.r.:.an:.:.t;_ __________ -:"' _______ -::"-::--J 
~~:~~cr~~~~~l ~~~~ ~ EUR-12 Belg. -Lux. Danaar"k D•utschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
56 0J. 00-93 NONWOVENS, WEIGHING > 25 G/112 BUT =< 70 G/112, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
COG F~ C.:ER:'1AHY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 Sl~EDEH 
032 FINLAND 
036 Sl~ITZERLA~D 
038 ~USTRIA 
40 0 USA 
412 ~EXICO 
7 32 JAPAN 
10aowoRLD 
lllO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10 30 CLJ\SS 2 
2276 
4697 
6885 
5262 
1972 
32~6 
151 
420 
2083 
~798 
63 
68 
5595 
366 
739 
39137 
24921 
14214 
13496 
7029 
629 
254 
99~ 
425 
159 
123 
9 
949 
259 
3 
l2Dl 
34 
4513 
1999 
2514 
2487 
1211 
27 
20 
14 
42 
137 
10 
76 
401 
295 
103 
103 
98 
!HOT COATED OR COVERED! 
581 2 
1363 4 
2~87 11 
206 
953 
123 
11 
342 
2683 
21 
54 
750 
129 
122 
10047 
5763 
4283 
4042 
3101 
224 
61 
17 
3 
155 
95 
57 
55 
45 
5603.00-95 NONWOVENS, WEIGHING> 7D Gtll2 BUT =< 151 G/112, !HOT COATED OR COVERED! 
GCl rR.o\HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LANOS 
cor, FR GE~MANY 
005 ITALY 
OC~ UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 I'O~t·~AY 
0 30 S~~EJE!-1 
C 36 ~IH TZERLAHD 
Qq. YUCCSLAYIA 
4 DO USA 
I 0 00 W 0 R l D 
10! 0 INT:!A-EC 
lQ 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFT A CDUNTR. 
1050 CLASS 2 
1191 
15305 
13802 
6119 
1759 
3293 
!56 
509 
519 
54 
674 
6124 
50363 
41549 
8516 
5145 
1292 
265 
144 
525 
1055 
659 
2H 
353l 
6544 
2956 
3555 
3555 
53 
33 
99 
32 
196 
28 
7 
4 
475 
3n 
11 
81 
75 
320 
4727 
5554 
216 
1329 
a 
456 
156 
33 
13 
1556 
14952 
12464 
2455 
2455 
750 
' 
5~03. 00-99 HOHWOVENS, WEIGHING > 150 GIM2 !HOT COATED OR COVERED I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 I'IETHERLANDS 
004 FR GERi"iAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
!!36 51-JITZEF.UND 
!148 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 U5A 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1 oro w o R t o 
lt!lO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 r20 CLASS l 
H'2! EFTA CCUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOGO ClASS 3 
1857 
8009 
6294 
15024 
4303 
1911 
136 
742 
1026 
270 
571 
522 
295 
1513 
202 
473 
44279 
35334 
5939 
5073 
2250 
325 
539 
279 
676 
3322 
550 
13 
1 
77 
72 
3 
I 
561 
5a 
5652 
4573 
805 
804 
153 
5604.10 RUBBER THREAD AHD CORD, TEXTILE COVERED 
5~04 .10-00 RUBBER THREAD AHD CORD, TEXTILE COVERED 
001 FRANCE 
CO~ FQ: GEF.MAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 0 7 IRElAND 
011 SPAIN 
036 S<HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
iOlO 
lOll 
:-01020 
\~.1 0 21 
1030 
W u i\ L U 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
195 
129 
116 
53 
115 
97 
21 
637 
le·,'J 
557 
960 
723 
655 
229 
114 
I 
i35 
57 
2 
2 
55 
2 
27 
115 
737 
34 
7 
i 
61 
1006 
924 
52 
82 
73 
145 
1654 
2033 
992 
495 
' 149 
126 
25 
452 
224 
194 
332 
10 
157 
7139 
5511 
1627 
1362 
650 
37 
225 
11 
z 
13 
5 
4 
52 
;.ii 
56 
83 
55 
3 
74 
72 
51 
30 
236 
227 
9 
' 
' 
3 
12 
12 
34 
134 
2 
1 
1 
10 
239 
199 
40 
15 
15 
25 
i 
il 
7 
7 
7 
64 
313 
234 
333 
264 
101 
25 
20 
56 
9 
115 
19 
16 
1652 
1343 
307 
255 
H 
19 
97 
326 
345 
527 
zn 
195 
2l 
19 
10 
3; 
1961 
1163 
95 
97 
59 
1 
426 
49 
34 
558 
363 
64 
11 
4i 
i 
20 
1592 
1505 
17 
16 
48 
1 
1 
25 
~i 
20 
20 
79i 
875 
1362 
819 
771 
6 
197 
621 
3 
1 
242 
3 
134 
5547 
4631 
1216 
1195 
522 
10 
3352 
1479 
1\00 
216 
531 
2 
17i 
1 
5l 
7222 
6952 
241 
235 
1!1 
5 
4BDl 
1126 
2599 
1247 
737 
2i 
83 
zi 
1z 
40 
10690 
10531 
159 
147 
105 
1z 
17 
30 
3 
3Z 
zz 
il6 
59 
22 
22 
36 
2 
67 
206 
22 
12 
157 
20 
494 
466 
28 
25 
20 
11 
a 
14 
77 
153 
151 
2 
2 
3 
20 
105 
84 
108 
132 
107 
51 
657 
452 
205 
205 
155 
5i 
1i 
5604.20 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF HYLOH OR OTHER POLYAIIIDES OR OF VISCOSE RAYON, IIIPREGMATED OR COATED 
499 
525 
472 
1075 
662 
245 
375 
581 
1 
3 
646 
360 
5555 
3477 
2081 
1955 
979 
70 
61 
361 
2932 
310 
25l 
45 
47 
7 
25 
115 
4435 
4022 
413 
222 
73 
!57 
685 
234 
671 
2154 
9Z 
2 
55 
339 
72 
233 
223 
1 
309 
ui 
5425 
3925 
1499 
1368 
647 
58 
74 
-, 
74 
50 
49 
25 
5604.20-00 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF MYLOH OR OTHER POLYA"IDE5 OR OF VISCOSE RAYON, IIIPREGHATED OR COATED 
0 0 l FRANCE 
IJ04 FR GERMANY 
OVS ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
273 
443 
252 
166 
117 
1636 
1172 
467 
461 
336 
30 
2 
19 
4 
90 
149 
56 
94 
9\ 
4 
174 
144 
30 
30 
30 
20 
35 
111 
190 
57 
134 
134 
132 
40 
3f 
Ii 
13 
14 
152 
56 
96 
96 
96 
189 
18 
210 
192 
19 
18 
173 
177 
72i 
130 
355 
6 
74 
194 
7 
6 
320 
32 
24 
2289 
1561 
72B 
651 
281 
31 
394 
5600 
1474 
55 
525 
; 
2 
563 
447 
9184 
8075 
1109 
1057 
42 
2 
155 
999 
nzi 
179 
114 
5 
14 
122 
15 
114 
75 
13 
352 
2i 
4229 
3394 
135 
710 
262 
12! 
34 
57 
5 
3 
504 
m 
508 
506 
504 
2 
9 
137 
10 
175 
174 
1 
I 
5~ 04. 90 TEXTILE YARN IEXCL. 5604.201, STRIP AND THE LIKE OF 5404 AHD 5405, IIIPREGHATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER 
OR PLASTICS 
5604.90-00 TEXTILE YARN AHD STRIP AHD THE LIKE OF 54.04 OR 54.05, II'IPREGHATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTIC 
!EXCL. 5604.20-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
325 
239 
551 
143 
1976 
1867 
109 
69 
7l 
2 
151 
139 
12 
1Z 
23 
23 
2 
235 
7z 
418 
393 
24 
5 
249 
272 
271 
z 
z 
4 
96 
34 
153 
135 
19 
' 
37 
22 
15 
10 
55 
IS 
75 
73 
2 
2 
5605.00 METALLIZED YARN, WHETHER OR HOT GIIIPED, BEING TEXTILE YARH, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING H 54.04 OR 54.05, COII!!HED 
WITH I'IETAL IH THE FORI! OF THREAD, 5TRIP OR POWDER OR COVERED WITH I'IETAL 
23 
16 
7 
5 
5~05.00-00 ~ETALL!ZED YARN, WHETHER OR HOT GIMPED, BEING TEXTILE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING H 54.04 OR 54.05, COMUNED 
WITH METAL IN THE FORII OF THREAD, STRIP OR POWDER OR COVERED WITH "ETAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAl 
12~ SOUTH KOREA 
174 
353 
179 
173 
125 
229 
110 
70 
6S 
3i 
5 
58 
i 
13 
13 
4 
1 
16 
66 
15 
90 
1 
3f 
1 
4 
2 
,; 
19 
31 
134 
102 
2 
11 
154 
4 
25 
si 
157 
57 
11 
29 
15 
10i 
25 
1 
1 
2 
473 
441 
32 
32 
29 
26 
3 
85 
204 
132 
102 
12 
633 
633 
1 
1 
1 
17 
26 
74 
107 
316 
255 
254 
57 
1178 
1119 
59 
2 
1 
s7 
io 
19 
1 
22 
22 
42 
7 
342 
' 2
2207 
183 
43 
7708 
4844 
2865 
2624 
360 
241 
lOB 
840 
2092 
143 
121 
ll 
345 
4535 
4052 
456 
395 
49 
91 
96 
!55 
1445 
3501 
350 
108 
217 
87 
35 
5 
16 
143 
192 
5 
6442 
5901 
541 
292 
135 
232 
16 
2 
32 
73 
IH 
15 
14 
245 
104 
49 
15 
47 
4 
154 
175 
i 
456 
395 
92 
a a 
74 
65l 
27 
522 
794 
25 
24 
44 
14 
36 
56 
1990 Va1uo - Va1ours: 1000 ECU I a p o r t 
U.K. 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays djclarant Co•b. Hoaenclaturer-----------------------------------------_:~~_:~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Holltnclature coeb. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtal ia Nadtdand Portuge~l 
5603.00-93 HOHTISSES CHON REPR. SOUS 5603.00-101, POIDSIPI2 > 25 G PIAI5 •< 70 G 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
00~ RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
12791 
40060 
39414 
31723 
9529 
15677 
777 
2145 
3370 
15345 
327 
523 
37279 
1193 
4936 
222409 
152232 
70175 
61794 
25166 
2096 
2H9 
450l 
2550 
624 
1547 
6Z 
3750 
937 
61 
15437 
617 
33007 
11823 
21179 
20973 
4747 
199 
246 
135 
155 
1655 
29 
561 
61Z 
44 
27 
3l 
3574 
2713 
736 
736 
726 
277D 
11269 
13193 
644 
3939 
656 
sa 
1502 
6231 
205 
392 
4157 
431 
343 
47569 
32595 
14974 
14141 
3331 
795 
19 
22 
146 
53D 
94 
u 
ui 
32 
1062 
829 
232 
224 
U7 
56D3.DD-95 HOHTISSES CHON REPR. SOUS 5603.DD-101, POIDSIP12 > 7D G PIAI5 •< 150 G 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DO~ RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0~3 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6469 
39146 
56336 
30912 
7187 
11923 
905 
739 
2036 
633 
749 
20239 
U1643 
154193 
26751 
25633 
4232 
799 
676 
3304 
4721 
2265 
401 
l023i 
21743 
11331 
10361 
10361 
113 
234 
444 
145 
911 
87 
46 
7 
243 
34 
2UO 
U67 
313 
313 
255 
1661 
1HI8 
2312D 
163i 
4492 
14 
730 
109 
231 
211 
6154 
55332 
46513 
3319 
3709 
2114 
65 
5603.0D-99 HOHTISSES CHON REPR. SOUS 5603.0D-101, POIDSIP12 > 150 G 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
041 YOUGDSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
7 32 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10904 
40294 
29261 
30450 
19763 
5152 
1411 
21H 
4162 
lOU 
5675 
1561 
543 
16707 
519 
11914 
2343ll 
190195 
43436 
41511 
11177 
994 
932 
1459 
375; 
14518 
2114 
55 
; 
257 
256 
33 
i 
10047 
123 
33449 
220DO 
11444 
11439 
541 
10 
123 
450 
3298 
179 
50 
16 
236 
4430 
4126 
354 
354 
246 
1007 
9314 
3533 
4366 
1103 
56 
264 
643 
" 1177 66D 
193 
2302 
34 
75D1 
31113 
25156 
12956 
12516 
2106 
134 
236 
5604.10 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXTILES 
5604.1D-DD FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXTILES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
.LVI.IU tt U n U C: 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
~m~ ~L~S~E E 1 
1030 CLASSE 2 
925 
1035 
652 
561 
lOU 
924 
513 
3717 
.d.Uo1 
6057 
5312 
4150 
4301 
199 
237 
156 
3 
16 
491 
317 
36 
36 
351 
4 
50 
6 
5 
5 
54 
l·• 7D 
60 
59 
59 
1 
2i~ 
616 
670 
473 
11 
370 
354 
209 
117 
1097 
1051 
4D 
40 
31 
15 
76 
71 
711 
690 
11 
7 
6 
34 
1701 
16D1 
101 
41 
39 
5; 
74 
76 
6 
" 
m 
73 
73 
73 
462 
1702 
1506 
1951 
3094 
394 
115 
7i 
227 
175 
1 
306 
51 
94 
10610 
9243 
1432 
1331 
430 
51 
498 
990 
1422 
2406 
1607 
all 
5Z 
96 
75 
193 
1511 
3024 
431 
413 
290 
5 
1291 
217 
407 
3552 
1112 
482 
55 
26 
94i 
2 
69 
63i 
9602 
7322 
1710 
1776 
974 
2 
2 
51 
~L. 
62 
49 
7117 
6601 
10317 
3163 
3497 
23 
162 
2943 
213 
4 
1165 
41 
162 
37114 
31111 
6066 
5941 
4D21 
76 
1176 
4D02 
1301 
702 
1610 
19 
53i 
197 
uz 
23957 
22114 
1143 
1116 
766 
27 
15973 
4294 
12724 
5431 
1565 
ui 
404 
320 
2z 
356 
3i 
41326 
40117 
1133 
1114 
727 
3 
22 
67 
176 
32 
ni 
1 
117 
izi~ 
295 
190 
111 
93 
lD 
619 
1063 
124 
34 
192 
2911 
2747 
1U 
164 
69 
i 
245 
44 
33 
232 
zi 
535 
561 
23 
23 
90 
401 
455 
163 
313 
533 
3017 
1964 
1053 
1053 
741 
iii 
55 
4 
5i 
3355 
6651 
30~9 
3992 
3074 
65~ 
991 
2545 
22 
~3 
2555 
1952 
29340 
20774 
1566 
1211 
3693 
215 
377 
1111 
13150 
1640 
1707 
122 
26; 
22 
90 
419 
19734 
11270 
1~6~ 
974 
347 
410 
5049 
5706 
3716 
23079 
635 
14 
634 
971 
250 
2725 
714 
1 
1~91 
2667 
48130 
3885~ 
9276 
1175 
4004 
226 
175 
36 
73 
10 
19i 
i25 
272 
202 
193 
69 
5604.20 FILS A HAUTE TEHACITE DE POLYESTERS, DE HYLDH OU D'AUTRES POLYAPIIDES OU DE RAYONHE VISCOSE, IPIPREGNES OU EHDUITS 
56 04.20-00 FILS HAUTE TEHACITE DE POlYESTERS, DE NYLON OU D' AUTRES POL YAPIIDES OU DE RAYONHE VISCOSE, IPIPREGNES DU EHDUITS 
0 01 FRANCE 
004 RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
~DO ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1741 
3091 
2519 
133 
1102 
11013 
1457 
2626 
2589 
1440 
142 
41 
30 
34 
901 
1201 
259 
942 
942 
34 
1022 
165 
1246 
1030 
166 
166 
166 
96 
116 
553 
6 
., 
232 
617 
617 
607 
11 
4 
7 
5 
3 
15 
1 
2 
235 
233 
1 
1 
67 
77 
77 
2 
741 
462 
279 
279 
269 
d 
5 
142 
1~2 
1300 
47 
1390 
1326 
64 
49 
329 
712 
3620 
530 
1594 
6 
21 
223 
331 
15 
41 
1631 
101 
163 
10~59 
7313 
3146 
29H 
1117 
131 
2191 
11005 
7212 
115 
201~ 
1 
34 
33 
~47 
1110 
2~679 
22663 
2016 
1817 
173 
10 
1072 
~722 
9oa2 
527 
427 
36 
77 
641 
72 
376 
191 
~9 
1172 
,; 
18617 
159~~ 
2743 
2533 
1131 
160 
348 
340 
3~ 
30 
~773 
2919 
2906 
2194 
13 
36 
1110 
50 
12 
1260 
1247 
13 
13 
560~.90 FILS TEXTILES, CHON REPR. SOUS 5604.201, LAMES ET FORMES SIPillAIRES DES 54D4 OU 5405, IPIPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU 
GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE PIATIERE PlASTIQUE 
5604.90-00 FILS TEXTilES CNO~ REPR. SOUS 56D4.2D-OOI, LAMES ET FORMES SIIIILAIRES DES 54.04 OU 54.05, IPIPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS 
OU GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lDOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 ClASSE 1 
187 
613 
4102 
822 
9375 
1483 
893 
763 
23 
Hi 
I 
592 
519 
73 
73 
4 
37 
66 
66 
31 
591 
ni 
1391 
1211 
103 
67 
3i 
33 
31 
2 
263 
20 
154 
660 
601 
59 
59 
16 
512 
110 
Ill 
714 
97 
79 
229 
106 
124 
" 
391 
171 
636 
579 
57 
53 
11 
6 
39 
104 
75 
29 
24 
5605.00 FILES PIETALLIQUES ET FILS METALLISES, MEllE GUIPES, COHSTITUES PAR DES FILS TEXTILES, DES LAMES OU FORMES SIMllAIRES DES 
N 5404 OU 5405, COMBINES AVEC DU METAL SOUS roRME DE FILS, DE LAMES OU DE POUDRES, DU RECOUVERTS DE PIETAL 
5605.00-00 FILES METALL1QUES ET FILS IIETALLISES, IIEME GUIPES, CONSTITUES PAR DES FILS TEXTILES, DES LAPIES OU FORMES SIMILAIRES DES 
H 54.04 OU 54.05, COfiBINES AVEC OU METAL SOUS FORME DE FllS, DE LAMES OU DE POUDRES, OU RECOUVERTS DE METAL 
DOl rRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
728 COREE DU SUO 
1146 
5H9 
2116 
764 
5201 
542 
671 
711 
27i 
21 
1716 
2 
24 
67 
61 
52 
3 
267 
2013 
150 
H 
14i 
105 
li 
• 12 
900 
13 
177 
32 
42 
12 
255\ 
475 
222 
2965 
503 
17 
52 
58H 
216 
607 
181 
7 
~13 
22 
91 
96 
72 
67 
30 
115 
5 
391 
926 
209 
104 
1050 
230 
3 
41 
40 
3 
19 
3839 
3500 
338 
338 
315 
242 
13 
342 
1688 
685 
486 
706 
2 
24 
4188 
4161 
27 
27 
27 
~32 
169 
346 
999 
1433 
986 
1037 
3 
211 
32 
5658 
5400 
258 
47 
12 
211 
13 
41 
IS 
28 
460 
:. 77 
577 
58 
1 
2 
124 
124 
17 
27 
21 
6 
2 
41 
79 
7 
1806 
11928 
8797 
5563 
1108 
277 
52 
1353 
63 
7 
10737 
462 
403 
42784 
29492 
13292 
12670 
1475 
622 
559 
3086 
9536 
3698 
473 
43 
6 
I 
I 
1649 
19637 
17581 
2057 
1775 
109 
282 
479 
3093 
7230 
12242 
2891 
1243 
611 
402 
120 
91 
62 
855 
485 
135 
30175 
27841 
2334 
1643 
642 
629 
62 
28 
273 
395 
1018 
109 
384 
z ~' n 
1944 
1016 
710 
387 
256 
94 
829 
2177 
4 
127 
3834 
3298 
537 
517 
361 
137 
4 
3641 
164 
4825 
4483 
343 
312 
504 
534 
396 
184 
17 
175 
1990 Quant1ty - Quantit6sl 1000 kg 
~ g~:~~~.//C~~!~:~=~~:I-------------------------------------------R~•~P_•_•~t~in~g~c-ou~n-t~·~~----P~•~~~·-d_i_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ --; 
Co~!::l. Horoncl11ture 
Hol!lllnclnture comb. EUR-12 !el g. -Lux. Danaark Deutschland Hell es Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
5605.00-00 
73Z JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1107 
2537 
1265 
1274 
1157 
116 
163 
163 
37 
33 
5 
5 
253 
439 
103 
336 
216 
50 
46 
55 
10 
46 
46 
53 
197 
137 
60 
53 
6 
251 
645 
319 
256 
254 
2 
17 
16 
1 
1 
362 
611 
192 
H9 
365 
54 
33 
27 
6 
2 
4 
5606. DO G!MPED YARN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING H 54.04 OR 54.05, GII'IPED !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 56.05 AHD Gii'IPED 
HORSEHAIR YARN); CHENILLE YARN -INCLUDING FLOCK CHENILLE YARH-1 LOOP WALE-YARH • 
5606. D0-10 LOOP WALE-YARH 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
65 
161 
6S 
94 
71 
27 
IS 
9 
1 
5606.00-91 GIMPED YARH, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 56.05 AND GIIIPED HORSEHAIR YARHl 
0 01 FR~-~CE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
0 l6 SlH TZERLANO 
038 AUSTRIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INlRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1770 
4!5 
325 
IS 
436 
HO 
299 
209 
264 
37 
91 
4172 
3203 
96& 
167 
50! 
102 
68 
7 
167 
tz 
261 
243 
IS 
12 
12 
36 
50 
4a 
2 
2 
2 
574 
5; 
2 
130 
240 
IS4 
5 
23 
11 
1241 
779 
462 
439 
424 
23 
27 
90 
16 
3 
z 
10 
141 
137 
10 
10 
10 
71 
37 
2 
ti 
li 
1 
23 
162 
110 
52 
50 
13 
2 
10 
41 
20 
22 
10 
5z 
44 
9 
i 
1 
a 
51 
30 
261 
110 
152 
94 
9 
57 
55 
63 
2 
61 
60 
!54 
203 
4 
1 
4 
34 
194 
13 
a 
1315 
1067 
24! 
236 
34 
13 
lD 
10 
32 
22 
1 
71 
56 
15 
15 
15 
5606.00-99 STRIPS AND THE LIKE OF 54.04 OR 54.05, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 56.05 AHD GII'IPED HORSEHAIR YARHl 1 CHENILLE YARH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLANO 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
77 
171 
1163 
1256 
57 
a5 
1324 
a7 
115 
33 
4452 
423! 
210 
116 
145 
4i 
2 
7 
1202 
1193 
10 
10 
2 
2 
23 
33 
29 
4 
4 
4 
a 
137 
400 
1 
49 
1320 
7 
68 
1993 
1923 
70 
70 
69 
10 
11 
23 
23 
2S 
i 
3 
14 
56 
3a 
17 
17 
1 
24 
39 
at 
tz 
1 
6 
167 
160 
7 
7 
2 
5607.10 TWINE, CORDAGE ROPE AHD CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING HO 53.03 
5607.10-00 TWINE, CORDAGE, ROPES AHD CABLES, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING H 53.03 
002 BELG.-LUXBG. 
6!0 THAILAND 
1000WORLD 
1010 IHIRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
163 
1573 
3499 
159a 
1902 
1150 
5607.21 BINDER OR BALER TWINE 
zs 
63 
3a 
25 
25 
24 
20 
5 
6 
H 
200 
116 
a3 
74 
s4 
54 
54 
54 
46 
6 
41 
41 
5607.21-00 BINDER DR BALER TWINE OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE 
Nl' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 
003 
004 
010 
352 
448 
"' ,,; 
I 000 
~i~g 
1030 
1031 
1040 
1090 
FR~~CE 
NETHERLANDS 
FR ~ERMAHY 
PORTUGAL 
T -~HZANIA 
CUBA 
BQ~?It 
..lt;.~l\1..1 \,.U~o~oil 
W 0 R L 0 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 2 
ACP (61) 
CLASS 3 
MISCELLAHEDU 
2252 
2DH 
535 
10184 
4781 
1462 
7799 
C:u .... 
32594 
15875 
14675 
12933 
501! 
1480 
2043 
696 
386 
35 
1353 
540 
I 045 
4078 
2492 
15a5 
1585 
540 
3010 
245 
2765 
2764 
264 
ao9 
2036 
3!23 
600 
2695 
10353 
3198 
7155 
6528 
3a23 
612 
206 
129 
77 
77 
65 
55 
131! 
13!0 
1374 
6 
649 
1233 
20B2 
685 
1397 
1397 
304 
31 
3036 
294 
574 
1070 
56B9 
3612 
2077 
1502 
432 
574 
23 
Z3 
28 
za 
IS 
54 
350 
3Z9 
21 
6 
3 
312 
1 
29 
6 
439 
392 
43 
40 
29 
48 
10 
3S 
21 
1199 
932 
267 
5607.29 TWINE IEXCL. BINDER DR BALER) CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL DR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE 
1 
5 
22 
1 
3D 
30 
20a 
256 
Z51 
5 
4551 
Z126 
382 
303 
61 
4B 
ZD43 
5607.29-10 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, I'IEASURIHG >!DO DDO DEC IT EX, -10 
G/M-, IEXCL. 5607 .21-0Dl 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1941 
Z5aD 
2477 
104 
35 
35 
100 
134 
Ill 
23 
a26 
919 
19D 
30 
1!2 
240 
21! 
22 
175 
175 
175 
63 
199 
199 
39 
39 
120 
155 
155 
65 
146 
140 
6 
5607.29-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, I'IEASURINO =<!DO ODD DECITEX, -10 
G/M-, <EXCL. 5607.21-00) 
0 ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
977 SECRET COUNT 
lCOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1090 I'IISCELLAHEDU 
478 
403 
2474 
155 
5098 
3727 
516 
!55 
27 
169 
143 
387 
367 
20 
IS 
3 
3D 
30 
102 
ui 
a 55 
2ll4 
1019 
311 
a 55 
ll2 
129 
53 
llo 
liD 
liD 
605 
605 
5607.30 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF ABACA "I'IAHILA HEMP OR I'IUSA TEXTILIS HEE- DR OTHER HARD -LEAF- FIBRES 
5607 .30-0D TWINE, CORDAGE, ROPE AHD CABLES, OF ABACA "I'IAHILA HEI'IP OR I'IUSA TEXTILIS NEE" OR OTHER HARD "LEAF" FIBRES 
70S PHILIPPIHES 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
176 
a7o 
1291 
327 
965 
893 
127 
la2 
55 
127 
127 
10 
7 
3 
275 
320 
2a 
292 
285 
11 
10 
1 
1 
71 
71 
129 
196 
32a 
327 
1 
71 
112 
100 
32Z 
301 
Zl 
2ZO 
374 
104 
270 
232 
60 
29 
94 
92 
2 
2 
399 
399 
5 
5 
U.K. 
138 
334 
191 
142 
142 
72 
9 
3a 
43S 
1 
1 
569 
561 
7 
7 
1 
1 
20 
'i 264 
36 
4 
23 
15 
4a2 
423 
59 
3! 
3a 
220 
299 
45 
254 
23a 
242 
IS 
1092 
97 
1775 
143a 
340 
174 
97 
404 
536 
513 
23 
144 
6D 
544 
au 
755 
liD 
194 
255 
4a 
208 
194 
1990 Valu• - Valeur-s · 1000 C:C:J 
~ g~:::~./I'C~~=!:~=~~: Reporting country - Peys diclarent ~:=~~c~:~~~;l:!~b~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-o-.-~L~u-x-.--~D~o-n_•_•r~k~D~o-ut~s-c~h~l-o-nd----~H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----It-o-l-i-o--H-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_go-I-------U-.-K~. 
5605.00-00 
732 JAPON 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
16654 
42261 
23651 
18610 
17397 
ll96 
274 
218 
57 
54 
2 
4434 
7828 
2506 
5321 
4825 
495 
719 
856 
137 
719 
719 
948 
2951 
1891 
1061 
959 
87 
3181 
10065 
6807 
3258 
3241 
17 
77 
73 
4 
4 
5858 
13383 
6841 
6542 
5991 
551 
24 
431 
351 
80 
36 
44 
5616.00 FILS GUIPES, LAI'!ES ET FORI'iES S!MILAIRES DES H 5404 OU H05 GUIPEES, AUTRES QUE CEUX DU H 5605 ET AUTRES QUE LES FILS DE 
CRIH GUIPESl FILS DE CHEHILLEl FILS DITS "DE CHAIHETTE" 
5616.00-10 FILS DE CliAIHETTE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EX TRA-CE 
1030 CLASSE 2 
568 
1736 
641 
1096 
625 
42 
29 
13 
56 
56 
270 
164 
IC6 
13 
18 
8 
10 
5616.00-91 FILS GUIPES IAUTRES QUE CEUX DU H 56.05 ET AUTRES QUE LES FILS DE CRIH GUIPESI 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
42804 
16264 
3516 
659 
1612 
972 
8964 
4988 
9488 
839 
1219 
91844 
66045 
25797 
24685 
13953 
lln 
896 
150 
1313 
1 
li 
12; 
2537 
2363 
174 
n3 
5 
31 
220 
383 
2 
i 
53 
665 
609 
56 
56 
56 
10367 
32; 
13 
63~ 
5998 
4716 
75 
178 
ll7 
22535 
11442 
11093 
10906 
10714 
187 
822 
1458 
706 
91 
26 
406 
6 
3522 
3105 
415 
412 
412 
3 
2256 
528 
92 
82; 
594 
9 
351 
U90 
2876 
1814 
1772 
827 
42 
77 
447 
92 
356 
77 
90i 
H3 
370 
ll 
28 
43 
132 
1170 
372 
4039 
2ll3 
1926 
IH3 
176 
184 
491 
668 
99 
569 
532 
23673 
ll617 
176 
74 
199 
1653 
1 
7629 
649 
133 
45797 
35733 
10064 
9416 
1654 
649 
86 
83 
3 
3 
626 
395 
21 
7 
80 
1133 
1053 
80 
80 
80 
5606.00-99 LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES 54.04 OU 54.05 IAUTRES QUE CEUX DUN 56.05 ET AUTRES QUE LES FILS DE CRIH GUIPESI FILS 
DE CHENILLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1563 
1396 
10027 
11303 
538 
1170 
5673 
707 
4712 
701 
38683 
32505 
5901 
5787 
4846 
44 
418; 
3796 
396 
376 
14 
213 
9072 
8!29 
244 
244 
19 
8 
35 
173 
279 
261 
IS 
18 
18 
41 
892 
324; 
15 
594 
5661 
60 
1869 
12422 
10523 
1899 
1898 
1896 
15 
18~ 
172 
382 
382 
673 
5 
73 
108 
i 
282 
ll69 
856 
312 
312 
5 
5617.10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LUERIENNES DU 53.03 
5607.10-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 53.03 
002 !ELG.-LUXBG. 
680 THAILANDE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
837 
1085 
3665 
2231 
1430 
1304 
IS 
104 
86 
18 
18 
57 
54 
2 
14 
35 
597 
491 
106 
68 
32 
37 
4 
32 
32 
48 
7 
41 
41 
33a 
484 
729 
I 
,,; 
12 
73 
1815 
1727 
a a 
ea 
15 
453 
832 
1471 
529 
942 
942 
5607.21 FICELLES LIEUSES OU !OTTELEUSES, JUTE OU D'AUTRES DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE 
5607.21-00 FICELLES LIEUSES OU !OTTELEUSES, DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
010 PORTUGAL 
352 TAHZAHIE 
448 CUBA 
'iOit "~ESI: 
1000 M 0 N D E 
~~m m::=~~ 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
1993 
1649 
615 
8856 
3739 
878 
5277 
&JU, 
26500 
142\7 
10693 
9338 
3969 
an 
1560 
610 
359 
37 
1165 
453 
"; 
3339 
2189 
1150 
ll50 
453 
39 
175 
uai 
2102 
214 
1887 
1881 
213 
705 
1623 
2927 
392 
1837 
7824 
2629 
5196 
4774 
2927 
400 
u2 
24 
233 
162 
71 
71 
60 
43 
8 
1117 
1193 
1172 
21 
264 
26 
2698 
257 
312 
707 
4665 
3243 
1422 
1106 
399 
312 
167 
167 
76 
76 
39 
47 
568 
533 
35 
5607.29 FICELLES, !NOH REPR. SOUS 5607.211, CORDES ET CORDAGES, DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE 
75 
50 
4368 
; 
2396 
133 
7549 
4505 
2767 
2724 
2403 
96 
20 
76 
16 
31 
318 
1 
368 
149 
902 
718 
184 
5607.29-10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, IHON REPR. SOUS 5607.21-001, TITRE > 100 000 DEC IT EX, - 10 G/M -, DE SISAL OU D'AUTRES 
FURES DU GENRE AGAVE 
HL • VEHTILATIOH PAR PATS INCOMPLETE 
010 PORTUGAL 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2215 
3356 
3214 
142 
a 
55 
55 
170 
231 
195 
37 
878 
1017 
986 
31 
171 
223 
198 
25 
212 
212 
212 
91 
389 
389 
137 
137 
141 
199 
197 
2 
7 
65 
153 
10 
244 
244 
369 
448 
442 
6 
875 
~52 
501 
zs 
155 
---
3851 
2011 
250 
219 
52 
27 
1560 
76 
256 
227 
29 
5607.29-90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, <NOH REPR. SOUS 5607.21-001, TITRE •< 100 000 DECITEX, - 10 G/11 -, DE SISAL OU D'AUTRES 
FIBRES DU GEHRE AGAVE 
D 1 VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
977 PAYS SECRETS 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.Cl. 
591 
574 
2801 
836 
6012 
4635 
542 
836 
39 
282 
211 
6!9 
582 
36 
37 
37 
106 
na 
836 
2396 
1287 
273 
836 
12i 
160 
121 
40 
172 
172 
6a 
572 
703 
703 
18 
18 
5607.30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'ABACA "CHAHVRE DE IIANILLE OU IIUSA TEXTILIS NEE" OU D'AUTRES FIBRES DURES 
5607.30-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'ABACA "CHAHVRE DE IIANILLE OU IIUSA TEXTILIS HEE" OU D'AUTRES FIBRES DURES 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
802 
1650 
622 
1027 
842 
92 
195 
103 
92 
92 
u 
12 
5 
249 
356 
58 
298 
273 
110 
132 
132 
110 
14 
14 
180 
148 
31 
160 
214 
389 
384 
5 
14 
14 
106 
139 
118 
429 
396 
34 
184 
440 
180 
260 
199 
!13 
249 
127 
121 
121 
2446 
670 
1 
az 
5 
3i 
3244 
3199 
45 
45 
5 
44 
9 
4 
73 
73 
H3 
462 
I 
I 
13 
2 
IS 
15 
1376 
3198 
1765 
1433 
1433 
57 
18 
H 
1498 
172 
311 
152; 
3 
24 
88 
3681 
3551 
130 
112 
24 
18 
651 
4 
364 
3239 
S7l 
10 
80 
420 
55ll 
4938 
573 
503 
490 
16S 
266 
60 
206 
186 
219 
3 
ll 
1000 
78 
1819 
1372 
447 
137 
78 
468 
635 
616 
18 
167 
66 
670 
1074 
920 
154 
167 
298 
90 
209 
168 
177 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tel ta Nederland Portugal 
5607.H BINDER OR BALER TWINE 
5607.41-00 IlNDER OR BALER TWINE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4107 
1690 
937 
156 
1250 
933 
6515 
362 
4093 
1171 
106 
24156 
16437 
7523 
4111 
4451 
2612 
225 
260 
195 
I 
53 a 
93 
1331 
1211 
119 
297 
49 
24 
244 
571 
1113 
1113 
905 
403 
255 
35 
297 
112 
2630 
126 
6171 
1197 
4071 
2744 
2744 
1334 
4 
lD 
s4 
13 
61 
15 
716 
1 
1 
3i 
1220 
17 
1993 
1976 
17 
17 
17 
uai 
337 
70 
972 
400 
293 
11 
1201 
177 
4674 
3272 
1403 
1226 
1226 
177 
5607.49 TWINE IEXCL. IlNDER OR BALER>, CORDAGE, ROPE AND CAlLES OF POLYETHYLENE DR POLYPROPYLENE, 
19 
271 
20 
310 
310 
122 
20 
13i 
II 
253 
51 
106 
1193 
274 
1619 
617 
264 
933 
115 
79 
49a 
9 
11 
477 
6 
2 
1311 
1217 
31 
9 
9 
11 
5607.49-11 PLAITED TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAlLES, DF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, PlEASURING >50 ODD DECITEX, -5 G/11-, IEXCL. 
5607.41-DD> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DID PORTUGAL 
lDOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
619 
432 
252 
2057 
4317 
3156 
530 
72 
51 
112 
610 
312 
361 
7 
1 
9 
109 
220 
206 
13 
125 
250 
551 
411 
63 
44 
52 
52 
10 
1 
396 
420 
417 
3 
92 
91 
33 
407 
747 
741 
6 
25 
25 
li 
14 
64 
96 
95 
1 
515 
122 
411 
1115 
1105 
lD 
5607.49-19 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAlLES, OF POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE, PlEASURING >50 DOD DECITEX, -5 Gill-, IEXCL. PLAITED>, 
IEXCL. 5607.41-DD> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
021 NORWAY 
!ODD W 0 R L D 
1010 l~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
I 040 CLASS 3 
747 
931 
HI 
521 
776 
636 
5171 
362 
10975 
9743 
1233 
HI 
411 
512 
11 
92 
146 
5 
16a 
533 
492 
41 
9 
2 
5 
63 
155 
ai 
13 
417 
316 
101 
101 
101 
11 
94 
269 
ai 
z2s 
1376 
929 
447 
27 
26 
301 
199 
42 
157 
3 
146 
129 
265 
45 
113 
62 
724 
1371 
1210 
91 
7 
7 
64 
4Di 
52 
475 
474 
1 
1 
a 
21 
2 
12 
427 
379 
41 
17 
!9 
5607.49-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYETHYLENE AND POLYPR~PYLENE, PlEASURING •<50 DOD DECITEX, -5 G/11-, IEXCL. 
5607 .U-DD> 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
D 31 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
579 
1153 
1191 
761 
3117 
719 
576 
117 
9257 
7159 
2091 
1059 
170 
946 
52 
140 
101 
11 
1 
262 
sao 
311 
263 
I 
I 
262 
i 
2 
51 
71 
191 
152 
39 
39 
39 
61 
182 
654 
559 
137 
314 
159 
2321 
1497 
124 
307 
147 
517 
i 
26 
131 
3D 
lOD 
100 
a a 
17 
I 
64 
159 
345 
500 
651 
1126 
1122 
704 
652 
651 
7 
5607.50 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL. POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE> 
13 
13 
5607.50-11 PLAITED TWINE, CORDAGE, ROPE AND CAlLES, OF PDLYAMIDES OR POLYESTERS, PlEASURING >50 DOD DECITEX, -5 Gill 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
no6 liT':!. KHl(:OOI"t 
~m: 
1CII 
I 020 
1021 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
Ill 
194 
311 
370 
104 
3l0 
.. 
50 
1942 
1615 
327 
240 
115 
ss 
4 
I 
36 
104 
101 
3 
2 
I 
17 
ID 
a a 
35 
53 
50 
50 
9 
5 
156 
22 
3 
23 
247 
191 
49 
32 
31 
i 
45 
2 
60 
57 
3 
3 
3 
12 
1 16 
43 
11 
2 
165 
105 
6D 
25 
21 
60 
a 
54 
17 
17 
331 
296 
42 
19 
12 
126 
154 
153 
1 
1 
1 
41 
15 
31i 
405 
361 
37 
7 
7 
3D 
23 
6 
14 
1; 
9 
76 
62 
13 
13 
lD 
5607.50-19 TWINE, CORDAGE, ROPE AHD CABLES, OF PDLYAIIIDES OR POLYESTERS, IIEASURIHG >50 DOD DECITEX, -5 Gil!-, IEXCL. PLAITED) 
Dl2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFIA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
336 
442 
222 
421 
51 
2211 
1751 
460 
196 
125 
119 
116 
I 
2 
146 
142 
4 
4 
I 
2 
79 
6 
211 
1 
419 
405 
14 
51 
49 
2 
251 
141 
liD 
9 
6 
74 
3D 
9 
21 
I 
20 
I 
I 
6 
3 
15 
13 
1 
I 
67 
91 
14 
41 
II 
379 
331 
41 
32 
19 
16 
5607.50-30 TWIHE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYAMIDES DR POLYESTERS, PlEASURING •<50000 DECITEX, -5 Gill 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
400 USA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
25 
146 
161 
47 
152 
141 
1273 
724 
547 
242 
197 
15 
14 
I 
I 
3 
13 
i 
12 
157 
131 
II 
6 
12 
i 
ID 
IDS 
73 
32 
16 
1 
43 
2 
40 
I 
39 
2 
16 
Ii 
49 
20 
3D 
17 
13 
67 
141 
19 
58 
ID 
600 
345 
255 
17 
ao 
5607.50-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 5607.41-0D TO 5607.50-30) 
DOl FRAHCE 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIIIGDOM 
036 S'llTZERLAHD 
031 AUSTRIA 
400 USA 
IDDOWORLD 
IDIO INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
178 
50 
263 
201 
210 
92 
29 
1299 
776 
527 
II 
42 
72 
61 
II 
2 
6 
3 
I 
45 
21 
24 
I 
125 
4 
6 
224 
51 
167 
19 
9 
ID 
95 
16 
9 
15 
2 
9 
21 
6 
175 
110 
69 
14 
91 
90 
I 
1 
16 
16 
143 
163 
152 
11 
2i 
19 
104 
46 
51 
43 
3 
15 
57 
11 
77 
7 
69 
51 
11 
3 
19 
2 
33 
a 
5 
IDO 
46 
55 
25 
533 
165 
62 
4 
IDD5 
1 
1144 
1110 
34 
9 
I 
11 
II 
114 
240 
153 
2079 
2053 
26 
31 
65 
a7 
1 
37 
i5 
321 
235 
16 
11 
46 
255 
77 
13 
44 
3D 
494 
419 
76 
35 
32 
25 
I 
13 
39 
3D 
9 
a 
1 
6; 
41 
19 
2 
2 
227 
144 
13 
24 
24 
36 
36 
62 
ID 
ID 
I 
22 
40 
40 
21 
26 
2 
2 
I 
36 
22 
14 
13 
2 
3 
19 
27 
25 
2 
2 
13 
ID 
3 
U.K. 
1656 
II 
31 
45 
166 
2914 
191 
!6 
5169 
4921 
241 
191 
191 
16 
5 
103 
11 
117 
445 
379 
66 
541 
16 
23 
27 
632 
1734 
271 
3409 
3100 
309 
213 
213 
404 
21S 
23 
736 
2i 
1513 
1409 
104 
53 
25 
11 
29 
57 
40 
151 
6 
361 
347 
15 
12 
9 
a 
44 
36 
6 
176 
133 
43 
19 
15 
24 
2 
21 
9 
33 
29 
145 
54 
91 
46 
40 
12 
31 
20 
41 
7 
163 
79 
as 
1990 Valuo - Velours: 1000 ECU Ioport 
U.K. 
! g~:~~~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant Co~b. Nom•nclaturar---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hocancl ature cc1:b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11erk Otutschl and Hall as Espagna France Ira land Ita Ita Hader land Portugal 
5607.41 FICELLES LIEUSES DU BDTTELEUSES, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
5607.41-00 FICELLES LIEUSES OU BOTTELEUSES, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
D : VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOr:PLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
IDDDI10NDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1040 CLASSE 3 
4136 
2099 
IZH 
1261 
2212 
1229 
7654 
773 
5603 
1191 
760 
30472 
20146 
94S2 
682S 
6379 
2590 
275 
390 
236 
2 
65l 
2 
79 
1669 
1557 
113 
2 
2 
Ill 
340 
60 
40 
335 
610 
1456 
1456 
1021 
443 
319 
62 
260 
364 
3216 
152 
7231 
2109 
4948 
3512 
3512 
1366 
7 
17 
95 
129 
119 
10 
2301 
2260 
47 
47 
34 
!466 
411 
116 
1161 
456 
364 
37 
2011 
190 
6945 
4706 
2239 
2041 
2048 
190 
5607.49 FICELLES, I NOH REPR. SOUS 56 07 .41), CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
z6 
406 
26 
451 
451 
171 
192 
14 
363 
50 
760 
2094 
407 
1687 
110 
377 
171 
267 
157 
71l 
12 
32 
609 
16 
11 
1942 
1111 
54 
21 
21 
11 
5607.49-11 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, !NON REPR. SOUS 5607.41-0Dl, TITRE> 50 DOD DECITEX, - 5 0/11 -, TRESSES, DE POLYETHYLENE 
OU DE POLYPROPYLENE 
002 !ELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
OlD PORTUGAL 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1923 
962 
176 
3904 
9141 
1940 
901 
144 
llD 
279 
1022 
563 
459 
12 
2 
36 
271 
511 
419 
29 
272 
34i 
1033 
161 
172 
65 
94 
94 
35 
13 
614 
774 
759 
14 
253 
201 
106 
1016 
2026 
1916 
40 
70 
10 
41 
139 
111 
296 
293 
4 
5607.49-19 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, !NOH REPR. SOUS 5607.41-001, TITRE > 50 DOD DECITEX, - 5 G/11 -, I NON TRESSES), DE 
POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUflE-UHI 
0 07 IP.LAHDE 
010 PORTUGAL 
021 NORVEGE 
IOODI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZIAELE 
1040 CLASSE 3 
1324 
19H 
1001 
1117 
1307 
791 
1160 
llll 
19115 
17335 
2479 
1416 
1270 
624 
116 
266 
272 
14 
312 
1100 
1049 
51 
5i 
32 
3 
9 
llD 
292 
142 
119 
131 
517 
251 
251 
251 
2131 
1544 
594 
65 
63 
313 
234 
76 
151 
7 
13i 
1517 
1575 
12 
1 
2562 
2424 
131 
11 
11 
17 
14 
615 
11 
762 
755 
7 
7 
1 
39 
47 
6 
133 
922 
710 
212 
166 
4 
20 
5607.49-90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, !NON REPR. SOUS 5607.41-00l, TITRE=< 50 DOD DECITEX, - 5 Gill-, DE POLYETHYLENE OU DE 
POL YPROPYLEHE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
010 PORTUGAL 
031 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
IODDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1040 CLASSE 3 
12U 
2035 
2496 
1517 
5466 
1236 
621 
516 
16964 
13572 
3392 
2085 
1499 
1079 
116 
277 
215 
24 
1 
230 
970 
739 
231 
1 
1 
230 
2 
11 
!51 
177 
490 
311 
109 
109 
109 
314 
305 
1267 
737 
221 
391 
412 
4171 
2722 
1456 
751 
269 
702 
2 
40 
113 
47 
66 
66 
31 
s2 
7i 
253 
241 
12 
u2 
372 
612 
1048 
1013 
12 
3497 
2326 
1171 
1042 
1030 
I 
5607.50 FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE FIBRES SYNTHETIQUES, ISAUF POLYETHYLENE OU POL YPROPYLEHEI 
31 
202 
202 
61 
zi 
2 
427 
579 
519 
60 
23 
23 
37 
5607 .50-ll FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TITRE > 50 ODD DECITEX, - 5 0/1'1 -, TRESSES, DE NYLON OU D'AUTRES PDLYAI1IOES OU DE 
POLYESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
OOS PnYAUME-UHI 
Oii AU*RiCHE 
~m: MR~-gEE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1013 
959 
1736 
3041 
511 
~~~2 
706 
11167 
9551 
2311 
2056 
1656 
64 
lli 
31 
4 
73 
I 
H 
517 
492 
26 
19 
15 
10 
7i 
15 
16 
399 
207 
192 
111 
177 
105 
34 
617 
9i 
13 
a 
2U 
1357 
954 
403 
351 
336 
39 
zi 
149 g 
216 
260 
27 
27 
23 
74 
4 
115 
434 
67 
~! 
1125 
136 
290 
211 
HI 
23i 
50 
555 
100 
m 
2211 
1739 
HZ 
452 
327 
i 
113 
350 
521 
517 
4 
1 
1 
243 
34 
17 
95 
154 
•• 129 
735 
543 
192 
192 
147 
1637 
315 
619 
2901 
2157 
44 
54 
1230 
370 
125 
I 
1122 
2 
3729 
3650 
79 
40 
2 
15 
22 
1570 
415 
1427 
1 
3673 
3635 
31 
1 
1 
23 
106 
321 
sai 
I 
204 
•• 
30\ 
1765 
1262 
506 
500 
391 
5607.50-19 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TITRE > 50 DOD DECITEX, - G/11 -, INOH TRESSES!, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAIIIOES OU DE 
POLYESTERS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'!AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
IDOl 11 0 N 0 E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZf CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1140 
1912 
1191 
730 
600 
9701 
7341 
2360 
1555 
940 
631 
264 
9 
9 
1 
401 
313 
24 
23 
14 
5 
226 
33 
362 
5 
905 
653 
222 
114 
156 
7 
55 
2 
32 
926 
550 
376 
10 
52 
192 
1i 
' 
131 
60 
71 
9 
7 
61 
14 
I 
32 
9 
131 
16 
\5 
40 
2 
5 
313 
493 
489 
115 
414 
2375 
1611 
69\ 
645 
420 
\9 
17 
35i 
402 
595 
I 
' 1 
3 
3 
224 
152 
12 
126 
492 
334 
233 
56 
101 
5607.50-30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TITRE=< 50 DOD DECITEX, - 5 G/PI -, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAriiDES OU DE POLYESTERS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
Oil ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAN 
lDOIHONOE 
I 0 II IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
623 
914 
1001 
1121 
142 
938 
7914 
4151 
3764 
2311 
1091 
17 
74 
i 
190 
182 
I 
8 
23 
15 
i 
27 
51 
331 
234 
96 
46 
51 
91 
6 
356 
196 
410 
486 
4\0 
5 
153 
31 
122 
7 
115 
5I 
143 
z4 
63 
\64 
215 
250 
116 
63 
300 
765 
133 
302 
3H 
2772 
1689 
1013 
490 
351 
133 
133 
34\ 
65 
3 
3 
307 
300 
1034 
415 
620 
320 
300 
5607.50-90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE FIBP.ES SYNTHETIQUES !SAUF POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE, POLYAriiOES OU POLYESTERS! 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-~HI 
036 SUISSE 
031 AUTRI'.HE 
401 ETATS·UHIS 
IDOl rl 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
577 
3712 
192 
1152 
956 
1691 
10592 
6071 
UH 
87 
1\5 
1 
18 
13 
2 
299 
231 
60 
35 
36 
38 
7 
4 
241 
130 
111 
93 
23 
609 
31 
317 
1493 
364 
1129 
14 
2 
I 
105 
73 
32 
22 
22 
64 
zi 
301 
208 
100 
542 
512 
67 
300 
463 
2045 
1160 
816 
i 
152 
5 
I 
227 
202 
25 
272 
212 
19 
245 
115 
162 
1179 
539 
640 
1426 
399 
54 
19 
109 
2293 
2075 
211 
HI 
111 
42 
13 
14 
174 
365 
176 
119 
117 
2 
23; 
64 
92 
29 
31 
662 
424 
231 
5 
5 
I 
40 
40 
i 
II 
94 
92 
2 
133 
; 
10 
3 
164 
163 
1 
1 
1 
7 
43 
94 
94 
39 
3 
1 
17 
5 
36 
277 
260 
16 
16 
6 
1 
131 
I 
251 
205 
\6 
2 
2 
44 
17 
47 
227 
346 
300 
\6 
\4 
1 
II 
12 
11 
6 
15 
103 
76 
27 
1933 
22 
50 
49 
241 
3316 
301 
17 
6200 
5146 
354 
501 
301 
17 
21 
247 
66 
371 
1020 
176 
144 
142 
45 
69 
52 
790 
2776 
920 
5779 
4102 
976 
930 
930 
514 
3 
412 
52 
1496 
92 
2915 
2666 
249 
151 
66 
13 
333 
324 
217 
1215 
10 
,. 
1 
2601 
2411 
120 
106 
15 
56 
226 
u4 
27 
1046 
731 
315 
193 
112 
120 
20 
181 
444 
175 
171 
1230 
366 
164 
653 
201 
36 
2501 
108 
437 
610 
3923 
2664 
1259 
179 
1990 Quantity - Quantitts• 1000 kg I 11 p o r t 
m: Origin ' Constgnaant B Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y--·_P~o~y~s~di~c~l~•~·~·n~t~--~--~~~--~~~~--~----~----~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Danank Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Jtal ia Hader land Portugal U.K. 
5607.50-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
395 
361 
21 
21 
5607.90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, IEXCL. 5607.10 TO 5607.501 
5607.90-DD TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, IEXCL. 5607.10-DD TO 5607.50-901 
0 • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS lTAl Y 
DD6 UTD. KING DO!! 
036 SWITZERLAND 
D" YUGOSLAVIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l 0 
!DID INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEDU 
383 
241 
307 
635 
199 
307 
226 
670 
407 
5670 
2511 
2750 
1079 
374 
450 
1223 
407 
liD 
zi 
70 
24 
4 
1 
260 
232 
25 
a 
5 
20 
i 
52 
za 
llB 
a a 
29 
H 
14 
lD 
5 
5605.ll MADE UP FISHING NETS OF I!AN-I!ADE TEXTILE MATERIALS 
121 
16 
173 
35 
15 
190 
407 
1155 
376 
374 
201 
193 
3 
170 
407 
197 
2 
195 
152 
17 
26 
66 
60 
7 
5 
2 
2 
5605.11-11 MADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE DR CABLES OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES 
DD3 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
DID PORTUGAL 
025 NORWAY 
736 TAIWAN 
IDDD W 0 R l 0 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
219 
92 
213 
6\ 
ll5 
1271 
763 
510 
207 
72 
255 
46 
I 
53 
53 
2 
13 
64 
33 
6 
165 
56 
52 
64 
35 
17 
59 
1 
14 
113 
96 
17 
3 
3 
15 
5605.11-19 I!ADE UP FISHING NETS OF NYLON OR OTHER POLYAI!IDES IEXCL. 5605.11-111 
DD3 NETHERLANDS 
DDS lTAL Y 
005 DENMARK 
DID PORTUGAL 
412 I!EXICO 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDOD W 0 R l D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lHD ClASS 3 
162 
257 
155 
450 
59 
565 
59 
132 
151 
154 
256 
2572 
1227 
1646 
225 
45 
1235 
179 
31 
2 
4 
39 
35 
1 
1 
' 15 
Ii 
1 
156 
7 
15 
2 
52 
114 
445 
42 
406 
64 
12 
326 
15 
16 
3 
14 
2 
i 
4 
52 
99 
42 
57 
4 
1 
53 
140 
59 
121 
25 
25 
540 
97 
444 
42 
9 
294 
107 
193 
a a 
106 
16 
4 
as 
330 
; 
lD 
6 
16 
455 
335 
liB 
32 
1 
79 
6 
6; 
56 
361 
59 
73 
II 
10 
545 
706 
141 
3D 
19 
lDD 
12 
79 
45 
" 6a 
351 
294 
57 
1 
a5 
40 
74 
3D 
125 
57 
" 72 1 
lD 
47 
I 
662 
332 
329 
54 
6 
275 
1 
13 
13; 
1 
207 
1S7 
50 
2 
1 
45 
50 
35 
12 
11 
37 
32 
27 
10 
lD 
126 
106 
20 
10 
10 
5605.11-91 IIADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CAllES, OF I!AN-IIADE TEXTILE IIATERIAL IEXCL. POLYAIIIDESI 
006 UTD. KINGOOII 
DID PORTUGAL 
!DOD W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
276 
345 
150 
746 
135 
124 
124 
3Z 
32 
137 
57 
291 
225 
66 
66 
66 
22 
19 
3 
2 
2 
1 
139 
152 
152 
71 
35 
127 
127 
65 
2i 
12 
a 
505 
1522 
220 
1603 
603 
92 
21 
979 
51 
6 
75 
67 
a 
94 
2i 
144 
1 
143 
100 
43 
17 
57 
17 
40 
34 
34 
5605.11-99 I!ADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, OF IIAN-I'IAOE TEXTILE IIATERIALS IEXCL. PDLYAIIIDES AND 56DB.ll-911 
006 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
!ODD W 0 R l 0 
1 DID INTRA-EC 
1('111 FYTPA-FC 
103 
117 
536 
475 
~· 
11 
11 
14 
26 
64 
56 
7 
39 
36 
3 
1 
74 
91 
75 
a 
3D 
3D 
13 
3 
113 
107 
6 
5605.19 KNOTTED NETTINO OF TWINE, CORDAGE DR ROPE; IIADE UP NETS IEXCL. FOR FISHINGI OF IIAN-I!ADE TEXTILE IIATERIALS 
m 5605.19-11 MADE UP NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES IEXCL. FISHING NETSI 
DD6 UTD. KINGDOII 
005 DENMARK 
lDDD W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
72 
62 
479 
325 
151 
23 
17 
6 
13 
71 
35 
37 
112 
45 
67 
13 
15 
14 
2 
5605.19-19 IIADE UP NETS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES IEXCL. FISHIHG NETS AND 5605.19-111 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS lTAL Y 
lDDD W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
75 
406 
1056 
767 
291 
145 
107 
ll9 
II 
7 
5 
55 
lD 
44 
35 
32 
5 
23 
2 
109 
40 
69 
ll 
lD 
47 
2 
2 
1 
53 
75 
a 
23 
194 
257 
246 
42 
37 
3 
7 
57 
65 
65 
16 
16 
II 
1 
9 
131 
93 
35 
3D 
3D 
a 
5605.19-31 IIAOE UP NETS IEXCL. FISHINQI OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF I!AN-I!ADE TEXTILE IIATERIALS IEXCL. POLYAIUDESI 
lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
225 
152 
71 
37 
37 
25 
16 
I 
16 
14 
1 
74 
61 
lZ 
5601.19-39 IIADE UP NETS ( EXCL. FISHINGI, OF IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS IEXCL. POL YAIIIDESI, ( EXCL. 5605.19-311 
002 BELG.-lUXIG. 
005 lTAL Y 
009 GREECE 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R l 0 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lDD 
133 
liD 
79 
623 
505 
115 
59 
5605.19-91 KNOTTED NETTING OF POL YAIIIOES 
003 NETHERLANDS 
DDS lTAL Y 
DID PORTUGAL 
180 
229 
663 
75 
3l 
79 
ll9 
31 
51 
51 
3D 
1 
11 
11 
51 
40 
II 
4 
134 
60 
a 
35 
35 
16 
15 
1 
1 
24 
29 
65 
n 
5 
3 
556 
55 
ao 
101 
99 
1 
23 
27 
26 
15, 
95 
12 
39 
7 
5 
340 
306 
34 
19 
13 
4 
II 
1' 
71 
34 
35 
5 
23 
90 
79 
II 
2 
1 
2 
7 
66 
64 
3 
25 
24 
4 
3D 
52 
39 
13 
25 
65 
211 
166 
52 
1 
5i 
39 
II 
21 
99 
105 
101 
4 
3 
2a 
33 
I 
42 
41 
I 
I 
15 
20 
4 
16 
16 
15 
75 
32 
2a 
39 
64 
612 
323 
255 
H 
35 
225 
20 
2 
22 
27 
a 
149 
59 
90 
40 
27 
50 
29 
18 
64 
9 
I 
37 
4l 
249 
148 
101 
19 
15 
13 
1i 
liB 
95 
23 
22 
22 
131 
119 
12 
50 
32 
II 
1 
131 
215 
175 
40 
34 
32 
3 
14 
5 
9 
sa 
I 
95 
57 
12 
I 
3D 
7 
12 
1990 Value - Velours: 1000 ~CU 
!!5 °o~ ',:! 11. n°o11C0P~sov1 go 0n°an°0cot ~ . • , Reporting country - PaStts dfclarent ~~=~~cr::~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• -k--D-o-ut_s_c_h_l_a_nd-----H=o~l~l=a~s~~E=s=pa=g~n~a~~~F~r~a=nc:o~::=Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a--H-o-d-o-r-la_n_d ____ Po_r_t_u_g_ai-------U-.-K~. 
5607.50-90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
42l7 
2412 
51 
ll 
107 
107 
1092 
772 
5607.90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, !NOH REPR. SOUS 5607.10 A 5607.501 
5607.90-DO FICELLES, CORDES ET CORDAGES. !NOH REPR. SOUS 5607.10-00 5607.50-901 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Ol6 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
977 PAYS SECRETS 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IDlD CLASSE 2 
IOU CLASSE l 
1090 DIVERS N.CL. 
1574 
sza 
127 
2271 
a 59 
1047 
771 
lOll 
771 
ll757 
1154 
4all 
zaH 
1401 
717 
1259 
771 
221 
60 
211 
71 
21 
6 
652 
594 
6a 
55 
30 
14 
a 
4 
2l5 
2 
151 
566 
4l5 
Ill 
7a 
75 
27 
25 
395 
56 
412 
zd 
7l 
565 
Hi 
zaza 
120l 
a5l 
711 
513 
17 
126 
771 
4 
16 
l 
Zloi 
l41 
2l 
lll 
254 
z4 
40 
42 
17 
II 
6 
II 
4a 
21 
II 
9 
l97 
297 
100 
75 
sa 
24 
5605 .II FILETS COHFECTIOHNES POUR LA PECHE, EN 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
au 
l71 
142 
172 
1116 
176 
200 
63 
40 
2254 
1947 
l07 
156 
109 
132 
20 
13 
5 
31 
554 
4\4 
109 
30 
16 
79 
560a.ll-ll FILETS CONFECTIOHNES POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRES PDLYAI1IDES 
OOl PAYS-BAS 
005 ITALIE 
0 I 0 PORTUGAL 
oza NORVEGE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
!OlD CLASSE 2 
152l 
571 
lOll 
521 
780 
7942 
5044 
za91 
135a 
622 
1464 
26l 
5 
l09 
lD9 
10 
74 
l19 
231 
4\ 
1003 
442 
560 
443 
lDI 
117 
574 
5 
2 
93 
760 
631 
122 
Zl 
Zl 
99 
IS 
2l 
7 
15 
IS 
111 
61 
796 
459 
lla 
170 
64 
139 
560a.U-19 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EH FILS, EN NYLON OU EH AUTRES POLYAI1IDES 
OOl PAYS-BAS 
005 ITALIE 
OOa DANEMARK 
010 PORTUGAL 
412 MEXIQUE 
6aO THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUO 
7l2 JAPON 
7l6 T'AI-WAH 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 
IOU CLASSE l 
1407 
1697 
1097 
l095 
59 a 
l790 
511 
l4l 
972 
14ll 
166l 
19094 
11l6 
10957 
2041 
505 
7942 
975 
322 
16 
29 
l92 
la2 
9 
9 
7 
75 
97 
soi 
9 
1112 
56 
56 
14 
456 
764 
2971 
250 
2721 
603 
140 
2051 
61 
124 
19 
144 
a 
; 
lO 
319 
72l 
345 
l7a 
50 
19 
lZa 
lo4i 
60a 
79a 
425 
197 
4074 
662 
l412 
6l9 
Hl 
2077 
695 
70 
I 
2116 
4i 
56 
46 
IOZ 
2716 
2202 
5ll 
141 
20 
l27 
46 
6ll 
256 
590 
515 
2626 
1955 
671 
17 
64a 
l06 
470 
204 
an 
512 
654 
l99 
a 
55 
l26 
40 
4ll4 
2114 
2150 
411 
14 
17ll 
a 
445 
l7l 
76 
66 
lZa 
2Dl 
175 
ai 
60 
912 
770 
HZ 
az 
60 
632 
l7l 
514 
10; 
170 
2i 
54 
72l 
3311 
1094 
2211 
1157 
l70 
73 917 
ll4 
50 
zal 
216 
64 
75i 
12S 
9l0 
a 
922 
71; 
13l 
5601.11-91 FILETS COHFECTIOHHES POUR LA PECHE, EH FICELLES, CORDES DU CORDAGES, SYHTHETIQUES ISAUF POLYAPIIOESI OU ARTIFICIELS 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lalO 
1451 
4624 
l922 
700 
646 
646 
l5 
197 
197 
7l2 
ll6 
1454 
11l5 
l19 
l19 
l19 
119 
106 
13 
5 
5 
6 
554 
6l2 
6l2 
l19 
167 
590 
sa a 
1 
5611.11-99 FILETS COHFECTIOHHES POUR LA PECHE, EH FILS, SYHTHETIQUES ISAUF POLYAI1IOESI DU ARTIFICIELS 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
100011DHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
659 
504 
l003 
26l6 
l65 
27 
ll7 
ll7 
77 
126 
l56 
219 
66 
zi 
267 
2ll 
34 
15 
66 
16 
50 
5 
l17 
357 
l55 
2 
5 
17 
191 
190 
I 
25 
l 
47 
47 
517 
12 
705 
669 
lS 
zaa 
452 
219 
162 
145 
145 
64 
26 
31 
171 
140 
l 
ll6 
360 
72 
121 
Zl 
14 
lOU 
aa4 
ll2 
11 
51 
19 
l2 
73 
si 
4l2 
2l4 
195 
6l 
91 
12Z 
122 
liZ 
l25 
sa 
16 
a 
10 
l2 
415 
501 
492 
16 
ll 
209 
111 
za 
56 oa .19 FILETS A PIAILLES HOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES UU CORDAGES, FILETS CONFECTIDHHES 
AUTRES QUE POUR LA PECHE, EN 11ATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
~ 5611.19-11 FILETS COHFECTIONNES UUTRES QUE POUR LA PECHEI, EN FICELLES, CORDES DU CORDAGES, EN HYLDH OU EN AUTRES POL YAI1IOES 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DAHEMARK 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
655 
591 
l546 
254l 
999 
196 
166 
lD 
74 
441 
166 
212 
4l 
637 
zaa 
l4a 
25 
5 
4a 
46 
2 
214 
1 
2l9 
231 
a 
25 
64l 
so a 
ll5 
65 
546 
619 
617 
1 
5611.19-19 FILETS CDHFECTIOHNES UUTRES QUE POUR LA PECHEI, EN HYLOH OU EH AUTRES POL YAPIIDES, !NOH REPR. SOUS 5601.19-11 I 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 2 
750 
1221 
5659 
l569 
2014 
1148 
102 
al7 
122 
4a 
7l 
l 
7i 
li 
ll4 
ll 
lOl 
26l 
22a 
12 
l64 
25 
102l 
452 
571 
136 
Ill 
l71 
27 
12 
14 
ll 
134 
554 
1196 
911 
2a4 
261 
14 
5 
103 
103 
516 
l44 
171 
lOa 
lOa 
6l 
560a.l9-ll FILETS COHFECTIOHNES UUTRES QUE POUR LA PECHEI, EH FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYHTHETIQUES ISAUF POLYAIIIDESI OU 
ARTIFICIELS 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1217 
974 
314 
214 
212 
2 
25 
' 21
167 
120 
47 
117 
106 
11 
l93 
lU 
so 
52 
52 
so 
24 
26 
206 
l99 
l29 
70 
20l 
173 
1193 
912 
211 
10 
4 
269 
157 
13 
74 
5601.19-39 FILETS COHFECTIOHHES CAUTRES QUE POUR LA PECHEl, EN PIATIERES SYHTHETIQUES ISAUF PDLYAI1IDE51 OU ARTIFICIELLES, IHOH REPR. 
SOUS 560a.l9-lll 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
009 GRECE 
212 TUNISIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOlD CLASSE 2 
1551 
526 
621 
945 
46l6 
l409 
1226 
1007 
u; 
945 
1097 
144 
95l 
952 
215 
215 
lU 
l06 
62 
29 
193 
19l 
19l 
a 
45 
114 
10 
l4 
1 
2 
107 
101 
219 
262 
27 
14 
14 
2l9 
3ll 
32a 
5 
1547 
1606 
1576 
lO 
ll 
560a.l9-91 FILETS A IIAILLES HOUEES, EH NAPPES DU EH PIECES, OBTENUS PARTIR DE FICELLES, CORDES DU CORDAGES, EN HYLDH DU EH AUTRES 
ODl PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
0 I 0 PORTUGAL 
POL YAI110ES 
ll5a 
2001 
52l 
95 
II 
l 
ll 
1017 
415 
45 
2 
52 
lO 
1277 
HO 
49 121 
uoi 
26 
26 
Ill 
s 
2 
9 
II 
165 
156 
9 
a 
7 
I 
67 
67 
7; 
109 
23 
a6 
aoi 
51 
51 
22 
22 
21 
75 
74 
6 
4 
l 
19 
16 
2 
2 
l25l 
570 
20l 
l 
45 
106 
277 
l; 
166l 
1077 
sa6 
2\9 
106 
l07 
29 
la 
157 
221 
46 
1144 
510 
6l5 
l60 
227 
275 
252 
105 
415 
14 
7 
177 
17 
I 
276 
1551 
915 
566 
90 
14 
476 
lli 
574 
liS 
119 
177 
177 
li 
629 
51 a 
Ill 
3; 
lOS 
112 
12l 
2a 
44a 
1065 
675 
la9 
347 
335 
25 
104 
24 
ao 
I 
164 
l4 
liS 
275 
Ill 
10 
41 
4a 
67 
181 
199D Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~Origin I Consigna1nt 
N Orb~!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~·~Po~y~s~d~ic~l~•~r~•~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature co=b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaar"k Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Jtal Ia Hederland Portugal U .IC. 
5605.19-91 
IDDD W 0 R L 0 
ID10 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1407 
1207 
203 
126 
toa 
35 
3~ 
1 
lDZ 
22 
II 
67 
67 
246 
2D7 
39 
u 
12 
560a.l9-99 KNOTTED NETTING OF I'IAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS IEXCL. POLYAIIIDESl 
005 !TAL Y 
009 GREECE 
GIO PORTUGAL 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
62~ ISRAEL 
IDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
220 
253 
340 
2H 
2~5 
190 
2D02 
1305 
699 
397 
356 
256 
29 
57 
51 
7 
6 
1 
I 
i 
52 
102 
55 
47 
39 
39 
2 
55 
31 
17 
6 
5 
11 
2 
2 
55 
55 
10 
32 
32 
6" 
635 
10 
2 
2 
105 
217 
3 
354 
335 
19 
I 
li 
10 
10 
31 
29 
2 
2 
75 
71 
7 
6 
5 
252 
22; 
239 
174 
1031 
537 
\95 
253 
253 
235 
5605.90 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPEI IIADE UP FISHING NETS AND OTHER IIADE UP NETS IEXCL. 5605.11 AND 5605.19) 
73 
56 
u 
2 
3S 
26 
93 
S9 
' 1 
5605.90•00 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE1 IIADE UP FISHING NETS AND OTHER IIADE UP NETS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. OF 
IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALSl 
0 04 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
99 
976 
124 
519 
166 
2502 
2065 
737 
299 
271 
35~ 
4 
IS 
4 
42 
H 
32 
2 
2 
a7 
59 
27 
14 
12 
9 
u7 
15 
494 
163 
1026 
764 
262 
176 
174 
36 
31 
31 
2 
26 
260 
40 
220 
220 
u 
263 
3 
11 
1 
345 
325 
21 
5 
2 
' 
i 
69 
116 
13 
33 
33 
29 
2i 
a 
135 
42 
93 
41 
H 
41 
27 
73 
12 
157 
131 
19 
7 
7 
13 
5609. OD ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED 
OR INCLUDED 
5609.00-00 ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, INOT ELSEWHERE 
SPECIFIED OR INCLUDED> 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 S~ITZERLAND 
701 IIALAYSIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
117 
494 
253 
252 
Ul 
466 
17a 
57 
36 
33 2aa 
33D5 
2271 
1035 
276 
219 
513 
12 
43 
26 
4 
6 
23 
125 
92 
33 
2 
1 
31 
; 
2a 
1 
1 
~6 
1 
217 
a~ 
133 
120 
117 
3 
57DI.ID CARPETS, KNOTTED, OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR 
1 
1 
146 
2i 
46 
13 
1 
16 
33 
at 
443 
261 
182 
34 
32 
133 
a3 
9 
3 
124 
100 
24 
ll 
11 
4 
467 
2 
35 
66 
73 
23 
26 
1 
16 
791 
657 
104 
31 
30 
72 
i 
41 
sa 
126 
125 
1 
23 
3 
46 
i 
IGI 
IZ 
313 
175 
135 
a 
2 
30 
3 
24 
34 
5 
274 
1 
1i 
117 
541 
371 
169 
23 
14 
136 
57D1.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, CONTAINING BY WEIGHT > ID X SILK OR WASTE SILK 
I EXCL. NOIL l, KNOTTED 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
052 TURKEY 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
720 CHINA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 ft?ft Cl •~'S 1 
i040 Ci:ASS 3 
33 
35 
94 
4~ 
41 
69 
40 
a7 
557 
191 
362 
~~ 
i02 
13 
1 
1 
33 
27 
6 
I 
i 
16 
z 
24 
4 
20 
6 
3 
10 
1 
4 
42 
S2 
a 
75 
3 
~2 
12 
a 
' 
11 
5 
7 
25 
19 
29 
7 
20 
155 
25 
134 
25 
3~ 
; 
3 
2 
23 
7 
16 
ao 
7a 
2 
2 
12 
9 
2 
3 
25 
1 
27 
12 
lD 
12 
10 
2 
l!! 5701.10-91 ~!~~~T~H~~~EgTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. 5701.10-IOl COIIPRISING =< 35D KNOTS/II OF 
DOl FRANCE 53 4 1 
m m~Eiitm~· m a4 1:~ 
004 FR GERMANY 551 154 16 
006 UTD. KINGDOII 496 I' 4 
D36 SWITZERLAND 556 
052 TURKEY 2D2 
056 SOVIET UNION 14 
D66 ROI"ANIA 444 
D7D ALBANIA 92 
204 MOROCCO 5154 
212 TUNISIA 73 
616 IRAN 4H 
66D AFGHANISTAN 12D 
662 PAKISTAN 117 
664 INDIA 5263 
672 NEPAL 49H 
69D VIETNAII 63 
7ZD CHINA 4175 
lOOOWORLD 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23559 
17SO 
21110 
507 
595 
16202 
~503 
li 
2 
7 
7 
253 
456 
1 
230 
1332 
327 
1005 
5 
1 
766 
234 
2 
2 
5 
35 
1 
77 
20 
57 
3 
4' 
11 
23i 
550 
68 
a 
49 
2' 
4652 
61 
197 
6~ 
26 
'14a 
3590 
62 
1674 
16052 
523 
15560 
661 
557 
13071 
la27 
z3 
29 
5 
24 
1 
1 
23 
21 
5 
1 
1 
1 
34 
19 
34 
16 
17 
344 
13 
332 
27 
121 
IS~ 
17 
4 
" 125 
50 
19 
2 
" 2 
IH 
2 
a 
46 
65 
307 
195 
249 
649 
51 
270 
325 
i 
lOS 
1 
12 
' 2 
122 
750 
73 
676 
31 
129 
517 
s 
35 
96 
19 
25 
12 
1 
3 
165 
liZ 
15 
950 
151 
792 
3 
750 
40 
5701.10-93 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, IEXCL. 5701.10-lDl COMPRISING > 35D AND =< 500 
KHOTS/11 OF WARP, KNOTTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
052 TURK£1 
056 SOVIE! UNION 
066 ROMANIA 
065 BULGARIA 
070 ALBANIA 
20' I'IOROCr.O 
212 TUNISIA 
400 USA 
616 IRAH 
182 
16 
166 
120 
1110 
IS9 
19 
95a 
270 
117 
23 
24 
93 
57 
12 
6541 
103 
221 
24 
3 
~2 
13 
2 
2 
155 
16 
5 
1 
1 
25 
6 
5 
10 
354 
ISO 
34 
1 
10 
61 
43 
1 
310a 
u 
3 
397 
37 
256 
2 
1 
163 
92 
155 
60 
75 
ZD 
10 
3 
2522 
1 
76 
153 
3 
li 
2 
2 
53 
36 
36 
30 
30 
16 
10 
7 
5 
5 
I 
38 
51 
51 
I 
I 
I 
2 
2 
13 
17 
121 
75 
46 
30 
22 
33 
4i 
9 
2 
16 
215 
107 
lOS 
59 
as 
19 
13 
411 
577 
522 
55 
IS 
a 
IS 
31 
2 
a4 
25 
3D 
37 
3 
2 
21 
567 
320 
245 
'3 
11 
173 
2 
2 
27 
6 
IS 
97 
23 
74 
~~ 
ii 
44 
9 
197 
liS 
6 
17 
1; 
; 
31 
22 
596 
370 
161; 
3DS7 
372 
2715 
25 
7 
1D50 
1639 
9 
60 
9 
64 
; 
96 
12 
5 
6 
ISS 
1990 
U.K. 
~ g~:::~.",.c;~:!:~=~~: Rtporting country- Pays d6clarant 
Comb. Heaenclaturar---~~~--~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
NomtnclatUr"l coab. EUR-12 Belg. -lu•. Dan• ark Deutschland Htll11s Espagna France Ireland Ita I ia Hadad and Portugal 
56DS.I9-9l 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 
6335 
5010 
1323 
886 
672 
167 
162 
5 
4 
6U 
104 
537 
H6 
446 
19\3 
1533 
UD 
261 
lU 
80 
75 
4 
4 
49 
38 
ll 
ll 
1876 
1824 
52 
21 
u 
52 
52 
299 
261 
31 
24 
21 
5608.19-99 FILETS A I'IAILLES HOUEES, EH NAPPES OU EN PIECES, OBTEHUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EH IIATIERES 
SYHTHETIQUES ISAUF POLYAIIIDESI OU ARTIFICIELLES 
ODS ITALIE 
009 GUCE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
lD2lAELE 
1030 CLASSE 2 
837 
901 
1374 
704 
620 
632 
7190 
5162 
2026 
1151 
1086 
824 
148 
306 
268 
38 
32 
5 
5 
2 
219 
405 
231 
174 
138 
138 
13 
16 
20 
20 
368 
268 
100 
42 
39 
57 
15 
63 
63 
32 
179 
171 
I 
371 
87l 
18 
1439 
1370 
61 
' 60 
173 
152 
21 
21 
ui 
666 
511 
577 
2936 
1669 
1267 
6H 
6H 
610 
512 
444 
67 
10 
114 
ui 
363 
340 
22 
5 
2 
l 
5601.90 FILETS A I'IAILLES HOUEES, EH NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARTIR OE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECTIOHNES, 
!NON REPR. SOUS 5608.ll A 5601.191 
5608.90-00 FILETS A PIAILLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS COHFECTIOHNES, 
(NOH REPR. SOUS 56DI.ll-ll A 5601.19-991 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IH 
U31 
772 
1700 
603 
ll717 
9314 
2402 
1307 
IDS5 
711 
55 
121 
14 
272 
263 
10 
a 
68 
12 
l 
li 
272 
Ill 
161 
II 
67 
62 
61i 
120 
1567 
585 
4039 
2937 
ll02 
645 
631 
163 
2 
221 
224 
224 
a 
103 
331 
154 
114 
4 
180 
238 
1407 
II 
75 
5 
2090 
1967 
123 
56 
12 
52 
3 
26 
471 
741 
559 
182 
181 
151 
l 
34 
53 
30 
39\ 
171 
223 
165 
121 
H 
402 
210 
87 
ll23 
981 
141 
31 
31 
Ill 
5609.00 ARTICLES EN FILS, LAMES OU FORMES SIPIILAIRES DES 5414 OU 5405, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, NOH DENOI'II'IES HI COMPRIS 
AIL LEURS 
5609.00-00 ARTICLES EN FILS, LAMES OU FOR~ES SII'IILAIRES DES 54.04 DU 54.05, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, IHOH DEHDI'II'IES HI 
CO~oPRIS AILLEURSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
701 IIALAYSIA 
736 T 'AI-WAN 
IODOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
529 
2622 
1672 
2106 
686 
1620 
189 
540 
622 
550 
982 
16032 
10192 
5143 
2237 
1845 
2451 
32 
274 
2U 
12 
31 
69 
707 
601 
106 
25 
ll 
79 
25 
12 
2 
12 
170 
19 
903 
201 
702 
656 
636 
ll 
l9 
3 
1000 
114 
439 
251 
6 
241 
550 
292 
3357 
1956 
1402 
414 
380 
937 
5701.10 TAPIS A POINTS MOUES OU EHRDULES, DE LAINE OU PDILS FINS 
70 
25 
20 
121 
95 
26 
23 
23 
3 
31 
4 
3 
710 
74 
2l 
9l 
4 
36 
1161 
947 
222 
140 
102 
45 
2515 
24 
203 
211 
392 
93 
196 
25 
7; 
4013 
3549 
533 
251 
243 
269 
462 
453 
9 
4 
3 
5 
5701.10-10 TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, TEHEUR EN SOlE DU BDURRE DE SOlE > 10 ll: 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
052 TURQUIE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
J.V,jti "'i..l!.~~t; 2 
1040 CLASSE 3 
551 
734 
710 
!549 
1625 
1853 
ll08 
1242 
ll55l 
2611 
8907 
!~~~ 
14&; 
12i 
17 
90 
39 
3 
21 
3 
599 
3\9 
249 
91 
15; 
3 
21 
50 
2 
96 
II 
113 
25 
439 
10 
359 
2 
J3.: 
25 
u 
,; 
193 
485 
II 
309 
560 
2ll6 
125 
1991 
193 
l~!!i 
562 
l 
2oa 
31 
2i 
14 
3 
34 
341 
246 
95 
3 
:ii 
196 
73 
100 
624 
425 
785 
217 
329 
3292 
413 
2879 
626 
! .. :.~ 
561 
a 
ll6 
57 
66 
119 
493 
164 
63 
1192 
246 
946 
75 
:~ ~ 't 
63 
40 
3 
435 
31 
534 
478 
56 
47 
• 
171 
30 
136 
42 
328 
,;, 
si 
llGI 
721 
380 
108 
79 
120 
10 
16 
2 
450 
390 
44 
83 
a 
1079 
34 
1019 
450 
.., 
I 
30 
90 
38; 
20 
374 
4 
3 
245 
322 
1712 
986 
727 
331 
251 
357 
19 
12 
2 
ll 
l6 
13 
160 
90 
71 
13 
.. 
u 
!II 5701.10-91 ~~~I~l:-nlHTS NDUES OU ENROULES, DE LAINE DU POlLS FINS, HOMBRE DE RANGEES AU IIETRE EH CHAINE =< 350, IHON REPR. SDUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMAHIE 
070 ALBAHIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
672 NEPAL 
690 YIET-HAI'I 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
989 
4089 
3243 
10709 
10115 
10096 
7082 
566 
6753 
1626 
35571 
3724 
Ul99 
2931 
2199 
34660 
76169 
1334 
46526 
272358 
30511 
241762 
17544 
10276 
167220 
57001 
Ill 
1655 
3057 
1557 
I 
ll3 
22 
38 
ti 
ll7 
176 
ll 
173 
1734 
7863 
7 
2394 
19157 
6\00 
12756 
122 
9 
10173 
2Hl 
22 
303 
19 
34 
i 
42 
21 
109 
334 
24 
160 
ll39 
413 
725 
34 
s32 
160 
18 
242a 
ua 
537i 
10013 
1955 
274 
909 
483 
31670 
3397 
5775 
720 
424 
25940 
59869 
1321 
220ll 
174157 
1666 
165U2 
12238 
10171 
121068 
25118 
13i 
7 
32l 
500 
149 
351 
a 
li 
325 
7 
23 
6i 
190 
480 
209 
4 
23 
21 
3 
984 
IU 
6\6 
197 
429 
2212 
5701 
300 
5401 
411 
2Hi 
2449 
624 
az 
1171 
2111 
5 
317a 
43 
338 
51 
494 
102 
2445 
51 
206 
468 
1333 
3 
3292 
17633 
5536 
12092 
3235 
' 5130 
3727 
77 
73 
4 
4 
16 
16 
l 
777 
194 
Hi 
H87 
1057 
35 
90 
ll73 
6 
200 
98 
62 
3 
1315 
10970 
1092 
9869 
753 
168i 
7434 
32 
172 
1562 
391 
3 
u 
127 
3255 
13 
257 
12 
81 
1374 
1724 
156 
10066 
2186 
7110 
90 
3 
6106 
283 
5701.10-93 TAPIS A POINTS HOUES OU ENROULES, DE LAIHE OU POlLS FINS, NO"BRE DE RAHGEES AU I'IETRE EN CHAINE > 350 ET =< 500, !NOH 
REPR. SOUS 5701.10-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAH 
1042 
6350 
4877 
25960 
6666 
937 
53625 
9491 
2615 
546 
791 
1218 
3533 
962 
208415 
364 
4576 
7038 
6\1 
211 
1477 
358 
18 
45 
9i 
484 
I 
66H 
162i 
213 
9 
86 
20 
7 
l 
2001 
21 
726 
53 
18i 
173 
33000 
7140 
747 
22 
409 
757 
2700 
u 
140655 
194 
10 
i 
23 
16i 
120 
43; 
109 
4 
126 
ll 
2 
2 
2235 
62 
H 
9265 
1869 
15 
12994 
91 
24 
4 
Ia 
115 
171 
17 
14062 
63 
6 
215i 
2762 
7 
3104 
ll55 
1734 
469 
2ll 
22 
77 
121 
32615 
55 
3604 
3587 
126 
a 
173 
102 
65 
217 
1363 
205 
205 
194 
194 
as 
50 
34 
30 
29 
3 
aa 
2 
13 
' 19 
13 
149 
146 
4 
J 
l 
l 
9i 
3 
Ill 
103 
a 
II 
7 
36 
62 
140 
132 
a 
i 
24 
sa 
43 
612 
734 
511 
305 
206 
106 
49 
134 
lSi 
20 
15 
55 
764 
429 
335 
257 
255 
78 
2139 
1897 
247. 
106 
43 
9l 
140 
10 
314 
167 
137 
19] 
52 
H 
u7 
2269 
1237 
1032 
275 
116 
624 
164 
" 8i 
56 
466 
104 
205 
1618 
454 
1234 
160 
A70 
20~ 
779 
ll9 
1045 
2905 
74 
487 
17 
350 
13 
3 
I 
332 
1922 
360 
4515 
4862 
1459l 
32818 
4934 
27884 
579 
17 
12331 
14974 
514 
1817 
161 
1329 
437 
2351 
611 
90 
I 
4 
u 
27 
535 
a lot 
183 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
~Origin / Consignatnt ~ Or~:!b~ ~o=~~~j~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c=o=u~nt~r~y~-~Pa~y=s~d=6c~l~a~r=a~n~t----------------------------------------~ 
Espegna France Ireland Ital it Nederland Portugal Hoaenc:lature comb. 
5701.10-93 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
6 72 NEPAL 
720 CHINA 
958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
EUR-12 Bela. -lux. Danaark Deutsch! end 
1352 
510 
3492 
252 
995 
55 
16454 
1643 
14756 
994 
20 
12325 
1438 
55 
11 
29 
187 
20 
23 
853 
352 
502 
45 
3 
417 
39 
22 
31 
21 
3 
4 
223 
92 
131 
2 
1 
126 
4 
1061 
158 
3016 
156 
409 
8690 
45 
8645 
396 
10 
7614 
us 
Htll as 
11 
5 
6 
5 
2 
33 
53 
13 
5 
19 
227 
14 
212 
18 
16; 
25 
29 
u 
33 
10 
106 
1 
1363 
440 
922 
257 
550 
U6 
1 
136 
101 
30 
3 
375 
54 
3817 
259 
3504 
159 
2aos 
HO 
54 
2 
a 
164 
53 
17 
553 
235 
318 
a 
292 
17 
5701.10-99 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, IEXCL. 5701.10-lOl COI'IPRISIHO > 500 KHOTSIII OF 
WARP, KNOTTED 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
616 IRAN 
647 U. A. EMIRATES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
672 NEPAL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
IHO CLASS 3 
20 
44 
49 
2U 
sa 
153 
90 
12 
209 
u 
377 
6 
46 
2756 
2498 
48 
486 
7107 
390 
6713 
160 
S963 
590 
46 
37 
20 
2 
1 
B9 
151 
4 
10 
379 
lOB 
272 
2 
258 
11 
50 
20 
B9 
15 
73 
7l 
2i 
2 
i 
16 
76 
10 
180 
7 
240 
I 
14 
lOBI 
2001 
20 
314 
40Dl 
29 
3972 
16 
3555 
401 
i 
18 
4 
26 
24 
2 
5701.90 CARPETS, KNOTTED, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL OR FINE ANIIIAl HAIRl 
2 
7 
22 
u 
1 
1 
4i 
zi 
195 
12 
4 
59 
397 
11 
386 
26 
2aa 
72 
6i 
7 
92 
2 
1 
3 
zi 
u6 
62 
37 
975 
70 
905 
93 
773 
39 
li 
4 
12 
5701.90-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF SILK, OF WASTE SILK COTNER THAN HOILJ, OF SYNTHETIC FIBRES, OF YARN 
FALLING WITHIN HEADING H 56.05 OR OF TEXTILE IIATERIALS CONTAINING IIETAL THREADS, KNOTTED 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
616 IRAN 
660 AFG~ANISTAH 
664 INDIA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
72 
35 
60 
2 
66 
18 
275 
390 
986 
145 
a41 
65 
386 
390 
a 
19 
2 
5 
u 
57 
34 
22 
3 
9 
u 
a 
7 
1 
i 
33 
2 
43 
15 
163 
254 
52a 
2 
526 
33 
239 
2" 
' 2 5 
29 
48 
4 
44 
2 
13 
29 
34 
5 
18 
i 
61 
44 
172 
40 
131 
18 
69 
44 
13 
6 
7 
3 
a 
2 
zi 
22 
7a 
18 
61 
4 
35 
22 
5701.90-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR OR SILK), KNOTTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
052 TURKEY 
664 INDIA 
720 CHIIIA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
204 
159 
125 
102 
144 
14 
460 
101 
1465 
ao7 
652 
32 
518 
102 
24 
67 
26 
9 
I 
1 
5 
146 
130 
16 
5 
6 
5 
i 
2 
I 
66 
2 
2 
6 
304 
64 
463 
72 
391 
6 
321 
64 
5702.10 "KELEl'l", "SCHUMACKS", "KARAMAHIE" AND SHULAR HAHD-WOVEH RUGS 
002 
~m 
052 
060 
064 
220 
616 
660 
662 
b64 
BELG. -LUXBG. 
FR GERMANY 
UTD. KIHGDOII 
TUP.KEY 
POLAND 
HUNGARY 
EGYPT 
IRAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28 
156 
107 
388 
24 
209 
139 
91 
235 
63 
1765 
3749 
544 
3204 
445 
2367 
394 
32 
2 
a 
2 
2 
I 
I 
u 
79 
48 
32 
a 
22 
2 
5702.20 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES -COIR-
20 
1 
14 
I 
I 
5 
1 
3 
5 
545 
605 
26 
579 
14 
563 
2 
36 
75 
I 
208 
126 
16 
107 
11 
710 
1502 
107 
1396 
Ul 
1012 
273 
20 
2 
18 
2 
1 
16 
5702.20-00 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES "COIR", WDVEH, (NOT TUFTED OR FLOCKED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOB DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1210 
468 
3371 
643 
326 
605 
104 
6643 
585 
14289 
6815 
7474 
197 
196 
7233 
127 
20s 
36 
2 
175 
566 
373 
193 
2 
2 
175 
33 
sa 
115 
148 
4 
276 
30 
674 
358 
317 
11 
10 
306 
187 
44 
287 
26i 
30 
71 
1838 
345 
3151 
823 
2329 
139 
139 
2183 
i 
15 
3 
193 
223 
30 
193 
19l 
i 
1 
75 
2 
14 
16 
l 
109 
269 
33 
236 
75 
149 
12 
67 
5 
23l 
17 
2 
328 
308 
19 
2 
5 
sa 
1 
3 
32 
6 
127 
77 
50 
4 
40 
7 
7 
22 
3 
40 
i 
l 
4 
sa 
172 
49 
123 
41 
77 
5 
120 
1458 
lll 
l 
61 
4 
351 
127 
2417 
1920 
497 
9 
9 
478 
157 
19 
322 
305 
17 
a 
2 
50 
2 
54 
52 
2 
2 
20 
B3 
62 
20 
20 
' ua 12 
214 
69 
139 
5 
121 
12 
IS 
3 
" 14 
' 
34 
97 
30 
B7 
451 
45 
403 
107 
257 
39 
150 
21 
665 
277 
24 
lB 
20 
1358 
11 
2563 
1160 
1403 
21 
21 
1370 
zi 
5 
3 
1 
39 
127 
20 
15 
284 
45 
23a 
7 
216 
15 
11 
20 
12 
a 
17 
17 
9 
11 
l 
1 
2 
12 
42 
21 
21 
l 
19 
2 
1 
170 
54 
a 
i 
316 
50 
609 
233 
376 
6 
6 
370 
5702.31 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, INOT TUFTED OR FLOCKED!, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, INOT IIADE UPJ, OF PILE 
CONSTRUCTION 
5702.31-10 AXIIIHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR !HOT I'IADE UPJ 
002 8ELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
389 NAMIBIA 
184 
5aa 
272 
3401 
276 
" 
190 
436 
i 
a 
43 
lZ 
462 
4 
l 
37 
316 
2 
23 
293 
530 
147 
1 
35 
35 
13 
II 
29 
25 
4 
14 
9 
5 
30 
9 
2 
41 
4S 
3 
2 
l 
1oi 
I 
113 
ICI 
5 
2 
2 
4 
58 
66 
26 
2 
41 
681 
165 
516 
109 
6 
347 
60 
13 
2i 
2i 
i 
136 
50 
261 
37 
224 
4 
213 
a 
11 
i 
l 
7 
20 
57 
lB 
39 
5 
14 
20 
19 
32 
2 
6 
116 
87 
29 
4 
25 
7 
22 
70 
6 
1' 0 
u 
226 
507 
116 
391 
a2 
266 
43 
642 
47 
465 
2 
31 
254 
z095 
20 
3562 
1440 
2122 
7 
7 
2U5 
u 
9 
27i 
94 
1990 VaJua - Valeurs: 1000 ECU laport 
~ g~~=:~.',c;~:!:~=~~! Reporting country -Palls dfclarant ~~=~~c~:~~~! 1 :!~~~r---~E~U~R-~1~2~-8~o~l-g-.--~Lu-a-.---D~a-n-o-ar~k~D~.-.~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~o~n~co~~;Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-o--H-o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
5701.10-93 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
6H IHDE 
672 NEPAL 
721 CHIME 
951 HOM DETERIHH 
lOCO II 0 H D E 
lOU INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOH CLASSE 3 
1091 DIVERS H.CL. 
16967 
10606 
46459 
4154 
17795 
1155 
426701 
45645 
379901 
55710 
979 
292620 
31501 
1155 
179 
543 
2575 
306 
407 
26421 
12627 
13794 
1705 
229 
11257 
529 
346 
777 
286 
50 
u 
5531 
1547 
3614 
98 
11 
3412 
104 
12921 
2996 
39830 
2624 
9144 
254619 
1302 
253356 
33254 
174 
202653 
17450 
10 
20 
101 
12 
4DD 
205 
195 
377 
1190 
179 
141 
319 
5517 
29\ 
5223 
4H 
4155 
627 
419 
1395 
443 
156 
1617 
61 
43321 
11367 
31593 
13106 
15 
16926 
1561 
61 
14 
10 
4 
1 
157 
1606 
479 
62 
5309 
1094 
54119 
4997 
45025 
3249 
13 
35900 
1175 
1094 
29 
215 
2092 
785 
215 
12685 
7391 
5297 
404 
9 
4664 
229 
5701.10-99 TAPIS A POIHTS MOUES OU EHROULES, DE LAIHE OU POlLS FINS, HOMBRE DE RAHGEES AU IIETRE EH CHAIHE > 5DD, (NOH REPR. SOUS 
5701.10-lDl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DDI ROYAU"E-UNI 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
071 ALBANIE 
204 IIAROC 
212 TUNISIE 
611 IRAN 
647 EIIIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAL 
721 CHIME 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
554 
1051 
1457 
6970 
2207 
7265 
3674 
713 
1312 
170 
29205 
577 
528 
55065 
52356 
568 
14665 
114052 
12566 
171131 
7505 
1HU9 
19127 
306 
132; 
1364 
662 
149 
3D 
2; 
315 
645 
257 
2097 
2555 
66 
272 
10405 
3661 
6744 
164 
6275 
303 
342 
31 
51 
; 
244 
2 
1012 
311 
2015 
379 
1636 
56 
1575 
2 
25 
319 
75 
64 
731 
3257 
553 
1124 
412 
22721 
59 
201 
23919 
435SS 
291 
11425 
109309 
557 
105752 
740 
92690 
15323 
3i 
560 
192 
2i 
160 
790 
71 
6l 
7 
56 
16 
70 
153 
905 
234 
37 
19 
4 
1931 
14 
215 
4790 
262 
69 
1012 
9195 
325 
9568 
947 
7311 
1310 
2; 
2 
2915 
325 
4702 
103 
52 
47 
' 1616 
2i 
15556 
905 
' 121 
27333 
3371 
23945 
4743 
11190 
1014 
5701.90 TAPIS A POINTS MOUES OU ENROULES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS 
20 
12 
7 
I 
46 
20 
26 
12 
14 
34 
4 
302 
95 
364 
11 
4 
13 
31 
746 
7 
6750 
1059 
2 
720 
10271 
452 
9754 
371 
1671 
735 
lD 
703 
72i 
67 
277 
5 
14i 
9 
241 
247 
13 
999 
2311 
430 
225 
6415 
1511 
4904 
250 
4394 
230 
5701.90-lD TAPIS A POIHTS MOUES OU EHROULES, DE SGIE, DE BOURRE DE SGIE, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 
IIATIERES TEXTILES AVEC FILS DE METAL IHCORPORES 
004 RF ALLEMAGNE 
D 06 ROYAUME-UNI 
052 TGRQUIE 
212 TUNISIE 
611 IRAH 
661 AFGHANISTAN 
664 IHDE 
721 CHIME 
IDOl II 0 N D E 
lOll I~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
3904 
905 
24599 
585 
12406 
1119 
16942 
13590 
77621 
5754 
71565 
25045 
32914 
13901 
543 
139 
S'S 
24 
405 
4 
395 
461 
3064 
lOll 
2046 
653 
933 
461 
141 
11 
24 
30 
5 
53 
4 
291 
151 
133 
24 
104 
4 
11; 
11364 
846 
1576 
940 
9960 
9509 
49311 
337 
45974 
11357 
21061 
9520 
as 
109 
60 
2 
269 
197 
72 
7 
63 
2 
34 
492 
2 
517 
111 
346 
ua 
2541 
76 
2472 
496 
1119 
151 
5701.90-90 TAPIS A POIHTS HOUES OU EHROULES, (NOH REPR. SOUS 57Dl.lD-lD A 5701.90-lDl 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
052 TURQUIE 
664 IHDE 
721 CHINE 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
569 
702 
1437 
115 
176 
156 
14917 
1449 
23506 
5011 
18377 
1103 
15117 
1454 
106 
11i 
95 
66 
95 
44 
69 
1324 
1031 
293 
104 
119 
69 
10 
68 
115 
101 
71 
a 
69 
5 
331 
z4 
59 
422 
11261 
1082 
13701 
454 
13254 
429 
11743 
1082 
9 
a 
1 
1 
4 
7 
1 
62 
lD 
13 
76 
3 
229 
121 
101 
13 
15 
3 
2140 
352 
3627 
4 
1329 
21 
42i6 
1616 
13494 
2556 
10935 
3646 
5671 
1616 
14 
245 
445 
16 
270 
1145 
7a 
2539 
877 
1662 
296 
1284 
13 
4 
61 
133 
59 
74 
9 
4 
61 
314 
77 
1 
69i 
1i 
1192 
1090 
102 
11 
ai 
5702.10 TAPIS DITS "KELIII" OU •Kil!M", "SCHUMACKS" OU "SOUMAK", "KARAIIAHIE" ET TAPIS SIIIIlAIRES TISSES LA IIAIH 
002 BELG.-LUXIO. 
~ m =~y:~~~~n~~E 
052 TUP.QUIE 
D6D POLOGNE 
064 HOHGRIE 
220 EGYPTE 
616 IRAH 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
lDDD II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
609 
1949 
1262 
1DD71 
512 
1602 
1DD2 
2921 
1643 
102 
9210 
36755 
5635 
31046 
10625 
16583 
3133 
34l 
3D 
250 
i 
15 
10 
52 
7 
140 
1207 
591 
616 
285 
310 
20 
2si 
sa 
365 
20 
11 
36 
153 
3~ 
131 
2U5 
3529 
311 
3218 
365 
2799 
53 
44 
2li 
1434 
24 
1577 
875 
797 
1055 
13 
3142 
11HS 
655 
10793 
17U 
7041 
2032 
5702.20 REVETEMEHTS DE SOL EN COCO, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES 
5702.20-DD REVETEMEHTS DE SOL EM COCO, TISSES, (HOM TOUFFETES HI FLOQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOl DANEMARK 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
lODD"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1758 
12sa 
5327 
1553 
8SD 
955 
117 
1626 
737 
22516 
12251 
10535 
1101 
1092 
9380 
204 
35i 
93 
14 
231 
924 
656 
26! 
14 
l4 
231 
45 
158 
221 
42a 
30 
367 
31 
1316 
866 
450 
45 
43 
405 
240 
154 
536 
ui 
61 
461 
2569 
455 
5312 
1675 
3707 
675 
675 
3025 
i 
I 
292 
52 
240 
19 
11 
140 
490 
74 
416 
9 
9 
sa 
1573 
2 
12 
251 
111 
11 
571 
2914 
ua 
2796 
1573 
1053 
170 
86 
16 
14 
43; 
2; 
9 
597 
558 
39 
131 
211 
123 
1216 
4 
13 
5 
292 
19 
40 
544 
3013 
613 
2401 
1239 
1DD7 
154 
36i 
2049 
415 
4 
92 
34 
499 
133 
sa82 
3173 
709 
56 
55 
632 
9i 
422 
51 
564 
513 
51 
51 
5i 
206 
172 
34 
u 
91 
SD6 
lD 
502 
6 
961 
636 
2633 
119 
2444 
315 
1493 
636 
12 
81 
319 
14 
12 
2263 
126 
5144 
441 
2514 
119 
2349 
126 
4 
157 
151 
3341 
421 
56 
754 
194 
sao 
524 
6913 
455 
6353 
3412 
2076 
165 
2oa 
77 
1144 
456 
62 
52 
262 
1723 
4 
4176 
2066 
2010 
270 
264 
1731 
5702.31 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POllS FINS, A VELOURS, NOH 
COHFECTIONHES 
5702.31-10 TAPIS AXIIINSTER, DE LAINE OU POllS FINS, <NOH CONFECTIOHHESl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
007 IP.LANDE 
3at NAMIIIE 
7110 
3145 
31995 
2420 
542 
2251 
4510 
5 
lDD 
189 
93 
5H6 
52 
2i 2 423 
6 
214 
4565 
1 
3 
1 
11470 
5 
406 
3111 
654 
2 
81 
2 
22 
145 
16 
1041 
7Da 
340 
13 
170 
16 
66 
60 
6 
284 
115 
27 
3D 
62 
5i 
i 
173 
al5 
527 
358 
3D 
266 
62 
6 
368 
15; 
15 
7 
394 
70 
1032 
547 
485 
11 
11 
474 
6869 
1360 
18 
1412 
1479 
3 
29 
i 
154 
595 
2s 
a26 
101 
26 
zi 
33 
5 
i 
57 
47 
11 
li 
71 
II 
6 
I 
12 
i 
122 
114 
a 
i 
a 
433 
217 
34 
a33 
7a7 
46 
36 
9 
1 
i 
5 
205 
195 
13 
I 
I 
5 
1122 
1564 
472 
29 
621 
22519 
4126 
11394 
3519 
451 
13418 
1457 
364 
14 
a 
539 
6; 
4 
7 
11 
1041 
5; 
2194 
1059 
1 
111 
6670 
999 
5672 
185 
5254 
203 
203 
1154 
954 
25 
727 
657 
4773 
409 
4364 
1421 
2271 
657 
50 
115 
63 
188 
4 
50 
911 
700 
28a 
125 
162 
129 
268 
165i 
42 
i 
542 
171 
141 
990 
5117 
1013 
4174 
1133 
2004 
336 
926 
85 
101 
6 
162 
315 
1 
2352 
2a 
4703 
2299 
2404 
22 
22 
2311 
185 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg I ,. p o r t 
U.K. 
~Origin 'Conslgn1nnt ~ Or~:!~~ ~n:~~~r~::~=~----------------------------------------~Re~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~~-~P~·~~~·~d~ic~l~a~r=•~nt:_ ______________________________________ --1 
HeJlas Espagna France Ireland I tal t a Hedel"l and Portugal Hoaenclature co111b. 
5702. 31-ID 
IDDD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
EUR-12 8elg. -Lux. Danaark Deutsch! and 
4942 
4651 
290 
85 
143 
631 
630 
I 
I 
a 
a 
525 
522 
2 
2 
2 
2 
5702.31-30 WILTDH CARPETS AHD FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, (HOT IIADE UP) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOII 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
148 
69 
227 
124 
743 
545 
198 
52 
133 
21 
36 
36 
I 
I 
22 
14 
7 
104 
18 
124 
371 
203 
168 
34 
133 
362 
361 
I 
10 
52 
83 
76 
7 
6 
1868 
1766 
102 
79 
60 
61 
320 
320 
I 
2 
17 
42 
40 
2 
2 
739 
700 
39 
54 
7 
91 
89 
2 
2 
5702.31-90 CARPETS AHD OTHE~ TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, !HOT IIADE UP), 
IEXCL. AXI'IIHSTER AHD WILTOHl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
664 IHDU 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
38 
2113 
147 
228 
71 
131 
238 
55 
107 
65 
295 
139 
4089 
3126 
963 
380 
119 
338 
247 
13 
15 
32 
4 
13 
2 
5 
13 
112 
90 
22 
9 
8 
13 
1 
29 
9 
7 
97 
48 
49 
1 
4S 
a 
308 
50 
a 
16 
211 
28 
52 
9 
48 
2 
806 
673 
133 
71 
58 
60 
3 
3 
63 
2 
2 
77 
72 
5 
4 
2 
asi 
1 
64 
53 
13 
; 
17 
1022 
1003 
19 
19 
11 
1 
zi 
ao 
79 
2 
185 
49 
42 
3i 
12 
12 
7 
1 
128 
16 
510 
337 
173 
21 
7 
131 
21 
7 
162 
7; 
2 
10 
i 
21 
2 
2 
31D 
267 
43 
29 
22 
14 
1 
5702.32 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEH, (HOT TUFTED OR FLOCKED>, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIAL5, !HOT IIADE UP), OF PILE 
COHSTRUCTIOH 
5702.32-10 AXIIIHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, WDVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, !HOT IIADE UP) 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. UHGDOII 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
147 
122 
312 
309 
4 
17 
17 
2 
2 
1; 
20 
20 
1 
2 
10 
9 
1 
55 
67 
67 
144 
4 
HB 
148 
5702.32-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAH-I'IADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED), (HOT IIADE UP>. 
IEXCL. AXIIIHSTERl 
DOl FRANCE 
002 BElG.-LUXBD. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
DOS DEHMAP.K 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
673 
9995 
141 
540 
739 
348 
127 
114 
129 
64 
13355 
12917 
423 
289 
131 
115 
176 
ID 
206 
449 
6 
29 
1 
930 
876 
54 
36 
25 
14 
5 
57 
43 
23 
1 
2 
5 
148 
137 
11 
1 
1 
327 
4033 
82 
9; 
76 
32 
78 
1 
48 
4930 
4796 
134 
100 
66 
34 
36 
66 
48 
4 
4 
14 
30 
60 
59 
1 
1 
453i 
2 
50 
147 
7 
5 
21 
u 
2 
4786 
4781 
4 
3 
2 
1 
d 
s; 
6 
87 
86 
1 
15 
140 
1 
68 
14 
1 
5 
25 
2 
403 
269 
134 
74 
3 
55 
18 
liB 
a6 
11 
182 
53 
478 
468 
lD 
7 
6 
3 
5702.39 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WDVEH, IHDT TUFTED CR FLOCKED>, IEXCL. 5702.31 AHD 5702.32), IHDT IIADE UP>, OF PILE 
CDHSTRUCTIOH 
5702.39-10 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTOM, WDVEH, (HOT TUFTED DR FLOCKED>, (HOT IIADE UP> 
002 BELG.-LUXBO. 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. UHGDOII 
011a r.;prc-r.F 
... 
!ODD W 0 R L D 
~m: ~m:=~~ 
1030 CLASS 2 
146 
183 
127 
171 
1275 
734 
541 
452 
50 
31 
97 
92 
5 
5 
45 
12 
33 
33 
38 
109 
6 
165 
683 
353 
331 
280 
18 
11 
7 
7 
15 
22 
4 
71 
69 
2 
2 
40 
40 
19 
1 
37 
6 
179 
68 
liD 
72 
27 
21 
6 
6 
5702.39-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, IEXCL. 5702.10-DD TO 5702.39-lDl, WOVEH, IHDT TUFTED OR FLOCKED), IHOT IIADE 
UPl 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
1 ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
487 
121 
177 
1409 
1136 
272 
134 
liB 
94 
12 
128 
125 
3 
1 
4 
6 
38 
36 
2 
145 
427 
285 
141 
70 
68 
Ii 
15 
14 
1 
223 
1 
II 
247 
247 
137 
137 
137 
36 
7 
1 
137 
90 
47 
44 
43 
5702.41 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, OF PILE COHSTRUCTIOH, 
MADE UP 
5702.41-ID AXIIIHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FIHE AHIPIAL HAIR, IIADE UP 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
011 SPAIN 
060 POLAND 
389 HAIIIBIA 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
2BB 
363 
759 
74 
48 
51 
638 
105 
499 
3026 
1659 
1367 
B3 
33 
616 
670 
69 
69 
20 
49 
26 
23 
19 
17 
2 
2 
94 
112 
19 
1 
li 
360 
309 
52 
34 
3 
6 
12 
a 
1 
18 
18 
58 
40 
liD 
39 
6 
17 
286 
274 
12 
II 
6 
1 
550 
3i 
3a 
621 
550 
70 
27 
72 
28 
4 
14 
151 
145 
6 
5 
4 
1 
58 
6 
B2 
69 
13 
111 
113 
5 
2 
5702.41-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED>, IIADE UP, IEXCL. 
AXIIIHSTER> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
186 
292 
7099 
liB 
306 
ID9 
102 
71 
z4 
63 
13 
10 
63 
24 
122 
2 
79 
1120 
52 
4 
292 
4 
9 
5 
77 
1 
5 
2 
225 
1 
65 
II 
716 
13 
617 
55 
3 
2 
13 
16 
16 
B 
lBO 
18 
19 
79 
320 
313 
7 
10 
a 
1 
27 
27 
4 
lSI 
10 
2 
447 
302 
145 
3 
142 
10 
3 
28 
18 
10 
6 
2 
478 
23 
2 
3 
53 
56 
120 
1051 
533 
511 
226 
4 
71 
221 
102 
862 
3 
65 
1 
1147 
1084 
63 
63 
28 
1 
45 
1 
107 
60 
47 
47 
21 
5 
193 
129 
64 
11 
6 
39 
2; 
17 
n5 
IDS 
461 
1321 
12~ 
1199 
12 
3 
568 
619 
95 
696 
II 
21 
ui 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECJ 
U.K. 
~ g~~:;~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Povs d'clarant Comb. Ho•tnclatur•r---~~~--~--~----------~~----------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Holenclature comb. EUR-12 Bel D. ·Lux. Dana ark Deutsch! end Hdlas Espegna France Ireland ltallo Hododond Portugal 
5702.31-10 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
~7231 
~5526 
1712 
HI 
810 
6861 
6852 
9 
a 
1 
107 
107 
6041 
6035 
13 
13 
5702.31-30 TAPIS WILTON, DE LAINE OU PDILS FINS, !NOH COHFECTIOHHESJ 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
C06 ROYAUME-UHI 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASS£ 2 
2714 
1029 
2390 
1790 
10070 
7450 
2620 
632 
1906 
331 
52 
531 
522 
9 
9 
~6 
138 
34 
289 
230 
59 
1974 
ni 
1791 
5205 
2956 
2249 
347 
1902 
35 
35 
16 
33 
107 
79 
28 
28 
426 
425 
1 
1 
17 
17 
~U7 
~905 
12 
IZ 
U7 
~ 
665 
1070 
958 
83 
10 
3 
12311 
11712 
599 
487 
s5z 
554 
55~ 
4279 
~274 
~ 
~ 
16 
70 
216 
590 
562 
2a 
21 
1775 
152a 
247 
12 
790 
90 
1263 
1196 
66 
66 
5702.31-90 TAPIS !SAUF AXMIHSTER ET WILTOHl ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL., TISSES, !NOH TOUFFETES HI FLOQUESJ, DE LAINE OU POlLS 
FINS, A VELOURS, !NON COHFECT!OHHESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lULIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
664 !HOE 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
I 030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
S47 
2016~ 
930 
2Da4 
505 
1111 
11aO 
541 
1633 
506 
2006 
1507 
35a49 
2a492 
7357 
2a31 
1105 
2670 
1154 
14a 
128 
345 
35 
66 
17 
89 
10 
94 
1 
1023 
786 
237 
127 
107 
10a 
1 
12 
12~ 
aa 
68 
24 
3 
2 
a 
222 
566 
319 
247 
22 
13 
222 
3 
12a 
227a 
376 
73 
235 
1Q4a 
241 
1036 
164 
265 
56 
6515 
4604 
1911 
1347 
1135 
505 
59 
127 
122 
6 
1 
5i 
5 
11 
7 
946 
a60 
56 
66 
51 
13 
7 
924; 
13 
291 
285 
17a 
12; 
167 
10479 
10259 2n 
206 
186 
13 
ui 
44~ 
~31 
13 
67 
172~ 
172 
339 
zz6 
17 
110 
68 
4~ 
1166 
528 
4770 
2769 
2000 
212 
76 
1211 
577 
5702.32 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE IIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFlCIELLES, 
VELOURS, NOH COHFECTIOHHES 
5702.32-10 TAPIS AXMIHSTER, DE PIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFIClELLES, !HOH COHFECTIOHHESJ 
OOZ BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2162 
1300 
3905 
3876 
30 
7l 
204 
20~ 
12 
12 
236 
255 
244 
11 
116 
lOB 
9 
4 
426 
431 
~30 
7~ 
122 
122 
82 
145~ 
965 
16 
87 
!6 
186 
sa 
12 
l014 
2686 
3aa 
212 
198 
81 
25 
2137 
~5 
2182 
2182 
5702.32-91 TAPIS !SAUF AXMIHSTERl, ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, !HOH TOUFFETES HI FLOQUESJ, DE PIATIERES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFIClELLES, A VELOURS, !NOH COHFECTIOHHESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1992 
31062 
920 
4691 
2672 
1440 
622 
1044 
653 
777 
47757 
~suo 
2316 
1725 
1063 
537 
613 
" 1777 
IUD 
35 
71 
5 
2s 
4110 
3912 
19a 
133 
65 
53 
15 
196 
147 
Ul 
23 
30 
li 
879 
as a 
21 
4 
~ 
5 
782 
11850 
635 
~32 
181 
135 
536 
5 
666 
U783 
14741 
1Q42 
926 
749 
110 
lDl 
2; 21 
3 
3 
ua 
165 
14 
14 
64 
182 
52 
26 
1 
2i 
352 
546 
6 
5 
uua 
16 
368 
758 
55 
n 
~DO 
94 
16 
15~46 
15398 
47 
36 
17 
11 
21 
1% 
21o 
22 
397 
591 
7 
1 
ID 
637 
13 
581 
a6 
29 
33 
157 
za 
2211 
161a 
592 
266 
32 
314 
73 
689 
753 
45 
779 
536 
IS 
2747 
uao 
66 
~7 
41 
16 
5702.39 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES Hl FLOQUES !HOH REPR. SOUS 5702.31 ET 5702.32), A VELOURS, HON 
COHFECTlOHHES 
5702.39-10 TAPIS ET AUTRES REVETEIIENTS DE SOL, TlSSES, !HON TOUFFETES Hl FLOQUESJ, DE COTON, VELOURS, !HOH CONFECTlOHHESl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
006 ROYAUME-UHl 
009 GRECE 
ao., ~·iui.. 
1000 PI 0 N D E 
~:m m::=~~ 
1030 CLASS£ 2 
753 
1756 
1009 
69a 
a~~ 
6510 
5031 
1477 
1246 
650 
624 
26 
26 
52 
147 
87 
60 
60 
217 
1073 
56 
~~~ 
5059 
2215 
844 
707 
15 
45 
45 
55 
2 
4 
127 
81 
45 
44 
95 
213 
49 
~ 1 
595 
5al 
15 
13 
204 
20~ 
97 
16 
459 
16 
107 
921 
611 
302 
216 
ao 
12i 
239 
224 
IS 
15 
5702.59-YD TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, TISSES, !HOH TOUFFETES Hl FLOQUESl, A VELOURS, !HOH COHFECTlOHHESJ, !NOH REPR. SOUS 
5702.31-10 A 5702.39-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
0" RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHl 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1956 
1097 
696 
6222 
5060 
1162 
791 
540 
933 
99 
1124 
1101 
23 
a 
6 
16 
54 
Ill 
115 
3 
1 
1 
520 
24 
1574 
1057 
531 
371 
359 
31 
15 
15 
15 
15 
5; 
71 
66 
5 
955 
4 
59 
1056 
1075 
11 
2 
i 
449 
452 
452 
5702.41 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HOH TOUFFETES Hl FLOQUES DE LAlHE OU POllS FINS, A VELOURS, 
5702.~1-10 TAPIS AXIIlHSTER, DE LAINE OU POlLS FINS, COHFECTIONHES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHl 
007 IRLAHOE 
OOa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
060 POLOGHE 
359 HAI'IlBlE 
662 PAKISTAN 
lOOOMOHDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
3745 
6304 
6727 
790 
599 
647 
3735 
640 
2a57 
27946 
19355 
8559 
1075 
652 
3607 
3907 
1024 
27 
I 
12 
1122 
1112 
10 
10 
10 
2 
181 
703 
215 
487 
455 
391 
16 
17 
1405 
5021 
za6 
16 
1 
114 
5275 
4a62 
413 
264 
42 
79 
69 
74 
5 
79 
79 
90 
15 
56 
81 
657 
915 
1401 
419 
104 
233 
3901 
5771 
157 
129 
57 
6 
2 
22i 
210 
~692 
4261 
431 
210 
221 
156 
u 
16 
200 
13 
55~ 24~ 
425 224 
129 20 
122 
187 
COHFECTlOHHES 
316 
1164 
359 
9l 
196 
2324 
2239 
15 
ao 
sa 
5 
608 
2os 
13i 
1235 11ao 
55 
53 
15 
2Z 
5702.41-91 TAPIS !SAUF AXMlNSTERl ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, !HOH TOUFFETES HI FLOQUESJ, DE LAINE OU POlLS FlHS, 
VELOURS, COHFECTlOHHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI'!E-UHl 
007 lRLAHDE 
2325 
75538 
105a 
3003 
942 
1657 
160 
21l 
975 
135 
32 
587 
13\ 
562 
19 
451 
20919 
451 
91 
4 
99 
3922 
71 
201 
62 
1017 
21 4t 
59 
25954 
11 
187 
lit 
2 
u7 
~ 
5 
379 
218 
1221 
7 
62 
sa 
I 
95 
6192 
u4 
60 
95 
95 
59 
59 
176 
174 
2 
1 
1274 
1251 
25 
2Z 
50 
50 
10 
22 
16 
6 
6 
6 
146 
147 
13 
10i 
~10 
~10 
15 
1970 
1 
139 
42 
1 
5la4 
2558 
827 
27 
793 
252 
11 
405 
307 
98 
74 
1 
17 
5072 
153 
6 
1 
1o 
34 
217 
231 
Ill 
7729 
5482 
224a 
567 
36 
503 
117a 
H 
39 
10 
276 
3062 
7 
459 
a 
4 
35 
46 
20 
4340 
4040 
300 
293 
155 
7 
162 
10 
475 
505 
170 
165 
109 
27 
946 
534 
412 
266 
46 
374 
11 
ua 
16a 
1 
5S12 
640 
2635 
7946 
97a 
6961 
104 
49 
3211 
3576 
423 
5129 
74 
~61 
1642 
187 
1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg 
~ g~ ::: ~1 11 cp~:;:~=~~! Rtpor t i ng country - Pays d6cl arant Co•b. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
No•enc.lature co11b. EUR-12 lei g. -Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France I tal ia Hedtrland Portugal 
5702. ~1-90 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
065 BULGARIA 
400 USA 
720 CHIMA 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
624 
47a 
507 
125 
125 
182 
194 
301 
ll095 
9300 
179\ 
B37 
as 
97 
86~ 
52 
1 
16 
179 
15 
475 
230 
245 
195 
15 
20 
31 
19 
316 
239 
77 
5 
5 
19 
53 
~81 
2ll 
72 
30 
125 
170 
5 
18a 
3397 
2750 
647 
ll5 
34 
19 
513 
351 
336 
14 
i 
13 
ll4 
104 
10 
2 
62 
64 
296 
2a 
2994 
2631 
364 
314 
14 
13 
37 
312 
297 
15 
15 
22 
72 
130 
16 
1026 
827 
199 
176 
I 
3 
21 
741 
707 
34 
9 
9 
5 
20 
5702.42 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, OF ~AH-~ADE TEXTILE 11ATERIALS OF PILE COHSTRUCTIDH, 
MADE UP 
5702.42-10 AX11IHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF MAH-MADE TEXTILE IIATERIALS, WDVEH, !HOT TUFTED DR FLOCKED>. !lADE UP 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
59 
255 
167 
a a 
28 
28 
45 
51 
49 
2 
ll 
24 
24 
13 
13 
25 
25 
5702.42-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAH-11ADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED>. IIADE UP, 
IEXCL. AXMIHSTERl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 H~HGHY 
720 CHIMA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3683 
26639 
499 
416 
2905 
173 
521 
al 
523 
340 
1274 
96 
38124 
35026 
3099 
989 
149 
242 
1867 
519 
27 
105 
9 
20 
I 
12 
ll9 
935 
687 
248 
222 
39 
26 
20 
132 
134 
19 
35 
361 
320 
41 
1247 
10929 
276 
2410 
3 
14 
23 
224 
85 
1265 
16741 
15014 
1727 
271 
43 
78 
1377 
156i 
10 
4 
31 
17 
1635 
1629 
6 
33 
650 
1 
59 
23 
857 
798 
59 
,; 
6446 
20 
47 
123 
2 
34 
39 
143 
29 
96 
7071 
6680 
391 
192 
39 
6 
193 
384 
370 
14 
41 
1741 
12 
52 
i 
201 
7 
34 
107 
2279 
2ll5 
165 
41 
7 
17 
107 
5702.49 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEH, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, IEXCL. 5702.41 AHD 5702.42), OF PILE COHSTRUCTIDH, 
MADE UP 
5702.49-10 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTOH, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, IIADE UP 
002 BELG.-LUXBG. 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
218 
403 
1137 
438 
699 
467 
34 
29 
5 
5 
23 
10 
12 
5 
58 
316 
690 
133 
558 
365 
37 
30 
6 
6 
H 
22 
174 
145 
29 
26 
2 
2 
14 
31 
46 
14 
32 
32 
5702.49-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !lADE UP. IEXCL. 5702.41-10 TO 5702.49-101 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS UTD. UHGDDM 
Oll SPAIH 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
403 
as 
165 
945 
783 
!57 
63 
29 
31 
36 
24 
13 
222 
46 
338 
294 
44 
5702.51 CARPETS AHD DTHE~ TEXTILE FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FIHE AHI~AL HAIR 
78 
77 
3 
15 
19 
18 
I 
50 
137 
195 
189 
5 
12 
6 
6 
110 
554 
90 
4 
I 
825 
767 
58 
55 
I 
35 
17 
18 
7 
35 
37 
35 
I 
5702.51-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL DR OF FIHE AHIIIAL HAIR, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT IIADE UPI 
006 UTO. UHGDOI'I 
664 IHDIA 
.LI.IVU W U K L IJ 
1 D I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
~1030 CLASS 2 
166 
252 
'"' 334 
377 
259 
.. 
17 
60 
7 
i 
7 
7 
1 
218 
&.d 
19 
253 
221 
35 
5702.52 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF IIAH MADE TEXTILE"I1ATERIALS 
63 
6 
6 
122 
10 
17 
16 
10 
1; 
ll 
9 
6 
5702.52-0D CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF ~AH-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED OR FLOCKED!, !HOT !lADE UPI 
002 BELG.-LUXBG. 
038 AUSTRIA 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
242 
74 
803 
617 
185 
122 
78 
58 
58 
54 
53 
1 
120 
71 
288 
126 
162 
Ill 
74 
16 
13 
3 
3 
aa 
86 
2 
2 
2 
99 
132 
119 
12 
2 
1 
a 
23 
23 
16 
15 
1 
I 
I 
5702.59 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERIH~S, WOVEH, HOT TUFTED OR FLOCKED, IEXCL. 5702.20, 5702.51 AHO 5702.521, HOT OF PILE 
CONSTRUCTION, HOT I'!AOE UP 
2a 
27 
2 
1 
5702.59-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE ~ATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, !HOT 11ADE UP>, IEXCL. 
WOOL, FIHE ANIMAL HAIR OR PIAN-MADE> 
D • BREAKDOWN BY CDU~TRIES INCOMPLETE 
008 DENMARK 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1030 CLASS 2 
215 
543 
1710 
473 
llD5 
H8 
ll9 
56 
63 
30 
180 
227 
47 
laO 
180 
32 
179 
686 
72 
481 
439 
5702.91 CARPETS AND OTHE~ TEXTILE FLOOR CDVERltiGS OF WOOL OR FINE AHI~AL HAIR 
a 
27 
lOB 
72 
36 
27 
12 
11 
I 
a 
12 
197 
24 
173 
165 
5702.91-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FIHE ANIIIAL HAIR, WOVEH, !HOT TUFTED OR FLOCKED>, IIADE UP 
002 BELG.-LUXeG. 
003 NETHERLANDS 
DO' FR GERMANY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
032 FIHLAHD 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
188 
105 
184 
70 
219 
71 
50 
259 
195 
441 
47 
665 22 
15 
158 
19i 
49 
244 
163 
436 
H 
166 
4 
2' 
12 
49 
22 
I 
4 
1 
50 
i 
4 
36 
10 
31 
1 
401 
133 
6 
!56 
137 
20 
6 
21 
40 
31 
199 
199 
55 
632 
2 
10 
14 
253 
2 
979 
9!8 
II 
II 
2 
7 
15 
II 
32 
32 
16 
U.K. 
32 
23 
7 
15 
; 
76 
1170 
980 
189 
21 
7 
14 
155 
83 
s 
80 
1658 
3712 
l9 
38 
225 
i 
84 
6 
6057 
5678 
379 
197 
18 
37 
146 
37 
18 
aa 
52 
37 
18 
28 
17 
Ill 
69 
62 
ii 
20 
I 
93 
90 
2 
30 
138 
193 
42 
151 
!51 
I 
23 
I 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
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57D2.U-9D 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
061 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3415 
4146 
3350 
650 
750 
1130 
1200 
1915 
106197 
93430 
12751 
6136 
1153 
1218 
5403 
n6 
IU 
4196 
2688 
1501 
1150 
122 
167 
191 
107 
24 
2063 
1441 
623 
lOB 
lOB 
127 
3BB 
2619 
1995 
593 
125 
750 
1075 
71 
1242 
32040 
27337 
4704 
1090 
371 
420 
3193 
4701 
4613 
76 
1 
1 
a 
67 
55 
19 
6 
37 
1491 
1354 
137 
21 
2 
65 
43 
331 
577 
1763 
117 
zi 
45 
29679 
27335 
2344 
1959 
173 
219 
176 
1375 
1262 
113 
4 
1 
7 
103 
260 
521 
155 
107 
i 
102 
10188 
9349 
1539 
1247 
32 
69 
223 
5702.42 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.42-10 TAPIS AXPIIHSTER, DE PIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, COHFECTIOHHES 
002 BELG.-LUXBG. 
IODDPIONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
516 
2072 
1622 
451 
212 
212 
90 
90 
a 
I 
425 
449 
436 
13 
72 
197 
197 
249 
249 
264 
264 
5702.42-90 TAPIS ISAUF AXMIHSTERl ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES HI FLOQUESl, DE PIATIERES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, A VELOURS, COHFECTIOHNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
720 CHINE 
lOOOPIOHDE 
10 I 0 !NT RA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14015 
99925 
16n 2oao 
12216 
663 
2169 
617 
2336 
1032 
52U 
717 
147244 
134345 
12191 
4434 
1061 
1026 
7436 
U26 
164 
414 
57 
119 
15 
101 
717 
4057 
2696 
1361 
1227 
224 
134 
69 
451 
503 
144 
u5 
1351 
1207 
124 
4344 
36132 
655 
10390 
14 
103 
244 
656 
250 
5207 
51123 
52006 
6117 
1031 
355 
271 
5500 
I 
6173 
107 
52 
126 
13i 
7321 
7291 
30 
151 
3796 
10 
226 
91 
4 
4615 
4215 
329 
4 
3 
325 
20750 
60 
240 
555 
14 
262 
267 
610 
59 
717 
24013 
21970 
2044 
1016 
267 
42 
916 
916 
3 
1437 
1407 
30 
1 
25 
4 
140 
9241 
II 
221 
z5 
1112 
57 
206 
3U 
11695 
11070 
625 
261 
57 
31 
n1 
5702.49 TAPIS ET AUTRES REVETEPIEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES CHON REPR. SOUS 5702.41 ET 5702.42), A VELOURS, 
COHFECTIOHHES 
5702.49-10 TAPIS ET AUTRES REVETEPIENTS DE SOL, TISSES, !NON TOUFFETES HI FLOQUESl, DE COTON, A VELOURS, CONFECTIOHHES 
002 BELG.-LUXIG. 
664 IHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1439 
1041 
5050 
2976 
2073 
14U 
24 
224 
191 
26 
24 
137 
as 
52 
19 
343 
727 
2217 
Ill 
1399 
1054 
29 
46 
46 
66 
9 
221 
193 
35 
34 
"3 
51 
1121 
1001 
113 
90 
29 
29 
95 
106 
236 
112 
124 
121 
5702.49-90 TAPIS ET AUTRES REVETEPIENTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, CHON REPR. SDUS 5702.41-10 5702.49-10), 
VELOURS, COHFECTIOHNES 
002 BELG.-LUXIG. 
006 ROYAU~E-UNI 
011 ESPAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1612 
511 
114 
4300 
3626 
667 
47 
3 
261 
163 
99 
124 
10 
44 
574 
293 
2 
1113 
961 
145 
29 
56 
56 
41 
26 
76 
75 
1 
271 
3 
457 
453 
4 
14 
59 
71 
73 
5 
344 
ni 
1095 
1077 
17 
5702.51 TAPIS ET AUTRES REVETEPIENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE DU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, NON 
COHFECTIOHHES 
19 
54 
91 
6 
32 
1125 
7127 
291 
126 
119 
47 
125 
91 
63 
29 
347 
3135 
534 
25 
19 
4437 
4093 
344 
329 
11 
15 
21 
11 
202 
109 
92 
11 
161 
Ill 
172 
9 
5702.51-00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE LAINE OU DE POlLS FINS, !SANS VELOURS), IHOH 
COHFECTIOHNESl 
006 ROYAUME-UHI 
6" IHDE 
,1.\/1,1. 11 u " .., c; 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
709 
143 
.,l.iu 
2296 
1134 
926 
96 
65 
294 
375 
67 
2i 
·; 
32 
32 
1 
606 
•jjg 
1000 
645 
222 
222 ·a; 
54 
10 
7 
41 
506 
" 43 
371 
i2i 
102 
69 ~1031 CLASSE 2 
5702.52 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE PIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, NOH CONFECTIOHHES 
5702.52-00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUESl, DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ISAHS 
VELOURS), CHON COHFECTIOHHESl 
002 BELG. -LUXIG. 
031 AUTRICHE 
1001 PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA -CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
161 
142 
3477 
2243 
1233 
1012 
165 
151 
151 
216 
212 
' 
476 
115 
1604 
502 
1102 
1020 
135 
17 
41 
44 
4 
4 
12 
20 
336 
313 
23 
22 
20 
297 
496 
436 
60 
17 
3 
23 19 
7 
114 
106 
I 
a 
7 
23 
121 
109 
11 
11 
5702.59 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES (NOH REPR. SOUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.52), SANS 
VELOURS, NOH COHFECTIOHHES 
5702.59-00 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, !NOH TOUFFETES HI FLOQUESl, (NOH REPR. SOUS 5702.20-00, 5702.51-00 ET 
5702.52-00), (SANS VELOURS), IHOH COHFECTIOHHESl 
D ' VENTILATION PAR PAYS IHCOr.PLETE 
001 DAHEPIARK 
664 IHOE 
IODO~OHDE 
IOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
602 
1436 
4492 
liDO 
2409 
1199 
I 
16 
351 
241 
111 
42 
29a 
433 
133 
300 
291 
117 
625 
1101 
356 
1161 
153 
55 
55 
44 
aa 
463 
219 
174 
II 
43 
39 
4 
33 
35 
390 
B6 
234 
215 
5702.91 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, 
COHFECTIOHHES 
5702.91-00 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, CHON TOUFFET£5 HI FLOQUESl, DE LAINE OU DE POlLS FINS, !SANS VELOURS), 
COHFECTIOHHES 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
009 GRECE 
011 ESP AGilE 
032 FIHLAIIDE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 PIAROC 
212 TUHISIE 
664 IHDE 
1019 
964 
102 
1161 
715 
1060 
2243 
1167 
3603 
550 
4761 
i 
22 
10 
21 
!51 
139 
920 
1037 
2030 
934 
355D 
510 
145 
67 
65 
161 
i 
3 
151 
543 
30 
240 
9 
33 
5 
6 
I 
391 
113 
3 
15 
ao 
395 
11 
161 
221 
5i 
3135 
343 
11 
410 
370 
41 
11 
199 
403 
za 
27i 
3 
2515 
2501 
a 
I 
55 
55 
306 
3299 
10 
60 
47 
1233 
17 
5015 
4961 
54 
54 
17 
20 
14 
6 
37 
76 
50 
166 
166 
7! 
74 
47 
47 
60 
60 
1 
4 
97 
46 
17 
193 
as 
109 
,; 
401 
9124 
7716 
HOB 
415 
217 
99 
194 
454 
45 
409 
6131 
15241 
14 
162 
912 
Ii 
4 
290 
21 
24500 
23359 
1140 
497 
134 
154 
419 
237 
99 
590 
364 
226 
104 
liB 
130 
616 
343 
343 
.. ,., 
3ii 
151 
20 
263 
242 
21 
57 
356 
413 
91 
315 
315 
I 
102 
13 
35 
57 
189 
1990 Quant tty - Quant it is' lUG~ kg 
~ g~ :: :~. '/ c;~:!:~=~~: 1 ---------------------_:,:RI:.;P:..:•:..:r..:t..:.in:..:g:....:c:.:o..:u:..:nt:..:r..:V:_-:_P•:.:V:..:•.....:d.:.fc:.:l:.:o:..:r.:;o:..:n.:.t -----:----::--:--:--::-::-------:-::-:::-1 Comb. Ho•enclaturar-
Ho•ancleture co111b. EUR-12 lalg.-Lux. Dan11ark Deut•chland Hallas Espagna Franc:a Ireland ltalia Haderlend Portugal U.K. 
5702.91-DD 
610 THAILAND 
720 CHINA 
lDDD W 0 R 1 D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lD~D CLASS 3 
60 
307 
2843 
717 
2125 
353 
327 
1230 
su 
34 
31 
3 
35 
7 
29 
2 
2 
27 
1539 
353 
1156 
309 
307 
656 
191 
5702.92 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF PIAN I'IADE TEXTILE I'IATERIALS 
17l 
231 
43 
187 
1~ 
173 
133 
75 
sa 
7 
6 
50 
1 
54 a 
74 
474 
25 
11 
407 
u 
5702.92-DD CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF I'IAN-I'IADE TEXTILE I'IATERIALS, WOVEN, !NOT TUFTED DR FLOCKED>, I'IADE UP 
DOl FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
D 0~ FR GERMANY 
Dll SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDDWORLD 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~0 CLASS 3 
625 
45a 
15a 
375 
391 
2724 
1969 
756 
223 
470 
22 
2i 
64 
60 
4 
3 
1 
33 
33 
96 
39i 
a35 
ns 
591 
72 
469 
11 
17 
1 
1 
24 
3 
7 
114 
111 
2 
2 
5S7 
4U 
ll4 
114 
11 
2 
5 
314 
376 
35a 
19 
13 
67 
62 
' 1 
109 
lOa 
1 
1 
5702.99 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, IEXCL. 5702.10, 5702.20, 5702.91 AND 5702.921 !HOT OF 
PILE CONSTRUCTION, HOT I'IADE UPI 
5702.99-DD CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE I'IATERIALS, WOVEN, !HOT TUFTED DR FLGCKEDJ, I'IADE UP, IEXCL. WOOL, 
FINE ANII'IAL HAIR GR I'IAN-IIADEJ 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DO~ FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
DID PORTUGAL 
664 INDIA 
720 CHINA 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
421 
144 
466 
175 
659 
3271 
1392 
7501 
2119 
5315 
94 
3691 
1528 
10 
116 
1 
279 
13a 
141 
1 
140 
; 
34 
n4 
141 
1 
477 
334 
144 
2 
141 
1 
23 
52 
i 
322 
2321 
1153 
4385 
559 
3827 
42 
2569 
1216 
9 
a 
1 
57D3.1D CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 
i 
a 
11 
47 
a a 
40 
48 
1 
47 
2 
86 
17 
21 
144 
sao 
207 
173 
lD 
162 
57D3.1D-1D PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, GF WDGL OR OF FINE ANII'IAL HAIR 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
257 
162 
azo 
667 
153 
n 
53 
1z 
32 
u 
14 
3 
11 
17 
16 
2 
2 
20 
150 
59 
91 
46 
45 
10 
10 
65 
46 
u 
a 
10 
137 
134 
s 
111 
168 
168 
5703.10-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHII'IAL HAIR, TUFTED IEXCL. PRINTED! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DDa DENI'IARK 
009 GREECE 
D 1 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
DSI AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
l~!O I~T~.•.-'f': 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
r~m~ m~st~UNTR. 
1040 CLASS 3 
190 
23360 
6238 
1338 
132 
1338 
1341 
2740 
149 
250 
257 
665 
250 
22 
134 
621 
1385 
39 
40623 
37!~7 
3281 
1112 
925 
715 
1393 
19 
1505 
375 
4 
46 
2 
31 
i 
11 
2 
i 
12 
1D7 
2126 
t•!'2 
144 
24 
21 
13 
107 
16 
61 
28 
u 
22 
159 
~ ~ 1 
17 
s 
3 
12 
3 
19 
14904 
2167 
17 
287 
20 
2163 
9 
7 
64 
243 
175 
10 
a 
476 
197 
25 
20145 
175~6 
1119 
46a 
421 
523 
197 
5 
115 
1 
10 
23 
17 
5703.20 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF NYLON DR OTHER POL YAIIIDES 
5703.20-11 PRINTED TUFTED CARPET TILES •< D.S 112, OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1DD6 
261 
1644 
1554 
90 
43 
41 
2 
371 
1 
380 
380 
78 
58 
19 
11 
11 
7 
11 
7 
6 
2 
3 
49 
187 
26 
2 
26 
20 
20 
41 
41 
2104 
276 
3t 
67 
135 
13 
IDS 
a 
13; 
130 
1 
4 
1 
46 
~!?! 
·m 
135 
130 
59 
1 
224 
12 
312 
291 
22 
66 
696 
s ~! 
3 
3 
2 
22 
23 
23 
5703.20-19 PRIHTED TUFTED CARPETS AHO OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POL YAI'IIDES I EXCL. 5703.20-11 I 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAHD 
DOS DEHMARK 
DU SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4Df USA 
4IZ "IXICD 
1100 W 0 R L D 
1010 I"TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS ' 
1040 CLASS J 
3807 
10238 
14606 
5787 
215 
3610 
1370 
631 
223 
227 
~·76 
su 
113316 
110283 
3035 
2402 
485 
366 
267 
24\ 
174; 
523 
2 
492 
li 
23 
13 
11 
3080 
3026 
54 
51 
41 
3 
1 
2 
1280 
194 
136 
17 
s 
13 
1666 
1629 
36 
11 
a 
18 
7 
1022 
29630 
11119 
,; 
468 
a 
63 
175 
72 
552 
43272 
42406 
867 
815 
264 
ID 
41 
35 
688 
42 
62 
17 
24 
2i 
893 
871 
22 
22 
1 
526 
234 
41 
36 
848 
839 
9 
; 
' 3703.20-U TUFTEP ~ARPET TILE~ :< 0.3 112 OF NYLON OR OTHER POLYAIIIDES IEXCL. PRINTED> 
DOl FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
D D6 UTD. UHGDGII 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
190 
410 
~1m 
·7m 
mu 
309 
62 
24Da 
35 
31 
2540 
25H 
2 
sa 
228 
2 
268 
~61 
44 
295 
1662 
2071 
2047 
24 
i 
27 
30 
30 
20 
1D 
457 
142 
141 
773 
773 
8944 
339 
1166 
" 218 91 
227 
5 
21 
1 
11313 
11068 
245 
32 
26 
2li 
22i 
13228 
289 
2804 
16576 
16566 
10 
214 
2307 
52 
38 
2147 
2; 
4807 
4762 
46 
46 
15 
6i 
227 
324 
303 
21 
72 
64 
135 
13 
4 
357 
231 
911 
301 
610 
4 
360 
246 
11 
9 
2 
26 
328 
1 
23 
si 
17 
39 
1 
6 
108 
4 
i 
21 
5 
3 
671 
.:,.~ 
i70 
114 
112 
52 
5 
15 
30 
30 
21 
1969 
41 
63 
29 
ll 
2143 
2142 
1 
1 
1 
50 
39 
766 
5 
50 
909 
909 
12 
65 
1 
114 
102 
13 
4 
a 
26 
15 
11 
1 
10 
u 
4278 
"' 2 230 
12 
113 
3 
4 
107 
68 
1 
109 
22 
7 
5674 
1; .. ~" 
-324 
290 
179 
27 
7 
12 
83 
80 
3 
133 
7449 
3430 
21; 
ui 
14 
106 
7a 
244 
11845 
11385 
460 
211 
122 
249 
20 
435 
a7 
4463 
5136 
5034 
102 
11 
10 
I 
14 
10 
26 
26 
24 
13 
11 
11 
3l 
I 
I 
50 
41 
450 
25 
10 
527 
526 
2 
2 
2 
' 5 
14 
4 
15 
43 
43 
60 
125 
2~2 
30 
212 
9 
1 
68 
135 
547 
9 
2 
5 
588 
564 
24 
17 
313 
a 
25 
697 
353 
3H 
30 
249 
65 
257 
335 
320 
15 
4 
' 
101 
1505 
2219 
162 
4 
1294 
254 
41 
12 
a 
56 
6 
12 
32 
1042 
3 
6811 
!' ~ ~! 
1211 
75 
57 
94 
1042 
337 
212 
6~1 
597 
44 
1569 
27287 
1004 
323 
28 
12H 
152 
5 
12 
1116 
81 
32922 
31629 
1293 
1211 
20 
81 
194 
70 
10118 
103 
10673 
105~2 
150 
1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::l~e//C~~:!:~=~~= Reporting country -Pays d'c:larant Coab. Hoatnclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hollltnclature comb. EUR-12 llelg. -lux. Danaark Deutsch) and Espagna France !roland Ito! io Nederland Portugal 
5712. n-oo 
650 THAILAND£ 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I OZD CLASSE 1 
IDZIAELE 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
644 
1957 
23540 
5711 
17az7 
U44 
J56Z 
9105 
317a 
389 
364 
25 
25 
244 
46 
198 
35 
35 
163 
1i 
11710 
2197 
9513 
3Z7a 
3253 
4969 
1336 
Hallas 
6 
3 
z 
1325 
lt05 
355 
1n9 
12 
4 
207 
1330 
1390 
a31 
559 
154 
55 
400 
5 
20 
13 
7 
4 
5270 
919 
4351 
488 
IU 
3232 
632 
665 
629 
36 
I 
a 
21 
5702.92 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, HOM TOUFFETES HI FLOQUES DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, CDHFECTIDHHES 
5702.92-00 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, IHDH TOUFFETES HI FLDQUESI, DE 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !SANS 
VELOURS I, CONFECTIDHHES 
001 FRANCE 
ODZ BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
1967 
1557 
959 
2041 
1166 
10310 
7a3S 
2471 
789 
1423 
132 
13i 
2 
312 
323 
58 
49 
2 
177 
177 
1166 
3043 
1014 
2029 
421 
1421 
7 
55 
14 
ao 
4 
4 
113 
17 
46 
502 
453 
49 
41 
1044 
6S 
125 
1559 
1409 
150 
144 
10 
10 
94 
15 
27 
17a7 
2014 
2130 
54 
3t 
5702.99 TAPiS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HDH TOUFFETES HI FLOQUES IKON REPR. SOUS 5702.11, 5702.20, 5702.91 ET 
5702.921, SANS VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.99-00 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES KI FLOQUESI, IHOH REPR. SDUS 5712.10-to, 5702.21-00, 
5702.91·00 ET 5702.92-001, !SANS VELDURSI, COHFECTIOHHES 
DOl FRANCE 
DOZ BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UNI 
010 PCRTUGAL 
664 !HOE 
720 CHINE 
IDDDMOHOE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
lUG 
524 
1652 
Ill 
1356 
1155 
1655 
19096 
7120 
IZ07a 
600 
9370 
2110 
21 
ni 
I 
693 
461 
232 
20 
212 
i 
122 
51; 
310 
4 
10Dl 
650 
351 
37 
310 
4 
52 
174 
2i 
595 
5228 
IIS3 
9277 
1606 
7671 
229 
6022 
1421 
IZ 
14 
1 
51 
48 
4 
1 
3 
57D3.10 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE DU POlLS FINS 
10 
i 
61 
62 
147 
1 
373 
211 
162 
10 
151 
1 
5703.10-10 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TDUFFETES, DE LAINE OU POlLS FINS, IMPRI11ES 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 11 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
734 
1026 
4463 
2843 
1622 
au 
743 
2 
28 
I 51 
17 
65 
Z3 
42 
a7 
57 
31 
31 
1 
143 
1277 
319 
lSI 
596 
292 
32 
32 
4i 
121 
109 
12 
12 
li 
281 
14 
154 
650 
6 
1619 
175 
a15 
53 
756 
6 
3 
31 
561 
221 
340 
14 
256 
5703.10-90 TAPIS ET AUTRES REVETEIIEHTS DE SOL, TDUFFETES, DE LAINE OU POlLS FINS, CAUTRES QU'IMPRII'IESI 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
001 DAHEI'IAR~ 
OD9 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D36 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
4DD ETATS-UNIS 
664 !HOE 
720 CHIHE 
74D HDHG-~DNG 
IDDDMOHDE 
1011 E~fR~-C~ 
I OZD CLASSE 1 
~m~ ~L~S~EE2 
104D CLASSE 3 
1261 
70046 
2286\ 
7127 
1309 
1585 
6932 
UDS2 
991 
1241 
2055 
5245 
1767 
736 
700 
3552 
86U 
717 
159877 
;..:.~zvc 
23661 
1919 
7150 
6033 
1705 
194 
6017 
949 
19 
330 
4D 
271 
5 
161 
9 
3 
14 
59 
790 
14 
1969 
; ;c; 
!16a 
191 
liD 
79 
790 
2 
40 
156 
191 
112 
142 
761 
V" Iii 
22 
22 
62 
27 
216 
34222 
7022 
ui 
1763 
212 
957D 
44 
26 
350 
2191 
1312 
39 
92 
2544 
1595 
416 
62855 
~;;;~ 
4081 
3665 
3315 
1597 
II 
1625 
13 
244 
324 
116 
6z 
3000 
~;a 
60 
5 
5 
44 
10 
34 
39 
77 
67 
31 
13 
355 
au 
3 
240 
1721 
~ "~? 
266 
2 
2 
23 
240 
57D3.20 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES PDLYAI11DES 
667; 
1561 
441 
343 
IOU 
142 
595 
41 
16 
IDI7 
114 
5 
37 
Z6 
217 
1 
157 
13429 
~?ftl~ 
1425 
SIS 
119 
537 
3 
5703.20-11 CARREAUX TOUFFETES, DE NYLDH DU D'AUTRES PDLYAI11DES, SUPERFICIE •< 1,3 N2, 111PRIIIES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
IDODIIONDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
401a 
112 
6192 
5117 
375 
I 
11 
158 
144 
14 
116 
1 
197 
197 
40 
302 
211 
14 
36 
36 
91 
107 
203 
203 
1D05 
14 
1415 
1315 
100 
i 
1 
426 
444 
436 
I 
I 
7 
675 
797 
7a7 
10 
II 
ui 
4 
1 
3113 
173 
31a 
107 
109 
109 
135 
211 
552 
114 
27 
1153 
461 
2917 
1115 
1732 
37 
1179 
517 
33 
136 
125 
11 
1i 
421 
3862 
13 
269 
Hi 
3 
270 
261 
' 66 
953 
47 
IS 
179 
71 
14 
7560 
'7" 1124 
1049 
1009 
703 
71 
61 
141 
139 
2 
1 
10 
651 
672 
661 
4 
4 
54 
Ill 
14 
2i 
351 
313 
45 
2D 
25 
57 
206 
154 
52 
5 
47 
65 
11719 
476i 
13 
1361 
111 
779 
21 
3; 
129 
321 
2 
423 
114 
42 
2 
27665 
'~"~" 17U 
1590 
1164 
150 
42 
35 
115 
172 
13 
57D3.20·19 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IENTS DE SOL, TDUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI11DES, IMPRINES, IHON REPR. SOUS 5703.20·111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
D07 IRLAHDE 
0 DB DAHE~AR~ 
D36 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4DD ETATS·UNIS 
412 MEXIQUE 
IDDDI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I DZO CLASSE I 
IOZlAELE 
ID3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10501 
21Z7D7 
40737 
29170 
824 
12406 
5722 
2515 
114 
1063 
5763 
790 
324169 
315HZ 
9469 
IDD3 
2D52 
904 
560 
12D 
7776 
2D64 
10 
1350 
42 
7a 
31 
65 
12284 
12082 
202 
196 
132 
s 
I 
3 
2897 
51 a 
375 
226 
14 
33 
4115 
4011 
91 
41 
33 
42 
a 
2792 
7D521 
21081 
266 
1932 
57 
236 
619 
ua 
2049 
107289 
103917 
3372 
3211 
1161 
69 
91 
115 
2413 
161 
239 
89 
14 
3; 
6 
6i 
3279 
3214 
66 
66 
6 
1566 
689 
115 
171 
2661 
2621 
41 
It 
26 
21612 
133 
6512 
352 
a so 
465 
891 
22 
67 
4 
32225 
31677 
5'7 
114 
II 
ui 
495 
519D 
152 
73 
61li 
40 
12965 
12769 
195 
195 
5703"ZD-91 CARREAUX TDUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, SUPERFICIE •< 8,3 1'12, IAUTRES QU'II'IPRIMESI 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DD6 RDYAUME·UNI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1315 
2406 
75009 
2664 
15927 
91455 
97721 
727 
112 
6443 
161 
43 
6144 
6131 
12 
ui 
477 
6 
614 
614 
237 
321 
3669 
4552 
4367 
Ja5 
I 
I 
ID4 
1 
114 
114 
57 
36 
1412 
525 
421 
2464 
2464 
1 
537 
34731 
9DI 
5720 
42015 
41973 
42 
25 
2ai 
42l 
615 
656 
29 
104 
1552 
130 
571 
a; 
40 
1i 
9535 
9522 
13 
11 
11 
3 
126 
174 
2114 
16 
140 
2470 
2470 
296 
22140 
17790 
u56 
594 
51 
409 
zoo 
557 
43141 
42577 
1265 
697 
471 
561 
57 
1014 
27i 
9118 
10121 
105a7 
241 
169 
141 
21 
li 
2 
54 
i 
34 
94 
94 
101 
15 
16 
16 
30 
29 
1 
1 
a 
143 
5 
9 
3 
47 
2i 
si 
130 
1379 
61 
59 
1655 
1637 
II 
II 
11 
30 
5 
52 
15 
41 
156 
156 
644 
542 
1702 
206 
1496 
165 
22 
751 
573 
1502 
24 
10 
31 
1703 
151D 
123 
10 
954 
39 
17 
i 
621 
2192 
1150 
ID42 
192 
689 
161 
724 
1065 
153 
212 
71 
a3 
240 
4414 
7919 
Ill 
34 
6424 
1334 
263 
34 
53 
266 
3 
647 
13D 
3D4 
5920 
43 
29760 
,167~ 
IDS7 
ID61 
274 
1107 
5920 
112D 
593 
2737 
2575 
162 
4110 
76474 
2119 
1929 
127 
5200 
629 
31 
42 
3306 
zoo 
95013 
91361 
3652 
3447 
132 
203 
1 
6DO 
241 
26245 
29D 
27713 
27496 
217 
191 
1990 Quantity- Quantitts: 1000 kg 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clerant Co~b. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------~--~----~----~----~~~ 
Horundatura coab. EUR-12 Balg.-Lu•. Denaark Deutschland Hallas Espagna Franca lr"aland Italh Haderland Portu;al U.K. 
57Dl. 20-91 
1020 CLASS 1 l07 a Zl 102 
57Dl.2D-99 TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR CDVER1NG5, OF NYLON DR OTHER PDLYAPIIDES, IEXCL. 57Dl.20-91), IEXCL. PUNTED! 
DDI FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
005 DEHi'iARK 
OlD SWEDEN 
036 SlliTZERLAND 
Dl8 AUSTRIA 
400 USA 
412 r.EXICD 
624 ISRAEL 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
!OlD CLASS 2 
4091 
79DH 
4l284 
20255 
4125 
1598 
199 
l9lS 
389 
ll02 
272S 
l845 
695 
lOS 
166427 
1566l6 
9792 
S4l2 
42lS 
ll66 
lll9 
l4l26 
15l2 
121 
299 
!55 
s 
91 
20 
1 
18220 
177SD 
440 
340 
129 
!DO 
299 
9 
22 
4269 
lS22 
447 
l09 
l09 
22 
1914 
l2Sl2 
12674 
4l2 
154 
ao 
166 
lS 
511 
2156 
149 
HS 
5ll66 
4S25S 
liDS 
2S61 
2706 
187 
14 
137 
202 
ll9 
18 
50 
79 
i 
l6 
694 
6lS 
56 
56 
1 
90 
215 
117 
2sa 
a 
2l 
li 
762 
751 
11 
11 
20212 
2456 
5967 
1656 
74 
11 
1278 
9 
Zl 
lDl 
42 
ll99l 
ll715 
279 
279 
Ill 
57Dl.lD CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF PIAN-PIADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. PDLYAPIIDESl 
57Dl.lD-11 CARPET TILES OF POLYPROPYLENE •< D.l 112, TUFTED 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DC6 UTD. KINGDOM 
Dl6 SWITZERLAND 
!DOD WORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
9052 
925 
ll64 
202 
11755 
115lD 
225 
225 
221 
1555 
ll 
1591 
1591 
lO 
9 
40 
40 
699 
7ll 
714 
19 
19 
19 
la 
6 
l9 
l9 
2934 
506 
1096 
4795 
H95 
57Dl.lD-19 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF POLYPROPYLENE, TUFTED, IEXCL. 570l.l0-lll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
Ol6 SIHTZERLAND 
DlS AUSTRIA 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
l272 
l2954 
2S61 
4051 
l96 
IllS 
2757 
22l0 
251 
451 
2DS6 
1967 
54759 
50095 
4662 
4561 
2551 
1341 
ui 
65l 
9l 
11 
IDS 
ll 
I 
2405 
2283 
121 
121 
121 
6 
H6 
186 
263 
941 
9l9 
1 
I 
95 
ll552 
661 
lO 
87 
lO 
ll 
5 
20 
1913 
74 
16570 
14491 
207l 
2021 
1944 
150 
410 
23 
112 
267 
22 
4 
4 
li 
lOll 
992 
lS 
lS 
l6 
205 
9 
51 
a 
4 
l4i 
667 
656 
11 
11 
2 
57Dl.lD-51 PRINTED TUFTED TILES OF PIAN-PIADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. PDLYPRDPYLENEl =< D.l 112 
lDDOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102 
91 
4 
11 
11 
2 
2 
l2li 
297 
486 
56 
71 
U4 
I 
9 
I 
i 
4358 
4ll5 
2l 
12 
2 
64 
229 
62 
l 
2 
797 
lD 
1225 
1185 
40 
l9 
5 
20 
5 
19 
15 
60 
45 
15 
15 
15 
249 
120 
20 
79l 
62 
l6 
l 
1283 
128l 
79 
79 
72 
l96 
378 
6l6 
ll2 
•a 
25 
1747 
1645 
102 
9l 
9l 
I 
169 
46 
215 
215 
161 
282 
77 
Ill 
18Z 
4 
11 
862 
837 
25 
25 
15 
2l5 
17462 
9335 
164 
165 
I 
730 
l 
259 
4ll 
227 
84 
29139 
28lll 
1007 
904 
675 
IDl 
206 
47 
ll 
322 
l06 
16 
16 
13 
11 
4988 
ID7Z 
14 
200 
146 
16 
6 
l2l 
141 
206 
7152 
645l 
699 
67l 
467 
57Dl.lD-59 PRINTED, TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLDDR COVERINGS, OF PIAN-MADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. PDLYPRDPYLENEl, IEXCL. 
57Dl.lD-5ll 
~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
007 IRELAND 
Ol8 AUSTRIA 
IDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 o?.o n•~s 1 
.lUC::J. ~:.r 1ft \oUU11II\o 
1524 
175Dl 
1225 
I OlD 
210 
25l 
849 
2l062 
22025 
lOll 
1007 
i~o 
149 
504 
107 
5 
859 
851 
8 
s 
• 
1 
68 
156 
20 
245 
245 
77 
5690 
518 
16i 
846 
7ll5 
6464 
871 
854 
11i 
2S 
Zl 
llZ 
225 
IDS 
IDS 
116 
116 
122 
87 
14 
154 
829 
25 
ll 
21i 
29 
l54 
l54 
57Dl.l0-91 TUFTED CARPET TILES OF !IAN-MADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. PDLYPRDPYLENEl =< D.l 112, IEXCL. PRINTED! 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
222 
1140 
l71l 
5l77 
5l07 
71 
66 
2486 
255l 
255l 
12 
lOll 
1065 
1043 
22 
15 
15 
146 
260 
260 
12 
4 
24 
57 
u 
18 
4 
15 
61 
61 
l6 
l6 
6 
61 
67 
67 
1 
2l97 
2l86 
11 
11 
': 
1090 
11l2 
liDS 
2l 
570l.lD-99 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, DF PIAN-MADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. PDLYPRDPYLEHEl, TUFTED, IEXCL. PRINTED!, 
IEXCL. 57Dl.l0-91l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIH 
Ol6 SWITZERLAND 
DlS AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
10lD CLASS 2 
10525 
92865 
195ll 
4287 
978 
755 
10262 
l61 
566 
286 
1929 
l6l 
lD49 
1454 
98l 
451 
148936 
140158 
8179 
726l 
2l70 
1465 
l816 
l5ll 
28l 
274 
178 
9 
20 
695 
904 
97 
7 
25 
1759 
175l 
6 
I 
1 
2538 
42189 
17571 
167 
28 
6646 
201 
14 
91 
1762 
48 
497 
15 
52 
71857 
69l55 
2502 
2424 
1861 
57 
264 
1415 
104 
70 
716 
51 
2 
lO 
l25l 
265l 
601 
585 
ll2 
267 
l 
Zl 
2i 
6 
22 
479 
478 
I 
14452 
112 
98 
60 
9l 
175 
12 
21 
5 
19 
17 
18 
I 
15099 
15024 
14 
60 
24 
14 
16 
1251 
15 
17i 
l7 
1489 
1489 
1 
1 
27 
403 
5 
971 
4 
ll 
I 
60 
4l 
12 
1560 
148l 
77 
74 
56 
l 
57Dl.9D CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE ANII'IAL HAIR OR PIAN-MADE MATERIALS! 
57Dl.90-1D CARPET TILES =< O.l 112, TUFTED, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. OF WOOL DR OF FINE ANIPIAL HAIR, PIAN-MADE TEXTILES! 
002 BELG.-LUXBG. 
0 Ol NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
192 
124 
256 
5l8 
5l5 
l 
25i 
257 
257 
2 
2 
ll 
ll 
3 
l 
4 
4 
l4 
l4 
292 
ll091 
189; 
16 
18 
7l5 
18 
7l 
125 
8 
735 
87 
lD 
121 
17281 
16069 
1212 
1055 
219 
151 
llD 
180 
178 
2 
26 
236 
26 
Ill 
412 
401 
12 
12 
12 
15 
17 
17 
3 
l5 
2 
I 
16 
l9 
17 
Ill 
Ill 
II 
57 
7 
19 
94 
93 
I 
150 
295 
671l 
10175 
19l6 
1717 
107 
ll66 
li 
127 
10 
ll46 
589 
16l 
26600 
22310 
4290 
l521 
175 
75l 
l597 
114 
174 
l9l8 
l76l 
175 
175 
174 
1469 
9526 
1296 
1260 
5 
2lli 
178S 
29 
2 
6 
16lD 
19l77 
17706 
1671 
1666 
7 
1293 
89ll 
18 
15 
25i 
2 
1D5ll 
10516 
15 
ll 
z 
51 
l9 
l5 
166 
159 
7 
S415 
19045 
296 
l28 
2 
2610 
96 
427 
26 
2si 
1149 
1326 
95l 
277 
l2249 
28228 
4021 
2789 
ll 
12l0 
45 
44 
I 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU 
~ g~:=~~e//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pe~s dfclerent 
~~==~c~:~:~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-!~o~l-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-.k~D~.-u-t-sc-h~l-a_n_d _____ Ho~l-l_a_s--~E-s_p_ag-n~•~~~F~r-a~n~co~~-Ir~o-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
\1 
5703.20-91 
1020 CLASSE 1 723 12 185 35 29 241 
5703.20-99 TAPIS ET AUTRE$ REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAPIIDES, IAUTRES QU'II'IPRIPIESl, !NOH REPR. SOU$ 
5703.20-911 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
DDS DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
IDDDPIONDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
13659 
276391 
116470 
101214 
13010 
7004 
540 
15645 
1775 
6154 
13643 
10534 
1639 
2733 
552209 
544240 
37967 
33045 
21676 
4595 
5815 
Hszi 
7742 
302 
2088 
1 
3H 
40 
461 
76 
6 
65052 
63865 
1157 
1055 
588 
132 
liD 
1065 
5389 
1009 
23 
251 
1399 
26 
s6 
9496 
7572 
1624 
1432 
1432 
56 
4641 
118789 
25465 
ln7 
lOBI 
237 
542 
192 
3152 
11324 
625 
1699 
172073 
154942 
17131 
15321 
14672 
1738 
42 
414 
473 
641 
57 
235 
356 
17 
95 
2395 
2250 
145 
145 
17 
332 
752 
414 
1557 
34 
46 
10 
3239 
3175 
64 
64 
1 
65932 
7538 
30773 
5771 
410 
42 
6131 
33 
115 
525 
256 
120809 
119603 
1206 
1206 
675 
182 
567 
152 
17 
1 
2272 
9i 
IS 
ai 
3415 
3312 
103 
100 
18 
5703.30 TAPIS ET AUTRES REVETEI'IENTS DE SOL, TOUFFETES, DE IIAT!ERES SYNTHET!QUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POLYAIIIDES 
5703.30-11 CARREAUX TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, SURPERFICIE =< 0,3 112 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
lDDD PI 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17466 
1747 
2021 
605 
22584 
21925 
658 
655 
646 
2877 
54 
1 
2977 
2977 
42 
24 
66 
66 
1327 
1401 
13" 
37 
37 
37 
20 
20 
115 
32 
4 
163 
163 
5755 
559 
1574 
5557 
5557 
5703.30-19 TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, !NOH REPR. SOUS 5703.30-111 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
IDDDIIONDE 
I 0 I D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 
1D21AELE 
10468 
77550 
5446 
12752 
1231 
4359 
7742 
5571 
1035 
1990 
6196 
6161 
144402 
129544 
14557 
14629 
5310 
4937 
725 
1543 
3 
332 
1 
56 
2 
539 
45 
3 
5759 
7902 
557 
557 
554 
22 
922 
355 
357 
17 
14 
1732 
1717 
n 
14 
295 
25647 
1657 
18 
302 
56 
62 
45 
175 
5427 
224 
37244 
31175 
6066 
5968 
5720 
456 
1125 
96 
359 
744 
103 
21 
44 
4 
2 
2oa 
3225 
3016 
212 
210 
2 
165 
533 
36 
226 
52 
u 
910 
20 
24 
1952 
1939 
44 
44 
20 
7374 
1115 
2540 
262 
235 
422 
5 
35 
5 
5 
53 
12121 
11990 
131 
75 
10 
63 
13 
60 
45 
154 
135 
45 
45 
45 
s2ii 
575 
59 
239; 
163 
17 
13 
3520 
3520 
401 
1539 
1231 
4163 
4i 
"' 2 493 
137 
4 
9372 
5699 
672 
636 
632 
a 
332 
53 
415 
415 
551 
995 
455 
653 
736 
2 
25 
3502 
3459 
43 
40 
30 
677 
67523 
44l6l 
569 
575 
a 
1547 
22 
1391 
1557 
719 
175 
119405 
115460 
3945 
3729 
2970 
218 
352 
76 
34 
636 
557 
49 
49 
35 
29 
142" 
nzi 
35 
768 
370 
49 
20 
963 
533 
663 
20577 
15656 
2221 
2167 
1503 
5703.30-51 CARREAUX TOUFFETES, DE PIAT!ERES SYNTHET!QUES OU ART!FICIELLES ISAUF PDLYAI'IIDES ET POLYPROPYLENE!, SUPERFICIE =< 0,3 112, 
IMP RIMES 
lDDDPIDHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
306 
256 
20 
II 
II 
250 
250 
5703.30-59 TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE I'IATIERES SYHTHETIQUES DU ART!FICIELLES ISAUF POLYAMIDE$ ET 
POLYPROPYLENE), II'IPRIMES, !NON REPR. SOUS 5703.30-5Il 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGIIE 
DDS ITALIE 
007 IRLAHDE 
035 AUTRICHE 
lDDDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSf I 
.I.U.i.i. A t. L c. 
3934 
37553 
3075 
4676 
1134 
763 
2517 
557DI 
52362 
3339 
3140 
<6<1 
623 
1240 
351 
12 
2466 
2445 
21 
21 
2l 
3 
134 
24I 
93 
473 
470 
3 
3 
. 
159 
12935 
1496 
960 
25oi 
18297 
15619 
2675 
2555 
~:.,a 
1166 
524 
342 
342 
49 
50 
296 
545 
546 
1 
1 
l 
u7 
52i 
70 
1775 
1597 
151 
55 
5ai 
57 
745 
745 
109 
119 
115 
4 
3 
~ 
12 
ID 
2 
7122 
7051 
41 
41 
" 
5703.30-91 CARREAUX TOUFFETES, DE PIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ISAUF POLYAIIIDES ET POLYPROPYLENE!, SUPERFICIE =< 0,3 liZ, 
IAUTRES QU' IMPRIMESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
599 
2507 
4941 
5994 
8652 
332 
z42 
3492 
3739 
3739 
29 
2065 
2259 
2149 
110 
za 
3 
55 
55 
359 
660 
660 
32 
12 
95 
223 
139 
54 
30 
39 
150 
150 
17 
146 
167 
163 
4 
5703.30-99 TAPIS ET AUTRES REYETEI'IENTS DE SOL, TOUFFETES, DE PIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 15AUF POLYAPIIDES ET 
POLYPROPYLENE!, IAUTRES QU'II'IPRIMESl, INDN REPR. SOUS 5703.30-911 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
005 DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
624 ISRAEL 
IDDDI'IDNDE 
lDID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
33506 
242505 
45764 
19339 
3925 
2363 
32402 
3750 
4562 
1143 
7709 
574 
5047 
3774 
2065 
3566 
417746 
355555 
2aaaa 
22464 
9624 
6123 
5710 
2049 
3642 
106 
170 
460 
52 
42 
265 
49 
49 
270 
7 
17335 
16045 
1291 
1264 
930 
27 
36 
1339 
1566 
197 
35 
59 
17 
3556 
3574 
12 
6 
6 
6570 
112671 
39414 
a sa 
146 
I7346 
2599 
104 
357 
7DI4 
227 
1227 
39 
624 
I90D75 
150311 
9767 
9007 
7456 
640 
I057 
4133 
474 
325 
2553 
261 
2 
17 
211 
1604 
74 
10756 
9041 
1715 
1675 
1426 
764 
30 
176 
67 
54 
54 
z9 
2599 
2570 
29 
z9 
3622; 
366 
737 
309 
254 
1526 
146 
65 
22 
129 
95 
93 
2 
40I34 
39663 
471 
351 
152 
120 
31 
3145 
33 
516 
376 
14 
4120 
4105 
14 
14 
125 
1632 
30 
5777 
46 
213 
14 
275 
132 
76 
10 
5359 
5112 
277 
255 
205 
15 
ID6l 
1211 
IllS 
103 
117 
33440 
6420 
54 
112 
2155 
122 
2 
276 
436 
41 
2149 
314 
66 
ID36 
47574 
43152 
4422 
3294 
755 
1102 
5703.90 TAPIS ET AUTRE$ REYETEPIEHTS DE SOL, TOUFFETES, EH IIATIERES TEXTILES, SAUF LAINE, POlLS FINS, IIATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
5713.90-ID CARREAUX TDUFFETES, EH PIATIERES TEXTILES ISAUF LAINE, POlLS FINS, I'IATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, SUPERFICIE =< 
0.3 112 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1122 
1136 
1136 
20 
9 
50 
50 
54 
53 
1 
15 
15 
30 
30 
663 
955 
950 
a 
116 
1023 
115 
535 
; 
3I 
1540 
1796 
43 
43 
43 
46 
50 
50 
17 
Ill 
12 
7 
42 
213 
477 
477 
20 
9 
25 
125 
33 
91 
2 
2 
254 
253 
1 
1 
1 
217 
1343 
15457 
25141 
10614 
5106 
zsz 
5320 
as 
496 
4 
5654 
1405 
I034 
75107 
63266 
11541 
9311 
625 
2443 
6592 
270 
523 
7515 
7291 
524 
524 
523 
3963 
23045 
3351 
3526 
15 
6709 
4655 
104 
6 
135 
4972 
50630 
45390 
5239 
5221 
141 
3050 
15990 
41 
34 
76l 
7 
22953 
22556 
65 
56 
1 
174 
113 
97 
521 
490 
31 
14409 
49331 
1469 
1974 
a 
10240 
399 
4147 
as 
1 
459 
2650 
3335 
1999 
2177 
92591 
52002 
10559 
6591 
113 
4156 
193 
1990 Quantity - Quant IUs I liDO kg 
U.K. 
!i g~:=~~a"lc;~:!:~=~~: Rtporttno countr~- Pays d6clarant Coeb. Moaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hell as Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugal Hoatnclatura coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Oanaark Deutschland 
570J.90-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, IEXCL. OF WOOL OR OF FIHE AHIIIAL HAIR, IIAN-IIADE TEXTILES!, IEXCL. 
5703.90-10 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 UELAND 
001 DEHMARK 
031 AUSTRIA 
400 USA 
412 IIEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ua 
lU4 
152 
1154 
5U 
lll4 
904 
409 
265 
46\ 
IIZl 
11500 
9146 
2151 
881 
191 
1174 
422 
u4 
l6l 
s 
47 
u 
18 
2 
4 
1043 
1011 
lZ 
ll 
28 
I 
5 
5 
6l 
76 
76 
5704.10 TILES, HAVING A IIAXIMUII SURFACE AREA OF 0,3 PIZ 
24 
2411 
60 
86 
276 
174 
Ul 
203 
38 
3634 
3250 
314 
liZ 
254 
a 
5704.10-00 CARPET TILES =< 0.3 112, OF FELT, !HOT TUFTED DR FLOCKEDl 
D I HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
977 SECRET COUHT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 IUSCELLAHEOU 
2a79 
5294 
1053 
506 
2915 
12819 
9109 
96 
2915 
9l 
65 
ll4 
116 
116 
2 
89 
" 48 
205 
203 
2 
2915 
2915 
2915 
7 
I 
a 
25 
75 
7 
i 
193 
316 
123 
193 
193 
I 
6 
16 
53 
69 
s 
4 
211 
181 
2l 
I 
I 
16 
409 
53 
46 
525 
525 
29l 
7 
358 
357 
34 
30 
27 
l 
Ill I 
1120 
10 
5 
l 
5 
396 
2489 
61 
46 
3028 
3001 
28 
5704.90 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERIHGS, IHGT TUFTED OR FLOCKED), OF FELT IEXCL. 5704.10) 
5704.90-00 CARPET AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS IEXCL. 5704.10-00l, OF FELT, !HOT TUFTED OR FLOCKED) 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2552 
80523 
13530 
4174 
1270 
169 
4121 
741 
101449 
103330 
5119 
4926 
4919 
952 
lOSS 
517 
41 
291 
121 
16 
5272 
4920 
351 
346 
343 
4 
430 
842 
144 
2 
247 
7 
I 
1705 
167a 
28 
ll 
u 
no 
16586 
7501 
12 
IS 
2815 
584 
27902 
24474 
3428 
3409 
3401 
6 
1091 
7l 
55 
831 
2056 
2055 
5705.00 OTHER CARPETS AHO OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR HOT IIADE UP 
423 
166 
I 
75 
ll 
1437 
1425 
ll 
10 
9 
2li9S 
451 
2189 
320 
9 
73 
aa 
27044 
26882 
16l 
162 
161 
36 
u 
II 
l 
"' 2 
li 
914 
962 
22 
16 
I 
5 
4 
39 
57 
37 
137 
137 
I 
1981 
16 
9 
240 
4 
2122 
2318 
4 
4 
4 
5 
65 
18 
158 
10 
61 
a 
14 
12 
su 
544 
39 
30 
II 
9 
593 
94 
2 
26 
715 
715 
5 
57D 
110 
192 
i 
zs 
2 
901 
871 
30 
28 
28 
5705.00-10 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FIHE AHIIIAL HAU, IH.E.S. IH 5701.10-10 TO 5714.90-00l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXaG. 
004 FR GERr.ANY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAHD 
OOa DEHM-'RK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
66\ IHDIA 
720 CHIHA 
740 HOHQ KOHQ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
65 
553 
107 
114 
1370 
100 
119 
sn 
32 
252 
ll 
4055 
3529 
529 
" 157 270 
7 
21 
21 
s7 
122 
6\ 
5I 
I 
I 
57 
25 
15 
II 
I 
10 
17 
159 
17 
2 
I 
" 7 1l 
1i 
435 
311 
119 
IS 
" I 
23 
14 
10 
6 
l 
6 
l 
1 
i 
II 
43 
II 
ll 
ll 
7 
II 
22i 
17 
25 
1 
z 
87 
46 
56 
7 
469 
~02 
67 
z 
' 56
2 
a 
32 
136 
136 
I 
I 
29 
117 
55 
14 
224 
7 
463 
424 
40 
7 
15 
17 
5105.00-ll CARPET TILES, =< t.l 112 OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, IH.E.S. IH 5701.10-10 TO 5704.90-011 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
400 USA 
122 
1459 
179 
!:~~ ~ .. ?.~-Lo ~~~! 
1011 EXTRA-Ec • Ha 
1020 CLASS I 903 
~ 5705.00-39 CARPETS AHD OTHER TEXTILE 
5705.DD-31l 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
DOS NETHERLANDS 
00~ FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDII 
010 PORTUGAL 
OU SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
7 32 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
104D CLASS l 
4709 
3321 
404 
977 
513 
368 
lll 
185 
549 
12a6 
513 
546 
14162 
10906 
3257 
2192 
476 
725 
331 
5 
32 
21 
104 
i; 
24 
l 
156 
160 luu 222 
.. i 
I 
2 
u 
S2 
~7 
l 
1 
a 
319 
lU 
!~'t 
FLOOR COVERINGS, OF PIAH-IIADE TEXTILE PIATERULS, IH.E.S. IH 5701.10-10 TO 5704.90-00 AHD 
691 
u2 
to 
26 
56 
a 
56 
2 
2 
1066 
1057 
9 
7 
4 
2 
i 
281 
2 
4 
2i 
434 
298 
ll7 
35 
2 
IOZ 
1721 
1221 
129 
100 
29 
306 
2 
151 
703 
267 
4892 
1570 
ll22 
956 
244 
271 
aa 
4 
19 
6 
18 
u 
19 
2 
154 
151 
l 
z 
2 
74 
7 
I 
2~ 
2 
I 
6 
2i 
21 
204 
114 
90 
89 
I 
1D9i 
9D 
Ill 
117 
34 
s 
20 
110 
1154 
1531 
316 
211 
24 
41 
57 
25 
14 
11 
l 
120 
201 
174 
27 
26 
487 
202 
6 
50 
ll 
9 
89 
I 
41 
lit 
1265 
162 
403 
562 
I 
2l 
II 
7 
~90 
7a 
35 
6D 
I 
II~ 
41 
30 
898 
714 
Ill 
101 
71 
6 
1571 
590 
42 
2211 
2212 
6 
110 
5484 
.,; 
19 
47 
796 
14 
7259 
6431 
820 
820 
82D 
2i 
19 
2 
65 
56 
' 7
2 
420 
176 
23; 
22 
79 
IS 
36 
1D79 
"2 137 
53 
17 
12 
71 
5705.00-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE PIATERIALS, IH.E.S. IH 5701.10-ID TD 571\.90-00) IEXCL. OF WOOL OR 
OF FIHE AHIIIAL HAIR OR OF IIAH-IIADE TEXTILE MATERIALS! 
ODI FRAHCE 
002 BELG.-LUXaG. 
ODS HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DEHMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
194 
511 
689 
939 
2538 
499 
1381 
169 
751 
127 
389 
ll2 
159 
9161 
7677 
1490 
755 
503 
277 
247 
66 
899 
II 
712 
2a 
ll 
' 333 
I 
5 
2402 
1988 
414 
391 
361 
23 
St 
" 32 77 
2i 
252 
535 
531 
4 
l 
I 
I 
53 
560 
812 
12i 
179 
ll 
54 
5 
20 
9 
27 
2125 
1625 
491 
51 
31 
68 
14 
14 
2D 
II 
48 
24 
96 
210 
201 
a 
7 
I 
I 
67 
6 
2a 
228 
19 
29 
21 
23 
I 
43 
17 
539 
432 
IDI 
a2 
12 
25 
l 
2 
4 
I 
I 
571 
46 
432 
425 
7 
6 
5 
I 
41 
14 
15 
104 
30 
19 
9 
7S 
7 
4 
ao 
417 
306 
Ill 
II 
1l 
15 
4 
90 
IDOl 
S4 
41 
a 
279 
2i 
I 
2 
1503 
1459 
44 
42 
41 
2 
128 
121 
75 
783 
9 
I 
a eo 
877 
3 
3 
l 
2 
10 
2 
2 
45 
63 
63 
38 
55 
a3 
33 
56 
4 
13 
32 
10 
257 
223 
34 
34 
53 
37 
7 
5e 
57 
llO 
337 
56 
257 
9 
ui 
19 
11i 
1123 
2820 
1483 
lll7 
192 
15 
1140 
297 
2010 
161 
2623 
2565 
60 
596 
28137 
ll72 
293 
ll 
7i 
42 
31664 
31315 
279 
Ill 
ISO 
ll 
5 
9 
1362 
41 
557 
a 
1 
128 
s 
2211 
2028 
Ill 
43 
II 
128 
'!~ 
a3i 
Ill 
1195 
551 
2a 
105 
17 
i 
141 
273 
316 
2756 
1977 
779 
443 
141 
336 
74 
S9 
I 
371 
57 
a 
27 
16 
4 
66 
27 
865 
639 
226 
155 
ll 
71 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~ :: :~.1,. C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~~~~~c ~:; :~~ 1 ~!~~ ~ 1--:E::U-:R_-:1:-:2:--B:-o-:1:-g-.-_:-L u-.-.--:D:-a-n-.-.-, k:--:D:-o-u-:ts-c-:h-:1-a-n":"d --~Ho:::l:-:l:.:a..:s..:.:.:=-:E:;s..:p;;.a g:.:n...!a:_....:..::;F:;r:...a..:n.:.c .:.:.::.:..:::lr.:.o-:l-a_n_d __ -:l-t-al-l-a--Ho-d-o-r-l-an-d--P-or-t-u-g-a-l---U-.-K--1. 
5703.90-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMEMTS DE SOL, TOUFFETES, EM IIATIERES TEXTILES ISAUF LAINE, POllS FINS, IIATIERES SYMTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, MOM REPR. SOUS 5703.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGME 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UMI 
007 IRLANOE 
GOB DANEMARK 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
IOOO 1'1 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
ll20 
14999 
1295 
6371 
2024 
5300 
4781 
34ll 
ll20 
1544 
2740 
46969 
39994 
6975 
3397 
1744 
3137 
370 
652 
2154 
18 
237 
60 
205 
4 
29 
393B 
3773 
165 
l5B 
121 
7 
42 
25 
llO 
li 
216 
2GB 
a 
a 
a 
BB 
BB69 
189 
344 
2421 
B35 
14B7 
B49 
zu 
16176 
14361 
1815 
1357 
1023 
126 
43 
12 
57 
71 
425 
69 
i 
543 
1236 
685 
551 
551 
9 
5704.10 CARREAUX, MOM TDUFFETES MI FLDQUES, EM FEUTRE, SUPERFICIE =< 0,3 112 
5704.10-00 CARREAUX !MOM TOUFFETES MI FLDQUESI, EM FEUTRE, SUPERFICIE =< 0,3 112 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RGYAUME-UMI 
977 PAYS SECRETS 
IDOOIIOMDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS M.CL. 
3576 
ll693 
2417 
1067 
6225 
255ll 
19092 
195 
6225 
272 
173 
140 
616 
616 
6 
235 
130 
66 
443 
437 
7 
622; 
6225 15 
15 
46 
134 
14 
214 
13 
32 
141 
105 
43 
13 
13 
2 
17 
1337 
193 
111 
1741 
1740 
I 
166i 
20 
IBIS 
1080 
111 
206 
275 
20 
6 
5347 
5259 
BB 
33 
23 
54 
571 
5332 
19B 
122 
6410 
6260 
150 
72 
22 
35 
9 
ua; 
14 
u; 
2212 
2141 
141 
120 
1 
21 
14 
12 
132 
99 
327 
327 
5714.90 TAPIS ET AUTRES REVETEMEMTS DE SOL, MOM TOUFFETES HI FLOQUES, EM FEUTRE, !MOM REPR. SOUS 5704.101 
5714.90-00 TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, IHOH TDUFFETES HI FLDQUESI, EN FEUTRE, IMOH REPR. SDUS 5704.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGKE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
lOGO PI G M D E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6829 
ll4637 
23625 
15786 
2739 
1914 
14962 
2633 
115023 
1665B5 
18437 
18031 
17910 
2221 
4470 
1291 
162 
463 
1397 
35 
10161 
1692 
1461 
1460 
1454 
7 
744 
1432 
406 
10 
700 
30 
7 
3411 
3347 
71 
47 
47 
767 
25151 
11452 
6i 
75 
7884 
2031 
41361 
31270 
10091 
10051 
10041 
22 
1747 
191 
151 
1612 
2 
3725 
3725 
1322 
950 
5 
346 
50 
46 
2847 
2775 
72 
54 
47 
5715 .oa AUTRES TAPIS ET REVETEMEMTS DE SOL EM IIATIERES TEXTILES, MEPIE COMFECTIOMNES 
34057 
1263 
9381 
712 
42 
119 
351 
46053 
45504 
5\9 
541 
540 
3 
2776 
215 
26 
47; 
12 
3513 
3500 
13 
13 
12 
5705.00-10 TAPIS ET AUTRES REVETEPIENTS DE SOL, DE LAINE DUDE POllS FINS, (NON REPR. SOUS 5701.10-lD A 5704.90-DOI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
DDB DAHEMI.RK 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
664 IHDE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
!DOD PI D M 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
609 
6831 
1217 
1125 
4097 
5B7 
2655 
2172 
601 
1540 
124 
25654 
20135 
5519 
1025 
2525 
1969 
61 
12 
219 
214 
3 
391 
5 
lOBS 
617 
467 
64 
13 
390 
4 
33 
30 
151 
99 
52 
4 
41 
109 
2013 
ui 
32 
a 
572 
72 
339 
ll 
310 
4915 
3291 
1617 
173 
1492 
22 
127 
; 
16 
252 
164 
aa 
41 
47 
4 
16 
21 
14 
2 
zi 
126 
481 
160 
322 
104 
92 
126 
2494 
160 
314 
17 
12 
392 
406 
a 
394 
210 
4534 
3141 
616 
53 
240 
394 
a 
26 
214 
499 
496 
3 
3 
23 
409 
69 
179 
,; 
217 
53 
100 
42 
2061 
1857 
2ll 
183 
140 
29 
630 
ltl 
13 
l2 
an 
197 
2 
54 
812 
251 
715 
4 
B4 
21 
2053 
1907 
146 
137 
133 
360 
1595 
770 
97 
17 
1286 
n9 
1 
195 
5168 
4172 
996 
219 
351 
419 
5705.00-31 CARREAUX, DE 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SUPERFICIE =< 0,3 112, (NOM REPR. SDUS 5701.10-10 5704.90-001 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
506 
6371 
2171 
I GOO 11 0 M D E 10671 
iOii E~fRi .. c~ ~,;~ 
1020 CLASSE 1 2932 
17 
321 
51 
494 
".l' 
"6i 
61 
25 
764 
793 
a 
a 
t 
9 
59 
2 
156 , .. 
-. 6 
5 
ui 
621 
I ~· ~ 
" 15~9 I 
1107 
l'lCI. 
1 
1 
22 
2573 
46; 
120 
321 
4 
541 
130 
142 
4534 
4051 
476 
422 
210 
25 
1761 
127i 
99 
3163 
3155 
a 
465 
9337 
2550 
61 
103 
4131 
40 
17451 
12542 
4909 
~909 
4901 
22t 
a a 
32 
10 
70 
22 
I 
2 
572 
429 
145 
117 
25 
1 
277 
456 
79 
132 
?<n 
12 
12 
~ 5705. OD-39 TAPIS ET AUT RES REVETEMEMTS 
HI SDUS 5705.00-311 
DE SOL, DE I'IATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !MOM REPR. SDUS 5701.10-10 A 5704.90-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
116H 
8605 
1299 
4642 
2364 
1926 
575 
ll62 
1820 
6251 
4864 
641 
41041 
32599 
15446 
9586 
2355 
5246 
613 
1999 
326 
572 
139 
401 
22 
45~ 
24 
14 
4004 
3928 
76 
60 
39 
16 
13 
4 
159 
52 
29 
132 
1231 
956 
275 
151 
10 
u4 
3386 
3572 
~20 
374 
197 
495 
17 
1127 
3711 
2463 
16481 
8646 
7142 
5237 
1512 
2514 
91 
II 
51 
13 
117 
216 
107 
14 
549 
543 
6 
3 
3 
294 
54 
6 
101 
18 
4 
20 
2 
111 
n4 
956 
500 
456 
441 
5 
3o72 
366 
580 
Ill 
221 
I 
21 
127 
595 
6128 
5151 
969 
766 
152 
105 
98 
43 
10 
39 
26 
399 
599 
517 
12 
7 
74 
I 
1305 
584 
40 
346 
7; 
23 
413 
a 
151 
500 
3654 
2910 
744 
672 
a 
30 
42 
197 
346 
106i 
71 
309 
; 
70 
114 
3247 
2711 
535 
264 
76 
27 
244 
5705.00-90 TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL EM PIATIERES TEXTILES (HOM REPR. SDUS 5701.10-10 A 5704.90-0il, IAUTRES QU'EM LAINE DU 
POlLS FINS, I'IATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UMI 
001 DAHEI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
lOGO II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lDZlAELE 
1030 CLASSE 2 
3164 
2934 
2435 
7172 
2752 
6111 
1082 
1545 
517 
1179 
531 
547 
34204 
21753 
HSI 
3635 
2440 
1321 
1971 
402 
2939 
101 
2932 
190 
73 
20 
1379 
5 
65 
10484 
8642 
1142 
1676 
H74 
162 
" 455 
74 
205 
300 
410 
1616 
1519 
27 
20 
9 
7 
231 
1676 
1807 
912 
705 
!Dl 
209 
75 
14 
81 
50 
6930 
5133 
1098 
335 
212 
391 
89 
at 
129 
12 
2 
203 
270 
5 
4 
234 
7 
53 
1 
943 
159 
84 
63 
7 
21 
27i 
24 
231 
962 
150 
393 
59 
55 
20 
70 
72 
2546 
2216 
329 
194 
76 
136 
14 
9 
14 
a 
3 
1513 
135 
1749 
1697 
52 
51 
16 
1 
206 
104 
70 
525 
3&4 
121 
17 
246 
236 
26 
255 
2461 
1750 
711 
310 
282 
299 
29 
222 
2724 
132 
12 
68 
397 
a a 
5 
5 
3119 
3660 
159 
150 
145 
6 
2 
9 
36 
35 
3 
296 
501 
301 
360 
915 
13 
4 
46 
10 
5 
1425 
1410 
14 
14 
14 
29 
134 
36 
15 
zli 
46 
412 
476 
6 
2 
3 
1 
1 
134 
201 
?01 
513 
71 
Hi 
22 
166 
170 
36 
1 
1434 
1303 
130 
130 
127 
152 
27 
3 
25 
23 
40 
292 
289 
4 
3 
454 
1261 
164 
569 
24 
345; 
128 
6 
380 
2740 
10218 
6114 
3474 
552 
126 
2170 
570 
4240 
375 
5371 
5344 
27 
1608 
37371 
4333 
139 
71 
472 
136 
46010 
44913 
1097 
798 
714 
42 
42 
15 
4o32 
325 
1457 
69 
II 
616 
102 
7445 
6376 
1069 
245 
207 
616 
32 
273; 
2129 ,. 
2740 
2740 
3179 
Ill 
15 
632 
654 
a 
423 
1331 
2401 
1 
9758 
5427 
4331 
1141 
423 
2480 
4 
333 
151 
20 
1006 
216 
6i 
76 
102 
71 
271 
92 
3275 
2129 
1145 
133 
219 
305 
195 
1990 Quantity- Ouantit,s: 1000 kg 
• Origin I Conston•ent ~ Or ~:!b~ ~o:~~~r::~~= 1---------------------.....:;.Ro:.:•:..:•:..:•..::t:..:l n~o:.....:c..::•..::•":..:t:.:•.:.Y_-_P:..:•:.:Y..::•...:..:d:.:'c:..:J..::•:..:•..::•:..:"t:.:_ __ -:~:---::-:-:--:--:---:----:--:-1 
Ho•enclatur a co11b. EUR-12 !elg. -Lux. Doneark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
5801.10 WOVEN PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANII1AL HAIR 
5801.10-00 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.061 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
48 
589 
225 
281 
56 
594 
66 
1600 
1454 
168 
161 
155 
4i 
155 
2 
70 
I 
281 
278 
5 
5 
2 
5801.21 UNCUT WEFT PILE FABRICS, OF COTTON 
H 
56 
1 
' 196
154 
4 
176 
59 
611 
5~0 
71 
69 
69 
10 
9 
1 
16 
22 
21 
1 
5801.21-00 UNCUT WEFT PILE FABRICS OF COTTON, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.061 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5801.22 CUT CORDUROY 
704 
119 
1279 
79 
297 
32 
2881 
2658 
223 
72 
313 
13 
a 
5 
355 
346 
9 
9 
24 
2i 
150 
2 
14 
153 
371 
360 
17 
10 
5 
1 
14 
11 
61 
47 
15 
a 
5801.22-00 CUT CORDUROY OF COTTON, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.061 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
~00 USA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3076 
1027 
252 
2910 
124 
111 
76 
111 
62 
as 
214 
1601 
572 
263 
150 
340 
33 
32 
96 
1144 
13901 
9242 
4661 
929 
54 
1736 
1997 
214 
34 
107 
15 
2 
156 
5i 
590 
534 
56 
2 
2 
1 
53 
2 
107 
94 
1 
2 
269 
416 
205 
281 
12 
10 
26; 
282 
73 
32 
1si 
16 
15 
3 
6 
27 
327 
35 
94 
127 
25 
a2 
34 
1344 
583 
761 
71 
11 
236 
454 
49 
3 
136 
42 
7 
402 
291 
Ill 
70 
9 
9 
35 
27 
10 
4 
2 
2i 
65 
65 
17 
2 
5 
24 
43 
4 
30 
29 
i 
16 
6i 
14 
250 
154 
96 
3 
77 
16 
55 
17 
50 
15 
56 
5 
155 
151 
5 
5 
5 
!5 
722 
15 
BH 
azz 
19 
19 
380 
14 
SIS 
171 
32 
33 
101 
a 
13 
7 
109 
22 
lOl 
13 
a 
26 
1 
1 
1710 
l355 
356 
59 
4 
125 
172 
5101.23 WEFT PILE FABRICS OF COTTON <EXCL. 5801.21 AND 5101.221, (EXCL. ARTICLES OF 5102 AND 51061 
11 
10 
1 
1 
1 
34 
22 
12 
6 
94 
,; 
i 
as 
285 
131 
141 
ai 
62 
1 
12 
2 
2 
20 
H 
37 
935 
832 
103 
3 
680 
137 
79 
431 
i 
17 
166 
10 
2 
175 
578 
290 
74 
27 
l6 
30 
2753 
1531 
1221 
474 
a 
154 
593 
5101.25-00 WEFT PILE FABRICS OF COTTON, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 OR 51.061, <EXCL. 5801.21-00 AND 5801.22-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOU CLA~S 3 
372 
Zll 
90 
124 
118 
sa 
31 
1241 
1001 
2~0 
115 
100 
302 
325 
324 
I 
I 
4 
3 
2 
2 
5801.24 WARP PILE FABRICS, EPINGLE UNCUT, OF COTTON 
94 
16 
a 
6 
24 
2 
3 
54 
29 
23 
3 
19 
a 
ll 
15 
35 
34 
I 
13S 
17 
53 
7 
2 
29 
284 
237 
47 
41 
2 
~ 5101.24-00 WARP PILE FABRICS, EPINGLE, OF COTTON, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.061 
002 BELG.-LUXBG. 50 11 4 20 
052 TURKEY 70 23 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
322 
145 
177 
98 
5801.25 WARP PILE FABRICS, CUT, OF COTTON 
21 
20 
I 
35 
13 
23 
23 
5801.25-00 WARP PILE FABRICS, CUT, OF COTTON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 OR 51.061 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
412 MEXICO 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
103 
199 
1240 
1340 
257 
ll5 
214 
139 
132 
175 
61 
147 
I" 
5270 
3691 
1514 
1125 
140 
229 
228 
5801.26 CHENILLE FABRICS, OF COTTON 
15 
134 
69 
7 
14 
240 
240 
1 
1 
so 
98 
11 
as 
5 
I 
ao 
3 
54 
56 
30~ 
si 
13 
43 
ll7 
266 
6i 
58 
1061 
529 
535 
413 
119 
58 
61 
4 
1 
4 
126 
5 
2 
15 
187 
142 
45 
I 
1 
15 
28 
2 
2 
172 
129 
18 
30 
111 
548 
540 
9 
5 
5801.26-00 CHENILLE FABRICS, OF COTTON, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 OR 58.061 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
196 
280 
34 
355 
341 
15 
12 
10 
3 
272 
285 
283 
2 
60 
35 
25 
62 
24 
395 
15 
5 
4 
544 
504 
40 
19 
a 
20 
II 
10 
2 
10 
10 
IS 
56 
7 
zi 
93 
90 
3 
II 
Ii 
ai 
110 
137 
44 
H 
67 
20 
47 
1 
2 
l6 
7 
113 
i 
159 
2 
411 
61 
990 
310 
610 
534 
4 
64 
13 
a 
5 
3 
ll; 
zi 
23 
I 
171 
170 
9 
9 
9 
1i 
56 
67 
67 
1 
I 
91 
llD 
374 
17 
l3 
54 
42 
104 
34 
I 
5 
114 
979 
661 
311 
107 
2 
153 
52 
27 
13 
2 
52 
45 
7 
7 
1 
45 
Ill 
35 
71 
75 
2 
33 
104 
5 
II 
a 
116 
110 
7 
7 
6 
13 
9 
4 
25 
31 
30 
I 
I 
16 
16 
416 
105 
47 
453 
132 
9 
5 
ll 
21 
1214 
1203 
II 
6 
6 
13 
li 
9 
37 
37 
20 
I 
47 
7 
1 
86 
86 
34 
20 
2 
55 
34 
227 
152 
75 
75 
67 
7 
31 
5 
28 
105 
II 
24 
l6 
1224 
ll2 
21 
645 
251 
274 
a 
33 
14l 
120 
6 
145 
a1$ 
5aaa 
2580 
1309 
125 
2 
195 
211 
20 
21 
2 
2 
6 
16 
9 
175 
66 
107 
II 
16 
11 
I 
II 
15 
3 
I 
2 
II 
551 
271 
147 
u2 
a4 
6 
1237 
989 
241 
140 
I 
a 
100 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ 8~1::~.',c~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~:::~cr::~~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~1-g-.--L~u-.-.---D~o-n-.-.-,k~D~.-.-t-sc~h~1-.-n~d-----Ho~l~1-a~s~~E~s~p-eg~n~o~~~F~r-e~n~co~~~Ir~o-1-o-n_d _____ I-to_1_f_o ___ Ho_d_o_r_l_on-d----Po_r_t_u_g_o __ I _____ U_.-K-1. 
5801.10 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU DE POILS FINS, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.10-00 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU DE POILS FINS, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 51.02 ET 
58.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!O. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI!E-UHI 
036 SUISSE 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
531 
6482 
4794 
7991 
958 
5771 
1798 
29921 
27205 
2716 
2631 
2468 
73 
B9S 
5772 
40 
910 
38 
7802 
7751 
51 
51 
41 
47 
182 
141 
6 
279 
5 
686 
659 
28 
12 
12 
124 
3189 
3145 
as 
2570 
1592 
ll048 
9170 
1878 
1857 
1852 
7i 
72 
67 
226 
221 
4 
136 
5 
256 
405 
399 
5 
567 
470 
662 
210 
485 
135 
2545 
2690 
155 
153 
135 
22 
122 
147 
145 
3 
3 
3 
5801.21 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, NOH COUPES, DE COTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.21-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI!E, !NOH COUPES!, DE COTOH, !AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3B31 
962 
17081 
12ll 
1409 
556 
27625 
26461 
ll64 
624 
1627 
144 
as 
36 
1975 
1904 
71 
71 
51 
5 
46 
2 
861 
29 
237 
729 
3 
2174 
2036 
138 
109 
ao 
12 
238 
208 
107 
894 
795 
99 
48 
83 
92 
131 
45 
348 
716 
712 
4 
3 
si 
4142 
245 
65 
5372 
5188 
185 
181 
10 
340 
276 
64 
lB 
5801.22 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRA11E, COUPES, COTELES, DE COTOH, AUTRES QUE LE5 ARTICLES DES 5802 ET 5806 
23 
217 
50 
94 
436 
B45 
BH 
n 
n 
7 
1038 
414 
11929 
Hi 
ll 
14488 
14093 
394 
52 
5801.22-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI1E, COUPES, COTELES, DE COTOH, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DDB DANEI!ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUO 
7 32 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31856 
8397 
1790 
30563 
10950 
1013 
938 
4930 
755 
1113 
1518 
7552 
4823 
1854 
1826 
1238 
539 
625 
1175 
4107 
119569 
92418 
27154 
8337 
979 
9749 
9068 
2394 
zo6 
1399 
219 
7 
20 
5B3 
3 
a a 
24B 
5211 
4919 
292 
38 
38 
5 
248 
27 
876 
106i 
20 
l 
d 
2 
24 
1201 
3283 
2003 
1280 
ao 
56 
12oi 
2197 
597 
274 
zs6z 
180 
91 
2z 
85 
234 
I6H 
273 
477 
407 
363 
7 
996 
146 
10675 
5810 
4866 
817 
301 
1991 
2058 
485 
26 
4 
1668 
528 
64 
4i 
ll 
2 
19 
19S 
li 
73 
22 
3625 
2828 
798 
496 
95 
94 
208 
238 
21 
53 
413 
546 
42 
222 
382 
z6 
92 
sao 
203 
2845 
1915 
930 
39 
12 
798 
92 
275i 
174 
5678 
2040 
366 
602 
932 
120 
281 
51 
572 
180 
1152 
79 
176 
513 
21 
18 
16229 
12970 
3260 
B72 
127 
1487 
901 
930 
5 
IZ 
195 
ai 
j 
301 
1791 
1226 
565 
sui 
258 
7224 
1465 
339 
4ll8 
40 
140 
958 
llO 
69 
nn 
2819 
1824 
515 
408 
58 
i 
125 
21637 
14461 
7174 
3181 
165 
lnl 
2877 
5801.23 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE CDTOH, !NON REPR. SOUS 5801.21 ET 5801.22), AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 
5806 
5101.23-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE CDTOH, !NOH REPR. SOUS 5801.21-00 ET 5801.22-00), !AUTRE! QUE LES ARTICLES DES 
58.12 ET 58.061 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
720 CHINE 
732 JAPDH 
IOOOI!DNDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 n EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2452 
1850 
2390 
2932 
1922 
632 
993 
15697 
12577 
sn9 
2083 
812 
1692 
2i 
24 
1965 
1929 
36 
36 
48 
30 
17 
17 
171 
322 
142 
51 
1601 
1430 
171 
143 
2 
a 
2 
601 
35 
51 
964 
707 
257 
52 
165 
12 
zsz 
321 
171 
755 
742 
13 
d 
917 
480 
1481 
120 
10 
a08 
4263 
3239 
1024 
961 
10 
98 
98 
5801.24 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLE5, DE CDTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5106 
~ 5801.24-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE COTDN, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 5a.02 ET 58.06! 
002 !ELG.-LUXBG. 532 117 53 175 
052 TURQUIE 853 247 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H22 
1705 
1718 
1215 
96 
93 
3 
3 
273 
25a 
15 
7 
31 
31 
363 
n6 
247 
247 
473 
311 
163 
5a01.25 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE CDTOM, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.25-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE CDTON, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.061 
001 FRANCE 
002 !ELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
00' RF ALLEriAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
OCB D~.NEI!ARK 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
412 11EXIQUE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ln9 
2848 
1'091 
30379 
2756 
1473 
1370 
2285 
2612 
11164 
627 
802 
1507 
75733 
56588 
19148 
15354 
2835 
2193 
1599 
194 
2234 
1608 
114 
164 
2 
12 
I 
4334 
4317 
17 
17 
16 
23 
1 
3 
217 
56 
540 
895 
245 
651 
70 
12 
540 
40 
407 
767 
3357 
1014 
199 
290 
7 
2125 
2976 
zoz 
499 
12242 
6048 
6194 
5491 
2189 
499 
204 
66 
11 
59 
3008 
106 
30 
20 
1i 
265 
3800 
3292 
508 
25 
20 
265 
218 
5801.26 TISSUS DE CHENILLE, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.26-00 TISSUS DE CHENILLE, DE CDTOH, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 5a.06 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGNE 
1000 rl 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3157 
699 
4626 
4360 
267 
61 
96 
96 
14; 
206 
192 
14 
3082 
3259 
3190 
69 
44 
7 
73 
71 
2 
60 
27 
1633 
3270 
455 
401 
2237 
1 
59 
67 
8252 
8083 
170 
86 
4 
84 
no 
205 
202 
3 
1168 
371 
8202 
263 
122 
71 
5 
198 
17 
10743 
10201 
542 
343 
221 
19; 
21 
82 
150 
133 
18 
9 
165 
356 
184 
395 
1146 
1108 
38 
4 
4 
s4 
242 
5o4 
142i 
2896 
2341 
555 
532 
48 
10 
537 
225 
312 
21 
90 
162 
134 
4919 
16 
869 
6 
130 
6810 
627 
zi 
14336 
6258 
8079 
7267 
153 
664 
Ha 
u4 
247 
158 
19 
6 
2154 
486 
5 
295 
16 
3103 
3021 
82 
82 
73 
107 
330 
3 
457 
440 
17 
17 
1073 
755 
3370 
258 
85 
3 
257 
2 
23 
zsz 
1239 
282 
1; 
57 
552 
8257 
5825 
2432 
1297 
39 
891 
245 
1 
275 
138 
47 
60a 
545 
63 
63 
6 
579 
1422 
475 
947 
920 
2822 
2697 
125 
125 
119 
3 
135 
224 
186 
38 
9i 
66 
35i 
6 
574 
560 
14 
14 
6 
72 
1 
125 
28 
235 
235 
4360 
n37 
496 
5331 
1828 
75 
40 
120 
374 
3; 
13911 
13762 
149 
no 
110 
3; 
159 
2 
377 
136 
705 
705 
19 
19 
224 
2 
6 
1317 
n9 
21 
1 
1765 
1759 
6 
6 
6 
a 
a 
282 
209 
52 
563 
532 
2240 
1755 
485 
448 
339 
60 
252 
41 
356 
zz 
923 
777 
146 
123 
1292B 
762 
244 
7511 
3149 
1762 
73 
182 
454 
1288 
63 
487 
7i 
294i 
32105 
26697 
5408 
1401 
36 
3065 
941 
164 
331 
25 
46 
106 
622 
182 
1794 
an 
983 
279 
622 
133 
17 
199 
16a 
31 
17 
29 
189 
5938 
5765 
635 
i 
1245 
5a7 
109 
15398 
12580 
2818 
1920 
91 
141 
756 
4 
31 
153 
119 
34 
197 
1990 Quantlt~ - QuontiUs• 1000 kg 
II g~ :::~./ ,,C;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clerant Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------f 
Mo•tncleturt ca::~~b. EUR-12 !elg.-lux. Dan11.erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
5101.31 UNCUT WEFT PILE FABRICS 
5101.31-00 UNCUT WEFT PILE FABRICS OF llAH-!lADE FIBRES, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING H 51.02 OR 51.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'lAHY 
005 ITALY 
721 SOUTH KOREA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5101.32 CUT CORDUROY 
35 
13 
6\ 
212 
27 
700 
639 
60 
29 
12 
12 
21 
1 
36 
33 
2 
2 
1\ 
7 
6 
4 
i 
17 
4 
33 
21 
5 
4 
5101.32-00 CUT CORDUROY OF llAH-i'IADE FIBRES, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 OR 51.06) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
77 
133 
63 
353 
322 
32 
13 
16 
15 
I 
20 
41 
34 
7 
14 
12 
2 
12 
ll 
2 
32 
46 
21 
101 
loa 
41 
33 
31 
ll5 
ll3 
2 
26 
26 
5101.33 WEFT PILE FABRICS OF llAN-I'IADE FIBRES IEXCL. 5101.31 AHD 5101.32), IEXCL. ARTICLES OF 5802 AND 5806) 
4 
20 
4 
17 
ll2 
61 
45 
17 
13 
ti 
5101.33-00 WEFT PILE FABRICS Of I'IAH-I'IADE FIBRES, <OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 OR 51.06), IEXCL. 5101.31-00 AND 
5101.32-00) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERI'IANY 
005 ITALY 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
122 
1000 
65 
305 
201 
313 
2256 
1840 
416 
45 
355 
34 
2i 
I 
5 
22 
14 
62 
22 
22 
14 
sa 
34 
20 
12 
239 
127 
ll2 
12 
!DO 
5101.34 WARP PILE FABRICS, EPIHGLE UNCUT OF I'IAH-I'IADE FABRICS 
26 
16 
10 
1 
9 
2 
20 
I 
2 
1 
20 
57 
31 
26 
6 
20 
so; 
a 
30 
97 
86 
126 
732 
H 
5 
89 
5101.34-DD WARP PILE FABRICS, EPINGLE "UNCUT" OF I'IAH-I'IADE FIBRES, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 DR 58.06) 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
549 
672 
590 
13 
73 
ll 
ll 
I 
I 
5101.35 WARP PILE FABRICS, CUT, OF I'IAH-I'IADE FABRICS 
169 
116 
171 
a 
a 
31 
32 
32 
5101.35-DO WARP PILE FABRICS, CUT, OF I'IAN-I'IADE FIBRES, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 DR 51.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
036 SIHTZERLAHD 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 f'l .~~li t 
1134 
10999 
23B 
3575 
394 
364 
1350 
68 
130 
!52 
451 
81 
427 
19615 
11151 
!\59 
~'~ 
134 
10 
loa 
11 
86 
3 
1 
367 
352 
15 
1 
~~]0 C[A;s"~uniK. 456 3 
1040 CLASS 3 71 10 
~ 5101.36 CHENILLE FABRICS, OF I'IAH-I'IADE FABRICS 
20 
3 
5 
4 
45 
33 
12 
12 
} 
361 
3790 
117 
142 
15 
20 
95 
130 
465 
51 
126 
54oa 
4453 
955 
7~6 
iii 
40 
4 
25 
65 
13 
1 
130 
101 
23 
7 
35 
36 
1 
135 
22 
3 
5 
41 
290 
235 
55 
I 
47 
1447 
22 
749 
57 
33 
3 
zi 
I 
6~ 
2429 
2313 
117 
44 
~1 
72 
5101.36-00 CHENILLE FABRICS OF I'IAH-I'IADE FIBRES, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING H 51.02 OR 51.06) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
907 
402 
2ll 
1601 
1573 
31 
65 
22 
93 
93 
34 
2 
2 
42 
42 
1 
651 
ui 
776 
765 
ll 
12 
3 
4 
19 
11 
11 
19 
19 
39 
92 
21 
155 
153 
3 
12 
30 
12 
18 
11 
296 
5 
70 
17 
163 
561 
552 
9 
I 
i 
1 
59 
364 
1 
6 
22 
464 
436 
21 
3 
25 
390 
54 
9 
471 
50 
4l 
2 
1 
1 
4 
lOS 
ll43 
1023 
120 
I 
107 
5 
5101.90 WOVEN PILE FABRICS AHD CHENILLE FABRICS, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON, I'IAN-I'IADE FIBRESl 
5101.90-10 WOVEN PILE AHD CHENILLE FABRICS OF FLAX, !OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 51.02 OR 51.061 
004 FR GERI'lAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
43 
16 
14 
2 
ll 
9 
2 
24 
24 
5101.90-90 WOVEN PILE AHD CHENILLE FABRICS OF TEXTILE IIATERIALS, !OTHER THAH FABRICS OF HEADING N 51.02 DR 51.061, IEXCL. WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON, I'IAN-I'IADE FIBRES OR FLAX) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
031 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
56 
56 
120 
171 
271 
119 
5ll 
310 
296 
274 
5102 .ll UNBLEACHED TERRY TOWEL IHG 
10 
9 
9 
2 
33 
30 
3 
3 
3i 
22 
261 
346 
15 
261 
261 
261 
3 
1 
2 
5 
13 
4 
1 
36 
30 
7 
7 
1 
6 
127 
137 
137 
3 
ll 
14 
1 
41 
33 
9 
6 
1 
5B02.ll-OO UNBLEACHED TERRY TOWELLING AND SII'IILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF COTTON, IOTIIER THAH HARROW FABRICS OF HEADING N 58.061 
003 NETHERLANDS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
198 
267 
liD 
472 
410 
224 
33 
33 
267 
509 
304 
205 
Ill 
52 
14 
31 
12 
12 
44 
3 
42 
36 
63 
61 
2 
II 
2 
86 
4 
21 
1 
47 
43 
4 
3 
15 
24i 
19 
23 
322 
297 
25 
I 
24 
112 
ll7 
115 
2 
12 
424 
332 
10 
6 
5 
2 
1 
1 
4 
24 
126 
793 
33 
7 
26 
112 
224 
37 
392 
379 
13 
2 0 
z 
36 
36 
14 
z 
36 
35 
I 
I 
29 
10 
7 
56 
55 
I 
I 
U.K. 
20 
5 
11 
210 
2 
352 
350 
2 
2 
30 
20 
51 
51 
1 
27 
5 
56 
32 
114 
103 
11 
16 
49 
219 
279 
226 
53 
46 
117 
4905 
71 
1604 
loa 
131; 
22 
10 
3 
2 
23 
57 
1360 
1241 
119 
43 
1! 
63 
13 
35 
7 
13 
91 
13 
9 
33 
37 
37 
33 
30 
60 
205 
110 
26 
17 
9 
76 
40 
37 
1990 Velua - Valeurs: 1000 ::cu 
E! g~:=~~.',c;~:!:~=~~: R•porting country- Pays d6clar-ant ~~=:~ c ~:; :~~ 1 :!~~ ~ 1---:E::U::-R _::1::2~-e=-o::l-g-.-_:-L u-.-.--D=-.-n-.-.-rk:-::D:-o-u_t_s c::h::l-o_n_d __ ..;H:.;ol:..l:..•..:s..;..;:....:E:.:s..:p:..og::.:n..::o:__:_:.:F:.:r:..o..:n.:.c::.:o :.::....:::I.:.r o_l_o_n_d ___ I_t-ol_t_o __ Ho_d_o_r_l_on-d--P-or_t_u_g_o_l ___ U_._K_,. 
5801.31 nL~~:: ET PELUCHES PAR LA TRAME, HDH COUPES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5812 
58Dl.31-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, <HDN COUPES!, DE FISRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
5a.oz ET sa.o61 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1031 CLASSE 2 
650 
999 
728 
3687 
589 
7934 
6818 
1115 
621 
81 
27 
37 
154 
153 
I 
2 
21 
23 
23 
19 
30 
378 
15 
537 
499 
38 
37 
14 
52 
65 
213 
68 
146 
70 
383 
45 
339 
101 
997 
a 5o 
147 
101 
348 
325 
ZZ8 
997 
969 
27 
I 
210 
210 
114 
363 
Ill 
370 
1415 
699 
716 
374 
10 
10 
5801.32 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, CDTELES, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
5802 ET 5806 
5801. 32-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, CDTELES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <AUT RES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.061 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
668 
2933 
745 
5267 
4906 
360 
262 
6 
328 
313 
14 
2 
42 
58 
53 
5 
159 
9D 
5Dl 
366 
135 
9 
114 
17 
192 
169 
23 
423 
1187 
326 
1957 
1944 
13 
29 
29 
83 
6 
77 
54 
640 
25 
906 
141 
65 
5801.33 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE FlaRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <NOH REPR. SOUS 5801.31 ET 5801.321, AUTRES 
QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.33-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <HDH REPR. SOUS 5801.31-DD ET 5801.32-0DI, 
<AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.061 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
lOOOIIONDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2096 
17860 
904 
6256 
3238 
5726 
38068 
31370 
6696 
S34 
6064 
314 
za5 
Ia 
76 
430 
1143 
708 
435 
4 
431 
i 
2 
3 
3 
290 
311 
ZD 
290 
290 
198 
1025 
445 
36i 
1344 
3703 
2062 
16H 
132 
1510 
26 
76 
162 
26 
175 
482 
290 
192 
Ia 
175 
118 
290 
11 
40 
54 
407 
1065 
555 
509 
100 
407 
8320 
141 
501 
1585 
1661 
12535 
1DS24 
1711 
31 
1680 
7 
I 
5 
1283 
7488 
20 
164 
Hi 
9604 
9063 
541 
55 
487 
32 
237 
5055 
308 
374 
6334 
5932 
402 
16 
380 
5801.34 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPIHGLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 
ET 5806 
5801.34-DD VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPIHGLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.12 
ET 58.06 
002 BELG.-LUXBG. 
lDDD II 0 N 0 E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5478 
6848 
6099 
747 
567 
139 
120 
19 
19 
11 
27 
27 
1359 
1600 
1497 
102 
102 
45 
78 
75 
3 
3 
44 
43 
1 
1 
311 
333 
331 
2 
IDB 
188 
IDS 
79 
79 
17 
4 
13 
1282 
1350 
1335 
15 
5801.35 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 
5806 
5801.35-DO VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 
ET 58.061 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
DDB DAHEIIARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
lDDD II 0 N D E 
!DID INTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
.G'-1 :.. "" :. '-
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17267 
115940 
3507 
61996 
4961 
3475 
12769 
973 
3317 
2373 
3347 
a 59 
1102 
240718 
221265 
19452 
10568 
Jnl 
1359 
523 
2104 
175 
1724 
na 
767 
23 
7 
a 
' 
7i 
5027 
4920 
107 
25 
4i 
78 
4 
4 
268 
31 
136 
55 
2 
i 
IDO 
43 
659 
501 
15a 
15a 
11~ 
5271 
37199 
2094 
169i 
201 
217 
2 
2445 
19H 
3211 
546 
2362 
57941 
46716 
11225 
8503 
'i'iJ&: 
2382 
339 
16 
229 
5 
l4U 
213 
u 
42 
167 
2266 
1968 
298 
ao 
167 
52 
722 
362 
a 
3934 
671 
65 
6 
4 
21 
70 
134 
6845 
5797 
1048 
154 
a9i 
135si 
213 
12681 
656 
724 
23 
ui 
153 
11si 
29970 
27898 
2071 
845 
... 
1224 
1 
7 
2407 
3a 
656 
211 
491 
2i 
21 
30 
9 
3926 
3azo 
106 
90 
40 
12 
4 
i! 5801.36 TISSUS DE CHENILLE, DE FI8RE5 SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
7044 
598 
168 
14631 
95a 
as7 
113 
44 
17 
67 
2092 
26709 
24277 
2Ul 
268 
.:. ~"' 
2114 
49 
5101.36-DD TISSUS DE CHENILLE, DE FISRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 55.02 ET 55.061 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
12530 
5320 
322a 
22441 
21752 
ua 
n4 
407 
1597 
1594 
2 
455 
34 
31 
sao 
566 
13 
9D7a 
1652 
11025 
10802 
224 
163 
53 
60 
282 
276 
5 
204 
2 
10 
222 
219 
3 
430 
1171 
197 
1855 
1802 
57 
4 
71 
105 
ao 
25 
5501.91 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, EN IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PDILS FIHS, COlON, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET LIN, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5502 ET 5806 
58Dl.91-ID VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE LIH, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 55.02 ET 51.061 
D D 4 RF All EIIAGHE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTU-CE 
630 
1623 
15aD 
43 
104 
185 
14a 
3a 
535 
537 
1 
22 
21 
44 
135 
131 
4 
21 
21 
za 
28 
5501.91-90 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, EH IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET LIHl, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5a.oz ET 5a.D6l 
DOl FRAMCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
035 AUTRICHE 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
998 
913 
1494 
510 
4348 
10292 
5261 
5031 
4794 
4452 
150 
129 
32 
23 
366 
338 
za 
25 
5 
15 
4 
73 
49 
24 
24 
24 
101 
ni 
113 
4271 
5059 
116 
4273 
4272 
4271 
37 
13 
24 
70 
5 
14 
I 
147 
143 
5 
3 
1 
5802.11 TI!SUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COlON, ECRUS, AUTRES QUE LES ARTICLES DU H 5506 
5Z 
357 
19 
11 
686 
642 
43 
39 
20 
5802.11-DD TISSUS BOUCLES DU GENRE EPDNGE, EH COTOH, ECRUS, (AUTRES QUE LES ARTICLES DU H 5a.06l 
003 PAYS-BAS 
1000 , 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSF. 1 
IUD 
4268 
299a 
1271 
755 
210 
210 
1819 
2664 
2032 
632 
583 
U4 
73 
111 
as 
as 
215 
25 
190 
166 
7 
65 
175 
277 
277 
249 
244 
5 
345 
223 
160 
22 
999 
802 
197 
137 
31 
200 
13 
157 
2 
147 
4223 
943, 
121 
74 
51 
45 
27 
30 
za 
412 
14652 
14129 
524 
101 
7ft 
423 
1574 
2592 
683 
5498 
5243 
255 
21 
94 
94 
1 
2 
1 
3 
30 
30 
19 
19 
13 
i 
za 
103 
100 
2 
29i 
32 
476 
470 
6 
103 
10 
27i 
46 
551 
572 
10 
10 
64 
64 
na 
32 
565 
135 
175 
1352 
1370 
12 
12 , 
81 
61 
4 
146 
146 
11 
11 
13 
13 
7 
11 
17 
61 
44 
17 
17 
17 
39 
77 
192 
2600 
35 
3275 
3237 
35 
35 
356 
235 
591 
591 
22 
413 
35 
779 
579 
2303 
1343 
960 
168 
699 
2359 
30DS 
2495 
513 
363 
1764 
57067 
775 
16517 
1083 
12455 
46 
90 
46 
18 
125 
1004 
91341 
59869 
1472 
332 
... 
1066 
74 
53 a 
122 
184 
1125 
1024 
104 
459 
551 
551 
312 
447 
682 
27 
2527 
2107 
420 
277 
a a 
43a 
293 
146 
4 
199 
1990 Quantity - Quantit,s1 1000 kg 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lua. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
5102.ll-OO 
1021 EFTA COUHTR. us 185 
5802.19 TERRY TOWELING AHD SIIHLAR WOVEN FABRICS, OF COTTON, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 58.06), tEXCL. UNBLEACHED! 
5802.19-00 TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF COTTON, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H Sa.06l, tEXCL. 
UNBLEACHED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOft 
010 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
530 
683 
553 
322 
135 
370 
74 
162 
Hl 
3773 
2660 
1114 
317 
121 
724 
517 
565 
53 a 
27 
14 
2 
13 
11 
10 
1 
1 
1 
2s 
3 
6; 
10 
1 
194 
57 
13a 
124 
104 
7 
j 
26 
14 
14l 
209 
51 
15a 
144 
14 
30 
47 
33 
14 
5802.20 TERRY TOWELLING AND SIIHLAR WOVEN TERRY FABRICS, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
555 
u 
260 
1 
27 
942 
863 
79 
5 
5 
48 
127 
ui 
315 
130 
115 
ui 
49 
13 
36 
5a02.20-00 TERRY TOWELLING AND SIIHLAR WOVEN TERRY FABRICS, OF TEXTILE ftATERIALS tEXCL. COTTON!, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF 
HEADING H 58.061 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
217 
203 
14 
5802.30 TUFTED TEXTILE FABRICS 
5 
5 
34 
32 
2 
5802.30-00 TUFTED TEXTILE FABRICS, !OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING H 57.031 
002 BELG.-LUXBG. 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5803.10 GAUZE OF COTTON 
269 
84 
600 
491 
112 
11 
11 
I 
65 
3 
69 
68 
2 
171 
254 
199 
55 
5803.10-00 COTTON GAUZE, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 58.061 
006 UTD. KIHGDOft 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 0 21 EFTA COUHTR. 
50 
44 
202 
113 
19 
49 
45 
IS 
41 
23 
u 
II 
II 
a 
a 
38 
39 
39 
31 
25 
6 
14 
40 
17 
23 
u 
5 
13 
8 
8 
SI03.90 GAUZE OF TEXTILE ftATERIALS tEXCL. COTTON), OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING NO 5802 
5803.90-10 GAUZE OF SILK OR OF SILK WASTE, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING 58,061 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19 
Ia 
2 
5803.90-30 GAUZE OF SYNTHETIC FIBRES, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADIHO N 51.061 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
135 
192 
174 
16 
62 
66 
65 
16 
16 
16 
29 
13 
16 
5a03.90-50 GAUZE OF ARTIFICIAL FIBRES, (OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 51.061 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26 
24 
50 
50 
50 
16 
16 
u 
u 
26 
24 
2 
17 
17 
7 
5 
2 
11 
2 
9 
3 
11 
11 
5803.90-90 GAUZE OF TEXTILE ftATERIALS, !OTHER THAN HARROW FABRICS OF HEADING H 5a.ou, tEXCL. OF COTTON, SILK, SYNTHETIC OR 
ARTIFICIAL FIBRES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBr,, 
!O~C~!CRLe 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
291 
172 
~ 5804.10 TULLES AND OTHER HOT FABRICS 
5804.10-11 KNOTTED NET FABRICS, PLAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
164 
37 
126 
108 
285 
5804.10-19 TULLES AHD OTHER HET FABRICS, PLAIN 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
u 
67 
29 
13 
213 
155 
59 
49 
38 
2 
10 
19 
19 
110 
IIO 
106 
II 
11 
7 
5804.10-90 TULLES AND OTHER NET FABRICS tEXCL. PLAIHl 
001 FRANCE 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
IOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
45 
108 
16 
297 
247 
49 
32 
26 
3 
16 
22 
22 
a 
3 
5 
ti 
6 
5 
12 
2 
7 
37 
20 
17 
IS 
9 
18 
8 
5 
53 
H 
19 
17 
14 
2 
2 
9 
a 
1 
31 
28 
3 
2 
I 
SBG4.21 MECHANICALLY MADE LACE OF MAN-MADE FIBRES IH THE PIECE, IH STRIPS OR IH MOTIFS 
uz 
4i 
12 
4 
65 
61 
4 
4 
4 
66 
1 
a1 
75 
5 
3 
2 
5804.21-10 LACE OF 11AH-MADE FIBRES IH THE PIECE, IN STRIPS OR IH MOTIFS, MADE OH 11ECHAHICAL BOBBIN 11ACHIHES 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
200 
63 
33 
21 
21 
204 Ha 
57 
31 
11 
10 
1 
19 
3 
16 
1; 
s 
31 
20 
11 
10 
a 
II 
10 
a 
a 
a 
ui 
227 
6 
30 
3 
392 
376 
16 
6 
4 
3 
13 
12 
1 
15 
34 
H 
23 
23 
1 
1 
15 
13 
2 
10 
5 
5 
29 
5 
24 
24 
24 
1 
8 
12 
31 
27 
4 
4 
U.K. 
3 
277 
u5 
2 
9 
357 
1034 
576 45a 
23 
5 
412 
ao 
79 
1 
4 
80 
175 
147 
21 
IS 
63 
19 
44 
20 
19 
19 
II 
2 
,. 
-; 
1 
21 
13 
8 
I 
1 
52 
i 
11 
86 
68 
u 
12 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~a~~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant Comb. Noaenclaturer---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hamanclature coab. EUR-12 !lelg.-Lux. D.anmark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
5a02.ll-OO 
1021 A E L 
sao2.19 
567 564 
TIS SUS BOUCLES DU GENRE EPOHGE, EN CD TON, AUTRES QU' ECRUS, AUT RES QUE LES ARTICLES DU N 5a06 
5a02.19-00 TISSUS BOUCLES DU GENRE EPOHGE, EN COTON, IAUTRES QU'ECRUSI, IAUTRES QUE LES ARTICLES DUN 55.061 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEr.AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
505 BRESIL 
!DOD r. D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3880 
524\ 
5SH 
3060 
614 
2659 
554 
al5 
2600 
2H84 
216H 
5791 
2025 
997 
3405 
3683 
IOl 
15 
39 
401a 
3887 
151 
H 
a 
55 
4 
2a 
13 
77 
50 
27 
21 
21 
5 
46 
7 
54 
180 
1s 
u7 
1086 
362 
724 
ua 
36 
49 
I 
4 
1 
2oi 
312 
263 
49 
4a 
4436 
19a 
2544 
17 
141 
7804 
7372 
433 
66 
66 
225 
5aD2.20 TISSUS BOUCLES DU GEHRE EPOHGE, AUTRE! QU'EN COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5a06 
5a02.20-DO TISSUS BOUCLES DU GENRE EPOHGE, IAUTRES QU'EN COTONI, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU Sa.061 
IDODMONDE 
1010 INTRA-CE 
I Oil EXT RA-CE 
1512 
1385 
126 
59 
59 
21 
2i 
144 
123 
20 
177 
177 
sao2.30 SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU 5703 
5802.30-00 SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, IAUTRES QUE LES PRODUITS DU N 57.051 
002 IELG.-LUXBG. 
010 PORTUGAL 
1000 M 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1477 
665 
3985 
3277 
709 
80 
77 
3 
126 
35 
177 
166 
II 
IHS 
1832 
1322 
511 
33 
33 
5a03.10 TISSUS A POINT DE GAZE, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5106 
SSD3.10-0D TISSUS A POINT DE GAZE, DE COTON, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU 5a.061 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
IDODPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I OZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
617 
a 53 
2199 
1076 
1123 
935 
a75 
83 
73 
10 
4 
4 
33 
3 
49 
45 
4 
3 
3 
2H 
447 
173 
275 
274 
2H 
3a 
37 
I 
I 
46 
44 
2 
526 
I 
531 
530 
I 
I 
I 
146 
105 
41 
94 
4 
164 
HI 
23 
24 
243 
30S 
35 
268 
245 
243 
aoi 
1583 
561 
822 
3 
3 
aoa 
120 
Ill 
9 
46 
46 
25 
25 
25 
5aD3. 90 TISSUS POINT DE GAZE, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5a06 
5803.90-10 TISSUS A POINT DE GAZE, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5a.061 
1000 r. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
130 
a5 
41 
2 
2 
5803.90-30 TISSUS A POINT DE GAZE, DE FURES SYNTHETIQUES, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5a.061 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1107 
!931 
1602 
327 
2H 
298 
297 
I 
495 
496 
496 
493 
17a 
315 
46 
41 
5 
200 
201 
201 
150 
221 
221 
5803.90-50 TISSUS A POINT DE GAZE, DE FURES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE LES ARTICLES DU N 51.061 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
209 
198 
10 
II 
2 
9 
a 
a 
123 
123 
16 
16 
30 
10i 
342 
184 
15a 
3 
3 
159 
70 
69 
I 
69 
51 
IS 
Ill 
28 
83 
45 
6 
22 
13 
9 
lOS 
102 
5 
I 
678 
l52a 
41 
3 
248 
33 
2641 
2499 
142 
78 
67 
26 
143 
139 
4 
65 
147 
147 
I 
5503.90-90 TISSUS A POINT DE GAZE, EN PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON, SOlE, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLESI, IAUTRES QUE 
LES ARTICLES DU N 5a.061 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2259 
a34 
2099 
iOiO 'iHTRA-~e.. 3751 2275 i4 i35 
1011 EXTRA-CE 206 I 2 137 
j! 5804.10 TULLES, TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A 11AILLES NDUEES 
5804 .lO-ll TIS SUS A 11AILLES NOUEES, UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1612 
664 
949 
658 
5804.10-19 TULLES, TULLES-BOBIHDTS, UHIS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
706 
1336 
593 
596 
4535 
3357 
1176 
!OBI 
919 
57 
56 
I 
56 
221 
3 
28 
402 
366 
36 
36 
36 
681 
3 
678 
630 
54 
233 
192 
41 
3 
I 
151 
78 
73 
2 
192 
162 
27 
329 
898 
427 
HO 
453 
399 
130 
124 
6 
6 
7 
44 
3 
a 
90 
81 
a 
a 
a 
5804.10-90 TULLES, TULLES-IOBINDTS ET TIS SUS A I'IAILLES HOUEES, I AUT RES QU'UNISI 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
IDODI10NDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1667 
2224 
1032 
72H 
5405 
1586 
1600 
14\5 
73 
316 
ID 
498 
488 
10 
10 
10 
81 
36 
45 
10 
10 
501 
225 
238 
1712 
956 
756 
704 
597 
57 
41 
16 
16 
4 
i4 
1 
42 
17 
25 
61 
103 
20 
217 
190 
27 
27 
6 
294 
327 
29 
735 
680 
55 
52 
41 
219 
152 
67 
12 
79. 
271 
199 
1481 
1255 
223 
220 
207 
1077 
97 
1562 
1366 
196 
129 
112 
77 
77 
46 
46 
60 
55 
5 
5 
5 
5504.21 DENTELLES A LA MECANIQUE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN PIECES, EN BAHDES DU EN I'IOTIFS 
149 
59 
34 
25 
290 
316 
290 
26 
I 
I 
568 
607 
1341 
709 
632 
626 
619 
5804.21-10 DENTELLES AUX FUSEAUX I'IECAHIQUES, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN PIECES, EH !ANDES OU EN MOTIFS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAG~E 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
6566 
2444 
837 
507 
11869 
10804 
1064 
922 
144 
162 
156 
6 
92 
133 
342 
337 
5 
485 
515 
1067 
1037 
29 
24 
14 
2 
28 
46 
134 
74 
60 
46 
400 
27 
455 
452 
3 
I 
1446 
35 
189 
1864 
1541 
323 
315 
23 
33 
109 
56 
53 
53 
810 
22 
310 
1195 
IUS 
10 
10 
106 
71 
35 
54 
5 
lOa 
a 
358 
346 
12 
12 
a 
33 
45 
4 
195 
190 
5 
5 
4 
31 
5 
100 
63 
37 
6 
!6 
233 
217 
16 
5 
5 
16 
16 
2 
a4 
56 
27 
2 
2 
16 
14 
1 
12 
12 
10 
6 
5 
19 
7 
61 
9 
353 
115 
238 
238 
238 
107 
176 
5 
633 
624 
9 
9 
9 
118 
261 
458 
1305 
1130 
175 
168 
14 
35 
3684 
25 
194l 
17 
43 
1771 
au5 
5801 
2314 
198 
83 
2003 
626 
597 
29 
42 
623 
1375 
1234 
140 
322 
521 
67 
454 
360 
342 
94 
64 
29 
28 
29 
29 
ao 
46 
34 
a 
27 
15 
141 
46 
95 
83 
15 
91 
45 
34 
420 
263 
157 
34 
34 
4449 
6 
272 
5136 
4773 
363 
299 
201 
1990 Quentity- Quant1t6st 100) kg I~port 
R Origin / Cons ignl!lant 
~Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~-----------------------------------------R~•~P_•_•_t_tn~g~c~ou~n-t~r~y---_P_•~•-•--dt~c~l~•-·~•n_t ________________________________________ --; 
No11enclature COI!Ib. EUR-12 lelg. -Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna ltal ia H•duland Portugal 
5804.21-90 MECHANICALLY PIADE LACE OF PIAH-PIADE FIBRES IH THE PIECE, IH STRIPS DR IH PIDTIFS, IEXCL. 5804.21-101 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
235 
24 
H 
67 
15 
17 
12 
19 
547 
H3 
137 
71 
30 
44 
20 
28 
25 
3 
49 
4 
11 
1 
76 
70 
7 
6 
3 
27 
23 
5 
4 
24 
32 
29 
3 
1 
1 
2 
10 
23 
23 
9 
1 
2 
5 
142 
72 
70 
26 
3 
25 
12 
16 
29 
12 
17 
17 
16 
111 
7 
131 
122 
9 
a 
5 
1 
sao4.29 PIECHAHICALLY MADE LACE OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. OF MAN-MADE FIBRES!, IH THE PIECE, IN STRIPS OR IH PIOTIFS 
5a04.29-10 LACE OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. MAN-MADE FIBRES! IN THE PIECE, IN STRIPS DR IN MOTIFS, MADE ON MECHANICAL BOBBIN 
MACHINES 
001 FRANCE 
JOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
H 
60 
46 
11 
ll 
9 
2 
23 
22 
1 
5a04.29-90 MECAHICALLY IIADE LACE OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. !'IAN-MADE FIBRES! IN THE PIECE, IN STRIPS DR IN MOTIFS, IEXCL. 
5ao4.29-10l 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
4a 
24 
32 
16 
23 
5 
194 
15a 
36 
21 
9 
4 
3 
2 
2 
2 
5804.30 HAHD-IIADE LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS DR IH MOTIFS 
5804.30-00 HAND-MADE LACE IN THE PIECE, IN STRIPS DR IN MOTIFS 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
4 
7 
65 
a 
166 
HI 
26 
9 
3 
1 
2 
2 
12 
23 
16 
6 
I 
I 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
11 
a 
3 
2 
10 
I 
I 
I 
12 
12 
2 
2 
11 
9 
2 
3 
I 
2 
13 
a 
6 
21 
2 
53 
47 
6 
5 
2 
5 
12 
2 
10 
5 
15 
II 
5 
2 
I 
2 
15 
13 
2 
1 
1 
5ao5. 00 HAHO-WDVEN TAPESTRIES OF THE TYPE GDBELIHS, FLANDERS, AUBUSSOH, BEAUVAIS AND THE LIKE, AND HEEDLE-WORKED TAPESTRIES -FOR 
EXAMPLE, PETIT POINT, CROSS STITCH-, WHETHER OR HOT PIADE UP 
5a05.00-00 HAHD-WDVEH TAPESTRIES OF THE TYPE GDBELIHS, FLANDERS, AUBUSSOH, BEAUVAIS AHD THE LIKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES -FOR 
EXAMPLE, PETIT POINT, CROSS STITCH-, WHETHER DR HOT MAOE UP 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
13 
16 
12 
26 
227 
77 
150 
25 
a a 
39 
10 
4 
6 
I 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
9 
10 
57 
IB 
39 
1 
IB 
20 
32 
9 
23 
I 
22 
1 
31 
10 
21 
9 
II 
I 
sao6.10 WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY TEWELLIHG AND SIMILAR TERRY FABRICS- AND CHENILLE FABRICS 
26 
5 
21 
19 
I 
5a06 .10-00 HARROW WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY TOWELLING AHD SIPIILAR TERRY FABRICS- AND CHENILLE FABRICS, I OTHER THAN GOODS 
OF HEADING H 58.071 
001 
002 
004 
ns 
006 
007 
.,on 
"' 036 400 
736 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GfR,...IIMY 
tr.' ~} 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SPAIN 
SWITZERLAND 
USA 
TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
66 
72 
60 
~-145 
216 
399 
72 
151 
53 
1357 
1073 
315 
237 
79 
6S 
53 
46 
7 
6 
3 
I 
13 
7 
6 
' 
12 
13 
9 
45 
44 
6 
163 
61 
102 
93 
45 
7 
16 
14 
2 
59 
53 
7 
6 
6 
I 
26 
~ 
7 
si 
14 
2 
17 
129 
95 
35 
17 
14 
IB 
i 
71 
24 
46 
46 
47 
2 
12 
77 
22s 
4 
I~ 
383 
363 
20 
4 
4 
14 
5!06 .20 WOVEN FABRICS, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 5 X ELASTOMERIC YARN DR RUUER THREAD IEXCL. 5806.101, OTHER THAN GOODS OF 
HEADING NO 58.07 
5806.20-00 HARROW WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X ELASTDMERIC YARN OR RUUER THREAD, !OTHER THAN GOODS OF HEADING H 
58.071, IEXCL. 5806.10-001 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
455 
435 
n 
742 
7a3 
56 
7a 
51 
125 
897 
413a 
2661 
1479 
251 
199 
1029 
201 
ISS 
IS3 
2 
2 
2 
5 
12 
2 
32 
2 
64 
55 
9 
4 
4 
71 
117 
25 
31i 
4 
u 
II 
39 
163 
ao7 
550 
257 
56 
52 
176 
21 
10 
3 
132 
32 
7 
225 
ua 
3a 
15 
15 
17 
7 
26 
4 
i 
107 
2 
143 
142 
I 
I 
I 
10i 
2 
4a 
155 
2 
7 
5 
' 469 
a39 
315 
524 
45 
14 
473 
4 
sao6. 31 WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL. sa06.10 AND 5806.201, OTHER THAN GOODS OF HEADING HD 5a.07 
7 
40 
2 
23 
I 
7 
87 
79 
' 7 
7 
I 
a3 
2 
zi 
168 
ll5 
54 
13 
7 
34 
7 
1 
4 
' 10 
34 
1 
24 
1 
87 
57 
29 
27 
3 
2 
21 
139 
2a6 
33 
II 
21 
5 
34 
sa 
672 
520 
152 
40 
39 
a7 
25 
5a06.31-IO HARROW COTTON WOVEN FABRICS WITH REAL SELVEDGES IEXCL. 5a06.10-00 AND 5806.20-001, !OTHER THAN GOODS OF HEADING H 58.071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
052 TURKEY 
662 PAKISTAN 
740 HDHG KONG 
202 
66 
261 
42 
93 
65 
140 
225 
491 
20 
20 
5 
6 
2 21 
23a 
18 
2i 
101 
II 
6 
I 
12 
10 
6 
I 
u 
46 
15 
I 
17 
3 
27 
26 
I 
I 
I 
60 
60 
21 
31 
62 
62 
I 
I 
52 
16 
I 
10 3 
~a 
6 
13 
20 
18 
300 
243 
57 
52 
~9 
6 
2 
I 0 
U.K. 
12 
1 
2 
39 
22 
17 
6 
li 
II 
6 
5 
3 
4 
IS 
4S 
36 
12 
7 
1 
6 
62 
76 
70 
6 
li 
sa 
22 
36 
13 
12 
12 
7 
31 
25 
I! 
2oi 
3 
4 
32 
II 
351 
291 
60 
37 
4 
21 
116 
41 
27 
32 
55 
i 
7 
206 
64a 
271 
376 
16 
9 
235 
126 
i 
200 
489 
1990 Vel u• - Val Rur's: 1000 ::cu 
~ ~~ :::~.1 1 C~~!!:~=~~! lteport lng country - Peys d6clarant ~~==~cr:::~~':!~b~f---:EU:R~-~~~Z--~B~o:l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-.-.,~k-:D~o-ut~s-c:h:l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s~••~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-nd------It-.-.-.-.--N-.-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------u-.-K~. 
5804.21-90 DENTELLES A LA 11ECAHIQUE, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SDUS 5804.21-!Dl, EN PIECES, EN !ANDES OU 
EN ~OTIFS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1DODI1DKDE 
!DID IKTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
48124 
1698 
ZDU 
4631 
838 
827 
1107 
790 
62552 
58142 
H07 
3180 
1937 
841 
2685 
21 
142 
2888 
2160 
25 
8 
8 
2D 
38 
35 
4 
13 
109 
87 
zz 
17 
17 
4 
6104 
160 
1013 
96 
11 
130 
122 
7787 
7501 
256 
263 
141 
23 
1055 
204 
330 
5 
14 
z 
13 
50 
1728 
1608 
120 
92 
14 
4!81 
1 
47 
116 
si 
33 
39 
5033 
4803 
230 
149 
85 
81 
287 
1281 
1910 
333 
95 
168 
353 
5644 
4047 
1594 
938 
264 
328 
16 
5 
56l 
1 
345 
5 
957 
585 
373 
373 
350 
32411 
1041 
325 
231 
282 
648 
34 
35126 
34035 
1091 
1005 
930 
63 
5804.29 DEHTELLES A LA ~ECAHIQUE, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN PIECES, EN lANDES OU EN 11DTtFS 
304 
60 
16 
30 
19 
529 
399 
uo 
64 
46 
66 
5804.29-10 DEHTELLES AUX FUSEAUX ~ECANIQUES, IAUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN PIECES, EN !ANDES OU EN 11DTIFS 
001 FRAHCE 
10DOI10NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
991 
2170 
1675 
494 
137 
162 
162 
17 
28 
23 
5 
283 
519 
401 
ua 
53 
358 
315 
43 
zz 
a a 
35 
53 
201 
ua 
83 
42 
la 
4 
289 
398 
351 
47 
J1 
25 
6 
5a04.Z9-9D DEHTELLES A LA MECAHIQUE, (AUTRES QU'EH FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, IKON REPR. SOUS 5a04.Z9-lD), EN PIECES, 
EN BAHDES OU EN ~OTIFS 
001 FRANCE 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
1DDDI10NDE 
lD I 0 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9946 
945 
699 
953 
979 
865 
16021 
13756 
2265 
1770 
1117 
502 
37 
a7 
1 
z 
7 
669 
629 
40 
7 
7 
3 
23 
12 
5i 
124 
53 
71 
71 
71 
1400 
6i 
162 
13 
100 
1940 
164a 
292 
157 
151 
5804.30 DEHTELLES LA I'IAIH, EN PIECES, EH lANDES OU EN 110TIFS 
5504.30-00 DENTELLES LA 11AIN, EN PIECES, EN !ANDES OU EN I'IDTIFS 
001 FR/,NCE 
00'• RF .ALLEP'IAGHE 
ODS ITALIE 
720 CHIHE 
1DDDI1DNDE 
lDH IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
lOal 
935 
701 
1700 
5194 
ztal 
ZZll 
1733 
70 
i 
49 
212 
74 
138 
76 
307 
j 
757 
1133 
35a 
775 
75a 
159 
111 
65 
3 
25 
13 
518 
395 
124 
115 
40 
lZ 
6 
40 
18 
21 
2253 
10 
52 
ta 
2441 
2420 
21 
3 
3 
27a 
2 
303 
302 
3i 
zzo 
119 
27 
21 
498 
425 
73 
27 
26 
2 
40 
II 
111 
62 
49 
13 
187 
100 
a7 
86 
86 
106 
90 
16 
5305 
520 
42i 
897 
622 
aza2 
7167 
1114 
972 
674 
ua 
au 
n6 
2313 
1227 
1Da7 
a a 
" 154 19 
5 
z4 
356 
307 
" 27 
27 
saos.oo TAPISSERIES TISSEES A LA 11AIH -GENRE GDBELINS, FLANDRES, AUBUSSOH, BEAUVAIS ET SI11ILAIRES- ET TAPISSERIES L'AIGUILLE 
-AU PETIT PDIHT, AU POINT DE CROIX, PAR EXEIIPLE-, 11EI1E COHFECTIONNEES 
saos.DD-00 TAPISSERIES TISSEES A LA IIAIH -GENRE GOBELINS, FLAHDRES, AUBUSSOH, BEAUVAIS ET SI11ILAIRES- ET TAPISSERIES L'AIGUILLE 
-AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAR EXE~PLE-, 11EI1E CONFECTIONHEES 
DDI FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
060 POLDGHE 
720 CHINE 
1000 11 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1087 
679 
526 
1189 
a49D 
2959 
5530 
1268 
2168 
2092 
18a 
21 
53 
692 
2a7 
405 
54 
29a 
53 
20 
1 
20 
21 
123 
48 
75 
14 
21 
41 
176 
12 
339 
443 
1674 
403 
1270 
20 
435 
a15 
14 
a 
5 
43 
65 
5 
1 
519 
230 
289 
25 
249 
15 
156 
105 
IDD 
1667 
324 
1343 
763 
374 
205 
4 
18 
29 
29 
15 
396 
47 
50 
1094 
432 
663 
20 
545 
98 
10 
5 
10 
93 
4a 
45 
5 
29 
10 
sao6.ll RU!ANERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE TISSUS DE CHENILLE DU DE TISSUS BOUCLES DU GENRE EPOHGE, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 
5807 
5aD6 .11-00 RUBANERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE TIS SUS DE CHENILLE OU DE TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, !AUTRE QUE LES ARTICLES 
DU 58.071 
DOl 
002 
004 
0~~ 
007 
~m 
400 
736 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXIG. 
RF All E~AGHE 
,i. I 1\~ .Li.. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ESPAGHE 
SUISSE 
ETATS-UHIS 
T'AJ-WAH 
11 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1449 
903 
946 
ll.ill 
1345 
2442 
2293 
2354 
za97 
ao4 
17aZ7 
11043 
6782 
5567 
2506 
956 
16 
3i 
•• 18 
212 
86 
41 
562 
42a 
134 
127 
86 
6 
36 
ui 
12 
a 
a 
52 
272 
181 
90 
11 
11 
53 
54 
9 
lJ;. 
136 
175 
184 
1541 
17a5 
79 
43a7 
au 
3524 
3412 
1562 
96 
20 
3 
25 
11i 
4 
2 
411 
3a8 
23 
a 
6 
165 
163 
.?' 
'4i 
34 
7 
11 
1029 
931 
ta 
as 
73 
13 
365 
145 
~0 
105 
6 
232 
389 
33 
231 
1667 
937 
729 
491 
430 
23a 
126 
ti 
234 
429 
189 
240 
240 
5 
a 51 
42 
185 
702 
9 
lOU 
16a 
2 
223 
3461 
2879 
5aZ 
171 
169 
zza 
5806.20 RUBAHERIE, TENEUR EN FILS D'ELASTDMERES OU EN FILS DE CAOUTCHOUC >: 5 X, !NON REPR. SOUS 5a06.10), AUTRE QUE LES 
ARTICLES DU sa07 
5a06.2D-OO RUBANERIE, TENEUR EH FILS D'ElASTD11ERES OU EN FILS DE CAOUTCHOUC>= 5 X, (NOH REPR. SDUS 5806.10-0Dl, !AUTRE QUE LES 
ARTICLES DU sa. 07 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
736 T'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9518 
5573 
951 
12963 
717a 
73a 
a99 
1306 
25a2 
3sao 
48438 
3a279 
10157 
4521 
4164 
4760 
a72 
772 
386 
451 
302 
z 
123 
4 
22 
2111 
2Dal 
29 
25 
25 
92 
211 
26 
443 
25 
4 
15 
1 
a99 
azt 
79 
42 
41 
37 
1392 
1644 
15a 
2710 
lOa 
93 
192 
774 
7a2 
8179 
61a5 
1995 
1065 
995 
a4a 
81 
133 
50 
6 
za67 
616 
30 
6 
215 
432a 
3740 
sa a 
243 
242 
292 
53 
to a 
64 
ti 
668 
35 
5l 
3 
1836 
1774 
59 
59 
56 
1118 
71 
1050 
1554 
37 
283 
160 
231 
1667 
6487 
4181 
2306 
545 
397 
1725 
35 
sa06. 31 RUBANERIE DE CDTON, !NOH REPR. SDUS 5a06.10 ET 5a06.20l, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5a07 
38 
4 
186 
712 
a 
za4 
12 
138 
1390 
1244 
146 
141 
141 
5 
3163 
67 
1038 
42 
37 
69 
131 
1 
5027 
4354 
673 
248 
217 
371 
53 
5a06.31-10 RUUHERIE DE COTDH, A LISIERES REELLES, IHDN REPR. SOUS sa06.10-00 ET 5a06.20-00l, (AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5a.07l 
m ~~~~~~LUXBG. ~m 236 za ~~~~ 10 11 si 156 
m W~i:mAGNE zm ~~~ 12~ 205 93 li zU z: 54i 
006 ROYAUME-UHI 575 70 46 202 1 120 22 
m m~m" m 19 4 ~~ 15 141 
740 HONG-KONG 1739 1B 
39 
30 
11a 
'2 
62 
25; 
46 
467 
18 
1125 
542 
583 
552 
7a 
26 
455 
1479 
357i 
204 
109 
185 
149 
699 
224 
7604 
6156 
1448 
876 
a48 
412 
160 
" 79 
65; 
102 
16 
451 
12 
36 
686 
117 
H 
65 
1433 
1347 
as 
81 
81 
4 
62 
89 
73 
16 
180 
6 
3a 
37 
a 
12 
291 
272 
19 
la 
18 
23 
1a 
4 
5 
5 
113 
84 
29 
17 
12 
77 
36 
49 
.. 
141 
2 
157 
5 
a 
5 
546 
521 
25 
20 
12 
5 
755 
125 
10 
2144 
654 
a7 
151 
496 
384 
5207 
403a 
1169 
1065 
1035 
103 
35 
a7 
6 
za7 
12 
679 
32 
22 
46 
1 
173 
U18 
a7o 
44a 
190 
1 
252 
122 
254 
134 
119 
71 
46 
157 
715 
340 
375 
287 
14 
113 
52 
649 
a 
947 
SZ7 
120 
a 
626 
5Zi 
2472 
1066 
1406 
351 
200 
a 55 
191 
251 
laa 
... 
2250 
24 
73 
31a 
la5 
393a 
3184 
754 
450 
74 
291 
1810 
751 
ua 
594 
437 
3i 
123 
901 
5370 
3705 
1665 
212 
167 
1004 
449 
122 
18 
7 
60 
i 
637 
1717 
203 
1990 Quantity- Quzmtit6s= 1000 kg 
~ g~::! ~ 111 c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarent Comb. NoMenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature COII!b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Ceutschl and Hell as Espagna Fr ence Ireland Ital ia Nederland Portu~al 
5806.31-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lHO CLASS 3 
1602 
ssa 
1045 
169 
725 
lSI 
61 
53 
a 
35 
1& 
17 
11 
476 
314 
162 
115 
16 
31 
H 
33 
a 
1 
~ 
3 
13 
12 
1 
96 
17 
79 
H 
~5 
5806.31-90 NARROW COTTON WOVEN FABRICS IEXCL. WITH REAL SELVEDGES, 5806.10-00 AND 5806.20-001, !OTHER THAN GOODS OF HEADING H 
58. 07) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
56 
47 
174 
76 
49 
599 
437 
164 
55 
35 
6 
10 
7 
24 
24 
16 
11 
4 
2 
2 
15 
26 
35 
10 
176 
92 
84 
n 
9 
a 
1 
15 
~~ 
12 
~ 
24 
17 
a 
1 
i 
69 
7 
7 
H 
87 
7 
6 
2 
17 
34 
2D 
14 
9 
9 
5806.32 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES !EXCL. 5306.1D AND 5806.2Dl, !OTHER THAH GDDDS OF HEADING HD 58.071 
67 
H 
24 
9 
a 
58D6.32-ID NARROW WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES WITH REAL SELVEDGES !EXCL. 53D6.1D-DD AHD 5306.20-DOl, !OTHER THAH GOODS OF 
HEADING H 5a.07l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SIHTZERLAND 
033 AUSTRIA 
400 USA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
794 
2077 
3104 
ll49 
!Sa 
522 
173 
1035 
116 
194 
66 
285 
237 
137 
10370 
9HD 
1267 
963 
417 
166 
135 
2S5 
39 
70 
2 
3 
1 
112 
538 
531 
7 
3 
2 
3 
1 
12 
3 
21 
43 
~ 
13 
14 
94 
10 
2ao 
109 
172 
110 
105 
5 
57 
76 
363 
726 
30 
93 
14 
30 
21 
91 
64 
32 
123 
27 
1750 
1333 
412 
366 
205 
39 
a 
3 
4 
1 
22 
7 
7 
1 
1 
50 
44 
5 
5 
7 
lH 
119 
16 
9 
7 
1& 
12 
376 
291 
35 
6 
5 
79 
9os 
46 
169 
26 
97 
7 
267 
1 
23 
~ 
34 
1 
1596 
1519 
76 
73 
2~ 
1 
2 
a 
2 
7 
196 
1 
79 
16 
3~ 
2 
345 
292 
52 
51 
16 
1 
136 
49 
1274 
70 
20 
9 
22 
22 
24 
1694 
1629 
65 
2a 
22 
2~ 
12 
5306.32-90 NARRCW WOVEN FABRICS OF MAH-MADE FIBRES IEXCL. WITH REAL SELVEDGES, 5a06.10-0D AND 5806.20-0Dl, !OTHER THAN GOODS OF 
HEADING H 5a.071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETH~RLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 S~!ITZERLAND 
033 AUSTRIA 
~00 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
303 
~6D 
1275 
1119 
355 
640 
122 
219 
256 
66 
391 
114 
305 
5962 
4570 
1392 
954 
411 
335 
55 
44 
35 
72 
7 
38 
1 
ll 
3 
1 
9 
222 
208 
15 
13 
4 
2 
14 
3 
2 
31 
4 
23 
11 
2 
13 
123 
aa 
35 
21 
a 
1 
13 
29 
61 
151 
76 
35 
1 
20 
109 
17 
127 
59 
43 
112 
~25 
387 
329 
133 
43 
10 
10 
a 
I 
22 
31 
11 
7 
20 
124 
91 
33 
24 
22 
a 
1 
25 
1 
32 
67 
34 
27 
2 
11 
39 
241 
1&7 
54 
15 
3 
39 
316 
833 
395 
113 
101 
,; 
~ 
a 
u 
1 
36 
1365 
177a 
a7 
4a 
16 
37 
2 
65 
1 
22 
5 
153 
255 
73 
132 
132 
29 
5806.39 WOVEN FABRICS OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. 5a06.10 TO 5306.321, !OTHER THAN GOODS OF HEADING HO 53.071 
~0 
2 
21\ 
166 
2~2 
2 
109 
59 
13 
14 
23 
109 
lOU 
775 
264 
133 
75 
Ill 
21 
53D6.39-00 HARROW WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. 5306.10-00 TO 5306.32-901, (OTHER THAH GOODS OF HEADING H 58.071 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
Ul.i. 
036 
400 
~ 732 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
&ELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
~~~~:;KIHGOOf'f 
SWITZERLAND 
USA 
JAPAN 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS l 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
124 
103 
101 
596 
3ll 
140 
3; 
134 
41 
2191 
1569 
624 
232 
52 
385 
14 
5 
177 
u 
~ 
306 
226 
3D 
1 
79 
53 
42 
11 
6 
4 
6 
76 
16 
55 
73 
3 
~ 
36 
1 
310 
237 
72 
52 
H 
17 
21 
28 
23 
15 
14 
2 
2 
1 
5306.40 FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AH ADHESIVE -BDLDUCS-
5306.4D-OO FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AH ADHESIVE -BOLDUCS-
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
40D USA 
40~ CANADA 
lOOOWORLD 
l 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
aoa 
156 
91 
474 
127 
127 
101 
2001 
1591 
412 
391 
156 
109 
~ 
1 
2 
122 
120 
2 
2 
332 
~~ 
402 
2~ 
2 
798 
757 
41 
39 
13 
i 
16 
2 
19 
19 
5 
17 
12 
3 
1 
5 
52 
40 
12 
7 
2 
6~ 
1 
271 
31 
1 
~ 
25 
~10 
372 
39 
32 
2 
6 
332 
14 
18 
26 
16 
75 
~94 
394 
101 
99 
2 
19 
11 
9 
9 
2S 
li 
40 
29 
11 
11 
,; 
10~ 
i 
12 
10 
165 
126 
39 
2a 
7 
I 
2 
14 
53 
33 
20 
16 
10 
90 
73 
17 
3 
5 
9 
16 
1 
~ 
2a 
25 
~ 
3 
192 
lU 
240 
57 
196 
9 
63 
,; 
1 
~ 
63 
3 
1073 
918 
155 
99 
27 
9 
47 
59 
31 
za7 
26 
21 
2 
4 
17 
1 
4 
1 
9 
563 
514 
49 
29 
22 
14 
6 
IS 
2 
1 
29 
26 
3 
1 
1 
1 
30 
1 
~ 
112 
2a 
3 
197 
50 
147 
144 
113 
5807.10 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN, IH THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, (HOT 
EMBROIDERED! 
sa01.10-10 LABELS, BADGES AND SIMIL~R ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WITH WOVEN INSCRIPTION, IH THE PIECE, IH STRIPS OR CUT TO 
SHAPE OR SIZE !HOT EMBROIDERED! 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
204 
55 
115 
27 
221 
138 
61 
17 
13 
725 
642 
II 
41 
2~ 
43 
15 
14 
1 
1 
17 
13 
4 
3 
3 
1 
13 
3 
7 
14 
5 
3 
3 
67 
44 
22 
6 
2 
16 
14 
1 
1 
1 
1 
23 
20 
3 
1 
1 
2 
4 
9 
3 
7 
10 
3 
33 
36 
2 
2 
1 
1 
67 
3 
67 
93 
6 
10 
2 
260 
244 
16 
2 
~~ 
38 
34 
4 
1 
16 
13 
2 
2 
3 
15 
63 
4 
7 
1 
1 
97 
94 
3 
2 
1 
2 
23 
23 
1 
1 
18 
a 
13 
7 
58 
53 
5 
5 
5 
12 
10 
1 
56 
' 7 
' 38 
2 
1 
31 
187 
142 
45 
42 
4 
1 
3 
76 
15 
3 
27 
23 
20 
16 
5 
2 
5 
227 
2 ~ ii 
27 
" 17 
5 
2 
7 
13 
17 
46 
H 
2 
2 
2 
2 
25 
I 
11 
12 
I 
I 
21 
3 
1 
29 
2 
16 
" 36 10 
9 
6 
1 
U.K. 
762 
11 
751 
~ 
690 
57 
7 
5 
16 
12 
63 
50 
14 
6 
2 
43 
501 
320 
267 
13 
u5 
533 
169 
1 
2 
2481 
2287 
193 
185 
7 
~ 
4 
5 
16 
4 
47 
41 
116 
1 
14 
19 
44 
14 
sa 
~90 
231 
259 
139 
77 
120 
2 
21 
21 
79 
162 
1e 
21 
71 
~ 
alO 
443 
367 
99 
21 
268 
28 
74 
1 
14 
37 
18 
189 
116 
74 
72 
16 
6 
15 
3 
a 
6 
sa 
44 
14 
12 
10 
2 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~::1~.',c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Homenclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Homancl atura comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dena ark Deutsch) end Hell as Espagna France Ireland Ital ta Hedtrland Portugal 
5806.31-10 
I000110NDE 
!OlD INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLA5SE 2 
1040 CLA5SE 3 
11308 
6560 
4747 
1236 
2627 
887 
767 
730 
37 
5 
31 
I 
389 
213 
176 
113 
6 
58 
3609 
2497 
1113 
721 
154 
238 
Ill 
103 
a 
57 
56 
I 
I 
476 
405 
71 
22 
15 
35 
165 
147 
18 
18 
1104 
755 
349 
204 
1 
144 
1127 
929 
198 
76 
39 
83 
5806.31-90 ~~a::~:~~ DE COlON, (AUTRES QU'A LISIERES REELLESI, <NON REPR. SOUS 5806.10-00 ET 58D6.20-00I, (AUTRE QUE LES ARTICLES 
DOl FRANCE 
OD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALLE11AGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IDOO,.ONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE I 
1021 A E L E 
ID47 
861 
2433 
1061 
675 
8751 
6527 
2224 
1325 
906 
146 
155 
88 
a 
II 
417 
4DB 
9 
5 
3 
7 
69 
6D 
24 
14 
260 
!55 
72 
41 
32 
269 
475 
36~ 
IDB 
2D99 
1306 
793 
355 
241 
92 
I 
174 
9 
7 
3DD 
287 
13 
II 
7 
26 
as 
71 
338 
186 
152 
23 
II 
IS 
691 
138 
Ill 
ID78 
997 
81 
69 
II 
26 
180 
296 
221 
74 
44 
43 
145 
3 
679 
IDS 
1637 
989 
648 
442 
405 
19 
zzi 
13 
28 
418 
324 
94 
87 
6 
5806.32 RUBANERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <NON REPR. SOUS 5806.1D ET 5806.201, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
5806.32-10 RUBANERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A LISIERES REELLES, <NON REPR. SOUS 5806.10-00 ET 5806.20-001, <AUTRE 
QUE LES ARTICLES DU 58.071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oil ESPAGNE 
D30 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
7 36 T' AI-WAH 
IDOOI10NDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
103D CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
llt53 
15251 
26426 
17143 
2049 
4555 
6325 
7386 
799 
6244 
894 
2714 
3427 
912 
108316 
91322 
l698D 
14S52 
8150 
ll97 
1231 
2716 
1066 
1148 
47 
41 
22 
7D8 
I 
34 
6 
12 
24 
34 
5872 
5747 
124 
78 
42 
34 
12 
347 
57 
176 
673 
89 
164 
4 
137 
517 
421 
12 
3 
a a 
56 
3127 
164a 
1479 
1045 
954 
63 
371 
1784 
2634 
5417 
32i 
741 
454 
230 
2H 
2969 
791 
629 
741 
225 
17555 
ll6D9 
5946 
5513 
4142 
331 
102 
75 
Ia 
5 
359 
II a 
13a 
12 
10 
10 
7 
13 
ID2 
894 
753 
142 
134 
16 
232 
743 
842 
262 
140 
48 
371 
i 
122 
4 
43 
266 
3111 
2653 
458 
171 
128 
287 
1 
643a 
206 
1776 
371 
734 
299 
2195 
14 
708 
3 
89 
213 
13 
13142 
12018 
1124 
ID58 
728 
45 
22 
7D 
14 
66 
35D9 
22 
ID24 
5385 
4708 
677 
633 
137 
27 
17 
3874 
561 
13303 
1689 
259 
379 
2DD 
105~ 
13 
231 
21766 
20264 
1488 
1121 
1067 
231 
136 
58D6.32-90 RUBAHERIE DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRE QU'A LISIERES REELLESI, CHON REPR. SOUS 5806.10-DD ET 
58D6.20-0DI, (AUTRE QUE LES ARTICLES DU 58.D71 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAG~E 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
4DO ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1DOO,.OHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5099 
3975 
ll674 
10981 
4667 
8931 
1243 
3147 
76DD 
1573 
5866 
1817 
3052 
72481 
5009D 
22354 
17873 
9848 
3916 
564 
948 
43l 
681 
141 
402 
29 
149 
132 
6 
125 
8 
7 
3092 
2782 
31D 
284 
151 
23 
4 
235 
46 
22 
392 
26 
309 
69 
51 
2 
164 
30 
1554 
1109 
444 
300 
136 
33 
Ill 
664 
595 
1451 
950 
1384 
41 
160 
2997 
519 
2200 
1106 
282 
12760 
5275 
7485 
6958 
3632 
455 
72 
326 
70 
34 
4DO 
475 
167 
16 
123 
364 
a 
54 
I 
91 
2181 
1611 
570 
428 
373 
127 
16 
537 
12 
208 
783 
333 
443 
5 
53 
3 
33 
217 
415 
3D78 
2324 
755 
329 
79 
425 
2329 
7005 
2571 
174D 
1167 
I 
191 
311 
112 
351 
4D 
414 
16388 
15072 
1316 
876 
454 
434 
6 
27 
I 
51 
3 
1028 
17 
240 
113 
1750 
3333 
1157 
2176 
2176 
426 
5806.39 RUBANERIE DE ,.ATIERES TEXTILES, <NOH REPR. SOUS 5806.10 5806.321, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
782 
19 
2430 
3348 
3170 
61 
1817 
2592 
497 
365 
245 
1224 
17201 
11690 
5472 
3890 
3109 
1311 
272 
5806.39-00 RUBANERIE DE ,.ATIERES TEXTILES (NON REPR. SOUS 58D6.1D-DD 5806.32-901, <AUTRE QUE LES ARTICLES DU 58.071 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
Zll ~:.;-;_~:;L 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS N 732 JAPON 
IDOOMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3282 
9D3 
771 
4869 
3384 
107D 
m 
2222 
845 
20976 
15555 
5413 
4463 
1349 
832 
259 
17 
1229 
481 
23 
··; 
20 
2177 
2055 
122 
26 
6 
96 
34 
3 
113 
3D I 
10 
15 
53 
15 
649 
475 
174 
95 
80 
79 
165D 
118 
548 
ID9i 
58 
Z5'• 
145 
854 
102 
5433 
3750 
1684 
1376 
402 
289 
397 
2 
sa 
4a 
62 
56 a 
56 a 
5806.40 RUBANS (SANS TRAMEl, EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET ENCOLLES "80LDUCS" 
58D6.40-0D RUBANS <SANS TRAMEl, EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET ENCOLLES "BOLDUCS" 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
!ODD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 
4066 
128D 
8Dl 
1755 
535 
1466 
563 
11893 
8SD9 
3283 
3088 
IOD3 
604 
63 
22 
44 
30 
857 
a23 
34 
34 
4 
55 
10 
" 21 19 
1508 
IDS 
1351 
4 
334 
10 
3548 
3042 
5D6 
491 
146 
; 
178 
11 
212 
207 
5 
5 
58 
160 
135 
2 
li 
414 
355 
60 
60 
49 
27 
27a 
149 
I 
7 
37 
595 
497 
98 
52 
16 
495 
3 
1569 
565 
20 
•• 16 
a2 
294 
3205 
2731 
475 
411 
26 
64 
1746 
138 
176 
6D 
232 
H2 
2914 
2170 
743 
71a 
30 
29 
61 
232 
91 
141 
141 
i 
5 
204 
12~ 
336 
212 
124 
124 
779 
4 
I 
496 
750 
.. 
290 
231 
383 
3349 
214a 
1191 
1027 
413 
67 
15 
319 
s6 
54 
18 
881 
548 
3H 
299 
226 
58D7.10 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SI11ILA1RES, EN MATIERES TEXTILES, TISSES, EH PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES, NON BRODES 
2127 
1138 
3205 
572 
1279 
357 
698 
689 
39 
115 
2212 
49 
13293 
9511 
37a2 
3155 
767 
111 
516 
632 
406 
1426 
236 
405 
23 
43 
459 
16 
77 
14 
73 
4188 
3414 
775 
591 
487 
114 
69 
19 
18 
122 
2a 
14 
29 
I 
243 
209 
34 
32 
31 
2 
!54 
ID 
15 
473 
283 
17 
i08D 
276 
805 
776 
476 
5807.10-10 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SII1ILAIRES, EN 11ATIERES TEXTILES, TISSES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS OBTENUS PAR liSSAGE, EN 
PIECES, EN RUBAHS OU DECOUPES, <NON BROOESI 
DOl FRAHCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
OD5 ITALIE 
0 D6 ROYAUME-UNI 
736 T'AI-WAH 
HO HONG-KOHG 
IOOOMOHDE 
!DID INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
ID2D CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
!a22 
5352 
1345 
12939 
5111 
2236 
1199 
565 
34174 
29580 
4592 
1749 
952 
2751 
215 
390 
2a2 
9 
117 
60 
3 
1157 
!D55 
101 
2a 
10 
73 
9 
H 
127 
401 
189 
64 
7 
53 
1132 
a79 
253 
17a 
173 
66 
512 
279 
276 
11i 
355 
225 
217 
3951 
2289 
1661 
537 
253 
1079 
145 
2 
6 
au 
66 
20 
193 
41 
1416 
1062 
353 
11 
10 
342 
166 
477 
35 
332 
760 
IDa 
6 
10 
1979 
1902 
77 
42 
33 
35 
3026 
149 
37D3 
2972 
2la 
531 
97 
11151 
10248 
903 
ID9 
4 
789 
I 
4 
7 
353 
568 
66 
1076 
946 
130 
64 
66 
33 
H 
90 
1433 
6l 
51 
I 
193a 
1751 
187 
104 
35 
57 
51 
758 
3aD9 
ao 
294 
84 
25 
526D 
5D62 
198 
7D 
30 
128 
474 
459 
14 
14 
265 
4 
162 
274 
111 
971 
a 51 
90 
90 
51 
245 
88 
29 
951 
233 
130 
!56 
950 
5 
41 
12 
456 
25 
3362 
2785 
577 
536 
78 
26 
IS 
853 
214 
48 
527 
H2 
456 
I 
512 
113 
36 
61 
45 
3519 
3074 
445 
352 
292 
78 
14 
15 
2 
23a 
305 
65 
77 
3 
I 
731 
701 
29 
29 
28 
2 
9 
149 
7 
I 
17 
I 
221 
201 
19 
19 
I 
536 
103 
!DO 
1361 
123 
429 
11 
36 
325a 
2803 
456 
404 
307 
49 
3D29 
266 
2762 
80 
2359 
324 
78 
136 
273 
134 
937 
HD 
198 
161 
66 
483 
3590 
5316 
3571 
136 
427i 
2255 
15 
59 
7 
a76 
29 
13 
2DaD9 
19626 
11a3 
1108 
91 
42 
32 
95 
2a3 
43 
772 
301 
!066 
6 
25a 
261 
686 
186 
471 
5187 
2582 
2606 
1689 
709 
916 
71 
262 
87 
696 
692 
49 
305 
a77 
55 
3975 
2472 
15D3 
1266 
314 
235 
IH 
304 
7 
46 
354 
105 
1194 
623 
57D 
541 
as 
154 
5a3 
165 
447 
148 
3i 
16 
1856 
1583 
273 
202 
97 
67 
205 
1990 Quantity- QuantiUs• lDDD kg I~rort 
i g~:::~./,C~~:!:~:~;:I-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou=n~t~r~y--·~P~o~y~s-d=6=c=l~o~r=on~t~--------------------------------------~ Coab. Noaencleture 
Moaencleture comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana•rk Deutsch lend Hell as Esl'lgna France Ireland Jtal h Hederlend Portugd U.k. 
5107.10·90 LABELS, BADGES AND SIPIILAR ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS, WDYEN IEXCL. WITH WOVEN INSCRIPTION), IH THE PIECE, IH STRIPS 
OR CUT TO SHAPE OR SIZE IHOT EIIBRDIDEREDl 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINODOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
40 
22 
39 
119 
Ill 
59 
12 
46 
520 
423 
99 
7a 
29 
19 
2i 
13 
' 1 
57 
" a 1 
7 
3 
5 
4 
4 
1 
14 
I 
7 
lt 
' 
" 46 13 
a 
2 
4 
50 
" 2 z 
2 
i 
1 
14 
13 
1 
14 
a 
12 
69 
6 
1 
1 
122 
119 
3 
z 
1 
1 
2 
1 
20 
27 
24 
3 
3 
1 
20 
l9 
1 
1 
1 
5107. 90 LABELS, BADGES AND SIIIILAR ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS, IEXCL. WOVEN), IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR 
Sil£, IHDT EIIIROIDEREDl 
li 
2 
5 
25 
23 
2 
1 
1 
1 
5107.90-10 LABELS, BADGES AND SII!ILAR ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS, OF FELT OR NOHWOVEHS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE 
OR SIZE INOT EIIBRDIDEREDl 
004 FR GERI!ANY l7 lZ 2 
!DOD W 0 R L D 146 U a 11 Zl 
1010 INTRA-EC 112 l9 1 4 ZO 
IOU EXTRA·EC 33 7 7 1 
5107.90·90 LABELS, BADGES AND SIIIlLAl ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS, IEXCL. 5507.10·10 TO 5517.90-10), IN THE PIECE, IN STRIPS OR 
CUT TO SHAPE DR SIZE INOT EIIBRDIDEREDl 
Oil FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~I'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. UNGOOI! 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
24 
29 
74 
sa 
39 
66 
342 
263 
79 
76 
sa08.10 BRAIDS, IN THE PIECE 
5508 .10·00 BRAIDS, IN THE PIECE 
Oil FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. IINGDDI! 
036 SWITZERLAND 
I 001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7a 
Ill 
91 
90 
53 
30 
752 
481 
274 
117 
100 
76 
5 
9 
35 
2 
3 
56 
56 
II 
u 
za 
1 
1 
1 
saoa. 90 ORNAI!ENTAL TRII'IIIING IH THE PIECE 
2 
li 
1 
4 
65 
27 
3t 
3a 
31 
1 
z 
15 
t2 
lZ 
4a 
" 3 3 
23 
20 
i 
7 
15 
Ill 
72 
116 
30 
Zl 
" 
u 
11 
2 
11 
10 
1 
1 
i 
2 
2 
6 
23 
lD 
sa 
56 
2 
2 
1i 
11 
16 
6 
4 
136 
83 
53 
10 
' 1 
10 
10 
1 
1 
u 
u 
4 
2 
l9 
31 
Z9 
2 
9 
4 
7 
23 
22 
2 
2 
2 
i 
3 
1 
a 
26 
26 
z 
21 
4 
92 
a4 
a 
7 
7 
1 
510a.90·00 ORNAMENTAL TUI'IIIIHGS IH THE PIECE, !WITHOUT EIIIROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETEDll TASSELS, PDI!PDNS AND SIMILAR 
ARTICLES IEXCL. 5a08.10·10l 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
OH FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
3a9 NAIIIIIA 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1Dl0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
i 'iii i:a.A.i:i i 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
216 
127 
310 
494 
154 
U6 
H7 
95 
35 
86 
26 
17 
u 
2596 
2337 
m 
259 
114 
51 
26 
14 
26 
1 
10 
13 
11 
z 
I 
17 
1 
34 
29 
5 
l 
s 
3a 
Zl 
si 
a 
2 
7 
u 
179 
ua 
41 
ii 
z 
3 
2 
11 
17 
~ 
i 
i 
3 
42 
Z3 
u 
i 
14 
3 
53 
u 
106 
13 
45 
1 
3 
n 
2 
" z 
55 
55 
z 
I 
10 
li 
4 
10 
2 
i 
2 
73 
" 24 
B 
lG 
6 
a m1040 CLASS 3 
5a09.00 WOVEN FABRICS OF I!ETAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF I!ETALLIZED YARN OF HEADING N 56.15, OF A KIND USED IH APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS DR FOR SII!ILAR PURPOSES, INOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED> 
5109.00-DO WOVEN FABRICS OF I!ETAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF I!ETALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF A KIND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES, INDT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED> 
001 FRANCE 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDON 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
IS 2 10 
34 ' 7a IS 
44 a 
zn 
195 
" 66 sz 
4 
3 
I 
4t 
36 
lZ 
11 
I 
5111.10 EI'IBROIDERY WITHOUT VISIILE GROUND, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN I!OTIFS 
14 
a 
6 
4 
3 
i 
1 
H 
42 
11 
31 
22 
10 
47 
46 
I 
1 
36 
24 
lZ 
4 
9 
za 
a 
ao 
a 
29 
1 
tal 
160 
21 
3 
I 
6 
7 
li 
24 
7 
17 
16 
1 
5a!D.IO·lt ORNAMENTAL TRII'II'IINGS IN THE PIECE, !WITHOUT EIIIROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETEDll TASSELS, POI'IPONS AND SIMILAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN I!OTIFS, OF A VALUE > 35 ECU,KO "NET WEIGHT" 
001 
004 
036 
.,. 
664 
7U 
736 
FRANCE 
FR GERIIANY 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
INDIA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
r m::=~~ 111
0 II 0 R L 0 
I i C~ASS I 
lDU EFTA CDUNTR. 
m: ~tm 1 
99 52 11 
n 2 f 
133 61 1 
3 
9 
11 
339 
H5 
194 
157 
156 
35 
s 
ua 
55 
74 
71 
70 
1 
1 
22 
14 
7 
3 
3 
4 
2 
7 
2 
24 
7 
17 
II 
10 
a 
a 
1 
7 
1 
1 
5 
1 
5UD.li·U ORNAI!ENTAL TRII'II'IIHGS IN THE PIECE, !WITHOUT EIIIROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETEDll TASSELS, POI!PDNS AND SII!ILAR 
- UTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN IIOTIFS, OF A VALUE =< 35 ECU,KO "NET WEIGHT" 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
136 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
051 GERIIAN DEl'!. R 
664 INDIA 
206 
u 
z 
1 
18 
,; 
15 
6 
9 
5 
5 
4 
I 
25 
i 
56 
13 
2 
1 
11 
6 
15 
7 
z 
79 
60 
19 
19 
16 
1 
10 
9 
1 
9 
a 
1 
1 
5 
I 
13 
7 
I 
49 
u 
zo 
19 
19 
1 
25 
11 
H 
!J 
13 
1 
2 
z 
26 
2 
1 
31 
29 
2 
2 
2 
14 
12 
1! 
60 
u 
42 
37 
1 
4 
16 
52 
55 
16 
i 
lZ 
66 
97 
25 
69 
65 
12 
29 
10 
49 
139 
107 
32 
9 
6 
' 
179 
Hl 
161 
2a6 
100 
137 
57 
ai 
12 
' 3 
1900 
153a 
362 
2~ ~ 
194 
115 
17 
1 
14 
66 
51 
15 
7 
a 
' 20 
7 
55 
1 
IOZ 
30 
72 
62 
62 
10 
1 
5 
2 
20 
41 
I 
1991 Value - Velours' 1011 ECU !aport 
U.K. 
I g~::1~./,C~~:!:~=~~: Reporting country - P1111 diclerant Co1b. Homenclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•encleture co•b. EUR-12 !elg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagn1 France !roland Ito! ta Hodtrland Portugal 
5807.10-90 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIPIILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES, TISSES, UAUF AVEC IHSCRIPTIOHS OU IIOTIFS OITEHUS PAR 
TISSAGEl, EN PIECES, EN RUBAN$ OU DECOUPES, CHON IRODESl 
ODl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
D3D SUEDE 
4DD ETATS-UHIS 
1 DOD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 
1152 
159 
1117 
3911 
3195 
2413 
S36 
925 
17771 
14311 
3451 
2566 
1435 
135 
167 
916 
515 
llD 
90 
5 
19 
2147 
1113 
234 
29 
lD 
2D5 
s 
6 
31 
29 
36 
121 
1 
299 
114 
115 
124 
123 
56 
265 
23 
317 
llSO 
325 
s 
164 
2669 
2135 
532 
331 
151 
165 
27 
6 
a 
1225 
24 
7 
5 
6 
1371 
1335 
34 
31 
25 
3 
91 
11 
14 
17 
315 
25 
1 
579 
564 
16 
7 
7 
9 
34t 
431 
261 
lDDI 
an 
50 
3t 
3519 
3275 
244 
154 
13 
" 
2i 
64 
47 
550 
7 
23 
774 
616 
17 
73 
49 
14 
140 
zn 
62 
520 
Z4i 
90 
1705 
1296 
401 
211 
75 
126 
3 
104 
u; 
14 
192 
1 
6 
171 
745 
126 
" 91 27 
5107.91 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET ARTICLES SIPIILAIRES EN IIA TIERES TEXTILES, AUTRE$ QUE TISS£5, EH PIECES, EN RUBAN$ DU OECOUPES, 
NOH IRODES 
5807. tD-10 ETIQUETTES, ECUSSOHS ET SIIIILAIRES, EN FEUTRE OU EN HOHTISSES, EN PIECES, EN RUIAHS OU DECOUPES, IHDH IRODESl 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
1DOD PI 0 H 0 E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
131t 
3025 2ua 
605 
4S2 
SOD 
495 
5 
13 
116 
41 
67 
274 
127 
147 
6D 
240 
239 
26 
114 
103 
1 
391 
547 
501 
46 
143 
141 
3 
74 
156 
114 
42 
74 
104 
lDZ 
2 
51D7.9D-9D ETIQUETTES, ECUSSDHS ET SIIIILAIRES, EH IIATIERES TEXTILES, IKON REPR. SOUS 5107.10-11 A 51D7.U-10l, EH PIECES, EN RUIAHS 
OU DECOUPES, IHOH llDOESl 
DDl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
DS2 TURQUIE 
lDDDIIONOE 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
938 
67J 
2774 
2111 
116 
929 
11436 
1762 
1669 
137J 
SIDI.lD TRESSES EN PIECES 
5101.11-DD TRESSES EN PIECES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
lDDDIIDHDE 
1018 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ Z 
21D2 
1213 
4515 
145 
99a 
1498 
15D9D 
noaa 
4002 
2925 
2211 
721 
ua 
285 
1511 
79 
112 
2253 
2231 
zz 
Zl 
211 
ai 
5 
7J 
19 
412 
460 
23 
23 
23 
5 
1 
44 
37 
19 
119 
106 
12 
12 
31 
zsi 
a 
25 
34 
759 
311 
371 
342 
342 
52 
116 
311 
547 
113 
1352 
1162 
170 
130 
1019 
221 
2D4 
220 
516 
3649 
1924 
1724 
1229 
799 
406 
242 
Z3D 
lZ 
9 
56 
157 
n 
4 
I 
396 
292 
104 
9 
9 
" 
299 
1 
25 
144 
Z3 
592 
522 
69 
52 
32 
a2 
16 
•i 
195 
130 
65 
52 
52 
12 
IS 
242 
I at 
253 
1751 
1662 
87 
7J 
37i 
501 
116 
171 
131 
1541 
1127 
413 
231 
151 
35 
zi 
25 
u 
171 
311 
290 
21 
16 
2i 
7 
253 
294 
287 
a 
4 
3 
4 
162 
21 
331 
ai 
s 
Ita 
667 
229 
5I 
757 
55 
2505 
40 
345 
5716 
3356 
560 
351 
349 
2 
16 
211 
249 
56 
659 
615 
24 
22 
17 
349 
457 
24 
194 
112 
1215 
1147 
15a 
151 
150 
3 
saoa. 90 ARTICLES DE PASSEIIEHTERIE ET ARTICLES ORHEI'IENTAUX AHALOGUES, 
GLANDS, FLOCHES, OLIVES, HOIX, PDI'IPOH5 ET SIIIILAIRES 
EH PIECES, SANS IRODERIE, AUTR£5 QUE CEUX EN IOHNETERIE1 
5aDI.9D-DD ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ARTICLES ORNEIIEHTAUX ANALOGUES, 
GLAHOS, FLDCHES, OLIVES, NOIX, POIIPDHS ET SIIIILAIRES 
EN PIECES UANS IRODERIE, AUTRES QUE CEUX EN IOHHETERIEl 1 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
106 RDYAUME-UHI 
Ill ESPAGHE 
136 SUISSE 
t3a AUTRICHE 
212 TUHIS!E 
319 NAI'IIIIE 
4DD ETATS-UHIS 
72D CHINE 
736 l'AI-IIAH 
IIDD"DNDE 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
.i WC.v CLA;,~.,; .i. 
1D21AELE 
1130 CLASSE 2 
6375 731 26 1261 
~m 211 u2 359 
6137 346 1 667 
3048 zz 67 383 
2346 123 13 32 
1711 2 36 1DD 
794 4 6 ZDD 
1506 ' 1034 
909 
856 
507 
41113 
31811 
93D5 
;;i .. 
2617 
4115 
1144 
1611 
1515 
117 
·; 
7J 
11 
ti 
312 
279 
102 
55 
3 
42 
ui 
21 
60 
3429 
2151 
~~! 
iOO 
79 
61 
" u6 
14 
71 
1 
2 
4 
471 
441 
31 
·; 
7 
577 
7t 
Z7D 
419 
3t 
2 
i 
144 
121 
1656 
1146 
51D 
~J 
37 
316 
144 
ni 
411 
1687 
312 
1045 
11 
lDZ 
1469 
174 
37 
91 
6721 
4535 
2!~~ 
Iii 
1647 
126 
12 
53 
5 
46 
619 
34 
1 
IZ 
127 
776 
51 .. 
i6 
21 
550 
sai 
ui 
121 
29 
114 
31 
24 
524 
47 
2121 
1739 
lDU 
:~9 
143 
550 
524 
516 
125 
1653 
217 
656 
29 
24 
15 
ui 
1 
SD 
3555 
3233 
~2~ 
. j9 
59 
93 ~IOU CLASSE 3 
5109.DD TISSUS DE FILS DE METAL ET TISSUS DE FILES METALLIQUES OU DE FILS TEXTILES IIETALLISE5 DU H 5605, DES TYPES UTILISES POUR 
L'HAIILLEIIENT, L'AI'IEUBLEIIENT DU USAGES SIMILAIRES, NON OENOI'II'IES HI COIIPRIS AILLEURS 
58D9.DD-DD TISSUS DE FILS DE METAL ET TISSUS DE FILES METALLIQUES OU DE FILS TEXTILES METALLISES DU N 56.05, DES TYPES UTILISES 
POUR L'HAIILLEIIENT, L'AMEUBLEIIEHT OU USAGES SIIIILAIRES, HOH DEHOMI'IES HI COMPRU AILLEURS 
DOl FRANCE 
DD5 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
7 32 JAPOH 
!ODD II 0 H 0 E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
6DD 54 15 252 6 11 m lS m 26 27~ 
1487 303 67 103 
5573 
2106 
2761 
2174 
614 
86 
79 
7 
7 
61 
52 
9 
z 
1329 
866 
463 
419 
43 
us 
41 
11 
II 
451 
301 
151 
123 
27 
5110.11 IRDDERIES CHIIIIQUES ET IROOERIES A FDHO DECOUPE, EN PIECES, EH BAHOES OU EH MOTIFS 
3i 
14 
371 
765 
102 
663 
SID 
154 
236 
291 
275 
23 
zs 
139 
ui 
114 
563 
251 
58 
zu 
6D 
i 
512 
672 
134 
531 
515 
25 
581D.ID-10 IROOERIES CHIIIIQUES ET BROOERIES A FOND OECOUPE, VALEUR > 35 ECUS PAR KG POIOS NET, EN PIECES, EH lANDES OU EN IIOTIFS 
DDl FRAHCE 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
D36 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
6H !HOE 
728 COREE DU SUO 
756 l' AI-WAN 
IDDDIIOHDE 
!DID INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
!020 CLASSE 1 
lDZIAELE 
1050 CLASSE Z 
1040 CLASS£ 3 
5674 
1011 
6849 
8969 
717 
53 a 
1422 
278S7 
7932 
19919 
16D3D 
15a30 
3587 
50D 
155 
91 
221 
51 
29 
16i 
uz 
343 
5D9 
272 
272 
225 
12 
2 
47 
34 
96 
3 
1s 
235 
62 
173 
144 
1" 29 
2687 
ID76 
5995 
14 
u2 
10514 
2170 
7644 
7234 
7071 
263 
147 
3s 
11 
121 
206 
63 
144 
139 
139 
678 
96 
304 
219 
4 
221 
140 
1934 
975 
959 
546 
523 
372 
41 
42 
2342 
432 22 
212 
122 
36Z5 
374 
3251 
2775 
2773 
462 
15 
7 
3D 
56 
14 
42 
36 
36 
5 
636 
24 
1651 
162 
459 
29 
177 
3423 
676 
2740 
1122 
1820 
725 
192 
159 
159 
41 
242 
11 
7 
474 
1163 
347 
116 
290 
291 
512 
13 
5a!D.ID-9D IROOERIES CHIIIIQUES ET IROOERIES A FOND OECOUPE, VALEUR =< 35 ECUS PAR KG PDIOS NET, EH PIECES, EN IAHOES GU EH IIOTIFS 
DDI FRANCE 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
D51 RO.ALLEI'IANOE 
664 IHDE 
1238 
1046 
1511 
uu 
1625 
806 
135 
50 
12 
47 
466 
4 
591 
9 
62 
I 
a 
64 
1i 
II 
20 
270 
53 
7 
772 
103 
13 
549 
206 
zi 
17 
721 
z 
63 
1365 
382 
33 
u 
103 
171 
209 
322 
71 
2673 
1779 
194 
141 
765 
46 
134 
261 
us 
26 
71 
z 
132 
41 
14 
315 
211 
21 
26 
IDZ 
14 
410 
143 
19 
' 
917 
726 
191 
119 
116 
1 
150 
ui 
61 
II 
19 
11 
3 
i 
417 
313 
1!4 9. 
a 
a 
1 
1 
44 
41 
3 
1271 
199 
193 
aD 
2 
1191 
1597 
293 
277 
273 
a 
a 
370 
105 
35 
16 
66 
27 
17 
172 
195 
2i 
499 
1264 
"' 691 585 
57 
" 
162 
SID 
314 
266 
15 
7 
32 
755 
926 
1914 
919 
"' 954 
5DD 
196 
231 
256 
217 
1156 
1251 
598 
350 
231 
133 
2655 
6829 
1465 
2761 
ui 
1461 
332 
1D3t 
457 
17 
11 
19223 
14993 
4231 
... ,.. 
l8D4 
1622 
143 
66 
74 
u4 
931 
352 
SID 
358 
221 
116 
411 
941 
1541 
168 
u6 
3959 
611 
3541 
2495 
2419 
716 
67 
76 
64 
626 
199 
206 
14 
207 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg T a p o r t 
~ Origin I Consign•ent 
~ Orb:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=·~·~·~r~t·=·n~g~c~ou=n=t~r~y---~P~a~y~s-d=i~c~l=•~r•=n~t~----------------------~~--~---------; 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 8elg.-Lux. Dan!l!ark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.l. 
5BID.!D-9D 
728 SOUTH KOREA 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29 
us 
122 
294 
173 
168 
53 
68 
22 
19 
4 
I 
I 
I 
2 
liB 
20 
98 
97 
97 
I 
27 
u 
2 
39 
a 
5 
31 
5810.91 EMBROIDERY OF COTTON IEXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND>, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
90 
29 
6l 
3 
3 
2 
56 
5a!D.91-ID COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE > 17.5 ECU/KG "NET WEIGHT" IEXCL. WITHOUT VISIBLE 
GROUND I 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
IDCDWORLD 
!DID INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA r.OUNTR. 
1030 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
51 
11 
6 
lll 
339 
44 
20 
14 
639 
75 
561 
455 
450 
76 
33 
12 
23 
13 
ID 
7 
7 
3 
6 
25 
170 
15 
4 
a 
2U 
ll 
230 
199 
L99 
26 
5 
15 
5 
ID 
9 
a 
I 
I 
18 
3 
15 
ID 
9 
3 
2 
; 
21 
I 
4 
2 
47 
3 
44 
31 
31 
ID 
4 
IDZ 
7 
95 
ao 
ao 
3 
12 
I 
16 
27 
4 
23 
17 
16 
5810.91-90 COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE=< 17.5 ECU/KG "NET WEIGHT" IEXCL. WITHOUT VISIBLE 
GRCUNOl 
DDI F~ANCE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
I ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
93 
34 
90 
321 
138 
182 
125 
122 
44 
23 
2 
I 
62 
44 
u 
4 
3 
14 
25 
I 
27 
11 
ID 
12 
11 
5 
5 
4 
4 
I 
33 
12 
21 
9 
9 
a 
5810.92 EMBROIDERY OF MAN-MADE FIBRES IEXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND I, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IH MOTIFS 
1 
3 
ID 
19 
I 
u 
14 
14 
2 
5810.92-ID EMBROIDERY OF MAN-MADE FIBRES, IH THE PIECE, IN STRIPS OR IH MOTIFS, OF A VALUE> 17.50 ECU/KG "HEY WEIGHT" IEXCL. 
WITHOUT VISIBLE GROUHDl 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
035 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
452 HAITI 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID2L EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
215 
31 
a2 
13 
26 
368 
1013 
34 
47 
3 
29 
13 
309 
29 
54 
ID 
2351 
352 
1968 
1467 
1381 
471 
4 
31 
39 
I 
61 
41 
20 
ID 
ID 
a 
12 
I 
ID 
6 
6 
3 
82 
a 
5 
94 
519 
li 
2 
7 
21 
2 
11 
2 
780 
98 
682 
635 
6!3 
36 
li 
16 
9 
7 
3 
2 
4 
35 
3 
19 
1 
4 
9 
!DB 
61 
47 
15 
13 
29 
5 
2 
2 
IS 
43 
16 
ID 
a 
3 
I 
4 
2D5 
2 
2 
341 
34 
308 
67 
59 
236 
3 
4 
27 
22 
17 
19 
i 
1 
29 
27 
2 
148 
4 
144 
94 
49 
48 
5a!D.92-9D EMBROIDERY OF MAN-MADE FIBRES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IH MOTIFS, OF A VALUE=< 17.50 ECU/KG "NET WEIGHT" IEXCL. 
WITHOUT VISIBLE GROUND! 
DO! 
OH 
DDS 
036 
OJO 
204 
664 
~m 
728 
736 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
SWITZERLAND 
AU5iiHA 
MOROCCO 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IDODWORLD 
I DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
42 
32 
23 
162 
HrO 
65 
27 
92 
liS 
534 
67 
1410 
153 
1229 
281 
269 
913 
36 
5 
12 
27 
a 
20 
3 
2 
17 
16 
I 
I 
27 
10 
I 
3 
73 
23 
50 
28 
2a 
14 
9 
15 
10 
5 
3 
2 
1 
I 
48 
27 
22 
5 
4 
17 
~ 
2 
a 
20 
25 
I 
a 
35 
"7 
1 
615 
43 
575 
31 
2a 
537 
7 
2 
5 
10 
I 
14 
ll 
I 
50 
4 
46 
ID 
7 
35 
5a!D.99 EMBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES!, IEXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND!, IN THE PIECE, IH 
STRIPS OR IN MOTIFS 
5a!D.99-ID EMBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS, IH THE PIECE, IN STRIPS DR IN MOTIFS, OF A VALUE> 17.5 ECU/KG "NET WEIGHT" IEXCL. 
WITHOUT VISIBLE GROUND! 
DO! FRANCE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
664 INDIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
20 
31 
230 
18 
334 
27 
307 
262 
260 
39 
13 
7 
5 
I 
I 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
a 
3 
7 
6 
36 
ID 
26 
ID 
ID 
15 
5 
I 
4 
2 
2 
2 
5a!D.99-9D EMBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS DR IH MOTIFS, IEXCL. COTTON AND I!AH-I!ADEl OF A VALUE=< 17.5 
ECU/KG "HEY WEIGHT" ( EXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND I 
DO! FRANCE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
664 INDIA 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
208 
21 
63 
69 
24 
37 
348 
76 
271 
148 
134 
liD 
2 
ID 
17 
4 
13 
ID 
lD 
2 
18 
15 
3 
1 
I 
2 
11 
3 
a 
I 
20 
3 
17 
17 
17 
14 
2 
12 
7 
2 
5 
ID 
2 
a 
7 
7 
I 
23 
11 
3 
57 
1 
1 
105 
35 
69 
62 
60 
7 
,; 
!6 
6 
4 
56 
16 
40 
12 
11 
26 
2 
4 
4 
1 
9 
4 
4 
38 
38 
ID 
5 
5 
5 
5 
a 
5 
3 
2 
2 
21 
3 
49 
1 
a 
4 
' 
96 
a2 
14 
13 
13 
1 
4 
4 
9 
I 
• 22 
6l 
35 
26 
2 
2 
24 
99 
ID 
90 
63 
61 
18 
9 
23 
1 
17 
n 
28 
145 
24 
121 
90 
89 
29 
2 
65 
21 
46 
141 
66 
75 
68 
67 
6 
11 
2 
I 
22 
36 
13 
6 
651 
14 
667 
562 
556 
99 
I 
5 
4 
7 
1 
147 ,. 
2s 
84 
35 
44 
42 
452 
12 
440 
155 
183 
239 
16 
3 
26 
220 
7 
266 
3 
263 
248 
246 
15 
11 
43 
52 
21 
32 
240 
35 
2H 
103 
95 
89 
1990 Value - Yaleurs~ 1000 ECU 
~ g~ ~: :~. /1 C~~:!:~=~~: Reporting country - Pt~ys d6cl ar ant ~~=~~c~~:~~~~~!~b~~--~E~U~R-~1~2~-e~.~~-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk~D~o-u~ts-c~h~l-•-n~d----~Ho~I~I-.-.~~E~s-p-.g-n~.~--~F~.-.-n-co--~-Ir~o-l_e_n_d _____ I_te_l_i_e---N.-d-.-.-~-.n-d----Po_r_t_u_g_•_I ______ U_.-K-1. 
5810.10-90 
723 COREE DU SUD 
IOOOMONDE 
1010 lHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10'0 CLASSE l 
575 
9351 
2682 
7165 
3532 
3363 
ISIS 
1706 
230 
196 
a~ 
12 
12 
25 
~7 
14 
12 
2 
2 
2 
1101 
~" 603 
S95 
595 
ll 
39 
74 
15 
15 
9 
95 
73 
22 
22 
22 
520 
1372 
66 
1306 
373 
323 
1426 
7 
SS10.91 B~ODERIES DE COTQN, SAUF BRODERIES CIIII11QUES OU A FOND DECOUPE EN PIECES, EN BANDES OU EH MOTIFS 
29 
27 
I 
1 
1 
1063 
137 
922 
846 
755 
27 
49 
2263 
785 
lHB 
65 
65 
47 
1366 
5810.91·10 BRCDERIES DE COlON, VALEUR> 17,50 ECUS PAR KG POIDS NEl, !SAUF B~OOERIES CHIMIQUES OU FOND DECOUPEl, EN PIECES, EN 
BAHOES OU EN MOTIFS 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAGHE 
009 GRECE 
0 36 SUISSE 
OlB AUlP.ICHE 
664 INDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
lOOOMONOE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXlRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
4076 
1219 
1062 
20673 
25371 
1355 
1522 
1487 
59704 
7101 
52599 
46362 
46073 
4l6S 
1371 
849 
74 
4 
1323 
353 
51 
133 
2921 
1003 
1917 
1690 
1631 
221 
6 
19 
Bl 
IS 
346 
19 
503 
103 
405 
369 
363 
19 
17 
344 
loss 
5369 
13361 
462 
292 
1015 
2l!BB 
16H 
21544 
19300 
19235 
1924 
320 
7 ,,0 
135 
431 
1152 
~95 
657 
606 
573 
35 
14 
210 
71 
971 
243 
58 
44 
1905 
350 
1556 
1323 
1219 
124 
103 
7i 
1679 
1079 
42 
200 
41 
4021 
159 
3561 
2770 
2755 
892 
200 
i 
22 
55 
9 
46 
29 
23 
17 
635 
110 
9006 
4593 
130 
1030 
210 
15593 
764 
15126 
13614 
13599 
475 
1036 
102 
94 
33 
300 
2 
1209 
223 
936 
351 
337 
17 
113 
5510.91·90 BRODERIES DE COlON, VALEUR=< 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, !SAUF SRODERIES CHI111QUES OU FOND DECOUPEl, EH PIECES, EN 
BAHOES OU EH MOTIFS 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
1000 11 0 N 0 E 
1010 lHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1724 
2174 
3520 
9644 
2734 
6899 
5322 
5702 
921 
34 
l 
20 
243 
51 
192 
26 
23 
167 
12 
12 
7 
7 
7 
33 
92 
330 
19 
310 
135 
Ill 
132 
5 
14 
235 
553 
ll6 
271 
252 
249 
19 
39 
205 
422 
707 
52 
655 
642 
626 
13 
2'9 
335 
1196 
372 
524 
599 
557 
203 
1 
21 
22 
81 
33 
43 
43 
43 
359 
314 
1133 
3171 
399 
2264 
1959 
1947 
241 
6 
4 
77 
lOS 
13 
94 
32 
32 
ll 
5510.92 BRODERIES DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF BRODERIES CHI111QUES OU A FOND DECOUPE EN PIECES, EH BANDES OU EN 
MOTIFS 
5310.92·10 BROOERIES DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR> 17.50 ECUS PAR KG POIOS NET, !SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU 
FOND DECOUPEl, EH PIECES, EN BAHDES OU EN MOTIFS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUtiE·UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
033 AUlRICHE 
204 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
452 HAITI 
664 !HOE 
720 CHINE 
725 COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 l'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INlRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP !681 
1040 CLASSE l 
12727 
2044 
3676 
974 
724 
50126 
47652 
1257 
1910 
613 
1340 
1511 
10441 
929 
5605 
683 
145455 
20924 
124522 
101169 
97340 
21155 
661 
2169 
1321 
111 
53 
97 
4 
916 
490 
153 
l 
2 
10 
259 
9 
4051 
2105 
1946 
1409 
1405 
463 
74 
66 
57 
13 
3 
26i 
361 
112 
2 
932 
147 
73~ 
625 
625 
117 
~2 
4159 
12os 
373 
40 
16SIB 
31774 
577 
299 
919 
1071 
124 
1541 
217 
60172 
6114 
H057 
49696 
43603 
3295 
1067 
Ill 
260 
129 
22 
13i 
127 
2~ 
i 
Ill 
l 
69 
12 
1043 
542 
500 
236 
259 
206 
a 
2709 
137 
797 
73 
992 
1419 
63 
226 
42 
545 
20 
1571 
9 
5364 
3379 
4934 
2515 
2415 
2355 
11~ 
402 
330 
119 
100 
10015 
1197 
340 
239 
613 
97 
279 
5632 
7 
213 
140 
21143 
1119 
20024 
11521 
11212 
3225 
613 
279 
ss 
ll 
33 
154 
70 
33 
51 
51 
33 
1056 
176 
79 
1 
12241 
2936 
270 
753 
147 
141 
1176 
771 
469 
3 
20366 
1314 
19013 
16703 
15177 
2103 
2o2 
1014 
431 
6 
80 
210 
2766 
24 
6l 
5 
76 
33 
342 
5257 
1612 
3645 
ll01 
2935 
452 
91 
5810.92-90 BRODERIES DE FIBRES SYNlHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR=< 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, !SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A 
FOND DECOUPEl, EN PIECES, EH BAHDES OU EH MOTIFS 
001 
004 
005 
m 
204 
664 
"' 680 
;IS 700 
723 
736 
1000 
1110 
1011 
1120 
1021 
1030 
1040 
FRAHCE 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
SUISSE 
;.:.;I;:l~:IC 
MAROC 
!HOE 
THAILA~DE 
IHDOHESIE 
COREE OU SUO 
T'AI·WAH 
PI 0 N 0 E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE l 
2010 
1177 
903 
4044 
~;;~ 
395 
1051 
1373 
6664 
1036 
27262 
6091 
21173 
3059 
7649 
12333 
730 
53 
3 
10 
12 
l ~ 
37 
164 
lll 
73 
261 
44 
30 
217 
36 
55 
5 
50 
3 
3 
36 
11 
363 
7 
7 
::o 
100 
10 
ll 
950 
429 
521 
302 
297 
141 
73 
33 
233 
127 
:~: 
32~ 
~82 
342 
266 
227 
51 
25 
321 
19 
313 
173 
i~i 
5 
60 
75 
'a 
1914 
1156 
753 
412 
323 
331 
16 
u2 
236 
1539 . .,
299 
73 
79 
413 
4955 
113 
9533 
1109 
3474 
2300 
2231 
5987 
137 
151 
5 , 
294 
257 
33 
36 
33 
1 
761 
114 
936 
."'' 
-124 
~29 
259 
695 
131 
5245 
917 
~323 
2466 
2359 
1752 
110 
5310.99 BROOERIES AUTRES QU'EH COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF BRODERIES CHIMIQUES DU A FOND DECOUPE EH 
PIECES, EN BAHDES OU EN MOTIFS 
5310.99-10 BROOERIES !AUTRES QU'EH COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, VALEUR > 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, !SAUF 
BROOERIES CHIPIIQUES DU A FDHD DECOUPEl, EH PIECES, EH BAHOES OU EH MOTIFS 
001 FRANCE 
136 SUISSE 
133 AUTRICHE 
664 !HOE 
1100 PI 0 N 0 E 
1110 IHTRA·tE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1625 
5002 
11314 
3727 
25334 
2502 
22331 
17112 
16324 
5403 
454 
157 
77 
9 
1011 
617 
395 
234 
234 
79 
1 
12 
71 
126 
24 
102 
37 
34 
16 
730 
743 
790 
1323 
5200 
931 
4268 
1531 
1537 
2479 
15 
15 
43 
73 
33 
324 
532 
130 
452 
112 
Ill 
334 
519 
49 
150 
997 
135 
362 
571 
563 
231 
20 
ll 
7 
7 
7 
63 
827 
22 
992 
2519 
143 
2371 
!OH 
350 
1343 
5310.99-90 BROOERIES !AUTRES QU'EH COTOH, FIBRES SYNlHETIQUES OU ARTIFitiEllESl, VALEUR=< 17,50 ECUS PAR KG PDIOS NET, !SAUF 
BRODERIES CHIPIIQUES OU A FOHO DECOUPEl, EH PIECES, EN BAHDES OU EN MOTIFS 
101 FRANCE 
136 SUISSE 
033 AUlRICNE 
664 !HOE 
736 T' AI ·WAN 
1100 II 0 N D E 
1110 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9'3 
2440 
2353 
1330 
1140 
11~57 
2199 
925~ 
5305 
5305 
3327 
26 
3 
73 
43 
35 
l 
3 
30 
2 
ll 
31 
37 
39 
43 
16 
16 
32 
35 
a 
42 
106 
52 
54 
50 
50 
3 
66 
51 
15 
3 
3 
7 
36 
~5 
23 
79 
272 
763 
243 
520 
35 
73 
406 
136 
132 
219 
3 
312 
193 
613 
33~ 
313 
269 
5 
241 
533 
352 
64 
733 
733 
730 
5 
391 
677 
556 
621 
202 
3013 
~56 
252~ 
1476 
1233 
1017 
37 
105 
107 
u6 
57 
63 
595 
193 
402 
119 
107 
255 
27 
100 
11 
19 
17 
264 
192 
71 
31 
31 
~0 
99 
5' 
45 
45 
703 
653 
56 
54 
52 
2 
104 
251 
375 
323 
1 
1175 
447 
731 
726 
712 
6 
52 
276 
90 
577 
199 
373 
371 
371 
4 
1033 
273 
1042 
63 
579 
333 
368 
d 
2 
30 
39 
95 
l 
4931 
3039 
1392 
1720 
1707 
142 
3 
30 
177 
256 
176 
107 
183 
34/ 
2 
13 
57 
1305 
1039 
716 
291 
290 
425 
11 
17 
17 
2 
73 
32 
41 
39 
34 
2 
72 
45 
16 
314 
2SO 
" 64 
63 
53 
2337 
165 
2171 
1597 
1527 
333 
237 
1306 
25 
11ss 
3310 
612 
IS 
7674 
190, 
577~ 
5034 
5068 
635 
52 
721 
543 
1037 
2631 
775 
1356 
1706 
1636 
129 
731 
97 
93 
769i 
5706 
120 
562 
11 
1732 
~ 
399 
233 
13522 
933 
17539 
13537 
13396 
3739 
45 
262 
106 
235 
29 
1191 
5B 
331 
972 
337 
786 
4'3 
566, 
331 
5233 
1320 
1744 
3137 
276 
212 
2633 
10729 
410 
14527 
265 
14262 
13426 
13363 
329 
312 
1230 
1530 
4~4 
630 
5262 
719 
4543 
2936 
2761 
1513 
209 
1990 Quantity- Quantitis' 1000 kg 
i g~:=~~/·,c;~:!:~:~~! Reporting country -Pays diclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho•enclatura coeb. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita I Ia Hederl and Portugal 
sau. 00 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING IY 
STITCHING OR OTHERWISE, !OTHER THAN EMBROIDERY OF HEADING N Sa .10) 
Sall.00-00 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE DR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING IY 
STITCHING OR OTHERWISE, !OTHER THAN EMBROIDERY OF HEADING N sa.lO) 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
on FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
133 
215 
83 
2316 
169 
121 
182 
189 
3701 
3292 
Ul 
23a 
zoa 
~~ 
44 
azs 
12 
1 
926 
923 
3 
3 
2 
5 
2 
206 
3a 
4 
si 
317 
257 
6l 
52 
51 
12 
5 
31 
27 
2 
223 
100 
123 
11 
lD 
2i 
17 
3 
53 
45 
a 
1 
39 
1 
1 
12 
10 
16 
83 
a2 
1 
1 
1 
1i 
I 
207 
36 
a 
17a 
~68 
456 
11 
7 
2 
i 
I 
74 
17 
94 
75 
20 
20 
19 
14 
2 
1 
10a 
Ill 
12a 
3 
2 
2 
5901.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUll OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF lOOKS DR THE LIKE 
5901.10-00 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUI'I OR AI'IYLACEOUS SUBSTANCES, FOR THE OUTER COVERS OF lOOKS OR THE LIKE 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
412 
642 
7a 
127 
117 
1510 
1306 
202 
159 
61 
164 
1 
239 
232 
7 
4 
7 
22 
ll 
70 
43 
27 
1 
a7 
6 
29 
26 
171 
129 
42 
35 
15 
9 
5 
I 
50 
52 
15 
4 
1 
127 
125 
3 
3 
151 
sa 
32 
2 
2 
270 
244 
26 
26 
5901.90 TRACING CLOTHJ PREPARED PAINTING CANVASJ IUCKRAI'I AND SII'IILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
5901. 90-DO TRACING CLOTHJ PREPARED PAINTING CANVAS I IUCKRAI'I AND SII'IILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALT 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
83 
lH 
95a 
350 
~6 
234 
1963 
1695 
269 
253 
26 
j 
29 
IZ 
75 
63 
12 
12 
37 
34 
3 
I 
5902.10 TTRE CORD fABRIC OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES 
13 
31 
26 
14 
114 
112 
I 
I 
i 
a 
6 
2 
7 
25 
21 
7 
7 
2 
17 
17 
3a 
35 
1 
1 
44 
14 
227 
4 
5 
322 
299 
23 
13 
5902.10-10 TTRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY TARN OF NYLON OR OTHER POLTAI'IIDES II'IPREGHATED WITH RUBBER 
002 IELG.-LUXIG. 
004 Fa GERMANY 
005 ITALT 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
6184 
2616 
114 
136 
251 
9614 
9H7 
16a 
143 
13za 
32 
1376 
1360 
16 
9 
1733 
2 
61 
187 
2022 
2005 
17 
17 
240 
245 
245 
13 
liz 
4 
14a 
146 
I 
I 
2017 
697 
7 
94 
2a52 
2a27 
25 
23 
3a 
12 
52 
39 
12 
12 
25 
~ 
30 
26 
5 
5 
16 
15 
15 
5902.10-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY TARN OF NYLON DR OTHER POLYAI'IIDES ( EXCL. II'IPREGNATED WITH RUBBER> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR OERIIANT 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEH 
052 TURKEY 
064 HUNGA~T 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~=1= cu.~~ ~ 
91 
2118 
1749 
203 
450 
IDa 
126 
171 
647 
418 
176 
6395 
4561 
1536 
916 
24a 
202 
"l ~ 
21 
3a 
65 
I 
3 
12a 
127 
2 
1 
5902.20 TYRE CORD FABRIC OF POLYESTERS 
10 
a 
2 
2 
2 
2 
630 
1582 
446 
25 
121 
16a 
~94 
35~3 
2a10 
733 
733 
222 
10 
9 
1 
~~ 5902.20-10 TYRE CORD FABRIC Of HIGH TENACITY TARN OF POLYESTERS, II'IPREGNATED WITH RUBBER 
002 IELO.-LUXBO. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3907 
40~5 
4027 
20 
19 
12 
7 
9 
4 
6 
500 
506 
505 
1 
41 
u 
~I 
31 
31 
1 
1100 
1079 
21 
21 
21 
1193 
1209 
1209 
5902.20-90 TTRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN Of POLYESTERS, IEXCL. II'IPREGNATED WITH RUBBER) 
00~ FR GERIIANY 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
95 
150 
609 
29a 
310 
197 
11 
44 
44 
5902.90 TYRE CORD FABRIC OF VISCOSE RAYON 
6 
3 
2 
2 
26 
25 
1 
I 
5902.90-10 TYRE CORD FABRIC Of HIGit TENACITY YARN Of VISCOSE RAYON, IMPREGNATED WITH RUBBER 
002 IELO. -LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
3a22 
1091 
251 
275 
5530 
5232 
299 
2a2 
19a4 
240 
2247 
2245 
3 
3 
1461 
380 
1841 
1841 
5902.90-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITT TARN OF VISCOSE RAYON, IEXCL. IMPREGNATED WITH RUBBER) 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
OH HUNGARY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
210 
a 56 
1819 
67a 
1841 
45~ 
ua 
210 
98 
6833 
5799 
1033 
93~ 
710 
71l 
209 
273 
10 
13 
1223 
120a 
15 
15 
15 
127 
1104 
950 
19 
673 
9a 
3009 
2237 
772 
673 
673 
281 
97 
289 
51 
735 
7Ja 
17 
17 
17 
22l 
273 
273 
40 
34 
6 
6 
413 
3a 
I 
403 
a 55 
a 54 
5 
2~5 
3; 
1 
300 
290 
10 
9 
za 
6 
645 
2i 
723 
699 
24 
24 
170 
2 
z5 
251 
202 
~9 
33 
47 
173 
122 
52 
5~9 
396 
154 
154 
554 
559 
559 
a 
150 
190 
9 
181 
Ill 
212 
z75 
492 
217 
275 
275 
17 
210 
231 
22 
210 
210 
10 
120 
u\ 
~ 
11 
2 
33a 
320 
18 
1 
7i 
2 
a 
94 
53 
11 
' 
5 
~a 
~2 
16 
6;, 
200 
136 
6~ 
6\ 
95 
4ZD 
544 
516 
29 
29 
I 
31 
6i 
405 
175 
674 
93 
5a2 
I 
176 
1~! 
12 
35 
35 
96 
96 
7oi 
6 
747 
H7 
368 
350 
17 
17 
~ 
12 
1 
1 
u 
7 
2 
113 
15' 
41 
113 
113 
113 
37 
34 
2 
2 
2 
3 
5 
IZ 
I 
32 
25 
7 
5 
50 
50 
34 
ll 
23 
zi 
11 
ll 
113 
113 
17 
17 
U.K. 
5 
69 
2 
752 
17 
91~ 
565 
50 
27 
a 
36 
16 
21 
53 
135 
7a 
57 
57 
9 
5 
213 
13 
11i 
36\ 
242 
122 
120 
1900 
165 
2105 
2076 
30 
30 
17 
20 
H 
55 
Ia 
~ 
3 
I 
u 
1606 
1616 
1611 
5 
85 
7a 
I 
7 
165 
166 
166 
i 
4 
328 
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5811. a a PRODUITS TEXTILES EH PIECES, COHSTITUES D'UHE OU PLUSIEURS COUCHES DE I'IATIERES TEXTILES ASSDCIEES A UHE I'IATIERE DE 
REMBOURRAGE, PIQUES, CAPITOHHES OU AUTREMEHT CLOISOHHES, AUTRES QUE LES BRODERIES DU H 5510 
5811. DO-DD PRODUITS TEXTILES EH PIECES, COHSTITUES D'UHE OU PLUSIEURS COUCHES DE I'IATIERES TEXTILES, ASSOCIES A UHE I'IATIERE DE 
REI'IBOURRAGE, PIQUES, CAPITOHHES OU AUTREI'IEHT CLOISONHES, AUTRES QUE LES !ORDERIES DU 58.101 
DOl FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1526 
H99 
844 
28965 
1537 
967 
1156 
1887 
40161 
37033 
3127 
2671 
2335 
390 
46\ 
11296 
54 
51 
4 
33 
12350 
12276 
74 
68 
65 
5 
51 
19 
875 
249 
25 
588 
1888 
1263 
625 
602 
588 
161 
83 
278 
325 
30 
3 
a 
1388 
1057 
331 
222 
211 
14 
6 
1 
2H 
170 
10 
511 
441 
70 
5 
370 
13 
a 
151 
51 
76 
742 
729 
13 
12 
7 
ui 
25 
336\ 
397 
95 
1096 
5338 
5267 
71 
64 
18 
14 
5 
430 
1 
171 
686 
452 
23~ 
234 
229 
256 
33 
9 
1801 
106 
a 
2277 
223D 
47 
45 
34 
5901.10 TISSUS EHDUITS DE COLLE OU DE I'IATIERES AI'IYLACEES, POUR LA RELIURE, LE CARTOHHAGE, LA GAIHERIE ET SII'IILAIRES 
5901.10-00 TISSUS EHDUITS DE COLLE OU DE I'IATIERES AI'IYLACEES, POUR LA RELIURE, LE CARTOHHAGE, LA GAIHERIE ET SII'IILAIRES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
4305 
5675 
996 
1503 
811 
14527 
12979 
IHI 
1339 
695 
5H 
11 
4 
36 
1377 
1327 
49 
37 
69 
250 
6i 
3 
519 
381 
139 
17 
969 
,; 
298 
179 
1701 
1365 
335 
290 
53 
51 
129 
lOB 
22 
6 
530 
571 
162 
45 
7 
1334 
1316 
18 
18 
5901.90 TOILES A CALQUER POUR LE DESSIN; TOILES POUR LA PEIHTUREI !OUGRAN ET 5II'IILAIRES 
5901.90-00 TOILES A CALQUER POUR LE DESSIN; TOILES POUR LA PEIHTUREI !OUGRAH ET SIMILAIRES 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1031 
1759 
6176 
1882 
594 
749 
!3114 
12096 
1016 
933 
392 
9; 
184 
I 
22 
707 
683 
24 
24 
u:i 
~6 
32 
5 
5 
378 
3SB 
20 
10 
160 
320 
163 
200 
2 
1010 
998 
11 
11 
3 
12 
131 
.. 
17 
23 
271 
247 
24 
23 
5902.10 NAPPES TRAI'IEES POUR PHEUI'IATIQUES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAPIIDES 
7 
33 
136 
161 
4 
4 
348 
341 
7 
7 
1413 
736 
269 
26 
23 
2687 
2~52 
235 
233 
SIS 
114 
1073 
22 
27 
1935 
1791 
137 
sa 
5902.10-10 NAPPES TRAIIEES POUR PHEUPIATIQUES, DE HYLOH OU AUTRES POLYAI'IIDES, IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC 
002 !ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
33403 
12147 
696 
895 
1728 
50652 
49660 
992 
875 
4871 
4743 
128 
90 
17 
29 
25 
5 
5 
9595 
i 
491 
ll58 
ll479 
lll63 
liS 
ll5 
1275 
1320 
1320 
1059 
1050 
9 
9 
11208 
3975 
3 
25 
570 
15986 
15858 
128 
118 
382 
129 
517 
388 
129 
129 
5 
29l 
5 
314 
300 
14 
14 
87 
96 
96 
5902.10-90 NAPPES TRAI'IEES POUR PHEUMATIQUES, DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES, !NOH II'IPREGHEES DE CAOUTCHOUC) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
030 SUEDE 
052 TURQU!E 
OH HOHGRIE 
624 ISRAEL 
IDDDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
&i.'tll '-1..""'~ .. "' 
871 
16783 
6950 
1178 
2491 
739 
776 
914 
3269 
1773 
900 
37554 
29865 
7690 
4930 
1200 
~~~~ 
342 
us 
279 
a 
10 
823 
104 
19 
17 
2 
2 
:i 
160 
I 
179 
170 
9 
9 
9 
5902.20 HAPPES TRAIIEES POUR PHEUMATIQUES, DE POLYESTERS 
IS 
6343 
5919 
242i 
174 
743 
887 
2549 
19644 
15620 
4025 
4025 
1091 
~ 5902.20-10 HAPPES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE POLYESTERS, II'IPREGHEES DE CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
18041 
18935 
18816 
119 
IS4 
138 
46 
~5 
27 
IS 
2712 
2788 
2779 
9 
201 
201 
201 
29 
28 
94 
91 
4 
165 
161 
4 
5902.20-90 HAPPES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE POLYESTERS, IHOH IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC) 
004 RF ALLEI'IAGHE 
052 TURQUIE 
1000 ~ 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
539 
842 
2999 
1615 
1386 
1139 
32 
163 
161 
2 
2 
62 
46 
16 
16 
251 
240 
11 
11 
5902.90 NAPPES TRAI'IEES POUR PHEUMATIQUES, DE RAYOHHE VISCOSE 
27 
27 
5902.90-10 NAPPES TRAI'IEES POUR PHEUMATIQUES, DE RAYOHHE VISCOSE, IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
20509 
6832 
878 
1365 
30022 
28554 
1~68 
1405 
46 
46 
ll 
35 
16 
19 
19 
10438 
a2s 
11396 
11377 
19 
19 
26 
27 
27 
6948 
19l 
29 
115 
7366 
7289 
76 
76 
73 
5723 
5826 
5826 
12 
163 
53 
liD 
liD 
8435 
2860 
11301 
11301 
5902.90-90 HAPPES TRAMEES POUR PHEUMATIQUES, DE RAYOHHE VISCOSE, !HOM IMPREGHEES DE CAOUTCHOUC! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
DH HOHGRIE 
!DOD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
~721 
8419 
3550 
7930 
1040 
3502 
1031 
505 
31520 
26202 
5317 
4810 
3643 
3844 
899 
953 
40 
55 
5825 
S764 
61 
61 
61 
13 
9 
4 
4 
4 
658 
4559 
4425 
70 
3411 
505 
13808 
9892 
3916 
3411 
3411 
35 
35 
1619 
I 
552 
1180 
156 
3583 
3509 
74 
74 
74 
n1s 
I 
362 
1538 
1538 
55 
55 
298 
237 
61 
61 
2262 
229 
3 
767 
~ 
3267 
3261 
5 
4 
4 
59 
2502 
66a 
37 
3357 
3238 
119 
116 
266 
135 
4739 
34 
115 
5451 
5317 
134 
134 
929 
42 
226 
1461 
1226 
235 
166 
451 
19'8 
705 
276 
720 
4139 
3405 
734 
734 
2654 
2680 
2680 
46 
842 
908 
59 
849 
845 
957 
1365 
2346 
981 
1365 
1365 
70 
1185 
151 
1034 
1034 
70 
961 
707 
43 
1~1 
32 
2086 
1982 
104 
16 
6 
753 
I; 
51 
919 
141 
78 
69 
38 
473 
279 
" 12 143 
1096 
948 
147 
147 
549 
2481 
3266 
3030 
236 
236 
5 
178 
396 
170; 
197 
3200 
581 
2619 
6 
907 
17ft7 
18 
151 
151 
436 
542 
537 
6 
6 
393i 
27 
4122 
4121 
l 
I 
109 
1852 
2140 
1980 
161 
159 
55 
139 
12 
ll 
298 
104 
3 
12 
10~6 
1661 
596 
1065 
1065 
1065 
105 
16 
1 
419 
382 
37 
37 
55 
36 
101 
113 
6 
395 
331 
64 
60 
li 
329 
329 
13 
6 
1 
27 
75 
190 
123 
67 
11 
56 
40 
~a 
2~8 
6 
243 
18 
18 
120 
177 
29 
10218 
109 
li 
11233 
10740 
493 
345 
112 
405 
181 
502 
346 
1568 
1181 
387 
387 
105 
73 
530 
13 
403 
1209 
775 
434 
423 
9620 
958 
I 
10756 
10620 
136 
136 
13 
155 
2S 
6 
25 
66 
381 
244 
137 
52 
25 
20 
•• 
6727 
6800 
6758 
42 
336 
248 
88 
88 
679 
686 
685 
I 
I 
3 
14 
IS 
1362 
2s 
lH$ 
1583 
63 
63 
34 
211 
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5902.90-90 
1040 CLASS 
5903.10 
9& 9& 
TEXTILE FABRICS li'IPREGHATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
5903.10-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, IOTIIER THAH THOSE OF HEADING H 59.021 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
72& SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
50& 
HD6 
251 
1246 
HI 
226 
435 
ll2 
7& 
4M 
5599 
419& 
HD4 
720 
610 
636 
44 
17l 
I&& 
50 
4 
20 
47& 
45\ 
24 
24 
4 
11 
2 
3 
170 
131 
1 
l& 
374 
324 
50 
31 
31 
l& 
142 
176 
I& 
3a 
14 
3 
14 
ll 
451 
39\ 
57 
45 
31 
1 
2 
21 
3& 
36 
2 
2&& 
6 
1 
11 
142 
i 
117 
611 
\66 
145 
3 
2 
142 
4SS 
ll 
97 
&4 
71 
1 
1 
347 
ll26 
764 
363 
2 
1 
352 
26 
25 
1 
1 
a 
1 
2 
440 
67 
3 
2 
561 
457 
105 
70 
67 
' 
5903.10-90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 59.021 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
D D& DENMARK 
009 GUECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
02& NORWAY 
030 SWEDE~ 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
DU YUGOSLAVIA 
05& GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
DH HUNGARY 
400 USA 
72& SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6361 
5067 
2&53 
7672 
5303 
2074 
1243 
219 
2&5 
2020 
715 
231 
\65 
227 
222 
411 
3016 
662 
1275 
IDS& 
1555 
1021 
44&19 
33&13 
llDDS 
2795 
1216 
3005 
5206 
1707 
a2i 
623 
176 
130 
5 
15 
!6 
65 
5 
ID 
2 
12 
25 
23 
3663 
355& 
IDS 
4& 
27 
49 
9 
13& 
233 
31 
159 
58 
139 
I 
58 
2 
91 
147 
3 
2 
58 
ll55 
&I& 
336 
263 
259 
a 
65 
1977 
696 
6&9 
1706 
150 
42 
159 
294 
ll 
12 
22& 
147 
199 
392 
172 
55& 
llD 
76 
ll4 
&223 
5724 
2500 
ll36 
609 
407 
957 
13& 
2& 
149 
243 
205 
a& 
i 
&I 
27 
97& 
&59 
11& 
11 
I 
107 
3&9 
123 
IDS 
19\ 
&45 
a 
1322 
Hl 
2& 
695 
261 
4129 
2991 
ll3& 
37 
I 
957 
145 
5903.20 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYURETHANE 
2610 
276 
1904 
173& 
364 
74 
3&3 
; 
36 
i 
240 
72 
1&7 
123 
&050 
7350 
700 
ll& 
45 
316 
266 
5903.20-ID TEXTILE FA8RICS II'IPREGHATED WITH POLYURETHANE, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 59.021 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
IDDDWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
20GB 
209 
249 
1023 
194 
llD 
&2 
400& 
3770 
236 
213 
125 
32 
2 
71 
I 
I 
I 
144 
13& 
5 
5 
1 
12 
5 
7 
2 
2 
94 
122 
ll6 
1 
339 
335 
5 
3 
2 
i 
17 
23 
23 
214 
14 
14 
6& 
22 
362 
336 
26 
17 
a 
ll66 
I 
I 
117 
12&7 
12&5 
I 
1 
I 
15 
53 
32 
5 
&6 
10 
7 
20& 
191 
16 
16 
16 
19 
5903.20-90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYURETHANE, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 59.021 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
Oid riURWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
~ m ~~~TRIA 
72& SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ll2D 
957 
2H 
140& 
3343 
525 
96 
200 
30Z 
99 
H 
M 
217 
900 
241 
107 
10329 
&DDS 
2321 
ll7& 
640 
1099 
3&6 
a5 
31 
166 
76 
!6 
767 
751 
16 
16 
12 
1& 
2 
4 
92 
14 
265 
HI 
124 
123 
105 
64 
319 
113 
u4 
172 
I 
3 
51 
24 
3& 
ID 
16 
as 
48 
1793 
1496 
297 
231 
ll3 
64 
3 
I 
3 
523 
114 
2 
1 
6 
663 
652 
12 
4 
4 
7 
155 
24 
43 
69 
422 
17 
&I 
3& 
4 
&5\ 
&10 
44 
6 
2 
3& 
490 
41 
266 
996 
14 
6 
42 
20 
37 
46 
\6 
119 
10 
2169 
1&56 
313 
247 
79 
66 
a 
110 
i 
17 
2 
1&7 
ll& 
69 
67 
50 
2 
520 
HD 
67 
1376 
a•a 
6 
2&5 
35 
12 
9 
2 
s 
6& 
99 
3 
56 
I 
40 
3604 
3309 
295 
73 
11 
52 
171 
70 
1 
92 
5 
92 
13 
304 
199 
105 
105 
92 
75 
25 
2 
136 
22 
I 
11 
~7 
Ii 
5 
2 
ll7 
9 
491 
2&3 
20& 
&7 
H 
120 
5903.90 TEXTILE FABRICS li'IPREGHATED, COATED, COVERED OR LAI'IlHATED WITH PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE OR POLYURETHAHEI, ( EXCL. THOSE OF 59.02 I 
3 
6&3 
191 
39 
3 
431 
20 
6 
1514 
932 
5&2 
476 
455 
106 
275 
47& 
2026 
171 
221 
6 
25 
,; 
6 
7 
10 
16 
4 
I 
1&71 
3&& 
150 
22 
227 
69 
60&4 
3276 
2&0& 
61 
36 
33& 
2409 
1&3 
91 
21 
140 
1 
ID 
460 
440 
20 
14 
3 
a 
ID 
90 
17& 
42 
4 
I 
l 
4 
171 
12 
6 
599 
334 
265 
l& 
I 
247 
5903.90-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE AHD POLYURETHAHEI, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 
59.021 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
26& 
3705 
577 
534 
621 
3&9 
105 
65 
304 
154 
96 
707& 
6202 
&75 
731 
449 
lD 
22 
2& 
14 
75 
!56 
149 
6 
6 
2 
16 
14 
151 
31 
a 
302 
220 
&2 
75 
73 
91 
3061 
210 
45 
32 
2 
4 
H 
6 
3469 
3441 
2& 
26 
19 
4 
9 
4 
10 
30 
13 
4 
163 
73 
90 
2 
2 
36 
26 
13 
54 
83 
32 
!6 
4 
73 
340 
245 
95 
95 
22 
277 
114 
40 
261 
15 
55 
1 
76 
4 
95 
977 
762 
215 
19\ 
&D 
125 
130 
126 
5 
5 
2 
32 
4 
32 
60 
20 
5 
It 
1&3 
15 
I 
390 
!55 
235 
232 
202 
40 
267 
&4 
2 
59 
I 
2S 
4&& 
454 
34 
31 
3 
5903.90-91 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR OTHER PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE AHD 
POL YURETHAHEI WITH THE FABRIC FORI'IIHG THE RIGHT SIDE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02 I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
212 
2511 
1091 
1539 
2925 
&76 
350 
152 
197 
62 
39 
230 
101 
13 
33 
22 
35 
4 
3 
7 
56 
3 
16 
2 
103& 
221 
54& 
279 
99 
1 
5 
4 
57 
20 
30 
226 
50 
5 
295 
40 
I 
22 
&6 
4& 
3 
654 
17& 
292 
264 
24 
6 
73 
I 
260 
42 
121 
1239 
; 
47 
129 
61 
37; 
7 
a& 
4 
44 
5 
2 
24 
42 
1 
15 
10& 
&I 
27 
23 
a 
3 
363 
226 
24 
112 
130 
20 
206 
105 
42 
7 
13 
1272 
1051 
191 
165 
150 
I& 
7 
19 
10 
356 
14 
409 
393 
16 
16 
15 
251 
21 
I 
109 
155 
56 
100 
2 
I 
2 
10 
I 
3 
937 
724 
213 
205 
192 
5 
33 
ID 
6 
5I 
122 
10 
33 
21 
19 
3 
339 
294 
44 
44 
41 
275 
13 
99 
219 
71 
23 
&2 
2 
U.K. 
7 
69 
42 
114 
31 
6 
20 
312 
265 
48 
45 
11 
3 
&39 
I&D 
68& 
1003 
269 
1189 
11 
154 
23 
3 
22 
11 
4 
3 
770 
3 
405 
743 
257 
362 
7453 
4656 
2798 
&67 
61 
753 
1177 
237 
39 
35 
257 
574 
572 
2 
2 
I 
136 
49 
4 
!50 
39& 
2 
30 
13 
I 
12& 
511 
6 
15 
1604 
543 
760 
190 
50 
531 
6 
37 
25 
146 
64 
3 
17 
324 
283 
41 
21 
3 
414 
37 
321 
354 
103 
67 
2 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~: R•portfng country- P1ys d6clarant ~~==~cr:;~~~~~~~b~r---:EU:R~-~~~2--~B~o71-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-oa-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-•n-d~---H~o~l~l~o~s~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~t~~~Ir~o-l-•-nd------It-.~l-i-•--H-o-d-t-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
505 505 
5902.90-90 
lD~D CLASSE 
5903.10 TISSUS II'IPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYCHLORURE DE VIHYLE 
5903.10-10 TISSUS II'IPREGHES DE POLYCHLORURE DE VIHYLE 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEl'IAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
~DO ETATS-UNIS 
72a COREE DU SUD 
lDDDI'IOHDE 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1955 
4833 
1279 
9803 
3338 
1424 
~278 
899 
902 
1270 
31587 
23260 
8324 
6534 
5501 
1650 
193 
847 
1050 
324 
6 
23 
292 
2737 
2421 
315 
315 
23 
77 
27 
33 
1022 
7 
936 
a 
4 
37 
23DB 
2121 
187 
146 
146 
37 
560 
561 
109 
366 
79 
18 
95 
64 
2012 
171\ 
298 
248 
171 
7 
20 
2i 
201 
342 
ll5 
7 
2 
5903.10-90 TISSUS EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYCHLORURE DE VIHYLE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
DDB DANEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRI E 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI -WAH 
1000 II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32063 
2l225 
ll7B9 
39164 
30127 
9582 
4922 
1707 
595 
7841 
3646 
1496 
337l 
1966 
ll32 
1438 
4747 
ll05 
2604 
6191 
H64 
3115 
200556 
166661 
33895 
16511 
8340 
Bl93 
8991 
BIBl 
40l7 
3931 
964 
801 
49 
266 
as 
l16 
47 
3l 
ll 
i 
a a 
129 
139 
19166 
la6l4 
5l2 
2H 
HD 
269 
16 
767 
12l6 
178 
IDDB 
ll5 
588 
4 
1aa 
a 
521 
595 
9 
9 
lli 
IS 
13 
18 
4 
5746 
4l11 
14l5 
1282 
1233 
22 
131 
96l0 
l225 
4141 
llDIZ 
862 
34 
ll18 
I 
1044 
60 
221 
2ll5 
1305 
1025 
1357 
lB5 
ll45 
668 
225 
523 
40739 
lll25 
9614 
69Dl 
4798 
90~ 
1807 
690 
188 
406 
69l 
ll76 
217 
73 
7 
1 
1 
33 
; 
225 
76 
3800 
3443 
l5B 
57 
9 
301 
59Dl.2D TISSUS II'IPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 
59Dl.2D-10 TISSUS II'IPREGHES DE POLYURETHANE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
IDODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
23799 
4596 
2651 
IDBl2 
2284 
2265 
1191 
49llD 
45080 
~Dl2 
lB47 
2525 
3Di 
16 
954 
17 
12 
18 
1651 
1577 
74 
74 
12 
24 
I 
94 
6 
5 
173 
llO 
42 
33 
ll 
117l 
2844 
1690 
13 
5 
H 
5859 
5776 
B3 
77 
50 
59Dl.20-9D TISSUS EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 
DO I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 FSPAGHE 
030 
Ol6 
~m 
728 
732 
7l6 
nuri.,C.ui;. 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UHIS 
COREE DU SUD 
JAPOH 
T' AI-WAH 
IDDDI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15794 
12201 
2915 
l525l 
41277 
6617 
605 
l050 
u;13 
162l 
1262 
l190 
5458 
8557 
749 
128605 
9Bl48 
l0251 
2l2Bl 
109Dl 
6673 
5llB 
1046 
l81 
1456 
834 
sa 
a a 
9196 
9095 
101 
12 
l 
59 
127 
95 
27 
79 
1020 
179 
2~i 
3 
2 
2874 
1527 
1347 
ll44 
ll98 
667 
4270 
1258 
ll260 
2165 
9 
52 
z 
617 
633 
605 
2l4 
131 
3785 
362 
26414 
19825 
6589 
6073 
1856 
498 
51 
; 
222 
288 
28l 
6 
6 
1 
17 
7 
Ia 
5299 
1272 
40 
ll 
101 
3a 
18 
6867 
6767 
99 
80 
4l 
19 
981 
25 
5 
231 
877 
ll 
5 
20 
345 
2679 
2196 
4Bl 
49 
29 
434 
2134 
971 
401 
1922 
3797 
90 
292 
248 
2209 
791 
17979 
14l65 
3614 
313 
a 
3002 
lDO 
l020 
385 
ll4 
723 
293 
10s 
4958 
4610 
348 
242 
125 
2982 
314 
172 
338 
5751 
300 
446 
i 
240 
221 
lDB12 
10304 
508 
268 
44 
240 
146a 
34 
641 
4Bl 
lD4 
I 
11 
lB 
a77 
~ll9 
lllB 
980 
lO 
12 
an 
10385 
968 
10364 
91~0 
1083 
22 
l05 
1755 
76 
l06 
6 
409 
Ht 
486 
505 
36363 
34026 
2ll5 
842 
385 
1032 
460 
1389~ 
32 
15 
1101 
3 
12 
7 
15075 
15051 
24 
20 
12 
6129 
282 
3623 
10854 
258 
64 
m 
303 
512 
1087 
564 
3746 
57 
28787 
21775 
70ll 
6225 
1344 
781 
26 
a 
60 
7 
46 
151 
146 
5 
5 
61 
l75 
l 
65 
14 
839 
5 
36 
1401 
ll60 
42 
42 
42 
218 
;, 
234 
640 
ll02 
456 
646 
640 
~ec 
13 
10 
256 
14 
21DB 
1313 
795 
7BD 
524 
14 
~a 
9 
ll 
3940 
20 
564 
33 
ll 
~817 
~087 
7l0 
598 
566 
89 
l2B7 
733 
789 
7649 
l61i 
95 
59l 
147 
151 
3 
95 
25 
20 
156 
25a 
6 
265 
l 
103 
18026 
1705~ 
972 
408 
12l 
142 
422 
812 
224 
1129 
ao 
2084 
249 
4864 
2506 
2l5B 
2358 
2093 
1004 
360 
16 
894 
337 
29 
!~~ 
""2 
203 
83 
54 
733 
210 
I 
5379 
3016 
2359 
1551 
1124 
799 
16 
2482 
1764 
472 
17 
4247 
172 
47 
9512 
4Bll 
4699 
4548 
"" 151 
1300 
2194 
8722 
1421 
1386 
29 
109 
I 
313 
22 
25 
87 
134 
24 
7 
2965 
644 
306 
294 
644 
197 
20917 
15498 
5419 
596 
270 
908 
3915 
1947 
818 
359 
1634 
26 
152 
5072 
~814 
258 
204 
38 
89 
124 
1253 
2022 
702 
22 
41 
zi 
545 
239 
41 
527~ 
4278 
996 
285 
26 
710 
5903.90 TISSUS II'IPREGHES, EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE I'IATIERES PLASTIQUES, SAUF POLYCHLORURE DE VIHYLE ET POLYURETHANE, 
AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5903.90-10 TISSU5 II'IPREGHES DE IIATIERES PLASTIQUES ISAUF POLYCHLORURE DE YIHYLE ET POLYURETHAHEl, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.067 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
IOODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
2695 
28150 
7827 
6416 
4922 
3256 
870 
1355 
3044 
19331 
1004 
80359 
54291 
26065 
25513 
~895 
12~ 
25; 
231 
101 
314 
6a 
3 
12 
1113 
1030 
Bl 
83 
71 
119 
16! 
2138 
~51 
113 
46 
5 
3509 
2988 
521 
493 
417 
aza 
17384 
2301 
403 
177 
27 
55 
113 
ll3 
21436 
21124 
lll 
29l 
174 
41 
72 
42 
126 
251 
69 
41 
2 
23 
1 
894 
642 
251 
26 
25 
610 
2!62 
158 
1016 
1113 
886 
214 
46 
17449 
I 
24462 
6729 
17734 
17734 
2!4 
2190 
1936 
520 
1506 
162 
zaa 
15 
554 
120 
977 
8625 
6603 
2022 
1824 
62! 
1054 
943 
Ill 
111 
64 
318 
200 
4!2 
751 
19; 
14 
543 
1996 
639 
12 
5253 
1967 
3286 
3269 
2541 
282 
3443 
701 
31 
295 
5 
10 
3 
724 
2 
5542 
4769 
772 
766 
39 
5903.90-91 TISSUS EHDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES OE IIATIERE PLASTIQUE ISAUF POLYCHLORURE DE YIHYLE ET POLYURETHAHEl, LA ,ATIERE 
TEXTILE COHSTITUAHT L'EHDROIT, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 5!.02 ET 5B.06l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
26348 
16994 
17354 
325!3 
lll65 
6956 
51! 
1!31 
5!3 
418 
257i 
1309 
27 
138 
54 
261 
46 
125 
112 
640 
53 
273 
9 
74 
10293 
50ll 
4922 
53DS 
4072 
5 
107 
42 
497 
156 
198 
1737 
340 
35 
li 
38 
3538 
212 
13 
373 
93! 
442 
17 
8533 
1301 
3490 
1944 
672 
41 
538 
6 
13 
64 
92 
129 
3261 
1281 
ll9B 
145" 
370 
lOB 
1325 
842 
3oa6 
100 
239 
IS 
396 
35 
12 
2 
293 
252 
5 
4 
24oi 
991 
671 
319 
lD9 
53 
11 
1954 
1552 
105 
10!0 
829 
105 
ll63 
706 
280 
la 
127 
9 
8039 
6789 
1250 
11l4 
986 
79 
38 
265 
a 
218 
2838 
5 
104 
3616 
3HZ 
145 
145 
137 
3692 
zaa 
3D 
2229 
2783 
561 
1663 
Hl? 
25 
29 
l9 
136 
7 
121 
15512 
11278 
4234 
4129 
3!71 
106 
275 
107 
74 
1008 
!67 
101 
408 
384 
233 
19 
2 
3516 
2842 
673 
673 
625 
3077 
120 
1099 
3700 
1256 
586 
894 
19 
45 
203 
228 
779 
349 
2s 
177 
1919 
1618 
301 
284 
56 
17 
4057 
2l63 
2761 
3730 
1439 
4806 
!7 
714 
98 
15 
154 
64 
14 
13 
lD!B 
18 
796 
4030 
616 
777 
283!0 
20056 
Bl24 
4687 
346 
1734 
1902 
2395 
801 
23! 
2935 
zi 
3 
6452 
6405 
48 
4! 
24 
1898 
614 
66 
ll57 
4787 
24 
403 
·~· 
405 
11 
1392 
3237 
191 
168 
15382 
9170 
6212 
25l6 
870 
3417 
97 
1724 
437 
1611 
650 
87 
21 
205 
10 
~955 
4654 
301 
241 
27 
3893 
401 
5676 
3602 
1199 
266 
20 
4 
213 
1990 Quentity- Quantit6s: 1000 kg 
R Or I gin / Cons ignaent 
~ Drb:!b~ ~o:~~~::::~=~----------------------------------------~Re~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~ic~l~•-•~•~nt~--~---:~~--~~~~--:-----~----~~ 
Mo•encleture coab. EUR-12 !Ill g. -lux. Danmark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal Ia Hedtrl and Portugal U.K. 
5903.90-91 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
~00 USA 
701 IIALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lHO CLASS 3 
271 
22~ 
299 
150 
~26 
353 
~~ 
11966 
9H6 
2322 
1110 
565 
1197 
n 
~82 
473 
9 
6 
2 
3 
1 
2 
116 
91 
16 
16 
15 
205 
5 
34 
20 
2i 
2569 
2192 
377 
295 
219 
73 
9 
a2 
482 
389 
94 
lD 
2 
a~ 
lD 
505 
~95 
13 
lD 
lD 
264 
19 
!SOD 
1494 
306 
306 
5 
u 
17 
1 
1 
1 
2a 
9i 
1548 
1715 
130 
32 
2 
9S 
5903.90-99 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED DR LAIIINATED WITH PLASTICS IEXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND POLYURETHANE!, IDTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 59.021, IEXCL. 5903.90-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
~00 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
590~.10 LINGLEUI'I 
590~.10-00 LINDLEUI'I 
2~92 
a so 
2438 
2150 
4793 
991 
277 
110 
375 
327 
383 
557 
295 
~66 
517 
56 
17973 
1~345 
3631 
2539 
1114 
1030 
156 
32a 
132 
158 
61 
1 
2 
2 
5 
30 
5S 
9 
li 
1096 
au 
225 
114 
40 
114 
2 
153 
91 
12 
16 
134 
I 
23 
4 
451 
275 
177 
177 
165 
637 
~~ 
932 
934 
111 
15 
29 
4 
u 
158 
ai 
78 
16 
a 
3267 
2732 
535 
435 
260 
12 
12 
~ 
103 
145 
421 
25 
3 
15 
IS 
45 
781 
710 
79 
31 
u 
46 
165 
2 
3~ 
39 
410 
21 
u~ 
17 
964 
165 
99 
94 
3 
4 
,, 
411 
516 
1426 
2l6 
2 
9 
55 
171 
sa 
" 4; 
2 
IS 
3204 
27U 
~59 
HI 
313 
11 
BL• SOI':E INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00-DO. PRODUCT TOTAL INCDI'IPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDGI'I 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 090 IIISCEL LANEOU 
6412 
~55~ 
365 
1496 
766 
~176 
15155 
13036 
974 
974 
830 
~176 
~77 
477 
2811 
2287 
65 
143 
10 
5360 
5336 
2~ 
2~ 
24 
2i 
153 
21 
4176 
4429 
194 
59 
59 
59 
4176 
21 
4 
2 
3D 
63 
63 
173 
525 
59 
26 
13 
115 
802 
13 
13 
13 
931 
532 
159 
341 
2 
2153 
2006 
148 
148 
4 
2s 
2 
2 
3 
338 
27 
437 
369 
65 
65 
36 
261 
3 
u2 
367 
366 
1 
1 
1 
1101 
30 
37 
U4 
7i 
27 
25 
~5 
15 
~83 
2t 
66 
5 
2 
2553 
1599 
684 
642 
61 
u 
122 
' 23i 
'" 
109Z 
393 
699 
"' 699 
590~. 91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING OF NEEDLELODII FELT OR NONWOVENS 
2 
4 
47 
~26 
129 
1655 
669 
986 
" 50 
885 
2 
47 
650 
426 
262 
73 
24 
36 
1 
35 
lDl 
\1 
445 
I 
2322 
1486 
136 
229 
73 
604 
49i 
2 
U3 
25 
1007 
971 
29 
29 
29 
5904.91-10 FLGDR COVERINGS CONSISTING OF A COATING GR COVERING APPLIED ON TEXTILE BACKING, WITH A lASE CONSISTING DF NEEDLELDOII 
FELT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~43 
~39 
5 
76 
76 
221 
225 
3 
5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISTING DF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A lASE CONSISTING OF KOHWDVENS 
IOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
74 
65 
6 
590~. 92 FLOOR COVERINGS WITH OTHER TEXTILE BASE 
15 
15 
16 
16 
590~. 92-00 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, IEXCL. LINOLEUIIl WITH TEXTILE lASE 
IEXCL. OF NEEDLELOOI'I FELT OR NONWOVENS! 
003 NETHERLANDS 
lift If TT&I V 
006 UfD. KINGDOI'I 
~lm MR:-~c0 
lOll EXTRA-EC 
472 
... 
21~ 
1309 
1111 
127 
5905.00 TEXTILE WALL COVERINGS 
14 
14 
2 
2 
50 
14 
37 
29 
16 
13 
~~~ 
1i 
693 
693 
1 
12! 
34 
173 
173 
5905.00-10 TEXTILE WALL COVERINGS CONSISTING OF PARALLEL YARNS, FIXED ON A BACKING GF ANY MATERIAL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1691 
127 
275 
~39 
2619 
2647 
~3 
37 
24 
23 
121 
111 
3 
4 
a 
12 
12 
230 
~3 
56 
351 
346 
' 
5905. DD-31 UNBLEACHED TEXTILE WALL COVERINGS OF FLAX I EXCL. 5905. 00-10) 
IODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
15 
14 
5905.00-39 TEXTILE WALL COVERINGS OF FLAX IEXCL. UNBLEACHED!, IEXCL. 5905.00-101 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
u 
31 
114 
236 
ll9 
117 
117 
ll5 
12 
11 
1 
1 
5905.00-50 TEXTILE WALL COVERINGS OF JUTE !EXCL. 5905.00-101 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
u~ 
412 
2 
53 
53 
' 2 
105 
122 
16 
106 
106 
106 
161 
167 
I 
5905.00-70 TEXTILE WALL COVERINGS OF IIAN-I'IADE FIBRES <EXCL. 5905.00-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
214 
260 
IU 
ll7 
80 
3~69 
1115 
13 
6i 
2 
2 
39 
9 
29 
209 
2 
22 
25 
25 
90 
90 
a 
i 
39 
6 
1348 
29 
220 
335 
2004 
1971 
26 
14 
7 
2~ 
24 
73 
73 
106 
9 
33 
3161 
4 
154 
159 
157 
I 
10 
19 
15 
4 
~2 
3 
' 
50 
50 
2 
2 
II 
18 
~4 
3 
3 
5 
9 
a 
2 
10 
7 
3 
36 
li 
3 
56 
55 
1 
33 
33 
27 
9 
31 
5 
132 
711 
51 
51 
49 
21 
I 
16 
64 
201 
32 
1; 
6 
3 
' 1 
386 
361 
18 
11 
15 
290 
55 
11 
36 
391 
391 
•• "i 
14 
14 
2 
' 207 
1 
56 
44 
15 
1666 
1327 
339 
214 
213 
5~ 
1 
316 
2~ 
H5 
281 
959 
14 
26 
101 
15 
' 1; 
7i 
4 
45 
2475 
2025 
448 
213 
130 
153 
1719 
192 
11 
202~ 
2023 
1 
1 
I 
125 
125 
33 
33 
145 
71 
69 
35 
ll 
5 
63 
56 
7 
15 
16 
H 
32 
I 
1 
II 
II 
57 
14 
5 
74 
1111 
1990 Yelue - Valeurs: lDOD ECU 
I g~a:~.~",t;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6c:larant ~==~~c~:;:~~~::~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-a-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-e-n~d----~Ho~l~l-e~s~~Es~p~ag~n~e~~~F~r-a~n~co~~~lr~o-l-e-n-d-----I-te-l-i-e---Ho-d-o-r-l-en-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-1. 
5903.90-91 
136 SUISSE 
138 AUTRlCHE 
152 TURQUIE 
4DD ETATS-UHIS 
701 I'IALATSlA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1100 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1130 CLASSE 2 
1140 CLASSE 3 
3481 
2130 
1407 
3002 
7Sl 
603 
778 
127958 
113812 
14146 
11608 
6262 
2037 
502 
69 
4910 
HB9 
121 
91 
21 
31 
26 
12 
1410 
1259 
152 
152 
129 
2718 
a a 
58 
288 
492 
34035 
29733 
4302 
3715 
2865 
128 
457 
20 
210 
3297 
2975 
323 
98 
39 
225 
139 
26 
22 
5746 
5534 
212 
187 
139 
26 
43 
1 
1346 
373 
124 
18790 
16846 
1944 
1940 
50 
4 
302 
298 
4 
4 
4 
29 
5 
158 
15t 
21347 
20971 
376 
217 
35 
159 
15 
22 
29; 
751 
158 
1 
7780 
5616 
2163 
747 
433 
1399 
u 
5903.90-99 TISSUS EHDUITS, RECDUVERTS OU STRATIFIES DE PIATIERE PLASTIQUE CSAUF POLYCHLORURE DE YIHYLE ET POLYURETHANE, NON REPR. 
SOUS 5903.90-911, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.061 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5904.10 LIHOLEUI'IS 
5904.10-00 LIHOLEUI'IS 
2122S 
3502 
10259 
19933 
40761 
7764 
1089 
1426 
3946 
4793 
2ll5 
1955 
612 
7733 
1011 
1262 
132702 
107060 
25629 
23098 
lll46 
2259 
976 
1056 
524 
1217 
505 
3 
7 
17 
92 
84 
97 
52 
35 
4859 
4292 
567 
399 
214 
168 
4 
10 
477 
1204 
136 
203 
2 
3 
1265 
9 
125 
11 
19i 
3707 
2046 
1661 
1661 
1433 
4246 
786 
4102 
HSS 
IUD 86 
341 
28 
1020 
983 
9 
155 
!BOB 
llB 
2H 
24039 
19110 
4930 
H25 
2051 
410 
138 
50 
1031 
1732 
3235 
201 
117 
114 
6864 
6388 
476 
326 
209 
141 
1792 
28 
397 
356 
5U6 
lOB 
749 
57 
1032 
10017 
BaH 
ll76 
ll4B 
57 
29 
457 
1682 
6592 
lOUD 
1621 
10 
93 
941 
2341 
421 
407 
65i 
14 
252 
25797 
20648 
5146 
5076 
3764 
70 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-DD. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1090 DIVERS N.CL. 
14297 
12905 
933 
3107 
2285 
7190 
42487 
31828 
2767 
2763 
2482 
7190 
llo6 
I 
17 
ll56 
ll56 
8604 
6708 
138 
517 
33 
16075 
16009 
66 
66 
61 
96 
192 
124 
7890 
8500 
359 
250 
250 
250 
7190 
58 
ll 
9 
66 
145 
145 
460 
1572 
128 
66 
36 
2332 
2287 
45 
45 
44 
1378 
1549 
492 
647 
a 
4410 
4126 
283 
283 
13 
16 
3D 
16 
12 
UD1 
292 
224 
2483 
1874 
608 
607 
383 
I 
421 
a 
210 
641 
638 
3 
3 
3 
11279 
143 
261 
4067 
869 
73 
364 
2 
548 
129 
1522 
176 
1091 
15 
171 
21339 
17521 
3809 
3676 
713 
62 
291 
22 
s4a 
2029 
2987 
945 
2042 
2042 
2042 
5904.91 REVETEMENTS DE SOL COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE OU EN FEUTRE NOH TISSE 
5904.91-10 REVETEMEHTS DE SOL COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT EH FEUTRE AIGUILLETE 
10DOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
723 
705 
19 
138 
138 
220 
216 
4 
ll 
ll 
5904.91-90 REVETEMEHTS DE SOL COHSTITUES PAR UH EHDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EH FEUTRE HOH TISSE 
lDDOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
266 
252 
14 
3S 
35 
41 
39 
2 
ao 
ao 
5904.92 REVETEMEHTS DE SOL CSAUF LIHOLEUPIS), COHSTITUES PAR UH ENDUIT APPLIQUE SUR UH SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NON TISSE 
5904.92-DO REVETEMENTS DE SOL CSAUF LIHOLEUPIS>, CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE (AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NON TISSE) 
~~~ PAYS:!AS 
o u ROYAUMe-uNt 
1067 
'J~ 768 
3490 
3125 
368 
3 
ll 
5 
66 
66 
5905.00 REVETEPIENTS PIURAUX EH PIATIERES TEXTILES 
IS 
97 
30 
68 
122 
70 
52 
1043 
'· 333 
1712 
1707 
6 
5905.00-10 REVETEMENTS PIURAUX CONSUTANT EH FILS DISPOSES PARALLELEMEHT SUR UN SUPPORT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
015 ITALIE 
lDIO PI 0 H D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
13957 
1211 
2063 
3876 
22291 
21969 
321 
794 
47 
141 
1312 
1264 
48 
16 
30 
46 
46 
1570 
145 
62a 
2571 
2517 
54 
5905.00-31 REVETEMEHTS PIURAUX DE LIH, ECRUS, CHON REPR. SOUS 59D5.D0-10> 
1010 1'1 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
133 
12' 
9 
59 
54 
5 
33 
4 
40 
40 
5905.00-39 REYETEMEHTS PIURAUX DE LIN, CAUTRES QU'ECRUS, NON REPR. SOUS 5905.00-10> 
012 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
OlD SUEDE 
1DOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
10Z1AELE 
5'8 
520 
llH 
2655 
1458 
1198 
1198 
1165 
148 
134 
14 
14 
a7 
87 
a7 
87 
87 
19 
14 
1053 
1234 
163 
1071 
1071 
1071 
5905.00-51 REVETEMENTS PIURAUX DE JUTE, CHOH REPR. SOUS 5905.DD-10) 
1010 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRl-CE 
1578 
1361 
16 
ll7 
ll5 
1 
617 
599 
a 
42 
z 
203 
251 
251 
2 
2 
202 
201 
I 
4 
',S& 
63 
559 
556 
3 
10266 
157 
1717 
2819 
15415 
15256 
159 
28 
28 
152 
146 
321 
318 
3 
3 
3 
3H 
344 
5905.00-70 REVETEMEHTS PIURAUX DE FURES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CHON REPR. SOUS 5905.00-10) 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
032 FIHLAHDE 
2416 
1265 
827 
536 
17660 
3354 
455 
Hi 
32 
25 
358 
94 
178 
1354 
42 
5 
28 
172 
ll7 
866 
42 
2aa 
15569 
16 
lli 
340 
336 
4 
35 
35 
26 
64 
48 
16 
ua 
35 
62 
1031 
1031 
30 
30 
55 
55 
804 
43 
39 
30 
269 
1841 
1977 
2531 
756 
69 
33D 
21 
151 
139 
440 
733 
19 
9602 
7465 
2137 
ll20 
515 
989 
1216 
10 
780 
55 
2220 
2153 
67 
67 
65 
42 
29 
14 
21 
9 
12 
50 
35 
16 
,70 
,, 
66 
627 
617 
10 
69 
223 
223 
195 
55 
a 
139 
496 
220 
35 
11525 
10733 
792 
790 
755 
2 
320 
11 
67 
1451 
IBB7 
520 
2BS 
86 
53 
81 
6 
14 
1 
9 
4814 
4550 
264 
262 
232 
2 
545 
204 
28 
64 
859 
859 
77 
3 
37 
37 
23 
42 
42 
15 
14 
1775 
3 
1733 
76 
139 
18816 
15058 
3758 
3667 
1793 
90 
1 
2201 
160 
ll56 
2014 
8202 
97 
330 
939 
489 
140 
45 
2111 
15 
525 
19181 
14326 
4855 
4398 
1575 
387 
2540 
509 
31 
3162 
3151 
ll 
7 
4 
301 
301 
85 
85 
443 
240 
203 
630 
77 
129 
17 
922 
871 
50 
24 
24 
233 
282 
3 
573 
551 
22 
22 
3 
39 
39 
605 
202 
55 
4 
445 
3338 
215 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
N Origin / Cons lgnaent ~Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~--P~a~y~s_:d=ic=l~a~r~a~nt=-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den11erk D•utschl and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heder 1 and Portugal U.K. 
5905 0 00-70 
038 AUSTRIA 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTRo 
77 
5H7 
H79 
1319 
1311 
1292 
152 
HI 
~ 
~ 
2 
66 
351 
211 
71 
71 
69 
5905o00-90 TEXTILE WALL COVERINGS IEXCL. 5905o00-10 TO 5905o00-70l 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIANY 
DOS ITALY 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
112 
63 
143 
103 
~~~ 
1137 
940 
191 
161 
144 
35 
92 
18 
31 
216 
18~ 
32 
11 
10 
21 
2i 
21 
20 
5906ol0 RUBBERIZED ADHESIVE TAPE OF A WIDTH =< 20 Cll 
16 
17 
9 
17 
71 
63 
15 
15 
14 
5906ol0-10 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH=< 10 Cll, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.021 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
110 
145 
190 
1495 
247 
140 
1211 
197 
1144 
156 
6004 
3157 
2147 
2646 
204 
19 
31 
35 
1 
a 
16 
191 
94 
97 
94 
3 
2 
103 
21 
29 
15 
~4 
223 
163 
60 
60 
70 
21 
27 
35 
225 
601 
2 
666 
3 
1750 
~23 
1327 
1290 
31 
I 
12 
5 
3 
2 
I 
26 
25 
I 
1 
65 
65 
41 
5 
3 
151 
41 
10 
23 
2 
~5 
333 
2U 
69 
25 
45 
10 
3379 
3315 
64 
64 
57 
30 
39 
53 
239 
~H 
369 
ao 
10 
61 
12 
11~ 
~50 
127 
3H 
34 
I 
41 
13 
11~5 
1056 
19 
76 
13 
5906ol0-9D ADHESIVE TAPE OF A WIDTH > 10 Cll BUT =< 20 Cll, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.021 
005 ITALY 
IOCOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
46 
324 
210 
113 
Ill 
5906.91 KNITTED DR CROCHETED 
23 
67 
55 
12 
12 
79 
51 
21 
20 
25 
13 
12 
12 
14 
~I 
33 
a 
7 
~3 
95 
2 
141 
131 
3 
3 
2~ 
12 
12 
12 
66 
55 
10 
10 
2 
17 
I 
2 
6 
H 
33 
14 
7 
7 
33 
9 
I 
307 
364 
3H 
10 
10 
5906.91-00 KNITTED DR CROCHETED RUBBERIZED TEXTILE FABRICS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.021, IEXCL. ADHESIVE lAPEl 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
134 
62 
41 
45 
121 
627 
299 
1476 
362 
1115 
104 
50 
313 
65 
12 
4 
91 
15 
13 
71 
45 
42 
3 
2 
2 
44 
25 
32 
2 
166 
62 
104 
102 
~6 
2 
14 
10 
4 
4 
13 
1i 
Ii 
26 
16 
19 
34 
55 
39 
16 
72 
2 
3 
I 
4 
229 
70 
~33 
119 
31~ 
237 
2 
77 
5906.99 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS IEXCL. 5906.10 AND 5906.911, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 59.02 
5906.99-10 TEXTILE FABRICS MENTIONED IN NOTE ~ TO THIS CHAPTER, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.021 
001 FRANCE 
003 NETHEP.LANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
011 SPAIN 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9016 
231 
23703 
709 
liS 
1662 
35H2 
35470 
23 
61 
60 
1 
7451 
704 
99 
172 
1446 
1439 
a 
551 
ui 
1 
3 
116~ 
1163 
1 
17Hl 
~ 
1 
900 
1831~ 
18371 
6 
5906o99-90 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.021, IEXCL. 5906.10-10 TO 5906.99-101 
~m 
003 
004 
005 
006 
011 
036 
052 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERIIANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
SWITZERLAND 
TURKEY 
USA 
CANADA 
JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
791 
900 
935 
2655 
1356 
151 
171 
227 
~51 
500 
251 
79 
9419 
7752 
1737 
16SI 
359 
60 
a~i 
134 
77 
13 
167 
I 
1291 
1124 
174 
173 
5 
10 
5 
321 
17 
91 
i 
426 
192 
~59 
~33 
~33 
6 
119 
22 
~a 
112 
301 
H 
145 
131 
zi 
946 
624 
322 
319 
157 
13 
~ 
3 
67 
9 
a 
106 
105 
1 
1 
1 
63 
10 
1 
149 
141 
25 
1111 
1092 
19 
15 
aoi 
2 
172 
207 
204 
17 
71 
2s 
1532 
HOI 
124 
101 
71 
; 
3 
30 
52 
H 
5 
5 
3 
25 
2 
I 
i 
129 
107 
265 
29 
237 
130 
107 
722 
4336 
590 
5641 
5641 
356 
10 
15 
515 
131 
61 
; 
I 
21 
1233 
1176 
56 
31 
~7 
~5 
2 
1 
1 
z4 
1 
43 
~0 
3 
3 
3 
2 
10 
30l 
a 
15 
231 
IIi 
92 
933 
411 
522 
~27 
95 
30 
9 
21 
21 
12 
a 
3 
3 
12 
10 
2 
40 
31 
190 
10 
34 
1030 
1005 
26 
26 
~ 
5907 0 00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS DR 
THE LIKE 
5907.00-00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED DR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS DR 
THE LIKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
011 SPAIN 
~00 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
216 
610 
366 
500 
1116 
2312 
721 
IS5 
4002 
604 
641 
26 
11655 
S991 
5666 
HlO 
47 
192 
69 
IS 
64 
60 
12 
43l 
19 
673 
220 
453 
~53 
I 
14 
5 
7 
59 
22 
10 
4l 
165 
Ill 
H 
47 
1 
93 
52 
321 
~33 
179 
2 
120 
6 
1912 
lOaD 
903 
149 
17 
20 
I 
2 
1 
14 
229 
6 
I 
2 
251 
253 
5 
3 
1 
2 
55 
39 
Ill 
299 
18 
31 
I 
574 
525 
49 
35 
3 
13 
97 
92 
434 
75~ 
57 
53 
77 
1516 
1417 
99 
95 
13 
~ 
2 
I 
135 
143 
131 
5 
5 
192 
97 
12 
53 
227 
~a 
110 
6 
141 
631 
217 
119 
2 
2 
15 
102 
124 
65 
60 
1 
369 
6 
114 
~36 
371 
377 
3 
16 
16 
5 
5 
35 
~ 
29 
3 
16 
12 
4 
~ 
13 
12 
13 
10 
~ 
~ 
26 
i 
H 
14 
7 
73 
161 
161 
16 
9 
6 
25 
261 
17 
51 
2 
399 
394 
5 
5 
3 
1364 
243 
1121 
1121 
1114 
35 
14 
1 
2 
116 
265 
231 
27 
26 
22 
a 
6~ 
12 
56 
275 
194 
116 
112 
147 
665 
656 
10 
20 
a 
li 
192 
99 
337 
29 
301 
205 
2 
104 
275 
231 
1231 
1771 
1766 
5 
112 
2 
27 
274 
66 
IS 
151 
249 
16 
1121 
544 
577 
HO 
105 
15 
2 
7 
300 
251 
7 
2045 
561 
641 
12 
4213 
709 
3505 
2652 
3 
151 
1990 Valua - Veleurs: 1000 ECU !aport 
~ g~:::~.~,c~~!!~~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~: ::~c: ~: ~ ~~~ 1 ~! ~b ~ 1---:E:-:U::-R _-:1::2:---B:-o-:1-g-.-_::-Lu-x-.--:D:-a-n_•_•-:r k:-:D::-.-u::-t -.c-:h-:1-a-n-:-d --::Ho:!l:;l::a.:s.:.::;:....:E:;:s.:p;:ag::;n-"a:.._...:..;:;F:.:r:...a.:n.:.co::..:::...:::l.:.r•-l-a-n-d---,-ta-1-1-a--H•-d-o-r-l-an-d--P-or-t-u-g-a-I---U-.-K-1. 
5905. DD-70 
038 AUTRICHE 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
531 
28262 
23088 
5174 
5165 
4667 
12 
lODD 
956 
45 
45 
19 
45 
43 
2 
434 
2514 
2002 
512 
510 
476 
5905.00-90 REVETEMEHTS MURAUX IHON REPR. SOUS 5905.00-10 5915.00-701 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1720 
659 
1531 
767 
3098 
9930 
8255 
1675 
1561 
1129 
216 
762 
146 
556 
1926 
1732 
194 
148 
127 
179 
5 
174 
174 
171 
5906.10 RUBAHS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR =< 20 CM 
5906.10-10 RUBAHS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR =< 10 CJ'I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUf1E-UHI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1828 
1846 
1187 
12860 
1338 
4124 
5695 
549 
3567 
625 
34511 
23525 
10987 
10252 
733 
78 
248 
309 
24 
42 
369 
3 
28 
4 
1113 
705 
407 
403 
4 
20 
706 
163 
187 
86 
177 
1355 
1085 
269 
269 
260 
192 
85 
312 
996 
860 
136 
123 
106 
714 
493 
304 
264 
870 
2017 
13 
1923 
54 
7183 
2H2 
4442 
4311 
130 
5906 .ID-90 RUBANS ADHESIFS CADUTCHOUTES, LARGEUR > 10 CM, MAIS =< 20 CM 
005 ITALIE 
lODDMOHDE 
10 I D INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
666 
2562 
1937 
617 
596 
523 
716 
665 
51 
50 
83 
73 
10 
10 
58 
542 
420 
122 
114 
5906.91 TISSUS CADUTCHOUTES DE BDNNETERIE, SAUF RUBANS ADHESIFS 
5906.91-DD TISSUS CAOUTCHOUTES DE BONHETERIE, ISAUF RUBAHS ADHESIFSI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 
lODDMONDE 
!DID INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1321 
833 
507 
1358 
902 
4965 
1681 
12705 
3528 
9172 
7390 
1471 
1775 
509 
101 
14 
822 
193 
629 
609 
20 
286 
154 
2;. 
5 
9 
485 
446 
39 
29 
I 
9 
29 
2; 
1188 
142 
280 
10 
2025 
357 
1668 
1652 
1229 
ID 
17 
164 
3 
249 
32 
15 
9 
534 
525 
9 
9 
13 
4 
9 
9 
29 
217 
187 
29 
29 
442 
405 
37 
37 
35 
37 
2 
52 
42 
ID 
I 
267 
66 
41 
1764 
205 
119 
290 
7 
186 
3028 
2536 
492 
305 
187 
256 
174 
82 
82 
119 
7 
182 
43 
208 
93 
737 
349 
388 
292 
96 
5906.99 TISSUS CAOUTCHOUTES, !NOH REPR. SOUS 5906.10 ET 5906.911, AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5906.99-10 HAP PES CAOUTCHOUTEES VI SEES LA HOTE 4 SOUS Cl DU CHAPITRE 59 
DOl FRANCo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUf1E-UNI 
011 ESPAG!IE 
IOOOMDHDE 
I 0 I D INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
36326 
797 
76642 
2328 
781 
5583 
122696 
122526 
168 
21 
I 
835 
64 
926 
921 
5 
19 
19 
28216 
2306 
660 
550 
31820 
31783 
37 
3428 
2987 
2 
5 
6427 
6423 
4 
79 
17337 
16803 
533 
533 
471 
193 
655 
267 
1325 
3214 
2540 
6H 
669 
H3 
165 
390 
3273 
573 
1467 
195 
7 
176 
79 
6342 
5880 
462 
383 
79 
50 
178 
150 
27 
23 
680 
44 
59 
105 
58 
1904 
401 
3568 
993 
2575 
2118 
148 
456 
54540 
17 
3 
3043 
57648 
57603 
44 
289 
9 
280 
280 
280 
22 
4 
69 
47 
22 
22 
I 
; 
366 
H4 
20 
1144 
1115 
29 
26 
3 
201 
111 
90 
87 
IS 
40 
I 
60 
59 
I 
I 
I 
1090 
925 
165 
165 
21 
116 
19 
7 
106 
512 
377 
135 
118 
109 
589 
154 
IB 
2032 
38 
43 
4i 
4 
2948 
2833 
115 
Ill 
4 
42 
21 
22 
17 
332 
BB 
26 
52 
10 
952 
673 
2147 
456 
1688 
1016 
54 
673 
3309 
14483 
1987 
19781 
19779 
I 
5906.99-90 TISSUS CAOUTCHOUTES IHOH REPR. SOUS 5906.10-10 A 5906.99-101, IAUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.061 
~m 
003 
004 
005 
006 
011 
036 
052 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-SAS 
RF AUEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
ESPAGHE 
SUISSE 
TURQU!E 
EIATS-UNIS 
CANADA 
JAPOH 
M 0 H D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
8595 
5766 
3036 
22369 
8886 
9141 
1002 
937 
2237 
4083 
896 
636 
69186 
59417 
9773 
9258 
1355 
421 
2563 
885 
1524 
124 
1513 
B 
7073 
5516 
1557 
1548 
26 
a 
109 
48 
3339 
204 
1381 
i 
2086 
1 
7219 
5088 
2131 
2128 
u 
1240 
102 
211 
u2 
44H 
82 
639 
950 
198 
8940 
7014 
1926 
1896 
732 
169 
32 
17 
2570 
49 
71 
2920 
2908 
12 
12 
10 
921 
183 
4 
1127 
721 
247 
12 
I 
49 
H 
3388 
3226 
163 
137 
12 
476i 
9 
2570 
4513 
1173 
101 
215 
34S 
13759 
13134 
625 
605 
231 
10 
7 
3 
64 
13 
259 
53 
22 
431 
356 
76 
76 
53 
3957 
342 
36 
4BH 
112; 
277 
3 
us 
4 
122 
11119 
10709 
481 
266 
14 
5907. DO AUIRES T!SSUS IMPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS; TOILES PEIHTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATELIER OU USAGES 
ANALOGUES 
5907.00-DD AUTRES T!SSUS IMPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS; TOILES PEIHTES POUR DECORS DE THEATRES, FOHDS D'ATELIER OU USAGES 
ANALOGUES 
001 FP.A~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGilE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
7 32 JAPON 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
3984 
3591 
9095 
8453 
24190 
3284 
2432 
34112 
4905 
7399 
842 
104862 
55330 
49531 
40802 
719 
8510 
660 
ui 
562 
665 
36 
2 
3204 
139 
5752 
2376 
3376 
3376 
33 
199 
69 
409 
317 
292 
58 
1 
371 
53 
1824 
IH2 
432 
432 
B 
588 
707 
3796 
425;. 
1074 
56 
6981 
51 
274 
18210 
10485 
7724 
7536 
231 
75 
10 
27 
2 
253 
2671 
40 
14 
7 
3063 
3016 
47 
30 
24 
17 
487 
5 
513 
1216 
2795 
225 
349 
5 
22 
5564 
5282 
582 
414 
34 
160 
1289 
3098 
2318 
7215 
361 
582 
1170 
2 
164 
16458 
14881 
1577 
1550 
216 
27 
9 
22 
20 
466 
563 
517 
46 
46 
1 
873 
244 
492 
467 
576 
1056 
1531 
36 
5539 
3806 
1733 
1617 
43 
24 
507 
458 
49 
45 
4 
6 
13 
15S 
15 
423 
365 
58 
56 
47 
19 
97 
3092 
29 
403 
1706 
3 
734 
289 
6402 
3652 
2751 
2449 
301 
141 
26 
115 
115 
6 
51 
7 
125 
89 
36 
36 
39 
,, 
49 
3 
174 
154 
20 
248 
188 
4816 
64 
193 
5 
65 
35 
63 
5699 
5513 
186 
186 
22 
564 
1189 
92; 
842 
325 
16 
2682 
45 
6640 
3866 
2774 
2772 
44 
I 
33 
33 
22 
i 
4 
3 
41 
u 
36 
70 
1 
745 
u 
239 
35 
1218 
1179 
40 
40 
26 
166 
156 
3 
3 
14 
57 
5 
9 
98 
240 
129 
111 
lOB 
10 
2 
258 
14 
4 
464 
191 
90 
480 
1505 
1502 
3 
3 
169 
20 
119 
268 
3637 
123 
638 
27 
5078 
5008 
70 
70 
43 
5001 
1450 
3551 
3550 
3361 
1009 
238 
14 
Bl 
884 
2516 
2244 
272 
250 
165 
99 
657 
157 
324 
7 
925 
523 
471 
6 
3244 
1273 
1971 
1946 
25 
224 
137 
u 
86 
141 
101 
3 
18 
1452 
479 
2279 
270 
2008 
1500 
28 
509 
1280 
796 
3674 
3 
5858 
5801 
57 
1363 
21 
141 
1694 
H5 
s7 
3 
85 
1036 
884 
178 
7063 
4451 
2613 
2401 
214 
434 
u 
206 
2101 
1799 
67 
17790 
4585 
7397 
325 
35871 
4701 
31170 
22959 
42 
8206 
217 
1990 Quantity- QuantiUs: 1000 l..g I r r o •· t 
I g~~=;~.//CP~!!:~=~~:, __________________________________________ R_•~•-•_r_t_in~g~c_o_un_t_r~y __ -_P_•~Y_• __ di_c_l_•_•_•_nt ________________________________________ --; 
Co•b. Ho•enclature r 
Hocenclature ca11b. EUR-12 Betg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
5908.00 TEXTILE WICKS, WOVEN, PLAITED OR KNITTED, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKEl INCANDESCENT GAS IIANTLES AND 
TUBULAR KNITTED GAS IIANTLE FABRICS THEREFOR, WHETHER OR HOT IMPREGNATED 
5908.00-00 TEXTILE WICKS, WOVEN, PLAITED OR KNITTED, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS IIAHTLES AND 
TUBULAR KNITTED GAS IIAHTLE FABRICS THEREFOR, WHETHER OR HOT IMPREGNATED 
00~ FR GERIIAHY 
0~6 PIAL TA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
181 
53 
~30 
331 
98 
80 
10 
a 
2 
2 
40 
~4 
43 
I 
I 
20 
12 
a 
7 
14 
4 
10 
9 
22 
23 
1 
22 
22 
24 
a 
H 
47 
17 
13 
35 
35 
I 
I 
18 
3 
49 
37 
12 
3 
5909.00 TEXTILE HOSEPIPIHG AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER PIATERIALS 
5909.00-10 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER IIATERIALS OF 
SYNTHETIC FIBRES 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
508 BRAZil 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA ~OUNTR. 
1030 CLASS 2 
486 
278 
73 
182 
215 
101 
1773 
1090 
684 
412 
291 
266 
25 
89 
123 
123 
27 
3 
19 
26 
80 
30 
49 
49 
49 
47 
10 
35 
162 
81 
81 
76 
69 
120 
Ill 
9 
2 
I 
7 
5909.00-90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIIIILAR TEXTILE TUBING, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYNTHETIC! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
227 
52 
122 
142 
406 
212 
1451 
1037 
414 
311 
246 
22 
2 
13 
45 
37 
a 
3 
28 
39 
31 
a 
B 
a 
42 
14 
26 
398 
512 
508 
4 
4 
3 
16 
53 
40 
13 
2 
21 
16 
15 
91 
70 
22 
22 
21 
9 
3 
62 
85 
77 
a 
a 
a 
2i 
23 
22 
1 
I 
4 
H 
38 
38 
131 
4 
1 
114 
213 
556 
198 
358 
117 
116 
241 
5 
22 
69 
3 
203 
445 
115 
330 
248 
203 
63 
72 
71 
182 
83 
25 
342 
299 
43 
29 
26 
14 
37 
28 
9 
9 
3 
5910.00 TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR HOT REINFORCED WITH IIETAL OR OTHER IIATERIAL 
5910.0D-DO TRAHSIIISSIOH OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE PIATERIAL, WHETHER OR HOT REINFORCED WITH PIETAL OR OTHER IIATERIAL 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
036 SI-IITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
IOOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
126 
182 
878 
488 
456 
16 
144 
254 
195 
79 
94 
3151 
2581 
570 
SID 
238 
9 
6 
89 
II 
2 
I 
120 
liB 
2 
I 
I 
5 
22 
50 
ZD 
30 
30 
28 
80 
30 
166 
38 
7 
5 
194 
41 
79 
8 
705 
557 
14B 
137 
49 
1 
1 
13 
31 
3 
55 
51 
4 
4 
4 
4 
134 
162 
85 
338 
762 
724 
37 
37 
34 
3 
293 
131 
20 
1 
138 
8 
55 
664 
594 
71 
71 
68 
3 
2 
1 
27 
36 
34 
2 
2 
2 
66 
51 
15 
14 
' 59ll.lD TEXTILE FABRICS, FELT AND FEL T-LIHED WOVEN FABRICS, COMBINED WITH ONE OR MORE LAYERS OF RUBBER, LEATHER OR OTHER 
MATERIAL, OF A KIND USED FOR CARD CLOTHING, AND SIMILAR FABRIC FOR OTHER TECHNICAL USES 
!Sa 
12 
14 
' IS 
29 
21 
262 
206 
56 
56 
29 
59ll.lD-DD TEXTILE FABRICS, FELT AND FELT-LINED WOVEN FABRICS, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER IIATERIAL, 
OF A KIND USED FOR CARD CLOTHING, AND SIMILAR FABRICS FOR OTHER TECHNICAL PURPOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
ID~OWORLD 
I Dl D IHTRA-EC 
111m: ~mnc 
1021 EFTA COUHTR. 
131 
332 
366 
225 
528 
863 
190 
59 
19 
238 
274 
3364 
2670 
693 
638 
94 
s4 
5 
9 
82 
76 
5 
5 
2 
59ll.2D BOL TIHG CLOTH, WHETHER OR HOT PIADE UP 
5911. ZD-DD BOL TIHG CLOTH 
D 01 FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
IODDWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2~ 
11 
97 
31 
291 
62 
12 
599 
230 
369 
368 
296 
I 
2 
19 
36 
23 
12 
12 
10 
uz 
141 
136 
5 
5 
33 
82 
97 
384 
863 
157 
11 
17 
73 
219 
1963 
1623 
340 
322 
28 
131 
26 
105 
104 
98 
16 
3 
5 
33 
27 
6 
6 
6 
9 
4 
63 
5 
1 
90 
84 
5 
5 
4 
12 
47 
6 
17 
87 
66 
21 
21 
17 
15 
35 
7D 
20 
i 
38 
40 
29 
256 
142 
ll4 
114 
46 
7 
I 
27 
20 
76 
29 
47 
47 
27 
20 
20 
41 
40 
I 
1 
2 
15 
1 
25 
8 
17 
17 
2 
6 
85 
14 
22 
2i 
1 
2 
' 21 
219 
149 
70 
44 
3 
i 
ti 
27 
11 
16 
16 
16 
3 
II 
13 
57 
85 
84 
I 
1 
3 
5 
40 
52 
12 
40 
40 
40 
5911.31 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-PIAKIHG OR SIPIILAR IIACHIHES WEIGHING < 650 
G/112 
5911.31-11 WOVEN FABRICS, OF SYNTHETIC FIBRES, OF A KIND USED IH PAPER-PIAKING PIACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, 
WEIGHING < 650 G/MZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
404 CANADA 
IOOOWDRLD 
I D 1 D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
218 
26 
19 
33 
64 
20 
61 
4 
14 
37 
12 
16 
16 
19 
5 
361 
246 
115 
liD 
82 
4 
13 
1 
I 
23 
19 
4 
4 
1 
3 
5 
I 
H 
16 
6 
66 
23 
43 
H 
35 
16 
11 
5 
5 
2 
7 
I 
lD 
1 
28 
25 
3 
3 
3 
7 
11 
12 
11 
14 
2 
3 
12 
6 
82 
60 
22 
22 
19 
z6 
35 
33 
2 
2 
30 
24 
6 
6 
6 
16 
1 
19 
17 
2 
2 
2 
13 
50 
44 
7 
5 
5 
2 
4 
1 
5 
21 
1 
5 
2 
40 
37 
3 
3 
3 
12 
2 
11 
I 
I 
4~ 
32 
13 
2 
3 
13 
17 
5 
13 
13 
13 
a 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
10 
10 
80 
56 
23 
ZD 
87 
lDi 
221 
107 
114 
Ill 
4 
2 
134 
4 
2 
186 
152 
34 
32 
21 
14 
1 
135 
29 
s3 
391 
189 
202 
155 
11 
55 
134 
28 
44 
Ill 
I 
410 
277 
133 
133 
5 
; 
8 
70 
24 
135 
42 
94 
94 
70 
2 
1 
15 
11 
61 
34 
27 
24 
13 
1990 Yelu• - Veleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~ :::~. 11 Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays dfclrarent Co~b. Hoaancleturef---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Homenclature comb. EUR-12 Bolg.-lux. Dcn111ark Deutschland Hallas Espagna France Ital ia NadarlBnd Portugal 
5905.00 I'IECHES TISSEES, TRESSEES OU TRICDTEES, EN ~ATIERES TEXTILES, POUR LAI'IPES, RECHAUDS, BRIQUETS, BDUGIES OU Sli'IILAIRESI 
MANCHONS A INCANDESCENCE ET ETOFFES TUBULAIRES TRICOTEES SERVANT A LEUR FABRICATION, I'IEME IMPREGNES 
5905.00-00 MECHES TISSEES, TRESSEES OU TR!COTEES, EN I'IATIERES TEXTILES, POUR LAMPES, RECHAUDS, BRIQUETS, BDUGIES DU SIMILAIRES; 
MANCHDNS A INCANDESCENCE ET ETOFFES TUBULAIRES TRICOTEES SIORVANT A LEUR FABRICATION, I'IEI'IE IMPREGNES 
004 RF ALLEMAGNE 
046 MAL TE 
IOOOMONDE 
1010 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
2565 
1301 
5796 
3755 
2010 
1551 
45 
149 
lOS 
H 
44 
523 
I 
575 
565 
7 
7 
110 
392 
200 
192 
173 
23 
109 
353 
94 
259 
254 
5 
319 
335 
12 
325 
325 
316 
342 
996 
506 
490 
470 
73 
225 
219 
9 
9 
237 
173 
609 
353 
226 
!51 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES, MEllE AVEC ARMATURES OU ACCESSO!RES EN AUTRES MATIERES 
5909.00-10 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
004 R:' AlLEMAGNE 
006 ROYAUr"lE-UHl 
025 NORVEGE 
035 AUTRICHE 
SOa BRESIL 
7 32 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3499 
1aoo 
693 
1260 
725 
1029 
11762 
7330 
4436 
3506 
2241 
916 
205 
304 
557 
557 
213 
30 
137 
155 
570 
251 
319 
319 
319 
557 
193 
326 
1624 
559 
765 
750 
667 
I 
44 
11 
70 
69 
I 
I 
1 
137 
6 
I 
500 
HB 
53 
40 
13 
43 
72 
112 
95 
701 
544 
155 
!55 
154 
5909.00-90 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES !SAUF FIBRES SYNTHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
005 D~NEMARK 
035 AUTRICHE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1515 
634 
590 
903 
2253 
1251 
9094 
6717 
2375 
1954 
1525 
157 
34 
129 
1 
392 
362 
30 
I 
I 
14 
176 
12 
250 
194 
55 
55 
55 
150 
n2 
25~ 
2171 
12 
3007 
29U 
66 
66 
51 
15 
4 
10 
41 
29 
11 
II 
1 
125 
2 
60 
27 
I 
359 
261 
125 
105 
15 
39 
64 
254 
17 
504 
435 
66 
66 
61 
4 
65 
75 
73 
5 
5 
4 
17 
120 
137 
137 
757 
34 
15 
733 
715 
2693 
lll7 
1576 
777 
774 
799 
36 
375 
394 
44 
!20l 
2602 
572 
1730 
1374 
1207 
59!0 00 COURROIES TRANSPDRTEUSES DU DE TRANSMISSION EN I'IATIERES TEXTILES, I'IEME RENFORCEES DE METAL OU O'AUTRES I'IATIERES 
5o. D t·D-00 CDURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSIHSSIOH EH MATIERES TEXTILES, MEME RENFORCEES DE METAL OU D'AUTRES I'IATIERES 
001 HA~CE 
003 PAYS-BAS 
004 •F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
00~ l"l!YIUME-UHI 
00/ IRLANOE 
0 Oa DANEMARK 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
045 YOUGOSLAVIE 
400 ~TATS-UNIS 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1947 
1640 
16212 
5570 
2757 
2626 
554 
2393 
3914 
la96 
1353 
43130 
34373 
5756 
5505 
4755 
110 
112 
1450 
114 
40 
229 
a 
24 
12 
2156 
2093 
63 
60 
46 
3i 
233 
27 
44 
I 
4s 
527 
35 
1017 
355 
629 
625 
593 
1003 
329 
1790 
515 
1155 
44 
1554 
561 
1596 
!59 
10243 
6929 
3314 
3267 
1159 
sa 
22 
233 
301 
25 
716 
665 
51 
51 
46 
59 
995 
2064 
515 
1103 
1i 
75~ 
2s 
5593 
5060 
533 
533 
779 
56 
5345 
1949 
353 
163 
495 
96 
915 
lli 
9665 
5559 
1106 
1106 
970 
104 
59 
53 
22 
236 
561 
505 
53 
51 
46 
293 
12s 
!50 
737 
122 
112 
72 
2325 
2029 
295 
256 
192 
962 
6 
1050 
10~3 
17 
II 
1402 
520 
215 
2 
2472 
2131 
342 
253 
236 
59 
45 
36 
27 
296 
231 
65 
65 
29 
13 
254s 
92 
245 
261 
93 
466 
170 
3945 
3270 
675 
675 
457 
59ll.IO TISSUS, FEUTRES ET TISSUS DOUBLES DE FEUTRE, COMBINES AVEC D'AUTRES MATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
59ll.IO-OO TISSUS. FEUTRES ET TISSUS DOUBLES DE FEUTRE, COMBINES AVEC D'AUTRES I!ATIERES, PDUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UMI 
005 DANEM~RK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
~OD ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
JOODI!ONDE 
1011 INTRA-CE 
~m~ m~~Ec~ 
1021AELE 
20H 
2605 
5794 
4125 
4545 
2627 
1573 
1357 
552 
3476 
3625 
34200 
23935 
10264 
9910 
2494 
5911.20 GAZES ET TOILES A !LUTER 
5911.20-00 GAZES ET TOILES A BLUTER 
101 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
~OD ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1792 
516 
2353 
1555 
27095 
596 
997 
36263 
7313 
25949 
25920 
27315 
101 
552 
32 
161 
d 
39 
40 
10 
1105 
970 
135 
135 
54 
129 
235 
416 
I 
704 
15 
1537 
509 
725 
725 
710 
79 
a 
1769 
1 
!55 
11 
2s 
26 
2155 
2113 
72 
72 
21 
3 
4 
54 
12 
356 
34 
467 
75 
393 
393 
355 
551 
640 
155S 
2602 
2616 
1214 
176 
543 
1155 
2602 
14065 
9455 
4577 
4522 
726 
292 
565 
147 
10377 
12 
291 
12031 
1199 
10540 
10525 
10525 
41 
2 
245 
30 
99 
2 
152 
5 
629 
443 
157 
!57 
156 
57 
25 
213 
57 
2i 
404 
296 
107 
107 
57 
319 
45 
351 
a a 
39 
9s 
60 
3 
1060 
572 1aa 
!55 
124 
753 
599 
345 
1754 
359 
3949 
1735 
2212 
2211 
1522 
200 
521 
566 
296 
a 
25 
759 
532 
542 
4405 
2220 
2155 
2150 
1090 
366 
ID 
36H 
97 
29 
4442 
641 
3500 
3791 
3664 
26 
23i 
IZ 
I 
274 
260 
13 
13 
Hs 
203 
171 
793 
92 
701 
701 
315 
145 
924 
510 
303 
251 
23 
4 
174 
301 
3252 
2452 
aoo 
660 
92 
27 
~46 
1405 
11 
33 
1979 
529 
1449 
1449 
1406 
51 
112 
340 
62~ 
1 
35 
1176 
1125 
45 
45 
35 
117 
291 
2243 
3 
29 
2749 
~50 
2299 
2295 
2266 
5911.31 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTIQN, POUR I!ACH!NES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, POIDS/M2 < 650 
G 
5911.31-11 TISSUS SANS FIN DU I'IUNIS DE MOYENS DE JUNCTION, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POIDSIM2 < 650 G, POUR MACHINES A PAPIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEJ'IAGNE 
005 !TALI~ 
006 ROYAUr1E-U~I 
007 IRLAN~E 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5135 
1592 
6491 
9574 
6334 
6620 
773 
1150 
4510 
2465 
2500 
1705 
1642 
656 
52361 
37575 
14451 
14234 
11743 
133 
1509 
1066 
431 
159 
3527 
3631 
196 
196 
59 
226 
11 
391 
235 
153 
153 
153 
1151 
759 
61 
3220 
331 
71 
355 
1195 
274 
2541 
1456 
759 
15 
12556 
6015 
6537 
6402 
5595 
247 
s 
443 
26 
145 
14 
45 
47 
25 
141 
29 
1172 
569 
303 
303 
134 
326 
3 
796 
35 
1194 
52 
160 
51 
15 
2664 
2435 
225 
225 
225 
466 
2550 
2133 
2201 
1794 
617 
404 
1202 
941 
136 
147 
345 
2 
12995 
10165 
2530 
2a3o 
2433 
51 
H 
a 
a 
721 
25 
560 
1612 
1557 
35 
IS 
3 
117 
5 
4975 
4777 
200 
194 
56 
2307 
255 
2543 
415 
1071 
27 
75j 
755 
43 
35 
32 
5306 
6655 
1651 
1651 
1617 
235 
10 
315 
265 
53 
53 
25 
161 
30 
10 
5 
422 
377 
45 
36 
30 
10 
74 
a 
123 
119 
4 
4 
1 
105 
II 
237 
394 
37 
941 
561 
79 
7& 
72 
215 
25 
152 
44 
35 
49 
1 
IS 
26 
/o6 
543 
192 
43 
2 
79 
a 
10 
194 
1116 
1414 
297 
1116 
1116 
1116 
42 
159 
20 
42i 
176 
19 
993 
672 
321 
315 
315 
143 
231 
725 
370 
355 
294 
607 
34 
10 
102~ 
2045 
904 
1142 
1137 
43 
4 
915 
62 
31 
6l 
21 
1353 
1133 
220 
207 
104 
199 
25 
3255 
366 
50 
I 
51 
159 
735 
5665 
4011 
1655 
1473 
365 
539 
643 
725 
1479 
2i 
3 
142i 
115 
5313 
3446 
1567 
15~5 
134 
413 
I 
317 
339 
5044 
252 
6490 
11a7 
5304 
5295 
5046 
151 
45 
1506 
525 
a2s 
301 
21s 
594 
4425 
2372 
2057 
1957 
1126 
219 
1990 QuantitS~- Quentit6s: 1000 kg Iaport 
~ g~:::~.//C~~!!:~=~~!I-------------------------------------------R-•~P_•_r~t-in~g~c_ou_n_t~r~y---_P_•~Y-•_d_i_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ --; 
Co•b. Homenclature 
Ho••nclature c:o•b. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan• ark D•utschland Hellos Espagna France Ireland Ital ia Heduland Portugal U.K. 
5911.31-19 TEXTILE FABRICS AND FELTS DF SILK OR OF ~AN-~ADE FIBRES !EXCL. SYNTHETIC!, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
KIND USED lN PAPER-~AKING OR SIMILAR ~ACHINES, WEIGHING < 650 G/MZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
OlD SWEDEN 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
89 
Zl 
134 
29 
165 
u 
IS 
14 
569 
509 
59 
49 
24 
2l 
22 
I 
1 
4l 
22 
12 
so 
66 
14 
ll 
ll 
ll 
2 
8 
lO 
2 
87 
77 
9 
9 
l 
15 
15 
11 
17 
11 
64 
4 
liS 
lOS 
7 
7 
2 
z5 
11 
lS 
90 
78 
ll 
6 
2 
25 
9 
l 
zi 
1 
1 
68 
62 
6 
6 
1 
5911.31-90 TEXTILE FABRICS AND FELTS OF TEXTILE rtATERIALS CEXCL. SILK OR ~AN-MADEJ, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
KIND USED IN PAPER-I'IAKING OR SIMILAR ~ACHINES, WEIGHING < 650 G/1'12 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD SWEDEN 
OlS AUSTRIA 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
129 
lOl 
116 
ll 
a 
ll 
52 
529 
424 
lOS 
98 
45 
ll 
a 
27 
l 
52 
21 
31 
lO 
27 
92 
lOl 
16 
4 
1 
1 
225 
217 
a 
a 
7 
12 
10 
9 
70 
68 
l 
l 
I 
lS 
49 
45 
5 
l 
2 
1 
10 
1 
1 
28 
2~ 
4 
5911.12 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FGR PAPER-IIAKING OR SI~ILAR IIACHINES WEIGHING >= 650 
G/MZ 
5911.12-10 TEXTILE FABRICS AND FELTS OF SILK DR ~AN-I'IADE FIBRES, ENDLESS DR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A KIND USED IN 
PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES, WEIGHING >= 650 G/1'12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAiiD 
011 SPAIN 
OlO SWEDEN 
Ol2 FINLAND 
Ol6 SWITZERLAND 
OlS AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
222 
292 
261 
40l 
ll 
195 
4 
70 
as 
25 
160 
70 
lO 
52 
1926 
1481 
446 
431 
344 
16 
17 
97 
146 
ll9 
7 
7 
5 
2 
l 
15 
11 
5 
5 
5 
l9 
170 
lH 
5 
97 
2 
55 
14 
l 
111 
lB 
9 
20 
689 
492 
197 
196 
165 
26 
18 
a 
a 
7 
2l 
1 
l 
25 
7 
5 
26 
l 
a 
2 
106 
64 
42 
40 
l9 
4l 
11 
54 
4 
l6 
l 
12 
5 
22 
12 
10 
11 
228 
152 
77 
76 
51 
a 
a 
16 
l 
46 
9 
87 
so 
7 
7 
7 
60 
56 
92 
7 
29 
i 
15 
2 
5 
12 
4 
2 
288 
245 
4l 
42 
l5 
5911.12-90 TEXTILE FAB.UCS AHD FELTS OF TEXTILE ~ATERIALS CEXCL. SILK OR ~AN-MADEJ, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
KIND USED IN PAPER-MAKING OR SIMILAR ~ACHINES, WEIGHING >= 650 G/~2 
001 FRANCE 
002 8ELG. -LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GE.~MANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
OlO S;.IEDEN 
012 FlNLAHD 
Ol6 SWITZ.:RLAND 
Ol8 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
100 
17 
28 
166 
l6 
28 
54 
ll 
lO 
202 
18 
710 
374 
l56 
l56 
l27 
Zl 
i 
21 
1 
2 
17 
l 
71 
45 
26 
26 
26 
10 
10 
5 
4l 
26 
17 
17 
14 
20 
10 
1 
6 
4 
14 
l 
2 
lS 
l 
102 
41 
61 
61 
57 
2 
2 
1 
24 
17 
7 
7 
7 
so 
15 
1 
2 
l 
1 
a 
4 
92 
70 
22 
22 
14 
5911.40 STRAINING CLOTH OF A KIND USED IN OIL PRESSES OR THE LIKE, INCLUDING THAT OF HUMAN HAIR 
5911.40-00 STRAINING CLOTH OF A KINO USED IN OIL PRESSES AND THE LIKE, INCLUDING THOSE OF HU~AN HAIR 
OUl 
004 
006 
~m 
400 
r~AriCE 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
15 
2oa 
149 
20 
15 
lS 
562 
475 
89 
88 
42 
62 
60 
2 
2 
2 
16 
ll 
4 
4 
4 
12 
11; 
4 
ll 
l 
194 
17l 
21 
21 
18 
20 
19 
1 
1 
1 
1s 
8 
2 
I 
sa 
84 
4 
4 
4 
15 
20 
19 
1 
1 
1 
i 
a 
10 
9 
2 
2 
1 
5911.90 TEXTILE ARTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER !EXCL. 5911.10 TO 5911.401 
25 
10 
1 
24 
1 
74 
41 
ll 
ll 
ll 
I 
11 
19 
11 
a 
8 
7 
5911.90-10 TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES OF FELT FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER CEXCL. 5911.10-00 TO 
5911.40-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
OlD SIIEDEN 
Ol6 SmTZERLAND 
OlB AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1C20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
54 
29 
l2 
422 
6l 
129 
125 
27 
29 
152 
87 
1225 
864 
l59 
345 
208 
10 
51 
l 
9 
11 
l 
2 
94 
86 
7 
7 
5 
l 
l 
2 
IS 
5 
1 
l9 
29 
10 
a 
7 
15 
9 
6 
7 
44 
l 
1 
l 
148 
70 
l29 
86 
24l 
2ll 
152 
4 
1 
1 
liB 
15 
2 
21 
l 
4 
184 
162 
21 
21 
8 
15 
1 
92 
2 
37 
76 
1 
11 
2 
1 
237 
222 
15 
15 
ll 
5911.90-90 TEXTILE ARTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN llDTE 7 TO THIS CHAPTER, (EXCL. 5911.10-00 TO 5911.90-lOJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
OlO SI4EOEN 
Ol6 SWITZERLAND 
OlS AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
220 
512 
1274 
l69 
2049 
949 
474 
225 
251 
ISS 
198 
77 
79 
982 
77 
102 
56 
175 
l78 
10 
a 
2 
IS 
9 
2 
121 
l7 
6 
11 
6 
ll 
5 
7 
1 
a 
l9 
1 
l 
96 
410 
91 
65 
52 
188 
51 
70 
l6 
25 
14 
lOS 
2 
550 
7 
861 
174 
102 
4l 
2 
50 
I 
105 
a 
107 
75 
152 
29 
a 
28 
59 
12 
175 
105 
58 
I 
10 
6 
19 
3 
2 
258 
2 
12 
11 
1 
78 
10 
17 
7 
ll 
64 
l9 
24 
24 
Zl 
sa 
l6 
237 
37 
9 
25 
17 
78 
17 
Sl 
12 
ll 
l 
34 
21 
ll 
ll 
ll 
? 
55 
ll 
71 
57 
14 
14 
1 
16 
1 
lOl 
5 
l2 
1 
167 
159 
a 
7 
2 
17 
82 
215 
14 
l6 
I 
2 
1 
4 
1 
76 
18 
10 
7 
s 
2 
43 
27 
16 
16 
15 
16 
11 
s 
5 
5 
17 
14 
l 
l 
2 
ll 
2 
2 
182 
4 
65 
2 
Zl 
21 
l7 
5 
7l 
64 
9 
7 
l 
Zl 
10 
1 
44 
86 
l4 
52 
49 
5 
59 
18 
58 
110 
1 
4 
4 
1 
l 
5 
16 
290 
247 
44 
l4 
ll 
5 
59 
9 
6 
18 
4 
129 
10 
249 
79 
170 
170 
158 
1'; 
20 
1; 
69 
41 
29 
28 
1 
11 
20 
2l 
ll 
5 
85 
59 
27 
26 
18 
148 
92 
40 
87 
51 
7 
85 
22 
42 
21 
ll 
117 
l 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ 0orr ,! gg •,: "no11C0Prnosvigonn°on1 ncto ~ Report;ng country - Pays d'chrent ~~=~~c~:~:~~~~~~~~r---~E~UR~-~~~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~.-u-ts-c~h~l-a-nd~---=Ho~l~1~o~s~~E:s:p~ag~n~o~~~F~r-a:nc~o~~~Ir~o-1_a_n_d _____ I-ta_1_i_a __ N_o_d_t_r_1a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------U-.-K~. 
5911.31-19 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JDNCTION, DE SDIE, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, PDIDSIM2 < 
650 G, POUR MACHINES A PATE, A AMIANTE-CIMENT ET SIMILAIRES, !NON REPR. SOUS 5911.31-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
~DO ETATS-UNIS 
lDDD M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2137 
6S7 
3913 
947 
3222 
586 
104~ 
515 
15365 
12277 
3092 
2995 
1965 
58 
15~ 
23s 
1 
H4 
727 
17 
17 
369 
4a:i 
66i 
6 
195~ 
863 
1091 
1054 
1047 
846 
59 
2ll 
441 
121 
14 
82 
2097 
1718 
379 
377 
16~ 
4 
6 
10 
lB 
45 
lDD 
84 
16 
16 
16 
330 
as 
152 
" 
10 
652 
636 
16 
16 
6 
386 
547 
159 
1014 
39 
62 
250 
2598 
2184 
415 
415 
146 
4 
27 
us 
197 
197 
228 
36 
2~57 
150 
356 
29 
22 
3806 
3H8 
258 
235 
83 
5911.31-90 TIS SUS ET FEUTRES SANS FIN DU IIUNIS DE IIDYENS DE JDNCTIDN, DE TEXTILES IAUTRES QUE SOlE, FIBRES SYNTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLESI, PDIDS/112 < 650 G, POUR MACHINES PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
~OD ETATS-UNIS 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1078 
2349 
1203 
755 
1072 
1306 
1202 
10023 
5857 
4166 
~057 
2804 
229 
148 
3 
13 
997 
61 
1462 
397 
1065 
1062 
1001 
7i 
7 
96 
i 
187 
78 
109 
109 
101 
667 
747 
350 
356 
as 
21 
2379 
1817 
562 
559 
514 
13 
25 
45 
10 
15 
128 
83 
45 
45 
32 
31 
a 
17 
2 
13 
i 
lll 
68 
43 
43 
35 
64:i 
330 
19~ 
39 
25 
81 
1540 
1314 
225 
225 
143 
2i 
4 
12 
1 
38 
21 
17 
17 
16 
60 
833 
7~ 
30 
172 
35 
1362 
1086 
276 
239 
202 
418 
175 
151 
6 
632 
3~ 
79 
10 
1715 
1~35 
281 
281 
9~ 
~5 
530 
47 
45 
34 
849 
794 
56 
45 
44 
5911.32 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN DU MUNIS DE PIDYENS DE JOHCTION, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIIIILAIRES, PDIDSI1'12 >= 
650 G 
59U.32-10 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN DU MUHIS DE MDYENS DE JDNCTIDN, DE SOlE, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, PDIDSIM2 >= 
650 G, POUR IIACHINES A PAPIER ET IIACHINES SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
OU ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
~04 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
ll844 
14452 
22399 
19649 
1996 
9320 
533 
3107 
6945 
1583 
10992 
4783 
1789 
3913 
114137 
83334 
30804 
3055~ 
24602 
1073 
1270 
3022 
3 
199 
157 
~4 
~D 
159 
20 
u 
6102 
5768 
333 
333 
229 
21 
5 
103 
237 
zas 
305 
9 
1 
966 
652 
315 
315 
315 
2~07 
8121 
9543 
ui 
3960 
292 
2265 
1148 
260 
7337 
2560 
475 
1544 
40871 
27416 
13455 
13360 
11305 
133 
9 
19 
96 
262 
!53 
3i 
176 
119 
23 
7 
1035 
672 
363 
363 
333 
1518 
42 
215 
6SD 
293 
373 
18 
2134 
171 
~47 
70 
109 
80 
6258 
3156 
3102 
3091 
2902 
272~ 
657 
4884 
2U 
1887 
51 
235 
1052 
282 
1835 
1103 
504 
878 
16486 
10679 
5808 
5764 
~310 
16 
laO 
195 
195 
827 
185 
7708 
1879 
19i 
5 
78 
585 
72 
11531 
10796 
735 
735 
735 
5911.32-90 TIS SUS ET FEUTRES SANS FIN DU MUNIS DE MOYENS DE JONCTION, DE TEXTILES IAUTRES QUE SDIE, FIBRES SYNTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLESI, PDIDSt112 >= 650 Q, POUR IIACHINES A PAPIER ET MACHINES SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
~DO ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
ID21AELE 
4272 
767 
937 
8309 
653 
816 
4450 
2033 
1511 
7478 
513 
32729 
16089 
16639 
16624 
15673 
461 
26 
784 
6 
5 
91 
176 
802 
188 
1 
26~8 
1315 
1333 
1331 
1330 
192 
69i 
379 
26 
695 
224 
25 
3 
2510 
1288 
1222 
1222 
947 
904 
418 
64 
180 
144 
924 
288 
!55 
3016 
106 
6257 
1718 
4539 
4539 
~~04 
39 
28 
53 
6 
20 
1 
156 
129 
27 
27 
26 
252 
99 
138 
37 
6 
470 
12 
3 
1031 
544 
487 
486 
486 
5911.40 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE DU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
5911.40-0D ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE DU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
""' 004 
006 
~m 
400 
1'"1\Hi;Ci:; 
RF ALLEMAGHE 
RDYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ET ATS-UNIS 
lOODMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4782 
2303 
us 
594 
596 
ll952 
9116 
2138 
2120 
1H9 
.;,;.; 
991 
89 
~6 
15 
11 
1728 
1652 
76 
75 
64 
t7ii 
279 
90 
27 
2 
616 
477 
139 
139 
137 
1487 
207 
367 
54 
3315 
2628 
688 
676 
616 
"14 
36 
20 
58~ 
543 
41 
41 
21 
7 
22 
11 
150 
139 
12 
12 
12 
2o:i 
18 
239~ 
254 
83 
221 
236 
113 
705 
205 
4551 
2988 
1563 
lSSS 
1276 
lll6 
136 
31 
8D 
11 
1453 
13U 
142 
142 
130 
87 
4 
22 
122 
96 
26 
26 
26 
1 
35 
206 
7 
26 
13 
313 
249 
64 
6~ 
51 
2054 
2 
3 
1726 
39s 
895 
6i 
2213 
" 
7486 
4208 
3277 
3273 
3176 
.. 
353 
8 
105 
3 
584 
~OS 
179 
179 
162 
5911.90 ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES LA NOTE 7 DU PRESENT CHAPITRE, IHDN REPR. SDUS 5911.10 A 5911.401 
5911.90-10 ARTICLES TEXTILES EN FEUTRE, POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE DU CHAPITRE 59, !NOH REPR. SDUS 59U.l0-0D A 
5911.40-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
030 SUEDE 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAIS-UHIS 
lOOOMONDE 
101 D INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
943 
71~ 
646 
8560 
696 
2929 
1326 
1398 
576 
3023 
1118 
23003 
16053 
6973 
6865 
so as 
98 
183 
739 
9 
151 
77 
26~ 
47 
5 
16 
1592 
1258 
33~ 
33~ 
316 
30 
95 
19 
257 
42 
15 
9i 
13 
6 
645 
459 
186 
138 
122 
278 
141 
163 
6i 
llll 
33 
98 
146 
2915 
851 
6266 
1820 
4447 
~410 
3186 
13 
102 
86 
17 
17 
17 
82 
11 
52 
1826 
163 
19 
201 
40 
46 
15 
u~ 
26~2 
2365 
278 
278 
101 
42~ 
33 
1398 
55 
877 
807 
17 
195 
34 
~~ 
3928 
359~ 
33~ 
334 
264 
I~ 
18 
z:i 
55 
55 
135 
3 
22 
9H 
6 
192 
25 
20 
9 
15 
1495 
1366 
129 
129 
54 
2913 
3134 
559i 
361 
2015 
15 
6 
1496 
1~2 
452 
711 
137 
86 
17249 
14085 
316~ 
3120 
2866 
84 
124 
577 
82 
17 
689 
222 
77 
26 
1920 
884 
1036 
1036 
1014 
•• 1450 
10 
21 
~5 
316 
1970 
1580 
390 
390 
73 
287 
10 
281~ 
163 
714 
11 
7 
35 
19 
59 
~186 
4Dll 
175 
173 
74 
5911.90-90 ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES LA NOTE 7 DU CHAPITRE 59, !NOH REPR. SOUS 5911.10-0D A 5911.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
6499 
13151 
4982 
22953 
132SO 
4799 
3768 
2359 
4725 
1161\ 
2Hl 
559 
162U 
712 
837 
971 
2631 
3425 
175 
53 
18 
359 
275 
lH 
2460 
187 
225 
83 
205 
461 
190 
160 
51 
37 
470 
32 
39 
59 
898 
5282 
1245 
1615 
702 
2643 
1091 
2395 
2219 
505 
!54 
6808 
7 
52 
2818 
~D 
4384 
1168 
598 
300 
16 
18 
10 
260 
25 
1905 
132 
839 
1486 
1449 
385 
192 
208 
199 
51 
1 
285 
1268 
209 
1960 
3071 
1010 
57 
121 
55 
685 
537 
28 
2671 
8 
9 
31 
185 
107 
4 
576 
IDo 
9 
ns 
43 
433 
ll65 
694 
5918 
HS 
374 
278 
236 
7664 
588 
2 
1247 
380 
261 
855 
309i 
599 
292 
67 
16 
46 
99 
7 
84:i 
69 
10 
s6 
14 
14 
27 
185 
150 
35 
29 
27 
5 
35 
~ 
15 
70 
52 
18 
18 
18 
213 
52 
619 
8 
77 
54i 
479 
381 
108 
254 
4 
2815 
1510 
1305 
1305 
1047 
122 
4 
162 
6 
421 
311 
110 
110 
109 
,. 
36 
30 
96 
18 
35 
272 
122 
150 
150 
115 
3 
84 
77 
9 
24 
341 
307 
34 
34 
24 
332 
26 
27 
1712 
112 
~13 
75 
288 
2 
8 
53 
1 
238 
1 
57 
399 
zi 
162 
133 
1320 
735 
584 
555 
382 
28 
57 
59 
475 
986 
1897 
147 
1750 
1695 
698 
2723 
130 
288~ 
2641 
15 
ti 
175 
179 
31 
137 
287 
1310 
10629 
8~05 
222~ 
2168 
560 
195 
17 
28 
2309 
60 
455 
887 
221 
1282 
104 
5627 
2608 
3019 
3019 
2879 
'"' 520
i 
13 
134 
967 
710 
257 
252 
38 
18 
27 
157 
385 
ll9 
849 
50 
7 
88 
1751 
712 
1039 
1018 
927 
1547 
1471 
567 
1203 
1617 
256 
210 
838 
476 
240 
94 
1624 
17 
221 
• 
1990 Qu"nt i ty - Quftnt itts: 1000 kg I 1:1 p o r- t 
~ ~~::t~.'.,c;~:~:~=~~! Reporting country -Pays dtclarant Comb. Ho••nclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho•enchture comb. EUR-12 Belg.-lux. De~n~::ark Deutschhnd Hellas Espagna France Ireland 
5911.90-90 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
155 
115 
1333 
6191 
21H 
1155 
419 
114 
6001.10 "LONG PILE" FABRICS 
2i 
9H 
732 
215 
214 
30 
126 
77 
49 
47 
u 
6001.10-00 "LONG PILE" FABRICS, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGOOII 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
272 
523 
332 
205 
12320 
743 
210 
346 
341 
242 
15154 
H700 
ll55 
1035 
756 
110 
6001.21 LOOPED PILE FABRICS OF COTTON 
37 
55 
6 
180 
101 
3 
400 
390 
11 
7 
6 
3 
12 
i 
13 
2 
63 
1 
101 
27 
74 
70 
69 
3 
37 
1491 
967 
5H 
491 
131 
14 
147 
200 
254 
IDS6i 
201 
H 
15 
154 
1 
11741 
11432 
316 
211 
276 
30 
6001.21-00 LOOPED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
031 AUSTRIA 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
49 
137 
581 
129 
319 
1592 
lOll 
579 
316 
342 
143 
17 
17 
6001.22 LOOPED PILE FABRICS OF MAN PIADE FIBRES 
196 
336 
71 
265 
232 
210 
27 
6001.22-00 LOOPED PILE FABRICS OF IIAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
031 AUSTRIA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
71 
632 
495 
1037 
79 
120 
436 
152 
55 
3324 
2390 
934 
711 
601 
120 
7 
I 
51 
!DO 
2 
IS 
191 
176 
21 
7 
7 
15 
12 
51 
21 
37 
37 
37 
181 
45 
1 
391 
17 
10 
714 
251 
463 
444 
406 
16 
154 
6 
1974 
1743 
231 
69 
12 
155 
3 
4 
3 
15 
181 
li 
294 
217 
I 
4 
19 
11 
I 
7 
3 
513 
495 
17 
45 
15 
1 
6 
32 
i 
12 
1 
130 
121 
I 
I 
7 
I 
II 
1 
6 
2 
29 
20 
9 
I 
I 
a 
6001.29 LOOPED PILE FABRICS IEXCL. OF COTTON OR PIAN-PIADE FIBRESl, KNITTED OR CROCHETED 
6001.29-10 LOOPED PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
357 
429 
403 
26 
24 
24 
24 
332 
343 
334 
9 
73S 
430 
305 
296 
31 
2 
154 
6 
15 
1041 
109 
107 
16 
171 
1673 
14H 
224 
209 
117 
15 
sa 
317 
2 
444 
312 
61 
4 
1 
54 
Hi 
63 
395 
71 
912 
116 
26 
2 
142 
107 
35 
34 
10 
5 
120 
146 
143 
3 
4 
51 
57 
56 
1 
1 
1 
13 
14 
13 
1 
I tal ia Hederl end Por"tugal 
620 
436 
114 
177 
113 
6 
34 
15 
10 
31 
I 
231 
317 
102 
215 
254 
9 
S1 
11 
24 
11 
12 
12 
I 
12 
36 
lli 
2 
; 
2 
196 
112 
15 
15 
13 
469 
361 
101 
101 
6 
I 
2 
41 
19 
94 
Ill 
5 
5 
359 
341 
11 
5 
5 
4 
3 
34 
117 
74 
261 
229 
39 
I 
3i 
4 
132 
175 
256 
604 
511 
16 
I 
I 
I 
320 
315 
5 
4 
2 
27 
S1 
I 
32 
112 
21 
14 
161 
6 
491 
313 
171 
171 
171 
16 
I 
6 
22 
22 
4 
54 
13 
12 
3 
120 
211 
17 
131 
123 
122 
7 
41 
41 
1 
6001.29-90 LOOPED PILE FABRICS OF TEXULE MATERIALS IEXCL. COTTOM, PIAN-PlACE, WOOL OR FIHE AHIITAL HAIR!, KNITTED OR CROCHETED 
002 IELO.-LUXBG. 
005 ITALY 
144 
II 
2 
10 
10 0 D W 0 R L D 336 46 103 
1010 INTRA-EC 317 46 14 
lOll EXTRA-EC 39 19 
~ 6001.91 PILE FABRICS IEXCL. LOOPED PILEI OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED 
6001.91-10 UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY m ~~~MA~~NGDOII 
052 TURKEY 
521 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
155 
179 
305 
130 
35 
210 
150 
117 
1644 
197 
746 
306 
397 
10:! 
10 
33 
I 
40 
111 
147 
41 
I 
40 
6001.91-30 DYED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERPTANY 
005 ITALY 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 S!o!ITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
77 
93 
1076 
231 
71 
62 
39 
93 
1916 
1697 
290 
167 
53 
122 
33 
26 
I 
I 
I; 
9 
35 
I 
92 
12 
10 
6 
I 
5:! 
H 
109 
97 
12 
12 
9 
447 
446 
I 
I 
1 
54 
51 
3 
171 
171 
6001.91-50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERPTAHY 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
222 
31 
62 
142 
73 
69 
69 
31 
33 
33 
10 
10 
7 
57 
171 
24S 
242 
2 
I 
6 
469 
5 
25 
2 
37 
2 
563 
515 
41 
39 
37 
I 
60 
70 
9 
61 
61 
10 
10 
53 
62 
60 
2 
43 
49 
49 
ll 
167 
110 
397 
40 
357 
167 
170 
29 
6 
24 
54 
117 
62 
55 
55 
I 
14 
10 
25 
199 
191 
7 
7 
4 
74 
57 
I 
4 
1 
26 
169 
143 
26 
26 
12 
11 
31 
2i 
4 
I 
64 
63 
I 
I 
I 
u K. 
37 
n1 
525 
39! 
370 
!9 
5 
16 
11 
3 
s 
44 
125 
II 
l1 
19 
19 
11 
I 
H 
14 
122 
346 
145 
101 
12J 
129 
31 
26 
41 
1 
11 
Ill 
11 
292 
55 
207 
144 
11 
63 
14 
2 
12 
130 
,, 
i55 
19 
26 
1 
23 
104 
1!6 
~87 
63 
!24 
114 
156 
3 
5 
51 
1 s 
3 
4 
260 
121 
139 
25 
4 
114 
1990 Value - Valeurs: 1000 ~.;U 
U.K. 
~ ~~:: l ~. 1 1 C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Hooencleture comb. EUR-12 Btlg.-lux. Danmark Deutschland France Ireland Italla Nederland Portugal 
5911.90-90 
62~ ISRAEL 
7 32 JAPDN 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
121 
~569 
ll5783 
72628 
~31'9 
41542 
19082 
1239 
4o2 
11989 
8126 
3863 
3859 
809 
2 
2034 
IH2 
622 
612 
554 
2 
6001.10 ETDFFES DITES "A LONGS POlLS", EN BDNNETERIE 
6001.10-00 ETDFFES DITES "A LONGS POlLS", EN BOHHETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
032 FIHLAHDE 
033 AUTRICHE 
043 YDUGDSLAVIE 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2896 
4105 
2109 
1664 
89341 
4328 
2324 
1969 
4104 
100 
ll5952 
107272 
8679 
7198 
6613 
735 
371 
379 
48 
1204 
648 
56 
1 
I 
2833 
2714 
119 
96 
83 
23 
u2 
6 
99 
8 
427 
15 
751 
225 
526 
512 
502 
12 
6001.21 ETOFFES BOUCLES, DE CDTDN, EN BDHNETERIE 
6001.21-00 ETDFFES A BOUCLES, DE CDTDN, EN BDNNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
514 
1262 
46~5 
1078 
2390 
12173 
8323 
38~7 
2940 
2618 
6~6 
619 
613 
60 
52 
8 
a 
8 
1154 
27454 
13671 
13776 
13411 
5315 
181 
1522 
1492 
1531 
78020 
1172 
484 
424 
1555 
I 
86113 
"257 
2556 
2338 
2265 
197 
35 
3 
2 
1115 
2007 
508 
1499 
1330 
1192 
134 
Hollos 
Ill 
55 
10718 
9HI 
1306 
451 
Ill 
829 
39 
43 
22 
518 
1139 
4 
91 
2 
lS 
1923 
1856 
66 
31 
2 
35 
81 
9 
23 
120 
120 
Espagna 
3 
103 
H75 
6459 
1016 
172 
483 
12 
64 
212 
li 
485 
5 
a5 
889 
779 
llO 
104 
85 
6 
22 
22 
6001.22 ETDFFES A BOUCLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE 
6001.22-00 ETDFFES A BOUCLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
OCS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 HCRVEGE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
705 
4724 
4039 
10246 
5~0 
1633 
6366 
1562 
527 
32948 
210~0 
11909 
10360 
8957 
983 
155 
113 
346 
705 
16 
82 
147 
1711 
1432 
229 
a2 
82 
147 
85 
ua 
571 
234 
286 
286 
236 
170 
1435 
731 
6 
6349 
183 
91 
9614 
2601 
7013 
6137 
6444 
162 
19 
II 
46 
21 
311 
167 
144 
143 
61 
1 
12 
21 
71 
19 
212 
193 
19 
14 
14 
75 
106 
12133 
7198 
4236 
4190 
1377 
19 
1H9 
51 
213 
6331 
749 
904 
104 
2221 
12517 
9324 
2763 
26H 
2325 
114 
469 
2032 
34 
14 
3035 
2627 
401 
62 
46 
316 
2296 
364 
3251 
478 
i 
31 
23 
6641 
6542 
99 
33 
3 
27 
6001.29 ETOFFES BOUCLES, AUTRES QUE DE CDTDH, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BDHNETERIE 
6001.29-10 ETDFFES BOUCLES, DE LAINE DU POllS FINS, EN BOHNETERIE 
005 ITALIE 
lODDMDNOE 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2524 
3347 
3079 
267 
134 
189 
139 
2322 
2106 
2350 
56 
18 
69 
69 
2i 
1313 
960 
353 
350 
109 
3 
5 
167 
; 
22 
754 
970 
955 
16 
3 
3 
520 
483 
36 
36 
36 
582 
593 
586 
7 
l6 
5 
10 
3i 
19745 
94U 
10254 
10157 
au1 
17 
440 
174 
" 115 
4 
33 
u5 
777 
2113 
953 
1110 
952 
138 
217 
u5 
3 
32 
278 
130 
141 
143 
32 
152 
400 
1759 
14 
2 
115 
20 
2522 
2329 
193 
liB 
161 
5 
66 
2 
64 
6322 
5193 
1124 
1117 
200 
7 
22 
327 
145 
650 
861 
26 
30 
2120 
2051 
69 
36 
36 
26 
36 
277 
841 
586 
1909 
1756 
153 
49 
loi, 
36 
832 
1536 
2921 
I 
!Oi 
79 
5730 
5549 
182 
102 
102 
80 
6001.29-90 ETOFFES BOUCLES, <AUTRES QUE DE CDTDN, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, DE LAINE DU POllS FIHSl, EH BONNETERIE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS ITALIE 
i~i~ ~;HfR~-gEi: 
lOll EXTRA-CE 
H99 
15D9 
~ 6001.91 VELOURS ET PELUCHES, DE CDTOH, EN BDHHETERIE 
16 
1417 
, .. ,,. 
i46.5 
140 
<7 
57 
6D01.91-10 VELOURS ET PELUCHES, DE CDTOH, ECRUS OU BLAHCHIS, EH BOHHETERIE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAU~,E-UHI 
008 DAHEMHK 
052 TURQUIE 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAH 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1149 
1272 
2512 
705 
619 
1<8~ 
569 
550 
10416 
6!89 
3527 
1782 
1591 
756 
16 
79 
6 
164 
1035 
86~ 
171 
6 
164 
67 
64 
3 
3 
1 
157 
67 
618 
7 
1053 
954 
99 
78 
10 
6001.91-30 VELOURS ET PElUCHES, DE CDTOH, TEIHTS, EN BDHHETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 05 DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
lOOOriOHDE 
1010 ItHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1034 
868 
12491 
7037 
1212 
583 
671 
661 
26092 
23663 
2421 
1770 
874 
650 
17 
77 
17 
~2 
287 
244 
43 
~3 
12 
11 
44 
43 
I 
1 
I 
33 
36 
404 
548 
3 
15 
19 
1192 
1066 
126 
126 
107 
119 
119 
119 
2 
2 
6390 
25 
4 
6429 
6423 
6 
6 
5 
• 2 
5 
380 
367 
13 
77 
4 
6331 
2 
182 
6599 
6598 
1 
1 
1 
6001.91-50 VELOURS ET PELUCHES, DE CDTOH, EH FILS DE DIVERSES CDULEURS, EH BOHHETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
:DOOMDNDE 
1010 !IHRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
i020 CLASSE 1 
568 
610 
2010 
1166 
845 
791 
18 
18 
ll 
178 
62 
115 
115 
338 
354 
351 
3 
3 
256 
256 
67 
7 
•• ao 
59 
335 
1600 
2027 
1991 
33 
29 
4 
5i 
4360 
70 
462 
14 
627 
26 
5865 
5008 
857 
669 
642 
182 
3 
597 
747 
132 
616 
616 
., 
52 
479 
473 
7 
n6 
370 
370 
10 
10 
,. 
2 
13 
167 
2 
37 
910 
405 
2055 
205 
1849 
917 
865 
429 
49 
375 
s4 
15 
389 
1335 
914 
421 
415 
26 
6 
36 
•• ~-
626 
,,; 
64 
35 
1256 
1201 
48 
48 
29 
651 
436 
9 
66 
9 
I 
112 
1414 
1227 
187 
186 
4 
219 
224 
224 
3121 
3027 
95 
19 
35 
285 
271 
7 
413 
824 
123 
724 
907 
69 
3709 
2694 
1014 
1014 
1014 
164 
7 
57 
235 
227 
8 
I 
a 
46 
394 
128 
69 
25 
1636 
1s 
2422 
675 
1747 
1671 
1649 
75 
447 
437 
10 
, . 
20 
li 
10 
24 
22 
2 
2 
412 
1 
263 
54 
20 
310 
791 
II 
II 
II 
97 
97 
2688 
13479 
6975 
6504 
6357 
1591 
87 
141 
151 
25 
116 
517 
6 
73 
21 
1244 
964 
280 
165 
165 
115 
27 
504 
1126 
1222 
3361 
1780 
1537 
1299 
1296 
92 
45 
493 
13 
147 
1328 
95 
2551 
632 
1920 
ISH 
148 
416 
136 
10 
126 
1380 
21 
1 '5116 
1~55 
111 
296 
22 
199 
s2i 
s<a 
1921 
619 
1302 
699 
HS 
34 
78 
574 
115 
56 
27 
13 
3 
1747 
979 
768 
3D5 
70 
462 
119 
10 
109 
55 
223 
1990 Quantity - Quantith: 1000 kg I • •' " r t 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporttng country -Pays d6clar-ant Comb. Ho••ncleture~------------------------------------------~~~~~~~~~--------------------------------------------------~ 
Hoeenclature co11b. EUR-lZ Selg.-Lux. Den1urk Deutschland He lias Espagna Ireland Ital ia Nederland Portugal 
6001.91-90 PRINTED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
91 
109 
HZ 
50 
8~0 
706 
137 
a a 
10 
10 
·~ 3 
106 
83 
z~ 
23 
32 
36 
36 
6001.92 PILE FABRICS !EXCL. LOOPED PILEI OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6001.92-10 UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF MAN-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DO~ FR GERMANY 
030 Sl~EDEN 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IC20 CLASS I 
I 021 EFT A COUNTR. 
138 
77 
98 
55~ 
238 
315 
230 
188 
27 
31 
31 
6 
2 
4 
4 
4 
31 
130 
47 
83 
H 
H 
6001. 92-30 DYED PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GE.~MA.~Y 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
028 NOR~IAY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
~DO USA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
183 
51 
71 
973 
588 
1277 
556 
ll3 
493 
161 
244 
487 
827 
6118 
3717 
2~02 
1069 
653 
1325 
27 
i 
62 
51 
ao 
24 
2~8 
223 
24 
24 
4 
1 
15 
a 
47 
81 
29 
53 
53 
53 
28 
7 
14 
272 
22 
H 
476 
7 
60 
71 
10H 
417 
637 
503 
HO 
Ill 
15 
a 
1 
23 
29 
IS 
2 
102 
95 
7 
7 
6 
16 
a 
7 
23 
1z 
25 
2 
13 
49 
105 
251 
95 
156 
3 
2 
153 
46 
24 
3 
81 
ao 
I 
27 
IS 
9 
3 
3 
25 
2 
H 
144 
726 
Ill 
i 
I 
171 
286 
~97 
2047 
1087 
960 
175 
3 
1n 
6001.92-50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
lOB INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
70 
1150 
304 
585 
2277 
1678 
599 
594 
592 
5 
252 
I 
258 
258 
IS 
11 
7 
7 
6 
21 
,; 
317 
413 
93 
320 
318 
317 
6001.92-90 PRINTED PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
728 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
24 
94 
74 
99 
448 
276 
173 
43 
125 
36 
36 
5 
3 
2 
2 
14 
10 
69 
28 
u 
16 
20 
32 
4 
1 
41 
41 
I 
I 
I 
20 
10 
11 
11 
615 
HI 
264 
1126 
861 
264 
264 
264 
ll 
34 
36 
113 
62 
52 
12 
40 
57 
26 
I 
90 
63 
27 
26 
2 
2 
12 
17 
52 
29 
23 
23 
63 
100 
IOU 
100 
63 
27 
55 
; 
160 
17 
72 
350 
a a 
262 
169 
9 
91 
37 
10 
50 
47 
3 
3 
23 
31 
26 
4 
2 
2 
6001.99 PILE FABRICS !EXCL. LOOPED PILEI OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. COTTON DR MAN-I'IADE FI!RESI, KNITTED OR CROCHETED 
6001.99-10 PILE FABRICS OF WOOL OR OF FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 !TAL Y 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
245 
110 
399 
284 
114 
114 
114 
31 184 
107 
293 
186 
107 
107 
107 
22 
3 
25 
22 
3 
3 
3 
6001.99-90 PILE FABRICS OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. COTTON, MAN-MADE, WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR!, KNITTED DR CROCHETED 
~ 001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
92 
362 
104 
35 
55 
103 
904 
806 
97 
51 
10 
7 
10 
38 
36 
I 
21 
4 
17 
16 
6 
75 
4 
19 
122 
106 
16 
3 
13 
13 
20 
12 
a 
7 
I 
3 
ao 
85 
85 
29 
5 
16 
74 
53 
21 
17 
li 
19 
I 
56 
32 
25 
22 
25 
40 
33 
7 
4 
3 
72 
6 
334 
13 
10 
452 
426 
27 
4 
4 
23 
26 
25 
I 
I 
I 
4 
12 
I 
5I 
as 
32 
53 
2 
51 
14 
10 
4 
4 
4 
6002.10 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, OF A WIDTH =< 30 Cl'l, CONTAINING>= 
YARN DR RUBBER THREAD 
ELASTOMERIC 
6002.10-10 KNITTED DR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH =< 30 Cl'l, CDHTAIHING BY WEIGHT >= 5 X 
ELASTOMERIC YARH, !EXCL. CONTAINING RUBBER THREAD! 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
49 
209 
229 
294 
44 
23 
25 
113 
57 
1208 
976 
231 
213 
154 
14 
14 
4 
1 
7 
13 
12 
I 
1 
I 
19 
25 
239 
8 
Ii 
86 
473 
363 
110 
102 
102 
a 
14 
16 
2 
43 
43 
2 
11 
3 
5 
2 
; 
4 
2 
3a 
22 
15 
15 
13 
45 
76 
10 
173 
172 
I 
11 
11 
6 
62 
IS 
:i 
I 
19 
I 
112 
a9 
23 
23 
22 
6002.10-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS ! EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH =< 30 Cl'l, CDNTAIHING BY WEIGHT >= 5 X 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUHTR. 
224 
92 
92 
135 
240 
192 
1067 
a 57 
20a 
II 
57 
20 
I 
5 
II 
3 
53 
49 
4 
I 
3a 
4 
47 
45 
I 
I 
I 
39 
54 
H 
126 
329 
2al 
48 
42 
39 
48 
4a 
10 
6 
4 
4 
30 
2 
40 
73 
23 
228 
170 
58 
II 
4 
54 
54 
I 
10 
2i 
42 
41 
I 
I 
I 
2 
26 
5 
9 
30 
as 
ao 
5 
5 
5 
II 
I 
30 
I 
79 
61 
II 
4 
4 
12 
5 
13 
I 
47 
34 
13 
13 
14 
14 
22 
4 
i 
14 
16 
19 
66 
151 
78 
ao 
ao 
ao 
2a 
23 
5 
4 
1 
13 
13 
14 
10 
4 
4 
4 
II 
12 
6 
6 
6 
u. K. 
24 
352 
I 
<31 
~at 
49 
5 
77 
77 
3 
115 
81 
104 
84 
80 
31 
I 
15 
6H 
55 
328 
<O 
61 
48 
12!5 
1116 
I! 9 
<9 
6 
116 
321 
324 
3 
3 
3 
2 
3! 
12 
54 
\9 
5 
5 
\5 
272 
51 
l3 
5:5 
4 74 
H 
8 
9 
3l 
98 
I 
5< 
232 
E::J 
'2 
!3 
7 
2 
a 
<8 
l z 
U9 
13 
7 5 
!a 
2 
1990 Ye.luo - Yalours: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:: :~.-' / C~~!!:~=~~! Roport i ng country - Pays dfcl er ant Comb. Ho•enclatur•t---~~~--~--------------~~----------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Netunclature comb. EUR-12 Belg.-luK. Denaark Deutschl.and Holies Espagna Franco Ir•lancl Itel ia Nodtrland Portugal 
6001.91-90 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, IMPRIMES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lOOO,.ONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
Hl3 
1596 
6947 
713 
ll955 
llll7 
859 
653 
11 
16 
29 
107 
107 
18 
10 
8 
8 
ll06 
~9 
180 
1632 
HO~ 
229 
215 
ra 
2~ 
53 
53 
20 
H 
386 
449 
~49 
6001.92 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIF1C1ELLES, EH BONHETER1E 
622 
338 
79 
ll73 
ll51 
21 
2 
6001.92-10 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, EH BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
03f AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA ·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
890 
1222 
814 
~546 
1779 
2766 
2340 
2171 
129 
160 
160 
25 
9 
67 
27 
~0 
~0 
~0 
366 
10!5 
uo 
675 
400 
398 
35 
26 
9 
9 
9 
172 
127 
45 
5 
5 
49 
3 
4 
192 
101 
!5 
37 
37 
6001.92-30 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIF1C1ELLES, TEIHTS, EN BONNET ERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
Oll ESPAGHE 
028 HCRVEGE 
03! AUTR!CHE 
04! YOUGOSLAV1E 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2775 
5!5 
8!4 
14685 
5791 
6752 
4647 
1202 
5403 
527 
30H 
42l4 
5446 
57281 
36356 
20923 
ll057 
7260 
9!2! 
332 
37 
1168 
3ll 
H6 
140 
2406 
2265 
141 
lU 
7 
2 
75 
27 
161 
153 
369 
10 
882 
424 
458 
458 
458 
567 
145 
177 
249i 
2U 
306 
5140 
1 
108 
552 
423 
10508 
3929 
6579 
5586 
5322 
990 
304 
ll2 
7 
180 
306 
246 
34 
82 
1295 
ll89 
104 
104 
82 
205 
1 
413 
490 
46 
152 
2i 
1 
505 
802 
2648 
1309 
1339 
33 
32 
1306 
215 
27 
6!0 
1630 
3541 
ll13 
Ii 
9 
2236 
2376 
3238 
153!2 
7405 
7976 
2296 
49 
5672 
64 
64 
21 
20 
H6 
28~ 
9 
692 
389 
302 
293 
6001.92-50 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH FILS DE D1YERSES COULEURS, EH BONNETERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 ,. 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
698 
16533 
3455 
7922 
29913 
21803 
8109 
8045 
8026 
32 
4172 
5 
4219 
4219 
16 
56 
6 
217 
126 
91 
91 
81 
173 
736 
4178 
5242 
1029 
4213 
4201 
4192 
H6 
52 
8 
236 
227 
8 
8 
8 
124 
37 
21 
205 
182 
23 
8654 
1752 
3728 
14623 
10!96 
372! 
372! 
3728 
6001.92-90 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IMP RIMES, EH BONNETERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS lULIE 
728 CCREE OU SUD 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
531 
2800 
1952 
llOl 
7920 
6124 
1197 
560 
1318 
77 
46 
87 
356 
351 
5 
5 
65 
43 
23 
23 
24 
3Ba 
H9 
996 
530 
465 
200 
246 
38 
49 
63 
155 
151 
3 
3 
172 
4 
125 
392 
307 
85 
4 
81 
331 
1031 
525 
2121 
1449 
673 
122 
551 
6001.99 VELOURS ET PELUCHES AUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6001.99-10 VELOURS ET PELUCHES, DE LAINE OU POlLS F!HS, EN BONNETERIE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
2ll3 
1415 
4ll4 
2607 
1509 
1502 
1482 
253 
1 
305 
304 
1 
1 
1 
1660 
1360 
3047 
16!6 
1361 
1361 
1361 
ll 
22 
22 
90 
97 
97 
70 
54 
132 
78 
54 
54 
54 
16 
1 
20 
20 
18 
60 
60 
182 
326 
4 
6n 
516 
178 
172 
39i 
534 
14 
519 
519 
391 
389 
1 
a 56 
4i 
30 
llz 
506 
14 
200 
484 
2694 
1330 
1364 
6H 
ll4 
703 
344 
353 
725 
691 
28 
102 
1609 
2i 
1820 
1723 
97 
59 
38 
85 
75 
10 
10 
6001.99-90 VELOURS ET PELUCHES, IAUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE LAINE OU POlLS tiN~), EN 
BONNET ERIE 
~m 
006 
008 
010 
Oll 
FRANCE 
ITA LIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
882 
3619 
865 
6!1 
550 
695 
9095 
7321 
1274 
745 
97 
51 
80 
14 
329 
306 
24 
4 
8 
2 
473 
66 
407 
396 
53 
693 
61 
286 
7 
5 
1256 
llll 
H5 
23 
15 
3 
136 
136 
1 
8 
24 
35 
34 
1 
48 
43 
202 
140 
62 
54 
7 
49 
561 
5 
8 
636 
630 
5 
302 
64 
395 
14 
1C98 
846 
252 
131 
5 
132 
209 
10 
516 
361 
155 
Ill 
282 
408 
339 
69 
51 
42 
94 
50 
9oz 
57 
1496 
79 
79 
2828 
2601 
227 
65 
65 
162 
58 
64 
1 
400 
388 
ll 
10 
10 
39 
139 
54 
397 
832 
357 
475 
78 
397 
231 
166 
66 
66 
66 
26 
26 
6002.10 ETOFFES DE BONNETERIE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR =< 30 CM, TEHEUR EN FILS D'ELASTOMERES OU 
DE CAOUTCHOUC >= 5 X 
6002.10-10 ETOFFES DE BONNETERIE IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 CM, TENEUR EH FILS 
D'ELASTOMERES >= 5 X, !SANS FILS DE CAOUTCHOUC) 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2156 
5133 
3455 
7380 
1359 
567 
510 
2673 
572 
25021 
21797 
4221 
4104 
3514 
61 
155 
58 
ll 
14 
4 
2 
324 
322 
2 
2 
2 
13 
92 
16 
189 
343 
325 
18 
18 
18 
456 
443 
60!6 
250 
ll 
239 
1904 
8 
9747 
7532 
2214 
2182 
2174 
247 
304 
426 
47 
7 
43 
15 
lll5 
1093 
21 
21 
21 
98 
384 
103 
152 
IDS 
173 
129 
68 
1219 
849 
370 
370 
302 
1037 
12!2 
155 
10 
281 
6 
2988 
2966 
22 
8 
6 
5i 
,,; 
142 
142 
762 
1932 
517 
45 
83 
22 
528 
21 
4020 
3378 
641 
631 
610 
6002.10-90 ETOFFES DE BOHNETERIE IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 Cl1, TENEUR EH FILS DE 
CAOUTCHOUC >= 5 X 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE,.AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
lOOOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1038 
1269 
1627 
2023 
1293 
10105 
84!5 
1621 
933 
591 
193 
13 
86 
120 
23 
661 
635 
27 
17 
2 
6 
40 
257 
33 
351 
336 
16 
16 
16 
525 
754 
538 
913 
3428 
3058 
310 
337 
292 
5 
439 
5 
1 
456 
452 
4 
4 
4 
7 
19 
90 
35 
55 
55 
3 
253 
50 
522 
482 
137 
1837 
1471 
365 
129 
67 
1 
10 
427 
533 
533 
34 
2S9 
130 
575 
541 
35 
32 
32 
ll4 
772 
90 
161 
732 
6i 
74 
2066 
1922 
144 
135 
135 
260 
3 
196 
5 
814 
666 
147 
115 
ll5 
75 
78 
66 
17 
318 
247 
71 
71 
15 
ll4 
114 
353 
46 
21 
212 
121 
198 
833 
3 
1992 
956 
1036 
1036 
1034 
2i 
26 
60 
5 
328 
291 
37 
32 
5 
51 
51 
37 
3 
26 
37 
130 
130 
37 
106 
52 
ll 
43 
32 
3 
6 
398 
293 
105 
105 
105 
7i 
14 
2 
204 
168 
36 
36 
33 
4 
322 
6288 
17 
6931 
6755 
177 
52 
378 
1206 
36 
1771 
451 
1320 
1275 
1245 
503 
13 
14! 
10335 
517 
2966 
ll 
3!9 
503 
280 
15956 
14559 
1397 
539 
104 
845 
8 
3041 
789 
7 
3992 
3985 
7 
7 
7 
53 
622 
141 
850 
817 
34 
34 
75 
59 
17 
10 
380 
2744 
538 
614 
4774 
4396 
37! 
141 
364 
342 
985 
153 
35 
3 
17 
473 
2659 
1975 
684 
632 
141 
21 
120 
224 
s2 
ll56 
590 
566 
192 
27 
225 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg I 11: p o r 
! g~~:;~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Palls d6elar-ant Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~----------~--~---------------------------------------------------i 
Nomenclature col!b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmerk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Hederl.!lnd Portugal 
6002.10-90 
1030 CLASS 
6002.20 
119 
FABRICS KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, OF A WIDTH •< 30 C~ !EXCL. 6002.101 
6002.20-10 KNITTED OR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH=< 30 C~, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR !EXCL. 
6002.10-10 AND 6002.10-901 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDO~ 
IDOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
78 
50 
14 
191 
185 
a 
6002.20-31 RASCHEL LACE OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH =< 30 CM !EXCL. 6002.10-10 AND 6002.10-901 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. KINGDO~ 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET COUHT 
lOCO WORLD 
1010 INTRA-EC 
lQ 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 ~ISCELLAHEOU 
127 
354 
50 
60 
25 
91 
Bl 
25 
Hl 
1345 
759 
145 
127 
84 
Hl 
16 
15 
2 
2 
2 
12 
174 
; 
8 
10 
I 
4 
229 
217 
ll 
ll 
2 
15 
24 
23 
1 
1 
17 
l 
2 
5 
2 
68 
61 
7 
6 
1 
18 
32 
30 
6 
22 
4 
1 
126 
116 
11 
7 
4 
ll 
ll 
77 
48 
12 
167 
167 
I 
49 
28 
4 
5 
43 
35 
2 
171 
128 
42 
lB 
35 
6002.20-39 KNITTED OR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH =< 30 C~, !EXCL. RASCHEL 
LACEJ, IEXCL. 6002.10-10 AND 6002.10-901 
OC4 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDO~ 
Oil SPAIN 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
96 
18 
452 
102 
840 
626 
217 
171 
39 
ll 
2 
102 
170 
18 
152 
139 
35 
24 
24 
23 
2 
16 
60 
51 
9 
6 
46 
10 
36 
12 
2 
6002.20-50 KNITTED OR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF ARTIFICIAL FIBRES, OF A WIDTH=< 30 CM !EXCL. 
6002.10-10 AND 6002.10-901 
004 FR GERMANY 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
172 
225 
213 
11 
10 
10 
a 
8 
17 
11 
6 
3 
3 
14 
20 
15 
5 
l 
2 
6002.20-70 KNITTED DR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF COTTON, OF A WIDTH=< 30 Cl1 !EXCL. 6002.10-10 AND 
6002.10-90) 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
54 
sa 
283 
226 
58 
14 
12 
2 
28 
60 
49 
11 
10 
5 
6 
26 
26 
50 
65 
63 
2 
l 
26 
38 
ll 
5 
6002.20-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), !EXCL. 6002.10-10 TO 6002.20-701, OF A WIDTH =< 30 CM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
141 
103 
37 
10 
a 
2 
14 
8 
6 
21 
20 
1 
18 
11 
1 
26 
4 
~23 
466 
464 
l 
1 
1 
144 
145 
145 
Z5 
21 
4 
6002.30 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, OF A WIDTH > 30 Cl1, CONTAINING >= 5 X ELASTOMERIC 
YARN OR RUBBER THREAD 
6002.30-10 KNITTED OR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X 
ELASTOMERIC YARN !EXCL. RUBBER THREAD) 
001 
002 
003 
004 
o~: 
006 
011 
~m 
052 
400 
412 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
rrA' ·, 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
TURKEY 
USA 
MEXICO 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
322 
722 
37 
1593 
O,ll.f 
170 
553 
120 
273 
303 
137 
208 
8738 
7561 
1179 
868 
399 
216 
105 
li 
71 
;, 
2 
l 
272 
269 
l 
l 
l 
ll 
29 
I 
1 
1 
53 
126 
2 
'ill 
lB 
12 
24 
215 
7 
51 
1444 
1142 
302 
302 
239 
1 
797 
739 
59 
29 
l 
11 
11 
5 
72 
'"'"6 
HO 
425 
15 
12 
7 
2 
324 
zai 
••;• 57 
171 
4 
21 
151 
61 
158 
2848 
2444 
404 
241 
25 
163 
15 
15 
26 
lB 
10 
531 
6 
139 
11 
6 
1 
4 
48 
832 
730 
102 
23 
18 
73 
6002.30-90 KNITTED DR CROCHETED FABRICS !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH > 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X RUBBER 
THREAD 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
119 
107 
62 
BB 
47 
52 
67 
669 
465 
206 
177 
58 
19 
10 
6 
90 
43 
47 
\I 
1 
z:i 
1 
I 
23 
66 
34 
ll 
29 
28 
z7 
42 
41 
2 
1 
7 
a 
22 
21 
I 
49 
26 
B 
52 
B 
1 
43 
200 
142 
59 
52 
B 
42 
ll 
10 
10 
5 
23 
zi 
86 
H 
45 
32 
9 
6002.41 FABRICS, K•ITTED OR CROCHETED, !EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR !EXCL. 
6001.10 TO 6001.99! OF A WIDTH > 30 C~ !EXCL. 6002.50! 
14 
114 
128 
~I: 
5 
6 
B 
1 
615 
604 
11 
9 
9 
2 
5 
27 
42 
42 
6002.41-00 FABRICS, WARP KNIT !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF A WIDTH > 30 CM !EXCL. 6002.30-10 
AND 6002.30-90) 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
15Z 
119 
ll 
32 
30 
16 
15 
I 
I 
I 
ll 
9 
3 
2 
2 
27 
27 
6002.42 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF COTTON, !EXCL. 6001.10 TO 6001.991 OF 
A WIDTH> 30 CM !EXCL. 6002.30) 
6002.42-10 UIIBLEACHED OR BLEACHED COTTON FABRICS, WARP KNIT !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90!, OF A WIDTH> 30 C~ !EXCL. 6002.30-10 
AND 6002.30-90) 
001 FRANCE lOB 17S 61 15 55 
226 
2 
1 
l 
1 
2 
B 
Ia 
IS 
13 
ll 
ll 
ll 
54 
2 
4 
BB 
... 
·-i 
132 
71 
20 
560 
469 
92 
91 
91 
1 
11 
10 
I 
I 
1 
U.K. 
57 
29 
124 
1 
i 
4 
40 
ll 
236 
167 
69 
61 
40 
15 
4 
IZ 
12 
11 
11 
ll 
4 
27 
'l 
I 
I 
1'4 
11 
I 
! ~ ~ 
615 
110 
157 
J 
1 J 
II 
8 
" 6) 
5 
J 
J 
1990 Value- ,'.:.l'"'Jrs.: 1000 l:.l.U 
~ ~~ :::~. 11 cp~:!:~=~~: R•port ing country - Pays d6clarant ~~:~~c~:;~~~~~;~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~•-n_•_•_rk~D~e-u~t-sc~h~l-a_n_d----~H~el~l~a~s~~E~s~p~a~gn~•~~~F~r~a~n~c~o~~I:ro-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---H-ed-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-I------U--.K~. 
6002.10-90 
1030 CLASSE 2 
6002.20 
672 ID 223 32 
ETOFFES DE BOHHETERIE, AUTRES QUE YISEES SDUS 6001.10 A 6001.99 D'UHE LARGEUR =< 3D CM, (HOH REPR. SOUS 6002.10) 
6002.20-ID ETOFFES DE BOHHETERIE (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-DD 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, 
<HOH REPR. SOUS 6002.10-10 ET 6002.10-90) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 
lODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1U20 
1182 
55~ 
3709 
3S30 
178 
3 
14 
1 
25 
22 
3 
1:i 
167 
97 
70 
16 
16 
1:i 
1 
42 
25 
16 
7 
5 
49 
145 
77 
68 
6002.20-31 DEHTELLES RASCHEL, LARGEUR =< 30 CM, DE FIBRES SYHTHETIQUES, <HOH REPR. SOUS 6002.10-ID ET 60D2.1D-9Dl 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
lODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1090 DIVERS H.CL. 
9568 
10998 
3313 
3208 
1655 
4662 
3236 
692 
732~ 
46188 
34321 
4521 
4211 
3300 
7347 
170 
207 
107 
22 
23 
60 
52 
802 
750 
52 
52 
52 
1 
2 
10 
6 
34 
27 
7 
912 
3203 
551 
323 
375 
80 
141 
5762 
5446 
316 
314 
119 
1192 
1 
102 
28 
40 
156 
15 
14 
1589 
1555 
29 
29 
15 
4 
1477 
148 
78 
165 
166 
4i 
249 
2748 
2397 
352 
294 
41 
953 
2472 
1523 
462 
385 
198 
24 
6317 
6009 
308 
254 
198 
44 
86 
528 
65 
723 
723 
992 
1139 
489 
3246 
3229 
17 
5094 
1370 
181 
313 
86 
3184 
1568 
48 
11974 
10246 
1719 
1653 
1568 
19 
10 
32 
32 
6002.20-39 ETOFFES DE BOHHETERIE <AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-DD A 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 CPI, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
(SAUF DEHTELLES RASCHEL, HOH REPR. SOUS 6002.10-ID ET 6002.10-90) 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
732 JAPON 
IOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
IC20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IIU 
541 
1854 
681 
6333 
~313 
2022 
1760 
599 
248 
14 
5 
392 
392 
19 
6 
30 
30 
315 
2 
681 
1866 
506 
1360 
1318 
494 
67 
15 
55 
279 
279 
4 
45 
151 
111 
41 
9 
9 
195 
58 
158 
682 
538 
144 
110 
19 
10 
a 
3 
153 
13 
26 
466 
2U 
225 
91 
42 
294 
61 
1583 
2050 
2025 
25 
12 
12 
6002.20-50 ETOFFES DE BOHHETERIE <AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-DO 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 CPI, DE FIBRES ARTIFICIELLES, 
(HOH REPR. SOUS 6002.10-10 ET 6002.10-90) 
DO~ RF ALLEMAGHE 
!DOD M 0 H D E 
1010 !~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
553 
1267 
972 
297 
129 
160 
160 
45 
70 
70 
253 
177 
76 
36 
33 
4 
11 
11 
142 
360 
160 
zoo 
34 
34 
77 
94 
78 
16 
132 
141 
141 
6002.20-70 ETOFFES DE BCHHETERIE <AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-DD 6001.99-90), DE LARGEUR =< 30 CPI, DE COTOH, <HOH REPR. SOUS 
6002.10-lD ET 6002.10-901 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
622 
759 
2983 
2301 
683 
51 
H 
166 
119 
48 
44 
22 
22 
337 
911 
606 
305 
a 
14 
102 
85 
18 
39 
246 
246 
340 
496 
445 
51 
58 
285 
491 
432 
59 
93 
24 
237 
192 
45 
6002.20-90 ETOFFES DE BOHHETERIE (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 6001.99-901, DE LARGEUR =< 30 CPI, <HOH REPR. SOUS 6002.10-10 
A 6002.20-701 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1884 
1425 
~61 
64 
61 
3 
264 
238 
26 
245 
92 
153 
56 
54 
3 
38 
38 
174 
171 
3 
169 
150 
20 
300 
272 
27 
49 
49 
6002.30 ETOFFES DE BOHNETERIE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 A 6001.99 D'UHE LARGEUR > 30 CM, TENEUR EH FILS D'ELASTOMERES OU 
DE CAOUTCHOUC >= 5 X 
6002.30-10 ETOFFES DE BOHHETERIE (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 6001.99-901, DE LARGEUR > 30 CM, TEHEUR EH FILS D'ELASTOMERES 
>= 5 X <SAHS FILS DE CAOUTCHOUC! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
; :hll~ 
006 ROYAUME-UHI 
011 EoPAGNE 
~ m ~mnHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8755 
17553 
507 
385~8 1:;m 
12772 
4402 
5176 
3029 
3935 
2406 
209279 
1819~7 
ZOlH 
17038 
9692 
2946 
2875 
183 
1383 
l ~ 'i~ 
57 
81 
ID 
6100 
6025 
75 
75 
66 
22 
77 
13 4" 1" 
21 
2 
2 
775 
767 
' 
' 
' 
1500 
3019 
38 
... ,.,",. 
""131 
397 
809 
3678 
31 
1229 
41421 
35563 
5857 
5846 
4493 
11 
846 
153 
52 
4060 
rm 
1209 
18 
43 
92 
16514 
16317 
498 
235 
64 
118 
503 
224 
' !!~5 
197 
23 
166 
99 
13 
12057 
11713 
344 
312 
190 
21 
8079 
7667 
-ii4:i 
3927 
155 
579 
1339 
2278 
1785 
64729 
58334 
6395 
4523 
734 
1872 
12 
2i 
'" 61 
74 
292 
288 
4 
4 
1387 
764 
117 
12781 
175 
3385 
722 
131 
7 
87 
590 
20410 
15616 
1795 
964 
168 
781 
433 
2078 
2s9:i 7,,6 
122 
223 
149 
43 
10 
13061 
12802 
259 
214 
192 
43 
6002.30-90 ETOFFES DE BOHHETERIE <AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-0D 6001.99-901, DE LARGEUR > 3D CM, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPOH 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2125 
2494 
996 
852 
89~ 
521 
562 
11269 
7692 
2574 
2343 
1256 
126 
254 
42 
340 
599 
522 
377 
377 
37 
90 
15 
75 
75 
75 
524 
25 
26 
287 
1567 
1056 
511 
475 
470 
42 
46 
307 
430 
423 
7 
31 
165 
145 
460 
443 
17 
' 5
1246 
728 
129 
370 
280 
17 
347 
3289 
2549 
739 
653 
283 
13 
7 
373 
1 
91 
159 
4 
65~ 
393 
260 
260 
98 
672 
zo:i 
88 
63 
2os 
1557 
1099 
458 
372 
167 
70 
182 
324 
321 
2 
2 
2 
6002.41 ETOFFES DE BOHNETERIE-CHAINE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 6001.99, O'UIIE LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POllS FIHS, (NOH REPR. SOUS 6002.30) 
6002.41-00 ETOFFES DE BOHHETERIE-CHAIHE, <AUTRES QUE YISEES SOUS 6DDI.ID-DD A 6001.99-901, LARGEUR > 30 CM, DE LAIHE DU POllS FINS, 
<HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
100DMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
2381 
1692 
691 
676 
616 
182 
164 
18 
18 
18 
11 
10 
I 
I 
1 
356 
225 
131 
117 
117 
18 
a 
10 
10 
10 
liD 
liD 
160 
158 
I 
229 
223 
7 
7 
7 
259 
217 
42 
42 
42 
50 
50 
6002.42 ETOFFES DE BOHHETERIE-CHAIHE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, DE COlON, <NOH REPR. SOUS 
6002.30) 
6002.42-ID ETOFFES DE BOHNETERIE-CHAIHE. (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 3D CM, DE COTOH, ECRUES DU 
BLAHCHIES, !HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
001 FRANCE 2100 994 514 163 67 346 
12 
1 
19 
15 
4 
87 
83 
zoo 
72 
113 
459 
7 
1054 
1022 
32 
32 
32 
53 
' 25
131 
110 
Zl 
21 
zo 
60 
60 
1 
25 
29 
106 
104 
2 
178 
175 
3 
772 
64 
70 
2261 ,,!'!, 
21 
2659 
2504 
528 
13811 
10765 
3DH 
3036 
3034 
' 
27 
79 
80 
38 
289 
274 
15 
15 
15 
zoo 
199 
I 
I 
I 
370 
635 
4987 
77 
377 
43 
1275 
216 
7861 
6146 
1716 
1633 
1275 
27 
276 
73 
203 
199 
3 
20 
48 
48 
4 
15 
177 
43 
133 
347 
125 
223 
417 
3083 
25 
5392 
ADn7 
815 
20 
a 
1652 
126 
15 
19809 
17757 
2052 
1520 
42 
91 
192 
203 
22 
95 
710 
597 
113 
IDS 
104 
808 
328 
180 
480 
420 
227 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg p o r t 
~ g~:::~.J'/C~~:!:~=~~! R•porting country- Pays d6clarant Co•b. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Ho111enc:l ature c.oeb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsc:hland Hell as Espagna France Ireland Itel ia Nederland Portugal 
6002 0 42-10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
168 
358 
76 
116 
30 
3581 
1961 
161 
445 
HO 
7922 
1175 
6748 
3644 
57 
2514 
588 
43 
34 
I 
13 
305 
265 
41 
10 
3 
I 
30 
6 
3 
3 
2 
2 
125 
53 
9 
20 
107 
532 
291 
242 
144 
37 
9l 
38 
35 
3 
50 
11 
15 
I 
86 
10 
235 
129 
106 
87 
I 
,; 
I 
2 
16 
21 
21 
115 
IS 
2 
3066 
1961 
so 
5379 
H5 
5234 
3068 
2 
2082 
84 
106 
I 
46 
20 
257 
225 
32 
21 
1 
11 
6002o42-$0 DYED COTTON FABRICS, WARP KNIT IEXCLo 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH> 30 CM IEXCL. 6002o30-IO AND 6002o30-901 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
740 HONG r.ONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
103Q CLASS 2 
105 
487 
188 
87 
H2 
126 
70 
63 
1651 
1270 
381 
153 
109 
227 
59 
ll 
2 
3 
83 
82 
1 
I 
1 
10 
a 
2 
2 
2 
11 
34 
5 
I 
35 
I 
114 
56 
58 
56 
42 
2 
i 
13 
4 
19 
19 
128 
125 
3 
477 
52 
27 
15 
4 
4 
658 
644 
H 
11 
4 
3 
5 
I 
I 
116 
62 
186 
123 
63 
62 
83 
42 
41 
24 
6 
17 
6002o42-50 COTTON FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH> 30 Cll IEXCL. 
6002o30-IO AND 6002o30-901 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
58 
38 
21 
19 
17 
2 
11 
2 
10 
11 
2 
41 
3 
2 
I 
10 
126 
sa 
38 
32 
32 
5 
6002o42-90 PRINTED COTTON FABRICS, WARP KNIT IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH> 30 CM IEXCL. 6002o30-IO AND 60I2o30-901 
ODI FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
740 HONG KONG 
100DWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
10 30 CLASS 2 
171 
76 
158 
44 
32 
79 
176 
811 
490 
324 
142 
113 
177 
66 
62 
5 
4 
4 
31 
5 
H 
27 
111 
61 
50 
50 
41 
3 
I 
15 
1 
23 
19 
4 
4 
4 
10 
13 
13 
70 
3 
30 
4 
2 
112 
105 
a 
a 
6 
176 
192 
1 
191 
15 
176 
43 
6 
27 
90 
53 
37 
33 
33 
6002o43 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.991, WARP KNIT, OF IIAN-IIADE FIBRES, (EXCL. 6001.10 TO 
6001.991 OF A WIDTH > 30 Cll (EXCL. 6002o301 
H 
5 
87 
I 
I 
11 
ll9 
107 
12 
12 
12 
6002o43-11 WARP KNIT FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6001.10-00 
TO 6001.99-901, IEXCLo 6002o30-10 AND 6002o30-90I 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
052 TURKEY 
053 GERMAN DEMoR 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
~tm 
1021 
1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFT A COUNTR o 
CLASS 2 
CLASS 3 
235 
194 
434 
2201 
223 
99 
405 
183 
328 
479 
203 
341 
435 
153 
256 
37 
6467 
4025 
2444 
1115 
853 
123 
1202 
30 
91 
263 
403 
391 
12 
10 
10 
2 
16 
22 
6 
1 
53 
47 
6 
2 
1 
161 
66 
136 
18i 
24 
67 
4 
23 
423 
84 
32 
166 
6 
1455 
651 
804 
600 
478 
6 
198 
34 
34 
I 
1 
1 
3 
2 
2 
65 
2 
I 
84 
76 
9 
3 
3 
32 
67 
1147 
20 
17 
226 
3 
30 
45 
89 
207 
152 
40 
81 
2199 
1512 
687 
168 
79 
116 
402 
58 
57 
1 
I 
1 
15 
126 
63 
3 
15 
499 
416 
83 
66 
66 
3 
15 
10 
92 
38l 
3 
3 
45 
6 
5 
H 
123 
7 
706 
535 
171 
32 
15 
1 
139 
6002o43-19 RASCHEL LACE, WARP KNIT, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WIDTH> 30 CM IEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), (EXCL. 6002o30-10 AND 
6002o30-901 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990o00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
051 GERMAN DEMoR 
401 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000WORLD 
1DIO INTRA-EC 
I 0 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
71 
574 
12 
74 
119 
31 
133 
77 
171 
56 
59 
241 
1895 
1066 
591 
391 
154 
78 
121 
241 
3 
3 
15 
2 
23 
23 
7 
436 
10 
6 
2 
110 
76 
2 
5 
675 
464 
212 
203 
117 
2 
7 
14 
13 
I 
I 
28 
3 
7 
7 
3 
45 
5 
I 
2 
115 
60 
56 
a 
I 
1 
47 
23 
31 
53 
101 
20 
11 
32 
9 
53 
34 
435 
276 
160 
62 
Ia 
64 
H 
21 
26 
12 
7 
12 
11 
•s 
161 
ao 
31 
73 
12 
1 
2 
6002o43-31 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-901, OF A WIDTH> 30 CM 
(EXCL. 6002o30-10 AND 6002o30-90, 6002o43-11 AND 6002o43-191 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
046 IIAL TA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
228 
591 
1066 
967 
165 
55 
320 
82 
91 
93 
92 
750 
103 
830 
271 
22 
20 
I 
50 
50 
81 
119 
4 
13 
i 
64 
89 
as 
71 
64 
797 
27 
5 
1i 
4 
2 
318 
21\ 
176 
129 
13 
5s 
13 
13 
152 
24i 
241 
24i 
19 
32 
92 
I 
12 
2 
100 
139 
34 
104 
2 
2 
102 
16 
20 
7 
69 
66 
3 
3 
3 
16 
27 
27 
18 
II 
7 
7 
I 
16 
19 
U .Ko 
10 
6 
j 
302 
160 
"' 40 
H02 
19 
H:S 
310 
9 
:!Z6 
346 
IS 
175 
17 
155 
24 
19 
I l5 
15 
17 
3 
6 
4 
5'i 
•·0 
:4 
:J 
10 
I 
15 
115 
41 
2 
64 
IS 
U7 
16 
5 
235 
155 
35 
'" JOC 
659 
2ll 
19~ 
2 
435 
11 
n 
9 
2 
16 
11 
2C1 
Ill , 
5 
10 
'1 
15: 
I 
427 
1 
24 
1990 Valu• - Velturs: 1000 ECU 
~ ~~:~:~ti'/Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pa~s d6clarant ~~=~~cr~~~~~ 1 ~!~~~r---~E~UR~-~~~Z--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u-ts-c~h~l-•-nd~--~Ho~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n_d _____ I-to_l_i_o __ N_o_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K-1. 
6002.42-10 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
HO HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
751 
2177 
U6 
773 
541 
16086 
7589 
561 
1461 
505 
35930 
7353 
28577 
16974 
127 
9684 
It!! 
240 
173 
6 
59 
I 
3 
95 
1727 
1472 
255 
99 
52 
3 
153 
19 
60 
29 
30 
25 
25 
492 
389 
37 
284 
482 
3133 
1832 
1302 
912 
429 
a 
382 
12i 
162 
127 
34 
7 
12 
19 
2 
228 
227 
2 
2 
2 
461 
65 
77 
13 
420 
36 
1419 
891 
528 
HB 
15 
4 
76 
13 
23 
182 
245 
244 
1 
572 
48 
58 
13697 
7589 
284 
22841 
688 
22153 
13755 
58 
8090 
308 
366 
18 
331 
5 
90 
1259 
1106 
153 
123 
34 
2; 
6002.42-30 ETOFFES DE BONNETER!E-CHAINE, IAUTRES QUE YISEES SUUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 Cl'l, DE COTON, TEINTES, !NON 
REPR. SOUS 6002.31-10 ET 6002.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1146 
2600 
2605 
1512 
1480 
1622 
1484 
582 
15516 
11922 
3595 
2309 
1896 
1275 
743 
723 
20 
20 
20 
7 
4 
9 
28 
17 
5 
85 
70 
15 
15 
15 
176 
2 
535 
48 
6 
850 
7 
1930 
815 
1114 
1101 
999 
13 
10 
a 
127 
72 
240 
237 
3 
2 
2 
1 
20 
23 
106 
1584 
a 
1784 
1734 
50 
a 
a 
42 
2H8 
695 
456 
il6 
2\ 
159 
4243 
4007 
236 
208 
163 
29 
63 
21 
17 
1279 
575 
1974 
1390 
584 
5ai 
142 
53i 
1212 
687 
516 
412 
179 
114 
u 
17 
393 
57 
10 
3 
114 
6002.42-50 ETOFFES DE BONHETERIE-CHAIHE, (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 Cl'l, DE COTON, EH FILS DE 
DIYERSES COULEURS, !NON REPR. SUUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
tl2 
530 
382 
20 
20 
217 
170 
47 
18 
18 
54 
54 
174 
148 
26 
300 
48 
252 
15 
1 
14 
6002.42-90 ETOFFES DE BONHETERIE-CHA!NE, <AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE COTON, II'IPRII'IEES, 
<HON REPR. SOU5 6002.30-10 ET 6002.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
HO HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10il EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2586 
717 
1995 
1006 
1il8 
1427 
1663 
11310 
6711 
4599 
2885 
2628 
1679 
600 
192 
2 
37 
61 
1 
932 
833 
99 
98 
98 
1 
20 
6 
78 
34 
43 
43 
43 
363 
11 
u6 
533 
452 
1771 
647 
il25 
lil9 
1012 
5 
63 
25 
271 
15 
1 
24 
400 
375 
25 
25 
25 
178 
2 
ai 
267 
263 
4 
4 
4 
630 
51 
705 
165 
39 
1668 
1416 
253 
253 
214 
1662 
1752 
16 
1736 
74 
t662 
676 
9 
" 224 
661 
1712 
802 
910 
897 
889 
1 
210 
40 
933 
19 
29 
116 
1373 
1205 
168 
146 
145 
6002.43 ETOFFES DE BONNETERIE-CHAINE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, (HON REPR. SOUS 6002.301 
6002.43-il ETOFFES DE BONNETERIE-CHAINE, IAUTRES QUE YISEES SUUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
POUR RIDEAUX ET YITRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
Oil 
036 
038 
052 
058 
060 
062 
064 
624 
1000 
1010 
~m: 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF AllEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
GRECE 
ESPAGHE 
SUISSE 
AUT RICHE 
TURQUIE 
RD. ALLEIIANDE 
POLOGHE 
TCHECOSLOYAQ 
HOHGRIE 
ISRAEL 
1'1 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E l E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3801 
2132 
3875 
26253 
1980 
1547 
4445 
1862 
4860 
6818 
1562 
1992 
2582 
957 
2H2 
656 
69582 
4S435 
23145 
14251 
12099 
857 
8040 
343 
,;! 
3731 
3 
53 
48 
2 
147 
27 
20 
5367 
5173 
194 
174 
174 
20 
2 
17 
199 
329 
122 
9 
37 
742 
676 
65 
29 
15 
37 
2716 
521 
1283 
144i 
372 
942 
51 
454 
5465 
760 
19i 
t66s 
42 
16657 
7402 
9255 
7355 
6196 
42 
1858 
il 
52 
H6 
401 
14 
14 
14 
83 
42 
19 
1334 
40 
21 
z6 
25 
i 
34 
1643 
1553 
89 
54 
54 
35 
265 
598 
13546 
281 
286 
2401 
6B 
609 
905 
501 
1497 
902 
435 
614 
23135 
17446 
5690 
2067 
1565 
773 
2850 
9; 
21 
768 
921 
890 
31 
31 
18 
6002.43-19 DENTELLES RASCHEL, LARGEUR > 30 CPI, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
Nl• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oil ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEI'IANDE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
6718 
11638 
2377 
2050 
3976 
832 
4571 
589 
5552 
725 
1303 
4401 
47296 
28742 
14152 
11869 
4976 
1098 
1184 
4401 
96 
64 
314 
74 
13 
3 
1 
577 
572 
4 
4 
1 
13 
34 
29 
5 
4 
4 
1 
537 
5753 
3oi 
266 
38 
3395 
289; 
33 
210 
13716 
6985 
6731 
6638 
3510 
37 
57 
185 
6 
152 
12 
9 
68 
10 
461 
437 
24 
16 
10 
a 
3589 
149 
89 
398 
87 
t:! 
H2 
136 
44 
34 
5254 
4635 
619 
196 
26 
69 
354 
416 
845 
1219 
3089 
387 
460 
ZH 
403 
630 
687 
90U 
6273 
2741 
1722 
633 
757 
262 
12 
1 
5 
a6 
135 
130 
5 
5 
5 
163 
li 
2190 
t2 
1 
1213 
1611 
224 
5560 
3601 
1959 
1852 
1852 
23 
84 
1474 
2624 
641 
403 
220 
603 
1720 
4i 
7948 
5464 
2484 
2425 
664 
16 
42 
185 
lZM 
442i 
36 
26 
430 
111 
153 
102 
409 
32 
7277 
6382 
895 
414 
303 
9 
473 
440i 
4401 
4401 
6002.43-Jl ETOFFES DE BOHNETERIE-CHAIHE, IAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FI!RES SYHTHETIQUES, 
ECRUES OU BLAHCHIES, <SAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGES ET SAUF DEHTELLES RASCHEll, <NOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 
6002.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU"E-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
4843 
6660 
6005 
1079 
745 
1633 
596 
657 
750 
693 
3751 
561 
Z290 
1944 
197 
96 
il 
413 
a 
326 
2 
7 
1 
3~ 
3 
3 
630 
5326 
66 
186 
10 
463 
6U 
630 
391 
380 
2191 
14 
23i 
46 
4 
30 
57; 
77 
13 
1616 
3 
45 
111a 
883 
755 
155 
30i 
4; 
2 
15:! 
30 
35 
2il 
239 
6Zl 
toi 
144 
201 
583 
10 
143 
16 
4 
32 
22 
il 
22 
17 
2 
75 
2 
37; 
732 
331 
401 
14 
14 
387 
199 
5 
318 
138 
3 
976 
940 
37 
36 
35 
34 
34 
222 
12i 
23 
3 
460 
456 
3 
3 
3 
14 
137 
122 
15 
15 
10 
187 
42 
48 
11 
12 
115 
36 
il4 
612 
456 
156 
156 
H 
62 
1 
4 
16 
9 
178 
128 
17 
280 
101 
118 
1397 
55S 
965 
125 
4124 
406 
3718 
1596 
198 
1157 
965 
63 
322 
55 
1217 
440 
777 
308 
279 
469 
77 
34 
43 
268 
31:! 
36 
126 
69 
897 
664 
233 
223 
195 
10 
284 
3 
674 
615 
21 
623 
136 
1887 
4 
199 
28 
1423 
957 
275 
7121 
2789 
4938 
2246 
1898 
10 
2683 
625 
2583 
282 
35 
i 
45 
3as 
10 
213 
5144 
3761 
1383 
703 
ao 
210 
469 
1367 
6 
2544 
II 
52 
229 
1190 Quantity - Qu~nt1t6s: lOJO kgo 
~ g~ !: ~ ~. // c;~:!~~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Ho!enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho11enclature coll!b. EUR-12 Balg.-Lux. D~n•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltelia Nederland Portugal U.l<. 
6002.43-31 
400 USA 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
513 
5946 
3276 
2667 
1607 
275 
99 
963 
332 
320 
ll 
ll 
105 
103 
5 
5 
5 
2139 
935 
1204 
329 
241 
3 
572 
35 
34 
I 
347 
344 
3 
2 
2 
I 
657 
555 
99 
3 
2 
53 
43 
15 
15 
564 
177 
657 
657 
245 
157 
57 
49 
6 
27 
12 
6002.43-33 DYED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT <EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH> 30 C~ <EXCL. 6002.30-10 AND 
6002.30-90, 6002.43-ll AND 6002.43-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 S!HTZERLAND 
035 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
BH 
716 
869 
2499 
515 
2063 
u 
385 
1006 
271 
73 
150 
635 
135 
41 
623 
ll231 
5966 
2266 
ll67 
377 
513 
255 
301 
415 
1003 
37 
3:55 
2177 
2122 
55 
55 
9 
13 
I 
12 
46 
12 
35 
26 
152 
121 
31 
31 
5 
83 
55 
281 
120 
S59 
3 
359 
186 
35 
102 
37 
4 
23 
I 
1966 
1532 
434 
295 
236 
19 
120 
2 
3 
9 
133 
60 
49 
I 
269 
26\ 
5 
3 
I 
2 
10 
49 
16 
23 
380 
490 
475 
12 
10 
525 
ll 
256 
221 
306 
ll 
2 
359 
10 
3 
36 
15 
40 
4 
197 
2031 
1720 
312 
35 
13 
239 
35 
; 
4 
I 
129 
31 
151 
ISO 
31 
31 
120 
4 
4 
55 
32~ 
20 
!Sl 
22 
3 
4~ 
15 
BID 
712 
95 
72 
25 
24 
I 
76 
56 
755 
13 
205 
4 
IS 
4 
4 
ll 
7 
17 
129 
1331 
ll26 
205 
19 
ll 
146 
39 
6002.43-35 FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS <EXCL. 6001.10-00 TD 6001.99-901, OF A WIDTH> 30 
CM <EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90, 6002.43-ll AND 6002.43-191 
002 BELG.-LUXSG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OlD SWEDEN 
IDDOWDRLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
514 
51 
95 
66 
889 
775 
ll6 
59 
55 
2 
ll 
21 
21 
365 
49 
I 
465 
437 
25 
16 
16 
6 
11 
19 
18 
I 
I 
12 
ll 
I 
103 
31 
9 
178 
170 
9 
7 
7 
14 
13 
2 
15 
24 
I 
53 
43 
10 
6002.43-39 PRINTED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KHIT lEXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CPI <EXCL. 6002.30-10 
AHD 6002.30-90, 6002.43-ll AND 6002.43-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDD~ 
011 SPAIN 
725 SOUTH KOREA 
10DDWORLD 
!DID IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
54 
171 
279 
432 
300 
47 
120 
242 
1949 
1411 
540 
63 
51 
296 
151 
17 
lSI 
30 
5 
2 
21 
241 
234 
7 
7 
7 
15 
20 
lll 
192 
9 
59 
13 
609 
410 
200 
29 
19 
14 
156 
i 
74 
2 
83 
52 
I 
I 
I 
z6 
44 
15 
26 
I 
I 
26 
76 
4 
177 
74 
12 
32 
lBO 
577 
374 
203 
2 
I 
199 
2 
4 
32 
13 
2 
13 
58 
55 
33 
15 
IS 
13 
5 
9 
72 
47 
6 
7 
175 
140 
36 
5 
5 
15 
15 
6002.43-50 WARP KNIT FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES <EXCL. 6DDI.ID-DO TO 6001.99-90), FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF 
A WIDTH> 30 CM lEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE.~MANY 
058 GERMAI~ DEi'I.R 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOU CLASS 3 
~ m wm~:~~s 
035 AUSTRIA 
4" CANADA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
121 
Ill 
162 
442 
264 
175 
171 
206 
164 
320 
157 
1445 
565 
880 
515 
353 
361 
30 
5 
39 
39 
157 
166 
9 
157 
IS7 
11 
17 
25 
11 
17 
17 
50 
94 
82 
ll 
9 
198 
320 
524 
229 
595 
321 
321 
273 
16 
17 
17 
5 
15 
215 
143 
76 
10 
2 
66 
27 
27 
6002.43-93 DYED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT <EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM <EXCL. 6002.30-10, 
6002.30-90, AND 6002.43-SOl 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
105 
107 
179 
51 
71 
955 
661 
292 
71 
212 
4 
7 
19 
7 
41 
36 
5 
25 
24 
I 
I 
51 
95 
40 
2 
356 
197 
159 
35 
124 
11 
9 
9 
35 
36 
2 
2 
11 
10 
I 
71 
17 
33 
277 
211 
65 
18 
45 
3 
I 
2 
2 
27 
44 
39 
5 
I 
50 
145 
237 
92 
146 
145 
129 
156 
134 
22 
22 
22 
32 
10 
56 
51 
35 
35 
6002.43-95 FABRICS OF ARTIFICIAL FI!RES, OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KHIT <EXCL. 6001.10-DD TO 6001.99-9Dl, OF A WIDTH > 30 
CM <EXCL. 6002.30-10, 6002.30-90 AND 6002.43-50) 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
385 
105 
280 
121 
26 
94 
60 
25 
35 
173 
25 
148 
6002.43-99 PRINTED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT lEXCL. 6001.10-DD TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM lEXCl. 6002.30-10, 
6002.30-90 AND 6002.43-SOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 C6 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
230 
574 
741 
71 
377 
19 
147 
77 
2292 
1956 
335 
156 
333 
36 
3 
374 
374 
12 
6 
37 
66 
54 
12 
12 
21 
2 
1 
204 
41 
163 
H 
14 
12 
2 
2 
10 
10 
597 
845 
52 
4 
77 
128 
107 
21 
21 
2ll 
39 
60 
I 
94 
414 
405 
10 
9 
41 
22 
19 
19 
19 
10 
32 
12 
126 
23 
45 
I 
36 
15 
5 
14 
335 
255 
47 
47 
32 
I 
14 
65 
59 
24 
65 
65 
65 
6 
36 
11 
2 
5 
79 
61 
18 
I 
I 
15 
19 
4 
2 
33 
30 
3 
3 
34 
2 
I 
39 
39 
512 
1133 
5!1 
551 
513 
IS 
24 
no 
7 
116 
66 
l5 
3 
' 5 26 
19 
'-3; 
57 
12 
296 
25 
12 
37 
37 
21 
I 
42 
27 
11 
2 
I 
11 
3 
2 
" 2 
2 
-~ 2 
q 
" :5 
9 
1 ~ 7 
66 
7 2 
70 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.',c;~!!~~=~~! Roporting country - Pa!,ls d6clarant Comb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hocenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hall1111s Espegna Ireland ltal ia Nederland Portugal 
6002.43-31 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1963 
33555 
21!62 
11696 
8144 
2101 
593 
2959 
2318 
2291 
27 
9 
9 
1a 
519 
778 
41 
41 
41 
11231 
6355 
4876 
2256 
1757 
21 
2S99 
308 
300 
a 
1 
1 
2382 
2330 
52 
47 
47 
5 
Frenca 
3840 
3212 
625 
71 
51 
328 
229 
246 
246 
4445 
1030 
3416 
3416 
1554 
1102 
453 
212 
65 
157 
54 
6002.43-33 ETOFFES DE BOHHETERIE-CHA!HE, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
TEIHTES, !SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES ET SAUF DENTELLES RASCHE!), !HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
728 COP.EE OU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9753 
H24 
8395 
281'0 
7243 
26473 
610 
1684 
7863 
3017 
1032 
1079 
5460 
957 
1405 
3512 
115737 
97566 
18162 
11134 
4452 
4876 
H50 
2544 
4024 
12096 
462 
4017 
s9 
198 
34 
428 
1 
2 
23892 
23227 
665 
661 
231 
' 
160 
21 
194 
235 
116 
401 
369 
1561 
1127 
434 
431 
60 
1080 
1373 
3123 
2246 
7032 
19 
4862 
1485 
374 
656 
604 
26 
1096 
12 
24352 
19765 
4587 
3685 
1985 
175 
726 
58 
39 
52 
1226 
844 
609 
9 
85 
1 
5 
6 
42 
3006 
2921 
83 
41 
29 
42 
190 
1 
6 
760 
242 
326 
1592 
14 
3258 
3117 
141 
119 
14 
22 
4953 
96 
3319 
2521 
4977 
152 
29 
1539 
81 
39 
190 
330 
322 
87 
1145 
19812 
17588 
2224 
538 
121 
1489 
197 
25 
44 
52 
a 
1181 
34 
1 
1 
169 
3 
5 
1527 
1347 
150 
5 
3 
5 
169 
1967 
81 
50 
1266 
478i 
270 
620 
491 
238 
s7s 
131 
4 
10593 
9034 
1554 
1336 
734 
206 
12 
817 
555 
6489 
186 
2352 
103 
76 
75 
48 
64 
92 
148 
3 
846 
12020 
10578 
1441 
256 
154 
995 
190 
6002.43-35 ETOFFES DE BOH~ETERIE-CHAINE, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
EH FILS DE DIVERSES COULEURS, !SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES ET SAUF DEHTELLES RASCHEU, !HOH REPR. SOUS 6102.30-10 T 
6002.30-90) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
030 SUEDE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
7089 
1125 
H04 
706 
l1170 
10674 
995 
923 
199 
48 
97 
224 
222 
2 
2 
2 
13 
4 
20 
20 
4700 
598 
9 
5641 
5524 
117 
97 
97 
64 
144 
1 
245 
218 
27 
27 
5 
4 
15 
3 
2 
214 
208 
5 
2 
2 
1490 
358 
190 
2390 
2293 
96 
80 
80 
167 
344 
326 
19 
a 
a 
173 
272 
9 
490 
466 
25 
7 
7 
6002.43-39 ETOFFES DE BOHHETER!E-CHA!HE, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES SYHTHETIQUES, 
IMPRIMEES, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES ET SAUF DEHTELLES RASCHE!), !HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS !TALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
728 COREE DU SUO 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
730 
1782 
4772 
6069 
6855 
141 
1673 
2415 
27230 
22599 
4130 
t22 
758 
2196 
814 
91 
2714 
400 
162 
24 
163 
3745 
3579 
166 
163 
163 
3 
1 
2 
7 
125 
16 
2 
155 
153 
2 
2 
294 
218 
1745 
4750 
103 
856 
200 
9260 
7950 
1310 
409 
305 
216 
685 
25 
6 
32 
991 
30 
1128 
1105 
23 
23 
20 
116 
6 
9 
118 
131 
6 
349 
767 
409 
358 
a 
5 
349 
647 
59 
2238 
1456 
307 
467 
1585 
6933 
5178 
1754 
51 
31 
1697 
7 
I 
14 
39 
55 
55 
6002.43-50 ETOFFES OE !OHNETERIE-CHAIHE, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OS8 RD.ALLEI'IAHDE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
132 
114 
554 
2701 
1199 
101 
578 
101 
25 
193 
187 
6 
64 
77 
140 
64 
77 
77 
465 
595 
502 
92 
24 
24 
24 
44 
185 
449 
303 
145 
6UV2 . .;l-H C.iUHES IIC. Oi:iiHiETiU:: Cfiftr:;E. u,urn.::; QUC ·.;::;:::::. ........ , ................ .. &nl' ... Oft 'lft\ :..•o'::c:"IID ~ ~n t'lilf nr euo~~ 
57 
2 
71 
389 
60 
50 
155 
912 
629 
283 
lOB 
104 
157 
19 
10 
70 
70 
ARTIFICIELLES, ECRUES OU BLAHCHIES, !SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES), !NOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
~ m W~i:f~~AGNE 
038 AUTRICHE 
~04 CANADA 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
1212 
529 
1571 
744 
6259 
21ZO 
3138 
2875 
1998 
711 
121 
744 
870 
126 
744 
7H 
67 
5 
62 
62 
62 
1082 
1563 
3428 
131l 
2117 
15B2 
1582 
535 
!OJ 
4 
128 
12~ 
4 
~ 
4 
33 
32 
1 
1 
1 
4 
31 
672 
344 
327 
167 
38 
160 
6002.43-93 ETOFFES DE 80HNETERIE-CHAIHE, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, TElHTES, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGESl, !HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
001 FRAHCE 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1575 
1131 
2211 
1531 
IZ4 
9321 
7744 
1578 
802 
680 
49 
63 
176 
112 
3 
422 
402 
20 
20 
63 
5 
300 
1 
13 
403 
382 
21 
21 
739 
943 
u; 
26 
3117 
2491 
627 
202 
411 
120 
191 
175 
125 
630 
117 
13 
13 
84 
2 
18 
38 
109 
254 
250 
4 
4 
3 
687 
292 
153 
1995 
1570 
425 
294 
131 
46 
7 
39 
39 
176 
176 
396 
119 
73 
635 
588 
46 
10 
130 
862 
t35 
103 
86 
14 
16 
2502 
2130 
372 
100 
99 
181 
92 
629 
H7 
1205 
724 
481 
477 
325 
679 
410 
270 
26B 
268 
60 
410 
4 
80 
704 
584 
120 
1 
118 
6002.43-95 ETOFFES DE 80HHETERIE-CHAIHE, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, EH FILS DE DIVERSES COULEURS, !SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGESl, !HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1535 
198 
137 
60B 
107 
500 
10 
10 
22 
22 
540 
408 
132 
6002.43-99 ETDFFES DE 80HHETERIE-CHAIHE, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901, LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, IMPRIMEES, !SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES>, !HOH REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-901 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-!AS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6944 
7637 
702 
4081 
547 
1107 
tzo 
23114 
21224 
2111 
2016 
3760 
410 
39 
a 
13 
3 
4235 
4229 
6 
6 
77 
72 
21a 
378 
367 
11 
11 
264 
32 
56 
95 
78 
159 
1340 
529 
811 
519 
167 
lB 
19 
38 
241 
204 
38 
38 
25 
77 
88 
1 
1 
197 
191 
6 
6 
7076 
159 
824 
191 
20 
2 
8567 
8304 
263 
61 
1 
52 
57 
129 
53 
76 
11 
146 
933 
a 
11 
1750 
1340 
410 
410 
229 
57 
172 
2659 
425 
802 
7 
590 
2 
4622 
4483 
139 
131 
404 
275 
130 
130 
130 
156 
321 
160 
1745 
353 
797 
19 
538 
371 
84 
402 
5102 
4089 
1012 
1012 
611 
9 
346 
694 
1179 
484 
694 
694 
694 
13 
4 
127 
547 
205 
14 
75 
l167 
987 
181 
13 
13 
168 
16 
34 
29 
4 
4 
60 
4 
302 
91 
35 
573 
501 
72 
72 
67 
48 
20 
47 
521 
" a 
4 
631 
626 
5 
5 
195S 
6008 
3943 
2065 
1911 
52 
52 
2736 
80 
646 
852 
265 
38 
63 
50 
300 
209 
2611 
260 
147 
1509 
10614 
4773 
5841 
3750 
510 
1938 
153 
720 
179 
13 
922 
912 
10 
6 
6 
3 
35 
8 
325 
B 
45 
110 
606 
424 
181 
45 
18 
125 
ll 
13 
15 
15 
172 
63 
109 
43 
43 
66 
4 
11 
a 
129 
542 
352 
191 
146 
56 
43 
13 
43 
104 
646 
90 
643 
1744 
898 
B46 
818 
231 
1990 Quantity - Quantit6st lDDO kg 
~ Origin I Consign•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~dl~c~l~a~r~an~t~------------------------------~------__, 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Haderl•nd Portugal U.K. 
6002 .~3-99 
1021 EFTA COUNTR. 169 12 19 
6002.49 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KHIT, !EXCL. 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH> 
30 Cll !EXCL. 6002.30 TO 6002.~3> 
6002.~9-00 FABRICS, WARP KHIT !EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 Cll !EXCL. 6002.30-10 TO 6002.~3-99) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
60 
2~8 
207 
42 
19 
35 
35 
62 
54 
8 
62 
38 
24 
6002.91 FABRICS !EXCL. 6001.10 TO 6001.99) OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, OF A WIDTH > 30 Cll !EXCL. 6002.30) 
8 
13 
9 
4 
6002.91-00 WEFT KNITS AHD CROCHETED FABRICS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, OF A WIDTH > 30 Cll, !EXCL. 6002.30-10 AHD 6002.30-90) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
30 
78 
45 
523 
27 
25 
757 
690 
67 
59 
58 
1 
44 
7 
3 
55 
55 
21 
32 
~96 
7 
20 
585 
552 
33 
26 
26 
8 
7 
1 
1 
1 
6002.92 FABRICS !EXCL. 6001.10 TO 6001.99) OF COTTOM, OF A WIDTH > 30 Cl1 <EXCL. 6002.30) 
IS 
11 
19 
1 
57 
36 
20 
20 
20 
~ 
1 
2 
16 
16 
6002.92-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTOM, OF A WIDTH > 30 Cll, !EXCL. 6002.30-10 AHD 6002.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
109 GREECE 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IDH CLASS 3 
1210 
136 
857 
3437 
66 
260 
S9 
266 
252 
651 
1169 
lSI 
199 
910 
161 
378 
11531 
6085 
5446 
3102 
522 
1780 
564 
826 
~7~ 
166 
1479 
1466 
13 
5 
~ 
a 
22 
16 
6 
6 
6 
2~9 
3 
267 
ll 
26 
22 
!56 
145 
8 
73 
111 
1091 
581 
510 
382 
302 
16 
111 
lSI 
5 
i 
650 
15 
1067 
187 
sao 
668 
3 
212 10 
55 
23 
1982 
44 
11~ 
52 
~0 
9 
2sa 
70 
2670 
2283 
387 
306 
48 
5 
77 
4 
319 
Ii 
364 
334 
30 
2 
2a 
6002.92-30 DYED WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTOM, OF A WIDTH > 30 Cll, !EXCL. 6002.30-10 AHD 6002.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETIIERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1084 
941 
476 
1241 
237 
370 
196 
48 
as 
843 
~83 
6372 
~694 
1678 
1485 
1380 
117 
44 
217 
107 
3 
3 
392 
379 
13 
5 
5 
i 
15 
1 
21 
~9 
~0 
9 
9 
5 
788 
242 
34 
65 
13 
24 
I 
679 
253 
2159 
1174 
985 
980 
933 
3 
23 
1 
2 
209 
22 
1 
3 
9 
3 
58 
334 
270 
64 
64 
64 
8Z 
1 
1i 
115 
102 
13 
13 
13 
290 
2 
226 
66 
76 
S9 
10 
72 
82 
110 
1107 
831 
276 
228 
192 
23 
252 
236 
16 
22 
61 
109 
s2 
3 
14 
17 
21 
936 
ui 
132 
142 
2424 
247 
2176 
987 
30 
lOU 
142 
20 
10 
53 
32 
3 
162 
118 
44 
11 
10 
19 
6002.92-50 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH > 30 Cl1, !EXCL. 6002.30-10 AHD 
6002.30-90) 
~ 004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
37 
71 
193 
164 
30 
34 
26 
a 
32 
52 
44 
a 
7 
26 
50 
38 
12 
6002.92-90 PRINTED, WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTOM, OF A WIDTH > 30 Cll, !EXCL. 6002.30-10 AHD 6002.30-901 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IH 
106 
916 
415 
97 
1908 
70 
3852 
1690 
2162 
2101 
2012 
11 
15 
53 
7 
96 
90 
6 
6 
6 
7 
23 
40 
32 
a 
a 
a 
32 
37 
29; 
35 
1512 
6 
1940 
377 
1563 
1563 
1547 
3 
3 
B6 
a 
101 
" 2 
2 
2 
23 
22 
I 
I 
I 
20 
355 
26 
31 
225 
61 
741 
412 
329 
320 
256 
6002.93 FABRICS !EXCL. 6001.10 TO 6001.99) OF MAH-MADE FIBRES, OF A WIDTH> 30 Cll !EXCL. 6002.301 
ui 
116 
114 
I 
I 
I 
101 
2 
59 
10 
91 
299 
170 
129 
105 
101 
6002.93-10 WEFT KNIT~ OR CROCHETED FABRICS OF SYHTHETIC FIBRES FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH> 30 Cll, 
!EXCL. 6002.31-10 AND 6002.30-90) 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERIIAH DEII.R 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
300 
49 
40 
57 
642 
~25 
220 
143 
IDS 
66 
23 
42 
75 
33 
42 
I 
42 
2 
12 
7 
5 
3 
3 
2 
4 
IS 
118 
56 
63 
57 
30 
23 
6 
2 
36 
27 
9 
a 
a 
69 
10 
2 
102 
78 
25 
17 
12 
3 
11 
11 
19 
7 
28 
20 
a 
a 
7 
73 
73 
395 
4a 
5 
4 
2 
627 
596 
32 
14 
9 
17 
66 
646 
24; 
2 
11 
1000 
974 
26 
24 
11 
I 
15 
15 
211 
210 
9 
9 
9 
146 
16 
13 
13 
209 
162 
47 
34 
34 
13 
6002.93-H UN!LEACHED OR BLEACHED, WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF A WIDTII > 30 Cll, , !EXCL. FOR CURTAINS>, 
!EXCL. 6002.31-10 AND 6002.30-90) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
232 
Ill 
287 
46 28 
9 205 
12 2 
65 
2 
12 
11 
1 
1 
1 
33 
sa 
106 
91 
15 
15 
15 
83 
2 
2 
101 
26 
16 
5 
6 
47 
48 
382 
2~0 
142 
126 
126 
16 
14 
2; 
19 
1 
4 
3 
78 
67 
11 
11 
a 
16 
65 
11 
43 
42 
z 
16 
I 
I 
I 
I 
6 
5 
19 
222 
2 
IZ 
42 
63 
5ai 
d 
!56 
234 
1157 
270 
1 ~ 87 
717 
105 
436 
234 
45 
2 
19l 
1 
ai 
3 
IS 
4 
421 
JJI 
91 
25 
21 
39 
1 
28 
57 
' 16
57 
200 
97 
103 
75 
73 
16 
6 
s 
43 
23 
20 
15 
14 
' 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.I/C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~~=:~c~:~~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n-.-.-rk~D~o-u-ts_c_h~l-a_n __ d __ _:Ho~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n:co~~:Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-t-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
1882 11 516 38 27 57 390 59 
6002.43-99 
1021 A E L 
6002.49 E~~~~~~3~E BOHHETERIE-CHAIHE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE LARGEUR > 30 Cl'l, (HOH REPR. SOUS 6DD2.3D 
6DD2.49-DD n~~~~~-~i :o~~n~n~;~~AIHE, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6DDl.lD-DD A 6DD1.99-9Dl, LARGEUR > 3D Cl'l, <HOH REPR. SOUS 
DD4 RF ALL~AGHE 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
514 
2598 
2018 
571 
142 
309 
305 
3 
13 
6 
7 
692 
484 
208 
lD 
74 
37 
37 
56 
56 
171 
634 
509 
125 
34 
33 
1 
46 
254 
103 
151 
27 
82 
a a 
2 
6002.91 ETOFFES DE BOHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA I'IAIH, AUTRES QUE VISEES SDUS 6001.10 A 6001.99, D'UHE 
LARGEUR > 3D Cl'l, DE LAINE OU POlLS FINS, !NOH REPR. SOUS 6DD2.3Dl 
6002.91-DD ETDFFES DE BOHHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA I'IAIH, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6DDl.ID-DD A 6DD1.99-9Dl, 
LARGEUR > 3D Cl'l, DE LAINE OU POlLS FINS, !NOH REPR. SOUS 6DD2.3D-ID ET 6DD2.3D-9Dl 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lDDDI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
824 
793 
749 
19116 
1079 
569 
23761 
21898 
1862 
1772 
1752 
33 
613 
45 
52 
749 
748 
I 
I 
I 
23 
7 
IS 
1 
1 
576 
156 
18297 
221 
396 
19810 
19135 
675 
623 
620 
2 
11i 
59 
174 
174 
33 
2 
164 
30 
275 
235 
40 
40 
40 
28i 
391 
804 
33 
1751 
903 
848 
837 
837 
17 
4 
13 
13 
I 
129 
16 
46 
li 
71 
291 
202 
90 
90 
90 
71 
9 
82 
81 
6002.92 ETOFFES DE BONHETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA I'IAIH, AUTRES QUE VISEES SOUS 6DDl.ID A 6001.99, D'UHE 
LARGEUR > 3D Cl'l, DE COTON, !HOH REPR. SOUS 60D2.3Dl 
6002.92-lD ETOFFES DE BDNNETERIE A I'IAILlES CUEilliE5 DU DE BONHETERIE A LA I'IAIH, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6DOl.ID-DD A 6001.99-901, 
lARGEUR > 3D CM, DE COTOH, ECRUES OU llANCHIES, !NOH REPR. SOUS 6002.30-ID ET 6002.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITAliE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GHCE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSlAVIE 
OS2 TUP.QUIE 
062 TCHECOSlOVAQ 
S08 BRESil 
S28 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
IODOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
ID21AElE 
ID3D ClASSE 2 
ID4D CLASSE 3 
S686 
1023 
49S7 
22S82 
609 
12S2 
sao 
3913 
3322 
20S6 
8S47 
642 
841 
3709 
667 
1024 
63538 
36346 
21694 
11146 
7313 
1863 
1685 
3745 
2680 
1020 
20 
96 
IZ 
7622 
7451 
171 
124 
116 
3S 
12 
53 
21 
9 
i 
45 
179 
as 
93 
93 
93 
1055 
21 
1670 
ID7 
206 
145 
1991 
1162 
48 
325 
368 
I 
1 
7200 
3242 
39S8 
3S33 
31S8 
57 
368 
1260 
62 
z\ 
1936 
62 
54 
3781 
1331 
2451 
2022 
24 
428 
147 
as 
62 
II 
II 
51 
276 
109 
11170 
372 
517 
262 
868 
167 
115; 
274 
15331 
12811 
2522 
2195 
1036 
27 
300 
10 
4250 
8i 
4615 
4344 
271 
18 
253 
174 
345 
635 
23; 
27 
IU 
596 
62 
4278 
11i 
3403 
46J 
11335 
1430 
9906 
5077 
737 
4366 
463 
393 
659 
2436 
157 
9; 
ao 
ID 
3933 
3678 
255 
221 
179 
35 
60D2.92-3D ETOFFES DE BOHHETERIE A I'IAILLES CUEILliES OU DE BOHNETERIE A LA I'IAIH, !AUTRES QUE VISEES 5DUS 6001.10-00 A 60Dl.99-9Dl, 
lARGEUR > 3D CM, DE COTOH, TEIHTES, (NOH REPR. SOUS 6DD2.3D-IO ET 6002.30-901 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IDDOMOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
l02D CLASSE I 
1021AElE 
1030 CLASSE 2 
9252 
6944 
359S 
13803 
4112 
2791 
2763 
5S5 
967 
!H90 
8155 
69778 
44892 
24886 
23812 
23192 
7S9 
448 
1714 
771 
54 
29 
I 
69 
57 
3219 
3042 
177 
126 
126 
31 
li 
263 
18 
168 
4 
1 
18 
33 
599 
502 
97 
97 
75 
6126 
4 
1724 
556 
422 
185 
201 
3D 
llDDD 
4281 
24959 
9296 
15663 
15612 
15293 
33 
234 
7 
35 
2214 
308 
10 
37 
5Z 
55 
1351 
4319 
2895 
1424 
1424 
1424 
122 
; 
1191 
16 
us 
1569 
1473 
96 
96 
96 
2174 
17 
2631 
1427 
440 
1315 
204 
819 
2127 
1671 
13328 
9038 
4290 
3935 
3799 
234 
76 
uoi 
4 
1313 
2905 
2794 
Ill 
ui 
215 
5 
60 
741 
ui 
81 
li 
318 
48 
1153 
13Dl 
552 
375 
367 
132 
561 
4727 
1736 
49 
107 
125 
86 
7488 
7180 
308 
301 
211 
7 
6DD2.92-SD ETOFFES DE BOHHETERIE A ~A!LLES CUE!LliES OU DE BO~NETERIE A LA MAIN, (AUTRE$ QUE VISEES SOU$ 6001.10-DD A 6001.99-901, 
lARGEUR > 30 CM, DE COTOH, EH FilS DE DIVERSES COUlEURS, !HOH REPR. SOUS 6DOZ.3D-1D ET 6DD2.3D-9Dl 
~ 004 RF AllEMAGHE 
DDS ITALlE 
IODDMOHDE 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
512 
1280 
28!2 
2430 
455 
lDI 
lD 
262 
252 
lD 
22 
25 
53 
52 
2 
634 
869 
743 
127 
44 
19 
IDO 
81 
20 
79 
434 
aaa 
621 
267 
26 
26 
174 
169 
5 
32 
3 
183 
182 
1 
6002.92-90 ETOFFES DE 80HHETERIE A I'IA!LLES CUEILLlES OU DE BOHNETERIE A LA I'IAIH, (AUTRE$ QUE VISEES SOUS 6DDI.ID-OD A 6DD1.99-9Dl, 
LARGEUR > 3D CM, DE COTOH, IMPRII'IEES, !HOH REPR. SOUS 6002.30-lD ET 6D02.3D-9Dl 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 HAllE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
OS2 TURQUIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AElE 
3516 
2059 
14527 
11629 
2183 
31645 
541 
68061 
32789 
35274 
3484S 
33966 
152 
137 
494 
175 
7 
132 
1228 
ID8D 
IU 
145 
145 
22 
147 
515 
3 
90 
805 
697 
ID8 
108 
108 
611 
946 
8977 
1015 
23979 
59 
35971 
ID723 
25248 
25242 
2H96 
52 
37 
1343 
113 
I 
50 
1604 
1554 
51 
51 
51 
61 
ID 
I 
181 
319 
303 
16 
16 
16 
375 
7S32 
653 
631 
4424 
466 
14470 
8779 
5691 
5573 
5055 
1581 
1549 
33 
33 
33 
1980 
71 
652 
15i 
1826 
5195 
2905 
2290 
2065 
1992 
339 
149i 
455 
74 
131 
2582 
2375 
206 
206 
206 
6DD2. 93 ETOFFES DE BONHETERIE A I'IAILLES CUEILLlES OU DE BOHNET ERIE A LA I'IAIH, AUTRES QUE VI SEES SOUS 6DDI.ID 6001.99, D'UHE 
lARGEUR > 3D CM, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, (NOH REPR. SDUS 6002.30) 
6002.93-ID ETOFFES DE BOHHETERIE A MA!LLES CUEILLIES OU DE BONHETERIE A LA I'IAIH, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6DDI.ID-DD A 6DD1.99-9Dl, 
lARGEUR > 3D CM. DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.AllEMAHDE 
1000 ~ 0 H D E 
!DID lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
3878 
802 
863 
579 
8345 
S419 
2925 
21S6 
1965 
659 
252 
5 
I 
472 
941 
462 
H9 
7 
s 
472 
14 
I 
15 
127 
62 
65 
47 
47 
15 
82 
3!0 
1389 
6DD 
789 
748 
612 
2 
42 
85 
75 
lD 
416 
126 
45 
678 
495 
182 
172 
171 
1063 
2D3 
3D 
IS II 
1176 
341 
2S8 
236 
36 
95 
89 
7 
7 
7 
681 
16 
145 
193 
705 
188 
188 
165 
1331 
213 
197 
92 
2129 
1564 
565 
466 
466 
92 
6DD2.93-31 ETOFFES DE BOHHETERIE A MA!LlES CUE!LLlES DU DE BONNETERIE A LA MAIN, !AUTRES QUE VISEES SOUS 6DOI.lD-DD A 60D1.99-9Dl, 
lARGEUR > 30 CM, OE FIBRES SYHTHETIQUES, ECRUES OU BlAHCHIES, !SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGESJ, !NOH REPR. SOUS 
6002.30-ID ET 6002.30-901 
Dol FRANCE 
DD2 8ElG.-lUXBG. 
1195 
IS II 
333 
3D 
429 
38 
25 
1035 
113 16 
408 
28 
87 
72 
15 
31 
1 
146 
66 
I 
a 
272 
263 
9 
9 
9 
209 
555 
aa 
70 
948 
767 
180 
180 
180 
877 
20 
27 
1546 
473 
98 
54 
54 
531 
561 
4668 
3149 
1519 
1455 
1452 
64 
66 
ID 
135 
122 
13 
284 
557 
379 
15 
73 
16 
1489 
1315 
175 
175 
159 
18 
17 
I 
I 
I 
122 
772 
8a 
363 
333 
29 
17 
4J 
78 
34 
29 
317 
146 
171 
158 
153 
" 60 90 
1234 
59 
66 
7DD 
1076 
2715 
25i 
6!;1 
542 
8447 
1622 
6825 
4672 
1779 
1611 
542 
562 
7 
249i 
32 
1090 
11 
234 
63 
4871 
4222 
649 
391 
349 
178 
21 
45 
35 
ID 
15 
483 
798 
181 
286 
898 
2817 
1509 
1301 
1231 
1205 
74 
155 
50 
472 
174 
298 
262 
25S 
36 
157 
233 
1990 Quantity- Qullntit6s= 1000 kg 
~ g~::~~.',c~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarent Cocb. Homanclature~------------------------------------------~----~----~------------:-~~----:-~--~~~--:-~~--~----~~~ 
Hottanclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
6002.93-31 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
038 AUSTRIA 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1718 
2035 
lll 
485 
lOB 
5443 
5Dll 
429 
340 
130 
793 
995 
5 
2 
1842 
1841 
I 
I 
I 
48 
6 
3 
7 
70 
69 
I 
I 
I 
409 
126 
95 
24 
714 
668 
46 
36 
31 
31 
13 
56 
48 
a 
4 
2 
2 
26 
56 
39 
17 
143 
299 
154 
272 
1175 
1112 
63 
40 
3 
24 
28 
27 
47 
31 
34 
77 
249 
125 
124 
123 
86 
5zi 
4 
25 
4 
764 
627 
136 
132 
5 
6002.93-33 DYED WEFT KHITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, , OF A WIDTH > 30 CM, IEXCL. FOR CURTAIHSJ, IEXCL. 6002.30-10 
AHO 6002.30-901 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
C03 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIH 
036 SI41TZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAHD 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAI!oo.!AH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ll92 
843 
369 
1493 
2015 
1569 
227 
293 
254 
727 
283 
206 
23 
299 
9987 
7766 
2221 
913 
590 
537 
771 
227 
205 
130 
142 
77 
12 
9 
80 
884 
791 
93 
13 
9 
ao 
I 
2 
2 
24 
51 
185 
290 
270 
20 
19 
15 
101 
5 
71 
277 
129 
a 
122 
156 
489 
25 
19 
3 
6 
1422 
601 
820 
307 
279 
24 
489 
Ill 
2 
2 
512 
165 
18 
29 
I 
7 
zi 
887 
842 
46 
19 
10 
27 
70 
5 
I 
146 
57 
38 
40 
I 
10 
376 
321 55 
I 
I 
53 
386 
46 
261 
1229 
819 
138 
99 
4 
76 
72 
5 
37 
3219 
2887 
332 
185 
IDO 
131 
IS 
30 
145 
145 
235 
I 
22 
58 
79 
5 
32 
16 
H 
29 
6 
4 
533 
399 
133 
101 
47 
33 
6002.93-35 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF YARHS OF DIFFERENT COLOURS, , OF A WIDTH > 30 C~, IEXCL. FOR 
CURTAINS), IEXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
400 USA 
IOOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
97 
186 
214 
350 
97 
89 
1097 
980 
ll5 
101 
76 
14 
101 
86 
14 
14 
6 
147 
42 
207 
200 
7 
4 
18 
17 
55 
55 
2 
10 
102 
9 
16 
140 
139 
I 
z4 
27 
272 
17 
IS 
366 
342 
24 
21 
62 
62 
62 
60 
66 
1 
65 
60 
6002.93-39 PRINTED, WEFT KHITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH > 30 Cit, IEXCL. FOR CURTAINS), IEXCL. 
6002.30-10 AHD 6002.30-901 
001 FRANCE 
002 8ELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
728 SOUTH KOREA 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
!58 
553 
361 
991 
951 
254 
36 
47 
337 
3822 
3306 
514 
140 
89 
350 
42 
52 
29 
42 
16 
5 
189 
182 
7 
6 
6 
2 
2 
6 
6 
24 
14 
7 
68 
59 
9 
a 
7 
38 
12 
134 
375 
74 
13 
26 
39 
773 
688 
85 
44 
40 
41 
19a 
17 
243 
231 
12 
8 
5 
5 
4 
18 
2 
2 
25 
2 
92 
146 
51 
95 
3 
3 
92 
357 
99 
180 
390 
146 
7 
4 
113 
1331 
1114 
157 
19 
11 
ll3 
29 
1 
14 
77 
424 
2Ii 
6 
81 
!6 
36 
IH 
I 
17 
3 
19 
1141 
808 
334 
66 
52 
41 
227 
4 
I 
39 
H 
45 
2 
I 
21 
!53 
474 
5 
7 
8 
2 
24 
700 
659 
41 
15 
10 
25 
6002.93-91 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, , FOR CURTAIHS, INCLUDING HET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 CM 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
lODOWORLD 
1 D I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
47 
61 
299 
213 
82 
19 
13 
2 
45 
I 
119 
57 
62 
23 
23 
11 
11 
58 
41 
17 
6102.93-99 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, , IEXCL. FOR CURTAINS), OF A WIDTH > 30 Cit, IEXCL. 6002.30-10 AND 
6002.30-90) 
~ 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
732 JAPAH 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
146 
101 
542 
363 
1173 
26 
31 
161 
370 
29 
3289 
2424 
863 
413 
IH 
433 
2 
16 
38 
7 
!59 
62 
96 
4 
4 
92 
4 
19 
6 
3 
3S 
32 
3 
3 
3 
95 
ll 
250 
133 
2 
58 
li 
583 
492 
91 
76 
61 
14 
51 
11 
3 
5 
3 
74 
71 
3 
3 
3 
44 
39 
4 
70 
165 
29 
416 
13 
7 
I 
278 
14 
1067 
707 
360 
32 
a 
327 
6002.99 FABRICS IEXCL. 6001.10 TO 6001.991 OF WIDTH > 30 Cit IEXCL. 6002.30 AND 6002.91 TO 6002.931 
25 
10 
15 
15 
I 
14 
68 
5ai 
6 
5 
89 
837 
677 
160 
153 
94 
6002.99-00 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS, OF A WIDTH > 30 Cit, IEXCL. 6002.30-10, 6002.30-90 AND 6002.91-00 TO 6002.93-991 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
139 
544 
174 
337 
46 
IH 
336 
2013 
1400 
613 
573 
72 
48 
377 
20 
13 
I 
469 
461 
9 
9 
a 
I 
a 
15 
2 
35 
33 
2 
2 
2 
14 
9 
5 
63 
48 
15 
ll 
11 
ID 
10 
12 
10 
2 
I 
I 
43 
85 
40 
7 
220 
193 
27 
10 
7 
6 
21 
z5a 
2 
10 
310 
288 
22 
17 
6 
40 
50 
14 
19 
144 
109 
35 
33 
19 
10 
90 
3 
24 
231 
151 
81 
78 
a 
17 
17 
6101.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIHD-JACKETS AHD SII'IILAR ARTICLES 
OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEH OR BOYS, KHITTED OR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61031 
6111.10-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIItiLAR ARTICLES OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADIHG H 61.031 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
!ODD W 0 R L D 
234 
29 
20 
95 12 11 
13 
72 
4 
122 
121 
306 
14 
2 
88 
a a 
38 
21 
9 
29 
54 
693 
569 
124 
123 
70 
I 
22 
21 
8 
2 
2 
25 
73 
I 
132 
129 
2 
2 
2 
11 
z4 
11 
1 
I 
3 
53 
48 
4 
4 
4 
256 
71 
3H 
334 
33 
7 
3 
l4 
4 
15 
54 
ll 
II 
I 
7 
38 
70 
26 
2 
120 
397 
Ill 
254 
79 
7 
]',] 
!3 
1 
4 
12 
C2 
Cl 
2 
I 
10 
3 
II ,, 
10 
, 
~a 
151 
H 
!6 
27 
5 
40 
, 
15 
OS 
8\ 
31 
35 
31 
27 
11 
" 336 
729 
222 
5 c ~ 
49 J 
13 
23 
1990 Value- VDleurs: 1000 EC_._u:_ _____________________ _:I_;•:_::•_:•_;r~t 
! g~ :::~./I tp~:!:~=~~: Reporting country - Peys dfcl arant Coeb. Hocenclaturer--~~~-~---------------~~~~~~~~-~~~~~~------------------------1 
Nomenclature co11b. EUR-12 J!el o. -lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagna Ireland I tal h Nederland Portugal U.K. 
6002.93-31 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
031 AUTRICHE 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
9946 
10731 
2412 
21H 
694 
31175 
2a4n 
2708 
2262 
903 
4899 
4500 
H 
13 
3 
9818 
9799 
19 
19 
19 
299 
56 
15 
48 
5 
475 
464 
11 
11 
11 
2380 
Joo7 
458 
371 
4848 
4324 
524 
495 
449 
252 
95 
4 
437 
392 
43 
5 
5 
25 
" 53 
91 
319 
253 
65 
676 
1796 
1111 
1009 
2 
6817 
5928 
889 
715 
a3 
284 
283 
I 
I 
1 
280 
147 
147 
204 
1197 
687 
510 
499 
216 
2B9a 
32 
123 
29 
3923 
3478 
445 
397 
32 
6t·12 Ol-33 ETOFFES DE BDHHETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE 80HHETERIE A LA MAIN, tAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TEIHTES, CSAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGESl, CHON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 
6002.30-90) 
0' 1 FR~.HCE 
002 FELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALI~ 
DO• ROYAU11E-UHI 
011 ESPAG~E 
D36 suiSs,; 
038 AUTRIC.HE 
060 POLOG~E 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUO 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14756 
7806 
29a6 
15379 
22331 
13057 
!468 
UBI 
2451 
2772 
4099 
1840 
504 
1770 
97213 
78333 
1aa7a 
11907 
7224 
4017 
2955 
2223 
143~ 
1119 
1331 
675 
133 
221 
1 
40 
9 
463 
7656 
6916 
740 
277 
222 
463 
30 
9 
36 
433 
644 
1212 
56 
17 
10 
3 
67 
2747 
2445 
302 
289 
216 
ll 
1669 
51 
773 
3502 
1292 
89 
1894 
1470 
2169 
a 52 
172 
51 
47 
14110 
7444 
6666 
4277 
3370 
221 
2169 
1113 
27 
42 
4519 
1730 
185 
200 
16 
105 
35 
45 
lDl 
8196 
7a5a 
33a 
187 
142 
!51 
1530 
60 
ID 
1051 
750 
229 
5 
11 
332 
15 
7a 
4141 
3676 
465 
31 
17 
434 
3633 
270 
2931 
J2a20 
6637 
605 
1\30 
120 
969 
610 
140 
279 
3Da70 
26953 
3917 
2567 
1435 
1189 
161 
332 
11i 
102; 
30 
!50 a 
1503 
5 
5 
5 
3405 
44 
167 
1044 
IllS 
38 
270 
187 
762 
236 
113 
24 
7405 
58!3 
1591 
1332 
457 
260 
ao7 
3a25 
1907 
99 
506 
15~ 
162 
271 
23 
151 
70 
161 
13a4 
7167 
1217 
442 
316 
369 
406 
6002.93-35 ETOFFES DE 80HHETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE 80HHETERIE A LA I'IAIH, CAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, CSAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGESl, CHON REPR. SOUS 
6002.30-10 fT 6002.30-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 C· ROHUME-UHI 
_,, El•TS-UHIS 
IOOUMDHDE 
1010 IHIRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1524 
2577 
342a 
5274 
864 
1295 
15763 
140a3 
1671 
ISO I 
1269 
89 
72 
160 
1632 
1470 
162 
161 
66 
17 
2 
17 
a6 
I 
I 
112 
2042 
373 
26a3 
255a 
124 
64 
13 
2Ii 
194 
n4 
n2 
2 
2 
23 
125 
1917 
169 
162 
2413 
2395 
17 
345 
38a 
4383 
106 
186 
555a 
5260 
298 
270 
589 
589 
945 
1000 
9 
991 
952 
32 
10 
512 
2 
5 
609 
567 
42 
26 
6002.93-39 ETOFFES DE 80HHETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHHETERIE A LA MAIN, CAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 Cll, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IMPRIMEES, CSAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESJ, CHON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 
6002.30-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
10ZIAELE 
1030 CLASSE Z 
2a61 
5090 
4429 
11972 
17590 
2a09 
764 
IOa5 
3586 
52031 
45392 
6636 
2a7a 
1965 
3675 
610 
1010 
262 
698 
136 
90 
9 
19 
2a87 
2768 
11a 
100 
99 
19 
20 
98 
101 
424 
186 
86 
12 
50 
1055 
924 
131 
127 
125 
767 
140 
17a3 
5960 
1169 
362 
688 
546 
11694 
9962 
1733 
116a 
1054 
565 
59 
25 
2332 
294 
45 
3a 
40 
3003 
2843 
161 
120 
a3 
41 
142 
214 
43 
59 
562 
4 
12 
34 
902 
1992 
1027 
965 
62 
61 
903 
364; 
1070 
2oaa 
azH 
1300 
120 
75 
1103 
18005 
16420 
1584 
405 
201 
1103 
i 
25 
29 
29 
640 
11 
255 
li 
3 
9 
392 
1632 
983 
648 
245 
12 
403 
236 
895 
5455 
liZ 
65 
112 
36 
215 
7237 
6764 
472 
240 
149 
227 
6002.93-91 ETOFFES DE !OHNETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHNETERIE A LA MAIN, CAUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 Cl'l, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX ET VITRAOES 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
530 
7a2 
2459 
2194 
265 
2a 
139 
133 
6 
3 
1 
2 
502 
16 
824 
652 
172 
12 
12 
2i 
39 
38 
I 
39 
39 
21 
21 
343 
259 
84 
6002.93-99 ETOFFES DE 80NNETERIE A I'IAILLES CUEILLIES OU DE 8011HETERIE A LA I'IAIH, CAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-0D A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 tl'l, DE FIBRES ARTIFICIELLES, CSAUF POUR RIDEAUX ET YITRAGESl, CHON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-91) 
~ 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
05a RD.ALLEMAHDE 
7 32 JAPOH 
1000I'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2986 
627 
784! 
9719 
4711 
500 
718 
1063 
1096 
595 
32295 
27055 
5241 
3649 
1813 
1386 
za 
156 
514 
48 
I 
ai 
11 
37a 
12Za 
749 
479 
99 
99 
37a 
2i 
224 
99 
30 
4 
35 
10 
429 
384 
45 
45 
35 
1908 
161 
716a 
1225 
a 
73 
511 
213 
11774 
10497 
1277 
1047 
585 
215 
21 
86a 
222 
49 
26 
47 
10 
1252 
11a7 
65 
64 
57 
244 
1i 
298 
2 
89a 
a30 
67 
2 
2 
275 
1691 
643 
1693 
319 
229 
31 
71a 
282 
6260 
4771 
1489 
684 
259 
793 
177 
76 
102 
102 
a 
397 
1 
1343 
1490 
105 
65 
335 
4i 
4233 
3419 
815 
726 
400 
aa 
946 
70 
141 
5 
30 
3i 
1640 
1397 
243 
230 
3a 
1002.99 ETOFFES DE BOHHETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BOHNETERIE A LA MAIN, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 6001.99, D'UHE 
LARGEUR > 30 Cll, CHON REPR. SOUS 6002.30 ET 6002.91 A 6002.931 
6002.99-00 ETOFFES DE BOHHETERIE A IIAILLES CUEILLIES OU OE BOIIHETERIE A LA MAIN, CAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-0D A 6001.99·90), 
LARGEUR > 30 Cl'l, CHON REPR. SOUS 6002.30-10, 6002.30-90 ET 6002.91-DO A 6002.93-991 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
IOOOMOND£ 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
2220 
6675 
3005 
2121 
1395 
a25 
3959 
23111 
15758 
ao55 
7489 
1847 
480 
4379 
272 
123 
59 
5500 
5321 
lBO 
lBO 
17a 
15 
96 
214 
36 
I 
440 
410 
31 
27 
27 
154 
33a 
73 
277 
1394 
767 
627 
40a 
400 
32 
102 
ao 
5 
I 
225 
223 
2 
1 
1 
12 
6 
71 
3 
36 
216 
160 
56 
47 
46 
34a 
1807 
234 
425 
3182 
2599 
5a3 
475 
445 
165 
348 
9 
1523 
46 
77 
2346 
2072 
274 
218 
124 
115 
664 
11-i 
236 
2320 
1705 
615 
536 
23a 
32 
26 
6 
6 
3 
6101.10 IIAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, 8tOUSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EH 80HHETERIE, POUR HOI'IMES OU 
GARCOHHETS, SAUF ARTICLES OU 6103 
6101.10-10 MAHTEAUX, CA8AHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRE, DE LAINE OU POILS FINS, EN 80HHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, CSAUF 
ARTICLES DU 61.031 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
996 
570 
53 
11 
12 
12 
246 
41 
12 
4 
90 
3 
214 
7Z ' 39 
1000 M 0 H D E 2921 185 al 545 20 202 429 
367 
367 
20 
196 137 
69 
40a 
45 
3 
6 
751 
735 
16 
16 
16 
2966 
126 
34 
11aa 
1165 
177 
292 
115 
384 
550 
7646 
6171 
1474 
1469 
915 
4 
67 
7 
86 
64 
254 
251 
3 
3 
179 
15 
55 
391 
1357 
13 
a 
20 
19 
2262 
2187 
74 
55 
55 
19 
10 
10 
114 
5 
502 
262 
4 
14 
56 
1 
1057 
974 
13 
a3 
a3 
69 
17 
ao 
ID 
190 
186 
4 
4 
4 
12 
1318 
637 
67 
2306 
2121 
185 
104 
71 
681 
31 
220 
1076 
290 
81 
20 
109 
202 
865 
294 
3a 
615 
4550 
2387 
2163 
1031 
129 
926 
206 
4 
4a 
154 
294 
256 
3a 
22 
205 
43 
360 
706 
171 
u6 
350 
2235 
!4a5 
750 
356 
126 
395 
116 
6 
1682 
909 
2~ 
119 
125 
IS 
3347 
2771 
576 
567 
247 
47d 
714 
134 
31~ 
74a 
3959 
7966 
2289 
5677 
5587 
381 
356 
747 
235 
1990 Quentity - Quantites: 1000 kg 
! g~:::~.',c;~:~:~=~~! Reporting countr)l -Pays dic:larant Comb. Homenclature~----------------------------------------------~~----~--~---------------------------------------------------i 
Homancl atur-e co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederland Portugal 
6101.10-ID 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
84 
11 
ll 
I 
6101.10-90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
005 ITALY 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
20 
79 
47 
33 
10 
13 
9 
5 
4 
7 
4 
3 
3 
16 
7 
9 
2 
6101.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED !EXCL. THOSE OF 6103) 
6101.20·10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61. 03) 
005 ITALY 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
10 
83 
64 
19 
17 
15 
2 
26 
25 
1 
6101.20·90 I'!EN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND Sli'IILAR ARTICLES OF COTTOM, KNITTED DR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
I D ll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
27 
39 
83 
57 
37 
30 
73 
37 
553 
270 
283 
85 
39 
195 
12 
I 
7 
35 
25 
9 
2 
16 
14 
2 
1 
1 
2 
6 
23 
28 
14 
2 
26 
5 
2 
166 
91 
76 
33 
2 
40 
12 
12 
16 
16 
Ii 
15 
' 
41 
34 
ll2 
31 
Bl 
5 
75 
33 
6 
27 
5 
22 
27 
22 
5 
2 
6101. 3D OVERCOATS, C~.R-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES, 
OF MAN-MADE FIBRES, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED !EXCL. THOSE OF 61031 
6101.30·10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF IIAN·IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IDTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 61. Dll 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWDRLD 
IDID IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
22 
127 
88 
40 
28 
25 
3 
23 
3 
21 
6101.30-90 MEN'S OR BDYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE GF HEADING H 61.031 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 1 AI WAN 
!ODD W 0 R L D 
I DID INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 00 D W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
23 
54 
28 
65 
92 
84 
48 
51 
9 
15 
21 
!DO 
22 
20 
so 
67 
889 
453 
435 
69 
9 
314 
52 
47 
33 
13 
11 
7 
2 
2 
44 
28 
16 
16 
6 
I 
13 
62 
32 
9 
6 
15 
21 
10 
27 
46 
296 
126 
170 
41 
6 
89 
40 
16 
5 
11 
12 
11 
4 
8 
2 
27 
20 
6 
a 
2 
13 
8 
5 
29 
85 
7 
10 
200 
70 
130 
7 
122 
1 
10 
ID 
25 
14 
53 
27 
26 
16 
3 
10 
6101.90·90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS 
!EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.031 
DOl FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
lDDDWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
21 
32 
140 
115 
26 
12 
B 
3 
13 
13 
I 
31 
28 
3 
12 
5 
B 
10 
15 
14 
I 
14 
40 
37 
3 
3 
43 
I; 
5 
ID 
87 
81 
6 
2 
6102.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS !INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, 
OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED !EXCL. THOSE OF 6104) 
6102.10·10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
!ODD W 0 R L D 
1010 !NTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
48 
27 
52 
18 
231 
168 
62 
24 
8 
36 
36 
!4 
3 
65 
56 
9 
3 
3 
5 
10 
5 
5 
4 
4 
21 
9 
12 
1 
li 
10 
10 
9 
7 
1 
1 
I 
6102.10-90 WO~EN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AND Sl~IlAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 61.041 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
IDODWORLD 
101 D INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
236 
4 
17 
63 
39 
22 
16 
5 
10 
27 
37 
33 
3 
U.K. 
45 
I 
30 
15 
15 
14 
7 
7 
1 
7 
28 
7 
35 
128 
46 
82 
36 
35 
45 
17 
8 
9 
I 
I 
I 
lB 
3 
4a 
6 
I 
4 
9 
16 
152 
72 
BD 
2 
7l 
5 
21 
17 
2 
38 
28 
10 
31 
73 
42 
32 
15 
!l 
2 
13 
25 
20 
5 
1990 Value - Valeurs= lGOO ECU 
~ g~:::~e//Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~~~!~~~~--~E~UR~-~1~2~~~~.~1-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-u-ts-c~h~1-a-nd ______ Ho~1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~•--~~F~r-a~n~c.~~~Ir~.-1-•_n_d _____ I-to_1_t_a __ N_o_d_o_r_1o_n_d----Po_r_t_u_g_a_1 ______ U_.-K-1. 
6101.10-10 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2511 
410 
111 
14 
8o 
1 
457 
89 
20 146 
56 
377 
52 
367 62 
133 
6101.10-90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, !SAUF 
ARTICLES DU 61. 03) 
005 ITALIE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1192 
3250 
2374 
878 
645 
120 
101 
19 
19 
35 
15 
69 
69 
332 
340 
529 
312 
271 
263 
286 
285 
1 
1 
49 
338 
173 
165 
160 
255 
639 
410 
229 
113 
29 
29 
27 
24 
4 
3 
lH 
3 
34 
91 
89 
3 
3 
6101.20 ~ANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, 
SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.20-10 ~ANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, !SAUF ARTICLES DU 
61. 03) 
005 ITALIE 
lOOO~OHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
539 
2120 
1718 
404 
59 
203 
197 
6 
11 
211 
137 
14 
105 
454 
402 
52 
11 
11 
11 
28 
86 
49 
37 
268 
362 
290 
72 
26 
26 
121 
83 
33 
214 
250 
25 
6101.20-90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, !SAUF ARTICLES DU 61.03) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
969 
641 
3413 
1656 
988 
515 
1087 
765 
13714 
8253 
5437 
2071 
1041 
3227 
484 
69 
90 
3 
21 
89 
910 
733 
154 
65 
21 
89 
1 
3 
10 
341 
491 
449 
42 
11 
13 
25 
196 
333 
1077 
395 
130 
460 
37 
72 
3936 
2381 
1605 
aaa 
142 
678 
12 
56 
447 
25 
606 
595 
11 
2 
33 
6 
137 
191 
2 
399 
382 
17 
a 
2 
10 
17 
512 
505 
3 
42 
605 
684 
2619 
1181 
1439 
103 
6 
1323 
65 
64 
1 
1 
63 
8o 
753 
247 
505 
120 
385 
6101.30 MANTEAUX, CAIANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 
BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
104 
54 
61 
10 
750 
653 
97 
59 
3a 
6101.30-10 MANTEAUX, CAIAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCOHNETS, !SAUF ARTICLES DU 61.03) 
006 ROYAUME-UNI 
lOGO ~ 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
522 
3041 
2281 
758 
29 
277 
235 
41 
a 
22 
16 
6 
42 
660 
539 
121 
39 
10 
29 
331 
101 
230 
39 
248 
209 
39 
63 
63 
63 
43 
78 
66 
II 
6101.30-90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDHHETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS, !SAUF ARTICLES DU 61.031 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
OlD PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
043 YOUGO~LAYIE 
06 0 POLDG'lE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
6101.90 
lOGO II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
852 
1965 
708 
1689 
2043 
4029 
2124 
1H7 
608 
555 
659 
1503 
1264 
538 
897 
1520 
25036 
15156 
9880 
2920 
703 
5512 
1448 
1251 
944 
308 
256 
255 
175 
37 
75 
130 
5 
6a 
19 
1050 
798 
252 
ll 
6 
241 
74 
66 
a 
40 
3 
6 
9 
20 
116 
39 
27 
23 
18 
4 
55 
54 
2 
386 
51 
254 
1039 
1550 
223 
532 
553 
645 
14 
260 
543 
12GB 
8249 
3594 
4655 
1480 
587 
2042 
ll33 
496 
299 
196 
34 
33 
96 
134 
371 
354 
17 
17 
27 
31 
7 
116 
162 
44 
120 
d 
103 
23 
9 
674 
507 
167 
20 
45 
103 
3 
2 
2 
376 
95 
666 
406 
168 
97\ 
1337 
220 
136 
9 
5054 
2794 
2260 
231 
11 
2005 
23 
37 
32 
5 
33 
66 
120 
120 
26 
26 
16 
34 
3 
145 
174i 
55 
3127 
1940 
ll87 
997 
72 
190 
39 
15 
24 
242 
937 
827 
110 
43 
1386 
343 
126 
202 
1a 
i 
11 
31 
5 
2260 
2143 
117 
60 
4 
27 
31 
98 
93 
6101.90-90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLESI, EH BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, !SAUF ARTICLES OU 61. 03) 
DOl FRANCE 
006 RDYAUME-UNI 
lOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
545 
a8o 
3507 
2925 
584 
105 
23 
338 
269 
69 
216 
321 
303 
18 
253 
138 
386 
801 
86 
11 
9 
2 
1 
226 
312 
302 
10 
50 
352 
205 
147 
210 
233 
233 
ll7 
210 
171 
39 
17 
86 
86 
6102.10 MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES OU 6104 
6102.10-10 IIANTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE DU POILS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF 
ARTICLES DU N 61.04 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
1478 
772 
5350 
830 
141 
4i 
35 
18 
5 
708 
2 
654 
152 
43 
B3 
54 
10 
487 
79 
1 
323 
342 33 
742 
9 
115 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
ll444 
9363 
2081 
1068 
578 
3ll 
290 
21 
14 
14 
75 
63 
12 
2128 
1698 
430 
12 
32 
65 
65 
462 
204 
258 
239 
229 
1025 
638 
387 
122 
373 
373 
lt 
636 
510 
126 
114 
llZ 
1091 
991 7 
5 
5 
7 
221 
169 
187 20 
19 
265 12 
995 
96 
4 
3 
91 
6102.10-90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAlRES, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES 
DU N 61.04 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
519 
586 
2515 
17H 
768 
9 
33 
151 
92 
60 
15 
10 
5 
39 
724 
260 
4H 
1 
135 
139 
139 
6 
36 
83 
a a 
3 
5 
lH 
273 
192 
8o 
16 
16 
51 
ZB 
23 
231 
3 
320 
285 
35 
71 
97 
97 
28 
23 
37 
70 
146 
128 
u 
u 
u 
19 
19 
48 
22 
19 
33 
7 
210 
209 
2 
1 
1 
13 
7 
20 
49 
46 
3 
3 
3 
19 
52 
52 
688 
59 
184 
698 
622 
76 
6 
46 
354 
195 
160 
34 
76 
1016 
127 
832 
3 
14 
2989 
1440 
1548 
870 
839 
670 
367 
196 
171 
25 
87 
34 
185 
130 
2124 
ll 
14 
35 
48 
144 
122 
zzo 
3805 
2608 
1196 
ao 
4 
958 
158 
423 
352 
71 
67 
749 
537 
213 
172 
1 
4068 
5229 
4481 
748 
346 
24 
402 
258 
181 
691 
593 
98 
237 
1990 Quantity- Ouant;t6s1 1000 kg 
~ g~~~:~./,c;~~~:~=~~!I--------------------------------------------R•~•-•_•~t-in~g~c-o_un_t_r~y---_P_•~Y-• __ d_ic_l_•_r_•_nt ________________________________________ --; 
Col"b. Hom•ncl eture 
Hol'l•ncleture co111b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland ltal ia Heder I and Portugal U.K. 
6102.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'I!LAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. THOSE OF 6104) 
6102.20-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND S!II!LAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.041 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
24 
133 
70 
63 
20 
a 
12 
20 
10 
10 
11 
27 
26 
1 
6102.20-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND S!II!LAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED 
OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 G~EECi: 
010 PORTU'1Al 
052 TURKEl 
204 MaP.occo 
220 EGYPT 
680 THAILAND 
740 HJHG ~OHG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
u 
24 
27 
78 
57 
218 
32 
4a 
27 
32 
757 
236 
521 
235 
222 
64 
2 
a 
9 
25 
21 
4 
12 
11 
I 
9 
16 
a 
70 
27 
202 
5 
16 
19 
H4 
139 
354 
211 
86 
57 
1i 
2 
19 
69 
23 
46 
6 
40 
i 
2 
10 
a 
2 
40 
21 
19 
a 
9 
2 
6102.30 OVfRCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, 
OF MAN-MADE FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. THOSE OF 6104) 
6102.30-;0 !.:OMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND S!IIILAR ARTICLES OF PIAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, 
(OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 
001 FqANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14 
20 
21 
25 
60 
273 
113 
161 
a2 
70 
d 
12 
60 
l2a 
3a 
89 
14 
68 
11 
9 
2 
1 
1 
24 
12 
13 
11 
1 
i 
1 
11 
16 
H 
2 
2 
10 
9 
1 
6102.30-90 WaMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND S!II!LAR ARTICLES OF I'IAN-I'IADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24 
35 
25 
33 
97 
20 
35 
30 
40 
37 
50 
31 
682 
283 
400 
52 
277 
72 
9 
4 
11 
1 
za 
27 
I 
13 
7 
6 
5 
1 
17 
25 
14 
19 
5 
24 
27 
6 
5 
21 
9 
255 
111 
lH 
29 
70 
46 
1 
2 
20 
1 
25 
24 
1 
4 
3 
16 
15 
1 
93 
21 
72 
14 
52 
6 
i 
12 
15 
13 
2 
6102.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE 
MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL NAIR, COTTON AND PIAN-MADE FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. 
THOSE OF 6104) 
6102.90-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND S!IIILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, <EXCL. WOOL, FINE ANII'IAL 
HAIR, COTTON OR PIAN-MADE FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.0\l 
1000 W 0 R L D 
I D I 0 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32 
23 
9 
12 
9 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
6102.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE 
16 
9 
1 
49 
35 
H 
1 
11 
2 
M'TER!ALS, CFXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR I'IAN-MAOE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, <OTHER THAN THOSE OF HEADING 
;, 
1000 W 0 R L 0 
~m: m~::~g 
67 
51 
H 
' 1 
2 
6103.11 I': EN'S OR !OYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 
12 
9 
3 
6103.11-0 D I'IEN' S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHET£~ 
003 HETIIERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
lODOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6103.12 OF SYNTHETIC FIBRES 
H 
17 
12 
18 
a3 
75 
9 
11 
1 
H 
1\ 
6103.12-DD MEN'S OR !OYS' SUIT OF SYNTHETIC Fi!RES, KNITTED OR CROCHETED 
0 04 FR GERMANY 
OlD PORTUGAL 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
7 
57 
189 
105 
83 
33 
6113.19 I'IEN'S OR !OYS' SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
la 
16 
3 
1 
2 
2 
li 
12 
12 
13 
12 
4 
2 
11 
5 
5 
s 
6113.19-0D I'IEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE I'IATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES!, KH!TTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11 
H 
170 
105 
65 
11 
11 
6103.21 MEN'S OR IPYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE AN!I'IAL HAIR 
34 
14 
20 
6103.21-0D MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
238 
25 
19 
4 
2 
2 
9 
5 
4 
10 
10 
2 
2 
H 
' 36
3 
1 
5 
2 
4a 
91 
5 
86 
5 
76 
5 
1 
11 
1 
64 
14 
50 
50 
6 
27 
IS 
17 
25 
18 
186 
38 
148 
3 
133 
12 
28 
19 
9 
2 
12 
17 
I 
4C 
12: 
49 
7l 
25 
2 
47 
93 
51 
39 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ ~: :~. // Cp~:!:~=~~! Reporting country .. Pa!IS dfclarant ~~=~~c~:~:~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2---B~o~l-g-.---Lu-x-.---D-a_n_a_a_rk __ D_o_u_t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~oL~l~a~s~~E~s~p~o~gn~a~~~F~r~a~n~c•~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-t-al-t-.---N•-d-•-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-1------U-.-K--. 
6102.20 ~~~~E~M~icf~:A~3• 6 g~ES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEroi'IES OU FILLETTES, 
6102.20-10 ~~~~~AUX, CA!ANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 
005 ITALIE 
10001'10NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
553 
3065 
2003 
1062 
21 
112 
as 
25 
143 
128 
15 
94 
657 
319 
338 
23 
229 
218 
11 
58 
328 
161 
167 
112 
90 
22 
1~0 
128 
12 
6102.20-90 ANORAKS, BLOUSDNS ET ARTICLES slf'IILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEI'Il'IEs OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.0~ 
001 FRANCE 
003 PAYS-Us 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
20~ MAROC 
220 EGYPTE 
6BO THAILAHDE 
740 HONG-KONG 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
642 
526 
1117 
1779 
1376 
~087 
674 
549 
585 
773 
15794 
6744 
904B 
4603 
3804 
642 
78 
327 
400 
1i 
6 
62 
10 
979 
889 
91 
14 
77 
24 
2 
61 
69 
2 
13 
290 
258 
31 
5 
26 
3B4 
181 
243 
1658 
668 
3763 
80 
397 
521 
9815 
3471 
6344 
4018 
1798 
529 
28 
2 
so 
2i 
207 
152 
55 
27 
28 
47 
4 
67 
IDS 
38 
2 
7 
a 
312 
232 
79 
51 
22 
7 
; 
286 
11 
276 
35 
388 
106 
15 
1630 
747 
BB3 
212 
671 
78 
78 
19 
1 
2i 
32 
26 
196 
lOB 
88 
1 
86 
6102.30 f'IANTEAUX, CA!AHS, CAPES, ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH 
BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
262 
622 
595 
27 
30 
26 
13 
210 
128 
45 
IS 
34 
910 
620 
289 
133 
135 
22 
6102.30-10 I'IAHTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FUU'IES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.04 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
066 ROUMAHIE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
569 
1239 
578 
B09 
B36 
7332 
4151 
3180 
162B 
1138 
97 
40 
25 
52 
325 
319 
6 
5 
11 
12 
4 
6 
lBO 
179 
I 
1 
172 
272 
22B 
B31 
2578 
B7B 
1700 
320 
1092 
14 
43 
7 
71 
71 
189 
12 
73 
42 
409 
H7 
61 
19 
9 
927 
5B6 
341 
258 
25 
20 
4 
29 
400 
494 
452 
42 
35 
7 
26 
64 
147 
92 
55 
54 
6102.30-90 ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES sli'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.04 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
066 ROUMAHIE 
204 1'1.\P.OC 
72B COREE DU SUD 
736 T'AI-1-tAH 
740 HONG-KONG 
IDOOI'IOHDE 
!DID INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1108 
B65 
539 
1034 
2092 
565 
662 
557 
679 
534 
BB6 
622 
HB27 
7148 
7676 
1575 
4579 
1520 
133 
170 
130 
231 
20 
7 
10 
6 
6 
2 
731 
692 
39 
11 
28 
2i 
13 
9 
1 
91 
31 
2~5 
173 
71 
2 
52 
17 
Bll 
475 
313 
6Bi 
209 
314 
524 
19B 
Ill 
~72 
260 
6602 
2957 
36H 
B94 
1640 
1109 
30 
2 
1 
3 
B 
45 
44 
1 
10 
2i 
65 
164 
19 
4 
2 
3 
323 
283 
40 
5 
25 
10 
63 
4 
145 
498 
13 
161 
33 
345 
174 
9 
18 
2427 
963 
1463 
4B4 
BBl 
98 
12 
5 
9 
242 
2B7 
268 
18 
1i 
256 
95 
161 
40 
27 
93 
15 
271 
3 
43 
5 
489 
470 
19 
22 
324 
334 
122 
25 
4 
~~ 
Ii 
13 
IOH 
B32 
202 
34 
143 
25 
6102.90 I'IAHTEAUX, CABAHS, CAPES, AHDRAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII'IlLAIRES, EN f'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlls FIHS, 
COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.90-10 MANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLEs DU N 61.04 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1730 
1353 
376 
110 
110 
107 
96 
11 
751 
659 
92 
97 
93 
4 
56 
56 
254 
184 
70 
15 
13 
2 
6102.90-90 ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN MATIERES TEXTILES !AUT RES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLESl, EN BOHNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU H 61.04 
10DOMOHDE 
~m: ~m~=~~ 
1690 
1375 
316 
246 
230 
16 
~0 
33 
7 
535 
466 
69 
lB 
18 
1 
lOB 
91 
17 
6103.11 COSTUMES DU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EH BOHNETERIE, POUR HOMMES DU GARCDNNETS 
6103.11-00 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FIHS, EH BDHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
IODD~OHOE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
B51 
2455 
B74 
B55 
6570 
6016 
552 
699 
2~6 
12 
11 
1212 
1140 
72 
51 
114 
101 
13 
3 
269 
160 
11 
601 
536 
65 
90 
64 
242 
234 
B 
36 
2 
17 
58 
56 
1 
2 
451 
22 
25 
664 
617 
47 
6103.12 COSTUMES OU COI'".PLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6103.12-00 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR HOI'"oMES OU GARCONNETS 
004 RF ALLEMAGNE 
01 D PORTUGAL 
IOCD"DNDE 
1010 INTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
570 
16B6 
4379 
3291 
IDBB 
54B 
133 
9 
220 
21B 
2 
2 
50 
62 
52 
10 
2 
IS 
415 
341 
74 
2~ 
51 
18 
33 
33 
272 
2B5 
2B2 
3 
I 
27 
19 
96 
92 
4 
4 
53 
53 
9 
629 
669 
647 
22 
32B 
324 
4 
139 
B5 
54 
36 
165 
124 
41 
201 
35 
334 
245 
B9 
7B 
24 
24 
IS 
9B 
97 
34 
19 
Ill 
96 
15 
9 
6103.19 COSTUMES OU CDMPLETS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYHTHETIQUES, EN BDNNETERIE, POUR HOM.~ES 
OU GARCOHHETS 
6103.19-00 C05TUMES OU COMPLETS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BOHNETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCONtiETS 
005 ITALIE 
0 I 0 PORTUGAL 
1CODMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA ·CE 
BH 
190B 
5099 
4145 
953 
BB 
9 
493 
490 
3 
46 
68 
55 
13 
154 
31 
610 
460 
150 
17 
5 
12 
42 
s 
73 
72 
1 
6103.21 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.21-DD ENSEMBLES, DE LAINE OU POllS FINS, EH BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
I ODD M 0 H D E 
!DID !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
936 
791 
!H 
69 
64 
5 
230 
210 
20 
33 
33 
105 
105 
I 
3B 
95 
270 
201 
69 
49 
3B 
11 
35 
2BS 
2B5 
137 
137 
107 
90 
17 
106 
47 
59 
16 
2B 
127 
107 
20 
17 
17 
18 
Ii 
54 
34 
20 
19 
23 
23 
13 
50 
6 
4 
lH 
99 
66 
66 
12 
12 
9 
13 
27 
27 
45 
33 
12 
40 
34 
6 
14 
14 
BB 
705 
259 
~45 
6 
I 
32 
36 
25 
115 
55 
549 
15B 
1323 
155 
116B 
123 
961 
B4 
IB 
654 
IB 
l6B9 
734 
955 
936 
3 
3 
277 
361 
BD 
71 
240 
373 
296 
2713 
742 
1971 
39 
1764 
16B 
331 
134 
196 
506 
360 
146 
53 
1355 
769 
2720 
2437 
283 
175 
1262 
2432 
1590 
842 
395 
462 
1696 
3009 
2.3':" 
662 
1B9 
143 
H 
239 
1990 Quantity - Quenttt6s: 1000 kg 
~ g~::~~e//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. No•encleture~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------~------------~~--~----~~:-j 
Ho11enclature co11b. EUR-12 8•1g.-lux. Dancark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ital ia Hederlend Portugal U.K. 
6103.22 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTOM 
6103.22-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTOM, KNITTED 0~ CROCHETED 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
373 MAURITIUS 
720 CHIMA 
1000 .W 0 R L 0 
10 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
IHO CLASS 3 
15 
67 
~0 
26 
743 
ll90 
2H 
978 
37 
196 
28 
744 
20 
37 
9 
28 
2 
7 
20 
62 
96 
25 
72 
I 
10 
62 
6103.23 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
105 
63 
~2 
ll 
21 
1 
9 
6103.23-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
680 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
12 
IS 
64 
5~ 
~01 
125 
275 
203 
59 
17 
10 
7 
5 
2 
2 
2 
22 
37 
7 
30 
a 
22 
6103.29 MEN'S OR BOYS' ENSHlBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
3 
5 
1 
25 
52 
22 
30 
5 
25 
16 
30 
6 
2~ 
36 
9 
27 
19 
7 
13 
16 
IS 
13 
122 
53 
69 
6 
49 
19 
13 
ll4 
23 
91 
91 
I! 
2 
a 
a 
7 
591 
663 
~ 
660 
10 
57 
7 
591 
49 
52 
2 
50 
50 
33 
70 
17 
53 
I; 
3l 
31 
24 
7 
4 
1 
6103.29-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE IIATERIALS CEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES>, KNITTED OR 
CROCHETED 
005 HAL Y 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26 
66 
56 
9 
12 
I! 
1 
6103.31 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
6103.31-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0!0 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
19 
20 
a 
30 
13 
25 
23 
ISO 
127 
53 
29 
2S 
20 
19 
6103.32 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
2i 
5 
2 
6 
52 
37 
15 
9 
7 
6103.32-~0 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
101! EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9 
~5 
~6 
2a 
53 
285 
225 
61 
IS 
38 
ll 
ll 
u 
1~ 
5 
6 
43 
30 
a 
5 
ll6 
99 
17 
a 
a 
6103.33 liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES 
1 
I 
2 
16 
29 
a 
22 
16 
16 
10 
10 
1 
6!03.33-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GE~MANY 
005 lfALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAl 
u .. " 1·uo.i..lft 
1000 W 0 R L D 
~:m ~m:=~~ 
1020 CLASS I 
226 
169 
sa 
3a 
a 
2 
10 
10 
79 
63 
15 
10 
6103.39 MEN• S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
20 
u 
3 
17 
14 
3 
1 
I 
24 
20 
4 
1 
3 
24 
20 
4 
10 
1 
12 
12 
10 
10 
a 
I 
7 
2 
2 
6103.39-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
002 IELG.-LUXBG. 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
31 
94 
71 
293 
264 
29 
10 
10 
9 
23 
50 
2 
97 
93 
4 
52 
50 
2 
6!03.41 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIMWEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, FOR MEN AND BOYS 
6103.H-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6 
" 106 
216 
190 
24 
10 
6 
3 
2i 
23 
21 
1 
20 
17 
3 
17 
12 
5 
3 
3 
6103.4!-90 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS CEXCL. SWIMWEARl OF WOOD OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32 
llO 
96 
12 
11 
10 
1 
15 
15 
23 
22 
10 
9 
1 
I 
I 
12 
a 
4 
2 
2 
12 
12 
12 
ll 
1 
6113.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIMWEARl OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED FOR MEN AND BOYS 
6113.~2-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
240 
125 
232 
195 
19 
70 
7 
ll 
103 
74 
U9 
5 
4 
I 
I 
2 
2 
3 
I 
15 
I 
56 
27 
29 
7 
22 
1 
~9 
24 
25 
13 
2 
22 
17 
5 
13 
35 
30 
5 
2 
2i 
70 
43 
27 
4 
21 
!4 
I~ 
54 
28 
26 
19 
62 
100 
78 
22 
3 
94 
122 
112 
10 
32 
47 
3! 
11 
' 1 
14 
199D Value - Vnl.,ur s: 1000 l.:CU 
U.K. 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays dfclarant Comb. Ho•enclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Hoaenc:laturo comb. EUR-12 Bolg.-Lux. D111nmuk Deutschl.and Hell as Espagna Irol.and 
61D3 .22 ENSEMBLES, DE CDTDN, EN BONNETERIE, POUR HDI'I'!ES DU GARCDNNETS 
6103.22-DD ENSEMBLES, DE CDTON, EH BONNETERrE, POUR HDMI'IES OU GARCONNETS 
ODI FRAHCE 
DDS ITALIE 
DID PORTUGAL 
373 MAURICE 
72D CHIME 
IDDOMOHDE 
I DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I02D CLASSE 1 
103D CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE 3 
635 
1506 
820 
526 
4089 
11854 
4591 
7294 
572 
2622 
552 
4100 
59 
13 
16 
9a 
535 
245 
290 
70 
122 
9a 
si 
4Si 
718 
176 
542 
15 
7D 
45i 
211 
919 
136 
2D92 
1410 
682 
223 
311 
12 
142 
26 
134 
195 
118 
18 
18 
45 
10 
92 
7 
114 
347 
154 
193 
3 
76 
I 
114 
61D3 .23 E~SEI'iBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BDNNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOIIHETS 
61D3.23-DD ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HDI'IMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
68D THAILANDE 
12D CHINE 
lODDMONDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D3D CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
505 
699 
SH 
Sla 
6292 
3253 
3Dl0 
2240 
56 a 
64 
29 
17 
317 
299 
75 
61 
17 
2 
12 
32 
211 
465 
150 
318 
106 
213 
145 
365 
13 
22a 
114a 
a20 
328 
90 
225 
14 
14 
192 
42 
3D 
563 
3DD 
263 
182 
IS 
Franco 
249 
381 
356 
143 
2112 
1083 
1D89 
76 
ass 
liD 
148 
1519 
5Dl 
1018 
1Dl2 
94 
4 
3 
129 
128 
1 
27 
175 
72 
103 
103 
13 
143 
2a96 
3870 
149 
3121 
57 
735 
143 
2896 
500 
ID 
43D 
421 
10 
52 
245 
725 
324 
402 
lSi 
245 
417 
354 
123 
63 
8 
61D3.29 ENSEMBLES, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONNETERIE, POUR HOmES DU 
GARCONNETS 
61D3.29-0D ENSEMBLES, DE I'IATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYIITHETIQUESl, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCDNNETS 
ODS ITALIE 
lDDDI'IOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9al 
2279 
2069 
2D8 
152 
376 
364 
12 
15 
15 
254 
352 
333 
19 
21 
22 
21 
32 
58 
52 
6 
61D3.31 VESTOHS, DE LAINE OU POlLS FINS, EH BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
61D3.31-0D VESTOHS, DE LAINE OU POlLS FIHS, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
DD2 BELO.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
OD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
D3a AUTRICHE 
lDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
835 
1055 
532 
3194 
750 
1132 
141a 
10845 
a246 
2600 
2005 
1680 
944 
209 
100 
47 
23 
H 
1451 
1367 
84 
84 
a4 
51 
39 
12 
11 
11 
365 
37 
1929 
234 
76 
43a 
3135 
2912 
a23 
669 
SID 
61D3. 32 VESTOHS, DE COTDH, EN BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
6I03.32-00 VESTONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
505 
543 
1849 
laD 
1553 
1755 
6476 
1279 
505 
652 
54 
91 
15 
5 
353 
345 
8 
2 
6 
7 
4 
98 
6 
295 
513 
444 
6a 
342 
461 
1063 
291 
220 
3125 
2703 
422 
250 
147 
50 
4a 
2 
2 
2 
10 
16 
10 
5 
4 
14 
zi 
161 
38 
ao 
914 
1334 
326 
lOOa 
916 
916 
4 
2 
56 
20 
I62 
286 
267 
18 
1 
17 
61D3. 33 VESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
61D3.33-DD VESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 I 0 PORTUGAL 
f,;c, iiAi..TL: 
lDDOPIONDE 
~:m ~m:=~~ 
1D20 CLASSE I 
513 
1451 
801 
al2 
li:.l, 
1671 
4864 
la09 
1405 
158 
18 
4 
15 
295 
294 
1 
I 
2 
6 
192 
69 
29a 
2a7 
11 
11 
2371 
18a4 
487 
356 
2 
I 
13 
193 
17 
176 
116 
156 
67 
97 
151 
582 
516 
66 
21 
55 
173 
134 
38 
54 
I 
39 
352 
58 
394 
58 
1089 
920 
110 
81 
66 
6 
15 
373 
120 
302 
1002 
876 
121 
33 
a3 
28 
15a 
26 
114 
739 
643 
96 
I 
53 
53 
10 
319 
27 
361 
330 
31 
31 
30 
10 
3 
250 
36 
306 
305 
1 
4 
198 
12 
221 
219 
3 
I 
379 
320 
58 
290 
80 
210 
44 
15 
107 
14 
39 
302 
229 
13 
35 
35 
52 
a2 
71 
11 
10 
61 
112 
109 
3 
za3 
36 
' 11 
11 
I 
375 
353 
22 
22 
22 
29 
IZ 
15 
16 
233 
183 
51 
7 
44 
17 
2 
73 
54 
201 
191 
ID 
4 
6103.39 VESTDNS, DE I'!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS 
61D3.39-DD VESTONS, DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUESl, EN BONNETERIE, POUR HOMI'IES OU 
GARCONNETS 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
lDODMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
577 
963 
2452 
2384 
8425 
16!6 
736 
zi 
135 
2 
396 
317 
19 
2 
30 
H 
221 
197 
24 
472 
559 
1130 
59 
2749 
2612 
137 
10 
10 
4 
50 
a! 
2 
150 
14a 
2 
133 
63 
66 
369 
342 
27 
3 
I2 
a69 
1093 
1041 
52 
131 
107 
23 
\a 
za 
110 
7a 
311 
31D 
61D3.41 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCONNETS 
61D3.41-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
00 I FRANCE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
610 
1261 
3033 
6411 
5125 
656 
4al 
15 
3 
672 
559 
113 
2 
429 
472 
438 
34 
35 
296 
46 
640 
519 
61 
25 
25 
' 60 
61 
13a 
136 
2 
191 
245 
636 
468 
168 
138 
137 
1 
33 
173 
67 
106 
6103.41-90 SALOPETTES BRETELLES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POlLS FINS, EH BONNETERIE. POUR HOMMES OU 
GARCOHNETS 
001 IRLAHDE 
IOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
a 53 
2209 
19H 
237 
46 
42 
4 
45 
43 
6 
412 
391 
21 
11 
11 
120 
116 
4 
300 
291 
3 
109 
99 
10 
3 
110 
a 
227 
217 
10 
35 
32 
3 
6103.42 PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE COTON, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS 
6103.42-10 PAHTALONS ET CULOTTES, DE COTOH, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3250 
3950 
4111 
554 
1794 
56 
5 
34 
171 
480 
19a5 
49 
16 
208 
4 
18 
152 
56 
55 186 
2 
39 
1716 
3271 
67 
I 
95 
94 
19 
19 
1 
96 
24 
208 
205 
3 
3 
3 
9i 
49 
217 
206 
11 
11 
15 
a 
81 
79 
2 
2 
24 
35 
34 
26 
19 
58 
58 
129 
11 
I 
112 
" 265 
20 
1006 
650 
356 
98 
258 
20 
7 
224 
32 
21 
1032 
684 
349 
196 
21 
395 
134 
663 
72 
119 
13 
172 
487 
542 
Ia 
1901 
1666 
235 
136 
21 
~ 
55 
HS 
1402 
90a 
495 
162 
310 
98 
42 
395 
?>A 
16Da 
663 
946 
a22 
50 
119 
210l 
2960 
250a 
452 
21 
120 
2610 
3232 
3041 
191 
a 53 
1119 
934 
185 
126 
25 
165 
241 
1990 Quentity- Quantit6s: 1000 kg 
~ 8~1=~~.//Cp~:!:~:~~!, _________________________________________ ~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~~-~P~o~~~·_:di~c~l~o~r~on~t:_ ______________________________________ --1 
Co~b. Nomenclature r-
Hoaenclatura coab. EUR-JZ Balg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Fr a nee lral and Ita I ia Nederland Portugal 
6103.42-10 
0 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
400 USA 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CCUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
53 
704 
105 
51 
306 
245 
254 
29 
73 
595 
114 
3549 
1550 
1670 
320 
26 
723 
42 
629 
35 
16 
I 
I 
6 
4 
5 
2 
153 
149 
34 
6 
2i 
I 
5 
I 
21 
6 
2 
27 
3 
19 
5 
101 
63 
3S 
6 
2 
12 
20 
4&8 
43 
25 
26 
173 
5 
3 
24 
172 
a 
1219 
732 
457 
201 
13 
97 
I 
190 
20 
43 
35 
s 
I 
7 
62 
3 
a 
76 
11 
175 
5 
20 
25 
5 
470 
175 
293 
19 
3 
245 
21 
30 
1 
10 
64 
52 
12 
6103.42-90 MEN'S OR BOYS' III AND BRACE, OVERALLS AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
34 
46 
32 
301 
47 
50 
29 
156 
9 
12 
97 
73 
34 
32 
97 
3S 
1443 
770 
671 
145 
15 
412 
45 
115 
2 
11 
lD 
s 
3 
3 
s 
a 
I 
35 
19 
16 
I 
11 
31 
135 
12 
2 
9 
25 
2 
7 
66 
2 
I 
39 
19 
436 
24S 
ISS 
so 
s 
65 
2 
44 
17 
13 
4 
3 
26 
19 
7 
I 
3 
25 
2 
i 
22 
4 
6 
62 
a 
7 
168 
62 
106 
11 
59 
7 
6 
5 
23 
30 
29 
I 
2 
2 
I 
32 
I 
60 
14 
45 
3 
4i 
I 
I 
13 
40 
20 
20 
4 
2 
IS 
I 
I 
6103.43 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
I'IEN AND BOYS 
6103.43-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
03S AUSTRIA 
064 HUNGARY 
2C4 ~OP.OCCO 
212 TUNISIA 
4CO USA 
600 CYPRUS 
647 U.A.EMIRATES 
680 THA!LA~D 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
72S SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
~ m ~m~~LANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0 I 0 PORTUGAL 
045 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUIUSIA 
373 I'IAURITIUS 
6SO THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1~51 
1040 CLASS 3 
11 
25 
39 
63 
235 
40 
619 
7 
37 
47S 
109 
23 
41 
66 
72 
520 
109 
H 
204 
45 
93 
56 
3336 
1051 
2255 
79 
25 
1864 
312 
21 
19 
36 
117 
39 
71 
27 
42 
75 
26 
35 
152 
107 
143 
H 
37 
75 
1372 
336 
1036 
6B 
22 
511 
40 
155 
11 
5 
3 
20 
45 
44 
I 
2 
13 
6 
49 
29 
20 
2 
I 
14 
2 
11 
36 
15 
21 
1 
1 
15 
5 
23 
5 
18 
3 
1 
9 
2 
1 
a 
157 
4 
44 
6 
31 
7 
17 
s 
2 
IS 
14 
1 
11 
17 
6 
445 
225 
221 
31 
14 
110 
10 
4s 
2 
9 
l 
14 
2 
2 
10 
16 
26 
175 
73 
IDS 
13 
3 
81 
12 
11 
30 
16 
14 
1 
1 
8 
s 
21 
5 
16 
16 
ll 
11 
55 
4 
47 
3 
429 
91 
3 
i 
25 
s 
725 
137 
557 
6 
1 
SH 
34 
i 
6 
52 
4 
10 
22 
10 
24 
15 
97 
290 
75 
212 
27 
I 
160 
25 
48 
26 
22 
s 
1 
27 
45 
33 
12 
2 
13 
2 
11 
10 
a 
34 
9 
s 
77 
ll 
64 
4 
1 
57 
34 
2 
6103.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CP.OCHETED, FOR MEN AND BOYS 
6103.49-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS ANO BREECHES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, 
KNITTED DR CROCHETED 
DOl NETHERLANDS 
010 POP.TUIJAL 
600 CYPRUS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
31 
IDS 
32 
290 
174 
115 
102 
21 
16 
s 
2 
22 
11 
10 
10 
6103.49-91 ~EN'S DR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AHD SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF ARTIFICIAL FURES, KNITTED OR CROCHETED 
IOOOWORLD 
I 0 I D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
242 
56 
4S 
11 
2 
2 
14 
ll 
2 
26 
51 
3 
s 
44 
11 
I 
2 
6 
33 
4 
503 
423 
81 
IS 
I 
32 
2 
34 
3 
11 
10 
3 
65 
3B 
29 
4 
16 
I 
10 
5 
33 
2 
56 
7 
9 
12 
305 
94 
211 
2 
2 
137 
72 
3 
3 
10 
103 
41 
62 
2 
2 
33 
z7 
10 
10 
21 
15 
3 
3 
I 
15 
2 
13 
13 
13 
U.K. 
7 
19 
3s 
103 
4S 
34 
9 
23 
335 
H 
579 
212 
667 
64 
6 
256 
16 
347 
4 
4 
2 
109 
75 
12 
71 
5 
21 
10 
23 
23 
33 
11 
551 
282 
269 
40 
s 
196 
34 
33 
IS 
17 
17 
43a 
3 
42 I' 36
66 
60 
462 
107 
53 
104 
17 
61 
34 
1679 
517 
1162 
34 
5 
1021 
IDS 
3i 
I 
54 
I 
43 
100 
139 
75 
a 
22 
56~ 
53 
513 
2 
43l 
• 79 
24 
99 
32 
221 
124 
97 
87 
19 
11 
7 
1990 Value - Val ours: 1000 ECU 
~ g~:::~.I',C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclerant ~~=:~ c ~= ~ ~~~ 1 ~! ~b ~ }---:E:::U::R--l:-:2:--::Bo~l:-g-.-_-:-Lu-x-.--::Do_n_o_o_r:-k-D:-o-u_t_s~ch:-l:-o-n~d---H.:.o:..ll_o..;s....:..:....E:..:s..:p..:o.:.gn..;o:.........:..:..:F:..:r:...o..:n.:.c.:.o:..::..:..:..:I.:.r -.1-o_n_d ___ I_t_o_l -i .--H-od_o_r_l_o_n_d __ P_o_r t_u_g_o_I ____ U-. K~. 
6103.~2-10 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
204 I'IAROC 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
720 CHIHE 
740 HONG-KONG 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 
I 040 CLASS£ 3 
1247 
15159 
18~9 
1623 
6033 
2843 
3022 
61~ 
505 
3662 
1835 
56083 
38236 
17843 
4659 
877 
9211 
5U 
3973 
415 
379 
29 
12 
102 
64 
95 
38 
28 
lH 
3887 
3300 
587 
106 
4 
~52 
22 
28 
28 
337 
94 
~3 
585 
48 
9 
33 
11~ 
51 
1594 
1212 
382 
95 
13 
IU 
12~ 
9867 
588 
490 
472 
1729 
49 
74 
157 
1093 
211 
19424 
14385 
5038 
2571 
522 
1202 
41 
1265 
13 
33 
22 
ID 
206 
173 
33 
23 
7 
10 
28 
251 
40 
~55 
27 
6 
Ii 
13 
1126 
1005 
121 
13 
6 
98 
15 
11 
119 
21H 
59 
186 
1905 
2H 
2077 
118 
130 
227 
89 
8408 
4782 
3625 
415 
42 
2970 
257 
240 
12 
68 
802 
3i 
; 
83 
1095 
979 
116 
7 
7 
100 
177 
28 
44 
100 
23 
272 
~4 
7 
25 
IOU 
577 
511 
83 
12 
409 
25 
u 
6103.~2-90 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAINI, DE COTOH, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
0 38 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 I'IARDC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H 0 E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
IOZIAELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 
1010 CLASSE 3 
1113 
929 
769 
6399 
788 
1314 
651 
3458 
513 
516 
1725 
1048 
636 
771 
840 
744 
27117 
16720 
10396 
3197 
654 
6174 
939 
1025 
109 
273 
192 
142 
45 
6 
57 
15 
2 
12 
13 
104 
83 
1380 
838 
542 
49 
5 
331 
162 
17 
2 
10 
90 
26 
6; 
202 
15 
9; 
16 
627 
431 
197 
18 
71 
2 
107 
213 
596 
3077 
112 
3~ 
178 
590 
26 
354 
120~ 
3a 
16 
372 
319 
8444 
5224 
3219 
1792 
392 
1000 
62 
427 
26 
7 
115 
148 
11 
423 
3~4 
78 
68 
35 
i 
116 
6 
613 
519 
94 
9 
1 
81 
2 
103 
583 
75 
2 
35 
58\ 
lOB 
18 
as 
922 
150 
158 
za 
3454 
1743 
1711 
240 
21 
1413 
165 
58 
.~ 
81 
319 
471 
453 
18 
3 
3 
16 
494 
90 
21 
Ill 
40 
12 
7 
28 
56 
10 
1099 
795 
304 
103 
29 
196 
58 
5 
315 
1387 
97 
106 
633 
225 
11 
50 
39 
184 
71 
8470 
7556 
913 
346 
71 
365 
26 
202 
19a 
az 
184 
a2 
197 
10 
11 
7a 
5; 
51 
1371 
981 
390 
112 
22 
219 
9 
59 
6103.~3 PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHI, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONNETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.43-10 PAHTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 rRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
0 38 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
204 I'IAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
6 0 0 CHYPRE 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAILAHDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KONO 
lOOOI'IOHDE 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
600 
1037 
710 
1565 
3449 
1077 
12801 
622 
636 
5443 
2759 
521 
866 
774 
757 
6053 
1323 
694 
1764 
671 
9!8 
748 
51077 
21984 
29094 
2645 
1475 
23373 
3073 
.aftLui·~,.c..:; " uru ........... ., 
GARCONNETS 
~ m ~m~~AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
204 I'IAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
680 THAILAND£ 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'Al-I~AH 
740 HONG-KONG 
IOOOI'IOHDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
l021AELE 
I 030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS£ 3 
726 
545 
879 
3795 
ll45 
1553 
1002 
557 
782 
687 
814 
2075 
1363 
1515 
1104 
560 
1649 
25506 
9763 
15741 
2385 
672 
11314 
901 
2044 
311 
23i 
167 
61 
7 
369 
13 
1i 
2 
1186 
1145 
41 
21 
16 
19 
118 
360 
174 
19 
30 
82 
55 
6 
10i 
60 
1175 
820 
356 
89 
25 
2ll 
55 
8 
5 
19 
28 
13 
47 
149 
z7 
4a 
9 
14 
25 
3; 
531 
275 
257 
~9 
49 
170 
3a 
11 
14 
10 
90 
72 
10 
36 
66 
20 
6 
2 
45 
488 
241 
247 
53 
13 
126 
6a 
97 
25 
143 
2065 
149 
822 
573 
539 
124 
223 
121 
4\ 
147 
11 
126 
41 
134 
202 
130 
7146 
3511 
3635 
1257 
923 
135~ 
1024 
74 
ll6 
1775 
59 
2~0 
134 
167 
29 
24 
279 
215 
560 
4660 
2440 
2220 
658 
256 
1270 
5 
293 
11 
3 
; 
6 
21 
5 
75 
56 
19 
12 
5 
7 
74 
2 
20 
7 
172 
133 
39 
27 
46 
2 
6 
38 
30 
148 
a 
16 
10 
66 
133 
581 
303 
27a 
30 
29 
181 
66 
43s 
20 
437 
a 51 
146 
1222 
65 
4983 
250a 
71 
4 
5 
5 
152 
125 
11532 
3193 
a339 
153 
54 
7892 
294 
.,,,.•TI'•t .. " 
..................... , 
3 
1 
1 
150 
1 
19 
3 
261 
4i 
~" 176 
323 
12 
6 
306 
z7 
231 
1479 
194 
232 
az9 
13a 
312 
540 
12 
1014 
6 
130 
6058 
2440 
361S 
1014 
81 
2189 
12 
415 
26 
9 
10 
7 
539 
5 
913 
599 
314 
216 
98 
9 
1 
104 
23 
672 
16 
22 
10 
31 
7 
978 
831 
147 
25 
9i 
36 
31 
59 
17 
14 
s2 
11 
2S 
23 
zi 
zo 
3 
5; 
a 
369 
19a 
171 
23 
13a 
10 
13\ 
17a 
2210 
642 
1567 
250 
45 
1285 
795 
33 
20 
490 
62; 
za 
70 
738 
20 
z6 
6l 
2aa 
Ii 
32a 
69 
lOa 
12a 
3691 
2000 
1691 
89 
62 
1142 
460 
45 
z1s 
184 
77 
lla 
z52 
4l 
10 
60 
53 
265 
19la 
84a 
1070 
76 
70 
590 
40\ 
6103.49 PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS OU FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR HOI'UIES OU GARCONNEJS 
6103.49-10 PANTALONS ET CULOTTES DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUESI, EN BONNETERIE, POUR 
HOIIMES OU GARCOHHETS 
003 PAYS-BAS 
010 PORTUGAL 
600 CHYPRE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
595 
2835 
759 
6527 
4362 
2164 
17a6 
301 
389 
367 
22 
20 
~ 
167 
268 
zza 
40 
5 
28 
75 
772 
519 
252 
147 
42 
2a 
14 
I 
341 
199 
142 
136 
43 
43 
26 
a 
18 
7 
6103.49-91 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE SAINI, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1315 
1067 
248 
26 
26 
39 
39 
48~ 
401 
a3 
18 
18 
19 
19 
26 
24 
2 
126 
126 
69 
69 
31 
133 
109 
2~ 
12 
198 
195 
3 
7 
202 
90 
zi 
544 
492 
52 
46 
22 
6 
27 
3 
3 
49 
4 
212 
163 
49 
24 
24 
25 
13 
14 
a 
9 
21 
16 
195 
90 
105 
61 
53 
43 
7 
10 
5 
26 
2 
27a 
104 
173 
170 
170 
3 
27 
27 
133 
521 
112 
1745 
510 
4a2 
Zll 
179 
1989 
1147 
10241 
3775 
6465 
954 
171 
3436 17a 
2076 
189 
46 
43 
2031 
127i 
254 
1324 
4 
126 
317 
106 
420 
541 
202 
230 
9Q21 
5229 
3794 
779 
157 
zal3 
643 
202 
2a 
7 
270 
256 
359 
9332 
7 
32 
336 
25; 
744 
770 
579 
5512 
1286 
513 
1051 
210 
60a 
430 
z~asa 
10614 
14244 
950 
284 
12211 
10a3 
76 
14 
64 
42 
75~ 
13 
461 
a 
466 
1272 
1475 
727 
151 
370 
7070 
lOSa 
5981 
3a 
6 
520~ 
53 
740 
259 
2519 
759 
44a6 
2834 
1652 
145a 
307 
216 
91 
243 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg I aport 
! g~:::~./1 Cp~:~:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Balg.-LuJC. Dan•ark D1utsc:hland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
6103.~9-99 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS <EXCL. SW1MWEAR) OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
38 
193 
395 
341 
56 
40 
IS 
17 
2 
6104.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
16 
7 
38 
37 
I 
61D4.11-DO WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
IDODWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
16 
5 
27 
76 
64 
12 
6104.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
15 
12 
3 
61D4.12-0D WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KHITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OD9 GREECE 
OlD PORTUGAL 
D52 TURKEY 
664 INDIA 
720 CHINA 
IODO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID3D CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
12 
42 
54 
28 
21 
114 
119 
44 
561 
ISS 
373 
117 
196 
60 
20 
a 
12 
2 
6 
4 
6104.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
2 
2 
a 
I 
19 
5 
10 
70 
24 
H 
19 
14 
13 
4 
2 
2 
6104.13-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
ODI FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
D32 FIHLAHD 
D52 TURKEY 
064 HUNGARY 
2D4 MOROCCO 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
IODO W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
91 
30 
47 
12 
161 
32 
15 
~9 
ao 
102 
23 
103 
9D5 
401 
5D1 
73 
16 
238 
193 
1 
1D 
13 
12 
I 
16 
9 
6 
2 
I 
I 
3 
61D4 .19 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
90 
15 
6 
37 
31 
7 
24 
4 
32 
23 
275 
179 
97 
35 
7 
58 
5 
2 
2 
13 
9 
~ 
~ 
17 
a 
ID 
10 
i 
13 
~ 
9 
37 
31 
6 
I 
48 
55 
50 
4 
9i 
93 
92 
I 
4 
3 
2 
5 
5 
61D4.19-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
DDI FRANCE 
D D4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
53 
9 
14 
IS~ 
139 
45 
34 
81 
69 
11 
~ 
6104.21 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 
6104.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
OUi 
OD4 
005 
!! 720 ~IOOD 
1010 
1011 
1030 
ID4D 
i-ilftri\.i: 
FR GERMANY 
ITALY 
CHIMA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 2 
CLASS 3 
>< 
5 
47 
36 
226 
111 
115 
69 
39 
6104.22 WOllEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF COTTOM 
7 
3 
5 
2 
3 
1i 
20 
57 
2~ 
33 
11 
20 
6104.22-DO WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTOH, KHITTED OR CROCHETED 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
OD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
SOa BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
6aO THAILAND 
70D INDONESIA 
701 MALAYSIA 
72D CHIMA 
74 D HONG KONG 
743 IIACAO 
IDOOWORLD 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
ID21 EFTA COUHfR. 
!OlD CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
244 
79 
44 
189 
97 
a a 
60 
51 
241 
292 
27 
22 
1356 
47 
35 
24 
92 
22 
39 
97 
572 
230 
a7 
59 
779 
71 
68 
5D27 
1164 
sa63 
1411 
21 
1555 
901 
11 
76 
7 
16 
I 
I 
10 
a 
~ 
~i 
20 
31 
li 
~ 
I 
251 
Ill 
11a 
44 
I 
59 
15 
10 
11 
10 
5 
~5 
7 
i 
1 
19 
3D 
14 
34 
219 
5 
I 
~34 
44 
391 
13 
a 
107 
270 
9 
5 
82 
si 
4 
12 
81 
15 
I 
15 
829 
2 
25 
22 
17 
12 
32 
32 
" 24 37 
5 
73 
2a 
19 
1516 
239 
1277 
a49 
~ 
299 
llD 
11 
11 
i 
sa 
li 
12 
9 
2 
I 
2 
2 
I 
93 
51 
42 
I 
39 
2 
I 
23 
13 
" 26 22 
a 
13 
2s 
6 
9 
19 
3 
96 
129 
9 
3 
236 
i 
2 
72 
9 
a 
197 
81 
9 
17 
68 
~ 
32 
IDS a 
296 
792 
245 
I 
~H 
H 
21 
i 
2 
I 
13 
45 
sa 
6 
11 
29 
19 
ID 
a 
3 
17 
14 
2 
144 
I 
191 
6 
186 
4 
I 
sa 
144 
10 
10 
24 
12 
12 
I 
11 
20 
li 
I 
I 
76 
69 
185 
35 
150 
2 
I 
71 
77 
2a 
13 
15 
14 
7 
12 
66 
3 
30 
9 
9 
16 
I 
~ 
sa 
10 
55 
sa 
20 
I 
141 
10 
~ 
521 
154 
367 
62 
16l 
142 
12 
I 
2 
2 
2D 
16 
3 
3 
3 
I 
U.K. 
14 
173 
298 
251 
47 
36 
6 
3 
11 
3D 
25 
5 
I 
3D 
2D 
14 
94 
IDI 
31 
359 
76 
2a3 
16 
155 
32 
6 
25 
99 
264 
32 
231 
33 
7 
96 
IDl 
72 
43 
3D 
2a 
41 
12 
28 
26 
2l 
5 
a 
zi 
53 
73 
183 
5 
35 
2C9 
3 
3 
I 
117 
17 
10 
a 57 
176 
681 
190 
3 
373 
120 
1990 Yaluo - Velours: 1000 ECU Iaport 
~ g~:::~;',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenchture co11b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Frence Ireland I tal ia Nederland Portugal 
6103.U-99 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE lAIN), DE PIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
947 
3699 
8014 
6945 
1070 
665 
45 
45 
469 
419 
51 
9 
51 
97 
95 
3 
I 
312 
106 
BB6 
860 
26 
5 
5 
24 
36 
28 
B 
B 
29 
lB 
10 
3 
6104.11 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.11-00 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
IOOOPIONOE 
1010 INTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1929 
827 
2725 
6767 
6189 
578 
!53 
56 
227 
511 
452 
59 
57 
32 
26 
467 
a2i 
1624 
1446 
178 
4 
22 
116 
168 
149 
19 
61D4 .12 COSTUMES-TAILLEURS, DE COTON, EN BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
61D4 .12-DD COSTUMES-TAILLEURS, DE COTON, EN BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
D 04 RF AllEPIAGHE 
DOS LTALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
009 GREtE 
010 PCRTU~Al 
D52 TURQUIE 
664 INDE 
720 CHINE 
IOOOPIONDE 
IDII IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
630 
1049 
975 
684 
506 
1893 
1536 
605 
10!79 
4955 
5924 
2119 
26!8 
1116 
39 
2! 
25 
242 
I !I 
61 
6i 
33 
3 
32 
9 
ID7 
21 
38 
35 
3!0 
196 
184 
61 
75 
4! 
u7 
58 
235 
17 
344 
!6 
71 
172D 
9D5 
!IS 
376 
296 
142 
3D 
31 
132 
!1 
51 
6 
45 
82 
3 
liB 
218 
215 
3 
I 
29 
6 
39 
39 
6104.13 COSTUMES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104 .13-0D COSTUMES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
D09 GREtE 
032 FINLANDE 
052 TURQUIE 
D64 HONGRIE 
204 PIAROC 
212 TUNISIE 
720 CHIHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
l04D CLASSE 3 
1571 
962 
1704 
646 
4054 
803 
1095 
563 
1743 
2176 
6!1 
1272 
19BH 
ID353 
9542 
2000 
1252 
4362 
3179 
56 
35D 
53 
4 
29 
I 
B 
536 
516 
2D 
ID 
B 
11 
11 
7 
73 
lSi 
65 
I 
3l 
459 
2!6 
173 
115 
112 
24 
33 
1443 
449 
372 
765 
780 
448 
!54 
130 
B6D 
679 
6347 
3823 
2524 
719 
464 
1666 
138 
si 
3 
5 
85 
66 
19 
17 
2 
5 
2 
9i 
195 
117 
BB 
8i 
BO 
1 
26D 
195 
65 
57 
4~ 
475 
721 
597 
124 
6! 
447 
42 
2 
!I 
749 
576 
173 
2 
17D 
10 
566 
143 
324 
I 
10 
40 
2 
44 
1323 
1161 
161 
26 
I 
92 
44 
216 
216 
96 
96 
I 
5 
827 
961 
892 
69 
1 
68 
10 
16 
3D 
27 
2123 
2245 
2221 
25 
5 
5 
2D 
30! 
208 
!DO 
6 
515 
34 
713 
696 
16 
139 
192 
166 
26 
26 
22 
24 
185 
53 
132 
ll 
11 
16 
IDS 
75 
154 
144 
10 
17D 
6B 
BD 
351 
351 
250 
82 
19 
16 
28 
964 
494 
47D 
12 
34 
424 
ll 
664 
6 
460 
16 
79 
1615 
1276 
4296 
llB6 
3llD 
178 
149 
1305 
1627 
6104.19 COSTUMES-TAILLEURS, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR 
FEI",,ES OU FILLETTES 
6104.19-0D COSTUMES-TAILLEURS, DE PIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUESl, EN BOHHETERIE, POUR 
FEI".MES OU FILLETTES 
DOl FRAHCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
IOOOPIONDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1722 
597 
1246 
6396 
5150 
1244 
BIB 
52 
26 
57 
304 
282 
22 
I 
22 
1 
12 
54 
52 
2 
I 
1497 
51; 
2754 
2402 
351 
138 
17 
17 
56 
56 
31 
31 
6104.21 ENSEMBLES, DE LAINE OU POILS FINS, EM BOHNETERIE, POUR FEI'IMES OU FILLETTES 
6104.21-0D ENSEMBLES, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERrE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
VUi 
004 
005 
~ 720 
li§IOOO 
1010 
1011 
1030 
1040 
rf\ftiU•L 
RF ALLEPIAGHE 
ITALIE 
CHIME 
PI 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C:G4i 
980 
4232 
698 
11376 
8935 
2437 
1223 
723 
ll~ 
252 
lSD 
696 
623 
73 
2 
~I 
9 
6 
13D 
71 
58 
45 
13 
;;! 
1236 
432 
3219 
2297 
922 
345 
432 
6104.22 EHSEPIBLES DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.22-DD ENSEMBLES DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLE/'IAGHE 
005 ITALIE 
D06 RGYAUME-UNI 
DDB DAHEMARK 
D09 GREtE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
D4B YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
D6D POLOGHE 
D62 TCHECOSLOYAQ 
D64 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
SOB BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 IHOE 
6!0 THAILANOE 
700 IHOOHESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHIME 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
!DOD M 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
ID21AELE 
ID30 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
4201 
1288 
3868 
3376 
3407 
ll90 
1351 
6!19 
729D 
749 
741 
19212 
759 
509 
715 
2221 
65D 
655 
!69 
5996 
3438 
ll37 
BD2 
6635 
1548 
1119 
85066 
33584 
51473 
20906 
786 
21652 
8914 
461 
1563 
45D 
SH 
17 
ll 
29D 
221 
122 
574 
5 
40 
2D 
i 
255 
571 
ID 
91 
75 
19 
5487 
3728 
1759 
635 
28 
990 
135 
17 
1 
lD 
139 
27 
121 
2Di 
218 
17D 
9B 
658 
9D 
17 
13 
226 
478 
154 
395 
1482 
95 
13 
49D4 
908 
3997 
35D 
244 
1416 
223D 
!DDS 
!1 
1928 
996 
85 
36! 
2378 
404 
22 
54D 
9BOB 
96 
355 
651 
509 
406 
544 
323 
534 
324 
432 
76 
769 
601 
2!1 
24960 
7267 
17692 
10612 
229 
4998 
2082 
6 
105 
137 
ll4 
23 
23 
2D7 
1 
10 
236 
16 
i 
35 
519 
5D6 
13 
9 
9 
3 
;~ 
220 
431 
382 
49 
24 
291 
5 
36 
25 
172 
22 
4 
23 
967 
7 
6 
2 
54 
177 
119 
27 
34 
22 
73 
lB 
2139 
1544 
587 
14 
2 
551 
22 
42 
367 
521 
43D 
91 
66 
26i 
1S92 
218 
2607 
2D9B 
SOB 
219 
230 
ui 
124 
323 
831 
6D 
ID 
2938 
3522 
273 
76 
4223 
64 
64 
1637 
218 
I 
BB 
2526 
1383 
17D 
275 
564 
63 
543 
21656 
B9H 
12715 
4348 
40 
7659 
7D6 
3 
a 
3 
249 
247 
1 
1 
283 
281 
1 
1243 
17 
ISB 
47 
341 
I 
z5 
42 
1917 
1831 
B6 
2B 
41 
169 
137 
32 
9 
ll'-11\ 
16 
zi 
1420 
1241 
179 
120 
23 
215 
9 
5 
28 
16 
1 
35 
51 
86 
6i 
192 
128 
50 
131; 
22 
2446 
446 
1999 
183 
102 
497 
1319 
5 
137 
21 
221 
176 
45 
I 
! '" 329 
305 
1D67 
9H 
12D 
66 
!Bl 
312 
2024 
144 
481 
316 
162 
284 
27 
125 
!DB! 
90 
554 
399 
227 
ll 
945 
217 
75 
7994 
3946 
4D48 
1226 
19 
1876 
947 
9 
12 
7 
34 
34 
2 
21 
21 
1 
92 
1DD 
IDD 
16 
16 
70 
17 
53 
185 
178 
7 
4 
376 
15 
i 
84 
31 
1 
14 
lB 
sa a 
525 
63 
45 
44 
18 
U.K. 
489 
3393 
5558 
4761 
797 
585 
523 
SH 
867 
2274 
2121 
!53 
67 
237 
424 
30D 
1526 
1265 
499 
5479 
14D4 
4D75 
1635 
1939 
5D2 
13 
125 
241 
9D 
6 
4BD 
395 
u95 
4123 
834 
3290 
919 
502 
ll40 
1230 
94 
336 
247 
2021 
1321 
70D 
601 
"' 39 
391 
25 
1201 
7D3 
497 
375 
25 
205 
3 
185 
216 
276 
63; 
790 
1597 
3356 
18 
73 
300 
1534 
36 
67 
11 
1401 
402 
17D 
12456 
3942 
8514 
3484 
69 
360D 
1431 
245 
1990 Quantity - Quent 1 t6s: 1000 kg Iaport 
~Origin / Consignaent 
Reporting - Pays d6clarant Origint 1 Provenance country 
Co!lb. Ho111enclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denzurk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Hedtr 1 and Portugal U.K. 
6104.23 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.23-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 64 11 8 19 4 7 
002 BELG.-LUXBG. 90 
15z 
7 1 58 
z z 
24 
14 003 NETHERLANDS 333 149 1 13 
004 FR GERMANY 218 14 18 50 1 4 115 12 
005 ITALY 181 2 
16 
20 3 131 1 12 10 
006 UTD. KINGDOI'I 142 7 52 2 31 14 16 6 OOB DENMARK 27 
i 
19 1 
009 GREECE 100 66 
10 
30 2 
010 PORTUGAL 236 24 9 153 10 25 
011 SPAIN 36 31 1 
046 MALTA 23 23 
048 YUGOSLAVIA 87 
4 i 40 26 
21 
1i 052 TURKEY 156 44 27 59 
060 POLAND 65 30 4 24 1 2 4 
064 HUNGARY 38 
28 
22 14 2 
066 ROMANIA 52 5 18 
204 MOROCCO 257 2 193 62 
212 TUNISIA 75 4 53 18 i 600 CYPRUS 46 2 7 29 
624 ISRAEL 10 
3i 7 6 
2 
680 THAILAND 223 7 B9 68 5 
700 INDONESIA 61 4 5 15 15 7 14 
701 MALAYSIA 182 3 22 52 30 
i 
38 28 
708 PHILIPPINES 139 20 5 10 55 16 27 
720 CHINA 419 3 200 16 40 15 3 131 
728 SOUTH KOREA 126 2 2 55 28 36 
736 TAIWAH 33 26 
z 4 z 
4 
740 HONG KONG 62 16 36 
743 MACAO 171 13 2 40 11 103 
1000 W 0 R L D 3750 339 303 947 17 72 1035 19 38 459 514 
1010 INTRA-EC 1428 196 53 341 6 39 497 19 9 185 76 
1011 EXTRA-EC 2325 1H 251 606 11 33 538 1 29 274 438 
1020 CLASS 1 280 4 4 112 1 53 4 82 20 
1021 EFTA COUNTR. 7 
7i 
1 3 
26 
3 
28Z 1030 CLASS 2 1457 43 423 
1i 
409 11 183 
1040 CLASS 3 590 61 205 72 6 75 15 9 136 
6104.29 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEI'lBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES I, KNITTED 
OR CROCHETED 
001 FRANCE 36 10 10 
z 
10 
003 NETHERLANDS 17 8 1 
004 FR GERMANY 19 3 7 
0 ~5 ITALY 64 13 38 4 
006 UTD. KINGDOM 31 13 4 
009 GREECE 21 20 1 
010 PORTUGAL H 14 4 13 
204 MOROCCO 33 30 3 
700 INDONESIA 37 10 4 
1000 W 0 R L D 408 15 18 172 18 75 16 23 64 
1010 INTRA-EC 247 14 17 82 5 59 6 16 41 
1011 EXTRA-EC 164 1 1 90 13 17 11 7 2l 
1020 CLASS 1 25 1 18 2 1 1 2 
1030 CLASS 2 111 50 13 15 9 6 17 
1040 CLASS 3 26 21 4 
6104.31 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6104.31-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KHITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 27 13 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 11 
003 NETHERLANDS 21 11 5 
i i z 004 FR GERMANY 12 3 
5i 005 ITALY 83 1 3 lS 
i 
1 
006 UTD. KINGDOM 15 2 2 4 2 
010 PORTUGAL 31 1 12 1 1 15 
038 AUSTRIA 120 l6 33 14 32 
048 YUGOSLAVIA 11 6 3 
1000 W 0 R L D 412 23 2 152 59 56 40 35 31 
1010 INTRA-EC 215 1B 2 78 23 26 6 31 17 
1011 EXTRA-EC 197 5 74 36 30 34 4 14 
1020 CLASS 1 147 5 53 33 18 32 3 J 
1021 EFTA COUNTR. 124 5 37 33 14 32 1 2 
1030 CLASS 2 43 17 3 13 2 8 
6104.32 WOMFH'S OR GIRLS' J~C:KETS OF COTTON 
6104.32-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF CDTTOH, KHITTED OR CROCHETED 
~ 001 FRANCE 58 42 5 002 BELG.-LUXBG. 43 i 34 003 NETHERLANDS 36 28 1 i 
004 FR GERMANY 58 13 
5i 
2 17 15 
005 ITALY 79 3 13 ;, 8 006 UTD. KINGDOM 70 1 28 1 29 
OOB DENMARK 31 
i 
19 4 1 3 4 
009 GREECE 186 B7 
14 
25 1 7 62 
010 PORTUGAL 135 15 39 25 2 14 26 
052 TURKEY 1B7 172 9 J 
204 MOROCCO 40 1 34 2 
664 INDIA 49 11 36 
1000 W 0 R L D 1138 32 49 564 3 31 144 34 18 60 9 194 
1010 INTRA-EC 701 23 25 329 2 29 76 32 2 54 9 120 
1011 EXTRA-EC 437 9 25 235 1 2 6B 1 16 5 1 74 
1020 CLASS 1 208 2 1 182 1 11 3 1 1 6 
1021 EFTA COUHTR. 11 1 5 1 1 1 2 
1030 CLASS 2 1B9 17 45 51 4 3 6C 
1040 CLASS 3 38 6 9 5 10 8 
6104.33 WOMEN'S DR GIRLS' JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.33-00 WOMEN Is OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 152 136 
002 BELG.-LUXBG. 42 
z 
12 24 
z 003 HTHERLAHOS 30 12 2 
004 FR GERMANY 54 4 
65 
19 1 17 
005 ITALY 112 37 2 1 
006 UTD. KINGDOM 107 33 11 48 3 
009 GREECE 47 38 2 2 5 
010 PORTUGAL 58 9 16 14 10 
011 SPAIN 14 6 
030 SWEDEN 14 
50 032 FIHLAHD 53 
048 YUGOSLAVIA 50 47 
060 POLAHO 35 25 9 
204 MOROCCO 146 66 65 
212 TUNISIA 33 25 5 
lOOOWORLD 1131 23 27 576 21 230 54 65 20 104 
1010 IHTRA-EC 626 19 15 303 17 118 54 44 15 35 
1011 EXTRA-EC 505 4 12 272 4 112 21 6 
" 1020 CLASS 1 150 1 116 1 6 7 6 11 
1021 EFTA COUHTR. ~3 1 63 1 1 4 6 7 
1030 CLASS 2 288 10 115 3 93 10 s: 
1040 CLASS 3 68 1 40 14 5 7 
246 
1990 Value- Valeurs: 1000 ECU 
~ ~~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting countr!l - Pa!IS d6clarant Comb. Ho~tnclaturer-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dllnlll~rk Dtutschl and Hell as Espagna france Ireland ltal h Nederland Portugal 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN 8DNNETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
6104.23-00 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
06 0 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
6 0 0 CHYPRE 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
700 INDDNESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HDr!G-KONG 
743 MACAO 
IOODMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2758 
2129 
6879 
8507 
5277 
4019 
739 
3029 
H74 
1099 
652 
1939 
3242 
1118 
1007 
651 
7060 
2413 
967 
612 
2705 
732 
2336 
1378 
4325 
1778 
514 
1283 
2442 
78205 
38966 
39242 
6468 
504 
25389 
7382 
482 
3110 
698 
76 
as 
5 
24 
92 
174 
170 
450 
237 
39 
43 
35 
568 
62 
45 
190 
34 
45 
7 
35 
6729 
4746 
1983 
171 
I 
1091 
721 
314 
I 
I 
121 
2 
226 
11s 
352 
11 
57 
54 
94 
77 
225 
45 
1676 
32 
3503 
1200 
2304 
85 
27 
4BB 
1730 
834 
176 
3032 
803 
1296 
340 
2307 
!57 
9 
650 
942 
913 
530 
586 
207 
5950 
1980 
189 
281 
109 
183 
701 
136 
194 
36 
403 
295 
226 
24321 
8955 
15366 
2813 
265 
10914 
1639 
lOS 
I 
20 
44 
101 
57 
401 2aa 
113 
7 
7 
4 
102 
235 
IS 
84 
1376 
!56 
81 
70 
34 
I 
135 
68 
64 
56 
I 
167 
42 
2B57 
21'1 
716 
Zl 
3 
623 
69 
1110 
299 
964 
3461 
liDS 
14 
494 
2949 
780 
408 
618 
9 
345 
197 
!059 
3B5 
5SB 
14 
1244 
170 
410 
537 
347 
789 
,; 
585 
19268 
!liB! 
BOBS 
!060 
26 
6052 
976 
835 
830 
5 
!52 
4 
39 
327 
157 
49 
12 
7 
140 
44 
I 
1021 
550 
472 
57 
3 
275 
140 
163 
815 
4267 
315 
557 
zoo 
43 
sa; 
1099 
22 
71 
10 
!6 
545 
86 
484 
119 
35 
362 
46 
173 
10339 
6361 
3979 
1840 
149 
1974 
164 
6104.29 ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EM 8DNMETERIE, POUR FEMMES OU 
FllLETTES 
6104.29-00 ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EM BDNNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
0 0 I FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
204 MAROC 
700 INDONESIE 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25'1 
576 
1135 
5067 
861 
785 
903 
884 
824 
169B6 
12715 
4272 
823 
2669 
780 
!52 
196 
90 
417 
9 
3 
4 
I 
2 
952 
B75 
77 
H 
3 
507 
IS 
9 
91 
672 
626 
46 
3 
10 
34 
907 
309 
97l 
186 
732 
362 
813 
224 
6126 
3580 
2546 
491 
1395 
660 
30 
5 
91 
29 
161 
!55 
6 
6104.31 VESTES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FllLETTES 
6104.31-~0 VESTES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEM:-IES OU FILLETTES 
001 FRANC: 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAG~E 
005 ITALI~ 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGO~LAVIE 
IOOOMOMDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2204 
B87 
636 
ll44 
10628 
1072 
670 
9568 
508 
30973 
18006 
12966 
11361 
9988 
1336 
276 
336 
279 
302 
33 
40l 
1734 
1230 
504 
481 
471 
21 
a 
3 22 
7 
69 
6 
32 
167 
147 
20 
15 
15 
I 
a22 
38 
155 
645; 
!58 
22 
3391 
308 
13090 
8031 
5059 
4466 
3575 
442 
6104.32 VESTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEroMES OU FILLETTES 
6104.32-00 VESTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FllLETTES 
~m 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
010 
052 
204 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UMI 
DANEMARK 
GRECE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
MAROC 
IN DE 
1'1 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2586 
2181 
836 
3767 
4383 
1457 
1311 
4495 
3523 
3005 
844 
628 
33051 
24811 
8242 
4224 
804 
3345 
670 
96 
117 
506 
163 
34 
9 
39 
9 
33 
29 
2 
1179 
985 
193 
65 
32 
128 
17 
38 
102 
27 
a 
23 
391 
3 
11 
874 
606 
268 
45 
45 
161 
61 
1796 
1804 
599 
2664 
287 
809 
2405 
954 
2627 
11 
138 
15749 
11380 
4370 
3250 
420 
893 
227 
25 
2 
9 
126 
15 
178 
177 
22 
11 
6 
13 
24 
16 
lOB 
92 
16 
12 
10 
4 
6104.33 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR FEMMES OU FllLETTES 
6104.33-00 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EM BONNETERIE, POUR FEroMES OU FllLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3637 
1736 
1197 
2440 
4161 
2930 
1135 
lOBI 
763 
890 
2588 
!50~ 
613 
3059 
722 
32512 
19229 
13282 
6120 
4219 
5800 
1360 
212 
292 
290 
26 
26 
4 
6 
4 
16 
94 
1021 
871 
149 
31 
31 
114 
4 
23 
78 
a a 
18 
87 
2 
189 
92 
30 
IS 
2 
5 
749 
487 
262 
122 
122 
123 
18 
2624 
698 
428 
194l 
864 
926 
143 
5 
2291 
1416 
469 
1497 
507 
15492 
7639 
7853 
4435 
2845 
2508 
910 
21 
163 
160 
3 
90 
2 
24 
76 
92 
I 
114 
ui 
789 
398 
391 
40 
350 
I 
447 
2 
9 
101 
389 
103 
273 
2025 
3536 
1326 
2210 
2029 
2026 
ISO 
385 
21 
112 
318 
!51 
i 
337 
4 
I 
13 
1393 
1332 
6D 
5 
44 
11 
402 
a 
22 
72 
!53 
192 
sa 
a 
2~ 
6 
1126 
906 
220 
77 
57 
127 
16 
s2 
184 
3131 
219 
24 
120 
70 
125 
4410 
3957 
453 
87 
366 
12i 
a 
199 
2007 
326 
43 
1300 
129 
4865 
2769 
2096 
!618 
!321 
478 
203 
26 
240 
861 
53 
181 
682 
786 
244 
745 
9 
4701 
3055 
1647 
371 
24 
!liB 
!58 
772 
36 
747 
!516 
313 
89 
359 
377 
• 16 
!26 
1302 
liD 
6527 
4233 
2294 
214 
77 
1862 
218 
73 
73 
s5 
12 
!65 
z; 
274 
244 
30 
30 
29 
5 
22 
I 
18 
7 
606 
25 
20 
43 
785 
748 
38 
4 
4 
34 
1 
12 
92 
78 
94 
1141 
3 
1437 
1434 
3 
3 
3 
243 
2 
40 
IS 
13 
I 
14l 
705 
465 
240 
41 
192 
7 
240 
7 
51 
si 
69 
2271 
2896 
451 
2445 
2337 
2316 
lOS 
63 
a 
35 
IZ 
2i 
14 
33 
364 
!52 
212 
86 
23 
54 
71 
50 
28 
13; 
40 
a2 
407 
263 
144 
35 
lO 
82 
26 
26 
47i 
70 
lOB 
6 
5 
966 
861 
105 
21 
84 
33 
715 
240 
215 
!57 
231 
41 
71 
1778 
1598 
lBO 
138 
67 
60 
126 
577 
23 
269 
as 
164 
297 
9 
27 
4 
1759 
1624 
135 
74 
52 
54 
6 
34 
199 
au 
61 
160 
37 
140 
ao 
235 
ao 
136 
2118 
1450 
668 
410 
324 
159 
93 
159 
4 
I 
14 
48 
105 
57 
421 
417 
3 
3 
2 
89 
2 
60 
20 
175 
174 
I 
110 
I 
26 
180 
58 
17 
599 
582 
17 
17 
17 
96 
54 
47 
21 
6 
325 
305 
21 
16 
16 
5 
227 
I 
11 
s 
40 
98 
37; 
54 
817 
761 
57 
55 
55 
I 
U.K. 
!53 
275 
601 
287 
357 
38 
527 
11 
385 
53 
10 
ISS 
74 
62 
141 
336 
275 
1778 
490 
66 
ISS 
1381 
8510 
2297 
6213 
409 
21 
3963 
1841 
496 
15 
283 
240 
6 
282 
12~ 
1957 
1551 
407 
66 
262 
78 
235 
6 
67 
177 
869 
9i 
1856 
1451 
405 
230 
!51 
Ill 
46 
7 
28 
2110 
249 
196 
1133 
692 
55 
28 
450 
5814 
4532 
1282 
296 
178 
850 
136 
43 
18 
238 
!55 
263 
74 
146 
3 
653 
7 
2655 
1025 
1629 
738 
675 
821 
70 
247 
1990 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg I • p o r t 
!'! Origin / Consign• ant Reporting - Pays d6clarant Drtgine / Provenance country Comb. Hoeenclature U.K. Ho•enclature cocb. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal 
6104.39 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE PIATERIALS 
6104.39-DD JACKETS AND BLAZERS, OF TEXTILE PIATERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANIPIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FURESl, KNITTED OR 
CROCHETED 
DDl FRANCE 12 4 4 
i DD3 NETHERLANDS 16 2 lD 
DD4 FR GERPIANY 28 2 
ll 
2 
DD5 ITALY 33 2 6 22 DD6 UTD. KINGDOM 51 15 1 
DD9 GREECE 25 2D 1 
D6D POLAND 21 17 
204 MOROCCO 26 2D 
lDDDWORLD 321 lD 12 152 28 24 32 46 
lDlD INTRA-EC 2DB lD 9 76 18 24 3D 26 
lD ll EXTRA·EC 114 3 76 11 2 20 
1D2D CLASS 1 23 15 1 7 
1D3D CLASS 2 51 31 11 a 
1D4D CLASS 3 41 32 5 
6104.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR 
6104.41-DD DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
DDl FRANCE lD 
DD2 BELG.-LUXBG. 13 
004 n GERMANY 6 
14 DD5 ITALY 3D 
DD6 UTD. KINGDOI'I 7 5 3l 740 HONG KONG 72 36 
lDOD W 0 R L D IS9 lD a7 29 4 43 
lDlD INTRA-EC 83 a 32 22 3 5 
lOll EXTRA-EC 107 2 55 7 2 3~ 
1020 CLASS 1 9 6 1 1 1 
1030 CLASS 2 91 46 6 34 
6104.42 DRESSES OF COTTON 
6104.42-DO DRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
ODl FRANCE 87 11 42 
12i 
14 3 4 
002 8ELG.-LUX8G. la4 12 23 17 1 
003 NETHERLANDS 205 54 as 
i 
32 32 
004 FR GERMANY 222 13 94 84 22 
005 ITALY 94 3D 16 38 17 
3 G 
006 UTD. UNGDOPI 95 13 11 15 24 12i DOS DENMARK 160 3 28 i 3 3 DD9 GREECE 314 lDD 116 
2i 
6 as 
DID PORTUGAL 363 10 16 a 132 12 158 
038 AUSTRIA IS 15 4 
3 
048 YUGOSLAVIA 102 
36 
92 6 
36 i 052 TURKEY 3123 2022 578 46 70 
062 CZECHOSLOVAK 57 36 21 
4 064 HUNGARY 2a 21 3 
204 MOROCCO 81 39 39 3 
212 TUNISIA 35 15 17 
373 MAURITIUS 166 69 66 30 
50a BRAZIL 65 44 1 16 
600 CYPRUS 24 
2 
1 22 
624 ISRAEL 19 
i 
11 
647 U. A. EMIRATES 3a2 1 62 1 36 318 662 PAKISTAN 2129 51 3 27a 69 aao 
B08 
664 INDIA 201 19 40 2 46 12 32 41 
680 THAILAND 25a 3 4 169 1 44 9 17 u 
700 INDONESIA 185 2 109 1 24 9 24 16 
701 MALAYSIA 210 22 ao 1 60 19 26 
706 SINGAPORE 69 27 lD 1 31 
70a PHILIPPINES 59 49 
17 
1 I 
720 CHINA 81 Ia H 
736 TAIWAN 47 45 
5a 2 a7 
2 
740 HONG KONG 616 12 323 128 
743 MACAO a7 3 16 29 4 9 26 
1000 W 0 R L D 9977 222 76 3a59 a 130 2584 41 136 465 lD 2446 
1010 INTRA·EC 1756 a a 29 325 7 46 562 39 41 151 9 459 
lOll EXTRA-EC a223 134 46 3534 2 84 2023 2 95 315 1 19a7 
1020 CLASS 1 3266 36 4 2124 3 600 46 77 1 375 
1021 EFTA COUNTR. 33 
96 
3 a 
ai 
15 
4i 
2 1 4 
1030 CLASS 2 4732 36 1315 1383 234 1536 
lOll ACP 168) 168 69 68 1 30 
1040 CLASS 3 224 95 4D 1 76 
6104.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
t..lV-1.4.:.-610 &il\i.:..:i!li..:3 Ul :;·,NJ::Ldt n.u,..'".:. K/L&. T I i:al .,.:: ... i\OC;i:~ 1::11 
ODl FRANCE 127 56 32 13 
ISO 
IS 2 
~ 002 BELG.-LUXBG. 25a 19 1 
sa 
DD3 NETHERLANDS 306 127 IS 154 2 10 16; 10 004 FR GERMANY 473 42 
39 
2 216 21 
005 ITALY 134 1 
76 li 
5 71 
3a 
4 14 
006 UTD. KINGDOI'I 517 6 194 35 99 52 
009 GREECE 121 1 ll7 3 
DID PORTUGAL 51 6 15 12 11 
Dll SPAIN 19 2 15 
032 FINLAND lD 5 
036 SWITZERLAND 26 26 
046 ~ALTA 30 3D 
17 2i 048 YUGOSLAVIA llD 69 1 
052 TURKEY 293 127 1 12 153 
060 POLAND 117 89 6 20 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 
12 17 064 HUNGARY 147 58 
066 ROMANIA 33 25 2 
068 BULGA~IA 59 
32 
51 1 
2i 204 I'ICP.OCCO 606 515 23 
212 TUNISIA 309 21 257 27 
600 CYPRUS 34 1 1 12 21 
6H ISRAEL 12 3 2 
7 
J 
66t SRI LANKA 70 
10 2 
a a 47 
680 THAILAND 142 60 17 19 
" 700 INDONESIA 270 1 4 83 33 73 66 
701 I'IALAYSIA 491 1 a ll5 98 35 232 
706 SINGAPORE 105 3 9 15 1 71 
708 PHILIPPINES 106 9 52 5 2 31 
720 CHINA 31 24 3 4 
728 SOUTH KOREA 27 7 11 1 
736 TAIWAN 151 130 2 12 
740 HONG KONG 24\ 51 2D 159 
743 I'IACAO 49 7 25 13 
1000 W 0 R L D 5608 318 129 2436 16 83 1022 46 34 532 1~ 97! 
1010 INTRA-EC 2032 234 99 571 15 59 608 40 21 2aa 12 ~~ 
lOll EXTRA-EC 3578 84 30 1865 1 23 415 6 13 245 2 814 
1020 CLASS I \98 3 271 1 25 39 2 157 
ID2l EFTA COUNTR. 53 3 40 
22 
3 2 2 J 
1030 CLASS 2 265\ 84 26 1314 305 12 182 7 02 
1040 CLASS 3 \27 1 1 280 M 1 25 35 
6104.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
610\.44-0D DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, ~NITTED OR CROCHETED 
ODl FRANCE 11 
004 FR GERI'IANY 15 
005 ITALY 12 
248 
1990 Va1uo -Velours: 1000 ECU 
~ g~:~:~e//Cp~:~:~=~~: Reportfng country - Pays d6clarent ~~==~c~::~~~ 1 :!~~~t---~E~U~R~-1~2~~Bo~1-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_a_a-rk~D~o-u~t-sc~h~1-a-n~d-----H~o1~1~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r-a~n~c~o~~I~ro_1_a_n_d _____ I_t_a1_i_a ___ Ho_d_o_r_1_a_nd----P-or_t_u_g_a_1 ______ U_.-K-1. 
6104.39 n~nh~i MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POILS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU 
6104.39-00 VESTES DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUESI, EN BOHNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9Sl 
707 
1479 
2511 
1379 
Ill 
HD 
120 
12364 
1794 
3570 
993 
IH4 
1035 
321 
61 
143 
121 
12 
701 
610 
20 
12 
a 
4 
51 
30 
20 
137 
22 
331 
zao 
52 
22 
a 
22 
6104.41 ROBES, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERIE 
6104.41-00 ROBES, DE LAIHE OU POllS FINS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
740 HOHG-KOHG 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1501 
592 
119 
4014 
516 
2566 
12441 
1411 
4033 
671 
3113 
260 
262 
265 
14 
1031 
1020 
18 
6 
12 
6104.42 ROBES DE COTON, EN BONNETERIE 
6104.42-00 ROBES DE COTON, EN BOHNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 OANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
031 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
l7l MAURICE 
50a BRESIL 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
6aO THAILANOE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
7l6 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
74l MACAO 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 
lOll ACP 1611 
1040 CLASSE l 
lll5 
l671 
4120 
6511 
4114 
37l9 
2029 
14ll 
10006 
6l2 
l5S3 
42977 
126 
916 
2142 
933 
2527 
lOll 
711 
742 
2342 
llll9 
3104 
4545 
2211 
2761 
7ll 
512 
695 
170 
10903 
1445 
152456 
41539 
10l917 
41501 
13a4 
52073 
2593 
3336 
559 
17H 
616 
151 
67 
3 
99 
49 
4 
I 
659 
7 
31 
7 
327 
269 
II 
1 
45 
12 
7 
162 
41 
5013 
3395 
1617 
675 
15 
997 
IS 
a 
62 
29 
34 
2 
32 
i 
37 
6 
4 
2 
47 
56 
25 
262 
i 
15 
49 
1579 
BID 
769 
161 
122 
499 
a 
101 
6104.43 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
001 
~m 
004 
005 
006 
009 
010 
011 
032 
Ol6 
046 
041 
052 
060 
062 
064 
066 
061 
204 
212 
600 
624 
669 
680 
700 
701 
706 
7Da 
720 
72a 
736 
740 
743 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG .-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
FIHLANDE 
SUISSE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGilE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMAHIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUHISIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INOOH~SIE 
MALAY31A 
SIHGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHI HE 
COREE DU SUD 
T'Al-l~AH 
HOHG-KOHG 
MACAO 
M 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5731 
1619 
9293 
20781 
4741 
17110 
3931 
1221 
673 
603 
Ill 
662 
2160 
467l 
!Ill 
631 
3766 
969 
a so 
14303 
7179 
741 
677 
921 
1974 
2912 
6173 
1530 
1113 
716 
544 
2301 
4161 
762 
140527 
72910 
67549 
11010 
2125 
47521 
9011 
2663 
5465 
2905 
61 
312 
11 
18 
6 
7 
5 
4 
13 
65l 
271 
12 
4 
141 
14 
26 
3 
39 
47 
7 
60 
47 
1210S 
11449 
ll56 
21 
17 
1322 
ll 
54 
22 
291 
2 
1121 
32 
109 
110 
i 
13 
40 
44 
97 
40 
l7 
4 
2a19 
2341 
472 
113 
179 
272 
17 
6104.44 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6104.44-00 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
79S 
1053 
1210 
141 
222 
a 
1 
11 
350 
311 
1726 
321 
652 
494 
627 
6031 
3693 
2345 
511 
911 
147 
452 
134 
1197 
211 
1401 
5451 
3114 
2336 
451 
1740 
1696 
352 
1772 
154l 
357 
1092 
2119 
444 
75 
3273 
25574 
544 
772 
1099 
511 
142 
767 
9s 
12 
2061 
525 
2739 
1259 
9~3 
334 
466 
laO 
759 
5353 
252 
59186 
10175 
49711 
29425 
505 
11236 
142 
2050 
111a 
640 
2900 
16zi 
5136 
3779 
476 
39 
290 
770 
656 
1717 
2339 
1567 
631 
1575 
177 
776 
12423 
6621 
45 
255 
269 
941 
1039 
1417 
136 
673 
544 
245 
1135 
1433 
107 
56650 
16555 
40095 
6424 
1335 
276ao 
5991 
310 
450 
106 
30 
4 
147 
147 
16 
4 
197 
31 
255 
255 
43 
35 
26 
126 
91 
4 
390 
333 
57 
15 
4 
42 
34 
13 
64 
l9 
36 
609 
2i 
30 
156 
799 
57 
3 
3 
55 
10 
5 
5 
109 
11 
66 
66 
27 
329 
211 
48 
26 
21 
1 
211 
1 
11 
242 
551 
536 
15 
12 
415 
16 
6 
45 
au 
417 
2 
39 
253 
4 
4s 
5 
10 
29 
50 
45i 
51 
31 
4 
10 
14 
14 
ao 
2993 
2145 
841 
51 
6 
777 
11 
19 
517 
41 
155 
157 
H7 
1155 
9 
23 
14S 
31 
9 
5 
IS 
51 
36 
19 
16 
sa 
15 
3017 
2574 
512 
21 
4 
479 
12 
196 
61 
181 
ui 
171 
315 
26 
34 
us 
1323 
951 
372 
74 
291 
29l 
274 
1177 
175 
72 
2377 
2097 
211 
46 
114 
237l 
631 
1123 
1605 
541 
113 
3115 
4131 
439 
136 
1435 
277 
53 
9H 
391 
1192 
29 
32 
14 
599 
56Ba 
145 
913 
331 
776 
140 
169 
1056 
561 
31259 
14522 
23737 
9211 
~63 
14026 
1249 
500 
s41s 
231 
7257 
1161 
4029 
100 
306 
476 
21 
11 
2si 
59 
11 
1714 
22 
a 
375 
931 
246 
123 
112 
233 
311 
1239 
242 
32 
11 
143 
H 
HZ 
391 
27211 
19705 
751l 
65~ 
117 
5002 
1927 
ua 
509 
651 
655 
3 
79 
77 
l 
3 
4 
69 
12 
533 
3 
534 
1 
26 
1211 
1166 
46 
3 
3 
43 
a 
2s 
115 
16 
1349 
1751 
1513 
176 
3 
5 
12 
30 
4 
10 
26 
14 
74 
10 
6 
4 
216 
17 
6 
2 
27 
432 
l25 
107 
57 
28 
621 
269 
12 
73 
16 
32 
103 
5 
ni 
i 
51 
292 
226 
204 
12 
si 
73 
3111 
1134 
2054 
10l9 
7 
1000 
46 
16 
751 
13 
14 
26 
1s 
1 
59 
29 
136 
1255 
947 
309 
56 
~ 
229 
24 
40 
13 
396 
30 
274 
76 
1053 
1010 
43 
2 
26 
16 
70 
147 
220 
ao 
6 
49 
627 
541 
79 
19 
60 
117 
621 
219l 
295 
1425 
100 
135 
292 
3 
143 
1311 
a7 
86 
35 
13i 
375 
2~9 
196 
229 
15 
13 
154i 
112 
10510 
5112 
4699 
1562 
90 
3049 
a7 
143 
2552 
8415 
101 
1744 
60 
3 
40 
7 
6 
801 
249 
697 
6 
16 
65 
113 
550 
407 
16 
25 
6i 
61 
123 
17136 
1310~ 
40l2 
1242 
14l 
2222 
567 
3 
~19 
3 
41 
2s 
10 
a 
152 
150 
2 
1 
49 
i 
31 
a 
93 
93 
207 
4 
12 
17 
44 
24 
5 
403 
370 
32 
24 
12 
9 
216 
9 
15 
27 
27 
243 
u2 
3 
726 
656 
70 
64 
64 
6 
53 
2 
15 
14 
29 
476 
111 
49 
24 
6 
154a 
173 
675 
332 
195 
149 
76 
95 
116 
1014 
1476 
317 
1160 
ao 
10~5 
136 
a 
562 
751 
191 
707 
2061 
3176 
15 
6004 
4l7 
153 
644 
541 
1719 
4517 
667 
237 
191 
493 
232 
62 
305 
111 
2575 
399 
21114 
1607 
20277 
6342 
157 
13395 
437 
541 
17 
6 
402 
1402 
562 
6 
177 
32 
132 
20 
4 
2013 
203 
64 
42 
10 
429 
132 
471 
392 
767 
2951 
1004 
347 
150 
32 
210 
2116 
195 
16147 
3260 
12117 
2342 
259 
10015 
460 
31 
150 
20 
249 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg l•port 
~Origin / Consignaent Reporting - Pays d'cler-ant Or igina / Provenance country 
Co•b. Hc•enclature 
Ho••ncleture comb. EUR-12 !elg.-Lux. Denmark Deutsch I end Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ita I ia Hedul end Portuglll U.K. 
6104.44-00 
006 UTD. KINGDO~ 30 15 
009 GREECE 15 15 14 010 PORTUGAL 29 13 
048 YUGOSLAVIA 21 19 1 
204 MOROCCO 64 63 
212 TUNISIA 26 25 5i 700 INDONESIA 68 4 
1000 W 0 R L D 433 2S9 15 26 54 16 so 
1010 INTRA-EC 132 64 12 13 I 10 19 
lOll EXTRA-EC 299 194 2 13 53 6 31 
1020 CLASS I 55 42 I 6 
si 
6 
1030 CLASS 2 196 104 2 7 25 
1040 CLASS 3 48 47 
6104.49 DRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.49-00 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS, I EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!, KNITTED DR 
CROCHETED 
001 FRANCE 10 
005 ITALY II 
006 UTD. KINGDOM 21 2i 400 USA 21 
1000 W 0 R L D 116 10 II 16 57 
1010 INTRA-EC 64 10 9 15 II 
lOll EXTRA-EC 54 I 3 I 46 
1020 CLASS I 24 I 23 
1030 CLASS 2 28 23 
6104.51 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6104.51-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 21 
ll 002 BELG.-LUXBG. 15 1i 004 FR GERMANY 25 
3i 
I 
005 ITALY 100 32 14 
006 UTD. KIHGDOM 9 3 3 1i 740 HONG KONG 47 28 4 
1000 W 0 R L D 316 15 109 2 II 82 2 II 16 55 
1010 INTRA-EC 197 II 50 2 9 61 2 3 13 36 
lOll EXTRA-EC 118 3 59 2 21 7 4 18 
1020 CLASS I 21 16 4 IS 1030 CLASS 2 89 37 21 3 
6104.52 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
6104.52-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 35 6 
16 
4 
002 BELG.-LUXBG. 56 
5i 4 
9 31 
i 003 NETHERLANDS 94 26 
i 
3 
i 42 004 FR GERMANY 113 13 8 7 
:i 
35 
005 ITALY 135 4 I 73 10 33 1 2 8 
006 UTD. KINGDO~ 59 1 14 6 2 4 21 9 1 
59 008 DENMARK 106 
i 
35 6 1 2 2 
009 GREECE 278 69 75 i 5 119 010 PORTUGAL 455 34 21 10 107 37 232 
038 AUSTRIA 13 12 
:i i 048 YUGOSLAVIA 19 13 9l 052 TURKEY 604 440 39 21 
204 MOROCCO 82 
6 
4 70 2 3 
664 INDIA 75 I 12 14 24 
680 THAILAND 58 2 15 26 2 3 
701 MALAYSIA 34 6 4 3 6 14 
720 CHINA 34 10 II 4 2 4 
7 36 TAIWAN 39 36 I I 
740 HONG KONG 193 57 13 32 84 
743 MACAO 43 13 2 10 18 
1000 W 0 R L D 2819 114 126 951 13 40 491 31 25 238 16 774 
1010 INTRA-EC 1356 92 68 245 10 28 259 n 5 132 12 474 
lOll EXTRA-EC 1462 22 58 706 3 12 231 20 106 4 300 
1020 CLASS I 657 6 3 472 I 2 41 7 23 4 98 
1021 EFTA COUNTR. 24 I 1 15 I 17i l:i I 4 I 1030 CLASS 2 729 15 33 202 2 79 199 
1031 ACP 168) n 2 I 16 I II 
1040 CLASS 78 22 33 12 I 4 
6104.53 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.53-00 SKIRTS AND DTVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FTRRES, KNITTED OR CROCHETFD 
001 FRANCE 101 19 47 
2i 
a 10 
002 BELG.-LUXBG. 124 
i 
67 33 3 
~ 003 NETHERLANDS 96 45 
36 5 7 
004 FR GERMANY 231 14 9 
5S 
50 55 71 24 
005 ITALY 179 I I 2 94 
26 i 
2 21 
006 UTD. KINGDOM 126 I 13 49 22 6 
i 009 GREECE 245 1 227 3 13 
010 PORTUGAL 74 6 13 33 14 
011 SPAIN 26 I 20 I 
030 SWEDEN 14 I 8 
032 FINLAND 74 45 22 
036 SWITZERLAND 20 20 
04a YUGOSLAVIA 133 98 34 
052 TURKEY 70 36 7 25 
060 POLAND 45 34 6 4 064 HUNGARY 43 21 IB 
204 MOROCCO 460 3a7 47 21 
212 TUNISIA 241 177 53 
600 CYPRUS 25 a 5 
24 
12 
680 THAILAND 214 16 47 120 
700 INDONESIA 41 11 1 3 21 
701 IIALAYSIA Ua 55 26 24 75 
7 06 SINGAPORE 51 9 7 2 32 
708 PHILIPPINES 63 29 6 7 15 
728 SOUTH KOREA 35 9 2 9 II 
736 TAIWAN 63 33 
i 
l 26 
74 0 HONG KONG 156 49 6 92 
743 MACAO 3a I a 3 26 
1000 W 0 R L D 3361 109 63 1607 53 29 549 32 21 249 16 633 
1010 lHTRA-EC 1221 a2 31 498 53 20 258 31 17 126 13 92 
lOll EXTRA-EC 2144 28 32 1110 9 291 2 4 124 3 541 
1020 CLASS 1 338 1 3 216 45 11 3 59 
1021 EFTA COUNTR. 115 
2s 
3 71 1 7 3 30 
1030 CLASS 2 1656 25 806 209 107 472 
1040 CLASS 3 148 2 4 88 37 6 10 
6104.59 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.59-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS, I EXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
001 FRANCE 21 a 
li 
3 
004 FR GERMANY 40 2 I s Ii 
005 ITALY 51 2 28 2 15 
1i 006 UTD. KINGDO~ 39 I 6 2 3 
009 GREECE 38 36 I 
010 PORTUGAL 68 7 5 48 
048 YUGOSLAVIA 29 29 
064 HUNGARY 15 12 
204 MOROCCO 25 17 
250 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~."_,c~~!!:~=~~! Reporting country- Pavs d'clarant Comb. Homenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Homencl atura CO:!b. EUR-12 Btl g. -Lux. D~:~nmark Deutschland Ita11a Meder 1 and Portugal 
6104.4~-DD 
006 ROYAUME-UHI 
DD9 GRECE 
D 1 D PORTUGAL 
045 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
7DD INOONESIE 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!OlD Ct 'SSE Z 
1040 CLASSE 3 
1505 
529 
706 
679 
1629 
azo 
1043 
14219 
6692 
7527 
1991 
4lll 
1204 
42 
50~ 
496 
9 
29 
27 
z 
766 
500 
423 
603 
1613 
780 
101 
8065 
2529 
5236 
1240 
2523 
ll14 
Hell as 
39 
60 
60 
Espegna 
343 
2 
27 
44 
1 
I 
25 
947 
842 
105 
44 
51 
4 
Frence 
111 
24 
10 
; 
31 
as 
1546 
l!D7 
438 
269 
163 
6 
Ire lend 
17 
98 
98 
776 
837 
51 
780 
I 
779 
6104.49 ROBES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONNETERIE 
31 
45 
659 
568 
91 
25 
47 
19 
6104.49-DD ROBES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTIIETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EH IONNETERIE 
DDI FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
IDDOMOHDE 
I DID INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
IDZ7 
1013 
1298 
1459 
6557 
4280 
2277 
1617 
555 
2aa 
104 
59 
540 
516 
24 
3 
21 
73 
a 
115 
3 
242 
229 
13 
13 
265 
252 
213 
13 
1039 
864 
174 
81 
23 
6104.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE DU POlLS FINS, EN IONNETERIE 
6104.51-00 JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN IONNETERIE 
DDI FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OC6 ROYAUME-UNI 
140 HONG-KONG 
IODOMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1683 
628 
2650 
7l!3 
713 
1543 
18257 
14024 
4232 
1006 
2896 
335 
124 
184 
23 
ID 
961 
890 
11 
13 
51 
21 
1 
12 
97 
5 
14 
287 
220 
67 
4 
62 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COlON, EN IONNETERIE 
6104.52-0D JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COlON, EN IOIINETERIE 
DDI fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00, PAY!-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
D DB DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
140 HONG-KONG 
743 MACAO 
!ODO M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1507 
1525 
2031 
4078 
6138 
1547 
2372 
6729 
9687 
587 
530 
10163 
1232 
1227 
1057 
511 
572 
625 
4267 
856 
63213 
36550 
26658 
12093 
ll!3 
13285 
581 
1212 
386 
1222 
619 
214 
39 
1 
92 
ll5 
a 
us 
46 
24 
101 
6 
21 
a7 
lD 
3204 
2704 
500 
!51 
31 
328 
zi 
zz 
,; 
192 
44 
257 
12s 
817 
9 
3i 
a a 
31 
52 
136 
3; 
2 
2331 
1534 
798 
ao 
50 
431 
39 
286 
412 
29 
2365 
188 
950 
5319 
3191 
2128 
710 
1255 
355 
252 
HI 
243i 
291 
1247 
1609 
531 
489 
398 
7137 
56 
155 
326 
65 
236 
569 
1298 
223 
20037 
7250 
12756 
8317 
750 
3793 
37 
646 
6104.53 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE 
6104.53-0D JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IONNETERIE 
ODI FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
~ m W~i:~~~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
0 ll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
OH HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
705 PHILIPPINES 
725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3254 
2917 
2299 
7278 
8577 
3595 
4054 
1609 
821 
948 
3858 
688 
2705 
1051 
639 
834 
USD 
4251 
524 
2464 
591 
24ll 
783 
653 
574 
1080 
3463 
579 
75595 
35012 
40583 
9948 
5791 
28166 
2471 
655 
1151 
655 
73 
44 
4 
37 
9 
22 
1 
5 
21 
2s 
!DO 
as 
20 
z 
; 
18 
17 
29 
4 
3041 
2628 
413 
31 
25 
351 
32 
45 
I 
23 
256 
46 
302 
l4 
IH 
60 
97 
5 
43 
a a 
2 
47 
57 
70 
1392 
837 
555 
167 
167 
337 
51 
1591 
1220 
728 
206; 
1227 
3693 
370 
20 
31 
1829 
658 
2080 
511 
495 
353 
7893 
3209 
206 
1n 
202 
648 
126 
399 
193 
521 
1072 
24 
33438 
11048 
22389 
5665 
2782 
15215 
1509 
29 
a 
1 
38 
38 
11 
12 
11 
105 
" 6 
a a 
12 
76 
47 
u 
11 
2i 
20 
345 
281 
64 
23 
16 
41 
332 
34 
25 
470 
459 
12 
12 
91 
11 
132 
122 
9 
196 
12 
34a 
11 
3 
742 
569 
173 
12 
11 
251 
I 
4 
23 
617 
40 
1 
5 
324 
10 
1 
24 
a 
75 
21 
11 
26 
16 
5 
1530 
1265 
260 
36 
10 
198 
9 
27 
325 
10 
35 
69 
109 
153 
2; 
37 
28 
I 
1 
4 
11 
17 
2 
1 
2 
862 
731 
131 
1 
130 
508 
Ha 
60 
2 
58 
•as 
!3D 
2091 
340 
89 
4282 
3499 
783 
63 
720 
41; 
65 
299 
1411 
150 
222 
2388 
2976 
13 
29 
825 
1052 
211 
360 
55 
72 
2 
312 
53 
12230 
8240 
3990 
925 
15 
2594 
278 
112 
5a3 
186 
1972 
2721 
199 
83 
653 
514 
15 
32 
a 
581 
132 
76 
387 
784 
a93 
108 
568 
12 
358 
116 
50 
24 
4 
75 
187 
12531 
7734 
4797 
850 
60 
3328 
619 
1 
1 
231 
1 
241 
240 
1 
1 
13 
a 
20 
21 
104 
!75 
169 
5 
5 
4; 
33 
511 
29 
1 
223 
3 
561 
849 
12 
4 
4 
a 
35 
2; 
213 
22 
710 
IllS 
IOU 
40 
16 
16 
25 
184 
325 
272 
54 
16 
37 
343 
34 
i 
47 
627 
356 
241 
ll3 
120 
!DO 
7 
7 
52 
10 
2 
7 
" 2 76 
55 
1os 
107 
IZ 
21 
9 
776 
260 
516 
169 
a 
316 
3S 
31 
34 
1 
us 
25 
225 
25 
4 
12 
li 
6 
26 
4 
11 
545 
433 
112 
23 
72 
18 
lD 
108 
640 
1 
1022 
1005 
18 
3 
15 
71 
83 
332 
160 
3S 
93 
840 
705 
135 
23 
112 
51 
839 
1816 
61 
502 
29 
130 
952 
13 
19 
417 
41 
169 
3D 
84 
22 
17 
650 
183 
6253 
4381 
1873 
502 
66 
1332 
3; 
137 
1045 
2384 
n 
200 
lD 
14 
12 
57 
311 
a 
32 
67 
94 
398 
4 
2 
261 
22 
276 
20 
24 
129 
68 
116 
36 
5978 
3952 
2025 
491 
392 
l422 
112 
6104.59 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE I!ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYHTHETIQUES, EN IONHETEUE 
6104.59-DD JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYNTHETIQUESl, EN IOHNETERIE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
0 I D PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
1294 
1587 
3386 
1301 
994 
1075 
843 
599 
524 
436 
!50 
170 
33 
11 
ll 
32 
34 
12 
53 
22 
37 
423 
1704 
157 
906 
159 
828 
504 
384 
13 
165 
24 
2 
174 
55 
186 
66 
2 
12 
ns 
1154 
112 
38 
102 
55 
4 
112 
9 
341 
102 
16 
s 
2 
5 
15 
82 
5 
553 
24 
413 
2 
49 
10 
65 
28 
105 
105 
15 
3 
4 
25 
25 
67 
2 
194 
6 
362 
341 
21 
19 
1 
12S 
7 
23 
11 
131 
3l 
48 
511 
431 
ao 
79 
79 
1 
303 
2 
3 
29 
54 
liD 
686 
652 
35 
33 
33 
2 
50 
5 
22 
56 
U.K. 
3 
241 
32 
Ii 
1369 
503 
866 
412 
452 
I 
150 
14 
1433 
2445 
521 
I 924 
1492 
431 
214 
13 
1972 
1576 
ni 
4557 
3955 
602 
44 
552 
125 
94 
941 
1053 
776 
2369 
3677 
6 
1 
1556 
29 
394 
60 
235 
59 
25 
1816 
311 
15135 
9325 
5509 
1807 
54 
3943 
185 
59 
147 
55 
145 
1180 
3316 
z5 
268 
42 
752 
1541 
13 
270 
20 
2oi 
1338 
268 
998 
502 
157 
!51 
465 
2056 
328 
15519 
5445 
10014 
2671 
2316 
7272 
130 
55 
461 
81 
li 
703 
251 
1990 Quant Uy - Quzmt iUs: 1000 kg 
~ g~ ::;~." / Cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays diclarant CoEb. Hom•nclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho1unc:lature comb. EUR-12 Belg.-Lu~~:. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal h Nederland Portugal 
6104. 59-DO 
212 TUNISIA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
34 
"6 
285 
2ll 
55 
10 
ll3 
H 
16 
15 
1 
30 
238 
92 
H6 
H 
9 
61 
39 
11 
ll 
12 
a 
4 
46 
33 
13 
12 
1 
u 
u 
30 
26 
4 
1 
6104.61 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIMWEARI OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
FOR WOMEN AND GIRLS 
610\.61-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7 
67 
29 
40 
237 
134 
103 
22 
71 
li 
1 
2 
17 
13 
4 
1 
3 
2 
29 
z4 
84 
35 
49 
17 
28 
9 
a 
1 
16 
12 
3 
53 
33 
20 
19 
6104.61-90 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
19 
81 
56 
24 
20 
12 
8 
11 
18 
16 
2 
17 
12 
5 
6104.62 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIMWEARI OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND 
GIRLS 
6104.62-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP <611 
1040 CLASS 3 
156 
187 
270 
199 
6 DO 
239 
106 
110 
513 
1433 
35 
19 
32 
146 
3151 
63 
61 
96 
236 
52 
45 
57 
35 
315 
325 
174 
124 
106 
64 
1002 
43 
72 
314 
89 
10111 
3911 
6909 
3421 
61 
2246 
64 
1235 
zz 
148 
22 
a 
a 
i 
4 
19 
3 
2S 
10 
7 
306 
233 
73 
31 
35 
3 
3 
5 
Zl 
zo 
18 
6 
131 
2 
9 
37 
10 
3 
IS 
2 
22 
2 
3 
18 
3 
342 
208 
135 
11 
1 
65 
60 
79 
28 
76 
432 
24 
88 
214 
407 
4 
14 
19 
139 
2510 
20 
53 
65 
7 
9 
5 
5 
28 
237 
33 
68 
71 
zo 
II 
451 
13 
50 
101 
20 
5336 
1351 
H35 
2693 
36 
741 
7 
602 
I 
2 
2 
15 
15 
1 
9 
I 
I 
2 
a 
z 
i 
22 
57 
46 
11 
1 
6104.6?-90 WOMEN'~ OR GIRLS' ft!R A"P BR,CE OVERALLS AND SHORTS OF COTTON, KNITTFD OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
!! m w~mms 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
741 HONG KONG 
lOOIWORLD 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1 OZI CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
61 
195 
71 
46 
155 
lll 
42 
221 
413 
13 
23 
609 
84 
Zl 
238 
151 
97 
45 
41 
51 
140 
290 
3400 
1331 
2069 
689 
23 
1191 
33 
182 
21 
10 
28 
2 
2 
31 
130 
102 
29 
6 
14 
a 
25 
2 
19 
13 
ll3 
51 
61 
9 
5 
32 
1 
20 
12 
H6 
34 
72 
16 
22 
48 
102 
3 
18 
396 
4 
13 
ll9 
26 
60 
21 
ll 
21 
48 
47 
1336 
454 
882 
426 
8 
383 
4 
73 
I 
i 
2 
21 
16 
5 
1 
a9 
7 
40 
75 
15 
li 
139 
305 
16 
1 
2 
4 
69 
5 
a 
30 
208 
32 
34 
2 
30 
32 
35 
ll 
30 
17 
298 
21 
2 
24 
48 
1655 
696 
959 
so 
3 
539 
42 
340 
37 
3 
4 
34 
3 
2 
62 
93 
2 
2 
42 
47 
1 
2 
25 
16 
6 
5 
7 
8 
7 
460 
240 
220 
" 3 
157 
12 
14 
i 
1 
16 
137 
i 
1 
zo 
182 
176 
6 
14 
3 
73 
13 
110 
106 
5 
zo 
7 
90 
II 
72 
4 
zs 
39 
11 
i 
25 
64 
IS 
46 
2 
3s 
1 
7 
6104.63 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIMIIEARI OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
WOMEN AND GIRLS 
6104.63-10 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 nANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO! NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD POHUGAL 
011 SPAIN 
030 S\I!EDEH 
032 FINLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
252 
200 
95 
Ill 
126 
351 
78 
27 
151 
386 
32 
11 
104 
105 
53 
68 
a 
5 
3 
1 
25 
1 
4 
45 
153 
16 
39 
15;, 
21 
15 
114 
69 
2 
91 
52 
25 
19 
32 
4 
36 
159 
IS 
5 
19 
167 
26 
52 
a 
1 
19 
13 
50 
s5 
32 
24 
10 
14 
tn 
2 
i 
3 
n 
1 
i 
1 
9 
32 
9 
29 
7 
3 
15 
2 
3 
75 
5 
669 
365 
304 
99 
1 
189 
5 
16 
IS 
4 
12 
4 
11 
33 
2 
23 
z 
20 
6 
4 
2 
11 
17 
196 
93 
103 
26 
I 
65 
12 
1 
32 
38 
7 
13 
4 
1 
35 
2 
1 
7 
1 
7 
1 
2 
41 
32 
9 
a 
a 
1 
3 
15 
2 
1 
2 
U.K. 
106 
70 
36 
7 
I 
29 
35 
18 
17 
2 
12 
30 
17 
12 
22 
9 
30 
43 
4 
105 
63 
134 
360 
1 
3 
8 
455 
11 
1 
6 
23 
5 
109 
184 
44 
6 
32 
24 
175 
4 
H 
156 
11 
2075 
771 
1304 
494 
12 
635 
10 
175 
10 
5 
2 
14 
H 
109 
5 
140 
4 
4 
115 
'5 
12 
11 
15 
21 
4~ 
20 l 
957 
239 
717 
I6J 
5 
5:0) 
15 
·~ 
B 
15 
15 
21 
J 
12 
35 
20 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I ~~:::~./~C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
~:::~cr:;~~~~~~~~~r---~E~U~R-~1~2~-!~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•~rk~D~o-u~t.-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l-a-s~~E~s-p-ag~n~a~--~F~r-a-n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a---No-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-". 
6104.59-00 
212 TUNISIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
675 
16616 
10943 
5674 
1811 
519 
2H3 
1399 
906 
878 
28 
11 
11 
17 
250 
207 
43 
23 
23 
16 
4 
601 
7699 
3697 
4002 
1414 
346 
1359 
1230 
210 
204 
6 
5 
5 
605 
503 
102 
11 
9 
73 
18 
69 
2230 
1939 
292 
38 
12 
243 
11 
470 
470 
396 
136 
260 
46 
15 
127 
86 
1281 
1152 
129 
36 
31 
83 
10 
6104.61 PANTALDNS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE !A!Nl, DE LAINE OU POlLS FINS, EN !ONNETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.61-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POILS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
DOl FRANCE 
DOS ITALIE 
DID PORTUGAL 
740 HDNG-KDNG 
IOOOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
747 
3S53 
813 
1414 
9930 
H47 
3480 
710 
2502 
158 
13 
9 
512 
47S 
107 
II 
I 
I 
295 
31 
39 
439 
364 
75 
17 
51 
190 
1567 
7 
161 
3549 
1949 
1599 
494 
1013 
9 
I 
I 
41 
381 
92 
23 
643 
523 
119 
26 
982 
413 
95 
2505 
1727 
771 
30 
735 
9 
43 
22 
155 
155 
21 
16 
46 
249 
41 
201 
16 
115 
6104.61-90 SALDPETTES A IRETELLES ET SHoRTS IAUTRES QUE POUR LE SAINI, DE LAINE OU PaiLS FINS, EN !DNNETERIE, PDUR FEMMES OU 
FILLETTES 
005 ITALIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
796 
2305 
1765 
531 
49 
49 
93 
77 
16 
225 
571 
396 
175 
11 
18 
15 
3 
444 
765 
653 
Ill 
Ill 
181 
72 
33 
39 
190 
IDS 
20 
123 
732 
551 
173 
19 
154 
26 
15 
10 
6104.62 PANTALDNS, SALOPETTES !RETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE PoUR LE SAINI, DE CDTDN, EN BDNNETERIE, PDUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6104.62-10 PANTALDNS ET CULOTTES, DE CDTDN, EN BONNETERIE, POUR FEI"o/IES DU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BfLG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLDGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 lHDE 
650 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
701 M.UAYSIA 
706 SIIIGAPOUR 
720 CHI~E 
728 CD~EE DU SUD 
736 T'AI-IIAN 
HO HDHG-KDHG 
743 I'IACAD 
1000 rl D N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
5192 
4830 
5392 
5437 
15151 
4501 
2365 
5417 
11303 
27046 
609 
979 
1310 
2706 
43675 
766 
807 
1592 
2649 
1069 
197 
969 
912 
2867 
3667 
2635 
1932 
1402 
1001 
7294 
514 
1432 
7575 
!55 a 
179aiD 
a7246 
92562 
50173 
2707 
31775 
1172 
10612 
764 
303a 
183 
310 
143 
35 
77 
374 
67 
7 
I 
210 
141 
9a 
I 
I 
IS 
12i 
2a 
6119 
5691 
1121 
512 
18 
546 
110 
54 
103 
351 
543 
359 
119 
2669 
29 
I 
3 
139 
409 
I 
Ill 
I 
12 
4 
114 
42 
135 
24 
235 
17 
19 
269 
33 
6027 
4331 
1690 
201 
50 
135 
I 
654 
2121 
1315 
1432 
10307 
503 
29Dl 
5212 
6995 
53 
799 
895 
257a 
34460 
277 
661 
1120 
149 
193 
95 
153 
731 
174a 
441 
1332 
132a 
309 
liD 
2532 
175 
1005 
2213 
354 
165la 
31612 
54925 
39076 
1161 
11110 
Ill 
4740 
9 
14 
3 
256 
51 
66 
36 
451 
435 
16 
7 
2 
10 
420 
I 
45 
69 
404 
65 
3 
18 
414 
22 
60 
11 
I 
21 
75 
2 
44 
2 
1711 
1516 
271 
24 
9 
167 
79 
2o3z 
190 
9al 
2390 
3aO 
435 
3000 
7121 
32a 
50 
110 
66 
1114 
66 
134 
410 
2295 
692 
660 
II 
6 
262 
449 
419 
167 
394 
223 
1719 
191 
59 
516 
781 
21063 
16asa 
11205 
1471 
166 
7404 
715 
2330 
I 
I 
26 
33 
294 
2309 
3s 
29 
439 
3324 
3113 
141 
5 
5 
126 
190 
95 
28 
216 
I7 
103 
5 
6i 
4 
II 
35 
229 
139 
17 
z5 
1496 
659 
837 
120 
6 
431 
II 
279 
6104.62-90 SALDPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE PDUR LE SAINI, DE CDTON, EN BOHHETERIE, POUR FEI'IMES DU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m W~i:~~AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI<E-UNI 
0 OS DANEMARK 
009 GRECE 
DID PoRTUGAL 
0 38 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 IHDDHESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
740 HONG-KDNG 
1000 II D N D E 
10 I 0 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
I 031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
2392 
1795 
1430 
1510 
4192 
2338 
1241 
5042 
9681 
509 
123 
10079 
1407 
569 
1655 
1628 
1498 
550 
697 
840 
1620 
2672 
66523 
37076 
29450 
12437 
1072 
14711 
571 
2235 
266 
617 
366 
416 
50 
10 
13 
559 
2 
21 
77 
26 
56 
73 
1Z 
10i 
2911 
2375 
536 
121 
15 
313 
IOZ 
23 
23 
22 
116 
131 
64 
116 
599 
95 
34 
3 
z 
54 
29 
I 
76 
219 
246 
2112 
1121 
991 
240 
172 
503 
11 
249 
554 
7593 
564 
1974 
279 
731 
1269 
2195 
133 
629 
6530 
105 
301 
116 
307 
175 
250 
186 
310 
449 
1071 
29119 
15233 
13881 
7743 
474 
5365 
63 
710 
90 
9 
i 
173 
27 
312 
310 
2 
2 
2 
205 
5 
3 
100 
14 
2 
97 
2 
IS 
I 
21 
25 
4 
3 
3l 
613 
495 
119 
17 
2 
102 
4 
944 
77 
154 
1164 
112 
75 
1265 
2644 
70 
74 
579 
197 
33 
17 
215 
249 
55 
90 
115 
19 
133 
10126 
6540 
3586 
122 
120 
2609 
236 
156 
400 
44 
I 
43 
13\a 
I 
5 
37a 
a 
77 
2373 
2234 
139 
12 
10 
128 
622 
15 
16 
51 
15 
4i 
159 
5 
26 
339 
,; 
67 
20 
7 
48 
I 
1656 
925 
731 
54 
12 
567 
27 
110 
394 
1112 
1716 
514 
529 
234 
312 
2567 
35 
17 
29 
62 
1663 
14 
17 
5 
1i 
29 
64 
476 
54 
327 
106 
55 
130 
33 
40 
1413 
92 
12313 
7554 
4759 
1799 
62 
2115 
53 
144 
92 
211 
55~ 
91 
322 
124 
259 
670 
15 
99 
452 
16 
215 
3 
70 
65 
42 
70 
333 
3930 
2327 
1603 
593 
H 
917 
9l 
6104.63 PANTALONS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE PDUR LE BAINl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHNETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.63-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BDNNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 OS DA~EMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
5552 
2159 
2781 
3426 
8704 
2374 
891 
2414 
6127 
701 
624 
4276 
2054 
175 
391 
Haz 
2a6 
72 
119 
20 
540 
20 
!6 
73 
9i 
143 
53 
11 
ai 
719 
97 
22a 
4494 
239 
790 
4505 
614 
566 
1832 
975 
2 
31 
3694 
1315 
449 
14 
2 
96 
3 
6 
129 
12 
5 
46 
64 
sa 
12s 
194 
129 
1247 
3331 
623 
182 
270 
2595 
528 
I 
10 
709 
HI 
13 
2i 
12 
25 
514 
4 
52 
21 
20 
26 
69 
724 
111; 
174 
272 
10 
a 
534 
28 
24 
320 
26 
5 
176 
175 
I 
35 
62 
116 
116 
200 
31 
17 
30 
111 
130 
14 
19 
79 
10 
18 
857 
701 
155 
140 
140 
15 
17 
2 
11 
29 
24 
37 
7 
241 
207 
41 
40 
40 
I 
118 
286 
10 
27 
37 
61 
IDS 
2393 
1512 
Ill 
227 
67 
545 
39 
95 
31 
196 
226 
951 
524 
427 
46 
322 
91 
517 
333 
114 
276 
91 
510 
132 
157 
2351 
1640 
2536 
6294 
13 
94 
231 
5997 
i 
91 
6 
116 
324 
182 
719 
1757 
468 
91 
429 
389 
2376 
10 
307 
2926 
262 
32134 
14699 
17435 
6741 
388 
1309 
175 
2377 
53 
1 
74 
221 
69 
293 
2002 
2376 
146 
2366 
36 
151 
104 
692 
177 
143 
265 
366 
745 
754 
13123 
5309 
7114 
2793 
IH 
4276 
230 
745 
199 
4 
230 
360 
440 
66 
203 
602 
11 
464 
3 
275 
253 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:::~e//Cp~:!:~=~~!'-----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~~~--P~·~~~·~d~6c~l~a~r~e~nt~------------------~----------------~~ 
Cocb. Ho•encl ature r Hoeenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Doutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
6104.63-10 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 M.\LAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 Clf!HA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
lOOOWORLO 
10 I 0 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
85 
38 
669 
47 
69 
281 
192 
346 
277 
164 
450 
73 
226 
159 
59 
5171 
1576 
3597 
351 
123 
2599 
648 
203 
123 
81 
40 
H 
7 
1 
2 
7 
21 
11 
5 
5 
1 
2 
7 
a 
1\5 
64 
at 
a 
a 
66 
7 
53 
19 
44 
4 
12 
58 
26 
24 
13 
110 
46 
14 
58 
21 
17 
1348 
579 
768 
ta7 
98 
410 
171 
20 
20 
20 
14 
6 
1 
21 
16 
621 
23 
12 
18 
21 
28 
14 
11 
105 
7 
3 
2 
2S 
1499 
466 
1033 
74 
I 
ao3 
156 
6104.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OC6 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
OSO POLAND 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
7C6 SI~GAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TUWAN 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
42 
33 
26 
131 
54 
73 
9 
33 
86 
136 
73 
120 
126 
88 
117 
56 
99 
1476 
415 
1064 
64 
11 
78a 
212 
5 
12 
4 
1 
1 
s 
31 
27 
4 
6 
20 
1 
5 
52 
11 
42 
zi 
21 
32 
9 
79 
11 
32 
9 
27 
2 
11 
22 
7 
1 
22 
18 
12 
19 
368 
174 
lH 
51 
11 
116 
za 
2 
4 
33 
19 
11 
6 
64 
17 
4 
5 
1 
20 
19 
249 
al 
l6B 
7 
96 
65 
25 
21 
5 
16 
ll 
4 
1 
12 
2 
10 
1 
10 
11 
8 
l 
1 
6104.69 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWII'IWEARl OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND GIRLS 
6104.69-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSE~S AND BREECHES DF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC 
FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
010 PORTUGAL 
lOOOWORLD 
1010 1NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
18 
11 
22 
38 
222 
119 
102 
69 
11 
1 
2 
18 
17 
1 
1 
1i 
1 
65 
30 
34 
15 
2 
6 
4 
2 
2 
31 
20 
11 
11 
6B4.69-91 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
10DOWORLD 
10 I 0 1NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6a 
l3 
37 
39 
1a 
21 
6104.69-99 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, 
SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
~m M.~ ~CD 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4 
2 
a 
·~ 
.i 
~ 6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
6105.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
0 04 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
ZH MOROCCO 
212 TUHISIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
254 
672 
164 
431 
386 
753 
504 
36 
196 
1632 
37 
16 
27 
197 
2232 
368 
226 
101 
1097 
75 
190 
224 
9l 
233 
358 
546 
425 
244 
644 
567 
303 
343 
485 
144a 
a5a 
263 
3191 
752 
20613 
4821 
15792 
2759 
52 
114BB 
76 
,; 
65 
13 
16 
I 
16 
1; 
30 
1 
5 
3 
13 
7 
10 
2 
12 
a 
31 
7 
14 
9 
498 
283 
214 
27 
ui 
2 
1 
4 
a 
7 
3 
i 
44 
2 
16 
3 
3 
22 
7 
5 
a 
4 
147 
69 
79 
a 
3 
64 
161 
ll 
236 
331 
129 
a 
100 
187 
2 
6 
16 
130 
1193 
22 
5 
40 
176 
75 
2 
8a 
21 
118 
105 
66 
182 
274 
17a 
61 13a 
258 
245 
230 
157 
1020 
261 
6345 
1191 
5155 
1424 
23 
3444 
33 
50 
49 
I 
16 
3 
i 
100 
21 
a 
12 
6 
33 
2 
9 
17 
a6 
33 
11 
14 
12 
1 
73 
25 
885 
SIS 
370 
14 
342 
I 5 
·z 
2 
90 
4 
95 
laB 
76 
3 
59 
319 
23 
2 
5 
156 
289 
219 
24 
532 
I 
112 
134 
103 
60 
zoa 
106 
86 
64 
48 
273 
211 
167 
260 
3947 
as7 
3090 
171 
3 
2632 
II 
3 
2 
7 
Z6 
10 
20a 
us 
1 
i 
20 
443 
263 
180 
13a 
3; 
10 
263 
4 
li 
i 
11 
1 
I 
I 
59 
205 
6 
11<i 
Ii 
47 
2 
10 
ll 
32 
15a 
25 
23 
90 
70 
2 
a9 
354 
73 
3 
69 
13 
1801 
29a 
1502 
282 
2 
a64 
1 
15 
17 
9 
1 
6 
10 
26 
6 
9 
279 
131 
148 
11 
9 
122 
16 
a 
6 
10 
4 
19 
17 
27 
8 
1 
13 
2 
l 
l 
131 
34 
98 
1 
75 
21 
12 
21 
19 
2 
1 
27 
19 
106 
11 
19 
7 
54 
125 
1 
I 
6 
I 
144 
IS 
7 
25 
6 
5 
21 
71 
lB 
5 
23 
83 
52 
2 
95 
36 
9a9 
244 
745 
126 
534 
26 
26 
a 
I 
1 
1 
5 
15 
49 
39 
10 
9 
6 
1 
2 
186 
120 
210 
231 
26 
284 
21 
156 
117 
6 
1594 
130 
1465 
29 
7 
1145 
291 
s6 
17 
94 
123 
25 
77 
40 
53 
613 
64 
550 
3 
470 
77 
2 
1 
14 
68 
21 
47 
38 
4 
22 
z6 
1 ,, 
68 
59 
83 
13 
82 
74 
ao 
z5 
27 
621 
2 
5 
5 
3 
505 
8 
30 
253 
32 
27 
12 
74 
245 
119 
10 
75 
3l 
30 
110 
37 
438 
248 
100 
1738 
144 
5459 
lOll 
4446 
560 
15 
343f 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ ~~:::~.~~C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6chrant ~~~=~c~::~~~~:!~b~t---:E:U~R~-1~2~~s.~J~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~~~D~o-u_t_sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l-a~s--~E-s~p~a~gn~a~--~F~r-a~n-c~o~~I~r•-l-a-n-d-----I-t-.J-I-a---H-od_o_r_l_o_nd----P-or_t_u_g_a_l ______ U_.-K-1. 
6104.63-10 
060 PDLDGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
6!0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
HO HONG-KONG 
743 I'IACAD 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS~ 2 
1040 CLASSE 3 
1181 
609 
6942 
826 
1234 
3348 
2087 
3795 
3365 
1263 
5578 
1069 
2951 
2819 
986 
84147 
35149 
48999 
9527 
5306 
31210 
8263 
119 
56 
176 
470 
20 
7 
2 
23 
14 
36 
3 
3882 
2928 
955 
493 
16 
342 
120 
36 
2i 
15 
78 
224 
117 
46 
102 
14 
19 
lH 
93 
2376 
1170 
1205 
357 
330 
711 
138 
6H 
366 
908 
90 
427 
853 
289 
321 
138 
801 
1113 
219 
716 
578 
282 
28833 
14089 
14745 
6204 
3994 
5712 
2828 
128 
122 
5 
3 
1 
2 
3 
24 
a 
i. 
28 
3 
2 
582 
444 
138 
9 
2 
121 
9 
334 
208 
5947 
555 
216 
307 
218 
351 
161 
80 
745 
170 
33 
49 
497 
21328 
9810 
11518 
1173 
ao 
8926 
1419 
17 
10 
6\3 
593 
51 
7 
7 
H 
z7 
2 
28 
28 
30 
2 
79 
11 
374 
153 
221 
41 
7 
178 
2 
6104.63-90 SAlDPETTES A SRETElLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BDNNETERIE, POUR FEMMES DU 
FILLETTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 IIALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
032 FIIILAIIDE 
048 YCUGDSLAVIE 
060 POLOGHE 
6!0 THAILAHDE 
700 INDDHESIE 
701 MAlAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
708 P~ILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000MDNDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
1883 
887 
679 
4743 
1822 
1691 
H6 
1170 
969 
1463 
860 
1413 
1588 
877 
1960 
1072 
2628 
30049 
12970 
17081 
2543 
945 
11455 
3082 
185 
365 
117 
38 
27 
92 
2 
10 
1 
8 
22 
891 
826 
64 
7 
4 
57 
1 
5 
16 
32 
20 
uo 
3 
14 
11 
36 
52 
1; 
223 
6 
139 
821 
263 
558 
26 
25 
294 
237 
1513 
240 
3356 
401 
942 
541 
854 
67 
134 
229 
102 
23 
167 
762 
223 
660 
11806 
6827 
4979 
1940 
789 
2063 
977 
i. 
3 
2 
12 
12 
42 
17 
10 
22 
38 
15 
12 
i 
5 
172 
145 
28 
1 
26 
ui 
174 
686 
513 
168 
291 
746 
200 
42 
63 
36 
HI 
4 
58Z 
4749 
2064 
2686 
340 
u 
1596 
750 
10 
4 
14 
557 
31 
650 
591 
59 
26 
33 
75 
3 
76 
43 
9 
22 
2 
331 
207 
124 
73 
32 
49 
2 
12 
10 
22 
14 
174 
161 
116 
13 
51 
99 
274 
H 
121 
3 
4962 
3079 
1883 
437 
392 
1281 
165 
26 
210 
252 
218 
99 
i 
140 
123 
327 
103 
22 
313 
67 
92 
87 
2310 
952 
1358 
57 
36 
1090 
212 
61C4.69 PANTALDNS, SALDPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SllDRTS IAUTRES QUE POUR LE SAINI, DE I'IATIERES TEXTILES AUT RES QUE LAINE, 
POllS FINS, CDTDN, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BDNNETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
6104.69-10 PANTAlDNS ET CULOTTES DE 11ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTDN, FIBRES SYHTHETIQUESl, EN BONNETERIE, 
POUR FEI'IMES DU FILLETTES 
0 0 I FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 I 0 PORTUGAL 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
864 
733 
1190 
700 
6118 
4192 
1928 
ll76 
434 
56 
128 
681 
668 
14 
12 
4 
58 
10 
62 
208 
155 
53 
15 
236 
506 
18 
2013 
1077 
937 
448 
24 
24 
121 
7 
47 
a 
352 
244 
108 
68 
u2 
399 
168 
1053 
811 
242 
210 
38 
31 
7 
7 
13 
28 
106 
50 
56 
56 
6104.69-91 SALDPETTES BRETElLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE SAINI, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMES OU 
FILLETTES 
lOOOI'IONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2245 
1386 
857 
23 
18 
5 
10 
a 
2 
1377 
859 
517 
2 
2 
35 
35 
261 
203 
57 
18 
18 
125 
19 
106 
14 
248 
13 
165 
530 
503 
27 
14 
124 
100 
24 
6104.69-99 SALOPETTE5 A BRETELLES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAINl, DE MATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, EN BONHETERIE, POUR FEI-IMES OU FILLETTES 
0!1 FRANCE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 I 0 PORTUGAL 
IOOOMDHOE 
iOli EXT~~:c~ 
1030 CLASSE 2 
703 
1036 
543 
754 
5734 
i~~~ 
755 
uo 
89 
15 
13 
526 
jyj 
17 
15 
4 
109 
54 
176 
449 
,,i., 
38 
227 
264 
80 
9 
993 
"9\ 
25 
10 
5 
54 
~ 6105.10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
6105.10-00 CHEMISES ET CHEIHSETTES, DE COTOH, EN BOHNETERIE, POUR HDI"•,ES OU GARCONHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RCYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 M,.RDC 
2I2 TUNISIE 
220 EGYPTE 
373 MAURICE 
3!8 AFP.. DU SUO 
400 ETATS-UHIS 
S04 PERDU 
508 BRESIL 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
666 BAHGLA DESH 
669 SRI lANKA 
680 THAILAHDE 
700 IHDDNESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOIJR 
70! PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
740 HOIIG-KDHG 
743 MACAO 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102C CLASSE 1 
1021AELE 
1030 ClASSE 2 
34I69 
3194 
7993 
8591 
2!777 
11453 
580 
5028 
38669 
1193 
I022 
1128 
5726 
35C34 
7871 
4106 
1435 
19022 
1300 
3408 
2905 
1623 
2494 
3981 
6434 
3351 
2!20 
11819 
7479 
6040 
5363 
5538 
13244 
13!71 
45I4 
62413 
12753 
391261 
140070 
251142 
48264 
2418 
188451 
3354 
3147 
1627 
829 
341 
1 
26 
226 
1 
11 
9 
272 
534 
23 
lOl 
165 
4 
47 
34 
64 
21 
291 
2 
51 
197 
96 
216 
108 
3o2 
145 
12475 
9570 
2905 
461 
20 
2127 
119 
26 
105 
219 
313 
52 
42 
1229 
165 
13 
a9 
10 
4 
1 
11 
242 
40 
34 
7 
171 
63 
58 
16; 
75 
3303 
2104 
1199 
300 
203 
835 
7674 
1123 
3343 
12181 
2129 
195 
2500 
4967 
119 
297 
790 
4436 
19700 
520 
161 
569 
2563 
1291 
93 
2 
15U 
284 
l21a 
1292 
561 
1773 
5191 
2409 
1012 
2180 
2944 
3045 
3157 
3522 
21489 
4780 
1225a7 
34423 
88164 
26707 
1121 
57783 
2714 
1 
4 
62 
592 
282 
32 
26 
1 
19 
3750 
3713 
37 
a 
3 
29 
652 
46 
4 
63 
2275 
476 
195 
255 
290 
19; 
124 
65 
536 
20 
159 
242 
1054 
606 
217 
7 
217 
225 
7 
1484 
229 
19205 
12962 
6237 
406 
11 
5614 
21a 
15 
69 
~40 
'5; 
21 
tz3a 
ll5 
2494 
a400 
2H5 
70 
1583 
a235 
577 
101 
2 
199 
2582 
6294 
3877 
332 
9674 
ui 
2s 
1404 
1649 
1310 
516 
3474 
1490 
1850 
952 
486 
2163 
3875 
353; 
4061 
759!8 
25479 
50509 
3137 
13S 
44927 
17 
4 
23a 
5 
297 
1 
1 
159 
48 
106 
404 
147 
4116 
220 
3 
9 
a 
190 
19oi 
26 
36 
119 
5 
Ii. 
56 
348 
173 
8147 
5202 
2945 
2149 
17 
740 
15184 
44 
24 
397 
37a 
45 
361 
160 
101 
50 
1064 
3267 
118 
1 
2200 
146 
997 
54 
156 
157 
432 
117a 
574 
540 
1218 
1668 
37 
1224 
2177 
1576 
45 
1760 
257 
38095 
16593 
21460 
4713 
ISO 
14549 
27 
33 
12 
202 
!OJ 
10 
14a6 
458 
2076 
365 
408 
1 
287 
1342 
6 
1 
11 
2009 
22 
44 
a3 
; 
13 
1295 
l2a 
45 
239 
58 
51 
409 
846 
277 
61 
312 
862 
837 
36 1913 
778 
16867 
6448 
10419 
2043 
13 
7486 
656 
646 
10 
6 
6 
4 
30 
2 
15 
11 
3 
69 
67 
2 
32 
1 
21 
66 
66 
35 
20 
14 
279 
38 
22 
58 
319 
526 
2 
230 
3 
99 
65 
1709 
1483 
225 
210 
144 
15 
13 
25 
a 
4 
48 
1976 
1303 
2729 
2905 
241 
3511 
268 
2105 
1918 
108 
20383 
2115 
18268 
797 
471 
13889 
3582 
I 
148 
41 
343 
186 
954 
223 
1073 
1506 
207 
904 
744 
1146 
8238 
1016 
7223 
73 
41 
6246 
904 
10 
143 
60 
277 
1047 
563 
484 
346 
235 
104 
132 
185 
254 
4oa 
2090 
! '1:. 
878 
681 
2548 
172 
1123 
1191 
3356 
3Ii 
545 
12617 
71 
332 
137 
27 
6665 
118 
444 
4190 
1oi 
461 
482 
796 
2590 
943 
123 
1419 
420 
542 
1696 
298 
4445 
3687 
904 
31565 
2421 
89135 
22093 
67042 
a13o 
601 
54346 
255 
1990 Quantit!tl- Ouantitis= 1000 kg 
~ g~~:~~111CP~!~:~=~~: bporttng country - Pays diclarant Coab. No••nclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaenclature comb. EUR-12 8elg.-lux. Denaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
6105.10-00 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
ll71 
1545 
10 
57 
193 
285 
6105.20 SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
6105.20-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
066 ROM~.NIA 
204 MOROCCO 
3!8 SOUTH AFRICA 
400 USA 
647 U.A.EMIRATES 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (68l 
1040 CLASS 3 
190 
74 
357 
233 
llO 
151 
ll8 
183 
75 
51 
62 
63 
237 
201 
255 
849 
1313 
271 
637 
1807 
169 
849 
~84 
824 
381 
10151 
1~51 
8702 
152 
9 
8240 
35 
310 
43 
171 
6 
10 
1 
1 
2 
I 
4 
13 
2 
16 
5 
85 
5 
15 
~~ 
I 
2 
~04 
231 
172 
167 
31 
1 
3 
40 
21 
lH 
7 
107 
107 
13 
8 
35 
3i 
8 
15 
9 
1 
62 
3 
105 
8 
24 
llO 
192 
56 
63 
215 
9 
106 
189 
61 
40 
H35 
131 
1304 
84 
5 
1191 
H 
30 
6105.20-90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
700 INDONESIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
26 
31 
72 
383 
148 
237 
199 
10 
2 
7 
6 
6 
z 
2 
53 
26 
28 
10 
15 
14 
4 
1 
1 
11 
li 
30 
49 
i 
43 
7 
47 
11 
2 
z 
232 
2~ 
209 
z 
199 
4 
3 
8 
46 
37 
9 
9 
534 
288 
35 
5 
36 
52 
27 
1 
ll2 
4 
42 
22 
10 
182 
195 
70 
122 
870 
34 
415 
5 
4 
64 
2326 
270 
2056 
4 
1 
2009 
6 
43 
11 
4 
1 
60 
16 
H 
38 
70 
52 
6 
10 
3 
162 
72 
91 
52 
3a 
z 
6105.90 SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, FOR I'IEN OR BOYS 
6105.90-10 MEN'S DR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26 
46 
38 
a 
11 
9 
z 
10 
12 
11 
1 
Ill 
356 
16 
5 
ll 
2 
2 
23 
85 
27 
58 
13 
7 
7 
7 
85 
9 
29 
70 
5 
16 
li 
5 
zi 
106 
49 
215 
48 
76 
114 
19 
65 
78 
42 
28 
1021 
lH 
877 
1 
842 
34 
10 
15 
13 
z 
2 
6105.90-90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WODL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-I'IADE AND ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24 
51 
27 
69 
338 
237 
99 
1 
10 
21 
18 
3 
6106.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF COTTON 
10 
7 
3 
16 
12 
3 
6106.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITA I Y 
0 ~= DEHMAR~"\UI~II 
009 GREECE 
~ m ~~~mAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
4CO USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
647 U.A.EI'IIRATES 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 I'IACAO 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (68) 
1040 CLASS 3 
107 
86 
268 
336 
5B 
'9~ 
ll96 
650 
11 
17 
23 
112 
1983 
75 
95 
57 
42~ 
~0 
171 
28 
lll 
394 
1786 
88 
78 
73 
~87 
153 
122 
174 
97 
53 
861 
Ill 
ll476 
3611 
7865 
2214 
58 
5365 
HZ 
zaa 
22 
74 
37 
n 
·:z 
29 
8 
i 
20 
75 
377 
211 
166 
43 
120 
6 
3 
6 
2 
11 
30 
23 
•• 
13 
35 
1 
z6 
64 
1 
so 
19 
2 
7 
8 
15 
1 
a 
9 
12 
367 
134 
233 
27 
2 
133 
1 
73 
6106.20 WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES OF I'IAN-MADE FIBRES 
34 
9 
165 
?80 
·57 
461 
98 
3 
15 
18 
95 
1327 
7 
2 
36 
H 
164 
13 
26 
132 
474 
5 
31 
23 
163 
98 
86 
42 
48 
48 
515 
37 
4781 
1239 
3542 
1472 
37 
1990 
50 
80 
9 
3 
1 
21 
115 
iz 
200 
173 
26 
24 
6 
z 
zo 
2 
1? 
i 
15 
235 
174 
61 
5 
56 
z 
1 
55 
7 
30 
65 
.i 
144 
195 
2 
4 
152 
80 
4 
273 
,; 
47 
103 
5 
16 
16 
151 
25 
I 
33 
19 
30 
39 
1604 
517 
1088 
159 
2 
894 
278 
35 
6106.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF MAN-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO' FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
256 
203 
58 
llD 
223 
177 
165 
IS 
so 
10 
2 
2 
22 
1 
10 
160 
9 
39 
74 
50 
6 
1 
I 
15 
22 
4 
26 
6 
6l 
~9 
23 
38 
38 
119 
ao 
39 
27 
ll 
41 
5 
36 
20 
2 
100 
31 
2 
1 
3 
6 
'z 3 
1 
1 
271 
18 
253 
Z8 
3 
184 
32 
42 
z 
13 
179 
27 
-2 
liB 
17 
i 
221 
4 
1 
12 
26 
271 
38 
8 
15 
8 
1 
6 
12 
6 
67 
8 
1094 
374 
721 
224 
1 
479 
15 
2 
19 
75 
11 
32 
76 
83 
82 
1 
1 
1 
z 
' 
Zl 
16 
4 
3 
1 
1 
i 
1 
2 
U.K. 
286 
450 
3! 
2 
145 
117 
13 
95 
37 
66 
I 
5 
126 
129 
Ill 
~Ia 
657 
72 
lie 
4B 
95 
190 
185 
705 
244 
4na 
462 
3826 
7 
2 
3633 
13 
186 
5 
11 
57 
174 
37 
137 
125 
14 
2S 
63 
202 
14a 
54 
2 
I 
10 
32 
" 
17 
425 
158 
3 
190 
IC 
17 
7 3 
6 
I 
9 
3 
114 
727 
a 
10 
136 
28 
IJ 
36 
9 
4 
229 
42 
2407 
67 5 
1732 
2C2 
6 
1493 
73 
36 
2 
2 
14 
34 
13 
1990 Value - Yaleurs; 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~ g~:=~~11,c~~=!~~=~~! Report;ng country -Pays diclarant 
Comb. Homtnclaturer---~~~--~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
No•enclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Dtutschl end Hell as Espegna France Ireland ltal ta Nederland Portugal 
6105.10-00 
1031 ACP (681 
1 0~0 CLASSE 3 
19904 
14~29 
157 
318 
2757 
3675 
290 
217 
9727 
244~ s6 
23a3 
219a 
6105.20 CHEIHSES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BDHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6105.20-10 CHEIIISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
0 6 6 ROUMAHI E 
204 MAROC 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
647 EMIRATS ARAB 
666 BAHGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHOE 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
7 36 T' AI-WAH 
HO HONG-KOHG 
743 IIACAD 
I 0 00 II 0 H D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
5450 
1456 
6077 
4129 
3178 
3033 
2452 
5767 
757 
1007 
758 
1059 
1882 
1748 
2798 
10257 
15107 
3659 
8867 
13436 
1982 
14172 
7744 
13862 
6140 
140612 
32332 
IOB27B 
2824 
521 
101893 
518 
3560 
574 
3296 
189 
36 
116 
a 
21 
75 
2 
17 
5 
22 
168 
26 
217 
55 
611 
3a 
216 
176 
19 2a 
6021 
4240 
17a1 
15 
13 
1714 
51 
2 
66 
14 
30 
41 
40 
370 
15 
42 
444 
!Sa 
46 
44 
10 
1337 
158 
117a 
a 
a 
1169 
2 
419 
99 
505 
97a 
295 
307 2oa 
19 
754 
as 
BOO 
89 
238 
ISH 
2226 
B93 
BBI 
2041 
142 
1662 
3399 
1173 
562 
20809 
3118 
17692 
1507 
29a 
15790 
164 
393 
22 
11 
47 
30 
IS 
11 
96 
4 
22 
12 
163 
2~ 
26 
259 
54 
23 
12s 
1si 
630 
19 
262 
103 
915 
152 
42 
45 
3377 
607 
2770 
44 
19 
260a 
119 
aoo 
83 
941 
1327 
~59 
a 
4314 
61 
M5 
189 
135 
2~53 
2401 
740 
1761 
6307 
294 
71al 
7a 
a1 
990 
31903 
B021 
23B7a 
133 
29 
23342 
131 
402 
6105.20-90 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE, POUR HOr.MES OU GARCOHHETS 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
700 INDOHESIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1269 
735 
894 
6570 
32~3 
3327 
2752 
26 
172 
143 
29 
2~ 
14a 
59 
89 
71 
332 
63 
30 
1054 
632 
422 
168 
10 
17 
17 
322 
64 
93 
621 
502 
119 
117 
469 
112 
5 
136a 
629 
739 
683 
23 
4 
4 
1553 
ao~ 
H 
B7 
154 
60 
4 
10 
16 
126 
30~5 
1593 
1452 
B04 
644 
23 
4 
a7 
a7 
1271 
2 
1 
107 
173 
164 
2 
63 
30 
13l 
34 
26 
262 
162 
15 
2483 
1718 
765 
6 
2 
725 
34 
58 
50 
306 
196 
110 
9~ 
ni 
116 
s2a 
1009 
122 
328 
11 
236 
33 
4 
a 
7 
127 
1079 
597 
2470 
5B9 
997 
921 
174 
927 
1002 
696 
34a 
12594 
2404 
10190 
31 
6 
9769 
390 
2B 
239 
416 
369 
47 
46 
6105.90 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTDN, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, 
POUR HDI'IMES OU GARCONHETS 
6105.90-10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAIHE OU POILS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
005 ITALIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1517 
2464 
2232 
231 
21 
21 
367 
624 
600 
23 
30 
195 
195 
4B4 
570 
534 
36 
438 
534 
523 
11 
27 
27 
107 
12 
95 
6105.90-90 CHEMISES ET CHEI'IISETTES, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESl, EN BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IP.LAHDE 
010 PORTUGAL 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1219 
12B9 
604 
1160 
7215 
5904 
1312 
33 
156 
39 
542 
478 
64 
17 
19 
41 
211 
201 
11 
185 
56 
14 
616 
47a 
13a 
15 
23 
15 
7 
56 
35 
21 
321 
11 
24 
4 
504 
462 
42 
3 
951 
10 
1035 
1022 
13 
6106.10 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE COTOH, EH BDNHETERIE, POUR FEI'".MES OU FILLETTES 
6106.10-00 CHEIHSIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
on• ITALIE 
·" .-~;;~c ~111 
OOB DANEMARK 
009 GRECE 
~ m ~m~GAL 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
04B YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
SOB BRESIL 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
6aO THAILANDE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
70a PHILIPPINES 
720 CHIME 
72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONO 
743 MACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
5335 
2079 
661~ 
11974 
20164 
~'t:.~ 
2937 
26679 
16084 
545 
1007 
1164 
3403 
45057 
1177 
2226 
756 
8079 
72a 
2656 
1102 
1369 
3ala 
22151 
a71 
1462 
1051 
7053 
2395 
1602 
2193 
1672 
950 
20923 
2987 
24013a 
97a73 
142265 
52721 
3055 
85331 
B419 
4211 
1005 
234a 
1444 
976 
175 
56 
723 
203 
7 
27 
1 
780 
44 
30 
122 
21 
6 
5 
166 
969 
49 
17 
1 
12 
10 
13 
236 
34 
9619 
6965 
2654 
949 
43 
1674 
92 
30 
169 
31 
422 
5BB 
626 
:,~:; 
24l 
7al 
65 
12 
392 
315 
30 
105 
69 
25a 
11 
71 
75 
197 
92 
11 
6522 
3257 
3265 
660 
92 
15aa 
9 
1018 
1931 
25a 
3424 
a237 
1706 
10766 
2467 
104 
a 55 
900 
3076 
313B7 
194 
100 
463 
792 
a 
250a 
633 
323 
12B6 
6640 
50 
589 
451 
2323 
1461 
1131 
731 
735 
a68 
133B6 
932 
104BB5 
31040 
73847 
36812 
1987 
35390 
866 
1645 
347 
43 
30 
693 
4953 
216 
17 
122 
15 
7 
218 
2 
11~ 
25 
6 
713a 
6569 
566 
520 
169 
~5 
2 
1 
905 
16 
9 
123 
772 . .,
3071 
2 
3 
12 
143 
124 
9 
6045 
5096 
950 
189 
5 
732 
32 2a 
1199 
138 
llBB 
2BB9 
''·~ 153 
3960 
5129 
6 
9 
79 
62 
35'?6 
5 
1957 
53 
51BO 
14 
24 
10 
B46 
563 
1725 
60 
351 
219 
210a 
369 
13 
320 
405 
1007 
a37 
35345 
1507a 
20267 
3752 
95 
16156 
5314 
361 
69 
3 
5 
as 
16 
1411i4 
21 
" 126 
la6 
13a 
25 
14 
si 
226B 
1826 
442 
212 
a 
229 
76 
17 
lB 
432 
211 
221 
3a6 
79 
5 
162 
44 
138 
90 
I 
31 
24 
22 
351 
629 
12 
15 
3i 
1154 
322 
51 
13 
3a 
76 
3B6 
7a 
9 
B4 
13 
4371 
904 
3467 
531 
134 
2550 
661 
3B6 
16 
40 
40 
10 
35 
25 
11 
122 
405 
s42i 
618 
~· !>3 
2351 
3aB 
6 
31 
7 
12 
4637 
36 
22 
14 
23 
3 
137 
260 
3151 
353 
147 
202 
137 
26 
64 
227 
114 
7 
1534 
154 
21357 
9835 
11522 
4759 
86 
6455 
1oi 
6106.20 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHE~ISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR 
FEI'IMES OU FILLETTES 
6106.20-00 CHEIIISIERS, HOUSES, BLOUSES-CHE~ISIERS ET CHEIIISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
7334 
177a 
2839 
784a 
6992 
4547 
aoo 
1256 
766 
171 
45 
107 
1 
13 
268 
66 
243 
4991 
259 
1033 
276i 
846 
2a2 
20 
27 
595 
1209 
114 
470 
12 
1 
laO 
310 
334 
a99 
231 
212a 
l63a 
BOB 
17 
I 
9 
a7 
a 
1144 
222 
s9 
2i 
B1 
563 
290; 
268 
a as 
2501 
1 
2 
1 
74 
55 
2S75 
2654 
21 
20 
17 
2 
43 
26 
17 
17 
21 
21 
21 
2 
24 
24 
213 
6 
6 
34 
243 
B 
29 
21 
2 
19 
735 
643 
92 
70 
41 
21 
220 
3 
4 
21 
66 
100 
437 
22 
2166 
1BOO 
43B 
192a 
685 
663 
14 
ui 
995 
1143 
1324 
4560 
7305 
1090 
4500 2al4 
1227 
3053 
2906 
11675 
4156 
56321 
7789 
48533 
245 
129 
46123 
200 
2165 
66 
196 
716 
233a 
583 
1755 
1549 
164 
31a 
255 
6! 
616 
56l 
1027 
3737 
2953 
784 
laB 
39 
227 
2229 
a34 
703 
a•so 
3112 
238 
56 
B1 
365i 
9a 
235 
1437 
199 
7 
312 
lB 
10B6 
7915 
56 
102 
97 
2082 
527 
227 
434 
126 
66 
4435 
972 
41853 
16660 
25193 
4267 
395 
20491 
1443 
434 
144 
20 
265 
139 
495 
257 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~::l~a"/C~~=!:~:~~! Reporting country -Pays diclerent CoEb. Hostnclaturt~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho•encl etura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I h Hader land Portugal 
6106.20-00 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 ~DROCCD 
212 TUNISIA 
373 riAURITIUS 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
666 !ANGLADESH 
680 THAIL.4ND 
700 IHDDNESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 riACAO 
lOOOWORLD 
10 I 0 l"TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
333 
91 
17 
43 
13 
61 
79 
67 
277 
40 
31 
70 
14 
72 
55 
121 
189 
ll33 
271 
157 
29 
189 
98 
542 
66 
5152 
1377 
3777 
255 
72 
3377 
35 
141 
i 
3 
4 
11 
3 
5 
137 
87 
51 
51 
2 
3 
14 
I 
' 
20 
2 
6 
a 
' 70 
IZ 
189 
52 
137 
6 
6 
Ill 
20 
238 
15 
IS 
ll 
59 
31 
" 243 
29 
16 
9 
19 
12 
52 
83 
107 
90 
71 
4 
38 
56 
331 
12 
1991 
586 
1405 
HS 
27 
1175 
17 
82 
57 
47 
9 
5 
3 
3 
i 
12 
2 
60 
31 
29 
28 
2i 
3 
11 
I 
a 
11 
130 
15 
10 
2 
43 
492 
220 
272 
4 
I 
264 
12 
4 
40 
36 
5 
34 
9 
25 
1 
24 
39 
5 
I 
2 
; 
6 
11 
50 
3 
19 
2 
25 
4 
27 
4 
363 
186 
177 
5 
3 
161 
10 
6106.90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE riATERIALS IEXCL. COTTOH DR IIAN-MADE FIBRES), KNITTED DR CROCHETED FOR WDriEN 
AND GIRLS 
6106.90-10 WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF WOOL DR FIHE ANiriAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 !TAL Y 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
188 
232 
218 
13 
178 
182 
181 
2 
6106.90-30 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF SILK OR SILK WASTE, KHITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
s 
3 
22 
5 
48 
16 
34 
10 
22 
2 
I 
11 
I 
17 
3 
14 
3 
ll 
6106.90-50 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SKIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHETED 
720 CHINA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
19 
33 
13 
19 
19 
10 
II 
10 
10 
6106.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES, OF TEXTILE MATERIALS, <EXCL. WOOL, FINE AHiriAL HAIR, COTTOM DR 
MAN-IIADE FIBRES, SILK DR SILK WASTE, FLAX DR RAriiEI, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRAIICE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 030 C1.A~5 2 
11 
26 
22 
66 
24 
a 
40 
43 
329 
2H 
64 
51 
23 
20 
2 
2 
1 
2 
4 
22 
44 
40 
4 
6107.11 I'IEH'S DR BOYS' UNDERPANTS AHD BRIEFS OF CDTTDH 
2 
23 
5 
2 
i 
37 
83 
76 
7 
5 
j! 6107.11-00 MEH'S DR BOYS' UHDERPAHTS AND BRIEFS OF CDTTDH, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 489 130 205 12 
m m~eiitm~· m 19; s 2~~ 1 
m ~~AriRr.AHY 2m n n l36l n: 
006 UTD. KIHGDOII 188 3 14 2 
m m~;.m ~m liS m 
009 GREECE 1447 7 1 1363 
010 PORTUGAL 1769 71 20 713 
Oll SPAIN 165 28 60 12 
03! SWITZERLAND 160 2 124 
m ~m:IA 2~~ IS 2~ 
m mmAVIA m 14 i m 
060 POLAND 357 49 288 
064 HUNGARY 86 70 
066 RDr.ANIA 454 218 
068 BULGARIA 138 126 
204 riORDCCO 100 3 
212 TUNISIA 530 192 
220 EGYPT 68 58 
373 MAURITIUS 93 40 
608 SYRIA 52 45 
624 ISRAEL 966 66 
662 PAKISTAN 112 62 
680 THAILAND 167 H 
700 IHDDHESIA 172 31 
m ~~~~xm 35n 24 237; 4~: 
728 SOUTH KOREA 195 3 85 
740 HDHG KDHG 1216 37 91 480 
958 HOT DETERMIH 30 3 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
10~0 CLASS 3 
1090 ri!SCELLAHEOU 
258 
20044 
10308 
9707 
1128 
H9 
3925 
126 
4654 
30 
813 
710 
100 
31 
2 
~5 
24 
3 
2600 
61 
2540 
3 
I 
102 
2 
243~ 
8671 
5565 
3106 
698 
132 
11&9 
50 
1219 
148 
141 
7 
5 
5 
2 
18 
i 
21 
4 
,; 
209 
113 
96 
1 
16 
,; 
2s 
52 
161 
559 
21 
9 
12 
355 
28 
1 
10 
6 
22 
10 
14 
170 
12 
" 242 10 
18 
7 
237 
II 
74 
52 
37 
70 
68 
77 
2524 
1223 
1301 
50 
11 
978 
20 
273 
i 
32 
33 
33 
i 
2 
2 
138 
12 
1 
2 
2 
173 
145 
28 
3 
24 
5 
1 
29 
I 
3 
19 
7 
3 
192 
62 
2 
27 
360 
60 
273 
202 
195 
6 
4 
65 
27 
II 
10 
a 
51 
67 
130 
283 
1 
371 
43 
141 
14 
I 
37 
5 
24 
16 
27 
ai 
z6 
17 
I 
27 
16 
273 
1761 
l099 
662 
67 
38 
523 
73 
11 
7 
' 3 
3 
31 
18 
1 
54 
15 
26 
152 
123 
29 
29 
29 
U.K. 
29 
12 
' 20
I 
43 
4 
69 
2 
50 
27 
40 
64 
753 
158 
33 
21 
74 
H 
161 
H 
1778 
116 
1663 
83 
29 
1555 
4 
25 
15 
9 
5 
14 
2 
12 
5 
7 
z4 
6 
3 
34 
131 
81 
50 
43 
12 
22 
13 
45 
a 
616 
21 
331 
1 
2 
3 
32 
579 
39 
21 
64 
5 
4~7 
21 
251 
2633 
1068 
1565 
39 
6 
1040 
45 
486 
1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~: Reporting countrJ~ -Palls d6clarant ~~=:~c~=~~~~~~!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~1-g-.-~L-u-x-.--~D-a_n_o_ar-k~D-.-u-ts_c_h_1_a_nd-----~Ho~1~1~o~s~~Es~p~ag~n~o~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-1-o-n-d-----,-to-1-1-o--H-o-d-o-r-1o-n-d----Po_r_t_u_g_ol-------U-.-K-1. 
6106.20-00 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLAIIDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
666 BAHGLA DESH 
680 THAILAHDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
743 MACAO 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
7710 
2318 
1012 
2215 
833 
1564 
1676 
1572 
6092 
1343 
687 
1483 
755 
1305 
561 
1717 
2588 
15202 
U16 
1460 
535 
4127 
1881 
13098 
1312 
111923 
41981 
69HD 
8133 
4216 
58668 
737 
3138 
121 
89 
97 
221 
4 
6 
4 
35 
58 
124 
26 
53 
31 
18 
172 
4141 
3257 
884 
10 
9 
a74 
24 
69 
341 
90 
211 
3043 
1109 
1934 
305 
301 
1273 
355 
5651 
416 
10 
482 
749 
1515 
939 
1189 
5230 
1002 
375 
497 
461 
113 
782 
1215 
1707 
1305 
Sl2 
117 
1394 
1030 
8881 
322 
47570 
16036 
31534 
4258 
1343 
250H 
382 
2182 
49 
a 
10 
36 
53 
1 
2457 
2259 
196 
122 
79 
66 
24 
167 
n7 
1 
10 
136 
29 
3 
14 
183 
43 
IS 
49 
3 
16 
37 
2188 
1499 
689 
13 
2 
656 
20 
489 
882 
12 
40 
a 
3 
130 
3 
518 
114 
224 
55 
14 
170 
214 
1829 
268 
103 
54 
735 
197 
76 
12133 
7230 
4903 
259 
75 
4565 
243 
79 
i 
a 
2i 
12 
1392 
1271 
121 
9 
9 
112 
4 
43 
773 
357 
416 
57 
10 
359 
741 
112 
52 
116 
11 
9 
35 
11 
105 
2 
1 
62 
11 
138 
694 
41 
200 
22 
42a 
78 
346 
86 
822a 
5613 
2615 
233 
186 
2266 
116 
6106.90 CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEI'IISIERS ET CHEI'IISETTES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES 
6106.90-10 CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE LAIHE OU POllS FINS, EH BOHHETERIE, POUR FEMIIES OU FILLETTES 
005 ITALIE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
11744 
13463 
12937 
525 
28 
119 
97 
22 
72 
277 
185 
93 
231 
423 
359 
" 
l0a5a 
11163 
11042 
121 
86 
210 
191 
19 
317 
459 
413 
46 
20 
25 
23 
1 
133 
72 
61 
6106.90-30 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEIIISETTES, DE SOIE OU DECHETS D~ SOIE, EH BOHHETERIE, POUR FEMES OU 
FILLETTES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
720 CHIHE 
740 HONG-KOHG 
10001'10HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
698 
664 
1438 
522 
4250 
1994 
2257 
762 
145a 
147 
24 
193 
189 
4 
3 
24 
7 
24 
9 
11 
39 
42 
18 
24 
397 
179 
925 
na 
1740 
615 
1125 
166 
945 
2 
49 
5 
56 
51 
5 
30 
61 
39 
11 
143 
92 
51 
11 
39 
289 
240 
627 
384 
243 
240 
1 
14 
99 
99 
37 
35 
25 
203 
124 
aa 
34 
35 
6106.90-50 CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEI'IISETTES, DE LIH OU DE RAIIIE, EH IOHHETERIE, POUR FEMIIES OU FILLETTES 
720 CHIHE 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
673 
1227 
527 
701 
677 
33 
32 
1 
2 
2 
41 
273 
211 
62 
45 
21 
21 
321 
344 
20 
325 
321 
132 
130 
2 5 
5 
6106.90-90 CHEI'IISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEI'IISIERS ET CHEI'IISETTES, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOIE, LIM OU RAIIIEl, EH BONNETERIE, POUR FEMIIES OU FILLETTES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-US 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 OAHEMARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
ao5 
872 
957 
U4a 
569 
623 
lOOa 
987 
10125 
a54a 
1577 
949 
371 
6 
166 
66 
1 
40 
a17 
756 
61 
49 
52 
105 
61 
961 
194 
1660 
1469 
191 
3 
189 
686 
2ai 
43 
1 
32 
949 
7 
2679 
2390 
289 
120 
135 
135 
6107.11 SLIPS ET CALECONS, DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS 
~ 6107.11-00 SLIPS ET CALECOHS, DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS 
001 FRAHCE 15831 4491 46 5135 439 
m m~:;~~XIG. m~ 4523 9' 3m 
004 RF ALLEMAGHE 12507 2760 542 
005 ITALIE 45122 1541 343 
006 ROYAUME-UHI 479a 117 5 
007 IRLANDE 13677 
005 DANEMARK 18616 9a3 
009 GREtE 24192 149 
010 PORTUGAL 27957 1161 
011 ESPAGHE 452a 10a2 
036 SUISSE 6247 129 
03a AUTRICHE 9134 4 
046 PIAL TE 714 2a1 
m ~3~gmmE m~ 18S 
060 POLOGHE 3515 9 
064 HOHGRIE 1267 
066 ROUMAHIE 3942 
068 BULGARIE 949 
204 MAROC 1927 
212 TUHISIE 8232 
220 EGYPTE 63a 
373 MAURICE 13H 
608 SYRIE 693 
624 ISRAEL 25417 
662 PAKIS fAH 1244 
6aO THAILAHDE 2506 
700 I~DOHESIE 1732 
701 MALAYSIA 866 
720 CHIHE 30840 
728 CCREE DU SUD 2796 
740 HOHG-KOHG 18540 
958 NOH DETERI'IIH 9aa 
1000 II 0 H D E 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6a) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
314525 
179115 
131420 
21865 
15507 
68459 
1995 
41100 
98a 
IS 
27i 
H 
429 
27 
Ia257 
1680a 
1422 
609 
132 
523 
290 
27 
17 
523 
4 
22 
2 
12 
525 
29 
60 
24 
20536 
1034 
23936 
1577 
22359 
79 
38 
1176 
52 
21105 
26345 
176 
13477 
9421 
22596 
13325 
na8 
4a65 
386 
400 
3362 
2649 
27S3 
947 
1413 
a73 
32 
2640 
577 
514 
569 
2092 
aH 
569 
301 
74 
4500 
1291 
7644 
137304 
95821 
41483 
12196 
5266 
18336 
741 
10951 
15 
1789 
224 
69 
349 
3 
176 
3112 
28a5 
226 
179 
179 
44 
a 
4 
12 
10 
2; 
67 
66 
l 
1 
527 
5 
IS 
519 
133 
97i 
5 
ta 
14 
31 
660 
6 
14 
2 
30H 
2174 
85a 
30 
23 
168 
a 
660 
2 
92 
2 
5 
3 
16 
2a8 
223 
65 
56 
408 
678 
1642 
102a8 
65a 
1i 
289 
6034 
770 
139 
567 
27 
492 
164 
133 
1977 
76 
1877 
4551 
61 
264 
121 
5996 
120 
1228 
569 
578 
723 
a14 
1317 
43306 
20846 
22460 
1434 
706 
18043 
350 
2983 
4i 
711 
a05 
797 
a 
,, 
64 
31 
3444 
135 
17 
47 
39 
3995 
3597 
397 
47 
1 
333 
77 
17 
95 
130 
lOa 
22 
7 
1857 
13 
61 
690 
34 
5 
20 
252 
434 
6756 
2i 
5 
60 
43~ 
3; 
959 
11770 
2933 
7878 
7287 
7216 
94 
4a 
498 
959 
49 
320 
314 
6 
3 
10 
56 
56 
299 
34a 
49 
299 
299 
49 
49 
1551 
1566 
4242 
4855 
3a 
325; 
691 
27a9 
291 
53 
na6 
a7 
417 
320 
2a3 
22oz 
36; 
172 
15 
258 
2a6 
3914 
30034 
19282 
10752 
1756 
1247 
a112 
884 
564 
470 
94 
82 
a! 
12 
3a 
48 
4a 
12 
12 
12 
10 
24 
24 
1140 
39 
7 
40a 
23 
124 
2830 
2293 
537 
535 
535 
2 
611 
268 
721 
1341 
52 
538 
13 
25 
88 
1412 
95 
749 
321 
496 
755 
9a74 
2533 
29a 
324 
1409 
699 
3286 
791 
29434 
2880 
26554 
2785 
2121 
23391 
88 
37a 
45 
286 
193 
92 
55 
28 
410 
119 
1043 
336 
707 
290 
410 
53 
46 
7 
7 
67 
71 
22a 
567 
535 
55 
741 
3471 
2531 
940 
713 
644 
300 
352 
953 
200 
4a74 
445 
3094 
36 
115 
3a 
5oi 
35 
23a 
4a7 
15100 
300 
259 
635 
64 
Hl5 
30a 
4066 
36947 
10899 
26048 
713 
164 
21628 
719 
3708 
259 
1990 Ouant ity - Quant it6s: lttDO kg 
~ Ortgin 'Constgnaent 
B Or ~:!b~ ~o:~~~r::~~= 1----------------------:-R•:;:P_;•_r_;t_.i n..;;;_:c_;o_.un_t:_r..:y_-_P_•..:Y...;•_di_c_;l_•_r_•':'nt-:--:---:-:-:-:--:-:-:--:--:--:--:----::--::-l 
Homend ature co11b. EUR-12 lei g. -Lux. DBn11ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tel h Nederland Portugal U.K. 
6107.12 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF 11AN·I1ADE FIBRES 
6107.12-00 PIEN'S OR BOYS' UNDE~PANTS AND BRIEFS OF 11AN-11ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOI'I 
010 PORTUGAL 
212 TUNISIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
33 
II 
34 
34 
16 
25 
28 
87 
383 
190 
194 
18 
150 
15 
28 
24 
4 
2 
2 
15 
1 
6l 
122 
32 
90 
10 
66 
6107.19 MEN'S OR BOYS' UHDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE 11ATERIALS 
9 
I 
2S 
Ji 
28 
13 
110 
55 
55 
4 
50 
6107.19-00 MEN'S OR BOYS' UHDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. COTTON OR I'IAN·I'IADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
010 PORTUGAL 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
72 
25 
197 
135 
62 
20 
4 
32 
6107.21 liEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF COTTON 
34 
23 
II 
3 
3 
5 
6107 .21-0D !'lEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENMARK 
009 G~EECE 
OlD PO~TUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TUP.KEY 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIIIAN 
740 HONG KONG 
743 11ACAO 
IODDWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
61 
H7 
342 
488 
112 
53 
765 
464 
845 
249 
68 
178 
535 
116 
175 
H 
190 
Ill 
215 
802 
179 
291 
86 
373 
2776 
117 
157 
752 
166 
liD\! 
3299 
7741 
1036 
321 
3285 
3419 
23 
212 
123 
13 
10 
1 
63 
12 
2 
12 
3 
I 
,; 
19 
I 
100 
2 
3 
3 
22 
6 
746 
448 
298 
26 
12 
142 
129 
i 
2 
1042 
si 
7 
uza 
9 
1119 
3 
3 
74 
1042 
10 
23 
lH 
3; 
15 
452 
432 
586 
199 
32 
174 
230 
113 
138 
34 
29 
43 
5Di 
73 
241 
65 
349 
1437 
106 
139 
167 
115 
5914 
1660 
4254 
636 
231 
1824 
1794 
6107.22 !'lEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF I'IAN-11ADE FIBRES 
102 
112 
110 
2 
I 
1 
1 
2i 
20 
73 
42 
31 
1 
1 
lD 
20 
6107.22-00 PIEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAPIAS OF I'IAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
011 SPAIN 
204 I'IOROCCO 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
.~otl\1\l .: ;,; ,; L i.l 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
il!I030 CLASS 2 
32 
125 
164 
9a 
H 
""' 19a 
635 
551 
62 
20 
20 
ll 
11 
5 
5 
21 
3 
6107.29 !'lEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE I'IATER!ALS 
1;50:: 
.12 
123 
84 
90 
16 
42 
42 
13 
1 
16 
" 18 I 
li 
195 
60 
25 
7 
6 
7 
34 
ID 
12 
13 
780 
326 
454 
53 
19 
355 
46 
25 
57 
13 
13 
33 
"" 
"io 
177 
162 
10 
10 
2i 
32 
24 
a 
7 
15 
4 
16 
6 
26 
I 
7 
53 
447 
52 
395 
282 
27 
60 
53 
6107.29·00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. COTTON OR 11AN·I'IADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
65 
31 
27 
6107.91 PIEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF COTTON 
6107. 91-DD HEN'S OR BOYS' 
001 FRANCE 
BATHROBES, 
25 
DRESSING GOWNS AND SII'IILAR ARTICLE OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DOZ BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Ola AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
IDOOWORLO 
1010 INTRA·EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7a 
67 
59 
152 
32 
94 
324 
1156 
484 
673 
HD 
40 
143 
71 
17 
5 
ID 
a 
19 
80 
57 
24 
19 
14 
6 
a 
1 
2 
34 
5 
ID 
21 
94 
54 
275 
82 
193 
174 
26 
a 
11 
19 
4 
1 
li 
66 
27 
39 
19 
20 
6107.92 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF 11AN·MADE FIBRES 
i 
29 
47 
32 
15 
Ji 
1 
i 
4 
22 
28 
142 
a4 
58 
5 
si 
16 
16 
6107.92-DD !!EN'S OR BOYS' BATH ROBES, DRESSING GOWNS AND SII'IILAR ARTICLES OF 11AN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 ClASS 3 
260 
21 
36 
!52 
IDB 
45 
36 
10 
18 
18 
I 
4 
14 
20 
6 
14 
14 
22 
22 
17 
2 
15 
46 
94 
14 
ao 
52 
5 
29 
i 
3 
2 
2 
22 
9 
13 
12 
3 
17 
160 
10 
230 
12 
9 
I 
B 
33 
s5 
51 
I 
97 
la 
34 
6 
a 
145 
10 
203 
a 
1160 
442 
718 
9 
9 
419 
290 
01 
21 
71 
sa 
35 
30 
I 
26 
22 
45 
21 
24 
22 
19 
19 
16 
1 
56 
la 
17 
17 
17 
2 
2 
Ji 
I 
52 
27 
25 
1 
19 
7D 
24 
IZD 
7a 
41 
12 
26 
72 
57 
I 
17 
28 
H 
2 
5 
35 
a 
2a3 
H 
593 
148 
445 
a 
I 
395 
42 
12; 
17 
H~ 
3 
laS 
laD 
11 
11 
I 
5 
15 
42 
6 
147 
279 
67 
212 
154 
7 
27 
31 
35 
31 
4 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.I'~C~~=!~~=~~! Reporting country- Pays d6c:larant Coab. Ho•enclaturer---~~~------------------~--------~--~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaconcl eture ccmb. EUR-12 Belg. -lux, Denmark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland Ita! il Nederland Portugal 
6107.12 SLIPS ET CALECOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR HOMI'IES OU OARCOHHETS 
6107 .12·00 SLIPS ET CALECOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
004 IF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
212 TUNISIE 
740 HONG-KONG 
IDDDMOHOE 
lDlD INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1309 
572 
699 
902 
H6 
731 
974 
1260 
8845 
5485 
3357 
529 
2600 
498 
10 
100 
8 
840 
747 
92 
65 
27 
14 
15 
72 
32 
40 
14 
12 
582 
26 
161 
53 
31 
92i 
2505 
1046 
1458 
345 
9U 
II 
I 7 
17 
29 
116 
98 
18 
510 
46 
577 
7 
156 
974 
144 
2732 
1409 
1323 
69 
1243 
257 
263 
258 
5 
89 
zz 
i 
43D 
618 
597 
20 
19 
1 
6107.19 SLIPS ET CALECCHS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCOHHETS 
12 
36 
1D6 
24 
299 
3 
10 
625 
413 
142 
7 
123 
6107.19·00 SLIPS ET CALECOHS, DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN IOHHETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCOHHETS 
DID PORTUGAL 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1037 
633 
4332 
2460 
1871 
686 
549 
848 
208 
189 
19 
19 
19 
161 
78 
83 
41 
27 
2 
1088 
421 
667 
488 
483 
68 
12 
12 
71 
49 
22 
6107.21 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE COTOH, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6107.21-DD CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE COTOH, EH IOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E·UHI 
008 OAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
06 D POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
662 PAKISTAN 
664 IHOE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI·IIAH 
740 HOHG·KOHG 
743 MACAO 
IODOI'IOHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2087 
1905 
3851 
9204 
2861 
1148 
6746 
7263 
14274 
9744 
2269 
2891 
BS91 
1075 
1737 
530 
1533 
592 
3316 
5039 
1953 
3884 
1022 
3704 
22156 
1733 
2341 
8286 
2481 
137039 
50028 
17010 
23639 
12140 
35692 
27681 
545 
2375 
2776 
260 
13 
51 
14 
1051 
472 
12 
26 
186 
31 
6 
Ill 
80 
15 
536 
15 
42 
33 
45 
10 
22i 
77 
9903 
7206 
2697 
703 
490 
1019 
976 
22 
2 
119 
2 
3s 
26 
IS 
1 
47l 
82 
1833 
201 
8624 
117 
113 
681 
7820 
343 
264 
1106 
970 
215 
4479 
6510 
9889 
7742 
1060 
2821 
4081 
1044 
1368 
459 
251 
256 
3 
3247 
804 
3274 
Ill 
3509 
12223 
1530 
2094 
2625 
1863 
75616 
23785 
51831 
15727 
8808 
20496 
15608 
310 
1916 
II 
11 
7 
3S 
2503 
2248 
55 
43 
43 
12 
443 
4 
26 
17 
320 
40 
SIS 
59 
26 
38 
10 
5 
5 
164 
3 
s6 
1745 
1366 
379 
61 
59 
150 
161 
9 
12 
194 
144 
50 
38 
7 
lZ 
121s 
247 
1066 
1137 
422 
II 
357 
1686 
933 
41 
16 
493 
40 
56 
3!45 
403 
285 
75 
68 
61 
225 
189 
150 
170 
13117 
6364 
6753 
1485 
975 
4926 
343 
124 
124 
9 
5 
412 
512 
426 
86 
3 
3 
53 
30 
51 
40 
II 
7 
2 
318 
124 
36 
580 
IS 
6i 
192 
177 
823 
21 
3709 
41 
267 
a 
43 
411 
35 
47 
7256 
1321 
5921 
4730 
1000 
710 
411 
6107.22 CHEMISES DE HUll ET PYJAI'IAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
6107.22-00 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
680 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
728 COREE DU SUD 
iOiO IHTRA-Cel; 
693 
958 
1505 
961 
595 
3054 
5903 
4981 
198 
60 
98 
!;~::, 
815 
201 
200 
;~ 
69 
39 
,; 
186 
40 
~l~; 
506 
674 
435 
184 
35 
ziz 
621 
214 
4S3 
774 
161 
169 
457 
;:!'1 
968 
2046 
1881 
" 66 
233 
230 
3 
3 
3 
33 
216 
2466 
121 
8 
1646 
275 
150 
52 
219 
319 
2 
406 
256 
22 
555 
452 
422 
62 
6D 
1010 
12s 
1179 
" 
IID29 
4916 
6113 
215 
215 
3100 
2021 
152 
396 
256 
699 
591 lOll EXTRA-CE ~1030 CLASSE 2 
6107.29 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.29-00 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EH 
BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
JOOOIIOHDE 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1241 
161 
317 
157 
153 
4 
35 
1 
34 
309 
225 
15 
1D9 
79 
31 
91 
36 
61 
116 
101 
I 
61D7 0 91 PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAI'IBRE ET SIIIILAIRES, DE COTOH, EH IONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6107. 91·00 PEIGNOIRS DE IAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SIIIILAIRES, DE COTOH, EH IOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
DD4 RF ALLE~AGHE 
DD5 lULIE 
D II PORTUGAL 
D31 AUTRICHE 
D41 YOUGOSLAYIE 
D52 TURQUIE 
!ODD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
ID2D tLASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 tlASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
914 
17D2 
195 
1161 
1721 
919 
1214 
2514 
14394 
7653 
6741 
5051 
1216 
1DD4 
684 
519 
10i 
112 
114 
96 
1322 
llll 
131 
lDI 
1 
37 
l 
7 
6 
15 
65 
159 
97 
62 
10 
3 
3D 
22 
73 
633 
1•s 
Ill 
532 
1214 
425 
3996 
1205 
2792 
2502 
713 
73 
217 
29 
l 
185 
63 
6 
122 
419 
303 
186 
127 
59 
15 
3 
I 
33 
341 
1 
524 
431 
16 
4 
1 
7D 
12 
161 
71 
511 
317 
7 
57 
1765 
1273 
493 
7D 
ll 
411 
4 
293 
293 
204 
44 
16D 
245 
4 
91 
27 
265 
us 
1222 
382 
14D 
661 
273 
179 
21 
21 
3 
155 
361 
ll 
213 
13 
211 
2D67 
1621 
439 
315 
26 
3D 
93 
6107.92 PEIGNOIRS DE BAIN, ROlES DE CHAI'IBRE ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONHETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCOHHETS 
61D7.92·DD PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE tHAMBRE ET SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH IONHETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCONHETS 
003 PAYS-BAS 
064 HOHGRIE 
lDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1D40 CLASSE 3 
5D7 
717 
3016 
l97D 
ID\4 
717 
221 
4D7 
312 
2S 
I 
5 
3 
95 
263 
489 
IU 
326 
263 
22 
22 
55 
44 
10 
191 
611 
571 
4D 
141 
141 
19 
7 
II 
454 
167 
353 
514 
454 
462 
462 
53 
3 
2D9 
14 
12 
677 
353 
324 
324 
323 
42 
!3 
54 
18 
45 
33 
12 
12 
12 
59 
59 
39 
u6 
IS 
62 
104 
595 
336 
259 
ID 
227 
1D21 
621 
2115 
ll71 
1014 
aa 
6 
766 
2D 
6 
59 
46 
21 
552 
6 
765 
39 
1 
120 
10s 
172 
120 
I 
35 
22i 
I 
122 
2716 
143 
6048 
1828 
422D 
161 
41 
3768 
29D 
Jill 
115 
1 .• -
-53 
1516 
1544 
191 
186 
4 
11 
31 
76 
116 
464 
101 
u32 
2512 
811 
1693 
12" 
106 
167 
277 
254 
2D9 
45 
261 
1990 Ouantit~ - Quantitis: 1000 kg 
~ g~ ::t~e1t CP~!!:~=~~! Reporting country - Pays dfcl arent 
Co•b. Nomenclatura~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hol!lenchture comb. EUR-12 Balg.-Lux. Dcnwark Deutschland Hdlas Espegna france Ireland Italia Nederland Portu;~el U.K. 
6107.99 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6107.99-00 MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. COTTON OR !IAN-MADE FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10 
lOB 
98 
9 
19 
15 
1 
610B.ll SLIPS AND PETTICOATS OF IIAN-IIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
610B.ll-10 WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
728 SOUTH KOREA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
21 
20 
34 
21 
45 
27 
72 
79 
175 
27 
65 
53 
816 
204 
613 
187 
75 
140 
21 
287 
IS 
1 
3 
1 
43 
28 
15 
9 
58 
76 
3 
73 
59 
58 
4 
ll 
5 
1 
15 
3 
53 
124 
48 
76 
71 
4 
1 
610B.ll-90 WOMEN'S DR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
54 
17 
38 
16 
16 
8 
2 
6 
32 
10 
1 
26 
56 
22 
32 
70 
322 
63 
259 
33 
2 
106 
ll 
121 
28 
7 
21 
6108.19 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE IIA TERIALS I EXCL. MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6108.19-10 WOMEN'S DR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
26 
79 
6 
2911 
3161 
176 
2954 
56 
13 
29ll 
5 
76 
6 
98 
88 
10 
10 
6 
17 
69 
61 
a 
3 
13 
13 
20 
15 
5 
2907 
2948 
1 
2948 
35 
6 
2907 
6105.19-90 WOMEN'S DR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON DR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
22 
19 
3 
6108.21 WOMEN'S DR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON 
6105.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 D POL AND 
~:; ROMANiA 
204 MOROCCO 
!! m ~~~~mus 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ISBI 
1040 CLASS 3 
172 
209 
1075 
699 
2245 
344 
1925 
820 
IH3 
196 
141 
51& 
369 
974 
42 
ii~ 
136 
197 
91 
642 
51 
61 
160 
76 
26 
3268 
49 
1661 
123 
18847 
9149 
9697 
2322 
969 
3448 
107 
3927 
56 
327 
69 
67 
5 
153 
9 
24 
35 
5 
174 
6 
4 
10 
5 
I 
59 
1016 
746 
269 
1!0 
5 
79 
li 
5 
16 
33 
4 
22 
48 
1 
232 
32 
5 
1 
1 
1 
2257 
164 
1 
2847 
133 
2714 
268 
235 
181 
5 
2265 
43 
BD 
582 
!59 
33 
698 
697 
586 
56 
103 
Ill 
292 
484 
33 
~-.~ 
4 
27 
46 
329 
i 
24 
1 
2 
256 
14 
608 
64 
6404 
3667 
2738 
999 
215 
1192 
46 
547 
6108.22 WOMEN'S DR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF MAN-MADE FIBRES 
50 
16 
7 
1 
Ill 
105 
7 
5 
5 
i 
15 
15 
a6 
28 
171 
129 
42 
4 
1 
10 
2a 
6105.22-00 WOI'IEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PAHTIES OF IIAH-MADE FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDCM 
007 IRELAND 
D DB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
740 HONG KONO 
262 
92 
36 
72 
152 
167 
124 
173 
196 
13 
52 
ll2 
26 
4 
114 
40 
19 
61 
57 
70 
Ill 
192 
856 
27 
23 
3 
5 
1 
12 
4 
1 
10 
15 
5 
31 
66 
10 
60 
47 
7 
12 
14 
3 
4 
13 
37 
15 
4 
46 
6 
10 
15 
269 
16 
I 
2 
17 
7 
7 
98 
120 
117 
aH 
41 
14 
24 
517 
72 
10 
294 
36 
91 
3 
304 
127 
40 
32 
170 
41 
42 
48 
44 Ia 
54 
72 
35 
3355 
1834 
1520 
431 
305 
720 
32 
370 
16 
a 
26 
63 
27 
1 
29 
3 
12 
78 
3 
15 
3 
4 
35 
7 
I 
55 
11 
165 
12 
1 
3 
215 
305 
276 
28 
24 
1 
4 
30 
II 
15 
I 
3 
44 
15 
11 
7 
1 
2 
23 
15 
26 
I 
7 
184 
90 
94 
33 
9 
35 
26 
15 
23 
23 
2 
11 
12 
5i 
ll 
6 
105 
28 
76 
5 
5 
6 
65 
10 
1 
9 
37 
22 
307 
196 
20 
390 
49 
44 
14 
5 
170 
39 
85 
•• 6 
120 
29 
si 
31 
429 
9 
2100 
lOBO 
1020 
299 
175 
633 
a7 
3 
13 
54 
a 
45 
38 
27 
I 
5 
1 
22 
3 
13 
14 
4 
140 
4 
a 
I 
49 
1 
4 
7 
9C 
80 
10 
10 
10 
33 
26 
21 
5 
56 
22 
3 
109 
12 
9a 
1 
15 
6 
7a 
24 
10 
13 
a 
1 
25 
15 Ia a 
,,;i 
19 
58 
1 
5 
3 
ai 
a 
96 
10 
a 
65 
9 
5 
587 
1 
316 
14 
2264 
1009 
1255 
93 
9 
574 
23 
588 
i 
33 
a 
61 
53 
1 
10 
14 
i 
47 
29 
78 
251 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~ai/C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Ho~encleturer---~~----~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No~~:enclature co~b. EUR-12 Bal g. -lux. Dan11erk Deutsch lend Hell as fspagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
6107.99 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIM!LAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.99-00 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESl, EN BOHNETERIE, POUR HO~•~ES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 
IOOOMOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6~1 
2999 
2~42 
5S7 
500 
737 
726 
12 
48 
32 
16 
180 
64 
116 
10 
9 
1 
55 
51 
] 
254 
232 
22 
180 
180 
6108 .II COMBINAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE 
6108.11-10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONIIETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYI.UME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
728 COP.EE DU SUD 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE l 
1652 
894 
1522 
809 
1728 
liS I 
2332 
2712 
2293 
538 
681 
946 
21500 
8890 
12609 
6460 
2971 
2126 
569 
4027 
389 
683 
79 
142 
40 
I 
91 
1521 
1338 
182 
91 
I 
32 
I 
47 
52 
19 
1721 
1 
21 
IS 
72 
2294 
288 
2006 
1766 
1753 
7~ 
167 
683 
31 
608 
140 
42 
235 
1614 
74 
4974 
2071 
2903 
2755 
709 
32 
117 
29 
2 
81 
23 
17 
161 
135 
27 
18 
17 
9 
47 
10 
82 
100 
9 
123 
527 
274 
253 
201 
123 
52 
6108.11-90 COMBIHAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1453 
681 
770 
60 
60 
113 
62 
51 
250 
138 
112 
l5S 
121 
211 
980 
459 
23 
1097 
760 
446 
lOB 
640 
6868 
2400 
4468 
1305 
75 
1388 
362 
1776 
349 
196 
152 
42 
10 
471 
617 
530 
87 
74 
74 
13 
69 
69 
53 
280 
87 
193 
22 
4 
33 
142 
73 
69 
58 
58 
4 
6108.19 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLLES, EH 
BONNET ERIE 
6108.19-10 COMBINAISDNS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTOH, EH BONNETERIE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
720 CHIHE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1235 
1131 
918 
9856 
15590 
3745 
11842 
1700 
1325 
9857 
10 
1 
22~ 
220 
3 
3 
27 
56 
23 
32 
5 
1 
27 
292 
1056 
906 
2577 
1569 
lDCB 
998 
912 
1 
64 
6~ 
66 
7 
110 
100 
10 
~ 
1 
692 
2 
1 
1285 
1105 
180 
69 
1 
3 
25 
29 
29 
5 
II 
9829 
10515 
88 
10427 
492 
376 
9829 
396 
395 
1 
104 
504 
333 
9i 
183 
640 
66 
147 
2201 
1087 
Ill\ 
183 
183 
154 
777 
431 
46 
385 
191 
188 
3 
3 
6108.19-90 CCMSINAISONS DU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES CAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, 
EN BONNETERIE 
10DDI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1165 
1039 
125 
90 
90 
286 
2~2 
44 
64 
64 
6108.21 SLIPS ET CULOTTES, DE CDTON, EH BDHNETERIE, POUR F~oMES OU FILLETTES 
6108.21-00 SLIPS ET CULOTTES, DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU F!LLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
Vtl't f1Uil\,:lll'l:.d: 
066 ROUMANIE 
204 MAP.OC 
~ m ~~um~ 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INOOIIESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
6947 
3267 
20338 
17899 
58957 
9799 
21089 
17475 
21841 
7079 
12768 
28223 
11672 
13127 
633 
~1-to 
3470 
2957 
4412 
1660 
18181 
598 
934 
1839 
1215 
753 
35059 
625 
27054 
2028 
360691 
18497~ 
175665 
66390 
41297 
64517 
1928 
44759 
2500 
8234 
3356 
2044 
218 
1816 
193 
464 
1443 
530 
10 
1947 
128 
BS 
92 
59 
73 
18 
905 
2H54 
20268 
3873 
2488 
540 
1183 
202 
174 
1 
139 
667 
1248 
217 
1000 
770 
~a 
14 
8538 
396 
93 
14 
s6 
16 
7 
34 
22623 
1 
2176 
15 
38771 
4290 
34481 
9065 
86~9 
2450 
93 
22966 
1399 
1107 
8914 
2412i 
583 
8297 
14030 
10144 
2027 
8568 
4522 
9495 
7067 
453 
4.:...:,;. 
38 
77 
565 
693 
7589 
40 
333 
14 
61 
3020 
183 
10822 
9H 
130852 
70714 
60138 
29909 
13154 
22154 
693 
8074 
26 
1 
6 
882 
837 
307 
49 
22 
24 
219 
2390 
2129 
261 
243 
243 
2 
16 
86 
86 
373 
19 
3 
39 
859 
864 
1177 
2 
69 
3i 
li 
3 
11 
27 
7 
48 
4 
469 
46 
1 
4201 
3334 
853 
121 
72 
249 
483 
123 
104 
19 
145a 
2222 
2931 
207H 
2326 
221 
734 
5319 
2~37 
998 
9199 
809 
1174 
49 
' 3360 
2771 
1566 
717 
5723 
509 
720 
620 
723 
504 
839 
1183 
698 
71169 
38383 
32787 
12193 
10200 
16288 
717 
4305 
22 
22 
4 
1 
345 
~2 
87 
4882 
1 
909 
25a 
63 
21 
48 
6710 
6271 
439 
9 
9 
367 
33 
63 
6108.22 SLIPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BOHNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.22-00 SLIPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
212 TUNISIE 
680 THAILANDE 
700 INDOHESIE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
10071 
2804 
2857 
3813 
10515 
5831 
3342 
3205 
666 
2021 
5433 
53~ 
861 
6204 
2998 
963 
362~ 
1124 
845 
1598 
30~2 
15134 
1751 
1123 
106 
231 
67 
234 
106 
31 
407 
I 
24 
2 
27 
175 
1086 
210 
63 
89 
92 
38 
~0 
33; 
13 
44 
20 
1998 
3 
19 
3 
1047 
314 
2891 
511 
893 
4o42 
706 
888 
914 
316 
493 
745 
120 
710 
1309 
2647 
894 
167 
538 
100 
1~6 
576 
48~9 
427 
4 
4 
25 
451 
162 
2026 
100 
98 
389 
763 
468 
1 
5~ 
212 
i 
1 
457 
10 
1 
10 
15 
114 
1120 
364 
776 
4014 
2136 
20 
726 
212 
~04 
3025 
70 
29 
619 
322 
50 
1993 
~71 
26 
504 
197 
2808 
1 
7 
142 
100z 
190 
147 
92 
54 
1073 
26 
58 
1556 
1' 2 
15 
226 
344 
1164 
97 
113 
409 
889 
169 
230 
16 
142 
6702 
3315 
3360 
1798 
1276 
1333 
230 
919 
3 
11 
118 
li 
65 
187 
77 
60 
37 
12 
32 
3 
27 
109 
16 
16 
880 
618 
6970 
3775 
209 
4758 
1052 
652 
455 
320 
5476 
1255 
1036 
~-' 
-69 
1 
2182 
112z 
H 
106 
6 
s2z 
372 
6675 
185 
39729 
19434 
20296 
8110 
5818 
10705 
14az 
197 
820 
184i 
314 
1180 
702 
~51 
72 
202 
26 
16 
399 
29 
9 
1463 
63 
202 
267 
57 
2252 
63 
66 
66 
69 
3 
16 
109 
108 
36 
36 
16 
16 
189 
35 
11 
467 
80 
179 
94 
260 
174 
26 
1575 
1315 
260 
260 
260 
1 
412 
29 
114 
119 
430 
61 
98z 
1' 1402 
793 
600 
193 
270 
7 
263 
11i 
307 
87 
2086 
586 
1500 
83 
52 
339 
133 
1079 
113 
60 
53 
71 
523 
343 
179 
126 
34 
283 
275 
8 
329 
1 
406 
989 
5164 
5851 
451 
2180 
43 
965 
67 
1059 
3 
I< 
157 
2758 
85 
84 
588 
157 
150 
6920 
14 
5057 
195 
34438 
15521 
18917 
2194 
1076 
9785 
392 
6938 
361 
45 
350 
178 
1457 
885 
35 
184 
15 
238 
10 
4 
~2 
466 
665 
1096 
4323 
263 
1990 Quantity - Ouent it6s: 1000 kg 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~:, _________________________________________ _:Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o=u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~ic~l~a~r=•~nt:_ ______________________________________ ~ 
Co11b. Ho•enclaturel"" 
Ho•enclature co•b. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•nk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
6108.22-DD 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
2855 
ll83 
16SD 
201 
146 
1210 
238 
92 
85 
7 
160 
24 
136 
39 
38 
13 
84 
714 
270 
H4 
67 
19 
342 
36 
6108.29 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
12 
11 
76 
sa 
18 
9 
a 
7 
2 
586 
261 
325 
21 
18 
281 
22 
48 
35 
12 
44 
24 
21 
6 
6 
14 
1 
6108.29-DD WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR IIAN-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
036 SIHTZERLAHD 
720 CHIMA 
740 HONG KOHG 
IODDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9 
38 
32 
2a 
10 
52 
39 
257 
136 
121 
15 
13 
54 
52 
10 
lD 
51 
5 
46 
1 
ll 
1 
1 
lD 
3 
17 
50 
18 
32 
12 
ll 
17 
3 
2 
1 
2 
12 
ll 
1 
6108.31 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJAMAS OF COTTON IEXCL. COTTON OR MAN-IIADE FIBRES! 
6108.31-10 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGCSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
388 SOUTH AFRICA 
662 PAKISTAN 
664 IHOIA 
680 TIIAILAND 
700 IHOOHESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
lDODWORLD 
1010 INIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50 
159 
383 
582 
ao 
64 
296 
131 
309 
299 
165 
245 
3502 
55 
75 
ll5 
31 
778 
683 
108 
220 
120 
639 
63 
175 
69 
9699 
2083 
7616 
4266 
469 
2620 
725 
16 
215 
ll9 
2 
5 
17 
1 
12 
6 
765 
389 
376 
145 
6 
224 
7 
3 
1 
57 
12 
6 
3 
6 
ll 
378 
515 
19 
496 
60 
59 
sa 
378 
a 
21 
122 
34 
18 
59 
117 
153 
278 
17 
245 
2579 
55 
13 
2a 
260 
72 
70 
101 
43 
159 
sa 
63 
34 
4690 
533 
4157 
3150 
297 
771 
235 
6108.31-90 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAHD 
ii:iC: CL,_~..iiu~u,y,.,;: 
064 HUN~ARY 
066 ROMANIA 
~ m ~fl~~m 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
78 
238 
358 
503 
84 
50 
738 
231 
624 
ll2 
H 
752 
2276 
142 
"'1 73 
103 
259 
125 
1742 
562 
121 
161 
121 
153 
1984 
72 
812 
184 
13285 
2929 
10357 
3181 
150 
H32 
2746 
32 
128 
H 
7 
3 
3 
2 
48 
7 
2 
101 
6 
1 
10 
7D 
4 
li 
1 
531 
300 
231 
Ill 
7 
ll3 
a 
a 
7 
5 
10 
5 
5 
a 
2 
782 
za 
3 
874 
19 
855 
6 
5 
67 
782 
ll 
40 
160 
30 
5 
450 
175 
199 
3 
12 
712 
ll19 
83 
=i6 
50 
ll 
1 
33 
806 
121 
67 
79 
45 
122 
au 
66 
317 
sa 
5964 
1070 
4894 
1846 
16 
1762 
1285 
12 
7 
1 
1 
3 
31 
58 
24 
34 
34 
34 
70 
2 
1 
H 
73 
2 
2 
1 
za 
6 
I 
I 
9 
4 
40 
127 
44 
83 
a 
2 
34 
40 
12 
3 
9 
2 
12 
I 
z6 
a 
4 
2 
20 
127 
65 
62 
6 
1 
35 
21 
102 
12 
89 
18 
ID 
10 
17 
4 
za 
167 
75 
85 
40 
25 
19 
ID 
31 
1 
28 
15 
816 
258 
558 
199 
32 
353 
6 
157 
47 
86 
31 
14 
I 
52 
163 
2 
ll 
23 
397 
. ~~ 
.i7 
32 
257 
az 
502 
318 
42 
22 
31 
18 
186 
172 
61 
2939 
556 
2383 
435 
13 
1554 
395 
6108.32 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES IEXCL. COTTON OR IIAH-IIADE FIBRES! 
6108.32-11 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDOHESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPIHES 
720 CHIMA 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
264 
41 
35 
127 
56 
40 
ao 
66 
24 
133 
37 
41 
57 
17 
36 
308 
ll7 
149 
87 
45 
1732 
500 
1233 
69 
ao 
6 
4 
13 
30 
175 
ll6 
59 
15 
15 
12 
38 
85 
2 
a2 
2 
18 
9 
21 
65 
26 
25 
6 
35 
297 
56 
242 
37 
12 
ll 
I 
12 
I 
58 
2 
a 
4 
I 
41 
1 
141 
72 
69 
5 
z7 
6 
2 
14 
19 
4 
I 
67 
19 
3 
26 
4 
9 
3 
21 
339 
85 
253 
3 
1 
23 
29 
21 
z6 
62 
59 
4 
3 
z4 
35 
27 
a 
37 
36 
I 
!3 
7 
lD 
I 
138 
i 
37 
14 
10 
2 
300 
38 
262 
139 
I 
108 
14 
14 
23 
4 
16 
34 
27 
10 
746 
64 
682 
491 
52 
158 
34 
14 
7 
7 
399 
192 
206 
a 
a 
193 
5 
6 
33 
ISS 
9 
2 
31 
3 
7 
3 
21 
216 
164 
123 
15 
87 
24 
13 
5 
33 
15 
992 
246 
746 
240 
24 
491 
14 
5 
15 
130 
I 
I 
147 
10 
2 
7 
9 
98 
3 
2~ 
3 
54 
262 
48 
4 
43 
19 
I 
40 
6 
106 
21 
1083 
309 
7H 
116 
9 
516 
142 
4i 
3 
6 
2 
3 
5 
i 
2 
148 
44 
4 
290 
59 
232 
6 
51 
18 
33 
33 
33 
u4 
118 
116 
1 
I 
I 
10 
128 
15 
43 
43 
43 
li 
19 
a 
ll 
II 
653 
205 
448 
II 
u 
341 
aa 
I! 
14, 
z7 ~ 
i 
21 • 
~ll 
31 
1 
36 
1 ' 
144 
379 
4 
7 
31 
1i 
I 
1256 ! 
357 
899 
287 
13 
581 
31 
i 
37 
I 
13i 
I 
170 
I 
5 
ll6 
IS 
19 
i 
11 
3 
69 
Hi 
za 
784 
361 
423 
125 
3 
226 
72 
3 
11 
3 
3 
s6 
37 
4 
4 
sa 
25 
65 
I 
323 
48 
276 
5 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Rlporting country -Pays d6clarant 
~::~~c~:;~~~~~!~b~r---:EU~~~-~1:2--~I~o~l-g-o-~l~u-.-o--~D~a-n_a_ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd-----H-o~l-l-a~s~~E~s~pa~g~n~•--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----It-o-l-i-o--N-•-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-o-K~o 
610a o 22-DD 
IODOIIONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
ID30 CLASSE 2 
ID40 CLASSE 3 
90360 
50562 
39a01 
11261 
7762 
24053 
4485 
4297 
4057 
240 
31 
2a 
183 
27 
5568 
1970 
359a 
20a5 
2074 
37a 
1134 
25032 
12399 
12633 
5144 
2221 
5974 
1516 
1236 
1218 
18 
11 
2 
a 
492a 
4112 
au 
496 
465 
2aa 
32 
20479 
12796 
76a3 
1104 
717 
6191 
387 
1372 
1155 
216 
I 
215 
2071 
1390 
682 
111 
111 
543 
27 
610ao29 SLIPS ET CULOTTES, DE IIATIERE5 TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FI8RES 5YNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IONNETE~IE, POUR 
FEI'"o~ES OU FILLETTES 
10679 
5ao6 
4a74 
468 
432 
4290 
115 
61Dao29-DO SLIPS ET CULOTTES, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRE$ QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN IOHNETERIE, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI1E·UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
720 CHINE 
74 0 HOHG-KOHO 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1114 
1571 
624 
541 
1374 
966 
715 
1459 
4170 
3570 
1597 
1511 
1003 
968 
103 
123 
16 
12 
513 
499 
15 
15 
15 
3a 
30 
4 
1 
712 
946 
216 
730 
17 
17 
71i 
191 
519 
10 
20 
1300 
171 
351 
2926 
959 
1967 
1421 
1376 
366 
179 
14 
6 
31 
31 
97 
20 
5 
1 
2s 
162 
133 
29 
4 
25 
610io31 CHEI!ISES DE NUIT El PYJAIIAS, DE COTON, EN IONHETERIE, POUR FEI'IME5 OU FILLETTES 
6105o3l-10 CHEI!ISES DE NUIT, DE COTON, EN IONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRAHCE 
002 IELGo·LUXIOo 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
0 01 DAHEI!ARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
064 HCHGRIE 
204 IIAROC 
212 TUNISIE 
3a5 AFRo DU SUD 
652 PAKISTAN 
664 INDE 
610 THAILAHOE 
700 IH~ONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
lODDIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1667 
3240 
7496 
14622 
2130 
1685 
2566 
2576 
4770 
14311 
5613 
7314 
45392 
1320 
1351 
2936 
597 
4120 
6171 
1563 
2610 
1522 
5614 
1024 
29\1 
1001 
150017 
41277 
101740 
73736 
20laa 
27641 
7364 
540 
3192 
4007 
39 
143 
as 
a7 
154 
336 
27 
2081 
190 
97i 
553 
22 
28 
2 
221 
13471 
a915 
4486 
2446 
365 
197a 
62 
15 
17i 
216 
12 
19 
4 
49 
\1 
1969 
15 
9 
76 
7a 
40 
75 
136 
3173 
107 
6351 
48a 
5a7o 
2107 
2092 
570 
3193 
370 
436 
227a 
914 
195 
619 
2189 
2411 
13224 
106 
7314 
32750 
1311 
444 
562 
1694 
7l9 
1046 
1151 
536 
1591 
955 
1265 
521 
76542 
"" 66923 54133 
14lla 
1115 
3204 
610ao3l-90 PYJAMAS, DE COTON, EH BONHETERIE, POUR FEI'"oMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 8ELGo·LUX8Go 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME·UNI 
ooa DAHEMARK 
009 G?.ECE 
OlD PO~TUGAL 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POlOGHE 
~6; HONG~iE~wtft .. 
066 ROUMAH! E 
!'! m ~c~~;IE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
610 THAILAHDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
7 36 T' A I·I·IAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
IODOMOHDE 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2520 
3736 
5649 
934a 
2573 
1164 
6559 
4990 
9100 
4931 
1364 
13204 
33595 
!629 
tm 
!092 
4625 
25H 
1106a 
6122 
1946 
2214 
1576 
1575 
16603 
1095 
10423 
2417 
172213 
46702 
125579 
53292 
6423 
47232 
25054 
115 
2490 
17a3 
176 
66 
44 
51 
677 
327 
6 
29 
1329 
I; 
4a 
23 
49 
395 
ao 
3 
52 
37 
25 
16i 
20 
ai05 
6110 
2625 
1692 
334 
86a 
" 
10 
157 
171 
a 
9 
37 
29 
134 
2 
24 
2 
45 
1G4 
61 
n 
101 
32 
6257 
260 
31 
7596 
422 
7174 
200 
175 
714 
6259 
433 
607 
2HO 
1ui 
111 
4446 
362a 
2a56 
274 
432 
12614 
17617 
940 
..• 7 
·;:5! 
262 
14 
47a 
5145 
1317 
1124 
1147 
559 
1276 
7524 
1019 
4612 
719 
77276 
15369 
61907 
30994 
762 
11150 
12763 
139 
16 
236 
231 
49 
2i 
146 
1083 
1932 
694 
1231 
1236 
1229 
1 
1167 
70 
34 
1323 
1271 
52 
52 
50 
19a 
128 
2 
ao 
100 
31 
3 
241 
a 
107 
3i 
50 
16 
10 
91 
n 
240 
8i 
36 
1565 
714 
781 
168 
116 
374 
240 
566 
127 
100 
67 
342 
43 
i 
475 
6 
61 
100 
3 
s4 
3 
I 
113 
12 
17 
2Da 
3 
IGI 
27 
2527 
1723 
801 
175 
75 
401 
211 
49i 
2 
2 
53 
616 
516 
100 
56 
54 
43 
2050 
194 
252a 
449 
314 
23i 
362 
222 
a34 
2028 
135i 
2210 
23i 
259 
286 
142 
313 
5 
42i 
213 
15406 
6222 
9114 
3111 
1062 
5991 
75 
255; 
603 
1712 
761 
322 
11 
1200 
3122 
130 
474 
392 
5347 
656 
'1174 
0
217 
327 
4517 
2007 
3294 
3427 
631 
267 
462 
173 
1342 
209; 
839 
38910 
10426 
2a554 
6396 
603 
11542 
3616 
3 
35 
503 
570 
56 a 
3 
1a 
1 
77a 
3ai 
a 
1231 
11ao 
51 
43 
a 
5 
3 
675 
576 
99 
5 
5 
20 
74 
391 
461 
421 
33 
25 
25 
i 
224 
4 
422 
762 
23i 
12 
36 
201; 
32 
390 
16 
ui 
1sz 
30 
4641 
1642 
2999 
2137 
48 
749 
113 
516 
242 
136 
625 
2i 
Ii 
140 
3150 
130 
5a76 
455 
449 
79 
2 
3a5 
368 
136 
12a64 
1703 
11161 
9156 
3210 
1620 
315 
610io32 CHEMISES DE NUIT ET PYJA~AS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
610ao32·11 CHEMISES DE HUIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH IONNETERIE, POUR Ffi;MES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
010 PORTUGAL 
031 AUTRICHE 
060 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
066 ROUMAHIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
610 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
IODOMOHOE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1200 
1268 
2415 
1430 
1669 
2477 
!010 
109 
1503 
693 
544 
1018 
750 
572 
3426 
!305 
1448 
940 
518 
29044 
12390 
16653 
2539 
275 
123; 
lit 
161 
295 
4 
4l 
34i 
64 
63 
102 
2105 
2172 
633 
14 
7 
I 
11 
11 
32 
1 
16; 
161 
80 
411 
1003 
63 
940 
105 
286 
7 
436 
112 
151 
2 
343 
370 
467 
390 
793 
307 
211 
91 
493 
5913 
1641 
4342 
1453 
106 
35; 
24 
12 
20 
532 
501 
31 
3 
419 
52 
1 
13 
49 
a 
751 
52 
5 
a 
26 
116 
1 
120 
49 
11 
398 
12 
2153 
1294 
159 
111 
1027 
Ill 
90 
463 
645 
153 
63 
715 
313 
30 
709 
53 
109 
42 
261 
6291 
2750 
3541 
102 
7 
1179 
13 
1191 
1115 
13 
56 
u5 
47 
291 
236 
55 
5 
5 
11 
273 
263 
10 
10 
lD 
109 
540 
47a2 
230 
71 
285 
55 
109 
151 
632 
304i 
zz 
taz 
1197 
111 
1061 
325 
14 
67 
417 
laO 
14916 
6242 
8674 
3a62 
104 
4716 
97 
53 
201 
2a6i 
42 
11 
951 
10 
104 
64 
247 
69 
1516 
30 
~u . 
34 
455 
1557 
501 
46 
555 
192 
9 
295 
76 
1150 
22a 
11709 
4243 
7467 
197a 
317 
4367 
1122 
32 
143 
1075 
165 
136 
33 
35 
75 
5 
6 
42 
19 
!58 a 
504 
50 
36 
4360 
1602 
2751 
211 
3513 
2141 
1436 
1416 
1416 
20 
4 
11 
11 
16 
1 
1 
1 
102i 
I 
15 
1133 
1102 
31 
29 
29 
3 
75 
564 
15 
36 
H57 
70a 
749 
749 
749 
19 
10i 
4 
12 
Hi 
534 
2la 
315 
315 
11115 
3511 
7605 
394 
296 
5963 
1247 
161 
257 
514 
4i 
361 
1153 
1171 
612 
41 
13 
591 
43 
25 
66 
535 
972 
13 
1507 
7 
ao7 
127 
119 
3355 
712 
2954 
45 
71 
377 
214 
2a 
12122 
4319 
1503 
3764 
317 
4362 
377 
49 
li 
350 
11 
11oi 
50 
2397 
53 
1 
76 
1731 
12l 
171 
1 
14 
143 
43 
5Ia 
159i 
347 
9071 
4011 
4990 
1195 
73 
2543 
552 
3~ 
213 
32 
73 
5a7 
506 
125 
45 
576 
242 
656 
6 
3117 
na 
3159 
141 
265 
1990 Quantity- Ounnt·tes: 1000 kg 
~Origin I Consfgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d-6c_l~a-•~•-"t-----------------------------------------ti 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lua:. Dlln11.ark Deutsch I 111nd Hallas Espagna france Ireland ltal ia Nederland Portugal 
6105.32-11 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32 
a29 
335 
s5 
4 
2 
43 
3a 
10 
181 
24 
61Ga.32-19 WOMEN'S OR GIRlS' PYJAMAS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
006 UTD. K!NGDOII 
0 I D PORTUGAL 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
6aO THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
!ODD WORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17 
21 
33 
44 
17 
44 
26 
60 
46 
125 
94 
221 
98 
IDD 
107 
75 
l2a5 
220 
1066 
22 
914 
131 
22 
6 
5 
8 
2 
17 
34 
I 
33 
I 
15 
17 
16 
54 
6 
5 
3 
5 
25 
27 
185 
26 
159 
7 
142 
11 
2 
22 
42 
10 
IS 
2 
1 
10 
60 
!6 
127 
22 
105 
45 
61 
I 
124 
126 
ll 
6 
27 
I 
20 
14 
" 
34 
33 
180 
3 
84 
4 
1 
543 
87 
456 
5 
440 
11 
6108.32-90 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PY JAIIAS OF ARTIFICIAl FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
032 FINLAND 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16 
!55 
39 
117 
31 
17 
40 
2 
2 
2 
14 
76 
14 
63 
29 
15 
34 
15 
2 
13 
15 
7 
a 
13 
14 
13 
1 
6103.39 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF OTHER TEXTILE PIATERIALS !EXCl. COTTON AND PIAN-MADE FIBREil 
72 
2 
70 
6 
14 
5 
220 
6 
22 
5 
15 
11 
4 
25 
93 
10 
a4 
I 
68 
15 
33 
4 
29 
110&.39-DD WOMEN'S OR GIRlS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON DR MAN-MADE FURES), KNITTED OR CROCHETED 
IDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
39 
27 
12 
4 
a 
6 
2 
liD&. 91 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES BATHROBES, DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF COTTON 
I2 
7 
5 
6IDS.91-DD WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWHS AND Sli'IILAR ARTIC~ES OF COTTON, KNITTED OR CRCCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
031 SIHTZERLAND 
033 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
012 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUHIS!A 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
31 
208 
79 
366 
190 
ISS 
32 
345 
474 
20 
H 
144 
355 
1792 
141 
251 
4S 
15 
3D! 
52 
50 
5296 
1903 
33&7 
2349 
1&7 
557 
4A4 
13 
47 
91 
19 
I 
14 
I 
lD 
5 
I 
253 
199 
54 
33 
I 
s 
8 
i 
6 
14 
55 
2 
18 
2 
a3 
23 
226 
77 
149 
32 
20 
92 
26 
7 
71 
2S 
75 
8 
15 
332 
167 
7 
H 
91 
353 
1024 
95 
151 
8 
9 
16 
10 
33 
2610 
710 
1900 
1506 
127 
123 
272 
50 
3 
56 
56 
10 
22 
I& 
3 
2 
I 
I 
I 
liDS. 92 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES BATIIROBES, DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF MAN-MADE FIBRES 
125 
3 
56 
4S 
13 
i 
106 
4 
2 
11 
2ai 
39 
4 
35 
I 
24 
6 
2 
an 
362 
439 
294 
13 
87 
57 
5 
133 
140 
13! 
I 
I 
I 
IDS 
23 
so 
75 
lD 
I 
5 
~ 610&. 92-DD WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF PIAN-PIADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
DO& DENMARK 
DID PORTUGAl 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
DID POLAHD 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
740 HONG KONG 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
55 
1&0 
31 
70 
120 
150 
44 
74 
32 
4 
24 
109 
31 
177 
119 
256 
11 
179a 
825 
975 
1&0 
31 
412 
3&5 
21 
39 
41 
13 
4 
2 
1D 
282 
131 
151 
I 
150 
2 
23 
15 
a 
I 
l 
7 
l 
1D 
3 
12 
24 
34 
40 
19 
7 
3 
11 
109 
12 
25 
10 
24 
5 
400 
163 
239 
139 
II 
53 
H 
65 
24 
H 
4 
I 
36 
12; 
26 
3 
66 
22 
IB 
lD 
I 
5 
7 
56 
7; 
531 
215 
255 
14 
6 
112 
79 
65 
65 
14 
10 
5 
61Da.99 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE liKE, OF TEXTILE MATERIALS !EX<:L. COTTON OR MAN-MADE 
FIBRES), 
610&. 99-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES Of WOOl OR FINE ANIMAl HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED 
DDS !TAL Y 
IDDDWORLD 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11 
23 
22 
5 
10 
12 
10 
I 
14l 
7 
I 
I 
2 
49 
4 
160 
2 
a6 
519 
218 
301 
165 
5 
37 
9a 
4 
32 
14 
4 
22 
1 
16 
3 
i 
16 
93 
3 
1 
221 
96 
125 
6 
3 
9 
111 
6108.99-90 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIPIIlAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS IEXCl. WOOL, FINE ANIMAl 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES I, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS !TAl Y 
006 UTD. KINGDOII 
266 
43 
83 
30 
50 
34 
14 
13 
1 
4 
21 25 
11 
i 
I 
. I 
if 
~ I 
:I 
! I 
jJ 
f 
l 
r. 
r 
I 
I 
I 
I 
14 ; 
: 
5 
5 
/. 
zo 
3 
I 42 
I :; 
i 
I 
145 
7 
138 
12i 
16 ! I 
I 
I 
I 
.l 
; 
16 
I 
2 
62 
226 
1i 
j 
171 
6 
12 
555 
91 
459 
235 
8 
2DS 
17 
5 
1 
8 
s 
9 
80 
'16 
176 
• 30 
146 
10 
2! 
Ill 
3 
61 
2 
1990 Yelue - Valeur·s: 1000 ECU I•port 
~ ~~ :::~./ _, cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~~=:~c~~~~~~~::~~~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-o-or~k~D-o-ut_s_c~h~l-o-nd~---H~o~l~l~o~s~~E=s=po~g~n~o--~~F=r-o=nc~o~~~~r~o-l-o-nd------It-o-l-i-o--N-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 
6108.32-11 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1293 
99SO 
4164 
14 
576 
~3 
105 
H6 
HI 
552 
2419 
~71 
3 
a 
20 
6108.32-19 PYJA~AS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG,-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 P~RTUGAL 
011 f>'·•'AGHE 
20~ ~AROC 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7C I MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
HO HOilG-KONG 
10DOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
693 
666 
648 
aH 
700 
830 
S65 
722 
5H 
1481 
958 
129~ 
669 
IHB 
1023 
853 
16419 
5411 
11004 
571 
9328 
1103 
IS9 
~1z 
99 
16 
5 
271 
50 
IS 
63 
1294 
1107 
187 
6 
lSI 
5i 
101 
40 
101 
366 
" 321 28 
192 
101 
46 
36 
69 
231 
190 
103 
I 
244 
641 
62 
61 
H 
60 
389 
401 
2951 
712 
2239 
180 
1931 
129 
3 
25 
126 
I 
!55 
!55 
52 
267 
HI 
351 
77 
l9 
6 
ISO 
9a 
I 
26 
16 
62 
412 
~ 
93 
1408 
662 
747 
11 
319 
416 
66 
185~ 
1593 
490 
67 
350 
33 
497 
233 
624 
4oz 
357 
1006 
23 
1207 
67 
a 
6613 
ISS9 
4754 
211 
4372 
171 
6108.32-90 CHEIIISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH IONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
0 32 FIHLANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1025 
3968 
1337 
2631 
1581 
1113 
658 
115 
112 
3 
3 
3 
lOB 
118 
I 
117 
117 
117 
902 
2466 
527 
19l9 
1433 
965 
505 
31 
31 
170 
a3 
87 
523 
347 
176 
14 
14 
13a 
442 
423 
IS 
1a 
23 
23 
ss 
551 
111 
441 
33 
408 
29 
za 
I 
I 
I 
176 
2443 
97 
3 
37 
i 
37 
24a 
50 
3 
79 
!51 
73 
281 
1093 
175 
919 
20 
812 
86 
13 
439 
145 
294 
13 
13 
1 
6108.39 CHEIIISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHNETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.39-00 CHEIIISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COlON, FIBRES SYNTNETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EN 
BOHNETERIE, POUR FEI'ir.ES OU FILLETTES 
100'. ~ 0 H D E 
IOH IN'RA-CE 
lOb. EXTRA-CE 
1020 Cl ASSE I 
IS78 
122~ 
6S3 
537 
435 
398 
37 
6 
IS 
2 
17 
787 
2BS 
499 
491 
!55 
141 
14 
235 
224 
10 
9 
163 
126 
36 
28 
10 
IS 
IS 
6108.91 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE COTOH, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.91-00 DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAIIBRE ET SIIIILAIRES, DE COTON, EH BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALI.EMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y~UGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECUSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
212 TUHISIE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
HO HOHG-KOHG 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
2345 
359S 
206S 
a364 
9660 
2a89 
SID 
6005 
85Sl 
6S3 
2790 
l915 
7905 
14602 
2237 
354\ 
1089 
716 
1498 
SB9 
74S 
87!94 
44897 
42297 
29504 
68H 
6009 
6781 
1226 
1357 
2494 
1367 
27 
81 
14 
lSI 
211 
124 
12 
5 
329 
15 
12 
7660 
6960 
700 
498 
136 
140 
61 
104 
2 
21 
261 
581 
9 
4 
913 
a7 
398 
32 
3 
55 
3 
411 
318 
9 
3423 
1893 
1530 
611 
519 
539 
381 
486 
1109 
630 
4740 
232 
352 
5603 
3S68 
216 
2238 
2133 
7865 
7352 
1697 
2230 
213 
397 
72 
90 
407 
42810 
16947 
25862 
19662 
4423 
1904 
4295 
a 
7 
3 
550 
125 
I 
706 
706 
!5a 
46 
30 
13a 
24 
132 
i 
91 
6S7 
528 
128 
103 
93 
18 
7 
21S4 
37 
1301 
1985 
293 
22s 
2072 
74 
164 
477 
2666 
42a 
47 
804 
68 
120 
46 
32 
13499 
8171 
5329 
3316 
6H 
1453 
559 
1a 
233 
2255 
3 
5 
I 
13 
5 
25H 
ZSIS 
2J 
IS 
IS 
5 
175 
20 
9 
777 
20 
2481 
1136 
1345 
1293 
682 
32 
19 
IS 
176 
275a 
220 
31 
31 
110 
584 
138 
12 
143 
3 
1475 
42 
1172 
9; 
32 
51 
sa 
7580 
4169 
3411 
1640 
!55 
473 
1298 
6108.92 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SII'l!LAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELL~S, EH BONNETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
~ 6108. 92-DO DESHA!ILLES, PEIGNOUS DE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET Sll'liLAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN IOHHETERIE, 
POUR FEMMES DU FILLETTES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
212 TUHISIE 
740 HOHG-KDHG 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
3605 
5119 
2090 
3HD 
9636 
7652 
2083 
2408 
1464 
712 
1450 
2586 
669 
1956 
2203 
2739 
551 
54972 
37859 
17112 
6312 
2318 
5468 
S332 
859 
1160 
1600 
2122 
184 
24 
54 
313 
28 
I 
1119 
7487 
6329 
1158 
37 
30 
1121 
60 
4 
58 
185 
334 
303 
85 
I 
I 
7 
li 
a 
73 
1238 
1029 
208 
39 
39 
134 
36 
996 
79 
353 
2HJ 
1542 
1958 
915 
545 
556 
768 
28H 
484 
390 
482 
648 
355 
17029 
9594 
7434 
4854 
1407 
1500 
1080 
12 
98 
26 
51 
3 
20 
22 
2 
236 
232 
4 
2 
2 
2 
443 
320 
11 
47 
287 
18 
120 
1724 
1246 
478 
ISO 
17 
67 
231 
365~ 
482 
226 
3727 
1216 
4 
306 
292 
104 
289 
6i 
596 
aa2 
I 
13419 
9932 
3487 
572 
393 
1859 
1056 
!1 
2139 
5 
2167 
2167 
611 
IS 
14 
12 
i 
1 
!07 
4 
18 
16 
7 
862 
767 
95 
54 
38 
41 
6108.99 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIIIILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDH, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
329 
817 
ni 
!56 
2204 
20 
535 
205 
3 
208 
33 
26 
203 
1601 
90 
55 
H87 
5047 
2440 
311 
214 
290 
1839 
6108.99-ID DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAIIBRE ET SII'l!LAIRES, OE LAINE OU POILS FINS, EN IONHETERIE, POUR FEMMES DU 
FILLETTES 
005 ITALIE 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
928 
1526 
1254 
272 
111 
182 
170 
12 
II 
ao 
1 
33 
!59 
73 
86 
14 
31 
23 
a 
7S2 
911 
795 
116 
39 
36 
3 
38 
26 
12 
6108.99-90 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SIIIILAIRES, DE l'lATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EN BOHNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
DU ROYAUME-UNI 
5705 
3097 
2364 
1502 
4631 
406 
as2 
21 
101 
33 
49 
16 
97 
250 
397 
I 
2 
41 
87 
93 
94 
48 
867 
14 
613 
313 
2z 
21 
18 
3 
315 
22 
I 
161 
94 
67 
67 
11 
11 
86 
1 
1 
17 
22 
17 
13 
a 
I 
17 
193 
166 
28 
26 
26 
2 
273 
2 
5 
15 
34 
42 
611 
454 
!57 
!57 
!57 
16 
16 
7 
2 
12 
ID 
'1912 
1098 
ua 
41 
433 
99 
76 
70 
1355 
H 
1311 
15 
1095 
200 
43 
29 
14 
42 
20 
22 
13 
81 
50 
7 
158 
249 
32 
46 
936 
10 
99 
2162 
93 
12; 
859 
66 
230 
5644 
1703 
3941 
2337 
!53 
1443 
161 
15 
127 
7 
396 
161 
4i 
266 
1a 
74 
756 
112 
6J 
2712 
1062 
16Sl 
106 
21 
454 
1090 
39 
a 
31 
167 
2283 
200 
267 
1990 Quantity - Quantit6s: lOGO kg I • p o r t' 
I Ortgin / Constgn•tnt 
Origint /Provenance Roport ing country - Pays d6clarant 
Coab. Nolltnclature 
Noatncleturt comb. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Jtalh Hader land Portugal U.K. 
6108.99-90 I 
DID PORTUGAL 30 1~1 036 SWITZERLAND 9 
I ODD W 0 R L D 309 79 14 41 16 26 11 
1111 1010 IHTRA-EC 261 68 13 H 13 26 10 86 
1011 EXTRA-EC ~9 11 1 7 3 1 24 
1020 CLASS 1 24 9 5 1 1 I I 1021 EFTA COUHTR. H 9 2 1 
6109.10 !-SHIRTS, SIHGLETS AHD VESTS OF COTTON I 
6109.10-00 !-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS, OF COTTON, KHITTED OR CROCHETED I 
I 
001 FRAHCE 1747 525 12 491 22 97 
12oi 
12 175 144 53 211 1 
002 IELG.-LUXBG. 3096 21 637 a 16 21 309 587 41 241' 
003 HETHERLAHDS 4354 1033 13~ 2090 13 25 217 21 55 
132l 
10 ml 004 FR GER~AHY 3088 451 203 
3269 
131 30 421 ID 162 62 295 
005 ITALY 7396 418 85 a7 175 2183 53 406 34 6U, 
006 UTD. r.IHGDO~ 313a 137 94 6a2 43 124 702 829 75 420 32 m;! 007 IRELAND 2968 2 2 474 4 257 44 ; 330 2 4 ooa DEHMARK az9 a 
zoi 
494 I 3 32 6 52 6 ~m1 009 GREECE 1242a 138 775a 
3 
10 1474 12 a4 828 
OlD PORTUGAL 9302 276 554 2656 743 2081 170 187 lOll 
37 
1621 ' 
Oil SPAIH 306 36 6 31 I 
3 
IH 1 11 10 22 • 
030 SWEDEH 63 I 21 11 10 1 
14 
2 11 3 
036 SIHTZERLAHD 304 5 2 224 4 26 a 13 a 
038 AUSTRIA 209 I 2 HD 2 7 a 20 10 16 
046 ~ALTA 201 4 2 19 a 56 112 
048 YUGOSLAVIA 2223 153 
105 
1276 95 92 446 59 98 
052 TURKEY 10104 165 6622 32 859 54 238 731 1991 
060 POLAND 662 4 74 385 as 
i 
35 76 
062 CZECHOSLOVAK 138 a 98 
i 
27 4 
064 HUNGARY 129 
39 
10 85 10 1 22 
zi 066 ROMAHIA 546 4 185 
36 
a 21 225 29 
OU BULGARIA 162 5 75 
zi 
H 
i i 
2 
204 ~CROCCO 1739 20 2 148 1528 18 
212 TUNISIA ass 25 
u2 
107 468 92 193 
220 EGYPT 2206 7 778 345 24 398 537 
264 SIERRA LEOHE 89 89 
1si i 272 IVORY COAST 196 
37 334 ETHIOPIA 203 146 21 
3o2 352 TAHZAH!A 440 
12 
138 
1544 373 MAURITIUS 3776 19 1076 235 886 
382 ZIMBABWE 81 
77 
16 
i 
39 
12i 
26 
388 SOUTH AFRICA 502 2a9 
64 1;, 395 LESOTHO 83 
7;, 
~ 1 
161a 165 60 400 USA 3949 790 281 26 a a 464 376 
4 04 CAll ADA 729 2 I 4 3 713 1 5 
412 MEXICO 304 13 
zi 
a 263 1 18 
206 480 COLOMBIA 358 14 19 91 
500 ECUADOR 113 
3D 
113 
10 5 617 70 504 PERU 1146 319 95 
508 BRAZIL 2491 16 23 1432 a 79 430 263 237 
528 HGEHTIHA 60 1 3 
35 
6 z 9 7 
41 
UD CYPRUS 126 2 10 31 39 
604 LEBAHOH 439 7 12 57 162 2 41 158 
608 SYRIA 531 1 228 246 12 13 28 
624 IS".AEL 767 65 183 157 1 104 254 
632 SAUDI ARABIA 7D ; 56 1 5 a 640 !AHRA!N 99 
99 
6 
a 1119 zi z5a 
a a 
647 U.A.EMIRATB 3872 lOa 1206 64 987 
662 PAKISTAN 2594 146 126 554 45 572 5 70 234 
10 
842 
6H !IlDIA 4613 IDS 146 1369 123 657 21 632 402 1138 
666 BANGLADESH 7542 216 729 2307 21 1016 931 599 1723 
667 MALDIVES 89 
i i 
36 
ui 
46 5 2 
669 S~l LANKA 447 233 5 10 31 
680 THAILAND 925 42 25 388 21 265 46 67 68 
684 LAOS 45 
3 
1 
34a 16 
H 
Ill 700 INDONESIA 707 18 49 97 43 
701 MALAYSIA 295 7 16 102 2 55 2 47 64 
706 SINGAPORE 770 10 10 527 5 69 24 61 57 
708 PHILIPPIHES 264 9 27 122 
213 
25 
2 u12 
23 
23 
58 
720 CHINA 5734 163 liD 873 1453 931 554 
728 SOUTH KOREA 504 a 11 65 5 319 12 10 24 43 
732 JAPAN 62 1 
i 
5 1 3 40 3 9 
736 TAIWAN 205 3 123 
IS 76 
4 4 52 18 
74 D HOHG KOHQ 3D Sa 47 91 1271 162 66 323 995 
743 MACAO 873 15 16 259 3 5 261 26 84 190 
aDD AUSTRALIA 143 140 3 
lDDD W 0 R L D 118712 5419 3240 43191 424 2413 21686 3625 7097 10939 374 20304 
1010 INTRA-EC 48654 3093 1316 18582 315 1481 8505 1136 1400 4784 279 7763 
1011 EXTRA-EC 70056 2326 1925 24609 109 933 13179 2489 5693 6156 95 12542 
1020 CLASS 1 19210 1199 206 9012 44 230 14H 2386 976 lOll 53 2629 
1021 ~f!~. C2UHTR. 595 a 25 379 1\ 9 • 3~ 1 23 29 39 0"~~ ! :jC Ac;;· c6tl , !'i ~:' ?!~ ... ..,"& .i.JU, ;· .z; '"4 "2006 lJl ~m 'o!:;: m7 1031 5038 26 12 1413 
36 
5 
23 1040 CLASS 3 7405 212 213 1720 223 1653 1642 1022 659 
~ 6109.90 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. COTTOM I, KNITTED OR CROCHETED 
6109.9~-10 T-SHIRTS, 5INGLETS AHD OTHER VESTS, OF WOOL OR FIHE ANI~AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
C02 BELG.-LUXBG. 26 12 
IS 
12 
004 FR GERMANY 35 
10 
3 
005 ITALY 29 5 2 
036 SWITZERLAND II 6 4 
1000 W D R L D 168 18 51 32 20 21 
I DID !NTRA-EC 136 18 37 26 18 15 
1011 EXTRA-EC 31 14 6 2 6 
1020 CLASS 1 23 II 4 2 l 
1021 EfTA COUHTR. 21 9 4 2 3 
6109.90-30 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF MAN-MADE FIBRES, lHITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 211 65 71 13 
IS 
19 2 31 
002 BELG.-LUXBG. 98 
143 7 
7 
2 i 
66 7 
003 NETHERLANDS 394 147 10 
10i 
79 
004 FR GER~ANY 309 16 28 
u2 
3 22 II 116 
DDS ITALY 394 12 2 12 149 
230 
32 19 
OC6 UTD. KIHGDO~ 391 3 II 40 26 30 37 
127Z 007 IRELA~D 1421 19 128 2 
4 DOS DENMI.RK 23 ;, 10 i 4 4 009 G~EECE HI 
7 
263 32 
a 
19 21 
010 PORTUGAL 4a7 37 
" 
~6 87 90 113 
011 SPAIN 90 25 a ~4 2 4 
036 SIHTZERLAHD 14 12 I 1 
038 AUSTRIA 30 25 1 3 
048 YUGOSLAVIA 130 123 7 
2 052 TURKEY 53 
14 
39 9 
060 POLAND 60 7 9 20 
064 IIUNGARY 133 94 28 II 
2C4 MOROCCO 30 3 23 
212 TUNISIA 23 4 
a 
13 
zo7 76 "00 USA 361 25 29 
624 ISRAEL 65 29 2 4 II 
4 
19 
647 U.A.EMIRATES 43 4 32 
664 INDIA 4a 
z3 
17 II 1 12 
6~6 BANGLADESH 76 
i 
II 10 23 
669 SRI LA~KA 152 1 24 
3 6 
59 67 
680 THA!L.<ND 877 5 29 249 86 a7 409 
700 INDOHESIA 653 a 23 143 31 22 i 52 156 218 701 MALAYSIA 158 17 11 27 1 a 4 37 52 
706 SlHGAPORE ~04 4 18 112 9 21 II 73 147 
708 PHILirPINES 679 25 9a 143 12 9S 4 73 229 
720 CHIMA 242 43 1 3 22 173 
268 
1990 Valuo - Valaurs: lOGO t.;;u 
U.K. 
~ g~:::~oi'/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. HoRenclaturer---:-------------------------------------~~~~~==~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bolg. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna Franco Ita I h Nederland Portugal 
6108.99-90 
010 PORTUOAL 
036 SUISSE 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
657 
602 
16226 
14391 
1835 
1248 
902 
44 
502 
6675 
6113 
562 
541 
503 
101 
397 
348 
49 
16 
16 
53 
70 
1415 
950 
468 
393 
244 
6109.10 T-SHIRTS ET ~AILLOTS DE CORPS, DE COTOH, EH IOHHETERIE 
6109.10-00 T-SHIRTS ET ~AILLOTS DE CORPS, DE COTOH, EH BOHHETERIE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IP.LAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALlE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 RDUMAHIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
334 ETHIOPIE 
352 TANZAHIE 
373 MAURICE 
382 ZIM9ABUE 
388 AFR. OU SUD 
39:; LESOTHO 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
508 BRESIL 
528 AP.GEHTIHE 
600 CHYPRE 
604 LIBAH 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BAIIGLA DESH 
667 MALDIVES 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAHDE 
684 LAOS 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIIIGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
7 36 T' AI -WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
743 MCAO 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 ~. E_~ E. 
1o31 ACP .. C6a) 
1040 CLASSE 3 
63414 
45405 
78150 
76051 
163923 
56691 
33760 
18444 
248143 
197524 
7822 
1541 
14854 
8795 
1605 
24033 
204469 
5895 
1250 
2311 
3008 
1160 
32H8 
14928 
21220 
548 
2118 
1916 
2668 
56941 
602 
2795 
963 
36030 
1280 
2518 
3296 
1074 
11174 
24250 
607 
1976 
3133 
4193 
16554 
517 
780 
33074 
18642 
64394 
51195 
736 
5462 
17367 
546 
9454 
5557 
14381 
2998 
36099 
8608 
1013 
2977 
63385 
16604 
1141 
186!103 
989108 
871558 
29856 7 
-~!!8! 
"66;'6 
50044 
19561 
27387 
13627 
8371 
2391 
50 
285 
2638 
4641 
943 
40 
422 
77 
39 
962 
3530 
33 
3 
250 
35a 
363 
89 
84 
67 
1 
35 
u 
12 
1314 
132 
737 
968 
1488 
1443 
22 
842 
26 
135 
187 
121 
1140 
199 
14 
30 
1185 
244 
104753 
79894 
24858 
12792 
556 
~ci~i 
1460 
404 
322 
1952 
3500 
1584 
1954 
23 
4470 
12816 
224 
597 
43 
69 
25 
1574 
1182 
68 
167 
33 
33 
410 
92i 
l02i 
8 
ni 
856 
1779 
4366 
6 
417 
22 
275 
194 
220 
253 
794 
263 
IS 
1431 
224 
46491 
27300 
19192 
3674 
745 
~~m 
2309 
18449 
8497 
34542 
769ll 
12321 
6505 
10518 
150129 
53422 
665 
523 
10772 
6046 
361 
16954 
130384 
2955 
939 
1515 
1135 
361 
2738 
1843 
7968 
548 
422 
1133 
15824 
140 
1547 
133 
5145 
34 
453 
1074 
35H 
15903 
656 
240 
1868 
4867 
423 
52 
10391 
4467 
20559 
16870 
439 
3159 
8059 
4567 
2198 
9876 
1563 
6851 
1090 
121 
2203 
27191 
4944 
1004 
737412 
371960 
365452 
173063 
. !?~!~ 
·iSm 
13881 
15 
45 
684 
149 
523 
1476 
3272 
1254 
63 
31 
106 
47 
193 
15 
3D 
2; 
3 
a 
1 
23 
9452 
7604 
1847 
651 
277 ,,, 
2 
456 
29~ 
275 
19 
4 
1 
3666 
236 
472 
1052 
5115 
2163 
2525 
67 
310 
15636 
32 
59 
91 
560 
696 
3 
7 
28 
366 
1 
40 
60 
24 
45 
1463 
49 
63 
1~8 
72 
69 
122 
43 
190 
2 
9 
93 
303 
2332 
158 
u; 
256 
40 
77 
3 
!187 
90 
22 
6 
1845 
91 
3 
42932 
31512 
11382 
3009 
1~4 
'1io 
1241 
ill 6109.90 T-SHIRTS ET PIAILLOTS DE CORPS, DE PIATIERES AUTRES QUE COTOH, EH BOHHETERIE 
6109.90-10 T-SHIRTS ET PIAILLOTS DE CORPS, DE LAINE OU POlLS FINS, EM BOHHETERIE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
542 
2281 
2161 
2635 
9814 
6483 
3331 
3184 
3076 
54 a 
98 
111 
992 
882 
Ill 
Ill 
Ill 
150 
5 
2 
311 
22~ 
87 
87 
87 
256 
95S 
816 
2854 
1746 
1108 
1054 
976 
i 
42 
47 
~6 
1 
1 
22 
481 
1 
613 
611 
2 
1 
1 
15 
1137 
1006 
130 
20 
20 
16970 
3900 
10781 
47713 
11~69 
825 
881 
35543 
50483 
3480 
10 
1536 
374 
65 
1615 
18945 
684 
207 
269 
258 
202 
28413 
8631 
3453 
2oo4 
1325 
2~256 
19\ 
441 
688~ 
73 
21~9 
206 
47 
6U 
12 
55 
1078 
1971 
2474 
13 
1 
11200 
4179 
10138 
7542 
1506 
4249 
524 
767 
1012 
1117 
281 
8048 
5458 
219 
98 
3800 
~580 
5 
355802 
182015 
173641 
29779 
1968 
'~"1 ,, 
28436 
9710 
4 
1072 
372 
884 
2527 
1581 
946 
904 
888 
6109.90-30 T-SHIRTS ET PIAILLOTS DE CORPS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEM.IRK 
009 GRECE 
010 P9P.TUGAL 
Dll ESPAG~E 
036 SUISSE 
038 AVTRICHE 
048 YCUGOSLAVIE 
052 TURQU1E 
060 POLOGHE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISP.AEL 
647 EMIRATS ARAB 
664 I"DE 
666 BAHGLA DESH 
669 S~I LAHKA 
680 THAILAHCE 
700 INDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
9341 
2645 
9055 
7657 
13189 
7122 
15314 
70~ 
7895 
10299 
2557 
888 
2197 
3442 
1443 
907 
2433 
663 
628 
4463 
3366 
574 
1022 
635 
1529 
11963 8869 
2369 
6027 
6245 
2763 
23H 
3964 
au 
403 
117 
4 
18 
21 
163 
490 
lD 
3 
6 
36 
15 
63 
110 
213 
70 
246 
63 
617 
54 
391 
1 
103 
634 
214 
6 
23 
I 
143 
11 
430 
300 
131 
219 
625 
5 
4368 
208 
3467 
6498 
1052 
225 
330 
6026 
2833 
271 
773 
1942 
3220 
1135 
192 
1698 
66 
142 
565 
1598 
343 
191 
273 
3364 
2176 
~29 
1610 
1925 
348 
77 
14 
51 
200 
81 
2 
4 
10 
7 
53 
6 
30 
754 
6 
95 
123 
932 
453 
1294 
~ 
35 
897 
17 
1 
65 
165 
154 
2 
144 
9 
47 
H3 
14 
120 
124 
17 
467 
239 
1147 
~098 
810 
12 
161 
868 
2054 
1181 
54 
50 
221 
204 
106 
534 
532 
268 
765 
222 
65 
296 
1237 
461 
144 
406 
790 
26 
965 
965 
323 
214 
386 
448 
828 
14900 
327 
242 
3682 
21 
10 
34 
7oi 
2950 
989 
5 
223 
49 
264 
107 
10 
14 
109 
9 
26 
203 
i 
146 
309 
27636 
21371 
626~ 
H85 
46 p;;:, 
26 
103 
103 
14 
1 
16 
184 
17 
3291 
IHI 
576 
3 
48 
18 
197 
33 
21 
1063 
991 
73 
73 
57 
6671 
3383 
1384 
5583 
2107 
4658 
128 
1770 
4761 
642 
9 
986 
566 
336 
2669 
4108 
4 
56 
886 
4 
25 
762 
226 
3D 
169 
4061 
1 
15 
1 
4419 
9 
H 
2 
964 
3380 
42 
397 
24 
57 
87 
657 
519 
8664 
5629 
219 
!55 
uo 
1286 
55 
415 
2 
6622 
176 
353 
91 
1869 
454 
36 
84327 
31087 
53228 
13561 
1587 \,,.,., 
1660 
7601 
214 
78S 
1163 
362 
801 
801 
792 
464 
53 
226 
130 
4 
399 
89 
4 
34 
59 
193 
16 
24 
1oi 
1151 
49 
205 
181 
24 
3 
5239 
11669 
32595 
8068 
7389 
51 
1025 
16185 
20825 
330 
61 
370 
830 
ua 
13960 
~65 
32 
294 
240 
IS 
3328 
3518 
22 
700 
1164 
27 
152 
894 
5663 
1785 
12i 
453 
71 
2188 
35 
22~5 
1693 
5243 
4294 
39 
109 
1180 
1768 
800 
1176 
347 
6858 
427 
42 
267 
6285 
1659 
9 
175196 
103376 
71821 
17804 
1284 
M'""'' 89 
7932 
255 
213 
u 
23 
675 
562 
113 
113 
113 
779 
1850 
2737 
474 
656 
6 
95 
435 
1570 
176 
28 
153 
32 
290 
195 
157 
170 
39 
48 
5 
100 
718 
1144 
1804 
512 
1002 
779 
229 
39 
33 
6 
6 
6 
1696 
28~ 
247 
1153 
1274 
743 
67 
129 
893 
215 
210 
205 
181 
113 
8i 
1 
2 
7927 
6487 
1440 
1125 
772 
''" 
8i 
19 
22 
7 
53 
45 
7 
7 
7 
85 
12 
15 
29 
142 
141 
303 
a 
4~4 
3 
3988 
3484 
504 
192 
55 
6721 
3681 
7387 
5836 
10485 
18993 
5053 
36856 
31152 
577 
101 
431 
473 
779 
626 
30087 
573 
178 
108 
171 
soo5 
1535 
12210 
259 
343 
5288 
63 
3 
1593 
573 
2101 
38~ 
651 
1066 
185 
5524 
46 
595 
6817 
5608 
13812 
10893 
39 
398 
1203 
500 
1105 
1153 
419 
4488 
701 
237 
266 
19072 
3984 
84 
269175 
126742 
142433 
38424 
1257 
91161;.2 
14468 
5347 
27 
27 
102 
3 
476 
321 
155 
105 
101 
468 
101 
1129 
1675 
371 
13772 
87 
399 
1744 
34 
1 
49 
60 
593 
768 
420 
202 
192 
509 
5528 
2404 
853 
2373 
1723 
2138 
269 
199D Ouant ity - Quant it's; 1000 kg I • p o r t 
~ g~1::~.',cP~!!:~=~~: Reporting country .. Pays d6clarant Coeb. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--~----------------------------------------------~ 
Homencl atu,.e co11b. EUR-12 Bel a. '"'Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna france Jrel and Ita I h Meder I and Portugal 
61D9. 9D-30 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
743 I'IACAO 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 
1031 ACP 168l 
!D40 CLASS 3 
351 
333 
971 
172 
10534 
4152 
6356 
642 
55 
5240 
55 
505 
17 
3 
5 
365 
272 
93 
4 
a6 
!6 
4 
334 
89 
246 
46 
115 
266 
33 
2483 
825 
1658 
238 
43 
1257 
4 
162 
15 
9 
6 
2 
I 
4 
336 
230 
106 
17 
2 
a a 
3 
I 
168 
11 
56 
31 
1118 
397 
723 
68 
4 
591 
26 
64 
It 
5D2 
244 
260 
209 
51 
118 
30 
87 
a 
1 
78 
6109.90-90 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-I'IADE FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
OD7 IRELAND 
0D9 GREECE 
0!0 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
40D USA 
72D CHINA 
HO HONG KONG 
!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
64 
48 
57 
61 
98 
78 
71 
64 
292 
9 
239 
251 
15 
1517 
859 
658 
275 
22 
128 
254 
20 
23 
26 
112 
96 
16 
5 
I 
4 
7 
22 
53 
30 
23 
4 
2 
16 
4 
9 
I 
46 
42 
10 
35 
u 
4 
I 
17 
2 
216 
15D 
37 
12 
a 
a 
17 
10 
7 
3 
I 
20 
I 
5 
19 
7 
i 
22 
I 
I 
4 
aa 
79 
9 
2 
I 
3 
4 
5 
I 
3 
I 
4 
28 
45 
44 
I 
I 
12 
2 
I 
20 
i 
9 
1 
I 
213 
271 
47 
224 
a 
4 
3 
213 
6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
21 
26 
37 
15 
1111 
377 
734 
13 
4 
6H 
75 
33 
3 
30 
30 
6110.10-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, CONTAINING >= SO X IT WEIGHT OF WOOL AND WEIGHING >= 600 
0/ARTICLE, KNITTED OR CROCHETED 
OD! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 S\ollTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
373 IIAURITIUS 
720 CHINA 
HO HONG KONO 
743 MACAO 
!OCOWORLD 
1010 l~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1D21 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
58 
80 
16 
92 
529 
230 
47 
32 
68 
29 
21 
14 
ID 
28 
16 
77 
35 
117 
53 
1747 
1192 
554 
173 
119 
340 
88 
42 
5 
I 
7 
30 
51 
48 
4 
2 
I 
I 
Ii 
7 
52 
31 
20 
3 
3 
9 
I 
9 
24i 
25 
2 
17 
2 
4 
li 
24 
22 
12 
3 
9 
15 
2 
425 
3lt 
106 
70 
36 
25 
3 
11 
12 
I 
15 
15 
2 
I 
31 
23 
a 
2 
2 
5 
14 
2 
7 
106 
51 
2 
i 
a 
6 
6 
11 
259 
119 
70 
13 
9 
50 
15 
6 
2 
I 
9 
58 
ID 
80 
I 
I 
2 
45 
20 
I 
2 
44 
5 
10 
3 
I 
152 
72 
ID 
52 
47 
23 
13 
5 
6110.10-31 !'lEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL IEXCL. 6110.10-10), KNITTED OR 
CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGOOPI 
007 IRELAND 
008 DEN~ARK 
010 PORTUGAL 
0!1 :. ! !!'I 
036 SlliTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
~ m i~~mAVIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
464 JAMAICA 
6DD CYPRUS 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KO~EA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLA5S 2 
1031 ACP IUl 
1040 CLASS 3 
268 
91 
!50 
191 
3654 
1174 
82 
43 
145 
l;i 
90 
81 
34 
82 
17 
49 
1566 
205 
24 
27 
33 
!55 
108 
351 
H8 
9359 
5853 
3507 
411 
282 
2877 
1822 
217 
69 
4i 
19 
148 
U4 
I 
2 
7 
i 
I 
19 
2 
527 
479 
47 
5 
3 
41 
21 
2 
i 
4 
9 
14 
i 
ll 
I 
6 
5 
3 
14 
14 
106 
41 
65 
3 
3 
51 
14 
10 
38 
20 
61 
IUt 
247 
20 
15 
16 
142 
55 
48 
6 
2 
9 
275 
14 
7 
I 
9 
34 
17 
51 
IU 
3051 
2244 
807 
255 
200 
502 
297 
50 
22 
I 
3 
I 
87 
21 
155 
137 
19 
I 
Ia 
18 
I 
2 
2 
129 
33 
I 
ui 
15 
i 
23 
396 
196 
200 
13 
13 
164 
131 
23 
17 
18 
28 
715 
259 
10 
~? 
-i 
z 
I 
7i 
15 
s 
Ul 
46 
2 
2 
I 
10 
26 
1483 
l!D9 
374 
a 
4 
363 
230 
2 
6 
I 
I 
2 
28 
163 
i 
I 
220 
2D9 
12 
3 
2 
9 
I 
48 
2 
3 
2D 
16i 
24 
4 
l 
22 
14 
31 
14 
274 
Ill 
9 
84 
16 
54 
19 
960 
263 
697 
69 
36 
507 
398 
120 
58 
19 
26 
50 
191 
165 
26 
2 
I 
22 
10 
2 
9 
44 
99 
495 
66 
2 
2 
5 
10 
82 
15 
7 
36 
45 
48 
981 
724 
257 
5 
5 
243 
107 
9 
6110.10-39 I'IEN'S OR BOYS' JE~SEYS, PULLOVERS, CARDIOAHS, WAISTCOATS AHD 5IPIILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR IEXCL. 6110.10-IDl, 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
OU FR GERI'IANY 
005 ITALY 
OU UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
Olt PORTUGAL 
3H PIAURITIUS 
720 CHINA 
740 HOHG lONG 
IDII W D R L D 
1010 INTRA-~C tm ~~m-~c 
IOlO CLASS 2 tm m~~~~~ 
17 
16 
liB 
131 
64 
64 
32 
13 
32 
595 
430 
166 
14 
137 
32 
15 
2 
I 
31 
30 
73 
69 
4 
I 
2 
! 
17 
4 
13 
I 
12 
22 
23 
I 
I 
II 
3 
14 
94 
53 
41 
2 
35 
11 
4 
23 
18 
5 
6 
39 
61 
47 
14 
2 
6 
33 
43 
42 
I 
10 
I 
4 
5 
I 
10 
3 
I 
48 
23 
25 
5 
17 
ID 
3 
11 
II 
61!0.10-91 ~~~~~aEgR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGAHS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL IEXCL. 6110.10-101, KHITTED OR 
001 FRAHCE 921 113 50 40 II 591 13 
270 
19 
19 
20 
22 
22 
13 
12 
22 
I 
I 
91 
26 
:i 
l4 
167 
151 
16 
I 
I 
15 
44 
U.K. 
87 
167 
569 
a a 
4133 
1660 
2473 
53 
2207 
22 
183 
20 
2 
5 
12 
a 
7i 
27 
199 
3 
199 
6 
7 
666 
350 
315 
215 
6 
93 
a 
46 
a 
87 
39 
475 
238 
237 
27 
20 
203 
46 
B 
29 
4 
II 
15 
I 3D 
24 
16 
70 
26 
12 
61D 
I 
6 
26 
i 
35 
146 
99 
1313 
30D 
1013 
48 
IS 
"4 623 
I 
2 
9 
32 
si 
48 
10 
I 
13 
212 
153 
60 
5 
H 
10 
I 
1990 Value ""Vel•urs• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::~~;',C~~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho=enclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11encl ature c:o11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan1ark Dautschland Holies Espagna Irolond Ita! fa Nederland Portugal 
6109.90-30 
72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
743 MACAO 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
I 0 30 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
6200 
5313 
19649 
3004 
186357 
a5776 
100567 
13566 
3677 
a0191 
665 
681\ 
264 
54 
132 
9691 
al71 
1307 
73 
22 
119a 
36 
11 
4 
324 
83 
4455 
la71 
25a5 
10 
7 
2349 
226 
1008 
2483 
64H 
659 
59086 
2527a 
33a07 
allo 
3057 
23154 
92 
2522 
2s 
21 
600 
429 
171 
79 
25 
93 
166 
32 
47 
14 
6333 
4593 
1740 
289 
67 
IUl 
10 
Ia 
3073 
193 
1762 
535 
23934 
11036 
12897 
1571 
194 
10383 
338 
945 
29 
464 
5 
6881 
354a 
3333 
1960 
1 
1373 
1 
4 
120 
11 
5 
3274 
1363 
1911 
281 
73 
1611 
20 
6109.90-90 T-SHIRTS ET I'IAILLOTS DE CORPS, DE MATIERE$ TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESl, EH BOHHETERIE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIME 
740 HOHG-KOHG 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2240 
a10 
1431 
1H9 
4878 
1530 
942 
1196 
5683 
1420 
2040 
3388 
563 
31291 
21281 
10000 
H7a 
212a 
19U 
3451 
623 
d 
35a 
727 
351 
1 
II 
140 
54 
7a 
536 
3042 
2265 
777 
16a 
as 
73 
536 
4 
2 
3a 
96 
46 
56 
I 
5 
439 
5 
42 
91 
134 
1217 
686 
532 
133 
91 
295 
103 
701 
49 
1163 
za65 
267 
1 
607 
565 
768 
41 
1120 
16a 
9086 
6479 
2607 
1146 
1042 
333 
112a 
li 
5 
5 
40 
29 
10 
10 
3 
37 
a 
u 
6 
195 
54 
4 
4i 
IS 
40 
3 
443 
359 
76 
17 
1 
19 
40 
sas 
33 
201 
633 
211 
1 
36 
315 
321 
29 
157 
34 
2749 
2107 
643 
380 
34a 
106 
157 
94 
13 
30 
48 
74 
509 
,; 
1 
20 
136 
101 
29 
21 
I 
I 
551 
51 
29 
913 
60 
4; 
257 
16 
71 
1116 
3 
3583 
1946 
1635 
450 
267 
66 
1116 
6110.10 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE QU DE POlLS FINS, EN IOHNETERIE 
6110.10-10 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, TEHEUR EH POIDS DE LAINE >= 50 X, POIDS PAR UHITE >= 600 Q, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TU~QU!E 
373 MAURICE 
720 CHIME 
74 0 HOHG-KOHG 
743 MACAO 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
2669 
3616 
565 
3506 
17123 
5754 
761 
1577 
1343 
541 
522 
795 
5746 
153 
~sa 
1307 
611 
2556 
1097 
54614 
37573 
17110 
9301 
7400 
6933 
1571 
172 
215 
216 
174 
210 
550 
4 
40 
I 
1 
14 
35 
57 
4 
12 
1618 
1487 
201 
139 
113 
31 
30 
89 
2 
60 
22 
610 
214 
2 
18i 
ai 
li 
77 
103 
23 
1665 
1230 
435 
155 
145 
180 
11 
100 
476 
346 
sa 
6775 
572 
15 
826 
78 
63 
3 
496 
979 
542 
401 
25 
149 
242 
24 
12450 
9302 
3148 
2447 
1418 
432 
25 
269 
99 
20 
118 
33 
1034 
970 
64 
9 
s4 
76 
10 
39 
49 
540 
116 
1278 
1125 
253 
131 
130 
114 
12i 
S4 
420 
2722 
1155 
61 
1 
15 
16 
7 
13 
745 
12s 
194 
151 
162 
273 
7672 
5357 
2315 
1021 
773 
1143 
354 
151 
164 
12 
47 
61 
383 
1592 
27i 
2515 
2537 
41 
41 
23 
105 
10 
64 
473 
34l 
35 
10 
16 
326 
39 
145 
3726 
286 
zzi 
121 
59 
31 
6419 
1381 
5037 
4204 
3913 
701 
317 
132 
6110.10-31 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !NOH REPR. SOUS 6110.10-IOJ, CARDIGANS, GILETS ET SII'IILAIRES, DE LAINE, POUR HOMES OU 
GARCOHHETS, EH IOHHETERIE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
0 I 0 ~OR!U~~L 
036 sulssit 
038 AUTRICHE 
~ m mgs~~AVIE 
204 M~ROC 
212 TUHISIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAUUCE 
464 JAMAIQUE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KOHG 
743 MACAO 
lOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASSE 3 
12964 
4530 
6003 
10804 
180657 
76310 
3153 
2397 
H9~ 1om 
5924 
2453 
930 
1127 
571 
807 
33318 
5630 
1055 
1111 
554 
3HZ 
1110 
9732 
9019 
396518 
302742 
93770 
21709 
17581 
67260 
31891 
4102 
3206 
2124 
1510 
7672 
7216 
42 
193 
296 
l!j! 
106 
99 
1 
48 
2 
514 
50 
2 
26 
70 
267 
159 
24079 
22551 
1527 
342 
259 
1110 
565 
75 
258 
1 
75 
236 
524 
516 
4 
u5 
3i 
zi 
181 
26 
120 
49 
44 
293 
230 
3070 
1853 
1217 
133 
Ill 
161 
236 
1Z3 
1950 
120 
2681 
92935 
14757 
826 
193 
353 
~' 7321 
4120 
1536 
179 
3 
34 
150 
6675 
251 
213 
44 
156 
121 
311 
1694 
3172 
142110 
11543& 
27442 
13407 
11624 
12927 
7091 
1101 
1636 
64 
91 
19 
4711 
1273 
20 
49 
io 
li 
asi 
lZ 
1974 
8027 
946 
29 
19 
917 
912 
54 
52 
121 
7447 
1684 
63 
ns 
li 
626 
1 
s6 
; 
2194 
315 
i 
149 
1191 
1 2oa 
216 
16203 
10663 
5536 
646 
639 
3692 
2710 
1199 
ali 
540 
1358 
34591 
15666 
391 
4 
921 
1'11:' 
133 
154 
30 
11oz 
536 
49 
4363 
1514 
101 
ao 
12 
315 
193 
65197 
55779 
10119 
414 
307 
9546 
5934 
19 
151 
63 
26 
109 
797 
5620 
27i 
26 
1 
72 
5 
2i 
,,; 
7547 
7072 
474 
115 
II 
360 
20 
2311 
153 
136 
1290 
2417i 
976 
3 
117 
1)1 
3173 
572 
174 
I 
51 
240 
5957 
2913 
li 
102 
1504 
261 
1715 
719 
48599 
29323 
19276 
4832 
3104 
12425 
9110 
2011 
380 
430 
651 
211 
18355 
a779 
9576 
422 
218 
a367 
7a; 
2 
51 
li 
53 
4 
4 
5 
167 
3 
2 
343 
164 
179 
173 
5 
2 
3 
54 
2377 
640 
1368 
1062 
11 
41 
170 
15 
10 
32 
; 
107 
60 
55 
1 
6250 
5809 
441 
53 
43 
327 
117 
60 
424 
2234 
499i 
20194 
3230 
54 
102 
"  16 
253 
i 
147 
177a 
393 
1 
110 
673 
1185 
1016 
3&02& 
32130 
519& 
292 
233 
5437 
2319 
170 
6110.10-39 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, IHOH REPR. SOUS 6110.10-IOJ, CARDIGANS, GILETS ET SII'IILAIRES, DE POlLS FIHS, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
010 PORTUGAL 
37 3 MAURICE 
720 CHIHE 
740 HONG-KONG 
lOOI~OHDE 
10 II IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP C61l 
1040 CLASSE 3 
1072 
1017 
8012 
11303 
1254 
121 
686 
1509 
1133 
29844 
24351 
54&7 
616 
3342 
686 
1529 
176 
104 
619 
455 
3 
11 
33 
1; 
1561 
1460 
1oa 
36 
51 
33 
15 
22 
19 
39 
14 
z4 
24 
274 
124 
150 
16 
134 
116 
416i 
3396 
67 
9 
221 
173 
568 
9272 
7906 
1366 
134 
1153 
221 
171 
15i 
I 
12 
93 
266 
160 
106 
94 
12 
442 
362 
10 
2 
7a 
20 
962 
5371 
4 
14 
714 
9 
7548 
6451 
1091 
19 
351 
14 
714 
4 
72 
119 
112 
li 
1124 
1107 
17 
1 
16 
522 
203 
93l 
204 
21 
211 
480 
112 
3331 
1975 
1356 
230 
646 
211 
480 
6110.10-91 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, IHOH REPR. SDUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE LAINE, POUR FEroMES OU 
FILLETTES, EH BOHNETERIE 
001 FRAHCE 41723 6512 282 4182 421 2500 345 29574 
106 
345 
17 
35 
597 
592 
5 
5 
792 
747 
721 
19 
11 
9 
I 
21 
16 
l 
I 
26 
6 
15 
11 
4 
4 
1 
14 
15 
4 
15 
371 
117 
26 
641 
634 
6 
6 
6 
46 
•2 324 
9045 
1632 
413 
47 
46 
366 
16 
2 
413 
172 
634 
633 
1 
1 
1903 
1259 
1972 
9127 
1492 
53001 
19780 
33221 
733 
4 
30229 
224 
2260 
19a 
35 
104 
271 
254 
934 
490 
3U7 
177 
1561 
325 
219 
9167 
6357 
3510 
2076 
284 
1066 
368 
1307 
18 
43 
1625 
3256 
56l 
311 
608 
24 
360 
18 
66 
3 
7 
747 
130 
1907 
745 
13003 
7141 
5162 
lOll 
766 
3951 
747 
130 
1353 
247 
269 
957 
5659 
790 
lSI 
1055 
12 
39 
49 
69i 
13 
ui 
1162& 
21 
216 
1053 
1 
20 
508 
3154 
2zoa 
12196 
11274 
20922 
1312 
311 
19519 
11143 
20 
199 
559 
1030 
916 
644 
207 
130 
310 
4718 
3511 
12oa 
172 
905 
207 
130 
2215 
271 
1990 Quantity - Quantit6s: lDOO kg !aport 
~ g~ ::1 ~.' 1 cp~:~:~=~~: Reporting country - Peys dtcl arant 
Co~b. Hoaenclature 
Homenc:l eture c:oab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland ltal ia Ntdtrland Portugal U.K. 
6110.10-91 
002 BELG.-LUXBG. 131 
1i 4 
11 
4 
I 70 
i 
8 39 I 
003 NETHERLANDS 250 143 2 3 5 ISO i 13 004 FR GERMANY 450 85 28 
3oa8 
4 8 56 10 12 64 
005 ITALY 8540 377 35 141 331 3407 174 405 196 386 
006 UTD. KINGDOM 648 73 9 160 z 6 195 106 23 67 7 7i 007 IRELAND 92 I 8 9 3 
008 DENM.,RK 30 2 18 2 I 3 
009 GREECE 36 8 8 18 
010 PCRTUGAL 188 19 18 74 62 
011 SPAIN 58 2 21 22 I 
024 ICELAND 13 9 
i 
I 
036 SHITZERLANO 53 H 
17 
2 
038 AUSTRIA 168 112 24 I 
048 YUGOSLAVIA 167 
5 
163 I I 
052 TURKEY 122 98 14 44 
3 
060 POLAND 100 17 35 3 I 
064 HUNGARY 36 36 
204 MOROCCO 41 10 31 
212 TUNISIA 93 42 I 50 7 370 MADAGASCAR 34 
10 
17 
50 
10 
z6 373 MAURITIUS 1526 283 558 107 487 
464 JAMAICA 187 I 21 14 97 24 20 9 
504 PERU 39 I 3 
14 
22 10 3 
528 ARGENTINA IS I I 2 
624 ISRAEL 26 4 2 
li 
20 
664 INDIA 69 3 55 
669 SRI LANKA 29 I ; 28 680 THAILAND 69 14 26 
701 MALAYSIA 36 12 
16 
9 10 
708 PHILIPPINES 47 
4 2 
26 
4 
5 
8 t38 67 Ii 720 CHINA 897 387 52 221 
728 SOUTH KOREA 194 I 16 51 2 5 16 I 4 29 69 
736 TAIWAN 81 5 I 48 
10 
4 
95 
I 
i 
22 
740 HONG KONG 2953 28 66 1527 12 101 265 842 
743 MACAO 1086 3 26 579 8 4 165 8 51 34 202 
1000 W 0 R L D 19503 845 220 7020 181 601 5205 331 1112 1187 309 2492 
1010 INTRA-EC 11343 728 89 3506 157 406 38H 305 653 715 273 667 
1011 EXTRA-EC 8158 116 131 3514 23 195 1361 26 459 472 36 1825 
1020 CLASS I 551 12 4 430 17 H 2 16 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 243 8 4 163 
I; 
17 25 14 5 
35 
7 
1030 CLASS 2 6560 83 125 2609 126 1093 17 261 399 1793 
1031 ACP 168 l 1749 3 11 323 64 664 3 131 46 504 
1040 CLASS 3 1049 21 2 474 52 224 8 182 67 14 
6110.10-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR CEXCL. 6110.10-101. 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 55 5 I 
i 
28 
003 NETHERLANDS 30 9 2 
10 
9 
004 FR GERMANY 42 5 I 
10 
5 
i 
15 
005 ITALY 392 36 2 176 117 13 23 
006 UTD. KINGDOM 141 10 I 11 22 90 
007 IRELAND 140 
i 
I 139 
010 PORTUGAL 30 23 
038 AUSTRIA 4 I 
4l 
I 
052 TU?.KEY 75 25 
IB 
4 
373 MAURITIUS 62 25 10 8 
720 CHINA 68 11 26 25 I 
728 SCUTH KOREA 41 24 9 2 4 
736 TAIWAN 20 15 I 4 
740 HONG KONG 162 97 3 H 
743 MACAO 34 31 3 
1000 W D R L D 1390 69 20 468 10 29 244 102 sa 23 16 321 
1010 INTRA-EC 846 66 9 208 10 16 145 99 20 18 16 239 
1011 EXTRA-EC 543 3 11 260 12 99 3 68 5 82 
1020 CLASS I 94 3 2 32 43 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 2 
10 30 
5 2 
1030 CLASS 2 366 10 201 36 74 
1031 ACP 1681 67 I 25 10 22 
' 1040 CLASS 3 85 27 26 26 I 
6110.20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SllllLAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
6110.20-10 LIGHTWEIGHT FINE KHIT ROLL, POLO DR TURTLE HECK JUMPERS AND PULLOVERS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 30 5 I 3 
2 
I 13 
003 NETHERLANDS 68 17 6 17 i 25 !4 I 004 FR GERMANY 35 3 6 I 4 
005 ITALY 120 10 3 so 2 7 
4i 
7 9 
006 UTD. KINGDOM 137 I 77 4 3 11 
11i 0 OS DENMARK 140 ;. 12 I I 13 0 0 9 GREECE 156 67 
zi 
29 I 17 35 
010 P0 1HU13Al 290 38 15 51 6 24 12~ 
U.)Q ;,w,i. 1.i:.C:.i\l"'""' li 1 ~~ 
038 AUSTRIA 18 6 
Ii 
i 
048 YUGOSLAVIA 31 20 
10 10 56 ~ m ~g:mo 195 47 66 154 
i 
20 129 I 
220 EGYPT 72 11 15 41 
373 MAURITIUS 58 3 6 20 28 
400 USA 62 12 I 
!4 
48 
662 PAKISTAN 110 2 40 46 
740 HONG KONG 44 I 12 I 23 
1000 W D R L D 2048 53 183 455 30 385 81 29 163 9 655 
1010 INTRA-EC 1008 42 143 204 27 97 74 6 92 8 310 
1011 EXTRA-EC 1040 11 40 252 3 2aa 6 23 71 I 345 
1020 CLASS I 337 4 16 85 2 so 4 13 12 I 120 
1021 EFTA COUNTR. 46 I 5 18 I 3 I I 2 I 13 
1030 CLASS 2 668 7 16 154 I 205 10 60 215 
1031 ACP (~81 64 3 6 26 I za 
6110.20-91 MEN'S DR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6110.20-101, KNITTED OR 
CROCHETED 
001 FRANCE 427 96 5 58 8 23 
so 
15 89 33 25 75 
002 BELG.-LUXBG. 257 
26i 
2 36 I 7 I 5 119 2 4 
003 NETHE~LANDS 907 15 501 6 4 9 3 33 6 69 
004 FR GERMANY 453 56 28 
2230 
10 4 47 5 38 226 16 23 
005 ITALY 4487 154 19 41 129 534 75 
12 
113 48 544 
006 UTD. KINGDDI'I 774 25 6 HZ 4 10 60 164 44 17 
007 UELAIID 106 z 34 3 
i 39 
67 
008 DENMARK 399 4 
37 
326 I IS 
009 GREECE 1317 4 938 
z45 
69 
IS 
20 64 185 
010 PORTUGAL 3688 68 313 1458 469 62 434 623 
011 SPAIN 146 IS 3 15 50 3 16 23 15 2 
030 SIJEDEN 21 4 6 
4 5 
1 4 I 
036 SWITZERLAND 44 2 26 3 I I 
038 AUSTR!A 200 2 107 13 8 7 48 10 
048 YUGOSLAVIA 92 
14 64 
86 
Ii 106 
I 5 
052 TURKEY 1415 894 54 156 107 
060 POLAND 52 31 II 
i ' 
I 
062 CZECHOSLOVAK 235 4 167 
12 
50 12 
066 ROMANIA 143 2 49 
li 
15 
' 204 MOROCCO 336 43 266 7 2 
212 TUNISIA 47 ; 6 38 2 I 373 MAURITIUS 560 122 122 21 52 223 
400 USA 243 15 41 25 35 
" 
98 
464 JAMAICA 55 I 8 13 12 20 I 
508 BRAZIL 61 60 I 
624 ISRAEL 37 
:i 15 i z2 647 U.A.EMIRATES 89 3 25 14 6 47 662 PAKISTAN 309 2 111 13 13 24 77 
664 INDIA 881 34 3 IS7 17 45 47 84 461 
669 SRI LANKA 59 4 8 20 4 23 
272 
1990 Vt~lue - Valeurs: :&.:Gt1 ECU 
~ ~~ :::~./ 1 c;~:!:~=~~! Report;ng country - Pays d6clarant ~==:~c~::~~~~:!~b~r---~E~UR~-~~~2---B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_•~rk~D~o-u-ts-c~h~l-e-nd~--~Ho~l~l-a~s~~E~s-p-eg~n~a~~~F~r-e~n~c•~~~Ir~o-l-e-n-d-----I-ta-l-i-a--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
6110.10-91 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
024 ISLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PQLQGHE 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
464 JAMAIQUE 
S04 PERDU 
528 ARGEHTIHE 
624 ISRAEL 
664 !HOE 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAHCE 
701 MALAYSIA 
708 PltiLIPPIHES 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
736 l' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
743 MACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
6496 
12147 
45548 
457321 
31088 
1999 
1412 
1104 
6172 
2851 
612 
2997 
14342 
6121 
4565 
2247 
1529 
876 
2732 
555 
43697 
5649 
1037 
813 
1277 
1160 
542 
1678 
1000 
1490 
30841 
4886 
2818 
106526 
40934 
899397 
614865 
284519 
30579 
18420 
21868\ 
49962 
35255 
492l 
9884 
18626 
2479 
81 
152 
a 
29 
55 
57 
87 
552 
9 
155 
342 
i 
640 
74 
33 
12 
3 
147 
83 
190 
916 
108 
46244 
42750 
3491 
877 
711 
2126 
107 
\89 
30 
227 
1576 
2295 
388 
7 
224 
3 
60 
7 
21a 
18 
15 
81 
50 
346 
36 
1852 
669 
1495 
5031 
3464 
139 
136 
3275 
236 
50 
551 
5916 
18ao1a 
7629 
371 
716 
307 
520 
32 
444 
2256 
9543 
5931 
3622 
1072 
1520 
63 
16 
264 
10420 
649 
77 
52 
254 
59 
7 
523 
392 
710 
13973 
1448 
1935 
61810 
22994 
3\9830 
208271 
141559 
22362 
12388 
102000 
11372 
17198 
3 
141 
338 
7412 
127 
!3 
17 
6 
117 
80 
635 
265 
9588 
8485 
1103 
916 
5 
117 
84 
69 
789 
17725 
313 
3 
29 
10 
728 
2 
1246 
4 
4 
1669 
487 
3 
629 
78 
23 
219 
56i 
3017 
96 
4 
723 
174 
31243 
22251 
8989 
1269 
1249 
4674 
2157 
3047 
3380 
124 
7371 
166675 
10510 
438 
55 
324 
2988 
1115 
7 
81 
1900 
97 
582 
72 
787 
2076 
lH 
16511 
2815 
526 
51 
7 
181 
209 
192 
196 
7022 
319 
157 
4316 
6895 
238807 
192982 
45823 
3118 
2020 
35609 
19500 
7094 
10 
59 
1072 
7098 
4492 
66 
17 
26 
1 
65 
189 
18 
199 
197 
13999 
13188 
811 
78 
37 
544 
65 
189 
351 
208 
1670 
2340 
134 
45 
2 
114 
417 
I 
318 
802 
65 
55 
716 
9 
II 
3218 
671 
331 
81 
11-i 
159 
13 
3822 
163 
4oza 
342 
50084 
34855 
15223 
1408 
1178 
9268 
3898 
4547 
1996 
16119 
17673 
2429 
7 
132 
51 
82 
74 
157 
118 
39 
780 
554 
3 
94 
43 
2032 
742 
u 
8531 
1692 
54217 
39355 
14933 
356 
313 
12540 
1333 
2036 
6110.10-99 CHAHDAILS ET PULL-OVERS, IHON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE POlLS FINS, POUR FEMIIES OU 
FILLETTES, EN BOHHETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAIIDE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
373 MAURICE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
743 MACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I OlD CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
3516 
1241 
4276 
35514 
10931 
2306 
590 
658 
3897 
3231 
4071 
1677 
751 
7270 
1101 
15622 
59245 
26375 
5538 
964 
16058 
3368 
1713 
353 
350 
799 
643 
231 
38 
a 
2\ 
104 
2615 
2467 
HB 
142 
37 
3 
19 
63 
137 
71 
22 
,; 
17 
3l 
ISS 
3 
645 
396 
249 
32 
29 
218 
17 
576 
275 
2325i 
2416 
28 
24 
73 
1253 
1513 
561 
Ill 
511 
5287 
H31 
39914 
26768 
13146 
1768 
160 
10131 
1583 
1242 
582 
577 
4 
487 
4 
493 
92 
17 
a 
65 
1271 
1093 
185 
a 
I 
112 
65 
17 
312 
7185 
5220 
50 
30 
2406 
756 
2037 
629 
66 
146 
355 
20319 
13603 
6716 
2464 
32 
2215 
756 
2037 
34 
9 
31 
146 
2398 
34 
3 
2104 
2740 
64 
3 
3 
61 
567 
31 
150 
254 
23 
2 
450 
2 
619 
1340 
H 
360 
1 
5276 
1917 
3359 
682 
560 
1312 
736 
1364 
6110.20 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIIIILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTOH, EN BOHNETERIE 
6110.20-10 SOUS-PULLS DE COlON, EN BOHHETERIE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
D 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
0 I D PORTUGAL 
U.lD ~·JJ.~,i,r::. 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
~ m ~m~IE 
220 EGYPTE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
740 HOHG-KOHG 
!ODD II Q H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 
1514 
1343 
1093 
4380 
2168 
2697 
3116 
6~02 
833 
554 
3011 
2223 
645 
903 
147 
764 
Ill 
39399 
23198 
IH99 
6387 
1816 
1719 
942 
163 
361 
IDS 
195 
62 
5 
53 
66 
.;, 
2 
2 
101 
59 
2i 
1314 
1042 
271 
148 
46 
124 
51 
114 
107 
171 
1626 
91 
776 
.. 
19 
~~ 
59 
162 
15 
17 
3751 
3101 
642 
304 
141 
238 
60 
96 
257 
2910 
92 
393 
1364 
374 
m 
337 
192 
301 
105 
77 
14 
301 
235 
9114 
5539 
4275 
2124 
880 
2034 
77 
4 
H 
20 
104 
203 
202 
I 
7 
2 
25 
63 
6 
I 
19 
14 
724 
594 
131 
12 
61 
49 
a 
53 
312 
92 
21 
426 
1132 
9 
213 
973 
1150 
136 
316 
2 
62 
93 
6249 
2097 
4152 
1218 
97 
2146 
354 
68 
465 
ID 
9 
767 
36 
13 
159 
23 
46 
1623 
1530 
92 
73 
23 
4 
50 
20 
34 
29 
12 
l-2 
35 
112 
22 
26 
6i 
H9 
234 
515 
306 
102 
209 
22 
6110.20-91 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE COlON, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, EN BOHHETERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEMARK 
009 GRECE 
DIO PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQU1E 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 IOUMAHIE 
204 ~ARQC 
212 TUHISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
464 JAMAIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
6H EIHRATS ARAB 
662 PAKISTAH 
664 INDE 
669 SRI LAHKA 
17923 
6891 
25720 
14889 
159206 
19645 
1329 
13225 
23716 
65681 
4215 
60' 
1169 
8944 
2150 
27301 
640 
1717 
172 
6424 
142 
9649 
4057 
163 
124 
1044 
901 
2\36 
11514 
823 
3133 
92!3 
2131 
4600 
759 
127 
167 
94 
1352 
776 
I 
\4 
106 
435 
I 
99 
171 
112 
19 
13 
396 
32 
199 
52 
373 
596 
662 
129 
2 
741 
6496 
57 
139 
54 
70 
128; 
393 
39 
17 
2 
97 
5 
2448 
711 
13039 
79366 
8365 
346 
10509 
16397 
25364 
31a 
140 
1102 
5713 
2040 
17013 
132 
1265 
347 
401 
97 
1905 
916 
130 
106 
403 
215 
1376 
\003 
92 
527 
21 
178 
2\1 
2052 
127 
150 
!6 
II 
19 
2-i 
53 
904 
174 
122 
143 
4904 
340 
!5 
15 
4512 
12 
H 
15 
3 
235 
17 
207 
4 
71 
214 
ua 
296 
3 
212i 
272 
1574 
21290 
2527 
104 
37 
1164 
9055 
1381 
14 
162 
a25 
2 
2350 
; 
154 
5526 
713 
2382 
557 
250 
2 
Ill 
" 491
411 
22 
12 
216 
1179 
\504 
49 
245 
41 
i 
13 
167 
II 
5011 
123 
1373 
2244 
1335 
22 
62 
548 
1586 
578 
21 
315 
606 
11 
990 
31; 
149 
16 
442 
989 
224 
11 
19 
43 
511 
327 
540 
301 
176 
62 
10 
1265 
1159 
106 
3 
3 
H 
29 
70 
422 
58 
Ill 
426 
509 
361 
46 
2 
141 
33 
17 
36 
2987 
2121 
159 
211 
66 
643 
1048 
3404 
637; 
21261 
1131 
6 
1473 
1211 
7926 
4a4 
61 
73 
464 
94 
2931 
99 
299 
35 
15 
12 
702 
112 
230 
7 
4 
6 
194 
936 
58 
53 
8 
436 
11460 
311 
112i 
i 
II 
15 
9 
37 
1021 
16469 
15365 
1104 
23 
20 
1067 
15 
as 
IZ 
744 
52 
972 
958 
14 
62 
74 
42 
13 
26 
235 
205 
30 
30 
30 
776 
52 
153 
319 
25al 
42a 
I 
112 
447 
63 
25 
612 
26 
38 
HZ 
6293 
20339 
958 
171 
315 
1H4 
27 
43 
18 
129 
13 
IDI 
45 
127 
10742 
410 
70 
934 
192 
535 
\31 
214 
7 
427 
1582 
448 
23472 
6577 
8D3Sl 
32332 
48019 
949 
361 
46595 
112U 
473 
1390 
419 
1514 
1468 
2167 
426 
67 
132 
256 
34 
157 
97 
1249 
9952 
7567 
2384 
436 
132 
1915 
276 
34 
IDD6 
35 
240 
516 
uo9 
660 
2761 
220 
745 
13 
357 
429 
631 
280 
403 
11750 
7219 
4531 
1121 
370 
2571 
429 
3319 
141 
915 
1039 
21311 
72i 
651 
3546 
9066 
118 
74 
52 
356 
1114 
15 
18 
2! 
3172 
913 
10 
614 
477 
513 
4713 
311 
273 
1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg I • p o r 
! Odgln / Consignment 
Origint / Provtnanc:t Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No•encltturt 
MOIItncltturt COIIIb. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hailes Espagna France Ireland Italh lilldtrland Portugal U.K. 
6110.20-91 
680 THAILAND ~50 57 u 237 19 20 7 ~9 20 
700 INDONESIA 266 2 11 74 10 3 57 aa 21 
701 MALAYSIA 103 2 1 21 7 21 • 26 17 706 SINGAPORE 139 9 3 21 9 ~5 1 13 37 
708 PHILIPPINES 82 
5 
12 ~3 1 ~ 17 5 
720 CH!NA 359 a 65 34 54 40 14~ 
728 SOUTH KOREA SH 2 13 217 16 214 as 
736 TAIWAN 273 1 
zi, 
H i 6l 41 187 740 HOHG KOHG 1016 33 34\ 19 16 176 
10 
331 
H3 MACAO 503 35 28 216 4 52 28 66 64 
1000 W 0 R L D 21863 933 706 9~04 a a 581 22H 293 821 2889 207 3698 
1010 INTRA-EC 12958 6U 429 6026 75 423 1322 280 276 1696 13~ 1609 
lOll EXTRA-EC 8900 24\ 277 3377 13 158 920 13 544 1193 73 2088 
1020 CLASS 1 20U 32 74 1161 4 22 153 10 103 200 60 223 
1021 EFT A COUNTR. 274 3 9 139 2 6 18 H 12 57 14 
1030 CLASS 2 6018 201 158 1902 9 126 715 304 886 13 1701 
lOll ACP 1681 646 10 6 136 5 157 36 73 223 
1040 CLASS 3 BH 12 45 315 10 52 137 109 164 
6ll0.20-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTDH IEXCL. 6110.20-101, KNITTED 
OR CROCHETED 
001 FRANCE 10~3 275 10 359 19 
163 • 
71 139 40 ll5 
002 IELG.-LUXBG. 48~ 
4&5 
I 65 2 2 l 11 212 11 18 003 NETHERLANDS 1912 31 1225 5 21 2 26 6 101 
00~ FR GERMANY 12DB 149 63 11 9 175 15 24 602 21 139 
005 !TAL Y 5405 261 35 3024 
' 
43 1014 77 480 24 438 
006 UTD. KINGDOM 1052 26 16 6ll 6 62 239 78 11 
a5 007 IRELAND 92 ; 1 3 6 i 2 1 ooa DENMARK 657 
,5 
525 28 35 5 48 
009 GREECE 2956 4 2327 
ui 
285 14 3 108 150 
010 PORTUGAL 60H 215 373 2556 ll95 161 25 749 ; 718 Oll SPAIN 122 2 6 28 52 3 21 1 
030 SWEDEN 32 2 14 l 2 1G s 
036 SWITZERLAND as 61 ll 3 3; 
9 
038 AUSTRIA SH 170 5 H 7 102 
048 YUGOSLAVIA 401 
33 56 
334 4 
IS s; 
63 
sao 052 TURKEY 8911 7542 220 616 
060 POLA~D 182 2 107 29 
25 
41 3 
062 CZECHOSLOVAK 174 5 143 ;, 064 HUNGARY 104 ao 18 
066 ROMANIA 186 
i 
160 9 12 
204 MOROCCO 45~ ll2 S33 l 
212 TUNISIA 174 73 2 27 55 i 19 ;, 220 EGYPT 186 i llB 3 sa 373 MAURITIUS 1357 30 516 384 47 59 316 
400 USA zn 79 15 17 27 4 10 109 
464 JAMAICA 155 2 l 22 72 21 26 ll 
504 PERU 77 3 20 4 4 ~3 l 
50S BRAZIL 416 400 7 5 l 
624 IS~AEL 12~ 52 6 5 56 
647 U.A.EMIRATES 39 
3i 
18 l3 2 2 
662 PAKISTAN 692 HB 
zi 
106 
4l 
46 ~a 
664 INDIA 1392 20 455 262 282 300 
669 SRI LANKA 174 
47 
lOB 
2 1si 
6 3 57 
680 THAILAND 958 547 26 7l 103 
700 INOCNESIA 1047 25 520 10 101 310 79 
701 MALAYSIA 196 
i 
2 97 3 60 13 21 
706 SINGAPORE 55~ 4 335 I 130 19 62 
708 PHILIPPINES 252 l 20 172 l 15 
2 
23 20 
720 CHINA 949 a 13 576 5 53 l~S 139 
728 SOUTH KOREA 817 9 45 364 l 140 12 166 78 
736 TAIWAN 232 
IS 
l 159 
Ii 
5 
6 20 
10 57 
740 HOHG KONG 4531 141 2633 149 383 
2 
1166 
745 MACAO ll74 2 20 733 164 3 5 73 171 
1000 W 0 R L D 47889 1692 ll99 27813 44 255 5579 586 411 4993 183 513~ 
1010 INTRA-EC 21023 1426 600 10722 31 184 3004 52S 166 2425 129 1813 
lOll EXTRA-EC 26863 265 599 17091 13 70 2574 63 245 2569 54 3320 
1020 CLASS I 10081 115 78 8158 1 16 270 20 57 708 52 606 
1021 EFTA COUNTR. 472 3 7 247 1 2 16 l 15 12 52 ll6 
1030 CLASS 2 15133 141 397 7898 13 48 2195 41 175 1653 2 2570 
1031 ACP (681 1548 4 31 544 486 2 67 as 329 
1040 CLASS S 1650 10 124 10S4 119 2 13 208 144 
6llO.SO JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF MAN-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6110.30-10 LIGHTWEIGHT FINE KHIT ROLL, POLG OR TURTLE HECK JUMPERS AHD PULLOVERS OF MAH-11ADE FlUES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 26 1 1 
,5 i 
9 
005 ITALY 238 15 1SO ll 
006 UTD. KINGDOI'I 46 2 5 s 2 S6 !!! ~~~~HGAL ~5 3 5 H 1 1~ 
" 2o4 MOROCCO 47 47 
~1000 W 0 R L D 784 29 S5 187 23 22~ 46 4S 24 164 
1010 lNTRA-EC 455 25 7 155 18 96 41 24 24 63 
lOll EXTRA-EC S29 4 28 32 4 129 5 19 101 
1020 CLASS 1 38 s 15 1 6 I 9 
1021 EFTA COUHTR. 21 1 14 
7; 
I 2 
1030 CLASS 2 2S5 25 15 18 87 
6110.30-91 t'IEH'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND Sl111LAR ARTICLES, OF 11AH-11ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE S38 125 a ss 5 60 
165 
2 26 24 19 S6 
002 BELG. -LUXBG. 618 1 142 2 s 1 3 298 1 2 
003 NETHERLANDS 1034 468 19 S25 1 s 39 s 15 
390 
1 160 
004 FR GERMANY 691 126 21 
5075 
s a 32 4 19 1 87 
005 ITALY 8727 268 3S 47 n 1697 1S6 
5 
1032 66 265 
006 UTD. KINGDOM 834 41 IS 121 a 12 166 345 104 14 
6&7 007 IRELAND ll29 I 207 62 2 169 I 
ooa DENMARIC 75 
i 12 
sa 
i 2i 
s 18 14 
009 GREECE 463 365 
17 
l S2 21 
010 PORTUGAL 1297 2a 165 158 129 463 4 139 194 
Oll SPA1N 243 12 17 120 9 41 2~ 17 
036 SWITZERLAND 22 16 3 2 
i 
l 
038 AUSTRIA 27 20 I 
i 048 YUGOSLAVIA 222 112 7 13 86 
052 TURKEY 92 
s6 
28 41 4 10 7 
060 POLAND 286 136 32 a 43 a 
064 HUNGARY 78 
193 
7 41 
21; 
2 28 
016 ROMANIA 982 25 188 134 121 99 
068 BULGARIA 210 2 166 13 2 16 
' 204 MOROCCO 724 30 678 3 I
212 TUNISIA 106 
5 24 
16 69 20 I 
50 373 MAURITIUS 146 11 H a 2 
400 USA 93 12 6 35 14 7 
' 464 JAMAICA 72 IS 4 25 1 24 6l 600 CYPRUS 100 s 1 3l 2 
624 ISRAEL 59 a 
15 
10 sa 
6H U.A.EMIP.ATES 78 
5 
1 61 
666 BANGLADESH 240 20 12 67 
2 
49 87 
669 SRI LANKA 81 2 4 II i 46 2 60 680 THAilAND ~34 10 55 lll 7 Sl 170 
700 INDONESIA 1604 35 62 291 33 166 54 517 446 
701 I'IALAYSIA 203 2 6 18 6 48 
i 
1 17 105 
706 SINGAPORE 705 a 17 S2 
i 
43 
2 
151 ~53 
708 PHILIPPINES 337 ll 25 91 IS 2 47 140 
720 CHINA 696 12 S3 66 I 42 9 I 17 515 
728 SOUTH KOREA 3135 77 79 606 20 106 S7 20 828 1S62 
7 36 TAIWAN 1216 47 213 a IS 4 31 164 736 
740 HOHG KONG 56~ 13 16 53 I 5 7 45 423 
74S MACAO 176 5 13 25 I 32 2 19 79 
274 
1990 Yelua • Velours• 1000 ECU I aport 
~ Or I gin / Cons igncent 
Orig;ne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co!!b. Hoznncl ature 
Not~tnclatura cosb. EUR-12 hlg.·Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Irtl and Ita! to Nederland Portugal U.K. 
6110.20-91 
650 THAILAHDE 6501 1411 '35 2931 265 'oa 127 664 256 
700 IHDOHESIE 3085 25 102 au 139 48 661 1045 Ia' 
701 IIALAYSIA 1519 3a 19 336 115 279 
i 
113 349 270 
7D6 SIHGAPOUR 2160 91 
" 
397 151 616 16 279 545 
708 PHILIPPINES 932 132 526 I a 31 189 45 
720 CHINE 3392 61 59 576 190 ,37 
i 
,91 466 1112 
728 COREE DU SUD 7425 33 146 3273 17 ,45 Ia 2295 11a5 
736 T' AI-WAH 2HZ 35 
376 
665 
u6 
5 2 
60 
10 683 1062 
740 HONG·KOHG 18366 639 716a '97 380 1166 zaa6 
116 
sooa 
743 IIACAD 8686 749 473 3761 72 873 "3 1146 1003 
!DOD II 0 H D E ''5D45 27124 13\7, 2165ao 36,9 14198 57392 7122 21492 61063 5941 67010 
!DID IHTRA-CE 352495 22352 93" 156932 3336 11199 39526 683\ 12a82 '4322 '870 'oaaa 
IOU EXTRA·CE 142549 4772 4120 59648 314 2997 !7a66 zaa 8611 16740 1071 26122 
1020 CLASSE 1 ,5746 773 1591 27016 100 668 4095 ZD4 29a' 3962 906 3447 
ID21 A E L E U670 156 285 6971 H 201 1035 20 961 6D4 854 539 
1D30 CLASSE 2 89375 3857 2018 299a2 214 2117 1310\ a3 '666 11805 165 21364 
1031 ACP 1681 110Da 199 97 2174 IDS 2903 708 
'" 
3aaz 
1040 CLASSE 3 7424 141 511 2650 212 667 960 974 1309 
6Uo.zo-n CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILET! ET SIIIILURES, DE COlON, POUR FEI'Il'IES ou FILLETTES, EH BONNET ERIE 
ODl FRANCE '3982 13595 '3D 11890 389 1196 32D 3836 6351 1U7 4858 
OD2 BELG.·LUXBG. 13367 
148,; 
19 1415 a 78 5073 48 241 5956 ID7 ,22 
OD3 PAYS·!AS 47734 890 27291 65 185 632 124 1236 23672 
13, 2328 
DD4 RF ALLEIIAGHE 48725 6743 1492 
114097 
275 611 71DO 1011 1353 537 5931 
D05 ITA LIE 199848 9926 1259 592 2481 39957 2563 
zai 
14643 1505 12825 
006 ROYAUME·UNI 23149 679 'sa 10265 a 197 2746 6563 1691 254 1570 D07 IRLANDE 1762 13 5 39 79 
zli ' 
22 30 
oDa DANEMARK 19091 zas 
123s 
14592 
IS 
IUS 36 126' 116 1469 
OD9 GRECE 6D561 107 ,5473 3; 
8302 251 a a 1996 3094 
DID PORTUGAL 117957 3945 7932 46173 2273 28844 2682 730 13082 
z1s 
12257 
DU ESPAGNE 3024 100 109 540 
li 
1357 165 369 109 
D3D SUEDE U31 
' 
97 565 
i 
36 
li 
22 99 196 98 
036 SUISSE 4352 H 
17; 
3508 6 340 68 sa 9 300 
038 AUTRICHE 12210 123 655a 79 283 42 1114 502 565 2762 
048 YOUGOSLAYIE 9413 4 
113a 
7795 a ua 
za; 
25 1463 
7lli 052 ruRquiE 177324 776 149585 161 5754 917 11593 
060 PDLOGHE 2055 a 1126 396 
zo '9o 
'94 31 
062 TCHECOSLOVAQ Z3a2 53 1819 5S D64 HOHGRIE 2357 1935 1 336 
z2 
29 
D66 ROUMA~IE 1212 
6i 
1010 
zi 
96 84 
204 MAROC 1139 13 1377 6564 34 34 35 
212 TUNISIE 3075 757 
z7 
540 7 1437 46 zaa 57 220 EGYPTE 2665 5 2039 a 27 47 
19 483 
373 MAURICE 2415D 38 473 9239 
17i 
6579 843 9D9 5722 
4DD ETATS·UNIS 3833 lOU 160 541 475 a 122 212 IllS 
464 JAMAIQUE 2870 22 19 476 
2 
149a 
46 
265 408 179 
504 PERDU a5a 10 52 353 74 73 227 20 
508 BRESIL 5722 32 5448 42 107 
a7 
74 17 
624 ISRAEL 5D21 43 2937 41 U9 180 1614 
6H EMIRATS ARAB 561 
4l ui 
233 153 98 19 57 
662 PAKISTAN ssas 3652 
236 
932 51 
55; 
325 371 
664 INOE 16299 liZ 275 6DD6 3426 1 2697 2987 
669 SRI LANKA 2200 
ZIS 
3 1391 
56 zz35 
liS 41 65D 
6aO THAilANDE 13322 47D 7712 5 499 as a 1273 7CO IHDONESIE 12346 17 246 5960 120 1455 a 3533 lDDZ 
701 MALAYSIA 34a7 4 29 1779 56 1D25 
' 
215 375 
706 SINGAPOUR 9D76 24 az 5906 15 !aa6 !4 
2 365 793 
7D8 PHILIPPINES 3413 13 233 2139 21 362 192 
363 265 
720 CHINE 16D99 l19 153 ID096 zs 133 1071 56 1839 244D 728 COREE DU SUD 12366 135 704 5750 25 2399 169 20 1887 1252 
736 T'AI-IIAN 5125 
4Zi 
11 3756 1 7 101 10 794 
208 1031 
740 HOIIG-KONG 94922 2361 58418 286 ua 3961 2a3 7103 ,; 2l107 743 MACAO 24132 44 404 15240 3 25 3632 72 115 1308 3270 
!DOD II 0 H D E 1070786 54355 22467 59750, 1728 a533 143309 15071 13944 1075'2 4953 101380 
!DID IHTRA-CE 579201 502" 13829 271775 1378 7035 9520, 13774 7976 690,5 ,075 ,4865 
1DU EXTRA·CE ~91545 ~liD 8637 325730 351 1489 48090 1297 5951 38497 878 56515 
1020 CLASSE I 209645 1977 1640 169126 22 430 7328 358 2279 14075 853 11557 
IDZI A E L E 18125 177 340 lOHZ 22 ao 681 61 1210 7ll a so 3251 
!OlD CLASSE 2 ZS7152 2006 5659 14Daa4 329 905 38691 883 345a 21855 25 42457 
1031 ACP (681 27510 61 '92 9811 1 8732 47 1111 1317 5938 
1040 CLASSE 3 2~749 lZa 1338 15721 154 2071 56 214 2566 2501 
6110.30 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIIIILAlRES, Y COMPRIS LES SDUS-PULLS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE 
6110.30·10 SDUS·PULLS DE FIBRES SYHTHETIQUES ou ARTIFICIELLES, EH BONHETERIE 
DOl FRANCE 871 60 2 59 13 237 1356 
7 54 75 134 230 
DDS ITALIE 5044 253 11 2655 31 zn 53 134 ' 
283 
006 ROYAUME·UNI 1195 49 a 97 23 84 873 43 19 
010 PORTUqAL 799 55 69 l19 1~4 218 ZD 71 H; 102 ~~4 ~AROC"~ i6i 1~ 1 Pt:' ! 2 660 
~m: ~ 0 H D E l4a7D 665 431 4215 51 821 3322 1024 271 869 sDa 2693 IHTRA-CE 992a 576 121 3214 45 698 1892 978 73 610 506 1215 
IOU EXTRA·CE ~934 19 310 !ODD 6 123 1430 " 
191 2S9 2 147a 
ID2D CLASSE I 1297 u 676 6 49 104 109 35 2 23S 
1021 A E L E 1035 
a; 
42 653 6 43 12 
IZ 
IDS 35 2 134 
1030 CLASSE 2 3153 226 zas 75 1012 55 224 1175 
6110.30·91 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMlLAlRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS, EH BDHHETERIE 
DOl FRANCE 99C6 35H 138 1063 162 1772 3956 
6~ 700 9ll 5sa 944 
002 BELG.·LUXBG. 16647 
12322 
a 3590 37 131 69 132 8596 62 66 
003 PAYS-BAS 23a13 295 7H3 33 41 909 70 428 7586 
H 2229 
004 RF ALLE~AGHE 13950 2608 za~ 
118615 
53 208 114a 212 772 65 1014 
DDS ITALIE 202414 6274 744 1496 2627 37409 3106 2si 
22DH 2287 7762 
D 06 ROYAUME·UHI 18305 915 392 2059 312 335 3191 8431 2105 312 713l DD7 IRLAHDE U463 9 1771 610 27 10 
l9D7 6 
20 DDS DAHEI'IARK 1935 6; 212 
992 12 12 92 366 '3D 
009 GRECE a245 6138 15 600 7 22 777 405 
DID PORTUGAL 21639 511 2216 2690 104 
1965 8498 219 117 2400 
a27 
2953 
OU ESPAGHE 7611 499 
i 
379 4D3a 3 3aa 996 377 
D 36 SUISSE 915 3 550 6 10a 171 23 3 46 
038 AUTRICHE 1513 11 7 1239 2 70 49 47 67 15 
0~5 YOUGOSLAVIE 3179 
z4 
11 2413 IDS a7 230 1129 
052 TUP.QUIE 1394 
s22 
4a3 
36 
592 37 !53 102 
D6D POLOGHE 3493 33 1779 418 56 541 78 
064 HOIIGRIE 1266 
1512 z~7 89 li 760 10 
42 375 
066 ROUMAHIE 7310 1633 1404 1046 525 915 
D6a BULGARIE 1667 23 1247 22 U2 10 163 90 
204 M.\ROC 10364 36 375 121 9732 ' 
78 18 
212 TUHISIE 2226 
5i 27l 
335 
zi 
1519 275 23 4 
373 MAURICE 2S'D 191 
z7 
1002 198 28 730 
4CD ETATS-UNIS 2U5 230 1 149 183 925 238 liD 248 
~64 J,\MAIQUE !Da6 357 52 ~33 2 242 a24 600 CHYPRE 13n as 4a 301 60 
46 
624 ISRAEL 183a 10 341 13 zs 250 116~ E47 EMIRATS ARAB a46 
106 3l 
3 155 3s5 
663 
666 BANGLA DESH 1700 76 526 4l 
604 
669 SP.I LANKA 732 10 26 95 44 
30 s2a 
680 TIIAILANDE 4933 134 6a8 1211 667 78 397 1704 
700 INDOHESIE 16041 266 593 3015 423 2168 721 ,721 ~134 
701 MALAYSIA 2227 27 55 211 81 347 7 
16 ZDD 12a7 
706 SIHGAPOUR 9325 102 193 477 5 596 3 2037 5905 
7Da PHILIPPINES 416D 120 236 1319 16 192 34 19 497 1727 
720 CHINE 5622 75 250 549 a 469 55' 21 114 ~Dal 
728 COREE DU SUD 35907 1225 877 7336 2 
326 1602 366 311 1916 14945 
736 T'AI-WAH 16132 IC35 4 3616 196 1~2 68 458 2408 8203 
74D HOHG-KONG a267 241 281 1036 38 21 90 7 122 760 5671 
743 MACAO 2330 a2 160 330 11 524 41 264 918 
275 
1990 Quantity - Quant itts: 1000 kg l•port 
i Ortgtn / Consignaent 
Report tng - Pays dtclarant Origin• I Provenance country 
Coab. Hoatnclatura 
Hoaanclatur 1 coab. EUR-12 Jal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc: a lr'aland I tal ta Hact.,-1 and Portugal U.K. 
6110.30-91 
1000 W 0 R L 0 21402 1556 710 IIH 73 473 4526 515 661 4255 137 6602 
1010 INTRA·EC 15443 1071 276 6480 67 365 2713 521 252 2079 130 H12 
1011 EXTRA-EC 12956 414 433 2344 5 101 1813 57 401 2177 7 5120 
1020 CLASS 1 509 H 6 190 2 15 92 23 49 7 111 
1021 EFTA COUNTR. 70 
260 
5 37 1 1 a 
47 
3 2 7 6 
1030 CLASS 2 10160 309 1569 2 17 H52 155 1921 4351 
1031 ACP (68) 245 23 24 14 2 96 
10 
9 26 51 
1040 CLASS 3 2286 210 119 515 6 269 230 199 651 
6110 0 30·99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, KtiiTTED OR 
CROCHETED 
001 FRANCE 1165 476 359 4 65 
32i 
14 36 107 55 45 
002 IELO. ·LUXIO. 1157 
68S 1i 111 1 3 1 3 636 2 2 003 NETHERLANDS 2D31 1D3l 4 2 124 4 2 4 159 
DD4 FR GERMANY 1559 161 75 
534t 
3 9 135 17 69 9D6 24 153 
DDS ITALY 11154 39\ 72 77 67 4D36 366 923 27 543 
DD6 UTD. KINGDO~ 1649 41 5 333 3 23 255 103 136 34 68 007 IRELAND 72 
i 
1 3 
5 10 DDI DENMARK 125 
14 
aD 11 15 
DD9 GREECE 95D 11 665 
100 
2D5 1 24 29 
010 PORTUGAL 3429 93 251 775 1453 31 394 
li 
313 
011 SPAIN 180 7 a 121 10 2 
036 SWITZERLAND 45 15 16 a 4 
031 AUSTRIA 73 1 41 2 3 12 
046 MALTA 14 1 6 
H7 37 
7 
041 YUGOSLAVIA 60. 
5 
419 
17 052 TURKEY 516 
16 
299 164 26 
060 POLAND 498 34 239 114 41 54 
062 CZECHOSLOVAK 53 
i 
2 32 11 1 
68 064 HUNGARY 171 2 36 71 
066 ROMANIA 909 13 21 337 211 15 as 227 
068 BULGARIA 174 
4 
12 13 26 31 22 
204 MOROCCO 2031 417 1597 
7 
9 3 
212 TUNISIA 303 119 
zi. 56 120 1 az 373 MAURITIUS 566 1 119 211 32 15 
400 USA 243 171 31 17 4 3 9 
464 JAMAICA 115 I 91 5 5 5 
600 CYPRUS 154 
102 
109 21 17 
624 ISRAEL 190 4 4 73 
664 INDIA 51 12 a ; 21 666 BANGLADESH 91 4S 13 19 
669 SRI LANKA 155 
64 47 
32 
i 
1 
li 
62 60 
680 THAILAND 1573 506 325 21 15 779 
700 INDONESIA 3123 33 51 119 6 611 5 156 735 
701 MALAYSIA 211 7 a 42 5 56 19 144 
706 SINGAPORE 911 15 22 231 6 113 i 2 96 491 701 PHILIPPINES 557 23 12 246 1 107 50 113 
720 CHINA 1123 7 I 219 4 425 2 7 76 375 
721 SOUTH KOREA 4911 86 41 1395 11 641 47 6 630 2101 
736 TAIWAN 3531 l6 
42 
1471 I 117 2 10 259 1641 
74 0 HONG KONG 3767 10 1306 3 143 I 6 164 2014 
743 MACAO 191 11 21 161 5 464 3 7 225 
lODOWORLD 52524 2544 717 17631 96 350 12777 1349 267 5775 114 10764 
1010 INTRA·EC 24169 1886 441 1718 93 270 6665 1241 126 3146 176 1330 
1011 EXTRA-EC 21355 659 346 1143 3 10 6112 100 141 2629 I 9H4 
1020 CLASS I 1551 200 3 144 4 Hl 6 14 11 7 51 
1021 EFTA COUNTR. 136 17 2 61 3 13 4 4 10 7 15 
1030 CLASS 2 23162 404 213 7053 72 4904 92 105 2307 I 8631 
1031 ACP (68) 721 I 26 121 3 419 2 37 19 II 1040 CLASS 3 2944 55 61 945 5 169 22 240 HS 
6110.90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAI~, 
COTTON OR MAN-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
6110 0 90-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIPIILAR ARTICLES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED DR CROCHETED 
002 IELG.-LUXBG. 40 31 2 
i 004 FR GERMANY 21 
126 
3 11 
005 ITALY 116 
10 ; 6 52 1 68D THAILAND 124 79 3 
530 15 
23 
72D CHINA 1052 11 2 251 
i 
235 
721 SOUTH KOREA 94 29 2 21 4 30 
74D HONG KONG 725 5 24 414 4 16 Ill 
743 MACAO 64 1 45 11 1 6 
IODD W 0 R L D 2311 61 41 961 6 7D 535 172 527 
101D INTRA·EC 3DO 6 4 132 I 49 I 66 33 
ID11 EXTRA·EC 2DI8 56 37 135 5 21 534 106 494 
ID30 CLASS 2 1D24 44 35 571 4 20 1 92 257 
1040 CLASS 3 1053 11 2 259 I 530 15 235 
6110.90-90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. PIAN·PIADE FIBRES, WOOL, FINE 
ANI~Al HAIR. COTTON, FLAX OR RA"!El, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 102 51 2 14 2 14 a 
002 BELG.-LUXIG. 72 
2 
1 18 41 4 I 
~ OD3 NETHERLANDS 79 3 33 I 4 li. 
4D 
OD4 FR GERI!ANY 74 15 7 
10 
3 21 
DDS ITALY 123 159 11 214 235 5 110 
OD6 UTD. KINGDO~ 131 15 2 21 2 9 77 
7i DD7 IRELAND 11 1 
36 1i 7i 2 OlD PORTUGAL 2D6 16 57 
011 SPAIN u 2 i 5 I 204 PIOROCCO 230 I 227 
624 ISRAEL 49 2 4 43 
72D CHINA 61 I 56 7 
HD HONG KONG 165 2 ID9 30 
743 PIACAO 21 1 15 
1000 W 0 R L D 2231 277 72 599 21 622 97 54 2D 45a 
1010 INTRA·EC 1622 264 63 394 27 370 96 44 11 342 
1011 EXTRA·EC 611 13 9 205 1 252 1 11 9 117 
102D CLASS 1 27 3 1 9 4 2 I 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 I 6 I 2 2 
103D CLASS 2 519 9 a 139 247 a 99 
ID4D CLASS 3 72 1 1 56 1 I 11 
6111.10 GARI!ENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.10-10 GLOVES, PIITTENS AND !IlTTS FOR BABIES, OF WOOL OR FINE AHIPIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
10DD W 0 R L D lD 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA·EC ] 
6lll.I0-9D BABIES' GARPIENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6111.10-10) 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 13 i li 15 2 2 OD5 ITALY 41 5 
006 UTD. KINGDOI! 30 a 19 
OD7 IRELAND 140 14D 
010 PORTUGAL 27 13 
10DO W 0 R L D 336 23 35 4 53 23 15 166 
1010 INTRA-EC 294 22 24 2 32 21 14 162 
lOll EXTRA•EC 42 I 11 2 21 2 I 4 
1020 CLASS 1 16 I 10 I 4 
1021 EFTA COUNTR. lD I I 1 
1D3D CLASS 2 24 1 16 
276 
1990 Value - VBiturs: 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~ g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporting countr!f -Pays dfclarant Co•b. No•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho111enclature co11b. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
6110.30-91 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
490674 
335927 
1SH24 
11157 
3127 
123772 
3870 
19765 
32660 
26801 
58H 
275 
17 
3905 
HO 
1675 
5943 
4288 
4655 
85 
73 
3495 
273 
1075 
175586 
l447H 
30846 
5005 
1522 
20358 
243 
5481 
2305 
2198 
107 
56 
25 
51 
9393 
7716 
1677 
237 
38 
1356 
25 
84 
85802 
59788 
26014 
2053 
391 
20663 
1700 
3299 
12859 
12262 
628 
7 
4 
556 
65 
8932 
4811 
4101 
613 
238 
2326 
200 
1162 
6110.30-99 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SI~ILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EN BONHETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
204 I'IAP.OC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
464 JAMAIQUE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SP.I LANKA 
680 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-l!:AH 
740 HCNG-KONG 
743 MACAO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
H20 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
50621 
309a& 
49273 
62024 
316572 
37714 
2194 
3868 
18998 
55323 
5403 
1522 
5129 
706 
llS73 
13004 
6H8 
974 
3108 
9038 
1786 
28288 
5135 
10718 
3156 
1966 
2734 
8402 
598 
666 
1768 
24399 
32602 
3821 
12128 
7534 
17159 
73456 
66581 
90150 
17824 
1099543 
632979 
466562 
36472 
7463 
391321 
13166 
38771 
22616 
17977 
9586 
9325 
1158 
1 
38 
259 
1465 
177 
498 
70 
66 
15; 
455 
a 
105 
52 
1621 
2 
1672 
158 
67 
33 
28 
87; 
336 
91 
131 
300 
78 
1278 
522 
381 
170 
71829 
62601 
9228 
2523 
590 
6060 
2 
646 
224 
19 
333 
1862 
1506 
120 
2 
24a 
42\1 
4 
4 
i 
169 
37 
43 
222 
114 
326 
2 
12 
3\ 
614 
593 
99 
301 
151 
92 
492 
5 
766 
333 
13332 
8859 
4473 
57 
48 
3728 
338 
68a 
16317 
4868 
25621 
146966 
5861 
7 
2323 
13307 
12069 
168 
560 
2688 
120 
8056 
7384 
3087 
567 
505 
3126 
953 
5311 
1108 
2300 
470 
132 
11 
5658 
137 
322 
339 
6851 
8657 
618 
3258 
3340 
4685 
24604 
34920 
41130 
3893 
403578 
227507 
176072 
19813 
3414 
143331 
2432 
12927 
178 
15 
161 
175 
1679 
128 
6 
15 
2 
1 
\ 
32 
3; 
2 
2442 
2358 
84 
3 
3 
78 
2359 
53 
48 
415 
2323 
590 
4i 
1 
775 
a 
250 
3a 
3 
56 
a 
15a 
19 
102 
64 
84 
87 
25 
101 
436 
143 
101 
120 
8536 
6640 
1896 
277 
258 
1496 
58 
123 
74li 
2265 
7556 
108054 
7392 
62 
486 
3986 
24878 
3647 
223 
156 
20 
2565 
4346 
1687 
357 
1746 
2317 
223 
22601 
2125 
5423 
471 
1591 
2009 
140 
127 
107 
7 
4445 
7163 
839 
1436 
1184 
5515 
10085 
2713 
4633 
9383 
262990 
165738 
97250 
7962 
523 
77364 
7479 
11923 
524 
25 
167 
1584 
8225 
18210 
137 
13 
259 
7 
20 
176 
li 
a 
29 
1 
379 
3a 
46 
720 
25 
255 
30899 
29149 
1749 
245 
211 
1459 
46 
1375 
90 
65 
1688 
zoi 
34 
98 
15 
57 
49 
136 
45 
54 
100 
6 
270 
979 
101 
70 
355 
56 
2 
32 
131 
101 
142 
199 
119 
6715 
3694 
3021 
436 
211 
2350 
1064 
234 
69422 
45836 
23586 
aoa 
112 
21392 
270 
1385 
3811 
18413 
2983\ 
20390 
3021 
3 
310 
479 
6659 
197 
147 
165 
907 
619 
519 
7 
5 
676 
269 
197 
a 
247 
115 
60 
331 
130 
4a 
700 
1060 
1402 
279 
1231 
517 
1179 
8772 
3771 
5870 
167 
120030 
83115 
36912 
2175 
471 
31956 
307 
2782 
6110.90 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, 
COTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE 
6110.90-10 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LIN OU DE RAMIE, EN BONNETERIE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
715 
1057 
9555 
1297 
11992 
1183 
18531 
1296 
47770 
12713 
35051 
22615 
12011 
232 
21 
71 
163 
427 
227 
1374 
470 
904 
739 
163 
9i 
1 
87 
35 
16 
454 
16 
706 
99 
607 
573 
35 
26 
6926 
816 
5887 
345 
11221 
960 
26866 
7226 
19639 
13421 
5906 
21 
3 
19 
19 
z2 
29 
54 
188 
105 
83 
76 
7 
642 
214 
446 
40 
7 
17 
101 
178 
U13 
1432 
381 
365 
7 
1 
10 
3 
184 
177 
7 
7 
2324 
26 
2 
2477 
75 
2396 
29 
2324 
6110.90-90 CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SI~ILAIRES, DE HATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, LIN OU RAI'IIEl, EH BONNETFPIF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m W~i:mmE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
624 ISRAEL ' 
720 CHINE 
74 0 HONG-KONG 
743 MACAO 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
4989 
2209 
3076 
4534 
32391 
4286 
1973 
3860 
820 
2491 
1603 
1870 
4781 
576 
72906 
58962 
13935 
1551 
874 
10491 
1894 
1956 
139 
1407 
7642 
280 
35 
243 
72 
19 
4B 
39 
54 
12 
12202 
11835 
364 
95 
55 
227 
41 
98 
15 
103 
130 
368 
45 
ni 
10 
160 
1900 
1688 
213 
43 
41 
161 
10 
1039 
487 
1658 
10047 
817 
13 
ua 
17 
11 
136 
1488 
3196 
365 
20430 
14543 
5888 
433 
340 
3964 
1491 
136 
12 
i 
97 
1 
253 
249 
4 
• 4 
142 
2 
9 
670 
52 
22l 
1135 
1097 
34 
2 
1 
23 
10 
1067 
24 
204 
9382 
331 
16 
1368 
184 
2456 
24 
36 
275 
173 
15881 
12648 
3233 
104 
38 
3092 
37 
6111.10 VETEI'IENTS ET ACCES50IRES DU VETEMENT, DE LAINE OU DE POllS FINS, EN BOHNETERIE, POUR BEBES 
6111.10-10 GANTS DE LAINE OU POllS FINS, EN BOHHETERIE, POUR BEBES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
424 
249 
176 
38 
37 
1 
9 
1 
a 
232 
87 
146 
12 
12 
12 
12 
23 
22 
1 
218 
30 
5 
211 
138 
1783 
3l 
7 
2503 
2466 
38 
7 
5 
31 
51 
51 
6111.10-90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IENT, DE LAINE OU POllS FINS, ISAUF GANTS>. EN BONNETERIE, POUR BEBES 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
635 
1744 
588 
1490 
679 
8115 
6322 
1792 
1071 
895 
614 
56 
70 
26 
619 
573 
47 
46 
13 
1 
22 
aa 
138 
131 
6 
6 
5 
45 
398 
61 
a 
78 
1401 
709 
691 
666 
628 
21 
5\ 
54 
54 
6 
122 
18 
291 
147 
144 
63 
63 
1 
77; 
10 
204 
2005 
1377 
628 
228 
136 
392 
524 
417 
107 
23 
23 
83 
890 
267 
87 
1081 
915 
40 
72 
81 
5 
a a 
268 
19 
4347 
3446 
a97 
402 
294 
407 
aa 
396 
21i 
776 
713 
64 
25 
16 
25 
46 
428 
2006 
176 
40 
3484 
22 
6276 
2547 
3729 
3551 
176 
112 
276 
120 
117 
58 
zi 
145 
920 
682 
238 
72 
a 
145 
21 
a 
6 
24 
70 
64 
6 
6 
3 
4298 
4173 
125 
119 
116 
7 
4 
1923 
25 
as 
435 
1268 
1033 
5862 
5768 
94 
77 
77 
a 
2 
70 
90 
90 
76 
; 
221 
4 
351 
348 
2 
1 
41 
100 
172 
172 
80444 
23313 
57131 
1929 
291 
49663 
745 
5539 
1264 
69 
2551 
8886 
16536 
211; 
492 
607 
4886 
139 
11 
1443 
497 
3a5 
556 
6 
789 
2492 
227 
83 
1385 
304 
101 
217 
2187 
279 
127 
722 
9714 
7326 
1810 
5682 
1947 
5316 
26936 
24340 
36806 
3632 
173330 
37547 
135783 
2904 
1657 
123491 
1416 
9389 
35 
53 
276 
3393 
338 
2945 
111 
7775 
489 
7286 
3a3a 
3393 
322 
55 
1058 
1360 
3709 
U6; 
860 
420 
1395 
179 
679 
3 
12985 
9960 
3024 
388 
88 
2440 
196 
35 
27 
a 
83 
144 
1u2 
186 
2065 
1965 
99 
a 
a 
91 
277 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~: Report;ng country - Pays diclarant Coab. Homancleturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
6111.20 GAR~ENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.20·10 GLOVES, ~ITTENS AND ~ITTS FOR BABIES, OF COTTOM, KNITTED DR CROCHETED 
lDDOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
59 
10 
" 
20 
2 
1& 
6111.20·90 BABIES' GARMENTS AMD CLOTHING ACCESSORIES, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6111.20·10) 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAMCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIMGDCM 
008 DEHMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIM 
030 SWEDEN 
036 S'HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YGGDSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAMD 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 I'IOROCCO 
212 TUNISIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDMC KONG 
743 MACAO 
977 SECRET COUNT 
1DDDWDRLD 
1 OlD INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
51& 
223 
867 
484 
411 
371 
356 
414 
1765 
91 
206 
25 
168 
878 
676 
52 
90 
70 
557 
434 
446 
81 
121 
389 
1165 
302 
101 
33 
1&3 
5753 
205 
59 
1090 
1079 
39 
19853 
5519 
HZ96 
1969 
408 
6350 
22 
5978 
39 
167 
1&4 
64 
46 
24 
2 
65 
132 
4 
9 
2 
66 
Ii 
6 
1 
14 
1 
33 
1 
2 
z6 
250 
2 
54 
76 
1243 
689 
554 
77 
9 
217 
26i 
11 
19 
6 
56 
3 
59 
1 
15 
14 
27 
4 
1 
18 
2 
3 
6 
383 
1 
1 
46 
17 
701 
157 
544 
31 
1& 
102 
Hi 
58 
38 
542 
11i 
32 
1Z7 
273 
297 
23 
13 
a 
47 
793 
444 
z 
18 
12 
30 
27 
43 
11 
24 
14 
343 
87 
3 
78 
834 
162 
49 
249 
342 
39 
5317 
1568 
3711 
1308 
69 
1532 
a 
871 
39 
52 
44 
a 
4 
3 
3 
24 
1 
z 
4 
11 
29 
z 
71 
269 
168 
100 
9 
6 
20 
7i 
136 
39 
47 
99 
24 
3 
61 
HZ 
31 
3 
13 
33 
119 
zz 
45 
491 
393 
IS 
18 
73 
398 
14 
32 
19 
5 
723 
20 
1 
171 
210 
4025 
1182 
2843 
170 
16 
1880 
lZ 
792 
6111.30 GARI'IENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111. 30·10 CLOVES, MITTENS A~D I'IITTS FOR BABIES, DF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IODOWDRLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
44 
14 
26 
17 
10 
3 
5 
5 
11 
5 
6 
4 
6 
1 
6 
175 
7 
222 
199 
23 
3 
3 
11 
6111.30·90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, DF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6111.30·10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
001 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
,::11, TI'-"TI ~Nn 
tUU J.'1iJU11C..1.Lft 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
~ m ~~lWPINES 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAH 
740 HONG KONG 
743 I'IACAD 
1000WDRLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
90 
298 
190 
97 
358 
225 
26 
21 
1155 
71 
35 
18 
280 
67 
55 
40 
109 
17?4 
240 
66 
839 
208 
142 
173 
97 
161 
6662 
2544 
4121 
70 
3797 
254 
31 
7i 
10 
25 
16 
1 
44 
6 
z 
12 
1 
56 
' 13 
237 
29 
7 
1 
1 
9 
584 
204 
380 
3 
346 
30 
5 
2 
15 
5 
1 
65 
17 
48 
43 
5 
6 
35 
97 
150 
24 
10 
5 
29 
6 
9 
26 
z 
104 
48 
z; 
a 
119 
45 
38 
45 
11 
92 
1042 
362 
680 
22 
610 
49 
9 
12 
z 
3 
3 
23 
118 
39 
79 
1 
75 
3 
227 
9 
a 
139 
28 
2 
14 
304 
37 
19 
18 
220 
64 
34 
1 
1 
441 
33 
1& 
58 
38 
57 
2 
6 
12 
1842 
768 
IOH 
23 
974 
77 
2i 
130 
5 
16 
200 
175 
25 
24 
I 
84 
2 
10 
5 
6 
12 
390 
3i 
230 
92 
20 
2834 
1 
IS 
36 
3878 
136 
3743 
67 
65 
841 
2834 
; 
43 
4 
a a 
16 
72 
4 
25 
43 
6111.90 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FIN[ ANIMAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.90·00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC 
FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
47 
2a 
~a 
9 
79 
95 
103 
151 
640 
580 
60 
37 
6112.11 TRACK-SUITS OF COTTDH 
38 
9 
I 
17 
11 
89 
84 
5 
3 
12 
I 
IZ 
~ 
6112.11-00 TRACK-SUITS OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEP.LAHOS 
004 FR GERI"'AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PDRTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
278 
177 
170 
63S 
292 
1295 
294 
86 
356 
1471 
335 
29 
26 
123 
30 
~I 
5 
1 
3 
59 
10 
3 
14 
56 
26 
14 
62 
82 
60 
1 
I 
17 
39 
3; 
3 
111 
103 
a 
z 
90 
79 
~38 
91 i 
210 
50 
191 
580 
94 
zo 
1 
3 
z 
1 
3 
2 
5 
17 
~ 
3 
21 
5 
2 
99 
18 
36 
29 
7 
7 
2i 
3 
93 
79 
5 
13 
55 
213 
7Z 
83 
83 
16 
10 
6 
4 
13 
13 
64 
46 
30 
uz 
34 
26 
62 
10 
89 
4 
z 
47 
19 
23 
48 
2 
6 
IS 
21 
51 
102 
186 
14 
3 
25 
545 
15 
Hi 
41 
1779 
465 
1314 
70 
3 
624 
620 
9 
22 
34 
11 
lZ 
I 
I 
30 
3 
5 
3 
3 
'~ "27 
2 
123 
23 
27 
1 
9 
9 
561 
126 
436 
7 
403 
25 
15 
15 
3 
~8 
56 
H5 
13 
B 
3 
44 
34 
100 
12 
1 
73 
a 
5 
1 
15 
174 
1 
10 
415 
214 
201 
185 
185 
19 
i 
a 
31 
31 
1 
1 
12 
4 
3 
a 
z 
3 
3 
U.K. 
11 
10 
33 
3 
72 
74 
20 
154 
2 
315 
a 
4 
12 
12 
1 
12 
10 
1i 
33 
z 
19 
178 
9 
49 
s 
Zl 
a a 
4 
a 
403 
353 
1952 
697 
1255 
45 
31 
1120 
z 
91 
i 
a 
7 
2 
' 37
6 
713 
16 
2 
30 
7 
16 
599 
1: 
126 
36 
238 
21 
7 
1Z3 
59 
34 
2123 
803 
1321 
6 
1294 
21 
t5 
133 
271 
249 
22 
17 
19 
18 
46 
28 
27 
4 
27 
325 
57 
I 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
i g~:::~.',cp~:~=~=~~! Reporting country -Pays d6clarent Coab. Noaencleturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------' 
Hoeenclature coa:b. EUR-12 Belg.-Lux. Dcn11ark Doutschlend Hallas Espagna France Ireland ltel ia Nederland Portugal 
6111.20 VETE!'IENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE COTON, EN BONNET ERIE, POUR BEBES 
6111.20-10 GANTS DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
lDDDI'IDNDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1016 
336 
680 
45 
36 
12 
56 
11 
45 
324 
47 
277 
53 
70 
13 
125 
40 
84 
6111.20-90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE COTON, !SAUF GANTS!, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
D • VENTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 RQYAUME-UNI 
DDB DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
052 TU~QUIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
505 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
25341 
3904 
16640 
126H 
132H 
5538 
5411 
9635 
42850 
2686 
5022 
1517 
12907 
23273 
11219 
577 
1797 
699 
14034 
11067 
3619 
2968 
BOB 
3963 
21004 
4338 
1673 
669 
2703 
47196 
4164 
855 
16304 
16545 
563 
357421 
144274 
212277 
54679 
19930 
1D71S6 
517 
50430 
572 
9894 
372l 
2500 
1696 
624 
77 
1128 
3161 
159 
7 
34 
574 
50 
1263 
90 
139 
34 
4 
4 
54 
13 
575 
11 
46 
6 
215 
2207 
40 
6 
523 
12H 
30437 
22961 
7476 
1931 
618 
3245 
2297 
51 
14 
175 
631 
154 
937 
74 
1156 
29 
414 
4 
56 
3a2 
392 
17 
14 
26 
36 
9 
299 
30 
35 
35 
3214 
21 
26 
734 
246 
9379 
3249 
6131 
960 
575 
1563 
1 
3605 
2576 
605 
10753 
4206 
960 
3445 
5574 
7862 
595 
564 
304 
2528 
20960 
6952 
19 
346 
75 
640 
740 
790 
352 
214 
151 
7176 
1556 
61 
1295 
10545 
3052 
674 
3995 
5757 
563 
109044 
36876 
71306 
31531 
3792 
28058 
151 
11357 
563 
153 
32 
9 
596 
166 
14 
1 
21 
33 
10 
160 
1305 
1054 
253 
196 
154 
51 
1145 
109 
47 
174 
702 
925 
4 
3335 
li 
552 
54 
a 
4 
26 
40 
36 
3 
6 
6 
14 
63 
23 
2 
50 
a93 
7 
6i 
za 
a3ao 
H50 
1924 
630 
565 
331 
96l 
6 
2221 
665 
991 
3655 
765 
124 
2131 
15634 
691 
23 
404 
966 
951 
1553 
76l 
454 
127H 
10093 
a 
'69 
193 
1007 
6956 
210 
621 
417 
95 
10695 
586 
13 
2829 
4135 
86879 
29a86 
56993 
4252 
1398 
4DalO 
266 
11930 
6111.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.30-10 GANTS DE FIBRES s·tNTHETIQUES, EN BONNET ERIE, POUR BEBES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
lODOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D3D CLASSE 2 
1218 
540 
625 
549 
H 
2a 
13 
13 
68 
27 
40 
3 
329 
111 
165 
160 
74 
57 
17 
17 
366 
183 
la4 
159 
43 
33 
10 
7a 
13 
59 
n 
169 
3454 
263 
47 
a 
16S 
19l 
7 
106 
ai 
16 
4a07 
41BS 
623 
221 
221 
296 
106 
34 
34 
6111.30-90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, !SAUF GANTS!, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
m m~~~LUXBG. ~m 1206 l m a~ m 3376 ~~ 
003 PAYS-BAS 4161 1767 4 192a 3 6 155 44 
m nAmEMAGNE m~ m ~~ mi H ~~: 3~~~ 6n 
006 RGYAUME-UNI 4713 332 74 285 13 74 690 2712 
m m~~ARK m 27 2Z m 3:~ 119 
010 PORTUGAL 20516 919 164 551 14; 5917 300 
011 ESPAGNE 2328 220 147 1433 102 
04a YOUGDSLAVIE 656 6 189 3H 
m ~m~IE 3m ; 3~~ 2l 2m 
m ~~~me lm 2~~ 29 s7 'm 
6H ISRAEL 1461 20 32 
m m~tm~ ~~m 7~~ lSi lm 25i 5a3; 
~~i A~r~~~ii~ ii~~ i;; ~; l ~~i ;i :~: 
706 SINGAPOUR 1121 3 29 102 1 237 
~ m mwPIHES ~~m 2m ~~~ lm 3~~ m 
m ~~:~~w~~ SUD m~ ~~: 1310. m 16 a 11H 
740 HONG-KONG 1992 16 214 79 
743 IIACAO 2346 129 55 1255 244 
lODDPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
111137 
52002 
59135 
1477 
54170 
3488 
9933 
S414 
4520 
54 
4238 
228 
928 
326 
602 
560 
42 
16335 
6638 
9646 
460 
840a 
779 
257 
138 
119 
46 
73 
2324 
1430 
892 
52 
799 
40 
32482 
15875 
16607 
439 
14907 
1261 
26 
3 
44 
12 
4575 
3956 
a90 
17 
861 
12 
27 
Ia 
9 
5607 
120 
218 
476 
24 
107; 
200 
15 
24a 
6178 
2 
59 
ui 
183 
2746 
107 
1992 
1496 
4 
11 
381 
1265a 
26 
ua 
835 
35110 
7740 
27369 
6514 
6443 
5198 
12658 
14 
11 
3 
3 
229 
11 
70 
195 
; 
24 
2 
3 
6 
20 
14; 
446 
112 
110 
1486 
564 
922 
52 
424 
446 
4a 
20 
28 
2782 
670 
412l 
1604 
702 
549 
355 
1795 
93 
10 
188 
1225 
340 
162 
598 
37 
92 
6 
535 
160 
S53 
2007 
2343 
323 
40 
322 
5013 
301 
11aa 
509 
29409 
12689 
16720 
1513 
202 
9054 
4 
5852 
a3 
65 
18 
10 
412 
430 
7ai 
226 
357 41 
24 
571 
96 
a3 
5 
55 
53 
562 
1 onn 
3a7 
45 
1454 
240 
367 
a 
163 
139 
8629 
3011 
5618 
163 
5la7 
268 
6111.90 VETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIN~. POlLS FINS, CGTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN 
BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.90-DO VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUESl, 
EN BONNETERIE, POUR BEBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Dll PORTU':iAL 
1000 II G H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1831 
758 
555 
713 
1490 
1442 
3327 
2241 
13887 
12811 
1071 
525 
1266 
166 
53 
299 
138 
4 
145 
2161 
2099 
62 
27 
106 
lD 
95 
29 
44 
346 
374 
772 
50 
15 
1870 
1690 
180 
4a 
6112.11 SURVETEI'IENT5 DE SPORT "TRAININGS", DE COT ON, EN BONNETERIE 
6112.11-00 SURVETEPIEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ODB DANEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
6139 
3051 
9157 
6673 
20513 
3214 
2171 
6467 
24317 
4355 
7a9 
aoz 
2462 
826 
538 
86 
17 
51 
931 
296 
5 
20 
H 
162 
188 
425 
lOa 
76l 
1416 
900 
19 
3406 
1229 
5400 
13563 
1714 
1145 
3676 
9513 
1270 
455 
58 
59 
57 
22 
113 
30 
53 
17 
91 
11 
5 
2 
5 
1 
16 
148 
138 
a 
a 
468 
18; 
lOB 
841 
124 
29 
14li 
162 
15; 
12 
222 
9 
11 
49 
695 
536 
158 
148 
au; 
52 
2145 
1733 
140 
510 
1065 
3808 
1008 
8 
4 
4 
1164 
34 
1214 
1206 
a 
4 
30 
si 
60 
14 
69a 
22 
68 
72 
370 
28 
2 
53 
li 
4 
30 
a77 
556 
320 
77 
379 
140 
22 
569 
32 
3 
302 
1531 
68 
76 
18 
189 
12 
1 
45 
so 
27 
Ha 
345 
3 
61 
429 
Hoi 
2038 
218 
253 
57 
706 
513 
4 
14 
14 
169a 
61 
24 
1550 
401 
130 
23 
672 
3538 
52 
242 
903a 
4591 
4445 
4141 413a 
a 
295 
3 
654 
11 
50 
167 
2 
1126 
1113 
13 
13 
i 
15 
17 
116 
116 
196 
62 
71 
U7 
64 
64 
56 
a2 
13 
214 
13 
202 
1324 
59 
934 
1499 
510 
392; 
69 
5724 
205 
161 
440 
965 
31 
332 
64 
195 
27 
1385 
14 
202 
2451 
125 
618 
132 
303 
1264 
127 
136 
5764 
3778 
33630 
14593 
19037 
2190 
1794 
15519 
95 
1328 
203 
18 
185 
184 
290 
55 
184 
518 
a7 
126 
1194i 
105 
34 
254 
u6 
552 
a 
7095 
'"' 1755 
701 
452a 
412 
136 
1420 
1373 
524 
32762 
13457 
19306 
181 
15713 
412 
25 
24 
7 
542 
175 
3257 
1922 
6346 
6115 
231 
17a 
719 
276 
691 
656 
aa4 
105 
531 
4616 
146 
a 
279 
1990 Ouantlt11 - Quantit6st 1000 kg 
U.K. 
B' Origin 1 Constgnaent B Dr~:!~~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~op~·~·-t~i~ng~c~o~u~n~t·~y~---Po~y~s~d~l~cl~•~·~·~n~t ________________________________________ _, 
I tal h H~darland Portugal Hoaenclatura co1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
6112.11-00 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
068 BULGARIA 
204 ~OROCCO 
212 TUNISIA 
388 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINOAPDRE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAD 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
93 
404 
2427 
62 
143 
189 
455 
493 
95 
36 
34 
1391 
131 
432 
172 
87 
363 
856 
34 
435 
186 
13856 
5123 
1731 
3022 
135 
3960 
1749 
7~ 
Ji 
s 
4 
4 
57 
6 
3 
1 
1 
475 
298 
177 
74 
92 
10 
6112.12 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
13 
16 
11 
4 
10 
22 
14 
3 
21 
63 
12 
5 
519 
318 
201 
31 
15 
92 
7a 
43 
403 
1630 
19 
92 
103 
451 
2 
1 
36 
21 
1119 
51 
35a 
94 
65 
216 
578 
30 
373 
133 
8535 
2642 
5892 
2144 
64 
2493 
1255 
6112.12-DD TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
0 Dl DEN~ARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
031 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
D60 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RO~ANIA 
068 BULGARIA 
204 I'IDROCr.O 
212 TUIIISU 
373 IIAURITIUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
743 MACAO 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
286 
507 
1260 
498 
3161 
252 
68 
162 
830 
286 
20 
159 
152 
50 
lOB 
115 
3a 
64 
2589 
361 
159 
105 
279 
37 
526 
1114 
3188 
564 
2584 
327 
33a 
617 
391 
135 
21470 
7338 
14134 
380 
44 
13041 
159 
715 
111 
466 
26 
174 
' 
23 
20 
s7 
3 
1 
26 
1~ 
a 
53 
6 
201 
3 
2 
2a 
5 
1253 
832 
422 
58 
35a 
6112.19 TRACK-SUITS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
1 
2 
2a 
lDD 
6 
1 
7 
280 
7 
10 
4 
3 
104 
92 
137 
47 
109 
19 
12 
10 
a 
24 
1028 
432 
596 
1 
1 
565 
10 
31 
41 
69 
519 
1870 
56 
34 
61 
201 
40 
10 
17 
24 
5 
76 
13 
10 
61 
10 
1 
5i 
146 
22 
172 
369 
755 
" 727 25 
101 
169 
68 
a 
5850 
2890 
2960 
65 
16 
2706 
189 
Hallas 
23 
17 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
29 
16 
5 
31 
9 
i 
2 
12 
122 
54 
68 
5 
2 
60 
Espagna 
14 
14 
1 
3 
1 
5 
1 
6 
6 
229 
151 
79 
9 
6 
61 
9 
14 
3 
26 
11 
35 
6 
1 
7i 
27 
1 
z2 
20 
51 
13 
32 
a 
14 
51 
3 
1 
415 
166 
249 
6 
3 
233 
10 
Franc• 
3 
1 
236 
46 
82 
1 
455 
89 
i 
41 
17 
25 
50 
6 
19 
50 
7 
21 
1727 
559 
1167 
242 
3 
746 
17a 
24l 
21 
43 
123 
19 
2 
86 
172 
154 
ll 
6 
13 
10 
24 
26 
2 
2542 
303 
1 
zz 
136 
211 
70 
642 
129 
11 
4 
51 
I 
5101 
1570 
4231 
26 
4 
4009 
1 
203 
6112.19-DD TRACK-SUITS OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
u u"t rl\ vc:"A"iot I 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII tim m~mL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
701 I'IALAYSIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
6112.20 SKI-SUITS 
36 
81 
130 
,;; 
61 
41 
215 
40 
69 
54 
1614 
1268 
344 
77 
17 
257 
12 
~~ 
8 
6 
2 
129 
123 
6 
1 
6112.20-DD SKI-SUITS, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DID PORTUGAL 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23 
31 
13 
54 
2a 
222 
179 
44 
17 
9 
25 
13 
12 
I 
I 
1 
i 
4 
~ 
19 
14 
5 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
11 
22 
76 
236 
22 
65 
19 
2 
485 
446 
38 
25 
1 
10 
1~ 
3 
39 
3D 
9 
s 
1 
2 
6112.31 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR I'IEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
26 
" 40 19 
4 
1 
IS 
a 
4 
3 
1 
1 
3 
112 
2 
2 
9 
5; 
1 
257 
195 
62 
61 
li 
13 
44 
34 
11 
2 
1 
8 
Ireland 
63 
55 
7 
2 
4 
9 
25 
6 
101 
I a 
22 
2 
1 
44 
2 
4 
273 
161 
113 
11i 
18 
20 
25 
21 
3 
47 
32 
zi 
5 
2 
3 
10 
26 
306 
107 
199 
57 
9 
58 
84 
30 
7 
15 
76 
i 
1 
16 
5 
2 
129 
11 
16 
1 
52 
50 
34 
~ 
69 
60 
224 
64 
32 
7 
46 
53 
14 
6 
1032 
151 
181 
147 
7 
656 
34 
7a 
4 
2 
~ 
57 
2a 
29 
13 
7 
12 
a 
10 
1 
31 
22 
9 
3 
3 
5 
6112.31-10 11EN'5 DR BOYS' SWII'!WEAR Of SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X Of RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
74 D HONG KONG 
IDODWDRLD 
1 DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6 
65 
24 
132 
9S 
36 
30 
2 
44 
3 
63 
56 
7 
3 
6112.31-90 !'lEN'S DR IDYS' SWIMWEAR OF SYHTIIETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, <EXCL. 6112.31-lDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
280 
72 
11 
11 25 
IS 
14 
41 
22 
19 
u 
ua 
2; 
1 
7 
9 
5 
25 
71 
715 
373 
343 
165 
6 
104 
74 
19 
135 
67 
134 
32 
i 
37 
10 
2 
22 
1 
36 
165 
479 
53 
216 
62 
11 
54 
21 
1572 
438 
1134 
5 
2 
1064 
65 
3 
34 
. 
73 
1 
10 
135 
133 
2 
1 
1 
a 
u 
5 
40 
40 
19 
' 
55 
36 
Ia 
11 
18 
32 
4 
5 
13 
6 
5 
17 
Ii 
a 
116 
a4 
32 
a 
a 
23 
a 
a 
11 
263 
12 
163 
17 
II 
14 
5 
24 
57 
3~ 
6 
1209 
567 
643 
278 
13 
305 
61 
32 
H 
146 
159 
78 
li 
4 
22 
47 
50 
4 
20 
22 
i 
96 
32 
76 
7 
105 
247 
1118 
201 
619 
74 
133 
239 
202 
17 
4001 
560 
3441 
59 
1 
3254 
96 
128 
3 
18 
31 
1! 
31 
40 
98 
21 
3 
46 
434 
254 
liD 
32 
7 
147 
4 
10 
30 
25 
5 
1 
1990 Value - Valeurs1 1000 ECU 
~ ~~:=~~.',c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant ~:::~cr::~~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~J-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd:---~Ho~J~J~a~s~~E~s~p~ao~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o-J-a-n-d-----I-ta-J-I-a--N-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-o-•I-------U-.-K-1. 
6112.11-00 
031 AUTRICHE 
0~1 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
06~ HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 ~AROC 
212 TUNISIE 
311 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
610 tHAILANDE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
lOOOMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
4294 
7811 
33~66 
65~ 
Hl3 
3571 
5019 
5501 
15~5 
673 
516 
9671 
1171 
6631 
2520 
1111 
3539 
5141 
720 
6823 
2515 
196113 
16UO 
109625 
47686 
5451 
"oaa 16151 
776 
5Z 
11; 
as 
42 
sa 
406 
55 
34 
10 
9 
8066 
6301 
1751 
797 
16 
857 
104 
6112.12 SURVET~ENTS DE SPORT 0 TRAIHING5", 
527 
17i 
271 
51 
7; 
255 
211 
4 
47 
194 
415 
1 
170 
61 
7184 
4603 
2581 
765 
516 
1073 
745 
DE FIBRES 
2431 
7759 
23527 
181 
745 
2321 
4965 
21 
50 
673 
343 
7519 
711 
5479 
1404 
1436 
2309 
3935 
670 
5963 
1779 
29 
42 
12 
116413 521 
41220 410 
75264 117 
34992 60 
2956 55 
21037 57 
12236 
SYNTHETIQUES, EH BONHETERIE 
6ll2 .12-00 SURVET~ENTS DE SPORT 0 TRAIHINGS", DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BDHNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUt1E-UNI 
ODS OANEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
031 AUTR!CHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 P.OU/'IANIE 
061 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
373 r.WRICE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
666 8AHGLA OESH 
610 THAILANOE 
700 !HOOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SI~GAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUO 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KOHG 
743 MACAO 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !611 
1040 CLASSE 3 
1174 
11552 
24964 
9191 
46764 
5315 
H40 
2979 
H240 
~309 
916 
33~7 
2073 
592 
984 
1993 
163 
173 
35357 
9427 
2206 
2551 
2553 
517 
6544 
12370 
H354 
1061 
22617 
5490 
4576 
6233 
6463 
1911 
309501 
150096 
179410 
7151 
1597 
162631 
2209 
1912 
3660 
1000; 
751 
210~ 
120 
7 
6 
472 
451 
11 
495 
29 
a 
76 
120 
260 
3 
181 
112 
144 
49 
1427 
21 
29 
483 
41 
21719 
17579 
4210 
517 
21 
3655 
5i 
36 
45 
597 
1379 
176 
37 
11; 
3546 
71 
6 
160 
7i 
19i 
a 
45 
32 
1226 
982 
1499 
657 
955 
235 
360 
121 
" 231 
121~4 
5116 
7021 
42 
35 
6517 
191 
468 
1075 
1223 
9236 
265li 
1074 
611 
1171 
5451 
562 
415 
525 
351 
59 
726 
211 
109 
719 
154 
20 
776 
1299 
317 
2297 
3775 
9014 
1440 
6515 
301 
1017 
21U 
991 
ao 
71797 
44937 
33160 
1703 
630 
29951 
219; 
114 
25 
62 
56 
513 
333 
10 
9i 
502 
149 
; 
53 
253 
2319 
1189 
1201 
122 
41 
1060 
1; 
126 
13 
25 
u5 
184 
20 
6 
44 
12 
72 
11 
106 
65 
4319 
3169 
1220 
367 
219 
731 
114 
334 
aa 
611 
234 
1961 
197 
16 
1615 
16i 
1 
9 
16 
i 
14 
I 
451 
41 
45 
150 
273 
944 
241 
251 
149 
221 
192 
52 
lD 
1206 
5092 
4114 
267 
193 
3667 
lli 
233 
54 
2515 
ui 
1212 
12 
4149 
1425 
2i 
267 
213 
442 
713 
101 
194 
351 
120 
436 
25476 
11271 
14205 
2902 
265 
9040 
2263 
6204 
461 
162 
11151 
257 
51 
1530 
3292 
2520 
ll 
491 
117 
194 
19 
539 
722 
51 
34625 
7911 
21 
2i 
105 
1570 
2774 
935 
4572 
liD 
201 
5I 
751 
130 
13401 
26544 
57057 
165 
142 
53711 
24 
2475 
i 
5 
1111 
1015 
96 
11 
5 
71 
103 
liD 
514 
3 
91 
UDD 
1 
12; 
19i 
554 
26 
14 
675 
20 
36 
16 
122 
20 
5459 
3623 
1135 
ll35 
193 
191 
3 
ID7 
195 
5D4 
70 
2; 
60 
145 
4 
5 
1 
251 
3; 
4 
5792 
3047 
2746 
1137 
297 
1036 
573 
1400 
216 
252 
1455 
IZ 
24 
29 
511 
241 
58 
2323 
12 
114 
20 
934 
ID 
1310 
431 
9S 
835 
934 
3229 
917 
533 
130 
721 
aoa 
244 
139 
11323 
4210 
14112 
2612 
176 
10210 
431 
1219 
6112.19 SURVET~EHTS DE SPORT "TRAININGS", DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH OU FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHHETERIE 
6ll2.19-00 SURVET~EHTS DE SPORT "TRAININGS" DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE CDTON OU FIBRES SYHTHETIQUESI, EH IOHHETERIE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00' P~Y~~~~~. "" 005 JTAliE'""" .. ''"" 
006 ROYAUME-UHI 
~ m mm~L 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
701 MALAYSIA 
lOOOIIONDE 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 
1H4 
2~~? 
;iia 
1104 
1035 
3422 
593 
620 
766 
27211 
21975 
5226 
1799 
612 
3Hl 
~0 
2712 
2611 
100 
59 
13 
41 
zi 
~~ 
'·" H 
26 
1; 
372 
290 
12 
13 
I 
69 
6ll2.20 COMBIHAISOHS ET ENSEMBLES DE SKJ, EN BOHNETERIE 
6ll2.20-DO COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, EH BOHNETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF All~AGNE 
005 JTALIE 
010 PORTUGAL 
lO~OIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EY.TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1201 
1431 
737 
SliD 
701 
9532 
1143 
1316 
751 
556 
575 
200 
213 
15 
51 
695 
647 
41 
~~ 
35 
15 
3 
12 
2 
7 
91 
46 
52 
31 
31 
21 
251 
341 
1162 
4327 
292 
99i 
236 
23 
Ill~ 
7611 
576 
411 
72 
133 
141 
134 
97; 
53 
1675 
1425 
250 
113 
104 
40 
lD 
i 
.. 
17 
71 
66 
5 
5 
29 
7 
14 
1 
120 
120 
54 
45 
96 
;• 
161 
63 
564 
1412 
986 
426 
175 
41 
240 
35 
50 
62 
47 
61 
370 
264 
106 
46 
" 5I 
12; 
•• 1617 
19 
64 
177 
414 
19 
2134 
2300 
531 
I 
5 
522 
i 
12 
695 
365 
1641 
1296 
546 
135 
61 
2ll 
14 
4 
36 
2i 
529 
465 
64 
1 
I 
63 
91 
91 
7 
3 
6112.31 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
126 
61 
126 
'" 
1311 
666 
7D9 
422 
254 
160 
447 
au 
121 
2041 
1620 
411 
221 
220 
163 
6112.31-lD MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC >• 5 X, POUR HOI'IMES OU 
GARCONNETS, EN BOHNETERIE 
DOl FRANCE 
DDS JTALIE 
740 HONG-KONG 
lDOOPIOHDE 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
566 
4H5 
611 
72" 
5915 
1260 
929 
12 
ao 
144 
lH 
92 
16l 
210 
106 
174 
163 
250 
3024 
97 
3992 
3674 
311 
101 
2i 
137 
137 
19S 
196 
1037 
372 
1861 
1214 
514 
529 
77 
77 
152 
201 
112 
19 
352 
' 1792 
21 
i 
179 
19 
71 
12 
109 
214 
469 
3 
2 
79 
9312 
5676 
3707 
2119 
370 
lDlO 
5DI 
553 
2145 
133i 
1949 
515 
19 
43 
963 
132 
96 
4S 
124 
31 
432 
1525 
5551 
160 
2125 
470 
154 
7ll 
262 
21DD4 
1436 
12561 
166 
101 
11191 
5D4 
79 
127 
, ,. 
140 
14 
lD 
168 
22D5 
2159 
46 
35 
11 
6 
150 
424 
1125 
19 
1923 
19ll 
12 
12 
11 
6ll2.3l-90 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAJN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, !IIOH REPR. SOUS 6ll2.31-1DI, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, EN 
BOHNE! ERIE 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
5544 
963 
1979 
1 
142 132 
lSi 
456 1263 
Ill 
1D7 
1110 
794 
316 
316 
311 
674 
117 
106 
325 
225 
!DO 
425 
i 
217 
149 
46 
2166 
2109 
757 
242 
231 
412 
32 
20 
16 ,. 
21 
51 
156 
156 
17 
2 
92 
53 
31 
31 
32 
47 
31 
131 
136 
3 
229 
272 
376a 
6 
24 
21; 
1362 
273 
161 
167 
66 
139 
279 
1 
413 
14 
16592 
1977 
7615 
4145 
301 
3162 
301 
925 
609 
3120 
2120 
1915 
276 
74 
319 
114 
97i 
20 
141 
235 
25 
1370 
1220 
759 
106 
1291 
2175 
15146 
273D 
6157 
13D4 
1717 
121 
3U7 
1371 
5343D 
10761 
42661 
1322 
13 
39511 
1370 
1758 
162 
301 
597 
:174 
793 
59 a 
1420 
357 
57 
677 
7345 
4651 
2617 
670 
207 
2007 
167 
140 
14 
114 
116 
779 
67D 
109 
27 
17 
71 
13 
ll 
56 
212 
49 
162 
136 
373 
281 
1990 Quantity - Quentit•s: 1000 kg 
~Origin / Consign•ent 
~ Or~:!b~ ~0 :~~~::;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un_t~r~~----P~•~~~·~di~c~l~a-r_•n_t ________________________________________ __, 
Hol!lenclature coab. EUR-lZ Belg.-Lux. Dcneark Deutschland Hellas Espegna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
6ll2.31-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D4B YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
HD HONG KONG 
743 MACAO 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37 
22 
135 
55 
16 
50 
62 
26 
124 
225 
3B 
951 
402 
549 
B7 
21 
326 
13a 
26 
5 
2 
9 
I 
3 
65 
56 
9 
i 
a 
15 
4 
II 
70 
20 
4 
16 
30 
BD 
113 
13 
H7 
IU 
263 
41 
ID 
130 
93 
12 
ID 
2 
1 
1 
1 
I 
2 
21 
12 
4 
18 
ll 
a 
13 
15 
13 
165 
60 
IDS 
3B 
6 
54 
14 
6112.39 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
a 
5 
3 
ID 
6 
4 
2 
2 
2 
6112.39-ID liEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT >= X OF RUBBER THREAO, 
KNITTED OR CROCHETED 
DD5 ITALY 
1000 W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
13 
21 
20 
I 
6112.39-9D liEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.39-101 
DOl FRANCE 
DD5 ITALY 
IOOOWORLD 
ID10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
24 
44 
171 
ID7 
67 
61 
12 
a 
25 
25 
a 
6 
2 
2 
6112.41 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FlaRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
II 
23 
21 
3 
2 
61 
9 
53 
51 
6112.41-ID WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED DR CROCHETED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3a AUSTRIA 
5DB BRAZIL 
624 ISRAEL 
HD HONG KONG 
IODDWORLD 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lD21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
14 
7 
99 
7 
12 
21 
26 
a 
9 
36 
293 
172 
122 
39 
2a 
7a 
9 
7 
2 
2z 
3a 
a 
30 
22 
22 
a 
42 
77 
56 
22 
6 
1 
14 
19 
30 
22 
a 
3 
2 
5 
; 
31 
1 
' 17
i 
4 
u 
101 
6l 
41 
' 35 
6112.41-90 WOMEN'S DR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.41-lDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
~~~ ~~;~···~!~~ 
50a BRAZIL 
~ m mmu 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1D3l ACP 168) 
lDH CLASS 3 
104 
6D 
167 
147 
231 
77 
65 
79 
7D 
45 
113 
189 
14 
36 
a 
ao 
.. 
9 
9 
89 
15 
189 
47 
51 
751 
14 
27BD 
1010 
1772 
3B3 
163 
IISB 
15 
235 
27 
12s 
16 
5 
7 
3 
2Da 
191 
17 
5 
IZ 
1 
10 
1 
I 
1 
1 
3D 
56 
19 
38 
I 
1 
32 
20 
1 
a 
91 
27 
lD 
19 
lD 
38 
u 
126 
7 
36 
i 
I 
32 
14 
83 
2D 
a 
355 
2 
965 
IBB 
777 
215 
Bl 
U9 
1 
124 
1 
4 
11 
2 
16 
41 
24 
lB 
16 
16 
I 
3 
3 
2D 
4 
1 
15 
i 
1 
lB 
B5 
55 
3D 
2 
1 
28 
6 
3 
ll 
51 
14 
31 
6 
41 
16 
44 
4 
a 
27 
4 
5 
1 
H 
333 
167 
166 
66 
17 
97 
1 
4 
6112.49 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
i 
15 
23 
lB 
6 
2 
a 
46 
25 
21 
9 
3 
12 
6 
7 
I 
I 
3 
I 
18 
7 
27 
1D6 
46 
6D 
3 
2 
51 
7 
3D 
53 
63 
lB 
3 
4 
ll 
I 
I 
22 
H 
1 
53 
i 
12 
3i 
11 
I 
135 
483 
184 
29a 
42 
24 
221 
6 
36 
6112.49-ID WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF TEXTILE PIATERIALS, IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
DDI FRANCE 
DDS ITALY 
OlD PORTUGAL 
IDDDWORLD 
IOlD INTRA-EC 
IDI1 EXTRA-EC 
22 
9 
14 
62 
53 
9 
14 
2 
19 
17 
2 
27 
23 
5 
6112.49-90 WOMEN'S OR GIRLS' SWIIIliEAR OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.49-lDl 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
70D IHDONESIA 
HD HONG KONG 
lDDD W D R L D 
lDID INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
282 
24 
25 
28 
53 
2D 
60 
2D 
18 
7 
38 
21 
3B4 
248 
133 
II 
4 
3 
9 
ID 
5 
3 
49 
44 
5 
5 
3 
2 
; 
I 
16 
I 
55 
37 
17 
23 
13 
10 
2i 
1 
14 
ll 
lB 
I 
4 
I 
B4 
51 
32 
2 
1 
2 
lB 
10 
9 
,; 
3 
42 
32 
ID 
12 
3 
1 
6 
4 
12 
44 
26 
Ia 
16 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
29 
2i 
54 
ID 
147 
56 
92 
2 
6; 
21 
2 
16 
36 
32 
5 
2 
15 
4 
ll 
1 
1 
a 
20 
18 
3D 
IS 
27 
1 
. 
5 
2 
15 
6' 9 
41 
IBl 
ll 
496 
113 
383 
11 
4 
308 
7 
64 
3 
11 
2 
3 
,; 
1 
i 
ID 
9 
93 
45 
47 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~a:~.',cP~!!:~=~~! Raporttng country- Pays dfclarant Comb. Ho~encleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Ho••ncl ature ctuab. EUR-12 !eJ g. -Lux. D.snmer-k Deutsch! and Hell es France Ireland Itel ia Hedarlend Portugal 
6112.31-90 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUHISIE 
720 CHINE 
740 HOHG-KOHG 
743 MACAO 
!DOD M :1 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lOZlAELE 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
1668 
1212 
7147 
3574 
681 
2795 
2810 
1474 
2921 
7096 
935 
41647 
23917 
17730 
3717 
772 
10498 
3517 
1273 
350 
92 
793 
34 
142 
3 
185 
39 
3934 
3641 
293 
3 
2 
287 
3 
a 
76 
Ia 
3a 
25 
I 
a6 
236 
516 
Ja5 
331 
166 
437i 
1452 
IBI 
696 
!Za4 
2264 
3966 
485 
18037 
8948 
9039 
1603 
305 
4655 
2a31 
29 
a6 
195 
4 
60 
570 
532 
37 
25 
17 
12 
Espagnl 
6 
22 
140 
253 
a 
6 
a 
651 
562 
B9 
47 
H 
37 
6 
66 
152 
819 
593 
214 
980 
1493 
459 
lll 
353 
182 
6104 
29a2 
3122 
17ll 
168 
1289 
122 
42 
13 
2a5 
227 
59 
4 
55 
16 
!56 
la2 
1069 
813 
256 
98 
91 
158 
n6 
527 
3D 
97 
126 
2a 
1015 
176 
a34 
5551 
3244 
2307 
135 
105 
197a 
194 
6112.39 MAllLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDHHETERIE, POUR HOI'".MES OU 
GARCONHETS 
6ll2.39-IO MAllLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X, POUR HOI'"ollES OU GARCOHHETS, EH BOHHETERIE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
624 
984 
934 
51 
ll 
9 
2 
40 
16 
25 
148 
250 
248 
2 
223 
379 
376 
3 
6ll2.39-90 MAllLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, HOH REPR. SOUS 6112.39-!Dl, 
POUR HOM<~ES OU GARCOHHETS, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1298 
147a 
5831 
4864 
965 
769 
781 
37 
1155 
1146 
9 
B 
I 
15 
24 
18 
6 
6 
52 
197 
375 
302 
73 
71 
2 
65 
70 
70 
71 
196 
404 
367 
35 
24 
30; 
1031 
958 
73 
24 
38 
36 
1 
6ll2.41 I'IAllLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FllLETTES 
282 
1015 
447 
568 
sza 
6ll2.41-IO MAllLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR FEM<,ES OU 
FILLETTES, EH BOHHETERIE 
OC f-P..,HCE 
00' RF lLlEMAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
010 ~ORTUGAL 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
508 ERESIL 
624 ISRAEL 
740 HOHG-KOHG 
IOOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
I02D CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1671 
798 
10268 
537 
732 
1188 
1861 
509 
1000 
1459 
23C30 
1!010 
7022 
2739 
2060 
4120 
169 
281 
210 
19 
156 
859 
a35 
25 
2s 
50 
141 
5 
2 
451 
ts78 
4 
277 
2641 
679 
1962 
1625 
1613 
327 
1051 
4165 
33 
23 
4a 
49 
13 
313 
281 
7053 
5742 
1311 
395 
77 
a3a 
53 
2os 
4 
57 
24 
4 
Ha 
344 
4 
4 
4 
75 
97 
2976 
22 
47 
14; 
32 
117 
3862 
3276 
587 
207 
lSD 
379 
242 
2560 
93 
121 
772 
7 
202 
437 
642 
6122 
3969 
2153 
294 
28 
1822 
354 
353 
I 
50 
20 
2 
30 
40 
45 
102 
393 
148 
245 
143 
135 
102 
33 
4 
173 
132 
42 
31 
96 
119 
23 
96 
96 
6112.41-90 MAllLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE 8AIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, !HOH REPR. SOUS 6ll2.41-10l, POUR FEMMES OU FILLETTES, EH 
BOHNET ERIE 
DDI 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
DID 
011 
036 
038 
048 
052 
064 
204 
212 
400 
SOB 
~m 
720 
728 
736 
740 
743 
1000 
!DID 
1011 
ID2D 
1021 
1030 
1031 
ID4D 
F~~HCE 
HLG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEI'IAGHE 
!TAL IE 
ROYAUME-UHI 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HOHGRIE 
MAROC 
TUHISIE 
ETAT;~~Hts 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHIME 
COREE DU SUD 
T' AI-liAH 
HOHG-KOHG 
MACAO 
I! 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (68) 
CLASSE 3 
a925 
4560 
10271 
13171 
20747 
5444 
4270 
3447 
5486 
3615 
9610 
11411 
512 
2022 
632 
4641) 
io; 
672 
11141 
749 
7063 
1798 
1730 
31591 
505 
169173 
76731 
92436 
26808 
13741 
56070 
693 
955a 
16a4 
726a 
1812 
380 
715 
216 
19 
320 
11 
90 
!3 
34 
37i 
4 
13299 
12418 
aS! 
287 
ll 
577 
IB 
123 
12 
90 
6H 
a2 
122 
34 
" 40 
1 
43 
12 
113i 
2772 
1186 
1586 
145 
128 
1216 
22s 
1927 
43 
637 
8530 
1753 
720 
ll26 
629 
324a 
4366 
8336 
lBO 
2022 
si 
73 
4099 
724 
3766 
776 
355 
16652 
51 
60955 
15440 
45515 
16436 
7a02 
22962 
42 
6117 
552 
4 
120 
39a 
1311 
15a 
22 
168 
I 
1202 
6 
B 
IS a 
4132 
2734 
1399 
1210 
1204 
189 
17 
944 
39 
313 
411 
2540 
349 
79 
101 
25 
18 
3; 
67 
2ato 
43 
57 
50 
8127 
47a3 
3345 
103 
56 
3199 
•i 
427 
237 
152a 
4734 
834 
2039 
399 
2678 
67 
1031 
2163 
211 
628 
1154 
22 
124 
609 
!56 
104 
26 
1211 
5 
20906 
12932 
7974 
3616 
1146 
4201 
46 
!56 
33 
43 
23 
56 
ao2 
25 
137 
23 
1144 
959 
185 
IBS 
945 
28; 
1052 
316 
20 
28 
384 
91 
113 
357 
59 
75 
112 
898 
s4 
5316 
!033 
2276 
752 
250 
1524 
2411 
4034 
5274 
1321 
278 
260 
61a 
az 
72 
1624 
543 
37 
349i 
10< 
159 
1120 
9ao 
447 
50 
5493 
29032 
14365 
14667 
2612 
1820 
10944 
229 
1111 
6112.49 I'IAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6112.49-ID I'IAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, TEHEUR EH FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X, POUR FEMi'IES OU FILLETTES, EH BOHHETERIE 
DDI FRANCE 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2423 
564 
763 
4900 
447a 
422 
7 
16 
82 
76 
6 
52 
9i 
231 
147 
a4 
17a4 
233 
7 
2132 
2054 
7a 
zi 
21 
21 
3 
15 
18 
18 
270 
614 
1707 
1493 
214 
61 
3 
79 
79 
482 
473 
9 
16 
18 
17 
I 
6112.49-90 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUESl, !HOH REPR. SOUS 6ll2.49-1Dl, 
POUR FEMMES OU FILLETTES, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
212 TUHISIE 
624 ISRAEL 
700 IHDOHESIE 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2652 
1274 
2691 
3423 
1193 
1364 
1579 
901 
574 
559 
846 
19778 
!SUB 
4610 
a72 
139 
211 
494 
727 
93 
a6 
4 
128 
I 
137 
2989 
2662 
327 
19 
23 
5 
I 
22 
1 
2 
69 
185 
69 
116 
140 
302 
691 
24 
25a 
44 
45 
Ill 
239 
2211 
l6Da 
603 
39 
IS 
92 
2 
157 
153 
4 
377 
36 
9 
442 
16 
55 
6 
59 
1 
1130 
979 
152 
!6 
25 
1249 
47 
461 
JODI 
a97 
54 
83 
46 
4458 
2997 
1461 
17 
4 
3 
5 
185 
221 
214 
a 
604 
58 
!3D 
16i 
59 
313 
a2 
73 
1670 
1360 
310 
162 
2204 
139 
26 
as 
31 
,j 
53 
3165 
2920 
244 
109 
42 
57 
336 
ao2 
774 
28 
22 
22 
6 
11 
ll 
55 
62 
215 
214 
I 
146 
10 
102 
22 
148 
160 
59 a 
435 
163 
2 
160 
250 
I 
26 
589 
40a 
117 
1 
1122 
102 
a92 
I 
172 
1 
3696 
2520 
1175 
1001 
998 
174 
42 
2 
45 
44 
I 
73 
I 
2 
107 
4 
44 
238 
232 
5 
lll 
64 
943 
122 
272 
I 
275 
1467 
216 
4128 
2009 
2119 
69 
17 
1776 
275 
251 
291 
273 
18 
20 
593 
1331 
1174 
157 
77 
76 
4 
45 
29 
32 
259 
681 
206 
475 
69 
53 
370 
56 
r2•i 
1450 
13!5 
9oi 
1084 
63 
B 
310 
20 
.... , 
223 
116 
1338 
IBBB 
380 
1299 
6486 
422 
1979~ 
6361 
13433 
646 
326 
IOB99 
359 
1888 
6 
4 
34 
85 
56 
29 
368 
699 
69 
199 
331 
55 
258 
130 
301 
3354 
1974 
1380 
283 
1990 Qu!lntity- Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
~Origin/ Consignaant 
~ Orb~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------_:R~ep~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------_, 
I tal ia Nederland Portugal Hol!!enclature col!!b. 
6ll2.49-90 
1020 CLASS 
1030 CLASS 
EUR-12 Belg.-Lux. Danll!ltrk Deutschland 
19 
109 
1 
15 
Espagna 
10 
6ll3.00 GARMENTS, MADE UP Of KNITTED DR CROCHETED FABRICS Of HEADING HO 5903, 5906, DR 5907 
6ll3.00-IO GARMENTS MADE UP Of KNITTED DR CROCHETED FABRICS Of HEADING N 59.06 
031 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 !HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
24 
123 
29 
93 
51 
27 
37 
21 
52 
a 
44 
27 
22 
16 
6ll3.00-90 GARMENTS MADE UP Of KNITTED OR CROCHETED FABRICS Of HEADING H 5903 OR 5907 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14 
17 
210 
33 
42 
59 
541 
354 
liB 
62 
14 
14 
42 
35 
4 
31 
I 
I 
30 
ll3 
15 
42 
55 
297 
Ill 
116 
51 
5 
62 
4 
19 
19 
II 
79 
9 
I 
31 
H 
4 
30 
14 
3 
16 
21 
22 
6 
1 
1 
3 
1 
6114.10 GARMENTS <EXCL. 6101.10 TO 6113.001 OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6114.10-00 GARMENTS Of WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED, <EXCL. 6101.10-10 TO 6103.00-901 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDD~ 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
16 
176 
9 
255 
222 
32 
ll 
22 
a 
115 
4 
131 
131 
19 
12 
7 
3 
4 
6ll4.20 GAR~EHTS <EXCL. 6101.10 TO 6ll3.00l Of COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
6ll4.20-00 GAR~ENTS Of COTTON, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6101.10-10 TO 6ll3.00-90l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOLl rrlA ccu:;d\. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <6al 
413 
102 
481 
195 
ll13 
166 
316 
337 
1221 
25 
52 
23 
71 
921 
32 
53 
59 
63 
24 
29 
421 
2443 
162 
70 
42 
4431 
20 
213 
19 
14009 
4397 
9614 
ll06 
3993 
75 
4516 
137 
161 
31 
465 
13 
12 
1 
" 3 
612 
II 
15B3 
a31 
753 
12 
127 
613 
i 
8 
2 
7 
i 
40 
2 
24 
1 
a 
393 
I 
44 
541 
61 
4a7 
ll 
.~ 
393 
44 
20 
250 
20; 
30 
266 
160 
a6 
9 
ll 
a 
69 
600 
12 
3 
33 
4 
4 
10 
13a 
619 
66 
II 
4 
130 
6 
55 
29 
3092 
1075 
2017 
693 
~c 
1157 
6 
167 
17 
1 
11 
11 
1 
24 
6 
50 
13 
36 
1 
§!1040 CLASS 3 
6114.30 GARMENTS (EXCL. 6101.10 TO 6113.001 OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
6114.30-00 GARMENTS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, <EXCL. 6101.10-10 TO 6ll3.00-90l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
610 THAILAND 
700 IHDDHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70a PHILIPPIHES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
220 
144 
155 
89 
334 
121 
21 
23 
199 
I 9 
53 
II 
9 
71 
56 
22 
17 
102 
172 
49 
35 
65 
513 
79 
71 
2174 
13~2 
1531 
205 
II 
764 
566 
91 
65 
4 
16 
3 
212 
191 
21 
I 
I 
19 
2 
5 
1 
20 
i 
20 
66 
17 
so 
22 
21 
a 
20 
42 
5 
62 
140 
35 
17 
12 
32 
5 
9 
6 
5 
26 
35 
II 
2 
21 
30 
s 
II 
a 
22 
II 
624 
356 
261 
59 
20 
171 
31 
23 
12 
II 
37 
1 
" 39 7 
3 
4 
47 
22 
22 
349 
20 
6 
81 
Hl 
a 
H 
3 
2 
11 
" 4S 
9 
11 
24 
305 
23 
9 
11 
12 
2; 
32 
1431 
696 
HZ 
137 
~5 
519 
51 
15 
30 
3 
27 
93 
8 
5 
7 
33 
a 
2 
4 
1 
1 
21 
6 
6 
14 
65 
6 
1 
27 
401 
214 
186 
17 
8 
162 
8 
12 
12 
10 
10 
153 
28 
3 
Ji 
2 
2 
zoai 
2333 
200 
2133 
15 
'· 
23 
3 
2096 
II 
1 
6 
1 
u 
2 
2 
I 
47 
20 
187 
66 
120 
55 
5 
22 
44 
6ll4.90 GARMENTS <EXCL. 6101.10 TO 6113.001 OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND ~AH-~ADE FIB .• E5l, 
KNITTED DR CP.DCHETED 
21 
11 
3 
1 
I 
2 
42 
35 
90 
51 
52 
22 
21 
88 
55 
19 
z5 
2 
5 
30 
389 
II 
15 
9 
657 
5i 
6 
1731 
Hl 
1320 
" '· 580 
677 
57 
107 
47 
6l 
22 
1 
2 
H 
5 
6 
2 
2 
2 
5 
19 
H 
5 
i 
22 
3 
1 
441 
336 
105 
22 
H 
54 
30 
6114.90-00 GARr.EHTS OF TEXTILE MATERIALS <EXCl. WOOL, FIHE ANIMAL HAIR, COTTON DR MAN-MADE FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED, !EXCL. 
6101.10-10 TO 6113.00-IJO) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
284 
1112 
37 
122 
599 12 
I 
53 
19 
8 
3 
13 
II 
15 
15 
1 
438 
20 
14 
31 
4 I 
26 
11 
16 
I 
13 
2 
3 
15 
35 
26 
9 
2 
8 
30 
J5 
14 
25 
2i 
64 
854 
3 
4 
6 
154 
I 
3 
I 
11 
5 
3 
232 
906 
50 
26 
3 
552 
13 
12 
22 
3154 
1034 
2121 
170 
H 
1397 
15 
554 
6 
1 
18 
3 
16 
5 
2 
11 
14 
3 
i 
48 
32 
32 
34 
u, 
420 
51 
48 
903 
133 
770 
29 
19 
319 
422 
29 
I 
37 
1990 Yalua - Veleurs: lGOO ECU 
~ g~:::~;'/C;~:!:~=~~! Reporting country -Pays dfc:larant ~:::~c~:::~~~:!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o-l-;-.--L-u-x-.---D-a_n_o-ar_k __ D_o_ut_s_c_h_l_a_nd-----H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~;~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----It_a_l_i_a __ H_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------U-.-K-j. 
6112.49-90 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
749 
3692 
51 
276 
39 
76 
125 
453 
6113.00 VETEMEHTS COHFECTIOHHES EH ETOFFES DE BONHETERIE DES N 5903, 5906 OU 5907 
6113.00-10 VETEI'IENTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BOHNETERIE DU 59.06 
038 AUTRICHE 
lOOOI!OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
981 
3585 
986 
2599 
1803 
1153 
755 
97 
90 
7 
2 
135 
sa 
81 
79 
46 
2 
869 
1519 
155 
1363 
1067 
928 
279 
221 
210 
11 
li 
6113.00-90 VETEl'IEHTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BOHNETERIE DES 59.03 ET 59.07 
001 FRANCE 
104 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
110 PORTUGAL 
HS YDUGOSLAVIE 
736 T'AI-WAH 
lODOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
764 
654 
7205 
918 
3222 
509 
16744 
11276 
5469 
3Hl 
539 
1019 
510 
56 
81 
54 
285 
2U 
44 
42 
42 
2 
374 
89 
285 
34 
31 
252 
557 
6060 
717 
3222 
420 
12335 
8067 
4268 
3503 
231 
564 
201 
zo4 
207 
206 
1 
1 
1 
2 
147 
142 
as 
57 
27 
7 
30 
22 
3 
628 
59 
789 
713 
77 
3 
1 
57 
16 
93 
1368 
77 
872 
127 
746 
371 
81 
375 
294 
lOS 
74 
871 
669 
202 
83 
54 
96 
23 
6114.10 VETEMEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10 6113.001, DE LAIHE OU POllS FIHS, EH BOHHETERIE 
6114.10-00 VETEMEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10-10 6113.00-901, DE LAIHE OU POllS FIHS, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1170 
11252 
645 
15341 
13934 
1407 
691 
663 
472 
7372 
291 
8302 
azas 
17 
11 
1 
3 
20 
172 
37 
135 
11 
115 
99 
354 
26 
864 
600 
264 
173 
76 
6114.20 VETEMEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10 6113.001, DE COTOH, EH 80HHETERIE 
5 
2a 
2 
71 
38 
33 
16 
12 
6114.20-0D VETEI!EHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10-10 A 6113.00-901, DE COTOH, EH 80HHETERIE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU~E-UHI 
D DB DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HO!iGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
37 3 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
743 MACAO 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
1 ~20 CLASSF 1 
i03~ CL~sSe~2 
22001 
1659 
10302 
6511 
34360 
3243 
5918 
lDlH 
28349 
aoo 
1020 
1390 
2086 
21028 
835 
1277 
804 
1203 
599 
1268 
3296 
26506 
2777 
1261 
696 
25130 
752 
5461 
1622 
226811 
123698 
103108 
?6544 
sOil6 
1405 
26348 
6431 
3116 
94a 
15317 
215 
2 
za 
218 
69 
26 
10 
zao 
4 
6 
j 
9 
2 
a79 
77 
1 
6 
2439 
Hi 
5 
30400 
26335 
4064 
3~3 
12Si 
158 
a 
48 
203 
a a 
145 
z7 
1218 
1a 
52 
137 
j 
17 
li 
217 
10 
100 
3779 
30 
441 
1 
6796 
1910 
4886 
,.4 
,. 
853 
7 
3779 
1593 
322 
5882 
5&99 
477 
4972 
3607 
2143 
338 
697 
533 
2037 
13786 
487 
34 
497 
69 
150 
492 
1026 
a517 
1174 
334 
76 
1659 
154 
1498 
361 
60761 
25235 
35526 
17260 
15882 
115 
23a4 
19 
2 
302 
ao 
4 
417 
409 
a 
a 
97 
12 
4 
55 
2a6 
Sl 
86 
i 
39 
13 
IS 
5 
232 
150 
2 
6 
3 
14 
1131 
623 
so a 
71 
" 431 
2650 
140 
3198 
2867 
331 
136 
195 
760 
412 
975 
10249 
426 
216 
2248 
4217 
247 
65 
177 
4a 
1571 
4 
1142 
1 
907 
121 
492 
306 
3S5a 
481 
197 
309 
102 
520 
522 
31641 
19760 
11877 
2199 
9493 
1002 
ISS 
21 
13 
a 
a 
a 
s9 
255 
255 
3 
79 
107 
103 
4 
4 
z2 
22 
4 
533 
18 
137 
27 
az7 
742 
as 
53 
ii 
1031 ACP 1681 
~1040 CLASSE 3 
6114.30 VETEMEHTS INCH REPR. SOUS 6101.10 6113.001, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHNETERIE 
99 
192 
14 
297 
az 
214 
205 
69 
10 
9a 
19 
363 
159 
2H 
201 
Ha 
3 
259 
29 
668 
414 
254 
205 
34 
9341 
7 
477 
2H 
9a 
4 
206 
75 
19 
a4 
93 
200 
20 
45 
75 
2 
109 
44 
76 
a362 
119 
5 
19837 
1052a 
9309 
461 
449 
sa 
8399 
6114.30-00 VETEMEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10-10 6113.00-901, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
680 THAilAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHiliPPINES 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10322 
sazo 
5420 
3aaa 
12649 
4351 
1161 
647 
4725 
782 
1615 la18 
806 
2107 
1219 
744 
a72 
1476 
2661 
630 
596 
799 
6022 
1917 
1739 
7924a 
50009 
29214 
a423 
4726 
13775 
7017 
3931 
2294 
336 
793 
89 
11 
1 
277 
2a 
4a 
8065 
7760 
304 
54 
49 
214 
36 
12 
1 
24 
156 
29 
3a 
105 
44 
35a 
9 
10 
351 
a 
33 
1339 
410 
929 
4a4 
471 
82 
363 
2a25 
167 
1889 
4616 
770 
453 
285 
638 
195 
507 
621 
479 
936 
837 
374 
95 
367 
532 
57 
7 
294 
150 
557 
sa9 
19756 
12016 
7740 
3037 
1667 
3877 
827 
38 
12 
1 
113 
22 
193 
190 
4 
4 
4 
292 
2 
10 
16 
303 
109 
7 
7i 
2 
1 
76 
3 
2 
22 
19 
16 
1065 
ao9 
256 
7 
5 
227 
22 
1614 
145 
1237 
4323 
41a 
218 
182 
1014 
375 
51 
361 
126 
32 
363 
200 
414 
227 
963 
121 
lB 
232 
4 
37 
54 
13310 
9525 
3767 
1092 
sa1 
2579 
96 
7 
21 
4 
193 
1 
232 
229 
3 
1367 
23 
593 
102 
usi 
4 
a9 
272 
sa 
1095 
1 
73 
1 
421 
6381 
394a 
2426 
1746 
464 
47a 
201 
6114.90 YETEMEHTS IHOH REPR. SOUS 6101.10 A 6113.001, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
33 
178 
21 
19 
2 
2 
22 
169 
7 
1 
6aO 
600 
ao 
40 
20 
36 
4 
25 
42 
sa 
278 
262 
16 
2 
13 
2677 
537 
3197 
1476 
1175 
266 
411 
1915 
24 
45 
190 
1 
13a5 
zas 
292 
a9 
153 
295 
3942 
141 
224 
141 
4002 
10 
703 
as 
24072 
11740 
12332 
1749 
:' 5 
62aa 
4295 
14Sa 
3946 
1894 
1980 
a 52 
59 
3a 
1355 
112 
199 
139 
109 
27 
1 
liS 
217 
231 
222 
71 
a 
21 
182 
87 
45 
13957 
11755 
2203 
964 
640 
926 
312 
6114.90-00 VETEMEHTS CHON REPR. SOUS 6101.10-10 A 6113.00-901, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI. EH BOHHETERIE 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
53192 
11a6 
4432 
noaa 
127 
12 
14 
4a 
968 
38 
2017 
33 99 
I 601 
74 
17 
1 
770 
199 
140 
705 
287 
50 
41 
9 
1 
15 
15 
2 
193 
201 
201 
66 
9 
14 
56 
31 
a9 
16 
344 
31a 
26 
24 
4a 
3 
2 
7 
26 
7 
25 
122 
117 
4 
4 
2 
1 
17567 
776 
303 
9aa 
14 
207 
106 
101 
41 
14 
35 
7 
13 
109 
63 
81 
570 
262 
308 
34 
1 
261 
14 
308 
570 
1436 
1083 
353 
133 
217 
1612 
4 
335 
459 
930 
424 
3627 
18340 
69 
74 
258 
3638 
55 
74 
14 
175 
119 
122 
1649 
a725 
700 
429 
62 
4781 
555 
2021 
443 
50585 
26D9a 
24487 
4142 
15505 
223 
4840 
347 
64 
444 
liB 
462 
408 
141 
1258 
1 
405 
366 
1 
17 
13 
64 
647 
415 
366 
560 
210 
5128 
1205 
993 
14828 
3250 
11578 
1031 
843 
5388 
5160 
1933 
45 
1250 
285 
1990 Quantity- QuBntit6s= 1000 "-ll 
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6114.90-00 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
56 
637 
79 
19 
661 
2818 
2754 
61 
22 
8 
26 
2l 
2l6 
10 
I 
25 
906 
900 
6 
~ 
2 
2 
1 
2 
15 
ll 
2l 
a 
~ 
l 
l 
5z 
26 
18 
2 
171 
167 
4 
I 
9 
I 
1 
17 
292 
6 
H5 
lll 
ll 
2 
1 
II 
6115.11 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, I'IEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 67 DECITEX 
6115.11-00 PANTY HOSE ANO TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN< 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
0 0 I FRANCE 
002 8ELG.-LUX9G. 
003 NETHERLANDS 
0 04 F~ GEP.MANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELANO 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SW!:DEH 
036 St<ITZERLANO 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 T!JP.KEY 
060 POLAND 
064 HIJNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
736 TAIWAN 
1000WORLD 
I OJ 0 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
1171 
3!0 
456 
2242 
10440 
457 
1240 
lll9 
1459 
69 
27 
103 
666 
3651 
799 
127 
256 
lOIS 
465 
92 
169 
211 
91 
342 
IH 
lO 
27548 
192H 
Blll 
565l 
803 
1175 
148l 
255 
335 
62 
715 
6 
~ 
79 
I 
1471 
1381 
90 
85 
~ 
6 
28 
4 
l 
20 
270 
II 
20 
9 
2l 
~55 
340 
116 
57 
57 
ll 
46 
78 
2l 
106 
l990 
4 
uo4 
976 
I 
39 
224 
3195 
430 
9 
243 
3 
~65 
87 
168 
4 
116 
Ill 
5 
1165l 
6496 
5158 
4061 
264 
790 
307 
17 
aoz 
519 
20 
143\ 
1429 
5 
~ 
212 
2 
!J 
1364 
16 
l 
12 
1951 
1917 
3\ 
7 
1 
l3 
14 
126 
5 
134 
2157 
26 
i 
95 
l 
1 
7 
70 
10 
41 
5 
993 
16z 
9 
7 
3591 
25H 
ll45 
Ill 
77 
184 
1030 
6115.12 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRFS, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX OR I'IORE 
33 
j 
l 
336 
25 
2 
407 
407 
1 
6115.12-00 PANTY HOSE AND TIGIHS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN >= 67 DECITEX, KNITTED DR CROCHETED 
0 0 I FRANCE 
002 eELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERriAHY 
005 Il AL Y 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
O.H SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
669 SP.I LANKA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7l6 TAIWAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IDlO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
83 
57 
80 
149 
2154 
161 
9l 
49 
72 
49 
151 
40 
ISO 
44 
354 
68 
626 
47 
4648 
2801 
1847 
235 
124 
1316 
296 
22 
59 
32 
344 
3 
4 
1 
1 
29 
509 
464 
45 
2 
2 
29 
14 
i 
41 
1 
3 
4 
5 
5 
65 
46 
19 
7 
7 
11 
1 
32 
2 
17 
247 
I 
l8 
29 
a 
30 
80 
1 
i 
337 
156 
29 
1060 
l\0 
721 
71 
37 
560 
89 
i 
4 
70 
3 
119 
82 
37 
37 
2 
i 
390 
2 
l5 
1 
20 
502 
429 
73 
22 
21 
51 
17 
I 
25 
587 
6 
3 
l 
II 
a 
" 2 
36 
68 
261 
6 
1161 
646 
515 
25 
14 
317 
173 
6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 
Ntm ~m::~g 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
T J.~r: • -· 
151 
124 
28 
18 
16 
a 
4 
4 
2 
2 
64 
5~ 
11 
3 
3 
2z 
97 
i 
22 
145 
122 
23 
2l 
23 
60 
52 
7 
~ 
I 
269 
6 
7 
51 
4 
20 
33 
24 
20 
l 
1 
15 
ll 
484 
~01 
83 
50 
46 
4 
29 
17 
25 
1 
17 
~6 
20 
158 
lll 
~7 
I 
7 
28 
II 
2 
H 
52 
50 
2 
2 
I 
1? 1 
2:5 
37 
2 
6 
2102 
1617 
425 
3 74 
2: 
47 
4 
2 
12 
43 
152 
2 
2 
5 
ll 
5 
17 
50 
2 
.325 
212 
112 
H 
7 
94 
I 
lC 
10 
6115.19-90 PANTY HOSE AHD TIGHTS OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, DR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DOS !TAl Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
036 StHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
400 USA 
669 SRI LANKA 
728 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I OlO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
95 
56 
36 
H9 
717 
51 
75 
269 
16 
a a 
87 
141 
89 
u 
141 
52 
2254 
1480 
774 
360 
Ill 
346 
69 
32 
22 
7 
59 
1 
144 
127 
17 
6 
6 
7 
5 
2 
l 
24 
i 
1 
4 
19 
2 
6 
104 
~0 
64 
27 
8 
20 
17 
21 
5 
2 
223 
4 
IIJ 
3 
5~ 
Bl 
110 
86 
u9 
22 
954 
38l 
571 
251 
58 
275 
45 
1 
72 
1 
29 
112 
106 
7 
6 
6 
1 
42 
5 
9 
166 
1 
259 
232 
27 
10 
1 
17 
2 
35 
~8 
~I 
7 
6115.20 WOMEN'S FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
21 
I 
1 
7 
a 
4 
4 
4 
71 
52 
19 
14 
9 
5 
6l!5.20-ll WOMEN'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, MEASURING PER SINGLE YARN< 67 DECITEX 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TUP.KEY 
624 ISRAEL 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
286 
81 
142 
509 
96 
34 
167 
41 
51 
1278 
940 
l37 
261 
31 
7 
H 
I 
5 
57 
15 
I 
29 
119 
86 
33 
32 
219 
45 
2 
167 
12 
3l 
556 
320 
236 
194 
30 
4 
39 
H 
109 
107 
I 
a 
153 
14 
198 
170 
28 
l 
22 
22 
I 
10 
12 
12 
29 
9 
3 
" 53 II 
10 
~ 
I 
6i 
24 
29 
127 
92 
35 
lO 
460 
460 
47 
2 
747 
128 
5 
983 
942 
42 
I 
40 
20 
24 
59 
52 
7 
7 
1 
40 
40 
91 
9 
109 
109 
5 
44 
I 
57 
55 
2 
2 
U.K. 
a 
39 
62z 
778 
757 
20 
5 
4l 
2 
li 
386 
1235 
10 
17 
I 
6 
10 
lll 
17 
326 
50 
zoi 
37 
26 
2717 
1705 
1012 
883 
327 
76 
53 
I 
6 
277 
10 
2 
1 
i 
101 
99 
5 
545 
297 
248 
15 
3 
226 
7 
12 
I 
11 
11 
9 
11 
I 
6 
2 
142 
74 
89 
4 
l3 
380 
329 
so 
35 
21 
13 
2 
10 
9 
2 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~:: :~./ / C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Hcmanclaturar---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Nofllenc:lature co~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hader land Portugal 
6ll4.90-00 
004 RF ALLEIIAG~E 
005 ITALIE 
006 ROYAUilE-UNI 
008 DANEMIRK 
010 PORTUGAL 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS!O 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2402 
36476 
2482 
693 
14185 
118105 
115715 
2340 
1236 
655 
701 
1348 
12169 
338 
12 
391 
45552 
45651 
231 
201 
155 
30 
46 
22 
372 
48 
895 
5H 
331 
102 
61 
109 
3194 
528 
656 
74 
7831 
7567 
263 
100 
89 
46 
62 
62 
5 
54 
1 
178 
162 
17 
558 
15762 
228 
4 
71 
20837 
20364 
460 
142 
73 
314 
7 
17 
112 
4 
1 
159 
159 
6115.11 COLLANTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BOHNETERIE 
6115.11-00 COLLANTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH BOHNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
COS ITAL!E 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGHE 
064 HONG~IE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
736 T'AI-WAH 
lCCCMONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
38321 
8695 
7097 
30789 
193451 
9367 
20254 
17571 
17ll3 
23ll 
986 
3626 
22801 
63350 
8656 
1290 
3220 
21612 
3000 
2760 
1412 
4284 
llSS 
7394 
2231 
719 
495270 
345156 
150084 
105630 
27697 
17651 
26803 
9434 
5716 
1958 
16144 
151 
41 
179 
13 
179 
1594 
ll 
2; 
7 
35812 
33624 
2188 
2!03 
192 
85 
1366 
78 
101 
556 
6403 
340 
59 
3 
872 
166 
597 
577 
12 
229 
ll626 
8904 
2722 
1842 
1839 
302 
577 
3047 
232 
1075 
63303 
153 
112si 
9275 
182 
6 
1535 
6331 
56134 
4626 
48 
2897 
u 
2977 
2712 
1390 
78 
2a12 
1942 
ll8 
178781 
94666 
S4ll5 
70128 
78BS 
10612 
3375 
609 
5 
7 
6034 
10219 
613 
i 
H 
11 
1 
17656 
17530 
122 
81 
12 
41 
7556 
49 
1 
693 
30061 
H6 
i 
5694 
486 
2 
44 
300 
i 
15 
45566 
44502 
1063 
239 
aa 
339 
486 
3507 
lOS 
3H2 
42541 
825 
2D 
1045 
84 
26 
227 
46BS 
179 
515 
53 
2111l 
21 
48 
9l 
33oi 
87 
198 
82593 
51510 
30783 
5754 
4945 
3681 
21348 
534 
4 
56 
51 
5860 
307 
51 
10 
6878 
6864 
14 
10 
10 
4 
6115.12 CDLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EH FILS SIIIPLES >= 67 DECITEX, EH BONNETERIE 
6115.12-00 COLLAHTS "BAS-CULOTTES", DE FIB~ES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIIIPLES >= 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
ICOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4000 
1388 
1711 
4705 
48817 
3619 
1276 
4609 
2740 
1373 
1391 
1143 
1788 
1527 
3522 
SH 
7410 
638 
95139 
66036 
28793 
10267 
7435 
15803 
2721 
926 
1384 
1218 
7338 
44 
47 
115 
62 
1i 
1 
280 
11566 
10983 
582 
182 
176 
289 
111 
5 
42 
847 
43 
46 
29 
a 
77 
67 
1259 
989 
269 
109 
107 
152 
9 
1026 
37 
252 
s792 
" 699 2730 
208 
1112 
699 
46 
Bi 
3357 
taoi 
365 
18839 
7898 
10940 
4210 
2938 
5942 
787 
192 
6 
12 
207 
2048 
102 
t1 
93 
9oi 
3601 
2579 
1022 
1018 
110 
4 
112 
15 
2D 
9783 
59 
307 
147 
930 
11989 
10296 
1693 
1081 
1077 
611 
315 
23 
426 
13299 
201 
33 
400 
601 
124 
674 
98 
1200 
564 
3261 
sa 
22020 
14407 
7613 
1232 
1001 
4859 
1522 
6ll5.19 COLLANTS "BAS-CULOTTES", DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
1000 
~i~H 
1020 
1021 
II 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
2752 
1957 
822 
730 
694 
260 
247 
13 
13 
13 
184 
90 
9\ 
71 
68 
.. . ~ ..... ~ ~ ..... ~ .. 
..... ................... .. 
1087 
810 
277 
208 
198 
23 
13 
10 
10 
10 
27 
24 
3 
3 
3 
172 
1H 
a 
a 
6 
21 
ti 
417 
2496 
to 
452 
3439 
2976 
462 
462 
462 
46 
46 
225 
aa6 
2862 
2382 
4H 
380 
173 
2 
8363 
81 
87 
1439 
17a 
17~ 
218 
1113 
1 
1055 
617 
29 
5 
133 
323 
45 
72 
9 
23 
14052 
11660 
2368 
1809 
1727 
103 
456 
1408 
537 
25 
722 
51~ 
754 
43 
7 
to 
lOB 
256 
1 
4999 
3331 
1363 
827 
811 
365 
170 
177 
74 
99 
99 
98 
6115.19-90 COLLANTS "BAS-CULOTTES", DE IIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, FIBRES SYHTHETIQUESI, EH BOHNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 R!l'!'AUl"'iE-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOU~OSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
669 SRI LANKA 
728 COREE DU SUD 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
3775 
1147 
931 
2861 
14326 
967 
1494 
3918 
1100 
2696 
1277 
1522 
910 
532 
1804 
732 
43272 
30355 
12872 
7580 
4128 
4524 
770 
1676 
4a2 
255 
1234 
28 
42 
3 
267 
2 
37 
4176 
3791 
384 
272 
270 
84 
29 
94 
a 
a 
98 
586 
17 
4 
117 
18 
134 
226 
4 
33 
99 
1908 
981 
928 
502 
271 
249 
177 
919 
51 
127 
4480 
H 
144l 
285 
1438 
1221 
1132 
848 
11 
1763 
344 
154ll 
7365 
8048 
4165 
1799 
3378 
505 
2i 
202 
3 
24 
35 
334 
262 
72 
72 
40 
30 
57 
13 
53 
1825 
26 
496 
4 
248 
2764 
2499 
264 
256 
252 
a 
6ll5. 20 BAS ET MI-BAS DE FEMMES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH BONNETEUE 
876 
152 
301 
3159 
51 
12i 
H 
13 
ai 
62 
124 
ti 
5315 
4701 
613 
275 
59 
338 
6ll5.2D-11 MI-lAS DE FEMMES, DE FIBRES SYNTHET!QUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONHETERIE 
0 01 FRANCE 
004 RF HLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
624 ISRAEL 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2756 
3087 
9664 
1234 
505 
3042 
510 
1269 
24597 
18629 
5966 
4324 
1286 
241 
290 
1992 
1990 
2 
2 
336 
64 
1225 
202 
25 
312 
2267 
1843 
424 
402 
45 
3603 
622 
60 
3042 
191 
963 
9386 
4902 
4483 
3416 
3D 
15 
16 
67 
51 
16 
16 
823 
130 
836 
394 
7 
2263 
2227 
36 
13 
210 
3294 
5 
66 
6 
265 
4230 
3705 
525 
79 
~~ 
20 
42 
663 
2s 
1i 
853 
772 
81 
3 
3 
78 
257 
257 
611 
23 
85 
522 
3i 
12i 
362 
166 
54 
24 
1s 
2512 
1592 
874 
669 
589 
205 
49 
299 
353 
352 
1 
1 
163 
722 
16 
5a 
2057 
1982 
75 
73 
72 
3886 
4612 
11914 
14551 
615 
128 
19\ 
44 
162 
323 
4761 
1 
2Z 
ll 
763 
77 
109 
42267 
35946 
6321 
5259 
484 
1022 
40 
lH 
455 
uoi 
3407 
95 
15 
134 
247 
130 
14 
15~ 
145 
535 
44 
7256 
5642 
1614 
525 
381 
1071 
18 
264 
253 
11 
11 
11 
91 
104 
966 
218 
93 
,2 
171 
34 
81 
20 
6 
11 
1919 
1591 
328 
308 
207 
19 
2 
4 
1544 
359 
331 
24 
2606 
2193 
413 
356 
2 
81 
1 
18429 
1H26 
2 
1 
1923 
79 
4 
4278 
3663 
183 
5a3 
11177 
11713 
464 
29 
6 
435 
89 
23 
44B 
1024 
16 
40 
1872 
1727 
145 
145 
48 
181 
181 
265 
453 
313 
11 
ll34 
1132 
l 
2 
2 
1 
109 
562 
22 
936 
900 
35 
35 
48 
1426 
17 
13531 
18913 
18396 
517 
237 
l2 
181 
1603 
48 
1 
219 
6515 
20126 
llB 
279 
29 
81 
374 
10044 
353 
3495 
457 
4008 
375 
461 
4l 
48862 
28937 
19924 
18376 
10506 
1027 
521 
66 
10 
109 
4862 
129 
273 
50 
20 
1175 
35 
1115 
73 
8299 
5208 
3090 
476 
324 
2510 
104 
361 
55 
307 
307 
287 
76 
28 
50 
165 
2267 
1466 
1461 
178 
395 
liB 
77 
6946 
5669 
1277 
1056 
636 
164 
57 
I 04 
7 
20 
11 
1 
15 
240 
209 
31 
4 
287 
1990 Quantity - Qut~ntitis: 1000 kg 
~ g~:~l~.',cp~~~:~=~~!I-------------------------------------------R-•~•-•_r_t~in~o~c~o~un~t~r~y---_P_•~Y-• __ di_c_l_•_r_•n_t ________________________________________ --i 
Coeb. Ho1uncl atur • 
Hor.:onc:lature c.o111b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschlend Hellas Espagna France Ireland Italh Hedtd&nd Portugal U.K. 
6115.20-11 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
41 
75 
3 
4Z 
3 
25 
6115.20-19 WOMEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, ~EASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
001 FRANC':: 
002 BELG.··LUXBG. 
004 F' GE"<MAHY 
005 1 TAl Y 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
038 AllSTRlA 
OG! YUGOSLAVIA 
066 R'JMANiA 
I 000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
120 
46 
231 
516 
31 
ISO 
148 
88 
132 
1609 
1171 
440 
248 
152 
163 
20 
64 
105 
1 
3 
203 
203 
I 
I 
10 
1 
2 
17 
1 
1 
6 
39 
33 
7 
6 
6 
26 
164 
4 
133 
123 
73 
570 
350 
220 
204 
124 
14 
28 
29 
61 
1 
40 
178 
159 
19 
20 
33 
92 
2 
11 
129 
302 
149 
153 
11 
11 
142 
2i 
24 
24 
28 
15 
5 
56 
51 
6 
2 
2 
4 
6115.20-90 wonN'S FULL-LENGTH AND KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN< 67 DECITEX, tEXCL. OF SYNTHETIC FIBRESl, 
KNITTED OR CROCHETED 
0 ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0~1 nAHCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14 
155 
30 
297 
258 
39 
6 
14 
29 
28 
1 
22 
11 
10 
95 
1 
105 
98 
8 
31 
29 
2 
2i 
25 
25 
1 
29 
30 
30 
6115.91 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6115.19 AND 6115.20l OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
30 
5 
I 
9 
H 
4S 
I 
105 
91 
13 
4 
4 
25 
10 
14 
6115.91-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VE1HS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED 
OR CROCHETED, tEXCL. 6115.19-10 AND 6115.20-90) 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
C04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWlTZE~LAND 
038 AIJSTRIA 
048 YuGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
669 S~l U.I"!<A 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
I COO W 0 R L D 
1a10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfH COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
71 
141 
llO 
342 
543 
228 
340 
55 
102 
204 
H6 
56 
243 
56 
2838 
1828 
956 
401 
174 
517 
l7 
56 
36 
48 
21 
69 
2 
7 
196 
134 
12 
4 
1 
6 
1 
2 
2 
6 
4 
19 
1 
59 
45 
14 
9 
9 
2 
3 
5 
6 
71 
308 
85 
289 
40 
98 
197 
146 
56 
187 
56 
1628 
770 
803 
337 
140 
436 
29 
56 
2 
29 
7 
2 
45 
41 
4 
2 
2 
2 
4l 
2 
26 
84 
10 
40 
7 
245 
207 
38 
8 
7 
27 
3 
6115.92 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6115.19 AND 6115.20) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
61 
61 
1 
4 
6 
6 
sa 
21 
38 
24 
5 
14 
2l 
86 
83 
45 
37 
21 
29! 
271 
26 
5 
3 
21 
I 
6115.92-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEIHS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, 
tEXCL. 6115.19-90 AND 6115.20-90) 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLElE 
001 
002 
003 
0 ~4 
005 
006 
007 
00! 
010 
011 
030 
032 
03S 
038 
0>< 
058 
~ ~~~ 
064 
066 
204 
212 
400 
624 
666 
669 
680 
700 
701 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
977 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DEN:"iAq,l( 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
FINLAND 
S~HTZERLAHD 
e~~!~!~ .... 
1 u;:r::n 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
~CROCCO 
TUUISIA 
USA 
ISP.AEL 
BA'iGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAH 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
374 
189 
551 
789 
10481 
612 
41 
1769 
5754 
87 
53 
12 
96 
224 
5481 
116 
60 
209 
212 
486 
241 
263 
114 
1512 
173 
321 
203 
134 
33 
85 
472 
1845 
26 
187 
59 
141 
297 
34305 
20666 
13339 
6408 
392 
5357 
1574 
297 
142 
23~ 
101 
551 
14 
i 
85 
3 
26 
12 
3 
2 
82 
1 
4 
28 
6 
1 
48 
40 
4 
16 
1 
1411 
1132 
279 
34 
98 
147 
1 
1 
5 
27 
336 
17 
3 
ssi 
17 
1 
6 
210~ 
13 
15 
6 
82 
2i 
21 
1 
7 
11 
2 
3307 
980 
2327 
2132 
25 
51 
144 
ua 
18 
284 
525i 
34 
13 
1751 
3290 
17 
22 
73 
~!~ 
2108 
34 
134 
126 
366 
193 
258 
38 
221 
165 
263 
132 
93 
7i 
150 
1239 
6 
ll9 
25 
123 
297 
17649 
10788 
6563 
2772 
288 
2976 
815 
297 
50 
41 
9 
3 
13 
6 
19 
14 
i 
264 
i 
1 
a 
29 
1 
1 
3 
381 
317 
6l 
7 
1 
45 
11 
139 
3 
136 
2636 
44 
3 
Hi 
33 
4 
I 
!2 
171 
57 
a 
61 
2 
25 
48 
4 
9 
403 
IB 
17 
20 
a 
152 
137 
2 
3 
3 
10 
4931 
3743 
1188 
199 
5 
673 
316 
4 
1 
430 
478 
463 
15 
a 
3 
6 
1 
19 
2 
14 
24 
7 
6 
5 
22 
2 
1 
4 
1 
:l 
73 
2 
20 
12 
a 
12 
75 
i 
351 
100 
251 
109 
ll 
126 
16 
6115. 9l FULL-LENGTH OR KHEE-LEHGTH HOSIERY IEXCL. 6l15.1l, 6l15.12, 6115.20 AHD 6115.93) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED 
6115.93-10 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UT D. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
288 
10 
79 
66 
86 
2l 
ll4 
43 
461 
293 
168 
162 
119 
14 
13 
1 
I 
1 
ll 
7 
4 
4 
4 
2 
H 
23 
63 
15 
153 
74 
79 
78 
63 
2 
13 
19 
16 
3 
l 
3 
i 
14 
3 
22 
u 
' 3 
2 
1 
16 
29 
20 
90 
83 
7 
3 
3 
2i 
28 
27 
2s 
3 
33 
5 
28 
28 
25 
26 
2! 
219 
1648 
34 
5 
' 261
3 
1 
I 
I 
I 
1: 
334 
34 
6 
160 
45 
2l 
12 
1 
I 
10 
172 
3 
20 
14 
2 
3106 
2232 
874 
359 
3 
459 
56 
26 
18 
a 
8 
a 
64 
2 
69 
68 
1 
1 
u9 
1 
2 
200 
195 
5 
5 
5 
9 
I 
1 
230 
3 
ll 
1 
1 
280 
265 
15 
15 
15 
3 
2 
u 
14 
5 
5 
3 
26 
i 
5 
14 
58 
38 
20 
19 
5 
21 
20 
1 
39 
24 
16 
7 
2 
9 
34 
10 
36 
28 
9 
1 
477 
5 
2 
a 
3 
2~ 
666 
46 
674 
a 
17 
a 
1 
3 
60 
130 
9 
13 
2 
4 
2361 
605 
1755 
770 
41 
922 
63 
3 
22 
47 
u 
29 
29 
7 
1990 Vah..!P- V;:.,l.-·rr::: lOUD l:.CU 
U.K. 
~ g~:::~I.I/C~~:!:~=~~! Raporting country- P~ys declarant Co•b. Ncmenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------
Hoaenclature com.b. EUR-12 Bel g. -lux, Dan•arlt Deutsch! end Hell as Espagna France lr•hnd Ital ia Nederland Portugal 
6115.20-11 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
65~ 
1642 
90 
zz 
69 
1067 
16 12 
Zl 
7l 
446 
6115.20-19 BAS DE FEI'Ii'iES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BOHNETERIE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
0~1 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
lDOOMONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
ID21AELE 
lD~D CLASSE 3 
5111 
H96 
3~37 
11939 
753 
2387 
2763 
1517 
3409 
34716 
26071 
8646 
4527 
28~5 
3800 
789 
lOIS 
2405 
15 
24 
6 
4614 
4589 
25 
20 
6 
~53 
lD 
45 
450 
32 
8 
205 
1240 
1121 
219 
212 
212 
ID71 
5 
4184 
99 
1306 
1971 
1255 
10634 
6994 
3640 
3353 
2001 
242 
II 
14 
59 
ll 
IDS 
104 
1 
1 
1556 
I 
40 
1489 
28 
1022 
a 
166 
4510 
413S 
375 
14 
a 
166 
622 
673 
2102 
8~ 
358 
l24l 
7239 
3531 
3708 
360 
359 
3342 
8 
12 
443 
~82 
~82 
9~2 
593 
249 
11 
1973 
1847 
126 
76 
~9 
50 
356 
57 
21 
223 
1048 
796 
36 
9 
101 
15 
2381 
2198 
183 
12~ 
109 
6115.20-90 BAS ET MI-BAS DE FEMMES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN 
BONHETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IODDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
661 
3784 
528 
6787 
614' 
643 
2S6 
211 
20 
607 
593 
14 
2 
73 
2 
395 
194 
201 
27 
2395 
a 
2604 
2459 
145 
4 
605 
981 
923 
58 
7 
Ill 
a 
149 
145 
4 
2~9 
5 
3~3 
330 
13 
7 
485 
509 
509 
39 
175 
125 
50 
29 
439 
308 
Ill 
6115.91 BAS ET MI-lAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, !NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE LAINE OU POlLS FINS, 
EN IONNETERIE 
6115.91-DD lAS ET MI-lAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, !NON REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.20-90), DE LAINE OU POlLS 
FINS, EH IONNETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
012 IELG.-LUXBG. 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUr.E-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUG05LAVIE 
212 TUNISIE 
669 SRI LANKA 
728 COREE OU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA -CE 
1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
3606 
3404 
2561 
9079 
10430 
7006 
5471 
1649 
2523 
3599 
2997 
832 
5407 
1338 
63337 
42582 
19413 
1701 
4570 
10010 
624 
1343 
1495 
1198 
1151 
1028 
153 
sa 
5 
4 
11i 
5411 
5157 
261 
114 
27 
137 
10 
4 
39 
32 
169 
56 
533 
7 
3 
12 
1315 
1027 
288 
222 
215 
31 
34 
219 
178 
1206 
55li 
2289 
4597 
1243 
2341 
3472 
2996 
132 
4106 
1338 
31143 
14361 
161H 
7164 
3607 
8446 
534 
1338 
42 
122 
79 
167 
420 
411 
9 
9 
I 
96 
10 
4i 
652 
214 
27 
5 
11 
1 
2i 
1180 
1047 
Ill 
90 
87 
35 
8 
1530 
16 
1046 
2324 
533 
749 
210 
5 
194 
7029 
6323 
705 
248 
217 
427 
30 
12 
1769 
1 
1794 
1791 
3 
l 
3 
152 
as 
87 
203 
292 
85 
65 
64 
418 
1812 
892 
915 
497 
192 
418 
1253 
1557 
3212 
650 
915 
463 
8161 
7598 
564 
93 
71 
463 
I 
6115.92 BAS ET MI-lAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS !NOH REPR. SOUS 6115.19 ET 611S.20), DE COTOH, EN BOHHETERIE 
6115.92-00 BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAU5SANTS !NON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-90), DE COTOH, EN 
BONNETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
105 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
107 IRLANDE 
108 DANEMARK 
110 PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTR!CHE 
~"o ,uuvu~&.;.'l'" 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
~ m mm~LOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
666 IANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
74 0 HOIIG-KONG 
743 MACAO 
977 PAYS SECRETS 
IDODMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
13825 
4226 
7721 
21020 
124126 
14120 
674 
15443 
45580 
2431 
1655 
760 
2285 
4847 
.;.; 
46187 
1599 
671 
2263 
2999 
5039 
2314 
5416 
1567 
28382 
910 
3969 
2636 
1305 
818 
768 
3894 
31714 
1180 
2986 
612 
1271 
5446 
421303 
249584 
166264 
65106 
9654 
14492 
16667 
5453 
5251 
3886 
3068 
7011 
382 
I 
101 
719 
198 
5 
26 
1 
216 
179 
33 
29 
836 
11 
72 
752 
ll 
51 
17i 
8 
364 
801 
295 
239 
12 
24803 
20651 
4151 
619 
32 
2091 
1441 
53 
56 
85 
336 
3179 
526 
54 
3960 
6 
559 
68 
51 
15 
l767i 
258 
193 
75 
939 
25 
29 
Ii 
55 
11 
190 
399 
39 
138 
105 
18 
29213 
8299 
20914 
18447 
704 
812 
1655 
4417 
349 
3201 
61502 
772 
165 
14926 
26667 
192 
796 
32 
1253 
3876 
;;c~ 
17885 
363 
1430 
2003 
3761 
1552 
5344 
362 
4722 
851 
3365 
1672 
877 
625 
1122 
20482 
227 
1813 
259 
1125 
5446 
199606 
112415 
81745 
29750 
5974 
43269 
8727 
5446 
172 
5 
4 
370 
301 
211 
16 
624 
58 
IS33 
1703 
130 
61 
2 
~0 
29 
402 
3 
14 
145 
489 
379 
15 
2318 
5 
57 
34 
i 
20 
4 
16 
16 
i 
15 
7 
31 
9 
97 
527 
16 
10 
37 
4749 
3766 
975 
130 
63 
719 
126 
7 
3120 
95 
4731 
33175 
1541 
67 
a 
6158 
841 
6 
211 
37 
~~~~ 
656 
82 
632 
23 
295 
758 
61 
189 
5839 
277 
182 
428 
78 
1455 
2597 
115 
46 
24 
78 
65895 
49745 
16151 
2423 
254 
10443 
3285 
167 
1 
189 
23 
9034 
1 
129 
9 
7 
38 
1 
4 
31 
Sl 
i 
34 
9776 
9S59 
218 
98 
60 
117 
3 
758 
37 
291 
1045 
168 
Ill 
50 
Ill 
59 
94 
21 
477 
35 
4?2 
518 
44 
7 
17 
60 
364 
92 
159 
62 
91 
1434 
6 
242 
6871 
2649 
4221 
1696 
687 
2367 
159 
6115.93 lAS ET Ml-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, !NON REPR. SOUS 6115.11, 6115.12, 6115.20 ET 6115.93), DE 
FIBRES SYNTHETIQUES, EN 80NNETERIE 
6115.93-10 BAS A VARICES DE FIBRES SYHTHETIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1957 
4050 
1893 
2382 
1758 
9552 
1463 
24387 
13040 
11322 
11133 
9664 
185 
11 
506 
2 
76 
935 
849 
80 
76 
76 
11i 
35 
173 
28S 
11 
634 
332 
301 
301 
290 
79 
89 
1036 
1748 
5054 
845 
9073 
3091 
5982 
5902 
5057 
192 
368 
24 
197 
1 
&17 
618 
19~ 
198 
197 
72 
566 
49 
u7 
32 
861 
699 
162 
149 
117 
32 
310 
571 
348 
8 
126 
4 
1971 
1747 
22~ 
136 
llD 
735 
167 
908 
901 
7 
7 
7 
700 
50 
2716 
85 
3592 
760 
2813 
2813 
2725 
IDOl 
590 
5969 
17799 
859 
57 
307 
2235 
Ill 
37 
52 
7 
35 
... 
3071 
506 
34 
13 
100 
Ill 
3564 
495 
222 
115 
21 
7 
57 
3019 
106 
263 
147 
19 
41531 
28949 
12581 
3796 
131 
8075 
710 
1821 
577 
55 
29 
575 
17 
3141 
2536 
606 
606 
589 
35 
102 
1 
330 
69 
1 
11 
531 
512 
20 
20 
11 
2 
12 
16 
14 
2 
54 
5 
4 
2738 
75 
141 
84 
3194 
llll 
84 
84 
84 
310 
53 
30 
3894 
154 
248 
10 
11 
344 
83 
3 
91 
5246 
5054 
192 
182 
177 
9 
4 
598 
171 
21; 
66 
1095 
811 
285 
285 
219 
3 
27 
174 
3 
15 
373 
IS 
85 
247 
1007 
658 
349 
347 
90 
324 
92 
569 
544 
25 
212 
IS 
371 
55 
10 
13 
6 
62 
83 
1171 
864 
307 
184 
56 
123 
1292 
13 
108 
1273 
493 
186 
24 
3263 
28 
67 
546 
161 
787 
., 
5165 
Ii 
14 
10 
619 
13008 
59 
227 
69 
34 
41 
497 
2415 
373 
235 
25 
31 
31780 
6794 
24986 
7904 
1570 
16550 
532 
14 
563 
27 
184 
395 
1360 
696 
664 
660 
261 
289 
1990 Quantit~ - Quantit6s: 1000 kg 
~ ~~: ~ i ~. /1 C~~~!:~=~~: Report 1ng country - Pays dfcl ar ant 
Co~b. Ho~encleture~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ Ho:~~encl ature co11b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France lrel and I tal h Hederl e:ncl Portugal 
6115.93-30 KNEE-LENGTH STOCKINGS !OTHER THAN STOCKINGS FOR VARICOSE VE!NSI OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. 
6115.20-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
~DO USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
IOCOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16 
44 
272 
154 
a3 
2a 
77 
35 
a7 
32 
ao 
1169 
6H 
529 
196 
a6 
251 
a4 
H 
19 
25 
i 
25 
15 
4 
27 
20 
a 
4 
3 
2 
2 
52 
H 
4 
52 
35 
79 
55 
H3 
102 
301 
139 
56 
132 
30 
a 
7 
31 
92 
51 
H 
6 
3 
32 
3 
19 
170 
60 
3 
16 
11 
313 
270 
43 
I 
22 
21 
6115.93-91 WOMEN'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. 6115.20-31 TO 6115.20-901 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
JDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
29 
42 
141 
30 
329 
265 
67 
56 
36 
3 
3 
14 
25 
25 
10 
9 
1 
1 
1 
15 
2a 
1 
67 
51 
15 
11 
3 
29 
42 
39 
3 
36 
36 
76 
76 
I 
9 
a 
1 
I 
23 
31 
30 
1 
1 
10 
1 
13 
13 
6115.93-99 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED, !EXCL. 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 6115.20-19 AND 6115.93-10 TO 6115.93-911 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SU!TZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGA~Y 
204 MJROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
412 MEXICO 
669 SRI LANKA 
681) THAll1\HD 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TA!l~AII 
740 HONG KONG 
I 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
243 
236 
307 
251 
2479 
209 
291 
24 
36 
306 
74 
219 
145 
56 
73 
liD 
192 
62 
188 
IH 
928 
191 
994 
243 
63 
a280 
4103 
4180 
a44 
350 
2864 
469 
a3 
21! 
H 
198 
3 
17 
4 
14 
3 
59 
9 
I 
682 
563 
120 
5 
92 
23 
i 
39 
3 
6 
10 
; 
10 
18 
5 
11 
135 
59 
77 
21 
12 
40 
17 
90 
12 
80 
n2 
a 
sa 
18 
292 
57 
26 
106 
49 
19 
103 
72 
77 
27 
51 
17 
273 
124 
II 
2407 
1057 
1350 
467 
312 
704 
177 
4 
12 
I 
19 
18 
1 
2 
29 
2 
32 
75 
72 
3 
I 
152 
3 
39 
905 
12 
75 
9 
2 
I 
13 
71 
25 
52 
7 
44 
62 
5 
53 
162 
50 
165 
II 
1 
19H 
1196 
768 
137 
3 
529 
102 
153 
147 
6 
1 
40 
1 
6 
13 
IS 
a 
22 
lj 
I 
li 
7 
145 
83 
62 
26 
3 
35 
6115.99 FUL L-LEHGTH OR KHEE-LENGTH HOSIERY I EXCL. 6115.19 AHD 6115.20 l OF TEXTILE I'IA TERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTOH OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
2i 
9 
12 
2 
22 
32 
2 
13S 
55 
81 
23 
23 
55 
3 
1 
10 
17 
14 
4 
3 
I 
14 
70 
1 ~ 0 
507 
25 
3 ~ 
3 
2 
2 
61 
1 
193 
B 
199 
21 
1 
1353 
751 
6C2 
9 
4 
47! 
115 
6115.99-00 HOSIERY, INCLUDINO STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF TEXTILE 11ATERIALS !EXCL. WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. 6115.20-90 AN;) 6115.19-901 
001 FRANCE 
0 04 FR GE~MANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 
0 05 DENM!IRK 
OlD PORTUGAL 
Oil SPAIN 
41iV ;.,,"' 
1000 
~l~H 
1020 
1021 
1030 
W 0 R L 0 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
30 
40 
525 
96 
84 
134 
207 
28 
4ii7 
1797 
1182 
614 
474 
39 
133 
19 
22 
116 
6 
2 
19 
5 
;; 
196 
189 
7 
4 
18 
9 
a 
4 
4 
3 
286 
20 
132 
33 
I~ 
529 
493 
36 
22 
6 
a 
i 
1 
2 
12 
9 
3 
3 
I 
6116.10 GLOVES IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
6116.10-10 GLOVES, IMPREGNATED COAlED OR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED OR CROCHETED 
0 0 I FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
6!0 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTII KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
485 
211 
157 
85 
179 
251 
IDO 
629 
488 
592 
35 
55 
94 
1635 
62 
5231 
1197 
~031 
413 
3015 
603 
63 
s2 
19 
14 
166 
95 
14 
2; 
i 
11 
I 
482 
149 
332 
262 
44 
27 
II 
3 
2 
1 
2 
1 
1; 
12 
3 
2 
3 
33 
92 
18 
74 
5 
57 
12 
220 
64 
38 
23 
54 
2 
80 
38 
84 
3 
a 
2 
135 
15 
783 
351 
432 
65 
283 
84 
i 
14 
5 
30 
3 
27 
20 
) 
6116.10-90 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
DOl FRANCE 
002 BEI./3.-LUX~G. 
003 HETiiERLAHOS 
004 FR GEF.MAHY 
204 f1DROCCO 
4CO USA 
4S2 HAITI 
469 BARBADOS 
669 SRI LANKA 
7Cl MAlAYSIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTH-EC 
lOll EXTRA-EC 
290 
116 
1501 
57 
)3 
60 
1569 
130 
51 
55 
346 
4481 
1830 
2655 
16 
21 
7 
60 
1413 
128 
50 
1742 
67 
1675 
) 
49 
I 
3 
102 
67 
35 
6 
494 
ll 
29 
I 
610 
518 
93 
6 
9 
21 
1 
83 
24 
59 
3 
34 
21 
55 
1 
1 
94 
17 
77 
6 
97 
1 
1 
I 
II 
6 
142 
123 
19 
2 
2 
17 
3i 
9 
44 
66 
5 
212 
H 
57 
2 
3 
6 
77 
10 
638 
165 
472 
9 
406 
57 
404 
4 
42 
38 
338 
898 
453 
446 
I 
2 
65 
.zsC 
330 
ao 
250 
250 
20 
3 
50 
2 
2i 
3 
124 
21 
103 
52 
50 
32 
21 
11 
13 
38 
32 
6 
5 
3 
1 
81 
13 
6 
3 
a 
7 
99 
12 
150 
3 
6 
82 
471 
112 
359 
) 
203 
150 
62 
277 
,; 
444 
360 
85 
15 
8 
7 
) 
) 
2 
46 
16 
46 
1 
3 
22 
72 
120 
8 
23 
1 
161 
11 
556 
122 
434 
27 
276 
131 
74 
10 
223 
86 
137 
16 
27 
27 
jj 
1 
1 
za 
2a 
27 
1 
14 
1 
a 
sa 
58 
2 
I o 
4 
26 
19 
7 
U.K. 
86 
sa 
28 
21 
1 
7 
14 
29 
67 
26 
42 
41 
31 
4 
I 
3 
24 
a 
60 
2 
II 
2 
110 
I 
1 
46 
22 
58 
so a 
33 
262 
66 
38 
1319 
129 
1191 
177 
16 
979 
35 
5 
5 
17 
,; 
I 
125 
I 
1'!': 
512 
235 
277 
176 
15 
IDO 
68 
46 
21 
14 
159 
280 
64 
13 
19 
65 
1097 
12 
1914 
174 
1739 
35 
1640 
64 
20 
174 
9 
4 
308 
220 
89 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~::~~c~~~:~~~~~~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-,k~D~.-u~t.-c~h~l-a-n~d--~Ho~l~l~a~s~~E=s=p~og~n~a~~~F=r~a=n~co~~~lr~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-o---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-1. 
6115.93-30 PII-BAS (AUTRES QUE LES BAS A VARICES!, DE FIBRES SYHTHETIQUES, CHDH REPR. SDUS 6115.2D-11l, EH BDHHETERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
035 AUTRICHE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
725 COREE DU SUD 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
950 
946 
11697 
2513 
930 
755 
1294 
737 
1256 
660 
946 
26266 
15923 
7342 
3017 
1555 
3453 
au 
171 
147 
23 
24 
I 
525 
555 
273 
I 
I 
a 
264 
a 
152 
45 
395 
255 
143 
95 
a a 
33 
15 
395 
9 
597 
445 
126 
1067 
737 
1119 
699 
6604 
2057 
4546 
2345 
1175 
1542 
355 
26 
15 
II 
2 
2 
9 
79 
3 
374 
156 
306 
"' 42 
4 
92 
1640 
1025 
615 
219 
165 
351 
15 
45l 
7526 
1125 
43 
369 
I 
2 
107 
10324 
9559 
465 
23 
6 
257 
155 
6115.93-91 BAS POUR FEMMES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPLES >= 67 DECITEX. EH BOHHETERIE 
DGI FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
015 ITALIE 
035 AUTRICHE 
IDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
546 
653 
3HD 
761 
7412 
5659 
1753 
1575 
1146 
94 
160 
444 
525 
522 
3 
3 
5 
20 
152 
6 
255 
225 
33 
31 
31 
254 
63i 
14 
1596 
1065 
531 
455 
251 
47 
42 
5 
16 
4 
713 
11 
1016 
945 
7D 
29 
25 
377 
779 
23 
126D 
1223 
37 
31 
25 
199 
194 
5 
5 
164 
16D 
4 
4 
162 
a 
1137 
31 
1355 
1337 
51 
43 
12 
a 
120 
2D 
i 
265 
234 
34 
23 
9 
13 
443 
30D 
243 
14 
4; 
2 
649 
23 
2117 
1131 
955 
57 
74 
565 
34 
2 
61 
175 
ID 
426 
305 
liS 
94 
27 
6115.93-99 CHAU5SETTE5 ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, CHON REPR. SOUS 6115.11-DO, 6115.12-0D, 6115.2D-11, 
6115.2D-19 ET 6115.93-10 6115.93-91), EH BOHHETERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
0 35 AUTRICHE 
045 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
669 SRI LANKA 
65D THAILANDE 
700 INOONESIE 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
736 T 'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
100D M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5902 
5325 
5459 
57DS 
35593 
4145 
3326 
514 
791 
4996 
559 
1692 
1007 
726 
1143 
1799 
35\1 
772 
1753 
1352 
7479 
1761 
13142 
3593 
551 
120465 
7D369 
50092 
12906 
6229 
32913 
4274 
2506 
374~ 
1039 
3117 
101 
177 
125 
10 
1 
9 
27 
65 
27 
4 
53 
62 
952 
171 
10 
12743 
11115 
1625 
91 
II 
1276 
262 
109 
7 
252 
435 
56 
40 
17i 
15 
s5 
59 
30 
32 
4 
4 
165 
55 
121 
1565 
964 
902 
363 
279 
355 
lSI 
2663 
275 
1465 
9792 
234 
696 
5 
275 
4490 
522 
217 
594 
64D 
205 
1655 
1751 
762 
250 
456 
129 
3595 
1713 
96 
33227 
15363 
17564 
7437 
4910 
9017 
141D 
21 
i 
192 
335 
7 
2s 
606 
551 
26 
13 
12 
264 
5 
64 
495 
47 
615 
1554 
1494 
60 
27 
7 
33 
3a5s 
75 
590 
14657 
269 
997 
254 
61 
35 
250 
700 
257 
a 
932 
114 
769 
772 
35 
560 
1732 
560 
2706 
177 
a 
31151 
20559 
1D322 
1955 
liD 
7224 
1142 
i 
26 
7 
2344 
61 
23 
5S 
2540 
2469 
7D 
16 
1 
55 
2605 
74 
77 
665 
2D9 
66 
13 
175 
13 
65 
4550 
372D 
1122 
705 
221 
414 
6115.99 BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS CNON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE MATIERES TEXTILES 
AUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
111 
1035 
2oo1 
6791 
524 
237 
151 
51 
56 
34 
72 
42 
617 
13 
1416 
623 
2326 
435 
6 
17221 
11243 
5975 
215 
131 
4549 
911 
6115.99-DD BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS CHON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-90), DE MATIERES TEXTILES 
!AUT RES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUESI, EN BOHNET ERIE 
DOl FRANCE 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUiiE-UHI 
007 IRLANDE 
0 05 DANEMARK 
010 PORTU3Al 
011 E~PAGNE 
,vii LIM&;:, i.~au:i 
1000 
~:m 
1020 
1021 
1030 
1'1 0 N D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
1272 
1631 
6622 
1695 
1663 
575 
1573 
'~~~ 
21701 
16616 
5064 
3602 
957 
1359 
540 
594 
1616 
145 
75 
II 
201 
255 
4204 
4039 
165 
92 
19 
73 
li 
36 
ll 
5 
28 
1 
256 
ll9 
167 
125 
121 
27 
liD 
2512 
191 
4 
520 
241 
4 
5090 
4455 
634 
464 
215 
113 
15 
4 
4 
25 
25 
22 
1 
51 
23 
25 
z7 
232 
155 
45 
43 
26 
3 
135 
1325 
31 
a 
a 
75 
33 
! 
2096 
1654 
443 
90 
54 
353 
6116.10 GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS OE MATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EN BONNETERIE 
6116.10-\0 GANTS IP'IPREGNES, ENDUITS OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE, EN BOHNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
650 THAILANDE 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 l'AI-WAN 
740 HOIIG-KONG 
743 MACAO 
lODDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 ClASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3729 
3206 
1135 
514 
1505 
2697 
529 
2149 
1229 
2515 
1056 
555 
1006 
5997 
765 
31395 
11403 
19996 
4174 
13276 
2540 
425 
450 
274 
179 
1554 
785 
53 
115 
2 
21 
36 
7 
4462 
1374 
3085 
2674 
295 
115 
74 
52 
15 
16 
26 
lD 
2 
157 
,; 
9 
19 
15 
ll6 
637 
153 
455 
47 
342 
65 
1990 
liD9 
362 
Hi 
430 
13 
244 
153 
HI 
154 
74 
51 
641 
257 
6600 
3559 
2711 
545 
16H 
471 
IZ 
112 
55 
242 
20 
222 
152 
40 
6116.10-90 GANTS IMPREGHES, ENDUITS OU RECDUVERTS DE CAOUTCHOUC, EN BONNETERIE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-8AS 
004 RF ALLEMAGNE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
452 HAITI 
469 LA BARBADE 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
lOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1613 
23956 
523 
2547 
590 
16627 
2151 
965 
1132 
2825 
56591 
29479 
274ll 
226 
us 
HZ 
576 
14526 
2116 
941 
19430 
751 
15678 
41 
696 
9 
57 
14 
1105 
589 
217 
51 
7711 
23ft 
9 
355 
a 
5 
132 
56 
9005 
5131 
&77 
12 
19 
19 
47 
2 
44 
44 
7 
66 
2 
ao 
25 
203 
14 
2 
232 
52 
61 
903 
145 
755 
71 
451 
203 
17 
113 
12 
6 
5 
833 
27 
22 
1202 
175 
1024 
563 
53 
153 
671 
60 
6s2 
241 
272 
53 
34 
33 
655 
123 
4156 
1635 
2521 
101 
2147 
272 
6611 
42 
1767 
77 
715 
2765 
12400 
5455 
394S 
a 
23 
27 
1255 
4 
71 
1963 
1391 
572 
572 
12 
31 
91 
ai 
1 
4l 
4 
132 
35 
106 
16 
sao 
207 
373 
1 
240 
132 
4 
167 
39 
13 
341 
247 
94 
76 
275 
37 
1 
226 
1 
aaa 
753 
ll2 
91 
57 
21 
551 
165 
21 
77 
120 
63 
3 
317 
31 
393 
110 
7 
56 
319 
2262 
945 
1314 
74 
546 
393 
lDH 
4155 
130 
62l 
77 
6392 
5529 
562 
131 
103 
29 
29 
29 
36 
502 
234 
324 
a 
24 
5D 
155 
430 
41 
150 
16 
439 
124 
2755 
12D2 
1553 
152 
916 
455 
4 
1257 
295 
176 
3 
2553 
1616 
967 
117 
240 
7 
25a 
1 
637 
629 
a 
2 
2 
5 
2 
2 
25 
25 
141 
1 
5 
251 
15 
24 
15~ 
157 
656 
1 
1 
I 
1 
70 
97 
90 
7 
7 
7 
209 
9 
126 
2 
51 
3 
463 
459 
4 
3 
24 
164 
22 
1 
277 
254 
23 
13 
1591 
144 
42 
ll 
57 
2I05 
1566 
240 
195 
27 
45 
24 
a 
364 
659 
1524 
607 
915 
905 
745 
175 
55 
73 
562 
213 
437 
4 
42 
354 
45 
677 
10 
6 
692 
2os 
444 
3758 
353 
3184 
1210 
340 
14024 
1905 
12119 
2077 
555 
9644 
395 
196 
253 
700 
1542 
35 
927 
II 
! ; ~" 
6656 
3799 
2557 
2056 
354 
769 
364 
713 
~9 
14 
172 
49l 
590 
391 
637 
297 
570 
3521 
122 
5335 
1335 
7000 
476 
6133 
391 
157 
3022 
39 
104 
17i 
27 
4134 
3410 
724 
291 
1990 Quantity - Qu.-..,.t i '::•s: !DiU kg 
! g~a~~•J''C;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------; 
Hoaendature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederl8nd Portugal U.K. 
6116.10-90 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
6116.91 
1702 
361 
134 
HH 
241 
179 
23 
' 
33 
53 
1 
GLOVES IEXCL. 6116.101 Of WOOL OR FINE ANII1AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
sa 
17 
3 
7 
414 
66 
14 
1 
6116.91-DD GLOVES, MITTENS AND MITTS, OF WOOL DR FINE ANII1AL HAIR, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 ANO 6116.10-901 
D ' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOI'IPLE!E 
DDS ITALY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lDCDWORLD 
1 D 1 D INTRA-EC 
1 D 11 EX!RA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
39 
121 
70 
239 
57 
2H 
101 
122 
5 
3 
2 
1 
1 
19 
35 
45 
117 
20 
96 
56 
36 
6116.92 GLOVES IEXCL. 6116.101 Of COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
2 
2 
4 
3 
2 
17 
a 
9 
4 
4 
6116.92-DD GLOVES, MITTENS AND I'IITTS, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED, CEXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-901 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERI1ANY 
DDS !TAL Y 
DD6 UTD. KINGDOI1 
212 TUNISIA 
4DD USA 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
630 THAILAND 
720 CHINA 
74 D HONG KONG 
743 I'IACAO 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
49 
286 
1H 
50 
135 
123 
36 
1917 
lH 
111 
422 
1410 
199 
5574 
304 
4771 
196 
HBD 
495 
5 
96 
2 
1 
1 
i 
12 
160 
106 
54 
2 
15 
33 
ai 
2 
46 
51 
3 
137 
1 
136 
140 
46 
25 
41 
27 
6 
li 
1041 
1 
79 
aa 
234 
6 
1661 
156 
1505 
31 
1331 
94 
2 
12 
3 
9 
6116.93 GLOVES I EXCL. 6116.10 l Of SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
59 
19 
40 
1 
31 
a 
a2 
53 
12 
151 
123 
3 
101 
123 
31 
u 
116 
43 
1054 
lOB 
746 
52 
624 
70 
li 
3; 
6 
31 
94 
12 
32 
43 
39 
6116.93-0D GLOVES, IUTTENS AND 111TTS, Of SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, CEXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-901 
D I BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 U!D. KIHGDDI1 
212 TUNISIA 
373 I'IAURITIUS 
4DD USA 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
743 MACAO 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 11ISCELLAHEDU 
175 
as 
39 
39 
19 
35 
17 
29 
110 
233 
151 
124 
365 
251 
69 
33 
1962 
413 
1511 
159 
1100 
35 
252 
38 
16 
2 
1 
2 
d 
1 
1 
a 
1 
49 
22 
26 
1 
13 
d 
1 
49 
13 
3 
1 
29 
1 
106 
52 
54 
1 
35 
li 
79 
d 
a 
i 
5 
26 
22 
7 
13 
9 
lDD 
111 
13 
38 
433 
113 
337 
19 
303 
1 
16 
33 
41 
15 
26 
5 
15 
lD 
3 
13 
4 
19 
17 
1 
13 
29 
31 
a 
17 
a 
15 
232 
47 
136 
lD 
143 
17 
32 
2 
3 
5 
32 
13 
14 
10 
,; 
4 
70 
70 
9 
59 
20 
2 
129 
11 
a 
4 
270 
25 
246 
32 
161 
52 
1 
46 
23 
3 
H 
2 
6 
133 
12 
126 
5 
H 
' 47 
6116." GLOVES CEXCL. 6116.101 Of TEXTILE 11ATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANII!AL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED 
59 
43 
12 
1 
l7 
4 
13 
1 
12 
5 
1 
10 
9 
325 
4 
130 
5 
51~ 
B 
481 
' 339 
131 
ID 
2 
4 
5 
l 
l 
l 
43 
5 
25 
73 
5 
3 
210 
25 
184 
33 
102 
5 
43 
6116.99-00 GLOVES, I'IITTENS AND IIITTS, Of TEXTILE I!ATERIALS CEXCL. WOOL, FINE AHII!AL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR 
CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-911 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
400 USA 
t::ee v : r. l ~' 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
54 
23 
23 
... 
i7i 
58 
23 
10 
11 
3 
2 
<4 
27 
17 
2 m1020 CLASS 1 
6117.10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, I'IANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 
3 
2 
2 
6117 .10-DO SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, I!ANTILLAS, VEILS AND THE LIKE, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
664 INDIA 
701 I'IALAYSIA 
703 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29 
31 
27 
125 
267 
58 
9 
21 
23 
24 
71 
63 
69 
1037 
573 
460 
130 
16 
258 
72 
6117.20 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
li 
7 
7 
2 
40 
35 
5 
2 
4 
' 1 
24 
9 
15 
1 
1 
7 
6 
6117.20-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
37 
77 
63 
13 
3 
2 
1 
4 
14 
11 
9; 
7 
1 
12 
15 
11 
12 
4 
46 
296 
138 
159 
37 
7 
109 
13 
12 
15 
H 
6117 .ao CLOTHING ACCESSORIES H. E. S. IN CHAPTER 61, KNITTED OR CROCHETED 
i 
23 
3 
41 
29 
12 
1 
1 
3 
a 
12 
2 
6 
49 
13 
3 
22 
2 
150 
aa 
62 
26 
li 
3 
6117.30-10 CLOTHING ACCESSORIES H. E. S. IN CHAPTER 61, KNITTED DR CROCHETED, ELASTICATED DR RUBBERIZED 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
400 USA 
736 TAIWAN 
292 
16 
34 
49 
134 
84 
23 
120 
13 
2 
6 
22 
2 
5 
17 
13 
1 
16 
22 
39 
33 
1 
a 
a 
5 
2 
" i2 
4 
2 
19 
7 
12 
4 
1 
3 
5 
5 
46 
51 
5 
6 
16 
2 
6 
126 
72 
55 
14 
25 
16 
20 
23 
a 
20 
20 
11 
1 
24 
20 
4 
1 
3 
10 
10 
2 
11 
1 
2 
15 
66 
a 
4 
17 
42 
9 
33 
28 
4 
9 
54 
52 
2 
60 
202 
4 
15 
967 
103 
1531 
123 
1403 
69 
1317 
17 
53 
1 
1 
67 
65 
70 
72 
93 
119 
22 
636 
as 
551 
34 
399 
a 
69 
30 
2 
21 
,. 
H 
31 
21 
1 
52 
53 
a 
7 
a 
13 
19 
35 
11 
283 
150 
138 
45 
6 
74 
19 
1 
13 
H 
22 
12 
0
1 9_9_0-------,-------------------V;:.•1:...u:...•:..._-_V.:.;:,.elours' lDOO ECU 
~ g~:: :~;' ,1 C~~!!~~=~~! Rtport ing country - Pays dfcl a rant Comb. Homtnclaturer--~~~-~-~--~----------;~:.....:.....~~:.....~-~~~~~~------------------------1 
Ho•ancl ature co111b. EUR-12 Btl g.-lux. Denmark Deutsch I and H111l as Espagna France Ireland Ita I h Htdtrl and Portugal U.K. 
6116.10-90 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
6116.91 
17736 
9339 
3137 
1H33 
3945 
3057 
165 
17 
408 
446 
13 
GANTS INON REPR. SOUS 6116.101, OE LAINE OU POlLS FINS, EH BONNETERIE 
870 
144 
59 
97 
3744 
6116.91-00 GANTS INON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-901, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
005 ITALIE 
7ZO CHINE 
740 HONG-KOHG 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1578 
2705 
2124 
8550 
2182 
6298 
3087 
2720 
29 
H 
10 
203 
120 
83 
35 
44 
3 
63 
19 
n 
11 
B6 
23 
63 
692 
816 
1459 
3837 
758 
3009 
1872 
830 
6116.92 GANTS INON REPR. SOUS 6116.101, DE COTON, EN BONNETERI:O 
79 
109 
102 
7 
6 
6116.92-00 GANTS INON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-901, DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
74 I HONG-KONO 
7U MACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
563 
1745 
1274 
538 
1268 
1040 
597 
8687 
796 
850 
2612 
7655 
1076 
52588 
6169 
26418 
1605 
21542 
5270 
99 
657 
36 
12 
13 
13 
52 
12 
190 
10 
1146 
819 
326 
25 
95 
206 
1 
346 
20 
249 
190 
13 
861 
14 
847 
11 
577 
259 
29> 
HI 
4~5 
94 
7; 
4919 
54 
152 
683 
1938 
34 
10772 
1594 
9178 
340 
7979 
160 
20 
2 
1 
19 
71 
42 
29 
zi 
6116.93 GANTS !NON REPR. SOUS 6116.101, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONHETERIE 
177 
71 
11 
515 
210 
105 
23 
71 
39 
29 
7 
16 
76 
6 
68 
4 
24 
300 
91 
209 
3 
138 
61 
359 
110 
74 
764 
499 
266 
124 
110 
Ha 
653 
74 
157 
1040 
57 
431 
659 
179 
385 
742 
266 
6990 
2107 
4883 
447 
3908 
528 
6116.95-00 GANTS IHOH REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-901, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONHETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
212 TUNISIE 
373 !lAURICE 
400 ETATS-UNIS 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
7 52 JAPON 
756 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
1051 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
2056 
1591 
1128 
758 
544 
707 
556 
1055 
2308 
3557 
2347 
1548 
3974 
5508 
1137 
756 
30898 
6897 
25239 
2565 
16714 
707 
5962 
762 
397 
92 
28 
67 
2 
5 
13 
22 
ui 
41 
10 
133 
47 
1 
1146 
641 
505 
24 
501 
5 
181 
28 
243 
5 
a 
12 
21 
212 
55 
lB 
155 
27 
840 
305 
537 
34 
214 
21; 
985 
5oi 
125 
z2 
257 
931 
637 
176 
17Z 
205 
976 
1314 
334 
756 
1366 
1715 
5895 
755 
4667 
22 
492 
756 
1 
12 
81 
6 
12 
7 
16 
14 
15 
236 
135 
101 
94 
14 
65 
151 
44 
2 
2 
6 
40 
94 
41 
126 
lBO 
41 
961 
361 
600 
131 
575 
2 
95 
182 
243 
452 
123 
542 
340 
105 
11 
570 
546 
727 
96 
570 
251 
258 
5574 
1287 
4087 
227 
3274 
340 
517 
72 
16 
16 
14 
5 
124 
73 
51 
25 
H 
55 
ISS 
H 
152 
457 
az 
375 
220 
155 
5 
1 
5 
167 
zi 
13 
5 
26 
51 
79 
404 
208 
195 
5 
169 
zi 
695 
150 
a 
u4a 
158 
1790 
52 
1731 
422 
1248 
49 
19i 
34 
20 
693 
7; 
65 
28 
1709 
274 
1454 
257 
891 
286 
450 
4a 
uz 
26 
27 
27 
784 
487 
" 769 BO 
74 
3154 
529 
2620 
139 
1680 
112 
a01 
6 
6116.99 GANTS IHOH REPR. SOUS 6116.101, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH 
BONNETERIE 
6116.99-00 GANTS IHON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6111.10-901, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAlHE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES I, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
004 RF AllEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
,l;,~;, j; 0 :; u ""' 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
665 
712 
523 
317 
397 
5 
~ -~t 
981 
19 
12 
lB 
25 
24 
~~ 
29 
24 
67 
14 
m 
211 
25 
4 
64 
29 
52 
1 
,., 
176 
5 
20 
1 
,. 
155 
21 
1 
64 
15 
. ., 
155 
108 
65 
490 
362 
5 
241 
35 
563 
79 
284 
38 
241 
16 
76 
16 
150 
7; 
1325 
34 
66; 
46 
5 
2721 
419 
2305 
84 
1\96 
722 
19a 
32 
16 
96 
38 
21 
za 
862 
16 
326 
527 
106 
60 
2942 
558 
2384 
420 
1095 
96 
871 
5 
25 
'" 62 
27 
27 ~1020 CLASSE 1 
6117.10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIANTILLES, VOILES, VOILETTES ET ARTICLES SIIIILAIRE5CHALES, ECHARPES, 
FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, !~ANTILLES, VOILES, VOILETTES ET ARTICLES SIIIllAIRES 
6117.10-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, !~ANTILLES, VOILES, VOILETTES ET ARTICLES SIIIllAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
105 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
'" ITALIE 006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
664 INDE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIME 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
1369 
940 
1055 
2121 
15188 
2197 
554 
50 a 
521 
504 
891 
850 
1553 
30452 
22111 
8542 
2619 
1042 
4720 
1000 
293 
554 
167 
143 
106 
1550 
1279 
71 
50 
14 
28 
13 
52 
1 
39 
85 
125 
19 
16 
4 
2 
40 
5 
41 
511 
316 
195 
42 
38 
115 
40 
316 
38\ 
564 
7163 
242 
44 
255 
287 
284 
219 
96 
1056 
11995 
8581 
5412 
BIB 
446 
2267 
525 
6117.21 CRAVATES, HOEUDS PAPllLONS ET FOULARDS CRAVATES, EN BONNETERIE 
6117.20-00 CRAVATES, HOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
552 
4095 
6267 
5908 
558 
184 
34 
558 
550 
7 
4 
62 
230 
177 
53 
75 
2268 
2624 
2576 
48 
22 
4 
7 
38 
28 
5 
z4 
15a 
104 
34 
10 
1 
41 
40 
1 
6117.80 ACCESSOIRES DU VETEIIENT H.D.A. OAHS LE CHAPITRE 61, EH BONHETERIE 
69 
5 
14 
16 
755 
168 
1404 
1085 
519 
44 
43 
45 
250 
41 
88 
184 
181 
4 
412 
55 
550 
2056 
812 
5 
5 
24 
4 
52 
272 
66 
4772 
3821 
950 
396 
40 
520 
54 
232 
591 
365 
28 
6117 .a0-10 ACCESSOIRES DU VETEIIENT H. D.A. DANS LE CHAPITRE 61, EN BONHETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
756 T'AI-HAN 
649 
900 
1446 
1495 
1257 
77 
61 
17 
8 
22 
5 
97 
1 
a 
26 
142 
714 
1146 
264 
2 
9 
22 
69 
98 
3 
14 
1 
5 
180 
555 
26 
96 
i 
4 
395 
417 
843 
a26 
17 
4 
1 
15 
1 
30 
154 
129 
5 
254 
ui 
152 
i 
21 
5i 
14 
56 
924 
616 
509 
159 
71 
112 
58 
119 
191 
173 
18 
44 
175 
2!6 
640 
103 
150 
aJO 
202 
229 
55 
47 
15 
151 
52 
16D 
2288 
1479 
ao9 
206 
20 
452 
151 
6 
55 
144 
lU 
1 
12 
275 
95 
31 
72 
zi 
111 
7 
a 
172 
142 
2t 
a 
7 
4 
21 
a 
5 
24 
7l 
3 
155 
67 
86 
5 
80 
179 
46 
23 
84 
2 
25 
29 
25 
499 
405 
94 
37 
51 
54 
42 
12 
12 
41 
1 
57 
212 
67 
429 
419 
11 
1 
1 
a 
1 
50 
16 
71 
69 
1 
61 
41 
17 
5 
206 
492 
109 
91 
539 
776 
156 
640 
511 
92 
58 
249 
298 
4 
544 
800 
29 
I 
154 
4532 
555 
7408 
660 
6748 
453 
6129 
186 
297 
241 
70 
152 
125 
4 
1006 
672 
686 
659 
801 
1569 
528 
6969 
748 
6221 
au 
4728 
132 
682 
179 
ao 
478 
10~9 
399 
660 
481 
251 
5 
21 
575 
2105 
485 
209 
104 
199 
144 
453 
184 
5800 
3585 
2215 
939 
368 
1132 
144 
64 
1529 
1699 
1507 
192 
206 
56 
15 
55 
62 
293 
1990 QuantHy- Ouantitis: lOilU !-,J 
~ g~~:~~e//Cp~:!:~=~~~I-------------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~·~·---~P~o~y~s~di~c~l~•-•_•n_t ________________________________________ --i Co::~b. Ho11encl ature 
Ho11enclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ital ia Hed111r land Portugal 
61l7 .ao-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
390 
137 
253 
140 
107 
10 
a 
2 
a 
2 
7 
2 
4 
laS 
36 
149 
122 
27 
44 
33 
11 
3 
a 
6ll7.a0-90 CLOTHING ACCESSORIES H. E. S. IN CHAPTER 61, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. ELASTICATED OR RUBBERIZED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
03a AUSTRIA 
212 TUNISIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
33 
102 
104 
ua 
134 
32 
73 
Sl 
14 
a76 
641 
235 
136 
64 
76 
25 
12 
11 
7 
1 
19 
11 
a 
1 
6 
1 
ao 
s7 
4 
s 
3a 
13 
307 
161 
146 
93 
H 
40 
13 
6117.90 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED 
61l7. 90-00 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PO~TUGAL 
036 S!HTZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
H 
33 
93 
54 
la 
62 
16 
106 
603 
364 
23a 
133 
126 
71 
25 
24 
1 
li 
2 
15 
102 
173 
45 
12a 
119 
116 
3 
11 
2 
14 
13 
1 
16 
2 
18 
18 
11 
22 
21 
1 
1 
23 
1 
23 
1 
2 
2 
1 
ll 
35 
2 
1 
66 
51 
15 
ll 
1 
s 
26 
18 
a 
1 
1 
3 
i 
22 
27 
26 
1 
1 
6201.11 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
66 
12 
54 
s 
H 
1 
34 
52 
47 
5 
2 
1 
2 
1 
19 
13 
7 
3 
~ 
6 
99 
10 
10 
2 
25 
167 
; 55 
12 
3 
1 
6 
3 
1 
27 
27 
1 
2 
3 
74 
13 
11 
6201.11-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (QTHC'. 
THAN THOSE OF HEADING 62.03), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTO. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35 
34 
43 
212 
173 
199 
47 
13 
7 
la9 
23 
473 
75 
179 
54 
130 
89 
57 
2100 
761 
1339 
789 
206 
38 
514 
li 
31 
1 
4 
121 
60 
61 
7 
4 
1 
54 
a 
6 
2 
1 
,; 
15 
2 
2 
62 
23 
394 
39 
114 
12 
21 
49 
11 
863 
124 
739 
526 
69 
s 
208 
13 
13 
1 
4 
9 
10 
7 
81 
33 
43 
44 
43 
1 
3 
14 
17 
56 
H 
a7 
18 
4 
24 
14 
26 
ll 
13 
355 
235 
120 
40 
24 
25 
ss 
20 
lS 
1 
1 
1 
42 
60 
5 
a 
3 
46 
2i 
24 
5 
9 
19 
33 
231 
117 
165 
97 
so 
2 
66 
I 
17 
'~ ~ 
2 
9 
H 
12 
2 
41 
1~2 
81 
101 
s; 
8 
1 
4S 
6201.12 MEN'S OR BOYS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEAD!'·· 
NO 6203, (EXCL. KNITTED OR CROCHETEDl 
6201.12-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
=< 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 (fXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 Fi\AHCI; 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
~ m ~~.~~~MANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
HO HOHG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
JC: 
89 
93 
74 
109 
64 
90 
10 
B 
4 
77 
71 
49 
218 
235 
30 
102 
70 
339 
lOB 
152 
2207 
599 
1610 
210 
lB 
992 
H3 
54 
s 
1 
1 
7 
107 
77 
31 
1 
26 
4 
56 
6 
SD 
5 
ll 
33 
I 
2 
27 
28 
13 
2 
1 
4 
60 
46 
24 
1 
Ill 
3 
38 
4 
65 
13 
31 
514 
BO 
434 
119 
a 
220 
97 
18 
15 
3 
1'-
1 
a 
12 
2 
9 
58 
42 
12 
179 
" 133 
12 
1 
62 
60 
13 
B 
13 
47 
4 
40 
s 
3 
2 
4 
4 
181 
67 
2 
30 
25 
62 
21 
ll 
580 
131 
449 
13 
4 
366 
71 
36 
18 
18 
l:i 
6 
• 
29 
26 
35 
16 
20 
3 
ss 
li 
250 
60 
191 
21 
104 
67 
2' 
; 
z; 
' 
u 
9 
10 
ll 
11 
1 
' 1~2 
lC< 
)8 
2J 
1 
" 21 
6201.12-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS. CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
> 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, (EXCL. KNITTED OR CROCHETEOl 
001 FRAilCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTO. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
046 MALT A 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
20ft MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
294 
37 
68 
49 
183 
179 
192 
63 
78 
15 
469 
103 
125 
23 
100 
227 
323 
44 
43 
47 
20 
13 
3 
4 
s 
19 
6 
16 
1 
10 
69 
12 
73 
9 
6 
75 
14 
399 
65 
66 
10 
~7 
I 
160 
5 
26 
40 
15 
3 
13 
7 
7 
3 
11 
10 
7 
1 
6 
3 
69 
62 
33 
22 
1 
6 
11 
29 
7 
1 
146 
76 
1 
1 
26 
66 
8 
1 
41 
12 
5 
43 
59 
16 
24 
4 
6 
54 
3 
25 
IC 
1 
18 
16 
2 
2 
26 
14 
12 
12 
12 
39 
3 
55 
Sl 
4 
3 
3 
a 
7 
12 
12 
z 
1 
2 
4 
U.K. 
2a 
12 
16 
3 
11 
a 
24 
13 
25 
2 
134 
104 
30 
11 
a 
19 
57 
163 
BO 
a3 
9 
s 
62 
20 
3 
20 
14 
li 
6B 
s 
163 
67 
102 
19 
7 
3 
ao 
!~ 
I 
2 
7 
4 
22 
i 
1 
33 
4a 
26 
65 
273 
so 
223 
19 
4 
150 
54 
7 
2 
11 
11 
19 
1990 Value - ~urs: 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~~~:~.',cP~!!~~=~~! Rr·porting country- Pays d6clarant Co~b. Nocenclaturer-----------------------------------------~.-~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ireland I tal ia Hadarl ~:~nd Portugal Nomenclature co!!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark DautschJand 
6ll7 .BD-10 
IODDI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
7645 
H69 
3474 
1761 
1608 
265 
220 
45 
9 
35 
239 
131 
107 
52 
40 
2872 
1210 
1662 
1267 
396 
tfell as 
114 
41 
72 
72 
Espagna 
!59 
132 
27 
5 
17 
Fr a nee 
1069 
847 
223 
90 
132 
59 
53 
5 
I 
4 
6li7.8D-90 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 61, EN Bf!IINETERIE (AUTRE QU'ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEEI 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
lODDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
10 30 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1368 
1092 
3056 
4169 
5530 
560 
ll79 
2025 
629 
23517 
17496 
6017 
3681 
2708 
1793 
541 
452 
366 
518 
209 
38 
21 
1747 
1599 
148 
40 
27 
23 
85 
12 
I 
l 
415 
6 
1 
9 
568 
448 
120 
21 
11 
49 
50 
312 
25 
2240 
1650 
105 
49 
1793 
620 
8531 Hn 
4052 
2606 
2029 
ll79 
266 
9 
340 
105 
4 
479 
465 
14 
5 
5 
9 
6ll7. 90 PARTIES DE VETEMEHTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMENT, T.N BONNETERIE 
6117.90-00 PARTIES DE VETEMEHTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEI'IENT, eN BONNETERIE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUX9G. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
872 
745 
1795 
1688 
532 
999 
2159 
2271 
13459 
7466 
5993 
4666 
4504 
868 
liS 
186 
62 
4 
589 
578 
12 
I 
I 
ll 
43 
IS 
24 
22 
20 
2 
liD 
6 
559 
65 
I 
2028 
2107 
5719 
1041 
4677 
H92 
4139 
167 
491 
75 
10 
591 
570 
21 
10 
10 
5 
97 
I 
19 
B 
153 
12 
211 
8 
I 
550 
501 
49 
37 
II 
II 
I 
3SO 
7 
661 
14 
15 
I 
lOBI 
1077 
5 
4 
I 
40 
20 
268 
2618 
51 
22 
42 
B 
3417 
3042 
370 
268 
51 
102 
91 
130 
170 
70 
34 
60 
36 
695 
525 
170 
103 
98 
38 
60 
263 
344 
336 
B 
7 
I 
I 
12 
16 
1 
288 
324 
317 
B 
5 
5 
l 
1'84 
527 
957 
235 
657 
141 
5 
82 
1489 
42 
47 
44 
2169 
1880 
289 
156 
109 
46 
87 
21 
96 
!6 
189 
124 
65 
26 
16 
39 
6201.11 MAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMilAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOrlMES OU GARCONNETS, CA 
L'EXCL. DES ARTICLES OU 62031, CAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
6201.11-00 MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, (A 
L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031, (AUTRES QU'EN BONNETERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUG.Il 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
0~2 TUP.QUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAIH E 
720 CHINE 
IDDOMONDE 
!DID INTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
215S 
1759 
2334 
l49S4 
12635 
16466 
16S4 
1305 
1025 
16698 
S92 
19S67 
2450 
5S3S 
S72 
429S 
1897 
SOB 
110044 
53704 
56336 
41715 
1S143 
SS9 
13732 
294 
S46 
2DS6 
315 
374 
10 
s 
12 
424 
36 
1S79 
148 
27 
s 
6543 
3935 
26DS 
526 
440 
21 
2061 
54 
186 
8 
87 
16 
2 
6 
22 
5 
13 
1 
21 
430 
352 
78 
53 
34 
3 
22 
262 
72 
121 
5550 
918 
178 
398 
472S 
892 
17055 
1609 
35;5 
206 
851 
1182 
223 
38290 
7340 
30950 
2476S 
5189 
147 
6037 
2 
35 
27~ 
273 
101 
11 
707 
686 
IS 
7 
7 
11 
130 
22 
42 
345 
757 
801 
365 
IZ 
3250 
14 
17 
114 
4 
16 
17 
5939 
2462 
3477 
3307 
3268 
20 
151 
ni 
976 
3343 
3986 
5090 
652 
329 
42 
2174 
578 
s3 
927 
16S 
165 
19928 
150S9 
4840 
2956 
2222 
53S 
1345 
47 
16 
5 
197 
lS 
529 
57 
903 
828 
74 
60 
60 
14 
324 
67 
9 
3771 
8426 
156 
914 
455 
5399 
1116 
651 
81 
2oz 
360 
384 
22449 
13668 
87Sl 
7708 
5865 
36 
1036 
6201.12 MA~TEAUX, IMPER~EABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMilAIRES, DE COlON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, CA L'EXCL. DES 
ARTICLES DU 62031 , (AUTRES QU'EN 80NNETERIEI 
6201.12-10 MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE =< I KG, POUR HOM."!ES OU 
ii ~l 
002 
DOl 
~m 
DD6 
DID 
Dll 
032 
038 
048 
052 
060 
204 
212 
400 
680 
7DD 
720 
728 
74D 
IOOD 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.D31 CAUTRES QU'EH BOHNETERIEI 
BELG~~LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
!TAL IE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAYIE 
TURQUIE 
POLOGHE 
~AP.OC 
TUHISIE 
ETATS-UNIS 
THAILANDE 
IHDONESIE 
CHINE 
COREE OU SUD 
HOHG-KONG 
1'1 0 N D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
~~~~ 
3068 
3929 
6006 
4065 
2799 
1181 
665 
709 
34S4 
1804 
1079 
~241 
4665 
999 
2589 
1037 
5335 
2226 
3325 
62218 
26657 
35559 
8431 
1825 
19793 
7337 
•;! 
1922 
438 
350 
133 
101 
I 
1 
6 
33 
84 
191 
51 
5 
190 
25 
51 
143 
4211 
3345 
866 
53 
14 
642 
110 
2 
12 
353 
7 
53 
26 
1 
4 
53 
9 
5 
27 
1 
4 
254 
2 
liD 
1079 
493 
585 
95 
13 
227 
263 
ii2 
663 
1567 
1904 
59 
2 
54 
632 
2870 
1285 
676 
29 
249S 
78 
1009 
34 
1432 
343 
693 
17090 
4596 
12493 
5122 
865 
49SD 
2392 
.. ; 
4 
127 
248 
16 
10 
52 
700 
595 
105 
6 
6 
98 
I 
234 
4 
267 
770 
61 
333 
s9 
39 
39 
4 
138 
47 
1113 
BDI 
270 
4751 
2047 
2704 
275 
91 
1231 
1198 
860 
253 
871 
1999 
306 
1288 
330 
288 
13 
88 
101 
86 
3428 
1366 
107 
675 
396 
1022 
495 
299 
15100 
5928 
9112 
719 
388 
7126 
1328 
130 
29 
190 
21 
346 
12 
53 
66 
64 
27 
64 
1034 
753 
281 
7 
7 
211 
64 
'0:" 
657 
30 
305 
477 
199 
777 
15 
165 
3 
564 
334 
579 
547 
48 
804 
ID 
304 
6752 
2935 
3811 
785 
15 
1931 
1101 
6201.12-90 MAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIP.ES, DE COlON, POIDS PAR UNITE > I KG, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS, (A L' EXCL. DES ARTICLES DU 62.0 31 ( AUTRES QU' EN BONNETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
D36 SUISSE 
046 MAllE 
048 YOUGOSLAVIE 
D52 TURQUIE 
D6D POLOGHE 
D64 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
669 SRI LAHKA 
1238 
1233 
905 
9396 
7895 
15326 
2357 
4476 
740 
19261 
2364 
3577 
831 
2285 
2914 
5765 
1276 
555 
1036 
192 
494 
873 
134 
449 
166 
55 
857 
58 
644 
26 
49 
1034 
2 
6 
4 
26 
10 
177 
liD 
19 
121 
145 
9 
210 
3679 
371 
322 
4209 
715 
15961 
1500 
19 c3 
430 
1295 
6 
2998 
104 
304 
9~9 
20 
B 
213 
171 
219 
60 
38 
473 
l 
277 
884 
455 
218 
14 
l 
63 
14 
141 
IDB 
10 
239 
101 
24 
2oi 
81 
2796 
2487 
3421 
740 
76 
180 
235 
705 
166 
12 
1788 
1620 
25 
10 
l 
4 
1 
225 
3 
877 
s6 
89 
35 
13 
1828 
u2i 
311 
34 
2110 
332 
2D9 
781 
963 
76 
761 
75 
63 
593 
477 
116 
35 
81 
185 
lOll 
328 
83 
38 
247 
5 
2140 
1894 
2H 
55 
33 
140 
51 
17 
609 
394 
21 
77 
47 
3 
I 
1244 
1209 
35 
B 
5 
7 
40 
BIB 
3D8Z 
346 
105 
142 
37 
543 
753 
159 
29 
652 
66 
6875 
4564 
2lll 
1520 
604 
32 
757 
.. 
941 
86~ 
363 
740 
193 
48 
3 
334 
205 
104 
416 
B 
30 
6 
132 
26 
194 
4911 
3217 
1694 
667 
120 
777 
250 
12 
911 
2403 
148 
593 
413 
85 
128 
115 
39 
27 
30 
16 
165 
160 
5 
3 
2 
35 
i 
323 
80 
6 
74 
590 
472 
118 
115 
112 
3 
77 
43; 
26 
6 
16 
15 
763 
699 
64 
43 
42 
76 
I 
2 
142 
124 
35 
45 
1 
31 
463 
426 
36 
34 
34 
2 
1" 
j 
35 
l 
355 
32 
49 
601 
592 
9 
l 
3 
6 
38 
li 
99 
142 
143 
626 
371 
255 
64 
172 
130 
8 
307 
480 
566 
S94 
35 
2982 
2380 
602 
371 
319 
230 
1 
137 
39 
28 
113 
902 
43 
83 
2221 
1308 
912 
252 
167 
596 
983 
17 
279 
155S 
1241 
r65 
7 
55 
70 
310 
I 
74 
2166 
57 
7517 
4354 
3163 
776 
420 
90 
2298 
••• j4 
116 
511 
326 
600 
6 
181 
34 
27 
85 
81 
20 
57 
31 
482 
489 
461 
1196 
5989 
2156 
3833 
699 
303 
2564 
570 
266 
64 
63 
656 
237 
77 
3 
25 
22 
42 
141 
55 
11 
295 
1990 Qut~ntit!l- QulJntit,s: 1000 kg 
I g~~=:~.' 1 c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clar-ant Co•b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna Franc:• Ireland It at Ia Heder 1 end Portugal U.K. 
6201.12-90 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
219 
14 
411 
340 
204 
3941 
795 
3155 
725 
14 
1654 
777 
12 
2 
12 
2 
199 
52 
147 
25 
105 
18 
3D 
a 
22 
1 
; 
14 
169 
20 
140 
Ill 
55 
1556 
Ill 
IH5 
559 
77 
594 
292 
22 
12 
11 
2 
30 
20 
10 
159 
45 
114 
13 
,; 
54 
52 
31 
99 
69 
18 
751 
191 
562 
21 
2 
406 
135 
56 
39 
17 
li 
6 
35 
126 
za 
12 
536 
lOS 
433 
79 
2 
174 
180 
zi 
16 
25 
262 
152 
109 
15 
2 
57 
37 
6201.13 I'IEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, OTHER THAN THJSE 
OF HEADING NO 6203, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6201.13-10 I'IEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, OF A WEIGHT. PER 
GARMENT =< I KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 rR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
401 USA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
721 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IOODWORLD 
IOID INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
117 
68 
I09 
277 
104 
18a 
71 
6 
61 
24 
65 
221 
65 
37 
103 
3S 
107 
294 
39 
635 
227 
49 
261 
3354 
960 
2396 
155 
14 
1470 
771 
24 
63 
7 
12 
a 
a 
i 
2 
40 
18 
I 
217 
125 
93 
3 
76 
14 
15 
6 
9 
I 
1 
2 
6 
3 
3 
15 
19 
2I 
12 
4 
31 
13 
sa 
I 
6 
1 
14 
i 
19 
12 
152 
27 
33 
73 
550 
74 
476 
50 
5 
I99 
227 
51 
23 
27 
15 
1 
12 
41 
2 
4 
17 
34 
12 
13 
6 
20 
5 
I 
17 
1 
115 
27 
5 
5 
329 
123 
207 
7 
a4 
115 
40 
9 
40 
za 
12 
37 
6 
6 
2 
116 
37 
3 
39 
13 
42 
79 
6 
136 
34 
2 
29 
ua 
168 
650 
15 
I 
411 
147 
42 
i 
i 
9 
12 
2 
2 
83 
52 
31 
3 
126 
4i 
I 
2 
3 
2 
1 
3 
4 
16 
4 
34 
1 
3 
51 
5 
5 
20 
365 
186 
179 
IO 
1 
IDa 
61 
6 
II 
6i 
3 
43 
I 
I 
21 
I 
I 
4 
9 
2D 
1 
IO 
IO 
219 
146 
123 
27 
2 
56 
41 
6201.13-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, or A WEIGHT, PER 
GARIIENT > I KG, !OTHER THAN THOSE or HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
OH MALTA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
061 BULG,.RIA 
204 M~ROCCO 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
IOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
B21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36 
25 
105 
346 
19S 
177 
69 
11 
272 
132 
3D I 
52 
203 
34 
63 
93 
206 
14 
1123 
542 
219 
4614 
971 
3643 
446 
7 
1441 
1756 
5i 
16 
7 
6 
32 
I7 
I 
i 
3 
10 
3 
211 
128 
13 
19 
50 
15 
zi 
36 
4 
32 
i 
30 
a 
1 
16 
91 
6 
18 
11 
230 
129 
lH 
19 
16 
ti 
47 
19 
661 
171 
100 
1769 
144 
1625 
375 
3 
399 
850 
a 
i 
6 
11 
1 
40 
21 
12 
1 
i 
4 
ID 
5 
3 
3 
3D 
31 
17 
IZI 
26 
95 
2 
5i 
36 
2 
3 
152 
39 
17 
a 
z2 
16 
3 
24 
70 
46 
za 
232 
79 
45 
a 53 
221 
632 
25 
334 
273 
z4 
42 
29 
I3 
i 
4 
5 
I 
2 
35 
6l 
6 
152 
31 
18 
3 
lDl 
9 
26 
40 
61 
sao 
113 
467 
4 
24i 
215 
!(! 6201.19-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, or TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR I'IAN-IIADE FIBRES!, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
li 
25 
17 
192 
a9 
104 
24 
20 
51 
20 
19 
15 
4 
I 
1 
2 
29 
10 
19 
17 
17 
2 
5 
li 
43 
12 
31 
3 
16 
12 
6 
4 
2 
1 
14 
43 
19 
23 
23 
a 
I 
a 
I 
1 
6201.91 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
I 
11 
lis 
1 
53 
1 
i 
13 
34 
22 
16 
357 
114 
173 
7 
2 
53 
113 
6201.91-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMU 
HAIR, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
OU ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
296 
9 
71 
12 
II 
II 
64 
77 
17 
99 
10 
143 
45 
929 
347 
512 
116 
10 
251 
217 
4 
21 
2 
37 
21 
a 
1 
46 
20 
9 
H 
51 
64 
II 
I 
56 
13 
345 
92 
254 
70 
5 
84 
100 
17 
I 
I 
22 
22 
6 
17 
36 
za 
9 
1 
7 
17 
14 
I 
12 
a 
21 
2 
6 
23 
3 
133 
54 
ao 
II 
2 
39 
23 
t7 
2 
7l 
2 
6 
IDa 
II 
90 
~ 
12 
75 
50 
a 
3 
13 
a 
i 
25 
' 
147 
7t 
67 
u 
I 
41 
7 
14 
14 
2I 
1 
I 
I 
I 
30 
29 
1 
4 
10 
I 
I 
7 
23 
23 
10 
9 
I 
I 
I 
17 
31 
49 
75 
78 
356 
61 
295 
1a 
I 
229 
56 
I 
4 
14 
7 
9 
lH 
2 
135 
109 
3 
li3 
627 
21 
600 
27 
3 
42S 
HI 
26 
14 
29 
IOI 
6 
11 
liZ 
116 
H 
512 
71 
511 
13 
2 
215 
213 
31 
15 
16 
2 
I 
14 
z6 
II 
a3 
12 
71 
2 
1 
61 
• 
Valua - Valaurs: 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Balg o -lux o Dan1ark Dautschland Hell as Espagna France Ira land Ital ta Hader land Portugal 
6201.12-90 
680 THAILANDE 
700 IHDDNESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
602! 
1147 
6509 
7230 
3477 
112017 
39135 
72!86 
29122 
5168 
29414 
14347 
205 
30 
267 
33 
5627 
2363 
3265 
977 
60 
1535 
699 
22 
99 
6l 
705 
336 
369 
23 
4 
126 
220 
3774 
379 
2197 
2605 
1007 
46242 
4558 
41384 
22710 
4402 
12253 
6421 
H 
ti 
854 
t67 
157 
60 
5i 
76 
56 
63l 
375 
lU 
4533 
2311 
2222 
324 
15 
1069 
825 
1007 
410 
1375 
1647 
33! 
19754 
9570 
9556 
5aa 
133 
7040 
2257 
1364 
1114 
250 
3 
19i 
56 
653 
3 
1442 
666 
252 
19961 
10907 
9054 
3527 
256 
2993 
2534 
320 
319 
409 
6237 
4524 
1713 
373 
96 
863 
477 
6201.13 IIANTEAUX, IIIPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES. DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOI'II'IES OU 
GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , <AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6201.13-10 IIANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES 
=< 1 lG, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES OU 62.03) 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
<AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
POIDS PAR UNITE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
03! AUTRICHE 
04a YOUG~SLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72! COREE OU SUD 
736 T'AI-14AN 
74 D HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1140 CLASSE 3 
3845 
1!94 
3406 
17530 
3430 
!440 
2443 
510 
2213 
656 
1!43 
4943 
1323 
1039 
1340 
572 
2275 
451! 
76! 
!9!5 
44!0 
5aa 
5427 
!70!4 
41972 
45110 
5779 
1224 
27179 
12152 
1357 
19oi 
352 
422 
272 
175 
; 
47 
60 
659 
317 
19 
3i 
25 
66 
u 
100 
32 
95 
6258 
4539 
1719 
139 
5 
1356 
194 
14l 
124 
10 
103 
3 
10 
si 
10 
7 
43 
619 
3!3 
231 
102 
101 
59 
69 
126 
113 
3!7 
766 
1255 
422 
361 
1303 
356 
1720 
15 
261 
22 
191 
1!2 
293 
l6t 
2936 
763 
290 
15!9 
142'! 
3124 
11153 
2?5! 
~3D 
3796 
5100 
295 
64 
7 
313 
96 
34 
2 
7 
290 
26 
1~ 
131 
176 
1495 
ala 
660 
311 
22 
334 
14 
!96 
35 
113 
439 
624 
446 
454 
9 
54 
u7 
330 
79 
23 
32a 
16 
a42 
595 
91 
197 
556a 
3064 
2804 
275 
33 
1687 
!42 
1070 
337 
1742 
1142 
722 
1342 
7 
247 
172 
25 
4231 
713 
101 
466 
251 
924 
1127 
158 
21!6 
77! 
23 
615 
19139 
6497 
12641 
603 
63 
9543 
2490 
1 
40 
104 
122 
1 
1309 
2i 
6i 
236 
154 
47 
48 
2239 
165a 
5!1 
4 
4 
423 
154 
412 
11 
210 
12607 
3240 
5 
56 
u 
34 
26 
37 
26 
220 
219 
71 
114 
11 
51 
916 
91 
109 
359 
19990 
16724 
3266 
330 
91 
1922 
964 
134 
536 
1576 
153 toza 
40 
29 
5a2 
14 
11 
74 
si 
155 
352 
19 
191 
231 
t5i 
6111 
3742 
2369 
7!3 
102 
1033 
543 
6201.13-90 I'IANTEAUX, Ii'IPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES S!IIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE> 
1 KG. POUR HOMMES OU GARCONNETS, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 <AUTRES QU•EH BONHETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
DID PORTUGAL 
046 i'IALTE 
Ha YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOG~E 
062 TCHECOSLOYAQ 
066 ROUI'IANIE 
06a BULGARIE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
6!0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
72! COREE DU SUD 
HD HONG-KONG 
IOOOI'IOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
102IAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1444 
620 
2186 
1249! 
3433 
6521 
1957 
536 
9549 
3593 
6671 
ao2 
3791 
505 
1024 
1192 
4429 
1443 
12737 
!573 
385! 
92110 
29213 
62!9! 
14974 
623 
22694 
2522! 
260 
1207 
731 
170 
304 
!91 
255 
155 
154 
42 
27i 
a 
7 
11 
21 
203 
71 
5570 
3a59 
1711 
631 
3 
122 
251 
6 
45 
6l 
23 
u9 
37 
610 
149 
460 
15 
13 
41 
403 
a2 
za 
156 
1372 
176 
314 
S36 
aZ31 
3424 
3923 
259 
3aa 
6 
214 
1403 
279 
!063 
2451 
137a 
33!53 
2248 
31605 
12540 
313 
6326 
12740 
314 
60 
253 
408 
50 
ll 
1Za2 
10a4 
19! 
77 
35 
79 
42 
230 
7 
36 
262 
379 
203 
193 
12 
a7 
7 
25 
1 
46 
665 
576 
199 
3058 
1310 
1743 
47 
12 
937 
764 
si 
102 
3841 
609 
7a9 
317 
u6 
4 
95 
256 
46 
367 
913 
!79 
454 
1782 
1423 
621 
14151 
S730 
!423 
747 
12 
5136 
2540 
4 
1 
96 
69 
3 
576 
s5 
145 
s7 
51 
13 
1075 
749 
326 
5 
1 
263 
57 
356 
aa 
14! 
2233 
3662 
19a 
36 
z7 
2944 
459 
311 
32 
1819 
2!9 
351 
a16 
69! 
15105 
6689 
a417 
226 
31 
4294 
3897 
35 
310 
369l 
41 
674 
17 
112 
6 
551 
543 
32 
42 
197 
436 
3!6 
U6 
7504 
4323 
2681 
195 
63 
!12 
1673 
i·i .. ni~.:.wA, lii. ~;:..,j .. ;.~;...:;,, ~;.J:.:;:, \.hi;.:. :... ,,.., ....... _;. ;,.r.··a:.;.::\!..:. ... ~re-~e~ o ••• :~:.:s ~~~T~fS ~11E lf:NO::. P(IH: r,.:: .. r.nrnJr4. 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMI'IES DU GARCONHETS, (A l'EXCL. DES ARTICLES DU 6203) , IAUTRES QU'EH 
BONHETERIEl 
~ 6201.19-0D I'IANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE "ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COlON, 
FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES OU GARCONHETS, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 (AUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALlE 
720 CHIHE 
IODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
529 
2050 
659 
7044 
4061 
2984 
922 
717 
1343 
719 
213 
89 
746 
616 
129 
64 
32 
66 
605 
210 
395 
349 
347 
46 
l!l 
560 
1!30 
622 
120a 
103 
43 
536 
569 
10 
1 
26 
24 
2 
2 
176 
11 
271 
230 
49 
21 
6 
17 
11 
30 
1092 
1761 
1301 
460 
22 
12 
43a 
129 
124 
5 
4 
4 
1 
29 
77 
296 
101 
195 
" sa
12i 
12 
10 
22! 
156 
72 
63 
2 
10 
6201.91 ANORAKS, BLOUSO~S ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS f IHS, POUR HOI"oMES OU GARCONNETS, (A l' EXCL. DES ARTICLES DU 
6203) , !AUT RES QU' EN BOHHETERIEl 
6201.91-DD ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES DU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62.03l , (AUTRES QU'EH BONNETERIEl 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
DC6 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
04! YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
066 ROUMAH! E 
400 ETATS-UHIS 
72! COREE DU SUD 
740 HOHG-KONG 
IDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
554 
2358 
3718 
4061 
606 
2301 
3500 
2105 
2095 
542 
3317 
ao9 
30298 
14220 
16DaD 
54!4 
an 
5612 
49a4 
169 
636 
173 
64 
6 
42 
lDl 
1420 
1112 
301 
73 
71 
103 
132 
4 
45 
lL 
II 
a 
15 
2 
13 
176 
100 
77 
24 
3 
53 
62 
1034 
a30 
193 
736 
2890 
169! 
sa a 
34 
1111 
234 
10!!6 
2975 
7911 
3513 
422 
1634 
2713 
1!6 
1 
3 
659 
19 
34 
1a 
960 
943 
18 
ui 
969 
3 
186 
s2 
z9 
zu 
1654 
12!6 
368 
79 
50 
237 
52 
465 
1162 
!46 
53 
417 
330 
34a 
30 
340 
!54 
54 
5544 
3060 
24!4 
a99 
173 
1207 
37a 
146 
134 
12 
12 
12 
43 
44 
!1 
3 
459 
53 
142i 
!1 
123 
1 
252a 
633 
1!95 
165 
27 
211 
1519 
162t 
419 
173 
349 
205 
43 
552 
153 
4412 
2775 
1637 
615 
65 
917 
106 
657 
651 
6 
6 
6 
354 
17 
45 
21 
46 
31 
606 
590 
16 
1 
1 
15 
129 
127 
21 
26 
106 
24 
447 
446 
1 
1 
2; 
31 
31 
1 
59 
2 
72 
176 
59 
525 
497 
za 
za 
za 
U.K. 
273 
333 
637 
1199 
1174 
60!3 
1534 
4550 
531 
193 
3240 
779 
215 
s 
154 
172 
170 
6 
125 
134 
92 
113 
2321 
39 
1621 
1735 
36 
2205 
1047a 
aoa 
9670 
918 
272 
6971 
17!2 
27 
1 
354 
1338 
339 
115 
167 
1159 
2667 
642 
9454 
2126 
7328 
490 
140 
3984 
2!54 
231 
261 
II 
1114 
646 
468 
230 
213 
227 
II 
20 
!1 
426 
!7 
6l 22 
7 
56 
a 
SDZ 
251 
2047 
705 
1342 
76 
43 
11!2 
a4 
297 
1990 Quant Uy - Qunntit6s: 1000 kg l•port 
I g~ ::; ~.' 1 c;~:!:~=~~! Report 1ng country - Pays diclarent 
Comb. Hotenclature 
Hol!lenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ;a Nederl a~d Portugal U.K. 
6201.92 MEN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR, OF COTTON 
6201. 92-DD MEN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 62.031 ( EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 5~5 399 
2 
60 27 2 2~ 9 11 
002 BELG.-LUXBG. 1577 tea 
25S i 1 919 6 326 ISO 187 003 NETHE~LANDS ~51 16 151 1 23 1 5 
a 
63 
004 FR GERMANY 687 55 a 4 23 157 5 13 3!!1 23 
005 ITALY 582 145 10 153 46 47 124 !2 13 12 
006 UTD. KINGDOM 190 4 11 96 2 3 21 27 ll 4 
005 DENMARK 41 1 23 9 i 
5 
009 GREECE 32 
106 
11 17 l 
OlD PORTUGAL 520 25 195 63 255 55 7S 3l 
16 
011 SPAIN 122 1 5 82 
032 FINLAND 34 1 13 7 1 
036 SWITZERLAND 11 6 2 
D35 AUSTRIA 11 
107 
9 
0~6 MALTA 141 1 
25 
33 
0~5 YUGOSLAVIA 690 155 
17 
454 2~ 16 1 s 1 
052 TURKEY 2405 40 1610 158 114 3 ~ 2 73 
060 POLAND 762 2 112 453 34 12 lf·!l 
064 HoHGARY 62 5 20 26 11 
066 ROMANIA 297 45 194 1 13 36 
068 BULGARIA 62 28 1 31 2 
204 MOROCCO 1768 126 36 31 1505 64 8 212 TUNISIA 1720 ~79 52 35 1C5D 33 4 ~DO USA 71 5 6 14 11 28 2 
662 PAKISTAN 110 
zi 
61 6 2 10 31 
664 INDIA 639 423 54 42 15 ·~ 53 666 BANGLADESH 61 13 3 1 29 H 
669 SRI LANKA 229 
36 
195 2 14 
a 
2 2 11 
680 T~AILAND 971 407 25 109 179 15 99 
690 VIETNAM 51 
36 
49 li 2 700 INDONESIA 525 290 75 '6 39 
701 MALAYSIA 1~6 6 17 52 2~ 12 33 706 SINGAPORE 34 5 7 a 5 3 
705 PHILIPPINES 142 
56 
1 56 22 45 11 
720 CHINA 2472 63 1251 123 422 193 17 5 156 
724 NORTH KOREA 39 39 
50 16l 46 ISS 725 SOUTH KOREA 946 16 367 142 
736 TAIWAN 133 4 
10; 
75 a 15 3 27 1 
740 HONG KONG 4375 47 2064 46 245 10 75 4;'1 1354 
743 IIACAD 149 3 6 30 1 69 14 13 12 
1DDD W D R L D 24610 2052 471 9295 100 550 5795 55 1446 2 ~ c 3 53 2394 
I DID INTRA-EC 5357 903 74 1005 64 166 1636 42 433 6 77 65 316 
lOll EXTRA-EC 19223 1149 396 5292 36 414 4159 46 1012 1626 15 2075 
1020 CLASS l 3395 310 20 2099 25 20 240 1 170 3'6 1 116 
1021 EFTA CDUNTR. 61 3 2 27 li 3 10 4 5 1 6 1030 CLASS 2 12044 729 202 4115 270 3436 35 551 n; 2 1506 
1040 CLASS 3 3752 110 175 2077 124 453 7 261 376 12 157 
6201.93 MEH'S QR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF I'IAN-IIADE FIBRES 
6201. 93-DD MEN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF IIAN-IIADE FIBRES, 
(OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRAHCE 219 37 40 34 
u2 i 47 3 ~ 15 7 002 BELG.-LUXBG. 213 17 19 6 1 3 
61 3 11 
003 NETHERLANDS 925 324 336 9 50 10 33 6 107 
004 FR GERMANY lDDO 67 33 
114 
3 22 274 11 54 431 3 72 
005 ITALY 305 6 
IS 
6 57 51 2 19 7 13 
006 UTD. KINGDDI'I 325 10 103 13 16 50 66 '•4 3 
6 005 DENMARK 132 99 1 25 1 
009 G~EECE 109 
li 
72 35 
2; 
I 1 
010 PORTUGAL 472 14 126 191 )) 
a 
15 
011 SPAIN 14 1 3 1 1 
032 FINLAND 27 14 2 1 5 
036 SWITZERLAND 19 11 4 1 2 
035 AUSTRIA 36 25 
2i 
3 
045 YUGOSLAVIA 574 
i 
503 29 21 
2; 052 TURKEY 407 235 102 a 29 
060 POLAND 760 103 571 33 6 20 25 
062 CZECHOSLOVAK 71 
6 14 
a 
7 
3 S7 3 
064 HUNGARY 45 20 
22; 
I 
066 ROMANIA 711 39 10 327 77 27 
065 BULGARIA 167 
20 
1 35 
lOl 
4 51 '5 
2 204 MOROCCO 629 41 406 13 31 13 
212 TUNISIA 254 1 126 96 30 1 
400 USA 310 15 45 76 137 9 
624 ISRAEL 34 24 6 4 
662 PAKISTAN 77 
2 
2 39 18 15 
664 INDIA 185 
26 
30 21 61 5 15 8 ~5 666 BANGLADESH 5~4 47 102 16 255 7 '•0 43 
E~t; S~T tA:H\,'. 5~~ 
si 
3 ::!i' 
34 
!:!. ll , ?1 
680 THAILAND 913 11 197 155 20 17i 121 112 
690 VIETNAM 160 
4a 
160 
25 476 ,; szs ~mmmw 2526 115 ~97 Ill 37 623 280 14 1 34 3 35 2 57 27 77 
706 SINGAPORE 37 5 7 7 11 5 4 4 6 705 PHILIPPINES 725 332 
z4 
162 17 46 gj 75 
720 CHINA 3371 32 50 1558 110 364 22 632 3Sl 195 
724 NORTH KOREA 513 
72 
500 
2s sa a 3sa 
ll 
725 SOUTH KOREA 3441 55 954 164 11 514 697 
736 TAIWAN 486 20 a 194 2 36 43 33 73 76 
7~0 HONG KONG 3385 36 54 1672 41 164 152 332 573 
743 MACAO 56 2 20 18 8 5 
1000 W 0 R L D 25117 549 599 9470 122 820 4215 236 2353 3225 54 3173 
1010 INTRA-EC 3726 456 52 910 34 147 527 93 204 139 49 235 
lOll EXTRA-EC 21393 393 515 8560 59 673 3385 142 2149 25 '~ 5 2935 
1020 CLASS 1 1395 17 4 546 a 11 207 2 151 69 4 ~6 
1021 EFTA COUHTR. 94 1 3 57 
s6 
2 7 
11; 
5 8 4 7 
1030 CLASS 2 14177 295 336 4505 549 2694 1045 1911 1 2661 
1040 CLASS 3 5520 53 175 3205 24 113 457 22 920 sea 230 
6201.99 MEH'S DR BOYS' AHORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6201.99-00 !'lEN'S DR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS 
IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR I'IAN-IIADE FIBRES!, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
001 FRANCE 17 4 1 
i 004 FR GERMANY 25 3 
6 
1 
DDS ITALY 58 2 24 20 
22 006 UTD. KINGDOM 5~ 3 3 4 14 
16 DID PORTUGAL 39 14 2 I 3 
045 YUGOSLAVIA 20 20 
060 POLAND 17 17 
3i 720 CHINA 508 452 
740 HONG KONG 72 57 9 
1000 W D R L D 940 46 12 585 33 73 27 2~ 25 113 
1010 INTRA-EC 231 36 7 16 31 45 22 13 14 43 
lOll EXTRA-EC 705 11 5 565 2 24 5 12 II 70 
1020 CLASS l 60 2 1 27 3 5 5 17 
1021 EFTA CDUNTR. 12 1 2 2 
2 
3 4 
1030 CLASS 2 115 4 64 20 22 
1040 CLASS 3 533 1 477 5 31 
298 
1990 Value - V~leurs: __ '_OO~E~C~U----------------------------------------------~~~·~p~o~r-t; 
~ g~:::~a/IC~~!!~~=~~~ ReportinJ country- Pays dfclerent Co~b. Homancl~turer---~~--~~--~------------------------~~~~:~~~~~~;_~~~~----------------------------------------~ 
Ho~anchture co•b· EUR-12 Balg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
6201.92 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES 01• GARCOHNETS, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , 
(AUTRES QU'EN BOHNETERIE1 
6201.92-00 ANCRAKS, BLOUSONS ET ARTICLES Sllt!LAIRES, DE COTOH, POUR HOit~ES ~U GARCONHETS, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 
!AUTRES QU'EN BONNETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 !TALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOB DANEMARK 
OC9 GP.ECE 
010 PO~TUGAL 
011 ESPAQNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGilE 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UIUS 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI L~NKA 
680 TIIAILANDE 
690 VIET-HAM 
710 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
716 SIHGAPOUR 
708 PHILII'PINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NP.O 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
IOOOMOHDE 
1010 IhTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I02•AELE 
1030 CLASS: 2 
1040 CLASSE 3 
11269 
34484 
16866 
20637 
20724 
4087 
1528 
695 
20924 
3146 
2982 
708 
963 
1457 
24326 
51488 
17625 
1569 
75S6 
974 
25795 
27816 
1876 
931 
8429 
589 
4282 
20001 
746 
8158 
2479 
1058 
2071 
37943 
827 
21193 
2479 
71239 
1839 
486672 
134540 
352106 
84606 
4795 
199612 
67885 
6913 
745i 
2383 
3053 
137 
110 
3 
1767 
57 
119 
22 
I 
1120 
1955 
667 
69 
182 
690 
2402 
6579 
90 
5 
25 
14 
94l 
16 
a 54 
335 
65 
866 
76 
39197 
21879 
17518 
4027 
192 
11496 
1796 
26 
60 
671 
274 
244 
218 
3 
1193 
95 
6 
553 
2575 
10 
14 
2 
296 
139 
58 
612 
12 
2H 
26 
817 
Ill 
1aos 
53 
10196 
2713 
7484 
717 
144 
5363 
H02 
1569 
5842 
6066 
4871 
1847 
799 
279 
5676 
134 
1139 
357 
846 
48 
19843 
34447 
12743 
614 
5997 
416 
908 
2870 
176 
518 
5601 
I 
3724 
8068 
714 
4944 
429 
155 
lOBI 
19669 
827 
9013 
1295 
345U 
411· 
19902S 
27083 
1719•3 
56873 
2356 
73768 
41302 
309 
9 
19 
165 
2!31 
82 
2 
15 
64 
20 
293 
25 
172 
3312 
2777 
535 
315 
21 
220 
1069 
48 
29 
623 
2463 
87 
1737 
13i 
12 
i 
100 
70 
185 
961 
238 
664 
41 
105 
511 
35 
20 
21 
2o52 
1116 
231 
1154 
28 
13878 
6056 
7823 
492 
150 
5205 
2126 
13267 
1091 
5435 
5182 
475 
201 
360 
52H 
2168 
633 
94 
25 
2 
961 
3189 
848 
551 
13 
48 
21556 
16832 
187 
79 
542 
10 
251 
2108 
1007 
556 
121 
280 
6866 
3919 
460 
3860 
834 
99801 
3"28 
66372 
5313 
753 
52717 
8341 
18 
246 
21 
237 
17 
554 
25 
10 
102 
1938 
1123 
815 
21 
10 
643 
151 
479 
7494 
273 
739 
309 
I; 
1860 
5I 
96 
145 
51 
87i 
2444 
195 
212 
287 
470 
676 
446 
1015 
24 
298 
317 
28 
4147 
210 
495 
172 
352 
3388 
120l 
72 
1560 
125 
30912 
11204 
19680 
4753 
293 
10365 
4562 
183 
3440 
9402 
1677 
276 
230 
26 
2732 
7 
297 
63 
20 
392 
8842 
1121 
46t 
40 
11 
128 
40 
139 
405 
64 
35 
1898 
32 
904 
199 
216 
4 
2245 
297l 
311 
7686 
164 
47438 
18041 
29398 
9955 
398 
15283 
4159 
6201.93 ANORAKS, 8LOUSONS ET ARTICLES SIIt!LAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, !A L' EXCL. 
DES ARTICLES DU 62031 , !AUTRES QU'EH IONI!ETERIEl 
620!.93-00 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES Sllt!LAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOIU'IES OU GARCOHHETS, !A L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62.031 !AUTRES QU'EH IONNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
008 DAHEM~RK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMAHIE 
06! BULGARIE 
204 MAROC 
212 T~HISIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGlA DFSH 
oo; ~r..i. i.llrii\" 
6!0 THAILAHDE 
690 VIET-HAl'! 
~ m ~~~mne 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU HRD 
728 COREE DU SUD 
7 36 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
743 MACAO 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1411 
5892 
26361 
33459 
11341 
7499 
2700 
3427 
17186 
557 
211! 
1278 
3018 
23629 
10426 
18583 
1121 
1453 
16069 
2760 
11419 
6223 
!352 
743 
1173 
2563 
6976 
t9i96 
2324 
40390 
6377 
935 
12275 
57686 
8130 
74118 
10905 
66154 
1005 
548405 
117023 
431372 
49!43 
6!35 
271090 
110441 
1643 
93!5 
2794 
264 
199 
2 
541 
12 
37 
JG 
10 
6 
24 
41 
20S 
445 
422 
26 
205 
I 
30! 
ua! 
a 57 
315 
" 471 
a 
1713 
567 
585 
48 
22499 
14!40 
7660 
307 
73 
6129 
1224 
as 
3 
561 
796 
15 
436 
687 
4l 
5 
3 
39 
1251 
2Sl 
89 
11 
25 
330 
219 
1474 
30 
103 
661 
946 
206 
1652 
7 
10080 
2599 
7481 
161 
103 
5025 
2295 
1110 
608 
8677 
4702 
1717 
1966 
24!5 
5510 
48 
1172 
693 
2433 
21550 
6698 
15722 
195 
706 
9537 
1069 
1392 
2565 
1042 
551 
34 
385 
1240 
440i 
2317 
!528 
723 
121 
5533 
29576 
7949 
2094! 
4630 
34598 
347 
218515 
26!24 
191691 
33947 
4464 
90674 
67070 
204 
236 
138 
317 
328 
22 
245 
370 
732 
Bl 
13 
54 
3193 
1292 
1901 
255 
9 
1276 
370 
1224 
19 
248 
645 
1525 
365 
26; 
s2 
16 
50 
13 
54 
27 
1; 
412 
5 
1!4 
3 
357 
280 
!.: 
728 
uai 
82 
242 
9 
2299 
a 
3571 
1053 
1356 
17340 
4294 
13047 
487 
149 
10185 
2375 
30~3 
3103 
9524 
2796 
1511 
29 
au 
53!1 
232 
!53 
270 
55 
!87 
2265 
777 
235 
1541 
95 
8096 
2835 
2207 
115 
614 
!28 
3617 
:.:-:a:r 
3798 
7BSS 
581 
84 
2693 
5169 
1454i 
126! 
3218 
326 
93710 
26495 
67214 
5975 
517 
5338! 
7!51 
21 
115 
259 
41! 
36 
1667 
3 
26 
4992 
2545 
2447 
Sl 
7 
2133 
233 
245! 
131 
1366 
2471 
28i 
1269 
49 
74 
186 
254 
736 
22! 
160 
93 
3!90 
697 
495 
777 
4037 
25i 
as 
. 
39l7 
11li 
2495 
175 
729 
12521 
9546 
!17 
2809 
54297 
8035 
46252 
5604 
516 
232!8 
17360 
848 
1662 
uua 
747 
889 
544 
43 
2893 
12 
184 
35 
84 
437 
447 
23! 
811 
21 
503 
a as 
220 
232 
2si 
119 
516 
... 
2;,19 
7 
9689 
553 
76 
1370 
5249 
165 
9664 
1332 
6208 
135 
64113 
21080 
43033 
1647 
432 
33332 
8054 
6201.99 ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIItiLAIRES, DE ltATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOroMES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , !AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6201.99-00 ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATlERES TEXTILES !AUTRES QUE LA! HE, PGILS FINS, COT ON, FIBRES SYHTHETIQUES 
OU ~.RTIFICIELLESJ, POUR HOMMES OU GARCONHETS, !A L'EXCL. DES HTICLES DU 62.031 !AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAllE 
0 06 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
048 YOUGDSLAVIE 
060 POLOGNE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
935 
137! 
2511 
1776 
!82 
1002 
519 
25038 
4080 
41853 
!505 
33347 
2472 
579 
50!9 
25786 
174 
188 
95 
94 
211 
a6 
15 
1221 
1056 
165 
45 
19 
34 
86 
1 
112 
104 
22 
20 
15 
323 
251 
71 
29 
26 
23 
20 
5! 
3!7 
263 
76 
992 
514 
23635 
3570 
30413 
893 
29520 
1345 
!57 
3807 
2436! 
1 
12 
15 
19 
110 
23 
413 
177 
20 
75 
29 
!79 
747 
132 
23 
5 
34 
75 
u6 
1445 
478 
115 
100 
2895 
2264 
630 
146 
78 
478 
6 
39; 
47! 
425 
53 
10 
9 
4l 
226 
234 
220 
59 
7 
ui 
14 
1496 
784 
712 
189 
13 
224 
298 
21 
537 
26 
40 
22 
3 
260 
22 
1150 
706 
445 
160 
117 
26 
260 
371 
67 
9 
261 
617 
102 
10 
682 
37 
2230 
2119 
110 
58 
41 
22 
30 
515 
64 
170 
173 
292 
106 
34 
176 
5 
5 
lOB 
z3 
12 
1716 
1530 
185 
143 
132 
43 
16 
30 
I 
74 
74 
332 
4011 
1156 
1118 
569 
15i 
740 
3 
410 
a 
15 
287 
a 
1231 
4 
33 
IC6 
164 
5)3 
3 
139 
1993 
430 
626 
122 
224 
1974 
2510 
45 
19549 
134 
38744 
8117 
30628 
20!2 
437 
26530 
2016 
290 
252 
2356 
3092 
647 
122 
31 
588 
28 
356 
56 
20 
60s 
367 
22 
45 
34 
15 
165 
73 
242 
598 
560 
ii~~ 
!100 
1545 
237 
1366 
3137 
122oa 
923 
15621 
sa 
57950 
7489 
50461 
1236 
433 
45617 
3609 
321 
136 
170 
357 
623 
296 
2878 
1278 
1600 
525 
155 
444 
630 
299 
1990 Quentity - QullntiUs: 100\l!,.., I•port 
~ g~ ::;~.'' cp~:!~~=~~! Report 1ng country - Pays d6c:larant 
Co~tb. Homoncl ature 
Homencl ature co~b. EUR-IZ Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Esp&gna Fr a nee Ir-eland Ita I;. HedH 1 lind Portugal U.K. 
6ZOZ.II WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR 
6ZOZ.II-OO WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 6Z. 03), ( EXCL. KNI !TED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 140 36 H 7 
34 
IZ 6 27 
OOZ BELG.-LUXBG. Zl5 
4 
31 3 82 4 61 
003 NETHERLANDS 375 125 163 
19 
2 66 
zi Z3z 1 II 0 04 FR GERMANY 660 73 Z9 Zl 193 15 50 
005 ITALY ZZI 8 75 7 Z9 84 4 3 II 
006 UTD. KINGDOM 537 IZ 15 ZOI 3 II 166 40 87 1 
007 IRELAND 9 
009 GREECE 346 3U 
010 PORTUGAL Z7Z 172 ao 
03Z FINLAND 4 z 
i 036 S!HTZERLAND Z6 16 
035 AUSTRIA 311 ZBI II 
046 MALTA 56 56 IS lOS i 045 YUGOSLAVIA IZ6B 10 IIZ3 
052 TUR~EY 63 I 39 I a 13 
056 SOVIET UNION 6Z I 61 
060 POLAND 64Z 5H 53 Z6 9 
66 06Z CZECHOSLOVAK U6 189 23 I 151 
064 HUNGARY Z!B 185 13 Z6 37 
066 ROMANIA 316 263 zo 9 24 
204 MOROCCO 40 
30 
34 
77 
5 
Zl2 TUNISIA 155 3 43 
220 EGYPT 14 14 
669 SU LANKA Z4 Z4 
1i 720 CHINA 63 32 
740 HONG KONG 3Z 3 21 
1000 W 0 R L D 6636 285 65 3836 31 95 794 49 239 921 35 284 
1010 INTRA-EC Z787 259 51 1035 31 77 625 49 34 422 35 169 
lOll EXTRA-EC 3852 26 17 2801 18 170 206 499 115 
1020 CLASS I 1735 13 I 1516 10 IS 32 117 31 
I OZI EFTA COUNTR. 341 z 1 Z9B 7 a 13 4 a 
1030 CLASS Z 291 z 59 5 35 92 77 15 
1040 CLASS 3 1BZ2 II 15 1Z27 3 115 82 J03 66 
620Z .12 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES DF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 6204, FCR 
WOMEN OR GIRLS, ( EXCL. KNITl ED OR CROCHETED! 
6Z02 .12-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT =< I KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 77 41 13 
34 
s 
002 BELG.-LUXBG. 90 21 Z4 
003 NETHEKLANDS 146 60 u 17 
8l 
11 
004 fq: GE1.1"iANY 137 6 
1i 
20 9 
005 ITALY 51 6 17 3s 2 3 006 UTD. KINGDCM 6Z 1 13 3 7 
009 GREECE 24 15 5 3 
010 PORTUGAL 69 15 31 3 
D3Z FINLA'lD 11 4 I z 
038 AUSTRIA 7 6 j i 045 YUGOSLAVIA as 
i 
75 I7 05Z TURKEY ZBl 135 65 61 
060 PCLAHn 105 17 31 4 49 1 
064 HUNGA~Y 17 3 10 4 
066 R~MANIA 46 22 I 22 
5i 204 PiOROC~O 200 11 I 125 5 
212 TUNISIA 67 6 23 35 li 3 s 650 THAIL~ND 126 56 IZ 
i 
26 6 
700 ItlDOHESIA 35 
74 
6 2 I 42 27 720 CHINA 502 228 13 11 J6 96 
725 SOUTH KOREA 97 9 34 2 12 I 39 
740 HCHG KONG 250 21 50 2 Z3 IS 125 
1000 W 0 R L D Z659 207 137 847 10 55 426 56 75 J60 12 474 
1010 IHTRA-EC 671 122 a 146 2 30 125 52 10 131 12 30 
lOll EXTRA-EC 19!5 84 130 701 7 25 Z9B 4 65 229 445 
1020 CLASS 1 393 5 3 224 2 20 2 74 63 
1021 EFTA COUNTR. zo 2 10 
9 
I I 4 2 
IOJO CLASS Z 914 76 37 152 Z53 19 4J 256 
1040 CLASS 3 653 3 90 295 14 26 44 liZ 97 
6ZDZ .IZ-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, DF A WEIGHT, PER 
GARMENT > 1 KG~ !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 6Z. 03) • !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 35 15 10 
i zi 
2 
ooz BELG.-LUXBG. so 
30 
zo 
3 
21 
003 NETHERLANDS 73 
2 
32 4 4l 4 004 FR GERMANY IZ9 6 3 18 50 
005 ITALY 44 3 21 a 5 
10 li 
I 5 
006 UTD. KINGDOM 60 z 4 I 19 II c .. ., \:, ~~C. c. ;. ;:3 l 
010 PORTUGAL 61 40 11 
032 FINLA~D 10 
i 
2 
l'l OJB AUSTRIA 11 10 i 045 YUGOSLAVIA Z94 56 211 
17 
24 
05Z TURKEY ZZB I 
20 
1Z3 i 53 34 060 POLAND liZ 33 47 10 I 
064 HUNGARY 39 4 16 4 15 
066 ROMANIA ~z 58 
43 
19 
Z04 MOROCCO 51 2 2 a 6 2 15 680 THAILAND 106 13 43 21 
7ZO CHI~A 485 55 Z05 7 29 10 26 159 
7ZB SOUTH KOREA ZZ3 I 182 I 25 l 12 
740 HONG KONG 147 IZ 43 19 13 2; 34 
1000 W D R L D Z4B7 164 104 11Z6 61 307 15 95 2 1t 7 II 353 
1010 INTRA-EC 535 61 5 157 20 67 15 17 101 11 83 
lOll EXTRA-EC 1952 103 100 970 H 240 75 146 271 
IOZO CLASS I 551 55 4 351 IS 4 79 36 
IOZI EFTA COUHTR. Z2 I 4 13 
33 
I 2 I 
1030 CLASS 2 660 9 17 Z75 17! 30 ll 85 
I 040 CLASS 3 742 37 78 345 7 44 45 36 150 
6Z02 .13 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF !'IAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 
6204, FOR WOi"iEH OR GIRLS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6Z02 .13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVE~COATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEI GilT, 
PER GARMEHT ::< 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 6Z.03) ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRMICE 134 37 Z3 13 I 40 9 5 2 
ooz BELG.-LUXBG. 317 i ZB 3 78 I i ~ 7 5 134 003 NETHERLANDS Z67 116 97 4 Z3 10 2 13 
004 FR GERMANY 651 49 zz 3 159 13 19 329 21 
005 ITALY 65 5 I IS Z7 a 2 J 2 
006 UTD. KINGDOM 145 6 z ZB 4 15 73 12 
007 IRELA~D 8 I 
00! DEH:1.A~K 2Z 13 i 009 GREECE 44 4Z 
010 PQC::TUGAL IZ4 39 74 
032 FIHLA"'D II 3 4 
03!. AUSTRIA Z4 Z4 i 4 04! YUGOSLAVIA Z47 10 ZZB 
60 DSZ TURKEY 146 65 a 10 
060 POLAHD 91 50 IZ 16 6 
06Z CZECHOSLOVAK 9 a 
zi 
I 
064 HUHGA~Y 34 II 
5 0~6 ROMANIA 65 10 35 7 7 
20't MOROCCO 175 3 7 IZB IZ 6 19 
21Z TUtUS lA 107 64 IZ IS ll 
3 664 INDIA 64 10 46 3 
666 BANGLADESH 79 Z3 33 23 
669 SRI lANKA 157 Z4 15 53 28 
300 
1990 Vi!lue - Va~leurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.',..cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays diclar-ant Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho~enclDture comb. EUR:-12 8elg.-Lux. Dzmoark Deutschland Helles Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
6202.11 IIANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS FIHS, POUR FEMES OU FILLETTES, lA 
L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041, IAUTRES QU'EN BONHETERIEI 
6202.11-00 MANTEAUX, IMPERMEA!LES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAIHE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA 
L 'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041, IAUTRES QU' EN BONNETERIEI 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HONGP.IE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
14 0 HONG-KONG 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9660 
9477 
15340 
45324 
195ll 
18580 
810 
11022 
7442 
696 
2757 
15757 
2646 
44694 
1512 
809 
16609 
8404 
9395 
6345 
784 
36H 
646 
1210 
1046 
783 
257338 
137812 
119517 
68968 
19290 
7443 
43103 
2699 
4813 
5839 
1349 
709 
9 
29 
10 
49 
336 
365 
28 
90 
122 
118 
9 
19 
11 
16622 
15452 
1170 
795 
396 
35 
340 
129 
3 
194 
1145 
IS 
458 
4 
47 
56 
IS 
68 
24 
6 
lSi 
IS 
2451 
1995 
436 
153 
153 
4 
249 
3081 
1976 
7316 
64BZ 
6141 
29 
10908 
4301 
135 
1770 
12346 
2646 
39569 
1199 
14 
14536 
4124 
6517 
4937 
13 
476 
1210 
434 
104 
130311 
4H20 
90390 
57780 
14275 
1892 
30719 
90 
23 
2 
1026 
743 
139 
2024 
2024 
I 
733 
272 
89 
1562 
2479 
449 
liZ 
4 
30 
361 
146 
IS 
6 
7 
37 
!43 
9 
a6 
7 
6599 
5696 
902 
559 
395 
201 
143 
194Z 
2264 
11254 
6674 
63H 
13 
2390 
40 
150 
581 
288 
29 
1358 
482 
543 
317 
658 
127 
35584 
31045 
4840 
1223 
773 
819 
2797 
65 
7 
12 
585 
55 
1620 
2395 
2376 
20 
20 
20 
691 
6 
19 
3412 
11i 
49Z 
220 
214 
1656 
831 
43 
291 
ll 
1363 
415 
4 
2015 
637 
uz 
12838 
4793 
8034 
3084 
2159 
2666 
2285 
6202.12 MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRE5, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTE5, lA L' EXCL. DES 
ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
6202.12-10 MAMTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UIIITE=< I KG, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
032 FIHLAHDE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGIIE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MA~OC 
212 TUNISIE 
680 THAILANDE 
700 INCONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4532 
4992 
6267 
6170 
3337 
3H3 
879 
2365 
922 
604 
4667 
7752 
2592 
595 
1243 
3859 
1586 
2820 
568 
8571 
2360 
4989 
79470 
33110 
46361 
14614 
1729 
18426 
13326 
2737 
286~ 
545 
526 
91 
127 
7 
11 
168 
24 
BO 
257 
93 
1330 
I 
3a 
8963 
6905 
2058 
230 
27 
1748 
80 
17 
15 
3ll 
35 
76 
s 
54 
115 
i 
IS 
381 
129 
51; 
187 
362 
2318 
545 
1773 
149 
129 
726 
900 
563 
2060 
1993 
847 
1608 
604 
879 
352 
511 
4072 
4769 
1110 
186 
819 
29 
651 
197 
114 
4622 
1162 
1345 
30255 
8766 
21489 
10008 
933 
4487 
6994 
IS 
B 
2 
26 
68 
26 
IOZ 
63 
BO 
424 
162 
262 
4 
157 
102 
379 
66 
73 
122 
544 
121 
liB 
53 
I 
4 
20 
; 
20 
2 
10 
10 
295 
5 
122 
2090 
1423 
667 
139 
ss 
223 
306 
1776 
667 
921 
855 
183 
lOB 
997 
112 
11 
492 
127 
272 
29 
3039 
771 
558 
7 
191 
232 
599 
12691 
5584 
7107 
757 
128 
5721 
629 
B 
Bl 
189 
292 
IB 
1239 
3i 
ll 
•z 
2019 
1911 
109 
ll 
11 
98 
312 
I 
26 
346 
20 
s6 
36 
65 
2 
52 
344 
870 
4 
59 
2369 
841 
1528 
114 
ll7 
450 
903 
6202.12-90 IIANTEAUX, IMPERIIEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE> I KG, POUR FEMES OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
uio 
032 fim 
052 
060 
064 
066 
204 
680 
720 
728 
740 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
IOH 
FILLETTES, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 !AUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
~F ALLEMAGNE 
IT ALI~ 
~~!~~11E-UNI 
PoP.riim 
FIHLAitDE 
AUTRICHE 
YDUGOSLAVIE 
TURQUJE 
POLOGIIE 
HCHGRIE 
ROU1'1AHIE 
M~ROC 
ThAILANDE 
CHINE 
COREE DU S~D 
HONG-KONG 
M 0 N D E 
INTRA ·CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
!391 
2974 
2564 
3BBB 
3516 
4076 
iii~ 
709 
680 
13573 
4635 
3189 
1259 
2264 
854 
1739 
6615 
H99 
2759 
68854 
22744 
46109 
20005 
!50! 
12150 
13953 
610 
836 
451 
105 
224 
1 
60 
2 
51 
2557 
21 
1211 
79 
14 
I 
10 
I 
6449 
2301 
4148 
2632 
54 
225 
1290 
4 
10 
5 
61 
4; 
1z 
307 
5 
3 
247 
38 
sz 
458 
13 
177 
1497 
158 
1340 
323 
308 
274 
742 
325 
1021 
1364 
207; 
136 
2108 
120 
598 
10096 
3300 
1485 
525 
1110 
20 
217 
3219 
4281 
1079 
36066 
8025 
28041 
14386 
790 
6148 
7508 
19 
11 
28 
14 
23 
!5 
141 
82 
59 
21 
38 
139 
4 
92 
140 
529 
50 
' !07 
1 
2i 
165 
221 
57 
237 
1854 
1063 
790 
9 
I 
539 
242 
387 
102 
597 
417 
2278 
~~ 
215 
39 
5 
415 
208 
134 
68; 
514 
465 
460 
214 
7813 
4026 
3847 
487 
51 
2553 
807 
i 
207 
12 
267 
498 
495 
3 
3 
3 
144 
16 
42 
139 
84~ 
7i 
BB 
13 
86 
16 
6 
483 
469 
145 
457 
230 
28 
3332 
1258 
2074 
228 
107 
658 
1188 
529 
2934 
15424 
510 
2467 
12 
105 
u 
60 
55 
271 
3444 
79 
789 
142 
2477 
836 
657 
87 
862 
40~ 
638 
33033 
22056 
10976 
3978 
389 
1587 
5412 
286 
960 
3013 
169 
279 
103 
61 
143 
2 
385 
1601 
BBI 
137 
386 
87 
68 
154 
3 
700 
22 
464 
10203 
4905 
5298 
2189 
202 
983 
2127 
9 
788 
1835 
69 
205 
410 
5 
78 
10 
807 
636 
32 
60 
IB 
340 
28 
466 
5980 
3345 
2635 
1550 
105 
594 
491 
6202.13 MAMTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , !AUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
6202.13-10 PIAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIOS PAR UNITE 
=< I KG, POUR FEMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 !AUTRES QU'EN BONHETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAllE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOG~E 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
664 INDE 
666 BAHGLA DESH 
669 SRI LANKA 
8058 
12669 
9882 
24495 
4101 
6614 
542 
999 
IBBO 
5293 
970 
1671 
11941 
3454 
2762 
510 
1278 
1824 
3613 
2561 
1040 
891 
3002 
2697 
4663 
2726 
326 
251 
28 
92 
B 
32 
500 
2 
10 
21; 
Ill 
13SO 
6 
10 
Bl 
4 
83 
1381 
39 
165 
15 
166 
87 
I 
Ill 
38 
11 
2 
64 
1478 
2296 
3437 
13s6 
1173 
32 
339 
1806 
2169 
307 
1563 
11066 
2467 
1821 
H6 
635 
1048 
267 
483 
164 
296 
908 
92 
25 
27 
221 
94 
Bl 
791 
249 
93 
221 
1288 
134 
66 
5 
5 
7 
21 
32 
38 
I 
28 
30 
3096 
796 
5790 
SIB 
650 
5 
35 
2622 
296 
43 
118 
319 
375 
573 
197 
2668 
444 
727 
419 
299 
56 
43 
268 
783 
94 
3552 
387 
3~ 
13 
2243 
10 
50 
1410 
13~ 
u6 
1 
14 
36 
265 
241 
2446 
10735 
123 
401 
3 
41 
31 
179 
25 
12 
170 
173 
315 
34 
206 
116 
283 
66 
1285 
242 
15 
so 
510 
210 
82 
1289 
1279 
11 
11 
11 
102 
29 
15 
48 
20 
316 
300 
16 
16 
16 
24 
B 
115 
47 
9 
401 
395 
5 
5 
5 
217 
33 
78 
36 
67 
7l 
1401 
2299 
581 
4567 
1014 
75z 
B 
155 
401 
137 
27 
113 
4 
1151 
6 
28 
13412 
10676 
2737 
1335 
119 
238 
1163 
113 
11 
438 
559 
227 
5; 
42 
59 
3 
35 
779 
13 
427 
I 
98 
433 
1272 
685 
1825 
7822 
1768 
6054 
937 
Ill 
3833 
1285 
116 
740 
122 
332 
230 
36 
66 
3 
21 
244 
216 
1681 
150 
542 
4763 
1596 
3167 
3Sl 
77 
1121 
1685 
162 
4467 
381 
1192 
196 
502 
200 
B 
143 
4!5 
109 
80 
186 
;a 
114 
406 
301 
1990 Quantity • Qul':u~ 1lis: 1 O~J ~':I 1 m p o r t 
N Or ig;n / Consignoent Orig1t1e I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Homenc:latura 
Ho~encl ntur a coab. EUR-12 ltlg.-luK. Dan!l!ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita I ia Hedtrl i!!""ld Portugal U.K. 
6202.13-10 
680 THAILAND 609 u 202 198 52 18 88 
690 VIETNAM 28 28 j si 184 700 INDONESIA 424 136 29 
701 ~ALAYSIA 38 3 2 12 
2s 
20 
708 rHILIPPINES 194 
76 
66 I 11 82 
720 CHINA 2013 124\ 26 HO 114 399 
724 NORTH KOREA 51 50 
lOS 
I 
ISO 728 SOUTH KOREA 497 199 13 
736 TAWAN 66 55 4 4 
74D HONO KONG 439 175 66 51 124 
743 MACAO 27 27 
IDODWORLD 7455 367 141 298D 24 117 13D5 123 162 p 27 16 1393 
ICIO INTRA-EC 1786 2U 29 289 11 56 391 106 
" 
426 16 183 
1011 EXTRA-EC 5671 !53 112 2692 13 61 914 11 98 401 121D 
1020 CLASS I 447 11 
' 
330 5 17 I 17 62 
1021 EFTA COUNTR. 39 
!26 
2 28 5 
IS 1s 
2 2 
1 t'~O CLASS 2 2898 27 92D Sl 71S 2<4 7S9 
ID4D CLASS S 2S25 15 &I 1442 29 185 2 22 139 410 
62D2.1S-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOA~S AND SIIIILAR ARTICLES, OF IIAN-IIADE FIBRES, OF WEIGHT, 
PER GARMENT > I KG, I OTHER THAN THOSE OF llEADING N 62. OS). IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
ODI FRANCE 14D 18 sa S6 SD ~ 
DD2 BELG.-LUXBG. 198 H 24 131 ;, DDS NETHERLANDS SS6 235 92 17 4 004 FR GERMANY 766 69 
42 
2Da 4D 35S 56 
005 ITALY 91 
' 
14 18 
2;, 
5 6 
006 UTD. KINGDOM !7a 9 55 14 22 53 
DD7 IRELAND 23 18 
009 QREECE 110 106 
,; 010 PORTUGAL 92 S7 
0~8 AUSTRIA 79 
22 
7a 
048 YUGOSLAVIA 497 46S 
42 052 TURKEY 115 
s; 
72 
0" POLAND 274 142 42 33 
062 CZECHOSLOVAK ~0 
4 
za 
22 4 
2 
064 HUNGA~Y 64 S4 
s2 066 RrMANIA 516 26 187 25 220 
070 ALBANIA 46 
si 
4S 3 s 212 TL'NISIA 57 a 6 1 so 669 SRI LANKA 55 
s5 a 7 I sa 17 630 THAILAND zas 109 5 29 11 53 700 INDONESIA 262 I 126 7 1 122 
703 PHILIPPINES 166 s 
s; !2a I 23 4 7 720 CHINA 2052 2 1559 10 52 102 261 
723 SOUTH KOREA 9aO 
' 
14 596 11 76 3' 242 
HO HONG KOHG 180 65 6 38 35 36 
1000 W 0 R L D 7742 509 97 4144 121 660 sa S57 a27 11 969 
1010 INTRA-EC 1943 340 7 431 az S25 ss 70 551 11 at 
1011 EXIRA-EC 5799 168 90 5713 S9 S36 5 236 273 833 
1020 C~JSS I 717 22 5 62a s 5 I 9 H 
1021 EFTA COUNTR. 97 
76 
3 90 
z6 z2i 
I 1 2 
1030 CLASS 2 2076 23 lOU 
" 
112 498 
1040 CLASS 3 3010 71 63 2020 10 110 2S6 152 345 
6202.19 WOMEN'5 OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6202.19-00 WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, DR IIAH-MADE FIBRES), !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 62.03> IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
001 FRIHCE 73 10 2 54 002 BELG.-LUXBG. 10 i 7 004 FR GERMANY 13 2 2 005 ITALY a 4 
720 CHIHA 54 33 
740 HONG KONG 10 7 
1000 W 0 R L 0 22S 16 10 74 17 62 30 
1010 INTRA-EC 124 12 6 24 a 57 4 
1011 EXTRA-EC 
" 
3 4 50 9 5 27 
1020 CLASS I 26 2 5 3 16 
1021 EFTA COUHTR. lL 2 I a 
1030 CLASS 2 29 10 9 
1040 CLASS 3 41 35 I 
6202.91 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDIHG SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6202.91-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIHD-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 14 3 3 
ss 10 004 FR GERMANY 91 11 
24 
26 
~ m m~\INGOOII 32 4 I 23 13 I 4 
009 GREECE 31 3a 
010 PORTUGAL 144 133 
043 YUGOSLAVIA 86 77 
06 D POLAND a9 81 
062 CZECH~SLOVAK 23 15 
064 HUNGA~Y 29 24 
066 ROMANIA H 28 
212 TUNISIA 46 33 
1000 W 0 R L D 747 17 534 sa 2 10 a7 17 
1010 I~TRA-EC S56 16 219 S7 2 I 47 12 
lOll EXTRA-EC 390 I 315 21 9 40 4 
1020 CLASS I 109 I 97 I 7 10 1030 CLASS 2 95 61 14 9 
1040 CLASS S 187 15a 6 2 21 
6202.92 WDMEH'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF COTTON 
6202.92-00 WOI':EN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING H 62.0S) • IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
00! FRANCE 84 29 12 a 
38 2 24 I 002 BELG.-LUXBG. 81 
116 i 
2 2 25 11 003 NETHERLANDS 304 143 17 I 
17; 
20 004 FR GERMANY 302 17 a 62 5 19 
005 ITALY 220 a 11 120 51 I 9 3 006 UTD. KINGDOII 27 I 9 4 6 5 
003 DENMARK 29 I 24 
i 
2 
009 GREECE 21 
ti 
17 
010 PORTUGAL 222 95 77 19 
032 FINLAND 2~ I 7 3 2 
033 AUSTRIA 10 10 
04a YUGOSLAVIA 360 
10 2 
247 105 
160 052 TURKEY laOS 1174 64 sa6 060 POLAND 216 ~ 3a 147 I 20 6 064 NUtfGA~Y 42 
i 
5 35 I I 066 ROi'iAHIA 2a3 17a 177 98 204 MOROCCO 223 25 10 5 
212 TUNISIA 2a2 75 ao 90 so 
6 662 PAKISTAN 195 ,; 177 5 7 664 INDIA 354 231 15 24 27 669 SRI LANKA 98 
40 
50 2 
IS 
21 25 630 THAILAND 241 a a 57 16 15 690 VIETNAM 32 
!5 
28 3~ 4 z2 700 INDONESIA 263 158 S2 708 PHILIPPINES 55 31 4 16 3 
302 
199D Value - Yalturs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :: l ~. 1 1 c;~!!:~=~~! Report tng country - Pays decl arent Comb. Ho~anclatura~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho~ranclaturt c::u::b. EUR-12 Btlg.-Lux. Denmark Deutschland Htlles france Ireland Ital fa Nederland Portugal 
62D2.13-ID 
68D THAILAHDE 
69D VIET-HAM 
7DD IHDONESIE 
7DI MALAYSIA 
7D8 PHILIPPINES 
720 CHIHE 
724 COREE DU HRD 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-~IAN 
74D HOHG-KOHG 
743 MACAO 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
10 30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12761 
537 
7330 
703 
3768 
33128 
898 
11260 
1462 
9853 
528 
195117 
74959 
120156 
190U 
2970 
59434 
41684 
903 
129 
29 
76 
123 
72 
54 
14453 
10797 
3656 
566 
44 
2738 
352 
146 
24 
3484 
1769 
1715 
268 
179 
584 
864 
4235 
529 
2287 
92 
1525 
20792 
882 
5381 
1258 
H77 
78145 
14099 
64046 
15978 
2085 
21452 
26616 
18 
802 
541 
261 
117 
4 
144 
4263 
2845 
1418 
19 
ll 
755 
644 
4099 
946 
247 
195 
2195 
192i 
1476 
528 
32105 
13694 
11410 
934 
371 
14034 
3444 
s6 
5588 
5245 
343 
16 
13 
303 
23 
1348 
lll 
17i 
11 
6441 
4081 
2367 
41 
25 
1961 
352 
362 
45a 
56; 
245D 
l6 
276 
69 
1162 
22301 
14202 
1099 
431 
75 
4649 
3021 
6202.13-90 MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SI!'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIOS PAR UNITE > 
1 lG, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 , <AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OD9 GRECE 
010 PORTUGAL 
0~8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMANI E 
070 ALBAHIE 
212 TUNISIE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDOHESIE 
708 Plf!LIPPINES 
720 CHINE 
725 COP.EE DU SUD 
740 HONG-KOHIJ 
1000/'IOHDE 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7344 
6268 
7849 
25227 
2430 
4977 
694 
3130 
3661 
2,79 
21316 
2585 
7507 
IZ27 
2104 
9643 
1089 
1527 
801 
5232 
4061 
3528 
27769 
Ia795 
3496 
177622 
62DH 
115577 
27050 
2834 
38723 
49808 
633 
5149 
2370 
165 
338 
64 
32 
917 
3 
1091 
9i 
457 
909 
710 
H 
4D 
54 
75 
3 
13144 
8731 
4413 
964 
43 
1755 
1694 
17 
4 
88 
173 
6 
21 
15 
14l 
i 
286 
252 
8 
1209 
301 
901 
123 
11 
401 
371 
1521 
2929 
2238 
1317 
1188 
517 
3113 
1845 
1911 
19925 
2220 
4654 
1182 
1254 
4064 
979 
135 
319 
1821 
1767 
2913 
2lll9 
12499 
1477 
94417 
14699 
797U 
24619 
2380 
213U 
33712 
226 
9 
1 
242 
39 
11 
542 
534 
' 
2049 
12 
9 
743 
419 
668 
196 
1 
71 
30 
a 
i 
125 
21 
215 
HI 
146 
5219 
4096 
1122 
117 
7 
753 
251 
63l 
llO 
6031 
130 
974 
1530 
13 
121 
220 
64a 
391 
144 
30 
58D 
81 
ua 
120 
1301 
525 
15404 
9452 
5951 
231 
56 
3610 
2110 
13 
4 
8 
340 
1 
681 
113I 
1050 
ll 
60 
21 
2361 
32 
l62S 
25 
20 
57 
1 
IOZ 
11i 
3127 
110 
201 
u6 
u4 
74 
9767 
4124 
5643 
105 
76 
1274 
4264 
202 
2642 
9954 
164 
1053 
14 
6 
1 
267 
4 
782 
45 
u7 
ui 
238 
175 
22 
68 
1462 
520 
613 
11619 
14036 
4513 
348 
55 
1110 
2427 
6202.19 MAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, U L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES QU'EN 
BOHNETERIEI 
6202.19-DO MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETlQUES OU ARTIFIC1ELLESio POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.G41 , IAUTRES QU'EH 
ONHETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
D04 RF ALLEMAGHE 
005 IHllE 
72D CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
!DID ItiTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5134 
645 
917 
1340 
2040 
744 
14373 
9797 
4575 
1191 
742 
1121 
2256 
234 
22; 
72 
14 
16 
710 
617 
92 
12 
9 
II 
63 
41 
13 
197 
129 
61 
37 
37 
3i 
604 
461 
514 
1926 
450 
4173 
1136 
3037 
360 
149 
615 
2062 
190 
119 
1 
20 
i 
156 
14 
235 
202 
33 
l6 
11 
16 
102 
179 
435 
96 
914 
774 
210 
41 
l9 
162 
240 
240 
4919 
13 
109 
34 
106 
5619 
5364 
256 
115 
57 
107 
34 
11 
39 
45 
15 
2 
16 
146 
112 
33 
16 
a 
16 
2 
6202.91 ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POllS FIHS, POUR FEMMES OU FllLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62041 , (AUTRES QU' EH BOHHETERIEI 
6202.91-DD ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62.041 , IAUTRES QU'EN BOHNETER1EI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
~ m m~G~E-UNI 
OD9 GREtE 
010 PCHUGAL 
041 YOUGOSLAY1E 
06D POtOGHE 
OE2 TCHECOSLOYAQ 
064 HOtiGRIE 
~66 ROUI1ANIE 
212 TUHISIE 
IOODMONDE 
1010 INTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
l03D CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
561 
5371 
1671 
138 
1359 
3102 
3670 
2511 
621 
1135 
947 
944 
25723 
13766 
11956 
45D3 
2089 
5363 
113 
125 
71 
71 
1240 
119D 
sa 
47 
3 
14 
65 
2 
107 
211 
207 
4 
292 
96~ 
363 
1325 
2576 
3215 
2376 
458 
1040 
153 
761 
1S941 
5733 
10207 
3142 
1414 
4150 
6 
66 
2 
113 
113 
13 
76 
109 
14 
376 
644 
621 
16 
1 
9 
7 
lOS 
1267 
339 
43 
74 
9a 
9 
65 
2374 
1922 
452 
74 
271 
107 
1 
11 
5 
40 
141 
141 
22 
34 
s7 
163 
73 
90 
l4 
59 
16 
198; 
44 
195 
34 
56 
385 
135 
163 
a5 
61 
3412 
2472 
1010 
417 
210 
313 
62D2. 92 ANORAKS, BLOUSO~S ET ARTICLES SI11ILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTE5, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES 
QU'EN BOtiHETERIEI 
6202.92-DD ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, OE COTOtl, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES OU 62.04> 
IAUTRES QU'EN BONNETERIEJ 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
008 OANEMARK 
OD9 GRECE 
010 PORTUGAL 
D32 FIHLAHOE 
031 AUTRICHE 
048 Y~UGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGHE 
OS4 HOIIGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
212 TUtUSIE 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
669 S::!:I L-.HKA 
680 THAIL,~HDE 
69D YIET-IlAII 
70D INDONtS1E 
7DI PHILIPP1NES 
3461 
2561 
8302 
11985 
10099 
732 
154 
773 
7851 
2111 
969 
14917 
36513 
5528 
1399 
6760 
4114 
4621 
2219 
5100 
1574 
4973 
631 
4227 
1124 
1215 
319; 
1094 
625 
24 
66 
26l 
77 
5 
7 
153 
39 
2 
25 
SH 
l20D 
19 
994 
Ii 
21 
10 
I 
134 
235 
350 
26 
1i 
223 
150 
33 
722 
17 
2a6 
430 
75 
3016 
soai 
259 
570 
691 
3560 
664 
174 
10197 
25583 
4138 
liS I 
5302 
149 
1542 
2106 
3H6 
911 
1616 
613 
2648 
722 
16 
7 
171 
19 
Ill 
2 
1 
65 
53 
3 
441 
70 
5 
142 
634 
30 
9l 
32 
1194 
466 
2H9 
2417 
109 
47 
2129 
263 
15 
23 
1351 
16 
31 
323l 
1262 
56 
185 
36 
1235 
554 
36 
5 
90 
16 
246 
7 
ll5 
29 
sz 
Ill 
6 
4 
400 
!5 
i 
273 
370 
35 
57 
16 
i 
61 
20 
390 
11 
"' 664 
6175 
349 
131 
66 
6 
750 
197 
4 
4003 
6265 
463 
44 
1315 
135 
517 
71 
312 
271 
263 
15 
412 
211 
576 
570 
6 
6 
6 
143 
6 
107 
50 
11 
370 
369 
1 
64 
64 
1i 
46 
3 
222 
222 
201 
II 
1 
54 
231 
14 
9 
1603 
3174 
259 
1311 
6179 
2932 
92 
2291 
26952 
7116 
19135 
660 
157 
I21D7 
6361 
179 
3 
24D 
3639 
139 
177 
3 
s7 
32a 
573 
776 
214 
876 
2052 
120 
36D7 
3656 
721 
17100 
4645 
13155 
473 
136 
7726 
4957 
22 
7 
154 
48 
64 
46 
111S 
27D 
845 
594 
452 
156 
64 
I 
947 
25 
1192 
ID65 
127 
a 
119 
73 
443 
583 
1171 
217 
11i 
17 
154 
279 
II 
2650 
46 
118 
IS 
s6 
319 
286 
233 
296 
6D 
303 
r:l9~9~0~------------r---------------------------------~Q=u=•~nt~;~,~·--·-Q~u~o~n~t~,t~i~s~'~I~OO~O~k~g--------------------------------------------·-------, 
~ ~~!~:~.//CP~!~:~:~~!I-----------------------------~------------R~e=p~o~r~t~;n~g~c~o~un~t~r~y---~P~•=y~s~di~c=l=•~r~an~t~------------------~~--------------~~ 
Col!lb. Homencl etura Homencleture co~:b. EUR-12 8alg.-Lux. D!!nlllark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Heduland Portugal U.K. 
6202.92-00 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KGREA 
740 HOIIG KONG 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
HZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS Z 
1040 CLASS 3 
919 
24 
293 
1576 
54 
8785 
1297 
7488 
2221 
39 
3730 
1534 
28 
379 
182 
196 
II 
I 
152 
33 
27 
IZ 
85 
z 
z8z 
31 
251 
3 
I 
177 
70 
424 
24 
152 
81a 
10 
4576 
423 
4153 
l't44 
Ia 
1856 
a5Z 
IZ 
9 
3 
24 
63 
26 
37 
5 
2 
a 
24 
12a 
16 
46 
29 
947 
256 
691 
71 
4 
4a9 
130 
25 
14 
11 
4 
30 
91 
14 
78 
17 
6 
31 
30 
6202.93 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF MAN-MADE FIBRES 
92 
6 
a7 
I 
l2H 
262 
97} 
49-t 
2 
262 
217 
6202.93-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUOING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, 
lOTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) lEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
091 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERf1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DEt-!i'iARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAIID 
036 S!HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLA~D 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUIIGARY 
066 RO~AN!A 
06a BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
647 U.A.E~!RHES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
6aO THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SI~GAPORE 
70a PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MAC.\0 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
249 
113 
1523 
977 
221 
94 
290 
126 
423 
3a 
16 
51 
687 
704 
431 
zz 
94 
541 
sa 
as 
757 
176 
35 
41 la4 
591 
323 
479 
1066 
603 
2197 
55 a 
31 
a95 
32al 
601 
1343 
149a 
2427 
47 
24425 
4024 
20401 
1547 
110 
13141 
5717 
23 
294 
55 
z 
z 
35 
I 
I 
3 
3 
II 
17 
4 
4 
2 
9 
26 
2i 
21 
II 
570 
411 
160 
a 
2 
99 
54 
17 
68 
24 
I 
3 
1 
~6 
2i 
1 
9 
26 
53 
24 
40 
9 
46 
3 
404 
113 
291 
6 
z 
215 
70 
135 
21 
600 
135 
25 
247 
98 
250 
16 
10 
40 
659 
546 
302 
15 
54 
343 
49 
84 
32 
124 
4 
12 
130 
433 
19 
147 
509 
601 
1027 
242 
19 
526 
1191 
599 
136 
1007 
1181 
7 
12383 
1512 
10171 
1285 
67 
6341 
3246 
11 
z 
1 
27 
Zl 
6 
; 
12 
7 
4 
15 
10 
10 
a 
6 
a 
115 
45 
70 
3 
2 
57 
10 
46 
80 
191 
37 
a 
I 
26 
93 
a 
3 
3 
6 
21 
26 
!i 
H 
2 
676 
30 
5 
2 
4 
74 
123 
44 
187 
I 
161 
101 
1 
55 
249 
217 
7 
70 
23 
2645 
4a9 
2156 4a 
17 
1775 
333 
I 
s 
30 
lZ 
I 
22 
I 
7 
12 
104 
71 
33 
5 4a 
3 
1 
I 
I 
7 
11 
i 
24 
1 
I 
2a 
i 
9 
32 
10 
s 
12 
zoa 
51 
!50 
45 
3 
69 
36 
34 
32 
462 
9 
28 
3 
6 
2 
I 
2 
9 
44 
33 
7 
9 
36 
I 
I 
35 
13 
2 
36 
31 
M 
137 
174 
I 
664 
99 
3 
104 
1052 
2 
138 
234 
!56 
7 
3696 
576 
3119 
60 
4 
1919 
1142 
6202.99 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR, OF OTHER TEXTILE "ATER!ALS 
6202.99-00 ~!OMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIULAR ARTICLES OF OTHER TEXTILE 
MATE~!ALS lEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) IEXCL. 
KNITTED DR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
7ZO CHINA 
i'"':l iiU:iU KCHG-
1000 
~m~ 
1020 
1030 
10~0 
W 0 R L D 
INTRA·EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
CLASS 3 
14 
17 
15 
26 
~9 
13 
19 
20 
468 
6.: 
azz 
177 
646 
49 
107 
489 
4 
s 
20 
45 
36 
9 
z 
2 
s 
6203.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
; 
4 
Ia 
10 
452 
;2 
594 
27 
567 
30 
74 
465 
6203.11-00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, lEXCL. KNITTED DR CROCHETEDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
066 ROMANIA 
20~ MOROCCO 
373 MAURITIUS 
3a9 NAMIBIA 
412 MEXICO 
62~ ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
95a HOT DETERMIN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUl 
304 
60 
475 
236 
1425 
4a9 
a a 
16 
136 
346 
51 
IZ 
247 
91 
201 
1030 
26~ 
2a4 
113 
440 
93 
330 
8a 
61 
20 
17 
3 
19 
52 
14 
13 
a 
6793 
3319 
3462 
1357 
353 
587 
8a 
13 
s~ !7a 
14 
Zl 
3 
u 
5 
92 
263 
ao5 
303 
501 
147 
9 
263 
1 
I 
12 
~4 
13 
26 
15 
14 
3 
6 
20 
IZ 
36 
s 
36 
43 
I 
4; 
14 
131 
739 
259 
1~4 
66 
38 
7 
II 
a a 
1774 
207 
1563 
11a5 
57 
12a 
a a 
,, 
zo 
1 
49 
40 
a 
I 
I 
3 
15 
IZ 
3 
42 
164 
107 
51 
12 
3 
42 
10 
3 
11 
7 
43 
32 
II 
10 
ls 
7 1ao 
126 
6 
s 
113 
31 
li 
26 
14 
s6 
s 
6 
647 
507 
13a 
39 
IZ 
15 
10 
z 
I 
2a 
2 
35 
10 
i 
11 
2 
I 
109 
89 
20 
15 
11 
11 
8 
4 
I 
3 
26 
li 
2i 
9 
12 
124 
z 
29 
4i 
11 
43 
I 
i 
420 
as 
326 
157 
125 
21 
zo 
14 
6 
I 
104 
so6 
23 
I 
15 
zz 
s9 
35 
19 
162 
a 
95a 
637 
321 
96 
37 
20 
zo 
10 
9 
I 
z 
I 
I 
I 
33 
27 
6 
' s 
I 
19 
13 
165 
IDS 
523 
11 
1154 
60 
1095 
172 
5 
746 
177 
29 
4a7 
116 
27 
37 
z 
3 
6 
7i 
13 
i 
11~ 
6 
21 
14 
20 
Ia 
134 
130 
264 
91 
6 
191 
6a5 
56t 
20a 
940 
7 
4240 
702 
3539 
87 
8 
2631 
821 
6 
9 
7 
I 
10 
~ 
8a 
49 
39 
14 
15 
10 
15 
310 
!53 
466 
24a 
,; 
9 
17 
5 
11 
39 
29 
68 
32 
s 4a 
25 
74 
30 
61 
13 
11 
13 
1304 
130a 
496 
190 
84 
105 
r-19_9_o ______________ r------------------------------------·•~l~u~•---- V•l•u:'_'~~I~O~O~O~E~C~U----------------------------------------------~~~·-p~o~r_;t 
~ 8~:=~~.//C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clerant 
Comb. No~encleture~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Homencl atura co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den:t!!rk DC!utschhnd HC!ll as Espagna Fr a nee Ireland Italla Nederland Portugal 
6202.92-00 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13182 
658 
6328 
29585 
699 
197458 
47000 
150461 
55312 
3221 
66554 
28593 
470 
19 
162 
10997 
7193 
3805 
257 
81 
3012 
536 
444 
17; 
1544 
34 
5607 
992 
4615 
242 
152 
2953 
1410 
7131 
658 
4013 
17180 
l't2 
107613 
14017 
93596 
38532 
1576 
35661 
19402 
461 
406 
56 
53 
3 
521 
4 
22 
2324 
1449 
875 
187 
109 
166 
522 
2052 
345 
952 
357 
21442 
9043 
12400 
1800 
320 
8496 
2102 
16 
720 
513 
207 
65 
13 
126 
16 
425 
18 
191 
a 
2658 
890 
1768 
615 
417 
7Z8 
425 
1009 
145 
1801 
22 
26924 
9051 
17873 
10507 
224 
4467 
2899 
6202.93 ANORAKS, BLOUSDNS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES S'NTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEroMES OU FILLETTES, <A L'EXCL. 
DES ARTICLES OU 62C4l , <AUTRES QU'EH BOHNETER!El 
6202.93-00 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES. DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, <A L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62.04) IAUTRES QU'EH BOIUIETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
DD6 ROYAW1E-UHI 
DOS DAIIEMARK 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
D32 FINLA~DE 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
D48 YOUGOSLAVIE 
D52 TUROUIE 
D6D POLOGHE 
D62 TCIIECOSLOVAQ 
D64 HONGRIE 
DH ROllMAHIE 
D68 BULGARIE 
D7D ALBAHIE 
2D4 MAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
666 BAIIGLA DESH 
669 SRI LANKA 
6SO THAILAHDE 
690 VIET-HAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU HRD 
72S COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 IIQIIG-KOHG 
743 MACAO 
IODOMOHDE 
IDIO IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9331 
3361 
3S026 
338S7 
10194 
2438 
5231 
4707 
15691 
3211 
1469 
4017 
29759 
IS9S9 
IDS07 
837 
3250 
1162D 
2137 
ISO! 
1566S 
3251 
962 
757 
3225 
96S8 
4466 
7732 
218H 
10723 
36695 
11938 
746 
17726 
491D7 
9806 
41D01 
32190 
51818 
9S5 
542484 
123130 
419352 
59D97 
9005 
260351 
99903 
814 
8733 
2745 
185 
44 
I 
657 
121 
6S 
3 
97 
37 
2D6 
475 
78 
1D8 
4 
1i 
48 
95 
183 
68 
79 
37 
166 
403 
52D 
581 
237 
16819 
13192 
3627 
331 
193 
2212 
ID84 
IS 
5 
379 
16D5 
16 
64 
48D 
61 
IS 
31 
93 
40 
7DO 
453 
24 
92 
519 
766 
9 
380 
668 
222 
S42 
56 
7591 
2567 
5024 
2S9 
151 
3651 
1084 
ss-ta 
715 
15712 
6301 
621 
4015 
4003 
10121 
1543 
1101 
3066 
2S655 
15760 
8281 
665 
2239 
8717 
1844 
1790 
862 
2026 
130 
222 
2321 
7072 
1210 
2673 
ID283 
106SS 
18169 
5791 
44S 
10999 
23376 
9777 
21468 
24417 
27775 
116 
301294 
47053 
254241 
5D610 
5803 
136250 
67381 
2D3 
6 
22 
353 
117 
36 
16 
122 
944 
737 
2D\ 
23 
H 
59 
12~ 
500 
21 
226 
415 
406 
126 
196 
148 
15 
37 
6 
2 
5 
I 
14 
5 
3 
4i 
1 
15 
63 
196 
I 
I 
220 
207 
220 
146 
327 
3612 
1889 
1723 
235 
20D 
1273 
215 
1396 
1985 
6125 
1434 
272 
17 
648 
3542 
~att 
176 
266 
309 
584 
640 
196 
955 
96 
1372; 
793 
203 
50 
50 
1186 
1726 
790 
4096 
29 
2597 
2347 
14 
1131 
4292 
4344 
152 
1783 
522 
592DO 
15448 
43752 
2218 
1095 
35315 
6219 
12 
194 
818 
697 
56 
705 
39 
I 
12 
36 
11i 
236 
26 
42 
23 
22 
5 
3175 
2522 
654 
13 
13 
615 
26 
217 
14 
107 
1552 
12 
166 
131 
54 
21D 
103 
174 
4 
69 
16 
33 
521 
7 
19 
3 
525 
48 
248 
37 
a5a 
485 
159 
250 
6051 
2069 
39S3 
1219 
41D 
1816 
947 
10,3 
936 
15266 
647 
517 
95 
11 
351 
208 
25 
181 
495 
876 
676 
171 
313 
633 
24 
11 
809 
250 
70 
570 
563 
1150 
IS79 
3470 
6 
10214 
1727 
55 
1906 
14148 
29 
2632 
4697 
3020 
67 
69859 
18907 
5D952 
189S 
426 
33D44 
16DIO 
62D2. 99 ANORAKS. BLOUSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIEP.ES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES 
CU ARTIFICIELLES, POUR FEM1'1ES OU FILLETTES. <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204l , lAUTRES QU'EH BONHETER!El 
6202. 99-DO ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLESl, POUR FEMMES OU FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.D4l <AUTRES QU'EN BOHNETER!El 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-eAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
D05 ITALIE 
DID PORTUGAL 
D48 YOUCOSLAVIE 
D52 TURQUIE 
72D CHINE 
'.;v u·jny ,.oiiv 
1000 
~tm 
ID20 
ID30 
ID40 
M 0 H D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
964 
638 
539 
2072 
2205 
540 
133D 
522 
21~!~ 
4D976 
8153 
32822 
2S15 
515D 
25157 
292 
Hi 
254 
372 
a 
205 
1634 
1126 
508 
153 
151 
205 
15 
2 
6 
67 
1a 
49 
17 
27D 
119 
151 
7D 
5 
76 
98 
56 
140 
467 
247 
1281 
421 
23735 
...... .J 
31214 
1279 
29935 
1847 
391S 
24169 
I' 
28 
42 
42 
53 
6 
2 
4 
11 
2 
159 
3'2 
168 
174 
5 
3 
166 
3SO 
372 
927 
230 
2333 
2006 
327 
47 
276 
4 
10 
5 
22 
215 
214 
I 
I 
62D3.11 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOI'iMES OU GARCOHNETS, <AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6203.11-00 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
D01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D07 IRLAHDE 
D09 GREtE 
010 PORTUGAL 
Dl1 ESPAGNE 
D30 SUEDE 
D36 SUISSE 
03S AUTRICHE 
046 MAL TE 
D48 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
D60 POLOGHE 
D62 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
D66 ROUMANIE 
204 MAROC 
373 MAURICE 
389 HAMIBIE 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
680 THAILAHOE 
700 INDOHESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
95S NOH DETERMIH 
!DOD M D H D E 
1DIO IHTRA-CE 
1DI1 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21AELE 
1D30 CLASSE 2 
1D31 ACP l68l 
6547 
18084 
13D97 
117268 
69706 
86DD 
862 
4567 
19012 
4595 
1951 
2SH4 
9837 
!251 
46'97 
9327 
10258 
3397 
13879 
2692 
13612 
61D2 
2S31 
1387 
I DOD 
5D9 
699 
267D 
93D 
I DIS 
831 
UID29 
262524 
167675 
105257 
4D569 
28892 
6105 
1848 
2858 
17360 
4338 
1572 
145 
767 
291 
2 
46 
110D 
176 
6D64 
5106D 
292D2 
2IS58 
7416 
1352 
11146 
1 
2D 
559 
1352 
124 
77 
51 
94 
97 
142 
1233 
227 
4593 
2284 
2309 
1573 
1563 
509 
581 
695 
63' 
7116 
749 
I 
2516 
2942 
5r 
3:> 
481S 
1113 
45H 
330'J8 
9115 
5099 
213S 
U52 
171 
952 
1102 
107 
231 
927 
7 
85462 
1533D 
7D133 
52795 
5962 
8378 
61D5 
222 
74 
5 
1387 
2560 
128 
92 
1 
113 
17 
35 
3 
16 
4759 
4469 
274 
142 
125 
97 
603 
99 
6 
1372 
2D88 
163 
4457 
6 
445 
53 
1168 
10747 
8787 
1960 
722 
452 
1182 
1911 
565 
16353 
22459 
694 
25 
135 
5943 
3D23 
1 
1103 
I 
2D35 
3 
410 
2232 
13S 
333 
60 
52 
2S8 
58139 
5110S 
7031 
3231 
1111 
659 
913 
116 
112 
2179 
283 
2899 
430 
4 
92 
IOD4 
141 
21 
S311 
6946 
136S 
127S 
1097 
369 
22 
92 
78 
2s 
11 
•• 
IDD3 
633 
369 
49 
309 
11 
933 
455 
59 
29D4 
2057 
12 
877 
4U 
1128 
15123 
221 
18D9 
22 
18S4 
570 
1251 
14 
232 
69; 
236D 
19 
815 
H32D 
8S73 
24632 
17413 
15345 
1155 
77 
1'3 
447 
14 
97 
1':1 
962 
721 
241 
19 
1D6 
116 
166 
5594 
37827 
3115 
79 
14 
126 
1462 
25D6 
2380 
1464 
490 
3515 
331 
5912S 
46920 
122DS 
6366 
3980 
3 
680 
664 
16 
15 
15 
I 
311 
67 
27 
96 
43 
41 
44 
21 
4 
158 
33 
957 
738 
219 
186 
184 
33 
11 
71 
67 
4 
121 
9 
2 
567 
1143 
182 
217 
7 
14 
2325 
2303 
22 
22 
21 
U.K. 
1114 
16D5 
1729 
136 
18032 
27S2 
15250 
3D92 
314 
1DSSI 
1278 
7D5 
7 
10017 
5033 
989 
1020 
45 
177 
382 
a 
4S 
I 
1516 
95 
23 
1244 
!57 
48 
36 
22 
485 
284 
32S 
282 
2185 
2660 
4526 
15D9 
154 
3295 
5295 
ID589 
1793 
17514 
219 
729S2 
!SODS 
54973 
2075 
514 
46083 
6SI5 
39 
29 
146 
807 
314 
10 
ID1 
23S 
21 :' 
2S90 
1778 
1112 
324 
378 
HO 
1153 
9111 
8297 
35967 
264SO 
665 
221 
4194 
170 
1755 
3934 
3583 
3562 
962 
127 
139S 
542 
2643 
8Dl 
2831 
9S8 
117 
22 
986 
1121S5 
86302 
25SS3 
14299 
9561 
5763 
305 
1990 Quentit!l- Qul!ntitlis: 1000 kg 
~ g;::~~ 111C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Noeenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ita I ia He dar 1 and Portugal 
6203.11-DD 
lDH CLASS 3 
1090 KISCELLANEOU 
1019 
a 
93 
6203.12 KEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
255 
6203.12-0D liEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 S~ITZERLAND 
035 AUSTRIA 
046 I'IAL U 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
055 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
389 N.\MlBIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15 
209 
269 
472 
52 
75 
137 
395 
7 
21 
37 
57 
107 
762 
127 
77 
223 
371 
504 
357 
213 
56 
43 
82 
41 
4938 
1647 
3290 
1155 
153 
472 
1666 
175 
51 
7 
2 
32 
17 
r6 
2 
37 
174 
i 
a 
532 
285 
247 
3 
3 
Ul 
64 
2i 
zi 
10 
35 
6 
1 
136 
29 
107 
51 
28 
56 
3 
6 
31 
11 
5 
96 
20 
i 
2 
25 
82 
464 
114 
50 
65 
29 
43 
ll 
i 
sa 
28 
1167 
174 
9H 
690 
31 
56 
245 
a 
6 
2 
13 
99 
76 
23 
7 
15 
1 
2 
9 
52 
2 
2 
5 
155 
l 
5 
5 
7 
9 
45 
as 
32 
11 
458 
231 
226 
ll 
3 
35 
179 
4 
2 
3 
24 
5i 
15 
126 
98 
za 
10 
a 
7 
11 
141 
a 
27 
2 
161 
218 
4 
212 
31 
27 
14 
167 
6203.19 SUITS OF TEXTILE I'IATERIAL5 IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR OR SYNTHETIC FliRESl, FOR I'IEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
6203.19-10 MEN'S DR BOYS' SUITS OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 POP.TUGAL 
011 SPAIN 
036 SlHTZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
HO TtlAlLAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1DOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
6 
115 
52 
91 
75 
27 
47 
51 
34 
21 
113 
359 
15 
26 
40 
483 
69 
1810 
508 
1300 
514 
25 
245 
541 
24 
3 
1 
1 
1 
1 
54 
31 
23 
1 
2i 
1 
4; 
2 
71 
13 
sa 
6 
2 
3 
49 
2 
I 
10 
35 
10 
46 
l 
2 
2 
101 
329 
5 
4 
H 
195 
48 
856 
110 
746 
434 
4 
102 
210 
i 
10 
14 
12 
2 
1 
6203.19-30 MEN'S OR BOYS' SUITS OF ARTIFICIAL FIBRES, I EXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Ol5 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURHY 
060 POLAilD 
064 HUilGARY 
066 ROMANIA 
1000 
.tC·.aO 
1011 
1020 
rd~~~ 
1040 
W D R L 
lrtl "A-~\. 
EXlRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS l 
27 
22 
21 
10 
210 
1!15 
27 
29 
67 
743 
1~.) 
622 
430 
15 
47 
144 
16 
20 
43 
. 
37 
I 
37 
ri 
9 
a 
197 
44 
26 
6 
43 
407 
•2 
365 
260 
10 
14 
91 
6203.19-90 MEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. 6203.11-00 TO 6203.19-30> 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 S!HTZERLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
204 I'IDROCCO 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13 
32 
48 
112 
38 
10 
52 
9 
69 
21 
47 
551 
343 
239 
103 
10 
73 
63 
6 
11 
3 
10 
44 
31 
13 
1 
1 
12 
17 
3 
10 
2 
5 
67 
1 
42 
ua 
37 
151 
50 
5 
22 
51 
6203.21 liEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 
10 
a 
I 
14 
9 
5 
12 
5 
a 
6203.21-00 MEN'S OR BOYS' ENSEI'IHES OF WOOL OR FINE ANII'!Al HAIR, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
004 FR GERI'IANY 
DOS IIALY 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21 
14 
40 
!54 
73 
u 
20 
40 
20 
10 
10 
10 
3 
7 
2 
6203.22 ENSEI'IBLES OF COTTON, FOR I'IEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
10 
I 
4 
17 
I 
20 
2 
I 
5 
6 
6 
11 
15 
129 
55 
73 
11 
I 
46 
16 
19 
10: 
7 
4 
I 
H 
36 
10 
2 
I 
69 
6\ 
4 
l 
2 
6203.22-10 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON INDUSTRIAL AND OCCUPATION.Il, IEXCL. ~NITTEV OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
306 
78 
87 
89 
32 
I 
30 
38 
53 
5 
a 
27 
12 
H 
6 
a 
23 
.. 
25 
20 
5 
I 
3 
I 
u 
I 
30 
17 
4 
185 
317 
81 
236 
33 
IS 
2oi 
6 
2 
34 
22 
12 
2 
I 
6 
3 
40 
51 
10 
41 
I 
40 
225 
2 
152 
l6l 
13 
5 
29 
23 
83 
I 
35 
53 
163 
24} 
26 
1006 
36< 
6<2 
107 
23 
5 
530 
ICJ 
2S 
6 
1 
13 
3 
34 
3 
209 
135 
71 
16 
I< 
\1 
14 
1 
2 
31 
11 
1 
27 
9 
29 
69 
67 
3 
15 
2 
12 
12 
11 
a 
l 
3 
3 
U.K. 
201 
I 
46 
48 
172 
12 
76 
3 
14 
5 
7 
24 
181 
7 
32 
72 
61 
H 
124 
2 
56 
30 
5 
6 
1177 
372 
806 
240 
27 
!59 
408 
i 
16 
4 
2 
9 
11 
116 
44 
72 
12 
l 
50 
10 
6 
4 
3 
2 
2 
!51 
195 
I~ 
la2 
!56 
4 
25 
I 
2 
16 
13 
z1 
128 
87 
42 
17 
I 
20 
4 
20 
4 
52 
32 
20 
5 
r5 
I 
3 
Ia 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~: ~ ~ ~. 1 /~P~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------_;~:~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Den~ark Deutsch! and Holies Espagna France Irtl and I tal ia Hederl and Portugal Homtnchture COII!b. 
6203.ll-OO 
10~0 ClASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
33522 
831 
329~ 227 8959 35 
16 
56 3140 87 
6203.12 COSTUMES DU CDMPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS !AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6203.12-00 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES DU GARCDHHETS !AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-DAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGtiE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
OH I'!Al TE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TUROUIE 
058 RD.ALLEMAHOE 
060 POLQGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
06~ HOIIGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 M.,ROC 
389 HAMIBIE 
700 IHDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
IOOOMDHDE 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1010 CLASSE 3 
1263 
968\ 
ll3H 
28801 
2868 
3922 
3753 
16102 
513 
1538 
3465 
7226 
3823 
27034 
~357 
1319 
63ll 
8014 
13597 
7495 
7852 
2408 
1114 
1820 
23H 
182ll5 
78912 
103014 
48093 
12622 
15963 
38958 
207 
727l 
3690 
332 
131 
1620 
701 
35 
167 
531 
377 
H 
1394 
6 
6507 
36 
135 
3 
23297 
14002 
9295 
7C8 
703 
6651 
1936 
4 
46 
198 
656 
29 
41 
u4 
1 
us 
ua7 
67s 
350 
944 
189 
32 
6469 
1810 
4659 
3099 
2421 
1560 
133 
432 
1125 
\68 
186 
1941 
M9 
2\ 
95 
liZ 
1772 
2543 
15983 
4026 
2100 
1252 
1091 
902 
557 
16 
1183 
1924 
39!02 
5304 
34298 
24132 
2157 
3018 
6548 
57 
282 
11 
386 
339 
\1 
70 
12 
1\ 
128 
65 
375 
3U4 
69 
22 
372 
6 
2 
4451 
3787 
665 
238 
10 
403 
24 
105 
\30 
3409 
255 
97 
185 
5561 
141 
237 
226 
155 
140 
450 
917 
2581 
689 
391 
16624 
10228 
6396 
626 
240 
957 
4813 
348 
159 
195 
1568 
3 
2799 
681 
2; 
698 
26 
s7 
124 
6893 
5162 
1131 
785 
727 
106 
240 
6065 
815 
30 
3 
3 
261 
ll 
2594 
41 
9 
148 
10 
us 
6; 
311\ 
3 
170 
6 
231 
7048 
324 
6533 
2802 
2635 
425 
3307 
6203.19 COSTUMES OU COMPLETS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PDILS FIHS DU fiBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES DU 
GARCONHETS , IAUTRES QU'EH BOHNETERIEI 
6203.19-10 COSTUMES DU CDMPLETS, DE COTOH, POUR HOMMES DU GAP.CDNIIETS IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEt1AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 PDLOGNE 
204 MAROC 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
IOCOMQNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
578 
3H8 
1132 
2724 
4148 
925 
938 
1735 
2305 
2414 
4035 
2823 
693 
696 
598 
\281 
827 
31967 
18050 
19869 
10398 
3014 
3~02 
6067 
64 
54l 
198 
liS 
35 
37 
39 
2i 
4i 
264 
60 
16 
1597 
1031 
566 
87 
45 
412 
67 
3 
208 
ll 
I 
1 
130 
2 
31 
50 
336 
25 
996 
359 
637 
265 
185 
36 
336 
270 
82 
342 
1504 
228 
897 
liZ 
H 
267 
3401 
21ll 
ll9 
147 
162 
1944 
539 
13088 
3493 
9595 
5986 
437 
1334 
2275 
18 
3 
5 
68 
702 
15 
858 
810 
41 
18 
10 
29 
" 26 I 
32 
267 
16 
86 
40 
12 
14 
574 
498 
76 
6 
5 
55 
12 
112 
41 
339 
932 
35 
782 
156 
60 
212 
139 
162 
227 
288 
86 
4100 
2397 
1704 
425 
73 
875 
404 
25 
8 
408 
539 
451 
89 
I 
I 
47 
40 
6203.19-30 COSTUMES OU CDMPLETS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES DU GARCDHNETS , IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
0~8 YDUGDSLAVIE 
052 TUO.QUIE 
060 POL(IC!fE 
064 HONGRIE 
066 P.OUtiANIE 
I 000 M 0 N 0 E 
.&.l.i.ll 
lOll 
1020 
~~m 
1040 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
Cl~SSE 2 
Cl.,SSE 3 
2073 
1451 
748 
742 
8613 
3943 
1113 
836 
1394 
25151 
1~~9~ 
13965 
1053 
1483 
3944 
257 
54 
16 
11 
21 
471 
523 
1460 
1~~; 
33 
12 
995 
20 
35 
i~ 
10 
622 
307 
513 
8076 
1933 
1059 
189 
761 
~:m 
14176 
11032 
677 
684 
2459 
31 
70 
15 
43 
27 
9 
13 
67 
152 
10 
302 
z:; 
36 
19 
4 
17 
136 
145 
251 
l\l 
12 
68 
1033 
·u.~ 
264 
169 
15 
27 
68 
92 
323 ,., 
16 
16 
16 
60 
74 
10 
1006 
142 
46 
2064 
2003 
371 
410 
153i 
8608 
3402 
5156 
2860 
2092 
3 
2293 
2 
312 
42 
110 
59~ 
575 
314 
2 
90 
172 
5838 
126 
7202 
7862 
491 
199 
1137 
9 
7 
1532 
2887 
33 
699 
1344 
3696 
5206 
672 
33192 
17026 
16167 
4471 
154t 
71 
11611 
16 
3067 
487 
263 
42 
13o 
373 
2 
48 
299 
42 
5115 
4007 
1109 
429 
14 
189 
491 
940 
122 
51 
30 
1515 
117~ 
3H 
32 
32 
62 
250 
6203.1!-90 COSTUMES OU COMPLETS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, FOILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESI, 
POUR HOMMES OU GARCDNHETS IAUTRES QU' EH BONHETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITAL!E 
0 06 P.OYAUME-UNI 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
048 YDUGDSLAVIE 
204 M\P.DC 
720 CHINE 
lOOOMDNDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1716 
2076 
4441 
9332 
1467 
514 
17S2 
1117 
3769 
914 
788 
32050 
22490 
9561 
6168 
14ll 
2232 
1162 
1009 
690 
394 
42 
I 
50 
126 
I 
466 
2967 
2300 
667 
166 
149 
501 
i 
67 
6 
12 
26 
145 
134 
II 
9 
9 
38 
55 
111s 
112 
484 
110 
553 
3662 
46 
664 
8839 
2412 
6427 
4678 
661 
851 
898 
a 
1 
98 
328 
257 
2i 
756 
705 
52 
2; 
23 
55 
3 
3 
118 
2 
164 
19 
i 
B 
404 
346 
58 
25 
20 
26 
a 
10i 
1680 
5766 
30 
448 
158 
37 
7 
8542 
8231 
311 
236 
179 
12 
64 
6203.21 ENSEMBLES DE LAIHE DU POllS FIHS, POUR HOMMES DU GARCDHHoTS IAUTRES QU'EH BONNETERIEI 
6203.21-00 ENSEMBLES DE LAINE DU POllS FIHS, POUR IIDMMES DU GARCOIWETS IAUTRES QU'EH BDNHETERIEI 
004 PF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
204 MAP.OC 
10~0MDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1C20 CLA~SE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1158 
1822 
1742 
7444 
4523 
2872 
584 
1763 
526 
72 
352 
473 
470 
3 
3 
314 
309 
5 
3 
129 
3~2 
212 
14f 
6: 
II ,. 
28 
63 
116 
101 
15 
15 
6203.22 ENSEMBLES DE COT ON, POUR HOl'lMES DU GARCOHNETS IAUnES QU' Ell BOHNET ERIE! 
I 
45 
66 
62 
4 
9 
802 
2 
928 
914 
13 
10 
4 
6203.22-ID ENSEMBLES DE CDTOH, DE TRAVAIL, POUR HOtlnES DU GARCCHHETS IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1207 
1390 
1354 
622 
20 
636 
4 
5 
17 
't27 
IH9 204 
203 
3 
8 
87 
5 
557 
IS 
800 
614 
116 
52 
52 
365 
77 
36 
H7 
29 
48 
198 
59 
369 
25 
1997 
1193 
804 
381 
288 
375 
47 
23 
1740 
2591 
613 
1930 
187 
1744 
23 
63 
1741 
531 
427 
6 
37 
22 
17 
2901 
2816 
85 
31 
22 
31 
17 
6 
119 
265 
146 
119 
" 
20 
102 
100 
114 
2 
47 
30 
67 
87 
57 
1 
d 
523 
415 
108 
107 
106 
I 
37 
i 
a 
137 
3 
223 
221 
2 
2 
2 
zi 
113 
•• 
28 
28 
28 
17 
4 
6 
75 
2 
140 
140 
83 
83 
5821 
231 
1723 
2069 
11140 
876 
3zz5 
233 
947 
318 
749 
1245 
7043 
130 
480 
1482 
1181 
3034 
2080 
22 
2408 
819 
281 
181 
43630 
19915 
23715 
10525 
2083 
4325 
8865 
41 
83 
184 
353 
209 
i 
410 
42 
20 
109 
IS 
90 
105 
2269 
1381 
888 
319 
150 
448 
120 
528 
263 
105 
172 
29 
1998 
3809 
... 
2870 
2285 
258 
586 
158 
83 
1237 
735 
86; 
41 
10 
25 
I 
\559 
3529 
1030 
642 
83 
333 
55 
1013 
237 
2174 
1531 
643 
205 
43s 
45 
liS 
367 
307 
1990 Quant1ty- QuantiUs: 1000 kg 
11 Origin ' Cons t gn•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r~;:~=~-----------------------------------------R-·~•-•_•_t_i•~·~c-•u_n_t_r~y--·_P_•~Y_•_d_i_c_l_•_•_••_t ________________________________________ -; 
EUR-12 11•1 g. -lux. Dan• ark Deutschland Espagna France Ho••nclature coab. Hell as Itel h Hedarl end Portugal 
6203.22-10 
005 ITAlY 
009 GREECE 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECH?SlOVAK 
662 PAUSTAN 
720 CHINA 
H3 MACAO 
lOOOWORlD 
1010 I~TRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
55 
77 
3~2 
ll7 
101 
204 
H 
1658 
~28 
1230 
~H 
27 
~25 
370 
78 
65 
13 
13 
9 
77 
174 
a2 
86 
644 
!al 
463 
241 
18 
40 
181 
6203.22·90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBlES OF COTTON IEXCl. 6203.22·101, IEXCl. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BElG.·lUXBO. 
003 NETHERlANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DE!iiWiARK 
036 S!UTZERLAND 
052 TU~KEY 
204 MOROCCO 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
6aO THAilAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
HO HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 ClASS 3 
51 
69 
166 
103 
145 
2~ 
1896 
14 
5B4 
93 
187 
943 
1942 
a a 
410a 
431 
285 
ll301 
2~97 
B802 
6ll 
17 
4081 
4110 
17 
~~ 
9 
5 
1 
1; 
2 
20 
16 
59 
76 
277 
81 
196 
17 
u2 
76 
i 
24 
3 
;, 
17 
1353 
6 
903 
5 
5 
2343 
37 
2306 
uoi 
903 
4 
3 
67 
ao 
3 
1891 
30; 
8Z 
323 
278 
25 
1823 
121 
44 
5094 
2054 
3039 
312 
9o5 
1824 
15 
15 
17 
22 
1 
17 
67 
7 
61 
6203.23 EHSEIIBlES OF SYNTHETIC FIBRES, FOR liEN OR BOYS, IEXCl. KNITTED OR CROCHETED! 
ua 
56 
H5 
H 
272 
55 
1 
97 
120 
51 
10 
9 
29 
3 
167 
84 
28 
84 
lai 
14 
205 
41 
168 
1126 
lll 
1015 
169 
63; 
206 
17 
15 
1 
6203.23·10 liEN'S OR BOYS' ENSEMBlES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAl AND OCCUPATIONAl, IEXCl. KNITTED OR CRDCHETEDl 
001 FRANCE 
002 BElG.·lUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRElAND 
011 SPAIN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
~2 
u 
41 
24 
76 
~99 
313 
187 
~2 
77 
68 
59 
27 
32 
17 
15 
14 
4 
11 
4 
81 
23 
57 
1~ 
16 
2a 
33 
7 
26 
3 
23 
76 
115 
96 
19 
1 
18 
6203.23·90 liEN'S OR BOYS' ENSEIIBlES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCl. 6203.23·101, IEXCl. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERY.ANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAl 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
2H MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
iVuv 
1010 
lOll 
~m~ 
1030 
1040 
iol U i\ L ii 
INTRA·EC 
EXTRA·EC 
ClASS 1 
EFTA COUNTR. 
ClASS 2 
CLASS 3 
~~ 
48 
370 
62 
76 
30 
31 
47 
57 
77 
102 
69 
n 
ll6 
304 
213 
53 
54 
1272 
53 
54 
"'767 
2498 
95 
11 
1008 
1394 
11 
145 
6 
17 
1 
22 
57 
~;; 
181 
97 
1 
1 
39 
57 
i 
11 
16 
2 
9 
195 
&:!iZ 
15 
237 
4i 
195 
lit 
133 
10 
3 
~i 
3 
14 
4 
50; 
38 
ll 
tl3 
203 
630 
25 
a 
94 
5ll 
~i 
41 
ll 
3 
41 
a 
6 
1:'. 
32 
152 
10; 
43 
li 
ll 
15 
66 
59 
6i 
38 
~ 
IS 
18 
30 
... 
-~i 
342 
13 
289 
40 
3 
2 
2 
~7 
11 
17 
ll5 
2a 
98 
418 
2 
416 
116 
23; 
61 
14 
i 
19 
2aa 
12 
20 
590 
16 
56 
1038 
10 
1027 
16 
14 
421 
590 
13 
6 
7 
2 
5 
ll5 
... 
.22 
12a 
I 
IZ 
llS 
6203.29 ENSEI'IBlES OF TEXTilE IIATERIAlS IEXCl. WOOl, FINE ANIIIAl HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR liEN DR BOYS, IEXCl. 
KNITTED DR CROCHETED! 
6203.29-ll liEN'S OR BOYS' ENSEIIBLES OF ARTIFICIAl FIBRES, INDUSTRIAl AND OCCUPATIONAL, IEXCl. KNITTED OR CROCHETED! 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 ClASS I 
57 
16 
10a 
75 
32 
17 
2 
2 
14 
2 
12 
6203.29·19 MEN'S DR BOYS' EHSEIIBlES OF ARTIFICIAl FIBRES IEXCl. 6203.29·111, IEXCl. KNITTED OR CROCHETED! 
664 INDIA 
IOOOWORLO 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
I 020 ClASS 1 
1030 CLASS 2 
226 
356 
38 
322 
19 
297 
10 
10 
a 
146 
191 
5 
186 
3 
171 
a 
14 
5 
10 
10 
ll 
2 
9 
3 
6 
57 
57 
57 
16 
16 
I 
16 
57 
30 
27 
1 
25 
I 
14 
15 
40 
15 
9 
6e 
2 
6 
1!0 
30 
10 
472 
2ll 
11 
1076 
93 
983 
69 
442 
472 
25 
43 
15 
10 
103 
95 
" 2 
12 
15 
4e 
IB 
2 
24 
5 
2 
146 
a a 
4 
1 
310 
5 
4 
... 
127 
581 
a 
I 
254 
319 
39 
~' 9 
41 
~0 
6203.29·90 MEN'S OR BOYS' ENSE~BlES OF TEXTilE MATERIALS, IEXCl. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTOM, SYNTHETIC DR ARTIFICIAl FIBRES!, 
I EXCl. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
28 
21 
as 
70 
2a3 
230 
51 
13 
12 
12 
3a 
1 
69 
65 
3 
I 
!6 
1 
H 
19 
2a 
a 
6203.31 JACKETS AND BlAZERS OF WOOl DR FINE ANI~Al HAIR, FOR MEH OR BOYS 
26 
25 
1 
6203.31·00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BlAZERS OF WOOl OR FINE ANIMAl HAIR, IEXCl. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
308 
126 
34a 
214 
1099 
30 
41 
25 I 
16 za 
35 
21 
164 
ll 
6 
62 
90 
87 
3 
2 
2 
2 
4 
148 
13 
6 
7 
I 
163 
421 
U.K. 
43 
1a 
106 
71 
35 
a 
a 
20 
7 
23 
2 
28 
37 
7 
12 
21 
31 
1 
245 
72 
173 
za 
3 
124 
21 
17 
13 
76 
52 
24 
3 
16 
5 
7 
1 
81 
4 
21 
7 
6 
2 
46 
83 
a a 
9 
21 
27 
4 
24 
2 
2 
~ ~! 
129 
314 
41 
I 
158 
109 
!6 
18 
1 
16 
16 
14 
sa 
12 
46 
12 
35 
i 
ll 
22 
16 
6 
I 
57 
103 
~7 
1~0 
1990 Value - Valturs: 1010 ECU 
U.K. 
~ g~~::~.',c;~:!:~=~~! Reportln1 country .. Pays diclarant Comb. Ho~tnclature~----------------------------------------~~~~:~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomtnclaturt co:~b. EUR-12 Btl g. -lux. Denaerk Deutsch lend Hell es Espagna France Ireland I tal h Ntdtrland Portugal 
6203.22-ID 
005 lTAliE 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
662 PA~ISTAN 
720 CHINE 
743 MACAO 
IOOOIIONDE 
I DID INTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
982 
668 
3141 
1005 
740 
1476 
557 
17131 
6415 
10717 
4439 
539 
3458 
ZS16 
IS39 
1295 
245 
243 
68 
34 
34 
17 
17 
16 
192 
668 
1775 
756 
497 
6841 
2533 
4309 
2515 
285 
417 
ll73 
6 
19 
27 
21 
ll 
11 
2 
2 
69 
481 
97; 
462 
2990 
546 
24H 
5U 
28 
92~ 
lODI 
25 
25 
6203.22-90 ENSEMBLES DE COTON IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HDI'II1ES OU GHCDNNETS IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
ODI F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTAliE 
006 ROYAUt1E-UNI 
008 DANEMARK 
Ol6 SUISSE 
052 TURQUIE 
204 M.-ROC 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIL.\NDE 
700 IHDOHESIE 
720 CHINE 
740 HOHG-~ONG 
74l MACAO 
IOOOMONDE 
1010 INTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2201 
721 
1958 
2207 
4872 
722 
16362 
1400 
8297 
1709 
1677 
10969 
20392 
1105 
3422l 
5266 
3704 
121193 
30386 
90745 
1011l 
1482 
46l9l 
3423a 
92l 
s4a 
166 
341 
24 
2 
2 
275 
26 
101 
216 
ll70 
43i 
450a 
20l9 
2469 
283 
l 
174a 
4l8 
4 
I 
42 
272 
85 
20 
10 
zi 
207 
12828 
68 
1476 
99 
54 
20496 
56l 
199l2 
ID 
13446 
6476 
138 
4a 
917 
281l 
76 
16277 
15 
399a 
81; 
3733 
2a64 
257 
16982 
1738 
462 
51802 
20452 
31350 
4102 
30 
10261 
16986 
ll2 
z5i 
372 
2 
770 
760 
11 
Ill 
lO 
127 
1 
zzi 
246 
6 
179 
113a 
325 
au 
7 
627 
179 
417 
76 
109 
690 
223 
20 
2482 
15a4 
l91 
1191 
2l7a 
166 
1437 
l89 
2595 
14947 
1814 
lll32 
2555 
22 
91ll 
1445 
6203.23 EHSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOnl'IES OU GARCO INETS IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
373 
17 
20 
167 
597 
576 
21 
zi 
6203.23-10 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOrMES DU GARCONNETS IAUTRES QU'EN BONHETER!El 
101 F~AHCE 
102 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
107 IRLAHDE 
Ill ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
sa3 
1290 
963 
509 
763 
SD27 
5908 
2117 
772 
690 
65a 
111 
u7 
764 
521 
244 
152 
92 
420 
272 
147 
70 
1a 
5~ 
5\ 
~s 
1402 
672 
730 
299 
lSD 
252 
54 
a 
46 
46 
12 
447 
203 
244 
9 
16 
219 
10l 
57 
4 
755 
1362 
1119 
242 
11 
231 
47 
39 
B 
a 
ass 
199 
713 
3037 
68 
2969 
906 
6 
1679 
3a3 
155 
a 
19 
197 
ao 
20 
1361 
21 
4a 
119 
3140 
227 
23a 
5226 
163 
45a 
11945 
605 
11281 
1551 
1369 
4503 
5226 
10 
24 
183 
114 
69 
15 
54 
6203.23-90 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!. POUR HOI'II1ES DU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN BDHHETERIEl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
OOa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
052 TUP.QUIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
664 !~DE 
6aO THAILANDE 
700 INOOHESIE 
701 MALAYSIA 
70a PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONO 
'uuvnunUc 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~1020 CLASSE 1 
i§il 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1340 
1112 
ao12 
1715 
707a 
a96 
506 
737 
15a2 
1502 
2263 
1608 
2003 
1704 
5061 
3299 
uoa 
716 
16336 
1159 
1145 
;~tD6 
40207 
2900 
976 
la312 
18993 
389 
3366 
144 
2712 
21 
a 
272 
O.d.i. 
6647 
1525 
95 
93 
sa a 
842 
15 
18 
14 
26 
536 
; 
217 
220 
49 
194 
2518 
i 
"'61; 
3251 
21 
21 
710 
2519 
15 
268 
2939 
52S 
97 
644 
119 
326 
96 
16 
177 
260 
150 
9 
7 
6597 
710 
309 
~~~f~ 
9517 
105a 
547 
1751 
670a 
14 
1 
27 
4 
62 
11 
l:.·, 
130 
14 
12 
151 
si 
I 
106 
3 
65i 
637 
230 
11 
647 
310 
197 
.. 67i 
2734 
4 
1 
2041 
639 
365 
119 
31 
543 
67 
40l 
18a 
395 
1535 
1916 
LOBi 
5a7 
93 
191 
375 
46l 
~ .. ·,? 
1556 
7494 
319 
7 
6162 
1013 
22 
20 
94 
125 
23 
ii9 
219 
14i 
70 
65 
62 
106 
71 
10 
4 
19 
106 
11i 
940 
1iii 
1260 
75 
27 
245 
940 
720 
433 
za6 
18 
3 
260 
9 
231 
227 
75i 
193 
129 
1 
2 
1137 
50 
47 
1740 
3BB 
133 
32~2 
2S09 
129 
11109 
1547 
9562 
1161 
3 
5157 
3245 
242 
1111 
305 
1St 
2068 
1942 
126 
a a 
4f 
229 
3a4 
l20i 
996 
35 
365 
15 
2S6 
84 
67 
17 
2291 
1391 
a9 
10 
4103 
82 
101 
6203.29 ENSEMBLES DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , 
IAUTRES QU'EN BOHHETER!El 
6203.29-11 EHSE~BLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHNETS IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1107 
610 
2655 
1814 
a~2 
662 
131 
106 
25 
15 
as 
73 
12 
12 
117 
a6 
31 
19 
202 
78 
125 
1 
62 
za 
34 
3 
1099 
1 
1114 
1110 
4 
4 
6203.29-19 ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOMMES OU GARCOHNETS , IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
664 IHDE 
IOOOMONDE 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
3155 
6176 
1200 
4977 
SOl 
417a 
168 
154 
15 
a 
7 
116 
169 
2 
167 
14l 
2226 
3376 
294 
3082 
100 
2749 
21 
19 
2 
120 
272 
74 
197 
u 
184 
46 
2S2 
aa 
164 
64 
100 
46 
64 
18 
46 
46 
77 
256 
15 
242 
69 
173 
170 
171 
307 
493 
139 
354 
322 
6203.29-90 ENSEMBLES DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFlCIELLESl, POUR H01'111ES 
OU GARCONHETS (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1703 
2296 
6167 
5317 
17775 
16373 
1403 
577 
677 
1657 
3705 
43 
622a 
6197 
31 
12 
5 
I 
3 
41 
as 
51 
34 
La 
17 
79; 
21 
1692 
aaz 
810 
310 
i 
12 
1 
za 
24 
4 
156 
2 
309 
1 
527 
512 
15 
6 
2 
321 
19 
480 
415 
6S 
30 
6203.31 VESTOHS DE LAINE OU POllS FIHS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BONNETER!El 
6203.31-00 VESTOHS DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
6992 
15235 
9930 
a0376 
2oaa 
5257 
14216 
12 
22 
3a5 
673 
1845 
2039 
1171 
237 
1 
56 
a61 
754 
162 
6 
2459 
1995 
1212 
14757 
4 
125 
143 
141 
3 
115 
~2 
112 
7la 
a01 
540 
4996 
7024 
6827 
197 
154 
366 
478 
165 
687a 
14 
16 
191 
20 
351 
261 
90 
3 
52 
7219 
28954 
31 
10 
10 
a7 
62 
24 
25 
35 
35 
2 
7 
22 
''" izs 
1 
I 
1 
21 
1 
29 
50 
106 
105 
1 
1 
219 
23 
29 
648 
717 
50 
95 
1849 
lHa 
401 
219 
200 
132 
50 
81 
20 
339 401 
241 
62 
374 
I 
177 
500 
91 
237 
219 
359 
6 
3794 
1643 
2150 
445 
55 
1486 
219 
147 
22 
162 
315 
1245 
9a3 
261 
90 
109 
63 
356 
I~ 
13Sa 
23S 
2104 
ui 
76 
27 
902 
1772 
I 
1357 
!Sa 
311 
527 
" 244 57 
64 
!t"'"" 4l92 
sa32 
1164 
244 
2593 
2075 
a 
607 
730 
119 
611 
60a 
212 
1099 
391 
70a 
249 
452 
II 
69 
794 
1111 
95a 
153 
43 
1304 
3254 
1537 
10212 
309 
199D Quantity Qul!ntiUs: 1000 ko t .... , c. r t 
U.K. 
~Origin I Consign•ent ~Or~:!~~ ~o:~~~i~~~~=~----------------------------------------_:R•~·~·~·~t~in~g~c=o=u~nt~r~v~-~Pa~v=•_:d~ic~l=•~·=•~n~t-----------------------------------------' 
lrel and ltel ia Hedtr l.!!ncl Portugel Noaencl ature comb. 
62D3.31-DD 
DDS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
D D7 IRELAND 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEII 
D32 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
OH MALTA 
04& YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
05& GERMAN DEM.R 
D60 POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
DH HUNGARY 
066 ROMANIA 
2H MOROCCO 
212 TUIHSIA 
373 MAURITIUS 
3&9 NAMI&IA 
624 ISRAEL 
72D CHINA 
72& SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
!ODD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
1031 ACP 16&1 
ID4D CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch} and 
537 
156 
13 
125 
73D 
42 
6 
31 
154 
&0 
163 
1765 
496 
42 
6D2 
319 
3&9 
333 
327 
135 
3& 
27 
II& 
&6 
44 
I 
14 
&667 
3393 
5276 
27II 
271 
765 
3a 
1&03 
14 
13 
I 
4 
21 
123 
62 
14 
200 
20 
774 
339 
436 
130 
6 
225 
sa 
a 
5 
51 
39 
13 
II 
7 
I 
214 
16 
9a 
116 
I 
2 
I 
114 
32 
135 
Il9& 
4&1 
25i 
139 
95 
204 
26 
17 
32 
10 
43 
24 
3373 
545 
2&28 
1965 
149 
Il5 
32 
748 
Hell as 
37 
2 
63 
59 
3 
I 
I 
I 
Espagna 
32 
13 
135 
45 
288 
219 
69 
21 
9 
45 
6203.32 JACKETS AHD BLAZERS OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
Il3 
48 
3 
374 
14 
&0 
51 
29 
77 
33 
H 
79 
6 
1222 
773 
H9 
92 
ID 
IH 
6 
212 
I 
36 
64 
52 
12 
5 
2 
6203.32-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0 D6 UTD. F.INGDOM 
005 DEtii"'A·n 
009 GREEC! 
010 PORTU">AL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOV~K 
064 HUilGARY 
204 MCROCCO 
212 TeHISIA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EfTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
42 
102 
60 
25 
40 
65 
2& 
4&3 
59 
193 
273 
137 
158 
1279 
161 
3342 
420 
2922 
5&5 
II 
1553 
7&3 
253 
270 
II 
259 
255 
4 
16 
13 
3 
I 
I 
I 
9l 
2 
39 
61 
22 
336 
47 
190 
248 
134 
24 
582 
136 
1979 
228 
1751 
402 
a 
625 
726 
17 
3 
17 
1oa 
11 
13i 
396 
10 
744 
38 
706 
137 
55; 
10 
6203.32-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF COTTON IEXCL. 6203.32-IOl, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 !TAL Y 
OD6 UTD. KINGDOM 
D07 IRELAND 
OD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SlHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
OH M,\L TA 
04& YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAilD 
062 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 
0{ ~ ~UIIi\•Ui\ 
204 ~CROCCO 
212 TUNISIA 
~ m mR~S 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDOHESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 32 J>.PAN 
74 0 HOilG KONG 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IG21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
145 
116 
343 
204 
690 
256 
21 
41 
336 
I& 
36 
54 
45 
264 
345 
143 
49 
28 
1 ,;o 
Ia& 
&4B 
92 
54 
120 
25S 
89 
45 
713 
47 
Ia 
203 
6114 
2198 
3919 
888 
101 
1993 
1040 
93 
20 
9 
22 
.. 
11 
724 
6 
955 
160 
795 
9 
I 
742 
H 
6 
I 
3 
3 
10 
17 
2 
21 
2 
8 
47 
I 
2 
14 
5 
3 
31 
5 
18 
212 
66 
146 
12 
2 
55 
80 
ID7 
17 
213 
496 
67 
30 
70 
2 
30 
46 
15 
ISO 
272 
62 
9 
6 
33 
67 
12 
9 
18 
3& 
20 
17 
321 
3 
16 
69 
2390 
1021 
1369 
592 
77 
312 
466 
I 
4 
21 
37 
27 
10 
& 
5 
I 
3 
9 
39 
6 
29 
14 
163 
93 
70 
36 
I 
30 
4 
19 
24 
40 
53 
23 
2 
146 
2 
I 
I 
10 
15 
22 
7 
12a 
36 
8 
2 
15 
33 
8 
58 
24 
2 
34 
762 
310 
453 
3& 
2 
320 
95 
6203.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
i 
2 
5 
100 
121 
Ill 
II 
11 
7 
3 
7 
173 
I 
106 
!1 
50 
10 
9 
36 
6H 
219 
425 
191 
10 
26 
20; 
44 
4 
40 
7 
22 
10 
3 
34 
13 
i 
3 
37 
2 
.! 
ii 
18 
19 
2 
2 
9 
19 
97 
3 
321 
62 
259 
63 
2 
74 
122 
6203.33-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, IHDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DOlt FP. GEF.MANY 
0(17 IRELAND 
008 DEfHHRK 
010 PORTUGAL 
0~3 A1JSTP.JA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
O~it HIJHC:ARY 
212 TUNISIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
96 
44 
52 
24 
124 
&D 
16 
270 
134 
55 
198 
1317 
463 
856 
326 
30 
2!5 
245 
6 
14 
41 
72 
24 
48 
41 
6 
I 
5 
10 
54 
2 
98 
72 
27 
6 
6 
14 
7 
32 
12l 
15 
14 
250 
125 
41 
127 
824 
196 
625 
281 
17 
1~5 
203 
27 
3 
25 
2S 
114 
69 
46 
3 
I 
u 
6203.33-9D MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6203.33-10), CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
OCI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLA~DS 
004 FR GERMANY 
310 
39 
137 
322 
389 
149 
51 
19 
23 
135 i. 
11 
19 
12 
54 
I 
3 
54 
30 
3 
9 
16 
15 
1050 
62! 
425 
125 
25 
19 
217 
25 
21 
11 
1 , 
3J 
3 
2 
" 
' 
21! 
lD~ 
112 
35 
1 
62 
I< 
2 
15 
5 
I 
21 
3'• 
12 
H 
3 
3 
2: 
173 
II 
1 
63 
4 
10 
632 
221 
412 
56 
I 
232 
123 
69 
20 
I 
14 
3 
166 
81 
85 
32 
4 
26 
27 
11 
6 
2i 
49 
4& 
I 
I 
I 
22 
18 
4 
4 
4 
77 
12 
5 
31 
I 
4 
28 
7 
13 
20 
86 
a 
42 
81 
57 
69 
13 
27 
107 
I 
1089 
474 
615 
166 
51 
187 
263 
60 
10 
50 
3 
I 
2& 
19 
9 
I 
2 
18 
H 
21 
4 
38 
2 
6 
26 
13 
12 
i 
I 
7 
33 
63 
10 
5 
13 
103 
50 
499 
109 
390 
70 
11 
216 
105 
i 
3 
13 
37 
17 
20 
3 
I 
15 
2 
5 
10 
11 
44 
1990 Value - Yalrturs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g;t:t~e//Cp~~~:~:~~! RC!porting country- Peys diclarent 
Comb. No~enclaturer---~~----~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~ancleture co::b. EUR-12 Belg. -Lux. Den11ark Deutschhnd Helles Espegna France Ire] end Ita I ia Hodarl and Portugal 
6203.31-00 
005 ITALIE 
006 ROYAUr:E-UNI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPACHE 
030 SUEDE 
032 FIIILAilDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
0~8 RD.ALLEMANDE 
DID POLOC!lE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOtiCRIE 
016 ROUMANJE 
204 MAROC 
212 T'JtiiSIE 
373 MAURICE 
389 HAMJBIE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COP.EE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOtiG-~ONG 
IDOOMONJE 
1010 INTR\-CE 
lOll EXT.,.-CE 
1020 C0.ASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
56790 
12461 
565 
4228 
32289 
3253 
633 
2133 
15543 
8438 
~!19 
73590 
19156 
693 
21195 
8378 
12415 
8634 
11887 
4392 
2551 
826 
6744 
2919 
1438 
520 
516 
433375 
222424 
210934 
126532 
26766 
29631 
2551 
54775 
3285 
1139 
55 
374 
894 
62 
851 
119 
5148 
167 
1939 
299 
7199 
338 
70 
43525 
27376 
16149 
6125 
978 
7621 
2404 
295 
185 
28 
586 
13 
57 
105 
66 
496 
104 
13 
23 
3!64 
2206 
952 
881 
726 
25 
46 
18851 
2323 
40 
3006 
5250 
169 
125 
69 
ID9al 
3396 
4632 
51426 
1&710 
8996 
3945 
3854 
5275 
942 
403 
2352 
433 
1102 
1153 
136 
134 
153323 
34842 
118482 
89610 
14580 
5425 
2352 
23446 
3115 
189 
27 
93 
I 
4f 43 
ftJ•81 
146 
105 
94 
33 
6203.32 VESTONS DE COTOH. POUR HOI"oMES OU GARCONHETS CAUTRES QU'EH BONHETER!El 
3799 
553 
24 
7173 
4 
I 
241 
545 
29 
148 
I 
32 
I 9 
2 
17522 
14929 
2593 
1239 
791 
1270 
as 
16691 
3941 
36 
84 
15426 
1710 
2 
I 
877 
202 
3549 
4 
1713 
541 
2318 
7&2 
1751 
2a54 
194 
33 
125 
229 
65 
71727 
55857 
15869 
4958 
1032 
5196 
194 
5716 
6203.32-10 VESTOHS DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS (.IUTRES QU'EH BOHHETERlEl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-RAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
0 08 DANEM,\RK 
009 GRECE 
DID POP.TUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOG~E 
062 TCHECCSLOVAQ 
064 HOtiGRIE 
204 ~AP.OC 
212 TUtiiSIE 
720 CHINE 
IODDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
957 
2221 
1088 
726 
957 
1184 
537 
5244 
680 
1963 
2644 
2099 
1615 
14471 
856 
40473 
8802 
31669 
7057 
587 
16946 
7669 
122 
75 
16 
47 
3721 
4033 
246 
3787 
4 
2 
3736 
47 
15 
3 
7 
78 
2 
532 
255 
277 
256 
25~ 
11 
10 
5 
2022 
69 
912 
1114 
346 
40H 
573 
1929 
2417 
2040 
195 
6672 
692 
24072 
4875 
1919~ 
5021 
213 
70'3 
7114 
92 
63 
29 
z9 
20 
36 
30 
6 
6 
401 
44 
210 
7 
IS 
753 
98 
4 
1392 
3786 
72 
7311 
687 
6624 
1147 
15 
5402 
76 
56 
2127 
35 
3 
I 
IS 
111 
23 
49 
22 
17 
108 
3640 
3209 
431 
271 
190 
160 
79 
85 
79 
5 
3 
3 
3 
6203.32-90 VESTOHS DE COTON (AUTRES QUE OE TRAVAIL>, POUR HOMMES OU GARCONNETS (AUTRES QU'EH BONHETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-eAS 
004 RF ALlEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 lRLANDE 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGO~LAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLOG'fE 
062 TCHECCSLOVAQ 
064 HOtfGR 'E 
"DO 
204 
212 
~m 
662 
664 
680 
700 
720 
728 
732 
740 
M~ROC u~ 
TU~lS!E 
ETATS-UHIS 
C"YPRE 
PAKISTAN 
IHDE 
HAIL~NOE 
IN!:ICH!.:SIE 
CHI HE 
COP.EE DU SUD 
JAPOH 
HONG-KONG 
lODDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7455 
3936 
9772 
8610 
29551 
7470 
541 
IC54 
11477 
932 
2029 
4393 
1179 
10214 
6553 
3411 
1136 
795 
~io; 
13796 
1853 
908 
1087 
3252 
1852 
682 
8894 
1252 
638 
3699 
159264 
81388 
77870 
27628 
7025 
32936 
17309 
320 
2845 
1119 
751 
535 
I 
26 
289 
65 
38 
8 
11 
17 
17l 
353 
11092 
65 
20 
4 
2Sl 
24 
40 
ISIH 
5974 
12172 
ISO 
51 
11540 
482 
2H 
19 
IH 
147 
283 
409 
2 
39 
718 
4 
1 
1 
57 
222 
806 
13 
15 
s5 
1 
2 
4a 
66 
33 
303 
83 
343 
4336 
2073 
2263 
350 
70 
775 
1139 
5657 
504 
5994 
19038 
1885 
6 
757 
2467 
214 
1613 
3513 
591 
7290 
4600 
1787 
186 
201 
·no 
1628 
224 
77 
233 
553 
437 
200 
4950 
154 
379 
1206 
70486 
36853 
33632 
18483 
5274 
6001 
9149 
38 
5 
54 
194 
1211 
13 
26 
.~ 
1665 
1524 
140 
91 
25 
40 
9 
282 
135 
60 
428 
2033 
208 
78 
6 
524 
2l 
17 
10 
80 
207 
33l 
5375 
3921 
1451 
633 
59 
720 
98 
787 
423 
1719 
2906 
594 
2 
97 
4765 
140 
88 
83 
48~ 
376 
446 
226 , .. 
2660 
767 
200 
IS 
211 
689 
147 
726 
572 
172 
564 
20847 
11436 
9\11 
1470 
233 
6347 
1594 
6203.33 YESTOHS DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNET5 CAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
33 
16 
35 
103 
135 
2924 
i 
137 
8 
39 
3508 
3298 
210 
17 
14 
193 
6203.33-10 VESTDHS DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMI1ES OU GARCOHNETS CAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF All EMAGNE 
007 !RlANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
038 AUTP.ICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
064 HOIIGRIE 
212 TUHISIE 
IOOOMOHDE 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AElE 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2111 
909 
1410 
932 
3642 
2225 
546 
4646 
1298 
991 
2740 
25376 
12386 
12987 
6185 
lOll 
3853 
2948 
193 
460 
32 
16 
630 
1431 
718 
713 
637 
76 
10 
19 
199 
137 
1404 
166 
11;, 
12 
2650 
1866 
785 
409 
401 
262 
114 
7 
584 
3612 
483 
350 
4300 
1159 
678 
1700 
14619 
5318 
9300 
5006 
450 
1939 
2354 
12 
3 
9 
9 
14 
42 
24 
17 
17 
4 
571 
32 
460 
3 
305 
27 
325 
2238 
1565 
673 
81 
42 
592 
44 
36 
8 
4 
4 
4 
128;, 
667 
1218 
414 
7 
I 
1077 
482 
276 
6772 
H 
478l 
785 
1350 
721 
622 
5 
163l 
87 
11 
30383 
11469 
18914 
8785 
1566 
1578 
5 
8552 
20 
222 
2 
15 
49 
589 
268 
320 
80 
3 
161 
80 
244 
10 
149 
2028 
542 
H 
300 
160 
107 
155 
142 
1377 
99 
23 
67 
22Z 
259 
595 
54 
23 
165 
462 
10 
1156 
129 
10 
101 
9349 
3447 
5902 
2485 
262 
1561 
1857 
55 
54 
I 
1 
6203.33-90 VESTOHS DE FIBRES SYHTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCOHNETS , (AUTRES QU'EH IOHHETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
2343 
6970 
11858 
18486 
419 
5643 
3059 
3 
7 
130 
269 
948 
1040 
HD2 
167 
35 
79 
334 
916 
558 
3144 
121 
26 
138 
357 
56 
166 
117 
2264 
2195 
274 
4 
33j 
6 
17 
817 
1403 
3 
4007 
233 
4 
3539 
2541 
1532 
458 
70 
12 
207 
53930 
39036 
14894 
6482 
2238 
322 
8092 
551 
676 
340 
44 
70 
390 
54 
59 
19 
277 
19 
2887 
1890 
997 
439 
31 
426 
132 
109 
2398 
2388 
1628 
252 
6 
34 
676 
90 
57 
20 
695 
990 
337 
937 
73 
"' za 
11 
22 
221 
2057 
165 
25 
711 
82 
11 
213 
14586 
7611 
6969 
1807 
99 
2929 
2233 
346 
9 
313 
48 
3017 
1791 
1225 
567 
59 
276 
382 
30 
4424 
6536 
1436 
~46 
83;, 
3 
9 
6 
51 
3112 
3642 
69 
69 
69 
9 
a 
62 
2 
12 
72 
465 
lOS 
256 
I 
1 
1099 
996 
103 
101 
99 
2 
25 
21 
4 
4 
4 
139 
4 
17 
68 
7067 
430 
45 
1349 
42 
434 
1837 
608 
1573 
850 
2387 
168 
685 
1956 
1306 
1932 
353 
6 
IDS 
826 
6277 
15 
49 
296 
47806 
25371 
22435 
8007 
4452 
8161 
6266 
IS 
36 
62 
24 
827 
401 
426 
101 
66 
175 
150 
491 
H 
66 
412 
1101 
52~ 
87 
1434 
1 
67 
553 
429 
307 
200 
I 
40 
10 
15 
167 
618 
539 
125 
78 
217 
706 
I 
66 
876 
9866 
4249 
5617 
2041 
839 
2828 
748 
7 
43 
116 
786 
2s 
1243 
990 
252 
87 
49 
143 
22 
459 
352 
325 
2101 
311 
1990 Quantity - Quanti t6s: 1000 kg l•port 
~ Or-igin I Consign•ent 
- Pays Or igine I Provenance Reporting country dfclarant 
Co!!:b. No•ancl ature 
Ho!!l.enc:lature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland !toll a Meder 1 and Portugal U.K. 
6203.33-90 
005 ITALY 222 \ 3 lH I 1\ 1 H 
006 UTD. KINGDOI'I 1S7 16 2 \2 16 19 74 ll 1; 007 IRELAND 2~ 3 
30 
2 
OOa DENMARK 33 i i 2 
3 
009 GREECE 61 59 
s2 zi 2 010 PORTUGAL 3al 16 12 H 1S7 54 
011 SPAIN II I 1 2 3 
032 FINLAND 33 2 1 
10 
30 
036 SWITZERLAND 55 39 2 \ 
03a AUSTRIA 3a 31 1 
046 IIAL TA 45 li 35 li 45 10 04a YUGOSLAVIA 593 425 14 13 
052 TURKEY 297 1 262 5 ~ 
' 
20 
060 POLAND 2~5 35 69 33 12 74 19 
062 CZECHOSLOVAK zu 
16 
lS as 21 143 2 
064 HUNGARY 2\1 3 43 74 
ao " 
36 
066 ROMANIA 275 14 77 37 24 42 
204 I'IDRDCCD 151 62 6 13 3 
212 TUNISIA 65 I 33 29 2 34 319 NAM!IIA H 
zi 10 2 400 USA 4a 6 
600 CYPRUS ~4 
' 
42 
624 ISRAEL 195 
' 
5 191 6aO THAILAND 30 i lS 2 IS j 76 700 INDONESIA 140 3 9 2a 
3i 720 CHINA 307 13 4 60 1 14 2 
" 
1" 
72a SOUTH KOREA laO 5 13 21 7 10 2 I 
' 
105 
740 HONG KONG 43 3 I 1 2 1 6 II II 
lOOOWORLD 5295 375 132 1762 za 109 697 131 2H 101 14 1001 
1010 INTRA-EC 1120 24a 27 413 11 16 31l 94 63 319 12 159 
lOll EXTRA-EC 3477 127 104 1279 II 23 317 37 113 GIZ 2 a42 
1020 CLASS 1 ll22 6 15 a19 10 4 27 2 za 54 2 155 
I 021 EFTA COUNTR. 132 I 2 74 IS 3 2 10 3 2 35 1030 CLASS 2 919 71 30 124 16a 32 31 42 476 
1040 CLASS 3 1369 50 60 335 4 193 3 125 3a7 212 
6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES I, FOR PIEN OR BOYS, 
IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6203.39-11 liEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
005 ITALY 22 lS 
1000 W 0 R L D 53 17 2 23 
1010 INTRA-EC 33 3 2 20 
lOll EXTRA-EC 20 14 3 
1020 CLASS I 6 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
6203.39-19 I'IEN'S OR IDYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6203. 39-ll). IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
D Dl FRANCE 13 
7 
ID j 003 NETHERLANDS 20 1 
2 DO~ FR GERPIANY 50 10 1 
66 
7 23 
DDS ITALY ao 1 1 4 4 I 
006 UTD. KINGDOPI Ia 13 2 1 
009 GREECE 60 60 
12 DID PORTUGAL 65 45 
036 S!UTZERLAHD 39 37 
D3a AUSTRIA a I 
2 OGa YUGOSLAVIA 454 ~47 
052 TURKEY Ill 
4 
99 10 
060 POLAND 112 90 14 
064 HUNGARY 57 5 23 23 
066 ROMANIA 112 17 139 21 
66~ INDIA 64 1 59 
720 CHINA 45 42 
740 HONG KONG 21 I 
!ODD W 0 R L D 1542 41 17 1211 13 57 I 02 69 
1010 INTRA-EC 322 19 13 200 11 30 B 
' lOll EXTRA-EC 1221 29 4 IOU 3 27 73 59 
1020 CLASS 1 630 1 607 1 6 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 41 
i 
45 
2 
1 
42 1030 CLASS 2 113 ll2 13 10 
1040 CLASS 3 407 27 300 I 61 5 
6203.39-90 liEN'S OR IOYS' JACKETS AND ILAZEROF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 6203.31-00 TO 6203.39-19), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DOl FRANCE 10 2 
14 002 IELG.-LUXBG. 32 
2 
3 
003 NETHERLANDS 32 20 4 
004 FR r,ERI'IANY 64 13 ~~ I~ VVj lii,i . .'o ~~- ' :! 006 UTO. KINGOOI'I 60 6 -5 34 
009 GREECE 25 
2 
25 
zi ~ DID PORTUGAL 54 II 036 SIUTZERLAND 44 40 I 
038 AUSTRIA 20 19 
041 YUGOSI.AVIA 257 241 
052 TURKEY 52 50 
060 POLAN~ 23 lS 
066 RDI':ANJA 31 
3i 
34 
204 MOROCCO 53 5 
212 TUNISIA 30 li li 27 720 CHINA 459 409 10 14 
na SOUTH KOREA 13 I II 
740 HONG KONG 91 76 
IDODWDRLD 1607 78 24 1121 22 143 39 21 60 as 
!DID IHTRA··EC ~20 27 12 140 9 105 35 12 37 36 
I D ll EXTRA-EC lla6 50 13 912 14 37 3 16 23 41 
1020 CLASS I 405 3 371 1 5 3 4 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 
i 
60 
10 
2 3 1 I 6 
I 030 CLASS 2 240 35 133 26 10 a 17 
1040 CLASS 3 543 13 II 471 3 7 2 14 15 
6203.\1 TROUSERS, Ill AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWI1111EARI OF WOOL DR FIHE ANIMAL HAIR, FOR liEN OR BOYS, 
I EXCL. KHITTED OR CROCHETED) 
6203.41-10 liEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF WOOL DR FINE ANIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
DO! FR~NCE 3a 15 3 10 6 3 4 002 BELG.-LUXBG. 190 12 1 91 
" DQ3 NETHERLANDS 61 30 2 2 6 
5 30 
004 FF. GEP.I'IAHY 501 59 
77 
55 290 65 
0!5 ITALY 270 10 17 15 71 
20 
12 
" 006 UTD. KIHGOOII 37 2 I 2 6 3 
007 IRELA•D 29 i 29 009 GREECE 5~ 
z; i 
53 
52 DID PORTUGAL S96 Ill 15 193 57 21 
011 SFAIH 13 I 1 7 3 
030 SWEDEN 11 i II 032 FINLAHO 25 23 
036 SWITZERLAND 31 19 5 3 
035 AUSTRIA 42 5 21 I 7 "6 MALTA 76 54 i I 16 0~1 YUGOSLAVIA 706 66 574 H 30 I 
052 TURKEY a7 54 1 2 
060 POLAND 140 109 24 I 
062 CZECHOSLOVAK !DO 
!6 
56 2 7 
064 HUNGARY 72 32 
13; " 
7 
066 ROMANIA 153 II 
a2 3 204 IIOROCCO 22~ 55 30 21 26 3 
212 TUNISIA 153 44 52 49 1 
312 
1990 Yalu• - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant ~~=:~c~~~~~~~:!~b~r---:E:UR~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k-:D~.-u~ts-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s=pa~g~n~a~~~F~r-a=nc~o~~~lr~•-l-a-n-d-----lt_a_l_i_a __ H_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_I _______ U-.-K~. 
620 3. 33-90 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
~48 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
050 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGR!E 
066 ROVMAHIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
700 INOONESIE 
720 CHINE 
728 COP.EE DU SUD 
740 ltOHG-KOHG 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1C20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE 3 
9062 
6792 
816 
621 
15H 
14478 
694 
1948 
2681 
3432 
1505 
21503 
9570 
6044 
5969 
6039 
6309 
H65 
1975 
576 
1212 
700 
12193 
802 
2151 
HID 
3598 
1059 
175477 
73664 
101809 
42460 
a336 
29751 
29598 
325 
546 
91 
3 
183 
68a 
21 
I 
101 
107 
9a 
6 
3a 
373 
400 
2234 
21 
39 
16 
15 
181 
129 
2 
Haaa 
ID97a 
3910 
352 
210 
2445 
1113 
27 
69 
z; 
450 
2 
17 
ui 
70 
685 
415 
125 
,; 
63 
32 
59 
254 
61 
5251 
935 
2265 
445 
63 
536 
1283 
5693 
1668 
7 
481 
1169 
1556 
ll5 
IDO 
1600 
2a37 
1150 
16402 
BH2 
1967 
17H 
1654 
I BOa 
197 
863 
53a 
134 
517 
161 
12a7 
950 
225 
60971 
17379 
43592 
314H 
4640 
3584 
8514 
165 
4 
220 
939 
673 
266 
245 
25 13 
9 
431 
564 
I 
; 
2146 
30 
1 
i 
31 
i 
2a 
29 
a2 
47 
2 
33 
26 
169 
26 
4377 
3761 
613 
161 
31 
347 
106 
6'6 
914 
57 
9 
57 
7020 
59 
33 
99 
16 
5li 
112 
946 
403 
1644 
au 
2179 
ID3a 
84 
25 
10i 
422 
301 
270 
70 
23070 
133al 
9689 
906 
17a 
4367 
4416 
26 
2546 
13 
11; 
4 
148 
21 
3 
27 
; 
220 
7 
33 
49 
3951 
3342 
609 
162 
152 
414 
34 
u2 
a 
4i 
16 
98 
24 
144 
36 
374 
15a 
393 
6 
1524 
4 
107 
98 
9 
516 
13a 
109 
6742 
2a7a 
3a63 
929 
219 
495 
2439 
902 
284 
2 
7 
14 
690 
49 
4 
22 
172 
la3; 
173 
1525 
3349 
1440 
763 
24 
46 
4 
48 
1413 
23a 
231 
2462a 
12937 
11691 
2233 
199 
921 
8536 
6203.39 VESTONS DE PIAT!ERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOPIMES OU OARCOHHETS , 
<AUTRE$ QU'EH BOHHETERIEl 
6203.39-11 VESTDHS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS (AUTRES QU'EH 80HHETERIEl 
OOS IIALIE 
IOOOMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ 1 
1021 A E L E 
3017 
4226 
3400 
a2s 
625 
506 
24 
24 
14 
9 
5 
5 
5 
42 
349 
94 
255 
ao 
9 
63 
62 
a 
25 
Ia 
7 
7 
7 
53 
47 
7 
7 
6203.39-19 VESTOHS OE FIBRES ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOPIPIES OU GARCOHHETS UUTRES QU'EH 80HHETERIEl 
001 fRANCE 
~03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 IIALIE 
~06 ROYAUME-UNI 
009 GP.ECE 
0 I 0 PORTUGAL 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOG~.E 
064 HOIIGP.IE 
066 ROUMANIE 
664 !HOE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
IO~OPIOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
635 
a95 
3326 
4248 
524 
1968 
2549 
2381 
564 
16819 
3397 
2931 
1581 
5130 
a49 
1356 
776 
53567 
14799 
38764 
23817 
3044 
3731 
11220 
24 
294 
804 
34 
2 
3i 
7 
16 
i 
119 
131 
303 
6 
1826 
1201 
625 
25 
23 
28 
572 
334 
25 
51 
2 
10 
' 138 
12 
675 
564 
Ill 
39 
10 
42 
32 
123 
399 
318i 
328 
1964 
1674 
2277 
536 
l6HS 
3144 
2480 
H9 
40~5 
7J2 
1232 
359 
41660 
7840 
33818 
22!10 
za34 
2255 
8654 
10 
sa 
189 
zi 
13 
294 
260 
34 
li 
21 
74 
10 
107 
294 
53 
ti 
4 
713 
639 
73 
2a 
6 
45 
I 
ui 
411 
266 
51 
soi 
20 
I 
182 
61 
43 
109 
15 
49 
5 
2450 
1557 
862 
355 
55 
333 
175 
; 
3a 
10 
59 
13 
130 
113 
17 
4 
4 
13 
3 
16 
7 
27 
336 
151 
185 
a3 
34 
56 
46 
54 
160 
96 
64 
39 
35 
1524 
102 
6 
8; 
8 
7 
74 
257 
564 
688 
2 
44 
200 
3758 
1798 
1960 
93 
19 
252 
1614 
6203.39-90 VESTOHS DE PIATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOPIPIES OU 
GAP.COHHETS CAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
0~4 RF All'I<AGNE 
~~6 R~YAUMe-uHI 
009 GRECE 
~ m ~~m~AL 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
212 TUrtiSIE 
720 CHINE 
7Za COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
IOOOMOMDE 
1010 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
874 
1549 
1181 
5352 
l.i3.~i 
2026 
912 
2464 
3608 
2453 
ll432 
2182 
641 
1142 
1825 
1316 
20167 
650 
4017 
78393 
26296 
52097 
20770 
6372 
a756 
22572 
184 
ISO 
13ll 
.a; 
18 
lSi 
139 
14 
7 
12 
120i 
12 
252 
25 
a 
4073 
2290 
17a3 
197 
157 
1264 
322 
19 
10 
51 
107 
u3 
3 
104 
I 
1 
l4i 
22 
618 
430 
185 
17 
3 
32 
141 
a7 
2ll 
646 
-m 
909 
546 
3070 
2204 
11068 
2136 
492 
1017 
149 
1202 
18431 
575 
3137 
52557 
7a94 
44663 
18901 
5314 
5424 
2033a 
34 
9 
31 
6 
... 
347 
343 
5 
127 
Ia 
136 
10 
6 13 
154 
170 
44 
139 
1477 
922 
554 
34 
18 
350 
171 
566 
185 
2013 
~.,., 
235 
13zz 
185 
76 
129 
6 
149 
24 
321 
102 
4 
240 
10057 
8sa2 
1475 
485 
Z7a 
767 
223 
27 
4 
Ia 
48 
7 
1095 
1231 
1205 
26 
21 
17 
5 
277 
43 
a 
358 
19, 
IZ 
58 
77 
ll7 
93 
ui 
1756 
912 
a44 
381 
H3 
327 
136 
19 
499 
,; 
... 
73 
ui 
lOS 
2 
38 
sa 
341 
181 
2851 
1986 
a65 
14a 
lOB 
230 
485 
6203.41 PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUf POUR LE BA!Hl, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS <AUT RES QU' EH BONHETER!El 
6203.41-10 PAHTALDHS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GAlCOHHETS , <AUTRES QU'EH BDHNETER!El 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLA 1iDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 Y~UGO;LAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOG:tE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMA'IIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
2171 
3820 
1895 
28146 
17453 
1922 
937 
1459 
Z03ao 
682 
ll47 
986 
2325 
2012 
26ll 
24316 
2795 
3526 
2126 
2080 
2879 
6047 
4376 
790 
104; 
3586 
1025 
121 
3 
17 
773 
ll 
48 
173 
14 
89 
1879 
42 
493 
2176 
5 
22 
11 
896 
136 
4 
2ai 
37 
19 
7 
183 
199 
257 
a a 
4543 
249 
1412 
7785 
33 
1486 
1350 
1954 
20707 
2744 
2723 
1897 
944 
331 
610 
1017 
~·3 
I 
ui 
'60 
15 
620 
50 
290 
1089 
53 
6 
na 
I 
23 
39 
176 
231 
3164 
5713 
394 
I 
20 
5a93 
421 
IB3 
18 
9zz 
6 
26 
60 
2oa4 
1428 
I 
3 
14 
356 
22 
714 
s6 
39 
14 
10 
476 
i 
3090 
117 
7 
a2 
33 
44 
612 
43 
7 
2495 
920 
1664 
76 
1602 
15437 
539 
227 
57 a 
38 
241 
71 
6 
764 
12a 
333 
1 
25i 
124 
55 
a5 
3 
17 
615 
525 
94 
93 
92 
24 
5 
8 
22 
4 
3i 
210 
158 
52 
49 
49 
3 
30 
2 
I 
21 
1 ., 
23 
283 
275 
a 
I 
I 
5 
2 
133 
10 
157 
469 
107 
a7 
17 
3 
6 
723 
650 
105 
48 
1797 
265 
1713 
691 
116 
354 
1957 
409 
455 
35 
765 
920 
7 
576 
154 
632 
12057 
3 
1209 
815 
1412 
281 
32042 
6825 
25217 
5440 
2527 
16629 
3148 
29ll 
3536 
304a 
487 
487 
450 
4 
29 
255 
148 
27 
191 
4 
53 
18 
48 
155 
1515 
488 
1027 
231 
10 
691 
105 
70 
205 
91 
485 
••• 
60 
39 
73 
60 
28 
n3 
6 
157 
3143 
1457 
1686 
5a5 
333 
347 
754 
238 
1677 
504 
3616 
2957 
933 
4 
1245 
a 
1090 
877 
192 
237 
562 
11 
7 
15 
104 
243 
52 
ao 
ll 
313 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg I • p o r t 
~ g~:::~e//C~~:~:~=~~!, _________________________________________ _:R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t-----------------------------------------1 
Col!lb. Hoeonclature t-
Ho•enc.leture co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Frence Ir•land lt111lh Hedu1tand Portugal U.K. 
6203.H-1D 
373 "AUR!TIUS 
728 SOUTH KOREA 
lODOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXHA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ISS) 
1040 CLASS 3 
29 
13 
3790 
1797 
!993 
987 
117 
488 
31 
515 
298 
145 
153 
73 
2 
57 
22 
28 
25 
3 
3 
3 
23 
13 
1493 
340 
ll53 
760 
H 
126 
23 
266 
23 
21 
1 
I 
82 
49 
33 
I 
1 
28 
532 
342 
190 
38 
4 
143 
s 
10 
6203.41-30 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE AH!MAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
lDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
42 
23 
20 
IS 
2 
13 
6203.41-90 MEN'S OR BOYS' SHORTS !EXCL. SW!MWEAR> OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
ODS ITALY 
CDS UTD. K!NGDCM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
IDDOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
13 
35 
33 
58 
282 
193 
91 
17 
53 
IS 
ll 
4 
3 
I 
32 
22 
10 
6 
I 
11 
13 
12 
I 
I 
29 
10 
20 
I 
IS 
38 
29 
10 
20 
29 
21 
a 
i 
373 
97 
276 
4 
2 
!DO 
I 
172 
Ia 
H 
23 
Ia 
6 
1 
484 
420 
64 
37 
7 
9 
18 
12 
8 
5 
6203.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIMWEARJ, FOR PIEN OR BOYS, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6203.4?.·ll INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF rO!TON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DC4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
007 IRELAND 
0 0 9 GREECE 
OlD PORTUGAL 
046 PIALTA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
37a ZAMBIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
!ODD WORLD 
!DID !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !6al 
1040 CLASS 3 
64 
129 
a9 
a6 
az 
Ia 
66 
82 
68 
617 
57 
202 
322 
117 
379 
1923 
102 
329 
72 
5051 
653 
439a 
765 
15 
2635 
109 
996 
40 
3 
I 
I 
27 
4 
I 
14 
a 
i 
ISS 
294 
78 
216 
5 
ua 
z2 
z9 
2 
52 
6 
46 
3 
3 
11 
32 
17 
37 
67 
2 
60 
25 
36 
396 
37 
163 
296 
93 
a4 
a91 
101 
171 
6 
2560 
231 
2329 
47a 
4 
1113 
102 
73a 
25 
24 
2 
4 
za 
137 
19 
l 
278 
750 
35 
20 
1387 
69 
1317 
186 
I 
1094 
3i 
ID 
9 
I 
6203.42-31 l'oEH'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON DEH!M !EXCL. 6203.42-111, !EXCL. KHITTED OR CROCHETED> 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SI~ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
\i5i ~ ... ·ae.. UnJ.ui'i 
0 58 GERMAH DEl'!. R 
0!0 POLAND 
~ m ~g~gm 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
373 MAURITIUS 
382 Z!l'iBA!WE 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
452 HAITI 
480 COLOMBIA 
520 PARAG!JAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
!24 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 HOT DETERM!H 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
4627 
1887a 
2625 
4689 
7740 
6028 
829 
253 
1309 
827 
995 
35 
215 
330 
160 
2370 
459 
1953 
.iio 
379 
408 
429 
7852 
10907 
107 
285 
659 
438 
434 
7996 
235 
61 
123 
259 
408 
397 
85 
409 
435 
244 
531 
1502 
761 
948 
916 
1071 
69 
2694 
340 
13107 
3298 
llB 
112886 
48802 
63965 
16667 
592 
44684 
IS2B 
2622 
118 
3103 
1433 
2767 
796 
2179 
4 
435 
46 
76 
2 
1374 
69 
64 
s7 
124 
3764 
10 
11 
9 
3683 
5l 
4 
11 
12 
53 
7 
6 
2 
179 
50 
liB 
20481 
10837 
9526 
5202 
2 
4262 
11 
63 
118 
52 
Ill 
33 
IDS 
554 
550 
Ji 
27 
lD 
15 
4S 
i 
22 
17 
52 
29 
18 
56 
l 
146 
49 
33 
45 
26 
36 
3 
615 
2 
2697 
1464 
1232 
97 
16 
1076 
17 
59 
727 
5604 
1045 
l9Bl 
1795 
212 
243 
443 
72 
u7 
326 
zsi 
160 
134~ 
362 
312 
74 
578 
15 
21 
62 
398 
912 
5 
61 
lOB 
259 
358 
141 
25 
177 
25 
168 
288 
SSD 
445 
266 
346 
578 
2227 
liD 
4015 
1422 
30827 
14123 
16703 
5792 
498 
9608 
ISS 
1304 
ID 
5 
27 
59 
47 
I 
19 
173 
!59 
34 
21 
I 
ll 
130 
12 
7 
13 
91 
2a 
IDi 
5 
l 
90i 
1 
12 
15 
li 
62 
260 
2370 
389 
1981 
703 
a 
1274 
4289 
21 
254 
lOBO 
a2 
2 
602 
!59 
633 
19 
l 
lS9 
ai 
?!~ 
... i 
18 
9 
6272 
5885 
214 
338 
I 
677 
18 
z2 
I 
7 
46 
65 
7 
331 
66 
224 
74 
lSD 
21 
190 
844 
23?95 
71l2 
16174 
1228 
23 
14656 
567 
291 
I 
I 
I 
2 
2 
780 
zi 
z7 
43 
a91 
7a7 
104 
7a 
3 
27 
i 
19 
!5 
I 
5 
5 
s2 
13 
149 
23 
127 
16 
40 
70 
145 
2951 
6 
31 
14 
li 
6 
I 
18 
4 
24 
1 
ni 
22 
3! 
-·7 
44 
296 
213 
77 
si 
12 
538 
21 
207 
2 
82 
3D 
ll 
186 
5563 
3184 
2379 
941 
3D 
1191 
51 
248 
62Dl. 42-ll MEH' S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY ( EXCL. 6203.42-11), I EXCL. KH!TTED OR CROCHETED> 
OD! FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
314 
44 
102 
9S 
180 
70 
14 
l 
69 
ll 
13 
4 
28 
39 
101 
~8 
17 
6 
24 
13 
87 
I 
13 
1 
4Jl 
158 
245 
72 
4 
113 
I 
~ 1 
3 tS 
3913 
IllS 
9 72 
5S4 
1 
14 
Jl 
··~ 1 
I 
84 
1 
1 '2 
52 
6 
15 
161 
5 
54 
JO 
H7 
15 
20 
1'1 
13 
128 
17 
88 
Ill ~7 
7101 
4C86 
740 
2 
3112 
2!: 1 
,4 
13 
20 
110 
IS 
14 
1 
I 
I 
13 
15 
IS 
IS 
2 
I 
279 
12 
IS 
12l 
771 
448 
323 
2 
1 
4 
31i 
424 
liS 
109 
69 
50 
20 
2 
20 
3l 
ll 
9! 
68 
23 
Zl 
2 
I 
2 
IS 
2 
17 
z9 
3D 
1S3 
40 
lll 
5 
3 
72 
6 
35 
119 
1890 
51 
84 
203 
82S 
8 
7 
12 
6 
8 
1 
l3l 
120 
48 
7 
170 
303 
6 
267 
140 
142l 
41 
14 
48 
13; 
41 
8 
13 
251 
18 
21D 
47 
67 
16 
5 
7472 
84 
14631 
3208 
11423 
1941 
11 
9410 
463 
73 
17 
10 
15 
1990 Value .... Yaleurs· 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:=~~•/IC~~=!~~=~~! Roportino co1.1ntry .. Peys dt~larant Comb. Hoeenclaturet---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature ce!l'b. EUR-12 hi g. -Lux. Danr.~rk Doutschl ttnd Ht'll as Espogna Fnmce Irel•,d Ita Ita Ntdtrl a11d Portugel 
6203.41-10 
373 !'lAURICE 
728 COREE ~U SUD 
1000 I< 0 N 0 E 
!DID !HTRA-CE 
1011 EXTR,-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
llH 
612 
140842 
78964 
61!72 
36487 
6473 
13!64 
1204 
11519 
12343 
7379 
4964 
2205 
235 
2192 
566 
1604 
1351 
253 
249 
249 
4 
IGZI 
608 
52924 
14S52 
38272 
2!337 
2ll6 
35!5 
1021 
6 1t30 
1238 
1204 
27 
16 
3 
11 
3076 
2786 
290 
73 
62 
117 
40 
lH 
21199 
16Dll 
5136 
H64 
201 
3765 
136 
157 
1351 
1192 
159 
25 
25 
78 
56 
6203.41-30 5UOPETTES A eRHELLES, DE LAINE OU POlLS ritiS, POCR 11011t1ES OU GAR•.ot.-•TS , IAUTR!OS ~U'EH IONNETER!El 
JO~OI10NOE 
!DID !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7!'3 
532 
221 
" 94 
1 
55 
20 
35 
130 
109 
21 
Z2 
21 
1 
121 
35 
86 
14 
14 
22 
11489 
3754 
6736 
199 
90 
3180 
22 
3357 
135 
135 
6203.41-90 SIIORTS IAUTRES QUE POUR lE IA!Nl, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HC!l!TES OU GARCOtiNETS , IAUTRES QU'EN BONNETEP.!El 
005 ITM!E 
006 ROHUME-UHI 
007 I!UAH!'E 
010 FO?.TUCAL 
HDO 11 0 N ~ E 
1010 I•TRA-CE 
I 011 EXTR.\-CE 
1020 ClASSE I 
1030 CLASSE 2 
722 
947 
934 
1765 
7660 
5683 
1060 
741 
768 
.19 
10 
62 
233 
106 
45 
4 
11 
2~6 
16i 
491 
435 
56 
43 
14 
201 
13 
210 
1123 
716 
408 
324 
22 
15": 
I 
219 
215 
5 
76 
4 
242 
372 
361 
12 
12 
143 
72 
102 
677 
3S9 
308 
59 
241 
1 
5l9 
737 
612 
125 
I2s 
2l 
ui, 
1612 
991 
496 
267 
50 
U325 
18H1 
lSH 
1120 
350 
217 
468 
29 
23 
6 
6 
69 
IZ 
264 
166 
98 
II 
23 
6203.42 P,NTAlONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET 511DRTS (AUTRES CUE POUR LE BAINl, DE COTOII, POUR HOr111ES OU OARCONNETS 
IAUTRES QU'E~ BONIIETERIEI 
6H3.42-11 PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOI!MES OU rA~CONHETS IAUIRES QU'Etl BONHETERIEI 
101 FRANCE 
to2 BELG. -LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMGHE 
105 HALlE 
107 IRLAI'OE 
109 GRECE 
tlO F~RTUGAL 
046 MAL TE 
048 YOU~OSLAYIE 
052 liJRQIJ!E 
060 POLOGHE 
0!2 TC~ECOSLOVAQ 
064 t!OU~RIE 
204 M.~ROC 
212 TUHISIE 
378 ZA~BIE 
720 CHINE 
740 HuNG-KONG 
IOOOI10NOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASH 2 
H31 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
769 
2211 
1520 
1003 
1739 
776 
1160 
1377 
859 
5916 
769 
2415 
29SO 
14H 
4195 
20305 
760 
1949 
504 
5~842 
11486 
44357 
8317 
536 
27107 
831 
8933 
IDS 
674 
73 
14 
13 
367 
67 
31 
ui 
75 
a 
2629 
4228 
1248 
2980 
I02 
I 
2670 
zoa 
I i 
23 
23 
200 
24 
60! 
161 
4H 
115 
113 
IDS 
227 
3!8 
8 
695 
1466 
57 
1020 
406 
372 
3950 
584 
lt92 
2743 
I216 
961 
9515 
749 
956 
67 
20341 
4594 
23747 
5217 
171 
115s·. 
7H 
6979 
262 
223 
38 
4 
34 
49 
20 
30 
7 
7 
22 
319 
9! 
518 
34 
7 
o6 
420 
IOU 
178 
21 
304i 
HSI 
~za 
118 
14102 
1077 
13026 
1710 
37 
11067 
4 
249 
6203.42-31 PANTALOHS ET CULOTTES, DE COTON, EN TISSUS OITS "DEHll1", POUR NOMl'IES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXOG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGNE 
005 ITALIE 
0!!6 ROYAt.!'lE-UNl 
007 IRLAHOE 
008 DANEMARK 
009 G~ECE 
010 PORTUfoAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0!8 AUIR!CHE 
043 ANDC~P.E 
046 11.1lTE 
048 YOUGOSlAVIE 
, • ., TIIRI)IJT~ 
osa Ro:~.Li.EMAN»e 
010 POlOC~E 
~ m ~~~g~!E 
212 TUH!SIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IYO!RE 
37 3 MAURICE 
352 ZIMBABHE 
358 AFR. ~U SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
452 HAITI 
480 COLO~!IE 
520 PARACVAY 
528 ARGENTINE 
610 CHYPRE 
624 ISRAEl 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONES!E 
701 MALAYSIA 
706 SIIIGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
7 28 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-HAH 
740 lt~NG-KONG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AEL! 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
6HH 
373304 
49780 
86548 
147576 
87150 
11132 
3321 
14912 
10837 
10721 
827 
7396 
6252 
2495 
25341 
0379 
'B''' 
i462 
4192 
4431 
67221 
132330 
802 
205i 
7704 
3181 
2649 
110209 
1571 
599 
1472 
1873 
3059 
4859 
H31 
2847 
2188 
1650 
4970 
11148 
7600 
8562 
6018 
8492 
630 
47707 
2620 
125246 
27223 
1500 
1563213 
869901 
691011 
239069 
14610 
432202 
14123 
20541 
1500 
40107 
32990 
60934 
16353 
23505 
94 
5073 
520 
!032 
49 
6 
13098 
915 
698 
497 
!532 
42980 
!54 
89 
6;, 
38446 
.; 
763 
18 
50 
as 
151 
560 
46 
96 
3i 
1919 
liD 
1418 
284602 
180607 
102577 
53279 
56 
48705 
89 
594 
1498 
569 
3009 
663 
1536 
f725 
IZI85 
246 
537 
116 
496 
5 
266 
1 
21 
110 
75i 
262 
12s 
448 
31 
1239 
428 
206 
348 
155 
285 
44 
5SlD 
22 
40127 
20690 
12137 
2058 
521 
9523 
110 
556 
14615 
119847 
14'•39 
77904 
249H 
6 
2477 
JODI 
5069 
1272 
17 
6056 
6133 
4736 
2608 
19<~0 
353i 
3126 
749 
9395 
119 
194 
540 
2400 
17202 
35 
599 
1139 
1873 
2661 
1490 
546 
1299 
229 
1131 
2762 
4335 
4709 
2461 
2437 
5027 
I 
38189 
985 
41316 
13335 
467864 
26 3505 
204279 
96982 
12244 
95080 
1396 
12217 
258 
100 
191 
382 
ll52 
33 
504 
50 
3404 
2649 
755 
540 
29 
215 
2365 
373 
119 
202 
2891 
692 
Z55i 
17 
11553 
2 
u6 
123 
2S 
12 
4i 
36 
lZ 
5s 
081 
1584 
1 
25684 
8271 
17411 
11741 
107 
5541 
130 
1 
sosss 
432 
4653 
I95U 
1511 
4l 
6316 
2379 
12205 
412 
59 
2449 
mi 
II 
363 
194 
58100 
70678 
1520 
\973 
11 
1360; 
149 
192 
30 
119 
317 
407 
62 
2292 
624 
1914 
4<3 
1017 
36; 
U9; 
5808 
301509 
127609 
17 3900 
21708 
489 
150135 
6615 
2058 
203 
193 
10 
5 
3 
5 
22 
17 
22 
57 
34 
18045 
7 
12 
s1 
130 
344 
ua 
21 
19148 
18215 
933 
aoz 
31 
130 
uo 
7 
26 
36 
i 
89 
294 
89 
964 
114 
850 
125 
6 
335 
390 
1451 
63830 
219 
690 
360 
304 
159 
41 
269 
85 
735 
38 
2634 
203 
~9\ 
122 
484 
2467 
2173 
473 
367 
68 
11832 
333 
4 
135 
ll9i 
9 
17 
IZ 
466 
201 
27l 
1323 
94569 
67325 
27244 
16091 
858 
9513 
367 
1639 
246 
1734 
12; 
22 
104 
64 
11s 
23i 
61 
258 
1!6 
582 
II 
89 
10 
4762 
2H9 
2373 
896 
I20 
833 
11 
645 
3903 
67801 
Il49; 
I5705 
5509 
31 
203 
2 
443 
724 
35 
~8 
990 
15 
2400 
408 
32 
IH 
1992 
56 
415 
351 
1272 
m 
1077 
lOl 
I827 
3 
120 
602 
70i 
2234 
1791 
1048 
2173 
ll49 
83 
9149 
1519 
5ll5 
3993 
149447 
~t~m 
13142 
94 
26693 
2084 
1795 
6203.42-33 PANTALOHS ET CULOTTES, DE COTON, EH VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRIME, COUPES. COTELES• IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR 
HOMMES OU GARCONHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
990 
2240 
1999 
4008 
242 
1514 
480 
1 
8 
17 
91 
1458 
191 
242 
73 
679 
a 
112 62 
303 
539 
2041 
991 
965 
26 
25 
25 
I 
15 
2 
29 
29 
2 
I48 
i 
41 
198 
194 
4 
4 
4 
335 
69 
31 
2921 
400 
356 
2705 
916 
11 
IO 
1 
7783 
6822 
9U 
n 
14 
916 
I 
51 
66 
17 
15302 
11207 
4095 
3004 
2397 
644 
25 
445 
!53 
II 
71 
98 
904 
291 
1903 
1600 
304 
21 
283 
27 
28 
32 
52 
699 
36 
371 
53 
IS 
10 
1az 
185 
2125 
1273 
852 
132 
H 
485 
57 
235 
2789 
37703 
674 
1778 
3697 
uns 
196 
115 
213 
53 
119 
43 
10 
3006 
2695 
aoo 
13Q 
m~ 
35 
2155 
881 
1592; 
308 
80 
728 
842 
177 
81 
119 
1734 
199 
2131 
262 
375 
!58 
2S 
67655 
817 
168296 
58312 
I 09955 
23498 
193 
85901 
3431 
506 
231 
2oz 
462 
315 
1990 Qut~nt i ty - Quanti t6s: 1000 kQ I • p o r t 
~ Origin 1 ConsigM!Vnt Origine I Provtnanct Reporting country - Peys dichrent 
Cor.:b. Ho1nnc:l ature 
No~r.encleture comb. EUR-12 Bolg.-lux. O.:~neerk Pautschhnd Hell .as Espllgna Frence Ireland Ital ta Heder 1 Zl~d Portugal U.K. 
6203.42-33 
005 ITALY 34 6 7 
006 UTD. KINGDOM 62 14 16 27 
009 G~EECE 41 38 2 
DID PORTUGAl 140 41 24 53 
048 YU~OSLAVIA 202 185 10 
052 TURKEY H2 72 4 23 
060 POLANO 50 30 18 2 
062 CZECHOSLOVAK 60 53 3 1 064 HUNGARY 51 44 d 4 2~4 MOROCCO 923 21 33 146 3 
212 TUNISIA 603 82 82 376 5 58 6 313 ~-~URITIUS 87 3 B 
666 5~1lGLADESH !50 30 5\ 26 28 4 
706 SINGAPORE 106 38 18 30 13 
708 PHILIPPINES 109 68 13 
127 
15 13 
720 CHINA 236 I 0 78 35 36 
740 HONG KONG 408 6 61 19 9 14 299 
143 MACAO 255 78 109 55 9 3 
1000 W 0 R L D 4371 216 44 1079 31 1676 29 305 480 19 489 
1010 INTRA·EC 712 95 20 181 30 122 29 4 !56 19 53 
lOll EXTRA·EC 3659 128 24 898 I 1554 302 324 436 
!020 CLASS I 318 
u9 !2 
266 15 26 9 2 
1030 CLASS 2 2848 408 1482 121 311 394 
1031 ACP <!87 87 3 78 6 
1040 CLASS 3 492 12 223 57 !55 4 40 
6203.42-35 MEH' S DR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF CDTTOII I EXCL. DENIM, CUT CORDUROY OR 6203.42-lll, I EXCL. KNITTED OR CROCHETEDl 
DOl F?.~HCE 1029 183 8 250 53 236 
3!3 
86 117 37 58 
002 BELG.-LUXBG. 1384 10 H9 1 8 
2 
6 539 3 55 
003 NETHERLANDS 1384 518 27 691 10 11 42 16 12s 2 65 004 FR GERMANY 1393 142 44 
6043 
79 26 172 7 51 41 106 
005 ll.\LY 9648 346 68 491 170 1215 9 !COl 113 192 
006 IHD. KINGDOM 688 14 16 194 11 46 47 160 12 180 8 
112 007 IRELAND 133 i 3 i 1 
18 
008 DE!'IMARK 127 
5 
54 43 15 
009 GREECE 416 1 322 64 13 5 6 
010 PC~TUGAL 2339 ISO 95 539 454 516 22 95 235 226 
011 sr~IN 245 4 
3 
13 56 2 7 11 147 4 
030 SI·'EDEH 20 3 1 
' • 032 FINLAND 22 2 3 a a I 4 036 S!HTZERLANO 87 59 
40 038 AUSTRIA 285 232 I I 
04l ~~DCRRA 530 529 
0 1t~ (":;\l TA 164 
9 
69 5 25 65 048 H!GC!Sli.VIA 1148 1040 12 68 I 
0~2 TURKEY 2416 20 70 1616 71 18 19S 335 17 
OED FQL,NO 532 10 47 401 2 ll 57 1 
062 CZECHOSLOVAK 59 z 
56 
14 
2 I 
064 HUNGARY U3 136 10 
0~\ RIJi"lr\HIA 227 46 160 2 17 2 
1oi 204 MCJR.OCCO 5221 343 243 231 3941 331 31 
212 Tliii!SIA 4179 285 1517 l 2003 69 218 4 
220 EGYPT 179 3 
li 
160 12 3 1 
373 M.•URIT!US 450 35 214 39 91 59 
382 ZH'PA?I'E 400 22 15 60 302 
388 SJUTH AFRICA 155 130 25 
1i 389 "'·'IBIA 83 
ll 12 
2 
400 USA 404 12 Ill 15 30 6 44 
450 COLOMBIA 114 27 I 14 58 14 
528 AilGE~TlNA B2 14 14S 
97 600 CYF~US 221 
2 
10 11 
34 
59 37 
604 l!:BJ..IlOH 43 1 
624 ISRAEL 19 I 
2 
18 
9 3 647 U. f.. E"ilRATES 62 I 13 14 17 
662 P•KISIA~ 894 13 5 ~54 24 243 55 59 40 
664 INDIA H5 2 I 65 16 39 24 34 11 
6\6 8 •NGLADESH ~45 6 56 80 7 75 112 51 56 
669 SF.I lMiKA 244 2 132 4 71 2 17 16 
6~0 TIL\IL.ND 4!9 30 5 180 9 36 49 1J7 22 
700 I~DIJNESIA 554 2 10 150 10 128 17 31 150 
701 ~ALAYSIA 435 15 20 150 5 lOS 
14 a 123 14 706 SIHGAPCRE 782 13 15 265 24 159 213 71 
708 fi!ILIPPIHES 514 297 73 19 3 1 jS 17 
no CHI"A 3217 42 44 171S 54 753 377 1 ft4 II 
728 SOUTH KOREA 332 II 4 76 10 \3 3 ~ 7 Ill 
732 JHAN 50 i 27 1 7 
15 5 736 TAIWAN 255 211 179 19 264 l !6 67 740 HO~G KOt~G 6251 18 2990 161 60 631 II OS 
743 !"!AC"O 1537 16 l 162 I 20 211 2 134 163 53 
815 FIJI 45 45 
1000 W 0 R L D ~2621 2286 154 22060 711 2017 1!?~! m 2~~~ 5 ~ 7 6 H! 4~!! ........ :i.J, ~ r :, - :;~ 33~~5 ;ai 1011 EXTP.A·EC ~927 t3sa3 "56 Ji27 ;m 122 t737 3C J I -i6 3442 
H20 CLASS I 5298 51 81 3211 18 186 715 II 251 4S8 ll 266 
r.d ~~~ EFTA COUIITR. 420 10 6 296 1 1 10 17 14 12 53 C!.ASS 2 24297 774 40S 7Sll l4 185 7833 103 1055 2297 l 3094 
lOll ACP IHl lOCI 8 67 11 27S 12 lSI 409 
1040 CLA5S 3 4240 102 91 2481 56 777 430 216 13 
6203.42-51 MEN'S DR BOYS' BIB AND a RACE OVERALL 5, OF COTTOH, IHDUS TRIAL AIID OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.·LUX!G. 321 I 55 265 
Oll H!:THEP.lAtWS 121 38 81 
C04 F?. G!:~rA:-ol'f 43 14 
21s 
11 
005 !Tt.LY 219 1 I 
ooa DEI":'1.K 62 56 
009 GREECE 220 217 
3 046 MAlTA 122 118 
048 Yl!G'JSI.AVIA 492 417 19 15 41 
060 POU.NO 192 10 179 I 5 14 062 C7.E';t<OSLOVAK 540 3 499 16 
064 HUtl'3o\R'f 57 i 56 35 I 204 MDR~CCO 140 2 a !CO 212 Tl!NISIA 474 228 lOS 11 49 
720 Ct!IP-IA 555 521 
2i 
21 ll 
740 HOIIG KOHG 157 12 25 2 96 
1000 W 0 R L 0 4035 305 17 2568 12 223 lOS 541 255 
1010 !HTRA-EC 1081 58 9 585 I 60 I 319 36 
lOll EXTRA·EC 2954 247 a 1983 4 Hl lOS 'i 22 219 
10'-0 Ct.,SS 1 6H 2 5 554 25 17 42 I 
1030 cuss 2 923 232 I 144 138 43 !57 204 
1040 CLASS 3 13£5 13 2 1286 48 22 14 
62133.42-59 MEN'S OR BOYS I B 15 AND BR~CE OVERALLS, OF COTTON, ( EXCL. 6203. 42-5ll, I EXCL. KNill EO OR CROCHET EDl 
00! F~~NCE 13 3 
zi 002 BHG.·lUX9G. 45 1 20 
003 1'4Eft:EP.:l,lfDS 47 20 18 6 004 F':f GERr1AN'f 5~ 4 39 
005 ITALY 82 I !6 30 6 
006 UTD. KINGDOM 25 7 4 1 4 
Oll SPAIH 57 I 55 z 052 Tll~KEY l~ t I 75 221 
2 0 4 ~OROCCO 42't 8 I 407 2 
212 TU"!SIA 4?~ 24 19 '•44 2 a 6~0 THAILAND 79 6 27 26 
701 MALAYSIA 57 5 25 20 4 
720 CtiiUA 578 
" 
2~ 9 9 98 140 
740 IIO~IG KONG 5'~ 5 95 129 10 65 238 
743 l"iACAO 110 5 18 48 17 2 6 
1000 W 0 R L D ll 05 88 85 6l0 28 1484 ll 55 
'" 
~54 
316 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :::~. 1 1 c;~:!:~=~~! Reporting countr!l - Pa!IS d6clarant c~~b. ~~~•ncleturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~------------------------------------------1 
Homenclnture co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Den~ark Deutschhnd Helles Espegna Frence Ireland Ital ia Hederl and Portugal 
6203.42-33 
DOS ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 H01fGRIE 
204 MAROC 
212 TUIIISIE 
373 MAURICE 
666 BAHGLA DESH 
706 SlHGAPOU~ 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
740 HOIIG-KONG 
743 MACAO 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !~8) 
1040 CLASSE 3 
768 
1234 
724 
2814 
4055 
1961 
979 
901 
1199 
13507 
9404 
1408 
1292 
1180 
1037 
2102 
4477 
2697 
64512 
15023 
49490 
6384 
37359 
1408 
SH7 
375 
a 51 
4~ 
3793 
2355 
1438 
HOS 
30 
67 
45 
33 
a7 
5s 
29 
6a 
459 
258 
201 
13;, 
67 
192 
131 
654 
1076 
3691 
1327 
629 
756 
1029 
436 
1736 
2si 
562 
794 
626 
744 
a27 
17949 
3807 
14143 
5241 
5550 
3352 
112 
112 
179 
lS 
s65 
14 
a45 
823 
22 
16 
122 
4a2 
37 
747 
205 
98 
323 
7i 
12445 
5946 
H 
503 
174 
79 
242 
284 
983 
24343 
2389 
21953 
318 
20973 
H 
663 
I 
464 
600 
600 
89 
45;, 
27 
24 
lsi 
44 
2oi 
945 
120 
715 
3467 
242 
3226 
575 
145a 
1193 
93 
lli 
159 
so 
99 
25 
a25 
1283 
252 
250 
109 
4 
169 
117 
7148 
3124 
4024 
212 
3701 
1283 
103 
6203.42-35 PAHTALOH5 ET CULOTTES, DE COTOH, !NOH REPR. SOUS 6203.42-11 A 6203.42-33), POUR HOMC1ES OU GARCONHETS !AUTRES QU'EN 
BOHNET ERIE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 !TALIE 
006 ROYAW1E-UHI 
007 IRLAHDE 
0 OS D.\IIE~ARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPIGNE 
030 SUEDE 
032 FI•LANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
043 I.H~CP.RE 
046 MHTE 
048 YOVGOSLAYlE 
052 TUP.~~IE 
060 POLOGIIE 
0!2 TCHECOSLOYAQ 
064 HOIIGRIE 
OH ROliMANIE 
204 M.\F.OC 
212 TUIIISIE 
220 EGYP 1 E 
373 M,\VRICE 
3f2 ZIM!A!HE 
388 AfP.. CU SUD 
389 NA~lBIE 
400 ETATS-UHIS 
480 COLO~Hf 
528 A~Gi:!HIHE 
600 CllYrP.E 
604 LieAH 
624 ISPHL 
647 E~IRATS ARAB 
6!2 PoiKISTAH 
66'1 H!!l!: 
6!6 BAilGLA tESH 
669 SRI LAHY.A 
680 TH\ILAHDE 
700 IHDOHESif 
701 ~ALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CH!HE 
728 CCRcE DU SUO 
7 32 JAPQH 
736 l'I.I-~!AH 
740 HOHG-KOtiG 
743 MACAO 
815 FIOJI 
l~OO~ONDE 
iilil 
1020 
glm 
1031 
1040 
EXTRA-C~ 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP {68) 
CLASSE 3 
2aoa2 
30772 
32857 
39461 
238105 
13756 
213S 
2506 
7480 
51675 
5622 
557 
1047 
3162 
7755 
7524 
4753 
31003 
44077 
7047 
ass 
3179 
4996 
69434 
69890 
2147 
8668 
4131 
1008 
738 
a094 
2069 
1872 
1450 
522 
549 
737 
9171 
3457 
4497 
2765 
5785 
6084 
5991 
10517 
H34 
35726 
6343 
845 
3636 
a5763 
la8SO 
614 
9St6•0 
"f.10:.•1JL 
499203 
110406 
12707 
336437 
14783 
52363 
4707 
12785 
4712 
9106 
325 
5s 
l4 
2116 
131 
I 
ao 
227 
20 
zo6 
274 
171 
41 
770 
4488 
4a03 
19 
5 
176 
32 
10 
24 
96 
34 
51 
680 
22 
189 
161 
a 
374 
313 
19 
303 
221 
47962 
ii91i 
988 
331 
11614 
158 
1380 
241 
284 
654 
1288 
964 
417 
6 
a7 
2573 
1 
42 
90 
1 
49 
79 
3 
1324 
577 
10 
a7 
z9 
45 
27 
449 
21 
66 
99 
236 
200 
5 
42a 
69 
i 
3520 
33 
14027 
Hi<: 
1602 
185 
H07 
3 
1005 
5051 
9a29 
149a2 
1U796 
2954 
66 
92a 
5075 
14221 
352 
27 
115 
2090 
6004 
28si 
28807 
29403 
5328 
a17 
2696 
3796 
4125 
29475 
32 
523 
234 
835 
6a9 
466 
lla 
193 
3 
52 a 
92 
4782 
1126 
a31 
1365 
225a 
1485 
2190 
4115 
3241 
20201 
1796 
293 
2713 
42575 
10412 
41646a 
2i92ii 
71165 
a2l6 
115054 
a93 
32994 
2361 
47 
521 
2490 
16773 
322 
1 
154 
93 
45 
5 
50 
13 
1 
210 
171 
49a 
11 
2397~ 
"ii67 
331 
76 
770 
1 
66 
7663 
145 
211 
1006 
6140 
1125 
3 
12 
ns5 
i 
31 
34 
l6 
1 
2a 
37 
•a 
2i 
1217 
70 
31l 
3479 
36 
1752 
• 
25i 
333 
132 
39 
179 
134 
a\ 
3a2 
1064 
654 
268 
32 
6 
4965 
335 
41757 
t6:i97 
3665 6a 
11909 
337 
723 
5960 
12a9 
5136 
27al4 
1209 
4 
23 
1736 
11496 
1340 
2 
32 
317 
53 
7508 
360 
1500 
34 
24;, 
37 
54150 
2ass9 
1833 
4015 
219 
1502 
291 
4 
153 
ai, 
2655 
590 
aao 
a6S 
52 a 
1665 
1489 
2!50 
116 
7544 
847 
191 
56 
2539 
3873 
la4352 
, n117 
12al44 
11502 
430 
10a917 
4773 
7925 
30 
9 
56 
133 
165 
4138 
9 
5 
386 
35 
594 
72 
I 
z7 
9s 
212 
26 
246 
29 
6674 
c 1 ~ 7 
iso7 
202 
17 
1279 
26 
6203.42-51 SALOPErTES A BP.ETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU JARCOHHETS tAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
002 BELG.-LUXBG. 
001 P/.YS-BAS 
oo4 R0 ALLErAGHE 
015 I !.'.LIE 
008 D.\HEttiRK 
009 G~ECE 
Oti6 r,\L TE 
048 YOVGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
C62 TCHECOSLOYAO 
0!4 HC'ICF.IE 
204 f1l.~CIC 
212 TU"I$1E 
120 c:w;e 
740 HO!IG-KOHG 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTO.A-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3730 
2151 
583 
3698 
1811 
2790 
1259 
4554 
2178 
6025 
a3l 
1305 
5973 
4085 
812 
44851 
16055 
28795 
6450 
Sl?64 
11384 
26 
66 
25 
30 
3039 
4093 
a74 
32la 
so 
3077 
91 
li 
44 
2i 
11 
318 
117 
201 
168 
11 
23 
IS 
1610 
3627 
1614 
2730 
11a9 
3872 
2079 
5654 
a27 
33 
1273 
3919 
72 
29535 
9956 
19579 
5353 
153a 
12689 
70 
12 
lOS 
a3 
21 
2i 
14 
12 
2 
1 
671 
2 
30 
20 
44 
150 
6 
332 
1080 
115 
2520 
738 
1782 
236 
1540 
6 
60 
55 
5 
5 
1791 
115 
a3a 
1767 
64l 
15 
148 
265 
3160 
317 
12 
4 
246 
212 
Hs 
4182 
lla 
55 
347 
39a5 
1462 
236 
71a 
773 
1193 
2 
12 
133 
192 
690 
423 
1075 
40 
810 
244 
2 
96 
24 
4104 
H 
33 
112s 
1276 
34124 
. _, 
25061 
5679 
497 
14475 
1186 
4907 
li 
9 
152 
114 
136 
a33 
25 
so a 
178 
361 
269 
62l3.42-59 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTOH, !AUTRES QUE DE TRAVAil), POUR HOM.~ES OU GARCCHHETS , !AUTRES QU'EH BONNETER!El 
001 FR,HCE 
D!J2 DHG.-LUXBG. 
003 PAYS-tAS 
004 P.F ALLEMAG!lE 
005 IT HIE 
0~6 ROY~.U!~E-mil 
Oil E;P,\GtiE 
052 TUP.OUJE 
204 tt".~OC 
212 TUtiiSIE 
630 l!'AILA~DE 
701 M'ILAYSIA 
720 CllHlE 
74 0 ll'JHG-KCilG 
743 MACAO 
lOOOMOHDE 
520 
!45 
972 
653 
!SOl 
517 
1964 
4090 
5309 
82H 
918 
538 
5544 
6!50 
1272 
43321 
102 
466 
69 
22 
134 
1 
a 
73 
333 
126 
89 
44 
38 
1517 
62 
123 
10 
62 
454 
67 
52 
1030 
129 
Zl 
2't~ 
9~S 
H 
19 
l0 1t3 
22 
3c:'5 
:rn 
63 
2103 
1267 
JIZ 
3173 67 
118 
45 
9 
ss 
36 
3 
12 
24 
57 
30 
11 
475 
342 
77 
4!5 
3! 
1921 
2931 
5630 
7413 
U6 
237 
140 
liaS 
553 
22660 
48 
4 
137 
212 
56 
35 
61 
23 
2 
100 
181 
655 
2326 
12395 
1811, 
21373 
2347 
186 
a 58 
148 
4187 
176 
a 
505 
192 
10 
3ll 
1331 
60a6 
740 
13 
177 
33 
223 
5131 
42 
1833 
588 
173 
12 
131 
Hi 
laS 
503 
667 
517 
237 
1045 
704 
1605 
2382 
SH 
1462 
1144 
267 
800 
8350 
1893 
103025 
~~1 ntS 
40916 
9043 
740 
29449 
2421 
2425 
30la 
106 
29 
3 
60 
597 
117 
6 
910 
429 
52 
14 
5646 
3615 
2031 
412 
1425 
175 
a 
327 
423 
ao 
61 
46 
37 
44 
2 
HI 
725 
693 
27 
2718 
37 
9 
208 
zoa 
1136 
67 
a2 
862 
1412 
276 
2 
40 
3170 
11a 
13 
ts 
1 
10 
9351 
canu. 
305 
268 
255 
37 
11 
11 
35 
2 
5 
8 
23 
100 
57 
1a 
32 
a3 
IS 
84 
34 
136 
55 
251 
30a3 
39 
55 as 
1105 
4483 
3a 
4112 
a4 
334 
2776 
1921 
1439 
3753 
a562 
18si 
276 
130 
4288 
48 
342 
155 
17 
134a 
1472 
77 
lOSS 
31 
13 
1230 
90 
4 
1244 
to as 
726 
1123 
83 
1744 
1 
11 
56 
350 
210 
535 
195 
19a 
1633 
196 
819 
212 
869 
1842 
29 
91 
21641 
767 
614 
69944 
?~n,, 
4489a 
5961 
1872 
3a026 
5011 
912 
34 
28 
193 
464 
1715 
569 
1146 
27 
989 
130 
22 
102 
245 
14 
28 
50 
91 
46 
1674 
2a49 
7a 
5719 
317 
1990 Ouentity- Qunnti~is; 1000 kg 
u: Origin 1 Constan~ent ~Or~:!~~ ~~:~~~r:::~=~-----------------------------------------=R·~·~·~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~·-P~a~y~s-=d~ic=l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
Mol!encl~tture ~oab. EUR-U Jelg.-Lux. Denaark Dtutschlend Hellos Espll:gna Frence Ireland Jtalia Hederle-.d Portugal U.K. 
6205.~2-H 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA•EC 
m:um1 
1040 CLASS 3 
359 
2747 
329 
1801 
112 
H 
55 
1 
45 
9 
15 
70 
1 
18 
51 
68 
512 
71 
194 
292 
14 
14 
I 
10 
l 
1203.42-40 ~EN'S DR BOYS' SIIORTS IEXCL. SWIMWEARl OF COTTON, !EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
001 FRAMCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANOS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
001 UTD. KINGDC~ 
009 G~EECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 5PAIM 
038 AUSTR!A 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 ~OP.OCCO 
212 TU!IISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
600 ClrRUS 
112 PAKISTAN 
IH IHDIA 
166 eAHGLADESH 
669 SRI LAHKA 
180 lHAILAfD 
700 IHDOHESU 
701 MALAYSIA 
706 SIHOAPORE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
740 HONG KOHG 
743 ~ACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EfTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
IOU CLASS 3 
99 
82 
191 
201 
279 
Ill 
25 
249 
22 
21 
., 
212 
619 
681 
90 
26 
53 
l68 
92 
119 
100 
el 
18 
H 
154 
48 
274 
IHO 
81 
6232 
12e9 
4943 
344 
3! 
4271 
125 
329 
22 
82 
21 
H 
8 
18 
I 
I 
4 
31 
46 
33 
9 
l51 
165 
Ul 
H 
1 
137 
2 
35 
12 
2 
I 
1 
I 
I 
2 
I 
3 
I 
4 
II 
2 
15 
21 
39 
I 
I 
34 
41 
24 
81 
u9 
22 
10 
53 
I 
19 
44 
140 
10 ,. 
5 
I 
8 
Ill 
27 
14 
76 
14 
6 
20 
II 
27 
18 
859 
H 
2211 
410 
1771 
229 
25 
IH5 
15 
91 
80 
10 
2r 
I 
IS 
I 
2 
128 
1357 
Zl4 
1114 
19 
z4 
7 
45 
H 
14 
10 
69 
ll 
I 
36 
578 
509 
H 
l 
na 
II 
H 
15 
47 
18 
ll 
39 
5 
25 
10 
33 
1851 
224 
16ll 
., 
I 
1557 
., 
30 
10 
I 
2 
I 
., 
!4 
I 
2 
81 
., 
32 
31 
4 
I 
53 
9 
44 
10 
17 
15 
8 
I 
5 
7 
21 
20 
27 
17 
3 
9 
4 
I 
3! 
7 
l 
238 
ll 
203 
21 
3 
IH 
I 
3! 
7 
ll 
.. 
15 
II 
' 10 
I 
I 
41 
2l 
1s 
1 
l 
35 
I ~ 
1: 
4 
10 
IO 
5 
' 
86 
16 
8 
577 
171 
31! 
13 
290 
II 
96 
620l. 43 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIMWEAR), FOR J'oEN OR BOYS, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
UOl.4l-ll MEN'S DR JOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
002 HLG.-LUX!G. 
003 HETHERLA!IDS 
004 F~ GER~AHY 
001 UJD. KINGOD~ 
007 IRELAHD 
0!8 DE~MARK 
010 PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
010 POLAND 
064 HUNGARY 
204 ~aROCCO 
212 TUNISIA 
ltOO L'$11. 
100 CYPRUS 
IOOOWDRLO 
1010 I!HRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDU!ITR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
87 
49 
27 
100 
124 
31 
73 
224 
1'5 
50 
66 
369 
91 
39 
1672 
544 
1124 
3$6 
22 
511 
212 
3~ 
I 
8 
li 
2~ 
Ill 
216 
54 
161 
I 
I 
U7 
25 
6l 
27 
36 
a 
a 
6 
22 
1a 
li 
I 
193 
H 
27 
95 
2 
577 
117 
Ul 
2ll 
a 
99 
Ill 
39 
ti 
4 
16 
125 
57 
l15 
99 
264 
51 
I 
201 
29 
36 
29 
7 
6203.43·19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD 8REECIIES OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. 6203.43·11>, IEXCL. KNITTED DR CROCHHED> 
001 fRANCE 
002 8ELG.·LUX5G. 
003 NHHERLAHDS 
004 fR GE~MAHY 
m m~\I!IGDOM 
107 IR•L•HD 
ili10 IJL t:ll,~,,.. 
009 G~EECE 
010 FORTUGAL 
E! m ~~~~~" 
Ol2 fiNLAND 
Oll S>IITZERLAHD 
Ola ,.USTRIA 
046 1'1.\L TA 
04a YUGOSLAVIA 
OH TURKEY 
O~a GErMAN DEM.R 
010 POLAND 
012 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RD~'.NIA 
068 BULGARIA 
204 ~ORCCCD 
212 TUNISIA 
341 KENYA 
373 M4URITIUS 
l89 NAMIBIA 
400 USA 
100 CYPRUS 
104 LEBANON 
124 ISP.AEL 
147 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
166 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 TltAILANO 
700 INDONESIA 
m ~1~~1mE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
731 TAIWAN 
HO HOHG KOHG 
74l I'IACAO 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
I OZI EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
lOll ACP 168) 
1040 CLASS 3 
318 
Ul 
819 
1440 
1111 
l54 
370 
5~4 
107 
2150 
25 
lZ 
52 
45 
91 
" 1168 
336 
70 
320 
1!0 
335 
1098 
3S 
1060 
1625 
97 
100 
11 
\3 
32l 
10\ 
463 
238 
101 
2l0 
lo 
U4 
292 
196 
157 
180 
750 
501 
381 
594 
43 
19857 
1673 
12181 
1852 
205 
7031 
n4 
3300 
46 
ni 
Ill 
4 
16 
I 
2 
56 
5 
5 
I! 
19 
44 
l6 
89 
99 
I 
4 
12 
I 
6 
a 
10 
2 
I 
1620 
1241 
372 
13 
3 
2!1 
I 
121 
a 
13 
' 12 
223 
4 
3 
11 
12 
2 
' 
4 
3 
7 
I 
6 
13 
22 
9 
24 
420 
263 
156 
21 
9 
91 
44 
15 
13 
2U 
92 
20 
45 
7~ 
l86 
I 
I 
7 
20 
13 
69 
727 
189 
ui 
49\ 
183 
l21 
20 
Ul 
753 
10 
3 
5 
I 
9 
20 
10 
II 
43 
50 
14 
90 
252 
113 
93 
1\l 
I 
49\1 
810 
4011 
1096 
101 
1511 
3 
1402 
12 
4 
9 
1D 
2 
57 
31 
20 
5 
I 
14 
5 
8 
19 
14 
37 
2s 
I 
5 
5 
I 
271 
Ill 
113 
3 
I 
70 
10 
50 
11 
131 
64 
75 
10 
1278 
9 
3 
10 
5 
6 
20 
19 
18 
29 
I 
39 
I 
170 
431 
69 
5 
40 
96 
2 
13 
51 
6 
11 
59 
8 
16 
8 
122 
21 
35 
45 
9 
l623 
1700 
1924 
49 
II 
16!1 
81 
239 
I 
I 
4 
30 
I 
209 
311 
287 
24 
I 
12 
I 
11 
12 
17 
16 
i 
2 
30 
1 
3 
42 
I 
1 
20 
4 
10 
4 
774 
21 
754 
15 
4 
118 
619 
ll 
19 
10 
Ill 
12 
74 
ll 
2 
22 
19 
62 
645 
14; 
25 
17 
i5 
163 
!6 
I 
l 
396 
l 
22 
103 
10 
87 
22 
I 
10 
llO 
5 
15 
6 
23 
si 
13 
20 
50 
10 
194 
78 
117 
50 
4 
3l35 
1584 
1751 
424 
21 
839 
a 
481 
21 
11 
9 
I 
I 
25 
15 
I 
14 
2 
5 
78 
H 
4 
l 
2 
2 
17 
431 
ll 
214 
140 
12 
2 
12 
10 
4 
2 
34 
9 
5 
3 
17 
I 
9 
43 
I 
9 
4 
3 
u 
2 
35 
14 
24 
HI 
5 
747 
94 
153 
14 
I 
615 
29 
24 
120 
I 
7 
5 
l2 
35 
259 
ll9 
120 
H 
I 
71 
15 
3 
95 
141 
167 
Ill 
41~ 
l 
390 
4 
9 
2l 
11 
2 
23 
ll 
107 
8 
a 
8l 
12 
102 
11 
59 
97 
19 
71 
15 
259 
I 
460 
221 
43 
129 
10 
15 
104 
10 
13 
6\ 
109 
254 
101 
317 
27 
4417 
!Ill 
2910 
222 
~5 
2421 
130 
lll 
1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~:::~.',cp~=~=~:~~!I-------------------------------------------R=o~p~o=r~t~ln~g~c=•=•"=t~r~~~-~P~a~~=•_:dl~c~l=•=•=•"=t~--------------------------------------~ Co11b. tiell!tnclaturt 
Hell fts Espagna Irol and Ita Ita Htdtrland Pdrtu;al Hol!!tncl etur• co11b. 
6203.42-59 
1010 INTRA-CE 
lOll EXlRA-CE 
I 020 Cl ASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
EUR-12 l!ltl g. -Lux. Deneark D•utsc:hl and 
7933 
35394 
4662 
24688 
6047 
289 
742 
53 
222 
467 
1648 
6525 
1143 
2612 
2771 
37 
29 
I 
28 
322 
153 
12 
8\ 
51 
3130 
19529 
3020 
16248 
262 
193 
20 
2i 
6203.42-90 SHORlS IAUTRES QUE POUR LE BAINJ, DE COTOH, POUR HOMMES OU GIRCOHHETS IAUTRES QU'EH IOHHElERIEJ 
DOl FP.AHCE 
002 BELC.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GHCE 
DID PORTUGAL 
Dll E5•AGHE 
038 AUlRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAP.OC 
212 TUHISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
662 PAK151AH 
664 !HOE 
666 BANGIA OESH 
669 SU UHKA 
680 TIIAILAHDE 
700 IHDOH~SIE 
701 MALAY'llA 
706 SIHGA?OUR 
7C8 PHILII'PIHES 
720 CIIIHE 
740 HOHG-KOHO 
743 MACAO 
IOOOI'IONDE 
1010 l"TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CtASSil I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll A~P IHJ 
1040 CLASSE 3 
3262 
1908 
3640 
5040 
10ll6 
2999 
6ll 
7312 
710 
939 
lll9 
4624 
ll459 
12041 
1877 
844 
570 
4016 
1754 
1265 
1152 
1531 
aao 
738 
2586 
873 
3149 
23217 
1313 
ll7019 
36289 
80729 
8314 
H83 
67884 
2531 
4028 
737 
20H 
600 
314 
163 
I 
307 
39 
4i 
72 
454 
727 
7 
HI 
ui 
ll 
78 
109 
46 
37 
302 
214 
I 
6949 
4259 
2690 
lH 
73 
2031 
49 
324 
11 
4 
47 
122 
91 
16 
423 
23 
17 
13 
28 
12 
23 
a 
47 
16 
46 
251 
20 
1357 
727 
630 
64 
45 
519 
4 
47 
991 
608 
1161 
6796 
608 
273 
1815 
Ill 
789 
1029 
3091 
196 
3721 
72 
215 
ll9 
1484 
461 
154 
799 
221 
81 
394 
1053 
5~5 ,,,, 
12!20 
•n 
43419 
12552 
30868 
~757 
1014 
23614 
282 
1497 
23 
17 
3 
126 
7 
192 
182 
10 
2 
212 
1 
17 
56 
383 
78 
I Hi 
!5 
6 
li 
i 
160 
2655 
2096 
557 
17 
3 
471 
58 
69 
49; 
105 
1090 
1685 
509 
241 
UH 
347 
28 
33 
758 
9968 
6844 
904 
19 
139Z 
227 
Ul 
221 
929 
231 
213 
630 
3a 
287 
134 
5n 
31790 
6385 
25405 
1035 
61 
23916 
934 
393 
4 
4 
4 
17 
26 
1177 
2; 
11s 
7 
20 
34 
II 
1756 
1261 
495 
9 
5 
486 
73 
6G 
595 
129 
464 
2 
S52 
22 
11 
6S8 
33 
340 
108 
" 4 228 
" 135 67 
282 
116 
268 
543 
171 
6i 
110 
90 
12 
395 
149 
.. 
4891 
1504 
1317 
716 
185 
2274 
Ill 
391 
901 
1117 
67 
1125 
725 
)36 
165 
2134 
S94 
ua 
56 
158 
10 17 
II 
271 
523 
546 
lSI 
31 
21 
276 
2ll 
111 
50 
m 
9S 
104 
3 
793 
1809 
121 
10331 
4331 
6000 
407 
28 
4657 
377 
936 
6203.43 PA~TALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHJ. DE FIBRES STHTHETIQUES, POUR HOMES OU 
GA~COHHETS IAUJRES QU'EH IDII~ETERIEJ 
6203.43-11 PAHTALCHS ET CULOTTES, DE FUP.ES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUlRES QU' EN IOHHETERIEJ 
22 002 IELG.-LUXaG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAG~E 
006 ROHUME-UNI 
007 II<LAHDE 
OOa DAIIEtgRK 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOHAVIE 
060 fCLOGHE 
06~ HCII~RIE 
204 M.,P.OC 
212 TUHISIE 
HD ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
IOOO~OHOE 
1010 I!ITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZC CLASSE I 
I021AELE 
10!0 CLASSE 2 
1040 CLASS£ l 
1694 
69S 
594 
1865 
3233 
1025 
1698 
4022 
1044 
769 
1064 
4770 
1328 
769 
28236 
11765 
164S9 
6705 
819 
7456 
230a 
1aO 
2 
256 
172i 
2899 
873 
2027 
24 
22 
1732 
271 
i. 
22 
25 
73 
344 
u:i 
102 
1396 
716 
681 
290 
213 
71 
320 
7 
124 
u; 
n5 
184 
3436 
666 
460 
I 
1229 
31 
93a4 
2\64 
6920 
4242 
255 
1305 
1373 
20 
2 
33 
28 
4 
4 
4 
754 
I 
300 
59 
' 829 
106i 
1676 
741 
5935 
2055 
3881 
801 
51 
3080 
li. ts5 116 
3 20 
as 
766 
656 
109 
3 
107 
254 
224 
30 
30 
10 
6203.43-19 PANTALDHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTIIETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAV/ILJ, POUR HOMIIES DU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH 
BO"HETERIEJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGIIE 
005 IlAL!E 
ODS RCYAVI:E-UHI 
(ltl7 T~l M!DE 
II· .I! L.ll,ll\.~ 
eot G~ECE 
010 POP.lUOAL 
~ m m~re 
032 FIHLAIIOE 
036 SIJISSE 
03a AUTRICHE 
046 Ml.l IE 
04a YOIJG%LAVIE 
052 TU~OUIE 
058 ~!). ALLEi"':\HDE 
060 POLOG~lE 
C62 lCIIECOSLOV~.Q 
OS4 HtJJ;G'UE 
C66 RIJPf1.'1HIE 
C68 C!JLG~.!UE 
204 r.\~OC 
212 lVIIISIE 
346 K~~l'r'A 
373 r..IU~ICE 
lH N!,rllaiE 
400 !OTAlS-UiliS 
600 CIIYfP.E 
604 LIDAH 
f24 IS~AEl 
647 Ef11RA rs ARAB 
6f2 PAKISI.'H 
666 B~IIGL~ OtSH 
669 SP.I LAN~A 
680 THAILAND£ 
700 li:DmiESIE 
701 M.UAYSIA 
706 SltiGAPOUR 
7C8 PHILIPPINE! 
720 CH!HE 
72~ COReE OU SUO 
736 T'A!-~(.o\tl 7'' 0 J!OUG-!f:OHG 
743 r..~CAO 
IOOO"OHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT?.A-CE 
I C20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 cu.ss: 2 
1031 ACf IS8l 
1040 tLASSE 3 
4964 
U372 
25559 
49757 
10710 
13802 
7113 
"'J 2396 
6S012 
772 
540 
2al5 
2552 
4126 
llCH 
31635 
9205 
912 
6618 
B!'l 
7510 
!79a9 
604 
20157 
2S2ao 
1166 
2051 
a99 
892 
6514 
IH4 
21024 
2H6 
1221 
ZS44 
507 
2400 
4t:43 
3214 
2502 
28!7 
9157 
10005 
6523 
11115 
f75 
"'•4106 
203137 
240164 
55300 
10100 
1320!a 
3112 
53600 
1764 
1712i 
6446 
239 
6!2 
J8 
ui 
1673 
12 
I 
95 
97 
16 
107 
57 
236 
599 
1590 
560 
23!1 
1672 
2 
61 
41 
24 
47 
2oa 
22 
5 
57 
131 
2o9 
50 
a 
!6373 
28018 
8354 
381 
211 
4932 
16 
3042 
aa 
6 
192 
511 
65 
492 
2i 
5604 
1 
30 
115 
I 
313 
165 
63 
84 
29 
252 
178 
46 
67 
,; 
151 
3 ,., 
51 
70 
10 
a 
69 
107 
2&a 
1!8 
34a 
2 
9855 
7050 
2a06 
839 
499 
12!8 
10 
679 
445 
386 
5216 
lH:i 
678 
1?46 
166a 
1160a 
40 
sa 
477 
1030 
302a 
2231 
21849 
6515 
2u6 
7924 
litO 
76al 
318 
324a 
9746 
34 
22i 
45 
I 
140 
a 
92 
265 
179 
906 
560 
921 
138 
1507 
3530 
4034 
IHO 
3207 
<S 
113351 
24916 
883St 
3544: 
45)6 
27102 
42 
25a'l 
571 
ui. 
213 
4~8 
106 
2 
4 
4 
57 
a 
li 
19 
1818 
1511 
307 
64 
7 
241 
301 
5 
176 
378 
830 
437 
I 
2875 
i 
39 
4 
16 
2 
33 
2s 
2 
a 
326 
l 
10 
I 
63 
108 
I 
26 
3 
356 
95 
126 
151 
37 
6651 
5006 
1640 
14a 
59 
lOll 
I 
4a2 
125; 
1791 
6327 
1469 
2961 
24 
323 
29662 
237 
u 
165 
271 
275 
210 
463 
253 
341 
455 
150 
549 
147 
12863 
8199 
1413 
u9 
au 
1432 
17 
134 
661 
ll4 
160 
856 
58 
253 
'04 
1'209 
379 
551 
711 
179 
79337 
44050 
3;28a 
1629 
72& 
30502 
lf27 
3157 
49 
29 
204 
1569 
17 
7797 
ni 
4 
5 
I 
3 
14 
104 
2i 
51 
40 
' 
46 
30 
60 
I 
11054 
I05a4 
470 
31 
23 
327 
10 
ll2 
262 
12 
132 
433 
7i 
.. 
ui 
17 
34 
' 109
190 
17 
217 
74i 
35 
7223 
2 
419 
361 
,; 
329 
4 
,;. 
46 
520 
25 
27 
HI 
143 
30a 
114 
12587 
11~9 
1142a 
708 
342 
2313 
840i 
911 
ui 
160 
It 
sa4 
zo7 
107 
2351 
1266 
1085 
612 ,. 
IU 
207 
182 
11130 
21022 
473 
413 
10 
., . 
216 
4239 
5 
2 
lOU 
44 
169 
160i 
94 
310 
1871 
858 
1763 
462 
21 
!Sa 
5598 
ui 
" 242 
u 
223 
asi 
947 
408 
759 
17D 
2319 
1194 
1955 
124 
42 
79758 
482S2 
31H6 
10143 
1304 
13750 
182 
76H 
ao 
21 
21 
51 
21 
5 
146 
59 
40 
474 
413 
61 
39 
31 
2 
20 
40 
6 
34 
34 
34 
445 
287 
19 
252 
102 
208 
•• 1 
233 
2 
6 
33 
32 
1720 
15f7 
123 
104 
92 
19 
479 
5240 
205 
3362 
1674 
545 
67 
276 
234 
162 
,2 
141 
3 
10 
193 
178 
59 
472 
61 
137 
3a4 
104 
55 
49 
41 
136 
27 
520 
279 
346 
6944 
17 
uua 
2572 
10616 
434 
5I 
9846 
621 
346 
6i 
43 
sui 
29 
161 
J5 
525 
684 
5175 
3477 
1698 
595 
62 
965 
137 
!57 
2562 
3582 
5S36 
3585 
5u:i 
... 
51 
9251 
219 
35! 
119 
960 
70 
793 
7~3 
1775 
·~ 125 
1213 
254 
1379 
108 
733 
1 
11S6 
410 
899 
22a 
5la7 
20 
20874 
2482 
600 
14!2 
15D 
291 
1558 
104a 
1258 
,m 
3712 
IZOa 
5548 
37a 
91602 
30914 
606al 
sau 
2241 
505!3 
1724 
4293 
319 
1990 Quantity- Quant1t6s: 1000 kg 
~ g~::~~e//C;~~~~~:~~! Rep'lrting country- Pays d6chrent Comb. Nomenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~----~----------------------------------------~ 
No!!!~tnchtur• co•b. EUR-12 B•lg. -Lux. Donmu k Deutschlftnd Hell as Espegna France Ire) end Ital ia Htdt~d and Portu;!ll 
6203.43-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES INDUSTRIAL AND DCCUPATIDHAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDGM 
0 03 DEHiiARIC 
009 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
052 TU?.KEY 
060 POLAND 
064 HUilGARY 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L 0 
!DID I'TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
151 
36 
I 09 
49 
213 
37 
157 
43 
409 
1452 
426 
1027 
295 
23 
411 
256 
32 
1 
25 
4 
4 
6 
15 
IS 
I 09 
47 
207 
31 
151 
35 
250 
9't8 
179 
769 
273 
17 
211 
220 
64 
2 
ll 
94 
70 
25 
6 
It 
10 
I 0 
10 
9 
5 
4 
4 
6203.43-39 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. 6203.43-311, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!DID I~TRA-EC 
lOll EXTU-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36 
29 
32 
302 
55 
248 
196 
39 
19 
3 
15 
15 
19 
4 
16 
10 
5 
9 
4 
10 
67 
9 
58 
H 
12 
12 
I 
12 
12 
56 
9 
47 
42 
2 
6203.43-90 MEH'S OR BOYS' SllORTS IEXCL. SWIM!~EARI OF SYNTHETIC FURES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLA~DS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRElA'!D 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOS~AVIA 
204 MOROC~O 
212 TUNISIA 
400 USA 
666 BANGL\DESH 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HCtiG KONG 
IOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
23 
19 
85 
37 
63 
43 
41 
78 
10 
56 
75 
115 
II 
94 
40 
73 
33 
220 
1310 
403 
910 
93 
17 
699 
21 
116 
43 
3 
3 
I 
I 
12 
I 
3 
91 
58 
33 
5 
2 
15 
I 
12 
22 
10 
12 
I 
10 
12 
2 
24 
3i 
2 
3 
3! 
8 
13 
3 
22 
2 
2S 
13 
20 
56 
332 
113 
219 
33 
10 
162 
2i 
9 
13 
4 
23 
4 
21 
I 
35 
65 
73 
I 
48 
I 
14 
4 
10 
373 
74 
299 
38 
I 
220 
2 
43 
27 
29 
28 
2 
9 
4 
30 
57 
8 
50 
5 
I 
43 
2 
I 
6203 0 49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS CEXCL. SWIMIIEARI CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
SYNTHETIC FISRESI, FOR MEN OR BOYS, !EXCL. KNITTED OR CROCHI!'TEDI 
6203.49-)1 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCIIETEDI 
IOOOI~ORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
57 
38 
1B 
26 
18 
B 
6203.49-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES !EXCL. 6203,H-lll, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
036 SIHTZERLAND 
033 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 PDLAND 
064 HUtiGARY 
066 RCMANTA 
""''t 212 
664 
~m 
r.wr.u~o.~v\J 
TUNISIA 
INDIA 
CHINA 
HOHG KONG 
!OOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
58 
!8 
117 
25 
276 
21 
15 
382 
71 
91 
25 
77 
n 
!58 
54 
41 
69 
1333 
620 
1215 
505 
3! 
454 
259 
15 
12 
1 
1 
5 
1 
3 
14 
69 
35 
34 
I 
I 
I 
33 
22 
12 
10 
5 
18 
7i 
2 
135 
21 
13 
312 
69 
82 
10 
54 
" Ill 
36 
37 
20 
1131 
246 
891 
482 
H 
217 
192 
15 
a 
7 
2 
7 
1 
8 
33 
20 
13 
14 
3 
I 
1 
160 
75 
B6 
I 
1 
30 
5 
~ 
1 
l6 
21 
21 
33 
5 
23 
2 
1 
22 
5 
6203.49-31 MEN'S OR BOYS' BIB AtiD BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND DCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
34 
53 
32 
32 
12 
20 
16 
16 
6203.49-39 !'!EN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, CEXCL. 6203.49-31), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
84 
34 
50 
6203.49-50 MEN'S OR BOYS' SHORTS !EXCL. SWIMWEARI OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
IDDDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
93 
28 
6! 
47 
43 
10 
33 
15 
6203.49-90 MEH'S OR EDYS' TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS, CEXCL. SWIMWEARI OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. 
6203.41-10 TO 6203,49-50), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PO.TUGAL 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MJROCCO 
212 TUNISIA 
320 
35 
30 
35 
111 
116 
135 
701 
216 
7 
34 
123 
38 
24 
56 
63 
21 
4 
15 
20 
2 23 
2 
4 
3 
83 
5 
I 
67 
7 
32 
119 
28 
23 
11 
49 
I 
I 
2 
29 
2S 
I 
33 
9 
1 
57 
4 
2 
ll 
87 
136 
125 
ll 
1 
I 
29 
17 
13 
12 
IS 
3 
7 
5 
15 
6 
5 
114 
40 
74 
7 
I 
48 
14 
19 
39 
9 
4 
9 
~ 
5 
~ 
i 
5 
3 
33 
144 
72 
72 
2 
53 
18 
13 
10 
4 
Ii 
13 
13 
U.K. 
59 
H 
44 
I 
I 
26 
11 
20 
7 
16 
31 
2 
B5 
63 
20 
3s 
11 
i 
H 
4 
16 
2 
138 
278 
64 
214 
3 
1 
195 
I 
16 
15 
5 
9 
1i 
1!6 
113 
74 
12 
I 
57 
5 
12 
4 
8 
54 
21 
33 
26 
5 
21 
20 
5 
1 
13 
58 
12 
700 
91 
1990 V.:tlu•- Vtdeurs; 1000 ECU 
~ 8~ ::~~. 11 tp~:!:~=~~! R!!port ir.9 count,.y - Pays dl!chrar.t ~~;~~c~~~:~~ 1 ~!~~ ~ 1---:E:-:U::-R_-:1-2--B::-o-:l-g-.---lu-•-.--D-o-n-•-•-r k_D_•_u_t s_c_h_l_o_n_d ---ll._:l_;l_o_;s__c:_:E_;s_;p_og.:.:n~o~~~~~F~r~o.::.n:.....::.c:..:•~~~~:..I:.:r~t~l~o~n-d.::.-_-_-_-_-.::.I-t:..:•;l~i~o~~H~t~d~t~r-l:..:-•:;n~d~~~-P_:o~r~t~u~g-o:;-1._-_-_-_-_-_-_:U~.~K~. 
6203.43-31 SALOPETTES !RETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR t:OMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BOIINETERIEl 
002 BELO.-LUXBG. 
006 ROYAU~E-UHI 
008 DANE11ARK 
009 GRECE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PCLOGNE 
064 ~OilGRIE 
212 TUIIISIE 
IOOO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
3106 
585 
3493 
BOO 
3656 
701 
1614 
869 
5715 
24074 
9372 
H702 
5390 
531 
6422 
2890 
89 
12 
1960 
22 113 
256 
1187 
5 
5 
H7D 
12 
26 
77 
296 
674 
143 
531 
89 
89 
69 
373 
260 
3478 
77~ 
3545 
662 
1525 
530 
3566 
16000 
4721 
ll271 
4961 
416 
3953 
2365 
1216 
40 
!9 
1~9 
H54 
13B 
318 
47 
~ 
271 
130 
133 
130 
3 
3 
I 
zoo 
99 
102 
102 
s 
6203.~3-39 S.\LCPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, (AUTRES QUE JE TRAVAIL!, POUR I!Om!ES OU GARCOt<HETS !AUTRES QU'EH 
!ONNETERIEl 
720 CHINE 
728 COnEE DU SUD 
740 IIO~G-KONG 
IOOO~ONDE 
1010 IIITRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
562 
559 
7ll 
568~ 
~~~· 4226 
3231 
617 
275 
liZ 
163 
163 
68 
91 
40 
289 
72 
217 
141 
68 
137 
74 
142 
1207 
210 
916 
5't2 
191 
2S 
16 
10 
10 
16 
66 
294 
46 
2~8 
246 
28 
16 
78 
1028 
208 
820 
735 
28 
145 
145 
19 
9 
4 
234 
133 
!8 
61 
19 
6203.4!-90 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE FIPRES SYHTHETIQUES, POUR IIOMr,ES OU GARCOII!IETS , (.\UTRES QU'EN 8Ci<NETERIEJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
007 IRLANOE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
212 TIJHISIE 
400 ETATS-UII!S 
666 BANGLA DESH 
708 PHILIPPINES 
720 CHIIIE 
736 T'AI-l.fAH 
740 HONG-KONG 
!OOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IC20 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1043 
721 
2398 
ll32 
2268 
1299 
814 
2728 
596 
1642 
1631 
2593 
603 
990 
639 
1010 
679 
4595 
31510 
12816 
18689 
3559 
9!6 
13413 
566 
1720 
257 
1osi 
153 
74 
25 
87 
I 
llD 
12 
159 
I 
9 
154 
31 
75 
2495 
1759 
734 
2~0 
100 
339 
37 
154 
8 
!DO 
IDS 
12 
48 
10 
9 
21 
1 
65 
527 
277 
250 
23 
10 
196 
3i 
442 
144 
765 
1339 
133 
22 
ll86 
363 
271 
58 
535 
101 
443 
309 
lt2j 
1274 
9202 
4245 
4957 
ll21 
Sc9 
3262 
14 
575 
d 
24 
9 
15 
IS 
44 
43 
9 
18 
10 
20 
6 
50 
288 
144 
145 
21 
8 
l 06 
42 
18 
283 
313 
!51 
536 
146 
66i 
60 
ll39 
1463 
1590 
70 
508 
22 
!52 
4l 
293 
8ll7 
2102 
6014 
1325 
67 
4169 
50 
520 
r4 
12 
5 
749 
12 
4 
5 
BCB 
780 
27 
16 
IZ 
207 
2 
liS 
Ill 
26 
73 
lS'i 
217 
3\8 
297 
H 
70 
!BIB 
545 
1270 
537 
131 
703 
86 
31 
6203.49 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHOqJS IAUTRES QUE POUR LE BAINJ, DE MATIERES AUTRES QUE LAINE, POHS 
FINS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOfiMES OU GARCOH!!ETS , IAUTRES QU'EH BONhETERIEl 
6203.49-ll PANTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POU~ HOMMES OU GARCOIINETS , (AUTRES QU'EH BONNETERIEJ 
IODD~ONDE 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTRA·CE 
1187 
873 
315 
30 
30 
1 
69 
68 
1 
598 
487 
Ill 
30 
30 
I 
36 
31 
5 
6203.49-19 PA~TALONS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR HOMMES OU GARCOHNETS !AUTRES QU'EH 
BONHETERIEJ 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 OS IT All E 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSf 
038 AUTRICHE 
048 YOUGO;tAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLOGI!E 
064 HOIIGRIE 
OH R01~i".o\'HF 
212 T'UHISie 
664 !HOE 
~ m m~:KOHG 
1000 " 0 N D E 
1010 INUA-CE 
lOll E~TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1486 
3835 
4673 
675 
7201 
1058 
628 
ll526 
~:s~ 
1959 
519 
20'0 
4501 
ll19 
970 
1635 
51590 
19550 
31940 
16048 
1775 
9991 
5903 
360 
583 
72 
8 
73 
2 
3 
2 
41 
78 
BO 
1832 
ll59 
663 
23 
22 
14 
626 
28 
18 
260 
2 
38 
7 
42 
13 
3i 
617 
367 
250 
173 
8 
78 
605 
2710 
60 
3999 
992 
537 
ll374 
2083 
1725 
282 
1n9 
3720 
816 
903 
581 
33844 
785~ 
25989 
15300 
1541 
6087 
4603 
45 
132 
214 
4 
14 
2i 
534 
397 
137 
18 
14 
ll2 
7 
I 
" 324 
so 
229 
2 
19 
. i 
65 
1031 
838 
193 
25 
4 
168 
244 
524 
473 
26 
990 
15 
1 
9~ 
30 
m 
56 
23 
32 
4041 
2410 
1632 
73 
27 
14ll 
147 
17i 
22 
470 
677 
669 
8 
8 
8 
13 
14 
3 
ll3 
12 
22 
10 
74 
318 
4 
790 
250 
530 
H 
42 
372 
IDS 
6203.49-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POU': HOMMES OU GARCOI!NETS , IAUTRES QU'EH BOHIIETEP.IEJ 
IDOO~OHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1536 
U86 
351 
31 
31 
90 
78 
12 
749 
532 
217 
12 
12 
26 
25 
2 
289 
289 
IS 
10 
6 
6203.49-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR HOMMES OU GARCOHNETS !AUTRES QU'EH 
BOHHETERIEJ 
IODO"OHDE 
1010 !~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1356 
590 
767 
14 
14 
17 
6 
II 
182 
ll7 
65 
15 
IS 
109 
1 
108 
21 
21 
24 
24 
6203.49-50 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IAIHJ, DE FIBRES ART!FICIElLES, FrUR HOMMES OU GARCONHETS , (AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
!ODD ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2496 
1052 
1442 
791 
128 
124 
4 
48 
27 
22 
17 
1319 
403 
916 
3~5 
30 
4 
26 
20 
207 
124 
83 
75 
ll9 
13 
103 
71 
1890 
21 
12 
Ill 
43 
2597 
2407 
190 
142 
29 
5 
43 
3 
199 
5 
571 
310 
261 
241 
4 
5 
266 
458 
HO 
176 
5 
14~ 
12 
ll2 
60 
92 
19 
89 
!56 
131 
107 
2572 
12ll 
1361 
171 
39 
983 
296 
199 
107 
85 
22 
11os 
187 
46 
221 
13 
3 
35 
2 
92 
76 
I 57 
IZ4 
113 
44 
741 
4032 
2470 
1562 
62 
16 
1131 
369 
158 
128 
29 
220 
220 
256 
168 
88 
78 
6203.49-90 PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTFES QUE POUR LE BAIHJ, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FillS, COTQN, FIBRES 5YNTHETIQUES OU ARTIFICIEllESJ, POUR HOMMES OU GARCOIINETS , !AUTRES QU'EN BONHETERIEJ 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 FORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
1468 
928 
10~3 
~209 
8295 
3655 
10409 
5255 
602 
1207 
4251 
939 
570 
1069 
1565 
653 
164 
694 
689 
56 
1 
201 
49 
3 
ll 
ui 
5 
2 
6 
59 
4 
681 
20 
51 
136 
252 
4C87 
146 
27 
2602 
437 
1023 
4125 
758 
539 
223 
1243 
58 
135 
59 
2 
148 
1 
12 
28 
123 
982 
206 
IS 
s 
16 
2 
38i 
110 
7~8 
2679 
BD 
54; 
37 
10 
105 
li 
639 
217 
25 
i 
27 
35 
815 
452 
53 
101 
352 
730 
1 
129 
32 
157 
21 
24 
316 
179 
165 
155 
2 
16 
I 
103 
38 
36 
2 
45 
26 
20 
20 
17 
3 
172 
!58 
13 
12 
10 
I 
4 
9 
82 
10 
423 
396 
26 
26 
26 
33 
33 
12 
69 
87 
8 
ssa 
270 
287 
36 
27 
15~ 
97 
307 
154 
376 
1577 
76 
ISO! 
1092 
307 
43 
si 
liB 
27 
784 
509 
38 
46 
184 
67 
180 
39 
2643 
5~89 
1586 
3903 
101 
42 
3623 
41 
lBO 
307 
133 
174 
185 
550 
329 
1534 
55 
46 
52 
46 
i 
59 
206 
3769 
2!20 
950 
286 
67 
618 
~6 
h5 
80 
85 
749 
227 
523 
347 
147 
200 
175 
92 
39 
339 
1918 
367 
10380 
1542 
7 
8 
168 
321 
1990 Quantity - Qu.::"ltith: lCGG J.:g l•port 
~ Origin I Consig:n!ttnt Report tno Orig:int I ProvQnance country - Pays d8clar ent 
Comb. Hor.t~cl ature 
Hor.!lfncl.ature comb. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland Hell as Espa;na France Ireland ltal ia Htdtr 1 and Portug~l U.K. 
6203.49-90 
720 CHINA ~03 388 
728 SOUTH KO~EA H 10 
136 TAIWAN 50 43 16 140 HOHG KONG 161 122 
1000 W 0 R L 0 2604 91 30 1105 71 199 61 41 44 951 
1010 INTRA·EC 1478 70 26 ua 61 120 59 30 27 886 
lOll EXTRA·EC 1126 20 4 911 1D 79 3 II u 64 
1020 CLASS I 233 2 2 188 4 2 5 I 2t 
1021 EfTA CCUNTR. 48 2 40 I 3 1 I 
1030 CLASS 2 434 10 1 290 74 6 15 28 
1040 CLASS 3 462 9 I 439 I 1 2 8 
6204.11 WOMEN'S oa GIRLS' SUITS OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR 
6204.ll·OO WOMEH' S OR GIRLS' SUITS, OF WOOL DR FINE ANI~AL HAIR, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 72 7 
51 
002 BELG.·LUXBG. 10 6 003 NETHE~LAtiDS 12 i 
1 zz 004 FR GERr.ANY 94 
si 
12 43 
005 ITALY 167 a 25 2 72 
006 UTD. KIHGODI'I 23 1 2 14 I 
009 G~EECE 15 14 Ii 
1 
010 POUUGAL 33 19 
036 5!-:ITZEHANO 6 2 1 
038 AUSTRIA 10 a i 17 048 YUGOSLAVIA 126 106 
060 ~Shmy 46 16 29 1 064 48 12 12 20 
066 ROMANIA u 2 s 16 
212 TUNISIA 61 I 1 u 
220 EOYPT 9 
' 
1000 W 0 R L D Ill 24 255 u 126 144 36 191 
1010 IHTRA·EC 432 19 91 ll 73 
' 
30 177 
1011 EXTRA·EC 379 4 158 2 53 138 6 14 
1020 CLASS 1 162 122 2 26 3 a 
1021 ErTA COUNTR. 16 10 I 3 1 
1030 CLASS 2 94 3 5 76 5 
1040 ClASS 3 125 34 47 37 1 
620~ .12 WOMEH' 5 OR GIRLS' SUITS OF CDTTOH 
6204. u-oo WOMEH' S OR GIRLS' suns. OF COTTON, IEXCL. KHITTEO DR CROCHnEDl 
001 F~.~NCE 83 27 1 40 
002 BELO.·LUX8r.. 36 
35 
4 24 2 
003 NETHERLANDS 110 71 2 4 2i 1 004 FR GERMANY sa 3 17 
23 
005 ITALY 16 1 19 11 1i 16 I 006 UTD. KINGDOM 106 • 7 5 2 11 14 007 IRELAND 14 
17 z 009 GP.EECE 26 4 
010 PORTUGAL 60 24 2 31 
03a AUSTRIA a a 
048 YUGOSLAVIA 16 15 
052 TURKEY 152 91 21 33 
064 HUHGHY 23 9 10 14 ou ROMAHIA 50 2 33 
204 roP.DCCO 90 
35 
15 3 
212 TUNISIA 45 3 l 1s 662 PA~ISTAM 17 1 i 6H I IlDIA 41 
1i 5 
12 2 23 680 THAILAND 65 2~ 15 3 
720 CHINA 227 26 11 9 10 
Il 91 
740 HONG KONG 62 21 2 3 26 
!ODD W 0 R l D 1550 
" 
76 537 30 10 1\0 86 ~2 103 435 
DID INTRA·EC 575 53 6 169 2S 6 27 79 2 76 127 
1011 EXTRA·EC 985 46 70 368 2 4 112 7 40 28 lOB 
1020 CLASS I 182 I 1 116 21 5 I 37 
1021 EFTA COUNn. 12 
45 36 
9 
34 2i 7 
3 
1030 CLASS t 47a 152 174 
1040 CLASS 3 325 33 100 5I 14 19 91 
U04.13 WDMEN 1 1 DR GIRlS' SUITS GF SYHTHETIC FIBRES 
6204 .IS-DO WOMEN'S GR GIRLS' SUITS, OF SYHTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
001 FRANCE 150 12 u 17 
I 41 
002 BELG.·LUXBO. 55 
65 i 
7 29 2 
003 NETHERLANDS 142 
" 
4 
74 
22 
004 FR GE~MANY 185 ID I~ ;3 3! 39 ii ~ ~ ! T .~!_ y ' 
006 UTD. KINGDOM zoi 6 10 15 1i 4i 65 li 14 007 IRELAMD 15 I IDm OEtiMARK 10 4 ll 5 GREE" 83 66 I 
OlD FO~TU3Al 96 6S 17 I 
038 AUSTR.!A 18 u i D'8 YUQOSLAVIA 111 167 ll 11; 052 TUP.r.E'r 183 50 1 
D!O PQLAND 51 31 15 3 2 
064 HU:tGA1Y 143 72 18 10 53 35 DU ROr.AHIA 14 2J 4 2 
204 MOP.OCCO 29 25 3 
212 T~NISIA 57 41 I 2si 600 C'IPRU5 260 I 
662 P~KISTAH 32 3 29 
664 I~OIA 22 3 17 
700 IHDDH'iSIA 119 7 I; 
107 
720 CHIHA 151 50 76 
736 TAH!A~ 21 3 15 2 
740 HONG KONG 27 9 2 11 
1000 W 0 R L D H75 105 43 858 14 3D 198 117 19 210 872 
10ID INTRA·EC 993 97 27 331 12 23 137 17 I 139 140 
1011 EXIRA·EC 1482 a 17 527 2 7 6D 40 18 11 732 
1020 CLAU I 383 1 2 234 14 2 4 126 
1021 EFTA COUNTR. 21 I 11 ; 2 8 4 1 1030 CLASS 2 669 1 115 20 ~93 
1040 CLASS l 431 7 179 38 19 10 63 113 
6204.19 SUITS OF HXTILE MATERIALS I EXCL. W~OL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, I EXCL. 
KNIT TED OR CRDCHEIEDl 
6204 .19-ID WOMEH' S OR GIRLS' SUITS, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
DOl FRMICE 68 31 i 17 093 HETP.ERLAP'DS 32 26 3a I OC4 FP. GE'.MANY 119 H 51 
0~5 !TAL Y 37 26 6 I 
IC6 UTD. ~IN/300M 59 B 19 12 
00? G~EECE 41 38 3 
c 10 POR fUGAL 43 30 12 
o~s ,t.IISTRIA I? 19 
048 YU'.;CSU,VlA 85 51 33 
052 TUP.KEY 80 55 2 25 060 POLAND 35 31 I 
06it tiUUGA!lY 64 51 11 
2~4 roP.CCCD 44 40 4 
212 TUHISIA 32 ll 2 17 
H4 lUCIA 50 24 19 
720 C'liHA 24 II 7 
HD HONG KONG 20 11 3 
322 
1990 Valuo- VDleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~o',cp~:~:~~~~! hportir.g country ... Pays dfclar-ant: ~~~~~c~:~~~~~~!~~~~--~E~U~R-~1~2~-!~o~l-g-.--~lu-x-.---D~o-n_•_•_rk __ D_o_u_t_se_h_l_o_n_d ____ ~H~ol~l~o~s~-~E~s~p~o~gn~o~~~F~r~o~n~e~o~~I~ro-1-o-n-d-----I-t-o-I•-.•---H-od_o_r_l_o_nd----P-or_t_u_g_o_l ______ U ___ K~. 
6203.49-90 
720 CHINE 
721 CQREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
HO IIONG-KON3 
IOQOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EY.TRA-CE 
1020 CL!.SS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10313 
623 
970 
5040 
66556 
3595~ 
30571 
7795 
1993 
11107 
11669 
185 
·~ 10 
64 
3031 
2474 
556 
!0 
56 
279 
!55 
13 
32 
914 
777 
135 
87 
56 
35 
13 
9962 
507 
755 
3973 
32!66 
7635 
25330 
6399 
1470 
7725 
11207 
2c5 
2H 
14 
11 
9 
3 
230 
1531 
1'99 
331 
31 
25 
266 
34 
40 
306 
6251 
4659 
1563 
1!7 
56 
1334 
31 
1021 
905 
113 
102 
5 
12 
25 
3 
16 
132 
2650 
1567 
513 
301 
243 
476 
35 
6204.11 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU Fll LETT, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl S, IAUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 
6<04.11-DO COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE DU POllS FINS, POUR FEIU'IES OU FJLLETTES, IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
001 FRI.NCE 
002 BEL~. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 IT!.LIE 
006 ROYAUME-UH1 
DO~ G~ECE 
010 PC~IUGAL 
036 SUISSE 
03~ AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POLOCIIE 
064 HOI!GqiE 
066 ROUi1AH1E 
212 TU!IISIE 
220 E'3YPTE 
IOOO~ONDE 
1010 I!HRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
ID20 CLASSE I 
ID21 A E L E 
IC30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11056 
737 
620 
115!4 
20!16 
!aDO 
545 
1021 
2033 
1059 
6519 
1735 
2234 
702 
2272 
555 
66906 
45251 
15617 
10516 
3!56 
3333 
47!5 
973 
77 
l'iSl 
1039 
127 
3782 
3172 
110 
46 
46 
" 
52 
2 
81 
28 
14 
240 
177 
63 
42 
42 
2i 
2340 
22 
137 
5404 
207 
455 
596 
1099 
786 
5609 
767 
611 
62 
14 
15U4 
9214 
9211 
7653 
1591 
74 
1485 
25 
5 
315 
314 
672 
659 
H 
3 
10 
334 
25 
172 
1356 
IDS 
IZ 
7 
40 
s7 
2149 
2033 
115 
47 
47 
66 
2 
6204.12 COSTUMES TAILLEUR5, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
6204 .12-00 COSTUMES TAILLEURS, DE CO TON, PCUR FEM.,ES OU FILLETTE! IAUTRES QU' EN BONHETER!El 
001 F~ANCE 
002 I<LG.-LUX!G. 
003 P.\TS-!AS 
OO'o PF ALLEMAGNE 
005 IIALIE 
006 ROJIUI1E-UNI 
007 l~LAIIOE 
009 Cc~EC~ 
DID PORTUGAL 
035 AUIR!CifE 
045 YOUGOSLAVIE 
0~2 TVP.~UIE 
064 HOtiGRIE 
066 ROUMAHIE 
20'o M.IP.OC 
212 TUH151E 
662 Pn!STAN 
H4 IIIOE 
6&0 TI!.'.!UHDE 
720 Cl!IIIE 
740 IIOIIG-KONG 
IOOO~OHDE 
1010 IHTH-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
6HO 
H7 
3975 
3423 
4659 
3&53 
510 
845 
B2~ 
575 
595 
33~9 
752 
976 
3536 
566 
617 
915 
1141 
2331 
1094 
45506 
26722 
19053 
~913 
842 
9656 
4481 
411 
az6 
230 
200 
242 
HZ 
4 
210 
2301 
1909 
513 
14 
878 
29 
8 
67 
4 
25 
4 
33 
4 
2; 
3 
3 
61 
255 
824 
169 
655 
37 
& 
291 
32& 
1993 
!OJ 
2973 
11"!4 
2Sl 
613 
til 
526 
542 
1745 
332 
16 
3472 
51 
a 
251 
360 
1042 
420 
17158 
7926 
9232 
2945 
636 
4666 
1615 
107 
s4 
9H 
311 
!6 
2 
!9 
1499 
1430 
65 
7 
5 
61 
70 
1 
64 
HI 
36 
3 
47 
723 
612 
111 
6 
I 
102 
3 
ss8 
110 
1590 
Hll 
799 
lli 
161 
17 
" 911 
547 
105 
15 
9595 
7922 
1974 
277 
Ill 
125 
1572 
2&5 
a 
3G7 
651 
76 
94 
95 
15 
666 
332 
525 
35 
liZ 
14 
251 
It 
27 
3524 
1554 
2270 
691 
23 
630 
947 
72 
3 
21 
387 
72 
341 
20 
73 
994 
595 
99 
99 
99 
122 
66 
IDS 
15 
2451 
!6 
34 
,; 
3010 
2552 
!Sa 
1 
1 
77 
79 
620't .13 COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POU.t FEMNES OU FILLET!, IAUTRES QU'EN IONNETERIEJ 
6204 .13-00 COSTUMES TAIL LEURS, DE FIBRES SYNTHEIIQUES, POUR FEr,,ES OU FILLETTE5 tAUT RES QU' EN BOHNETER!El 
COl FP.I.IICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 F~ .•11 rn·V~fiF 
"" 006 
007 
~m 
OlD 
033 
048 
052 
060 
OH 
066 
204 
212 
600 
662 
664 
700 
720 
736 
740 
J,II',LJ.I-
RQY~UITE-UHI 
IRLANtE 
0.\IIEMARK 
G~ECE 
PORTUGAL 
I.UTP.IC~E 
YOUGQSLAVIE 
TU~QUIE 
POLOG~E 
HO~fG!U E 
RIJUriAtllE 
ti·,~OC 
TUIIIS1E 
CHY~P.E 
PAKISTAN 
lii~E 
1~COHESIE 
CHI HE 
T 'AI-ll:\H 
HOttG-KOUG 
IOOCMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1 Oil EXIP.A-CE 
I OZO CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5252 
2!17 
5957 
143'6 
;;;z 
1292 
521 
3014 
2706 
939 
6453 
!207 
1919 
4301 
1511 
784 
1730 
5609 
745 
55! 
2444 
2755 
512 
1163 
l9456 
52366 
37089 
11029 
1186 
15466 
10592 
sa a 
24&7 
ll36 
261 
4 
3 
13 
3 
14 
I 
9 
!5 
30 
4775 
4641 
133 
17 
3 
107 
9 
55 
32 
H?. 
,53 
2z 
62 
1 
126 
63 
1994 
1559 
435 
105 
90 
IH 
129 
4450 
231 
1645 
.576 
34 
93 
2116 
1745 
716 
6331 
1194 
1311 
2454 
521 
670 
1417 
21 
56 
33 
13~ 
533 
60 
427 
29631 
12531 
16301 
8352 
797 
3312 
5137 
li 
~ 
31 
916 
&64 
52 
20 
31 
!53 
2 
97 
23~ 
7i7 
22 
!9 
11 
3 
216 
1542 
1474 
365 
15 
2 
342 
7 
ni 
100 
1349 
1657 
775 
575 
24 
3 
403 
535 
576 
96 
97 
63 
12 
I 
25 
8 
5310 
6395 
1916 
444 
29 
250 
1222 
139 
5 
122 
768 
. 
3453 
si 
Ill 
,523 
4566 
956 
147 
143 
447 
362 
1546 
33 
6 
1053 
9l 
17 
563 
61 
1021 
61 
956 
532 
2156 
555 
5990 
2750 
6202 
1530 
632 
2&23 
1545 
514 
a 
5 
77 
s6 
32 
11 
53 
157 
416 
59 
2i 
124 
!50 
1756 
703 
1053 
256 
39 
371 
426 
52 
3 
2 
100 
2 
6 
15 
655 
161 
526 
13 
13 
226 
287 
6204.19 COSTUMES TAILLEUP.S, DE MATI[RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, PJILS FINS, COTOH DU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEf111ES OU 
FILLETT, , CAUTRES QU'EH BOtlNETE'tiE> 
6204.19-10 COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEiiMES OU FILLETIES IAUTRES QU'EH BOIIHETER!El 
001 FP.~HCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF /ILlEtl".G'iE 
DOS HALlE 
006 F.OYAlH1E-UHI 
009 C:':!:~CE 
010 PCF!TU iAl 
035 AUTP.lo:HE 
04! YIJUG'l".H"VIF 
052 TUR~UiE 
060 rrJLO~.~.E 
t'6't H"JilGC!: !E 
204 MMOC 
212 TU!l!SIE 
664 1~0E 
720 C!'IIiE 
740 lliJ!lG-~OHG 
4632 
1722 
5316 
2619 
2779 
153~ 
11H 
552 
2646 
2629 
1420 
2523 
1033 
1065 
1235 
565 
811 
182 
157 
619 
79 
73 
zz 
l 1t6 
1 
32 
' 5
125 
1825 
1424 
1295 
4£7 
1332 
851 
493 
2132 
2214 
lH't 
197 3 
919 
~57 
51!6 
312 
714 
145 
I 
246 
52 
!53 
26 
I'• 
266 
42 
105 
275 
~H 
55 
34 
IS 
116 
35 
1348 
756 
633 
2(6 
245 
7 
25 
60 
~50 
54 
64 
9 
20 
356 
4 
207 
585 
65 
II 
529 
5 
49 
156 
83 
1284 
556 
425 
21 
19 
355 
49 
177 
76 
3007 
232 
66 
59 
35 
1 
97 
120 
3552 
3617 
264 
140 
36 
4 
120 
71 
461 
1335 
254 
331 
3 
67 
10 
1 
17 
115 
16 
32 
2 
s6 
167 
45 
3073 
2579 
~94 
30 
13 
153 
311 
39 
140\ 
7375 
1~~; 
1 
3 
87 
35 
6 
101 
15 
29 
1266 
46 
ID 
2; 
55 
22 
11955 
10274 
1654 
130 
10 
75 
1476 
10 
2965 
33 
540 
46 
6 
30 
100 
9 
15 
213 
212 
1 
112 
21 
139 
151 
48 
549 
544 
5 
5 
5 
45 
10 
30 
44 
136 
134 
1 
1 
1 
67 
4 
53 ,. 
271 
506 
504 
2 
1 
I 
1 
104 
a 
60 
15 
232 
42 
59 
3 
217 
16090 
14506 
1254 
5H 
24 
616 
112 
5455 
20 
235 
3359 
7377 
i 
15 
101 
69 
21 
17329 
16765 
560 
374 
205 
167 
20 
3353 
53 
92 
1171 
933 
50; 
67 
531 
17 
716 
590 
525 
43 
769 
426 
11002 
6554 
4145 
922 
115 
2457 
769 
2636 
59 
14'o6 
1944 
'1•(1 
1257 
365 
11 
202 
H 
4 
1575 
29 
579 
5550 
655 
394 
2190 
1324 
~5 
387 
23~13 
9097 
14216 
1799 
9& 
10455 
1932 
1357 
34 
2457 
45 
465 
354 
6 
517 
112 
62 
323 
1990 Ounnt i ty - QuentiUs: 1000 kg l•port 
m Origin/ Consign•ent RRport ing country - Peys dfclar ant Or igine 1 Provt,lnca 
Co•b. Ho~r:enclatur • 
No~tnclature co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Denurk Dll!utschl and Halles Espagna Fr .a nee Ireland lto11o Ntdtr 1 and Portu9a l U.K. 
6204.19-10 
1000 W 0 R L 0 929 15 14 ~90 11 24 16 19 51 201 
1010 INTRA-EC 401 14 4 164 10 11 55 I 51 69 
1011 EXTRA-EC 521 I 10 326 I 6 21 IS 6 131 
1020 CLASS I 159 H6 1 2 60 
1021 EFTA COUNTR. 21 19 I li I 1030 CLASS 2 201 100 6 11 
1040 CLASS 3 139 10 101 14 I 
6204.19-90 ~OMEH '5 OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE IIATERIHS !EXCL. 6204.11-00 TO 6204.19-101 
OH FRANCE 21 11 3 004 FR ~E~M~.NY 11 
005 ITALY 36 12 16 IS 006 UIO. KINGDOM 22 4 I 
010 PORTUGAL 45 4 2 31 
031 AUSTRIA 7 3 4 
045 YUGOSLAVIA 13 13 
052 TURKEY 1!6 6 119 
060 POLAND 44 II 30 3 
664 I•OIA 13 13 
720 CHIHA 51 H 3 
140 HONG KONG 20 13 4 
!ODD W 0 R L D 626 10 145 61 16 11 II 357 
!DID INTRA-EC 112 9 H 21 16 2 10 66 
1011 EXTRA-EC 444 I IDI 33 IS 2 291 
IOZD CLASS 1 209 23 I 115 
1021 ErTA COUNU. 7 3 
i ~ 4 1030 ClASS 2 123 15 101 
104D CLASS 3 114 64 32 II 6 
6204.21 ENSEMBLES OF WODL OR FIME ANIMAL HAIR. FOR WOMEN OR GIRLS 
6204.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 50 19 
003 NETHERLA~DS 5 3 2; 2 DD4 FR GERMANY 60 12 
OD5 ITALY 14 21 12 6 21 
006 UTD. KINGDOII 15 I 6 I 
DID PORTUGAL 12 6 2 
036 S!HTZERLAND 5 5 
031 AUSTRIA 7 4 
041 YUGOSLAVIA 3D 26 
060 POLAND 19 7 ID 
064 HUNGARY 16 13 3 
IOOD W 0 R L D 363 19 123 24 46 12 41 61 
1010 INTRA-EC 244 16 51 24 21 4 42 51 
lOll EXTRA-EC 119 3 72 I 19 9 5 10 
1020 CLASS I 54 I H 1 5 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 13 
' 
I 3 
1030 CLASS 2 u I 5 3 
1040 CLASS 3 40 22 13 
620~.22 ENSEMILES OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, ! EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
6204.22-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTOM, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, C EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
on FRANCE 33 10 
1000 II 0 R L D zu 10 !52 16 20 
1010 INTRA-EC 129 10 19 15 13 
lOll EXTRA-EC 94 1 1J 1 1 
1020 CLASS 1 52 44 1 5 
1021 EFTA COU"TR. 21 2D 1 5 
6204.22-90 fiOMEN 'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON !EXCL. 6204.22-101, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 155 59 21 17 
37 
15 26 
002 IELG.-lUXBG. 163 
215 
5 3 
i 
111 
003 NETHERLANDS 434 
4 
161 
i 
3 21 
90 
32 
004 FR GERMANY 166 12 
7l 
3 14 4 36 
005 ITALY 115 10 3 14 10 41 1 11 2 
006 UTD. KINGOOII 70 2 3 17 1 3 a 12 20 
6 009 GREECE 42 4 25 4 2 
010 PORTUGAL H 6 13 19 1 16 
036 SIHTZERLAHD 12 5 1 ~ 031 AUSTRH 9 5 
i 2~ 041 YUGOSLAVIA 67 
34 
40 2 
052 TURKEY 950 525 163 12 47 163 
060 POLAND 93 54 3 34 
064 HUNGARY 35 14 19 2 
204 ~~P.OCCO 1~' 12 77 4 
... IUIH~U!o .. ' 
'i '2 -~ ·- -i 16 600 CYPRUS 21 ; 7 9i 662 PAKISTAN 125 9 121 436 23 129 
!i m m1tANKA 510 IS 25 104 11 163 6 49 125 63 I 3 28 5 
IS 
16 10 
630 THAILAND 496 44 57 120 25 151 59 20 
100 INDONESIA 117 136 a 4 9 6 a 6 
720 CHINA 1410 113 906 22 21 10 265 65 
732 JAPAN 22 5 3 14 4 I 736 TAIWAN 18 40 7 21 
66 
2 
740 HONG KONG 353 16 151 22 19 70 
743 IIACAO 125 n 11 26 15 2 
1000 W 0 R L D 1016 472 528 2551 25 131 1385 50 223 903 17 131 
1010 INTRA-EC 1305 301 21 324 19 43 141 34 14 272 IS lOB 
1011 EXTRA-EC 5109 164 507 2228 6 aa 1238 15 209 631 I 622 
1020 CLASS 1 1010 35 3 511 I 1 liD 9 22 72 166 
1021 EFTA COUHTR. 25 1 11 1 6 4 1 1 
1030 CLASS 2 3103 123 325 651 64 1009 2 111 258 3aa 
1040 CLASS 3 1639 1 179 996 23 50 4 10 301 63 
6204.23 ENSEIIBLE5 OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, ! EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6214.23-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMaLES, OF SYNTHETIC FIBRES, IHOUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 
003 NETHERLANDS 26 21 
001 DENMARK 35 35 
1000 W 0 R L D 118 84 45 21 
1010 INTRA-EC 111 67 25 11 
1011 EXTRA-EC 61 11 20 10 
1030 CLASS 2 40 1 19 9 
6204.23-90 WOllEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES ( EXCL. 6204.23-101. ! EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
Oil FRANCE 462 159 91 11 II~ a 110 42 25 002 BELG.-LUXBG. 335 3 31 2 2i 7 136 2 2 003 NETHERLANDS 2080 446 671 17 159 747 
004 FR GERIIANY 930 31 39 
62 
13 130 33 lB 357 3 293 
005 ITALY 160 13 3 7 25 40 1 7 
006 UTD. KINGDOII 210 37 2 12 10 23 31 51 30 
ooa DENI'!ARK 183 146 3 12 25 009 GREECE 79 73 !3 1 2 010 PORTUGAL 153 43 40 50 3 2 
011 SPAIN lB 3 7 1 036 SWITZERLAND 1 1 
031 AUSTRIA 16 14 I 
046 MALTA 15 IS 
i 043 YUGOSLAVIA 191 112 71 
152 TURKEY 344 
20 
220 51 37 22 
060 POLAHJ 101 51 7 30 
324 
r-19_9_o ______________ r------------------------------------'-•~lu_• __ -__ v~al~o~u~r~s-'_l~O~O~D~EC~U~--------------------------------------------~~~o~p-o~r__;t 
~ g~~:~~.I'/Cp~:!:~=~~! hporting country .. Peys d4c:ler•nt ~:=~~cr:::~;·;~~b~t---:E:U:R-~l~Z~~Bo~l-g-.--~Lu-.-.---o:.-n-.-.-,k~D~o-u~t-so~h~l·o--n~d----~~~.~~~l~•-s--~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-o-n-oo----~Ir-o~l-a-n-d-----~-t-ol_i_a ___ Ho_d_o_r_l_on-d----Po_r_t_u_g_a_I ______ U_.-K-1. 
6204.19-10 
1000 ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
393H 
23031 
16244 
6062 
703 
5377 
4806 
1134 
1111 
23 
23 
432 
234 
195 
18 
18 
9 
172 
18935 
7202 
117!3 
4945 
555 
2993 
3795 
653 
607 
45 
1467 
1245 
223 
36 
35 
l'il 
H 
4061 
3348 
712 
71 
40 
131 
510 
633 
625 
a 
I 
I 
1251 
.S7 
594 
21 
21 
565 
a 
3a61 
3630 
231 
64 
12 
15 
!52 
6204.19-90 COSTUMES TAILLEURS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE lAINE, POlLS FillS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), 
POUR FEMMES OU FILLETTES (AUnES QU'EN BOHIIETER!El 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
010 PO~TUGAL 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.~UIE 
060 fCLOGNE 
664 WOE 
720 CHINE 
740 HOUG-KON:l 
IOCOI'IOHDE 
1010 IHTIA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLISSE 2 
I 040 CLASSE 3 
2736 
3039 
5121 
909 
797 
524 
820 
1101 
127a 
803 
2080 
1159 
24804 
14033 
10771 
2900 
774 
3790 
40a2 
19! 
433 
433 
3~ 
1177 
1153 
24 
7 
7 
17 
10 
18 
7 
7 
4 
1 
19 
99 
47 
52 
27 
27 
19 
6 
1556 
1416 
117 
150 
306 
780 
222 
641 
17 
1761 
695 
a~56 
3540 
5116 
1'198 
4U 
a 53 
2766 
4 
a 
115 
13 
14a 
140 
a 
2 
124 
53 
220 
18 
za 
14 
466 
444 
21 
I 
I 
20 
IBZ 
2535 
45 
126 
a 
11 
609 
16 
4437 
3695 
742 
46 
19 
43 
6S3 
6204.21 ENSEI'IBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FE~MES OU FILLETT, IAUTFES QU'EN BOHHETERIEI 
6204.21-00 ENSE~BLES DE LAINE OU POlLS FIN5, POUR FEMMES OU FILLETTES !AUTRES QU'EII BONNETERIEl 
001 FR.~HCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
0 I 0 PORTUGAL 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 IIO~GRIE 
I 000 11 0 N D E 
I 0 I 0 IIHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6326 
7S2 
7253 
9753 
a71 
544 
72S 
510 
1726 
5as 
1011 
33059 
266H 
6425 
3725 
12S4 
924 
1775 
l63a 
69 
624 
ao3 
3 
I 
10 
3251 
3!67 
ss 
H 
II 
44 
si 
10 
6 
93 
as 
9 
4 
3 
6204.22 ENSEMBLES DE CO TON, POUR FEMMES OU FILLETT, 
1384 
H 
240i 
56 
202 
617 
147 
)493 
290 
S77 
aHS 
4436 
4CS9 
2546 
773 
277 
1235 
75 
424 
2 
575 
553 
12 
12 
IAUTRES QU'Eil BOHNETERIE) 
770 
17 
757 
1346 
99 
110 
15 
3137 
3109 
29 
26 
IS 
3 
10 
638 
27SS 
320 
sa 
30 
2 
262 
134 
H51 
4194 
755 
124 
62 
231 
400 
6204.22-10 ENSEMBLES DE CDTOH, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FJLLETTES IAUTRES QU'EH !ONNETERIEI 
001 FRANCE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT~A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
924 
3708 
2041 
165a 
9!6 
630 
ISS 
282 
264 
IB 
102 
24 
7a 
76 
76 
202 
1787 
a45 
943 
501 
233 
zoa 
2oi 
140 
71 
69 
II 
II 
23 
100 
26 
600 
772 
770 
3 
I 
1 
I 
297 
229 
26 
2BO 
a32 
a32 
56 
53 
3 
3 
6204.22-90 ENSEMBLES DE COTOH, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
Oe3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
COS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GP.ECE 
010 PD~TUGAL 
~36 S•JISSE 
038 AUTRICHE 
04S YOUGOSLAVIE 
052 TU~QUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGP.IE 
20• ~'~oc 
600 CHYPRE'" 
662 PAKISTAN 
j§ m mELANU 
680 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
740 HCilG-KONG 
743 1\ACAO 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I OZI A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7890 
4220 
Ba68 
7ao7 
IOOZS 
2530 
1579 
2179 
1079 
733 
2132 
16718 
2226 
1263 
2197 
"622 
7107 
11721 
907 
7!a2 
2770 
16042 
542 
692 
61U 
1574 
133350 
460ao 
B7271 
21936 
20ia 
45443 
198Ba 
3277 
3a75 
1097 
761 
55 
Ia 
235 
3 
5 
~11 
9:! 
-22 
97 
432 
29 
753 
a 
65 
I 
12 
26 
12174 
93a2 
2792 
602 
10 
2125 
65 
15 
!6 
128 
90 
104 
79 
125 
i 
109 
107 
sa 
597 
42 
793 
Ja62 
1610 
3 
73 
292 
792 
7079 
558 
6521 
151 
32 
4653 
1717 
1151 
114 
3683 
357i 
430 
JOaa 
577 
767 
516 
1353 
9215 
14a9 
956 
''-3 
37 
1440 
2212 
403 
1691 
160 
10043 
89 
387 
2Sa4 
252 
45918 
IOS44 
35074 
11910 
1115 
10404 
12759 
90 
,; 
935 
55 
73 
17 
zz 
55 
1390 
1194 
196 
20 
17 
154 
22 
770 
168 
104 
232 
1000 
zoa 
a 
n 
2 
7 
I 
11 
13 
a 
23 
ii 
69 
472 
4 
385 
68 
234 
20 
4027 
2598 
1429 
35 
16 
1139 
t'SS 
1167 
371 
664 
2770 
414 
116 
594 
25 
25 
26 
30S3 
70 
249 
15!~ 
-5i 
3817 
374B 
56 
2319 
276 
276 
306 
73 
261 
HO 
24321 
6206 
18115 
H97 
55 
13992 
625 
6204.23 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
732 
44 
365 
3a 
391 
z3 
184 
I 
z7 
35 
1947 
1594 
353 
212 
185 
3a 
103 
6204.23-10 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EH BONHETERIEI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OOa DAHEI'IARK 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
500 
515 
1145 
4982 
3701 
1281 
671 
120 
68 
52 
52 
289 
sa 
231 
62 
327 
1141 
2213 
Ja76 
337 
az 
12 
1 
12 
12 
84 
60 
24 
10 
326 
173 
1511 
H41 
471 
427 
100 
100 
402 
635 
4a 
31 
12 
27i 
236 
2213 
1161 
1053 
96 
45 
395 
562 
270 
39a 
70 
167 
54 
340 
laS 
1637 
915 
722 
631 
394 
91 
37 
15 
22 
IO 
• 
3S3 
49 
30 
327 
ui 
55 
261 
61 
362 
60 
565 
512 
22a 
2 
296 
122 
76 
121 
109 
159 
4630 
1344 
32S6 
1424 
422 
17S5 
76 
53 
53 
6204.23-90 ENSEMBLES DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POU~ FEMME! OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN IOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOa DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
046 MALTE 
o4S YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
26653 
1162a 
51966 
72443 
9735 
7S36 
272S 
3265 
3713 
BOO 
679 
990 
760 
a792 
8161 
3111 
12100 
ll784 
3495 
1462 
622 
s 
2 
10 
102 
IS 
4 
54 
3 
sa 
937 
267 
135 
1 
25 
96 
4421 
105S 
14S71 
3567 
655 
2062 tm 
' 326
693 
739 
6023 
53a5 
2010 
473 
42 
134 
175 
317 
4 
10 
7 
1195 
70 
522 
9SS 
700 
696 
26 
I 
3!06 
3506 
5S29 
1090 
764 
B 
54 
1610 
251 
46 
74 
17 
lla9 
166 
371 
a 
668 
2076 
25 
1236 
3 
439 
17 
191 
1251 
Bl 
4 
407 
Zl 
4 
67 
34 
7a2 
92 
22 
2 
12 
!5 
1002 
941 
61 
21 
4 
20 
20 
645 
4007 
705 
19 
6 
6 
4S 
36 
5625 
5445 
lBO 
63 
6 
37 
a1 
70 
222 
205 
17 
17 
15 
7a7 
2685 
3ui 
491 
549 
47 
za 
5 
17 
6B4 
783 
547 
50 
124 
,. 
a 
170 
975 
234 
990 
135 
zaa6 
3 
ll49 
189 
17551 
8220 
9331 
1554 
73 
4294 
3483 
105 
3aO 
261 
119 
87 
3911 
6775 
33SJ7 
1724 
1905 
202 
41 
107 
13 
38 
51 
20 
2701 
9a6 
514 
450 
449 
I 
I 
31 
31 
2a 
3 
10~ 
106 
215 
1 
15 
205 
16 
4S6 
483 
2 
2 
2 
272 
3 
1 
15 
us 
101 
I 
708 
659 
so 
9 
9 
40 
2012 
56 
168 
106 
1427 
1 
297 
I 
6448 
3973 
2476 
905 
21 
1453 
liS 
353 
297 
249 
45d 
192 
3a 
S50 
28 
777 
48 
1sa 
5728 
2037 
3691 
1201 
227 
2415 
75 
1051 
616 
459 
1045 
5977 
3405 
572 
276 
1a 
2H 
55 
471 
867 
559 
HS 
29! 
2S7 
413 
34 
744 
1296 
174 
167 
254 
10 
1i 
473 
944 
2949 
137 
335 
139 
727 
22 
15 
1635 
21 
13605 
34al 
10124 
2522 
a4 
6819 
7S3 
~u 
179 
36 
I 
1677 
91 
2023S 
2377S 
619 
444 
lOS 
70 
6 
233 
57 
1 
444 
4 
325 
1990 Quantity - Qullnt i tis: 1000 kg I aport 
~ Or igtn / Cons ignmtnt Or igtn• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Colr!b. Nomtnclatura 
NoP~encl etur • coeb. EUR-IZ Btlg.-Lux. Dt~nmark Dtutschhnd Hell as Espagna fr a nee Ireland Ital ia Nedtr land Por tugul U.K. 
620~ .23-90 
DH HUNGARY a! 50 20 11 
066 ROMANIA 23 j 15 2 6 2i 20~ MOROCCO 282 110 10~ 33 
212 TUNISIA 169 H 2a 53 H 14 3 
662 PAKISTAH 56 
i 
I 0 10 ~ 24 a 
66~ IHDIA 11~ 11 24 I 3 72 
669 SRI LAHKA 91 ~ 12 H 
22 
6 11 11 
680 THAILAND 11~0 31 6~ 366 128 ID 4a6 32 
70D INDONESIA 705 13 20 57 12 46 474 49 
701 MALAYSIA ~a9 2 7 H a 3 601 13 
708 PHILIPPIHES 132 6 3 9 6 29 
21 
75 6 
720 CMINA 4864 85 744 1425 23 46 2209 298 
728 SOUTH KOREA 119 2 44 I 26 I 31 5 
736 TAIWAN a2a 4! 29 191 24 159 9 340 22 
740 HO~il KONG 357 12 ao 6 23 I 33 195 
743 MACAO H3 63 57 77 44 169 
1000 W 0 R L D 15496 927 ID59 '166 18 213 1H9 H4 122 5339 81 2063 
IDIO INTRA-EC 4614 695 54 llll 16 ID5 510 93 42 763 31 1117 
lOll EXTRA-EC 10882 232 1005 lOll 2 IDS 349 51 3D 4571 951 
ID2D CLASS I 605 6 1 379 1 65 125 28 
1021 EFT A COUNTR. 23 
140 2li 
17 2 
72 
I 3 
1030 CLASS 2 5174 1109 34 707 24 2173 625 
1040 CLASS 3 5102 a6 765 1546 23 77 27 7 2273 29a 
6204.29 ENSEMBLES DF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WDDL, FINE AHIMAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES l, FOR WOMEN DR GIRLS, ( EXCL. 
KNITTED DR CROCHETED! 
6204.29-11 WOMEN'S DR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, ( EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
004 FR GERMANY 24 18 
1000 W 0 R L D 41 20 
1010 INTRA-EC 37 18 
1011 EXTRA-EC 4 I 
6204.29-19 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES c rxcL. 62H.39-lll, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
001 F~i\HCE 495 14 361 a I~ 22 a2 002 BELG.-LUXBG. 159 
16i i 
11 I 129 3 
OD3 H!:TIIE!HA!-105 26! 19 I 4 
ai 
10 
004 fP. GE~MAHY 224 11 a 
15; 
35 29 44 
005 ITALY 23D I I 12 13 6 35 
C06 UTD. KINGOOI'I 66 I 27 II 12 3 
009 GREECE a! 76 2 
010 PI'JI:!TUGAL 47 42 4 
036 HIITZERLAHD 7 2 
038 AUSTRIA 23 20 
6 048 YUGOSLAHA 2D5 198 
2i 21 052 TUF:KEY 342 282 9 
C60 PfllA!!D 51 37 
i 
13 
064 HU~GA~Y 60 49 10 
066 R'J:"t/,NIA 231 219 a 4 
204 MQROCCO 111 ~ to 7 14 212 TIJfJISlA 113 59 I 46 2 2 H2 PAKISTAN 55 1 
2i 
49 
li 
I 
12 6$~ I:•DIA Ill! 11 530 150 70 2a9 
669 !?.I LAHY.A 27 !i 12 i 4 j 9 2 6~0 TI!AILA~D 139 IDS 7 1 2 
7DD ~~~ONESIA 165 94 15 19 16 17 2 
720 CHIHA 109 eo 2 I z 17 
74D H~NG KONG 71 25 II 24 
1000 W 0 R L D 4454 207 61 2649 12 124 307 12 84 429 
" 
555 
1010 I~HA-EC 1573 !a a 10 769 10 67 73 10 4 251 
" 
177 
1011 EXT~A-EC 2881 19 51 1880 2 56 234 2 81 178 37a 
1020 Clf.SS 1 59D I 509 3 27 I 15 34 
1021 EFTA COUNTR. 35 
42 
21 3 4 I 
ao ui 
6 
1030 ClASS 2 1836 19 9H 53 195 I 527 
1040 CLASS 3 454 a 357 11 I 30 17 
6204.29-90 WOMEN' 5 DR GIRLS' ENSEMBLES,OF TEXTILE ~ATE~IAL5 IEXCL. 6204.21-00 TO 6204.29-19), IEXCL. KHITTED DR CROCHETED> 
ODI FRANCE 71 23 IS 2 16 
002 !ELG. -LUX83. 29 
2 
3 14 
i 003 NETHEUAHDS 12 7 ~ j 004 FR GERMANY 70 49 
56 
7 
005 ITALY 3U 191 27 17 14 18 006 ~TD. KIHGDO~ 23 I I I 
47 007 l~HMID 41 5 010 PGF.TUGAL 26 12 
011 SF AIN 14 10 2 
036 S!oJITZERL,ND 7 3 
04~ YII'30S1.-'VT- 'l 11 
L;.;c. I ..,,,~'-I n ii 0~4 t'U~~I.RY 
i 664 ll!DIA 16 3 11 !!m Cfii~A a4 51 14 a SOUTH KOREA 9 I 6 2 
740 llOJ!G KONG 51 24 a 5 
1000 W 0 R L D 939 285 244 26 62 24 15 46 164 
1010 IHTR.-.-Ec 624 276 93 11 40 24 26 39 104 
1011 EY.TF.A-EC ll~ 10 151 15 23 50 7 60 
1020 CLASS I 71 5 32 I 6 a 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 I 
IS 
4 2 
1030 cL~.ss 2 139 45 7 28 36 
104D CLASS 3 10! 73 6 2 14 • 
6204 0 31 JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OP. FINE A!-!Ii'IAL HUR, FOR WOMEII OR GIRLS 
6204 0 31-00 WOMEN' 5 OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, DF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
001 F~ANCE 178 47 2S 19 
34 
10 56 002 BELG.-lUXBG. 155 22 
i 
4 65 30 OD3 NETHERLANDS 146 52 H I 19 25 004 F~ GERMANY 617 57 
2oi 
10 23 127 17 179 IU 005 IIALY 435 19 3 33 95 I 35 44 006 UTD. KINGDO~ 412 12 Sf 2 24 212 41 54 I~ 007 IPELAIID 17 2 I 0~3 O~fli1ARK 15 2 2 a 009 GUECE 136 177 3 
IZ 
1 DID PORTUGAL 350 230 13 57 4 Dll SPAIH 11 
i 
6 1 lC 
032 FINLAND 1 
2 D36 S1oJI fZERLAND 28 22 
D38 AUSTRIA 116 91 2 0'6 MALTA 20 13 5 4 043 YUGOSLAVIA 802 
i 
76D 10 24 052 TU~KEY 120 86 4 11 16 060 POLAIID 306 10 220 50 a 16 
IS 062 CZECHOSLOVAK 124 54 6 a 38 064 IIUHGARY 339 247 45 28 10 066 ROMANIA 209 134 I 32 41 204 ~QF.,CCO 64 19 35 2 
IS 212 TIJI'ISIA 209 41 II 131 220 EGYPT IOD 96 373 MM'RITIUS 16 14 3~~ SQUTft AFRICA 23 23 
400 USA 4 4 600 CY~P.US 17 
72D CIHHA 30 24 
732 JAPAN I 
74 0 IIONG KONG 3D 16 10 
IDDOWORLD 5149 214 34 2511 22 138 160 65 386 520 25 422 
326 
1990 ·--------~------------------------------------·· __ .,_. __ -_v_._I_•_•_•_•_'_I_o_o_o_E_c_u ______________________________________________ ~I~·~·~·~·_;,t 
~ g~! :!~. "/ cp~:!:~=~~! Report i ,g country - P~tys dtc:l ar ant ~~=~~cr:~:~~~~!~b~f---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-.-.--~D~.-n-.-.~,k~D~o-u~t.-c~h~l·•--n~d----~Ho~l~l~•~•~~E~s~p~eg~n~a~~~F~r~a~n~c.~~~~,~.-l-•-n-d-----I-ta-l-i-•---H•-d-•-,-l-on-d----Pa-,-t-u-g-•-l------u-.-K-1. 
6204. 23-qo 
OH HOIIG~IE 
066 ROUMAIHE 
204 MI.ROC 
212 TUNISIE 
662 PAKISTAN 
664 I~DE 
669 SRI LANKA 
6&0 THAILANOE 
700 IN~OIJESIE 
701 MALAYSIA 
708 PI:ILIPPINES 
720 CHINE 
728 CCREE DU SUO 
736 T'AI-L-1,'\H 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
IOOOMONDE 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE I 
IOZIAELE 
1030 CLA5SE 2 
1040 CLA5SE 3 
3434 
644 
8924 
4399 
898 
2537 
2e60 
21063 
12307 
11973 
2069 
70744 
2873 
17564 
12073 
6642 
397399 
191039 
206359 
202, 
1729 
107701 
78366 
304 
420 
5 
20 
13 
652 
285 
43 
125 
1209 
I 
llll 
21 
65 
34065 
29587 
447S 
160 
?S 
!105 
1212 
10 
146 
244 
191 
1191 
279 
147 
51 
10097 
38 
564 
198 
971 
1!206 
1606 
14599 
53 
4 
4024 
10522 
2366 
471 
4946 
985 
HO 
509 
2059 
6&44 
2018 
932 
187 
21!37 
1048 
3763 
3059 
614 
9!652 
310~4 
67S58 
1356 0 
1024 
27359 
26638 
10 
1259 
1145 
114 
19 
17 
9S 
9 
30 
3 
7 
416 
234 
153 
lOB 
440 
54 
525 
392 
6aoa 
4236 
2573 
84 
42 
20U 
447 
613 
!I 
2323 
154l 
66 
26 
108 
2135 
828 
74 
360 
11~~ 
416 
4041 
625 
l'tDif 
34887 
16718 
18170 
1499 
125 
146f7 
1983 
160 
560 
a 
233 
10 
5439 
4388 
!051 
a 
7 
4a3 
S60 
1173 
II 
48 
125 
26 
90 
24 
3 
160 
297 
135 
4 
4634 
2411 
2222 
101 
74 
1961 
160 
6204.29 ENSEMBLES DE MAT!E~ES TEXTILES AUT RES QUE LA!IlE, POlLS FillS, CD TOll OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEr.MES OU FILLET!, 
IAUTRES QU'EN BO~IIETEP.IEl 
6204.21-11 ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICifLLES, DE TRAVAIL, POUR FEi1MES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
004 RF ALLEMAGIIE 
1000 I' 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
775 
1429 
tzat 
!4a 
55 
56 
2a4 
231 
53 
26 
3 
23 
50 
50 
247 
250 
250 
14 
12 
2 
6204.29-19 ENSEM!LES DE FIBRES ARTIFlCIElLES, IAUTRES QUE DE TP.AYAILl, POUR FEMMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN IOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-B~S 
004 P.F ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
009 G0.ECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
035 AUTP.ICHE 
0~8 YOUG'JSLAVIE 
052 TU~QUIE 
060 POLOGIIE 
06(f lf':lti~RIE 
066 ROUITANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
662 P.~.KISTAH 
6S4 IHJE 
669 SRI LAN~A 
680 THAILANDE 
700 lli~ONESIE 
720 CHINE 
740 HONG-KOIIG 
1000 " 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 tLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23139 
H92 
7348 
14a7o 
15397 
32H 
3503 
1 ~!3 
537 
935 
7105 
11986 
2091 
2328 
2572 
40 1t6 
2950 
1236 
27124 
a74 
2993 
4HZ 
2139 
2552 
15!9a8 
74502 
77490 
21295 
ISIZ 
46954 
9229 
793 
2550 
liDS 
192 
30 
3 
i 
82 
10 
303 
5 
68 
II 
5163 
4678 
485 
5 
473 
2 
28 
28 
397 
29 
1 
5 
29 
36 
22 
I 
7l 
47; 
261 
4 
119 
22 
1576 
517 
ID6D 
41 
4 
a77 
142 
14690 
HS 
4217 
5329 
1272 
3286 
17?1 
173 
579 
6661 
10~40 
1923 
1904 
2366 
3353 
1515 
1104 
1261D 
537 
2380 
2560 
16\9 
937 
85821 
34180 
51641 
18084 
753 
25618 
7939 
274 
10 
121 
IH 
154 
z2 
705 
35 
59 
2054 
1509 
725 
2i 
9 
241 
5I 
I 
IS 
za 
97a 
34 
27a 
6 
90 
7D41 
SliD 
1931 
344 
259 
1582 
6 
a98 
112 
1520 
1135 
599 
II 
II 
59 
79 
7 
84a 
2 
70 
Ill 
2a2 
54 
30 
4222 
110 
106 
57 a 
12 
5 
11116 
4329 
6787 
1089 
207 
5S03 
195 
H 
25 
42 
462 
7 
103 
z; 
783 
715 
68 
39 
39 
29 
286 
17 
14 
162 
70 
4 
13 
118; 
365 
lSi 
332 
22 
4 
2662 
573 
2090 
22 
19 
2045 
22 
439 
142 
825 
160 
339 
57 
Ill 
9093 
7693 
10282 
1169 
29585 
834 
6680 
950 
432 
122164 
48511 
73554 
4006 
Ill 
3!706 
30942 
Ill 
liD 
3 
974 
2958 
6620 
271 
Ill 
62 
59 
5 
343 
274 
143 
353 
95 
3al 
19 
42 
1435 
175 
2a 
253 
70 
332 
15D8a 
11115 
3973 
636 
19 
2676 
662 
6204.29-90 EHSE~BLES DE f'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, •;OTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLE5l, POUR FEMMES 
OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BOIIHETERIEl 
001 FRA~CE 
002 IELG.-LUXBG. 
ODl PAYS-BAS 
004 P.F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
007 IRLANCE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAG~E 
036 SUISSE (l'tt "(ni!I';I"J'l,4.VTF 
.,. 
064 
664 
~m 
74D 
1 u.-.·~uJ.t: 
IIOIIGRIE 
IltDE 
CHINE 
COREE DU SUO 
HONG-KONG 
!ODD 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
H20 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9590 
2266 
694 
102H 
36611 
1279 
1601 
sn 
2216 
92a 
, Q"t:~ 
5;2 
902 
46aO 
ID\9 
4116 
83302 
65913 
17385 
4D26 
1461 
7691 
5667 
16H 
157 
7805 
24681 
20 
20 
1939 
li 
52 
17 
ao 
3668D 
36273 
407 
124 
s 
231 
52 
31 
3 
5 
49 
22 
20 
175 
12a 
H 
23 
II 
4 
21 
1411 
129 
249 
3272 
ao 
293 
94 
568 
71? 
552 
100 
2811 
71 
2356 
14612 
5745 
asu 
2074 
633 
3052 
3740 
6204.31 YESTES DE LAIHE OU POllS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETT, 
2 
15 
330 
19 
428 
377 
51 
4 
4 
47 
223 
I 
I 
74 
Ilia 
55 
5i 
223 
2 
160 
2D71 
14a2 
590 
110 
108 
255 
225 
IAUTRES QU'EN IONNETERIEl 
366 
I 
322 
3950 
63 
4 
13 
4 
II 
·io 
4 
466 
5721 
4736 
985 
255 
48 
675 
55 
6204.31-00 YESTES DE LAIHE OU POllS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH &ONHETERIEl 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DANEMARK 
D09 G~ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
032 FltiLANDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOIIGRIE 
066 P.OUMAHIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
373 MAURICE 
3a8 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
6DO CHYPRE 
720 CHINE 
732 JHON 
740 HONG-KONG 
IDDOMONDE 
17966 
8132 
7308 
59735 
50298 
18197 
1252 
ID36 
6610 
12552 
ID92 
607 
3D41 
9157 
630 
32!9a 
4210 
10616 
2689 
12196 
4973 
2048 
497D 
461a 
1082 
577 
555 
706 
6al 
570 
1148 
za3242 
4314 
257a 
6799 
3216 
837 
s 
16 
6 
2a 
17 
5 
98 
423 
7a 
60 
33 
214 
19i 
66 
18999 
54 
13 
Ill 
450 
50 
105 
d 
24 
s 
4 
3 
89 
I; 
19 
276 
17 
3 
II 
203 
14aO 
2810 
1711 
2181 
2077' 
264'. 
Ia I 
104 
62<4 
8Z: 4 
"7 
'II 
2};4 
6!30 
1 49 
30 1t53 
3U7 
a ID7 
1176 
H31 
:>242 
612 
766 
2 
577 
52 
347 
467 
89 
480 
11418a 
51 
37 
a76 
362 
210 
!Sl 
6 
!a5 
1891 
2152 
3a4 
ao 
2352 
4573 
931 
z 
3 
567 
ll 
2D 
455 
2 
27 
3 
3 
2 
37 
5 
87 
208 
200 
3 
26 
12160 
3009 
747 
13914 
13511 
8479 
65 
56 
119 
2888 
363 
7 
!56 
661 
189 
172 
1622 
123 
1449 
16 
1176 
339 
2 
91 
127 
392 
62 
49903 
305 
7 
29 
4~ 
25 
512 
2i 
973 
968 
5 
5 
5 
317 
23 
4a 
20oa 
173 
2270 
66 
ID 
5DOO 
4924 
ID77 
230 
519 
466 
42 
379 
135 
299 
92 
237 
1102 
765 
61a 
11551 
7801 
3776 
703 
380 
1971 
1102 
943 
49 
ID 
2781 
544 
I 
ni 
lSI 
31; 
296 
59 
6H 
487 
az 
197 
114a 
925 
53 
32Dl 
44DS 
989 
70 
22D 
z7 
48 
!a 3D I 
163 
677 
100l 
927 
29 
14 
4 
17 
a 
H 
94 
3127 
za21 
306 
64 
5 
19a 
44 
ua 
1936 
152~8 
2871 
1979 
9 
ISO 
157 
35 
I 
52 
56 
160 
73; 
154 
293 
855 
237 
750 
29;, 
Ia 
26832 
406a 
4066 
2 
2 
I 
H7 
20 
23 
61 
77 
267 
aa6 
a76 
10 
I 
I 
a 
!53 
II 
129 
35 
39 
I 
369 
367 
I 
I 
I 
472 
4 
a 
451 
49a 
201 
2133 
507 
a3 
167 
1617 
233 
546 
a7S 
liD 
66 
5895 
172 
490 
6736 
3156 
69217 
47277 
21940 
79a 
,.~~ 
15240 
5902 
521 
63D 
563 
67 
4945 
191 
293 
2365 
3704 
136 
29i 
18 
4a2 
14 
50 
660a 
52 
2a 
77 
261 
1107 
21035 
11679 
9357 
1021 
511 
ao75 
261 
822 
6 
20 
~57 
2157 
1541 
132 
3 
32 
214 
48; 
42a 
194 
293 
7565 
5215 
2349 
6S3 
258 
125a 
42a 
6235 
1003 
1506 
Ha56 
4270 
986 
642 
2a 
165 
13 
262 
212 
506 
120 
27 
25 
336 
II 
266 
139 
6 
59 
506 
32355 
327 
tHO Quantity- Ouentit,s: 1000 kg 
Itali• Hederlend Portu!;al 
! g~:=~~.",'=P~!!:~=~~! Reporting country- Peys dfclarant 
Coob. Ho,enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
U.K. Hoeenclnture co111b. 
6204.31-00 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
ID20 CLASS I 
I 021 EFTA r.OUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland 
2527 
2622 
1124 
152 
4H 
u 
1033 
189 
25 
7 
4 
a 
13 
21 
2 
I 
a 
li 
766 
1796 
996 
IH 
IDS 
6!6 
Hell as 
17 
s 
5 
5 
Espagna 
117 
21 
6 
5 
a 
6204.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
France 
585 
176 
IS 
7 
50 
2 
107 
Ireland 
64 
I 
1 
I 
32 
353 
30 
4 
2H 
14 
76 
6204.32-ID WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
005 IIALY 
048 YUGOSLAVIA 
204 MJROCCO 
212 TUNISIA 
IOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
9 
11 
70 
70 
49 
285 
66 
220 
79 
135 
IS 
13 
5 
5 
42 
67 
30 
178 
25 
153 
44 
104 
s 
24 
3 
6 
H 
7 
37 
24 
13 
2 
2 
62!4.32-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON !EXCL. 6204.32·101, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FP.~.NCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 IIALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOS DE~MARK 
009 GP.EECE 
010 POP.TUGAL 
011 SPAIN 
032 FIHLAHD 
036 S':ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YIJGOSLAVIA 
052 TIJP.KEY 
060 POLAND 
064 HU~GARY 
0 66 P.OM.~N I A 
204 ,_,OP.QCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
6H ISP.AEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 S.U LANKA 
680 THAILAND 
700 !~DONESIA 
720 CHIHA 
740 HOiiG KONG 
IOOOWORLO 
I 0 I Q HHRA-EC 
I 0 II EXTP.A·EC 
1020 CLASS I 
IQ21 EFTA COUNTP.. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
240 
353 
410 
409 
751 
232 
61 
234 
213 
13 
II 
27 
55 
15 
211 
1069 
178 
110 
112 
354 
224 
20 
IS 
191 
126 
35 
92 
75 
452 
303 
6780 
2928 
3854 
1417 
99 
1565 
811 
46 
100 
47 
9 
a 
i 
5 
" 
IS 
2 
313 
216 
97 
I 
95 
I 
7 
1 
7 
17 
25 
2 
3 
21 
20 
54 
2 
17 
22 
1 
IS 
4 
2 
18 
23 
13 
282 
83 
199 
22 
2 
97 
so 
102 
19 
274 
5zz 
42 
30 
138 
113 
3 
22 
46 
12 
zoo 
744 
75 
83 
93 
224 
84 
2 
14 
119 
48 
11 
23 
29 
347 
149 
3631 
1240 
2392 ton 
750 
610 
14 
10 
• 1 
14 
3 
2 
11 
47 
12 
i 
1 
4 
11 
135 
98 
38 
1 
32 
• 
58 
5 
62 
32 
22 
ll 
30 
6 
1 
22 
3 
15 
2 
105 
25 
9 
3 
7 
31 
3 
28 
10 
32 
II 
595 
227 
368 
36 
3 
275 
53 
62!4.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
i 
9 
11 
121 
2 
I 
1 
148 
147 
1 
I 
13 
10 
s 
2 
87 
22 
65 
17 
• 32 
16 
6204.33•10 WOMEN'S OR GIRLS' JAC~ETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC fiBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, lfXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 B~LG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
04$ M-'l TA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
W 0 R L 0 
~m:=~~ 
CLASS I 
CLASS 2 
12 
32 
31 
39 
34 
27S 
82 
191 
77 
!8 
li 
15 
4 
11 
ti 
i 
22 
17 
14 
5l 
6 
36 
6204.33·90 WOMEN'S OR GULS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES 
001 FRANCE 
002 BF.LG.-LUX~G. 
00~ ~Ai3~~~;~y~ 
005 ITALY 
~ m mlA~~NGDOM 
008 DEr'i':ARK 
009 GP.EECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAI!D 
036 SIHTZE~LAND 
038 AUSTRIA 
H6 I'!HTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
012 CZECHOSLOVAK 
064 HUIIGARY 
06S ROMANIA 
204 ~CROCCO 
212 lUHISIA 
366 SOUTH AFRICA 
400 USA 
600 CYPRUS 
6!4 II•DIA 
669 S~I LANKA 
680 THAILAND 
700 IHDOIIESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CL~SS I 
1021 EFTA COUIHR. 
IQ30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
406 
448 
~~; 
250 
505 
10 
62 
262 
262 
IS 
11 
17 
53 
16 
864 
297 
355 
34 
200 
451 
222 
296 
34 
30 
141 
35 
16 
36 
141 
570 
136 
234 
7705 
3305 
4398 
1349 
83 
1!92 
1659 
113 
li 
61 
465 
356 
129 
34 
IS 
7 
1 
3 
,.~ 
1 
7 
IS 
3 
69 
1 
I 
38 
t1 
] 
4 
7 
4 
6 
5 
6 
321 
61 
259 
22 
I 
161 
77 
164 
~!~ 
lSi 
147 
I 
27 
233 
210 
5 
16 
52 
14 
773 
201 
196 
34 
142 
367 
as 
92 
31 
5 
3 
17 
' 6 
59 
387 
53 
122 
4034 
1253 
2761 
1100 
75 
510 
1172 
35 
20 
15 
I 
11 
IEXCL. 6204.33-lOl, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1i 
3 
22 
IS 
3 
2 
I 
14 
~ 
10 
17 
49 
i 
i 
2 
2 
137 
100 
37 
2 
2; 
5 
~? 
1o1 
29 
73 
i 
10 
27 
5 
15 
5 
35 
14 
4 
69 
1\ 
10 
2 
67 
9 
32 
624 
327 
297 
25 
2 
150 
121 
2 
! 
zi 
5 
130 
172 
165 
7 
II 
92 
23 
69 
I 
4; 
19 
351 
16! 
43 
3 
17 
10; 
20 
7 
13 
5 
a 
34 
263 
ui 
22 
23 
" 12 
15 
I 
1 
1 
1 
s 
29 
44 
10 
5 
1 
21 
1;. 
16 
a 
7 
5 
3 
26 
770 
566 
204 
40 
4 
100 
62 
1 
7 
31 
83 
15 
61 
31 
25 
39 
173 
29a 
23 
14 
IS 
16 
9 
I 
43 
15 
49 
3i 
11 
14 
5 
3 
2 
I 
I 
2 
10 
55 
a 
25 
949 
651 
298 
64 
I 
82 
153 
6204.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE A~IMAL HAU, COTTON OR SYHTIIETIC FIBRES!, FOR WO~EN OR GIRLS, 
IEXCL. <NITTED OR CROCHETED! 
6204.39·11 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIIR<S, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
IOOOIIORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
27 
20 
7 
6204.39-19 WOMEN'S OR GIRLS' JAClETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6204.39-lll, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 250 17S 
328 
27 
16 
15 
I 
I 
I 
16 
2 
I 
10 
36 
H 
361 
55 
16 
8 
21 
IS 
17 
11 
7 
2 
5 
28 
9 
20 
59 
78 
IZ 
65 
18 
2 
4 
I 
6 
3 
24l 
I 
• I 
33 
19 
13 
7 
a 
43 
14 
789 
304 
485 
265 
12 
177 
44 
68 
26 
42 
31 
4 
2 
3 
70 
3 
51 
It 
129 
5 
3 
2 
53 
49 
46 
46 
833 
315 
SIS 
99 
8 
317 
103 
H 
13 
I 
26 
1990 Y11u9- Yel•urs: 1000 ECU l•part 
~ g~ :::~.', Cp~:!:~:~~! R•port ing country - Pays d'clarant ~:=~~e~::~~~~~!~~~r---~E~UR~-~~-2--~S~t~l-g-.--L-u-x-.---D~a-n-.-.,-k--D_t_u-ts_c_h_l_a_od-----H~o~l~l~a~s~~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~t~~~lr~t-l-a-n--d----lt_a_l_i_a __ H_o_d_t_r_la-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K~. 
6204. 31-DD 
IDJD IHTU-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP CUI 
IOH CLASSE 3 
6204.32 
184182 
99061 
51723 
12918 
15472 
ID82 
31867 
I 7821 
II 78 
665 
527 
267 
247 
827 
653 
HI 
104 
215 
296 
44950 
69239 
43521 
8610 
2954 
2 
22765 
1536 
35S 
347 
31.4 
1 
YESTES DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , CAUTRES QU'EH !OHHEfERIEl 
IID44 
1116 
535 
490 
339 
242 
6204.32-10 YESTES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , CAUTRfS QU'EH !OHHETERIEl 
001 FRANCE 
DOS ITALIE 
048 YOUGOSLAYIE 
204 M.\ROC 
212 TUtiiSIE 
HOD l'f 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
618 
742 
813 
SID 
783 
5492 
2489 
3004 
1044 
!!50 
24 
6 
7\ 
272 
H7 
as 
I 
14 
14 
1 
27 
25 
2 
2 
1 
138 
5H 
757 
616 
2915 
660 
2255 
643 
1515 
23 
10 
13 
1l 
13 
11 
2 
43151 
6752 
1713 
827 
1686 
91 
3352 
56l 
206 
53 
46 
962 
618 
H5 
213 
131 
6204.32-91 VESTES DE CDTOH, CAUTRES QUE DE TRAYA!ll, POUR FEI'fMES OU FILLETTES , CAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
OD3 PAYS-US 
D04 RF AllEMAGtiE 
D D5 IT All E 
D 06 ROYAUI,E-UHI 
0 DB DAHEMARK 
DD9 GRECE 
DID PORTU~AL 
011 ESPAGI!E 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 A'JTRICHE 
046 M,'LTE 
048 YCUGOSLAYIE 
052 TU?.QUIE 
060 POLOGIIE 
064 HoiiG~IE 
066 ROUllAHIE 
204 MAROC 
212 TU~ISIE 
4DD ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 P~KISTAH 
664 !tiDE 
669 SRI LANKA 
680 HMILAHDE 
7DD I~DOtiESIE 
720 CHINE 
740 HOHG-KOHG 
10~0 l'f 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
ID3D CLASSE 2 
ID4D CLASSE 3 
12703 
8045 
14510 
21517 
36173 
6994 
2143 
7167 
7116 
7S4 
aDa 
1526 
44D8 
544 
8614 
22761 
4577 
3578 
2390 
9780 
4919 
558 
728 
1843 
2250 
582 
1964 
1374 
SH2 
6429 
2,7627 
118211 
89404 
39!36 
7D46 
32827 
16739 
2987 
llDi 
2119 
799 
214 
51 
31 
72 
I! 
12 
ID 
42 
3i 
IZ 
17 
!DIS 
I 
5 
30 
454 
2D 
II 
33 
1131! 
9515 
1!53 
95 
64 
1735 
23 
104 
90 
33! 
548 
1053 
76 
60 
699 
IDZ 
I 
19 
6 
18 
495 
1045 
43 
17 
492 
582 
33 
8i 
70 
34 
323 
230 
238 
68!1 
2981 
3900 
695 
142 
1861 
1337 
4400 
815 
9664 
19997 
1496 
931 
4793 
3736 
34 
271 
1293 
3531 
499 
8217 
1684C 
2762 
30l't 
1931 
70::4 
21?0 
16 
629 
1146 
;)9 
~81 
\72 
545 
( 422 
:<015 
lD\769 
46D9D 
6D675 
3D?l6 
5212 
17214 
12544 
6204.33 YESTES DE FISRES SYHTHETIQUES, POUR FEMo~ES OU FILLETT, 
59 
6 
313 
141 
ID 
9 
79 
693 
536 
156 
55 
42 
91 
11 
1077 
169 
104 
767 
3D76 
339 
IS 
34 
289 
1i 
22 
5 
ID 
II 
6 
1 
2 
47 
6 
50 
7 
97 
217 
6602 
5870 
729 
53 
9 
551 
124 
IAUTRES QU'EN !ONHETERIEl 
2330 
2D5 
3027 
2119 
513 
1 
355 
1112 
355 
50 
36 
124 
627 
1D3 
322 
44 
2116 
524 
159 
66 
89 
630 
33 
524 
146 
336 
264 
I 7245 
IDD22 
7224 
1160 
223 
5255 
8D9 
4917 
83 
82 
82 
1 
103 
103 
120 
5 
73 
809 
319 
3426 
78 
23 
25 
26 
5 
4 
IS 
H39 
4878 
62 
36 
36 
26 
6ZD4.33-ID YESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES DU FILLETTES IAUTRES QU'EN !ONNETERIEl 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAG~E 
046 MAL TE 
052 TUP.QUIE 
212 TUNISIE 
IDDOI'lOHDE 
!DID I"TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CIASSE I 
1030 CLASSE 2 
525 
2126 
644 
624 
676 
7590 
4027 
3563 
1575 
1603 
s6 
179 
298 
115 
184 
5 
179 
83 
7 
77 
64 
13 
4 
28 
446 
1376 
389 
986 
!57 
719 
12 
39 
58 
57 
1 
1 
214 
40 
li 
44 
1117 
612 
445 
66 
291 
40 
40 
5089 
13212 
1936 
619 
8924 
989 
2352 
81 
43 
39 
33 
6 
513 
21 
93 
1H2 
3i 
28 
18 
169 
20 
,; 
131 
1i 
359 
233 
ui 
103 
13i 
zDi 
59 
14 
75 
4534 
2495 
203! 
772 
232 
9H 
325 
as 
73 
12 
12 
6204.33-90 VESTES DE FIBRES 5YHTHEf!QUES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEMMES OU FILLETTES , !AUTRE! QU'EH !OHHETERIEI 
DQI FRAMCE 
D02 BHG.-LUX~G. 
... 
D04 
DOS 
~m 
008 
009 
DID 
Dll 
032 
036 
038 
046 
048 
OS2 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
3!! 
4DO 
600 
664 
669 
6!0 
700 
720 
728 
740 
RF I At.LEMAGiiE 
ITA LIE 
P.OYAU~E-UHI 
IRLAHDE 
D\t'EM\RK 
CF.ECE 
FORTUGAL 
ESP.AGiiE 
FtHLA 1tDE 
SUISSE 
AUT RICHE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
PQLOGttE 
TCHECOSLDVAQ 
HOfjGRI E 
RQU~I.NIE 
tlAP.OC 
TUNISIE 
AFR. IlU SUD 
ETATS-UtUS 
CHYPRE 
I~OE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I~DOttESIE 
CHINE 
COF.E~ I'U SUD 
HO~G-KOHG 
IOOOMOHDE 
!OlD IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 Cli.SSE 1 
ID21AELE 
1,~0 CLASSE 2 
1040 CLA>SE 3 
22199 
21413 
39647 
13SS5 
18952 
59D 
2833 
!D46 
9H8 
961 
992 
1220 
34D7 
593 
26DDI 
85D2 
10!53 
965 
6170 
7627 
6319 
1615 
6!2 
689 
2813 
528 
~21 
738 
2733 
9631 
32DI 
8044 
268123 
154257 
113!!5 
42611 
5914 
359H 
35272 
7357 
3i~6 
634 
609 
30 
4 
15 
20 
5 
II 
19 
1077 
123 
98 
116 
1 
347 
1291 
2i 
6 
6 
137 
79 
3 
1 
27 
21426 
17?S5 
3HI 
1258 
38 
1959 
223 
58 
137 
ls25 
45 
209 
26 
139 
1 
43 
1 
10 
534 
83 
1555 
42 
24 
1119 
2645 
~8 
55 
131 
56 
!3 
102 
122 
9162 
2380 
6782 
742 
115 
4336 
1704 
6779 
4346 
699l 
5983 
~9 
770 
6849 
8124 
21 
319 
1099 
3222 
491 
22781 
665! 
6497 
965 
4523 
6377 
2619 
2618 
539 
104 
222 
222 
436 
107 
1059 
7145 
16"6 
~436 
12'tH5 
48137 
76619 
35388 
4713 
14760 
26471 
liD 
150 
396 
126 
19 
1s 
13 
2. 
45 
10 
952 
816 
136 
72 
50 
19 
45 
1095 
117 
a :is 
1203 
1661 
3i 
166 
5 
13 
1i 
27 
22 
; 
30 
22 
61 
3i 
262 
28 
74 
44 
79 
34 
80 
6164 
52D3 
957 
104 
31 
710 
144 
354; 
:.·:-. 
5521 
1623 
2469 
24 
18 
563 
892 
344 
9 
54 
62 
511 
205 
997 
395 
76 
1938 
283 
133 
107 
192 
31 
891 
189 
746 
22690 
15515 
7175 
ID47 
138 
3727 
2Hl 
176 
5t 
.,. 
1639 
as 
5397 
9a 
14 
5 
3i 
17 
26 
i 
18 
7!60 
7689 
172 
53 
53 
119 
700 
1023 
.i~ 
2i 
35 
10 
13 
18 
1 
28 
2 
ao 
Hi 
604 
4; 
i 
11 
23 
3 
416 
26 
4742 
2766 
1916 
104 
42 
1451 
421 
6204.39 VESTES DE MHIEP.ES TEXTILES AU IRES QUE LAIHE, rOILS Fit'S, CI·TOH OU FIB~ES SYttTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, 
!AUTRES QU'EH BOHHETEP.IEl 
62''o.39-ll VESIES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR fE~~ES OU FILLETTES !AUTRES QU'EH BOtiHETERIEl 
IO!OMOHDE 
!DID ltiT~.\-CE 
lOll EXIRA-CE 
823 
607 
216 
278 
99 
179 
ID 
8 
1 
17 
13 
4 
16 
16 
3D 
25 
6 
620'o.39-19 VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, ?OUR FEilllES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
ODI FRANCE 11822 362 95 7794 32 635 72 Ill 
23034 
3798 
1217 
295 
318 
226l 
41 
20 
3 
47 
307 
191 
116 
68 
48 
785 
4313 
ao2s 
929 
761 
673 
344 
471 
15 
70 
5t 
44 
3oi 
606 
634 
199 
109 
25 
405 
3 
157 
249 
" 97 73 
56 
602 
20187 
16319 
3868 
1114 
200 
17" 
998 
295 
142 
640 
1614 
484 
1130 
649 
286 
143D 
8200 
17017 
1215 
2229 
3 
915 
535 
224 
13 
4 
28 
31 
103i 
28! 
901 
12i 
209 
271 
79 
143 
96 
3D 
26 
36 
168 
672 
171 
603 
J779D 
31781 
6008 
1654 
95 
1822 
2533 
32 
32 
936 
2109 
23 
21 
21 
2 
24D 
2 
3 
212 
232 
68 
13 
u7 
3 
2 
7 
992 
958 
34 
31 
31 
3 
' 5 
985 
3 
1'1 
158 
124 
355 
3i 
ui 
2019 
2DD3 
17 
15 
11 
1 
297 
29104 
2651 
1545 
999 
765 
HZ 
510 
6 
786 
639 
147 
84 
63 
2358 
lDD 
7Z3 
4095 
8108 
35l 
1509 
534 
125 
234 
49 
499 
39 
3765 
11 
3; 
36 
7 
148 
27 
368 
3D7 
168 
132 
198 
517 
1888 
27417 
18553 
8!65 
49D9 
855 
3388 
568 
I 
1837 
sai 
2910 
21!1 
728 
621 
108 
3509 
3833 
?>? 
77U 
UD1 
47; 
967 
11 
270 
346 
546 
a 
15 
92 
59 
1116 
3 
s7 
566 
3 
24 
236 
2275 
90 
29 
48 
1247 
704 
626 
1916 
3D563 
19982 
10582 
2114 
628 
7077 
1330 
423 
402 
21 
1486 
329 
1990 Qunntity - Outlnt 1tis: 1." •:-: l • p o r t 
~ g~ ;::~.', c;~:!:~:~~: Reporting country - Peys djclorant 
Col!lb. NQMenclatur• U.K. Homencl eture comb. EUR-12 l!elg.-lux. 0Ztnmerk Deutsch! end He lies Espagna Fr a nee Ireland Ital ia Heder 1 and PortuQ"l 
6204.39-19 
002 BELG.-LUXBG. 59 14 3 7 36 I 003 NETHERLANDS 3S7 61 305 
IS 
4 d 12 004 F~ GERMANY 356 21 
a4 10 
H 136 106 
005 !TAL Y 121 I 12 16 I 6 
006 UTD. KINGDCM 115 3 50 17 17 18 
oca DENMARK 18 13 2 
009 GREECE 236 229 2 
010 PORTUGAL 211 175 20 2 
Oil SPAIN 4 
036 SIH TZERLAND 23 20 
o~a AUSTRIA 67 67 li 048 YUGOSLAVIA 614 
i 
601 
052 TURKEY 193 177 2 
060 POLASD 241 21 197 
,., 
C62 CZECHOSLOVAK 15 13 2 
064 HUIIGARY 211 196 II 
OS6 ROMANIA 224 216 20 
5 
204 MOROCCn 235 201 II 
212 TUNISIA 160 liB 3 32 I 2 600 CYPRUS 10 8 
662 PAKISiAN 37 34 I 
66' INDIA 167 82 44 17 
700 INDONESIA 49 34 I 5 
720 CHINA 97 as I 
728 SOUTH KOREA 24 H 
740 HONG lONG Bl 56 
10ao W 0 R L D 42!6 97 53 3224 20 86 190 22 55 316 J 4 209 
1010 INTRA-EC 1752 91 16 IOH 17 70 92 21 9 222 !3 156 
lOll EXTRA-EC 2532 
' 
37 2179 2 16 9S I 45 94 I 53 
1020 CLASS I 912 I 3 873 2 10 2 II I 6 
1!21 EFTA COUNTR. 97 2 87 I 2 I I I 2 
1030 CLASS 2 827 10 592 13 79 40 l9 47 
1040 CLASS 3 790 25 713 9 3 40 
6204.39-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF TEXTILE MATERIALS I EXCL. 6204.31-0 0 TO 6204.39-191, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
001 FRANC! 57 15 24 ,; 3 3 002 BELG.-LUXBG. 77 
6 2 17 
21 I 
003 NETHE1LANDS 36 18 6 ;, 4 004 FR GE~MANY 125 16 a 7; 26 27 28 005 !TAL Y 146 5 41 I 5 6 
006 UTO. KINGDOM 46 5 24 II 2 
009 GREECE 29 27 I 
010 PORTU3AL 50 42 4 
036 S!IITZERLAND 5 3 
038 AUSTRIA 31 29 
04S YUGOSLAVIA Il7 134 276 052 TVP.~E1 314 36 
060 POLAND 65 62 
064 HCNGARY 75 67 1i C66 ROMANIA 37 23 10 664 INDIA 26 12 I 
6SO THAILAND II 2 I I 
720 C~INA 413 357 29 24 
728 SOUTH KOREA 7 I 3 3 
740 HONG KONG 224 124 15 5 12 61 
!COO W 0 R L D 2050 67 22 1079 9 24 183 17 73 91 477 
1010 IHTRA-EC 589 H 12 212 a II 139 17 10 59 62 
lOll EXTRA-EC IH4 23 10 au I 6 H I 63 33 415 
1020 CLASS I 517 6 I 219 1 3 I 6 4 286 
1021 EFTA COUNTR. 42 ; I 33 I I I 5 1030 CLASS 2 3H 4 157 32 IS 19 105 
1040 CLASS 3 605 II 5 502 10 39 II 24 
6204.41 CRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6204.41-00 DRESSES OF WODL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 36 7 9 
003 NETHERLANDS 17 II d 3 004 FR GERMANY 52 
zi 
IB 
005 !TAL Y 61 2 17 
006 UTD. KINGDOM 6 I I 
010 PORTUGAL 12 5 
036 !IHTZERLAND 3 3 
038 AUSTRIA 5 5 
048 YUGOSLAVIA 25 24 
064 HUNGARY 29 16 
1000 W 0 R L D 299 16 122 23 31 16 22 54 
1010 INTRA-EC 203 15 51 23 25 2 20 52 
lOll EXTRA-EC 95 72 6 13 ! ? 
..... ,~ ~F'r{' c5uHTR. "8 ' 1021 "i 3 1030 CLASS 2 13 7 
~1040 CLASS 3 46 32 10 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
6204.42-00 DRESSES DF COTTON, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRAHCE 353 53 216 19 10 9 34 
002 BELG.-LUXBG. 173 14 I 99 2 I 54 3 003 NETHERLANDS 264 105 79 2 41 d 32 004 FR GERMANY 315 28 ,, 5 59 5 108 B6 
005 ITALY 2!6 IB 24 83 3 5 57 
006 UTD. KINGDOM 219 7 H 7 18 liB 23 
14; 007 IRELAND 149 i DOS DENMARK 37 19 12 
009 GREECE 163 84 19 48 
010 PORTUGAL 124 32 56 12 
011 SPAtH I& 4 8 I 
032 FINLAHD 14 4 3 7 036 SWITZEUAND II 4 
i 
3 
038 AUSTRIA 45 39 3 
i 
I 
048 YUGOSLAVIA 122 105 3 13 
110 052 TUP.KEY 864 597 H Bl 18 
060 POLAND 83 67 I 6 6 
064 HUNGARY ISS 93 36 9 17 
066 ROMANIA 72 
zi 
H 23 2 204 r.OROCCO 131 62 45 
212 TUNISIA 234 54 55 75 17 33 
373 MAURITIUS 37 I I 15 3 1i 
400 USA a I ;, 2 5 600 CYPRUS 91 2 2 i 17 83 662 PAKISTAN 280 63 95 95 
664 INDIA 946 35 13 168 20 221 40 95 345 
669 SRI LANKA 144 29 14 I 35 65 
UO THAILAND 154 38 63 17 a 16 
700 IIIDONESIA 37 i 2 2 13 15 4 708 PIIILIPPINES 91 44 3 7 I 34 
720 CHINA 313 16 137 23 6B 30 3S 
740 HOHG KONG 331 6 105 41 5 14 154 
1000 W 0 R L D 6526 343 76 2323 23 116 1170 140 321 515 20 1479 
1010 INTRA-EC 2080 214 24 546 20 62 384 130 35 214 H 433 
lOll EXTRA-EC 4444 129 52 1777 3 54 785 10 286 300 2 1046 
1020 CLASS I 1097 2 8 770 I 
" 
I 102 24 130 
1021 EFTA COUNTR. 71 
125 
48 I 2 6 3 II 
1030 CLASS 2 2665 25 621 52 639 Ill 230 851 
1031 ACP 168 l 57 I 7 22 3 6 18 
1040 CLASS 3 681 3 19 3S6 87 74 46 65 
330 
1990 Ylllue - 'o/Dlturs: lOOJ ECU 
U.K. 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clerant Co•b· Hoeenclaturer---:-~----------------------------------~~~~~:~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Noaenclature ca•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaar k Deutsch] and Hell as E;pagna France Irelond Italla Hodorland Portugal 
6204.39-19 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOU~OSLAYIE 
OSZ TURQUIE 
060 POLCG!IE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOilG~IE 
066 P.OUMAHIE 
204 I'IAROC 
212 TUHISIE 
600 CHYPRE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
700 IHOONESIE 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
IOOOMONDE 
1010 IHUA-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2533 
15062 
26328 
9396 
48H 
503 
7205 
7170 
590 
2163 
296S 
20242 
6550 
7623 
512 
6635 
4315 
7308 
4103 
570 
768 
3371 
1035 
23H 
1106 
3051 
163343 
85505 
77U9 
32910 
5529 
23377 
21552 
174i 
2362 
310 
156 
24 
5 
6 
IS 
1 
1 
zi 
6 
10 
69 
5162 
4962 
201 
45 
36 
156 
H 
90 
204 
4 
97 
85 
lB 
4 
25 
591 
a4 
14 
5z 
1 
57 
ICZ 
1648 
640 
1007 
101 
68 
258 
649 
636 
12401 
5064 
2290 
206 
7013 
6631 
40 
1929 
2827 
19692 
6221 
6554 
433 
6227 
4138 
6377 
3166 
465 
727 
1638 
732 
ZIU 
lOll 
2164 
110514 
42079 
68435 
31160 
4867 
17624 
19651 
48Z 
28 
37 
15 
35 
702 
599 
IU 
20 
20 
81 
3 
28 
131 
IDD9 
1436 
114 
12 
8i 
17 
I 
48 
IS 
6 
i 
5 
25 
40 
13 
157 
29 
4 
3 
50 
4382 
39'6 
436 
94 
22 
325 
17 
415 
141 
3201 
1703 
774 
9 
32 
131 
355 
74 
19 
8 
53 
87 
ui 
7 
606 
109 
as4 
30 
24 
5 
H 
9317 
6761 
2556 
343 
lU 
1934 
279 
35 
1158 
34 
337 
21 
10 
1701 
1667 
S4 
21 
21 
12 
1 
4zi 
119 
16 
196 
1 
62 
33 
2 
as 
s6 
639 
ui 
IS 
2255 
906 
1349 
zoo 
101 
1063 
S6 
1348 
ts9a 
126 
380 
131 
59 
43 
6 
l6 
lD 
487 
67 
385 
79 
244 
7V 
300 
19 
3 
24 
108 
104 
75 
26; 
14953 
1Z621 
usz 
627 
42 
841 
au 
6204,39-90 YESTE5 DE "ATIERES TEXTILES CAUTRES QUE LAIHE, PDILS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, PDUR FEMI'IES OU 
FILLETTES CAUUES QU'EH BDHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTR1CHE 
045 YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGHE 
064 HOtiGRIE 
066 ROUMAHIE 
664 IHDE 
UD THAILAHDE 
720 CHINE 
728 COP.EE DU SUD 
740 HOHG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTU-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
4111 
sau 
1475 
12094 
17874 
1960 
1261 
2025 
616 
S606 
6159 
3351 
2712 
2805 
962 
1986 
1064 
21204 
551 
12346 
107387 
46289 
61092 
149H 
4627 
17921 
282S2 
976 
362 
2074 
1090 
36 
2 
13 
22 
20 
116 
16 
so 
lo 
159 
299 
2 
116 
5521 
4610 
911 
213 
49 
liS 
329 
24 
77 
212 
11 
16 
11 
36 
; 
3 
84 
l; 
662 
386 
275 
67 
67 
85 
125 
1755 
857 
681 
859; 
442 
1200 
1752 
416 
3221 
5756 
1483 
26SD 
2526 
359 
1014 
269 
17210 
IDO 
7155 
58956 
15S20 
4]6]6 
11277 
3735 
9D85 
23274 
6204.41 ROBES DE LAIHE OU POlLS FIHS, ·(AUTRES QU'EH BONHETER!El 
6204.41-DO ROBES DE LAIHE OU POlLS FINS, CAUTRES QU'EN IDHNETER!El 
001 FRANCE 
DDS PAYI-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUflE-UHI 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
OS8 AUTUCHE 
041 YOUGOSLAYIE 
064 HONGRIE 
IOOO~ONDE 
I DID IHTIA-CE 
1011 EXTU-CE 
iVZG \.i.ftS:iE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6409 
545 
9200 
9S69 
H9 
533 
1284 
650 
1699 
1473 
S4226 
27445 
~?!! 
i997 
616 
2236 
IUD 
114 1sz 
601 
17 
zi 
6 
2640 
2595 
45 
J; 
35 
11 
30 
s 
60 
I 
II 
162 
112 
50 
~i 
7 
j§1041 CLASSE 3 
6204.42 ROlES DE COlON, UUTRES QU'EN BOHHETER!El 
6204,42-00 ROlES DE COTON, CAUTRES QU'EN IOHNETER!El 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DOS !TALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 !RLAHDE 
0 01 DANEI'IARK 
009 GRECE 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLDGHE 
064 HONGRIE 
0 66 ROU~AHIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
S73 !'lAURICE 
4DO ETATS·UHIS 
600 CHYPRE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
669 SRI UHKA 
680 THAILAHDE 
700 INDOHESIE 
7DI PHILIPPINES 
720 CHIHE 
740 HOHG-KOHG 
10DD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP C68l 
1040 CLASSE S 
19907 
6619 
9580 
14975 
17065 
9901 
4361 
1098 
4662 
5056 
1012 
1041 
1124 
4546 
4215 
13379 
1948 
4945 
1487 
S070 
4805 
1085 
52S 
1989 
3144 
20724 
2136 
3546 
572 
2400 
3508 
6904 
1869H 
94242 
92741 
25644 
6814 
54452 
1734 
12645 
S205 
nai 
1779 
1164 
214 
; 
21 
67 
12 
2 
a 
u 
42 
S5t 
904 
11 
I 
20 
' 724 
u7 
I 
' a 
107 
12185 
9717 
2468 
74 
so 
2571 
II 
23 
54 
7 
104 
290 
18 
162 
u4 
175 
2i 
I 
15 
6l 
115 
2 
26 
270 
6 
44 
10 
172 
Ill 
1832 
944 
us 
IDa 
44 
491 
21; 
1690 
281 
330; 
84 
277 
1110 
524 
1645 
996 
1118S 
5951 
5231 
J~!l 
1543 
323 
1677 
965S 
666 
S458 
4785 
1803 
2 
66a 
2912 
1516 
126 
451 
765 
3491 
3721 
8959 
1553 
3239 
1121 
1573 
16DI 
12 
12 
31 
920 
SlZI 
447 
107 
42 
926 
1596 
2533 
65174 
25589 
59583 
17957 
4745 
13550 
228 
8077 
22 
176 
42 
1 
258 
241 
17 
7 
6 
a 
2 
193 
17S 
S26 
17 
719 
715 
4 
. 
294 
S2 
29 
233 
934 
109 
si 
4i 
1 
2 
16 
IS 
1844 
1712 
13S 
II 
II 
115 
684 
24 
s 
512 
1278 
44 
40 
1 
2 
4 
7 
27 
7 
6 
66 
Ia 
139 
2995 
2592 
403 
97 
5I 
207 
100 
1079 
l5Z 
1245 
7 
2693 
2686 
7 
. 
1 
s 
2 
1421 
47 
ll 
482 
2074 
384 
IS 
182 
4 
62 
2 
7 
5 
7 
22 
11 
15 
s 
6 
92 
513 
4 
94 
21 
4 
7 
32 
5962 
462S 
1333 
85 
68 
12D7 
1 
40 
21Dt 
121 
2512 
5952 
711 
33 
179 
33 
162 
s6 
29 
205 
85 
69 
70 
90 
2 
901 
14012 
11731 
2279 
401 
234 
1463 
409 
2l 
142S 
1589 
90 
ZlS 
64 
3 
16i 
S967 
3570 
395 , .. 
76 
46 
211 
Hoi 
1578 
2657 
2742 
107S 
4 
27 
45S 
2241 
388 
2 
91 
as 
61 
956 
21 
au 
lD5 
1160 
1559 
315 
53 
2za 
891 
5231 
2!4 
1549 
59 
199 
zaa 
815 
Sl173 
1487S 
16297 
1405 
196 
13371 
581 
1521 
131 
5 
lD 
sao 
61 
531 
1i 
1170 
1144 
26 
14 
3 
12 
56 
3 
SOD 
40 
227 
629 
625 
4 
• 4 
n 
3 
91 
504 
85 
4250 
IS 
26 
9 
3 
1 
a 
ll 
26 
i 
150 
so 
zi 
53!9 
5DI4 
255 
48 
22 
207 
Ill 
II 
5 
675 
a7 
2 
3 
61 
52 
110 
40 
467 
146 
167 
1951 
253 
694 
5720 
14S2 
4285 
no 
124 
1557 
2411 
419 
59 
571 
44 
6 
66 
101 
315 
1793 
1119 
674 
.. , 
166 
126 
SH 
1453 
154 
6l 
920 
351 
5 
I 
13 
317 2oa 
2; 
761 
S69 
1339 
34 
39 
u; 
167 
117 
3 
ni 
39 5S7 
179 
271 
751 
" 9575 
3492 
6082 
2622 
791 
2574 
167 
186 
162 
803 
282Z 
441 
so 
i 
lD 
7 
145 
21 
7 
31 
24 
117 
m 
42i 
5700 
4Sl9 
1381 
214 
50 
au 
]44 
154 
1ui 
240 
u 
4i 
2 
52 
2644 
2526 
118 , , 
51 
6 
475 
1912 
H7l 
301 
1397 
9 
97 
152 
209 
I 
276 
51 
22 
58 
m 
U9 
6] 
422 
IS 
10 
139 
1656 
502 
m 
]3 
340 
336 
14405 
9035 
5371 
77S 
~55 '~a 
823 
2 
5 
192 
163 
50 
21 
979 
902 
76 
76 
76 
149 
17 
2 
212 
128 
12 
i 
3 
zo 
746 
7~~ 
4 
4 
I 
20 
201 
so 
n 
7 
335 
334 
I 
1 
1 
577 
12 
1 
72 
194 
81 
IS 
1 
146 
i 
13 
115i 109 
5 
u 
u 
S4 
52 
516 
7703 
528 
64 
60 
' 6 
53 
77 
70 
17 
~42 
115 
• 27 
259 
11732 
10422 
UID 
225 
127 
1013 
4 
290 
31 
207 
2519 
265 
d 
60 
132 
29 
1762 
7 
' 
,5 
146 
1201 
175 
zan 
11647 
3792 
7U5 
2m 
4312 
1213 
1577 
6] 
S460 
1935 
J7 
63 
7461 
7212 
250 
... 
II 
t4 
2UD 
71 
IOU 
3565 
4761 
434i 
Ul 
932 
340 
u 
287 
164 
50 
4 
1692 
67 
521 
sai 
244 
1650 
962 
7895 
m 
so 
921 
546 
2158 
31354 
11075 
20279 
2536 
527 
16757 
598 
Y&O 
331 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg I s p o r t 
~Origin/ Constgn111nt 
Report;ng - Pays d6clarant Or"igtne I Provenance country 
Comb. Ho•tnc:laturt U.K. Nomenclature co~tb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I to Hader land Portugal 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
6204.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 393 IH 113 19 35 16 56 
002 IELG.-LUXBG. 338 
2 
44 I 115 
2 
112 i 6 003 NETHERLANDS 361 179 130 4 I 6 ISS 39 004 FR GERMANY 396 40 27 9 62 10 2 ao 
ODS ITALY 140 13 37 4 12 27 I 19 1 26 
006 UTD. KINGDO~ 544 25 23 121 25 32 107 12a 66 16 
44 007 IRELAND 44 
10 ODa DENMARK 24 12 
009 GREECE 132 121 5 
DID PORTUGAL a4 24 45 2 
011 SPAIN 54 26 12 2 
036 SWITZERLAND 17 11 I i 4 D3a AUSTRIA 65 sa 2 I 
046 PIAL TA 59 51 
i 
I 7 
048 YUGOSLAVIA 190 121 66 
10 052 TURKEY 131 105 9 5 
060 POLAND 102 84 5 I 2 
064 HUNGARY 137 92 17 27 li 066 ROMANIA 92 20 49 3 
204 PIOROCCO 237 15 136 71 2; 
13 
212 TUNISIA 242 73 63 68 a 
388 SOUTH AFRICA 11 11 
3a9 NAMIBIA 47 i 16 
47 
400 USA 36 7 
600 CYPRUS 410 3 9 3U 
624 ISRAEL 6 5 
i i 4i 664 INDIA ~6 7 i 669 SRI LANKA 149 27 11 4 104 
680 THAILAND 106 11 10 3 10 
" 700 INDONESIA 77 6 a I 25 34 
701 PIALAYSIA 3a 6 3 15 4 13 706 SINGAPORE 42 2 I 
6 
I 21 
10a PHILIPPINES !57 23 7 31 II 71 
720 CHINA 218 99 3 35 10 14 57 
72a SOUTH KOREA 99 34 I II 6 12 24 
736 TAIWAN 225 29 39 16 23 45 60 
74 D NONG KONG 325 107 4 36 4 25 144 
1000 W 0 R L 0 5900 522 81 1797 44 141 139 147 104 751 43 1431 
1010 INTRA·EC 2506 408 63 626 36 74 374 144 12 456 42 271 
1011 EXTRA-EC 3396 113 19 1171 7 68 466 3 92 295 2 1160 
1020 CLASS I 523 I 5 369 2 I 31 3 10 31 
1021 EFTA COUNTR. 91 107 5 70 I 64 4 I 3 
7 
1030 CLASS 2 2280 7 470 5 321 77 167 1051 
lHO CLASS 3 595 5 7 332 3 107 13 49 79 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6204.44-00 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 197 II 127 11 6 24 
002 BELG.-LUXBG. 92 11 1 30 4a 2 
ODl NETHERLANDS 170 69 90 7 4 5; 6 004 FR GERPIANY 269 16 
52 
40 130 
ODS ITALY 79 5 9 8 
3i 
I 2 
006 UTD. KINGDO~ 161 5 52 27 27 12 
009 G~EECE 87 12 I 
DID PORTUGAL 21 14 2 
011 SPAIN 8 7 3 036 SWITZERLAND 8 1 
038 AUSTRIA 36 34 
048 YUGOSLAVIA 232 221 
66 052 TURKEY 112 40 
060 POLAND 54 50 3 2 064 HUNGARY IDS 99 1 
066 ROMAN!A 140 135 3 
204 MOROCCO 115 99 5 
32 
10 
212 TUNISIA 108 61 9 3 400 USA 14 I 
i 
II 
600 CYPRUS 64 
10 
6 
2s2 z3 " 664 INDIA 799 16 138 46 19 264 669 SRI LANKA 31 11 I 
3i 
1 II 
700 INDONESIA 90 19 11 11 13 
728 SOUTH KOREA 14 13 1 
736 TAIWAN I I 6 
740 HOHG KOHG 39 11 22 
1000 W 0 R L D 3160 130 26 1436 113 461 39 97 182 15 655 
1010 INTRA-EC 1090 112 7 428 56 116 39 9 127 14 177 
1011 EXTRA-EC 2073 17 19 1009 51 345 1 19 55 I 471 
1020 CLASS 1 418 1 323 2 16 5 I 70 
1021 EFTA COUNTR. 47 
18 
41 1 1 11 1 I 2 1030 CI.ASS 2 1321 17 375 5~ 319 4, 402 lO-tli '-~oA~~ J J.:;, H:J !1 ~ E 
6204.49 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS ( EXCL. WOOL, FINE AHIMAL HAIR, COTTON OR PIAH-I'IADE FIBRES! 
!.'1 
6204.49-10 DRESSES OF SILK OR WASTE SILK, I EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 4 
002 IELG. -LUXBG. 3 
004 FR GERMANY 13 i 005 ITALY 15 
006 UTD. KINGDOM 3 I 
036 SWITZERLAND 3 3 ; 664 INDIA 12 2 
680 THAlL 'ND 4 1 
z5 I 720 CHINA 60 10 25 
728 SOUTH KOREA 5 2 1 2 
740 HONG KONG 29 14 2 13 
1000 W 0 R L D 181 57 31 62 
1010 IHTRA-EC 49 14 2 7 
lOll EXTRA-EC 132 43 29 55 
1020 CLASS 1 9 8 I 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 ; 1030 CLASS 2 57 II 29 
1040 CLASS 3 67 17 25 25 
6204.49-90 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS ( EXCL. 6204.41-00 TO 6204 0 49-10), ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 27 10 
2 002 BELG.-LUXBG. 47 
i 
35 
003 NETHERLANOS 11 3 I 
DO' FR GERMANY 19 3 3 
2 005 ITALY 56 ID 13 IS 
006 UTD. KINGDO~ 28 2 3 2 10 
,; 001 DEHMARK 23 I 3 
OlD PORTUGAL 10 I 2 
036 SIH TZERLAND 8 6 1 
031 AUSTRIA 7 7 
i 048 YUGOSLAVIA 14 12 
064 HUHGARY 19 10 5 
066 ROMANIA 19 19 5 400 USA 12 
600 CYPRUS 20 9 z3 20 720 CHINA 43 9 
740 HONG KONG 50 12 6 IS 
1000 W 0 R L D 525 27 10 1'7 15 44 13 85 30 148 
1010 IHTRA-EC 231 24 6 69 II 26 13 14 22 41 
1011 EXTRA-EC 294 3 5 77 4 18 71 a 107 
1020 CLASS l 52 1 I 33 I 1 1 14 
332 
1990 alue - Valeurs: 1000 ECU r tl p 0 r t 
~ g~:::~ . .I.IC~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~:::~c~::~~~~~~~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_a_a~rk~D~.-u~ts-c~h~l-a-n~d----=.Ho~l~l~a~s~~E~s=p~og~n~o~~~F~r~a=n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-to-l-t-.---No-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
6204.43 ROBES DE FIBRES SYNTNETIQUES, IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6204.43-00 ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EH BONHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTIICNE 
046 I'!Al TE 
048 YOUGOSLAVlE 
052 TURQUlE 
060 POLOGNE 
064 HONGRlE 
066 ROUMANlE 
204 MAROC 
212 TUNlSIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAilAHDE 
700 INDDNESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 l'Al-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2SS61 
17583 
20258 
34122 
9572 
31103 
2377 
3033 
4790 
3000 
6294 
2031 
3773 
1310 
7855 
2235 
3403 
5783 
1843 
5770 
5032 
533 
700 
2642 
10558 
564 
1385 
2983 
2152 
1439 
ua 
967 
3295 
4678 
3957 
lHll 
12514 
268954 
160991 
107964 
21278 
6303 
70105 
16582 
10026 
7676 
4436 
822 
1287 
1 
5 
1 
86 
32 
54 
16 
29a 
1161 
30 
31 
1 
21 
7 
20 
2i 
19 
102 
539 
178 
26993 
24373 
2621 
139 
70 
2429 
53 
299 
22 
64 
1146 
4 
1321 
Hl 
117 
44 
3 
7 
i 
174 
5 
; 
30 
3768 
3159 
608 
290 
284 
135 
182 
7738 
3761 
8708 
3295 
9650 
1 
864 
4459 
1053 
3413 
1656 
2689 
983 
5598 
1690 
3044 
4062 
700 
4085 
1924 
533 
780 
186 
528 
187 
1031 
406 
135 
104 
55 
602 
2413 
1471 
1533 
4349 
84957 
42941 
42015 
14130 
4349 
16945 
10940 
6204.44 ROBES DE FIBRES ARTlflClEllES, (AUTRES QU'EH IONHETERlEl 
620\.44-00 ROBES DE FIBRES ARTlFlClELLES, (AUTRES QU'EH IONNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 1T~.LIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
048 YOUGOSLAVlE 
052 TURQUIE 
060 POLOG~E 
064 HOIIGUE 
066 ROUMANlE 
204 MAR~C 
212 TUNlSlE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
664 lHDE 
669 SRI LANKA 
700 lNDONESlE 
728 COREE DU SUD 
736 l'Al-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lU.;u -:.LAS,i:, ~ 
13140 
3931 
8505 
16784 
6321 
9566 
3337 
1165 
614 
1113 
1760 
5326 
2359 
2018 
3739 
3154 
3224 
2867 
1042 
1617 
20717 
757 
1502 
682 
671 
1484 
120661 
63717 
56949 
12466 
3132 
34736 
n.;& 
1252 
1853 
19U 
304 
339 
9 
1 
17 
2 
i 
78 
256 
4 
14 
46 
2 
6127 
57 0S 
422 
19 
19 
400 
;; 
161 
20 
92 
1 
19 
a 
13 
IS 
2 
320 
2s 
707 
314 
394 
34 
18 
358 
. 
7412 
644 
5990 
317i 
3597 
3192 
824 
102 
983 
1532 
5152 
1216 
1942 
3558 
2996 
2717 
1782 
168 
357 
3275 
416 
370 
559 
46 
518 
54210 
24967 
29243 
9625 
2599 
10462 
?1~:. 
366 
13 
36i 
352 
1358 
57 
11 
1z 
10 
32l 
15 
2951 
2508 
443 
83 
11 
360 
65 
ai 
92 
sa 
li 
348 
292 
56 
56 
1561 
59 
141 
H5 
1124 
2009 
i 
40 
z 
17 
6 
5 
3l 
37 
IS 
84 
10 
6 
30 
196 
53 
72 
34 
32 
2806 
320 
9491 
5681 
3810 
49 
7 
3713 
47 
1103 
69 
17 
555 
1176 
1603 
67 
ui 
6 
a 
6 
9 
27 
33 
11 
2 
83 
1231 
9S 
1 
1 
26 
6336 
4593 
IH4 
160 
134 
1542 
.. 
5167 
503 
4923 
1532 
4359 
36 
53 
2 
1575 
1352 
83 
350 
si 
187 
117 
643 
748 
1079 
1309 
ul7 
298 
2 
31 
186 
168 
224 
349 
161 
522 
494 
478 
1107 
1263 
31209 
19503 
11708 
1902 
468 
7787 
2019 
16oi 
220 
2713 
1109 
1552 
38 
50 
209 
68 
5 
67 
19 
uz 
49 
151 
344 
591 
2 
7946 
18 
152 
30 
17439 
7521 
9919 
an 
126 
aaos 
.. 4 
251 
1 
156 
1170 
34 
6953 
7i 
10 
14 
29 
i 
8729 
8655 
74 
14 
4 
60 
171 
1 
9 
509 
30 
1487 
2275 
2260 
16 
3 
li 
269 
129 
46 
344 
57 
z 
506 
6 
200 
6a 
29 
94 
494 
101 
110 
46 
17 
219 
IU 
419 
2921 
111 
6458 
1358 
5100 
331 
221 
4482 
288 
548 
4 
286 
107 
60 
55 
12 
52 
24 
76 
18 
635 
3 
B7a 
Hi 
20 
22 
3 
3167 
1061 
2106 
94 
64 
1932 
•• 
6204.49 ROBES DE I'IATlERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETlQUES OU ARTlFlClELLES, IAUTRES QU'EH 
80HHETER1El ~ 6204.49-10 ROBES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, UUTRES QU'EN BONNETERIEl 
0 D1 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
004 RF AllEMAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHl 
036 SUISSE 
664 lNDE 
680 THAILANDE 
720 CHlHE 
728 COREE DU SUD 
H 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll E~TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3052 
697 
3986 
5807 
993 
2131 
921 
1054 
5028 
608 
3397 
30901 
15407 
15484 
3692 
2617 
6359 
5431 
269 
uoi 
183 
48 
24 
15 
202 
11 
4 
14 
1715 
1433 
281 
33 
25 
238 
11 
a 
2 
30 
1 
5 
61 
46 
15 
3 
3 
a 
4 
1332 
142 
2780 
40f· 
1791 
161 
130 
971 
234 
1860 
11630 
5081 
6549 
2786 
2233 
2U7 
1356 
7i 
117 
66 
4 
s5 
li 
323 
264 
59 
14 
4 
45 
297 
12 
173 
1167 
25 
3 
3 
90 
11 
5 
15 
1817 
1680 
137 
10 
4 
116 
11 
lOi 
1222 
1301 
155 
141 
30 
94 
37 
4 
55 
373t 
2905 
834 
547 
146 
233 
53 
31 
7 
85 
22 
178 
9 
335 
323 
12 
12 
9 
415 
a 
263 
a2 
39 
60 
132 
2466 
170 
301 
4136 
866 
3261 
84 
69 
711 
2466 
1821 
8166 
13106 
906 
3188 
15 
26 
so 
64 
43 
22 
478 
48 
2092 
119 
13 
1031 
42 
275 
106 
237 
9 
16 
50 
227 
242 
52 
14 
210 
198 
382 
3181 
774 
37361 
27384 
9977 
3033 
509 
5552 
1393 
326 
1497 
403i 
64 
562 
a 
122 
10 
33 
66 
77 
40 
54 
6 
304 
17 
19 
6 
423 
22 
359 
3 
26 
ao 
8203 
6625 
1578 
215 
50 
1263 
1 "' 
50 
412 
686 
40 
15 
44 
29 
192 
30 
3 
60 
1575 
1204 
371 
55 
51 
286 
30 
6204.49-90 RO!ES DE I'IATlEP.ES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETlQUES OU ARTIFlCIEllES, SOlEI, (AUTRES 
QU'EN BONNETERlEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALlE 
006 ROYAU11E-UNl 
008 DAHEMARK 
010 PORTU~AL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVlE 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMA~lE 
400 ETATS-UNlS 
600 CHYPRE 
720 CHINE 
740 HOHG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2952 
1368 
535 
2577 
6166 
1558 
630 
605 
731 
1317 
739 
aa5 
601 
1368 
554 
1006 
1578 
28812 
16854 
11958 
4685 
831 
107 
710 
753 
96 
16 
2z 
6 
42 
17 
2713 
2528 
185 
46 
86 
12 
70 
zi 
7i 
4 
27 
424 
286 
138 
60 
948 
706 
173 
1340 
195 
148 
84 
413 
1144 
691 
698 
15 
825 
337 
413 
8968 
3645 
5324 
3252 
19 
3 
81 
158 
7 
271 
267 
4 
I 
298 
3 
1 
ao 
lOSS 
33 
60 
1 
42 
4 
1 
17 
44 
1758 
1533 
225 
56 
130 
83 
420 
1921 
90 
uz 
39 
3 
u; 
2; 
130 
3197 
2807 
390 
82 
56 
17 
60 
68 
414 
4 
632 
621 
10 
10 
438 
52 
94 
266 
ISS 
223 
lOB 
110 
13 
66 
580 
109 
532 
312 
3900 
1332 
2568 
388 
42 
467 
430 
24 
548 
14 
170 
1806 
1525 
281 
46 
1323 
4 
133 
158 
83 
921 
12 
u4 
3407 
3284 
123 
6 
5 
117 
393 
11 
9 
73 
111 
262 
197 
5 
1 
li 
1120 
1069 
51 
37 
37 
14 
34 
42 
26 
11 
7 
179 
168 
11 
7 
7 
3 
44 
104 
12 
246 
244 
2 
2 
5207 
261 
2831 
7733 
1420 
2324 
1989 
lH 
55 
191 
195 
28 
279 
56 
182 
32 
a 
259 
700 
369 
9949 
1013 
1608 
1177 
593 
181 
666 
1628 
1355 
1070 
3878 
5466 
53630 
22!''5 
31485 
1301 
375 
28525 
1660 
1709 
91 
387 
6496 
263 
91 
15 
42 
18 
7 
11 
1024 
25 
6 
256 
1135 
6354 
301 
181 
85 
530 
782 
20729 
9309 
11420 
1388 
as 
9893 
''" 
607 
6 
598 
170 
62 
623 
171 
1499 
188 
1078 
5391 
1437 
3954 
141 
66 
2312 
1500 
170 
10 
45 
416 
740 
448 
48 
133 
11 
13 
387 
554 
78 
465 
4897 
2056 
2831 
742 
333 
1990 Quantity - Quantit,s: 1000 kg 
~ g~::l~.',cP~!!:~=~~~~-----------------------------------------_:R•~·~·~·~t~ln~;~c~o~u~nt~r~y~--'~·~y~s~d~ic~l~o~r~o~nt~--------------------------------------~ 
Comb. Ho•enclatur-e r Ho11enclaturt coab. EUR-12 Stlg.•Lux. Dan•ark Deutsc.hland Hlllas Espegna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
6204.49-90 
)021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 
1040 CLASS 
18 
139 
102 
13 
19 
24 
6204.51 SKUTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR fiNE ANIMAL HAIR 
6204.51-00 SKIRTS AND DIVIDED SURTS, OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGOO~ 
007 IRELAND 
009 GREECE 
DID PO~TUGAL 
036 S!HTZEUAND 
038 AIJSTR!A 
046 MALTA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TU•KEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
066 ROI'ANIA 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
220 EGYPT 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
IS4 
45 
35 
4H 
405 
65 
H 
359 
176 
9 
55 
13 
39! 
36 
76 
27 
106 
21 
57 
52 
45 
2726 
17H 
1013 
545 
96 
227 
240 
25 
!6 
57 
25 
4 
146 131 
15 
I 
I 
13 
2 
6204.52 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
11 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
23 
I 
10 
lSi 
9 
26l 
133 
9 
6S 
13 
372 
22 
H 
11 
71 
14 
59 
31 
lS22 
590 
732 
454 
76 
97 
152 
i 
43 
12 
1 
sa 
57 
11 
2 
a 
45 
4 
as 
75 
10 
7 
7 
2 
1 
6204.52-00 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF COTTON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
0 05 DEIIMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
035 AUSTRIA 
046 MALTA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAIID 
064 HUHGA~Y 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
373 MAURITIUS 
352 Zl~BABWE 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
650 THAILAND 
700 INDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
705 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
74 0 HOHG KONO 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
.a.ii.u il\.r (o0J 
1040 CLASS 3 
500 
345 
559 
564 
650 
253 
59 
57 
359 
342 
34 
14 
57 
30 
275 
1204 
163 
ISS 
36 
669 
562 
54 
35 
55 
26 
235 
657 
126 
453 
90 
so 
72 
33 
919 
1074 
lOa 
11675 
3775 
7897 
1642 
114 
H77 
12~9 
77 
235 
51 
39 
Zl 
a 
1 
1 
45 
157 
i 
a 
25 
3 
103 
2; 
13 
9 
a49 
430 
419 
10 
2 
Ht 
1 31 
' 
26 
11 
' 
7 
54 
i 
5 
24 
6 
1 
u 
42 
2 
14 
; 
3 
z5 
16 
IS 
zaz 
a7 
195 
7 
1 
133 
s5 
ill 6204.53 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
6204.53-00 SKIRTS AND DIVIPED SKIRTS, OF SYNTHETIC FIBRES, 
DOl FRAHCE 600 249 1 
m m~eiit~m· lm 312 ~ 
004 FR GERMANY 1750 324 66 
m m~YKIHGDO,. m u 10 
007 IRELAND 71 
m m~~~K ~m ; 
010 PORTUGAL 443 73 
011 SPAIN 21 
030 SWEDEN 20 
032 FlHLAHD 10 
036 S!HTZERLAND 10 
0~ WS~IA " 
m ~n~~~LAYIA 7~: 7 
052 TURKEY 224 1 
060 POLAHD 402 61 
m ~5~g~wom 2~: zi 
m ~g~~m m 175 35 
212 TUHISIA 1142 297 114 
220 EGYPT 2a 
388 SOUTH AFRICA 25 
600 CYPRUS 272 
m :~mL ~~; i Ii 
669 SRI LANKA 74 4 2 
680 THAILAND 133 65 2 
700 INDONESIA 41 6 
701 MALAYSIA 67 
706 SINGAPORE 29 
720 CHINA 267 
725 SOUTH KOREA 184 
736 TAIWAN 24 
740 HONG KONO 335 
IDOOWORLD 
)010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
334 
13301 
7370 
592a 
1157 
135 
1535 
1502 
934 
568 
5 
5si 
436 
163 
271 
11 
2 
175 
339 
33 
Z27 
Hi 
37 
!5 
323 
159 
1 
7 
79 
10 
227 
765 
95 
as 
25 
101 
143 
3 
2 
5 
20 
51 
120 
29 
120 
43 
Z3 
23 
10 
457 
504 
115 
4622 
1504 
3117 
1093 
a7 
1352 
' 672 
11 
1 
62 
27 
3 
114 
104 
10 
17 
1 
3 
11 
33 
14 
i 
15 
6 
24 
Ii 
6 
4 
164 
94 
69 
1 
s5 
ll 
!EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
2oa 
s5a 
340 
n5 
15 
zz 
925 
273 
1 
2 
i 
19 
27 
632 
U7 
164 
59 
146 
70 
502 
639 
z5 
3 
s 
14 
54 
lZ 
9 
33 
10 
133 
115 
17 
126 
5444 
23a6 
305a 
910 
97 
1560 
16i 
6 
6 
186 
us 
2 
Sl 
11 
5 
19 
20 
34 
166 
ua 
38 
27 
2 
59 
106 
23 
2 
I 
33 
1 
2 
I a 
23 
17 
7 
327 
253 
74 
a 
5 
26 
41 
90 
35 
57 
" 32 1 
24 
69 
15 
5 
93 
23 
27 
1 
436 
430 
13 
4 
1 
4 
62 
208 
22 
85 
14 
35 
22 
a6 
sa 
ao 
2146 
391 
1754 
lD3 
2 
15~, 
Ill 
2az 
35 
uo 
108 
sa 
36 
52 
7 
i 
9 
117 
24 
3 
171 
32 
15 
7 
13 
10 
17 
a 
43 
za 
I 
40 
1254 
677 
577 
23 
1 
367 
35 
35 
i 
11 
7 
1G7 
147 
us 
lZ 
1 
1 
11 
6 
1 
4 
49 
2 
268 
2 
ssa 
332 
6 
2 
2 
4 
1 
15 
54 
lZ 
,, 
4 
Ii 
2 
2 
i 
48 
215 
117 
98 
18 
3 
64 
16 
a 
i 
a 
li 
7 
1 
3 
2 
2\ 
15 
6 
40 
20 
6 
20 
23 
5 
i 
23 
5 
29 
274 
36 
23a 
44 
4 
160 
' 34 
4 
13 
zi 
I 
1 
zi 
25 
42a 
346 
az 
22 
si 
2 
10 
u2 
6 
4 
209 
185 
25 
16 
I 
14 
147 
ui 
23 31 
10 
11 
13 
2 
15 
57 
17 
14 
s 
20 
68 
7 
7 
1 
Ii 
65 
37 
14 
15 
a 
7 
2 
233 
113 
H 
122a 46a 
760 
75 
2 
411 
1' 
267 
23 
saz 
64i 
17 
37 
si 
4 
11 
s7 
11 
17 
34 
2 
35 
37 
i 
11 
5 
1 
52 31 
4 
23 
1722 
1365 
357 
72 
2 
168 
11 
26 
26 
IS 
6 
12 
2 
10 
62 
51 
4 
I 
I 
42 
6 
4 
25 
21 
II 
liZ 
Ill 
I 
I 
l 
s 
ao 
14 
65 
5 
6 
95 
51 
1z 
1 
I 
4 
3 
16 
290 
237 
54 
13 
2 
22 
19 
16 
73 
as 
114 
58 
5i 
20 
10 
34 
2 
2 
4 
20 
3 
260 
s 
6 
i 
1 
25 
22 
41 
I 
as 
205 
35 
9S 
9 
9 
17 
u 
53 
350 
21 
17a7 
468 
1319 
307 
14 
950 
~~ 
3S 
152 
ao 
2a4 
47 
7i 
51 
2 
25 
1 
14 
10 
2 
4 
2 
72 
40 
2s4 
47 
82 
4 
37 
4 
9 
6 
32 
; 
2 
125 
1713 
745 
968 
111 
so 
60a 
1990 llport 
U.K. 
~ Or- tg in / Cons ignaent 
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Hoaenclature co~b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as E.tpagna France Ireland hal fa Htderland Portugal 
6204.49-90 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
2270 
4024 
3245 
31 
97 
42 
5a 
31 
41 
1591 
750 
13~2 
43 
lSD 
18 
6204.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, IAUIRES QU'EN IOHNETERIEl 
6204.51-DD JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QU' EH IONNETER!El 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
Dot GRECE 
DID POR JUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 1'1.\L TE 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCIIECOSLOVAQ 
064 HON~RIE 
066 ROUMANIE 
204 I'IARDC 
212 TUNISIE 
220 EGYPT£ 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
8504 
2430 
1735 
31023 
29327 
4920 
1028 
9521 
7015 
953 
1953 
641 
15199 
785 
2225 
508 
3563 
673 
2361 
1302 
1354 
144000 
102911 
41011 
27162 
10119 
6585 
733\ 
1718 37 
112 
4803 
2314 
405 
10709 
9987 
722 
327 
319 
365 
3D 
a 
26 
354 
12 
115 
117 
613 
203 
92 
92 
69 
42 
2~81 
120 
414 
10946 
904 
33 
7242 
5277 
616 
6165 
632 
14499 
480 
1741 
180 
2647 
428 
1591 
819 
57701 
27224 
30477 
22532 
6185 
2724 
5221 
6204.52 JUPES ET JUPES-CULOTT£5, DE COTON, IAUTRES QU'EN IOHNETERIEl 
6204.52-DD JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, IAUTRES QU'EH IONHETERlEl 
001 FRANCE 20594 3177 52 12487 m m::;~~XBG. ~;m m5 ~1~ 6m 
004 RF ALLEI'IAGHE 24732 2422 429 
005 !TALI£ 27729 1323 239 
006 ROYAUME-UHI 8342 615 76 
m m~~~~K m~ 7 1 
009 GRECE ll225 lD 2Dl 
DID PORTUGAL 10919 148 656 
Oll ESPAGIIE 1236 26 
OS6 SUISSE 568 88 
DSI AUTRICHE 5500 42 
DH MALT£ 759 
048 YOUGOSLAVIE 871S 
052 TURQUIE 20253 
060 POLOG~E S489 
064 HDIIGRIE 3289 
066 ROUMANIE 1078 
204 M~ROC ll7U 
212 TUlliS!£ 14062 
373 MAURICE 13Sl 
382 ZIMBASWE 580 
600 CHYPRE 924 
624 ISRAEL 914 
662 PAKISTAN 2245 
664 !HOE 16271 
669 SRI LANKA 1571 
680 THAILAIIDE 6720 
700 I~C~NESIE 1082 
701 MALAYSIA lll9 
706 SINGAPOUR 1155 
708 PHILIPPINES 552 
720 CHINE 114S6 
740 HO:IG-KOHO 18985 
743 MACAO 4336 
lDODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASS£ 2 
l~~~ 2tAs;~c;~ 
275468 
132787 
142669 
37095 
6693 
·~!4~ 
J9i28 
I 
132 
7 
12 
ui 
2332 
I 
23 
90 
499 
39 
1687 
4 
36 
3SO 
271 
92 
20985 
1449S 
6490 
266 
134 
58?~ 
s~a 
i 
13 
a 
23 
93 
S51 
82 
19 
346 
791 
5 
s7 
2i 
270 
I 
121 
38 
1 
sa7 
269 
199 
4995 
1810 
3136 
209 
85 
221! 
759 
130IZ 
1456 
9 
530 
9209 
6178 
56 
324 
4857 
S26 
7491 
14025 
2401 
2174 
888 
2468 
34S7 
53 
82 
116 
791 
6Sl 
2671 
361 
1294 
504 
436 
358 
189 
6416 
845! 
175f· 
113944 
50192 
63752 
27277 
5278 
242\9 
12255 
17 
3 
73 
1285 
169 
108 
2472 
2425 
47 
47 
43 
,,,z 
lS 
14 
~75 
1'185 
157 
i 
95 
3292 
3115 
177 
15 
12 
144 
1i 
967 
102 
15 
744 
2976 
152 
i 
154 
2 
854 
1i 
i 
24 
2~ 
lD 
6146 
51ll 
1035 
188 
857 
66 
81 
1065 
37 
117 
629 
2156 
S81 
6 
21 
418 
li 
14 
11 
4 
57 
16 
15 
5 
6 
5 
63 
57S 
3 
111 
14 
25 
50 
26i 
138 
39 
6313 
4130 
1473 
44 
15 
110~ 
325 
~ 6204.53 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, UUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
6204.SS-DO JUPES ET JUPES-CULOTT£5, DE Fl!RES SYNTHETIQUES, UUTRES QU'EH BONNETERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
DSD SUEDE 
DS2 FINLANDE 
DS6 SUISSE 
DS! AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
OS6 lOUMANIE 
204 1'1.\ROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPT£ 
S8! AFR. DU SUD 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND£ 
700 INDONESIE 
701 1'1.\LAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7S6 T'AI-WAN 
74 D HONG-KONG 
lODOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
IDSD CLASS£ 2 
25764 
41UD 
27258 
93581 
17480 
18793 
3499 
4SD6 
30854 
14S62 
736 
870 
lUI 
555 
5222 
644 
23114 
4912 
8260 
824 
6all 
4280 
21165 
21247 
551 
664 
5859 
211S 
3152 
1470 
2S!4 
583 
1055 
742 
4823 
5499 
792 
ll761 
422127 
278644 
144180 
38071 
7913 
!DS43 
10126 
971; 
10087 
14SD 
728 
li 
3 
55 
72 
6 
12 
19 
12 
st. 
47 
ll 
1 
14 
4737 
5624 
zi 
59 
1147 
ll5 
12 
23 
49 
6 
142 
4H12 
32231 
12251 
155 
49 
120DS 
68 
105 
!DO 
2755 
23 
421 
26i 
1967 
1 
ill 
30 
i 
1 
188 
41 
1382 
454 
ni 
2691 
236 
35 
S2 
12 
19 
30 
17 
ISS 
12Dal 
5704 
6376 
374 
144 
4135 
7951 
ll577 
12529 
111i 
3S33 
ll 
775 
23237 
9477 
39 
94 
40 
354 
4343 
564 
21SD9 
3457 
4565 
822 
5054 
1919 
10817 
11547 
u4 
ll4 
230 
S25 
1147 
255 
184 
442 
26S 
3038 
3606 
586 
4670 
158105 
76694 
al4ll 
30927 
4831 
34693 
283 
7 
a 
3270 
222 
293 
i 
70 
4207 
4109 
98 
10 
ID 
as 
1691 
478 
237 
ll42 
1214 
1317 
2i 
2 
134 
i 
5 
2 
16 
138 
76 
2 
45l 
28 
48 
a 
20 
19 
42 
lll 
98 
57 
198 
7624 
6239 
1385 
29 
9 
1238 
44 
131 
126 
I Hi 
70 
7418 
7337 
2004 
103 
17 
Ul2 
67 
707 
s4 
55 
336 
636 
4 
449 
200 
3 
22573 
19188 
2685 
IDOl 
784 
704 
979 
2497 
993 
2661 
3903 
1169 
58 
2 
835 
2055 
5S6 
23 
us 
126 
1454 
464 
573 
24 
7556 
6566 
263 
149 
46 
96 
621 
4721 
284 
1347 
161 
328 
350 
7 
10S2 
92S 
1163 
43883 
14709 
29172 
1955 
225 
25ll5 
... 
2102 
us2 
1145 
10186 
3771 
2421 
9 
2 
1278 
1771 
209 
14 
21 
29 
67 
IS 
343 
1707 
634 
51 
3862 
717 
1 
IZ 
45 
254 
117 
2S7 
107 
299 
174 
569 
665 
12 
860 
4061S 
28942 
11671 
641 
136 
8047 
126 
12 
20 
1477 
124 
119 
i 
3 
13 
2631 
2591 
40 
40 
40 
f5 
16 
36 
152 
214 
3204 
7i 
12 
" 
i 
4 
73 
ai 
4815 
4600 
215 
42 
38 
173 
4 
69 
13287 
1295S 
333 
188 
188 
146 
228 
588 
1591 
727 
11 
2 
159 
a7 
221; 
170 
13 
569 
9 
410 
79 
27 
154 
211 
ai 
1341 
7420 
4086 
5335 
lllD 
581 
1750 
475 
667 
5 
25 
1227 
7a 
ssi 
297 
74 
70 
225 
"' 388 
; 
ll2 
SS9 
248 
320 
575 
ui 
67 
55 
236 
16 
218 
7307 
2726 
4S81 
1368 
295 
2732 
"" 481
SOl 
33 
62 
ll41 
20 
sui 
20 
2 
i 
14 
72 
a 
379 
42 
15 
s4 
2si 
547 
si 
58 
38 
4 
2 
st. 
57 
s 
12 
9164 
7460 
1704 
541 
9S 
I DID 
13 
228 
6 
138 
518 
13106 
384 
271 
I 
3 
40 
171 
2D4 
101 
24 
12i 
' 
15143 
14438 
705 
S29 
223 
23 
153 
513 
4659 
9837 
748 
1099 
6 
327 
295 
383 
21 
12 
57 
1 
370 
1036 
2SD 
270 
35 
413 
604 
114 
115 
12 
6 
166 
13SD 
419 
191 
179 
liD 
95 
21 
2258 
1983 
486 
28577 
17196 
10682 
1S7D 
160 
6298 ,. 
28H 
793 
17705 
3747; 
760 
1301 
s 
1221 
118 
364 
2 
S5 
24 
50 
86 
1150 
196 
284 
667 
S5 
712 
ssa 
94 
tz 
87 
40 
30 
600 
9SD 
115 
700 
66431 
59746 
6692 
1646 
199 
3259 
2 
400 
1 
1 
270 
632 
55 
1607 
1587 
20 
19 
19 
1 
568 
19 
4 
221 
651 
107 
u4 
42i 
2143 
2106 
37 
II 
18 
9 
10 
2042 
4 
5 
441 
2S9 
125 
sas 
362 
7 
16 
10 
I~ 
4S56 
4304 
52 
34 
33 
18 
251 
1992 
96 
2023 
ll2 
402 
7707 
3733 
192 
34 
32 
71 
154 
64 
2S 
328 
16781 
14968 
1812 
577 
276 
aas 
353 
1318 
1S71 
169! 
5679 
3428 
130/ 
441 
2!3 
685 
92 
45 
94 
4H 
25 
3ll0 
12 
ll2 
14 
42 
573 
234 
678 
62 
623 
5Sl7 
471 
IS 50 
ll5 
20S 
302 
280 
591 
6686 
S81 
l92H 
16310 
22904 
4331 
433 
17157 
An:-
116 
2090 
3686 
S219 
2S149 
1974 
3476 
1996 
81 
560 
31 
495 
995 
69 
602 
71 
8 
850 
294 
1 
4 
2141 
48 
ll 
5175 
1810 
2089 
46 
643 
55 
199 
139 
401 
144 
52 
4815 
62470 
40262 
22208 
S5Z6 
2221 
153'•1 
335 
1990 Ou1ntity- Quanttt6s: 1000 k!J 1 .., p o r t 
~ g~:::~.~,c~~!~:~=~~!I-----------------------------------------~R~·~·~·~r~t~in~g~c~ou=n~t=r~y __ -~P~o~y=•-d='=c~l~o-ro=n~t~--~----~~~~--~~--~~~~----~~ Co!!lb. Hol!!encl eture 
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6204.59 ~~l~nDA~~ g~~~~~~E~~IRTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIPIAL HAIR, cyTTON OR SYNTHETIC FIIRESl, IEXCL. 
6204.59-10 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCIIETEDl 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
0 I 0 POR fUGAL 
032 FINLAND 
036 SHITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BUlGARIA 
204 ~OROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGrPT 
600 CYPRUS 
662 PA~ISTAN 
664 INOlA 
669 SRI LA~KA 
630 THAILAND 
700 I~DONESIA 
720 CHI~A 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
228 
154 
360 
1588 
502 
HI 
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465 
6 
49 
107 
43 
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49 
237 
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25 
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1173 
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31 
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10490 
4311 
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3241 
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10 
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227 
28 
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26 
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75 
23 
54 
1 
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37 
16 
160 
19 
212 
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47 
740 
'38 
2 
26 
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42 
916 
508 
22\ 
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230 
'3D 
148 
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29 
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34 
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19 
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1601 
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1134 
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6204.59-90 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 620,.51-00 TD 620,.59-10), IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEOl 
0 0 I FRANCE 
002 BE!..G.-lUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGaiLAVIA 
052 TU~!(EY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
600 CYPRUS 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HOHG KONG 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 Cl ... 5S 2 
1040 CLASS 3 
56 
35 
24 
126 
136 
33 
32 
26 
63 
23 
91 
17 
IS 
24 
73 
II 
163 
116 
1155 
549 
609 
146 
32 
258 
2D2 
IS 
5 
48 
a 
2 
99 
83 
16 
I 
li 
4 
17 
14 
3 
2 
2 
1 
2\ 
4 
13 
3a 
12 
15 
29 
23 
" 13 14 
7 
1 
5 
105 
56 
460 
138 
322 
liD 
25 
a a 
131 
2 
11 
29 
23 
6 
IS 
2 
11 
67 
5 
4 
12 
12 
145 
112 
33 
1 
1 
27 
5 
15 
15 
2i 
4 
58 
lD 
49 
15 
1 
6 
27 
ui 
9 
58 
4Dl 
5 
5 
2 
3 
1; 
6 
9 
2 
I 
1 
50 
2 
60 
i 
ID 
2 
11 
24 
688 
486 
2D2 
2B 
I 
160 
15 
I 
13 
2a 
I 
1 
j 
I 
64 
45 
20 
2 
1 
9 
9 
6204.61 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIPIWEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS, 
IEXCL. KNITTED DR CROCHETED) 
6204.61-10 WOMEN'S DR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
0 0 I FRANCE 
002 B~tr;.-lUXBG. 
uV~ 
004 
005 
~m 
009 
010 
038 
048 
OS:2 
06D 
064 
nt:.r rli.:r\L.A,u.t:t 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
GREECE 
POP.TUG~.l 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
POLA~D 
HUNGARY 
!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
IDil EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 
I D4D CLASS 3 
53 
29 
H 
192 
169 
20 
96 
61 
141 
20 
321 
23 
21 
3D 
1315 
805 
514 
313 
26 
56 
69 
12 
; 
17 
6 
42 
'2 
I 
5 
4 
1 
27 
14 
13 
6 
2 
5 
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4 
.I 
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5 
69 
61 
116 
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15 
19 
28 
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362 
437 
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24 
21 
51 
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17 
7 
I 
l 
3 
a 
1 
23 
22 
I 
1 
5 
14 
32 
2 
1i 
1 
88 
73 
16 
I 
I 
9 
4 
4 
2 
ll 
2D 
19 
1 
6204.61-&D WOMEN'S DR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF WOOL DR FINE ANIPIAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
IDDDWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
31 
5 
23 
62D4.61-9D WOMEN'S DR GIRLS' SHORTS IEXCL. SWIPIWEARl, OF WDDL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
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2 
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14 
5 
14 
4 
1D 
1 
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u7 
lD 
149 
138 
11 
5 
2 
3 
6204.62 TROUSERS, BIB AND BRACE oVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIPIWEARl OF COTTON, FOR WDI'IEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED DR 
CROCHETED) 
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6204.53-00 
lOll ACP 1681 
1040 CLASSE l 
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386 
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6204.59 ~g~~~T~~~~~PES-CULOTTES, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTDN OU FIBRES SYNTHETIQUES, !AUTRES QU'EH 
6204.59-10 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, 1/~TRES QU'EH BDHHETER!El 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCIIECOSLOYAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROVMAHIE 
068 BULGARIE 
2C4 M~.ROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
600 C!tYPRE 
662 PAKISTAN 
664 lllDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
700 INDOHESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUO 
HD HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11479 
5248 
11916 
75876 
24270 
6541 
22589 
14969 
583 
2525 
5901 
1389 
294Dl 
16l54 
7777 
lOBO 
7071 
13267 
4611 
1!589 
18977 
547 
817 
627 
28660 
1712 
503 
990 
1789 
1197 
5025 
346272 
174086 
172182 
57061 
9360 
79454 
35668 
263 
507 
5 
5 
46 
11195 
9297 
BS7 
50 
39 
841 
6 
31 
22 
31 
476 
6 
67 
5 
75 
23 
l41 
s4 
457 
2; 
1 
164 
1813 
712 
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55 
55 
705 
341 
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7149 
I• 392 
.!108 
19941 
13981 
185 
2332 
5374 
1343 
~7977 
15169 
7076 
1070 
6858 
1309! 
4559 
15113 
17667 
4 
337 
552 
11064 
1597 
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1457 
890 
2852 
20707l 
68490 
138552 
52619 
7965 
51750 
34214 
63 
57 
1162 
271 
2l 
87 
11 
58 
179l 
1579 
212 
BB 
57 
114 
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200 
1328 
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9 
2 
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10 
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1949 
236 
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4 
24l 
liB 
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202 
6 
9 
4812 
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liB 
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H7 
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7 
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6204.59-90 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTDH, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESl, IAUTRES QU'EH BONNETER!El 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-VHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
DlB AUTRICHE 
04B YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGNE 
204 I'IAP.OC 
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7B 
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355 
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3B 
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448 
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42Bl 
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5 
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525 
209 
10 
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25647 
B309 
17338 
5167 
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4270 
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47 
I 
9B 
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15 
1 
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5 
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34 
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9 
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l4B 
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7 
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27 
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!58 
2 
" 25B sa 
6 
74 
275 
20 
22 
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7220 
5813 
1407 
139 
BB 
1139 
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59 
4 
1 
215 
33 
345 
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18 
12 
9 
7 
2B6 
14 
3 
179 
!2 
12 
147 
2 
45 
291 
7 
22 
1742 
566 
3B51 
677 
3174 
452 
99 
774 
194B 
l77 
1704 
22B9i 
263 
152 
96 
BB 
25 
14 
22 
617 
200 
214 
B 
4B 
10 
31 
1212 
91 
15 
3 
1291 
3 
12 
!55 
9B 
249 
687 
30843 
2571B 
5125 
957 
70 
375B 
409 
91 
429 
2073 
92 
64 
15 
12 
250 
27B 
3469 
275B 
712 
BO 
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355 
276 
6204.61 PANTALONS, SALDPETTE5 A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BA!Nl, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EH BDNNETER!El 
6204.61-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE DU POlLS FINS, PDUR FEMl'IES OU FILLETTE5 , CAUTRES QU'EN BONNETER!El 
CO! FRANCE 
0!2 BEL~.:~~XBG. 
004 RF I ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
~ m m:~~~-UHI 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
03B AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
064 HOIIGRIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3955 
. !B! 
t3459 
ll295 
1035 
1231 
1968 
5905 
994 
10947 
597 
944 
1105 
59164 
Hl36 
17B27 
13767 
1449 
1753 
2l07 
75B 
t228 
656 
29 
2934 
2889 
45 
23 
20 
22 
92 
5 
479 
B4 
20 
2s 
2 
124 
130 
102B 
711 
317 
140 
9 
46 
130 
B56 
!~! 
54Ii 
136 
B75 
1951 
5022 
BBD 
10697 
397 
6B9 
1027 
30003 
147B6 
15216 
12BDD 
1230 
594 
1823 
lis 
55 
7 
394 
383 
11 
5 
5 
6 
4ll 
46 
?'? 
366 
624 
ll 
1574 
1521 
52 
27 
5 
7 
18 
20; 
- . 
zii2 
24BB 
207 
4 
33Z 
49 
6 
IDS 
50 
6299 
5652 
647 
223 
62 
2!9 
154 
175 
5 
.. 
485 
145 
533 
1377 
1357 
20 
B 
B 
12 
6214,61-80 SALDPETTES BRETELLES, DE LAINE DU POllS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH BONNETER!El 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
641 
266 
373 
lOB 
lOB 
81 
59 
21 
239 
46 
192 
13 
13 
9B 
9 
320 
I; 
249 
12 
86 
63 
ll62 
696 
666 
182 
28 
3B7 
97 
49 
ll 
l7 
6204.61-90 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE IA!Hl, DE LAINE OU PDILS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , !AUTRES QU•EN BOHNETER!El 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
lODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1649 
26BB 
3743 
1316 
12721 
1039B 
2325 
968 
952 
29 
130 
441 
ll 
709 
694 
16 
I 
15 
12 
22 
2 
10 
254 
86 
169 
120 
35 
61 
B64 
362 
2435 
1454 
9BI 
620 
83 
10s 
ll6 
ll2 
5 
4 
I 
4 
59 
22B 
H 
443 
421 
22 
7 
14 
23 
173 
231 
125 
759 
647 
Ill 
37 
70 
2l 
16 
255 
IB2 
73 
73 
6z 
BO 
454 
251 
203 
l9 
164 
6204.62 PANTALDHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BA!Nl, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, 
IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
6204.62-ll PAHTALONS ET CULOTTES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEMI'I£S OU FILLETTES IAUTRES QU'EH BONHETER!El 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 " 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
911 
592 
519 
6068 
3231 
2831 
ll 
7 
209 
BB 
122 
57 
95 
490 
248 
242 
615 
25 
519 
3291 
12H 
2050 
33 
43 
33 
10 
26 
24 
2 
l9 
10 
203 
103 
101 
465 
423 
42 
32 
12 
19 
1B6 
230 
1012 
497 
26 
7 
9 
2l 
13 
154 
19 
2B 
8321 
B019 
303 
17B 
23 
61 
64 
4s 
3 
4 
126 
104 
22 
3 
16 
10 
31 
226 
192 
H 
556 
li 
403 
236 
157 
IS 
9 
2 
10 
1688 
IH6 
42 
32 
32 
10 
IS 
2 
490 
46B 
22 
4 
4 
3 
15 
IBI 
3 
1 
1 iS 
161 
27 
662 
654 
7 
3 
3 
4 
I 
14 
9 
37 
35 
2 
13 
3 
10 
177 
2841 
713 
653 
1066 
32327 
l2B9 
162 
BS 
223 
ll 
67 
i 
670 
26 
B 
29 
45s 
53 
7692 
10 
203 
35 
32 
43 
929 
47645 
36523 
lll22 
1191 
492 
9365 
66 
318 
4 
106 
1!!09 
154 
104i 
17 
629 
10 
74 
ll 
13 
11" 
123 
14B6 
1656 
9154 
4062 
5092 
343 
112 
3260 
1489 
ll96 
224 
••• 944 
1174 
Hs 
B 
230 
21 
5210 
4668 
543 
17B 
56 
345 
21 
134 
24 
111 
1519 
2160 
18H 
71D 
7133 
6412 
721 
137 
479 
146 
423 
1070 
B71 
199 
337 
1910 Quant tty - Quont I Us • 1000 kg Japort 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lela.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
6204.6!-ll 
1021 CLASS l 56 
" 
3 
1030 ClASS 2 86 47 17 
6204.62-31 WOMEN'S OR GIRlS' COTTON DENIII TROUSERS AND BREECHES IEXCL. 620\.62-111. IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDI 
001 FRANC! 474 lH 25 29 19 26 
204 
12 22 122 15 90 
002 IELO.-LUXIC. 802 
37; 
9 67 j 2 ' 508 j 3 0 D3 NETHERLANDS 635 31 166 4 5 i 7 36i 37 004 FR OERMAHT 606 42 122 
sus 
8 3 25 26 3 13 
005 ITALT 4531 156 459 41 33 225 II 321 30 63 
006 UTD. liNGODII 778 25 40 270 l 27 l2 309 .. 4 
ui 007 IRELAND 198 
4t i i 4 008 DEHIIARK 65 
27 
lO 
009 GREECE 724 265 l 402 15 8 
0 I D POR TUOAL 256 39 91 27 30 16 31 
Ill SPAIN 134 78 16 16 16 l 
036 SWITZERLAND 55 46 I 3 i 031 AUSTRIA 50 47 i 046 MALTA 82 69 HS 27 7 048 YUGOSLAVIA 232 j i 50 45 10 D5Z TURKEY 1029 160 64 54 
060 POLAND 105 2 15 79 9 
56 j 1; 204 I'IOROtcO 915 55 113 669 
212 TUNISIA 1555 601 145 668 2 l2D 13 
373 IIAURITIUS 143 
" 
ll 2 
87 
12 
3!2 ZII'ISABWE 173 10z ll 4i ui !6 75 400 USA 490 37 1i 3 lOD 6 OD cYPRUS 52 22 ll 5 
mmmA" 
56 
4 
53 l 
70 117 91 lO 
8 66 IAHOLADESH 75 l 9 
4 
53 6 
680 THAILAND IU 15 61 12 l2 
7DD INDONESIA 394 43 196 42 75 23 
701 MALAYSIA 94 3 34 j 3 46 2; 716 SINOAPORt 208 31 77 40 24 
708 PHILIPPINES 472 4 345 I 7 
4 
u 41 
720 CHIMA 239 II HO 4 4 56 a 
732 JAPAN 131 
2s l2z 115 l 24 2 6 7 74 D HONG KONG 3110 1047 43 4 202 1440 
m ~m~ EUit 699 7 l2 375 30 152 16 71 27 l2 62 6Z 
looo W 0 R L D 20444 1555 1312 IH9 246 273 2821 sn 242 2465 75 2saa 010 INTRA-EC 9260 727 813 4202 75 125 911 342 72 1454 72 460 
lOll EXTRA-EC 11181 127 491 42t7 169 141 1913 23 171 1Dll 6 2121 
lD2D CLASS I 2171 107 12 1311 151 44 243 27 10\ 3 179 
1DZI EFTA COUHTK. 131 2 2 112 6 uo 5 li 7 4 I 2 1030 CLASS 2 8590 711 451 2740 7 1645 131 838 z 1940 
1031 ACP 1611 404 
s7 
sa 
1z 
2 24 2 42 
" 
177 
1040 CLASS 3 420 255 4 16 5 l2 69 • 
6204.62-31 WO~EM'S DR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES OF cOTTON CUT CORDU~OY IEXCL. 6204.62-111. IEXCL. KNITTED OR CROCHETEDl 
DOl FRANCE 24 
26 
It 
002 BELG.-luxa;. 161 
9i 
131 
5 OOJ HETHERLAHOS 109 2 i 1i 004 fR GERMANY 52 2 
40 
5 5 
015 ITA I Y 69 I 6 
,; I ll 006 UTD. ~INGDOII 95 1 3 10 
si 007 IRELAND 51 
l; !6 DIO PORTUGAL 41 
20 
3 
048 YUGOSLAVIA 49 2) 
052 TUR~EY 53 
s7 
50 
7 060 POLAND 54 It 
204 MOROCCO 162 4 1H i 212 TUIIISIA 9\ 4 79 
ss 373 MAURITIUS 61 
2i 
II Z3 
666 !ANGLADESII 126 i 3 103 24 706 SINGAPORE 58 22 5 6 
74 0 HDHO ~DHD 190 lO 72 12 9 86 
743 IIACAO 71 41 19 3 3 
1000 W 0 R L D 1724 131 94 394 1D 344 84 15 lSI 265 
1010 IHTRA-EC 639 l04 32 aa 9 56 84 9 174 15 
lOll EXTRA-EC 1084 27 61 315 1 2aa 5 207 ISO 
1020 CLASS I ll6 6 
16 
16 
277 
4 2a 
112 !OlD CLASS 2 856 22 lSI I U6 
1031 ACP 1611 73 
45 4i 
13 23 37 
1040 CLASS 3 ll5 12 2 a 
6204.62-35 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND UEECHES, DF COTTON IEXCL. DEHIII AHD CUT CORDUROY), IEXCL. 6214.62-UI, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
001 F•ANCE ll96 664 lZ 285 39 14 22 76 19 65 
w:z lbi,.L:;. L.;;.~ .... 
"" 266 
~ h; i I ;.;; 4 ., 1$; ~l 003 NETHERLANDS 1110 42 7 30 4 69l 4 123 OH FR GERMAHY 1194 122 70 
3096 
61 14 91 13 30 96 
~ 005 1TALY 4316 122 197 9 137 316 25 219 24 171 006 UTD. KIHGDOII 875 IS 291 267 l 19 40 143 90 3 ui 007 IRELAND 195 I I 3 I oo8 DEHMARK 228 
10 
aa I 
5i 
77 64 
009 CREECE 451 352 l 2 7 20 
010 PORTUGAL 671 65 290 44 125 43 59 IS 34 Ill SPAIH 54 5 20 l l 4 
032 FINLAND 17 2 4 3 
036 Sil1TZERLAHD 98 37 I 57 
038 AUSTRIA liS 154 I 29 
046 I'IALTA 91 
22 
26 62 
4 8Z 
a 
0\1 TU~DSLAVIA 896 2 784 
u7 052 TURKEY 2579 22 130 2021 47 110 
OlO POlAND 389 l 114 151 22 93 
064 HUNGARY 118 
9; 
3 91 11 i 12 066 ROMANIA 229 
s\ 110 1Di 22 u7 204 MRDCCD 1334 74 369 14 13 
212 TUHISIA 1304 l07 119 424 514 6 Ill 2 
373 IIAURITIUS 265 13 57 6 55 64 
382 ZIMBABWE 148 l 
50 
5 39 103 
400 USA 84 3 17 l 12 
600 CYPRUS 42 5 I I 
i 
25 
624 ISRAEL 54 li 43 4 I 647 U.A.EIIIRA!ES 51 
60 
21 6 i i 10 3 662 PAKISTAN 1130 2 651 146 161 107 
664 IHDIA 315 l II 71 
" 
2 H 56 72 
666 BANGLADESH 164 10 13 57 26 IS 17 26 
669 SRI LANKA 2&5 I 13 177 19 ; 44 29 680 THAILAHD 176 9 6 71 22 22 22 
700 IIIDDHESIA 164 I 22 74 16 12 II 16 
m ~;mmE 71 I 10 34 20 12 11 3 410 5 13 228 46 25 72 
701 fHILifPINES 332 2 211 5 13 69 32 
m m~~ KOREA 913 37 705 4 32 97 31 22 i 14 2 6 736 TAIWAN 37 13 31 li 2s s5 150 5 740 HOHG KONG 2736 174 1626 695 
743 I'IACAO 493 2 6 316 4 liD 37 ll 
1001 ~t~M-~cD 26340 1628 1413 13945 99 407 2944 262 219 2700 73 2510 1010 11019 1199 692 5204 73 264 956 247 114 HID 
" 
791 
lOll EXTRA-EC 15323 429 792 1741 26 143 1988 15 106 1291 4 1788 
1020 CLASS l 3995 45 us lOBS 3 54 74 3 13 201 2 350 
1021 EFTA CGUNTR. 311 I 7 200 3 I 4 
IZ 
I 7 2 92 
1030 CLASS 2 9654 284 473 4574 14 BZ 1849 B9 167 2 HOB 
1031 ACP 1611 HB 
154 
95 as 6 94 168 
1040 CLASS 3 1678 100 1084 65 4 224 31 
338 
1990 
~ g~:::~./;C~~:!:~=~~!L-----------------------------------------~Re~p~o~r~t~ln~a~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ ~ 
Col!lb. Hoaancl ature r 
Hoe:anclature co•b· EUR-12 Bela. -lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna Franca Ireland Ital fa Hadar land Portugal 
6204.62-11 
1020 CLASSE 1 
!OlD CLASSE 2 
1032 
llll 
1 
121 
97 
56 
797 
177 
6204.62-ll PANTALONS ET CULOTTES DE COTOH, EN TlSSUS DITS "DEHIII", POUR FEI'IMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEI!ARK 
009 GRECE 
010 POITUOAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
DH IIALTE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
373 !lAURICE 
312 ZII'I!A3WE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPii: 
624 ISRAE\ 
662 PUISlAN 
666 BAHGLA DESH 
680 THAil4NDE 
700 IHtOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P~ILIPPINES 
720 CHINE 
7 32 JAPON 
740 HOIIG-KONO 
743 I!ACAO 
975 SECR. EUR 12 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1315l 
14860 
13514 
12285 
108300 
15391 
4069 
1215 
9686 
5567 
2833 
1927 
1694 
1457 
2743 
16191 
1656 
9451 
17501 
1745 
ll98 
S169 
752 
1356 
1566 
597 
1383 
3234 
940 
2183 
3539 
2733 
16Bl 
ll619 
7074 
1266 
ll2471 
202207 
130230 
3US6 
4076 
19990 
3510 
5354 
26l7 
uzz 
1265 
3242 
505 
6 
19 
64 
39 
133 
24 
24 
53 
29 
567 
uta 
1104 
68 
zz 
40 
B1 
42 
10 
zaa 
B1 
25955 
172l2 
8725 
1207 
51 
7419 
2; 
421 
262 
317 
1407 
1045 
73l 
lli 
900 
,; 
s2 
zi 
281 
4 
42 
2; 
11 
123 
l66 
27 
260 
45 
124 
n82 
149 
1266 
18530 
ll740 
5090 
215 
31 
4427 
H7 
754 
1291 
2649 
79430 
l771 
' 690 3947 
2531 
15D7 
1636 
1515 
1285 
1Z52 
13U7 
1214 
1223 
2255 
410 
95 
214 
277 
1291 
an 
91 
7l6 
1660 
l29 
79l 
2572 
U9l 
1441 
12501 
3941 
152660 
96512 
56071 
2U72 
3364 
30532 
556 
3674 
614 
3i 
221 
1808 
37 
IS 
12 
27 
20 
z4 
3551 
2796 
1024 
895 
8a 
76 
si 
1157 
67 
92 
129 
1476 
665 
zi 
21 
522 
z4 
11i 
60 
67 
18 
90 
10 
779 
185 
6647 
4162 
2U4 
932 
15 
1455 
36 
97 
4 
97 
5267 
141 
616 
5139 
295 
7 
a 
4151 
562 
353 
32 
5 
29 
ui 
115 
6957 
7120 
149 
3746 
50 
50 
293 
l5 
443 
40 
52 
' llO
1423 
39194 
17245 
21949 
4631 
53 
17010 
277 
238 
a 
34 
336 
i 
72 
301 
aou 
,; 
4 
4 
27 
u 
4 
156 
14 
8i 
23 
9149 
aao5 
344 
10 
7 
319 
u 
14 
790 
122 
U9 
590 
l; 
2; 
11 
206 
42 
50 
48 
49 
za 
l; 
61 ,, 
127 
4191 
1973 
2211 
682 
142 
1348 
443 
laB 
6204.62-33 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, CAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR 
FEI'IMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
041 YOUG05LAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
204 II~ROC 
212 TUHISIE 
l73 "AURICE 
666 BAHGLA DESH 
706 SIHGAPOUR 
740 HOIIG-KOHG 
743 MACAO 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP !611 
1040 CLASSE 3 
146 
3699 
1125 
14ll 
1756 
205l 
1512 
136 
1301 
1181 
1061 
2701 
1262 
967 
IUS 
829 
2H5 
131 
30703 
14425 
16277 
2932 
11402 
1049 
1942 
" 1617 
94 
49 
31 
14 
31 
2371 
1187 
414 
142 
341 
2 
2 
17 
122 
ui 
10 
111 
5 
1399 
407 
992 
10 
177 
ao' 
40 
31 
106 
n4 
74 
szi 
625 
1090 
232 
52 
42 
zoa 
290 
1039 
464 
7095 
1749 
5346 
2113 
2337 
us 
14 
14 
12 
2 
44 
53 
14 
3 
1 
111 
17 
sz 
20 
219 
251 
31 
z5 
Ii 
ali 
51 
162 
172 
351 
154 
a4 
2311 
lOU 
127 
21 
ao 
203 
231 
6119 
1734 
4ll5 
2 
4249 
193 
135 
74 
4 
121 
149; 
1724 
1714 
10 
I 
9 
332 
11 
42 
510 
385 
125 
101 
11 
6204.62-35 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, !NON REPR. SOUS 6204.62-11 6204.62-lll, POUR FEI'IMES OU FILLETTES , CAUTRES QU'EN 
BONHETERIEI 
001 FP.~.HCE 
;~5 PA~S:aASA'"'· 
004 RF ALLEMAGNE 
~ m m~~r,E-UHI 
007 ULAHDE 
001 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 MAL TE 
041 YOUGDSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLDGHE 
OH HOHGRIE 
066 RQUMAHIE 
zn MAROC 
212 TUKISIE 
373 MAURICE 
382 ZII'!BAB~JE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
66\ IHDE 
666 BAtiGLA DESH 
669 SRI LANKA 
610 TIIAILAHOE 
700 It!DOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PIIILIPPINES 
720 CIHIIE 
721 COREE DU SUO 
736 T'AI-W.IH 
740 HOIIG-KONG 
743 MACAO 
IOODI!ONDE 
I D 1 D IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !611 
1040 CLASSE 3 
46971 
3ii63 
45163 
125761 
17677 
4250 
5176 
1DSD9 
17225 
1475 
!OlD 
1176 
5559 
2506 
22392 
51032 
6253 
2564 
4402 
22551 
21913 
4411 
2106 
1593 
652 
16l7 
606 
11220 
7424 
1877 
l756 
2199 
1900 
196 
5592 
3211 
11129 
615 
116 
42751 
6533 
571390 
320750 
257633 
86550 
1121 
145316 
709l 
25467 
25606 
676l 
46l3 
4201 
486 
42 
14 
102 
17 
4 
25 
37 
34i 
U9 
7 
2 
1215 
933 
U90 
17 
4 
350 
30 
79 
16 
147 
a 
I 
ao 
IZ 
22s 
21 
47761 
H940 
5821 
703 
66 
3150 
11 
1270 
28~ 
754 
1731 
3344 
4166 
1 
215 
1761 
2 
346 
2 
11 
496 
72 
2l1S 
1791 
40 
920 
2149 
11 
6 
16 
138 
u 
391 
171 
161 
71 
203 
126 
162 
23 
306 
I 
3 
2410 
91 
25072 
12414 
12657 
3277 
315 
72l9 
11 
2141 
11~2~ 
,;m 
az36i 
5403 
21 
19BI 
1524 
1592 
" 
., 
1505 
4211 
IS 50 
19719 
40900 
lOGS 
2001 
2902 
7135 
7659 
llSl 
27 
a a 
13 
1317 
211 
6511 
1792 
694 
2322 
1153 
953 
412 
3021 
1!71 
9394 
425 
771 
2S409 
4300 
294770 
140410 
154359 
6!823 
6012 
67912 
1263 
17625 
27 
a4 
629 
369 
32 
54 
267 
l2 
2 
zi 
5 
1964 
119'. 
77J 
304 
2<9 
414 
52 
19~! 
z9i 
740 
5721 
481 
21 
22 
22 
103 
i 
2 
44 
2 
I 
IS 
49 
70 
25 
47 
7 
2 
760 
26 
10 
20 
224 
37 
117 
63 
9 
279 
52 
103 
2 
531 
43 
12717 
10137 
2647 
117 
50 
1519 
11 
241 
·m 
3732 
ll640 
1149 
l 
17 
1422 
2910 
419 
13 
61 
74 
a a 
usa 
353 
261 
I 
11167 
Bl26 
1152 
110 
360 
49 
94 
60 
1664 
1256 
ll2 
259 
452 
140 
161 
611 
92 
421 
IOD 
l 
707 
1394 
62212 
29449 
3276l 
1973 
215 
29711 
1675 
1079 
416 
• 150 
167 
102 
3756 
ui 
lO 
570 
13 
25 
i 
i 
26 
115 
12 
48 
7175 
6790 
316 
12 
34 
303 
914 , .. 
329 
1496 
57 
z2 
7 
271 
12 
z5 
62 
61 
172 
,, 
127 
liD 
295 
52 
1i 
l80 
104 
234 
176 
60 
lOB 
6017 
3961 
2117 
377 
" 1611 295 
59 
22 
13 
2731 
7771 
151z 
5500 
12U 
11 
14 
258 
27l 
292 
ISO 
4 
1 
609 
794 
la 
1442 
666 
l7 
186 
IS 
74 
4H 
112 
556 
465 
210 
4SI 
437 
93 
2l96 
715 
l61D5 
25679 
10426 
1724 
191 
1182 
755 
520 
201 
2100 
690 
20 
3 
17 
534 
I 
3 
14 
301 
949 
77 
120 
29 
6225 
3756 
2469 
535 
1913 
303 
22 
2316 
'"'" 
265lf 
5577 
2059 
27 
1794 
142 
1461 
27 
167 
41 
32 
2040 
2262 
1076 
204 
195 
329 
1691 
770 
75\ 
23 
5 
25 
151 
1513 
1166 
193 
517 
290 
153 
144 
427 
695 
1102 
2447 
396 
6laoa 
44736 
19072 
4627 
291 
11165 
1524 
2571 
10 
354 
4 
69 
44 
lDU 
14 
Ii 
2202 
2086 
116 
ao 
l7 
37 
IS 
i 
63 
20 
110 
lOS 
2 
611 
1 
14 
204 
1047 
u 
zi 
64i 
I 
2 
7 
2690 
2627 6l 
H 
42 
19 
U.K. 
aa 
98 
3352 
69 
773 
429 
2297 
4040 
261 
139 
530 
u 
a 
56 
90 
17 
7ll 
3 
151 
219 
975 
637 
1565 
106 
562 
43 
177 
217 
3 
291 
353 
a a 
69 
14163 
349 
l3614 
11907 
21776 
26ll 
97 
19045 
1765 
94 
u 
7 
42 
291 
30l 
1512 
II 
12l 
Slt 
37i 
1051 
31 
4774 
2341 
2426 
21 
2331 
553 
67 
3202 
••• 2112 
4612 
1692 
4170 
1167 
433 
748 
59 
97 
167 
996 
158 
3879 
i 
1215 
32 
1090 
1213 
291 
377 
59 
42 
IOU 
2115 
297 
374 
405 
199 
29 
999 
415 
419 
87 
102 
10431 
171 
54064 
27055 
26971 
5753 
1331 
2DSD3 
2303 
422 
339 
1990 Quantity - Quent tt6s: 1000 kg 
U.K. 
~Origin / Cansignaant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r:;~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~P~·~y~s_:df~c~J~a~r~on~t~--------------------------------------~ 
Hallas Espagna Franca Ireland Jtal h Nederland Portugal Hoaenc:lature coab. EUR-12 !alg.-Luz. Danaark Deutschland 
6204.62-51 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL III AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
006 UTO. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
56 
31 
203 
116 
16 
59 
a 
51 
56 
59 
57 
2 
6204.62-59 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON liB AND I RACE OVERALLS I EXCL. 6204.62-511, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
740 HONG KOHO 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24 
27 
55 
49 
107 
73 
37 
33 
210 
127 
159 
97 
769 
434 
107 
2616 
416 
2201 
312 
1085 
804 
30 
7 
3 
6 
i 
s 
12 
B 
1 
I 
14 
51 
33 
z5 
a 
i 
6 
H 
7 
33 
11 
20 
117 
23 
93 
3 
44 
47 
3i 
12 
li 
111 
13 
5 
36 
413 
103 
43 
135 
BO 
156 
130 
225 
501 
20 
11 
10 
6204.62-90 WOMEN'S OR GIRLS' COTTOM SHORTS IEXCL. SWII'IWEARl IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 f~ Oni'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 PCLAND 
064 HUHGA~Y 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
666 HHGLADESH 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
117 
177 
371 
237 
259 
164 
H 
46 
171 
ZB 
135 
1377 
36 
19 
277 
243 
147 
61 
26 
849 
1155 
50 
90 
1271 
362 
177 
35 
212 
4220 
97 
1209 
600 
14459 
1625 
125H 
1636 
41 
6513 
161 
4316 
32 
19; 
27 
9 
7 
li 
I 
5 
15 
6 
14 
1 
1 
53 
9 
1 
50 
228 
2 
17 
75 
776 
212 
494 
12 
1 
252 
229 
4 
19 
9 
1 
2 
9 
4 
31 
22 
225 
32 
22 
449 
44 
404 
6 
167 
23i 
23 
17 
124 
123 
42 
36 
2S 
n 
IB 
91 
795 
ZB 
16 
42 
45 
13 
1 
16 
526 
353 
II 
24 
233 
86 
136 
7 
40 
1719 
33 
423 
182 
5397 
461 
4936 
932 
Jl 
2215 
16 
1719 
2 
z 
11 
s 
li 
1 
5 
22 
z4 
1 
22 
132 
42 
91 
2 
1 
66 
1 
22 
20 
3 
9 
27 
6 
14 
57 
107 
137 
15 
16 
70 
16 
533 
50 
453 
5I 
376 
II 
19 
10 
51 
47 
9 
7 
45 
1 
1 
272 
i 
164 
149 
37 
3 
H; 
144 
19 
25 
210 
57 
7 
4 
72 
45 
1 
148 
227 
2016 
257 
1759 
211 
1 
1427 
S9 
52 
10 
35 
52 
46 
6 
1 
4 
1 
i 
2 
3 
79 
134 
97 
37 
2 
32 
17 
1 
16 
7 
9 
9 
35 
6 
5 
i 
a3 
2 
95 
69 
33 
5 
22 
23 
422 
62 
360 
17 
2 
301 
2 
42 
12 
4 
25 
9 
11 
3 
31 
3 
a 
5 
41 
29 
4 
240 
65 
175 
43 
13 
49 
29 
22 
116 
4 
16 
I 
1 
12 
1 
S9 
52 
1 
2 
1 
29 
5 
i 
62 
151 
5 
a 
113 
40 
7 
1 
12 
1017 
14 
77 
9 
1923 
201 
1722 
92 
1 
611 
7 
1020 
6204.63 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
6204.63-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
h.U ""'i. \Oi»l 
110 
Bl 
91 
56 
l. 
23 
14 
9 
2 
70 
30 
40 
21 
2 
2 
58 
25 
33 
32 
6204.63-19 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6204.63-111, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
046 MALTA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TUP.KEY 
060 POLAHD 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 I'IAURITIUS 
600 CYPRUS 
647 U.A.EI'IIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 lHAILAHO 
700 IHDOHE5IA 
701 I'IUAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
721 SOUTH KOREA 
736 lAIWAH 
74 0 HOllO KOHO 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
340 
581 
315 
1052 
120 
311 
314 
119 
802 
212 
473 
60 
11 
12 
47 
91 
597 
549 
281 
ao 
143 
22 
169 
301 
101 
111 
52 
124 
67 
149 
76 
530 
459 
414 
104 
263 
1291 
407 
1351 
113 
49 
14765 
5270 
9494 
1334 
76 
6312 
214 
214 
42 
10 
6 
5 
10 
6 
1 
2 
5 
3 
10 
21 
3 
3 
578 
492 
86 
4 
2 
72 
zi 
66 
16 
133 
3; 
1 
91 
146 
6 
1 
35 
104 
i 
1 
a 
i 
5 
4 
1 
6 
20 
4 
7 
30 
774 
250 
524 
140 
1 
213 
243 
u 
432 
~~; 
52 
165 
531 
253 
207 
1 
4 
B 
31 
50 
565 
331 
73 
54 
34 
15 
174 
121 
11 
14 
5I 
12 
64 
u 
251 
163 
213 
u 
" 375 
227 
943 
238 
5 
6331 
2124 
4206 
1004 
50 
2636 
53 
48 
5 
1 
1 
3 
16 
1 
4 
11 
14 
a 
Ji 
i 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
94 
65 
29 
I 
26 
5; 
63 
90 
53 
37 
z6 
195 
44 
5 
26 
29 
12 
104 
1 
610 
40 
22 
1 
4 
4 
3 
ZB 
4 
71 
25 
71 
23 
54 
53 
15 
9 
51 
15 
1112 
567 
1315 
41 
6 
1074 
5 
1 
9 
19 
2 
115 
172 
153 
19 
15 
zi 
4 
11 
76 
23 
53 
1 
1 
51 
32 
134 
423 
23 
26 
146 
1 
20 
1 
1 
23 
7 
27 
I 
2 
zi 
21 
1 
4 
z5 
4 
14 
9 
121 
193 
57 
6 
46 
655 
10 
195 
32 
B 
2304 
106 
1491 
37 
3 
761 
13 
13 
29 
10 
55 
54 
I 
I 
I 
3i 
55 
31 
16 
1z 
1 
2 
37 
1 
70 
3 
17 
177 
211 
20 
615 
56 
559 
70 
312 
177 
6 
13 
24 
15 
40 
3 
11 
15 
6 
230 
6l 
90 
49 
4 
97 
352 
5 
29 
416 
96 
26 
20 
16 
921 
42 
472 
56 
3190 
160 
3030 
292 
11 
1111 
96 
921 
16 
7 
9 
1 
34 
29 
301 
109 
42 
z4 
121 
I 
25 
2 
6 
3 
2 
2 
16 
13 
6 
20 
2 
67 
101 
33 
34 
36 
37 
39 
50 
62 
56 
51 
75 
ISO 
147 
162 
451 
17 
2446 
618 
1758 
104 
11 
1454 
1990 ;,Jue- Valeurs' 1000 ECU 
m g~: ::~.I' I Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~~!~b~~--~E~U~R-~1~2~-,~.~~~g-.--~Lu-x-.---D~o-n_a_o_rk~D~o-u~ts-c~~~~-.-n~d---:Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a;n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-a---Ho-d-o-r-lo-n-d----,.-.-t-u-g-ol-------u-.-~-1. 
6204.62-51 SALDPETTES A BRETELLES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
lDDD 11 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
Ill 
616 
2773 
1921 
152 
1D9 
~a 
62 
50 
47 
3 
517 
134 
452 
IAUTRES QU'EH 80HHETERIEI 
1 154 
11 
14 
7 
916 
901 
H 
62D4.62-59 SALOPETTES 8RETELLES, DE CDTOH, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH 80HHETERIEI 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUX8G. 
DDS PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DID PORTUGAL 
052 TURQUIE 
2D4 MAROC 
212 TUHISIE 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
740 HCHG-KOHG 
HS I'IACAO 
IDDOI'IOHDE 
!DID IHIRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZD CLASSE I 
ID3D CLASS! 2 
I 040 CLASSE 3 
IOD2 
529 
llD9 
1125 
2691 
1762 
2374 
787 
4389 
2013 
2639 
144a 
a715 
6373 
1212 
42306 
11799 
30507 
5456 
15803 
9245 
ZH 
599 
153 
60 
141 
9 
2D 
H 
19D 
53 
27 
15 
1622 
1161 
454 
9 
392 
53 
19 
5 
21 
81 
256 
1 
IS 
70 
li 
m 
194 
1471 
417 
1054 
117 
539 
39a 
97 
36 
179 
1096 
zaa 
29i 
1935 
262 
98 
542 
5134 
!57 a 
486 
134Da 
2117 
11291 
2490 
33aD 
5421 
2i 
2 
29 
26 
3 
6204.62-90 SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHI, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETTES , 
ODI FRANCE 
D~2 BELG.-LUX8G. 
DOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
D05 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Q 08 DAHEMARK 
0 D9 GRECE 
010 PORTUGAL 
D38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
D52 TURQUIE 
060 POLOGHE 
064 HOIIGRIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
373 MAURICE 
4DD ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 8ANGLA DESH 
669 SP.I LANKA 
610 THAILAHDE 
700 INDOHESIE 
701 I'IALAYSIA 
7D6 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
7 36 T' AI -WAH 
14 D HONG-lOHG 
743 MACAO 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDil EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
I021AELE 
IDSD CLASS~ 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS~ 3 
4501 
3221 
7109 
6269 
IDI25 
4005 
590 
1226 
497a 
1469 
4015 
23416 
7DD 
652 
4435 
3951 
2623 
1413 
196 
9137 
16531 
531 
1231 
17430 
4593 
2937 
644 
2229 
47405 
2325 
22196 
8407 
225399 
42921 
182476 
31373 
2056 
101709 
292a 
49389 
lDU 
386~ 
7tz 
257 
147 
7 
11 
lit 
u 
ni 
9 
•• 231
i 
5 
54 
177 
11 
14 
112 
112 
13 
4 
376 
la41 
sa 
326 
876 
11511 
6297 
5263 
213 
39 
32DD 
1850 
145 
89 
i 
10 
1 
4l 
401 
' 620 50 
6 
127 
1984 
622 
359 
5350 
a71 
4479 
148 
2Z5i 
10 
2073 
I DDS 
466 
2211 
5066 
997 
465 
665 2144 
912 
3066 
15389 
574 
599 
7a3 
942 
180 
Zl 
saz 
5732 
5359 
179 
305 
3544 
1215 
2244 
138 
589 
21651 
752 
7799 
2351 
90033 
13333 
767DD 
20096 
1317 
33352 
284 
23251 
34 
s7 
5 
229 
16 
352 
321 
31 
13 
13 
17 
60 
33 
6 
47 
101 
11 
4i 
12 
49 
36 
12 
537 
368 
169 
ui 
51 
s2i 
3a 
245 
766 
124 
3Zi 
974 
1511 
2256 
2a8 
210 
847 
228 
1750 
1861 
6189 
1023 
5566 
299 
i 
12 
20a 
923 
1217 
1154 
63 
4 
40 
18 
IAUTRES QU' EH 80HHETERIEI 
~~: mo 21 ~ 
65 148 25 
95 1199 133 
910 1189 150 
179 264 1813 
2si 
90 
1 
13 
15 
17 
23 
3; 
424 
i 
385 
17 
3 
81 
Hi 
2 
16a 
a 
3329 
1657 
1671 
129 
92 
1193 
35 
350 
210 
1354 
95 
33 
3533 
2 
12 
3165 
2463 
553 
109 
2 
1604 
2457 
251 
442 
3017 
145 
119 
74 
715 
537 
23 
2360 
3221 
32015 
5933 
26DU 
sa44 
" 21602 
614 
635 
13 
1 
91 
4 
5; 
165 
lDD 
3164 
2456 
707 
H 
4 
599 
5; 
56 
5 
4 
16 
2Z 
ai 
12 
; 
21 
557 
84 
473 
296 
177 
645 
426 
284 
230 
114 
2si 
66 
31 
238 
20 
81 
212 
959 
26 
1157 
666 
i 
367 
130 
425 
440 
6945 
1976 
4969 
569 
87 
3911 
12 
488 
74 
23 
51 
519 
124 
514 
132 
195 
ai 
567 
131 
123 
53 
464 
sa a 
22 
3765 
1596 
2169 
695 
1005 
469 
1061 
533 
2720 
82 
386 
17 
26 
318 
50 
a84 
964 
26 
29 
7 
276 
67 
a 
46 
634 
1775 
37 
90 
2093 
485 
127 
lt 
181 
9755 
405 
1396 
161 
24797 
5157 
19641 
1922 
" 7904 
121 
9814 
6204.63 PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE 8AIHl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , IAUTRES QU'EH 80HNETERIEI 
6204.63-ll PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH 80HHETERIEI 
1000 " 0 H D E 
1110 I~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 03D CLASSF. 2 
lW~.i. ft"'f \~o~OI 
4031 
2318 
1711 
ID7D ;cv 
67 
66 
1 
1 
535 
371 
163 
19 
131a 
749 
569 
26~ 
24 
24 
1565 
783 
712 
759 
~1'1 .. 
73 
73 
6204.63-19 PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES 
80HHETERIEI 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
CO& ROYAir.'IE-UHI 
D07 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
009 GP.ECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 I'IALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMAHIE 
061 8ULGARIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
373 I'IAURICE 
600 CHYPRE 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 BAHGLA DESH 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAHOE 
7DD IHDOHESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-lOHG 
743 I'IACAD 
lODOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
24219 
9815 
22882 
33699 
12008 
11659 
3073 
17554 
762a 
14a69 
1642 
775 
706 
2296 
2936 
17705 
13159 
54a7 
1948 
2390 
531 
15548 
6263 
1723 
2084 
747 
1649 
1639 
zoos 
1555 
10427 
7106 
7971 
1842 
4505 
ZD43D 
5741 
28461 
17710 
967 
341297 
159126 
189170 
38486 
4045 
119529 
9593 
saoz 
1833 
612 
247 
9 
47 
6D 
21 
14 
4D 
a 
43 
46 
4 
194 
213 
17 
7 
55 
ui 
16 
25 
az 
59 
185 
s 
464 
us 
53 
19217 
17425 
1792 
157 
65 
1446 
140 
6 
429 
1850 
SOD 
2611 
14 
302 
2 
IS 
i 
759 
50 
1714 
2475 
" a 66; 
2203 
25 
13 
193 
1 
ll5 
102 
33 
14 
6i 
292 
79 
155 
550 
15553 
sa 54 
9699 
2604 
79 
4222 
9523 
2481 
9698 
6038 
1961 
2023 
11689 
6706 
7230 
sa 
179 
488 
1668 
2129 
16756 
a701 
2D68 
1481 
841 
379 
3776 
2382 
111 
2sz 
750 
252 
921 
494 
5060 
2726 
4435 
320 
1341 
6524 
2923 
21396 
5044 
79 
152155 
57416 
94739 
30151 
2377 
52959 
52 
2i 
539 
" 6 
12 
38 
9 
17 
ui 
Ill 
701 
181 
64 
64 
104 
107 
33 
147 
493 
919 
325 
44 
1 
317 
i 
1 
23 
3; 
36 
4i 
57 
24 
11 
31 
71 
49 
44 
36 
9 
3106 
3087 
719 
36 
25 
609 
21D7 
1335 
3575 
1768 
1395 
5 
12 
azl 
5a74 
1246 
12 
97 
323 
317 
614 
506 
215 
1443 
47 
10232 
1109 
472 
3D 
22 
57 
66 
Sal 
76 
1361 
396 
1292 
371 
919 
1114 
SZD 
239 
1185 
245 
42306 
18Ua 
24166 
1511 
455 
19314 
262 
21 
301 
1184 
as 
4155 
9S 
a 
29 
9 
35 
s; 
26 
23 
12 
22 
3 
35 
a2 
5 
6615 
6150 
465 
55 
55 
339 
13 
12 
1 
IAUTRES QU' EH 
169 
3 
234 
424 
!6 
15 ,, 
39 
2 
33 
29 
2 
a 
55; 
10 
lU 
3 
1 
11 
52 
as 
51 
9 
2203 
954 
1249 
97 
77 
1134 
57 
51 
' 3 
1266 
4521 
18730 
59 a 
698 
4 
3472 
35 
452 
25 
27 
18 
72 
3 
507 
215 
286 
153 
42 
12 
370 
237 
20 
67 
266 
10 
lBO 
102 
2132 
2849 
a7a 
!Dl 
an 
1059 
157 
373a 
659 
72 
52146 
29all 
22345 
1054 
136 
12722 
27 
5 
zi 
6 
136 
135 
1 
95 
19 
a 
17 
129 
76 
21 
436 
430 
6 
3 
3 
2 
27 
24 
3 
IDD9 
2 
16 
216 
76 
238 
nz 
1 
2 
4 
1821 
1774 
47 
45 
31 
2 
686 
920 
68a 
233 
25; 
34 
56 
2374 
24 
aoa 
11 
24Z 
2536 
3281 
234 
10814 
za73 
7941 
822 
45a2 
2536 
175 
233 
343 
72a 
1904 
67 
268 
303 
23a 
2915 
6 
394 
3 
1715 
1037 
116 
1034 
4891 
27 
375 
5725 
1213 
431 
322 
238 
10863 
955 
8932 
U4 
4Hl7 
4490 
42927 
43a7 
336 
27671 
1782 
10869 
1398 
714 
5697 
4855 
1343 
103Z 
2173 
43 
551 
18 
451 
lB 
144 
45 
Sl 
1846 
147 
9i 
261 
34 
1104 
1804 
448 
546 
930 
426 
768 
990 
923 
liDS 
954 
1272 
4140 
2153 
2309 
9877 
495 
51594 
17126 
33768 
2713 
681 
2667a 
341 
1990 Quant I t11 - Quant IUs: 1000 kg l•port 
~ Or igtn / Constgn11nt 
- Pays d6clarant Origin• / Provtnanct Reportfng country 
Coab. Hoaenclature 
Noeenclature co•b. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolio Meder land Portugal U.K. 
6204. 63-l 9 
1031 ACP 1611 120 
li 
ll !9 1 69 
1040 CLASS l 1152 172 567 211 694 200 
6204.63-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 51 2 11 16 
1010 INTRA-EC l5 1 5 15 
lOll EXTRA-EC 15 1 u 
6204.63-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6204. 63-31). IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
720 CHINA 70 34 21 
728 SOUTH KOREA 32 15 a 
1000 W 0 R L D 249 ll 23 18 21 u 65 
1010 INTRA-EC 57 10 3 15 6 7 9 
lOll EXTRA-EC 118 1 19 72 21 12 55 
1030 CLASS 2 103 1 10 28 20 
' 
u 
1040 CLASS 3 82 9 39 3 3 23 
6204.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS IEXCL. SWII'IWEARI OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 127 98 
24 
14 
002 IELO.-LUXBG. 48 
53 
9 a 
003 NETHERLANDS ll7 54 2 21 5 004 FR GERMANY 65 6 
17 
22 6 
005 ITALY 44 1 14 
6i 
1 10 
006 UTD. KINGDOM 81 2 7 4 1 li 0 I 0 PORTUGAL 48 22 13 i 038 AUSTRIA II 15 4 1 048 YUGOSLAVIA 205 192 9 
IS 052 TURKEY 126 102 4 3 
066 ROMANIA 50 3 34 10 i 204 MOROCCO 57 
6 
10 43 
i 6H INDIA 100 
4 
7 I 77 
680 THAILAND 219 2 32 72 27 77 
700 INDONESIA 87 6 6 31 6 22 15 
701 MALAYSIA 59 I I 27 3 6 l9 
701 PHILIPPINES 120 10 15 26 28 
' 
30 
720 CHINA 1489 64 47 546 43 194 582 
736 TAIWAN 250 7 
IS 
81 2 37 121 
740 HONG KONG 383 10 101 94 18 135 
743 MACAO 108 5 5 47 42 5 4 
lOOOWORLD 4012 192 ll4 1507 n 483 84 17 390 ll94 
1010 INTRA-EC 579 67 5 226 a 15 66 4 39 72 
lOll EXTRA-EC 3434 125 109 1211 16 391 18 13 351 ll22 
1020 CLASS I 370 I 324 I 9 2 13 20 
1021 ErTA COUNTR. 23 
6i 5; 
l9 I 
312 i I 2 1030 CLASS 2 1416 317 12 131 509 
lOU CLASS 3 1571 64 49 571 3 79 9 207 592 
6204.69 TROUSERS, III AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMUEARl OF TEXTILE I!ATERIALS I EXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, FOR WOMEN OR GIRLS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6204 .69-ll WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIIRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 25 16 
1010 INTRA-EC 15 • lOll EXTRA-EC 10 • 
6204.69-19 WOMEN'S DR DIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6204.69-lll. IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 310 243 
li 
20 21 
002 BELO.-LUXBO. 51 
74 7 
12 
i 4 
34 2 
003 NETHERLANDS 439 344 4 i l1S s 004 FR GERMANY 412 23 15 
19i 
32 10 34 107 
005 ITALY 266 14 9 I 12 17 1 7 s 
006 UTD. KINGDCM 74 3 45 a 3 6 I 
i 009 GREECE 258 2 250 
!6 
4 1 
010 PORTUGAL 209 4 160 I 4 14 
032 FINLAND ll I 1 6 
036 SWITZERLAND 14 14 
038 AUSTRIA 100 100 
046 riAL TA 57 57 
17 041 YUGOSLAVIA 592 
6 
574 
052 TURKEY 405 313 4 
060 POLAND 145 20 llO 15 
064 HUNGARY ll4 104 2 
066 ROMANIA ll7 ll5 
2i 
2 
204 MOROCCO 267 226 14 
212 
m:mN 
211 194 12 ~! 662 19 82 -~ 6ci.; SRI&LANKA l; ;:•; -· -· '" 669 ,30 '2 ii . i 
700 INDONESIA 31 i 20 3 5 3 H 72o CHINA 56 1 39 12 3 740 HONG KONG 136 22 79 13 17 
1000 W 0 R L D 4974 127 107 3641 38 73 223 20 41 310 .. 310 
1010 IHTP.A-EC 2045 120 41 1253 34 58 14 18 7 251 .. 165 
lOll EXTRA-EC 2929 7 67 2318 4 15 139 2 34 121 145 
1020 CLASS I ll14 7 ll27 3 1 I 1 1 23 13 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 ll4 3 
14 
1 1 
1i 
2 7 
1030 CLASS 2 1307 40 115 1 125 2 73 129 
1040 CLASS 3 441 21 377 I 6 2 31 3 
6204.69-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL an AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6204.69-39 WOMEN'S OR GIRLS' an AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6204.69-311, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1000 W 0 R L D 100 11 12 22 15 20 
1010 INTRA-EC 25 4 1 1 10 I 
lOll EXTRA-EC 77 14 II 22 5 19 
1030 CLASS 2 63 7 ll 22 4 15 
6204.69-50 WOMEN'S OR GIRLS' SIIORTS IEXCL. SWII!WEARI, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 33 20 I 
002 BELG.-LUXBG. 15 4 9 
003 NETHERLANDS 21 13 
IS 004 FR GERMANY 29 ; 005 ITALY 13 I 
006 UTD. KINGDO~ 15 7 I 
010 PORTUGAL 41 39 
011 YUGOSLAVIA 29 28 
052 TURKEY 72 67 
060 POLAND 11 18 
7 204 MOROCCO 29 21 
212 TUNISIA 19 16 
2i 
3 
2 664 INDIA 313 138 22 ll6 
720 CHINA 59 37 20 
HO HONG KONG 21 13 12 
1000 W 0 R L D 160 15 512 47 45 53 172 
1010 INTRA-EC 114 13 106 10 10 33 6 
lOll EXTRA-EC 676 2 406 36 35 20 166 
1020 CLASS I 115 108 
36 
4 3 
1030 CLASS 2 465 224 35 15 143 
1040 CLASS 3 91 75 I 1 20 
342 

199D Quantity - Quant t tts 1 1000 kp l•port 
! Or t gIn , Cons i gnaent 
Report tng - Pays d6clarant Or igine I Provenance country 
Coab. Moaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -lu•. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Heduland Portugal U.K. 
62D4.69-9D WO~EN'S OR GIRLS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWI~EARl, OF TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. 
62D4.61-10 TO 6204.69-501, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 96 23 31 
2i 
19 2 11 
OD2 BELG.-LUXBG. 45 
!6 
9 1 12 2 
003 NETHERLANDS 56 47 
2 
3 1 
14 
17 
DD4 FR GER,.ANY 179 II 
ui 
a 109 u 
OD5 ITALY 173 11 
2 
6 
" 3o 
1 a 
D06 UTD. KINGDO" 52 5 lD u 14 1 
20 OlD PORTUGAL as 3 56 1 5 
Dll SPAIN 23 
6 
12 
D36 SWITZERLAND a 
22 D35 AUSTRIA 36 12 
DU YUGOSLAVIA 76 76 
D52 TURKEY 77 76 
D6D POLAND 27 24 
D64 HUNGARY 15 17 
2i 2D4 PIOROCCO u 15 
6DD CYPRUS 52 li i i 52 664 INDIA 65 
i 
54 
72D CHINA 395 304 25 10 41 
740 HONG KGNG 253 157 16 7 10 54 
lDDO W 0 R L D 1999 as 34 ID3S 41 142 36 208 53 347 
lDlD INTRA-EC SD2 74 12 263 31 109 36 145 30 92 
1011 EXTRA-EC llH 14 22 774 10 33 63 23 254 
102D CLASS 1 234 1 10 112 1 1 24 1 14 
1D21 EFTA COUNTR. 57 1 10 II 1 24 1 2 
1D3D CLASS 2 515 5 a 243 7 25 14 11 199 
1D4D CLASS 3 446 a 4 349 2 4 25 12 41 
62D5.10 P'JEH'S DR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIPIAL HAIR 
62D5 .lD-DD PIEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANII!AL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 30 17 lD 
DDS ITALY 27 13 
2i 
a 
OD6 UTD. KINGDDPI 29 1 
!DOD W D R L D 243 4 92 34 22 15 61 
IDlD INTRA-EC 17D 3 49 21 22 12 53 
lOll EXTRA-EC 74 1 43 14 4 a 
102D CLASS 1 21 1 13 1 3 3 
1D30 CLASS 2 37 15 13 1 4 
6205.20 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON 
62D5 .20-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 936 206 a 113 17 63 
41i 
2 165 55 44 190 
002 BELG.-LUXBG. 9BD 
633 
10 115 1 13 3 77 232 2 116 
003 NETHERLANDS 1670 30 607 2 10 112 4 2 
117i 
10 260 
004 FR GERPIANY 2543 379 143 
635 
12 19 379 15 234 5 151 
005 ITALY 1596 52 45 75 127 315 3 
4i 
157 18 135 
OD6 UTD. KINGDOPI 1722 so 31 364 31 62 212 644 237 19 
ui OD7 IRELAND 119 2 2 I 1 
37 2 001 DENMARK 231 2 
6 
163 6 21 
009 GREECE 77 
467 
22 
2s 577 
5 
72 11i 2 42 OlD PORTUGAL 4049 161 554 1168 278 
34 
568 
011 SPAIN 179 
' 6 
6 1 15 32 5 12 
03D SWEDEN 30 li 5 I 1 2 15 036 SlliTZERLAND 201 3 70 61 16 5 24 
038 AUSTRIA 359 1 347 3 1 3 2 
043 ANDORRA SD 1 
i 
79 
i 046 PIAL TA 17 
130 i 
15 
2 22 a4 574 D45 YUGOSLAVIA 3240 2335 21 71 
052 TURKEY 4515 55 46 2719 5 666 266 374 352 
060 POLAND 1127 I 1 1014 2 11 a 14 6 
062 CZECHOSLOVAK 269 1 235 
i 
2 10 10 1 a 
064 HUNGARY 106 52 9 31 10 
066 ROMANIA 679 619 4 15 31 
068 BULGARIA 359 319 5 11 19 
070 ALBANIA 101 
uz 
65 
4; 2875 
38 i i 204 PIOROCCO 3308 175 100 
212 TUNISIA 1994 95 92D 1 595 6 52 22 
220 EGYPT 275 1 145 19 19 59 29 
370 MADAGASCAR 111 
62 
111 
9i li 394 373 "AURITIUS 1344 761 
351 SOUTH AFRICA 256 232 
1i 16 
1 52 
56 4DD USA 131 14 21 
' 450 COLOMBIA 46 1 
si 
34 11 
5D4 PERU sa 
3i 
3 
34 z2 ' 600 CYPRUS 155 37 II
601 SYRIA 68 36 24 2 
616 IRAN 154 152 
624 ISRAEL 25 
.! 7 644 QATAR 43 ~i 42 p:: 11 !! 31J7 ~ 0:./ w .;.. i:iiliifti ~.; l4~V i7 ;;] 3z 662 PAKISTAN 1015 21 259 73 14 101 143 355 
664 INDIA san 74 139 2355 161 495 44 310 619 1676 !!!! 666 BANGLADESH 4602 106 305 1509 26 au 14 1015 322 437 
• 669 SRI LANKA 329 9 14 111 1 61 2 53 14 
2 
65 
680 THAILAND 529 
" 
110 153 9 74 55 39 35 
69D VIETNA~ 255 a 14 255 ; 3 77 5 164 70D INDONESIA 809 23 16 336 111 72 
701 "ALAYSIA 954 14 44 269 60 449 i 60 34 23 706 SINGAPORE 549 24 a 45 31 197 31 36 176 
705 PHILIPPINES 195 5 5 32 21 46 7 a 32 39 
720 CHINA 2432 38 197 1125 12 265 25 323 159 275 
725 SOUTH KOREA 3547 2D9 7 2600 36 111 17 50 605 212 
732 JAPAN 42 i 15 i 2 20 2 3 736 TAIWAN 771 
15i 
545 i 2a2 16 2 24 155 HD HOHO KOHO 12014 455 6370 202 339 543 3315 
743 I'IACAO 1255 13 115 179 2 11 574 2 126 65 125 
1000 W 0 R L 0 70449 3070 2059 29302 301 1651 12121 925 4206 6773 149 9559 
1010 INTRA-EC H099 1524 435 2652 164 571 2692 746 736 2206 132 1641 
lOll EXTRA-EC 56345 1246 1654 26649 137 751 9425 112 3469 4567 17 5215 
1020 CL~SS 1 5926 230 57 5763 u 24 550 9 405 1010 10 537 
1021 EFTA COUNTR. su 13 9 423 2 7 65 
146 
17 4 10 45 
1030 CLASS 2 42061 963 1355 17202 94 735 5251 2594 3296 7 7355 
1031 ACP 1681 1565 7 3 73 1 6 UO 1 150 19 425 
1040 CLASS 3 5366 54 212 3654 16 II 325 27 467 262 295 
6205.30 P'IEK'S OR BOYS' SHIRTS OF I'IAN-.. AOE FIBRES 
6205.30-00 !!EN'S OR IOYS' SHIRTS OF I'IAN-,.ADE FIBRES, IEXCL. Kft!TTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 154 3S 36 10 
7i 
13 13 4 37 
002 BELO.-LUX!O. 2D9 
33l 6 
14 
2 
4 
2 
1 102 5 12 
003 NETHERLANDS ass 410 6 71 
zi 49i i 
58 
DD4 FR GERI'IANY 592 
" 
20 
70 
2 7 165 3 111 
005 ITALY 292 3 2 11 35 60 1 
47 
30 4 76 
006 UTD. KIHGDOII 574 55 7 157 14 26 212 213 135 15 
OD7 IRELAND 64 
i 
1 2 26 63 DOS DENMARK 54 
li 
24 
ai 5 
1 
OlD PORTUGAL 496 69 11 132 54 59 
011 SPAIN 39 
5i 
n 11 5 
035 AUSTRIA 61 
117 i 2 12 ai 045 YUGOSLAVIA 1021 742 3 
052 TURKEY 554 1 3 455 9 51 30 
060 POLAND 563 1 2 515 i 1 20 24 066 ROMANIA 693 1 27 526 7 30 12 sa 
065 BULGARIA 305 46 17 215 2 11 1 ID 
204 "aROCCO ass 16 10 12 519 L 
212 TUNISIA 625 13 470 52 11 
2 
7 
366 MOZAMBIQUE 51 
zi 
79 IS lSi 373 "AURITIUS 490 255 lD 
359 NAMIBIA 75 75 
344 
1990 Yelue - \~ieurs• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
~ g~ 1:: ~." / cp~:!:~=~~! R•port ing country - Pays dtclarant Co~b. Homencleturer---~~~--~-----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------J 
Ho••nclature comb. EUR-12 Bel a. -Lux. Denmark Deutschland H•ll as Espagna France Ireland I tal h Hader! and Portugal 
6204.69-90 PAHTALOHS, SALOPETTES A !RETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR IE BAINI, DE I'IATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE 
LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICHLLESI, POUR FEMMES OU FILLETTES , !AUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
06 0 POLOGHE 
064 HOIIGRIE 
204 MAROC 
600 CHYPRE 
664 !HOE 
720 CHINE 
740 HOHG-KONG 
IOOOI'IONOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
7165 
2497 
2464 
1S721 
9230 
3197 
2503 
121 
609 
3960 
25S5 
1879 
165 
666 
767 
671 
1402 
19990 
12503 
94292 
45297 
41993 
10321 
4913 
17010 
21661 
lSD 
415 
1124 
727 
150 
i 
239 
82 
3115 
3346 
469 
65 
44 
165 
239 
52 
45 
222 
15 
41 
77 
16 
1 
us 
Ill 
863 
452 
HI 
137 
132 
166 
101 
1353 
290 
I \II 
4750 
321 
1664 
ll 
376 
679 
2533 
1855 
116 
632 
36S 
Hi 
15160 
7403 
420l6 
10253 
31773 
5C.66 
1193 
921Q 
16696 
2 
14 
62 
32 
I 
10 
165 
112 
53 
41 
41 
10 
I 
405 
6 
12 
181 
609 
993 
53 
21 
2 
i 
" 
" 135 
2713 
2267 
446 
35 
27 
313 
" 
14li 
64 
9\8 
2301 
591 
181 
324 
17 
ll 
24 
31 
157 
26 
Ill 
946 
7429 
5913 
1515 
97 
36 
1251 
167 
125 
7 
33 
191 
31 
130 
a 
I 
i 
a 
1267 
1246 
21 
10 
10 
a 
3 
6205.10 CHEMISES ET CHEI'IISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS , !AUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
6205.10-00 CHEMISES ET CHEI'IISETTES, DE LAINE DU POlLS FINS, POUR HOI'IIIES DU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
001 FRANCE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDlD CLASSE 2 
1915 
1401 
652 
7459 
5701 
17S5 
556 
1042 
70 
78 
16 
258 
256 
2 
1 
I 
14 
IS 
102 
a a 
13 
a 
6 
1345 
4H 
23 
2996 
2150 
145 
307 
391 
34 
3 
31 
31 
13 
46 
35 
LOa 
105 
3 
3 
uz 
62 
920 
412 
437 
33 
405 
6205.20 CHEI'IISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOr.MES OU GARCONNETS , !AUTRE$ QU'EH BOHNETERIEI 
6205.20-00 CHEMISES ET CNEMISETTES, DE COTOH, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUr1E-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAHr.ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 A~DORRE 
046 MAL TE 
041 YOUGOSLAVIE 
0~2 TURQUIE 
060 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HO!lGRIE 
066 RDUMAHIE 
061 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 l"hROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
370 M.~DAGASCAR 
373 MAURICE 
381 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
410 COLOMBIE 
504 PERDU 
600 CHYPRE 
601 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6H QATAR 
c-t1 C.11ir..ft1 ~ ""-il.a 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
~ m mGtM~sH 
610 THAILAHDE 
690 VI ET-HAI'I 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHIME 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
140 HONG-KONG 
743 MACAO 
lOODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1611 
1040 CLASSE l 
43991 
27915 
41207 
67664 
71512 
40006 
4282 
4005 
1723 
109872 
7521 
1181 
15262 
14626 
1462 
1076 
19111 
94366 
32672 
4249 
2390 
9059 
4607 
714 
77096 
56710 
3316 
2015 
32298 
1153 
3672 
901 
500 
3904 
1501 
1150 
909 
716 
i~s~; 
101373 
43371 
5192 
10312 
2444 
ll773 
11090 
ll925 
3150 
27230 
76276 
911 
13087 
219607 
24025 
1417515 
426794 
1060743 
225037 
32165 
752201 
35481 
13499 
1136 
11956 
11067 
2745 
1121 
39 
95 
l 
9319 
292 
15 
1556 
33 
3422 
1699 
24 
ll 
52 
222i 
2117 
3 
1 
96 
a4 
a2i 
~3: 
1476 
141 
132 
1673 
136 
351 
242 
652 
44 
500 
4711 
2 
4 
2919 
351 
10054 
53174 
26180 
6113 
1603 
19341 
171 
726 
351 
314 
670 
2749 
1112 
606 
u6 
4981 
4 
345 
171 
23 
6 
639 
23 
10 
20 
1~5 
2254 
2110 
119 
1795 
105 
179 
596 
67 
63 
1657 
131 
~ 
6962 
2474 
31631 
11000 
20638 
1223 
553 
17620 
41 
1795 
9582 
2903 
14159 
324Di 
6122 
109 
2614 
533 
15233 
305 
761 
4921 
14037 
19 
1043 
65979 
57721 
29530 
3133 
1141 
8016 
4106 
551 
2603 
32300 
1194 
121s 
1341 
425 
12 
39 
1127 
1022 
1136 
223 
696 
•i;;i 
44216 
14210 
1475 
2591 
2lll 
5439 
4959 
691 
590 
13312 
50643 
364 
10772 
117776 
3605 
601019 
14664 
523355 
146794 
19739 
3139S4 
1371 
62607 
1111 
20 
100 
523 
3717 
567 
I 
1 
520 
61 
15 
121 
17 
20 
356 
46 
39 
30 
9s 
nz 
392 
11s 
2 
12 
2i 
230 
42 
9304 
6699 
2605 
631 
165 
1131 
6 
136 
3612 
462 
259 
711 
7757 
2024 
i 
9 
16621 
4 
425 
57 
9 
6l 
llO 
26 
21 
14 
i 
370 
16 
I 
11; 
229 
4o2 
2 
52 
~~i 
2477 
301 
25 
202 
163 
1112 
711 
445 
264 
137 
230 
4131 
252 
46363 
31596 
14764 
923 
493 
13411 
127 
360 
10804 
1971 
9149 
17143 
5990 
26 
110 
161 
33613 
2134 
17 
3942 
116 
1434 
59; 
13711 
541 
92 
262 
272 
171 
70523 
21204 
305 
zan 
11795 
n7 
853 
556 
11 
IS 
-;5; 
925S 
1323 
1222 
1521 
50 
1571 
1055 4414 
544 
3194 
3037 
226 
7 
5115 
10722 
279168 
12585 
196556 
20472 
4111 
171505 
21072 
4510 
a 
I 
464 
491 
491 
71 
53 
151 
715 
160 
15932 
12 
1116 
3 
I 
31 
3 
30 
a 
17 
126 
115 
327 
322 
44 
22105 
11990 
3114 
262 
42 
2655 
12 
191 
3913 
270 
75 
10942 
201 
u 
416 
127 
3149 
us 
,; 
2012 
1163 
23031 
1604S 
6992 
3496 
3337 
1401 
2096 
I 
201 
62 
131 
17 
121 
7506 
2182 
151 
4687 
1710 
35 
9 
33 
6343 
2095 
33 
1491 
Ill 
1125 
6423 
113 
205 
690 
649 
270 
153 
1306 
79 
271 
2117 
a 
119 
60 
iii 
5003 
10476 
1310 
1127 
112i 
1395 
913 
104 
3957 
1219 
204 
19 
6332 
2224 
10749 
25450 
55282 
10946 
1647 
31199 
2500 
6137 
192 
433 
1112 
114 
31 
3 
2 
19 
20 
2 
25 
3 
IS 
305 
337 
2599 
1104 
795 
65 
35 
361 
369 
79 
52 
23 
471 
360 
Ill 
" 12 
1651 
7116 
32204 
4211 
3190 
10 
715 
32 
9714 
141 
12 
125 
70 
uni 
1516 
2363 
ll 
227 
IS 
2 
16 
761 
646 
304 
437 
102 
uz 
24 
az 
·utd 
!Ill 
10556 
3412 
141 
643 
42 
1017 
539 
564 
465 
2179 
11010 
76 
359 
16297 
1444 
145239 
60532 
IHOS 
25669 
214 
54197 
301 
4141 
6205. 3D CHEMISES ET CHEI'IISETTES, DE FIBRES SYHTNETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS !AUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
6205.30-00 CHEI'IISES ET CHEMISETTES, DE Fl!RES SYHTNETIQUES OU ART:FICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
ODl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
001 D,\NEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
Oll AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
061 POLOGHE 
061 ROUMAHIE 
068 IULGARIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
366 MOZAMBIQUE 
373 !lAURICE 
319 HAMIBIE 
5016 
4731 
11562 
20900 
12614 
15245 
2449 
1594 
14675 
1720 
1644 
24101 
14301 
16464 
9077 
3460 
11311 
14125 
758 
1146 
996 
116 
asoi 
1772 
393 
563 
10 
62 
1968 
3 
2 
2346 
25 
6 
12 
221 
406 
352 
2; 
36 
2 
201 
354 
47 
154 
500 
I 
si 
72 
91 
412 
112 
1639 
174 
7645 
30!5 
3161 
a 
521 
2712 
27 
1575 
11601 
12138 
lHU 
6998 
2878 
190 
10792 
104 
1 
123 
95 
571 
2DD 
4 
2 
2 
27 
17 
615 
107 
sa 
212 
2455 
773 
3 
2 
3024 
121s 
1123 
2995 
2440 
3037 
12 
50 
3533 
729 
27 
37 
227 
25 
149 
114 
17609 
2571 
732 
4709 
34 
I 
61 
147 
26 
4061 
224 
230 
412 
a 
69 
264 
a 
2 
26 
142 
332 
2166 
13110 
1086 
2192 
14 
920 
1469 
5 
3 
2313 
1162 
571 
155 
2 
151 
6i 
97 
4 
65 
144 
22 
66 
i 
10 
2 
420 
399 
21 
7 
7 
4 
10 
4 
12 
4 
24 
24 
1997 
95 
251 
220 
1575 
644 
z 
42 
1234 
34 
330 
37 
6665 
6062 
602 
441 
431 
161 
5 
229 
147 
14 
21 
347 
335 
20 
146 
34 
339 
967 
507 
447 
6 
41 
76 
10 
ui 
670 
710 
1174 
2299 
9957 
3460 
6497 
502 
151 
4121 
1174 
444 
559 
1144 
1645 
199 
II 
" 
9190 
2496 
4532 
4799 
7542 
4060 
406 
129 
11635 
552 
644 
2121 
122 
1i 
546 
5444 
53 
52 
li 
15 
32 
233 
114 
9s92 
144i 
36 
5t 
430 
14 
99 
1~ft 
2984 
25067 
3445 
614 
675 
u2i 
472 
3686 
769 
1961 
4214 
109 
1622 
59516 
2160 
171211 
46042 
132239 
10156 
3170 
119264 
9175 
2119 
709 
200 
127 
1671 
2164 
z4o2 
39 
1159 
296 
647 
598 
269 
1056 
67 
15 
69 
2732 
996 
345 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 k; 
i g~:::~.',c;~:!:~=~~!, _________________________________________ _:R~op~o~r~t~f~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Coab. Hoaenclaturet 
NoEenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espac;na Franca Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
62o5.3o-oo 
400 USA 
600 CYPRUS 
628 JORDAN 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNA" 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
14 0 HONG KONG 
743 "ACAO 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASS 3 
!56 
86 
92 
491 
!09 
3H3 
7323 
460 
169 
223 
896 
236 
176 
72 
665 
1555 
22\ 
3325 
488 
29510 
3970 
25539 
1851 
78 
21151 
601 
2540 
8 
2 
!6 
1 
11 
257 
13 
4 
29 
I 
I 
9 
12 
82 
IS 
1228 
568 
660 
126 
475 
I 
60 
i 
2 
60 
207 
I 
56 
18 
16 
52 
7 
130 
43 
697 
49 
641 
9 
3 
541 
ta 
5 
6 
41 
272 
47 
1649 
1952 
128 
H 
177 
358 
56 
42 
2 
" 600 I36 
884 
u 
10395 
798 
9597 
1302 
59 
6751 
I 
1544 
3 
13 
I 
i 
2 
67 
30 
38 
7 
zs 
2 
2 
89 
197 
' 9 
za 
I 
8 
3 
56 
11 
7 
8 
5 
741 
167 
581 
1 
474 
21 
I06 
121 
3 
66 
13 
57 
1321 
37 
s 
!50 
93 
28 
17 
47 
54 
5 
47 
I22 
4195 
731 
3H4 
135 
2 
3263 
339 
68 
ti 
10 
8 
26& 
211 
57 
1 
f~ 
lf 
3 
186 
620 
26 
29 
6i 
u 
3 
4 
15 
163 
5 
88 
78 
1481 
IOO 
1317 
3 
13!4 
11 
70 
IS 
12 
217 
774 
133 
I 
46 
103 
3 
4 
16 
61 
275 
25 
201 
11 
2926 
851 
2074 
125 
2 
1509 
5 
140 
6205. 90 SHIRTS TEXTILE IMTERIALS !EXCL. WOOL, FINE ANII'IAL HAIR, COTTON OR "AN-.. ADE FIBRES), FOR "EN OR BOYS, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
6205.90-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF FLAX OR RAIHE, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOO W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
IO 
I6 
36 
57 
203 
49 
156 
7 
92 
58 
li 
33 
46 
117 
12 
106 
2 
50 
55 
14 
7 
I 
2 
' 
11 
11 
6205.90-90 11EN'S DR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6205.10-00 TO 6205.90-!DI, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
o I 0 PCRTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHIMA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 
!030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
40 
52 
22 
71 
73 
51 
" 13 
5 
22 
59 
1633 
185 
2473 
444 
2029 
43 
9 
350 
1636 
i 
17 
21 
8 
7 
Z2 
I 
89 
62 
27 
5 
22 
a 
I 
1 
2 
19 
I2 
7 
1 
1 
3 
3 
2i 
5 
1 
4a 
I555 
144 
1817 
40 
1767 
11 
4 
zoo 
1556 
6206.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
24 
13 
12 
a 
3 
21 
1 
4 
9 
2 
2 
I 
62 
4S 
17 
I7 
3 
53 
21 
11 
1 
Ii 
6206.10-00 WOI'IEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, IEXCL. KNITTED DR CRDCNETEDI 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 IIALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
OlD PORTUr.AL 
U.)o ~~·u •i.::."""""' 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
!! m ¥~~!A 
m ~~~~~ KOREA 
740 HONO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19 
15 
11 
147 
90 
12 
10 
13 
0 
4 
9 
9 
80 
I511 
11 
610 
2602 
331 
2269 
38 
13 
711 
1522 
6 
17 
4 
I 
13 
48 
52 
16 
i 
13 
I2 
i 
24 
13 
10 
1 
I 
6 
4 
4 
tl 
40 
I 
6 
12 
1 
4 
9 
1 
" 110! 
ui 
17lt 
77 
1634 
27 
11 
491 
111I 
i 
4 
10 
7 
3 
6 
11 
2 
I2 
1 
15 
53 
22 
51 
lf 
I2 
6206.20 WOI'IEH'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR 
li 
lt 
12 
5 
1 
2i 
82 
41 
53 
27 
6 
8 
7 
1 
54 
26 
8 
1 
I 
7 
a 
I 
207 
I 
55 
259 
6 
253 
8 
sa 
207 
6206.20-00 WOI'IEH'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FIHE ANII'IAL HAIR IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
036 S~IITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
IOIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I02! EFTA COUHTR. 
I030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25 
23 
65 
14 
I4 
9 
246 
160 
85 
34 
15 
21 
29 
11 
11 
4 
2 
2 
7 
4 
11 
9 
17 
24 
63 
29 
12 
11 
22 
6206.50 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF COTTOM 
i 
15 
19 
19 
10 
9 
17 
12 
s 
2 
2 
2 
2 
6206.30-00 WOI'IEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTOM, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 480 207 6 63 22 35 
002 BELG.-LUXBG. 274 1 22 3 
m wm~ms m I~~ :: 219 22 I~ 
005 ITALY 761 22 14 290 147 52 
006 UTD. KINGDO~ 474 15 15 81 4 32 
007 IRELAND 70 
001 DENMARK 69 
009 GREECE 484 
DID PORTUGAL 617 
346 
i 
3 
19 
2i 
50 
IS 
393 
154 
i 
1 
53 
140 
13 
41 
98 
42 
' 5
!55 
2 
13 
I 
224 
i 
5 
6 
4 
2 
2 
1 
IO 
1 
I 
15 
11 
8 
3 
2 
1 
2 
8 
2i 
1 
3 
2 
lt 
I 
59 
58 
21 
2 
19 
46 
2 
1 
I7 
23 
93 
51 
41 
I 
24 
17 
27 
20 
7 
2 
I 
I 
4 
67 
95 
264 
50 
56 
Il 
' 28 
51 
41 
9 
3 
3 
3 
26 
18 
56 
50 
" 29 960 
1985 
105 
13 
t45 
51 
90 
II 
319 
363 
46 
1940 
194 
7441 
424 
7024 
139 
9 
6439 
201 
H6 
20 
7 
13 
I 
12 
I 
17 
l6 
14 
17 
16 
8i 
3 
2 
21 
10 
30 
II 
342 
184 
159 
29 
3 
HO 
50 
li 
151 
I 
13 
311 
" 247 1 
1 
95 
15I 
11 
4 
52 
3 
59 
53 
6 
41 
12 
52 
170 
92 
70 
27 
H 
I44 
1990 Value ... Yaleurs1 1000 ECU 
U.K. 
~ g~t=~~.' ,c~~:!:~=~~! R•porttna countr"y - Pays dfc;larant Comb. Hoetnclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------J 
Homenc::leture co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutschland Helles Espegne France lrtlend Ital ia Htdtrlend Portugal 
6205. 30·00 
400 ETATS·UHIS 
600 CHYPRE 
628 JOP.OAHIE 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 UHGLA DESH 
669 SP.I LAHKA 
680 THAILAHOE 
690 VIET-HAM 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COP.EE DU SUO 
736 T'AI-IlAH 
740 HOHD-KOHG 
743 MACAO 
IOOOI'IONOE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 c•.ASSE 3 
2333 
1571 
945 
6450 
1711 
65661 
76120 
5969 
3054 
2043 
11849 
3440 
2H3 
971 
6961 
28359 
4209 
57474 
8548 
503385 
97195 
405472 
43834 
2536 
322875 
9250 
3876~ 
47 
39 
14\ 
23 
239 
2602 
lH 
68 
39i 
9 
9 
65 
109 
1204 
3 
406 
23103 
14162 
8941 
2423 
3 
6162 
29 
356 
15 
27 
1003 
1810 
15 
8H 
192 
190 
3 
395 
112 
2065 
535 
9303 
1306 
7997 
208 
85 
6773 
1017 
197 
162 
457 
3970 
676 
37119 
18958 
1465 
961 
1888 
4491 
770 
6H 
41 
1405 
10087 
2557 
16642 
639 
191974 
19197 
172777 
33Cl6 
1738 
110983 
9 
28779 
31 
286 
9 
27 
42 
12i 
75 
18U 
1100 
745 
90 
2 
595 
60 
15 
24 
4 
42 
H 
2043 
2194 
135 
208 
454 
24 
227 
64 
788 
298 
229 
258 
101 
15625 
7299 
1 8314 
24 
4 
7045 
2\6 
1244 
1690 
105 
690 
236 
1312 
16104 
581 
112 
2ooi 
1557 
515 
274 
638 
1115 
124 
1036 
2334 
723D4 
15275 
57029 
2149 
6D 
53941 
5531 
939 
30 
2oi 
113 
u 
s7 
to 
102 
5289 
4406 
883 
22 
7 
561 
224 
11 
63 
310 
68 
3099 
6651 
863 
499 
927 
184 
\6 
65 
173 
3660 
65 
1428 
1210 
22282 
2242 
2D040 
111 
29 
19573 
178 
556 
19i 
203 
3574 
8731 
1443 
136 
155 
1330 
u 
74 
137 
504 
4707 
330 
3~87 
308 
52598 
22055 
30530 
3616 
59 
25469 
61 
1444 
6205.90 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE MATIERE! TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCONHETS , !AUTRES QU' EH BONNET ERIE> 
6205.91-ID CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE 
DH RF ALLEMAGNE 
OD5 ITALIE 
72D CHINE 
740 HONG-KONG 
IOODMONOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 03D CLASSE 2 
l04D CLASSE 3 
898 
1806 
1277 
1633 
SOli 
3505 
4506 
559 
2141 
1806 
31 
13 
43 
5 
176 
67 
109 
59 
7 
43 
a 
55 
10 
45 
40 
5 
974 
1190 
1372 
4387 
lOll 
3574 
190 
1479 
1705 
1 
12 
22 
20 
2 
22 
241 
11 
28 
340 
296 
44 
3 
30 
ll 
44 
459 
35 
951 
614 
337 
146 
187 
4 
3D7 
3D3 
4 
1 
3 
60 
161 
12 
149 
9 
140 
6205. 90·90 CHEMISES ET CHEMISETTES, OE ~ATIERES TEXTILES !AUT RES QUE LAIHE, POlLS FIHS, CDTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, LIH OU RAMIE), POUR Hor,,ES OU GARCOHHETS !AUTRES QU'EH BOHNETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ES~AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
740 HOIIG-KONG 
lDOOIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE J 
1655 
2454 
530 
5036 
5251 
1339 
1927 
1115 
577 
760 
465a 
107953 
13245 
150139 
19551 
130239 
2187 
937 
20023 
10aD25 
251 
149 
1652 
557 
119 
201 
7 
16 
10 
18 
1778 
132 
5331 
3269 
2063 
27 
15 
2~8 
177a 
4 
190 
10 
70 
96 
50 
5 
2 
~a 
19 
637 
359 
245 
67 
63 
120 
61 
292 
35 
274 
164i 
145 
60 
3 
209 
a 
4272 
102207 
1061~ 
120500 
2496 
115305 
503 
455 
15267 
102234 
6 
12a 
a2 
9 
17 
254 
223 
31 
5 
5 
I 7 
f 
170 
122 
552 
149 
5 
4 
5 
132 
273 
219 
1641 
1003 
644 
10 
5 
360 
273 
u2i 
6 
418 
976 
182 
43 
74 
30 
18 
37 
229 
267 
4572 
3621 
952 
67 
36 
655 
229 
7 
39 
a 2aa 
87 
10 
12 
a 
21 
42 
598 
445 
152 
20 
12 
112 
21 
370 
62 
2 
795 
23i 
31 
726 
35 
109 
1 
102 
803 
3322 
2217 
1083 
164 
51 
817 
102 
769 
17 
3 
16 
957 
azs 
132 
IDO 
27 
5 
69 
254 
1460 
51 
73 
45 
i 
2 
1112 
a2 
3241 
1994 
1247 
12 
2 
123 
1112 
6206.10 CHE~ISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES DU FILLETT, , !AUTRES 
QU'EN BONHETERIEI 
6206.10-00 CHEI'IISIERS, BLOUSES, 8LOUSE$·CHEIIISIERS fT CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
!AUTRES QU'EN BONHETERIEl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 FAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
~~: AUT~~~HE 
045 YOUGOSLAVIE 
~ m ~~w·UHIS 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IllTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4732 
1220 
1400 
21393 
17043 
1140 
62a 
1519 
t:~;; 
1145 
612 
6234 
110545 
1406 
52759 
225454 
49676 
178775 
S967 
3720 
61263 
111547 
ll52 
63l 
3830 
1227 
59 
I 
2 
16 
1142 
11 
273 
8509 
6945 
1564 
55 
55 
364 
1142 
33 
11 
14 
661 
9 
64 
2i 
2i 
316 
33i 
1545 
al7 
729 
50 
50 
363 
316 
1D35 
45 
651 
?Hi 
134 
575 
1386 
·m 
1138 
170 
5164 
aoOI2 
931 
39022 
142430 
11515 
130912 
4883 
3184 
45415 
ao613 
64 
5 
615 
795 
9 
2I1 
44 
726 
2 
2 
1006 
2314 
54 
6 
161 
507 
95 
222 
5454 
4104 
1379 
15 
7 
556 
aoa 
1030 
37 
4706 
3226 
494 
30 
59 
'·' i4 
40 
ao 
460 
3212 
14068 
9731 
4337 
266 
155 
3532 
539 
23 
1 
3 
559 
7a 
277 
t7 
979 
951 
29 
9 
a 
20 
351 
1 
1287 
6 
'. • 2 
7 
361 
2Da 
l73D6 
HZ 
2340 
22293 
1694 
20599 
432 
62 
2553 
17313 
102 
112 
543i 
327 
35 
7 
•• 3 
4 
25 
1224 
5 
1464 
15a3 
1020 
2863 
101 
57 
1524 
123a 
6206.20 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, OE LAINE OU POlLS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTR£5 QU'EH 
BOHHETERIEl 
6206.20-00 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES !AUTRES QU'EN 
BOHNETERIEI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2128 
1959 
7498 
606 
1554 
540 
18224 
1373S 44aa 
2912 
1905 
574 
1002 
182 
220 
86 
a 
22 
1 
612 
585 
27 
25 
25 
2 
7 
24 
3 
16 
2 
129 
80 
49 
13 
13 
33 
3 
359 
10i 
240 
1257 
5V 
53!1 
u:.a 
3413 
2351 
1515 
L9l 
741 
59 
272 
1776 
2153 
2174 
a 
102 
43 
540 
15 
760 
709 
52 
23 
21 
1 
29 
34i 
526 
205 
124 
1579 
1257 
323 
170 
140 
71 
83 
51 
79 
33 
309 
307 
1 
1 
1 
84 
30 
74 
22 
34D 
219 
120 
90 
3a 
30 
22 
641 
45 
5 
107 
6 
1276 
997 
279 
157 
116 
6 
liS 
6206.30 CHEIUSIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEMISEtTES, DE COTQN, FOUR FEMMES OU FILLETT, !AUT RES QU'EH BONHETERIEI 
6216 .30·00 CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETTES !AUTRES QU'EH BOHNETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lRLANOE 
GOa OAHEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGA~ 
25325 
9719 
17672 
39945 
54935 
13425 
2496 
2252 
16a32 
20D49 
10398 
6601 
4431 
1755 
415 
3 
39 
77 
637 
284 
33 
717 
1502 
374 
397 
700 
1375 
3459 
575 
8403 
22a95 
1927 
13 
790 
14518 
7461 
1101 
6 
17 76a 
10046 
237 
2 
3 
65 
2197 
142 
121 
873 
3514 
1249 
li 
45 
1677 
4450 
465 
3750 
7372 
1563 
17 
153 
225 
6201 
251 
5 
100 
1189 
345 
5921 
9i 
Ill 
147 
1161 
71 
140 
1291 
111 
4 
84 
291 
2822 
4133 
uo25 
2273 
1437 
7 
449 
193 
626 
1532 
1345 
153 
124 
123 
34 
24 
62 
114 
95 
16 
a 
7 
1 
4 
121 
16 
39 
196 
152 
45 
39 
39 
71 
3 
492 
216 
9 
li 
aaa 
870 
15 
3 
3 
4 
11 
112 
76 
59 
267 
267 
1499 
6 
11 
477 
7ll 
162 
44 
335 
583 
495 
1051 
444 
16719 
15927 
1220 
263 
2007 
523 
1445 
255 
2907 
7196 
901 
31729 
3346 
107530 
9495 
95033 
2051 
426 
91639 
2972 
4344 
14 
24 
25 
115 
541 
247 
2?4 
43 
219 
32 
453 
145 
85 
350 
937 
1359 
282 
177 
596 
224 
2195 
1053 
9541 
4072 
5469 
973 
245 
2294 
2200 
1112 
15 
22 
2806 
1443 
13 
15 
, .. 
2i 
556 
9523 
119 
5685 
21621 
5533 
16087 
150 
109 
6415 
9523 
1150 
255 
3522 
43 
20 
6 
5418 
5203 
216 
52 
36 
162 
I 
2153 
265 
1097 
9610 
5353 
2450 
644 
876 
1569 
347 
1990 -''I ,-.t 1 ty Qu.:~nt i ti!s: 1000 
'• 
l . " '' t 
__ TI ___ 
~ Ori9in / r:onSl!;l"'!':(!nt OrioinQ I Prov&:nonce Reporting country - Pays declarant 
Cor.:b. Ho~t>ncl.!ltur"' ------N~_:~~~ co~b .1_ ·- - ;': :-;c11].J!"'d Hell as Espat;na Franc• Ireland ltelh Heder 1 and Portu;:i!!l U.K. 
6206. 30-G 0 
011 SPAIN 2 22 
036 5.-H T Z~~LA~~ 22 
03~ AlJS TRIA 75 
046 MMTA 2 4 i 043 YUGOSLAVII' 426 34 7i 052 Tl:?:KEY 6\3 95 13 77 
060 PIJLA"'!J 3Gl 
' 
29 3 
054 H'.:I\G,\1\Y 129 3 23 I 
066 ROo"'iA~l o\ e6 I 
06~ BULGARIA sa 4 ll 204 MOROCCO 125 2H 
212 JLtNISIA 76 139 H 
220 EGYPT 33 7 I 
370 MADfiG'\SCAt:: 20 
si 373 MAU?.IflUS 39 103 23 
382 ZIM3AB~;E 10 
ll 
2 IS 400 USA I 2 
600 CYPRUS 2 2 
' 
35 
624 ISRAEL 12 i 2 j 2 647 U.A.Er"iiP.ATES 36 40 5 
662 PAKIS'!" A>; 374 46 157 23 6i 
71 125 
664 IHDIA i;·; 12H 124 639 16 321 737 
666 BAt-'GL.AO::SH 13 37 I 10 20 
669 SRI LA!1KA 44 43 15 2a 31 
680 TliAllft!'ID 87 42 24 12 24 
700 nmor;EsiA 29 12 I IS H 
701 MALAYSIA 27 59 2 6 326 
706 SlhG.APOF:E 13 6 ; 2 7 708 FHlllPPINE5 13 29 1; 10 720 CH!t-l-\ 113 33 IS 16 
728 SOUTH KOl\Er\ 18 
IZ 
3 4 21 
740 HJNG KQ':G l? ~ 6 65 17 H 270 
743 f"lACAO 37 I 105 13 16 26 
1000 w 0 R l D 5817 229 411 2441 31S 247 1442 74 2456 
1010 IN TRA-EC l2rtl 199 193 506 26~ 34 561 69 632 
lOll EXIRo\-EC S576 29 217 1936 55 213 580 5 1855 
1020 Cl .ASS 1 1197 17 2 106 I 22 114 104 
1021 EfTA cornn~. 98 I 1 4 
5\ 
7 4 10 
1030 Cl.' SS 2 3688 12 210 1758 169 69~ 1730 
1031 ACP ( 68) 49 132 3 23 a 51 
lOotO CLASS 3 693 42 21 72 21 
6206.40 ~.-. o~-:.: "l • s r;::- . _):: ~s OF MMl-MAOE FIBRES 
62C6. 1t0-00 WJ:"P.I'S De -·.:-. ','_:"1!:.5 OF MAH-MADE FIBRES, ( EXCL. KHITTED OR CRDCHETEDl 
001 FR/\!lCE 535 10 44 12 16 H 42 64 
002 BELG.-LUXB::i. 165 2 6 233 1 
595 67 
001 ~E. TH!:RL ·\'iDS 8l6 a 14 6 za 7SS 2i 122 CO' FR G!:=!MAHY 146 43 243 67 lOH 
OC5 ITALY 574 28 46 58 2 30 8 44 
C05 UT!:'. !<ItiCDCi'i 279 29 127 228 506 135 <6 4i oo; IRE.l.A.~D ; Q 08 D ::;•;r~.' =!.K 31 53 
0 ~ 9 Gt"t::::E 2l'J2 19 3 23 
010 FORT'JC:f· L 7 92 17 73 IS 26 
Oll 5°fdN <2 10 I IS 6 010 s·~t::Dt •J 1 I 1 1 
0 32 rp·~ VIJ 6 1 17 
031 ~- 1 : I l Z::::: L 1\ "i U 55 
i 
2 3 
'2 3~ <\T~T::IA 68 1 
Ort6 ~·.H iA 50 \ 27 ai 3 oq rr.;·~':lc.L A VIA Itt96 
' 
15 
~52 TlFK~'!' 8\2 2~ 4 62 35 
c (, ~ p.::_ ·.•:·) 833 4 145 94 
('62 C? ~. C :H) Sl C V •, K 19 
064 t'U 1•G 'i:!Y 517 14 2a 
061 i\f"''/.!;!A 367 5 2 
068 Bl!LG.',P.I o\ 2< 1 
070 /-!._£'.'-llo\ 35 
27l 7; 1~ 20< riO~OCCO lHO 
212 TUtll5Io\ 512 100 18 12 1 
37 3 M,H'~I TIU5 29 76 4 2 3:! 
312' SO'JT~ APIC\ 69 
i ~ 400 us', 2 
6DC C"(P~l..IS 6< 23 13 1024 
62't ISC::\El 11 
i 
15 
i 
1 
6'7 u.". E~'IR II T ES 99 12 
i 
22 
61;2 Pt-UST.\h 106 s 9 
70 
3 63 
664 INDIA 2C!7 62 264 13 ISS 754 
666 1!1\!"iGLADES'i 155 2 10 7 15 119 69 
H9 '"I l ~NV~ 178 1 96 1 72 ~~ 76 
000 t/1•.lLI'otiJ sa 9i ii 700 PlDOHESl/1. 193 20 23 
701 ~!U.A.Y5 IA 133 25 67 5 47 195 
~m SI11G.A.PCRE 53 19 18 i s 31 Pfj!LIPPIHES 20 1 63 3 14 
720 CHUi/\ 69 12 34 3 
li 
35 65 
728 SQU I H KC~~o\ 327 a 59 2 57 162 
i 32 J/I.P'-'"l 1 2 I 4 7 36 TAH-iA>; 1n 
ll a 7'0 hCt:G (,ONG 2111 31 Ill 255 1002 
7 1t3 !"it.C/>0 
" 
1 5 164 2' 33 73 
1000 w 0 R l D 176 94 248 532 2~26 672 357 3025 140 5501 
1010 l'HP.A -rc '·'' Srt!:8 219 292 575 600 50 1653 136 1492 
1 Oil EX PIA EC 12'227 29 2H 1547 72 335 1375 4 ~009 
1020 cu,ss 1 2511} 3 6 37 4 36 155 2 95 
1021 Er1 A C')Lftll R. 13G I 2 6 3 I 4 2 29 
1030 C!._.\S:. 2 7457 25 219 1453 65 295 1005 2 3746 
1031 /IO:P (!;3) J2 I 51 1 ~ 3 46 
10 1tC C L fl S ~- 3 2160 16 57 3 3 213 165 
6205. c;:; BL O'JSES, ;; ". T';.: IAL 5 ( EXCL. SILK. SILK WASTE, WOOL, FIHE AHIJI'IAL HAIR, COTTOH OR 
~~ 's- i'i/1 I):: fl:! I', i; rED C?. CROCHET ED) 
6206.90-10 ~:t:~EH' 5 OR c:::;:L:J· ·;I ·usES OF flAX OR RAMIE, ( EXCL. KHITTED OR CROCHETED I 
001 F~flf'JCE 22 
' 
33 
002 BELG.-lUX9G. 6 
003 HETHE~l.A'IJ5 9 2 a 004 FR Gl?.MA'H 2 24 
005 ITALY 23 4 5 1 
006 u ro. KHiSDCM 2 2 II 
03-3 AilS TRI.A. 6 
0'!8 YUGO: U, VIA 10 
010 rOLMW 11 
064 HU~GA~Y II 
720 f.t-<1/lA 37 5 
740 HONG KONG 64 29 
1000 1-l 0 R l D 2.'1 35 12 24 40 75 
1010 INTI=!II.-::':C 74 22 12 12 25 40 
lOll EXTRA-EC l ~, 7 13 11 12 37 
1020 C! ASS I 23 2 
1021 UTA COUNT 'I.. 8 
la30 C' ASS 2 7J 10 10 32 
lOGO CLASS 3 61 3 2 5 
6206.90 -?0 t.-:Q"i[H' s [';;" · ·c::ts c:r TEXTIlE MATERIALS (EXCL 6206.10-00 TO 6206.90-10), ( EXCL. 
I<NITH.D r·::> 
001 FRM~Cf: 
348 
1990 Value ·Valeur~= 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :: J ~~ /1 cp~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6cl arant Co1b. Noaenclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~:_~~:=~------------------------------------------1 
Espagna France Ireland ltal ;a Nederland Portug!ll Ho•encl ature comb. 
6206. so-oa 
011 ESPAGNE 
GS6 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
046 PIAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
065 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
370 PI~DAGASCAR 
373 MAURICE 
352 ZIPIBABWE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
641 EM IRA TS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGL.\ DESH 
669 SRI L ~MKA 
650 THAIL.\MDE 
700 IMDOM~SIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
740 HCMG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !SBJ 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Btl g. -Lux. Danaerk Deutsch I and 
1464 
3H7 
11234 
500 
18615 
26913 
15451 
5399 
3036 
17H 
13031 
10664 
670 
705 
7007 
651 
700 
1249 
lOU 
2202 
9456 
50367 
1467 
3045 
5935 
1679 
8035 
740 
923 
3698 
H27 
56503 
5010 
509511 
204149 
305352 
62352 
15177 
213266 
8466 
29731 
70 
84 
100 
106 
131 
9 
320 
4417 
40 
43 
i 
116 
2696 
5 
23 
367 
40 
19 
6 
67 
39 
377 
40 
33686 
24427 
9259 
468 
185 
8620 
11 
169 
10 
3 
245 
140 
13 
5; 
11 
2 
s 
13 
u; 
105 
2444 
86 
152 
200 
125 
17 
l1i 
14 
1397 
425 
12735 
5384 
7351 
425 
153 
5777 
5 
1147 
75 
2446 
9064 
152 
17311 
20355 
13920 
4637 
2909 
1737 
2703 
2305 
ua 
81i 
331 
75 
70 
675 
530 
4377 
30050 
153 
772 
2130 
562 
569 
357 
339 
1182 
719 
42422 
1081 
227329 
60119 
161210 
49708 
11651 
923H 
1149 
25198 
Helles 
a 
32 
4 
I 
16 
a5 
69 
106 
ui 
18 
12821 
12253 
566 
161 
54 
388 
2 
17 
I 
114 
I 
5 
23 
20 
24 
46 
21 
d 
27 
2 
60 
597 
3093 
5 
119 
63 
170 
30 
ui 
2 
284 
52 
15117 
10151 
5018 
162 
119 
4694 
4 
162 
297 
284 
322 
u5 
2290 
106 
101 
43 
9616 
3053 
156 
705 
2815 
lOG 
34 
157 
11 
693 
1839 
17660 
809 
904 
1427 
292 
1307 
165 
235 
618 
101 
1941 
2193 
75160 
24584 
50576 
3301 
629 
46373 
3696 
902 
4 
5 
16 
20 
30 
i 
60 
225 
265 
356 
,5 
12 
9212 
5112 
liD I 
43 
22 ID55 
31 
40 
231 
1409 
25 
33 
293 
i 
80 
226i 
16 
540 
790 
19 
44 
185 
351 
5 
492 
280 
11487 
3198 
8259 
2011 
1669 
5768 
1042 
449 
30 
lll 
55 
5 
5ao 
2051 
640 
591 
3 
50 
847 
10 
12 
211 
3 
19 
109 
709 
6340 
153 
407 
310 
314 
125 
39 
4 
166 
93 
2534 
305 
45259 
27995 
11264 
3213 
255 
12637 
223 
1415 
6206.H CHEMISIERS. BLOUSES, BLOUSES-CHEIHSIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMI1ES OU FILLETT, 
, IAUTRES QU'EM BONHETERIEJ 
6206.40-DO CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHElUSETTES, DE FIBRES SYMTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES IAUTRES QU'EM IOHIIETERIEJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 POP.TUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HCIIGRIE 
066 ROUMANIE 
065 BULGARIE 
070 ALBAN!E 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
313 MAURICE 
381 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
601 CHYPRE 
624 ISRAEL 
647 El1IRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 IANGLA DESN 
669 SRI LANKA 
7~0 i~~5~~~iE 
701 PIALAYSIA 
~ m mm~~~ES 
120 tHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
7 36 T 'AI-WAH 
140 HOIJG-KOIIG 
143 PIACAO 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E I E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 
63403 
44807 
58805 
161475 
58194 
55497 
1911 
4679 
82430 
42617 
4254 
Ill 
2191 
5531 
4771 
4416 
61113 
36014 
40940 
509 
22133 
14259 
7152 
794 
37781 
20302 
4241 
1578 
514 
31144 
1521 
2612 
3224 
86698 
6074 
11429 
i730 
10761 
3813 
2214 
6532 
21357 
514 
4190 
134659 
8539 
1198648 
578011 
620577 
118187 
13426 
409185 
4746 
92102 
19558 
11312 
16736 
3089 
2759 
6a 
6 
463 
89 
12 
59 
53 
22 
636 
11 
191 
1244 
3470 
2 
zi 
3 
~ 
704 
556 
138 
2H 
543 
28 
16 
42 
334 
100 
3 
1053 
139 
70631 
60140 
10497 
956 
149 
9230 
2 
311 
306 
264 
707 
5958 
134 
685 
224i 
1465 
6 
334 
81 
IS 
6 
565 
3485 
2d 
105 
320 
82 
9a 
64 
1488 
158 
~8~ 
• 38 
48 
12 
24 
2 
19Zi 
187 
21520 
11765 
9755 
1007 
435 
4920 
3827 
27244 
7393 
36210 
3116~ 
13131 
16 
1439 
78828 
34870 
1266 
37 
495 
4146 
4216 
25!6 
57932 
31887 
31814 
H5 
20465 
13914 
7149 
781 
25947 
13451 
726 
1578 
94 
3222 
786 
1786 
1957 
19980 
1933 
4616 
~;Jl 
3754 
3239 
1551 
443 
2272 
12518 
45 
4048 
82807 
1603 
635568 
237561 
398007 
103114 
9520 
217345 
744 
76949 
913 
6 
86 
3563 
2989 
2150 
5~ 
2 
a 
5 
27 
34 
2 
I 
a 
151 
13 
3 
417 
33 
10829 
9769 
1060 
Ill 
68 
943 
3448 
240 
487 
3208 
4189 
5021 
43 
2 
729 
12 
127 
as 
137 
42 
29 
a 
68 
68 
4 
86 
130 
26 
16 
922 
44 
16 
137 
2193 
34 
32 
m 
659 
705 
19 
385 
359 
I 
10 
1691 
115 
26393 
17367 
9026 
126 
141 
8038 
27 
562 
9795 
638 
17395 
4598 
8289 
14 
4 
637 
3480 
1796 
49 
21 
351 
26 
112 
841 
182 
4si 
55 
aoa5 
2602 
2026 
53 
295 
15 
242 
178 
7921 
163 
1966 
~.::. :~ 
1243 
1482 
580 
1288 
916 
1916 
282 
4996 
3840 
91250 
46646 
44604 
1813 
456 
41195 
2301 
1596 
964 
61 
290 
5461 
150 
16005 
290 
1 
66 
10 
14 
Ill 
15 
33 
5 
21 
35 
602 
589 
3 
ID 
335 
68 
13 
I 
12 
3 
13 
23 
52 
25110 
23305 
2404 
220 
177 
2160 
33 
25 
907 
34 
19 
2255 
46 
4 
316 
6 
2; 
114 
1521 
300 
130 
6 
62 
48 
3 
5 
300 
329 
28 
3 
2921 
ISS 
2143 
l1t.JI. 
401 
98 
63 
18 
547 
27 
5 
198 
577 
14851 
3588 
11269 
2183 
203 
8945 
329 
142 
3361 
25146 
55630 
1991 
5439 
11 
596 
154 
464 
31 
125 
46 
162 
25 
15 
23~8 
1140 
4579 
826 
54 
4 
1932 
245 
23 
236 
62 
1;, 
14 
3840 
2222 
!OlD 
... 
1~20 
1066 
176 
51 
822 
1118 
4 
I 
8571 
6SD 
127676 
92829 
34848 
4148 
382 
23814 
47 
6284 
6206.90 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELES, SOlE, POUR FEl'lMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN BOMNETERIEl 
6206.90-10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEIIISIERS ET CHEMISETTES. DE LIM OU DE RAIUE, POUR FEMMES OU FILLETTES, IAUTRES QU'EH 
BONMETERIEJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 P.F ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
043 YOUGOSLAYIE 
~60 POLOCHE 
064 llONGRIE 
720 ClUNE 
740 HOIIG-KOHG 
IOOOMONDE 
!DID IIHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E I E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3193 
729 
a" 3604 
4118 
1156 
915 
565 
641 
693 
2853 
5234 
28224 
15225 
13000 
2348 
1434 
6419 
1229 
64 
16; 
402 
355 
64 
5 
446 
128 
1831 
1010 
772 
33 
23 
293 
446 
20 
2i 
378 
5 
34 
476 
419 
56 
2 
2 
49 
5 
IDSB 
244 
381 
2s2z 
66 
874 
520 
622 
612 
1942 
3433 
14521 
5315 
9206 
2073 
12S7 
3913 
3219 
62 
12 
169 
394 
6 
IZ 
35 
693 
645 
48 
91 
5 
1i 
311 
4 
48 
34 
692 
555 
131 
5 
I 
84 
48 
29i 
193 
221 
450 
220 
17 
a 
a 
II 
59 
261 
2228 
1492 
737 
114 
sa 
475 
147 
4i 
1 
401 
12 
482 
461 
21 
9 
3 
12 
40 
93 
14 
59 
55 
218 
758 
283 
475 
41 
36 
379 
55 
6206.90-90 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETIES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIM OU RAMIE), POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
001 FRANCE 1511 646 43 92 148 376 
16 
92 
2212 
105 
16 
I 
31 
11 
152 
122 
2814 
2464 
350 
57 
9 
129 
163 
13 
852 
t3 
130 
3928 
3162 
166 
19 
17 
141 
2875 
13 
12 
1694 
863 
1972 
36 
1008 
37 
16 
15 
15 
24 
8604 
8414 
130 
87 
87 
36 
31 
2 
95 
106 
I 
47 
299 
249 
50 
I 
I 
I 
47 
19 
as 
ISO 
137 
303 
6 
1505 
16 
32 
I 
206 
ID 
a 
229i 
40i 
823 
70 
118 
1445 
15229 
245 
242 
514 
261 
5784 
143 
160 
223 
454 
6772 
604 
62657 
24104 
38552 
2781 
417 
35500 
2297 
272 
3827 
1855 
2984 
49575 
3027 
1870 
2149 
551 
762 
28 
198 
1335 
ll1 
ll6 
196 
160 
724 
599 
s6 
15 
167 
17 
1088 
106 
25700 
49 
425 
191 
17141 
755 
1231 .,. 
1044 
3611 
758 
381 
2024 
3910 
55 
123 
32SS1 
1335 
165604 
66627 
98977 
3422 
1808 
92859 
1263 
2695 
1772 
2i 
279 
108 
87 
957 
3430 
2232 
1148 
13 
4 
1048 
87 
165 
349 
1990 Quantity- Ouentit6s: lGtrO k~ 
~ g~ i ~ !~.'· / Cp~:!:~=~~! hport ;ng country - Pays dicl ar ant 
Cc~b. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------l 
No"enclature co~b. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaerk Deutsch! and Hell as Espagna Frenc• Ireland !tal h Hededand Portugal 
6206.90-90 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
010 PORTUGAL 
600 CYPRUS 
740 HONG KONG 
IQOOWORLO 
ICIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
.. 
H 
62 
35 
21 
60 
25 
452 
261 
193 
27 
12 
147 
20 
24 
9 
7 
55 
52 
3 
1 
1 
2 
44 
25 
19 
a 
7 
6 
6 
6207 .11 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON 
17 
2 
16 
2 
10 
4 
I6 
13 
3 
6207.11-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS DF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR G:RMAHY' 
COS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 G~EECE 
010 PO!HUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TU~KEY 
204 l"iDRocr.o 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
!62 PA~ISTAN 
664 l~D!A 
669 S~l LINKA 
720 Cfll~A 
740 HONG >:ONO 
743 MACAO 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
)030 CLASS 2 
1031 ACP (li3) 
1040 CLASS 3 
69 
37 
72 
249 
59 
44 
32 
294 
50 
50 
155 
134 
33 
457 
178 
32 
164 
258 
126 
2737 
928 
1808 
129 
1503 
45 
180 
22 
13 
4 
12 
4 
41 
20 
2 
16I 
79 
83 
13 
68 
i 
14 
2 
3 
5 
2 
3 
19 
54 
21 
33 
I 
3D 
11 
15 
150 
3 
14 
66 
45 
21 
46 
4 
IBD 
34 
23 
90 
1!8 
73 
958 
284 
6H 
69 
512 
9 
95 
6207.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
s2 
2l 
6 
225 
6~ 
160 
1 
152 
1 
21 
3 
47 
31 
16 
j 
21 
37 
13 
IS 
39 
25 
33 
35 
7 
187 
82 
a 
15 
20 
27 
637 
139 
498 
32 
449 
7 
18 
1 
4 
36 
31 
33 
31 
2 
6207.19-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. COTTOHl, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
0 0 I FRANCE 
003 NETHERLANOS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
664 INDIA 
72!1 CHINA 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I! 
43 
41 
37 
39 
59 
69 
215 
676 
203 
075 
393 
69 
5 
24 
2 
2 
42 
37 
5 
4 
3 
1 
2 
1 
6207.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF COTTOH 
1 
16 
6 
52 
17 
7 
120 
29 
92 
75 
17 
6207.21-00 MEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF COTTOH, IEXCL. KHITTED OR CRDCHETEDl 
001 
003 
004 
005 
0C6 
008 
OlC 
036 
038 
048 
052 
060 
062 
204 
220 
662 
~m 
743 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FP.At!CE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
PORTUGAL 
SIH TZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
TURI(EY 
POLAHD 
CZECHOSLOVAK 
MOROCCO 
i IJil .i.:, ~ ;, 
EGYPT 
PAKISTAN 
CHINA 
HOtiG KONG 
MACAO 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA·EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
25 
136 
77 
38 
87 
58 
68 
4 
69 
22 
64 
117 
211 
90 
149 
92 
474 
711 
783 
3718 
559 
3158 
173 
74 
2142 
845 
6 
85 
17 
2 
3 
1 
2 
1; 
~ 
1 
19 
189 
1!6 
73 
51 
22 
2i 
3 
lD 
51 
15 
36 
ll 
23 
4 
5 
19 
17 
3 
j 
~ 
112 
lSD 
~ 
67 
18 
83 
147 
316 
1030 
81 
949 
15 
3 
577 
358 
6207.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAI'IAS OF IIAH-IIADE FIBRES 
2i 
3 
6 
78 
34 
44 
2 
17 
95 
27 
72 
64 
2 
40 
6 
237 
652 
86 
566 
92 
69 
~31 
43 
6207.22-00 MEH'S OR BOYS' HIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF IIAH-IIADE FIBRES, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
204 MOROCCO 
720 CHINA 
736 TAIWAH 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46 
256 
48 
386 
283 
1296 
94 
1203 
900 
286 
21 
48 
19 
29 
21 
a 
1; 
14 
18 
74 
a 
67 
40 
25 
6207.29 MEN'S OR BOYS' HIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
2 
39 
64 
5 
59 
7 
50 
44 
72 
34 
118 
361 
32 
330 
248 
82 
29 
29 
26 
38 
26 
12 
li 
1 
24 
10 
15 
12 
3 
10 
13 
37 
4 
22 
133 
30 
103 
9 
57 
10 
37 
13 
2 
li 
31 
1 
!1 
13 
147 
39 
163 
519 
28 
490 
~6 
I 
291 
153 
4 
a 
28 
28 
25 
3 
6207.29-00 MEN'S OR BOYS' HIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. COTTON OR MAH-I'IADE FIBRES!, <EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
720 CHIHA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
350 
20 
70 
~4 
25 
20 
lD 
17 
5 
12 
10 
10 
r 
a 
11 
3 
a 
a 
10 
18 
a 
2 
12 
13 
17 
36 
I 
149 
64 
84 
a4 
20 
31 
7 
24 
24 
3i 
5 
37 
2 
; 
69 
80 
57 
14 
347 
82 
264 
1 
183 
81 
li 
42 
6 
3D 
128 
13 
114 
103 
11 
U.K. 
a 
12 
35 
10 
58 
15 
213 
81 
132 
16 
4 
107 
10 
3 
I 
I 
36 
44 
12i 
IZ 
29 
21 
1 
18 
57 
3 
378 
208 
170 
4 
148 
18 
18 
2 
2~ 
3; 
6 
47 
168 
343 
65 
275 
224 
H 
i 
15 
34 
92 
446 
24 
803 
84 
719 
17 
544 
158 
,; 
6 
316 
85 
551 
1 
550 
HD 
99 
16 
15 
1 
l99D Value ... Va'eurs= 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//C~~!!:~=~~! RlPportfng countr!l- Pays d6clarant Coab. Noaencletur•r-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Hoaenclature comb. EUR-12 !lei g. -Lux. DZ~naark Deutschland Hell es Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
62D6. 9D-90 
DD4 RF AlLE!lAGNE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
OD7 IRLANDE 
DID PORTUGAL 
6DD CHYPRE 
74D HOHG-KONG 
IODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
I 02D CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE l 
3D69 
5562 
13D2 
ID75 
551 
ID97 
1314 
19275 
13595 
5375 
1104 
59D 
3727 
546 
1455 
606 
17 
I 
ID 
2996 
2552 
114 
52 
42 
45 
17 
3D1 
27 
222 
17; 
46 
1252 
159 
423 
2D9 
166 
123 
92 
100 
537 
1204 
122 
1D82 
145 
118 
159 
9 
61 
1 
90 
9D 
5 
145 
244 
12 
34 
599 
SOD 
95 
1 
1 
16 
7 
6207.11 SLIPS ET CALECONS, DE COTDH, POUR HOMMES OU GARCONNETS , IAUTRES QU'EH BDHHETERIEl 
6207 .11-DO SLIPS ET CALECONS, DE COTDH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EN BOHHETER!El 
DDI FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OD5 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUifiSIE 
373 MAURICE 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
669 SRI LANKA 
72D CHINE 
74D HOHG-KOHG 
743 I'IACAO 
IOODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
IDJD CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1041 CLASSE l 
2405 
623 
1356 
5542 
1721 
ID14 
735 
4!D7 
654 
737 
1253 
!!54 
954 
l!lD 
2475 
57! 
2375 
5262 
2656 
4HD3 
19124 
25376 
2291 
2D541 
ID59 
2546 
939 
239 
51 
220 
52 
15 
227 
7 
11 
2D2 
11S 
7 
10 
62 
7 
2467 
1595 
56! 
!3D 
428 
10 
19 
12 
121 
52 
57 
10 
14 
21 
25 
25 
266 
4 
720 
286 
434 
16 
393 
2S 
326 
249 
29Ji 
96 
6 
272 
1146 
483 
439 
7!7 
93 
1405 
546 
385 
1507 
2436 
1637 
15!12 
5295 
ID517 
1199 
7743 
!52 
1575 
36 
1 
38 
1D 
11 
17 
!53 
124 
29 
1 
29 
215 
1 
2 
137 
55 
922 
6H 
20D 
121 
2365 
!337 
ID25 
7 
951 
l 
68 
12 
3473 
173 
3; 
!56 
43at 
3921 
4" 35 
29 
422 
4 
100 
352 
772 
6D7 
35a 
723 
221 
638 
750 
146 
17D5 
1065 
178 
205 
458 
465 
9827 
3136 
6691 
387 
6061 
146 
244 
96 
220 
539 
63 
I 
1107 
1032 
76 
12 
5 
64 
723 
7D3 
20 
1 
1& 
ll 
128 
24 
32 
24 
802 
631 
171 
120 
89 
32 
19 
245 
6 
167 
2\ 
a3 
11i 
47 
6 
242 
4 
136 
419 
122 
475 
2490 
547 
1943 
458 
1066 
242 
419 
62D7.19 SLIPS ET CALECDHS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, POUR HOMMES OU GARCDHHETS IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
62D7.19-DD SLIPS ET CALECOHS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTONl, POUR HOMMES OU GARCOHNETS IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
ODI FRANCE 
ODJ PAYS-BAS 
DDS ITALIE 
D D6 ROYAUME-UHI 
OD7 IRLANDE 
664 INDE 
720 CHINE 
74D HOHG-KONG 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
103D CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
615 
6DD 
1233 
897 
568 
ID76 
27D4 
4414 
15135 
4927 
1D2D& 
7099 
27D4 
193 
279 
61 
30 
36 
729 
654 
76 
65 
12 
24 
77 
17 
6D 
24 
12 
a2 
165 
149 
15 
us 
1223 
29\ 
3393 
51! 
2575 
151& 
1223 
19 
13 
6 
6 
56 
IZ 
11 
7 
14 
Ill 
91 
21 
14 
7 
IDi 
3D5 
226 
9 
21 
301 
2137 
1093 
1144 
1&7 
21 
62D7. 21 CHEMISES DE HUIT ET PYJAriAS, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BONHETERIE> 
62D7 .21-00 CHE!liSES DE NUIT ET PYJAJIAS, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCONHETS IAUTRES QU'EH BOHHETERIE> 
001 FRANCE 
003 PAYS-HS 
D04 RF ALI.EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 D! DAHEM,\RK 
DID PORTUGAL 
Dl6 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
D4! YOUGO>LAYIE 
D52 T~RQUIE 
D6D FOLOGIIE 
062 TCHCOSLOVAQ 
204 MAP.OC 
d.t:: 11oini~l1: 
2ZO EQYPTE 
662 PAKISTAN 
~ m ~~~~~KONG 
743 MACAO 
!DDDMONDE 
!OlD INTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
637 
2000 
1377 
1431 
3&49 
513 
1396 
562 
2148 
696 
1125 
1564 
2951 
1507 
ti66 
536 
3931 
7646 
83&4 
49D23 
12127 
36&93 
4761 
2713 
23156 
8974 
254 
1799 
445 
104 
305 
5 
30 
31 
40 
30 
a 
248 
3576 
2954 
622 
33 
ll 
442 
147 
4 
10 
73 
s7 
22 
ISS 
25 
97 
464 
164 
3D! 
1 
1 
122 
177 
117 
ID7 
277 
321 
256 
382 
3&7 
15 
263 
61 
1487 
2449 
5~~ 
127 
663 
2129 
3431 
14114 
17D9 
12405 
732 
405 
6906 
4767 
2l 
185 
22 
253 
225 
27 
5 
2 
1 
22 
95 
7 
7 
511 
316 
244 
69 
136 
7 
103 
3 
!539 
119& 
338 
331 
7 
I& 
369 
479 
1254 
277 
15 
2101 
324 
38 
14Ja 
.. 
321 
62 
2332 
11589 
2484 
8105 
2461 
2117 
5256 
3&7 
422 
422 
7 
57 
570 
478 
92 
86 
7 
173 
10 
186 
5l 
198 
28 
749 
445 
303 
&3 
198 
128 
46 
19 
626 
16i 
114 
11 
419 
669 
17 
ia4 
H14 
712 
1932 
7309 
992 
6317 
1229 
125 
3502 
1586 
6207.22 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCDNNETS IAUTRES QU'EH 
BONNET ERIE> 
6207.22-00 CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU A~TIFICIELLES, POUR HOMI1ES OU GARCOHHETS !AUT RES QU'EN 
BONNET ERIE> 
204 MAROC 
720 CHINE 
736 T'AI-W1-.H 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
!Oil EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
817 
2080 
521 
4211 
3272 
15053 
1890 
13164 
10141 
2369 
242 
623 
319 
304 
247 
57 
37 
~ 
5 
86 
33 
53 
17 
37 
16l 
20S 
203 
lOG' 
IB' 
lli 
5CO 
26D 
86 
21 
65 
45 
14 
13 
3D5 
7 
26 
620 
167 
454 
74 
373 
804 
546 
z4a 
1371 
4459 
711 
3H& 
3100 
64& 
375 
I&& 
!&& 
169 
1& 
3~ 
3& 
102 
476 
476 
442 
34 
112 
liZ 
375 
465 
185 
63 
15 
130 
ID9 
lla 
196 
845 
1& 
282& 
1429 
1399 
22 
1377 
ao 
19 
3 
251 
543 
221 
322 
317 
l 
450 
9 
217 
244 
32 
14 
• < 
464 
627 
696 
149 
3471 
1081 
2390 
19 
14 
17B 
654 
80 
478 
92 
302 
1428 
1S6 
1272 
1189 
ao 
6207.29 CHEMISES DE NUIT ET PYJ~.MAS, DE MATIEP.ES TEXTILES AUfRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS , I AUIRES QU' EN BONHETE~IEl 
6207.29-00 CHEMISES OE NUIT ET PYJAM.,S, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE COIOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS , CAUIRES QU'EH BOHHETER!El 
720 CHINE 
10!:!0 1"1 0 N D E 
!010 IHTRA-CE 
!011 EXTP.A-CE 
1040 CLASSE 3 
1514 
3153 
usa 
1995 
1514 
146 
132 
14 
9 
IS 
12 
4 
3 
&69 
1352 
110 
1243 
869 
100 
94 
6 
4 
11 
130 
100 
21 
11 
15& 
147 
10 
606 
&58 
205 
654 
606 
25 
22 
3 
1 
18 
26 
12 
143 
HZ 
I 
37 
13 
48 
138 
Ill 
7 
15 
2& 
2& 
25 
2 
7 
16 
91 
171 
160 
11 
11 
11 
81 
ao 
972 
'iiS 
!D42 
217 
!034 
537 
6556 
3604 
29S2 
527 
255 
2177 
248 
213 
13 
!51 
1194 
993 
1638 
17 
473 
233 
366 
15 
205 
!049 
so 
6980 
4238 
2743 
70 
2468 
503 
205 
6 
42 
700 
565 
49 
!240 
3460 
6925 
1425 
5501 
4185 
1240 
8 
11 
7 
10 
a 
269 
6 
14 
64 
530 
233 
625 
3854 
192 
6967 
682 
6285 
270 
7 
4794 
!220 
848 
43 
3445 
1021 
5817 
28 
5789 
4&5.5 
84! 
II 
316 
333 
32 
11 
351 
199D Quantit»" - Ouantit6st 1000 kg 
~ g~ ~ ~ l ~e 1 1 cp~:!:~:~~! Reporting country - Pays d6cl arant Comb. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
t"'ol'!enc:lature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita) h Nederland Portugal 
62D7. 91 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, !ATHROBES AHD DRESSING GOWHS OF COTTOM 
62D7.91-DD MEN'S OR BOYS' COTTON SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD SIIIILAR ARTICLES IEXCL. 62D7.11-00 AHD 
62D7.21-00l, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLA~DS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
D06 UTO. KINGDOM 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
D38 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
72D CHINA 
IDDDWORLD 
IDID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
51 
113 
14 
185 
73 
22D 
45 
816 
24 
164 
981 
BD 
51 
1D6 
16D4 
ZD3 
5D59 
1637 
3423 
1195 
27 
1984 
242 
39 
3D 
3 
10 
1 
,; 
16 
52 
3 
187 
93 
94 
21 
1 
70 
3 
23 
2 
1 
28 
8 
34 
51 
14 
19D 
57 
133 
42 
53 
38 
a 
3 
1 
25 
16 
156 
268 
H 
79 
3 
658 
62 
597 
442 
17 
145 
9 
13 
33 
21 
11 
1 
10 
7 
1 
3 
3 
20 
11 
612 
3 
416 
1096 
657 
438 
8 
430 
95 
2 
15 
31 
3 
1 
43 
1 
129 
79 
51 
21 
22 
2 
510 
190 
320 
132 
1 
186 
2 
62D7. 92 1'\EN'S DR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AHD DRESSING GOWHS OF IIAH-IIAOE FIBRES 
174 
181 
176 
6 
3D 
10 
112 
42l 
u 
657 
62 
595 
113 
Hi 
H 
62D7.92-00 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWHS AHD SIIIILAR ARTICLES, OF IIAH-IIADE FIBRES, IEXCL. 
6207.19-0D AND 6207.22-00l, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
OD5 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
16 
25 
213 
Ill 
99 
61 
21 
H 
7 
5 
34 
24 
10 
u 
19 
21 
10 
6207.99 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AHD OTHER VESTS, BATHROBES AHD DRESSING GOWHS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
6207.99-00 MEH'S DR BOYS' SINGLETS AHD OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWHS AHD SIIIILAR ARTICLES, OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. 
COTTON DR MAH-I'IADE FIBRES! IEXCL. 6207.19-DD AND 62D7.29-DQl, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
lODO W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9 
27 
121 
83 
36 
62D8 .11 SLIPS AND PETTICOATS OF IIAH-IIADE FIBRES 
8 
2 
5 
62D8.11-DD SLIPS AHD PETTICOATS OF I'IAH-MADE FIBRES, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
D 01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23 
11 
24 
25 
28 
95 
310 
133 
175 
104 
95 
67 
17 
17 
7 
2 
13 
3 
2 
1 
56 
32 
23 
8 
1 
13 
19 
16 
3 
17 
15 
1 
11 
5 
5 
i. 
12 
1 
52 
22 
31 
3 
1 
za 
6208.19 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. IIAH-MADE FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6208.19-10 SLIPS AHD PETTICOATS OF COTTOM, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 fXTP.A-EC 
7 
36 
14D 
8D 
60 
4 
27 
66 
H 
19 
13 
6 
7 
17 
22 
18 
4 
6208.19-9D SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. IIAH-IIADE FIBRES OR COTTOM!, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
~ 005 ITALY 
720 CHINA 
1000WORLD 
10 I 0 I NTRA .. EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
22 
6 
79 
56 
22 
2 
6 
6208.21 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON 
13 
8 
4 
I 
1 
6208.21-00 WOMEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 't FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
352 
78 
158 
143 
105 
91 
80 
96 
155 
26 
247 
31 
103 
79 
33 
260 
61 
161 
660 
339 
490 
3638 
938 
2699 
290 
7 
1663 
33 
743 
11 
104 
26 
7 
7 
zi 
II 
2 
12 
43 
31 
341 
186 
155 
26 
56 
12 
2 
3 
i 
1 
3 
11 
5 
31 
6 
25 
2 
2 
17 
3 
8 
12 
IS 
8 
; 
22 
24 
22 
214 
8 
25 
72 
94 
228 
808 
57 
751 
49 
3 
591 
ui 
5 
11 
22 
20 
2 
1 
5 
4 
2 
16 
1 
3 
16 
5 
64 
35 
28 
11 
13 
12 
1 
96 
11 
lD 
32 
5 
12 
31 
9 
103 
56 
7 
4 
9 
9 
205 
46 
128 
135 
174 
661 
34 
I 
412 
7 
215 
71 
47 
24 
24 
5 
3 
2 
27 
2 
25 
37 
35 
I 
~ 
3 
18 
10 
15 
5 
1 
123 
41 
73 
387 
17 
liD 
21 
164 
15 
124 
51 
1 
16 
4l 
1 
44 
14 
95 
27 
331 
122 
210 
47 
2 
131 
31 
13 
9 
4 
2 
12 
12 
15 
12 
3 
7 
14 
62 
9 
1 
; 
I 
64 
57 
19 
25 
289 
lOD 
181 
16 
1 
116 
57 
18 
16 
I 
1 
1 
' a 
1 
U.K. 
14 
I 
24 
30 
3 
42 
41 
5 
374 
lj 
457 
Ill 
1198 
181 
1018 
388 
5 
512 
Ill 
72 
21 
44 
35 
34 
19 
15 
i 
13 
9l 
137 
24 
113 
93 
93 
18 
22 
13 
9 
37 
23 
14 
1 
2 
9i. 
107 
136 
li 
37 
32 
33 
151 
90 
26 
781 
221 
554 
141 
260 
11 
153 
1990 Velu•- Veleurs: 1000 ECU 
~ ~~:=~~e//tp~:!:~=~~: R•porting country r--.: Co:::~b. Hol!lencleturel---------------------....::;:.:..:::...:..:.:.c:__:::...:._..::;~____:_ 
L-_H_o_••_n_c_l_o_tu_r_o~c~o-•b_._L __ E_U_R_-~1~2-~B~o~lg~.-~L~u~x-._~D~a~n•~·~·~k::...:.D~·u~t~s~c~h~l•~n~d~-~H~o~I~I~••~-~Esp~qn~ I!, 
6207.91 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE !AIH, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE CO!OtL rc.' 
BONNETERIEl 
6207.91-00 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE !AIH, ROBES DE CHAMBRE ET SIM!LAIRES, DE COTO!i. r. 
BONNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
720 ctiiNE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
H61 
H37 
ass 
2496 
1721 
1787 
904 
7868 
677 
3374 
9158 
1164 
743 
1244 
7691 
1423 
47732 
19414 
28315 
13903 
918 
12444 
!971 
127 
542 
3~6 
103 
15 
5 
101 
15 
!54 
4 
217 
239 
23 
1987 
12!9 
687 
197 
15 
467 
23 
107 
11 
4 
129 
32 
I 
16 
339 
1 
131 
321 
232 
67 
1635 
635 
997 
HS 
I 
261 
272 
234 
15S 
101 
2SO 
81 
17 
3S3 
4SO 
3224 
2538 
a 
428 
4't6 
26 
9330 
130S 
8026 
6423 
630 
1354 
249 
47 
7 
3 
8S 
18 
123 
2'1 
3f·2 
298 
84 
12 
72 
232 
25 
52 
114 
531 
223 
55 02 
9 
12 
3 
'd 
41 
194!1 
2 
9C91 
HB 
2273 
ll'J 
IB 
2097 
2 
6207. 92 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMIL \IRES, DE rr"rs 
OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BDtiHETERIEl 
6207.92-00 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SI~I'.AIRES, DE FIBRFo 
OU GARCDNNETS , IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOMONOE 
1010 ItiTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
604 
6a4 
4326 
2934 
1390 
796 
23 
17 
194 
169 
26 
64 
4 
60 
54 
4a 
29 
382 
234 
148 
a9 
IS 
14 
I 
l 't3 
7 2 
6207.99 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BA!N, ROBES DE CHAMBRE ET SIM!LAIRES, DE rAT!cPES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMI1ES OU GARCONHETS , IAUTRES QU' EH BO!<'Iei ~':'' 
6207.99-00 GILETS DE CORPS, PEIGt!OIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET 51MILAIRES, DE f'ATIEP.E5 ; 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EN BOti!'EI 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
543 
795 
3541 
2459 
IOa1 
69 
15 
202 
181 
22 
12 
a 
62 
47 
15 
152 
32 
738 
272 
465 
12 
19 
30 
30 
89 
255 
616 
52' 
89 
620a .11 COMBINAISONS OU FOHOS DE ROlES ET JUPOHS, DE FIBRES SYNTITETIQUES OU ARTIFICIELt [", 
620a.11-00 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES S~'NTHETIQUES OU ARTIFICICLI! S, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITAliE 
0 06 ROYAUME-UNI 
03a AUTIICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2441 
533 
759 
1693 
1926 
2964 
13071 
8144 
4924 
3485 
321a 
12a5 
405 
Ha 
49 
71 
693 
692 
10 
1a 
39 
34 
4 
10!1 
:8 
5::9 
213 
192 
87 
3066 
2194 
871 
4S5 
272 
346 
s 
45 
19 
3 
24 
103 
72 
31 
28 
24 
3 
174 
10 
121 
162 
2 
84 9 
715 
74 
5 
3 
69 
6208.19 COMHNAISONS OU FONDS DE ROSES ET JUPONS, DE DE MATIERES HXTILES AUTRES CUC FI: ,, (AUTRES QU' EN BONNETERIEl 
620a.l9-10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, (AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
639 
1171 
3865 
2946 
921 
105 
9 
154 
146 
a 
17 
12 
5 
418 
732 
2D4a 
1626 
422 
12 
25 
12 
13 
35 
33 
98 
94 
4 
6208.19-90 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CUTUtL 
IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
~ 005 ITALIE 
720 CIIINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
1040 CLASSE 3 
770 
a27 
3942 
2138 
la02 
529 
827 
69 
163 
161 
2 
2 
57 
49 
a 
189 
152 
1163 
483 
680 
444 
1S2 
22 
22 
22 
7 3 
7 
133 
125 
7 
,, 
6201.21 CHE1115ES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'E'T BC'<'' 
620&.2!-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRE5 QU'Et; BC'' 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 I'IAROC 
212 TUIIISIE 
373 MAURICE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
700 IHDONESIE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
743 11.\CAO 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1913 
3543 
2688 
2227 
3334 
!980 
3006 
2524 
1063 
3364 
555 
2454 
1405 
1384 
1248 
1299 
1682 
5059 
3751 
517a 
54277 
21a62 
32416 
5492 
679 
20704 
1417 
6220 
522 
2089 
772 
270 
217 
1 
129 
450 
76 
99 
334 
185 
5793 
4126 
1666 
507 
44 
565 
594 
11 
36 
68 
6 
9 
7 
34 
135 
35 
471 
134 
337 
77 
72 
197 
64 
163 
211 
215 
1112 
126 
173 
971 
317 
496 
949 
125 
250 
434 
1076 
2327 
9943 
2092 
7aS2 
1773 
473 
4904 
1175 
97 
3 
84 
6 
180 
301 
723 
674 
4~ 
39 
284 
123 
47 
382 
32 
119 
1 
40 
162 
45 
3a 
1292 
988 
304 
2 
25i 
45 
l. I 
,,, 
c' 
1.·.?. 
"·I 
,I 
1"5 
1:7 
A l '7 
'i' 
), 
,, 
,, 
r,:. 
"''t, 
l2 
36 
20 
37 
25 a 
2 51 
19 
19 
1' 
59 
>B 
17 
17 
40 
8 
34 
lll 
lll 
29 
1 
35 
35 
I 
11 
10 
I 
I 
230 
207 
23 
17 
2 
6 
I 111 p o r t 
U, K.l 
527 
17 
1>8 
314 
90 
850 
544 
136 
34H 
139 
2199 
810 
10331 
2907 
7424 
3743 
139 
2830 
852 
340 
13~2 
818 
504 
38S 
99 
589 
374 
215 
768 
43 
993 
2826 
5116 
1933 
3183 
2855 
2854 
262 
38 
244 
594 
503 
91 
164 
106 
979 
698 
282 
17 
106 
134 
41 
122 
14 
203 
3003 
1680 
1845 
293 
240 
747 
308 
1065 
825 
447 
12126 
5326 
68!!0 
2034 
15 
3690 
293 
1076 
353 
rl_9_9_o ______ _,,------------------Q-u_an_t It~ • Quanti Us' 1000 kg 
~ g~ ~: 1 ~/' 1 CP~!!:~=~~! Report t ng countr!l - Pays d6clarant 
Co~b. Homenclature~--------------------~~-~~~~~-~~~~-~----------------------i 
~ 
Hoeonclaturo comb. EUR-12 Belg.-lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna fr a nee Ireland Ital ia Nederland Portug~J 
6208.22 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF IIAH-PIADE FIBRES 
6208.22·00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJAIIAS DF PIAH-I'IADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FP.ANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KOHG 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
51 
100 
H 
46 
59 
104 
22 
23 
10 
38 
so 
101 
55 
76 
105 
20 
89 
374 
121 
355 
522 
2559 
490 
2068 
21 
1653 
399 
18 
5l 
6 
2 
5 
5 
20 
Il 
3 
33 
167 
90 
77 
,; 
18 
10 
4 
6 
d 
3 
6 
17 
IZ 
25 
41 
90 
174 
442 
27 
415 
10 
U2 
44 
a 
5 
23 
16 
7 
2 
6 
6208.29 WO~EH'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAI'IAS OF OTHER TEXTILE PIATERIALS 
22 
6 
6 
33 
1 
9 
3 
Ill 
41 
63 
I 
30 
33 
60 
4 
a 
9 
42 
I 
3 
I 
37 
57 
ll 
27 
32 
19 
II 
153 
53 
57 
126 
733 
129 
604 
3 
448 
153 
i 
13 
68 
34 
34 
34 
20 
18 
i 
21 
9 
a 
97 
44 
53 
ll 
21 
3 
14 
32 
2 
4 
41 
i 
46 
15 
74 
71 
329 
56 
273 
2 
225 
H 
6208.29·00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAIIAS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COTTON AND IIAN·PIADE FIBRES!, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
005 ITALY 
006 UTD. KIHQDOM 
036 SIHTZERLAHD 
720 CHINA 
HO HONG KONG 
IOOOWGRLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11 
13 
H 
114 
u 
276 
70 
202 
22 
14 
67 
114 
2 
I 
13 
22 
9 
13 
13 
13 
i 
26 
10 
50 
' 43 
I 
1 
17 
26 
II 
10 
I 
II 
II 
4s 
5 
75 
I 
71 
26 
45 
6208.91 S!HGLETS AHD OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES, NEOL!GES, BATHROBES, DRESS!NO GOWNS AHD THE LIKE OF COTTON, FOR WOMEN OR 
GIRLS, IEXCL. KN!TTEO OR CROCHETED! 
12 
10 
3 
6208.91-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSINO GOWNS AND S!PI!LAR ARTICLES OF COTTON IEXCL. 6201.19·11 AND 6208.21·001, 
IEXCL. KHITTEO OR CROCHETED! 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. K!HGDOI'I 
007 IRELAND 
0 I 0 PORTUGAL 
0 36 SIH TZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
334 ETHIOPIA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
740 HDHG KOHG 
IOCOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1c.,:: Ci..~:;:; ~ 
126 
502 
145 
492 
352 
110 
19 
552 
7 
29 
372 
3036 
132 
83 
433 
2935 
163 
34 
9149 
2348 
7500 
3491 
48 
37Sl 
.n 
77 
as 
179 
5 
4 
I 
4 
Ill 
ll 
345 
853 
367 
416 
Ill 
I 
367 
i 
2 
7 
4i 
4 
135 
3 
221 
62 
159 
9 
144 
14 
20 
27 
•a 14 
I 
114 
6 
26 
370 
1124 
28; 
333 
17 
3 
2488 
266 
2221 
1535 
38 
657 
i 
50 
16 
93 
69 
24 
22 
i 
3 
20 
1 
152 
u2 
364 
ISO 
IS4 
I 
ui 
42i 
25 
143 
liS 
22 
Ill 
aoi 
44 
12i 
617 
38 
5 
2621 
856 
1765 
114 
3 
879 
2 
:I 
24 
23 
2 
16 
2 
li 
99 
15 
S3 
474 
31 
I 
831 
31 
100 
109 
652 
IS 
!! 
4 
54 
,2 
9 
13 
2 
25 
I 
2 
167 
I 
a 
541 
198 
342 
143 
I 
113 
1i 
6201.91·90 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON SINGLETS AHO OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES AHD SIMILAR ARTICLES, IEXCL. 6208.19-10, 6208.21·00 
AHD 6201.91-101 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
43 
40 
16 
171 
44 
32 
164 
64 
69 
964 
632 
332 
41 
284 
13 
s 
10 
I 
5 
2 
69 
60 
9 
7 
2 
a 
6 
2 
42 
1 
1 
7 
21 
17 
175 
71 
105 
4 
9S 
53 
49 
4 
I 
3 
2 
6 
4S 
3 
16 
9 
107 
79 
28 
2 
26 
i 
I 
32 
2 
6 
42 
41 
40 
61 
9 
53 
I 
52 
6208.92 SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWHS AND THE LIKE OF MAN·PIADE FIBRES, FOR 
WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED GR CROCHETED! 
6208.92·10 WOI'IEH'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSINO GOWNS AND 5IPIILAR ARTICLES OF PIAN·I'IADE FIBRES IEXCL. 6201.11-00 AND 
6208. 22·00 l, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLAIIDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
064 HUNGARY 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
354 
22 
154 
84 
19 
46 
34 
71 
16 
a 
40 
178 
23 
125 
II 
1056 
447 
607 
43 
371 
IH 
15 
ll 
I 
51 
43 
8 
IS 
I 
2 
30 
a 
IS 
9 
116 
16 
100 
II 
44 
45 
29 
IS 
13 
2 
6 
5 
10; 
62 
II 
33 
II 
49 
1 
Ill 
15 
51 
19 
538 
278 
259 
6 
143 
Ill 
i 
13 
20 
IS 
5 
26 
2 
24 
I 
23 
7 
26 
49 
7 
2 
3 
38 
163 
137 
26 
a 
17 
31 
1i 
12 
9 
86 
H 
39 
3 
24 
12 
z 
22 
21 
24 
21 
3 
3 
3 
14 
14 
U.K. 
1oi 
16 
41 
11 
ss 
76 
I 
77 
119 
557 
21 
536 
3 
452 
II 
32 
2 
84 
21 
63 
a 
2l 
32 
9 
2 
a 
56 
97 
14 
10 
uz 
59 
17 
1789 
275 
1514 
737 
2 
712 
~ ~ 
5 
6 
22 
55 
2i 
~-34 
12 
277 
172 
105 
IS 
15 
6 
29 
19 
3i 
38 
164 
10 
153 
20 
114 
19 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.I'/CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~cr:;:~; 1 ~!~~~r---=Eu~R~-~1~2--~B~.~~-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~.-u-ts-c~h-l-a-nd _____ H_•~l~I-•-•~~E-s-p~ag~n~•--~~F~r-a~nc~.~~~~r~.-1-a-n-d-----I-ta-l-i-o--H-o-d-a-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------u-.-K-1. 
6205.22 CHEMISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES SYHTHETIQUlS OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'iMES DU FILLETT, , CAUTRES QU'EH 
BONNETERIEl 
6205.22-00 CHEIIISES DE NUIT ET PYJAIIAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMIIES DU FILLETTES , CAUTRES QU'EN 
BDNNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
045 YCUGOSLAVIE 
204 I'IAROC 
212 TUNISIE 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
650 THAILANDE 
700 IHDONESIE 
706 SINGAPOUR 
705 PHILIPPINES 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
740 HO~G-KONG 
743 I'IACAO 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1~11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1963 
3145 
1575 
1200 
2503 
4660 
731 
SOl 
552 
553 
1586 
4H2 
1553 
1453 
1558 
515 
3117 
6057 
2217 
5366 
10683 
634M 
17627 
45554 
1200 
37991 
6671 
ua 
153i 
ISO 
66 
233 
54 
42 
259 
1 
17 
61 
10 
256 
63 
422 
4109 
2954 
1155 
7 
563 
256 
1 
15 
222 
42 
4 
" 12 
411 
259 
152 
11i 
42 
ao 
70 
197 
11i 
126 
29 
33 
477 
1; 
31 
108 
221 
395 
615 
1040 
2122 
2612 
10121 
1460 
8660 
759 
6793 
1109 
106 
44 
9 
6 
293 
273 
3 
1 
7 
43 
977 
730 
246 
66 
111 
244 
171 
9 
861 
265 
70 
11 
35a 
427 
44 
228 
85 
3087 
1753 
1333 
" 555 430 
2126 
93 
306 
552 
1934 
23 
225 
75 
550 
1236 
1 
284 
371 
593 
so a 
445 
1786 
761 
1289 
2509 
16169 
5289 
10880 
140 
8950 
1791 
29 
4 
9 
1200 
606 
132 
504 
2'90 
1241 
1249 
1 
1248 
516 
417 
20 
7 
us 
59 
lt 
459 
157 
160 
2237 
1175 
1063 
604 
459 
55 
320 
676 
67 
166 
i 
42 
237 
ss5 
148 
1029 
274 
2042 
1705 
7481 
1292 
6189 
90 
5063 
1037 
6208.29 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR FEMIIES OU 
FILLETT, , CAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 
6208.29-00 CHEIIISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE IIATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTDH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEMIIES 
OU FILLETTES CAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
005 ITALIE 
006 ROYAU!lE-UNI 
036 SUISSE 
720 C!t!NE 
740 !tONG-KONG 
1000 II D N D E 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
947 
609 
1211 
8657 
IH2 
16553 
3215 
13275 
1645 
1264 
2972 
8657 
83 
24 
933 
14 
1294 
329 
966 
937 
937 
14 
14 
37 
20 
66 
5 
61 
4 
20 
37 
398 
72 
251 
2453 
1029 
4733 
709 
4024 
312 
267 
1260 
2453 
23 
I 
21 
71 
40 
32 
4 
27 
48 
38 
lSi 
267 
lOS 
!59 
8 
151 
332 
38 
a 
63 
45 
953 
522 
131 
lZ 
a 
56 
63 
3 
399 
402 
~02 
i 
9 
4656 
299 
5\74 
60 
5319 
11 
11 
653 
4656 
24 
2 
179 
80 
374 
10~ 
270 
10 
2 
ao 
179 
6205.91 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIIIILAIRES, DE COTOH, POUR 
FE/1ME5 OU FILLETT, , (AUT RES QU' EN BGHNETER!El 
6205.91-10 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET S!MILAIRES, DE COTON, POUR FEIV1ES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UH! 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
0 36 SUISSE 
033 AUTRICHE 
043 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
334 ETH!OPIE 
505 BRESIL 
662 PAr.ISTAH 
720 CHINE 
740 !lONG-KONG 
IOOOMONDE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (651 
.Luofu "'"":)~i: .i 
2522 
7303 
2135 
6734 
6715 
3141 
665 
5945 
549 
830 
3023 
27967 
971 
605 
5395 
14535 
1091 
551 
100752 
36139 
64564 
33270 
1712 
24406 
732 
&00Y 
1373 
u65 
IS13 
199 
33 
60 
53 
1 
1 
37l 
16; 
1531 
1 
7633 
4355 
2783 
921 
25 
la61 
u 
16 
217 
71 
170 
9 
5Il 
3 
1 
36 
67 
16 
4; 
616 
23 
1 
1994 
1037 
907 
120 
10 
727 
536 
503 
449 
1962 
500 
33 
1217 
521 
760 
7957 
1074~ 
3736 
1675 
117 
51 
31997 
5390 
26607 
20343 
1435 
5874 
26 
9 
ll 
521 
a 
145 
us 
909 
731 
173 
153 
9 
19 
52 
110 
47 
a~ 
liS~ 
16 
14a~ 
3535 
2947 
a39 
21 
5 
363 
6203.91-90 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR ET SLIPS, DE COTON, POUR FEMIIES OU FILLETTES 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
1000 M 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2753 
11!8 
12la 
5437 
1125 
603 
2820 
2451 
523 
2252a 
16221 
6309 
922 
5245 
145 
315 
76 
79 
31 
1939 
1753 
156 
115 
38 
24 
13 
14 
9 
3 
I 
61 
226 
158 
69 
13 
~4 
497 
113 
1504 
49 
41 
110 
358 
160 
4133 
2463 
16:0 
114 
1432 
6 
125 
5 
!76 
145 
31 
31 
290 
7 
IS 
221 
75 
ui 
1097 
1022 
76 
17 
57 
533i 
~21 
2136 
2131 
231 
1357 
16 
57 
816S 
299 
135; 
3212 
234 
79 
27327 
12282 
15044 
5333 
74 
6144 
69 ;1., 
I 
3 
1 
8 
5 
65~ 
26 
758 
699 
59 
1 
57 
306 
44 
5 
262 
Jl 
1 
11 
u6 
656 
605 
258l 
327 
16 
5890 
650 
5241 
922 
12 
3992 
633 
'" 
(AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
167 i 
39 17 
1434 12 
137 710 
1 36 
635 152 
301 
3547 
2665 
382 
33 
346 
940 
933 
8 
3 
5 
357 
55 
62 
6 
7 
253 
1111 
493 
61S 
63 
555 
6205.92 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOU~. SLIPS, DESHAB!LL[S, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES ET S!I'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEIV!ES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
64 
745 
1557 
109 
243 
116 
231 
7 
12 
u85 
27 
832 
55 
2Il 
5673 
3067 
2611 
1225 
26 
II 57 
IS6 
686 
553 
324 
66 
56 
355 
3 
2733 
2374 
355 
151 
ISS 
6205.92-10 DESHABILLES, PEIG~OIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES ET SII1ILA!RES, DE FIBRES 5YHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMIIES OU 
FILLETTES CAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
OH FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 P.OYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UH!S 
705 P!f!L!PPIHES 
721 CHINE 
723 COREE DU SUD 
740 I!OHG-KOHG 
743 MACAO 
!OOIMONDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
912 
3192 
1741 
1135 
1610 
1767 
1160 
558 
523 
1~37 
2343 
509 
3053 
1950 
25331 
11941 
13390 
1900 
9043 
2945 
534 
567 
54 
26 
123 
ao 
1467 
13a7 
ao 
13 
67 
5 
30 
140 
46 
94 
19 
32 
43 
111 
32 
27 
512 
45 
13 
Sll 
73 
71 
~.80 
242 
644 
177 
3573 
301 
3073 
692 
1327 
1053 
H 
42 
2i 
2a 
49 
6 
203 
160 
43 
I 
42 
115 
203 
21 
153 
44 
1075 
667 
410 
101 
232 
75 
2475 
1065 
743 
320 
627 
770 
23 
241 
1206 
254 
972 
374 
10799 
6557 
4242 
263 
2773 
1207 
31 
17 
659 
42 
13a 
9a6 
707 
279 
279 
IS 
IS 
23 
4 
20 
4l 
66 
420 
63 
357 
6 
351 
~ 
435 
202 
23 
191 
29 
27 
2 
2 
la2 
9 
340 
226 
1326 
334 
942 
125 
604 
210 
ao 
9; 
126 
4Il 
727 
718 
' a 
1 
17 
5 
24 
2~ 
47 
5 
3l 
11 
65 
395 
348 
~7 
~2 
34 
5 
41 
1 
3 
11 
2 
129 
125 
~ 
I 
3 
50 
2 
25 
22 
251 
355 
355 
29 
2i 
,; 
59S 
29 
460; 
426 
851 
146 
1696 
1413 
31 
1549 
3096 
15675 
7S6 
H91a 
ao 
13322 
1517 
43 
i 
1077 
169 
2925 
612 
2313 
359 
39 
377 
1077 
279 
45 
31 
643 
1622 
426 
919 
21 
594; 
3244 
331 
193 
14331 
4133 
10195 
6129 
29 
3702 
25 ,., 
521 
140 
311 
1479 
33; 
1059 
1252 
104 
6497 
4060 
2437 
313 
2077 
377 
978 
357 
975 
999 
4654 
314 
4370 
677 
3336 
357 
355 
1990 Quantity - QuBntit6s~ 1000 kg 
~ g~:::~.',c;~=~=~=~~!'-----------------------------------------~Ro~p-o~r_t_in~;~c~o_u_nt_r~y~--P_•~v~•--d~ic~l~e~r~e~nt~--------------------------------------~ Comb. No••nclature f" 
Hoe~encleture co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espegna france Ireland Ita I ia Nederland Portuga 1 
620a.92-90 WOI'IEH'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES AHD SII'IILAR ARTICLES OF I'IAH-I'IADE FIBRES !EXCL. 620a.11-00, 
6201.22-00 AND 620a. 92-101, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oil SPAIN 
03a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
66 
20 
26 
17 
37 
66 
14 
12 
9 
52 
IB 
31 
5\ 
14 
85 
665 
287 
377 
az 
13 
232 
64 
21 
21 
5 
I 
I 
54 
50 
4 
2 
10 
3 
7 
16 
4 
9 
3 
15 
4 
26 
4 
IB 
129 
36 
93 
27 
9 
35 
31 
17 
I 
i 
5 
4 
I 
2 
10 
u 
6 
' 35
17 
16 
3 
7 
a 
155 
43 
110 
43 
I 
61 
7 
i 
3a 
15 
5 
10 
2 
2 
a 
a 
2 
4 
7 
4 
2 
u 
53 
19 
33 
I 
za 
4 
620a." WOI'IEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS AND PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD SII'IILAR ARTICLES 
OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
6201.99-00 WOI'!EH'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS A~D PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SII'IILU ARTICLES 
OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. COTTON AND PIAN-PIADE FIBRES, 62Da.l9-90 AHD 6201.29-001, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UID. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SI1ITZERLAND 
7ZD CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
44 
15 
31 
34 
61 
13 
29 
11 
3 
IDS 
7 
27 
436 
253 
184 
21 
4 
57 
105 
20 
52 
49 
3 
I 
' I I 
I 
I 
I 
59 
I 
18 
IDS 
22 
86 
4 
2 
23 
59 
6209.10 BABIES' GARI'IENTS AHD CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL DR FINE AHII'IAL HAIR 
13 
10 
2 
I 
2 
i 
2 
a 
14 
34 
31 
4 
2 
2 
38 
36 
3 
2 
2 
I 
6209.10-00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
007 IRElAND 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Ia 
11 
37 
za 
149 
136 
17 
a 
a 
2 
2 
I 
6209.20 BABIES' GARI'IENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON 
19 
14 
6 
6209.20-00 BABIES' GARI'IENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
D3a AUSTRIA 
046 I'IAL TA 
D4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 D POLAND 
Oioi HURUAi\Y 
204 I'IORDCCO 
212 TUNISIA 
~ m ~mwus 
662 PAKISTAN 
6H INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
70l I'IALAYSIA 
7Da PHILIPPINES 
720 CHINA 
74 D HONG KONG 
743 I'IACAO 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACP !6al 
1040 CLASS 3 
342 
207 
463 
37a 
405 
393 
219 
5I 
40 
304 
56 
34 
62 
193 
339 
79 
a.; 
401 
466 
44 
a2 
339 
97 
36 
a32 
46 
102 
143 
2549 
1052 
439 
10477 
2a55 
7622 
667 
45 
4174 
57 
2779 
159 
102 
34 
51 
19 
i 
I 
17 
5 
2 
2 
64 
ai 
22 
i 
I 
a7 
10 
26 
667 
367 
300 
69 
2 
144 
a7 
i 
12 
3 
II 
10 
Ii 
2 
13 
1 
1 
106 
21 
11 
213 
37 
176 
3 
I 
66 
107 
60 
46 
297 
234 
30 
li 
21 
34 
10 
12 
154 
177 
35 
4) 
15 
70 
3 
26 
54 
22 
9 
181 
II 
12 
49 
1239 
336 
170 
3433 
743 
2690 
352 
u 
994 
5 
1344 
6209.30 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES 
18 
15 
3 
3 
2 
27 
i 
3 
19 
15 
29 
46 
2 
a 
172 
93 
79 
5 
3 
26 
4i 
13 
II 
3 
106 
II 
37 
76 
20 
i 
16 
152 
6 
2 
30 
71 
.~ 
346 
305 
15 
5i 
53 
10 
185 
13 
33 
II 
215 
187 
103 
214a 
425 
1723 
115 
3 
1332 
22 
275 
6209.30-00 BAllES' GARI'IEHTS AND CLDTHIHG ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
204 I'IOROCCO 
600 CYPRUS 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 IHDONESIA 
70l PIALAYSU 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
HO HONG KONG 
H3 I'IACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
356 
91 
66 
97 
46 
71 
18a 
75 
33 
16 
52 
za 
27 
101 
7a 
26 
356 
769 
92 
282 
sa 
3514 
694 
25 
35 
4 
I 
23 
I 
I 
6 
I 
24 
zi 
i 
36 
57 
252 
89 
i 
41 
2 
13 
71 
2 
3 
21 
44 
30 
10 
12 
4 
a 
I 
I 
69 
9 
7 
51 
255 
3 
., 
II 
695 
12a 
10 
3 
i 
10 
4 
4 
I 
10 
I 
15 
15 
3 
2 
I 
ao 
32 
zi 
2 
a 
24 
33 
20 
12 
2 
33 
3 
10 
215 
19 
7 
73 
147 
41 
20 
25 
768 
135 
16 
16 
2 
I 
4 
256 
9 
5 
3 
295 
272 
22 
3 
2 
II 
a6 
4 
IS 
• 
120 
95 
IS 
2 
2 
27 
a 
19 
i 
15 
5 
4 
I 
12 
I 
14 
4 
21 
25 
4 
12 
5 
4 
2 
I 
13 
24 
3 
6 
196 
12 
3 
372 
7a 
294 
10 
4 
aa 
n6 
12 
21 
• 25 
I 
75 
7 
6 
5 
II 
5 
7 
I 
2 
45 
39 
7 
2 
5 
13 
9 
4 
12 
33 
236 
18 
39 
5 
9 
42 
12 
I 
21 
51 
163 
13 
I 
39 
9 
33 
31 
520 
29 
II 
1351 
346 
1005 
16 
I 
426 
25 
562 
5 
a 
zi 
3 
30 
7 
3 
i 
45 
13 
3 
17 
146 
a 
16 
I 
343 
71 
II 
II 
37 
14 
ID 
69 
68 
2 
I 
I 
19 
u 
U.K. 
13 
9 
18 
32 
141 
34 
107 
6 
a2 
!a 
6 
7 
6 
10 
Ii 
10 
4 
19 
4 
6 
112 
56 
56 
13 
z4 
19 
10 
4 
37 
a 
65 
" 2 
18 
5 
35 
49 
14 
219 
34 
36 
2 
6 
62 
12 
55 
6 
I 
360 
6 
22 
44 
131 
450 
104 
1739 
HI 
1328 
90 
13 
1087 
5 
151 
32 
9 
H 
a 
2 
25 
I 
Ii 
I 
2 
424 
30 
7 
140 
95 
H 
135 
14 
lOBI 
107 
rl:..:9..::9.;.a ______ --,,------------------Y:,:•:;l.:u;•_-_:'- lleurs: 1000 ECU 
~ Ortgtn / Consignaent 
~Or~:!~~ ~o:~~~~~:~~=r--~~:-~~-~--~-~-:--~-~--:R=o~p.:o~r.;.t:,:in~g~c;••:n=t~r~y--~P~o~y;s~d:':;c~l;o~r•:n:;t~----------------------~ 
Hoeenchture co=b. EUR-12 Btl g. -lua. Dan~tark Deutsch! and Hall as Espagna France Ireland I tel h Nederland Portugal U.K. 
6208.92-90 g~~~~sBg~N~~~:~ElCHEI'IISES DE JOUR ET SLIPS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES IAUTRES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 R0YAUl1E-UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COUE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5423 
1027 
555 
606 
3981 
3216 
786 
986 
897 
739 
846 
1!67 
2253 
793 
3026 
30638 
16642 
13997 
3363 
1346 
8043 
2590 
1536 
416 
89 
52 
97 
1 
2 
7 
3 
11 
7 
32 
106 
2472 
2228 
244 
57 
5 
124 
33 
51 
3 
18 
12 
13 
17 
7 
39 
170 
377 
122 
255 
6 
6 
242 
7 
728 
a a 
115 
1742 
255 
35 
856 
249 
157 
4 
322 
1307 
230 
811 
7819 
3D 19 
47/D 
1!28 
1071 
1>51 
1591 
99 
25 
2 
42 
34 
70 
301 
207 
95 
71 
70 
24 
1785 
79 
4 
44 
636 
122 
3; 
24 
3 
46 
3147 
2798 
349 
37 
1 
261 
sa 
71; 
lD 
24 
1117 
705 
4H 
3 
626 
528 
821 
225 
97 
327 
333 
6791 
3137 
36H 
1260 
97 
2289 
105 
i 
17 
1537 
1594 
1586 
a 
4 
3 
4 
747 
21 
3 
1 
65 
9 
28 
4 
13 
1061 
860 
201 
sa 
32 
146 
4 
65 
72 
26i 
293 
317 
22 
7 
9 
10 
362 
152 
191 
477 
2400 
1082 
1318 
60 
22 
1096 
163 
6208.99 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SII'I!LAIRES, DE PIATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEI"oMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN BOIINETERIEl 
6208. 99-DD GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SII'IILAIRES, DE I'IATIERES 
TEXTILES IAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEI"oMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELC.-LUXBC. 
004 RF ALLEI'IACNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAtfDE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
728 CO~EE OU SUD 
H D HONG-KONG 
lODDI'IOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3590 
927 
1047 
2567 
2824 
523 
660 
712 
714 
9097 
550 
2779 
28378 
13382 
14987 
1521 
809 
4364 
9098 
1708 
u2 
41D 
211 
ao 
29 
u 
13 
2SBD 
2736 
144 
a2 
24 
H 
13 
29 
11 
22 
12 
14 
1 
51 
3a 
14 
233 
142 
92 
13 
1 
41 
38 
641 
25 
56l 
122 
as 
52 
3D 
582 
5398 
103 
1788 
10214 
1778 
8437 
751 
624 
22!6 
5399 
6 
u 
9 
19 
2i 
aa 
53 
za 
2B 
57 
16 
74 
201 
173 
197 
4a 
2 
5 
843 
718 
123 
5 
6; 
48 
46 
98 
604 
1065 
49 
32 
18 
258 
2 
26 
2457 
1965 
492 
78 
21 
156 
258 
21 
7 
1 
12 
772 
5 
26 
890 
836 
53 
39 
31 
14 
6209.10 YETEI'IENTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IEHT POUR BEBES, DE LAINE OU POILS FINS, IAUTRES QU'EN BOIIHETERIEl 
6209.10-0D YETEMENTS ET ACCESSOIRES DU YETEI'IENT POUR BEBES, DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
DID PORTUGAL 
lDDDI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
632 
787 
629 
667 
4310 
3897 
410 
65 
B 
215 
210 
4 
56 
46 
10 
20 
3D a 
146 
767 
632 
135 
10 
10 
12 
64 
93 
as 
a 
163 
196 
539 
~60 
78 
6209.21 YETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT POUR BEBES, DE COTOH, IAUTRES QU' EH BOHHETER!El 
6209.20-DD YETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IENT POUR BEBES, DE COTON, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDf 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
D~B YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
vo; .t~.~nUi\.i.~ 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
~ m ~~~me 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 IHDONESIE 
701 PIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
743 IIACAO 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
22471 
6197 
9251 
10425 
16921 
10153 
3979 
711 
llDD 
9588 
2823 
2817 
981 
4624 
5532 
991 
~ii~ 
10430 
864 
749 
1859 
2022 
710 
11388 
609 
1553 
3251 
27339 
20242 
6117 
210644 
93617 
117027 
15092 
3278 
70739 
1242 
31195 
11086 
ta32 
1259 
lOIS 
255 
ti 
22 
397 
122 
237 
65 
33D 
4 
1588 
6l 
H 
3 
1 
339 
24 
16 
739 
177 
465 
ZDOS3 
16001 
4082 
644 
241 
2698 
740 
76 
7 
23 
158 
41 
122 
20 
64 
a 
20 
lSD 
27 
ti 
U7 
374 
131 
2385 
574 
IUD 
45 
22 
906 
as; 
4777 
1142 
5916 
1007; 
699 
3D 
211 
499 
965 
479 
917 
3945 
3553 
538 
327 
1933 
47 
247 
521 
403 
149 
2609 
119 
157 
757 
13458 
6955 
1799 
65331 
24796 
40535 
8719 
1005 
16715 
113 
15101 
434 
136 
4l 
as 
39 
20 
143 
922 
757 
165 
161 
152 
4 
1210 
a 
H 
109 
1109 
488 
757 
31; 
42 
2 
21 
a 
23 
46 
2 
a 
52 
100 
57 
12 
1 
682 
46 
107 
5436 
3695 
17~1 
386 
326 
520 
2 
us 
3079 
260 
849 
2917 
759 
11 
20 
527 
5819 
272 
163 
466 
1193 
1:~~ 
7682 
679~ 
370 
486 
1216 
177 
3219 
164 
556 
3~0 
2802 
3789 
2031 
48346 
14512 
33833 
2138 
235 
2742~ 
606 
4271 
16 
439 
439 
587 
4 
63 
48 
103 
6717 
i 
3 
139 
31 
13a 
135 
55 
1072 
7534 
539 
142 
139 
259 
13i 
6209.30 VETEI'IENTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IENT POUR BEBES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
6209.30-DD VETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IENT POUR BEBES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BONNETERIEI 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
204 1'1.\ROC 
600 CHYPRE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
lDDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
3812 
1609 
JS92 
1307 
1955 
3576 
1573 
1504 
571 
1036 
893 
606 
12446 
1205 
577 
8815 
11918 
1S47 
6940 
1DS2 
70609 
17727 
1042 
727 
139 
52 
319 
ZD 
u 
124 
22 
735 
3 
335 
31 
654 
673 
11 
128 
a2 
5240 
2317 
i 
11 
43 
a 
13 
65 
81 
20 
392 
47 
343 
1025 
75 
198 
509 
788 
629 
160 
179 
225 
335 
28 
li 
1583 
154 
189 
1071 
4126 
72 
2525 
141 
14820 
2769 
29 
333 
107 
348 
1 
1 
16 
451 
85 
156 
10 
1 
3 
22 
119 
1 
21 
145 
268 
76 
2a 
13 
1904 
1062 
ui 
4D 
248 
641 
774 
591 
511 
79 
809 
as 
244 
3664 
329 
167 
2023 
2069 
659 
455 
593 
15SH 
3798 
60 
4l 
3 
1816 
64 
1 
7Dl 
223 
34 
9 
2964 
1986 
517 
28 
135 
101 
4 
286 
20 
1893 
159 
267 
3514 
1071 
2514 
131 
31 
489 
1893 
255 
2i 
380 
352 
28 
996 
69 
399 
249 
26 
i 
876 
1297 
469 
4 
116 
248 
50 
45 
11 
36 
333 
596 
63 
lSi 
2512 
383 
49 
9345 
3915 
5430 
687 
510 
2231 
2s1z 
54 
a 
19 13 
95 
6 
li 
272 
433 
320 
543 
22 
9 
17 
1887 
225 
lDD 
670 
250 
229 
362 
39 
25 
i 
376 
IZ 
21S7 
1710 
477 
11 
2 
90 
376 
12 
11 
9i 
335 
2DB 
127 
676 
966 
5498 
787 
944 
9S 
~5 
138 
10 
26 
u2 
200 
406 
• 
239 
19 
344 
365 
600 
212 
23 
631 
96 
437 
560 
4050 
449 
142 
18332 
9160 
9172 
369 
47 
4343 
420 
4460 
116 
281 
632 
53 
378 
74 
71 
17 
61 
z2 
798 
220 
46 
328 
1953 
143 
381 
22 
5730 
1610 
99 
2a 
si 
17 
71 
250 
523 
516 
7 
5 
15 
1 
37 
31 
6 
2 
2 
3 
109 
11 
124 
123 
1658 
661 
7 
7 
198 
104 
3239 
3175 
65 
50 
36 
14 
170 
3 
7 
2 
37 
22 
58; 
861 
832 
304 
7 
113 
53 
27 
1 
22 
395 
630 
3 
lOU 
4103 
1007 
3096 
255 
H 
2204 
637 
496 
IDS 
266 
511 
ni 
202 
325 
48 
1045 
284 
587 
4963 
2342 
2621 
409 
73 
1167 
1045 
155 
209 
629 
179 
1352 
1332 
20 
971 
125 
737 
2205 
58~ 
393i 
373 
~ 
480 
81 
360 
981 
ui 
,, 
193 
ui 
7 
162 
92 
7 
3681 
53 
367 
1213 
2121 
7934 
1338 
29153 
9498 
19655 
1751 
565 
15625 
101 
2279 
1776 
109 
256 
209 
67 
lt5 
39 
3 
97 
38 
32 
5449 
420 
123 
3551 
1671 
810 
3037 
205 
20001 
2946 
357 
1990 Quantity- Qurmtit6s: lDDO kg 
~ Origin / Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~o~p_o_r~t~in~g~c~o-un_t~r~·----P~·~·~·~df~c~l~•-r_•_nt~----------------------------------------1 
Ho•enchture coab. EUR-12 !el g. -Lux. Dcn•ark Deutsch) and Hell as Espagna Frencl Ireland Ita I ia Neduland Portugal 
6209.30-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10H CLASS 3 
6209.90 
2819 
H 
1911 
833 
163 
' 96
58 
566 
28 
255 
283 
BABIES' GAR~ENTS AND CLOTHING ACCESSORIES DF OTHER TEXTILE ~ATERIALS 
~' I 
33 
15 
633 
3 
~73 
157 
25 
18 
8 
69 
~3 
25 
6209.90-00 BABIES' GAR"ENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. 6209.10-00 TO 6209.30-001, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOrt 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
500 
Ill 
31 
u 
127 
42 
65 
29 
1072 
960 
112 
30 
65 
15 
l 
10 
15 
21 
71 
67 
~ 
I 
3 
~ 
2 
I 
I 
' 27
7 
6 
49 
H 
5 
2 
2 
6210.10 GARMENTS, PIADE UP DF FABRICS OF HEADING ND 5602 OR 5603 
6210.10-10 GAR!'IENTS MADE UP OF FABRICS DF HEADING N 56.02, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
005 ITALY 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
52 
132 
107 
26 
II 
5 
7 
16 
8 
7 
101 
li 
I 
135 
118 
16 
15 
6210.10-91 GARPIENTS ~ADE UP DF FABRICS OF HEADING N 56.03 IN STERILE PACKS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
0 07 IRELAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
~51 
69 
468 
1129 
1029 
100 
71 
"a 
HI 
459 
l 
l 
25 
29 
26 
l 
l 
I 
46 
1 
69 
57 
12 
1 
17 
8 
8 
1 
23 
31 
29 
2 
2 
65 
68 
66 
2 
6210.10-99 GARPIENTS ~ADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.03 IEXCL. IN STERILE PACKS>, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOPI 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SIIEDEN 
O'tS YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
212 TUNISIA 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
IOIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
383 
180 
181 
53 
104 
277 
43 
34 
30 
86 
154 
426 
73 
72 
2241 
1305 
936 
154 
41 
553 
227 
415 
244 
171 
15 
14 
154 
l 
6 
II 
28 
21 
7 
4 
4 
I 
I 
185 
163 
69 
10 
121 
6 
l 
~ 
85 
149 
II 
22 
28 
899 
562 
338 
104 
10 
62 
171 
20 
16 
' I 
7 
59 
14 
80 
87 
25 
260 
7 
30 
596 
271 
325 
7 
2 
311 
7 
12 
12 
160 
2 
i 
23 
200 
189 
II 
10 
I 
' 
55 
I 
54 
48 
10 
3 
8 
64 
28 
36 
I 
I 
2 
33 
6210.20 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 DR 5907 DF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11 TD 6201.19, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED> 
26~ 
u2 
151 
14 
6 
2 
36 
63 
63 
I 
33 
7 
ll 
39 
I 
2 
' 
144 
115 
29 
19 
10 
3 
6 
6210.20-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRI!ED IN SUBHEADINGS 6201.11-00 TO 6201.19-00 MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.06 OR 
59.07, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDCPI 
009 GUECE 
066 ROMANIA 
720 CHISA 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
~m~ 
1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
CLASS 3 
14 
54 
H 
108 
7 
538 
190 
1138 
265 
874 
33 
292 
550 
17 
16 
I 
2 
5 
3 
108 
6 
191 
130 
479 
120 
358 
4 
156 
I99 
38 
6 
56 
9 
47 
9 
38 
I 
26 
17 
19 
105 
33 
72 
28 
26 
19 
i 
78 
I 
89 
8 
81 
I 
I 
80 
6210.30 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, DF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11 TO 6202.19, IEXCL. 
KNITTED DR CROCHETED> 
41 
3 
59 
9 
50 
9 
41 
6210.30-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11-00 TO 6202.19-00 PIADE UP OF FABRICS DF HEADING N 59.03, 59.06 OR 
59.07, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14 
19 
201 
89 
Ill 
12 
55 
47 
12 
16 
16 
5 
I 
4 
69 
16 
54 
8 
20 
26 
16 
30 
21 
9 
5 
I 
~ 
6210.40 GARMENTS, PIADE UP DF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR MEN OR BOYS IEXCL. 6210.201, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
6210.40-00 MEN'S OR BOYS' GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADINGS N 59.03, 59.06 OR 59.07 IEXCL. 6210.20-00l, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
001 FRAIICE 
002 8ELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHi'i.-.RK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 S'HTZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
21Z TUNISIA 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
358 
103 
608 
191 
103 
213 
83 
5Z 
37 
442 
190 
26 
24 
6 
67 
56 
573 
23 
57 
43 
1688 
491 
57 
30 
83 
14 
70 
7 
I 
3 
5 
518 
I 
10 
I 
2 
14 
20 
6 
5 
2 
1 
53 
3 
2 
i 
" I 
I 
15 
56 
H 
48 
38 
22 
25 
442 
23 
I 
6 
3 
67 
17 
I 
2 
I 
12 
Z58 
108 
2 
18 
323 
2 
15 
Z5 
8 
28 
3 
5 
28 
53 
3 
H 
20 
25 
16 
17 
3 
8 
6 
38 
22 
16 
I 
7 
8 
I 
106 
41 
15 
2 
16 
I 
I 
I 
16 
27 
746 
104 
53 
U.K. 
974 
26 
853 
95 
309 
I 
II 
42 
33 
2 
'72 
402 
70 
27 
40 
50 
82 
81 
I 
10 
7 
2 
3 
10 
55 
30 
25 
2 
20 
3 
I 
43 
170 
31 
309 
48 
262 
91 
170 
29 
10 
19 
I 
' 
' 
30 
106 
22 
17 
48 
28 
6 
60 
8 
7 
I 
10 
H 
520 
243 
1 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.' .,c~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Homencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeenclature co11.b. EUR-12 Bd g. -Lua. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia HRdtrland Portugal 
6209.30-DO 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
52882 
2153 
37601 
13123 
2923 
176 
2061 
685 
950 
558 
392 
12051 
828 
6210 
5011 
226 
186 
39 
842 
a a 
463 
290 
12046 
132 
9620 
2294 
97a 
I 
754 
223 
1663 
23 
1097 
H3 
6209.90 YETEMENTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT POUR BEBES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES 
SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
6209.90-00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES 
SYNTtlETIQUESl, IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 !TALIE 
006 ROYAU!1E-UHI 
007 IRLAHOE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
lODOMOHDE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLA55F. I 
1030 CLASSE 2 
3ll55 
4637 
572 
23ao 
2720 
ll79 
1274 
1369 
4a059 
45al8 
2239 
530 
1484 
808 
77 
4!5 
230 
375 
14 
2315 
2153 
163 
52 
Ill 
II 
z2 
59 
40 
18 
13 
a7 
124 
359 
310 
140 
a 
1175 
1074 
101 
23 
45 
6210.10 VETEMEHTS COHFECTIONHES EN PRODUITS DES 5602 OU 5603 
6210.10-10 VETEMEHTS COHFECTIOHHES EN PRODUITS DU 56.02 
005 ITALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
213a 
3599 
3425 
175 
194 
194 
142 
72 
70 
40 
12 
za 
zi 
6210.10-91 YETEMENTS CONFECTIDNNES EN PRODUITS DU 56.03, EH EMBALLAGES STERILES 
003 PAYS-BAS 
ODS ITI.LIE 
007 IRLANDE 
IOOOMONDE 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
5a91 
1065 
5881 
!Ha3 
13437 
1047 
765 
5a34 
IS 
5961 
5919 
42 
42 
404 
473 
429 
44 
44 
27 
az9 
10 
1153 
1002 
151 
30 
a! 
32 
50 
50 
37 
188 
154 
34 
2 
32 
72 
132 
100 
32 
226 
10a 
115 
21 
6210.10-99 VETEMEHTS CONFECTIOHHES EN PRODUITS DU 56.03, IAUTP.ES QU'EH EMBALLAGES STERILESl 
001 FRANCE 
002 HLG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUf1E-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
212 TUH!SIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3653 
2490 
2118 
2556 
1591 
3009 
a 53 
601 
1059 
3319 
2535 
5159 
503 
524 
32179 
17550 
1462a 
5410 
1395 
uao 
303a 
433 
262 
352 
36 
147 
601 
248 
1278 
10 
3542 
1986 
1556 
26a 
249 
1278 
10 
a 
99 
199 
5 
so 
18 
16 
3 
10 
2 
446 
3a7 
59 
44 
36 
5 
10 
2420 
2169 
779 
H5 
1404 
169 
4a 
64 
3312 
2468 
135 
a2 
193 
14223 
7221 
7001 
3928 
219 
523 
2550 
7 
23 
30 
a2 
69 
13 
13 
129 
Ia 
15 
7a 
23 
IZ 
I 
293 
272 
21 
a 
7 
I 
12 
3905 
7 
439 
60 
40 
40 
4565 
4537 
325 
6 
316 
25 
95 
a4 
11 
231 
362 
285 
77 
77 
15l 
653 
1401 
ll33 
434 
426 
2 
i 
3742 
138 
la9 
a574 
4201 
4373 
107 
63 
4126 
139 
17 
3 
uao 
1276 
1219 
57 
14 
43 
25 
a 
17 
35 
35 
3S 
150 
150 
12174 
411 
29 
449 
77 
1111 
14531 
14302 
228 
81 
12 
124 
97 
za 
514 
63 
451 
423 
285 
56 
!Za 
25 
97 
6l 
7 
926 
654 
272 
36 
12 
Ia 
Zla 
6210.20 YETEMEHTS COHFECTIDNNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 620l.ll A 6201.19, IAUTRES QU'EH 
BONHETERIEl 
6210.20-00 VETEMENTS CONFECTIOHNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 DU 59.07, DES TYPES VISES SDUS 6201.11-00 A 6201.19-00, IAUTRES 
QU'EN BONNETERIEl 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
066 P.OU!'IAH!E 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 
1000 
1010 
~:m 
1030 
1040 
M 0 N D E 
INTRA-CE 
EX TRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
550 
23a3 
Ja99 
1301 
629 
35aO 
!61a 
14536 
6943 
7593 
7a6 
2553 
4253 
61 
3 
27 
319 
308 
11 
15 
497 
585 
567 
Ia 
14 
103 
123 
137 
1301 
600 
722 
1035 
449a 
1745 
2753 
za7 
1130 
1336 
96 
12 
26 
165 
50 
3a5 
IH 
244 
7a 
165 
17 
a71 
lli 
197 
2040 
llla 
921 
433 
331 
157 
79 
46 
34 
226 
19i 
2; 
764 
9 
1260 
ua 
a42 
40 
9 
793 
6210.30 YETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6202.11 6202.19, IAUTRES QU'EH 
BOllHETERIEl 
6210.30-00 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUIT5 DES 59.03, 59.06 CU 59.07, DES TYPES VISES SOUS 6202.11-00 6202.19-00, IAUTRES 
QU'EH BONNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
532 
646 
5123 
290~ 
2219 
506 
797 
913 
3a4 
557 
553 
3 
3 
133 
a a 
45 
3 
15 
27 
1364 
16a 
1196 
325 
263 
607 
54l 
1022 
a47 
176 
10 
139 
27 
61 
25 
36 
36 
33 
3 
357 
148 
209 
a5 
124 
4120 
17 
2093 
2010 
1055 
1a9 
45 
604 
13 
22 
33 
2034 
2025 
9 
3 
6 
95 
a7 
9 
541i 
5600 
5522 
78 
43 
316 
106 
327 
674 
9 
33 
719 
65 
I 
6 
61 
2738 
17a3 
955 
a22 
771 
62 
71 
4a9 
19 
881 
270 
611 
6 
116 
4a9 
15 
a a 
777 
450 
327 
39 
120 
167 
6210.40 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PROOUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR HOI'ol'IES OU GARCOHNETS, !NOH REPR. SOUS 6210.20), IAUTRES 
QU' EN BONNETER!El 
6210.40-00 VETEMEHTS COHFECTIDNNES EH PROOUITS DES 59.03, 59.06 DU 59.07, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, !NOH REPR. SOUS 6210.20-00), 
IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
ooa DAHEl'lARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
02a NORVEGE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
6aO THAILAND£ 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
3a51 
7a63 
4149 
2735 
7152 
2261 
1774 
559 
8620 
4734 
a99 
1654 
563 
ll51 
895 
6322 
ll09 
ao4 
507 
13397 
9721 
1393 
1156 
uz2 
306 
1851 
137 
14 
69 
56 
4 
59 
577a 
53 
a7 
24 
7 
24 
176 
549 
103 
76 
51 
26 
1416 
88 
loa 
17 
ao7 
32 
7 
1012 
736 
1045 
!478 
1000 
409 
339 
a6oa 
5a6 
149 
5a7 
230 
1149 
426 
25 
25 
63 
73 
1491 
2041 
61 
2 
19 
21 
23 
59. 
3 
i 
15 
142 
26 
18 
ll 
7 
18 
29 
5 
I 
84 
7 
33ai 
42 
555 
690 
301 
14 
Hs 
140 
312 
21 
2 
313 
504 
144 
u2 
231 
39 
10 
64 
13 
3 
505 
7 
39 
146 
596 
180 
213 
357 
16a 
13 
11 
193 
az 
159 
109 
339 
4a 
40 
107 
200 
I 
42 
1723 
745 
331 
a6 
2i 
264 
44 
9 
30 
IS 
Ia 1a7 
373 
6599 
2815 
1281 
za 
za 
20 
;, 
17 
55 
97 
96 
4i 
51 
50 
1 
zi 
2 
49 
45 
4 
3 
17 
17 
a 
a 
2 
6 
9 
96 
27 
3 
z9 
17055 
674 
14706 
1675 
16971 
a 
53 
1060 
1166 
693 
106 
21479 
20206 
1273 
349 
an 
2041 
2792 
27a3 
a 
22 
I 
27 
27 
55 
4 
171 
220 
171 
66 
I 
3 
27 
76 
1156 
782 
374 
Jal 
3a 
165 
za 
4a 
2213 
1269 
308 
4469 
2310 
2159 
6 
aa4 
1269 
91 
6 
all 
605 
226 
41 
99 
a5 
a36 
1631 
558 
489 
2606 
1293 
lOa 
I 
1601 
321 
359 
IU 
97 
4a6 
462 
3 
39H 
4212 
36 
359 
1990 Quantity - Quant it is 1 1000 kg ]aport 
i Origin / Consignaent 
- Pays d6clar ant Origin• I Provenance Report tng country 
Coab. Hoaenclature 
Noaenc:lature co111b. EUR-12 11•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltalh Meder land Portugal U.K. 
6210.40-DD 
736 TAIWAN 812 13 471 11 37 15 108 52 105 
740 HONG KONG 230 6 30 2 6 1 5 16 164 
1000 W 0 R L D 6330 744 234 1716 11 55 612 69 191 1206 1489 
1010 INTRA-EC 2026 207 103 717 3 17 402 32 42 183 317 
lOll EXTRA-EC 4306 537 Ill 998 9 38 210 38 150 1023 1172 
1020 CLASS 1 222 2 10 9l 3 ll 2 10 55 38 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 9 19 2 a 6 2 27 
1030 CLASS 2 2326 520 21 632 17 146 20 133 222 607 
1040 CLASS 3 1756 15 
" 
275 18 54 16 7 746 526 
6210.50 GARMENTS, IIADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR WOllEN OR GIRLS IEXL. 6210.301, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6210.50-00 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADINGS N 59.03. 59.06 OR 59.07 !EXCL. 6210.30-DDl 
DOl FRANCE 350 191 13 2 
IS 
12 26 16 2 ~~ 
002 BELG.-LUXBG. 43 
2i 
3 1 26 
i 003 NETHERLANDS 16 58 1 2 ui 004 FR GERMANY 195 54 5 
i 
1 16 
005 ITALY 201 90 20 60 11 17 
006 UTD. KINGDOM 49 3 a 5 21 5 i 007 IRELAND 39 
7 
1 35 
OlD PORTUGAL 46 18 3 ll 
048 YUGOSLAVIA 54 21 25 1 
064 HUNGARY 41 40 1 
204 MOROCCO 29 Z5 
212 TUNISIA 153 149 
220 EGYPT 37 
i 
37 
i 400 USA 10 5 7 6 664 INDIA 118 36 3 5i 64 720 CHINA 383 30 169 6 3 117 
728 SOUTH KOREA 71 18 1 5 10 44 
736 TAIWA~ 248 226 9 5 7 
740 HONG KONG 199 7 5 2 182 
1000 W 0 R L D 2514 367 42 596 51 432 41 51 329 
' 
593 
1010 INTRA-EC 1031 362 4 127 7 105 36 39 215 4 133 
lOll EXTRA-EC 1476 5 37 469 44 327 5 13 114 z 460 
1020 CLASS 1 82 3 1 32 1 35 2 4 z 2 
1021 EFTA COUNTR. I z 
7 
2 
36 
1 1 z 
Hi 1030 CLASS 2 947 2 267 247 7 38 
1040 CLASS 3 450 1 30 170 6 46 4 73 ll7 
6211.11 liEN'S OR BOYS' SWIMWEAR 
62ll.ll-OD IIEH'S OR BOYS' SWIMWEAR, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 57 
32 
26 
002 BELG.-LUXBG. 33 
003 NETHERLANDS 16 I 
i i. 004 FR GERMANY u Ii z li 3 005 ITALY 65 10 5 9 17 DID PORTUGAL 61 6 27 5 2 15 
Dll SPAIN 56 6 
17 
16 16 3 9 
204 MOROCCO 73 55 1 i 400 USA 11 1 3 4 
z 664 INDIA 40 15 4 14 3 
680 THAILAND 150 i 43 7 21 26 
41 
700 INDONESIA 54 11 5 9 7 12 
701 MALAYSIA 24 1 
s5 1z 46 16 7 720 CHINA 171 22 10 16 
736 TAIWAN 35 2 3 10 5 4 10 
1000 W 0 R L D 1042 36 37 111 185 222 a 168 65 13 183 
I DID INTRA-EC 322 18 3 ll 51 68 a 53 20 10 53 
lOll EXTRA-EC 720 18 34 B7 134 154 ll4 45 3 130 
1020 CLASS I 42 2 4 2 II 17 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 i IZ 26 120 2 4 4l 
1 
1030 CLASS 2 505 96 as lOB 
1040 CLASS 3 174 a 22 57 12 47 10 2 16 
6211.12 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR 
6211.12-00 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 47 12 10 10 
i 003 NETHERLANDS 15 10 1 
0 0 4 FR GERMANY 10 
34 1z 10 
I 
10 005 ITALY 79 1 
z 006 UTD. KINGDOM 23 I 2 5 11 i 009 GREECE 9 
IS 
1 
i 010 PORTUGAL 56 I 26 
011 SPAIN 13 z 6 ! !. :;;o~ ~n.:.za 3; 624 ISRAEL 
1z 
s 2 24 
680 THAILAND 34 6 13 2 
il!1 000 W 0 R L D 506 21 11 B6 47 100 21 40 160 
1010 IHTRA-EC 267 24 a 73 28 33 15 12 62 
I 0 ll EXTRA-EC 240 4 3 13 19 67 6 29 98 
I 020 CLASS I 48 2 4 
IS 
6 4 32 
1030 CLASS 2 146 3 
' 
27 24 55 
6211.20 SKI SUITS 
6211.20-DD SKI suns. !EXCL. KNITTED OR CROCI!ETEDl 
DOl FRANCE 94 34 4 i 15 23 002 BELG.-LUXBG. 21 
li 
13 
i i i. 003 NETHERLANDS 35 11 ;, 4 21 0 0 4 FR GERMANY 
" 
4 
u7 1 17 36 a 005 ITALY 231 a 2 34 26 19 28 
006 UTD. KINGDOM 35 5 9 I 2 1 
008 DENMARK 35 ll 3 i 009 GREECE 27 
55 
4 20 
OlD PORTUGAL 14! 41 24 19 
032 FINLAND 14 4 3 2 
036 SWITZERLAND IS 3 5 I 
03! AUSTRIA 37 27 3 
04! YUGOSLAVIA 67 59 I 
052 TURKEY 32 
40 
22 2 i 060 POLAND 65 6 10 
066 ROMANIA 40 22 u 
i 204 I'!OROCCO 85 
i 7 i 12 I IS 666 BANGLADESH 
" 
16 2 I 
610 THAILAND 142 29 I 29 6 27 16 24 10 
700 INDONESIA 34 13 2 1 4 7 7 
70! PHILIPPINES 33 14 3 2 
36 21 
14 
720 CHINA 1273 18 397 413 11 324 47 
72! SOUTH KOREA 254 5 21 66 10 55 12 23 55 
732 JAPAN 4 I 3 
736 TAIWAN 34 
z 
24 10 
740 HONG KONG 125 79 3 21 
IOOOWORLD 3101 121 547 1004 105 681 12 172 161 13 269 
1010 INTRA-EC 737 64 60 231 48 96 11 61 61 12 !7 
1011 EXTRA-EC 2364 57 4!7 773 57 593 I llD 100 1 1!2 
1020 CLASS l 173 2 I ll7 6 16 14 4 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 69 2 1 35 5 12 6 4 I 3 
1030 CLASS 2 IDO 37 49 230 39 219 31 64 123 
1040 CLASS 3 13!9 18 437 426 12 356 57 33 47 
360 
1990 Value - Valaur-s: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ ~:: ~. // C~~:!:~=~~: L--::::-:-::-:-~:-:--:----:--~-:-:---:----=Ro::P:;•::_•..:t_::in:.:;g:...;:c:.:o.:u::_nt::r~y:__-_P:..:•::Y:_:S:._:d;:6<::1:_:•::_•.:•::_nt:__ __________________ ---i Comb. Homanchture 1 No11ancl ntur1 co111b. EUR-12 Bal g. ·Lux. Den11ark Deutschland Hall as Espagna France Irtl and I tal ia Hader] Bnd Portugal 
6211.40-00 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lOOO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
12625 
4245 
101715 
43915 
57a46 
73a2 
3629 
35965 
lHSB 
11232 
5160 
6073 
124 
64 
5a03 
lH 
179 
77 
3a43 
2427 
1416 
302 
290 
307 
aa7 
7644 
453 
30027 
15240 
147a7 
2319 
1055 
10527 
1941 
311 
127 
114 
24 
19 
160 
127 
29 
874 
456 
419 
12a 
100 
206 
a4 
427 
320 
a724 
5459 
3264 
654 
483 
2004 
606 
186 
5 
1051 
634 
417 
31 
13 
240 
146 
1694 
192 
5007 
1781 
3202 
799 
454 
2296 
107 
679 
151 
15519 
3225 
12294 
1395 
90 
4300 
6599 
6210.50 VETEMEHTS COHFECTIOHHES EH PROOUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR FEI'1MES OU FILLETTES, (HOH REPR. SOUS 6210.30 l, <AUTRES 
QU'EH BOHHETER!El 
6210.50-00 VETEMEHTS CDHFECTIOHHES EH PROOUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, POUP FEl'IIIES OU FILLETTES, (HOM REPR. SOUS 6210.30-00l, 
!AUTRES QU'EH 80HHETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 !RLAHDE 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVI E 
064 HOHGRIE 
204 11.\ROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPT£ 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
72a COREE OU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 llOHG-KOHO 
l000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 
14415 
1531 
262a 
sasl 
14981 
22a6 
9a9 
1352 
1957 
a35 
775 
4645 
1166 
637 
1707 
3626 
1673 
374a 
3640 
72239 
44799 
27433 
3a56 
a31 
18667 
490a 
9449 
4ai 
2347 
alia 
151 
2 
13 
21092 
20883 
210 
!Sa 
120 
41 
10 
15 
5 
46 
26 
4; 
4 
2 
94 
246 
li 
6 
560 
149 
412 
54 
45 
112 
246 
466 
92 
1169 
uaz 
233 
1 
333 
aoo 
3 
170 
22 
i 
144 
1692 
349 
3362 
ua 
11325 
4223 
7103 
1016 
121 
4367 
1719 
116 
2a5 
2a4 
1 
204 
15 
33 
17 
75 
65 
32 
6 
110 
41 
7 
2 
684 
442 
243 
a 
1 
193 
41 
u; 
69 
422 
3773 
457 
26 
533 
1132 
au 
605 
4572 
llU 
23t 
57 
22 
64 
aa 
116 
15444 
sa9a 
9545 
1703 
114 
6953 
aaa 
6211 .11 MAlLLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE lAIN, POUR Hor,,ES OU GARCOHHETS, <AUTRES QU'EH IOHHETER!El 
6211.11-00 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE IAIH, POUR HOM1'1ES OU GARCD~HETS, (AUTRES QU'EH IDHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG .-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
204 M.,ROC 
400 ETATS-UHIS 
664 !HOE 
6ao THAILAHOE 
700 !HDOHESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHIME 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4184 
a4a 
5a6 
a49 
3352 
1880 
2925 
1708 
672 
671 
1943 
aa3 
579 
la02 
786 
2a326 
15170 
13155 
2106 
608 
9184 
1865 
464 
3Di 
54 
at 
7 
194 
71 
4 
30 
3 
10 
91 
1446 
1131 
315 
a3 
5 
142 
91 
,; 
43 
1 
45 
11 
36 
17 
114 
36 
512 
170 
342 
228 
114 
388 
7 
81 
79i 
zaa 
357 
i 
45 
56 
" 1 
502 
56 
3266 
19a5 
12al 
233 
106 
526 
521 
353 
336 
16 
3 
3 
13 
509 
39 
3a 
20 
931 
aaa 
9i 
ao 
2a4 
363 
162 
3 
205 
321 
4640 
2493 
2147 
131 
11 
la11 
205 
71;. 
9 
69 
437 
117 
611 
1592 
1!6 
101 
98 
70 
6Di 
124 
5121 
21U 
3672 
637 
92 
2391 
631 
62ll.l2 MAILLDTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU' EH IOHHETER1El 
6211.12-00 11AILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, POUR FEJ'IIIES OU FILLETTESo <AUTRES QU'EH IOHHETER!El 
001 FRAHCF. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HAllE 
006 RDYAUME-UH1 
OC9 G~ECE 
010 PORTUGAL 
Cll ESPAGHE 
,~; ~~~lH 
610 THAlLAHOE 
~lOot 11 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASS£ 2 
6226 
986 
726 
8601 
1391 
676 
1455 
900 
3~;~ 
524 
30109 
21416 
8694 
16a7 
656a 
1385 
9 
322 
461 
64 
27 
I 4? 
,12 
2772 
2317 
455 
120 
331 
14 
1 
41 
1 
4 
156 
363 
218 
144 
20 
124 
1464 
701 
501f 
114 
Ia 
463 
Ill 
ll 
151 
13 
a522 
7942 
510 
270 
30a 
6211.20 CDI'IBIHA!SDHS ET ENSEMBLES DE SKI, !AUTRES QU'EH BOHHETERHl 
6211.20-00 CDM!IHAISDHS ET ENSEMBLES DE SKI, !AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 01 DhHEMARK 
DC9 GREtE 
010 PORTUGAL 
032 F!HLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTR1CHE 
0~8 YDUGOSLAV1E 
052 TUP.QU1 E 
060 PDLOGIIE 
065 RIJUMAHIE 
20~ MhROC 
666 BAHGLA OESH 
680 TlfAILAHOE 
700 lllDOHESIE 
708 PlllLIPPIHES 
720 CIHHE 
7 2a COREE DU SUD 
732 J~PDH 
736 T'AI-1-!.~H 
HD HOHG-KDHG 
lDODMDHDE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
41a4 
549 
1282 
4187 
12543 
1660 
736 
737 
4127 
1461 
997 
3519 
2359 
1032 
1113 
1012 
2015 
739 
2890 
524 
638 
15070 
5735 
547 
863 
3155 
75836 
30119 
45717 
10445 
6146 
17623 
17650 
952 
346 
244 
661 
147 
182 
98 
10 
367a 
2401 
1277 
167 
154 
921 
112 
2a 
7i 
42 
74 
16 
uz 
4 
22 
397 
5S 
5123 
144 
4279 
46 
46 
781 
3446 
244 
250 
237 
6337 
418 
589 
213 
1537 
436 
271 
2H8 
2146 
a6o 
243 
16 
ui 
449 
38 
249 
sa94 
1745 
66 
600 
1702 
27998 
9828 
1!170 
6469 
3259 
5210 
6491 
381 
6 
2a2 
13 
705 
699 
6 
4 
2 
15 
a6 
115 
295 
2t6 
ao 
30 
27 
50 
1243 
13 
14 
1350 
147 
16i 
•• I 
161 
3313 
3003 
310 
17 
291 
585 
7 
35 
51 
1645 2a 
1 
167 
146 
25 
157 
63 
4i 
11a 
10 
62 
261 
271 
3a 
256 
153 
4252 
2526 
1727 
436 
332 
1004 
287 
,; 
60 
772 
315 
41 
300 
451 
" 533 
139 
4071 
2160 
1911 
323 
1375 
2ai 
113 
600 
1353 
135 
4 
3a6 
1150 
343 
407 
361 
29 
54 
3a7 
ua 
1950 
178 
623 
73 
31 
3497 
927 
49 
7 
312 
14453 
3976 
10477 
1324 
1123 
4548 
4605 
567 
12 
5 
9 
27 
600 
22 
i 
I 
34 
1321 
1254 
66 
3 
3o 
34 
101 
i 
4 
5 
323 
323 
31 
30 
95 
56 
453 
1~ 
I 
170 
714 
156 
13 
143 
36 
I 
7 
7 
10 
178 
I 
1 
i 
1Z 
271 
242 
29 
9 
9 
12 
8 
1637 
137 
56 
290 
566 
ui 
27; 
46 
101 
1 
16 
31 
3824 
2913 
902 
'" 317 138 
110 
1919 
1 
26 
432 
u; 
1010 
25 
281 
174 
495 
la5 
360 
79 
10 
6143 
3521 
2Sl5 
132 
322 
1696 
16 
1159 
a 
143 
2DZ 
I; 
130 
••• 290 
179 
2a43 
1662 
11!1 
353 
103 
1039 
3 
a7 
2124 
677 
IOZ 
136 
135 
301 
121 
39 
301 
37 
45 
408 
1031 
466 
3a2 
22i 
7920 
4059 
3859 
ll42 
584 
1324 
1393 
666 
785 
2ui 
319 
145 
855 
48 
25 
32 
3i 
27 
I 
422 
245 
105 
16 
6904 
5351 
1554 
89 
12 
663 
a02 
214 
69 
3o 
224 
a7 
271 
3i 
349 
132 
2i 
21 
1656 
935 
721 
10 
2 
689 
21 
37 
27 
10 
2 
2 
93 
12 
11i 
941 
56 
133 
247 
114 
40 
135 
4; 
ll 
25 
359 
136 
,; 
579 
2 
12i 
4269 
2269 
2000 
301 
295 
1254 
446 
176 
145 
31 
30 
30 
156 
i 
I 
41 
24 
302 
246 
56 
56 
56 
201 
12 
I 
1 
190 
ni 
726 
673 
53 
7 
5 
46 
120 
406 
344 
63 
16 
47 
171 
1 
5 
35 
121 
5 
a 
439 
379 
60 
59 
48 
I 
1689 
3016 
25021 
9261 
15759 
1576 
1031 
10122 
4061 
1069 
6 
63 
245 
uas 
ui 
231 
42 
1175 
1058 
1007 
17:! 
3290 
1049a 
3156 
7341 
115 
45 
6169 
10Sa 
311 
6 
196 
542 
231 
113 
49 
32 
552 
199 
181 
189 
137 
3440 
1447 
1993 
170 
62 
1635 
189 
415 
99 
41 
525 
579 
345 
71 
,~ 
23,6 
32 
6207 
2330 
3871 
549 
3142 
1014 
4 
3al 
280 
1272 
137 
263 
184 
41 
2a 
ui 
221 
141 
101 
296 
742 
1195 
s1z 
7131 
3379 
3759 
462 
269 
2554 
HZ 
361 
1990 Quantit~- Quentit6s: 1000 kg 
U.K. 
R: Origin / Consign•ent NOr~~!~~ ~o:~~~:~::~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~o~r=•~n~t-----------------------------------------1 
Hell as Espagna France Ireland ltal ta Nederland Port.u~~l Hooencl atura co•b. EUR-12 Bela.-lux. Dan•ark Deutschland 
6211.31 liEN'S OR BOYS' GARMENTS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
6211.31-DD MEH'S OR BOYS' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWIIIWEAR OR SKI-SUITS!, IN.E.S. IN 
CHAPTER 621, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
m wmi'IANY ~ ~ 3 
ODS ITALY 37 11 2 
IDDOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102 
71 
34 
2~ 
16 
a 
13 
6 
7 
lZ 
9 
l 
6211.32 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMEHTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF COTTOM, FOR I'IEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6211.32-ID MEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
DDI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 0' FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DOB DENMARK 
010 PORTUGAL 
046 MALTA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
662 PAKISTAN 
720 CHIMA 
HO HONG KOHG 
H3 MACAO 
IOOD W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
127 
561 
6~9 
a7 
34 
33 
13 
42 
45 
861 
156 
235 
105 
522 
1250 
129 
526 
429 
ID9 
6345 
ISU 
480, 
1021 
74 
2726 
1060 
51 
' I' 
17B 
772 
509 
263 
4 
1 
191 
68 
16 
47 
30 
11 
l 
l 
4 
11 
76 
9 
IS7 
11 
3 
13 
a 
16 
31a 
90 
165 
18 
6 
154 
73 
l07 
2' 
1 
14a9 
268 
1221 
370 
9 
266 
587 
i 
9 
2 
15 
12 
4 
I 
IS 
20 
62 
145 
3 
142 
u7 
15 
31 
' H 
5 
2 
7 
27 
146 
!3 
403 
689 
3 
26 
47 
2a 
1492 
92 
1400 
182 
117; 
39 
12 
12 
42 
2 
10 
17B 
14 
97 
86 
524 
4 
521 
43 
337 
141 
14 
518 
14 
5 
17 
lSS 
2 
l5 
73 
113 
51 
19 
71 
14 
ll59 
573 
786 
l65 
10 
240 
181 
6211.32-90 MEH'S OR BOYS' COTTON GARMENTS -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWIIIWEAR, SKI-SUITS AND 6211.32-101, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAND 
DOa DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIH 
03a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
40D USA 
662 PAKISTAH 
664 IHDIA 
680 THAILAHD 
7DD INDONESIA 
720 CHIMA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
74l MACAO 
IDDDWORLD 
ID10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CI.ASS 2 
1D4D CLASS 3 
a6 
!3D 
laB 
116 
433 
154 
31 
55 
25 
2DB 
27 
28 
29 
742 
57 
73 
89 
46 
228 
636 
75 
14 
630 
23 
51 
121 
4l 
4576 
1454 
ll22 
B7l 
48 
1550 
698 
27 
55 
ll 
15l 
6 
!3 
16 
ll 
4 
17 
28 
3 
19 
l99 
260 
139 
19 
2 
lDI 
19 
2 
1 
2 
1 
lD 
11 
19 
2 
I 
16 
1 
26 
16 
u 
ll4 
23 
17 
14 
46 
' 4 29 
574 
9 
2 
14 
1 
u 
170 
28 
31 
l56 
2 
42 
7l 
11 
1822 
lSI 
1472 
615 
10 
487 
l71 
19 
12 
7 
I 
2 
i 
15 
2 
109 
H 
l6 
5 
2 
28 
2 
IS 
IB 
lO 
56 
27 
i 
2 
lZ 
4 
lOB 
45 
51 
2 
5 
121 
22 
26 
2l 
l 
l 
12 
14 
618 
164 
453 
111 
liB 
24 
9l 
81 
12 
I 
li 
i 
ll 
1 
28 
6 
2 
ID 
I 
6 
1 
51 
lZ 
172 
40 
132 
11 
6 
41 
BD 
6211.3.1 lRACK SUITS, SKI SUli3 ltHii OliiCI\ GAIU1LIH~ N.C.:i. IN CHft:'"TtR ~~ Ci"' :1:.:: ~:.::::: r:tr.t~, r!lt: ~:::~ " .. ::l':'S, ~t:":tl. ~~!T!E!: :P. 
CROCHETED! 
!6 
20 
5 
2 
lS 
80 
5 
4 
45 
4 
2 
9 
5 
420 
174 
246 
22 
l 
157 
67 
~ 62ll.ll-l0 i~~'M~E~g~~~Amu~w~~D~~gl ~C~~~~l~O~~~T~~gr~~tlgRg~H~~=D~ADE FIBRES, IEXCL. SUITS, JACKETS, TROUSERS, BREECHES, liB 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 
ODl HETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
001 DEHMARK 
DIO PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAHD 
064 HUNGARY 
204 ~OROCCO 
212 TUNISIA 
421 BELIZE 
610 THAILAND 
720 CHINA 
140 HOHG KONG 
14l MACAO 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS l 
55 
281 
144 
191 
14l 
!54 
64 
20l 
419 
112 
195 
2l 
103 
1140 
66 
139 
ll7 
118 
94 
4207 
1247 
2962 
597 
22 
1785 
66 
Sll 
11 
s7 
14 
6 
4 
22 
5 
72 
2 
504 
70l 
Ill 
590 
5 
so4 
a2 
72 
7 
a 
12l 
76 
47 
5 
5 
27 
16 
27 
11 
lD 
:! 
2 
62 
H 
299 
18 
116 
11B 
i 
60 
l 
15 
922 
155 
761 
lSI 
11 
231 
116 
i 
1 
ll 
4 
22 
26 
24 
ll 
112 
l7 
llS 
l 
1 
107 
26 
46 
2S 
79 
ll 
20 
s; 
5 
100 
135 
lo 
12 
22 
566 
247 
l18 
6 
I 
211 
41 
2s 
l6 
10 
26 
25 
276 
42 
11 
345 
7 
ll9 
6Zll.ll-90 ~EN'S DR BOYS' GA~~ENTS OF MAN-MADE FIBRES -IHCLUDIHG TRACK-SUITS-, I EXCL. SWIIIWEARS AND SKI-SUITS OR 62ll.ll-1D 1, 
IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
OOl NETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOB DENMARK 
DD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ol6 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
362 
153 
lOl 
349 
2ll 
l~7 
116 
60 
16 
l6l 
ll 
21 
9l 
614 
54 
41 
110 
40 
46 
5 
I 
1 
5 
12 
2 
1 
25 
11 
116 
79 
27 
4l 
l 
ao 
2 
11 
76 
l26 
22 
7 
a 
6 
2 
1 
20 
l 
12 
l 
15 
9 
z 
ts 
63 
B 
40 
72 
6 
5 
25 
6 
i 
l7 
1 
16 
4 
I 
l 
4 
1 
1 
lZ 
6 
22 
2oi 
66 
H 
112 
2 
4 
114 
604 
420 
115 
118 
l 
lS 
l2 
ll 
16 
77 
II 
26 
4 
113 
72 
22 
50 
50 
50 
23 
I 
26 
26 
2 
5 
l 
ID 
5 
2 
2 
2 
12 
ll 
22 
12 
!1 
10 
222 
17 
418 
Ia 
400 
l 
I 
l79 
18 
2 
l6 
44 
ll 
45 
li 
21 
9 
79 
2 
22 
21 
ll 
64 
2l0 
14 
10 
ll4 
1 
4 
25 
B 
U7 
2al 
605 
a6 
2l 
liS 
134 
21 
19 
14 
21 
IB 
47 
66 
59 
164 
71 
2l 
70l 
lSD 
553 
101 
I 
2al 
66 
164 
ll 
llD 
79 
40 
40 
6 
B 
44 
l 
I 
260 
I 
1990 Valu• - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :::~.', C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Comb. Holanclaturer---~·~~--~--------~----~~--~--~----~~--~----~--~~--~---------------------------------------------1 
Hoeancleture coab. EUR-12 Btlg.·Lult. Danaark Deutschland Helles Espagna Franca Ireland I tal h Nederland Portugal 
6211.31 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRE$ VETEIIENTS !H.D.A. DANS LE CHAPITRE 621. DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES 
OU GARCOHHETS, IAUTRES QU' EN BONNET ERIE) 
6211.31·01 SURVETEI'IENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES VETEI'IENTS IH.D.A. DANS LE ClfAPITRE 62), DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES 
OU GARCOHNETS, IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
I011 EXTRA•CE 
792 
502 
19H 
HBB 
4111 
676 
184 
81 
HI 
I291 
1181 
111 
23 
18 
5 
222 
502 
344 
158 
~ 
2' 
30 
30 
18 
18 
29 
88 
75 
ll 
zo 
712 
885 
BOB 
76 
29 
u 
525 
24 
856 
730 
126 
16 
Ill 
106 
444 
358 
56 
6211.32 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRE$ VETEMENTS H. D. A. DANS I.E CHAPITRE 62, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, 
!AUT RES QU' EN BOHHETER!El 
6211.32-10 VETEME~TS OE TRAVAIL, ISAUF ENSEMBLES, VESTOHS, PAHTALOHS, SALOPETES BP.ETELLES ET CULOTTES), DE COTOH, POUR HOMMES OU 
GARCOHNETS, !AUT RES QU' EN IOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00' RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAW1E·UHI 
008 DANEM~.RK 
010 PORTUGAL 
0~6 MAL TE 
o•a YOUGOSLAVIE 
060 POLOG'IE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
20, MAROC 
212 TUHISIE 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
740 HOIIG-KONO 
743 MACAO 
1000 PI 0 H D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10'0 CLASSE 3 
3017 
7645 
7600 
1360 
955 
556 
552 
765 
587 
9377 
1775 
2231 
1195 
6137 
14350 
785 
355, 
2269 
663 
6,.01 
22760 
46641 
11606 
1022 
26011 
9025 
816 
4372 
359 
7 
6 
1 
1 
62 
62; 
31 
137 
2512 
58 
90 .. 
5561 
3485 
Ill 
35 
2576 
798 
25z 
I 
IZ 
2ai 
768 
566 
202 
54 
84 
36 
51 
1926 
258 
2792 
47~ 
35 
544 
145 
221 
3496 
1043 
1690 
271 
30 
2214 
467 
2031 
184 
10 
18748 
6344 
12405 
'333 
237 
2993 
5078 
6 
57 
34 
144 
98 
46 
29 
6 
17 
20 
~~ 
11 
10 
36 
10i 
123 
348 
909 
92 
817 
I 
I 
708 
101 
ni 
" 652 
14 
41 
lla 
304 
1176 
3 
84 
4855 
7583 
19 
224 
269 
216 
16329 
HOD 
H929 
1606 
15 
13012 
lll 
i 
uo 
li 
215 
212 
3 
78 
17 
•6 
s•s 
13 
" 
1606 
95 
604 
449 
4019 
142 
3877 
314 
20 
2597 
896 
103 
6981 
201 
103 
269 
6 
57 
4360 
11 
311 
783 
1252 
435 
113 
,89 
90 
16174 
7769 
8405 
4609 
248 
2197 
1599 
6211.32-90 SURVETEI'IENTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS IH.J•.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE CDTDH, POUR HOMMES OU GARCONNETS, 
IAUTRES QU'EN BDHHETERIEl 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
DO. RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
D 08 DAHEMARK 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
038 AUTRitHE 
DU YOUGOSLAVIE 
052 TVRQUIE 
060 PDLOGHE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 THAILAHDE 
700 IHDDNESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SVD 
736 l' AI-WAH 
HO HOHG-lONG 
Hl I'IACAO 
IOOO~DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10.0 CLASS£ l 
2186 
2802 
3326 
3341 
15216 
2972 
712 
1169 
596 
4111 
509 
1026 
548 
12291 
527 
1011 
1534 
821 
1701 
7720 
1142 
1364 
6133 
596 
1139 
2281 
759 
81107 
37650 
43456 
15705 
1815 
20789 
6959 
702 
12a 
461 
4035 
215 
17 
4 
,; 
2 
46 
ui 
110 
116 
71 
112 
lH 
5 
Sf 
ItS 
a 
.. 
" 
79U 
6362 
1571 
390 
ll 
993 
195 
2 
I 
41 
41 
50 
17 
1i 
36 
sz 
5 
2 
1 
54 
I 
11z 
4 
ll 
5 
I 
7 
592 
282 
309 
53 
14 
236 
20 
750 
364 
1401 
sus 
416 
11 
lSI 
317 
1235 
77 
233 
531 
996. 
17\ 
40 
2i' 
~0 
$.!4 
2330 
371 
!57 
3'•09 
53 
869 
1245 
153 
32254 
10388 
21866 
11124 
587 
6932 
3810 
139 
ti 
475 
22 
715 
653 
61 
17 
1 
43 
219 
•o 
6 
47 
382 
71 
53 
ui 
6l 
ll 
72 
IS 
91 
27 
5 
I 
56 
2i 
21 
2226 
1710 
"6 
141 
11 2., 
56 
5ll 
171 
682 
1632 
368 
1 
27 
90 
237 
92 
7 
1495 
ni 
866 
98 
52 
1676 
336 
575 
231 
55 
126 
197 
266 
10943 
3823 
7119 
1633 
20 
5221 
264 
10 
' 25
I 
7 
1548 
56 
4 
21 
IZ 
21 
6l 
1624 
1417 
137 
12 
12i 
412 
30 
27 
114 
n; 
71 
.~ 
247 
133 
4 
7 
168 
6~ 
9Z 
53 
38 
163 
20 
538 
SOD 
l 
51 
41 
3919 
2034 
1955 
461 
300 
771 
715 
~u""'"'''-n•~ u.:. .,, "'""' "1"-il&:ai;;:, ..... , A~!"i~~:; ..................... :;. J. • ., ..... ., :.:: c:;.~:-:-.:::: G.:, :!: cra~F~ !VN ... :-::.;:: nu 
ARTIFICIELLES, POUR HOMMES DU GARCDHHETS, IAUTRES QU'EH IDNNETER!El 
427 
1153 
92~ 
876 
180 
22 
249 
267 
15 
260 
110 
6~ 
42 
243 
847 
66 
41 
568 
95 
51 
151 
61 
7101 
4091 
3001 
454 
126 
1781 
767 
~ 6211.33-10 vm~mM~E~~A~m ~g~~~SE~GE~:mHH~~~!o~:uTmT~~~~~·B~mmm A BRETELLES ET CULOTTES>. DE FIBRES SYNTHETIQUES DU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
DOS DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLDGNE 
064 HDNG~IE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
421 BELIZE 
680 THAILANOE 
720 CHIHE 
HO HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-tE 
1020 CLASS~ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS: 2 
lOll ACP 1~8) 
1040 CLASSE l 
2142 
5"0 
2616 
3456 
2944 
3653 
2144 
3650 
6509 
1467 
2243 
793 
1607 
15741 
537 
1296 
2432 
914 
735 
64142 
26258 
37885 
9613 
712 
22483 
538 
5790 
lll 
u1z 
578 
130 
62 
4 
360 
2s 
1030 
25 
715l 
11125 
2779 
1346 
44 
18 
7153 
114; 
i 
10 
ll 
35 
65 
148l 
1 
ui 
282 
6 
72 
2423 
1635 
711 
97 
90 
292 
39; 
1042 
213 
680 
16; 
71 
2068 
219 
4815 
162 
1102 
1 
1 
2359 
11 
365 
54 
171 
15020 
4638 
10383 
5764 
318 
3039 
1580 
1 
41 
l 
55 
53 
32 
24 
244 
1 
ll 
120 
615 
172 
2 
104 
zi 
t52 
191 
159 
224 
2511 
1289 
1299 
94 
43 
1014 
ui 
Uti 
300 
1307 
294 
461 
l 
970 
51 
151~ 
2079 
lDi 
75 
206 
9089 
4581 
4508 
117 
19 
3975 
1 
417 
21i 
391 
169 
221 
7 
ui 
lll 
li 
S!SZ 
517 
113 
6 
5103 
396 
4707 
a 
8 
4516 
ui 
6211.33-90 SURVETEI'IEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRE$ VETEI'IENTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE FIBRES SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, POUR HDrL~ES DU OARCDNNETS, IAUTRES QU'EH BONHETER!El 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UNI 
008 DAHE~ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLDGHE 
5260 
6893 
8424 
6304 
11550 
2952 
1216 
526 
9909 
646 
1351 
2808 
11735 
716 
1227 
2560 
1015 
1356 
228 
I~ 
22 
l1 ,, 
113 
14 
l7 
125 
264 
71 
ll 
s 
10 
' ; 
12 
22 
948 
318 
l41t 
220; 
611 
673 
90 
2512 
141 
1187 
2376 
6664 
339 
27 
185 
204 
liZ 
50 
30 
656 
97 
324 
114 
967 
326 
55 
ztsi 
• ll 
IOZ 
z01a 
186 
992 
3267 
176 
50 
156 
702 
292 
19 
97 
140 
27 
17 
• 26 
14 
39 
941 
21 
973 
144 
303 
181 
a a 
31 
140 
70 
39 
267 
155 
132 
7 
3637 
12Si 
497 
2640 
64 
71 
1622 
ts 
116 
45 
10979 
8159 
2820 
1853 
204 
366 
60i 
594 
2105 
172i 
2232 
432 
147 
3 
2765 
21 
6 
53 
97 
12 
l 
22 
10 
35 
35 
44 
7 
sa 
2 
114 
2 
1 
575 
236 
339 
339 
lll 
21 
17 
' 66 
71 
16 
2 
2 
239 
210 
29 
29 
20 
5 
391 
ll 
1 
ll 
471 
466 
5 
4 
• 1 
6l 
81 
95 
156 
79 
60 
65 
39 
198 
105 
591 
496 
102 
24 
1 
21 
21 
127 
s6 
77 
105 
1077 
Bl 
2474 
340 
2133 
101 
31 
1872 
161 
64 
665 
104 
287 
2223 
SIS 
427 
185 
1241 
46 
524 
6 
325 
IS 
4Si 
523 
2397 
191 
175 
1132 
25 
69 
486 
174 
13487 
6532 
6955 
1391 
563 
4432 
1132 
125 
1 
249 
121 
1203 
l 
353 
127i 
167 
537 
520 
1129 
500 
130 
6161 
2093 
4776 
1601 
71 
2045 
537 
1129 
741 
2011 
1201 
1643 
lOll 
14~ 
272 
763 
87 
38 
6 
4469 
71 
363 
1990 Quantity - Quent iUs~ 1000 '-? teport 
~ Or'igin / Constgn11ent 
Origine /Provenance 
Coab. Hol!enclature 
Repor't ing country - Pays dtclarent 
Ho•enchture co~:b. EUR-12 8elg.-Lux. Damaark Deutsch I and Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia He dar land Portugal U.K. 
6211.33-90 
204 MOROCCO HO 4 63 392 
2i 
2 
212 TUNISIA 210 27 2 144 17 7 400 USA 27 4 2 2 4 6 662 PAKISTAN a a a 9 I 3 6 51 
664 INDIA 330 94 22 n 5 4 190 
666 IAHGLAOESH 43 
74 i 69 
a 12 6 2 15 
680 THAILAND 469 7a 33 61 69 77 
700 IHODHESIA 299 10 35 48 60 20 a 59 56 
701 MALAYSIA 193 20 24 
li 
40 4 34 a 59 
70a PHILIPPIHES 103 36 I 6 2 
29 
6 21 
720 CHIMA 13\5 473 22 216 204 10 193 194 
72a SOUTH KOREA 227 4 3 36 44 43 14 53 28 
736 TAIWAN 219 4 2 ll6 26 7 7 12 41 
HO HOHD KONG 100 2a 1 20 12 9 4 5 21 
1000 W D R L 0 7016 917 129 1517 39 765 967 51 2a7 au 37 1425 
1010 IHTRA-EC 1963 243 23 3a5 25 160 226 41 37 422 34 368 
lOll EXTRA-EC 5053 674 106 ll32 14 606 Hl 11 250 460 3 1057 
1020 CLASS 1 7a5 7 2 427 1 13 20 24 17 1 273 
1021 EFTA CDUHTR. 49 3 1 23 Ii 2 9 2 3 1 5 1030 CLASS 2 2a44 ua ao 45a 3aa 707 171 247 2 585 
1031 ACP 1681 18 
2l 247 204 
17 1 
n7 19i 1040 CLASS 3 1423 479 15 56 
62ll. 39 MEH'S DR BOYS' GARMENTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS -IHCLUOIHG TRACK-SUITS-
6211.39-00 MEH'S DR BOYS' GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS, ( EXCL. WOOL, FINE AHIMAL HAIR, CDTTDH DR IIAH-I'IADE FIBRES I -IHCLUDIHG 
TRACK-SUITS-, ( EXCL. SWII'IWEAR AND SKI-SUITS l, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 fRANCE 23a 41 4 
!6 
49 137 
002 BELG.-LUXBG. 40 
i 
9 6 3 
003 HETHERLAHDS 104 39 10 
ID 
39 
004 FR GERMANY 39 6 
3i 2 ll 7 005 ITALY 275 42 lOa 
ll 
a4 
006 UTD. KIHGDDII 32 ll 3 3 
93 010 PORTUGAL 120 
i 
4 14 5 
052 TURKEY 39 37 2 1 400 USA 30 23 I 2 
720 CHINA 45 I 29 2 13 
1000 W 0 R L D lOaD !3a 14 18a 17 20a 97 14 394 
1010 I~TRA-EC 86a llO 9 95 13 165 a3 14 369 
lOll EXTRA-EC 215 2a 5 93 5 43 15 I 25 
1020 CLASS 1 9a 25 1 51 1 6 7 1 6 
1021 EFTA COUHTR. 10 I 1 3 1 4 
7 1030 CLASS 2 68 2 4 10 37 4 
1040 CLASS 3 51 I 33 4 13 
6211.41 WOrtEH'S OR GIRLS' GARMENTS OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-
6211.41-00 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF WOOL DR FIHE ANI PIAL HAIR -INCLUDING TRACK-SUITS-, IEXCL. SWII'IWEAR AND SKI-SUITS!, IEXCL. 
KNITTED CR CRDCHETEDl 
001 FRAHCE 2a 
6 
15 
002 BELO.-LUXBG. 7 1s 1 005 !TAL Y 59 10 
lOOOWORLD 130 44 19 3 18 11 16 
I 010 IHTRA-EC liB H 12 2 11 17 14 
lOll EXTRA-EC 13 7 l 1 l 2 
6211.42 TRACK SUITS, SKI SUITS AHD OTHER GARMENTS H.E.S. IH CHAPTER 62 OF COTTQH, FOR WOMEN DR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
62ll. 42-l 0 WDMEH'S OR GIRLS' APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL CLOTHING !WHETHER DR HOT ALSO 
SUITABLE FOR DOMESTIC USEl Of COTTOH, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 44 16 25 1z l 002 BELG.-LUXBG. 139 
129 
I 59 
003 NETHERLANDS 146 14 ts 2 3i 004 f~ GERMANY ll9 a 2 6l 005 ITALY 45 4 6 
16 
22 
006 UTD. KIHGDOII 49 2 5 14 a 
Ola AUSTRIA 41 39 
i 046 MALTA sa 57 ; 041 YUGOSLAVIA 124 109 6 
052 TUR~EY n11 1443 ll 17 
060 POLAND 42 6 3a l 1 46 204 MOROCCO 133 21 6D Ii 212 TUNISIA 238 25 
6 
129 72 l 
20 662 PAKISTAN 454 320 59 36 13 
664 INDIA 71 7 25 16 11 4 7 
720 CHINA 457 6 218 g 134 20 10 HO Hi.JH\i 1\0IHi ~s; !0 !II !1 3~ ! 743 ~ACAD 5 36 13 
~~m W 0 R L D 4230 204 47 2732 45 10 483 25 321 261 93 IHTRA-EC 592 161 9 56 15 10 169 17 13 120 13 
lOll EXTRA-EC 3641 44 39 2676 30 315 a 308 140 81 
1020 CLASS 1 1712 l 2 usa 18 l 2a 1 3 
1021 EFTA CDUNTR. 54 
34 
2 4a 
26 
1 2 
u4 
1 
1030 CLASS 2 1342 2a 70a 246 l3a 47 
1040 CLASS 3 sa a 9 9 309 4 51 143 26 31 
6211.42-90 WOMEN'S DR GIRLS' COTTON GARMENTS -IHCLUDIHG TRACK-SUITS-, CEXCL. SWIMWEAR, SKI-SUITS AND 62ll.42-lOl. IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
001 FRANCE 253 39 31 
9' 
143 21 11 
002 IELG.-LUXBG. Ha 
49 
17 l 29 7 
003 NETHERLANDS 242 156 7 
34 50 
26 
004 FR GERMANY 151 13 35 15 
005 ITALY 355 115 102 97 36 12 18 006 UTD. UNGDOII 90 5 32 a 6 6 008 DEHHARK 31 19 l l 4 
009 GREECE 56 2a a I 18 
010 PORTUGAL IDS 29 14 12 19 
Oll SPAIN 9 I 2 2 
038 AUSTRIA 34 9 2 21 
046 PIALTA 39 39 
i li 2 04a YUGOSLAVIA 49 35 
052 TURKEY 614 504 55 l 23 20 
060 POLAND 39 17 2 a ' 066 ROMANIA 47 2 25 15 5204 MOROCCO 50 16 27 
212 TUNISIA 124 65 23 2a 6 400 USA 15 2 7 
624 ISRAEL 13 a l 2 s7 4 662 PAKISTAN 3S2 11 15 102 
5Z 
llO 
" 664 INDIA 640 12 12 132 132 a 39 24a 680 THAILAND 214 7 I 102 6 57 2 5 34 
700 !HDDHESIA 41 2 12 H l 10 2 
720 CHINA 521 5 432 7 37 36 
740 HONG KOHG 27a 2 !57 Ia 7 92 
743 MACAO 41 3 17 16 5 
1000 W D R L D 4757 344 66 212a 77 au 4a 246 353 664 
1010 IHTRA-EC 1444 233 II 415 15 266 42 186 136 125 
lOll EXTRA··EC 3309 Ill 55 1713 62 S't~ 5 60 217 539 
1020 CLASS I 768 6 5 591 I 74 I 14 26 51 
1021 EFTA COUHU. 45 102 11 I 7 I 2 23 1030 CLASS 2 1915 40 631 61 461 23 ua 452 
1040 CLASS 3 62a 3 10 493 9 23 53 36 
364 
1990 Yaluo - Yalturs• 1000 ECU 
U.K. 
! g~:: :~.-' 1 C~~!!:~=~~: Report lng country - Pays d6clarant Comb. Hoetnclaturar---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature coab. EUR-12 Balg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltol io Ntdtrllnd Portugal 
6211.33-90 
20~ IIARDC 
212 TUHISIE 
~00 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BAHGLA DESH 
680 TllAILAHDE 
700 INDDNESIE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
H 0 HDHG-KDHG 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
10~0 CLASSE 3 
7622 
59H 
1023 
929 
5002 
589 
7916 
~145 
4761 
1H3 
1755S 
~457 
3936 
1985 
141581 
53S72 
87915 
18~95 
2726 
50560 
516 
188H 
10~ 
12 
5 
46 
14 
lUi 
161 
458 
505 
6416 
71 
87 
329 
16162 
6406 
9757 
237 
131 
2992 
652; 
22 
ss 
4 
12 
287 
521 
22 
237 
54 
38 
45 
2056 
567 
1489 
68 
24 
1138 
284 
125 
1050 
121 
ll7 
1688 
3 
1133 
719 
376 
3056 
677 
2023 
523 
33852 
10918 
22933 
10748 
1575 
8548 
3637 
1142 
a so 
291 
34 
3 
211 
3; 
453 
62 
120 
358 
217 
1511 
984 
ll46 
124 
3392 
827 
505 
300 
16109 
5472 
10637 
343 
89 
6901 
339l 
6870 
4185 
93 
ll 
225 
83 
508 
289 
77 
36 
188 
1145 
129 
135 
23157 
7737 
15420 
790 
434 
14319 
476 
311 
i 
22 
5 
36 
36 
6i 
12 
7 
1261 
1073 
188 
a 
u; 
6i 
2 
68a 
135 
44 
76 
62 
1147 
133 
911 
570 
382 
188 
145 
7363 
1866 
5496 
775 
191 
3906 
31 
au 
26 
59 
375 
ao 
a7 
32 
1038 
795 
129 
142 
1766 
ao5 
251 
131 
16208 
10069 
6139 
630 
91 
3665 
1 
1145 
6211.39 SURVETEIIENTS DE SPORT "TRAININGS" IAUTRES QUE POUR LE BAINlo DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTDH, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES DU OARCDHHETS, IAUTRES QU'EN IDNNETERIEl 
6211.39-00 SURYETEIIEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEIIENTS IN.D.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE 
LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, IAUTRES QU'EH BDNHETERIEl 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 I 0 PDR TUGAL 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CIIINE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13544 
2420 
2792 
1649 
13621 
1692 
2336 
765 
1099 
1263 
44202 
38554 
5640 
2960 
768 
1304 
1376 
2407 
llS 
423 
1691 
471 
12 
7 
539 
47 
sa76 
5156 
720 
630 
a4 
42 
47 
a 
9; 
49 
48 
16 
11 
334 
253 
ao 
3\ 
34 
47 
154 
342 
1400 
1010 
106 
70 
742 
36 
lOU 
5793 
3217 
2576 
1096 
137 
310 
ll69 
14 
12 
2 
125 
2 
17 
9 
IDO 
a 
52 
a 
1 
407 
313 
93 
24 
16 
69 
1 
637 
171 
368 
6692 
151 
172 
9; 
9139 
8260 
a7a 
266 
llB 
612 
13 
lDl 
5 
60 
liB 
181 
7 
7 
4127 
1102 
56 
485 
ui 
157 
37l 
39 
8502 
7565 
932 
79J 
363 
75 
64 
lB 
207 
ui 
277 
17 
663 
63a 
25 
21 
11 
62ll.41 SURYETEI'IEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEIIEHTS (N.D.A. DAHS LE CHAPITRE 62lo DE LAINE DU POllS FIHS, POUR FEI'IMES 
OU FILLETTES, IAUTRES QU'EN BDHNETERIEl 
6211.41-00 SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEIIEHTS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 62lo DE LAINE DU POllS FIHS, POUR FEI'IMES 
DU FILLETTES, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
005 ITALIE 
lDODIIDHOE 
HID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4835 
605 
443a 
11892 
11193 
693 
573 
211i 
2929 
291a 
11 
17 
16 
1 
31 
a 
272 
786 
544 
242 
189 
12 
274 
274 
37 
5 
176 
257 
226 
31 
5li 
1261 
2161 
2029 
132 
56 
56 
3a7D 
47 
4261 
4102 
158 
11 
31 
439 
642 
596 
47 
62ll.42 SURYETEIIEHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEIIEHTS H. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE CDTDH, POUR FEI'IMES OU FILLETTES, 
IAUTRES QU'EH BONHETERIEl 
6211.42-10 TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES YETEIIEHTS DE TRAVAIL 15AUF EHSE"ILES, YESTES, PANTALOHS, SALDPETTES A IRETELLES ET 
CULOTTES!, DE COTON, POUR FEMMES DU FILLETTES, UUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
03a AUTRICHE 
046 MAL TE 
04a YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
204 M.IROC 
212 TUNISIE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
720 CHTHE 
1 'tt.f ti.,.nu-,..U,i\11 
743 I'IACAO 
~m~ 
lOll 
H20 
1021 
1030 
1040 
" 0 H 0 E IHTRA-CE 
EXTRA·CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
993 
2927 
1268 
2419 
631 
649 
129S 
1176 
1491 
16430 
591 
1865 
3335 
2356 
61\ 
4409 
~;i~ 
49566 
9855 
39711 
ZOBH 
1591 
12177 
5900 
227 
l07l 
256 
102 
17 
3 
i 
1 
191 
24a 
2 
7 
9l 
li 
2279 
169a 
sao 
16 
a 
472 
92 
6 
34 
z6 
40 
59 
.49 
612 
211 
401 
74 
66 
221 
106 
659 
26 
140 
4i 
179 
1121 
1166 
1325 
15979 
542 
331 
2015 
1500 
217 
m~ 
403 
31573 
1300 
30274 
19785 
1306 
6780 
3709 
i 
32 
273 
73 
200 
16i 
32 
11 
3 
110 
9 
241 
233 
7 
4 
4 
2 
1 
2Dii 
32 
1210 
110 
74 
12 
10 
65 
102 
4 
884 
837 
489 
160 
410 
=IIIII; 
m: 
335a 
219 
33 
2721 
4la 
i 
10 
172 
z7 
241 
189 
52 
18 
3 
7 
27 
5 
7a 
1 
131 
5i 
156 
105 
331 
10 
zzi 
179 
96 
950 
•• 
60 
2896 
265 
2631 
614 
158 
IUD 
1007 
30 
724 
707 
144 
115 
45; 
12 
77 
50 
140 ,., 
3249 
1728 
1521 
37 
3 
1192 
292 
6211.42-90 SURYETE"EHTS DE SPORT "TRAININGS" ET AUTRES YETEIIEHTS IN.D.A. DANS LE CHAPITRE 621, DE COTOH, POUR FEI'oMES OU FILLETTES, 
UUTRES QU'EH IDNHETERIEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 R~YAUME-UHI 
OOa DAHE"ARK 
009 GRECE 
DID PORTUQAL 
011 ESPAGHE 
03a AUTRICHE 
046 IIAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLDGHE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILANOE 
700 IHOOHESIE 
720 CHINE 
740 HCHO-KDNG 
743 MACAO 
1000 II D H 0 E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21537 
5549 
6771 
10845 
15666 
Z754 
696 
1430 
2857 
321 
1279 
632 
1279 
12607 
674 
1129 
1214 
1996 
741 
527 
3334 
11405 
3453 
790 
UBI 
5725 
677 
127097 
68836 
58159 
17543 
1971 
32249 
1369 
2155 
1520 
577 
3747 
270 
Ji 
167 
245 
3 
i 
ll2 
zi 
94a 
9 
Hi 
200 
145 
46 
34 
10414 
a695 
1719 
144 
13 
1529 
46 
31 
i 
21 
26 
4 
31 
ll3 
a2 
114 
13 
150 
19a 
12 
30 
67 
32 
75 
lUI 
241 
a71 
a a 
5 
581 
201 
1497 
317 
4Dl5 
49oi 
631 
307 
741 
911 
21 
403 
632 
1077 
10450 
434 
675 
495 
379 
45 
366 
915 
2073 
17a7 
la7 
4796 
3284 
223 
4333a 
13346 
29992 
12859 
6H 
10816 
6317 
216 
92 
167 
23 
ll 
3 
526 
508 
18 
5 
13 
143 
2 
u 
27 
352 
19 
' 90 
47 
5i 
30 
i 
771 
" 9 
2 
10 
1719 
650 
1068 
54 
52 
999 
15 
3aai 
199 
924 
5121 
507 
37 
194 
4Ba 
137 
71 
1; 
103a 
1 
17 
593 
475 
330 
64 
1177 
2a76 
793 
321 
60 
394 
309 
21560 
11541 
9917 
1854 
304 
7955 
100 
36 
3i 
a7 
1 
847 
31 
s 
51 
ui 
1230 
1090 
139 
21 
4 
119 
16167 
163 
99 
6585 
zz5 
292 
24 
162 
u9 
so 
52 
377 
2 
156 
21 
li 
293 
70 
43 
5 
51 
2 
25152 
23555 
1597 
453 
262 
709 
435 
77a 
1117 
1650 
625 
221 
117 
20 
365 
11 
16 
6i 
551 
73 
47 
a 
a 
3 
352 
708 
76 
165 
436 
130 
9 
a oat 
4981 
3109 
685 
64 
la37 
516 
i 
31 
a3a 
775 
63 
30 
28 
34 
29 
105 
103 
2 
2 
2 
13 
i 
n 
3 
101 
100 
2 
71 
15 
19 
21 
7 
2 
12 
6 
172 
147 
25 
9 
9 
16 
42 
177 
434 
2545 
192 
1264 
731 
1439 
251 
IUD 
480 
663 
370 
23440 
7939 
15502 
4832 
160 
a720 
a 
1950 
596S 
130 
a31 
172 
3744 
u55 
7 
36 
91 
13181 
12856 
325 
87 
3 
147 
91 
104 
3 
92 
495 
423 
71 
39 
1 
7 
3' 
i 
ll 
ai 
41 
74 ,. 
985 
303 
685 
67 
10 
402 
216 
436 
67 
a71 
863 
705 
zoi 
422 
374 
67 
570 
310 
5Z 
325 
94 
572 
4171 
471 
35 
656 
1782 
59 
13786 
4082 
9704 
1366 
654 
7683 
656 
365 
1990 Ouantitv- OuantiUst 1000 kg 
I II p 0 I" t 
11 Or tgtn / Constgnaent 
§ Dr~:!b~ ~o:~~~r:::~=~-----------------------------------------R=•~p~o~r~t~fn~;~c~·=""=t=r~v--·_P~·~v~s~dt~c~l~o~r=••=t~--------------------~--------------~--1 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. DanJerk Deutschland Hell as Espagnl france Ireland Ital fa Ntduland Portugal U.K. 
6211.43 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARIIEHT5 H.E.S. IN CHAPTER t2 OF IIAN-IIADE FIBRES, FOR WOllEN OR GIRLS, <EXCL. KNITTED GR 
CROCHETED I 
6211.43-10 WOl'IEN'S OR GIRLS' APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING, -WHETHER OR NDT ALSO 
SUITABLE FOR DOMESTIC USE- OF IIAN-IIADE FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
DDS NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
OD6 UTD. KINGDOII 
046 IIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
669 SRI LANKA 
mmwND 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
lODOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ID" CLASS S 
22 
459 
2U 
74 
55 
lU 
221 
280 
U2 
112 
H7 
17 
121 
44 
201 
42 
5J 
2711 
us 
1129 
t41 
16 
109 
373 
11 
9i 
3 
7 
2tl 
IU 
liD 
17i 
2 
si 
43 
4 
n 
' ' 2 
32 
so 
77 
' 
112 
ZDD 
271 
IDl 
31 
Ill 
9 
122 
ni 
22 
52 
UIZ 
122 
1260 
607 
10 
345 
soa 
13 
I 
5 
41s 
2l 
31 
29 
I 
I 
47 
69 
6 
2 
5 
16 
6U 
509 
179 
2 
17z 
5 
10 
I 
2 
l 
92 
7 
15 
2 
IZ 
2 
6211.43-ID WOllEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF I'IAN-IIADE FIBRES ·INCLUDIHO TRACK-SUITS-, <EXCL. SWII'IWEAR, SKI-SUITS AND 6211.43-101, 
<EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.•LUXIO. 
ODS NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
OD7 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
DSB AUSTRIA 
D46 I'IAL TA 
DU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROPIANIA 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
4QO USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
UO THAILAND 
7DD INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
7DI PHILIPPINES 
m ~~ij~~ KOREA 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
10 00 W 0 R L D 
lDlO INTRA•EC 
lOll EXTRA·EC 
IOZD CLASS I 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
t79 
SIB 
29D 
25D 
245 
lU 
59 
21 
39 
145 
17 
62 
137 
S99 
71 
32 
84 
153 
128 
19 
u 
622 
219 
123 
44 
64 
593 
81 
86 
179 
Ul4 
2481 
4036 
660 
29 
2584 
794 
739 
6i 
22 
49 
2 
z 
4 
1 
1 
' 1 
5 
4 
1 
79 
981 
181 
107 
3 
1 
25 
79 
1; 
1 
9 
7 
2 
z 
71 
lS 
58 
1 
1 
46 
11 
39 
26 
136 
74 
Z5 
26 
20 
37 
100 
9 
62 
us 
325 
45 
Sl 
ao 
37 
31 
1 
57 
209 
us 
44 
6 
S6 
us 
28 
23 
93 
2118 
414 
1705 
5!5 
12 
721 
449 
15 
11 
4 
L7 
1 
23 
5 
; 
so 
10 
II 
6 
' 91 2 
219 
52 
167 
2 
74 
91 
6211.49 WOllEN'S OR GIRLS' GARIIENTS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS •lHCLUDINO TRACK-SUITS-
1az 
13 
H 
62 
15 
16 
4 
i 
7 
I 
z 
au 
53 
2 
1 ,. 
40 
6 
5 
9 
11 
u 
7 
14 
1476 
365 
1113 
19 
a 
1072 
22 
i 
2 
1 
42 
54 
u 
5 
1 
127 
10 
16 
2 
20 
4i 
3 
279 
149 
UD 
12 
2 
89 
29 
6211.49-00 WOI'IEH'S OR GIRLS' GARMENTS OF TEXTILE IIATEUALS <EXCL. WOOL, FJHE AHIIIAL HAIR, COTTON OR IIAH-IIADE FIBRES! •INCLUDING 
TRACK-SUITS-, <EXCL. SWli'IIIEAR AND SU-SUITSI, <E!XCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
OlD PORTUGAL 
G!l :ir"AiN 
036 SI41TZERLANP 
OS& AUSTRIA 1m ~~~IA 
720 CHINA 
14 D NONO KOHG 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA·EC 
m~ m:nc 
1011 EFTA COUNTR. 
lUG CLASS Z 
1041 CLASS 3 
6212.11 BRASSIERES 
6212,10·00 IRASSIERES 
001 FRANCE 
012 IELG.·LUXIO, 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY m ~~~LA~&NGDOII 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 5rAIN 
OSO SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIUTZERLAHD 
OS& AUSTRIA 
046 IIAL TA 
m ltl~mAVJA 
IU GERIIAH DEII.R 
DU GZECHOHOYAK 
m ug~:m 
204 IIORDCCO 
m mUHus 
382 ZIIIIAIWE 
400 USA 
436 COSTA 11CA 
624 ISRAEL 
619 SRI LANKA 
UO THAILAND 
710 INDONUJA 
366 
1074 237 1 so 
~~~ i 3~ 
115 !5 
847 62 
us 44 
497 2 
61 ;; 
5 
72 
27 
Sl 
Ill 
42 
S500 
S067 
430 
U1 
.. 
167 
132 
451 
128 
257 
6U 
U6 
m 
" 24 169 
109 
27 
4 
a 
'" • SOl 
2U 
49 
40 
299 
443 
66 
S04 
136 
26 
n 
100 
.. 
241 
ua 
411 
393 
u 
5 
1 
12 
1 
111 
ui 
50 
21 
J 
24 
11 
12 
15 
2 
3 
6 
~ 
,; 
,; 
II 
16 
4 
7 
77 
2S 
297 
140 
156 
lS 
I 
60 
85 
129 
16 
II 
IZ 
29 j 
74 
6 
7 
l 
H 
~Jt 
Ji 
'" i 
102 
100 
zi 
i 
ss 
53 
a 
2 
2 
21 
1 
2 
15 
2 
6 
1 
26 
2 
1 
35 
33 
2 
I 
1 
71 
2 
3 
6 
16 
16 
i 
2 
4z 
4 
10 
510 
15 
4 
~ 
2 
3 
1 
765 
73! 
3D 
12 
7 
17 
49 
lS 
146 
91 
108 
; 
10 
66 
46 
i 
u 
29 
28 
1 
10i 
727 
41 
I 
26 
z\ 
3 
906 
164 
42 
7 
3 
10 
26 
39 
i 
17 
i p 
16 
s6 
34 
s 
42 
22 
4 
2D 
101 
71 
37 
23 
1 
12 
2 
54 
94 
IDS 
23 
22 
II 
5 
i 
13 
5 
z 
' 4 
3 
4 
Z6 
14 
15 
2 
2 
32 
4 
4 
9 
487 
330 
157 
20 
2 
91 
40 
28 
27 
2 
7 
35 
ui 
15 
5 
12 
10 
15 
10 
i 
124 
z 
u 
1 
zz 
' 
11 
10 
2 
a 
I 
7 
1 
1 
20 
4 
4 
z4 
1~ 
i 
43 
I 
17 
76 
35 
42 
a 
li 
2D 
5 
H 
54 
2\ 
9 
15 
2 
2 
12 
2 
5i 
i 
17 
12 
19 
239 
22 
21 
19 
2 
H 
22 
a 
54 
726 
13! 
51! 
67 
3 
452 
69 
51 
6S 
14 
30 
155 
470 
., 
1 
65 
17 
22 
15 
13 
995 
82! 
167 
93 
67 
59 
15 
14 
4 
26 
2D 
17 
!1 
20 
I! 
52 
199D Value .. Volou, s' lOOD ECU loport 
~Origin / Constgn•ent 
Ortgint ; Provenance Report I no country 
- P•~· dfclartnt Co:~b. Ho•anc:lature 
Ho~anclature coab. EUl-12 hlg.•Lux. Deneark D•utschland Hollos Espagna Frenct !roland ltalla Htdtrl•nd Portugal U.K. 
6211.43 SURVETEI'IEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 62, DE FURES SYHTHETlQUES OU 
ARTlFICIELLES, POUR FEI'II'IES OU FlLLETTES, IAUTRES QU'EN IOHHETERlEl 
6211.43·11 TAILIERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMEHTS DE TRAVAIL ISAUF EHSEI'IBLES, VESTES, PANTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES Et 
CULOTTES>, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FlLLETTES, UUTlES QU'EH IOHHETERIE> 
001 FRANCE UD 321 a 41 22 37 
1027i 
3 Ul 
" 
226 
002 IELG.·LUXIO. 12353 
96i 
2 849 5 u i 1232 4 003 PAYS-BAS HU 10 1461 i 136 538 1 ni i 221 004 RF ALLEMAGHE US5 16 21 
u4 
152 1 9 244 
OD6 ROYAUME·UHI 1282 110 49 582 126 51 lU 52 
046 MAL TE 1117 11oa 9 
S4i D48 YOUGOSLAVIE 3393 
i 
3029 18 IS 052 TURQUlE SI'O 3824 
060 PDLOGHE 11D3 
47i 
781 922 
75i i 204 I'AROC 1153 516 
u4 212 TUHlSIE 3046 1702 1621 1291 
1i 
1tl u; 4DO ETATS·UHU 719 493 12 55 7 
669 SU LANKA 1478 
zi 
1381 97 
uz i UD THAlLAHDE 674 
2192 
20 11i 72D CHIME 2467 
' 
67 lS i HO HOHG·KDHG 691 500 146 za 
743 MACAO 592 583 
1000 M 0 H D E 47Hl S814 1162 20465 27 346 15441 167 1497 3124 
" 
1302 
1010 IHTRA-CE UD82 lStl 112 2&17 24 265 12652 145 U7 U7S 60 784 
ID11 EXTRA-CE 26329 2223 1050 17575 s 81 2791 22 1311 749 I 511 1020 CLASSE 1 10465 13 214 9403 2 107 13 u 434 206 
1D21AELE 63D 7 206 246 1 41 1 33 71 3 21 
1030 CLASSE 2 11270 2114 46 4725 71 2616 9 1227 255 137 
1D40 CLASSE S 4595 26 790 3451 9 67 lS 6Z 175 
6211. 43·9D SURVETEI'IEHTS DE SPORT •TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 62J, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, POUR FEI'li'IES OU FlLLETTES, UUTRES QU'EH IOHHETERlEl 
001 FRANCE S9950 18783 44 2102 sss 173 
6526 
2S 16542 1319 101 41S 
002 BELG.-LUXIG. 115" 
224i 
lS 539 
li 
2S 13 13 4069 52 Sl4 
003 PAYS-lAS 7709 143 3229 4D6 S02 42 17 
sui 
19 lZBS 
OD4 RF ALLEMAGHE 9136 1404 34 
4162 
11 77 2499 212 427 22 1467 
ODS ITALIE 12227 1724 47 214 16\6 2814 17 
11i 
lOU 75 525 
0 D6 ROYAUME-UHI 4158 64 34 817 37 19S 886 1170 745 14 
26i 007 IRLANDE 1502 
zi 
165 25 5 tz 348 1 008 DANEMARK 169 447 10 SOl 2 69 
009 GRECE 1384 2 
2i 
1S2l 
13i 
12 
zi 7D 
1 46 
010 PORTUGAL 3802 56 2655 i 445 us 160 OS8 AUTRICHE 95S 26 590 17 55 s 153 17 u 
046 MAL TE 986 
i 
986 
i j s? 4i D48 YOUGOSLAVIE 4IOS 
si 
4707 
,.; 0~2 TURQUIE 9399 12 8056 IS 225 1 U9 
06 0 PDLOGHE 1109 65 1325 
" 
7D 50 
064 IIDNGRIE 1202 24 liS I 
10 • 
7 l2 i 066 RDUMANIE 2290 7 2184 56 1i S7 2D4 MAROC 165Sl 1151 51 15251 ., • 212 TUHISIE sus 128 1160 1579 us 41 64 
400 ETATS-UNIS 748 46 47 u 11 69 451 
662 PA~ISTAH 1110 a 
96 
803 
57i 
13 
4 
s 41 S05 
664 IliDE 1SSS2 101 4537 25U 574 469 457J 
610 THAILAHDE 4166 19 1 2261 194 641 76 sn zu sn 
700 l~DOHESIE 2420 lOD 217 1173 lU 149 
li 
73 271 231 
701 MALAYSIA 1085 103 17 120 153 113 57 506 
7D8 PHILIPPIHES 769 7 85 398 
ai 
71 146 
1z saz so S2 72D CHIME uu 820 85 41DI 1417 19S S21 980 
728 COREE DU SUD 1949 9 46 a sa 
2i 
59 456 1 
u4 
117 4i 445 7 56 T' AI-WAH 2184 
5i 62 
64S 6 198 
14 
75 207 
740 HDHG-KOHG 7125 4106 177 564 49 293 1902 
1DOQ M 0 H D E 182347 25894 1225 58965 757 5692 56316 1641 20296 14696 437 16448 
1010 INTRA·CE 93488 24404 352 16167 612 2651 13614 1504 1752S 11754 379 4721 
1D11 EXTRA-CE U860 1491 17l 42791 125 SD34 22702 137 2972 2943 58 11727 
I02D CLASSE 1 171DD liS l4 14710 a 55 594 14 393 su s 1491 
1021 A E L E 1619 sa 20 147 • zs zu 4 215 63 4 
179 
lOSO CLASSE 2 56257 556 664 18314 21 1540 21750 111 2118 1920 53 92DS 
1040 CLASSE S 148D1 12D 174 9774 .. 14SI 358 12 461 642 1034 
6211.49 SURVETEI'IEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 62), DE MATlERES TEXTILES AUTRES QUE 
LAINE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHEHQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES DU FHLETTES, IAUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
6211.49-00 SURVETEI'IEHTS DE SPORT "TRAIHIHGS" ET AUTRES VETEI'IEHTS IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 12), DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QU& 
LAIHE, POlLS FINS, COTDH, FIBRES SYHTHETIQUE$ OU ARTIFIC!ELLES>, POUR FEMMES DU FILLETTES, IAUTRES QU'EH IOHHETERI£) 
DOl FRANCE 101974 12496 77 2286 n 226 
usi 
34 14664 
4u 
16 2019 
DD2 BELG.·LUXBG. 6599 
,2 
19 us 36 
6i 
3741 
i ~m ODS PAYS·IAS SD98 28 894 i 11 206 679 ui 004 RF ALLEMAGHE 10364 son 130 
zsti 
23 2786 23 S295 n 125 
ODS lTALIE 66311 5811 61 71 206 45DOD 43 sao; 477 2' 12221 OD6 ROYAUME-UHI 9957 2403 47 sn 11 762 443 a a 791; DID PORTUGAL 1569 37 4 SIS IS 144 124 11 
oi~ '-J• .~u.ii.. ~iii "5i l 55 ,~, ,, .. • AI> SUISSE 4 22 
ZD 
l92 uo j 162 D38 AUTRICHE 3300 35 91 143 
14 
S24 IUD 
~ 4DD ETATS-UHlS 1790 6D 
si 
20 12 476 712 1 495 
664 lHDE 138S 
6l 
saa • 29 28 11 '" 720 tHIHE 8D43 5 5354 40 17 1z 
1187 26 651 
74 D HOHG-KOHG 2794 6 13 1627 11 277 S09 S7 \95 
lDDO M 0 H D E 233646 25255 739 l56DS 168 640 52249 642 1D47U 1291 147 32116 
1010 IHTRA-CE 211207 24803 370 6626 168 537 50219 615 100591 1205 145 25928 
1D11 EXT RA-CE 22413 452 369 1977 lOS 2007 27 4132 16 2 6255 
ID2D tLASSE 1 7543 169 16 555 l6 1S93 16 1601 11 2 3737 
1D21 A E L E 4505 IDI 15 126 24 634 1 725 9 2 2861 
1D3D CLASSE 2 6416 220 S16 2742 27 577 12 614 48 1560 
1D40 CLASSE 3 8451 63 37 5679 40 36 1911 26 660 
6212.10 SO UTI EHS·GDRGE ET BUS TIERS 
6212 .ID-DD SDUTIEHS-GORGE ET IUS TIERS 
ODl FR.-HCE 63135 15745 1204 21256 4363 1758 417i 
22 566S 816 116S 4145 
DD2 BELG.·LUXBG. 14736 
714i 
425 1551 97 36D 
" 
u 6103 75 1114 
DOS PAYS-BAS 12935 175 3621 lSO 191 907 411 IDa 992; 
48 196 
D04 RF HLEI'IAGHE 29707 4074 S76 
lllSi 
1148 554 5709 11 2096 117 4917 
ODS ITA LIE 26995 1148 59 169 1846 ID593 u 
ui 
985 412 HZ 
006 ROYAUME·UHI 24089 430 92 2154 461 1474 11579 6455 542 201 SS4i OD7 ULAHDE 6SS2 1 254 62 s 7 i 5 159 aaa D1.HEi1ARK 1451 liS i 98 2 2 24 268 
87S 
009 GRECE 1512 2 455 
i 160S 
197 
427 
851 6 
DID PORTUGAL 9313 7 1946 2172 1578 107S 
z645 
499 
Oil ESPAGHE 9512 7a sz 453 268 4145 535 u 1S11 
DSD SUEDE 3043 S56 1267 s 20 
636 28 37 4SO 216 
032 FINLAHDE 757 
li 
11 369 24 
z; 
16 
,; 317 036 SUISSE 1266 5 664 
1455 
1 19D 
.m 191 038 AUTRICHE 4215D 14 5416 7177 2127 41DD ID5D 2577 11994 
046 MAL TE IDS 225 52 2 
i 
19 
2HZ 
11 496 
D41 YDUGOSLAVIE 24022 27 17513 1 3531 214 24S 
052 TURQUIE 5117 172 1997 1 2219 762 S04 356 
055 RD.ALLEMANDE 1120 33 29 
1564 
2 lOIS 
42 
41 
052 TCIIECDSLOVAQ 1865 259 4i 064 HOliGRIE 19SI6 19459 ID; 
6 
066 RDUMAHIE 6305 
14 7 6199 24i 2D4 ~AROC 
"" 
255 2932 
525; 212 TUHISIE 2Da69 S286 
s4 
12S24 
12i 373 MAURICE 4559 21 25 2141 1539 206 
352 ZIMBABWE 777 
4i 175; z9i ai s5i ui 28i 
777 
4DD ETATS-UHIS 4346 ui 1113 
436 COSTA RICA 119 
434 
1 
ui 1; 25i 
818 
624 ISRAEL 6355 ; 6; 
5033 
669 SRI LAHKA 224S 1192 
sa 
Sl6 
s2D 10li 
661 
65D THAILAHOE 9QD5 22 llS 2239 ZS54 2704 
70D IHDDHESIE 3538 S41 264 65 1626 193 2Sl 1118 
367 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg l•port 
~ Origin / Constgn•ent Reporting - Pays d•clarant Origin• /Provenance country 
Cosb. Homenc:letur• 
No•enclatur• co•b. EUR-12 Btl g. -Lua. Dana.ark Deutschland Hell as Espegne France Ireland I tel to Htdtrlend Portugal U.K. 
6212.10-00 
701 MALAYSIA 41 5 10 20 
16 
si 5 10 701 PHILIPPINES 413 2 107 74 2H 
720 CHINA 1017 71 756 6 64 47 27 33 
721 SOUTH KOREA 79 
a 16 
14 1 39 9 6 10 
740 HONG KONG 755 250 12 as 24 124 230 
743 MACAO 235 2 2 111 39 1 23 56 
1000 W 0 R L 0 8545 362 262 2737 ao 233 1883 120 318 791 114 1645 
1010 INTRA-EC 2477 330 49 433 54 139 471 117 79 339 60 4 06 
1011 EXTRA-EC 6065 32 213 2304 26 94 1412 3 239 452 54 1239 
1020 CLASS 1 lHl 14 94 397 23 33 251 89 149 53 355 
1021 EFTA COUHTR. 804 1 94 81 19 31 as 17 125 53 297 
1030 CLASS 2 2728 11 41 806 l 55 583 103 275 845 
1031 ACP (681 162 1 no 1 24 
,a 
6 30 
1040 CLASS 3 1878 78 1101 7 576 28 33 
6212.20 GIRDLES AND PANTY GIRDLES 
6212.20-00 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
001 FRANCE 47 12 24 22 
1 
002 BELG.-LUXBG. 54 
2; 
15 16 
003 NETHERLANDS 41 6 4 
0 04 FR GERMANY 65 12 20 24 
005 ITALY 20 1 4 1 
OQ6 UTD. KINGDOM 44 1 14 16 2 
010 PORTUGAL 15 1 14 
1 
m ~~~~~N 22 i l 4 2 a 038 AUSTRIA 42 9 4 
048 YUGOSLAVIA 112 111 1 
OS8 GERMAN DEM.R 32 
17 
30 
064 HUNGARY 17 
7 m ~~~m~us 53 40 i 31 24 5 5 400 USA 17 4 2 6 
7Qa PHILIPPINES 117 24 11 33 19 32 
JO 
720 CHINA 253 11 170 16 5 12 
728 SOUTH KOREA 8l 37 13 l 21 7 
740 HONG KONO 67 26 11 4 a 13 
lOODWORLD 1219 
" 
26 560 40 209 16 58 134 16 92 
1010 INTRA-EC 310 56 5 64 19 68 16 19 45 a a 
1011 EXTRA-EC 909 9 21 496 21 141 39 89 a 84 
1020 CLASS 1 uo 5 126 5 14 6 10 a ~ 
1021 EFTA COUHTR. 49 5 11 2 7 5 9 a 2 
1030 CLASS 2 406 5 165 16 77 28 47 66 
1031 ACP lUI 32 
li 
24 1 6 1 1z 1040 CLASS 3 3U 204 50 33 
6212.30 CORSELETTES 
6212.30-00 CORSELETTES 
001 FR,NCE 46 27 2 1 
002 IELG.-LUX!G. 22 
12 
3 1 11 
003 NETHERLANDS 15 3 2i 004 FR GER~ANY 46 3 
14 005 !TAL Y 33 1 5 
006 UTD. KINGDOM 19 2 1 
011 SPAIN 5 
4 OlO Sl~EDEN 13 5 i 1a 038 AUSTRIA 41 10 
048 YUGOSLAVIA 169 152 17 
064 HUNGARY 39 39 
212 TUNISIA 76 49 
2 
27 
i 400 USA 4 1 i 708 PHILIPPINES 54 16 11 Z5 
720 CHIMA 104 65 1 4 31 
728 SOUTH KOREA 29 10 1 3 11 
740 HOHG KDHG 72 41 3 10 lD 
743 MACAO 15 12 2 1 
1000 W 0 R L D 855 25 13 Ul 14 57 39 103 111 
1010 INTRA-EC 192 24 2 52 a 27 13 39 15 
lOll EXTRA-EC 662 1 11 428 6 30 26 64 96 
1020 CLASS 1 246 6 175 3 9 20 19 14 
1021 EFTA COUNTR. sa 6 15 3 5 3 19 7 
1030 CLASS 2 268 3 144 4 18 6 41 52 
1040 CLASS 3 152 3 111 3 4 31 
6212.90 CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIMILAR ARTICLES 
6212.90-00 CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AHD SIMILAR ARTICLES 
OVi FKAriC~ iDi :6 ;t .. e3 ' " 002 IELO.-LUXBG. 33 
7 
5 i 2 zi . i 
003 NETHERLANDS 53 31 
i 
3 
27 I7 11 
~ 004 FR GEP.MAHY lOS 12 zi 
13 29 
005 ITALY 121 19 17 22 5; 1s 2 36 006 UTD. KINGDOI'I 228 3 107 12 4 3 3; 007 IRELAND 43 i Ii 4 011 $PAIN 27 7 
031 AUSTRIA 10 7 1 
048 YUGOSLAVIA 27 14 7 
400 USA 16 5 
1a ' 708 PHILIPPINES 20 
a 720 CHINA 21 1 a 
736 TAIWAN 60 lS 4 20 
74 0 HONG KOHG 13 4 
' 
ltDO W D R L D 1114 89 14 323 10 54 81 61 190 64 9 219 
1110 INTRA-EC 845 B2 10 229 9 4S 53 60 154 4a 7 145 
1111 EXTRA-EC 26S 7 4 
" 
1 6 28 36 16 2 74 
1m HnscAuHTR. 101 5 1 36 5 10 4 1 39 29 9 1 1 3 1 14 
1130 CLASS 2 140 47 20 24 lD 1 27 
lt40 CLASS 3 25 11 3 1 1 a 
6213.11 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE 
6213.10-00 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WAHE, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRAHCE 1 
005 ITALY 22 ti 
006 UTD. KINODOI'I 
' l64 INDIA 10 6 
720 CHINA 19 17 
lDOO W 0 R L D 68 28 10 2D 
1010 INTRA-EC za 3 a 11 
lDll EXTRA-EC 39 25 2 a 
1020 CLASS 1 a 1 7 
1030 CLASS 2 ll 7 1 
1040 CLASS S 19 17 1 
6213.20 HANDKERCHIEFS OF COTTON 
6213.20-00 HANDKERCHIEFS OF COTTON, < EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
002 IELO.-LUXBG. 272 
sa 
9 204 11 48 
D03 NETHERLANDS 57 16 2 i 
004 FR GERMANY 303 36 Ii 43 Ii 204 5 DOS ITALY as 26 29 2 15 
006 UTD. KINGDOI'I 66 24 11 3 21 
DlO PORTUGAL 129 1 1 123 
Dl6 SWITZERLAND 55 6 a 17 li 
368 
r-19_9_o ______________ r-----------------------------------~Yo~l~u~o~·-Y~r ours• 1000 ECU 
B ~~:::~11'/C;~:!:~=~~! R1portfng c:ountr~- Pays d6clerent ~::~~cr:;:~~l~:~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.---D~.-.-.-.-.k~D~.-u-ts_c_h_l_a_n_d ____ ~fl.o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
6212.10-00 
701 IIALAYSU 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HOHG·KONO 
743 IIACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
103! CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
I 040 CLASSE 3 
1839 
15350 
31930 
3562 
27597 
7984 
454395 
I 99922 
254455 
82481 
47244 
ll0414 
54H 
61560 
6212.20 GAINES ET GAINES-CULOTTES 
6212 .20·00 GAINES ET GAINES-CULOTTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAOIIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
058 RD. ALLEMANDE 
064 MHGRIE 
212 TUIIISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS·UHIS 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HOIIG·KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
IDZI A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
6212.30 COI!BINES 
6212. 30•00 COIIBINES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI!E•UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
Ha YOUGOSLAYIE 
064 HOIIGRIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS·UHIS 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HOHG·KOHG 
743 MACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3691 
3693 
1223 
2920 
1296 
2213 
901 
1883 
575 
2900 
4350 
535 
1017 
1710 
102a 
1197 
4659 
6202 
2216 
2145 
48615 
17106 
30706 
9S66 
376a 
13165 
1043 
8177 
4297 
2279 
914 
33aO 
zao3 
1500 
796 
1794 
3362 
9203 
2182 
2091 
506 
2158 
3345 
ao3 
2817 
568 
47377 
16336 
31041 
!5al6 
5356 
9215 
6007 
IS 
269 
3 
419 
11 
30353 
28810 
1543 
667 
" 574 
21 
302 
557 
814 
559 
37 
66 
10 
Ii 
IJ 
5 
174 
25 
2294 
2055 
239 
18 
13 
31 
190 
707 
630 
315 
54 
36 
I 
i 
25 
Ii 
1791 
1743 
49 
a 
5 
15 
25 
246 
133 
2159 
14 
697 
58 
14070 
4331 
9739 
5a40 
57 a a 
17ll 
25 
218a 
48 
7 
7 
30 
3 
58 
210 
12 
299 
Ii 
29l 
64 
1147 
369 
778 
323 
312 
162 
293 
137 
116 
14 
48 
I 
30 
4l 
467 
10 
55 
si 
1050 
356 
6H 
523 
512 
96 
56 
402 
3885 
23793 
569 
10254 
38a5 
148!68 
43173 
105696 
30856 
9478 
29484 
2660 
45355 
232 I 
17H 
21& 
3t7 
3:~ 0 
212 
29 
179 
i24 
4?.97 
JODi 
1229 
795 
276 
1'9 
4360 
962 
835 
21789 
5285 
16503 
5617 
1010 
5169 
795 
5718 
2563 
461 
2ll 
15DZ 
217 
73 
732 
ll30 
8275 
2182 
1065 
155 
564 
2209 
283 
1927 
470 
25305 
5123 
20182 
10747 
1936 
4614 
4752 
a606 
6706 
1899 
175a 
1457 
141 
25 
37 
74 
20 
1 
176 
163 
13 
I 
li 
2a 
2a 
6212.90 CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES ET SIIIILAIRESJ PARTIES 
6212.90·00 CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES ET SIIIILAIRESJ PARTIES 
iiUl 
002 
003 
~m 
006 
007 
Oll 
03a 
048 
400 
708 
720 
736 
740 
ril.#\li~oL 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEI!AGHE 
ITA LIE 
ROYAUME·UHI 
IRLAHDE 
ESPAGHE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAYIE 
ETATS·UHIS 
PHILIPPINES 
CHINE 
T'AI·WAN 
HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
.. 13St 
14ll 
4458 
8936 
10999 
1437 
2998 
842 
nos 
577 
1096 
a 52 
1046 
61D 
68267 
59006 
9222 
3969 
1547 
4195 
ID57 
194 
601 
682 
127 
32 
34 
2 
42 
; 
54 
I 
11n 
7062 
131 
86 
38 
37 
9 
~I 
54 
51 
82 
52 
125 
li 
28 
464 
405 
59 
12 
I 
39 
a 
.; ~,; 
a23 
22li 
3675 
2 
129 
57 a 
806 
184 
13 
413 
310 
261 
15929 
12065 
3864 
1960 
771 
1300 
604 
i;2 
6 
47 
247 
13 
I 
12 
9 
756 
725 
31 
10 
9 
21 
875 
201 
31 
46a 
10 
19551 
14794 
4756 
2255 
2148 
2188 
54 
313 
410 
13 
2 
93 
375 
138 
210 
21 
64 
542 
20 
92 
2170 
1240 
929 
250 
176 
679 
21 
281 
9a 
9 
107 
205 
31 
16 
I 
13 
1376 
912 
464 
342 
542 
121 
...• 
5 
18 
3a 
2254 
652 
22 
100 
13 
4 
15 
4234 
3949 
247 
26 
3 
20a 
13 
6213.1D MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6213.1D·OO MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
610 
3046 
596 
545 
934 
6776 
4422 
2358 
538 
a8o 
937 
93 
56 
17 
2 
2Dl 
193 
a 
4 
4 
a 
a 
210 
586 
20 
281 
ao3 
2205 
au 
1363 
165 
395 
ao3 
6213. 2D MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTOH, IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
6213.20·00 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTOH, IAUTRES QU'EN BONHETEP.IEl 
002 BELO.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
za71 
915 
2791 
1805 
uoa 
1363 
4926 
61i 
582 
299 
244 
12 
250 
i 
15 
2a 
27 
13 
133 
240 
255 
lSi 
16 
1617 
14 
15 
36 
36 
111 
306 
64 
204 
726 
504 
222 
14 
204 
3 
i 
14 
2a 
4 
19 
177 
732 
2802 
2102 
1850 
3124 
nao 
92463 
39612 
52851 
ll316 
4953 
31669 
1539 
9a68 
1303 
143 
632 
303 
731 
125 
147 
305 
296 
39 
493 
27i 
17a 
611 
1565 
297 
353 
3Ja 
a407 
3383 
5C23 
1340 
690 
2a45 
193 
a3a 
562 
37 
606 
445 
235 
35a 
3a4 
333 
44 
272 
4a7 
30 
24 
125 
3a 
4177 
2266 
1911 
1002 
717 
766 
143 
34i 
7a 
330 
1976 
336 
489 
65 
166 
29 
7 
62 
7a 
79 
4679 
3621 
105a 
416 
142 
561 
al 
1247 
420 
25 
a 
1941 
1695 
247 
34 
205 
a 
1945 
45 
702 
975 
82 
1240 
1106 
43 
13 
7037 
6981 
56 
s6 
725 
725 
i 
3 
3 
1 
692 
699 
699 
,. 
5 
I 
5 
21 
76a 
831 
az7 
4 
4 
12 
49 
I 
65 
63 
3 
I 
I 
sa7 
zui 
1353 
366 
699 
77 
19712 
9619 
10076 
4467 
1107 
4212 
1396 
159 
a 
36 
218 
!6 
901 
129 
69 
liZ 
3442 
1610 
la32 
579 
561 
1111 
14l 
255 
21 
85a 
166 
36 
136 
91a 
62 
29 
116 
2664 
1335 
1329 
1054 
137 
245 
29 
. .""' 179 
ll 
1677 
513i 
51 
1362 
69 
28 
22 
975 
83 
126 
2 
23964 
22312 
1652 
406 
211 
1162 
83 
a6 
5 
5 
89 
229 
97 
132 
ll 
31 
89 
164 
96 
3 
57 
1116 
206 
941 
288 
5603 
779 
43539 
21444 
22095 
7170 
6341 
13899 
206 
1026 
34 
577 
lOBi 
9G 
140 
94 
2 
45a 
14 
25 
16 
270 
19 
2 
15 
674 
574 
325 
4701 
2050 
2651 
520 
504 
14ll 
19 
720 
59 
907 
12ll 
233 
aa 
8 
63 
948 
9a2 
6 
57 
!Sa 
a3 
329 
5151 
250a 
2643 
1019 
1013 
1460 
163 
•• 
349 
527 
96 
161 
276 
29 
7 
4i 
zi 
138 
45 
1821 
1494 
327 
90 
24 
201 
35 
5 
57 
ll 
6 
5 
100 
az 
lB 
Ii 
5 
629 
1272 
20 
7 
3 
16 
8603 
5501 
3102 
307a 
3076 
25 
29 
3 
90 
39 
24 
515 
38J 
1094 
705 
3a9 
387 
3a7 
2 
54 
12 
2 
7 
I 
5 
255 
338 
335 
2 
2 
2 
117 
II 
4 
79 
85 
13 
7i 
3 
433 
389 
44 
33 
24 
11 
62 
50 
a 
127 
126 
I 
I 
; 
15 
81 
4 
Hi 
457 
5313 
I liZ 
441 
6249 
1911 
61593 
189Sl 
42642 
15074 
12797 
26455 
919 
1112 
105 
31 
14i 
42 
1 
77 
15 
216 
6a2 
275 
213 
392 
2670 
321 
2349 
331 
115 
1744 
15 
275 
241 
9a 
a 
217 
352 
,; 
572 
7l 
969 
a39 
296 
361 
60 
4818 
1031 
3757 
lll9 
692 
1825 
a39 
1 nnn 
lH 
245 
1072 
1310 
11DJ 
a70 
76 
106 
U2 
I 
224 
335 
172 
7962 
6157 
1805 
926 
324 
6S5 
224 
29 
717 
zi 
29 
lila 
775 
364 
308 
27 
29 
6 
n 
112 
i 
473 
369 
1910 Quantity ... O...ant it6s' 1000 kg 
m g~:::~.~,c~~:!:~=~~!'-----------------------------------------~Rt~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~df~c~l~o~r~o~nt~--------------------------------------~ 
Co11b. Mo•enclaturt I"' 
H::»atncl1ture co11b. 
~ 
EUR-12 lei g. -Lux. Dan• ark Deutschland Espagna Franca Ireland ltal Ia Hededand Portugal 
6213.20-00 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
'DO USA 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
610 THAILAND 
701 ~ALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
H3 ~ACAO 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNU. 
1030 CLASS Z 
10,0 CLASS 3 
275 
143 
51 
liZ 
401 
369 
Ill 
745 
'2 227 
3616 
'" 2674 
163 
66 
1335 
1176 
17 
4 
20 
2'2 
76 
4 
11D 
2 
7 
629 
133 
496 
a 
6 
355 
133 
6213.9D HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXTILE ~ATERIALS 
2D 
3 
17 
i 
17 
156 
26 
2 
3 
a 
9 
47 
237 
a 
34 
594 
55 
54D 
19 
9 
1D2 
419 
s 
4 
6 
lD 
11 
1 
l 
56 
3 
53 
5 
4 
29 
l9 
6 
H 
45 
41 
7l 
34 
lD 
ID 
5 
35 
125 
413 
412 
7D 
19 
ZDl 
141 
6213.9D-DD HANDKERCHIEFS OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SILK DR COTTOM), IEXCL. KHITTED OR CROCHETED) 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
61D THAILAND 
lOOOWORLD 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
13 
42 
105 
2\6 
ll5 
131 
ll6 
21 
15 
7 
6 
21 
17 
4 
4 
6214.10 SHAWLS, SCARVES, I'IUFFLERS, IIAHTILLAS, YElLS AND THE LIKE OF SILK OR SILK WASTE 
25 
15 
lD 
1 
21 
27 
l 
H 
H 
31 
21 
l 
l9 
101 
a 
127 
2 
91 
453 
27 
426 
9 
6 
232 
116 
6214.10-DD SHAWLS, SCARVES, I'IUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF SILK OR SILK WASTE, IEXCL. KHITTED DR CROCHETED! 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEitMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 S!UTZERLAHD 
031 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
373 I'I.IURITIUS 
400 USA 
6H IHDIA 
720 C~INA 
721 SOUTH KOREA 
7J2 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lO 11 EXTRA-EC 
1 OlO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 tm ms~6 ~ 1 
45 
7 
12 
255 
13 
15 
2 
a 
71 
7 
17 
110 
l4 
33 
769 
34\ 
424 
57 
16 
190 
71 
110 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
a 
3 
5 
13 
47 
146 
4 
ZD 
275 
" 226 24 
3 
57 
Hi 
1 
15 
l 
2 
2 
H 
3 
41 
20 
21 
2 
2 
5 
I4 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, I'IUFFLERS, IIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF WOOL OR FIHE AHIMAL HAIR 
i 
2 
9l 
7 
4 
i 
71 
l 
4 
2 
4 
5 
202 
101 
101 
11 
4 
II 
71 
2 
17 
5 
11 
5 
l 
4 
62H.ZD-DD SHAWLS, SCARVES, I'IUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AHO THE LIKE OF WDDL DR FIHE AHII'IAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTO. KINGDOII 
036 SIHTZERLAHO 
031 AUSTRIA 
664 INDIA 
732 JAPAH 
lDODWORLD 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
.i.iil;ii tlA~:. l 
43 
11 
11 
55 
356 
91 
6 
2 
26 
31 
702 
584 
116 
53 
9 
43 
.... 
2 
4 
10 
2 
23 
2l 
3 
3 
2 
6 
a 
l 
2 
11i 
30 
3 
2 
5 
33 
ZD9 
154 
55 
40 
5 
lZ 
\ 
z 
l4 
3 
26 
23 
2 
l 
l 
I 
l 
6214.30 SHAWLS, SCARVES, I'IUFFLERS, MANTILLAS, YElLS AHD THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES 
i 
5 
11 
170 
48 
2 
259 
ZSD 
a 
3 
2 
5 
6214.30-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, YElLS AHD THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
093 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1039 CLASS 2 
1040 CLASS l 
164 
9l 
105 
255 
2553 
56 
12 
ISZ 
59 
142 
128 
451 
86 
331 
4674 
3255 
1417 
199 
13 
470 
451 
Zl 
si 
lB 
124 
l 
l~ 
25D 
198 
53 
38 
10 
4 
3 
1 
2 
10 
36 
1 
14 
z9 
1 
2 
101 
53 
47 
3 
16 
29 
13 
11 
36 
u4 
7 
6l 
4 
28 
IS 
13 
109 
793 
552 
210 
176 
3 
50 
15 
i 
69 
B5 
as 
2 
l 
50 
9 
2 
ll 
523 
4 
i 
l 
lB 
,o 
5 
2 
744 
604 
140 
12 
l 
39 
90 
6214.40 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, YElLS AHD THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES 
so 
22 
27 
a12 
15 
' ll
1 
5 
121 
43 
42 
111 
1272 
914 
359 
132 
u4 
43 
21 
16 
45 
IS 
621'.40-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, "AHTILLAS, YElLS AND TilE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 HETIIERLAHDS 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOII 
664 INDIA 
720 CHIHA 
732 JAPAN 
1000 tm 
1020 
lDlO 
1040 
370 
w o ~ L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS l 
CLASS 2 
CLASS 3 
13 
44 
10 
135 
IS 
671 
64 
75 
1135 
229 
907 
99 
721 
a2 
21 
15 
6 
l 
5 
13 
14 
2 
13 
d 
IS 
3 
397 
I 
51 
522 
60 
162 
55 
402 
5 
i 
20 
1 
47 
10 
l 
89 
29 
60 
l 
41 
10 
17 
1 
24 
3 
33 
18 
2 
127 
53 
75 
4 
51 
20 
17 
51 
34 
17 
1 
1 1: 
5 
1 
3 
a 
6 
l 
5 
59 
23 
36 
21 
1 
10 
6 
zi 
30 
2 
za 
l 
27 
35 
2 
lD 
4 
s 
31 
30 
314 
254 
Ill 
6 
l 
49 
75 
11 
a 
3 
l 
16 
10 
6 
1 
14 
6 
3 
42 
27 
15 
l 
3 
11 
IS 
34 
11i 
100 
5 
10 
l 
16 
9 
8 
21 
339 
261 
78 
39 
I 
so 
9 
s 
5 
3 
lDl 
127 
15 
113 
4 
107 
l 
12 
6 
6 
3 
3 
l 
2 
a 
7 
1 
14 
81 
3 
2 
120 
116 
3 
2 
U.K. 
21 
29 
84 
71 
HS 
27 
129 
21 
22 
609 
22 
5!7 
<2 
II 
365 
I 79 
I 
II 
91 
I <I 
39 
102 
100 
20 
' I
I 04 
2 
27 
7 
2 
' 
153 
132 
51 
13 
5 
31 
a 
1 
2 
4 
31 
43 
5 
' II 
290 
; 
52 
.. 
5 
254 
u 
61 
!61 
'06 
"' 75 
7 
130 
254 
2 
' l 32 
s4 
32 
20 
194 
45 
"' 33 
70 
46 
1990 Valut - Valeurs1 1000 ECU 
~ g~::!~.~,c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~~;:~c~~t~~~~~!~~~r---:EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-ut~s-c~h~l-a-nd~---H~o~I~I~a~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F=r-a=nc~•~~~~r~o-l-a-n--d----I-ta-l-l-a--N-o-d-o-r-Ia-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
i§ 
6213.20-00 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGR!E 
400 ETATS-UN!S 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 IHA!LANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 
H3 MACAO 
IDDDMOHDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3352 
2555 
949 
1019 
256\ 
2534 
22H 
8560 
1610 
2592 
46663 
ll6ll 
35050 
7552 
S212 
12140 
15059 
319 
75 
100 
1685 
597 
43 
1205 
106 
66 
6451 
1943 
4535 
357 
2SI 
2529 
1652 
12 
123 
14 
1 
ai 
7 
332 
55 
246 
9 
2 
15 
222 
1615 
456 
41 
24 
122 
76 
532 
2599 
303 
444 
9467 
922 
5545 
2DSD 
1705 
1525 
4971 
12 
12 
55 
114 
26 
57 
12 
5 
70 
75 
62 
I 
35 
39 
45 
154 
215 
45 
16 
1065 
51 
954 
295 
252 
331 
356 
107 
695 
547 
255 
474 
303 
179 
1053 
372 
446 
ll515 
5204 
63ll 
2347 
ll25 
1596 
2067 
6213.90 MOUCHOIRS ET PDCHETTES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE SOlE OU COTON, IAUTRES QU'EN BONNETERIEl 
595 
593 
5 
6213.90-00 I'IOUCHOIRS ET POCHETTES DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE SOlE OU COTONl, IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
680 IHAILANDE 
IDDDI'IOHDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXIRA-CE 
1030 CLASSE 2 
716 
1915 
953 
552S 
3791 
1736 
1253 
75 
69 
101 
417 
295 
120 
liD 
395 
356 
12 
1040 
83S 
206 
lS·t 
6 
31 
49 
49 
45 
102 
7 
253 
155 
95 
69 
350 
556 
575 
275 
23 
251 
251 
519 
665 
14 
129 
735 
152 
1602 
147 
963 
6656 
397 
6260 
1252 
ll20 
2191 
2757 
52 
144 
ll3 
31 
4 
445 
3' 77 
57 
2 
91 
412 
4 
333 
3568 
1957 
1611 
130 
16 
600 
551 
6 
120 
266 
214 
53 
22 
6214.10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, MAt'TILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE DU DE 
DECHETS DE SOIE, IAUTRES QU' EN BDHHETERIEl 
6214.10-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IA.HILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE SOlE OU DE 
DECHETS DE SOIE, IAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
373 MA~RICE 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
15973 
545 
2153 
55597 
2855 
4146 
933 
1749 
24539 
990 
6135 
11826 
2403 
7072 
142447 
50827 
6!604 
13469 
51!0 
36300 
24560 
11833 
1731 
352 
1327 
102 
261 
5 
1i 
sa 
17 
3986 
3603 
383 
299 
265 
66 
17 
145 
1 
134 
192 
23 
5 
15 
60 
216 
3 
935 
553 
355 
22 
22 
117 
216 
3~00 
25 
sasi 
391 
555 
513 
24 
lOBS 
95H 
592 
4467 
34132 
14168 
19964 
6152 
1679 
4215 
9565 
19 
20 
166 
35 
1 
i 
30 
275 
240 
39 
1 
1 
7 
30 
1101 
lli 
4469 
45 
255 
2 
3 
5 
2 
202 
565 
482 
17 
7660 
5736 
1905 
310 
290 
729 
5 
565 
147 
384 
31622 
1399 
1599 
7 
lHS 
24534 
702 
343 
137 
796 
ll43 
65616 
33644 
31972 
3900 
1908 
27929 
24534 
143 
51 
12 
94 
124 
12 
292 
250 
12 
4927 
56 
319 
65l 
465 
62 
ui 
599 
320 
244 
ll9 
8353 
6103 
2250 
969 
544 
961 
320 
474 
104 
551 
627 
a a 
42 
15 
1 
i 
161 
159 
10 
120 
2400 
1549 
551 
179 
55 
153 
15; 
6214.20 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAIHE OU 
POlLS FINS, IAUTRES QU'EH BONHETERIEl 
6214.20-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, IIAHTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAIHE OU 
POlLS FINS, IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
DOl 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
664 
732 
I DOD 
1010 
lOll 
1020 
1021 
I 030 
&v"1U 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
HYS-!AS 
RF ALLEMAG~E 
ITA LIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
!NDE 
JAPOH 
1'1 0 H D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
:~~~~~ ~ 
3342 
635 
523 
4910 
26601 
9511 
lllS 
616 
621 
2306 
S2367 
46320 
6046 
4270 
1814 
ll62 
G.~ 
354 
1si 
390 
662 
230 
12 
22 
2 
1546 
1794 
52 
50 
34 
2 
l 
20 
7 
9 
a a 
247 
27 
416 
411 
5 
3 
3 
3 
595 
63 
114 
9314 
1649 
422 
375 
49 
1910 
14944 
11793 
3151 
2837 
534 
206 
l" 
33 
li 
60 
219 
25 
1 
352 
350 
1 
1 
1 
41S 
7 
2 
165 
1544 
294 
14 
63 
2 
2554 
2434 
150 
77 
77 
~~ 
42, 
166 
1586 
12590 
5561 
331 
62 
142 
98 
21542 
20526 
716 
510 
395 
IB7 
10 
3 
29 
65 
224 
330 
330 
1245 
10 
15 
I 60S 
1276 
310 
62 
223 
14 
5141 
4216 
925 
416 
390 
445 
•• 
6214.30 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, !!ANTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES 5IPIILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, IAUTRES QU'EN BONHETER!El 
6214.30-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, I'IANTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES 
SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EH BONNETER!El 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS !IAL!E 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
052 TUROUIE 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5271 
2739 
3754 
8432 
83045 
1797 
535 
l3IB 
937 
3522 
805 
3785 
1566 
6473 
127162 
106072 
21088 
9566 
965 
7693 
3532 
547 
l4Ii 
737 
3510 
29 
4 
153 
3 
167 
15 
42 
7 
54 
7071 
6551 
520 
245 
7 
233 
42 
102 
31 
122 
485 
1576 
40 
1 
7 
352 
2 
299 
16 
70 
3253 
2402 
851 
121 
44 
415 
311 
5aa 
389 
1323 
19Hl 
134 
12 5aa 
30 
907 
1 
174 
195 
2305 
26641 
21936 
4704 
3215 
259 
1305 
179 
168 
6 
s 
161 
1941 
13 
2322 
2295 
27 
16 
6 
4 
a 
1456 
275 
66 
335 
lOSBl 
52 
16, 
24 
136 
733 
241 
53 
14586 
12954 
1632 
292 
72 
607 
733 
943 
495 
852 
26060 
571 
335 
114 
14 
165 
686 
286 
482 
1945 
33137 
29276 
3561 
2125 
7 
1450 
286 
23 
3 
16 
805 
469 
1334 
1329 
5 
3 
3 
3 
273 
39 
76 
354 
150 
50 
11 
26, 
4 
45 
34 
19 
2081 
961 
ll20 
749 
7l 
315 
57 
6214.40 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES SIIULAIRES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
6214.40-00 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-HEZ, CACHE-COL, I'IAHTILL", VOILES ET YOILETTES, ET ARTICLES SII'IILA!RES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, IAUIRES QU'EN BONNETER!El 
DOl fRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
664 umE 
720 CHIME 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHIRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
726 
3010 
673 
4704 
50 9 
21947 
863 
1411 
36322 
10096 
26225 
2300 
22790 
ll35 
50 
309 
77 
180 
45 
129 
512 
669 
142 
a 
134 
6 
14 
49 
3 
1 
366 
440 
73 
367 
367 
150 
514 
1191 
67 
13252 
59 
835 
17080 
2661 
14419 
98\ 
133ft6 
rs 
a 
2 
55 
52 
19 
3l 
177 
140 
37 
37 
155 
10 
29 
726 
16 
839 
385 
32 
2251 
1003 
1275 
35 
859 
355 
1356 
64 
7SD 
205 
849 
20S 
49 
3958 
2617 
1341 
53 
1032 
226 
10 
1 
1 
15 
14 
4 
136 
12 
55 
2s 
1093 
IS 
1510 
254 
1256 
66 
1116 
4 
13 
91 
644 
289 
206 
20 
11 
26 
65 
1556 
1301 
554 
102 
37 
62 
"' 
354 
91B 
n55 
4423 
197 
u; 
13 
616 
144 
343 
602 
11364 
9277 
2057 
192 
100 
1051 
144 
69 
295 
159 
74 
3745 
15 
32 
4677 
668 
4009 
75 
3906 
25 
12 
431 
IB2 
249 
172 
172 
22 
55 
27 
19 
162 
145 
17 
2 
270 
3 
51 
287 
15 
2 
4 
14 
15 
4 
1 
713 
657 
55 
a 
7 
29 
ta 
114 
1 
1 
73 
305 
19 
5 
17 
556 
531 
26 
23 
23 
3 
321 
13 
29 
387 
3154 
112 
ll7 
a 
19 
43 
4291 
4162 
125 
Bl 
9 
47 
79 
6 
ll9 
47 
15 
299 
275 
21 
1 
20 
231 
476 
363 
H3 
775 
753 
1286 
626 
324 
6436 
221 
6214 
ll9S 
S69 
3026 
1993 
106 
765 
563 
2048 
lll6 
931 
197 
3452 
179 
247 
9956 
12s 
10 
55 
1594 
467 
272 
1202 
15079 
13964 
4ll5 
1599 
336 
2049 
21 
467 
549 
35 
42 
270 
1366 
177 
219 
2500 
2334 
466 
251 
17 
216 
1079 
122 
252 
1750 
ll5U 
Ii 
84 
553 
908 
97 
2052 
229 
1273 
21052 
14929 
6153 
IB24 
357 
2257 
2072 
70 
793 
36 
794 
1622 
195 
441 
S070 
1719 
3351 
1048 
1900 
403 
371 
1990 
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6214.90 SHAWLS, SCARVES, "UFFLERS, "AHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE DF TEXTILE "ATERIALS, CEXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FIHE 
ANI"AL HAIR OR "AN-"ADE FIBRES), CEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6214.90-10 SHAWLS, SCARVES, PIUFFLERS, PIANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF COTTON, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI!AHY 
005 ITALY 
66~ INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA- EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
39 
12 
27 
70 
349 
712 
Ul 
532 
34 
441 
51 
2 
2 
17 
I 
5 
32 
25 
7 
I 
6 
I 
2 
~ 
37 
56 
9 
47 
I 
~5 
I 
a 
6 
zi 
212 
299 
40 
259 
10 
245 
4 
a 
3 
5 
3 
2 
li 
22 
5I 
u 
33 
I 
21 
5 
i 
I 
17 
13 
67 
26 
40 
a 
32 
I 
59 
I 
51 
I 
17 
39 
6 
4 
20 
5I 
19 
40 
6 
33 
1 
6214.90-90 SHAWLS, SCARVES, PIUFFLERS, PIANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE DF TEXTILE PIATERIALS CEXCL, 6214.10-00 TD 6214.90-10), CEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
15 
93 
171 
130 
42 
30 
6 
11 
25 
19 
' 3 
6215.10 TIES, BDW TIES AHD CRAVATS DF SILK OR SILK WASTE 
14 
6 
a 
6 
6 
5 
6215.10-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE, CEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
204 PIDROCCO 
373 MAURITIUS 
400 USA 
610 THAILAND 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP CUI 
1040 CLASS 3 
31 
27 
19 
27 
699 
77 
16 
10 
4 
3 
14 
6 
12 
19 
7 
3 
919 
901 
19 
23 
14 
45 
14 
19 
7 
2 
15 
I 
31 
30 
1 
10 
a 
2 
1 
1 
6215.20 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF "AN-I!ADE FIBRES 
11i 
a 
2 
a 
3 
4 
15 
I 
235 
203 
32 
II 
II 
7 
IS 
2s 
1 
I 
31 
31 
zs 
2 
43 
37 
6 
6215.20-00 TIES, lOW TIES AND CRAVATS OF PIAN-PIADE FIBRES, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEqi!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
373 PIAURITIUS 
740 HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP CUI 
a 
31 
65 
124 
142 
21 
52 
13 
40 
579 
461 
119 
31 
10 
10 
13 
26 
' 3 
43 
41 
2 
11 
11 
7 
I 
I 
5 
i 
30 
6i 
I 
117 
94 
23 
14 
7 
6 
6215.90 TIES, lOW TIES AHD CRAVATS OF OTHER TEXTILE PIATERIALS 
IS 
23 
20 
3 
2 
i 
I 
3 
204 
36 
10 
I 
i 
14 
I 
5 
281 
255 
26 
3 
1 
23 
14 
s 
5 
2 
11 
5 
li 
a 
69 
34 
35 
2 
32 
13 
i 
9 
17 
21 
27 
I 
I 
IZ 
13 
13 
4 
2 
2 
10 
9 
I 
6215.90-00 TIES, lOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE "ATERIALS CEXCL. SILK OR PIAN-PIADE FIBRES), CEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERI!ANY 
m m m~ \1NGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
3 
a 
36 
11 
93 
69 
23 
13 
6216.00 GLOVES, PIITTEHS AND PIITTS 
6216.00-00 GLOVES, PIITTEHS AND PIITTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
010 PORTUGAL 
204 "CROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
UO THAILAND 
701 "ALAYSIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 "ACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
126 
250 
330 
150 
41 
96 
25 
77 
121 
II 
709 
62 
110 
63 
3913 
119 
654 
712 
95 
1016 
1111 
6191 
126 
11 
2155 
3919 
6217.10 CLOTHING ACCESSORIES 
II 
IOZ 
21 
5 
16 
54 
24 
232 
1 
10 
4 
1 
521 
174 
354 
20 
10i 
232 
I 
10 
ui 
2 
I 
14 
1 
160 
26 
134 
I 
2i 
113 
6217.10-00 CLOTHING ACCESSORIES CN.E.S, IN CHAPTER 621 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
372 
246 
126 
313 
102 
711 
47 
5s 
32 
71 
17 
52 
5 
a 
7 
I 
I 
45 
17 
27 
li 
3 
I 
64 
41 
145 
13 
" 39 
1332 
62 
355 
13 
13 
2352 
115 
2237 
56 
5 
147 
1335 
94 
40 
lU 
345 
20 
5 
15 
7 
• 
2 
2 
3 
75 
5 
6 
2 
20 
6 
4 
I 
i 
12 
124 
9 
19 
51 
2 
273 
39 
234 
2 
1 
101 
124 
2 
2 
38 
10 
5 
5 
5 
19l 
63 
35 
20 
11 
4 
23 
64 
6 
45 
25 
13 
z4s 
51 
74 
163 
25 
1195 
329 
766 
a 
I 
501 
250 
IS 
10 
36 
141 
91 
52 
46 
I 
7 
31 
zi 
2 
2 
4 
3 
12 
16 
i 
143 
• 10 
ni 
29 
103 
10 
1103 
39 
1064 
2 
31i 
751 
15 
3 
I 
92 
12 
37 
5 
62 
60 
2 
1 
13 
,2 
50 
6 
179 
164 
15 
10 
1 
5 
11 
21 
4i 
2 
12 
I 
i 
51 
6 
4 
957 
5 
26 
15 
4 
1173 
95 
1071 
9 
2 
112 
957 
20 
60 
us 
20 
s 
1 
I 
14 
13 
I 
I 
a 
I 
3 
2 
9 
2 
3 
2 
21 
20 
1 
I 
34 
2 
24 
114 
37 
7 
58 
90 
69 
22 
19 
a 
11 
6 
7 
114 
2H 
22~ 
17 
7 
I 
6 
2 
II 
I 
10 
10 
52 
23 
120 
~I 
34 
4 
I 
21 
J9 
JD 
9 
4 
43 
I 
90 
15 
2 
20 
304 
10 
16 
110 
22 
65 
362 
47 
1193 
224 
96 9 
26 
2 
133 
111 
23 
I 
JO 
2!2 
JJ 
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6214.90 CHALES. ECHARPES, fOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, 11AHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SlPIILAIRES, DE PIATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, PDILS FlHS, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, SOlE, <AUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
6214.90-10 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, PIAHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SII1ILAIRES, DE COTDH, 
<AUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
6H !HOE 
lOOOI'IONOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1272 
643 
5H 
3470 
4104 
14392 
6712 
7610 
1069 
6033 
509 
101 
137 
170 
121 
42 
707 
577 
130 
6 
120 
4 
34 
23 
65 
222 
653 
llll 
410 
770 
47 
715 
I 
344 
290 
1014 
2350 
5076 
1157 
3219 
361 
2713 
61 
20 
4 
3 
49 
25 
223 
126 
97 
66 
32 
10 
5 
10 
554 
221 
1031 
665 
373 
21 
301 
31 
163 
62 
949 
361 
2079 
1325 
755 
215 
529 
10 
4 
1 
1 
13 
134 
134 
II 
22 
u4 
926 
131 
795 
76 
362 
357 
55 
Hi 
199 
430 
1320 
631 
612 
124 
541 
lD 
6214.90-90 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, 11AHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES Sii1ILAIRES, DE 11ATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, PDILS FIHS, FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, SDIE,. IAUTRES QU'EH BDHHETERIEI 
001 FRANCE 
DDS ITALIE 
lDOD M D H D E 
lDlD lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ Z 
1641 
4306 
1296 
7049 
1247 
734 
312 
401 
995 
161 
133 
104 
16 
67 
175 
154 
20 
6 
333 
262 
904 
723 
112 
152 
4 
a 
13 
ll 
1 
1 
56 
II 
175 
161 
15 
10 
1325 
1694 
1420 
274 
123 
3 
14 
145 
145 
6215.10 CRAVATES, HDEUDS PAPILLDHS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOIE DU DE DECHETS DE SDIE, IAUTRES QU'EH IDHHETERIEl 
6215.10-00 CRAVATES, HDEUDS PAPILLDHS ET FOULARDS CRAVATES, DE SDIE OU DE DECHETS DE SOIE, IAUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
001 FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGIIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
204 MAROC 
373 MAURICE 
4DD ETATS-UHIS 
610 THAILAHDE 
720 CHIHE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
lDOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
10567 
2521 
2249 
5154 
95093 
12549 
2881 
3H9 
121 
521 
1216 
917 
742 
1019 
637 
791 
143331 
132294 
llOH 
6267 
4403 
3743 
1216 
1030 
1510 
1050 
1050 
3311 
357 
139 
12 
7 
7 
35 
1 
1 
7573 
7432 
141 
99 
92 
41 
13 
30 
Ill 
291 
915 
113 
21 
30 
161 
i 
63 
7 
6 
2046 
17ll 
335 
235 
233 
17 
Ii 
1791 
245 
219 
33167 
1671 
443 
2324 
sn 
3i 
244 
555 
31 
26 
41601 
37629 
3979 
3053 
2966 
371 
555 
306 
27 
12 
29 
2259 
72 
150 
35 
2922 
2154 
67 
66 
37 
1 
922 
13 
343 
49 
4611 
412 
60 
25 
7 
4 
2 
13 
413 
2 
6921 
6363 
551 
94 
II 
451 
7 
13 
lSi 
65 
656 
22165 
3156 
1492 
3Dl 
5 
521 
1279 
414 
279 
90 
446 
31320 
27777 
3544 
1275 
320 
2269 
1279 
25 
a 
16 
96 
309 
1319 
a 
20 
2i 
1129 
11n 
44 
44 
20 
579 
IUD 
1059 
131 
11 
3220 
15 
22 
541 
461i 
71 
234 
16 
144 
6 
27 
36 
9143 
1611 
525 
476 
276 
22 
21 
6215.20 CRAVATES, HDEUDS PAPILLDHS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
6215.20-DD CRAVATES, HDEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IAUTRES QU'EH IOHHETERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
373 MAURICE 
74 D HONG-KONG 
1DODI10NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
724 
2140 
4182 
1940 
7525 
1317 
2263 
569 
1026 
31141 
27763 
~054 
liDS 
506 
2155 
569 
219 
2D9l 
737 
224 
31 
3471 
3443 
35 
17 
1 
II 
12 
a6 
605 
" 37 
156 
ll99 
820 
379 
169 
169 
U7 
41 
106 
1511 
347l 
ll2 
9' 
6354 
5301 
1053 
771 
491 
204 
25 
17 
' 
123 
121 
z 
1 
1 
1 
73 
14 
aa 
56 
144 
42 
3i 
476 
420 
55 
ll 
10 
44 
27, 
219 
169 
715 
217 
z 
569 
231 
3ll7 
2022 
1095 
151 
3 
937 
569 
; 
9 
70 
43 
542 
677 
673 
4 
1 
1 
3 
47 
1 
z 
46 
127 
106 
21 
16 
ll 
4 
16 
16 
1 
299 
725 
217l 
4931 
473 
9 
33 
7 
7 
41 
56 
an2 
8626 
215 
57 
49 
153 
71 
951 
67a5 
1564 
301 
45 
10422 
9794 
625 
415 
57 
142 
6215. 90 CRAVATES, HDEUD5 PAPILLDHS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES 5YNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES ET 
SOIE, IAUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
6215.90-DD CRAVATES, NDEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES 
ET SOlEI, IAUTRES QU'EH IDHHETERIEI 
DOl FRANCE 
DD4 RF AL1EMAGHE 
~ m m~~~E-UHI 
IDeo 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6216.00 GAHTERIE 
6216 .DD-OD GAHTERIE 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
204 11ARDC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
UD THAILAHDE 
701 MALAYSIA 
720 CHIHE 
721 COREE DU SUD 
736 !'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
lDDD II D H D E 
lDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
793 
921 
2956 
715 
6914 
6172 
109 
510 
1951 
1593 
2171 
4166 
2036 
1451 
172 
953 
20ll 
ll97 
2797 
1158 
1713 
1090 
20326 
6193 
1472 
3154 
1575 
70230 
15030 
55197 
2459 
695 
52117 
20620 
124 
635 
455 
44 
1425 
1417 
a 
7 
470 
935 
527 
llO 
275 
12 
611 
97 
35 
17 
18 
995 
52 
157 
35 
39 
4872 
2441 
2431 
321 
34 
1106 
991 
15 
72 
26 
21 
279 
200 
79 
3D 
3D 
17 
44 
177 
19 
21 
as 
5 
5 
6 
2 
ui 
51 
19 
Ill 
14 
1316 
403 
913 
25 
16 
294 
663 
292 
26; 
52 
970 
795 
175 
93 
591 
Z7D 
406 
43i 
106 
23 
27; 
499 
635 
316 
1146 
911 
7152 
2354 
3163 
714 
173 
20773 
1986 
18786 
139 
232 
9943 
1005 
6217.10 ACCESSDIRES DU VETEMEHT H.D.A. DANS LE CHAPITRE 62 
6217.10-0D ACCESSDIRES DU VETEMEHT H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 62 
DDl FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
9696 
2455 
5563 
17755 
17139 
1944 
1350 
154 
1279 
9 
24 
245 
1063 
64 
3806 
615 
2271 
8711 
Ii 
1 
14 
14 
33 
9 
5 
6 
44 
24 
35 
lD 
5I 
32 
260 
121 
139 
z 
2 
lDl 
35 
49 
51 
49 
2471 
301 
9 
ll 
51 
101 
203 
191 
a 
7 
86 
II 
13 
253 
2U 
22 
6 
64 
131 
16 
2 
4 
710 
456 
592 
244 
39 
3242 
615 
25S7 
145 
53 
1631 
711 
369 
7 
60 
67 
1191 
42 
252 
93 
515 
442 
143 
Ill 
a3i 
303 
623 
912 
151 
44 
272 
1725 
151 
113 
116 
196 
5 
1659 
1526 
190 
1017 
461 
12319 
2997 
9321 
246 
67 
7369 
1705 
Hz 
331 
BIZ 
2618 
5 
27 
121 
165 
341 
330 
12 
12 
1 
10 
5 
31 
a 
573 
22 
9 
15; 
52 
16 
16 
926 
641 
215 
31 
5 
95 
159 
57 
13 
Ill 
69 
31 
201 
40 
170 
501 
431 
70 
u 
115 
~t 
1326 
32 
s4 
641 
324 
IDS 
324i 
ll32 
1791 
113 
9446 
1701 
7731 
113 
92 
4288 
3267 
671 
6l 
61 
3313 
14 
66 
62 
32 
3D I 
239 
69 
41 
224 
349 
u; 
64 
Ul 
22 
i 
13 
163 
44 
59 
6 
4001 
134 
634 
103 
50 
6192 
1541 
5351 
10\ 
II 
1229 
4011 
660 
900 
uo5 
421 
51 
i 
lDZ 
3 
212 
U9 
25 
6 
17 
11 
lD 
47 
46 
1 
1 
454 
110 
2 
6l 
1645 
211 
257 
llZ 
i 
19 
2921 
2779 
141 
ll4 
ll3 
33 
53 
90 
28 
38 
242 
23 
563 
516 
47 
32 
27 
13 
9 
9 
40 
29 
92 
92 
sa 
9 
74 
21 
55 
Z9 
351 
299 
51 
~6 
Zl 
2 
3 
1073 
47 
643 
2915 
1049 
495 
20 
20 
177 
541 
1496 
730 
766 
133 
619 
14 
251 
2131 
2939 
2450 
419 
326 
1957 
1201 
339 
908 
21619 
261 
ua 
1 
24; 
46 
416 
21 
257 
ZUD6 
26721 
1415 
754 
ZD9 
315 
416 
120 
695 
77 
409 
972 
226i 
455 
5312 
4547 
763 
144 
35 
605 
116 
25 
1692 
2259 
2014 
245 
134 
303 
14 
265 
499 
161 
u6 
290 
911 
296 
256 
6 
926 
1096 
ll66 
1392 
776 
9763 
2201 
7555 
510 
141 
6059 
916 
1051 
25 
462 
4546 
1313 
373 
1990 Quantity- Quantitts: 1000 kg 
~ Origin 1 Consignaent 
~Or~:!~~ ~0 =~~~!~:~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~•-d=f~c~l~a~r=an~t~------~~~------~~--~~~~----~~ 
Ho•ancl ature c:oab. EUR-12 Bel g. -Lu~~~:. Dan•nk Deutschland Kallas Espagna Franca Ira land It alia Nederland Portugal U.K. 
6217 olD-DO 
DD6 UTDo KIHGDO~ 
DDS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D4B YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
212 TUNISIA 
400 USA 
664 IHDIA 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAH 
74 D HOHG KOHG 
lDDDWORLD 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
211 
17 
282 
24 
41 
92 
135 
67 
109 
65 
56 
189 
266 
203 
47 
4270 
2750 
1518 
437 
155 
874 
212 
li 
2 
262 
220 
42 
3 
2 
3D 
10 
6217 0 90 PARTS OF GAR~EHTS OR CLOTHING ACCESSORIES 
u 
75 
13 
3 
2 
6 
4 
18 
5 
I 
li 
60 
ll5 
1 
33 
21 
12 
103 
99 
57 
16 
1250 
661 
519 
219 
77 
258 
lll 
9& 
9D 
I 
4 
3 
4 
71 
61 
10 
2 
6217 o 9D-DD PARTS OF GARMENTS OR CLGTHIHG ACCESSORIES, !OTHER THAH THOSE GF HEADING N 62ol2l 
DOl FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
DD3 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDOI'I 
Dll SPAIN 
036 SIJITZERLAHD 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
lDDD W G R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
6301.10 ELECTRIC BLANKETS 
6301.10-DD ELECTRIC BLANKETS 
DDS ITALY 
006 UTOo KIHGOO~ 
OlD PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1DDDWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
302 
183 
181 
Ill 
184 
113 
38 
ID 
19 
119 
18 
1679 
1294 
316 
274 
113 
91 
60 
174 
417 
130 
935 
796 
131 
136 
133 
15 
10i 
12 
I 
1 
1 
175 
145 
3D 
5 
17 
7 
52 
52 
2 
26 
31 
30 
2 
1 
1 
1 
65 
10 
40 
si 
63 
1 
5 
12 
2 
293 
248 
4\ 
33 
17 
5 
11 
16 
12 
4 
3 
2 
i 
26 
1 
40 
31 
9 
9 
9 
13 
a 
5 
4 
4 
3 
55 
2 
97 
13 
14 
2 
2 
a 
37 
37 
37 
6301.20 BLANKETS !OTHER THAH ELECTRIC> AHO TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR 
11 
49 
17 
2 
7 
2 
1 
75 
13 
4 
16 
50 
34 
3 
571 
300 
270 
21 
9 
222 
2D 
4 
12 
17 
29 
101 
9& 
10 
3 
1 
6 
23 
29 
6 
23 
23 
23 
104 
i 
151 
139 
19 
9 
1 
a 
2 
2 
7 
4D 
6i 
13 
127 
49 
7a 
7a 
64 
125 
129 
121 
1 
1 
1 
2i 
1i 
z5 
7 
5 
213 
116 
97 
43 
22 
27 
2a 
2 
34 
a 
26 
14 
5 
a 
6301.20-lD BLANKETS !OTHER THAH ELECTRIC BLANKETS! AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
D n FR GERI'IAHY 
lDOD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17 
70 
42 
27 
32 
a 
24 
3 
2 
12 
12 
43 
45 
3 
lZ 
7 
1 
10 
1 
351 
261 
., 
52 
4 
30 
a 
9 
163 
22 
2 
5 
i 
52 
264 
213 
62 
54 
1 
6 
4 
21 
15 
4 
77 
72 
4 
4 
4 
6301.20-91 BLANKETS !OTHER THAH ELECTRIC BLAHKETSJ AHD TRAVELLING RUGS, WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIIIAL HAIR IEXCL. 6301.20-lDl 
001 FRANCE 
DQ2 BELGo·LUXBGo 
Q 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTOo KIHGDO~ 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
lDDDWORLD 
lOl~ iriiii"-E:' 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~1021 EFTA COUHTRo 
70 
6B 
369 
118 
112 
53 
28 
59 
al 
1134 
ll(, 
302 
249 
127 
19 
ta 
2 
2 
1 
27 
35 
1 
29 
165 
1l 
72 
33 
32 
7 
11 
25 
17 
24 
25 
3 
81 
228 
l7 
130 
124 
35 
i 
10 
2 
14 
5 
11 
116 
2 
14 
m 
6B 
67 
50 
20 
101 
9 
10 
2 
2 
6301.20-99 BLANKETS 
002 BELGo·LUXBGo 
!OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS> AHD TRAVELLING RUGS, IEXCL. 6301.20-10 AND 63Dlo2D-91l 
004 FR GER~AHY 
DDS ITALY 
011 SPAIN 
lDODWGRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
277 
laD 
65 
186 
818 
786 
34 
26 
22 
9 
184 
216 
216 
12 
10 
28 
24 
4 
1 
93 
10 
121 
106 
16 
14 
6301.30 BLANKETS !OTHER THAH ELECTRIC) AHD TRAVELLING RUGS, OF COTTON 
15 
14 
1 
142 
aa 
14 
246 
245 
2 
2 
6301.30-10 BLANKETS !OTHER THAH ELECTRIC BLANKETS> AHD TRAVELLING RUGS, OF COTTON, KHITTEO OR CROCHETED 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
20 
24 
6301.30-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS> AHO TRAVELLING RUGS, OF COTTON, IEXCL. 6301.30-lDl 
D04 FR GER~AHY 
DDS ITALY 
OlD PORTUGAL 
720 CHIMA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
87 
58 
106 
116 
934 
414 
521 
106 
154 
259 
42 
31 
ll 
i 
10 
lD 
1 
15 
1 
56 
33 
22 
22 
15 
25 
7 
237 
67 
17D 
71 
79 
13 
7 
13 
32 
23 
lD 
1 
6 
3 
6301.40 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC> AHD TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES 
li 
1 
18 
15 
3 
40 
10 
1 
57 
53 
4 
3 
1 
5 
26 
3D 
3C 
19 
16 
3 
3 
14 
14 
1 
6301.40-!0 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
Oll SPAIN 
lODOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
374 
96 
321 
230 
90 
50 
19 
18 
47 
33 
14 
3 
69 
17 
52 
42 
74 
74 
74 
ll 
37 
37 
a 
a 
7 
7 
" 20 
153 
.. ~ 
"j, 
17 
4 
27 
58 
53 
5 
4 
5 
105 
138 
25 
ll4 
2 
7 
105 
13 
13 
7 
19 
9 
2 
17 
57 
~7 
26 
22 
12 
62 
62 
14 
7 
7 
192 
41 
151 
1 
44 
1D5 
26 
11 
15 
17 
2 
" 
4 
22 
268 
235 
33 
3D 
3D 
3 
2D 
4 
1 
13 
32 
1 
34 
1 
1 
112 
1D4 
a 
a 
a 
3 
2 
1 
1 
1 
17 
3 
21 
:1 
6 
207 
2 
1 
19 
l 
14 
26 
2' 
114 
69 
!2 
940 
592 
348 ,. 
5 
280 
26 
179 
2 
14 
56 
a 
3 
62 
4 
398 
295 
I 03 
72 
5 
28 
••s 95 
576 
478 
98 
98 
" 
14 
, 
15 
45 
42 
3 
2 
!I 
54 
141 
Ill 
34 
20 
14 
1990 Yalut - Veltaurs: 1000 ECU 
~ 8~:::~.//Cp~:!:~=~~: R•portlng country- Pays d6clarant Coob. Hoooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Homenclaturl co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Deutsch I and Htll as Espegna France Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal 
1217.10-00 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4161 
558 
299\ 
726 
ISH 
3410 
1587 
517 
1153 
1458 
1319 
3506 
2490 
3997 
846 
87230 
61505 
25722 
9584 
5743 
12174 
3962 
111 
23 
19 
7 
57 
39 
i 
10 
15 
75 
4 
328 
34 
6379 
5569 
810 
115 
100 
512 
183 
40 
2 
2 
22 
30 
28 
15 
128 
27 
67 
38 
1916 
1454 
462 
151 
123 
181 
129 
535 
161 
130 
16 
467 
2462 
1410 
55 
405 
436 
371 
1632 
833 
1037 
298 
26948 
16593 
10355 
4987 
3023 
3498 
1869 
34 
105 
2 
71 
205 
4\ 
a 
3442 
3065 
377 
296 
287 
68 
12 
72 
1 
172 
2 
25 
44 
21 
113 
5 
60 
3 
2254 
1947 
307 
72 
27 
122 
113 
6217.90 PARTIES DE VETEMEHTS OU D' ACCESSOIRES DU VETEMEHT, AUTRES QUE CELLES DU N 6212 
6217.90-00 PARTIES DE VETEMEHTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMENT, IAUTRES QUE CELLES DU H 62.121 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 ~ 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5323 
liU 
3267 
4781 
3962 
2750 
659 
2172 
1520 
609 
503 
30406 
22966 
7442 
5454 
3171 
1106 
394 
1843 
379 
43 
33 
30 
20 
55 
3125 
2822 
303 
79 
75 
212 
6301.10 COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTRIQUES 
6301.10-00 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
691 
1718 
4311 
1301 
9231 
7811 
1423 
1391 
1350 
59 
101 
69 
465 
450 
IS 
15 
12 
10 
s\ 
305 
a 
17 
22 
5 
444 
375 
69 
56 
51 
a 
1 
3 
4 
27 
a 
19 
19 
19 
21~0 
58 
809 
1012 
IP03 
25 
228 
707 
18 
9 
7624 
6006 
1611 
1304 
941 
145 
206 
11 
2i 
298 
224 
74 
44 
28 
14 
6 
767 
50 
4 
222 
98 
1181 
844 
337 
337 
329 
7 
37 
65 
186 
119 
67 
65 
65 
153 
i 
142 
1279 
64 
2\ 
128 
i\ 
2201 
1811 
390 
166 
152 
188 
331 
7 
366 
362 
4 
4 
2 
6301.20 COUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, DE LAINE OU DE POllS FINS 
481 
4 
423 
406 
104 
182 
11 
5 
680 
292 
101 
241 
Hl 
781 
57 
9723 
5801 
3921 
712 
327 
2938 
271 
65 
246 
761 
591 
49 
33 
32 
76 
52 
5 
2176 
1828 
349 
179 
lOS 
163 
5 
30 
1 
266 
454 
114 
271 
271 
269 
6301.20-10 COUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESJ, DE LAINE OU POllS FINS, EN BOHHETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
542 
1356 
9Z4 
431 
65 
92 
92 
472 
126 
346 
48 
37 
11 
233 
314 
310 
3 
1524 
4 
20 
s6 
97 
3 
72 
IS 
117 
2192 
1836 
356 
143 
10 
141 
72 
a 
5 
16 
165 
643 
uta 
7 
142 
2337 
137 
1499 
1499 
1357 
1151 
1150 
a 
a 
a 
23 
23 
259 
270 
19 
917 
32 
166 
7 
90 
36 
833 
10 
241 
46 
7368 
4661 
2705 
1255 
980 
570 
sao 
157 
6 
ll 
613 
12 
14 
181 
45 
30 
174 
1873 
au 
1055 
509 
232 
432 
ta 
21 
3 
18 
18 
18 
165 
202 
197 
4 
6301.20-91 COUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESJ, ENTIEREMEHT DE LAINE OU POllS FINS, IAUTRES QU'EN SONNETERIE> 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAOME-UNI 
009 GP.ECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICNE 
0~1 YOUGOSLAVIE 
IOOO~ONDf 
.&.uiu ,a.u 1"'""'"~ 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1016 
1053 
a4S7 
2050 
2336 
591 
670 
1276 
827 
?0!46 
&4213 
3694 
2606 
512 
13S 
71 
39 
7 
18 
1073 
;."it 
39 
35 
34l 
330 
13 
325 
1821 
•~;.;...; 
788 
495 
412 
94 
ISS 
sa\ 
692 
266 
486 
65 
127 
3671 
i670 
1574 
703 
121 
209 
1713 
a8 
244 
6 
910 
3430 
~~~; 
1054 
1024 
916 
293 
3041 
360 
529 
63 
35 
4408 
·,;:;! 
157 
135 
101 
l!f 6301.20-99 COUVERTURES 
002 BELG.-LUXBG. 
IAUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, !NON REPR. SOUS 6301.20-10 ET 6301.20-911 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
808 
2984 
760 
1671 
7758 
7042 
718 
653 
41z 
98 
1612 
2155 
2143 
13 
13 
ua 
81 
290 
261 
22 
a 
264 
24\ 
21 
au 
633 
182 
170 
6301.30 COUYERTURES IAUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESJ, DE COTON 
75 
75 
6301.30-10 COUYERTURES <AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESJ, DE COTDH, EN BONNETERIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
474 
195 
278 
74 
16 
58 
ll2 
30 
a2 
65 
14 
51 
23 
124 
66 
260 
249 
12 
7 
377 
1028 
121 
I 
1609 
1552 
57 
51 
2a 
10 
18 
6301.30-90 COUVERTURES IAUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUES), DE CDTON, IAUTRES QU'EH BONNETERIEI 
004 RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
720 CHINE 
tm ~NM-~EE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
589 
770 
575 
764 
6242 
m~ 
1017 
978 
1099 
65 
20 
6 
323 
287 
36 
a 
9 
19 
66 
7 
36 
7 
328 
Ill 
147 
7 
5 
135 
201 
152 
47 
2067 
674 
1393 
703 
634 
57 
75 
143 
5 
14 
290 
251 
39 
4 
20 
15 
6301.41 COUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESJ, DE FIBRES 5YHTHETIQUES 
1 
288 
2 
318 
303 
15 
7 
B 
84 
89 
7 
7 
293 
214 
79 
62 
10 
7 
6301.41-10 CDUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE 
Oll ESPAGNE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1101 
2459 
1825 
635 
525 
109 
101 
a 
a 
272 
154 
ll7 
62 
14 
542 
124 
ua 
382 
930 
930 
930 
26 
26 
73 
230 
228 
2 
2 
133 
l.l ~ 
137 
120 
17 
17 
82 
79 
3 
52 
52 
180 
105 
3088 
so7 
IOZ 
228 
as; 
zi 
1493 
1141 
354 
332 
57 
51 
5 
51 
s7 
689 
1066 
186 
879 
86 
104 
689 
53 
77 
77 
951 
5 
49 
37 
a 
23 
3~0 
67 
219 
74 
26 
226 
25 
5758 
4634 
ll24 
460 
46 
584 
ao 
205 
859 
49\ 
41 
99 
6 
3 
77 
262 
a 
2245 
1755 
490 
355 
ao 
ll5 
42 
385 
243 
61 
1096 
1036 
61 
61 
61 
7l 
83 
83 
76 
282 
139 
22 
10\ 
663 
... 
"ti 
10 
7 
109 
393 
65 
583 
581 
I 
I 
77 
46 
31 
7l 
10 
39 
552 
247 
305 
13 
lla 
174 
43 
35 
a 
154 
24 
173 
143 
376 
43 
1 
6826 
6150 
675 
629 
617 
46 
357 
127 
18 
289 
673 
26 
545 
13 
77 
2290 
2051 
240 
236 
236 
3 
23 
13 
43 
30 
13 
13 
13 
2 
6 
3 
399 
47 
479 
47< 
2 
I 
1 
12 
12 
20 
zo 
2 
35 
25 
9 
9 
14 
16 
15 
2 
2 
U.K. 
23i 
1909 
64 
50 
35 
ai 
60 
376 
537 
338 
844 
1152 
219 
14424 
9795 
4630 
76~ 
203 
3514 
353 
1845 
21 
283 
166 
265 
6 
31 
228 
242 
147 
4910 
3a19 
1092 
734 
310 
340 
17 
3994 
a49 
5117 
4245 
873 
873 
855 
92 
31 
62 
3 
43 
3 
20 
111 
'. 46 
36 
31 
35 
43 
17 
329 
269 
60 
54 
36 
4 
32 
164 
6 
290 
aaa 
700 
188 
lll 
70 
162 
83 
ao 
69 
375 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ Or tgt n I Cons tgnaent ~ Or~:!~~ ~0:~~~:=:~~=~----------------------------------------_:Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s_:d~ic~l~•~r~o~nt~--~---:~~--:-~~~--~~--~----~~ 
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6301.40-90 BLANKETS <OTHER THAN ELECTRIC ILAMKETSI AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, tEKCL. 6301.40-lDI 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
152 
133 
321 
615 
IHI 
46 
12H 
365 
1762 
147S 
157 
153 
117 
1299 
6162 
2137 
1596 
471 
a2 
u6 
203 
90 
1 
13 
5 
71 
595 
514 
ll 
5 
6 
5 
131 
50 
26 
2 
4 
12 
2 
236 
214 
21 
1 
21 
10 
46 
177 
351 
6 
1079 
13 
11 
1444 
140 
133 
' 
3515 
1707 
1101 
1520 
213 
6301.90 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS tEXCL. 6301.10 TO 6301.401 
i 
3 
23 
i 
149 
191 
Ill 
4 
3 
l6 
2 
54 
29 
26 
14 
6301.90-lD BLANKETS AHD TRAVELLING RUGS, KNITTED OR CROCHETED tEKCL. 6301.10-00 TO 6301.40-901 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
337 
60 
271 
272 
41 
6 
43 
42 
6301.90-90 BLANKETS AHD TRAVELLING RUGS tEXCL. 6301.10-00 TO 6301.40-901 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
lODOWORLD 
1310 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
47 
177 
236 
10 
367 
1315 
760 
627 
95 
475 
11 
4i 
10 
20 
107 
15 
22 
1 
21 
6302.10 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED 
i 
1 
1n 
114 
9 
105 
104 
6302.10-10 BED-LIHEH, KNITTED DR CROCHETED, OF COTTOM 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
DID PD~TUGAL 
0 II SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
220 EGYPT 
600 CYPRUS 
662 PAKISTAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
661 
717 
220 
577 
130 
235 
4611 
2101 
96 
62 
49 
1152 
290 
219 
672 
491 
14117 
10172 
4016 
2054 
130 
1526 
431 
601 
605 
3 
2 
2 
; 
23 
i 
4 
314 
417 
351 
65 
17 
17 
41 
a 
ui 
20 
2 
94 
359 
204 
155 
3D 
122 
250 
4 
102 
34 
2 
4500 
1545 
20 
40 
40 
1123 
219 
179 
667 
313 
10041 
6472 
3576 
1962 
10 
1247 
361 
20 
I 
12 
2 
2 
4 
6 
6302.10-90 IED-LIHEM, KNITTED OR CROCHETED, OF TEXTILE I!ATERIALS tEXCL. COTTOHI 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
0 ll SPAIH 
lOOOWDRLD 
1010 lMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
206 
210 
101 
144 
102 
43 
6302.21 PRINTED IED-LIHEH OF COTTOM 
40 
39 
2 
23 
22 
1 
73 
55 
II 
6302.21-DD PRINTED, COTTOM lED-LINEN tEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
DOl FRAHCE 
002 IELO.-LUXIG. 
m m wm~~~~s 
005 ITALY 
006 UTD. KIMGDOI'I 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIH 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMAHIA 
DU BULGARIA 
212 TUHISIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
400 USA 
501 BRAZIL 
6 DO CYPRUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LAHKA 
610 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
720 CHIMA 
HD HONG KONG 
lOODWORLD 
101 D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
IOU CLASS 3 
376 
609 
1102 
1Ha 
1972 
1020 
1909 
547 
76 
5013 
383 
266 
98 
154 
31 
1212 
4162 
164 
516 
203 
387 
535 
240 
57 
660 
532 
247 
676 
179 
203 
9712 
3993 
642 
617 
1541 
224 
177 
109 
43166 
15115 
21746 
7009 
566 
19441 
599 
2290 
219 
1075 
310 
64 
a 
101 
17 
ni 
92 
496 
19i 
3541 
1171 
1671 
251 
10 
1417 
li 
6 
4 
30 
Ill 
2 
9 
ui 
ll 
3 
i 
32 
1; 
279 
4 
19 
15 
64a 
570 
11i 
22 
I 
2196 
372 
1125 
57 
24 
1341 
427 
163 
1U 
443 
11 
526 
272 
21 
1499 
40 
223 
12 
126 
22 
937 
2323 
28t 
195 
294 
361 
Hi 
li 
513 
25 
156 
3334 
2957 
5 
I 
21 
116 
51 
II 
15166 
3171 
12694 
3723 
453 
7775 
I 
1196 
11 
i 
15 
127 
1 
55 
' 
11 
,, 
4 
491 
211 
273 
27 
21i 
3l 
10 
10 
2a 
5 
1 
.; 
14 
142 
119 
23 
14 
14 
5 
4 
1 
19 
41 
32 
9 
22 
4 
3 
4 
61 
1 
192 
2 
197 
592 
30~ 
105 
1 
196 
37 
15 
93 
722 
14 
5 
275 
1359 
22 
I 
2614 
2519 
95 
21 
54 
57 
17 
40 
40 
5 
103 
13 
202 
111 
14 
3 
' 
Hi 
3 
50 
54 
30 
3 
132 
59 
7 
14 
1155 
1100 
56 
21 
7 
32 
3 
1 
32 
10 
155 
152 
4 
139l 
116 
535 
62J 
1001 
4 
H 
592 
197 
1 
5 
145 
153 
17i 
774 
1 
I 
7409 
4515 
2125 
462 
2 
2164 
1 
199 
3 
15 
2 
42 
63 
62 
1 
1 
si 
4 
75 
59 
16 
10 
6 
177 
117 
112 
5 
5 
194 
4 
5 
207 
207 
2 
250 
2i 
1 
210 
275 
5 
1 
7 
36 
,, 
165 
67 
91 
" 
41 
14 
27 
27 
11 
6 
6 
6 
13 
35 
i 
12 
2 
172 
134 
31 
z 
2 
5 
32 
19 
13 
5 
51 
13 
ui 
i 
22 
24 
4 
152 
327 
145 
62 
111 
4i 
339 
117 
555 
15 
315 
300 
li 
6 
2810 
257 
2617 
69~ 
29 
1592 
339 
331 
33 
39 
107 
131 
I 
176 
3 
4 
543 
501 
35 
I 
11 
2a 
17 
11 
10 
4 
12 
34 
2 
64 
257 
107 
151 
12 
121 
9 
15 
372 
7 
19 
12 
303 
10 
3 
15 
809 
763 
46 
26 
4 
11 
z 
10 
139 
14 
196 
194 
2 
20 
274 
702 
20 
97 
193 
162 
35 
1 
i 
3 
11 
1237 
4 
29 
14s 
193 
1 
151 
41 
1911 
175 
141 
254 
37 
12 
2 
5943 
1503 
4440 
1341 
5 
3054 
193 
45 
19 
17 
1 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
' 12 9 
56 
41 
15 
15 
13 
1 
z 
10 
12 
53 
17 
i 
29 
73 
' 
304 
267 
37 
15 
161 
5 
156 
152 
23 
34 
1i 
246 
19 
157 
32 
92 
3D 
ll 
26 
n7 
1 
1 
17l 
613 
423 
191 
2 
1 
lH 
14 
12 
11 
1 
43 
4 
10 
101 
15 
7a 
1811 
75 
Zl 
1 
211 
i 
1575 
24 
ll 
44 
1 
4300 
2230 
2070 
333 
29 
1693 
sa 
44 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Iaport 
~ g~J::~1/;C~~:!:~=~~: Reporting countr11- Pays d6clarant ~~==~cr::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2--~I~o~l-g-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-.r-k~D-o-ut_s_c_h_l_a_nd-----H-o~l~l-a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-l-a-n-d-----~t-a-l-f-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K~. 
6301.40·90 COUVERTURES UUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESI, DE FIBRES 5YHTHETIQUES, IAUTRES QU'EN !DNHETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
04a YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAO 
720 CHINE 
!ODD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1170 
a10 
1533 
46aO 
5964 
501 
62a7 
1746 
7013 
7379 
SID 
sao 
1071 
40657 
29a04 
10853 
al7D 
231D 
S9a 
42a 
14la 
449 
15 
68 
60 
406 
3530 
3476 
54 
43 
11 
li 
ao2 
227 
a2 
22 
18 
41 
12 
1271 
1164 
107 
18 
" 6301.90 COUVERTURES INDH REPR. SOUS 6301.10 A 6301.40) 
73 
260 
a12 
14a6 
42 
5337 
73 
12D 
7281 
466 
51D 
75 
17036 
8233 
IBD3 
7718 
1051 
90 
4; 
31 
209 
a 
16 
1562 
2008 
1974 
34 
26 
6301.90·10 COUVERTURES INDH REPR. SOU5 6301.10-DD 6301.40·90), e:t BOHNETERIE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
1241 
107 
733 
675 
17 
lD 
7 
115 
39 
75 
74 
97 
40 
53 
11 
351 
203 
147 
87 
4 
6301.90-90 COUVERTURES (NOH REPR. 50U5 63Dl.lD-ID 63Dl.4D-9Dl, IAUTRES QU'EH IOHNETERIEI 
001 FRANCE 
002 !ELG.·LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
062 TCHECOSLOYAO 
lCOO M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
'" 1710 1275 
100 
U3 
8086 
6047 
2142 
190 
871 
6302 .lD LIHGE DE LIT, EN BOHHETERIE 
212 
19; 
72 
44 
684 
612 
73 
21 
51 
6302.10-10 LINGE DE LIT, DE COT ON, EN BOHNET ERIE 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RCYAUME-UNI 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
220 EGYPTE 
600 CHYPRE 
662 PAKISTAN 
IOOO M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
10453 
5609 
1614 
4560 
17al 
18~5 
34660 
19962 
ao7 
2969 
593 
11320 
1980 
1094 
45la 
204a 
IOn45 
81640 
27ao4 
15665 
3742 
1037 
3100 
311a 
81i 
573 
29 
11 
135 
596 
3 
7 
47 
5333 
5275 
sa 
53 
53 
10 
10 
197 
343 
131 
212 
14 
197 
7i 
224 
li 
29 
2399 
3225 
2HI 
484 
155 
155 
299 
30 
19 
14&7 
2U 
39 
l7a 
2362 
I944 
419 
165 
222 
6912 
36 
633 
546 
37 
3375a 
10478 
zoa 
2a2a 
459 
11115 
1976 
799 
4471 
1576 
77alB 
52718 
25120 
14576 
3296 
7735 
2509 
49 
37 
12 
12 
193 
67 
125 
11 
10 
37 
77 
6302.10-90 LINGE DE LIT, DE I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTDNI, EN BDHNETEIIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1450 
2351 
91a 
6950 
6505 
H6 
li 
396 
361 
35 
2 
63 
195 
165 
30 
2 
213 
I 
657 
505 
152 
6302.21 LINGE DE LIT, II'IPRII'IE, DE CDTON, AUTRE QU'EN BDHHETERIE 
630,.21-00 I.IHGE DE LIT, IMPRIME, DE COTOH, !AUTRE OU'EN BDHNETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m W~i:f~~AGNE 
005 IT ALIE 
006 RDYAUME·UNI 
OOa OANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGDSL~YIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
062 TCHECOSLOYAO 
064 HOIIGUE 
066 RDL'MAHIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
373 i'IACRICE 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
600 CHYPRE 
624 IS~AEL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 BAHGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
700 IHCOHESIE 
720 CHINE 
HO HOHG-KDHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lCll ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
a4aa 
13326 
15515 
19275 
15028 
15404 
4276 
833 
35249 
3086 
2714 
1120 
3372 
677 
7541 
31819 
5U 
2935 
1050 
3371 
3298 
915 
535 
2757 
3150 
953 
4121 
au 
2253 
49154 
22055 
3llD 
2762 
6953 
1571 
1540 
664 
295376 
130!67 
164461 
4a589 
aDlO 
102176 
3485 
13697 
3409 
u4o2 
2989 
66a 
68 
755 
I44 
2 
3 
112 
99 
I 
15ll 
18 
4210 
41D 
2243 
B3B 
2 
28096 
18437 
9659 
1732 
216 
7849 
18 
107 
36 
268 
tOO 
65 
121 
1527 
6 
155 
29 
4 
23 
146 
34 
1395 
53 
847 
IOl 
2 
57 
312i 
3285 
490 
I 
1 
100 
44 
13140 
3133 
lOOOa 
475 
315 
7004 
252; 
2517 
1403 
3467 
1622 
5253 
2404 
274 
1069a 
514 
2254 
946 
2568 
404 
6054 
I5922 
uaa 
980 
2495 
2244 
1675 
11i 
3451 
196 
1647 
15475 
16262 
29 
37 
106 
1364 
328 
520 
lOS096 
28241 
76155 
2a3H 
619I 
41074 
3• 
743> 
141 
5 
14 
136 
I606 
I 
1 
360 
44 
za 
li 
20 
21 
7i 
66 
590 
18B 
7 
25 
1 
285 
20 
3779 
2354 
142S 
93 
ni 
33; 
142 
139 
3 
798 
709 
19 
3D 
3D 
43 
16 
11 
121 
375 
281 
94 
343 
83 
31 
72 
1314 
13 
312i 
120 
20 
2 
26 
5914 
4985 
92a 
34 
9 
869 
26 
u5 
7D 
730 
2500 
16a 
26 
1164 
4075 
57 
22 
48 
9310 
1943 
367 
92 
196 
206 
115 
91 
19 
127 
471 
118 
1110 
1031 
72 
lt 
20 
5412 
32 
419 
555 
us 
20 
ID33 
393 
54 
1 
lli 
8525 
aoSI 
475 
174 
57 
214 
17 
21 
170 
653 
1099 
1039 
61 
9095 
1242 
462I 
8148 
6845 
33 
547 
3761 
1306 
10 
22 
366 
417 
519 
19D 
I21 
72 
5115 
183 
na 
3546 
30 
63 
52219 
36299 
15919 
3263 
32 
ll736 
6 
920 
i 
14 
135 
14 
186 
35a 
353 
5 
5 
310 
5 
410 
362 
48 
3a 
lD 
1300 
46 
1371 
135I 
27 
26 
1280 
44 
22 
1361 
1361 
23 
4 
5 
7 
3D 
2127 
l 
13B 
I7 
4 
2419 
2354 
65 
51 
4 
lD 
44 
a 
9; 
20 
ai 
I99 
927 
1431 
463 
9U 
22 
927 
277 
37 
240 
240 
50 
284 
114 
171 
16a 
217 
550 
I 
603 
37 
7 
42 
35 
17a3 
IUS 
368 
50 
49 
35 
zaz 
2 
199 
169 
30 
69I 
231 
5 
2675 
56i 
105 
121 
I953 
554 
42t 
477 
us 
ISSI 
421 
zi 
2755 
107 
132i 
1178 
180 
47 
16575 
3a2o 
12710 
385a 
664 
7214 
I sao 
1631 
214 
321 
964 
513 
9S 
150 
42 
32 
22 
3152 
3041 
111 
59 
32 
143 
106 
37 
34 
26 
96 
120 
34 
119 
768 
473 
295 
103 
179 
103 
154 
2666 
97 
216 
ll5 
2163 
111 
16 
34 
94 
Ii 
44 
6103 
5709 
393 
215 
52 
I5I 
28 
123 
1215 
209 
1782 
1765 
17 
356 
2365 
1ua 
231 
920 
1467 
uoi 
381 
u 
1 
65 
45 
492 
7900 
65a 
1570 
10 
12Sa 
52 a 
I062t 
930 lla 
125; 
170 
62 
29 
41323 
I4499 
26823 
1674 
126 
17911 
1570 
232 
li 
44 
7 
225 
217 
9 
9 
17 
17 
13 
13 
23 
1; 
12 
20 
15 
146 
131 
15 
I5 
15 
113 
113 
42 
49 
4 
44 
252 
42 
1i 
2 
131 
9 
673 
513 
159 
152 
143 
7 
53 
29 
143 
562 
469 
i 
212 
25~ 
41 
1985 
I737 
241 
91 
447 
172 
275 
238 
650 
ui 
140 
192I 
1114 
737 
350 
192 
ao 
6 
46 
73 
447 
2656 
IS 
24 
4 
3 
437 
4123 
3473 
650 
60 
25 
452 
137 
525 
3 
766 
H5 
21 
779 
5~ 
77 
663 
392 
36a 
1309i 
542 
270 
10 
29 
IDi 
6 
6769 
137 
64 
496 
4 
26142 
I6232 
9910 
1912 
310 
7502 
293 
496 
377 
1990 Quantity- Quantit6s: 101):J 
~Origin / Constgnaent ~ ~~:!b~ ~o:~~~i~::~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t--------------~~~--~------~------~~ 
Hoaenc.lature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itelia Hededand Portugal U.K. 
6302.22 BED-LIHEH, PRINTED OF I'IAN-I'IADE FIBRES IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6302.22-10 PRINTED BED-LINEN OF NONWOVENS, OF MAN-MADE FIBRES IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
lOOOWDRLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
93 
Bl 
13 
14 
14 
6302.22-90 PRINTED BED-LINEN OF MAN-MADE FIBRES IEXCL. NONWOVENS AND KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
OS2 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
77 
93 
104 
87 
816 
lll4 
298 
813 
2Sl 
77 
ll5B 
163 
5376 
2637 
2739 
ll40 
1493 
lOB 
46 
35 
I 
ll 
4 
4 
4 
I 
lOB 
102 
6 
6 
23 
I 
22 
' lB 
s 
3 
49 
7 
22 
18 
7 
4 
3 
127 
llO 
17 
a 
a 
I 
IS2 
56 
96 
89 
2 
6 
6 
3 
12S 
196 
337 
136 
201 
4 
197 
26 
26 
I 
1s 
15 
49 
H5 
32 
60 
52 
63 
17 
55 
901 
700 
201 
ll5 
H 
12 
i 
304 
12 
3 
2i 
355 
320 
36 
36 
6302.29 BED-LINEN, PRINTED OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON AND I'IAN-IMDE FIBRES), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6302.29-10 PRINTED BED-LINEN OF FLAX OR RAMIE IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
008 DENMARK 
lOOOWORLD 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
38 
87 
67 
20 
21 
21 
38 
39 
39 
12 
IZ 
6302.29-90 PRINTED BED-LINEN OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL.6302.21-00 TO 6302.29·10, AND KNITTED DR CROCHETED> 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
71 
250 
587 
472 
ll5 
B9 
18 
4 
37 
37 
6302.31 BED-LIMEN OF COTTON IEXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
6302.31-10 BED-LINEN OF COTTON I'IIXED WITH FLAX IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED> 
010 PORTUGAL 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
220 
ll4 
963 
HB 
547 
145 
191 
212 
91 
91 
I 
I 
29 
H 
212 
37 
175 
32 
a a 
55 
82 
55 
27 
10 
10 
a 
29 
13 
17 
10 
6 
1 
40 
15 
ao 
H 
39 
,; 
20 
6302.31-90 BED-LINEN OF COTTON IEXCL. MIXED WITH FLAX>, IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 DB DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
:lf3 ~u!.':,",Jd,, 
220 EGYPT 
382 ZIMBABWE 
~ m mm 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
66 9 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
HO HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1197 
2129 
H4 
1619 
614 
924 
148 
247 
79 
5097 
183 
IU 
28 
96 
2577 
1872 
206 
695 
360 
3::• 
872 
Ill 
286 
269 
4976 
3934 
434 
185 
1694 
7B 
137 
58 
1224 
102 
34883 
12977 
21906 
5059 
313 
13317 
175 
3529 
460 
29~ 
103 
53 
24 
1 
85 
2 
ui 
263 
388 
619 
10 
2434 
1023 
141l 
14 
2 
1387 
ID 
5 
66 
43 
2i 
3 
23 
ai 
25 
.; 
37 
397 
132 
265 
27 
lB 
145 
1 
92 
524 
!59 
195 
ID 
21 
12; 
24 
1819 
18 
95 
16 
71 
1291 
152 
99 
686 
258 
··a 
2i 
171 
981 
798 
6 
7 
lz 
ui 
16 
B4SO 
2899 
5551 
1654 
188 
2073 
1 
18H 
11 
i 
B4 
2i 
62 
1 
439 
151 
289 
20 
18a 
81 
6302.32 BED-LINEN OF 11AN-11ADE FIBRES IEXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
; 
39 
10 
10i 
829 
431 
398 
4 
293 
10i 
6302.32-10 BED-LINEN OF NONWOVENS OF MAN-I'IADE FIBRES IEXCL. PRINTED, KNITTED DR CROCHETED> 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
134 
72 
62 
22 
20 
2 
43 
17 
90 
84 
6 
6 
11 
11 
11oi 
144 
295 
399 
241 
.~ 
5 
475 
70 
u7 
64 
1 
137 
2S 
17 
425 
1121 
10i 
867 
2 
86 
27 
232 
21 
6795 
3342 
3454 
230 
4 
2877 
4 
347 
75 
30 
45 
6302.32-90 BED-LINEN OF I'IAN-I'IADE FIBRES IEXCL. NONWOVENS), IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
066 ROMANIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
378 
ao 
52 
39 
111 
120 
261 
856 
227 
16D 
HB 
282 
90 
3012 
1746 
1265 
564 
66 
,; 
1 
2 
4 
7 
2 
117 
102 
15 
' 
90 
113 
10 
102 
2 
7 
13 
113 
35 
79 
50 
; 
67 
275 
367 
86 
281 
275 
1i 
1 
28 
i 
53 
36 
132 
H 
91 
1 
zi 
5 
5 
76 
54 
40 
64 
H 
2 
24 
416 
265 
151 
72 
221 
221 
221 
24 
20 
4 
i 
273 
309 
295 
14 
9 
1 
l5l 
11 
232 
165 
67 
62 
97 
1 
95 
92 
3 
30 
B 
22 
22 
204 
3 
202 
4B 
39 
115 
121 
69 
84 
469 
63 
li 
49 
199 
34 
i 
15 
1174 
555 
16 
1a 
'" i37 
70 
764 
2a 
20 
193 
4l 
1 
433 
62 
5062 
1119 
3941 
1816 
17 
1311 
35 
au 
29 
34 
7a 
4 
74 
45 
3 
14 
21 
5 
2 
229 
368 
66 
302 
235 
44 
23 
24 
23 
1 
1 
2~ 
a1 
lB 
63 
30 
25 
a 
20 
185 
644 
21 
249 
14 
27i 
14 
63 
4 
6 
43 
961 
ui 
13 
29 
782 
63 
40 
14 
33 
3707 
1422 
2285 
10a9 
72 
1155 
1 
41 
15 
5 10 
5 
19 
99 
9 
47 
24 
a 
41 
1i 
liB 
210 
107 
52 
47 
52 
52 
33 
2 
45 
41 
4 
2 
2 
52 
52 
34 
33 
2 
u 
j 
20 
•o5 
135 
524 
31 
57 
"89 
163 
2155 
1093 
1163 
555 
1161 
4a 
155 
82 
73 
53 
96 
1 
145 
125 
19 
14 
4 
1 
21 
6 
22 
29 
6 
IH 
57 
1805 
30 
3 
3 
59 
391 
Ill 
122 
52 
1542 
1631 
41 
1i 
30 
193 
2 
!416 
2122 
4294 
194 
9 
3888 
153 
213 
13 
12 
I 
727 
H 
3 
212 
19 
1074 
776 
298 
3 
1990 Value • Vlllleurs: 1000 ECU 
I g~::~~~~,c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclerant ~~=~~c~=~~~:~::~~~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n_•_•r_k __ D_o_ut_s_c_h_l_a_nd _____ H_t~l~l-o~s~~E-s-po-g~n~o--~~F~r-a~nc~o~~~lr~•-l-o-n_d _____ lt_a_l_i_o __ H_t_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K-1. 
6302.22 LIHGE DE LIT, 111PRI11E, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EH !OHHETERIE 
6302 .22·10 LIHGE DE LIT, IMP RIME, DE FI!RES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NONTISSES 
IOOOMONDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
668 
56~ 
105 
103 
103 
23 
9 
15 
31 
5 
26 
32 
4 
29 
135 
128 
7 
33 
30 
3 
6302.22·90 LIHGE DE LIT, IMPRIME, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !AUTRE QU'EH NOHTISSES, AUTRE QU'EH BOHHETERIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
005 ITALIE 
006 FOYAUME·UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGilE 
052 TURQUIE 
400 ETATS·UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
700 1HDOHESIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSF. I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
801 
924 
ID52 
1179 
10299 
10182 
2572 
5488 
1774 
623 
6548 
893 
44914 
277D8 
172D6 
7111 
8714 
681 
463 
38l 
14 
202 
44 
51 
29 
3 
12D8 
1163 
46 
41 
5 
126 
9 
116 
24 
92 
46 
28 
419 
55 
196 
161 
ID4 
43 
38 
11l 
I 
1238 
1017 
221 
101 
116 
4 
32 
37 
4 
132 
513 
87i 
1708 
786 
921 
871 
10 
40 
25 
11 
I 
100 
41 
1439 
2621 
1619 
1002 
27 
974 
I 
671 
113 
332 
5427 
211 
664 
311 
209 
HI 
334 
9023 
7928 
1095 
523 
491 
81 
12 
2i 
3980 
HI 
10 
IZS 
4324 
4167 
151 
!58 
19 
132 
17 
609 
24 
585 
568 
17 
6302.29 LINGE DE LIT, IMPRIME, DE MATIERES TEXTILES AU IRES QUE fOTOH, FIBRES SYNTNETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUT RES QU'EN 
BONNET ERIE 
6302.29·10 LINGE DE LIT, II'IPRIME, DE LIN DU RAMIE, !AUTRE QU'EH BCNHETERIEl 
008 D>.NEMARK 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
510 
1123 
714 
537 
147 
147 
510 
544 
52'• 
!; 
119 
22 
97 
52 
46 
5 
112 
5 
106 
37 
34 
3 
36 
210 
418 
70 
13 
1470 
1Z 
41 
27 
2963 
910 
2054 
1524 
375 
!55 
22 
22 
6302.29·90 LIHGE DE LIT, IMPP.IME, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES CUE COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, LIN OU RAMIE, AUTRE 
QU'EH BONNETERIEl 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UNI 
IODOMDNDE 
ID10 INTRA·CE 
ID11 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1106 
2775 
5826 
5075 
749 
530 
377 
44 
635 
621 
7 
2 
55 
26 
29 
6 
26 
68 
187 
133 
55 
16 
31 
15 
15 
15 
6302.31 LINGE DE LIT, DE CCTDH, AUTRE QU'II'IPRIME, AUTRE QU'EH BQNHETERIE 
528 
127 
893 
817 
76 
76 
6302.31·10 LINGE DE LIT, DE COTOH MELANGE AVEC DULIN, !AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIEl 
DID PORTUGAL 
662 PAKISTAN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
IHO CLASSE 3 
1521 
500 
5325 
2825 
2499 
916 
!CoO 
581 
17 
449 
436 
13 
13 
237 
319 
982 
325 
657 
155 
387 
115 
H5 
619 
400 
219 
90 
102 
27 
31 
251 
111 
139 
97 
38 
4 
234 
71 
555 
245 
310 
I 
212 
97 
17 
182 
182 
6302.31·90 LINGE DE LIT, DE COTON !NON MELANGE AVEC DU LINl, (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BDNNETERIEl 
001 FRANCE 
'002 BELG.·LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
D06 RDYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
0 DB DANEMARK 
OD9 GRECE 
010 POP.TUGAL 
011 ES•AGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
D52 TURQUIE 
D56 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLDVAQ 
Ofo4 IIONGRIE 
\ltiO DVi.VMI\.i~ 
220 EGYPTE 
382 ZIM!ABl·lE 
tl m mnLUHIS 
. 662 PAKISTAN 
6H INDE 
666 BAHGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 IHDDHESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
74 0 HONG-KDNG 
10DO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE 3 
13471 
13147 
6061 
10883 
6855 
7465 
1473 
1951 
616 
35148 
1347 
1291 
1377 
2422 
15732 
12673 
610 
3471 
2H~ 
t.O•, 
3357 
528 
1697 
3385 
22396 
18267 
2032 
851 
7198 
540 
626 
553 
12524 
1184 
219257 
98416 
120827 
35621 
5419 
62908 
675 
22296 
5882 
2414 
985 
398 
169 
i 
16 
641 
24 
I 
22 
83 
4; 
45 
750 
1245 
1794 
23SB 
17184 
10530 
6654 
227 
106 
6337 
90 
7 
4 
57 
494 
360 
' 
150 
2i 
4 
37 
44 
53 
30 
151 
2i 
367 
175 
65 
!3 
302 
I 
2795 
1076 
1719 
335 
284 
809 
3 
575 
5536 
1249 
1686 
171 
177 
113i 
209 
12361 
187 
635 
H3 
1662 
7976 
990 
284 
3413 
16?8 
.i.i72 
237 
2531 
4225 
4827 
27 
19 
4 
271 
I 
655 
174 
55471 
22706 
32766 
12329 
3105 
12487 
6 
7949 
229 
6 
2Z 
1135 
2 
22l 
75 
11 
,-., 
174 
sz 
5 
67 
1o4a 
4 
3812 
1693 
2119 
174 
787 
1151 
107 
56 
96 
666 
169 
I; 
237l 
2; 
Ii 
1335 
30 
1104 
6001 
3486 
2515 
15 
2 
1396 
1104 
9566 
1027 
2162 
4173 
1318 
70 
50 
3185 
547 
262 
10 
1492 
208 
7 
r,~ 
iao 
31; 
146 
2197 
5992 
soi 
3933 
34 
327 
139 
14H 
263 
40819 
22097 
18721 
2097 
272 
14730 
11 
18H 
244; 
2456 
2455 
I 
I 
2D6 
193 
13 
4 
23 
i 
20 
2162 
190 
2463 
240D 
63 
44 
3 
6302.32 LINGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'IMPRIP!E, AUTRE QU'EN BDNNETERIE 
6302.32-10 LINGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NDNTI'•SES, !AUTRE QU'IMPRIMEl 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1100 
588 
514 
153 
145 
8 
460 
230 
231 
u 
u 
10 
191 
55 
136 
135 
50 
654 
80 
574 
151 
116 
307 
1074 
473 
696 
2383 
59j 
32a 
341 
2015 
171 
I 
135 
575 
7201 
3061 
65 
l8i 
~4· 500 
144 
355; 
140 
1a 
819 
2 
232 
22 
5964 
719 
33047 
8078 
2U26 
11119 
711 
6291 
120 
7516 
268 
27 
242 
6302.32-to LINGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, !AUTRE QU'EN NDNTISSES OU EN BDNNETERIE ET AUTRE QU'IPIPRII'IEl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
40D ETATS·UNIS 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
859 
539 
968 
1306 
1233 
2758 
7603 
2477 
939 
3292 
1682 
60~ 
27171 
17764 
9407 
4581 
674 
2o6 
43 
15 
35 
70 
29 
i 
98 
1236 
ID72 
164 
36 
i 
44 
6 
56 
uo 
848 
106 
742 
13 
77 
678 
136 
6 
20 
75 
I; 
2032 
1005 
1027 
499 
15 
IOZ 
12l 
109 
2616 
3696 
1050 
2646 
2623 
34 
3 
I 
6 
190 
15 
357 
!6 
339 
184 
1156 
607 
549 
u 
247 
76 
57 
578 
787 
408 
962 
167 
16 
123 
4151 
3115 
1035 
473 
114; 
4D 
3oi 
34 
1527 
1189 
337 
303 
13 
2s 
uz 
126 
20 
452 
57 
395 
218 
22 
31 
253 
224 
28 
6 
97 
510 
115 
395 
280 
100 
14 
175 
1637 
4440 
198 
2512 
74 
2332 
176 
581 
121 
54 
260 
7081 
10 
842 
B7 
370 
3816 
3D2 
211 
78 
146 
325 
6 
25873 
11544 
14328 
8186 
756 
58D7 
7 
33S 
72 
46 
26 
70 
uo 
1136 
60 
736 
203 
128 
107 
5 
45 
3076 
2514 
563 
368 
12 
20 
31 
486 
55D 
549 
34 
2 
32 
65 
16 
90 
84 
6 
I 
43 
~2 
I 
180 
41 
2 
53 
35 
5 
4 
377 
331 
46 
25 
22 
2 
1; 
40 
2 
4 
24 
SIZ 
382 
382 
237 
214 
22 
175 
I 
66 
598 
79Di 
642 
3635 
363 
43~ 
5059 
892 
20544 
9536 
11008 
3998 
6702 
308 
14 
10 
4 
84 
988 
591 
396 
272 
583 
13 
874 
696 
178 
129 
45 
4 
277 
92 
179 
247 
59 
1465 
328 
11678 
150 
36 
90 
249 
993 
528 
629 
338 
6095 
5551 
186 
I 
74 
39i 
1576 
17 
31445 
14475 
16970 
1070 
158 
14252 
528 
1638 
122 
115 
7 
32 
6 
148 
6301 
162 
39 
1195 
233 
8615 
6667 
1949 
43 
379 
1990 Quzmtity- Qul!lntit6s: 1000 kg 
U.K. 
B: Origin ' Consign1nnt ~ Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R•~P=·~·~t~in~;~c~o~u~nt=r~y~-~P~o~y=s~d~ic=l=•~·~·~nt:_ ______________________________________ --1 
Espegna Fr a nee Ireland I tal h Htderland Portugal Hol!lenclature comb. 
6302.32-90 
1030 CLASS 
1D4D CLASS 
EUR-12 Bel g. -Lux. Damrark Deutsch! and 
436 
266 
ll 1 
101 
29 
Hell as 
54 
36 
54 
24 
6302.39 BED-LINEN OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON AND MAN-MADE FIBRES! IEXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6302.39-JD BED-LIHEN OF FLAX IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED! 
DID PORTUGAL 
720 CHINA 
lDDDWORLD 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
38 
59 
267 
61 
206 
157 
6302.39-30 BED-LINEN OF RAMIE IEXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED! 
lODDWDRLD 
1 DID INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
6302.39-90 BED-LINEN OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. PRINTED, KNITTED DR CROCHETED!, IEXCL. 6302.31-lD TO 6302.39-191 
DOl FRANCE 
004 F~ GEiU1AHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DID PDRTUQAL 
400 USA 
aoo AUSTRALIA 
lODOWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
91 
240 
ll6 
lll 
267 
100 
2ll 
1388 
890 
499 
341 
25 
145 
41 
225 
" 1 
2 
I 
I 
336 
331 
5 
2 
6302.40 TABLE LINEN, KNITTED DR CROCHETED 
6302.40-DD TABLE LINEN, KNITTED DR CROCHETED 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PD?.TUGAL 
Oll SPAIN 
036 SW!TZERLAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
720 CHINA 
JOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
86 
41 
70 
335 
22 
677 
43 
1027 
2572 
656 
1916 
709 
28 
124 
1083 
7 
6 
5 
20 
1 
25 
75 
42 
33 
1 
1 
2 
29 
l6 
10 
6 
6 
6 
12 
6 
6 
3 
3 
2 
1 
6302.51 TABLE LINEN OF COTTON IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
lD 
56 
32 
24 
6 
6 
lB 
ll 
40 
82 
19 
617 
12 
135 
1026 
199 
827 
640 
22 
40 
lU 
li 
51 
2 
49 
1 
J7 
31 
6302.51-lD TABLE LINEN OF COTTON MIXED WITH FLAX IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
ODl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
720 CHINA 
!ODD W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
31 
29 
74 
59 
H 
104 
711 
286 
496 
155 
llO 
63 
271 
ll 
14 
2 
5 
I~ 
65 
49 
l6 
I 
I 
14 
12 
37 
7 
30 
IS 
12 
27 
14 
75 
2 
182 
63 
lll 
96 
17 
12 
12 
16 
24 
6 
18 
1 
I 
16 
6302.51-90 TABLE LINEN OF COTTON IEXCL. WITH FLAXI, IEXCL. KNITTED OR CRDCHETEDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
0 04 FR GERMANY 
~~~ ~+ri: y KINGDOM 
0 08 DENMARK 
~ m ~~mGAL 
036 SIHTZ!ORLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNG.,RY 
220 EGYPT 
400 USA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
708 Plf!LIPPINES 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOO 
1010 
lOll 
1020 
1021 
I ~30 
1040 
W D R L D 
INTP.A-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA CGUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
857 
112 
161 
470 
/;', 
357 
171 
769 
zoo 
91 
88 
716 
79 
19 
163 
83 
92 
207 
855 
1592 
65 
347 
25 
3261 
139 
12905 
4575 
8329 
llD9 
219 
3491 
3731 
6302.52 TABLE LINEN OF FLAX 
598 
82 
35 
2o 
6 
5 
47 
3 
I 
2 
46 
I 
223 
1101 
810 
291 
7 
7 
54 
230 
1 
9 
2 
27 
i. 
64 
li 
~ 
6 
I 
I 
29 
2 
I 
5 
314 
52 
6 
547 
117 
430 
15 
a 
331 
as 
6302.52-00 TABLE LINEN OF FLAX IEXCL. KNITTED DR CRDCIIETEDl 
DDZ BELG.-LUX3G. 
004 F~ GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0~8 D!ONr.HK 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
06S BULGt.RIA 
720 CHINA 
lODO W 0 R L D 
lDIO IIITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
380 
27 
154 
53 
23 
9 
229 
174 
417 
1262 
307 
955 
258 
23 
37 
663 
24 
32 
7 
25 
I 
24 
24 
24 
24 
lH 
llD 
24 
i.:.~.r 
a 
71 
149 
28 
3D 
40 
239 
17 
47 
ll5 
2 
133 
34 
329 
a 
I 
19 
886 
15 
2679 
659 
2020 
355 
99 
sao 
1085 
15~ 
22 
216 
II 
205 
I 9 
18 
6 
Ill 
3 
3 
2 
24 
i 
II 
5 
3 
12 
4 
3 
182 
396 
5 
781 
125 
656 
16 
3 
241 
399 
28 
41 
3 
38 
2 
2 
a 
28 
53 
50 
3 
2 
1 
I 
i 
2la 
267 
26 
241 
I 
22 
219 
11 
6 
6 
9 
a 
'i 
1 
35 
1 
4 
2D 
42 
zz4 
1 
426 
128 
298 
2 
1 
72 
224 
207 
218 
4 
214 
6 
208 
2 
55 
9 
17 
107 
" a 
3 
3 
4 
21 
7 
ll 
2ll 
5i 
1 
H 
385 
263 
122 
58 
16 
47 
s 
18 
I 
59 
35 
24 
1 
I 
2s 
354 
a 
l3 
... l 
34 
35s 
120 
45 
7 
38 
tz 
5 
6 
7 
153 
262 
49 
I 
1 
641 
7 
2608 
1264 
1343 
104 
46 
488 
751 
20 
a 
43 
14 
30 
i 
29 
103 
103 
2 
2 
22 
l6 
6 
148 
137 
II 
6 
49 
48 
I 
36 
71 
236 
49 
186 
138 
11 
6 
33 
19 
15 
12 
a 
2 
41S 
433 
10 
423 
1 
1 
2 
420 
i 
19 
18 
210 
11 
199 
41 
19 
lD 
148 
104 
59 
38 
100 
&s 
83 
l6 
4 
1 
41 
267 
13 
4 
76 
50 
569 
348 
6 
344 
u7 
19 
2706 
467 
2239 
362 
43 
1381 
497 
14 
149 
23 
I 
229 
75 
560 
195 
365 
232 
133 
5 
51 
32 
32 
35 
1 
1 
3 
54 
41 
13 
3 
i 
21 
lD 
62 
56 
6 
1 
lD 
249 
2~~ 
5i 
7 
85 
a 
11 
a7 
z5 
3 
i 
4a 
17 
36 
1 
131 
13 
1162 
697 
465 
108 
11 
118 
169 
12 
15 
2 
13 
2 
12 
lD 
l6 
6 
11 
76 
65 
11 
I 
16 
51 
20 
31 
2 
2 
13 
16 
275 
It 
23 
18l 
99 
210 
646 
209 
437 
310 
1 
116 
22 
ll 
IS 
1 
zi 
151 
260 
62 
198 
I 
1 
17 
180 
1; 
14 
72 
24 
49 
14 
I 
17 
18 
12 
14 
1 
~ 
s 
50 
7 
IS 
1 
59 
32 
i 
267 
3 
671 
106 
565 
133 
1 
147 
284 
13 
3 
9 
3 
1 
1990 Value - Valeursz lQQD ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6c:larant c~~b. Hoaanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark D1utschland Hell as Espagna France Ireland Ita I 1 a Nederland Portugal 
6302.32-90 
1030 CLASSE 2 
l04D CLASSE 3 
3209 
1616 
121 7 
735 
527 6 
16 
347 
154 
440 
123 
34 5 
172 
42 
153 
6302.39 LIHGE DE LIT, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'I~PRIME, AUTRE QU'EH 
IOHHETERIE 
6302.39-10 LINGE DE LIT, DE LIN, !AUTRE QU'IIIPRIIIE, AUTRE QU'EN BOHHETERIEJ 
OlD PORTUGAL 
720 CHINE 
lOODMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2974 
4077 
1210 
3474 
4109 
UD7 
50 
93 
44 
50 
50 
ui 
liD 
150 
liD 
55 
19 
36 
11 
29 
27 
3 
3 
6302.39-30 LIHGE DE LIT, DE RAMIE, !AUTRE QU'IMPRIIIE, AUTRE QU'EH BDHHETERIEI 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
26 
17 
10 
12 
9 
4 
11~ 
Ul 
ua 
U4 
30 
29 
I 
2953 
3724 
7676 
3267 
4409 
4143 
11 
11 
6302.39-90 LIHGE DE LIT, DE MATIERES TEXTILES !AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU''!H BDHHETERIEJ, IHON REPR. SOUS 6302.31-10 A 6302.39-19> 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
aDD AUSTRALIE 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
U23 
793 
976 
900 
2152 
656 
3493 
13165 
6661 
6499 
4704 
537 
1616 
6302.40 LINGE DE TABLE EN BONNETERIE 
6302.40-DD LINGE DE TABLE EN BOHHETERIE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
DU ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
720 CHINE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLAS5E 2 
1040 CLASSE 3 
621 
126 
1225 
2373 
565 
3516 
511 
9092 
21853 
6449 
1"05 
4242 
174 
1322 
9141 
477 
649 
446 
20 
17 
I 
13 
1106 
1691 
101 
33 
13 
75 
105 
ID 
10 
161 
16 
5 
317 
U66 
533 
632 
22 
16 
73 
537 
32 
26 
22 
17 
130 
105 
25 
20 
20 
5 
1a 
130 
72 
51 
26 
26 
14 
11 
6302.51 LINGE DE TABLE, DE COTOH, AUTRES QU'EN BDHHETERIE 
151 
42 
27 
u 
1033 
395 
631 
144 
144 
493 
193 
195 
616 
461 
3132 
104 
2379 
9054 
2422 
6632 
3690 
551 
45~ 
241~ 
14 
14 
10 
414 
610 
13 
591 
7 
176 
414 
6302.51-10 LINGE DE TABLE, DE COTON MELANGE AVEC DU LIN, !AUTRE QU'EH BOHHETERIEJ 
DDl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DID PO~TUGH 
031 AUTRI~HE 
720 CHINE 
1000 1'1 D H D E 
1010 INIRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
629 
797 
1111 
707 
2944 
2t25 
12146 
4647 
1199 
31SD 
3500 
Ill 
3713 
145 
291 
23 
70 
2 
H6 
1216 
706 
510 
33 
21 
I 
H9 
u 
6 
33 
54 
26\ 
19 
175 
I 
5 
101 
51 
79 
314 
137 
1933 
93 
3506 
715 
2722 
2414 
2346 
129 
177 
7 
13 
94 
4 
14a 
1030 
141 
aa1 
35 
35 
3 
151 
1a 
6 
4 
2a2 
1 
359 
319 
40 
6 
5 
2 
I 
89 
a4 
10 
1183 
1672 
299 
1373 
17 
15i 
1205 
55 
13 
17 
37 
zi 
231 
126 
105 
2 
2 
57 
45 
6302.51-90 LIHGE DE TABLE, DE COTDN IHON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QU'EN BDHNETERIEJ 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
;;6 ROYAUMe-uHt 
001 DAHEMARK 
ll m mm~L 
036 SUISSE 
031 ACTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
061 POLOGHE 
062 TCHECCSLOVAQ 
06\ HOHGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
662 PAKISTAN 
66\ IHDE 
690 YIET-NAI'I 
700 IHOONESIE 
7Da PHILIPPINES 
720 CHINE 
740 HOHG-KONG 
lDODI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7D6D 
141al 
2112 
'!~~a 
·;m 
2703 
7419 
19al 
2284 
3698 
7091 
5a4 
562 
1532 
507 
665 
2117 
3276 
10446 
686 
3300 
1069 
5H13 
1a43 
161317 
6D4U 
1DOal5 
14703 
6490 
24662 
61455 
2767 
176 
912 
~ ~ l 
160 
42 
709 
2a 
44 
160 
49 
1a 
4590 
12 
11422 
5903 
5511 
224 
221 
533 
4761 
37 
244 
35 
2~~ 
1097 
95 
~ 
62 
3a 
7 
a 
264 
12 
11 
52 
2 
1473 
505 
50 
4466 
1843 
2624 
197 
14a 
1624 
ao2 
6302.52 LINGE DE TABLE, DE LIN, AUTRE QU' EN BOHNET ERIE 
6302.52-DD LIHGE DE TABLE, DE LIN !AUTRE QU'EN BONNETERIEJ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 P.OYAUME-UHI 
DCa DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
048 YOUGOSLAYIE 
D6a BULGARIE 
720 CHINE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1599 
871 
1296 
649 
1455 
730 
566 
13373 
24812 
7181 
17630 
1161 
143 
917 
14753 
1420 
1574 
130 
1444 
13 
13 
10 
1421 
607 
623 
3 
619 
3 
3 
4 
612 
2200 
2517 
332 
"243 
1460 
167a 
315 
1653 
1999 
2341 
173 
303 
1022 
4a 
1411 
223 
2499 
189 
15 
162 
19625 
356 
45143 
10989 
34154 
6574 
4009 
6133 
21441 
15a 
24 
3a7 
so3 
1290 
3535 
629 
2906 
637 
612 
286 
19a3 
47 
74 
27 
!~~ 
·12 
6 
114 
60 
115 
16 
i 
51 
2a 
24 
912 
20 
1065; 
40 
13718 
137a 
1234J 
171 
115 
1436 
1G675 
1616 
2035 
101 
1934 
54 
54 
204 
1677 
134 
196 
2~ 
39 
3 
398 
41 
50 
1 
5i 
35 
73 
371 
3076 
a 
562a 
la9a 
3730 
150 
91 
504 
3076 
279i 
31ao 
232 
294a 
4 
4 
146 
2797 
56 
387 
107 
121 
1049 
a77 
172 
42 
42 
129 
153 
&9 
112 
1414 
6 
358 
14 
599 
30U 
la8D 
1160 
365 
6 
16a 
627 
140 
367 
25 
10 
74 
1005 
aoa 
197 
4a 
41 
150 
uoa 
35 
677 
..• 
3a1 
4 
2460 
757 
104 
16 
sa 
2a6 
3 
111 
24 
117 
71 
575 
2237 
361 
21 
29 
7574 
77 
2a366 
16173 
12193 
Ul 
127 
3366 
a\06 
163 
39 
92 
1 
sa 
63 
455 
1075 
471 
604 
14 
3 
67 
524 
692 
21 
Ill 
811 
33 
128 
11 
47 
345 
302 
43 
5 
4 
1 
1563 
9 
141 
5 
31 
35 
1109 
1735 
74 
31 
35 
a 
1082 
1068 
14 
274 
33 
4 
45 
2 
1 
720 
37a 
342 
302 
281 
28 
2633 
2896 
173 
2723 
33 
J3 
3 
2617 
181 
154 
68 
99a 
476 
2590 
452 
2136 
1057 
1009 
ao 
99a 
uao 
1173 
510 
1310 
561 
952 
54 a 
24 
73 
1401 
2700 
33 
102 
470 
147 
2100 
1850 
114 
3224 
22 
6986 
156 
26C4a 
6270 
1977a 
4355 
1485 
7971 
7445 
1162 
747 
4 
641 
637 
730 
4462 
9511 
3520 
5991 
965 
45 
7 
5018 
37 
29 
46 
71 
1 
zao 
263 
11 
1 
17 
205 
22 
10 
40 
2 
26 
11 
79 
463 
zao 
la3 
2a 
2 
65 
90 
3 
174 
179 
112 
36 
a 51 
747 
105 
20 
5 
4a 
36 
119 
4172 
4516 
... 
931 
188 
744 
91 
239 
7 
871 
Hi 
33 
zi 
498 
67 
29a 
9 
26 
1446 
1086 
16179 
11317 
4a62 
1207 
250 
2026 
1629 
26 
22 
19 
308 
405 
66 
339 
3i 
3D a 
45 
40 
6 
52 
103 
93 
10 
1 
17 
12 
6 
6 
6 
110 
6 
22 
612 
7a5 
163 
623 
1 
1 
9 
612 
197 
113 
2a7 
5 
., 
35 
21 
a 
22 
67 
3 
1507 
l33a 
169 
a 
2 
73 
a9 
1 
2 
55 
23a 
1099 
556 
542 
80 
ID 
223 
240 
1673 
233 
14 
6 
35 
29 
6 
6 
126 
1530 
643 
3479 
6a53 
1701 
5146 
4155 
32 
921 
129 
353 
a4 
34 
374 
1367 
2677 
684 
1993 
4a 
34 
205 
1741 
38 
25 
221 
I 
245 
1023 
328 
695 
227 
21 
189 
279 
375 
284 
10 
155 
I'D 
3; 
525 
46 
15 
3 
1076 
36 
83 
11a 
36 
212 
384 
4 
92 
2985 
55 
7031 
1654 
5376 
1357 
42 
903 
3116 
10 
324 
126 
693 
405 
289 
91 
29 
9 
1a9 
381 
1990 Quantity- Quemtit6st 1000 kg 
! g~:=~~.',cp~:~=~=~~!'-----------------------------------------~R·~·~·~·~t~in~g~c~o~u~nt~r~•----P~·~·~·~d~6c~l~a~r~a~nt~------------------------------------~--1 
Co11b. Hoeencleture r-
tfo•enchture co•b, EUR-12 Belg. -Lux. Damurk Deutsch! and Hill Ills Espagna France Ireland Ita I h H1d1d and Portugal U.K. 
6302.53 TABLE LIHEH OF I'IAH-IIAOE FIBRES IEXCL. KHITTEO OR CROCHETED! 
6302.53-10 TABLE LIHEH OF HOHWOVEHS, OF IIAH-11ADE FI!RES IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
003 HETHERLAHDS 
lOOOIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
162 
298 
263 
35 
21 
29 
29 
17 
16 
1 
6302.53-90 TABLE LIHEH OF 11AH-IIADE FIBRES IEXCL. HOHWOVEHSI, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
001 FRAHCE 
002 !ELG.-lUXBO. 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
036 SIHTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TU~KEY 
505 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
61 
136 
181 
215 
37 
516 
102 
23 
23 
ll7 
59 
261 
72 
123 
82 
2264 
1305 
955 
261 
55 
591 
109 
34 
24 
9 
2 
29 
10 
2 
1 
162 
122 
" 7 
2 
30 
4 
6302.59 TABLE LIHEH OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
10 
4 
6 
3 
3 
2 
1 
12 
5 
42 
1 
156 
15 
15 
12 
105 
54 
199 
71 
107 
IB 
872 
247 
624 
190 
31 
417 
IB 
25 
17 
ll 
3 
5 
6 
1 
13 
11 
46 
104 
83 
21 
13 
1 
3 
5 
21 
as 
70 
13 
18 
36 
ll5 
4 
154 
27 
1 
489 
438 
51 
12 
1 
28 
ll 
11 
16 
12 
4 
6302.59-00 TABLE LIHEH OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED!, IEXCL. 6302.51-10 TO 6302.53-90) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
lOQOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50 
105 
90 
31 
52 
39 
509 
381 
127 
26 
60 
39 
32 
17 
76 
71 
4 
4 
a 
a 
16 
50 
1 
102 
45 
56 
5 
50 
1 
lB 
11 
7 
Ii 
55 
1 
I 
1 
78 
73 
5 
2 
2 
1 
6302.60 TOILET LIHEH AHD KITCHEH LIHEH, OF TERRY TOWELLING OR SII'IILAR TERRY FABRICS, OF COTTOH 
6302.60-00 TOILET LIHEH AHD KITCHEH LIHEH, OF TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTOH 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGD011 
007 IRELAHD 
005 DEHMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
036 S!HTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
060 POLAHD 
062 CZECH~SLOVAK 
068 BULGAUA 
220 EGYPT 
373 I'IAURITIUS 
UB SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 COLOM!IA 
508 BRAZIL 
528 ARGEHTIHA 
UB SYRIA 
624 ISRAEL 
6H U.A.E11IRATE5 m ~emm 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAHO 
~ m ~~~~~ESIA 
736 TAII<A~ 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6!) 
1040 CLASS 3 
1093 
10193 
H5 
3741 
842 
ll29 
1772 
198 
22557 
541 
89 
1323 
476 
3306 
932 
536 
101 
306 
120 
199 
1047 
717 
3895 
172 
154 
771 
181 
3796 
1/:;:. 
1069 
545 
398 
4108 
179 
70214 
43035 
27176 
6523 
1475 
146'3 
234 
6012 
724 
595 
1106 
55 
15 
53 
423 
7 
22 
5 
174 
80 
32 
2; 
74 
17 
77 
4 
a 
9 
125 
~ i~ 
24 
a 
57 
3 
3957 
29H 
974 
296 
31 
465 
212 
14 
16 
5 
176 
2s 
1 
ass 
1 
120 
128 
t2 
26 
Bl 
6 
103 
H 
198 
i 
276 
1 
2230 
ll26 
1103 
148 
16 
4BB 
467 
129 
2006 
197 
222 
266 
44 
128 
3562 
44 
43 
1213 
367 
1741 
300 
299 
H 
32 
2 
120 
72 
251 
1923 
106 
62 
72 
1374 
a 
55 
325 
1323 
69 
16985 
6902 
10056 
3590 
1259 
4471 
25 
2026 
6302.91 TOILET LIHEH AHD UTCHEH liHEH IEXCL. 6302.601 OF COTTOH 
a 
30 
3 
H 
74 
17 
2 
706 
40 
ll 
4 
3 
6 
55 
110 
11 
11 
7 
13 
1 
1234 
932 
302 
64 
204 
34 
16 
16 
2 
14 
34 
10 
3371 
3 
69 
147 
30 
1 
15 
10 
12~ 
62 
34 
145 
12 
4128 
3463 
665 
5 
2 
513 
147 
6302.91-10 TOILET LIHEH AHD KITCHEH LIHEH OF COTTOH 11IXEO WITH FLAX IEXCL. 6302.60-001 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAHD 
OlD PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
122 
71 
79 
so 
351 
lB 
377 
342 
257 
2200 
BB9 
1312 
Ill 
25 
131 
1070 
176 
ISS 
lB 
1 
17 
2 
12 
1 
37 
19 
143 
53 
90 
2 
2 
33 
55 
50 
10 
2 
25 
15 
222 
292 
14 
708 
91 
617 
33 
lB 
37 
547 
24 
lB 
6 
1 
52 
60 
59 
1 
6302.91-90 TOILET LIHEH AHD UTCHEH LIHEH OF CDTTOH IEXCL. WITH FLAX!, IEXCL. 6302.60-00> 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 HETHERLAHD5 
004 FR GER~AHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHG0011 
007 IRELAHD 
010 PORTUGAL 
0 II SPAIH 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
382 
801 
1484 
421 
llH 
292 
891 
156 
2747 
168 
51 
533 
1026 
363 
196 
645 
17 
13 
lOB 
2 
1 
3 
1 
12 
2 
a 
3 
50 
196 
564 
147 
,2 
33 
a 
298 
2 
22 
141 
404 
3 
7 
3 
2 
22 
3 
52 
2 
6 
1 
5 
1 
12 
31 
292 
5157 
34 
574 
372 
87 
H 
4 
3387 
192 
13 
57 
a 
478 
314 
90 
44 
47 
1 
lOl 
9 
292 
55 
3 
262 
54 
540 
zoo 
130 
9 
659 
39 
13676 
9871 
3805 
659 
69 
2018 
40 
1129 
36 
6 
1 
67 
27 
125 
272 
51 
221 
3 
3 
21; 
47i 
36 
256 
124 
395 
2 
607 
45 
IB 
23 
60 
29 
2a 
2 
2 
; 
2 
3 
637 
7; 
1 
10 
54 
114 
IB5 
1244 
731 
513 
61 
a 
429 
2i 
68 
53 
15 14 
179 
16 
3 
1 
2 
9 
12 
2 
25 
62 
9 
52 
22 
10 
5 
25 
13 
11 
2 
lOB 
305 
262 
44 
1 
695 
63 
4 
4 
50 
126 
H 
52l 
31 
369 
76 
6 
17 
341 
m 
125 
366 
10 
4163 
1497 
2666 
709 
a 
1473 
37 
484 
1 
20 
17 
12 
1 
52 
u7 
315 
62 
253 
49 
1 
4 
201 
155 
17 
2 
54 
157 
!Ol 
1 
2 
333 
39 
29 
16 
13 
2 
34 
117 
27 
6 
32 
9 
2 
1 
274 
22a 
46 
7 
6 
33 
6 
2 
79 
1 
1 
94 
91 
3 
1 
1 
37 
2345 
1294 
42 
9 
9 
a 
1476 
125 
2 
5 
37 
100 
11 
63 
40 
5 
55 
122 
345 
27 
38 
12 
30~ 
70 
46 
33 
307 
4 
7087 
5346 
1741 
205 
a 
1050 
487 
35 
7 
9 
52 
1 
23 
145 
117 
31 
2 
1 
6 
23 
22 
407 
207 
39 
67 
732 
9B 
91 
41 
40 
1 
11 
11 
22 
1 
9 
II 
II 
19 
28 
136 
110 
26 
24 
5 
2 
21 
IC9 
112 
110 
2 
75 
2 
1 
~ B 
1 
I 
2B 
ZH 
135 
1ll 
4 
1 
62 
J6 
1 
30 
ao 
33 
., 
ll 
6 
30 
J5 
,17 
!B 
748 
26 
165i 
1 
76 70 
40 
4 
JD 
7 
567 
42 
J7 
1a 
117 
1J4 
95 
J64 
2 
JJ9 
1 
~?~ 
216 
131 
15 
919 
40 
15371 
10 J76 
5295 
762 
J9 
JSJO 
132 
1003 
6B 
136 
283 
224 
60 
7 
45 
7 
29 
16 
15 
6 
34 
17l 
489 
11 
s5 
427 
1990 Yaluo - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ ~::~./ / C~~:!:~=~~! Rtport tng country - Pays d6clarant ~~~~~cr:::~~~:!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~e~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D-.-ut_s_c~h~l-a-nd~---H~a~l~l~a~s~~E~s=pa~g~n~a--~~F~r-a=nc:•~::~Ir~e-l_a_n_d _____ It_a_l_l_a __ N_e_d_e_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g-ai-------U-.-K~. 
6302.53 LINGE DE TABLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU' EN BONNET ERIE 
63D2.53-1D LINGE DE TABLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NDNTISSES 
DD3 PAYS-BAS 
1000 M 0 N 0 E 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1655 
2815 
HS9 
357 
202 
254 
252 
2 
23 
27 
23 
4 
161 
44 
116 
13 
13 
176 
172 
4 
204 
595 
522 
75 
44 
57 
57 
63D2.53-90 LINGE DE TABLE, DE FIBRES SYNTIIETIQUES OU ARTIFICIELI ES, I AUTRE QU'EN NONTISSES, AUTRE QU'EN BONNET ERIE! 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
SOB BRESIL 
701 MALAYSIA 
705 PHILIPPINES 
720 CHINE 
lOODMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1465 
2597 
4003 
2794 
664 
89D7 
1153 
2017 
ll4D 
1471 
1D33 
3565 
1755 
sass 
142D 
43254 
2217D 
21D75 
6257 
3441 
13D56 
1763 
735 
597 
ll9 
79 
753 
212 
141 
lOD 
2S 
244 
22 
3783 
2676 
11D7 
295 
24D 
743 
66 
10 
a 
10 
10 
2i 
152 
45 
104 
69 
65 
22 
12 
316 
122 
417 
30 
3494 
212 
157D 
714 
1414 
994 
2795 
1727 
5145 
367 
2DD61 
47Dl 
15360 
4515 
2395 
10159 
386 
37 
2 
2a 
74 
22 
12 
62 
257 
174 
112 
23 
a9 
275 
139 
12 
175 
127 
909 
32 
li 
ui 
135 
2045 
1637 
407 
121 
42 
151 
135 
136a 
387 
1773 
124 
1335 
294 
31 
li 
a a 
15i 
616\ 
5473 
690 
130 
35 
406 
155 
133 
112 
21 
1 
5 
14 
21 
66 
66 
14 
139 
36 
327 
14 
19 
304 
57 
ui 
417 
1490 
534 
953 
382 
323 
153 
417 
198 
101 
97 
57 
625 
2531 
217 
152 
634 
97 
51 
22 
262 
9i 
5452 
4651 
BDl 
216 
204 
459 
96 
63D2.59 LINGE DE TABLE, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COlON, LIN, FIBRES SYN"&HETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.59-DD LINGE DE TABLE, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COlON, LIN, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'EH 
BONHETERIEl 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
705 PHILIPPINES 
720 CHINE 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
759 
1297 
790 
570 
2111 
758 
5601 
4986 
3613 
625 
2219 
766 
1092 
1005 
B6 
54 
2 
111 
93 
15 
15 
lDD 
101 
134 
4 
2D3D 
54 
2597 
595 
2302 
193 
2050 
sa 
6302.60 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPOHGE, DE CDTON 
6302 .60-DD LINGE DE TOILETTE QU DE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPOHGE, DE COlON 
DDl 
002 
003 
004 
DDS 
006 
007 
COB 
010 
011 
036 
03B 
045 
052 
D6D 
DS2 
065 
220 
373 
3BB 
400 
4BD 
SOB 
52B 
605 
624 
647 
662 
669 
650 
~m 
736 
lDDD 
lDlD 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
!TAL IE 
RDYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGOSLAYIE 
TURQUIE 
PDLCGNE 
TCHECDSLDYAQ 
BULGARIE 
EGYPTE 
MAURICE 
AFR. OU SUD 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
~~~!SlAH 
SRI\AHKA 
THAI LANOE 
IHDOHESIE 
CHINE 
T'AI-IIAN 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 1681 
CLASSE 3 
11239 
97247 
8895 
3S707 
8482 
9574 
16047 
1315 
170849 
4511 
1078 
14594 
3635 
24834 
5770 
2813 
502 
1460 
527 
1213 
4547 
4024 
31779 
673 
883 
6965 
747 
21615 
~~i~ 
2755 
2419 
17479 
1863 
533UZ 
364063 
169113 
50760 
16286 
90651 
1548 
27671 
6149 
5653 
7109 
484 
153 
9 
312 
3212 
liD 
132 
143 
1151 
473 
184 
162 
474 
134 
559 
16 
84 
39 
56B 
66 
131 
44 
289 
u 
28701 
23191 
5509 
2104 
3DB 
2395 
lDlD 
110 
198 
64 
1564 
154 
18 
72DS 
13 
36 
2 
579 
709 
10i 
154 
613 
i 
25 
545 
l~.l 
848 
7 
1110 
a 
15002 
9325 
5S76 
1110 
126 
2527 
203; 
1415 
15890 
1581 
2180 
3008 
431 
875 
31651 
551 
618 
13074 
2509 
13234 
1971 
1598 
246 
196 
16 
705 
628 
1428 
16057 
614 
518 
325 
7291 
~~= 
327 
2024 
5318 
765 
132400 
60639 
71761 
31477 
14071 
30916 
135 
9365 
10'1 
36j 
53 
7~1 
910 
125 
16 
4~55 
364 
9 
7i 
42 
21 
21 
22 
280 
746 
56 
40 
li 
" 25 
1s 
as 
13 
8977 
7254 
1722 
351 
10 
1161 
uo 
6302.91 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE !NOH REPR. SOUS 6302.601, DE COlON 
15 
5 
7 
34 
34 
150 
72 
71 
5 
39 
34 
307 
247 
16 
331 
591 
127 
i 
25157 
; 
35 
•2 
390 
1303 
165 
a 
176 
35 
561 
7 
276 
135 
n5 
132 
31708 
27451 
4226 
116 
44 
3286 
a2i 
9i 
457 
14 
29 
55 
796 
6U 
149 
38 
55 
55 
4877s 
421 
7003 
3365 
773 
611 
3D 
25657 
1524 
237 
567 
56 
3763 
2D46 
486 
235 
244 
5 
453 
91 
2596 
245 
22 
2125 
195 
2726 
... 
1067 
602 
57 
3013 
397 
111175 
58495 
23383 
5090 
105 
12424 
351 
5170 
6302.91-10 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE IHDN REPR. SOUS 6302.60-DDl, DE COlON MELANGE AVEC DULIN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
036 SUISSE 
060 POLOG•!E 
062 TCHECOSLDYAQ 
065 BULGARIE 
lCDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1032 
525 
587 
552 
2758 
658 
1627 
2206 
799 
13156 
6855 
7003 
1239 
748 
688 
5072 
251 
1 
4a 
4 
59 
9H 
911 
75 
6 
4 
lD 
59 
3 
lD 
71 
a 
320 
54 
547 
429 
415 
25 
25 
223 
170 
458 
101 
a 
31 
139 
572 
921 
1588 
29 
4695 
838 
3857 
709 
612 
163 
2985 
188 
162 
27 
4 
1; 
3 
559 
553 
7 
1 
1 
3 
2 
239 
1 
22 
47 
34 
350 
185 
400 
1350 
351 
969 
34 
34 
935 
36 
587 
544 
43 
43 
; 
63 
23 
22 
4664 
ui 
5 
2si 
603 
1313 
10 
132 
.. , 
si 
UDD 
5397 
2703 
272 
14 
2344 
ai 
556 
477 
79 
78 
6302.91-90 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE IHDN REPR. SOUS 6302.60-DDl, DE CDTDN !NOH MELANGE AYEC OU LINl 
COl F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 R~YAUME-UHI 
007 IP.LAIIDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
045 YDUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
9052 
11559 
3697 
7937 
4017 
5962 
1245 
21234 
1404 
83B 
3327 
4515 
1853 
218; 
4527 
160 
76 
730 
29 
19 
29 
45 
7 
67 
16 
7 
55 
36 
481 
74 
5 
2002 
4162 
593 
567 
271 
77 
2966 
3D 
471 
916 
2008 
77 
47 
36 
29 
347 
39 
34i 
20 
122 
26 
25 
21 
198 
457 
2174 
271l 
351 
1654 
1765 
2423 
14 
4401 
375 
211 
156 
225 
22 
17 
9 
1301 
143 
73 
17 
2s 
t7 
304 
162 
141 
43 
1 
97 
2273 
3241 
3 
3718 
392 
31 
4364 
294 
38 
114 
338 
596 
260 
136 
lD7i 
171 
329l 
204 
,; 
71 
1656 
"' 1155 
532 
2 
1764 
130 
27513 
14450 
13363 
2476 
158 
8712 
417 
2175 
9 
76 
71 
us 
33 
243 
367 
1454 
409 
1045 
286 
57 
24 
734 
3934 
213 
31 
451 
874 
2 
775 
24 
62 
2052 
222 
31 
1069 
11 
6 
1; 
1345 
1269 
75 
46 
10 
19 
356 
21661 
12234 
649 
94 
99 
56 
11609 
821 
24 
98 
301 
739 
49 
327 
224 
34 
467 
663 
2507 
16; 
321 
44 
1830 
" 395 
244 
190 
1237 
44 
55199 
47595 
10603 
1679 
135 
6998 
1926 
319 
4a 
103 
407 
15 
ui 
1240 
1042 
199 
32 
15 
33 
133 
275 
4203 
ll99 
613 
422 
1 
5652 
755 
13 
5 
1 
11 
22 
32a 
394 
384 
10 
10 
216 
213 
4 
197 
10 
BD 
92 
111 
34 
37 
z9a 
3 
a 
lSi 
2i 
1200 
948 
252 
228 
42 
24 
47 
46 
145 
3 
1 
2 
13 
44 
59 
1184 
1261 
1202 
59 
20 
196 
101 
3li 
31 
36 
385 
3293 
1750 
1513 
202 
134 
829 
452 
46 
4 
34 
IS 
499 
1100 
382 
717 
155 
59 
500 
310 
3851 
961 
2B95 
15D 
14a2s 
4 
56065 
224 
a 
518 
56 
4142 
220 
154 
436 
506 
905 
525 
2440 
14 
3359 
11 
629D 
'Q43 
ll61 
784 
50 
3797 
333 
109204 
79288 
29915 
5827 
573 
19894 
605 
4194 
a4 
410 
1052 
1934 
1607 
327 
64 
212 
51 
541 
155 
57 
29 
347 
IllS 
3569 
112 
1 
195 
1900 
383 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg J~port 
~ g~;;!~e//C~~!!:~=~~!I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~v __ -~P~o~v~s~d6~c~l~o~r~on~t~----------------------------------------1 Co~b. No~encl ature 
Ho!llenclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•lllrk Deutschlend Helles Espagna France Ireland ltalia Hederland Portugal U.K. 
6302.91-90 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
I 000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
235 
91 
517 
~~ 
114 
3430 
740 
1560 
17120 
5206 
5915 
1731 
56 
5225 
1959 
4 
3 
559 
113 
75 
2147 
1344 
503 
10 
I 
706 
57 
25 
10 
3 
3 
IH 
127 
23 
455 
7a 
407 
12 
5 
333 
62 
6 
27 
5 
a 
4 
4H 
104 
693 
3352 
1291 
2061 
556 
32 
718 
757 
6302.92 TOILET LIHEH AHD KITCHEN LIHEH (EXCL. 6302.601 OF FLAX 
6302.92-00 TOILET LIHEH AHD KITCHEN LIHEH OF FlAX (EXCL. 6302.60-00l 
002 BELG.-LUXSG. 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHG~OM 
007 IRELAND 
005 DENiWIARK 
010 PORTU:;AL 
OH YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
065 BULGARIA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
34 
IH 
90 
51 
49 
163 
124 
204 
393 
!59 
221 
161 
1997 
57 a 
1419 
!56 
1200 
i 
53 
268 
lBO 
221 
66 
519 
19 
801 
I 
799 
i 
18 
2 
3 
10 
!57 
94 
63 
u 
3i 
14 
6302.93 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEH (EXCL. 6302.601 OF PIAH-PIADE FIBRES 
46 
439 
349 
90 
2 
a7 
I 
16 
26 
5 
21 
4 
16 
6302.93-10 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF NONWOVENS OF IIAN-IIADE FIBRES (EXCL. 6302.60-001 
003 HETHERLAHDS 
IO~OWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
81 
164 
145 
17 
66 
70 
68 
2 
23 
23 
4 
32 
10 
16 
7 
502 
219 
211 
3!52 
1936 
1216 
137 
3a 
a25 
255 
10 
2 
5 
9 
2 
a2 
41 
!59 
32 
127 
2 
125 
13 
13 
6302.93-90 TOILET LIHEN AHD KITCHEN LIHEH OF MAH-MADE FIBRES (EXCL. NOHWOVEHSl, (EXCL. 6302.60-001 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
62 
61 
266 
192 
75 
6302.99 TOILET LINEH AND KITCHEN LIHEH OF TEXTILE PIATERIALS 
39 
33 
6 
16 
11 
6 
6302.99-00 TOILET LINEN AND KITCHEN LIHEH Of TEXTILE PIATERIALS (EXCL. 6302.61-00 TO 6302.93-901 
001 FRAHCE 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
107 IRELAND 
110 PORTUGAL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
76 
136 
75 
91 
!2a 
674 
620 
55 
51 
41 
4 
136 
133 
2 
2 
5 
3 
2 
4 
32 
44 
40 
4 
12 
13 
13 
I 
44 
10 
89 
62 
27 
47 
3 
113 
107 
7 
3;, 
62 
312 
204 
IDa 
7 
39 
62 
52 
59 
52 
7 
69 
62 
7 
6303.11 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDS> CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON KNITTED OR CROCHETED 
6303.11-00 CURTAINS -IHCLUDIHG DRAPES- AHD INTERIOR BLIHDS1 CURTAIH OR BED VALANCES OF COTTOH, KNITTED OR CROCHETED 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lO~C :L •-::; 1 
78 
253 
170 
~~ 
67 
103 
90 
13 
' 
72 
25 
!I 
14 
14 
31 
479 
10 
576 
68 
55 
2145 
516 
1629 
384 
3 
1150 
95 
15 
137 
22 
49 
I 
121 
44 
u 
5 
!3 
452 
236 
216 
121 
95 
10 
23 
21 
2 
6303.12 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AHD INTERIOR BLINDS> CURTAIH OR BED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES KNITTED OR CROCHETED 
~ 6303.12-00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AHD INTERIOR BLIHDS1 CURTAIH OR BED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
009 GREECE 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
051 GERMAH DEM.R 
064 HUNGARY 
604 LEBAHOH 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IHO CLASS 3 
101 
49 
726 
93 
112 
46 
422 
!55 
!56 
200 
122 
70 
173 
97 
2723 
1202 
1523 
95! 
595 
359 
212 
3 
2a 
44 
2 
3 
I 
21 
I 
51 
I 
!57 
77 
ao 
25 
3 
55 
' 
11 
25 
16 
10 
I 
1 
7 
I 
90 
12 
i 
23 
7 
397 
131 
135 
141 
30 
1041 
144 
897 
122 
531 
45 
31 
I 
I 
27 
,; 
120 
120 
4 
200 
16 
36 
a 
11 
46 
3 
31 
105 
66 
567 
289 
278 
66 
20 
179 
34 
73 
73 
27 
39 
31 
9 
5 
5 
6303.19 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AHD INTERIOR BLINDS1 CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE PIATERIALS KNITTED OR CROCHETED 
6303.19-00 CURTAINS -IHCLUDIHG DRAPES- AHD INTERIOR BLINDS! CURTAIN OR lED VALANCES OF TEXTILE IIATERIALS, KNITTED DR CROCHETED (EXCL. 6303.11-00 AHD 6303.12-00l 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
12 
3a4 
203 
110 
90 
12 
11 
2 
21 
6 
15 
2 
101 
34 
66 
66 
21 
20 
I 
I 
11 
11 
6303.91 CURTAINS -IHCLUDIHG DRAPES- AHD INTERIOR BLIHDS1 CURTAIN OR lED VALANCES OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
6303.91-00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLIHDS1 CURTAIN OR lED VALANCES OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KIHGDOII 
0 05 DENMARK 
010 PORTUGAL 
384 
66 
186 
121 
Ill 
256 
95 
7 
69 
23 
33 
I 
27 
13 
1D 
150 
90 
32 
21 
9 
19 
79 
!58 
!3 
2 
7 
156 
15 
101 
2178 
1556 
593 
95 
2 
235 
263 
12 
30 
10 
20 
2i 
25 
16 
a 
a 
9 
49 
43 
6 
32 
32 
10 
7 
4 
l 
37i 
I 
2 
11 
6 
3 
67 
B 
523 
312 
141 
23 
20 
31 
17 
64 
104 
80 
23 
17 
37 
35 
2 
I 
I 
I 
12 
12 
6 
22 
6 
16 
91 
553 
57 
327 
2716 
773 
19'3 
479 
1 
110 0 
363 
46 
147 
24 
49 
377 
209 
167 
58 
78 
17 
13 
4 
2z 
45 
24 
24 
II 
' 9i 
57 
232 
205 
27 
10 
35 
31 
4 
' 
6a 
29 
165 
57 
108 
II 
I 
97 
lOB 
35 
73 
4 
0
19_,_o _______ .-_________________ ..;.Y:.•':.":..:."- Yolours: 1000 ECU 
~ g~:=~~.",cp~:!:~=~~! Reporting country ... Poys d6chrant Comb. Noaencl•turer-----------------------~~~~.,;._-~-~.,;._~~~~---------------------
Hoeencleture coeb. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Frence I tal ia Hederl and Portugal 
6302. 91·90 
060 POlOGHE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
720 CHINE 
lOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
626 
572 
179a 
120 
1632 
11719 
2U7 
6149 
105272 
66395 
3aa74 
10304 
1304 
20!62 
7709 
73 
3a 
26 
22H 
393 
279 
12736 
9593 
3n3 
89 
21 
2690 
364 
67 
59 
15 
27 
658 
489 
a2 
2256 
715 
1541 
109 
77 
1210 
222 
46 
164 
2P 
6". 
6. 
188! 
4!a 
Zf..! 7 
209 .o 
llOll 
91l9 
3i 21 
730 
3t79 
H29 
10 
lOa 
30 
11 
49 
1290 
93a 
353 
10a 
17; 
69 
6302. 92 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NOH REPR. SOUS 63<2.601, DE LIH 
6302.92-00 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE <HOH RfPR. SOUS 63"12.60-001, DE LIH 
002 B!:LG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI 
0 07 IRLAHDE 
0 Oa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
04a YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
062 TC!IoCOSLOYAQ 
066 ROUMAHIE 
065 BULGARIE 
720 CIHHE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
640 
1045 
747 
515 
676 
l2a9 
570 
1454 
2760 
1112 
7aa 
219\ 
15162 
5360 
9801 
1048 
a4a7 
34 
15 
35 
a 
25i 
415 
117 
298 
4 
295 
499 
514 
a 
506 
so6 
112 
75 
61 
6 
2 
40a 
la71 
1075 
7aa 
507 
soao 
333 
4746 
31 
470a 
2a 
17 
11 
3 
a 
42 
17l 
1 
4 
3474 
3023 
446 
46 
388 
11 
316 
420 
74 
~46 
26 
320 
15 
201 
42 
193 
62 
1638 
aH 
682 
13892 
l36H 
5197 
936 
340 
3333 
92a 
150 
25 
71 
66 
13 
572 
309 
1309 
382 
927 
19 
907 
9i 
212 
1859 
1493 
366 
38 
112 
216 
449 
4a7 
4H 
3a 
3a 
6302.93 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (HOM REPR. SOUS 6302.601, DE FIB~ES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
65 
1588 
6a 
1979 
245 
676 
l37U 
6500 
7245 
2435 
92 
4036 
714 
285 
921 
9a 
676 
92 
555 
306 
116 
lB 
soi 
3705 
2136 
1569 
566 
1002 
6302.93-10 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE <HOM REPR. SOUS 6302.60•001, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH HOHTISSES 
003 PAYS-BAS 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
569 
1070 
933 
136 
23 
47 
39 
a 
42a 
460 
443 
16 
31 
136 
136 
62 
61 
1 
52 
52 
6302.93-90 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE <HOH REPR. SOUS 6302.60-001, DE FIBRE'• SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <AUTRE QU'EH 
HOHTISSESl 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
500 
543 
2381 
1757 
625 
17 
' 95 
71 
Ia 
41 
3 
3a 
72 
49 
415 
307 
109 
16 
2 
15 
9a 
153 
134 
19 
379 
97 
70a 
56 a 
140 
56 
56 
46 
86 
a6 
315 
94 
56 
62 
612 
61 
400 
15399 
1317a 
2222 
515 
32 
967 
740 
12 
50 
16 
22 
46 
a 
109 
306 
100 
206 
13 
163 
116 
16 
30 
27 
96 
420 
341 
78 
6302.99 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE <HOM REPR. SOUS 6302.60), DE MATIE:ES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, LIH 
6302.99-00 LIHGE DE TOILETTE OU DE CUISINE <HOM REPR. SOUS 6302.60-00l, DE ~.HERES TEXTILES <AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, LIHl 
001 F~AHCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
0~7 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
651 
1859 
574 
a46 
1113 
643a 
5877 
560 
464 
730 
26 
4 
5 
1425 
1341 
a4 
13 
72 
37 
34 
35 
325 
a 
4 
4 
476 
429 
47 
38 
27 
11 
109 
137 
129 
a 
489 
30 
2 
44 
1126 
1040 
86 
6303.11 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D' IHTERIEUR; CAHTOHHIERES ET TOUR! DE LIT, DE COTOH, EH BOHHETERIE 
6303.11-DO YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTOHHIERES ET TOURS DE LIT, DE COTOH, EH BOHHETERIE 
003 PAYS-BAS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lw..Y ~ooi.".:.~i. .a. 
1061 
3459 
2411 
1~51 
23 
217 
101 
1~~ 
33 
11 
16 
1033 
1670 
1400 
270 
lll 
672 
4a3 
189 
•• 
1 
1 
471 
539 
49a 
42 
91 
91 
76 
16 
157 
321 
272 
49 
6303.12 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTOHHIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BONHETERIE 
~ 6303.12-00 YITRAGES, RIDEAUX ET STO~ES D'IHTERIEURI CAHTOHHIERES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
0 oa DAH EMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEI!AHDE 
064 HOHGRIE 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ Z 
1040 CLASSE 3 
1701 
616 
l0a75 
lOU 
7at 
592 
2332 
32U 
1579 
920 
1208 
934 
1579 
1052 
305as 
16710 
13a79 
1510 
6005 
30a7 
22a2 
64 
4H 
711 
125 
1 
14 
14 
192 
10 
614 
10 
2309 
1433 
a77 
230 
2a 
64; 
z6 
176 
5 
330 
216 
115 
19 
19 
79 
16 
1445 
15a 
9 
414 
91 
1917 
2527 
l3a7 
576 
415 
19 
9635 
2343 
7292 
6627 
466! 
2o\', 
4U 
23 
23 
17 
II 
473 
3 
369 
899 
197 
3 
3 
1 
z9 
2622 
165 
462 
182 
216 
279 
78 
419 
a42 
595 
6437 
3684 
2754 
719 
439 
1537 
491 
i 
1 
699 
705 
705 
49 
714 
17 
11 
337 
1190 
au 
389 
356 
356 
34 
134 
9 
45 
289 
289 
214 
90 
124 
"' 
11 
5646 
11 
3 
26 
99 17a 
31 
so a 
14 
6866 
5820 
1047 
334 
303 
45 
ua 
6303.19 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D' IHTERIEUR1 CAHTDHHIERE! ET TOURS DE LIT, DE I!ATIERES TEXTILES AUT RES QUE COTOH ET FIBRES 
SYHTHETIQUES, EH BDHHETERIE 
6303.19-00 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEUR; CAHTOHHIERE; ET TOURS DE LIT, DE I!ATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTOH ET FIBRES 
SYHTHETIQUESl. EH BOHHETERIE 
004 RF ALLEMAGHE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1127 
4667 
3689 
977 
766 
69 
200 
168 
32 
1 
14 
199 
94 
105 
20 
ll6S 
542 
523 
510 
a3 
a3 
15 
295 
250 
45 
45 
100 
96 
4 
4 
6303.91 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTDHHIE~ES ET TOURS DE LIT, DE COTOH, AUTRES QU'EH BOHHETERIE 
6303.91·10 YITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTOHHII.RES ET TOURS DE LIT, DE COTOH, !AUTRES QU'EN BQHHETERIEl 
101 FRANCE 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEI!AGHE 
106 ROYAUME·UHI 
lOa DAHEMARK 
110 PORTUGAL 
1570 
2368 
laza 
1654 
291a 
an 
257 
979 
3a5 
7 34a 
24 
41 
75 
50 
106 
sa a 
242 
159 
1576 
3 
29 
13 
47 
I 
s 
a 
1016 
S49 
462 
123 
9 
a74 
34 
52 
83 
a2 
I 
1 
510 
139 
6 
Ill 
1503 
1928 
1796 
131 
115 
45 
SOB 
64 
100 
291 
269 
22 
5 
5 
17 
39 
38 
1 
11 
11 
19 
14 
4 
19 
12 
7 
' 
34 
l2i 
245 
242 
3 
3 
3 
a3 
83 
26 
1 
14 
II 
' 
U.K. 
45 
14a 
21 
la7 
138a 
2530 
244 
110a 
14400 
5990 
a410 
2302 
7 
4753 
1356 
69 
15 
450 
1072 
164 
336 
2859 
1706 
1153 
386 
S39 
a7 
190 
113 
77 
lSi 
3ao 
112 
zoa 
66 
167 
a36 
712 
1996 
1101 
195 
11 
268 
205 
63 
·~ 
al 
3 
33a 
li 
101 
737 
43a 
1946 
546 
1399 
219 
195 
1111 
34 
626 
490 
136 
70 
56 
129 
115 
65i 
706 
385 
1990 Quantity - QuantiUs! 1000 ~g .., p o r t 
~ g~~~~~.',c~~!!:~=~~:I--------------------------------------------R•~p~o_r_t_ln~g~c~o~un_t~r~y---_P~o~y~s--d6~c~l-•_r_•~nt~-------:~~--~~~~--~----~----~~ Co~:b. Ho111enclature 
Ho11enc:lature co•b. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
6303.91-00 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5U 
151 
148 
109 
1939 
8H 
1045 
703 
529 
217 
126 
HO 
135 
4 
2 
I 
10 
2 
12 
61 
19 
u 
10 
10 
17 
H 
422 
2 
68 
4 
7H 
204 
530 
431 
429 
93 
7 
10 
1 
a 
i 
a 
36 
77 
2a2 
157 
125 
117 
38 
a 
90 
83 
7 
as 
129 
37 
92 
5 
' 2 
85 
6303.92 CURTAINS "INCLUDING DRAPES" AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR SED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
99 
69 
31 
28 
26 
3 
6303.92-10 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF NONWOVENS OF SYNTHETIC FIBRES !EXCL. KNITTED 
OR CROCHETED> 
OOa DENMARK 
036 SWITZERLAND 
JOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
IOJJ EXTRA-EC 
I 02~ CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
50 
62 
2B4 
107 
175 
96 
63 
2 
10 
53 
' 48
11 
11 
32 
4 
28 
24 
37 
75 
38 
37 
37 
37 
26 
26 
15 
7 
55 
15 
40 
40 
7 
6303.92-90 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BliNDS; CURTAIN DR BED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. HONWOVENSl, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED> 
001 FP.AHCE 
on BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR G~RMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. K!HGDDM 
008 OEN~ARK 
009 GREECE 
010 PORlUGAL 
OJJ SPAIN 
0 36 StH TZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
736 TAIWAN 
JIOOWORLD 
IG I 0 IIITRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
102~ CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
96 
219 
854 
7H 
337 
315 
68 
128 
86 
42 
115 
29 
64 
160 
159 
3685 
2980 
706 
40a 
174 
235 
61 
3D 
476 
30 
3 
10 ,. 
4 
1 
621 
607 
14 
14 
39 
14 
25 
2 
1 
16 
6 
IS 
1 
H7 
23i 
17 
• 35 
5 
22 
79 
19 
60 
91 
57 
asl 
4a7 
36\ 
27B 
125 
71 
15 
; 
1 
20 
1 
31 
3D 
1 
1 
7 
1 
4 
61 
20 
3 
2i 
,; 
171 
119 
52 
3 
3 
49 
10 
224 
16a 
27 
30 
9 
42 
3 
15 
1a 
3 
40 
19 
631 
527 
103 
64 
21 
20 
20 
ui 
192 
190 
2 
2 
i 
13 
52 
32 
20 
6303.99 CURTAINS "INCLUDING DRAPES" AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN DR BED VALANCES OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. COTTON AND 
SYNTHETIC FIBRES>, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
i 
12 
851 
au 
33 
18 
15 
H 
1 
6303.99-10 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF NONWOVENS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. COTTON 
AHD SYNTHETIC FIBRES I, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
JOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
a6 
sa 
2a 
u 
14 
10 
a 
2 
6303.99-90 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VAlANCES OF TEXTILE PIATERIALS !EXCL. 6303.11-00 TO 
6303.99-901 
DOl FP.ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAt!DS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
68 
20 
36 
224 
217 
122 
~0 
113 
1051 
785 
265 
75 
39 
113 
18 
J6 
6 
15 
3 
1 
11 
78 
62 
16 
6 
I 
11 
6304.11 KNITTED OR CROCHETED BfOSPREADS 
6304.11-00 KNITTED OR CROCHETED BEDSPREADS 
~ m ~~~~~GAL 
011 SPAIN 
720 CHINA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
92 
174 
147 
422 
94a 
511 
439 
422 
37 
37 
9 
6 
4 
2 
2 
14 
7 
22 
22 
1 
18 
2 
a 
15i 
1 
21 
7 
246 
201 
45 
13 
12 
7 
2 
2a 
3 
7 
59 
42 
17 
7 
630~ .19 BEDSPREADS !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> !EXCL. THOSE OF HEADING NO 94041 
630~.19-10 BEDSPREADS OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
0 30 St;EDEH 
664 INDIA 
720 CHINA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
73 
79 
161 
221 
85 
105 
595 
48 
44 
1142 
575 
3472 
1412 
2061 
149 
52 
1290 
623 
16 
6 
6 
11 
i 
15 
2 
71 
44 
27 
I 
I 
17 
10 
24 
20 
H 
144 
226 
36 
190 
21 
20 
25 
144 
si 
23 
u 
106 
2i 
395 
19 
830 
274 
557 
115 
30 
423 
19 
6304. I 9-30 BEDSPREADS OF FLAX OR OF RAIIIE !EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
45 
65 
19 
45 
45 
15 
15 
IS 
15 
s6 
a 
1i 
6 
i 
15 
109 
90 
19 
4 
15 
6304.19-90 BEDSPREADS OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. 6304.11-DD TO 6304.19-301 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
386 
43 
51 
722 
i 
35 
18 
110 
2i 
11 
55 
33 
22 
1 
12 
19 
15 
4 
4 
15 
41 
2 
65 
21 
43 
42 
2 
; 
7 
79 
4 
13 
123 
112 
11 
73 
a9 
137 
3 
306 
303 
4 
3 
20 
35 
63 
2oz 
a 
u4 
45 
576 
336 
240 
I 
160 
79 
12 
19 Ha 
a7 
92 
90 
I 
I 
32 
32 
52 
55 
52 
3 
3 
9i 
131 
3a 
93 
2 
2 
91 
i 
405 
40a 
2 
406 
405 
50 
24 
12 
IDS 
10 
27 
U7 
336 
1020 
230 
791 
3 
I 
452 
336 
22 
3! 
15 
22 
22 
144 
12a 
15 
15 
14 
23 
21 
2 
2s 
30 
I 
143 
110 
33 
13 
12 
7 
2 
2 
4 
a 
22 
47 
40 
a 
a 
a 
12 
12 
14 
a 
6 
17 
72 
11 
3!6 
1!-l 
2l5 
110 
20 
86 
9 
36 
15 
21 
7 
7 
li 
33 
1 
si 
i 
i 
26 
5 
19t 
IU 
84 
32 
I 
4a 
3 
39 
21 
18 
4 
a 
26 
17 
157 
103 
54 
36 
a 
I 
S3 
I 
1 
40 
37 
3 
I 
196 
2 
Ill 
11 
363 
211 
152 
5 
130 
17 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~ ~= :~.1' 1 C~~!!:~=~~! Report fng country - Palls dfclerant ~~=~~c~~::~~~~:~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-•• -k~D-t-u-ts_c_h~l-a-nd~---~Ht~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~nc:t~:;~Ir~•-l-a-n-d-----I-ta-l-l-t--H-•-d-t-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a--l-----U-.-K~. 
6303.91-DD 
OlD SUEDE 
052 TURQUIE 
662 PAKISTAN 
720 CHIME 
1DDD~DHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 
1040 CLASS£ l 
6306 
a16 
750 
1663 
23496 
121S6 
lllH 
7789 
6685 
1765 
1791 
62 
H 
2161 
2034 
127 
S2 
73 
2 
44 
147 
li 
155 
aao 
301 
sao 
155 
155 
213 
212 
4074 
22 
l2a 
a3 
7742 
2621 
5122 
4299 
4275 
710 
Ill 
lSl 
211 
42 
169 
9 
160 
74 
66 
a 
43a 
27a 
3230 
227a 
952 
au 
4aD 
HI 
974 
927 
47 
122a 
2248 
911 
1337 
91 
a7 
Ia 
122a 
134a 
2315 
a66 
1449 
1426 
1396 
23 
6303.92 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTOHHIERES ET TUURS DE LIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, AUTRES QU'EH BOHHETERIE 
6303.92-ID VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTOHHIERES ET ;oURS DE LIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH HOHTISSES 
108 DAHE~ARK 
136 SUISSE 
1100 ~ D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
572 
1375 
HDl 
1254 
2177 
175a 
1411 
17 
7 
10 
ID 
lD 
19 
202 
513 
52 
461 
2Da 
zDa 
17 
ll 
4 
4 
3 
llD 
52 
7a 
l 
2 
2a7 
679 
Ill! 
452 
679 
679 
679 
300 
296 
4 
4 
I 
2 
26 
137 
2 
6l 
47 
47 
174 
234 
748 
179 
569 
567 
234 
63Dl.92-90 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTOHHIERES rT TOURS DE LIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, IAUTRES QU'EH HDHTISSES, 
AUT RES QU' EH BDHHETERI El 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
008 DAHEr.ARK 
009 G~ECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
736 T'Al-WAH 
lDDDMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
l D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1801 
3057 
13907 
14507 
5162 
4494 
967 
1761 
ID45 
577 
2527 
1240 
782 
HD7 
1D16 
56614 
47H9 
9163 
6468 
416D 
1835 
a61 
488 
736; 
615 
49 
176 
593 
55 
l 
2 
1 
2 
li 
9546 
9351 
195 
6 
5 
189 
127 
162 
6 
4 
9' 
558 
338 
220 
27 
19 
123 
69 
4D5 
21 
2387 
371, 
252 
2\l 
572 
71 
243 
la4D 
820 
746 
762 
496 
13297 
7877 
5420 
4489 
2972 
628 
304 
za 
4 
151 
21 
401 
12 
6 
6 
2 
6la 
623 
16 
16 
a 
166 
ll 
61 
lOll 
lla 
45 
299 
50 
II 
u6 
2124 
1936 
la7 
71 
64 
116 
126 
3491 
2937 
171 
472 
114 
427 
21 
210 
369 
128 
360 
152 
9214 
7974 
1240 
897 
506 
162 
181 
20 
25 
253i 
2615 
2605 
10 
10 
182 
5a 
324 
25 
la8 
2 
10 
21 
1186 
779 
407 
38 
34 
105 
265 
452 
2a89 
8576 
105 
973 
10 
519 
2 
19 
106 
229 
51 
76 
14078 
13544 
533 
414 
349 
99 
20 
6303.99 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTDHHIERES ET TOURS DE LIT, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTDH ET FIBRES 
SYHTHETIQUES, AUTRES QU'EH BOHHETERIE 
6303.99-10 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'!HTERIEURI CAHTONH!ERES ET TOURS DE LIT, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH ET FIBRES 
SYHTHETIQUESl, EH HOHTISSES 
IODO~OHDE 
I 0 I 0 !HTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
645 
489 
156 
57 
57 
37 
5 
32 
2 
2 
91 
79 
12 
35 
2 
ll 
91 
89 
2 
6303.99-90 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'IHTERIEURI CAHTDHHIERES ET TOURS DE LIT, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTDH ET FIBRES 
SYHTHETIQUESl, IAUTRES QU'EH HOHTISSES, AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GP.ECE 
720 CHINE 
lODDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1D21AELE 
1040 CLASSE l 
1620 
583 
614 
3637 
1985 
137& 
520 
336\ 
16010 
ll021 
4993 
1235 
&04 
3376 
407 
270 
Ill 
134 
73 
7 
257 
1429 
10&0 
350 
&7 
19 
257 
4 
7 
22 
ll 
a 
137 
14 
64 
32 
32 
614 
25 
203 
92i 
52 
341 
251 
2786 
2207 
519 
253 
244 
256 
6304.ll COUVRE-L!TS EH BONHETERIE, A L'EXCLUSIOH DE CEUX DU 9404 
6304.ll-OO CDUVRE-LITS EH BOHHETERIE, lA L'EXCLUSIOH DE CEUX DU 94041 
~ m ~m~~Al 
Dll ESPAGilE 
720 CHIHE 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
19ll EXTRA-CE 
1040 CLASSE l 
513 
ll07 
734 
3765 
717& 
3244 
3935 
3769 
2sa 
2sa 
50 
56 
l 
ll2 
109 
4 
16 
170 
11 
17 
452 
347 
104 
17 
126 
134 
5 
129 
4 
21 
25 
4 
22 
22 
15 
27i 
123 
2 
481 
416 
65 
2 
1 
ll 
70 
36 
172 
128 
44 
36 
6304.19 COUVRE-L!TS DE COTOH, AUTRES QU'EH BONNETERIE, L'EXCLUSIDH DE CEUX DU 9404 
6304.19-10 COUVRE-L!TS DE COTOH, IAUTRES QU'EH BONHETERIEl, lA L'EXCLUSIOH DE CEUX DU 94041 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAL!!1E-UHI 
007 IRLAHOE 
DOS OAHEMARK 
DID POP.TUGAL 
011 ESPAGNE 
0 30 SIJEDE 
664 IIIDE 
720 CHINE 
lDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 E:O:TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
579 
721 
2294 
1998 
619 
liZ I 
4630 
658 
574 
69a5 
6945 
29817 
13271 
1654B 
1430 
721 
8025 
7092 
161 
47 
63 
216 
7 
1 
14 
165 
65 
914 
636 
27a 
18 
14 
181 
79 
212 
2oi 
11 
1305 
2013 
lOS 
1705 
229 
211 
111 
1305 
16 
1094 
160 
604 
67i 
5 
343 
1893 
124 
5914 
2760 
3154 
932 
426 
2098 
124 
31 
4 
506 
106 
ui 
92 
9 
274 
1202 
874 
32& 
s4 
274 
a 
7 
84 
4 
l2i 
17 
550 
192 
359 
2 
2 
340 
11 
12; 
54 
1235 
87 
IDS 
1742 
1679 
63 
19 
19 
415 
Sal 
614 
69 
1730 
1645 
as 
69 
186 
450 
463 
a 
149& 
93 
68l 
315 
4089 
2758 
llll 
67 
asi, 
410 
6304.19-30 COUVRE-LITS DE LIH OU DE RAMIE, UUTRES QU'EH BOHHETERIEl, lA L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404) 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1040 CLASSE l 
2024 
2928 
&99 
2029 
2028 
sa 
59 
1 
sa 
sa 
398 
39a 
398 
398 
213 
213 
213 
213 
63 
63 
63 
63 
23 
23 
12 
42 
a 
a sa 
938 
931 
7 
7 
4 
uo 
uo 
402 
l&O 
22 
22 
219 
246 
7 
404 
117 
2730 
3937 
1091 
2a46 
108 
103 
2737 
1;, 
3612 
3636 
15 
3621 
3612 
332 
161 
ui 
llli 
303 
l7t 
267i 
4732 
10154 
2434 
7720 
68 
57 
2919 
4732 
1292 
2144 
848 
1296 
1296 
175 
176 
12li 
54 
Ill 
a 
2111 
1797 
315 
lll 
295 
2 
59 
61 
309 
290 
19 
l 
2 
148 
66 
505 
19; 
5 
247 
15 
1380 
1096 
284 
a 
5 
261 
15 
16 
16 
6304.19-90 CDUVRE-LITS DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTDN, LIH OU RAMIE, AUTRES QU'EH BOHHETERIEl, lA L'EXCLUS!DH DE CEUX DU 
9404) 
002 !ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
523 
637 
2954 
a! 
155 
27 
a 
1&7 
536 
l 
98 
6 
34 
123 
2&7 
2037 
213 
156 
36 
6S 
63 
6 
6 
5 
25 
24 
1 
1 
1 
53 
l 
la 
225 
364 
4 
9; 
125 
27 
951 
7a2 
169 
169 
169 
56 
i 
24 
7 
47 
141 
141 
25 
u 
1 
4 
2 
56 
ll 
113 
107 
67 
l 
64 
2i 
191 
516 
364 
3593 
2047 
1547 
919 
214 
594 
34 
so 
221 
485 
177 
308 
235 
226 
27 
1 
205 
609 
14 
l; 
581 
20 
28 
234 
52 
2407 
1640 
766 
331 
34 
413 
22 
314 
241 
73 
Ill 
l 
56 
269 
615 
16;, 
2174 
1600 
575 
414 
a7 
15 
168 
21 
10 
304 
268 
36 
10 
4 
104 
20 
1; 
1 
1511 
32 
4 
892 
" 3026 
1726 
1300 
a! 
6 
1083 
136 
46 
29 
387 
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6304.19-91 
006 UTD. UHGDDI! 
OlU PORTUGAL 
OIJ SPAIN 
035 AUSTRIA 
052 TURKEY 
6n INDIA 
JUOO W D R L D 
JUJU IHTRA·EC 
JUIJ EXTRA·EC 
JU20 CLASS I 
JUZI EFTA CDUHTR. 
JU30 CLASS 2 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
97 
851 
510 
45 
145 
18 
2775 
21n 
412 
216 
59 
79 
2 
12 
IJ 
146 
" 47 
JU 
5 
1 
us 
1 
32 
160 
124 
36 
35 
35 
2 
15; 
84 
13 
106 
' 
560 
354 
176 
121 
15 
7 
6304.91 KNITTED DR CROCHETED FURNISHING ARTICLES 
Hallas 
25 
22 
3 
1 
10 
30 
20 
10 
6 
2 
4 
5 
239 
21' 
IJ37 
IJ07 
30 
I 
65 
17 
129 
97 
32 
6304.91-00 KNITTED DR CROCHETED FURHISHIHG ARTICLES IN.E.S. IN CHAPTER 63), IEXCL. THOSE OF HEADING N H.04l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
DID PORTUGAL 
OIJ SPAIN 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
6n INDIA 
680 THAILAND 
721 CHINA 
lOOOWDRLD 
lUlD IHTRA-EC 
IDIJ EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
84 
63 
" 319 
36 
126 
89 
IJ3 
52 
120 
904 
2174 
79S 
1378 
147 
30 
320 
912 
51 
2 
1 
3 
60 
sa 
2 
1 
1 
1 
284 
2 
10 
36 
40 
33 
47B 
307 
171 
45 
25 
a a 
35 
6304.92 FURHISHIHG ARTICLES IHDT KNITTED OR CROCHETED), OF COTTON 
19 
2\ 
46 
21 
25 
i 
24 
; 
7 
30 
6 
l15 
15 
113 
2 
5 
30 
364 
198 
166 
16 
1 
120 
30 
7 
68 
40 
133 
123 
IJ 
4 
10 
a 
1 
1 
703 
756 
23 
733 
16 
1z 
706 
6304.92-00 CDTTDH FURHISHIHG ARTICLES IH.E.S. IH CHAPTER 63), IEXCL. KNITTED DR CROCHETED), IEXCL. THOSE OF HEADING N 94.04) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
06 D POLAND 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
JUDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
JDIJ EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
45 
142 
104 
69 
131 
101 
182 
461 
599 
522 
2736 
664 
2073 
75 
1259 
741 
IJ 
2i 
2 
1 
2 
29 
16 
87 
39 
48 
3i 
17 
35 
3 
54 
a 
47 
5 
36 
6 
22 
15 
30 
az 
60 
166 
21 
163 
67 
789 
232 
557 
42 
272 
243 
lU 
IS 
37 
15 
22 
6 
16 
6304.93 FURHISHIHG ARTICLES INDT KNITTED DR CROCHETED), OF SYNTHETIC FIBRES 
Ii 
49 
70 
2 
68 
6 
13 
49 
1s 
2B 
9 
35 
10 
13 
a 
63 
22 
340 
173 
167 
7 
125 
35 
36 
20 
16 
16 
429 
61 
269 
846 
37 
809 
5 
511 
294 
93 
56 
37 
35 
I 
1 
1 
40 
77 
1 
17 
6 
64 
5 
34 
49 
307 
144 
163 
67 
2 
47 
49 
130 
a 
213 
65 
148 
6 
135 
a 
6304.93-0D FURHISHIHG ARTICLES OF SYNTHETIC FIIRES IH.E.5. IN CHAPTER 63), IEXCL. KNITTED DR CROCHETED), <EXCL. THOSE OF HEADING N 
94. 04) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. UHGDDII 
OlD PORTUGAL 
OIJ SPAIN 
052 TURKEY 
680 THAILAND 
708 Plf!LIPPIHES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
JODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOIJ EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
"""'\; C.l.ft.o~J 2 
1U40 CLASS 3 
IJ2 
207 
52 
56 
664 
43 
159 
162 
369 
41 
12 
61 
JJ7 
79 
2282 
1473 
BDS 
406 
;,i2 
31 
3; 
5 
3 
90 
79 
IJ 
2 
1• 
3 
1 
1 
5 
47 
1 
63 
137 
130 
7 
7 
58 
71 
6 
47i 
1 
32 
2 
279 
13 
lJ 
32 
116 
22 
IJ55 
n1 
508 
290 
~~~ 
32 
15 
6 
a 
6 
~ 6304.99 FURNISHING ARTICLES !HOT KNITTED DR CROCHETED), OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
17 
z 
15 
,. 
-i 
453 
412 
41 
-, 
3z 
37 
34 
z 
2s 
1 
1 
34 
31 
3 
~ 
20 
38 
26 
11 
z 
a 
90 
4 
17 
247 
105 
142 
~! 
ii 
6304. 99-DO FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE I!ATERIALS, < EXCL. COTTON AHD SYNTHETIC FIBRES l, IH. E. S. IN CHAPTER 63), I EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED), IEXCL. THOSE OF HEADING N 94.04) 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
QJD PORTUGAL 
OJJ SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
138 
222 
89 
101 
178 
160 
170 
82 
41 
35 
11 
114 
265 
67 
154 
1985 
1155 
832 
122 
95 
541 
166 
26 
61 
25 
51 
4 
3 
11i 
26 
3 
ID 
342 
170 
172 
6 
5 
147 
18 
i 
lZ 
21 
1 
2 
3z 
91 
41 
50 
34 
33 
14 
2 
13 
33 
7 
7i 
4 
a 
4 
1 
ui 
28 
11 
455 
142 
313 
17 
IZ 
ZIZ 
84 
a 
5 
3 
6 
11 
1 
15 
4 
2 
2 
52 
42 11 
1s 
3 
4 
18 
4 
6i 
6 
35 
ID 
1 
5 
30 
a 
277 
165 
112 
44 
41 
59 
a 
11s 
7 
127 
122 
4 
6305.10 SACKS AND lAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING NO 5303 
1 
lZ 
2 
5 
i 
13 
4 
10 
2s 
81 
41 
41 
4 
4 
12 
25 
13 
75 
36 
6 
29 
4 
1 
,5 
3 
1 
223 
166 
sa 
4 
3 
51 
z 
6305.10-10 USED SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GDDOS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE lAST FIBRES OF HEADING N 53.03 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3568 
10892 
9561 
1332 
1253 
2361 
2322 
39 
739 
981 
832 
" 
aoo 
957 
957 
113 
175 
154 
Zl 
32 
332 
244 
aa 
11 
11 
787 
115 
673 
6305.10-90 SACKS AND lAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING N 53.03 
< EXCL. USED I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
388 
5027 
4109 
1156 
1015 
2864 
32859 
94i 
323 
1376 
9776 
20 
46 
535 
230 
697 
904 
21s 
59D7 
11 
129 
510 
107 
74 
90 
957 
527 
264 
4 
254 
313\ 
aoa 
911 
104 
1015 
137 
2733 
4680 
4268 
412 
2840 
ui 
556 
7368 
74 
73 
1 
1 
1 
14 
14 
1 
I 
17 
15 
2 
zz6 
13 
2aa 
259 
29 
7 
I; 
i 
1 
sa 
75 
10 
64 
z 
I 
4 
5B 
li 
13 
16 
1 
18 
i 
n 
73 
259 
69 
190 
4 
113 
73 
zi 
3i 
33 
13 
70 
a 
;i 
77 
5 
IZ 
4 
I 
13i 
3 
li 
z 
15 
312 
246 
66 
u 
33 
15 
531 
604 
604 
19 
779 
216 
22JC 
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6304.19-90 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
664 IHDE 
lOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASS< 2 
1291 
4654 
3768 
960 
715 
597 
18514 
14649 
3!66 
2125 
1271 
1390 
30 
69 
124 
2 
1 
1 
939 
755 
1!4 
21 
13 
a a 
467 
26 
901 
1471 
527 
950 
940 
940 
9 
5 
804 
424 
56 
516 
218 
H54 
2231 
ll23 
175 
25! 
253 
4 
61 
87 
276 
z~a 
19 
22 
62 
52 
272 
140 
132 
33 
1 
95 
132 
1310 
2121 
i 
39 
6195 
6012 
183 
ll 
2 
61 
529 
u 
869 
666 
203 
2o3 
6304.91 ARTICLES D'AMEUBLEMEHT !H.D.A. DANS LE CHAPITRE Ul, EN 80NHETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.91-DD ARTICLES D'AMEUBLEMENT !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, EN BOHNETERIE, !A L'EXCL. DE CEUX DU 94.041 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGH 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAG~E 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
664 !~DE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7SD 
957 
942 
2757 
573 
989 
563 
723 
H7 
1321 
8220 
20680 
7121 
!2957 
1370 
519 
3217 
8372 
69 
76 
31 
2S 
3 
330 
26 
782 
417 
364 
1 
33i 
26 
431 
2s 
lD 
39 
5 
10 
2 
5U 
513 
34 
12 
12 
20 
3 
27 
aa 
2315 
13 
133 
5a7 
488 
555 
5210 
2620 
2590 
673 
455 
1239 
678 
z3 
55 
86 
31 
55 
5S 
135 
15 
12 
11 
IS 
lD 
310 
521 
173 
348 
3 
2 
35 
310 
9a 
133 
351 
44 
851 
u 
723 
13 
6D 
241 
zaaa 
1722 
1166 
123 
34 
802 
241 
69 
27 
42 
271 
842 
637 
1 
1 
209 
2179 
1822 
357 
a 
5 
341 
43 
447 
14 
zs 
Ii 
21 
5861 
6735 
614 
6121 
96 
5 
147 
5878 
283 
43 
12 
190 
1 
1066 
HI 
318 
237 
48 
68 
33 
331 
571 
17 
437 
56 
346 
4a 
378 
505 
2917 
1490 
1427 
398 
51 
513 
516 
ARTICLES D'AMEUBLEMENT !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE COTON, AUTRES QU'EN BONNETERIE, L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.92-DD ARTICLES D'AMEUBLEMENT !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE COTON, !AUTRES QU'EN BONNETERIEI, !A L'EXCL. DE CEUX DU 94.041 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
060 POLOGNE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
!DOD ~ 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
HI 
2344 
138S 
911 
1481 
731 
1206 
2042 
6745 
7394 
29400 
8929 
20411 
905 
10620 
8941 
236 
472 
50 
15 
i 
495 
411 
1761 
796 
965 
2 
532 
431 
6 
11 
9 
15 
3D 
32 
245 
165 
641 
BD 
567 
90 
278 
200 
428 
176 
315 
913 
422 
1136 
Ill 
1149 
1140 
8245 
2H3 
5782 
594 
2745 
2443 
241 
6 
3 
45 
10 
7 
317 
119 
310 
409 
73 
336 
5 
27 
1 
1 
3 
1 
195 
758 
1014 
58 
1017 
27 
223 
767 
111 
387 
376 
389 
62 
38 
42 
1006 
191 
3871 
2107 
1769 
61 
1414 
229 
395 
317 
78 
7i 
21 
878 
ll 
95 
z3 
1867 
1050 
3645 
8160 
1241 
6920 
24 
3118 
3717 
9 
353 
260 
60 
45 
1208 
90 
2205 
798 
1407 
42 
1275 
9D 
6304.93 ARTICLES D'A~EUBLEMEHT !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE 
CEUX DU 9404 
6304.93-DD ARTICLES D'AMEUBLE~ENT !N.D.A. DANS LE CHAPITRE Ul, DE FIBRES SYNTHETIQUES, !AUTRES QU'EH BOHHETER!El, !A L'EXCL. DE 
CEUX DU 94.041 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 l' AI -WAH 
!DOD ~ 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CL ASSE 1 
.iu.ili "'LI\:l~~ 
1040 CLASSE 
1514 
ltD! 
812 
653 
6411 
596 
1148 
1479 
2140 
671 
556 
668 
1321 
758 
22U9 
14142 
7618 
2611 
;~1~ 
382 
6H 
66 
15 
3 
2 
4 
64 
11 
10 
1289 
1122 
167 
l3 
"iO 
ZD 
11 
11 
68 
381 
6 
386 
1026 
967 
60 
60 
781 
560 
66 
5282 
7 
ZS4 
27 
1679 
296 
H3 
347 
1302 
161 
11739 
7013 
4126 
1820 
~;~i 
17 
i 
21 
45 
6 
256 
9D 
166 
11? 
5i 
2 
14 
zo 
1 
3 
66 
12 
25 
7 
259 
30 
229 
3 
i2 
362 
38 
147 
598 
93 
283 
1385 
23i 
7 
94 
i 
3410 
2919 
551 
1 
i54 
2l 
406 
1 
224 
10 
27 
zi 
348 
292 
56 
1 
•• 
!! 6304.99 ARTICLES D'AMEUBLEMENT !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE ~AT!ERES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHET!QUES, AUTRES QU'EN BDNNETERIE, A L'EXCLUSIOH DE CEUX DU 9404 
6304.99-DD ARTICLES D'AMEUBLEI'IEHT !N.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE ~ATIERES TEXTILES !AUTlES QUE COlON OU FIBRES SYNTHETIQUESI, 
!AUTRES QU'EN BONNETERIEI, !A L'EXCL. DE CEUX DU 94.041 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
212 TUHIS!E 
664 !NDE 
680 THAILAND£ 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2122 
2596 
1363 
1571 
1176 
1158 
1064 
631 
Ul 
tl7 
171 
163! 
10497 
2419 
3502 
36226 
13218 
23008 
2368 
1946 
16929 
3710 
534 
744 
399 
420 
109 
21 
4 
6 
a 
1624 
863 
170 
441 
5533 
2231 
3302 
9D 
57 
2117 
494 
14 
3 
149 
122 
222 
a 
26 
47; 
5o3 
3 
71 
1722 
588 
1134 
512 
486 
551 
71 
242 
512 
97 
622 
34 
49 
37 
31 
4 
6733 
1596 
1023 
12087 
1639 
10441 
329 
246 
9054 
1064 
lD 
39 
5 
29 
73 
165 
az 
83 
10 
73 
57 
92 
5 
45 
58 
30 
32 
11i 
14 
152 
693 
318 
375 
9 
zli 
153 
6305.10 SACS ET SACHETS D'EM!ALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIEHNES DU 5303 
6305.10-lD SACS ET SACHETS D'EM!ALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIIERIENNES DU 53.03, USAGES 
003 PAYS-BAS 
!DOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
914 
2375 
2059 
317 
193 
551 
549 
3 
lD 
lD 
318 
390 
358 
32 
179 
223 
223 
127 
221 
158 
63 
6305.10-90 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENHES DU 53.03, HEUFS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAONE 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
16 
53 
809 
11i 
672 
959 
z7z 
3938 
u 
120 
90 
a a 
77 
666 
76; 
164 
102 
236 
43 
5 
387 
101 
871 
711 
14 
318 
478 
207 
4730 
1106 
3024 
1026 
979 
1791 
207 
16 
" 84 
15 
483 
214 
15 
ZDD 
1930 
uli 
27 
a 
55 
1206 
1150 
56 
i 
55 
43 
43 
23 
160 
94 
203 
14 
72 
59 
zi 
462 
55 
1211 
2615 
711 
1914 
160 
129 
543 
1201 
199 
52 
147 
507 
581 
79 
530 
129 
2144 
382 
593 
zz4 
112 
24 
211 
46i 
ao 
13 
106 
2490 
1552 
938 
487 
... 
46 
189 
850 
64Z 
83 
390 
29 
11 
1o 
a 
1223 
75 
16 
3696 
2223 
1414 
66 
38 
1379 
29 
542 
485 
57 
2180 
173 
4li 
4885 
239 
228 
12 
1 
3 
4 
li 
1 
z; 
53 
16 
37 
2 
2 
5 
29 
27 
15 
106 
94 
12 
; 
1 
156 
142 
15 
6 
• 1 
32 
66 
a 
5 
11 
19 
9i 
5 
25 
337 
239 
98 
1 
97 
127 
150 
5; 
1648 
1262 
385 
93 
1 
255 
lD 
1 
28 
17 
29 
21 
24 
Gl$ 
871 
98 
713 
62 
18 
76 
636 
18 
115 
50 
Ill 
lD 
137 
13 
712 
667 
ZZll 
665 
1545 
59 
819 
667 
4 
3 
140 
469 
915 
184 
731 
81 
... 
140 
1021 
105 
101 
45 
95 
ao3 
21 
a 
3 
zo3 
73 
263 
3452 
2341 
1111 
175 
11 
573 
363 
ao 
97 
91 
6 
175 
1 
146 
1586 
389 
1990 Quantity- Quant1t6s: 1000 kg 
~ Origin / Consign•ent 
~Or~:!~~ ~0 =~~~::;~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~v __ -~P~a~v~s~di~c~l~•~·~·n~t~------~----------~----~----~----~~ 
Ho•encleture comb. EUR-12 8.t g. -Lux. Dan•ark D•utschl and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portugal U.K. 
6305 olD-90 
680 THAILAND 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 
10\D CLASS 
3126 
32591 
85350 
11940 
73411 
40220 
33143 
2672 
15306 
31072 
1942 
29130 
13823 
15306 
8;, 
936 
610 
327 
230 
84 
11 
2295 
10330 
1834 
8496 
6168 
2298 
6305oZD SACKS AND lAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
16 
659 
163 
526 
SID 
16 
6305o2D-DO SACKS AND lAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
ODS ITALY 
068 BULGARIA 
662 PHISTAN 
720 CHINA 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lDU CLASS 3 
83 
279 
597 
2243 
3661 
380 
3282 
79 
661 
2543 
48 
197 
281 
35 
246 
1 
48 
197 
11 
21 
16 
6 
19 
141 
103 
788 
1198 
89 
1109 
41 
133 
934 
406 
1759 
271 
1487 
1049 
438 
26 
23 
3 
3005 
7220 
825 
6395 
3390 
3005 
22 
17 
17 
74 
33 
41 
3 
21 
17 
63D5o3l SACKS AND lAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP DR THE LIKE 
92 
92 
22 
21 
I 
6117 
12724 
1974 
10749 
4173 
6576 
138 
305 
553 
lOSS 
41 
1044 
32 
307 
706 
289 
4928 
16602 
3350 
13253 
8264 
4986 
u 
2; 
us 
303 
81 
222 
I 
33 
ISS 
630So31-1D SACKS AND SAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE DR POLYPROPYLENE STRIP DR THE LIKE, KNITTED OR 
CROCHETED 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
DSZ TURKEY 
064 HUNGARY 
720 CHINA 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ass 
893 
725 
848 
903 
544 
542 
1082 
7968 
3589 
4380 
1562 
906 
777 
ZDH 
353 
SD 
3; 
15l 
729 
HZ 
257 
1 
1 
103 
153 
3 
4 
40 
2 
53 
49 
4 
4 
1 
265 
496 
ui. 
722 
308 
357 
53 
32'1 
1240 
2DDD 
1132 
723 
318 
SSD 
34 
39 
2 
37 
27 
2os 
26 
Ill 
23 
141 
766 
H3 
293 
23 
i 
269 
17 
13 
4 
4 
45 
1 
zu 
338 
266 
73 
8 
6 
1 
63 
HS 
43l 
196 
102 
189 
185 
654 
2364 
831 
1533 
297 
102 
314 
922 
630So31-91 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP DR THE LIKE OF FABRIC 
WEIGHING =< 120 G/M2 
001 FRANCE 
DOZ BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TUP.KEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
lDOOWORLD 
IOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
620 
3295 
3040 
2019 
236 
340 
225 
3245 
515 
758 
2614 
507 
1253 
1600 
2082 
1543 
474 
543 
17326 
889 
44361 
13754 
30553 
3751 
229 
5999 
20803 
193 
89i 
206 
20 
15 
129 
22 
477 
I 
394 
752 
337 
13 
4 
5543 
537 
9684 
1484 
8166 
498 
21 
1717 
5951 
20 
19 
52 
7a 
795 
567 
228 
H 
47 
82 
98 
81 
121 
161 
142 
7 
1 
104 
2 
201 
617 
3 
51 
54 
64 
252 
4108 
142 
6397 
636 
5761 
883 
41 
572 
4306 
2 
6 
92 
67 
17 
206 
166 
23 
3 
786 
184 
582 
332 
3 
52 
197 
73 
356 
196 
13 
11 
525 
2135 
1174 
962 
78 
139 
745 
106; 
508 
390 
28 
19 
1830 
147 
z3a 
51 
37 
7 
94 
86 
11ss 
5776 
4042 
1734 
253 
15 
201 
1280 
s4 
107 
174 
15l 
14 
295 
102 
191 
1105 
488 
617 
14 
412 
191 
58 
171 
584 
326 
176 
189 
557 
213 
419 
898 
838 
46 
30 
2150 
6508 
1605 
SZDZ 
809 
38 
so 
4315 
56 
1308 
746 
15 
144 
46 
20 
18; 
100 
20 
719 
161 
369 
3196 
204 
7360 
2358 
5002 
190 
1493 
3320 
6305o3l-99 SAC~S AND SAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE DR POLYPROPYLENE STRIP DR THE LIKE OF FABRIC 
WEIGHING > 120 GIMZ 
DOl 
DD2 
003 
;c·, 
ODS 
006 
~m 
011 
038 
048 
052 
060 
062 
664 
680 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGo-LUXBOo 
NETHERLANDS 
II\ Ul.:ft.itt1U11 
ITALY 
UTDo KINGDDI'I 
IRELAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
TUP.KEY 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
INDIA 
THAILAND 
CHINA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFT A COUNTR o 
CLASS 2 
CLASS 3 
640 
581 
944 
.i..)C.o 
454 
1335 
301 
172 
667 
721 
381 
3241 
335 
264 
766 
1330 
673 
14993 
6458 
~528 
4471 
783 
2544 
1512 
403 
545 
1ao 
110 
87 
22 
11 
31 
14 
73 
1650 
1434 
217 
48 
3 
zs 
140 
u 
13 
35 
2B 
257 
533 
164 
369 
20 
15 
32 
316 
104 
96 
139 
z2 
622 
48 
8 
39 
207 
83 
1435 
310 
103 
115 
615 
195 
4299 
1084 
3215 
1746 
228 
775 
695 
90 
104 
5 
99 
98 
94 
16 
2 
2si. 
324 
70 
254 
254 
286 
1<7 
221 
133 
2 
51 
144 
12 
261 
12 
1837 
1497 
332 
314 
ZD 
19 
63D5o39 SACKS AND SAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF ~AN-MADE TEXTILE MATERIALS !EXCL. 6305o3ll 
4 
23 
1l 
24 
32 
218 
91 
20 
509 
94 
415 
22 
352 
41 
24 
1 
21 
; !! 
,;, 
32 
27 
120 
6 
287 
106 
25 
54 
20 
s4 
1027 
476 
551 
399 
6 
20 
133 
6305o39-00 SACKS AND SAGS, OF A KI~D USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF IIAN-I!ADE TEXTILE FIBRES !EXCL. OF POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE STRIP DR THE LIKEl 
003 NETHERLANDS 
0 Q 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
130 
118 
92 
198 
412 
29 
1735 
830 
905 
659 
438 
221 
19 
5 
2 
21 
2 
ZZD 
55 
165 
165 
6 
zs 
65 
40 
24 
17 
17 
76 
50 
15 
233 
29 
458 
146 
312 
265 
234 
41 
6305 0 90 SACKS AND BAGS, FOR TilE PACKING OF GOODS, !EXCL. 6305ol0 TO 63D5o39J 
58 
44 
15 
7 
7 
7 
17 
6 
33 
26 
1 
250 
239 
11 
6 
4 
5 
83 
144 
83 
60 
1 
60 
124 
162 
33 
130 
129 
124 
6305o90-QQ SACKS AHD SAGS, OF A KIND USED FOR TilE PACKING OF GOODS, OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. 6305olO-lD TO 6305o39-00J 
C06 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
390 
216 
115 
1282 
1126 
157 
27 
419 
371 
48 
66 
9 
57 
54 
68 
177 
164 
13 
20 
19 
l 
63 
63 
117 
149 
148 
I 
21 
15 
6 
20 
123 
•"; 
"7 
307 
32 
s9 
405 
11s2 
,; 
70 
22 
2783 
982 
1801 
1559 
407 
77 
165 
70 
l 
45 
a 
157 
126 
32 
ID 
10 
20 
17 
3 
215 
193 
22 
86 
73 
14 
14 
10 
24 
9 
li 
86 
67 
19 
19 
140 
149 
57 
16 
402 
363 
39 
23 
73 
66 
17 
250 
50 
517 
449 
68 
67 
9 
I 
50 
50 
154 
434 
3840 
806 
3034 
2599 
434 
89 
498 
647 
37 
GIO 
l 
112 
498 
7 
74 
46 
73 
20 
14 
295 
149 
146 
93 
73 
40 
14 
2 
61 
397 
14 
3 
95 
143 
liS 
55; 
l6i 
363 
lD 
437 
314 
6 
3113 
853 
2260 
624 
64 
1251 
384 
ai 
13 
33 
15; 
525 
22 
1410 
203 
1207 
198 
I 
9!5 
22 
:a 
4 
l6 
216 
60 
156 
59 
J! 
•• 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ 8~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarent Comb. Hocenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No•encl ature comb. EUR-12 !Rl g. -lux. Denmnk Deutsch lend Hell as Espagna Fr a nee Irolond I tal ia Ntdtrland Portugal 
6305.10-90 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
IDDDI!ONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1679 
19331 
55~89 
10475 
~5009 
25073 
19787 
1304 
8657 
17091 
1365 
15722 
7DSS 
8657 
6305.20 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE CDTON 
6305.20-00 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE COTOH 
005 ITALIE 
G6B BULGARIE 
662 PA~ISTAN 
720 CHINE 
!lOG " 0 N D E 
IOIG IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
104G CLASSE 3 
534 
775 
1631 
536G 
11637 
2380 
9253 
712 
2311 
6231 
19 
169 
361 
822 
243 
578 
39 
178 
361 
53 
1205 
906 
302 
175 
54 
20G 
16 
254 
235 
19 
3 
16 
a 
1656 
7985 
1984 
6001 
4257 
1697 
232 
236 
350 
1737 
3775 
657 
3117 
418 
702 
1997 
20 
562 
158 
4G4 
384 
20 
15 
17 
15 
2 
366 
1431 
293 
1138 
H7 
391 
72 
55 
17 
12 
5 
1 
1863 
4772 
766 
4006 
2144 
1863 
2~0 
87 
39 
536 
320 
216 
24 
153 
39 
6305.31 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
185 
185 
134 
130 
4 
6305.31-10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN BONNETERIE DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE DU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OG4 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
064 HONGUE 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
!DIG INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3005 
2198 
2556 
2735 
3244 
1309 
1573 
1774 
21739 
11212 
10527 
4869 
32Bl 
1633 
4023 
1197 
225 
12.i 
25; 
2035 
1550 
485 
15 
15 
211 
259 
13 
a 
134 
9 
184 
164 
20 
19 
3 
1 
915 
1231 
1420 
2541 
772 
1003 
110 
9274 
3645 
5626 
3576 
2560 
695 
13H 
45 
58 
6 
52 
5Z 
IDD 
2s 
126 
101 
25 
2s 
Hz 
a a 
358 
51 
23a 
1696 
1188 
508 
51 
; 
448 
34 
7 
64 
52 
12 
12 
s42 
641 
1~53 
3039 
122 
2916 
186 
669 
2061 
172 
1 
827 
44 
1 
1144 
!GG9 
135 
50 
44 
2 
83 
157 
3234 
11436 
2643 
8793 
5507 
3277 
80 
96 
333 
928 
373 
555 
26 
197 
333 
548 
1462 
67G 
365 
413 
57G 
1G28 
6G33 
2857 
3176 
792 
365 
651 
1733 
63G5.31-91 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN TISSUS DE LAMES OU FORMES SII!ILAIRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLEIIE, POIOS AU M2 =< 
12G G 
001 FRANCE 
G02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
GD4 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
0 07 IRLAIIDE 
GIG POP.TUGAL 
Oil ESPAGNE 
0~8 YOUGOSLAYIE 
G52 TURQUIE 
06G POLOGIIE 
062 TCHEC~SLOYAQ 
064 HOIIGR!E 
664 INDE 
680 THAILANDE 
7GO IHCOHESIE 
705 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-IIAH 
lOGO " 0 N D E 
IGIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
104G CLASSE 3 
1767 
7404 
6010 
H41 
532 
993 
737 
7160 
1695 
1415 
4514 
Sl6 
1720 
2405 
2784 
2339 
578 
774 
23G36 
1360 
75505 
31622 
43BG9 
7216 
584 
8634 
27961 
530 
2D4S 
536 
68 
35 
428 
84 
9D4 
i 
655 
594 
433 
14 
7 
6953 
828 
14760 
37H 
10959 
IDG3 
99 
2276 
7680 
48 
110 
294 
1997 
1537 
460 
145 
145 
140 
174 
193 
295 
404 
sos 
26 
7 
265 
9 
507 
1043 
9 
71 
164 
99 
373 
5495 
231 
10240 
1745 
8492 
1727 
127 
913 
5853 
4 
9 
129 
171 
31 
1604 
344 
1239 
933 
10 
89 
216 
284 
571 
2H 
lB 
21 
13li 
3858 
2499 
1359 
114 
184 
1060 
zszs 
999 
925 
151 
55 
2 
3662 
476 
404 
80 
51 
9 
138 
IH 
1 
1715 
11530 
8899 
2631 
461 
H 
315 
1555 
90 
211 
279 
zaa 
30 
22 
464 
uo 
297 
1863 
867 
995 
33 
666 
297 
158 
248 
95G 
592 
37; 
635 
911 
446 
451 
1292 
1052 
83 
49 
3030 
IOSU 
3113 
7450 
1408 
50 
135 
5906 
113 
3089 
178a 
48 
573 
14i 
67 
292 
12; 
25 
991 
224 
424 
403i 
293 
12352 
5855 
6497 
294 
2 
2012 
4192 
6305.31-99 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN TISSUS DE lAMES OU FORMES SI"ILAIRES DE POlYETHYLENE OU POlYPROPYLENE, POIDS AU "2 > 120 
G 
001 
002 
003 
005 
006 
~m 
Gil 
035 
045 
052 
060 
062 
664 
650 
720 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1G21 
1030 
104G 
FRANCE 
BELG.-lUXBG. 
PAY~ RAS 
i\i , ,:.diftGiH .. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IPLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
AUT RICHE 
YOUGOSlAYIE 
TUP.QUIE 
POLOGIIE 
TCHECOSlOYAQ 
IN~E 
THAILAND£ 
CHINE 
" 0 N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1515 
2556 
3555 
"-;;& 
ISH 
6848 
1560 
537 
2659 
3013 
829 
8254 
1044 
6H 
1DS9 
1936 
1072 
45620 
26118 
19493 
12467 
3230 
3747 
3278 
807 
21~~ 
658 
542 
503 
a6 
15 
88 
35 
64 
5491 
5G97 
395 
128 
6 
59 
206 
9a 
66 
86 
544 
1450 
741 
739 
84 
57 
57 
595 
338 
266 
556 
a7 
3241 
181 
26 
174 
972 
26G 
3900 
1G07 
223 
126 
886 
267 
12933 
4876 
8056 
5222 
1058 
1111 
1724 
366 
40 
327 
324 
310 
3 
70 
1 
•• 
a 
us 
554 
265 
319 
143; 
532 
, 1\47 
981 
775 
10 
195 
651 
47 
675 
20 
6979 
6155 
811 
776 
71 
35 
6305.39 SACS ET SACHETS D'E.~!ALLAGE DE I!ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, HON REPR. SOUS 6305.311 
12 
70 
.. 
99 
134 
357 
143 
27 
1016 
361 
655 
55 
56 a 
33 
62 
3 
IDS .,. 
27; 
247 
H 
707 
5 
554 
179 
37 
141 
39 
80 
3073 
2038 
1035 
738 
5 
39 
255 
6305.39-GO SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE I'IATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEllES, IHOH REPR. SOUS 6305.31-10 6305.31-991 
003 PAYS-BAS 
GG4 RF ALLEMAGNE 
G05 ITAl!E 
G06 ROYAUME-UHI 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSlAYIE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
582 
530 
772 
HI 
1615 
593 
7530 
3662 
3869 
2857 
1751 
780 
196 
59 
30 
53 
a 
725 
379 
346 
333 
64 
1 
104 
1 
76 
36 
347 
211 
136 
63 
63 
252 
274 
75 
965 
593 
2486 
662 
1524 
1588 
972 
172 
6305.90 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE !NON REPR. SOUS 6305.10 A 6305.391 
2 
3 
3G 
35 
35 
63DS.90-00 SACS ET SACHETS D'EMBALlAGE IHON REPR. SOUS 63G5.10-IO A 63G5.39-GOI 
0 06 ROYAUME-UHI 
a 07 IRLAHDE 
lOOOMOHDE 
IDIO IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
969 
1177 
4653 
4040 
611 
52 
533 
496 
37 
170 
42 
128 
502 
960 
1994 
1540 
1S4 
3 
52 
59 
1 
285 
203 
52 
31 
30 
42 
114 
98 
16 
59 
49 
346 
90 
a 
1090 
997 
93 
26 
II 
66 
210 
203 
7 
274 
391 
275 
116 
5 
ui 
353 
525 
504 
21 
672 
156 
516 
508 
437 
3 
177 
73 
104 
72 
691 
U:44 
29 
1642 
246 
196 
1685 
2964 
236 
96 
sa 
9934 
4720 
5214 
4662 
1698 
125 
427 
ua 
11 
185 
31 
551 
449 
102 
40 
40 
54 
22 
22 
243 
219 
23 
93 
so 
13 
13 
19 
63 
55 
7 
1 
6 
40 
53 
38 
34 
242 
208 
34 
429 
457 
182 
1 
14 
2.i 
1223 
1161 
62 
39 
23 
165 
137 
42 
96 
1332 
1175 
157 
139 
21 
18 
4 
2 
20 
30 
67 
62 
5 
2 
2 
152 
150 
1 
209 
157 
2925 
805 
2119 
1940 
157 
272 
1432 
1997 
175 
1822 
15 
375 
1432 
20 
lSI 
ISS 
294 
6~ 
35 
853 
429 
454 
354 
294 
64 
35 
a 
87 
6!6 
38 
7 
300 
315 
377 
947 
532 
607 
17 
S87 
705 
a 
5517 
1552 
3665 
1059 
97 
1901 
705 
1 
7 
102 
101 
307 
21 
104 
233 
756 
32 
2432 
647 
1755 
339 
4 
1413 
32 
36 
50 
1 
u.i 
851 
233 
649 
261 
134 
325 
391 
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6306.11 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTTDH 
6306.11-DD TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS, OF COTTON 
DOl FRANC! 
D 04 FR GERI'IANY 
!ODD W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
105 
H 
312 
220 
90 
IS 
IS 
90 
ID4 
9S 
9 
ID 
60 
21 
31 
6306.12 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306.12-00 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNILINOS, OF SYNTHETIC FIBRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
060 POLAND 
630 THAILAND 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
300 
290 
ID65 
161 
ll9 
65 
as 
652 
!12 
221 
4779 
2743 
203! 
120 
12 
16H 
224 
14 
sli 
114 
4 
13 
26 
IS 
699 
657 
42 
I 
I 
41 
2 
a 
s 
30 
IS 
12 
a 
7 
3 
I 
n 
103 
342 
6i 
4 
so 
12; 
34 
9U 
614 
374 
H 
67 
163 
137 
6306.19 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF OTHER TEXTILE i'IATERULS 
14 
9 
5 
37 
9 
10 
6 
a 
IS 
9 
!DO 
72 
29 
2 
2 
27 
12 
6 
• 
12; 
22 
210 
44 
16 
4 
ui 
2 
650 
426 
224 
4 
3 
196 
24 
6306.19-DD TARPAULINS, AWNINGS AHD SUNILIHDS, OF TEXTILE IIATERULS IEXCL. COTTON OR SYNTHETIC FliRESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
?03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS DENMARK 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6306.21 TENTS OF COTTON 
6306 .21-DD TENTS OF COTTON 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
DOS DENMARK 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
ID" CLASS 3 
147 
126 
251 
256 
200 
1257 
1091 
167 
!6 
H 
1753 
614 
156 
1201 
69 
41 
461 
969 
562 
1300 
129 
133 
619 
33 
1!25 
10212 
3909 
6302 
491 
1!9 
4922 
6306.22 TENTS DF SYNTHETIC FIBRES 
6306. 22-DD TENTS OF SYNTHETIC FISRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.··LUXBG. 
003 NETHEUANOS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
~i~ ;~~~~~r. 
064 HUNGARY 
!'i m ~~~m~~HES 
720 CHIHA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HD HnNG KONG 
743 i'IACAO 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
241 
305 
1255 
1559 
104 
257 
4 •• 
32 
ll7 
368 
95 
3516 
1721 
374 
112 
81 
10951 
41!1 
676& 
117 
139 
2425 
4151 
25 
10 
29 
2 
6S 
66 
I 
1 
I 
1047 
a2 
120 
zi 
61; 
IDS 
2102 
1283 
119 
1 
6&9 
129 
46 
lll 
116 
1~~ 
ui 
104 
732 
516 
216 
105 
lll 
6306.29 TENTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
i 
a 
26 
12 
14 
13 
13 
2 
6 
2i 
1 
33 
9 
24 
1 
1 
23 
a 
2 
53 
a 
5 
IS 
2 
ui 
5 
9 
7 
562 
77 
484 
24 
23 
21 
433 
lDZ 
lD 
221 
1; 
406 
361 
46 
32 
3D 
3l 
491 
1679 
66 
1612 
444 
69 
1099 
14 
13 
214 
42 
4 
'1!: 
7 
100 
17 
1707 
456 
145 
7 
2199 
404 
2495 
58 
40 
625 
1812 
6306.29-00 TENTS OF TEXTILE i'IATERIALS, IEXCL. COTTON OR SYNTHETIC FlBRESl 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNOODI'I 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
370 
319 
233 
66 
96 
110 
47 
71 
2041 
1724 
324 
ll4 
165 
6306.31 SAILS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306.31-00 SAILS OF SYNTHETIC FIBRES 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIO. 
D 13 NETHERLANDS 
014 rR GERMANY 
006 UTD. UNGOOI'I 
D DB DENMARK 
031 AUSTRIA 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
74 D HONG KONG 
392 
29 
H 
69 
155 
63 
3D 
31 
42 
71 
318 
231 
u7 
1 
41 
1 
425 
401 
24 
23 
30 
2 
26 
2i 
15 
71 
" 33 
14 
13 
61 
16 
15 
16 
3 
457 
423 
34 
22 
6 
3 
1 
13 
4 
25 
14 
40 
50 
209 
27 
23 
J 
3 
s 
49 
21 
23 
116 
5 
111 
2 
liD 
zi 
1 
4 
1 
6 
46 
31 
14 
3 
25 
21 
5 
1 
" 
70 
21 
70 
u2 
n2 
194 
" 795 
794 
26 
li 
19 
5 
1 
us 
754 
170 
12 
2 
ll99 
62 
1137 
1 
ui 
953 
13 
i 
11 
31 
25 
6 
2 
1 
2 
12 
ui 
4 
12 
255 
239 
17 
17 
u 
486 
3 
300 
IZ 
3 
u2 
36 
161 
26 
29l 
2021 
107 
1214 
1 
3 
1210 
u:i 
22 
493 
a 
34 
i 
14 
170 
37 
263 
205 
12 
72 
11 
1751 
757 
995 
11 
5 
509 
475 
ui 
14 
9 
a 
1 
171 
153 
25 
6 
11 
:i 
21 
79 
3 
1 
1 
1 
a 
71 
2 
21 
19 
2 
a 
7 
I 
13 
7 
6 
IS 
l 
52 
21 
31 
3i 
33 
32 
1 
14 
16 
14 
2 
126 
2 
Z3 
76 
21 
210 
157 
133 
1 
1 
" 36 
20 
65 
25 
41 
11 
• 
ZJ 
1 
zo5 
743 
31 
712 
12 
9 
691 
6 
9 
4 
65 
4i 
32 
50 
33 
299 
84 
215 
57 
56 
125 
32 
22 
26 
2 
41 
36 
211 
91 
121 
I 
101 
24 
2 
2 II 
46 
72 
50 
22 
23 
44 
23i 
zi 
652 
335 
16 
1432 
331 
1101 
5 
1 
1073 
23 
14 
1 
35 
za 
7 
4 
4 
22 
117 
736 
2 
1 
26 
12 
125 
112 
7 
u6 
1409 
Ill 
521 
27 
5oi 
10 
101 
770 
lD 
9 
11! 
6 
a4 
203 
72 
1 
1414 
lOU 
396 
27 
II 
276 
93 
z4s 
21 
2 
7 
306 
277 
29 
29 
12 
41 
31 
53 
I 
9 
s 
5 
u 
u 
4 
3 
5 
54 
76 
16 
59 
6 
54 
29 
29 
23 
12 
11 
3 
2 
157 
266 
34 
50 
552 
437 
116 
23 
as 
3 
13 
15 
aa 
171 
337 
304 
33 
4 
2 
557 
2 
50 
40 
14 
41 
25 
zo4 
48 
ai 
ll14 
703 
411 
5 
116 
359 
147 
527 
15 
16 
1921 
1195 
726 
6 
4 
561 
159 
41 
4 
1 
• 102 
IS 
293 
247 
46 
11 
29 
1 
7 
27 
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6306 .ll BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, Df COTON 
6306.ll-CO lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTDH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
107 
SID 
2"0 
1826 
622 
51 
136 
220 
220 
5S7 
3 
62S 
581 
44 
153 
625 
269 
356 
6306.12 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.12-00 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
060 POLOGHE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lHO CLASSE 3 
198J 
3271 
7611 
9203 
917 
51l 
621 
953 
1507 
696 
29134 
23801 
5328 
1054 
860 
3254 
1023 
131 
uai 
1638 
49 
52 
4i 
36 
6056 
5975 
II 
4 
4 
77 
10 
90 
49 
i 
4 
2 
12 
264 
151 
107 
87 
86 
14 
6 
627 
ll66 
1934 
Hi 
68 
600 
307 
214 
6214 
4344 
1939 
636 
sao 
522 
712 
21 
4 
17 
56 
162 
15 
76 
I 
I 
75 
22 
3 
" 64 5 
430 
73 
H 
29 
45 
3 
z; 
a7 
au 
691 
17a 
47 
40 
131 
IS 
llO 
67 
43 
I40i 
141 
1729 
357 
171 
17 
356 
a 
4421 
3864 
563 
129 
" 365 
71 
6306.19 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTON OU FIBRES STNTHETIQUES 
6306.19-00 lACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE i'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CDTDH DU FIBRES SYNTHETIQUESI 
ODl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
OOa DANEMARK 
!DOD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
63D6.21 TENTES DE COTDN 
6306.21-00 TENTES DE COTON 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
ODS DAHEMARK 
048 YOUGDSLAYIE 
051 RD.ALLEMAHDE 
060 PDLDGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMAHIE 
220 EGYPTE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
923 
2207 
2610 
1726 
2359 
11749 
10511 
1237 
798 
723 
6820 
1814 
800 
7216 
614 70a 
1911 
3971 
3136 
5607 
692 
656 
2641 
505 
6967 
46360 
18756 
276D8 
2198 
4361 
21050 
201 
us 
239 
17 
594 
585 
a 
7 
7 
1039 
55S 
682 
ai 
263; 
32; 
6214 
2736 
347a 
13 
3050 
415 
6306.22 TENTES DE FIIRES SYNTHETIQUES 
6306.22-00 TENTES DE FIBRES SYHTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
l'l"'- P.OYAUME-UHI 
.... iLii,ii\1\. 
030 SUEDE 
064 HOIIGRIE 
~ m ~~¥~mfm 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T' AI-llAN 
740 HOHG-KONG 
743 IIACAO 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
usa 
2134 
3387 
10348 
IZ6 
1008 
.~;a6 
1167 
1836 
711 
16089 
l41la 
3508 
1153 
IDS 
67355 
25539 
~1817 
2074 
1635 
2D2a9 
19452 
449 
1064 
615 
9 
30 1.: 
1 
536 
a77 
I 
6 
3735 
2309 
1426 
7 
6 
aa4 
536 
6 
52 
245 
" 147 
139 
139 
109 
15 
215 
69 
1~7 
13 
5 
129 
70 
22 
337 
33 
92 
33i 
12 
1594 
51 
53 
43 
2961 
572 
2359 
456 
481 
162 
1740 
600 
110 
2364 
Hi 
3654 
3323 
331 
229 
202 
a 
24 
123 
3a9 
94 
1774 
1170 
1449 
202 
3 
2 
505 
2514 
9235 
660 
8576 
1557 
651 
603a 
559 
13 
1654 
374 
215 
~ '~ 352 
1004 
t7 
aoaz 
~035 
1620 3a 
19192 
3461 
15731 
a35 
596 
5798 
9094 
167 
Ha 
19 
16 
1 
2i 
158 
65 
101 
36 
462 
33 
429 
26 
403 
15 
222 
11 
90 
5 
76 
474 
265 
209 
33 
az 
94 
6306.29 TENTES DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTDN DU FIIRES SYNTHETIQUES 
6306 .29-gO TENTES DE PIATIERES TEXTILES I AUT RES QUE CD TON GU FURES SYNTHETIQUES) 
001 FRAHCc 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGHc 
728 COREE DU S~D 
1000 PI 0 N D E 
!OlD !HRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
11a3 
674 
1641 
5!7 
773 
1573 
652 
777 
9812 
7622 
Zl9Z 
608 
1389 
265 
79i 
12 
az 
7 
1276 
1250 
26 
24 
2 
6306.31 VOILES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.31-00 VOILES DE FURES SYHTHETIQUES 
001 F~ANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 P.QYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
038 AUTRICHE 
669 SRI LAHKA 
720 CIIINE 
740 HOHG-KONG 
1076 
557 
1704 
H14 
1254 
2U6 
750 
1U7 
1595 
10766 
64 
476 
16 
30 
42 
3 
49 
62a 
3 
2 
lSI 
102 
17 
37 
5 
635 
336 
299 
195 
74 
40 
2i 
204 
23 
66 
9 
190 
219 
52 
Hi 
l~a 
sa 
77 
1344 
1DS4 
291 
165 
87 
120 
6 
473 
204 
1775 
382 
1136 
969 
5464 
20 
50 
5 
3 
8 
27 
4 
97 
173 
140 
33 
16 
2 
735 
2ai 
59 
246 
s2i 
1759 
3651 
740 
2911 
14 
2597 
254 
si 
155 
14 
10 
115; 
302; 
1039 
116 
16 
5934 
561 
5372 
11 
1 
1172 
41U 
132 
16 
96 
2 
262 
246 
16 
6 
4 
129 
li 
115 
B 
451 
6 
11 
73 
33D 
2oo7 
5I 
643 
2 
29~0 
2a21 
119 
ll7 
113 
796 
14 
1710 
159 
24 
2azs 
226 
644 
110 
ni 
7626 
2851 
4776 
u 
34 
4724 
96i 
104 
3019 
13 
314 
~· 36 
46 
677 
360 
1360 
1586 
605 
671 
605 
11la6 
4657 
6499 
273 
239 
4010 
2217 
a4 
107 
132 
49 
16 
2 
40 
546 
394 
151 
72 
6D 
147 
592 
2373 
71 
56 
24 
27 
us 
2313 
16 
16 
95 
35 
21 
167 
151 
9 
57 
53 
4 
20 
i 
12 
55 
27 
21 
126 
• 
a6 
242 
143 
" 
9; 
237 
233 
4 
i 
38 
5 
50 
62 
50 
11 
474 
12 
19 
516 
5; 
ui 
40 
1311 
1010 
299 
35 
33 
172 
92 
16 
2 
2 
127 
Ha 
161 
210 
221 
219 
216 
7 
2 
37 
; 
73 
217 
156 
1333 
132 
sai 
2956 
280 
2676 
73 
116 248a 
71 
55 
40 
437 
IS 
324 
179 
374 
250 
1811 
621 
1240 
101 
19 
960 
179 
140 
25s 
i 
12 
613 
44~ 
2031 
1040 
992 
25 
906 
186 
106t 
179 
37 
52 
1 
77 
611 
2 
326 
462 
367 
95 
227 
574 
2662 
3 
126 
95l 
579 
130 
5419 
3641 
1777 
49 
17 
1662 
67 
13 
12 
a2 
5 
273 
241 
32 
23 
19 
310 
an 
442i 
15 
10 
134 
364 
637 
914 
35 
422 
a255 
5709 
2547 
172 
3 
2372 
13 
1033 
5114 
113 
206 
, ..... 
.173 
3ss 
2166 
672 
22 
11452 
7933 
3520 
272 
198 
2860 
311 
1 
521 
112 
9 
60 
5 
792 
715 
a 
a 
497 
395 
u5 
672 
73 
194 
2 
16 
519 
5 
2 
2 
2 
a 
12 
4 
3 
2 
37 
35 
2 
2 
33 
32 
1 
1 
ao 
2 
us 
us 
11 
3i 
27 
64 
167 
374 
165 
211 
147 
147 
2~ 
2 
15 
40 
13 
12 
i 
40 
20 
45 
235 
116 
49 
36 
27 
1115 
2522 
1 
60 
160 
4067 
3770 
297 
64 
1 
227 
6 
63 
6 
71 
479 
2194 
3165 
2901 
263 
29 
21 
4491 
a 
88 
245 
28 
566 
10i 
&27 
227 
39s 
7479 
543a 
2041 
22 
462 
1557 
625 
377 
422 
55 
:;,.-.1 
6 
4 
69i 
3912 
115 
201 
9944 
4122 
5122 
53 
25 
4319 
749 
419 
a 
11 
34 
1474 
11i 
2482 
2123 
359 
Ill 
217 
14 
7 
17 
261 
174 
3 
10 
206 
646 
393 
1990 Quantit!l- Ouent1t6s: 1000 kg Iaport 
Jtal ia Hedadand Portugal 
~ g~:::~./.,Cp~:.!:~:~~! Reporting country- Pays dfclarant 
Comb, Hoaenclatureb-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
U.K. H0111ncl at uri CO lib, EUR-lZ Bel g. -lux. Danrnrk Deutschland 
6306 0 31-00 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
964 
391 
573 
47 
34 
443 
al 
60 
32 
2a 
26 
2 
6306.39 SAILS DF OTHER TEXTILE MATERIALS 
17 
7 
10 
3 
3 
6 
375 
45 
330 
21 
16 
250 
59 
6306.39-00 SAILS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES! 
OOa DENMARK 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
36 
16a 
109 
60 
29 
14 
13 
1 
I 
6306.41 PNEUMATIC IIATTRESSES OF COTTOM 
6306.41-00 PNEUMATIC MATTRESSES, OF COTTOM 
003 NETHE~LAHOS 
0 04 FR GERMANY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
226 
301 
375 
1376 
1101 
6420 
10031 
650 
93al 
9269 
106 
4a 
62 
11 
129 
355 
!54 
201 
201 
15 
14 
1 
1 
xi 
2 
19 
37 
37 
37 
6306.49 PNEUMATIC MATTRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
15 
64 
29 
35 
19 
96 
a4 
451 
170 
2073 
2a83 
10\ 
2779 
2779 
6306.49-00 PNEUMATIC MATTRESSES, DF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON! 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
IOOOWORlD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1026 
30a 
1509 
101 
1409 
311 
1094 
6306.91 CAMPING GOODS OF COTTOM 
18 
10 
a 
6306.91-00 CAMPING GOODS, OF COTTON IEXCL. TEHTSl 
720 CHIMA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
259 
711 
202 
507 
110 
390 
23 
17 
6 
6 
6306.99 CAMPING GOODS OF OTHFR TEXTILE MATERIALS 
97 
1 
115 
a 
107 
I 
106 
30 
xa 
12 
1 
6 
61 
253 
368 
12 
356 
255 
9a 
44 
ua 
17 
102 
30 
68 
6306.99-00 CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON AND TEHTSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
ooa DENMARK 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
402 
183 
301 
112 
331 
152 
199a 
1626 
371 
43 
194 
Ill 
47 
26 
25 
4 
231 
229 
2 
2 
76 
61 
15 
6 
1 
242 
2 
151 
7l 
63 
609 
536 
73 
23 
20 
Hell as 
2; 
37 
13 
16 
94 
H 
94 
6307 010 FlOOR-ClOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AHD SII11LAR CLEANING CLOTHS 
Espagna 
27 
11 
16 
1 
Ii 
2 
140 
68 
207 
1053 
1510 
42 
146a 
1468 
422 
19 
446 
5 
441 
20 
422 
15 
7 
a 
2 
6 
14 
41 
24 
17 
190 
106 
84 
3 
1 
74 
a 
1 
239 
74 
103 
469 
705 
1618 
262 
1356 
1350 
76 
25 
51 
51 
94 
62 
31 
24 
a 
62 
77 
23 
125 
3 
303 
297 
11 
1 
lD 
6307.10-10 FLOOR-ClOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SII'IIlAR CLEANING CLOTHS, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 
105 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
1000 
1010 
~~m 
1030 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
422 
65 
154 
74 
1550 
1154 
396 
3a 
163 
95 
65 
31 
4 
19a 
52 
267 
263 
4 
2 
2 
36 
1 
6 
131 
81 
50 
15 
19 
1 
17 
49 
za 
21 
2 
2 
6307.10-30 FLOOR-ClOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AHD SIMILAR CLEANING CLOTHS, DF HOHWOVENS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 S•~ITZERLAHD 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
57 a 
330 
1008 
2553 
196 
175 
48 
430 
560 
6544 
5006 
1539 
1104 
99 
14a 
2a5 
171 
50 
551 
23 
a40 
azz 
19 
5 
1 
14 
1 
3 
16 
144 
4 
202 
168 
34 
34 
34 
3aa 
190 
175 
.; 
52 
33 
429 
31 
1518 
84a 
670 
512 
4a 
107 
50 
5 
za9 
1 
15 
366 
366 
46 
22 
75 
71 
3 
3 
12 
7 
4 
~4 
153 
97 
56 
4 
52 
3a 
297 
301 
45 
2 
703 
684 
20 
1 
1a 
lf"el and 
la 
18 
1a 
18 
34 
33 
1 
1 
as 
2 
90 
a9 
21 
a 
53 
a3 
a2 
6307.10-90 FlOOR-ClOTHS, DISH-ClOTHS, DUSTERS AND SII11LAR CLEANING CLOTHS, IEXCL. 6307.10-10 AND 6307.10-301 
Oil FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGD~I1 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
03a AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
394 
96a 
410 
752 
1556 
246 
333 
134 
431 
25a 
606 
159 
2776 60a 
2672 
35 
13418 
533a 
aoza 
633 
30a 
4530 
174 
130 
412 
13 
12 
5 
5 
354 
4 
1160 
746 
414 
16 
3a6 
7 
1 
26 
254 
40 
94 
3 
51 a 
32a 
la9 
101 
6 
4 
549 
46 
460 
z4 
61 
14 
95 
6 
a 
9 
1369 
1144 
225 
71 
15 
122 
17 
41 
17 
32 
15 
1 
16 
19 
2 
5 
2 
11 
63 
44 
19 
11 
97 
79 
215 
67 
19 
ui 
606 
25 
295 
3 
23 
4 
1571 
595 
976 
31 
1 
919 
IS 
16 
1si 
1 
12 
2 
10 
ll 
239 
193 
46 
14 
12 
18 
56 
32 
24 
4 
4 
lB 
2 
3t 
137 
71 
az3 
1217 
41 
1176 
1070 
191 
17 
211 
211 
17 
193 
14 
1 
13 
2 
11 
18 
a 
10 
2 
1 
35 
5 
30 
1 
3 
6 
104 
646 
2 
91 
15 
875 
a 50 
25 
17 
15 
221 
zi 
250 
4 
4 
290 
230 
4 
252 
33 
2476 
1 
4364 
790 
3574 
336 
25a 
719 
170 
137 
32 
11 
10 
20 
1 
ll 
9 
233 
59 
a18 
1151 
32 
1119 
1119 
101 
14 
140 
17 
123 
14 
109 
11? 
243 
26 
217 
13 
205 
27 
as 
,; 
71 
47 
456 
306 
150 
4 
145 
155 
2 
12 
1 
607 
493 
114 
5 
6 
5 
93 
477 
47 
2 
898 
6a7 
211 
4 
1 
4 
203 
6 
266 
33a 
32 
35 
29 
4 
12 
i 
357 
2 
20 
1 
1120 
710 
409 
29 
12 
360 
a 
6 
2 
2 
21 
21 
2 
13 
20 
20 
i 
16 
2 
.; 
1 
44 
43 
1 
1 
1 
60 
15 
45 
4 
34 
7 
20 
33 
29 
4 
1 
269 
97 
766 
1140 
9 
1131 
1131 
93 
4 
99 
2 
9a 
4 
93 
81 
ua 
53 
115 
32 
a3 
5 
29 
20 
1 
31 
35 
219 
127 
92 
4 
12 
121 
30 
90 
5 
az 
1 
519 
H4 
40! 
557 
52! 
18 
10 
a 
46 
74 
90 
12 
14 :z 
~6 0 
1C6 
a 
2921 
77! 
21;3 
Zl 
l 
19~1 
1990 VJlut - \ahurs: 1000 ECU 
U.K. 
I 8~:::~.//C~~:!:~=~~: Rtpor"tfng country .. Pays dfclarant Coeb. Ho•enclaturar---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enchture co1b. EUR-12 lelg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna France Italla Ntdtrl and Portuall 
6306.31-00 
IOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
28070 
12073 
15996 
1990 
1101 
12241 
1766 
U17 
627 
690 
a 
4 
621 
54 
660 
300 
360 
155 
112 
196 
9 
11441 
2611 
8823 
1089 
613 
6612 
1122 
6306.39 VOILES DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.39-00 VOILES DE ~ATIERES TEXTILES !AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUESl 
001 OANEMARK 
IOOOI'IONDE 
IOIO IHTRA-CE 
I011 EXTRA-CE 
I020 CLASSE I 
115 
3677 
2517 
116I 
607 
190 
167 
23 
16 
6306.41 IMTELAS PNEUI'!ATIQUES, DE COTON 
6306.4I-OO IIATELAS PHEUMATIQUES, DE COTON 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGNE 
06 0 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
720 CHINE 
IOOOIIONDE 
IOIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 040 CLASSE 3 
U3 
934 
837 
3540 
3512 
I206B 
22431 
1951 
20479 
20261 
271 
106 
14I 
49 
251 
148 
376 
472 
472 
208 
I 52 
56 
50 
12 
7 
39 
119 
11; 
119 
409 
1353 
9I3 
441 
191 
309 
206 
1112 
545 
3721 
5953 
359 
5594 
5591 
6306.49 ~ATELAS PHEUMATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH 
6306.49-00 ~ATELAS PIIEUI'!ATIQUES, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE CO TONI 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 
IOOO~ONOE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
10H CLASSE 3 
!921 
!450 
4430 
724 
3707 
1459 
21U 
183 
19 
260 
21 
240 
19 
220 
131 
1124 
1486 
64 
1422 
1131 
231 
lOB 
a a 
20 
11 
a 
9 
17 
16 
5; 
107 
63 
29 
259 
25; 
259 
6306.91 ARTICLES DE CAMPEMEHT, !SAUF TENTES U ~ATELAS PHEUI'IATIQUES), DE COTOH 
6306.91-00 ARTICLES DE CAMPEMEHT, <SAUF TEMTES ET ~ATELAS PNEUMATIQUESl, DE COTON 
720 CHINE 
lOOOI'IONDE 
10IO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
542 
3351 
1261 
2086 
122 
1163 
367 
174 
193 
192 
121 
56 
71 
a 
29 
114 
700 
157 
542 
239 
250 
1197 
739 
457 
37 
10 
341 
73 
17 
lB 
304 
210 
164 
2120 
3640 
142 
"" 3499 
106 
6B 
9U 
35 
177 
70 
106 
71 
59 
19 
11 
a 
5986 
3270 
2716 
127 
43 
2401 
188 
23 
221 
217 
3 
3 
6 
763 
176 
270 
1551 
1310 
4153 
511 
3335 
3314 
91 
443 
341 
102 
u2 
15 
556 
321 
235 
191 
32 
60 
44 
16 
n 
72 
1 
1 
14 
a 
7 
Z5 
23 
1 
6306." ARTICLES DE CAMPEMEHT, !SAUF TENTES ET ~ATELAS PNEUMATIQUESI, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON 
6306.99-00 ARTICLES DE CAIIPEMEHT, !SAUF TENTES ET ~ATELAS PNEUMATIQUESl, DE ftATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTONI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 DB DAN81ARK 
1000 M 0 N D E 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2846 
1509 
!587 
680 
1553 
950 
11198 
10199 
1698 
534 
714 
634 
236 
71 
79 
a 
1193 
1151 
41 
22 
19 
3 
3 
21 
40 
400 
269 
130 
100 
a 
1790 
27 
912 
402 
211 
3917 
3465 
519 
256 
170 
' 
3 
2 
16 
11 
5 
4 
1 
157 
10 
3 
23 
I 
322 
241 
u 
2 
56 
585 
224 
119 
391 
51 
1550 
1468 
12 
11 
66 
6307.10 SERPILLIERES OU WASSINGUES, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARTICLES D'EHTRETIEN SIIIILAIRES 
212 
201 
4 
4 
6307.10-10 SERPILLIERES OU WASSIHGUES, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARTICLES D'ENTRETIEN SIIIILAIRES, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OAHEI'IARK 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
~m: gmec~ 
1030 CLASSE 2 
1119 
534 
572 
614 
6234 
4459 
1777 
747 
104 
313 
699 
421 
272 
180 
1 
773 
zz7 
1071 
1055 
16 
3 
I1 
296 
26 
11 
au 
414 
362 
192 
121 
11 
U9 
7 
13 
445 
259 
186 
90 
11 
127 
61 
46 
429 
1060 
749 
3Il 
Ill 
zoo 
18; 
20 
225 
223 
3 
6307.10-30 SERPILLIERES DU WASSIHGUE5, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARTICLES D'EHTRETIEN SIIIILAIRES, EH HONTISSES 
OOI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
lOIO INTRA-CE 
1 D 11 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1256 
161 
7329 
11790 
1062 
1125 
626 
917 
1215 
28422 
24101 
4315 
3179 
175 
599 
537 
444 
19; 
1191 
127 
20 
2761 
2716 
45 
32 
13 
Ii 
3 
22 
110 
570 
25 
864 
730 
134 
134 
134 
696 
454 
173 
10a 
426 
539 
979 
133 
5362 
2172 
2491 
1713 
637 
387 
321 
25 
36 
1171 
3 
14 
1561 
1557 
4 
21 
4 
241 
91 
5i 
426 
364 
62 
51 
i 
ui 
2765 
IUS 
346 
10 
Ii 
5002 
4911 
13 
13 
7i 
zi 
30 
116 
242 
240 
3 
3 
2252 
1471 
710 
91 
56 
612 
77 
12 
702 
215 
411 
zoo 
19 
76 
347 
230 
1463 
2427 
117 
2309 
2116 
328 
97 
447 
4 
443 
97 
su 
I1 
54 
2 
52 
17 
21 
52 
4 
29 
141 
BB 
53 
n 
11 
23 
239 
121 
Ill 
zs 
19 
35 
645 
HBS 
46 
523 
71 
5113 
5053 
130 
9S 
78 
32 
2974 
2143 
132 
261 
226 
541 
29 
az 
52 
30 
9 
4i 
16 
621 
2IB 
1522 
2466 
II 
2371 
2377 
191 
13 
407 
10 
327 
u 
244 
201 
954 
277 
677 
43 
633 
160 
494 
317 
441 
186 
2277 
1921 
349 
46 
296 
518 
24 
76 
s 
102J 
853 
170 
42 
32 
33 
241 
2067 
202 
6 
7i 
2111 
2605 
283 
90 
7 
33 
160 
6307.10-90 SERPILLIERES OU WASSIHGUES, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARTICLES D'ENTRETIEN SIIIILAIRES, IAUTRES QU'EH HONTISSES, AUTRES 
QU'EN BOHNETERIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICNE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3111 
1214 
2203 
7794 
1734 
2071 
1196 
1589 
960 
796 
1141 
1834 
1604 
6656 
1007 
45258 
21197 
24060 
3876 
1263 
13085 
610 
14; 
1863 
13 
" 32 
ai 
1217 
15 
1 
13 
5190 
3609 
1510 
150 
9 
1422 
37 
12 
211 
1019 
3 
333 
2282 
1614 
661 
472 
34 
13 
979 
124 
474 
ui 
352 
2i 
196 
344 
21 
69 
433 
3127 
2311 
1509 
an 
141 
569 
20 
52 
16 
2 
' 
32 
7i 
1 
267 
91 
176 
7 
9l 
20 
I 
9 
131 
44 
34 
26 
12 
201 
566 
264 
302 
252 
4 
37 
ni 
323 
1459 
419 
319 
700 
796 
liZ 
924 
23 
67 
123 
5906 
3551 
2341 
247 
9 
2027 
i 
lB 
60 
1 
623 
3 
17 
5i 
31 
ai 
12 
1239 
718 
521 
12 
17 
357 
1141 
13 
147 
1241 
1i 
20 
708 
194 
114 
166 
95 
5146 
49 
12384 
3347 
9037 
1450 
IOH 
1601 
liS 
732 
1796 
388 
201 
259 
26 
u 
4i 
lUI 
I1 
16 
25 
5000 
3599 
1401 
101 
22 
1214 
169 
105 
64 
16 
12 
40 
a 
12 
6 
29 
21 
a 
a 
79 
79 
3 
sa 
4 
1 
49 
47 
2 
2 
24 
24 
14 
t5 
4 
19 
76 
135 
U4 
1 
1 
23 
4 
14 
124 
23 
u5 
10 
351 
343 
15 
12 
12 
3 
1906 
661 
12ll 
195 
17 
131 
206 
361 
691 
595 
95 
31 
29 
660 
270 
1569 
2529 
29 
2499 
2499 
167 
59 
265 
29 
236 
59 
167 
171 
471 
lSI 
290 
109 
Ul 
46 
356 
95 
14 
203 
486 
1751 
1320 
432 
56 
17 
53 
27 
136 
602 
263 
3l9 
101 
211 
zuz 
482 
6 
a 
192 
3991 
2919 
1079 
967 
6 
101 
11 
n 
14i 
160 
381 
n6 
106 
4140 
14l2 
406 
150 
1239 
17l6 
6503 
272 
11 
5742 
395 
1990 Qua~t i ty - Quant it6s: lODO : Q p o r t 
------ ------------, 
! g~!:!~ei'/C;~~~~~:~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--------~----~~ 
Hol"tncl atur • co~rb. EUR-12 Btlg.-Lux. Danme~rk Deutschland Htlles Espegne france I tal ia Hedulend Portugal 
6307.10-90 
1040 CLASS 
6307.20 
2865 
LIFE-JACKETS AND LIFE-BELTS 
6307.20-00 LIFE-JACKETS AND LIFE-BELTS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
400 USA 
IOOOWORLD 
HIO INTRA-EC 
1011 EXlRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
17 
31 
25 
48 
109 
334 
117 
217 
188 
72 
12 84 
3 
1 
3 
H 
3 
34 
9 
25 
23 
20 
32 
14 
7 
14 
36 
107 
39 
68 
65 
26 
6307.90 MADE UP ARTICLES N.E.S. IN SECTION XI, INCL. DRESS PATTERNS 
6307.90·10 KNITTED OR CROCHETED MADE UP ARTICLES, !N.E.S. IN SECTION Xll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 urD. UNGDOM 
036 SlHTZERLAHD 
400 USA 
720 CNINA 
72~ SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 FFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
194 
104 
327 
66 
484 
30 
44 
29 
86 
52 
88 
1704 
1266 
438 
123 
75 
208 
106 
67 
67 
9 
157 
146 
II 
3 
I 
2 
5 
i 
2 
II 
I 
1 
31 
17 
14 
I 
1 
6 
7 
6307.90-91 MADE UP ARTICLES OF FELT !N.E.S. IN SECTION XII 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
720 CHINA 
100~ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
1595 
198 
67 
1955 
1824 
130 
67 
1566 
1571 
1570 
I 
I 
22 
3 
214 
320 
II 
37 
16 
39 
37 
66 
881 
589 
292 
94 
59 
143 
55 
4 
24 
63 
107 
28 
79 
63 
17 
13 
5 
a 
I 
2 
3 
I 
9 
32 
14 
19 
12 
1 
81 
106 
99 
7 
2 
25 
1 
1 
12 
!5 
45 
15 
29 
II 
2 
I; 
25 
16 
136 
5 
I 
5 
2 
3 
2 
251 
224 
28 
a 
2 
II 
2 
3 
173 
2 
192 
liB 
4 
2 
6307.90-99 MADE UP ARTICLES ·INCLUDING DRESS PATTERNS·, <EXCL. OF FELli, (H.E.S. IN SECTIOH XII 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
011 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
062 
064 
212 
400 
404 
508 
624 
662 
6H 
666 
680 
701 
708 
~~~ 
7 32 
736 
!ll 740 ~1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BElG.-LUXBG. 
NETHERlANDS 
FR GERMANY 
!TAl Y 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DEN!'TARK 
PORTUGAL 
SPAIH 
Sl-IEDEH 
FIHLAHD 
Sl-JITZERLAHD 
AUSTRIA 
YUGOSlAVIA 
TUP.KEY 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
TUNISIA 
USA 
C.IHADA 
BP.AZIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
THAILAND 
MAlAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINA 
~~ ..... :1 ~~ .... .\ 
HPAN 
TAIWAN 
HOHG KOHG 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA·EC 
CUSS I 
EFTA COUNTR. 
ClASS 2 
ClASS 3 
610 
981 
2283 
2812 
1919 
993 
223 
39 
128 
917 
270 
130 
632 
117 
537 
76 
338 
150 
35 
1122 
65 
Ill 
31 
990 
245 
798 
87 
21 
92 
2576 
~~2 
1208 
462 
22194 
10907 
11286 
3189 
1165 
4929 
3170 
131 
552 
151 
46 
24 
4 
I 
6 
15 
3 
15 
II 
2 
14 
12 
IZ 
22 
10 
2 
i 
43 
6 
39 
10 
1145 
931 
214 
85 
31 
86 
44 
4 
13 
31 
93 
18 
46 
I 
2 
4 
27 
16 
4 
i 
37 
. 
9 
13 
356 
212 
144 
68 
60 
32 
43 
222 
379 
679 
750 
204 
100 
17 
15 
138 
97 
38 
444 
52 
481 
13 
327 
IH 
196 
15 
H 
25 
138 
63 
34 
19 
20 
810 
:;; 
523 
310 
6596 
2504 
4092 
1399 
633 
1336 
1357 
15 
7 
68 
8 
3 
i 
12 
46 
92 
791 
1077 
125 
952 
59 
892 
I 
" 5 88 
45 
45 
73 
22 
i 
103 
25 
48 
14 
617 
302 
315 
103 
55 
104 
108 
396 
643 
702 
793 
226 
12 
3 
91 
359 
ll 
94 
28 
3 
16 
2i 
203 
20 
4 
a 
35 
I; 
5 
B3 
.ii 
233 
33 
4720 
3225 
1493 
413 
153 
921 
158 
11 
IS 
15 
70 
20 
3 
u 
206 
187 
19 
17 
10 
2 
2519 
15 
3 
12 
9 
1 
12 
2 
29 
20 
a 
n 
20 
16 
1171 
207 
4 
1 
185 
2 
40 
39 
4 
37 
9 
125 
15 
16 
1!~ 
iz 
n 
11 
2340 
1673 
665 
283 
86 
166 
216 
6308.00 SETS CONSISTING OF ~OVEN FABRIC AtlD YARN, WHETHER OR HOT WITH ACCESSORIES, FOR I'IAKIHG UP IHTO RUGS, TAPESTRIES, 
EMBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTES, OR SIMilAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP IH PACKIHGS FOR RETAIL SALE 
6308.00·00 SETS CONSISTING OF WOVEN FABRIC AHD YARH, WHET~ER OR HOT WITH ACCESSORIES, FOR IIAKIHG UP IHTO RUGS, TAPESTRIES, 
EMBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTES, DR SIMilAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP IH PACKIHGS FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
002 BEl G. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
0 03 DE~MARK 
036 St.JITZERLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
40 
854 
69 
48 
48 
28 
85 
33 
1295 
1127 
171 
161 
95 
27 
25 
19 
H 
72 
2 
2 
I 
6309.00 WORH CLOTHING AHD OTHER WORN ARTICLES 
6309.00-00 WORN CLOTHING AHD OTHER WORN ARTICLES 
001 FRAIICE 
102 BElG.-LUX9G. 
003 NETHERLANDS 
I 04 FR GERMANY 
OOS ITAlY 
006 UTD. KINGDOM 
0 D! DENMARK 
036 Sl<ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
396 
8996 
6345 
20287 
97314 
8663 
390 
3587 
5697 
4592 
6495 
166488 
5821 
12862 
18463 
4603 
202 
2019 
1585 
886 
1461 
48186 
2 
2 
16 
102 
11 
192 
5 
793 
14 
18 
13 
85 
I 
959 
848 
112 
Ill 
90 
284 
332 
921 
905 
26 
436 
367 
298 
356 
4049 
a6 
30 
38 
127 
282 
20 
14 
6 
6 
133 
82 
375 
215 
4 
I 
90 
li 
910 
32 
9 
I 
3 
I 
73 
60 
13 
10 
2 
286i 
4820 
20834 
2345 
22 
1227 
279 
1519 
34286 
17 
17 
7 
114 
83 
I 
45 
25a 
14 
14 
262 
211 
336 
8815 
17 
231; 
26 
631 
12702 
20 
i 
11 
33 
16 
18 
16 
5 
a 
82 
25 
8 
I 
I 
2 
I 
145 
127 
18 
3 
2 
13 
2 
34 
3 
30 
73 
143 
47; 
92 
109 
15 
2 
8 
121 
10 
I 
13 
23 
I 
12 
5 
2oi 
1 
26 
11 
5 
2 
30 
2~~ 
"i 
130 
17 
1808 
1043 
765 
263 
47 
246 
256 
7 
25 
17 
60 
58 
2 
2 
1 
2176 
2805 
47666 
733 
74 
1127 
99 
3100 
1595 
62384 
31 
4 
13 
35 
26 
8 
158 
145 
13 
5 
3 
5 
4 
2 
29 
U.K. 
140 
!6 
23 
" a 4D 
40 
16 
i 
2 
30 
12 
3 
78 
18 
60 
12 
10 
18 
30 
21 
25 
23 
2 
1 
28 
21 
176 
109 
78 
84 
14 
I 
48 
55 
20 
5 
7 
292 
14 
52 
I 
796 
29 
6 
17 
14 
983 
ii 
118 
54 
3171 
557 
2614 
49\ 
17 
1139 
983 
2 
18 
4 
zi 
68 
34 
35 
29 
313 
33 
757 
I 092 
34 
; 
II 
3 
775 
3211 
1990 Value - Yaleurs: lGOO ECU 
~ ~~ :::~1 11 cp~:!:~=~~: Rlport tng countr~ - Pays d6clarant ~==~~cr::~~~·:!~b~~--~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.--~D~a-n-.-.,~k~D~.-.-t.-c~h~l-a-n~d--_:Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n:co~~~Ir:a_l_a_n_d _____ I_ta-l-t-a---N•-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a--l-----U-.-K-1. 
6307.10-90 
1040 CLASSE l 7097 
6307.20 CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
6307.20-00 CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
010 PORTUGAL 
021 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I021 A E L E 
1455 
1346 
661 
1071 
3771 
11221 
4693 
6535 
5931 
1122 
29 
29 
' 
22 
246 
177 
61 
21 
6 
213 
34 
" 272 143 
1110 
"6 655 
615 
472 
109 
275 
426 
397 
1045 
3219 
1011 
2131 
2041 
122 
75 
1i 
35 
22 
12 
12 
1l 
69 
437 
42 
13 
526 
1545 
177 
667 
577 
15 
73 
110 
73 
93 
10 
al6 
I516 
393 
llH 
930 
22 
6307.90 ARTICLES COHFECTIOHHES N.D.A. DANS LA SECTION XI, Y COIIPRIS LES PATRDNS DE VETEIIENTS 
6307.90-10 ARTICLES CONFECTIOHHES H.D.A. DANS LA SECTION XI, EN BOHHETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
2591 
1071 
1942 
1319 
4753 
517 
112 
597 
995 
540 
1213 
!939S 
13061 
6334 
2219 
1449 
2172 
1173 
711 
52 a 
119 
ll 
47 
7 
53 
42 
6 
3 
1652 
1496 
156 
16 
21 
27 
42 
26 
22 
112 
a 
IO 
I 
44 
60 
Hl 
23a 
203 
lS 
34 
70 
98 
494 
95 
963 
3360 
269 
731 
240 
391 
303 
912 
9400 
5457 
3943 
1413 
1026 
1949 
511 
6307.90-91 ARTICLES CDHFECTIOHHES H.D.A. DANS LA SECTION XI, EN FEUTRE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE l 
3174 
189 
745 
6479 
5187 
1219 
747 
3739 
3771 
3751 
1l 
6 
15 
15 
17 
97 
615 
1014 
117 
197 
615 
17 
19 
43 
2 
II 
79 
2 
62 
37 
24 
596 
IS 
20 
2a 
a 
13, 
5 
1071 
a98 
110 
136 
3; 
5 
21 
105 
73 
32 
255 
261 
310 
963 
117 
12 
ll 
15 
127 
5I 
2560 
2090 
470 
74 
26 
311 
15 
37 
762 
23 
975 
902 
72 
23 
6307.90-99 ARTICLES COHFECTIOHHES N.D.A. DAHS LA SECTIOH XI, Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEIIENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
010 
Oil 
030 
032 
036 
031 
041 
052 
062 
064 
212 
400 
404 
501 
624 
662 
664 
666 
610 
701 
701 
720 ,.. 
732 
736 
740 ~1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
IOU 
FRI.HCE 
eELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF All EMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
IRLAN~E 
DAtiEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
SUEDE 
FIHLAHDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TUO.QUIE 
TCHECOSLOVAQ 
HOI!GRIE 
TUNIS IE 
ETATS-UHIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
IHDE 
BAHGLA DESH 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
Clil"F 
\,Ur..~C IJU .1U&I 
JAPOH 
T' AI-WAH 
HONG-KONG 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10912 
a729 
23241 
31144 
17176 
11905 
2501 
660 
1293 
6954 
2431 
950 
7149 
2271 
7723 
518 
3795 
2763 
552 
14066 
733 
1997 
1428 
2101 
1503 
715 
1005 
999 
1402 
1 571?4 
01/0J. 
2120 
10941 
5294 
212353 
115293 
97024 
31960 
13025 
36129 
21234 
2610 
5422 
2062 
490 
398 
46 
10 
56 
124 
31 
79 
143 
57 
53 
29 
l:i 
19 
ll 
4' n~
97 
435 
70 
I3170 
11291 
1179 
a44 
322 
739 
296 
79 
94 
532 
1119 
199 
673 
16 
22 
42 
380 
152 
69 
a 
3 
16 
39 
u; 
5 
10 
35 
li 
I; 
290 
; 
111 
124 
4439 
2775 
1664 
907 
744 
325 
432 
3431 
2313 
594a 
162; 
3877 
1129 
340 
227 
62a 
716 
356 
4947 
1014 
7304 
165 
3641 
2699 
2346 
171 
Ill 
1401 
371 
654 
41; 
977 
344 
4362 
il26 
4612 
3112 
70576 
26626 
43950 
18337 
7195 
14261 
11345 
61 
12 
213 
19 
SIB 
77 
29 
4 
l 
200 
4 
I 
10 
ll 
3 
ai 
692 
4 
61 
2539 
12a4 
I255 
400 
5 
a49 
5 
967 
65 
1047 
914 
656 
756 
i 
54 
u4 
217 
12 
9 
22 
357 
8 
7 
5i 
6 
17 
al 
5~~ 
z34 
466 
sa 
7102 
4531 
2565 
1045 
436 
955 
565 
3640 
6103 
1100 
5476 
2277 
123 
13 
793 
1891 
373 
843 
413 
24 
10 
10 
I 
490 
2252 
227 
4 
4' 459 
1 
193 
11, 
1175 
-2i; 
1646 
450 
43670 
2a515 
15155 
4455 
1647 
9510 
1190 
10i 
57 
224 
124 
100 
98 
40 
550 
599 
599 
171 
3 
1602 
247 
52 
771 
12 
i 
74 
IOl 
I 
IZ 
3; 
13 
1 
3117 
2167 
250 
224 
7a 
14 
12 
5978 
121 
Ia 
10 
lll 
631 
193 
438 
400 
39 
23 
sa 
110 
66 
i 
34 
IS 
344 
257 
87 
9 
a 
44 
34 
92 
6 
16 
2 
1414 
264 
248 
9652 
1467 
56 
46 
2515 
95 
236 
518 
225 
313 
37 
24 
1310 
163 
i 
60 
5 
65 
1 
314 
I303 
.. j~ 
230 
926 
100 
22045 
15733 
6275 
3167 
1017 
1716 
1392 
16 
546 
320 
106 
363 
1493 
926 
561 
540 
134 
I25 
728 
604 
91 
15 
24 
91 
30 
l 
110 
I890 
I579 
311 
128 
35 
ISO 
34 
220 
106 
lll 
1043 
1667 
5s2i 
993 
1487 
I 56 
42 
Il2 
736 lOa 
IO 
243 
289 
10 
139 
96 
1 
2441 
24 
2 
106 
20 
48 
17 
317 
2075 
-ii 
1212 
177 
19456 
11710 
7676 
llll 
657 
2120 
2245 
6301.00 ASSORTI!lENTS COMPOSES DE PIECES DE TISSUS ET DE FILS, IIEIIE AVEC ACCESSOIRES, POUR LA CONFECTION DE TAPIS, DE 
TAPISSERIES, DE NAPPES DE TABLE GU DE SERVIETTES UODEES, OU D'ARTICLES TEXTILES Sll'llLAIRES, EH EII!ALLAGES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
6301.00-00 ASSORTIIIENTS COMPOS!S DE PIECES DE TISSUS ET DE FILS, IIEI'IE AVEC ACCESSOIRES, POUR LA CONFECTION DE TAPIS, DE 
TAPISSERIES, DE NAPPES DE TABLE OU DE SERVIETTES BRODEES, OU D'ARTICLES TEXTILES SIIIILAIRES, EH EIIBALLAGES POUR LA YEHlE 
AU DETAIL 
001 FP.AHCE 
002 IELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
001 D.~NEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 N D E 
1010 1HTRA-CE 
lOll EY.TRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
190 
8911 
1405 
758 
501 
1207 
1724 
liDS 
18101 
14231 
3172 
3743 
2I22 
6309.00 ARTICLES DE FRIPERIE 
6309.00-00 ARTICLES DE FRIPERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
008 DAHEMARK 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
5996 
6626 
19344 
]8023 
5104 
1132 
1211 
3531 
1022 
1617 
93317 
184 
394 
91 
4 
37 
751 
697 
61 
61 
24 
3181 
7132 
7475 
2513 
99 
605 
1056 
161 
844 
23372 
12 
27 
48 
92 
195 
183 
12 
11 
10 
26 
2 
74 
14 
z5 
107 
491 
297 
7660 
266 
12; 
600 
1697 
33 
11314 
9003 
2312 
2293 
1977 
355 
415 
1089 
443 
252 
393 
299 
221 
1126 
4776 
I2 
12 
143 
II 
102 
312 
644 
55 
11 
36 
II 
39 
42 
1 
238 
222 
16 
15 
1 
115 
124 
776 
466 
10 
4 
2a:i 
6:i 
1841 
810 
234 
39 
74 
23 
20 
293 
1838 
1440 
391 
350 
49 
471i 
a205 
8364 
1310 
356 
ni 
90 
2224 
26432 
128 
1 
Ill 
137 
1 
1 
1 
17 
274 
129 
7 
267 
z5 
720 
a 
70 
16 
221 
25 
146 
619 
576 
33 
30 
25 
332 
221 
350 
4210 
22 
2 
1091 
8 
lOS 
7Ul 
327 
299 
21s 
6 
199 
3 
14 
1182 
1151 
32 
29 
IS 
805 
1041 
15039 
439 
lOS 
tal 
22 
soo 
1065 
19610 
17 
46 
4i 
I77 
125 
52 
51 
10 
15 
123 
106 
17 
2 
2 
16 
35 
27 
a 
7 
374 
99 
172 
619 
325 
122 
3 
17 
444 
26 
2 
7 
4 
36 
7 
?5 
I 
17 
30 
2330 
2175 
!55 
91 
39 
32 
26 
23 
23 
37 
10 
29 
489 
210 
2s; 
346 
962 
312 
650 
639 
262 
63 
112 
73 
2i 
46 
434 
16 
49 
1227 
262 
965 
336 
290 
194 
434 
6U 
502 
1954 
2751 
461 
950 
98 
6 
373 
424 
115 
II 
112 
27 
4392 
125 
1146 
17 
1419 
162 
17 
219 
4 
162 
3~?! 
ii4 
I366 
502 
23909 
7709 
I6200 
6172 
a IS 
6301 
3726 
13 
52 
431 
53 
ui 
l 
724 
1794 
787 
1007 
953 
21 
1144 
71 
1301 
2076 
210 
21 
13 
35 
2115 
7714 
397 
1990 Quantit~- Quontit6s: 1000 kg 
m g~:=~~e//C;~:!:~=~~:I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c-ou~n~t~r~y----P~a~y~s_d_i_c_l_•_r_an~t-:------~~~------~~--~----~----~~ Col!lb. tl'o111nclature 
Hoeenchture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell es Espagna France Ireland I tal ia Heder land Portugal U.K. 
6309.00-00 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXT~A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
145754 
20647 
17316 
10571 
503 
43969 
\217 
3975 
2514 
216 
123 
69 
69 
38 
2907 
1141 
1060 
683 
\I 
153 
129 
127 
808 
102 
102 
90 
30950 
3250 
3026 
1506 
199 
251 
7 
7 
9640 
3063 
3025 
2346 
30 
54671 
7712 
5003 
3371 
14 
6310.10 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 
TEXTILE I'IATERIALS SORTED 
6310.10-10 USED OR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF WOOL 
DR OF FINE DR COARSE AHII'IAL HAIR, SORTED 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
6217 
2916 
1687 
4257 
21586 
14367 
7220 
6346 
138 
88 
B1 
380 
380 
HZ 
62 
5 
95B 
777 
Ul 
74 
2 
I 
90 
59 
360 
300 
59 
59 
171 
53 
518 
1615 
1521 
95 
95 
503 
2115 
583 
4131 
10039 
3896 
6143 
566B 
5ai 
303 
62 
1888 
1262 
627 
376 
6310.10-30 USED DR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF FLAX 
OR OF COTTON, SORTED 
001 F~AHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
662 PAKISTAN 
7 32 JAPAN 
HO HONG KONG 
BOO W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2438 
10454 
14151 
6430 
3362 
3434 
1959 
8223 
1679 
6097 
1026 
821 
14H7 
1333 
1104 
38BO 
BB050 
50BI9 
37232 
25976 
2239 
8227 
3030 
4138 
3979 
159 
47 
nz 
622 
576 
46 
11 
6 
35 
263 
2174 
5100 
394 
662 
404 
89 
171 
6 
138 
19 
494 
92 
40 
1313 
13049 
9120 
3929 
1081 
332 
2194 
654 
164 
1308 
540 
437 
1866 
1216 
1891 
925 
7113 
657 
3550 
7 
754 
9153 
1021 
629 
18BB 
35197 
15469 
19728 
14960 
947 
3998 
770 
347 
HS 
643 
310 
77 
14625 
12360 
2266 
1317 
365 
920 
29 
2i 
32 
116 
116 
105 
42 
683 
107 
517 
1021 
254 
2009 
24 
48 
2390 
94 
60 
9400 
2509 
6891 
5944 
322 
166 
782 
116 
2780 
525 
57 
12 
14 
4296 
350B 
7BB 
38 
30 
1 
749 
6310.10-90 USED DR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE DR CABLES, OF 
TEXTILE I'IATERIALS, SORTED IEXCL. 6311.11-10 AND 6310.10-301 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXT~A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4125 
1742 
5889 
14087 
2412 
2256 
2415 
12444 
52028 
31692 
20255 
16955 
3246 
931 
2369 
409 
1160 
689 
50 
24 
7i 
2884 
2331 
553 
70 
112 
311 
si 
50 
118 
lOS 
11 
11 
576 
162 
975 
35l 
11i 
56 
3785 
2163 
1622 
H4 
377 
111i 
133 
,, 
394 
12 
672 
605 
67 
13 
s5 
912 
60 
156 
1370 
295 
501 
402 
1617 
13933 
3697 
10236 
9801 
548 
404 
31 
520 
264 
2934 
1166 
183 
313 
1010 
7220 
5261 
1877 
1627 
577 
249 
I 
17 
26 
594 
173 
60 
4B05 
674 
1452 
1856 
10907 
6666 
4241 
3833 
1494 
9 
399 
501 
654 
3654 
149 
19 
69 
497 
6227 
5002 
1225 
827 
249 
16 
382 
6310.90 USED DR NEW RAGS, SC~AP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ~OPE DR CABLES, OF 
TEXTILE IIATE~IALS 
6310.90-00 USED DR HEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE DR CABLE$, IEXCL. 
SORTED> 
001 F~AHCE 
t02 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LANDS 
104 FR GE~I!AHY 
105 ITALY 
t06 UTD. KINGDDII 
Oo9 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SIUTZERLAHD 
J.iO ,\u:, ir..iA m ~~~~SIA 
~1000 W D R L D 
IOIO IHTRA-EC 
1GI1 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9341 
3634 
10000 
56H6 
3605 
2920 
2312 
1645 
m~ 
476; 
14385 
133073 
92476 
39873 
27731 
10526 
6132 
6010 
3575 
3045 
18413 
167 
250 
u7 
m; 
465 
304l7 
26328 
4109 
2887 
2398 
1130 
92 
4 
25 
24 
70 
54 
16 
16 
a 
368 
1034 
3127 
61a 
5; 
ui 
:a~ 
a4 
sou 
5350 
2668 
1316 
1063 
254 
1091 
90 
ni 
1255 
1695 
1455 
220 
93 
127 
1127 
58 
323 
569 
277 
396 
Hi )82 
9691 
15167 
3491 
11677 
IOB43 
198 
499 
335 
112s 
598 
6749 
1167 
157 
126 
"3 
ISH 
316 
14302 
10612 
3016 
1421 
1075 
1592 
3 
5i 
2 
1 
615 
684 
671 
13 
12 
1718 
liB 
357 
18562 
210 
2253 
770 
4359 
l~H 
2144 
2661 
37397 
23987 
13399 
9507 
5360 
2175 
1717 
1300 
1043 
12057 
94 
1268 
45a 
19886 
15968 
3900 
809 
302 
328 
2763 
6401.10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PRQTECTIYE IIETAI TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF ~UBBE~ DR OF PLASTICS, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SGLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SC~EWIHG, PLUGGING DR 
SIIIILAR PROCESSES ' 
6401.10-10 WATERPROOF FOOTWEAR IHCORPORATIHG A P~DTECTIYE PIETAL TOE-CAP WITH UPPE~S OF RUBBER, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS DF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSE~BLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
SCREWIND, PLUGGING DR SIMILAR P~DCESSES 
002 BELG.-LUXBG. 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
139 
393 
308 
82 
38 
32 
6 
1 
13 
34 
20 
13 
44 
lOB 
61 
46 
26 
11 
1 
10 
65 
65 
11 
11 
33 
39 
37 
39 5 
6401.10-90 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAP WITH UPPE~S OF PLASTICS, WITH DUTE~ SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR P~DCESSES 
m nmRLANDS 
OU POLAND 
lOll 
318 
310 
104 
2 
20 539 
47 
299 
127 
7 
11 
38 
1 
12 
2 
2 
loU W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXT~A-EC 
1040 CLASS S 
2215 
1657 
558 
187 
187 
31 
25 
6 
1129 
593 
536 
533 
146 
135 
11 
11 
59 
59 
20 
20 
109 
109 
6401.91 
545 
WATE~PRDDF CDYE~IHG THE KNEE IEXCL. 6401.10), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
6401.91-10 WATE~PRDDF FOOTWEAR CDVE~ING THE KNEE WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 640l.lo-10l, WITH OUTER SOLES AND UPPE~S OF RUBBER DR 
OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HQR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, 
PLUGGING DR SIIIILAR PROCESSES 
1000 W 0 R L D 511 11 23 58 l6 44 80 60 134 
398 
26 
3 
3 
177 
1 
25 
39 
80 
113 
130 
39 
699 
113 
1i 
1608 
500 
1108 
868 
130 
229 
11 
46 
29 
20 
17 
297 
183 
113 
113 
113 
2256 
954 
919 
23 
2 
4961 
68 
6284 
6173 
Ill 
70 
83 
692 
1704 
22 
106 
413 
IG5S 
13 
36 
529 
4835 
2518 
2317 
1710 
107 
U7 
994 
173 
3256 
485 
5 
I 
329 
5419 
0996 
423 
329 
I 
81 
12 
1117 
227 
z; 7l 
142 
26 
48 
85 
79 
5 
5 
171 
2 52 
527 
524 
3 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.",c~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant ~~=~~cr::~~!~~!~b~r---:EU:R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s=pa~g~n~o~~~F~r-a=nc~o~~~Ir~o-l-a-nd------It-a~l~l-o--H-o-d_t_r_lo-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
6309.00-DD 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E I E 
1030 CLASSE 2 
6310.10 
77701 
15357 
H2~S 
4507 
654 
21075 
2296 
2092 
1246 
183 
211 
250 
279 
124 
1 
2949 
1827 
1651 
527 
124 
326 
318 
313 
14H 
347 
343 
252 
3 
22995 
3206 
3017 
7to 
lH 
CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, SOUS FORI'IE DE DECHETS OU D' ARTICLES HORS 0' USAGE 
6" 
26 
26 
5209 
2253 
2165 
1102 
112 
17674 
2006 
1640 
550 
13 
6310.10-10 CHIFFONS, FICELLES. CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE LAINE, POILS FIHS OU GROSSIERS, SOUS FORI'IE DE DECHETS OU D'ARTICLES 
HORS D'USAGE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AOHE 
D 06 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1066 
1769 
2471 
2602 
10357 
6220 
4166 
3606 
29 
12 
17 
66 
66 2 
2 
105 
ll 
2 
267 
211 
55 
35 
u5 
54 
197 
H3 
54 
54 
41 
65 
938 
1336 
1211 
124 
124 
312 
1527 
1205 
2534 
7010 
3340 
3670 
3231 
6310.10-30 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE LIN OU CDTOH, SOUS FORI!E DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE 
001 FRANCE 
D 02 !ELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 RQYAUME-UHI 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
052 T~RQUIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
~DO ETATS-UHIS 
662 PniSTAH 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
IODOI!ONDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
1121 
4391 
6462 
3031 
1815 
2195 
1181 
3490 
684 
25~5 
564 
525 
7144 
767 
1199 
1706 
41775 
23565 
17905 
12552 
tiS 
40~7 
1112 
121 
1255 
59 
31 
15 
35 
1553 
15D2 
31 
50 
31 
560 
523 
37 
11 
5 
26 
159 
434 
1664 
23; 
115 
273 
96 
a3 
6 
83 
29 
456 
17a 
71 
422 
4517 
299a 
la19 
702 
127 
91a 
zoo 
90 
90 
90 
689 
227 
218 
lDH 
6a3 
1067 
555 
3014 
294 
1609 
3 
466 
3933 
4a2 
467 
919 
16739 
762a 
9111 
6727 
453 
2D34 
350 
zzao 
1949 
1226 
784 
a64 
sa 
434 
5zz 
495 
26 
a7oa 
7110 
!57 a 
1077 
59 
511 
11 
ll 
26 
s5 
96 
96 
27 
2; 
35& 
3l 
240 
3aO 
107 
7ao 
13 
30 
948 
37 
91 
3775 
1107 
2665 
2367 
122 
aD 
221 
u6 
132 
12 
538 
374 
164 
a4 
30 
1283 
16; 
24 
17 
1737 
1530 
zoa 
12 
6 
1 
195 
6310.10-90 CHIFFOHS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POILS, COTOH OU LIHl, SDUS FORI!E 
DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE 
001 FR~HCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1753 
522 
1597 
4661 
1436 
955 
a77 
4915 
19395 
11366 
7999 
6555 
1090 
636 
795 
64 
527 
137 
20 
1 
26 
930 
Ha 
181 
26 
71 
84 
224 
6; 
10 
35 
342 
291 
51 
51 
10 
767 
45 
253 
295 
7l 
72 
tna 
1414 
534 
242 
165 
1 
291 
45 
220 
5 
37f 
344 
35 
7 
1 
28 
404 
32 
35 
711 
138 
173 
143 
2979 
5459 
1657 
3801 
3430 
189 
363 
7 
Ia; 
147 
4a2 
679 
127 
62 
759 
27ao 
1669 
l07a 
927 
a7 
H7 
4 
61 
61 
160 
49 
4] 
1910 
z42 
sao 
706 
4124 
2520 
1604 
1470 
592 
4 
130 
6310.90 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, NOH TRIES, EH r!ATIERES TEXTILES, SOUS FDRI'IE DE DECHETS OU D'A~TlCLES HORS 
D'USAGE 
6310.9D-DD CHIFFDHS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, HOH TRIES, EH r!ATIERES TEXTILES, SDUS FORI'IE DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS 
D'USAGE 
DOl 
002 
OD3 
DD4 
DDS 
006 
009 
010 
036 
212 
400 
i!!IDDD 
I DID 
lOll 
lD2D 
1021 
1030 
1040 
FR~NCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEI'\AGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
GRECE 
PORTUGAL 
SUISSE 
TUHISi~l 
ETATS-UHIS 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2414 
984 
3215 
16506 
1578 
1266 
eta 
615 2Jao 
t7ii 
5767 
42~a2 
27997 
14175 
10414 
3273 
2437 
1322 
592 
ui 
5268 
IDS 
77 
45 
, .. 
507 
355 
8430 
7015 
H15 
an 
525 
511 
12 
30 
131 
a5 
255 
246 
9 
9 
a 
241 
za2 
1025 
z25 
z 
35 
9; 
zi 
2813 
184a 
964 
539 
365 
70 
355 
45 
ll 
390 
528 
452 
71 
44 
27 
416 
29 
77 
221 
112 
162 
2ai 
a2 
~ 
3020 
5565 
1298 
4267 
3665 
a a 
457 
144 
296 
384 
1226 
672 
116 
IS 
45 
17 
713 
174 
423a 
2554 
1083 
338 
122 
744 
I 
465 
456 
9 
5 
582 
41 
281 
6691 
74 
au 
281 
1911 
101 
541 
1171 
13743 
8833 
4909 3aDa 
ZIDZ 
580 
520 
135 
185 
9ai 
67 
3 
a 
173 
1857 
1386 
471 
245 
42 
zz; 
3Dl 
285 
zaoo 
29 
349 
•• 
335 
449a 
3aD2 
694 
398 
45 
lD 
287 
6401.10 CHAUSSURESETAHCHES COMPORTANT A L'AVAHT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN r!ETAL, A SEIIELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE. DONT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEU~E PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, 
DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SII'IILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEI'IBLEES PAR CES r!EI'IES PRDCEDES 
64Dl.lD-10 CHAUSSURES ETANCHES COMPDRTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH r!ETAL, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DDHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEI!ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TEIDHS OU DES DISPOSITIFS SII'IILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEI'IBLEES PAR CES I'IH1ES PROCEDES 
002 BElG.-LUXBG. 
IOODIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA -CE 
1020 CLASSE 1 
7al 
3326 
2545 
777 
505 
379 
353 
26 
5 
69 
262 
141 
121 
64 
309 
9a2 
43a 
544 
393 
59 
15 
H 
1 
417 
417 
Ill 
111 
185 
293 
2aa 
4 
• 
64Dl.lD-9D CHAUSSURES ETAHCHES COrlPDRTAHT A L'AVAHT, UHE COQUilLE DE PROTECTION EH r!ETAL, A DESSUS EH I'IATIERE PLASTIQUE, A SEMElLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIIIILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEIIBLEES PAR CES MEMES PRDCEDES 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
060 FOLOGHE 
4665 
2696 
562 
478 
9 
171 2325 
125 
549 
639 
20 
13 
160 
13 
42 
109 
IDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1DD24 
881D 
1215 
1134 
545 
aH 
1 
240 
186 
55 
3593 
2516 
1077 
lOIS 
16 
10 
6 
3 
37 
37 
692 
67a 
14 
13 
257 
257 
138 
137 
1 
sa7 
sal 
6 
6~01. 91 
64Dl.91-1D 
lDDOMOHD 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVP.AHT lE GEHOU, !NON REPR. SOUS 64Dl.l0l, A SEMELLES EXTEUEURES EN CAOUTCHOUC OU EH MATIERE 
PLASTIQUE, DOHT LE OESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PA~ DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, 
DES TETONS OU DES DISPOSITIFS Slr!ILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES r!EI'IES PROCEDES 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRAHT LE GEHOU, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !NOH REPR. SDUS 6401.10-10), A SEMELLES EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC OU EN ~ATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELlE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
RIVETS. DES CLOUS. DES VIS, DES TETOHS OU DES OISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMILEES PAR CES 
I'IEI!ES PROCEDES 
2599 69 155 422 40 204 327 279 656 35 
80 
4 
4 
z 
Ii 
52 
62 
62 
317 
59 
45 
793 
225 
568 
418 
72 
141 
' 
ni 
341 
341 
16 
11 
17 
14 
91 
77 
14 
14 
14 
13 
13 
z 
4990 
2794 
26a8 
184 
73 
573 
18 
906 
810 
97 
69 
25 
126 
192 
4 
69 
422 
94; 
11 
34 
293 
2877 
1059 
1818 
1488 
71 
331 
144 
21 
576 
157 
17 
i 
16a 
1177 
933 
ZH 
170 
1 
50 
24 
221 
41 
S34 
127 
45 
28 
ui 
1856 
1116 
HD 
703 
4 
34 
3 
209 
797 
766 
31 
31 
84a 
2416 
3616 
3561 55 
410 
399 
1 ;90 Qut~ntlty Quant1t6s; 1000 kg 1 .. ~ • ., r t 
~ g~:=~~t//Cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d'clarant 
Co~b. No••nclaturt~----------------------------------------------~------~--~----------------------------------------~------~, 
Ho•tnclaturt co•b. EUR-12 !elg.-lux. Dan•ark Deutschhnd Htllas Espagna France Ireland Itelia Nederland Portugal 
6401.91-10 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
176 
336 
114 
15 
8 
30 
28 
9 
18 
26 
5 
75 
19 
29 
31 
1 
31 
103 
61 
64 D I. 91-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KHEE WITH UPPERS OF PLASTICS I EXCL. 6401.10-90 l, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER 
OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEMBLED BY STITCHIHG, RIVETING, HAILIHG, 
SCREWING, PLUGGING OR SII'IILAR PROCESSES 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
304 
284 
20 
10 
7 
3 
99 
96 
3 
35 
32 
3 
33 
33 
ID 
10 
31 
26 
5 
6Hl. 92 WATERPROOF COVERING THE AHKLE !BUT HOT COVERING THE KHEEl IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR OF 
PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEI'IBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILIHG, SCREWING, 
PLUGGING OR SII'IILAR PROCESSES 
6401.92-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE AHKLE !BUT HOT THE KHEEl WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-101, WITH OUTER SOLES AHD 
UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEMBLED BY STITCHING, 
RIVETING, HAILIHG, SCREWING, PLUGGIHG DR SIMILAR PROCESSES 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLA!ID 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
431 
390 
97 
91 
31 
1386 
282 
1160 
111 
333 
261 
5124 
1213 
3911 
1544 
156 
811 
1558 
181 
53 
HO 
282 
158 
24 
IS 
120 
12 
21 
12 
i 
26 
23 
21 
1 
115 
111 
390 
74 
316 
30 
5 
227 
59 
72 
222 
15 
91 
30 
112 
13 
268 
1oi 
106 
1111 
334 
777 
242 
130 
229 
306 
96 
2 
n 
19 
36 
24 
1 
145 
91 
57 
1 
i 
48 
132 
B 
472 
117 
22 
9 
860 
69 
791 
133 
16. 
494 
; 
66 
i 
18 
lOS 
12 
26 
54 
1026 
187 
53 
25 
10 
1H6 
78 
1368 
lOH 
H 
40 
ZBB 
11 
13 
2 
2 
3 
58 
12 
9 
181 
82 
100 
7 
5 
26 
67 
6401.92-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE AHKLE !BUT HOT THE KHEEl WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-901, WITH OUTER SOLES 
AHD UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEMBLED BY STITCHING, 
RIVETING, HAILIHG, SCREWIHO, PLUGGING DR SIMILAR PROCESSES 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
OH FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PDnUGAL 
624 ISRAEL 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
719 
973 
428 
39'3 
186 
668 
357 
1288 
7047 
1242 
so 
569 
595 
50 
172 
12 
97 
2 
7 
9 
387 
341 
46 
1i 
36 
30 
87 
145 
279 
6 
,& 
123 
549 
274 
12 
173 
19 
226 
176 
2071 
22 
1 
34 
2660 
2531 
129 
25 
67 
37 
11 
11 
28 
26 
116 
294 
537 
464 
73 
42 
31 
86 
14 
929 
27 
93 
87 
1586 
1162 
425 
18 
95 
312 
46 
51 
12 
25 
100 
18 
1 
253 
252 
1 
70 
27 
3 
• 2 
28 
159 
121 
38 
21 
11 
60 
45 
265 
13 
423 
405 
18 
4 
14 
6401.99 WATERPROOF IHDT COVERING THE AHKLEl IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF 
WHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEMBLED BY STITCHING, RIYETIHG, HAILIHG, SCREWING, PLUGGIHO DR Sli'IILAR 
PROCESSES 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHKLEl WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS DF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED 1Y STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SII'IILAR PROCESSES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
201 
140 
61 
16 
14 
1 
26 
20 
6 
10 
7 
3 
42 
27 
14 
a 
a 
15 
14 
1 
40 
36 
4 
6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHlLEl WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-901, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER DR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HCR ASSEI'IBLED 1Y STITCHING, RIVETING, HAILIHG, 
SCREWING, PLUGGIHG OR SIMILAR PROCESSES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~m~ ~mnc 
95 
279 
696 
39 
1403 
1174 
225 
196 
22 
2 
94 
5 
124 
123 
6402.11 SKI BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR 
12 
4 
a 
19i 
2 
214 
203 
11 
6 
i 
19 
3D 
20 
10 
10 
36 
1 
57 
53 
4 
4 
210 
242 
219 
23 
23 
6402.ll-OO SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SIUTZERLAHD 
138 AUSTRIA 
951 HOT DETERI'IIH 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 I'IISCELLAHEOU 
894 
141 
2309 
292 
728 
33 
H98 
3458 
1204 
1093 
1024 
79 
33 
52 
11 
33 
132 
129 
3 
3 
3 
15 
24 
1 
a 
49 
39 
9 
9 
9 
215 
1010 
180 
443 
1925 
1255 
666 
647 
624 
15 
16 
ll 
4 
4 
4 
103 
143 
8 
lB 
278 
247 
31 
30 
26 
1 
7 
528 
38 
68 
1062 
879 
183 
lll 
109 
37 
2 
27 
37 
30 
6 
6 
17 
17 
23 
3 
19 
16 
274 
40 
46 
157 
33 
551 
317 
231 
231 
203 
33 
6402.19 SPORTS FOOTWEAR IEXCL. 6402.11), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER DR PLASTICS IEXCL. 6401.10 TO 6401.99) 
6402.19-00 SPORT FOOTWEAR IEXCL. SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR!, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, 
IEXCL. 6401.10-10 TO 6401.99-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
680 THAILAND 
700 IHODHESIA 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KDHG 
400 
458 
324 
359 
253 
9971 
545 
56 
51 
215 
247 
146 
sa 
79 
64 
388 
1960 
190 
1002 
595 
1876 
218 
43 
16 
15 
306 
39 
7 
11 
163 
II 
95 
21 
55 
1 
1i 
6 
52 
1 
9 
5 
6 
S3 
ll 
20 
63 
ao 
126 
2594 
68 
2 
II 
135 
20 
31 
5 
20 
3 
127 
257 
10 
260 
39 
563 
31 
i 
24 
1 
54 
lD 
4 
110 
3 
4 
1 
5 
3 
15 
15 
12 
16 
ua 
48 
20 
3238 
22 
li 
17 
22 
62 
1 
70 
144 
34 
380 
19 
126 
i 
9 
27 
314 
2 
1 
9 
79 
1 
7 
ao 
1 
60 
68 
z3 
1 
3 
1 
12 
14 
27 
34 
96 
13 
20 
40 
57 
as 
22 
35 
ao 
4 
153 
153 
1 
96 
82 
llO 
1 
23 
317 
289 
28 
26 
24 
2 
ll4 
26 
10; 
917 
64 
15 
7 
zi 
6 
ll 
2 
21 
158 
12 
68 
75 
62 
10 
a2 
a 
103 
103 
27 
15 
10 
1 
12 
42 
6 
20 
ll 
166 
35 
46 
1 
63 
58 
5 
62 
2 
45 
27 
48 
3; 
22 
340 
115 
225 
48 
2 
102 
76 
202 
347 
197 
74 
253 
IC9 
1316 
1108 
238 
25 
149 
" 
56 
7 
30 
42 
237 
61 
154 
345 
136 
134 
102 
1 
156 
lB 
4 
liZ 
253 
49 
25 
22 
24 
121 
It 
14 
16 
2104 
s3 
2 
49 
25 
' 10 
45 
14 
51 
1214 
77 
a 
355 
&59 
150 
1990 Value - Yelet~rs: 1000 ECU 
If g~~=:~.~,c~~:!:~=~~: Reporttng country - Pl!ys dfclerant 
Co11b. No••ncleturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------4 
Ho~enclature co•b. EUR-12 !el g. -lux. Dan11ark Deutschland He lies Espagna France Irel.e:nd It at ie Nederland Portugal 
6401.91-10 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IIZO CLASSE I 
1333 
126! 
511 
59 
9 
131 
24 
280 
HI 
44 
115 
56 
34 
293 
61 
194 
55 
4 
224 
432 
336 
6401.91-10 CHAUSSURES ETANCHES COUVRAHT LE GEHOU, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 6\DI.ID-901, SEMELLES 
lD 
4 
I 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
AS5EMBLEES PAR CES MEMES PRDCEDES 
IDOO I! 0 N D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1502 
1375 
124 
97 
7l 
24 
399 
354 
16 
117 
90 
27 
1D9 
109 
57 
57 
211 
180 
31 
111 
ID7 
l 
6401.92 CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LA CHEVILLE I!AIS HE COUVRAHT PAS LE GEHDU, IHDN REPR. SOUS 6401.101, A SEMELLES EXTERIEURES 
EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA SEI1ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETDHS OU DES DISPOSITIFS SII'IILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES 
I'IEMES PROCEDES 
6401.92-10 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE I'IAIS HE COUVRAHT PAS LE GEHOU, A OESSUS EH CAOUTCHOUC, IHDH REPR. SOUS 
6401.10-10), A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, OONT LE OESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPDSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEI'IBLEES PAR CES I'IEI'IES PRDCEDES 
001 FRANCE 
DDS ITALIE 
0 D6 ROYAU!1E-UHI 
D32 FIHLANDE 
D36 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
D60 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
2D4 I!AROC 
7DI I'IALAYSIA 
725 COREE DU SUD 
lODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3761 
1551 
510 
1621 
647 
3645 
539 
3375 
506 
1831 
1267 
22446 
7761 
H655 
6176 
2441 
4201 
4291 
1253 
92 
6 
2119 
1643 
477 
69 
66 
HI 
101 
65 
77 
4 
5 
175 
45 
65 
16 
444 
457 
1654 
371 
1312 
227 
49 
949 
135 
au 
896 
49 
1617 
623 
283 
20 
859 
asi 
430 
6885 
195D 
4904 
2558 
2295 
1363 
953 
3 
17 
ZID 
25 
185 
29 
156 
311 
96 
7 
34 
139 
IZ 
769 
526 
243 
17 
1 
53 
173 
190 
13 
~ 
377 
IS 
1373 
490 
100 
66 
3050 
344 
27D6 
4D4 
4 
812 
149D 
as 
330 
14 
51 
512 
447 
65 
SOl 
26DO 
335 
221 
)54 
31 
4153 
691 
3462 
2632 
32 
240 
590 
87 
32 
18 
IB 
7 
149 
42 
64 
1224 
76D 
464 
77 
47 
170 
217 
6401.92-90 CHAU55URES ETANCHES CDUVRANT LA CHEVILLE I!AIS HE COUVRANT PAS LE GENOU, A DES SUS EH MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 
64DI.I0-9Dl, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DOH! LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETDHS OU DES DISPOSITIFS SII'IILAIRES, HI FORME DE 
DIFFEREHTES PARTIES ASSEI'IBLEES PAR CES I'IEMES PROCEDES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
624 ISRAEL 
!ODD I! 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
498S 
3936 
HSI 
1381S 
113D 
1666 
1927 
31767 
275D3 
4264 
S25 
2128 
112 
429 
au 
77 
237 
6 
13 
39 
1714 
1607 
107 
53 
54 
112 
345 
626 
837 
39 
1 
7S7 
3276 
1962 
1313 
41 
1118 
154 
1997 
853 
a01i 
260 
26 
232 
12123 
11425 
698 
197 
413 
87 
i 
5 
30 
27 
68 
68 
125 
26 
I 
266 
5 
754 
1367 
1182 
185 
2 
142 
41 
4DO 
62 
l!Dl 
110 
247 
261 
4691 
3942 
749 
113 
28D 
357 
Ill 
212 
23 
9D 
524 
53 
5 
1091 
ID54 
a 
3 
5 
575 
140 
45 
19 
14 
169 
ID66 
368 
195 
a 
172 
19 
272 
190 
603 
71 
1319 
1261 
58 
42 
16 
6401." CHAUSSURES ETANCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, (HON REPR. SOUS 6401.10), A SEI1ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCIIOUC OU EH 
I'IATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR CDUTUP.E OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES 
VIS, DES TETONS DU DES DISPOSITIFS SII!ILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEOES 
6401.99-10 CHAUSSURES ETANCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !NON REPR. SOUS 6\0I.ID-IDl, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
DU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPDSITIFS SIIIILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEI'IBLEES PAR CES MEMES PROCEOES 
I ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1304 
918 
315 
110 
106 
4 
71 
52 
19 
103 
84 
19 
57 
35 
22 
266 
216 
50 
127 
110 
17 
259 
222 
36 
6401.99-90 CHAUSSURES ETANCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, DESSUS EH I'IATIERE PLASTIQUE, IHDH PEPR. SOUS 640l.ID-9Dl, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, DDHT LE OESSUS N'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SII!ILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEI'IBLEES PAR CES I'IEIIES PRDCEDES 
001 FRANCE 
OD4 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
IDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
!!~m ~m~£c~ 
518 
1114 
4332 
603 
1192 
7091 
1095 
55D 
162 
11 
495 
71 
741 
746 
2 
2 
3 
I 
15 
2 
44 
32 
12 
I 
12 
lOll 
13 
1217 
1170 
47 
24 
!6 
133 
1 
219 
149 
7D 
68 
145 
5 
224 
184 
4D 
40 
1594 
1745 
1670 
75 
75 
64DZ .II CHAUSSURES DE SKI, A SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE 
64D2.11-00 CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
958 NOH DETERPIIN 
1000 I! D H D E 
1DID IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
IOZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
12461 
177D 
3042D 
5179 
ID174 
S28 
6H03 
45704 
18167 
17195 
16U5 
147 
S28 
947 
196 
424 
4i 
1691 
1631 
52 
52 
43 
283 
4 
32D 
25 
127 
761 
606 
!54 
153 
153 
2 
2796 
12376 
3097 
6704 
25685 
15438 
10247 
10018 
9818 
131 
110 
4 
56 
I 
57 
229 
170 
59 
59 
sa 
1488 
zo2i 
135 
302 
4003 
3526 
476 
470 
442 
7 
66 
10391 
576 
1084 
13198 
10527 
2371 
1856 
1716 
415 
22 
412 
529 
514 
14 
14 
124 
115 
9 
9 
9 
133 
19 
Ill 
63 
3929 
275 
97D 
2163 
525 
8345 
4235 
3579 
3576 
3135 
3 
525 
liD 
166 
461 
29 
848 
829 
19 
1359 
1217 
1704 
6 
403 
48D4 
43D6 
497 
461 
410 
36 
6402.19 CHAUSSURES DE SPORT !SAUF CHAUSSURES DE SUI, SEI'IELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CADUTCIIOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, 
<HDN REPR. SOUS 6401.10 A 64DI. 99) 
64DZ .19-00 CHAUSSURES DE SPORT 15AUF CHAUSSURES DE SKil, SEI'IELLES EXTERIEURES ET DES SUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
<HON REPR. SDUS 6401.10-10 A 6401. 19-90) 
001 FRANCE 
D02 BELG. -LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OD7 IRLAHDE 
0 DB DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D38 AUTRIC~E 
D48 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILAHDE 
700 IHDDHESIE 
7D8 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KGHG 
6939 
3372 
43D2 
3551 
84663 
6344 
752 
546 
1750 
2552 
2356 
772 
857 
1267 
3735 
12104 
1!32 
7518 
1627 
16150 
1624 
889 
92; 
378 
3246 
298 
Ii 
4 
76 
40 
9i 
243 
1018 
147 
636 
541 
701 
a 
69 
u7 
68 
398 
4 
110 
47 
59 
273 
136 
223 
aa5 
672 
1393 
22507 
1139 
35 
171 
856 
369 
475 
51 
168 
49 
1170 
1977 
68 
1949 
986 
4899 
222 
72 
I 
13 
4 
4740 
!5 
89 
a 
546 
69 
689 
2 
I 
ao 
833 
27 
6 
79 
s! 
46 
s2 
7 
41 
26 
I4D 
278 
128 
73 
15Di 
355 
365 
21648 
275 
75 
84 
350 
1083 
12 
5 
617 
ID89 
lOS 
3D 54 
289 
1327 
27 
121 
320 
3401 
22 
lO 
12 
98 
458 
~ 
95 
1363 
56 
675 
845 
157 
134 
35 
35 
125 
228 
379 
5 
852 
766 
175 
245 
205 
1066 
I2D9 
1526 
362 
1657 
8931 
885 
182 
!51 
4 
373 
136 
223 
32 
197 
1010 
122 
608 
!DID 
788 
86 
55 
sa 
32 
34 
34 
69 
129 
62 
275 
275 
16 
16 
195 
132 
62 
ID 
81 
81 
220 
I 
42D 
70 
9D 
158 
2~ 
31 
U.K. 
261 
149 
25 
331 
317 
14 
6D2 
28 
I~ 
94 
66 
112 
195 
177 
1806 
939 
867 
IH 
21 
556 
178 
1222 
1116 
422 
427 
551 
464 
4777 
3829 
948 
161 
7D3 
84 
245 
97 
148 
272 
876 
374 
229D 
1646 
644 
593 
1549 
a 
3121 
360 
91 
5432 
4759 
723 
471 
451 
253 
1226 
777 
HZ 
300 
21950 
s5i 
35 
518 
322 
94 
148 
461 
182 
594 
7332 
849 
ID6 
4281 
69D3 
1166 
401 
19i0 Quanttty- Quantit6s~ 1000 kg 
I! g~ :::~ 111 C~~!!:~=~~! Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencllture~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hocenclature coab. EUR-12 1•1 g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tel te He dar land Portugal U.K. 
6402.19-00 
743 I'IACAO 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
113 
19632 
l2H6 
7078 
407 
164 
5660 
1010 
890 
490 
400 
12 
2 
293 
95 
168 
74 
94 
2 
2 
57 
35 
15 
4497 
3106 
1391 
67 
38 
1064 
260 
689 
542 
147 
ui 
24 
258 
166 
92 
15 
3 
62 
15 
6402.20 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE IY I'IEAHS OF PLUGS 
15 
4407 
3507 
900 
67 
62 
453 
380 
693 
250 
432 
79 
u 
306 
46 
1786 
1322 
465 
49 
30 
349 
68 
6402.20-00 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONOS ASSEM!LEO TO THE SOLE 1Y I'IEAHS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER GR 
PLASTICS 
005 ITALY 
680 THAILAND 
720 CHINA 
7 36 TAIWAN 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-£C 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10H CLASS 3 
337 
224 
231 
189 
1523 
646 
877 
634 
231 
36 
58 
49 
9 
2 
7 
67 
177 
164 
13 
7 
3 
58 
20 
32 
115 
246 
62 
183 
151 
32 
70 
2 
1 
10 
89 
71 
18 
17 
1 
z6 
17 
88 
27 
61 
35 
26 
25 
14 
11 
7 
' 
208 
2 
206 
206 
75 
11 
143 
6 
305 
137 
168 
24 
143 
6402.30 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS DF RUBBER OR PLASTICS CEXCL. 6401.101 
6402.30-10 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER CEXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES OF RUBBER 
OR PLASTICS 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40 
110 
170 
166 
4 
6402.30-90 fOOTWEAR, IHCORPORATIHO PROTECTIVE I'IETAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, 
CEXCL. 6401.10-901 
005 ITALY 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
148 
311 
290 
21 
17 
17 
11 
20 
14 
6 
21 
16 
5 
H 
15 
14 
1 
70 
72 
70 
2 
11 
11 
6402.91 FOOTWEAR COVERIHO THE ANKLE, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS CEXCL. 6401.10 TO 6402.301 
6402.91-10 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, CEXCL. 6401.10-10 TO 
6402.30-90) 
005 ITALY 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
135 
282 
206 
76 
10 
10 
10 
7 
2 
95 
106 
101 
5 
24 
23 
1 
12 
20 
14 
7 
6402.91-90 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, CEXCL. 6401.10-10 TO 
6402.30-90) 
001 FRANCE 
003 HETHERLANOS 
004 FR GERI'IAHT 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTU,lAL 
011 SPAIH 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
512 CHILE 
680 THAILAND 
700 IHOOHESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 UIWAif 
740 HOHO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 ,...,, ,., &ce ' 
lOll EllA COUHTR. 
l 030 CLASS 2 
202 
101 
93 
4225 
111 
91 
63 
33 
64 
118 
95 
536 
170 
260 
71 
470 
206 
7131 
49H 
2184 
13~ 
44 
1745 
304 
28 
38 
' 85 
206 
162 
45 
li 
H 
12 
2 
78 
131 
91 
39 
20 
19 
75 
61 
2506 
2 
13 
12 
33 
3 
15 
26 
H 
167 
14 
230 
13 
3226 
2676 
550 
'':!: 
39 
HI 
167 
26 
29 
26 
' 
5i 
1 
i 
57 
1139 
5; 
8 
2\ 
20 
11 
2 
1370 
1277 
93 
57 
36 
20 
1 
i 
100 
1i 
i 
lD 
Ii 
188 
133 
55 
13 
' a 
~ 
5 
1 
l11040 CLASS 3 
6402.99 FOOTWEAR CHOT COVERING THE AHKLEI, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER DR PLASTICS CEXCL. 6401.10 TO 6402.301 
16 
31 
31 
11 
32 
32 
42 
20 
75 
8 
9 
1 
59 
7 
40 
zi 
' 39 
2 
353 
176 
177 
<! 
95 
21 
6402.99-10 FOOTWEAR CHOT COVERING THE ANKLE!, WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, CEXCL. 6401.10-10 TO 
6402.30-90) 
005 ITAL T 
010 PORTUGAL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
136 
58 
479 
270 
211 
169 
17 
25 
24 
1 
1 
13 
19 
H 
5 
1 
53 
122 
71 
52 
37 
25 
7 
19 
lB 
60 
7 
53 
53 
26 
12 
H 
2 
7 
5 
2 
2 
25 
21 
4 
6402.99-31 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES DF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAI'!P I'IAOE OF 
5TRAP5 OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT > 3 Cl'!, CEXCL. 1401.10-10 TO 6402.30-901 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
680 T~AILAND 
720 CHIHA 
7 36 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLA55 2 
1040 CLASS 3 
102 
64 
870 
33 
404 
123 
305 
2100 
113S 
966 
29 
809 
126 
57 
3 
8 
82 
73 
9 
4 
5 
10 
9 
1 
12 
3U 
l7i 
H 
219 
915 
389 
526 
11 
438 
77 
52 
11 
41 
14 
27 
18 
23 
350 
HO 
43 
28 
630 
402 
228 
u4 
43 
H 
23 
1 
12 
18 
u 
5 
3 
z; 
16 
5 
10 
5 
2 
84 
57 
28 
z2 
5 
6402.99-39 FOOTWEAR HOT COVERING THE AHKLE, WITH UPPERS OF PLASllC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cl'!, CEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-901 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
20\ MOROCCO 
501 BRAZIL 
402 
198 
203 
161 
3743 
90 
57 
158 
141 
488 
203 
18 
sa 
6 
116 
15 
i 
12 
19 
71 
52 
1340 
9 
6 
45 
141 
44 
66 
2 
240 
14 
53 
1403 
3 
2 
12 
4ai 
45 
i 
61 
27 
15 
5 
28 
70 
217 
1 
15 
14 
260 
257 
4 
34 
34 
20 
28 
21 
1 
23 
75 
5532 
2479 
3054 
116 
11 
2930 
a 
16 
33 
14 
32 
287 
as 
203 
181 
14 
31 
110 
143 
143 
23 
112 
106 
6 
" 11 57 
ui 
61 
459 
126 
4 
30 
171 
187 
1523 
309 
1214 
::' 
20 
58 
148 
92 
56 
52 
8 
5 
1;5 
71 
53 
2'5 
1!::3 
I J2 
4 
I C8 
47 
8 
ll 
338 
ll 
42 
19 
1990 Yalue - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~:=~~.",cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6cltrant Co•b. Hoatnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------, 
No111tnclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna france Itallo Htdorlend Portugal 
6402.19-00 
743 MACAO 
IDODI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
645 
178071 
115555 
62324 
6059 
2707 
45657 
7545 
24 
93U 
5534 
35H 
152 
H 
2766 
636 
16a6 
724 
962 
19 
19 
659 
284 
u 
40446 
25026 
12420 
876 
592 
9594 
1950 
6010 
4a62 
1145 
1 
105a 
89 
2665 
1717 
94a 
163 
61 
646 
140 
67 
33022 
24655 
5367 
1155 
1090 
4155 
3054 
4603 
3592 
711 
10 
10 
242 
455 
2a 
9146 
3423 
5532 
1549 
27a 
3759 
223 
6402.20 CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES TETOHS, SEI!ELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 
CAOUTCHOUC OU EH I!ATIERE PlASTIQUE 
6402.20-00 CHAUSSURES A DESSUS EH lAHIERES OU BRIDES FIXEES LA SEMELLE PAR DES TETOHS, A SEI!ELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 
CAOUTCHOUC OU EH I!ATIERE PlASTIQUE 
005 ITALIE 
UO THAILAHDE 
720 CHINE 
7 36 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2327 
1020 
650 
1655 
1952 
4194 
475B 
4025 
650 
2U 
377 
335 
42 
29 
6 
463 
5 
a 
36 
1056 
979 
76 
55 
a 
2B5 
154 
101 
860 
1557 
32a 
1229 
1125 
101 
22 
36 
65 
22 
44 
36 
511 
u 
2 
92 
671 
513 
15a 
154 
2 
115 
1 
102 
206 
696 
212 
4a3 
377 
102 
27 
22 
12 
143 
103 
40 
29 
12 
1111 
23 
IOU 
lOU 
1842a 
13699 
4729 
a47 
456 
3274 
608 
373 
67 
391 
59 
1185 
612 
574 
182 
391 
6402.30 CHAUSSURES COMPORTAHT A l'AYAHT, UHE COQUillE DE PROTECTION EH I'IETAL., SEI!EllES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU 
EH I!ATIERE PLASTIQUE, (HOH REPR. SOUS 6401.101 
6402.30-10 CHAUSSURES COMPORTAHT A l'AYAHT, UHE COQUillE DE PROTECTION EH I!ETAL, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, SEI!EllES EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PlASTIQUE, (HOH REPR. SDUS 6401.10-101 
005 ITAliE 
0 I 0 PORTUGAL 
IDDOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
742 
1250 
2246 
2210 
35 
56 
49 
7 
46 
69 
49 
20 
53 
52 
12 
12 
12 
21 
21 
23 
22 
I 
7 
3 
4 
6402.30-90 CHAUSSURES COMPORTAHT A l'AYAHT, UHE COQUILlE DE PROTECTION EH I!ETAl, A DESSUS EH I!ATIERE PlASTIQUE, SEI!ELlES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, (HOH REPR. SOUS 6401.10-901 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
911 
1995 
1837 
157 
32 
175 
175 
141 
25a 
215 
43 
116 
122 
11a 
4 
119 
144 
120 
24 
15 
a2 
ao 
z 
74 
74 
94 
a! 
12 
33 
31 
2 
Ill 
205 
204 
1 
6402.91 CHAUSSURES COUYRAHT LA CHEYILlE, SEI!ELlES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC DU EN IIATIERE PlASTIQUE, (NOH REPR. SOUS 
HOl.IO A 6402.301 
6402.91-10 CHAUSSURES COUYRANT LA CHEYillE, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, 5EI!ELLE5 EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PlASTIQUE, 
(NOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-901 
005 ITALIE 
IOODIIOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
a 59 
2112 
1526 
586 
79 
145 
141 
4 
51 
U7 
121 
16 
445 
616 
524 
92 
26 
127 
106 
20 
36 
121 
59 
62 
52 
52 
83 
41 
44 
6402.91-90 CHAUSSURES COUYRAHT LA CHEYillE, A DESSUS EH I'IATIERE PlASTIQUE, SEI!EllES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE 
PlASTIQUE, (NOH REPR. SOUS 6401.10-10 6402.30-901 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALlEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
03a AUTRICHE 
045 YOUGOSlAYIE 
512 CHILI 
UO THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
705 P~ILIPPIHES 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
736 T'AI-fiAH 
74 0 HOHG-KOHG 
IOOai!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 ~VTP,\-r.F 
i021 r·e~L~e" 
1956 
750 
942 
40044 
977 
654 
952 
766 
656 
786 
812 
3409 
1254 
2197 
1107 
4905 
1355 
H533 
46877 
179'6 
253 
24a 
47 
461 
Hi 
3 
342 
9 
1613 
1011 
6112 
"955 i 
13977 423 
2261 177 
57 
3 
23 
615 
12 
9 
177 
21 
1a75 
725 
147 
170 
177 
927 
476 
23368 
21 
119 
231 
762 
43 
tao 
151 
416 
1368 
143 
241a 
132 
30994 
25245 
57'i9 
aia 
3462 
1368 
i 
24a 
4i 
5 
293 
241 
., 
52 
54 
4 
251 
33 
347 
342 
5 
li 
65a 
11214 
a 
395 
123 
186 
391 
lOB 
lB 
13296 
12514 
752 
575 
2a4 
73 
12 
5 
552 
4 
124 
16 
66 
3; 
1237 
1069 
u• 
ai 
55 
55 
i 
22 
i 
155 
66 
119 
!l? 
51 
a 103a CLASSE 2 
~la4a CLASSE 3 
6402.99 CHAUSSURES HE COUYRAHT PAS LA CHEYillE, 
REPR. SOUS 6401.10 A 6402.301 
SEIIELlES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PlASTIQUE, (NOH 
6402.99-10 CHAUSSURES HE COUYRAHT PAS LA CHEYillE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEI!EllES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH I!ATIERE 
PlASTIQUE, tHOH REPR. SOUS 64Dl.la-IO A 6402.3a-tal 
aa5 ITALIE 
ala PORTUGAl 
IOaai!OHDE 
I a I a IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID3a CLASSE 2 
1160 
1190 
4497 
3095 
1402 
1033 
186 
255 
243 
12 
12 
92 
119 
97 
22 
7 
396 
1114 
644 
47a 
3a6 
52 
158 
55 
133 
122 
275 
57 
219 
217 
55 
202 
91 
Ill 
28 
29 
75 
56 
22 
22 
421 
364 
56 
7 
118 
32a 
315 
5 
413 
135 
527 
59 
114 
18 
I 
591 
92 
313 
20; 
59 
415 
10 
3225 
1512 
1713 
:11 
3 
894 
2a9 
36 
106 
55 
51 
36 
6402.99-31 CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEYILlE, A DESSUS EH IIATIERE PlASTIQUE. A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
IIATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETAMT COHSTITUEE DE lAHIERES OU COI'IPORTAHT UHE OU PlUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TAlON > 
3 Cl!, (HOH REPR. SOUS 640l.la-10 A 64a2.30-9al 
aa3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITAliE 
ao6 ROYAUIIE-UHI 
65a T".AILAHDE 
720 CHINE 
736 T'AJ-WAH 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTP.A-CE 
102a CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS< 3 
162 
Bl1 
7597 
511 
3347 
a45 
3427 
19533 
10759 
5774 
545 
7365 
864 
447 
42 
149 
5 
34 
29 
a4 
a67 
704 
163 
133 
29 
3 
61 
41 
10 
123 
llO 
13 
3 
Ia 
lla 
3232 
7 
I 52 a 
491 
2425 
a663 
3655 
5005 
35a 
4145 
507 
15 
61 
5 
439 
76 
363 
155 
179 
!55 
312 
2915 
1250 
291 
394 
5535 
3495 
2D4a 
174; 
291 
43 
I 
375 
7 
426 
419 
7 
2ai. 
155 
63 
54 
37 
18 
7a4 
602 
152 
t45 
37 
6402.99-39 CHAUSSURES HE COUV~AHT PAS LA CHEYillE, A DES SUS EH IIATIERE PLASTIQUE, A SEI'IEllES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
I'IATIE~E PLASTIQUE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE lAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 
3 CM, (NOH REPR. SOUS 64Dl.la-la A 64a2.30-9DJ 
Oal F~AHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 IIALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Ola PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
045 YOUGOSLAYIE 
204 MAROC 
505 BRESIL 
1244 
1352 
1793 
24807 
740 
659 
1604 
tal5 
1110 
U32 
123 
5al 
41 
ll39 
94 
Ia 
a 
82 
ll9 
Ii 
492 
379 
99ll 
64 
ll2 
594 
1015 
295 
17 
676 
41 
27 
18 
1657 
ui 
457 
6955 
25 
41 
la4 
1110 
216 
31 
525 
169 
115 
67 
2i 
106 
IDDZ 
ll75 
6 
150 
94 
26 
2598 
254a 
57 
1 
5i 
41 
201 
2Da 
1 
Ia 
I a 
Ia 
Ia5 
Ia5 
5 
19 
lB 
1 
1 
21 
li 
67 
67 
ll 
125 
4 
15 
5 
3Sa 
45B 
5a079 
26183 
23896 
1316 
158 
22474 
106 
2a2 
192 
25 
363 
1591 
167 
Ia23 
953 
25 
665 
125a 
1972 
1971 
I 
262 
665 
636 
29 
101 
504 
165 
339 
141 
2i 
3321 
49 
395 
756 
441 
2&43 
538 
41 
49a 
1555 
1151 
12463 
4a44 
a419 
17 
ua; 
41 
191 
1090 
1720 
1415 
305 
275 
50 
Ill 
1366 
Hi 
5oi 
2615 
1617 
taal 
7 
994 
296 
9a 
122 
3123 
294 
455 
403 
1190 I • r t 
f! g~~=~~t//C~~:!:~=~~: Reporting country- PallS d6clarant 
Coab. Noaenclatura~-----------------------------------------=~~~~~:=~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ire lend I tel fa Nederland Portugal Hoaenclaturt coab. 
6~02.99-39 
UD THAILAND 
7DD INDONESIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
IDDDWORLD 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
EUR-12 Btl g. -Lux. Danaerk Deutschland 
962 
120 
514 
67a 
205 
8267 
46H 
3622 
199 
2191 
532 
" li 
B 
361 
242 
ll9 
IDS 
13 
17 
as 
36 
47 
5 
39 
3 
237 
39 
93 
416 
u 
2565 
1527 
1031 
161 
777 
99 
Hell as 
15 
90 
68 
22 
1 
21 
z2 
34 
3a2 
244 
131 
u6 
22 
174 
a 
251 
~6 
9 
2525 
149\ 
1031 
773 
251 
" 66 ~ 
64 
26 
1 
39 
234 
~9 
115 
7 
173 
6 
6~02.99-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, !NOT COVERING THE AHKLEl, WITH OUTER SOLE AHD UPPER OF RUBBER OR PLASTICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
DDS ITALY 
006 UTO. KINGJOr. 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
031 AUSTRIA 
6aD THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
lDDD II 0 R L D 
lDlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lHO CLASS 3 
111 
74 
201 
115 
2163 
us 
142 
liB 
H 
179 
564 
109 
Bl 
4477 
3249 
1227 
107 
96 
4BB 
635 
za 
u7 
52 
60 
3 
55 
59 
39 
3 
434 
261 
172 
2 
u2 
59 
2 
17 
1 
5 
5 
14 
1 
2 
47 
25 
21 
i 
14 
ua 
u 
53 
724 
1 
125 
14 
94 
u 
172 
29 
2 
1445 
1050 
396 
95 
95 
59 
242 
i 
29 
45 
32 
u 
i 
5 
1 
u 
i 
ll 
1 
42 
14 
za 
11 
ll 
1s 
1 
33 
729 
7 
1 
25 
; 
265 
2 
31 
ll41 
ala 
lll 
I 
~5 
265 
i 
65 
73 
66 
7 
61 
23 
a 
1 
117 
17 
100 
I 
1 
77 
23 
lll 
za 
123 
41 
1 
614 
349 
335 
I 
2ll 
123 
22 
2~ 
53 
221 
34 
lZ 
64 
9 
u 
7 
465 
429 
36 
22 
14 
6402.99-91 FOOTWEAR (NOT COVERING THE AHKLEI, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES OF A 
LENGTH < 24 ~. IEXCL. 6401.10-ID TO 6402.30-90 AHD 6402.99-31 TO 6402.99-501 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERr.AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOr. 
011 SPAIN 
D3a AUSTRIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
7Da PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
743 ~ACAO 
lGOO W 0 R L D 
111 D INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
lD~D CLASS 3 
lOS 
104 
7a 
1821 
159 
a7 
54 
563 
973 
321 
au 
59 
430 
351 
n 
6341 
2427 
3913 
ID9 
66 
2981 
al6 
5 
41 
9 
16 
2 
5 
15 
29 
11 
6 
170 
77 
93 
i 
11 
lD 
1; 
1 
6 
3 
I 
Bl 
26 
54 
4 
4 
31 
I9 
~~ 
43 
lOll 
2 
ll 
52 
290 
52 
6 
395 
I 
11~ 
63 
2204 
ll22 
1082 
sa 
61 
591 
396 
12 
lD 
2 
56 
lD 
~6 
i 
667 
1 
1 
57 
31 
242 
I 
24 
1017 
697 
390 
12 
149 
21 
21 
2~1 
190 
52 
2s 
27 
1 
2 
a 
15 
ll 
73 
5 
1 
67 
1 
17 
5 
3D 
4 
15 
; 
170 
2 
95 
2 
22 
~ 
~05 
a4 
321 
226 
95 
6402.99-93 FOOTWEAR HOT IDENTIFIABLE AS I'IEH'S OR WOI'IEH'S FOOTWEAR, !HOT COVERING THE AHKLEI, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER 
SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 2~ C~. IEXCL. 6~01.10-lD TO 6402.30-90 AHD 6~02.99-31 TO 
6~02.99-501 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
6aD THAILAND 
700 INDONESIA 
705 PHIL IPPIHES 
720 CHINA 
12a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDDWORLD 
lDlD IHTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
':~!) CLAS~ l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
72 
ll5 
76 
3079 
10\ 
324 
82 
232 
175 
225 
160 
~969 
3439 
1531 
li 
1260 
233 
10 
66 
14 
47 
3 
2 
44 
19 
II 
3 
u 
217 
" 121 
a 
33 
ua; 
17 
121 
54 
97 
53 
169 
3a 
2611 
2051 
561 
lZ 
~52 
97 
6 
27 
35 
799 
6 
20 
u5 
aa 
1 
as 
1142 
a39 
lD4 
u; 
105 
15 
9 
5 
16 
3 
u 
,; 
192 
2 
53 
19 
21 
17 
33 
502 
255 
247 
,. 
2ii5 
22 
~~~ 1402.99-96 I'IEH'S FOOTWEAR (NOT COVERING THE AHKLEI, IIITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES GF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH >= 24 Cl'l, IEXCL. 6~01.10-ID TO 6~02.30-90 AHD 6402.99-31 TG 6402.99-501 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
680 THAILAND 
710 IHDOHESIA 
711 PHILIPPINES 
720 CHINA 
12a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
!DID W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ID41 CLASS 3 
117 
13 
15a 
11~ 
1494 
59 
'" 136 SOl 
357 
zaa 
ao9 
179 
312 
27a 
5372 
2419 
2956 
2109 
a16 
10 
35 
1 
26 
2 
1 
20 
33 
203 
95 
10a 
11 
25 
i 
7 
29 
2 
27 
4 
4: 
,, 
1 
5 
2 
lla 
70 
61 
52 
" 
61 
25 
93 
5a7 
5 
47 
11 
ao 
36 
za 
505 
36 
47 
1519 
au 
741 
227 
506 
36 
6 
30 
30 
71 
61 
9 
9 
3; 
22 
16 
649 
3 
25 
~2 
72 
115 
7 
6 
3 
109\ 
796 
299 
120 
179 
2 
53 
49 
5 
2 
3 
i 
i 
17 
11 
13 
3 
75 
~0 
35 
34 
1 
6~02.U-9a WOI'IEN'S FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHKLEI, WITH UPPERS Of PLASTICS. WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cl'l, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-90 AND 6\02.99-31 TO 6~02.99-50) 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOH 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
03a AUSTRIA 
6aO THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOIIG KONG 
743 I'IACAO 
404 
550 
315 
304 
195 
2956 
526 
54 
al 
~00 
370 
1199 
901 
174 
1123 
50 
1760 
"7 294 
80 
97 
19 
162 
la 
3 
25 
17i 
47 
117 
75 
64 
7 
j 
23 
~~ 
; 
u 
2 
71 
~3 
' 49 I 
24 
2 
3 
2~5 
a7 
123 
1240 
5 
li 
131 
362 
626 
" 
1297 
16 
1055 
131 
10 
i 
13 
za7 
~0 
53 
657 
31 
300 
30 
2 
95 
~4 
7 
1 
4 
2 
29 
429 
2 
24 
2 
16 
5 
17 
5 
2 
31 
2~ 
14 
z7 
19 
5 
7 
12 
161 
a7 
a7 
12 
33 
12 
590 
179 
412 
314 
a a 
167 
aD 
,; 
320 
29 
,; 
25 
4 
422 
357 
10 
213 
ll 
216 
11 
70 
69 
1 
25 
25 
28 
za 
i 
287 
16 
a 
H 
184 
1204 
502 
702 
24 
671 
a 
4 
2 
a 
20 
179 
4 
11 
z4 
2 
15 
38 
643 
500 
l43 
a 
133 
2 
31 
13 
34 
55 
l4 
17i 
702 
313 
7 
' HI 
220 
78 
1993 
193 
1600 
12 
11ai 
7 
6 
2 
15 
21 
57 
112 
i 
l4 
36 
liZ 
" 263 
256 
9 
5 
4 
92 
!2 
n 
25 
89 
2H 
260 
!57 
1'5 
2 i2 
151! 
269 
1249 
1240 
25 
10 
29 
49 
339 
52 
2! 
Ul 
27 3 
319 
5 
7 
22 
l29 
25S 
291 
1990 Value .. Yaleurs: 1000 ECU loport 
U.K. 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Comb. Ho•tnclaturer---~~~------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
t!ostnclature comb. El!R-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Dtutschlend Htllas Espagna France Ireland ltal Ia Htdnland Portugal 
6402 0 99-39 
680 THAILAHDE 
700 IHDONE5IE 
720 CHINE 
7 36 T' AI -IIAH 
H 0 HONG-KOHG 
1000110HDE 
ICIO IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6540 
827 
2Hl 
5042 
739 
53616 
32600 
21016 
1585 
16994 
2H3 
457 
69 
455 
2945 
190a 
1031 
967 
69 
53 
22 
54 
2 
445 
22a 
217 
25 
170 
22 
2002 
271 
550 
2256 
114 
15551 
11624 
6927 
1232 
soa5 
610 
us 
2 
a70 
693 
177 
16 
161 
31 
7i 
420 
2512 
1708 
1104 
I 
1024 
7a 
932 
93 
1308 
461 
43 
12001 
7799 
4202 
3 
2aa3 
1316 
3 
Ia 
586 
565 
21 
2i 
326 
196 
5 
405 
1782 
386 
1396 
79 
12aa 
29 
6402.99-50 PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH 11ATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 11ATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
680 THAILAHDE 
720 CHIME 
736 T'AI-~AH 
740 HOHG-KOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1521 
542 
1033 
2516 
12685 
1111 
IZ85 
1701 
1155 
935 
2553 
1021 
504 
29671 
22421 
7241 
1307 
IZ05 
3137 
2795 
283 
413 
61Z 
356 
23 
22 
l 
281 
265 
436 
21 
2813 
1711 
1101 
23 
l 
814 
265 
a 
l 
26 2aa 
22 
53 
s 
19 
81 
12 
l5 
557 
428 
130 
3 
3 
46 
81 
955 
106 
382 
540; 
32 
1092 
134 
1176 
96 
931 
206 
9 
l09Sa 
8122 
2136 
ua7 
lla5 
479 
1170 
27 
2i 
64 
5 
350 
252 
98 
70 
2a 
2 
9 
lU 
si 
40 
15 
3 
252 
128 
124 
a4 
40 
236 
12 
641 
3561 
a2 
26 
152 
5; 
994 
32 
ua 
6017 
4711 
1303 
6 
30Z 
994 
; 
679 
4 
275 
129 
61 
5 
714 
177 
537 
l5 
15 
393 
129 
6402.99-91 CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEYILLE, A DESSUS EH 11ATIERE PLASTIQUE, A SEI1ELLE5 EXTERIEURE5 EH CAOUTCHOUC OU EH 
I!ATIERE PLASTIQUE, SEI1ELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR< 24 Cl1, (HOH REPR. 50US 6401.10·10 A 6402.30-90 ET 6402.99-31 
6402.99-501 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
680 THAILAHDE 
700 INCONESIE 
70a PHILIPPINES 
720 CHIHE 
72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 0 HONG-KOHG 
743 11ACAO 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1691 
711 
1012 
16115 
1B27 
1316 
1810 
5546 
5754 
25a3 
5865 
691 
471a 
2530 
654 
55875 
23589 
322a4 
2259 
1859 
24144 
suo 
86 
262 
242 
94 
26 
84 
205 
2a6 
316 
53 
1B84 
794 
1090 
ao4 
286 
52 
6 
147 
155 
s 
l02 
39 
13i 
9 
57 
19 
22 
aoo 
3a7 
413 
26 
26 
248 
13a 
721 
299 
9716 
21 
235 
1779 
3124 
424 
61 
3032 
13 
2045 
503 
22553 
11155 
ll59a 
2113 
1507 
623a 
3047 
15 
10:i 
35 
3 
15a 
119 
3a 
3i 
SIS 
21 
666 
125 
541 
90 
5231 
16 
33 
53 a 
199 
1555 
17 
217 
2 
24 
a505 
5661 
21\4 
6 
3 
1253 
1555 
35 
15 
12i 
1650 
298 
li 
57 
Hi 
2453 
2163 
319 
118 
141 
10 
1B 
71 
1i 
13 
61 
161 
396 
77a 
110 
668 
45 
13 
619 
4 
816 
159 
252 
315 
4 
4451 
2605 
laH 
19 
1546 
252 
138 
170 
62; 
1019 
212 
100 
705 
1 
70 
77 
a\ 
l 
3267 
2974 
293 
6 
I 
207 
ao 
221 
62 
2a2 
53 
277 
106 
903 
19 
631 
29 
217 
37 
3172 
1093 
2079 
1448 
631 
6402.99·93 CHAUSSURES <HOH RECOHNAISSASLES SI POUR H0111!E5 OU FEmES!, HE COUYRAHT PAS LA CHEYILLE, A DESSUS EH 11ATIERE PLASTIQUE, 
A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 11ATIERE PLASTIQUE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl1, (HOH REPR. 
SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 6402.99-31 A 6412.99-501 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
680 THAILAHDE 
700 INDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
736 T'AI·WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
i030 Ct~~~~ i 
1040 CLASSE 3 
614 
1272 
sn 
26238 
648 
2203 
687 
1213 
3068 
2S51 
634 
41897 
29621 
12276 
10457 
1291 
2 
574 
5 
44 
s7 
10 
a 
59 
790 
642 
147 
13i 
lD 
405 
130 
19 
347 
" u 
IS 
212 
2 
1541 
906 
63S 
49 
460 
17964 
69 
1025 
484 
754 
563 
2004 
300 
24031 
18639 
5392 
4~~; 
7S4 
a 
24 
1 
14 
a7 
33 
54 
14 
40 
10 
36 
23a 
306 
304 
2 
2 
298 
sua 
60 
117 
335 
1932 
24 
161 
8155 
6227 
2628 
2294 
335 
26 
22 
ss 
234 
167 
68 
~· 33 
22 
108 
31 
77 
1 
76 
74 
154 
1511 
19 
327 
121 
101 
301 
315 
3635 
20SO 
1Sa5 
.. 
1272 
109 
11 6402 " 99- 96 ~mmR~MM3~!R~~~ems LM~mm; ~EDmg~E~: ~~TUR~I1~L~mQ~~M...~s~S:~~~e:e~~E~maiM~~~~~~TiHm2~~~~;~ ET 
6402.99·31 A 6402.99·501 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
70a PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1294 
596 
1201 
2430 
12564 
690 
1640 
1414 
323a 
2142 
3287 
suo 
2912 
3607 
1603 
45919 
22350 
23560 
17935 
5140 
164 
295 
20 2Ba 
12 
5 
285 
245 
1943 
1068 
a75 
639 
159 
5 
79 
264 
46 
427 
31 
265 
2 
as 
5 
50 
9 
1313 
a 58 
455 
340 
83 
633 
217 
632 
4562 
37 
315 
252 
531 
281 
297 
3295 
267 
376 
11891 
6681 
5204 
1760 
3305 
12i 
318 
sa 
260 
260 
93i 
215 
3 
16 
1320 
1110 
140 
136 
244 
161 
150 
5320 
28 
151 
401 
459 
107; 
126 
51 
22 
a\66 
6498 
l96a 
a69 
1097 
10 
4 
40 
512 
3; 
653 
633 
20 
9 
10 
30 
1 
u:i 
s 
190 
" 74 
32 
3s 
646 
438 
208 
19S 
a 
300 
107 
200 
529 
30 
70 
92 
al6 
367 
474 
195 
308 
45 
3652 
1332 
2321 
1768 
471 
6402.99-98 CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEYILLE, A DESSUS EH 11ATIERE PLASTIQUE, A SEI1ELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EH 
PIATIERE PLASTIQUE, SEI'IELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR>= 24 Cl1, POUR FEmES, (HOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 
6402.99-31 A 6402.99-501 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
720 CH!HE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHO-KOHO 
743 IIACAO 
7402 
3910 
3193 
2898 
29071 
a44S 
551 
1374 
5152 
11104 
18307 
5402 
1319 
14660 
661 
11276 
U77 
U39 
1310 
ao7 
386 
1476 
361 
4; 
337 
1 
2096 
262 
942 
664 
1094 
219 
2 
50 
405 
642 
137 
120 
193 
91 
654 
211 
25 
298 
27 
274 
16 
26 
3420 
a35 
1296 
12635 
113 
2a4 
2357 
10BSO 
6319 
900 
108a6 
191 
11965 
1101 
u 
65i 
50 
53 
2 
4 
127 
3 
2235 
367 
1074 
6407 
1002 
97 
105 
2 
2564 
312 
16 
756 
9 
755 
95 
a 
61 
36 
280 
6322 
4; 
297 
121 
155 
43 
si 
33 
3 
37 
23 
96 
72 
a7 
7 
39 
22 
2S7 
1911 
734 
46i 
2650 
411 
2ai 
399 
32 
3803 
1640 
48 
1970 
109 
2447 
106 
527 
Sl6 
11 
li 
4 
70 
25 
42 
ISO 
150 
23 
I a 
IS 
57 
57 
198 
198 
53 
53 
15i 
1190 
90 
27 
518 
574 
8646 
4S68 
4078 
213 
3838 
27 
21 
25 
84 
241 
1943 
66 
679 
98 
a 
104 
226 
3862 
30a5 
778 
67 
7o:i 
a 
521 
90 
381 
324 
37i 
10 
1393 
4132 
2496 
7a 
110 
1649 
1441 
608 
14119 
1925 
12194 
69 
10 
12747 
71 
56 
27 
49 
217 
387 
646 
i 
52 
147 
140 
2112 
424 
1688 
:15 
1511 
1 
139 
27 
II 
922 
1308 
42; 
200 
703 
1360 
2989 
2"i 
2470 
1142 
15654 
3544 
12110 
11959 
266 
91 
55 a 
509 
3484 
4a6 
493 
1226 
2635 
2012 
31 
35 
32S 
2671 
1654 
2313 
405 
1990 Quantity - QuentiUs: 1000 kg I ., ,., r t 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting countr~ -Pays dtclerant 
Co~b. Homtnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
No•enclatura coeb, EUR-12 lalg .-lux. Dan1ark Deutsch I and Hell as Espegna Franca Ira land Ital ia Hader land Portugal U.K. 
6402.99-98 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
13557 
5450 
8106 
432 
354 
5551 
1825 
923 
405 
518 
2 
440 
76 
6403 .II SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR 
326 
Ill 
215 
6 
6 
160 
49 
5470 
1849 
3621 
37a 
366 
1946 
1297 
104 
5a 
16 
16 
90 
89 
1 
1609 
999 
610 
21 
2 
494 
96 
540 
499 
41 
2 
2 
22 
17 
135 
17 
121 
a 
1 
114 
6403.11-00 SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUUER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND 
UPPERS OF LEATHER 
001 FRANCE 
005 ITALY 
204 MOROCCO 
725 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6403.19 OTHER FOOTWEAR 
70 
189 
69 
4a 
532 
329 
202 
56 
33 
142 
10 
a 
2 
2 
2 
36 
5 
30 
6 
4 
23 
48 
56 
132 
115 
17 
14 
10 
3 
3 
10 
30 
15 
16 
' 7 
6 
61 
69 
150 
68 
52 
12 
4 
70 
• 
41 
24 
16 
7 
3 
9 
6403.19-00 SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER, IEXCL. 
6403.11-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENi'!ARK 
0 I 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
DB POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HIJH(:ARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
505 BRAZIL 
512 CHILE 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDOHESIA 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
7~3 MACAO 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
lC 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3201 
456 
1469 
1453 
12223 
573 
160 
50 
476 
457 
45 
164 
1013 
55 
49 
264 
650 
521 
468 
123 
42 
53 
773 
46 
59 
92 
74 
1264 
1926 
125 
549 
56 
10996 
3535 
140 
50 
44616 
20563 
23751 
2124 
230 
18704 
2923 
151 
375 
51 
686 
21 
3 
23 
13 
10 
1 
102 
1oa 
4 
55 
62Z 
13a 
3 
2400 
1322 
1077 
21 
3 
990 
66 
53 
1 
5 
95 
311 
50 
2z 
a 
7 
9 
9 
2z 
9 
3 
4 
67 
66 
5 
15 
327 
72 
34 
7 
1302 
556 
716 
55 
21 
59 a 
63 
533 
29 
707 
4073 
135 
4 
12 
147 
71 
21 
103 
121 
12 
27 
10 
56 
4 
4 
3 
95 
1 
IS 
22 
7 
45 
77 
9 
246 
534 
225 
24 
7991 
6013 
1975 
363 
125 
1271 
342 
46 
4 
2 
22 
222 
39 
3 
5 
34 
4 
54 
43 
2 
50 
3sa 
163 
13 
1112 
343 
769 
43 
5 
676 
51 
103 
13 
a 
9 
156 
36 
i 
47 
3 
a 
2 
2 
3 
9 
4 
2 
190 
215 
25 
57 
75 
1314 
266 
6 
2623 
373 
2251 
75 
4 
2025 
151 
230 
57 
378 
4135 
70 
9 
3 
91 
218 
2 
lD 
64 
14 
20 
213 
533 
499 
427 
110 
16 
6 
7 
1 
ISS 
142 
23 
laS 
ua6 
610 
4 
9569 
5195 
4373 
117 
16 
2378 
1878 
129 
2 
89 
59 
325 
i 
5 
10 
2~ 
9 
12 
63 
ISS 
123 
11 
195 
40 
9 
51 
1346 
610 
736 
44 
10 
559 
134 
802 
22 
54 
396 
s6 
4 
4 
22 
34 
2 
7 
646 
1 
lZ 
6 
50 
77 
1 
39 
3 
304 
351 
20 
a 
2657 
390 
9 
6099 
1396 
4703 
742 
12 
3937 
24 
2055 
655 
1367 
12 
5 
1072 
253 
20 
13 
7 
1 
451 
52 
250 
996 
132 
7 
7 
6 
1 
20 
56 
2 
19 
25 
1 
21 
64 
10 
52 
45Z 
157 
4 
2541 
1900 
941 
Ill 
24 
735 
95 
6403.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AHD AROUND THE BID 
TOE 
6403.20-00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AHD UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE BIG 
TOE 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
t' ~ 1\!"!'.i'::,L 
Ill SPAIN 
152 TURKEY 
~ 664 INDIA 
IIDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
19 
320 
?4 
25 
62 
157 
812 
500 
312 
72 
233 
2 
14 
22 
21 
1 
a 
11 
35 
21 
14 
2 
12 
67 
59 
a 
1 
7 
29 
17 
12 
5 
1 
14 
4 
9 
17 
II 
7 
15 
15 
6403.30 FOOTWEAR IIADE OH A lASE OR PLATFORM OF WOOD, !HOT HAVING AH INNER SOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAPI 
6403.30-DO FOOTWEAR PIADE OH lASE OR PLATFORM OF WOOD, !HOT HAVING AH INNERSOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP!, WITH UPPERS OF 
LEATHER 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
ODa DENMARK 
030 SWEOEH 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
54 
45 
403 
198 
398 
1306 
777 
530 
440 
411 
35 
1 
122 
2 
24 
204 
176 
25 
25 
2a 
3 
14 
35 
20 
147 
81 
66 
33 
21 
a 
44 
144 
227 
57 
169 
163 
147 
OTHER FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP 
1 
1 
10 
12 
12 
135 
32 
46 
222 
174 
48 
46 
46 
a 
4 
4 
4 
3 
5 
6 
!! 
3 
40 
39 
1 
25 
35 
116 
139 
359 
179 
ISO 
141 
141 
6403.40-00 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER DR CDMPD5ITIDH LEATHER 
AHD UPPERS OF LEATHER 
D II FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 S~IEDEH 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
52! ARGENTINA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
406 
2322 
122 
356 
455 
1709 
219 
430 
107 
31 
2sa 
635 
53 
100 
6950 
5764 
1181 
696 
135 
17 
4 
12 
15 
1 
965 
956 
12 
57 
2i 
69 
7 
2 
2 
25 
191 
158 
33 
762 
I 
I'D 
1514 
18 
393 
82 
220 
635 
53 
96 
~017 
2964 
1053 
31 66 
130 
130 
1z 
9 
30 
H 
34 
177 
169 
5 
27 
1 
76 
111 
105 
5 
319 
1 
12 
43 
379 
335 
43 
145 
107 
249 
91 
7 
12 
I 
2 
631 
617 
14 
12 
12 
55 
72 
145 
46 
47 
9 
1 
6 
ti 
7 
2 
17 
2z 
a 
4 
541 
472 
6B 
3 
48 
17 
30 
~9 
46 
3 
2290 
693 
1596 
3 
2 
1557 
7 
5 
47 
21 
101 
71 
30 
5 
3 
23 
HS 
33 
114 
117 
1535 
142 
12 
116 
36 
2 
4 
84 
22 
i 
49 
6 
36 
42a 
22 
41 
25 
55 
226 
637 
24 
11 
2899 
1466 
30 
22 
~792 
a 53 
6139 
550 
ID 
5487 
102 
4 
131 
=~ 
17 
62 
144 
562 
311 
251 
63 
1~8 
4 
1 
57 
3 
23 
118 
86 
33 
23 
23 
B9 
35 
4 
2 ~ 4 
241 
13 
1990 Value - Valeurs: lDDD ECU I•port 
~ ~~ :::~ • .1 .1 C~~:!:~=~~! Reporting country - P•:.rs d6clarent ~~=~~c~=~~~=l:!~~~r---:E:UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-•-••~k~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~t~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a--N-t-d-t-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K-1. 
6402.99-95 
1000 II 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
140792 
62034 
75753 
11779 
11311 
52304 
14672 
10016 
4727 
5259 
14 
2 
4606 
669 
3522 
1765 
1754 
143 
143 
1313 
293 
63525 
20952 
42573 
11045 
10931 
20643 
10556 
366 
746 
120 
596 
390 
6 
3 
3 
3 
16547 
11290 
5252 
147 
26 
43H 
761 
7543 
7149 
399 
121 
121 
227 
51 
945 
361 
554 
122 
25 
462 
17337 
6553 
104M 
132 
42 
5350 
1972 
6403.11 CHAUSSURES DE SKI, SEMELLES EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN 
CUIR MATUREL 
6403.11-00 CHAUSSURES DE SKI, SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EM 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
204 PIAROC 
CUIR MATUREL 
725 COREE DU SUO 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1102 
3759 
745 
772 
9004 
6150 
2555 
935 
598 
1570 
40 
18 
143 
111 
52 
32 
52 
6 
60 
139 
487 
72 
415 
91 
61 
312 
694 
775 
1967 
1642 
325 
277 
174 
43 
20 
115 
114 
1 
1 
1 
45 
172 
6 
83 
496 
279 
215 
118 
96 
91 
95l 
742 
1 
2055 
1147 
908 
156 
75 
751 
z6 
49 
16 
34 
132 75 
109 
sa 
304 
194 
110 
9 
7 
102 
6403.19 CHAUSSURES DE SPORT, !SAUF CHAUSSURES DE SKII, SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL OU 
RECOHSTITUE ET DESSUS EH CUIR MATUREL 
6403.19-00 CHAUSSURES DE SPORT, !SAUF CHAUSSURES DE SK!I, SEMELLES EXTERIEURES EM CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU 
RECONSTITUE ET DESSUS EH CUIR NATUREL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DOS DAIIEMARK 
010 PCRTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
512 CHILI 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 THAILANOE 
700 lNOOHESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRO 
725 CORE: DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
73746 
9949 
24281 
29472 
153433 
15361 
2351 
543 
7525 
5464 
1008 
3464 
17706 
553 
856 
2406 
9555 
7671 
6955 
ISIS 
609 
969 
13060 
755 
559 
539 
622 
16462 
20455 
1390 
8529 
SIS 
169397 
54555 
1737 
764 
673761 
325659 
345051 
37636 
50!1 
273195 
37223 
3330 
5990 
1775 
579\ 
410 
2 
16 
465 
235 
2 
H 
42 
235 
22 
10 
302 
2 
:i 
5 
1497 
1293 
61 
669 
1036l 
2439 
35 
41264 
24022 
17242 
43\ 
75 
15579 
925 
1773 
35 
lOS 
1652 
3636 
731 
374 
133 
94 
140 
243 
337 
125 
16 
2 
337 
142 
21 
36 
791 
750 
56 
175 
5165 
1042 
446 
73 
15535 
5643 
10193 
955 
330 
5596 
639 
23793 
662 
5342 
51917 
2523 
91 
247 
1313 
1310 
303 
2214 
2323 
270 
567 
132 
521 
66 
61 
47 
1797 
23 
171 
201 
62 
544 
641 
172 
2342 
12155 
3506 
250 
ll91S4 
90216 
28965 
7154 
2565 
15209 
3627 
1023 
77 
23 
576 
4227 
661 
10 
20 
lll 
as 
57 
12 
s7 
1245 
655 19 
652 
7057 
2567 
136 
20017 
6730 
13256 
775 
as 
11550 
659 
2112 
232 
256 
253 
3255 
1054 
IS 
575 
' 
65 
131 
30 
25 
45 
166 
71 
43 
uz 
247; 
2667 
279 
749 
743 
20016 
4594 
141 
41323 
5090 
33233 
1145 
95 
30240 
1548 
532; 
1151 
7999 
44752 
1626 
200 
68 
1747 
3572 
50 
215 
1675 
162 
291 
1550 
7905 
7345 
6542 
1740 
225 
102 
216 
9 
6 
9 
2347 
1524 
226 
2232 
22535 
10193 
55 
135095 
66755 
65266 
2609 
340 
39455 
26165 
1503 
46 
1339 
703 
4579 
i 
22 
47 
331 
415 
14i 
132 
774 
2735 
4 
ll51 
155 
2660 
658 
117 
513 
15335 
5540 
9797 
590 
331 
7599 
1309 
20502 
550 
1043 
6921 
ui 
126 
55 
457 
579 
102 
150 
9235 
14 
26 
98 
148 
55 
527 
1415 
49 
302 
23 
3522 
H59 
225 
141 
40054 
6352 
106 
99319 
31150 
65133 
11100 
299 
56751 
252 
5699 
1196 
574; 
12333 
2323 
104 
ll9 
156 
54 
409 
1564 
42 
85 
152 
23l 
474 
3 
i 
7 
272 
565 
40 
486 
8065 
2413 
49 
45975 
30678 
15300 
2501 
615 
11776 
723 
6403.20 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSAHT SUR LE 
COU-DE-PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
6403.20-00 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DES SUS CONSTITUES PAR DES LAHIERES EH CUIR NATURE! PASSANT SUR LE 
COU-OE-PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
004 RF ALLEMAGNE 
0Qij IT~I.TE 
ulv 
011 
052 
~ 664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
ESPAGH~L 
TURQUIE 
INDE 
1'1 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
913 
UliPl 
£~22 
632 
1161 
14150 
10697 
3451 
1055 
2359 
56 
95 
334 
324 
10 
577 
245 j.J 
ll09 
853 
226 
45 
177 
559 
&.sa 
IS 
1150 
1025 
155 
43 
112 
32 
946 
617 
325 
259 
6 
2i 
234 
150 
53 
2 
82 
5 
239 
•? 
15 
425 
325 
103 
7 
96 
68 
12 
7 
323 
323 
25 
30 
202 
107 
95 
16 
79 
57 
132 
"' 29 
775 
763 
11 
ll 
6403.30 CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EN BOIS, SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE PIETAL A l'AVANT, 
A DESSUS EN CUIR NATUREL 
6403.30-00 CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EN BOIS !SANS SEI'IELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AVANTI, 
A DESSUS EN CUIR MATUREL 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
ODS DANEMARK 
030 SUEDE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
714 
531 
3747 
2031 
2905 
12246 
S3ll 
3935 
3336 
3157 
12 
142 
405 
19:i 
1574 
1171 
403 
279 
220 
49 
124 
50S 
544 
1773 
732 
1041 
959 
577 
i 
26 
54 
34 
3 
13 
143 
2i 
219 
156 
32 
51 
30 
70 
35 
1255 
651 
354 
2503 
2094 
410 
354 
354 
159 
122 
36 
36 
36 
17 
9 
20 
34 
147 
6S 
79 
77 
55 
6403.41 CHAUSSURES COMPORTANT A L'AVAHT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL 
6403.40-00 CHAUSSURES COMPORTANT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQUE, CUIR NATURE! OU RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 !TALIE 
006 RDYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
525 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
lOOOMOHDE 
1010 I~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
34010 
1710 
7655 
5537 
23259 
3453 
5919 
1366 
B41 
2587 
6193 
740 
1209 
99076 
86219 
12521 
10203 
2957 
1575 
72 
201 
275 
5 
36 
15459 
15352 
106 
1001 
9 
sss 
1355 
100 
26 
41 
4 
715 
4059 
3154 
935 
10776 
14 
3595 
20760 
306 
5454 
970 
1 
2305 
6193 
740 
1173 
53175 
42241 
10933 
i 
35 
120 
550 
579 
1 
736 
2 
si 
3 
1036 
1522 
1515 
7 
175 
147 
411 
900 
541 
150 
u 
2446 
2347 
65 
327 
3 
1050 
1 
27 
1455 
1415 
36 
5051 
11 
l7l 
1i 
36 
5 
252 
5569 
5305 
265 
265 
254 
764 
1019 
2619 
1342 
1277 
1073 
1060 
2724 
1459 
453l 
1175 
lOS 
146 
16 
35 
10474 
10260 
213 
156 
156 
1425 
1474 
2233 
759 
1052 
233 
17 
134 
1Hz 
42 
50 
10 
9681 
5725 
953 
55 
s 
523 
72 
22 
36 
6 
31 
3 
25 
10 
10 
390 
:i 
ll6 
23 
9l 
59 
656 
624 
62 
19404 
7112 
12292 
52 
15 
12206 
35 
104 
1652 
325 
2572 
2112 
459 
70 
43 
365 
9556 
391 
2059 
2416 
22701 
1905 
177 
2150 
647 
sa 
106 
2077 
311 
d 
506 
69 
221 
136 
6SBi 
355 
355 
297 
443 
2572 
5097 
305 
160 
40596 
20676 
317 
175 
124724 
42044 
82650 
9729 
332 
71954 
965 
123 
4647 
••• 464 
632 
1058 
8553 
6174 
2409 
647 
1761 
105 
21 
433 
54 
214 
1290 
915 
373 
219 
214 
2373 
IS 
410 
122 
7l 
92 
3 
3321 
3124 
195 
407 
1990 Quantity- Quantit6s: lh:J ~ '1 
~ Origin I Cons I g:nstnt 5 Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~a~c~o~u~nt~r~y~--'~·~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t------------------~--~--------------~~ 
Moaenclatur• cosb. EUR-12 IBelg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italia Htdtrland Portugal U.K. 
6403.40-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
331 
51 
169 
681 
4 
a 
33 
33 
230 
9 
149 
673 
43 
1 
6403.51 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, <EXCL. 6403.11 TO 6403.401 
4 
3 
10 
6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE <BUT MGT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A 
LENGTH < 24 CPI <EXCL. 6403.11-00 TO 64a3.4a-aDJ 
DOl FRANCE 
aa5 ITALY 
au UTD. UHGDOPI 
aa7 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1a10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IUD CLASS 2 
31 
409 
32 
55 
140 
7a 
36 
152 
770 
81 
57 
3 
108 
2 
120 
120 
57 
57 
5 
109 
4 
14 
12 
3 
175 
153 
21 
11 
IS 
2 
li 
1 
40 
34 
6 
2 
i 
16 
22 
22 
14 
10 
4 
20 
4 
; 
17 
56 
51 
s 
2 
6403.51-15 PIEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE <BUT HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH > 24 CPI <EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
Oal FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERrtAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOrt 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
'DO USA 
412 rtEXICO 
72a SOUTH KOUA 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
404 
29 
116 
u 
1091 
234 
139 
755 
561 
64 
45 
115 
97 
162 
4205 
3394 
812 
176 
458 
176 
351 
14 
13 
93 
3 
li 
7 
497 
491 
6 
1 
3 
2 
i 
15 
1 
i 
34 
19 
15 
3 
9 
3 
23 
14 
49 
41; 
34 
si 
336 
919 
9a4 
15 
17 
15 
53 
2 
7 
2 
22 
16 
7 
3 
i 
1 
13 
18 
16 
z 
2 
i 
2 
7 
15a 
2t 
46 
23 
2 
11 
90 
415 
251 
156 
11 
127 
17 
i 
1 
137 
182 
143 
39 
5 
4 
sa 
26 
21 
42 
72 
us 
54 
134 
90 
44 
6403.51·19 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE CIUT HOT THE CALF!, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Crt <EXCL. 6403.11·00 TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
Da3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
an SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
40a USA 
501 BRAZIL 
721 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
73 
139 
54 
1575 
184 
114 
596 
404 
10 
23 
39 
65 
3543 
3164 
381 
120 
194 
u 
5 
7S 
12 
19 
1 
i 
27 
213 
211 
3 
i 
sa 
2 
67 
53 
14 
1 
3 
10 
54 
51 
624 
12 
36 
83 
9 
17 
14 
3 
949 
870 
79 
30 
45 
5 
4 
4 
334 
314 
20 
1 
19 
i 
149 
12 
3 
115 
176 
9 
26 
46 
a 
4 
101 
a2 
26 
u 
a 
6403.Sl-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH IH-SOLES OF A LENGTH < 24 Crt, 
<EXCL. 6403.11-00 TO 6403.51·111 
001 FRA~CE 
DOS ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
13 
172 
130 
154 
69 
659 
515 
143 
lB 
6 
40 
2 
4 
54 
54 
i 
12 
21 
20 
1 
1 
3 
34 
19 
10 
as 
75 
10 
4 
zi 
33 
4 
72 
66 
6 
1 
u 
16 
2 
2 
2 
98 
101 
100 
1 
10 
7 
12 
21 
7 
56 
31 
31 
I 
17 
228 
157 
71 
6 
27 
38 
; 
131 
6 
1i 
25 
230 
214 
16 
1 
12 
4 
1; 
27 
3 
50 
48 
2 
1 
6403.51·95 I'IEH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH IH·SDLES OF A LENGTH >= 24 
CPI <EXCL. 6403.1-00 TO 6403.4a-OO AHD 6403.51-151 
!i a 0 I FRANCE 
ao2 IELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERPIAHY 
DOS !TAL Y 
006 UTO. KINGDOM 
Oa7 IRELAND 
001 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIH 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
412 PIEXICD 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
as 
35 
as 
101 
1139 
220 
40 
21 
764 
1180 
40 
159 
120 
470 
56 
65 
4907 
3702 
1203 
227 
62 
715 
262 
21 
Ii 
32 
95 
9 
14 
9 
I 
24 
231 
119 
42 
1 
1 
17 
24 
5 
21 
1 
84 
78 
5 
z 
1 
4 
6 
7 
34 
36l 
17 
i 
aa 
312 
l 
12 
6 
257 
3 
9 
1251 
924 
333 
28 
13 
291 
14 
li 
I 
i 
15 
41 
34 
7 
1 
47 
43 
4 
4 
3 
' 
6 
3 
239 
27 
23 
I 
320 
126 
35 
" 28 164 
33 
1 
1131 
750 
381 
66 
35 
213 
102 
i 
1 
151 
2Z 
7 
1 
206 
117 
19 
4 
15 
19 
4 
4 
I 
664 
540 
124 
IOD 
4 
25 
H03.51-t9 WOMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH>= 24 Crt 
<EXCL. 6403.11-0a TO 6403.40-00 AND 6403.51-191 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UID. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
D66 ROMANIA 
412 MEXICO 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
408 
109 
31 
165 
Ill 
2340 
17a 
50 
90 
663 
652 
" 78 146 
144 
38 
59 
5181 
4412 
774 
50 
2; 
31 
277 
22 
i 
10 
457 
432 
24 
i 
5 
40 
94 
10 
27 
6 
102 
664 
41 
I 
57 
201 
s 
10 
13 
14 
1212 
1119 
163 
21 
20 
1 
6 
a 
23 
17 
5 
li 
17 
a 
476 
4 
25; 
189 
ti 
43 
59 
sa 
9 
1147 
964 
183 
i 
5 
7 
90 
46 
1 
6 
2! 
202 
159 
43 
13 
1 
5 
2 
z 
24 
54 
5 
114 
100 
14 
2i 
94 
12 
i 
32 
42 
1 
26 
2 
23 
I 
a 
321 
225 
96 
4 
2 
57 
35 
40 
214 
15 
43 
20 
26 
si 
15 
14 
431 
370 
68 
5 
5 
2i 
4 
1 
6 
43 
41 
2 
z 
1 
2 
I 
1 
9 
1 
23 
zo 
4 
2 
34 
30 
4 
4 
1 
21 
15 
6 
10 
I 
3 
It 
140 
,; 
59 
31 
33 
353 
309 
44 
41 
11 
5 
30 
24 
laO 
u; 
sao 
127 
22 
16 
ui 
1519 
1295 
295 
36 
229 
29 
7 
10 
13 
447 
ui 
441 
179 
63 
2 
a 
62 
1421 
1212 
209 
67 
94 
u 
3 
46 
35 
35 
67 
254 
133 
121 
104 
15 
12 
25 
23 
219 
17 
I 
212 
108 
2 
13 
15 
13 
a 
37 
190 
702 
IU 
17 
2 
98 
72 
3 
15 
9 
14 
633 
42 
I 
192 
146 
89 
19 
I 
10 
zz 
1270 
1060 
210 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU 
~ g~:::~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
~:::~cr:::~~~~!~~~r---E=u~R~-~1=2--~8~a=lg--.-~L-u-a-.--~D~•-n•_•_r~k-:D-ou_t_s_c=h=la-n_d _____ H~a~l~l~as~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r•-n~c~a~~~~r~a-l-on-d-----~-t-o-l-fa---N-o-d-or-l-o-n-d---,-.-.-tu-g-o-l-------u-.K-.~ 
6403.40-00 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6403.51 
4127 
1272 
2121 
6569 
935 
930 
2513 
160 
1917 
6505 
44 
21 
21 
34 
1 
s 
265 
13 
CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, !NOH REPR. SDUS 
6403.11 A H03 .401 
99 
77 
115 
6403.51-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEYILLE PIAU PAS LE PIOLLET, 
SEPIELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cit, !NOH REPR. SUUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
001 FRANCE 
005 IIALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
721 COREE DU SUD 
1000 It 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
748 
1915 
569 
611 
2560 
1911 
617 
17271 
15931 
1340 
110 
91 
3091 
46 
14 
" 
3421 
3409 
12 
6 
31 
87 
16 
915 
11 
1151 
llH 
4 
1 
95 
1372 
11 
212 
279 
39 
2704 
2340 
364 
150 
140 
125 
14 
14 
7 
402 
417 
412 
5 
1 
8s5 
42 
166 
46 
1241 
1174 
74 
21 
; 
251 
42 
" 
576 
576 
167 
5i 
495 
559 
106 
2 
520 
71 
144 
505 
4 
lUI 
1131 
58 
25 
6403.51-15 CHAUSSURES A 5EI'IELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUYRANT LA CHEYILLE PIAU PAS LE MOLLET, 
SEitELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cit, POUR HOMMES, !NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
001 FRANCE 
002 8ELO.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
066 ROUMANIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
728 COREE OU SUD 
1000 It 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7063 
642 
1865 
1391 
21120 
3699 
1110 
12335 
14587 
639 
652 
4371 
2027 
1882 
77447 
64561 
12178 
5222 
6138 
1520 
6261 
41; 
572 
1122 
153 
29i 
228 
9684 
9554 
130 
41 
70 
19 
i 
31 
2\1 
26 
34 
10 
65 
120 
611 
354 
251 
79 
146 
33 
317 
141 
604 
6115 
672 
56i 
10190 
33i 
103 
56 
2035t 
19332 
1027 
457 
262 
301 
73 
161 
46 
17 
119 
50 
75 
14 
536 
416 
119 
75 
14 
50 
i 
22 
156 
197 
li 
486 
395 
91 
15 
6 
114 
34 
161 
4091 
621 
714 
675 
li 
595 
1149 
9541 
6487 
3053 
434 
2404 
215 
10 
2i 
22 
1642 
3 
20 
2044 
1718 
526 
29 
33 
264 
43 
11 
1i 
10i 
313 
241 
624 
5098 
7 
4191 
106 
4092 
3352 
740 
156 
270 
uz 
602 
131 
n3 
695 
379 
15 
16 
226 
3741 
2932 
809 
76 
554 
579 
6403.51-19 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE MAIS PAS LE PIOLLET, 
SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >• 24 Cit, POUR FEMMES, !NOH REPR. SUUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
DOl 
003 
004 
005 
006 
007 
010 
011 
048 
400 
508 
721 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEPIAGHE 
ITA LIE 
ROnUME-UHI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UHlS 
BRESIL 
COREE DU SUD 
IOOOitOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
1649 195 16 115 14 
2193 1213 5 691 1 
2229 4S7 71 
41133 2765 960 
2496 26 44 
1212 
9447 
7517 
100 
519 
704 
112 
74655 
69204 
H53 
1149 
296S 
642 
5431 
5315 
53 
4 
49 
170 
13 
1439 
1279 
160 
19 
39 
102 
uu5 
277 
615 
1169 
1S7 
403 
270 
19 
19124 
17607 
1517 
641 
113 
64 
110 
247 
233 
14 
6 
I 
2oi 
1 
233 
232 
2 
1 
1 
i 
456 
9659 
11 
61i 
1016 
7 
95 
12404 
11974 
430 
102 
327 
2 
7 
9 
3 
101 
1131 
ui 
55 
uz 
2406 
2235 
171 
Hi 
166 
24 
337 
45 
4 
420 
651 
74 
122 
1 
6 
2144 
1694 
450 
303 
141 
6 
175 
176 
3034 
123 
567 
503 
s6 
4194 
4663 
231 
32 
163 
37 
6403.51-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREl, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, SEPIELLES IHTERIEURES 
DE LONGUEUR< 24 Cit, !NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.51-111 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
DIG PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
721 COREE DU SUD 
IOOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Jl)H c:• 1\~§E 2 
669 
3470 
2323 
2312 
575 
11317 
9762 
1627 
lOAD 
579 
115 
54 
11 
1410 
1366 
45 
I 
7 
175 
261 
3 
56 
103 
276 
217 
1965 
1776 
119 
92 
46 
46 
26 
26 
26 
593 
707 
161 
1516 
1506 
8D 
22 
i 
5 
1 
50 
511 
211 
31 
30 
116 
54 
1254 
1466 
1455 
11 
2 
225 
312 
16 
105 
747 
" 11 
6403.51-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, SEMELLES INTERlEURES 
DE LONGUEUR >• 24 C!l, POUR HOMMES, IHON REPR. SUUS 6403.11-00 A 6403.40-00 ET 6403.51-151 
i!! 001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUfiE-UHI 
007 IRLANDE 
OOB DAHEMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
0 3! AUTRICHE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
664 IHDE 
721 COREE DU SUD 
lOOOitONDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2021 
679 
1574 
2994 
26694 
5202 
737 
101 
12190 
280\4 
H86 
1665 
3704 
10543 
620 
117 
104139 
82051 
22086 
SI05 
1553 
13793 
2491 
619 
260 
103S 
1875 
470 
276 
241 
30 
156 
11 
223 
12 
5307 
4790 
518 
43 
32 
317 
157 
4 
1 
2 
172 
419 
41 
Hi 
184 
5 
li 
6 
11 
1739 
1647 
91 
49 
37 
43 
111 
93 
629 
9705 
410 
2 
51 
1504 
13259 
70 
147 
348 
6297 
46 
176 
34014 
26211 
7733 
636 
116 
6925 
172 
5z 
7i 
1059 
943 
116 
32 
14 
221 
li 
1313 
1301 
az 
72 
65 
10 
115 
137 
102 
7650 
1117 
411 
23 
6314 
4223 
904 
911 
919 
3003 
342 
16 
26150 
20096 
6754 
2GU 
970 
3593 
1121 
59 
4 
30 
17 
2759 
615 
70 
22 
3a 
3794 
3646 
141 
4 
4 
56 
19 
356 
134 
21 
5I 
47 
392 
6229 
11 
196i 
130 
50 
10125 
7239 
2115 
2432 
121 
453 
164 
121 
714 
1913 
200 
6 
7 
513 
976 
19 
533 
44 
633 
13 
123 
6304 
4620 
1614 
112 
61 
1144 
429 
6403.51-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILLE, SEPIELLES IHTERIEURES 
DE LONGUEUR >= 24 Cit, POUR FEMMES, IHOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 ET 6403.51-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUf1E-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEf1ARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
041 YOUGOSLAYIE 
066 ROUMAHlE 
412 MEXIQUE 
501 IRESil 
521 ARGENTINE 
664 IHOE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4161 
787 
2170 
3181 
72959 
3565 
856 
2431 
13917 
20641 
1099 
197 
3106 
1323 
1094 
579 
139406 
l2S780 
13621 
1601 
u\ 
903 
10421 
643 
2 
352 
249 
76 
225 
I 
5 
15319 
14853 
536 
10 
14 
203 
1144 
16 
158 
1473 
310 
170 
157 
4203 
3327 
877 
1221 
94 
1411 
24535 
149 
27 
1 
941 
5054 
113 
129 
1727 
424 
2 
51 
37762 
34431 
3324 
31 
2 
265 
24 
336 
323 
13 
74 
2 
5 
II 
538 
10 
s4 
163 
7S7 
106 
25, 
247 
339 
20917 
107 
2 
7252 
1163 
217 
735 
1794 
1091 
110 
42299 
37993 
4306 
16 
35 
175 
151 
1556 
132& 
39 
258 
I 
340 
4223 
3626 
597 
666 
62 
104 
159 
6i 
402 
151 
115 
25 
2121 
2306 
509 
209 
87 
77i 
5215 
251 
1016 
594 
733 
397 
419 
185 
10011 
1147 
1164 
62 
59 
22 
24 
91 
" 5 
91 
397 
14 
46 
103 
921 
179 
42 
42 
27 
40 
22 
54 
61 
27 
76 
411 
355 
64 
41 
1 
22 
I 
21 
12 
77 
70 
7 
1 
131 
40 
9 
53 
11 
sa; 
3i 
197 
135 
62 
60 
22 
2 
39 
15 
96 
2 
200 
63 
15 
6 
167 
618 
602 
16 
161 
10 
36 
326 
2578 
ui 
936 
824 
S73 
6040 
5340 
700 
664 
160 
36 
391 
399 
7164 
1110 
9471 
2257 
230 
346 
3 
1410 
24626 
21695 
2931 
552 
2109 
272 
160 
132 
707 
11755 
l25i 
6104 
2690 
569 
sa 
91 
157 
25901 
23547 
2361 
700 
1252 
409 
60 
Ill 
584 
415 
545 
3234 
2040 
1194 
911 
359 
203 
434 
331 
4217 
ni 
35 
2127 
1160 
38 
111 
269 
241 
11 
441 
12667 
10653 
2013 
325 
41 
1166 
523 
217 
273 
195 
541 
9503 
656 
15 
2992 
4156 
101 
154 
14 
114 
214 
20111 
11701 
2103 
409 
; it is: lUll~ ~.~ 
m g~:::~ei1Cp~=~=~=~~!, _________________________________________ _:Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt=r~w~--P~o~w~s~d=6c=l~o~r~o~nt=-----------------------------------------1 
Comb. Ho•enclature I"' Ho~tenclature co111b. EUR-12 !•lg.-LuJI.. DBn•ark D1utschland Hellas Espagna France Ireland ltalie Hed1rland Portugal U.K. 
HD3.51-99 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
ID~D ClASS 3 
152 
43 
526 
96 
2 
2 
20 
2 
H 
13 
~3 
14 
9 
138 
II 
9 
a 
155 
19 
6~03.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF lEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, !HOT COVERING THE AHKlEl IEXCt. 6'03.11 TO 6403.401 
6H3.59-II FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF lEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, !HOT COVERING TilE AHKlEl, WITH A VAMP I'IADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAl PIECES CUT OUT, WITH SOlE AND HEEl HEIGHT > 3 Cl'!, IEXCt. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITAlY 
010 PORTUGAl 
011 SPAIN 
036 SWITZERlAND 
501 BRAZX. 
1000 W 0 R l D 
1010 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
24 
553 
25 
56 
31 
36 
796 
690 
105 
37 
36 
67 
10 
17 
103 
103 
9 
a 
I 
74 
12 
4 
,; 
131 
91 
40 
3 
3 
36 
4 
273 
6 
41 
31 
12 
390 
336 
53 
31 
31 
22 
a 
a 
6~03.59-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF lEATHER, WITH UPPERS Of lEATHER, !HOT COVERING THE ANKlE), WITH VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAl PIECES CUT OUT, WITH SOlE AND HEEl HEIGHT =< 3 Cl'!, WITH IN-SOlES OF lENGTH < 24 C~. IEXCt. 
6403.11-00 TO 6403.~0-DDI 
004 FR GE~I'IAHY 
005 ITAlY 
006 UTD. UHGDOI'I 
011 SPAIN 
lODDWORlD 
!OlD !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1030 ClASS 2 
12 
211 
64 
31 
527 
~27 
100 
30 
69 
I 
76 
I 
12 
II 
I 
76 
24 
22 
159 
130 
29 
II 
II 
2 
55 
12 
3 
90 
74 
16 
Ii. 
6 
13 
24 
20 
4 
I 
2 
19 
7 
12 
10 
2 
2 
I 
33 
33 
2 
41 
~ 
52 
41 
4 
z 
2 
2 
Ii. 
5 
I 
34 
J2 
I 
6403.59-35 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF lEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, !HOT COVERING THE AHKtEl, WITH A VAI'iP I'IADE 0 STRAPS 
OR WHICH HAS ONE OR SEVERAl PIECES CUT OUT, WITH SOlE AND HEEl HEIGHT =< 3 Cl'l WITH IN-SOlES OF A lENGTH >= H Cl'l, IEXCt. 
6403.11-0D TO 6403.40-DDI 
ODI FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAl Y 
006 UTD, K!HGDO~ 
OlD PORTUGAl 
011 SPAIN 
036 SWITZERlAND 
OU HUHOARY 
400 USA 
501 BRAZil 
664 INDIA 
736 TAIWAN 
IODOWORlD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
241 
12 
1757 
110 
317 
266 
65 
5I 
110 
33 
162 
H 
3629 
2199 
729 
190 
73 
313 
157 
72 
a 
70 
169 
164 
4 
4 
2 
I 
i 
31 
I 
2 
46 
35 
11 
2 
2 
3 
6 
161 
26i 
16 
ID 
34 
9 
36 
4 
29 
39 
664 
511 
146 
16 
12 
91 
31 
35 
2z 
60 
37 
24 
22 
IS 
20 
36 
34 
1 
1 
1 
a 
194 
7 
59 
19 
I 
41 
47 
422 
2aa 
134 
~9 
I 
II 
4 
2 
39 
45 
42 
3 
3 
34 
Ii. 
6 
37 
li 
17 
!54 
97 
57 
22 
I 
a 
27 
2i 
65 
11 
166 
a 
i 
I 
16 
303 
271 
25 
5 
I 
21 
6403.59-39 WOI'IEH'S WITH OUTER SOlES OF lEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, !HOT COVERING TilE ANKlE!, WITH A VAMP I'IADE OF STRAPS DR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAl PIECES CUT OUT, WITH SOlE AND HEEl HEIGHT =< 3 Cl'l, WITH IN-SOlES OF A lENGTH >: 24 CM, IEXCt. 
6403.11-0D TO 6403.40-0DI 
ODI FRANCE 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAl y 
006 UTD. K!HGDOI'I 
010 PORTUGAl 
011 SPAIN 
036 SIUTZERlAHD 
031 AUSTRIA 
501 8RAZil 
664 INDIA 
1000 W 0 R l D 
I DID IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
! !:"~ t"! ·~~ 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
65 
91 
114 
3060 
74 
417 
501 
21 
11 
275 
435 
5340 
4316 
956 
1~ 
41 
152 
19 
15 
21 
292 
17 
6 
375 
369 
6 
2 
20 
1~5 
1 
24 
I 
5 
15 
3 
3 
239 
193 
47 
~~ 
20 
23 
15 
67 
194 
4 
51 
!DO 
I 
2 
61 
36 
1304 
1142 
163 
.3 
125 
23 
19 
26 
II 
' 
2 
21 
552 
I 
67 
!52 
2i 
62 
900 
105 
95 
9i 
2a 
60 
II 
90 
2 
16 
55 
27 
2~ 
i 
20 
!!l 6403.59-50 SliPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKlE!, WITH OUTER SOlES OF RUBBER, PlASTICS, lEATHER OR 
COMPOSITION lEATHER AHD UPPERS Of lEATHER 
001 fRANCE 
003 NETHERlANDS m ~~A~~RI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAl 
011 SPAIN 
720 CHINA 
1000 W 0 R l D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
61 
57 
25 
709 
39 
42 
H4 
326 
1791 
U23 
474 
121 
337 
23 
25 
3 
167 
6 
4 
20 
3 
2n 
249 
15 
11 
3 
10 
3 
7 
17 
5 
" 31 
6 
14 
22 
247 
2 
3 
74 
101 
522 
377 
1~5 
31 
101 
29 
a 
21 
u 
4 
i 
2 
I 
2 
24 
6 
II 
II 
7 
4 
119 
2 
12 
22 
174 
435 
2~6 
Ill 
14 
174 
i 
21 
26 
26 
16 
I 
5l 
2 
13 
71 
12 
11 
2 
34 
190 
6 
43 
13 
21 
24 
371 
311 
60 
11 
3 
7 
5 
13 
32 
30 
113 
71 
35 
5 
30 
6413.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF lEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, !NOT COVERING THE ANKlE!, WITH IN-SOlES DF A LENGTH < 24 
CM IEXCt. 6~03.11-DO TD 6403.40-00, 6403.59-31 AND 6403.59-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
204 I'IORDCCO 
5DI BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
IOODWORLD 
ID10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
" 65 
67 
42 
1247 
124 
353 
Ill 
17 
29 
50 
132 
30 
122 
2614 
2103 
509 
54 
47 
397 
59 
l1 
22 
9 
556 
i. 
17 
621 
621 
16 
10 
4 
12 
35 
Zli 
2 
30 
15 
3 
21 
393 
326 
67 
31 
31 
35 
2 
13 
12 
I 
~ 
12 
2 
19 
19 
a 
132 
I 
29 
11 
14 
205 
117 
II 
15 
14 
3 
37 
109 
35 
2 
259 
117 
72 
21 
12 
a 
6 
I 
I 
I 
4 
59 
20 
175 
7 
69 
25 
i 
15 
35 
I 
a 
422 
360 
62 
I 
I 
46 
15 
6403.59-95 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES DF LEATHER, WITH UPPERS DF LEATHER, IHDT COVERING THE AHKLEI WITH IN-SOLES DF A LENGTH 
>= 24 Cl'l, IEXCL. i'D3.li-OD TO 6403.40-00, 6403.59-35 AND 6403.59-501 
001 FRANCE 354 60 39 49 aa 
410 
17 
17 
16 
I 
ll 
33 
32 
23 
33 
32 
21 
95 
2 
96 
19 
67 
3 
11 
94 
17 
7 
I 
a 
41 
107 
72 
35 
35 
4 
2 
1013 
u7 
155 
53 
II 
16 
53 
H 
1713 
1319 
324 
69 
53 
173 
12 
17 
II 
4 
907 
215 
206 
15 
164 
291 
1923 
13~0 
5~~ 
16 
516 
3 
16 
3 
124 
257 
223 
34 
22 
II 
" 2 3 111 
612 
317 
27 5 
I 
27~ 
1990 Velue - Yaleurs! 1000 ECU 
~ ~~~=~~;', C~~:!:~=~~! Rap art tng country - Pays dfcl ar•nt ~~=~~cr:::~~~:!~b~t---:E~U:R~-1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Do-n-.-,-,k~D~o-u7t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~a~s~~Es~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~co~~~~~ •• ~l~a-n~d----~~-t-al~l~a---Ht-d~o-,~l-an-d--~P-o•-t-u-g-a-1------U-.-K-1. 
6403.51-99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2578 
1163 
9991 
1052 
77 
67 
438 
22 
341 
315 
536 
432 
233 
2760 
133 
67 
65 
35 
203 
147 
3880 
222 
20 
1 
471 
106 
374 
163 
131 
4 
51 
47 
706 
407 
6403.59 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, IHOH REPR. 
SOUS 6403.11 A 6403.401 
6403.59-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEUP.ES EN CUIR HATU~EL. A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS OECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH > 3 Cl1, IHOH REPR. SOUS 
6403.11-00 A 6403.40-001 
004 RF ALLE11AGHE 
DDS ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1C20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
547 
21242 
660 
2957 
2647 
728 
30220 
25944 
4280 
2735 
2695 
1526 
305 
1934 
2360 
2360 
41 
76 
141 
liB 
24 
24 
2397 
240 
106 
4 
360 
3724 
2763 
962 
51 
22 
896 
22 
266 
290 
255 
2 
103 
14429 
292 
2642 
2640 
257 
20670 
17564 
3106 
2641 
2640 
465 
i 
u 
83 
177 
167 
II 
11 
11 
14 
984 
75 
54 
1174 
1098 
77 
22 
22 
54 
6403.59-31 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEUP.ES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRI.HT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTAHT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cl1, SEIIELLES IHTERIEURES 
DE ONGUEUR < 24 Cl1, INCH REPR. SOUS 6403.11-0D A 6403.40-DDI 
004 RF ALLEMAGNE 
DG5 ITALIE 
006 P.OYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
IDDDI'IOHDE 
lD!O IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
522 
5159 
1279 
544 
9706 
8333 
1372 
505 
857 
31 
1271 
14 
1451 
1426 
25 
2 
23 
4 
37 
98 
72 
27 
21 
5 
1827 
470 
4DD 
3237 
2540 
397 
229 
167 
lD 
10 
87 
87 
36 
936 
295 
39 
1549 
1365 
153 
183 
92 
210 
412 
324 
87 
31 
52 
23 
a4 
ID 
466 
176 
290 
217 
73 
lZ 
308 
115 
25 
709 
685 
24 
2i 
6403.59-35 CHAUSSURES A SEMELLES EXTER!EURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL. HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT CONSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH =< 3 Cl'l, SEMELLES IHTERIEURES 
DE OHGUEUR >= 24 Cl1, POUR HOMMES, IHOH REPR. SOUS 6403.11-DD 6403.40-Dil 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAG!!E 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS ·UN IS 
508 8RESIL 
664 !HOE 
736 T'AI-WAH 
lOCO M 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5943 
2347 
37633 
3310 
5944 
5582 
4231 
960 
3821 
727 
1516 
sa a 
79257 
64894 
14390 
8474 
4585 
4457 
1458 
2021 
144 
1332 
22 
79 
116 
3942 
3781 
162 
155 
58 
7 
1 
sa 
892 
9 
27 
ll59 
967 
192 
93 
93 
44 
55 
6666 
5747 
354 
151 
541 
122 
672 
219 
654 
355 
16710 
14092 
2617 
498 
272 
1436 
684 
1 
10 
792 
15 
21 
1501 
841 
660 
645 
IS 
i 
527 
425 
s4 
1017 
955 
59 
57 
54 
1 
2li 
4492 
209 
1103 
636 
52 
226l 
5oi 
9826 
6697 
3129 
2315 
52 
795 
19 
a 
30 
791 
878 
844 
34 
72 
957 
1316 
141 
328 
42 
135 
151 
3376 
2516 
559 
279 
89 
a~ 
196 
23 
809 
1483 
162 
2154 
174 
15 
42 
38 
147 
5250 
4908 
342 
91 
26 
251 
6403.59-39 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
EUHT COHSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH =< 3 Cf'l, SEMELLES IHTERIEURES 
DE OHGUEUR >= 24 CM, POUR FEI'"oMES, INOH REPR. SOUS 6~D3.l!-DO A 6\03.40-DOI 
DOl FRANCE 
003 PAYS-3AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
505 BP.ESIL 
664 IHDE 
lOCO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111! FYTRA-CF 
1021 r-~~c-E~ 
1030 CLASSE 2 
3704 
2042 
4558 
89352 
1212 
6695 
14820 
1508 
770 
4724 
3740 
137753 
123894 
1385~ 
~~9i 
10245 
1291 
349 
1487 
7552 
3 
301 
71 
1 
12 
20 
32 
11179 
11055 
I 24 
i3 
53 
29 
52 
562 
5322 
65 
394 
25 
167 
593 
60 
28 
7487 
6464 
I 023 
762 
232 
914 
1361 
2453i 
109 
865 
1695 
61 
lOD 
1435 
378 
33013 
29533 
~1~0 
i64 
2197 
7 
461 
531 
465 
64 
63 
19 
1070 
2 
2; 
58 
1193 
1095 
'" 2 
96 
35 
1634 
18472 
18 
1833 
6356 
13 
14 
H7 
651 
29850 
25436 
141~ 
-· 28 
1303 
i 
5 
383 
119 
13 
a 
20 
a 
1263 
1236 
27 
21 
140 
59 
276 
si 
2 
212 
22 
50 
1276 
749 
~27 
.,. 
76 
313 
\l 6403.59-50 ~~~~~~F~~Sc~IRA~g~~EfHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE. SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
0 I D PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
720 CHINE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
938 
532 
505 
9963 
702 
667 
4720 
2605 
22542 
15403 
4137 
1201 
2718 
454 
143 
109 
2525 
75 
45 
290 
29 
3747 
3621 
125 
ao 
29 
6 
4 
94 
64 
2 
145 
226 
75 
629 
546 
u 
75 
130 
237 
2564 
81 
65 
1005 
802 
5691 
4514 
1176 
271 
802 
37 
372 
145 
224 
170 
37 
4 
19 
~~ 
42 
41 
353 
170 
183 
150 
2 
9i 
104 
3237 
68 
217 
635 
1401 
6006 
4437 
1569 
126 
1406 
2i 
356 
10 
445 
445 
219 
15 
2 
20 
75; 
25 
usa 
1017 
1~1 
114 
25 
6403.59-91 CHAUSSURES A SEMELL ES EXTERI EURES EH CUIR HATUREL, A DES SUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cll, IHOH REPR. SOUS 6403.11-DD A 6403.~0-DD, 6403.59-31 ET 6403.59-501 
DOl FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
0 D6 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
204 IIAROC 
508 BRESIL 
725 COREE DU SUD 
lODOIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1873 
2104 
1735 
!631 
39731 
2264 
6560 
2969 
1373 
770 
572 
1951 
sao 
1655 
6!224 
59544 
1679 
2314 
2185 
5701 
664 
309 
847 
325 
18975 
20 
127 
564 
1 
10 
21177 
2ll66 
11 
11 
11 
83 
li 
6 
42 
54 
10 
255 
206 
48 
4 
4 
43 
1 
555 
lD 
718 
7D77 
53 
469 
336 
ll7 
737 
26 
118 
13 
10591 
9226 
1365 
157 
85~ 
486 
21 
338 
292 
46 
46 
18 
6 
260 
403 
a 
73 
781 
768 
13 
11 
6 
1 
17i 
5 
247 
5089 
39 
1020 
416 
1239 
7 
18 
8307 
6994 
1313 
1250 
1243 
29 
4 
23 
25 
16 
658 
1933 
479 
51 
3974 
3185 
759 
~5 
36 
14 
16 
ll 
150 
9 
7 
467 
274 
193 
110 
40 
56 
28 
6403.59-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL. HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, $EMELLE$ 
IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR HOMMES, IHOH REPR. SOUS 6403.l!-OO A 6403.40-00, 6403.59-35 ET 6403.59-501 
DOl FRANCE 11761 1792 26 1216 100 52 1357 
315 
837 
6187 
131 
729 
215 
13 
34S 
219 
9570 
8819 
750 
17 
14 
727 
95 
66 
as 
~o 
132 
386 
234 
1164 
889 
275 
39 
234 
131 
1880 
71; 
5167 
lSD 
1451 
713 
1 
13 
170 
419 
21 
141 
11023 
10232 
791 
15 
14 
606 
170 
3693 
81 
BD 
1 
4 
55 
54 
1 
1 
22 
104 
34 
4 
112 
355 
355 
67 
1 
1 
446 
32 
47l 
1029 
1026 
3 , 
2 
1 
z7 
31 
31 
503 
3i 
24 
48 
ui 
818 
805 
13 
13 
13 
443 
932 
45 
1017 
154 
4 
l!46 
53 
196 
57 
1586 
1458 
95 
u 
a5 
416 
629 
70 
1632 
1294 
335 
4 
333 
137 
63 
22304 
221i 
3614 
3941 
150 
401 
1 
~44 
588 
35273 
U638 
6636 
4341 
3941 
1790 
504 
929 
177 
49 
24921 
2555 
5762 
1229 
1 
2334 
2359 
41362 
34713 
66~8 ,.,., 
1230 
5236 
49 
7 
69 
965 
60 
1406 
143 
35 
42 
2148 
315i 
499 
149; 
423 
1499 
104U 
6396 
4097 
13 
4o75 
lD 
2082 
411 
1990 Quantity- Quontitis: 1000 :._, ,..:..:...:.:__ __ ___,,.-------------=:::.:..:~__;_:.=;,:.:.:...:..::..:.__:_:..:..:.... ________________ _ , r· •,. t 
~ g~:=~~.",c;~:~:~=~~! Repol"ting countl"y- Pays d6clal"ant 
Comb. Homtnclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~------------------------------------------~ 
EUR-12 !elg.-lux. Daneal"k Deutschland Hell as Espagna fl"ance I tal ia Hedel"land Portugal Nolltnchtul"e comb. 
6403.59-95 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAKDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. kiNGDOM 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
508 SRAZIL 
664 !KOlA 
HO TltAILAND 
700 IKDOKESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDD W 0 R L 0 
I 0 I 0 IKTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUKTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
90 
339 
579 
12484 
aaa 
42 
!7 
41 
3645 
1581 
273 
87 
133 
193 
6H 
82 
a a 
377 
95 
212 
199 
537 
54 
189 
274 
390 
142 
24191 
20087 
4107 
766 
381 
2077 
1265 
liZ 
55 
1439 
36 
1 
297 
67 
21 
20 
3 
13 
2146 
2067 
79 
43 
42 
20 
16 
1 
57 
39 
3 
268 
251 
17 
6 
s 
11 
9 
128 
4354 
57 
2 
1 
36 
435 
215 
171 
48 
17 
1 
87 
45 
4 
24 
ll 
137 
222 
li 
82 
1 
1 
6195 
5275 
921 
258 
219 
444 
220 
2 
ll4 
1 
3 
28 
154 
149 
6 
2 
20 
13 
48 
23 
10 
174 
ll7 
57 
52 
s 
6 
a 
14 
78 
2205 
317 
s 
1 
1496 
283 
35 
zi 
2 
1 
148 
3 
104 
4 
120 
2 
181 
5046 
4407 
638 
149 
36 
284 
205 
1 
1 
7 
71 
244 
30 
17 
i 
166 
2 
6 
17 
575 
373 
203 
1 
z7 
174 
s 
22 
17 
n2 
1 
1 
4 
53 
127 
5 
3 
91 
2; 
ti 
92 
17 
71 
761 
412 
350 
117 
a 
204 
29 
55 
310 
1328 
57 
27; 
103 
28 
14 
1 
17 
t5 
s 
2 
31 
43 
lDl 
2 
32 
1 
2535 
2223 
312 
52 
49 
226 
35 
6403.59-99 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, IKOT COVERING THE AHKLEl, WITH IN-SOLE OF A LENGTH 
>= 24 CM, IEXCL. 6403.11-0D TO 6403.40-00, 6403.59-39 AND 6403.59-501 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 DB DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
SOB BRAZIL 
664 IHDIA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
!ODD W 0 R L D 
1010 IKTRA ·EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
664 
212 
844 
1739 
18757 
499 
Bl 
22 
2253 
2181 
215 
453 
93 
66 
40 
34 
64 
B46 
352 
43 
312 
84 
24 
30117 
27274 
2844 
845 
682 
1819 
181 
242 
375 
75 
3372 
9 
B4 
179 
16 
3 
i 
5 
54 
2 
26 
4446 
4336 
110 
20 
19 
87 
4 
6 
1 
4 
45 
123 
9 
142 
45 
9 
40 
t5 
6 
25 
I 
484 
375 
109 
66 
51 
42 
1 
51 
102 
401 
7077 
75 
1 
3 
304 
335 
126 
347 
37 
26 
2 
5 
B 
82 
" 9 
16 
s 
9150 
8368 
782 
521 
475 
214 
H 
2; 
40 
34 
6 
9 
1 
2 
3 
19 
6 
ll7 
109 
I 
6 
4 
2 
4i 
12 
196 
3251 
17 
1 
sso 
528 
15 
3 
a 
16 
IS 
39 
17 
4 
4742 
4598 
144 
31 
16 
a a 
26 
16 
1 
9 
1 
217 
324 
2 
74 
23 
1 
27 
717 
666 
51 
L 
3\ 
16 
45 
a 
12 
17 
I 
4 
3 
60 
IDS 
17 
6 
55 
37 
29 
13 
I 
24 
12 
485 
265 
221 
as 
25 
98 
37 
6403.91 FOQTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITIOH LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERING THE ANKLE IEXCL. 
64D3.ll TO 6403.401 
116 
52 
1330 
2262 
39 
IZ 
lll 
HB 
27 
54 
3 
144 
4 
4344 
4069 
275 
sa 
15 
169 
18 
6403.91-ll FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT 
HOT THE CALFl, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cl1 IEXCL. 6403.ll-01 TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUQAL 
011 SPAIN 
~~! ~~~~~~~up 
052 1uRKEY 
060 POLAND 
~ m ~~~~~~~LOVAK 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
680 THAILAND 
700 INDOHESIA 
720 ChiNA 
7Z8 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
56 
101 
799 
ID 
581 
669 
liS 
... 
40 
56 
338 
61 
ISO 
146 
191 
14 
68 
773 
75 
5308 
2350 
2957 
866 
128 
1404 
6B9 
16 
11 
ll 
1 
13 
60 
60 
2 
6 
1 
1; 
1 
ll 
65 
21 
37 
1 
3l 
12 
61~ 
2 
340 
251 
!!! 
41 
55 
,; 
132 
43 
4 
27 
93 
a 
2529 
1231 
1297 
845 
125 
162 
291 
16 
9 
7 
6 
13 
12 
1 
30 
130 
2 
101 
37 
Hl 
29 
32 
39 
20 
1 
584 
305 
279 
I 
1 
239 
39 
6i 
1 
1 
72 
63 
9 
12 
ll 
1 
7 
17 
12 
4 
10 
5 
zi 
3 
96 
56 
40 
I 
32 
6413.91-13 FOOTWEAR !NOT IDENTIFIABLE AS M~N'S OR WOMEN'S FOOTWEAR! WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITIOH LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE !BUT HOT THE CALF!, WITH IK-SDLES OF A LENGTH >= 24 Cl'l, IEXCL. 6403.11-00 TO 
6403.40-001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
680 THAILAND 
700 ltiOONESIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
lOOIWORLD 
lOll I'ITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lBO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
412 
120 
12 
ll3 
497 
20 
11 
II 
231 
102 
11 
126 
60 
42 
63 
1422 
3ll 
3608 
1007 
2601 
465 
236 
1986 
151 
2 
2 
12 
40 
16 
23 
3 
3 
13 
I 
120 
2 
36a 
2 
35 
39 
231 
97 
50 
6 
26 
47 
117 
220 
2165 
56! 
1597 
409 
232 
1096 
92 
6 
9 
13 
31 
I 
30 
63 
14 
106 
2 
21 
22 
51 
28 
32 
9 
3 
293 
25 
707 
228 
478 
29 
447 
3 
21 
7 
14 
29 
ll 
19 
s 
1~ 
29 
s 
~ 
19 
1 
ti 
10 
7 
2 
19 
16 
217 
63 
155 
14 
1 
139 
2 
6 
12 
25 
16 
11 
3i 
159 
1" IS 
IS 
10 
s 
2 
I 
4 
u 
12 
1 
2 
li 
98 
94 
4 
4 
3 
6 
29 
IS 
2170 
34 
193 
737 
7 
zz 
6 
5ll 
6 
60 
187 
15 
24 
65 
44 
39 
3 
337 
140 
6171 
4669 
1509 
71 
7 
152 
516 
174 
~ 
21 
68 
2219 
7\ 
tzi 
802 
2 
3 
1; 
519 
156 
21 
311 
30 
19 
5494 
4360 
1134 
23 
4 
1079 
32 
17 
28 
23 
lDi 
352 
I 
1 
1 
330 
2 
IS 
ui 
48 
6£2 
61 
1855 
56' 
1266 
5 
2 
132 
350 
11 
66 
3 
5 
10 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU I•port 
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6403.59-95 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLGVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILAHDE 
700 INDONESIE 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1826 
9220 
200H 
326 735 
34738 
903 
957 
673 
63648 
36230 
15170 
3054 
1779 
1564 
6688 
1568 
955 
7453 
1410 
7538 
3739 
7055 
585 
2269 
2709 
6161 
2336 
550375 
505735 
74623 
25543 
15610 
32585 
1H96 
4224 
1863 
36679 
1527 
3i 
5013 
1494 
1499 
593 
2s 
125 
1 
47 
a5 
33 
56 
55355 
52625 
2725 
2194 
2109 
377 
157 
1z 
1735 
1209 
65 
266i 
33 
ll3 
7 
5 
2z 
2 
46 
21 
6106 
5740 
366 
252 
225 
ll4 
252 
3137 
127304 
2295 
41 
38 
535 
7698 
5456 
8923 
1758 
261 
10 
971 
ll03 
35 
555 
Io3a 
2590 
2784 
672 
SH 
46 
30 
170091 
147975 
22116 
l2ll0 
10715 
70ll 
2995 
i 
34 
2964 
23 
sa 
657 
a 
3859 
3740 
120 
82 
a 
38 
ll 
567 
294 
1709 
776 
3 
154i 
2 
5659 
3702 
1958 
1130 
257 
125 
3 
177 
231 
3259 
65503 
14a62 
80 
23 
2 
25535 
8962 
2767 
3 
ll 
2&7 
32 
a 
3336 
2a 
3661 
53 
1413 
30 
1749 
135659 
121937 
13739 
6634 
2772 
5025 
2077 
18 
21 
214 
1476 
4642 
14 
4ll 
297 
7 
9 
1225 
22 
17 
36 
44 
3a 
257 
8505 
7147 
1658 
16 
7 
354 
usa 
250 
557 
424 
a so; 
32 
31 
102 
785 
2ll0 
166 
" 1016 
19697 
14189 
5503 
1161 
277 
3244 
391 
6403.59-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A CESSUS EN CUIR NATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR>= 24 CM, POUR FEMMES, IHON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.59-39 ET 6403.59-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
0 10 PORTUGAL 
0 ll ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UH15 
50S BRESIL 
664 IHOE 
6aO THAILAHDE 
725 COREE OU SUD 
7 36 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHO 
lGOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25340 
5221 
23035 
65541 
7 55225 
10633 
1604 
632 
41955 
66455 
16063 
22a7a 
2094 
796 
680 
141 
Ia49 
14400 
3HI 
697 
472a 
1441 
120 
1070637 
996439 
74200 
43669 
39462 
2a499 
2032 
7945 
10313 
2926 
137012 
369 
i 
1625 
4312 
1262 
119 
35 
96 
399 
39 
1 
3a9 
166907 
164514 
2393 
1419 
1354 
9H 
2a 
162 
16 
Ill 
1700 
3935 
225 
2595 
2032 
52a 
1154 
1 
5li 
lll 
255 
67 
10 
43 
1 
14213 
10777 
3436 
2922 
2406 
509 
' 
3207 
2H9 
10917 
312463 
1634 
2a 
II 
4115 
10451 
10597 
17932 
1360 
517 
35 
II 
liB 
2047 
lOla 
162 
6 
332 
153 
381Gll 
345112 
35199 
30164 
21573 
4179 
a 57 
29 
10 
1200 
a 
2s 
108 
1459 
1327 
133 
593 
39 
47 
169 
5449 
152 
11 
3 
12 
305 
6 
19 
IS 
sa 
2 
6971 
6474 
504 
431 
355 
66 
a3a 
420 
10721 
149594 
614 
26 
II 
15627 
2412a 
1301 
6 
63 
210 
468 
513 
138 
22a 
ll9 
206141 
202075 
4066 
1151 
1331 
1995 
220 
255 
9 
169 
61 
6385 
5710 
35 
1211 
276 
14115 
14119 
696 
39 
554 
103 
2909 
512 
403 
1265 
Hi 
17a 
51 
685 
1325 
401 
215 
714 
215 
411 
299 
57 
504 
176 
11477 
7146 
3632 
1670 
727 
1735 
227 
6403.91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
COUYRANT LA CHEYILLE, !NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.401 
6403.91-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, IIATIERE PLA!TIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DE!SUS EH CUIR NATUREL, 
COUYRANT LA CHEYILLE IIAU PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, !NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 
6403.40-00) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
038 A,~ITRtCtff 
'.,.; .. u ... ~r;·,!'-
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
i1 m ~mmLOVAQ 
065 BULGARIE 
204 MAROC 
610 THAILANDE 
700 IHDOHESIE 
720 CHIHE 
728 COREE CU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1761 
2869 
14725 
1317 
11911 
10967 
4040 
·;m 
564 
1669 
950 
1724 
2292 
2752 
1003 
629 
11505 
lll7 
57485 
44624 
42862 
16743 
4444 
20257 
5531 
685 
721 
386 
3 
22 
231 
9 
2050 
2065 
12 
12 
12 
55 
162 
27 
a 
354 
16 
1 
252 
10M 
629 
455 
a 
3 
444 
3 
25a 
l079l 
47 
7759 
4067 
3996 
·ia54 
557 
942 
1630 
62i 
42 
236 
1759 
121 
45867 
23277 
22590 
16245 
4321 
2726 
3617 
225 
27 
33 
3l 
at 
41 
203 
196 
7 
a 5o 
2646 
63 
2061 
1525 
3 
2ui 
532 
357 
382 
467 
a 
11563 
7222 
4341 
41 
41 
3907 
393 
i 
912 
10 
4 
1051 
995 
53 
si 
a4 
12 
4l 
9a 
251 
239 
12 
941 
ll19i 
31a61 
1734 
3 
109 
4170 
2379 
1225 
534 
a 
216 
163 
45 
55 
571 
410 
I06a 
24 
507 
19 
61221 
56055 
5136 
2002 
1912 
2723 
411 
5473 
1233 
46670 
67456 
1143 
7 
392 
2206 
4661 
1602 
2655 
a a 
2277 
41 
22 
12 
136625 
129242 
7314 
45a7 
4470 
2601 
18& 
110 
363 
170 
62 
172 
96 
2 
4 
4 
330 
31 
1693 
1064 
630 
130 
7 
496 
4 
6403.91-13 CHAUSSURES (HON RECONHAISSABLES 51 POUR HOMMES OU FEMMES), A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE 11AIS PAS LE MOLLET, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR 
>= 24 CM, IHOH REPR.SOUS 6403.11-00 ET 6403.40-001 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGN! 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ES~AGHE 
03a AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
720 CHIME 
725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
l000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1956 
1385 
1929 
7666 
550 
1171 
1362 
3971 
2553 
1359 
2026 
al2 
534 
721 
21323 
4401 
55585 
16150 
39404 
8653 
4063 
29331 
1420 
a 
a7 
47 
51 
1 
3 
16 
4 
256 
244 
12 
12 
a 
3 
36 
53 
154 
2 
19 
3 
ll 
43 
517 
269 
247 
33 
53 
132 
az 
1937 
27 
5672 
27 
511 
657 
39H 
2495 
109; 
73 
315 
476 
12117 
3000 
33157 
8864 
24293 
7564 
3967 
15115 
914 
106 
205 
217 
601 
26 
575 
16 
2 
20 
20 
950 
232 
1590 
33 
352 
347 
10 
138; 
566 
411 
119 
53 
4244 
386 
I 0817 
3509 
nos 
585 
12 
6670 
53 
10 
27 
52 
51 
10 
64 
134 
34 
392 
141 
251 
10 
10 
161 
73 
sa 
2i 
673 
430 
243 
sa 
us 
,.; 
59 
45 
200 
34 
z5a 
147 
97 
22 
12aO 
za5 
3277 
974 
2303 
2a7 
29 
1994 
22 
103 
161 
465 
496 
305 
Hi 
ui 
23 
23 
ui 
2 
3371 
3134 
236 
234 
121 
2 
144 
35 
75 
" 1512 115 
12 
37 
709 
19 
2aaa 
2503 
54 
79 
77 
3 
2 
20 
3i 
57 
57 
74 
270 
555 
57534 
744 
1 
13768 
1443Q 
167 
46; 
as 
52aO 
54 
747 
3377 
HS 
469 
969 
523 
395 
21 
5306 
22a4 
110525 
59461 
21063 
132a 
177 
13569 
6167 
4620 
120 
513 
2215 
70219 
1HZ 
7 
13766 
15525 
45 
91 
360 
SD56 
1331 
310 
4659 
493 
657 
121053 
111380 
16673 
500 
139 
15772 
401 
423 
761 
447 
1472 
4199 
29 
H 
7 
1622 
35 
94 
162; 
600 
au a 
933 
231Sa 
1615 
14543 
132 
60 
12650 
1761 
27i 
992 
62 
35 
254 
9; 
161 
J20i 
436 
5574 
1702 
4172 
104 
4 
JUS 
170 
413 
1990 Quuntit!l- 'Juentit6s: 1000 1·· ! • p 0 ' t 
Ireland 
§ g~a~~.',e~~!!:~=~~! Rtporting country -Pays dfclarant 
Comb. Noeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 lelg. -Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna Frenct U.K. Italia Nederland Portugal Hol!ltncleturt co!llb. 
6403. 91-U FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of RUBBER, PLASTICS OR COI'\POSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE (BUT 
HOT THE CALF), WITH IH-SOLES OF A LENGTH >= 24 CPI, FOR PIEH, IEXCL. 64D3.ll-DD TO 6403.40-DDl 
DOl FRANCE 
0!3 NETHERLANDS 
DH FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DOS DENIIAP.K 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAtH 
032 FIHLAHD 
036 SIHTZERLAHD 
03S AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POL•.~D 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUIIGARY 
DU ROMANIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
6SD THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAH 
lDDDWORlD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
42 
156 
198 
llll 
179 
22 
871 
1649 
22 
30 
23 
LSD 
72 
61 
618 
125 
201 
39 
146 
315 
127 
1438 
409 
Ul4 
4249 
3967 
423 
78 
2411 
ll33 
lD 
32 
5 
3 
6 
22 
5 
2 
1 
27 
129 
83 
47 
1 
a 
39 
5 
2 
u 
I 
2i 
1 
10 
103 
45 
59 
lD 
46 
2 
12 
57 
12z 
22 
21 
459 
932 
22 
29 
2D 
111 
72 
24 
107 
124 
65 
4D 
24 
6 
5D2 
158 
3571 
2227 
13H 
236 
71 
697 
Ul 
12 
5 
62 
H 
45 
9 
17 
22 
3 
15 
27 
24 
3 
1 
2 
51 
zao 
23 
ui 
131 
7 
39 
4 
5 
lD 
7 
774 
671 
lD3 
11 
3 
86 
7 
66 
7 
LS 
53 
149 
92 
57 
4 
53 
53 
15 
1 
164 
73 
91 
61 
3D 
6403.91-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, COVERING THE ANKlE CBUT 
HOT THE CALF), WITH IH-SOLES OF A LENGTH >= 24 CPI, FOR WOMEN, IEXCL. 64D3.11-DD TO 6403.4D-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DDS DEtiMARK 
DID PORTUGAL 
D 11 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
D4S YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
508 !RAZIL 
664 INDIA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
61 
45 
141 
167 
2079 
96 
72 
1228 
1457 
23 
196 
443 
146 
152 
119 
165 
61 
202 
59 
91 
1028 
185 
1376 
S362 
3014 
688 
223 
1774 
554 
zi 
2 
59 
i 
4 
173 
102 
71 
35 
36 
1 
2 
1 
13 
11 
97 
75 
22 
I 
1 
14 
7 
28 
3 
71 
141; 
4 
" 677 1137 
19 
192 
370 
141 
152 
26 
25 
35 
59 
1 
64 
ISS 
93 
4812 
3399 
H13 
557 
211 
417 
41D 
12 
a 
4 
2 
6 
9 
79 
240 
IS 
1 
ao 
42 
2 
1 
545 
476 
69 
9 
3 
55 
2 
141 
129 
12 
1 
1 
12 
2 
12 
35 
24 
14 
14 
2 
13 
" 39 
20 
39 
66 
z5 
6 
7; 
2~ 
4 
ui 
57 
624 
283 
341 
26 
3 
2D2 
112 
16 
17 
31 
95 
3 
1 
9 
7 
1 
4l 
1 
si 
6 
; 
2 
22 
30 
16 
396 
178 
21S 
45 
1 
78 
95 
6403.U-9l FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COl'iPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH 
IN-SOLES OF A LENGTH < 24 CPI, IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DD, HOR 6403.91-111 
DDS ITALY 
D 1 D PORTUGAL 
Dll SPUH 
035 AUSTRIA 
D6D POLAND 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDDD 
1010 
lOll 
!2~~ 
io3D 
1040 
W D R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
~!='-:' •. ~'J!Jt!T~. 
CLASS 2 
CLASS 3 
004 F~ GER11AHY 
005 ITALY 
DlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
725 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
IUD ClASS 2 )040 ClASS 3 
3U 
249 
zsa 
28 
93 
114 
86 
1404 
943 
462 
44 
257 
129 
30 
114 
34 
26 
&0 
165 
155 
ua 
26 
86 
96 
3 
za 
14 
I 
63 
62 
I 
! 
11 
16 
I 
I 
7 
17 
30 
za 
2 
! 
i 
5 
lD 
ZD 
11 
2 
1 
1 
25D 
70 
142 
u 
42 
3 
11 
591 
476 
115 
za 
ii 
u 
s2 
14 
14 
13 
154 
96 
sa 
7 
19 
32 
3 
11 
51 
26 
25 
1 
24 
110 
93 
27 
' 
27D 
244 
26 
5 
ZD 
1 
14 
27 
11 
2 
u 
67 
1 
11 
11 
21 
IS 
3 
2 
26 
]3 
6 
27 
1 
27 
6403,91-96 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH 
IH•SOLES OF. LENGTH >• 24 Cl1, FOR PIEH, IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DD HOR 6403.90-16) 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDCI1 
010 PORTUGAL 
011 $PAIN 
031 AUSTRIA m ~rmmA 
06. ROMANIA 
2~a TUNISIA 
M ~~OTN KOREA 
736 UIWAN 
~m M~~-~c0 
~m ~~m-~c 
m~ m:5cgUHTR, 
1040 CLASS 3 
414 
49 
71 
uz 
43 
sao 
941 
36 
71 
1019 
54 
152 
za 
94 
103 
4492 
2704 
1789 
158 
48 
425 
UD7 
1i 
31 
1 
69 
65 
4 
1 
1 
3 
i 
lS 
L5 
1 
45 
37 
a 
2 
2 
6 
19 
47l 
10 
279 
448 
27 
15 
26 
16 
4 
6 
ID 
1419 
1242 
171 
51 
31 
26 
100 
16 
9 
7 
9 
' a 
26 
24 
2 
2 
15 
" 13 
166 
za 
152 
12 
2 
527 
327 
zoo 
14 
1s6 
i 
14 
1 
11 
16 
3 
1 
a a 
21 
60 
53 
za 
30 
2 
316 
107 
ll 
28 
31 
36 
5 
615 
490 
125 
17 
3 
49 
60 
1 
11 
1 
1 
15 
15 
1 
57 
27 
50 
1 
106 
4H 
10 
438 
zi 
66 
279 
111 
718 
LSD 
2596 
722 
LSH 
68 
I 
1322 
485 
17 
34 
]] 
245 
li 
356 
253 
16 
2 
H 
12 
llD 
54 
I 
793 
67 
2150 
962 
usa 
27 
2 
1155 
3 
6 
]3 
44 
4 
51 
1D4 
75 
406 
95 
311 
9 
243 
59 
1; 
4 
I 
9 
116 
24 
93 
14 
15 
64 
ID 
a 
42 
92 
307 
a 
1035 
7 
a 
37 
53 
1666 
464 
1202 
19 
11 
137 
1047 
1990 Value .. Valaurs: 1000 ECU Iaport 
~ g~ :::~./ / C~~!!:~=~~: Reporting countr11 .. Pftys d6cl arant 
~==~~cr:~:~~~~!~~~r---:E:UR~-~~~2~~8~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.,~k~D~t-u~ts-c-h~l-o-nd~----Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-l-o-n_d _____ I_ta_l_l_o __ H_o_d_o_r_la_n_d----Po_r_t_u_g_oi-------U-.-~~. 
6H3.91-16 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, 
~2~~~t~~o~\¥Hi~W~o~~~~ PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CPI, POUR HOMMES, IHON REPR. SOUS 
DDI FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DDS DANEI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
DSD POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILAHDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
IDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE 3 
aH 
3151 
3a4a 
197a3 
3632 
710 
14710 
256aa 
605 
1152 
a24 
3143 
509 
5H 
4156 
2639 
1772 
736 
2a33 
3a73 
1201 
20105 
6119 
124751 
72aD5 
51942 
8893 
2650 
32945 
10103 
235 
7aD 
90 
52 
79 
55~ 
123 
18 
21 
a 
224 
lDl 
2349 
1913 
436 
22 
18 
116 
299 
a2 
3D 
155 
16 
665 
11 
2 
2 
17l 
21 
562 
1731 
971 
760 
177 
4 
562 
21 
242 
1371 
12625 
49a 
663 
7657 
14367 
6Dl 
1007 
767 
2315 
517 
319 
613 
2631 
679 
7 
91a 
277 
71 
676a 
2090 
S7513 
37440 
20072 
57 aD 
2375 
9316 
U76 
65 
19 
33 
53 
25 
a6 
rz 
264 
66 
au 
2al 
5a5 
137 
330 
117 
3D 
i 
a5 
291 
4 
47 
526 
463 
63 
19 
5 
II 
34 
24 
1255 
5D78 
581 
212i 
1931 
2 
103 
40 
64 
726 
121 
47 
76 
131 
13351 
11667 
16a2 
339 
151 
1277 
66 
1695 
1332 
362 
5l 
309 
34 
I 
39 
67.5 
417 
241 
u6 
2a 
2687 
1479 
1201 
734 
474 
64D3.91-18 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PIASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE I'IAIS PAS LE PIOLLET, SEI'IELLES IHTERIEUkES DE LONGUEUR >= 24 CPI, POUR FEMMES, IHOH REPR. SOUS 
6403.11-0D ET 6403.40-001 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF AllEXAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAU11E-UNI 
DDa DANEMARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
D4a YOUGOSLAVIE 
D6D POLOGHE 
064 HOHGRIE 
066 ROUl'lANIE 
soa BRESIL 
664 llfDE 
HD THAILAHDE 
7DD IHCOHESIE 
72D CHINE 
72a COP.EE DU SUD 
7 36 T I AI-WAH 
IDDOPIONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
ID3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1724 
994 
3SlS 
36a6 
506a6 
1908 
2337 
22694 
25003 
517 
7905 
8219 
2al8 
2794 
1042 
3367 
HD 
2605 
620 
797 
14012 
3194 
163518 
112135 
50685 
17239 
a5a2 
25620 
7826 
223 
477 
81 
1337 
2 
122 
101 
lD 
5 
5j 
2as 
4l 
a 
10 
45 
116 
3191 
2344 
ass 
16 
16 
4a6 
352 
36 
52 
za 
327 
276 
a46 
61 
20 
1 
155 
6 
1937 
1625 
311 
22 
22 
216 
74 
124 
54 
2235 
34132 
130 
1949 
12937 
19523 
476 
7796 
6964 
2753 
27H 
297 
541 
4a6 
1112 
25 
568 
2622 
1597 
100656 
71832 
2sazs 
153a6 
a293 
675a 
6681 
20 
39 
20 
113 
I 
I 
27 
220 
175 
45 
15 
15 
3D 
104 
195 
1521 
6695 
527 
Ia 
1341 
951 
67 
27 
967 
a4 
2 
IS 
50 
31 
12792 
114D4 13aa 
196 
II a 
1174 
II 
i 
77 
39 
1153 
ao4 
85 
27 
s; 
3; 
47 
2360 
2161 
201 
27 
27 
173 
157 
15 
115 
59 
sa 
76 
48 
I 
31 
141 
619 
509 
liD 
175 
32 
5 
6413.91-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DES SUS EN CUIR HATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CPI, IHOH REPR. SOUS 6403.11-DO 6405.41-0D, HI SOUS 
DDS ITALIE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
6403.91-lll 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
!DOD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
1 
.., .. ,. r• ,c;~F 1 
7314 
4144 
3962 
910 
1137 
1323 
1230 
23560 
17004 
6555 13n 
ii3i cLissE·2 3648 
1040 CLASSE 3 1584 
84 
57 a 
250 
21 
1234 
1214 
21 
21 
a6 
37\ 
2 
6 
623 
579 
44 
17 
2; 
4534 
1107 
2486 
595 
425 
33 
125 
ID4a3 
1625 
1860 
"'' 3ii 
706 
5 
4 
15 
113 
53 
6D 
60 
16 
14 
2 
2257 
1427 
455 
122 
64 
4817 
43al 
429 
133 
ii; 
7 
7 
79 
203 
205 
ui 
163 
150 
13 
6 
240 
2Dti 
551 
422 
I 
UO 
1421 
li 
9l 
43 
607 
327 
5I 
2 
2041 
au 
9560 
5364 
4196 
397 
67 
3022 
776 
336 
366 
u7 
2431 
55 
ID 
167 
113 
13 
7 
793 
5 
365 
135 
36 
lD 
171 
337 
230 
6551 
4142 
l4D9 
136 
29 
925 
641 
220 
69 
96 
11 
36 
503 
444 
51 
14 
!1 
42 
2 
~ 64D3. 91-93 CHAUSSURES I NOH RECONHAISSABLES 51 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR 
SOUS 6403.11-0D A 6403.40-IDl 
POUR HOMilES OU FEMl'lESl, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERt PLASTIQUE OU 
HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, SEPIELLES INTERIEURES DE LQHGUEUR >= 24 Cll, INOH REPR. 
004 RF AlLEMAGHE 
ODS ITALIE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
728 COREE DU SUD 
IDDO PI 0 H D E 
I DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IC2D CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
793 
1649 
542 
5D7 
1033 
72a4 
4473 
2UD 
62D 
15D6 
6a6 
41 
44 
57 
51 
1 
275 
256 
19 
17 
2 
I 
32 
155 
10 
6 
16 
313 
249 64 
26 
sa 
81S 
2a9 
3Da 
232 
2522 
1653 
au 
2D4 
376 
219 
2D6 
21 
62 
327 
1235 
640 
595 
34 
561 
12 
4 
a 
I 
a 
475 46a 
125 
33 
1335 
1319 
15 
II 
4 
64 
60 
4 
4 
24 
4 
20 
20 
25 
45 
4 
33 
362 
490 
116 
574 
7 
367 
6403.91-96 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, PIATIERE PLASTIQUr, OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR NATUREL, 
COUVRAHT LA CHEV!LLE, SEMELLES 1HTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CPI, .'OUR HOMES, IHOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.41-00 HI 
sous 403.91-1510 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D l D POP.TUGAL 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
06 D POLOGHE 
066 ROUMAHIE 
212 TUHISIE 
4DD ETATS-UIIIS 
72a COREE DU SUD 
736 T'AJ-WAH 
lODDI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
ID35 
126D 
13735 
970 
13805 
14492 
1106 
azs 
16499 
593 
2029 
69a 
1301 
1329 
7254a 
46071 
26477 
3062 
1377 
5744 
17670 
232 
131 
140 
I 
204 
417 
16 
1219 
1169 
50 
16 
16 
33 
I 
2 
20 
390 
212 
18 
735 
64a 
a7 
25 
21 
62 
330 
102's 
253 
4471 
7597 
922 
264 
326 
212 
86 
131 
173 
26111 
23231 
2880 
1396 
969 
45a 
ID26 
355 
236 
120 
120 
256 
97 
91 
I 
534 
500 
34 
I 
I 
25 
46 
liD 
1540 
236 
2606 
680 
202; 
271 
34 
I 
a504 
5586 
291a 
325 
15 
2593 
I 
17 
251 
5 
335 
279 
56 
16 
40 
a6 
16s 
41 
288 
5 
574 
Ill 
41 
117 
1259 
Sa2 
677 
514 
5 
163 
46i 
418 
51 
4779 
1721 
u7 
369 
311 
; 
494 
77 
9249 
75as 
1663 
274 
7a 
705 
684 
2D 
4 
" 15 25 
196 
It! 
5 
5 
5 
91 
I 
Ii 
111 
167 
22 
22 
22 
45 
12 
32 
9 
2i 
i 
2D 
2 
22 
1 
51 
56 
2 
2 
2 
21 
a2a 
196 
1171 
42 
2D26 
7293 
6 
17 
I 
165 
3017 
177 
3 
1246 
3459 
1053 
9922 
JOU 
34277 
11704 
22573 
1213 
25 
17785 
3505 
II 
402 
462 
926 
5514 
35; 
6372 
4D65 
\ 
3Dl 
11 
IS 
1619 
119 
1401 
537 
15 
10776 
1195 
34693 
113D6 
163a7 
509 
a 
15a34 
45 
123 
506 
534 
146 
712 
Ill4 
1105 
5361 
1324 
4036 
2aO 
,~. 
2911 
146 
10 
7D 
57 
14 
95 
ID14 
172 
a42 
296 
lSD 
596 
161 
49 
75a 
141; 
3620 
162 
15aD4 
70 
193 
416 
961 
24119 
6199 
l799D 
4a6 
263 
1545 
15959 
415 
199D Qull:ntity Quant1t6s: 1000 kg 
~ Or I gin I Cons t gnaent 
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64D3.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IN-SOLES OF LENGTH >= 2~ Cll, FOR WOMEN, IEXCL. 64Dl.ll-DD TO 64Dl.40-00 NOR 6403.91-lal 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERMANY 
DDS ITALY 
D06 UTD. KINGDOII 
DCS OENIIARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
03B AUSTRIA 
HS YUGOSLAVIA 
D6D POLAND 
D64 HUNGARY 
D66 ROMANIA 
5C8 BRAZIL 
UD THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
IDOO W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTR.4-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
82 
32 
327 
3H 
2078 
67 
2a 
13D3 
13Da 2as 
383 
666 
Ill 
52 
192 
159 
123 
558 
8305 
5S72 
273S 
704 
lD3 
ll6l 
870 
zi 
29 
124 
Ill 
IZ 
I 
I 
10 
I 
II 
26 
72 
76 
12 
28 
7 
1 
1 
26l 
199 
64 
4 
l 
55 
5 
45 
I 
127 
1us 
a 
9 
lOS 
828 
277 
2D7 
3'B 
75 
z 
6~ 
I 
I 
53 
3575 
2498 
1077 
495 
2!2 
136 
446 
10 
11 
l5 
32 
3 
; 
2 
2 
13 
11 
2 
1 
1 
1 
IS 
81 
66 
484 
4 
29; 
105 
2; 
1134 
105l 
81 
I 
I 
ao 
1 
; 
2 
7 
41 
sa 
sa 
I 
14; 
l 
2 
55 2a 
27 
34 
315 
166 
149 
61 
l 
I 
aa 
11 
a 
150 
aa 
2 
112 
l9 
I 
121 
26 
IS 
2 
5 
15 
619 
410 
209 
12l 
2 
l8 
48 
6403.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPER, FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPERS, !HOT COVERING THE AHKLEl, IEXCL. 640l,ll TO 6403.401 
6403.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH A SOLE AHD HEEL HEIGHT > l Cll, IEXCL. 
6403.11-00 TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGODII 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNQARY 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
72D CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
I D I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLA5S I 
I 021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
!Ol 
27 
435 
2017 
!Ol 
5I 
541 
a7 
512 
106 
29 
273 
330 
ao 
36 
148 
4951 
3384 
IS67 
632 
520 
597 
338 
23 
7 
20 
5 
3 
i 
71 
61 
ID 
i 
76 
a 
I 
91 
93 
5 
2 
I 
I 
2 
69 
14 
739 
13 
50 
467 
52 
512 
106 
27 
273 
86 
35 
12s 
2572 
1403 
1169 
61a 
512 
251 
300 
ni 
783 
13 
36 
12 
2oi 
l6 
36 
9 
1292 
916 
lD6 
6 
6 
264 
l6 
41 
41 
10 
a 
2 
110 
35 
3a 
12 
200 
199 
I 
6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE I, 
WITH A VAMP IIADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cll, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH < Z4 C~. IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
SOa BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
1000 
1010 
~g~~ 
1021 
1030 
,.loll 
i1$1D40 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
rt ".<!~ 1 
EFTA- COUHTR. 
CLASS 2 
ACP 1681 
CLASS l 
l6 
49 
78 
791 
71 
198 
714 
27 
ua 
82 
2a4 
41 
41 
109 
62 
91 
3061 
1980 
1079 
"t~ll:: 
3D 
68a 
41 
140 
12 
2 
6 
6 
I 
l2 
l2 
2 
1 
a 
15 
2i 
6 
58 
3D 
28 
I 
I 2a 
11 
3a 
495 
I 
109 
579 
27 
200 
ao 
10 
5 
7a 
1685 
1253 
~!~ 
"27 
103 
102 
17 
19 
19 
ll 
153 
2 
67 
57 
2a' 
41 
41 
44 
35 
I 
a19 
322 
~96 
s 
467 
41 
25 
2 
65 
7Z 
72 
i 
12 
9 
l 
i 
I 
112 
8l 
~~ 
6403.99-33 FOOTWEAR !NOT IDENTIFIABLE AS ~EN'S OR WOMEN'S FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COIIPOSITIOH LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH A VAMP IIADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, 
ITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< l Cl'l, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cll, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
005 ITALY 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
204 IIOROCCG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
107 
36 
zoa 
132 
6l0 
410 
219 
181 
18 
a 
10 
6 
60 
5 
202 
312 
zas 
27 
2 
ll 
19 
2 
132 
210 
60 
150 
144 
z 
2 
37 
19 
18 
17 
640S.99-36 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, 
WITH A VAMP IIAOE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< l CP't, WITH IN-SOLES 
F A LENGTH >= 24 Cl'l, FOR I'IEH IEXCL. 64D3.11-00 TO 6403.400-00IC 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
m m~\INGDO~ 
009 GREECE 
010 PDRTUOAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
06Z CZECHOSLOVAK 
OU ROMANIA 
ZD4 IIOROCCO 
400 USA 
SOa BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
12a SOUTH KOREA 
1000WGILD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
416 
77 
114 
109 
1149 
33 
37 
502 
667 
61 
116 
124 
287 
195 
46 
32 
45 
76 
97 
145 
40 
4102 
2722 
1384 
348 
178 
463 
2s 
a 
I 
I 
63 
43 
19 
3 
2 
6 
6 
19 
60 
19 
42 
6 
!6 
55 
56 
7l7 
2 
Ia 
266 
467 
57 
112 
117 
134 
76 
14 
d 
l7 
a 
86 
a 
2330 
1626 
704 
301 
170 
151 
i 
9 
a 
z 
i 
10 
9 
l3 
27l 
' u7 
61 
2 
ls 
24 
30 
5 
34 
52 
9 
734 
531 
203 
7 
z 
129 
21 
20 
1 
39 
11 
28 
l 
2 
25 
12 
5' 42 
I 
7l 
" 
i 
1 
38 
l 
296 
232 
65 
52 
13 
a 
5 
2 
2 
2 
2 
6 
7 
61 
67 
246 
!9 
S3V 2ao 
a 
26, 
a 
I 
67 
ISO 
Ill 
482 
2156 
1024 
1132 
16 
a 
an 
277 
11 
5 
95 
437 
i 
12 
16 
655 
581 
74 
6 
I 
68 
l 
7 
12 
77 
j 
48 
ll 
16 
' 246 
ISS 
91 
' 
ao 
!i 
38 
25 
13 
II 
24 
2 
81 
19 
23 
73 
2 
122 
79 
a 
22 
26 
9 
IS 
539 
224 
316 
25 
2 
81 
1990 Value - Yaleurs' 1000 ECU 
! g~:::~.",c;~:!:~=~~: Reporting country - Peys d6clarant toab. Noaencletur•r---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl eture co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Danserk Deutsch lend Hell as Espagna France Ire lend Ital i a Hader land Portugal 
6403.91-98 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE, SEIIELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR FEIIMES, IHDH REPR. SOUS 6403.40-00 HI SOUS 
6403.91-19) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
064 HOIIGRIE 
066 ROUMAHIE 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2067 
713 
8364 
8730 
54921 
1356 
842 
22039 
23388 
9001 
7175 
10845 
1271 
621 
4478 
1245 
1626 
6070 
l6 7932 
122630 
45300 
16984 
9450 
15094 
13219 
214 
ui 
301 
81 
3 
434 
575 
a 
50 
5 
l3a 
2817 
2520 
297 
19 
19 
271 
6 
13 
10 
360 
675 
1927 
10 
125; 
186 
15 
60 
46; 
60 
7 
23 
5425 
4439 
985 
171 
140 
737 
77 
1366 
22 
4092 
30227 
172 
303 
5060 
15064 
8493 
4391 
6527 
988 
23 
1447 
lB 
21 
880 
79890 
56480 
23409 
130l7 
8609 
2565 
7806 
IS 
194 
1 
H9 
251 
857 
812 
45 
2; 
16 
67 
15 
7i 
so 
28 
12 
302 
261 
41 
22 
22 
lB 
352 
1461 
2247 
13094 
97 
5727 
2607 
15 
57; 
10 
15 
IS 
26980 
25584 
1396 
60 
37 
1328 
7 
98 
126 
223 
781 
4l 
10 
1305 
1288 
17 
1 
1 
16 
70 
2 
195 
129 
2 
2393 
37 
48 
646 
483 
181 
H7 
4807 
2828 
1979 
861 
122 
7 
llll 
130 
135 
3041 
1503 
42 
1 
1574 
sao 
9 
2138 
240 
141 
29 
64 
229 
10164 
7006 
3158 
2193 
52 
535 
430 
6403.99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, NE 
CDUVRANT PAS U CHEVILLE, IHOH REPR. SOUS 6403.ll A 6403.40) 
6403.99-ll CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEUP.ES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQU~ OU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CDHSTITUEE DE LANIERES lU CDMPDRTAHT UHE DU PLUSIEURS DECDUPURES, HAUTEUR DU 
TALON > 3 CM, (HDH REPR. SOUS 6403.ll-OO A 6403.40-001 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGIIE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
060 POLOGHE 
064 HDHGRIE 
SOB BRESIL 
664 IHDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1529 
617 
11832 
38766 
2656 
1340 
13617 
1614 
20505 
2294 
563 
4778 
6919 
777 
617 
2640 
ll2363 
72217 
40146 
23261 
20937 
10926 
5958 
452 
334 
532 
127 
ll4 
27 
l4i 
1760 
1586 
174 
3 
22 
1760 
Hl 
50 
ll4 
1 
2 
2157 
2092 
65 
21 
9 
15 
28 
925 
146 
15558 
272 
1306 
12286 
790 
20498 
2294 
535 
4778 
1732 
404 
3 
2227 
63859 
31288 
32571 
22798 
20499 
4456 
5316 
I 
HZ 
104 
104 
2 
ll6 
3 
128 
124 
4 
4 
2 
350; 
13652 
480 
795 
390 
453l 
306 
614 
152 
25141 
18942 
6199 
390 
390 
5195 
614 
35 
s86 
s6 
1 
Ul 
679 
3 
16 
a 
5 
79 
5 
165 
ll8 
47 
a 
a 
39 
ID 
2667 
825 
ll35 
2ll 
4926 
4912 
13 
2 
2 
12 
6403.99-31 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE P~ASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LIHIERES DU COMPORTAHT UHE DU PLUSIEURS DECDUPURES, HAUTEUR DU 
TALON =< 3 CM, SEIIELLES lHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, IHOH REPR. SDUS 6403.11-00 A 6403.40-00> 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
241 SENEGAL 
501 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
IOOOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
lOll FXTRA-CF 
.lUC.U 
1021 
1030 
~m: 
697 
585 
2333 
12157 
1775 
4519 
10598 
1047 
2447 
772 
4422 
595 
947 
1550 
560 
&52 
48966 
34216 
14751 
liiS 
9908 
950 
1232 
236 
2~ 
243 
131 
54 
ui 
3 
854 
850 
3 
32 
27 
162 
330 
93 
2~i 
55 
972 
644 
329 
f~ 
301 
161 
453 
693a 
15 
2621 
8217 
1028 
2189 
757 
10; 
44 
706 
24136 
18913 
<;??" 
iOH 
1060 
3 
932 
24 
i 
391 
424 
424 
,; 
37 
41 
HI 
141 
llo5 
2795 
79 
1479 
1169 
4422 
595 
947 
864 
327 
24 
14351 
6680 
H72 
" 3 
7442 
947 
liB 
52 
17 
12 
43 
1554 
liSt 
1678 
l 
8 
a4 
a 
15 
150 
102 
47 
17 
17 
16 
15 
110 
328 
797 
10 
207 
327 
25B 
10 
27 
2466 
2053 
~13 
... 
22 
132 
6403.99-33 CHAUSSURES !NOH RECOHHAISSABLES 51 POUR HOMMES DU FEMMES), A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC. MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAH1ERES DU 
COMPDRTAHT UHE DU PLUSIEURS DECDUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cl'l, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, IHOH REPR. 
SOUS 6403.ll-OO A 6403.40-00l 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
204 MAROC 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
lOB~ 
736 
2362 
2589 
8625 
5098 
3521 
3075 
103 
103 
91 
1 
205 
lll 
87 
44 
482 
106 
2263 
3314 
3ll6 
268 
16 
115 
ll5 
ll5 
16 
12 
4 
4 
251 
376 
33 
2587 
3619 
769 
2850 
2732 
56 
56 
26 
H 
13 
13 
5 
173 
1 
458 
298 
160 
158 
6403.99-36 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CDHSTITUEE DE LAHIERES DU CDMPDRTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON =< 3 CM, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR HOMES, IHOH REPR. SOUS 6403.ll-OO A 6403.40-00l 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVH 
060 PDLDGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
664 !HOE 
680 THAILAHDE 
728 COREE DU SUD 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1489 
HIS 
2022 
15716 
729 
909 
7110 
8591 
1789 
2716 
2215 
2644 
1400 
542 
577 
1465 
975 
851 
tl7 
724 
56613 
38648 
17955 
1241 
4530 
4776 
187 
178 
25 
24 
69 
19 
16 
33 
IS 
49 
9 
705 
503 
202 
35 
19 
75 
I 
161 
101 
a 
2i 
4 
2 
92 
310 
5 
57 
48 
21 
922 
341 
581 
101 
4 
171 
1017 
1096 
9076 
52 
332 
3350 
5384 
1653 
2663 
2107 
ll05 
474 
242 
1 
537 
354 
109 
533 
185 
3lll7 
20738 
10378 
6982 
4339 
1346 
ISS 
3 
3B 
227 
liB 
38 
38 
3~ 
66 
22 
151 
124 
22 
9 
13 
230 
49 
524 
4061 
248 
235l 
1329 
69 
292 
244 
562 
146 
511 
453 
65 
11277 
8795 
2411 
229 
69 
1657 
361 
350 
10 
4 
a a 
z; 
ll 
49 
220 
619 
152 
467 
71 
29 
389 
235 
l05i 
685 
37 
lc35 
763 
2a 
14 
212 
37 
4229 
3101 
420 
2 
2 
350 
10 
1s 
12 
94 
2 
14 
261 
147 
114 
32 
32 
ai 
39 
21 
19 
10 
1 n 
10 
2 
21 
12 
llO 
49 
61 
61 
1 
U.K. 
122 
179 
1296 
2058 
7425 
534 
5549 
4064 
409 
3595 
42 
10 
1904 
ll52 
1491 
4782 
35124 
21265 
1385~ 
588 
416 
9518 
3683 
123 
ll5 
3284 
1245 
34 
120 
353 
614 
67 
lli 
13395 
12325 
1070 
38 
27 
1032 
67 
64 
416 
1395 
ll9 
630 
324 
134 
95 
3757 
2705 
1052 
• I 
950 
'~ 
132 
ao 
55 
645 
497 
HI 
lOB 
4 
76 
46 
1575 
577 
335 
954 
64 
3 
116i ,,4 
56 
654 
17a 
77 
244 
6895 
3600 
3295 
740 
67 
737 
417 
1990 Quantity- Quantit6s: JOOO kg r or: .• r t 
~ g~;::~.',c;~:!:~=~~:, _________________________________________ _:R~ep~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~~~-~P·~~~·~d~i~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Co111b. Ho••nclaturet Ho11encleturt co~:b. EUR-12 !lelg.-lull:. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Mtdtrland Portugal U.K. 
6403.99-36 
1040 CLASS 3 571 11 19 252 67 12 
6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, INOT COVERING THE ANKLE), 
WITH A VAMP 11ADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT •< 3 Cll, WITH IN-SOLES 
FA LENGTH >• 24 Cll, FOR WOMEN, IEXCL. 6403.11•00 TO 6403.40-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOi'l 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
m mm 
664 INDIA 
610 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
~m 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
125 
81 
124 
314 
4180 
86 
31 
36 
1028 
2250 
12 
H9 
93 
87 
386 
24 
1000 
195 
291 
54 
363 
11?90 
8270 
3522 
200 
23 
3013 
238 
10 
2i 
45 
H 
1 
I; 
141 
126 
22 
2i 
1 
4 
36 
54 
1 
Ii 
2 
1i 
II 
7 
I 
I 
219 
107 
112 
3 
2 
106 
4 
9B 
B 
70 
216i 
Ii 
31 
628 
1758 
12 
97 
42 
as 
4 
139 
301 
HI 
I 
99 
5729 
4774 
955 
119 
15 
614 
152 
5 
39 
47 
44 
3 
2 
a 
16 
15 
2 
21 
20 
112 
842 
12 
3 
165 
120 
370 
155 
12 
4 
u 
1879 
1296 
583 
1 
1 
571 
11 
i 
9 
60 
74 
73 
I 
sai 
7i 
536 
72 
464 
3 
46i 
6403.99-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR IHOT COVERING THE ANKLE!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
001 FRANCE 
OC2 BELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
06 0 POLAND 
064 HUNGARY 
720 CIIIHA 
728 SUUTH KOREA 
IOOOWDRLD 
1010 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
415 
54 
61 
235 
1202 
492 
361 
43 
112 
167 
479 
ISB 
183 
74 
4217 
2152 
1363 
171 
46 
178 
1015 
24 
li 
41 
40 
23 
10 
169 
!51 
u 
i 
23 
7 
2 
21 
1 
6B 
55 
13 
3 
1 
7 
3 
346 
4 
38 
us 
398 
195 
39 
B6 
167 
477 
158 
107 
20 
2767 
1666 
1101 
133 
40 
34 
934 
li 
19 
18 
i 
12 
11 
1 
2 
6 
101 
222 
1 
16 
50 
lZ 
456 
350 
105 
3 
2 
52 
50 
lB 
lB 
2 
14 
3 
42 
29 
14 
3 
3 
11 
1 
50 
a2 
136 
a 
7i 
35 
42 
1; 
25 
22 
14 
13 
535 
384 
152 
43 
1 
104 
5 
33 
u 
si 
65 
40 
64 
26 
1; 
5 
362 
305 
57 
28 
li 
19 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, IHOT COVERING THE ANKLE), 
W!Tit IN-SOLES OF A LENTH < 24 Cl'l, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-31, 6403.99-SOl 
DOl F~ANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 DEHI'IARK 
009 G~EECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
C48 YUGOSLAVIA 
OS6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
06~ HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
-·~ :·~~::::~ 
400 USA 
503 BRAZIL 
!J m ~~~~~AND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
245 
51 
165 
288 
2l2B 
Hl 
84 
12 
17 
1424 
1339 
" 202 
1019 
121 
1'3 
133 
72 
~~~ 
55 
460 
259 
397 
180 
B9 
503 
807 
553 
12012 
6363 
5646 
1341 
255 
3070 
1237 
72 
ui 
101 
51 
13 
2i 
35 
411 
396 
IS 
1 
1 
11 
4 
5 
19 
38 
1 
60 
1 
Ii 
15 
7 
' i 
43 
1 
237 
127 
110 
1 
1 
109 
1 
75 
12 
27 
14Bi 
43 
li 
6 
407 
355 
42 
198 
990 
121 
139 
131 
69 
250 
12 
131 
92 
7 
B 
147 
128 
96 
5039 
2420 
2619 
1243 
2\3 
520 
856 
51 
51 
i 
25 
6 
2 
33 
2 
as 
so 
33 
36 
2 
zi 
5 
45 
388 
40 
1 
4li 
134 
7 
u 
92 
54 
92 
64 
100 
84 
4 
1775 
1048 
724 
41 
B 
580 
103 
2 
2 
5 
255 
20 
' 
166 
475 
292 
183 
17 
166 
4 
1 
3 
10 
2 
17 
li 
3 
75 
H 
31 
6 
zi 
2 
11i 
40 
i 
20 
B 
41 
1 
576 
476 
100 
25 
1 
67 
B 
6403.99-93 FOOTWEAR (HOT IDENTIFIABLE AS MEN'S OR WOMEN'S FOOTWEAR!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >• 24 Cll, IEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 1403.99-11, 6\03.99-33, 
6403.99-50) 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBO. 
003 NETHE~LANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
503 BRAZIL 
S28 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
7U SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
418 
776 
29 
283 
362 
1990 
44 
114 
322 
115 
131 
u 
192 
69 
79 
52 
459 
874 
lOS 
317 
3H3 
934 
11116 
4047 
7073 
487 
136 
6192 
392 
10 
116 
24 
14 
1 
I 
3 
183 
168 
15 
3 
3 
12 
11 
2 
u 
11 
" 1 24 
7 
1s 
114 
4 
107 
5 
406 
127 
279 
2 
2 
271 
6 
3H 
3 
57 
1482 
9 
27 
Ill 
113 
72 
46 
50 
2 
44 
99 
151 
lOS 
28 
1369 
601 
4862 
2122 
2740 
261 
123 
2384 
96 
11 
10 
2 
It 
9 
11 
2 
i 
1 
36 
212 
6 
59 
43 
75 
67 
330 
457 
20; 
1039 
50 
2607 
359 
2248 
BO 
2 
1954 
21\ 
i 
39 
13 
1 
1 
1 
s2 
110 
55 
56 
1 
1 
2 
52 
lOS 
57 
51 
13 
1 
38 
39 
20 
Bl 
129 
13 
16 
B 
1; 
42 
5 
109 
1 
15 
578 
233 
1334 
315 
1019 
64 
3 
940 
15 
2 
IS 
25 
22 
3 
3 
3 
16 
15 
1 
1 
219 
9 
27 
875 
IS 
5 
142 
262 
7 
48 
1 
20 
370 
394 
lU 
30 
212 
2512 
1357 
1225 
28 
1 
1135 
62 
2 
II 
160 
22 
47 
3 
12 
302 
2H 
54 
I 
4~ 
6 
53 
18 
63 
163 
li 
305 
747 
li 
322 
51 
195 
104 
74 
75 
457 
4'5 
3219 
l4G4 
1~25 
2 3 
l 
1701 
95 
313 
I 
62 
196 
47 
9 
422 
43 
1470 
819 
'52 
61 
I 
5!1 
9 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~;::~.',c;~:!:~=~~! Rtporting countr11 -Pays d6clarant 
~:==~c~:::~:·::~b~r---E:U:R~-:1:2--~B~o71-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-•a-r~k-:D-tu-t~s-c7h71-an-d~--~H7o~l~l-a-s~~E-sp-a-g-n~e----~F-r-en-c~o~~I-r~o-l-en-d------It-e-l-i-a--H-t-d-o-rl-e-n-d---P-o-r-t-u-ge-I-------U-.-K~. 
6403.99-36 
1040 CLASSE 3 4942 92 liD 2051 596 
6403.99-35 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I!ATIEr.E PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALOH =< 3 Cl!, SEMELLES IHTERIEURES DE LOHGUEUR >= 24 Cl!, POUR FEI'll'IES, (HOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-DDl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.··LUXBG. 
DOl PAYS-US 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
DOS OAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
400 ETATS··UHIS 
508 BRESIL 
664 IHDE 
680 THAILAHOE 
725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
lODDI!OHDE 
10 I D IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
H20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2105 
1056 
1331 
7656 
70131 
2054 
913 
975 
15700 
33567 
so a 
2260 
773 
1331 
4409 
511 
15767 
7576 
2722 
749 
5072 
179467 
135991 
43473 
3635 
796 
37219 
2617 
220 
293 
1269 
145 
35 
I 
180 
117 
1 
14 
1 
45l 
3353 
2866 
457 
9 
9 
469 
9 
2 
1 
a a 
809 
1078 
13 
160 
15 
2 
37 
Hi 
197 
66 
13 
25 
3445 
2165 
1279 
32 
30 
1205 
42 
1452 
IDI 
695 
33274 
15 
!19 
516 
8555 
20295 
452 
1457 
344 
llll 
127 
2543 
2654 
940 
15 
1515 
77955 
66031 
11954 
2266 
596 
7775 
1912 
106 
871 
1052 
1020 
31 
55 
lD 
47 
211 
12 
356 
331 
15 
1 
1 
11 
206 
141 
2655 
15351 
467 
25 
1 
3479 
3533 
4 
1 
46 
a 
6941 
1599 
206 
62 
315 
35254 
25561 
H23 
39 
25 
9290 
H 
14 
20 
203 
1203 
17 
5 
1 
1476 
1463 
u 
1 
1 
12 
132 
3 
4 
127 
14S 
1033 
10 
52 
4lt2 
15 
1131 
i 
55 
10 
7138 
1452 
5656 
56 
15 
56DD 
53 
705 
197; 
2175 
151 
3 
852 
5ll 
3 
642 
267 
277 
169 
211 
205 
5355 
6431 
1957 
655 
46 
1227 
42 
6403.99-50 PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, "ATIERE 
PLASTIQUE, CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
DID POLOGNE 
064 HOHGRIE 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
H20 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6325 
912 
786 
5777 
13642 
9104 
5117 
921 
1919 
651 
3328 
1930 
1512 
726 
54502 
42092 
12709 
3112 
1007 
1538 
7755 
343 
159 
1167 
512 
269 
154 
ID 
z5 
16 
2729 
2612 
117 
12 
12 
19 
26 
t2 
415 
51 
42 
346 
12 
26 
1037 
913 
124 
22 
14 
65 
34 
5586 
77 
437 
749i 
7535 
3129 
529 
1660 
6Sl 
3302 
1930 
991 
235 
34819 
24559 
10230 
2655 
au 
355 
7159 
10 
zoi 
217 
214 
3 
30 
250 
4 
325 
315 
10 
22 
64 
2659 
2505 
26 
203 
1 
los 
242 
6447 
5524 
922 
56 
45 
561 
305 
5 
13 
36 
13 
305 
305 
91 
2 
72 
25 
35 
197 
69 
z6 
557 
435 
119 
69 
69 
50 
179 
all 
lOti 
934 
435 
741 
25; 
ts2 
32 
4651 
4161 
459 
253 
54 
152 
6403.99-91 CHAUSSURES SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LOHGUEUR < 24 Cl'l, <~OH REPR. SOUS 6403.11-DO 6403.40-DO, 
6403.99-11, 6403.99-31, 6403.99-50) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
oo8 
009 
010 
011 
035 
035 
045 
056 
060 
064 
066 
068 
'"' 400 
505 
~m 
700 
705 
720 
128 
736 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
!TAL IE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHDE 
DAHEMARK 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S. 5. 
POLOGHE 
HOHGRIE 
ROUMANIE 
!'JI.G.lPif' 
ET~TS-UHIS 
BRESIL 
IHD~ 
THAILAHDE 
IN~ONESIE 
PHILIPPINES 
CHI HE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAH 
lOOO~DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLf.SSE 2 
10~0 CLASSE 3 
5964 
1059 
2944 
5421 
45305 
11925 
906 
506 
5!4 
26377 
2H7l 
1704 
7713 
17131 
965 
1514 
1915 
1017 
2410 
1186 
7957 
2364 
5143 
2174 
914 
4466 
11151 
9736 
213714 
127464 
56225 
25309 
9603 
4S5D7 
12412 
2456 
t96i 
3692 
1385 
455 
455 
961 
14 
31 
59 
159 
35 
21 
11735 
11410 
325 
45 
45 
245 
35 
93 
l 
107 
377 
657 
15 
1416 
32 
I 
16 
150 
143 
92 
38 
5 
516 
13 
4054 
2729 
1355 
17 
17 
1332 
1 
1437 
147 
355 
26370 
917 
10 
464 
150 
1406 
6432 
1051 
7630 
16531 
961 
1465 
1596 
993 
?Ha 
2 
632 
1261 
1322 
101 
72 
1450 
1925 
1563 
85656 
43722 
41934 
25656 
5787 
7103 
9174 
142 
927 
11 
113 
50 
1305 
1304 
4 
76 
5 
IS 
1025 
117 
2s2 
15 
2i 
559 
36 
2134 
1494 
640 
11 
15 
601 
22 
52 a 
70 
984 
8048 
1550 
15 
1 
8397 
4305 
621 
4 
2i 
1 
521 
2096 
464 
1351 
854 
94i 
1155 
63 
36363 
23902 
12439 
1466 
634 
10007 
966 
79 
14 
39 
99 
1437 
2li 
113 
10 
9671 
5013 
1655 
9 
152 
1497 
154 
65 
36 
165 
29i 
4 
3 
69 
298 
1 
19 
72 
11 
206 
46 
1565 
1055 
479 
102 
30 
360 
17 
475 
252 
11ll 
4129 
1023 
3142 
523 
1 
25 
455 
•• s3 
69 
75 
6 
12 
653 
22 
12650 
11011 
1670 
560 
29 
1035 
75 
6403.99-93 CHAUSSURES !HOH RECOHHAISSA!LES SI POUR HOMMES OU FE~MESl, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, IIATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAl LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LOHGUEUR >= 24 Cit, 
!HOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.99-11, 6\0l.U-33, 6403.99-501 
001 FRANCE 
01!2 !::LO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 ~F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
035 f.UTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
064 HDNGUE 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
525 A~GEHTIHE 
600 CHYPRE 
650 THAILAHDE 
700 IHDOI!ESIE 
70! PHILIPPIHES 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
100DMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14352 
513 
4929 
7200 
27135 
1032 
3130 
4155 
2132 
2629 
603 
4155 
1293 
736 
1196 
5231 
tl90 
1021 
2925 
51300 
15317 
169135 
63073 
106064 
9921 
2759 
923!6 
3756 
273 
taoi 
661 
352 
19 
1 
45 
a 
4 
81 
3553 
3200 
353 
225 
225 
154 
4 
110 
32 
264 
240 
1145 
20 
446 
75 
2 
20<. 
10 
1054 
29 
1316 
66 
5245 
2345 
2597 
44 
42 
2505 
45 
6291 
41 
1564 
19090 
157 
400 
1496 
2016 
1316 
603 
711 
35 
532 
107~ 
1619 
10;] 
3'9 
23554 
9~ 35 
12-ss 
29171 
43454 
't505 
~167 
31553 
1126 
35 
i 
214 
10 
16 
277 
251 
26 
10 
16 
62 
ti 
56 
4 
22 
40 
5 
32 
111 
61 
416 
161 
255 
43 
4 
212 
34 
13 
721 
2575 
211 
1096 
610 
2212 
1252 
375; 
5055 
1507 
1391S 
775 
34352 
5265 
29054 
2337 
96 
24596 
1552 
IS 
520 
325 
15 
20 
61 
410 
1416 
909 
507 
61 
61 
35 
410 
15 
45 
116 
li 
sa; 
2 
16 
2ao 
si 
250 
1620 
755 
535 
340 
43 
495 
669 
356 
191; 
2141 
232 
255 
98 
1 
354 
ni 
2 
74 
1104 
4 
152 
8710 
3533 
21014 
5527 
15241 
1145 
14 
13920 
152 
54 
24 
6 
33 
114 
1 
53 
407 
350 
57 
56 
56 
2 
22 
27 
27 
32 
4l 
13 
76 
13 
24 
156 
10 
405 
356 
22 
22 
10 
54 
s7 
1 
1 
115 
113 
3 
2 
2 
1 
1818 
123 
lo4 
611 
13043 
36i 
157 
2157 
5259 
1 
76 
392 
11 
49 
357 
4444 
2526 
1339 
360 
2540 
37553 
25015 
12565 
451 
11 
11630 
457 
11 
l2 
235 
1514 
426 
333 
24 
165 
3658 
2994 
695 
15 
634 
45 
1017 
29 
317 
2003 
2629 
u4 
13 
434 
4533 
10265 
35 
79 
4 
49 
300 
4990 
427 
2730 
1175 
765 
444 
6077 
7966 
45110 
22405 
25102 
415 
36 
24665 
619 
6535 
so 
1157 
3459 
1060 
a 54 
1219 
42 
553 
20; 
116i 
317 
421 
134 
9303 
141 
25352 
15040 
13343 
1209 
45 
11996 
137 
419 
1990 Quantity QuantiUs: 1000 kg J r o r t 
Jtalia Mederl•nd Portugal 
• Origin I Constgnaant 
• Or~:!b~ ~o:~~~r:;:~=~-----------------------------------------R=·~·~·=r~t~in~;~c=•=""=t~r~y~-~P~•~Y=•_:di~c~l=•=r=•"=t:_ ______________________________________ --1 
EUR-12 lelg. -lux. Danaar-k Deutschland Hallas Espagna France U.K. No a end ature co•b. 
6413.99-96 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A LEHGTH 
>= 24 Cll, FOR liEN, IEXCL. 6403.11-DO TO 6403.40-0D, 6403.99-11, 6413.99-35, 6403.99-501 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIEr UNION 
060 POLAND 
062 CZECH~SLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
508 UAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
790 
119 
1025 
1044 
15312 
775 
403 
8081 
4549 
164 
SSl 
1585 
68 
9S 
1321 
795 
IH 
815 
62 
201 
756 
255 
677 
1221 
675 
214 
276 
2221 
149 
224 
44108 
30156 
13942 
2945 
551 
6797 
4201 
110 
602 
77 
99 
14 
I 
66 
49 
4 
76 
sa 
27 
1195 
1011 
175 
10 
4 
74 
21 
1a 
94 
16S 
5 
Hi 
10 
3 
1 
166 
z 
24 
a 
13 
13 
137 
3 
2 
Ul 
465 
456 
174 
6 
277 
5 
S99 
13 
27S 
6905 
166 
S02 
SD64 
1279 
Ill 
326 
717 
58 
96 
790 
515 
137 
602 
I 
so 
45 
118 
261 
564 
109 
22 
129 
405 
2SO 
11369 
12420 
5H8 
1375 
471 
1790 
2785 
2 
9 
147 
6 
z<. 
15 
275 
208 
65 
45 
1 
19 
21 
i 
15 
S2 
40 
3 
56 
i 
25 
i 
257 
Sl 
554 
168 
316 
14 
5 
371 
1 
41 
40 
312 
5390 
102 
2 
5135 
Sll 
17 
II 
2 
22 
61 
174 
18S 
27 
156 
74 
35 
9; 
39 
3 
8315 
7360 
945 
202 
19 
586 
157 
12 
I 
6 
58 
215 
34 
32 
391 
358 
53 
3 
9 
21 
144 
4 
I 
103 
II; 
7S 
1391 
3 
1 
503 
z; 
4 
266 
1 
9 
26 
Z9 
53 
I 
2804 
1839 
966 
777 
4 
160 
29 
55 
54 
366 
904 
103 
14 
692 
253 
13 
3 
129 
10 
z62 
a 
4 
94 
2 
19 
99 
102 
172 
2i 
234 
67 
3702 
2443 
1260 
157 
17 
704 
399 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR CO~POSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF LENGTH 
>=24 CPI, FOR WOMEN IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-S9, 6403.99-501 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROPIANIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 JHDOHESIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
400 USA 
480 COLOMBIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
IUD 
279 
1416 
2108 
12607 
1097 
194 
678 
305 
7919 
4830 
156 
1653 
1966 
161 
671 
97 
351 
146 
204 
5512 
sa 
2077 
1056 
353 
S9 
122 
1578 
1450 
3442 
114 
54462 
32781 
21682 
4019 
1833 
14632 
3033 
1200 
1536 
2013 
925 
4397 
616 
574 
162 
1168 
20 
419 
135 
761 
122 
3521 
81 
1190 
1615 
585 ]543 
7446 
1415 
UDD 
a5Dl 
11792 
61 
4351 
556 
322 
62398 
IH95 
49902 
4201 
63 
36360 
9342 
195 
36; 
401 
252 
6 
5l 
!8 
9 
1 
4l 
11 
12 
18 
90 
45 
2 
i 
32 
4 
179 
1119 
1366 
453 
21 
10 
354 
78 
123 
367 
23 
245 
13 
11z 
414 
51 
70 
94 
41 
784 
a 
28 
!80 
276 
197 
7 
63 
3846 
777 
3061 
415 
1600 
1054 
23 
7 
106 
194 
337 
' 
1345 
31 
16 
12 
1 
6 
50 
2 
3 
224 
15 
142 
193 
14 
s 
4 
12 
41 
21 
2190 
2053 
837 
35 
31 
740 
62 
30 
5 
zo 
46 
31 
13 
37 
6l 
47 
6 
3z 
108 
11 
14 
67 
266 
4 
39 
10 
a75 
153 
721 
73 
2 
536 
113 
710 
43 
634 
7412 
52 
355 
280 
4324 
2669 
59 
1594 
1479 
168 
4D9 
4 
351 
49 
II 
1146 
5 
989 
301 
55 
18 
1 
724 
212 
2304 
47 
26503 
1653a 
9965 
3155 
1660 
5094 
1716 
186 
200 
528 
1496 
79 
I 
1 
11 
6 
17 
11 
103 
427 
,; 
1 
1 
492 
1272 
u 
285 
1166 
1169 
32 
826 
63 
15 
as66 
2516 
6051 
509 
15 
4273 
1269 
; 
1 
193 
IZ 
11 
i 
zi 
264 
224 
41 
I 
40 
6 
3 
30 
10 
35 
26 
2 
1 
149 
177 3a 
5 
671 
109 
562 
179 
3ai 
1 
13 
z 
' 14
4 
1 
14 
13 
114 
5 
211 
57 
154 
7 
2 
147 
57 
5 
12 
24 
29 
17 
6 
~2 
UZ 
10 
150 
58 
7 
43 
46 
431 
I 
98 
IS 
1194 
144 
1051 
172 
6 
819 
61 
72 
76 
613 
1626 
ID 
16 
3 
729 
340 
13 
1 
3 
7 
13 
an 
37i 
199 
13 
7 
2 
357 
15 
156 
I 
5578 
34a5 
2094 
31 
16 
1694 
369 
597 
468 
316 
1636 
liS 
6 4a 
244 
lSi 
43 
340 
122 
388 
50 
349 
120 
229 
792 
2285 
644 
212 
5224 
2860 
6 
961 
26 
69 
u5oa 
3433 
15074 
606 
19 
1150 
5617 
15 
ll 
65 
13a 
911 
13i 
42 
1s 
4 
21 
166 
1 
6 
4 
1601 
1315 
Za6 
15 
15 
ao 
191 
30 
7 
7 
18 
149 
3i 
53 
9 
21 
540 
59 
17 
I 
2 
951 
211 
740 
1 
1 
199 
540 
6404.19 FGDTWEAR IEXCL. 6404.111 WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS 
47 
6 
43 
26 
14 
2 
1 
2; 
23 
3 
2 
319 
94 
2 
11 
3 
1 
zz 
7 
2 
615 
1!8 
497 
420 
6 
72 
6 
464 
384 
367 
257 
22 
; 
150 
14l 
2Z 
95i 
757 
90 
zoo 
952 
900 
361 
32 
3D 
3579 
2 
459 
49 
99 
10315 
1650 
a665 
1112 
11 
7501 
52 
6404.19-10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SGLES GF RUBSER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXIG. 
420 
3263 
839 
771 23 
10 
1675 
!DB za4 412 19a 
154 
125 
427 
1262 
84 
1 
125 
524 
411 
52 
3 
147 
zo7 
1 
42 
2 
662 
222 
79 
151 
9 
3 
267 
129 
zza 
13 
5376 
3112 
2264 
221 
63 
1526 
517 
154 
9l 
175 
514 
120 
li 
2 
7 
26 
86 
712 
aa 
67 
22 
139 
509 
115 
55 
511 
426 
12 
365 
16 
1 
4257 
1069 318a 
761 
a 
1829 
599 
275 
217 
11 
16 
3 
1 
9 
1 
Ji 
56 
52 
3 
3 
2 
i 
13 
1 
7 
4 
2 
40 
40 
30 
44 
145 
14 
9l 
50 
Ji 
10 
1116 
1D7a 
3a 
10 
17 
11 
30 
7 
64 
59 
1613 
ao 
766 
1171 
1 
2si 
461 
a 
59 
lll 
66 
lOS 
345 
zaa 
192 
1085 
445 
222 
7530 
3a25 
3705 
115 
2 
zao7 
783 
IU 
26 
165 
359 
lliZ 
la6 
177 
22 
Ill 
12va 
4 
25 
17 
45 
21 
66 
zala 
227 
21~ 
102 
2 
115 
25 
871 
493 
26 
9495 
4403 
5091 
113 
30 
4aas 
94 
120 
12 
146 
65 
307 
56i 
'' 55 
23 
74 
Z6j 
514 
1401 
29 
906 
1466 
177 
l6C5 
25 
256 7 
4 
1191 
345 
53 
12099 
13: s 
10744 
36 J 
1 
10355 
25 
93 
21 
1990 Yaluo - Yolours' 1000 ECU Ioport 
! ~~:::~.'.,c;~:!:~=~~: Reportfng country - Pays cffclarant ~:=~~c~:~~~~·:!~b~r---~E~U.~R-~1~2~~~~~~~-g-.--L~u-x-.--~D~o-n_•_•r~k~D~o-u-ts-c~h~l-o-nd------Ho~l-l-a~s~~E~s~p~ag~n~o~~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-l-o-n-d-----I-to-l-i-o--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
6403.99-96 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
fm~::!o~~S6 ~=3~~~~n~E64 :~~~~~~:. I=m~~~~i: 1 DE LONGUEUR >: 24 Cl'l, POUR HOMMES, CHON REPR. SDUS 6403.11-0D A 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
0 OS DAHEMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U. R. 5. S. 
060 PDLOGHE 
062 TCHECDSLDYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
508 UESIL 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
743 I'IACAO 
1000 1'1 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23540 
2354 
17471 
22860 
254059 
21205 
12248 
135848 
6U44 
5013 
8829 
24030 
1625 
520 
13635 
6318 
19650 
9621 
1338 
3040 
23448 
3885 
8225 
10034 
6534 
1816 
2294 
30506 
13327 
1300 
759231 
559296 
199869 
14033 
14465 
13042 
52793 
3185 
10217 
2257 
2271 
456 
7 
1099 
1447 
278 
14 
18 
28 
72 
2196 
42; 
165 
2 
57 
41 
3a 
24400 
20970 
3431 
2489 
292 
707 
235 
87 
5 
310 
2153 
3053 
153 
3326 
151 
99 
13 
2617 
7i 
5 
2 
90 
350 
109 
793 
142 
3 
1475 
44 
25 
15178 
9238 
5939 
2570 
164 
2988 
82 
12940 
193 
4956 
129053 
5357 
9359 
54769 
20331 
2851 
8685 
13733 
1517 
520 
7554 
2794 
19456 
7944 
n 
751 
1198 
1486 
3352 
4305 
1313 
UD 
1105 
6054 
3574 
327824 
237357 
90466 
25619 
11907 
21945 
399Dl 
122 
39 
232 
2920 
115 
1 
463 
241 
116 
62 
5946 
4138 
1805 
1S06 
19 
302 
449 
1; 
361 
9Z7 
779 
67 
1181 
72 
137 
5 
4i 
323 
1i 
4304 
llal 
99a7 
3783 
6205 
281 
73 
5912 
12 
682 
576 
6207 
67673 
2317 
42 
51645 
7240 
1073 
7 
4 
10; 
26 
ui 
1297 
2232 
5072 
466 
1704 
535 
329 
774 
577 
47 
151415 
136392 
1495a 
6190 
1095 
7532 
1235 
125 
12 
197 
925 
4544 
456 
551 
a 
7220 
6869 
350 
43 
a 
109 
19a 
5012 
223 
95 
2185 
423; 
3 
I DIS 
17657 
45 
2a 
5206 
196 
57 
99ao 
26 
122 
119 
283 
697 
186 
48635 
31133 
17505 
15353 
9a 
1956 
196 
910 
1088 
7272 
18314 
3068 
307 
9454 
4330 
569 
79 
2469 
lOS 
21Di 
70 
42 
829 
3 
a3 
282 
1087 
731 
1027 
15i 
3299 
105a 
59049 
4H7D 
14279 
3374 
710 
7634 
3271 
6403.99-9a CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIEP.E PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
CDUVRANT PAS LA CHEYILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >: 24 Cl'l, POUR FEMMES, CHON REPR. SDUS 6403.ll-DO A 
6403.40-0D, 6403.99-ll, 6403.99-35, 6403.99-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 ULAH~E 
DOS DAHEM.\RK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAG~E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YDUGDSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
062 TCHECOSLDYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
soa !RESIL 
52a ARGENTINE 
664 INDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDDNESIE 
706 S1HGAPDUR 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7 36 T' AI -WAH 
74 D HOHO-KDHG 
1000 1'1 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
lD~D CLASSE 3 
32340 
5637 
2~687 
65853 
303599 
21455 
2782 
22616 
a !59 
163!33 
98792 
5368 
U753 
37134 
1772 
7925 
1375 
7967 
1449 
5105 
921a2 
53 a 
21717 
12483 
3826 
1032 
1186 
l767a 
20300 
5HaD 
1240 
1112914 
749D5a 
363551 
111836 
68524 
213530 
38485 
5523 
6706 
15266 
5553 
l7a 
1097 
2a62 
592 
as 
362 
2a5 
189 
301 
a89 
711 
2D 
20 
476 
65 
4313 
45526 
37191 
8335 
964 
679 
6530 
au 
552 
166 
1857 
5137 
7481 
320 
37046 
691 
393 
206 
21 
a6 
1071 
3 
15 
35 
4123 
134 
1484 
1914 
177 
ao 
s6 
970 
601 
118 
64a65 
532ao 
11Sa4 
703 
647 
9651 
1230 
17162 
550 
12039 
176383 
1288 
7 
12569 
7525 
a 54 52 
50000 
1303 
60467 
2a754 
1770 
5649 
32 
7964 
626 
304 
2Dl76 
95 
10121 
3630 
702 
529 
33 
a4D4 
3064 
38157 
552 
556145 
363276 
192868 
91050 
61a71 
77244 
24544 
64 
10i 
53 
5846 
l 
221 
285 
7 
UD 
6i 
3 
7201 
6576 
625 
2l 
2 
600 
4 
630 
4 
44 
30a 
409 
91 
15 
11 
307 
10 
a6 
15 
19; 
164 
la7a 
102 
4350 
1819 
2561 
169 
45 
2392 
136i 
a32 
186lt 
42a72 
255 
4 
144 
62 
15911 
11073 
962 
35 
66 
9a 
335 
17617 
2 
3691 
2a34 
244 
161 
a8 
4559 
183 
265a 
32 
1253a4 
91133 
34251 
1427 
1023 
2alD4 
4719 
225 
a 
171 
2363 
40DS 
17294 
s6 
1977 
1214 
4 
750 
53 
137 
i 
796 
90 
47 
22 
i 
1601 
21 
142 
3a 
31112 
27299 
3814 
761 
757 
1240 
1813 
1205 
155 
492 
1217 
38i 
51 
42 
130 
405 
141 
a5 
5225 
l 
326S 
63 
6 
239 
69 
18 
3 
28a 
126 
48 
14655 
4579 
10072 
1795 
248 
1150 
12a 
.... ii\,~~W"'c.~ U-. .~,..,r:,, ..,,,,..,:,.,~.~r\,, .. , .;.,i~., .............. , .,._ ....... ,~ .. ; "'""""'' .... ., ......... ,.;;. ...... , .. _,;r'!:.',.''':'!'4r:·:~ C .... .. :;..~E' 
SII'IILAIRES, A SEI'IELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE I'IATIERES TEXTILES 
~ 6404.11-00 ~~~~mm. D~ 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
04a YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
204 I'IAROC 
400 ETATS-UHIS 
480 COLOMBIE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
700 IHDDHESIE 
701 MALAYSIA 
7Da PHIL IPPIHES 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KOHO 
743 I'IACAO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
SPORT! CHAUSSURES DITES DE TENNIS, 
SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC 
22753 Haa 354 
~m~ m; 2~\ 
18901 474 aoa 
44617 2a44 426 
11026 3al 371 
4939 
1745 
12193 
61a 
5100 
1098 
2953 
1272 
2a616 
630 
6545 
48U 
3220 
28231 
57142 
10611 
17862 
49611 
131466 
lUI 
51929 
3S39 
1923 
568053 
1S5tl9 
412195 
37782 
14H 
321144 
53169 
9i 
19 
87; 
191 
299 
u; 
499 
4977 
48 
254 
3700 
4302 
6 
2126 
71 
501 
32022 
13012 
la94l 
a94 
9 
13737 
4310 
60 
17 
33 
46 
4 
232 
Hi 
19 
433 
949 
7a 
176 
504 
4033 
34 
519 
165 
1044a 
2345 
1103 
755 
75 
6576 
773 
DE BASKET-BALL, DE GYMHASTIQUE, D'EHTRAINEI'IENT ET CHAUSSURES 
OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE I'IATIERES TEXTILES 
6112 
1605 
5124 
15357 
149a 
35 
7 
19a 
217 
4Dl 
230 
37a 
4274 
1 
252 
7 
5 
5722 
11402 
796 
3563 
10065 
19a17 
966 
11954 
535 
75 
111095 
30164 
70930 
6339 
466 
54146 
10445 
294 
39 
196 
332 
494 
271 
2210 
; 
156 
34 
20 
1931 
15 
1745 
398 
44 
a185 
1626 
6559 
2225 
1 
4314 
20 
985 
3 
67 
199 
457 
460 
250 
6; 
356 
l 
6 
123; 
a; 
au 
629 
22 
436 
500 
5251 
10 
1589 
1 
66 
13736 
2437 
11299 
1685 
79 
noa 
605 
533; 
465S 
1158 
15350 
2866 
32 
435 
2692 
2240 
471 
1429 
1272 
2723 
431 
1395 
369 
1399 
8390 
17932 
4439 
2491 
28270 
33643 
91 
lDDU 
224 
531 
15al55 
39634 
119214 
sal3 
287 
a3279 
30122 
324 
3 
91 
145 
225 
1946 
38; 
494 
60 
19a 
4085 
634 
184 
13 
10 
aa35 
2743 
6092 
25 
12 
19a2 
4085 
6789 
4515 
4447 
4599 
737 
II; 
1342 
7 
1157 
53 
710; 
25a; 
278 
991 
5437 
7011 
2917 
479 
216 
24715 
27 
5692 
466 
346 
a25DD 
22565 
59935 
a535 
226 
51131 
269 
3204 
2a71 
1061i 
33773 
1549 
32 
3951 
7957 
a132 
1841 
102 
2589 
1556 
a 
34a 
61 
9764 
199i 
a44 
1235 
204 
45 
2214 
1913 
3520 
l4D 
101116 
720a4 
29032 
4a29 
2062 
20071 
4132 
31oa 
1404 
1934 
43aa 
1919 
160 
49 
292 
474 
265 
65li 
310 
225 
99 
1475 
3603 
592 
547 
2067 
6744 
159 
4963 
a7 
5 
41792 
12989 
28803 
7549 
311 
18881 
2366 
6404.19 CHAUSSURES A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERE PLASTIQUE, CHON REPR. SDUS 6404.11), A DESSUS DE I'IATIERES 
TEXTILES 
6404.19-10 PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, A SEI'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH I'IATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE 
I'IATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
zaoaa 
4665 
6248 233 
131 
16757 
a39 
31 10 
13Di 
60 
5 
1909 
535 
1950 
1784 
ua 
3 
157 
67 
33 
151 
23 
27i 
1 
2i 
1002 
930 
72 
72 
51 
7a 
5 
45 
383 
16 
98 
63 
15 
2si 
965 
955 
10 
lD 
10 
494 
476 
1639 
242 
979 
57D 
ua7 
7 
30 
47 
lOa 
4 
14 
II 
1179a 
113ao 
406 
153 
3 
207 
47 
21 
3 
492 
160 
1090 
1229 
2ano 
243; 
12410 
16589 
17 
3 
1 
3a43 
3340 
a3 
374 
14 
31a4 
1290 
1412 
3311 
3064 
1636 
4 
14213 
6794 
127S 
1Da572 
63716 
44856 
3236 
4a 
33957 
7663 
3697 
517 
2363 
uan 
27263 
2610 
5542 
572 
12529 
23879 
122 
1021 
479 
1 
581 
127 
1422 
39759 
2143 
2236 
1244 
55 
999 
364 
11918 
7517 
312 
161565 
9Da66 
70699 
3077 
1173 
6654a 
1074 
2505 
106 
1645 
2010 
4097 
4a7i 
622 
982 
410 
392 
2930 
15!0 
3990 
161 
5009 
9960 
1649 
9684 
127 
30258 
49 
13097 
1565 
345 
98787 
16974 
auu 
3809 
25 
77a76 
127 
an 
6/ 
421 
1990 Quar1t ity QuDnt it is: 1000 kg "' p 0 ,. t 
~ g~~=;~./1Cp~:!:~=~~!~--------------------------~-------------=R·~·~·~·~t~;n~g~c~o~u~nt~r~·~--P~·~·~·~d~6c~l~o~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
~:=~~c~:::~~~~!~~~ EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna france Ireland ltalh Hederland Portugal U.K. 
6404.19-10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
6aO THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
70a PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4al 
653 
983 
2a5 
433 
205a 
lla 
319 
527 
53 
357 
449 
271 
132 
101 
5946 
1745 
514 
a7 
19934 
9005 
10929 
1077 
444 
3718 
6133 
162 
lOS 
59 
13 
6 
34 
10 
21 
12 
ss9 
95 
17 
1 
1880 
1150 
72a 
ll 
10 
155 
562 
11 
19 
27 
4 
5 
2 
2 
2~ 
6 
1 
139 
99 
41 
4 
4 
13 
24 
212 
359 
20 
392 
121 
88 
314 
373 
47 
27 
34 
2 
679 
105 
236 
18 
4974 
2aa7 
20a7 
122 
402 
465 
aoo 
11 
2 
131 
1 
t9 
20 
2 
153 
4a 
68 
17 
4a5 
167 
318 
156 
162 
9 
9 
2 
a 
i 
50 
97 
21 
202 
28 
174 
12~ 
50 
2a 
339 
261 
24 
4 
165 
12 
ui 
5 
330 
101 
9 
4069 
546 
21 
14 
6372 
ll05 
5267 
ll7 
12 
1029 
4120 
3 
137 
162 
151 
11 
41 
24 
306 
1 
3 
54 
60 
71 
37 
18 
17 
92 
101 
1442 
986 
457 
51 
4 
380 
19 
6404.19-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. 6404.11-00 AHD 6404.19-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
400 USA 
50a BRAZIL 
512 C~ILE 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100DWDRLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1731 
ll59 
263a 
621 
3733 
314 
426 
3559 
54 
67 
994 
3a1 
93 
264 
55 
94 
602 
333 
321 
119 
9ll0 
5479 
732 
208 
763 
11402 
2373 
6219 
685 
55821 
14210 
41613 
1442 
139 
2a264 
ll90a 
297 
45i 
29 
167 
4 
2 
20 
5 
20 
2a5 
27 
13 
111s 
35 
18a 
6 
3340 
970 
2371 
6 
5 
583 
17a2 
10 
5 
9 
22 
36 
1 
13 
9 
3 
3 
50 
60 
24~ 
27 
23 
24 
663 
107 
557 
u 
7 
301 
244 
546 
50 
ll46 
1320 
9 
77 
345 
30 
54 
767 
7 
6i 
2 
46 
7 
1437 
494 
14 
36 
32 
2654 
635 
2176 
226 
12356 
3497 
1860 
920 
17 
5115 
2756 
' 5 14 
6 
118 
12 
s3 
3 
135 
10 
2li 
22 
365 
63 
1057 
217 
840 
15 
609 
216 
31 
2i 
98 
5 
10 
9i 
40 
3 
142 
40 
100 
2 
639 
164 
475 
33 
300 
142 
472 
416 
174 
1204 
34 
233 
1232 
2~ 
162 
91 
3 
16 
3~ 
4 
309 
92 
1257 
215 
105 
25 
1 
3121 
319 
650 
41 
10393 
3765 
6627 
53 
9 
3261 
3301 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
16 
zz3 
1i 
21 
99 
42 
20 
211 
13 
4 
14 
10 
773 
262 
511 
42i 
a3 
263 
502 
381 
174 
i 
9 
325 
5 
1 
191 
29 
67 
ll 
73 
2 
441 
1926 
196 
58 
7 
592 
52 
72a 
654 
3 
7447 
1651 
57 a a 
276 
6 
5431 
81 
103 
49 
79 
17 
4 
4 
uz 
47 
1 
36i 
166 
13 
7 
1456 
745 
710 
6 
4 
336 
369 
72 
91 
ni 
151 
23 
39 
66 
11 
9 
1 
183 
76 
256 
19 
21 
1403 
953 
38 
129 
76 
2980 
349 
987 
96 
a230 
581 
7650 
103 
23 
43a3 
3163 
6404.20-10 SliPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE I'IATERIALS 
005 ITALY 
0 06 UTD. r.INGDOM 
lOIOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10 SO CLASS 2 
169 
10 
S58 
396 
160 
lll 
18 
36 
35 
15 
10 
5 
3 
31 
ll 
101 
71 
37 
5 
34 
2 
46 
39 
7 
3 
58 
60 
60 
6404.20-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE I'IATERIALS, (EXCL. 6404.20-lll 
003 
004 
~m 
OlD 
Oll 
708 
·~,\/1::::: 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDDl'l 
PORTUGAL 
SPAIN 
PHILIPPINES 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
~~~ 
23 
379 
144 
124 
339 
29 
1595 
1274 
320 
33 
255 
;2 
1 
62 
1 
180 
178 
2 
1 
1 
4 
1 
15 
2 
41 
22 
19 
1 
18 
34 
44 
10 
2 
12 
1 
141 
ll6 
32 
9 
19 
28 
22 
6 
1 
5 
6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, <EXCL. 6403.11 TO 6403.991 
2 
7 
53 
a 
13 
29 
25 
182 
127 
55 
1 
29 
6~05.10-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPDSITIOH LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
001 FRANCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
lhO W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
28 
290 
99 
625 
534 
90 
52 
52 
14 
2 
28 
la 
10 
10 
10 
7 
92 
182 
145 
37 
23 
23 
11 
11 
130 
3 
199 
184 
15 
14 
14 
13 
97 
155 
11a 
36 
36 
12 
20 
9 
76 
54 
22 
1 
21 
6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER DR CDMPDSITIDH LEATHER, WITH OUTER SOLES OF MATERIALS, <EXCL. WOOD DR CORK, EXCL. 
6403.11-00 TO 6403.99-991 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
422 
77 
221 
59 
551 
137 
328 
343 
33 
34 
51 
63 
2161 
1755 
405 
102 
57 
234 
72 
38 
37 
18 
67 
1 
12 
26 
205 
171 
33 
27 
27 
2 
4 
i 
6 
a 
5 
6 
5 
52 
30 
22 
5 
5 
15 
3 
15 
164 
35 
12 
6 
11 
3 
295 
243 
52 
22 
15 
21 
9 
1 
1 
2 
21 
1 
10 
4 
~4 
~0 
4 
i 
12 
69 
3 
lll 
56 
26 
1 
17 
8 
5 
4 
98 
29 
92 
26 
1 
34 
17 
349 
275 
74 
10 
4 
63 
1 
17 
17 
1 
1 
1 
1 
7 
12 
5 
23 
49 
2 
3 
16 
156 
106 
49 
19 
2 
15 
16 
66 
46 
20 
12 
; 
5 
12 
21 
14 
103 
77 
26 
2 
24 
2S 
a 
17 
3 
3 
51 
22 
35 
3 
30 
2 
10 
2 
7 
154 
192 
175 
ta 
7 
10 
11 
102 
4 
91 
2 
56i 
61 
4 
37 
883 
770 
113 
6 
46 
61 
53 
53 
17 
12 
5 
3 
6 
50 
78 
6 
1249 
1 
no 
128 
93 
78 
16 
581 
35 
23 
2630 
1512 
ll18 
59 
a 
1044 
16 
476 
34 
115 
52 
5<8 
43 
93J 
12 
" 98 161 
12 
30 5 
24~4 
276< 
223 
J: 
51 
72 
< ll 
1025 
21< 
10C< a 
2219 
7821 
17 
2 
77Jl 
72 
;a 
2:4 
1C6 
87 
37 
9 
4 
15 ~ 
40 
25S 
3 
622 
500 
122 
17 
1 oz 
7 
45 
96 
171 
161 
11 
2 
2 
18 
4 
9 
301 
117 
225 
24 
25 
857 
753 
104 
ll 
3 
" 27 
1990 Value - Val•urs: 1000 ECU 
~ g~::: ~. / .,c;~:!:~=~~: 
Co111b. No!lenc:leture 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and 
RH•
0
o
1
o
1
r
0
tslng country .. Payoc _d_6.;.c_l•_•_•-:".;.t ____________________ --1 
Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
6404.19-10 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
212 TUHISIE 
680 THAILAHOE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4140 
12226 
8361 
3351 
5607 
14160 
1570 
5122 
3949 
590 
1191 
2984 
1552 
1343 
636 
20428 
12326 
H93 
705 
139188 
80680 
58474 
11689 
6837 
25718 
21068 
1493 
2541 
565 
174 
50 
321 
147 
6 
2H 
55 
1669 
767 
227 
2 
14579 
11394 
3153 
161 
156 
1311 
1651 
92 
157 
200 
41 
6 
32 
15 
37 
49 
169 
41 
5 
1247 
921 
325 
55 
55 
102 
169 
1691 
293l 
215 
5342 
1251 
1190 
4924 
3324 
502 
266 
341 
?2 
3060 
IOU 
IP28 
187 
46\91 
29032 
17459 
9979 
6114 
4037 
3443 
105 
60 
1421 
IS 
135 
I~ 
697 
411 
604 
78 
3824 
1770 
2054 
4 
121s 
775 
u6 
105 
37 
58 
1 
48 
a 
210 
804 
194 
4 
1649 
377 
1272 
1062 
210 
245 
6743 
2063 
550 
31 
12H 
168 
3 
386 
50 
925 
714 
53 
1278i 
3939 
168 
101 
31637 
12169 
19465 
620 
174 
5920 
12927 
I 
5 
23 
1614 
5 
55 
1774 
1714 
60 
ss 
5 
393 
197 
69 
U3i 
19 
151 
239 
I 
280 
398 
522 
107 
101 
824 
984 
7 
8596 
4933 
3663 
414 
174 
3133 
117 
6404.19-90 CHAUSSURES IHOH REPR. SOUS 6404.11-00 ET 6404.19-lOl, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UHIS 
508 5RESIL 
512 CHILI 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
666 BAHGLA DESH 
66 9 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17812 
5270 
21215 
6991 
44044 
3809 
3956 
30893 
796 
1454 
11733 
1269 
948 
2211 
525 
603 
2212 
1262 
Ul 
3724 
63221 
31811 
4934 
764 
3853 
37833 
20\17 
55297 
4156 
317334 
IS4420 
252900 
16937 
2561 
196429 
39535 
3303 
445~ 
566 
2843 
78 
17 
187 
77 
4 
10 
12 
10i 
3232 
167 
114 
6 
3 
4156 
270 
2381 
37 
22071 
11449 
10629 
96 
81 
6350 
4183 
a a 
57 
71 
352 
409 
7 
145 
83 
29 
48 
ni 
134 
650 
321 
186 
85 
4072 
1219 
2853 
144 
84 
2029 
650 
5978 
476 
9545 
17096 
118 
1186 
4263 
456 
1206 
10718 
H 
786 
17 
I 
174 
72 
11530 
3883 
547 
222 
291 
11061 
6362 
18774 
1477 
106908 
38743 
68165 
13277 
1728 
43459 
11429 
132 
52 
154 
79 
1652 
99 
858 
81 
19 
23 
zi 
li 
914 
58 
615 
171 
3479 
225 
8725 
3055 
5670 
125 
490i 
638 
238 
1 
1 
383 
1109 
116 
128 
3oi 
134 
7 
366 
562 
1134 
14 
5806 
1976 
3830 
310 
5 
3154 
366 
1632 
2838 
2515 
14046 
611 
1640 
9609 
7 
2 
123 
663 
938 
46 
201 
14S 
22 
607 
451 
9935 
1733 
625 
160 
8 
10064 
2395 
5655 
198 
67809 
32903 
34900 
437 
101 
23!74 
10789 
156 
49 
23 
I 
2419 
5 
142 
72 
169 
359 
126 
1753 
31~ 
31 
lOS 
36 
5771 
2796 
2975 
I 
1 
2660 
314 
6404.20 CHAUSSURES SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
2797 
1684 
2431 
773 
32 
60 
3234 
84 
25 
806 
92 
Hi 
116 
286 
a 
179l 
13101 
6045 
535 
71 
2841 
188 
4648 
5382 
29 
47920 
11035 
36876 
1513 
109 
35083 
280 
1607 
287 
626 
88 
54 
17 
695 
275 
13 
164a 
993 
138 
52 
10266 
6406 
3860 
30 
17 
2177 
1653 
736 
1123 
1436 
1396 
290 
275 
856 
133 
164 
5 
465 
296 
93i 
52 
135 
9047 
5381 
166 
241 
465 
10045 
3066 
7795 
527 
45596 
6163 
39434 
750 
414 
28172 
10512 
6404.20-10 PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, DESSUS DE MATIERES 
TEXTILES 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1330 
1276 
5620 
3987 
1635 
983 
200 
9 
407 
404 
3 
30 
154 
102 
82 
33 
280 
3H 
1485 
1056 
429 
76 
10 
58 
42 
17 
1 
307 
36 
537 
399 
138 
sa 
78l 
802 
802 
157 
52 
105 
15 
6404.20-90 CHAUSSURES IHOH REPR. SOUS 6404.20-lDl, SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, DESSUS DE I'IATIERES 
TEXTILES 
.. , . . .... 
003 PAYs~aAs 
004 RF ALLEI'IAGHE 
~ m ~m~~E-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
708 PHILIPP!HES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
ma 
861 
7358 
2914 
1927 
4179 
555 
25749 
22001 
3745 
793 
2572 
3475 
3395 
79 
63 
H 
2 
19 
48 
32 
211 
11 
426 
323 
103 
18 
53 
m 
797 
371 
37 
270 
20 
2900 
2325 
575 
238 
296 
3 
lH 
4 
254 
249 
5 
5 
i 
199 
55 
61 
509 
416 
93 
26 
58 
3; 
445 
1812 
240 
196 
486 
471 
4445 
35U 
905 
57 
543 
6405.10 CHAUSSURES A OESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, IHOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.991 
6405.10-10 CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH BOIS OU EH LIEGE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
650 
5266 
1596 
8012 
6980 
1030 
798 
783 
246 
18 
454 
305 
149 
149 
149 
4 
3 
I 
I 
1 
218 
1295 
3 
2408 
1889 
518 
416 
411 
11 
5 
5 
5 
5 
7 
127 
135 
135 
935 
H 
1961 
1805 
156 
153 
151 
,. 
34 
I 
245 
1676 
46 
2163 
2050 
113 
3 
111 
26 
26 
1264 
932 
332 
113 
217 
18 
5 
13 
2 
2 
67 
44 
521 
336 
186 
151 
91 
ui 
90 
236 
331 
112 
1402 
1032 
369 
25 
345 
~~ 
191 
108 
83 
33 
33 
6405.10-90 CHAUSSURES A OESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH I'IATIERES, IAUTRES QUE lOIS OU LIEGE, HOH 
REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.99-99) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
038 AUTR1CHE 
212 TUHISIE 
664 1HDE 
720 CHIHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1648 
1927 
1261 
9349 
2634 
4729 
6440 
931 
538 
514 
710 
34372 
28665 
5707 
2122 
1359 
2761 
820 
772 
165 
410 
1418 
23 
z65 
762 
41 
3880 
3058 
822 
765 
764 
15 
41 
2 
20 
100 
102 
55 
132 
175 
1 
47 
20 
896 
655 
241 
46 
43 
169 
26 
411 
1485 
792 
375 
83 
235 
72 
2i 
89 
4127 
3399 
728 
340 
209 
271 
116 
15 
a 
28 
361 
11 
140 
124 
737 
687 
50 
28 
3 
a 
324 
1293 
75 
26 
2221 
1734 
487 
27 
4 
391 
69 
54 
101 
1641 
469 
1552 
Hl 
21 
538 
172 
5960 
4789 
1170 
322 
167 
830 
19 
35 
189 
4 
13 
21 
262 
241 
21 
21 
21 
60 
38 
376 
19i 
298 
644 
50 
50 
126 
2285 
1764 
524 
234 
68 
163 
126 
7i 
144 
25 
3 
3 
3 
10 
495 
290 
205 
58 
137 
10 
72 
28 
61 
7 
u9a 
35 
3l 
1366 
1290 
76 
3 
3 
38 
35 
180 
29 
432 
6964 
6220 
744 
61 
503 
180 
4 
11 
27 
27 
::» 
1 
I 
333 
66 
16i 
622 
621 
100 
100 
7 
11 
d 
1 
156 
250 
193 
58 
32 
z5 
48 
672 
703 
52 
8209 
14 
I 
36 
492 
723 
801 
485 
53 
34H 
345 
237 
17759 
10674 
7084 
423 
144 
6608 
53 
4239 
245 
1027 
793 
4651 
500 
7154 
10 
4 
HS 
602 
367 
805 
74 
1226 
13681 
13724 
1194 
64 
238 
164 
2562 
9941 
1528 
65655 
18861 
46824 
223 
38 
46437 
164 
472 
1436 
761 
675 
649 
377 
125 
129 
2622 
ni 
2847 
64 
8286 
7115 
1171 
245 
905 
177 
801 
1499 
2704 
2599 
105 
39 
31 
312 
143 
167 
4556 
2439 
4051 
4 
22i 
395 
13256 
11855 
HOI 
277 
83 
713 
410 
423 
199D Quantity- Quantit6s: 1000 '.1 r t 
~Origin / Consign•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~:~;~~=~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------~--~--------------~~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Jelg.-luJ:. Dan•ark Deutschland Hdles Espagna Franca Ireland Italta Htdtrland Portugal U.lt. 
6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS, !EXCL. 6404.11 TO 6U4.2Dl 
6405.20-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERlALS, WITH OUTER SOLES OF WOOD DR CORK 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
60 
50 
9 
19 
La 
6~05.20-91 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS AND OUTER SOLES Of PIATERIALS, (EXCL. WOOD DR CORK>, 
!EXCL. 6~D4.19-1D AND 6404.20-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DD5 !TAL Y 
OD6 UTD. KINGDDPI 
Dll SPAIN 
D3a AUSTRIA 
06 D POLAND 
68D THAILAND 
70D INDONESIA 
72D CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17 
239 
673 
553 
79 
16 
204 
230 
79 
179 
7234 
1475 
213 
23a 
lla22 
1779 
lDD42 
264 
2D4 
2276 
7500 
39 
ui 
21 
5 
1 
3 
577 
35 
7 
2 
912 
268 
644 
3 
3 
64 
577 
i 
11 
37 
7 
9 
25 
105 
24 
ao 
20 
34 
351 
90 
a 
6 
196 
227 
ll 
1 
3a2 
213 
65 
25 
1662 
512 
1150 
2Da 
196 
332 
609 
4 
140 
330 
34 
6 
11 
527 
146 
3al 
5i 
331 
66, 
76 
41 
17 
a16 
12 
104 
11S 
23 
210 
4 
23 
3 
3; 
790 
2ll 
13 
35 
1529 
379 
1150 
20 
3 
340 
790 
2 
1 
3 
1 
4B 
1 
65 
57 
a 
2 
3 
46 
i 
2 
2590 
124 
6 
2 
2135 
63 
2772 
lZ 
2 
135 
2625 
6405.2D-9t FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE PIATERIALS AHD OUTER SOLES OF PIATERIALS, !EXCL. WOOD OR CORK), (EXCL. 6404.ll-OO, 
6404.19-90, 6404.20-90 AHO 6405.20-911 
DOl FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
OD6 UTD. KINGDDI'I 
DlO PORTUGAL 
Dll SPAIN 
03a AUSTRIA 
610 THAILAND 
7DD INDGHESIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
HD HONG KONG 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CGUNTR. 
103D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
114 
680 
161 
764 
123 
191 
543 
17 
15 
lD6 
asa2 
4B 
13D 
169 
122H 
2851 
9427 
60 
51 
716 
1652 
42 
43 
44 
63 
1 
4 
7 
I 
5 
6 
559 
I 
6 
1 
719 
2D4 
515 
1 
1 
25 
559 
10 
12 
3 
II 
39D 
114 
276 
25 
205 
147 
2 
45 
4' 22 
3015 
' 51 26 
377a 
44a 
333D 
34 
ss 
153 
3144 
6405.90 FOOTWEAR H.E.S. IH CHAPTER 64 AND IEXCL, 6172.50 AHD 9506.701 
Ii 
310 
; 
49 
453 
15 
439 
59 
saD 
49 
2 
i 
19 
492 
2 
12 
517 
59 
52 a 
1 
3' 493 
11, 
10 
141 
23 
16 
104 
ui 
2 
1067 
490 
57 a 
z 
14i 
435 
' 
90 
2 
24 
4 
129 
99 
30 
6 
24 
15 
la 
5I 
a 
122 
16 
5 
1152 
6 
43 
2155 
221 
1935 
16 
16 
67 
1852 
6~D5.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PIATERIALS IEXCL. LEATHER, CDMPDSITIGH LEATHER DR TEXTILES), WITH OUTER SOLES GF RUBBER, 
PLASTICS, LEATHER DR COI'IPDSITIDH LEATHER, IEXCL. 6401.10-10 TO 6402.99-991 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDDI'I 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
680 THAILAND 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HO HOHG KDHG 
lDOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
ml m:nc 
1031 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
65 
5H 
41 
341 
357 
99 
20a 
46 
65 
167 
2272 
1553 
719 
52 
455 
ZOB 
22 
22 
3 
72 
61 
ll 
10 
1 
46 
u 
21 
a 
lZ 
7 
a 
69 
2 
40 
4 
13; 
15 
5 
7 
341 
!53 
195 
22 
34 
139 
4 
10 
31 
17 
14 
10 
4 
4 
17 
52 
2a 
24 
15 
9 
214 
14 
12 
6 
6 
31 
337 
214 
5J 
1 
21 
ll 
24 
17 
7 
9i 
' 
17 
9 
2 
166 
129 
36 
1 
30 
4 
14 
40 
i 
u 
1 
665 
377 
29 
4B 
1229 
17 
1142 
1 
472 
661 
z5 
20 
2 
3D 
5 
6 
4 
1079 
4 
6 
3 
1253 
145 
110a 
26 
1012 
11 
14 
1 
6 
3 
57 
12 
2 
6 
1 
141 
45 
95 
15 
67 
lZ 
6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF IIATERULS IEXCL. LEATHER, COI'IPGSITIOH LEATHER OR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF PIATERULS IEXCL. 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR CDI'IPOSITIDM LEATHER), N.E.S. IH CHAPTER 64, IEXCL. 6112.50-0D, 9506.70-10 AHD 9506.70-301 
DOl 
~Oi 
005 
!!I 006 
Ill Dll 
Oll 
721 
728 
741 
r•~NCf 
,,s;.; n~~~A:iil~ 
FR GERI'IAHY 
ITALY 
UTD. KINGDOI'I 
PORTUGAL 
SPAIN 
CHINA 
SOUTH KOREA 
HOHG KONG 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
!~5 
"48 
410 
125 
90 
195 
1723 
46 
101 
3466 
1441 
2019 
55 
231 
1726 
,. 
iz 
77 
ll 
20 
3 
37 
257 
213 
44 
5 
2 
37 
20 
32 
a 
25 
4 
1 
21 
6406.10 UPPERS AHD PARTS THEREOF, OTHER THAN STIFFENERS 
6406.10-ll UPPERS OF LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 IIALY 
010 PDRTU~AL 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
046 11AL TA 
04a YUGDS~AYIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMAH!A 
07D ALBANIA 
204 110RDCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
480 COL011UA 
501 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lOto W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
424 
452 
46 
437 
226 
1846 
211 
39 
36 
119 
3010 
147 
395 
ll31 
316 
138 
391 
53 
1275 
306 
1303 
113 
3347 
419 
lll 
266 
102 
16643 
3331 
13315 
3427 
15i 
26 
26 
2ll 
a 
203 
6a 
50 
591 
9 
519 
2 
,, 
2i 
' 1 
9 
55 a 
li 
a61 
265 
596 
10 
26 
560 
325 
15 
120 
945 
14 
si 
119 
1414 
16 
224 
a61 
10 
1 
2P9 
276 
a61 
17 
a sa 
14 
Z4a 
71 
6191 
1424 
5461 
1723 
i 
21 
4 
12 
40 
l 
37 
16 
21 
21 
17 
5 
1 
u7 
1 
1 
125 
a 
11a 
10 
107 
50 
4 
57 
57 
1 
4 
136 
6 
21 
9 
161 
40 
424 
207 
216 
ll 
45 
uo 
i 
33 
ll 
455 
213 
4 
1; 
II 
61 
sa a 
51 
754 
6i 
1 
55 
5 
22la 
713 
1505 
4 
6 
55 
71 
64 
7 
a 
6 
2 
296 
201 
95 
2 
7 
17 
64 
45 
18 
35 
2 
15a; 
54 
41 
115 
172 
13a 
i 
103 
l 
2 
155 
615 
ll 
6 
3216 
131 
3155 
1610 
11 
25 
14 
2 
355 
9 
9 
443 
65 
371 
2Z 
356 
22 
5 
21 
a 
s6 
26 
326 
57 
269 
' 
27 
15 
1 
2 
51 
41 
3 
1 
224 
•i 
156 
37 
11 
li 
519 
453 
67 
sD 
37 
i 
34 
20 
15 
2 
12 
4 
12 
6 
17 
109 
101 
1 
llJ 
za7 
55 
25 
2i 
24 
4 
133 
22 
694 
411 
206 
16 
12 
4 
43 
33 
55 
41 
6 
175 
1189 
398 
36 
7 3 
2091 
183 
1908 
20 
ui 
1189 
43 
72 
H 
296 
49 
100 
13 
55 
384 
12 
7 
55 
1154 
60 3 
551 
6 
I 
161 
314 
' 213
275 
232 
30 
1 
32 
150 
1022 
781 
241 
3 
237 
1 
z 
123 
26 
31 
371 
32 
26 
8DI 
306 
502 
23 
lOS 
371 
12 
5 
2 
14 
376 
10 
67 
1 
45 
6 
1380 
352 
9 
11 
23JJ 
421 
1912 
11 
1990 Value - Valaurss 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~./,cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturar---~~----~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclatura comb. EUR-12 Bel g. -LuK. Denmark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Had1rland Portugal 
6405.20 CHAUSSURES A DESSUS EH I'IATIERES TEXTILES, <NOH REPR. SOUS 6403.11 6404.201 
6405.20·10 CHAUSSURES A DESSUS EH I'IATIERES TEXTILES, A S~ELLES EXTERIEURES EH BOIS OU EH LIEGE 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
103 
717 
as 
65 
41 
11 
129 
124 
5 
u 
10 
1 
139 
135 
4 
125 
125 
12 
12 
6405.20-91 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, A DESSUS EN I'IATIERES TEXTILES, A S~ELLES EXTERIEURES IAUTRES QUE 1015 OU 
LIEGE, NOH REPR. SOUS 6404.19·10 ET 6404.20·101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
060 POLOG~E 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1012 
1509 
5139 
3766 
706 
169 
7520 
2329 
799 
1542 
35720 
15313 
2469 
1453 
12127 
14363 
68464 
7989 
7526 
22213 
38194 
449 
151l 
219 
51 
43 
125 
26 
1 
2047 
497 
107 
29 
5370 
2439 
2931 
131 
125 
753 
2047 
22 
10 
66 
2 
46 
6 
17 
so; 
11 
lll 
l16 
103 
155 
6U 
1 
6 
329 
312 
266 
225 
3095 
104 
72 
98 
7139 
2315 
92 
6 
2620 
2300 
995 
195 
20590 
"" 159U 7236 
7142 
3771 
4935 
u 
3 
31 
1071 
1 
uz7 
374 
83 
66 
3494 
1145 
2349 
522 
1827 
41 
24 
24 
10 
394i 
1083 
457 
53 
5761 
166 
5595 
2 
1652 
3941 
67l 
231 
1162 
4D 
242 
137 
444 
36ai 
1989 
157 
310 
9565 
2395 
711D 
293 
131 
3189 
3681 
21 
9 
16 
1 
435 
a 
567 
495 
72 
7 
65 
39 
41 
473 
IS 
41 
107 
16 
55 
l1441 
1233 
52 
41 
13922 
775 
13141 
153 
107 
1415 
11579 
119 
27D 
ll 
73 
45 
3 
14 
1D9 
' 355D 
3615 
16D 
144 
1211 
592 
7619 
11 
3 
4037 
3564 
6405.2D-99 CHAUSSURES A DESSUS EN I'IATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE lOIS OU LIEGE, HOH REPR. SOUS 64D4.11·DI, 
64D4.19-90, 64D4.20-9D ET 6405.2D·911 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
610 THAILAHDE 
70D INDGHESIE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-~JAN 
740 HONG-KONG 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 
2122 
2996 
721 
9402 
1533 
1376 
7142 
717 
103 
700 
19511 
5D6 
1Dl3 
631 
51729 
2627D 
25453 
1220 
ID24 
4444 
19119 
682 
226 
151 
1056 
12 
62 
117 
3D 
43 
52 
lDSI 
9 
81 
13 
3631 
23D7 
1330 
36 
36 
235 
1060 
uoi 
99 
34 
222 
6 
5i 
77l 
1oi 
1345 
491 
847 
I 
a 
IS 
773 
268 
1342 
13si 
66 
11 
531 
11 
477 
169 
5112 
114 
291 
116 
11267 
3679 
7511 
242 
219 
1250 
6096 
13 
i 
13 
4 
125 
3 
690 
7i 
19 
1096 
227 
169 
11 
11 
161 
690 
211 
1 
lD 
51 
11 
u 
10 
119 
116 
19 
122 
1714 
416 
1224 
37 
1 
211 
900 
6405.90 CHAUSSURES (H. D. A. DANS LE CHAPITRE 64 ET NOH REPR. SOUS 6812.50 ET 9506.701 
405 
46 
1341 
326 
11a 
1606 
16 
29 
2 
1019 
21 
65 
5670 
4092 
1577 
49 
17 
477 
1051 
21 
12 
27 
933 
14 
1 
104 
59 
1193 
1013 
UD 
1 
1 
14 
104 
319 
100 
213 
s2 
53 
2341 
709 
60 
u 
5434 
16 
299 
9111 
3062 
6725 
725 
713 
566 
5434 
6405.90-lD CHAUSSURES A DESSUS EH I'IATIERES (AUTRES QUE TEXTILES, CUIR HATUREL OU RECOHSTITUEI, A 5EI'IELLE5 EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREL GU RECOHSTITUE, (HOH REPR. SOUS 64Dl.lD-10 A 6402.99-Ul 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
!10 THAILAHDE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
1043 
61D3 
613 
5453 
4230 
667 
1499 
541 
769 
1241 
25763 
19499 
6232 
112 
4DlD 
1501 
657 
403 
19 
i 
42 
5 
12 
1457 
1359 
91 
9 
13 
5 
a 
45 
14 
1 
363 
,, 
15 
2i 
660 
433 
227 
26 
141 
54 
7a 
1046 
11 
lSD 
72 
1 
1101 
154 
45 
32 
4192 
2319 
1174 
410 
356 
1101 
5 
16D 
6 
zi 
61 
211 
115 
" 3 61 
23 
31 
354 
3 
26 
595 
415 
UD 
140 
39 
u2a 
219 
239 
113 
49 
117 
3102 
2720 
311 
22 
113 
117 
362 
330 
33 
si 
6405. 9D·9D CHAUSSURES (H. D. A. DANS LE CHAPITRE 64 ET AUTRES QUE YISEES SOUS 6112. 50-Dt, 9506 .70·10 ET 9506 .7D·301 
001 F•AHCE 
DO~ 
005 !'!m 
011 
72D 
121 
740 
RF I Al.t~MAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CHI HE 
COREE DU SUO 
HOHG·KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
2139 
iia; 
7111 
976 
1511 
2929 
IOZD 
549 
510 
31112 
20015 
11029 
739 
2240 
ID5D 
934 
~~i 
1437 
64 
432 
17 
153 
3713 
3444 
269 
93 
23 
153 
a 
52 
7D 
1 
; 
63 
301 
155 
154 
70 
21 
63 
111 
41i 
12 
15 
255 
2111 
4 
102 
6502 
3029 
3473 
139 
411 
2146 
11 
5 
s4 
114 
37 
63 
277 
56 
221 
lDi 
115 
6406.1D DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES, SAUF COHTREFORTS ET lOUTS OURS 
6406.10-11 DES SUS DE CHAUSSURES EM CUIR HATUREL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
C~2 TURQUIE 
060 POLOGHE 
064 HOJ!GP.IE 
066 ROUMAHIE 
070 ALBAHIE 
204 MAROC 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE 
410 COLOMBIE 
501 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
HO THAILA~DE 
700 IHDOHESIE 
721 COREE DU SUO 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
11129 
lD21 
17072 
6475 
56041 
15645 
2147 
1505 
16815 
96605 
3922 
9223 
37293 
5614 
2306 
9660 
1437 
33156 
6691 
33631 
3161 
111420 
12240 
3927 
1522 
391D 
514064 
108204 
405157 
121241 
15 
22 
2D 
26 
111-i 
3; 
2173 
116 
2616 
11 
10 
2 
zzi 
zi 
l<i 
2010 
1019 
646\ 
9129 
923 
3067 
23075 
303 
22772 
38 
1D243 
345 
3970 
31901 
960 
2 
1459 
16115 
53012 
2596 
4194 
32606 
Hi 
29 
9423 
6025 
19730 
116 
31462 
I 
439 
IOH 
3074 
245213 
47553 
19766D 
74042 
39 
50 
191 
680 
117 
25 
22 
3 
4 
12 
9 
lD 
57; 
16 
5 
135 
!Sa 
697 
5 
114 
579 
UD 
2128 
91 
2406 
2393 
13 
1!~ 
62 
1776 
101 
461 
246 
514 
19i 
3759 
2150 
901 
97 
237 
514 
IS 
991 
333 
11D49 
11114 
194 
Hi 
2D61 
1264 
919; 
1304 
11415 
1562 
11 
4364 
17 
4 
206 
142 
63140 
23561 
39572 
194 
12 
I 
1 
91 
491 
649 
603 
46 
1 
44 
zi 
z5 
a7 
63 
25 
41 
10 
1257 
a 
23 
219 
104 
21 
1915 
1430 
522 
42 
456 
23 
114 ,.,, 
539 
11i 
usa 
357 
3595 3014 
512 
41 
IDa 
357 
16 
1 
1667 
1117 
2614 
l95D 
ZD 
43404 
1142 
1D59 
1447 
3095 
2306 
10<i 
3147 
61 
31 
2755 
24231 
ISS 
24D 
9 
2 
91117 
5675 
16211 
46539 
4D 
lD; 
276 
41 
214 
as 
6 
42 
45 
la99 
53 
52 
' 3036 
911 
2125 
6 
6 
211 
UDI 
13D 
132 
14 
131 
41 
327 
52 
21 
as 
1 
1143 
513 
63D 
1D6 
472 
52 
33 
II 
163 
3 
12 
16 
1674 
1D7 
34 
2277 
439 
usa 
ui 
1675 
5D4 
6 
146 
515 
333 
Sli 
sui 
5o6 
17a 
674 
a594 
1594 
6999 
1D7 
10 
10 
24 
48 
104 
a 
42 
24D 
221 
12 
3 
2 
1 
a 
2D 
512 
1 
40D 
2 
1327 
1 
lD; 
16 
1 
7D 
2541 
2272 
269 
1 
1 
159 
109 
2 
55 
I 
145 
12 
13 
374 
266 
1D7 
34 
73 
753 
73D 
24 
2 
20 
2 
577 
1223; 
1D9D 
s6 
112 
126i 
41 
5762 
944 
225H 
14321 
1222 
2 
293 
261 
32 
6 
212 
321 
219 
297 
3 
a5 
1414 
622a 
4145 
333 
499 
14304 
1324 
12910 
146 
3 
6607 
6221 
41D 
392 
13 
47D5 
sai 
1004 
4 
11 
294 
1664 
59 
90 
262 
1D442 
7723 
2119 
104 
11 
951 
1664 
91 
2666 
42Da 
2232 
24D 
I 
40i 
1149 
11615 
9529 
2DI6 
60 
2D09 
11 
111 
177 
126 
251D 
5li 
941 
1642 
385 
113 
a444 
5557 
2111 
215 
96D 
1642 
63 
120 
24 
146 
11011 
4D9 
1 
1 
114 
ai 
11 
546 
13 
1093 
113 
21151 
9914 
177 
212 
11 
53 HI 
11861 
4151D 
214 
425 
1990 Quanti t~ - Quanti t6s t 100 0 kg 
U.K. 
~ g~::t~.",cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Espagna France It•l ia Hed.rlend Portugal Ho••nclature coab. 
6406 .lO-ll 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-luK. Daneark Deutschland 
76 
7819 
2070 
52 
150 
1 
'" llS 
34 
26H 
1091 
6406.10-19 PARTS OF LEATHER UPPERS IEXCL. STIFFENERS) 
DO' FR GER~ANY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
52 
27 
163 
37 
,13 
1'' 271 
2'7 
a 
5 
' 3 
i 
21 
53 
23 
31 
23 
Hell as 
6'06.10-90 UPPERS OF MATERIALS, IEXCL. LEATHER) AND PARTS THEREOF, IEXCL. STIFFENERS) 
0 0' FR GER~ANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
20' MOROCCO 
212 TUNISIA 
7 28 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 
1030 CLASS 
42 
HS 
212 
'9 
298 
89 
186 
350 
1691 
587 
ll02 
316 
732 
39 
39 
6406.20 OUTER SOLES AND HEELS, OF RUBBER OR PLASTICS 
6'06 .20-10 OUTER SOLES AND HEELS OF RUBBER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
622 
1053 
266 
621 
2190 
180 
" 1892 
97 
601 
359 
129 
175 
8658 
6930 
1731 
1231 
749 
340 
161 
61 
6i 
3B 
75 
1 
257 
247 
ll 
5 
6406.20-90 OUTER SOLES AND HEELS OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
00' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
35' 
515 
1716 
6658 
130 
llO 
1212 
505 
68' 
86 
12439 
ll273 
1163 
814 
747 
321 
ll 
93 
H 
122 
121 
i 
7 
62 
11 
90 
87 
3 
3 
3 
9 
41 
89 
54 
35 
35 
33 
6,06. 91 PARTS OF FOOTWEAR, OF WOOD IEXCL. 6406.10) 
35 
157 
ll2 
344 
207 
137 
120 
ll 
210 
397 
131 
812 
65 
134 
5' 
519 
164 
44 
3 
2687 
1750 
938 
820 
579 
47 
71 
85 
7 
338i 
5 
15 
939 
1'9 
595 
7 
5447 
4598 
849 
626 
603 
210 
6406.91-00 WOODEN PARTS OF FOOTWEAR IEXCL. UPPERS, OUTER SOLES AND HEELS) 
030 SWEDEN 
038 AUSTRI-
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
~tm ~mnc 
1021 EFTA COUNTR. 
502 
239 
261 
175 
96 
38 
23 
6406.99 PARTS OF FOOTWEAR, IEXCL. 6406.10 TO 6406.91) 
15 
5 
.\ 
22 
22 
21 
1 
19 
93 
115 
ll5 
17 
355 
390 
388 
2 
1 
1 
1 
ll 
35 
82 
61 
22 
119 
36 
13 
18 
158 
2 
1 
374 
351 
23 
' 4
19 
35 
579 
3 
2 
2 
635 
628 
7 
3 
2 
1 
6H6.99-10 GAITERS, LEGGINGS AHD SIMILAR ARTICLES AHD PARTS THEREOF OF MATERIALS IEXCL. WOODJ 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
27 
43 
243 
98 
146 
128 
24 
55 
15 
H 
34 
4 
1325 
176 
9 
27 
140 
3 
210 
41 
169 
169 
9 
a 
39 
6 
89 
la4 
3 
341 
62 
278 
1 
277 
22i 
a 
82 
209 
3 
14 
1362 
23 
29 
22 
27 
2041 
1907 
135 
H 
24 
52 
29 
397 
252 
1487 
4 
23i 
125 
1 
2 
2545 
2497 
48 
ll 
7 
30 
ll 
7? 
26 
54 
38 
16 
13 
I 
14 
32 
31 
209 
206 
3 
I 
I 
2 
57 
20 
94 
5 
185 
IM 
37 
1003 
473 
61 
36 
25 
15 
12 
300 
50 
250 
190 
37 
43 
71 
ll 
28 
i 
6 
a 
32 
16 
98 
369 
169 
200 
74 
H 
125 
I 
4 
58 
24 
5 
324 
253 
71 
58 
32 
7 
56 
3 
'd 
50 
1 
10 
3 
a 
a 
23 
12 
11 
11 
1 
10 
19 
14 
5 
'' 129 
10i 
51 
2 
6 
167 
ll 
3 
134 
672 
514 
158 
156 
21 
I 
2 
2 
93 
280 
" 5 
13 
a 
23 
39 
Sll 
468 
42 
'2 40 
1 
86 
73 
12 
12 
ll 
25 
15 
10 
a 
6406.99-30 ASSEMBLIES OF UPPERS AFFIXED TO IHHER SOLES OR TD OTHER SOLE COMPONENTS, BUT !WITHOUT OUTER SOLES) OF MATERIALS IEXCL. 
WOODJ 
010 PORTUGAL 
0'8 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
20' MOROCCO 
212 TUNISIA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10'0 CLASS 3 
6406.99-50 REMOVABLE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
7 36 TAIWAN 
426 
54 
109 
99 
220 
39 
61 
19 
25 
42 
9'5 
168 
776 
120 
414 
242 
IN-SOLES AHD OTHER REMOVABLE ACCESSORIES 
130 1 
m 11 3~ 
918 lll 76 
345 3 40 
18a 4 4 
157 IO 
215 
52 30 
43 2 1 
73 10 2 
61 
19 
17 
192 
42 
1'9 
ll 
97 
41 
OF IIATERIALS IEXCL. WOOD) 
61 
7 
31 
72 
43 
ll3 
36 
16 
1 
12 
i 
19 
15 
20 
a 
24 
9 
12 
25 
17 
53 
92 
220 
36 
42 
451 
59 
392 
300 
92 
30 
296 
134 
22 
14 
22 
I 
5 
7 
10 
10 
I 
43 
226 
4 
222 
109 
6 
107 
27 
2 
a2 
24 
70 
2 
I 
a 
I 
67 
a5 
6 
6 
3 
40 
a 
a 
3 
14 
50 
49 
1 
1 
1 
133 
3 
7 
208 
227 
13 
109 
747 
701 
46 
35 
35 
ll 
191 
13 
aoa 
550 
16 
2 
136 
13 
2 
1737 
1721 
16 
14 
14 
2 
za 
28 
32 
32 
16 
2 
21, 
2a 
2 
'5 3 
16 
187S 
23 
li 
36 
6 
30 
26 
li 
16 
457 
49 
407 
3 
400 
I 
181 
21 
49 
550 
4 
77 
6i 
2! 
42 
1097 
883 
21' 
79 
68 
77 
58 
7 
5 
25 
179 
73 
19 
3 
9 
69 
454 
361 
93 
2' 15 
69 
;z 
35 
17 
10 
I 
79 
13 
66 
61 
12 
6 
6 
I 
2 
I 
42 
30 
16 
21 
rl;_9..;9...;0 _______ r-------------------Y•;_I;_o· - Yo lours' 1000 ECU 
~ g~:::~.//CP~!!:~=~~! Rtporting country- Pays dfclerant 
Co•b. Hoooneloturor-----------------------------------·--~~~~~~~~~~~;_;_~~~----------------------------------------~ 
Noaenchture coab. EUR-12 Bel g. ·Lux. Dan auk Deutschland Hell as Espagna France 
6406 .10-ll 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3671 
229779 
HB30 
2S 
19636 
3098 
14H 
16814 
36814 
92 
6406.10-19 PARTIES DE DESSUS DE CHAUSSURES EH CUIR NATUREL, ISA'JF CONTREFORTS ET BOUTS DURSl 
004 RF ALLEI'IAGNE 
204 ~AROC 
212 TUNISIE 
664 INDE 
IDDO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
945 
1272 
1377 
1397 
7241 
2U5 
4137 
4531 
26 
uo 
309 
HI 
161 
uo 
51 
36 
23 
7 
23 
3~3 
13~3 
446 
897 
139 
II 
II 
24 
24 
194 
35421 
3951 
361 
1272 
911 
175 
3129 
757 
2365 
2365 
Ireland 
2i 
51 
51 
6406.10-90 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES ($AUF CONTRf.FORTS ET lOUTS OURS, AUTRES QU'EN CUIR HATURELl 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
041 YCUGOSLAYIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
721 COREE DU SUO 
1000 r. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
132 
2419 
5615 
647 
7064 
1324 
3319 
4159 
21375 
10336 
11039 
7414 
10267 
Z5 
13 
121 
97 
31 
31 
47 
41 
5 
5 
710 
4431 
9 
4294 
3 
u 
67 
9934 
5260 
4675 
4411 
195 
3 
520 
550 
531 
19 
4 
14 
6406.20 SE~ELLES EXTERIEURES ET TALONS, EH CAOUTCHOUC OU EN ~ATIERE PLASTIQUE 
6406.20-10 SEMELLES EXTERIEURES ET TALOtiS, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BnG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
"I YOUGOSLAYIE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
IOOO~OHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXIRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4ll3 
5930 
1341 
45ll 
15496 
759 
1201 
ll751 
621 
3190 
1071 
641 
1454 
53135 
45217 
1621 
5774 
4ll2 
2237 
607 
219 
46; 
2ll 
440 
12 
1607 
1434 
175 
U4 
2 
9 
43 
27 
461 
66 
1 
616 
591 
II 
II 
II 
1346 
2422 
541 
5eoi 
I 
1079 
ll64 
346 
2144 
459 
134 
23 
16625 
12555 
4269 
5937 
3268 
151 
174 
6406.20-90 SEMELLES EXTERIEURES ET TALONS EH ~ATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEMAP.K 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
736 T'AI-WAH 
IDOD"OHDE 
HID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2331 
2156 
15645 
46046 
790 
741 
5210 
4019 
6021 
1017 
15953 
77411 
154l 
7115 
64ll 
1205 
235 
594 
101 
12 
1 
2 
953 
951 
2 
2 
2 
7; 
227 
421 
327 
94 
94 
16 
661 
129 
2557; 
91 
130 
4314 
1401 
5549 
71 
31535 
32375 
6159 
5964 
5614 
145 
6406.91 PARTIES DE CHAUSSURES EN lOIS, <NOH REPR. SOUS 6406.10) 
6406.91-00 PARTIES DE CHAUSSURES EH lOIS, IHON REPR. SOUS 6406.10-90) 
030 SUEDE 
0'1~ AUTRICHE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~~m ~m~ec~ 
1021 A E L E 
566 
623 
3279 
1412 
1161 
1527 
1191 
26 
11 
I 
I 
I 
222 
444 
992 
32 
961 
137 
670 
256 
77 
457 
111 
347 
332 
332 
9i 
575 
11 
611 
611 
21 
Hi 
2311 
1 
20 
32 
I 
2555 
2533 
20 
16 
16 
3 
10 
22 
6 
u 
16 
16 
513 
730 
1172 
1144 
21 
942 
175 
66 
159 
139 
5 
6 
24 
10 
u5 
1 
2369 
2211 
152 
45 
41 
106 
ll2 
254 
3422 
6 
14 
' 
3164 
3126 
39 
24 
17 
7 
65 
45 
20 
3 
164 
92 
774 
236 
132i 
3255 
61 
5956 
1217 
4669 
19 
4641 
13~0 
32 
544 
1214 
12 
40 
1441 
114 
7 
103 
75 
128 
12524 
11701 
124 
241 
128 
210 
335 
1525 
4007 
9340 
34 
Ill 
1154 
16 
19 
17152 
16171 
274 
111 
66 
116 
369 
563 
6 
6406.99 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS COHTREFORT5 ET lOUTS DURS, IHOH REPR. SOUS 6406.10 6406.91) 
6406.99-10 GUETRES, JAMBIERES ET S!IIILAIRES, ET LEURS PARTIES 
005 ITALIE 
736 T'AI-WAH 
lOOD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
691 
652 
3961 
1974 
1916 
1649 
3 
u 
91 
69 
29 
u 
110 
II 
23 
23 
16 
375 
967 
272 
695 
551 
16 
15 
1 
1 
21 
1 
79 
70 
10 
5 
650 
1200 
147 
350 
519 
10 
6S 
197 
lH 
3 
1 
1 
I; 
21 
611 
5 
141 
5 
113 
175 
10 
5 
' 5 
' 1 
451 
171 
471 
39 
16 
1176 
1172 
4 
4 
21 
21 
22 
4 
u 
3 
Itollo Hodorland Portugol 
402 
124 
840 
592 
241 
124 
209 
2 
266 
2765 
20 
34 
3991 
5H 
3464 
2167 
453 
411 
357 
104 
435 
40 
5i 
67 
41 
174 
109 
812 
2112 
1519 
1565 
312 
115 
911 
1 
477 
u3z 
66 
' 19 
424 
164 
15 
3551 
2941 
601 
451 
263 
" 
43 
277 
61 
209 
159 
43 
76 
161 
41 
120 
101 
" 152 
451 
141 
Sl7 
303 
10 
55 
237 
II 
149 
5 
146 
204 
743 
790 
465 
14 
29 
740 
63 
19 
335 
2 
4 
3437 
2919 
449 
440 
100 
6 
2 
10 
421 
2116 
379 
u 
II 
32 
149 
142 
5 
3438 
3266 
172 
163 
159 
I 
IZ 
35 
591 
474 
124 
124 
116 
3 
85 
473 
325 
151 
127 
2 
1220 
20 
162 
161 
1 
541 
525 
16 
13 
3 
Ill 
13 
29 
1569 
1273 
63 
65l 
22 
li 
40 
4618 
4422 
267 
191 
197 
65 
4 
741 
44 
5911 
3236 
51 
17 
782 
101 
22 
10959 
10822 
136 
115 
114 
22 
us 
163 
6406.99-30 ASSEI'IBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARTIES IHFERIEURES ET DEPOURYUS DE SEI'IELLES EXTERIEURES 
010 PORTUGAL 
041 YOUGOSLAYIE 
066 ROUMAH!E 
204 ~AROC 
212 TUHISIE 
410 COLOMBIE 
501 BRESIL 
664 !HOE 
721 COREE DU SUD 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE 3 
1461 
1797 
1373 
5650 
159 
1504 
714 
1166 
1564 
11645 
2900 
15744 
1177 
ll646 
2222 
u5 
263 
76 
117 
2 
115 
52 
52 
1504 
712 
749 
4049 
430 
3611 
69 
3046 
504 
6406.99-50 SEI'IELLES IHTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES A~OVIBLES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-IA5 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
736 T'AI-WAH 
2037 
1310 
161 
13903 
411, 
2995 
719 
1735 
572 
908 
600 
15 
Zl; 
1912 
36 
76 
i 
5 
17 
49 
29 
14 
99 
ll77 
717 
42 
156 
1 
146 
19 
17 
1167 
70 
207 
HZ 
656 
521 
473 
311 
21 
115 
11 
u 
14 
14 
147 
16 
307 
173 
131 
331 
47 
HIS 
1255 
5650 
799 
1564 
10155 
1555 
9300 
2 
8065 
1235 
29i 
4 
4697 
1619 
355 
51 
221 
15 
11 
75 
112 
112 
4 
440 
23i 
2618 
ll9 
2569 
1101 
291 
477 
203 
195 
I 
2Z 
Ill 
1374 
51 
237 
6 
223 
I 
11 
100 
244 
244 
131 
12 
17 
2516 
191 
25 
343 
45 
527 
U.K. 
4 
41142 
154 
10 
151 
401 
1 
3917 
5615 
635 
4980 
84 
4775 
14 
139 
10 
162 
4732 
3i 
551 
23i 
19i 
446 
7523 
6427 
1096 
357 
231 
667 
91 
50 
29 
153 
1266 
455 
50 
5S 
Sl 
SOl 
3353 
2320 
1033 
227 
74 
805 
219 
111 
171 
41 
6 
5 
Sl 
121 
233 
519 
523 
20 
147 
15 
62 
3 
59 
36 
41 
I 
572 
419 
i 
15 
us 
143 
427 
tJuantil!ll oJuantites: J.OUO kg 
~ g~:::~.',cP~!~:~=~~!'-----------------------------------------~R·~·~·~·~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~nt~------------------------~----~----~~ Co~tb. Hocenc:laturer 
Hoaenc:lature co1tb. EUR-12 Selg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France lr .. and Ita I h Hederlend Portugal U.K. 
no6. 99-so 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
2706 
2188 
517 
H2 
83 
327 
50 
!51 
138 
13 
3 
10 
205 
167 
37 
35 
35 
2 
517 
363 
15~ 
H 
39 
63 
~5 
~0 
39 
I 
I 
219 
114 
105 
I 
105 
598 
518 
80 
9 
2 
61 
3 
6~06.99-90 PARTS OF FOOTWEAR OF MATERIALS <EXCL. WOODl, (EXCL. n06.1D-II TO 6406.91-0D AND 6406.99-30) 
DO! FRANCE 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD, KINGDOM 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D~B YU~OSLAVIA 
06~ HUNGARY 
~DO USA 
528 ARGENTINA 
66\ INDIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
!020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
617 
HO 
1980 
~DH 
339 
587 
711 
!1 
2~2 
173 
~0 
85 
867 
181 
27 
63 
ll099 
8755 
2333 
625 
3~8 
1566 
HZ 
58 
101 
~5 
93 
5 
I 
2 
314 
306 
a 
I 
1 
4 
76 
45 
25 
30 
207 
lBB 
19 
II 
II 
7 
1 
102 
125 
1873 
12 
105 
163 
22 
1~8 
16 
38 
1 
21 
27H 
2384 
350 
195 
177 
117 
38 
1 
45 
4 
1 
1 
60 
53 
7 
81 
4 
65 
61 
3 
10 
i 
73 
327 
225 
102 
1 
IOZ 
126 
623 
915 
65 
407 
284 
21 
1 
1 
4 
5 
15 
2744 
2426 
317 
28 
23 
289 
; 
5 
182 
206 
205 
1 
248 
205 
43 
7 
4 
34 
2 
3a 
20 
222 
16 
6 
liD 
29 
17 
147 
2 
11 
759 
135 
1 
5 
1610 
432 
1238 
219 
47 
920 
98 
221 
208 
13 
1 
12 
136 
BD 
7 
a 
53 
6 
6 
9 
341 
312 
29 
21 
12 
a 
6501.00 HAT-FORMS, HAT BODIES AHD HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH PIADE IRIPIS; PLATEAUX AND PIANCHOHS <IHCLUDIHO 
SLIT IIANCHOHSl, OF FELT 
6501.00-00 HAT-FORMS, HAT BODIES AHD HOODS OF FELT, <NEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH PIADE IRIPISlJ PLATEAUX AND PIAHCHOHS 
-INCLUDING SLIT MANCHOHS-, OF FELT 
0 I 0 PORTUGAL 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
IG4D CLASS 3 
13 
29 
65 
78 
67 
332 
H 
292 
77 
92 
123 
28 
3 
25 
II 
!4 
3 
2 
9 
5 
5 
i 
3 
4 
23 
a 
15 
a 
3 
5 
3 
17 
62 
6l 
159 
8 
151 
64 
B6 
6502.00 HAT-SHAPES, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY PIATERIAL, <NEITHER BLOCKED TO SHAPE, HDR WITH PIADE BRIMS, HDR 
LIMED, NOR TRIMMEOl 
6502.00-0D HAT-SHAPES, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS DF ANY PIATERIAL, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE, HDR WITH MADE IRIPIS, NOR 
LINED, HOR TRIMMED) 
005 ITALY 
720 CHIMA 
IOOOWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18 
701 
973 
31 
9H 
192 
745 
2 
12 
19 
3 
16 
2 
12 
I 
49 
70 
1 
70 
21 
49 
ui 
257 
256 
105 
151 
12 
32 
51 
13 
38 
6 
32 
4DD 
437 
1 
435 
28 
406 
6503.00 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING HO 65Dl, WHETHER OR HOT LIMED 
OR TRIMMED 
6503.00-10 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR, IIADE FRDII THE HAT IDDIES, HOODS OR PLATEAUX OF 
HEADING H 65. Dl, WHETHER OR HOT LINED DR TRIMMED 
004 F~ GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
!DOD 
1010 
11JJl 
i~~i 
1040 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EYTRA-EC 
C.L.:..~: l 
EFTA COUHTR. 
CLASS 3 
12 
33 
21 
a 
a 
27 
140 
74 
6? 
,; 
a 
3~ 
ID 
9 
I 
1 
li 
5 
7 
6 
21 
64 
17 
47 
2~ 
7 
23 
18 
15 
3 
' 
10 
3 
a 
? 
~ 6503.00-90 FELT HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF FELT CEXCL. 6503.00-lDl, IIADE FRO~ THE HAT BODIES, HOODS DR PLATEAUX OF HEADING H 
65.01, WHETHER DR HOT LINED DR TRIMMED 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDCII 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17 
12 
86 
63 
22 
13 
10 
10 
10 
1 
23 
12 
11 
10 
a 
5 
3 
6504. DO HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED DR 11ADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY IIATERIAL, WHETHER DR HOT LINED OR TRIMMED 
6504.00-DD HATS AHD OTHER HEADGEAR, PLAITED DR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY PIATER!AL, WHETHER OR HOT LIMED OR TRiroMED 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDD~ 
412 PIEXICO 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6505.10 HAIR-NETS 
186 
20 
117 
272 
35 
782 
250 
535 
24 
238 
27~ 
6505.10-DO HAIR-NETS OF AHY MATERIAL 
720 CHINA 
!ODD WORLD 
1 DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l"D CLASS 3 
31 
104 
66 
38 
3~ 
18 
11 
7 
29 
2 
27 
1 
19 
7 
75 
2 
30 
26 
3 
160 
81 
79 
3 
~9 
27 
28 
45 
14 
31 
31 
14 
15 
1 
15 
i 
14 
5 
1 
u 
9 
41 
6 
35 
z6 
9 
66 
6 
a 
78 
13 
191 
86 
105 
1 
27 
78 
21 
19 
2 
1 
17 
17 
1 
2; 
1 
33 
1 
32 
i 
29 
12 
12 
I 
6 
2 
23 
11 
56 
14 
42 
3i 
11 
10 
9 
1 
1 
6505.90 HATS AHD OTHER HEADGEAR, KNITTED DR CROCHETED, OR 11AOE UP FROM LACE, FELT DR OTHER TEXTILE FABRIC, IH THE PIECE BUT HOT 
IH STRIPS 
6505.90-11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LIKE OF KNITTED OR CROCHETED 11ATERIAL, FULLED DR FELTED, IN THE 
PIECE <BUT HOT IH STRIPS) 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
428 
37 
125 
15 
13 
4 
I 
16 
77 
3 
27 
1 
1 
3 
6 
330 
307 
23 
19 
3 
4 
299 
17 
764 
471 
20 
6i 
10 
1710 
1637 
73 
71 
71 
2 
4 
15 
1 
34 
a 
26 
li 
15 
133 
86 
47 
19 
2i 
21 
13 
39 
446 
,; 
36 
6 
67 
35 
2 
20 
30 
776 
587 
189 
78 
7 
106 
5 
6 
4 
51 
7 
102 
lD 
92 
58 
l9 
u 
1 
90 
125 
4 
121 
3D 
90 
17 
10 
7 
4 
22 
20 
2 
I 
lB 
2i 
75 
10 
ua 
23 
166 
l9 
71 
76 
1990 Value. Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.".,c~~:!:~=~~! Reportfng country -Pays dfclarant 
~:::~c~=~~~~~:!~b~r---~EU~R~-~1~2--~!~e~l-g-.-~L-u-x-.--~D-a-n-oa_r_k __ D-ou_t_s_c_h_l_on_d _____ H~o~l~l~o~s~~E~sp~o~g~n~a--~~F~r-on~c~o~~I~r~o-l-an_d ______ It_o_l_l_o __ H_o_d_or_l_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_o_I _______ U_.-K4. 
6406.99-50 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
33537 
27934 
5600 
2206 
1105 
2752 
642 
2423 
2350 
73 
22 
5 
51 
2499 
2236 
263 
231 
219 
25 
6125 
3842 
2283 
729 
602 
929 
62j 
412 
390 
21 
18 
1719 
1222 
497 
15 
1 
482 
7958 
7263 
693 
150 
49 
533 
10 
452 
444 
a 
3614 
2971 
643 
227 
167 
410 
6 
6406.99-90 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS COHTREFORTS ET BOUTS DUR5, !NOH REPR. SOUS 6406.10-11 A 6406.91-00 ET 6406.99·301 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
4 D 0 ETA TS-UHIS 
528 ARGEHTIHE 
664 IHDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5937 
2467 
22566 
46009 
3116 
4874 
5985 
742 
1792 
809 
816 
874 
4990 
2008 
613 
539 
107335 
91572 
15633 
4556 
2694 
9734 
1341 
1014 
697 
545 
ass 
37 
63 
47 
1 
2 
10 
3 
48 
3436 
3293 
143 
9 
4 
123 
11 
10 
48 
703 
296 
34 
236 
17 
64 
13 
61 
1599 
1341 
257 
94 
94 
146 
17 
17~2 
775 
23299 
183 
3222 
1295 
176 
911 
142 
799 
57 
1024 
2 
3 
34071 
30558 
3513 
1357 
1132 
1355 
802 
4 
11 
674 
44 
3 
4 
49 
4 
793 
741 
53 
5l 
730 
24 
553 
655 
75 
23 
24 
365 
1 
2516 
2068 
448 
2a 
5 
419 
526 
SODS 
12912 
1033 
952 
2108 
242 
21 
15 
,2 
2oi 
205 
101 
27303 
25606 
1670 
359 
272 
1306 
5 
10 
6l 
44 
1155 
1364 
1352 
12 
I 
10 
637 
158 
4003 
2o5 
" 991 176 
274 
611 
16 
275 
4341 
591 
19 
74 
13393 
6181 
7109 
1451 
462 
5171 
487 
2890 
2746 
144 
36 
a 
108 
171 
140l 
913 
118 
81 
344 
41 
24 
32 
3l 
3 
10 
HIS 
3230 
laS 
111 
69 
77 
6501. DO CLOCHES NOH DRESSEES ·I'HSES EH FORME- HI TOURHUREES -i'IISES EH TOI RHURE-, PLATEAUX -DISQUE$-, i'IAHCHOHS ·CYLIHDRES- i'I~E 
FEHDUS DAHS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EH FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-DO CLOCHES !NOH DRESSEES -I'IISES EN FORI'IE- HI TOURHUREES -IHSES EH TlURHURE·l, PLATEAUX ·DISQUES-, i'IAHCHOHS -CYLIHDRES- i'IEI'IE 
FEHDUS DAMS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EH FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
010 PORTUGAL 
062 TCHECOSLDVAQ 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
560 
1393 
1756 
2127 
923 
9492 
1681 
7811 
2199 
2425 
3185 
52 
39 
13 
10 
13 
1 
39 
61 
2 
59 
1 
39 
19 
17 
419 
157 
1141 
148 
993 
388 
3 
602 
21 
3 
17 
i 
15 
74 
76 
26 
273 
157 
117 
76 
40 
54 
192 
67 
60 
623 
269 
354 
192 
67 
95 
64 
63 
1 
1 
283 
744 
10 
1757 
a34 
42Sl 
575 
3706 
23 
1156 
1127 
6502.00 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES DU FASRIQUEES PAR L'ASS~BLAGE DE 8AHDES EH TOUTES IIATIERES, HOH DRESSEES 
-I'IISES EH FORl'IE-, HI TOURHUREES -I'IISES EH TOURHURE·, HI GAR~IES 
6502.00-DO CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FA8RIQUEES PAR L'ASSEI'IBLAGE DE 8AHDES EH TOUTES IIATIERES, IHDH DRESSEES 
-MISES EH FORME-, HI TOURHUREES -IIISES EH TOURHURE-, HI GARHIESl 
005 ITALIE 
720 CHIHE 
1000i'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
527 
5659 
aoo3 
905 
7093 
1112 
5864 
46 
37 
9 
1 
62 
266 
519 
115 
404 
69 
269 
15 
221 
302 
15 
2a7 
66 
221 
645 
1176 
2 
1174 
353 
a21 
406 
452 
a as 
412 
476 
24 
452 
5 
5 
3395 
3690 
47 
3643 
19a 
3421 
6503.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH FEUTRE, FA8RIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 6501, i'I~E GARHIS 
183 
169 
14 
22 
106 
106 
6503.00•10 CHAPEAUX ET AUTP.ES COIFFURES EH FEUTRE DE POILS OU DE LUHE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 
65.01, i'IEI'IE GARHIS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 FXTRA·CE 
i02i A'"~"t·e;. 
1040 CLASS! 3 
1138 
2481 
1959 
1740 
530 
1489 
10737 
6086 
~!50 
i749 
1736 
260 
442 
79 
31 
12 
9 
894 
a2s 
69 
ii 
15 
50 
54 
65 
1 
178 
176 
2 
1 
1 
1 
850 
336 
1149 
371 
1236 
4614 
1402 
:-~,, 
liS! 
1357 
10 
a 
10 
31 
21 
10 
48 
140 
52 
90 
367 
244 
124 
:z 
92 
3D 
238 
750 
361 
67 
1615 
1456 
159 
1 '~ 67 
35 
3 
13 
116 
139 
U3 
7 
1 
IS7 
71a 
393 
122 
220 
1773 
922 
an 
... 
396 
232 
~ 6503.00-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAIHE ET POILS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES 
PLATEAUX DU 65.01, IIEME GARHIS 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
at2 
582 
317! 
2334 
a39 
660 
60 
41 
553 
542 
11 
11 
28 
21 
132 
" 62 
411 
50 
1132 
583 
548 
511 
26 
11 
14 
lD 
39 
20 
19 
IS 
154 
157 
389 
359 
30 
15 
7 
76 
142 
142 
16a 
339 
253 
85 
51 
6504.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEI'IBLAGE DE 8AHDES EH TOUTES i'IATIERES, i'I~E OARHIS 
6504.00-00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQU£5 PAR L'ASS~BLAGE DE 8AHDES EH TOUTES i'IATIERES, IIEI'IE GARHIS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
412 IIEXIQUE 
720 CHIME 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6347 
1122 
626 
1740 
692 
13566 
8849 
4715 
594 
2319 
laDS 
138 
liD 
36 
667 
606 
62 
25 
36 
55 
a 
34 
36 
78 
313 
71 
243 
11 
159 
73 
6505.10 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX EH TOUTES 11ATIERES 
6505.10-00 RESILLES ET FILETS A CHEYEUX EH TOUTES 11ATIERES 
720 CHIME 
IOOOI'IOHDE 
1 D I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
867 
2732 
1561 
1173 
916 
127 
120 
a 
119 
69 
50 
2689 
163 
149 
ISS 
66 
3594 
3D2a 
865 
214 
452 
199 
520 
1346 
432 
914 
869 
17 
3 
ui 
5 
151 
22 
129 
10 
119 
45 
45 
256 
26 
96 
35 
23 
664 
370 
294 
12 
245 
3S 
16 
56 
31 
25 
16 
2211 
445 
57 
498 
304 
3954 
2921 
1033 
93 
442 
498 
Ia 
436 
H7 
29 
IS 
100 
194 
307 
301 
7 
4 
Ja 
12 
7 
d 
3 
156 
17 
274 
65 
209 
11 
39 
159 
Ill 
104 
7 
211 
156 
211 
6 
2\ 
645 
604 
41 ,. 
a 
31 
65 
sa 
216 
192 
24 
5 
Ja6 
147 
101 
62 
5 
644 
429 
215 
7 
141 
67 
U4 
121 
13 
6 
6505.90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH 80HHETERIE, DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH PIECES IIAIS HOH EH BAHDES 
6505.90-11 BERETS, 80HHETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SI11ILAIRES, EH BOHHETERIE FOULEE OU FEUTREE, EH PIECES IIIAIS HOH 
EH BAHDESl 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1632 
4915 
701 
512 
198 
32 ' 
114 
59 
783 
3365 
172 
3S 
7 
2 
7 
34 
13 
814 
46 
7 
46 
190 
taa 
96 
6 
199 
a2 
3925 
3304 
620 
sao 
53 
39 
1 
1378 
137 
6911 
2389 
232 
ssi 
3 
554 
a 
1 
3 
47 
12256 
11629 
627 
571 
ssa 
54 
1 
2i 
26 
2 
24 
2 
21 
26 
50 
23 
26 
26 
1 
14 
13 
3 
52 
47 
4 
' 3 
6 
a 
3D 
30 
1 
1 
14 
13 
27 
100 
27 
319 
124 
194 
94 
100 
11 
11 
4 
5 
9 
1520 
1166 
355 
191 
1 
164 
238 
91 
366 
3939 
240 
640 
85 
4 
1 
440 
284 
27 
364 
IS4 
7156 
5573 
16U 
575 
9S 
1020 
IS 
132 
203 
1395 
165 
2767 
254 
2513 
1582 
361 
570 
22 
654 
1219 
144 
1074 
401 
654 
134 
52 
429 
256 
172 
104 
35 
66 
17a 
133 
45 
3S 
Ul 
ui 
507 
167 
2379 
912 
1467 
217 
737 
513 
329 
209 
120 
7 
78 
U3 
429 
J11iJ Quantity - Quantit•s: 1000 kg 
U.K. 
~ g~~::~.',cf~!!:~=~~:, _________________________________________ _:R•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s-=d~ic~l~o~r~o~nt~--------------------------------------~ 
Comb. Nocenchture t" Ho•encleture cor:b. EUR-12 Belg. -Lux. Den•ark Deutschland Hell as I tal ie Heder lend Portugal 
6505.91-11 
035 AUSTRIA 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLA$S 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
5 
57 
47 
404 
207 
195 
25 
14 
97 
77 
31 
29 
z 
27 
5 
22 
3 
3 
5 
14 
124 
95 
26 
9 
6 
9 
a 
Espagna 
2 
2 
France 
54 
30 
25 
1 
7 
II 
Ireland 
15 
10 
a 
25 
5 
20 
5 
15 
It 
lD 
9 
3 
3 
2 
4 
6505.91-19 BERETS, BOHHETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LIKE IEXCL. 6505.90-111 I'IADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC, lH THE PIECE !BUT HOT IH STRIPS) 
001 FRANCE 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
C~l YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
7 36 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ID~D CLASS 3 
H 
36 
209 
35 
76 
54 
29 
43 
40 
65 
420 
60 
1312 
445 
au 
145 
96 
255 
467 
H 
3 
ID 
3 
45 
101 
55 
u 
2 
17 
1 
30 
6 
24 
4 
2 
3 
17 
130 
15 
77 
4 
H 
11 
49 
124 
14 
515 
162 
353 
93 
55 
95 
161 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
6 
42 
2 
26 
6 
3 
29 
2 
190 
12 
369 
91 
275 
a 
6 
77 
193 
11 
lQ 
1 
i 
35 
6 
70 
11 
59 
6 
I 
10 
43 
2 
12 
15 
5 
15 
2 
3 
17 
8 
93 
36 
57 
22 
1 
17 
19 
6505.90-30 PEAKED CAPS, KNITTED OR CROCHETED, DR I'IADE UP fROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE UUT NOT IH STRIPSI 
Oat FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITAlY 
OC6 UTD. KIHGOOM 
212 TUNISIA 
400 USA 
701 I'IALAYSIA 
720 CH!NA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
743 I'IACAD 
lOCO II 0 R 1 D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24 
55 
202 
107 
70 
75 
55 
109 
55 
2562 
190 
446 
141 
H 
4323 
571 
3751 
156 
23 
990 
2575 
s7 
3 
2 
z 
5i 
4 
z 
5 
54 
9 
75 
I 
5 
13 
54 
3 
z 
7D 
29 
7 
55 
23 
41 
464 
14 
65 
45 
7 
861 
Ill 
HI 
34 
3 
240 
474 
57 
2 
2 
65 
2 
63 
1 
5 
57 
7 
1 
252 
17 
51 
2 
359 
15 
341 
9 
1 
50 
252 
33 
17 
27 
20 
13 
14 
4ai 
73 
56 
6 
II 
759 
lll 
675 
22 
1 
164 
455 
55 
47 
a 
I 
454 
4 
7 
505 
3 
505 
4 
t7 
454 
24 
7 
5 
i 
15 
469 
a 
107 
15 
655 
47 
639 
19 
5 
145 
471 
6505.70-90 HATS AND OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, OR I'IADE UP FROrl LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IEXCl. 6505.90-11 TO 
6515.90-301, IN THE PIEcE !BUT HOT IN STRIPSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTP. KIHGDOPI 
Oil SPAIN 
OlD SWEDEN 
035 AUSUIA 
060 POLAND 
400 USA 
701 PIALAYSIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
lDDO W 0 R 1 D 
!DID IHTRA-EC 
1011 E~T~~-~C 
h§i ~ri~; C~UHTR. 
~1040 CLASS 3 
6506 .!D SAFETY HEADGEAR 
90 
44 
69 
sa 
211 
IDS 
Ill 
26 
7 
128 
121 
u 
1296 
56 
127 
117 
2909 
744 
2166 
a~ 
45 
527 
1435 
6506 .IU-10 SAFETY HEADG~AR OF PLASTICS 
DDI FRAHCE 
002 IELG.-lUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAl Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
m mc:N 
IU HEW ZEALAHD 
1000 W 0 R 1 D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTR. 
lOU ~LASS 2 
69 
263 
36 
345 
2269 
165 
50 
161 
95 
16 
146 
326 
Ill 
14 
4226 
3205 
1020 
537 
286 
165 
6116 .U•SO SAFETY HEADGEAR Of r!ETAL 
004 fl PERPIANY 
005 ITALY 
IDDOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
46 
24 
165 
Ill 
" 54 50 
13 
IS 
39 
7 
1 
121 
74 
47 
I 
' ' 34 
ID 
ti 
" 49 17 
i 
• 5 
166 
Ill 
27 
20 
ID 
7 
2 
i 
9 
4 
2 
2 
27 
3 
2 
5 
66 
20 
46 
;; 
5 
13 
25 
i 
123 
14 
55 
1 
221 
143 
78 
70 
67 
7 
11 
2 
13 
13 
45 
28 
14 
124 
ID 
62 
11 
4 
125 
45 
21 
Ill 
3 
11 
54 
796 
293 
502 
~,, 
21 
105 
313 
22 
170 
14 
934 
3 
47 
53 
11 
41 
41 
33 
1399 
1147 
252 
195 
112 
47 
10 
26 
24 
2 
2 
1 
6506.10-90 SAFETY HEADGEAR Of r!ATERIALS IEXCL. PLASTICS OR r!ETALI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
430 
FRANc< 
BELG.-LUX8G. 
NETHERLANDS 
FR GERPIAHY 
l!Al y 
UTD. KINGDOI'I 
SWEDEN 
SWITZERlAND 
26 
49 
24 
37 
Bal 
22 
45 
70 
i 
2 
24 
1 
i 
13 
1 
9 
115 
3 
ID 
3 
sz 
1 
2 
2 
41 
5 
36 
4 
32 
10 
n 
Ill 
107 
6 
4 
2 
2 
23 
i 
1 
45 
64 
11 
52 
' 1 
5 
46 
5 
3 
1 
16 
36 
2 
z 
32 
10 
lot 
u 
46 
35 
1 
II 
2 
2 
1 
14 
205 
21 
ti 
3 
II 
37 
13 
3 
6 
I 2n 
16 
14 
11 
451 
75 
373 
• I 
6l 
303 
2i 
3 
106 
693 
7 
2 
5 
a 
1 
16 
134 
27 
IOU 
139 
207 
171 
14 
33 
11 
1 
16 
16 
I 
1 
5 
5 
9 
Ill 
1 
15 
z 
66 
1 
174 
71 
104 
96 
4 
; 
32 
56 
45 
11 
3 
i 
13 
10 
4 
357 
11 
19 
430 
17 
413 ,. 
4 
35 
360 
5 
I 
1 
20 
7i 
26 
12 
14 
1 
7 
60 
7 
245 
132 
113 
IDD 
29 
11 
; 
13 
7 
15 
56 
5 
2 
153 
51 
103 
4 
2 
12 
57 
14 
35 
105 
134 
11 
9 
43 
lD 
375 
302 
76 
63 
lD 
13 
71 
25 
46 
46 
46 
ti 
i 
92 
17 
9 
a 
1 
I 
I 
22 
2 
25 
27 
15 
9 
6 
4 
2 
6 
3 
19 
1 
a 
50 
45 
5 
3 
2 
1 
6 
1 
52 
I 
8 
41 
96 
16 
50 
9 
2 
62 
9 
5 
II 
6 
11 
21 
13 
95 
25 
73 
8 
45 
21 
I 
10 
26 
45 
9 
45 
I 
171 
66 
138 
60 
16 
646 
102 
544 
82 
8 
293 
171 
13 
34 
14 
13 
si 
7 
I 
5i 
II 
230 
22 
64 
37 
598 
115 
484 
74 
ll 
liD 
230 
5 
17 
2; 
151 
xi 
30 
6 
3 
66 
5 
26 
H 
443 
244 
199 
170 
39 
27 
15 
1 
25 
22 
3 
3 
2 
3 
28 
4 
4 
165 
22 
26 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ 0orr 11. 9g 1t 0no/ 5°Pr05ov1 9o0n°a 1n°cot f:\' , Reporting country • Pays dfdarant ~~==~c~:;:~:l:!~~~r---~EU~R~-~1~2--~!~t~l-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-•-•r-k--D-•-ut_s_c~h~l-an_d _____ H_o~l-l-a~s~~E-s-pa-g~n~a--~~F~r-ln~c~o~~~Ir~o-l-o-nd------It-1-l-t-o--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
6505.90-U 
03a AUTRICHE 
720 CHIME 
736 T'AI-WAH 
!OOO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I D2D CLASSE 1 
ID21AELE 
1D30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
687 
695 
743 
12262 
7a66 
4393 
1729 
!241 
1703 
964 
4 
14 
995 
9U 
47 
16 
a 
17 
14 
14 
140 
12 
569 
188 
3a! 
!56 
154 
as 
140 
45a 
ao 
12 
5575 
4409 
U66 
aos 
68a 
261 
100 
!6 
94 
49 
45 
13 
!6 
16 
72 
61 
u 
2 
1 
a 
I 
23 
!51 
' 
1318 
913 
404 
3a 
26 
142 
225 
124 
39 
434 
253 
Ul 
s7 
124 
77 
u 
27 
710 
33a 
370 
U7 
71 
99 
!54 
3 
22 
3 
551 
337 
221 
122 
122 
42 
51 
6505.90-19 BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SI"ILAIRES, EH DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH 
PIECES II'IAIS HOH EH BAHDESI, IHOH REPR. SOUS 65D5.90-UI 
DO! FRANCE 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITAl!E 
D06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUOOSIAVIE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
212 TUHISIE 
701 MALAYSIA 
72D CHIME 
736 T'AI-WAH 
!DOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1459 
a91 
1119 
1143 
!117 
4!27 
107 
619 
627 
1727 
3487 
951 
29711 
14310 
15333 
6167 
4764 
4926 
4240 
519 
2DD 
35a 
72 
510 
17 
' 
3; 
71 
17 
2069 
lUI 
119 
53 
2a 
65 
71 
4D 
60 
59 
114 
3 
1 
72 
13; 
4 
616 
293 
323 
137 
65 
47 
139 
116 
5352 
777 
1 
3602 
116 
503 
459 
HU 
171 
255 
15053 
6557 
1496 
4347 
4099 
26H 
1494 
39 
35 
34 
liS 
107 
11 
3 
117 
14 
ua 
37 
2i 
i 
12 
21 
3 
354 
216 
68 
32 
24 
16 
21 
144 
1432 
143 
520 
300 
36 
167 
25 
1709 
218 
5534 
2491 
3036 
349 
320 
93a 
1741 
31 
I 
' 145
2i 
224 
19a 
26 
1 
2s 
234 
!20 
22; 
14 
169 
55 
2S 
316 
133 
1737 
621 
1109 
497 
170 
227 
315 
110 
263 
411 
261 
9 
13 
441 
25 
3; 
121 
" 2102 
1194 
908 
514 
47 
244 
lSD 
6505.90-30 CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SII'IILAIRES COMPORTAHT UHE VISIERE, EH FEUTRE OU AUTRES PRODUITI TEXTILES, EH PIECES II'IAIS 
HOH EH BAHDES I 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
CDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
701 MALAYSIA 
720 CHIME 
721 COREE OU SUD 
736 T'Al-liAH 
HD HOHG-KOHG 
743 MACAO 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
810 
1914 
3495 
1394 
2381 
1891 
1066 
3129 
1274 
21060 
3130 
6~23 
1659 
761 
54140 
12596 
41516 
4540 
521 
15541 
21437 
246 
1002 
as 
65 
I16 
110 
3 
961 
34 
303 
73 
3 
3161 
1624 
1537 
130 
6 
439 
96a 
9 
s 
65 
39 
44 
47 
125 
,a; 
sa 
22 
a6 
1220 
210 
940 
214 
84 
219 
501 
151 
62 
1417 
112 
232 
105a 
630 
1106 
3662 
321 
au 
566 
127 
12012 
2134 
924a 
1074 
225 
4194 
3980 
13 
7 
4 
11 
15 
42i 
25 
53 
6 
562 
41 
521 
16 
I 
15 
421 
122 
10 
u 
26 
81 
147 
ui 
10 
1749 
242 
614 
15 
3565 
49a 
3061 
226 
25 
1093 
1749 
1396 
314 
411 
602 
511 
a 
450 
4726 
1441 
IDOl 
69 
319 
12174 
3452 
1695 
"' 12 3257 
4742 
563 
465 
9a 
26 
4 
29 
43 
49 
37 
31 
47 
u4 
u4 
l 
4421 
104 
163 
1 
5414 
329 
50a4 
295 
6 
361 
4421 
6505.90-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES IPIAIS HOH EN IAHDESI, CHON 
REPR. SOUS 6505.90-11 A 6505.90-301 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
0~1 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UHIS 
701 MALAYSIA 
720 CHIME 
7 28 COREE DU SUD 
736 T'AI-IIAH 
74 0 HONG- KONG 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
iO~~ ALE~c·e;. 
1030 CLASSE 2 
l\11040 CLASSE 3 
2689 
625 
140 
1606 
7275 
3399 
2204 
919 
644 
113 
1793 
199 
10116 
1131 
2119 
1662 
43182 
19153 
24020 
,G:,, 
2079 
7466 
11917 
it! 6506.10 COIFFURES DE SECURITE 
575 
Z6S 
317 
310 
47 
6 
111 
9 
16 
7 
za7 
7 
32 
77 
2200 
1524 
676 
ti: 
225 
217 
50 
!5 
136 
336 
207 
44 
64 
2 
25 
2 
265 
43 
35 
4a 
1371 
809 
569 
u; 
104 
151 
285 
6506.10-10 COIFFURES DE SECURITE, EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 ~UlRICH~ 
~DO ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
a04 HOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
237a 
5516 
1154 
5974 
~6955 
1660 
745 
3968 
2125 
602 
3541 
14240 
1425 
577 
93610 
6~542 
29132 
27102 
7126 
1167 
245 
u4 
714 
au 
110 
245 
75 
a 
59 
398 
44 
3106 
2252 
154 
103 
332 
51 
6506.10-30 COIFFURES DE SECURITE, EH METAL 
004 R~ ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
IOQD M 0 H D E 
1010 ItHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
533 
504 
2241 
1623 
617 
603 
515 
30 
11 
105 
90 
15 
14 
12 
16 
36 
4 
61 
2362 
193 
5 
1176 
23 
li 
48 
26 
4302 
2677 
1626 
1569 
1490 
43 
176 
46 
235 
223 
11 
11 
1346 
290 
261 
4057 
588 
967 
328 
zao 
106 
356 
501 
1754 
61 
zoo 
761 
13915 
7a49 
6136 
•iii 
1800 
2645 
996 
3507 
345 
1954~ 
124 
J 
1134 
1970 
376 
1189 
1465 
419 
31605 
24572 
7034 
6286 
3499 
669 
18; 
490 
426 
64 
60 
32 
21 
14 
29 
22 
27 
325 
5 
27 
14 
491 
112 
:t79 
4 
si 
3~5 
11 
49 
ai 
1644 
10 
29 
22 
4 
103 
u 
1916 
1832 
154 
131 
22 
22 
120 
i 
51 
151 
126 
i 
44 
i 
19 
261 
10 
49 
9 
197 
459 
431 
.. 
47 
91 
274 
185 
138 
62 
951 
1012 
27 
15 
I 
11i 
1360 
65 
5969 
23aa 
1581 
149a 
15 
81 
13 
11 
81 
II 
6506.10-90 COIFFURES Di SECURITE, EH MATIERES IAUTRES QUE MATI[R l PLASTIQUE OU I'IETAll 
DOl FRANCE 
CDZ BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
867 
1211 
aaz 
1402 
18395 
632 
1224 
1593 
264 
24 
56 
541 
40 
26 
69 
33 
9 
5 
43 
317 
16 
215 
64 
tl 
2•t4 
Z<SZ 
136 
2~2 
62 
2 
295 
2 
40 
36 
74 
562 
4970 
6 
2 
619 
20! 
93 
258 
1449 
152 
266 
30 
49 
5 
173 
15 
2122 
289 
265 
177 
7505 
3149 
4356 
... 
a6 
1173 
2174 
56i 
109 
914 
13100 
116 
31 
145 
169 
86 
334 
5915 
237 
22119 
14973 
7146 
67az 
399 
335 
115 
28 
219 
190 
29 
27 
12 
19~ 
236 
234 
3930 
51 
20 
291 
16 
3 
a 
20 
69 
955 
13 
3 
a 
65 
42 
3 
35 
9 
1288 
1090 
19a 
.. 
13 
71 
42 
40 
i 
7 
207 
466 
36 
3 
27 
81a 
724 
94 
52 
7 
29 
5 
26 
35 
35 
27 
3 
; 
51 
244 
1 
4 
299 
22 
15 
355 
326 
43 
61 
174 
5o5 
65 
2151 
335 
392 
a 
5619 
1073 
4607 
... 
271 
899 
2896 
177 
30 
70 
535 
ui 
496 
665 
255 
31 
251 
2971 
a7 
6223 
1737 
4471 
4322 
1047 
144 
15 
37 
26 
11 
7 
2 
341 
28 
6 
112 
116 
!53 
42 
164 
304 
446 
233 
154 
245 
137 
3131 
109 
1583 
103 
7008 
1301 
5706 
545 
78 
2001 
3153 
55 
104 
246 
414 
253 
279 
10 
li 
3 
613 
8 
70 
l5 
2219 
1360 
a 59 
•• 70 
134 
630 
451 
906 
1752 
2736 
103 
ui 
146 
2 
172 
1846 
aa 
a369 
5951 
2411 
2293 
263 
124 
112 
170 
a41 
444 
397 
394 
394 
5 
233 
73 
1626 
16 
26 
2 
44 
81 
31 
50 
6 
4 
44 
51 
19 
31 
31 
36 
1 
2i 
44 
312 
222 
90 
14 
7 
49 
21 
13 
26 
218 
30 
3 
23 
2 
342 
!33 
9 
2 
57 
1 
17 
39 
37 
23 
34 
4 
2 
234 
208 
26 
" a 
I 
13 
137 
54 
zaa 
77 
42a 
II 
154 
4 
44 
; 
1 
12 
1231 
1157 
74 
59 
48 
12 
II 
20 
20 
62 
5 
262 
34 
956 
5 
1 
106 
129 
59 a 
1156 
339 
1517 
454 
160 
932 
132 
125 
70 
244 
2\ 
3 
174 
11i 
196 
165 
1592 
516 
1077 
220 
4 
661 
196 
43 
67 
335 
286 
487 
1150 
17 
1452 
785 
1823 
740 
2~2 
1049 
1439 
6610 
1316 
ao 
3842 
1452 
150 
Hi 
171 
423 
525 
377 
78 
ui 
2a7 
1646 
363 
1014 
537 
7296 
1520 
5776 
1;t74 
510 
2157 
1646 
120 
305 
11 
721 
5074 
z7 
474 
120 
99 
usa 
130 
332 
577 
9952 
6279 
3673 
3307 
704 
357 
49 
25 
171 
a a 
90 
90 
63 
29 
622 
31 
209 
3257 
sli 
504 
431 
199~ Quantity - QuDntitis~ 1000 kg 
U.K. 
11 Origin / Consign•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i:::~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r=•~nt:_ ______________________________________ ~ 
EUR-12 Jelg.-lux. Dan11erk Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal Ho•enclatura coab. 
6506.10-90 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
44 
41 5aa 
1691 
1055 
636 
551 
124 
79 
41 
37 
II 
II 
3 
6 
12 
53 
16 
37 
25 
13 
12 
I 
30 
213 
395 
132 
263 
221 
14 
34 
6506.91 HEADGEAR IEXCL. FOR SAFETY> OF RUBBER OR DF PLASTICS 
6306.91-10 HATS AND OTHER HEADGEAR, DF RUB!ER 
007 IRELAND 
701 I'IALAYSIA 
721 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
35 
246 
19 
442 
104 
331 
325 
I 
10 
I 
24 
12 
12 
IZ 
6506.91-90 HATS AND OTHER HEADGEAR, DF PLASTICS 
0 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INUA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
H 
24 
19 
21 
H 
211 
24 
65 
611 
136 
411 
71 
22 
Ill 
222 
I 
22 
55 
23 
32 
I 
; 
22 
6506.92 HATS AND OTHER HEADGEAR OF FURSKIN 
6506.92-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURSKIN 
IOOOWORlD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
19 
2 
17 
6506.99 HEADGEAR IEXCl. 6503.00 TD 6506.921 
2 
2 
IS 
29 
I 
za 
19 
II 
7 
2 
II 
14 
Ill 
17 
102 
100 
i 
21 
3 
II 
liZ 
23 
19 
3 
1 
46 
39 
12 
I 
II 
6506.99-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, IEXCl. 6503.00-10 TO 6506.92-00l 
001 FRANCE 
0 03 NETHERlANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
212 TUHISIA 
400 USA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TA!WAH 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
HZ! EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15 
51 
51 
110 
51 
II 
214 
Ill 
52 
44 
979 
312 
6&7 
247 
24 
294 
126 
5 
II 
10 
12 
4 
4 
I 
22 
1 
1 
az 
41 
33 
2 
1 
a 
23 
3 
I 
23 
2 
I 
1 
34 
26 
a 
3 
3 
4 
1 
30 
2 
1 
2 
14 
as 
36 
49 
a 
4 
27 
15 
23 
23 
23 
5 
II 
s4 
305 
226 
79 
71 
21 
I 
4 
17 
6 
46 
14 
32 
31 
1; 
12 
3 
1 
47 
10 
37 
19 
6 
12 
i 
5 
4 
1 
33 
a 
25 
2 
IS 
5 
4 
10 
3 
247 
209 
31 
24 
17 
14 
I 
42 
2 
16 
23 
63 
51 
2 
10 
6 
i 
30 
I 
3 
17 
25 
62 
2 
30 
30 
Ii 
5 
12 
4 
H 
106 
12 
39 
a 
295 
41 
254 
101 
1 
133 
13 
6507.00 HEAD-lANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAI'IES, PEAKS AND CH!NSTRAPS, FOR HEADGEAR 
6507.00-00 HEAD-lANDS, liNINGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAIIES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
736 TAIWAH 
.&HVI'rU~i.iJ 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~m~ ~~~~S C~UHTR. 
1030 CLASS 2 
62 
27 
27 
24 
37 
36 
ld 
IH 
199 
123 
76 
69 
6601.10 GARDEH OR SII'IILAR UMBRELLAS 
6601.10-00 GARDEH DR SII'IILAR UMBREllAS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO!I 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERlAND 
031 AUSTRIA 
066 RD!IANIA 
720 CHIMA 
736 TA!WAH 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
771 
165 
533 
492 
6100 
204 
272 
13 
130 
411 
423 
312 
11195 
10091 
1115 
514 
301 
404 
197 
15 
" 24 3 
1 
131 
197 
142 
164 
46 
16 
II 
734 
613 
51 
12 
6 
23 
16 
11 
14 
51 
190 
I 
s2 
12 
391 
303 
95 
29 
2 
13 
52 
24 
5 
70 
41 
29 
22 
15 
4 
272 
142 
19 
321; 
69 
67 
102 
401 
141 
156 
4911 
3112 
1106 
337 
229 
179 
590 
II 
6 
3 
6 
323 
2 
353 
352 
I 
1 
I 
6 
2 
,. 
9 
3 
3 
165 
12 
6 
13 
32 
23 
270 
3s 
3 
567 
521 
47 
2 
I 
a 
31 
12 
7 
10 
2 
1 
.. 
31 
19 
4 
1 
14 
340 
61 
67 
2022 
26 
3 
11 
2649 
2566 
13 
55 
31 
23 
5 
6601. tl UMBRElLAS AND SUM-UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS- HAVING TElESCOPIC SHAFT 
2 
22 
17 
5 
5 
1 
1 
10 
4 
6 
6 
1 
19 
27 
21 
6 
2 
i 
1 
a 
9 
9 
I 
47 
i 
16 
16 
76 
10 
1 
I 
10 
I 
12 
51 
19 
32 
za 
6 
4 
5 
za 
4 
56 
a 
48 
45 
3 
1 
31 
5 
4 
48 
2 
46 
4 
3 
12 
31 
10 
2 
20 
6 
1 
60 
12 
41 
II 
a 
17 
20 
22 
•• 
21 
59 
57 
55 
I 
22 
15 
z2 
2 
26 
125 
71 
54 
25 
7 
27 
2 
6601.ti-OO UMBRELLAS AND SUN UI'IBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT IEXCl. 6601.10-001 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
038 AUSTRIA 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
7 36 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
432 
17 
254 
600 
165 
349 
29 
151 
216 
482 
5110 
1130 
461 
472 
9837 
6s 
19 
I 
2 
39 
4 
57 
40 
6 
256 
i 
68 
7 
7 
2 
36 
IS 
42 
20 
z 
52 
15 
3039 
175 
306 
472 
4294 
43 
4 
19 
75 
; 
27 
132 
121 
; 
10 
495 
140 
52 
1035 
II 
87 
109 
a 
142 
9 
186 
446 
ISO 
II 
33 
1303 IS 
3i 
500 
2 
721 
117 
107 
10 
9 
1 
2 
22 
10 
II 
II 
23 
5 
30 
az 
32 
50 
6 
14 
30 
83 
25 
58 
33 
4 
a 
17 
>1 
12 
9 
7 
1 
2 
69 
313 
u5 
397 
16 
2 
4 
17 
za 
ao 
1135 
972 
163 
21 
4 
12 
60 
Hi 
2 
4 
lOi 
i 
204 
16 
H 
700 
62 
62 
a 
4 
4 
11 
9 
a 
12 
53 
4 
110 
101 
2 
1 
1 
38 
1 
s; 
24 
137 
u 
a4 
361 
207 
161 
150 
48 
11 
4 
so 
6 
68 
a 
60 
sa 
IS 
55 
1 
26 
146 
10 
135 
17 
64 
55 
I 
u 
II 
45 
70 
9 
2 
u 
249 
86 
IH 
71 
3 
65 
21 
3 
1 
14 
31 
81 
12 
68 
Zl 
4 
46 
66 
za 
lOS 
14 
399 
124 
24 
azo 
627 
193 
20 
19 
48 
124 
3 
934 
213 
22 
1213 
1990 Value - Valeur-_.• __ l_o_oo __ E_c_u _______________________________________________ I__ •~P--• __ •_t~ 
~ g~: ::~./I' C~~!!:~=~~: Reporting country - Pays dfcl arant 
Coab. Noaenclaturer---~~~~~--~----------~------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoaenclat ur • comb . EUR -12 Bel g . -lux . Den!llar k Deutsch J and Hell a s _____ Es~pc..•..:•c.."-"-----F-r a_n_c_•--~1'-r'-o-l_•n_d _____ I:..t..:;•_::lc..I•~_::N..:;•_d_••c..lc..•_n..:;d __ c..Pc..o.;.r..:;t:..ug:.:•:..:l ______ ..:;u..:;. ;.;.K;J. 
6506.10-90 
400 ETATS-UNIS 
725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
lOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1654 
645 
15325 
44552 
23635 
21213 
20095 
3045 
1072 
210 
197 
1461 
HS 
516 
505 
95 
7 
5 
6S 
376 
1252 
422 
530 
673 
293 
157 
72 
460 
6145 
10156 
3052 
7104 
6524 
304 
543 
304 
301 
2 
95 
2 
2557 
9320 
5688 
3632 
3616 
624 
16 
162 
95 
199 
5601 
4654 
947 
789 
428 
!56 
6506.91 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE. El CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6506.91-10 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, ISAUF COIFFURES DE SECURITEI, EN CAOUTCHOUC 
007 IRLANDE 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
100 D PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
SOl 
2315 
660 
5189 
1531 
3655 
3522 
19 
120 
9 
302 
161 
141 
141 
23 
6 
17 
17 
133 
1002 
10 
1399 
184 
1215 
1175 
13 
12 
1 
1 
61 
170 
231 
712 
234 
479 
476 
6506.91-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, ISAUF COIFFURES DE SECURITEI, EN MATIERE PLASTIQUE 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUO 
736 l'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
604 
651 
571 
623 
640 
939 
529 
aD4 
7409 
2638 
4711 
1554 
747 
2125 
1093 
109 
67 
49 
2S 
97 
3a 
567 
354 
IS3 
25 
6i 
97 
a 
1 
3 
416 
12 
42 
10 
su 
23 
526 
447 
419 
67 
12 
17; 
109 
22 
ISO 
115 
20! 
1491 
427 
1013 
1~3 
79 
636 
~04 
6506.72 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
6506.92-00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURlLLES 
lOOD~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
967 
445 
523 
95 
73 
22 
45 
2 
44 
451 
as 
366 
13 
17 
61 
54 
27 
9 
4 
14 
4 
6506.99 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, !NOH REPR. SOUS 6503.00 A 6506.921 
6506.99·00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, INCH REPR. SOUS 6503.00-10 A 6506.92-001 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
534 
560 
750 
3383 
962 
6SS 
1552 
liB 
1066 
740 
14376 
6895 
7479 
2676 
755 
3596 
904 
168 
231 
214 
214 
69 
84 
34 
145 
29 
25 
1341 
915 
422 
115 
35 
161 
145 
13 
2 
45 
15 
215 
14 
4 
a 
453 
290 
193 
147 
143 
37 
a 
129 
77 
uli 
70 
12 
107 
IS4 
6 
II 
2395 
1421 
974 
421 
213 
348 
205 
13 
5 
17 
42 
6 
3 
49 
4' 
239 
114 
124 
3 
1z 
49 
6 
177 
39 
2 
54 
45 
61 
14 
526 
290 
236 
aa 
2 
103 
45 
II 
7 
4 
37 
21 
26 
56 
24 
zz 
28 
57 
30 
472 
173 
299 
54 
5 
217 
2a 
144 
320 
55 
a sa 
331 
526 
479 
17 
159 
317 
7 
39 
142 
122 
44 
1127 
602 
525 
109 
24 
274 
142 
222 
183 
40 
HS 
121 
725 
159 
5~0 
350 
a~ 
79~ 
116 
3361 
1349 
2012 
3a9 
23 
1534 
a a 
17 
57 
431 
341 
90 
82 
a 
a 
92 
40 
52 
52 
5 
5 
25 
5 
3 
44 
35 
9 
5 
d 
35 
247 
26 
zi 
397 
302 
95 
29 
3 
66 
631 
10 
569 
2151 
703 
1448 
1400 
200 
45 
76 
172 
180 
673 
164 
509 
455 
30 
12 
197 
196 
141 
162 
45 
ass 
73 
752 
uo 
200 
232 
IH 
96 
70 
26 
36 
4 
105 
5I 
6 
107 
176 
102 
30 
1177 
326 
551 
353 
260 
292 
176 
6507.00 BANOES POUR GARNITURE INTERIEURE, CO!FFES, COUYRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.00•00 !ANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
736 l'AI-WAN 
m; 
IOU 
~m: 
1030 
i'NTRA-Ce,. 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
1227 
SOl 
599 
560 
910 
512 
m~ 
3269 
IS79 
635 
1214 
297 
226 
17 
za 
5 
"' m 
101 
49 
15 
52 
a 
6 
30 
16 
m 
19 
11 
a 
6 
6601.10 PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIPIILA!RES 
6601.10-00 PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIPIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
066 ROUMAHIE 
720 CHINE 
736 l'AI-WAN 
!DOD ~ 0 H D E 
!OlD IHTRA·CE 
I 0 II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5594 
5996 
3455 
2700 
27700 
1057 
723 
1300 
1164 
1051 
1371 
1190 
56127 
45021 
aiDS 
3SSa 
2984 
16H 
2606 
937 
1435 
737 
677 
175 
32 
10 
4; 
55 
4214 
3979 
235 
67 
41 
119 
49 
110 
2 
95 
2oa 
512 
10 
17i 
43 
1656 
1316 
340 
117 
15 
52 
171 
417 
191 
106 
155 
40 
·w 
647 
466 
2H 
75 
2200 
543 
543 
1350; 
320 
ill; 
aD3 
952 
509 
530 
22549 
17593 
4956 
2652 
2232 
659 
1615 
35 
43 
17 
33 
1041 
10 
ua7 
1183 
4 
3 
3 
1 
33 
4 
35 
HS 
107 
2 
2~3 
156 
14a 
1 
5 
l01a 
73 
zs 
65 
159 
6l 
705 
7 
15a 
26 
2339 
2114 
225 
19 
14 
45 
155 
155 
74 
255 
54 
26 
1 n: · 
551 
545 
160 
26 
376 
2757 
703 
425 
5123 
175 
2 
27 
265 
22 
13031 
12429 
602 
461 
395 
119 
22 
6601.91 PARAPLUIES-Y COMPRIS LES PARAPLUIES·CAHNES· ET OI'!BRELLES. A MAT OU A I'!ANCHE TELESCOPIQUE 
6601. 91-0D PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CAHNES- ET OMBRELLES, A I'!AT OU A MAHCHE TELESCOPIQUE 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'!PLETE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
035 AUTRICHE 
700 INDONESIE 
701 ~ALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T' AI -WAH 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
526 
l21S 
4331 
1556 
1279 
794 
666 
2445 
2913 
19751 
6553 
2350 
3977 
51017 
492 
232 
IS 
7 
310 
22 
263 
275 
35 
5 
20 
42 
u 
4 
171 
47 
26 
329 
33 
190 
196 
159 
545 
a 
499 
134 
12295 
1237 
1623 
3977 
2193~ 
:i 
53 
za 
ua 
35 
63 
333 
2 
42 
!53 
1464 
446 
II 
a a 
6S 
1747 
755 
296 
5401 
450 
295 
857 
56 
446 
238 
1551 
2642 
606 
68 
142 
7423 
34 
4 
Sl 
7 
~'!' 
145 
59 
az 
1 
7 
31 
Hl 
1 
3 
129 
391 
337 
53 
4 
3 
49 
12i 
121 
462 
2 
253 
45 
25 
: "' 729 
397 
353 
245 
30 
230 
122 
7 
120 
42 
17 
6 
131 
856 
Sla 
335 
190 
68 
142 
6 
3 
54 
1223 
60 
ui 
124 
2615 
10 
4422 
33 
10 
137 
2173 
1955 
215 
206 
36 
12 
19 
40 
213 
147 
66 
6l 
379 
IS 
97 
135 
77 
591 
517 
374 
119 
1 
117 
135 
40 
ao 
124 
77 
2 
127 
75 
s6 
779 
354 
394 
170 
43 
144 
ao 
137 
142 
123 
5 
471 
295 
173 
153 
17 
13 
406 
IS a a 
97l 
1725 
149 
13 
70 
6; 
84 
285 
5914 
5243 
671 
153 
70 
305 
213 
33 
1748 
26 
19 
356 
26 
589 
145 
65 
3069 
1377 
1372 
5 
5 
1 
124 
95 
29 
lS 
2 
10 
2 
66 
64 
2 
27 
2 
3 
47 
14 
2 
21 
185 
161 
za 
6 
2i 
7 
1 
a 
2 
1 
" 32 
3 
3 
3 
107 
54 
40 
54 
164 
21 
533 
517 
16 
4 
2 
a 
4 
1 
117 
7 
2 
14 
IS6 
119 
531 
455 
4757 
10626 
4205 
6421 
6295 
1053 
126 
49 
415 
175 
750 
157 
623 
614 
35 
6 
i 
167 
206 
18 
363 
1233 
159 
1044 
219 
lS 
619 
206 
30 
15 
14 
70 
70 
126 
lOU 
770 
48 
45 
335 
3544 
1457 
2057 
959 
57 
1025 
10. 
3 
92 
15 
250 
399 
517 
154 
441 
54 
1454 
4 
66 
31; 
119 
3457 
2792 
665 
155 
141 
ISS 
319 
4 
IS 
a 
24 
a' 
17 
3679 
1524 
120 
5665 
433 
1990 Quantity - OuantiUst lQQQ kg 
fi g~:::~.',c;~=~=~=~~=~------------------------------------------R=·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~·~--P~·~·~•_:d~6c~l~•~•~·~nt:_ ______________________________________ ~ 
Co•b. Ho•enclaturel"' 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bela. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espa;na France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
uo1. n-oo 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNU. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS J 
1090 ~ISCELLANEOU 
6601.99 UMBRELLAS -INCL. 
1510 
7854 
94 
31 
2650 
5110 
472 
94 
lU 
1 
104 
57 
5 
n 
105 
3711 
ao 
21 
59 a 
3039 
472 
9 
66 
322 
712 
3 
I 
214 
495 
WALKING-STICK U~BRELLAS- AND SUN UMBRELLAS !EXCL. 6601.911 
426 
an 
9 
9 
ua 
110 
15 120 
600 
352 
347 
6601.99-10 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, WITH COYER OF TEXTILE IIATERIALS !EXCL. 6601.91-DOl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DIO PORTUGAL 
03a AUSTRIA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIHA 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 1 
164 
275 
373 
1271 7ao 
453 
109 
64 
365 
451 
175 
303 
9a93 
3312 
941 
19163 
3Ul 
15714 
122 
73 
5653 
9907 
27 1 19 I 
ai 
32 
II 
25 
; 
139 
7 
I 
114 
3t 
13 
516 
us 
331 
21; 
114 
i 
6 
5 
I 
11; 
17 
6 
156 
13 
143 
I 
2oi 
119 
7 I 
31 1 
16; 
166 7a 
57 
llO 
25 
36 
32 
5739 
aoo 
255 
75Sa 
471 
70U 
64 
62 
12a2 
5741 
a 
16 
153 
54 
5 
247 
25 
222 
si 
164 
56 
2i 
17 
13a 
146 
19 
1 
3 
2 
20 
191 
211 
2a 
a72 
404 
46a 
10 
I 
267 
191 
u; 
17 
122 
355 
30 
12 
6 
4 
IDD 
199 
60 
5 
265 
1456 
775 
6!2 
a 
7 
614 
.. 
i 
I 
41 
37 
6 
110 
45 
65 
2 
25 
37 
6601.99-90 UMBRELLAS AHD SUN UIIIRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UIIIRELLAS-, IEXCL. 6601.91-DD AND 6601.99-101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DDS UTD. KINGDOM 
720 CHINA 
736 TAWAN 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17a 
16a 
90 
36a 
532 
209 
1619 
1090 
201 
4776 
1639 
3135 
25 
14a9 
1622 
35 
2i 
37 
36 
Zl 
55 
ao 
60 
394 
154 
239 
I 
153 
55 
22 
7 
3 
34 
2 
1 
71 
33 
39 
I 
4 
34 
14 
l5 
41 
15; 
41 
699 
54 
29 
1157 
327 
a60 
5 
156 
700 
6602.00 WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDIHG-CROPS AND THE LIKE 
6602.00-00 WALKIHG-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIN3DOII 
7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6603.10 HANDLES AHD KNOBS 
a a 
35 
211 
562 
216 
H4 
259 
It 
6 
13 
a 
RIDING-CROPS AND THE LIKE 
~ 5 
7 5I 
20 
7 
13 
9 
101 
15 
u 
54 
6603.10-00 HANDLES AND KNOBS OF ARTICLES OF HEADING N 66.01 OR 66.02 
DOS ITALY 164 
10 0 0 W 0 • L D 27 0 I 0 61 
1010 INTRA-EC 252 a 52 
1011 EXTRA-EC 21 2 9 
6603.20 UMBRELLA FRAMES, INCLUDING FRAMES ~OUHTED OH SHAFTS !STICKS) 
6603.20•00 UMBRELLA FRAMES, INCLUDING FRA~ES MOUNTED ON SHAFTS "STICKS" 
0 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~~ ~~A?~RMANY 
010 POP.iuGA~u~ui·• 
7 36 TAIWAN !! 977 SECRET COUHT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
1269 
963 
l09i 
529 
2aa 
1353 
6211 
a 55 
644 
135 
285 
312 
146 
~56 
16 
1014 
966 
47 
17 
5 
219 
~·1 
z5 
zaa 
1592 
1205 
" 27 4a 
2aa 
2 
1 
I 
4 
z 
16 
50 
76 
9 
66 
si 
17 
57 
~~ 
zi 
130 
107 
24 
21 
1 
1 
4 
9 
32 
27 
16 
16 
3 
ua 
75 
42 
2 
24 
16 
27 
9 
IS 
II 
30 
33 
32 
1 
36 
251 
~· 91 
54 
570 
459 
Ill 
55 
45 
12i 
1 
71 
103 
7 
ISO 
1 
4 
497 
307 
ItO 
2 
a 
150 
24 
' 74
166 
73 
92 
7a 
64 
70 
69 
z 
350 
233 
:11077 
ui 
2472 
2173 
299 
2sa 
6603.90 PARTS, TRIIIIIINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 6601 OR 6602 !EXCL. 6603.10 AND 6603.201 
i 
z 
2 
57 
34 
16 
112 
61 
51 
16 
35 
11 
6 
5 
z 
51 
46 
5 
5 
11 
I 
3 
359 
1i 
12i 
2a4 
5 
24 
46 
1257 
244 
2414 
420 
1994 
2 
2 
1946 
46 
12 
5 
1 
145 
2B 
55 
745 
70 
1095 
196 
902 
2 
a45 
55 
IS 
3 
7 
42 
21 
21 
13 
19 
a6 
230 
2a 
202 
169 
32 
6603.90-00 PARTS, TRII'.~IHGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF HEADING N 66.01 OR 66.02, !EXCL. 6603.10-00 AND 6603.20-0Dl 
0 • NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
977 SECRET COUNT 
IDOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1090 MISCELLAHEDU 
1932 
914 
533 
4035 
3261 
241 
533 
634 
242 
909 
901 
3 
70 
65 
5 
53i 
533 11 
11 
17 
216 
294 
253 
10 
433 
155 
797 
724 
73 
30 
27 
3 
17 
117 
20 
95 
6701.00 SKINS AHD OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWH, FEATliERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN ANO ARTICLES THEREOF 
!OTHER THAN GOODS OF HEADING N 05.05 AND WORKED QUILLS AHD SCAPESl 
6701.00-00 SKINS AND OTHER PUTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AHD ARTICLES THEREOF 
!OTHER THAN GOODS OF HEADING H 05.05 AND WORKED QUILLS AND SCAPESl 
001 FRANCE 
002 BELG,-LUXBG. 
003 ~ETHEF.LANDS 
004 FR GERMANY 
720 CHINA 
736 1 AIWAII 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 1 
61 
14 
33 
63 
539 
34 
545 
ZIS 
619 
16 
65 
539 
41 
15 
17 
3 
H 
9 
5 
Zl 
365 
a 
419 
36 
384 
4 
IS 
365 
li 
4 
19 
3 
16 
5 
11 
6 
14 
1 
2a 
a 
20 
3 
3 
14 
5 
5 
6 
45 
I 
70 
17 
53 
3 
z 
45 
6702.10 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF THESE PRODUCTS OF PLASTICS 
IS 
5 
13 
5 
2 
7 
6702.10•00 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT OF 
PLASTICS 
001 FRANCE 173 37 10 
434 
9 
16 
644 
22 
25 
3; 
5 
2; 
311 
17a 
" 1407 
715 
619 
32 
I 
345 
312 
4 
15 
45 
11 
24 
20 
a 
21 
167 
105 
59 
3 
36 
20 
11 
3 
15 
40 
15 
22 
zo 
240 
26 
HO 
ua 
U6 
3 
3 
141 
111 
275 
265 
ID 
14 
70 
13 
113 
24 
19 
,; 
70 
37 
10 
205 
32 
' 6 
16i 
IS 
494 
314 
ISO 
li 
161 
9a 
2 
17 
' 3 I 
1 
lZa 
126 
2 
69 
29 
~· 
165 
165 
639 
140 
907 
905 
2 
a 
1206 
1 
272 
934 
2 
3 
4 
15 
53 
56 
25 
25 
2962 
745 
11 
3935 
51 
3552 
3 
aa; 
2962 
12 
6 
4 
25 
179 
so; 
11a 
13 
92a 
243 
655 
9 
167 
!IG9 
27 
3; 
132 
sa 
73 
64 
10 
IZ 
11 
z 
164 
sa 
237 
173 
64 
59 
5 
40 
9 
92 
55 
37 
42 
z 
z 
19 
7 
7 
130 
109 
Zl 
I 
13 
7 
11 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~~=;~,;,c~~!!:~=~~! Reporttng country- Pays dfclarent ~~==~c~=~~~~ 1 :!~b~r---:E:U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-.-.--~D~.-n-.-.-,k~D~.-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~•~•~n=co~~~l=••~l-a-n-d-----I-t-.l-i-a---No-d-•-,-.-.-nd----P-o•_t_u_g_a_1 ______ U __ .K-1. 
6601.91-00 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
9769 
37271 
1484 
836 
16006 
19782 
3977 
791 
993 
26 
2 
704 
263 
Bl 
248 
77 
171 
6S8 
17301 
1167 
S72 
3835 
12298 
3977 
117 
216 
9.i 
us 
23SS 
3043 
32 
21 
1263 
17U 
6601.99 PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OMBRELLES, !NOll REPR. SOUS 6601.911 
2141 
5282 
243 
238 
4434 
606 
121 1379 
lOU 
2920 
124 
6601.99-10 PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, !NOH REPR. SOUS 6601.91-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
680 THAILAND£ 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
IDDONOHDE 
IDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
1741 
2DH 
1660 
6842 
9207 
2971 
1169 
1874 
2170 
22D5 
125' 
1875 
38058 
17371 
3897 
96345 
26026 
70318 
2745 
2048 
29448 
38123 
305 
55; 
519 
223 
105 
3 
54 
SS4 
" 4 
505 
263 
57 
3325 
1718 
16D7 
6 
3 
1096 
505 
11 
4 
4 
37 
48 
3 
51; 
113 
31 
780 
107 
673 
8 
146 
519 
4D3 
96 
171 
264i 
860 
812 
1627 
785 
lH 
287 
241 
23373 
4911 
1248 
37972 
5030 
32942 
1781 
1745 
7783 
23378 
13 
3 
2 
77 
115 
2 
40i 
346 
16 
1036 
213 
823 
514 
a 
138 
107 
1920 
713 
210 
30 
25 
14 
117 
828 
1278 
126 
6166 
3613 
25S2 
143 
32 
1581 
828 
1516 
115 
591 
3497 
423 
143 
199 
15 
l'i 
1146 
259 
34 
997 
9860 
630! 
3SS7 
227 
212 
3070 
259 
i 
14 
25 
439 
96 
uz 
36 
797 
486 
311 
14 
13; 
162 
6601.99-90 PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUI£5-CANHES- ET OMBRELLF.S, !NOH REPR. SOUS 6601.91-00 ET 6601.99-101 
DOl FRANCE 
002 5ELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
736 T' AI-HAN 
HD HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 I!ITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
1499 
952 
SID 
2549 
4536 
1426 
61SD 
6332 
832 
27699 
12547 
IS ISS 
516 
8444 
6194 
618 
127 
334 
374 
172 
213 
528 
198 
2943 
1657 
1287 
36 
1036 
214 
7 
86 
36 
40 
142 
17 
a 
357 
171 
us 
13 
3D 
142 
210 
132 
535 
156i 
199 
2452 
386 
137 
6704 
3063 
3642 
145 
1041 
2456 
31 
2 
2 
36 
42 
1 
55 
270 
447 
115 
331 
1 
270 
60 
6602. DD CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
6602.00-DD CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
889 
936 
1426 
4944 
2S77 
2370 
1710 
64 
31 
ID 
291 
155 
136 
S7 
41 
42 
71 
211 
15 
126 
91 
127 
499 
1073 
307 
767 
527 
5603.10 POIGNEES ET POMl'IEAUX POUR ARTICLES DES 6601 OU 6602 
6603.10-00 POIGNEES ET POM11EAUX POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.02 
005 ITALIE 
1000 M 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
2033 
2730 
2511 
221 
49 
17 
77 
10 
26 
5 
22 
565 
751 
611 
140 
6603.20 MONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES OU PARASOLS 
6603.2D-OO MONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES OU PARASOLS 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 
oo-; YTAt tf 
m 
736 
!1 977 
• 1000 
1010 
lOll 
1030 
1040 
1090 
PORTU~AL u.t~ 
T'Al-WAH 
PAYS SECRETS 
M 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
CLA55E 3 
DIVERS H.CL. 
3639 
3196 
"667 
2570 
1350 
20138 
1S074 
3715 
2769 
560 
13SO 
a64 
301 
.w 
2309 
21S2 
157 
II 
19 
3a 
2a 
399 
396 
3 
ni 
1350 
5055 
3172 
536 
161 
214 
1350 
29 
29 
29 
172 
72 
100 
402 
2a6 
116 
100 
25 
3 
19 
49 
U9 
134 
69 
101 
12 
9a1 
722 
259 
25 
165 
69 
19 
17a 
56 
437 
290 
147 
90 
356 
377 
372 
5 
204 
H~ 
667 
242 
2219 
1738 
482 
245 
169 
42i 
22 
432 
au 
66 
556 
5 
22 
2435 
1823 
613 
14 
42 
556 
292 
272 
205 
1139 
789 
3S1 
229 
830 
932 
914 
19 
937 
784 
6091 
4396 
1702 
1623 
li 
10 
I 
311 
176 
89 
702 
427 
275 
7 
S9 
180 
6i 
7 
11 
63 
18 
7 
19a 
la5 
13 
13 
6603.90 PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES 6601 OU 6602, IHOH REPR. SOUS 6603.10 ET 6603.201 
117 
15 
30 
1993 
16; 
6 
52\ 
1324 
16 
130 
162 
6402 
785 
11813 
2412 
9400 
33 
33 
9205 
162 
110 
57 
11 
1165 
2a; 
19a 
3990 
292 
6266 
1643 
4623 
44 
4381 
19a 
111 
1S2 
43 
416 
2a7 
129 
74 
32 
32 
167 
,, 
725 
241 
413 
346 
133 
6603.90-00 PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.02, <HOM REPR. SOUS 6603.10-00 ET 6603.20-001 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALlE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
2791 
2510 
1810 
a864 
6373 
6ao 
1810 
573 
4H 
1116 
1111 
5 
19 
19 
149 
133 
15 
1810 
1110 
25 
18 
42 
42 
60 
692 
935 
865 
70 
427 
694 
13ao 
1290 
90 
122 
109 
13 
185 
4a6 
234 
252 
6701.00 PEAUX ET AUT RES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUYET ET ARTICLES EH CES MATIERES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 0505 ET LES TUYAUX ET TIGES DE PLUMES, TRAVAlLLES 
6701.00-0D PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUYET ET 
ARTICLES EH CES MATIERES, IAUTRES QUE LES PROOUITS DU H 05.05 ET LES TUYAUX ET TIGES DE PLUMES, TRAVAlLLESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
1ooo " o " o E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
607 
906 
a17 
14Sl 
6905 
521 
13221 
4200 
1159 
661 
1290 
6909 
18 
33 
13 
238 
1 
629 
142 
325 
11 
77 
23a 
6 
17 
29 
4 
132 
23 
109 
1 
79 
29 
214 
292 
562 
4a46 
183 
65Da 
1159 
5348 
124 
378 
4aH 
16 
2 
6a 
41 
158 
22 
136 
68 
61 
20 
25 
3 
84 
273 
40 
69a 
219 
479 
119 
a3 
277 
15; 
9a 
157 
356 
23 
1037 
4aS 
552 
153 
43 
356 
a a 
3D 
4 
ao 
161 
666 
218 
442 
232 
49 
161 
1829 
1240 
6 
2 
64S 
589 
B9 
233 
3067 
35a 
14a 
3 
' 2a6
47 
237 
1131 
1523 
477 
8116 
3909 
4207 
485 
19 
2578 
1144 
42 
234 
31; 
165 
129 
90 
73 
ao 
1282 
932 
351 
43 
218 
90 
1H 
60 
171 
466 
260 
206 
186 
15 
26 
24 
1 
605 
57 
••• 
1547 
1533 
15 
H 
292 
218 
687 
652 
35 
21 
as 
350 
a43 
139 
1612 
463 
1149 
1 
305 
a\3 
6702.10 FLEURS, fEU!LLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES COHFECTIOHHES EH CES PRODUITS, EH MATIERES PLASTIQUES 
6702.10-00 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIOHNES EN CES PROOUITS, EH MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 1559 568 353 137 234 
224 
307 
2 
u; 
186 
166 
124 
615 
311 
135 
109 
39i 
1 
66 
2206 
lHO 
466 
5 
3 
69 
391 
300 
2a 
54 
41 
46 
12 
6 
3 
503 
ua 
16 
6 
4 
6 
2 
12 
39 
36 
3 
3 
55 
300 
300 
334 
14a 
1 ., 
615 
615 
1112 
323 
1729 
1711 
18 
31 
5 
sa 
42 
16 
10 
6 
73 
70 
559a 
a 
1 
1911 
3679 
46 
35 
25 
126 
231 
384 
106 
202 
l031l 
2464 
94 
14274 
495 
137ao 
43 
1 
3423 
10313 
161 
73 
20 
81 
953 
222l 
163 
a3 
5079 
1506 
3573 
182 
1165 
2223 
179 
287 
714 
29a 
4a6 
416 
134 
161 
HO 
21 
311 
3 
176 
561 
360 
201 
179 
25 
94 
102 
401 
226 
182 
212 
314 
95 
674 
85 
97 
1726 
1423 
303 
20 
19a 
as 
" 
435 
lilJ Quantity- Quentttts: 1Gil1 ;:g 
11 Origin I Consign•ent 
B Orb:!b~ ~0=~~~::::~=~-----------------------------------------R-t~P_o_r_t~in~g~c~o~un_t~r~y---_P_a~y~s--df_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ --i 
Moaenchture co•b. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
6702.10-DD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO\ FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1371 
713 
224 
115 
78 
189 
517 
348 
9889 
214 
312 
4H 
14820 
2756 
12062 
83 
2082 
9900 
si 
22 
6 
1 
126 
18 
100 
1854 
17 
1 
20 
2328 
161 
2167 
31 
281 
1855 
4 
3 
22 
1 
i 
9 
145 
i 
200 
30 
169 
2 
22 
146 
109 
398 
22 
4 
16 
165 
166 
2931 
75 
142 
160 
4278 
585 
3693 
27 
734 
2932 
185 
1 
1 
81 
315 
32 
283 
9a 
185 
1 
5 
17 
4 
i 
3 
61 
4 
6 
24 
137 
37 
100 
3; 
61 
836 
82 
58 
42 
24 
14 
23 
37 
642 
16 
16 
34 
1847 
1050 
797 
12 
143 
642 
43 
104 
51 
53 
i 
45 
6702.90 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOFl ARTICLES IIADE OF THESE PRODUCTS IEXCL. 6702.10) 
6 
15 
3 
i 
25 
96 
2 
1719 
23 
14 
33 
1946 
29 
1917 
197 
1720 
6702.91-00 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOFl ARTICLES IIADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT OF 
IIATERIALS IEXCL. PLASTICS) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHE~LANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIIIAH 
HD HDNG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
109 
494 
411 
297 
236 
171 
120 
25 
136 
718 
501 
15171 
279 
243 
496 
19798 
1871 
17926 
52 
2532 
15342 
30 
61 
30 
13 
1 
4 
5 
13 
H 
271 
6 
1 
5 
456 
135 
321 
45 
276 
7 
19 
16 
26 
92 
1 
7 
1 
176 
21 
HI 
1 
53 
94 
11 
13 
115 
5i 
9 
1 
10 
70 
255 
176 
3147 
67 
79 
HZ 
5019 
215 
4804 
II 
126 
3967 
i 
II 
6 
i 
1 
429 
16 
2 
107 
585 
26 
559 
1 
129 
430 
30 
1 
54 
I 
21 
4 
ll 
108 
38 
2981 
27 
36 
116 
3443 
118 
3326 
4 
341 
2981 
422 
72 
63 
105 
25 
4 
z7 
92 
101 
2987 
H 
12 
15 
3962 
693 
3269 
1 
210 
2981 
i 
125 
1 
232 
134 
98 
2 
II 
71 
9 
19 
4 
21 
10 
1 
6 
9 
83 
13 
1659 
91 
40 
16 
1991 
62 
1934 
4 
263 
1667 
6703.00 HUIIAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED DR OTHERWISE WORKEDl WOOL OR OTHER ANIIIAL HAIR OR OTHER TEXTILE IIATERIALS, 
PREPARED FOR USE IN IIAKING WIGS OR THE LIKE 
6703.00-00 HUIIAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED DR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIIIAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, 
PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE 
005 ITALT 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
II 
27 
125 
63 
64 
26 
27 
6704.11 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, COMPLETE WIGS 
6704.11-0D COMPLETE WIGS OF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
720 CHINA 
721 !DUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17 
16 
17 
109 
12 
257 
42 
215 
123 
17 
5 
2 
3 
1 
2 
15 
2 
16 
39 
4 
71 
18 
60 
42 
16 
2 
11 
33 
3 
31 
19 
II 
i 
10 
15 
6 
37 
5 
33 
23 
10 
328 
68 
15 
3 
a 
179 
26 
1934 
69 
20 
74 
2751 
442 
2316 
2 
310 
1935 
3 
21 
68 
5 
2 
2 
5 
40 
20 
373 
3 
6 
4 
556 
101 
455 
1 
79 
375 
i 
11 
1 
1 
29 
' 20 2 
18 
6704.19 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, DF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COMPLETE WIGS) 
6704.19-tD WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF SYNTHETIC TEXTILE IIATERIALS IEXCL. COMPLETE WIGS) 
004 FR r.ERIIANY 
UIJ!Jo U, "'· 1\lr,\:luU:i 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA § 721 SOUTH KOREA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6704.20 OF HUMAN HAU 
23 
;;; 
3 
121 
114 
375 
17 
216 
152 
121 
18 
18 
13 
3 
10 
9 
1 
14 
' 
17 
16 
1 
1 
1 
'. 
42 
29 
129 
21 
108 
61 
42 
6704.20-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN NAIR AND ARTICLES DF HUMAN HAIR N.E.S. 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
HO HOHG KUNG 
1030WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS I 
1040 CLASS S 
5 
27 
26 
17 
14 
10 
73 
47 
27 
2 
13 
1 
11 
2 
16 
13 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
14 
12 
2 
1 
1 
6704.90 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF ANIIIAL HAU OR TEXTILE I!ATERIALS IEXCL. 6704.11 TO 
67D4.2DI 
6704.90-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEIROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF MATERIAL IEXCL. SYNTHETIC TEXTILE PIATERIALS OR 
HUMAN HAIR) 
0 06 UTD. KINGDDPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
436 
14 
50 
27 
22 
12 
a 
4 
11 
10 
1 
76 
126 
5 
4 
304 
225 
71 
17 
62 
4 
12 
41 
14 
16 
1 
95 
2 
a 
60 
286 
119 
97 
3l 
60 
7 
21 
25 
u 
li 
5 
311 
9 
108 
24 
603 
ll4 
419 
9 
165 
317 
13 
6 
45 
63 
16 
ta 
2 
4 
100 
lll 
2401 
54 
60 
11 
3015 
170 
2915 
27 
462 
2426 
2 
15 
65 
43 
4:2 
6 
15 
37 
42 
1 
13 
1 
12 
43 
37 
I 
11 
77 
175 
13 
161 
ao 
11 
3 
17 
12 
15 
46 
46 
29 
17 
16 
16 
1990 Vlluo - V.lours• 1000 ECU 
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6702.10-00 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUO 
736 l'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10\0 CLASSE 3 
1591\ 
11422 
3076 
1372 
732 
lHO 
\079 
1457 
8170~ 
\12\ 
2589 
3491 
134327 
34810 
99514 
560 
17174 
81781 
ao4 
385 
ll9 
18 
695 
213 
397 
16237 
367 
8 
125 
19981 
1898 
18083 
20 
1811 
16252 
51 
36 
2\3 
18 
2 
2i 
\3 
1390 
4 
74 
1927 
35\ 
1573 
16 
156 
1402 
1525 
7476 
319 
5\ 
141 
l\5\ 
686 
24460 
14\8 
1\09 
130\ 
41082 
9867 
31214 
206 
6526 
24482 
9 
93 
104 
56 
3 
a6 
u5i 
28 
21 
543 
2568 
409 
2159 
5 
700 
1\55 
23 
128 
178 
56 
2o 
20 
434 
74 
\9 
la2 
1309 
527 
782 
1 
346 
434 
8301 
978 
785 
501 
264 
lll 
237 
142 
49U 
\8\ 
ll5 
220 
17386 
10919 
6466 
168 
1351 
4947 
20 
60 
7 
314 
i 
340 
14 
\2 
797 
400 
397 
57 
340 
32 
422 
80 
14 
1\2 
499 
16 
13370 
508 
15a 
197 
15576 
633 
14942 
17 
1554 
13371 
6702.90 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES! ARTICLES COHFECTIOHHES EN CES PRODUITS, (NOH REPR. SOU$ 
6702.10) 
6702.90-00 FLEUR$, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES! ARTICLES COHFECTIONHES EN CES PRODUJTS, <HOH REPR. SOU$ 
6702.10-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 JULIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
736 l' AI-WAH 
HO HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1913 
6424 
4481 
6367 
4341 
1504 
l42a 
532 
1055 
8622 
2249 
129103 
6085 
2936 
3138 
184141 
26927 
157194 
951 
25BH 
130398 
466 
65i 
729 
270 
18 
7 
107 
17 
205 
67 
230\ 
189 
17 
24 
5ll4 
2145 
2969 
ll 
523 
2436 
6 
2 
124 
245 
li 
16Z 
163 
nt 
6 
62 
20 
1803 
395 
1407 
59 
\23 
926 
331 
282 
1447 
950 
lll 
37 
174 
567 
3090 
880 
36940 
1421 
1009 
1098 
49565 
3458 
46107 
257 
83ll 
37538 
100 
147 
89 
I 
1 
a 
32 
2 
3121 
107 
23 
603 
4250 
345 
3905 
9 
767 
3129 
501 
8 
797 
279 
513 
a2 
ll; 
1088 
156 
23132 
835 
557 
918 
29826 
2259 
27567 
39 
3694 
23833 
509; 
571 
1630 
1872 
HI 
59 
2 
188 
1396 
370 
%2821 
287 
198 
159 
35508 
9702 
25805 
81 
2822 
%2901 
i 
38 
5 
16 
634 
9 
2i 
68 
nz 
9 
98 
1597 
705 
892 
5 
195 
692 
264 
ll6 
48 
580 
133 
9 
152 
64 
804 
96 
14623 
2086 
277 
189 
19680 
ll5\ 
18509 
102 
3615 
14793 
6703.00 CHEVEUX RE/11$, AMIHCI5, BLAHCHIS OU AUTREMEHT PREPARESJ LAIHE, POlLS ET AUTRES MATIERE$ TEXTILES, PREPARES POUR LA 
FABRICATION DE PERRUQUES OU D'ARTICLES SIMILAIRES 
6703.00-00 CHEVEUX RE/IJS, AMIHCIS, BLAHCHIS OU AUTREMEHT PREPARES! LAINE, POlLS ET AUTRE$ MATIERE$ TEXTILES, PREPARES POUR LA 
FABRICATION DE PERRUQUES OU D'ARTICLES SIMILAIRES 
005 ITALIE 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
601 
746 
2850 
1156 
1693 
663 
746 
236 
236 
Ul 
53 
355 
221 
134 
38 
53 
6704 .ll PERRUQUES COMPLETE$ EN MATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 
6704.ll-OO PERRUQUES CDI'\PLETES EH MATIERE$ TEXTILES SYHTHETIQUES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1011 
520 
2971 
7346 
au 
14273 
2202 
12073 
8708 
2988 
37 
56 
15 
115 
405 
195 
210 
lll 
85 
5 
19 
45 
150 
15 
349 
107 
242 
168 
45 
851 
129 
930 
3302 
436 
5962 
1029 
4934 
3813 
938 
52 
11 
32 
2 
141 
u 
58 
49 
9 
134 
188 
142 
47 
6 
31 
70 
54 
300 
22 
539 
132 
408 
322 
54 
6704.19 BARBE$, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 
6704.19-00 !ARIES, SOURCILS, CILS, MECHE$ ET SIMILAIRES, EH IIATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 
D04 RF All EMAGHF. 
;oa ~HftJ~~~~~s 
720 CHINE 
~ 728 COREE DU SUD 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
~!I 
76o 
580 
2961 
7654 
2272 
5381 
4357 
583 
14 1., 
345 
306 
39 
15 
29 
57 
41 
10 
3 
Hi 
79 
902 
2246 
227 
2019 
1876 
79 
li 
351 
332 
26 
16 
I 
212 
56 
549 
320 
228 
160 
56 
2s 
197 
Hl6 
58 
2210 
128 
2082 
1875 
197 
91 
... 
us 
574 
1458 
371 
1084 
aa2 
125 
6704.20 PERRUQUES, !ARIES, SOURCJLS, CILS, MECHES ET SIIIILAIRES, EH CHEVEUXI OUVRAGES EH CHEYEUX H.D.A. 
6704.20-00 PERRUQUES, !ARIES, SOURCJLS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EH CHEVEUXI OUVRAGES EN CHEVEUX H.D.A. 
700 IHDOHESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
74 0 HOMO-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
675 
120 
1680 
131 
49\3 
676 
4267 
3301 
aza 
62 
72 
11 
1 
253 
105 
148 
73 
72 
; 394 97 
53 
45 
1029 
267 
762 
549 
105 
i 
llO 
115 
llS 
ll4 
2 
31 
7 
75 
9 
66 
64 
2 
36 
777 
46 
964 
90 
874 
a23 
36 
z7 
43 
34 
9 
9 
i 
22 
14 
8 
a 
4 
4 
296 
93 
203 
85 
a 
41 
18 
112 
317 
520 
82 
438 
320 
112 
37 
" 
52 
u 
521 
227 
295 
40 
52 
5i 
76 
184 
56 
128 
76 
5I 
6704.90 PERRUQUES, !ARIES, SOURCJLS, CJLS, IIECHES ET SIMIUIRES, EH POlLS OU MATIERE$ TEXTILES, (NOH REPR. SOUS 6704.11 ET 
6704.211 
\883 
927 
120 
62 
4\ 
1325 
ll9 
16494 
1089 
292 
646 
26362 
6275 
20087 
36 
3552 
16499 
71 
687 
u95 
72 
38 
25 
46 
29 
338 
81 
2740 
50 
109 
35 
5678 
2219 
3459 
22 
646 
2791 
31 
29 
1 
150 
782 
122 
29 
1268 
305 
963 
153 
7a2 
llO 
1A1 
20 
61 
429 
333 
96 
66 
22 
57 
" 22 1 
243 
105 
138 
11 
54 
6704.90-00 PERRUQUES, IARIES, SOURCJLS, CJLS, I'IECHES ET SIMILAIRES, EH POlLS OU MATIERES TEXTILES, (NOH REPR. SOUS 6704.11-00 ET 
6704.19-001 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
535 
2110 
1276 
831 
25 
84 
69 
14 
22 
22 
15 
115 
51 
65 
71 
51 
u 
27 
14 
13 
292 
466 
339 
127 
122 
137 
135 
1 
30 
307 
163 
lH 
44 
404 
355 
48 
980 
1003 
80 
56 
1 
152 
2 
419 
2 
13 
2898 
2284 
613 
194 
419 
84 
146 
384 
217 
231 
14 
1203 
20 
42 
462 
; 
2 
2940 
2280 
660 
2 
196 
462 
32 
35 
35 
30 
30 
17 
13 
4 
4 
49 
15 
33 
33 
13 
13 
90 
422 
287 
127 
70 
31 
216\ 
126 
517 
145 
4441 
1244 
3198 
91 
927 
2180 
185 
81 
321 
1240 
265 
7i 
41 
50 
1419 
392 
20658 
1098 
679 
692 
28180 
2265 
25914 
364 
4654 
20897 
17 
629 
ll32 
73 
1059 
374 
629 
14 
766 
1513 
280 
2806 
77 
2729 
1881 
766 
196 
22 
304 
1362 
2198 
394 
1800 
1447 
304 
162 
503 
707 
618 
2021 
24 
1998 
1488 
503 
464 
57 
406 
437 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
l:u1JnAnpw1JanKe~ 11ova~e~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maats~aven 
Unidades suplementares 
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5701.10 CARPETS, KNOTTED, OF WOOL OR FINE AHI~AL HAIR 
TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, DE LAINE OU POlLS FINS 
5701.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR, COHTAIHIHO IY WEIGHT > 10 X SILK OR WASTE SILK 
<EXCL. NOlL>, KNOTTED 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, TENEUR EN SOIE OU IOURRE DE SOIE > 10 X 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOI'I 
OS2 TURKE"f 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
10\0 CLASS 3 
12924 
12989 
39246 
60121 
H092 
28506 
13545 
2265\ 
2630H 
822~8 
180648 
66581 
86623 
27H\ 
4283 
514 
423 
44 
46 
194 
100 
14599 
12488 
2111 
427 
1584 
100 
4~0 
1278 
28 
143 
230 
5621 
342 
8310 
1729 
6581 
28 
6211 
342 
65 
2466 
1121 
3199 
390 
1360 
7985 
21278 
3208 
18070 
1121 
8862 
8087 
25 
2556 
411 
10 
149 
91 
87 
776 
47H 
3248 
1506 
60 
560 
886 
4010 
1533 
1550 
50344 
5224 
11622 
1935 
52\2 
101848 
8777 
93071 
50373 
32958 
9740 
63 
730 
678 
56 
103 
2640 
950 
927 
6934 
2106 
4828 
BO 
3821 
927 
515 
59 
33543 
266 
6 
17 
10 
34941 
34117 
824 
791 
33 
204 
175 
37 
5646 
4568 
722 
1156 
85 
13570 
\27 
13025 
5646 
7294 
85 
3030 
s5 
36 
56 
235 
64 
3667 
3034 
633 
73 
496 
64 
5701.10-91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, <EXCL. 5701.10-10) COI'IPRISINO =< 350 KNOTSII'I OF 
WARP, KNOTTED 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, HOMBRE DE RANGEES AU I'IETRE EN CHAINE =< 350, <NOH REPR. SOUS 
5701.10-101 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 S~IITZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
0!6 ROMANIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
616 IRAN 
660 AFG~ANISTAN 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
672 NEPAL 
690 VIETNAM 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
59440 
93585 
206287 
165171 
136226 
127808 
75710 
5750 
122769 
24025 
1165171 
27614 
150539 
40200 
48034 
1839HB 
110HB9 
15506 
2057508 
7512763 
680631 
6831612 
207174 
128915 
4395355 
2229083 
178 
2189Z 
37475 
18471 
18 
1412 
294 
652 
2108 
807 
2089 
125 
2469 
6\299 
101696 
162 
63190 
318192 
78742 
239438 
1H9 
67 
173661 
64298 
toi 
5385 
1044 
BSD 
2 
464 
553 
1816 
8844 
117 
231i 
21557 
6523 
15034 
850 
11166 
2318 
209 
70287 
20926 
57273 
124532 
24350 
2784 
15915 
6232 
10605H 
21048 
57800 
20240 
6493 
911292 
868100 
15264 
431529 
3746H5 
163973 
3582522 
151356 
125453 
2956062 
475104 
10 
16&5 
54 
5 
B 
1087; 
12959 
1827 
11162 
97 
17i 
10895 
330 
230 
4453 
3243 
73si 
1962 
120 
235 
1083 
23 
10997 
7334 
13184 
5490 
14885 
414SD 
118684 
8424 
110260 
7367 
53117 
49776 
4873 
5516 
35022 
45321 
61 
19518 
91 
5311 
502 
9215 
543 
37320 
717 
3567 
11984 
14396 
39 
84702 
281150 
91891 
189081 
19802 
66 
71599 
90680 
2903 
.; 
2996 
2903 
93 
B9 
122 
2370 
26 
19327 
3159 
14415 
87282 
16969 
376 
5095 
35074 
410 
5937 
1613 
572 
41 
32918 
227677 
26161 
201186 
14503 
49Uoi 
137249 
598 
9994 
2314i 
4308 
38 
117 
5730 
nasi 
90 
3571 
101 
1451 
36301 
26111 
3157 
211676 
39316 
172360 
929 
38 
162544 
1887 
5701.10-93 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, <EXCL. 5701.10-10) COMPRISING> 350 AND=< 500 
KNOTS/I! OF WARP, KNOTTED 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, HOMBRE DE RAHGEES AU PIETRE EH CHAINE > 350 ET =< SOD, (NOH 
REPR. SDUS 5701.10-101 
METRES CARR ES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOPI 
036 SIHTZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
616 IRAN 
660 HGHAHISTAN 
\o ~ :_ I "'"':.I ;.ii 
664 INDIA 
672 NEPAL 
~ m m~~ETERMIH 
IOODWORLD 
IDIO INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
25943 
62292 
37701 
352737 
66754 
8842 
383899 
100847 
32568 
5562 
7596 
25366 
19912 
5741 
2222064 
442624 
&.iil4Cri 
860410 
65838 
490991 
22101 
5487031 
569717 
4895213 
399977 
9077 
3851352 
643884 
22101 
1124 
3211; 
70871 
5473 
1359 
14159 
4336 
482 
411 
134i 
3242 
6 
44019 
3761 
lizi; 
4059 
8494 
254816 
109690 
145126 
15614 
1430 
1157BS 
13726 
25993 
1596 
132 
607 
32 
2i 
10 
14650 
7575 
'iii; 
580 
1072 
77575 
28033 
49542 
Bl7 
200 
47621 
1104 
99 
7553 
2053 
1562 
2160 
133454 
59580 
9165 
182 
2958 
18404 
14019 
203 
903086 
327575 
723iGi 
45075 
124077 
2434799 
14056 
2420743 
136108 
2160 
2088320 
196315 
16Di 
141 
6 
300 
3646 
1746 
1900 
144D 
460 
106 
2775 
515 
16D4i 
7249 
1 
32 
1102 
97 
27 
35 
175941 
~!~?' 
·;aoi 
1498 
5701 
260380 
3420 
256960 
16083 
226792 
14085 
565 
280 
124222 
12516 
B3 
95642 
721 
235 
49 
103 
2522 
1580 
117 
129117 
9450 
iOiii 
2127 
95080 
524 
524352 
139869 
383959 
95932 
83 
186555 
101472 
524 
446 
399 
47 
20 
21 
723 
1025 
Ho92 
36712 
306 
62611 
24231 
21345 
4871 
3106 
176 
419 
1212 
816106 
~7!4~ 
iim 
927 
208002 
21577 
1363735 
93181 
1248977 
64332 
356 
923090 
261555 
21577 
434 
23383 
35743 
1061 
58 
1864 
2-i 
228; 
504 
913 
16697 
617 
"'O:l" 4Z~6i 
11095 
3873 
147491 
63967 
83524 
2862 
61 
76683 
3979 
5701.10-99 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. 5701.10-lOl COI!PRISIHG > 500 KHOTSIII OF 
WARP, KNOTTED 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS MOUES DU EHROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, HOI!BRE DE RANGEES AU I'IETRE EH CHAINE > SOD, (NOH REPR. SOUS 
5711.10-101 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KIHGOOI! 
052 TURKEY 
OSS SOVIET UNION 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
616 IP.AN 
647 U.A.EMIRATES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 I~DIA 
672 NEPAL 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
IDIO INTRA-EC 
I' 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11527 
16519 
14917 
76952 
IB780 
116405 
32953 
3948 
50631 
4557 
127624 
1951 
14193 
133997S 
807215 
11077 
213884 
2874672 
141057 
2732277 
118496 
23620\3 
251738 
1857 
12905 
11395 
5435 
803 
330 
484 
1563 
2214 
703 
32732 
38574 
782 
3757 
113762 
31592 
82170 
1003 
77080 
4087 
3243 
219 
174 
20 
977 
; 
20084 
5496 
12 
30315 
3498 
26817 
219 
26586 
12 
60 
9472 
1064 
306 
5835 
27407 
3089 
43356 
2261 
78232 
247 
4661 
407802 
489107 
4427 
141416 
1222542 
11991 
1210551 
5843 
1032378 
172330 
36; 
5508 
1716 
u2 
546 
8484 
7663 
821 
767 
54 
1261 
331 
723 
1532 
63116 
4199 
359 
429 
20 
22807 
33 
8166 
292718 
170281 
915 
18053 
587058 
3847 
583195 
64728 
495406 
23061 
5701.90 CARPETS, KNOTTED, OF TEXTILE I!ATERIALS <EXCL. WOOL OR FINE ANIMAL HAIRl 
2ti 
23 
21011 
2042 
36940 
572 
361 
874 
47 
6563 
177 
288720 
16217 
105 
29154 
40\090 
23879 
310175 
37058 
313023 
30094 
54 
60 
1423 
1292 
131 
17 
114 
672 
41D 
7739 
1359 
5799 
63 
85 
172 
157 
10493 
175 
208118 
29621 
40 
12772 
21H25 
10359 
269780 
6036 
250824 
12920 
123 
6290 
B3Bi 
297 
1972 
32 
467i 
25 
1336 
975 
225 
16275 
32042 
uos 
3321 
80938 
15205 
65733 
2014 
60366 
3353 
1820 
47 
265 
3233 
2226 
1007 
662 
345 
224 
" 435 
450 
1332 
1245 
87 
a7 
306 
597 
576 
6012 
6779 
14389 
14376 
13 
463 
11S 
7768 
4582 
4 
1742 
14910 
13161 
1749 
174; 
4572 
555 
2172 
620 
12692 
1997 
6868 
49880 
10888 
38992 
7982 
24142 
6861 
57069 
5732 
15783! 
37548 
315; 
6903 
611 
7759 
81 
23 
6 
3082 
10720 
13117 
799321 
78123 
13BI365 
2570015 
259626 
2310389 
10702 
3291 
909811 
1389876 
23253 
29DS3 
2673 
28428 
4694 
59494 
4698 
1316 
11 
27 
533 
163 
3245 
122221 
~44~7 
iaW 
458 
44538 
405402 
100980 
304422 
68209 
4787 
115025 
51188 
7091 
121 
28 
11177 
104; 
350 
135 
464 
4BID 
7BD 
72922 
24145 
3 
5399 
129725 
18570 
111155 
1578 
103750 
5827 
441 
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5701.90 TAPIS A POINTS NDUES OU ENRDULES, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS 
5701.90-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF SILK, OF WASTE SILK !OTHER THAN NOILl, OF SYNTHETIC FIBRES, OF YARN 
FALLING WITHIN HEADING N 56.05 DR OF TEXTILE ~ATERIALS CONTAINING ~ETAL THREADS, KNOTTED 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NDUES OU ENROULES, DE SOlE, DE BDURRE DE SOlE, DE FIBRES SYNTIIETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 DU EN 
M.HIEP.ES TEXTILES AVEC FILS DE 1'\ETAL IHCORPORES 
~ETRES CARRES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
DSZ TURKEY 
21Z TUNISIA 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
6H INDIA 
no CIIIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1DZO CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25200 
11955 
ZD585 
989 
24091 
6394 
173084 
140!68 
~31466 
55187 
376274 
22835 
212H2 
IHB97 
2043 
551\ 
611 
22 
6Z6 
27 
1926 
3034 
17945 
10198 
7447 
1061 
3352 
3034 
1115 
~5 
~9 
42 
27 
176 
12 
38Z8 
3508 
320 
49 
259 
12 
216 
11906 
905 
13783 
5347 
57613 
82161 
178264 
810 
1774H 
1196Z 
83302 
82190 
730 
543 
3 
4i 
195 
17 
1793 
1273 
520 
52 
451 
17 
119 
720 
Z9 
21ZO 
752 
73130 
10487 
90121 
Z595 
87526 
735 
76304 
10487 
1059\ 
1299 
4457 
4 
2039 
45 
2Z7Z4 
23669 
65594 
12076 
53513 
4nO 
251Z4 
23669 
HO 
47 
5434 
8622 
3125 
H97 
16 
47 
H34 
1297 
3798 
1442 
28 
3954 
80 
ll945 
7540 
34354 
5672 
256!2 
2063 
16079 
7540 
5701.90-90 CARPETS AHO OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, Of TEXTILE MATE~IALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SILKl, KNOTTED 
SQUARE ~ETRES 
TAoiS A PO!HTS NOUES OU ENRDULES, !NO~ REPR. SOUS 5701.10-10 A 5701.90-101 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
~5Z TURKEY 
664 INDIA 
no CHINA 
IOOOWORLD 
ICIO IHTRA-EC 
lC II EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
103295 
94597 
53576 
57557 
702~7 
4254 
164430 
36713 
H6320 
44Z399 
241891 
15219 
l899Z7 
36745 
9027 
29420 
12034 
3326 
27J 
477 
4562 
64849 
55809 
9040 
1727 
2751 
4562 
514 
649 
501 
4256 
3645 
608 
97 
Sll 
5702.21 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES -CDIR-
306 
36878 
948 
405 
1551 
96417 
17938 
162225 
31093 
123132 
1602 
103592 
17935 
REVETEMENTS DE SOL EH COCO, TISSES, HOH TOUFFETES HI FLOQUES 
109 
83 
26 
22 
244 
653 
I 
1932 
1309 
107 
10519 
35 
24670 
13541 
11129 
107 
10987 
35 
570Z.20-00 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES "COIR", WOVEN, !HOT TUFTED DR FLOCKED! 
SQUARE METRES 
REVETEMEHTS DE SOL EH COCO, TISSES, IHDH TOUFFETES HI FLDQUESl 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
OOZ !ELG.··LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
487350 
184Z02 
648163 
195419 
176215 
404411 
4Z715 
2455942 
154757 
4897121 
2143345 
2751773 
56955 
56490 
264S787 
26657 
34050 
9090 
282 
n616 
149888 
70931 
78957 
252 
28Z 
72616 
6342 
22056 
26736 
61104 
1252 
13Z455 
10650 
Z63757 
117349 
IH\08 
3273 
3103 
143135 
51676 
20264 
95503 
53552 
15414 
32453 
805643 
78852 
1230671 
273457 
957214 
69595 
69592 
884504 
1166 
8365 
1019 
2o52 
76930 
90132 
13202 
76930 
76930 
10630 
2915 
1660 
52670 
1499i 
406 
83322 
67915 
1540\ 
15404 
101i 
1858 
66085 
S09 
984 
11846 
2290 
92513 
73275 
19235 
1217 
15703 
2318 
4899i 
232537 
32693 
337 
12874 
733 
147220 
47034 
551387 
348729 
202658 
2427 
2421 
194254 
86102 
9721 
2 
63H9 
40ll 
166585 
159774 
7lll 
3098 
40Il 
18460 
250 
273572 
9250 
]14821 
305571 
9250 
9250 
222 
10720 
20343 
66 
1317 
43556 
3575 
86656 
33101 
51555 
2017 
45663 
3875 
21743 
10266 
1D6105 
66595 
llOIB 
7551 
6744 
428124 
5380 
673553 
226596 
447287 
7168 
6582 
434239 
36 76 
12 
90 
I 
59 
1270 
932 
6432 
40 J9 
2393 
95 
1366 
932 
13243 
9! 
48 
37 
13445 
13400 
45 
45 
2n 
62174 
2o5oi 
4770 
409 
941ll 
8309 
193446 
87675 
105771 
2009 
2009 
103762 
5702.31 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, !NOT TUFTED OR FLOCKED), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (HOT MADE UPl, OF PILE 
COHSTRUCTIOH 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FIHS, A VELOURS, HDH 
COHFECTIOHHES 
5702. ll-10 AXMINSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR !HOT MADE UP) 
SQUARE METRES 
TAPIS AXMIHSTER, DE LAINE OU POlLS FINS, IHON CONFECTIOHNESl 
METRES CARRES 
tHr.:. 
003 
006 
~m 
iihu.-~UAd~. 
NETHERLANDS 
UTD. KINGDOII 
IRELAND 
NAMIBIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
.!530iii 
121092 
1615256 
137735 
43634 
2327557 
2190068 
137789 
43947 
61942 
92442 
200910 
295253 
295014 
239 
225 
14 
279 
5641 
5950 
5980 
248456 
247555 
571 
567 
4 
1439 
1439 
52 
12557 
126]1 
12609 
22 
4 
18 
5702.31-30 WILTON CARPETS AND FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, !HOT IIADE UPl 
SQUARE METRES 
TAPIS WILTON, DE LAIHE DU POlLS FINS, IHDH CDHFECTIDHHESl 
~ETRES CARRES 
Q03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
624 ISRAEL 
1000 W 0 I L D 
UIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
68238 
34417 
92776 
36921 
314401 
247122 
67279 
19674 
42305 
9909 
2040 
16854 
16286 
568 
565 
909 
4210 
607 
9609 
6337 
3272 
45377 
35705 
36921 
144940 
90649 
54291 
12051 
42210 
35S 
1361 
3450 
2740 
710 
710 
10i 
151 
181 
13m 
147027 
23 
167651 
1671l3 
535 
538 
3312 
173 
19441 
33565 
30572 
3296 
3294 
2 
"1. 
i5i 
839210 
926316 
872610 
53706 
41728 
27139 
27139 
liii 
128892 
137680 
137490 
190 
190 
315 
1313 
5179 
18213 
16907 
1306 
1306 
6u8s 
691 
317739 
2977 90 
19949 
175 
24556 
2976 
42182 
41204 
975 
975 
5702.31-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL DR FINE ANI~AL HAIR, WOVEH, !HOT TUFTED DR FLOCKED!, !HOT MADE UPl, 
IEXCL. AXMINSTER AHD WILTON) 
SQUARE METRES 
TAPIS ISAUF AXMIHSTER ET WILTON> ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL., TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLDQUESl, DE LAINE OU POlLS 
FINS, A VELOURS, IHDH COHFECTIDNHESl 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 GREECE 
Ill SPAIN 36 SWITZERLAND S2 TURKEY 
664 INDIA 
720 CHINA 
IDOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
442 
18056 
1033616 
74449 
91023 
34679 
49508 
175060 
29697 
55936 
35457 
275~11 
63269 
2101049 
1558328 
5354 
6196 
16041 
1526 
7355 
92i 
2051 
155 
9110 
10 
55557 
42307 
338 
14388 
6969 
3149 
ll5s 
104 
2i 
98 
12955 
39436 
26103 
3577 
143312 
21126 
S252 
6334 
157437 
12435 
24572 
3908 
23536 
572 
431348 
369419 
llti 
256 
6765 
205 
95 
8534 
8339 
1346 
20534 
16 
286 
H2 
382 
uz 
91 
107 
100 
33190 
24916 
387622 
265 
mu 
6566 
316a 
42H 
14 
448799 
443301 
7756 
16940 
5350 
zi 
35227 
33046 
1392 
54047 
16459 
18843 
8525 
9169 
6575 
2931 
1099 
54596 
4342 
249424 
146084 
4262 
72200 
35944 
586 
2174 
495 
17064 
910 
563 
IS 
141Hl 
ll7 356 
51 
68 
345 
299 
46 
46 
605 
2914 
372 
22 
595 
4000 
8614 
4567 
4047 
47 
4000 
3521 
6 
35473 
900 
755 
725 
42121 
40641 
1480 
755 
755 
725 
2437 
2665 
2668 
883 
883 
6831 
6621 
5545 
1277 
1390 
113 
4019 
7552 
24165 
8292 
15876 
2052 
6212 
7552 
6756 
18556 
1050 
6533 
22 
777 
62068 
46105 
15~60 
5332 
10625 
366553 
16334 
90301 
1552 
76261 
39971 
90 
706541 
4126 
1303693 
591279 
712414 
1446 
1446 
710965 
ma 
13526i 
43634 
212044 
149470 
62574 
1245 
61171 
8376 
3510 
17082 
14224 
2855 
737 
96 
1315 
296755 
23418 
519 
42 
574i 
3954 
32226 
U3S09 
58135 
652972 
3~0836 
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5702. 31·10 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
5\2721 
138662 
61422 
290342 
113717 
13250 
3982 
3561 
9258 
10 
13333 
232 
126 
12955 
146 
61929 
32770 
27191 
28437 
722 
195 
!DO 
95 
8274 
1037 
682 
137 
!DO 
5495 
5220 
4783 
271 
lSI 
ui 
103340 
9712 
3012 
86561 
6697 
24375 
20'27 
17692 
3165 
783 
5702.32 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED), DF I'IAN·I'IADE TEXTILE IIATERULS, (HOT MADE UP), OF PILE 
CONSTRUCTION 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, NO~ CONFECTIONNES 
5702.32·10 AXMIHSTER CARPETS AND FLOCR COVERINGS OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, IHOT TUFTED D~ FLOCKED>, (HOT I'IADE UP) 
SQUARE METRES 
TAPIS AXMINSTER, DE MATIERES SYHTHETI~UES OU ARTIFICIELLES, (NOH COHFECTIOHHE5l 
METRES CARRES 
002 IELG.-LUXBG. 
006 UTO. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
78115 
64557 
179046 
166745 
12301 
3167 
92U 
92U 
300 
1237 
1237 
48 
8776 
9465 
9108 
357 
292 
292 
3363 
20708 
10310 
10398 
2 
16652 
16654 
16654 
31257 
38179 
31179 
2636 
3637 
3637 
74U2 
2369 
76771 
76771 
5702.32·90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF I'IAN·IIADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED>, <NOT MADE UP), 
(EXCL. AXMINSTER) 
SQUARE METRES 
TAPIS ISAUF AXMIHSTERl, ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, <NON TOUFFETES HI FLOQUES>, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, A VELOURS, (NOH COHFECTIOHNESl 
METRES CARREl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 POHUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
528450 
62!1034 
73462 
310955 
415375 
209434 
76955 
11673 
99916 
34370 
H79Hl 
1224294 
249187 
151484 
76155 
75933 
167574 
54li 
146647 
206909 
3415 
12545 
93 
!96a 
573145 
542616 
30532 
20118 
15710 
7124 
2991 
32112 
31212 
11337 
210 
2700 
4500 
36i 
92014 
15568 
6446 
361 
361 
603 
263963 
2214663 
34160 
53555 
51604 
27176 
51252 
236 
24902 
2817162 
2744417 
72715 
51446 
34160 
21008 
151DZ 
4 
2264 
3171 
1250 
20 
29778 
21814 
2104 
2104 
15046 
Z9SIZ 
I 
2313 
5993 
13 
9Z6i 
71554 
62139 
9715 
9649 
IZ 
319946 i 
843 
46280 
125077 
2329 
7671 
12995 
1599 
933 
3405563 
3403255 
2305 
1296 
1002 
1009 
4087 
7731 
42150 
2511 
57512 
56786 
726 
Ill 
11462 
87315 
451 
42176 
7Ui 
H6 
2U7 
13228 
1094 
246249 
164811 
81438 
37330 
1305 
40908 
8249 
60897 
433li 
4463 
91702 
26053 
2!7a 
ZH757 
2'1527 
4930 
3110 
2535 
1527 
5702.39 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED>, <EXCL. 5702.31 AND 5702.321, <HOT MADE UP), OF PILE 
CONSTRUCTION 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES (NOH REPR. SOUS 5702.31 ET 5702.32), A VELOURS, NOH 
CONFECTIGNNES 
5702.39·10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED), (HOT MADE UPl 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHDH TOUFFETES HI FLOQUES), DE COTOH, A VELOURS, CHON CONFECTIOHHES> 
METRES CARRES 
002 BELO. ·LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
664 INDIA 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
94048 
80779 
6H75 
116550 
251511 
525794 
471532 
354262 
29646S 
19435 
13353 
1344 
47056 
44091 
2965 
2965 
7725 
Z9t 
16965 
26572 
9907 
16965 
16965 
24427 
52652 
3551 
113374 
152643 
407823 
213140 
194653 
16ZHI 
2045 
Z1i 
3557 
3856 
I 
2456 
34 
190 
3o9a 
10555 
7336 
3199 
3157 
11753 
3643 
3133 
1647 
71594 
69917 
1677 
1647 
1862i 
15621 
18621 
11531 
664 
21495 
3206 
62760 
131397 
41865 
89SZ9 
64468 
6738 
n2i 
4353 
15190 
10837 
4353 
4353 
5702.39·90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, IEXCL. 5702.10·00 TO 5702.39·101, WOVEN, <HOT TUFTED DR FLOCKED), (NOT I'IADE 
UP l 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REYETEMEHTS DE SOL, TISSES, IHOH TOUFFETES HI FLOQUES>, A VELOURS, IHOH COHFECTIOHHES>, CHON REPR. SDUS 
5702.31·10 A S702.39·1Dl 
"ETRES CARRES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDnH 
1000 
1010 
~m~ 
1021 
W 0 R L D 
IHTRA·EC 
EXTRA·EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
270272 
45545 
73220 
HS!07 
606300 
139707 
58179 
50562 
32254 
4504 
47323 
46025 
1295 
Ill 
101 
2427 
2843 
25549 
24755 
794 
55 
55 
76191 
146l 
212859 
143671 
69185 
30961 
29920 
8ZB 
1308 
825 
480 
480 
410 
86Z 
1506 
1306 
zoo 
109325 
419 
5156 
124156 
123761 
375 
240 
95 
6S742 
65537 
65537 
15995 
5205 
428 
63276 
45477 
17799 
15942 
15122 
27922 
1887 
46286 
'1022 
5264 
S702.41 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, IHOT TUFTED OR FLOCKED>, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF PILE CONSTRUCTION, 
MADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, HDH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAIHE OU POllS FINS, A VELOURS, CONFECTIONHES 
5702.41·10 AXl'HHSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, PIADE UP 
SQUARE METRES 
TAPIS AX"IHSTER, DE LAINE OU POllS FINS, CONFECTIOHNES 
METRES CARRES 
002 8ELG.•LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
06 0 POLAND 
389 NAMIBIA 
662 PAKISTAN 
1000WORLD 
1010 IHTRA·EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS l 
129666 
161951 
327075 
35172 
20917 
23843 
333472 
46532 
209613 
1386072 
744979 
641093 
34404 
15153 
260025 
346661 
25596 
669 
72 
534 
25552 
25707 
145 
145 
145 
s7 
8381 
45 
1i 
24592 
14154 
10435 
8713 
7506 
795 
930 
42960 
52650 
10552 
570 
93 
5250 
163235 
143176 
20059 
11933 
1455 
1955 
6171 
2535 
105 
52 
2692 
2692 
6557 
652 
I 
2202 
1210 
10116 
10806 
10 
24400 
19050 
49550 
17559 
1546 
8213 
127150 
122370 
4750 
4495 
2655 
155 
130 
125 
236762 
zi 
1757i 
1535l 
270132 
236901 
33224 
15353 
17871 
12138 
27412 
7463 
1490 
6419 
58541 
55761 
2780 
2559 
1627 
ZZI 
20747 
12678 
606t 
50637 
48177 
2460 
527 
78 
IUS 
5702.41·90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED>, IIADE UP, IEXCL. 
AXHIHSTERl 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ISAUF AXI'IIHSTERl ET AUTRES REYETEI'IEHTS DE SDL, TISSES, (NOH TOUFFETES HI FLOQUES), DE LAINE OU POlLS FINS, A 
VELOURS, COHFECTIONNES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
151646 
4528376 
61243 
118456 
51705 
49577 
554079 
226597 
35534 
I007i 
32614 
5301 
21524 
2629 
30783 
9366 
37142 
551 
12045 
47997 
872316 
2633S 
2645 
499 
464625 
91546 
1471 
135300 
1797 
3485 
7 
11oz 
769 
4S55Z 
455 
2102 
1140 
HIS 
1171606 
447 
6560 
8660 
44 
49126 
26599 
994765 
581 
ZIO 
29462 
5361 
334958 
I 
2030 
1836 
240 
9677 
27118 
6789 
287569 
24596 
1311 
51 
730 
3076 
210 
49 
21 
161 
5590 
95534 
1036i 
14933 
55 
193045 
157120 
5925 
40 
5555 
2089 
2059 
s5 
17'1 
1641 
IDO 
86 
86 
3611 
6352 
370 
14300 
14300 
1970 
60545 
3 
2604 
792 
11 
17754 
312136 
58063 
4284 
145909 
105164 
2862 
1316 
1546 
50568 
549251 
1355 
68533 
1034 
226 
1432 
20273 
2934 
746259 
713901 
32351 
32194 
207t2 
157 
27070 
4351 
3870i 
90760 
49570 
40590 
40420 
35409 
2017 
156186 
111974 
44212 
10284 
4798 
16563 
47 
14769 
9654 
24 
315556 
46832 
194172 
635125 
67925 
567197 
6032 
1651 
241539 
319626 
49126 
591679 
12154 
6840 
49o3z 
13463 
2514t 
443 
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5702.41-90 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
065 BULGARIA 
400 USA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
179061 
57461 
62561 
11171 
95173 
99719 
6506531 
6033104 
772209 
339719 
43625 
59969 
3724Sl 
373 
7S40 
9024i 
4255 
226666 
105679 
117917 
963H 
5710 
9561 
11795 
2626 
10 
129321 
92Sl6 
3610S 
434S 
434S 
1209 
242Sl 
26172 
1S070 
62S61 
12602 
2312 
5112S 
1125341 
1SS6319 
269022 
47110 
17333 
9060 
212012 
161141 
1S4791 
6525 
20 
20 
292 
6213 
19i 
1674 
213055 
279067 
3911 
755 
145 
1431 
1772 
102097 
12930 
230 
1759 
1411092 
1275226 
142166 
110425 
5095 
16406 
16035 
13 
43 
26 
1035073 
1027041 
5025 
169 
6 
50 
7506 
42321 
6617 
100 
996 
454236 
311304 
72932 
62215 
631 
2179 
7761 
sus 
172 
1323 
340131 
32701\ 
13ll 7 
3346 
316& 
3257 
6514 
5702.42 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED>, OF IIAH-MADE TEXTILE IIATERIALS OF PILE COHSTRUCTIOH, 
MADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, COHFECTIOHHES 
S702.42-10 AX~IHSTER CARPETS AHD FLOOR COVERINGS OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEH, (HOT TUFTED OR FLOCKED>, IIADE UP 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS AXMIHSTER, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, COHFECTIOHHES 
I'IETRES CARRES 
002 BELG. ·LUXBG. 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA ·EC 
56729 
16H50 
124916 
43464 
14712 
14712 
221 
211 
211 
360 
4661 
4661 
205 
205 
50034 
53562 
52661 
901 
5414 
15103 
15103 
9413 
9413 
261 
15951 
15951 
5702.42-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS, WOVEH, <HOT TUFTED OR FLOCKED>, IIADE UP, 
(EXCL. AXIHHSTERI 
SQUARE METRES 
344 
4158 
2161 
1997 
TAPIS <SAUF AXMIHSTERl ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, <HOH TOUFFETES HI FLOQUESI, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, A VELOURS, COHFECTIOHHES 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FF. GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
DH HUNGARY 
720 CHINA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2241290 
1S904B74 
284151 
204547 
17Hll0 
70312 
321639 
6S387 
216SS9 
110709 
60036 3 
29SIO 
22S99707 
20952902 
1646800 
5Hl74 
103\SO 
123191 
969435 
381590 
1290~ 
59970 
4434 
10511 
942 
3779 
45277 
S74403 
474093 
100310 
Bill' 
11156 
12156 
li6DI 
77276 
79557 
10192 
398 
17397 
209597 
119310 
20517 
20587 
724976 
6519260 
155612 
1391140 
1043 
7311 
32665 
105797 
46675 
595103 
9707155 
5163429 
543729 
149448 
41213 
36683 
657591 
25 
107159 
5020 
1769 
11201 
7304 
135059 
532415 
2566 
2560 
6 
2H59 
559733 
560 
33726 
17464 
69 
674915 
635151 
36107 
M 
65 
36723 
317637i 
11000 
19561 
114413 
1046 
37524 
23710 
51716 
17573 
29510 
4309356 
40659al 
243375 
71193 
23714 
1633 
162549 
130671 
92 
42956 
110619 
173719 
6900 
120 
6550 
230 
25854 
913612 
1559 
22643 
1720 
106112 
3070 
13039 
56313 
1243740 
1167652 
76055 
16361 
3070 
3314 
56313 
65182 
290593 
39914 
2922 
569 
20 
500 
1292 
426328 
403760 
22568 
21276 
641 
1292 
5702.49 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEH, (HOT TUFTED OR FLOCKED>, (EXCL. 5702.41 AHD 5702.421, OF PILE COHSTRUCTIOH, 
MADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES <HOH REPR. SOUS 5702.41 ET 5702.421, A VELOURS, 
COHFECTIOHHES 
5702.49-10 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED), IIADE UP 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUT RES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (HOH TOUFFETES HI FLOQUESI, DE COTOH, A VELOURS, COHFECTIOHHES 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
664 IHDIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
190497 
257553 
912953 
367952 
545001 
352233 
4696 
22752 
11041 
4704 
4696 
241 
1662 
25332 
11633 
16699 
11U2 
43440 
192956 
509434 
89630 
419104 
266608 
2S29 
3369 
3369 
750B 
675 
29286 
23116 
5470 
5462 
66544 
16556 
135502 
115674 
23121 
22573 
4715 
4715 
14390 
21274 
36686 
14159 
21797 
216S8 
1953 
3316 
212S6 
11544 
9712 
3316 
5702.49-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEH, <NOT TUFTED OR FLOCKED>, IIADE UP, <EXCL. 5702.41-10 TO 5702.49-101 
SQUARE METRES 
~ 002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
281091 
37260 
103654 
596674 
505411 
90269 
42ti 
liB 
34021 
17303 
15731 
1741 
57 
28597 
16695 
11902 
126362 
17817 
140 
17 S762 
151741 
17021 
3157 
3359 
3359 
5702.51 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FIHE ANIIIAL HAIR 
11601 
194 
1197S 
11966 
9 
45707 
221 
73462 
73lll 
351 
1423 
6639 
8501 
1062 
U9 
41829 
76335 
122441 
119517 
2924 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SAHS VELOURS, HOH 
COHFECTIOHHES 
26969 
21523 
27214 
1309 
5702.51-00 CARPETS AHO OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, WOVEH, (HOT TUFTED OR FLOCKED), (HOT IIADE UPI 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUT RES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, <HOH TOUFFETES HI FLOQUESI, DE LA! HE OU DE POlLS FIHS, <SAHS VELOURS I, <HOH 
COHFECTIONHESI 
METRES CARRES 
006 UTO. KINGDOM 
664 IHDIA 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
67499 
151209 
369372 
112114 
117118 
154173 
2SQ2 
5297 
21963 
5771 
16187 
5353 
2700 
3634 
314 
3320 
332~ 
511 
125252 
1S36ll 
10690 
142921 
129541 
12717 
12717 
12717 
5702.52 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF IIAH IIAOE TEXTILE IIATERIALS 
30 
455 
3704 
1747 
1957 
557 
124 
4310 
73161 
69453 
4405 
4329 
51615 
58611 
51323 
211 
7997 
15506 
5710 
9726 
7997 
2115 
7181 
4021 
3553 
2467 
TAPIS ET AUTRES REV~TmEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOCRS, NOH COHFECTIOHHES 
5702.52-00 CARPETS ~.HD OTHER TEXTILE FLDOR COVERINGS, OF PIAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED>, <HOT MADE UPI 
SQUARE METRES 
lAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, (NOH TOUFFETES HI FLOQUES), DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (5AHS 
VELOURS>, !NOH COHFECTIOHHESl 
METRES CARRES 
002 SELG. -LUXBG. 
038 AUSTRIA 
lOODWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
444 
118467 
28369 
463631 
~S6010 
107621 
58059 
31371 
3S910 
35910 
200 
62515 
62149 
366 
71167 
26!86 
15S698 
73779 
81919 
53568 
29615 
4107 
7160 
6227 
933 
933 
490 
1115 
46791 
45444 
1347 
1259 
1115 
36291 
61401 
47261 
21140 
ll40 
210 
2913 
10752 
10712 
556 
365 
6719 
6314 
475 
475 
365 
2673 
12920 
12191 
729 
654 
41 
13137 
83709 
128 
125 
1171 
5171 
36904 
457902 
u5a 
6753 
12000 
160114 
2140 
612145 
676091 
6050 
6050 
2144 
35 
2942 
1446 
1496 
2 
7631 
5014 
5891 
24989 
24919 
5293 
5249 
44 
44 
4369 
4369 
6910 
6853 
245S 
37877 
141938 
745124 
100814 
14082 
4172 
5517 
78215 
105 
42217 
1651 
40566 
961959 
2202227 
14717 
14114 
243776 
156:i 
221 
42451 
3265 
3756011 
3\61161 
217850 
193111 
21307 
23472 
70560 
53827 
16015 
115379 
73115 
42191 
16256 
11664 
1109i 
85037 
44454 
40553 
li 
12591 
5107 
4454 
555 
52296 
51514 
712 
1990 
~ g~:::~.~,c~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~cr::~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2---a-.-.-g-.--L-u-.-.---D-.-n-.-.,-k--D_o_u-ts_c_h_l_o_nd----~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-i-o---H•-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
5702.59 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, HOT TUFTED OR FLOCKED, <EXCL. 5702.20, 5702.51 AHD 5702.521, HOT OF PILE 
CONSTRUCTION, HOT PIADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES <HOH REPR. SOUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.521, SAHS 
VELOURS, HOH COHFECTIOHHES 
5702.S9-0D CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE I!ATERIALS, WOVEN, <HOT TUFTED DR FLOCKED!, <HOT I!ADE UP), <EXCL. 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR DR MAN-MADEI 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE rtETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETErtEHTS DE SOL, TISSES, <NOH TOUFFETES HI FLOQUESI, <HDH REPR. SOUS 5702.20-oo, 5702.51-00 ET 
5702.52-001, <SANS VELOURS!, CHON CONFECTIONNESl 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
003 DENMARK 
66~ INDIA 
METRES CARRES 
1DODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
100972 
405U6 
1019551 
304345 
640521 
598139 
1541 
633 
93214 
63865 
293U 
16032 
141790 
175476 
33593 
141833 
1417 90 
13903 
94934 
350797 
36002 
240610 
221962 
5702.91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF WOOL DR FINE AHII!AL HAIR 
3615 
3615 
4217 
26694 
74942 
45563 
29379 
26694 
9853 
9049 
304 
3746 
11615 
71246 
11184 
60062 
57160 
TAPIS ET AUTRE$ REVETEI'IEHTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETES HI FLOQUES DE LAINE OU DE POllS FINS, SANS VELOURS, 
COHFECTIOHHES 
5702.91-oo CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHII!AL HAIR, WOVEN, <HOT TUFTED DR FLOCKED!, I!ADE UP 
SQUARE I'IETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TISSES, <NOH TDUFFETES HI FLOQUESI. DE LAINE OU DE PDILS FINS, <SANS VELOURS!, 
CDNFECTIDNNES 
METRES CARRES 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
630 THAILAND 
720 CHINA 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
48854 
91955 
29958 
129654 
6DH8 
28300 
116352 
37821 
171409 
23770 
437898 
17551 
221904 
1572912 
397313 
1175599 
173404 
151521 
665290 
336905 
24i 
3110 
3307 
6 
2206 
14964 
12752 
2212 
2212 
1240 
2611 
32 
122 
36 
1147 
11180 
17037 
3977 
13110 
753 
733 
12327 
10395 
75016 
101aaa 
35 
22715 
105635 
73493 
170193 
19213 
59695 
23 
2177 
716736 
207552 
509154 
138025 
137071 
253721 
57435 
156 
77 
" 
I; 
4055 
25586 
18995S 
253155 
29931 
223257 
135 
79 
33127 
159992 
5702.92 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF MAH I'IADE TEXTILE PIATERIALS 
22257 
1390 
10503 
5289 
1650 
610 
35 
11 
33367 
55117 
3H71 
50746 
16597 
7092 
33539 
610 
705 
45 
1040 
847 
193 
145 
4i 
1859 
52 
1965 
1063 
19972 
174 
5628 
13718 
48S 
262911 
u7 
339728 
34469 
305259 
13011 
5906 
267921 
24327 
56375 
4977 
68476 
59516 
8960 
4977 
130 
28046 
25281 
2765 
320 
204 
2445 
TAPIS ET AUTRE$ REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NOH TOUFFETE5 HI FLOQUES DE I!ATIERES 5YHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.92-00 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, DF I!AH-I'IADE TEXTILE I!ATERIALS, WOVEN, <HOT TUFTED OR FLOCKED!, I!ADE UP 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTP.ES REVETEI!EHTS DE SOL, TISSES, <HOH TOUFFETE5 HI FLOQUESI, DE I!ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <SANS 
VELOURS!, COHFECTIOHHES 
I!ETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
0 0. FR GERMANY 
Oil SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
ID~O CLASS 3 
384339 
269622 
9U36 
192372 
220221 
1632415 
1167793 
464617 
164325 
249959 
72560 
70325 
2235 
1510 
452 
3650 
21124 
21124 
224 
61205 
22022i 
433561 
156515 
326743 
31226 
249507 
337 
5574 
10161 
9661 
500 
500 
15613 
1731 
2572 
63340 
62373 
967 
926 
199447 
6002 
9054 
353802 
264014 
94713 
94230 
1655 
1655 
9927 
616 
2646 
164565 
205153 
137150 
13005 
12646 
52 
1040 
67165 
69270 
65972 
295 
293 
5702. 99 CARPETS AND OTHER fLOOR COVERINGS, WOVEN, (HOT TUFTED OR FLOCKED!, <EXCL. 5702.10, 5702.20, 5702.91 AND 5702.921 (HOT OF 
PILE COH5TRUCTIOH, HOT I!ADE UPI 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TI55E5, HOH TOUFFETES HI FLOQUES <HOH REPR. SOUS 5702.10, 5702.20, 5702.91 ET 
5702.921, SAHS VELOURS, COHFECTIOHHES 
5702.99-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE I!ATERIALS, WOVEN, <NOT TUFTED OR FLOCKED!, I!ADE UP, <EXCL. WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR OR I!AH-I!ADEI 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRE$ REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NOH TOUFFETES HI FLOQUESI, <NOH REPR. SOUS 5702.10-0o, 5702.20-0o, 
5702.91-00 ET 5702.92-001, <SANS VELOURS!, CONFECTIONNES 
~ETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO. FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI! 
DID PORTUGAL 
664 INDIA 
720 CHINA 
IDDD W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
210352 
33675 
248255 
97154 
517606 
2133491 
955161 
4740641 
1304792 
3435349 
53913 
2349612 
1032254 
4449 
70116 
338 
43, 
145960 
73433 
67522 
1005 
66517 
2033 
25719 
244297 
52426 
3696 
359279 
272264 
57015 
393 
12426 
3696 
11314 
26056 
1235 
215373 
1414674 
785969 
2720493 
326144 
2394349 
20474 
1552350 
121525 
5703.10 CARPETS AHD OTHER fLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR FINE AHII!AL HAIR 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS FINS 
1134 
105i 
5043 
14491 
63146 
146 
51693 
25229 
63464 
125 
63193 
146 
ui 
35170 
9300 
41994 
110023 
7300 
256408 
123809 
127599 
3790 
116009 
7100 
5703.10-10 PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE AHII!AL HAIR 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUT RES REVETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU PDILS FINS, IMPRII!ES 
METRES CARRES 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
158049 
75600 
474777 
415762 
56015 
30565 
18866 
63 
5669 
11612 
8287 
3325 
1151 
2137 
6H1 
5301 
640 
640 
65 
5784 
59553 
29026 
30527 
21623 
590~ 
25 
1934 
1934 
373 
4067 
3779 
233 
251 
176 
17H 
249~3 
15427 
6516 
3885 
2631 
103 
10 
74375 
u9a 
76557 
74999 
1551 
60 
1493 
5695i 
33044 
32923 
121 
121 
5703.10-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, TUFTED <EXCL. PRINTED! 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS FINS, <AUTRES QU'IMPRIMESI 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
107303 
11717095 
3500262 
19130 
973933 
25 
3651 
31501 
3537 
7579307 
1131041 
1659 
51729 
297 
2152 
5620 
11400 
991437 
97370 
32796 
125 
19133 
39017 
62557 
5513 
1349 
266466 
157550 
563533 
133094 
~30494 
2060 
265276 
160155 
12662 
155634 
512 
1023s 
37234 
354 
5a36 
64793 
57572 
7226 
2140 
5086 
ISIS 
9309 
6523 
2781 
249 
2532 
6922 
2112923 
10009 
10009 
39 
57 
3494 
1160 
12 
226 
5366 
4750 
616 
14 
4 
536 
66 
6710 
12i 
6524 
13635 
13631 
4 
4 
766 
6 
106 
222\ 
10991 
3295 
2696 
34 
2662 
12 
1304 
1294 
10 
4 
6 
161 
11472 
1336 
20690 
125243 
161923 
32449 
129474 
129474 
657 
12319 
240 
25436 
26a 
723, 
17521 
29615 
111484 
43306 
65171 
4363 
382 
29347 
34463 
296574 
5580 
691 
6160 
332449 
311305 
21144 
15935 
173476 
5370 
16392 
97 
137509 
453374 
1999U 
253926 
23332 
191665 
33929 
137717 
267541 
256~29 
11412 
2158 
1973 
56030 
759996 
1251370 
445 
~ g~~=:~.',cP~!!:~=~~! R•parting cauntr"!l- Pays dfcla,.ant 
Comb. Ho••nclatur•~-----------------------------------------2~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------­
lr•l and I tal ia Hed.rland Partuaal U.K. Ho••nclatur• COI'b. 
5703.10-90 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DO~ 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 8•1 g. -Lux. Danaark Deutschland 
985!60 
73532 
578139 
622360 
1174257 
110955 
100648 
mm 
193999 
8U2 
63038 
147041 
1032377 
13646 
21039909 
19091030 
1948383 
627932 
546923 
284580 
1135871 
178281 
1615 
21443 
806 
13306 
250 
7HO 
431 
5 
1151 
2235 
1H588 
96 
1395530 
12087H 
186 766 
9694 
8516 
24H 
174588 
11906 
1460 
9155 
uoi 
68420 
63028 
5392 
1184 
liM 
2609 
1599 
9823 
118370 
9014 
921977 
5738 
3033 
27450 
123893 
153179 
3950 
4256 
105800 
53370 
8002 
112835!1 
9!148U 
468734 
295015 
278025 
120323 
55396 
Hell as 
3605 
8834 
6272 
109l 
ID99S 
Ia\ 
93809 
91484 
2325 
120 
104 
660 
1545 
Espagna 
4991 
1332 
1339 
IZ 
30748 
68091 
20 
54 
6175 
198139 
125715 
72424 
20 
zo 
66229 
6175 
5703.20 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES 
TAPIS ET AUTRES REVETEI'IENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES 
5703.20-11 PRINTED TUFTED CARPET TILES =< 0.3 1'12, OF NYLON OR OTHER POLYAI'IIDES 
SQUARE I'IETRES 
France 
18203 
46302 
55115 
5282 
41187 
8082 
163 
64656 
55141 
143 
1270 
249 
9407 
3 
2005 
1399590 
1328297 
7129] 
56825 
55284 
14138 
327 
CARREAUX TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAI'IIDES, SUPERFICIE =< 0,3 1'12, Il'IPRII'IES 
METRES CARRES 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOODWORLD 
IDID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
252645 
267DD3 
684138 
66D97Z 
23166 
697 
1463 
20361 
18HZ 
1889 
885DD 
20D 
19108 
89108 
3241 
41414 
lZ08D 
9334 
5057 
4257 
9515 
9515 
54097 
Hl7 
77939 
73277 
4662 
120 
237158 
251D7 
19980 
HI 
445 
2ai 
316950 
315286 
1664 
1376 
931 
2ai 
8DIZ 
8297 
8297 
12662 
26629 
117 
6991 
29442 
2D2 
3D72 
47684 
2371 
25i 
4828 
3303 
1070 
317620 
247993 
69131 
51241 
5D554 
14587 
33D3 
3982 
8633 
8552 
!I 
57D3.20-19 PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR CDVERIHGS, OF HYLON OR OTHER POLYAI1IDES IEXCL. 5703.20-11) 
SQUARE I'IETRES 
475305 
681 
988D8 
9647 
53118 
2539 
165l 
6801D 
37610 
659 
513D4 
8026 
1631 
46 
2937340 
2762296 
175044 
160007 
1080C8 
134C6 
1631 
4941 
53500 
33000 
50D 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLOH DU D'AUTRES POLYAI'IIDES, II'IPRIMES, INOH REPR. SOUS 57D5.2D-11l 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
OD2 !ELG.-LUXBO. 
OD1 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
058 AUSTRIA 
40D USA 
412 I'IEXICO 
IDODWDRLD 
IOID IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 
ID5D CLASS 2 
104D CLASS 3 
2046658 
50247970 
9SI9241 
4999877 
124388 
1902694 
965131 
257937 
111301 
ll0564 
860461 
98D77 
71514838 
70082935 
1411901 
1161027 
282616 
11167D 
I592D6 
149763 
2082249 
H6977 
899 
264599 
5555 
17866 
8222 
6594 
2880115 
2842586 
37529 
35278 
28614 
1859 
392 
IOU 
756415 
138249 
58865 
5742 
2ni 
4405 
976504 
960357 
16147 
6159 
407D 
5437 
5851 
652035 
17115288 
6318425 
47D5~ 
219556 
7889 
28595 
75213 
42590 
240717 
2479D755 
24393149 
397606 
361355 
127614 
5248 
240D3 
19963 
398332 
22455 
31898 
9146 
6271 
2000 
383 
15919 
506567 
49D065 
16302 
16302 
383 
161714 
152116 
18799 
18945 
62 
100 
357HI 
352546 
4895 
3382 
151l 
57D5.20-91 TUFTED CARPET TILES =< 0.3 1'12 OF NYLOH DR OTHER POLYAI'IIDES IEXCL. PRINTEDl 
SQUARE I'IETRES 
536056i 
196953 
596 964 
36519 
102DI4 
24187 
91671 
l2H 
11921 
22 
6559373 
6415817 
143556 
14759 
13205 
128797 
116425 
1411319 
25305 
19913 
1126012 
lUi 
108Si 
2720967 
27DD29D 
2D677 
2D677 
CARREAUX TOUFFETES, DE HYLDH OU D'AUTRES POLYAMIDES, SUPERFICIE =< 0,3 1'12, IAUTRES QU'IMPRII'IESl 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
DDZ !ELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GEP.11ANY 
006 UTD. KINGOOI1 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
SQUARE I'IETRH 
201428 
576D59 
6576475 
299668 
1702787 
9316265 
9220565 
95702 
95342 
1\248 
62211; 
11141 
10792 
659149 
658415 
734 
734 
970i 
45776 
414 
55898 
55898 
562D7 
14D387 
378155 
756 
615979 
596776 
19205 
l92D3 
56 
1518 
9166 
25 
10765 
10765 
3178 
253D 
98370 
35504 
26720 
165333 
165083 
Z5D 
250 
50756 
3022491 
73261 
596111 
3767067 
37620DO 
5067 
4707 
4265 
14662 
59420 
88747 
78347 
10400 
10400 
10818 
10355D5 
1578D 
58646 
6965 
5310 
554 
1117294 
1116830 
464 
354 
554 
110 
13265 
13450 
178155 
1164 
9740 
216274 
216274 
55002 
7181576 
3655700 
111535 
66066 
10589 
60152 
48265 
79227 
11315369 
11109946 
205423 
124536 
71419 
80887 
5529 
1151DO 
3745i 
994856 
1188937 
1159331 
296D4 
29604 
TAPIS ET AUTRES REVETEI'IEHTS DE SOL, TDUFFETES, DE HYLON OU D'AUTRES POLYAI1IDES, IAUTRES QU'li'IPRI11ESl, INOH REPR. SDUS 
5703.2D-91l 
11ETRES CURES 
001 FRAHCE 
OD2 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GER11AHY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOI'I 
OD7 IRELAHD 
DDS DEHMARK 
010 SWEDEH 
D36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
4DO USA 
412 I'IEXICO 
624 ISRAEL 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2940774 
45462522 
28125737 
14228230 
U3663Z 
871]57 
82220 
1637960 
475596 
814058 
2175657 
2058184 
217215 
208952 
103121610 
96527537 
6594DD7 
5849147 
3471797 
636324 
1424199 
l208704i 
100507D 
72457 
209629 
63 
61035 
5550 
65014 
14300 
635 
15440125 
14873014 
567111 
378287 
85980 
188824 
25273 
336653 
1541264 
206278 
7151 
15173 
43107j 
5629 
2639516 
2136027 
503489 
455183 
455185 
5018 
1055314 
19285993 
7239415 
245870 
876D8 
27758 
81967 
23557 
420500 
1855078 
60DOI 
12752~ 
50566165 
28026794 
2539371 
2566439 
2299551 
149310 
7664 
91337 
110779 
73073 
8609 
25439 
37ztz 
785 
15737 
379714 
554193 
25521 
25521 
785 
29857 
114283 
40436 
225726 
15047 
10887 
72; 
16~ 
8352 
453141 
44461] 
8528 
8516 
164 
12 
11l2D92Z 
1199382 
5449586 
972196 
24981 
3687 
511831 
4262 
14563 
69190 
18246 
17419494 
17282698 
156796 
136796 
88015 
5703.30 CARPETS AHD OTHER FLOOR COVERIHGS, TUFTED OF IIAN-11ADE TEXTILE MATERIALS IEXCL. PDLYAIIIDESl 
31668 
130258 
32917 
2157 
769 
416272 
16869 
12oz 
22527 
657259 
63D910 
26549 
25729 
5202 
40D53 
218451 
176310 
393260 
256; 
5342j 
232 
35444 
13482 
114 
9S0723 
894145 
56512 
49272 
49158 
565 
TAPIS ET AUTRES REVETEl'IEHTS DE SOL, TDUFFETES, DE 11ATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POLYA~IDES 
J7U.30•ll CARPET TILES OF POLYPROPYLENE =< 1.3 liZ, TUFTED 
SQUARf I'IETRES 
CARREAUX TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, SURPERFICIE =< 0,3 112 
IIETRES CURES 
005 HETHEUANDS 
0 04 FR GER11ANY 
006 UTD. UHGDDI'I 
036 SWITZERLAHD 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lGll EXTRA·EC 
m: ~~~~'c~uHTR. 
2198053 
324734 
298292 
109953 
3029850 
29D8573 
121277 
121277 
12D387 
374254 
374254 
7523 
5513 
11036 
11036 
229811 
45 
247219 
237247 
9972 
9972 
9972 
545 
990 
1535 
1535 
4693 
1829 
u 
6990 
6990 
671657 
116643 
280869 
1113251 
1113251 
5703. 30·19 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERIHGS, OF POLYPROPYLENE, TUFTED, I EXCL. 5703.50-11 l 
SQUA~E METRES 
446 
7806 
2704 
6755 
6817 
2408D 
17263 
6817 
6517 
6817 
58435 
155DD 
73955 
75935 
10Sl88 
10223630 
5444474 
107200 
78737 
953 
319634 
1816 
182883 
21375D 
121977 
30484 
16851033 
16290825 
56D2D8 
521279 
598429 
58929 
91800 
9508 
6272 
121867 
114501 
7566 
7566 
6754 
396 
70 
3850 
a2i 
26 
25025 
24768 
257 
128 
4 
129 
1061 
1061 
21432 
352128 
20559 
5884 
399593 
597983 
1410 
1410 
1410 
2161 
1D60 
3895 
1166 
3278 
14858 
14858 
13425 
12381 D 
12058 
72506 
62 
5o7 
1753 
227D87 
22216 3 
4924 
4924 
4922 
3780 
so 
6158 
6158 
280191 
5415 
597494 
109945 
54406 
9129 
6076 
43828 
265 
2102 
5820 
14082 
793019 
2401 
40059DS 
31D8552 
895353 
52519 
44293 
5DDI5 
795019 
89053 
252575 
590124 
58H24 
6700 
858420 
16484723 
68D489 
258087 
307D8 
953055 
57S24 
6166 
5915 
555396 
14445 
19891260 
19303366 
587894 
572497 
35477 
14747 
650 
102519 
Sl258 
2259256 
96180 
2533251 
2502814 
3D444 
3D444 
2D8D65 
3817185 
5686115 
33561DD 
17D6633 
4975; 
548178 
8799 
86886 
9D92 
179D593 
171713 
81428 
17537353 
15372155 
2165198 
1897201 
106608 
253646 
855459 
8D817 
96864 
1049525 
952601 
96922 
96922 
96864 
1990 Suppleeentary unit "' Unit6 suppl 6•1nta Ire 
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5703.30·19 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, (NOH REPR. SOUS 5703.30·111 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2807869 
19106157 
1486868 
2338713 
326152 
818601 
1112235 
5030\15 
140789 
232193 
1130115 
1179310 
35794608 
3ll74221 
2620387 
2568910 
1369183 
1681330 
1115\j 
360619 
156 
49809 
200 
51U 
168 
56753 
6642 
173 
227 3225 
2209505 
63720 
63720 
63547 
3639 
266597 
108952 
152023 
360; 
139; 
537127 
535732 
1395 
1395 
45532 
7334196 
230803 
l613i 
46D92 
12460 
22545 
3504 
11849 
1042188 
41919 
1143455 
7711965 
1131490 
1103080 
1060011 
79834 
218417 
13503 
55072 
225353 
9465 
1931 
2470 
213 
150 
21487 
621255 
606251 
21997 
21637 
151 
29020 
111310 
4516 
47477 
5925 
1926 
Ul41S 
u92 
7799 
391364 
381592 
9772 
9691 
1892 
l62934i 
103030 
200912 
54023 
25200 
71462 
1572 
5lDJ 
751 
150 
4112 
2099592 
2090845 
1747 
5889 
901 
5703.30-51 PRINTED TUFTED TILES OF I'IAH·I'iADE TEXTILE IIATERIALS CEXCL. POLYPROPYLENE! •< O.l 112 
SQUARE IIETRES 
u162i 
48690 
11271 
4887DS 
21324 
3835386 
2034 
4576048 
4576DU 
96486 
151644 
36819 
55112 
663 
955ai 
1984 
4913 
448106 
437005 
11101 
10895 
6897 
3048 
3033161 
585450 
3179 
1766n 
64361 
5730 
2881 
160106 
71630 
11154 
4209509 
3874506 
335003 
323764 
232415 
CARREAUX TOUFFETES, DE IIATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CSAUF POLYAIIIDES ET POLYPROPYLENE), SUPERFICIE •< 0,3 112, 
IMP RIMES 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
43785 
37829 
5954 
238\ 
238\ 
136 
136 
275 
275 
1000 
1000 
1031 
1031 
30999 
30999 
1431 
1297 
134 
5703.30·59 PRINTED, TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, DF IIAN·IIADE TEXTILE IIATERlALS CEXCL. POLYPROPYLENE!, CEXCL. 
5703.30·51) 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEI':ENTS DE SOL, TOUFFETES, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES <SAUF POLYAIIIDES ET 
PDLYPROPYLE~EI, IMP RIMES, IHOH REPR. SOUS 5703.30·511 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 0 7 IRELAND 
Dll AUSTRIA 
10DDWDRLD 
I 01 D INTRA·EC 
10 II EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
986564 
11303672 
694312 
670591 
154953 
132601 
462607 
14697257 
14112411 
584839 
568507 
473641 
214925 
l6539a 
68445 
2DU 
710454 
705679 
4775 
4775 
4775 
355 
36166 
100060 
9520 
146909 
146101 
101 
101 
101 
46361 
3198212 
201622 
119695 
459765 
4746119 
4270733 
476156 
466054 
464451 
asza7 
13544 
21448 
204505 
14S580 
51925 
SB925 
3104 
11641 
2 
24853 
110 
70227 
70197 
lD 
30 
30 
49059; 
3319; 
11594 
556954 
537912 
19042 
14295 
ZD512i 
19112 
259376 
259376 
5703.30·91 TUFTED CARPET TILES OF I'IAN·r!ADE TEXTILE r!ATERIALS CEXCl. POLYPROPYLEHEI •< 0.3 112, CEXCL. PRINTED! 
SQUARE I'IETRES 
67 
lUll 
lll4l 
288 
77 
71 
1019454 
512100 
11 
72i 
1545729 
UU07D 
5659 
5651 
2146 
CARP.EAUX TOUFFETES, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CSAUF POLYAMIDES ET POLYPRDPYLEHEl, SUPERF!CIE =< O,J 112, 
CAUTRES QU'IMPRIMESI 
METRES CARRES 
002 IELO. -LUXBG. 
003 NETHERLA~DS 
004 FR GERMANY 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
157101 
303975 
86 9339 
1520032 
1452327 
37705 
3565; 
544214 
580416 
530416 
6632 
236519 
261201 
250120 
11011 
llD7 
156 
6207 
6217 
109419 
46; 
223001 
223008 
2950 
1029 
9009 
18119 
13053 
5066 
1196 
4952 
22664 
22664 
1242 
13576 
20250 
19111 
432 
661 
287902 
311253 
292119 
19064 
5703.30·91 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR cDYEUHGS, OF IIAH·MADE TEXTILE IIATERIALS CEXCL. POLYPROPYLEHEI, TUFTED, CEXCL. PRINTED!, 
IEXCL. 5703.30·911 
SQUARE IIETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TDUFFETES, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CSAUF PDLYAMIDES ET 
POLYPROPYLEHEI, IAUTRES QU'IMPRIMESI, !NOH REPR. SDUS 5703.30·911 
DOl 
002 
DOl 
004 
005 
006 
ooa 
OlD 
011 
u ~ c 
OJI 
052 
.. 400 
,. 404 
412 
624 
METRES CARRES 
FRANcE 
BELG.·LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR CER.t"'lAHY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DEHMARK 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWI i.C:r.Ri..Ai'ii" 
AUSTRIA 
TURKEY 
USA 
CANADA 
MEXICO 
ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6296697 
56512167 
104H214 
3674553 
55H54 
374661 
4510196 
201721 
107566 
2ZHG9 
1093240 
ll77ll 
1936622 
650255 
304311 
373923 
88399932 
83525799 
4874133 
4153096 
l416H6 
699706 
1141117 
53511i 
420702 
5198 
131335 
15566 
5694 
1719 
%357 
7724 
2179 
32226 
102l 
2519675 
2351943 
237732 
226953 
190654 
10779 
10232 
]11034 
411554 
51411 
3135 
11071 
1690 
a7 
738 
9473S9 
944106 
3263 
125 
125 
1571121 
24381141 
9057702 
96440 
12667 
3063104 
121435 
7414 
4&2:,3 
1005993 
17763 
267019 
7011 
43596 
40221717 
38313173 
1403544 
1350653 
1057776 
46110 
124991 
753666 
55749 
34701 
314545 
26510 
121 
1270 
13489 
i 
212411 
9325 
1694751 
1395049 
299709 
292316 
100 
240100 
268846 
lUI 
7714 
6277 
!DID I 
7663 
716 
542911 
542194 
717 
716 
154101S 
50731 
63193 
49609 
36593 
67241 
7553 
17907 
231~ 
115&5 
6776 
14464 
151 
1111025 
1140293 
40732 
35211 
13701 
5514 
1401 
111580 
11132 
110934 
110564 
370 
370 
15933 
231406 
2211 
454$41 
22li 
6204 
2214 
3047& 
~DOH 
6914 
usi 
713727 
745271 
31457 
36642 
26954 
1776 
165921 
9267690 
1464915 
6694 
8912 
216212 
9146 
2lt 
~"1.)75 
60399 
5636 
309311 
34164 
1927 
79067 
11755470 
11207939 
547531 
455516 
103706 
17994 
5713.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE ~ATERIALS CEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR DR IIAN·MADE IIATERIALSI 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, TDUFFETES, EH MATIERES TEXTILES, SAUF LAIHE, POlLS FINS, MATIERE$ SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES 
5703.90·10 CARPET TILES •< O.l M2, TUFTED, DF TEXTILE MATERIALS CEXCL. OF WDOL OR OF FIHE ANIIIAL HAIR, IIAH•IIADE TEXTILES! 
SQUARE METRES 
CARREAUX TDUFFETES, EH MATIERES TEXTILES CSAUF LAINE, PDILS FIHS, MATIERES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLESI, SUPERFICIE •< 
O.l 112 
METRES CARRES 
002 BELG.·LUX!G. 
003 HETIIERLAHOS 
10DDWDRLD 
1010 INTRA-Ec 
lOll EXTRA-EC 
45~02 
127111 
243661 
247401 
1267 
123lli 
12Hll 
124111 
71 
71 
5793 
742 
11860 
11360 
157 
157 
22 
1761 
1747 
14 
1491 
1491 
11561 
11561 
51 
si 
34324 
77533 
765Sl 
1000 
5703.90-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, <EXCL. OF WOOL OR OF FIHE AHII'IAL HAIR, IIAH-MADE TEXTILES I, CEXCL. 
5703.90-101 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS OE SOL, TOUFFETES, EH IIATIERES TEXTILES CSAUF LAINE, POlLS FINS, IIATIERES SYNTIIETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, NOH REPR. SOUS 5703.90·101 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
031 AUSTRIA 
400 USA 
470506 
2064962 
233303 
369462 
324715 
766175 
5S7956 
216244 
139419 
327497 
146133 
92134 
177121 
2002 
22405 
652t 
6327 
761 
91Z 
332; 
3179 
1Z505 
u5i 
12339 
1292307 
43381 
51813 
26HDl 
103489 
53712 
105364 
22387 
9081 
1389 
12711 
22605 
62907 
7396 
920 
1952ll 
159363 
12415 
21107 
15187 
391 
1126 
10 
652 
6 
11a41a 
2057 
326591 
187036 
1449 
Ia26l 
11151 
llll 
352 
20013 
4503 
3330 
1552 
423952 
760 
4774 
7359 
29329 
14979 
66213 
535; 
26795 
3137 
6949 
2151 
4161 
313713 
65596 
17561 
31198 
175 
46299 
23342 
17Ia4 
1759 
21529 
1068 
311 
15020 
16433 
22 
l63Di 
72513 
72583 
1514 
671 
2392 
2392 
6021 
25444 
3525 
12513 
21 
40 
47917 
47694 
293 
1U 
101 
110 
111 
507 
29 
41 
22; 
U.L 
867221 
6178332 
827940 
169759 
5663 
93H7; 
976149 
1480\ 
750 
2550 
1011271 
11715344 
106 78182 
1037162 
1021539 
3300 
5820 
5820 
720293 
5524121 
1111 
1571 
uuai 
2054 
6422191 
6402335 
19156 
Ia884 
2054 
37432 
24423 
3713 
76566 
74504 
2062 
3007139 
11530335 
294334 
1164650 
7112 
104159i 
44763 
728599 
2D07S 
84 
104674 
1029686 
597303 
295454 
250544 
20124359 
17822574 
2301715 
1754420 
22752 
546537 
5263 
4023 
20046 
19144 
202 
110614 
235152 
40401 
Ial274 
3070 
40770; 
93648 
285 
84493 
447 
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5703.90-90 
41Z IIEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
IOZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
371154 
6601458 
56060Z7 
995431 
560604 
Z20852 
407148 
481554 
46Z42Z 
191lZ 
18&44 
17749 
Z88 
Z1165 
Z0933 
232 
Zl2 
Zl2 
5704.10 TILES, HAVING A IIAXIIIUl'l SURFACE AREA OF O,l 112 
2037062 
1851369 
185693 
163935 
133936 
4231 
312345 
116089 
196256 
196256 
1025 
CARREAUX, NOH TOUFFETES HI FLOQUES, EN FEUTRE, SUPERFICIE =< O,l 112 
5704.10-00 CARPET TILES=< 0.3 liZ, OF FELT, IHDT TUFTED OR FLOCKED> 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE IIETRES 
CARREAUX !NOH TOUFFETES HI FLDQUESl, EN FEUTRE, SUPERFICIE =< O,l 112 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARIES 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 IIISCELLAHEDU 
102979Z 
1381071 
442399 
112401 
705910 
3777359 
3000163 
71286 
7G5910 
45Hl 
22984 
30898 
105817 
105817 
917 
Zl293 
26981 
8370 
60236 
59561 
675 
705910 
705910 
705910 
394 
2972 
297Z 
239968 
230876 
9092 
750 
7H 
32 
!ZOO 
U705 
15163 
8574 
ll5Z99 
ll5Z77 
zz 
757016 
743622 
13394 
1945 
1331 
11449 
166997 
637657 
25249 
10560 
a 748Z4 
848080 
26744 
5704.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, (HOT TUFTED OR FLOCKED>, OF FELT IEXCL. 5704.101 
462804 
454180 
86Z4 
5074 
300 
3550 
1HZ 
9677 
Z1214 
14939 
47472 
4747Z 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, NOH TOUFFETES HI FLOQUES, EN FEUTRE, !NOH REPR. SOUS 5704.101 
5704.90-00 CARPET AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS IEXCL. 5704.10-001, OF FELT, !HOT TUFTED DR FLOCKED! 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, (NOH TDUFFETES HI FLDQUESl, EH FEUTRE, (NOH REPR. SOUS 5704.10-001 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1934080 
75303057 
ll4Z0942 
l2ll6H 
288974 
469963 
Zl86250 
583106 
96059948 
92939526 
31Z042Z 
3012580 
3007005 
79331Z 
26Z598~ 
356001 
Z8441 
195570 
238293 
8461 
4Z76592 
401448Z 
Z6Z110 
25523Z 
Z51ZOZ 
4049 
386013 
666142 
92449 
Z762 
135089 
4467 
136Z 
1320735 
129Z405 
28330 
IZ879 
12879 
195063 
1775957Z 
5926861 
18514 
9276 
1415900 
417607 
25773079 
239Zl3Z7 
185175Z 
1838Z76 
183767a 
3530Z5 
668783 
553 
32074 
4226 
3159 
1107081 
1100944 
6137 
3419 
3335 
5705.00 OTHER CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR HOT !lADE UP 
AUTRES TAPIS ET REVETEMEHTS DE SOL EH IIATIERES TEXTILES, MEME COHFECTIDHHES 
z403946a 
378154 
Z032310 
198251 
5561 
36364 
117267 
268Z6528 
Z6672101 
154427 
154107 
153631 
358 
1443495 
496lZ 
4304 
94457 
1326 
159367Z 
1592313 
1359 
1359 
llZ6 
17a323 
163661 
H655 
11675 
9517 
Z980 
163249 
22274 
14Z9 
4679 
191949 
191631 
318 
6015 
572131 
48263 
131505 
607 
10437 
180Z 
774037 
758521 
15516 
13697 
13517 
5705.00-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FIHE AHIIIAL HAIR, IH.E.S. IN 5701.10-10 TO 570~.90-001 
SQUARE METRES 
TAP!$ ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, DE LAtHE OU DE POlLS FIHS, IHOH REPR. SOUS 5701.10-10 570\.90-001 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
0 0 ~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
664 INDIA 
720 CHIMA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS Z 
I 040 CLASS 3 
37996 
504861 
50782 
46349 
534613 
41775 
390300 
117!55 
20159 
147834 
9636 
Z053654 
1771787 
281867 
51156 
70HZ 
160239 
ZH6 
Zl2l 
9Z68 
36 
9311 
35 
16769 
54 
44819 
Z7148 
17671 
378 
524 
16769 
115 
1836 
126Z 
10323 
5199 
5124 
1050 
4074 
10041 
69307 
7956 
1181 
745 
51753 
3289 
8583 
105 
5114 
Z0~879 
156669 
48210 
8149 
39285 
776 
3727 
76 
1512 
12i 
108Z4 
5598 
5ZZ6 
430Z 
9Z4 
60 
180030 
810 
38Z 
36 
9Z9 
3134 
19Z014 
18Z10Z 
9912 
405Z 
Z726 
3134 
16979i 
4050 
6418 
95 
456 
827ZI 
Z5236 
277 
67291 
1979 
363920 
291608 
7231Z 
HI 
4280 
67Z91 
5705.00-31 CARPET TILES, =< 0.3 MZ OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, IH.E.S. IH 5701.10-10 TO 5704.90-001 
SQUARE METRES 
4ZOZ7 
63068 
6Z73Z 
336 
336 
13710 
61947 
27903 
709Z 
495 
7Z547 
5703 
17 
1676 
214773 
184959 
29814 
9764 
8299 
11751 
539869 
478780 
61089 
55505 
383ZI 
3947 
400051 
Z1679l 
11151 
634735 
632615 
2120 
IZ4002 
5729151 
386zzi 
9339 
23977 
60Z9Z5 
6859 
6893195 
6Z77617 
615571 
615578 
615518 
7ZSO 
6798 
11Zl 
asi 
4044 
685 
30 
9 
Z4697 
Z0945 
375Z 
Z999 
7Zl 
30 
CARREAUX, DE MATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SUPERFICIE =< 0,3 112, IHOH REPR. SOUS 5701.10-10 5704.90-001 
METRES CARIES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 OZO CLASS 1 
59485 
374642 
ZI~Z5Z 
803838 
569594 
ZH2H 
231937 
45Zl 
10560 
2060 
31994 
29Z34 
2760 
2760 
498 
71754 
72360 
72360 
90130 
89645 
485 
485 
1500 
1500 
1500 
1Z43 
5711 
82 
12406 
116Z9 
777 
271 
Z870 
10Z9H 
Z27 
137488 
IZ0096 
17392 
15591 
49580 
49580 
2812 
69654 
56 
a1on 
86991 
56 
56 
5705.00-39 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS, IH.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00 AHD 
5705.00-311 
SQUARE IIETRES 
42155 
Z7541 
4858 
83249 
78203 
5046 
5046 
TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL, DE IIATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IHDH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00 
HI SOUS 5705.00-lll 
METRES CARIES 
001 FRANC! 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
6Z4 ISRAEL 
7 3Z JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
44662Z8 
1860784 
241351 
498348 
6902Z6 
1854ZO 
265951 
199543 
Z09048 
770749 
5526Z4 
295375 
10747179 
8515364 
2231815 
l40!7n 
301830 
6ZI004 
Z01064 
715835 
83756 
466ZO 
21659 
35280 
10060 
1U528 
970 
673 
1026077 
1021898 
4179 
3451 
2liZ 
7ZS 
12168 
l2i 
154879 
1673 
6U9 
IZ158 
Z46689 
115840 
70849 
1468Z 
704 
56167 
1894l5Z 
596025 
60463 
65150 
29725 
242352 
726 
95073 
ZZ9238 
289493 
3680159 
Z924397 
75576Z 
405864 
170187 
294064 
55834 
27Z8 
6560 
311Z 
6975 
46798 
9966 
1768 
1183 
10 
79316 
77907 
1409 
1193 
1183 
216 
35139 
4386 
475 
5491 
1453 
80 
Z388 
ISS 
Z77976 
8930 
353048 
49683 
303365 
303Z11 
zoa 
34 
1ZO 
7743sz 
45899 
6337Z 
183254 
Z2258 
58 
3121 
11941 
144Z48 
1330373 
1113584 
Z16789 
1638Z9 
14776 
11161 
l579Z 
14997 
4690 
Z755 
11ZS 
37930 
185 
73Z34 
61500 
11734 
185 
1140; 
141 
434348 
71160 
46Z6 
Z306Z 
5o84 
93Z5 
38903 
463 
9187 
Z86030 
959267 
6Z8118 
331149 
295988 
463 
Z289Z 
1ZZ69 
Z40614 
9Zl29 
111287 
15757 
27630 
z1i 
7763 
16343 
40l 
560152 
490196 
69956 
Z5175 
8416 
4337 
40444 
5705.00-90 CARPETS AHD OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE IIATERIALS, IH.E.S. IH 5711.10-10 TO 5704.90-001 IEXCL. OF WOOL OR 
OF FINE AHIIIAL HAIR OR OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS) 
SQUARE I'IETRES 
448 
Z6Zl 
Z613 
a 
Z3Z13 
23213 
79882 
528848 
10230 
639 
5426 
1619 
750 
628394 
626025 
Z369 
Z369 
Zl69 
1615 
7Z99 
654 
76Z 
!lUi 
z455 
1z 
26908 
Z6701 
Z07 
14 
161 
32 
679 
8416 
60 
20008 
19948 
60 
60 
74918 
23540 
33114 
877 
11368 
47770 
4720 
40 
2 a917a 
192047 
17131 
17131 
16104 
371154 
1568731 
1081475 
487256 
106388 
17697 
380663 
Z957l6 
553657 
11Z586 
10149lZ 
9735Z5 
41407 
378374 
24175596 
1714393 
198104 
27441 
71760 
Z8998 
26866635 
26683791 
18Z844 
115664 
115550 
9949 
Z937 
Z902 
5318z5 
25468 
Zll799 
852 
319 
60456 
804 
897429 
aOB!26 
89303 
19371 
9476 
60456 
3Z07 
206909 
218076 
10408 
Z076S8 
207668 
1040429 
2a7742 
39944 
52360 
35l605 
Z2l 
86777 
80691 
Z6l131 
10 
ZZZ9686 
1780194 
44949Z 
179038 
16777 
27037Z 
82 
1990 Supple11tntary unU - Unit6 supplfmentaire 
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5705.00-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMEHTS DE SOL EN MATIERES TEXTILES !NOH REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-DD), !AUTRES QU'EH LAINE OU 
POllS FINS, I'IATIERES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBGo 
DOl NETHERLANDS 
DH FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 Um. KINGDOM 
008 DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
5904.10 LINOLEUM 
LIHOLEUI'IS 
5904.10-00 LINOLEUM 
297576 
519719 
348757 
95B231 
73HBO 
693755 
75315 
373192 
49640 
178238 
83701 
160510 
51H047 
4082509 
1041535 
478556 
229533 
249028 
111162 
29032 
H2029 
7353 
352093 
9295 
9645 
1250 
132991 
222 
5744 
105629B 
592282 
164016 
155159 
145663 
5537 
26625 
63409 
19707 
71623 
11507 
I 98330 
50 
751 
1132 
397614 
395206 
2405 
1276 
360 
ll32 
27018 
235278 
252587 
693sa 
97530 
15753 
25462 
24H 
9127 
4545 
22411 
1096132 
766264 
329565 
23972 
17508 
57940 
15Di 
423 
9157 
30 
13 
Ill 54 
lll41 
13 
13 
13 
42547 
6450 
164 
13822 
379514 
27 
256 
53085 
243 
551 
1213 
49921l 
49556S 
3346 
994 
243 
2351 
3837; 
1007 
14158 
193!12 
6675 
12627 
13344 
5690 
153 
15634 
14930 
390361 
293B78 
96483 
66707 
4887 
29776 
Bl• SOME IHTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
LIHOLEUMS 
H• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990o00-00. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
D : VE~TILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARP.ES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~I'IANY 
005 HAL Y 
006 UTD. KINGDCM 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 MISCELLANEOU 
2025575 
1625696 
140102 
4996B2 
325559 
1480655 
6319652 
43954~5 
440512 
440227 
347!50 
l45065S 
14D25Z 
12 
2559 
147655 
147655 
853HZ 
700770 
19523 
50135 
3306 
1634550 
1625670 
6210 
6210 
6205 
13250 
70451 
5231 
1450685 
1591815 
91650 
19453 
19453 
19453 
1480655 
9107 
1402 
517 
8759 
19785 
19755 
47500 
167334 
16237 
5247 
55515 
299435 
243361 
56074 
56074 
55963 
290063 
165516 
65252 
96319 
900 
716966 
623509 
93457 
93457 
1291 
1077 
766 
ll15 
255 
254 
165905 
21954 
194791 
191359 
3432 
2839 
2260 
593 
79175 
852 
3625; 
ll6697 
ll6316 
381 
351 
3Bl 
10544 
12077 
5521 
41304 
1242a 
6997 
5281 
29365 
4579 
1582 
54965 
258031 
123817 
134214 
10651 
5715 
57726 
40546 
3357 
80394 
252DS2 
393603 
139074 
254529 
254529 
254529 
5904.91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS 
REVETEMENTS DE SOL COHSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE OU EH FEUTRE NOH TISSE 
1445 
60712 
350870 
19765 
14550 
4645 
47615 
13020 
IDH 
874 
524940 
500071 
24869 
23865 
22821 
965 
177526 
1165 
136201 
8252 
347030 
337522 
9508 
9508 
9450 
5904 o 91-10 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED GH A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NEEDLELOOM 
FELT 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL COHSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE 
METRES CARRES 
lODOWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
31l33B 
309390 
394B 
38505 
38805 
277 
247 
30 
117146 
115528 
161B 
1198 
1195 
4411 
4Hl 
10342 
5042 
2300 
5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NONWOVENS 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL cONSTITUES PAR UH ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EH FEUTRE NOH TISSE 
METRES cARRES 
lDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
54860 
529&2 
1575 
550 
550 
1112 
1112 
1008 
970 
38 
20177 
20177 
5904.92 FLOOR COVERINGS WITH OTHER TEXTILE BASE 
REVETEMENTS DE SOL !SAUF LINOLEUMSl, CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NON TISSE 
2536 
696 
1840 
5904o92-DD FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED OH A TEXTILE BACKING, !EXCL. LINOLEUM> WITH TEXTILE BASE 
!EXCL. OF NEEDLELGOI'I FELT OR NONWOVENS> 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL !SAUF LtNOLEUMSl, CDNSTITUES PAR UN ENDUIT APPliQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE !AUTRE QUE FEUTRE 
AJ.\i!Uli.Li:::ii: CU t;Q;; ilS~L~ 
METRES CARRES 
~ m mwLANDS 
006 UTDo KINGDOM 
!DOD W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
418129 
26~285 
133010 
976915 
930192 
46723 
270 
13640 
250 
17743 
17743 
190 
11a 
555B 
1302 
4256 
693 
17 
14254 
7331 
6923 
415761 
452 
43452 
534307 
533957 
350 
160 
186368 
14293 
205221 
205121 
lDD 
559 
7D58l 
72904 
72504 
400 
196 
2760 
4987 
4053 
934 
235 
244 
6066 
4216 
1850 
5911.31 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES WEIGHING < 650 
GIM2 
TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JUNCTION, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, POIDS/1'12 < 650 
G 
5911.31-11 WOVEN FABRICS, Of SYNTHETIC FIBRES, OF A KIND USED IH PAPER-MAKINO MACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, 
WEIGHING < 650 G/1'12 
SQUARE METRES 
TISSUS SANS FIH OU MUHIS DE I'IOYENS DE JUNCTION, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POIDSIM2 < 650 G, POUR MACHINES A PAPIER 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03! AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR o 
99524 
3281l 
77528 
191402 
3B929 
115673 
12&268 
16607 
62673 
17644 
36452 
37469 
35667 
45262 
970662 
716643 
2HD19 
24B755 
156343 
1525 
8361 
45739 
2682 
3696 
310 
2682 
1486 
795H 
65192 
14322 
14322 
4475 
23225 
20739 
24B6 
2456 
2486 
11449 
18966 
473 
1561l 
3029 
758 
5320 
12355 
1612 
34251 
34789 
14455 
453 
157982 
56025 
101957 
95879 
83971 
4523 
24 
5951 
375 
2968 
246 
634 
595 
213 
3332 
450 
19311 
13841 
5470 
5470 
1688 
55420 
20 
42530 
697 
12756 
122941 
1596 
326 
205 
245116 
245989 
2127 
2127 
2127 
591; 
23593 
20468 
17531 
15411 
4360 
2096 
9232 
5079 
779 
624 
2371 
4 
107982 
89375 
18604 
18604 
15815 
525 
5736 
821l 
525 
525 
5807 
2628 
8566 
19351 
63383 
13DB 
116 
150 
3355 
137 
105947 
99735 
6212 
6H6 
1574 
16591 
4446 
19334 
2031 
7059 
189 
787; 
5428 
506 
207 
6 
63992 
49950 
14042 
14042 
14020 
6101.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES 
OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED !EXCL. THOSE OF 6103l 
24605 
6350 
45 
2922 
13928 
2950 
53360 
53104 
256 
243 
13 
103930 
17874 
16331 
9965 
150249 
150249 
65 
65 
11836 
620 
12554 
12554 
381 
379~ 
295 
919i 
2660 
233 
17556 
13661 
3925 
3880 
3880 
U.K. 
52550 
93268 
7475 
120795 
41746 
3785 
17427 
8650 
17762 
55657 
59235 
642155 
359522 
282633 
192567 
26763 
59692 
604752 
250513 
4755 
901534 
900664 
570 
5&5 
575 
141094 
141094 
29177 
29177 
47707 
103021 
71111 
31910 
3525 
832 
3651l 
9361 
20 
24654 
1650 
12118 
43693 
135271 
53922 
84349 
82307 
26304 
449 
1990 Suppltatntarv unit - Untt6 suppl6untairt I aport 
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6101.10 I'IANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMl'IES OU 
OARCONNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.10-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND Sli'IILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR, KNITTED OR 
CROCH!TED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
HUMBER 
IIAHTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRE, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BOHHETERIE, POUR HOMl'IES QU GARCDNNETS, ISAUF 
ARTICLES DU 61.031 
HOMBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
52392 
22179 
ll3245 
102150 
llOU 
481 
663 
3369 
3287 
B2 
70 
599 
2000 
1961 
39 
5417 
721 
11862 
10273 
1589 
688 
!DO 
849 
849 
569 
54 
2375 
1231 
llH 
1570 
1282 
7001 
3838 
3163 
17D4i 
17052 
17052 
36i 
2766 
897 
1869 
u 
1344 
3362 
3231 
131 
6101.10-90 I'IEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE AHII'IAL 
HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.031 
NUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BOHHETERIE, POUR IIOI'"oMES OU GARCOHHETS, ISAUF 
ARTICLES DU U.031 
HOMBRE 
005 !TAL Y 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
32919 
132578 
96505 
36073 
10695 
45 
4710 
4315 
395 
395 
16 
923 
296 
627 
627 
S74S 
23010 
15671 
7339 
S4D5 
8151 
8806 
8791 
15 
15 
777 
8028 
5201 
2827 
2667 
6990 
21375 
15939 
5436 
1364 
2854 
2854 
510 
309 
201 
100 
416 
1186 
1155 
31 
31 
6101.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR MEN OR lOTS, KNITTED DR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61031 
MAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, EN BOHHETERIE, POUR HOI'",,ES OU GARCOHHETS, 
SAUF ARTICLES OU 6103 
6101.20-10 liEN'S DR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 61.031 
HUI'iBER 
MAHTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTOH, EN BONHETERIE, POUR HOMl'IE5 OU GARCDHNETS, ($AUF ARTICLES DU 
61.031 
HOMBRE 
005 ITALY 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
U728 
164Sl4 
l032ll 
61303 
263 
5084 
4549 
S3S 
315 
7535 
S007 
2528 
6844 
286U 
24070 
\543 
80 
80 
ao 
405 
6028 
1436 
4592 
4610 
9696 
5443 
4253 
875 
875 
8685 
1455 
7231 
183 
48072 
46669 
1403 
6101.21-90 I'IEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR 
CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61. 03) 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, EN BOHHETERIE, POUR HOMl'IES OU GARCDHHETS, ISAUF ARTICLES DU 61.031 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 HETHEP.LAHDS 
ODS ITALY 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
lOOOWORLD 
l 0 I 0 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
42167 
56320 
145847 
92823 
121272 
48260 
87193 
Sl691 
975987 
\54033 
521536 
2ll65l 
123523 
303481 
21467 
3HD 
6398 
192 
3&7 
975i 
48~48 
37149 
lOU! 
ll23 
387 
9758 
34 
131 
191 
10034 
29570 
19970 
9100 
SOD 
670 
aaoo 
7757 
41552 
40039 
25839 
3829 
44612 
2546 
13293 
339279 
159421 
179858 
71086 
4095 
lDUll 
633 
3605 
19723 
2500 
33464 
32982 
482 
71 
412 
1159 
224 
1526 
8278 
42 
ll978 
ll430 
548 
421 
42 
127 
35; 
19653 
21731 
sa 
2818 
48701 
37398 
144353 
49971 
94382 
5768 
129 
87844 
4049 
3960 
a9 
a9 
4069 
1814 
130 
22sai 
45137 
9265 
3S772 
aa52 
26920 
4725 
uoi 
5152 
8 
600 
1000 
46987 
36238 
10749 
4522 
a 
6203 
61Dl. IO OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES, 
Of IIAH-I'IAOE FIBRES, FOR MEN DR IOYS, KNITTED DR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61131 
IIAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
BOHHETERIE, POUR HDMl'IES OU GARCOHHETS, SAUF ARTICLES OU 6103 
6111.30-ll liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES OF IIAH-IIADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, (OTHER 
THAH THOSE Of HEADING H 61. D31 
HUMBER 
MAHTEAIIX. CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ART!FICIELLES, EN IOHHETERIE, POUR HOMl'IES OU 
U~~oi\(;.UI'H•La.,., ,;JAi.ir- Akrl'-LL:i iiU U.1..Vli 
!!DU 
!DOD 
lOID 
lOll 
HOMBRE 
UTD. KINGDOM 
W 0 R L 0 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
24863 
165755 
lD9342 
56413 
915 
9122 
7554 
1568 
53& 
1072 
936 
136 
1971 
31940 
27BD7 
4133 
178 
sa 
120 
7S 
32505 
2895 
29610 
2141 
9318 
7174 
2144 
325S 
3263 
3263 
1218 
3763 
2726 
1037 
14742 
52433 
48551 
3882 
61Dl.30-90 I'IEH'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF IIAH-IIAOE FIBRES, 
KNITTED DR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.031 
HUMBER 
ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN SOHHETERIE, POUR HOI'ii'IES OU 
GARCOHHETS, (SAUF ARTICLES DU 61.031 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0~6 UTD. KINGODI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36202 
67276 
17798 
74791 
153339 
132486 
ll0939 
69759 
15373 
16152 
25032 
15&106 
47409 
3362S 
59126 
105316 
1415819 
700638 
715171 
134429 
17851 
Sll338 
69404 
10050 
1493; 
HIS 
2917 
2368 
223s2 
27 
4245 
1201 
74513 
3~039 
36474 
199 
150 
36275 
787 
346 
278 
6S3 
430 
142 
3803 
2821 
982 
867 
406 
115 
14477 
2321 
16733 
103717 
48867 
12669 
12313 
15947 
24281 
304 
8942 
26512 
68644 
442592 
2H369 
238223 
79315 
13696 
115972 
42936 
90 
944 
2827 
6839 
7239 
18573 
18127 
446 
446 
417 
383 
150 
2841 
7640 
2636 
765i 
7 
410 
5324 
ll74 
2az 
29901 
21718 
8183 
426 
3 
2~33 
5324 
9406 
2187 
16908 
18750 
4811 
3750; 
122795 
9432 
16osi 
350 
294342 
97070 
197262 
9763 
331 
186465 
1034 
1798 
14 
26 
12 
1786 
ID3&5 
14299 
14261 
38 
38 
38 
1216 
601 
ll6 
4062 
51044 
29oi 
7600 
ll2466 
57289 
55177 
36932 
2958 
18245 
2961 
S232S 
20356 
4297 
13138 
2 
591 
205 
6l 
325 
ll96 
472 
102028 
93926 
8102 
3700 
ll4 
3206 
1196 
6101.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, AHOP.AKS -IHCLUDIHO SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES, 
OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL FINE A~IMAL HAIR, COTTOM AND MAN-MADE FURESI, FOR MEH OR BOYS, KNITTED DR CROCHETED 
I EXCL. THOSE OF 61031 
I'IAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, BlOUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, 
COTQH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN !OHHETERIE, POUR HOn,,ES DU GARCOHHETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.90-10 liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS A~D SII'IILAR ARTICLES OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHI"AL 
HAIR, COTTON OR I'IAH-MADE fiBRES!, KHIITEO OR CROCHETED, !OTHER THAN TIIOSE OF HEADIHG H 61.031 
HUMBER 
450 
23 
7 
165 
101 
64 
1082 
1417 
1417 
126 
266 
266 
1483 
4 
1856 
5266 
4174 
1092 
1087 
1087 
5 
405 
388 
17 
2191 
1726 
399 
a8o 
167 
8842 
8692 
150 
146 
as 
4 
45478 
62444 
59430 
3014 
9717 
59759 
40557 
19202 
91 
902 
49580 
13361 
36219 
840 
5161 
54553 
U967 
116947 
230 
3600 
26 7556 
8947S 
178083 
117833 
ll7105 
59301 
21756 
7990 
13766 
2215 
2237 
643 
19379 
7584 
111937 
BIZ 
75i 
12!~9 
1950 
Ul63 
ll470 
27240 
314460 
144326 
170134 
2597 
70 
148623 
18914 
1990 
~ g~~::~.',cP~!!:~=~~! Reporting country -Pays dfclarant ~~;~~c~::~~;~~!~~~r---:E~UR~-~1:2~-!~o~l-g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-•-•~rk~D~o-u~ts-c~h~l-o-n~d--~H~ol~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-o-ll-o---H-od-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-a-I------U--.K-1. 
6101.90-10 MAHTEAUX, CA!AHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
~6~~~PIQUES DU ARTIFICIELLESI, EN !OHHETERIE, POUR HOI'"d'IES OU GARCOHHETS, ISAUF ARTICLES DU 61.03) 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
53670 
36630 
17040 
33H 
2610 
754 
2157 
2151 
6 
l793a 
57'3 
12195 
90 
!3 
7 
1609 
1068 
541 
903 
903 
434 
209 
225 
3585 
35!5 
6101.90-90 MEN'S OR !OYS' AHORA~S -INCLUDING SU-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES DF TEXTILE IIATERIALS 
~~~~~R WDOL, FINE AHIPIAL HAIR, COTTON OR PIAH-IIADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.031 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES 
DU ARTIFHIELLESI, EN !DNHETERIE, POUR HOI'"d'IES DU GARCDNNETS, ISAUF ARTICLES DU 61.031 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
IDOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IBB06 
46!19 
IBHD9 
144259 
40450 
4776 
2037 
15705 
12209 
3496 
9230 
16967 
15425 
1542 
10399 
9366 
46927 
42046 
4a!l 
24! 
238 
10 
a 
519 
3H2 
2797 
a45 
1443 
20955 
a012 
12943 
23946 
24962 
2H6D 
2 
2514 
14382 
11149 
3233 
263 
sa65 
5!65 
6102.10 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS !INCLUDING SKI-JACKETS!, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES, 
OF WOOL DR FINE AHII'IAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED DR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
MANTEAUX, CA!AHS, CAPES, ANORAKS, ILOUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU POlLS FINS, EN BONHETERIE, POUR FEMMES DU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.10-10 WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIIIILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR 
CROCHETED, IDTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
HUMBER 
r.ANTEAUX, CA!AHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU PDILS FINS, EN !DHNETERIE, POUR FEI'"oi'IES DU FILLETTES, SAUF 
ARTICLES DU H 61.04 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
60386 
18770 
94063 
19564 
29H36 
232105 
67331 
17930 
7743 
4a589 
1421 
448 
379 
5736 
5451 
285 
159 
159 
126 
245 
57 
1i 
2117 
1625 
492 
41 
41 
421 
20006 
a 
22461 
5201 
5a767 
50439 
a32B 
2703 
2104 
4843 
131 
353 
761 
761 
403 
uo5 
1391 
11292 
6771 
4521 
4080 
37Ba 
441 
106 
6741 
1021 
22737 
9427 
13310 
997 
192 
12313 
123 
7 
!798 
15496 
15496 
6375 
437 
14707 
12869 
IB38 
1217 
1203 
621 
6102.10-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE 
AHIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
HUMBER 
2!0 
IB45B 
159 
1732 
27498 
24105 
33U 
52 
15 
3341 
ANORAKS, BLDUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE DU POllS FINS, EN BDHHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES, SAUF ARTICLES 
DU N 61.04 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9969 
43598 
111558 
75842 
35716 
135 
202 
4304 
2035 
2269 
49 
243 
150 
93 
627 
20478 
6725 
13753 
18 
74t7 
7535 
7535 
99 
779 
2206 
2043 
163 
302 
1712 
6354 
3499 
2!55 
54 a 
548 
63 
2091 
502 
1589 
4!61 
22 
10319 
6527 
3792 
6102.20 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIULAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR WOMEN DR GIRLS, KNITTED DR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
MAHTEAUX, CABAHS, CAPES, ANORAKS, !LOUSDHS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE CDTDH, EN !DHHETERIE, POUR FEMo~ES OU FILLETTES, 
SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.20-11 WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF CDTTDH, KNITTED OR CROCHETED, IDTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.041 
HUMBER 
~AHTEAUX, CABANS, C,.PES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE CDTOH, EH !OHHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 
61.04 
NOMUE 
ODS ITALY 
IODDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
HB73 
3~4341 
106752 
237589 
1527 
6369 
3910 
2459 
36 
45!6 
27Bl 
1!05 
6039 
70898 
IBOI6 
52BB2 
536 
14073 
13539 
534 
2289 
20165 
!750 
11415 
6436 
4740 
1696 
6535 
4853 
1982 
12376 
38024 
365a7 
1437 
6102.20-90 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED 
OR CROCHETED, IDTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
HUMBER 
ANORAKS, !LDUSDNS El ARTICLES SIMILAIRES, DE COTDH, EN IOHNETERIE, POUR FEI".MES DU FILLETTES, SAUf ARTICLES DU H 61.04 
HOMBRE 
ill ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
DIO PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
680 THAILAND 
740 HONG KONG 
10DDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
30H2 
38894 
56348 
211920 
121943 
421736 
55870 
205860 
53106 
69061 
1702310 
541623 
1160687 
456879 
561910 
Hl89B 
3724 
13633 
13261 
119a 
464 
5182 
916 
43007 
35769 
7238 
740 
6498 
477 
4' 123 9 
4840 
171 
552 
76 
310a6 
25445 
5641 
221 
5420 
18994 
24774 
27962 
18B3U 
63746 
3!!32a 
!Dla 
3BB73 
48351 
1101799 
351619 
75DIBQ 
409805 
212551 
127a24 
2163 
29 
1501 
t5 
2' 1269 
17520 
10801 
6719 
5426 
1293 
1145 
134 
4837 
627a 
3479 
95 
322 
316 
IB497 
12673 
5824 
37~0 
IB36 
248 
210 
7089 
400 
20786 
3413 
30986 
!56' 
2035 
104567 
36353 
68214 
a23D 
59984 
601 
96 
4414 
4414 
375 
10 
49 
29s2 
uu 
970 
10011 
4171 
5940 
ISO 
5790 
1633 
1011 
5000 
21754 
15035 
4192 
2210 
3551 
!1928 
45214 
36714 
15240 
16124 
5350 
6102.30 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SI~ILAR ARTICLES, 
OF MAN-MADE FIBRES, FOR WOMEN DR GIRLS, KNITTED DR CROCHETED IEXCL. THOSE OF 61041 
IIAHTEAUX, CA!AHS, CAPES, ANORAKS, BLDUSDHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FI!RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
BDHNETERIE, POUR FEMES DU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.30-10 WOMEN'S DR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAH-I'!ADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
HUMBER 
I'IAHTEAUX, CA!AHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN !DHNETERIE, POUR FEMMES DU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.04 
HOMBRE 
ODI FRANC~ 
004 FR GEi!I'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOM 
066 RDI"AHIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16150 
29~22 
33894 
29301 
46456 
332229 
141075 
191154 
124403 
53944 
4687 
13a7 
401 
4056 
14138 
13132 
1006 
1000 
221 
636 
299 
141 
7278 
7233 
45 
45 
5091 
1895; 
8203 
46053 
112944 
37663 
752Bl 
14584 
51243 
169 
aea 
167 
1292 
1292 
2517 
454 
7069 
1384 
16044 
12729 
3315 
2107 
574 
2DOZ 
5332 
910 
34173 
15226 
189H 
16405 
1497 
521 
576 
224 
13034 
16515 
14361 
2154 
1927 
227 
863 
764 
3133 
1640 
1493 
Ha9 
174 
51!6 
12 
1301 
403 
16499 
15327 
1172 
403 
6102.30-90 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS ANO SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, 
KNITTED DR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 61.041 
HUMBER 
37 
25 
236 
236 
125 
s3 
241 
761 
728 
33 
33 
33 
2 
221 
U16 
U16 
1Ql 
654 
650 
4 
4197 
U21 
2376 
2317 
59 
122 
3 
132 
272 
793 
793 
23586 
20274 
3312 
1072 
34820 
21322 
13498 
314DB 
10 
62389 
139564 
104433 
35131 
8648 
2DB 
26483 
4440 
32538 
55664 
44462 
11202 
1969 
176271 
12926 
163345 
145 
a 
387 
5853 
3197 
10846 
3893 
205a36 
12846 
2~284 
13443 
271641 
II OlD 
252355 
a476 
1715 
17526 
1299 
109420 
21679 
17741 
!6146 
451 
1990 
6102.30-90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE, POUR FEI'II'IES OU 
FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61.U 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DID PORTUGAL 
066 ROI'!ANIA 
204 I'IOROCCD 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
53177 
98286 
59780 
57947 
202788 
31288 
86916 
33760 
82395 
64195 
105263 
71022 
1421851 
616725 
8lll26 
99190 
6ll3Dl 
100635 
5246 
12s68 
6364 
15377 
ll8D 
541 
1284 
200 
120 
186 
43420 
41349 
2071 
165 
1906 
78 
1795 
307 
330 
12 
14925 
310; 
33837 
22847 
10990 
395 
9521 
1074 
40529 
68952 
43993 
55145 
9605 
54554 
31081 
21073 
12034 
62230 
31309 
618653 
285526 
333127 
61360 
210232 
61535 
1710 
70 
107 
120 
393 
2448 
2400 
48 
48 
!54 
16l 
1324 
35909 
1361 
556 
ISO 
IH 
31 
IDD 
43106 
4Dll5 
2991 
175 
2479 
337 
3836 
123 
3388 
20132 
513 
9659 
2679 
3H85 
22196 
350 
610 
172132 
41398 
130134 
23021 
98438 
9275 
409 
lDl 
620 
15889 
22748 
11030 
5718 
sHe 
3140 
36 
lll6 
HI 
31 
42DS 
1628 
17291 
5264 
12027 
376 
6271 
5380 
1192 
25473 
31264 
17115 
1314 
117 
4332 
2700 
1528 
1096 92 
76475 
33217 
2158 
28059 
3000 
6102.90 OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES, OF TEXTILE 
I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE ANII'IAL HAIR, COTTON AND IIAN-I'IADE FIBRESJ, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED IEXCL. 
THOSE OF UD4J 
I'IANTEAUX, CA!AHS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COlON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEI'II'IES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES OU 6104 
6102.90-10 P!EN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANII'IAL 
HAIR, COTTON OR I'IAH-l'IAOE FIBRESJ, KNITTED DR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.041 
NUMBER 
IIANTEAUX, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COlON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESJ, EH IONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 61.14 
HOMBRE 
lDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4251 
4251 
4002 
3766 
236 
3U50 
28835 
2815 
412 
32 
380 
1426 
1282 
144 
2540 
2540 
9717 
6758 
2959 
114 
93 
21 
6102.90-91 WOI'!EN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE 
IIATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR I'IAN-IIADE FIBRESJ, KNITTED OR CROCHETED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N 61.041 
HUI'!BER 
ANORAKS, 8LOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN I'IATIERES TEXTILES UUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLESJ, EN BOHNETERIE, POUR FEI"o!IES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES OU N 61.04 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll662D 
87998 
21622 
13652 
12858 
794 
2424 
2002 
422 
6103 .ll liEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
25539 
21511 
4028 
291 
53 
238 
432 
423 
9 
14460 
13983 
477 
COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOM11ES OU GARCONNETS 
6103.ll-DO MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POllS FINS, EN IONNETERIE, POUR HOM11ES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0 I 0 PORTUGAL 
IDOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
17843 
20527 
13659 
15477 
B7576 
B0667 
6909 
6103.12 OF SYNTHETIC FI!RES 
9257 
1005 
223 
255 
12503 
12302 
2DI 
322 
80 
1012 
768 
244 
B2 
2336 
3550 
154 
8608 
6996 
1612 
627 
566 
1842 
1612 
230 
222 
58 
557 
898 
840 
58 
171 
2411 
Ill 
351 
5040 
4157 
883 
COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BONNETERIE, POUR HOM11ES OU GARCONNETS 
6103.12-00 MEN'S OR BOYS' SUIT OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BDNNETERIE, POUR HOM11ES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
OJ 0 PORTI.Ii";At 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
m~m ~mnc 
IOU 
70562 
3324DI 
142144 
189557 
61003 
1237 
107 
3288 
3237 
51 
51 
~10 
3393 
836 
Z557 
157 
6103.19 liEN'S OR BOYS' SUITS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
40S 
32728 
27608 
5120 
2929 
a1i 
8603 
8411 
192 
33 
172 
610 
5561 
5496 
65 
65 
1901 
1892 
9 
47 
7882 
8162 
7998 
16\ 
!48 
19557 
19241 
316 
5217 
4332 
115 
2372 
1944 
428 
3881 
8100 
17161 
12234 
5627 
55H 
1850 
1850 
46 
6 
788 
2218 
2215 
3 
1285 
505 
3525 
2144 
611 
662 
COSTUMES OU CDMPLETS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR HDM11ES 
OU GARCONHETS 
6103.19-00 liEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE IIATERULS IEXCL. WOOL, FINE ANIIIAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRESJ, KNITTED DR CROCHETED 
NUIIBER 
COSTUMES OU CDMPLETS, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUESJ, EN BDHNETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCONHETS 
HOMBRE 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2ll01 
63983 
224323 
129688 
946, 
1921 
1500 
11357 
11302 
55 
B4i 
1470 
925 
545 
6684 
1039 
33057 
17724 
15333 
6103.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR 
261 
2014 
261 
1823 
574 
45 
1924 
1144 
ao 
ENSEMBLES, DE LAINE DU POlLS FINS, EN IONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.21-00 liEN'S OR BOYS' ENSEIIBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
EHSEIIBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOM1'1ES OU GARCOHNETS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
56762 
49298 
7464 
3054 
3019 
35 
6103.22 liEN'S OR IOYS' EMSEIIBLES OF COTTON 
72 
12 
9909 
7527 
2382 
ENSEII8LES, DE COTDN, EN IONNETERIE, POUR HOMI1ES OU GARCONNETS 
6103.22-00 liEN'S OR BOYS' ENSEI'IILES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
001 FRANCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
452 
ENSEIIBLES, DE COTON, EN BONHETERIE, POUR HOMI1ES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
56712 
16H85 
127471 
2109 
571 
1903 
13490 
ll4063 
60 
734 
734 
1869 
7872 
6103 
6800 
3 
8894 
155 
19974 
910 
8385 
22796 
10560 
12236 
5013 
4982 
31 
33133 
67685 
441 
9212 
9177 
35 
ll725 
ll725 
6434 
76 
314 
9071 
8415 
656 
2919 
291 
2621 
694 
4247 
1465 
10535 
9354 
lUI 
1330 
4806 
719 
1200 
105 
ao 
12417 
4363 
1054 
8054 
ll7 
116 
1 
272 
272 
3l 
1034 
1087 
1087 
1786 
892 
194 
32 
9U 
540 
408 
272 
272 
10664 
139 
Iaport 
25 
432 
12774 
57935 
653l 
1946l 
29651 
38204 
34182 
352107 
79958 
272H9 
3486 
248629 
20034 
25469 
12814 
12655 
50582 
21122 
21760 
7663 
13533 
13292 
43834 
40748 
3086 
1473 
52026 
232967 
61697 
171270 
48778 
6031 
50708 
121869 
59516 
62283 
16261 
una 
2313 
ll212 
2670 
31990 
1990 Suppltatntar" unit - Unit' supp16atnteirt Joport 
i g~:::~.',e;~:!~~=~~! Reporting country- Pays d'clarant 
Co1b. Hoatncltture~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 lltl g, -Lux. Dan mark Deutschland Htlles Espagne Franc:• Ire! and Ita I h Nederland Portugal 
6103.22-0t 
373 IIAURITIUS 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
154079 
21H9H 
3891173 
614812 
3276355 
118134 
1041172 
160979 
2117049 
56549 
107068 
28938 
75130 
3242 
15339 
56549 
103010 
IH009 
27057 
116922 
3250 
10662 
103010 
6103.23 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
31067 
286902 
165584 
121318 
24724 
64252 
900 
32342 
11593 
10363 
1230 
1230 
2452 
31145 
101626 
29812 
7181\ 
1530 
39139 
2452 
31145 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EM IDHHETERIE, POUR HDI'II'IES OU GARCOHHETS 
6103.23-00 MEN'S OR BOYS' EHSEM!LES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 
EHSEIIBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH IDNNETERIE, POUR HDMIIES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
680 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
57851 
85347 
310283 
162713 
1462718 
396229 
1066U9 
836950 
171101 
5266 
14505 
3000 
53992 
26998 
26994 
23994 
3000 
18 
1944 
6231 
31998 
59546 
12535 
47Dll 
14851 
32130 
8617 
22161 
7675 
81038 
169658 
59505 
109853 
21233 
81031 
6103.29 I'IEN'S DR BOYS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
1025 
1025 
35793 
9112 
IHOO 
151726 
H399 
107327 
86141 
20400 
111\66 
69186 
553684 
196749 
356935 
24885 
262001 
11H66 
70016 
31Ul 
7200 
407244 
9&894 
305350 
305239 
9331 
5931 
400 
400 
1510 
50665 
3996 
46669 
46669 
34540 
1730394 
2276860 
21017 
2255543 
44568 
450881 
34540 
l7303H 
5669 
240000 
253168 
5794 
247374 
247167 
9356l 
195664 
42190 
156474 
62911 
9356l 
296 
403 
1620 
3425 
79102 
61351 
17751 
ll073 
5611 
EHSEM!LES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CDTDN, FIBRES SYHTHETIQU[S, EN BOHNETERIE, POUR HOMMES DU 
GARCDHHETS 
6103.29-00 I'IEH'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE I'IATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 
ENSEMBLES, DE IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, CDTON, FIBRES SYNTHETIQUESl, EH BOHHETERIE, POUR HDrii'IES 
OU GARCDHNETS 
NOI'IBRE 
005 ITALY 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
54937 
147993 
117310 
30592 
5115 
14686 
13456 
1230 
144 
847 
547 
14593 
22956 
20112 
2104 
6103.31 MEN'S DR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL DR FIHE ANIMAL HAIR 
503 
594 
503 
1606 
5633 
5530 
103 
VESTDNS, DE LAINE DU POlLS FIHS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1145 
11422 
7761 
3654 
6103.31-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL DR FIHE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOM 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
19981 
20919 
7352 
48146 
17914 
30973 
27309 
236981 
162847 
74134 
38623 
31918 
15256 
2561 
551 
414 
229 
167 
20205 
19704 
501 
501 
497 
7i 
114 
19 
165 
872 
555 
317 
280 
280 
6103.32 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTOM 
5645 
2954 
3s21z 
7726 
2327 
6266 
79123 
56100 
23023 
12773 
7972 
713 
709 
4 
4 
4 
VESTOHS, DE COTOH, EH BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6103.32-00 IIEH'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
VESTOHS, DE COTON, EN BOHNETERIE, POUR HOMMES OU OARCOHHETS 
HOMBRE 
""._ &.c~o.Q.·i.UAo>~. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
~ m ~~~rumGDOI'I 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1 ;v>o 
42324 
708H 
36851 
ll6288 
540527 
372451 
167193 
21585 
135401 
128i 
4216 
990 
140 
23328 
22541 
787 
72 
715 
ti~ 
2374 
73 
14502 
26015 
20309 
5706 
242 
,L,f; il 
38524 
49954 
13892 
11087 
179694 
144807 
34817 
12616 
21619 
6103.33 I'IEH'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES 
920 
376 
409 
196 
95 
559 
1385 
492 
1935 
18857 
34159 
4657 
29472 
19072 
19072 
ll2 
2045 
1818 
8902 
15374 
14289 
1037 
27 
1010 
VESTOHS, DE FIBRES SYNTHETIQU£5, EN BONNETERIE, POUR HOI'!I'IES OU GARCOHHETS 
6103.33-0D I'IEN'S DR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
YESTDHS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EH BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCDHHETS 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
046 I'IAL TA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
17191 
78455 
54778 
50559 
27270 
364301 
271050 
93258 
61214 
4356 
471 
693 
171 
10137 
10112 
25 
2S 
60 
86 
9492 
1543 
12236 
12062 
174 
174 
61780 
17056 
5420 
I 
140064 
116221 
23543 
14964 
109 
143 
617 
14756 
869 
13587 
13872 
6103.39 MEN'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
5992 
1061 
6395 
7153 
24283 
21739 
2544 
631 
905 
36 
424 
5086 
975 
6557 
1491 
19077 
14755 
4322 
1938 
1585 
2m 
7201 
27ll 
14498 
.4}320 
30798 
10522 
1364 
8117 
409 
13544 
486 
5622 
45740 
38252 
7481 
9 
4071 
4071 
i 
87 
7046 
uz 
7355 
7136 
219 
219 
214 
m 
12519 
2087 
15495 
15246 
249 
249 
36 
16792 
470 
17967 
17739 
228 
10 
24823 
19021 
5802 
1146 
162 
47 
10329 
1638 
1691 
548 
272 
1'. 17 
SOD 
9715 
22211 
19687 
2524 
1121 
1403 
2393 
274 
3434 
3061 
373 
331 
7066 
10102 
9870 
232 
7391 
429 
41 
158 
401 
15 
10020 
8450 
1570 
1570 
1570 
3o5 
2605 
575 
23116 
10734 
12382 
367 
12015 
1560 
97 
2741 
2987 
10829 
9153 
1646 
296 
VESTONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR HOMMES DU 
GARCOHHETS 
6103.39-10 I'IEH'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTOM DR SYNTHETIC FIBRES!, 
KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 
VESTOHS, DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUESl, EN BDHNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. l!HGDOI'I 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L 0 
12531 
58184 
129168 
119149 
439891 
87o 
5557 
600 
13220 
50 
2050 
2976 
8996 
9039 
29270 
69432 
3147 
132176 
32D 
20 
340 
68 
748 
3790 
61 
4930 
2395 
1941 
1663 
9834 
56 
408 
40326 
59121 
55i 
4429 
1522 
2163 
5174 
4491 
16074 
13235 
13095 
134 
134 
258 
2118 
2106 
12 
191 
201 
201 
1o 
1242 
522 
46 
5335 
5259 
46 
46 
46 
24ll 
1743 
9567 
8621 
946 
946 
5 
242 
232 
4382 
4277 
105 
105 
3 
282 
27 
900 
U.K. 
5321 
188201 
71046 
117155 
15932 
101223 
5321 
354 
293U 
23940 
21852 
234474 
79326 
155148 
77553 
21852 
23804 
52621 
35861 
16767 
5945 
2673 
2119 
3819 
19349 
221 
49793 
43824 
5969 
1672 
406 
16 
1980 
53779 
153487 
85043 
98444 
4806 
90038 
2307 
695 
2719t 
27262 
50480 
37535 
42945 
30797 
1843 
21678 
l062li 
159171 
453 
1990 Suppl1111ntary unit - Untt' suppl'••ntaire 
;:.cs Or t g t n I Cons t gnatnt 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~df~c~l~o~r~o~nt~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 !!lei g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espegna Fr a net Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
6103.39-00 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6103.41 
3a0097 
59729 
12an 
326 
a37a 
618 
126023 
6153 
340 ana 
a36 
57529 
2292 
2738 
1626 
TROUSERS, Bl8 AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWII'IIIEARl OF WOOL OR FIHE AHII!AL HAIR, KNITTED OR 
CROCHETED, FOR liEN AHD BOYS 
16060 
14 
PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POILS FINS, EN BOHHETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
61G3.41-ID I!EH'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF WOOL DR FIHE AHII1AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FIHS, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
005 ITALY 
DIG PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
13222 
a9769 
2DB9H 
424044 
36 766 7 
56377 
10526 
337 
251 
20627 
14014 
6613 
36 
35097 
43169 
3542a 
7741 
1415 
25936 
2935 
47461 
40615 
uu 
701 
701 
204 
la76 
4686 
7739 
7550 
119 
llaa7 
15237 
39029 
27357 
11672 
66 
10193 
10047 
146 
309 
5678 
2DDI 
3677 
72 
9046 
Sal 
16249 
15071 
ll78 
6103.41-JD I'IEH'S OR BOYS' Bl8 AHD BRACE OVERALLS AHD SHORTS IEXCL. SWII'IIIEARl OF WOOD OR FIHE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POlLS FIHS, EH BOHHETERIE, POUR HOI'II'IES OU 
GARCOHHETS 
HOMBRE 
DD7 IRELAND 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA·EC 
173733 
42BDDD 
3D7303 
120697 
369D 
3649 
u 
5344 
522D 
124 
22329 
2D527 
IBD2 
3D7 
307 
277 
26D 
17 
247Da 
23636 
1072 
127242 
3D242 
97DDD 
32682 
31a52 
830 
3650 
3447 
203 
6103.42 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWII'IIIEARl OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED FOR 11EH AHD BOYS 
PAHTALOHS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE CDTOH, EN IOHHETERIE, POUR HOI'II'IES OU 
GARCOHHETS 
6103.42-ID I'IEH'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PANTALOHS ET CULOTTES, DE COTOH, EN IOHNETERIE, POUR HOM.'IES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
40D USA 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
740 HOHG KOHG 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ID31 ACP Ual 
ID4D CLASS 3 
223306 
4a9733 
3a0469 
178312 
1278939 
1Ba933 
317351 
913203 
579611 
498966 
6D521 
213671 
127189D 
24\961 
7a46757 
4D99709 
3747D4a 
747303 
70643 
1651132 
77279 
134a613 
45173 
143712 
59039 
32098 
2a74 
132D 
la437 
93Ba 
14157 
a5H 
6 
la32D 
12157 
4D6665 
3D6596 
100069 
18D37 
75 
63712 
2072 
la32D 
3356 
429 
949D 
5D24 
249a5 
8384 
B17D 
67716 
652D 
1335 
317D 
27576 
11936 
2D7977 
134122 
73ass 
llDDl 
1231 
31234 
31620 
16327 
a3375 
189619 
863630 
67ll7 
85152 
72340 
391560 
6243 
6433 
70D91 
3a63a2 
31241 
25443D4 
140104a 
ll43256 
462281 
38201 
261306 
547a 
419669 
3a2D 
91l 
2373 
154a 
2824 
54l 
ua 
21497 
13202 
3295 
7517 
1006 
688 
90 
ID306 
14a 
13D7 
2915 
14094 
2225 
66D4i 
2B4i 
631 
1 
1211 
1126 
115685 
97DB9 
18596 
1175 
52D 
1621D 
7DS 
1211 
33Dll 
11547 
16300 
163763 
aDa2 
2a3SB 
2D6214 
22757 
374317 
7149 
6D4DD 
7399D 
14639 
115Bl44 
493D2D 
665124 
33323 
3085 
549954 
26696 
BIH7 
3646 
196 
526 
7740 
74337 
338a 
IBID 
19643 
ll4419 
91153 
23261 
531 
531 
2D92D 
IBID 
61D3.42-90 MEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE, OVERALLS AHD SHORTS IEXCL. SWII'IIIEARl OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
ll31B 
64 
2D48 
256ll 
58' 
2355 
14028 
2437 
33525 
3937 
3400 
2415 
131486 
56593 
74aaa 
759D 
ll62 
6279a 
2356 
"00 
SALOPETTES BRETELLES ET SHORTS I AUT RES QUE POUR LE UlNl, DE CO TON, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
OD' FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI! 
DD7 IRELAND 
DD9 GREECE 
01 0 rrt~HIJGAt 
\lj,.L ~. ,..tn 
D3a AUSTRIA 
052 TU~KEY 
~ m ~s~~m 
373 ~AURITIUS 
72D CHINA 
74D HOHG KOHG 
IDDO W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
IDI1 EXTRA-EC 
I D20 CLASS 1 
lDZI EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 
ID31 ACP 168) 
ID4D CLASS 3 
91513 
13920S 
113956 
845549 
17B3D7 
363723 
134BD2 
7"01 ';6 
0 70Q,) 
69843 
3DD4a7 
2172a7 
a3567 
139354 
484111 
160383 
5"2337 
2B5D086 
2762251 
475977 
B344a 
163DD95 
225131 
656179 
ID149 
41753 
34D68 
12587 
9924 
237D 
14414 
.,,.,.;, 
a7 
270D 
3D 3D 
B375a 
10175 
319466 
128760 
190706 
5774 
169 
66174 
11a1sa 
1226 
192 
19H 
a291 
20D6 
6772 
48375 
63DO 
51535 
437a 
130777 
69944 
11DB33 
66DD 
5D37a 
252 
53855 
27340 
13621D 
26ao1a 
19394 
21600 
45711 
127?66 
;J...101 
4DB4D 
190774 
6D9l 
6539 
197755 
77125 
1533189 
73533a 
a47a51 
26 D452 
42596 
35D416 
11a74 
236933 
19509 
22i 
2DB46 
HI 
7713i 
4D 
12D 
2200 
57 
147991 
118666 
29325 
935 
40 
26190 
2200 
156 
14414 
132304 
3681 
335 
5325 
121?19 
"174i 
16674 
192D86 
4D353 
69D44 
sui 
835976 
32a754 
507222 
41651 
2DH 
371751 
7DDa9 
93820 
214 
96D 
93D3 
67152 
63D 
34646 
aOOI7 
4629 
263 
263 
4366 
8298 
514, 
24\ 
5216 
2ll35 
5;t: 
17DD 
1513 
6075 
245DD 
730 
ll9D69 
48693 
70376 
95H 
2568 
59D82 
24612 
17DD 
100734 
366641 
535ai 
129295 
5923 
20282 
145757 
31624 
115D 
1927 
12745 
B2BOD 
9979 
ID3a768 
825221 
2135H 
36775 
3224 
BH12 
2219 
92D6D 
37 
52aa7 
12796 
68664 
2D4al 
63103 
::;: ; 
an 
197DB 
4542D 
15462 
415265 
25D542 
164723 
23a33 
2213 
95420 
1145 
4542D 
61D3.43 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWII'IIIEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
IIEH AHD BOYS 
PAHTALONS, SALOPETTES A IRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHHETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
61D3.43-ID I!!OH'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF SYNTHETIC FI!RES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
HOril!RE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTO. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
D38 AUSTRIA 
D64 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
40D USA 
6DD CYPRUS 
647 U.A.EM1RATES 
6BD THAILAND 
7DI MALAYSIA 
7D6 SINGAPORE 
7DB PHILIPPINES 
72D CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
74 0 HONG KOHG 
454 
414DD 
33932 
61959 
130231 
921911 
98927 
1435445 
28013 
85311 
1134867 
31751D 
H95D 
83819 
138796 
29336D 
14S2371 
29969D 
391101 
517267 
9BD73 
295D18 
145165 
13173 
19026 
BD73 
4845 
596 
45469 
493 
116 
14BD 
2100 
62 
24D 
59 a 
122a 
2143 
a45 
3959 
24867 
5706 
14720 
4966 
3432 
12925 
3656 
6937 
7433 
17457 
67575l 
9511 
36320 
25713 
56439 
11342 
23856 
9772 
66D2 
39879 
3048 
36627 
11D35 
19254 
54918 
28227 
ID4a 
200 
33l 
321 
1729 
60D 
15 
lOBI 
4931 
3114 
IDS 
281 
2377 
1239 
20425 
3DD 
11i 
4D42 
14DD 
14DDO 
12546 
63 
351 
322D\ 
623 
2a644 
212927 
12HD 
IOHll 
21582 
ID42899 
287987 
IOD7D 
ID2D 
555 
12DD 
74812 
15970 
11D8 
796 
BD3 
6Di 
364 
56396 
12DO 
36Sa 
I08aD 
1540 
22216 
9699 
1435 
319 
475l 
639 
5667 
2D54 
75DD 
5920 
97 
lDIBO 
BOO 
115a 
37747 
saa1i 
3736 
6701 
130401 
734 
23216 
904al 
6U' 
123575 
135DS 
19370 
235a5 
a96 
4 
52 a 
6D5 
16D6 
16D6 
139 
139 
15392 
3345 
73 
717 
9323 
16583 
46 
61553 
51745 
9805 
BB49 
3916 
"' 
4095 
528 
316 
91D5 
14D1 
45614 
3714D 
3474 
3839 
3819 
4635 
916 
1657 
1198 
634 
ll54 
11D3 
10i 
765 
U.K. 
141355 
47316 
132 
5277 
134951 
231592 
213277 
13315 
173724 
2D7632 
laBD24 
196D8 
12734 
2713 
21564 
12226 
32453 
171214 
313738 
115325 
65398 
17256 
70423 
6714DI 
141D36 
2D46259 
629910 
1416349 
16D224 
17692 
553639 
37753 
697486 
2D645 
10366 
9D34 
372239 
34679l 
U921 
264~?~ 
2s10S 
625ll 
20653 
31D42 
89221 
1D3443 
46172 
1910344 
1082232 
aza112 
1229a6 
29734 
601683 
117159 
ID3443 
25D2 
176 
2Daa2 
3D258 
195a9 
l02DBll 
~57 
7290 
a0626 
21SD2 
75161 
137776 
245739 
13D5D11 
239686 
335953 
2Sa6D7 
36798 
207537 
32225 
1990 Suppltaentary unit - Unit' suppl'••ntaire 
~ g~::!~t//C;~:~:~=~~! Reporting country -Pays dfclarant Comb. Ho•tnclaturer---=-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho111tncl ature co•b. EUR-12 Btlg. -lux. Dan:s.uk DeutschJ and Hitll as Espagna Ital ia Nederland Portugl!ll 
6103.43-10 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8992268 
2879660 
6ll2608 
179256 
73138 
5165066 
768286 
95795 
91182 
4613 
724 
608 
3889 
100091 
34696 
65395 
1743 
1743 
45391 
18261 
1340246 
832238 
508008 
79737 
43719 
269563 
158708 
6267 
4371 
1896 
HH 
365 
450 
71795 
32787 
39008 
H28 
2299 
22530 
HOOD 
1943189 
404112 
1539077 
17649 
2650 
1407091 
114337 
113184 
60870 
52314 
30098 
22216 
57166 
21648 
35518 
2054 
30867 
2597 
6103.'3-90 ~EH'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS AHD SHORTS <EXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BA!Hl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNET ERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
204 r.OROCCO 
212 TUNISIA 
373 ~AURITIUS 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
143446 
104160 
181913 
4S9H3 
140514 
291654 
186432 
303923 
l45ll2 
158471 
255579 
1249374 
355167 
339308 
312545 
148733 
383896 
6ll5935 
1486508 
4629427 
367181 
54661 
3493899 
272697 
768347 
12601 
74775 
27026 
1069 
5398 
12693 
27145 
532 
56290 
12997 
261921 
138995 
122926 
16991 
1954 
75790 
27145 
1341 
1201 
930 
9419 
10173 
1732 
7500 
34913 
7030 
2832 
13DD 
12D5l 
122243 
27885 
94363 
9557 
1221 
43H3 
362!3 
4993 
23643 
196043 
5752 
37661 
12802 
3oo 
107957 
5010 
11763 
53549 
53799 
136191 
802177 
314674 
487503 
59233 
13065 
368268 
912 
6DDD2 
llO 
45 
52 
ll302 
llO 
5300 
264 
357 
100446 
5200 
295 
124149 
17009 
107140 
812 
417 
1Dll23 
5200 
2415 
35986 
201462 
26238 
42441 
165866 
75283 
75566 
130830 
1362 
616692 
1765 
2422; 
1656608 
335322 
1321286 
198684 
3132 
941415 
1862 
18ll87 
262 
168 
10041 
2464 
66494 
7656 
5054 
839 
6000 
1006 
128308 
80329 
47979 
21624 
20355 
5750 
6000 
36949 
241i 
5559 
12223 
21soi 
272H 
252447 
27765 
35469 
476809 
87007 
389802 
17817 
3385 
350484 
252531 
21501 
771448 
243618 
527830 
6344 
3873 
349216 
172270 
1760 
9035l 
26747 
17671 
47594 
133o8i 
327za 
4780 
3354l 
13933 
66773 
630964 
221548 
409416 
7131 
6732 
196139 
206146 
6103.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIMWEARl, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, FDR MEN AND BOYS 
PAHTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BA!Hl, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POllS FINS OU FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR HOI'i'IES OU GARCOHHETS 
6103.49-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PANTALO~S ET CULOTTES DE 11ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTHETIQUESl, EN BOHHETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
DD3 NETHERLANDS 
DlD PORTUGAL 
600 CYPRUS 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
54662 
231480 
72246 
673580 
375556 
298024 
256235 
7432 
14001 
10892 
3109 
3005 
72 
9602 
20469 
16697 
3772 
1200 
27ll 
8948 
61467 
47817 
13650 
7013 
!6 
1106 
1893 
6213 
3612 
56048 
30024 
26024 
25761 
132 
5053 
5053 
75 
5820 
357 
5463 
891 
6103.49-91 MEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS AND SHORTS (EXCL. SWir.wEARl DF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
KILOGRAM DF HYDROGEN PEROXIDE 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS 
KILOGRAMl'IE DE PEROXYDE D'HYDROGEHE 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
177641 
141612 
36029 
8222 
8222 
4165 
4165 
57587 
49816 
7771 
749 
749 
2214 
2204 
10 
16338 
13289 
3DU 
7137 
7137 
7524 
7524 
13636 
10922 
2714 
1670 
34582 
33862 
720 
6103.49-99 11EH'S DR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AHD SHORTS <EXCL. SWIMWEARl OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE 8A!Hl, DE MATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN BOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
005 !TAL Y 
ruituiUAi. 
HOMBRE 
!ODD W 0 R L D 
~:m m:::~g 
1030 CLASS 2 
931767 
771825 
159942 
ll3544 
?550 
.i.I.:J.,'t 
53380 
49993 
3387 
337 
6317 
6173 
144 
114 
29497 
64..:. .. .:. 
76772 
72872 
39DD 
297 
6104.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
485 
2681 
2485 
196 
196 
59 
....... ~ 
7537 
6808 
729 
104 
20547 
36788 
27424 
9364 
9199 
COSTUMES TAilLEURS, DE LAINE OU POllS FINS, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.11-0D WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
31777 
10986 
Hl2D 
143295 
119243 
24052 
1285 
1327 
2520 
5684 
5517 
167 
6104.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
18 
586 
514 
2802 
1432 
1370 
3332 
14415 
32273 
24365 
7908 
11 
160 
2146 
4142 
2520 
1622 
COSTUMES-TAilLEURS, DE COlON, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.12-DD WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COSTUMES-TAILLEURS, DE COlON, EN BOHHETERIE, POUR FEI'Il'IES OU FILLETTES 
HOMBRE 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. IIHGDOM 
009 GREECE 
OlD PORTU~Al 
052 TURKEY 
664 INDIA 
720 CHINA 
!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32636 
41864 
125855 
86653 
53495 
252059 
345971 
130224 
1417489 
440138 
977 351 
265311 
558601 
153439 
1612 
394 
2955 
25253 
12570 
12683 
1268l 
1730 
56 
2535 
1054 
9614 
2780 
9505 
13440 
54784 
16024 
38760 
5268 
15445 
18047 
6104.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
5749 
3870 
20516 
2610 
52608 
19601 
21720 
185345 
63294 
122051 
53215 
42462 
26374 
1374 
1054 
8839 
2964 
5875 
901 
4974 
767 
56 
1289 
2592 
2541 
51 
16 
3725 
323 
4099 
4099 
250 
7991 
14378 
12297 
2011 
970 
16917 
5280 
500 
14137 
52238 
26807 
25431 
513 
24918 
565 
32302 
323U 
2 
57 
127 
9057 
9057 
27 
190 
ll24D2 
6Do 
79oa 
129276 
ll9714 
9562 
lDD 
9462 
20299 
11022 
9277 
ll24 
9llD 
322 
14928 
11760 
3168 
7713 
lli 
165l 
10031 
9571 
460 
460 
~23'.: 
25090 
24710 
380 
1724 
664 
1280 
4983 
4981 
2 
8185 
3725 
3570 
592 
2144 
35276 
19730 
15546 
537 
1582 
13427 
18330 
7857 
10473 
8272 
7507 
2201 
806 
1044 
1644 
2383 
ll9 
37790 
12536 
25254 
24594 
24514 
660 
2193 
2192 
1 
1 
151 
151 
315 
315 
148 
51 
56 
370 
367 
3 
2869 
2869 
U.K. 
4474757 
ll46281 
3328476 
58859 
10374 
3003720 
265897 
77619 
864 
13470 
8564 
131960 
12000 
68714 
1270 
327605 
331528 
323824 
212953 
52230 
92889 
1874961 
251203 
1623758 
10708 
131 
1388097 
11642 
224953 
44240 
203714 
72246 
486 787 
249709 
237078 
213082 
38972 
22017 
16955 
44270 
11 ... - ..... 
670286 
537721 
132565 
102510 
15380 
7513 
13782 
52086 
4HD6 
7680 
10967 
10054 
6449i 
31594 
196171 
294164 
95064 
909479 
162496 
746983 
204317 
447075 
95591 
455 
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6104.13 COSTUMES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.13-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COSTUMES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN IOHNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oat GREECE 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
IODDWOILD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
53583 
54006 
85937 
22246 
325690 
49286 
33801 
77751 
820" 
158677 
46798 
339849 
1634431 
641668 
992763 
125634 
39408 
433885 
433244 
2189 
15217 
2797 
75 
786 
23 
159 
23565 
22035 
1530 
172 
159 
1351 
568 
229 
3090 
10966 
1525 
u 
552i 
32792 
18210 
14512 
2930 
2464 
6059 
5523 
49473 
32235 
186l 
53413 
46791 
12122 
32269 
7917 
62009 
46591 
365560 
191720 
173140 
50061 
13476 
115374 
1405 
6104.19 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
25 
1301i 
103 
185 
14176 
13595 
581 
280 
30i 
24 
93 
21 
40 
5967 
12318 
6152 
6166 
1147 
21234 
9551 
15604 
92 
111 
2157 
200 
1811 
10206 
67495 
12711 
1703 
92 
9197 
1811 
534 
288 
516 
164 
208495 
ai 
212201 
210371 
1823 
as 
as 
1740 
492 
242 
6286 
779 
5507 
499 
499 
345 
4663 
189 
27935 
392 
26092 
2112 
1551 
74107 
94511 
233581 
57843 
175737 
4119 
2910 
96711 
74907 
COSTUMES-TAILLEURS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYHTHETIQUES, EH IONHETERIE, POUR 
FEI'ii'!ES OU FILLETTES 
6104.19-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS, lEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIIRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
COSTUi'!ES-TAILLEURS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUESl, EN IOHHETERIE, POUR 
FEI'tt'IES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
66735 
18342 
26070 
329116 
246278 
82838 
66124 
1103 
730 
4074 
18926 
18436 
490 
152 
423 
13 
221 
3293 
2970 
323 
218 
60688 
10630 
109746 
94727 
15019 
6271 
6104.21 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
823 
24i 
1964 
1964 
60 
128 
29 
1499 
1499 
ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EH IOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
ENSEMBLES, DE LAINE OU PDILS FINS, EH BDHHETER!E, POUR FEMMES DU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
55615 
11169 
77031 
59806 
452461 
211151 
233610 
143426 
74614 
7470 
2771 
1191 
15154 
14732 
1122 
150 
6104.22 WOMEN'S DR GIRLS' ENSEMBLES OF COTTON 
316 
136 
168 
25111 
70~8 
11070 
3458 
14612 
9419 
2345; 
26293 
105139 
57076 
41763 
16137 
26293 
77 
133 
2417 
3312 
2629 
753 
753 
ENSEMBLES DE CDTON, EH BDHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
ENSEMBLES DE COTOH, EH IDHNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHT 
l'ltPS tf"l y 
\IVCI l11u. """riVi.t~Jri 
008 DENMARK 
009 GREECE 
m m ~m~GAL 
141 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
164 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
501 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
74 0 HONG KONG 
743 MACAO 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
315131 
110636 
50~191 
250500 
251705 
liJ~i~ 
110571 
761409 
1105525 
106267 
49061 
3212736 
93756 
62474 
45177 
402114 
54515 
191672 
243760 
179&291 
641132 
211077 
145596 
2237577 
116301 
230425 
14491003 
3776342 
10713854 
3336460 
59776 
4901091 
2469303 
37753 
260746 
21193 
37376 
6lSb 
7200 
32796 
50611 
15514 
l2476i 
aoo 
10877 
2142 
420 
69236 
90201 
123 
34265 
9411 
5920 
135023 
470392 
364631 
129426 
2351 
189220 
45915 
1020 
73 
975 
19394 
5041 
H~,.:; 
Z46a5 
29409 
24333 
917i 
19121 
9534 
6980 
3243 
47727 
97065 
34219 
75521 
438252 
12257 
6946 
972949 
116792 
156157 
29420 
19191 
289123 
536914 
6104.23 WOMEN'S OR GIRLS' EHSEI'IBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
21237 
10662 
191140 
63~~~ 
2i6i4 
226266 
41041 
1396 
21157 
1364679 
382B 
41290 
31231 
32515 
30911 
152151 
19501 
151535 
57639 
82717 
12139 
177104 
U6G2 
51151 
3153572 
594231 
2569341 
1406632 
11195 
884133 
271576 
16947 
112 
2627 
9H5 
52 
1834 
33097 
32016 
1081 
1007 
1007 
74 
aao 
565 
3117 
6613 
5120 
863 
310 
44966 
2759 
27U 
1317 
11345 
~~' 1222 
1643 
145084 
i 
2502 
317 
296 
258 
23754 
33011 
33629 
5523 
3204 
3916 
4657 
3031 
333705 
212139 
120759 
2850 
13 
113923 
3916 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.23-00 WO~EH'5 OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDNNETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GE .. MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
046 MALTA 
041 YUODSLAYIA 
456 
131459 
205715 
621647 
316111 
313916 
305101 
53223 
161519 
763059 
149541 
47013 
161391 
37657 
277977 
32181 
6137 
14111 
320 
3194 
16207 
9714 
13304 
9 
13 
16140 
50 
30545 
2310 
40215 
1080 
31523 
21257 
216 792 
4337i 
79594 
40512 
114115 
20496 
360 
47033 
62035 
10127 
136 
85S 
1930 
5612 
193l 
15106 
1~9 
2170 
48348 
4575 
5348 
146l 
6203 
13632 
9206 
4426 
usa 
136i 
36015 
29013 
93829 
42415 
51414 
11212 
29209 
7024; 
22019 
19902 
9~~·! 
ii3i 
344169 
523113 
51306 
14259 
993021 
4650 
6939 
349423 
21336 
260 
29157 
771749 
237436 
26646 
51171 
304597 
20767 
121134 
4232920 
1133040 
3099110 
IDID761 
3212 
1770933 
311116 
12621; 
29987 
42100 
283543 
66055 
1526 
46679 
530437 
129171 
615si 
43 
154 
33 
16415 
16453 
32 
lD 
923 
105 
767 
6512 
6531 
44 
19854 
379i 
6193 
1191 
':'.~ fi 
11122 
177412 
153504 
23971 
6856 
17122 
1700 
1912 
2294 
1965 
59729 
6 
416 
1964 
5323 
3620 
1703 
ID65 
31514 
131 
lOGo 
43644 
32912 
10662 
7054 
3100 
7806 
1197 
2100 
527 
usi 
73 
3134 
5541 
7162 
.,; 
91636 
34021 
5901 
703197 
3000 
90921D 
2BI05 
810415 
191t9 
9650 
157309 
703197 
3967 
29 
4200 
3735 
210 
4714 
279 
7542 
6068 
1474 
23 
1751 
5071 
4072 
30651 
22754 
7897 
7413 
19201 
23913 
16441; 
8104 
7S6~~ 
3U69 
21370 
41281 
3954 
6751 
122714 
14197 
202556 
86217 
47447 
713 
333131 
21921 
15203 
1346112 
414712 
932100 
130729 
1143 
467040 
334331 
7760 
57034 
226157 
22100 
31491 
29545 
5292 
37800 
12 
3 
9 
21 
4112 
4227 
4227 
36 
535 
535 
au 
90 
1111 
3490 
2131 
659 
215 
63026 
1506 
3 
15 
m~ 
";1 
69i 
30 
87761 
77233 
10535 
6964 
6923 
3571 
4558 
182 
19 
531 
1578 
4B61 
77 
4794 
10061 
3030 
360 
17139 
45330 
332515 
649520 
49164 
600356 
65717 
19725 
196935 
337634 
2933 
9106 
4353 
150171 
90800 
59371 
54227 
2305 
792 
4714 
1500 
117319 
24026 
93363 
89034 
1500 
13321 
25 
21477 
14073 
16026 
107653 
ID7346 
261761 
586775 
6476 
21416 
82011 
430134 
5520 
14731 
2064 
225223 
51609 
26341 
2391465 
543478 
1154917 
598772 
4944 
ID25209 
231006 
5057 
17877 
13130 
18137 
9o45 
1451 
101271 
647 
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6104.21-DD 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 RO~AHIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
7DD INDONESIA 
7 D I MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
741 MACAO 
IDDDWOILD 
IDID lNTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IDlD CLASS 2 
IHD CLASS l 
115252 
121760 
52776 
107505 
510194 
162509 
115Dl2 
24893 
845946 
1736 75 
4D86H 
491176 
962044 
194005 
76091 
131543 
117943 
8665938 
3178232 
5487706 
551113 
125\5 
3670608 
1265985 
9335 
55424 
62140 
3735 
7176 
5501 
154054 
11525 
7525 
58329 
610\ 
5715 
u7 
l79l 
796 799 
399032 
197767 
9151 
16 
2641'8 
124165 
27728 
9754 
21286 
19656 
47516 
11350 
354945 
u52 
602917 
103917 
499000 
29181 
H56 
104920 
164699 
81319 
42022 
32714 
10411 
172873 
110211 
11571 
8623 
11683 
16679 
111294 
39818 
27648 
5052 
63662 
37491 
18458 
1864449 
645852 
1218597 
198825 
6401 
8994\2 
120330 
6104.29 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
31584 
21296 
12288 
252 
252 
256 
11780 
240 
116 
217 
2256 
1275 
132 
16909 
17697 
5492 
4790 
76 
2724 
5926 
189673 
101446 
88227 
1876 
114 
80619 
5732 
57422 
1350 
17177 
13634 
152890 
44903 
87458 
1180 
451712 
26519 
78610 
201969 
70701 
83728 
759; 
a5au 
2746210 
1255785 
1490445 
119992 
aoa 
1242651 
127802 
aoo 
68928 
67615 
1313 
a 
a 
1305 
4592 
1387D 
3814 
714 
8842 
637i 
31 
63006 
14213 
48793 
10028 
42 
29923 
8842 
109800 
2810 
2645 
510 
u7 
174958 
18966 
64383 
39618 
6776 
41728 
aaz; 
37D4D 
993494 
387079 
606415 
150747 
2618 
44DD40 
15628 
ENSEMBLES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FlHS, COTOH, FlUES SYHTHETIQUES, EH IOHNETERIE, POUR FEMIIES OU 
FILLETTES 
6104.29-DO WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE IIATERIALS, CEXCL. WOOL, FIHE AHIIIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED 
OR CROCHETED 
HUMBER 
ENSEMBLES DE i'IATIERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FlHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUESl, EH IONHETERIE, POUR FEMMES OU 
FllLETTES 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
204 MOROCCO 
7DD INDONESIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1D2622 
32428 
45746 
176 702 
72498 
44602 
81471 
61152 
105295 
978627 
617781 
3605\4 
16576 
26 7715 
56233 
5633 
9952 
2228 
9719 
882 
75 
720 
96 
157 
30895 
29260 
1615 
1382 
251 
18710 
24i 
213 
11114 
120 
ll495 
3D445 
3D5D 
45 
14D5 
160D 
2l93l 
18928 
2D414 
32322 
40265 
24061 
52005 
23494 
129931 
169497 
160434 
28712 
9738D 
14352 
6104. ll WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF WOOL OR FlHE AHIIIAL HAIR 
6D7 
a6 
5117 
1D62 
89D4 
6892 
ZD1Z 
ZDIZ 
YESTES, DE LAINE OU POlLS FlHS, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FlLLETTES 
1DI6 
az 
517 
2055 
2580 
68 
1684 
24426 
44107 
1DDDZ 
34105 
600 
llH9 
l6 
2lD7 
4179 
106129 
9619 
195D 
9527 
9251 
6248 
186106 
151197 
l29D9 
1662 
11247 
6104.31-0D WOI'IEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUI'IBER 
YESTES, DE LAINE OU POlLS FIHS, EH IOHHETERIE, POUR FEMMES OU FlLLETTES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
ODS ITALY 
006 UTO. KlHGDOM 
010 PORTUGAL 
Dl8 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1010 CLASS 2 
40686 
21616 
22762 
17657 
14564D 
21925 
l744D 
16D192 
20119 
611981 
338271 
275662 
199358 
165D26 
55257 
5250 
15686 
4817 
3886 
844 
6170 
19044 
30519 
8525 
IllS 
6545 
687 
6104.12 WOI'IEH'S OR GIRLS' JACKETS OF COTTON 
26 
55 
l66 
Ill 
876 
101 
2016 
4985 
l55l 
1432 
409 
409 
13 
11864 
855 
48lD 
82140 
lUI 
1D46 
46606 
12839 
21ZlD4 
116141 
95961 
71928 
48920 
18276 
lo'&,; "VIUIIt ~11 GUftl\l;.IL~.&.I..t f ul.rl\ 1 !;oiiii..J "" I .1.1.1.'-1''-"' 
lDDO 
z6 
Zl6 
2366 
292 
1968 
3920 
6104. lZ-DO WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
YESTES, DE COTON, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
664 INDIA 
lOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
101873 
113049 
73125 
116201 
158234 
102983 
105910 
547168 
170901 
49882D 
85426 
298906 
3129492 
1741791 
1387701 
541846 
25466 
687688 
15816 7 
3267 
43li 
40767 
5872 
37D4 
646 
7587 
1022 
lSH 
2809 
1175 
101562 
69086 
32476 
4648 
aos 
27828 
176 
1525 
16611 
604 
ll5 
2967 
17409 
ll 
1145 
148257 
61627 
86610 
1849 
1849 
59089 
25692 
6104.31 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES 
52132 
84985 
57154 
79660 
40627 
65289 
271134 
l0422D 
451D20 
1427 
11842 
13663H 
758487 
607856 
474433 
12975 
113599 
19824 
2249 
176 
129 
545 
540 
2225 
&DID 
6064 
1996 
1755 
!SOD 
241 
1D037 
24 
512 
948 
4727 
1641 
6766 
39524 
70874 
24699 
46175 
J9547 
l95lZ 
1784 
19D7l 
1550 
1412 
11951 
5763 
43; 
45553 
185 
15 
11DD 
89211 
85765 
1446 
451 
2469 
526 
YESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR FEI'".MES OU FILLETTES 
6104.33-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
YESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
N011BRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl HETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
OlD SWEDEN 
012 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAHO 
162220 
84917 
48000 
123415 
187871 
175484 
109188 
145300 
18249 
26515 
1206 73 
686D4 
74571 
7154 
16026 
10129 
521 
2167 
182 
1394 
975 
302 
427 
1342 
10426 
274 
2916 
93 
16749 
2005 
981 
2275 
126668 
16041 
17647 
1002li 
56690 
77429 
16144 
4 
118 
112752 
61843 
SD502 
179 
442i 
1151 
1854 
14124 
92 
1216 
4603 
5916 
11890 
490l 
1666 
198 
1971 
34422 
san 
19D4 
22626 
4791 
95187 
475lD 
47657 
28731 
Z275D 
18926 
20363 
1136 
5296 
11577 
2412 
14lOD 
5SD84 
80562 
25571 
76365 
131D 
407941 
215851 
192092 
29179 
1046 
140433 
Z22SD 
58152 
2964 
41724 
66D95 
11999 
5769 
26436 
16340 
68 
315 
21794 
65 
297 
4107 
IDOO 
5469 
5469 
" 19 
9 
454 
167 
1725 
16 
39D 
51DD 
4685 
415 
4DZ 
no 
13 
256 
1002 
15 
467 
116 
34879 
2541 
1200 
3D4l 
48462 
43551 
4909 
105 
IDS 
48D4 
14 
156 
2262 
1589 
4858 
77D07 
115 
7 
6D 
7557 
17D 
1444 
4887 
741 
513 
Z94Zi 
59210 
18911 
4D299 
1613 
38558 
128 
4093 
464 
1093 
2512 
Z9DZ 
42603 
59213 
11978 
47235 
43235 
42855 
4DDD 
2155 
6U 
lSD; 
u6 
1954 
2115 
7506 
290 
80126 
9247 
71D79 
9110 
706 
9249 
52700 
678 
10507 
ll89 
5290 
lODO 
150 
l2; 
5Z61D 
29202 
23408 
916 
22472 
423 
18913 
l7a2 
1697 
lBD5 
ZZ79D 
513 
2689 
57713 
51448 
6265 
3765 
1076 
10712 
sua 
40515 
1064 
9493 
4986 
18108 
l77D2 
706 
1902 
1179 
139747 
128722 
IID25 
l26l 
1467 
7507 
255 
2610 
10096 
35916 
86D 
5946 
4426 
21163 
2446 
5945 
4461 
13319 
130Dl 
318 
296 
245 
zz 
1657 
3 
52 
2379 
615 
4779 
4741 
lS 
a 
lO 
2719 
ao 
u; 
5782 
17D5 
244 
19607 
19163 
244 
244 
244 
1D186 
4 
565 
9981 
1736 
2629 
1211 
31836 
31608 
2228 
UlD 
1810 
198 
9110 
19 
17D 
890 
1746 
4544 
ZOHi 
9705 
29648 
10400 
1300 
1049i 
7825 
13108 
54354 
82157 
1DD881 
4751D4 
52922 
5975 
71642 
146884 
1293539 
168996 
1124543 
l0l57 
511 
607182 
4868D4 
42766 
986 
25988 
27247 
500 
41496 
21220 
223121 
160167 
62954 
1928 
4D9D9 
ZD117 
5158 
24 
671 
4084 
9577 
46186 
24433 
21753 
4459 
ZlD5 
9551 
1667 
63 
45ZD 
19D58 
25112 
16917 
185695 
59275 
9717 
2895 
258665 
7D5745 
lll781 
173964 
15D03 
l18l 
lZZD71 
l689D 
69D 
159 
4353 
1D218 
6Dl4 
z11s<i 
55046 
182 
1215D 
118 
457 
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Ira lend Ital h Nederland Portugal Hoaanclaturt coab. 
6104.33-00 
204 IIDRDCCD 
212 TUNISIA 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 !alg.-Lua. Danaark Deutschland 
333243 
95465 
2194759 
1087399 
1107360 
274166 
163157 
693791 
139403 
2086 
3769 
51956 
39999 
11957 
604 
604 
11193 
160 
82 
144 
69107 
34227 
34880 
2936 
2986 
29619 
2275 
193764 
69965 
1000037 
411749 
588288 
206779 
129163 
307292 
74217 
6104.39 WOMEN'S DR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE IIATERIALS 
Htllas 
8286 
Sl35 
151 
Espagna 
1628 
482 
53866 
42764 
11102 
1996 
1339 
6606 
2500 
108740 
16105 
504041 
230997 
273044 
18655 
2678 
218719 
35670 
86838 
86753 
85 
85 
85 
7645 
16008 
6261 
9747 
448 
387 
7645 
16H 
19298 
122389 
83139 
39250 
13472 
8692 
19853 
5925 
VESTES DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTDN, FIBRES SYNTHETIQUES, EH !DNHETERIE, POUR FEl'IMES DU 
FILLETTES 
6104.39-00 JACKETS AND BLAZERS, OF TEXTILE IIATERIALS (EXCL. WOOL, FI~E ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTilETIC FIBRES), KNITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 
VESTES DE IIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTDN, FIBRES SYNTHETIQUES), EH !DNHETERIE, POUR FEMMES DU 
FILLETTES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
060 POLAND 
204 I'IDRDCCD 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24901 
31342 
58569 
H746 
94380 
53558 
33H5 
72169 
6H839 
391808 
263031 
57661 
144423 
60947 
7678 
1558 
5414 
4286 
410 
59 
20507 
19991 
516 
229 
287 
6104.41 DRESSES OF WOOL DR FINE AHIIIAL HAIR 
166 
2489 
1550 
431 
7439 
2500 
19332 
15850 
3482 
640 
342 
2500 
RD!ES, DE LAINE DU POllS FINS, EN !DHHETERIE 
6088 
21434 
34550 
29464 
39822 
28464 
56581 
310905 
149693 
161212 
23SS2 
90334 
47026 
6104.41-00 DRESSES Df WOOL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
ROBES, DE LAINE DU POllS FlHS, EH !DNNETERIE 
NDNBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDII 
740 HONG KONG 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
20642 
25789 
11089 
694!5 
19141 
17 3295 
446657 
1877H 
258916 
16389 
226939 
6104.42 DRESSES OF COTTON 
8866 
2647 
2759 
455 
28031 
24846 
3185 
65 
3120 
81 
6i 
29 
25 
105 
5602 
1030 
4572 
33 
4539 
ROBES DE CDTDN, EN !DNNETERIE 
6104.42-00 DRESSES OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
ROBES DE CDTOH, EH BDHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
DDS DENIIARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1Pi2 TUP.KfY 
1.10' -,;Lr;\oi'H.i::tLUvAK. 
064 HUNGARY 
204 I'IDRDCCD 
~ m ~~mHus 
50! BRAZIL 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
UO THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHO 
743 IIACAD 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
272218 
802981 
837421 
711466 
325360 
326651 
187976 
1195488 
1599734 
55895 
3H226 
9513768 
.i.ttd..t; 
74591 
274156 
133032 
815221 
425680 
94162 
93633 
1815463 
10652330 
909418 
862784 
876890 
950284 
298363 
171973 
340780 
173511 
2250689 
37480. 
3876H44 
6335575 
12426833 
10002096 
98962 
21674849 
333834 
749388 
43833 
171448 
48364 
3276 
6668 
119 
14796 
13276 
95 
360 
136389 
2035 
16484 
2675 
294707 
109732 
17479 
55 
13917 
3007 
5!30 
4715; 
11889 
977913 
309476 
663437 
13703! 
289 
525069 
6330 
6104.43 DRESSES Of SYNTHETIC FIBRES 
975 
384l 
18376 
971 
29109 
10558 
33686 
652 
559i 
1795 
14143 
372 
3000 
232 
11592 
16563 
6208 
82178 
1324 
6394 
11ui 
290236 
98025 
192261 
18205 
12423 
149125 
1795 
24931 
5137 
1473 
3825; 
11756 
86971 
206016 
78633 
127383 
10446 
109986 
73997 
41351 
408910 
114603 
42008 
109240 
342405 
70!88 
3396 
307377 
5139951 
liV.uO 
60970 
16334 
34233 
292392 
281397 
6664 
6455 
1099651 
145526 
511922 
514438 
363157 
112193 
129713 
66041 
168336 
12~:m 
12064043 
1206043 
10858000 
5475553 
23121 
5106422 
292392 
276 025 
ROBES DE FI!RES SYHTHETIQUES, EH BDHHETERlE 
6104.43-DD CRESSES Of SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 
ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDHHETERIE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
046 IIAL TA 
458 
334274 
783561 
667054 
1252599 
392303 
1142921 
245338 
139862 
99723 
22346 
83579 
74424 
173326 
27514i 
99707 
4993 
16624 
11H 
2100 
943 
195 
190 
2956 
665 
31576 
867 
161501 
4100 
15810 
5608 
50486 
67223 
3097B1 
138150 
353143 
229695 
30414 
2576 
9!17 
81770 
74026 
50 
2015; 
689 
106 
21004 
21004 
435 
38 
2879 
533 
3885 
3835 
9779 
1694 
12 
1660 
6771 
7485 
1030 
17 
1130 
33235 
28431 
4804 
1177 
731 
3627 
601 
530 
2965 
3399 
1114 
32285 
125 
4236 
860 
1493 
1131 
1315 
12759 
9268 
3491 
698 
2779 
14 
1708 
9 
242 
4213 
5 
7008 
6213 
790 
1 
714 
33133 
895 
415 
3259 
26198 
38750 
260 
5011 
30152 
343 
12 
6678 
Zlii 
26i 
2028 
1940 
1266 
398217 
10700 
3496 
1237 
3855 
3044 
572 
25 
1392! 
599461 
143150 
456281 
7226 
526 
448267 
2084 
711 
45792 
3040 
9425 
46U 
13145 
90682 
832 
2200 
12 
402; 
3074 
15375 
1159 
2216 
1504; 
58311 
33149 
25162 
1713 
23444 
11208 
2092 
15563 
3129 
3112 
69340 
44126 
25714 
1131 
22617 
557730 
156628 
324541 
14!914 
70197 
9943 
470539 
553353 
41575 
48691 
2411015 
;~~B 
111574 
82315 
370537 
13135 
5007 
liDO 
409170 
4711486 
241704 
169522 
104324 
251D76 
41562 
76605 
21458l 
145310 
121!2706 
2316862 
9865844 
2515395 
42550 
7212966 
387078 
137483 
575445 
27330 
620266 
176567 
242206 
8590 
35474 
90962 
516 
246 
2063 
6 
907 
211 
40154 
43646 
43422 
224 
8 
216 
71 
107 
63 
2492 
3 
2959 
2736 
223 
140 
83 
11 
118 
2115 
271 
64034 
61 
25036; 
39 
2252 
323520 
317285 
6235 
12! 
121 
6107 
110 
ssi 
4577 
123 
108737 
1145 
49 
423 
85B 
4041 
2534 
1507 
121 
1386 
2117 
456 
641 
j 
1306 
1336 
3426 
4960 
2557 
1431 
62721 
137933 
2602 
2575 
1030 
2710 
14450 
65 
294964 
20693 
13722 
76; 
35640 
85936 
H561 
125853 
2994 
9712 
25621 
894627 
225290 
669337 
298570 
85 
366773 
22709 
3994 
46533 
70. 
3019 
5U 
1724 
76 
9342 
339 
1436! 
702 
13194 
2242 
53052 
51112 
1940 
53 
862 
1020 
482 
5641 
3877 
1984 
496 
2897 
11973 
15210 
3763 
206 
3557 
6374 
50147 
2605Di 
6412 
65660 
7898 
16706 
39839 
113 
7786 
208279 
390l 
3902 
666 
3269 
120616 
137965 
6560! 
60851 
77614 
2404 
5004 
29113i 
31721 
1501513 
453860 
1047653 
220999 
4503 
822751 
390l 
2975 
136066 
42072; 
9201 
122653 
9717 
14 
1291 
79 
398 
47 397 
37428 
9969 
9902 
9901 
67 
2340 
3 
747 
165 
281 
6170 
61 C7 
163 
153 
10 
1574 
1574 
20611 
7316 
652 
9)8 
3860 
171 D 
1007 
192 
96 
2331 
~5076 
41105!9 
tt5C 1 
2119 
10 7 3 
23~ 2 
1826 
361 
775 
1937 
890 
13366 
234134 
105947 
128887 
19239 
12922 
92646 
17002 
796 
914 
10429 
7206 
927i 
2175 
430 
105012 
39678 
65334 
30184 
24763 
10387 
ll!il 
135i 
3127 
789Di 
94383 
6057 
88326 
1110 
30892 
10714 
5915 
92793 
4!667 
14070 
58ui 
332616 
593216 
3624 
1303304 
1115 
127776 
100236 
36843 
80634 
1393394 
3984731 
162398 
35503 
63374 
157807 
139297 
24256 
183167 
5150 
419149 
71383 
9850064 
1196584 
1653430 
1325686 
13521 
7031360 
127776 
296434 
2594 
134 
37400 
65201 
47243 
154 
34805 
1153 
5041 
1282 
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Ho•enchture co=b. EUR-12 Btlg.-Lua. Danl!'ark Deutschland Hellos Espagna france I tel h Hederl end Portugel 
6104.43-DD 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POlAHD 
062 CZECHOSlOVAK 
064 HUHGARY 
066 ROMAHU 
065 BULGAUA 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAHO 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
70S SINGAPORE 
705 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWA~ 
740 HOHG KOHG 
743 IIArAO 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
196761 
669662 
256577 
52903 
233548 
68051 
105235 
1451495 
501029 
99021 
50035 
209556 
614577 
1062951 
1942465 
425771 
403589 
61699 
'"'55 497717 
584019 
122141 
155350H 
5152757 
10652290 
1109724 
137026 
1771245 
794311 
300 
1695 
114711 
53340 
1400 
1164 
24772 
5205 
1901 
1920 
19530 
765\ 
542 
10S89 
9800 
5362!5 
5739aD 
262305 
755 
455 
259825 
1695 
6104 0 44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
200 
1260 
13652 
9416 
32616 
20445 
12501 
2912 
321650 
215340 
103340 
7779 
7579 
91359 
4172 
115104 
310613 
173571 
52903 
95553 
49054 
57094 
1210533 
673562 
2640 
6250 
16526 
254232 
370923 
434525 
45725 
206219 
47081 
17022 
427105 
215HD 
27165 
6277639 
1156457 
5091152 
615337 
102519 
3966716 
506099 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
6104.44-DD DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
045 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
700 IHDOHESIA 
IDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
27446 
36633 
36422 
17009 
30674 
57121 
47651 
140213 
66696 
306007 
1173731 
327151 
145573 
140323 
616903 
556H 
7373 
6679 
Ill 
2976 
1210 
21 
23246 
22005 
1235 
7 
1231 
6104 0 49 DRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
72 
3596 
244 
4026 
3912 
114 
114 
9796 
19765 
50466 
29142 
25686 
44663 
131365 
62127 
16429 
604551 
155001 
446857 
105107 
252309 
16471 
20 
32\ 
1656 
43335 
41019 
2319 
249 
249 
2070 
205 
339 
48 
1542 
2137 
2137 
122 
200 
263 
163 
231 
13545 
1995 
568 
97 
3924 
9959 
5966 
27405 
10 
2404 
7795 
1513 
252432 
169564 
12565 
2367 
162 
79534 
667 
5176 
1611 
6023 
15922 
273 
6950 
1702 
199 
22 
3211 
44145 
37650 
6491 
1702 
4669 
127 
36026 
2692 
23610 
116107 
6259 
1001 
51659 
69747 
45294 
9436 
29177 
50632 
157573 
377511 
66259 
17439 
4295 
23731 
5714 
44290 
53657 
3055045 
1779731 
1275314 
57547 
5725 
1067465 
153002 
s112 
9350 
9331 
1175 
766 
1716 
3337 
16667 
81080 
42616 
35464 
13551 
24313 
600 
25745 
6752 
146713 
114175 
32535 
a 
a 
32530 
70 
136 
174 
2530 
3236 
3236 
106 
2500 
2055 
6400 
25215 
5000 
111042 
64330 
46712 
1339 
234 
42573 
2500 
3226 
416 
151 
2492o2 
253511 
3793 
249711 
16 
249702 
41356 
24306 
5 
21695 
5325a 
92i 
50. 
21590 
53330 
237951 
120771 
2962 
12461 
12504 
IH55 
21497 
1395727 
701724 
694003 
73654 
3666 
514517 
35502 
51 
12276 
12 
2137 
175 
15733 
41650 
20447 
21203 
1246 
15741 
1209 
ROBES DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE lAIHE, POILS FIHS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHNETERIE 
6104.49-DD DRESSES OF TEXTILE 11ATER!ALS, CEXCL. WOOL, FIHE AHII1Al HAIR, COTTON SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
P.OBES DE 11ATIERES TEXTilES CAUTRES QUE LAIHE, POILS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllES), EH BONHETERIE 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
27441 
11711 
61441 
54141 
350448 
170421 
150020 
91556 
56164 
7441 
955 
5770 
25121 
23709 
4412 
15 
4394 
1327 
151 
10309 
14 
14931 
14195 
733 
733 
4450 
6714 
7170 
146 
31192 
25563 
5629 
2579 
1055 
6104 0 51 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FIHE AHII'IAL HAIR 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAIHE OU POILS FINS, EH IONHETERIE 
527 
54 
39 
620 
620 
313 
1690 
207 
2525 
2272 
253 
2 
6.i.li-1.5~-\IU St.liUS AhiJ DlVIUED ~Kl~1S OF .-cuL OR iWE A.~iiiAL 1!4IR. KIUTTLD C~ C~~ .. ::~T~D 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAIHE OU POILS FIHS, EH BOHHETERIE 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-lUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
740 HONG KOHG 
IODOWOILD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
50127 
24245 
67015 
300902 
22315 
171664 
962249 
545176 
414073 
57914 
326439 
11616 
3313 
49H 
1346 
431 
44363 
37254 
7109 
259 
6150 
6104.52 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF COTTOH 
550 
135 
490 
4507 
238 
1539 
19550 
9925 
9655 
69 
9556 
10954 
2559 
1143Bi 
7999 
116550 
361750 
147195 
214582 
42452 
152066 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, EH BOHNETERIE 
6104.52-DD SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, OE COTOH, EN BOHNETERIE 
NOM!RE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
664 INDIA 
650 THAILAHD 
701 11ALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
743 MACAO 
!ODD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
!56796 
!86939 
319759 
433265 
449501 
215137 
307723 
1300287 
1720250 
44795 
53719 
2010635 
277974 
322437 
334054 
!54355 
15629~ 
139044 
708205 
215159 
10516405 
5203521 
38746 
l742Di 
53153 
11262 
6202 
267 
16415 
20895 
411 
23157 
9216 
6094 
19130 
3436 
10000 
1542; 
1200 
423344 
323732 
1450 
964i 
30667 
2352 
45122 
35646 
124650 
761 
9330 
19948 
7474 
15631 
50145 
7476 
320 
HD362 
252502 
27366 
21390 
95674 
220764 
17514 
174211 
259079 
92950 
34740 
34553 
1411049 
12653 
37140 
71327 
15592 
42507 
126235 
23~056 
51505 
3474362 
943277 
415 
2030 
1717 
652 
4554 
4232 
652 
652 
11975 
1116 
25944 
2935 
2362 
4949 
zo2 
2216 
60414 
52539 
7413 
2 
425 
13690 
379 
121 
29635 
21971 
7667 
351 
960 
25166 
30 
H5 
1932 
47757 
5753 
257 
384 
45202 
679 
63 
4730 
676 
16611 
5255 
2273 
7541 
1512 
1500 
176203 
126991 
11507 
6195 
5612 
17 
5595 
1811B 
1494 
96057 
7152 
5521 
213116 
153106 
60710 
1023 
59657 
6H10 
15220 
31723 
127221 
13761 
30256 
365115 
599499 
1214 
9542 
140519 
239573 
53594 
175322 
16325 
20707 
310 
51457 
20441 
2313454 
1302754 
22 
32 
16654 
7 
16905 
16901 
7 
7 
267 
131 
345 
723 
3757 
5370 
5307 
63 
63 
153 
1696 
1747 
75044 
5216 
192 
35522 
115 
99; 
127114 
125927 
11421 
16 
69 
23761 
14924 
5537 
223 
5614 
6137 
102a 
z; 
2701 
34512 
7446 
27066 
10263 
14103 
3521 
206 
3000 
1373 
1166 
254 
5l4 
14553 
120 
6531 
13543 
4545i 
25511 
3000 
43l4 
2600 
164159 
31927 
56 
4\79 
17294 
13 
36951 
35613 
1338 
40 
1295 
3517 
3143 
11371 
13406 
1231 
13461 
53053 
36643 
16440 
365 
16072 
20339 
103540 
162613 
6720 
37336 
3350 
15174 
139329 
1526 
2305 
11903 
5714 
57265 
14412 
39690 
5561 
3640 
122595 
30392 
916560 
491701 
35 
35334 
30770 
4564 
4512 
4459 
52 
1252 
!53 
701 
1561 
4144 
4139 
5 
157 
49 
168 
504 
499 
5 
5 
2152 
4 
26 
10211 
147 
I 
11940 
16797 
2143 
2005 
135 
24560 
1063 
3027 
1255 
7276 
4577 
5763 
72651 
54256 
1153 
331245 
56103 
12537 
14340 
7789 
4515; 
5003 
141099 
147555 
243349 
959161 
264019 
125655 
7401 
1641 
42303 
57525~ 
29703 
3356809 
272337 
3054472 
342517 
8640 
2651274 
90351 
192 
6275 
205 
51 
20363 
1323 
1744 
111H5 
29919 
51746 
15694 
65812 
241 
1697 
1355 
53592 
153125 
29934 
153194 
57932 
65208 
7006 
120 
46493 
41263 
34350 
176253 
105297 
67986 
1055 
66325 
3460 
14403 
115906 
21737 
53200 
574762 
643755 
299 
125 
326104 
6742 
53034 
11450 
61411 
19225 
5856 
266 024 
77201 
2617755 
1497555 
459 
1990 Svpple111ntery unit - Uniti supplth.cnt&ire 
~ g~t::~./,,C~~:~=~=~~~ Reporting country -Pays diclerent 
Coab. Ho•encleture~----------------------------------------~~~~~~--~--~--~~~~----------------------------------------~ 
No••nclature co11b. EUR-12 B•lg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Ireland Itali• Nederland Port:Jgal 
6104.52-00 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS l 
S612046 
218~263 
100610 
31224S2 
172538 
301331 
99612 
24798 
l62S 
64814 
10000 
217S60 
16019 
6689 
lll24S 
11779 
88296 
6104.Sl SKIRTS AHO DIVIOEO SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
2S3108S 
IS12872 
S6722 
916612 
S412 
101601 
787S 
4267 
31S2 
3086 
s22 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
6104.Sl-OO SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULDTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BOHHETERIE 
HOMBRE 
OQI FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FIHLA~D 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
680 THAILAND 
7CO IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPIHES 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
l03D CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
379664 
287329 
3D9336 
677263 
S86970 
364604 
SS8168 
266137 
122312 
34736 
185988 
S6237 
4D90DD 
113644 
114858 
87388 
13432~2 
749811 
86228 
HSH62 
170207 
12754D 
24D968 
281356 
112657 
2610S~ 
462911 
137438 
11177454 
36D5623 
7571831 
911173 
291103 
62S9320 
39S338 
64320 
113642 
43203 
2839 
2691 
222 
7253 
419 
913 
13 
327 
6964 
6703 
25766 
SS513 
10464 
IODO 
4S80 
3840 
280D 
2255 
ISOO 
36 7161 
23459S 
132566 
1332 
996 
122292 
8942 
292D 
32 
16SD 
32637 
3007 
3D57S 
4246 
2D087 
1833 
S315 
13880 
482 
92S 
13452 
40629 
764 
1584S 
622D 
1392; 
214S6 0 
951S4 
1194D6 
8D81 
8081 
960D8 
15317 
IOD773 
122078 
121D45 
213663 
113896 
50 9268 
43866 
1522 
IS03 
103815 
54680 
219925 
91D91 
76860 
32794 
1068456 
SS8349 
22SH 
58812 
34638 
16999S 
42320 
98740 
29SD8 
142S68 
1374D4 
3162 
4370439 
123986 7 
ll3DS12 
Sl0716 
16943S 
2427358 
192498 
6104.59 SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
17691; 
Sl03 
793 
20 
20 
185322 
184363 
9S9 
9S9 
48671 
SS4D 
687 
35435 
2097 
7696 
43178 
609 
SS23 
62S3 
8737 
14421 
6416 
20 
23 
9 
5071 
2269 
6D 
80 
6S7 
4911 
217S 
4SO 
126 
218 
16 
II069D 
8Sl4S 
2S54S 
43 
25493 
9 
1Dl0670 
153836 
1262 
7996SS 
101425 
S7179 
7698i 
34085 
153572 
294189 
77574 
10979 
128596 
104974 
IllS 
1157 
128 
183067 
21053 
17145 
45660 
193083 
159476 
29271 
319283 
3854 
130986 
40245 
41051 
7236 
600 
7096 
3707S 
221065S 
898S44 
1312111 
2H820 
2733 
984709 
112S82 
1187 
188 
188 
999 
743 
16SO 
7676 
482 
8605S 
52 a 
42 
S4S 
300 
2219 
10S883 
99197 
6686 
S67 
S67 
6119 
132232 
22370 
S60 
101394 
S6S4 
8468 
2S22 
82 
8126 
5427 
26332 
1686 
11SD 
19D4 
10DO 
H5 
63466 
4S325 
18141 
2184 
143D3 
1654 
4248S9 
87403 
l19S 
329112 
83" 
4H2S 
860SS 
195595 
7099 
25128 
170D 
15939 
283D 
2184 
12179 
2S2 
4084 
5D60 
893~ 
62746 
SOD 
lSO 
157206 
10768 
73161 
1D290 
21291 
28SS2 
8667 
15716 
6S62 
83S635 
379792 
4SS843 
271D8 
17964 
415637 
llD98 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH 80HHETERIE 
6104.59-DO SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. WOOL, FINE AHIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES>, KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUESl, EH BOHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
D D4 FR GE"lMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGOOM 
DD9 GR~ECE 
010 PORTU')Al 
D48 YUGOSlAVIA 
D64 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1 D21 EFTA COUNTP.. 
1D30 CLASS 2 
lOH CLASS 3 
63929 
97~2D 
178~56 
103205 
1DD967 
298024 
68219 
39712 
71681 
1 D5994 
1521737 
915321 
6DS41S 
143558 
30SS7 
354158 
IOS7DD 
25S91 
7887 
7088 
293D 
434 
2919 
54937 
51971 
2966 
322 
312 
2644 
1471 
2287 
S8S 
6730 
336D 
S299 
2DO 
24331 
2D687 
3644 
1556 
IS 56 
183S 
253 
14942 
nu5 
15973 
91247 
1S7D7 
67172 
lD323 
5D39D 
91838 
651853 
259960 
391893 
111194 
21792 
19D290 
90409 
198 
28627 
918 
64 
3D836 
29807 
1029 
1000 
lODO 
29 
9431 
3474 
4977 
4S04 
205 
3285 
14 
78a 
235 
38132 
265S9 
11573 
372 
3D~ 
10416 
785 
11S5S 
62918 
7970 
42H 
19726 
8Ss5 
13921 
161846 
121152 
4D694 
952 
202 
35524 
4218 
36 
2298 
178 
39D96 
41763 
H73D 
ll 
9 
24 
8533 
681 
27~ 
118 
462 
1033 
8571 
39944 
10282 
29662 
1966 
663 
189D6 
8790 
42 
27010 
1669 
21364 
184 
11732 
618 
4934 
76669 
65734 
10935 
2238 
1878 
8079 
618 
6104.61 T~2~s,~~~~ •• B!~.A~~.~~ACE OVERALLS, BREECHES AND <HORTS IEXCL. SWIMWEARl OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONHETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
61D4.6l-ID WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FIHE AHIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PANTALOHS ET CULOTTES, OE LAIHE OU POllS FIHS, EH BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTE5 
HOMBRE 
001 FRANCE 
DOS ITALY 
010 PORTUGAL 
740 HONG KONG 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1D20 CLASS 1 
lDlO CLASS 2 
23091 
212DD6 
101281 
141367 
78D332 
43D594 
349738 
651DO 
2S3496 
3S45 
2265 
1Sl2 
28816 
19389 
9487 
5529 
1412 
285 
199SS 
3293 
6146 
383SO 
2~820 
1253D 
3236 
9294 
4554 
99329 
1120 
89357 
274097 
115580 
IH517 
45617 
103788 
as 
736 
651 
85 
85 
1472 
18253 
10260 
1113 
35930 
30312 
S618 
4 
1179 
56074 
44703 
7553 
186091 
122447 
63644 
52D 
S7116 
128 
2374 
5700 
15 
12981 
12966 
15 
IS 
6104.61·9D WOMEN'S OR GIRLS' BIB AIID BRACE OVERALLS ANO SHORTS OF WOOL OR FINE AHIMAL HAIR, KHITTEO OR CROCHETED 
NUMBER 
2056 
11o3 
2100 
22510 
4473 
18D37 
3684 
14353 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHCRTS IAUTRES QUE POUR LE BA!Nl, DE LAIHE OU POllS FINS, EN BOIIHETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
HOMBRE 
DDS !TAL Y 
!ODD WORLD 
lDID IHTRA·EC 
1D11 EXTRA-EC 
6~S23 
271875 
199D33 
72842 
314 
288D 
288D 
54 
12717 
8387 
433D 
16509 
51839 
29781 
22DS8 
70 
70 
70 
779 
1349 
944 
405 
45782 
84238 
73855 
l03SD 
71 
28738 
28738 
6624 
2257 
4367 
7669 
8550 
1942 
13421 
43913 
26612 
17301 
1197 
16104 
83 
4119 
3199 
920 
61D4. 62 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS. BREECHES At!O SHORTS IEXCL. SWIMHEAR> OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AHD 
GIRLS 
P~NTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BA!Hl, DE COTON, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6104.62-10 IIOME•'S OR GIRLS' TROUSERS AHO BREECIIES OF COTTON, KNITTED CR CRO~HETED 
HUtiBER 
PANTALOHS ET CULOTTES, DE COTON, EN BOHNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
OD2 SELG.·LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
460 
420261 
682733 
721186 
611Dl9 
1240743 
1564D 
3677D9 
80178 
22941 
9128 
8214 
l4S72 
7D69S 
5810D 
1743D5 
1on1 
225129 
715569 
714 
3654 
103 
33929 
6237 
32785 
516D 
47D4 
4922 
289;9 
432823 
36524 
12S320 
28SH4 
799 
600 
3818 
1669 
31830 
9760 
10130 
3SH 
15oas 
2493D 
132590 
17 3223 
71907 
18395 
18221 
18205 
174 
16SD8 
339 
572 
1705 
2635 
aD38 
Msa 
SSS7 
4 
2 
46 537 
39S21 
7016 
!SU 
6863 
153 
2201 
178 
761 
4300 
9015 
8942 
13 
63 
63 
1D 
1223 
3a!D 
17!70 
17!70 
20 
~12 
312 
19599 
36 91 
1712 
3279 
8259 
U.K. 
1119900 
342749 
8325 
757926 
46171 
19225 
1D318D 
1153 
31169 
51577 
49216 
542i 
42366 
1719 
21044 
6206D 
1162 
56090 
7203 
33983 
858203 
930SS 
l068S8 
14S174 
99559 
36851 
105289 
282694 
89123 
26671D6 
304120 
2362986 
145459 
84464 
2166289 
51238 
1484 
13823 
7147 
1173 
238894 
392411 
278497 
113914 
23886 
2787 
8643D 
3598 
2159 
2185 
316S4 
27577 
118978 
54474 
64S04 
5313 
50150 
4841 
78989 
48607 
30382 
72601 
15124 
63Dl2 
159719 
8D27 
1990 Supplementary unit - Unitf suppl~htntaire I 11 p o r t 
U.K. 
~ ~~:::~e//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarent Co~b. Norenclaturef-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co~b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franc• lrel end Ital ia Nederland Portugal 
610~.62-10 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 OENMARK 
009 GP.EECE 
010 PORTU(;Al 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
0~5 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLANO 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
20~ MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
~00 USA 
62~ ISRAEL 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
650 THAILAND 
700 I~DONES!A 
701 I'IALAYS!A 
706 SINGAPORE 
720 CHIHA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
7~3 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CL~SS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
10~0 CLASS 3 
6321SS 
371612 
512620 
19~5541 
~53066 7 
124156 
59~66 
14599~ 
~01057 
9211627 
203593 
152006 
277399 
555652 
205~31 
206062 
179060 
116!21 
1559115 
152~274 
675753 
520942 
352525 
152055 
2566277 
102756 
31946~ 
1365~02 
431306 
H706419 
12453026 
22253335 
10096011 
290254 
5603776 
255255 
3553551 
1~652 
9286 
1~333 
6~297 
17570 
217 
51 
63~!5 
10629 
19705 
6375; 
4937l 
48170 
20~ 
1927 
3000 
12500 
7133 
949194 
666606 
2!25!5 
125570 
1026 
154015 
9765! 
1!271 
4H305 
5910 
25 
209 
2048;, 
12!893 
IS30 
1530; 
1400 
3672 
12~6 
42953 
15576 
45957 
9H6 
110061 
4115 
5100 
92559 
5764 
1253322 
716913 
536409 
33744 
95SS 
261381 
1400 
2412S4 
45907 
~0!520 
757642 
1100936 
11~09 
6~069 
105201 
3!4275 
7129147 
46!90 
1~0976 
175~20 
22202 
22113 
26027 
12!!1 
79929 
841935 
122354 
301473 
3H011 
61610 
~50~4 
931515 
~4773 
23507 3 
413204 
72560 
15369415 
3509504 
11S59911 
7715795 
153537 
2!25539 
31373 
1315577 
52 
1159 
66893 
64432 
2461 
9!2 
2!6 
1479 
6732 
16 
681 
2754 
8388! 
4 
744 
5 
1795 
810 
1597 
4 
164 
1!307 
3341 
56 
7151 
9376 
Hl 
4694 
1168 
2206H 
170601 
499!! 
2771 
748 
37031 
4 
10186 
45164 
57809 
544941 
1175586 
70957 
~521 
10094 
9806 
320910 
252!0 
38390 
HS36 
530279 
145907 
155527 
!372 
545 
114170 
170914 
116066 
39942 
134415 
39356 
982!55 
33138 
64S5 
110~25 
2735!1 
6214273 
277!065 
3436205 
35!266 
15449 
1936548 
2001!6 
1141391 
6104.62·90 WOMEH'S OR GIRLS' SIB AHD BRACE OVERALLS AHD SHORTS OF COTTOH, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
305366 
5765 
~au 
53076 
4H 
6 
5640 
5106 
459926 
U7766 
22160 
492 
456 
16625 
5040 
9!1 
~9i 
zoos\ 
518 
670 
15!!7 
664l 
5ll 
3755 
2505 
15a59z 
3~055 
4628 
193046 
459036 
64492 
424544 
19062 
670 
205793 
3755 
199659 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE 8A!Hl, DE COTON, EN BOHNETERIE, POUR FEM.~ES OU FILLETTES 
HOXBRE 
001 FP.AHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OCS CENMARK 
0~9 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
62~ ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
HO HONG KOHG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA r.OUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (~51 
10~0 CLASS 3 
14~6!0 
447645 
26508~ 
115359 
350656 
353832 
145907 
511992 
107S~S2 
20600 
154S66 
1900041 
16 7261 
75390 
91S~57 
363661 
470521 
20529! 
152495 
301633 
449Sl5 
500126 
10069363 
3474029 
6595316 
213S752 
55753 
3S66104 
7476S 
590~60 
1322 
18346 
11616 
4181 
1332 
121S 
36766 
27 
soo 
900 
5026 
15244 
74781 
10463 
3135 
135 
7325 
227 
S02S 
6066 
1401 
400 
14400 
9954 
180 
3977 
58!0 
!75 
61260 
40476 
20784 
~77! 
!01 
9076 
6930 
45S50 
360065 
23366 0 
2410S4 
50772 
110334 
239999 
46 9574 
14210 
122676 
1602126 
203S2 
51! 57 
621553 
123!56 
418105 
145757 
63092 
236073 
238455 
343225 
63920S7 
175!425 
4633659 
17!4258 
43144 
2505116 
19760 
344255 
5210 
663 
as 
6!26 
4677 
1460 
19303 
18924 
379 
379 
379 
20588 
19 
507 
576 
10391 
5690 
12; 
15363 
153 
19oa 
396 
5610 
5527 
2065 
1000 
i 
3638 
76036 
53263 
22773 
2l13 
153 
20657 
336 
3 
~noi 
3076 
5616 
65550 
33 
102 
90720 
143038 
867 
4190 
!6396 
100~40 
13603 
8800 
15597 
41n5 
21440 
4740 
753088 
362351 
390737 
95019 
867 
27!434 
33320 
172!4 
25044 
3!2~ 
59! 
6790 
236122 
1573 
1000 
76938 
309 
12750 
37101! 
351!!9 
19129 
567 
492 
1!562 
15105 
1260 
4165 
2702 
117t 
469l 
26673 
193 
s5Ia 
45143 
28346 
20200 
5327 
1347 
39260 
64 
235227 
557!0 
179447 
8465 
IHO 
124708 
52~! 
46274 
50160 
36647 
48549 
~93425 
7682 
685 
2158 
6965 
275265 
2530 
3524 
1350 
1333 
1830 
32334 
127408 
30738 
l17599 
27379 
10051 
75026 
6425 
8600 
2683!6 
17629 
2l16047 
1069113 
1046934 
2!7521 
3955 
651557 
12960 
77556 
16823 
2967! 
84668 
8133 
77372 
2!442 
58437 
169941 
1632 
2!000 
102!!5 
9684 
157021 
1130 
~!271 
22342 
14!77 
73886 
1113!8 
l141!6! 
474394 
667474 
135019 
3962 
449069 
!33!6 
6104.63 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIP1WEARl OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
WOMEN AHD GIRLS 
PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE 8AINl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.63-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AHD UEECHES Of SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
PANTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN 80NHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
!! 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70! PHILIPPINES 
720 CHINA 
72! SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
740 HO~G KOHG 
743 MACAO 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
420593 
244!40 
332550 
41!075 
1427797 
243613 
l13657 
~05417 
11946 75 
135539 
22658 
251704 
4093ll 
161956 
225690 
101558 
1684609 
15l193 
220961 
129!250 
6l1229 
115!023 
!29S47 
524134 
1357399 
193638 
!22837 
5091!7 
2319~6 
16413340 
4937813 
11475527 
1104180 
304S33 
8413002 
1958345 
3422! 
155502 
23333 
16636 
8934 
340;, 
661C3 
7075 
797 
279 
3243~ 
4590 
4!371 
116~20 
12!76 
3000 
9!0 
16254 
5905 
10251 
319 
569313 
315215 
254~98 
117770 
805 
10309~ 
33234 
5909 
!59t 
29574 
3205 
747 
11226 
126370 
3837 
12633 
BOIS 
1699 
l1!62 
34363 
91265 
41759 
17495 
32239 
3667 
5784 
26794 
29972 
507973 
1!5630 
322343 
19125 
16990 
262961 
40257 
316949 
35169 
101495 
119345 
54341 
70!85 
2!0461 
155983 
39 
5368 
223337 
202889 
75716 
120328 
54841 
129473 
12279 
4!921 
1!7620 
!48!4 
72~90 
45043 
27 3504 
2219!1 
40126 
308399 
119340 
7!787 
4353560 
1734879 
26186!1 
57~991 
246527 
1449~09 
5940!1 
1180 
240 
65096 
69 
2!8 
604 
140 
12i 
67940 
66873 
1067 
675 
74 
261 
12S 
10672 
814 
731 
2454 
4657 
5526 
41 
36 
2H09 
15 
72 
275 
90 
192 
655 
120 
~26 
6641 
1214 
470 
2~45 
293 
206 
67659 
49840 
17!19 
1552 
803 
15522 
745 
592~3 
17310 
121404 
5!3451 
69762 
1!195 
76011 
615357 
110445 
40 
307 
202990 
23633 
61448 
40347 
1545036 
90236 
3!574 
99202 
76!33 
130925 
54057 
7366! 
303587 
16949 
6725 
7290 
104282 
~74S655 
1707056 
3041599 
276450 
6105 
23~4305 
4!0844 
6104.63-90 IICMEH'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
752 
1240 
450 
2020 
560~5 
268 
l12t 
155 
70386 
6190~ 
8482 
398 
398 
S0 54 
3908 
6297 
1647 
125l 
1938 
1000 
60 
1756 
1040 
5941 
5160 
!160 
97 
6424 
1994 
47677 
15043 
3263~ 
3515 
739 
2!719 
97 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BA!tll, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHNETERIE, POUR FEMr.ES OU 
FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
DOl HETHERLA~DS 
0 0 ~ FR GERMANY 
244839 
166357 
165777 
20031 
69596 
11!56 
130 
500 
5409 
199271 
49089 
6!7 
3156 
1133 
409 
16559 
25194 
634 
156 
8!6 
6924 
200 
8146 
2625 
85717 
979zz 
20419 
40815 
180!1 
1405 
959!3 
9110 
1048 
14131 
2417 
394 
!20 
875 
3477 
zHz 
53315 
6170~ 
28347 
3378 
22012 
20703 
66127 
19360 
23306 
320 
!29455 
372080 
~57375 
24134 
155!1 
402466 
30775 
12455 
1oozas 
24234 
2205 
11636 
6510 
180! 
3900 
54 
45 
4896 
111435 
!l1!5 
30250 
24059 
2~000 
6191 
1 
14505 
234 
!55 
2950 
2932 
6255 
792 
zui 
33592 
29107 
~467 
4332 
4326 
135 
!!59 
33547 
929 
4404 
2494 
5902 
73ss 
4 
11! 
64469 
63490 
979 
531 
529 
~~! 
2205 
~19 
2~74 
36939i 
273324 
554505 
1375070 
3570 
uoaz 
25493 
1384597 
500 
17421 
534 
19349 
86367 
2!577 
569433 
834373 
129011 
24502 
104086 
75131 
559328 
11305 
60763 
458474 
45575 
7456234 
2894346 
4561!88 
1524749 
50539 
2477311 
35606 
559825 
648 
3479 
3398 
7664 
101396 
125775 
48 
9673i 
107Sl 
272912 
39996 
9962 
!75 
23546 
27596 
92298 
3l169 
900640 
254636 
646~04 
100687 
35~ 
453019 
161H 
92298 
35505 
350 
40207 
71791 
70465 
61Bi 
32574 
10!032 
386 
12361 
226 
uaoz 
5367 
5495 
1943 
l15 
95!5 
932075 
344078 
822235 
66!142 
123390 
77!322 
54S54 
4!02!2 
320841 
1!266 
50!6253 
365!03 
4720450 
84733 
13282 
3837533 
7 981!4 
30 
2!705 
13431 
461 
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6104.63-90 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI1 
010 PORTUGAL 
032 FIHLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
060 FOLANO 
6!0 THAILAND 
700 I~DOHESIA 
701 11ALAYSIA 
706 SIHGAPOqE 
708 PHiliPPINES 
720 CHINA 
736 TAIW•N 
740 IIOHG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
896196 
2855a6 
286732 
35710 
232186 
846755 
1030391 
491254 
5085!7 
395156 
599124 
582247 
341090 
914691 
8807440 
2251817 
6555623 
383592 
628\7 
H25032 
1446999 
2889 
H65 
20086 
92 
9060 
768 
4748 
7470 
2640 
159567 
130612 
28955 
744 
144 
28211 
3468 
1975 
35969 
168 
3915 
5878 
14599 
24065 
14370 
136219 
1428 
40008 
297950 
48'98 
2494~2 
968 
832 
108350 
140131 
653489 
54062 
113203 
35HO 
18 9535 
8552 
695~7 
136842 
5U34 
9796 
10il!i6 
1622~8 
111052 
193029 
2401550 
1117866 
1288984 
3015H 
50517 
798889 
188552 
125 
71 
12 
895 
895 
2007 
2104 
590 
3a 
36 
3150 
ao 
1800 
15a55 
9478 
6377 
507 
7 
5a70 
144479 
80391 
37291 
38601 
6 922!8 
206971 
IIH6 
29201 
10256 
181297 
1112 
259793 
1992250 
367704 
1624546 
49H8 
1421 
881388 
693100 
62319 
17280 
86257 
647a5 
21472 
3a92 
175ao 
2482 
1077 
3500 
2000 
2ai 
n4 
35159 
18864 
16295 
ao&1 
3267 
6214 
2000 
37357 
76209 
31441 
550 
140000 
7a903 
231a21 
42625 
12060 
141829 
17774 
29581 
23a73 
1029903 
292616 
7372a7 
6267 
3001 
572991 
158029 
6104.69 TROUSERS, Bl5 AND BRACE OVERALLS, BREECHES ANO SIIORTS IEXCL. SWil'\WEARl OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE ANII'IAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KHITTED OR CROCHETED, FOR WOl'\EH AHD GIRLS 
PANTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, 
POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.69-10 WOMEH'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES OF TEXTILE 11ATERIALS, IEXCL. WOOL, FIHE AHII1AL HAIR, COTTOH OR SYNTHETIC 
FIBRES), KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PAHTALO~S ET CULOTTES DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LA1NE, POlLS FIHS, CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUESl, EN BONHETERIE, 
POUR FE:-!MES OU FILLETTES 
HOIIBRE 
0 0 I FRANC£ 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
IOCOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
52349 
2a210 
89125 
115641 
644097 
369664 
2H433 
195796 
2a157 
3021 
6569 
472ao 
44925 
2355 
2330 
257 
1020 
430 
al29 
15214 
10507 
4707 
53 a 
11B95 
49916 
2811 
203391 
l005a6 
l02a05 
sana 
410 
40 
5153 
252 
1339 
1506 
2la47 
12127 
9720 
a768 
so8i 
25993 
33830 
113609 
73060 
40549 
39349 
6104.69-91 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND UACE OVERALLS AND SHORTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUM!ER 
16 
27a 
56 
2804 
1904 
900 
900 
491 
815 
199 
9085 
1979 
7106 
7106 
1974 
11377 
a27 
25722 
50189 
44a32 
S3S7 
3aa9 
SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE FURES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
NCM!RE 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
270186 
109181 
161005 
2218 
1544 
724 
96B 
468 
500 
135096 
62330 
72766 
116 
116 
1695 
1695 
2a777 
21213 
7564 
1409 
1409 
27901 
1376 
26525 
6104.69-99 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL. FINE ANII!AL HAIR, COTTON, 
SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
22201 
14a09 
7392 
SALOPETTES A BRETELLES ET 5HORT5 IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE 11ATIERES TEXTILES, IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FINS, COTDH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU AHIFICIELLESl, EN BONNETERIE, POUR FEMI'!ES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
HOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
47643 
187707 
64975 
127506 
744170 
568701 
175393 
1448a1 
24a17 
9300 
5585 
2412 
63466 
62047 
1419 
1396 
140 
16011 
5602 
290S3 
57213 
54987 
2226 
12076 
47461 
9a29 
657 
112545 
106029 
6516 
3272 
6105.10 SHIRTS OF COTTOH, KNITTED OR CROCHETED, FOR 11EH OR BOYS 
152 
1 
151 
151 
195 
54 
7914 
25 
9942 
a281 
1585 
15a4 
CHEI11SES ET CHEMISETTES, DE CDTON, EN BONNETERrE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6105.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEI1ISETTES, DE COTOH, EN BOHNETER!E, POUR HOMl'IES OU GARCDNHETS 
MMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
~ m w~m:~~s 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 I!OROCCD 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
373 I!AURITIUS 
3Ba SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
50a BRAZIL 
647 U.A.EI!IRATES 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LAHKA 
610 THAILAHD 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HQHO KOHO 
743 11ACA0 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
:m ~~Wc~UHT~. 
1 OJO CLASS l 
lOll ACP !Ul 
1040 CLASS 3. 
2608748 
6441S9 
1727a87 
1491667 
3573434 
2002591 
101411 
1021425 
5a86426 
167916 
66450 
116650 
762836 
a251781 
l505a46 
726157 
503407 
5096333 
3a661 0 
8903ll 
901266 
76a090 
1027122 
16 90462 
2S99628 
190274a 
9a9419 
3230336 
2740644 
1332372 
140Bl92 
232aSS9 
6653885 
3526405 
1015620 
114B69SO 
3723914 
86063527 
19276421 
667aOH9 
10540325 
216287 
49157714 
533120a 
7082610 
247624 
42439i 
261416 
528a6 
558aa 
a7 
4646 
50573 
265 
273 
375 
6020l 
91286 
1660 
51222 
21185 
1350 
19523 
13270 
52321 
22773 
41225 
990 
74a4 
57180 
32a56 
188443 
29322 
6573i 
50307 
2006547 
1099146 
907401 
a2183 
648 
557755 
61147 
267463 
5a37 
3202 
16955 
37606 
16095 
7367 
5750 
133464 
1ui 
547 
12786 
475 
2000 
3BOS 
liB 
10452 
68951 
22704 
7325 
1104 
79714 
2900& 
20220 
31399 
22606 
551663 
226276 
3253a7 
24315 
10261 
271676 
29396 
671913 
97a17 
990824 
1598aao 
502065 
36834 
598897 
757077 
15424 
224a7 
70002 
5344la 
45a1610 
1266a4 
20448 
21085B 
970926 
3a5505 
9746 
577 
748536 
a9613 
601143 
577635 
261556 
784156 
147S50a 
9276 79 
3004S1 
618337 
1227205 
1265023 
aS9151 
755901 
4162335 
1346690 
28603300 
5291643 
23311657 
S612202 
95307 
16260al9 
1040031 
l43a636 
147199 
133 
636 
4304 
36673 
23860 
2567 
1210 
32 
2502 
222793 
2165az 
6211 
1381 
216 
4823 
400 
6105.20 SHil,TS DF 11AN-11ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED• FOR I!EH OR BOYS 
462 
56493 
61a5 
2aa 
12192 
674268 
77a2a 
1457034 
5l 
600 
3303l 
40950 
6750l 
17766 
16247 
2a810 
174136 
6336 
27648 
74944 
28'244 
112440 
4496a 
2040 
692S9 
51077 
2998 
260599 
5a162 
3683223 
22a4563 
139795a 
51612 
657 
1277087 
67513 
69259 
375ai 
562 
1474 
61128 
53270 
785a 
4631 
362115 
22468 
401892 
8740a9 
321120 
12174 
261533 
1275909 
99613 
11021 
136 
27641 
627773 
118719a 
699415 
1191S7 
2451989 
22118 
6600 
590 927 
687507 
513029 
324336 
996065 
526a09 
364491 
279oao 
laB504 
1209203 
949869 
5997a5 
1411836 
17561339 
3632362 
13928977. 
694067 
1271a 
11926611 
2462799 
130a299 
594 
42 
30321 
1210 
334a9 
33366 
123 
123 
94a6 
4409 
20561 
79004 
19a33 
824991 
2564; 
173 
324 
406 
4053i 
6737ai 
4697 
9553 
12a59 
900 
3460 
14942 
8615a 
17a2i 
1854722 
9a4!06 
870616 
716417 
730 
139257 
14942 
3265 
3138 
11207 
32a95 
31659 
1236 
1051107 
12692 
1701 
28815 
62474 
5236 
4al35 
6190 
9088 
1745 
196148 
9Z7049 
1334a 
196 
542475 
4014i 
224056 
12633 
52640 
66420 
207073 
56132a 
a9247 
123664 
451206 
247330 
1513B 
57 3032 
19a1312 
479657 
13735 
220923 
96815 
a47855a 
1216420 
72563a9 
na7771 
10a33 
407a576 
615735 
1990042 
339 
606 
1940 
10244 
9638 
606 
97394 
66667 
4B164l 
4B746 
74425 
17 
32005 
195172 
942 
ao 
838 
475870 
14aO 
443a 
36604 
no5 
1565 
593968 
705a6 
24250 
110308 
37524 
20317 
Ill 024 
398333 
130332 
34529 
104401 
481177 
235145 
a 56 a 
4133a9 
177439 
4Sl7106 
1000953 
3516153 
479461 
921 
2549303 
487389 
I OC9 
27a 
1 Cl7 
6791 
226 
48 
48 
178 
4129 
58 
lCJit 
57'J 9 
5:'!:8 
1 
1 
20 ;4 
1254 
820 
Ill 
I 
B< 
Ill 
U!! 
3 
3 
34.3 ~ ~ 
305 3 
2911 
4851 
177e5 
5257 ~ 
154 
3625' 
293 
21057 
1248i 
17 
32i 
ISO 0 
3al! 
1987 30 
15390 I 
44823 
385a4 
260ao 
6239 
51373 
4706l 
642667 
95221 
350364 
363330 
145002 
26488' 
195215 
393547 
2775737 
19370a 
2582029 
11784 
3610 
230S361 
26488, 
277 
5a91 
2951 
43444 
169459 
6BS26 
100933 
74437 
47681 
2967 
44714 
6116 
76651 
a146i 
362905 
209235 
153670 
133721 
287357 
878B6 
247146 
17 9a74 
234179 
52145 
1133S8 
1940a46 
7841 
15111 
20944 
4629 
14a0435 
44425 
1Hni 
1011818 
100945 
61721 
212453 
259001 
1004059 
64a89S 
32419 
315775 
12a679 
162519 
354396 
120807 
1415518 
815806 
2344la 
5712464 
S562H 
183a55H 
3170469 
15215077 
1652325 
57916 
1208556a 
10835a3 
1477184 
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6105.20 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN IDHHETERIE, POUR HDMIIES DU GARCDNNETS 
6105.20-10 MEN'S DR BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEI'IISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BDHHETERIE, POUR HOMMES DU GARCDHHETS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 
010 PORTUGAL 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
647 U.A.EMIRATES 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
101 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
108 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
885400 
342974 
1661199 
1185323 
456737 
638511 
503325 
635370 
354447 
197672 
3S9333 
414539 
878598 
905430 
1459873 
4349684 
6688363 
1406240 
3211997 
7513156 
774426 
4185506 
2149431 
3674341 
1656001 
47407613 
6462896 
40944499 
885997 
32750 
38621496 
153\54 
1437006 
253419 
15H2a 
33762 
1716 
34500 
1512 
3604 
13976 
10~ 
8000 
11108 
17172 
74231 
12516 
101761 
36300 3gm 
63117 
73846 
4416 
8400 
1917538 
1085091 
832447 
801 
704 
809687 
21952 
327 
193 
15468 
122 
10349 
4455 
31243 
118885 
7688 
20600 
202266 
84540 
14660 
10153 
2452 
585618 
31519 
554099 
997 
997 
552492 
610 
82962 
45315 
195184 
15~363 
55098 
83001 
31300 
4694 
368750 
9210 
452837 
38550 
175214 
617513 
942174 
312644 
309540 
1074515 
30801 
525629 
910758 
322101 
175494 
72231H 
690011 
6533126 
454362 
20000 
5950224 
59429 
128540 
413 
1105 
2430 
IS 
615 
4693 
1560 
3133 
2430 
703 
6105.20-90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUI"'i!ER. 
41482 
177 
4076 
684 
13921 
SS69 
9704 
38891 
10140 
5510 
34176 
150417 
225418 
826B 
150458 
32519 
26 7288 
43137 
11806 
12897 
1076065 
112604 
963461 
7714 
1181 
916113 
39574 
17027i 
22487 
117131 
220365 
102161 
1572 
370676 
39547 
164963 
560 
94944 
47716 
I 051811 
IOS4901 
359734 
160144 
3597315 
175929 
2169594 
21902 
25730 
361394 
11115999 
1019294 
10026417 
12943 
13H 
9714075 
29699 
239469 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EH BDHHETERIE, POUR HOM.,ES DU GARCOHHETS 
HDMBE 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
700 IHODNESIA 
IOCOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
!OlD CLASS 2 
103776 
92520 
349345 
168~869 
568079 
1120790 
941472 
1443 
21028 
14500 
6528 
6315 
955 
376 
51339 
7649 
43690 
38461 
23091 
7210 
7768 
203124 
73760 
129364 
41288 
352 
505 
505 
12961 
10174 
37548 
1\9115 
105179 
44036 
43845 
43881 
10998 
23&0 
296381 
60Ul 
235971 
2ll506 
1011 
304 
299 
294115 
600 
379012 
22117 
26167 
40657 
13321 
1716 
302~ 
5991 
23849 
151314 
297745 
553569 
319012 
11214i 
5412 
1716 
90 
23455 
23455 
6105.90 SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON OR MAH-MADE FIBRES>, KNITTED DR CROCHETED, FOR MEH OR BOYS 
32901 
62 
102 
7429 
54054 
24903 
193 
19890 
17172 
a834a 
10212 
20000 
137012 
72190 
5240 
511482 
119451 
392031 
407 
110 
37072~ 
20900 
5113 
16470 
32081 
48073 
34008 
32630 
51212 
117795 
394115 
13939 
79140 
6GO 
52UO 
20000 
513 
935 
3024 
71514 
6 72423 
266910 
1470786 
229397 
388357 
508863 
105643 
328292 
341763 
156730 
131199 
5469618 
727185 
4742~93 
2859 
724 
4570H9 
169215 
1151 
33454 
41194 
42192 
6002 
5966 
CHEr.ISES ET CHEMISETTES, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDH, FURES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, 
POUR HOMo~ES OU GARCDNNETS 
6105.90-10 MEH'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE DU POlLS FINS, EN BONHETERIE, POUR HDI"oMES DU GARCOHHETS 
NDM!RE 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
70101 
137458 
117578 
19880 
34 
111 
711 
410 
310 
100 
16897 
28895 
25637 
3253 
1616 
1333 
8333 
17464 
26587 
22541 
4039 
27967 
36670 
34012 
2651 
5629 
143 
5486 
1076 
2503 
2503 
6105.90-90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE 11ATER!ALS, IEXCL. WOOL, FINE AH!I1AL HAIR OR MAN-MADE AHD ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED DR 
C~OCHETED 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLESl, EN BONNET ERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
HOi'iBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 
010 PO~TilG~l 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
~1011 EXTRA-EC 
10~855 
189326 
122013 
213658 
1338815 
942876 
395939 
3224 
21510 
525i 
72097 
61654 
104H 
~ 6106.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF COTTDH 
788 
2108 
4311 
19545 
17952 
1593 
5201 
~245 
2077 
39989 
23714 
16275 
567 
1478 
567 
911 
399 
1514 
3356 
7266 
6263 
1003 
323~6 
434 
1030 
801 
53300 
'i9637 
3663 
46 
13185~ 
4320 
159491 
151567 
924 
12624 
1189 
1090 
161420 
11245 
143115 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHE~ISIERS ET CHEMISETTES, DE COTDN, EN BONHETERIE, POUR FEMo-..ES DU FILLETTES 
6106.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF CDTTOH, KNITTED OR CROCHETED 
HU~BER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTDN, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
030 SI~EDEN 
036 SIHTZERLAND 
0 38 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
373 ~AURITIUS 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
641 U.A. EMIRATES 
6!2 PAKISTAN 
6!4 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 f'IALAYSIA 
706 S1NGI.PORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W D R L D 
550763 
409964 
1364301 
18763H 
2461345 
1521883 
371530 
5703707 
3206096 
55974 
110341 
97357 
511956 
7488744 
234457 
432043 
328892 
2297958 
233899 
1083540 
124885 
16'580 
2535952 
12507322 
649618 
415430 
371619 
2553059 
697184 
103754 
954061 
417737 
240669 
3849680 
705188 
58881235 
89364 
429337 
187575 
75013 
58904 
5005 
159708 
419!5 
16~ 
172 
660 
172937 
6160 
13644 
6090 
2461 
477 
3480 
78060 
513035 
18180 
5o~5 
262 
3950 
1750 
1506 
32646 
6905 
1953262 
39205 
5803 
43959 
128902 
70447 
50728 
l518S 
125280 
4530 
10~233 
200761 
2400 
4414 
323 
2160 
6600 
313722 
104308 
12165 
28952 
43212 
107928 
7028 
52920 
43140 
60042 
21593 
2310 
187527 
35020 
778665 
1361334 
891694 
213381 
2064731 
614612 
15126 
92771 
72021 
426212 
4844914 
22979 
21513 
1~4453 
28~373 
289 
1038732 
53186 
240856 
892099 
30737$7 
30888 
174613 
130753 
800961 
~23451 
524243 
203067 
188424 
223338 
2462968 
1~9309 
1627193 23273283 
37739 
6821 
6430 
90491 
405128 
52204 
49629 
10847 
23899 
1454 
1053 
51620 
2i 
116 
36558 
2940 
325 
36 
2452 
380 
193168 
77677 
440 
598 
9001 
57776 
40169 
61 
51146i 
11oa 
523 
1247 
19981 
793 
200 
5 
3602 
5606 
803 
14168 
IOlS04 
14263 
12 
11559 
1728 
735 
128 
10283 
2223 
996364 
289844 
48605 
190780 
308910 
49763 
25428 
125158 
908649 
456 
612 
7851 
21748 
617523 
600 
381033 
1~919 
1400846 
1143 
4145 
1480 
416310 
245212 
732907 
48630 
91687 
81279 
806203 
114505 
6032 
191749 
85076 
15454S 
236749 
8407286 
4753 
385 
571 
3641 
1654 
286944 
1060 
7104 
19049 
60 
Ill 
5236 
140464 
2l31i 
5624 
4570 
21355 
11s 
45 
526589 
19690 
14935 
487 
12025 
4092 
2468; 
1936D 
76 
6030 
161 
3513 
86397 
163HZ 
IUD 
3986 
24000 
7780SO 
176161 
18931 
2202 
9503 
32160 
295986 
17100 
3000 
12497 
1785 
1754167 
ni. 
3333 
1833 
1500 
11409 
SOBU 
1115528 
109498 
71777 
9611 
495928 
10693 
471 
1344 
lSI 
956 
812722 
10096 
4568 
1416 
19570 
189 
10053 
164634 
1931383 
330223 
36550 
67949 
49810 
6193 
34938 
75181 
31422 
1177 
311496 
34249 
6021070 
256911 
281 
326 
92 
15582 
5511 
300 
284064 
280512 
3482 
3122 
2935 
360 
191 
8139 
6055 
2681 
3& 
315 
437 
437 
HI 
211 
962 
662 
300 
32603 
716 
474 
16436 
16937 
9008 
382~ 
105; 
13 
6711 
2575 
256 
164636 
9066 
682298 
545638 
32720 
312033 
133424 
294900 
3899 
16398 
394847 
606648 
546588 
1891615 
2954608 
355249 
1446465 
1586117 
409866 
741112 
746800 
3118941 
957871 
18368018 
2027847 
16340171 
21283 
4752 
15503858 
58854 
815030 
19648 
25190 
215179 
104208 
185705 
618503 
567425 
5238 
19839 
15500 
4339 
61837 
11919~ 
192452 
119934 
603182 
216152 
50766 
5089 
55175 
1219~5 
54648 
63524 
2191201 
118150 
10357 
6185 
7121 
164795 
17916 
126920 
431358 
39389 
6624 
46242 
6854 
806451 
5262838 
51545 
31916 
46212 
740635 
145645 
49336 
141424 
31432 
13026 
841lS5 
225338 
103636 13425217 
463 
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6106 .10·00 
1010 !HTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTP.. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
17532650 
41343788 
8626008 
289553 
31348338 
2387097 
1369442 
1052233 
901029 
180898 
932 
701381 
21214 
18150 
499802 
1121391 
113366 
3810 
770030 
4414 
243995 
6106.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF MAN-MADE FIBRES 
6215653 
11051630 
5542121 
187016 
11158450 
311002 
357053 
660990 
127393 
121123 
30182 
6213 
116 
51 
703790 
292H4 
27116 
2231 
262071 
11098 
3387 
2510050 
5837236 
711433 
8980 
4911154 
1430893 
208049 
325281 
ZOllO! 
146113 
413 
55195 
95281 
1658886 
113332 
12619 
1249568 
169142 
295986 
1942614 
4078456 
821107 
3843 
3156608 
I0014i 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ART!FICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
6106.20-lO WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUIIBER 
CHEMI51ERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ART!FICIELLES, EN BOHHETER!E, POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
DD1 FRAHCo 
DOZ 8ELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
D04 FR GERMAHY 
DOS ITALY 
OD6 UTD. KINGDCM 
D09 GREECE 
OlD PORTUGAL 
030 SWEDE~ 
D32 FIHLA~D 
D36 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
74 0 HONO KOHG 
143 MACAO 
!COO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
I 0 II EXTRA·EC 
IDZO CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1031 ACP (68l 
ID40 CLASS 3 
553887 
232421 
486646 
970591 
745584 
605942 
1035661 
396381 
56883 
118136 
62680 
192826 
235250 
213149 
1150218 
179692 
161915 
261236 
54141 
372901 
282288 
586258 
954959 
6491383 
1385384 
712057 
138190 
816446 
480593 
2709468 
264291 
23687301 
5113691 
18513004 
874614 
250390 
17199012 
172862 
499378 
72695 
23D58l 
49176 
10900 
7207 
14968 
13097 
384 
15 
30 
195sz 
32742 
22z 
1141 
13632 
I 9338 
32580 
52924 
14850 
24763 
9700 
4500 
28513 
661141 
399020 
262127 
410 
435 
261651 
7200 
16886 
15 
873 
71473 
3436 
20959 
12867 
51501 
3737 
2D612 
6o4az 
250 
IOOil 
26210 
43804 
29865 
436959 
49266 
4779 
29862 
900666 
184010 
716656 
24816 
24349 
63ll58 
60482 
366966 
27778 
1592D5 
342950 
159482 
144214 
53550 
180 
36617 
55187 
1840H 
105795 
151154 
97 9577 
135238 
83883 
107 
36263 
IDI409 
44850 
230017 
407871 
564387 
439487 
298406 
22704 
179910 
294902 
1687862 
58392 
8266869 
1864768 
6402101 
554494 
98656 
5574880 
84633 
272727 
23792 
2528 
3476 
49435 
62483 
10151 
4o4a 
995 
1300 
6667 
16 
179154 
154333 
24221 
15266 
7907 
8175 
780 
29231 
1236 
82 
13625 
14113 
32166 
2280 
32259 
7i 
395 
6 
29015 
100 
838 
7891 
4043 
562 
2193 
66752 
15749 
50 
"18 5638 
704 
2243 
4140 
274607 
125102 
149505 
1105 
67 
14387 5 
Hzs 
120586 
35784 
269603 
221937 
I 08377 
71865 
137446 
298 
2172 
163 
1520 
6942 
196 
103402 
11362 
57738 
2846 
3ozs 
43966 
56716 
756909 
69362 
52404 
9986 
172040 
19900 
1855\ 
2401375 
991165 
1416210 
12661 
3435 
1380113 
60135 
23436 
1112 
31 
559 
3650 
181 
122398 
10 
243 
398 
2z 
2088 
18182 
155948 
128353 
27595 
667 
667 
26906 
22 
14127 
5047 
4065 
508 
2662 
175 
3969 
1000 
26030 
43703 
2490 
492H 
18000 
600 
172769 
27D09 
145760 
4563 
176 
141197 
9961 
72114 
320201 
32140 
132271 
102904 
32315 
1856 
6526 
575 
561 
6121 
602 
9146 
85 
100 
34262 
39400 
63609 
256898 
14841 
96881 
6500 
126569 
17352 
151445 
17170 
157H59 
713513 
864886 
18703 
10978 
828358 
17825 
6106.90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. COTTON OR MAN-MADE FURESl, KNITTED OR CROCHETED FOR WOMEN 
AND GIRLS 
CHEMI5!ERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEMIS!ERS ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIF!CIELLES, EN BDNNETERIE, POUR FEI'.MES OU FILLETTES 
6106. 90·10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES, OF WOOL OR FINE ANI~Al HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUM!ER 
CHE"ISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEMISIERS ET CHEI'IISETTES, DE LA!HE OU POllS FIHS, EH BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
568742 
684643 
634022 
50621 
322 
3621 
2923 
698 
3640 
14450 
9468 
4932 
6146 
11744 
9508 
2236 
535273 
545361 
542165 
3196 
4934 
11805 
9089 
2716 
13236 
20487 
17724 
2763 
1088 
1283 
1275 
8 
6106.90·30 WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF SILK OR SILK WASTE, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
3863 
1055 
2813 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEMIS!ERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DECHETS DE SDIE, EN BOHNETERIE, POUR FEroi!ES OU 
FILLETTES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
HOMBRF. 
!!! m ~~~~A KOHG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24553 
16253 
134027 
23642 
257262 
69206 
138056 
50902 
134538 
9017 
528 
12401 
12147 
254 
229 
1077 
228 
1928 
509 
4019 
1401 
2618 
690 
1928 
10249 
6417 
80993 
7291 
112581 
18864 
93717 
11787 
81504 
13 
1063 
182 
1268 
1086 
182 
13Z 
747 
1161 
11410 
402 
13734 
1922 
11812 
402 
11410 
617Z 
IOOIZ 
22297 
12262 
10035 
10012 
6106.90·50 WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SKIRTS AHD SHIRT-BLOUSES, OF FLAX OR RAMIE, KHITTED OR CROCHETED 
HUMSER 
16 
216 
9495 
9495 
237 
5285 
719 
141H 
3940 
10214 
2954 
5285 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEM!S!ERS ET CIIEM!SETTES, DE LIH OU DE RAMIE, EN BONHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
HOMBRE 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
97538 
141342 
40445 
100897 
97709 
1534 
1506 
28 
91 
91 
3807 
25417 
20443 
4974 
3978 
678 
673 
50673 
53260 
437 
52823 
50673 
8755 
8741 
14 
338 
338 
800 
800 
ui 
!DO 
6106.90·90 WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF TEXTILE MATERIALS, !EXCL. WOOL, FINE AH!MAL HAIR, COTTON OR 
MAH-MAOE FIBRES, SILK CR SILK WASTE, FLAX DR RAM!El, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEM!SIERS, BLOUSES, BLOUSES·CHEMISIERS ET CHEM!SETTES, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIF!CIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), EH BOHHETER!E, POUR FEroi!ES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 !HTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
58305 
106629 
74828 
238429 
52113 
17284 
137386 
167755 
1151474 
923756 
227718 
181900 
32458 
88 
10377 
20275 
15 
1812 
82368 
74203 
8165 
7686 
4594 
9087 
6034 
72875 
2163a 
142558 
128293 
14265 
297 
6107.11 MEN'S OR BOYS' UHDERPAHTS AHD BRIEFS OF COTTON 
464 
7520 
86663 
22768 
9322 
62 
1852 
124224 
300 
296108 
266091 
30017 
I 9233 
792 
4599 
5013 
13755 
13755 
537 
705 
489 
1263 
67 
61SS 
9436 
9220 
216 
216 
3877 
67 
187 
202 
18SO 
22945 
17428 
5517 
5247 
169 
81 
1791 
127840 
182 
131015 
130918 
97 
5369 
5s 
58 
130 
7166 
5768 
1398 
1352 
2359 
22228 
21489 
739 
26 
110 
1864 
1364 
41525 
43861 
2336 
41525 
41525 
u5i 
2296 
2296 
85555 
1,059 
11 ~38 
,113 
6221 
11707 
SIS 
<59 
3225 
2914 
8166 
504 l3 
32116 
18221 
h954 
16 l24 
1213 
1533 
1766 
1H6 
194 
111 
3 
3 
Bl 
333 
592 
9 
568 
1438 
1438 
U.K. 
3381391 
10043826 
831555 
2S594 
9070847 
433158 
141424 
6810 
7618 
55625 
179156 
54530 
Ho5s 
73541 
29345 
50789 
5265 
111992 
671 
9526 
20294 
256913 
7592 
252163 
163334 
183141 
313562 
4354064 
831095 
139287 
94582 
359750 
157557 
770857 
166035 
9039904 
494188 
8545716 
224915 
86796 
8201220 
20294 
II 9581 
211 
48030 
17560 
30470 
3084 
299 
34229 
4109 
65255 
6034 
59221 
24825 
34229 
733 
6275 
5542 
733 
733 
6274 
10005 
24884 
52036 
13126 
12830 
137812 
442389 
274346 
168043 
147869 
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6107.11 SLIPS ET CALECONS, DE COTON, EH IOHNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
6107.11-00 ~EN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SLIPS ET CALECONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HO~MES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERL~NOS 
0 0~ FR GERI'I~NY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IREL~HD 
008 DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
04B YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLANO 
OH HUNG~RY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
608 SYRIA 
62~ ISRAEL 
662 PAKISTAN 
6BO THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTR~-EC 
1C20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
5963H9 
3084282 
9823863 
7247766 
51966972 
2983667 
4531640 
47586051 
17468721 
33083362 
3640426 
2630559 
4177612 
609041 
3550929 
5466214 
3757167 
993505 
33799U 
507813 
155H45 
9280128 
700782 
1644365 
951100 
8635851 
2030780 
3813169 
4070189 
1449805 
84542747 
3809392 
25403855 
494551 
365557825 
187380099 
177683175 
17125138 
6925438 
66915474 
2224309 
93642563 
494551 
1506804 
431397i 
962181 
1309939 
55B02 
315916~ 
104238 
1184125 
690869 
27529 
865 
202766 
374119 
4091 
212 
1319 
4956 
463216 
534DD 
734102 
41520 
15224997 
13287093 
189631' 
605360 
28394 
821845 
469179 
41520 
7871 
1Dl89B 
290447 
249492 
4926 
15455 
358806 
2976 
13655 
31 
2~000 
449776 
22000 
287 
94694 
85350 
6076651\ 
195B06a 
6H31951 
1031871 
63500080 
56011 
18031 
2198939 
50000 
61245130 
1948226 
1343829 
3613814 
28248536 
204246 
444 7408 
17134646 
16490107 
1~062237 
1270081 
1834362 
118990 
31H63 
3072~98 
3318719 
303788~ 
612111 
1519121 
453573 
32307 
2741565 
59~H6 
934508 
585400 
1128627 
1395400 
871822 
666524 
121485 
86 94506 
1547084 
9320927 
133974948 
BB763130 
45211818 
9058829 
1956125 
21474383 
1115408 
14678606 
6107.12 MEH'S DR BOYS' UNDERPANTS AHD BRIEFS OF MAN-MADE FIBRES 
97797 
13 
13009 
1381787 
55320 
20617 
210 
13203l 
170 
70689 
1894 
23030 
39 
179660B 
1700786 
95783 
70859 
70859 
23030 
1894 
39 
231912 
197 
7 
6078 
223748 
26730 
2o5 
1575210 
477 
4763 
75 
15600 
13467 
42~0 
369 
7140 
72392 
94 
1690569 
7440 
8627 
504 
3931828 
2069087 
1862237 
21221 
5240 
150447 
4240 
169056 9 
504 
478572 
1136825 
1161374 
13855369 
325795 
367608 
138495 
9371005 
576458 
16554 
181644 
91812 
357100 
HOH4 
132280 
1239H9 
54240 
1511~65 
5083993 
105936 
402902 
360600 
4147346 
66600 
1903441 
1204928 
903264 
1437898 
1256860 
1865534 
51155795 
27411501 
2374429~ 
1022729 
198198 
19811118 
469461 
2910~47 
130 
14382 
20807 
27872 
2263294 
36 
63775 
1650 
43 
558Da 
282690 
28800 
62208 
59851 
2927948 
2391946 
536002 
55851 
43 
451351 
32640 
28800 
SLIPS ET CALECOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.12-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF MAN-~AOE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SLIPS ET CALECOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIF!CIELLES, EH BONHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEQMAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. ~IHGOO~ 
010 POUU,JAL 
212 TUNISIA 
740 HONG KONG 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CL~SS 2 
297698 
198645 
2059266 
358138 
199387 
457880 
262118 
2467554 
7666157 
4027062 
3638993 
145007 
3336245 
105987 
3107 
52550 
1732 
286304 
239668 
46636 
16137 
30H9 
1665 
30854 
5264 
25590 
26B7 
3425 
143266 
4419 
71331 
11280 
44905 
1924080 
2563129 
456B22 
2106307 
63055 
1959197 
342 
224 
672 
1238 
1238 
6107.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
12188 
39 
1984 
1680 
92500 
119651 
108391 
11260 
60 
2880 
1770iD 
88281 
184256 
B72 
88662 
262118 
352887 
1310997 
56 7819 
743178 
31466 
691312 
7200 
152078 
144878 
7200 
7200 
472273 
30400 
5DHD 
289553 
13118 
8322 
6859 
127531 
67430 
3332763 
63000 
9000 
97260 
44064 
1580 
1100850 
46085 
452488 
6358092 
998466 
490713B 
3605999 
3421756 
96629 
48964 
1204510 
452488 
11933 
3537 
132 
192096 
262650 
235259 
27289 
26289 
1000 
613972 
872515 
1816602 
6928125 
21634 
9458048 
574531 
3109060 
3613H 
11600 
455681 
58251 
647273 
381394 
393270 
1449614 
1639367 
626245 
312340 
19500 
659246 
360400 
6029604 
37143253 
23755791 
13287462 
1178871 
469016 
10636222 
1472370 
1875 
17116 
70511 
42543 
36493 
lDDD 
95700 
424918 
170532 
254381 
2278 
235308 
SLIPS ET CALECONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONHETERIE, POUR 
HO~lMES OU G~RCONHETS 
6107.19-00 ~EN'S OR BOYS' UNDERPANTS AHD BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. COTTON OR !IAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
SLIPS FT CALECOHS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BOHNETERIE, POUR 
~g~~~~ d; G/.;i,~U:i;;ETS 
!!! m mmAL 
lDODWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1308830 
416502 
3130545 
2177944 
952601 
156487 
43468 
604019 
57709 
54869 
2840 
2840 
2840 
286256 
178951 
107305 
40442 
2742 
3000 
6107.21 MEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON 
12000 
479654 
186200 
293454 
36661 
36568 
165068 
1498 
1498 
8951 
H94 
3957 
10 
10 
CHEIIISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EH BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHNETS 
6107.21-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAI'!AS, DE COTON, EN BOHHETERIE, POUR HOI'"oMES OU GARCOHNETS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
ODB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLANO 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
20~ MOROCCO 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 MACAO 
258392 
489404 
938018 
1359213 
443065 
179882 
2238896 
1177557 
2530941 
644115 
3800~4 
434272 
1452586 
154472 
343768 
79620 
47490B 
166539 
683565 
2316357 
600120 
773133 
201969 
668264 
6718954 
303191 
369617 
2591128 
430781 
77174 
514480 
312289 
46384 
1175 
29630 
2550 
154590 
26107 
695 
6952 
34699 
4500 
1200 
265738 
19400 
9810 
368026 
6400 
7500 
5220 
14095 
!BOD 
52626 
18883 
1790 
840 
18257 
93 
11640 
2550 
1093 
103 
20606 
13136 
5520 
3118431 
160210 
14502 
55187 
88631 
337690 
170414 
61521 
1201101 
1062980 
1759160 
486038 
62348 
421629 
665321 
149912 
263944 
69955 
85743 
69597 
275 
1238785 
216007 
595536 
144254 
614352 
2915859 
270333 
327398 
429006 
271901 
20459 
323232 
508 
3134 
245 
1502 
5000 
32058 
547 
6616 
2601 
20105 
3640 
81079 
18 
2611 
159 
1400 
4884 
17251 
4750 
910 
1647 
47873 
600 
13484 
9480 
8310 
115587 
89756 
25831 
17521 
291 
a31o 
262581 
40913 
962~5 
164086 
36904 
3016 
57165 
289402 
53004 
1710 
2860 
107406 
5900 
11280 
619956 
238482 
86286 
19580 
12960 
16747 
BDSID 
30278 
38166 
46998 
106344 
106344 
2732 
423 
71407 
230 
18068 
64215 
55521 
B694 
8210 
12B 
51168 
35377 
7123 
69107 
341 
5700 
29393 
19408 
286224 
2831 
620065 
13236 
98928 
2710 
18920 
141676 
5485 
12355 
32687 
32344 
343 
343 
343 
13345 
98971 
431660 
40070 
759 
656106 
36222 
30821 
2847 
20487 
71324 
96 
112147 
77542 
6900 
308759 
119000 
130441 
16878 
12725 
300228 
21219 
716098 
20431 
942080 
358756 
17280 
1125538 
3268 
47505 
12 
464284 
588645 
186 
3632661 
2958723 
673938 
673267 
673267 
663 
12961 
60 
1573458 
24 
177 
1673516 
1673503 
13 
13 
1360 
1094 
266 
266 
266 
4198 
3077 
83308 
706 
1001 
51722 
4216 
137284 
56226i 
193399 
1065303 
84220 
17466134 
137573 
3352285 
132~0 
70094 
12000 
6812Bi 
35876 
2D592B 
2586Si 
1713162 
568780 
305936 
17ZB655 
122772 
9699246 
522000 
5358022 
4H797H 
23011705 
21968039 
776142 
B"09 
11250847 
503596 
9941050 
7411 
31B47l 
5226 
38717 
a102z 
840822 
423688 
417134 
3022 
405424 
1287350 
408192 
1976284 
1466373 
509911 
50194 
280 
427641 
3013 
220 
30356 
19782 
276 
3490~3 
1300 
183946 
3403 
148 
24936 
9569 
41740 
111212 
68749 
3630 
18300 
9o73z 
lBD 
21000 
1152985 
45711 
465 
1990 
~ g~~::~.',cP~!!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~~~~~~~~~--~----------------------------------------~ 
Ho:aencl eture comb. EUR-12 hlg.-Lux. Dan1nrk Deutschland Hell as Espegne France Ireland Italla Nederland Portugal 
6107.21-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
30032400 
9745688 
20286712 
2927970 
1036164 
9U3845 
7954897 
2034127 
1172054 
862073 
68728 
27077 
488412 
304933 
3378022 
35170 
3342852 
10447 
103H 
213974 
3118431 
14198918 
4737337 
9461581 
1637290 
548700 
4269221 
3555070 
6107.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAI'IAS OF MAN-MADE FIBRES 
354134 
347333 
6801 
1501 
1501 
5000 
244565 
146646 
97919 
2788 
2629 
45858 
49273 
2425359 
972482 
1452877 
168070 
54714 
1180481 
104326 
104810 
74562 
30248 
230 
230 
20468 
9550 
1501057 
198209 
1302848 
928528 
305632 
232644 
141676 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAI'IAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
6107.22-00 MEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF I'IAN-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BONNETERIE, POUR HOM.~ES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
Oil SPAIH 
204 MOROCCO 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
136066 
237462 
753202 
26 0520 
111381 
2563085 
634531 
I921547 
1689061 
24049 
13396 
15131 
226742 
170625 
56117 
55541 
37341 
560 
36711 
9788 
17216 
41581 
11455 
213121 
82334 
130717 
113126 
55 
55 
6107.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
96104 
aaoo 
295513 
46287 
249226 
133961 
I090H 
141351 
63714 
30914 
III02 
610727 
195706 
415021 
445361 
24642 
24642 
5669 
5669 
3294111 
1301379 
1916432 
25013 
25013 
1390012 
571337 
291461 
10519 
210172 
115541 
CHEI'IISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTDM, FIBRES SYMTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EM BOHHETERIE, 
POUR HOMMES OU GARCOHMETS 
6107.29-00 MEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. COTTON OR I'IAM-MADE FIBRESJ, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHEMISES ~E MUIT ET PYJAMAS, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOM, FIBRES SYMTHETIQUES OU ARTIFICIELLESJ, EH 
BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCDHMETS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
157150 
130661 
57112 
23491 
22977 
514 
10038 
31 
IOOOO 
I9946 
17409 
2537 
6107.91 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSIMO GOWMS OR SIMILAR OF COTTOM 
272 
272 
I0465 
6952 
3513 
17755 
7402 
10353 
23141 
21465 
2376 
PEIGNOIRS DE BAlM, ROBES DE CHAI'IBRE ET SIMILAIRES, DE COTOH, EN BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCDHHETS 
6107.91-00 MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD SIMILAR ARTICLE OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED 
HU~BER 
PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES OU GARCOHHETS 
HOMBRE 
COl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 POP.TUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
lOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1C20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
170177 
174038 
217628 
142\04 
367391 
14555 
79287 
391130 
2376089 
1367323 
1008766 
576926 
101753 
2392S9 
192511 
130543 
14732 
41501 
31192 
3147i 
364123 
292101 
72022 
31772 
22 
40250 
30 
700 
368 
7256 
11221 
600 
34375 
19113 
14S62 
662 
62 
9810 
4020 
7516 
34422 
1420 
10743 
19746 
79217 
56363 
210824 
92521 
111303 
167985 
31840 
8532 
11716 
2370 
84 
95727 
7994 
589 
4505l 
283064 
117261 
165796 
45796 
120000 
6107.92 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF MAH-I'IADE FIBRES 
336 
126 
57 
1406 
34366 
16 
ui 
70187 
46069 
24118 
421 
16 
13097 
10600 
1043; 
3740 
52\50 
32405 
99 
511Z 
219379 
150813 
61496 
5606 
390 
62250 
640 
61893 
61893 
3B809 
IllOO 
27709 
24421 
159 
5437 
3270 
49292 
53375 
177478 
35587 
141191 
104655 
49917 
37236 
5007 
5007 
100 
126409 
92096 
"3 
51057 
3097 
34940 
383043 
316968 
66075 
31120 
3666 
1U12 
8443 
PEIGNOIRS DE BAIH, ROBES DE CHAMBRE ET SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BDHNETERIE, POUR HDI'Il'IES 
OU GARCDHHETS 
6107.92-00 MEN'S DR BOYS' BATH ROBES, DRESSING GOWHS AND SII'IILAR ARTICLES OF I'IAH-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PEIGNOIRS DE BAlM, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE, POUR HOMMES 
OU GA~COHMETS 
HOMBRE 
on~ H~TH~IHAHDS 
\lo)'t rilJrHJI\1\I 
IOOOWORLD 
~:m ~m:=~~ 
1040 CLASS 3 
378764 
278939 
99B25 
59472 
23455 
43905 
40554 
3351 
495 
277 
211 
29096 
10223 
18873 
16064 
3894 
3126 
761 
6107.99 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
20952 
85911 
13190 
2721 
15663 
15543 
120 
7962 
1071 
6814 
PEIGNOIRS DE BAIM, ROBES DE CHAMBRE ET SII'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, FIBRES SYMTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EM BDHHETERIE, POUR HOl".MES OU GARCONHETS 
87551 
36941 
50617 
43401 
6107.99-00 MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AHD SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. COTTOM OR MAN-MADE FIBRESJ, 
KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SII'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLESJ, EH BOHHETERIE, POUR HDM.~ES OU GARCONHETS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
23535 
582S09 
517359 
65120 
19899 
57943 
55906 
2037 
241 
3116 
2205 
1611 
211 
1742 
2641 
6101 
6108. II SLIPS AND PETTICOATS OF I'IAH-I'IADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
652 
12955 
12501 
454 
110348 
109220 
1121 
149117 
1HII7 
COMBIHAISOHS OU FOMDS DE ROBES ET JUPDHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
6105.ll-IO WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CRDCIIETED 
HUMBER 
COI1BIHAISOHS OU FDHDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EH BONHETERIE 
HOMBRE 
COl FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE'ILAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 PDLAHJ 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
466 
147125 
196407 
321057 
1901H 
397041 
2015~3 
524839 
675900 
1629139 
274505 
600531 
962312 
7433965 
1704171 
57297B7 
52176 
169o45 
1625! 
36527 
5950 
56 
45856 
472896 
281094 
191102 
4031 
102 
10262 
10171 
3751 
420624 
312 
18780 
8700 
34700 
555407 
51510 
536897 
31364 
2917 
111301 
2911\ 
4222 
31223 
417594 
36140 
1024545 
306257 
711285 
2617 
1634 
9398 
27l7 
684 
19550 
16456 
3124 
3U3 
1167 
4738 
9427 
1119 
16430 
I 
71299 
26798 
44501 
53046 
14505 
60473 
279055 
53976 
3868 
187686 
526750 
221465 
254910 
142410 
3005"7 
543111 
2462769 
342 
72 
14063 
2750 
19212 
153111 
106781 
470l7 
1599 
24371 
7400 
16971 
17561 
1200 
29521 
1174 
213H 
37271 
37202 
69 
12179 
140116 
5954; 
1161l 
34153 
5246li 
90500 
59297 
996170 
261397 
727773 
111693 
98175 
56518 
56511 
56443 
2970 
555 
555 
Bll 
455 
643 
7485 
5l82 
2103 
21 OS 
2103 
22 J7 
22 U7 
5C6 
593 
593 
92l2 
14 
524 
)) 
19/'t 
1397 0 
13965 
5 
U.K. 
2341904 
655341 
1616563 
28487 
3551 
1557715 
100301 
5a542a 
73712 
713951 
24229 
759729 
745729 
37671 
37491 
180 
1530 
1699 
5013 
22920 
1!5523 
12305 
164055 
494238 
221138 
265400 
179106 
13737 
49202 
37092 
100821 
84639 
16112 
357 
176513 
139534 
36749 
21225 
500 
29626 
2\0 
502490 
25542i 
25905 
1057165 
81628 
976237 
1990 Suppleaentary unit - Uniti supplf•entaira I aport 
U.K. 
~ g~:::~.",cp~:!:~=~~! Reporting country ·Pays d6clarant Co•b. Horenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Balg. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal fa Hadar land Portugal 
6101.11-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
1551Hl 
571360 
1411591 
249001 
2619761 
1459\6 
56 
45856 
431302 
427821 
34126 
7076; 
654232 
57302 
18125 
4523i 
904 
614 
2220 
31542 
16433 
5953 
225103 
9616 
1114215 
74720 
1123451 
6101.11-90 WOMEN'S DR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CDMBINAISDNS DU FONDS DE ROBES ET JUPDNS, DE FlUES ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE 
HOMBRE 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
501254 
153\03 
347551 
20250 
20250 
19645 
8919 
10656 
906 
906 
604 
571 
26 
202462 
58361 
14HDI 
6101.19 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. IIAN-IIADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
35615 
35615 
ll352 
17477 
17477 
19771 
19771 
141 
1435 
10981 
10911 
34153 
34153 
62777 
6308\l 
141597 
5726 
135671 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPDNS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLLES, EN 
BOHNET ERIE 
6101.19-10 WOMEN'S DR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COM!INAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPDNS, DE COlON, EN BOHNETERIE 
HOMBRE 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
lOODWOILD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
330930 
524011 
I 04815 
22141051 
24036237 
1193187 
22843050 
537159 
1\4434 
22141Z05 
2UI 
264 
57195 
51710 
5315 
5315 
11720 
16913 
4124 
12159 
1139 
164 
11721 
109113 
501011 
101209 
136539 
613091 
153441 
151716 
101761 
154 
12522 
15082 
13012 
3432 
1265 
12614 
7155 
4129 
129 
221 
156919 
261 
325 
297601 
202701 
94900 
22454 
325 
2476 
5900 
3D 
9114 
9084 
30 
30 
30 
ui 
3321 
22059331 
22464715 
12533 
22452182 
334823 
39503 
22059331 
24001 
1051 
82699 
11745 
954 
954 
6108.19-90 WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE I'!ATERIALS tEXCL. COTTON OR PIAN-IIADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
NJMBER 
COMBIHAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COlON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLESl, 
EN BDHNETERIE 
HOMB~E 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
170281 
153575 
16706 
10377 
10377 
4679 
4679 
6101.21 WOMEN'S DR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON 
29721 
27451 
2270 
21019 
21019 
SLIPS ET CULOTTES, DE COTON, EN IOHNETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
6101.21-00 WOMEN'S DR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SLIPS ET CULOTTES, DE COlON, EN BDNHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
On DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
OU ROMANI' 
20, MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAUUTIUS 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
7f't1 MAl AYSU 
720 
721 
~m 
;, .... ,~"' 1.11\r.:. 
CHINA 
SOUTH KOREA 
HDHG KONG 
MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
3904507 
510B391 
24091415 
16196447 
63139317 
6730556 
65941650 
16334312 
32280922 
6643721 
3021425 
17772523 
1633330 
24250931 
161954 
6156207 
419H64 
3505461 
47 3C236 
3421349 
IS578424 
1479761 
1729611 
5521591 
2632~29 
121434555 
1213717 
55351790 
3771671 
533303664 
2\1363635 
291196371 
54011275 
2096U32 
104710631 
3171054 
133034465 
1244931 
610307; 
1570165 
1917390 
131142 
4760429 
181949 
450\31 
1131717 
113221 
3040 
4464841 
111806 
89495 
121645 
66000 
221762 
34360 
2207752 
25817977 
11196947 
7588630 
45!2017 
116261 
2595975 
41os6i 
92204 
3600 
121577 
360326 
1159555 
111109 
512053 
862415 
31573 
5354 
5172114 
122006 
3032 
67000 
7100 
140706 
39000 
16430 
as666iZi 
1950 
4962526 
41750 
101361066 
3361350 
97999716 
6713714 
5946474 
5341413 
67000 
85167519 
1011055 
2376166 
12198762 
25141336 
650130 
19019344 
13321314 
15704702 
2062077 
2149951 
1853461 
7256661 
11475067 
620159 
5412094 
74114 
81152 
621570 
1134670 
8347771 
47193 
900825 
15700 
12;12;1 
346044 
21234103 
1127975 
166431993 
93065613 
73373310 
22929755 
4021446 
36961997 
1134670 
13411621 
6101.22 WOMEN'S OR GIRLS' BP.IEFS AND PANTIES OF MAN-MADE FIBRES 
8242 
415 
6007 
1127921 
293712 
104126 
11949 
10990 
4009 
80537 
30 
252i 
2410829 
2270509 
140320 
15503 
14546 
2551 
52266 
6954 
6953 
I 
236925 
6179 
2113 
7173 
229292 
235956 
2sa2ssi 
632 
20226 
46 
102111 
20000 
1715 
13511 
14359 
55 
20000 
'~!~2 
m9z69 
24 
19201 
202 
4961251 
3300926 
1655604 
121512 
20151 
306101 
7 
1220914 
13233 
10342 
2191 
2706392 
3291951 
3200219 
23111212 
914730 
577341 
767252 
1410911 
2443599 
205851 
6154020 
655774 
2576H7 
40989 
4200 
3943505 
3296649 
1659564 
1119359 
4710345 
1211227 
1319954 
1643114 
~~w~~ 
2iiWi 
2261142 
1061112 
14991615 
46640131 
31350714 
9591736 
6360155 
22472995 
1119359 
6279053 
1600 
1600 
HO 
423 
264241 
19835 
36410 
3941321 
1200 
7923oi 
4734 
66 
1250 
uusz 
125700 
39000 
19564 
6033119 
5056679 
976510 
4100 
4100 
146010 
23000 
125700 
SLIPS ET CULOTTES. DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BDNKETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6101.22-00 WOMEN'S DR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF !'IAN-MADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
SLIPS ET CULOTTES. DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BDHNETERIE, POUR FEMI'OES OU FILLETTES 
HDr.BRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
03S SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
0\8 YUGOSLAVIA 
064 HUNGA~Y 
212 TUNISIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1115041 
537663 
2054490 
6111240 
4382030 
3384893 
9316160 
10141116 
333645 
1345772 
3230184 
1215270 
114490 
2329794 
1342921 
511915 
2095570 
4097136 
2475617 
2870603 
7356064 
34319634 
104411025 
42653641 
61134314 
5526011 
491376 
854170 
101211 
155501 
17774 
191396 
75292 
22581 
240335 
1100 
2622 
538 
19s1i 
219669 
2431982 
2180643 
251339 
4632 
196434 
17605 
32111 
43169 
44ll3 
11570 
5087 
2san5 
11018 
17027 
2565 
795729 
300 
38696 
4900 
3231342 
476402 
5564010 
620729 
4943211 
119630 
377934 
92192 
774215 
1771101 
442367 
3102220 
3271342 
169349 
305311 
475029 
18323 
11511 
321241 
1113511 
422063 
140980 
3633950 
240412 
219816 
546564 
1113856 
27623722 
11319537 
16234185 
2011909 
39094 
2510 
511 
17919 
69479 
56015 
175 
32912 
403 
241690 
218902 
22711 
19119 
341576 
12002 
16376 
1353125 
107122 
131466 
295 
111470 
10946; 
613 
102 
104257 
12500 
420 
25 
3555 
10489 
15067 
2551042 
2197601 
353441 
116115 
22502l 
111099 
1607989 
1577953 
111219 
64000 
2355841 
98646 
334962 
2203497 
213000 
2166 
265513 
152000 
73525 
1114169 
3\6827 
25001 
1426315 
469790 
12346 91 
2254190, 
9530299 
13011605 
652015 
51 
1164 
150008 
31 
55417l 
7550 
473000 
11916\8 
713677 
414971 
163 
20041 
9981 
10060 
301762 
3552 
36535 
1079176 
456l 
547 
11190 
575052 
253370 
191144 
27936 
66224 
6 71767 
2333 
635346 
ll253a 
912222 
10001 
204467 
5390711 
2273447 
3110121 
97 9707 
241716 
1211192 
91222z 
111620 
267 
1783 
230618 
29261 
191100 
4957l 
14122 
156000 
11729 
23466 
90000 
3140 
13150 
31000 
1313444 
643121 
7 39623 
191310 
1215 
1215 
761017 
477489 
6011255 
6071151 
476196 
13110777 
1300259 
1205654 
444305 
17619 
3723740 
654625 
1916160 
632555 
176760 
161 
2311124 
1132oai 
70204 
326140 
no 
1114686 
721421 
14459295 
379719 
51522316 
30036357 
21485959 
6315149 
3114234 
19451169 
26419\i 
53534 
112726 
1999874 
191222 
1222001 
2362443 
B30419 
22950 
102122 
60034 
2496 
129196 
7340 
3197 
770001 
12259 
511956 
700654 
129560 
5402701 
14921892 
7034395 
7857497 
143991 
4001 
4001 
111 
1427 
1315 
42 
42 
42 
3711 
3711 
151433 
233312 
17431 
1616250 
21262 
75146 
497225 
2 
249060 
165135 
22116 
3171141 
2931151 
232210 
231963 
231960 
317 
96937 
3404 
15252 
101191 
127113 
21270 
10 
51 
2 
11&6 74 
3a3a 
616039 
1257229 
561611 
695611 
619196 
1465 
5454 
206949 
131596 
760123 
59631 
23131 
36500 
19299 
174291 
125793 
41491 
20417 
2311 
50710 
49226 
1414 
11921 
100 
642705 
364050 
3617220 
2751583i 
170593 
1626120 
11037 
159&1 
14560 
2222a4i 
12000 
17351 
2074; 
337320 
594701 
26 0214 
151546 
2259974 
~~~~~~ 
2200,226 
53110 
9836040 
467010 
74204492 
34222125 
3995236 7 
2371349 
111475 
15575434 
757011 
22035514 
92492 
211ai 
641273 
323019 
2953709 
3290974 
20110 
115175 
4493 
739137 
7454 
342 
21160 
1499521 
511463 
2927191 
10576211 
24765462 
7562426 
17203036 
869471 
467 
1990 Supple•antary unit - Uniti suppl6sentaire 
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6108.22-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3682688 
H728027 
858026 9 
4260 
227129 
19578 
817030 
553487 
3570164 
503577 
13222814 
992462 
403 
2969 
6108.29 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
106033 
212479 
24777 
483H9 
1167848! 
688034 
191300 
5HH3 
13850 
134802 
7577900 
165599 
SLIPS ET CULOTTES, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE CDTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDHHETERIE, POUR 
FEI'I11ES OU FILLETTES 
6108.29-00 WOI1EN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HU118ER 
SLIPS ET CULOTTES, DE 11ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EH IDHHETERIE, POUR 
FEI'I11ES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
NOI18RE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
036 SIHTZERLAND 
720 CHINA 
74 0 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IHO CLASS 3 
130081 
717255 
501512 
560!54 
112686 
1471320 
1577679 
6035907 
2392653 
3643254 
218342 
197903 
1950692 
1474220 
22647 
51014 
8640 
1606 
178014 
175699 
2315 
2315 
2315 
3773 
7200 
805 
127 
1358632 
1454172 
91131 
1363041 
1809 
1809 
1361232 
20514 
265775 
18557 
18600 
105204 
75109 
515185 
1098981 
378288 
720693 
128187 
114112 
517097 
75409 
4995 
692 
9156 
9156 
4420 
1218 
855 
291 
30 
3740 
11445 
7291 
4154 
413 
30 
1 
3740 
196Ha 
26 
5040 
4770 
315432 
292265 
23167 
5375 
4998 
17792 
6108.31 WOI1EH'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON IEXCL. CDTTOH OR 11AH-MADE FURESI 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTOH, EN BONNETERIE, PDUR FEI'!!'!ES OU FILLETTES 
6108.31-10 WOI1EN'5 OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHE111SES DE NUIT, DE COTOH, EH 80HHETERIE, POUR FEMI'IES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DEN11ARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
388 SOUTH AFRICA 
662 PA~ISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
743 I'IACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
182891 
660475 
1565483 
2147910 
262571 
280339 
1232586 
436903 
1168973 
937603 
573577 
849107 
10680316 
184321 
279382 
485054 
104788 
3551710 
3475484 
439793 
837826 
492452 
2655663 
193480 
679570 
214SD8 
35653092 
8033215 
27619841 
13391355 
1529938 
11295756 
2932730 
66454 
763717 
414850 
7684 
19978 
95580 
7017 
33355 
19785 
1458 
588343 
54685 
814432 
261297 
682i 
1648a 
197 
48854 
3239167 
1413582 
1825585 
609769 
21426 
1190778 
25038 
2319 
32550 
54725 
!BOD 
2373 
564 
11581 
4196 
196534 
1887 
4138 
57920 
33630 
14137 
28971 
51378 
1635641 
51262 
2206990 
85912 
2121078 
213381 
211494 
265518 
1642179 
26304 
101846 
591514 
95285 
63297 
193658 
3M814 
553346 
853962 
68793 
849086 
7277273 
180183 
411sa 
85788 
1111630 
355377 
285091 
37 3634 
151828 
525130 
178883 
212673 
100406 
14918734 
2023700 
12895034 
9154880 
928663 
2977715 
762439 
6108.31-90 WOI'IEH'S DR GIRLS' PYJAMAS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
PYJAMAS, DE CDTDH, EH BDHHETERIE, PDUR FEMI1ES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
OD~ 8ELG.-LUXBG. 
ijC.) h~[HLKlAhiJ~ 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
!!! m ~~~MA~~NGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MDRDCCD 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
100 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
263219 
758!63 
,.:.lOU35 
1615546 
272552 
170420 
2454588 
763017 
2771!12 
460693 
101160 
2253957 
6191649 
270305 
554331 
172422 
340204 
849246 
463020 
5944757 
2127530 
379552 
S64897 
376869 
327894 
5817160 
162068 
2785469 
624369 
42099792 
10565204 
31533463 
9028636 
571946 
15017065 
7487762 
103551 
~C'':'hl 
202556 
23008 
9688 
14400 
8694 
132205 
20651 
338 
7754 
294564 
5550 
15991 
4954 
17362 
234341 
20556 
600 
8826 
9516 
8032 
43347 
4386 
1723315 
1013235 
710080 
323367 
21049 
364872 
21841 
969 
.iofUoo 
18685 
1179 
646 
7129 
4633 
14286 
209 
5340 
300 
450 
29940 
28194 
16236 
20764 
24244 
5800 
2121 o8a 
115066 
14208 
3070294 
67330 
3002964 
21474 
15834 
259952 
2721535 
43216 
141389 
0 ruC..OU 
9149S 
20926 
1309206 
580401 
567987 
14754 
37693 
2129447 
3047365 
157173 
601096 
114967 
62635 
9000 
131710 
2338430 
421452 
222217 
26 7752 
128494 
246 707 
2059701 
148282 
989666 
146604 
16855715 
3452258 
13403457 
5231531 
54597 
5176354 
2995572 
7657 
1886 
44430 
14855 
4771 
4993 
12649 
98923 
190751 
78592 
112159 
112097 
111572 
62 
35 
266755 
4821 
3130 
250104 
274741 
5363 
5363 
5279 
14651 
14012 
274 
3344 
12232 
2777 
72 
104284 
651 
7760 
21 
5366 
18702 
5036 
2400 
34912 
17995 
231213 
17777 
9636 
560740 
151698 
409006 
49860 
8441 
127933 
231213 
29997 
9570 
'vl.;.,., 
5501 
31457 
5098 
609 
76953 
342 
3870 
12967 
216 
1005 
125 
202 
21214 
1528 
300 
32065 
16600 
3427 
52151 
259 
22030 
4921 
361824 
187360 
173339 
17179 
4212 
102660 
53500 
39496i 
46512 
311443 
92924 
42166 
31523 
59127 
16873 
77575 
635075 
27938z 
383221 
134310 
117566 
69680 
38920 
117281 
5000 
102212 
43840 
3151481 
981745 
2169736 
7 34195 
95375 
1408171 
27370 
465999 
~iiiii 
105240 
37416 
6000 
154525 
542714 
5564 
30402 
73566 
1141970 
107891 
198433 
42385 
98725 
835090 
313948 
1969501 
120 9356 
112904 
53758 
102676 
37826 
486578 
562004 
222152 
9495550 
1688527 
7806723 
1263652 
35966 
5608759 
934312 
1593 
18575 
428384 
8oo 
536625 
535525 
800 
8oo 
30 
2109 
90 
134265 
172974 
453 
19000 
1500 
720 
331141 
309468 
21673 
19453 
453 
1500 
720 
130 
2501 
1107 
8H41 
74 
305 
23904 
123203 
95960 
27243 
379 
379 
2960 
23904 
6108.32 WOMEN'S DR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS DF MAN-MADE FIBRES IEXCL. COTTDH OR MAN-MADE FURESI 
58053 
137731 
64994 
72737 
72092 
72092 
645 
26878 
221 
62083 
31187 
40257 
2937 
3037 
419926 
13380 
179607 
5840 
38400 
29201 
8176 
886335 
160656 
725679 
425900 
5974 
261379 
38400 
58749 
74108 
~~;~~ 
81801 
261 
1400 
19421 
277199 
9947 
1066045 
194274 
189577 
9950 
448 
139967 
70566 
30420 
2278848 
258292 
2020556 
1353191 
287146 
527 398 
139967 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
6105.32-11 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUI1BER 
CHEMISES DE HUIT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
006 UJD. KINGDOM 
468 
139170 
150822 
48558S 
308636 
161260 
370864 
30171 
276289 
21959 
14203 
31598 
733 
25 
1554 
1800 
2975 
35960 
1576 
113780 
51759 
23091 
51493 
4802 
250 
343 
2279 
569 
118790 
24611 
9027 
66144 
108836 
1020 
175570 
5967 
2ous 
1032 
567 
\5050 
904 
74829 
73403 
1426 
1426 
1426 
31033 
140454 
551272 
31265 
9575 
103500 
11078 
16803 
8465 
65943 
655047 
5990 
783323 
641977 
68485 
331022 
116742 
62852 
14400 
166377 
46868 
3977122 
902397 
3074725 
732654 
75384 
2276 919 
65152 
15379 
67562 
395654 
4900 
2142 
524254 
1200 
40850 
5123 
18227 
15000 
253S75 
5025 
47497 
7383 
162853 
1083813 
171136 
16445 
175564 
55114 
3000 
102047 
13527 
422511 
50662 
3709999 
1053801 
26S6198 
296161 
27126 
2001892 
358145 
4390 
9429 
173627 
15033 
23438 
689877 
5722 
1<74 
1277 
197 
197 
197 
5044 
466 5~4 
42 
1137 
4354 
2 
4786C 1 
473~C8 
4793 
43::6 
4356 
437 
255517 
1312 
3S 7 2 
5 
4 
1069~ 1 
6 
379241 
272225 
107016 
107016 
107016 
204 D 
881! 0 
79 
855 
751657 
13227760 
310S805 
12689 
174772 
535918 
33194 
1061694 
2218048 
763324 
1454724 
6528 
924 
1415002 
33194 
2521 
7095 
68533 
287966 
6394 
839848 
1835 
172223 
13245 
53552 
1097399 
618013 
1879494 
17706 
37228 
140219 
S1214 
5582 
5712030 
1451657 
4260373 
1334810 
66500 
2785344 
140219 
2545 
153,io 
2033 
630720 
8755 
1386219 
4435 
163 
22550 
374863 
73244 
85731 
900 
5690 
40225 
23102 
231424 
560279 
151016 
3821699 
2201175 
1620524 
409323 
10342 
972218 
238983 
15900 
12912 
15500 
8164 
1990 Supple1untary unit - Unit6 suppli•entaire 
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6108.32-11 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
680 THAILA~D 
700 INDONESIA 
701 ~ALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
7 36 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
405151 
80550 
499929 
175150 
270036 
208H4 
79316 
141523 
1292001 
534051 
710290 
451673 
1305H 
7662040 
2321588 
5340452 
290699 
ll3529 
3493965 
1555788 
960 
10950 
90540 
2662j 
26612 
55819 
599454 
38U79 
21ll75 
627 
627 
199598 
10950 
22 
53459 
67159 
37176 
286ll4 
460936 
7169 
H3767 
7379 
7379 
160274 
286114 
300 
34596 
95440 
45707 
74375 
262718 
122434 
788H 
26808 
107537 
1213968 
233173 
980795 
176990 
46578 
651355 
122450 
2500 
49497 
45891 
3606 
293 
293 
813 
2500 
6108.32-19 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
373771 
4772 
56~ 
3900 
2916 
ll292 
85 
35644 
17096 
3022 
134439 
1200 
663904 
43354 0 
230364 
18818 
4772 
72643 
138903 
PYJA~AS, DE FIBRES SYHTHETIQUE$, EN BDHHETERIE, POUR FEMMES DU FILLETTES 
HOt!BRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. IIHGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
57993 
69192 
102083 
103870 
82456 
111704 
64496 
150570 
1436 99 
355695 
303903 
593175 
355720 
261107 
284629 
205135 
3768539 
669258 
3099281 
50145 
25885H 
460542 
15518 
74274 
17633 
1556 
1210 
19071 
1524i 
10356 
22857 
201729 
134693 
67036 
261 
66775 
354 
1300 
3952 
15556 
22768 
9569 
73545 
128941 
5606 
123335 
1897 
47893 
73545 
5467 
11690 
12887 
9643 
25909 
27022 
76 
38416 
143199 
15126 
17416 
13152 
12030 
64131 
65782 
5122H 
97150 
415095 
16963 
367810 
30322 
141 
1632 
822l 
7 
10003 
10003 
30591 
6352 
19 
1315 
662 
36055 
20710 
42 
5812 
4280 
25298 
206695 
35l 
57674 
401782 
76485 
325297 
1076 
ll6508 
207713 
15038 
3670 
26 7 978 
77946 
16328 
112988 
15788 
329!4 
19217 
100397 
1454318 
4 02874 
1051444 
10053 
3772 
526104 
515287 
44228 
9526 
66878 
3398 
39650 
39976 
129860 
103526 
79327 
454321 
6012 
230206 
9575 
2190 
1469979 
225982 
1243997 
13602 
1186025 
44370 
6108.32-90 WOMEN '5 OR GIRL 5' NIGHTDRESSES AND PY JA~AS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
17 
4000 
183907 
179890 
4017 
17 
17 
4000 
50518 
47575 
2943 
294l 
CHEMISES DE HUll ET PYJAMAS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BOHHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
032 FINLAND 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
68476 
528372 
154943 
373429 
115481 
72781 
129953 
112 
10303 
10134 
169 
169 
169 
6435 
6978 
63 
6915 
6915 
6915 
61118 
271946 
57678 
214268 
106541 
63841 
107727 
3105 
3105 
36218 
10558 
25660 
54980 
31730 
23250 
896 
896 
17564 
3383 
3383 
6420 
12000 
46062 
32512 
13550 
13550 
3483 
3021 
600 
139516 
157554 
78H 
149660 
8844 
140816 
4700 
4551 
149 
149 
149 
6108.39 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS CEXCL. COTTON AND MAH-IIADE FIBRES) 
8640 
7443 
23804 
1200 
1800 
5678 
9895 
643750 
184629 
14613 
980~ 
1237311 
240761 
996550 
20696 
14912 
H5090 
30764 
611 
5138 
422 
6387 
59806 
14619 
1000 
56316 
18871 
13914 
57076 
258448 
31981 
226467 
1059 
167262 
58146 
8ll 
113594 
14626 
98968 
8ll 
8ll 
600 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, EN BOHNETERIE, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.39-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. COTTON OR IIAH-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIERE! TEXTILES CAUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, EN 
BOHHETER1E, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
1000WORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
167940 
127597 
40343 
25728 
31183 
27048 
4835 
131 
3919 
225 
3694 
34171 
15308 
18863 
18253 
223 
223 
10631 
8754 
1877 
6108.91 WOMEN'S OR GIRlS' NEGLIGES BATHP.~RFS, DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF COTTON 
48779 
48385 
394 
340 
28437 
25317 
3120 
4287 
547 
3740 
3740 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIIIILAIRES, DE COTON, EN BOHNETERIE, POUR FEI'II'IES DU FlLLETTES 
;tl 6108.91-00 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
i!! HUMBER 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FlLLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
157935 
385211 
457539 
870058 
2049799 
628248 
233006 
477912 
1996182 
209249 
289512 
355723 
833053 
2234103 
208840 
651278 
140927 
215827 
528465 
396916 
136446 
14591204 
7526454 
7064558 
4ll6977 
654172 
1593700 
1353881 
73799 
211315 
364692 
165029 
3697 
121921 
1850 
41514 
120586 
6903 
372 
852 
72460 
2000 
1324i 
1228056 
1104403 
123653 
81618 
7275 
31877 
10158 
5617 
100 
2599 
46683 
235531 
870 
2412 
118707 
33588 
13846 
1808 
360 
4175 
1500 
101802 
285704 
2990 
1284911 
412519 
872392 
428710 
48542 
151145 
292537 
30989 
163255 
222228 
964408 
41801 
86208 
382876 
1126455 
32177 
218363 
154606 
829493 
1041972 
148933 
215460 
32069 
124466 
17666 
19284 
74494 
6132797 
3051646 
3081151 
2252741 
375302 
420020 
408390 
15610 
2933 
14 
1747 
8092 
2668 
35615 
28 
8740 
158j 
820 
18500 
1008 
99981 
66679 
33110 
12176 
8768 
2429 
18505 
184974 
15682 
137603 
450849 
39591 
50670 
263982 
20381 
10683 
64149 
448609 
50932 
4860 
95617 
18480 
29672 
4496 
6334 
2052913 
1163732 
889181 
524988 
74832 
248594 
115599 
6108.92 WO~EN'S OR GIRLS' NEGLIGES BATHROBES, DRESSING GOWNS OR SII'IILAR OF MAN-IIAOE FIBRES 
50 
72 
1357 
85319 
535478 
337 
911 
21 
3064 
483 
2354 
629710 
623545 
6165 
3547 
3547 
2618 
15250 
655 
5362 
44878 
110 
21027 
100 
14279 
89830 
70953 
9984 
706 
281914 
87382 
194532 
175382 
104429 
14422 
4728 
13 
83 
702 
31226 
2586 oi 
113315 
2290 
18900 
27271 
96529 
34596 
595 
6844 
900 
178258 
2800 
419902 
20706 
7360 
45446 
12349 
1363137 
615447 
747690 
187368 
7454 
87794 
472528 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAI'!BRE ET SII'!ILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE, 
POUR FEMMES OU FlLLETTES 
6108.92-00 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF IIAN-I'!ADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
DESHABllLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAI'!BRE ET SIIIllAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDNHETERIE, 
POUR FEMMES OU FlLLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 264911 61143 3743 58668 28335 ll67 39111 26136 
26 
132892 
102799 
30093 
30085 
30059 
5 
3 
1751 
152 
142 
216 
5373 
12218 
7641 
4577 
4577 
14275 
14275 
192 
189 
3 
3 
10430 
145 
75 
2013 
1621 
1853 
1943 
1388 
131 
2586 
24349 
19468 
4881 
4726 
4717 
155 
46287 
193197 
249808 
1661l 
14753 
235364 
123516 
420417 
1812 
1619791 
254700 
1365091 
25741 
5120 
894533 
444817 
36 
14445 
9628 
180982 
72283 
48800 
22413 
565122 
24248 
540874 
1866 
492562 
46446 
8890 
4840 
4050 
5335 
1518 
3817 
3261 
5488 
1923 
192 
12482 
25635 
3924 
12496 
291442 
1878 
14267 
419904 
11056 
4069i 
371145 
20380 
36917 
1493436 
381633 
llll803 
445721 
19306 
634646 
31436 
321 
469 
1990 Supplementary unit - Unit6 SUf:pl~mentaire 
! ~~::t~,',cp~:!:~=~~!I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~·---~P~•~·~·~di~c~l~•-r~an~t~------------------------~--~~----~~ Coab. Ho•enclature 
Nomenclature coeb. EUR-12 ! .. g. -Lux. Danrrark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Nederland Per tugal U.K. 
6108.92-DD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AKY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDD~ 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
HD HONG KONG 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
414494 
228360 
327947 
1323448 
ll\9275 
318076 
818017 
298308 
31201 
149018 
1105538 
163085 
347585 
310522 
820528 
147228 
9468174 
5267922 
4200252 
1500968 
190440 
1623529 
1075755 
97479 
122938 
99725 
19129 
8323 
8511 
28004 
1012 
25 
2100 
26897i 
719709 
447390 
272319 
3204 
1037 
269ll5 
2400 
23940 
64853 
129528 
30566 
l883l 
307 
183 
958 
3oz.5 
3654 
34078 
35856 7 
274170 
84397 
5108 
5108 
64011 
15278 
9446 
44517 
36\90; 
174305 
245437 
338192 
146212 
23208 
93061 
1100795 
132631 
54725 
84701 
372967 
83727 
3687540 
1461314 
2226176 
136 3456 
120835 
671394 
191326 
24804 
913 
1297 
29214 
2442 
2259; 
19 
225550 
ID9604 
ll5946 
ll729 
17ll 
7592 
96625 
268207 
35261 
21994 
620786 
159853 
637 
126866 
53151 
5785 
16139 
902; 
123761 
162120 
800 
1979837 
1290875 
688962 
H52D 
21924 
3!7272 
260170 
60 
4416 
523434 
1334 
5304ll 
53DH1 
1227 
2000 
501 
43 
89 
HZ! 
402 
738 
855 
Has 
61331 
45794 
15537 
5529 
2741 
10008 
69884 
9185.5 
43016 
236558 
11675 
161853 
65240 
242 
22203 
3255 
8060 
48244 
16 7872 
16470 
14243 
1063524 
733812 
329712 
40593 
22815 
63382 
225737 
6108.99 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWHS AND THE LIKE, OF TEXTILE IMTERIALS IEXCL. COTTON OR ~AH-11ADE 
FIBRES I, 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BA!N, ROBES DE CHAI1BRE ET SII11LAIRES, EN 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOK, FIBRES 
SYKTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EK IONKETERIE, POUR FEI"i'IES DU FILLETTES 
6108.99-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWHS AND S111ILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE AKII1AL HAIR, KNITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 
DESHAIILLES, PEIGNOIRS DE lAIN, ROBES DE CHAI11RE ET SII11LAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EK IOKKETERIE, POUR FE11MES OU 
FILLETTES 
HOMBRE 
005 ITALY 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
124142 
177307 
157754 
19553 
49H 
1056\ 
8785 
1779 
60 
9578 
9498 
80 
3365 
11952 
6380 
5572 
330 
928 
806 
122 
114618 
122132 
115631 
6501 
844 
ll773 
11403 
370 
4043 
3348 
695 
776 
508 
268 
6108.99-90 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DUSSIND GOWNS AIID SII11LAR ARTICLES OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHI11AL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAlK, ROBES DE CHAI13RE ET SII1ILAIRES, DE I!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, EN BONHETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 I D PORTUGAL 
036 SWITZeRLAND 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLISS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
280415 
588249 
188242 
371625 
301558 
60884 
2149647 
1915796 
233839 
129280 
85942 
183792 
58206 
92135 
1454 
48186 
55518 
512580 
446456 
661H 
60023 
55560 
6109.10 T-SHIRTS, SINGLETS AND VESTS OF COTTON 
7300 
11501 
14844 
1160 
8443 
57136 
51555 
5581 
2308 
2308 
6138 
265zi 
162480 
9515 
4139 
263296 
225150 
38146 
29308 
14298 
T-SHIRTS ET 11AILLDTS DE CORPS, DE COTOK, EN IONHETERIE 
6109.10-00 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
!-SHIRTS ET 11AILLDTS DE CORPS, DE COTDH, EH IONNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
009 GREECE 
~~~~'!'",";~ 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
~ m ~~nmLAND 
046 11AL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGA~Y 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
264 SIERRA LEONE 
272 IVORY COAST 
334 ETHIOPIA 
352 TANZANIA 
373 11AURITIUS 
382 ZIMBABWE 
388 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
"!D COlOMBIA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAM 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
667 11ALDIVES 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
684 LAOS 
700 INDONESIA 
701 ~ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
470 
10378985 
19715878 
29656865 
21449362 
48135784 
24767166 
19785076 
4250329 
mH~~? 
- 2224i26 
371538 
2566557 
1644652 
1558174 
16913813 
47542203 
4603431 
736746 
10863ED 
4034519 
606972 
11095724 
8570122 
13879792 
591700 
1016620 
17 34556 
3089350 
2461SD87 
432924 
3414347 
464739 
13145422 
194461 
3080365 
1569486 
642870 
6909699 
19404636 
348819 
743656 
3182825 
3809543 
5572232 
44836 D 
495402 
27731369 
17124140 
28482393 
53705301 
639071 
2707324 
5520863 
l9S757 
4187741 
2114813 
4519395 
1323784 
37104986 
2564113 
3056004 
7970050 
2907143 
27SD966 
76 76 04 
11269 
34437 
726813 
~ ;;~;;; 
5774 
63805 
8049 
20513 
1281340 
7 92342 
26536 
2994 
255920 
16924i 
177641 
36642 
26286 
128572 
71137; 
4573692 
10968 
726400 
2i 
93366 
1975 
20214 
85DSD 
11073 
266698 
39324 
710313 
959103 
680093 
1619448 
ll91D 
251425 
14485 
81898 
52093 
76653 
1205429 
H336 
71620 
113005 
913993 
1319512 
670431 
543717 
14040 
9lza7i 
~,""'II J ~ 
85509 
124247 
13482 
8211 
11487 
47236i 
484941 
39900 
53840 
25000 
24700 
17958 
632452 
103273 
2492 
406547 
3076 
18S97i, 
176052 
24000 
2700 
600 
6808S2 
7 37 258 
926823 
4542491 
4200 
168891 
8631 
98727 
75576 
549ll 
105138 
854061 
82984 
2669518 
4130026 
14118982 
20244370 
3342604 
3206097 
2625130 
50571606 
,u,i64629 
74695 
1781857 
1123454 
153437 
9959379 
27061740 
2841008 
517506 
816889 
1240792 
226715 
977195 
Ill4478 
5044688 
591700 
292l6D 
824123 
6907539 
84383 
1117434 
16950 
1269730 
4606 
23 
220740 
642870 
1950086 
ll917824 
218713 
244817 
1638317 
1491576 
356048 
38340 
8273627 
3294128 
8505713 
17036924 
270820 
1417770 
2424139 
21H887 
738232 
3042518 
595740 
5615219 
273124 
109046 
38521 
71441 
574687 
389783 
220445 
26374 
5410 
·~i,lj; 
4758 
49986 
1473 
6354 
17866 
2028 
110829 
1496 
1244 
24000 
846 
SODS 
1628 
472 
ll522 
1020 
2051 
3285 
23833 
31885 
29169 
2704 
1893 
7 
596089 
90093 
167266 
114313 
1094247 
728043 
1363003 
144ll 
~~~~~~~ 
194Di 
29085 
10881 
15 
501686 
146549 
488 
37Di 
49000 
59743 
127 
28147 
1926i 
149;, 
4659 
488340 
14191 
72710 
65567 
5189; 
46108 
44297 
34479 
310896 
1145 
792 
39977 
295966 
617894 
137541 
72 
90838 
72710 
12322 
16540 
353 
1395920 
21969 
10186 
39953 
2777 
2343 
88252 
61611 
26651 
773 
773 
7726152 
1342406 
2721564 
16182161 
4093292 
300651 
179806 
• 9!~~~21 
·m;m 
I383D 
207708 
69606 
66174 
710410 
4999081 
579311 
156820 
57676 
267401 
229728 
972ll61 
3604747 
227 3925 
97419;, 
1259196 
1031006; 
237200 
378876 
226 0452 
13037 
2lll862 
97090 
234as 
484461 
981 
12685 
ll24282 
1786919 
ll92362 
5000 
17 
9841046 
3460241 
4242503 
79ll825 
954509 
1481739 
188126 
2H859 
354761 
376956 
184586 
8798801 
1734179 
82 
17656; 
IOU 
180613 
180513 
100 
100 
100 
63562 
129570 
80744 
52482 
264760 
11689234 
5633i 
71912 
1~ ··~~~~ 
25 
3027 
3172 
22738l 
77662S 
I20219 
4000 
1732 
145537 
28879 
140341 
24ll 
17120 
4120 
20684 
42406 
48407 
34891 
1021 
1070 
95445 
89502 
5943 
5943 
2311 
1166637 
30 08027 
385129 
1041650 
38511; 
2520994 
27666 
497788 
!i~i;~~ 
1820 
250380 
93231 
522602 
3391452 
1527102 
4580 
8052 
1699968 
1080 
7154 
575252 
164255 
16140 
183000 
170878;, 
482 
34210 
41 
1027842 
1470 
6000 
600 
61D36i 
2804300 
29540 
198200 
9481 
102244 
3274 
441335 
483484 
4332052 
6387919 
318500 
5033& 
291735 
557892 
9618 
271436 
457 
91lll37 
62413 
47 
197 
2331 
20094 
17275 
2119 
150 
1179889 
3268255 
10451282 
2697377 
2815500 
14943 
408330 
~mm 
·-a;w 
8273 
64269 
170581 
479283 
3619444 
165985 
17941 
143208 
346553 
657l 
3097857 
2528303 
6347 
84726i 
352198 
5485 
158870 
476335 
374083i 
1642845 
H69z 
324045 
79896 
1103659 
34992 
1773607 
1275510 
2712923 
4522360 
29178 
68968 
430203 
805127 
406212 
356277 
154538 
6521275 
129098 
276 
1160 
2757 
2240 
2945 
4992 
33 
13226 
73860 
60563 
13297 
13280 
13259 
17 
1181 
1181 
2428 
1867 
551 
561 
5SI 
3518 95 
231813 
44754 
919:-69 
1.!4!61 
181! 08 
39111 
5 ~~ 84 
24 
23192; 
573!4 
98043 
55"3 
43369 
!7 
14 
1561 D 
675 
22 
14 !& 
I68S ,; 
54 7 
38250 
23130 
21752 
29614 
5D5ai 
138682 
810 
Hoi 
ll783D 
54295 
14361 
76 7845 
313939 
453906 
16549 
1010 
150738 
286619 
4380 
214 
4166 
32227 
473140 
10821 
233071 
57 
897918 
812708 
85210 
28221 
10024 
lll4725 
978366 
4491500 
1347160 
3657321 
12288587 
839224 
13594490 
--77333 
16103 
53428 
95620 
783946 
572397 
8650304 
505142 
149885 
13920 
136387 
3171366 
2265027 
5431242 
108367 
6420; 
1160383 
21073 
500 
709154 
346D3s 
2224070 
248026 
221445 
1083010 
16 3229 
1297312 
52320 
417721 
5825045 
6589071 
6271967 
ll546793 
20573 
183148 
364861 
20740;, 
433311 
318604 
206399 
3412764 
176057 
1990 Suppl•••ntary unit - Unit~ suppbbtntaire 
U.K. 
~ g~:::~.',cP~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarent Co~b. Homtnclaturer---=-~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur • co=b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hdlas Espagna Fr a nee Ireland Ita I h Htdtrland Portugal 
6109.10-00 
7l2 JAPAN 
736 TAIWA~ 
740 HOMG KOMG 
74l MACAO 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
lOll ACP <68) 
1040 CLASS l 
529152 
ll9l5!5 
16582551 
5474029 
98C9ll 
73945l899 
313635605 
425745796 
&59!727! 
4706216 
2!!291072 
3298!248 
4846 7446 
2964 
22037 
21956l 
49826 
35724725 
20108494 
15616231 
7472380 
79182 
6622390 
154858 
1521461 
4250 
54027 9 
88038 
19240952 
7421217 
118197l5 
1045104 
1516ll 
9265580 
105765 
1509051 
26574 
714196 
6932509 
1600680 
958404 
265509!34 
11715662! 
14!l5l206 
44254059 
30C27D7 
9267!l5! 
8974435 
114207!9 
l16 
87844 
10714 
18971!6 
1455515 
4416l7 
151517 
63362 
148271 
500 
111!49 
H05 
1311 
3l472l 
llll8 
379 
1297ln3 
7836654 
5ll2395 
1218153 
59460 
246138l 
25lDl 
1452859 
25787 
20180 
938890 
1903096 
15l8 
142935100 
54808657 
8!112725 
83697l5 
293Dll 
6 9626497 
ll287728 
1011649l 
290 
45592 
46!39 
1522848! 
Il556710 
1671778 
lllC547 
6l17 
520547 
20684 
6109.91 T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. COTTON), KNITTED OR CROCHETED 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE MATIERES AUTRES QUE COTON, EN BONHETERIE 
6109.90-10 T-SHIRTS, SINGLETS AMD OTHER VESTS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
I-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE LAINE OU POlLS FINS, EM BO~METERIE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Ol6 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
76355 
202044 
50518! 
194D5l 
1320724 
990!44 
3293!0 
2759!! 
252197 
5l4IS 
3712 
5lll 
10461l 
99272 
5lll 
5lll 
5lll 
62l7 
595 
166 
27!!3 
18lll 
9572 
9572 
9572 
3797! 
33419 
75900 
274177 
136290 
137!87 
121053 
99600 
44l 
2016 
2737 
2529 
20! 
208 
1121 
4ll900 
80 
422230 
422112 
ll8 
84 
80 
6109.90-30 T-SHIRTS, SINGLETS AHD OTHER VESTS, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
2DD 
93018 
240l9 
49283 
188101 
1301!1 
57920 
50005 
49703 
I-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE FIBRES SYMTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHMETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
Dl6 SWITZERLAND 
Dl8 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
4DD USA 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPIMES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000WORLD 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (~8) 
~il~:l CtAS.i .! 
1215683 
6 00128 
2561836 
19H408 
2479722 
27777S9 
10314002 
124019 
1656550 
256C790 
711164 
103105 
302143 
695657 
208012 
367745 
824551 
137746 
158641 
2485474 
427211 
274646 
234219 
510497 
1009011 
5588217 
3930591 
950327 
2570759 
3337519 
1488338 
1607364 
1765039 
6305047 
999689 
6570323! 
26966061 
38734427 
4086734 
479794 
!1493417 
301132 
315~tC.:'~ 
379195 
116276l 
95520 
52268 
24375 
lll2 
3571 
2542 
35878 
144118 
1442 
225 
10!0 
14515 
852 
861 
545 
600 
6250 
333!1 
41546 
90356 
35290 
1391!3 
99151 
21190 
27926 
2444950 
1901992 
54 020! 
21950 
2!00 
50374l 
10!6 
16235 
133!38 
8288 
6916! 
456 
18434 
15!050 
80a 
75550 
1920 
700 
8268 
147 
145272 
4992 
181106 
181164 
60502 
87775 
276789 
9400 
3848 
1200 
115584 
27459 
1673345 
455555 
1217790 
2152 
1452 
ll28768 
86~;i 
371222 
320!5 
902259 
999!42 
230593 
130746 
52327 
1272267 
490053 
91139 
85020 
248402 
653018 
147180 
20490 
578634 
16737 
55332 
155762 
138668 
88187 
116330 
150962 
1323901 
844!90 
187218 
639895 
800!62 
383063 
257361 
724l01 
1555015 
241099 
14379823 
45725l3 
9807290 
1393ll! 
376001 
7293150 
17649 
ll.:l;~~ 
10514 
4570 
9431 
18406 
12815 
144 
1696 
1587 
1130 
130 
800 
9545 
4792 
2454 
94459 
57576 
368!3 
17072 
4013 
19811 
5!384 
447 
12726 
8499 
84240 
155162 
859533 
249 
4173 
2Q8l7! 
195 
855 
2033 
50 
u81s 
4 
55832 
10926 
1000 
296!8 
32400 
8727 
16563! 
4315 
42381 
5!467 
5477 
30913 
9025 
7!06 
5456 
1918499 
1391791 
526708 
71071 
8093 
449996 
~~~~~ 
101779 
46122 
134451 
890729 
240780 
5964 
17842 
155951 
395612 
3578!5 
5331 
5995 
41573 
41125 
51646 
191459 
104194 
59978 
110712 
14841 
26034 
60447 
604615 
129434 
56014 
1727!2 
508678 
20620 
749864 
72390 
332130 
217252 
6415166 
2347115 
4068051 
301814 
22044 
3291619 
156872 
;/ ;&:;; 
80 
1242 
340 
26191 
26178 
u 
1178 
2l7 
2986 
89002 
2875 
1725611 
912 
1620 
350 
265 
20 
1644617 
128435 
1737 
29669 
7704 
78019 
43032 
12140 
156632 
!ODD 
3939942 
1825036 
2ll4906 
1656418 
20 
458488 
120 
406658 
2175! 
335344 
223577 
2095 
49371987 
10224!65 
3909Dl6! 
7269643 
l56222 
20 9S!l90 
24l6!21 
10352335 
19460 
6091i 
86514 
24123 
62l91 
62391 
612!7 
63816 
ll629 
17331 
3103i 
724 
47704 
1!083 
1!2 
3137 
3084 
114DS 
61527 
5490 
5900 
33428 
370919 
20000 
840 
40903 
4039 
16l0 
770564 
192318 
578246 
71566 
8295 
500874 
5' •• 
18286 
299191 
2129!48 
580479 
1700 
735!5772 
31563717 
42022055 
5569933 
2U276 
292405!4 
41767 
7211538 
l33ll 
19500 
10474 
1745 
!0181 
65749 
14431 
14431 
14431 
123448 
428592 
75l64i 
2585!4 
247590 
1418 
20793 
96414 
485140 
53775 
7296 
41566 
761l 
182470 
52538 
31070 
36952 
2348 
24192 
4678 
853!6 
435422 
515754 
1053991 
209389 
57!!14 
402635 
103797 
112622 
149461 
337492 
58941 
7243331 
2469395 
4773936 
99513 
5455! 
4272035 
6109.90·90 T-SH!RTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF TEXTILE I'IATERIALS, IEXCL. WOOL, F!ME ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRESJ, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
T-SH!RTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIME, POlLS FINS, COTDH, FIBRES SYMTHETIQUES OU 
ARTIF!C!ELLES), EH BOMMETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
74 D HONG KOMG 
lOODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
245576 
260169 
302929 
33010! 
383712 
446407 
2!0618 
276512 
1331949 
80845 
10324l2 
1946l!1 
83338 
7829462 
3959102 
3868487 
12!6779 
170496 
610453 
1971255 
84856 
1227 
153563 
84133 
109187 
252 
648 
35266 
2823 
105l2 
36510 
56 0 OZl 
479029 
80992 
21303 
9669 
23179 
36510 
ll4 
180 
8721 
12l51 
3029 
10216 
159 
1123 
817!0 
906 
6172 
47587 
30602 
249051 
ll7673 
131378 
22415 
16243 
5975! 
49205 
38!04 
6472 
24058l 
193o6a 
40743 
30 
120975 
85014 
42645 
7622 
114595 
12843 
1015600 
760ll6 
255484 
948!4 
73476 
45329 
115271 
1674 
1658 
491 
588 
6053 
445l 
1600 
1600 
120 
788 
2l!3 
2553 
156 
6333 
13211 
356 
986l 
154 
2143 
5223 
171 
51780 
l5643 
14474 
2372 
215 
6879 
5223 
61234 
3461 
18!31 
76392 
5214! 
100 
3445 
98!71 
19178 
4267 
31837 
2358 
415094 
339452 
75642 
25543 
21238 
18262 
31837 
25979 
3487 
9648 
7389 
2274 
204765 
1113l 
52 
9356 
277043 
265235 
1180! 
940! 
52 
2400 
6!187 
1141 
4978 
110235 
9323 
776i 
43341 
12010 
11201 
1661578 
120 
1977726 
251154 
1726l62 
55662 
29192 
9122 
1661578 
6ll0.1D JE~SEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHO SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED DR CROCHETED 
CHAMDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE DU DE PDILS FIMS, EH BOHHETERIE 
65 
3ooa 
1664 
598 
3500 
60i 
529 
212472 
101 
69 
229785 
16114 
2136 71 
213501 
529 
69 
101 
6ll0.10-1D JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, COHTAINIHG >= 50 X BY WEIGHT OF WOOL AHD WEIGHING>= 600 
G/ARTICLE, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, TENEUR EH POIDS DE LAINE >= 50 X, POIDS PAR UHITE >= 600 G, EN IOHMETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
73571 
1042l9 
30064 
127280 
84330 9 
334008 
52751 
42803 
143377 
5072 
662i 
1693 
4574 
309!9 
lOl 
699 
308 
1623 
138 
1226 
634 
12l24 
9883 
69 
12166 
10035 
9!75 
2423 
312518 
30064 
2628 
21697 
3!36 
4210 
49a 
31107 
1133 
3634 
223 
4241 
953 
3H28 
5816 
1550a 
19013 
5392 
9833 
238252 
66146 
1672 
28 
196l6 
6!64 
516 
3111 
1764 
29594 
117316 
8osi 
4097 
546 
5412 
61342 
7"1 
2474 
608 
536 
46! 
7299! 
23328 
29418 
6059! 
567 
1256 
5627 
1414 
2 
40 
19392 
2823904 
2246712 
577174 
319423 
2l956 0 
89075 
4 
16!6 76 
574l 
646 
2S5 
7016 
6658 
358 
l5! 
334 
11308 
1316 
3ll7 
3012 
10918 
40134 
40 
414!6 
2049 
5 
115131 
111531 
l6DO 
3l55 
2103 
245 
2163 
167254 
200 
39 
lOll 
2726 
450 
10 
176189 
175372 
817 
764 
Bl 
53 
3178 
360 
lDl 
136 
6586 
4462 
43148 
110300 
5017919 
920270 
16815 
120164928 
472564l6 
7290!492 
12156784 
208464 
56669997 
7961019 
4081711 
47!2 
1875 
16057 
372 
101092 
59441 
41651 
12555 
11859 
195532 
35672 
397229 
6695!l 
153572 
931477l 
28285 
104425 
7 39481 
2667 
1066 
89!1 
19940 
408366 
131448 
209662 
44572 
131109 
409648 
2857506 
1143005 
314029 
92625! 
1107873 
965981 
340625 
741777 
376 5964 
446852 
2670802! 
11641219 
15066809 
448585 
415 
135746!! 
108313 
1 ~ 'l !5! ~ 
22946 
10010 
31558 
24222 
163!3 
27972i 
142560 
9660!0 
2428 
766 727 
4!850 
37165 
2871120 
1514!61 
1356259 
839327 
19681 
445402 
71530 
34390 
570 
1529 
27099 
144408 
4523! 
10457 
85760 
471 
1990 Supph•entary unit - Untt6 suppUeentair• 
~ Or igtn ' Consign• ant ~ Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t------------------~----------~----~~:"1 
Hoaenc:lature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane~ ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital ia Nederland Por tugel U.K. 
6110.10-10 
Dll SPAIN 
028 HDRIIAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
373 IIAURITIUS 
720 CHINA 
74 D HONG KONG 
743 IIACAO 
lDDDWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
36991 
25197 
25929 
127933 
3817Z 
ZZ4DD 
13301Z 
48757 
163865 
78393 
Z64M6Z 
1810137 
838305 
Z61949 
189349 
516809 
151431 
595\7 
5 
316 
561 
696 
91 
435 
54679 
5007Z 
4607 
Z328 
1634 
879 
HOD 
Zl73 
3Z7 
Ill 
1740 
8852 
10133 
17Z5 
74928 
44183 
30745 
3999 
3839 
15014 
1740 
11732 
4220 
107 
13668 
31163 
27002 
16050 
3210 
9825 
17368 
194Z 
533617 
403132 
130485 
88652 
45142 
29290 
3210 
12543 
1320 
73Z 
41380 
36H8 
4432 
13ZO 
3112 
79993 
64903 
15090 
3Z95 
Z9ZO 
11795 
218 
Z23 
314 
10686 
4Z60 
1420Z 
7972 
8608 
14260 
\7 3076 
36 940Z 
103674 
17079 
11419 
78623 
25193 
797Z 
1043 
159 
170197 
167318 
Z879 
2866 
1735 
13 
25611 
1272 
8427 
79738 
9418 
15732 
9500 
3Z78 
1647 
Z6D745 
108227 
152498 
99057 
89537 
40149 
21852 
13Z92 
46H 
655 
568 
945 
12845 
3787 
3525 
60 
232530 
1988H 
33666 
Z243 
1Z4Z 
27636 
14153 
3787 
6110.10-31 I'IEH'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIIIILAR ARTICLES, OF WOOL !EXCL. 6110.10-101, KNITTED DR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !HDH REPR. SUUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SII'IILAIRES, DE LAINE, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS, EH BOHNETERIE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
D 02 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
C38 AUSTRIA 
048 YUGOS~AVIA 
052 TURKEY 
Z04 MOROCCO 
212 TU~ISIA 
370 MADAGASCA~ 
373 MAURITIUS 
H4 JAMAICA 
6CO CYPRUS 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HDHG KDHG 
743 I'IACAD 
lDOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103C CLASS 2 
1031 ACP tf8) 
1040 CLASS 3 
661565 
209074 
367392 
448193 
9145131 
3010064 
166608 
94182 
44\724 
113764 
49838Z 
183765 
225538 
78888 
136779 
32385 
123199 
3778819 
518784 
6306Z 
63HO 
89652 
365539 
262533 
758735 
840402 
23072605 
14696067 
8376270 
1045347 
713788 
6825288 
4432761 
505635 
159958 
116726 
45432 
402857 
439111 
1391 
5629 
21858 
4H7 
3347 
2126 
244 
3845 
175 
52736 
5232 
44 
5000 
5801 
16soi 
18186 
1316781 
1197429 
119339 
11295 
6891 
101401 
57968 
6643 
14238 
13 
4981 
10806 
25220 
42045 
207 
10546 
161\ 
30ZO 
28165 
2423 
17350 
13236 
H83 
27475 
28904 
257137 
108717 
148420 
6621 
6381 
116163 
33608 
25636 
86985 
40381 
174554 
4264794 
592181 
31254 
31369 
37310 
2600 
405173 
104709 
110691 
12965 
106 
4400 
21890 
710216 
282H 
18382 
2115 
22516 
79461 
45943 
1099!8 
255899 
7275187 
528Z526 
1992661 
642314 
515398 
1229369 
761257 
120973 
50693 
2076 
6885 
3437 
231329 
52836 
54l 
3100 
495 
254 
23 
3170 
210i 
53957 
731 
412457 
351394 
61063 
3716 
546 
57347 
43131 
1603 
4856 
4572 
396860 
90395 
3218 
76 
40916 
n7 
13245 
60 
2 
3496 
1000 
278413 
47196 
117 
20716 
58674 
120 
9670 
20099 
1078128 
586196 
491683 
14022 
13573 
418776 
336903 
58885 
4177i 
27984 
69453 
2098418 
6872H 
18297 
128 
77672 
81404 
5398 
33H 
4167 
129972 
27!85 
7428 
421062 
139807 
5823 
58o5 
127Z 
20009 
61427 
3946867 
3102717 
844150 
18Z57 
9697 
819H9 
568458 
6644 
10ZB3 
Z3Zl 
973 
3196 
49865 
387159 
1419Z 
3146 
23 
274Z 
165 
498264 
471158 
27106 
4127 
2971 
22979 
1128 
161043 
10336 
11360 
68505 
50733~ 
53546 
79 
11177 
3964 
76965 
4241Z 
1 07Z06 
1000 
2638 
35597 
7 06949 
249342 
346 
23870 
179446 
41378 
100196 
48511 
2561814 
829696 
1732118 
233667 
1206 72 
1238399 
991888 
260052 
16731 
100263 
202533 
1151345 
146354 
2BBB 
4488 
10451 
393 
792 
15197 
450 
100 
23600 
1976ZO 
44585 
66 
21136 
98148 
1012ZO 
116400 
2276990 
1641348 
635642 
17098 
16438 
5937Z7 
265805 
24817 
6110.10-39 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES, OF FIHE AHIPIAL HAIR !EXCL. 6110.10-10), 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, !NON REPR. SOUS 6110.10-101, CARDIGANS, GILETS ET SIPIILAIRES, DE POlLS FIHS, POUR HOI'IMES OU 
GARCONNETS, EM BOHNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
373 MAURITIUS 
720 CHINA 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
.~.u~v CLP~:.S l 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
51164 
43242 
359027 
278733 
114847 
187305 
77139 
33078 
65830 
1490912 
1095568 
395344 
J4lil 
3Z5679 
77139 
35553 
6810 
4489 
90286 
56134 
64 
3366 
2960 
UB 
175535 
167593 
794Z 
2lH 
3773 
2960 
1800 
1224 
1077 
2196 
195 
294~ 
Z296 
32403 
8941 
2346Z 
~Zl 
22539 
1765 
75107 
59946 
809 
1000 
Z6750 
6796 
21063 
235099 
158711 
76388 
~121 
6\796 
26750 
7471 
12 
8190 
50 
1590 
7025 
17098 
8274 
UZ4 
7234 
1590 
634 
124 
46306 
801 
21530 
82444 
69419 
13025 
lH 
12911 
zoi 
17081 
55131 
29 
160 
12623 
60 
105006 
78340 
26666 
::7: 
13764 
160 
1Z6Z3 
250 
3758 
29812 
84073 
2468 
123279 
120397 
zaaz 
z8ii 
36348 
4995 
1703l 
13797 
3935 
27459 
9280 
3158 
146638 
80249 
66389 
13441 
43668 
27459 
9280 
6295 
10873 
Zl26 
238; 
276Z5 
26319 
1306 
l'H.~ 
~I 040 CLASS 3 
6110.10-91 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIPIILAR ARTICLES, OF WOOL !EXCL. 6110.10-10), KNITTED OR 
CROCHETED 
HUMBER 
CHANDAILS ET PULL-OVERS, !NON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIIIILAIRES, DE LAINE, POUR FEMo~ES OU 
FILLETTES, EN BONNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAHD 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
036 SlHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
370 MADAGASCAR 
373 I'IAURITIUS 
464 JAMAICA 
504 PE~U 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
472 
3068178 
371422 
654917 
1146639 
29434174 
1583958 
142740 
68968 
119566 
52776 9 
167428 
Zl45B 
17431Z 
311211 
333657 
215810 
365042 
104353 
83416 
Z08745 
92929 
4317694 
57l't98 
66485 
44493 
60•3Z 
128570 
95410 
200937 
120780 
142208 
2520278 
610066 
160489 
7779012 
3138411 
59339011 
37285759 
308125 
242694 
224086 
1200455 
187034 
3174 
5521 
330 
34ZO 
1659 
1627 
3604 
9522 
123 
6254 
46207 
1; 
90043 
7560 
3046 
425 
251 
12808 
3030 
8945 
75310 
10124 
Z458337 
Zl7649B 
11150 
788 
9120 
93233 
120720 
19000 
132 
14876 
sao 
3082 
HZ 
2Z 
393 
2322; 
2319 
1104 
440 
13020 
3705 
55461 
4318 
169620 
82569 
635695 
269599 
135055 
ZB119 
343868 
956742; 
355176 
16564 
41598 
22070 
59909 
4490 
1464Z 
138802 
211319 
3Z5013 
174425 
121415 
103606 
25620 
695 
43496 
893422 
54378 
5892 
Z220 
6610 
9689 
1380 
43004 
30146 
80980 
1048327 
155383 
93113 
4148785 
1653824 
Z0037642 
10574274 
17701 
274 
8533 
12480 
49B68Z 
3893 
534 
53 a 
176 
213 
11576 
3485 
21zai 
14828 
600201 
542811 
104365 
Z794 
4478 
15590 
1427192 
15Z05 
120 
942 
56Z 
49446 
49 
29357 
199 
18Z 
155694 
53473 
242 
37393 
2656 
718 
26000 
51547 
131674 
5547 
177 
34648 
13688 
2166292 
1620694 
2o199a 
6341 
12BZ36 
12895944 
479266 
18977 
Z313 
25342 
264970 
5Z755 
210 
Z4BZ 
33691 
1614 
23556 
ll27Z 
5529l 
118007 
27014 
1582732 
Z7754B 
32693 
843 
105 
16950 
2101; 
31382 
7105 
684969 
32448 
9029 
257114 
4 76 061 
17806074 
1408214Z 
17813 
277 
Z079 
16813 
50605Z 
264689 
1937 
1418 
3670 
28 
14 
77; 
8351 
li 
100 
1567i 
2400 
99li 
16188 
875346 
814776 
2194105 
29960 
13889 
56121 
765Ba 
7012 
1545 
57 
4385 
38205 
zo 
15521 
20545 
5486 
1067 
185137 
747 
656 
327864 
79189 
20727 
4037 
16833 
18227 
1675 
395477 
9633 
239038 
26368 
3801283 
2421867 
26606 
94046 
459471 
1231486 
165854 
61 
7551 
3211 
9798 
7331 
2Z 
9024 
3017 
5073 
1414 
B012Z 
63327 
256 
1oo2a 
3594 
179455 
89378 
3000 
693436 
152999 
3303148 
2005415 
1048 
76 
21 
15977 
15876 
101 
101 
101 
66086 
2845 
49 
1873 
266465 
6 5385 
52; 
19865 
3 
1219 
333~ 
45590 
47 3877 
42 JO 97 
50774 
128' 
:2za 
41490 
515 
41 
H365 
3244 
23576 
23419 
\57 
100 
161254 
3763 
449 
7396 
BC6522 
17253 
126 
39 
670 
117; 
536 
21Il 
114364 
1171569 
1051973 
1285 
23451 
1840 
1657 
230 
410 
85283 
8821 
119352 
58759 
711340 
35121Z 
360128 
41009 
31780 
310298 
85283 
8821 
52417 
7465 
19524 
38386 
257978 
5sao7 
37149 
228548 
553 
1777 
1305 
606Z6 
392 
31264 
1382530 
1952 
1491Z 
6091Z 
zoo 
1980 
70689 
315885 
244855 
2975103 
701789 
2273314 
92946 
19993 
2178388 
1415746 
1980 
3618 
22248 
60811 
1001~8 
149673 
19810 
2789 
31740 
522209 
353906 
168303 
!1":? 
154077 
19810 
2789 
92004 
3403 
Z3466 
133213 
1179696 
96700 
6901 
66576 
116 757 
6994 
1841 
4329 
2301 
1200 
5Z53 
lOll 
2i 
Z24l; 
1238720 
40005 
5135 
5096i 
100773 
94030 
71033 
37431 
650 
35437 
Z5Z765 
41907 
2121249 
577398 
6483424 
1725710 
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6111.10-91 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
22051818 
1114390 
522377 
17904363 
4957331 
3033065 
280839 
21525 
15140 
200299 
10606 
59015 
366096 
M46 
7968 
354345 
25548 
3705 
9463368 
877152 
367679 
7269670 
993596 
1316546 
57390 
45814 
213 
11576 
545487 
30604 
29441 
383209 
209228 
131674 
3723852 
70355 
37355 
2957256 
1887530 
696241 
60570 
3915 
874 
409M 
1351 
15671 
1379173 
46082 
37499 
751730 
4 07095 
511361 
1297733 
17993 
12600 
1100163 
1\3449 
179577 
6111.10-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SI"ILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR IEXCL. 6110.10-10), 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHAHDAILS ET PULL-OVERS, IKON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SI"ILAIRES, DE POlLS FINS, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EN 80HHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
373 MAURITIUS 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
H3 MACAO 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
125Hl 
70912 
109433 
1191032 
369733 
252514 
115129 
23519 
101112 
205241 
205650 
Hl26 
34743 
406747 
90621 
3649124 
2215\19 
1363705 
171719 
40531 
926685 
221238 
265301 
14959 
11866 
17164 
99345 
36751 
1514 
877 
900 
4758 
254 
116702 
190245 
6457 
6023 
1265 
liD 
254 
130 
4598 
l957 
5976 
2043 
9694 
2500 
5220 
16284 
184 
53759 
27406 
26353 
1432 
1057 
24921 
2500 
19462 
19654 
41716i 
37656 
495 
25H 
1449 
37596 
10666 
2H21 
38539 
26840 
252319 
81611 
1215567 
574257 
6H310 
53796 
5083 
502474 
80666 
15040 
50 
292 
36794 
36496 
298 
29a 
22120 
5 
109 
25287 
4627 
3020 
381 
7510 
14 
222 
168 
75954 
55168 
20716 
383 
383 
12893 
7510 
707 
7692 
407911 
53897 
1980 
334 
60487 
32232 
92982 
16720 
1792 
7341 
7790 
701653 
473216 
228437 
61199 
349 
74256 
32232 
92982 
1066 
1014 
798 
10577 
216556 
4306 
132 
132 
48 
245875 
239284 
6591 
171 
132 
6420 
6111.20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
18040 
1799 
38154 
676a 
1658 
120 
19665 
43 
65195 
69199 
41H 
1727; 
20 
294968 
73996 
220972 
37271 
29351 
112470 
80589 
71231 
42 
14788 
11126 
10172 
10.S 
6600 
3370 
800 
55035 
44058 
10977 
105 
105 
4272 
6600 
CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SII'IILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTOH, EM BONNETERIE 
6110.20-10 LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE HECK JUMPERS AND PULLOVERS OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED 
KUMlER 
SOU5-PULLS DE COTOH, EN IONNETERIE 
HOni!RE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEH:"lARK 
009 GREECE 
010 PORTU~Al 
036 ;'IITZEUAHD 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
373 I'I.<UUTIUS 
400 USA 
662 PAKISTAN 
740 HOHG KONG 
!OOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
103765 
275854 
122161 
444554 
553927 
575955 
6 93455 
1095830 
78566 
13266 
228907 
741521 
1060284 
262532 
271758 
255095 
426109 
176300 
8934040 
3959445 
4974595 
H44847 
202362 
3361904 
295863 
20884 
96921 
12592 
73447 
4667 
710 
I 53 IS 
11415 
4077 
172 
600 
20585 
J1654 
3310 
317384 
238104 
U280 
25538 
4353 
43742 
3890 
14884 
16331 
6731 
321517 
15917 
107756 
1160 
922 
4120 
27700 
21243 
4800 
6010 
689274 
518117 
171087 
51251 
22908 
94535 
27805 
7316 
60530 
2s125a 
11466 
55592 
284425 
66124 
36942 
33939 
129685 
184728 
104348 
51433 
31464 
1881 
170866 
54440 
2036747 
762874 
1273873 
40259\ 
86287 
788666 
3146\ 
260 
4829 
3105 
7471 
150 
16521 
16365 
156 
6 
150 
444 
255 
1556 
6458 
603 
342 
7474 
1112 
97396 
80248 
17145 
6502 
4919 
10646 
744 
10085 
28840 
7537 
3641 
172350 
285765 
15670 
346 
97902 
258590 
917859 
77651 
117991 
249 
45930 
16455 
2258643 
511783 
1739860 
373040 
16034 
1353032 
141991 
2333 
88912 
751 
556 
125020 
6335 
1200 
11322 
176i 
11550 
266336 
243572 
22764 
13749 
1761 
2JI 
3431 
989 
1388 
260, 
986i 
5738 
1136 
33620 
8000 
3373 
7296 
l18031 
20407 
97624 
51145 
7658 
46479 
aooo 
9279 
5D28B 
26734 
72718 
34407 
59916 
86654 
956 
6976 
720 
35432 
24500 
50 
45144 
4723 
664788 
350890 
313898 
44904 
8603 
267503 
6ll0 .20-91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SiriiLAR ARTICLES, OF COTTOM !EXCL. 6110.20-10), KNITTED OR 
CROCHETED 
NUM!ER 
CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SII'IILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONHETS, EN BOHHETERIE 
HOt"iBRE 
001 FRANCE 
I.IU~ at.i.b.-L.lJAtt\1, 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
§ m m~\INGDOM 
C07 IRELAND 
008 DENMA~K 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
0 30 SWEDEN 
036 SIHTZERLAHD 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
OE6 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 1'\AURITIUS 
400 USA 
464 JAMAICA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 ll~LAYSIA 
706 SI~GAPORE 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAH 
740 HOHG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
ICIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1300520 
6ihll 
2505684 
1283323 
13614413 
2595253 
188166 
1337536 
4023541 
10129140 
487154 
71706 
133742 
630166 
294419 
3191982 
112245 
526823 
330905 
1241931 
141021 
1346803 
526605 
94069 
258495 
95205 
297420 
794250 
4754123 
123964 
1022752 
755625 
255770 
372182 
191470 
7 31421 
1128194 
525562 
2090284 
11957 33 
62322502 
38147286 
24175099 
4934119 
867406 
17 316871 
1565190 
1924039 
329050 
8Zo492 
149155 
510291 
59183 
5109 
17163 
16101 
194180 
63264 
28 
2252 
5855 
4649i 
2247 
30576 
2470l 
47224 
1936 
652i 
119418 
5132 
185458 
6481 
4588 
27160 
7300 
5326 
4105 
60141 
85599 
2951945 
2164688 
787257 
102189 
B471t 
654667 
27039 
30401 
9654 
~liS 
29555 
81397 
48603 
16203 
106 
99418 
737915 
8191 
17558 
4379 
5373 
149966 
123994 
119't0 
4350 
255 
1225i 
410 
4839 
4080 
20800 
76478 
28927 
3731 
8149 
25692 
14372 
25919 
47526 
122077 
1781710 
1039055 
742655 
179836 
28479 
407621 
1225S 
155191 
161191 
iVllll 
1378206 
616568l 
1534304 
64109 
l1282H 
2791671 
3580889 
61383 
22730 
71956 
306588 
284218 
1920428 
24704 
372032 
126600 
l12908 
18961 
235116 
86491 
13577 
253989 
42993 
98172 
423307 
608567 
18487 
483898 
177971 
61029 
67241 
109024 
116 740 
502039 
90020 
702280 
453749 
24952023 
16974518 
8007505 
26973ll 
402284 
4617591 
259925 
692596 
24177 
4Z.~i 
15578 
30482 
105690 
15407 
634l 
159; 
2966 
1442 
2577 
6352 
n7 
232716 
206449 
26267 
10538 
4145 
15729 
79026 
,,H.f'i 
ll541 
12505 
544386 
32219 
1268 
18152 
850002 
17529 
2723 
5502 
436 
41763 
2574 
2693i 
324 
10303 
15260 
17 
16 
44015 
97932 
400 
37701 
44695 
16245 
21229 
95 
16231 
1355 
534 
60923 
6211 
2076098 
1572311 
503669 
84501 
26259 
400081 
11683 
19080 
24;~52 
28648 
138107 
2235031 
179358 
10575 
4918 
262089 
1320001 
167301 
703 
11979 
54220 
420 
270739 
1150 
59982 
1049139 
1l1634 
326578 
66761 
24812 
157 
50539 
33420 
236007 
60497 
6917 
45961 
122481 
2343 
62920 
53352 
160 
33702 
129669 
7554994 
4589887 
2965107 
418321 
70694 
2405888 
446962 
137898 
31394 
;a~i 
13039 
134567 
519125 
162i 
42467 
4912 
100 
719 
22747 
158l 
789852 
755958 
33194 
25658 
1328 
1236 
256394 
231!44 
9Dill 
145656 
54587 
1284 
5902 
70019 
197752 
58662 
1173 
20329 
29589 
600 
137740 
126967 
16736 
7254 
72873 
91436 
20697 
2817 
I 
18494 
278133 
51004 
29552 
149019 
14784 
2347 
6000 
157734 
1105 
830 
123403 
78739 
2457984 
904611 
1553373 
290955 
52667 
959011 
109062 
303404 
141360 
:?jS?.!l 
6290Dl 
2079314 
137443 
349 
125144 
176696 
107433~ 
63575 
3744 
10256 
24511 
1745 
346509 
25540 
111452 
12906 
3010 
2848 
91880 
39177 
31601 
1640 
253 
1896 
63855 
477390 
12906 
111289 
292120 
64650 
39569 
41514 
124328 
374612 
96486 
359235 
156057 
7619909 
4615519 
3004390 
455258 
38646 
2241039 
124423 
301093 
6110.20-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON IEXCL. 6110.20-10), KNITTED 
OR CROCHETED 
HUMBER 
119596 
890 
710 
117527 
117; 
3328 
16i 
57087 
563 
322 
252 
66631 
66056 
575 
1 
I 
252 
322 
16209 
43 
15655 
1173 
725 
17 
39823 
34968 
4855 
4854 
4854 
I 
71741 
I43;i 
40139 
160631 
46654 
145 
12182 
5194; 
11148 
2620 
158558 
15 
26999 
645287 
40H51 
240523 
19~257 
184414 
46236 
4757714 
37828 
13111 
4683366 
1301415 
36520 
45514 
24199 
26610 
49416 
246867 
95268 
622 
5298 
24655 
1362 
9931 
6111 
109508 
706186 
505237 
200949 
11338 
2105 
188249 
25251 
1362 
39719 
7747 
9H3 
35879 
~7525l 
14~332 
438301 
13874 
27699 
196941 
6423 
104828 
86603 
220513 
151195 
82663 
2439097 
1175047 
1264050 
471264 
44985 
756919 
86603 
195833 
1:':: ~ 
110699 
43140 
1630140 
10648; 
34749 
582335 
2130001 
4951 
2621 
7148 
36674 
25559; 
5760 
26975 
100 
2376 
572394 
160263 
1446 
51785 
141974 
200553 
2826674 
35335 
37509 
49495 
44782 
81100 
6732 
231803 
163368 
333424 
614815 
136633 
1115998~ 
4849525 
6310459 
475332 
50016 
5550751 
573840 
284376 
473 
1990 SupPh•entary unit - Unit6 supplieentaire !aport 
~ Or t gin / Cons i gnaent Reporting country - Pays dfchrant Origin• I Provenance Coab. Hoaenclature Itollo Hader 1 and Portu~11l U.K. Noaencl ature comb. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•ark Dtutsc:hhnd Hell as Espagna France Ireland 
6110.20-99 CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE CDTOH, POUR FEMMES ou FILLETTES, EN BDNNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 3465026 975486 33060 1171939 31040 76311 21180 246036 459334 1495< D 300980 
002 BELG.-LUXBG. 1468966 2284 227281 530 5678 428374 6425 30533 631484 3557 0 100807 
003 NETHERLANDS 5303112 1629504 80113 3179829 8109 12462 79986 5606 54340 1853385 
!SIC 2 234561 
on FR GERMANY 3558156 449677 182403 
n4603a 
44043 24560 487817 42601 87733 85322 300615 
005 ITALY 17 28826 7 997455 IQ!822 30818 205382 3520175 256066 15119 
1439042 91 9<3 1492526 
006 UTD. KINGDOM 3253090 73537 62475 1812820 326 19409 175344 798354 262909 32717 227456 007 IRELAND 252266 468 702 1228 13058 938005 
1000 5086 32 ~a 
on DENMARK 3106363 33820 1718822 232 108574 2413 133484 12,1 158558 
009 GREECE 9620042 18441 222167 71859•8 1313 1243247 47246 6949 325535 569196 
DID PORTUGAL 17846639 621295 1053702 70225!6 4386 333574 3847328 509129 99577 2106660 2248402 
011 SPAIN 458~21 14861 15304 112712 202361 7921 69627 326 51 3084 
030 SWEDEN 128S58 437 12986 63869 1110 
225 
4311 1465 60H 25559 12920 
036 SWITZ oRLAND 260382 3323 
13206 
170445 200 39314 785 2191 6707 11 ~ 2 36010 
038 AUSTRIA 125!208 6413 606481 6872 17216 2149 78769 25847 14U:5 353450 
048 YUGDS~AYIA 1420811 1025 
114286 
1255280 629 14031 
39390 
1645 148201 
ta5o59 052 TURKEl 20250709 77787 16902001 15964 612794 92075 1411353 
060 POLANJ 664387 BODO 463104 56995 
3996 s1625 
125596 10692 
C62 CUCHOSLDYAK 500034 
47 
13330 4010!3 6850 064 HUNGA~Y 310194 219877 44 68296 15080 
066 ROMANIA 388738 
19928 
329566 17053 11891 30228 
7902 204 I'!DROC~D 1577572 7554 289869 3553 1240961 2689 5116 
212 TUNISIA 869217 335228 180770 494 272752 5420 74553 23757 220 EGYPT 692458 3000 11600 381412 958 15199 376~ 4800 2517 32 373 MAURITIUS 3594676 14117 62819 1198271 33 1323604 133286 118578 740204 
400 USA 7!2666 224029 32625 49759 26995 87625 1683 11635 28504 101 319710 
464 JAI"AICA 316775 2499 1900 46792 ,; 151688 410;, 41391 52864 140 19641 504 PERU 219S20 522 9137 72754 7495 6504 117964 931 
508 BRAZIL 1857163 4223 18035H 6141 22881 17842 
18100 3" 1920 
624 ISRAEL 35'755 6150 171787 1220 16727 10017 161012 
647 U.A.EI'!IRATES 179504 
14870 11869 
69302 i 74189 12640 540 12472 10361 662 PAKISTAN 1908251 1235746 283637 22073 311216 126345 143708 664 INDIA 8234785 63560 102213 2504955 134290 1865291 600 1614925 1637735 
669 SRI LANKA 451521 
32716 
866 233608 
360 6677 
23600 21006 172441 
680 THAILAND 2587540 104380 1393129 457256 500 
136500 205755 250767 
700 INDONESIA 3575852 3384 68577 1414850 23789 296672 2056 1472969 293055 
701 MALAYSIA 661206 400 6348 362551 6764 182215 720 29821 72387 
706 SINGAPORE 1639458 12839 12028 1051616 3351 336882 
1400 
222 55546 166974 
708 PHILIPPINES 880039 1870 44167 629494 3015 53145 3616~ 106969 39979 720 CHINA 1896808 16281 22450 1059001 
1700 
10301 151704 3058 310210 287639 
728 SOUTH KOREA 18737S9 21768 128245 771730 2506 293015 19760 4616 322197 308222 
736 TAIWAN 578688 
38999 
980 410562 40 608 10085 1360 
4364i 
20200 134853 
74 0 HONG KONG 8936167 280051 5015754 22526 11966 32656 7 13727 732167 12 2450757 
743 MACAO 2580687 8345 90947 1476967 369 2355 391611 6198 16692 166654 42,8 416291 
1000 W 0 R L D 137828397 5737001 3464693 7 366 3577 147143 954730 18979599 2775833 1525179 15163875 651496 14765271 
I DID INTRA-EC 65620544 4814544 1761128 31579203 119256 678921 10106264 2624612 551621 7286546 4622S4 56 36185 
lOll EXTRA-EC 72205849 922457 1703565 42084374 27887 275073 8872269 151221 973356 7877329 1892 l2 9129086 
1020 CLASS I 24241491 313378 177971 19118310 2034 50917 787598 44163 188312 1652366 184218 1722224 
1021 EFTA COUNTR. 1682553 10408 30404 847743 2034 7097 62602 3090 82929 41696 1840 49 410501 
1030 CLASS 2 44108202 584751 1025855 20829383 25853 20 9507 7755684 104000 736989 5729185 5014 7101681 
1031 ACP (681 4047354 16616 64719 1257787 53 1594885 3764 174677 171442 763411 
1040 CLASS 3 3856156 24328 4997 39 2136681 14349 328987 3058 48055 495778 305181 
6110.30 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
CHAKDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y CDMPRIS LES SDUS-PULLS, DE FIBRES SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE 
6110.30-10 LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO DR TURTLE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
HUMBER 
SDUS-PULLS DE FI!RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BDNNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 86622 7501 89 2382 685 20383 
423!8i 
325 5840 3923 204 01 25087 
OC5 ITALY 1059382 80370 824 442062 1830 12500 5062 
130 
29227 113 64213 
006 UTD. KINGDOM 158314 4965 434 19926 2544 8787 114887 5307 13H 
OlD PORTUGAL 164749 11181 12599 11716 22217 58045 3740 24 23388 
4D3iil 
21836 
011 SPAIN 133260 4502 84 
287 
18280 24 
204 MOROCCO 386059 1076 384696 
1000 W 0 R L D 3434115 142997 91847 673414 2774 70301 1344879 147498 36638 208440 6Bl7 652490 
!DID INTRA-EC 1861282 124154 21985 543477 2539 59546 586344 127734 6840 90305 625H 235774 
lOll EXTRA-EC 1572722 18843 69862 129937 235 10755 758535 19764 29687 118135 25 3 416716 
1020 CLA~S I 107659 7900 47132 235 2828 12713 108 10046 6295 2 ~ 3 20149 
1021 EFTA COUNTR. 71089 3045 43188 235 2468 1150 8 10016 6265 2 52 4462 
1030 CLASS 2 1202078 18843 5996Z 80076 7924 538144 1664 12141 111840 371484 
6110.30-91 MEN'S DR BOYS' JERSEYS. PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF PIAN-MADE FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILS, PULL-DYERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, POUR HOMES DU 
GARCONNETS, EN BDHNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 890086 319725 11481 78619 12194 158486 
411522 
4004 67529 52194 58153 127701 
002 BELG.-LUXBG. 1408027 
1410797 
112l 299304 4000 9065 3682 11618 646409 lt75S 16549 
~ 003 NETHERLANDS 2801913 33228 821862 2810 6030 105251 4492 25968 917065 
2n2 388493 
004 FR GERMANY 1625021 299429 44789 
11628050 
6115 17469 69093 8181 59193 239 J 200797 
005 ITALY 20452163 729157 76095 115186 188001 4459020 293119 
1740l 
2106957 156224 700354 
006 UTD. KINGDOM 2048172 100579 46179 260725 29245 30718 386177 895812 251778 2955 3 
1547619 007 IRELAND 2453880 1044 384018 139191 5211 
510 
375428 1369 
008 DENMARK 172123 
6700 3973; 
88834 85 1093 1687 12451 31927 2724 32812 
009 GREECE 1207285 923850 1592 76714 828 1330 87020 69512 
OlD PORTUGAL 3935519 80543 438230 401312 
7692 
383249 1488194 49157 5491 403022 686321 
011 SPAIN 560978 32254 
320 
47008 
237 
293948 153 17309 56846 55682 50086 
036 SWITZERLAND 62366 112 39475 616 6450 
75 
9661 1273 595 3627 
038 AUSTRIA 71012 512 579 51318 80 89 2473 2359 2652 10141 734 
048 YUGOSLAVIA 438982 
427i 
2250 240444 69 13012 5419 27612 150176 
052 TURKEY 198729 65910 1400 
5468 
83643 7992 17668 17845 
060 POLAND 646910 5244 107367 293282 96120 17026 97011 25392 
064 HUH GARY 273916 
4817i 
15475 167351 
197-i 45127-i 
6125 84965 
066 ROMANIA 2178650 490632 446815 5714 343583 154988 235509 
068 BULGARIA 389738 
6139 
4485 303529 5333 22747 4626 30016 19002 
204 MOROCCO 1777203 69571 22603 1665729 494 10462 2198 
212 TUNISIA 328108 
10075 49507 
53856 
295i 
210203 61918 1381 750 
373 MAURITIUS 338119 22257 116672 
72 
20964 3215 13:? 112346 
400 USA 218282 36844 160 16685 2474 18845 72618 32067 18433 241 19843 
464 JAMAICA 161S92 46089 7364 57740 3500 46999 
249990 600 CYPRUS 332537 9835 
1680 
3856 62956 5900 
624 ISRAEL 110560 23010 650 6451 15544 63142 
647 U.A.EMIRATES 212399 1110 41582 3817 
112398 
165890 
666 BANGLADESH 527082 40848 11082 20500 149326 192928 
669 SRI LANKA 208480 3000 7569 26944 
8330 100827 2448 
7182 16661 147124 
680 THAILAND 1040349 30871 124687 251192 20540 75206 540 425708 
700 INDONESIA 3971360 77407 142001 715966 94588 355248 138377 1416108 1031665 
701 I'IALAYSIA 480385 3483 13945 47573 18964 112529 
1332 
2618 38861 242412 
706 SINGAPORE 1891821 25257 51655 102165 1026 130511 747 424751 1154377 
708 PHILIPPINES 1061147 33569 56391 218170 2394 73564 8098 4705 140179 524077 
720 CHINA 1268468 26167 55129 121893 1254 87800 14400 1630 48545 911650 
728 SOUTH KOREA 5894613 155005 146041 1063753 39533 214247 58672 21233 1609248 2516881 
736 TAIWAN 3104332 155280 426 516 086 185 15557 38862 8400 11121 350831 17 1937567 
740 HONG KDHG 1506085 21090 29996 95418 2300 1368 13878 273 18046 75981 6 1247729 
743 MACAO 394233 11171 33056 59674 1514 71104 9896 44701 163117 
IDCOWDRLD 67491511 4196667 1629663 19996043 189177 1195878 11822302 1364263 1527874 9478560 3287 54 15762330 
1010 INTRA-EC 37555167 2980228 690863 14933582 177330 934!94 7296817 1259938 593720 4554587 312964 3820244 
1011 EXTRA-EC 29932925 1214539 938800 5062461 11847 260984 4525485 104325 932635 4923973 !57 90 11942086 
I 020 CLASS 1 1153525 42039 13934 436629 7384 25144 189364 227 60621 153430 ISO 95 209658 
1021 EFTA CDUNTR. 177036 692 11524 92371 3260 1916 17641 75 14433 6649 14854 13621 
1030 CLASS 2 23925257 638313 697978 34~mr 4463 218000 3590059 87724 397458 4433858 6 95 10455910 1031 ACP !681 631511 56164 49507 3051 303184 24464 50214 132 115174 
1040 CLASS 3 4854143 534187 226888 1225033 17840 746062 16374 474556 336685 1276518 
474 
1990 Suppl•••ntery unit - Unit6 supplfaant•ire 
~ g~ 1: l~./ .1 C~~:~=~=~~! Report jng country - Pays dfcl1rant ~~=:~c~:::~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~t~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_o_rk~D-,-u-ts-c~h~l-o_n_d _____ Ho~l~l-o-s~~E~s-p~og~n~o~~~F~r-o~n~co~~~lr~o-l-•-n-d-----l-t-el-t-o---Ht-d-•-r-l-tn-d----P-or-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
6110.30-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SIMILAR ARTICLES, OF MAH-MADE FURES, KHITTEO OR 
CROCHETED 
HUMBER 
~~~r~g~~: ~~L~ 0~~~~~RI~ARDIGAHS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHG00/'1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 I"OORDCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
464 JAMAICA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
664 IHDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 IHDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
743 MACAO 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
ID40 CLASS 3 
3572499 
2766494 
5840617 
4256707 
31863121 
4868140 
30477S 
356807 
2912527 
11440158 
597953 
132405 
194HO 
27559 
1362874 
1055020 
1449044 
217594 
587569 
2578345 
404217 
4441871 
1039144 
1495369 
745114 
292205 
521852 
433336 
150595 
230983 
513882 
5997009 
10148753 
928315 
2866766 
2080456 
2442686 
10926399 
8030856 
8119107 
2157770 
141192012 
68779798 
7Z412184 
3716108 
378060 
60979367 
1904796 
7716709 
1590116 
2313625 
488811 
1061395 
161543 
24 
4115 
20619 
312551 
32693 
46200 
2847 
948 
1011; 
119969 
1s3a 
34254 
12938 
395278 
1000 
562005 
3042; 
3605 
3900 
10176 
2G4290 
97244 
26720 
50737 
72512 
24822 
181065 
36293 
23688 
21332 
7963614 
5985492 
1978122 
124332 
51108 
1173207 
1000 
180583 
9927 
387 
28492 
244417 
268135 
12118 
247 
41097 
807708 
701 
438 
n5 
246 
35976 
541G 
5234 
45851 
25515 
59586 
I 57 
1164 
13; 
11040 
141955 
260922 
35923 
86179 
3752I 
15187 
81915 
390 
105837 
55281 
2434495 
1413229 
1021266 
8141 
6913 
877852 
60750 
135273 
884752 
435413 
2600307 
143H40i 
750284 
883 
233593 
2013193 
2284787 
24336 
49932 
109306 
15855 
837394 
560237 
568066 
138DS4 
99871 
899739 
1803U 
1110715 
185706 
289485 
78663 
16489 
1105 
236665 
30705 
88213 
82732 
1339435 
2380633 
166410 
826311 
787385 
452180 
2962373 
3287848 
2683296 
365430 
44696584 
23541952 
21154632 
1770984 
169626 
17044836 
305974 
2338812 
12109 
2000 
8763 
7941 
154706 
6599 
140 
458 
117 
30 
1200 
50 
2270 
2000 
73 
198456 
192716 
5740 
147 
147 
55U 
50 
247889 
5985 
4008 
28644 
198264 
58941 
2us 
42 
160917 
276 
9311 
2347 
131 
3763 
347 
23096 
19913 
15580 
17505 
3706 
9710 
35844 
15453 
7348 
12863 
906472 
707115 
199357 
1090~ 
9597 
177056 
3942 
11397 
IBDD6S 
376337 
381265 
11370420 
890958 
6357 
28540 
67388S 
5242659 
389039 
20252 
5099 
242 
450559 
377993 
408709 
71200 
286258 
668599 
65176 
3286684 
435777 
815158 
U981 
242505 
376890 
7560 
32179 
34800 
2000 
991216 
1454750 
182523 
333963 
394835 
881101 
1374318 
256397 
290756 
1151455 
35412159 
20239531 
15242598 
909753 
31353 
11933612 
1173226 
2399233 
37863 
1574 
22757 
40007 
853413 
2500727 
n8i 
1793 
55931 
402 
1698 
11213 
1750 
365i 
1sa 
3064 
2DD 
77337 
1950 
10662 
2691 
96154 
10125 
23789 
3771186 
3523641 
247538 
20358 
14889 
224489 
269i 
120261 
7212 
5400 
125347 
1196~ 
2ni 
3362 
12956 
6214 
3930 
12314 
6567 
10416 
2495i 
23; 
21310 
96094 
110f4 
10560 
aoui 
17297 
21i 
6320 
20741 
19800 
34572 
15316 
8157 
701157 
302036 
406421 
47467 
18532 
313022 
108164 
45932 
302542 
1416144 
245166; 
2185859 
391429 
235 
26514 
76410 
1229197 
4~464 
8830 
10132 
6835~ 
55894 
121058 
1300 
516 
229566 
66903 
21664 
865 
40920 
1755 
11128 
44387 
7031 
2DDOD 
212912 
267&41 
3726024 
67596 
307137 
246325 
168446 
1496719 
U4503 
349306 
19983 
16521030 
8125157 
8395873 
118986 
26819 
7519198 
5204& 
617689 
6110.90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE 11ATERIALS CEXCL. WOOL, FIHE ANIMAL HAJR, 
COTTON OR 11AH-MADE FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED 
CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, QILETS ET ARTICLES SIMILAIRE5, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAIHE, POlLS FIH$, 
CDTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EH BOHHETERIE 
6110.90-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SII'IILAR ARTICLES, OF FLAX OR RAMIE, KHITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, QILETS ET SIJ11LAIRES, DE LIH OU DE RAMIE, EH BDNHETERIE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
610 THAILAND 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 I'!ACAD 
!DOD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
71837 
40822 
448748 
212864 
4439790 
169001 
1291817 
123677 
7021066 
721630 
6299328 
1836036 
4441170 
4990 
582 
12045 
19505 
50960 
10643 
112767 
18665 
94102 
74495 
19505 
680i 
48 
15408 
3246 
2017 
40784 
1197 
69665 
7013 
62652 
59406 
3246 
1176 
31029~ 
135217 
449008 
43672 
731442 
81232 
1794647 
323194 
1471453 
1005432 
450388 
21 
15 
616 
42 
574 
574 
224 
441 
uoz 
3974 
11252 
2111 
9141 
7039 
2102 
67038 
47tl 
17949 
5200 
347 
3110 
8321 
20916 
138630 
94592 
44031 
43507 
347 
58 
158 
58 
3i 
400 
20362 
199Z7 
435 
435 
1622 
3490656 
115i 
60 
3501001 
5339 
3495554 
1191 
3490656 
3565 
21037 
112205 
ZIUi 
5400 
144947 
1712 
314077 
139526 
174551 
152616 
21895 
6110.90-90 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AHD SII'IILAR ARTICLES, OF TEXTILE 11ATERIALS IEXCL. 11AH-11ADE FIBRES, WOOL, FIHE 
AriHiAl HAii\, CtHT01i, HAiC \Ji\ kAiWil(), KrtlTH.D C~ c;:OCIItTCD 
HUMBER 
CHAHDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE MATIERE$ TEXTILES CAUTRES QUE UIHE, POlLS FIHS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, LIH OU RAMIE), EN BOHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIH 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
721 CHIHA 
740 HONG KOHG 
743 11ACAO 
IOOOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
317084 
173964 
171146 
195987 
2386779 
394421 
256110 
713940 
57524 
371225 
176773 
145889 
348384 
39821 
6066831 
4760521 
1305132 
69726 
39010 
1087205 
148201 
153743 
6720 
45443 
503750 
39206 
1611 
43868 
10581 
1878 
8644 
2168 
3866 
1164 
857644 
816636 
40208 
7569 
6465 
30391 
2248 
3968 
1383 
8296 
18084 
35927 
5219 
11916; 
SOD 
14309 
217836 
200006 
17830 
2405 
2280 
14625 
100 
39969 
31541 
77449 
69271i 
66101 
207 
27555 
939 
2157 
4129 
115807 
231525 
29176 
1389470 
964459 
425011 
24185 
16580 
284914 
115912 
6214 
1170 
60 
3371 
13 
10871 
10128 
50 
50 
50 
6936 
a 
137 
37852 
4575 
34873 
!DOD 
18 
340 
89195 
84401 
4452 
60 
36 
3292 
1100 
97na 
3623 
8382 
775930 
28137 
590 
272910 
16062 
366073 
365 
2215 
14041 
1321 
1626951 
1213392 
413559 
8119 
2079 
403191 
2242 
12524 
859 
331 
9343 
9216 
230872 
6742 
625 
zsi 
275400 
27 3217 
2113 
361 
325 
1752 
6111.10 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL DR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEMEHTS ET ACCESSDIRES DU VETEI'IEHT, DE LA!HE OU DE POlLS FIHS, EH BOHNET ERIE, POUR BEBES 
6111.10-10 GLOVES, MITTENS AND 11ITTS FOR BABIES, OF WOOL OR FINE AHIJ1AL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
GAHTS DE LAIHE OU POlLS FIHS, EH BONHETERIE, POUR BEBES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
140717 
62587 
78130 
14669 
14550 
119 
5884 
184 
5700 
69622 
16HO 
53182 
827 
827 
2751 
2Hl 
10 
Ull.20 GARI'JEHTS A~D CLOTHING ACCESSORIES Of COTTON, ~HITTED OR CROCHETED, FOR BABHS 
VETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, DE COTOH, EH BOHHETERIE, POUR BEIES 
6111.20-10 GLOVES, MITTENS AHD I'IITTS FOR BABIES. OF COTTOH, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
2271 
2204 
67 
15257 
15257 
72282 
12311 
2600 
51713 
ussi 
3157 
6032 
m: 
8ooi 
11506 
596 
214457 
169196 
44525 
11706 
1579 
24818 
IDOl 
UIOD 
15100 
1417 
12592 
2743 
1662 
1451 
20 
1300 
10171 
40561 
26915 
13653 
1351 
258 
109H 
uoo 
173500 
8085 
10935 
610" 
7391' 
76577 
157i 
91050 
14 
4651 
z2 
250 
ui 
6 
1711 
507715 
496683 
liOJZ 
8241 
1217 
al91 
600 
2605 
2602 
3 
3341 
3230 
19113 
19707 
106 
12 
3 
94 
120 
120 
193533 
8926 
H9993 
427566 
1382606 
29702; 
4862S 
82123 
1333Sl2 
8526 
668 
29510 
9789 
3754. 
187754 
1600 
193156 
6 75381 
66274 
7290 
18933; 
31445 
10359 
68215 
167918 
10041 
66754 
216161 
2171161 
2190770 
431613 
1244719 
521190 
160151 
4675871 
3695275 
4617765 
520701 
21001844 
4252239 
23749605 
126795 
40159 
21638361 
199692 
1984449 
u2i 
5429 
44994 
453031 
63159 
342966 
18170 
1055444 
108619 
946825 
491341 
453031 
16660 
9370 
72l19 
59631 
306900 
250545 
202091 
24933 
163635 
14591 
61919 
224 
1324619 
980994 
343625 
13900 
2355 
313127 
16591 
16216 
10264 
5952 
475 
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6111.20-10 GANTS DE CDTOH, EH BDNHETERIE, POUR BEBES 
PAIRE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
122&9&4 
7571& 
1153266 
9335 
744& 
1&&7 
64816 
205 
64611 
291&ll 
15764 
276049 
3508 
3458 
50 
25288 
12195 
13093 
173149 
sao a 
167341 
6111.30 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTitETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED, FDR BABIES 
VETEMENTS ET ACCESSDIRES DU VETEMEHT, DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.30-10 GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR BABIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED DR CROCHETED 
D : BREHDDWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
GANTS DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BDHHETERIE, POUR BEBES 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1077205 
196779 
825755 
6H130 
6112.11 TRACK-SUITS OF COTTON 
24591 
10700 
ll&91 
ll&91 
119827 
2197 
117630 
4680 
249245 
29407 
165167 
161964 
SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE COTON, EN BOHHETERIE 
6112.11-00 TRACK-SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE COTDH, EN BOHNETERIE 
HOMBRE 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
00& DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
03& AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
C64 HUHGHY 
068 BULGUIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
3!8 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAHIAH 
740 HONG KOHG 
743 I'IACAG 
1000WDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
359742 
385054 
1021802 
463477 
2421283 
512354 
183266 
656757 
2511422 
702601 
73927 
185782 
579675 
3727508 
70ll2 
1749~8 
224H5 
529678 
755955 
118634 
67582 
1000&5 
2352570 
267268 
727958 
246921 
15468& 
640276 
1016642 
53588 
643885 
405113 
22665302 
9253302 
ll411240 
4699322 
2831ll 
6637972 
2073946 
59704 
221610 
53764 
100H6 
14514 
1626 
6964 
83546 
ll421 
276 
178 
21&749 
34381 
12177 
6127 
7646 
100030 
14680 
4425 
4608 
1500 
100440& 
573655 
430353 
219763 
579 
1&6386 
24204 
6112.12 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
ll9& 
10552 
23336 
78348 
48695 
16569 
10166i 
129486 
127&93 
2788 
15177 
32954 
14009 
5860 
726 
20069 
40396 
26777 
290 
3436 
27667 
91220 
25 
19335 
1107 
858619 
544793 
ll3826 
53002 
19711 
149735 
111089 
175061 
199466 
697961 
1716263 
333913 
118652 
348840 
8&4292 
196461 
37858 
78941 
516688 
2278560 
30041 
105028 
120700 
525339 
4199 
1494 
61582 
70995 
1907693 
101162 
602337 
122830 
120222 
362991 
637665 
47209 
517051 
293610 
13375706 
461102& 
8704678 
3056115 
118&50 
4208730 
1439773 
651 
651 
3661 
10052 
4834 
1&78 
5451 
5510 
51&& 
878 
195 
2421 
930 
1759 
772 
47203 
37452 
9391 
5930 
4010 
3461 
23852 
6252 
11600 
17600 
37622 
14965 
9145 
56146 
10386 
306\ 
122501 
21227 
4951 
934 
2204 
339~ 
10949 
14 
42434 
15268 
6072 
118 
3342 
1420 
6638 
1626 
6115 
4830 
410012 
253859 
156153 
33513 
26185 
112601 
10039 
SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE 
6112.12-00 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BDHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELr.. -I UXBG. 
~:s n:::n~~n~nu:i 
004 FR GEP.I'IAHY 
005 ITALY 
~ m ~~~MA~~HGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOS~AVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
0S4 HUHGA~Y 
DS6 ROMA•IA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
6&0 THAILAND 
700 IH~ONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHQ KONG 
743 ~ACAO 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUHTR. 
I 030 CLASS 2 
lOll ACP (68) 
ID~O CLASS 3 
547674 
91H29 
z;:lOii5 
656284 
6206517 
585!47 
98224 
314238 
1507587 
6ZS672 
42026 
199517 
H7692 
59569 
122318 
127211 
62420 
64177 
4328456 
505768 
226130 
334104 
394489 
55797 
794663 
2018563 
4 906661 
819199 
6030168 
50&468 
370413 
835698 
601674 
210759 
37&92402 
13724396 
24167975 
681541 
85922 
22530!24 
226245 
955610 
211172 
ilil!J1 
47842 
364469 
26819 
168 
416 
43779 
48706 
212 
204&33 
3600 
1076 
12997 
9666 
41005 
275 
22373 
17748 
70527 
7997 
521638 
5568 
3000 
72935 
14032 
2636551 
1626378 
1010173 
205594 
701 
794335 
10244 
1329 
6096 
1i702 
118807 
20488 
2573 
1747i 
563903 
13458 
93 
a2ao 
4150 
15495 
223 
5080 
3369 
126371 
171623 
192061 
64224 
153851 
23880 
12226 
ll906 
15251 
37295 
1652262 
794653 
857609 
2203 
1811 
819091 
15495 
36310 
6112.19 TRACK-SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
82422 
156 922 
71 ;JiiU 
3630481 
140768 
57524 
103551 
292559 
84004 
20567 
23602 
30003 
5376 
&1698 
12668 
12967 
60362 
20320 
1438 
176944 
206894 
36296 
209860 
786964 
1081502 
156793 
1204470 
39175 
103516 
238692 
90382 
11148 
10131399 
5468393 
4663006 
100364 
32190 
4343406 
218736 
6711 
4101 
;,";.::1 
4750 
35331 
23602 
474 
316 
461 
12411 
36556 
ZOO&& 
1000 
2590 
17792 
184065 
78426 
105639 
12997 
2783 
90431 
2205 
27670 
4156 
12890 
134527 
15167 
1296 
9982~ 
6526 
79 
835 
5209 
5; 
1646 
71 
38770 
865 
4259 
15005 
25616 
68427 
17908 
71324 
11953 
25536 
65148 
2905 
1157 
721601 
337111 
383890 
17507 
8207 
341449 
18934 
262965 
88577 
174388 
105644 
70043 
3535 
111502 
172674 
&904 
20950 
95547 
393944 
181453 
879 
6695 
1500 
503586 
63100 
975&6 
945 
693733 
109016 
101; 
61448 
39UO 
41512 
73589 
11648 
35025 
77089 
12!&9 
71236 
2975643 
1058552 
1920091 
511798 
8584 
1163573 
238720 
48701~ 
~n;c 
60630 
1632240 
29898 
3200 
178221 
362390 
389401 
400 
131&3 
8053 
16489 
12390 
22603 
44565 
2962 
4253180 
414653 
2295 
232; 
30160 
176938 
272443 
82882 
1684440 
159724 
16050 
19390 
64362 
16302 
10519737 
3191407 
732&330 
29788 
3920 
7039809 
2410 
258733 
21731 
20292 
1439 
20396 
20396 
1188 
58 
4920 
4705 
1904 
84641 
40 
3428 
7693 
11985 
201 
1525 
154l 
420 
295 
130870 
120562 
10308 
1726 
201 
8582 
6716 
13912 
,_:.:w.;;. 
93 
9209 
265374 
108 
ll233 
140 
21HS 
47978 
7080 
1192 
76150 
5695 
13669 
5760 
9966 
1922 
543997 
349953 
194044 
140 
140 
193904 
21548 
827 
164 
663 
3993 
3793 
200 
200 
14943 
17737 
952 
34299 
5sai 
165 
25081 
16 9967 
3770 
8&63 
18455 
253 
69200 
26262 
38027 
SilO 
4000 
9560 
14377 
261 
150 
109 
'9298 
6578 
1115 
573176 
272542 
301234 
100973 
27751 
98500 
101761 
50567 
7986 
l~~ii; 
350 
ll20 
1865 
21381 
9950 
5149 
162653 
28115 
1&104 
58 
56116 
600 
71546 
50073 
5000 
93325 
7H&O 
255003 
79173 
52686 
7945 
4\326 
67558 
16267 
6975 
1341693 
222045 
1119617 
212427 
19605 
&22012 
50073 
85178 
SURVETEMEHTS DE SPORT "TRAININGS", DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHHETERIE 
6112.19-00 TRACK-SUITS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. CDTTOit OR SYNTHETIC FIBRES), KHITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
476 
37039 
6035 
31004 
53647 
22297 
31350 
16350 
4560 
50314 
103317 
271612 
25693 
20072 
4731 
90332 
100545 
129 
12813 
300 
246291 
976 
1760 
115 
38118 
1430 
11&17 
6900 
6085 
73788 
86057 
217 
42 
14668 
1197 337 
671176 
526161 
261257 
13421 
174286 
90618 
3&&78 
191977 
122472 
251348 
70489 
1013 
7333 
68940 
13802 
1964 
2310 
3242 
25&9 
30191 
2212 
45903 
360776 
637954 
57972 
551228 
146772 
15175 
67027 
24514 
2733478 
767374 
1966104 
5038 
239& 
1809245 
151821 
2e6 5 
2605 
262 
1249 
1249 
290!1 
3757 
5432 
14\46 
2782 
664 3 
4390 
4120 
112 
10271 
12 
91517 
70713 
26804 
26792 
26367 
12 
56406 
4479 
18436 
6230 
10807 
19130 
4999 
6514 
782 
48 
13331 
8891 
2401 
2 
43 
2797 
169257 
126753 
H504 
13910 
13660 
27810 
784 
U.K. 
598613 
1746 
596867 
316789 
11260 
305529 
303801 
32524 
23075 
44197 
52013 
45310 
9119 
70505 
628783 
44953 
840 
35679 
374439 
1000 
2750 
419 
27910 
243497 
46332 
16760 
33915 
9510 
39246 
53992 
14 
77368 
11047 
1991211 
978970 
1012241 
422393 
37472 
532106 
57142 
65743 
36786 
iiZ~i~ 
122194 
1399i 
5381 
43202 
62352 
72943 
2511 
21096 
31619 
1600 
136719 
108959 
104735 
86\5 
244638 
3784&4 
2201147 
326467 
1774462 
113449 
149541 
281295 
346203 
ll5360 
7258362 
76ll03 
6497059 
81068 
50& 
6243326 
136119 
172665 
1991 Supplementer~ unit - Unft6 suppl;: "'_•_n_ta_l_r_• ____________________ I_•_;,P_•_r_t, 
~ g~~::~.//C;~!!~~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Ncmencleturer----------------------~-_;,~--~-_;,--~~----------------------~ 
Hozuncleture co&b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hederl and Portugal 
6112.19-DD SURYETEMENTS DE SPORT "TRAININGS" DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUESl, EN BOHHETERIE 
HOMBRE 
DDl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
701 MALAYSIA 
lDDDWORLD 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
100424 
141995 
155596 
60773 
1316019 
143974 
69889 
380441 
59557 
75526 
75168 
3047221 
2520566 
526014 
148839 
43562 
358643 
41793 
815; 
11097 
245188 
23128 
10550 
5926 
5450 
36 3883 
355549 
8334 
2864 
765 
5470 
IllS 
7879 
2289 
702 
1041 
5710 
62~ 
34349 
25540 
5509 
2409 
200 
6400 
35716 
45165 
116 051 
461565 
61858 
8857S 
23550 
2339 
902809 
541!87 
60922 
37592 
6729 
14511 
231 
3i 
6272 
1005 
5033 
7823 
210 
210 
6112.31 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
1239 
3652 
5601 
1645 
7337 
3712 
4D43S 
127; 
102501 
63624 
35577 
15009 
3643 
22512 
5198 
66a5 
402405 
5211 
7743 
23266 
63651 
I ODD 
534515 
463546 
70935 
497 
360 
70438 
933 
450 
2276 
14 
35695 
3660 
45157 
39495 
5689 
125 
99 
5564 
7754 
2609 
4259 
4912 
5952 
2293 
5049 
94143 
38215 
55624 
31259 
22349 
16805 
IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6112.31-10 MEN'S OR BOYS' SWIIIWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
I'!AILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS, EN BOHNETERIE 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
HOMBRE 
740 HONG KONG 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
57156 
1084334 
371526 
1973884 
1464849 
509035 
441272 
1354 
15988 
34449 
34449 
19563 
59392 
116068 
24002 
92066 
19392 
26092 
756520 
47167 
1000571 
930226 
70345 
45667 
66339 
66339 
26s25 
26611 
26593 
18 
15 
268532 
211569 
604220 
326691 
277 529 
250516 
6112.31-90 MEN'S DR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6112.31-10) 
HUMBER 
17033 
17033 
2606 
18311 
11661 
6650 
6336 
53642 
5930 
126597 
1979 
875 
16853 
22776 7 
224350 
3417 
2600 
1036 
317 
MAILLQTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, !NOH REPR. SOUS 6112.31-lDl, POUR HOMMES OU GARCQNHETS, EN 
BONNE! ERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CCUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
97 3078 
153952 
370620 
274914 
1758816 
558255 
227140 
1012319 
808424 
433014 
1919016 
3678192 
733019 
13931624 
5426356 
5505268 
1027177 
169122 
5377777 
2100314 
127856 
2736 70 
77119 
24159 
109274 
7733 
59072 
2640 
84365 
44400 
823887 
682753 
141134 
163 
130 
138351 
2640 
1791 
1971 
24408 
3052 
6352 
5140 
125 
5H33 
106625 
210280 
45323 
164957 
11012~ 
54533 
307053 
361 
46023 
1011688 
242235 
42536 
340047 
409434 
I33393~ 
1790768 
216585 
6051739 
2009519 
4042220 
455011 
42359 
2052422 
1504757 
20011 
209; 
7673 
16364 
427 
776; 
1212 
61558 
57375 
U83 
2831 
1914 
1352 
26355 
605 
4940 
14283 
41174 
1375 
129~ 
3300 
115409 
!8735 
26674 
14580 
14006 
10500 
1294 
16062 
19441 
24933 
281275 
101040 
60018 
440942 
387621 
108198 
77363 
266465 
269616 
2431396 
944597 
1456799 
450034 
36846 
955032 
81733 
3660 
2650 
138 
52304 
8aa 
3254a 
7920 
100105 
55752 
41356 
a88 
4o46a 
6112.39 SWIIIWEAR OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES), FOR liEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
43473 
1700 
19292 
15841 
172850 
50456 
92394 
53679 
53023 
35715 
311177 
137529 
69536 
82636 
6742 
25341 
64579 
9281 
324516 
112823 
4~6152 
1677494 
705905 
965556 
28084 
17827 
8216H 
115595 
IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONHETERIE, POUR HOI",,ES OU 
GARCOHNETS 
6112.39-10 liEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE IIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRESl, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUESlo TEHEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 X, POUR HQr,.,ES OU GARCQNHETS, EN BOHNETERIE 
HOMBRE 
DDS ITALY 115145 
m~ ~·~~~~ ~:D ~~mi 
1011 EXTRA-EC 14441 
320 
3882 
:'~!~ 
1500 
4584 
i. ~{,5 
3116 
29460 
39313 
;~~~i 
53090 
81907 
:~m 
500 
5oo 
!§ 6112.39-90 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED DR CROCHETED, IEXCL. 6112.39-lDl 
~ HUMBER 
IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, NON REPR. SOUS 6112.39-lOl, 
POUR HOMMES OU GARCOHNETS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
HOMBRE 
lODOWQRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
175581 
342855 
1373260 
843365 
529655 
45366 7 
126331 
63705 
240570 
239649 
921 
796 
50 
2675 
HD7 
3725 
682 
682 
2684 
49327 
97858 
67754 
30104 
29945 
64 
7022 
7351 
7351 
6112.41 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOllEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
10755 
20121 
61109 
49111 
11755 
10055 
656ai 
195838 
175056 
20752 
11005 
321 
5112 
5009 
103 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BOHHETERIE, POUR FEI"oMES OU FILLETTES 
21791 
442043 
35371 
403672 
393659 
6112.41-10 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC >= 5 X, POUR FEroMES OU 
FILLETTES, EN BONNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
D ~4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
505 BRAZIL 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
110045 
65985 
1069504 
4565~ 
156959 
474260 
218382 
111152 
56545 
363156 
3197755 
2025836 
1171922 
336172 
232544 
500053 
18762 
6122 
27215 
5552 
2634i 
55992 
53992 
5000 
5ooo 
5165 
21351 
454 
1oa 
73574 
184553 
134 
74355 
350028 
103421 
2766 07 
190751 
189311 
84142 
48994 
432006 
2185 
11286 
10609 
6723 
2322 
23244 
63311 
775606 
5506 76 
224930 
60612 
7922 
150611 
3145 
130 
11953 
255 
4051 
2937 
239 
22839 
22594 
245 
239 
239 
6 
7054 
4166 
168564 
1345 
5106 
12845 
7523 
9475 
10 
263030 
190562 
72165 
20083 
12580 
52055 
31597 
410577 
6165 
55114 
415397 
348 
30568 
30637 
157989 
1329489 
947670 
351519 
39768 
1396 
332099 
6112.41-90 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCIIETED, <EXCL. 6112.41-101 
HUMBER 
65 
49 
31739 
31690 
49 
49 
1440 
1912 
76l 
5994 
4110 
9941 
27840 
59206 
14611 
H595 
16755 
15674 
27840 
2962 
1660 
37887 
20509 
17378 
16740 
70 
15590 
22750 
4190 
18590 
15590 
2559 
3D4S 
745 
1504 
5335 
16458 
16440 
lB 
lB 
11 
6653 
5758 
19887 
19666 
221 
46524 
12 
49676 
4181 
9412 
23675 
137274 
133623 
3651 
2773 
2773 
878 
8553 
4692 
24060 
23929 
131 
93 
17556 
s2a 
11209 
1570 
11566 
4292; 
56634 
43565 
43066 
137 
42929 
U.K. 
3533 
27137 
35292 
15195 
69402 
50691 
197350 
36037 
3525 
6HH 
714273 
444094 
270179 
56256 
5370 
213323 
855 
3111 
23395 
70395 
8159 
62206 
52379 
85178 
2414; 
14791 
321178 
54694 
60266 
1200 
33612; 
946727 
194498 
2149629 
616315 
1533314 
19134 
244 
1178051 
336129 
32275 
44392 
'S", 
-7;7;, 
2040 
127973 
257025 
212871 
44154 
20659 
7837 
112 
7826 
1564 
3733 
4413 
67455 
137415 
32562 
104553 
7797 
5122 
86732 
477 
1990 teport 
~Origin/ Consign•ellt NOr~:!~~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~··~·~·~t~l~no~c~o~u~nt~·~v~---P•~v~·~d~i~cl~•~·~·~n~t----------------------~----------------_, 
Ho::.enc:leture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denurk Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. 
6112.41-90 IIAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BA!H, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IHOH REPR. SOUS 6112.41-IOl, POUR FEMMES OU FILLETTES, EH 
BOHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl HETHEP.LAHDS 
004 FR GERMANY 
OOS !TAL Y 
006 UTO. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUHGA'!:Y 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
382 ZIMBABWE 
'00 USA 
508 BQAZIL 
62' ISRAEL 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1956191 
633429 
1424521 
1399203 
2132HI 
655HI 
590574 
920440 
1279073 
38 9513 
930232 
1752078 
123940 
25H62 
99868 
914835 
149G13 
68227 
1!5175 
745847 
302M3 
2013226 
454913 
521292 
7991316 
135834 
29030621 
11070678 
17959314 
3358104 
13H260 
122,9831 
194301 
2351379 
1178411 
1064028 
160607 
S5Hl 
55345 
29577 
5475 
111719 
600 
56l 
4501 
4403 
6640 
89625 
3600 
2821952 
2660919 
161033 
33018 
600 
122662 
5353 
14157 
1077 
14110 
110100 
10440 
10180 
5264 
7189 
2892 
140 
1173 
2632 
309623 
571546 
17S409 
396137 
10628 
7413 
530242 
55267 
18!223 
4968 
74861 
854388 
294832 
83102 
2612Z4 
17656 7 
285183 
361183 
1186345 
38730 
251862 
63s5 
19415 
269669 
290843 
888414 
193860 
78694 
3833582 
14276 
9814554 
1954220 
7860334 
1891828 
656495 
4783496 
17975 
1185010 
42311 
1055 
6694 
28307 
83975 
11216 
1812 
15830 
90 
137677 
1542 
1457 
8525 
343021 
191200 
151821 
139340 
137798 
12481 
1725 
65763 
23H 
37454 
23464 
155256 
32815 
8065 
9372 
1us 
1634 
5269 
942 
14333 
142682 
567i 
11656 
1106;, 
576012 
335664 
240348 
6439 
4996 
228238 
5671 
45828 
27012 
164898 
54ll61 
79242 
299939 
71864 
806727 
3227 
I 05248 
38H46 
24480 
94599 
276381 
2050 
61972 
52321 
38966 
'8395 
17796 
l426H 
4800 
3773411 
2049023 
1724160 
530997 
110664 
1154197 
20073 
38966 
3487 
i586Z 
1410 
6512 
100396 
400 
ll 
12000 
45920 
7600 
193632 
128099 
65533 
65533 
6112.49 SWIMWEAR OF TEXTILE IIATER!ALS IEXCL. SYNTHETIC FIBRES!, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
60621 
1965;, 
94550 
36782 
3886 
2626 
49581 
28HO 
7607 
51465 
12677 
506913 
267700 
238812 
107815 
39990 
130997 
365576 
57Bl20 
532866 
189274 
24363 
34190 
114979 
35687 
12932 
184571 
125390 
7890 
638454 
58086 
15320 
111886 
349638 
111978 
11Bl3 
1392392 
5021624 
1900411 
3121213 
361915 
206 998 
2370496 
626Bl 
388802 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BDNNETERIE, POUR FEJ'",,ES OU 
FILLET! ES 
6112.49-10 WOMEN'S OR GIRLS' SWI"'WEAR OF TEXTILE IIATERIALS, IEXCL. SYNTHETIC FIBRES>, CONTAINING BY WEIGHT >= 5 X OF RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5 ~. POUR FEI'"oMES DU FILLETTES, EN BOHHETERIE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
~OMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
162475 
83622 
137066 
58 0468 
,82434 
98034 
355 
5817 
1406S 
11861 
2204 
2806 
22076 
34721 
24949 
9772 
993H 
16804 
813 
134935 
121202 
13733 
1031 
1128 
1031 
97 
513 
1060 
1573 
1573 
58700 
ID4130 
295225 
243483 
51742 
3805 
50 
9Dl7 
9012 
25 
3H90 
348 
38833 
35316 
3517 
215l 
2215 
2188 
27 
6112.49-90 WOMEN'S OR GIRLS • SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS I EXCL. SYNTHETIC FIBRES>, KNITTED OR CROCHETED, I EXCL. 6112.49-10 l 
HUMBER 
I'!AILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIH, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUESl, !NON REPR. SDUS 6112.49-10!, 
POUR FEMMES OU FILLETTES, Eli BOHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
740 HOIIG KONG 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
213651 
175!76 
221501 
509415 
130822 
660344 
354261 
150864 
58980 
383227 
217944 
3646289 
2422126 
1224163 
110942 
1050541 
90033 
16555 
32832 
51978 
74851 
45605 
49083 
554 
8190 
939 
34501 
417652 
364585 
53067 
8219 
44848 
2514 
7940 
553 
46 
4344 
70 
2500 
15925 
37611 
15397 
22214 
1919 
20295 
8375 
5875D 
123039 
1805 
21288! 
5403 
11846 
67558 
56168 
607034 
441235 
165799 
11461 
148409 
2028 
1320 
6452 
SB 
5si 
1B50 
12371 
10439 
1932 
82 
1B50 
31064 
2D37 
2387 
36876 
1466 
87298 
95i 
4!547 
500 
267178 
17290 9 
94269 
525 
93438 
Hi 
245D 
218257 
7153 
168090 
21BB47 
15D310 
90D4 
55051 
9943 
973566 
650469 
323097 
114D4 
311693 
6115.11 PANTY HOSf AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, PlEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 67 DECITEX 
1719 
390 
620 
1911 
28822 
40034 
33462 
6572 
1572 
5000 
COLLANTS •BAS-CULOTTES", DE FlUES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH BDNNETERIE 
38322 
7763 
10200 
14118 
9167 
17843 
3485 
49983 
188276 
99218 
89058 
9036 
57HZ 
~ 6115.11-00 ~~~nRHOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
COLLANTS "BAS-CULOTTES", DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EN FILS SII'IPLES < 67 DECITEX, EN BOHHETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
OD7 IRELAND 
009 GREECE 
DIO PORTUGAL 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
3!8 SOUTH AFRICA 
4DO USA 
412 I'IEXICD 
62\ ISRAEL 
U9 SRI LANKA 
HI TAIWAN 
IODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
44206736 
93711!8 
12534517 
!8623371 
37856984 7 
6555100 
49864390 
41167653 
50430120 
14413SB 
824210 
28299D2 
11812191 
146146360 
26517305 
4757708 
9494946 
46856252 
19570452 
9400582 
4419065 
2072653 
4048331 
13178610 
5976738 
777014 
99521D565 
683121496 
312080237 
195052001 
15642744 
5392\642 
63103594 
8807028 
97000ii 
136 5302 
29243503 
151785 
75750 
174059 
18597 
107699 
42117SB 
36000 
2423~ 
55oai 
150DD 
54D44578 
49517438 
4527140 
4376806 
126296 
150334 
1413661 
1030D3 
49719 
557907 
115497D4 
226780 
11538Z 
2640 
644535 
442159 
475713 
222898Z 
53716 
235288 
1B253053 
14018796 
42342S7 
1714571 
1712951 
29D704 
2228982 
3228343 
519233 
2432007 
14018941;, 
108297 
4083396;, 
33189684 
278591 
9408 
1367594 
4827549 
125009115 
12623364 
1906DD 
8869146 
58700 
19566869 
9307092 
4403435 
33584 
398605Z 
5608D98 
139668 
41828557D 
221001627 
197283943 
148288907 
6211599 
3869958D 
10295456 
314872 
685 
5674 
36736534 
11587893 
278025 
60 
20787 
4175 
1115 
328 
26824 
49058266 
48944530 
ID7286 
80462 
5290 
26824 
8064456 
27297 
117 
762064 
54111170 
150707 
252 
11366286 
50919 
7529 
476444 
!DO 
25179 
856551 
524 
13240 
76084578 
74482350 
16D1676 
2345DI 
58148 
B906U 
476504 
3360252 
196!87 
4030097 
81160641 
552131 
16110 
31B2336 
891GO 
20166 
60587 
913065 
475400 
1326861 
227580 
463211D8 
2683 
93410 
41498 
600046i 
118HD 
18562D 
149116844 
92697716 
56419128 
2851569 
99633! 
6429944 
47137615 
6115.12 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX OR MORE 
1061480 
740 
41526 
91466 
4112D21 
76274~ 
18219 
689i 
6104116 
6089996 
14120 
7120 
6891 
7000 
9384511 
142,26 
14 7116 
1493233 
206490 
8D32i 
7525DO 
251989 
517 
512228 
558656 
15DOOO 
13!00 
47D640 
62580D 
13057 
759D 
5200 
37700 
14890101 
1247857D 
2409701 
1262771 
1083914 
50490 
1096440 
COLLANTS "BAS-CULQTTES", DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES >= 67 DECITEX, Eli BOHNETERIE 
6115.12-0D PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN >= 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
HUMIER 
478 
9562 
152592 
19571 
2087 
29H8 
32267 
57294 
11463 
3M773 
282695 
102078 
13796 
76341 
8!44551 
5146111 
12883223 
33578275 
657684 
166066 
41133~ 
119048 
254392 
626 917 
16031865 
200D 
100000 
H66l 
162660l 
103150 
133166 
8DI206U 
61809437 
19D11231 
16929837 
8813D9 
1956 7 94 
12460D 
296~5 
27 
315' 
169!! 0 
210 34 
1D57 0 
42 
74992 
574C 0 
97293 
40 
4915~8 
312881 
178H4 
155141 
1548~3 
23537 
20603 
ll5 
2092~ 
20742 
186 
16407 
31 
486 
31405 
186 
4256 
55635 
53142 
2493 
1104 
1089 
1556669 
54014 
1830 
30652854 
4134054 
11118 0 
442855 
2 
432 
1112 
I 56 3D 
42D 
2DDD836 
38971962 
36953456 
2018506 
17596 
1546 
2000910 
7977 
161692 
113121 
209988 
126509 
440H9 
5078 
666 
33246 
3960D 
91327 
38949 
369!0 
123739 
6 72304 
82384 
412989 
1955903 
105558 
4916388 
1095149 
3821239 
120983 
34443 
3027952 
91847 
672304 
253 
25 
7546 
27808 
11077 
16731 
16141 
88488 
10674 
19373 
103801 
26011 
254H 
99505 
89444 
662159 
298575 
363584 
51524 
290236 
153116S 
17427 
1156 
100631 
12923727 
4969832~ 
237DD6 
57~0'" 
44100 
149582 
111928 
4292836 
268192 
IZSI5280 
1539906 
194304 7 
1159120 
1533470 
54332 
89510829 
65127550 
24453249 
19287858 
455!162 
3421394 
1743997 
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6115.12-DO COLLANTS "BAS-CULOTTES•, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SI~PLES >• 67 DECITEX, EH BOHNETERIE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
~04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSlAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWA~ 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ID40 CLASS 3 
150H75 
978850 
1034955 
2393936 
68272731 
3737255 
2207379 
636025 
972441 
507D44 
1936227 
564151 
3D854ll 
1355993 
4165635 
57555D 
7973D51 
6D7269 
106249803 
5059Dl40 
25627106 
3626456 
1674377 
18364D76 
3636544 
465251 
617 3ss 
661363 
IDD62219 
35691 
139731 
14405 
li82D 
24DDO 
46 
37DD 
377520 
12571215 
11991751 
579434 
35999 
26225 
352649 
16D756 
475 
2910 
26271 
1301256 
45532 
149520 
74409 
2177 
4D9 
75600 
73590 
1545652 
1525967 
322685 
140165 
139756 
173490 
9D3D 
4D5527 
23927 
33265D 
6332407 
29516 
56 9791 
364706 
9605D 
551055 
1DII295 
14496 
9599D 
3926673 
2070230 
350911 
16533713 
7715366 
9115347 
113567D 
46D756 
6503953 
1175724 
1174U 
54DD 
31696 
109191 
15456D9 
42925 
2086 
24093 
459284 
2345445 
1555755 
459663 
455463 
26179 
420D 
49462 
7921 
&498 
1277D525 
28969 
1187954 
33D80 
242351 
21 
643 
2087593 
705l 
80147 
2880 
16516517 
14053329 
2463115 
276113 
275431 
2156903 
172 
346HD 
13028 
255D62 
22548724 
130856 
26200 
37033 
I D7 984 
909ll 
9009D5 
26D55 
1228164 
875580 
3130006 
76750 
3D719972 
23722129 
7067543 
27D662 
H5Dl7 
4638496 
2155685 
6ll5.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE ~ATERIALS <EXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
CDLLANTS "BAS-CULOTTES", DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BOHNETERIE 
6li5.19-ID PANTY HOSE AND TIGHTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COLLANTS "BAS-CULOTTES", DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNET ERIE 
HOMBRE 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
3154854 
1697279 
1457154 
1366511 
ID77245 
101453 
IOD324 
1159 
1159 
1159 
103634 
61259 
42345 
18045 
17349 
742642 
631153 
111459 
45216 
33132 
3995 
2305 
1690 
1690 
169D 
3925 
3451 
477 
407 
4D7 
67095 
66558 
507 
507 
405 
1131D 
6D94 
85D727 
2520571 
10294 
392578 
3969551 
35667D9 
403172 
4D3172 
4D3172 
56801 
16801 
34967D 
459791 
25256 
342725 
575627 
30H2 
16346 
10000 
9DO 
56082 
261D0l 
2DDD 
26 D2323 
2135405 
434361 
55059 
47159 
349055 
27157 
47199 
9967 
36811 
365ll 
367D3 
32569 
120751 
675225 
3603534 
22125 
379D 
30409 
55735 
125045 
6682 
53916 
225209 
710270 
334DD 
6052242 
4469114 
1513121 
217574 
16144 
1339254 
26DDD 
130960 
127971 
2959 
2959 
2959 
6li5.19-9D PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE MATERIALS, <EXCL. WOOL, FINE ANI~AL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COLLANTS "BAS-CULOTTES", DE MATIERES TEXTILES <AUT RES QUE LAINE, POlLS FIHS, FIBRES SYNTHETIQUESI, EH BONHETERIE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETitEP.LANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELA~D 
DIG PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
400 USA 
669 SRI LANKA 
728 SOUTH KOREA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1253744 
464453 
532195 
2671061 
20100179 
559285 
517323 
5077615 
315944 
1367334 
1318915 
1564028 
1442652 
235330 
1527544 
701262 
42444144 
31940711 
10499732 
5097062 
1916354 
4440373 
962297 
427595 
368576 
14 0155 
968687 
9063 
39572 
137 
62892 
1091 
35760 
2130375 
196 3341 
16 7032 
64120 
63029 
62592 
4DD20 
53352 
5404 
1355 
55500 
54615D 
4554 
1920 
169079 
4955 
52445 
208693 
2520 
28211 
77400 
1553643 
922506 
961137 
323502 
112259 
242335 
39530D 
360339 
74099 
2379D 
600025i 
11525 
2335654 
75564 
941101 
1317494 
1158415 
1423939 
1570 
1497457 
327562 
16522590 
5593991 
7628892 
352D950 
1D41411 
3559955 
517957 
915 
27 
4640 
130794 
654 
2101D 
3422 
1567:\ 
175174 
158043 
20131 
20131 
4459 
15997 
25235 
1962 
24329 
5491251 
5141 
a 
743514 
355 
90153 
18 
102D 
6416617 
6315767 
ID255D 
95754 
9D541 
7D96 
25913l 
1235ll 
117121 
4665576 
17422 
5582i 
8243 
2434 
114000 
18713 
52594 
12000 
5673191 
5305535 
364656 
150955 
11225 
183665 
1801 
2322 
405D 
41305 
707559 
9329l 
48 
945DO 
946D29 
550953 
95076 
576 
521 
9450D 
150563 
2455 
2930 
125812 
55736 
44167l 
51652 
91771 
333 
5495 
66350 
120 9159 
925572 
279556 
187226 
151070 
92660 
6ll5. 20 WOMEN'S FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
BAS ET P'II-!AS DE FEI'";'!ES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH BONNETERIE 
6115.20-ll ~:OMEN'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, MEASURING PER SINGLE YARH < 67 DECITEX 
PAIRS 
004 
DDS 
~m 
048 
052 
624 
I DOD 
I OlD 
lOll 
1020 
1021 
1030 
I'II-BAS DE FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH BONHETERIE 
PAIRE 
r !\i,r4Cc 
FR GERMA~Y 
ITALY 
PORTUGAL 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
IS~AEL 
W 0 R L 0 
l~TRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
.. ,'t.2.5il 
42D3179 
29184553 
5351236 
1603851 
11536549 
1876062 
4198230 
65062305 
47354399 
20707909 
15797595 
1831166 
4909762 
li ... .,:,;~ 
351145 
635026 
3074067 
3072327 
1740 
1740 
; ~:i~i 
3914532 
964266 
36997 
1352860 
7279627 
5750127 
1529500 
1499020 
146160 
3H50 
11961416 
2725751 
40979 
11536549 
504717 
3247331 
332253D7 
17133759 
16094545 
12642216 
50855 
3452332 
4355l 
3390 
6192 
57355 
51163 
6192 
6192 
6192 
l ... .i: ~~\, 
76656 
2965122 
1609309 
2952 
1554 
6551536 
6525689 
25547 
U40 
3719 
20455 
194500 
5531754 
6550 
25376 
17055 
721150 
10032191 
5593616 
1138575 
47645 
30560 
109D930 
259924 
259924 
321756 
321756 
30 
30 
6ll5.20-19 WOMEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, ~EASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
FAIRS 
B4S DE FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONHETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GER~ANY 
DOS ITALY 
006 UTO. KIN~DOI'I 
DID PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID4D CLASS 3 
4587035 
ID94906 
I D 151307 
19577DDD 
528570 
7347583 
4825487 
4557377 
538SD3D 
6 3395554 
44855685 
185'4503 
IOD43489 
4982089 
7440514 
473699 
166 595l 
3384505 
IOHO 
3690D 
2936 
5995971 
5970516 
25455 
13419 
2936 
31295D 
19067 
56211 
721794 
19677 
17925 
97656 
1267425 
1145954 
ll84 74 
110674 
ll0674 
1426059 
1356 
7109766 
195633 
3952306 
4246192 
4329429 
23591225 
13337450 
10553775 
9012749 
4256966 
1435000 
9570 
17660 
47735 
6066 
51529 
51311 
515 
515 
24D 
I 028555 
627 
239n2a 
1821725 
14002 
3327515 
1509 
131520 
9302011 
8557652 
714263 
4001 
19D9 
131520 
41277l 
1058663 
4115551 
41719 
72027 
5253210 
ll506576 
566 3540 
5843336 
72744 
72399 
5763036 
147 
3202 
5910 
489735 
54919D 
549106 
54 
54 
1146596 
359924 
194325 
3DO 
6514 
1994163 
1744448 
249715 
138757 
119279 
110955 
6115.20-90 WOMEN'S FULl-LENGTH AIID KNEE-LENGTH IIOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, <EXCL. OF SYNTHETIC FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
D ' BREA<DOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
29242 
51867 
35647l 
144356 
372D5 
11351i 
54953 
7896 
82920 
6444 
1156 
9000 
941522 
776574 
164945 
152963 
63599 
10425 
1557 
, ..... 
mim 
ID9D725 
1491355 
121556 
5469524 
3762105 
1707716 
151696D 
151696D 
19D756 
20044 
290691 
543456 
1555594 
41092 
625D 
316794 
21332 
3530220 
3135756 
694464 
349664 
528332 
BAS ET PH-BAS DE FEI'>MES, DE MATIERES TEXTILES <AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUESI, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EH 
BOHHETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
001 FRANCE 
OD5 ITALY 
G 06 UTD. KIHQDOM 
427765 
442507 3 
620650 
113394 
325295 
4266 
764 
63917 
1755 
7135 
335162D 
12235 
1604 
377825 
70 
490 
52611 
3404 
19590; 
2944 
141 
10266 
595541 
11662 
22o4a 
45942 
I442D 
275820 
525507 
5139 
48 
1779 
2738~ 
36 
1379468 
1237199 
142269 
142229 
11567 
40 
511721 
511721 
175401 
96 
176337l 
203139 
3793 
i 
167 
2200012 
2199371 
641 
537 
395 
104 
,., .. ,-:., 
iai9ii 
46430 
1245921 
1173015 
72913 
72913 
72781 
61247 
365 
39425D4 
30533 
306 
225; 
4051760 
4038852 
12575 
12575 
2259 
384 
2260 
1D2 
U.K. 
232D2 
12000 
3D684 
81DI923 
13D39l 
3871D 
14198 
28252 
911400 
ID923 
1265275 
67405 
11340372 
5314356 
3026016 
46105D 
52901 
2456006 
71960 
1271396 
11709 
1259687 
1259687 
953411 
35506 
16164 
7420 
46575 
1905550 
494315 
ID51865 
116569 
115475 
150767 
75360 
4342534 
3625051 
714483 
550315 
347535 
156735 
7433 
...,,.C' .. '; 
-- ii~o 
33115 
42000 
1400 
106809 
511763 
350915 
130545 
6D39 
4639 
124509 
117411 
500 
4105 
452951 
6957 
759DD 
236616 
924911 
596070 
325541 
328001 
57065 
292191 
17319 
479 
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6115.20-90 
lOOOWDRLD 
lD I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7445271 
6l93333 
1046935 
531190 
523931 
7259 
535575 
195200 
337675 
l645916 
l41985l 
229113 
499595 
462715 
37153 
69374 
65552 
492 
299606 
257957 
11649 
609745 
609745 
165796 
114717 
54079 
577573 
233562 
34l711 
6115.91 FULL-LENGTH DR KNEE-LENGTH HOSIERY !EXCL. 6115.19 AND 6115.20) OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR. KNITTED DR CROCHETED 
BAS ET 111-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, !NON REPR. SDUS 6115.19 ET 6115.20>, DE LAINE DU POlLS FINS, 
EN BONNETERlE 
6115.91-00 HOSIERY, INCLUDlNG STDCKlHGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED 
DR CROCHETED, !EXCL. 6115.19-10 AND 6115.20-90) 
D ' BREAKDDW~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
BAS ET 111-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS. !NON REPR. SDUS 6115.19-10 ET 6115.20-90), DE LAINE DU POlLS 
FINS, EN BONNETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLAN~S 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SIHTZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
669 SRI LANKA 
725 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
lDODWDRLD 
l 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
1090 MISCELLANEDU 
1283011 
262522 9 
2070819 
6544625 
10839560 
4474237 
5610500 
755012 
I 722997 
3789613 
ll25743 
I 3554l9 
5910649 
1332407 
54697035 
ll865545 
19495612 
68l2376 
2624166 
11BH546 
79l690 
1332575 
715ll9 
9l0693 
359451 
1226777 
43652 
92750 
946 
646 
147100 
3655925 
3417550 
235045 
64622 
9900 
155226 
15200 
1155 
33960 
35929 
102324 
70647 
361027 
24000 
6000 
6945 
5l50 
574299 
690064 
154235 
92725 
90457 
l6ll0 
55200 
79242 
117199 
1052215 
5371957 
1899137 
4735641 
537413 
1651974 
3657995 
3l25372 
ll554lt 
4605505 
lll2407 
l1495506 
1l397879 
16765520 
5926151 
223Dl55 
10192244 
650125 
1332407 
4769 
41575 
56609 
55459 
414 
165058 
161745 
llll 
ll13 
2784 
50299 
l97l 
2 
15592 
2017936 
66645 
41772 
905 
19745 
2130 
2253Dl8 
2194222 
55765 
24559 
21164 
32294 
1915 
45 
742843 
13700 
l9l5H 
lll8604 
16ll69 
700l40 
70332 
1022 
l71 
200294 
4025619 
3400196 
62542l 
76232 
11511 
457191 
62CDO 
2667 
lao4 
96 
1197628 
240 
125 
1205720 
l2044l5 
1255 
1255 
1255 
6115.92 FULL-LENGTH DR KNEE-LENGTH HOSIERY !EXCL. 6115.19 AND 6115.20) OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED 
2l052 
57605 
l0510 
12562l 
l4928 
4l090 
9209 
52055 
1006687 
29ll78 
712556 
l96HB 
61161 
l16405 
423 
l33795 
l67l227 
1615458 
7l2Dl5 
616275 
250 
lOll 
52156l 
5541527 
4974705 
567122 
l6l09 
277ll 
52156l 
9250 
BAS ET III-BAS. CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS !NON REPR. SDUS 6115.19 ET 6115.20), DE CDTDN, EN BDNNETERIE 
6115.92-00 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED DR CROCHETED. 
!EXCL. 6115.19-90 AND 6115.20-!Dl 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
BAS ET III-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS !NON REPR. SDUS 6115.19-90 ET 6115.20-90), DE CDTDN, EN 
BDtiNETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
DOl NETHnLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT~. KINGDOM 
007 IRELAND 
DD8 rEtmARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
OlD SWEDE~ 
Dl2 FINLAND 
Ol6 SWITZERLAND 
Dl8 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMA~ DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
iCtJ .ii'ii.:uri~SlA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
~ m m~~ KOREA 
7l2 JAPAN 
7l6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
74l MACAO 
977 SECRET COUNT 
1DDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1090 IIISCELLANEOU 
9258908 
4592774 
10625041 
15652569 
204741242 
l206SD22 
485949 
l939589l 
lOOlS7233 
ll69519 
ll4727l 
l90215 
2052449 
441578l 
ll019l1l 
ll05ll535 
3420992 
1601757 
4291216 
554634~ 
l275H57 
50l2l0\ 
6102546 
l05262l 
19975924 
l0599l2 
9140590 
6l20296 
.l.h:"Hft 
1674201 
14612ll 
9056705 
51644954 
555417 
6266556 
1017059 
2440576 
ll855l52 
722750501 
401977416 
lOB 94l45l 
151716572 
5155154 
l20062l65 
l7164Sl4 
ll559634 
4342754 
4l74500 
211l9Dl 
9551739 
225026 
l559 
l92l6 
1429459 
61526 
2576 
6250 
546 
442565 
l58100 
67150 
51440 
22704l3 
l36l2 
ll775 
335152 
8567 
ll46l6 
374976 
15500 
904920 
ll05925 
ll8460 
669l50 
12200 
29ll5705 
22164792 
695l916 
605945 
9402 
2665595 
l652073 
22623 
41093 
65625 
534741 
6560071 
54l5l6 
27040 
ll090184 
5265 
3lll68 
l9562 
ll5ll9 
5Dl5 
5890l060 
545454 
464744 
1l9158 
250l522 
34l20 
20951 
l55010 
754256 
ll770 
264l6 0 
l97G20 
55200 
Bl955945 
l59l6057 
65049561 
59471762 
517ll2 
1570081 
4005015 
2l98005 
l78622 
5557559 
l02445l46 
750594 
152058 
l900525D 
6Dl07146 
l25577 
494155 
2695l 
1541076 
4152121 
9577290 
44l74255 
556605 
2500245 
2921092 
9684454 
4156607 
6070966 
221056 
4ll9519 
2565532 
7475755 
~~!~n~ 
1254699 
26175l0 
34942057 
lll145 
407l052 
l5995l 
2020492 
ll555ll2 
l754245l0 
211144200 
154624545 
60542052 
62l5459 
75052447 
l9Dl0ll9 
ll555752 
ll291 
5996 
1750 
l5l5l 0 
l24l52 
105171 
7842 
194555 
60 
l50 
4565a 
115 
8Doai 
9o55:i 
500 
905546 
654Bl0 
250716 
46065 
410 
50696 
l2l952 
l00646 
165 
5285 
109104 
34l964 
176720 
4195 
4707957 
420 
1657 
15942 
u49i 
12620 
4l0 
33205 
1l2D 
1752a 
7551 
420 
26500 
~-t• l9645 
12264 
l9l900 
659550 
10012 
676l 
l6650 
6 922251 
5651666 
l26676l 
109395 
15049 
916707 
240655 
3552 
llB92la 
46544 
270ll50 
52125l5l 
734003 
2l695 
4950 
12669542 
479444 
2525 
15645; 
20964 
ll5202 
l692510 
14l5145 
18322.8 
ll71000 
61l~O 
462722 
574l77 
17945 
120542 
6554170 
49095i 
3';7;c.: 
925Dll 
112450 
ll0ll70 
l714265 
4l566 
101600 
40655 
245754 
9679557l 
72177657 
24621216 
4l8l413 
209951 
ll519155 
6715645 
209995 
179, 
5255l 
46507 
5565518 
lDZ 
l45596 
5741 
5250 
l575l 
647 
1500 
24000 
5lDla 
7241l 
12000 
54720 
6000 
95661l5 
9261609 
l04526 
l59l9l 
52l55 
llllll 
12000 
l9554l 
l5194 
177l7l 
659625 
47566 
55095 
97065 
255080 
4l410 
46257 
2l56 
40611 
1872l 
6ll5Dl 
1371615 
59200 
10000 
79l60 
ll912 
194127 
26l500 
410950 
97617 
l54000 
15664l4 
1191 
40557l 
7810575 
l8l2257 
5975621 
21932!5 
174275 
l25277l 
5l2560 
6ll5.9l FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY !EXCL. 6ll5.ll, 6115.12, 6ll5.20 AND 6115.93) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
CROCHETED 
694651 
7059l5 
4972566 
ll281665 
722192 
6l057 
216760 
4505024 
766l2 
15944 
22549 
l2l9l 
18977 
391000 
7425946 
1052260 
l25DO 
20000 
244250 
92650 
2910704 
Il92345 
6l4655 
2£1!.3.1 
45726 
12500 
224500 
5242l20 
46746 
4ll0l2 
342225 
ll200 
667242l6 
45541818 
2ll52418 
5026251 
69909 
ll552627 
157l5lD 
BAS ET III-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANT5, !HON REPR. SOUS 6ll5.ll, 6ll5.12, 6ll5.20 ET 6ll5.9ll, DE 
FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6ll5. 9l-l0 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
BAS A VARICES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Ol6 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7Dl59 
950917 
1076724 
566571 
251005 
642955 
l65169 
4904935 
l665492 
l2lllDl 
10Bll65 
715205 
l5540 
l5l4 
ll044 
Bl 
7026 
57152 
73934 
ll676 
7026 
7026 
l925i 
12521 
41425 
15122 
2l66 
102155 
51627 
20525 
20525 
15162 
6297 
217l3 
420263 
250719 
l51422 
172661 
llll595 
775455 
5l5lll 
524965 
l51704 
llo62 
145665 
4997 
19303 
129 
2ll794 
192362 
l94l2 
194l2 
19l0l 
7565 
llBBDl 
l99l5 
910; 
6l59 
21296l 
17l546 
l9417 
15465 
9109 
18556 
9l295 
6 73902 
297915 
2Dl 
244Il 
2000 
l45595l 
ll25705 
ll0275 
29545 
261DS 
l21272 
72 
56274 
2650 
l50265 
l77618 
2650 
2650 
5l7 
101017 
10956 
140702 
15575 
254754 
112551 
l67lll 
16 71ll 
141255 
6ll5.9l-l0 KNEE-LENGTH STDCKlNGS !OTHER THAH STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, !EXCL. 
6ll5.20-lll 
PAIRS 
480 
444l0 
46999 
7014 
1656 
l6525 
650 
14~174 
l034l9 
407l5 
407l5 
40055 
4124 
2774 
ll50 
22l22 
1412 
l2C o 
l7l55e 1 
19059 
ll051 
9l61l 
l9l5791 
l845B5 
9l61l 
9l613 
9l613 
2l26l0 
24767 
7310 
666lll4 
l666 5 
194396 
6620 
19445 
162618 
209675 
ll51 
95l93 
211 
26 0 
40l2 
7661599 
7345615 
ll628l 
ll055l 
l094ll 
57l0 
469 
l8l75l 
45010 
12509 
20l5l 
265719 
2l5559 
33160 
lll6D 
12509 
U.K. 
500C9l 
475664 
24427 
47l65 
6270 
l2105l 
5510 
12720 
2046 
lDD 
77400 
531255 
288559 
242l99 
ll7059 
14170 
l25ll0 
627454 
11761 
53571 
6l2DDD 
225549 
ll6950 
8017 
47ll915 
Bll5 
l9010 
275561 
56406 
154464 
124l20 
14515059 
25020 
30000 
15000 
l99411 
5559530 
224400 
589447 
!~~~ii 
5l5DD 
ll727S6 
ll01594 
22Dl64 
lll096 
22295 
Bl200 
H56ll67 
6466552 
21l94255 
15568391 
561741 
112Blll5 
1242776 
100 
l 05565 
27170 
2l554 
ll9125 
442645 
21666l 
225952 
22252l 
82644 
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6115.93-30 "I-!AS IAUTRES QUE LES lAS A VARICES!, DE FIBRES SYNTHETIQUES, !NOH REPR. SOUS 6115.20-JJl, EH BOHHETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
Ol8 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
624 ISRAEl 
728 SOUTH KOREA 
!OOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
JOlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
412240 
75lll9 
478l!OO 
4197046 
1766130 
698933 
!093B4 
9l2507 
1244495 
5!2535 
2016109 
23395139 
ll258422 
l06l6767 
l06l690 
1207682 
6069874 
150l203 
91312 
6768! 
42768 
36000 
715 
14HO 
844552 
388475 
456077 
142 
I42 
18900 
437035 
1160 
6476 
483776 
118517 
7348 
9000 
811618 
616SS! 
194737 
91897 
56897 
6l240 
39600 
114805 
10180 
1180262 
737766 
78518 
864718 
9l2507 
1207279 
1410547 
8675244 
2271266 
6403978 
2lOSS99 
899230 
3513397 
581682 
!DIS 
2664 
12000 
467 
19060 
15893 
3167 
467 
467 
2700 
S50Sl 
946 
138360 
211775 
699825 
5o86s 
20309 
3500 
177879 
1850!24 
1166385 
684439 
94347 
57140 
5l5346 
54746 
41632; 
2885027 
1851112 
81520 
455434 
400 
3740 
347400 
6651958 
5690776 
961182 
20579 
649 
644383 
296220 
29915 
3600 
120i 
!31999 
!30798 
1201 
1201 
6115.93-91 WCMEH'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6115.20-31 TO 6115.20-901 
PAIRS 
BAS POUR FEMMES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, TITRE EH FILS SIMPLES >= 67 DECITEX, EH BOHHETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
0 0 4 F~ GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
688!!7 
849130 
4270476 
523627 
9025508 
7583102 
1442406 
1087486 
675705 
70061 
56768 
592495 
797011 
794611 
2400 
2400 
1772 
20570 
2186l0 
455! 
l02854 
263653 
l9196 
l5596 
35596 
320707 
1015455 
20246 
1971366 
1619697 
351669 
255595 
31164 
69097 
91788 
69643 
22140 
140 
3290 
1941 
1387590 
2656 
2232799 
2086614 
146185 
6005 
5071 
73110; 
485325 
6237 
1272488 
1246044 
26444 
7244 
6674 
200 
329 
!93204 
190409 
2795 
2795 
74 
69997 
5790 
362998 
493 
la!6 
5051 
7935 
48l796 
465044 
18752 
9617 
4566 
91l5 
267075 
9378 
406; 
320759 
306223 
14531 
10145 
4649 
3183 
319894 
210411 
352659 
35340 
166580 
1807 
573345 
41728 
2532305 
1049372 
1432933 
213380 
175573 
1175633 
93920 
510 
24078 
330476 
2352 
515217 
411435 
103732 
78702 
12368 
6115.93-99 HOSIERY, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
C~OCHETED, IEXCL. 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 6IIS.20-19 AHD 6115.93-10 TO 6115.93-911 
PAIRS 
CYAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, !NON REPR. SOUS 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 
6115.20-19 ET 6115.93-10 A 6115.93-911, EH BOHHETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHT2ERLAND 
OlS AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
412 MEXICO 
66 9 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
72~ CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlO CLASS 2 
1041 CLASS l 
5687187 
49l6620 
6008022 
61693l0 
55l24874 
3733518 
8340331 
987300 
722545 
5796832 
1746941 
4447160 
2022418 
1262123 
1808223 
2934146 
2371933 
1423740 
5205463 
2300lH 
20925352 
5047060 
2523!972 
!86!122 
1415556 
18976!607 
92219174 
9754!605 
15421090 
66!8241 
71995079 
10132436 
19!4000 
43690!0 
6!5!07 
3503577 
251!1 
297642 
73364 
2200 
500 
12000 
72000 
8144 
25o7a 
1776!6 
!300 
260706 
IDSOOO 
1495960 
422700 
7560 
133!6192 
10942002 
2944190 
4052! 
2700 
2392162 
511500 
109028 
3495 
1256 77 
!91206 
91972 
73SSO 
S5S47 
9!60 
170000 
199200 
JS556 
72000 
12600 
5040 
327500 
1034!0 
204560 
2733430 
1304003 
1429427 
345!!7 
137 331 
739140 
344400 
2036205 
235637 
1391S97 
15740264 
154802 
1349016 
15706 
460846 
546 7241 
12!8041 
609043 
1100406 
1161567 
6940!4 
235551! 
920794 
1937972 
597392 
1124920 
25300! 
7062491 
4618605 
29771! 
52465692 
21450077 
31015615 
380052! 
5979696 
19593606 
26214Sl 
10085 
660 
36194 
296229 
6940 
2096i 
6774 
437875 
42106 9 
16!06 
6774 
IDD3Z 
295666 
6290 
44822 
185!554 
21474 
3366005 
334 
551 
13045 
7326 
1800 
40 
28900 
6149955 
6092!11 
57144 
21914 
1543 
34889 
341 
3501400 
60340 
601065 
220!4041 
183406 
1373076 
635421 
30262 
13911 
384375 
1495154 
630196 
24~10 
1106000 
12!62! 
75!476 
1423740 
114240 
1007143 
4022437 
115270! 
440!920 
355970 
12000 
46571098 
28469644 
18101454 
2794622 
46577 
12!677!8 
2439044 
1470 
200 
12795 
4348 
2365150 
102623 
9159 
15252 
2655553 
2495745 
159808 
16360 
liDS 
!4344! 
6 75433 
22029 
333!7 
183271 
2711!2 
19630 
9389 
50376 
7304 
176!0 
15364! 
430515 
4\70 
2170!3 
224770 
2415171 
1231022 
1133321 
255703 
!35!7 
87761! 
1397!4 
114!562 
337904l 
10791115 
60!570 
526526 
119407 
59146 
39310 
73150 
96 
66020 
235lS 
1905050 
33600 
4!03!03 
2500784 
5181226 
900225 
13680 
33051233 
16303133 
1624!150 
223922 
107!91 
1286679! 
3157430 
61!5.99 FULL-LENGTH OR KHEE-LENGTK HOSIERY IEXCL. 6115.19 AND 6115.201 OF TEXTILE "ATERIALS IEXCL. WOOL, FIHE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED 
BAS ET MI-SAS, CHAUSSETTES ET AUTRE$ ARTICLES CHAUSSANTS IHOH REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.201, DE MATIERE$ TEXTILES 
AUTRES QUE LATHE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH BONHETERIE 
6115.99-00 HOSIERY, IHCLUDIHG STOCKINGS FOR VARICOSE VEIHS AHD FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, 
FIHE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6115.20-90 AHD 6115.19-901 
PAIRS 
BAS ET I'II-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRE$ ARTICLES CHAUSSAHTS IHON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-901, DE I'IATIERES TEXTILES 
IAUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUESl, EN BOHNETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGD011 
0 07 IRELAND 
0 OS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
521229 
753436 
!500643 
1414449 
6!2570 
2234577 
2777721 
431553 
2105970 
23529777 
13053542 
5474740 
3067622 
511332 
22915!2 
175630 
320331 
1400817 
3352! 
2424! 
3972 
279900 
906!9 
233!0 
2729363 
2534301 
195067 
37216 
3782 
157851 
497 
53028 
8041 
841 
54480 
3600 
5600 
269793 
136156 
133637 
61937 
56337 
48300 
32!06 
4194132 
202849 
15!1 
2221231 
451770 
7!24 
60449 
860!820 
8168771 
440049 
230864 
119657 
134915 
10760 
1520 
406 
16198 
16193 
7814 
339 
117432 
4914 
25320 
40465 
227921 
196647 
31274 
27148 
536! 
3246 
61741 
1633583 
!979 
1740 
874 
138539 
10924 
2400 
2227990 
IS63S5S 
359132 
77105 
74201 
2!2027 
6116.10 GLOVES IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
GANTS II'IPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EH BOHHETERIE 
6116.10-10 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
GANTS IMPREGNES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE, EN BOHHETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
650 THAILAND 
720 CHIHA 
72! SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
HO HONG KOHG 
743 MACAO 
27!2750 
1565316 
1101297 
6494!9 
1552!71 
2091366 
53!256 
35456 72 
2465552 
43635!6 
440991 
6 74SSS 
8526 7 9 
12607579 
826784 
28!654 
4390!3 
99493 
243833 
1451617 
509466 
75609 
37032; 
1300 
4200 
65422 
5964 
66566 
24714 
!116 
6720 
16234 
8SD8 
720 
92741 
ID555z 
30000 
29570 
47772 
225352 
1423219 
491373 
332595 
1!7577 
4054!1 
11160 
377521 
24447! 
65!106 
69650 
72048 
30033 
1164032 
260961 
1237 
2820 
1412l 
42156 
5100 
95!14 
33400 
52549 
!57 
43960 
475! 
959 
26719 
552 
66423 
46!00 
225364 
17027 
2460 
!7820 
3!600 
54540 
162!57 
62953 
272956 
583058 
59304 
1216417 
4Sll00 
438552 
32125 
25660 
49793 
822120 
119218 
2435 
16365 
lUll 
1134!17 
437 
2470!0 
794236 
2215605 
141796 7 
79763! 
79763! 
3402 
!7771 
640!4 
12l89a 
87 
98440 
IS750 
352443 
14910 
171976 
10962 
35551 
30079 
162!3 
lOBO 
25399i 
3949 
617776 
542304 
73977 
51017 
23312 
22960 
415235 
338!9 
2!9!0 
42750 
6!321 
2430! 
IS72 
465478 
60000 
792120 
40691 
6104 
294!2 
797340 
494 
2150 
12990 
IS9S25 
89!25 
100000 
100000 
100000 
24!95 
302299 
21904l 
256551 
10601 
14486 
111832 
40750! 
834650 
76126 
154700 
5732 
969810 
129311 
395!4 
417995 
2796 
163778 
48S 
2000 
633665 
629743 
3920 
1920 
1920 
2000 
12 
117 
737 
18070 
18070 
248910 
106 
7200 
55!063 
2923 
9341 
ll131l 
262 
939556 
93SB 16 
740 
428 
272 
312 
820 
75 
1468 
108 
77030 
60765 
16265 
16265 
16265 
143622 
133!4 
101740 
1930 
53312 
560 
36 
6100 
664230 
69234 
41562 
4172 
8S4S 
7220 
1260165 
!337!4 
4263!1 
321241 
ll09S 
105140 
25260 
4340 
170621 
483509 
1309952 
5766!3 
733264 
65!!64 
530109 
IS66DI 
2SS36 
80473 
492590 
152317 
726 93l 
2C30 
33534 
257813 
43300 
2032!03 
20520 
10200 
417 340 
640000 
1075141 
10700846 
1027520 
637344\ 
2237372 
88003! 
2!462802 
2020!52 
26441950 
2914424 
327536 
224692!6 
105!240 
54919 
270339 
469954 
627760 
8063 
1565434 
2665 
1215456 
6349451 
3021750 
3327'01 
166!432 
10405! 
16422!3 
279002 
417554 
31120 
1839 
10413i 
10412ll 
1204916 
544314 
160462 
332546 
592661 
8256563 
211928 
481 
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6116.10-10 
1000WORLD 
1GlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37664566 
1279326 
29385240 
1342631 
21637016 
4405SU 
3741171 
10SS721 
2659450 
1963973 
325141 
370329 
691125 
122350 
568775 
51674 
411549 
105552 
5968989 
2481890 
3487099 
498662 
2330331 
651106 
194650 
18180 
176470 
13431, 
42156 
687362 
104725 
512617 
29786 
327417 
225364 
6116.10-90 GLOVES, IIIPREGNATED COATED OR COVERED WITH RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
GAHTS IMPREGNES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC, EN IOHNETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 OJ NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
204 IIOROCCD 
400 USA 
452 HAITI 
469 BARBADOS 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
856861 
13670081 
S30060 
541031 
180613 
15202764 
2238316 
867346 
1024550 
2931631 
42174212 
16330603 
25143609 
16315727 
SS01440 
3124351 
127729 
186548 
50733 
172548 
14046863 
2191956 
846594 
1209i 
11054726 
597155 
17457571 
14221252 
3236289 
3045550 
40640 
434010 
1678 
22271 
1053i 
772176 
570461 
201715 
120482 
22577 
29417 
3954575 
168240 
547z 
22aa81 
3721 
3600 
134040 
45772 
4941081 
4204715 
743373 
255153 
440400 
7320 
8700 
982\ 
9824 
21510 
164B2 
37896 
2557 
2593 
525798 
35640 
17152 
130067 
97423 
732644 
"1319 
15100 9 
59141 
6116.91 GLOVES IEXCL. 6116.10> DF WDDL OR FINE ANIIIAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
Q.,NTS IHDN UPR. SOUS 6116.10), DE LAINE OU PDILS FIHS, EN BDHHETERIE 
4143213 
1234649 
36 08514 
81344 
3081668 
431552 
u12o1i 
21751 
271869 
44H; 
74&a1S 
2773770 
8200030 
4125177 
4074153 
51725 
3795591 
945974 
275790 
670184 
17 
317654 
352443 
2BDD 
152549 
100 
31157 
HOD 
373212 
241934 
124341 
90550 
15791 
2111990 
651815 
2230175 
32584 
1405471 
792120 
419366 
2252367 
46478 
1960DZ 
83904 
3441152 
2955U6 
485266 
291322 
150944 
11640 
6116.91-00 GLOVES, MITTENS AHD lUTTS, DF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AHD 6116.10-90) 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'iPL&TE 
PAIRS 
GANTS CHON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE LAIHE OU POllS FINS, EN BOHHETERIE 
D ' VENTILATION PAR PAYS IHCOMPLETE 
ODS ITALT 
720 CHINA 
PAIRE 
740 HOHO KONO 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
463196 
2801942 
1751521 
6139272 
715412 
5406006 
2492170 
2111276 
9455 
47853 
7100 
114149 
45530 
69319 
20474 
\7153 
116 
62524 
13124 
10566 
3111 
77315 
14161 
6252\ 
241711 
772119 
1113619 
2611769 
269461 
2324447 
1495640 
779979 
6116.92 GLOVES IEXCL. 6116.10) OF COTTON, lHITTED OR CROCHETED 
GANTS IHON REPR. SOUS 6116.10), DE CDTOH, EH IONNETERIE 
28130 
4260 
35101 
30471 
4630 
4260 
21953 
20203 
3690 
59735 
33261 
26474 
4193 
20203 
91130 
110512 
56431 
34SS43 
125441 
223395 
107327 
110512 
5020 
9562 
6014 
79655 
49659 
29996 
10930 
9562 
6116.92-CO GLOVES, IHTTENS AHD !liTTS, OF COTTOM, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AHD 6116.10-90) 
PAIRS 
GANTS !NON REPR. SOU$ 6116.10-ID ET 6116.10-90), DE CDTOH, EH IOHHETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
001 UTD. KINGDGII 
212 TUNISIA 
\DO USA 
662 ~AKUTAN 
669 SRI LANKA 
UO THAILAND 
720 CHIMA 
740 HONG KONG 
7U MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
672661 
7233025 
3143421 
611342 
4071192 
2038137 
1524555 
55640599 
3300393 
2210672 
11136364 
355 91 "' 6362327 
145404412 
11422953 
126911459 
\356170 
109095632 
13529057 
93161 
2739937 
37101 
12330 
5726 
3514 
331571 
631i 
169112 
20210 
4111573 
2190949 
129062\ 
19706 
394102 
176116 
267 
1161 
2400 
721 
144 
3207115 
84000 
1410300 
606604 
14520 
5376621 
12263 
5364365 
23114 
3926165 
1415016 
370485 
735711 
506114 
73616 
342260 
29953542 
21121 
1605200 
2765706 
5457627 
219610 
\\411766 
2899959 
41511807 
11670\ 
37797059 
2961044 
12260 
916i 
95 
8101 
13200 
163519 
30319 
133200 
133200 
6IH.93 Gl nvrs ( FXCL. 61 U. 1 D) OF SYNTHETIC FIBRES, KHITTEn OR CROCHETED 
GANTS IHDH REPR. SOUS 6116.10>, DE FIBRES SYHTHETlQUES, EH IOHHETERIE 
121016 
1\4574 
17342 
39573 
40 
2; 
321320 
54000 
266331 
12600 
10310 
1207930 
322642 
115218 
1944 
617006 
266331 
234911i 
1227195 
SS325 
3641170 
2038137 
21952 
1549632 
3031716 
613283 
1269171 
2769299 
1161102 
24217165 
7551620 
16666245 
1630691 
13159376 
1176171 
6200 
10036 
2029 
2D993Z 
600 
132600 
79340i 
191292 
1157900 
2504112 
221317 
2275795 
600 
1411792 
793403 
1402667 
127130 
1711546 
196\0 
1691906 
211202 
1402667 
7015 
390020 
25426 
10136 
4619251 
449480 
310650 
57300 
7548175 
422461 
7126414 
503093 
5353141 
1270180 
~ 1116.93~0~ ~~~maw~InE~~U~~M~Tf~cDg~LmTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-90> 
PAIRI 
GANTS IHOH REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BDHHETERIE 
D : VENTlLATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
669 SRI LANKA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
743 IIACAG 
977 SECRET COUNT 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
2812756 
1639606 
872855 
470390 
302004 
909217 
203660 
608968 
1388771 
5224410 
3936170 
2914532 
6633760 
6031520 
UHOU 
1097934 
39927534 
6872900 
31954700 
3341144 
23156209 
909287 
5457347 
1099934 
29UU 
51285 
9354 
25192 
\50 
2472 
1661 
11662 
400952 
72740 
13280 
77047 
29962 
1476 
1061516 
395612 
665134 
15167 
249715 
2472 
400952 
16211 
760409 
270 
2347 
1860 
12749 
370117 
72967 
22651 
501116 
26432 
1121276 
711771 
10\!505 
24720 
644711 
376997 
1079011 
27591; 
96833 
21314 
42465 
527196 
407243 
149178 
333791 
113462 
1613992 
2177753 
469451 
1097934 
9321473 
1620498 
66030\1 
334069 
6001976 
28314 
266996 
1097934 
sa 
6427 
27329 
2301 
512S 
4000 
3072 
3938 
5462 
1110U 
53723 
57365 
53365 
4000 
3723 
246078 
11019 
11157 
2124 
204 
2970 
21564 
162911 
92319 
109481 
246957 
29501 
1104617 
313164 
721523 
109930 
447675 
2124 
163911 
175444 
75305 
501957 
41125 
301554 
490136 
15222 
1560 
2l43U 
618094 
1147929 
164156 
411100 
241565 
437895 
5593544 
1078918 
4514626 
214223 
3539793 
490131 
760610 
7560 
300 
3172 
170134 
3624a 
20880 
550 
31000 
111112 
68112 
491995 
217023 
274972 
550 
238174 
3624a 
26198S 
15094 
1202ai 
4493 
19025 
24708 
1264266 
75959\ 
60541 
720192 
92630 
174000 
3620266 
292463 
3325803 
7990\ 
196 7231 
120219 
1271661 
2000 
3681591 
900344 
2711254 
179717 
1724117 
176650 
3140 
749170 
102064 
331z 
511oi 
100000 
2156131 
173537 
12126 01 
530227 
\14154 
2391 
272520 
27123 
362\65 
60072 
302393 
2SS03 
272520 
27100 
151532 
13974 
95414 
80540 
11217639 
147000 
364522i 
156920 
4501 
16011830 
511320 
15430510 
138Sl 
11667353 
3679276 
17212, 
22124 
35999 
123930 
9798 
17261 
19164 
929221 
136050 
617915 
1234071 
114164 
110052 
4136551 
412919 
3723632 
749021 
2035150 
123930 
938754 
6116.99 GLOVES IEXCL. 6116.10) OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHI~AL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES>, KNITTED OR 
CROCHETED 
GANTS IHDH REPR. SOUS 6116.10>, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POILS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES, EH 
BOHNET ERIE 
6116.99-00 GLOVES, MITTENS AHD PIITTS, OF TEXTILE PIATERIALS IEXCL. WOOL, FINE AHIIIAL HAIR, COTTOM OR SYNTHETIC FIBRES), KHITTED OR 
CROCHETED, IEXCL. 6116.10-10 AHD 6116.10-90) 
001 FRANCE 
482 
PAIRS 
GANTS IHOH REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES 
SYHTHETIQUES), EH IDHHETERIE 
PAIRE 
390009 52401 17340 31583 1771 642 134102 21617 
362171 
361560 
611 
575 
36 
1608 l 
lnl49 
30260 
120 0 
2671! 3 
17297 0 
94213 
I 
94212 
27136 
34!0 
7864 
51155 
44145 
13710 
7944 
3124 
1123 
10676 0 
16313 
24610 
11139 
3072 
48 
301052 
960 
415302 
179365 
305937 
3176 
302013 
48 
211354 
26319 
6064 
62501 
7240 
30412 
25371 
45552 
3 
2500 
577901 
463390 
114511 
28589 
78467 
7462 
1765 
13659323 
1039302 
12620021 
497166 
115715\1 
544314 
117416 
2194391 
13600 
17794 
14541; 
3121546 
2\74521 
647025 
191966 
402459 
21454 
107432 
314326 
669581 
34237 
635351 
516536 
101632 
32131 
1146552 
1976151 
221 
106157z 
422\6\5 
16555 
1100 
367577 
25765670 
3595214 
39218012 
3296 731 
35921274 
1273014 
34264425 
313765 
1020520 
38671 
7177 
142022 
127957 
3720 
611711 
1211469 
1266416 
1647041 
17403U 
3202236 
550532 
12080L~~ 
1173349 
10906111 
178496\ 
7199161 
142022 
1222749 
121707 
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6116.99-DD 
0 D 4 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
295080 
183119 
3216001 
ZH9573 
86HZ8 
37ZH6 
125458 
469 
412347 
467350 
14997 
10677 
7H8 
2946 
38836 
31550 
7286 
2946 
17Z3Z 
666971 
343248 
323723 
30865 
41838 
50698 
46738 
3960 
sz 
52 
42873 
15681 
Z719Z 
52 
5896 
355279 
351913 
3366 
13750 
400 
370499 
342515 
27984 
400 
6201.11 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE AHHIAL HAIR 
35457 
479296 
383ll0 
96186 
71206 
25179 
155814 
66054 
89760 
89760 
MASTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR HOMMES OU GARCONHETS, lA 
L' EXCL. DES ARTICLES DU 6ZD31, I AUT RES QU' EN 80NNETERIEI 
6201.11-00 liEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, !OTHER 
THAH THOSE OF HEADING N 62.131, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
IIAHTEAUX, IMPERMEABLES, CA8ANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOI"oMES OU GARCONHETS, lA 
L' EXCL. DES ARTICLES DU 62.131, IAUTRES QU' EN BOHNETERIEI 
H01':BRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D" MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
DSZ TURKEY 
060 POLAND 
0!2 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
IQDijWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHlR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
56703 
Z38Z7 
39641 
140406 
131199 
144194 
43852 
10781 
5467 
140293 
15ZZ3 
336875 
56649 
I 08216 
26774 
9Dll8 
51986 
30010 
1504206 
597094 
907112 
515942 
153179 
33138 
308032 
6731 
15Zll 
19755 
2247 
3754 
112 
81 
12 
3214 
1100 
25595 
3250 
1190 
229 
85590 
47961 
37629 
5553 
3393 
1812 
30264 
1250 
2263 
39 
2554 
454 
6 
55 
173 
" 348 
30 
716 
8214 
6566 
16~8 
799 
288 
103 
746 
1474 
961 
2145 
6EIZO 
12974 
ZZ36 
ZD 
1352 
44037 
15ZZ3 
271604 
ZZ315 
70579 
6497 
15583 
26756 
6092 
583699 
89444 
494255 
364459 
4795\ 
4289 
125507 
1284 
166 
593 
3621 
7865 
6306 
7669 
124 
32136 
Z6' 
806 
1240 
75 
201 
liZ 
14091 
27507 
36584 
33431 
32275 
1455 
1198 
1052; 
16938 
29124 
30397 
52801 
13324 
3224 
Z26 
15965 
911i 
zz95 
18IZZ 
7339 
7190 
238344 
156845 
81499 
26512 
16234 
ZDDH 
34946 
425 
156 
62 
1729 
151 
ll845 
41i 
15394 
14368 
1026 
433 
433 
593 
2959 
919 
liZ 
34766 
5196i 
3708 
6530 
2713 
38304 
19ll8 
23333 
2638 
5015 
11578 
16317 
223239 
100979 
122260 
14618 
41168 
1511 
36126 
992 
10943 
2797i 
2754 
1547 
9711 
306 
5283 
22523 
9140 
2283 
19614 
186; 
117396 
54465 
62931 
38264 
5825 
481 
24186 
6201.12 MEH'S OR BOTS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING 
HO 6ZD3, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
MAHTEAUX, I~PERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTDN, POUR HOI"oMES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. DES 
ARTICLES DU 62031 , IAUTRtS QU'EH BOHHETERIEI 
6201.12-ID litH'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
=< I KG, !OTHER THAH THOSE or HEADING N 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
M•NTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE =< I KG, POUR HOMMES OU 
G•.RCOHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
HOMBRE 
Oil FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
D3Z FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLASD 
20~ ~CROCCO 
ZIZ TUNISIA 
~DO USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HOHG KONG 
• ~tf'l'~ ··• , P ' n 
iOii 
IDZD 
~~m 
1040 
J.nlr\1'1 .L\o 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS Z 
CLASS 3 
80612 
109608 
129~85 
9H87 
1~8007 
93068 
153315 
15777 
1388 
5878 
86940 
99051 
53~82 
298725 
330~71 
30210 
127635 
96575 
455123 
1010438 
180444 
~~·rn91 
O'tc>UC't 
3005367 
251818 
Z3ll7 
2207305 
546244 
12518 
7111; 
9581 
~225 
ZDSZ 
11038 
13 
8 
104 
194; 
2953 
14442 
8510 
140 
12695 
zz 
1431 
2260 
4158 
16'265 
''""'""~ 51030 
2299 
202 
42824 
5907 
44 
3Z 
309 
4677 
141 
2305 
481 
17 
34 
10343 
225 
165 
140; 
zoo 
363 
36661 
136 
6393 
71:JO 
71354 
11965 
132 
22503 
36886 
6737 
5120 
41015 
3513, 
17759 
3518 
35 
548 
4972 
68777 
65048 
24403 
2707 
144322 
5040 
43709 
1800 
76495 
14772 
39505 
66'791 
;;ozi; 
150578 
10700 
289953 
109688 
11745 
73 
116 
5097 
5953 
2~3 
370 
,, 
22, 
373 
2219 
17696 
,;,J,L, 
4098 
226 
226 
3827 
45 
13279 
1350 
66 
8186 
21707 
1368 
10323 
1065 
18 
6 
3589 
ll96 
4431 
12 
6968 
2337 
3 
57534 
31370 
12122 
18996 3 
t3367' 
11803 
lll7 
61502 
60369 
u9oa 
9158 
14333 
58504 
6702 
57568 
6276 
3439 
93 
2561 
4083 
5232 
237497 
89168 
2132 
35144 
30150 
75128 
24458 
13232 
734469 
566776 
14290 
4806 
462388 
90098 
5826 
1719 
3425 
324 
13985 
263 
3; 
2350 
4459 
6417 
1536 
6402 
47146 
21m 
52 
52 
14747 
6417 
7!12 
27537 
524 
8353 
7697 
7349 
7413 
zo6 
4610 
253 
38029 
31699 
12680 
28969 
3562 
54653 
243 
1Hl7 
284474 
zi7i2i 
11530 
206 
127791 
70707 
1451 
53400 
3226i 
8503 
40489 
6811 
38; 
27 
9816 
10131 
11515 
56760 
358 
1200 
390 
12011 
1200 
9337 
2??~~3 
i2ia7s 
21861 
1550 
77941 
24076 
62Dl.lZ-9D ~EN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
> I KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HU~BER 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE > I KG, POUR HOMMES OU 
GARCON~ETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
005 lTAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
031 SWITZERLAND 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
2!4 ~CROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
664 IHDIA 
669 SRI LAHKA 
680 THAILA~D 
701 INDONESIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
740 HOHG KONG 
lDDIWORLD 
I D II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
33384 
~550! 
41324 
149549 
165064 
154469 
51249 
49449 
10316 
335032 
86061 
87769 
18387 
70532 
177870 
237124 
32456 
36206 
40592 
2199~5 
69981 
399417 
2~5029 
162!87 
3088862 
665145 
2423717 
531847 
57361 
1282832 
609038 
~276 
l603i 
1DD8Z 
2583 
3729 
3922 
565 
934, 
4524 
9500 
360 
6535 
41701 
Z9 
9742 
128l 
8888 
1557 
135938 
41855 
94083 
14494 
597 
68H6 
11143 
50 
36 
405 
56 
3764 
1705 
393 
3897 
1632 
7803 
4252 
24773 
6027 
18746 
43~ 
41 
6612 
li7DD 
4883 
96 
9132 
58473 
6788 
4958 
46383 
9045 
280142 
~9623 
45089 
68!1 
31548 
778 
132859 
3513 
18573 
34732 
125315 
16292 
108800 
75577 
43347 
1148167 
87301 
IOSD866 
391979 
49032 
454260 
214627 
561 
17; 
2595 
2990 
1520 
1299 
2519 
3535 
473 
16328 
8502 
7326 
1299 
z"2 
3535 
15315 
40 
2900 
13622 
5853 
6066 
167 
4i 
Z26D 
188 
z16i 
8595 
188 
10610 
6~83 
442 
4650 
23445 
15219 
7768 
141171 
~3796 
97375 
13209 
222 
57424 
26742 
460, 
2485 
49866 
46162 
ZZ579 
15381 
592 
3609 
9635 
23298 
5297 
282 
I 08254 
44019 
732 
1104 
38778 
25836 
80373 
50041 
13485 
561001 
143609 
417 392 
15509 
1397 
292633 
109250 
52 
19 
24 
2914 
25 
32952 
4563 
6760 
49424 
36006 
13418 
95 
8760 
4563 
3093 
2051 
433 
27895 
53365 
6895 
770 
37115 
11361 
5869 
31978 
53708 
16199 
14574 
4976 
5411 
30056 
349 
115596 
21836 
10040 
488944 
93918 
395026 
67919 
3245 
16876 7 
158340 
116 
36216 
40155 
2023 
20690 
8215 
961 
34!3 
5460 
1100 
z1sa 
717 
710 
2111; 
11592 
19282 
191271 
109183 
8ZD88 
10833 
1190 
44282 
26973 
6201.13 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF !'IAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE 
OF HEADING HO 6203, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
25873 
12 
45623 
43291 
2332 
2332 
2837 
9 
25 
1237 
711 
452 
870 
5 
238 
6438 
6142 
296 
281 
281 
15 
5336 
772 
1386 
51 
5745 
~68 
1n2 
183 
788 
uz5 
774 
1008 
3229 
13625 
13533 
92 
87 
17 
14229 
162008 
527765 
251123 
26 9642 
164508 
40001 
144 
3303 
19440 
20715 
651a 
50 
604 
482 
6006 
7 
3556 
48073 
2337 
161801 
92817 
68984 
11592 
5328 
3426 
53966 
21520 
1590 
4073 
7523 
7771 
56227 
58 
2905 
396 
1165 
3660 
7958 
1454 
1483 
848 
48602 
134093 
934090 
74959 
1369928 
1265872 
20175 
4087 
1103646 
142051 
4300 
2432 
11879 
11963 
38122 
4107 
10 
1271 
668 
2805 
4697 
975 
1771 
11404 
2587Z 
37463 
55116 
62783 
318ZZD 
81415 
236805 
15989 
1550 
178656 
42160 
483 
1990 Su,:plt•antary unit - Unit6 suppl6111ntaire 
U.K. 
IS Origin / Canstgn•tnt 
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6201.13 I'IAHTEAUX, II'IPERI'IEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , <AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6201.13-10 I'IEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES. CLOAKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF I'IAN-I'IADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT =< 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.131, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
I'IANTEAUX, IPI~ERI'IEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, PDIDS PAR UNITE 
=< 1 KG, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 , <AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOIIBRE 
001 FRANC: 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
OC6 UTD. KIHGDCI'I 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGDS~AVIA 
052 TURKEf 
060 POLAND 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
666 BANGLADESH 
66 9 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
173002 
141059 
147956 
333205 
172552 
313454 
112710 
7133 
71930 
35674 
61465 
398120 
142877 
49806 
188828 
Sl922 
184664 
442130 
72420 
779428 
264903 
74520 
382656 
4883821 
1426238 
3457538 
204951 
18482 
2332922 
919665 
43051 
78168 
13325 
22725 
12517 
1282S 
20 
494 
1670 
2000 
123759 
55101 
586 
3995 
IH6 
7380 
12701 
6932 
6561 
4618 
421536 
186138 
235398 
3838 
102 
213958 
17602 
293l 
3887 
67 
2345 
40 
98 
2s 
6084 
720 
600 
2990 
22075 
9289 
12786 
1794 
1769 
4310 
6682 
5400 
5516 
18436 
26201 
27679 
15380 
5382 
37139 
17400 
54753 
1319 
9373 
1410 
17470 
12922 
24957 
17824 
172513 
30869 
43151 
94448 
678985 
101384 
577601 
63866 
7129 
263382 
250353 
8339 
3773 
344 
8952 
2840 
1347 
55 
145 
1605' 
613 
5463 
7737 
58802 
26610 
32192 
16431 
377 
15148 
613 
40792 
764 
6351 
13395 
37453 
14515 
14010 
76 
1068 
50 
617i 
34463 
9270 
15ll 
29307 
2095 
104374 
25961 
964S 
6431 
363830 
127352 
236478 
7784 
539 
124320 
104374 
96445 
13!55 
53464 
67111 
21171 
68964 
55 
7627 
9929 
1820 
271583 
71038 
5879 
67742 
19805 
76418 
108518 
13381 
176253 
44441 
4H4 
39801 
1280946 
325006 
955895 
2564\ 
2065 
743198 
187053 
83 
1692 
4730 
2740 
14 
56639 
3000 
5000 
15206 
23184 
4002 
3010 
121973 
67933 
54040 
32 
32 
30824 
23184 
15084 
360 
4227 
139936 
94389 
57 
813 
2163 
5120 
2107 
1409 
6715 
8221 
51225 
7127 
54563 
643 
4537 
75455 
6826 
4148 
23897 
534829 
256348 
278481 
17231 
839 
180254 
80996 
8497 
29825 
89854 
4268 
82263 
1378 
537 
23439 
1075 
755 
5686 
6850 
13272 
40835 
2447 
11746 
11438 
11a6a 
400067 
227003 
173064 
32951 
2201 
96300 
43813 
6201.13-90 I'IEH'S DR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF I'IAH-PIADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT > 1 KG, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.03), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUPIBER 
I'IAHTEAUX, IMPERI'IEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
I KG, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 (AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
046 I'IAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 I'IDROCCO 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HCHG KONG 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
42847 
20333 
87501 
273173 
215985 
149730 
53717 
7246 
194749 
59774 
195932 
34624 
171059 
25183 
50909 
75158 
166203 
78606 
777023 
398132 
253348 
3553904 
855918 
2697986 
288446 
7384 
1176224 
1233316 
5478 
40489 
12748 
5276 
4546 
29400 
3343 
22Sl 
3769 
2202 
12313 
492 
277 
500 
2798 
9146 
2579 
162337 
103962 
58375 
13310 
14 
35246 
9819 
114 
107 
744 
1308 
346 
18575 
362a 
31582 
2797 
28785 
126 
96 
3710 
24949 
4964 
895 
11585 
60216 
4015 
8425 
72'6 
163567 
57092 
95886 
13738 
11317 
564 
13560 
42Bll 
14604 
438709 
119281 
76940 
1194630 
93145 
1101485 
231467 
2871 
305371 
5646\7 
19019 
61\ 
6925 
7263 
707 
420 
H513 
34528 
6985 
707 
236 
2878 
3400 
2311 
54 
2390 
2921 
12636 
3935 
3336 
362 
4766 
1175 
1194 
6 
3993 
22956 
23899 
14786 
106985 
27583 
79402 
1357 
135 
49960 
28085 
1740 
2426 
110422 
28711 
12300 
7088 
162Bl 
260 
3390 
1209l 
1583 
18585 
58949 
35979 
22895 
142336 
61572 
37615 
624183 
162788 
461395 
18105 
76 
269796 
173494 
154 
10 
2827 
1320 
45 
20405 
70 
2460 
1470 
399i 
2592 
761 
36160 
24761 
ll399 
125 
55 
7283 
3991 
6201.19 MEN'S OR BDYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
5820 
1248 
10253 
33730 
69365 
4342 
711 
1328 
135777 
23600 
15812 
963 
79730 
13499 
26557 
31899 
60717 
5486 92 
124958 
423734 
6549 
397 
225165 
192020 
790 
8393 
B279S 
949 
32809 
717 
4580 
91 
19943 
20886 
1504 
2222 
12021 
28104 
17263 
12993 
253486 
127821 
125665 
6130 
1283 
44501 
75034 
MAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EN 
BOHNETERIEI 
ncn·~ Ufl. DU13. UYC.I\ ... ullii. i\il. ... nCui...j. \o.:..I\·~Ul.i~ .... ,.iL:.J. ~L~~;~.; ":i; :.L .. n;.:~ :.ft.:l:l::. c:- -;cxni.: :-:1.;:..:::: ..... :::-::L. t::~t.. 
FIHE ANIMAL HAIR, COTTON OR I'IAH-I'IADE FIBRESI, <oTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
I'IAHTEAUX, IMPERMEA8LES, CA!ANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, PDILS FINS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES OU 62.031 , <AUTRES QU'EN 
BOHHETERIEI 
HOMBRE 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10933 
28473 
25205 
249628 
105853 
143775 
36268 
31468 
78764 
28743 
5134 
2363 
22716 
16735 
5981 
1621 
598 
4360 
182 
40947 
ll280 
29667 
27763 
27663 
1904 
6930 
20540 
60581 
15174 
45407 
2346 
288 
21544 
21517 
156 
140 
456 
413 
43 
43 
29 
6447 
259 
10842 
9559 
1283 
496 
69 
528 
259 
630 
ll078 
46205 
16670 
29535 
79 
64 
29456 
ll543 
lli4B 
395 
289 
289 
106 
504 
4209 
10170 
2607 
7563 
807 
598 
6756 
196 
46 
5656 
5164 
492 
329 
33 
163 
6201.91 I'IEH'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'!ILAR, OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR 
ANORAKS, BLOUSOHS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR HOMMES OU GARCONHETS, (A L' EXCL. DES ARTICLES DU 
62031 , <AUTRES QU'EH BONNETERlEI 
6201.91-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FIHE AHII'IAL 
HAIR, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
AHORA~S, BLOUSOHS ET ARTICLES Sli'!ILAIRES, DE LAINE OU POlLS FIHS, POUR HOMMES OU GARCOHNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62.031 IAUTRES QU'EH BONNETERIEI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
003 HETHERLANOS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PD~TUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
484 
10159 
62831 
70140 
76355 
22513 
57656 
82298 
56740 
87758 
9534 
106248 
35392 
799189 
313181 
486008 
ll77ll 
9777 
4700 
19107 
2472 
776 
97 
807 
36 
3481 
35527 
28136 
7391 
763 
727 
308 
739 
176 
387 
249 
317 
58 
545 
3854 
2176 
1678 
506 
27 
706 
32727 
17652 
10355 
14722 
54057 
42780 
17297 
572 
43482 
9905 
284203 
78186 
206017 
64515 
4782 
2543 
29 
40 
20458 
516 
807 
24877 
24665 
212 
ao 
4 
3369 
15144 
157 
4841 
63i 
na 
5282 
30870 
23607 
7263 
1207 
465 
745a 
14088 
12252 
1503 
10431 
7687 
12563 
2020 
4722 
16523 
2616 
1080ll 
47610 
60401 
16131 
1708 
4451 
4335 
ll6 
ll6 
ll6 
aoa 
566 
1025 
28 
15055 
1324 
65209 
2142 
4039 
10 
101982 
17483 
84499 
3773 
287 
25 
4239i 
6088 
4293 
9351 
18276 
ll02 
18707 
4259 
129545 
66650 
62895 
28545 
701 
4044 9 
2Q42 
156~ 
1167 
1517 
5E9 
630 0 
56392 
50054 
63B 
29 
10 
630 9 
374! 
798 0 
6 95 
447 
5026 
34 0 
18497 
1844 9 
4! 
46 
z 
2 
3 
177 
6 
321 
295 
26 
6 
6 
20 
726 
l4 
726 
1985 
1532 
9298 
8806 
492 
492 
492 
ll299 
639 
IBOH 
6485 
10356 
480 
30 
650 
5772 
17928 
17870 
20015 
231454 
3~~, 
196505 
128251 
5970 
187847 
944386 
49121 
895265 
35351 
3421 
6 54919 
204995 
449 
13 
16115 
21121 
95863 
63 
6262 
64880 
3288 
11094 
92997 
132480 
42907 
535839 
135126 
400713 
10524 
2219 
232312 
157877 
4099 
1292 
191 
40191 
16808 
23383 
2532 
1860 
20660 
191 
263 
2167 
5339 
1613 
1325 
954 
H6 
3232 
222 
17945 
14576 
66571 
11527 
55044 
1663 
472 
1990 Supplt•tntary unit - Unit6 suppl6mentaire 
~ g~::~~t//CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~~:!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~1-g-.--L~u-.-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-u-ts_c_h~1-a_n __ d __ _:Ho~1~1~o~s~~E~s~p~ag~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-1_o_n_d _____ I-to_1_i_a __ N_o_d_o_r_l_an-d----Po_r_t_u_g_o __ 1 _____ U_.-K~. 
6201. tl-OO 
1030 CLASS 
1040 CLASS 
6201.92 
1931Dl 
170196 
3481 
3H7 
ll72 66586 
74916 
212 5425 
631 
29687 
14583 
l'iEH'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF COTTON 
13129 
67597 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES S11'1ILAIRES, DE COT ON, POUR HOI'II'IES OU GARCONHETS, <A L 'EXCL. OES ARTICLES DU 62031 , 
(AUTRES QU'EN BONHETERIEI 
30586 
3764 
6201.92-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIHO-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, <OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 62.031 , (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE COTON, POUR HOMI'iES OU GARCONNETS, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 , 
(AUT RES QU' EN BONNETERI El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. K!NGOOI'I 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 I'IAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L 0 
lOIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
618551 
1731847 
598752 
713056 
613629 
193151 
51313 
71735 
B417Bl 
124160 
43201 
14539 
16459 
IZ3ll9 
678123 
31B751B 
750352 
69842 
350010 
50979 
1889031 
1921388 
70533 
178043 
835026 
66959 
263750 
1064984 
54971 
603715 
150470 
37416 
179574 
2565259 
54310 
921540 
129779 
4593263 
154461 
26772034 
5562955 
21208106 
4166797 
78914 
13086918 
3954391 
424912 
240612 
70831 
134453 
5215 
1683 
BOO 
ll890B 
757 
1258 
330 
98 
106201 
148532 
36575 
2660 
4240 
58438 
155092 
451095 
3998 
1712 
3263 
3296 
6221; 
190l 
200 
50475 
Hsli 
3215 
46064 
3544 
2171374 
998838 
ll72536 
299H5 
3689 
757578 
ll5Bl3 
441 
1849 
H943 
8924 
13835 
9BIB 
400 
33666 
1790 
93 
IB960 
125943 
939 
713 
125 
30464 
131B9 
4900 
46076 
445 
5272 
BB4 
54023 
7533 
120612 
3737 
523178 
85996 
437182 
23035 
3337 
233242 
IB0905 
63249 
260317 
226507 
171495 
82020 
35832 
15207 
231499 
4648 
17149 
6846 
13134 
1469 
476532 
2335813 
458398 
26137 
225407 
27397 
45976 
126191 
10160 
ll 0863 
546126 
48 
225288 
440104 
53368 
322H5 
17145 
5039 
92110 
1437180 
54310 
359286 
81909 
2216659 
33134 
10880332 
1090774 
9789558 
2861645 
37570 
4629720 
2298193 
66845 
1263 
529 
19590 
55724 
4306 
4 
63137 
205; 
140 
78 
3100 
ll33 
9 
54 
2831~ 
33540 
13414 
72247 
4000 
2796 
26863 
14BS 
1632 
496 
1o277s 
4036i 
8268 
44141 
1243 
611106 
211398 
399708 
18955 
2343 
276782 
103971 
80704, 
23475 
160433 
16386 7 
22637 
4460 
48902 
233361 
91763 
8826 
2547 
307 
240 
23003 
217256 
33058 
26059 
442 
1076 
1610526 
1266898 
8761 
12040 
49766 
lOot 
IBZ72 
120762 
79794 
55246 
9480 
IBZ62 
371341 
155247 
10502 
255926 
66803 
6012380 
1555942 
4456438 
2706BB 
ll70B 
37 53281 
432469 
2259 
12383 
576 
5742 
420 
33604 
471 
uo 
6 
62 
9 
ll9 
BOO 
9010 
3552 
3403 
672 
106BS 
9BBB5 
55641 
43244 
1000 
200 
34929 
7315 
25557 
323327 
5245 
16203 
IB752 
1245 
53355 
1555 
H76 
3296 
1461 
1362i 
120951 
15933 
12458 
17731 
20766 
45665 
34226 
2B003 
4140 
22806 
33108 
2129 
1BB520 
19780 
21476 
7545 
45851 
19H90 
45252 
2220 
Bl3D9 
15302 
1491380 
445239 
1045173 
175108 
6233 
595590 
274475 
6201.93 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF PIAH-MADE FIBRES 
1DH5 
143534 
388767 
39043 
13128 
5389 
SIB I 
89765 
236 
4183 
1086 
916 
1582; 
389928 
113110 
42507 
lHO 
610 
943B 
1545 
11141 
3B291 
ll51B 
2510 
9734B 
1603 
82307 
ll917 
493B 
500 
192928 
14IB62 
21907 
423373 
15802 
2373410 
696293 
1677ll7 
425350 
6620 
885797 
365970 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIM!LAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOI'II'IES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62031 , IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
6201.93-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF I'IAN-I'IADE FIBRES, 
<OTHER THAH THOSE OF HEADING N 62.031 , <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
N:JMBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOI'".~ES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62.031 IAUTRES QU'EN BONHETERIEI 
NJMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 DB DEHMARK 
009 GREECE 
ihii FUi\Ji.:~.:u\L 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
~ m mm:LAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
7CO INDONESIA 
701 PIALAYSlA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
327653 
4230B7 
1261773 
1294247 
504431 
453248 
IB5DIB 
149678 
HlOll 
15381 
3B261 
2Bl03 
49913 
61B232 
645603 
843524 
52679 
62827 
BIB07 9 
159613 
961231 
473757 
352268 
39534 
142418 
305613 
970245 
797HZ 
1505566 
206249 
3543294 
569449 
94291 
1147793 
3998462 
646411 
4120302 
962530 
4741465 
94852 
34544540 
5390937 
29153241 
1756104 
128063 
20588637 
680B50D 
56358 
40955l 
89528 
12256 
30157 
232 
1~36~ 
176 
1012 
162 
156 
266 
lllO 
2446 
4746 
56986 
3352i 
2216 
17713 
21 
54735 
5B4 
84475 
71204 
28449 
ll275 
32732 
235 
84237 
41660 
42294 
4956 
1191063 
610623 
580440 
20865 
1776 
459630 
99945 
166B 
68 
232S4 
50230 
230 
214B7 
ISH I 
1553 
71 
30 
B3Z 
134ll5 
22569 
5960 
825 
3783 
57687 
3015 
18786 
156923 
2802 
10602 
60237 
7B4Bi 
19753 
149844 
576 
B45001 
ll3685 
731316 
5353 
3594 
502257 
223706 
55855 
Z3B70 
485800 
177102 
109024 
125201 
5BB29 
l·a:.7J 
861 
19199 
17283 
37013 
533821 
379994 
624031 
7458 
25448 
374Bl6 
35048 
60958 
189334 
48404 
291B7 
3717 
35345 
163347 
36 0558 
346914 
205949 
689226 
73884 
llllB 
4B9B16 
IBS4705 
633895 
lll9119 
340194 
2273314 
38805 
12238163 
llB6050 
ll052113 
1042915 
76715 
6247818 
3761350 
6628 
10 
9215 
4353 
10Bl5 
13957 
lBO 
35 
9485 
21221 
4ll2l 
2232 
206 
3923 
152950 
46522 
106428 
9700 
215 
75507 
21221 
49405 
1231 
9466 
23320 
57556 
539B6 
llBS 
ll4 
1424 
271 
1512 
328 
1 
630 
10742i 
360 
7290 
190 
70886 
2783B 
4857 
62250 
143030 
7465 
14929 
555 
100073 
361 
156330 
44289 
51841 
1016732 
2043ll 
812421 
13073 
2804 
696402 
102946 
259844 
ll7345 
347586 
187620 
66720 
2001 
88782 
~:;:~~t 
3491 
2794 
4536 
657 
22255 
155B39 
38512 
9153 
69520 
8098 
689975 
221U6 
94954 
6916 
72923 
B910B 
531014 
233825 
2B2922 
633752 
55167 
7DB5 
267951 
4142BB 
69574l 
42850 
223933 
27072 
6426347 
1477093 
4949254 
284017 
9263 
4124501 
540736 
500 
9120 
9431 
14177 
2141 
78977 
39 
;:~s 
51 
36 
2522 
15442 
207 
3566 
ll4BO 
25911 
48228 
4441 
22o52 
27724 
13156 
4760 
299007 
121431 
177576 
2816 
87 
147036 
27724 
69743 
3371 
37173 
104589 
132B6 
';l; .. ~ 
2015 
3136 
3920 
6655 
35584 
IB453 
7065 
1600 
z6o!7a 
51634 
39313 
59258 
150132 
25066 
12903 
4608 
240370 
9224l 
162176 
36B7 
60697 
6ll725 
387020 
68353 
241037 
2B2BOB5 
272140 
2555283 
219951 
13719 
1403130 
932202 
355ll 
98263 
5512BS 
28741 
61585 
46643 
992 
'H::!J 
209 
3062 
865 
895 
26034 
3416B 
18158 
41419 
906 
45589 
64008 
14415 
12393 
262li 
12055 
50740 
72313 
1936 07 
300 
884347 
51530 
10675 
127400 
560130 
ll917 
5B3Bl2 
155023 
41B6B5 
10302 
H75695 
925ll4 
3452581 
82147 
8335 
2614834 
755600 
6201.99 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
ANORAKS, BIOUSONS ET ARTICLES SII'I!LAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POUR HOMES OU GARCONNETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62031 , (AUTRES QU'EN BONNETERIEI 
6201.99-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SII'IILAR ARTICLES OF TEXTILE PIATERIALS 
<EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR I'IAN-I'IADE FIBRES!, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031 , <EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
HUMBER 
12661 
1214 
261 
8313 
13024 
3671 
lBB 
25ll6 
747 
28 
1a 
742 
B451B 
64448 
20065 
1!58 
833 
3207 
15000 
31948 
7809 
7501 
5189 
7315 
4069 
1189 
nss 
96 
348 
2678 
1 
473 
136B 
790Bl 
72305 
6776 
4837 
4339 
1939 
47823 
5558 
llBB2 
IB0916 
86604 
34253 
21768 
3286 
17910 
79 
5651 
192 
396 
15209 
52B 
64135 
ll7 
15d 
400 
3625 
38022 
72060 
BOO 
12755 
ll7690 
49795 
33599 
4446 
IB415 
15B644 
1565os 
1758 
1394473 
14154 
2525471 
358356 
2167085 
90013 
63BI 
1916792 
160280 
20007 
19501 
153035 
103687 
20655 
1271l 
.. H?~ 
-m~ 
593B 
769 
369 
5ll7l 
18869 
2201 
4400 
2185 
1063 
10401 
3190 
39567 
69395 
68412 
105999 
247923 
798654 
183535 
46797 
157445 
315627 
9612Bi 
247703 
1334183 
9218 
5092416 
363363 
4729053 
70430 
7186 
4315553 
343070 
485 
1990 Suppleatntaryo unit - Unit6 suppl6aentairt 
U.K. 
~ g~:::~.',,C~~!!:~=~~~ Reporting country- Pays diclarant Co~b. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homancl ature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danank Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland 
6201.99-00 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIM!LAIRES, DE PIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELlESl, POUR HOMMES OU GARCOHHETS, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.031 IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
043 YUGOSLAVIA 
06 D POLAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lDOOWORLD 
1 D I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21391 
33066 
67043 
69435 
38343 
24449 
25022 
1017552 
130260 
1623305 
285670 
1337635 
69400 
13423 
206646 
1061539 
5964 
5302 
3750 
4616 
9756 
12361 
296 
60590 
42731 
17359 
3047 
299 
2451 
12361 
24 
7743 
52oi 
530 
BID 
5753 
21639 
13349 
7840 
762 
637 
6263 
810 
360 
9332 
3750 
2116 
24225 
24813 
939350 
10736 0 
1164552 
26324 
1133223 
35099 
3300 
120103 
933021 
1625 
739 
23033 
5102 
1007 
2761 
704 
36482 
31756 
4726 
653 
74 
1312 
2761 
271z 
21772 
13534 
2311 
209 
301i 
95431 
52313 
42613 
2716 
135a 
39665 
237 
253 
21612 
23356 
22646 
5710 
210 
177 
5500 
3171 
5354 
7&15 
6335 
97 
9437 
203 
43725 
24257 
19Ha 
6940 
474 
2635 
9393 
6202.11 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANI11AL HAIR 
I'IANTEAUX, IMPEP.l'lEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIPI!LAIRES, DE LAINE OU POllS FIHS, POUR FEmES OU FILLETTES, (A 
L' EXCL. DES ARTICLES OU 62041, IAUTRES QU' EN BOHHEIERIEl 
117a 
11360 
231 
2777 
1972 
127 
11173 
730 
35925 
19515 
16410 
4419 
247a 
au 
11173 
6202.11-00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.031, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
MANTEAUX, II'IPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'I!LAIRES, DE LAINE OU PD!LS FIHS, POUR FE!'I.~ES DU FILLETTES, (A 
L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04), IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
NOI'iBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS !TAL Y 
006 UTD. K!HGOOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
046 MALTA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RO~AHIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
669 SRI LANKA 
7ZO CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
120646 
153647 
309127 
56396a 
179031 
430262 
11332 
196733 
176093 
38&9 
26369 
196599 
46363 
929743 
50715 
31646 
426492 
261473 
191320 
25H97 
31941 
120730 
20549 
21213 
33366 
24603 
45a9669 
2153029 
2731431 
126 7036 
223129 
239123 
1225322 
34157 
1o2e42 
61533 
10242 
14428 
13~ 
1341 
34 
434 
2465 
6132 
273 
1350 
4320 
2033 
172 
1100 
317 
60 
244054 
224778 
19276 
9424 
2933 
1977 
7375 
1369 
43 
2355 
22692 
212 
11532 
23 
2540 
535 
123 
519 
736 
1\9 
393~ 
370 
4l 
51547 
41321 
10226 
2349 
1414 
1\3 
7734 
34570 
22157 
132146 
63734 
150965 
493 
193236 
91945 
1604 
12277 
166584 
46363 
769647 
32070 
700 
362475 
111333 
125730 
203974 
117 
22191 
z1z1i 
15902 
3469 
2604159 
693352 
1910307 
1029392 
130349 
4901! 
a32396 
6065 
2230 
1937 
18a37 
25623 
9577 
3140 
5 
227 
4155 
2411 
596 
107 
214 
905 
125 
3305 
147 
l06l 
90 
35112 
70420 
14692 
7434 
4421 
4344 
2414 
3073; 
55970 
129062 
51093 
136516 
112 
63ui 
119 
1926 
3385 
610~ 
775 
3933; 
15191 
10732 
14616 
27039 
3616 
200 
17 
596573 
469081 
127492 
13546 
5945 
31497 
32449 
376 
131 
122 
5567 
614 
37155 
4594a 
45303 
145 
145 
133 
3014 
36 
254 
71641 
1578 
10051 
292 
2617 
15353 
16513 
959 
9023 
3a2 
27476 
10590 
73 
53840 
20402 
5a5o 
256540 
86621 
169760 
36143 
13441 
74973 
5a639 
9260 
50751 
17057i 
5607 
674a3 
244 
3413 
2695 
572 
295 
2259 
12741i 
4412 
30a39 
9537 
94501 
24979 
22a2D 
3514 
36961 
1240i 
20533 
705912 
310240 
395672 
135910 
3171 
61DOa 
19a754 
6202.12 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING HO 62n, FOR 
WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
MAHTEAUX, II'IPER~EABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, POUR FEru~ES OU FILLETTES, lA L' EXCL. DES 
ARTICLES DU 62041 , tAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6202.12-10 WDIIEH'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT =< 1 KG, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
I'IAHTEAUX, ll'iPER~EABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, POIDS PAR UHITE=< 1 KG, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, tA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
:~'• :- .. ~~"':"':,·.~~v 
005 ITALY 
006 UTC. KIHGDOII 
~ m mmAL 
032 FINLAND 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
720 CHINA 
72a SOllTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
145061 
121723 
200520 
! illS7 
a0785 
90370 
34451 
110639 
11605 
1D11a 
93462 
366154 
132956 
20094 
49032 
373265 
113H6 
16291a 
53310 
5a7305 
123613 
293912 
3633339 
1000666 
2633223 
495319 
25976 
1330076 
aD732a 
91357 
32356 
] 1:,34 
11051 
1138 
12665 
64 
59 
3499 
2a09 
3251 
33706 
11035 
72043 
230 
1665 
341352 
210419 
131433 
6832 
351 
121270 
3231 
639 
34; 
H;a 
713 
260 
1446 
1491 
32 
716 
17974 
6158 
a7770 
10365 
25503 
166730 
11332 
154395 
2720 
1786 
46434 
105744 
15355 
21747 
64500 
1613; 
17449 
15796 
27455 
\312 
ao5a 
a0423 
193003 
37267 
4847 
25667 
1259 
45430 
14254 
9699 
277310 
39232 
72153 
1099640 
190253 
909387 
291913 
12564 
259576 
357593 
427 
491 
24 
4;; 
15a3 
173 
3835 
3415 
3531 
15872 
3a53 
12014 
129 
7 
7997 
3aaa 
11265 
1011 
2390 
..• :t 
14479 
5371 
1D2a~ 
530 
12 
56 
765 
1 
756 
691 
ao 
276 
4010 
14319 
323 
4512 
51a35 
43931 
32904 
35a7 
542 
14112 
15205 
4643; 
~~~!~ 
25m 
3759 
9206 
47974 
991 
156 
1962l 
5337 
11300 
97a 
173671 
53611 
32004 
696 
13573 
12517 
3092a 
535717 
15a012 
397705 
22642 
1391 
343561 
31502 
344 
4669 
~~!! 
-7~2 
47976 
2595 
105 
2 
7o62 
77403 
69624 
7779 
107 
107 
7672 
2330i 
5055l 
ISO 
2090 
1 025ao 
17301 
a5279 
3676 
197a 
23050 
53553 
6202.12-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT > 1 KG, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
IIAHTEAUX, Il'iPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE COTOH, POIOS PAR UHITE > 1 KG, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.041 IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
HO~IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
032 FIHLAHD 
033 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
486 
34001 
62817 
61736 
116547 
41346 
4675a 
32828 
33632 
7a52 
a3D9 
21835a 
165545 
75717 
36093 
63819 
40330 
12342 
2400l 
5999 
2047 
1394 
23 
3525 
a 
441 
32997 
953 
21oaa 
1717 
35 
96 
91 
1464 
4040 
574 
3119 
55 
52 
10219 
546 
7346 
14501 
25274 
15535 
2534 
15359 
27795 
12~8 
7131 
16 3457 
91465 
34049 
13351 
46739 
1035 
244 
363 
366 
106 
3416 
65 
3154 
2428 
9825 
741 
14 
43295 
2 
13 
243 
75Dl 
2459 
13730 
3767 
12333 
711 
6444 
293 
22 
13700 
a721 
4176 
3013; 
25 
32 
3360 
257 
3504 
36 
25 
7333 
1020 
2420 
2025 
ani 
1632 
1123 
506 
3400 
460 
27a 
16303 
177h 
92Da 
13962 
37934 
,,,.,,., 
-·~iii5 
12462 
3123 
3575 
2119 
a a 
a3a5 
56251 
67a23 
3947 
21651 
4713 
3174 
a732 
250 
428a3 
1000 
22013 
4a7107 
192602 
294505 
95939 
4244 
57606 
137960 
132 
2D4aa 
33710 
779 
7705 
13721 
74 
1211 
149 
17310 
39496 
1362 
3a03 
329 
35 
411 
21 
14<5 
14H 
II 
11 
II 
5682 
2721 
746 
7456 
228 3 
973 
46 
19 
6 
2378 I 
2370 3 
7B 
72 
72 
6 
3692 
9222 
18 
1018 
1090 
31 
13399 
17779 
620 
575 
575 
45 
744 
2255 
932 
515 
70 
52 
3482 
4241 
a464 
14316 
35610 
12153 
135110 
50345 
a4765 
15543 
4565 
33339 
35a33 
25653 
49759 
12225 
76559 
16673 
1o455 
693 
536 
a41D 
1364 
739 
11451 
65 
34346 
200 
450 
434 
276043 
192710 
53333 
32616 
10750 
15656 
35061 
1703 
133 
16979 
1 .... ~ ( 
-~ilii 
609i 
3177 
1787 
17 
1017 
61344 
1295 
16422; 
146 
6115 
3a425 
97004 
613Da 
124455 
656704 
50005 
606699 
64644 
2131 
443753 
95302 
1334 
16359 
4323 
51986 
5405 
304 
a11 
10 
1126 
19416 
1990 5•JI'I !•eentery unit - Unit6 suppUI!ltntairll 
U.K. 
~ ~~ ;~~~.~ 1 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Hoeenclaturar---~~~~~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature cor::b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna France Irlland ltal h Nederland Portugal 
6202.12-90 
650 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7~ 0 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
85094 
394220 
177755 
117165 
2031104 
4!9540 
1542064 
406269 
18213 
542908 
592!57 
1005 
29 
~96 
18 
115680 
50045 
65635 
34413 
463 
5355 
22534 
2030 
46155 
421 
10006 
51614 
6459 
75155 
3452 
3141 
14753 
56920 
11110 
167850 
145281 
35117 
551662 
113957 
7677G5 
267120 
10007 
223455 
277127 
1000 
492 
3606 
1409 
2197 
705 
1492 
7106 
7575 
710 
13064 
99115 
62971 
36147 
356 
2 
27913 
7515 
29390 
23452 
20005 
1012~ 
225690 
47566 
175121 
14351 
370 
12HZ\ 
36349 
12503 
12775 
25 
25 
25 
17232 
5705 
1032 
I 03222 
22756 
50436 
5670 
1656 
31653 
43053 
1305 
17927 
1151 
16770 
Ia 5012 
76930 
105052 
58479 
1621 
23111 
25992 
6202.13 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 
6204, FOR WO~EN OR GIRLS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
MAHTEAUX, IMPERMEA!LES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEl''oMES OU 
FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 1204l , IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6202.13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SIMILAR ARTICLES, OF I'IAH-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARMENT =< I KG, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.03l , <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
I'I.AHTEAUX, IMPERMEA!LES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIOS PAR UHITE 
=< I KG, POUR FE~~lES OU FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES OU 62.04) (AUTRES QU'EN BONHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
0 0~ DE~MARK 
009 G~EECE 
DIO PORTUGAL 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 0 POLAND 
012 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGAqy 
016 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
735 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 I'IACAO 
!DOD WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2~'t675 
381373 
344013 
844725 
I 01859 
213809 
22904 
34855 
H374 
U0505 
13436 
27533 
2!0989 
i97H7 
97936 
10773 
36543 
73151 
335984 
332564 
98999 
129036 
23&504 
861589 
32767 
615016 
76124 
265267 
2504604 
68337 
649360 
109079 
603S34 
32482 
10255970 
2442576 
7813304 
54 7ll3 
50275 
4405902 
2860289 
65557 
159616 
77339 
9209 
10916 
452 
3319 
55 
\05 
14109 
242 
570 
1016i 
10832 
255651 
450 
746 
53332 
5390 
1174 
6184 
5003 
3762 
3302 
707457 
329653 
377534 
15277 
497 
346523 
15734 
3660 
284 
1599 
40156 
3055 
~792 
335 
1795 
19si 
65 
4015 
577 
1000 
156 
5549 
5193 
1425 
154561 
54211 
130350 
~451 
2435 
36120 
59779 
31669 
32233 
124653 
23352 
36449 
1041 
17145 
44554 
45034 
3807 
25900 
257770 
93C15 
53015 
9647 
12654 
40435 
13271 
20153 
16590 
32646 
40906 
259142 
32425 
170541 
5513 
54571 
I514707 
66537 
222912 
55421 
225157 
3694079 
359692 
3334357 
39ll55 
33327 
1196039 
1747193 
3269 
1174 
541 
5397 
1410 
3164 
9i 
117 
1500 
202 
7332 
400 
32023 
14955 
16975 
6713 
215 
10265 
12055 
4437 
4009 
4490 
36113 
5589 
9\ 
4 
2052 
45 
60 
I 
257 
1392 
500 
1956 
64 
12 
3570 
3020 
3339 
342 
16369 
4970 
1094 
32913 
5354 
5624 
7907 
162974 
68546 
94125 
915 
619 
55715 
37495 
124756 
23335 
219570 
15604 
16240 
171 
2730 
112729 
4271 
405 
3559 
12575 
14247 
22152 
7745 
222732 
26779 
63415 
56524 
37296 
304554 
5Z5Zi 
33lll 
16349 
170521 
157447 
95172 
32452 
1599155 
519655 
1379527 
23510 
5571 
1134836 
220851 
1295 
5609 
9964 
16079 
2594 
114504 
10593 
54 a 
144 
2 
300 
13000 
ura 
2051 
3602 
155924 
163543 
25351 
250 
146 
23020 
2051 
102763 
151 
1105 
26614 
1770 
4776 
14 
295 
716 
16214 
79ro5 
59 
6170 
772~ 
4615 
272635 
140571 
131767 
1107 
445 
111014 
19646 
20305 
90431 
427299 
4927 
15090 
39 
953 
1250 
5415 
434 
341 
3599 
13515 
15556 
1126 
7519 
9065 
26939 
7075 
9726l 
22164 
41560 
32552 
151017 
1500 
16671 
4934 
66629 
1096215 
571762 
524453 
21553 
3749 
325252 
177315 
6202.13-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SII'IILAR ARTICLES, OF I'IAH-I'IADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
PER GARMENT > I KG, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 6Z.03l, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
11ANTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
I KG, POUR FEMMES OU FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.0\l <AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
c:-; ~~CE:Ct: 
DID PORTUGAL 
035 AUSTRIA 
~ m m~wvu 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
070 ALBANIA 
212 TUNISIA 
669 SRI LANKA 
650 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
740 HONG KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
107395 
1256 75 
231353 
640429 
531!5 
126325 
16511 
~~~!':. 
75313 
56945 
376959 
58ZH 
I 9~765 
24360 
49893 
403191 
41872 
456H 
44350 
249597 
225176 
147190 
1654715 
796155 
192962 
6262549 
1485595 
4776906 
552526 
51037 
1794710 
2429670 
12743 
14963l 
49455 
3465 
6631 
2426 
333 
13162 
224 
29212 
3424 
21920 
29497 
30454 
750 
2559 
1775 
3740 
102 
361993 
224500 
137493 
13507 
404 
67352 
56334 
346 
250 
865 
5335 
41 
253 
2595 
6655 
50 
32674 
10527 
140 
71996 
7153 
64543 
11559 
10359 
17715 
35269 
25917 
33945 
723ll 
25709 
36697 
12690 
"l ~; 25 
31401 
55034 
354987 
52216 
100005 
22954 
24362 
147539 
35937 
6299 
6610 
93501 
104403 
114774 
1266537 
467102 
53696 
3251557 
313747 
2967510 
475235 
65519 
570103 
1622469 
2090 
52 
12 
4367 
495 
112 
57 
7575 
7161 
417 
417 
27454 
956 
544 
12496 
13577 
10397 
1130 
14 
1473 
955 
I 
ri 
31; 
3a 
3647 
1427 
9767 
8710 
5639 
101725 
66614 
35063 
2615 
45 
22159 
10256 
16927 
2733 
157374 
17337 
16150 
39642 
105 
3117 
7559 
19670 
21751 
2sa6 
300 
27533 
6134 
15320 
42973 
60299 
27556 
526305 
250654 
275651 
3947 
441 
175066 
93635 
319 
150 
161 
5210 
14 
20661 
2254 
34177 
29537 
4640 
2356 
2254 
27415 
1550 
35037 
167 
594 
554 
29 
4795 
2437 
166512 
5935 
3566 
35493 
5557 
3636 
307 055 
65244 
241814 
1427 
1054 
S4521 
155511 
6202.19 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SII'IILAR, OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
6457 
71425 
25056 i 
4952 
34912 
... 
120 
9 
4221 
240 
31000 
1406 
4474 
6097 
16420 
9674 
1200 
3350 
55256 
25364 
25633 
621702 
399297 
222405 
6265 
999 
93521 
122616 
MAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABANS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTON, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 620" , <AUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
6202.19-DD WOI'IEH'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AHD SII'IILAR ARTICLES, OF TEXTILE I'IATERIALS, <EXCL. 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, OR riAH-I'IADE FIBRESl, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.03l • <EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED> 
HUMBER 
I'IAHTEAUX, IMPERMEABLES, CABAHS, CAPES ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE ~ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTOH, 
FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEMI'IES OU FILLETTES, <A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04l <AUTRES QU'EH 
OHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
60190 
11942 
22360 
10160 
66141 
15443 
259009 
131940 
5923 
3202 
410 
711 
155 
16975 
Hill 
51 
1021; 
565 
25575 
13544 
7710 
5935 
Z97i 
61759 
10365 
105482 
21362 
226 
sri 
791 
744 
105 
i 
764 
3 
367 
1943 
1322 
2750 
2366 
3916 
r11i 
15626 
9573 
2244 
142 
9 
12321 
12321 
42852 
59 
1757 
1297 
1299 
54010 
47294 
47 
917 
567 
46 
65 
323 
2164 
1556 
10170 
10115 
52 
52 
52 
5970 
10642 
2599 
549 
1255 
2295 
3l 
57 
2 
27995 
27925 
70 
70 
63 
2492 
53 
2514 
476 
315 
7475 
7473 
5 
I 
I 
60 
2 
1513 
136 
1557 
1557 
14610 
122524 
9606 
30342 
313027 
54521 
225506 
21616 
876 
54126 
122764 
2123 
114626 
16259 
26605 
4337 
21653 
5251 
476 
2717 
77822 
5535 
4316 
63806 
6599 
39710 
53424 
129630 
25052i 
30554 
115069 
537005 
213893 
10100 
155630 
I 959559 
191460 
1798429 
51479 
2902 
1166755 
550162 
2105 
33 
SOli 
54774 
14063 
3~~~ 
566 
34626 
23295 
21020 
46246 
112042 
6710 
237585 
216780 
76779 
940980 
114215 
526765 
37361 
2152 
455140 
301264 
191 
35 
2073 
1340 
2273 
1445 
49265 
7726 
487 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire 
~ Origin I Consignment 
~ Or~:!b~ ~0 :~~~:::~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~n;~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t--------------------------------------~~ 
Hoaencl ature ccmb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan mark Deutschland Hd las Espagna France Ire) and ltal ia Hederland Portugal U. K · 
6202.19-00 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
157069 
37426 
15170 
41365 
73273 
23H 
122 
73 
214 
202a 
12031 
3290 
3290 
&Hi 
34120 
6636 
903 
13616 
63363 
621 
224 
Ill 
3n 
3 
9053 
565 
102 
8433 
6716 
4107 
532 
1312 
1297 
573 
137 
33 
323 
68 
6202.91 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIHLAR, OF WOOL OR FINE AHIIIAL HAIR 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62041 , IAUTRES QU'EH IOHHETER!El 
6202.91-00 WOr.EH'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF WOOL DR FINE 
ANIMAL HAIR, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.03> , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMES OU FILLETTES, U L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62.04 l IAUTRES QU' EN IONNETER!El 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16953 
93470 
32854 
23767 
37312 
93170 
38819 
89050 
13771 
29530 
40400 
34147 
702945 
315983 
336957 
112539 
76732 
197636 
3353 
14404 
613 
1261 
21395 
20641 
754 
699 
55 
284 
6535 
41 
2578 
H1 
10339 
10439 
400 
400 
10265 
2349; 
13092 
36593 
83934 
79091 
74503 
12717 
27031 
35590 
25979 
437292 
170025 
317267 
99063 
49720 
168479 
60 
1033 
50 
1615 
1615 
300 
1625 
2007 
99 
4424 
a 
9366 
9090 
276 
9 
143 
ll9 
2232 
21834 
4390 
672 
1726 
254; 
660 
3429 
49916 
32411 
17505 
1300 
12996 
3209 
12 
984 
35 
1467 
2723 
2723 
6202.92 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINO-JACKETS AND SIMILAR, OF COTTON 
493 
395 
179l 
4912 
1475 
3437 
469 
1840 
ll28 
3493; 
H7 
4447 
119 
2585 
9720 
14547 
6054 
4150 
2946 
89798 
46616 
43182 
10968 
7463 
24751 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES S!~ILA!RES, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , IAUTRES 
QU'EH BCHNEIERIE> 
6202.92-00 lo10MEH'S OR GIRLS' I.HORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF COTTON, !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING H 62.03) , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
ANORAKS, BLDUSOHS ET ARTICLES S!MILAIRES, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04) , 
IAUTRES QU'EH BONHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
0!6 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
630 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 IHDOHESIA 
7C3 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
723 SOUTH KOREA 
740 HONG KOHG 
743 MACAO 
IOOOWDRLD 
H ~ ~ n•r~~:~~ 
1020 CLASS l 
1021 EFTA cOUHTR. 
~:m ~tm ~ 
125647 
113557 
473421 
478311 
303227 
34794 
296ll 
39423 
293616 
23351 
22250 
~39965 
2594496 
271919 
67065 
329313 
307210 
430781 
349397 
554011 
152611 
325325 
39112 
4ll312 
96106 
992057 
35303 
292977 
1994337 
53231 
ll973340 
1014420 
l',,,J"'7~" 
3165795 
62641 
5131373 
1761247 
36201 
185234 
335H 
13102 
1226 
1565 
1365i 
734 
as 
291 
9073 
4130 
200 
2400 
33264 
ll3268 
2460 
53776 
1324 
1500 
21440 
1220 
7956 
H6531 
285496 
:'~: ~3~ 
ll043 
369 
221772 
28220 
132 
26 
4009 
16244 
250!3 
293 
201i 
3780 
2~63 
3129 
43511 
6572 
6230 
63538 
6894 
3345l 
26364 
13135 
ll6773 
H54 
400945 
56700 
~-• .;.~15 
5674 
2545 
257124 
31\47 
17900 
2607 
233ll3 
162086 
10933 
22195 
27323 
117703 
9539 
13352 
299732 
1354344 
132094 
57033 
209483 
13346 
154359 
310566 
335770 
69343 
120834 
36139 
242332 
60050 
530445 
35303 
157365 
1044767 
ll367 
6450595 
594915 
j~;~:uc 
2139127 
29916 
2594512 
1072041 
17740 
2355 
204 
3522 
16210 
953 
15 
5050 
1245 
381 
7 
959 
356 
25619 
231i 
26i 
300 
20745 
32i 
736 
102005 
46054 
~5~5: 
5081 
2127 
30123 
20747 
55570 
21630 
llO!Ol 
66273 
4015 
a32s 
110226 
3761 
259 
1680 
76756 
1270 
1332 
24038l 
ll3708 
12994 
20355 
2163 
71372 
43603 
3355 
107505 
1342i 
59406 
23929 
1229837 
330309 
t'i 9078 
87919 
1337 
650376 
ll0733 
259 
4675 
527 
6132 
571 
7209 
644 
uo 
Ill 
63 
4776 
600 
553 
32!32 
20130 
1?7~2 
4963 
137 
7139 
600 
3911 
ll2 
131 
14924 
159 
20 
7325 
4373 
319 
9936 
23&5 
31; 
5860 
3293 
21995 
417; 
36822 
1027 
10620 
900 
136088 
27139 
1 nc~49 
23450 
9643 
43677 
36822 
6202.93 WOMEN'S DR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF !IAN-MADE FIBRES 
37814 
H339 
265oai 
9270 
9514 
1924 
114 
26314 
2344 
165 
113319 
460393 
32HO 
1373 
102536 
8275 
37000 
17963 
42054 
44163 
29146 
2933 
43023 
25363 
144610 
6031 
ll4739 
451 
1715685 
3356 73 
~ ~!" () 'l7 
642912 
3146 
393407 
233688 
ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62041 , !AUT RES QU' EN SONNET ERIE> 
6202.93-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIIIILAR ARTICLES OF IIAH-IIADE FIBRES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.031 , IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
ANORAKS, BLOUSDHS ET ARTICLES SIMILA!RES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIF!CIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, lA L'EXCL. 
DES ARTICLES DU 62.04) IAUTRES QU'EH BDNHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004. FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
003 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
032 FINLAND 
036 SWITZEUAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HL1NGARY 
066 ROrANIA 
063 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
630 THAILAND 
690 VIEINA" 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
488 
111137! 
295615 
2792047 
1436164 
465797 
125077 
533~30 
205813 
649732 
45612 
33933 
91534 
863342 
1409343 
563491 
27527 
136691 
66!570 
32891 
83651 
1!33376 
295153 
37667 
115227 
429795 
1044192 
996259 
343025 
2215273 
30443! 
3735253 
1315199 
33236 
35491 
4 99071 
96669 
3647 
4463 
23 
41295 
I 036 
1636 
23 
4067 
2654 
ll314 
13130 
4957 
10512 
133 
59i 
5335 
9663 
13351 
7630 
5395 
3321 
571 
56 
36413 
ll3547 
547 
2325 
46625 
513 
336 
1057 
5432 
3151 
59223 
500 
6271i 
1554 
9900 
43570 
!3!49 
369236 
42263 
970032 
23619i 
32!70 
459454 
123736 
351155 
219ll 
24055 
71015 
320550 
ll22030 
333343 
16184 
39117 
400336 
65534 
32ll9 
65131 
134355 
6913 
31616 
302692 
761691 
171250 
253353 
1053541 
302579 
1640202 
583755 
51270 
10057 
352 
521 
10623 
5021 
301 
239 
195 
lli 
284 
9113 
413 
1185! 
16563 
14387 
6917 
7310 
1659 
307 
ll55 
130 
79 
220 
10 
57 
19oi 
163 
127 
1057i 
400 
ll20 
7612 
n71i 
31 
23 
14013i 
160309 
27ll73 
31447 
ll905 
332 
69159 
137000 
3470 
4363 
7353 
15911 
45902 
52362 
12592 
105514 
4552 
148442l 
73763 
6602 
3140 
9230 
104362 
648542 
106090 
330060 
1605 
257933 
270352 
ll73 
2137 
12307 
47359 
17443 
2095 
33231 
1008 
14 
164 
31 
5123 
1050 
3660 
8915 
20240 
4143 
260 
7959 
7ll77 
212 
40li 
1612 
1484 
1385 
8153 
10506 
323 
4707 
546 
s9a 
4500 
1512 
52939 
SOlS 
22430 
263 
61260 
79425 
655566 
13874 
31303 
7301 
375 
7799 
2643 
605 
2844 
9530 
62437 
48123 
ll333 
10227 
52295 
2964 
1532 
66353 
15333 
2364 
14335 
54970 
129137 
225051 
393141 
304 
1201001 
225337 
6675 
1637 
492 
101 
3733 
3730 
3 
9675 
2ll0 
46 
323 
6444 
432 
302 
101 
233 
36 
2835! 
27559 
]'J' 
598 
596 
201 
20253 
19731 
1190 
2506 
933 
937 
1551 
s2s 
102 
4332 
41539 
22295 
10066 
16971 
227 3 
14 
15507 
!57 
24 
213:6 
17173 
4133 
2b 
4107 
1965 
11760 
33471 
27243 
4198 
2966 
1509 
3951 
4125 
843 
181676 
3524 
14349 
1266 
3374 
53614 
36943 
13497 
33136 
50 38 
103526 
94851 
633782 
Ill c c 
1330 36 4 
3991: 
12~Qr·:r-
195028 
627 5 
923497 
121899 
599062 
37 
1050835 
130892 
52599 
67955 
754! 
4513 
6779 
54 0 
1504 
34 
1624f 4 
306! 
6H5 
103661 
9295 
5900 
3610 
522 
30471 
4343! 
46331 
35491 
236 3ll 
262115 
51094; 
132659 
20556 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentatre laport 
U.K. 
~ ~~ :: :~./ 1 C~~:!:~=~~: Rtport ing country - Pays d6clarant Co1b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~-----------------------------------------4 
Ho1encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as France Ita I ia Nederland Portugal 
6202.93-00 
703 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
72~ NORTH KOREA 
723 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HO~G KONG 
743 HACAO 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
1553920 
5422377 
8\3503 
292~349 
360\007 
4143992 
10'180 
43833371 
7632403 
36250~81 
2511141 
112974 
2510&043 
8631697 
16750 
45429 
29208 
~5073 
18175 
940242 
685HI 
254501 
9571 
2712 
170057 
74873 
1091 
33934 
60797 
22980 
81157 
4867 
679052 
200117 
H8935 
12102 
3262 
373176 
93657 
809909 
1678500 
840204 
1385256 
2537435 
1949190 
17481 
20932755 
2640726 
18292029 
2081204 
119102 
I18528H 
4357981 
1695 
34603 
27375 
7146 
484 
289 
2290 
4372 
Espagna 
17989 
11486 
1260l 
9003 
21744 
191569 
72626 
118943 
3745 
3122 
103425 
11773 
124056 
389843 
28709l 
172H 
119601 
45112 
5525552 
923769 
46 01733 
95914 
27181 
3938393 
567476 
Ireland 
1833 
2400 
2923 
2304 
500 
165300 
116144 
49156 
203 
201 
47120 
1833 
30122 
1497; 
16309 
17260 
307755 
87322 
219933 
46008 
5210 
138222 
35703 
212146 
2"7098 
3299 
179408 
536695 
227053 
14523 
7283596 
859749 
6423847 
81968 
6418 
35646 99 
2777180 
6202.99 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
ANORAKS, BLOUSGNS ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62041 , !AUTRES QU'EN BONHETERIEJ 
6202.99-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -IHCLUDING SKI-JACKETS-, WINO-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF OTHER TEXTILE 
MATERIALS !EXCL. WOOL, FINE AHII'IAL HAIR, COTTON OR HAN-MADE FIBRESJ, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 62.03) , !EXCL. 
KNITTED OR CROCIIETEDJ 
NUMBER 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIHILAIRES, DE I'IATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLESJ, POUR FEI".MES OU FILLETTES, !A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.141 !AUTRES QU'EH BOHHETERIEJ 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19487 
H997 
36101 
42177 
71256 
22370 
24061 
2~523 
I0040Bl 
130189 
1637639 
316418 
1321151 
68654 
216290 
1036207 
5839 
5125 
5984 
29017 
900 
10117 
263 
66971 
50375 
16596 
3152 
3327 
10117 
773 
290 
168 
1840 
277; 
2251 
625 
143 
16700 
6073 
10627 
3096 
770 
6761 
1254 
3060 
7146 
H24S 
7030 
21810 
16995 
972624 
111907 
1217315 
39522 
1177793 
4U86 
14\332 
991775 
6203.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
897 
210 
100 
46 
1334 
80 
603; 
u 
9672 
3026 
6646 
171 
91 
6384 
23547 
507; 
16139 
9207 
lSil 
73604 
566H 
16963 
423 
16060 
480 
992 
166 
285 
11099 
10952 
147 
IH 
COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOI",,ES OU GARCONNETS, !AUTRES QU' EN BOHNETERIEJ 
6203.11-00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE AHII'IAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
COSTUMES OU CO~PLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS, !AUTRES QU'EH BOHHETERIEJ 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERM\HY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMAIIIA 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 
389 NAMIBIA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
6!0 THAILAND 
700 INDOHFSI' 
I '-II \.MJ.rH\ 
728 SOUTH KOREA 
740 HOHG KOHG 
958 HOT CETERMIN ~ s~ 1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1090 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
ACP 1681 
CLASS 3 
MISCELLANEOU 
62774 
338~53 
236485 
1021654 
553584 
94353 
19567 
80258 
27592~ 
32!19 
1322.5 
279714 
7&630 
111155 
747954 
155575 
185176 
7&516 
305001 
63571 
215470 
73930 
4n75 
17319 
11054 
2505 
15854 
.. t:Jii 
15119 
10457 
10340 
5279372 
2728360 
2540672 
1597780 
577592 
12224 0 
74117 
720552 
!0340 
14465 
3537l 
133275 
20789 
18931 
1768 
10638 
4376 
9 
459 
7279 
2211 
9890; 
8162i 
16523i 
612311 
239898 
372413 
109119 
10208 
165233 
98061 
53 
169 
5143 
9007 
629 
1370 
42l 
1255 
600 
1148 
8563 
197 
5437 
2500 
37485 
18049 
19436 
11499 
11296 
2500 
5437 
6203.12 MEN'S OR BOYS' SUIT5 OF SYNTHETIC FIBRES 
5064 
12225 
11869 
31869 
5358 
7 
49352 
28656 
657 
348 
31169 
10012 
60871 
481504 
150667 
82369 
41667 
24848 
4659 
13169 
73930 
llll 
3261 
5 
15067 
55 
1141658 
145516 
996142 
734769 
41529 
107830 
74017 
153543 
2253 
455 
55 
12708 
20286 
12\0 
1108 
13 
756 
129 
30 
116 
43362 
38118 
5128 
1158 
1029 
1894 
2076 
116 
4626 
858 
53 
10212 
10789 
2338 
5678i 
3 
2543 
2 
4872 
35 
2802 
3130l 
129150 
85663 
43~87 
9244 
2546 
31406 
2837 
22922 
5634 
122842 
101221 
3961 
180 
2798 
97903 
20714 
45 
8466 
21 
67D3i 
94 
9977 
41930 
3266 
5096 
150; 
633 
529801 
378175 
151626 
76245 
8532 
12275 
63106 
7256 
1020 
852 
17061 
1584 
37034 
8776 
16 
587 
12068 
1607 
738 
92468 
73677 
18791 
15372 
12655 
3419 
COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHNETS , !AUTRES QU' EN BOHNETERIEJ 
6203.12-00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
COSTU~ES OU COMPLETS, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOI".MES OU GARCONHETS , !AUTRES QU'EH BOHHETERIEJ 
HO~BP.E 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
005 UTD. UHGDOI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
032 FIIILA~O 
03~ SUITZ~RLAHD 
038 AUSTRIA 
045 MALTA 
048 YUCOS!..AYIA 
052 TURKEY 
058 GERMAH DEM.R 
060 POLAHD 
062 CZECIIGSLOVAK 
064 HUHIJARY 
056 ROMAHIA 
2 1H MOROCCO 
339 NAMIBIA 
7CO IHOOIIESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
17831 
1698l3 
212895 
365926 
72821 
83959 
78400 
363534 
10182 
1!471 
81080 
65696 
56506 
!6S376 
106256 
H451 
16H27 
263955 
321227 
254 742 
156692 
42374 
53021 
93988 
44888 
3911034 
2538 
121036 
42571 
9010 
2631 
21957 
13573 
1589 
1229 
5275 
175 
10238 
1000 
2!639 
194 
112521 
168Z 
7974 
33 
391118 
18 
490 
2059 
8230 
168 
900 
17562 
4 
5689 
15302 
18509 
670~ 
25870 
4549 
810 
634B 
113629 
2693 
7566 
41613 
125lz 
5309 
50760 
15679 
113 
1053 
1844 
18275 
38169 
335162 
90208 
44235 
43394 
19765 
29753 
8946 
1497 
59622 
31358 
881175 
993 
2os1 
8759 
714 
ill 
255 
2773 
857 
5458 
53927 
115l 
9917 
451 
182 
83S87 
3066 
6221 
37024 
2777 
2243 
3672 
128479 
4124 
244i 
s22z 
53~0 
4853 
9694 
30888 
59581 
22174 
14258 
367677 
3241 
1453 
2726 
16603 
19 
59414 
12039 
5 
ni 
5211 
320 
2HO 
12000 
7145 
12824~ 
4678 
401 
4266 
2249 
112i 
400 
2297 
19758 
13795 
5893 
1711 
3782 
400 
9271 
3771 
322 
25779 
2069l 
95 
12551 
815~ 
8207 
17753i 
2233 
2688l 
379 
35176 
9860 
30~34 
671 
2837 
175 
10224 
451441 
88922 
352295 
208973 
179Bia 
23416 
119906 
10224 
213 
62 
23 
2805 
24 
2011 
255 
70785 
368 
300 
2999 
194 
2850 
159~ 
110787 
120 
6602 
283 
7158 
215808 
1208 
7256 
9664 
291 
20 
410i 
4843 
31633 
21299 
10384 
392 
4954 
5038 
lOU 
72076 
3032BS 
la673 
1169 
184 
1777 
11630 
16643 
4479; 
2337i 
14052 
87315 
6722 
50 
4 
603978 
398232 
205746 
73343 
28517 
54 
132349 
2153 
11600~ 
112717 
22994 
6230 
25236 
178 
I 
82 
15400 
62175 
983 
23510 
37419 
121985 
133018 
23391 
49; 
709327 
56546 
50737 
5809 
5071 
5031 
738 
1005 
70 
105 
3~ 
2568 
2484 
84 
2 
82 
1158 
59 
II 
3279 
5065 
2259 
119~ 
94 
Ill 
3 
14380 
14164 
216 
216 
20B 
4303 
14 
507 
327 
501 
1750 
729 
23 
4 
156 
10102 
371979 
579760 
952375 
416339 
1705103 
21697 
7766401 
1967602 
5798799 
174871 
10446 
4917079 
706849 
2841 
233 
19127 
16960 
10122 
1181 
1152a 
10172 
9070 
188269 
112251 
76018 
17874 
42892 
15252 
17560 
224798 
177173 
384206 
347679 
1743l 
4496 
70138 
2009 
11679 
38524 
26876 
48546 
23021 
4435 
34248 
17360 
54549 
18790 
42875 
11840 
7160 
10190 
1623338 
1247946 
375392 
157842 
81254 
77632 
139918 
2008 
41047 
38455 
142300 
18800 
97034 
3185 
11705 
4488 
5626 
17717 
139980 
8356 
21088 
49764 
40818 
71935 
67633 
10930 
42374 
30290 
9958 
6333 
1001608 
489 
1990 Supplenentery unit - Unit' suppl6aentaire 
U.K. 
~ Or i Iii in / Cons I gn•ent 
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France Ireland ltal te Nederland Portugal No11enclature comb. 
6203 .12-DD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 
EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland 
1401513 
25056" 
905&29 
170969 
436&00 
ll63D25 
215054 
176064 
6743 
6544 
121276 
4&DH 
294&1 
&414& 
39&67 
2135& 
442&i 
140494 
7406&1 
4&&251 
240H 
55072 
197 35& 
Hell as 
5709 
3050 
3050 
Espagna 
64183 
19404 
5~75 
120 
12494 
1335 
!a7916 
179731 
13662 
2467 
37769 
12a300 
95569 
32675 
63&9 
5402 
15630 
10656 
5393 
20651& 
74616 
71153 
!63a& 
115514 
6203.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
COSTUMES OU COMPLETS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS , IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
6203.19-ID MEN'S OR BOYS' SUITS OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
COSTUMES DU COMPLETS, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCONHETS IAUTRES QU'EH BOIIHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POlAHa 
204 MOROCCO 
610 THAILAND 
720 CHINA 
HI HONG KONG 
IODIWORLD 
I 0 II IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
15776 
I 06256 
46901 
65976 
120575 
39780 
33900 
52671 
2a&55 
3a064 
89425 
23163a 
17141 
30&15 
57362 
566372 
51595 
1813174 
53a313 
!2737aa 
382709 
46554 
276807 
614272 
1798 
17130 
5494 
450a 
709 
4153 
1030 
167 
1163 
4629 
2850 
26i 
5a361 
34a22 
23539 
1603 
440 
2D9a4 
952 
41 
33 
6577 
115 
ID 
15 
3644 
24 
377 
1437 
51639 
1573 
68482 
10445 
58037 
3321 
1507 
3077 
51639 
3579 
1464 
20IH 
57458 
11303 
29503 
4521 
6576 
2507 
7aa52 
197204 
3972 
2a49 
!5a!l 
196802 
32754 
711622 
137536 
574086 
2a2285 
5139 
a3857 
207944 
932 
50 
166 
1050 
11071 
468 
17!5 
22985 
20737 
2241 
533 
233 
!715 
6203.19-30 MEN'S OR BOYS' SUITS OF ARTIFICIAl FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
6874 
145 
21 
356 
6037 
961 
3076 
32 
1920 
1526 
1050 
22367 
17470 
4a97 
40 
32 
3331 
1526 
102a6 
591 
4020 
23109 
925 
19287 
1723 
595 
4441 
7676 
4666 
18237 
15001 
5000 
153808 
59941 
93867 
12915 
776 
69369 
11513 
16 
20 
22a 
63 
21134 
19z 
21000 
6637 
50624 
216a3 
28941 
24 
24 
222aO 
6637 
COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES ARTIFICIEllES, POUR HOMMES OU GARCOIINETS , IAUTRES OU'EH BONHETERIEI 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
DDS !THY 
010 PORTU~Al 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
lODOWDRLD 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
251l5 
3240a 
17390 
7091 
165649 
117583 
24374 
21517 
49660 
611564 
143141 
468423 
301001 
12243 
544a9 
112933 
28a4 
966 
288 
93 
510 
13002 
16632 
36762 
6519 
30243 
609 
99 
29634 
19a 
145 
1243 
19a 
1045 
145 
9DD 
2015i 
7702 
5263 
154600 
49HI 
22874 
3842 
30228 
351203 
41693 
302510 
217197 
ao47 
14304 
71009 
207 
1426 
3110 
225a 
a 52 
247 
107 
605 
1677 
1341 
354 
136 
5459 
3979 
HaD 
986 
26 
494 
6203.19-90 MEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6203.11-DD TO 6203.19-301 
HUMBER 
1763 
2246 
5094 
3094 
990 
2459 
18712 
11096 
7616 
~21a 
134 
939 
2459 
767 
14 
106 
39642 
39534 
lOa 
lOa 
IDa 
674 
a226 
1238 
25564 
2494 
2089 
20040 
30982 
4957 
a460 
251695 
376736 
60325 
3!533a 
44952 
32839 
945 
269441 
2a 
80 
5424 
98i 
2800 
12463 
165 
1229a 
5472 
4a 
2046 
47aO 
2a5512 
423815 
7aa54 
15483 
563a 
339323 
519 
a45!2 
!a674 
7360 
1749 
3031 
66 
11526 
43 
2700 
26321 
2191 
177050 
115a47 
61203 
15075 
283 
14793 
31335 
11457 
1239 
1793 
279 
520 
2214 
24377 
16249 
8121 
305 
305 
2772 
5051 
COSTUMES OU COMPLETS, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTNETIQUES OU ARTIFICIELLESI, 
POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
HOMBRE 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAl Y 
006 UTD. KIHGDO~ 
009 GREECE 
DID PORTUGAl 
036 SWITZERLAND 
01a YUGOSL AVTA 
~::4 liur~U'-I..U 
720 CHINA 
~tm ~NM-~c0 
1011 EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 ClASS 3 
18102 
39224 
~9266 
179116 
~3796 
8227 
55264 
8132 
5a947 
~~.ui~ 
~2589 
661747 
431743 
230004 
90896 
10a74 
82275 
56a33 
6270 
6532 
H9a9 
3a57 
6 
a39 
H3 
9 
j ·,o; 
746!6 
62965 
11731 
2510 
12Da 
9221 
!6 
463 
109 
1202 
576 
66 
2857 
2724 
133 
67 
67 
66 
1681 
106! 
3366! 
asss 
7506 
1885 
3792 
57115 
:.rti 
36282 
190070 
59120 
130950 
6aHl 
4642 
19173 
43336 
6213.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOl OR FINE ANIMAl HAIR 
60 
a 
1211 
4080 
2DDO 
ID9i 
9527 
7683 
1844 
755 
1091 
432 
~' 21 
~86 
20 
sui 
81 
.. 
345 
11695 
4140 
7555 
131 
93 
7079 
345 
1260 
11522 
31408 
507 
!D475 
1384 
548 
;a,;., 
61391 
56783 
4608 
2379 
1788 
316 
1913 
ENSEMBLES DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6203.21-0D MEH'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES DE LA! HE OU POllS FIHS, POUR HOMMES OU GARCONNETS IAUTRES QU' EH BOHHETERIEI 
HOMBRE 
DOl FR GERMANY 
005 ITALY 
204 MOROCCO 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 ClASS 3 
26415 
18234 
30157 
154134 
91015 
62725 
15285 
30620 
16820 
1607 
3423 
a44! 
a409 
32 
32 
a 
liD 
10967 
10743 
224 
24 
200 
1235 
12574 
3792 
a7a2 
1551 
246 
6!85 
633 
908 
1837 
1654 
183 
183 
6203.22 ENSEMBLES OF COTTOM, FOR MEH OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
ENSEMBLES DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCONHET5 , !AUT RES QU' EH aOHHETERIEI 
~ 
550 
907 
775 
132 
Dz 
149 
5713 
22 
a342 
a267 
75 
~3 
32 
6203.22-ID ~5~;~ROR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON INDUSTRIAl AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED> 
~~~~~~lES DE COTOH, DE TRAVAil, POUR Hor;'IES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
001 FRANCE 
003 HETNERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
04a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
743 I'IACAO 
490 
94105 
106003 
124545 
!50012 
14499a 
405221 
14~0a2 
191533 
236439 
91480 
4S845 
2567 
52617 
11 
220 
IBD 
!ala 
35 
33324 
75625 
!237i 
!4499a 
187931 
95422 
aa579 
liDO 
13a 
sa2i 
200 
253 
70 
!DD 
2DD96 
33062 
3906 
s2225 
147860 
68540 
11 
82 
1224 
39 
24202 
247i 
31385 
25850 
5535 
2 
2 
3059 
2474 
31 
64 
6130 
6130 
6793 
8091 
814 
321B 
715 
3213 
1392 
950 
zoio 
43452 
24897 
18555 
3792 
2069 
10090 
4673 
221 
so135 
41378 
9119 
31a65 
1655 
30210 
327 
109i 
165065 
~~ODD 
187712 
717 
27382 
6100 
55a56 
205 
639 
166 
17i 
92961 
90959 
2002 
257 
172 
1574 
171 
195 
1577 
11441 
3142 
a299 
aD6D 
239 
13046 
11735 
990 
a2aO 
IB22 
1783 
1765 
39 
93a 
97 
6~ 
1091 
27 
324 
7 
2593 
2541 
52 
35 
35 
12 
5 
1 
!a2 
1494 
956 
538 
53 a 
536 
!B7 
40 
55 
509 
52 
1147 
1130 
17 
17 
17 
754 
754 
10 
363892 
6 37711 
190 059 
22632 
1724 91 
27516 3 
415 
1553 
74~ 1 
3949 
2763 
229 
159B 
3451 
7H 
126 l2 
311 i 
30 0 3 ~ 
17 ~s 
1685'•6 
56 9~ 6 
111 ~8 J 
21 "' 5246 
5~ 159 
314 95 
61ll 
4~5l 
206 5 
1350 
1621 
66711 
1170>1 
13tt94 
1036 C5 
71176 
2833 
32429 
195! 
12(. 7 
21324 
10171 
345Ci 
372 
3?5 
'ico 
142566 
95~92 
47071 
133:1 
a 1s 
31011 
2764 
2355 7 
4318 
51363 
38210 
!31JJ 
37 l7 
9396 
1133 
7282 
23044 
132451 
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6203.22-10 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2296171 
635695 
1610H6 
521307 
~6876 
650056 
438613 
118328 
102578 
16250 
16000 
250 
4263 
2474 
1794 
539 
589 
1205 
781345 
275005 
506340 
276359 
33993 
30934 
198997 
7012 
3191 
3321 
3821 
700 
623 
77 
72 
2 
5 
444270 
68701 
3755S9 
53969 
1550 
171099 
150501 
6203.22-90 MEN'S OR BOYS' ENSE~BLES OF COTTOM !EXCL. 6203.22-101, !EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUi1BER 
2383 
2383 
EHSE~BLES DE COlON IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOMMES DU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
DOl SETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 OEHMARK 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 !NDOHESlA 
720 CHINA 
740 HOSG KONG 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
107152 
118621 
267922 
187!34 
294768 
5!099 
171696~ 
23521 
763127 
146!60 
425474 
3097H3 
2660917 
167058 
5328740 
440607 
253900 
165326'4 
2886887 
13644701 
815970 
38263 
7497876 
5330855 
26913 
56526 
14068 
14369 
2255 
41 
286 
30H2 
2975 
45243 
51873 
142140 
102050 
508107 
118700 
339407 
307" 
297 
256593 
102050 
14 
3 
4723 
27126 
1840 
738 
345 
6922 
36036 
1357272 
5327 
770555 
7397 
3808 
2250474 
44610 
2205864 
345 
143496~ 
770555 
4535 
5609 
117003 
129280 
5060 
169!940 
134 
327630 
225093 
914331 
~02101 
22920 
2753973 
151439 
42397 
6928590 
1935100 
4943490 
330586 
722 
1857631 
27 55273 
12094 
16370 
1~992 
59 
15 
'4176 
437\3 
U3 
7865 
24f 
ni 
5312 
3l 
~584i 
89387 
1243 
52812 
22Hll 
23150 
202261 
545 
' 148904 
52812 
6203.23 ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
aossi 
20732 
10333 
96663 
1996 
605 
289370 
134e63 
602H 
Hl2H 
534377 
22867 
185152 
50"6 
162671 
2123021 
246683 
1831338 
292838 
627 
1402338 
186162 
ENSEMBLES DE FISRES SYNTHETIQUES, POUR HOI'.MES OU GARCOHNETS , !AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
22005 
1395 
1261 
I5D5i 
3570 
43282 
39712 
3570 
3570 
626603 
2754 
623849 
165800 
3H 
379H4 
78565 
7332 
187 
3008 
8666 
2436 
1116 
22392 
3550 
4084 
3l7H 
1131655 
331H 
57576 
954099 
228&6 
31135 
2362424 
30104 
2331264 
31299 
22667 
1345866 
95~099 
6203.23-10 MEN'S OR BOYS' EHSEI'lBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR H0t1MES OU GARCONHET5 , !AUTRES QU'EH ICHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
lOOOWORLD 
I D I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
65281 
600\5 
72881 
27H2 
382700 
993022 
H972D 
243302 
58550 
95527 
89225 
10685 
7567 
65282 
36037 
32245 
18745 
13500 
25 
HDS 
500 
15522 
5824 
12698 
3215 
9480 
2030 
2373 
655 
113596 
38121 
75475 
21636 
17066 
36773 
12 
2483 
743 
1740 
1740 
1319 
1465 
53061 
15394 
37667 
1114 
2553 
34000 
398\ 
46SD 
125 
382201 
474633 
436687 
37946 
4SDD 
33446 
6203.23-90 MEN'S OR BOYS' EHSEI'lBLES, OF SYNTHETIC FIBRES IEXCL. 6203.23-10), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
11 
4344 
2996 
1348 
18 
1330 
2275 
IUS 
18260 
6765 
11492 
492 
11000 
ENSEMBLES DE FIBilES SYHTHETIQUES, !AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMI'IES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH IOHHETER!El 
HOMBRE 
COl FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
ODS ITALY 
DDS UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INr.ON~5Il 
' .. 
708 
720 
~m 
,iftLil .. uil 
PHILIPPINES 
CHINA 
TAIWAH 
HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
59584 
76427 
521087 
78066 
158861 
44017 
30947 
54456 
71723 
131789 
68933 
97191 
85397 
388005 
609181 
275118 
zli 9~t 
1675856 
69972 
72495 
4996343 
1135369 
3860974 
154275 
9989 
1944744 
1761955 
18324 
zo433a 
8036 
36872 
2578 
363 
324 
160 
531i 
21140 
7182i 
88685 
458626 
270849 
187777 
812 
652 
98280 
88685 
724 
1200 
157 
780 
lllli 
200 
1980 
16204 
26423 
344Jl 
2~8730 
42i 
3487S3 
16191 
332562 
392 
392 
83335 
248835 
157 
23426 
171567 
16556 
4693 
4867l 
2646 
18455 
4607 
447 
38874 
31190 
12~69 
... 
2355 
566815 
47600 
12061 
1022086 
268598 
753488 
29750 
5807 
151809 
571929 
517 
52 
658 
55 
1630 
669 
4842 
4226 
616 
316 
300 
31184 
1914 
41 
~582 
211 
i 
11451 
2~ 
59126 
47818 
iii~i 
56917 
12382 
6438 
25816 0 
49463 
208697 
227 
67 
151416 
57DS4 
2127; 
5871 
926 
21049 
4828 
2037i 
15787 
14601 
91832 
70196 
204520 
49642 
8:iii3 
27013 
39345 
722959 
B0784 
642175 
19235 
77 
572400 
50540 
765 
12 
6 
282 
15030 
36 
35947 
21528 
80342 
16173 
64169 
1755 
5425 
6074 
3514 
u7 
14483 
"' 10150 7688 
216056 
li 
273834 
32216 
241558 
1908 
731 
23594 
216 056 
55144 
46132 
42012 
3649 
114 
36473 
1590 
19969 
31273 
930ZZ 
19263 
23461 
so 
10~ 
68514 
2948 
9446 
45359\ 
70376 
24072 
~89931 
16138~ 
12525 
1510456 
158272 
1322184 
69565 
235 
762553 
490036 
45546 
53205 
17197 
9971 
136511 
130205 
6306 
4336 
1970 
14726 
20766 
s734z 
31205 
2049 
20634 
260 
16291 
4871 
1425a 
3023 
199712 
107204 ,,, .. 
iii a 
441111 
656~ 
5709 
962395 
163273 
799122 
7362 
734 
344583 
447177 
6203.29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR "EN OR BOYS, !EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
ENSEMBLES DE MAT!ERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMES OU GARCOHNETS 
IAUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6203.29-11 MEN'S OR BDYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
Dll SPAIN 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
30828 
40090 
124541 
64080 
60461 
42416 
8694 
7650 
1014 
674 
6906 
6450 
456 
456 
16D 
5701 
3616 
2085 
1117 
230 
230 
15541 
1335 
14206 
46 
3938 
1510 
2428 
6 
6203.29-19 "EN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6203.29-111, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
1318 
1315 
30052 
32 
H553 
30338 
215 
215 
ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
HOMBRE 
66~ INDIA 
lDDDWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
557388 
119127 
69091 
750036 
25ll6 
717812 
660 
S310 
4328 
982 
72 
910 
11320 
16094 
148 
15946 
14264 
374659 
467366 
9097 
458269 
3099 
450578 
582 
402 
180 
1ai 
20945 
42265 
13674 
28591 
172 
28419 
14660 
25091 
2068 
23023 
4460 
18563 
5000 
7006 
2006 
5000 
5000 
12535 
42695 
87 
42608 
767 
415U 
75634 
93466 
16480 
76986 
76527 
6213.29-90 MEH'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE "ATERIALS, IEXCL. WOOL, FIHE ANIMAL HAIR, COTTON, SYNTHETIC DR ARTIFICIAL FIBRES!, 
I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
130 
128 
2 
2 
2 
3710 
554 
238 
10 
2462 
7916 
5447 
2469 
7 
2462 
5 
3 
481 
4 
~93 
1051 
1031 
20 
20 
7201 
84 
176 
672 
86 
8752 
1741 
11 
II 
11 
64 
64 
160 
160 
2224U 
181726 
40762 
5367 
5277 
26735 
8660 
3015 
744 
64535 
15319 
11806 
u772 
43476 
1990 
44782 
114259 
31620 
33053 
17406 
46167 
864 
523787 
161366 
362~21 
60021 
13709 
284994 
17406 
3070 
480 
35275 
16197 
102279 
75914 
26365 
2731 
16632 
7002 
14161 
4267 
130~38 
7282 
46509 
9950 
5398 
5948 
92516 
49725 
~2 
298007 
47773 
m6~ 
2ias4 
24132 
3426 
8510 
155594 
224795 
630799 
94262 
1511 
461252 
75285 
760 
39897 
43252 
3195 
40057 
39902 
41975 
119092 
20641 
98~51 
16546 
11530 
491 
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6203.29-90 ENSEMBLES DE MATIE~ES TEXTILES !AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR HOMMES 
OU GAI{CQHNETS {AUT RES QU• EN BCNNETERIE> 
NDMB~E 
001 FRANCE 
00, FR GE~M~.NY 
005 ITALY 
OOS UTO. KINGDOM 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
653~~ 
40519 
164812 
55124 
464102 
3S8880 
95222 
17138 
27207 
23368 
10 H8l 
982 
I60HO 
156259 
4441 
1361 
108 
8 
174 
1344 
3234 
1634 
1600 
1500 
156 
20732 
llH 
82936 
25667 
57269 
7726 
no 
293 
84 
655 
505 
150 
6203.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS 
8129 
124 
15667 
22 
30~31 
30106 
725 
403 
12 
4666 
70 
15527 
9827 
6000 
374 
VESTONS DE LAINE OU POllS FINS, POUR tlOMMES OU GARCONNETS (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
22 
6904 
7429 
7229 
zoo 
6203.31-CO MEN'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZERS OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, <EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
Ni.Jt1BER 
VESTOHS DE LAIHE OU POllS FINS, POUR HCt1:-iES OU GARCONHETS (AUTRES QU'EH BOHHETERIE) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HEHIE~LAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
001 UTD. KINGDCM 
007 IRELA~O 
0!9 G~EEC!' 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
0:!0 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SI-JITZEHA~D 
038 AUSTIUA 
046 MALTA 
043 YUGOSl-'VlA 
052 TIJ~KEY 
CS! CERi"''AH DEM.R 
060 POLA~D 
052 CZECHOSLOVAK 
06't HUNGARY 
C66 R01'1.,HIA 
2(!4 !WifJR!JCCO 
212 TUti!51A 
373 ~AURITIUS 
3~9 HAniBIA 
624 ISRAEL 
720 CHIH.A 
7B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
10~0WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASS 3 
111002 
357426 
Z4n93 
l611811el 
633330 
1nSS1 
8701 
107905 
7?1240 
53539 
7156 
34022 
16 9~ 4 7 
93443 
142613 
1735~02 
479105 
41257 
693206 
311039 
3!2299 
Htt~ao 
323411 
170132 
49946 
19104 
147218 
107300 
44978 
2904 
11354 
169152128 
163639180 
5462567 
2728170 
304409 
821S11 
49165 
1912786 
22970 
117396 
172603 
237 34 
16542 
652 
36~2 
25439 
456 
8698 
1443 
122313 
6121 
51215 
13711 
185573 
22467 
3770 
26 
799577 
383745 
415329 
132590 
10277 
212192 
71047 
104 
592 
5920 
7 337 
5996 
57 32 
346 
15133 
259 
629 
1741 
364 
5530 
2521 
461 
674 
492 
51 
59S43 
44502 
14889 
12386 
8784 
874 
1627 
42030 
46313 
34469 
253475 
23619 
484 
52934 
111722 
1529 
2291 
lBO 
121713 
41934 
114262 
1212346 
462e37 
236547 
134S10 
92215 
232311 
29767 
23213 
43715 
9~4' 
53746 
30656 
740 
4665 
3466U6 
601683 
2664403 
196 064 7 
167353 
141316 
43734 
762235 
3127 
20 
1410 
29954 
35549 
2248 
43 
79350 
76103 
3148 
1360 
1093 
1064 
70~ 
7685 
2159 
135 
29385 
35526 
14140 
447 
155230 
3 
8 
2307 
8199 
306 
6135 
59 
3379 
41361 
z3 
409 
1 
191 
20 
314139 
244738 
69401 
24063 
10517 
41491 
3847 
6203.32 JACKETS AND BLAZERS DF COTTON, FOR MEN DR BOYS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
VESTOHS DE COTOH. POUR HO~MES OU GARCOHtlETS • CAUTRES QU'EM BOHHETERIE) 
39638 
20949 
180011 
121341 
52964 
419 
2386 
402109 
16896 
14 
17 
98ll 
1954 
82536 
200 
62721 
24134 
733ll 
31448 
54672 
102107 
6081 
590 
5480 
126~ 
2306 
1317183 
536786 
450397 
96721 
11796 
176159 
6051 
207457 
1392 
570 
4039 
160008016 
908 
43926 
ll43 
15 
35 
17i 
1779 
497 
2559 
126l 
1078 
4044 
160072390 
160060056 
12334 
5331 
1955 
28743 
ll377 
4206; 
101566 
960H 
5521 
4733 
2557 
3941 
2205 
166355 
20059 
1354; 
35128 
3739 
47 
14 
7762 
5136 
7454 
167927 
1037 
182459 
21480 
54052 
ll568 
9509 
150 
46926 
410 
127 
771626 
247893 
523733 
190189 
12979 
28627 
150 
304917 
6203.32-10 MEti'S DR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KH!TTED OR CROCHETED! 
~Ut1HR 
VESTO~S DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOM;~ES OU GARCOIINETS (AUTRES QU'EH BONHETER!El 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEP.LAHDS 
0 04 FR GERt~AtlY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DEHM.HK 
009 GREECE 
010 PO~TUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
oo~: '• HUNGARY 
212 
720 
~1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
JII.UI,I,"' 
TUNISIA 
CHINA 
W 0 R L D 
INTR,-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
79361 
158972 
1'l5~77 
49861 
53051 
68320 
46162 
79'1127 
82930 
2H2H 
569466 
317~3a 
c:::.l ... :>j't 
1774530 
259570 
5265129 
644797 
4620S32 
914262 
21256 
2214125 
1442245 
9000 
6 742 
35 
714 
9591 
267107 
299124 
19185 
280139 
151 
liZ 
270367 
9591 
584 
304 
260 
2655 
100 
720 
15117 
9992 
5125 
2207 
2107 
l3rt8 
1570 
523 
143604 
2221 
51815 
60485 
40002 
569252 
67750 
256523 
510461 
:\15479 
776316 
213458 
3151725 
319343 
2632382 
669947 
13452 
840248 
1322157 
10676 
12211 
10676 
1535 
1S35 
546 
1243 
859 
354 
336 
6 
18 
36674 
4629 
20115 
604 
854 
158329 
13150 
490 
I;;;,~ 
668360 
21860 
1221506 
63140 
ll58366 
213717 
515 
922299 
22350 
4896 
4143 
753 
16 
16 
735 
6203.32-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS A~D BLAZERS OF COTTOII <EXCL. 6203.32-101, (EXCL. KHITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
VfSTONS DE COlON (AUTRES QUE DE TRAVAil), POUR HOMMES OU GARCOHHEfS (AUTRES QU'EN BOHHETERIE> 
NOl"iaRE 
001 FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERrAHY 
005 ITALY 
OOS UTD. KIHGDOI"1 
007 IREL,HD 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SI<ITZERLAHD 
03~ AUSTRIA 
046 MALTA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKE'f 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
056 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
400 USA 
600 CYP•us 
662 PAKISIAH 
664 ltlDIA 
650 THAILAND 
700 INCOHoSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
492 
225562 
133799 
45~200 
276314 
843391 
3341:82 
25090 
58508 
426195 
27640 
~7173 
66199 
~1344 
3C44GO 
401378 
I 92735 
54351 
32955 
135261 
2~8523 
857662 
95152 
72846 
194853 
770902 
134222 
61437 
1106622 
101522 
16769 
247834 
6324\54 
2851651 
8745 
125546 
27496 
15661 
23390 
16 
1215 
13396 
540 
1231 
171 
1408 
604 
6156 
3279 
16967 
683516 
6281 
3715 
1004 
43601 
1312 
2780 
9896\4 
217057 
6127 
2199 
44('0 
4498 
132~6 
14475 
84 
3010 
23196 
43 
15 
14 
1694 
10478 
72065 
687 
2000 
65 
2483 
26 
9~ 
11004 
9712 
3367 
502~ 3 
830G 
24270 
292639 
77 393 
1H310 
18656 
295914 
58246 7 
72887 
237 
30692 
82408 
2306 
40585 
55350 
14051 
210660 
295541 
75905 
96\9 
5813 
M487 
40146 
96535 
13~59 
7755 
42855 
60090 
2~487 
18159 
504552 
5593 
14156 
8460 I 
3092774 
1286004 
1621 
225 
1862 
4510 
30669 
253 
76 
220 
400 
9267 
956 
' 1270
1301 
53392 
39703 
6851 
ll21 
2321 
10349 
50556 
7710 
3159i 
446 
145 
2317 
765 
2517 
295 
26693 
20 
3129 
62~ 
387 
4718 
44019 
1 
132~9 
213992 
110622 
24650 
20667 
47878 
70064 
20157 
15 
4526 
186550 
3783 
1563 
605 
ll45i 
22936 
24591 
1135; 
8254 
163679 
55746 
6742 
1800 
30304 
46619 
11830 
87894 
29862 
1747 
38564 
1016173 
378630 
1006 
177 
1363 
2575 
5250 
164922 
3374 
16 
147 
63 
2a 
28 
7071 
500 
3220 
410 
1903ll 
175844 
3056 
959 
10690 
2000 
8500 
li;; 
12572 
796H 
4625 
74819 
13113 
14 
38634 
23072 
4909 
liD 
3950 
47Dll 
15ll7 
146 
16122 
5530 
1541 
2675 
3777 
40790 
4456 
660 
1930 
26619 
20522 
17617 
20915 
4240 
34~6 
16553 
32601 
1112 
165261 
6121 
61 
6536 
461036 
94897 
413 
2739 
4697 
162 
15471 
8195 
7276 
165 
515 
156356 
40455~ 
28606 
3561 
44 
996:i 
42 
217 
10121 
14014 
423 
103140 
6129 
233 
116521 
93905 
53556 
15937 
3557 
253 
10500 
46 
1038660 
605652 
432508 
134053 
24359 
15048 
263707 
42144 
62612 
41632 
1201 
7835 
55756 
16116 
2359 
2t: ~ 
61525 
7000 
370271 
189869 
180402 
60057 
1951 
94670 
25~75 
8065 
85539 
ll5372 
41970 
9573 
170 
3005 
21723 
3565 
676 
269 
26398 
51695 
16670 
44015 
3741 
8557 
3067 
936 
2097 
56547 
607614 
17607 
2529 
ll6558 
6161 
149 
13731 
1296~98 
290725 
591 
15 
456 
2333 
3726 
3632 
96 
93 
4332 
262 
571 
7193 
11894 
9560 
35206 
35 
609 
126 
462 
70559 
69154 
1435 
1435 
1435 
20 
3 
116 
24 
250 
241 
39 
39 
39 
3085 
27 
294 
2072 
6237 
5598 
11037 
17 
17 
47 
10 
12 
35743 
25566 
U.K. 
25 
2266 
16\2J 
41722 
29776 
ll944 
763 
2595 0 
105543 
53177 
175573 
109718 
11 o2 
46 c l 
348 79 
315 
40 96 
259\5 
7795 
12992 
195~ 9 
ss•n 
89: i' 
40820:. 
86 ]31.. 
613" 
66134 
13685 
15 ~ 
927 9 
191c4 
13755S 
4!6 
299 
411' 
ll62655 
51646 5 
6441 '' 169193 
53828 
204HI 
27020' 
1152 
2113 
1359 
46!0 
106912 
2219; 
86718 
464 7 
300:.2 
44071 
380C J 
12621 
lOll 
I8n 
I455J 
272ct 1 
245!~ 
15912 
47157 
3CO 
652 
6870 
271Cg 
12617 
13318 
3' 
1956 
1609 
6~ J 
10291 
51613 
76381 
187 99 
62~ J 
20514 
132493 
15: 
655 
61792 
662252 
145710 
1990 Supplementary unit - Unite suppl.innteir'l 
~ g~~::~;'/Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pe!,ts dic:larent ~==~~c~~~:~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~O~.-u-ts-c~h~l-o-nd----~Ho~l~l-•-s~~E-s-p~og~n~•----~F~r-o-nc-o~~~lr~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o--N-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-ol-------U-.-K-1. 
6203.32-90 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5472766 
101503& 
130454 
2932210 
152551& 
7725&7 
9&11 
151& 
709740 
53036 
215246 
1431& 
!&52 
75&6& 
125060 
1&06770 
665319 
979&5 
457042 
6&4<09 
136&9 
10153 
4&6 
2266 
1270 
103133 
296&3 
664 
67771 
5679 
637543 
47162 
3&61 
4566&5 
133696 
6203.33 JACKETS AHO BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
VESTONS DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES CU GARCONNETS , IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
11467 
266 
210 
ll201 
3&6139 
7<215 
4216 
ll559< 
196330 
6203.33-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS Of SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTONS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EN BONNETER!El 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
00& DENMARK 
010 PORTUQAL 
OJ& AUSTRIA 
04& YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
054 HUNGARY 
212 TUNISIA 
IO~OWORLO 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19064& 
89570 
704S5 
47220 
157$1& 
111551 
26153 
511922 
212912 
B3&69 
350405 
2255501 
727742 
1527759 
61&319 
4B227 
529562 
379B7B 
9063 
1&4B6 
5906 
HZ 
&1627 
12&3B2 
35006 
93376 
B296l 
10413 
200 
773 
492B 
5717 
7&46; 
2076 
1&4ll 
371 
132451 
93631 
3BB20 
BBB2 
B552 
11527 
IB4ll 
&42 
72496 
156426 
17137 
22956 
473935 
19ll&4 
72279 
21965B 
1394999 
279767 
1ll5232 
530&05 
27202 
2667B3 
317647 
695 
35 
660 
660 
13 
4 
393 
1&93 
952 
941 
924 
&21 
17 
5764< 
4616 
34919 
133 
9B59 
1096 
sozz5 
201345 
11B655 
B2690 
3903 
1276 
7B7B7 
273 
2&17 
19BO 
B37 
32 
32 
B05 
6203.33-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES I EXCL. 6203.33-10 l, I EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
569 
19 
954 
904 
50 
50 
VESTOHS DE FIBRES SYNTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!. POUR H011MES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EN BOHHETER!El 
HOMBRE 
0 C 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC3 HETHERL4HOS 
OC4 FR GERMANY 
005 ITALY 
OC6 UTO. KINGDOM 
007 UELAND 
0 t.'S DEt-iM.\RK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
OJ& AUSTRIA 
04 6 MALTA 
04B YUGJSLAVIA 
052 TURKEY 
060 PCUHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGHY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
3B9 NAMIBIA 
40 0 USA 
6 0 l CYPRUS 
624 ISRAEL 
630 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
7 2! SOUTH KOREA 
740 HONG KOHG 
IOlOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
62999 
!HHO 
39UD5 
493065 
332267 
245761 
23E56 
37625 
51347 
486101 
13663 
35170 
706BB 
4~6&7 
436DS 
62~674 
361862 
291295 
28732B 
22716S 
3177S6 
201064 
116597 
53290 
64649 
5671B 
244785 
4367& 
195746 
572405 
255004 
52153 
6708424 
2323730 
4384633 
1264080 
l572B4 
1309249 
1731304 
10205 
11 sJJs 
61128 
7619 
IB953 
3183 
160 
3795 
23113 
219 
24 
1167 
1675 
3B3~ 
1620 
1945 
16100 
1699B 
5B37B 
2002 
176i 
456 
1500 
IB515 
7900 
65 
445616 
303720 
141B96 
10094 
2879 
72&30 
5B972 
125 
1205 
3052 
B9BO 
1960 
1994 
1545 
16053 
12 
194 
l162a 
3293 
5099B 
1&663 
3B93 
1920 
31; 
55Ba 
4612 
BB49 
24356 
264& 
IB49B3 
34926 
150057 
17903 
2194 
49751 
&2403 
29B2B 
3469B 
171514 
209BID 
63778 
251 
259B3 
41633 
52097 
149B 
1969 
52376 
35503 
29129 
466721 
304795 
B9721 
&4740 
42194 
&!BOD 
B723 
67773 
30752 
4B36 
29035 
11052 
907&3 
30406 
10672 
21637&7 
631090 
1532697 
92720& 
93070 
206500 
39B9&9 
21 
4762 
21220 
3355 
55 
176 
45 
311 
156B5 
24 
40 
126 
200 
BD 
46100 
29413 
166&7 
15906 
221 
344 
437 
410B 
1371 
224B 
7911 
11677 
19010 
14 
9 
99 
5B265 
441 
& 
I 
21 
!DlB 
218 
1527 
1023 
3910 
2us 
30 
23 
2750 
1454 
6975 
3277 
13399B 
104712 
29243 
5622 
455 
IB503 
511B 
23B7~ 
11747 
55495 
253H 
27712 
1162 
2250 
1550 
241621 
1257 
49& 
2B72 
273 
15497 
5214 
3B529 
20B67 
66467 
402Bl 
122&09 
40955 
31Dl 
1205 
6392 
30562 
24&27 
156BB 
3501 
&71909 
392022 
479&&7 
2&177 
4207 
245535 
206175 
1710 
364 
HOB 
6926 
712 
93&79 
326 
499a 
43 
56 
1495 
16&0 
135 
&45 
790 
19454 
1476 
1908 
777 
!4B703 
113523 
351&0 
1919 
16DB 
30105 
3156 
B76 
11BB 
3006 
6&301 
27&; 
66 
797 
1!4 
377B 
201 
7930 
756 
12431 
BD07 
17960 
170 
BB407 
143 
4677 
sui 
699 
49B24 
10727 
6BBB 
304557 
BD985 
223554 
35024 
91Bl 
32169 
156361 
1005773 
&0644 
1463 
7335&& 
191541 
131523 
B134 
1056 
379&4 
2575 
11590 
4723 
31355B 
14B995 
164563 
69801 
B342 
66523 
2B239 
6B5 
105264 
1712B6 
4B4Dl 
14421 
56 
295 
490 
27490 
IB99 
74 
272 
2568 
s244a 
7367 
69842 
161204 
65369 
3B577 
SIB! 
5436 
654 
1&0 
5059 
227Bl3 
16725 
!liD< 
1067559 
37D2B9 
697270 
64027 
2954 
6B305 
56493B 
6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR MEN OR BOYS, 
I ~XCI. KNITTED OR CROCHETED! 
VESTOHS DE MATIEP.ES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FIHS, COlON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONHETS 
IAUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
~ 6203.39-11 MEH'S OR BOYS' J.4CKETS AHD BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, IHDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
VESTOHS DE FIBRES ARTIFIC1ELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS (AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
HOMBRE 
DDS ITALY 
IDOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
70206 
!23B75 
87696 
36179 
12064 
5399 
552 
552 
30 
725 
632 
93 
93 
93 
1396 
32968 
4949 
2BD19 
4915 
347 
39 
39 
1747 
1720 
27 
143 
2069 
1943 
126 
126 
126 
2&50 
259B 
252 
252 
6203.39-19 MEH'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6203.39-11), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTOHS DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOl'".~ES OU GARCONNETS IAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
HOMBRE 
DC! FRANCE 
COl H:THERLAHDS 
C 04 FR GERMANY 
COS ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
CD9 GREECE 
ClD PORTUf.AL 
036 SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
C48 YUGOSLAVIA 
C 52 TUP.KEY 
C6D POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IDOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18&27 
3D8BB 
69!00 
10952& 
23923 
60562 
Bl23B 
67037 
11569 
512163 
144775 
160003 
5'i77 
235933 
134094 
75316 
29870 
2026361 
416187 
1613152 
751740 
Bl587 
321704 
536 7DB 
627 
11B6B 
15929 
92B 
570 
!Oli 
B9 
256 
1oo 
lt545 
454B 
16154 
1300 
40 
60616 
31233 
29383 
455 
345 
2535 
26393 
1377< 
703 
22DB 
600 
59 
600 
1649 
1212 
3026 
900 
1674 
27373 
19593 
77BO 
1953 
6Bl 
2801 
3026 
1722 
14123 
B77D6 
1713B 
59962 
51216 
64777 
11152 
531643 
133516 
12B726 
23423 
186116 
12277 0 
6819B 
127B6 
15B7665 
23B509 
1349134 
723053 
76327 
214609 
411472 
191 
3650 
3116 
1626 
20 
321 
9164 
7197 
1967 
Hi 
1626 
973 
237 
3077 
6626 
1700 
3790 
2B 
575 
19975 
16784 
3191 
709 
49 
2475 
7 
3235 
9972 
6421 
lOBI 
17400 
2B2 
23 
4S30 
1507 
1763 
3795 
556 
46B7 
272 
74129 
42262 
31867 
7675 
ll6D 
17673 
6519 
132 
76B 
294 
2927 
25; 
4450 
4149 
301 
42 
42 
259 
712 
966 
3l 
Ill 
BB9 
995 
BO 
1289 
l2BB 
2BD6 
11617 
2356 
9261 
2423 
BB9 
2663 
4175 
391& 
10271 
7559 
2712 
172B 
1378 
6B 
27309 
1263 
266 
7B91 
101 
96 
1615 
21943 
22955 
28079 
139 
2090 
B660 
132551 
3B269 
94282 
2036 
415 
14695 
775Sl 
6203.39-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AHD BLAZEROF TEXTILE MATERIALS !EXCL. 6203.31-00 TO 6203.39-197, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
6B77 
6715 
666B 
!50 
12 
24 
95 
54B 
3 
17BD 
775 
1005 
!DOS 
!DDS 
Bill 
63 
367 
1367 
2394 
3140 
Bi 
2't29 
53 
621 
4 
20166 
17974 
2192 
21B2 
2169 
2 
& 
BB 
BB 
717 
123 
120 
285 
149 
7B32 
6106 
1726 
151B 
151B 
2DB 
513542 
76752 
11531 
302305 
1344B5 
129 
2049 
3476 
40955 
lBO 
25 
lBDI 
76627 
47042 
295B5 
2257 
997 
22160 
516B 
7310 
10413 
22186 
90452 
209B3 
IB924 
&519 
143B 
62280 
2571 
31497 
5341 
1412 
14455 
65077 
31566 
20334 
IB54 
31134 
42670 
431 
53290 
53B9 
541BB 
239919 
1557 
12001& 
14&73B 
14011B 
13141 
1321!46 
245076 
1075970 
15601& 
3B346 
665205 
254747 
64719 
72565 
67615 
4950 
4950 
3455 
43 
467 
5101 
2289 
2DDB 
9652 
250 
3739 
2415 
1950 
6121 
90989 
9729 
Bl26D 
11B76 
161 
63445 
5939 
493 
1990 Supp}eJuntary unit - Unit6 suppl6!:entaire 
~ g~:::~.',cP~!!:~=~~! Report;ng country -Pays dfchrent Comb. Horenclature~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------1 
Ho~:~encleture coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Don•ark Deutschhnd Helles Espagna France Ireland Itel ia Hedul and Portugal 
6203.39-90 VESTOHS DE ~ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESI. POUR HOMMES OU 
GARCOHHETS ( AUTRES QU' EN BOHNET ERIE! 
HOMBRE 
001 FR,HC! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHE.UANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
OlC PORTUQAL 
036 SWITZoRLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOS".AVIA 
052 TURKEY 
060 POLAtlD 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
720 CHI"'A 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17455 
56025 
35599 
n455 
165725 
92594 
28133 
7U22 
59337 
31009 
271576 
75!77 
27326 
55398 
51774 
~6383 
5~0442 
19339 
156891 
2347430 
58 9611 
1757819 
474ll4 
102647 
33S618 
947087 
2692 
4050 
15049 
5454 
686 
4552 
1495 
173 
405 
794 
29!49 
1220 
19134 
1200 
153 
97779 
38859 
58920 
4453 
1722 
33575 
20559 
509 
231 
1350 
3753 
5784 
37 
2848 
14 
11 
15282 
775 
32137 
14540 
17297 
240 
32 
1775 
15282 
3905 
5336 
20776 
93164 
!803 
25096 
lHH 
47956 
28546 
260660 
734S6 
2ll48 
50338 
5589 
41625 
758584 
16474 
123218 
1654885 
176137 
1478745 
424350 
79214 
206040 
545358 
JU 
75 
715 
191 
2093 
105 
3525 
3420 
105 
10i 
1446 
6 
99 
8732 
314 
316; 
76 
53 
802 
4977 
4744 
1525 
3742 
29855 
13766 
16092 
1029 
206 
10298 
4765 
222oi 
4606 
35340 
43366 
5029 
3951Z 
2210 
773 
2509 
207 
6175 
1053 
11359 
3535 
!50 
lZ!li 
205486 
157567 
50619 
7154 
3173 
34551 
5914 
518 
235 
1013 
641 
103 
54635 
62!55 
57285 
5567 
5167 
4948 
400 
4944 
48ll 
Ill 
9022 
6473 
375 
3053 
557 
2713 
1349 
2557 
2149 
5!677 
26042 
30635 
9475 
3937 
17224 
3936 
219 
12873 
17537 
3537 
6503 
4271 
1357 
22 
562 
16707 
5272 
56099 
50774 
35325 
2330 
1454 
ll566 
21429 
6203.41 TROUSERS, BIB AND BRACE OVE~ALLS, BREECHES AND StiORIS (EXCL. SWIMHEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS, 
( (XCL. KNITTED OR CROCHeTED> 
PAHTALOHS, SALOPETTES A !RETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIH), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCOHNETS , CAUTRES QU'EH BONHETER!El 
6203.41-10 ~EN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
PAHTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
00~ UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLA~D 
0 36 SWI TZERLAHD 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
043 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECtlCSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 l'iOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 (LASS 2 
1031 ACP (65 l 
1040 CLASS 3 
61013 
259823 
109759 
745870 
453190 
79245 
51742 
54573 
1146905 
20744 
26327 
29903 
62430 
72163 
110'84 
1111615 
163806 
206350 
153597 
127111 
247!09 
375463 
297163 
54708 
28295 
6330816 
3047729 
3282952 
1Bl873 
190967 
892749 
61837 
508330 
20975 
S2163 
92136 
20392 
3710 
117 
1059 
90475 
1459 
1492 
3471 
376 
6544 
77333 
3765 
29083 
96377 
522 
753 
509712 
252727 
226985 
89244 
5339 
99952 
37759 
456 
657 
19504 
1H71 
75 
14931 
845 
592 
190 
5691 
ISS 
54017 
46454 
7563 
7405 
7405 
155 
4102 
24392 
3906 
142167 
4675 
5189Z 
344883 
1374 
36643 
54649 
77492 
924626 
158190 
l47H7 
130212 
56274 
20033 
490JS 
51729 
44291 
27529 
2455771 
611025 
1874743 
1252456 
91301 
232261 
44291 
390026 
1324 
55 
2985 
24298 
330 
49 
27 
31446 
29254 
2027 
1549 
49 
451 
27 
17774 
1129 
9490 
24255 
4004 
223 
31523 
144992 
88425 
56564 
2051 
1592 
48513 
6000 
523i 
7214 
93620 
118668 
9547 
24 
1337 
371594 
11DH 
7&5a 
349 
61437 
457 
2010 
2651 
140937 
105551 
6667 
975399 
621579 
353820 
71063 
5237 
267109 
12716 
15645 
45 
95 
576 
9355 
384 
45058 
4057 
112 
45 
15~ 
489 
6600 
74219 
60042 
14177 
703 
685 
6574 
6600 
6203.41-30 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
SALOPETTES BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POU~ HOMM(S OU GARCONHETS , (AUTRES QU'EN BONNETER!El 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
101 ~ JNT~A-EC 
J.\IJ..L t:.AIKA-t.\,. 
65466 
3771 J 
~~~~':1 
10425 
10401 
•• 
2852 
704 
".&.'ti 
1160 
1143 
17554 
2464 
l;., ... a:.~,~ 
1525 
1525 
6203.41-90 ~EN'S OR BOYS' SHORTS CEXCL. SWIMWEARl OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
905 
145 
247 
16122 
196 
155445 
4561 
319 
1607 
1344 
2800 
47179 
3369 
JIB 
224445 
36223 
96702 
1450 
651200 
177624 
473576 
6475 
1926 
150021 
1450 
257050 
11217 
11217 
SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCOHNETS , CAUTRES QU'EN BOHNETERIE> 
HOMBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 nELAHO 
010 PORTUGAL 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
32342 
103769 
149231 
114811 
686785 
490052 
195882 
34927 
128037 
1429 
7776 
3708 
2l5H 
20147 
3387 
105 
996 
27465 
5u2 
49707 
41193 
!514 
6619 
1875 
13251 
1407 
13865 
69884 
45903 
23981 
14414 
2602 
3465 
130 
7517 
6371 
1446 
6 
1440 
1338 
49 
uus 
22270 
21560 
710 
710 
9255 
7373 
6837 
76033 
26902 
491Jl 
6900 
H759 
5 
52443 
u2 
67503 
56795 
11005 
11005 
36~ 
32736 
67342 
40589 
25902 
5299 
3077 
4720 
105371 
H2320 
14550 
4755 
2 
46939 
1154 
7568 
1316 
912 
46231 
6507 
24472 
45 
1163; 
li 
696412 
592003 
104409 
57481 
10335 
15313 
31615 
3372 
3067 
163 
6703 
759 
24075 
14533 
9545 
332 
4540 
6203.42 TROUSERS, BIB AND ERACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWII'iWEARl, FOR l'lEN OR BOYS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BA!Nl, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHNETS , 
(AUTRES QU' EN BOHNET ERIE! 
6203.42-11 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL liEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
PANTALONS ET CULOTTES, DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS (AUTRES QU'EH BONHETERIEl 
HOMBRE 
001 FP.ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HU~GARY 
204 l'iOROCCO 
212 TUNISIA 
378 ZAMBIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
494 
59!62 
212655 
154767 
156850 
125995 
26966 
96169 
127604 
115043 
1014659 
95395 
288172 
644583 
188046 
572923 
2990232 
103526 
607935 
140959 
5238875 
1064771 
12566 
65258 
6035 
1160 
910 
35334 
7142 
2411 
16590 
15124 
792 
317355 
497058 
127 332 
55~ 
2732 
256 
6155 
70 
620 
154 
51156 
3459 
90154 
11754 
25252 
459 
63069 
10H74 
2039 
51469 
44154 
47151 
641655 
66875 
230190 
579174 
155057 
107084 
1227595 
102060 
303251 
11046 
3924037 
360085 
2n2s 
7665 
49; 
42155 
37490 
69 
6 
59 
159 
lll 
50 
130 
6269 
765 
535ll 
15995 
6H73 
962 
210 
5468 
60750 
215390 
26520 
3000 
437493 
1317803 
75920 
39994 
2436750 
144627 
10 
36 
510 
19655 
17661 
110 
3780 
40349 
25550 
2000 
10200 
13000 
1712 
13584 
95880 
25750 
305400 
44895 
49064 
139995 
10055 
1395 
5200 
6275 
U955l 
27572 
17565 
32959 
23713 
111755 
1466 
27224 
2496 
620253 
225097 
493 
22 
24 
503 
982 
1367 
12 
7085 
6806 
282 
12 
12 
88 
152 
3606 
20!6 
4 
4975 
5716 
6565 
2041 
737 
57 
150 
3 
29083 
28021 
1062 
977 
977 
55 
17 
17 
338 
56 
5799 
5757 
12 
12 
176 
18548 
3 
62 
2652 
21583 
21566 
U.l\. 
20!9 
10233 
295l 
6023 
4994 
4046 
3ll1 
514 
3325 
142 J 
2307 2 
14C 
566' 
108 0 3 ~ 
43812 
64226 
19814 
794, 
2091:: 
23362 
7076 
1152!6 
44662 
5502 7 
118959 
5159i 
62 
86796 
l2J 
246 97 
26563 
524 7 
6257 
25536 
647 
2!16 
1045 
11406 
14256 
3283 
4455 
l02C 
230 0 
6 7856 5 
510539 
168026 
92466 
62512 
42015 
3380 
33545 
11771 
465~ i:.:.. 
2102 
149231 
29057 
272518 
210269 
62249 
542 
61707 
2535 
3089 
1191 
7575 
23807 
6500 
27052 
16720 
1895 
1540 
51504 
57045 
27 5198 
73496 
1990 Supplementary unit - Uniti suppli11tntairt 
U.K. 
~ g~ a~ ~e 11 c;~:!:~=~~! Rlport ing countr!l - Pays dfclarant Comb. Homtnclaturar---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danltal"'k Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
6203.42-11 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP t68l 
1040 CLASS 3 
7174107 
1275295 
29888 
H34562 
119082 
1764250 
369726 
9808 
55 
325204 
34714 
78430 
5486 
5416 
17018 
55926 
3563952 
779218 
10996 
1496494 
103200 
1288240 
5501 
309 
309 
5192 
2292123 
305712 
964 
1904491 
568 
81920 
1997 
522 
97 
1475 
6203.42-31 MEN'S DR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON DENIM !EXCL. 6203.42-lll, !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
HUMBER 
PANTALDNS ET CULOTTES, DE CDTDN, EN TISSUS DITS "DENIM", POUR HDM~ES DU GARCOHNETS 
HOMBRE 
OOL FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OCS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUIJAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
055 GERMAN DEM.R 
06 0 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
373 MAURITIUS 
382 ZIMBABWE 
385 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
452 HAITI 
480 COLD~BIA 
520 PARAGUAY 
525 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEl 
662 PAKISTAN 
666 BAHGL,DESH 
669 S~I LANKA 
680 THAILAND 
700 IHCDHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPD~E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 HOT DETERIIIH 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!C21 EFTA r.OUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68l 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEDU 
6105182 
25042079 
4680266 
6320164 
10842903 
8098623 
1288561 
367159 
1595063 
106 7471 
1243563 
52859 
304145 
470473 
223207 
2923186 
661998 
3116153 
315197 
459656 
533!85 
548644 
10206110 
16234972 
145905 
308759 
1C81491 
672~80 
619587 
10383577 
308025 
57166 
153422 
290230 
487636 
572763 
113743 
575692 
663262 
301352 
751582 
230!633 
1151444 
1339091 
1518338 
156 7184 
84786 
3185783 
481559 
17131580 
46 51C72 
16&555 
15H34513 
66652696 
87603262 
21964815 
840392 
62127391 
2256496 
3511056 
168555 
4064057 
2822961 
3499962 
1163715 
26 99462 
4947 
542049 
57799 
101319 
2634 
270 
165552l 
90065 
77680 
71877 
186860 
5661156 
18610 
12638 
11700 
4618421 
580 
67020 
7200 
7336 
18066 
17650 
67970 
9471 
9047 
3513 
220065 
51104 
168466 
28012913 
14956271 
12888176 
6456532 
2962 
6350720 
12638 
80924 
168466 
44517 
176818 
46429 
150198 
804771 
720144 
21973 
44811 
14089 
27857 
4870 
86905 
1002 
30719 
i 
2472 
33573 
2453l 
81717 
7803 
201876 
77322 
43766 
64138 
33475 
54538 
5040 
858402 
2795 
3791864 
2035112 
1756752 
168293 
2!516 
1502200 
22634 
86259 
972484 
7647427 
1629562 
5337166 
2250695 
216 
300943 
342164 
511745 
93579 
496 
234841 
462609 
380179 
245285 
2132544 
2328 
~5614i 
399237 
101100 
908189 
23953 
2333l 
99259 
568895 
I1464H 
5981 
87166 
119445 
290230 
430534 
178207 
35752 
238117 
56408 
I 95856 
394561 
877361 
671657 
~30796 
662327 
842461 
120 
2618855 
149757 
5700505 
2120401 
42589573 
19085981 
23503592 
7795663 
7 0 3449 
13933600 
224395 
1774329 
16133 
7078 
33204 
69847 
72455 
1274 
1300 
25530 
10956 
4379 
268063 
223469 
4~594 
28650 
1820 
15944 
150511 
16873 
8344 
19344 
143132 
39821 
16162l 
4840 
3224 
40 
1713 
IOU 
550 
3732 
1030824 
1025 
95922l 
210 
15 
155l 
27564 
30769 
14 
3144 
1948 
2065 
5487 
659 
11074 
67218 
306828 
36 
3010140 
539648 
2H0456 
970704 
8137 
1495361 
439i 
36 
5496775 
36651 
331063 
1453485 
109431 
2208 
660401 
231 05~ 
73~521 
27935 
3828 
221494 
114977 
415032 
122516 
1255 
40275 
12089 
8295035 
8687613 
233087 
593873 
1656 
929723 
27000 
24342 
2830 
10657 
81284 
8609l 
8725 
502472 
105947 
341325 
135129 
2204!1 
23284 
249927 
1149944 
31805804 
9055589 
22750215 
1737295 
32491 
20616304 
846662 
396616 
7397 
2704 
1553 
3467 
2300 
1473600 
15l 
1604 
2241i 
1137 
7702 
3U7a 
52454 
11714 
~551 
1635691 
1492778 
142913 
106035 
6066 
36878 
260505 
28725 
145 
101904 
129876 
175402 
3862220 
21443 
46806 
18119 
3Z54i 
12546 
1979 
23124 
5878 
35078 
2518 
383847 
27583 
52662 
186621 
12439 
55773 
383612 
36 3246 
95282 
628Zi 
14793 
7 38966 
33962 
157 
26417 
280823 
3000 
3500 
1975 
95850 
37375 
5451i 
251383 
743516 7 
4194180 
3240987 
1262494 
43474 
1676186 
62821 
302307 
6203.42-33 I'IEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY CEXCL. 6203.42-11), !EXCL. KNITTED DR CROCHETED> 
NUMBER 
395186 
136885 
7332 
152951 
1466 
105350 
497247 
5410449 
1687409 
1559187 
766853 
1944 
15426 
160 
43870 
58661 
1626 
1695 
110807 
1180 
244271 
85792 
6850 
17353 
221634 
11060 
57130 
38595 
275253 
24199 
26384 
2154&4 
15650 
199920 
314 
29623 
139973 
108679 
487779 
282238 
211812 
516600 
269151 
7400 
543644 
310820 
651758 
650007 
15823516 
10041206 
5782310 
954493 
3424 
4463895 
380578 
363922 
PANTALDHS ET CULOTTES, CE COTOH, EH VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAI'!E, COUPES, COTELES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR 
HOri'iES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
(!n"' REIG.-lUXBG. 
~ "".., .,c; • ,;;,_1\ .. ,.,,u,~ 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
N m mec~IHGDOM 
010 PORTUGAL 
043 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
666 BANGLADESH 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
7t.O HONG J<OHG 
743 MACAO 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
1040 CLASS 3 
90456 
214577 
~~J653 
77027 
104471 
67583 
223723 
297&98 
204280 
85745 
&2!25 
89055 
1649509 
1354713 
3ZH31 
371603 
235826 
280032 
419703 
729174 
513439 
8535495 
1409128 
7126367 
524274 
~865124 
320931 
736969 
24639 
;.237~~ 
132& 
4420 
2181 
32439 
200118 
24180 
1600 
426 
4689&4 
188129 
28 0855 
278202 
2653 
35 
297~ 
15270 
12142 
3843 
9841 
4200 
153Zi 
10470 
16502 
92670 
44509 
48161 
33491 
14670 
7308 
155719 
.. ,~;. 7 
12322 
18000 
60204 
57502 
268631 
140523 
58982 
67503 
76492 
~6973 
1490H 
5432i 
I 086 71 
179491 
103117 
114252 
153779 
I 933366 
340674 
1592692 
423914 
840102 
328676 
1170 
3250 
855 
5674 
5674 
3104 
j-, 
9 
7282 
788 
43974 
17 
I 
67 
362 
967 
57283 
55746 
1537 
22 
1151 
364 
21459 
50605 
12330 
29433 
3536 
76827 
16532 
10469 
26458 
5402 
1542960 
892516 
7566 
157413 
37320 
42686 
49384 
31!71 
227792 
33480 94 
204446 
3143648 
280&5 
3029319 
7566 
86244 
317 
1!1: 
3486 
35 
3&680 
1500 
45509 
45509 
172 
2185 
32l 
9484 
46984 
3305 
2822 
17445 
16868 
44300 
199514 
21274 
102212 
527146 
14494 
512652 
51517 
229090 
232045 
17713 
37364 
<85060 
14915 
12395 
12735 
3400 
7161 
3186 
96101 
298055 
85389 
40655 
35829 
415 
23695 
22878 
1143849 
368584 
775265 
16369 
751320 
298055 
7576 
6203.42-35 MEH'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTDH !EXCL. DEIIIJI, CUT CORDUROY DR 6203.42-11>, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HIJM3ER 
PAHTALDHS ET CULOTTES, DE CDTON, (~ON REPR. SDUS 6203.42-11 A 6203.42-33), POUR llDMr!ES DU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 
NOMBRE 
0 01 F~ANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 NETHERLANDS 
0 O't F~ GERMAN'( 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 I~ElAtlD 
t C3 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
0 lO SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
2019464 
2482316 
2977G09 
27!1644 
15131269 
1467696 
2;3230 
314126 
932313 
44151&4 
451257 
2966~ 
36268 
165864 
568308 
742404 
411734 
915024 
283349 
595192 
32171 
1730 
4378 
263788 
10245 
52 
H78 
10397 
1044 
13663 
1&511 
492EI 
90580 
117116 
32474 
410 
16450 
189280 
24 
3t58 
3636 
39 
1791 
442630 
839697 
1620850 
8931606 
373626 
4321 
133517 
613~60 
995223 
23614 
5105 
4433 
110806 
422381 
130370 
3155 
34083 
193168 
800898 
25379 
so 
6185 
sss5 
2346 
236 
875 
144 
152 
403248 
12505 
19348 
53&13 
279508 
74!36 
158 
531 
806399 
2 
56 
1218 
1434 
749 
sa 7887 
91684 
422812 
227 3205 
104907 
95 
4370 
293720 
1099807 
134455 
145 
911 
21346 
1747 
741655 
1580 
887 
6185 
15373 
12346 
387407 
576 
1000 
52246 
5302 
11 
22 
226 
350 
175520 
12519 
38558 
93936 
35486 
880 
18255 
22714 
253264 
24721 
106 
244 
14471 
15103 
205391 
918209 
1418765 
1554449 
381034 
22894 
113463 
8577 
322634 
13603 
402 
17635 
6669 
480 
317 
317 
315 
20583 
3500 
1770 
397868 
20341 
19224 
17l 
18995i 
8 
359165 
so4 
5553 
53 
1021075 
653410 
367612 
2493 
1989 
5949 
359170 
53 
2924 
6707 
3300 
685 
17621 
17621 
108881 
5691 
7811 
55369 
171339 
20626 
209 
3504 
228472 
10391 
739 
14 
4123 
201702 
7513 
4259 
125965 
13848 
68224 
156851 
2418235 
78349 
114200 
286351 
12864oi 
10921 
15770 
14437 
3537 
9245 
1099 
418 
386879 
181608 
106509 
9666 
I 91323 
389637 
5904 
419624 
210857 
1891365 
59350 
15400 
97869 
17457i 
66372 
11586 
24261 
334048 
30186 
261308 
59999 
96594 
19772 
6390 
9313101 
108501 
19040707 
4385052 
14655655 
2588198 
13130 
11961197 
700702 
106260 
33109 
22674 
9390 
9620 
2887 
8300 
6505 
15310 
6000 
33859 
22ti2S 
56441 
520180 
5385 
895299 
123742 
771557 
4367 
702449 
15310 
64741 
126447 
82955 
I 93875 
156479 
403610 
254213 
34995 
21614 
423958 
8475 
9360 
4639 
534 
119696 
495 
1990 
U.K. 
~ g~~~~~e.I.ICP~!~:~=~~~ Reporting country- Pe11s dic:lerant Co~b. No~enclature~------------------------------------------~--~~~~~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Fr a nee Ireland Itel ia Nederland Portugal Horuncl cture comb. 
6203.42-35 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSlOVAK 
064 HUNGARY 
OH ROMANIA 
20 4 MOPOCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
382 Z!t'!SA6WE 
388 SOUTH AFRICA 
3!9 NAMIBIA 
400 USA 
480 COLOMSIA 
528 ARGEHTIHA 
6 0 0 CYPRUS 
604 LEBAHOH 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
662 PA~ISTAH 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI L~HKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SI~GArORE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
72! SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 HIWAH 
740 HOHG KOHG 
H3 MACAO 
815 FIJI 
lOOOWORLD 
1 Ol 0 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Btlg.-lux. O!'lnl!!elrk t'eutschlend 
323034 
2130021 
4647260 
914195 
97HO 
271005 
434584 
9847465 
9638992 
545993 
1520685 
822697 
243494 
120885 
641999 
249533 
276629 
388127 
76090 
38691 
155887 
2369736 
573004 
1504684 
637555 
922778 
1074630 
858964 
1602460 
1206387 
6537467 
710786 
62751 
484892 
11648160 
30049ti0 
66618 
102183221 
33323508 
68859187 
9645285 
815226 
508!1905 
2702552 
8331997 
26224 
40951 
16724 
2996 
84931 
510936 
507290 
1970 
876 
25262 
4118 
1383 
3602 
35706 
53H 
13526 
71963 
3664 
25829 
24804 
2160 
77767 
35200 
2153 
38118 
34532 
4166127 
2517611 
1648516 
1C7223 
14726 
1351784 
30411 
189509 
9766 
160 
193013 
81668 
540 
900 
101C4 
565i 
11234 
5028 
93625 
3835 
107 95 
18199 
34280 
32385 
870 
101598 
10558 
144 
505662 
4540 
1675162 
527769 
1147393 
213825 
9623 
750302 
900 
183266 
120697 
1940593 
3102115 
706985 
90571 
234423 
301257 
408351 
3838989 
9087 
95936 
47705 
192715 
58761 
53855 
17112 
18711 
1242 
36496 
25371 
1164149 
181983 
210333 
328950 
324488 
269214 
316831 
566311 
747398 
3329428 
159348 
31644 
330H5 
5724272 
1676046 
H252735 
13975944 
27276791 
5990070 
542725 
16604808 
162287 
4681913 
Hell as 
6624 
24481 
1680 
58 
41881 
1691 
1325294 
1204219 
120849 
33553 
2172 
76663 
175 
10633 
Espagne 
59 
2148 
4185 
3635 
1169 
341904 
6286 
23011 
235303 
2724 
259265 
678 
52661 
60850 
47667 
8513 
25062 
23813 
10843 
40122 
152672 
141S45 
28685 
1250 
572 
379985 
42826 
3592094 
1650096 
1941998 
246618 
2729 
1549031 
24565 
146349 
30426 
1817 33 
4800 
16382 
3275 
76922H 
4401617 
490199 
713S86 
29683 
122375 
29041 
1300 
55359 
19899 
629206 
80820 
230963 
174216 
91949 
264688 
218617 
368300 
39696 
1559821 
86288 
8462 
7822 
358268 
580940 
24448566 
5012942 
19435624 
1109490 
24374 
167J0619 
847086 
1595515 
22918 
7527i 
H20 I 
4032 
4400 
10032 
260z5 
650 
30822 
6811 
678674 
482902 
195772 
23528 
609 
171594 
650 
9678 
448836 
10653 
5495 
33406 
633854 
191859 
H555 
151719 
57027 
144391 
252 
1091 
15100 
34082 
154121 
89340 
622101 
9380 
110779 
39346 
228 
15595 
4425 
8 70311 
9123 
954 
130216 
216555 
4967697 
681483 
4285914 
552059 
31892 
2774617 
278117 
959238 
6203.42-51 MEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES BRETELLES. DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR HO~J'IES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EN BONHETER!El 
HOM!RE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
10001/0RLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
373248 
175189 
66199 
392600 
80579 
307732 
155357 
661290 
231435 
969140 
80191 
165876 
656136 
1121478 
227674 
612359S 
1538219 
4585376 
858030 
1271212 
2453134 
51776 
17385 
605 
1926 
6344 
3985 
21Sl 
281230 
37 3894 
76021 
297573 
3163 
284381 
10329 
1237 
8424 
2400 
1290 
22407 
13536 
8871 
5181 
1290 
2400 
2410 
119913 
38332i 
66612 
392472 
148857 
564848 
220 9\2 
591415 
79419 
2169 
166026 
1072396 
16848 
4153891 
898156 
3255735 
736 919 
214754 
2304062 
57 
26309 
544 
31482 
26930 
4552 
4552 
50 
10 
374 
31 
19 
22 
1209 
1098 
111 
70 
4i 
58198 
52 
2991 
5855 
4574 
24457 
650 
S203S 
135314 
26l6a 
318703 
69611 
249092 
32908 
21SS34 
650 
10 
152 
7717 
6922 
795 
795 
6205.42-59 MEH'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, !EXCL. 6203.42-51), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
613 
944 
21525 
1050 
25000 
14398 
34060 
35240 
165184 
1604 
163580 
25204 
67236 
71140 
SALOPETTES A BRETELLES, DE COTOH, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HO~.MES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EN BOHHETER!El 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
tiro'\ ti~THF0 \ .ANI')C: 
005 
006 
~m 
204 
212 
680 
701 
720 
740 
743 
I K Ut;:\11.11.11 1 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
TURKEY 
MOROCCO 
TUNISIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
CHINA 
HONG KONG 
MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL~SS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
27296 
66742 
73';117 
07.JOV 
l0720S 
36193 
102083 
582328 
682038 
820601 
239528 
99069 
1139128 
986611 
196142 
5665230 
558984 
5106246 
628134 
3287539 
1190573 
7177 
3?092 
il293 
7444 
24 
800 
8153 
32042 
15266 
11o;s 
6408 
3718 
142679 
58421 
84258 
828 
66395 
17035 
53 
105 
.&...l'oi.JO 
8570 
441 
160 
19172 
127629 
11935 
12728 
208910 
29241 
179H9 
2197 
48041 
129431 
5951 
1389 
2~361 
53397 
3938 
897 
118593 
1901 
43492 
86110 
6472 
508723 
149021 
55766 
1176 725 
105470 
1071255 
126 787 
394233 
550235 
363 
43S 
3612 
1788 
1824 
157 
1667 
5752 
1744 
405 
4o63 
1421 
469 
7805 
11209 
2962 
1470 
1212 
48899 
22517 
26382 
1174 
22246 
2962 
6203.42-10 MEN'S OR BOYS' SHORTS !EXCL. SWIMWEARl OF COTTOH, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
29959 
2a37i 
2376 
99644 
452547 
6S5424 
735491 
80237 
51940 
33950 
262787 
84S36 
2644521 
192489 
2452032 
459819 
1950132 
42081 
2891 
42 
1800 
360 
665 
21688 
18683 
lOOS 
loos 
SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIH), DE COTON, POUR HO~oi'\ES OU GARCOHNETS IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 F~AHCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
600 CYPRUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
496 
372951 
359996 
767677 
928636 
1117528 
476094 
1S4444 
1063703 
124157 
82900 
138093 
713349 
2219627 
2115617 
S05072 
1D4H3 
1S2766 
2226035 
462727 
508368 
3749!5 
287241 
245082 
166436 
525164 
198368 
103S99 
337914 
87126 
34150 
33621 
410 
106916 
S240 
l4o5 
11610 
131595 
122643 
1020 
29204 
112319 
3887 
61020 
18345 
12796 
6211 
634 
185 
S538 
41887 
11751 
597 
4o46S 
1000 
1197 
12142 
4147 
3890 
7450 
3060 
5300 
1743 
10033 
8271 
127464 
52449 
316846 
6 95585 
70079 
37488 
2DlS73 
S1178 
70569 
126942 
476614 
21730 
402610 
33702 
21557 
28307 
929105 
106981 
60545 
2S6845 
57512 
25777 
81670 
222699 
105395 
2743 
782 
87 
7S87 
593 
175 
183 
8684 
43 
1467 
3684 
17230 
7962 
160868 
9 
sao 
1337 
1103 
1352 
lOS 
33783 
1440 
3449 
740 
9776 
133443 
29306 
172244 
271746 
5S856 
96084 
371968 
43513 
2187 
4908 
112751 
1952758 
1018846 
245241 
15047 
713259 
55S96 
218996 
70588 
147497 
59835 
47244 
1316S4 
11669 
233 
310 
333 
S287 
1S65 
216436 
3185 
20 
277 
500 
19449 
2016 
4750 
188oS 
57DS 
2167 
5330 
6278 
S400 
631 
25819 
21880 
104481 
2619 
101862 
9663 
91568 
631 
30604 
1475 
729 
9S652 
2126 
4S8S6 
9563 
2836 
1049 
50197 
9941 
61313 
18210 
26283 
68880 
90737 
171600 
7769S 
14105 
36376 
19776 
7374 
28700 
102160 
514320 
88455 
1594 
16035 
11260 
37715 
686192 
7952 
340530 
119437 
50736 
2971 
13007 
60284 
41360 
183850 
94102 
118455 
45319 
217222 
145408 
212193 
400383 
210431 
286649 
124800 
19992 
130662 
1094522 
312239 
10734200 
49S9019 
5775181 
756207 
27096 
4614981 
4S9967 
403993 
312474 
8251 
1327 
190 
5260 
S0460 
16970 
772 
109523 
59168 
15000 
3168 
652374 
387837 
264537 
51844 
179951 
32742 
12S 
28091 
'7ioa 
4792 
3244 
3425 
3298 
720 
29897 
2196 08 
99872 
5259 
467857 
94180 
373677 
4020 
1S0049 
219608 
46801 
160060 
447226 
6S008 
85004 
13938 
4S660 
497 
1360 
1289 
33399 
91897 
102139 
95447 
3294 
3214 
178168 
52496 
47240 
22896 
37696 
37022 
27138 
19989 
120S 
386 
43 
99 
877 
70 
32 
5436 
640765 
604902 
35863 
26667 
24501 
9196 
59 
50 
417 
776 
776 
2552 
26 
6 
iio 
784 
1518 
6406 
5644 
762 
762 
9313 
1738 
1760 
14453 
4105 
3820 
13722 
4965 
1626 
264 
163812 
12008 
139189 
127 5 
4s5 
22153~ 
675 9 
~zcc 
192931 
624996 
117914 
10441) 
19522 
207266 
271 
812 
11721 
134777 
42216 
1636~ 5 
67]'-2 
67963 
30011< 
40143 
128447 
487 JS 
1592~ 1 
2S6784 
449 
126~ 6 
33443<2 
123324 
666H 
870190 7 
1706621 
699528 6 
586045 
13477 9 
6248310 
899044 
160931 
31770 
144760 
395958 
55728 
340230 
1946 
306514 
31770 
598 
5336 
12765 
2SS6 
65Is 
1925i 
10400 
228590 
428199 
11043 
839452 
27932 
811520 
22727 
560203 
228590 
42876 
9511 
73784 
60990 
8801 
6524 
87209 
92 
697 
21218 
10369 
6963 
110255 
5895 
32733 
187984 
29487 
38982 
1S746 
8462 
45722 
7901 
99321 
64H4 
1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6!!!entaira 
U.K. 
~ g~:~~~ti'/CP~!!:~=~~! Reportlng countr~- Pays d6chnmt Co~b. Nomonclaturer---~~----------·--------------------------~--~~~--~--~~~~~~~------------------------------------------j 
Noii!Ctncleture co1:1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan !lark Deutsch! end Hell as Espnona francco !rei i!nd I tal ia HIL'derlnnd Portuge~l 
6203.42-90 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6~) 
1040 CLASS 3 
1075455 
4933016 
279008 
23710660 
5565526 
18143954 
11S96H 
1202H 
15739<91 
620407 
1234452 
121848 
38173 
640 
1414761 
709212 
705549 
47548 
2829 
529177 
8774 
128824 
14200 
S0795 
6266 
238189 
IOH17 
136572 
4011 
1944 
118053 
1197 
14S08 
258993 
2~84438 
84725 
~241984 
1644598 
6597 3!6 
74 9329 
88267 
5505092 
~5645 
342965 
S05 
!lOS! 
12124 
927 
175 
752 
6025 
14839 
281870 
!9B38 
81752 
2102 
181 
10333 
~269 
9317 
82609 
151715 
119134 
6853492 
1187684 
50.5808 
161166 
3501 
5393209 
251966 
111433 
8129 
3972 
303699 
227379 
76320 
838 
338 
75(!~2 
107 36 
156511 
27084 
15341 
1134870 
186005 
948865 
911~7 
11512 
701091 
23C04 
156587 
340S82 
3S4564 
30534 
2461621 
869621 
1592000 
52399 
1920 
1173274 
!OHM 
366327 
6203.43 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND St!ORTS tEXCL. SWIMW!'ARl, FOR MEN OR BOYS, tEXCL. KNITTED OR CROCIIETEDl 
PAHTALO!IS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS tAUTRES QUE POUR LE BA!Hl. DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR t!OM,ES OU 
GARCOHHETS , (AUTRE5 QU'EN BOHHETER!El 
6203.43-11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS I.HD BREECHES OF SYNTHETIC FIBRFS, INDUSTRIAL AND OCCU?AT!OHAL, (fXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHli!ETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , tAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE!UANOS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HU!IGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
104D CLASS 3 
168743 
83618 
56877 
304D73 
474231 
6433S 
!!64H 
434248 
162378 
84389 
116D88 
655834 
185619 
97748 
348S99D 
1419224 
2066766 
7G863S 
39148 
IDIJD94 
34S037 
621S4 
5265 
1949S 
23S11 
129 
2S982 
251S32 
398998 
111249 
28 7749 
828 
699 
259098 
21823 
414 
4S77 
2684 
3737 
2369i 
17514 
ID152 
130538 
51799 
18739 
14260 
13BD 
8S09 
55910 
462 
11~8S 
1SD670 
56364 
10434 
373894 
118882 
45010 
!90 
IS3451 
4445 
1D86514 
214271 
812243 
440147 
IS51S 
16S35S 
206741 
37 
Ill 
50 
37 
31 
12 
990 
131 
998 
2491 
23SS 
136 
116 
83 
20 
69461 
113 
29154 
2226 
189 
117425 
11 ~898 
223621 
120881 
7 35371 
232SU 
SJ2853 
123691 
2149 
379162 
10103S 
70 
9221 
11<485 
101059 
13426 
10 
13356 
9813 
861 
9719 
241 ~8 
20393 
371S 
3715 
379 
62D3.43-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. 6203.43-11), tEXCL. KH!TTED OR CROCIIETEDl 
HUMBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, tAUTRES QUE DE TRAVAil), POUR HOMMES OU GARCOHHETS , tAUTRES QU'EH 
BOH~ETERIEl 
HOMBRE 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LL'XBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
DOl IRELAND 
D08 DEHMARK 
009 GP.EECE 
D 10 PORTUGAL 
011 SPAIN 
0 30 SWEDEN 
032 FINLAND 
D36 SN!TZERLAHD 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
OS8 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
346 KENYA 
313 MAURITIUS 
389 NAMIBIA 
40D USA 
,.,,n r:vrRt•t; 
OU't Lt:UAMUit 
624 ISRAEL 
641 U.A.EMIRATES 
~ m m~m~SH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
70D INDONESIA 
701 MALAYSIA 
106 SINGAPORE 
108 PHILIPPINES 
120 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
136 TAIWAN 
7 4 0 HONG KOHG 
743 MACAO 
!OOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ID31 ACP (687 
104D CLASS 3 
38S779 
1481259 
26\5262 
2039646 
78!730 
9155S9 
631758 
9!S89 
2047~1 
5422601 
62~27 
1943D 
B582S 
92528 
1~4403 
I7407S 
1999971 
714631 
111H8 
6144S7 
11483SO 
625129 
1878569 
61418 
2186769 
3023530 
169165 
347495 
IS4904 
83691 
SHJ!-2 
':IO't7:J 
1019167 
581294 
284191 
621482 
842S9 
396324 
712429 
522271 
438276 
460284 
1834S71 
1079406 
942414 
l3699D4 
98023 
4021DD34 
14616791 
2S593D63 
337D393 
387637 
1S869471 
S13!2S 
6353199 
114611 
1697!SO 
24S3S9 
1113D 
352S6 
5640 
71 
476D 
12869S 
IDOl 
17 
2914 
3065 
671 
IOID6 
8515 
29D72 
44043 
80S02 
66324 
140427 
2D3811 
!58 
6068 
J.:l't;:,O 
243D 
7823 
28233 
3694 
1677 
1166D 
16124 
39923 
3400 
896 
29729D3 
2243679 
129224 
25734 
6143 
471889 
19S7 
231601 
5S41 
1151 
13914 
28546 
11117 
29091 
1181 
44S492 
16 
2198 
3859 
36 
10858 
14285 
4099 
8953 
4236 
23797 
142066 
391S 
S910 
1310 
2100 
1963 
26D32 
BOD 
114S6 
6SS6 
13S68 
1302 
20DO 
19755 
260S2 
41213 
26356 
52008 
479 
1D0304! 
S36055 
466986 
5DD75 
2077S 
2!093S 
2100 
205976 
34752 
3S28! 
461699 
1793DD 
46394 
59D21 
25S12 
128992 
749S22 
2221 
1800 
12289 
46897 
131918 
1186D2 
1319132 
394396 
247387 
686815 
3S90S2 
S90402 
28111 
21S63D 
11320S3 
8114 
18447 
4420 
~:JII 
6197 
2950 
22292 
47100 
23397 
137234 
90341 
126291 
309D2 
221173 
S32804 
243351 
23890 3 
331663 
3121 
9189981 
1722760 
1467227 
2044847 
193047 
2977743 
9149 
2444637 
29863 
9892 
30159 
2359S 
4448 
149 
175 
462 
1100 
358 
16072 
562 
2SOC 
24 
709 
2s4s 
7078 
171358 
98281 
73077 
11634 
1562 
5S08S 
358 
18041 
!OS 
9159 
16669 
4316S 
33851 
43 
250 
2S2904 
44 
818 
774 
622 
93 
1607 
396 
1484 
ID9 
400 
13206 
503 
1601 
1006 
120 
s 
12477 
15393 
100 
Sl39 
292 
71154 
I03S9 
1123D 
18114 
2549 
7DD872 
374187 
326505 
6247 
22S8 
167976 
34 
IS2282 
126760 
126664 
260111 
199310 
161974 
1011 
36343 
2584010 
24790 
S25 
4267 
18663 
26359 
2Sl6S 
69214 
30Jit7 
35619 
S2843 
8274 
54792 
15808 
1482029 
1071312 
221024 
8994 
94552 
3508 
34408 
181392 
19S59 
22699 
129477 
1383 
39346 
21644 
278739 
4297S 
82420 
I 05667 
254S8 
8093023 
3S26 973 
45650SO 
IS4345 
49814 
3934131 
24963S 
417S74 
21S9 
2190 
9151 
59611 
589 
S41193 
86 
17480 
!6S 
126 
12 
92 
461 
8194 
!SOO 
10165 
2860 
5016 
6952 
1360 
15800 
3041 
3696 
305 
152S86 
6 92630 
59956 
1067 
691 
34895 
!SOO 
23994 
12317 
289 
9092 
20521 
1401 
14800 
8391 
S87 
1873 
256 
3432 
3310 
1097 
!830S 
81439 
4215 
955379 
83 
89258 
60206 
7S92 
48910 
340 
20!8 
5563 
111603 
2722 
4000 
3353S 
9470 
31440 
11390 
ISS73~8 
67398 
1489990 
36789 
8881 
378224 
1014977 
88977 
14600 
18003 
665 
60222 
25627 
16210 
252161 
124728 
127433 
6441 s 
4193 
37391 
2S627 
108176 
1170101 
1013616 
62242 
43347 
448 
2551S 
24001 
316188 
364 
119 
32796 
1479 
S331 
581205 
5470 
36527 
158931 
107611 
151145 
48401 
2209 
23983 
555543 
39111 
8168 
3SS55 
14974 
Sl199 
126874 
168149 
64844 
116682 
23219 
602620 
16S303 
283121 
80103 
7218 
635396S 
28239>8 
3529967 
637405 
39725 
1775112 
39111 
1117450 
62D3.43-3! MEN'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF SYHTHETIC FIBRES INDUSTRIAL AHD DCCUPAT!OHAL, (EXCL. Kti!TTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GAP.COSNETS , tAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
D D8 DENMARK 
009 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
!OOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
!02D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
104D CLASS 3 
216431 
104171 
1313SS 
4726S 
374294 
3367D 
210933 
88613 
63DOS4 
2218971 
627767 
1591204 
418339 
37290 
149483 
363382 
1D4D 
18S267 
212S89 
23871 
188718 
219 
219 
187459 
1040 
192 
241D 
3592 
2S361 
74289 
21432 
46857 
9984 
9984 
792D 
289S3 
7S8SD 
!3D93S 
448S5 
36611D 
28170 
2063D1 
58322 
424S53 
IS0441D 
263942 
1240468 
444702 
23687 
486071 
309695 
S84 
SH 
5 
5 
3 
244 
176 
68 
68 
68 
!03288 
2640 
ssoo 
20234 
149324 
109384 
39940 
S891 
96 
34049 
!S496 
ISS78 
15496 
82 
82 
40 
690 
18716 
12&61 
5855 
S85S 
ISO 
62D3.4l-39 MEN'S OR BOYS' 81B AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES, tEXCL. 6203.43-3!), tEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
113143 
924 
320 
8182 
4930 
164624 
149419 
IS20S 
9996 
1667 
279 
4930 
71195 
52782 
18413 
8329 
6703 
270 
6 
9814 
10 
4 
110 
1639 
196 
1443 
1443 
1443 
S4914 
3S976 
1764 
28593 
4886 
12S98 
3708 
900 
25179 
!Sl 
145 
2502 
121S 
50 
126 
63DO 
1369 
182402 
l68Sl8 
13884 
S933 
5216 
19Sl 
139 
18 
121 
121 
121 
94681 
1402774 
18393 
26 95928 
375566 
2320362 
52Sl7 
3081 
2173!S8 
153926 
94687 
9292 
1423 
410494 
6165 
11384 
502D 
S7~20 
88S21 
739S68 
S00576 
238992 
59913 
10S7 
150203 
28816 
5399 
11S406 
306777 
2764S5 
246396 
S73440 
21S87 
86D4 
8S9919 
8329 
12109 
284S9 
ISS88 
2SS8 
41D9S 
5756D 
209784 
10906 
12839 
154740 
20399 
149058 
14801 
100866 
97 
16916S 
7S646 
IS4904 
20S34 
66SOSO 
!Oli364 
548684 
164202 
3394Sl 
29847 
80626 
276075 
!7S563 
235S22 
162224 
261607 
541S64 
220476 
749416 
57997 
9292S09 
2422312 
6810191 
390317 
S892S 
S8SS53D 
269639 
6243SD 
1DO 
78474 
24S89 
5388S 
1416 
!2S5 
3370S 
18764 
497 
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6203.43-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYMTHETIQUES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
HOMBRE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
HD HOHG KOHG 
I DOD W 0 R L 0 
lDID INTRA-EC 
I D 1l EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
117548 
37872 
414H 
714928 
128675 
585853 
434744 
120906 
22280 
3977 
13303 
133D3 
12553 
4040 
3676 
29967 
6832 
23135 
9106 
12553 
15967 
4807 
12995 
143755 
14310 
128S45 
98193 
19155 
2526 
1358 
1138 
1138 
10aa 
2207 
30640 
2623 
28017 
27120 
3550 
1889 
2464 
152946 
28573 
124373 
108778 
3550 
6203.43•90 PIEH'S OR BOYS' SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. KHITTEO OR CROCHETED! 
HUMBER 
12614 
12614 
420 
300 
68 
10508 
5052 
5056 
43M 
420 
SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
010 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
204 PIOP.OCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
66 6 BAHGL ADESH 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
7 36 TAIWAN 
HD HOHG KDHO 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
97619 
103877 
539966 
111307 
254326 
209592 
136619 
295733 
32651 
318827 
310239 
586973 
60268 
4HD85 
165558 
353812 
H3572 
945829 
6014798 
1943640 
H4JlD9 
U9068 
52337 
3174915 
139720 
497126 
25192 
350972 
la109 
10002 
3432 
114l 
143 
11606 
1B71 
21509 
39 
2403 
63718 
5739 
15249 
569037 
426466 
142571 
17750 
3696 
61103 
2979 
63718 
252 
19060 
7231 
3771 
4926 
936 
24~ 
289S 
7481 
140 
1H39 
19318 
3SB53 
53465 
1473 
203 
43377 
B615 
38B27 
7955 
110449 
143133 
25966 
5831 
122581 
19411 
26512 
6061 
99073 
11468 
110293 
55321 
12761 
247417 
1343251 
5225Jl 
120747 
17547 
26607 
651129 
1403 
81371 
177 
320 
895 
1494 
497 
997 
99l 
7341 
u52 
808 
1016 
1924 
1687 
400 
IUS 
640 
10450 
39172 
17428 
217H 
1648 
480 
18457 
2910 
1639 
41112 
53275 
1B827 
97561 
15428 
995oa 
4541 
264337 
286211 
367299 
6361 
190117 
6660 
61915 
11829 
47594 
1773103 
335991 
1442112 
216051 
5236 
995421 
22612 
160633 
1207 
405 
91 
93077 
23B 
6000 
410 
683 
103141 
94780 
1361 
236i 
6000 
16597 
74 
9242 
3711 
2526 
1933 
68D8 
51054 
29537 
193824 
79BB 
1891i 
364934 
42858 
322027 
37615 
7345 
275955 
6933 
1457 
6213.49 TROUSERS, BIB AND !RACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS IEXCL. SWIMWEARl IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTOH OR 
SYNTHETIC FIBRES!, FOR liEN DR BOYS, IEXCL. KHITTEO OR CROCHETED! 
319 
11753 
662 
59721 
41371 
18357 
17186 
489 
700 
44494 
101566 
22313 
61347 
1113 
16709 
1331 
15436 
11016 
41031 
4112 
25463 
61997 
33116 
21228 
640114 
251197 
381217 
25264 
4601 
277991 
96346 
14955 
PAMTALOHS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE PIATIERES AUTRES QUE LAIHE, POlLS 
FIHS, COTOH OU FIBRES SYHTHETIQUE5, POUR HOr.~ES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6203.49-ll l'oEH'S OR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, IHOUSTRIAL AHO OCCUPATIONAL, !EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
PI.HTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HDMT1ES OU GARCOHHETS , UUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOi'lBRE 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
113131 
80113 
33018 
5820 
5775 
45 
1153 
7113 
40 
51908 
37155 
14753 
4202 
4202 
2760 
2710 
so 
4248 
3850 
391 
6203.49-19 PIEM'S DR BOYS' TROUSERS AHD BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES IEXCL. 6203.49-111, IEXCL. KHITTEO OR CROCHETED! 
HUMBER 
PANTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH 
BONHETERIEl 
HOMBRE 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
OOS UTD. KIHGDOM 
OlD PORTUaAL 
D3S SWITZ<RLAHD 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAHO 
D 64 HUtlGARY 
066 ROMANIA 
204 ~OROCCO 
212 TUHISIA 
664 IHOIA 
720 CHIMA 
i"':O :1::::; :':Onl.i 
1000 W 0 R L D 
.,1010 IHTRA-EC 
"'1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
100600 
17BH1 
2545Sl 
51205 
524450 
59803 
29082 
709765 
1505H 
193092 
45385 
154645 
113614 
329752 
141135 
101'1 ~5 
l,;, .... , ... 
3775087 
1242383 
2532704 
995082 
93420 
985253 
552339 
22430 
24103 
5529 
2155 
10105 
59 
57 
108 
4096 
6B56 
29749 
476 
134474 
65171 
66303 
1461 
1353 
1639 
63203 
1623 
696 
11493 
51 
2B13 
346 
2sz2 
1827 
..-,,;;, 
50414 
25223 
25191 
14660 
388 
10531 
31311 
14961~ 
3802 
245573 
56819 
25900 
691695 
145190 
172521 
16572 
104088 
22DB4 
235227 
93HD 
91125 
-iJ4iii 
2281093 
474642 
1106451 
934263 
13235 
473ll5 
399073 
1683 
15111 
7902 
26i 
790 
1050 
48985 
25076 
23909 
870 
790 
21771 
1261 
492 
5135 
11705 
2123 
16514 
78 
776 
10400 
24 
9392 
69345 
42013 
27332 
949 
104 
26370 
13 
13033 
31016 
26560 
1678 
83319 
649 
75 
9432 
1479 
7717i 
30162 
6079 
2628 
:;::;:. 
341223 
163947 
177276 
liDS 
1232 
161929 
13539 
5305 
1099 
31050 
38017 
37775 
242 
242 
242 
106 
685 
70 
6947 
361 
1030 
2060 
423 
7673 
510!5 
152 
111236 
22107 
18429 
3145 
1637 
56H8 
2Bl36 
8071 
6876 
1202 
76430 
16702 
8944 
18689 
660 
365 
1492 
104 
6620 
7360 
13135 
3329 
12111 
13404 
1142 
71'1'::. 
301599 
142265 
159334 
3721 
1031 
120349 
35257 
6203.49-31 MEN'S DR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, IHOUSTRUL AHO OCCUPATIONAL, IEXCL. KHITTEO OR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTJFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCOHMETS , UUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
157266 
113S76 
43690 
1173 
1173 
21037 
20505 
532 
46991 
21023 
25975 
20 
20 
1152 
1152 
3079 
3059 
20 
38747 
31747 
190 
350 
540 
6203,49-39 PIEH'S OR BOYS' BIB AHD BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. 6203.49-311, IEXCL. KHITTEO OR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, IAUTRES QUE OE TRAVAIL!, POUR HOM.~ES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 
HOMBRE 
lODDWORLO 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
187tl4 
49717 
138197 
1233 
1233 
1233 
192 
1046 
11372 
6602 
5270 
1911 
176 
8BDS 
6203.49-SD MEN'S OR BOYS' SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
1000 
IDDD 
5536 
5536 
SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIH>, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1 D 1l EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
309478 
112114 
19H77 
140864 
16930 
16544 
316 
6143 
2209 
4634 
4391 
147186 
37047 
110139 
62061 
11941 
247 
11694 
9095 
26373 
13372 
13001 
12335 
574 
574 
11936 
1164 
9855 
9732 
6203."•90 ~~~;\~~1 gorr.m~~i~~Ol~I~E~~P. a:mT~~E~~L~~Oc~m~~ES AHO SIIORTS, IEXCL. SWIMWEARl OF TEXTILE "ATERIALS IEXCL. 
HUMBER 
24225 
19635 
4590 
19022 
19022 
35439 
24341 
11141 
10069 
PAHTALOHS, SALOPETTtS A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, 
POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTJFICIELLESl, POUR HOMMES DU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
498 
75121 
64752 
46~20 92 
126 
5030 
10592 
185 36BD 
ID 34324 
1266 13479 
429 
686 
16910 
3143 
3781 
55 
12 
7972 
3172 
30 
3557 
1126 
1101 
~02 
22B37 
21207 
1630 
1401 
1272 
229 
7 
26 
21 
5 
218 
~94 
2316 
632 
34 
56 
349BS 
33591 
1394 
1335 
1335 
59 
13 
13 
123 
128 
4170 
4170 
522 
6 
34739 
13995 
26362 
246121 
26!,7 
2434 74 
154824 
84739 
990 
9!87 
15257 
1670 
I2915J 
33642 
507 i 
716 0 
63136 
17141 
B!738 
830 o 
563393 
1133390 
194152 
939ZB 
lDl!Z 
2897 
847188 
6460 
Bl738 
21936 
12411 
16525 
22634 
19499 
14871 
140229 
1374 
10920 
3325 
11850 
30 
16618 
363716 
206173 
156843 
31921 
2073 
113072 
11150 
19932 
7199 
12033 
137042 
22363 
114679 
~7336 
11109 
36227 
33124 
3711 
2215 
1990 Suppleuntary unit - Unit6 suppl6aentaira 
U.K. 
! g~ :::~.11 c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d'clarant Coab. No•encleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Hoeenc:hture coMb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Hednl and Portugal 
6203. ~9-90 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GHI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
036 SWITZ!:RLAHD 
033 AUSTRIA 
0~3 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 0 POLAND 
20~ MOROCCO 
212 tUNISIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAM 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IHD CLASS 3 
71503 
225192 
386633 
291321 
362700 
508613 
2D6H 
62216 
198167 
71930 
51313 
95253 
116896 
IG345~5 
38006 
111502 
405092 
5140275 
255~1~8 
2535717 
396167 
91516 
IG3a931 
1150619 
3386 
35032 
33021 
6273 
27 
3~329 
1020 
134 
35Z 
10035 
26376 
1200 
970 
Hal 
220~59 
171223 
43936 
3322 
1276 
18733 
26376 
~30 
2705 
2H 
28~0~ 
1861 
236; 
~5990 
33392 
12098 
3699 
3679 
4209 
4190 
17336 
166870 
11~52 
1845 
IH913 
16583 
55917 
I 92~15 
5~949 
47235 
13341 
9230~ 
981516 
25267 
H632 
31Ha9 
2~33308 
39630~ 
2037004 
321622 
72815 
684126 
1031256 
6204.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR 
2~23 
2325 
165~ 
345 
7 
67 
7179 
6937 
2~2 
168 
93 
H 
1520 
IH5 
2~53 
59000 
9797; 
1051 
63 
3360 
473 
1750 
I095:i 
U6726 
166112 
2050~ 
1397 
12~2 
17357 
1750 
6H3 
71751 
134402 
12471 
39soi 
573 
180 
4090 
4078 
62967 
15395 
4007 
33834 
510831 
311596 
I 99235 
7007 
HID 
183150 
4073 
150 
304 
1216 
101675 
567 
111~35 
105678 
5757 
5003 
430 
754 
11630 
14360 
6769i 
120 
7398 
~37 
5714 
2162 
10030 
143 
139 
4l65 
148HZ 
116130 
31662 
13184 
3737 
7723 
10750 
COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMES OU FILLETT, CAUTRES QU'EN BONHETERIEI S, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIEI 
620~ .11-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF WOOL OR FINE ANII'IAL HAIR, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
HUMBER 
COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEroMES OU FILLETTES, CAUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
010 PCRTUQAL 
0 36 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
061 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
IOCOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
136070 
14495 
!5615 
146374 
23al87 
23393 
15335 
26233 
8680 
!l783 
111591 
~6056 
~8040 
2HH 
52866 
ll738 
1054052 
6296U 
424394 
209323 
20~22 
93141 
12!930 
11758 
1113 
11215 
6~H 
766 
150 
136 
35025 
31403 
3617 
314 
314 
3303 
6204.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
255 
7 
540 
635 
205 
:i 
57 
4462 
1642 
2820 
320 
320 
2500 
10463 
375 
4093 
61499 
1693 
13866 
14599 
3170 
7254 
39253 
15484 
11357 
1619 
1732 
249619 
107635 
14198~ 
106356 
10490 
4321 
31307 
367 
175 
3339 
3255 
7564 
71~8 
~16 
115 
2 
301 
2228 
237 
1090 
8373 
2620 
2oi 
26 
632 
17562 
15254 
2303 
7ll 
703 
1567 
30 
COSTUMES TAILLEURS, DE COTOH, POUR FEMES OU FILLETT, , CAUTRES QU'EH BONNETERIEJ 
6204.12-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, Of COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
aoo6 
1410 
12962 
2453~ 
15395 
1o~oi 
1208 
122 
IDH 
28831 
11460 
4~29 
1663 
1310!3 
73859 
571n 
2533 
1391 
9531 
45070 
COSTUC.ES TAILLEU~S, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , CAUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
OU2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 0 9 GREECE 
010 PORTU'.iAL 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
nt • "I''"'' ~v 
loll);} 1\IJiti'IIJ.I'I 
20~ MDROCCO 
212 TUNISIA 
~ m mnTAH 
680 THAILAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
IGIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17995l 
63849 
192207 
91719 
Ul834 
2Ul32 
34778 
54515 
145034 
11132 
!7900 
212175 
?''H)4 
;.l'tl.J't 
213809 
7!922 
159898 
11!448 
101490 
409367 
32908 
28ll207 
1133630 
1679527 
275599 
41405 
889337 
514091 
14524 
56429 
5~37 
l316 
15329 
588U 
600 
15233 
812 
172997 
95035 
77962 
HOG 
76562 
917 
u5 
4330 
55 
lOll 
363 
3233 
32 
u6 
ss5 
600 
12900 
34605 
87752 
10604 
77148 
893 
77 
36351 
39904 
6204.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS Of SYNTHETIC FIBRES 
62021 
9340 
129665 
29329 
13478 
16 
27822 
34990 
10830 
16832 
106333 
91.'>1 
2o6iSi 
5206 
871 
30736 
24396 
115026 
30511 
898781 
l0923S 
539545 
137269 
12667 
310055 
142221 
516 
a 
1 
1166 
5814 
1309 
2 
40 
396 
2107 
172H 
8828 
8416 
436 
~0 
7910 
70 
1532i 
119 
7476 
19751 
l733 
36a4 
6760 
603 
30625 
100ll 
"'4;ii 
4920 
260l 
28796 
3014 
2ll0 
1 95~5a 
57379 
ll7579 
313H 
758 
58679 
47506 
367 
200 
770 
3012 
435 
4132 
95 
486 
9611 
8966 
645 
645 
645 
2649 
297i 
1542 
lOll 
!32407 
4577 
l720 
7090 
214748 
196626 
Ial22 
10 
10 
ll022 
7090 
COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYHTNETIQUES, POUR FEr.r.ES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6204.13-00 WQf1EH'S OR GIRLS' SUITS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETEDI 
HUMBER 
COSTUMES TAILLEURS, ~E FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
HOi'iBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 oa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTU'.iAl 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TUP.KE'f 
060 POLAtiO 
064 HUIIGARY 
066 ROMANIA 
20~ MOROCCO 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 ltiDONESIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
244629 
106814 
223741 
262570 
87907 
3S3741 
21936 
27179 
106980 
90806 
!6!00 
172353 
232626 
60989 
!290U 
87174 
55957 
11~087 
424210 
80933 
61365 
176H6 
2363~6 
30073 
33511 
18428 
95593 
15070 
3591 
13237 
92 
600 
2073 
24 
455 
!DO 
187 
1350 
5115 
619 
I28i 
24166 
1388 
25660 
1372 
1745 
10 
aoi 
144346 
16591 
75243 
51239 
19571 
808 
~972 
82006 
55213 
14562 
168492 
51154 
35674 
70900 
24273 
48009 
95713 
1017 
4045 
7670 
11258 
69643 
~032 
1336! 
1416 
391 
2563 
4033 
20251 
205 
472 
390 
2000 
3510 
13 
1727 
3634 
4980 
17536 
2o2:i 
I 
496 
130 
33 
534 
1709 
2517 
6l0 
11 
412~ 
27277 
3599 
44333 
3317 
59737 
15873 
20917 
649 
sa 
13567 
20801 
16323 
4992 
6510 
6563 
1890 
!50 
3608 
1565 
32 
1767 
9487 
42 
!35556 
IU4 
3 
1025 
502i 
23507 
20238 
2519 
5582 
197 
28 
7385 
1230 
262 
3053 
1465 
19152 
!HI 
21753 
15359 
43255 
13738 
147706 
14716 
ll2950 
l0350 
4567 
63747 
l3853 
4221 
u 
383 
692 
580 
822 
160 
1018 
5029 
289~ 
lOOO 
11566 
13442 
69440 
8676 
60764 
6577 
H8 
32168 
22019 
38 
10263 
6352 
80 
1475 
906 
7324 
14451 
l267 
60 
~89 
21 
7724 
5033 
15459 
7302 
83505 
43643 
l9362 
771 
643 
34058 
5033 
992 
5305 
2697i 
18U 
1574 
1459 
2si 
7 
176~ 
2970 
43792 
l8119 
5673 
2600 
ll6 
103 
2970 
1021 
37662 
l476i 
21518 
21772 
48 
2423 
519 
63 
900 
4142 
ioia 
60 
1607 
17358 
1727 
1536 74 
120 936 
32683 
1209 
309 
8472 
23007 
ll04 
59769 
113427 
2192 
~9868 
15 
45 
2417 
14S3 
57 
3258 
1758 
1S98 
~1185 
U58 
31; 
163 
!ali 
4429 
1oa 
1 
6579 
2622 
741 
12351 
12323 
28 
12 
ll 
16 
1510 
ui 
1374 
862 
773 
I:i 
16 
5303 
5774 
29 
29 
29 
755 
9; 
382 
2543 
10 
3889 
3824 
65 
12 
2 
53 
2027 
I 
26 
2690 
434 
12216 
22 
2342~ 
82797 
2~720 
a6o7oa 
181003 
442 
187 
16129 
5600 
7339 
295 
29231 
1329849 
1189460 
140389 
l9482 
1075 
83721 
17186 
102543 
175 
7386 
73436 
129947 
10 
770 
703 
561 
348 
401865 
325097 
76763 
65300 
1640 
10268 
1200 
93329 
1448 
2017 
36216 
32638 
34714 
20213 
94728 
254 
66663 
153895 
70850 
6408 
232274 
34246 
999224 
321986 
6 77233 
96399 
27044 
348S65 
232274 
71212 
3072 
~4070 
42186 
16636 
211Ii 
20952 
1212 
7295 
434 
90 
165551 
1926 
45788 
420644 
76775 
46101 
150ll7 
124997 
2460 
16781 
499 
1990 SuppleRentary ~.:nit - Unit6 suppl6mentaire 
~Origin / Consignaent 
~Or~~!~~ ~o=~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~e~p-o~r~t-in~g~c_o_un_t~r~y __ -_P_•~y~s--di_c_l_•_r_•n~t~--~--~~~~~~~~--~~~~----~~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 B.tg .-Lux. Denmark Doutschhnd Hallas Espegna France Ir.tand Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
6Z04 .13-00 
IOOOWORLD 
1011 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36360U 
1529869 
2106142 
438014 
22892 
U46059 
522039 
166592 
151739 
14853 
579 
24 
14087 
187 
82021 
56731 
25290 
2339 
1440 
U919 
U032 
1108561 
451334 
657227 
237548 
17377 
213884 
205795 
31840 
28713 
3127 
1127 
2000 
44323 
33422 
10901 
572 
I 
9569 
760 
260696 
17 9262 
81434 
147U 
750 
23752 
42971 
203685 
149797 
53888 
14!5 
1193 
28896 
23507 
22164 
2533 
19631 
144 
144 
8318 
Ul69 
6204.19 SUITS OF TEXTILE ~ATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYHTHETIC FIBRES!, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
292058 
230290 
61768 
5155 
139 
4706 
51907 
COSTUMES TAILLEURS, DE ~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FillS, COlON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEM11ES OU 
FILLETT, , !AUT RES QU' EN BOHHETERIEl 
6204.19-10 WO~EN'S OR GIRLS' SUITS, OF ARTIFICIAL FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BOHHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KOHG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 U EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
127984 
56808 
176527 
45826 
106195 
6U27 
42531 
16335 
130938 
122765 
H463 
93948 
83361 
46641 
123153 
41695 
27630 
1493071 
627229 
865842 
274749 
19101 
387707 
203386 
5413 
6375 
9293 
1714 
4305 
2650 
29753 
27100 
2653 
58U 
10 
1627 
96 
67 
947 
31752 
U055 
20697 
171 
171 
400 
20126 
62930 
45887 
32094 
14509 
54895 
29867 
15338 
6U73 
76717 
36841 
77951 
72857 
29109 
53157 
20005 
22933 
732657 
241656 
491001 
155734 
16275 
191309 
143958 
3784 
16 
10757 
1333 
7291 
13 
1157 
246 
25565 
23341 
2224 
I 
I 
2210 
13 
6182 
585 
2031 
2739 
14342 
I 
1081 
599 
230 
14119 
43036 
26971 
16065 
606 
605 
14623 
836 
6204.19-90 WDriEH'5 OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. 6204.U-OO TO 6204.19-101 
HUMBER 
835 
23330 
6461 
22228 
6231 
10636 
113 
1352 
2346 
13218 
10504 
3135 
149 
104985 
72798 
32187 
2324 
957 
14299 
15564 
78 
302 
5369 
19 
7729 
13983 
13497 
486 
10 
10 
476 
2518 
1542 
367 
281 
14167 
422 
20465 
4427 
16041 
286 
286 
15284 
471 
119 
57633 
696 
25572 
3 
1015 
585 
4876 
2766 
130 
235 
95915 
85639 
10276 
1775 
172 
235 
8266 
COSTUMES TAILLEURS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FIHS, COTDH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, 
POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH BONHETERIEl 
HOMBRE 
001 FP.ANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
57033 
33714 
50767 
47622 
205183 
12301 
15566 
239369 
52204 
36623 
76931 
29648 
1121287 
443065 
6 78222 
275534 
15232 
247949 
154739 
5617 
3412 
3178 
5813 
61 
331 
20259 
18973 
1286 
105 
105 
1181 
79 
439 
39 
276 
659 
7 
641 
4278 
1764 
2514 
973 
973 
641 
900 
37443 
16255 
5701 
3586 
2914 
14853 
8860 
14572 
395 
59106 
16155 
203456 
73046 
130410 
28849 
3787 
19274 
82287 
6204.21 EHSE~BLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOtiEN OR GIRLS 
117 
164 
2396 
370 
3610 
3047 
563 
168 
395 
1830 
344 
1916 
509 
966 
30 
171 
5943 
5574 
369 
9 
7 
360 
4947 
19492 
1160 
3268 
33 
187 
34352 
885 
76093 
39290 
36803 
322 
70 
1378 
35103 
ENSE~BLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , I AUT RES QU'EH BOHHETERIEl 
6204.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' EHSE~BLES, OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES DE LAINE DU POlLS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
HOMBRE 
001 FR~HCf 
.,. 
004 
005 
~m 
036 
038 
048 
060 
064 
nc:1i11 .. io.LAi1u.J 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
PORTUGAL 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6~602 
u0270 
133881 
33250 
13U2 
!693 
8416 
32463 
18744 
20348 
547280 
400HL 
146835 
70L66 
18937 
30924 
45745 
IM32 
.r.lio~ 
5866 
7474 
80 
4 
128 
37891 
34011 
3880 
601 
138 
3279 
3?3 
8865 
492 
625 
11649 
10539 
1110 
85 
64 
1025 
8830 
J.U..f ... 
38576 
918 
5213 
7190 
4781 
28216 
5856 
17820 
150574 
66303 
84271 
47220 
12066 
11338 
25713 
7'5 
827 
5641 
31 
8224 
7606 
618 
613 
6204.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
ENSEMBLES DE COTON, POUR FEI'oMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EN BOHNETEP.IEl 
5448 
13516 
13237 
2704 
1739 
228 
3 
38016 
37293 
723 
400 
228 
323 
6o22 
18103 
5750 
1805 
303 
10 
10333 
2528 
59700 
37359 
22337 
2291 
1881 
7065 
12981 
3H5S 
34388 
67 
10 
10 
57 
4526 
2049 
296 
20450 
2732L 
27321 
6204.22-10 WOMEN'S OR GIRLS' EHSEI'oBLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FE~MES OU F!LLETTES IAUTRES QU'EH BDHHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
!OLD INTRA-EC 
lOLl EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
562Ll 
422281 
248815 
17346& 
93107 
65795 
15457 
25217 
24056 
1161 
179 
U67 
579 
3688 
3669 
3669 
11222 
277201 
155495 
121706 
732~5 
48598 
16058 
16o5i 
108 
237 
LIZ 
IZS 
12665 
5889 
6776 
369 
369 
6204.22-90 WDI'oEN'S DR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON IEXCL. 6204.22-!0l, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
21 
14109 
14069 
40 
40 
ENSEMBLES DE COlON, IAUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEMMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 
HOMBRE 
OOL FRANCE 
002 BELG,-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
500 
414204 
303430 
740554 
329755 
386433 
190503 
112337 
233910 
29757 
155834 
344668 
26154 
38331 
5413 
592 
19066 
42 
314 
803 
11323 
4554 
L0564 
6095 
10074 
37503 
9798 
2718Ll 
127756 
36368 
50271 
21346 
10605 
4350 
L46l 
28995 
5569 
559 
66829 
IH37 
7008 
8614 
28674 
14392 
5S3 
5126 
55 
869oi 
37652 
23380 
103485 
19751 
17278 
81075 
973 
42506 
12 
2730 
Ll528 
2751 
42176 
584i 
15500 
2164 
4681 
402 
Ll26 
Ul6 
350 
14400 
5692 
53470 
9637 
43833 
2S38 
1577 
12054 
292U 
2997 
2153 
1002 
4343 
667 
3320 
2890 
20794 
10668 
10126 
7391 
3957 
2735 
137 
4235 
2334 
1901 
26L 
180 
8035 
2955 
1237 
6334 
6327 
2288 
10701 
741 
1430 
9358 
2893 
860 
4 
42 
1802 
989 
18379 
14902 
3477 
1873 
Ll 
1071 
533 
5319 
45994 
8113 
1220 
55 
77 
1354 
2555 
68921 
61420 
7501 
2364 
80 
9U 
4226 
9632 
20944 
19173 
1771 
1771 
971 
63110 
190440 
163445 
41293 
41726 
6132 
3078 
180 
18121 
18045 
76 
36 
36 
40 
3149 
393 
2868 
120 
9785 
16756 
16661 
95 
95 
6 
225 
207 
164 
237 
1043 
1043 
10229 
10219 
10 
LO 
9 
27 
IDS 
lOS 
25083 
618 
47 
233 
6652 
8217 
75 
46i 
1405950 
22800 3 
U77947 
175445 
1788 
8297>1 
172711 
380; 0 
2~:5 
62077 
554 
68750 
441C8 
400 
51648 
13~H 
406 7 
37820 I 
104084 
274Ll7 
113747 
618 
146694 
13676 
7829 
9284 
4188 
195578 
8166 
671 
228170 
3280 
35798 
3425 
4784 
700301 
241401 
458900 
240687 
8692 
211508 
6705 
15993 
z435i 
35027 
113961 
97702 
16259 
9191 
484 
5268 
1800 
19428 
47243 
27003 
20240 
13712 
12008 
10640 
762 
74598 
77281 
3942 
29053 
7760J 
638 
1990 Supplementary unit - Unit6 supplf•entaire 
U.K. 
~ Orig t n / Cons ign•ent 
~Or~~!~~ ~0 ~~~~:~:~~=~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t------------------------------------------j 
EUR-12 Belg.-lux. Dzm•erk D•utschland Hill as Espagna France Ireland Ita! ia Heduland Portugal Ho1nnclature ccmb. 
6204.22-90 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 D POLAHJ 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
6 D D CYPRUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
10\D CLASS 3 
15320 
93745 
16 78726 
176041 
55390 
227367 
250\32 
56462 
1582596 
1565974 
IH55D 
l124D22 
258020 
2162981 
17457 
67164 
\74931 
215713 
ll44!7ll 
2007168 
ID6l45H 
1859663 
50406 
6348352 
2426528 
53 
48655 
ll115 
71974 
2325 
22072 
59374 
4810 
124195 
872 
17554 
120 
1405 
2517 
1027798 
606006 
\21792 
48980 
127 
355258 
17554 
245 
2595 
13086 
5860 
8613 
58950 
6261 
97350 
137686 
277268 
97 
10428 
19331 
104584 
810271 
43727 
766544 
\137 
1200 
472053 
290354 
5681 
49238 
!006264 
91780 
24647 
22037 
40179 
2947 
244438 
29~ 132 
64054 
23!\04 
18144 
1272687 
2421 
30147 
217476 
52961 
4321360 
571528 
3749832 
1082590 
17306 
1258058 
1409184 
182 
752i 
1400 
1892 
2411 
57562 
43040 
14522 
663 
569 
11967 
1892 
!53 
32 
1020 
618 
701 
5306 
20ll 
1280 
29676 
61335 
400 
76H2 
14668 
47684 
1162 
45 
401229 
144959 
256270 
1754 
345 
205513 
49003 
6204.23 EHSEY.BLES OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
1531 
3879 
350036 
4160 
280ll 
172462 
83067 
4879 
915958 
558250 
11328 
353762 
16297 
41768 
I 0495 
6703 
39H2 
43179 
3243817 
390431 
2853386 
369185 
2592 
2403706 
80495 
EHSEY.BLES DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , <AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
46 
4239 
4069 
1200 
7200 
140306 
108052 
32254 
19785 
15546 
5269 
7200 
7642 
3019 
25381 
13773 
91194 
29893 
276 
51841 
24324 
16374 
3171 
15733 
20131 
355070 
39290 
315780 
43329 
8383 
256077 
16374 
6204.23-ID WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVUL, POUR FEM.~ES OU FILLETTES <AUTRES QU'EH BONNETERIEl 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
008 DENMARK 
IDOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
17236 
40953 
79122 
39480\ 
227492 
167312 
131797 
511 
12065 
5707 
6358 
6358 
15714 
2758 
12956 
3192 
27370 
78907 
155091 
126700 
28391 
10159 
216 
1569 
216 
1353 
1353 
7lll8 
7013 
64125 
62688 
5540 
12920 
83227 
42127 
41100 
39817 
8916 
8916 
6204.23-90 WOMEN'S DR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES < EXCL. 6204.23-10 l, < EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
5195 
5195 
ENSEMBLES DE FIBRES SYHTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EH IOHHETERIEl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 DB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
OlD POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 IHDONCSIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
iOiO 
lOll 
,.1020 
;,;1021 
1030 
1040 
w " il. .. ;, IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
961314 
551394 
3115505 
1623059 
307927 
478698 
236470 
134824 
151613 
168019 
14661 
23726 
lOlH 
248019 
553088 
159318 
115354 
27172 
488694 
283138 
101967 
291609 
169065 
1857900 
!0483H 
993936 
281660 
6697015 
187746 
1107902 
516111 
620196 
'-~O:Ji~t~.l 
77494H 
16107788 
923589 
40070 
8154656 
7029543 
407436 
653683 
104498 
30986 
1191H 
139 
130 
1425 
3608 
414 
138 
7944 
276 
25555 
55356 
SID 
1300 
4487 
59269 
20098 
2491 
11654 
118921 
42 
66504 
1286 
4320 
li\l,.i.iJ 
1321055 
383050 
9228 
647 
254625 
119197 
1425 
56 
5268 
63639 
4204 
4302 
a2 
1302 
7324 
13599 
24395 
17789 
99746 
24897 
1151 
5746 
980841 
3040 
37699 
16767 
94173 
l41c.c . .iW 
87602 
1354628 
1709 
88 
347470 
1005449 
151394 
64530 
970014 
955!3 
21682 
181260 
121653 
43040 
1550 
5000 
18101 
29668 
141824 
335931 
74602 
79741 
19572 
208691 
57101 
22833 
61327 
15263 
509678 
140268 
71202 
18309 
1839389 
67009 
254806 
136971 
108622 
i66493i 
4328831 
554609 
23259 
1753338 
2020884 
13912 
uoi 
2518 
3414 
16790 
ai 
117 
112 
833 
2370 
38588 
4548 
133 
229 
3715 
476\4 
2993 
29913 
27331 
15546 
21883 
8140 
zi 
419 
1350 
26 
224 
aoi 
970 
1605 
541 
45686 
20321 
10883 
8956 
39016 
2054 
32109 
13175 
i;;~;~ 
187455 
2247 
588 
145942 
39266 
206335 
229934 
186883 
56493 
39132 
60 
57H 
70073 
146569 
1752 
1689 
1388 
109268 
9764 
20558 
1687 
162304 
78342 
10189 
1108 
12516 
357339 
72965 
6050 
100757 
66694 
38102 
211634 
36968 
122647 
941223 
1583792 
121536 
3564 
1362276 
99980 
8817 
25 
31327 
49212 
466 
53143 
52 
146 
1130 
14006 
IIi 
35490 
532 
11023 
668 
i4379i 
67744 
159 
84 
32095 
35490 
1539 
424 
IH95 
30141 
H24 
130 
17383 
251 
124 
Ill! 
52 
300 
47369 
1400 
4832 
1733 
2240 
ll!Dl 
1740 
l19 
1642 
13900 
1198 
136 
·1;;m 
113118 
1992 
1523 
103184 
1642 
214 
37262 
72713 
66397 
2031 
1858 
39428 
1357 
48633 
128963 
41930 
131100 
26516 
399502 
336 
70441 
12749 
1607305 
510464 
ID9SI41 
112056 
1388 
516855 
467930 
7292 
2!5 
28634 
16671 
11963 
11172 
205640 
275057 
736948 
14140 
127992 
17447 
1123 
4133 
2222 
665 
941 
667 
103195 
54632 
50710 
14B7 
6413 
52372 
37110 
28259 
6592 
13866 
709161 
614013 
172670 
96883 
307 0827 
50463 
460127 
49103 
46897 
i457o6i 
6451421 
174292 
2101 
3113745 
3163384 
6204.29 ENSEMBLES OF TEXTILE PIATERIALS <EXCL. WOOL, FINE AHIPIAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES>, FOR WOMEN OR GIRLS, <EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE I'IATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON OU FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, 
(AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6204.29-11 WONEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
ENSEMBLES OE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES CAUTRES QU'EN BONHETERIEl 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
!OOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
43089 
73414 
66507 
6977 
221 
2223 
2223 
54 
54 
10861 
8316 
2545 
1325 
!55 
1170 
1909 
1909 
10793 
10863 
10163 
163 
163 
6204.29-19 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES <EXCL. 6204.39-11), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
17 
41 
46 
ENSEMBLES OE FIBRES ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEMMES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
HOMBRE 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
711038 
249837 
454519 
412898 
409178 
151333 
135173 
17215 
12417 
25343 
270230 
637227 
71801 
96356 
167578 
237432 
158098 
121502 
2851670 
67296 
21279 
226312 
22076 
2730 
1875 
112 
330 
335 
IS 
1976 
1350 
32475 
730 
llli 
23628 
1413 
21 
162 
801 
1179 
1499 
lDD 
541441 
22796 
197294 
254299 
49222 
125391 
69700 
3880 
17670 
259362 
529312 
58762 
82750 
153649 
191600 
97782 
104985 
1272243 
20953 
8169 
39i 
5710 
1043 
7371 
13988 
1397 
2017 
77141 
20679 
25456 
799 
297 
4431 
2416 
64 
720 
548 
93365 
39458 
7811 
53298 
16887 
27809 
555 
!534 
2324 
2530 
439 
49254 
115 
1809 
9404 
18610 
7743 
5040 
460265 
16700 
1446 
438 
2123 
7380 
48 
15391 
5630 
2167 
HI 
!56 
4306 
22 
1881 
39 
215 
37532 
41094 
9515 
9545 
40 
20671 
177307 
151162 
7334 
7594 
3621 
12500 
2 
96 
7783 
14739 
11090 
11697 
4525 
25411 
1236 
2956 
160297 
17655 
41064 
44717 
3347 
465 
464 
2182 
!50 
120 
30 
77104 
23Bi 
4427 
2486 
63506 
54 
5957 
44 
i559:ii 
128 
112 
44 
16 
48 
41 
7944 
Ill 
1037 
1379 
1597 
16572 
167116 
1729 
43492 
222012 
36 7466 
17491 
48291 
19513 
11052 
1153 
1250 
103100 
2240 
1421929 
304954 
1123975 
176719 
2486 
160714 
16542 
996 
13105 
12061 
1036 
250 
39333 
I 974 
1176681 
417448 
13979 
lD45S 
5962 
6117 
408 
6522 
168 
12 
43540 
56 
31900 
6190 
23426 
189684 
26411 
60768 
72300 
I 9381 
39236 
537195 
11771 
25802 
25726 7 
243537 
ihiiz' 
1632373 
56872 
7943 
1038250 
537251 
32075 
36366 
33190 
3176 
100203 
7462 
16061 
59811 
96141 
5332 
5842 
401 
42349 
IDOl 
7171 
737538 
11988 
501 
1990 Suppleaentery unit - Unit6 suppl6aentaire Iaport 
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6204-29-19 
680 THAILA~D 
700 IHDOHESIA 
720 CHINA 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
299635 
386486 
179562 
113309 
8432991 
2635f36 
5797355 
973171 
46630 
4304066 
520118 
396 
3829 
15 
392 
322522 
274400 
48122 
336 
47436 
350 
23906 
546 
9203 
1124 
118877 
28066 
90811 
1614 
420 
78395 
10802 
220480 
203518 
139999 
48896 
4730328 
1267545 
3462783 
8Z6528 
21557 
2196274 
439981 
294 
1255 
35990 
31568 
4422 
262 
32 
4160 
3248 
34858 
134 
2969 
293324 
141509 
151815 
7364 
4845 
144317 
134 
26941 
45810 
1620 
185 
816809 
151966 
664843 
58282 
7235 
593613 
12948 
33089 
26882 
6207 
577 
577 
5630 
15395 
56042 
739 
36 
160585 
9224 
151361 
342 
276 
150280 
739 
6204.29-90 WOMEN'S OR GIRlS' EHSEMBLES,OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6204o21-DO TO 6204o29-19l, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
2540 
32610 
2837 
24988 
711386 
389009 
322377 
23075 
553 
269153 
30149 
EHSEr.BLES DE I'IATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEMMES 
OU FlLLETTES (AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELGo-lUXBGo 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
664 IHOIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
152627 
81502 
22778 
162666 
750871 
58572 
93787 
70670 
29232 
14429 
39016 
36204 
15181 
47546 
191663 
21656 
99720 
2084527 
1451220 
633232 
113592 
26910 
29!618 
220722 
42432 
22sa 
113180 
515958 
1376 
1127 
21110 
uo2 
liDS 
4827 
357 
2013 
714769 
697921 
16848 
5077 
215 
6944 
4827 
1066 
19 
671 
1980 
1065 
1069 
1350 
60 
8694 
5870 
2824 
1144 
510 
120 
1560 
37584 
5296 
12346 
85406 
2104 
5357 
4421 
5490 
13594 
16778 
15025 
10039 
101907 
1516 
49204 
428937 
159345 
26 9592 
43311 
6520 
98150 
128131 
145 
28 
486 
6592 
545 
23 
54 
2945 
10821 
7819 
3002 
54 
54 
2948 
6204 o3l JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FuR WOi'iEH OR GIRLS 
1841 
26 
7 
1267 
14757 
2437 
189i 
3 
42 
195;, 
11522 
21 
6956 
HB75 
22226 
236" 
1380 
1334 
10719 
11550 
2199; 
9 
5198 
Hl75 
3049 
118 
898 
43 
237 
4745 
156 
221 
10730 
115631 
78961 
36670 
5882 
527 
28191 
2597 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
8402 
128 
2040 
398 
255 
36823 
2100 
50847 
50784 
63 
63 
63 
6204031-0D WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, DF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEr.~ES OU FlLLETTES (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 Fl~LAHD 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
600 CYPRUS 
7'1J ~HJH~ 
I ~C. "AI l'l.n 
740 HONG KOHG 
~m~ 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
lOH 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR o 
CLASS 2 
ACP (68! 
CLASS 3 
249549 
209095 
187634 
807876 
659858 
486236 
23090 
23091 
207143 
371003 
29110 
8270 
35792 
144584 
28389 
824981 
150326 
342675 
111224 
34046S 
217878 
104288 
198248 
150039 
33827 
213~0 
8038 
28640 
48973 
.,)'ttO 
46909 
6176100 
3253765 
2922335 
1227752 
190644 
603134 
33827 
1091449 
66085 
6701;, 
83070 
31421 
16886 
so 
391 
90 
2277 
144 
44 
879 
5135 
2000 
1636 
1666 
5923 
9300 
3249 
212 
297846 
267458 
30388 
9701 
6065 
13098 
7589 
503 
245 
2892 
9544 
657 
3624 
Hi 
916 
116 
48 
23 
1157 
1s2 
1521 
15770 
27i 
200 
712 
13838 
sa 
53333 
18868 
34465 
3616 
1313 
14608 
!624i 
33534 
27409 
53155 
306235 
66999 
3712 
26H 
194490 
238454 
718 
1195 
24649 
103052 
23721 
770997 
110309 
246632 
49431 
249909 
141408 
33038 
46296 
37 
21340 
455 
10147 
36467 
J<J 
23851 
2872901 
927351 
1945550 
1057251 
129764 
144904 
37 
743395 
1033 
n6 
18340 
4461 
3511 
1580 
46 
5944 
26 
18 
8 
Hl 
26 
36491 
28081 
8410 
7614 
7570 
34 
762 
25593 
5911 
2126 
30010 
51746 
27710 
47 
46 
14869 
3; 
192 
6606 
52 
761 
140 
101 
31 
5 
919 
637 
2831 
5396 
6; 
l169i 
1427 
189270 
158058 
31212 
7944 
6892 
10521 
12747 
6204 0 32 JACKETS AHD BLAZERS OF COTTOH, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
VESTES DE COTOH, POUR FEr ... ES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
62312 
19746 
152027 
141982 
233514 
908 
188 
3218 
91440 
10964 
140 
791 
8988 
6984 
4947 
56343 
4817 
45775 
1215 
56077 
17620 
189 
2715 
875 
2!a9 
934654 
716299 
218355 
25078 
9934 
79844 
2715 
113433 
3781 
384 
737 
23672 
2119 
62143 
233i 
460 
4 
459 
21 
586 
22 
15 
96734 
95631 
1103 
1081 
1066 
22 
31762 
22107 
4423 
10330 
8?73 
606 
12704 
3106 
8379 
6094 
5243 
53676 
17137 
15917 
229927 
103336 
126516 
18974 
10467 
53866 
53676 
14229 
294 
135 
27043 
5540 
10 
17664 
2560 
582, 
4374 
2070 
15016 
17519 
3086 
8058 
30611 
37544 
4524 
100345 
144454 
31075 
30; 
7756 
481586 
67475 
414111 
45658 
10364 
289154 
31075 
79299 
6204o32-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF COTTOM, INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , IAUTRES QU'EH !OHHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
15792 
15016 
106777 
150042 
90549 
515655 
100259 
415396 
125611 
273995 
613 
470 
5147 
27299 
16513 
10781 
134 
5147 
210 
19 
933 
854 
79 
79 
201 
5276 
60656 
146027 
66715 
341822 
37!81 
303941 
63114 
230561 
25 
440 
1955 
525 
1430 
1430 
319 
IS 
493 
469 
24 
7126 
38400 
4015 
8567 
70046 
11452 
58594 
38683 
19911 
3516 
3511 
5 
5 
6204ol2-9D WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF COTTON IEXCL. 6204o32-1Dl, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VESTES DE COTOH, (AUTRES QUE DE TRAVAIL!, POUR FEM11ES OU FILLETTES (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUX8Go 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITHRLAHD 
502 
543089 
467440 
751722 
821230 
1688345 
443326 
122225 
625415 
421714 
28770 
15282 
41797 
94274 
198150 
79967 
16492 
22153 
1236 
2044 
5621 
153 
132 
283 
8268 
2303 
12278 
33550 
33818 
4238 
6298 
44897 
1312 
23 
227495 
32613 
475825 
744837 
83640 
61684 
233~00 
202722 
1139 
3721 
32786 
1653 
177 
17675 
3734 
161 
s5i 
1138 
28542 
6380 
4163 
20275 
72723 
15664 
826 
2131 
18242 
133512 
12412 
148508 
54456 
36158 
58 
34589 
65603 
12076 
1585 
708 
3302 
174 
2091 
14834 
14790 
227856 
2329 
4017 
4330 
15 
400 
30 
96 
n2i 
8587 
280 
8307 
7362 
945 
4419 
396 
3391 
37337 
695 
1903 
976 
7823 
933 
4040 
2537 
31876 
13367 
25467 
2253 
142 
14 
281 
1671 
365 
2115 
3317 
84878 
75713 
9165 
1985 
28 
5065 
2115 
8493 
85610 
219583 
54721 
61982 
106 
3779 
7169 
919 
12 
865 
474 
2009 
28047 
12820 
19077 
34478 
7972 
36592 
1354, 
2287 
607042 
442374 
164668 
45204 
3880 
15943 
10352i 
3506 
1558 
400 
10120 
33151 
11013 
22138 
11964 
10174 
88110 
268837 
363494 
33086 
50192 
30139 
12997 
27259 
828 
2032 
1862 
30711 
29854 
857 
13 
1 
844 
2955 
535 
2319 
1012 
519 
2 
7373 
7371 
2 
2 
2 
10102 
36 
65 
3541 
5565 
4327 
14489 
2 
164 
60 
38447 
38128 
319 
230 
230 
89 
15 
14 
73 
61 
12 
12 
10862 
102 
69 
3846 
4284 
2589 
630 
1099; 
569 
148 
6729 
8979 
25015 
33461 
1179370 
285613 
893757 
54778 
11134 
813964 
25015 
23903 
51 
996 
15925 
51877 
9292i 
45524 
10 
250 
19005 
8075 
28616 
16266 
2625 
8575 
386775 
241874 
144901 
36020 
7190 
92615 
16266 
86196 
26894 
41028 
241046 
60951 
1827;, 
13707 
1299 
4464 
183 
3898 
2729 
6673 
2546 
368 
1434 
14409 
5o3 
5840 
10729 
'l 
15979 
567796 
494042 
73754 
24375 
13566 
34917 
14462 
10807 
95 
27780 
17695 
10085 
4258 
5827 
76164 
23123 
43166 
101744 
710125 
23420 
329363 
44666 
2627 
4393 
1900 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppltimentaire 
U.K. 
~ 8~~=:~."/c;~:!:~:~~! Rel'orting country -Pays d6clarent 
Comb. Hoaencleturer-----------------------------------------_:~~_:~~_:~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 8eJg.-Lux. Demurk D~utschlend Hell as Espegna France Ire lend !tal h Nederland Portugal 
6204.32-90 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUIIGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
79516 
27345 
299280 
1706594 
306767 
15ll59 
144066 
871073 
475590 
270ll 
29015 
365487 
379876 
88788 
224025 
131588 
908873 
6ll035 
13214765 
5 934234 
7280334 
2219983 
150068 
3524455 
1535896 
573 
172~ 
578 
7531 
109920 
125 
222 
3463 
43561 
3636 
964 
1400 
612884 
420180 
192704 
2837 
988 
188325 
1542 
319 
272 
1056 
43384 
102560 
1692 
400 
43186 
45941 
936 
19124 
12463 
4224 
21900 
35806 
25H4 
512347 
145915 
366432 
48919 
3271 
177055 
140458 
65295 
21983 
278722 
1238939 
118373 
115401 
114912 
591398 
I9n78 
3106 
23124 
220512 
133785 
21409 
44026 
49098 
735780 
351374 
6545391 
20637!6 
4481572 
1652193 
106515 
1726735 
11D26H 
80 
1939 
622 
6576 
37339 
23951 
13388 
2797 
1272 
9195 
1396 
276 
12 
1424 
1548 
179 
952 
971 
263 
51 
432 
7520 
508 
6337 
1335 
3C57 
lll07 
238879 
165946 
69519 
2010 
302 
63023 
4756 
1721 
40145 
7972 
22562 
4454 
220518 
47303 
8728 
4425 
24565 
115552 
8090 
67075 
183\2 
60252 
19656 
1301795 
497359 
504406 
56054 
4534 
652950 
95362 
6204.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
VESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR FEI'oMES OU FILLETT, , CAUTRES QU'EH BONHETERIEI 
75 
402 
192 
600 
275523 
273738 
1755 
513 
513 
1272 
3291 
5519 
16262 
14900 
9770 
2631 
1606~ 
25974 
7201 
1390 
12822 
204100 
57873 
146227 
32920 
8505 
91062 
22245 
1345 
1397i 
48590 
74891 
ll504 
7805 
2869 
61830 
!55 
45683 
39175 
22077 
15435 
9977 
7850 
45127 
1296690 
575028 
421662 
69105 
6334 
250504 
102050 
6204.33-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
VESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES <AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
046 MALTA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
25704 
59138 
50775 
75272 
65987 
63ll58 
158292 
4 72866 
175593 
201931 
4173 
22080 
29182 
6955 
22194 
ll4 
22080 
3353 
104 
3249 
2215 
1034 
zoo 
442 
ll57 
441Z5 
135714 
18935 
116779 
12350 
72466 
66 
66 
620 
431 
1448 
1430 
18 
9 
9 
Ill 52 
2865 
720 
1782 
69485 
40214 
29271 
2814 
23148 
a a liD 
2612 
2365 
247 
247 
6204.33-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FI!RES ( EXCL. 6204.33-10 l, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED I 
NUMBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
005 
009 
DID 
Oll 
032 
036 
035 
046 
045 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
385 
400 
600 
664 
669 
650 
700 
72~ 
740 
~1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
VESTES DE FIBRES SYHTHETIQUES, CAUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR fEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN BOHHETER!El 
HOMBRE 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
GREECE 
PORTUGAL 
SPAIN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
TUR~EY 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CYPRUS 
INDIA 
SRI LANKA 
THAILAND 
~~~~~r-c; T ~ 
SOUTH KOREA 
HONG KONG 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
763ll7 
572598 
764355 
1055345 
H7941 
834141 
15597 
125430 
369591 
436DIS 
27515 
21404 
29150 
81214 
25696 
ll05614 
527683 
540722 
52008 
260714 
509635 
451530 
568323 
41815 
24214 
285297 
65367 
31432 
77358 
n4962 
joi.&4l 
230656 
552967 
12891775 
5657945 
7203729 
1575929 
144323 
2914787 
2U3013 
241990 
285826 
95415 
14373 
26225 
856 
123 
1970 
1342 
63 
57 
224 
48246 
3171 
6429 
3337 
360 
25625 
124553 
465 
1350 
700 
6 
24726 
9:'19 
32 
2169 
931132 
665126 
263006 
52254 
399 
200499 
10223 
2627 
7617 
5221 
62131 
1313 
7501 
985 
9275 
6 
1055 
16 
ll64 
20060 
6478 
124929 
3070 
1399 
95564 
152283 
7339 
10000 
105H 
5500 
ou/.f 
10577 
9049 
614842 
99679 
515163 
32523 
4821 
344568 
135072 
282657 
153912 
404706 
235232 
270590 
ll39 
49683 
325769 
337346 
201 
5272 
26786 
75S20 
2Z448 
960394 
339364 
278761 
52002 
192219 
4lll56 
196076 
197236 
34559 
3871 
10223 
26081 
17760 
ll649 
1?6255 
u~.~.;,., .. , 
90333 
355094 
6382230 
2064265 
4317965 
1477430 
114475 
1176413 
1664122 
2750 
1541 
337 
21234 
2525 
767 
IS 
500 
I 
70 
138 
204 
33669 
29472 
4197 
1224 
724 
562 
2411 
319\1 
3636 
3020 
I 9204 
24101 
60425 
1194 
104ll 
zi 
135 
434 
1669 
511 
6 
ll4 
1453 
2038 
3951 
ll5i 
14639 
6507 
2 
2179 
2599 
2280 
3931 
213196 
153934 
59161 
3595 
316 
44920 
10646 
152553 
14572 
181290 
62073 
101329 
571 
1155 
15343 
53130 
8177 
289 
1571 
645 
15962 
8926 
S5996 
19520 
5922 
124610 
22371 
6239 
8963 
16027 
4285 
lli.:..HU 
10586 
63445 
lll6655 
620493 
496162 
34399 
2552 
269907 
191856 
3996 
1789 
5351 
29275 
6570 
246069 
2767 
1219 
188 
506 
213 
u6 
1264 
100 
2772 
!Sl 
516 
307005 
297224 
9781 
853 
853 
5928 
7676 
6819 
756 
lll97 
454 
444 
164 
ll09 
75 
29 
604 
50 
2956 
17106 
26055 
1352 
99 
2000 
2359 
29935 
IDOl 
127551 
28697 
98554 
2528 
1296 
75924 
20102 
16557 
12233 
80333 
1100 
243104 
30986 
212ll5 
50527 
71791 
74419 
403673 
460355 
37849 
102089 
43 
37129 
23480 
13750 
574 
75 
240 
547 
60974 
29405 
68ll4 
37674 
10532 
30714 
10643 
7039 
3181 
2755 
2852 
3595 
21138 
l23;6~ 
49047 
1663055 
ll53394 
509661 
102236 
1637 
174672 
2327 53 
6204.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES>, FOR WOMEN OR GIRLS, 
< EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
VESTES DE MATIERES TEXTILES AUT RES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEM.~ES OU FILLETT, , 
<AUTRES QU' EH BOHNETERIE> 
6204.39-11 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AHD BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES <AUTRES QU'EN BONNETER!El 
HOMBRE 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
51597 
39604 
12293 
177 
144 
33 
18009 
7150 
10559 
654 
585 
69 
619 
399 
220 
397 
397 
1604 
1277 
327 
6204.39-19 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES <EXCL. 6204.39-lll, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 
VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, <AUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR FEMMES OU FILLETTES <AUTRES QU'EN BOHHETER!El 
HOMBRE 
001 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOM 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
402544 
163395 
781303 
704584 
231673 
231944 
25597 
402313 
336209 
10304 
65544 
109477 
890498 
379503 
403000 
23351 
323383 
274404 
8646 
149350 
50671 
3533 
5564 
541 
3 
35 
!50 
330 
21 
40 
4267 
2032 
3671 
15199 
187 
4232 
3640 
1480 
172 
1602 
5ll36 
303107 
42995 
596023 
143205 
124554 
12931 
392729 
256375 
1498 
55024 
107194 
872171 
354245 
312027 
19709 
303550 
264051 
838 
42067 
1047 
853 
4205 
72 
13937 
369 
7724 
25576 
24488 
27075 
409 
2656 
728 
12 
1942 
1009 
184 
6 
67 
ll6 
19625 
5298 
71770 
37643 
28779 
202 
1796 
9756 
1705 
3195 
529 
694 
10069 
5245 
706~ 
255 
2146 
69l 
22513 
598 
14473 
540 
155l 
10 
28 
17 
411 
liZ 
12536 
4437 
1669 
6531 
39 
2751 
630 
33 
2783 
2092 
2092 
29116 
96825 
256457 
2239 
19914 
4276 
2479 
2472 
58 
330 
222 
15465 
4093 
34408 
3636 
12702 
5494 
560 
15 
35543 
33407 
2436 
2276 
2274 
160 
162 
235 
230 
a 
a 
33416 
41 
4664 
5294 
2493 
15689 
a 
72 
1561 
6190 
15 
60 
73287 
72428 
859 
665 
431 
194 
139 
120 
19 
10553 
35 
67 
4647 
1955 
2063 
971 
6750 
2093 
62 
5981 
5090 
31612l 
1423 
835 
4519 
175 
9650 
ll93 
55171 
49534 
36704 
17393 
19587 
63152 
137164 
2153974 
1374071 
779903 
350346 
15557 
364144 
65413 
13 
39238 
76365 
143992 
55010 
85952 
77579 
11403 
81615 
ll0717 
36602 
172914 
25412 
16692 
32556 
944 
5534 
10947 
13644 
154 
319 
2054 
2544 
135617 
26 
4750 
61647 
840 
1055 
7362 
255065 
15755 
3565 
6500 
ll0785 
63063 
95508 
1429153 
500233 
925920 
167892 
16456 
615200 
142828 
28166 
27440 
726 
29793 
1402 
18477 
203148 
16448 
18!9 
25350 
107 
1512 
451 
5662 
503 
1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6aentaire 
~ g~ :::~.'./~~:!:~=~~! 
Comb, N.,aenclature 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Hot~encl ature co11b. EUR-12 !elg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Heder land 
6204.39-19 
204 MOROCCO 652450 
6335 663l 
570879 1256 45767 
29o42 
34548 
212 TU~ISIA 370783 316062 1708 9109 189\ 
695; 600 CYPRUS 29497 731 20652 623 300 232 ii 662 PAKISTAN 101S73 1942 10109 9\575 3376 7467 3050 3948 664 INDIA 380126 201407 15958 74132 18221 47512 
700 INDOHi:SIA 117123 458 200 80719 U45 3993 2169 15834 9405 
720 CHINA 158786 
364 
5314 146191 502 1590 110 "35 144 
728 SOUTH KOREA 45675 
65oa 
43591 
78i 
295 389 
146 16290 
1036 
740 HONG KONG 166113 31\2 118129 12" 7448 J2397 
1000 W 0 R L D 798369S 232761 120850 5903746 54743 133099 368626 43S06 83277 593938 30628 418521 
1010 IHTRA-EC 3291088 218643 34708 1903477 49085 102234 176574 42526 26256 413866 27101 29661S 
1011 EXTRA-EC 4692607 1411S 86142 4000269 5658 30865 192052 980 57021 180072 3527 1ll9C3 
1020 CLASS 1 1476051 1717 47S7 1406462 420 4039 17053 424 6480 21392 3522 9775 
1021 EFTA COUHTR. 186084 660 2640 164355 420 980 5152 424 3472 993 3522 3466 
1030 CLASS 2 2022920 12401 24925 1538643 4162 25951 160815 446 46083 97505 ~ i 111984 1040 CLASS 3 1193636 56450 1055164 1076 875 14184 110 4458 61175 1\4 
6204.39-90 WOMEN'S DR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF TEXTILE I'!ATERIALS IEXCL. 6204.31-00 TO 6204.39-19), IEXCL. KNITTED OR I CROCHETED> 
I HUMBER VESTES DE I'!ATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES>, POUR FEMMES OU i FILLETTES IAUTRES QU'EH BONNETERIE> I HOMBRE 
26351 001 FRANCE 112667 28722 457 44637 358 9008 8214l 3737 13195 5297 4621 002 BELG.-LUXBG. 157755 
10462 2679 
31148 
i 
536 101 115 35864 511 7330 
003 NETHERLANDS 56702 33374 25 3779 120 87 20 56155 
004 FR GERMANY 250725 34731 12593 20449 7161 45HO 5254 21430 50845 2070 1 0652 
005 ITALY 266222 12150 141 150996 931 IS145 70359 1628 
1577 
7264 2on 1 5543 
006 UTD. KINGDOM 76476 1207 979 11915 33 1900 29038 24925 4395 5o~ I 142 
' 009 GREECE 52275 173 1346 48H9 20 2167 a 010 PORTUGAL 77302 4917 1949 58791 
137 
3384 7885 81 295 
·I 138; 036 SWITZERLAND 12339 385 7655 a 485 2201 73 
'· 038 AUSTRIA 50648 227 46538 28 1363 751 81 Sf I 1601 
048 YUGOSLAVIA 197171 5635 178592 IS 58 
14B7 
8772 3575 .I 821 
052 TURKEY 404052 424 
389l 
64072 16 2090 636 ~ I 315327 C60 POLAND 91674 1s2s 85854 12i 1450 316 ' 161 064 HUNGARY 96103 85323 6681 1szos 1144 1302 066 ROMANIA 65574 86a 25l 24912 628 3553 1276 14919 664 INDIA 54213 28634 52 2268 4025 3194 680 THAILAND 32459 6101 62 4665 346 2937 5893 8612 6 3843 
720 CHINA 1059229 16290 7199 828845 1s 3764 4993 115637 20439 119ii 0870 728 SOUTH KOREA 14904 50 2785 486 42 7588 
2i I 3878 740 HONG KONG 496493 8512 1949 265486 209 5449 38249 242 27269 26244 122861 
I 
IOOOWORLD 3895691 138535 41196 2083010 23164 51813 3348H 37516 261195 172442 208411 7U128 
1010 IHTRA-EC 1084709 93185 20144 380409 21772 37298 242050 36109 37201 104046 19552 I 92943 
1011 EXTRA-EC 2810838 45350 21052 1702601 1392 14515 92711 1407 223939 68396 12911 638185 
1020 CLASS 1 695602 7313 4055 30~725 180 1472 4866 1109 14207 5102 ~~I 347498 1021 EFTA COUNTR. 74202 711 40S5 56286 162 247 2607 47 3042 891 6079 
1030 CLASS 2 773096 20222 5905 339278 316 8523 71168 298 58890 40119 2J 228354 
1040 CLASS 3 1342140 17815 11092 1053598 896 4520 16677 150842 23175 1192' 62333 
6204.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS, IAUTRES QU'EH BOHNETERIE> 
6204.41-00 DRESSES OF ~DOL OR FINE AHII'IAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
ROHS DE LAINE OU POlLS FINS, !AUTRES QU'EN BOMHETERIE) 
HOMBRE 
001 FRANCE 77090 16098 166 12658 2657 15395 504 2161 1452 245J! 23546 
003 NETHERLANDS 30512 6286 44 19692 
6635 
276 46 573 36i ! 3595 004 FR GERMANY 93392 8927 1041 2009 13991 2903 3638 22940 30947 
005 ITALY 112150 5719 7 37557 5154 12874 12211 789 
777 
4450 
6921 
J2697 
006 UTD. KINGDOM 12562 298 184 1145 677 142 1114 6225 1317 1U 
121i 010 PORTUGAL 18678 
7l 
8565 11 8706 178 f I 036 SWITZERLAND 7699 5037 175 11 2026 124 251 038 AUSTRIA 8174 90 128 6701 
26 
12 1217 21 
048 YUGOSLAVIA 37181 35487 
3885 9300 
1668 .I 
064 HUNGARY 38859 25653 21 386~1 IOOOWORLD 523389 38680 2267 202587 10530 35485 52433 10500 24598 35847 106600 
1010 IHTRA-EC 376183 37332 1442 90994 10497 35086 43256 10H9 7425 33690 385f 1G2113 
1011 EXTRA-EC 147201 1348 825 111593 33 399 9172 11 17173 2157 J 4487 
1020 CLASS I 56194 172 490 47871 26 32 872 11 3388 2000 J '1329 
1021 EFTA COUHTR. 16635 172 490 11847 6 271 11 3243 326 J 267 
1030 CLASS 2 24646 1176 335 13392 324 2659 3445 157 3158 
1040 CLASS 3 66361 50330 43 5641 10340 
,..,,.. .. , .4? rt~rt;.~F~ fiF r.nTTON 
ROBES DE COlON, IAUTRES QU'EN BOHNETERIEl 
~ 6204.42-00 DREsSEs OF COTTON, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> HUMBER I 
ROBES DE COTOH, IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl I I NOMBRE 
3188S I 001 FRANCE 970150 166368 1599 567457 52180 427832 3025 42729 26148 78759 002 BELG. -LUXBG. 634849 
276232 
664 53621 2894 69 3538 138361 456 7414 
003 NETHERLANDS 699361 10636 261995 809 58028 5797 729 
2anoi 
62 85073 
004 FR GERMANY 844130 79289 19731 
135626 
139S8 178397 11722 27467 
16731 
225792 
005 ITALY 606590 43088 1117 74100 120352 4SI2 
9357 
7903 6320 213572 
00~ UTD. KINGDOM 1487934 18094 15530 101038 21159 60034 1187321 68896 6505 
92733i 007 IRELAND 927777 
11i 
35 
4 
63 43 305 
222i 008 DENMARK 97307 54957 5184 781 62 9790 24131 
009 GREECE 485967 1885 18464 206480 3025 60889 1456 2442 12264 125 ; 178937 
010 PORTUGAL 4131S7 8793 15209 73275 13301 201389 2522 27917 20523 
mi. I 50228 011 SPAIN 82159 247 39~ 26319 3i. 27590 85 19097 6 1929 032 FINLAND 26933 22 13540 27 22 
s75a 
5377 
IZ I 7515 036 SWITZERLAND 27810 24 2 11276 93 1581 20 1319 7725 
038 AUSTRIA 84427 238 256 57860 2447 4395 335 15409 701 381 ' 2405 
048 YUGOSLAVIA 325507 
8179 
270283 91 10014 41976 2413 I 730 052 TURKEY 2489990 3035 1699095 835 143712 2030 249161 51602 332341 060 POLAND 239776 13929 185386 388 4069 19857 16147 
064 HUNGARY 30H87 28 164686 299 89523 2427 15405 I 34619 066 ROMA~IA 117096 80948 809 32271 3068 
4769 204 MOROCCO 4034S3 79501 
119i 
127873 1926 186819 
2313l I 2560 212 TUIIISIA 750109 15976S 145261 1129 317822 101808 I 373 MAURITIUS 124354 1400 3460 12 47194 12099 60189 400 USA 25103 55 2984 161 597 6626 999 13681 
600 CYPRUS 229518 2820 3624 261 29196 453 954 192210 
662 PAKISTAN 945148 1600 6162 188003 47731 337904 192 
169274 
74033 289523 
664 INDIA 3448155 128915 45200 544077 76319 884125 23271 296996 19· 1279959 
669 SRI LANKA 440960 
20912 
1950 110368 544 62557 6208 125585 • I 133748 
680 THAILAND 539181 9174 147858 10571 190366 84422 22189 149 t 53510 
700 INDONESIA 133398 268 
a11i 
12571 3390 4521 
3979 
49136 51741 17 i 11754 
708 PHILIPPINES 351518 1671 150399 522 19574 2SU8 7827 134247 
720 CHINA 935951 284S 36495 37S096 1817 79520 236953 93925 ~I 109298 740 HONG KONG 998305 14129 15142 351243 1366 180639 4265 5204 32533 393778 
IO~OWORLD 21136703 1038877 ! 230992 6470350 389965 4033139 1251414 1105898 1510108 65327 I 5040633 1010 INTRA-EC 7249381 594174 82950 1480803 181430 1139758 1217290 133381 570297 56132 I 1793166 1011 EXTRA-EC 13886997 444703 148042 4989547 20825S 2893348 34124 972S05 939811 919S 3247467 
1020 CLASS I 3052384 3402 9491 2103194 3689 170491 2407 318999 63965 846 I 375900 1021 EFTA COUHTR. 143527 310 1312 84542 2587 6427 377 21209 7453 846 18464 1030 CLASS 2 9086092 433206 88099 19777S9 201253 2502836 31717 399790 745723 8347 2697362 
1031 ACP (68) 205333 1400 32700 112 73360 12099 19967 I 65695 1040 CLASS 3 1748521 8095 50452 908594 3313 220021 253716 130123 174205 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES I 
I 
504 
1990 Supplel!ltntary unit ... Unit6 suppl1btntairt 
U.K. 
~ g~~::~.",cP~!!:~:~~: Rtporting country -Pays d6clarent Comb. Nomtnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenchture co11b. EUR-12 8•1 g. -lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ital ia Hedtdand Portugal 
6204.43 ROBES DE FIBRES SYHTHETIQUES, CAUTRES QU' EH BOHHETER!El 
6204.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, C EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 
ROBES OE FIBRES SYHTHETIQUES, CAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 ~OROCCO 
212 TUNISIA 
388 SOUTH AFRICA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
1ZO CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG ~ONG 
lOOOWCRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
859178 
836162 
702237 
842319 
315689 
1313890 
IHB92 
57333 
279109 
159807 
107702 
26598 
85975 
171677 
306622 
328325 
193930 
245900 
155817 
634216 
594361 
U351 
47789 
52736 
1423274 
12071 
199455 
454562 
403992 
253538 
121855 
120323 
715070 
646486 
269221 
205053 
12901l7 
149H296 
56U31B 
9325978 
1020908 
130499 
6986712 
1318358 
339763 
3709Bi 
96176 
34004 
65332 
4 
197 
IS 
15510 
1142 
202 
100 
142i 
4100 
47213 
183238 
366 
3920 
60 
1960 
1393 
2573 
SD 
192 
BOOB 
29H 
7462 
4826 
15367 
1217820 
923127 
294693 
2223 
311 
280580 
11890 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6980 
769 
3408 
66262 
23 
63309 
22967 
6435 
200 
36 
53 
sa 
11833 
82 
11850 
1907 
231 
94 
4116 
213204 
170353 
42151 
IIS99 
11014 
18337 
12915 
248116 
95603 
239560 
71s9a 
286572 
28 
18140 
237571 
45131 
46659 
13878 
76152 
138515 
202056 
278022 
160991 
177897 
35268 
270114 
156795 
18289 
13Ua 
9449 
9649 
18710 
48798 
46616 
26561 
13316 
4962 
140638 
230336 
77130 
64242 
416128 
4062106 
1289678 
2772428 
748428 
90213 
1358580 
665420 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, CAUTRES QU'EH BONHETER!El 
6204.44-00 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, CAUTRES QU'EN BONHETER!El 
HOMBRE 
001 FR~.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAHO 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
664 IHOIA 
669 SRI LANKA 
~~~ IHOOHESIA 
736 m~~"·"~'·· 
740 HONG KONG 
~1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
361674 
237224 
3SBI43 
553926 
17866 7 
443003 
188450 
42135 
27192 
18040 
53983 
261526 
229108 
96826 
176282 
215363 
254509 
235189 
39083 
196084 
2712259 
67940 
317700 
JH<t/ 
5105 
82393 
7681667 
2424987 
52Sl6BO 
639750 
80184 
4070247 
551683 
37312 
138192 
39851 
30740 
14648 
356 
7 
113 
35 
20 
16649 
36331 
154 
Ol.» 
293 
91 
315942 
261270 
54672 
HB 
148 
54151 
373 
3310 
989 
8409 
8 
2203 
725 
1309 
!446 
63 
5323l 
1830 
77286 
17023 
60263 
3542 
2096 
56658 
63 
226549 
31701 
192278 
96265 
142286 
171559 
27138 
1299 
15824 
48967 
253958 
75823 
89061 
168509 
202181 
211329 
160536 
3107 
20043 
426 743 
14479 
63668 
.;: i~ ~·; 
1086 
28069 
2128572 
890115 
1938457 
427139 
65920 
1003259 
508059 
8055 
802 
1852 
6130 
59838 
527 
3188 
13 
1610 
636 
2ss 
549l 
300 
97038 
84904 
12134 
4811 
3201 
7323 
49115 
2518 
1372 
19103 
22416 
73331 
2i 
1959 
160 
303 
66 
1050 
132 
146 
4427 
2572 
917 
562614 
192 
1090 
2560 
3322 
6916 
52H' 
8304 
1703 
30170 
10176 
862489 
169842 
692647 
2699 
501 
681222 
8726 
26673 
3501 
705 
15882 
21337 
66532 
2sss 
3 
2578 
183 
906 
133 
213 
1021 
1901 
274 
40 
3019 
176041 
37515 
·; 
1247 
367240 
137241 
229999 
4640 
2599 
223992 
1367 
380280 
15377 
145436 
74507 
229795 
640 
843 
5 
82586 
28161 
1825 
2H3 
173l 
12393 
9707 
22816 
85762 
279722 
202687 
15964 
38453 
95 
3621 
49853 
26913 
32558 
56432 
36786 
117936 
121036 
75176 
8542 
126371 
2398020 
957630 
1440390 
38666 
5136 
1161253 
240471 
101969 
18415 
85877 
21875 
93718 
3141 
3269 
11997 
1144 
262 
3054 
1660 
'Hi 
6552 
15633 
23647 
23903 
135 
974770 
2660 
38650 
212s 
1479451 
347726 
1131725 
31611 
2491 
1082822 
17293 
6204.49 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES> 
4800 
II 
3483 
16439 
997 
339659 
129;, 
392 
75 
12 
lla 
1800 
3365 
342 
1100 
!55 
250 
374581 
367150 
7431 
419 
II 
7012 
3397 
17 
163 
10174 
289 
76918 
146 
16 
6 
93711 
91947 
1764 
72 
17 
1692 
6739 
1199 
730 
10662 
1576 
ui 
49 
10853 
71 
1991 
291i 
196i 
,587 
27029 
9720 
30237 
6183 
a6 
19231 
42584 
23261 
17043 
9894 
236331 
32219 
204119 
5631 
2401 
149356 
49132 
4760 
68 
13a4a 
5886 
l49l 
182 
181 
621 
937 
sl65 
673 
32830 
24 
1031Bi 
mn 
119 
11 
288310 
2545, 
262856 
1766 
802 
2557H 
5386 
64763 
348647 
327465 
35211 
1,6315 
379 
760 
2817 
3722 
6349 
735 
2877 
2409 
97258 
13354 
1194 
40898 
2620 
32740 
22037 
706l 
2a2 
2222 
8160 
37359 
83629 
19481 
1797 
63651 
39432 
24757 
40297 
106063 
159S337 
936428 
659909 
124473 
3110 
444400 
91036 
7983 
97292 
110476 
1192 
30548 
258 
5089 
154 
1335 
2474 
5695 
2774 
2038 
,44 
24953 
1253 
359 
680 
56313 
3600 
36294 ,, 
27i 
6279 
400652 
253296 
147356 
10198 
1644 
131902 
5256 
ROBES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
6204.49-10 D~ESSES OF SILK OR WASTE SILK, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBE~ 
P.OBES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUT RES QU' EH IOHHETER!El 
HOMBRE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 02 I EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
109S6 
3348 
27130 
37669 
220392 
8896 
!9250 
11194 
228230 
13475 
11256 
712671 
315B94 
396477 
20254 
11936 
134976 
241247 
1127 
4913 
837 
166 
63 
322 
2199 
414 
95 
426 
115H 
8021 
3565 
101 
75 
3050 
414 
35 
10 
320 
7 
25 
102 
200 
23i 
991 
397 
601 
27 
27 
333 
241 
4228 
766 
19414 
3032 
6917 
3843 
1556 
36158 
4474 
39293 
146309 
31211 
115098 
16399 
9571 
49887 
4~812 
103 
649 
1220 
IUB 
24 
166 
192 
3647 
3243 
404 
43 
24 
358 
3 
1451 
169 
2350 
9866 
211608 
19 
235 
949 
446 
141 
303 
227721 
225496 
2225 
106 
38 
1663 
456 
195 
6990 
4835 
1175 
826 
728 
668 
1995 
sa 
1142 
19987 
13900 
6087 
1190 
831 
2616 
22tl 
6204.49-90 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS CEXCL. 6204.41-00 TO 6204.49-10), CEXCL. KHITTED OR CROCHETED> 
HUM!ER 
465 
103 
450 
167 
2445 
21 
3667 
3634 
33 
33 
21 
1337 
130 
2024 
486 
439 
917 
968 
114005 
4028 
8203 
140419 
9653 
130466 
635 
598 
15826 
114005 
470 
1962 
4195 
lBO 
!57 
162 
713 
1523 
442 
27 
,16 
10341 
6970 
3371 
237 
223 
2692 
442 
ROBES DE MATIEP.ES TEXTILES CAUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTII(TIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE), CAUTRES 
QU' EH BONHETERI El 
HOI".8RE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
67132 
110406 
18741 3119 24624 
75759 
401 4990 
41 6938 
1102 9787 
2155 
387 
25344 
39563 
213 
1333 
2605 
2834 
48163 
ui 
IOSOZ 
9 
21 
11s 
a 
106909 
10S701 
1208 
292 
224 
916 
13520 
408 
417 
989 
3553 
10264 
liDS 
II 
14 
40593 
37535 
3058 
1796 
1796 
1262 
141 
229 
!55 
30 
9 
65 
24 
873 
761 
112 
13 
9 
75 
24 
1149 
91284 
6120 
65993 
149319 
67269 
143B4i 
34500 
15703 
4023 
3234 
6494 
1990 
30753 
2598 
22035 
5973 
2100 
27580 
4778; 
12520 
808202 
ts63aa 
336631 
255827 
100980 
32427 
69434 
311432 
201840 
59577 
33631 
601444 
3779454 
581286 
3198168 
11667 
13530 
2177733 
238768 
38100 
2268 
16984 
266220 
3408 
12767 
n~ 
5586 
604 
171 
920 
143578 
4422 
1074 
11595 
172207 
882821 
47201 
2~~~~ 
hii 
42134 
1794910 
363380 
1431530 
158839 
2664 
1258805 
13886 
1599 
13 
5010 
988 
4!6 
12492 
2998 
74546 
4660 
31049 
147123 
12608 
134515 
1470 
519 
51476 
74569 
2832 
169 
505 
1990 Supplamentc:-r·ll ur.it - Unit' suppl,aentaire 
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6204.49-90 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOM 
DDS DENMARK 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
D3S AUSTRIA 
D4S YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
101 D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17977 
50401 
130331 
67215 
7DS33 
24114 
13694 
12427 
21357 
28330 
3S436 
2S596 
51360 
132043 
7426S 
121S946 
562157 
65677S 
11123S 
40493 
305585 
239952 
1520 
108S7 
21845 
6071 
S7D5 
1s 
161 
S5 
4094 
S11 
76686 
67979 
S7D7 
161S 
269 
2995 
4094 
57 
7095 
2lDS 
3355 
7 
1465 
33904 
17046 
16858 
8400 
8317 
3749 
4709 
5565 
31963 
6664 
6594 
2223 
10313 
10151 
1909S 
17251 
782 
18250 
10 
19085 
22268 
3DS927 
154665 
151262 
65718 
221H 
3!527 
47017 
6204.51 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE AHI~AL HAIR 
38 
1448 
3272 
245 
6926 
5404 
1522 
14 
14 
IS OS 
8 
1170 
16536 
721 
490 
10 
676 
125 
25 
65 
1536 
1740 
34389 
23956 
10433 
1177 
888 
7695 
1561 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
2507 
5750 
42527 
3860 
6124 
57 
9 
5282 
2ts 
710; 
89334 
70226 
1910S 
442 
98 
13196 
5470 
6204.51-00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF WOOL OR FINE AHI~AL HAIR, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, <AUTRES QU'EH BONHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
046 MALTA 
04S YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
IDOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
250209 
115004 
S0437 
8203S4 
996036 
139752 
31DS6 
757130 
3S9!85 
25681 
171864 
17575 
SD486S 
77691 
162317 
63165 
191827 
43617 
2403S8 
124342 
12S251 
5S22665 
36 0276 0 
2219905 
1125386 
203740 
607664 
4S6855 
63342 
36940 
126046 
61640 
1079S 
600 
770 
2S61 
153 
2335 
28106 
9040 
345646 
30IOS7 
44559 
3S71 
3699 
3S353 
2335 
6204.52 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
1349 
192 
769 
8947 
175 
3169 
12Si 
31375 
17735 
13640 
2770 
2770 
9519 
1251 
69721 
3269 
27386 
375625 
IS617 
726 
541312 
25S762 
22522 
132663 
168S9 
750789 
4SS30 
106227 
16914 
135204 
26757 
153106 
78001 
2S21965 
1295745 
1526220 
972780 
155952 
250467 
302973 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTOH, UUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
6204.52-0D SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF COTTON, tEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COT ON, (AUTRES QU' EH BOHNETERIEl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
~ :s ~:~i7:"~ ;~ .. ,~;:} 
DlS AUSTRIA 
046 MALTA 
~ m mmmA 
060 POLAND 
064 HU~GHY 
066 ROMANIA 
204 MOROC;o 
212 TUNISIA 
373 ~AURITIUS 
382 Zir.BABWE 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
7DD INDONESIA 
701 ~ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 ~ACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
12Sl721 
1060352 
1697691 
1391621 
158S972 
SD9792 
172352 
164159 
1079032 
1009167 
~m~~ 
202263 
6S7D4 
689242 
3DS139S 
36 7S29 
289S66 
92544 
2021334 
25368Sl 
246317 
107427 
176507 
65502 
867568 
29SI357 
472407 
1673304 
268290 
222336 
227727 
15SSSD 
289271S 
29SI436 
S79483 
34529552 
103SS686 
2416962S 
417545S 
281448 
16305932 
3SS342 
3688238 
247332 
639365 
127201 
114253 
73473 
z2s 
2026 
380S5 
3535 
~' :~~ 
750 
17 
17770 
152S 
717 
115776 
44006S 
120 
2142 
32S61 
111170 
17394 
390859 
1253 
69S8 
13D94i 
40635 
18206 
2652000 
124549S 
1406466 
32746 
14959 
1240534 
3975 
133186 
2818 
1437 
9232 
74833 
IS892 
14659 
61 
26D7B 
74837 
z7 
334 
520 
2129 
14704 
45788 
9042 
2199 
50308 
97241 
979 
8100 
659l 
58S37 
260 
27175 
9565 
117 
8614l 
43491 
41709 
752663 
222S47 
529816 
2uss 
4005 
3652S6 
979 
143172 
6204.53 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS DF SYNTHETIC FIBRES 
787771 
84742 
68791S 
82316; 
135707 
612 
49599 
77SD29 
353302 
6477 
1H!i2 
172022 
25516 
5~6918 
1831901 
21ll14 
167768 
70164 
2SSI49 
479906 
12414 
15572 
16059 
49033 
23593S 
472221 
85409 
302644 
124SI7 
60915 
53054 
45500 
1288562 
1313250 
309026 
12075590 
3737326 
8338264 
2611949 
194724 
3957136 
29215 
1769179 
23612 
3210 
940 
13833 
101932 
752S 
46 
16701 
36 
11755 
IH7 
2o? 
1014 
1900 
182 
661 
189330 
16SI02 
21228 
13345 
11837 
4676 
3207 
56376 
3SS5 
7899 
26181 
103055 
42298 
546 
2319 
44301 
69l 
23 
685 
1498 
53S 
4757 
5946 
1456 
706 
s8i 
204 
33273 
112550 
792 
22242 
2011 
2530 
17042 
36 
73902 
!9293 
7932 
600466 
2S653D 
313321 
3191 
701 
230933 
965 
79197 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, tAUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6204.53-DD SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS, OF SYNTHETIC FIBRES, tEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, <AUTRES QU'EN BONHETERIEl 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAHD 
506 
1764668 
3669256 
1994609 
3769289 
1195355 
1593679 
216426 
744250 
751160 
827462 
91063 
53304 
60SS 
475S 
~943 
164903 
990 
29SI6 
631815 
891397 
8Sl397 
469544 
281663 
461 
91010 
43431 
ll7H 
49518 
59435 
95305 
Sl990 
3793 
124259 
284462 
49127 
4050 
1525 
95509 
767 
9198 
1894 
4060 
36493 
3Sl4l 
446 
57276 
19060 
353 
S246D2 
649952 
174650 
17394 
10167 
81562 
75694 
3052SO 
72958 
176316 
210955 
94356 
1811 
114 
141742 
266679 
47372 ;c;z 
2904 
21sls 
283S93 
54738 
6"8577 
3295 
1435730 
1279300 
75979 
16178 
7S52 
6486 
274510 
9246 70 
S7!2S 
347433 
44731 
88035 
7232S 
552 
302885 
184663 
243788 
7285897 
1317583 
5967727 
321537 
5412 
5215936 
118259 
430254 
617012 
112353 
457403 
385407 
178791 
419 
1056 
853 
1782 
23157 
45 
14 
sa 
zoo 
2S576 
2S295 
281 
251 
81 
243S 
482 
354 
27814 
5299 
399SS 
95 
37 
385 
77524 
76937 
557 
SS7 
SS7 
4864 
816 
3313 
25026 
15971 
336396 
6607 
2958 
14068 
I; 
142 
630 
395 
25S 
600 
1560 
1524S 
550 
60 
44388S 
410019 
33869 
2473 
1843 
31396 
258 
131S5 
1908 
10253 
ID08SS 
4189 
766092 
1774 
5817 
3760 
6387 
1713 
S61 
1373 
5745 
37078 
882 
97915 
11532 
220874 
31192 
189668 
5291 
2S34 
25729 
15S648 
19357 
2S2 
163 
18505 
2341 
212450 
1193S 
343 
9795 
186 
37Sl2 
6253 
3415 
10706 
14859 
9SDS 
127237 
519342 
265344 
253998 
55327 
10138 
164031 
34640 
11506 
330 
5S07 
34036 
1778 
37682 
3SS2S 
6692 
ii4i 
77930 
44286 
S47 
11403 
4S536 
39359 
36193 
si 
I os99s 
152S36 
1182S 
20040 
91155 
16706 
60968 
947002 
136659 
810343 
142556 
19064 
553323 
36193 
114434 
19157 
966 
8966 
35444 
4Di 
6274 
767 
19999 
241 
500 
576 
73 
777l 
64897 
53012 
11885 
1194 
192 
10115 
576 
3318 
1Sl71 
333506 
13304 
6335 
2 
408 
104 
542 
2106 
12906 
11275 
2022 
7367 
541 
413956 
375731 
3S225 
27325 
3139 
970 
9930 
56199 
473376 
637857 
67703 
102771 
325 
25822 
29730 
45787 
24DS ;z: 
2370 
209 
35753 
180 932 
48067 
231SD 
5453 
71137 
197564 
32347 
22926 
1~39 
160 
62907 
273148 
149911 
48162 
47324 
21429 
25283 
9234 
772853 
2SS717 
120026 
3900096 
1441978 
24SSIIS 
223251 
6206 
13852S4 
55273 
S49583 
61341 
1734262 
1543400 
45157 
105011 
71 
24 
571 
2204 
431 
4, 
: i 
. ' 
:I 
:I Ui 
:m; 
19' 
4 I I~ I 
32S75 
14 
43 
SSD6 
ISS32 
1579 
50 
59 
76692 
754S5 
1207 
1146 
1146 
61 
73773 
27S5 
313 
13934 
34761 
1354 
29712 
60 
31642 
1 
703 
1oo6 
18 
3 
10 
20 
202457 
195334 
7123 
1790 
17S9 
1401 
3932 
142451 
179 
262 
17660 
9669 
83296 
:s42s 
10536 
9435 
ss24a 
SSlS 
1485 
511 
261 
8736 
51350 
9413 
21555 
352691 
105659 
247032 
27099 
5649 
203564 
16369 
34197 
5194 
10049 
161668 
134767 
263oa 
1359 
,421 
614 
2461 
7120 
It574 
46251 
522233 
376642 
145591 
3DS41 
4305 
51925 
56S25 
410S2 
185031 
27 D3S6 
276237 
200213 
16954l 
51531 
5S40S 
1032SD 
~~H 
Ili9S 
42436 
4272 
705784 
4056 
1497S 
5752 
1594 
87441 
52751 
141756 
7426 
219t29 
mm 
381385 
26758 
42262 
60120 
a2sas 
146267 
031936 
7712S 
669493 
364912 
3D45SI 
814577 
32745 
324703 
140192 
165301 
55371 
375343 
208531 
572611 
129S.99 
z1s47s 
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6204 .5l-OO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
OlO SWEDEN 
Ol2 FINLAND 
Ol6 SI<11TZERLAHD 
Ol8 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
O;i CC:iiOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
20' MOP.OCCO 
2l{. TUirr(l5IA 
2ZC EGYPT 
l88 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 !NDOHSSIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7l6 TAIWAH 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS l 
418510 
l0l8547 
IOH576 
69987 
l9660 
l2187 
l0121 
195406 
64l0l 
1676034 
559612 
82!019 
80064 
464669 
567852 
27H392 
3337392 
73219 
7095l 
996907 
10352l 
506471 
140717 
5l!212 
12>7ll 
197831 
103814 
819554 
5259l8 
90792 
1012l74 
l5206680 
18779900 
16426780 
2709621 
l02028 
10897285 
Sl705 
2819874 
471 
124 
ll94 
2195 
297 
217 
566 
2ll 
6HO 
5758 
2l04 
29 
lOll 
582971 
831622 
1355 
4l01 
18857 
2571l8 
29l40 
1887 
ll60 
6279 
715 
20298 
4282495 
2Hl22l 
1809272 
ll54l 
129l 
1784058 
11671 
278ll 
168558 
ll 
6521 
1318 
16 
ISO 
17646 
4225 
ll28l5 
4ll99 
90l5a 
336291 
l68Sl 
6289 
5161 
927 
2719 
l8l6 
2780 
19626 
lll4S64 
408898 
725666 
29962 
7941 
517834 
177870 
65733 
2163444 
626l30 
1715 
5202 
ll31 
19747 
l!OH4 
55538 
146ll29 
ll92ll 
lSl353 
79994 
l26876 
1586ll 
llS2560 
192!l74 
7095l 
10149 
ll052 
S4297 
75019 
40585 
29l61 
92175 
l2290 
l97358 
l1649l 
58676 
l79962 
ll991265 
6015H9 
7975769 
2141004 
206424 
4487076 
all 
1347689 
IS94 
165 
IS228 
17 
727 
218 
379 
12l 
820 
ll987 
6!20 
139 
24492 
816 
6554 
2401 
4615 
2220 
8789 
11221 
7184 
7290 
24 
12212 
481HO 
l694l0 
ll2000 
1821 
744 
101929 
8250 
27 
74121 
155914 
29628 
14!9 
454 
IS4l 
1191 
2071 
24908 
2l9202 
5IOoa 
S991 
55HU 
!05252 
200 
10667 
1013 
44l09 
21053 
61l71 
ll631 
5S069 
lll5S 
llS548 
850H 
1022 
!OISS6 
l688691 
20ll075 
16 77616 
36S64 
S022 
1207l67 
57794 
43368S 
2889 
19l0 
ll 
4349 
ll66 
a 
960 
12S 
600 
l899 
921900 
901l47 
20SSl 
668l 
6683 
!3870 
500 
754098 
ll44 
84 
ao 
1046 
1475 
1059 
52182 
l282 
2712 
!ali 
21627 
72880 
4010 
S!86 
8889 
lOSS 
200 
5422 
5456 
290 
12Hl 
H26061 
820460 
205601 
S9412 
2666 
ll6162 
9967 
6204.59 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON DR SYNTHETIC FIBRES!, <EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
129569 
8331 
l0S7l 
132 
1290 
549 
1398 
2061 
lll86i 
20148 
l9806 
45450 
2S22 
103408 
107013 
200 
1669l 
l533 
157l6 
lll72 
4812 
177292 
92609 
21667 
69837 
461277l 
l6S7847 
954926 
16l879 
5527 
501842 
1329 
289205 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CDTDH DU FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIEl 
6204.S9-IO SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, <AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
HOMBRE 
001 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OQS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Ol2 FINLAND 
Ol6 SWITZERLAND 
OlS AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
600 CYPRUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HOHG KOHO 
1010 
lOll 
~m~ 
!OlD 
1040 
" ~ " t f\ 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS l 
686lH 
46057l 
1001705 
l656095 
1334609 
46784l 
2058948 
l2692ll 
16602 
9659l 
259944 
120ll7 
2217505 
1SOS215 
609906 
89lH 
483427 
1065558 
l84008 
214S070 
2619865 
58701 
96065 
ll4491 
44692SS 
104110 
103818 
16Sl5l 
176!l6 
88111 
41S984 
... ,. ;.::••t 
11047504 
17728l05 
4282190 
l94566 
10631236 
2!14879 
4S990 
274694 
22l!86 
l7810 
20881 
76 
raa 
338 
328 
62 
501 
1076 
l8l26 
6449i 
127 
r4s 
114 
SOil 
-:'1 II:"'·~ 
603068 
ll2UD 
1447 
584 
109657 
1076 
4500 
l241 
1788 
40179 
900 
4285 
47S 
7081 
lOla 
r7o6s 
~!51Gl 
62449 
IS2712 
52l9 
52l9 
ll6l29 
l1144 
510l54 
6Sl82 
S9S292 
997l62 
177719 
174ll08 
119!2l8 
5711 
85267 
24220l 
llSl2l 
209458l 
134l547 
542S6 7 
586SO 
467624 
l05l435 
38124l 
165\196 
24844S9 
soo 
20Jl3 
99788 
1706581 
87100 
22DSS 
IDU2l 
13llH 
SS696 
2344l0 
13t~'lH: 
528479l 
13159967 
3906l7l 
ll7861 
6552954 
2670640 
1508 
1280 
194941 
5980 
1828 
S20 
2S4i 
205666 
10916 
2166 
2142 
82l0 
520 
38319 
l472 
134S7 
59057 
79122 
62656 
458l 
61i 
6889 
2906 
615 
217 
8S 
2047 
1229 
1233l 
ll64 
24l2 
105 
1067 
15Sl77 
6629 
1196 
1252 
2456 
, .. 1\ .... t': 
26i343 
222670 
11l01 
7525 
206S39 
48l0 
160977 
45969 
427890 
154168 
ll8l57 
18968 
41029 
4S66 
1866 
200 
2S890 
9729 
73!9 
3965 
28l077 
28659 
SlO 
1951 
704869 
13358 
18756 
25410 
31ll0 
764 
17517 
.. 1 ""'" ,.~ 
- 97ii9s 
1227705 
l4841 
7803 
1139985 
52879 
ll61 
178 
2133 
87184 
ll09 
53116 
343 
40 
154 
131 
16oi 
!~!5~!~ 
146091 
12565 
958 
958 
11607 
2701 
l66 
651 
65728 
345 
233996 
1178l 
4204 
6l29 
47U 
56943 
Sl24 
429a 
SlOI 
495Si 
SS769 
228314 
850 
4l88 
56 
... Oii.C. 1 '-
3i57io 
479904 
129726 
10533 
340579 
9599 
6204.59-90 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. 6204.51-00 TO 6204.S9-!0l, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMBER 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MAT!ERES TEXTILES <AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOII, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES!, (AUTRES QU'EN BONNETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Ol8 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
600 CYPRUS 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
174170 
98147 
549l8 
l19539 
2Sl729 
88292 
92114 
690l0 
16lSll 
4S816 
199052 
46966 
4l60l 
78S62 
2455l9 
4l507 
671026 
496605 
3453958 
1376667 
2077291 
330351 
74007 
981814 
765126 
57S85 
11499 
12543l 
2ll5S 
48l4 
115 
24 
600 
S89 
397 
s716 
s27 
16721 
10820 
285l77 
228172 
57205 
17l5 
1338 
l8750 
16720 
1939 
800 
16408 
S512 
1074 
727 
1949 
2821 
44892 
l5102 
9790 
4142 
\142 
:!972 
2676 
7S881 
9757 
l2599 
106890 
l4227 
102 
3149l 
60929 
4l392 
1l6851 
lll06 
34ll6 
17l96 
1400 
167SO 
l98256 
186062 
1296660 
lSSHO 
9l8l20 
229376 
S4684 
251748 
456696 
40l 
I 0 
1476S 
9459 
4469 
l65 
701 
10 
241 
ll273 
29106 
2167 
ISO 
lBO 
ll07 
680 
12298 
lll 
l 
H5l 
liDO! 
1600 
2896 
a 
521 
5526 
271S 
8412 
7S921 
S2109 
2l812 
689 
ll6 
20097 
l026 
S8260 
2l2S 
34l71 
65278 
914l 
57 
15476 
17982 
91S 
24l 
8760 
44l21 
1228 
1005 
4ll52 
ll5l9l 
203910 
!ll48l 
l008 
2488 
96734 
117\1 
19S8 
331 
28 
4l99 
8!2 
293S4 
12 
177 
165 
l8029 
37435 
59! 
426 
249 
165 
111S2 
86l 
SOD 
60l2 
a3 
289 
U4l7 
260 
728 
l88\6 
773 
505 
1l2069 
24Sl8 
268S67 
l8312 
2l0255 
42828 
2752 
l6761 
IS0666 
20834 
168447 
952lS7 
ll0l2 
16Sll 
4866 
6002 
761 
516 
85l 
31sss 
15868 
24950 
606 
256l 
792 
15l6 
162440 
9079 
uoo 
570 
2l1386 
400 
2l06 
30971 
7499 
27121 
66178 
,~, """'· 
iis5oii 
629538 
521l6 
2426 
5l9206 
l8246 
l087 
28S89 
7213i 
2434 
l226 
4l0 
17 
2227 
5l6 
197l 
122l 
20321 
23415 
167804 
109982 
57822 
4121 
1350 
28l46 
25l55 
6204.61 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS <EXCL. SWIMWEARl OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, fOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
PAHTALONS, SALOPETT[S A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS <AUTRES QUE POUR LE BAIH), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEI'IIIES OU 
FILLETT, , <AUTRES QU'EN BDHHETERIEl 
6204.61-10 WDI'IEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
702l8 
33l4i 
996 
S96 
1221 
16 
100 
2 
l6075l 
l57096 
l657 
29ll 
2829 
746 
4 
370l0 
415 
17625 
8l52 
12llS 
1400 
834 
69 
19a9 
~~'= ~:' 
9lSSI 
4S46 
2531 
2531 
2015 
45Dl 
l4 
3 
1847 
6190 
252 
26 
976 
77 
18427 
17147 
1280 
160 
160 
144 
976 
14 7989 
104ll 
46505 
2868 
19516 
26276 
4575 
860l 
7556 
227 
161636 
57684 
41 
ll6 
l97 041 
13615 
268 
948244 
90642 
332407 
llll2 
149!20 
IS44l 
25620 
21176 
866l5 
16296 
7698 
l92S11 
470674S 
176502S 
2941720 
2S3782 6an 
2146401 
2l265 
541537 
2l187 
58710 
66026 
l588l45 
58574 
592S9 
7497 
S020 
217 
l2S2 
1250 
116470 
1299 
247 
IS 
3024 
852 
73493 
llll5 
1271566 
ll25 
48899 
4l20 
4351 
4416 
68325 
1.1{ .. , ~ 1'1 ~ 
iii 7342 
1715552 
1l5472 
16164 
15741l5 
5945 
5364 
200 
7171 
40000 
4728 
91551 
l600 
71067 
129 
20607 
ll534 
11129 
244801 
17047 
96505 
198902 
9ll615 
26 7049 
644566 
43186 
6S25 
504790 
96590 
507 
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6204.61-ID PAHTALOHS ET CULOTTES, DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EH BOHHETERHl 
HOMERE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGOOM 
007 IRELAND 
019 GREECE 
DID PORTUGAL 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
I D4D CLASS 3 
119553 
4S2~9 
49267 
3596S4 
355164 
5160D 
162599 
125263 
317323 
414D7 
6D7179 
44619 
S569S 
S3773 
2647931 
1637755 
IDIDI49 
74457S 
SS691 
130961 
134313 
31921 
ID466 
38586 
14236 
61S 
46 
119 
39 
97965 
9617D 
179S 
342 
29D 
14S3 
6D45 
97 
55 
11713 
5733 
4653 
1474 
47 
9324 
576D 
52636 
29SDO 
22836 
IDC29 
2D5 
4D47 
576D 
23S26 
6971 
18363 
176515 
6DS4 
10~649 
1277D9 
2387D7 
393D7 
59323D 
30027 
4D6S6 
5DD28 
1561726 
71D295 
551431 
7D3464 
54229 
49735 
98229 
21 
20 
425SD 
SD5 
21D 
4436D 
436D6 
754 
373 
34D 
381 
11699 
924 
98S 
S4D6 
IS174 
1135 
1367 
71 
132 
592 
40655 
37621 
3D67 
1314 
122 
1132 
561 
1213s 
593S 
3D692 
5D218 
5247 
72 
22425 
S5S 
465 
5319 
2322 
2D4721 
166567 
375S4 
3D74 
750 
24139 
10641 
4355 
144 
246 
9724 
S27! 
32050 
52552 
52D53 
76 9 
203 
203 
S66 
6204.61-50 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AHD BRACE OVERALLS, OF WOOL OR FIHE AHIMAL HAIR, IEXCL. KNITTED OR CROCHETEOl 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FIHS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
HOMBRE 
IOCDWORLD 
IOID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
72226 
24776 
47450 
9435 
9435 
13433 
9057 
4376 
713 
19 
694 
64 
4 
6D 
226S7 
3426 
19231 
633 
633 
6204.61-9D WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS (EXCL. SW!MWEARl, OF WOOL OR FINE AHIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUI"iBER 
IOS7 
205 
5662 
566 
14050 
266 
3692 
4S70 
729SS 
21543 
Sl412 
9340 
!012 
31939 
10133 
3012 
1161 
ISS I 
SHORTS CAUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR FEM.~ES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN lOHNETERIEl 
HOMBRE 
D03 NETHERLANDS 
OC4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
OlD PORTUGAL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1030 CLASS 2 
77620 
82915 
291976 
112562 
945353 
639500 
305553 
45542 
1716!0 
1749 
90S I 
22022 
164 
46221 
42954 
3267 
ID 
3257 
1!509 
1676 
66 
1500 
25492 
7452 
21040 
4604 
9236 
5510 
36314 
26105 
1~42!S 
75931 
65275 
32120 
16611 
5 
2750 
3173 
2954 
189 
94 
95 
114 
2126 
7214 
1391 
17667 
13755 
3909 
466 
3347 
3354 
2414 
29673 
5515 
62011 
51756 
10255 
1209 
8726 
29 
643 
556 
22540 
12470 
10370 
10370 
3349 
2235 
35326 
12497 
22529 
2496 
20333 
4393 
12369 
193753 
20455 
427 
324 
219 
1245 
243 
96S7 
us 
1423 
2Sl044 
234603 
16441 
10257 
525 
2960 
3224 
350 
181 
169 
3476 
23S 
291 
16594 
13079 
3Sl5 
260 
3121 
6204.62 TROUSERS, BIB AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AHO SHORTS IEXCL. SWIMWEARl OF COTTON, FOR WOMEH OR GIRLS, <EXCL. KNITTED DR 
CROCHETED) 
PAHTALOHS. SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BA!Hl, DE COTOH, POUR fE"rES OU FILLETT, 
(AUTRES QU' EH BOHNETERIEl 
6204.62-11 WOr.EH'S OR GIRLS' IHOUSTR!AL AHD DCCUPATIDHAL TROUSERS AHD BREECHES OF COTTOM, <EXCL. KNITTED OR CRCCHETEDl 
HUM3ER 
PANTALDHS ET CULOTTES DE COTOH, DE TRAVAIL, POUR FEl'IMES DU F!LLETTES IAUTRES QU'EH BOHHETER!E) 
HOMBRE 
ODS ITALY 
010 PORTUGAL 
0~5 YUGOSLAVIA 
lOCO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
~2454 
52675 
SDSOO 
704252 
3006Bl 
403S71 
127711 
210271 
1212 
91B 
3S455 
11029 
24459 
69 
24390 
S0 56 
9159 
641Sl 
32649 
31502 
4714 
9892 
46691 
1591 
50500 
345770 
55327 
26H43 
10~301 
112659 
1546 
4207 
2046 
2161 
216i 
II 
1357 
1201 
156 
186 
206S 
2042 
26455 
11155 
15270 
1130 
14140 
S7103 
Sl435 
5661 
24S 
5423 
6204.62-31 WOMEN'S OR GIRLS' COTTOH DEHII'I TROUSERS AHD BREECHES (EXCL. 6204.62-lll, (EXCL. KHITTED OR CROCHETED> 
H~MBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES DE COTOH, EH TISSUS DITS "DEHIM", PO~R FEl'IMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
"''' .i:!\i:::..,;> 
0 08 DEHMAR~ 
009 GREECE 
~ m ~~mGAL 
036 SWITZERLAND 
Ol8 AUSTRIA 
046 MALTA 
045 YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
060 POLAND 
204 ~OROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
3~2 ZIMBABWE 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
662 PAK!STAH 
666 BANGLADESH 
6!0 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
743 MACAO 
975 SECR. EUR 12 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 16!l 
1040 CLASS 3 
7995S9 
1152684 
1201140 
1079354 
7305921 
1469533 
' . ..:::.~~~ 
127189 
1056321 
697221 
21S002 
93947 
58717 
17S834 
644900 
1641599 
202539 
1305S42 
2476540 
2334S7 
2879&1 
663648 
93374 
57262 
4584Sl 
173107 
200292 
643074 
164240 
3Sl653 
749417 
461753 
175369 
4497240 
1044222 
82715 
33446746 
15639707 
17502597 
3617587 
22263S 
133956!0 
703056 
759650 
l90fl2 
713961 
74763 
237609 
41042 
l>t 
1153 
7050 
7595 
5030 
985 
1S04 
412l 
467S 
76396 
956990 
137309 
13354 
255i 
770B 
11037 
7619 
3270 
35293 
11560 
2S87506 
1252S52 
13049H 
144071 
2639 
llS6178 
4675 
36708 
14916 
41019 
197344 
710216 
60094 
44530 
62227 
22SS 
706i 
3499 
38297 
269 
6650 
6109 
6137 
2280 
19112 
67764 
4532 
52457 
5106 
31013 
452412 
18676 
52788 
2036095 
12S0142 
78S9S3 
19677 
3008 
692896 
73380 
5Sl87 
141537 
323374 
5223S6i 
41963B 
.i,.;.;" 
51265 
459358 
187691 
12SSI4 
71964 
77321 
157122 
ll7066 
13S285B 
146623 
167274 
211273 
62243 
18141 
45794 
325S3 
11981 
2111SS 
18176 
57567 
299643 
47225 
121702 
545739 
247377 
1SS953 
1543629 
566 751 
13560277 
7015S41 
6341736 
2092390 
16 3~02 
42M336 
82643 
4610LO 
44256 
uss6 
29277 
58660 
3319 
22oa 
364a 
322 
liS 
441523 
2BS 
160 
4000 
67645S 
153254 
4591SO 
4S463S 
12298 
107S3 
23762 
45406 
7192 
7476 
5352 
60833 
39S4S 
2616 
2S91 
66555 
i 
555 
9 
1301 
S66 
121 
3900 
3730 
S3754 
2 
4379 
20950 
9870 
7901 
2336 
9546 
45S 
5237S 
37310 
465019 
243599 
221359 
S657S 
159 
154372 
4483 
10412 
291177 
7576 
39956 
335694 
21734 
1466 
500786 
52713 
26178 
1932 
361 
2582 
50422 
l237B 
953634 
l0160H 
22377 
239513 
3533 
6354 
61346 
5633 
64202 
9011 
7569 
29S 
37525 
216094 
4083975 
1250735 
2503243 
34226S 
17S5 
2435466 
4423S 
25Sl2 
23953 
20 
23S6 
304SB 
702690 
4523 
615 
1120 
307 
2151 
6520 
296 
152S9 
224~ 
6000 
6399 
4S54 
510166 
766065 
4409B 
611 
31S 
37487 
6520 
6000 
6055 
557 
SS25 
1168 
1360 
36255 
1153S 
939B 
4565B 
196i 
28B5 
555 
156S3 
7S9~ 
3S26 
336 
1ss1s 
S941 
B6!7 
2726i 
22459 
5355 
11600 
10021 
3000 
B292 
22031 
47929S 
127263 
352032 
47526 
14454 
2B4534 
123S87 
19672 
6204.62-33 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES OF COTTOM CUT CORDUROY IEXCL 6204.62-11), <EXCL KNITTED OR CFOCHETEDl 
HUMBER 
3044 
2515 
30410 
25970 
4440 
2410 
2030 
199950 
711469 
65Sos5 
463602 172m 
7405 
24292 
3S760 
23042 
5744 
172 
2S9 
56221 
56001 
4740 
ISS779 
153266 
3355 
11876 
1746 
2122B 
101134 
23505 
135163 
94936 
45906 
94649 
111433 
6S01 
26627S 
115911 
3903472 
2294357 
160911S 
159720 
73S3 
1322962 
167999 
126433 
PAHTALOHS ET CULOTTES DE COTOH, EH VELOURS ET PELUCHES PAR LA HAME, COUPES, COTELES, IAUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR 
FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
508 
48169 
32S39S 
264725 
106359 
131252 
4B41 
237591 
S575 
314S 
72 
3S 
6276 
7489 
2561 
5101 
11193 
75S61 
659 
702 
2Do9 
6S 
23~0 
706 
630 
23 
4876 
54953 
6815 
9476 
l312S 
423S 
660 
6326 
3Sl 
1S6 
2319 
29302 
263454 
64796 
1595 
! 
I 
127B4 
5 
2 
330 
433 
64 
2640 
2549 
90 
16 
16 
74 
I 
I 
~~;I 
271! 136~ 1
1 
964 
401 
40i I 
I 
! 
I 
I 
12B3 ! 1m' 
1024 
25903 
279 
3712 I 4994 
50031 
6523 ! 
26670 
990 
1047 
5os 
3 
1S31 
129137 
119707 
9430 
SB81 
2445 
3549 
IS DO 
5 
79 
3605 
I 
I 
I 
I 
I 
U.K. 
24062 
11785 
10140 
17963 
61255 
S3854 
335 
35009-
341 • 
67 
65 
i42S86 
119702 
22584 
6255 
au 
'13564 
2765 
21914 
847 
21067 
64991 
59953 
lf2575 
FOSS 
567439 
402905 
164S34 
7S53 
96154 
2799 
35661 
128913 
79023 
4U90 
li6SO 
31000 
13e469 
4579 
52745 
21S09 
101957 
,,.., .. Tr 
'2zoil 
16SS6 
265103 
730 
2160 
3506 
5501 
9790 
113359 Sao 
24125 
17792 
129600 
116574 
1462So 
22296 
2o2ua 
25325 
30650 
47576 
527 
45796 
52306 
35194 
913S 
063219 
49737 
41S3l6 
073459 
341857 
2 93936 
6901 
0 09127 
73289 
35714 
2340 
216 
7504 
9207 
15518 
1990 rleaontary unit- Unit6 suppl~bentairo 
~ g~:=~~.',c;~:!:~=~~!'-----------------------------------------~R·~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~o~y~s_:d~6c~l~o~r=•~nt:_ ______________________________________ ~ 
Cot:b. H-'••ncleture r 
Honencl •ture comb. EUR-12 Btl g, -Lux. Dans ark Deutsch) and Htll as Espagna Ireland Ita! ia Hodorl and Portugal 
620~ .62-ll 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUJAL 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TUP.KEY 
060 PDLANO 
20~ MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
666 BANGLADESH 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
10~0 CLASS 3 
2H767 
115288 
109731 
118S98 
9SO~~ 
108857 
340742 
2~35~9 
169749 
358223 
139069 
380627 
163899 
3901027 
1400116 
2500911 
251177 
2~22393 
180203 
227341 
~~53 
992~ 
23618 
22585 
2~00 
7938 
322939 
256208 
66731 
992~ 
56807 
49270 
30095 
2951 
22073 
800 
208921 
75142 
133779 
737 
35560 
97482 
6872 
30383 
60508 
86~00 
18~32 
6667 
9129 
4270i 
57838 
151585 
90734 
3~1874 
161506 
680368 
181342 
~09731 
&9295 
2109 
16 
5592 
5576 
16 
16 
152 
252; 
22591 
13703 
3833 
293i 
952 
26113 
12a3s 
1024\ 
29'005 
206074 
22527 
6927 
15121 
25752 
49714 
737296 
126114 
661182 
53 
639446 
30401 
21683 
206216 
219073 
213505 
563 
33 
535 
8600 
ni 
159~1 
2826 
13115 
9650 
2957 
503 
200 
914 
43166 
44 
36 
3130 
7974~ 
308595 
11951 
1~861 
5030 
935574 
361761 
573313 
43210 
523873 
30267 
1725 
6204.62-35 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF COTTON lEXCL. DENIM AND CUT CORDUROY), lEXCL. 6204.62-lll, <EXCL. KNITTED DR 
CROCHETED> 
NUMBER 
PANTA10NS ET CULOTTES DE COTQN, <NON REPR. SOUS 6204.62-11 A 6204.62-331, POUR FEMMES OU FllLETTES , <AUTRES QU'EN 
BONNETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~6 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
06~ HUNGARY 
066 ROMANIA 
20~ MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
600 CYPRUS 
62~ ISRAEL 
6~7 U. A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAilAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPIHS 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
100DIIDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
10~0 CLASS 3 
2881601 
1335940 
2810992 
2743350 
8133599 
2029958 
764765 
563297 
1136554 
1814505 
118573 
44759 
149343 
459027 
230088 
1855887 
55H831 
86 7 368 
212131 
~66849 
3267477 
3609277 
822149 
397868 
132554 
142033 
1278H 
156488 
3739813 
1239813 
567508 
756099 
50~629 
338011 
159764 
927831 
756781 
2007524 
50673 
102623 
5734858 
1065751 
61302903 
2~l39776 
36962787 
8503535 
652668 
24837258 
1l35752 
3621994 
1585643 
585300 
297921 
289558 
41091 
2266 
4922 
17798 
7752 
136 
599 
2132 
45151 
26988 
1957 
168 
18726 7 
193900 
234493 
BID 
1050 
1541 
172372 
6205 
38316 
5100 
34138 
2164 
1168 
10903 
3633 
27204 
3416 
3846049 
2832251 
1013798 
75866 
2917 
735040 
3070 
2028 92 
17310 
8463 
78935 
180014 
315834 
581787 
40 
25180 
t74on 
310 
12599 
100 
368 
66569 
5234 
308746 
256~85 
4737 
123177 
265722 
5520 
304 
11595 
21388 
6321 
58340 
34203 
34011 
13453 
38789 
20420 
27668 
7037 
75852 
126 
lOBO 
373304 
13837 
3179417 
1334113 
1795304 
395973 
15070 
1061761 
5520 
337570 
725092 
3377 32 
1729568 
5361706 
558964 
1363 
207380 
755692 
699059 
7427 
7507 
69982 
345443 
148556 
1601172 
4271596 
320602 
164308 
250155 
9'1809 
1135979 
198834 
7485 
6909 
12542 
94679 
62792 
2131355 
262655 
179744 
40~685 
182069 
157550 
79480 
500503 
456225 
1505375 
32318 
90045 
3233388 
696H7 
30155713 
10383983 
19771730 
6500523 
437071 
10998865 
220~03 
2272342 
1309 
1714 
171968 
22057 
1930 
316i 
11153 
2627 
50 
230 
5 
2040 
1039 
278993 
202139 
76854 
14183 
13834 
40962 
21709 
110819 
2912 
19372 
31556 
278154 
~8349 
1637 
1556 
2807 
80708 
s:i 
41 
2583 
95 
522 
1452 
3432 
4407 
1461 
4693 
735 
72 
67311 
3328 
563 
2946 
33223 
76o5 
15929 
8647 
1200 
49821 
10568 
20782 
72 
40514 
6042 
871145 
577870 
292968 
72933 
2717 
189962 
933 
30073 
440408 
79024 
215652 
804801 
10 0225 
46 
2655 
24~161 
428957 
50710 
713 
5126 
3717 
11173 
130445 
52291 
24306 
63 
1727496 
1547871 
189808 
2189~ 
23556 
6131 
8327 
22665 
513889 
281565 
968H 
605\3 
71727 
27215 
28822 
108744 
25742 
84283 
4581 
600 
91531 
224927 
7972774 
2366639 
5606135 
184625 
12~89 
5251981 
310151 
16 9529 
34284 
327 
11977 
32637 
59152 
485553 
6365 
5116 
121700 
2118 
765 
470 
6530 
806 
us 
2403 
16842 
5927 
8689 
525l 
807172 
759229 
47943 
8023 
1308 
39920 
41469 
159635 
11641 
91751 
4238 
2011 
640 
30503 
475 
1417 
4029 
507i 
22698 
152l 
21865 
29622 
31969 
346i 
474S 
85142 
33631 
45440 
34793 
96a 
9980 
7612 
21861 
767131 
342363 
424743 
36858 
5510 
376382 
31969 
11503 
6204.62-51 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, lEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 
HOi'iBRE 
~ m ~~~LA~~NGDOM 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
110841 
69437 
370H5 
207502 
163143 
12240 
3544 
8696 
4862 
4712 
150 
92361 
9030 
83331 
120 
163 
141 
22 
6436 
5798 
638 
110373 
115480 
111147 
4333 
6204.62-59 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON BIB AND BRACE OVERALLS <EXCL. 6204.62-51), <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
7625 
7625 
SALDPETTES A BRETELLES, DE COTOH, (AUTRES QUE DE TRAVAil), POUR FEMMES OU F!LLETTES lAUTRES QU'EN BDNNETERIEl 
HOMBRE 
001 FP.ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
7~3 MACAO 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
59199 
60098 
12~171 
115243 
170691 
162764 
85838 
70288 
546836 
230179 
374218 
309423 
2280839 
1239294 
240444 
6691364 
812407 
S8081S7 
658923 
2813254 
2336780 
14200 
60560 
16276 
4108 
9983 
52 a 
2316 
106H 
32867 
39680 
4521 
1157 
209105 
105127 
103978 
528 
63770 
39680 
1109 
193 
1525 
10084 
20751 
101 
1196 
4444 
24959 
83837 
32240 
32325 
248434 
36958 
211476 
6186 
107406 
97884 
7590 
2541 
270H 
6369l 
24201 
20196 
215802 
26205 
17570 
112329 
1505978 
271484 
120736 
2537393 
156408 
2~30985 
275052 
616917 
1538946 
70 
1282 
1134 
148 
14s 
2878 
1389 
243 
1811 
4676 
6926 
392l 
4l 
9 
1685 
10172 
1511 
600 
55741 
21846 
33895 
13 
23627 
10255 
6204.62·90 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON SHORTS lEXCL. SWIMWEARl , <EXCL. KNITTED OR CROC!iETEDl 
HUMBER 
48576 
9928 
24514 
41538 
7371 
3365l 
131400 
183950 
317671 
65075 
56267 
220483 
31010 
1284201 
169825 
1114376 
143010 
907338 
64021 
74 
1oa 
426 
128~0 
93644 
1300 
806 
2430 
4320 
2851 
119~89 
109032 
10457 
806 
5331 
4320 
SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAINl, DE COTOII, POUR FEMMES OU F!LLETTES lAUTRES QU'EN BDNNETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00' FR GER./"iAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
560013 
1019742 
1844389 
1285521 
1114245 
617386 
132256 
122985 
985521 
115208 
17912 
25156 
786 
1082 
10119 
95869 
17254 
2056 
138693 
93803 
675544 
394423 
132149 
107164 
787 
629 
86 
7286 
554 
13801 
728 
4190 
5757 
35376 
19512 
6770~4 
36483 
3610H 
440056 
37212 
16701 
325 
6798 
6512 
16029 
301295 
1051 
4761 
275 
819 
938 
14a 
905 
9029 
4400 
2296 
4276 
70948 
6991 
63957 
33906 
30051 
18151 
134340 
16925 
14695 
11886 
157459 
322273 
l50917i 
380~08 
201122 
1339 
186300 
19273 
1647~6 
1858 
7877 
2112 
2274 
187986 
237355 
234581 
15180 
23382 
34563 
388165 
215741 
115074 
1420 
689 
1718 
40589 
502157 
175654 
4~345 
151921 
66227 
33710 
23603 
72488 
146694 
200791 
31272l 
70164 
6270523 
2943949 
3326574 
441990 
14272 
2H0650 
330815 
473934 
200 
9379 
3519 
5860 
25439 
6902 
58284 
17458 
20140 
7438 
70043 
8536 
19255 
8634 
148377 
52307 
3706 
513166 
137995 
3758, l 
81320 
145092 
1~9459 
150018 
82032 
604607 
15218 
77912 
4275 
880 
12 
7261 
7050 
211 
21i 
77536 
52 
554 
8~69 
~9780 
6699 
178i 
42376 
~7 
30~ 
1029 
i 
559 
196661 
187247 
9~06 
5870 
5717 
3536 
6 
146 
153 
158 
2595 
222 
1 
11 
1002 
2~3 
5059 
5027 
32 
32 
56164 
1876 
3006 
1364 
9508 
9654 
2775 
U.K. 
115288 
7160 
1645i 
67475 
51056 
1639~0 
6233 
533965 
166720 
3672~5 
1223 
350321 
69535 
15696 
130180 
64138 
292907 
209211 
572149 
760340 
152983 
78763 
96936 
2316 
3910 
67035 
96882 
14733 
5~295i 
52 
223206 
1921 
1795~2 
253343 
28418 
105345 
~668 
7513 
400101 
323036 
90375 
92234 
73606 
3410~ 
5071 
156736 
110515 
102390 
13569 
10898 
1605154 
28448 
6957325 
2359993 
4597332 
766691 
171763 
3728199 
432885 
102442 
69~37 
121941 
69453 
52488 
483 
233~0 
1901 
4509 
35838 
2582 
115908 
9129 
56994 
432208 
651446 
46634 
1595146 
132064 
1463782 
118102 
913472 
432208 
41631 
2959~ 
105174 
80382 
161183 
16205 
509 
1990 Suppl•r.entary unU - Untt6 suppUaentainr 11 p o r t 
U.K. 
~ g~ ::: ~. // C~~=~=~=~~= Repol"t i ng country - Pays d6cl arant Comb. Homencl•ture~------------------------------------------~--~~~~~--~--~~~~--------------------------------~------~ 
Hell as Ire] and ltal ia Nederl.and Portugal~ Ho11encl eture cocb. 
6204.62-90 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
OH HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 IHO!A 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
630 THAILAND 
700 I~DOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
703 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
743 MACAO 
IODDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
EUR .. 12 !lelg.-lux. Dan•nk Deutschland 
231306 
717690 
101313 
654062 
5514963 
95219 
53034 
1063350 
377609 
749185 
148932 
91003 
5155153 
7305503 
412626 
438034 
8070030 
1948122 
1456805 
174589 
136315S 
26134724 
520377 
6 7199S4 
5446129 
S2S91532 
7717709 
7517399S 
6535069 
1561H 
42205234 
811516 
26433695 
1594 
23317 
4571 
54407 
6000 
13224 
36112 
23 
400 
41620 
SDB58 
11752 
6100 
215596 
453S3 
7535 
559 
345736 
1'90919 
12916 
107711 
513699 
4608SD7 
1297145 
3311537 
60793 
6363 
1753825 
149691; 
7611 
4D3S2 
3D4SS 
17274 
730 
5450 
120 
20355 
155675 
2210 
IS4D26 
13992 
2062 
54618 
ID3S238 
IS3260 
8S271 
2023495 
174373 
IS49125 
31204 
712409 
5450 
1105512 
112455 
234029 
53940 
4S5149 
2959751 
66937 
4556S 
130524 
167745 
461'4 
1533 
49738 
32764!3 
1954392 
117210 
37997 
13S7061 
4S0523 
12DS4H 
26964 
249099 
10774672 
171SDD 
2171336 
1409192 
29619094 
1943SD9 
27670235 
3566751 
S9031 
1311S412 
71422 
10955092 
655 
119~ 
312 
11777 
9342 
2435 
244 
244 
2191 
Espagna 
24434 
772S 
400 
1450 
40 
32S; 
2000 
174S 
27120 
134937 
!50 
132443 
4356 
13SO 
13761 
114963 
423 
39146 
15Sl 
595124 
10379S 
491326 
114S2 
77S7 
364341 
3000 
115003 
40107 
237635 
5423 
S276 
1462147 
!54 
1969 
7 05154 
573335 
274456 
14461 
285 
S312D3 
995BI2 
197920 
IS9325 
1440209 
20092S 
43632 
20091 
50 9024 
237375 
3993 
1D39D7S 
23388S3 
13093734 
IS32734 
11261000 
1506966 
5629 
9HS390 
2S57 33 
305144 
1309 
25023 
235 
8891 
19525 
590 
22S42 
37949 
17372 
S3356 
36397 
610397 
376S31 
233566 
9176 
285 
2D7D18 
17372 
20300 
3432 
5000 
47002 
475 
4033 
3061 
11610 
634o2s 
24000 
652277 
491013 
1130 
1554Bl 
IS792 
1229U 
249S37 
2737657 
217514 
2520145 
70304 
665S 
2257407 
S3DI 
192432 
4555 
59661 
45SS 
155237 
2257H 
4774 
22SS 
3549 
92236 
29543 
1454 
7312 
456150 
ID231D7 
34620 
376S7 
1070570 
20SS43 
34276 
3195 
lo725S 
6515590 
65255 
454495 
48601 
11616969 
1001412 
10615557 
3SS122 
5637 
3704022 
39907 
6523413 
6204.63 TROUSERS, III AHD BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS !EXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FURES, FOR WOMo~ OR GIRLS, !EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED> 
PAHTALOHS, SALOPETTE5 A BRETELLE5, CULOTTES ET SHORTS !AUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE FIBRES SYHTHETIQ'JE$, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , !AUTRES QU' EH IOHHETERIEl 
6204.63-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AHD BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KHITTEO OR CROCIIETEDl 
HUMBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , !AUTRES QU'EH DOHHETERIEl 
HOMBRE 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !OS) 
428400 
204104 
224296 
13323S 
43401 
11633 
112Bl 
352 
352 
53351 
30434 
22924 
3142 
151S2D 
70143 
SS677 
44515 
2200 
172 
112 
172 
2163 
2154 
9 
9 
144950 
62032 
S29!S 
Sl397 
46201 
6244 
6244 
374 
365 
9 
6204.63-19 WOIIEH'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES !EXCL. 6204.63-111, !EXCL. KNITTED OR C'OCHETEOl 
HUMBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, !AUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR FEMMES OU F!LLETTES , OUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
H011BRE 
DO! FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
009 GP.EECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FIHLAHD 
D 36 SWITZERLAND 
D3S AUSTRIA 
046 I'IAL TA 
D4S YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
D64 HUNGARY 
066 ROMANIA 
D6S BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
600 CYPRUS 
",.; U.A.b·•.ii\A1i:S 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
~ m mamnH 
6SD THAILAND 
7DD IHDOHE5!A 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
743 MACAO 
IDDO W Q R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP US> 
I 040 CLASS 3 
1627966 
SD4641 
23S13a7 
ISD6537 
79975S 
998819 
3374S9 
1967645 
604165 
1138330 
168675 
IS931 
29099 
103405 
224740 
1231102 
1294016 
627342 
145965 
305402 
477S2 
2093270 
776500 
31617S 
357!91 
l4016ft 
35443S 
22SD57 
455462 
190647 
1469260 
1309436 
1163619 
330154 
725560 
3653296 
1140116 
3S38765 
2326362 
149165 
3SIDDI89 
12635915 
25463974 
2962073 
1661U 
1766DS76 
3759BS 
4S41025 
656731 
4119o7 
97348 
22395 
17754 
251 
4048 
S31S 
429S 
307 
1489 
501 
2648 
2691 
946 
1945i 
32035 
9576 
1461 
16163 
2D5DS 
3SIS 
3474 
13S33 
8559 
34640 
so a 
69270 
73S5 
ID9S4 
151379S 
1253057 
260411 
7798 
2432 
217027 
355S6 
12571 
610 
45914 
175399 
54223 
268S40 
1730 
251SD 
49 
411 
7i 
S8273 
345S 
19SI14 
326230 
10445 
925 
S7163 
23S3S3 
ll37 
15S9 
26265 
156 
22494 
14267 
645S 
22S3 
19941 
4S422 
IDS19 
22012 
70163 
176549S 
564523 
1203975 
294130 
4065 
523123 
336022 
641663 
211321 
903952 
371513 
152227 
259959 
1276459 
539650 
466529 
11973 
592S 
IS431 
53301 
132941 
1157935 
792469 
172S63 
102022 
61037 
30915 
425404 
34S43l 
35269 
~o~;.: 
15652S 
55236 
166595 
364S7 
671240 
443599 
551136 
56379 
214362 
S90693 
635196 
2636272 
637D3S 
11259 
15546G3S 
4S35546 
10710439 
22!9544 
109440 
7210373 
35269 
1290067 
2094 
726 
129271 
2978 
315 
160 
532 
420 
552 
300 
1990 
692i 
14637S 
135542 
IDB36 
152S 
1504 
731S 
1990 
46SS4 
2766 
1369S 
22405 
31572 
22312 
5o32 
50 
21567 
20 
7 
1316 
li 
473 
13 
4 
143 
211 
1330 
11774 
4517 
4065 
1 
5SID 
9793 
3962 
26Sl 
4473 
5291 
5894 
7165 
32S3 
1300 
240992 
164ZS6 
76706 
1973 
1343 
69ZS2 
5451 
177393 
159102 
2436SO 
15S554 
116793 
156 
1176 
54935 
511S6S 
135310 
355 
4543 
I072S 
16oos 
59359 
62495 
23909 
22913S 
2525 
14514S2 
114755 
113923 
343S 
ti~i; 
ID147 
92739 
14050 
217245 
75995 
173979 
70143 
146555 
1457SS 
43301 
24740 
142S2D 
4543S 
4967451 
155S967 
34D84S4 
99953 
16491 
2S422DS 
16797S 
466323 
126S4 
IS 54 
33549 
36906 
4392 
337913 
4561 
597 
3118 
1125 
S52 
200 
1251 
1264 
12304 
3960 
7196 
2S72 
1240 
31DS 
266 
5370 
4785 
500 
4563S3 
436706 
49652 
1551 
1551 
41DDS 
7123 
9252 
140 
11256 
2212S 
9si 
117i 
4149 
12S3 
171 
1151 
599 
sso 
799 
s492 
17S7 
3144 
200 
720 
65S30 
1196S 
30370 
361 
190 
789 
6SS2 
11919 
10770 
1400 
21Dl5S 
50360 
15979S 
3670 
2567 
154540 
3144 
15SS 
6316 
5366 
950 
SOD 
69043 
35762S 
845970 
61S67 
63142 
151 
393256 
2215 
50554 
1792 
1349 
757 
2362 
174 
45976 
191S2 
45239 
9589 
24S4 
917 
54274 
37343 
5365 
9241 
61974 
11956 
35863 
228S5 
33224S 
57237S 
191516 
170S4 
126757 
1936037 
IS552 
545543 
84431 
16612 
6070268 
IS456U 
4224650 
80676 
5S73 
2146475 
536S 
1997499 
6204.63-31 ~8~~~~5 OR GIRLS' IHDU$TIIAL AHD OCCUPATIONAL liB AHD BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
SALOPETTES UETELLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTE$ , !AUTRES QU'EH B8HHETERIEl 
HOMBRE 
IDDOWO~LD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
S4761 
516SD 
33Ul 
520 
520 
6529 
501 
6021 
33523 
9249 
24274 
1436 
1436 
93 
23 
70 
20272 
19344 
928 
1684 
1614 
311 
130 
lSI 
6204.63-39 WOMEH'S OR GIRLS' BIB AHO BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES !EXCL. 62D4.63-3ll, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYMTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL>, POUR FEMMES OU FILLETTES , !"TRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
HOMBRE 
720 CHIHA 
72S SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
510 
2HD76 
51114 
6 991S2 
11S726 
5SD456 
296U5 
265113 
2340 
22064 
UD64 
4000 
3824 
52746 
17 
9SSSS 
9324 
S9564 
33159 
56257 
74544 
229S5 
IS66SS 
2S231 
15S457 
62515 
S25S5 
339 
339 
339 
3000 
76 
7327 
972 
6355 
3355 
3000 
IDSD3 
4540 
96370 
25160 
70510 
57451 
11613 
1500 
15432 
7332 
SIDD 
6600 
1500 
S360 
14324 
5354 
9170 
345 
8360 
14356 
14356 
1616 
10230 
337S2 
14031 
19751 
14554 
4291 
I 
,I 
22!! 
I 
•! 
:1 
• j 
a4l 
: i 
1 
. ; 
., 
102757 
1
. 
101936 m, 
319 
HZ 
60 
2454 
2304 
150 
36371 
44 
1326 
16561 
2712 
13544 
177 
11529 
31 
164 
ISS 
11 
14215S 
137264 
4394 
407S 
2956 
S16 
2410 
2067 
333 
332 
63675 
52401 
2D77S 
72503l 
269, 
216399 
79 
3t3231 
117773 ' 
1374S 
501632 
2253167 
27124 
114565 
2948671 
5D3D34 
16L56S 
107957 
96293 
3690114 
247193 
2518348 
46 D 16S 
17S72DIS 
653815 
17218203 
S8951S 
34231 
10635S77 
397643 
5692SDS 
4j216 
IS OS! 
28135 
2551 
60666 
528S5 
799957 
216869 
109.552 
Hns 
2S375S 
4991 
47247 
1156 
S965 
2oso 
35S7 
3353 
5064 
220375 
19556 
13232 
46755 
41S3 
15SH4 
331474 
1ija6 
127150 
139161 
94130 
137035 
17S231 
203527 
169661 
203483 
61653S 
41S676 
566477 
353055 
62392 
Q DS065 
654016 
354049 
257172 
17S96 
447501 
164229 
649376 
6DS7 
44S7 
1600 
92507 
10606 
21368 
7491 
13S77 
13341 
CD5D7 
1990 Suppleatntary unit - Unit' suppli:~ent.Jire 
U.K. 
1:.\t Origin / Consignl!ent NOr~:!~~ ~o:~~~r=:~~=r---~~~~~--~----~-------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o=un~t~r~y~·~P~a~y~s_:di:<:l~a~r:•n~t~----------------------------------------1 
No11enclatur • co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. D.en•ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland Italla Hedtrland Portugal 
620~.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS !EXCL. SWIMWEARl OF SYNTHETIC FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
SHORTS <AUTRES QUE POUR IE BAIH!, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEI'Io,ES OU PILLETTES !AUTRES QU'EN IOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO" 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
590069 
235578 
6 74183 
H4940 
25!514 
271412 
202!0~ 
56906 
1440607 
511289 
179326 
153027 
H4279 
2031016 
603807 
613840 
862925 
10550815 
1676071 
3399679 
1302219 
27750570 
2863791 
24886779 
2078378 
73301 
11956793 
10851608 
18839 
33673i 
36606 
2546 
13367 
72 
43 
2225 
2780 
1000 
21086 
44540 
5579 
693H 
554898 
73680 
95803 
33785 
1366684 
'10735 
9559U 
2268 
43 
398783 
554898 
1306 
426 
21766 
8652 
669 
4006 
61 
159i 
nu5 
16544 
36016 
10540 
115324 
331813 
181 
110409 
23321 
83~002 
38466 
795536 
2283 
692 
451614 
341639 
501247 
28596 
278476 
68036 
'1856 
67463 
47196 
1357535 
401002 
6761 
30722 
47952 
244629 
214834 
406093 
155359 
3893558 
582818 
850760 
553533 
10160712 
1081307 
9079405 
1846857 
56696 
3246018 
3986530 
Hi 
1057 
878 
179 
5795 
13 
1537 
3940 
2190 
9099 
2234 
1633 
32 
3~ 
11347 
8260 
1236 
4989 
3266 
15HZ 
4382 
12263 
2197 
91128 
24808 
66320 
2085 
1680 
48493 
15742 
153862 
12132 
182270 
143810 
29445 
66598 
264 
35925 
10768 
69778 
110854 
5145 
706817 
28761 
21476 
217316 
342002 
14851 
924237 
585836 
3869808 
635025 
3234783 
50984 
1169 
2768087 
415712 
6397 
1210 
3601 
2819 
311 
142087 
19a7 
7200 
4Dli 
9930 
97064 
53523 
3)0779 
157058 
173721 
6 
6 
76651 
97064 
2411 
Zli 
2036 
715~ 
4246 
11 
14082 
2781 
1370 
38510 
9480 
120 
4512 
11251 
99142 
16084 
83658 
14198 
116 
66126 
3334 
12559 
28905 
158977 
lSOI 
9197 
1600 
3777 
46538 
14606 
lDOOOO 
2300 
229105 
lS9361 
42952 
51784 
1532569 
208366 
157593 
52921 
2912063 
214955 
2697108 
65743 
4415 
987790 
1643515 
6204.69 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHO SHORTS !EXCL. SWIMWEARl OF TEXTILE PIATERIAL5 !EXCL. WOOL, FIHE AHIPIAL 
HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES!, FOR WOMEN OR GIRLS, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIHl, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, 
POlLS FINS, CGTOH, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEM1'1ES GU FILLETT, , !AUTRES QU'EN IOHHETERIEl 
6204.69-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAL TROUSERS AND ~REECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
PAHTALOHS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR fE/'IMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
S2H7 
26H2 
2S8D5 
1910 
1910 
1859 
39 
1820 
33782 
13118 
20004 
16 
16 
2935 
~05 
2530 
226 
226 
892 
892 
6204.69-19 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AHD BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES !EXCL. 6204.69-11), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
PANTALOIIS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, !AUTRES QUE OE TRAVAIL!, POUR FEMMES OU FILLETTES , !AUTRES QU'EN 
BOHHETERIEl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~6 PIAL TA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROt'IAHIA 
20~ MOROCCO 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
669 SRI LANKA 
700 IHDOH~SIA 
720 CHINA 
140 HOHG KOHG 
1000 
1010 
iti ~ 1 
1020 
1021 
!c<I030 
!,¥1040 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
i:.X fi\A-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
848014 
174868 
1026998 
989616 
605951 
22H70 
585513 
492598 
23222 
43279 
245411 
156195 
118!045 
1D23H2 
332032 
216163 
255411 
792609 
644S68 
294329 
16725S5 
102428 
121537 
148271 
398991 
13043415 
4989594 
aG:"il243 
2693555 
319334 
438Hl2 
974776 
21911 
19123; 
63199 
3\819 
933 
24 
384 
136 
51 
96 
2H 
22 
1016 
3209 
760~ 
7822 
36 
1155 
335688 
313541 
io~.A.-.1 
511 
283 
21566 
sa 
8100 
42 
13795 
39591 
20192 
21060 
4036 
13704 
1012 
Hi 
4590 
38248 
uoi 
1381 
54485 
291949 
120520 
l1l42'i 
23191 
3330 
104663 
43575 
683831 
39711 
778969 
439166 
132136 
560"9 
372514 
3421 
39121 
242538 
156119 
1155185 
960254 
261275 
198839 
252050 
610~10 
585888 
267058 
777968 
25308 
69414 
97328 
243298 
9227104 
3011816 
112l:iLC:Z 
2557835 
285942 
2825890 
831503 
1813 
1529 
H662 
3263 
13 
4828 
~49 
42 
2477 
111077 
101280 
'ILl) 
5319 
5211 
3018 
882 
23056 
1206 
11339 
25589 
30596 
23858 
16 
10525 
270 
2 
1S7i 
527 
lZ 
99 
909 
43132 
6962 
2176 
1926 
IS6957 
126942 
c,o::l:; 
2791 
272 
5U37 
2281 
3233~ 
10791 
88911 
47349 
9046 
17518 
36353 
231 
1359 
931 
19752 
10103 
7237B 
41328 
7170 
288120 
10750 
8915 
967 
5320 
768238 
246810 
:z1 't:e 
24382 
3682 
485976 
11010 
5083 
139 
303 
11630 
1569 
15519 
r3 
915 
s5 
5550 
150 
653 
49691 
41054 
:!37 
1204 
1204 
7283 
150 
1709 
27 
ID39; 
32 
150 
10297 
817 
1061 
748 
469i 
744 
9U7 
119176 
1838 
5158 
48 
172351 
. ~~~!~ 
• :i7o2 
1938 
141534 
5435 
203 
203 
44787 
91084 
404497 
12028 
18027 
1761 
14363 
1558 
674 
351 
34 
31684 
10700 
28529 
2530 
2511 
42488 
n\ 
60394 
58832 
13481 
37306 
39323 
931996 
594013 
'"· ",~ 3 
-46559 
3375 
226535 
70889 
6204.69-31 WOI'IEH'S OR GIRLS' IHDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB I.HD BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , !AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17129 
5411 
11718 
IHO 
1315 
225 
2466 
1177 
689 
93 
93 
IOD 
100 
6204.69-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AIID BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES !EXCL. 620~.69-31), IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTlFICIELLES, !AUTRES QUE DE TRAVAILl, POUR FEI'Io,ES OU FILLETTES , !AUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
HOMBRE 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
286027 
44910 
241117 
198232 
14519 
12597 
1922 
1784 
20887 
72 
20815 
10755 
46685 
9879 
36806 
23664 
41897 
3787 
38110 
38110 
43205 
1614 
41531 
41476 
6204.69•50 loiOI'IEH'S OR GIRLS' SHORTS !EXCL. SWIMWEARl, OF ARTIFICIAL FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
468 
468 
3376 
73 
3303 
3303 
SHORTS !AUTRES QUE POUR IE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEro,ES OU FILLETTES , CAUTRES QU'EH 80HHETERIEl 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 IHDIA 
720 CHIHA 
740 HONG KOHG 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
92750 
63503 
67618 
90706 
42897 
59245 
114963 
75513 
251S88 
S0992 
104491 
82966 
IS27414 
305592 
119514 
3821526 
571685 
3413 
22912 
11699 
322 
1110 
750 
1316 
5127 
u5 
1009 
145 
25580 
2761 
3537 
43922 
8962 
58895 
23205 
41569 
3044; 
29241 
105623 
14139 
23\£94 
50599 
125!0 
51132 
778165 
16H55 
56902 
2072616 
323735 
7 
151 
260 
26 
552 
164 
5930 
39 
479 
6169 
2462 
9413 
2169 
113898 
21329 
7H2 
1241 
4022 
5068 
7193 
2862 
75 
30072 
25014 
122920 
646 
2593 
229740 
306H 
336 
26 
95 
982 
212 
3928 
11879 
5579 
76 
1484 
235 
22770 
2156 
31265 
1795 
2623 
2123 
500 
23917 
13906 
IDD7l 
8510 
21465 
32292 
51260 
3271 
6708 
1374 
9156 
393 
1146 
220 
51910 
4774 
7009 
216946 
115435 
14153 
4 
2452 
1051 
1416 
18538 
64 
6000 
53990 
46946 
7044 
960 
954 
84 
6000 
17531 
7 
50 
7887 
4458 
3H6 
59; 
316 
164 
44913 
43731 
I :3: 
1161 
1161 
21 
449 
449 
1660 
393 
861 
767 
3929 
3186 
27356 
22562 
17257 
18080 
36335 
56~~5 
3851 
609 
71983 
8637 
533763 
758634 
79573 
118200 
2~0582 
3777049 
187281 
1183826 
50626 
8030605 
231529 
1793016 
92994 
6870 
3912968 
3781114 
10604 
9173 
1431 
40187 
53 IS 
18983 
237191 
12511 
1473 
34445 
10~66 
102 
207 
120li 
5177 
56 
19107 
331919 
51DD 
8551 
8921 
491!6 
911451 
367141 51;"1'1." 
27894 
12870 
513489 
8921 
10301 
3 
1030~ 
90564 
2005 
88559 
70630 
225 
399 
3963 
89 
3065 
6924 
170035 
131583 
47291 
1040615 
13880 
511 
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6204.69-50 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
3249B41 
372910 
2466689 
410242 
ISBBB 
42B 
15460 
34960 
145 
3204B 
2767 
1748331 
3SOI5S 
1131546 
267130 
333 
333 
36569 
53 
84006 
2505 
199096 
79 
198371 
646 
6300 
6300 
29470 
302 
29071 
97 
101511 
11070 
84977 
5464 
6204.69-90 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AHD SHORTS ( EXCL. SWII'IWEARl, Of TEXT lL E I'IA TERIALS ( EXCL. 
6204.61-10 TO 6204.69-SOl, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
PAHTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE 8AIHl, DE I'IATIERES TEXTILES, !AUTRES QUE 
LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLESl, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTR£; QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZSHAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
014 HUNGARY 
204 MOROCCO 
600 CYPRUS 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HOHG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
305019 
132091 
159853 
345513 
391134 
226028 
223474 
61232 
25272 
74133 
150732 
178750 
56749 
35924 
123330 
139062 
281942 
1477876 
802829 
5722337 
1909903 
3312276 
544733 
140022 
1683574 
1533914 
43616 
236az 
47872 
24473 
22413 
20 
333 
348 
410 
100 
26420 
4753 
214331 
173023 
41353 
1399 
1178 
13534 
26420 
2689 
2699 
18215 
324 
4783 
3392 
2000 
156 
121oi 
12915 
106161 
37602 
68559 
32159 
29575 
23799 
12601 
85753 
21231 
106639 
213283 
30382 
127403 
916 
13755 
23817 
14 9869 
176566 
52319 
34291 
43234 
6526l 
1039344 
486611 
2979606 
617755 
2361351 
407136 
50099 
770157 
1134503 
6205.10 l'lEH'S OR BOYS' SHIRTS Of WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR 
725 
325 
10790 
675 
200 
279 
2 
32 
Hi 
15401 
12715 
2636 
1021 
1021 
343 
1322 
10230 
410 
710 
4070 
14677 
43999 
3521 
4 
2639 
37 
44 
34H 
6725 
9531 
120352 
32653 
37672 
2773 
2643 
23169 
6725 
6759Z 
7039 
19795 
103403 
34233 
13164 
36829 
416 
252 
2956 
1510 
16955 
1895 
6589 
52326 
387359 
287733 
99495 
3669 
887 
84771 
11055 
4681 
124 
2391 
454 7 
14t2 
75H6 
3H 
42 
84! 
200 
650 
237 
95506 
894H 
6062 
4975 
4975 
437 
650 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOI'il':ES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHNETER!El 
6205.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAIHE OU POlLS FIHS, POUR HOMJ':ES OU GARCOHHETS , (AUTRES QU'EH 80HHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
110195 
75203 
100550 
750854 
529430 
221424 
58327 
122690 
6026 
10743 
2645 
31457 
31257 
200 
32 
168 
6205.20 I'IEH' 5 OR BOYS' SHIRTS OF COTTON 
513 
670 
11581 
9869 
1712 
759 
953 
65117 
29835 
1389 
261136 
144772 
116364 
38290 
40952 
924 
590 
1528 
1528 
130 
1788 
1228 
1008 
3907 
101 
41 
60 
397l 
3204 
97044 
51370 
45674 
1013 
44661 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE CDTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , !AUTRES QU'EH BONHETERIEl 
6205.20-00 !'lEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS (AUTRES QU'EH 80NHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEO\MAHY 
005 lTALY 
006 UTD. KIHGOOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
0 30 SUEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
"otl ,:.;;uui\t\" 
045 MAlTA 
018 YUGOSLAVIA 
~ m ~grm 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
710 HONG KONG 
743 MACAO 
3040814 
2575081 
5714087 
8094340 
4728042 
5572161 
494570 
702644 
314821 
12287500 
543014 
87718 
654718 
1246449 
l-t:i\153 
82092 
11186457 
15187414 
4026900 
901125 
409707 
2179398 
1031B06 
232229 
10422645 
6490684 
934789 
274365 
4664670 
808733 
369042 
122291 
103284 
346640 
172030 
433769 
111816 
105788 
4516020 
3243164 
20969B22 
16105898 
1486038 
1729809 
810696 
2899483 
3158175 
1749305 
744054 
7090699 
14956818 
126738 
2605206 
35348656 
4172364 
656019 
2416158 
1287037 
133468 
197923 
8920 
4479 
1182 
1009617 
2648B 
747 
52870 
1933 
458560 
264802 
4460 
3126 
12087 
29895~ 
375356 
300 
150 
11862 
6772 
7041i 
79124 
272622 
350318 
41094 
197770 
33268 
82460 
50951 
99558 
28154 
88210 
874997 
77 
396 
443304 
45660 
24920 
24720 
74480 
400488 
121619 
67497 
1714l 
4727 38 
428 
19529 
9816 
1116 
960 
141853 
2665 
1750 
66i 
9420 
1596 
zs2s 
95237 
53450 
4306B9 
6920 98 
31156 
244053 
38211 
56032 
127562 
10663 
16400 
478935 
24419 
199l 
1314959 
511279 
661507 
307563 
2010241 
1798572 
1042953 
5091 
479570 
82541 
1514866 
18273 
20825 
244302 
1206367 
llG2 
78365 
8024455 
9043466 
3621002 
800108 
193702 
1988061 
915014 
17~572 
505114 
3163946 
518261 
185120 
636374 
34680 
1658 
6674 
132001 
134786 
425163 
17287 
I 03263 
2550211 
840435 
7875735 
5219068 
390507 
552272 
709431 
1260613 
1020701 
140504 
105500 
3269595 
10048444 
44116 
1965251 
1370~884 
551001 
178977 
33347 
31926 
43446 
411908 
191256 
18 
63 
713 
1757629 
1o1s 
16606 
3377 
--~7 
6646 
12901 
2828 
7803 
2000 
52 
161597 
2754 
108 
2009l 
21899 
1 
88194 
177 
20964 
1877~ 
113580 
578140 
83288 
6928 
27934 
41467 
186902 
117123 
76338 
40850 
14686 7 
40 
40911 
481940 
34409 
98788i 
354719 
1043754 
1121856 
723102 
2814 
16930 
31305 
3885547 
205484 
1152 
138255 
10253 
1 ', ~ ,,~, 
7098i 
2377095 
52259 
23172 
45759 
52085 
23764 
9266632 
2709391 
63847 
274215 
2837306 
39684 
108077 
52827 
11442 
1180 
45039i 
249344 
1896899 
3211594 
301351 
204207 
10150 
406280 
1424348 
644982 
194570 
750063 
391993 
8703 
483 
830002 
1907465 
524 
16 
74911 
76929 
76929 
4495 
6664 
16121 
56059 
9145 
2181949 
792 
267742 
454 
394 
1512 
164 
9782 
4000 
2520 
3244 
7513 
3883 
53784 
52699 
50450 
157810 
45941 
6500 
4758 
1352 
2966 
18659 
56244 
73191 
20 
47287 
6959 
90911 
5553 
1317 
173030 
5748 
2884 
17606 
2U4 
39109 
237i 
4385 
149604 
45573 
552362 
297533 
254829 
47294 
14347 
56443 
151092 
79 
252 
19557 
1551 
18006 
575 
17431 
629056 
183529 
11484 
819697 
29266i 2422 
480 
2206 
827343 
105130 
3344 
82975 
5781 
36612i 
I 029068 
33160 
39748 
137339 
119135 
84104 
56424 
183445 
10790 
71566 
36502l 
2636 
54584 
177708 
321541 
1] 35386 
3823441 
440693 
2 31503 
348636 
170027 
98386 
16093 
1228453 
221308 
59640 
5559 
1126029 
520328 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
229507184 
44073104 
185429757 
29977677 
10087427 
5741291 
4346016 
5544995 
1210063 
4334932 
95561003 
7921207 
87639796 
19363473 
1472074 
56603814 
212832 
11672509 
5063273 
2649253 
2413698 
39664680 
8373392 
31287976 
2789439 
151234 
27541285 
3148640 
957252 
3155600 
2543421 
612179 
23156 
2070 
528779 
2520 
60244 
159\7314 
2874008 
13) 92711 
1021 EFTA COUHTP.. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
2019354 
138711214 
5289341 
16710866 
785928 
55550 
3418937 
24817 
141151 
175373 
30964 
3637998 
9420 
521561 
6205.30 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES 
512 
65230 
22622 
2289464 
21086 
59004 
H J;l71 
92476 
9767]52 
5 J8973 
1720188 
4276 
30938 
30339 
1617 
1879 
710 
12 
619 
826 
140 
1474 
123 
1795 
2H73 
25403 
132830 
70041 
62789 
2137 
1078 
27481 
33171 
2410 
1810 
15612 
53045 
40790 
12255 
10074 
1496 
179064 
782526 
3935308 
736249 
811001 
809 
119882 
6792 
982455 
18950 
832 
7951 
4656 
2061781 
1173430 
296056 
3168 
29157 
4424 
181 
2594 
148553 
207060 
5o77i 
166479 
9585 
10251 
4838 
858l 
1056959 
530791 
2338987 
1159761 
71174 
121718 
19636 
258032 
102160 
93362 
141930 
474635 
2331688 
4619 
99262 
2422468 
183371 
23189294 
7573036 
15616258 
3431113 
13659 
11357852 
51817 
827293 
I 
4~ 
3f 
I 
I 
5491 
ul 
99~ 
608S 
165a. 
5629 
10 
42 
:I 
'I 
:I 
1751' 860 
113 
217381 
2~m~\ 
394 
335 
860 
116 
388 
49 
625 
625 
149902 
7486 
28915 
17080 
61118 
63789 
218 
3743 
110456 
4105 
15671 
9403 
1330 
169 
12827 
8 
2 
26 
496626 
442707 
53915 
32225 
31961 
21638 
332 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'i 
1026735 
10639 
884SI3 
131583 
51640 
5722 
15367 
35860 
196, 
67o3i 
228 
575 
1935 
1696 
60310 
118986 
204695 
155510 
165001 
10U141 
22!250 
874891 
41276 
3825 
678105 
155510 
35280 
25726 
195944 
166832 
27112 
8043 
U969 
556174 
241S65 
770043 
491471 
334107 
474~78 
76705 
172939 
56956 3 
57351 
35755 
84760 
3399 
3727 
196 9)8 
135017 
I 14470 
II 2;;;~ 
23IS 
1 m~; 
I 82555 92550 12555 8416 65945 
8606 
J0982 
1!<363i M:m 
15 53at 
'I 6635 
1
, 346~ 
4 IZOS 
i 4172 
f 
2261 
6402 
3712 
3911 
9538 
! 1331 ' 7757 1892 
30~ ,6972 2mm: 
170 569 
14 744 
2157 045 
127 904 T 662 
I 
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6205.30 CHEMISES ET CHEI'IISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLE!, POliR HOMMES OU GARCOHNETS , !AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6205.30-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCOHHETS !AUTRES QU'EH BONNETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00! DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
03! AUSTRIA 
0~! YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAMD 
066 ROMANIA 
06! BULGARIA 
204 Y.OROCCO 
212 TUNISIA 
366 MOZAMBIQUE 
373 MAURITIUS 
3!9 Hm!BIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
628 JORDAN 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 IHCONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PH!l!FPIHES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
l 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
560763 
794736 
3435993 
33~!845 
903506 
3042314 
1!9766 
19119S 
1!16765 
13HI5 
198949 
3391&77 
2007!77 
2058724 
2338!85 
!92550 
3255293 
1!50630 
318011 
1887044 
370032 
448490 
~~1466 
405046 
1752444 
392954 
11291145 
32315314 
226 6!53 
60759~ 
760003 
3584271 
9!2458 
704496 
364691 
261~!74 
673!667 
1098!05 
12832407 
2113999 
1156 98377 
14480500 
10121~702 
6H7395 
26!668 
86,5436~ 
2331669 
899Z9U 
150577 
1S34130 
255643 
8827 
1781&0 
2001 
4373 
2U274 
127 
128 
322709 
1972 
1800 
32~0 
93614 
62955 
51226 
3520 
16~13 
3722 
~~181 
~180 
45015 
1044728 
53642 
16008 
125296 
2635 
2880 
35602 
50004 
341059 
390 
97962 
4802190 
2375261 
2426929 
34141~ 
158 
1936857 
3520 
148658 
2039 
180 
15730 
58350 
1861 
25095 
48722 
15 
11410 
!998 
1029! 
92656 
33696 
252a 
7140 
195076 
785128 
37~~ 
133935 
690~8 
69121 
1944 
106898 
27959 
521579 
187518 
2436735 
159532 
2277203 
28773 
8365 
2004882 
243548 
115~32 
50179 
141!671 
232927 
539598 
1320 
76694 
269182 
728 
191925 
2511979 
1708601 
1904775 
17!8~44 
683427 
33349 
1316832 
666 
17056 
25602 
128203 
968485 
162507 
5588191 
80 94826 
579190 
186530 
60!626 
1463977 
223516 
153145 
16817 
372599 
2552987 
119611 
3208 952 
129492 
38194605 
2729612 
35464993 
4461140 
200463 
25640955 
4984 
536229! 
4673 
1C6 
6891 
62(!2 
30583 
47867 
lU 
13 
450 
3500 
3900 
112Bi 
50155 
210~ 
190 
566! 
14904 
22 
10968 
11614 
242270 
96511 
145759 
26834 
450 
100121 
18804 
29235 
3433 
23243 
17542 
1220,0 
!5377 
1!5 
!9 
309383 
19 
219 
24 
2842 
7451 
42247 
136320 
732!3 
1993 
1421 
!GOB 
8868 
8006 
321256 
852611 
36041 
40804 
123072 
3959 
30796 
11898 
236910 
42521 
35439 
30501 
17988 
2902592 
590517 
2311612 
2520 
208 
1875531 
73297 
433561 
269172 
265948 
607922 
171641 
863985 
720 
6121 
471657 
53471 
3590 
7340 
27069 
2981 
23470 
33472 
31109S3 
305821 
308455 
986~88 
358!5S 
!659 
254116 
47680 
211190 
6026351 
148135 
1!172 
575oai 
411419 
106943 
105743 
180441 
20!563 
329Z4 
200386 
538379 
17037697 
2736557 
1430ll40 
40057! 
4745 
13652158 
1314143 
24840~ 
1622 
290 
5339 
7587 
1527 
569678 
9673 
227 
1105 
63766 
16ti 
1530 
4832 
3772! 
55716 
40635 
azoti 
8428 
1500 
22ooi 
8\1!36 
595116 
246120 
1770 
497 
244350 
63766 
47770 
5672 
79710 
221295 
17298 
37555 
409 
!324 
77026 
3230 
593 
9546 
34349 
ro45 
20000 
80221 
15104 
752164 
2!20119 
275962 
130247 
Z3Z6oi 
53826 
12672 
1!045 
59370 
74!756 
19257 
391403 
339764 
6603640 
409300 
6194340 
ll262 
1559 
5959268 
44544 
223810 
42618 
393777 
1982301 
93639 
439633 
1496 
97144 
177713 
568 
139 
277901 
165478 
61182 
66623 
196 
20259 
29006 
10~ 
51875 
42051 
726534 
3343552 
618~!5 
2!003 
151317 
401045 
12826 
12814 
65369 
1!1495 
11!3122 
ll0016 
724963 
42968 
11568942 
3229380 
8339562 
451650 
6928 
7414277 
29006 
473635 
6205.90 SHIRTS TEXTILE MATERIALS CEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTCH OR MAH-M.~DE FIBRES), FDR MEH OR BOYS, !EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED! 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAIHE, POllS FIHS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCOHNETS , !AUTRES QU' EN BOHNET ERI El 
6205.90-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF FLAX OR RAMIE, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEMlSETTES, DE LIN OU DE RAMIE 
NDMBRE 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36025 
62177 
145312 
187785 
!14602 
175497 
639105 
24300 
382346 
232459 
1443 
296 
7518 
900 
12936 
2667 
10269 
1808 
943 
751! 
1375 
56i 
69883 
1440 
68443 
67BBZ 
561 
41424 
133995 
151099 
435467 
43995 
391472 
8977 
164911 
211524 
15 
329 
ZlS 
634 
416 
21! 
21i 
372 
6264 
410 
2643 
10613 
7429 
31!4 
!0 
2694 
410 
1870 
9859 
260; 
48109 
23S34 
24575 
4811 
19488 
196 
908 
130 
44263 
42910 
1353 
336 
1017 
14346 
7!312 
159 
78213 
213 
18000 
6205.90-90 MEH'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS !EXCL. 6205.10-00 TO 6205.90-10), !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES !AUTRES QUE LAIHE, POllS FINS, COTOH, FIBRES SYHTHETIQUES OU 
001 
~m 
004 
005 
006 
OlD 
011 
036 
400 
664 
720 
740 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
ARTIFICIFILES. LIN OU RAPHE). POUR HOMMES OU GARCOHNETS CAUTRES QU'EH BOHHETERIE) 
nudbKL 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
HETHERLAHDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWITZERLAND 
USA 
INOlA 
CHINA 
HONG KONG 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS Z 
CLASS 3 
109493 
156802 
56273 
273175 
208807 
179477 
335958 
46961 
20583 
64909 
295418 
7771922 
!01853 
10!7!246 
1432056 
9445203 
145865 
31908 
1519335 
7780003 
19ll5 
12842 
60664 
40886 
22916 
30039 
798 
590 
786 
1310 
!7965 
4894 
299815 
1!7653 
ll2162 
1424 
638 
22773 
87965 
18i 
24262 
1937 
3170 
10301 
1949 
1010 
240 
3536 
2444 
62829 
43157 
19672 
3797 
27!7 
8224 
7651 
26247 
2752 
15651 
64424 
15885 
4715 
65 
7203 
218 
238393 
7414742 
621302 
!490964 
133561 
8357403 
46838 
15102 
891932 
741!633 
95 
zz5 
2291 
4860 
5o4 
955 
9020 
1411 
1549 
90 
90 
955 
504 
7940 
10 
2216 
12160 
26646 
522 
1s 
260 
7765 
15236 
12348 
88553 
49599 
38790 
37! 
ll! 
23176 
15236 
91103 
1690 
17514 
32630 
6935 
7210 
27!0 
19!7 
811 
3241 
11415 
12890 
235705 
165862 
69843 
3118 
2184 
55310 
11415 
6206.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
242 
447 
2777 
333 
46202 
!748 
569 
819 
1054 
l5Bi 
3000 
87954 
5931! 
28636 
1!73 
!19 
25176 
1587 
17311 
2166 
30 
39222 
35o7ti 
7162 
33290 
1!51 
3114 
75 
568! 
37091 
1!6211 
134319 
51069 
6561 
2803 
38820 
5688 
29559 
345 
880 
2480 
4ll59 
32219 
8940 
4940 
2856 
1144 
5584 
25638 
!1814 
2450 
171!5 
5!!8 
29 
li 
149 
75467 
4312 
223447 
139053 
!4394 
530 
90 
8391 
75467 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIER5 ET CHEM!SETTES, DE SOlE OU DE DECHETS OE SOlE, POUR FEMMES OU FILLET!, , !AUTRES 
QU'EH BONHETERIEl 
6206.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
CHEM!SIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
!AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
72! SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
78737 
68106 
58741 
50!365 
421621 
56591 
27555 
46055 
38573 
12626 
36059 
28006 
399940 
9718081 
66483 
2!91458 
23542 
23053 
73296 
15392 
4789 
553 
12 
a 
914 
69979 
500 
16732 
399 
193 
640 
51572 
664 
3438 
l66i 
3850 
31684 
33221 
14982 
1674 
31948 
160901 
5532 
18677 
39156 
32437 
12208 
35629 
4231 
305507 
6852355 
47349 
2092387 
1165 
si 
6179 
12366 
61 
20 
2234 
963~ 
14558 
29 
Zl 
13696 
38301 
1825 
100 
54 
61 
14& 
15842 
62384 
3602 
4!024 
59309 
1691 
77006 
47488 
23850 
2758 
2048 
1368 
239 
372 
5662 
42387 
1425!2 
456 
5 
199 
9382 
1049 
14137 
52 
33 
rz 
685 
!32 
3597 
15 
3a3as 
56 
2a4 
1665 
25 
430 
22590 
12329 
1741078 
10231 
115700 
1975 
5679 
1664Bi 
6120 
2691 
1500 
!48 
48 
123 
1041 
9!962 
78 
!3263 
175!9 
36729 
1318 
2274 
13825 
11601 
34445 
2062 
5i 
756! 
550 
209189 
117781 
28696 
12568 
12761 
8152 
7676 
1! 
1531 
8813 
4523 
4295 
358 
3693 
244 
259 
741 
100 
2115 
65Z 
91 
lla 
z 
4110 
3867 
243 
101 
101 
z 
140 
1290 
100 
7280 
3154 
212 
1933 
94 
U.K. 
149208 
3Sl98 
164723 
331314 
220646 
1840~4 
6774 
211747 
11823 
256819 
86306 
71688 
300454 
30124 
5593 
19579 
695566 
370032 
41512 
329567 
273731 
336612 
1056!6 
3403224 
9292223 
511419 
53155 
680263 
199156 
385246 
94815 
1~12253 
1632200 
181146 
7623686 
906276 
30858681 
1380333 
29478348 
427986 
32534 
27217!13 
798409 
1!3254 9 
465 
1963 
2008 
13490 
64348 
l$205 
4!143 
2697 
40584 
4862 
32640 
28402 
25416 
44381 
49581 
261373 
877! 
5922 
57045 
44245 
15S644 
102615 
1189638 
508196 
681442 
!1155 
7176 
444570 
155117 
16773 
1202 
102~ 
65088 
136186 
4620 
2800 
1584 
5ZZ 
54090 
!15085 
4723 
34!989 
513 
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6206.10-30 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 fXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
H613227 
1301999 
13311228 
13S718 
S224S 
H22221 
9753289 
232430 
140730 
91700 
581 
565 
21140 
69979 
128079 
S8600 
69479 
S04 
S04 
37291 
31684 
973S421 
287817 
9447604 
101249 
44702 
246620S 
6880150 
31941 
198S9 
12082 
9848 
2234 
210037 
68626 
141411 
288 
liS 
78731 
62392 
6206.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FIHE AHIMAL HAIR 
441239 
221217 
220022 
2633 
U07 
168!Sl 
48S38 
27 302 
2S6~8 
1614 
91 
as 
1517 
195072S 
42461 
1908264 
24721 
1690 
H21B7 
17413S6 
373381 
U4SS5 
188826 
3335 
1360 
8S561 
99930 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAIHE OU POILS FIHS, POUR FEMMES OU F!LLETT, , CAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
6206.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FIHE AHIIIAL HAIR, IEXCL. KNITTED CR CROCHETED> 
HUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POILS FIHS, POUR FEMMES OU F!LLETTES , IAUTRES QU'EH 
BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
OOS ITALY 
0 I 0 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
77531 
60987 
273430 
42896 
61045 
33624 
866713 
56H73 
302240 
12H85 
68592 
9H5! 
78297 
17433 
6665 
4965 
1896 
290 
48 
37807 
372H 
563 
427 
379 
136 
165 
2079 
147 
1684 
72 
10840 
6301 
4539 
511 
511 
3414 
6H 
105D4 
26616 
13958 
52112 
32977 
305878 
92105 
213773 
110411 
56920 
43959 
594D3 
65D 
33H 
29298 
34731 
34566 
165 
165 
6206.30 WOMEH'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF COTtOH 
2187 
1514 
13748 
2000 
21860 
2DH! 
1712 
514 
493 
70 
1128 
1016a 
16785 
13981 
3517 
75767 
48103 
27664 
4272 
3993 
19739 
3653 
B7 s 
IB6 5 
1343 
13704 
13688 
16 
16 
16 
687 
458 
3500 
1132 
10937 
5423 
SSH 
40U 
1834 
uoi 
719 
27BOB 
1636 
166 
3606 
439 
80799 
58616 
221B3 
B34B 
3B04 
1866 
11969 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEIIISETTES, DE COTOH, POUR FEMMES OU FILLETT. , IAUTRES QU'EN BOHNETER!El 
6206.30-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT•BLOUSES OF COTTOM, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
CHEIIISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR FEMES OU FILLETTES IAUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHOS 
DO~ FR GERMAHY 
ODS ITALY 
006 UTO. KIHGDOM 
007 IRELA~D 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
036 Sl.UTZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 ~":ALTA 
04! YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
060 POLA~D 
064 HUNGARY 
066 RDMA~IA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUHIS1A 
220 EGYPT 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
3~2 ZIMBABWE 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAH 
664 IHOIA 
665 BAHGLADESH 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAHO 
700 IHDOilESIA 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPO~E 
708 PHILIPPIHES 
720 CHIHA 
~~g ~g~~::K~~~::;, 
743 MACAO 
~1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
1776419 
13B73~7 
IB5~900 
2329969 
2~07831 
18B77B4 
IB7237 
273227 
IBSS615 
2291914 
133825 
137039 
374143 
59000 
1689133 
3274200 
13B4174 
470439 
272546 
207079 
IB58043 
2158159 
212301 
IISI49 
1HS457 
14S707 
6B515 
223764 
BBI99 
6019S7 
35423B3 
18940406 
476147 
B439S7 
113!B37 
4S2312 
l440S24 
124443 
2!0176 
993442 
.. ~.lit~ 
7336340 
1063296 
6B508999 
16396068 
52112166 
56!6479 
S43424 
4H29S31 
144!885 
33961S6 
722414 
69326l 
22522S 
716Dl 
57265 
lSI 
3226 
9287 
91042 
10901 
1722 
2029 
165B7 
1123S 
3D GO 
49334 
Bl4715 
B56; 
384B 
60a 
39747 
7B7707 
98 
B400 
B213~ 
13217 
7520 
B59 
?'i146 
C.llll..,l 
54096 
!707 
3B!7322 
IBB4375 
2002947 
40728 
37B6 
1912123 
S9B5 
50096 
16B9B 
290B 
IISI61 
275667 
37064 
621BD 
96425 
140961 
131 
170~ 
435 
30958 
122924 
1247 
747:! 
2202 
224 
250 
2061 
125366 
43037 
592!74 
36370 
41112 
42934 
46497 
375B 
102117 
273082 
103656 
2351519 
747264 
16042SS 
43179 
7771 
132B664 
474 
232412 
26890S 
125819 
87S316 
1079695 
30S903 
417 
65284 
1346881 
569614 
11496 
97362 
315005 
14124 
1541845 
2301!95 
1129676 
390122 
2S7932 
2070S2 
49BBI7 
333162 
IS24D4 
177476 
79477 
SB60 
94S3 
49133 
188667 
1B9916! 
6081528 
76B20 
IB699S 
397653 
141S44 
119962 
S0067 
SB767 
4?.3806 
4&8566 7 
149063 
27160845 
4649330 
22SIISIS 
4312978 
417194 
1576749B 
2S6980 
2~31039 
164193 
17S89 
9151 
446SS 
IS6006 
135911 
S094 
S20B 
232045 
44 
4777 
45 
127 
3148 
l4S5 
4277 
21 
6041 
2417 
34 
IB22 
1932 
74 
IC215 
2DIB61 
588691 
ud 
23320 
I060S 
4S6B3 
5705 
128~6 
mii~ 
12687 
20062S! 
76 9B52 
123S653 
10136 
4970 
1206912 
307 
18605 
6206.40 WOMEH'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF MAH-IIADE FIBRES 
851004 
40315 
179993 
369246 
19B441 
713 
39853 
329Sl 
774Sil 
20771 
9619 
7433 
18914 
357483 
13596 
l4SSI 
5144 
I229S6Z 
716141 
S2460 
IISI49 
540218 
14395 
3623 
29290 
5331 
219306 
64689B 
4239770 
223094 
21SI66 
229173 
61177 
31B705 
334B2 
12226B 
·~~!~! 
30 llBB 
5293SB 
130453Bl 
2S07798 
IOS37SB3 
406S4B 
18048 
9901754 
703924 
229Z81 
11671 
237 
7016 
44740 
23577 
B22BB4 
6o9a 
IB026 
2S2S6 
442 
39 
3S3 
s:i 
24 
47 
11900 
60 
5723 
2SB90 
95697 
7638D 
633; 
3757 
1190564 
9S9947 
230617 
~56B 
440 
226049 
12140 
75153 
4B05 
2603 
74636 
20847 
IB4 
5901 
40759 
128SB 
163B2 
38769 
3237 
4073 
42218 
17i 
9104 
99Z 
122453 
318B 
4790BZ 
79BO 
152370 
17 5574 
5628 
4768 
54D7i 
105937 
B2367 
6 9647 
1546S20 
237776 
1 't0!744 
110815 
57U7 
1177B37 
122453 
120092 
222516 
354344 
974646 
1158B! 
263347 
3BS 
61986 
33873 
147861 
1395 
3693 
1647 
663 
106807 
289757 
109117 
562B6 
310 
11094 
289142 
4203 
16B6 
515BS 
B5 
1014 
2Bl73 
30IS71 
1628701 
42433 
150139 
5BS46 
B5865 
18506 
747B 
2400 
64932 
35~667 
7391B 
5956518 
2176241 
3780277 
413S90 
12694 
3131336 
53271 
23S3Sl 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLDUSES-CHEMISlERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYHTIIETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FE"".,ES OU FILLETT, 
, (AUTRES QU'EH BDHHETER!El 
6206.40-00 WOMEN'S DR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF MAN-~ADE FIBRES, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUM!ER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLDUSES-CHEMISIERS ET CHEI'IISETTES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR Fc"lMES OU 
FILLETTES IAUTRES QU'EH BDHHETER!El 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KI~GOOM 
007 IREL.li'<ID 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUt;AL 
Oil SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAHO 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
0116 I"!Al TA 
04! YUGOSlAVIA 
OS2 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHuSLOVAK 
06't HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 ~CROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
514 
~IOZ!S7 
4136S46 
S6608B2 
8607601 
3!i7459lt 
562118S 
130003 
369779 
81060S2 
363S208 
260429 
S70S9 
71!S4 
2B96S2 
268213 
391091 
6006563 
3S4S696 
4236020 
48SOO 
2049106 
1279440 
B33!61 
90329 
5724308 
3388S69 
883100 
10983S4 
1741292 
806610 
ISIB67 
255302 
2118 
220 
50939 
BOS1 
293 
123B 
36S4 
798 
106060 
4803 
S201B 
17 
193471 
66BI87 
BO 
2S345 
2S34B 
77427 
745369 
1244S 
57933 
36 3!17 
160B50 
152 
27773 
42BI 
600 
lOSS 
79633 
48401B 
21268 
17913 
53197 
SIBB 
2092318 
591S36 
33767S6 
2S62S07 
12B8383 
7H 
139192 
759S606 
2792118 
IS2672 
2058 
21490 
248747 
229541 
20!20S 
S529S5D 
30082S3 
3030S!S 
461SO 
18!9350 
1239253 
831~67 
874S7 
3881.SO 
218626S 
1395S7 
32022 
2SS 
6842 
46 S264 
BB410 
BBIS5 
20B07 
141 
170 
95S 
928 
2261 
229 
164 
1400 
201 
Ha 
280 
142959 
17171 
3C704 
147902 
161634 
479288 
4 
4058 
216 
67100 
30 
6 
1049 
20SS3 
S898 
9437 
383a 
2B76 
696 
4444 
2368 
1256 
9231 
7SOS 
679S 
9B3s2i 
47943 
91378S 
25~2!6 
B34 7 3S 
S21 
230 
S7636 
36B020 
34784 
4449 
S17 
14182 
1182 
23BOS 
104316 
16837 
S068i 
10497 
124SIOi 
4S8919 
539!41 
538!S 
2977 
2223S 
S42300 
6847 
1841906 
14211 
450 
B506 
284 
1841 
3790 
2282 
2420 
1321 
31 
464 
7437 
E919S 
1033 
140 
ll!S3B 
1na 
~~as 
7137 
1 r., ~! 6 0 
3<: 963 
1 ·z32 
1654 
7SCO 
:3'.71 
146 
1220 
22 ·u 
25:25 
2392S9 
22B9B7B 
2693SIO 
13005S 
S7533B 
1013 
3BOIO 
13174 
6~S03 
1917 
380S 
1843 
6319 
1137 
1327 
259591 
21S977 
4!2967 
70124 
S398 
116 
2906S6 
3850S 
11182 
l 
I 
IB06 
1561 
:;1 
I 
ml 299 
1548 
1544 
43. 
u 
,~, 
•i 
I 
'::ill\ 
31'80 I 21006 
m41 
675B6 
II 
511 
7 
I 
! 
I 
I 
14646 07 
236827 
1227781 
2UI 
1581 
410411 
a!5GU 
347IB 
SOl! 
l7S897 
5711 
316 
160 
25B90l 
232833 
26068 
92t 
602 
~Slot 
30 
117147 
30115 
121223 
4B5601 
523274 
1!53B7 
Bl542 
307063 
26IB6S 
1376 
8036 
3619 
I 
39220 
3~5 
23343B 
~406 
37B6 
56 
2i 
28067 
361201 
32B892 
32297 
826 
739 
31457 
14 
1822Sl 
420 
566 
75119 
347S3 
19B3S7 
2384 
612SO 
4527 
952 
1186 
164S 
7 
i 5517i 
\ 
B3 
295 
1 291466 
43227 
17 3518 
674B 
29627 
614404 
437606 
893S2 
8!5S! 
28644 
!7747 
21622 
26852 
4267D 
7!0~~ 
973io 
12503 
·! 02871 34593 
68271 
1
3<3111 43~mt 
2933SI 
. 9266 
i 
I 
l4 269 
22 405 
35 277 
209 204 
•r 190 
l~72i I 149 
~83 
140 
517 
h,l28 
l6 09 
•7 87 
J. 71 
27 72 
43 57 
ulo ~~ 
a 
'0 
5 k9i 
Uil 3 
\ 
! 
1990 
~ g~:::~.",cp~:!:~=~~: Rtporting country- Pays d'clarant Co~b. Norenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho!lencleture col!lb, EUR-12 Belg.-lux. Dan111ark Deutschland Htllas Esp11gna France Ireland Italia Nederland Portugal 
6206. ~0-00 
l88 SOUTH AFRICA 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEl 
H7 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
66~ IHDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 IHOOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7l6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
74l MACAO 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS l 
2l62l6 
4349l 
~86211l 
110617 
80HS2 
96687S 
17 959284 
2330717 
291416S 
1726860 
2SOSISS 
2682HZ 
67!02l 
6~SIO~ 
1177874 
l264507 
21S~5 
6l2921 
167l6B66 
2089115 
ll6l!S696 
~42DS136 
9211Dl84 
1096468l 
695161 
7140912~ 
999876 
97l6577 
l6l0 
180 
982 
1~7286 
247635 
42l76 
171299 
74749 
12~004 
ll86 
4S71 
13320 
120517 
29~2 
6Dl 
182271 
l907l 
6l4812l 
4115l7l 
22l27SO 
1198l6 
6031 
2026572 
80 
86342 
20855 
16573 
lH8l2 
70278 
78425 
401H 
10177 
11012 
260~ 
7Zl3 
250 
loso5a 
37420 
ll11772 
1468686 
164l086 
1136l8 
l2887 
999016 
5l0432 
2l62l6 
7664 
l~9721 
48747 
58242l 
499029 
9718737 
79H15 
857499 
5l6S61 
1086212 
692008 
2S9905 
95000 
l40484 
1S28507 
2Dll 
6101Dl 
9907845 
242570 
71624100 
20591832 
51Dl2268 
9499669 
502790 
l406595l 
H51H 
7466646 
2726 
29565 
1000 
26258 
980 
500 
56 
160 
lD073 
3018 
803426 
702066 
1Dll6D 
866l 
437l 
91812 
ass 
122i 
77042 
1112 
4175 
245ll 
335515 
9261 
9587 
46426 
82U6 
181675 
103456 
~686 
"'19 44122 
l6 
10~0 
151859 
l190~ 
2l007Dl 
1051036 
1249665 
42ll6 
21696 
11~1270 
6867 
66259 
2~44 
39938 
985 
6l862 
l8l07 
1432685 
6l292 
503048 
278614 
300517 
405940 
91655 
~022" 
196411 
298647 
10153 
538312 
lDDOHO 
117076l9 
3497463 
8210000 
161419 
20625 
7773695 
571780 
274886 
~001 
53694 
55134 
903 
3925 
63513 
38915 
6840 
810 
1025 
345 
1514 
10561 
13656 
64 
30471 
2799546 
2493601 
305945 
15663 
10341 
279690 
8417 
10592 
s737 
630 
572287 
92023 
639222 
380031 
125838 
22277 
12840 
5902 
58705 
5255 
1560 
41362 
147809 
2625823 
2~2967 
2382856 
211901 
9S22 
2151062 
2502S 
19893 
8493 
4990 
3744 
18134 
928265 
619887 
362608 
74298 
~9303S 
2l6~41 
2SSS4 
19901 
188257 
267 571 
202 
129 
1290298 
170901 
12170708 
6046657 
6124051 
500088 
14440 
4867101 
18285 
756862 
6206.90 BLOUSES, SHIRTS AND SHUT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTOH OR 
MAH-MADE FIBRES!, FOR WOMEN OR GIRLS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE 11ATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTOH, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFIC!ELES, SOIE, POUR FEXMES OU FILLETT, , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6206.90-10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE, POUR FEMMES DU FILLETTES, IAUTRES QU'EN 
BOHHETER!El 
HOMBRE 
DOl FR~HCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl NETHE~LAHDS 
DO~ FR GERMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. ~IHGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAHC 
06~ HUNGARY 
720 CHIHA 
74 D HOHG KOHG 
I ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
IDlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
128587 
9774S 
71947 
116268 
ll7978 
7893S 
18269 
3006S 
42586 
3S467 
l4ll98 
437620 
1752S89 
697220 
1D85l69 
82DSS 
ll146 
577492 
425522 
1516 
SOBS 
1058S 
8S19 
l191 
86 
88642 
119S9 
IH427 
31062 
11636S 
627 
ll2 
27096 
88642 
593 
480 
8569 
l1671 
19591 
12080 
Sl 
83 
11517 
450 
66032 
21936 
30312 
87014 
7275 
17S79 
27Sil 
40812 
31605 
165466 
252300 
162169 
251124 
60H45 
72101 
27613 
219490 
242454 
947 
z1s 
6996 
8502 
309 
2091 
2073 
21282 
17071 
4211 
2113 
2098 
2192 
105 
11 
2971 
10607 
242 
5 
71 
5733 
22S2 
29705 
16134 
13571 
100 
27 
7735 
5733 
2079; 
8594 
9611 
12282 
11DS9 
241 
5l6 
436 
3162 
7761 
17712 
12SI45 
689S3 
56192 
2321 
1518 
~2505 
1205t 
58 
li 
1530 
192 
38495 
lD 
10oa 
42426 
40818 
1608 
600 
100 
1008 
1963 
49883 
27451 
356l 
263 
185 
14171 
22040 
1565l8 
83611 
72927 
1282 
1086 
57474 
14171 
186l 
5002 
64775 
32~2 
1309 
19 
1692 
1338 
4l11i 
8638 
134098 
76462 
576l6 
3199 
272 
9980 
44457 
6206.90-90 WOMEH'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AHD SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE I'IATERIALS IEXCL. 6206.10-DD TO 6206.90-101, IEXCL. 
KHITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES, ILOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAIHE, POlLS FIHS, COTOH, 
FISRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIH OU RAI'IIEl, POUR FEJ ... MES OU FILLETTES IAUTRES QU'EH BOHHETERlEl 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
600 CYPRUS 
74 0 HOHG KOHG 
IDDOWDRLD 
!OlD IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1 n'f'l C! .tct~ 1 
Jll£1 I:L II\ I..IJUI111\o 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
97l6D 
138911 
203311 
320787 
64464 
68571 
296935 
87416 
176l725 
968545 
794774 
I 01 ~~0 
'.,)''"' 619400 
7l814 
42665 
74314 
63917 
18861 
125 
918 
188 
216884 
206174 
10710 
3442 
.,u: . .l~ 
6015 
1253 
22lD 
25l55 
1648 
36769 
19013 
5120 
16600l 
94279 
7172~ 
3749S 
.)l.tJO~ 
17038 
17191 
~ 6207.11 I'IEH'S OR BOYS' UHDERP~.NTS AHD BRIEFS OF COTTOH 
4680 
284Di 
7l2ll 
6604 
66627 
7799 
469DS 
11920 
220 
44l 
1782 
400 
3021 
3021 
9465 
109 
5960 
l2599 
llOS 
15Si 
61491 
49547 
11550 
44 
99~~ 
1564 
3817 
90476 
18196 
Sl!S 
11587 
2DS911 
136391 
69S2D 
1170 
-iil 
68117 
233 
SLIPS ET CALECOHS, DE COTDH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEJ 
6207.11-00 MEH'S OR BOYS' UNDERPANTS AHD BRIEFS OF COTTGH, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
SLIPS ET CALECOHS, DE COTOH, POUR HOMJ1ES OU GARCOHHETS IAUTRES QU'EH BOHHETER!El 
HOMBRE 
0 D 1 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DCS ITALY 
006 UTO. KINGDOI'I 
007 IRELA~O 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
045 YUGOSLAVIA 
DS2 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LAHKA 
720 CHINA 
740 HOHG KONG 
743 MACAO 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
I OlD CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS l 
659672 
530Sl7 
7DSII6 
4144128 
6S7S28 
3527ll 
3736lD 
50~7392 
S29345 
426l6l 
3141275 
1056147 
4S2764 
5064526 
2271765 
327805 
2027772 
3047064 
1473710 
35713509 
l4DS3SS9 
216S9626 
1213772 
18250400 
SS25D2 
2195454 
145262 
209605 
l73l8 
USI98 
46452 
10990 
196430 
1166 
2688 
114656 
19081; 
4900 
13020 
37818 
3126 
1614994 
116 S335 
509659 
7327l 
423366 
13020 
1829 
13099 
94801 
36022 
6S748 
5245 
12640 
5lD20 
11296 
49600 
2042S4 
3000 
610221 
229391 
380830 
6910 
324320 
~9600 
117925 
248Dl8 
2724213 
37475 
10017 
17&590 
1458847 
4S3623 
194684 
3l672; 
46646 
1794075 
l41712 
232000 
1077825 
1310679 
803SDO 
124l2792 
5327140 
7104952 
68S291 
527 586 9 
118326 
1143792 
6930 
90 
1155S 
795 
Has 
37661 
26939 
10722 
6S 
10657 
6207.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTIIER TEXTILE MATERIALS 
63SD8 
l37 
306 
17636 
15S2D 
928105 
2 
288181 D 
~6 
2568l6 
6S6l6 
151, 
1915 
4331175 
1025527 
3305024 
1023 
3215707 
26S't 
18094 
5452l 
248363 
628602 
124065 
142ll0 
61S998 
204667 
256 777 
l4 9615 
102290 
2189173 
128l922 
84150 
212184 
236S96 
327612 
782243S 
1996S26 
5825909 
275198 
5322692 
102290 
227319 
66lD 
l902 
12371 
212176 
ssai 
19 
24ll58 
2l7156 
6002 
282 
,ji~ 
1700 
3919 
325864 
10500 
376687 
345883 
30804 
144 
30660 
20160 
20547 
4115 
Sl6 
673 
931 
35674 
25Sl2 
ID162 
7313 
1855 
994 
77070 
105 
103900 
171; 
l6675 
75722 
21384 
los6 
152772 
17~0 
129937 
362029 
65486 
284140 
1459DSI 
2233Sl 
123S7DD 
147998 
7256 73 
152772 
362029 
SLIPS ET CALECOH5, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTOH, POUR HOMMES OU GARCOHHETS , IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6207.19-DD MEH'S DR BOYS' UHDERPAHTS AHO BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. CDTTOHl, IEXCL. KHITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
78 
295 
95 
9899 
9899 
214494 
210317 
IS1996 
31752 
2565 
136080 
19~691 
174812 
202381 
48S8 76 
12600 
2l299l2 
1208S11 
1121421 
4948 
1116473 
51 sa 
2000 
575165 
555100 
20065 
5565 
8533 
9SOD 
2ooo 
8l2 
20 
7 
4025 
35S2 
21 
6 
119i 
10 
10121 
8778 
1343 
14 
14 
131 
1191 
987 
l696 
1246 
950 
10025 
9971 
42 
18 
24 
10861 
4 
4651 
8135 
52349 
46675 
5614 
97 
5S77 
U.K. 
16920 
430l5ll 
3459 
120253 
364752 
4l84748 
394811 
414S6D 
19948~ 
330351 
1007590 
191118 
104S91 
l59Dll 
932l72 
920 
19422 
4256lll 
416210 
22248690 
34~03SS 
18808ll5 
28ll02 
6l92l 
18003453 
224268 
521780 
52591 
26i 
10234 
4065 
40 
14537 
110989 
220607 
76616 
l~l991 
1021 
51 
128433 
145l7 
14535 
22865 
25682 
6l666 
33333 
291357 
40212 
735421 
186 984 
548437 
~3997 , .. 
4637ai 
40659 
21793 
3130 
6071 
384255 
340146 
1684892 
4460 
151010 
404048 
218292 
11658 
311600 
6972l8 
39732 
~586212 
24S7281 
2128931 
1812S 
1799206 
156300 
311600 
515 
1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6111nteira 
6207.19-DD SLIPS ET CALECDKS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTOH), POUR HOMMES OU GARCONNETS CAUTRES ~·J'EK IDHHETERIEl 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
003 HETHERLAKDS 
DDS ITALY 
006 UTO. KIKGDDM 
007 IRELAKD 
664 IN~IA 
720 CHIMA 
740 HONG KONG 
IODDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
152811 
423904 
419473 
391654 
211020 
604844 
763177 
3293414 
3879399 
2436358 
6443041 
5404074 
763177 
42612 
91141 
20S99 
11858 
36150 
402024 
310116 
91848 
65152 
292 
Z3l 
3582 
31396 
61487 
Z!ZZ 
58665 
31396 
3582 
16813 
241095 
51299 
3510 
546691 
212641 
116588 
1502176 
459C51 
1043125 
815329 
212641 
6201.21 !'lEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AKO PYJAMAS OF COTTON 
360 
854 
201 
900 
2315 
1415 
900 
900 
6190 
1611 
2810 
2581 
3110 
242775 
236451 
6318 
3123 
3151 
2124; 
131093 
35964 
313i 
17460 
331615 
1521255 
351614 
1169581 
916818 
11460 
CHEMISES DE KUIT ET PYJAMAS, DE COTOK, POUR IIDMMES OU GARCOKNETS , CAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
6207.21-DD !'lEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
NUMBER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE CDTOH, POUR HD~oMES OU GARCDKNETS , !AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DENMARK 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
140 HONG KONG 
743 MACAO 
lDODWORLO 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
13387 
404736 
176757 
120986 
270326 
137002 
185437 
16844 
107637 
51395 
210788 
262484 
479650 
24946 9 
105676 
282750 
251085 
1148639 
2276410 
1920149 
9784249 
1578384 
8205730 
446790 
125285 
5778168 
1980772 
18839 
338960 
45338 
6623 
10376 
1440 
7001 
1691 
1300 
!56 
2a752 
10800 
2700 
47228 
592599 
430483 
162116 
2991 
1691 
114485 
44640 
222 
1598 
20303 
5985 
284 
5000 
4594l 
11392 
H949 
138676 
31092 
107584 
300 
300 
56341 
50943 
8203 
25989 
1751; 
15527 
39967 
47973 
10228 
1859 
19580 
10224 
250499 
383388 
10034 
110931 
47230 
190761 
419131 
776535 
2573314 
255261 
2315113 
42143 
12081 
1423128 
852242 
6201.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
323 
10 
442 
7226 
83 
15835 
8728 
1101 
1069 
83 
60 
5978 
8680 
1689 
96 
39266 
14916 
Z499S 
2337i 
19688 
2976 
l62Z9 
600 
226173 
90~22 
135416 
132440 
2976 
2480 
39093 
54221 
70765 
35a~z 
207 
101935 
1ona 
4165 
226092 
41327 
9274; 
24323 
541757 
1596620 
216594 
133DD2S 
175982 
102192 
1104304 
99740 
I 
26640 J 
26848 J 
26348 J 
63 
96521 
124946 
96584 
23362 
26094 
2263 
14110 
24033 
7445 
10060 
41946 
2014 
130773 
115755 
65013 
12790 
41946 
33343 
7340 
4533 
Zl91S 
IZIZS 
4235 
2473 
34815 
36032 
Z3ZD 
49495 
31356 
363190 
91493 
409010 
1265189 
79938 
1185851 
129139 
6758 
678126 
378536 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMI'IES OU GARCONNETS , (AJTRES QU'EH 
BONNET ERIE> 
6ZOI.ZZ-OO I'IEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAIIAS OF MAN-MADE FIBRES, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HDMI'IES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNET ERIE> 
204 I'IOROCCO 
720 CHINA 
HOMBRE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IDDD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
127283 
116901 
134640 
1378111 
794060 
3931655 
289122 
3642533 
2327020 
777617 
556Bi 
1334Bl 
62454 
76027 
56633 
19394 
11994 
930 
1137 
25014 
9453 
15561 
3567 
11994 
536CZ 
43065 
51709 
220233 
23081 
I 92152 
117761 
63740 
16541 
1570 
14911 
3237 
4914 
6207.29 I'IEH'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AHD PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
5392 
109306 
1118 
7200 
170799 
15207 
155592 
15935 
134494 
121591 
15BB78 
3999l 
306546 
956398 
91415 
364983 
662B65 
20211B 
7500 
42433 
84332 
34349 
49933 
42433 
7500 
7600 
15564 
21076 
32031 
8Zo3i 
74431 
7600 
40104 
360l 
691 
327 595 
488937 
1101 oz 
378835 
377244 
691 
65385 
1781 
223" 
39595 
4670 
59; 
722 
4320 
140463 
183318 
153932 
36142 
344793 
202942 
641351 
1321 
599 
448212 
192313 
30495 
120240 
13556 
92106 
372620 
35234 
337 336 
306541 
30495 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONHETS , !AUTRES QU'EN BOKHETERIEl 
ltttD7. ,,_,D MFN'~ OR JUlY~' HJGHTSHJRT5 AHD PYJAl1 .. S OF TFXTHE PfATERIAI S CFXCL. COTTON OR ,AN-JIIADE FIBRES>, (EXCL. KNITTED OR 
"''UI\.nt.lc;.u, 
HUMBER 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAIIAS, DE I'IATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIEllESl, POUR HOMMES 
OU GARCOHHETS !AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
75303 
226858 
136311 
90547 
75303 
2331 
21711 
13H3 
3238 
2831 
6208.11 SLIPS AND PETTICOATS OF MAH-MAOE FIBRES 
550 
2431 
1531 
900 
550 
3B730 
60360 
1365B 
46702 
38730 
2533 
8573 
5716 
2362 
2533 
410 
4496 
3173 
1313 
410 
29987 
27597 
2390 
29341 
38008 
7293 
30710 
29341 
COMBIKAISONS OU FOHDS DE ROBES ET JUPOHS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !AUTRES QU'EN BONNETERIEl 
62DB.11-00 SLIPS AHO PETTICOATS OF MAN-MADE FIBRES, CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
CDI'1BIHAISOKS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES 5YHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !AUTRES QU'EH BONNETE~IEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
138213 
63519 
137443 
255572 
261540 
2011361 
3923065 
11116 72 
2316393 
2072993 
2023459 
676437 
57333 
463sz 
11393 
7124 
125013 
124933 
80 
so 
351 
966 
2430 
4517 
3747 
770 
770 
65565 
11391 
126557 
34527 
16654 
3750 
539653 
273109 
261549 
41594 
12219 
196491 
600 
4130 
675 
321 
6092 
13070 
5373 
7197 
6714 
6092 
433 
14253 
3050 
5HZ 
16249 
31 
105847 
93968 
11379 
405 
293 
11'36 
13066 
106920 
125352 
4369 
594057 
259244 
334313 
22177 
10257 
310546 
175 
3000 
617 
33892 
42634 
42684 
6203.19 SLIPS AHD PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS IEXCL. I'IAH-MAOE FIBRES), CEXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
12 
i 
43 
14643 
39 
14559 
1703 
03 
12556 
COMBIHAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPOHS, DE OE IIATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIC!CIELLES, 
!AUTRES QU'EH BONNETERIEl 
6203.19-10 SLIPS AHD PETTICOATS OF COTTON, !EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
COMBIHAISOHS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTOH, (AUTRES QU'EN BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
516 
55111 
571364 
16725 
6412 
29 
951 
32459 
4 7 9520 13oi 
1643 
4020 
500 
1720 
60 
3215 
3065 
150 
60 
IB60 
34381 
120 
51367 
1Z401B 
99669 
24349 
50 
50 
23399 
314 
1320 
11234 
10251 
933 
975 
975 
3 
5227 
5201 
26 
157 
149 
8 
B 
4320 
1 
443 
3150 
17476 
17462 
14 
14 
14 
1936 
62 
395 
45380 
207337, 
210586 
44350 
434270. 
2,442956. 
4160168 
531417 ' 
362B751 ' 
3118257 • 
434270 ' 
913 
1!6320 
·m 
6000 
SZSZ7 
146 
3000 
42172 
9610i 
s54t5 
245686 
1528'.21 
6$36B 
2394210 
1558B9 I zz~m~ 
' 600 
'I 1794370 
I 
I 
351.031 
2 903oa 
14400 
163292 
258555 
I 859479 56 DB .~853811 
\ 
535567 
. 903!8 
I 
341 
7865 
5596 
2269 
841 
J77 
894 . 
183 
c61 
486 
456 
1990 Supple•tntery unit - Unitlli suppl6•tntaire 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~! Rt!porting: country- Pays d'clarant 
Co~b. Ho••nclaturer-----------------------------------------------~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho111enclature co•b. EUR-12 Bel g.-lux. DzmEark Deutschland Hell es Espagna Franca Ireland Ital ia Nederland Portugal 
6208.19-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1409444 
1066198 
342746 
39688 
37215 
2473 
2987 
1448 
1539 
854018 
702533 
151535 
2370 
ISO! 
569 
11840 
11075 
715 
165860 
!5934 
79926 
33187 
29107 
4080 
59802 
9377 
50425 
6208.19-90 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. I'IAH-MADE FIBRES OR COTTONJ, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
14167 
13642 
525 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROSES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLESJ, 
<AUTRES QU'EH BOHNETER!El 
HOMER£ 
005 ITALY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
294134 
83855 
958140 
743652 
2H488 
22219 
83855 
12270 
20073 
19982 
91 
90 
673 
8326 
7653 
673 
673 
37284 
20842 
H5897 
130070 
55827 
15204 
20842 
6208.21 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON 
ll06 
ll26 
ll26 
7591 
668 
11531 
10850 
681 
4 
668 
10027J 
4301 
119953 
107!42 
12111 
1008 
4306 
CHEMISES DE HUIT ET PYJA~AS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BOHHETER!El 
6208.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAr.AS, DE COTON, POUR FEM.,ES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUc;AL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
740 ~ONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASS 3 
247807 
462140 
624633 
316935 
351350 
292133 
384446 
425494 
85095 
817677 
80107 
299301 
270438 
103052 
820083 
24176 3 
455274 
1878667 
1079580 
1536069 
11675358 
3285057 
8390001 
1007551 
65602 
5289228 
105962 
2093222 
66145 
497233 
90185 
17031 
25593 
15 
18882 
9902; 
29233 
170 
12000 
37577 
118321 
82060 
1264028 
812077 
451651 
102328 
1481 
170411 
178912 
1188 
6873 
10167 
1072 
2ua 
1808 
11678 
30063 
12505 
122511 
22042 
100469 
35227 
34730 
47514 
11128 
13183 
34021 
602H 
71436 
34923 
42 
36322 
73713 
68854 
58775 
122 
658225 
33303 
75572 
193591 
291017 
729177 
2575398 
267854 
2307544 
158110 
14881 
1847238 
302196 
6535 
108 
7521 
236 
13222 
36213 
1600 
68992 
64060 
4932 
2663 
669 
1600 
6208.22 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
17561 
12163 
7792 
41876 
3542 
26699 
425 
14 
215 
8052 
36478 
14230 
51 
9590 
179983 
109633 
70350 
425 
55695 
30 
14230 
258386 
38443 
27810 
106060 
17311 
39945 
82601 
21832 
299301 
22llH 
24172 
5600 
36517 
33958 
593748 
138115 
380772 
2521140 
499071 
2022019 
96178 
3417 
1305999 
27061 
619392 
10 
36248 
36219 
29 
29 
180 
1264 
162U6 
10928 
18o4a 
2812 
239316 
175178 
14138 
15 
15 
64123 
37713 
71863 
13466 
58397 
3240 
37713 
97316 
95305 
2031 
2788 
86 
10886 
10885 
42422 
10875 
55924 
23314 
3492 
374595 
133769 
232716 
1187118 
211491 
975127 
58053 
HOI 
537979 
55924 
379595 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FlllETT, , (AUTRES QU'EH 
BOHNETERIEl 
6208.22-00 J.IOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AHD PYJAI'IAS OF PIAH-MADE FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , <AUTRES QU'EN 
BONHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
001 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
q ~ SCtT I 41'1JCA 
;;;; iNDONESIA 
7 06 SINGAPORE 
~ m ~~mPPIHES 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 PIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
220991 
392860 
289194 
180751 
201&22 
493183 
123225 
90311 
32502 
134163 
325124 
460452 
l 07971 
-.uut.~o.i. 
505342 
72906 
423452 
1533538 
490!99 
1517110 
2361698 
11069053 
2096944 
8972051 
89615 
7217749 
1614187 
70585 
239955 
20497 
4606 
17881 
10414 
2302 
6608; 
21 
2688 
78511 
9715 
157317 
699334 
366240 
333094 
199 
254384 
78511 
297 
414 
1402 
22221 
6000 
400 
9752 
2851 
44069 
25061 
19008 
13ooi 
6000 
2488 
14407 
28458 
61615 
7973 
3200 
780 
28342 
1329 
455 
&.II.Jt 
60225 
44825 
92017 
174044 
373454 
143747 
1918073 
134199 
1783874 
39291 
1592325 
152253 
5264 
3347 
549 
228 
15113 
17990 
m 
2630 
3572 
67101 
42491 
24110 
3728 
20882 
1208.29 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
20334 
13643 
232 
66743 
20972 
2976 
47894 
104711 
7661 
44826 
10300 
435456 
184888 
250510 
2085 
143616 
104809 
21435i 
13777 
3"90 
34147 
211271 
3128 
10312 
4110 
133114 
245284 
II 
53618 
i49770 
70276 
48189 
659433 
239643 
260181 
627274 
3259989 
540227 
2719712 
9718 
2049461 
660533 
1344 
137 
331 
13733a 
u6oa 
48588 
261459 
139650 
121809 
31 
121778 
93531 
106248 
1570 
308 
23S4a 
495; 
2345 
62404 
3418~ 
48559 
429451 
234292 
195159 
132755 
62404 
328 
105 
3165 
3010 
105 
105 
19458 
60115 
17137; 
77946 
4117 
484 
7869 
30731 
904\ 
20092 
2387 
195600 
153678 
59076 
79661 
928085 
354506 
573579 
47101 
5432 
372800 
15s67a 
11979 
40880 
ll924; 
8524 
21346 
1049 
12424 
312n 
226 718 
22292 
180558 
53508 
271609 
329574 
1355024 
207723 
1147301 
8193 
958110 
180998 
CHEMISES DE HUIT ET PYJAMAS, DE PIATIERES TEXTILES AUTRES DUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ART!FICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , <AUTRES QU' EN BOHHETER!El 
6208.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. COTTOH AHD PIAN-MADE FIBRESJ, <EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED I 
NUMBER 
CHEPIISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTOH, F!SRES 5YNTHETIQUES OU ARTIF!CIELLESJ, POUR FEMMES 
OU FILLETTES <AUTRES QU'EH BONNETER!El 
HOMBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
74 0 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTl. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
43606 
63057 
91523 
591495 
91345 
1285649 
257116 
1020165 
120839 
93802 
307933 
591893 
5081 
2777 
85931 
1044 
ll8644 
30301 
8!338 
86727 
86727 
567 
1044 
1391 
831 
3974 
28 
3946 
1714 
836 
1396 
8411 
1268 
5153 
145847 
37730 
245700 
21525 
219075 
7298 
5610 
65532 
146245 
780 
42 
1155 
2785 
1026 
1759 
604 
1155 
722 
1736 
22309 
26624 
3013 
23111 
6 
I 
1296 
22309 
25361 
2223 
97 
2764 
1591 
43330 
37993 
5337 
207 
97 
2366 
2764 
1838 
50493 
52404 
52398 
6 
6 
41; 
78 
235826 
23299 
345385 
2544 
335473 
98 
98 
99549 
235826 
1210.20 GARMENTS, MADE UP Of FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907 OF THE TYPE DESCR!SED IN SUBHEADINGS 6201.11 TO 1201.19, <EXCL. 
KNITTED OR CROCHETEOJ 
VETEMEHTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6201.11 A 6201.19, (AUTRES QU'EH 
BOHHETER!El 
386i 
263 
13304 
5424 
55361 
35398 
19918 
913 
213 
5701 
13304 
6210.20-00 GAP.MENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11-00 TO 6201.19-00 PIADE UP OF FABRICS OF HEADING H 59.03, 59.01 OR 
59.07, < EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
HUMBER 
2330 
2174 
156 
52 
744 
303 
441 
441 
13777 
!9 
641 
7852 
29255 
26186 
3099 
1767 
319 
1321 
7698 
4 
4 
1864 
7543 
66119 
86410 
83282 
3128 
2779 
349 
1022 
240 
1315 
1305 
10 
U.K. 
223145 
172392 
50753 
135120 
19548 
499214 
413081 
81133 
2203 
19548 
12464 
2042 
12282 
5297 
22016 
383905 
271623 
493617 
22942 
135781 
124052 
70789 
417221 
326831 
88831 
2559502 
742i59 
1811543 
505184 
926 
885474 
22942 
425885 
7471 
4248 
78oa 
106483 
5791 
45994; 
575fJ2 
-~9a6ii 
251144 
349904 
5070 
348674 
450800 
2512187 
138891 
2373791 
23531 
1981081 
369179 
392 
i 
117850 
22415 
390122 
66980 
323142 
23820 
1001 
131472 
167850 
517 
1990 Suppl1111ntary unit - Unit6 supplfmentaire 
~ g~:::~1 11 C~~=~:~=~~! Reporting country- Peys d6clarant Comb. Homanclaturer-----------------------------------------------~------~--~---------------------------------------+t-------~~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna fl"ance Ireland ltalh Nederland Portu 
6210.20-00 VETEMEHTS COHFECTIOHHES EH PROOUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VISES SDUS 6201.11-00 A 6201.19-00, (AUTRES 
QU'EH BOHHETERIEJ 
001 FRANCE 
005 ITALY 
HOJ'lBRE 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
066 ROMANIA 
720 CHIHA 
7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3r221 
91525 
56942 
48821 
10783 
613439 
2SH54 
1339676 
296333 
1043343 
42300 
373529 
627514 
4081 
43 
718 
26720 
25015 
1702 
300 
1402 
2348 
6974 
16265 
15518 
747 
147 
600 
2129 
5307 
4200 
48821 
9428 
228319 
193979 
536898 
67595 
469303 
6601 
224355 
238347 
256 
234 
22 
22 
6197 
4028 
487 
40960 
5250 
59149 
10822 
48327 
100 
7267 
40960 
883 
26295 
19730 
18652 
133924 
45965 
87959 
34413 
32526 
21020 
1316 
1194~ 
5800 
19062 
13262 
sao J 
580 0 
H750 
3016 
1355 
93900 
1400 
120190 
17787 
102403 
748 
1400 
100255 
415 
3225 
2942a 
4630 
51311 
11831 
39480 
170 
9882 
29428 
6210. 30 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 DR 5907, OF THE TYPE DESCRIBED IH SUBHEADINGS 6202.11 TO 6202.19, IEXCL. 
KNITTED OR CROCHETED! 
VETEMEHTS COHFECTIOHHES EH PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6202.11 6202.19, IAUTRES QU'EN 
BOHNETERIEJ 
6210.30-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11-00 TO 6202.19-00 MADE UP OF FABRICS OF HEADING H 59.03, 59.06 DR 
59.07, ( EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
VETEMEHTS CDNFECTIOHNES EH PRDDUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VISES SOUS 6202.11-00 A 6202.19-00, !AUTRES 
QU'EN BOHHETERIEJ 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
55961 
25751 
331162 
158331 
172431 
11878 
86421 
74132 
6211.11 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR 
39920 
47289 
H777 
112 
112 
8743 
1857 
6886 
16 
1670 
5200 
H 
290 
103190 
12664 
90526 
8667 
34700 
47159 
397 
347 
50 
50 
19 
1090 
1090 
2006; 
38115 
29100 
9015 
140 
7875 
1000 
MAILLDTS, CULOTTES ET SLIPS DE SAIH, POUR HO~oMES OU GARCOHHETS, (AUTRES QU'EH BOHHETERIEJ 
6211.11-00 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
MAILLDTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, POUR HDI'Io~ES OU GARCOHHETS, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
400 USA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
333984 
141997 
102356 
84458 
408282 
360202 
414083 
326028 
62710 
251878 
981689 
311116 
167715 
1037906 
222026 
62S8438 
1944982 
4313456 
263139 
29432 
2915445 
1054872 
6211.12 WOMEN'S OR GIRLS' SWir'iWEAR 
55269 
64542 
7129 
10329 
812 
11832 
1229i 
2000 
8290 
1271 
2500 
55384 
278098 
155123 
122975 
13231 
248 
54360 
55384 
674 
2977 
10977 
25 
4395 
728 
1361~ 
9281 
108631 
10753 
214193 
20030 
194163 
85532 
108631 
42801 
398 
7658 
8496l 
55646 
42153 
667 
18560 
27816 
29146 
1137 
317657 
10775 
736905 
243469 
493436 
24695 
5471 
143446 
325295 
2651 
8120 
1555l 
1798 
3534 
765 
37190 
33649 
3541 
318 
318 
3223 
38446 
1849 
10452 
2787 
57148 
90537 
7361i 
5848 
82113 
255736 
51963 
510 
61177 
59579 
923292 
215540 
707752 
10315 
1744 
636000 
61437 
127932 
7248 
17567 
69\06 
46181 
216047 
247792 
17377 
28876 
46692 
32930 
30632~ 
40425 
1412389 
491251 
921138 
84216 
11367 
524328 
312594 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, POUR FEMl'IES OU FILLEITES, IAUTRES QU'EN BOHHETERIEJ 
6211.12-00 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWE~.R, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
NUMB£~ 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE 8AIN, POUR FEMMES OU F!LLETTES, (AUTRES QU'EH BOHHETERlEJ 
HOMBRE 
UU1 
003 
004 
~m 
009 
010 
Oil 
508 
624 
680 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
rKAh\.t. 
NETHERlANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
GREECE 
PORTUGAL 
SPAIN 
BRAZIL 
ISRAEL 
THAILAND 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
6211.20 SKI SUITS 
't'tb't/" 
82793 
54520 
600186 
161108 
8245S 
686H9 
196175 
1209!8 
221075 
288752 
4153186 
2438354 
1714832 
311S95 
1133491 
.HbCbli 
384 
21136 
72761 
9543 
4440 
106 
13414 
79 
9738 
256387 
227620 
28767 
16840 
10487 
""oY 
160 
12059 
22 
716 
3844~ 
87125 
53670 
33455 
1204 
32251 
l.a.W~.u 
64119 
25437 i 
8694 
1900 
69583 
21884 
1051 
9945 
4610 
709134 
603783 
105351 
46164 
57030 
COMBIHAISOHS ET ENSEMBLES DE SKI, IAUTRES QU'EN BOHHETERIEJ 
6211.20-00 SKI SUITS, IEXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
COMBINAISOHS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EH BOHHETERIEJ 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERrAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGODM 
008 OEHMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
066 P.OMANIA 
204 MOROCCO 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
518 
12S65D 
27160 
45844 
135323 
317652 
59620 
55516 
381~2 
186231 
18024 
17572 
458.S 
61916 
45951 
56110 
33355 
114283 
62636 
182952 
39739 
49369 
1404516 
290874 
4780 
28527 
14194 
6\09 
15917 
11700 
3663 
456 
1144 
310 
1948 
224 
41667 
17460 
4020 
286 
450 
1653 
2764 
1096 
787 
77596 
87 
ID6a 
30438 
875 
2046 
18372 
414963 
49766 
11250 
15937 
14555 
161826 
12082 
48065 
3791 
38835 
5434 
3238 
30915 
52584 
32758 
10828 
390 
8741 
38342 
2813 
17917 
464658 
66955 
581 
BIZ 
19412 
900 
48471 
47977 
494 
332 
162 
o.:.0111i 
7859 
1840 
99285 
7578 
2773i 
SID; 
59 
97284 
361890 
229234 
132656 
1643 
130513 
11639 
404 
710 
590 
42669 
617 
34 
4776 
1842 
507 
3305 
1524 
18 
3 
1935 
7754 
516 
3088 
17485 
8093 
461 
2325 
3815 
78055 
31423 
3605 
232264 
115550 
2845 
21215 
55264 
1008786 
483583 
525203 
82221 
256060 
3367 
62H 
18856 
27888 
2044 
28 
26853 
21039 
3906 
4906 
1903 
827 
3503 
7865 
13050 
109687 
24899 
35406 
4610 
1550 
327655 
55754 
343 
75 
520 
9776 
3626 
6150 
6150 
3553 
258 
489 
380 
6; 
48754 
48728 
26 
26 
2563 
4979 
6298 
86269 
2200 
68 
1; 
141302 
106145 
35157 
928 
34229 
1754 
15 
586 
96 
1093 
25675 
160 
20 
143 
103 
538 
799 
40 
11756 
2201 
9555 
988 
8567 
132243 
29 
457 
16677 
1839a 
72098 
4625 
23646 
99879 
134663 
58218 
102815 
54000 
26550 
953061 
240934 
712127 
107618 
4284 
547709 
56800 
v '375 
7852 
l289i 
33si 
12228 
30227 
20883 
115038 
370725 
I 06345 
2H380 
35691 
224106 
21890 
85 
2400 
62182 
4927 
16" 
1396 
5218 
5955 
69H 
277i 
I >915 
1605 
2 ~ 4 8 
1:444 
33545 
11451 
~057 
1000 
4582 
52784 
30291 
22493 
1021 
13062 
84lo 
11852 
9195 
7225 
41831 
49924 
34102 
11124 
131148 
40148 
11393 
4916 
433681 
164175 
269506 
1565 
291 
256548 
11393 
46i 
10~ 
4142 
2015 
2127 
141 
336 
1422 
7081 
3287; 
25888 
1358 
6654 
4599 
1326 
1675 
1263 
4190 
1037 
1019 
26945 
5014 
46859 
20039 
19 
I 
14 
r 
I 
25, 25 
r 
! 
I 
i 
J 
·' I 73 
73! 
:\ 
I 
19196 1 
2500 
6;~ I 
21095 \ 
m4~ I 
59 i 
I 
• I 
74560 
62668 
11892 
1252 
1193 
10640 
66 
9180 
2988 
1442 
1954i 
11732 
72363 
57691 
14672 
2940 
11732 
7468 
49 
267 
1783 
2729 
430 
575 
1450 
11 
505 
~ 
10 
l 
1897oi 
32491 
373381 
85781 
287600 
99 
97799 
189702. 
14093 
250 
57949 
30305 
27644 
934 
14347 
12363 
27299 
94 
2152a 
107552 
92511 
1~346 
zs2i 
9326 
377344 
83826 
51472 
123338 
68263 
I. 1146315 269H5 
\
' 876900 
I 
I 
I 
l 
19P03 
4$16 
733659 
123$38 
·;m 
1500 
60800 
7106; 
12740 
12435 
6 9945 
57387 
16556 
9286.1 
20291 
72S7e 
23H1 
76585 
\ 
\ 4250 
! sm 
19764 
i3 546 .I 
.f 48a 059 
984 
I 873 518 690 
~ 895 
1Ni= t6 10 
81 43 7t• ~6 
I 
I 
1990 Su~pltl!ltntar~ unit - Unit6 supplfatntairt l•port 
~ Origin / Consignatnt 
Ortglnt / Prov•nanct Reporting country - Pays dec! arant 
Comb. Nocencllturt 
Nomtncl aturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan!!lark Deutschland Htllas Espegna France lrtlend Italh Nederland Portugal U.K. 
6211.20-0 0 
736 TAIWAH 36917 
2879 
20812 15985 120 
1167 740 HONG KOHG 142386 96253 1790 8H5 2570 4903 24346 
1000 W G R L D 3706998 150654 610924 1183105 129215 763851 31376 220257 1946 38 16840 406138 
1010 IHTRA·EC 998120 80HZ 84346 306565 61439 106&69 29399 103038 79881 14455 131656 
1011 EXTRA-EC 2708728 70182 526578 876540 67776 656982 1977 117069 IIH57 2385 274482 
1020 CLASS I 205171 2249 1976 129531 7909 18285 272 23944 4523 2342 14140 
1021 EFTA COUHTR. 873!3 1910 19H 42874 5!77 11666 246 12727 4476 2035 3596 
1030 CLASS 2 998146 50473 79201 264004 41!68 288761 1167 34469 59171 33 178999 
1040 CLASS 3 1505411 17460 445401 483005 17999 34 9936 538 58656 51063 10 81343 
6212.10 BRASSIERES 
SDUTIEHS-GDRGE ET BUSTIER$ 
6212.10-00 BRASSIERES 
HUMBER 
SOUTIEHS-GGRGE ET BUSTIERS 
HOMBRE 
001 FRANCE 8419781 2197409 18616! 275578! 435169 1138344 1312 9054!2 127623 147707 524779 
002 BELG.-LUXBG. 1937682 
2028366 
25911 21130! 14724 37197 858910 4148 17!84 57 3875 5232 188493 
003 NETHERLANDS 4155650 58188 1319680 23520 33174 318913 247459 56!67 4444112 
10929 58554 
004 FR GERMANY 11974!91 930624 85883 
1573796 
308077 65360 2989952 2456 22H72 7228 97 2204058 
005 ITALY 4!35484 385132 20441 32H3 244242 2146246 3923 260554 111312 57365 
006 UTD. KINGDOM 4735630 83924 16171 526618 94689 302462 2274253 1246073 66344 68258 56838 1595768 007 IRELAND 1885!04 411 35251 8625 272 1863 901 242623 90 
008 DENMARK 1106456 115113 
11s 
35359 266 56 3111 73 20 3353 749125 
009 GREECE 512079 1454 132068 
880 
42074 
102252 
332070 4268 
010 PORTUGAL 3445!71 1804 613273 123577! 406488 615445 317647 152304 
011 SPAIN 1658724 4759 3568 104109 32819 
20 
695460 251287 3664 428112 134946 
030 SWEDEN 507236 73967 126516 556 41525 3830 3858 222692 34272 
032 FINLAND 69936 807 37104 1889 1506 41 2260l 
5975 22614 
036 SWITZERLAND 232086 1350 1774 67597 
274842 
134 50432 19895 13156 55145 
038 AUSTRIA 9873439 18359 1274419 1125265 381294 830439 26 3694 1425933 576296 3702898 
046 MALTA 206624 34449 12740 ISO 5000 1028 153257 
048 YUGOSLAVIA 7032966 7100 4656972 34 134 1148387 1066695 56620 97024 
052 TURKEY 4566744 148822 
25275 
1377416 2700 1638351 918390 208154 272911 
058 GERMAN DEM.R 1200727 21163 
642377 
1320 11316H 21320 
062 CZECHOSLOVAK 812357 
10 
151180 18800 
764i 064 HUNGARY 7206674 7196823 2200 
066 ROMANIA 2874572 
13120 
17514 2857058 
307559 204 MOROCCO 1609791 5861 161487 1121764 218276~ 212 TUNISIA 7505523 
9662 1190i 
1896998 13 3425748 
3911l 373 MAURITIUS 2379089 1634698 17428 545718 120569 
382 ZIMBABWE 61957 3 
8377 59832 33054 52706 242 
619573 
400 USA 752064 8004 253099 16135 52899 267716 
436 COSTA RICA 316811 60 li 316751 624 ISRAEL 2317581 
2700 48300 
132692 236710 11808 90208 1846133 
669 SRI LANKA 1553367 742780 
16800 
229900 
26285l 50916~ 559687 680 THAILAND 6014521 11210 66842 981921 1777839 2387892 
700 INDONESIA 2895070 344088 150056 15320 1149538 19629 200166 1016273 
701 MALAYSIA 1025768 
3430 
127323 194662 2521 459656 
1 o1265s 
241606 
708 PHILIPPINES 7218675 60223 1894111 331882 1431581 108550 2316243 
720 CHINA 24438!82 144356 1878444 18225746 185630 1588H3 1136045 600227 679761 
728 SOUTH KOREA 1943921 1600 5400 294958 22035 1025870 
39100 
235060 167055 191943 
740 HOHG KOHG 16315793 212006 l85012 5516969 23260 319451 2168521 529372 324l060 3879042 
743 MACAO 4806771 34385 36242 2238388 6288 950337 13000 26300 454318 1047513 
1000 W 0 R L D 1625805U 6416589 5373796 57706567 1346090 3857817 34508888 1557585 7329790 16082554 2303419 26097423 
1010 INTRA-EC 44668052 5748996 1009745 7929755 951242 2227595 9946227 1505444 1622489 6573779 1483117 5669660 
lOll EXTRA-EC 117909792 667593 4364048 49776812 394848 1630222 24562661 52141 5704627 9508775 820302 20427763 
1020 CLASS 1 23283976 220595 1360378 7665355 335414 403374 3773114 41 2308266 1778789 812386 4626264 
1021 EFTA CCUHTR. 10686103 19709 1350967 1356497 275398 383337 924065 41 290127 1457161 812144 381H57 
1030 CLASS 2 57523426 281479 1099951 15837294 59434 1022264 14700684 52100 2240716 7099850 7916 15121738 
1031 ACP 1681 3010809 9662 11901 1641466 17428 545718 115s645 
120569 664065 
1040 CLASS 3 37102390 165519 1903719 26274163 204584 6088863 630136 679761 
6212.20 GIRDLES AHD PANTY GIRDLES 
GAINES ET GAINES-CULOTTES 
6212.20-00 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
HUMBER 
GAINES ET GAINES-CULOTTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 471598 66813 6430 326101 1579 23479 35 18663 11920 3396 13182 
002 BELG.-LUXBG. 507331 
156117 
691 136816 892 890 251541 140 563 114111 216 1471 
003 NETHERLANDS 388905 3612 121791 
1129s 
380 46543 1872 58S60 
238947 
30 
37717 004 FR GERMANY 713212 182320 8957 
96995 
11221 196436 15227 8092 
005 ITALY 253010 24421 2131 4964 33082 52049 12844i 
33182 4364 1822 
006 UTD. KIHGDOI'I 505636 11236 22929 144838 954 31856 134779 1459 25480 3662 
VlV ;·on. iUU.ili. z;,:;6.H ;,g;;c, ;;~41 :; .. :;::~ ~~; ·.: 
.,.,.,,, 
131180 011 SPAIN 268032 1015 
u2i 
5526 19037 110716 
94 
258 
030 SWEDEN 40720 
1455 
12333 21262 
43959 
5203 
~ 038 AUSTRIA 441241 57212 87854 
23297 49137 71849 106478 
048 YUGOSLAVIA 1441867 
9230 
1424677 60 14000 3130 
055 GERMAN OEI'I. R 376530 354900 12400 
064 HUH GARY 178142 174967 3175 
212 TUNISIA 793081 575536 
13228 
136320 51225 
373 MAURITIUS 507552 
uti 383000 310 93605 987 
7319 10400 
400 USA 152545 46519 18338 45568 1400 33305 
708 PHILIPPINES 1299771 630 
19318i 
271018 122085 447565 226572 7484 224117 
720 CHINA 3891379 91035 2767409 203195 80850 412809 142897 
728 SOUTH KOREA 915143 9010 
34822 
375648 
2960 
9000 171400 42500 235840 71745 
740 HOHG KOHG 1103841 417440 70600 155351 64329 165735 192604 
1000 W 0 R L D 15500108 557170 448693 7963386 28172 411467 2511069 130490 687226 1536974 258543 966 918 
1010 IHTRA-EC 3386059 443522 105537 936502 22747 152996 728425 130490 205188 454950 151252 54450 
lOll EXTRA-EC 12114049 113648 343156 7026884 5425 258471 1782644 482038 1082024 107291 912468 
1020 CLASS I 2129018 3600 65153 1596415 310 42943 135325 45547 89336 106483 43906 
1021 EFTA COUHTR. 522153 1455 59040 116529 5ll5 
23427 75757 44060 84806 106478 10601 
1030 CLASS 2 5276568 9780 84822 2259681 215528 1062224 350641 562304 808 725665 
1031 ACP (681 516552 
19318i 
383000 13228 102605 
85850 
7319 10400 
1040 CLASS 3 4708463 100268 3170788 585095 430384 142897 
6212.30 CORSELETTES 
COMBINES 
6212.30-00 CORSELETTES 
HUMBER 
COMBINES 
HOMBRE 
001 FRANCE 238695 41555 8626 129478 
1oi 
15788 
3006l IS 21544 3553 2833 15318 002 BELG.-LUXBG. 115213 
45467 
3366 21670 12099 1206 43371 416 2873 
003 NETHERLANDS 78856 1776 26558 653 3582 248 11165l 
107 465 
004 FR GERMANY 253113 20415 3184 657 6535 34522 148 57447 1425 17127 
005 ITALY 438928 10459 41 2772S2 797 17511 72674 112 46636 63 13383 
006 UTD. KIHGDOI'I 16224 7 4639 2416 25329 5901 33293 60887 22366 6953 463 6779 Oil SPAIN 89331 17 3020 763 56130 1483 536 20603 
030 SWEDEN 88288 
499 
4112 33557 
24118 
16303 
13348 
2678 31638 
038 AUSTRIA 285357 53083 99361 22847 71891 210 
048 YUGOSLAVIA 980911 3200 862272 115439 
064 HUNGARY 252679 2526 7 9 
3970 19469i 212 TUNISIA 494449 295788 
100 63o7 400 USA 32940 
169 
10070 14 15926 
1025l 
523 
705 PHILIPPINES 300645 
13010 
83719 1630 55937 7936 141004 
720 CHINA 778610 4600 510500 5260 3120 38651 203469 
728 SOUTH KOREA 150101 
2717 10130 
57726 54 3350 19920 10476 59375 
74 0 HONG KOHG 514269 310445 1440 23390 70103 96044 
743 MACAO 111232 8S235 9125 16872 
519 
1990 SuppleruntBry unit - Unit6 suppl6•enteire 
6212.30-00 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
10~0 ClASS 3 
5971893 
1424170 
45~7723 
1620831 
387988 
1835315 
1091577 
130891 
122552 
8339 
757 
499 
2982 
~600 
6213.10 HANDKERCHIEFS OF SilK OR SilK WASTE 
ll7327 
21899 
95428 
60759 
57559 
21562 
13107 
3377610 
498993 
2878617 
ll40S63 
1369ll 
936299 
801~55 
2418 
2318 
100 
100 
150285 
73~67 
76818 
24168 
241S~ 
52650 
I'IOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6213.10-00 HANDKERCHIEFS OF SilK OR SilK WASTE, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
I'IDUCHDIRS ET PDCHETTES DE SOlE DU DE DECHETS DE SOlE, <AUTRES QU' EN BOHHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDDI'I 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS l 
186302 
8Sn96 
121960 
1420772 
1887138 
4914339 
12Dll23 
3713216 
151590 
16738~9 
1887777 
6213.20 HAHDURCHIEFS OF COTTON 
18654 
6963 
2639 
6800 
46010 
32098 
13912 
5975 
7937 
u7 
3352 
3352 
l1268l 
219614 
1562 
964825 
1723231 
3255604 
342655 
2912949 
35788 
ll53930 
1723231 
I'IOUCHDIRS ET POCHETTES DE COTON, <AUTRES QU'EH BOHHETER!El 
6213.20-00 HANDKERCHIEFS OF COTTON, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
MOUCHDIRS ET POCHETTES DE COTOH, <AUTRES QU'EH BONHETERIEI 
NDriBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
0 I 0 PORTUGAl 
036 SWITZ~RLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
~00 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAilAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
743 PIACAD 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19271031 
3282545 
18502731 
31469!9 
3730305 
6233083 
4630824 
15635861 
10706605 
1589788 
10237934 
34551207 
23ll9605 
5284821 
55721681 
2888758 
23890598 
248751040 
55480162 
193270878 
9783300 
5075272 
100~51354 
83036224 
1796554 
2016~59 
428401 
1878~56 
25481 
l196ll 
906537 
289865 
1243200 
22084447 
6763968 
122453 
8312513 
254886 
732000 
47942842 
6347024 
41595818 
374601 
ll9715 
31624875 
9596342 
1625 
31978 
20244 
43628 
43160 
42384 
459928 
29302 
1500 
480000 
2500 
l180139 
140635 
103950~ 
5690 
3190 
30802 
1003012 
6213.90 HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXTILE I'IATERIALS 
236532 
1367533 
151707 
734917 
3l100 
752309 
9210524 
1852974 
53049 
200000 
551918 
396800 
2412207 
173lll96 
6599H 
3250028 
39906319 
3035548 
36870771 
1578752 
863779 
6917325 
28374!94 
2065 
3539 
6 
10350 
10350 
25741 
82166 
15355 
334966 
463437 
124351 
339086 
3359 
335088 
639 
736 
1037 
6413 
ll52 
70ll3 
65541 
287160 
189~80 
1320 
345600 
307031 
478184 
340520 
818729 
75320 
135254 
3266904 
87839 
3179065 
175737 
99097 
1707959 
1295369 
428109 
234180 
193929 
63296 
39150 
104458 
26175 
304735 
77599 
49613 
ll200 
4865H 
387156 
99389 
4\68 
83721 
ll200 
15469888 
82366 
2535627 
22904n 
68~67 
5902481 
2680667 
502656 
3393360 
1435743 
2866032 
6927849 
26259ll 
695958 
6986958 
523447 
H67852 
61248190 
26455220 
34792970 
4825884 
2866167 
18329162 
ll637924 
61443 
61443 
1sa 
HII 
19455 
1800 
25542 
23642 
19 ~ c 
100 
180 0 
22~ 
987376 
3600 
24000 
101621~ 
99196~ 
24250 
250 
24000 
MDUCHDIRS ET PDCHETTES DE PIATIERES TEXTILES AUTRES QUE SOlE DU COTOH, (AUTRES QU'EH BDNHETERIEl 
6213.90-00 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE I'IATERIALS (EXCL. SILK DR COTTON!, (EXCL. KNITTED DR CROCHETED! 
HUMBER 
MDUCHDIRS ET PDCHETTES DE I'IATIERES TEXTILES (AUTRES QUE SOlE DU COTDNI, (AUTRES QU'EH BDHHETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
680 THAILAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
380644 
1955630 
10135667 
16070380 
~748209 
ll322171 
I08l2ll8 
318ll 
28494 
1600596 
2102865 
491492 
16ll373 
160~578 
1850 
8026 
2100 
5926 
5926 
187015 
418783 
30600 
1070691 
744797 
325894 
265542 
7890 
20730 
39090 
39090 
27704 
188~52 
71000 
572832 
222~56 
350376 
331ll9 
6214.10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, I'IAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SILK DR SILK WASTE 
568ni 
1692863 
1386690 
306173 
52364 
2~0 
220012 
220012 
286182 
104046 
182136 
128907 
13468 
50109 
3120 
2688 
97i 
4626 
101022 
139214 
6037 
133177 
3317 
28838 
101022 
363558 
25124a 
s22 
152074 
625883 
1578535 
1263518 
23165 
1007400 
5727636 
328860 
10654349 
157568 
7730910 
30304009 
862148 
29~41861 
807840 
627107 
15137619 
13496402 
42412 
105050 
SillS 
20932 
3516 
613034 
212702 
400332 
75170 
74647 
2855ll 
39651 
6000 
23781 
2684 
6290 
13369 
61610 
38831 
22779 
9410 
13369 
3201053 
13402135 
16315 
12176 
4184 
29313 
2030217 
765li 
606000 
143741 
2400 
216195 
2707283 
12210 
3740000 
26617429 
16701270 
9916159 
344739 
29313 
4724920 
4846500 
9700 
2ll2ll 
5SS885 
467050 
121835 
46066 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILA!'.ES, DE SOlE OU DE 
DECHETS DE SOlE, <AUTRES QU'EH BDHHETERIEI 
6214.10-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SILK DR SILK WASTE, (EXCL. KNITTED DR CR~CHETEDI 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, I'IAHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SII'IILAI<ES, DE SOlE DU DE 
DECHETS DE SOlE, <AUTRES QU'EH BDNHEIERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
OlS AUSTRIA 
204 MOP.DCCD 
373 MAURITIUS 
400 USA 
664 IHDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS l 
831897 
32333 
182276 
3670329 
223823 
130147 
41569 
114069 
953921 
50897 
4665516 
6773281 
279145 
9045~9 
19363835 
5115H9 
142~8190 
l1H317 
173H9 
6335043 
957846 
6773830 
72913 
25989 
73391 
7614 
SS92 
ll9 
87i 
145ll 
12000 
69 
275105 
236447 
38658 
11032 
90ll 
15626 
12000 
3644 
16 
50443 
18844 
4394 
206 
1043 
27238 
118810 
300 
243382 
80424 
162958 
1273 
1273 
42875 
llSSlO 
281953 
3418 
546015 
58504 
37074 
32983 
1224 
2223009 
5865929 
S992S 
555586 
9936792 
901277 
9035515 
628385 
70520 
254llll 
5866019 
SOlOS 
30 
3516 
251681 
4061 
7156 
120 
Ill 
497 
322 
93719 
69554 
50977 
10960 
590277 
3HS53 
249946 
18768 
7301 
161578 
~97 
69600 
9600 
20293 
1452089 
68Sll 
49283 
117 
ll3lll 
9534H 
13995 
170373 
123582 
79000 
109394 
3203064 
1567034 
1636030 
177502 
49784 
1334533 
953424 
123995 
6214.20 SHA~LS, SCARVES, MUFFLERS, PIAHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF WOOL DR FINE ANIMAL HAIR 
3490 
334 
5355 
43382 
81886 
52744 
29142 
IS 
29124 
16713S 
3133 
15806 
26777 
15926 
2727 
30066 
287399 
149449 
24208 
6366 
7 41586 
217521 
524065 
58774 
19285 
3158~2 
l49449 
22982 
13013 
54582 
50~~· 
5213 
4219 
2~46 
827 
7i 
54782 
1422ll 
1484 
20194 
376 022 
146895 
229127 
26930 
6665 
59986 
142211 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, PIA~TILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIMILAIREo, DE LAINE DU 
POlLS FlHS, IAUTRES QU'EH BOHHETERIEI 
6214.20-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, PIAHTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF WOOL CR FIHE ANIPIAL HAIR, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET VDlLETTES, ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE LAINE DU 
POlLS FIHS, <AUTRES QU'EH BDHHETERlEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -I UXBG. 
003 NETHERLANDS 
520 
326656 
56396 
117629 
26347 
19276 
ll29 
475 
965 
53~99 
6954 
27628 
22682 
230 
150 
2864l 
55409 
~55 
n6 
l27062 
663 
1514 
2364 
17711 
ml 
157 
+ 29511 
2U37 
'n~ 
90\ 
I 
lmJ 
9~m 
142&921 
4052~1 
., 
:! 
20061, i 
:I 
865766\ 
mm1 
mm· 
55850 
24l138 
15054 
77456 
232650 
215699 
16951 
6380 
19298 
114 
2141 
15687 
5067 
117 
129 
10 
4132 
8532 
513 
141 
59801 
44011 
15772 
407 
256 
6833 
8532 
16553 
53 
23 
1 
I 
I 
r t 
775470 
66660 
711~10 
126599 
41388 
381742 
203469 
383\ 
195001 
sus:! 
37416 
393104. 
204314 
188710 
. 98249 
' 531Z5 
37416 
47; 
257639 
140991 
ni 
214608 
1013324 
32~7480 
3969702 
4506919 
7123206 
1US628 
8250039 
1212903 
3754554 
36403228 
4330 96 
35970132 
1526447 
323544 
21922842 
12520843 
SSISS 
418273 
8433471 
9437416 
874705 
8562711 
8514627 
I 
I 
I 
I uoiH \ ~m 
256819 
\ 
I 
I 
I 
7274 
1885 
55920 
28943 
26977 
16228 
9254 
27535 
3925 
H214 
I 6565 
1667 
1768. 
1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppUm•nteire 
~ ~~ :: ~ ~.', Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays dicl arant Comb. Homonclature~----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Nocenc:lature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Denmark Deutschland Ha:ll as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
6214 0 20-00 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDD~ 
036 SlHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
6H INDIA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46&320 
2458524 
606767 
47476 
39051 
259848 
406351 
5198151 
4087504 
1110647 
545555 
93848 
385261 
179831 
35935 
70314 
13250 
564 
1299 
H 
196055 
165196 
30859 
30685 
1863 
H 
100 
18338 
41585 
3857 
25 
69747 
6&874 
873 
73 
73 
8oo 
991ui 
215275 
30560 
25593 
115205 
359989 
1948314 
1304645 
643669 
430005 
61230 
183814 
29850 
20376 
89757 
U251 
208 
336& 
623 
164048 
151795 
12253 
3608 
3589 
6927 
1718 
6214.30 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES 
126244 
IOH806 
2256&4 
1497 
3209 
10635 
8073 
1531943 
1487936 
44007 
21235 
10115 
18924 
3848 
976 
7235 
27717 
38181 
38181 
120203 
74204 
67H 
3693 
25983 
455 
400248 
326465 
73183 
15115 
10593 
42304 
16304 
121913 
41461 
26949 
1092 
619 
10685 
16770 
386408 
219021 
16 7 387 
18711 
1941 
20665 
128011 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, ~ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SI~ILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, <AUTRES QU'EN BOHHETERIEI 
6214.30-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, ~AHTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIIIILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BDHHETERIEI 
NDIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1239987 
917301 
1251604 
2819928 
H052693 
595350 
78237 
1693820 
6 36861 
3321345 
1520206 
H83324 
1091292 
6393964 
60417629 
41111653 
19295976 
8647539 
159320 
715081\ 
H97623 
220919 
418260 
225320 
1283901 
8032 
940 
448038 
8070 
124010 
20400 
62750 
2500 
177260 
3052438 
21604H 
891994 
630801 
5303 
198443 
62750 
14150 
5055 
38552 
147708 
519414 
13347 
Ill 
1645 
31\522 
2500 
205868 
4520 
43224 
1396564 
794406 
602158 
55144 
13275 
330796 
213218 
13836& 
258333 
448417 
1188610 
95909 
3675 
889913 
50755 
771055 
1028 
172649 
16246\ 
2394300 
12771\85 
8150148 
4621337 
3H2738 
48727 
1105101 
173498 
327768 
72238 
18111 
110485 
3924174 
43045 
44162 
26700 
181717 
743oo2 
62198 
33639 
5791973 
45H483 
1242490 
90594 
11736 
408894 
743002 
6214.40 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE Of ARTIFICIAL FIBRES 
243483 
226301 
277046 
14856377 
103676 
46205 
77039 
190" 
114565 
1483618 
437298 
548296 
2086493 
20683375 
15758694 
4924681 
2199980 
HB3 
2287403 
437298 
7384 
1218 
1389 
280703 
150795 
29o2 
449356 
445953 
3403 
501 
451 
2902 
70449 
11645 
31579 
121466 
33252 
9584 
5000 
117&46 
1540 
82787 
18000 
28391 
844768 
284772 
559996 
335145 
12643 
141964 
82887 
163430 
279857 
143BHi 
1522172 
63184 
240 
193067 
13337 
536373 
720 
152482 
130503 
634772 
5202828 
3467360 
1135468 
847466 
19407 
735520 
152482 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, !!ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SII'IILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, <AUTRES QU'EN BOHNETERIEI 
6214.40-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF ARTIFICIAL FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, <AUTRES QU'EN BONHETERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDD~ 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
138575 
1098957 
145750 
2022324 
232156 
17396600 
472277 
1005262 
23875036 
3805768 
20069268 
1381556 
18053935 
633777 
7428 
107778 
11988 
51127 
10987 
95868 
1109 
302201 
190282 
111919 
66!8 
105231 
2560 
1116 
15652 
500 
44 
271416 
291762 
19872 
271890 
271890 
19561 
173124 
851562 
25431 
9913150 
34952 
654384 
11832601 
1079282 
10753319 
728502 
9974622 
50195 
26590 
2750 
8065 
319742 
35335 
843635 
16132 
19726 
1298994 
411259 
887735 
19911 
851692 
16132 
53567; 
15389 
463517 
52321 
765738 
248331 
24314 
2465058 
1173940 
1291111 
308U 
1000504 
259731 
595 
55 
890 
7860 
90 
9560 
1540 
8020 
7930 
90 
11208 
4240 
8274 
4530 
607679 
4703 
695429 
32949 
662480 
23632 
635204 
3644 
20985 
75633 
47556 
45816 
3222114 
6000 
79H 
3634441 
202751 
3431690 
39332 
3378695 
13663 
6214 0 90 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, ~ANTILLAS, VEILS AND THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FIHE 
ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES>, < EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, ~ANTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES 5IPIILAIRES, DE MATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, <AUTRES QU'EN BDNHETERIEI 
'2~'t."U iD !:li.\1:!.$, SC.4~'i(:i, l"'iUrn . ..:~.:;, :iAJiTllL:.~, n:a~ ;.:;;, r;:~ LU.: :;;- ;JiTCI:, ~tx:::... ~~;;~;:: C:: C:':OC~!~;:~~ 
HUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, 11AHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIPIILAIRES, DE CDTON, 
(AUTRES QU'EN BDHNETERIEI 
NDtlBRE 
001 FRANCE 
003 NETHEUANDS 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
490999 
IB3297 
186!71 
1233044 
7560063 
129159S5 
2467272 
10448683 
696903 
8513193 
1238587 
27107 
37849 
12311 
30639 
55398 
227466 
125743 
101723 
16026 
73697 
12000 
5361 
9994 
37094 
134951 
657271 
995777 
232296 
763481 
41812 
718005 
3664 
105236 
69768 
479059 
4860249 
6200348 
695566 
5504782 
182808 
5212259 
109715 
2350 
646 
1189 
16011 
30587 
119936 
451BO 
74756 
42825 
31931 
25242 
1314 
649 
177083 
524331 
1869311 
210671 
1658640 
20952 
610356 
1027332 
58706 
8262 
239773 
185048 
865316 
365410 
499906 
179364 
315287 
5255 
900 
45 
27 
1544 
200 
64233 
64033 
200 
200 
32457 
7393 
8447Z 
362204 
451B3 
317021 
43904 
227016 
46101 
10715 
118733 
60987 
407535 
938285 
280435 
657850 
133270 
502260 
22320 
6214.90-90 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AHD THE LIKE OF TEXTILE PIATERIALS <EXCL. 6214.10-DO TO 6214.90-101, <EXCL. 
KNITTED DR CROCHETED> 
NUMBER 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MAHTILLES, VOILES ET VDILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE., (AUTRES QU'EN BD~HETERIEI 
001 FRANCE 
005 ITALY 
HOMBRE 
I 000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
170606 
913264 
2150798 
1286712 
864086 
116375 
60332 
140895 
373690 
225768 
147922 
71843 
466 
2255 
22066 
15010 
7056 
4920 
6215.10 TIES, BDW TIES AND CRAVATS OF SILK DR SILK WASTE 
12227 
28777 
269586 
64858 
204128 
179448 
636 
7992 
B99B 
8628 
370 
370 
8455 
21871 
39645 
38482 
1163 
646 
275715 
349681 
289926 
59755 
56786 
215 
13500 
77062 
77046 
16 
19545 
80728 
49339 
31389 
4200 
CRAVATES, HOEUDS PAPILLDNS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SDIE, <AUTRES QU'EN BDHNETERIEI 
6215.10-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK DR SILK WASTE, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED> 
HUMBER 
CRAVATES, HOEUDS PAPILLDHS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, <AUTRES QU'EN BDHNETERIEI 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER/"iAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
58297 2 
330795 
339969 
623593 
11347149 
1282711 
92095 
162276 
6 7030 
261193 
28012 
6032 
2096 
12460 
52249 
137206 
23280 
121063 
32861 
65411 
342230; 
100786 
63821 
2C.f3 
44722 
3678 
449294 
26894 
17694 
8799 
44632 
2011224 
378927 
836 
740 
1534 
761B 
25775 
336965 
119113 
868 
3155 
36944 
244856 
905 
20BB 
2009 
79 
35213 
68760 
246946 
754630 
126 782 
6213 
30926 
1580 
791 
1245 
5oi 
61744 
55905 
5839 
2539 
2036 
3300 
75113 
2625 
15484 
169808 
1266798 
84110 
16338 
1236 
12 
280 
8324 
17567 
16 77023 
1630276 
46747 
33944 
3699 
12803 
27862 
u2 
48664 
56795 
9561 
151194 
HI069 
10125 
69 
10056 
22437 
205 
378 
38!54 
1494 
87066 
79116 
7350 
2062 
525B 
1130 
1779 
17722 
17349 
373 
373 
27823 
9008 
280 
5291 
132941 
16209 
U.K. 
18122 
150752 
96663 
20561 
401463 
269486 
131977 
23524 
IB08 
108453 
222406 
41035 
53682 
328259 
3210544 
1144 
3 ':'20 
518J43 
1158075 
10350 
1626488 
154487 
978318 
8597819 
3930117 
4667702 
1108226 
42596 
1926988 
1632488 
21786 
274270 
U212 
239656 
1659S7; 
166 772 
293112 
3193796 
552824 
2640972 
532539 
1818111 
290322 
259194 
4770 
635 
54143 
753478 
1186013 
323039 
862974 
33880 
816894 
12200 
66695 
420480 
90 9532 
498297 
411235 
397789 
II 0976 
196725 
41332 
159205 
4092581 
521 
I ??0 Supple11entary unit - Untt6 suppUaentaire 
~ g~:::~e//C~~!~=~=~~! Rlporting countr~ -Pays d6clarant Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~------------------------------~---------1 
Hosencl atura Co 'lib. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch! and Hell as Espagna France Jrahnd Jtal h Hederl and Portug:4l 
6215.1D-DD 
D11 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
2D4 ~CROCCO 
373 ~AURITIUS 
4DO USA 
68D THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDDDWORLD 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
ID31 ACP (681 
1040 CLASS 3 
21D178 
23D374 
ID4425 
71558 
213332 
81D67 
248936 
475165 
143275 
132263 
16718074 
148D70Dl 
1910971 
573553 
352993 
861561 
213332 
47S857 
8445 
4715 
493 
1024 
12265 
48D 
28 
639756 
619710 
2DC46 
6426 
5402 
1314D 
48D 
1378 
2519 
22800 
76 
17117 
1600 
993 
288466 
235618 
52848 
29785 
29709 
21150 
1913 
62I5.20 TIES, BOW TIES AHD CRAVATS OF ~AH-PIADE FIBRES 
23781 
16 3821 
76149 
2679 
8!6I2 
300052 
8526 
1125 
4465636 
3773267 
692419 
2523!0 
245745 
I40007 
300052 
3532 
2264 
1980 
236 
15DO 
4800 
101161 
668 
720011 
59l875 
129136 
6876 
5952 
11746 0 
1980 
4800 
134067 
18752 
259 
71558 
211352 
23735 
95665 
13290 
15299 
3139264 
26 7 9776 
4594!8 
60091 
19472 
399397 
211352 
1092 
54? 
207 30 
396188 
37484? 
2133? 
2133? 
54? 
6838 
14003 
1619 
9485 
1800 
8072 
2348 
462476 
416557 
45919 
32493 
18606 
5354 
8o72 
539 
4199 
735 
1104 
12765 
10377 
40 
12827 39 
1235437 
47302 
6949 
5805 
39977 
376 
CRAVATES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, <AUTRES 'U'EH BOHHETER!El 
6215.20-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF ~AH-I'IADE FIBRES, <EXCL. KNITTED OR CROCHETED! 
HUMBER 
CRAVATES, HDEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES 'U'EH BONHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
373 PIAURITIUS 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
IOIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
261068 
465527 
1372988 
3048893 
3309327 
419341 
898736 
377030 
811980 
12770I35 
10087690 
2682432 
807774 
244413 
1770044 
377030 
7!4D2 
640687 
209667 
57356 
6906 
350 
1020264 
999395 
2D869 
5519 
53 
15350 
2220 
2D674 
200183 
148!3 
8783 
14159i 
501782 
250583 
251199 
38482 
38482 
186485 
7154 
21230 
541610 
1336 399 
29098 
200 
666" 
2547733 
1972098 
575635 
373726 
165937 
151902 
6215.90 TIES, BDW TIES AND CRAVATS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
48137 
3D02 
21444 
16149 
41825 
21152 
27280 
190792 
154364 
36428 
2538 
2D74 
33890 
105927 
105551 
46787 
287421 
57012 
418 
377D30 
177789 
1587546 
757049 
830497 
74121 
506 
756376 
377030 
1095 
1575 
15204 
5987 
152007 
1399 
177367 
175868 
149? 
100 
100 
1399 
31805 
lOD 
291 
4616 
769 
lDDO 
43713 
37943 
5770 
2970 
1756 
2800 
27479 
22348D 
2420549 
1203999 
135648 
34661 
4452476 
4104009 
348467 
230615 
197D7 
117637 
CRAVATES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET 
SOIE, <AUTRES QU'EH BOHNETERIEl 
6215.90-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS <EXCL. SILK OR PIAN-MADE FIBRES!, <EXCL. KNITTED OR C'OCHETEDl 
HUMBER 
CRAVATES, HOEUDS PAPILLOHS ET FOULARDS CRAVATES, DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQ'JES OU ARTIFICIELLES 
ET SOlEI, (AUTRES QU'EH BOHHETERIEl 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
lDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
8D952 
155163 
695263 
133900 
1771918 
126D989 
510101 
213185 
6301.10 ELECTRIC BLANKETS 
l53Dl 
91406 
42563 
19651 
19803D 
194433 
3597 
4D2 
COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTRIQUES 
6301.10-0D ELECTRIC BLANKETS 
HUMBER 
COUVERTURES CHAUFFAHTES ELECTRIQUES 
HOMBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
HniV 
1010 
lOll 
~m~ 
;I 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
43432 
107481 
436312 
56957 
70o476 
638703 
69773 
67734 
66046 
3643 
10225 
4796 
JU~3 
31253 
9D 
9D 
74 
939 
16339 
3525 
2143 
228736 
42001 
186735 
47266 
150 
200 
215 
9U17 
565 
845? 
8452 
8452 
23498 
74580 
6978 
223564 
159367 
64197 
20667 
111DO 
272 
1507 
l~!HI 
11539 
40D8 
2289 
1863 
349 
2484 
40DO 
;.n7 
5217 
430D 
400D 
400D 
5362 
1389 
44D8 
19320 
34219 
31262 
2129 
1869 
18016 
3 
5 
12 
63Dl.20 BLANKETS <OTHER THAH ELECTRIC! AHD TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FIHE AHIPIAL HAIR 
CDUVERTURE5 (AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, DE LAINE OU DE POlLS FIHS 
14155 
114359 
13184 
263125 
180486 
82639 
765D8 
25D 
21 
4 
l485D 
lto::7 
3311 
14926 
14926 
14918 
563 
3333 
15934 
47485 
74633 
70697 
3936 
3936 
80160 
619 
3CiCJ7 
83388 
619 
619 
619 
4441 
3332 
13858 
28616 
22932 
5684 
4984 
1072 
1: ~ i 
72 
1D72 
1072 
1D72 
6301.20-10 BLANKETS (OTHER THAH ELECTRIC BLANKETS! AHD TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FIHE ANIMAL HAIR, KNITTED OR C'OCHETED 
HUMBER 
COUVERTURES <AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, DE LAINE DU POlLS FIHS, EH BOHHETERIE 
HOMBRE 
DD4 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9375 
51359 
32202 
19157 
1333 
329D 
3290 
1705 
1561 
144 
20578 
5413 
15165 
323 
1499 
1D45 
454 
4606 
10495 
10444 
51 
2265 
2265 
1257 
1725 
16D2 
126 
576D 
18621 
16089 
3269 
10D659 
57138 
43521 
23978 
3336 
14116 
12055 
6360 
5t.; 
sii~1 
6360 
6360 
6360 
1587 
2775 
2775 
6301.20-91 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AHD TRAVELLING RUGS, WHOLLY OF WOOL DR OF FINE AHIPIAL HAIR <EXCL. 6301.20-10) 
HUMBER 
COUVERTURES <AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, EHTIEREPIEHT DE LAINE OU POlLS FIHS, <AUTRES QU'EH BCN,ETER!El 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
35444 
24581 
132616 
102641 
88868 
60768 
20669 
31D35 
51890 
677296 
474556 
202740 
156396 
81245 
19213 
1034; 
4921 
1D13 
t3i 
149 
46425 
45788 
637 
633 
502 
16676 
31854 
978 
39775 
1465D8 
91243 
55265 
22145 
21990 
3719 
6280 
36477 
19616 
20993 
17185 
2540 
51890 
187520 
101591 
85929 
80647 
26308 
506 
282 
3572 
764 
5265 
5124 
141 
106 
3244 
3496 
31710 
1794 
lll37 
19i 
11183 
69246 
51424 
17822 
16717 
11374 
637l 
30943 
9623 
10886 
1742 
2373 
656D4 
58204 
7400 
5583 
4235 
25199 
25199 
6301.20-99 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AHD TRAVELLING RUGS, tEXCL. 63Dl.20-1D AHD 6301.20-911 
HUMBER 
COUVERTURES <AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESJ, (NOH REPR. SOUS 6301.2D-10 ET 63Dl.20-9ll 
HOMBRE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
522 
2DH51 
90987 7445 
61D78 
5801 
365 
7878 
ll26D9 
51530 
5064 
3221 
37125 
14338 
l28i 
2206 
79556 
59847 
19709 
16963 
3494 
1 o21i 
3310 
5145 
535D 
1321 
820D 
44 
24751 
24378 
373 
298 
245 
21949 
8109 
gmi 
188011 
9255 I 
693231 7966 
'I 
'I 
2150741 
179640 
35421 1 2:m! 
8507 l 
.I 
1053 
3491 
3939 
8012 
17550 
17469 
81 
70 
680 
5oi 
J' .,. 
697 
5Dl 
501 
501 
196 
196 
37 
66 
64 
3023 
1956 
zi 
5768 
5679 
89 
29 
23 
I 
\ 
I 
I 
\ 
U.K. 
I l7J4J 
11D75 
liD 
2189~ 
16719 
160164 
770D 
112738 
5098399 
46 72527 
425872 
149569 ' 
14237 
116139 
l6016' 1 
25517 
90797 
22355 
126483 
29215\ 
8U11a 
361216 
2033388 
1456741 
576647 
55309 
9764 
495698 
24035 
S097 
4lta66 
602786 
485204 
117582 
3l505 
5108 
419237 
28136 
269 
6828 
3611 
3217 
351 
117 
4837 
5i 
12584 
I 
1454 
mt 
3275 
3074 
145D 
1990 
~ g~:::~.',c;~!!:~=~~:I-------------------------------------------R~o~p~o_r~t-in~g~c~ou~n~t~r~y--·_P~o~y~s-d~i~c~1~a~ra~n~t~------~~----~----------------------_, Co•b. Ho•enclature 
Ho•enclature co11b. EUR-12 !lelg.-lux. Der.aerk Dtutschllnd Htllas Espeana france Ireland ltalta Ne"erland Portugll U.K. 
6301.20-99 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000WORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6929& 
70683 
531442 
502207 
29235 
20538 
5ll7 
68873 
823~0 
82173 
167 
152 
12136 
21607 
21187 
5420 
~20 
13705 
856 
88121 
77358 
10763 
91H 
6301.30 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON 
COUVERTURES !AUTRES QUE CHAUFFAHTES ELECTRIQUESl, DE COTOH 
3300 
6 
6191 
6191 
3527 
14333 
13314 
1019 
157 
12842 
15 
171598 
117767 
831 
823 
6301.30-10 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC ILAHKET!l AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
HUMB£R 
COUVERTURES !AUT RES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESl, DE COT ON, EN BOHNET ERIE 
HOMBRE 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
48572 
230!2 
25510 
H 
H 
8501 
1490 
70ll 
6713 
1351 
5332 
2719 
810 
1909 
50 
I 
49 
1739 
587 
1152 
6301.30-90 JLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON, !EXCL. 6301.30-101 
NUMBER 
COUVERTURES !AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESl, DE COTOH, !AUTRES QU'EN IOHHETERIEl 
HOMBRE 
00~ FR GERMANY 
OC5 ITALY 
DID PORTUGAL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
127519 
148519 
173175 
197073 
111~730 
571620 
543110 
100813 
12C2U 
322050 
3866 
2496 
1245 
32150 
24262 
7888 
102 
786 
7000 
1264& 
176 
16012 
8000 
68350 
37167 
30683 
2H 
2432 
28010 
14910 
25887 
13251 
213867 
72368 
141499 
65108 
55340 
20251 
5575 
7920 
175 
~DO 
22020 
15801 
6219 
750 
4890 
579 
23 
llZ287 
274 
114963 
ll3559 
14U 
286 
ll18 
6301.40 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC> AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES 
COUVERTURE5 !AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUESl, DE FIBRES $YNTHETIQUE5 
54038 
5625 
HB 
18 
U725 
62357 
4368 
3973 
377 
18 
lZ 
21812 
U775 
1037 
1037 
153 
153 
784 
zso 
13HB 
11948 
2000 
2ooo 
6301.40-10 BLANKETS !OTHER THAN ElECTRIC BLANKETS> AND TRAVELLING RUGS. OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
HUMBER 
COUVERTURES !AUTRES QUE CHAUFFANTE5 ElECTRIQUESl, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
HOMBRE 
011 SPAIN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
35'64 
262~38 
173467 
88971 
55710 
27269 
26802 
467 
467 
571 
46684 
31953 
14731 
6731 
532 
66847 
17890 
U957 
37916 
2'823 
24848 
24848 
496 
476 
20 
55U 
24154 
23949 
205 
205 
9176 
9176 
6301.40-90 BLANKETS !OTHER THAN ELECTRIC llANKETSl AND TRAVElliNG RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, IEXCL. 6301.40-101 
HUMBER 
COUVERTURES !AUTRES QUE CHAUFFANTES ElECTRIQUESl, DE FIBRES SYHTHETIQUE5, !AUTRE$ QU'EN BOHNETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAl 
Oil SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHIMA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
155194 
90140 
204715 
543381 
1889604 
53578 
1170085 
219365 
794108 
1414100 
122943 
125935 
64815 
7002728 
5131576 
1869152 
1505684 
330132 
56192 
5813i 
162692 
84880 
1134 
12305 
3263 
33276 
936 
800 
416623 
412272 
4351 
2396 
1935 
4940 
135528 
59635 
22520 
1200 
4020 
10260 
5500 
248509 
223823 
24686 
3380 
21284 
9895 
39105 
113169 
457124 
7470 
1021190 
10749 
10937 
1395698 
112307 
109925 
16533 
336 9912 
1680204 
1689758 
1445400 
238765 
6311.90 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS !EXCL. 6301.10 TG 6301.401 
4698 
1396 
3614 
12259 
250 
1212 
68572 
94544 
92571 
1973 
1490 
7973 
2 
384; 
8872 
3436 
,.; 
sci 
47741 
25081 
22660 
15417 
505 
1977i 
7923 
62587 
1021632 
10173 
1812 
100863 
570056 
12550 
5680 
5700 
1842899 
1796368 
46531 
18249 
24880 
1301.90-10 BlANKETS AND TRAVELLING RUGS, KNITTED DR CROCHETED IEXCL. 6301.10-00 TO 1301.40-901 
HUMBER 
COUVERTURES !NON REPR. SOUS 6301.10·00 A 6301.40-90), EN BDNHETERIE 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
391061 
63685 
327376 
319527 
4902 
962 
3940 
U21 
182i 
60181 
5067 
55819 
55724 
6301.90-90 BlANKETS AND TRAVELLING RUGS IEXCL. 6301.10·00 TO 6301.40-90) 
HUMBER 
196 
123 
68 
68 
COUVERTURES !NOH REPR. SOUS 6301.10-00 6301.40-90), <AUTRES QU'EN IOHHETERIEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 !TAl Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
69631 
81994 
243923 
65599 
439973 
1350552 
721149 
629103 
80565 
517463 
18565 
43660 
9980 
14000 
107947 
92010 
15937 
594 
15200 
6306.41 PNEUMATIC PIATTRESSES OF COTTOM 
PIATELAS PNEUMATIQUES, DE COTDH 
6306.41-00 PNEUMATIC MATTRESSES, OF COTTOM 
HUMBER 
MATELAS PHEUMATIQUES, DE COlON 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 ClASS 3 
81432 
108321 
114251 
631233 
430738 
2308007 
3777263 
242637 
3534126 
3484229 
39185 
21731 
29156 
3820 
56810 
150702 
60916 
89786 
89786 
Hi 
1020 
201250 
209436 
7864 
201572 
252 
201250 
10800 
700 
7660 
19160 
19160 
19160 
579 
67454 
22169 
1639 
84654 
252607 
113163 
119444 
16161 
98427 
35061 
25694 
218664 
71462 
736543 
10 91231 
38602 
1052634 
1052363 
18l 
2691 
1385 
1308 
1308 
13o1i 
17682 
5710 
6349 
42816 
42816 
42816 
165 
268i 
905 
35745 
35006 
737 
23 
30 
5 
39490 
26005 
81636 
461791 
622642 
1720 
615922 
615922 
63627 
13615 
50012 
50000 
2780 
74298 
9154 
150665 
131518 
14147 
1600 
10650 
301 
usn 
19201 
53080 
196 775 
227635 
596051 
94140 
501916 
496690 
190 
2523 
20224 
2070 
37767 
63562 
62774 
718 
718 
297 
292 
5 
40534 
3379 
63441 
51905 
11556 
5157 
6379 
1000 
1375 
373 
1000 
1000 
396 
27431 
21951 
5480 
4707 
4415 
4212 
133 
5464 
13&:i 
175334 
200717 
13333 
187384 
3482 
8568 
1753H 
2043 
5243 
5243 
39734 
1 
3115l 
3500 
2553 
15869 
5577; 
130601 
92960 
37641 
862 
35779 
407U 
11828 
28967 
Z8967 
6617 
11:i 
36884 
25439 
11445 
11294 
4000 
12792 
76000 
23391 
257247 
4 38000 
23720 
414280 
369UO 
15350 
46117 
45917 
200 
201 
18461 
12701 
5760 
7086 
5050 
9904 
70 
156164 
41933 
114231 
819 
24554 
81858 
264 
17854 
8854 
9000 
50635 
30594 
85533 
176274 
6666 
134432 
1947 
7433 
494375 
473691 
20684 
4626 
6986 
36550 
24049 
12501 
12300 
2188 
11760 
47538 
2377 
57640 
235441 
115544 
119897 
10696 
98275 
51l:i 
4000 
102071 
18051 
308767 
447387 
14441 
432946 
43Z896 
155 
654 
617 
37 
10 
1381 
1376 
5 
330 
5 
2045 
1584 
461 
461 
1685 
1176 
17U 
131 
131 
43 
1970 
927 
725 
18291 
17769 
522 
522 
58 
38 
27 
i 
u 
584 
571 
15 
13 
2000 
534 
U5D 
4120 
2870 
1250 
1250 
3134 
537 
59238 
34957 
4281 
3838 
4359 
zoo 
4159 
37705 
50 
117608 
223781 
176808 
46973 
24791 
22U2 
37991 
U531 
15410 
10260 
6024 
665 
19152 
56260 
65478 
346 
73179 
34894 
5845 
275621 
256163 
19558 
12554 
111949 
7706 
174243 
17Z4U 
41490 
5224i 
79050 
2751U 
141746 
133367 
33460 
87212 
855 
nni 
27936 
237205 
363771 
855 
362916 
362916 
523 
1990 I 11 p o r 
~ ~~:=~~.",.cP~!!~~=~~! Reporttng country - Peys d6clarent Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~--~------~--~----------~-------------------------~~---~------~ 
Ho~encll!lture CO!!Ib. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan!!! ark D•utschl end Frence 
6306 0 ~9 PNEUMATIC MATTRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
MATELAS PNEUMATIQUES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON 
63D6.~9-0D PNEUMATIC MATTRESSES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON) 
HUMBER 
720 
736 
IDOO 
I DID 
ID11 
103D 
1040 
CHINA 
TAIWAN 
MATELAS PNEUMATIQUES, DE I'IATIERES TEXTILES <AUTRES QUE COTONl 
HOMBRE 
HC136 3190 37700 2~939 
236366 220D 199D36 
W 0 R L D 776035 9477 50610 257471 
IHTRA-EC 79732 6287 686D 65D7 
EXTRA-EC 6963D3 3190 4375D 250964 
CLASS 2 23736 7 
3190 
2200 20D086 
CLASS 3 456D26 41550 48199 
1666DO H836 1200 65871 ~16DD 
~9~0 19~00 64H 
443D 176763 71781 1 ~ ~6 88672 63631 
5221 27945 586 101 6567 
4~3D 171542 ~3836 12UD 88571 5706~ 
49H l.~ D D 19400 64H ~~30 166600 43836 69171 5065D 
64DlolD WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS DF R',"3ER OR OF PLASTICS, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXEO TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SC':EWIHG, PLUGGING OR 
SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURESETANCHES COMPORT ANT A L 'AVANT, UNE COQUILLE OE PROTECTION EH METAL, A SEMELLES EXTE•I cURES EH CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, DON! LE DESSUS H'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, 
DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PRDCEDES 
640l.ID-ID WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF J<HICII ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCc!NG, RIVETING, NAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSUP.ES ETANCHES COMPORTANT A L'AVA~T, UNE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL, A DESSUS EH CAOliTCIIOUC, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQliE, DONT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFfEP.ENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES MEMES FROCEDES 
PAIRE 
D02 BELGo-LUXBGo 
IODOWORLO 
!OlD INTP.A-EC 
73237 
251D62 
211216 
39146 
18603 
22367 
18128 
4239 
22D 
6649 
15849 
10584 
5265 
2330 
26279 
58725 
35707 
23018 
13910 
191 
146 
45 
45 
659 
544 
115 
104 
6601 
1653 
4948 
1059 
7142 
7H2 
14703 
20591 
19785 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 78 
806 
806 
6~01.1D-9D WATER~ROOF FOOTWEAR INCORPORATING PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTE?. SOLES AND UPPERS OF 
OD3 
ODS 
060 
I 0 ~0 
lOB 
I 011 
1040 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPrERS OF WHICH A~E NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCI'lH3, RIVETIMG, HAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANC~ES CO~PCRTANT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PRDTECTIGH EN METAL, A DESSUS EN MATIE'o PLASTIQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOn OU EH MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEMELLf EXTER!EURE PAR COUTURE 
OU P'R DES RIVETS, DES CLOVS, DES VIS, DES TETONS OU DF.S DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFrER:;NTES PARTIES 
ASSE113LEES PAR CES ME~ES PROCEDES 
PAIRE 
NETIIERLANDS 461173 4D021 9771 254886 151 559~3 1817 0 4635 
5295 ITALY ~4H03 1241 23~24 1020 43D~ 2<t 16 
POLAND 115585 1093D5 578D 
I~ 0 R L D 1337372 82629 14551 487D7D 2459 2275 67106 35tC 1 10526 70809 
l~TRA-EC 1121478 82619 1176~ 283063 1828 2275 61206 35801 10126 70581 
EXTRA-EC 215~94 ID 2787 2D~DD7 631 59DD 4DD 228 
CLASS 3 2D7990 201660 550 578D 
6~Dl. 91 WATERPROOF COVERING THE KNEE (EXCL. 6Hl.l0), WITH OUTER SOLES AIID UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING C' SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES COUVR,NT LE GENQU, (NON REPRo SOUS 64Dl.IOl, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTC"aUC OU EN MATIERE 
PLASTIQCE, DD•T LE DESSUS N'A ETE HI REUHI A LA SE!1ELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, 
DES TETOhS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES ME~ES PROCEDES 
64Dl.91-ID WHER?ROOF FOOHlEAR COVERING THE KNEE IIITH UPPERS OF RUB!ER <EXCL. 6~01.1D-IOI, WITH OUTER SOLES IND UPPERS OF RUSBER OR 
OF PLASTICS, TilE UPPERS OF WIIICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOP. ASSEr.BLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, 
PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAH:"ES COUVRANT LE GENOU, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !NON REPRo SOUS 6~01.10-!D), A SE'CLLES EXTERIEU~ES EH 
CAOUTCHOUC OU E~ MATIERE PLASTIQUE, DON! LE OESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEUP.E PAR C:'JTURE OU PAR DES 
RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES HRIIES ASSEMBLEES PAR CES 
f'iEtiES PROCEOES 
PAIRE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
10?0 Cl.ft~S 1 
226965 
83636 
14~329 
~1739 
779D 
642D 
1370 
10448 
7D8D 
3368 
30~81 
18628 
11853 
3145 
5445 
5445 
5445 
15286 
7121 
8165 
35288 
3992 
31296 
6758 
29153 
H642 
14511 
39C 
5539D 
10551 
44839 
25316 
1345 
1056 
289 
17 
6401.91-9D WATERPROOF FOOTIJEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF PLASTICS !EXCL. 6401.10-9Dl, WITH OUTER SOLES AHO UPPERS OF RUBBER 
OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF I!HICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIIETIHG, NAILING, 
SCRE«ING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRANT LE GEHOU, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, !NON REPRo SOUS 6401.10-90) o A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DGNT LE DESSUS N'A ETE HI REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU P,.R DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORJ1E DE DIFF"EHTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES ~EMES PROCEDES 
PAIRE 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2405~~ 
231621 
8963 
63H 
5045 
13DD 
493 
493 
97126 
95396 
1730 
~10 
410 
H898 
14787 
1111 
35020 
35D20 
8!80 
86! 0 
16427 
14588 
1839 
19832 
19572 
26D 
6~01. 92 WATERPROOF COVERING THE A~~LE <Bn NOT COVERING THE KNEEl <EXCLo 6401.1Dl, WITH OUTER SOLES AHO UPPfRS OF RUBBER OR OF 
PLASTICS, THE UPPERS OF l·!HICII ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, 'AlliNG, SCREWIHG, 
PLUGGING OR SIMilAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETAHCIIES COUVRANT LA CHEVHLE MAIS HE COUVP.ANT PAS LE GENOU, (HDN REPRo SOUS 6401.1Dl, A SEMELLES EXTERIEURES 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, OONT LE DESSUS H'A ETE HI REUNI A LA SE~ELLE EXTERIEURE PA' COUTURE OU PAR DES 
RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OU DES OISPOSITIFS SIMHAIRES, HI FORriE DE DIFFERENTES PAR!!ES ASSEM!LEES PAR CES 
MEi"'ES PROCEDES 
6401.92-ID WAHPPROOF FOOT~EAP. COVERING THE ANKLE <BUT IIOT THE KNEEl WITH UPPERS OF RUBBER <EXCL. 6~01.10-!0lo WITH OUTER SOLES AHD 
UPFns OF RUBBER OR OF PlASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITIIE~ FIXED TO THE SOLE NO~ ASSEMBLED BY STITCHING, 
RIVETING, NAILING, SCREWIH'i, PLUGGING OR SIMILAR PFoOCESSES 
PAIRS 
CH.'IUSSURES ETAMCHES COUVRAHT LA CHEYilLE MAIS HE COUIJP.AHT PAS LE GCHOU, A DESSliS EN CAOUTCHOUC, (!'OCN REPR. SOUS 
64Cl.l0-10), A SEMELLES EXTE~IEURES EN CAOUTCHCIUC OU EH 11ATIERE PLASTIQUE, DO~IT LE tESSUS H'A ETE "'I i\EUHI A LA SEMEllE 
EXTE~lEUP.E PAR CGUTURE CU PAR DES RIVETS. DES CLOUS, DES VIS, DES rETOUS OU DE~ DISPCSHIFS SIMILAFES, NI FCRXE DE 
DIFFE~EHTES PARTIES ASSEI"iBLEES PA!{ CES MEMES PROCEtES 
PAIRE 
DOl FRA~CE 244229 9097D 5939 5~006 28D 18961 22326 5335 
0~ s Ifl..l Y 350171 Hl64 I 9208 191~84 87D 21833 42251 18192 12092 
006 UTDo KINGDOM 67610 265 8166 7086 522 317 49421 465 1220 
032 FINLAH~ 76! 95 1~0 76015 
036 SHITZERLANO 230~6 
1348) 
524 22355 35 64 60280~ D48 YUGOSLAVIA 793576 29261 51 D83 9198 66666 712 
060 POL~.HD 120261 
IJC67Q 
11534 7157 33JD 581D 4280 71138 16 92 
062 C2ECI,OSLOVAK 79ll!i2 11345 163769 24555 17555 3~5670 8590 63208 29910 
204 MO~OCCO 62D02 
5zoi 
453 61549 
3597J 701 MALAYSIA 240192 100609 5't!l7 146~7 6004 
7<8 SOUTH KOREA 196203 96D57 57668 276 11116 3798 8112 
!DOD W 0 R L D 34~7994 276729 314DI5 757579 53! 38 81468 6295!5 93535 B39895 123469 
!OlD INTRA-EC ~32553 I65D68 51955 275249 1437 56 !50 581~1 8D665 34~73 57537 
lOll EXTRA-EC 2565~41 111661 2~20~0 48233D 52~1!1 25318 5714~4 12870 8D5~22 65932 
ID20 CLASS I 931792 13487 33479 157301 9198 247 6H44 6D9538 3126 
524 
I 
a 
a 
I 
1877 
148 
~oKo 
27100 
4!25 
40iz3 
9168 
31155 
4325 
27200 
2~5\7 
73636 
72226 
l41D 
lllD 
1 77591 
~0!981 
56HD6 
'562175 
' 1931 
I 
: 36259 
'14066 
22193 
668 
31266 
~9~~~ 
. 2230 
68 
20365 
um 
22932 
19176 
2134 275747 
2134 99744 
176DD3 
37972 
1990 Supple1untory unit - Unit6 suppli:nenhire 
~ 8~:::~.//Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays diclarent 
Co~b. Nomenclatureb-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Nomencl atur • CO !lib. EUR-12 Btl g.-lux. D~n11ark Doutschhnd Hoi I es Espegn!l France Ireland !tal ia Hedtrl end Portugal 
6~01. 92-10 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
135222 
628962 
1004687 
13256 
8~918 
~218 
197455 
31126 
105928 
133136 
191893 ~320l 
36 
~216 
20855 
6~ 
109112 
39~888 
67H 
51150 
~~~734 
1902 
23836 
38970 
6~01.92-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE !BUT HOT THE KNEEl W!TU UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6401.10-90!, WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEMBLED BY STITCHING, 
RIVETING, HAILING. SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES COUVRAHT LA CHEVILLE MAIS HE COUVRAHT PAS LE GEHOU, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, !NOH REPR. SOUS 
6~01.10-90!, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE OESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOS!TIFS SIMILAIRES, HI FORME DE 
DIFFEREHTES PARTIES ASSE~BLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
PAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
62~ ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 0~0 CLASS 3 
513008 
65~051 
259986 
3519660 
190230 
529542 
223120 
6608328 
5778969 
829359 
81759 
429628 
317972 
34487 
126556 
11807 
!SOH 
1749 
U03 
3900 
291651 
2640H 
27610 
7900 
19710 
19137 
83357 
70~68 
262522 
3505 
200 
91182 
657257 
~39565 
217692 
15653 
150571 
51468 
158366 
1~7402 
1985007 
19006 
1098 
16800 
2458102 
23~5137 
112965 
33038 
62272 
17655 
330 
238 
3212 
2065 
6386 
6386 
18098 
2882 
15 
78561 
3000 
28H91 
429538 
388098 
~14~0 
732 
2H08 
16600 
49855 
9190 
75~~68 
~74~6 
52895 
39282 
1145606 
929368 
216238 
52H 
52990 
158004 
234~4 
35251 
8620 
28815 
98699 
13810 
~OS 
209288 
208668 
620 
214 
~06 
47658 
15783 
6808 
190~ 
400 
13200 
103677 
82022 
21655 
3110 
13295 
5250 
4~963 
3092~ 
195433 
8638 
313115 
298639 
14~76 
25 
7076 
7375 
6~01. 99 WATERPROOF (HOT COVERING THE AHKLEl IEXCL. 6~01.10), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF 
WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR 
PROCESSES 
CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, (HOH REPR. SOUS 6401.10), A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES 
VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
6~01.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR (HOT COVERING THE ANKLE) WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES AHO UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF lo!HICH ARro NEITHER FIXED TO THE SOLE HOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, HAILING, 
SCP.EWIHG, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CI!AUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A OESSUS EH CAOUTCHOUC, (HOH REPR. SOUS 6401.10-10), A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
DU PAR DES RIVETS, DES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEOES 
PA!RE 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
282018 
20~079 
77939 
35~82 
33602 
1880 
13721 
10199 
3522 
11871 
8~18 
3453 
606 
606 
17587 
11758 
5829 
6~399 
58721 
5678 
90~2 
90~2 
9617 
8613 
!DO~ 
51783 
~8225 
3558 
6~01.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR IHDT COVERING THE AHKLEl WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL. 6~01.10-90), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF ~lHICH ARE HEITHER FIXED TO THE SOLE HDR ASSEi'leLED BY STITCHIHG, RIVETING, HAILIHG, 
SC~EWIHG, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETAHCHES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, !HOH REPR. SOUS 6401.10-90!, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, DOHT LE DESSUS H'A ETE HI REUHI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS, CES CLOUS, DES VIS, DES TETOHS CU DES DISPDSITIFS SIMILAIRES, HI FORME DE DIFFEREHTES PARTIES 
ASSEl'iBLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
PAIRE 
D D I FRA~C~ 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
DDS UTD. KINGDOM 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
109123 
17104! 
1120886 
77367 
2181495 
1599f59 
581!36 
465076 
30673 
2238 
151199 
10928 
197006 
196080 
926 
926 
15 
22 
8076 
196 
162H 
10949 
5325 
1200 
6402.11 SKI BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR 
1796 
26083i 
1562 
30~346 
277500 
26846 
14607 
1000 
63300 
18 
103693 
6~3~8 
39350 
38850 
2037 
76185 
~03 
98272 
90006 
8266 
6031 
370248 
~23112 
380937 
42175 
~2175 
CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET DES SUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE 
6~02 .11-00 SKI-BOOTS AND CROSS-COUHTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE 
PAIRE 
"' 005 
036 
~m 
II\ \lCI'loiA11T 
ITALY 
SWITZERLAND 
AUSTR!A 
HOT DETERi'iiH 
!COO WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLAHEOU 
259•42 
Jo:ut 
71~359 
86312 
182347 
7528 
1511816 
1064790 
~39~98 
299~86 
270610 
84839 
7528 
24922 
._.,,j.a, 
8200 
61~ 
38233 
37168 
1065 
1065 
614 
~~67 
" 6254 
323 
1899 
13410 
11168 
22~2 
2234 
2234 
a 
58173 
29714l 
5~~11 
102161 
555478 
368079 
187379 
l6!S2 ~ 
15691~ 
17877 
2572 
H4i 
12 
19~7 
607~ 
~070 
200~ 
200~ 
1959 
265-32 
~534s 
2216 
4638 
80583 
722~3 
8HO 
8380 
705~ 
260 
zz6837 
10808 
18~96 
356127 
234654 
121473 
33133 
30125 
34290 
1190 
~185 
58136 
66918 
6~051 
2867 
2867 
9725 
9636 
10 
90 
90 
98~ 
30 
Hon 
45~7 
69496 
8109 
68299 
13956 
~2533 
7528 
1~9892 
76309 
66055 
65929 
565~9 
126 
7528 
6~02 .19 SPORTS FOOTWEAR (EXCL. 6402.11), WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS IEXCL. 6~01.10 TO 6~01.99! 
22~73 
~7068 
105589 
6108 
197856 
196916 
9~0 
33205 
z:;:; 
36662 
113 
8552 
102066 
90973 
11093 
9755 
8687 
1338 
CIIAUSSURES DE SPORT (SAUF CIIAUSSU~ES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
(HDH REPR. SOUS 6401.10 A 6401.99) 
6402.19-00 SPORT FOOTWEAR (EXCL. SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR!, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, 
IEXCL. 6~01.10-ID TO 6~01.99-90) 
PAIP.S 
CHAUSSURES DE SPOP.T ISAUF CHAUSSURES DE SKI!, A SEMELLES EXTERIEURES ET OESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, 
(~OH REPP.. SOUS 6401.10-10 A 6~01.99-90) 
PAIRE 
001 FR~IICE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 HETHERL~HDS 
004 F~ GE~MAHY 
DOS !TAL Y 
006 UTD. KIHGOOM 
007 IRELAND 
oca DE"M•~~ 
D I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
04! YUGOSLAVIA 
052 TU~KEY 
400 USA 
6!0 TH'iLAHD 
700 IHDOHESIA 
703 PHILIPPINES 
720 CHI"A 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWMl 
740 HONG KOHG 
743 MACAO 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
66 3295 
7 38188 
633645 
35S66~ 
1~017737 
73H28 
90911 
51315 
279966 
3es12~ 
94207 
!1616 
106254 
72727 
sso;13 
33~8')59 
267227 
21H52~ 
778793 
27258~4 
566753 
171206 
29584032 
180221~7 
156381 
2!980 
422395 
51S63 
~95 
I 92 
2313 
1862 
793~ 
15768 
32HOD 
I 976~ 
228042 
22746 
97548 
1261 
5520 
1558762 
737260 
3927 
21857 
9555 
103258 
317 
l44 1t8 
8708 
8000 
~4340 
135~5 
30Jl2 
276105 
1~1037 
769C~ 
289912 
214774 
3~2784i 
107829 
2329 
13451 
184713 
23735 
29!t6 
5803 
309~~ 
3072 
167031 
~60f88 
201" 
5~3391 
~2522 
914SC 5 
7l7i9 
17800 
6677892 
~341410 
78~6 
32 
1498 
323 
701666 
1791 
140 
1~90 
58118 
1170 
92976 
23532 
96 3~ 13 
713156 
~9191 
79 
145 
5421 
110062 
2338 
6~0 
7332 
907 
10023 
3't3'i 
3138 
3010 
3130 
23735 
21121 
16360 
25902 
310707 
175708 
23505~ 
89158 
26902 
~683567 
22400 
1~302 
12397 
36959 
23189 
3192 
~26 
176255 
22645~ 
36940 
913979 
175~9 
1673S5 
2~990 
6780~03 
5122033 
5496 
10854 
31856 
~51797 
2500 
2496 
1003 
12840 
14534~ 
636 
7626 
672807 
502503 
77001 
1763 
11298~ 
109621 
11912 
5733 
2090 
l6C16 
18!78 
8291 
39884 
~68 
38923 
130~82 
23202 
30115 
7377~ 
72020 
IZD133 
6720 
940975 
341678 
147162 
60889 
137~92 
1370118 
73149 
14672 
1930~ 
83 
27506 
6916 
14708 
1674 
25894 
286623 
15285 
127789 
806~1 
93031 
2474~ 
2537197 
1822869 
7058 
~6732 
~218 
64983 
6~983 
2045 
2035 
10 
1114 
758 
20~0 
16 
8Hl2 
61803 
25609 
3174 
14569 
14569 
12979 
30 
65502 
7189 
3376~ 
17773 
~I 0 
269600 
27 
200 
1016 
12491 
29 
~21022 
~072~7 
U.K. 
163~0 
96801 
~1230 
159797 
192635 
121916 
79886 
111345 
58350 
928725 
752062 
176663 
23743 
111010 
41910 
65~65 
12860 
53005 
~8791 
113871 
79233 
612558 
252522 
360036 
353168 
~0672 
92333 
~876 
1508 
185358 
145901 
39~57 
8517 
633~ 
30940 
1633~2 
150~29 
15050 
19327 
3133210 
628~9 
2836 
52519 
32565 
2382 
15798 
60114 
17097 
11~601 
2026861 
119550 
13012 
505527 
1173207 
417506 
116176 
8~4H99 
3667116 
525 
19?0 Supple111entary unit - Unit6 suppUmentaire 
!tel i a Hederl and 
6402.19-00 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11553931 
4 03943 
127632 
3965397 
2134636 
771502 
12213 
1937 
531247 
223042 
135063 
5641 
5!41 
32917 
46510 
2336402 
73060 
37513 
1714376 
543466 
250257 
IH 
19199; 
55113 
154999 
15190 
1145 
91069 
23740 
6402.20 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO TilE SOLE BY MEAHS OF PLUGS 
1653320 
33041 
25790 
711300 
913979 
170304 
354 
354 
2HC6 
H5l't4 
596343 
905U 
10284 
426159 
79636 
CHAUSSURES A DESSUS EH LAHIE~ES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES TETOHS, A SEMELLES EXTERIEU"S ET DESSUS EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
714328 
53515 
30217 
533024 
127789 
6402.20-00 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO TilE SOLE BY MEANS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN LAHIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES TETOHS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EH 
CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE 
005 ITALY 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TA !WAH 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
891302 
6473~0 
1194250 
1115683 
5353231 
1756100 
4097131 
28349al 
1194250 
94430 
30960 
1920 
168005 
128159 
39346 
3106 
30960 
156920 
1476 
7415 
16434 
443910 
410141 
33769 
20780 
7415 
155351 
128720 
162H6 
615645 
1173616 
171932 
10016!4 
833799 
162656 
3164 
15200 
19764 
3164 
16600 
15200 
172715 
2136 
5900 
35547 
240555 
173030 
67825 
53334 
5900 
16100 
1440 
100012 
12H05 
390592 
83940 
301652 
200765 
100012 
720 3 
936 J 
4560 J 
961&2 
30782 
65400 
19&0C 
45600 
412030 
6202 
405323 
405828 
227843 
65920 
71!080 
39677 
1315965 
"2438 
873477 
155397 
718050 
6402.30 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS IEXCL. 6401.10) 
CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL,, A SEMELLES EXTEUEURES ET DE53~5 EH CAOUTCHOUC OU 
EH MATIERE PLASTIQUE, IHON REPR. SOUS 6401.10) 
6402.30-10 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-IOl, WITH O'.TER SOLES OF RUBBER 
OR PLASTICS 
PAIRS 
CHAUSSURES COMPORTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL, A OESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EH 
CAOUTCHOUC OU EH IIATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10-IOl 
PAIRE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
62156 
143130 
231639 
219157 
12452 
3038 
2205 
830 
1596 
12456 
1692 
10764 
1560 
4965 
4917 
41 
316 
301 
15 
8980 
9564 
9564 
1432 
1331 
101 
489 
90 
399 
2708 
2573 
135 
6402.30-90 FOOTWEAR, IHCORPORATIHG PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUSE< OR PLASTICS, 
I EXCL. 6401.10-90 l 
PAIRS 
CHAUSSURES COMPORTAHT A L'AVAHT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE. A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10-90) 
PAIRE 
005 !TAL Y 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
143998 
310309 
256230 
54029 
1590 
15727 
15727 
17939 
37951 
23671 
14310 
8827 
22717 
19980 
2737 
11437 
13675 
11653 
2025 
26504 
41144 
26612 
14532 
5036 
10794 
10512 
282 
8227 
5227 
6402.91 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS IEXCL. 6401.10 TO 6402.l0l 
6736 
4991 
1745 
28379 
36553 
36533 
20 
CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DES SUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIC. E. IHOH REPR. SOUS 
6401.10 A 6402.30) 
6402.91-10 FOOTWEAR COVERING THE ANUE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. 6"1 10-10 TO 
6402.30-90 l 
PAIRS 
CHAUSSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MH!ERE PLASTIQUE, 
!NOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90) 
PAIRE 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
172664 
334052 
246540 
87212 
9023 
12232 
12100 
132 
4482 
10475 
8284 
2191 
122262 
136591 
125087 
8804 
40 
63 
40 
23 
3265 
38111 
37566 
545 
6797 
17299 
8545 
1754 
112 
3391 
3391 
4547 
2193 
2654 
6402.91-90 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. 640!.10·10 TO 
6402.30-90) 
i·All\~ 
21263 
36564 
36144 
420 
CH~USSURES COUVRAHT LA CHEVILLE, A DESSUS EH IIATIERE PLASTIQUE, A SE/'IELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC 0'J EH "AT!ERE 
PLAST!QUE, IHOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90> 
PAIRE 
001 FRANC~ 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTU jAL 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
512 CHILE 
630 THAIL.IHD 
700 INDONESIA 
705 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
221405 
161857 
11!278 
5408185 
141447 
113745 
117897 
43476 
104784 
206118 
223930 
1121365 
264914 
453175 
97342 
740264 
307135 
10105613 
6372577 
3732736 
200046 
56725 
3055106 
477554 
378H 
50170 
9435 
132190 
I06i 
11958 
27660 
264 
33727 
1500 
307901 
230696 
77205 
26 
26 
49519 
27660 
6690 
522 
1902 
102102 
12500 
2520 
64135 
1652 
210354 
111216 
99168 
3503; 
64135 
87056 
108629 
3245197 
2400 
16945 
14264 
43182 
3647 
24324 
45401 
47116 
264090 
15775 
311627 
24155 
4282955 
3492907 
790045 
54527 
48913 
471431 
264090 
12525 
2351 
52965 
3505D 
14915 
14906 
9 
4743 
5oi. 
45525 
17324 
22s 
65514 
65096 
418 
149 
33 
269 
1264 
71377 
1414297 
437 
75575 
19397 
400 
49256 
27524 
13651 
2904 
1729170 
1606019 
123151 
266 
67629 
55256 
14053 
1272 
816 
114251 
195 
10249 
3204 
155!5 
IOIH 
188245 
140574 
47371 
18837 
28534 
457 
4086 
356 
151 
3412 
3600 
21646 
U29 
16717 
13117 
7497 
HDO 
33391 
1889; 
58950 
6661 
11711 
1575 
Ill 
97725 
14550 
52068 
30924 
5312 
67928 
2315 
499490 
191S24 
307966 
103201 
256 
173541 
30924 
6402.99 FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH OUTER SOLES AHD UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS IEXCL. 6401.10 TO 6402.30) 
CHAUSSUP.ES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DES SUS EH CAOUTCHOUC OU EH "AT! ERE PLAS TIQUE, IHOH 
REPR. SOUS 6401.10 A 6402.30) 
6402.99-10 FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. !401.10-10 TO 
6402.30-90) 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH CAOUTCHOUC, SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU '" MATIERE 
PLAST!QUE, (HOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90) 
PA!RE 
OOS ITALY 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
526 
253105 
76230 
1100094 
478271 
621823 
456461 
31467 
46067 
45207 
810 
860 
31087 
403U 
31452 
8866 
2706 
95991 
314255 
142993 
171265 
117864 
16322 
46932 
16641 
30291 
30096 
7534 
172965 
17755 
155150 
155090 
17655 
90075 
25125 
64950 
19512 
2047 
28670 
7550 
21120 
21120 
47121 
21 S56 
U355 
1 cZ1 
10600 
25680 
13944 
14736 
11360 
1377 
5 
1374 
\ 
I 
I 
1592~ I 
13902~ \ 
135897 I 125 
24 
• I 
I 
l 
838 
138 
535 
560 
549 
311 
562 
3674D 
36739 
I 
1485 
12364 
12064 
300 
300 
\ 
I 
4777653. 
120243. 
. 14796 
4t4442S , 
13012 : 
41651 
153544 
U0627 
266599 
1453340 
162365 
1290975 
1161318 
1~0627 
49973 
143130 
196669 
196509 
160 
~~ 4H45 
' 
115914 
97536 
15375 
I 
i 
I 
I 
I 5418 
\ 
I 
733!"9 
9941 
6337~ 
\ 
1521 
3916 
ee53 
\ ~m 
a 'u8 1 1364 Mm 
! 976 
~~ m 2f 550 
2~~ 603 22~ m · 
' 160 
22t c4o 
976 
1910 Supplt111ntary unit ... Unit' suppl6atntaire Iaport 
~ g~:::~ 11,c~~!!:~=~~! R!:!porttng country- Peys d6chrant Comb. Ho~oncleturer---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Horunchture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark D•utschl end Hell as Espagna France Jrel and Ital ta Hededand Portugal 
6~02. 99·31 FOOTWEAR NOT COVERING THE AHKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES Of RUBBER OR PLASTICS, WITH A VA~P MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT > l CM, !EXCL. 6~01.10-10 TO 6402.30-90) 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETANT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 
l CM, !NOH REPR. SOUS 6~01.10·10 A 6402.30-90) 
PAIRE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
224372 
175413 
2354785 
86774 
1084048 
314273 
812500 
5544385 
2952461 
25Sl!2~ 
53052 
2189234 
319635 
119519 
7457 
21614 
435 
9276 
4740 
1042~ 
154545 
157405 
27440 
22700 
4740 
438 
8891 
11910 
2256 
2H3B 
21112 
2976 
720 
2251 
35904 
913322 
414 
415825 
180617 
5BS855 
2355356 
1035652 
1319704 
21592 
1112100 
156012 
48 
1596 
36 
3103 
34357 
1000 
158599 
37496 
121103 
23300 
97503 
31500 
53631 
971553 
406017 
118386 
71153 
1706960 
1074377 
632553 
5H197 
118386 
12762 
84 
41950 
3510 
55306 
54796 
3510 
3510 
400 
95265 
HHI 
9615 
25962 
10500 
4200 
232293 
163293 
69000 
55500 
10500 
6402.99-39 FOOTWEAR HOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 CM, !EXCL. 6401.10-10 TO 6402.30-90) 
PAIRS 
CHAUSSURES HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTER!EURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUS!EURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH =< 
3 CM, (NOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-901 
PAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
0~5 YUGOSLAVIA 
20~ MOROCCO 
S05 BAZIL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHIHA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
466213 
597036 
354406 
10173076 
163375 
5358~ 
389101 
299710 
116 7236 
746679 
2575900 
HH40 
1574723 
2129212 
915062 
23335195 
12315925 
11019270 
395424 
5709752 
191409~ 
42373 
249635 
16970 
331699 
23706 
664 
14729i 
524!7 
155907 
1030235 
665050 
365155 
16 
312652 
52457 
3360 
15750 
50432 
58 IS 
33lla 
6000 
22101 
3000 
173255 
51175 
91613 
7994 
77619 
6000 
150119 
128851 
3393156 
12486 
13593 
100165 
299710 
15014; 
713943 
141820 
437330 
1027l8S 
9424! 
6835751 
l82U41 
3011715 
355730 
2199856 
456129 
11451 
15020i 
7094~ 
405 
258915 
161654 
97211 
1597 
95664 
6486 
111z 
557186 
450 
269ua 
16230 
71936 
155969 
1405149 
567914 
537185 
140 
465609 
71936 
46257 
95955 
3928187 
2664 
3856 
33571 
116 7286 
182205 
452653 
66108 
909680 
171435 
27880 
7121410 
4136370 
299D040 
~00 
2075960 
913180 
1404 
3046 
4100 
118810 
672 
17990 
146522 
127860 
18662 
15662 
85835 
67504 
19107 
4t25 
1524 
48966 
142810 
120000 
25000 
206465 
889059 
178504 
710585 
8~01 
660612 
41572 
64D2.99-50 SLIPPERS AND OTHER !HDDOR FOOTWEAR, !HOT CDVEP.IHG THE ANKLE), WITH OUTER SOLE AND UPPER OF RUBBER DR PLASTICS 
PAIRS 
79057 
17239a 
126005 
1215 
22475 
49910 
11492 
340385 
76035 
325 715 
119225 
2143 
1930622 
961751 
968571 
2473 
637680 
328718 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH ~ATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC DU EN ~ATIERE FLASTIQUE 
PA!RE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
OD6 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
65D THAILAND 
72D CHINA 
731 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
390603 
251873 
421695 
364584 
4978799 
255019 
2512?4 
665248 
153363 
414071 
2624108 
425131 
301909 
120~8895 
7595945 
4452501 
173HO 
157470 
1567265 
2711H6 
64517 
197177 
58384 
163031 
10561 
11410 
52 
ID9211 
210~72 
135578 
10944 
1090193 
53550~ 
55~693 
23!5 
52 
291836 
260~72 
1270 
1500 
13746 
33623 
7985 
9544 
39~ 
7200 
55892 
6514 
16692 
154713 
17971 
86742 
394 
394 
30456 
55592 
265074 
42420 
113095 
1769312 
2694 
223567 
27159 
151983 
41491 
678196 
93528 
8344 
3559920 
2453550 
1101340 
153593 
153270 
158163 
714584 
7741 
29sa 
52997 
11346 
39544 
3739 
145350 
93696 
54654 
25 
4328l 
11346 
113 
ui 
1459 
45925 
250 
13180 
42135 
9300 
1332 
137672 
48616 
59056 
4691a 
42135 
91906 
3964 
80269 
1355321 
15599 
3000 
62277 
26321 
95~520 
!DUO 
117000 
2782052 
1612336 
1169217 
741 
184006 
98~520 
658 
80 
292S 
155395 
12000 
179622 
159064 
20555 
2055a 
5101 
17250 
27547 
775 
113230 
533521 
46213 
3600 
774814 
50628 
724236 
3595 
3595 
187115 
533526 
42199 
49682 
157Bl 
531582 
60923 
17943 
350395 
!59 
25170 
50818 
38242 
518 
127 5496 
1138807 
136689 
995 
159 
53571 
52118 
6402.99-91 FOOTWEAR !HOT COVERING THE ANKLE!, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER DR PLASTICS, WITH IH-SDLES OF A 
L•HGTH < 2~ c~. !FXCL. 6401.\0-10 TO 1402.30-9D AHO 6402.99·31 TO 14D2.99-50l 
CHAUSSURES HE CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH I'IHIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH 
MATIERE PLASTIQUE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR< 24 Cll, !HDH REPR. SOUS 6401.10-10 A 1402.30-90 ET 6402.99·31 A 
6402.99-501 
PAIRE 
001 FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GE~MAHY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
708 PHILIPPIHES 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
73S TAIWAN 
740 HDNG KONG 
743 IIACAO 
IODOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTP.. 
ID30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
251777 
227904 
133790 
3067327 
31318 9 
279671 
115524 
1732051 
2228764 
557893 
2248176 
56213 
1270724 
1201195 
158426 
14814330 
4492152 
10322178 
209641 
127772 
7862326 
2250211 
15390 
90617 
17171 
25611 
4Dll 
17551 
60667 
105610 
55354 
19370 
521314 
172124 
349240 
243630 
105610 
6385 
617 
28522 
37452 
510 
41370 
17952 
4552i 
1470 
16702 
4876 
4080 
214527 
77045 
137479 
5475 
5H5 
56480 
~5521 
98925 
55781 
1542137 
3365 
31266 
112174 
800620 
121942 
11012 
1020938 
2434 
487771 
197867 
4926571 
2107173 
2818905 
167599 
120054 
1628233 
1023073 
3511 
1574~ 
B15Z 
1395 
25842 
19255 
9587 
40 
9547 
797 
140 
3321 
14989 
5529 
125 
66255 
2205 
96827 
28076 
65751 
68626 
125 
1536; 
945339 
1734 
4442 
!BlOBS 
74040 
701014 
996 
82443 
1000 
9000 
2172539 
103705S 
1135784 
560 
200 
434210 
701014 
4845 
4500 
1529; 
287755 
37522 
12676 
22800 
45456 
1394~ 
412825 
354802 
105023 
59567 
48456 
H68 
6000 
18255 
21394 
1140 
39000 
1944 
40~46 
204360 
341531 
47317 
294214 
8464 
164D 
2835D6 
19H 
35323 
11122 
71345 
7439 
52571 
28938 
346591 
2540 
313096 
3906 
55970 
14340 
10382Sl 
219141 
819122 
5o! 026 
3130 96 
6402.99-13 FOOTWEAR ~:OT IDENTIFIABLE AS MEN'S OR WC~EN'S FOOHlEAP., CHOT COVERING THE ANKLE!, WITH UPPERS DF PLASTICS, WITH OUTER 
SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, !EXCL. 64Cl.ID·IO TO 6402.30-90 AND 1402.99-ll TO 
6402.99-50) 
PAIRS 
CHAUSSURES (HON RECOHHAISSABLES 51 POUR HOMMES OU FEr<MES), HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A DES SUS EH MATIERE PLASTIQUE, 
A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, SEMELLES IHTEP.IEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, CHON REPR. 
SOUS 6401.10-10 A 6402.30-9D ET 6402.99-31 A 64D2.99-50l 
PAIRE 
001 FRANCe 
003 HETHE~LANOS 
004 FR GE,IIANY 
005 ITALY 
650 THAILAND 
700 IHDOHoSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREI. 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
6H85 
199~45 
101087 
4258435 
2~9926 
667170 
131560 
561714 
211201 
3HI07 
473204 
184 
89220 
713 
10233 
9975 
2925 
750 
12790 
32197 
12212 
1902 
77873 
72120 
30395 
7992 
14184 
960 
5435 
49261 
2625455 
42010 
185126 
62345 
146373 
61353 
243374 
U524 
3420 
134; 
65 
liS! 
3503 
577z 
62765 
240 
9 
18 
2ai 
39115 
1070556 
16379 
55284 
340720 
112194 
1458 
24 9100 
226 
5ooo 
698~ 
12000 
98 
139 
3900 
42000 
13001 
20725 
347336 
4560 
56659 
17040 
52696 
18735 
63855 
4110 
3200 
15245 
15245 
2164 
90624 
853 
2996 
372 
59453 
3000 
189659 
186522 
3137 
3137 
42 
1240 
35999 
6563 
19833 
I; 
11851 
11832 
19 
19 
18599 
18899 
U.K. 
16239 
9968 
383846 
220172 
140538 
506093 
420"5 
385605 
74~0 
378163 
87324 
7696 
23591 
825112 
33678 
114145 
60000 
731545 
45037 
~3572 
196778 
787383 
3349053 
1124537 
2224516 
18673 
2162271 
43572 
2835 
65125 
36538 
37698 
999579 
146~ 
201152 
77776 
7150 
45952 
132721 
1864162 
1353915 
510247 
11762 
491335 
7150 
80~14 
30139 
39730 
91941 
114440 
400 
56 7695 
1645109 
544041 
11372 
11149 
515678 
744743 
145341 
4991835 
410762 
4581073 
27500 
400 
~542201 
11372 
8280 
2400 
31372 
58722 
I 0 9776 
309706 
240 
3966 
21152 
H5050 
527 
1990 
6402 0 99-93 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTR,-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7903525 
4!31360 
3072!65 
'!-4856 
2442300 
565009 
132240 
102733 
21507 
2~5~2 
2925 
358791 
124553 
23423! 
131 
226ll5 
7H2 
Supp}e!nntary unit - Unit' suppU11enteire 
3540078 
2711!06 
823212 
2':11~7 
6( 1212 
l4Hil 
9059 
4834 
4225 
t6432 
86105 
327 
60 
27 
240 
1899533 
1123898 
775635 
434915 
340720 
406H 
209le 
1977C 
n; 
12000 
6984 
61473 
6237 
55236 
24 
55212 
953433 
474't38 
478995 
36675 
386329 
55991 
!402099-96 ~EN'S FOOTWEAR <NCT COVERING THE ANKLfl, WITH urrE~S Of PLASTICS, ~'ITH OUTER SOLES CF RUBBER CR PL•CTICS, WITH IH-SOLES 
OF A LEHGTH >• 24 C~. <EXCL. 6401.10-10 TO 6402030-90 ANO 6402o99-ll TO 6402o99-50l 
PAIRS 
CHAUSSUQES HE COU'JRANT PAS LA CP.EVILLE, A DESSL15 [N MHIE~E PlASTIQtJE, A SEMEllES EXTEP.IEURES EH c•: UTCHOUC OU EN 
MATIE!=!:E PLASTIQUL SEr':!:llES lHTERIEURES DE lO!{GUEU~ >~ 24 CM, rOUR HOMMES, (I~OH REFR. SCUS 6401.1G 10 A 61102.30-90 ET 
6402.99-31 A 6402.99-50) 
PAIRE 
001 FR~HCE 
002 DELGo-LUXBGo 
003 f'IETHEP:lA!'·:!)S 
004 FR GEC::I'1A~Y 
005 ITH'f 
006 UTD. K!tlGDOii 
OlQ PORTUGH 
Oil SPAIN 
HO HiAilAt'D 
HI) lP.:OO~fESI,o\ 
703 P~ILIFPINES 
720 CHIHA 
72~ SOUTH '(QREA 
736 TAH!o\H 
740 HONG KG'G 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lCll EXTR,-EC 
10)0 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
161433 
154461 
2~!-~41 
31e043 
220~~48 
8~44& 
l80H3 
229246 
761608 
525784 
314640 
14753(!3 
185122 
431065 
411518 
8086542 
3B4304 
4452238 
2917514 
1494467 
12937 
51439 
2243 
54753 
3008 
960 
33242 
4~379 
4524& 
27800 
333812 
1586 32 
175180 
127853 
45248 
319 
1030 
12117 
53047 
2472 
30826 
14362 
58110 
7i8 
21175 
264 
6021 
2352 
210085 
ll4427 
95~58 
72393 
21175 
100388 
57035 
157181 
743841 
3761 
53093 
23136 
88226 
67238 
3409~ 
960360 
70525 
1 04C92 
2485805 
1148610 
1337195 
3644ll 
912122 
3984 
700 
14995 
39612 
58016 
117307 
19~79 
97628 
97628 
376 
57684 
77977 
66 
2475 
72 
102 
7866 
147815 
139538 
8277 
8084 
•oo1s 
35917 
28106 
9344l6 
4561 
31133 
48536 
109172 
302445 
7104 
8620 
6624 
1627234 
1142854 
484380 
170773 
313545 
731 
77 
29 
132 
5668 
63736 
ll8i 
2\75 
2208 
80421 
757 33 
4583 
2208 
2475 
3514 
53 
23646 
902 
20676 
23190 
21600 
6960 
2094 
121959 
71981 
49978 
44634 
5000 
6402.99-98 WO~EN'S FCOTWH~ <HOT COVERING THE AHKlEl, WITH UPPERS OF PLASTICS. WITH OUTER SOLES OF RUBeER OR PL<STICS, WITH 
IH-SOLES OF A L'"(lTH >= 24 CM, <EXCL. 6401.10-10 TO 6H2ol0-90 AND 6402o99-ll TO 6402o99-50l 
PAIRS 
35622 
21591 
34180 
163851 
9340 
10498 
28980 
221297 
1375!8 
143600 
10889 
52475 
15924 
926241 
304382 
621859 
461713 
144902 
CHAUSSURES HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAC:TCHOUC OU EH 
MATIE~E PLASTIQUE, SEMELLES INTERIEURES DE LCHGUEUR >= 24 CM, POUR FEI"oMES, <HOH REPRo SOUS 6401.10-10 A 6402ol0-90 ET 
6402o99-ll A 6402.99-50) 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 8ElGo-LUXBG. 
003 NETH:,UNDS 
004 Fit GERii:ANY 
005 ITALY 
006 UTOo KIHGOOM 
OC7 IRELAHD 
C I 0 FO~l UGAL 
Oll SPAIN 
DB AUSTRIA 
HO THAILAND 
700 I~OON<SIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SCUTH KO~EA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KCNG 
743 M~CAO 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 Cl~SS 2 
1040 CLASS 3 
1109646 
943692 
615934 
333932 
~6 773&8 
1027620 
56594 
115446 
832014 
702784 
4879097 
18422H 
448121 
3994666 
72036 
3894639 
824586 
481056 
28917276 
10767816 
18149002 
822950 
730097 
13329107 
3916945 
161697 
18938& 
43128 
l7D9n 
49732 
5856 
68000 
80 
490661 
101157 
325212 
202927 
16037& 
2236703 
888703 
1348000 
3842 
92 
1139457 
204701 
17341 
140 
6557 
47244 
84974 
17198 
6298 
51816 
5040 
161733 
92610 
15552 
96988 
2004 
68360 
4214 
4200 
703601 
231683 
471918 
10357 
10357 
364573 
96988 
640lo11 SKI-SCOTS AHD CROSS-COUHTRY SKI FOOTWEAR 
541608 
217733 
253698 
207654& 
11045 
12 
27235 
256906 
680346 
1463121 
208301 
28~3984 
22996 
2229297 
27 9258 
11128542 
llt6755 
7741787 
704954 
691431 
4232849 
2803984 
41914 
36 
230256 
2578& 
28284 
326278 
272206 
54072 
54072 
9598 
11 
9 
1733 
266517 
250 
600 
2040 
23 
280598 
278718 
2180 
100 
100 
2080 
541823 
73786 
98122 
1541036 
108890 
10676 
7502 
113 
716627 
95160 
3618 
221323 
492 
161508 
3958098 
2382183 
1575457 
54213 
5439 
1299551 
221693 
12347 
1652 
10837 
2749 
49659 
774207 
3695 
42508 
7945 
40412 
10776 
21690 
981477 
897654 
83823 
7945 
7945 
54188 
21690 
2970 
36 
21471 
1225 
8428 
1086 
3721 
342 
136207 
4800 
71640 
469197 
41034 
428163 
9989 
985 
418174 
278224 
162217 
83266 
630262 
57870 
26721 
52461 
8918 
1050532 
655451 
24324 
622253 
18293 
486535 
39331 
4298593 
1292071 
3006522 
25547 
10658 
2358587 
622388 
CH~USSURES DE SKI, A SEMEllES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PlASTIQUE, CUIR HATUREL OU RECDHST!lcE ET DESSUS EH 
CUIR NATUREL 
640lo11-00 SKI-BOOTS AHD CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, lEATHER OR COMPOSITION LEATHER AHO 
UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PlASTIQUE, CUIR HATUREL DU RECDHSTITUE ET OESSUS EH 
CU!R HATUPFl 
,,.. ... 1\:. 
001 FRANCE 
~ m Am~co 
72! SOUTH KORe. 
1000 W 0 R l 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
640lol9 OTHER FOOTWEAR 
64277 
190607 
59215 
57777 
5336 38 
347548 
1!!090 
41046 
24383 
139440 
656 
384 
5302 
4753 
519 
519 
519 
153 
2583 
847& 
30288 
3208 
27030 
36 92 
1641 
22416 
44018 
40171 
129 
111495 
96184 
15311 
12820 
5446 
2011 
2952 
9692 
9659 
33 
27 
27 
6 
2712 
5827 
240 
5889 
33548 
13341 
20207 
5347 
7350 
9220 
6844~ 
58975 
32 
138487 
72653 
65834 
6517 
2040 
59317 
1320 
2920 
976 
1944 
7195 
10462 
4 56 78 
23469 
17209 
6259 
3H9 
I 0950 
2322 
2203 
3344 
11147 
4797 
6350 
225 
147 
6125 
CHAUSSURES DE SPORT. (SAUF CHAUSSURES DE SK!l, A SEMEllES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, ~ATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREl OU 
RECONSTITUE ET OESSUS EH CUIR HATUREL 
640lol9-00 SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PlASTICS, LEATHER OR COMPOSITION lEATHER AHD UPPERS OF LEAThER, <EXCL. 
640loll-00) 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT, CSAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMEllES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, ~ATIERE PlASTIQUE, CUIR HATUREl OU 
RECOtiSTITUE ET DESSUS EH CUIR HATUREL 
PAIRE 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 HETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTOo KINGOO~ 
007 IRELAND 
008 DENMA~K 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POlAND 
052 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMA~IA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 
3762542 
509613 
1786723 
1592834 
15724145 
915477 
2~0997 
69126 
662502 
713491 
63913 
168994 
1294501 
82912 
80292 
241501 
810207 
628895 
566287 
175131 
58ll2 
107912 
719925 
74649 
67496 
173449 
42630i 
72354 
881828 
24277 
77 
1763 
43198 
13089 
41 
3262 
5972 
9945 
1250 
599 
12712 
129 
93918 
1488 
7755 
109050 
429641 
53305 
27964 
7440 
14106 
8915 
9274 
40974 
13555 
1335 
2000 
22309 
15177 
979361 
31341 
582284 
5068lli 
133587 
3571 
24364 
173452 
121282 
22659 
117216 
135713 
21958 
53340 
8310 
51005 
2220 
30 
4463 
2795 
94925 
2059 
20445 
61736 
5456 
2878 
258!5 
350206 
36132 
323 
1912 
77li 
3801 
2290 
1560 
19 
!OlD 
2830 
4940 
32568 
127962 
11149 
10645 
8797 
162269 
41865 
584 
65218 
77 
1709 
10054 
2020 
2002 
3542 
10360 
5033 
2507 
145 
54693 
16 
246345 
65828 
408570 
526 7425 
93841 
10915 
3344 
134084 
326203 
731 
5266 
75008 
15316 
24931 
185449 
652793 
608127 
521472 
151797 
27798 
6924 
5572 
1488 
124657 
32 
2411 
100443 
75403 
383731 
82 
1413 
8352 
12703 
32971 
200 
8438 
16000 
liJ c 1647 
2 ~336 
5t172 
C,2''-377 
'1993 
37!0 
5648 
22034 
4.:!!3 
3057 
~ 397 
!t:nH 
912 
2'0' 
654; 
2< 60 
' 75 7C 68 
76 52 
7 99 
510919 
76133 
258836 
1314423 
156885 
8868 
6758 
7455 
1573 
18676 
72370 
2478 
6555 
12391 
20855 
22945 
285 
:m:\ 
I 
I 
I 
I 
2106 i 
36 I 
1710 
19 
60 
602 
3436 
7969 
7969 
916 
62 
6194 
15 
361 
22250 
22250 
10 
10 
10 
65514 
84428 
199017 
52551 
70051 
9861 
560 
8238 
138131 
a 
2 
3000 
2128 
824 
754577 
108617 
645960 
7023 
635697 
240 
0
5440 
15634 
b621 
159216 
15~550 
30702 
50975 
169340 
lU200 
23l44d 
16477i 
241742 
28Q 318 
2027594 
450494 
1577400 
1567867 
43031 
20018 
54044 
1064H 
4268,73 
\ 
55496 
34365 
334318 
II 791976 
I 673523 7775 25501 25251 <0214 017 3 768 6 
14 !lsl9 
l 74559 
~ 37080 1 6003 
' 3090 
f 05576 25501 
I 
I 7211 7743, 
I ::~:: ~4., I 603 640. 139 2' 451 
Suppleunt21ry unit • Unit6 supplQI!Ientllire 
~ ~~:: l ~.', cp~:~:~:~~! Reporting country - P21ys decl er ant 
CoMb. H?~encleturer-----------------------------------------------~----------~------------------·--------------------------------~ 
Homenc1 atur• COI'Ib. EUR-12 S•lg. -Lux. D21n~t1rk Deutsch I and Hell as Espllgna France Irel end It ttl ill Nederland Portug21l 
6403.19-0D 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
630 THAILAND 
700 INDONESIA 
703 PHILIPPI~ES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
723 SOUTH KOREA 
736 TAH!AH 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
129333 
15H36 
1614635 
22HD80 
150760 
1079067 
703&0 
13199728 
3826283 
192~26 
111691 
542379~5 
26035363 
28200!29 
2410782 
264456 
22299392 
3490455 
1416 
SOD 
129037 
130033 
4084 
69799 
699!25 
165276 
3000 
2!9~255 
1636344 
1259894 
22604 
3303 
ll56296 
80994 
4917 
8040 
9! 083 
828'19 
7053 
17175 
4046;0 
90092 
40294 
10800 
1641808 
740191 
901617 
69773 
34352 
759310 
72034 
21980 
7022 
53301 
98451 
13617 
3Ctt359 
9914!0 
255569 
35946 
9753322 
7420413 
2332909 
40~304 
141885 
1509371 
419234 
6ft05 
106570 
46 038 
2032 
SC712 
4414n 
156768 
13963 
1369171 
492267 
875904 
42.282 
!C.01 
782:! 1 
512 !1 
2000 
249063 
25~~01 
~2~ 96 
82175 
67'11 
171H31 
291243 
7296 
322~86!) 
431515 
2795345 
71178 
2568 
2551134 
173033 
462 
4>0 
137566 
159588 
24814 
27ll72 
168\58) 
667039 
43'92 
1189C433 
65'57l49 
53317~4 
1H8!3 
10 3'58 
2948'H7 
22539'14 
80120 
305518 
300 
137791 
H%9 
198622 
43029 
109H 
71112 
1625573 
6 96!i'5t 
129019 
54333 
12703 
725726 
146?60 
69765 
6000 
396135 
495't~7 
24877 
11148 
336t417 
460301 
18132 
765'i859 
16550>9 
5999454 
951!309 
IIH8 
51J09119 
2~026 
25 
400 
24183 
71706 
10110 
75711 
525029 
159029 
5440 
:n~ao~o 
2340277 
I C47 783 
129477 
25963 
823649 
9't657 
6403.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, ~.ND UfPERS ~'HICH CG:ISIST OF LEATHER STRAPS gr.OSS THE HiSTEP All~ ARO:il!D THE BIG 
TOE 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL ET DESSUS COHSTITUES PI.R DES LAHIE~ES EN CUI?. NATUP.EL PASS~HT S•JR LE 
COU-DE-?IED ET ENTOURANT LE G~OS ORTEIL 
6403.20-DO fOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AIID UPPERS WHICH CCHSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE IHSTEP A!ID AROUHD THE BIG 
TOE 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET OESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR ~ATUREl PASSMIT SUR LE 
COU-DE-PIED ET EHTOURANT LE OROS ORTEIL 
PAIRE 
0 04 FR GERM.4HY 
0!5 ITALY 
010 PO~TUGAL 
Oil SPAIN 
052 TURKEY 
664 INDIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10<:0 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
285M 
627925 
1~4073 
43245 
35129 
299S69 
1494~70 
9572H 
537 5&9 
4MC9 
430529 
4500 
23862 
33711 
37846 
365 
460 
13354 
21017 
2404 
51363 
38472 
13396 
2472 
10924 
34838 
36562 
3376 
7407 
99494 
83233 
162ll 
2191 
14020 
47412 
32342 
15070 
5534 
1566 
515 
4451 
1309 
3370 
37917 
6739 
31123 
93 
31035 
532 
13836 
2181 
1.539 
3643 
45196 
19754 
26242 
209 
26033 
5237 
33~0 
790 
27361 
27361 
6403.30 FOOTWEAR MADE ON A BASE OR PLATFORM Of ~OOD, (HOT HAVING AN IHH~R SOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP! 
295 
309 
6840 
20914 
5\60 
15454 
2400 
13054 
5690 
13533 
33773 
15200 
87607 
86807 
300 
800 
CHAUSSURES A SEMELLES PRIHCIPALES EH BOIS, SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION D~ I'.ETAL A L'AVANT, 
A DESSUS EH CUIR HATUREL 
6403.30-0D FOOTWEAR MADE 011 A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (HOT HAVING AN INNERSOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP!, WITH UPPERS Of 
LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEo~ELLES PRINCIPALES EN BOIS (SANS SEMELLES INTERIEURE5 ET SAHS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AVANTl, 
A DESSUS EN CUIR HATUREL 
PAIRE 
003 HETHEP.lHIDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DEI>II"'lARK 
030 SWEDEN 
!OOOWORLO 
I 010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
72865 
49131 
751191 
176714 
454652 
1771639 
1167C29 
604610 
504~80 
469327 
39167 
1173 
Zl7871 
1571 
25994 
307030 
27 5684 
31346 
30826 
30826 
2320 
16576 
72777 
21964 
191350 
128331 
63519 
36924 
22397 
3045 
14205 
48279 
155793 
262347 
70717 
192130 
179985 
161092 
6403.40 OiliER FOOTWE~.R, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP 
8310 
905 
16503 
596 
27862 
26110 
952 
645 
635 
7963 
550 
249917 
32918 
51020 
345677 
292687 
53990 
51020 
51020 
2za 
130 
250 
8286 
6536 
1750 
1750 
1750 
2055 
562 
1323 
2776 
11251 
5614 
5637 
5447 
3476 
28365 
80131 
90376 
158258 
394313 
203733 
191030 
160164 
159630 
CHAUSSURES COMPCRTA!IT A L'AVANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQUE, CUB HATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EH CUIR HATUREL 
6403.40-00 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES Of RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AND UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHI.USSURES COMPORTANT A L'AVANT, UHE COQUILLE DE PROTECTION EH METAL, A SEMELLES EXTEP.IEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQUE, CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE ET DESSUS EN CUIR HATUREL 
~ILL 
002 
003 
~m 
006 
DID 
011 
030 
048 
066 
523 
624 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
PAIRE 
11\o~fli.-C 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
PORTUGAL 
SP.HH 
SWEDEN 
YUGOSLAVIA 
ROi'iAHIA 
ARGENTINA 
ISRAEL 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
.&.i.uJ.:,"' 
89897 
322350 
357209 
1234374 
164~94 
3431S2 
90932 
31927 
164321 
429914 
45111 
67538 
5223536 
4'tl9259 
302332 
221783 
45736 
123745 
457304 
123903 
63339 
3220 
94ll 
14337 
~24 
2707 
733292 
775768 
752' 
117 
2707 
4700 
io~3~~ 
20278 
54206 
5433 
1490 
1920 
60 
25004 
160423 
129143 
31280 
31280 
31116 
.JJtiJUV 
470 
165196 
1031984 
14623 
3ll502 
60282 
100 
137715 
429914 
45111 
64831 
2903911 
2196749 
707162 
144465 
5772 
110093 
452E04 
70 
4339 
4627 
31027 
30936 
41 
41 
41 
J .. , 24 
98254 
93143 
111 
Ill 
9113 
7397 
21414 
56677 
23670 
3113 
~99 
132ll8 
127740 
2933 
1673 
561 
12~ 0 
•• 271 
466 
61634 
130 
3006 
37390 
33989 
3401 
3293 
130 
103 
·· ·6oz 
1244l 
3~ i 
7984 
259 
23600 
317723 
293560 
24163 
24163 
563 
6403.51 FOOTWEAR WITH OUTEP. SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING TilE ANKLE, (EXCL. 6~03.11 TO 6403.40) 
CUAUSSURES A SEMELLES EXTEUEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE, (HON REPR. SOUS 
6403.ll A 6403.401 
-79041 
17560l 
68632 
5367 
10160 
970 
1525 
476705 
4653H 
10872 
3407 
2913 
7465 
6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS Of LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A 
LENGTH < 24 CM (EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00l 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (HON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-DDl 
DOl f~ANCE 
005 ITALY 
PAIRE 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
723 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
55985 
845H9 
46503 
96443 
233035 
151954 
61375 
1630341 
1435564 
144731 
100664 
lll34 
204882 
4307 
1152 
8168 
2332!3 
232598 
685 
305 
2913 
12339 
686 
83384 
1638 
1081!5 
103003 
112 
24 
15594 
2E0742 
3691 
27301 
26204 
2545 
339220 
355703 
33517 
19097 
81 
15078 
20154 
15159 
4955 
4955 
~46 
11590 
201 
32 
12322 
12397 
425 
32 
56368 
3913 
23147 
7069 
111109 
96536 
14573 
2565 
2477 
24375 
3024 
4643 
34754 
34754 
2219 
1284 
27686 
18622 
9064 
33 
36108 
5470 
13230 
Z65l6 
687 
99569 
90810 
8759 
3479 
6403.51-15 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF!, WITH IN-SOLES 
OF A LENGTH > 2~ CM (EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00l 
PAIRS 
3513 
2441 
46221 
23782 
25352 
4916 
751~92 
628351 
123141 
2!35 
!;07 
7lt2J..I5 
46221 
2i 
230 
4080 
5683 
335 
534! 
~8 
5250 
i 
333 
469 
439 
30 
30 
50 
6591 
1206 
4603 
4225 
40946 
36579 
4367 
4367 
4225 
2300 
2782 
1533 
10821 
10536 
235 
U.K. 
28!18 
129779 
289059 
625052 
3ll27 
12904 
3151402 
1512585 
t,&IJ39 
29779 
B040102 
3437303 
E6?2799 
531C04 
1732! 
5958254 
1135~1 
3!94 
4BH77 
99469 
19284 
35129 
2737H 
1031907 
618832 
413075 
355!2 
377 38 7 
lDDOD 
!66 
103194 
2062 
33001 
220549 
156323 
64226 
38089 
3!001 
576 
28225 
7416 
4743 
8496 
144 
191747 
130769 
10978 
8866 
415 
2ll2 
21291 
261252 
96448 
74596 
45279 
536ll 
582303 
510396 
72412 
70207 
529 
1990 Suppl•••ntary unit - UnU6 suppl,aentairt 
EUR-12 Ill g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Irelt~nd 
6403.51-15 CHAUSSURES A SE~ELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A CESSUS EH CUIR HATUREL, COUYRAHT LA CHEYILlE ~AIS PAS LE PIOLLET, 
SEi'IELLES IHTERIEURES CE LONGUEUR >= 24 Cl'l, POUR HOMMES, (NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 l 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTC. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
016 ROI'lAHIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
412 i'IEXICO 
72& SOUTH KOREA 
IODO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IOSO CLASS 2 
104D ClASS 3 
631375 
46S14 
121974 
591H 
1479611 
233306 
156206 
890639 
48UI5 
52562 
47355 
103424 
57143 
159759 
4798240 
4107386 
690825 
159135 
391277 
132711 
566091 
uss4 
11976 
110077 
3067 
9533 
4532 
ui 
1061 
726572 
721742 
4130 
579 
2266 
1915 
168 
576 
651 
21504 
959 
1766 
431 
249, 
6425 
39960 
26062 
13891 
2116 
7157 
3225 
31196 
23077 
56254 
556417 
29119 
3t7o7 
212443 
5325 
3016 
1795 
1001133 
949595 
51531 
11H3 
9771 
30324 
zos6 
1115 
1376 
111i 
1100 
n12 
216i 
119 
21005 
14605 
6369 
2861 
119 
3312 
147 
,, 
424 
1678 
1731 
101i 
11i 
13654 
12052 
1602 
1411 
191 
2692 
3192 
7473 
156129 
22500 
58525 
25150 
1774 
8498 
52595 
396166 
277761 
119105 
9006 
92424 
17675 
1401 
1417 
7 04 
151463 
112 
2056 
34 
186339 
157152 
29117 
3C46 
4021 
22120 
1065 
163 
4696 
zSD5 
uui 
31016 
44Jai 
76745 
210 
202640 
61314 
141256 
94114 
47142 
6403.51-lf WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF lEATHER, COVERING THE ANKLE <BUT HOT THE CAlf), WITH 
1M-SOLES OF A LENGTH >= 24 Ci'l tEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
9783 
9134 
10393 
37974 
6474 
63597 
41596 
30126 
1200 
276 
14085 
242566 
179643 
62923 
6174 
25223 
30126 
CHAUSSURES A SEI'IELLU EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR MATUREL, COUVRAHT LA CHEYILLE MAIS PAS LE I'IOLLET, 
SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR FEl"l1ES, (HOM REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
PAIR£ 
001 FRANCE 
DOl HETHE~LAHDS 
0 D 4 FR OE~~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 I~ELAMC 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
ou YUGOsavu 
400 USA 
501 BRAZIL 
721 SOUTH KOREA 
1000WDRLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
123173 
171976 
78289 
2726571 
271146 
122116 
731160 
533129 
88100 
40678 
74694 
82721 
5318372 
4817785 
500587 
158407 
219120 
53060 
10416 
92443 
16816 
149605 
1565 
415i 
27400 
17 
307765 
302473 
5292 
49 
5243 
433 
954 
2585 
65080 
1666 
1056~ 
5436 
102517 
86711 
15799 
lOll 
5252 
9536 
88881 
63911 
111267i 
12902 
44435 
76016 
13292 
21062 
11485 
1995 
1591676 
1492050 
106621 
46466 
54867 
5293 
75 
45 
7 
1426 
2185 
376 
12626 
10738 
liU 
376 
1512 
544 
36 
36 
4879 
28 
54l 
6166 
6098 
68 
28 
40 
60 
14206 
343199 
2108 
46027 
62692 
4i 
7266 
506789 
4736S3 
33136 
2134 
30807 
195 
4646 
210 
2l4 
150l6 
243943 
1732i 
5386 
3086 92 
2U986 
19706 
19706 
4670 
1625 
14917 
229; 
205 
10074 
76492 
1671 
9080 
152 
61 
171535 
132865 
3867D 
27976 
10496 
198 
5057 
10466 
176596 
7660 
16105 
29020 
30 9935 
272196 
37739 
1019 
33031 
3689 
6403.51-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKlE, WITH IH-SDLES OF LENGTH < 24 C"' 
tEXCL. 6403.11-00 TO 6403.51-111 
PAIRS 
CHAUSSUP.ES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE. SE.~ElLES IKTERIEURES 
DE LONGUEUR < 24 C", <HOM REPR. SOU$ 6403.11-00 A 6403.51-111 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
PAIR£ 
721 SOUTH KOREA 
lOOOWORLC 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
39044 
211930 
210261 
239068 
71170 
1027461 
832078 
195383 
144501 
20375 
82615 
2836 
6691 
116293 
114740 
1553 
90 
345 
17727 
23041 
122 
44891 
42035 
2156 
2856 
4619 
48861 
27539 
11246 
129518 
110903 
18615 
6335 
3467 
20 
29l 
3780 
3780 
741 
741 
40696 
50340 
15015 
115862 
107315 
8547 
1251 
34S 
480 
71 
2558 
25384 
22126 
2558 
2558 
1538 
15392 
148964 
168481 
166811 
1670 
151 
24260 
36569 
4520 
74658 
68145 
5813 
432 
6403.51•95 ~EH'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF lEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LEHOTH >= 24 
CM <EXCL. 6403.1-00 TO 6403.40-00 AND 6403.51-151 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSU5 EM CUIR HATUREL, COUVRANT LA CHEYILLE, SE.~ElL£5 INTERIEURES 
DE LONGUEUR >= 24 Ci'l, POUR HOl"oMES, tHDN REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 ET 6403.51-151 
001 
002 
ODS 
004 
005 
m 
008 
010 llm 
066 
400 
412 
664 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PAIR£ 
FRANCE 
IELG.-LUXIO. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
I~t: .·.~·~ 
DEHMAP.K 
PORTU~AL 
SPAIN 
AUSUIA 
ROMANIA 
USA 
"EX ICO 
IHDIA 
SOUTH KOREA 
W 0 R L 0 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
102231 
43021 
82096 
104111 
1415142 
227.!8 
3065~ 
849231 
1108153 
41009 
95381 
13H61 
274513 
71432 
54039 
5014626 
4025482 
989144 
262178 
82117 
541689 
185277 
23826 
10014 
32860 
135370 
1Maa 
1905; 
10771 
1190 
15591 
143 
5100 
10029 
284396 
251358 
33031 
1358 
1215 
15967 
15713 
451 
84 
90 
6919 
23237 
1178 
50305 
2623 
76 
so; 
450 
750 
92119 
84817 
7232 
1646 
1290 
5586 
6314 
9253 
32C64 
440327 
15911 
2al4 
96669 
246554 
1315 
7196 
4856 
148315 
4701 
5276 
1099981 
868765 
231215 
40608 
22399 
111286 
9321 
1599 
23a2 
1057i 
909 
122s 
11594 
ao7 
512i 
36167 
28210 
7187 
807 
6926 
154 
1982 
80 
4 
9180 
16516 
907 
7370 
212 
27 
132 
12 
39144 
36514 
2630 
2365 
2028 
265 
5170 
5892 
2125 
258954 
2!~~~ 
•· 5aa 
372794 
109763 
34422 
45168 
19075 
17203 
37335 
1007 
1077879 
794544 
283335 
51772 
36860 
158477 
66086 
4441 
294 
1344 
654 
157941 
2sus 
6316 
1265 
2li 
2112 
210991 
197461 
13530 
148 
148 
3705 
9677 
18366 
6926 
3822 
1565 
95] 
22792 
524890 
564 
9693l 
2111 
3438 
743679 
579402 
164277 
132491 
6983 
31786 
8247 
7107 
11754 
100694 
9~6~ 
.m 
35977 
42212 
590 
16545 
825 
13259 
1056 
7605 
295033 
223769 
712" 
2920 
2095 
418H 
26505 
6403.51-99 WOMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE AHKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH>= 24 Cll 
tEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00 AHD 6403.51-191 
PAIRS 
ClfAUSSURES A SEMELL£5 EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, CDUVRANT LA CHEYILLE, 5EMELLES IHTERIEURES 
DE LONGUEUR >: 24 C~, POUR FEMMES, <NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-01 ET 6403.51-191 
PAIR£ 
001 HANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
0!4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
00~ UTD. UNGOOM 
007 IRELAND 
0 OS DE•MARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
066 RIJMJNIA 
"2 i'IEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
IODOWORLD 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
530 
169925 
80040 
207707 
139182 
36127&5 
224538 
76129 
111356 
852733 
994433 
104536 
52556 
93231 
2HH1 
SS779 
119774 
75!8394 
6415~24 
10L2H3 
171375 
54667 
769514 
715H 
84252 
29246 
41822 
491913 
29106 
110 
17391 
12965 
1617 
13725 
28 
100 
748784 
712555 
36229 
3122 
2765 
29651 
3436 
495 
1400 
4182 
43607 
580 
7920 
98677 
7706 
zo552 
34246 
259659 
165267 
94392 
19100 
18331 
75292 
36160 
~831 
147660 
84706; 
37026 
2817 
35 
62444 
271493 
8S12 
1948 
48886 
18143 
45 
9365 
1573695 
1427127 
146568 
16966 
1009 
122131 
7471 
823 
60 
12 
25434 
6 
690 
29354 
27264 
2090 
2o9i 
2788 
50 
205 
3369 
15263 
187 
2522 
7540 
34493 
24384 
10109 
1421 
1374 
8688 
23434 
12117 
10438 
822336 
4524 
gj 
395780 
313890 
9942 
32192 
134545 
65706 
20686 
1167405 
1584192 
283213 
10148 
9945 
261115 
10410 
4649 
1500 
6330 
7369 
121661 
61a15 
2417 
9887 
180 
37266 
214133 
222628 
61505 
2082 
129 
47059 
12364 
25424 
2102 
3813 
6089 
2360 
23277 
93284 
9000 
asi 
360 
191404 
l563lt9 
l4748 
16941 
5750 
17171 
636 
8418 
3884 
40824 
189609 
16651 
48076 
24530 
19810 
2255i 
9102 
24840 
416583 
352402 
64181 
1977 
1795 
38279 
23925 
21 
4 
~m~ 
1181 
ml6 118 
371 
l 
mal 
mal 
329S 
2012 
15 12li 
I 
761: 
1350 i 
49i 
mil\ 73S 
liZ 
6925 
13237 
Z63i 
29925 
25617 
4308 
4237 
1S99 
71 
2009 
970 
1606 
ISO 
4093 
H37 
1605 
379 
5so5 
so 
26084 
21054 
5030 
4867 
4835 
30 
133 
I 
I 
I 
14596 
11441 
23226 
1SI79 
585272 
1562G6 
695310 
162725 
11424 
6665 
73 
137454 
1922851
1 
166466 
25818 
' 2575 
209191 
232H 
7513 
10630 
17771 
771956 
12002i 
H7UI 
245215 
66130 
2102 
11125 
'71672 
lt70091 
1Ul726 
138365 ' 
77276 
1281SO 
32939 
l
l 7718 
5327 
4064 
0948 
U612 
341999 
188961 
153038 
130867 
31080 1 701 
2 772 
31320 
421792 
-i545 
236731 
145244 
2500 
10874 
9148 
7412 
14415 
31291 
1105Sl3 
934885 
170428 
16126 
7500 
95181 
57821 
t 4917 40719 93SO 25266 61022 
63717 I 850 
I 
24771 
59888 
87024 
13109 
I 376 i 2534'0 
' 4608, 
! 76801 ~~~m. 
I 4051 
~ m: I 310~ 
1990 Suppl1111ntary unit -Unit' supplh11ntair1 
~ g~ :::~./ / t;~:!:~=~~: Reporting country ... Pays d6clarant Comb. Ho~tnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Holnncleture cc11b. EUR-12 Belg.-Lux. Den11ark Deutschland Htll as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
H03.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl IEXCL. 6403.11 TO 6403.401 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, IHOH REPR. 
SOUS 6403.11 A 6403.401 
6H3.59-!I FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGitT > 3 Cll, IEXCL. 6403.11-00 TG 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A OESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU COMPOR!AHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 CM, IHON REPR. SOUS 
6403.11-00 A 6403.40-00l 
PAIRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUH!R. 
1030 CLASS 2 
4S819 
118~059 
58070 
118382 
53271 
67H8 
1670683 
l461e68 
208815 
62831 
5H56 
145248 
18360 
196522 
223823 
223823 
5605 
13139 
21384 
18744 
2640 
2640 
1577sa 
253H 
11783 
592 
32787 
280541 
196410 
84131 
5275 
3H1 
78120 
359 
359 
359 
817 
11448 
12481 
12265 
216 
216 
9754 
593927 
15622 
92964 
52190 
25515 
824362 
724783 
99579 
52199 
52190 
H380 
5838 
5838 
7854 
15939 
15052 
887 
887 
887 
3320 
82128 
8397 
4320 
103968 
96750 
7218 
2898 
2898 
4320 
6403.S9-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS GF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL HEIGHT =< 3 Cll, WITH IN-SOLES OF A LEHGTH < 24 Cll, IEXCL. 
6403.11-00 TO 6403.40-0il 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EX!ERIEURES EN CUIR HATUREL, A OESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT CONSTITUEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS OECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cll, SEMELLES IHTERIEURES 
DE OHGUEUR < 24 CM, !NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-0Dl 
PAIRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
30894 
593357 
68878 
80952 
1092211 
853163 
239048 
69509 
166039 
1771 
170127 
1H9 
184623 
181369 
3254 
194 
3060 
876 
5680 
12550 
8530 
4020 
2660 
1360 
18318l 
19169 
55942 
328707 
272992 
55715 
33656 
21699 
1027 
1027 
2s2a 
2823 
5351 
5351 
3331 
87329 
9140 
4536 
145518 
109590 
35928 
3592a 
56311 
46962 
9349 
2323 
4146 
3631 
3o7a 
2066 
54459 
15181 
39278 
30345 
8933 
536 
37854 
4505 
3690 
71391 
69354 
2037 
38 
1739 
6403.59-35 MEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE), WITH A VAMP MADE 0 STRAPS 
OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 Cll WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cl1, IEXCL. 
6403.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETAHT COHS!ITUEE DE LAHIERES OU COI1POR!AHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 Cl1, SEMELLES IHTERIEURES 
DE OHGUEUR >= 24 Cll, POUR HOI'"oMES, IHOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-001 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
0 36 SWITZ~RLAHD 
064 HUNGARY 
400 VSA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
258247 
88795 
2392096 
142982 
493264 
460424 
98607 
70352 
9H07 
H569 
238558 
35040 
4758371 
3891661 
866566 
216872 
111294 
467985 
181709 
95390 
11146 
94455 
656 
8099 
8624 
115Z 
1200 
22S884 
221743 
5141 
3909 
2757 
1232 
12 
1520 
40022 
1350 
1848 
64a 
63615 
44752 
18863 
3597 
3597 
7076 
8190 
149193 
355152 
14408 
12307 
56625 
20687 
50666 
3198 
37544 
48891 
7 
812715 
621991 
190724 
28316 
24678 
109716 
52692 
24 
554 
39231 
349 
994 
22o1a 
2500 
65730 
H152 
24578 
22078 
2500 
5 
300 
27947 
26571 
9935 
299737 
10974 
89943 
26993 
1128 
47462 
88407 
604699 
439937 
164762 
48590 
1128 
112460 
3712 
a 
380 
5010 
55677 
84 
66932 
62128 
4804 
480~ 
5608 
22789 
21s5s 
7233 
43781 
1323 
10379 
SOH 
1470 
165445 
101017 
64428 
14894 
3775 
17065 
32469 
552 
32672 
92243 
11038 
204123 
12631 
531 
1423 
2190 
14675 
385360 
358960 
26400 
5167 
1068 
21233 
6403.59-H WOMEN'S WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE), WITH A VAMP MADE DF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< 3 C~. WITH IN-SOLES DF A LENGTH >= 24 Cl'l, IEXCL. 
6403.11-00 TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
EHHT COHSTI!UEE DE LAHIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON =< 3 CPI, SEMELLES IHTERIEURES 
IIi:. UhUUL.uf\ C.-1 \.ii, ri.l,j,\ I L.i~ii~.i, Oi ...... ;;.;,_ti\ • .:,:,i,;:; u~~;.:.l -Jl ft ~i.;,;. ~; ;:; 
~m 
004 
OOS 
006 
010 
011 
036 
038 
508 
664 
FA IRE 
FRANCe 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KIHGDOI'I 
PORTU~AL 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
9P.AZIL 
INDIA 
1000WORLD 
10IO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
110567 
169066 
199236 
6295299 
116949 
7 92577 
955550 
39872 
37860 
528105 
847691 
105S6250 
8733971 
183227 9 
149384 
78343 
1630050 
31989 
32389 
36909 
614697 
168 
35264 
7232 
130 
718 
1656 
6900 
769487 
758648 
10839 
2011 
848 
8828 
352 
4261 
33047 
231902 
1320 
33965 
1374 
9832 
29091 
8853 
6000 
386612 
306611 
80001 
39059 
39059 
36562 
22170 
115069 
1781737 
5273 
101985 
212427 
1022 
5282 
107630 
65505 
2562856 
2258703 
304153 
45078 
6364 
219075 
54 
25 
46617 
39738 
6879 
74 
54 
6805 
582 
i 
38362 
98 
2; 
1932 
8080 
52628 
39735 
12893 
29 
29 
12864 
394i 
60261 
1220398 
1170 
128204 
294951 
310 
296 
50497 
136960 
1922487 
1712870 
209617 
1919 
614 
200678 
360 
205 
53616 
94679 
369 
480 
1525 
1080 
152314 
149709 
2605 
2605 
3977 
2823 
13195 
191a 
79 
34231 
841 
2245 
1s1i 
127550 
57829 
69721 
19794 
3336 
49751 
6403.59-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR !HOT COVERING THE AHKLEl, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSUP.ES D'IHTERIEUR HE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR HATUREL, A 
DESSUS EH CUIR HA!UREL 
PAIRE 
001 FRANCE 
0!3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 IH!RA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
185933 
120394 
64232 
1632871 
104381 
79849 
1270834 
7 59339 
4 7 53653 
3543079 
1210574 
412673 
768098 
65327 
27762 
8742 
381647 
16630 
6440 
102809 
6122 
667009 
609357 
57652 
50118 
6122 
1364 
2088 
27343 
5490 
73 
18480 
84290 
23364 
163205 
139186 
24019 
2336~ 
30858 
54229 
566922 
3304 
5275 
29\556 
20 7332 
1316992 
990842 
326150 
100986 
207432 
14820 
1682 
IZ 
16060 
72243 
16SI4 
55729 
36828 
16060 
178 
6222 
5278 
3G06 
3632 
44 
612 
58822 
18316 
40426 
39162 
1179 
18115 
7710 
437019 
5562 
25187 
68893 
419241 
1055374 
590829 
464545 
43401 
419825 
6324 
283a 
62732 
4o3z 
77534 
77534 
60749 
3866 
98 
91a 
269767 
7704 
387286 
335428 
5I858 
44058 
7704 
15975 
49105 
347852 
10279 
67373 
27775 
394 
26 
38905 
42105 
651066 
541053 
110013 
491 
420 
109353 
20305 
7052 
18048 
9841 
19743 
147070 
78904 
328497 
236058 
92439 
13461 
78904 
6403.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !NOT COVERING !HE ANKLE), WITH IN-SOLES OF A LENGTH< 24 
Cl1 IEXCL. 6403.11-GO TO 6403.40-00, 6403.59-31 AHD 6403.59-501 
PAIRS 
336 
336 
13 
1373 
1746 
3667 
3577 
90 
46 
44 
1069 
7550 
1411 
401 
8881 
20684 
20683 
1 
1 
1 
5226 
16 
60 
29132 
2044 
20927 
34 
58104 
57913 
191 
157 
157 
34 
96 
168 
2346 
7 
1232 
3997 
3849 
148 
148 
U.K. 
109 
132694 
8704 
13045 
5316 
181652 
167508 
14144 
1572 
12572 
20736 
85742 
1471a 
228607 
139230 
89377 
247 
89130 
6386 
1949 
1433888 
168717 
302805 
73452 
9307 
15965 
31 
76175 
35033 
2289907 
1924475 
365432 
89417 
73452 
191369 
84646 
30296 
10206 
6244 
1938072 
42533a 
356153 
27314 
148 
317048 
57 9483 
3836529 
2811162 
1025367 
40772 
27462 
983495 
7056 
1620 
8009 
200704 
4680 
29817 3 
622694 
525086 
97608 
84511 
7508 
531 
1910 Supph"'<Jnt.lry ~.;nit - Unit4 suprP ·nt!lire 
6403.59-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATIJREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRAHT PAS LA c••:HLLE, SEMELLES 
IHTE~IEURES DE LONGUEUR< 24 CM, !NON REPR. SOUS 6GD3.11-00 A 6403.40-DO, 6403.59-31 ET 6403.59-SOl 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR: GERf'iANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
010 PORTU~AL 
D11 SPAIN 
036 SWITZeRLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
2!4 ~CROC~O 
5!8 B~AZ!l 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
102C CLASS I 
1021 EFTA CCUNTR. 
1030 CLASS 2 
104D CLASS 3 
164338 
91771 
12~~91 
1D3H2 
2465106 
218039 
~02306 
26D030 
28937 
32272 
86766 
188800 
78445 
167660 
4915993 
4075164 
843929 
nH9 
63254 
660136 
105124 
28061 
515\D 
1BH1 
116038D 
2537 
9795 
37962 
27 
465 
1309778 
13D9286 
492 
492 
492 
86DD 
1866 
439 
46D7 
4839 
IS 54 
98 
32 
33267 
21925 
113 1t2 
234 
ZH 
10S28 
18D 
36862 
457 
55907 
438996 
ZlC4 
54595 
35641 
6552 
3D9!4 
1HD 
842D 
52D 
731687 
62542& 
H~259 
39131 
37616 
64902 
2226 
3311 
1932 
9o18 
252 
2076 
20257 
16649 
3608 
3608 
1840 
179 
15032 
28563 
646 
4595 
211 
51644 
50875 
769 
623 
211 
146 
14214 
194 
17972 
2557 1t6 
1 i7J 
7223D 
25628 
2183D 
2475 
12CD 
417073 
387754 
29319 
23~47 
22134 
5252 
420 
2456 
1D842 
948 
672! 9 
16~28~ 
47337 
4505 
90 
465605 
321595 
144011 
67091 
76920 
3832 
1577 
699 
691 
430J 
19475 
165 
169 
54164 
30581 
23583 
11752 
1D82 
8050 
37a! 
8949 
75523 
46617 
306982 
11339 
12675D 
42716 
52 
576 
ZD582 
9818D 
1823 
15242 
761877 
619 956 
141921 
754 
628 
120485 
20682 
6403.59·95 M(N'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPnS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHY.LE) Willi I"·SOLES OF A LENGTH 
>= 24 CM, !EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40·00, 6403.59-35 AND 6403.59·5D) 
PAIRS 
CHWSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR HATUP.EL, NE COUVRA~T PAS LA CHEV!LLE, SEMELLES 
IHTER!EU~ES DE LON~UEUR 24 CM, POUR HOM'1ES. tHOH REPR. SOUS 6403.11·00 A 6~03.~0-DO, 64D3.59·35 El 64D3.59-50) 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEP.LAHDS 
00~ FR GERITANY 
00~ ITALY 
006 UTD. KINGDOi'l 
DOl IRELAND 
00! DEHM ... RK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
D60 POLAND 
0~2 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
4!0 USA 
5~8 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
7DO INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
!OOOWORLD 
1010 !HTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
416494 
11745~ 
433918 
711776 
15418748 
1014415 
66258 
~9432 
41126 
4196205 
2395070 
327303 
106411 
161330 
1928D2 
749227 
90481 
73593 
391601 
110525 
236276 
272907 
69147~ 
62655 
216723 
294229 
4891! 9 
196598 
29702!48 
2~860896 
484C507 
8 95934 
454360 
2543995 
14D0578 
72473 
137727 
685t9 
!8D8245 
43207 
1632 
349933 
66717 
26538 
21450 
35o5 
13620 
13 
2415 
!OSJ 
3066 
6D72 
3DD 
53 
26 34888 
2548523 
86282 
49622 
48565 
19222 
17438 
1112 
759 
61420 
49977 
2836 
180395 
2749 
3~24 
216 
525 
75, 
288 
4419 
54 DO 
2710 
321928 
299248 
2268D 
9373 
8092 
13307 
59256 
15171 
182381 
5250!Bl 
~907S 
2084 
1660 
33505 
456875 
250145 
199579 
59616 
17792 
26CO 
103!23 
52612 
3395 
26178 
12616 
187574 
2617C4 
499IS 
88495 
1235 
2492 
7403474 
63D0336 
1103138 
295754 
259364 
556459 
25D925 
117 
1624 
135596 
667 
3389 
23786 
126 
170297 
165179 
5118 
2185 
126 
2933 
3156 
224 
13734 
14595 
61926 
18054 
132 
11278 
4794 
15 
2050S4 
123099 
81965 
74804 
4951 
712D 
41 
8so4 
14574 
105735 
2657692 
263D65 
4424 
724 
64 
1704120 
374702 
45172 
85 
1248 
24a6s 
1659 
700 
178456 
4931 
110328 
7356 
171582 
zo1i 
187714 
5884387 
513360~ 
749893 
164106 
45493 
371649 
214138 
2305 
1728 
2028 
7378 
84101 
297875 
568 
31514 
21D32 
335 
952 
152013 
1910 
14 
1800 
3097 
936) 
11996 
178D4 
647!10 
448529 
199281 
1301 
335 
32061 
165919 
55379 
8168 
3an6 
23369 
26502l 
1358 
1263 
5925 
62155 
130465 
7949 
4359 
95779 
31121 
23 
9530 
105594 
19196 
95305 
5867 
37 
995172 
583541 
411359 
129129 
12922 
251086 
31144 
81808 
66619 
3!0127 
1561082 
56139 
110 
4743 
337539 
12:5679 
32319 
18524 
1720 
21084 
13307 
5932 
1464 
41417 
47268 
114ZD5 
3054 
33394 
15DD 
2968201 
2613846 
354355 
60337 
56201 
256 335 
37683 
64D3.59·99 WOMEN'S FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE ANKLE), WITH IS-SOLE OF A LEIIGTII 
>= 24 CM, !EXCL. 6403.11-0D TO 6403.43·00, 6403.59-39 AND 6403.59-50) 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEV!lLE, SEMELLES 
IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR FE~MES, !NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-DD, 6403.59-39 ET 6403.59·50) 
PAIRE 
001 
002 
003 
00~ 
005 
006 
OD7 
010 
011 
N ~~~ 
048 
064 
204 
212 
400 
508 
664 
680 
728 
736 
74D 
1 DOD 
!DID 
1011 
!OZD 
1021 
1D3D 
104D 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
!TAL Y 
UTD. KINGDOM 
TPEL.ANO 
lll..:; ... :.::i\ 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
HUNGARY 
MOROCCO 
Tl!HISIA 
USA 
BRAZIL 
INDIA 
THAILAND 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
1146975 
346104 
1458237 
2747693 
32153944 
707582 
13~1'~9 
C::i.ll..: 
3458938 
4022144 
360446 
779127 
161220 
84287 
90534 
61329 
86931 
17762!3 
620830 
83444 
4181DZ 
179713 
41593 
51349225 
462477D2 
5101510 
1423161 
1159985 
3426238 
252111 
5D0561 
5244DO 
116276 
6409629 
12795 
'" 14DI56 
299635 
26748 
4313 
18 
720 
415 
8550 
80572 
3693 
30 
56002 
8190671 
8D03769 
186889 
31649 
31225 
150494 
4746 
11114 
1296 
9799 
75410 
215899 
16414 
210429 
115945 
18694 
71508 
110 
IS 
20131 
13513 
46519 
12678 
568 
5694 
84 
849646 
656306 
19334 D 
112575 
92114 
79829 
936 
89194 
170570 
784900 
119D222i 
93834 
933 
3.:1.1 
497261 
561559 
206024 
569250 
84115 
354D4 
3829 
4537 
8370 
14941D 
149145 
18831 
212 
36790 
9120 
15465493 
14124509 
1340984 
8714 38 
776531 
395428 
74118 
306 
19i 
46481 
350 
2585 
3522 
17976 
73816 
534~0 
2D376 
2D37i 
13471 
1765 
2689 
4127 
193865 
9233 
548 
305 
Has 
218 
1192 
127l 
957 
120 
54 
30 
24 
238546 
2260~3 
12503 
8632 
6232 
3871 
11z85 
21048 
346371 
6095863 
18158 
914 
mi~i 
1074384 
23468 
85 
5Ds2 
10768 
31735 
16966 
84411 
35766 
8282 
8815395 
856 7454 
247941 
41407 
24252 
177 326 
29208 
28397 
97! 
36141 
2326 
379687 
474348 
108&~8 
22476 
2o1s 
49613 
1141353 
1054603 
86750 
2075 
63563 
21112 
105222 
22182 
28386 
44971 
172D8 
4567 
' • .:;l 
6642D 
270255 
37936 
27085 
75!D3 
U798 
73869 
25057 
1674 
53266 
34115 
164 
I 006430 
575587 
430843 
158325 
70236 
227D40 
45478 
119245 
67283 
202571, 
2854760 
45708 
31D 
14948~ 
257354 
39943 
1D2053 
IS 
366l 
2623DZ 
6615 
1316 
8914 
6017061 
5536006 
48105S 
152061 
147220 
302496 
26498 
6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERING THE ASKLE !EXCL. 
6403.11 TO 64D3.40l 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUH HATUREL, 
COUYRAHI LA CHEVILLE, !NOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.40) 
6403.91·11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING TilE ANKLE !BUT 
NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 CM !EXCL. 6403.11-00 TO 6~03.40-00) 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EN CUT' HATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR< 24 CM, !HOH REPR. SOUS 6403 li·DO A 
64D3.40-00) 
PAIRE 
001 FRANCE 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTU_;Al 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
532 
119944 
193328 
1376447 
88590 
1102692 
1108597 
257758 
1080765 
1D1439 
66159 
196182 
101573 
37851 
38514 
19517 
136 
1244 
24282 
37D 
3786 
11840 
916 
357 
23484 
2708 
62 
1752 
24790 
106D262 
2633 
698604 
395945 
256089 
1077743 
101220 
65163 
100597 
334 
11193 
2844 
4135 
2168 
4112 
2394 
58853 
229797 
4286 
2032Sl 
138~81 
262 
32 
45 
48 
66761 
1406 
637 
4021 
2731 
38li 
12129 
15157 
32152 
15498 
4363 
17606 
8162 
108 
46 
219 
.I !!! p o r- t 
I 
486411 
mil 
2147 
6St..l 
39132 
~ I 
IOD821 'I 99965
857 
851 
851 
26725 
6538 
17265 
306~0 
22858 
18474 
40382 
I261S 
3S9 
1826 
5462 
370 
192689 
175501 
17188 
16804 
11338 
376 
a 
9137 
4380 
281D5 
5995 
105123 
19534 
H•6 
21HO 
447 
204489 
198963 
5526 
5183 
5079 
238 
105 
624 
13 
2131 
6195 
I 
! 
2178& 
2634 
2922 
191368 
21191 i 
$1H1 
87a45 
67002 
151776 
912818 
591050 
3!1768 
1179 
379674 
: 915 
11,280 
10502 
34896 
UZ99 
3781088 
58150 
92 
1ostoo6 
1387177 
,643 
41314 
ll595 
6 05809 
5040 
56168 
168648 
13518 
30992 
99164 
4i&95 
4472D 
2670 
433958 
192569 
278738 
469490 
l~09248 
92519 
lt73 
033447 
683~82 
27 0 328 
6367 
22769 
126305 
950~11 
1299~i 
imm 
I. 24!1 46)5 
I 
!1 
\ 
~ 
' ~ 
I 
I 
I 
I 
32680 
52653 
580H 
39960 
15976 
543D7 
32201 
'6325 
51D22 
>5303 
39816 
7D96 
05577 
49910 
\l
9214 
918D 
7045 
1859 
0055 
HI 
1224 
996 
• 2262 I 976 
I 
I 
l?'?ol Supph·'lltnt..- y 'Jnit - Unit6 suppU•entairt 
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6403.91-11 
068 BULG-.RIA 
204 MO~OCCO 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
77.0 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lOCO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I no CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
190907 
22H64 
369817 
123910 
9?887 
1122402 
117142 
8HS714 
4074466 
4341248 
1493944 
279264 
2166476 
680828 
12HH 
123734 
HD 
410 
HO 
25978 
95695 
43581 
52114 
2300 
548 
lt9Z74 
540 
180475 
78092 
5253 
43313 
187177 
l't624 
4385376 
2204310 
2181016 
1445954 
265493 
320382 
414680 
40 
2570 
25113 
14371 
1 !17 ~ 2 
5387 
5355 
576 
13385 
12809 
576 
221464 
86844 
44240 
51774 
46160 
558 
1121374 
642~02 
478572 
1597 
15S7 
424753 
!2222 
77199 
68H9 
8240 
8240 
1200 
24006 
22806 
1200 
1200 
30 
480 
480 
26320 
4620 
1523H 
94725 
57589 
12770 
249 
44339 
480 
6403.91-13 FOOTWEAR !HOT IDENTIFIABlE AS r.EH'S OR WOMEN'S FOOT!·IEARl WITH CUTER SOlES OF RUBBER, PlASTICS OR COr-POSITION lEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT NOT THE CALF!, WITH IN-SOlES OF A lENGTH >• 24 CM, (EXCL. 6403.11-00 TO 
6403.40-00) 
PAIRS 
CHAUSSUP.ES (NO~ RECON~AISSABLES 51 POU~ HOMMES OU FEMMES!, A SEMEllES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HAT~REl, COUVRANT lA CIIEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEU~ES DE LONGUEUR 
>• 24 CM, (~ON REPR.SOUS 6403.11-00 ET 6403.40-DDl 
PAIRE 
001 FRANCE 
~C3 ~ETHE~lAt:DS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD POHUGAL 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
C4S YUGOSLAVIA 
204 MO~OCCO 
400 USA 
68~ THAlL-NO 
700 INDONESIA 
720 CHIN.4 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11746S 
703C8 
101840 
528245 
17039 
97769 
84466 
193622 
96432 
952C2 
IOICIO 
68477 
49742 
68HD 
1470655 
305415 
3626326 
1029212 
25971H 
396719 
1988S7 
2060531 
139854 
409 
3069 
1444 
971 
12 
200 
234 
160 
104 
6717 
6371 
346 
346 
242 
412 
1787 
1103 
13196 
95 
1512 
222 
usa 
4086 
41580 
18327 
23253 
3563 
3~63 
13260 
6430 
116321 
1832 
403281 
1005 
39262 
39124 
193070 
91944 
70106 
6636 
30086 
47440 
853538 
206705 
2171650 
603981 
!56 766 9 
355641 
193461 
1121057 
90971 
400 
1580 
524i 
9080 
13103 
31391 
1980 
29411 
2~170 
5241 
96 
112 
429 
35 
772 
672 
100 
100 
54612 
12593 
IDCS29 
1396 
27045 
25221 
193 
952DZ 
14477 
34014 
11064 
4368 
298648 
26658 
717673 
221813 
495810 
14986 
219 
476506 
4368 
324 
820 
3546 
3510 
199 
IOODS 
5406 
2000 
26613 
8200 
18413 
199 
199 
7406 
10808 
36 
1930 
6897 
1690 
30600 
8!63 
21737 
4488 
17249 
63 
28435 
4662 
4053 
23790 
1640 
1483l 
9473 
8592 
1723 
91385 
14253 
224492 
66998 
157494 
15807 
974 
139915 
1772 
6403.91-16 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT 
HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >• 24 Cll, FOR MEN, <EXCL. 6403.ll-DD TO 6403.40-DDl 
DOl 
COl 
004 
005 
006 
008 
DID 
Dll 
032 
036 
038 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
4CD 
680 
700 
728 
736 
1000 
lOll 
1020 
~m~ 
1040 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >• 24 Cll, POUR HOroMES, !HOH P.EPR. SOUS 
6403.11-DD ET 6403.40-DDl 
PAIRE 
FRANC:: 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENM.A.RK 
PORTUGAL 
SPAIN 
FINLAND 
SIHTZoRLAHD 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAHO 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
USA 
THAILA~D 
INDOHESIA 
SOUTH KOREA 
TAIWAH 
W 0 R L D 
.i,r· r!':.\-L~ 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
45950 
150759 
158543 
ll39188 
183055 
20164 
890295 
1666155 
19091 
21675 
32139 
214255 
5H26 
58378 
45>405 
136557 
161794 
42329 
96810 
356039 
126736 
13886 91 
370153 
7944054 
4"-/',':ZS 
3669289 
391010 
75547 
2358487 
9ll792 
12423 
31517 
5030 
6014 
6261 
17059 
4515 
234 
1494 
760 
23898 
20s 
IZ4275 
~~81i 
~1456 
439 
234 
8855 
32162 
4842 
1466 
17092 
654 
31210 
504 
90 
24 
13309 
4966i 
120607 
t~~~~ 
13423 
114 
H661 
1540 
13186 
61979 
7 35731 
22717 
18641 
457185 
783038 
18946 
19525 
30210 
14Hl7 
56354 
20854 
65903 
135797 
53030 
360 
35416 
23470 
6121 
429584 
149053 
3.3!3!~~ 
i2i8i62 
257709 
68693 
613912 
347341 
3110 
1094 
1821 
2139 
468 
8500 
3320 
11513 
4090 
~9276 
~=~ ... ! 
37095 
7382 
15603 
14110 
1184 
87 
2386 
13051 
267 
2485 
!ODD 
446 
21924 
~i~~i 
364 
74 
616 
1448 
1397 
35815 
264686 
25139 
166370 
116362 
55 
1479 
831 
72 
24 
5579 
41939 
2974 
7693 
!DODO 
7852 
715074 
~. "'·" 
Ioo7a7 
7590 
2627 
87442 
5675 
1122 
658 
14 
72587 
8287 
21927 
27240 
3800 
1200 
!Hm 
·m;.a 
5000 
27240 
1409 
30 
1731 
20407 
4D48s 
11973 
52717 
4526 
15020 
504 
~~m~ 
92921 
57285 
35636 
12450 
83073 
38741 
20680 
176 
38990 
46120 
204 
1n22 
4230 
62036 
17016 
5906 
729 
115132 
48266 
53!697 
i~i~~i 
19565 
2243 
177 971 
84956 
6403.91-18 FOOT~EAR WITH OUTER SOLES OF RU!BER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE !BUT 
HOT THE CALF!, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >• 24 Cl'l, FOR WOMEN, !EXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
COUVRANT LA CHEV!LLE MAIS PAS LE MOLLET, SE\'\ELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >• 24 Cl'l, POUR FEMMES, !NOH REPR. SOUS 
64!3.11-DD ET 6403.40-001 
PAIRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGCOI'I 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUHGARY 
066 ROMANIA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 IHOOHESIA 
720 Cti!NA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTP.. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
83190 
58024 
178245 
234784 
2711922 
136510 
89584 
1474051 
1756408 
21781 
249456 
5627G9 
172787 
131929 
115832 
248201 
84354 
309519 
77275 
113046 
1246903 
287385 
10524230 
6 743288 
3780942 
865378 
277449 
2340044 
575520 
12973 
21915 
3679 
98791 
29 
11740 
5135 
162 
240 
4162 
39829 
12315 
1833 
1212 
4650 
13917 
253282 
154262 
99020 
412 
402 
53233 
45375 
2135 
3232 
1734 
14619 
15648 
5292i 
12136 
2081 
60 
6320 
4338 
750 
259 
12229 
450 
128912 
102425 
26487 
2141 
2141 
18026 
6320 
39360 
4648 
102202 
175617l 
7703 
71352 
787596 
1247262 
16902 
245747 
4 72520 
167401 
131929 
21724 
31145 
40493 
102230 
1512 
78291 
197383 
153928 
5734019 
4018000 
1716019 
742761 
263648 
548508 
424750 
10272 
1000 
2302 
1305 
16691 
11616 
5075 
1455 
1305 
2315 
1514 
175i 
2208 
66 
107 
12 
360 
7411 
5658 
1753 
800 
BOO 
953 
6774 
12254 
109769 
324190 
28916 
2002 
99190 
61727 
2208 
945 
70944 
17736 
198 
1600 
3360 
3675 
761909 
646550 
115359 
15925 
4392 
97834 
1600 
250 
5616 
3565 
95240 
5155i 
6851 
523 
4500 
7416 
5004 
183826 
163073 
20753 
523 
523 
20230 
4898 
601 
8279 
5288 
1871 
3920 
5400 
26 
12ll 
11910 
43904 
30257 
13647 
13177 
1237 
470 
16825 
20351 
36955 
107451 
2595 
853 
7635 
15041 
402 
242 
51279 
420 
464Ii 
6462 
6s7a 
1710 
28649 
32040 
25S42 
445348 
207706 
237642 
52952 
1013 
92874 
91816 
6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES DF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IH-SOLES OF A LENGTH < 24 CM, !EXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DD, HOR 6403.91-111 
PAIRS 
8975 
8975 
128 
130 
128 
2 
319 
300 
7571 
783 
1091 
502 
10828 
•. 262 
258 
252 
4 
4864 
63 
691 
90 
9281 
7516 
1765 
1765 
1765 
10432 
204851 
73932 
835527 
94194 
2388133 
837344 
15SD789 
25526 
10967 
1320597 
204666 
8572 
56335 
3657 
2450 
16445 
1490 
16664 
199343 
386!8 
374708 
91879 
282829 
1689 
199 
260866 
20274 
1859 
47878 
21291 
71602 
1080 
128221 
677685 
135 
1098 
30 
19202 
352014 
15711 
30 
33312 
315170 
109886 
750882 
167790 
2~5!?6~ 
1796102 
34995 
1310 
1363787 
397320 
621 
22355 
31611 
56416 
393624 
15270 
458147 
401484 
128 
26000 
804 
1548 
130812 
13060 
191264 
68790 
992 
996401 
88568 
2939647 
1396225 
1543422 
33467 
1528 
1506611 
3344 
533 
1990 Supplel"'entary unit - Unit' suppUwenteire 
6~03.91-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, I'IATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
COUVRAHT LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 2~ CM, IHDH REPR. SDUS 6~03.11-0D A 6403.40-DD, HI SDUS 
6~03. 91-11) 
005 !TAL Y 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
060 PDLAHD 
PAIRE 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
ID~D CLASS 3 
6666~~ 
366551 
360~05 
30055 
IHD53 
IHH6 
129510 
2179106 
1501595 
677511 
55535 
50410 
~35150 
153796 
4~17 
~6501 
15132 
714 
97782 
97068 
714 
714 
714 
12666 
30314 
60 
136 
52115 
50260 
1555 
736 
736 
1122 
431155 
96DB 
22~478 
20014 
~~763 
3552 
17459 
920329 
775272 
145057 
35629 
34517 
30~66 
75962 
445 
600 
1560 
9951 
5572 
HD9 
HD9 
6H 
567 
127 
IHD61 
134210 
39343 
liDO 
1212 
43040~ 
355579 
4~525 
3308 
liDO 
40237 
1250 
l34 
5534 
1Hl9 
ll939 
11520 
432 
13555 
13163 
725 
293 
243 
432 
13336 
4773 
7515 
430 
2D4S 
32978 
29366 
3612 
544 
502 
2H8 
600 
6403.91-93 FOOTWEAR !HOT IDEHTIFIASLE AS I'IEH'S DR WOMEN'S FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES DF RUSSER, PLASTICS OR COMPDSITIOH LEATHER, 
WITH UPPERS DF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 Cl'l, IEXCL. 6403.1-CO TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES IHOH RECOHHAISSASLES 51 POUR HOMMES OU FEMMES), A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC. MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, CDUVRAHT LA CHEVILLE, SEI'IELLES INTERIEURES DE LDHGUEJ' >= 24 Cl'l, IHDH REPR. 
SDUS 6~03.11-0D A H03.4D-DDI 
PAIRE 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
728 SOUTH KOREA 
!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
42376 
llH85 
38502 
35652 
59311 
5199S6 
3113~6 
205620 
18533 
12B52 
65735 
1929 
3591 
4666 
3912 
174 
17566 
16796 
1070 
361 
659 
50 
15913 
IIlli 
620 
232 
1007 
34344 
29433 
4911 
765 
4143 
60654 
15269 
145H 
14080 
164430 
111493 
52937 
4594 
20385 
27658 
96ll 
2224 
a775 
33392 
84578 
36540 
48038 
1120 
46918 
IH7 
214 
833 
a 
825 
13792 
34597 
13092 
1336 
77365 
77DDD 
365 
261 
104 
11 
2016 
5797 
5614 
Ill 
Ill 
ll 
531 
31 
SOD 
500 
656 
2249 
335 
4172 
33113 
41571 
7922 
33949 
426 
33523 
6~03. 91-96 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUSSER, FLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, CG'/ERIHG THE ANKLE, WITH 
IH-SCLES OF A LENGTH >= 2~ CM, FOR MEH, IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DD HDR 6403.90-161 
PAIRS 
CHAUSSUUS A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
CDUVRAHT LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR HOr.~ES, IHOH REPR. SOUS 640l.li-DD A 6403.40-DD HI 
sous 403.91-1510 
PAIRE 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINQDDM 
D I 0 PORTUGAL 
011 SPAIH 
0.53 AUST~IA 
048 YUGOSLAVIA 
060 PDLA~D 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
7l6 TAIWAH 
IDDDWDRLD 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
42589 
S6662 
72H42 
l6581 
8793&& 
962Hl 
ln69 
72402 
2032622 
~0437 
226194 
24440 
9C247 
89556 
5486121 
2745253 
2740&68 
145755 
44902 
483603 
2111510 
9113 
6228 
678S 
44 
8667 
28978 
484 
65385 
621lD 
3255 
48~ 
454 
2H6 
25 
44 
700 
261&9 
14670 
860 
126 
52208 
42755 
9453 
2129 
2003 
7324 
15282 
~62861 
10159 
252911 
l911H 
26613 
18401 
2llD5 
ll272 
2264 
5235 
7644 
1291808 
1145573 
143235 
51659 
29363 
221l7 
69439 
2076 
2685 
17728 
11935 
5793 
579l 
4512 
4238 
4652 
76 
10 
2195 
17833 
15424 
2409 
214 
204 
2195 
1798 
11025 
1lDS67 
7669 
183218 
29623 
226194 
10513 
&20 
H 
642534 
370523 
272011 
11934 
79 
260077 
8 9 ~ 
13139 
46 0 
15515 
14757 
38 C8 
772 
lOli 
2Hl 
3604 
1197 
12132 
182 
41114 
6987 
1772 
3672 
73555 
19476 
54079 
48374 
152 
5705 
23246 
28692 
1848 
320480 
106652 
12557 
23508 
21998 
290 
34631 
5306 
600962 
489279 
111683 
16096 
2919 
48995 
46589 
6403.91-98 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITIDH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IH-SOLES OF LENGTH >= 24 CM, FOR WDMEH, IEXCL. 6403.11-DD TO 6403.40-DD NOR 6403.91-181 
PAIRS 
CHI.USSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, 
CDUVRAHT LA CI!EVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR FEMMES, IHOH REPR. SOUS 6403.~0-0D HI SDUS 
6403. 91-19) 
PAIRE 
DOl FRANCE 
OC2 SELG.-LUXBG. 
003 HETHEPL,HDS 
"" cos 
DOS 
~m 
011 
Dl8 
o•a 
060 
064 
066 
50& 
680 
728 
7l6 
t"lt \u:"triARI 
!TAL Y 
UTD. KINGDOM 
DE!iMARK 
PORTUGAL 
S?AIH 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
POLAHD 
H~~GARY 
P.OMAHIA 
BRAZIL 
THAIL,~D 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
1DOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IOlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
106853 
37522 
370160 
.,)0~1 ,., 
24 74455 
93135 
29675 
1371019 
1541229 
2~8200 
435127 
992783 
94022 
37019 
271324 
156785 
150026 
546902 
96DS475 
6425952 
3179523 
722092 
275791 
1287394 
1170037 
18339 
3379; 
i•t\HO 
3357 
138 
30988 
29117 
ZOO 
392; 
1200 
9468 
153720 
129786 
23934 
752 
740 
22322 
860 
401 
518 
12031 
l0-t5.:f 
71574 
367 
86961 
35553 
338 
3596 
55170 
&910 
496 
3060 
359034 
246159 
112875 
565& 
5050 
99241 
7946 
58002 
2237 
175698 
128393l 
7491 
11308 
318455 
591987 
2439~6 
233679 
425317 
62158 
2328 
66897 
913 
1228 
69099 
3919357 
2759353 
1160004 
~a 7176 
249839 
160795 
512033 
517 
12126 
8 
14703 
10060 
41672 
37714 
3958 
606 
3352 
2337 
579 
~ .. ~ 7 
3070 
2015 
!DDS 
13230 
11020 
2210 
1004 
1004 
1206 
174'11; 
71664 
,:.1636 
3836 
334304 
150188 
liO 
36432 
510 
810 
1500 
1357129 
129~l7l 
92756 
1009 
635 
90196 
15Sl 
493 
4l73 
1453 9 
64Bl 
3582 
104; 
95247 
9l997 
125 0 
50 
50 
120 ~ 
6658 
d~ 
7664 
55 
171817 
2040 
1507 
74435 
45146 
22342 
24581 
371058 
196809 
174249 
80440 
4075 
1440 
92369 
11643 
7307 
!~57,; 
69026 
1691 
32 
103700 
42683 
215 
127013 
20911 
9078 
4348 
4776 
19902 
612487 
'11876 
210611 
128739 
1668 
45322 
36550 
6403.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUSSER, PLASTICS DR CCMPOSITIDH LEATHER, WITH LEATHER UPPER, FDDTWEA 0 f'ITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS CR Cor;POSITIOH LEATHER, WITH LEATHER UPPERS, !HOT COVERING THE ANKLE), IEXCL. 6403.11 TO 6403.401 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS E" CUIR HATUREL, HE 
CDUVRAHT PAS LA CHEVILLE, IHDH REPR. SOUS 6~03.11 A 6'13.401 
6403.99-11 FOOTWHR WITII OUTER SOLES OF IWSBER, PLASTICS 0~ CDM?DSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, !HOT COVERING THE AHKLEI, 
WITH A VAMP M•.DE OF STRAPS DR WHICH HAS OHE DR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH A SOLE AHD HEEL HEIGHT > l CM, IEXCL. 
6403.ll-OO TO 6403.1t0-00> 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCI'OUC, MATIERE PLASTIQUE DU CUIR RECDHSTITUE, A DESSUS E>< CUIR HATUREL, HE 
COUVHHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CDtiSTITUEE OE LAHIERES DU CDr.PORTAHT UHE DU PLUSIEURS DECCUPURES, HAUTEUR DU 
TALON > l CM, IHOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 640l.4D-DCI 
PAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KIHGDDM 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
06 0 POLAHO 
064 HUNGARY 
534 
179234 
59199 
76!248 
4517329 
157132 
92508 
11D317S 
IS112l 
594592 
185175 
64177 
42S766 
43184 
15084 
31658 
12173 
5156 
2000 
64S 
2190 
131HZ 
26283 
2080 
ISD31 
56 
2982 
112165 
25009 
17537n 
14199 
90458 
945496 
95952 
a 94328 
155675 
61195 
42S766 
si 
12566 
222 
11968 
197 
200 
242996 
1&74137 
25690 
6112! 
22356 
2202 
47629 
12272 
204 
1516 
2li 
1315 
112 
10158 
433 
612 
18D32i 
7125l 
60548 
lD2ls 
lli 
13 
·' 345~1 
288, 
:I 
! 
10114 412 6 
571 6 
5115 
99290 
133372 
112311 
603037 
128617 
474370 
10747 
9734 
358919 
10Hq4 
413 
17764 
~508 
26!D 
7545 
92157 
26253 
65904 
10082 
17795 
38127 
!90t 
6571 
6l49Z 
977&; 
l5520J 
5557 
l95580; 
5167 
4zo5 
36765 
72890 
Z7D3099 
568~41 
Ul5058 
14009 
9629 
125592 
l99H57 
7367 
9441 
!~~p 
37222~ 
18160 
326212 
377217 
11419 
50140;' 
5626 
732 
ID1S48 45252 40508 
443873 
2639706 
:mm 
16036 
11532 
165066 
512860 
20609 
13916 
17 5345 
ID5515D 
2050 
30478 
22397 
1990 
~ g~:::~a//C~~!~:~=~~! Reporting country- Pa~s dfclarent Co•b. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Nomenclatur-e comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as Ireland Espagna France Ital Ia Nederland Portugal 
6\Dl. 99-11 
50! BRAZIL 
6H IHDIA 
720 CHIHA 
7l6 TAIWAH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
7!5962 
1647l0 
67497 
351712 
l04l!476 
7l5ll92 
lCS50!4 
1114307 
907433 
1413237 
557540 
1540 
17405 
lll615 
112285 
21330 
2lll0 
1200 
150 
1!6154 
17!047 
!107 
l775 
1490 
ll50 
2982 
208591 
6l842 
l20 
2996l7 
519237l 
l0l7701 
2154672 
10Sl240 
!94417 
5S'tl51 
4!72!1 
12619 
12619 
41 
12!07 
125!7 
220 
79 
9 
141 
497904 
!0844 
67136 
22640 
2947399 
2244167 
70l2l2 
!399 
!399 
6276 97 
67136 
629!7 
62l07 
6!0 
6!0 
16!73 
13741 
3132 
590 
590 
2542 
1020 
349357 
347906 
1451 
Ill 
Ill 
1320 
6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, CHOT COVERING THE AHKLE>, 
WITH A VAMP IIADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< l Cl'l, WITH IH-SOLES 
OF A LEHGTH < 24 Cll, CEXCL. 6403.11-00 TO 640l.40-00l 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE OE LAHIERES OU C0f1PORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON =< l Cll, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, CHOH REPR. SOUS 640l.ll-OO A 640l.40-00l 
PAIRE 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
03! AUSTRIA 
04! YUGOSLAVIA 
061f HU~'GARY 
204 MOROCCO 
212 TUHISIA 
24! SENEGAL 
50! BRAZIL 
664 IHDIA 
6!0 THAILAND 
IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTP.. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP CUI 
1040 CLASS l 
!4006 
100566 
197669 
2152130 
12!774 
610lll 
2054193 
72069 
403577 
12!1S2 
507152 
!5013 
216959 
279254 
167759 
249815 
7749040 
5421042 
2l27998 
486375 
7!518 
1634505 
217393 
20711! 
23238 
4374 
14670 
12026 
2520 
17777 
132 
74737 
7460S 
132 
ll2 
132 
4339 
2220 
18966 
41899 
7572 
44140 
14454 
136430 
74996 
614l4 
2366 
1729 
5906! 
24982 
7!212 
1294407 
48l 
395121 
1705525 
70671 
l49110 
124238 
26!05 
10239 
211!75 
4412600 
l552897 
!59703 
420500 
71390 
275l01 
434 
163902 
1231 
129 
44997 
4699! 
4i99! 
434 
627i 
4!84 
1620 
13209 
13209 
9469l 
450875 
6130 
16 9462 
15626l 
507152 
!50ll 
216959 
ll!426 
94426 
5182 
1985569 
854022 
1101547 
3450 
162 
1081502 
216959 
16595 
7051 
744 
825 
9558 
1157l6 
134202 
lll914 
28! 
28a 
1685 
120 
105i 
15492 
440 
391~ 
25256 
18548 
670! 
1774 
1774 
1020 
l914 
112!0 
ll562 
55627 
496 
22Il5 
43445 
54467 
1200 
9l90 
272434 
l962l8 
76196 
56799 
2332 
19397 
6403.99-33 FOOTWEAR CHDT IDENTIFIABLE AS MEN'S OR WOMEN'S FOOTWEAR!, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR CO~POSITIOH LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, CHOT COVERING THE ANKLE), WITH A VAMP IIADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, 
ITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< l Cll, WITH IN-SOLES OF A LEHQTH >: 24 Cl'l, CEXCL. 640l.ll-OO TO 640l.40-00l 
PAIRS 
CHAUSSUP.ES !NOH RECOHHAISSABLES SI POUR HOI".MES OU FEM.~ESl, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE COUVRAHT PAS LA C~EVILLE, LA CLAQUE ETAHT COHSTITUEE DE LAHIERES OU 
COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALOH =< l CM, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, <HOH REPR. 
SOUS 640l.II-OO A 6403.40-001 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
204 MOROCCO 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
216789 
53812 
410880 
210511 
1117675 
771442 
l46233 
290164 
2400 
11558 
11558 
11501 
80 
2Sl26 
1H95 
14531 
83!2 
119240 
8667 
401457 
200 
605980 
562531 
43H9 
5266 
854l 
8543 
ISO 
500 
2045 
445 
1600 
1600 
6!291 
l1150 
317l 
20 9811 
35010! 
11299! 
247110 
237965 
5695 
5695 
1109 
509 
600 
600 
224 
10895 
132 
51501 
25059 
26412 
26044 
640l.99-36 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NDT COVERING THE AHKLEl, 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS CR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< l CM, WITH IH-SOLES 
F A LENGTH >= 24 CM, FOR MEN CEXCL. 640l.11-00 TO 640l.400-00lC 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, ~ATIERE PLASTIOUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETAHT CONSTITUEE DE LAHIEP.ES OU COMFORTANT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON =< l C/'1, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cll, POUR Hor,YoES, CHOH REPR. SOUS 640l.11-00 A 640l.40-00l 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITH Y 
~~~ UTD. KlHGDDM 
o1o ;cikf~GAL 
011 SPAIH 
~ m ~~mwAHD 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
50! BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS l 
163579 
148892 
149230 
1!2368 7 
45702 
H~"~ 
669331 
1044379 
111464 
ll121! 
165995 
44954! 
228761 
52933 
58745 
46419 
108532 
145670 
233210 
46622 
6110552 
4162437 
19477S5 
45725l 
243626 
699901 
790601 
31235 
10055 
1998 
1Zl9 
12625 
4014 
1l26 
4190 
1!00 
5600 
2400 
85032 
5846! 
26564 
5l40 
4014 
9800 
11424 
222 
14771 
10599 
279 
2217 
615 
170 
8675 
28924 
Ill 
501! 
9006 
3300 
91!41 
l0l56 
61485 
9016 
210 
23545 
28924 
127256 
!7151 
1199l2l 
1!92 
~ll~'· 
l90079 
7!!165 
91678 
125641 
155994 
160731 
78467 
22462 
30 
13310 
48966 
111!4 
142606 
948l 
l58058! 
2652955 
9276ll 
3!7477 
21!173 
234371 
l05785 
2124 
ll204 
11080 
2124 
212~ 
40ti 
1347 
1077 
1705 
2l2 
9564 
6619 
25!5 
232 
2l5l 
10000 
14627 
46252 
436937 
13366 
161545 
80869 
17254 
2562; 
25563 
55510 
l587 
50888 
!5236 
10980 
105588! 
763596 
292292 
21497 
17254 
212107 
5!688 
2815l 
26895 
1258 
l60 
!98 
150 
67 
467 
!21! 
!Hi 
1200 
1!30 
11964 
47491 
11791 
l5700 
3276 
1446 
l2424 
260!1 
67914 
68001 
1711 
9!061 
6244l 
!6 
15115 
1!60 
1900 
64120 
l750 
42579! 
l24l2! 
101470 
!6 
86 
!6269 
15115 
640l.99-3! FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS DR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, CHOT COVERING THE AHKLEl. 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS OHE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT =< l CM, WITH IN-SOLES 
F A LEHGTH >= 24 Cl'l, FOR I<OMEH, CEXCL. 640l.ll-OO TO 6403.40-001 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PA> LA CHEVILLE, LA CLAQUE ETANT COHSTITUEE OE LANIERES OU COMPORTAHT UHE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALOH =< l Cl'l, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 Cl'l, POUR FEMMES, CHOH REPR. SOUS 640l.11-00 A 6403.40-001 
PAIRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEoMAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAHO 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
221591 
129216 
216112 
590759 
9308406 
164548 
59040 
74016 
l!l6575 
4495301 
23894 
253504 
148004 
127584 
!41664 
l7444 
2009583 
1778719 
19671 
l5970 
77617 
7!1!8 
2833 
,; 
24346 
6198 
sao 
lZ2i 
137 
63 
!415 
64399 
128700 
564 
19130 
5324 
212 
3060 
55652 
43970 
16 7640 
1l992 
12739! 
47!4482 
1241 
26254 
62l7l 
1137168 
l5l5537 
21992 
155572 
51468 
125000 
uoa 
279621 
602686 
662z 
1020!2 
5l55 
1080 
3760 
2ll4! 
HI 
!99 
10 
2l40 
29595 
l0923 
220129 
2099867 
33025 
6456 
140 
l256l8 
228065 
145 
150 
10767 
89 
858719 
36 0219 
24l7 
!93 
20992 
113629 
1020 
291 
63 
l40l 
160 
169 
5720 
94Di 
10285i 
635 
l601 
827166 
145 
1l6244 
2108 
!281l 
15525~ 
288041 
12695 
96 
1271!9 
81336 
179 
!5479 
l981l 
53566 
3746 
3746 
248 
20 
14 
73! 
24 
826 
1970 
1044 
926 
926 
926 
21 
21 
720 
1750 
224 
5! 
3241 
7433 
4134 
l299 
3299 
5! 
4362 
1513 
194 
2524 
14707 
419 
40! 
U.K. 
75707 
20044 
11880 
1520546 
1l28286 
192260 
1!093 
2397 
17416 7 
951! 
15016 
30413 
237!43 
16D2i 
115026 
68683 
48640 
2ll68 
645635 
424571 
221064 
428 
73 
19!217 
2241; 
!810 
l020 
l746 
42789 
30558 
12231 
10307 
92 
14870 
4004 
94461 
G !~ ~~ 
16421 
91444 
2l04 
81 
244730 
119629 
4908 
23428 
l2744 
9804 
19301 
765560 
272215 
49l345 
26670 
23!5 
96908 
l69767 
1647! 
1l04l 
53841 
1767999 
26234 
11435 
202060 
5l2557 
300 
!490 
93476 
liDO 
2!32 
31092 
6l6126 
712712 
535 
1990 
~ g~::~~ 1 ',c~~:!:~:~~!'-----------------------------------------~Rt~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~nt~----------------------------~---------+1 
C:l~b. Hom•ncl11tur e r-
tlo~encl etur • comb. EU~-lZ Bel g. -lux. Denll!crk Deutsch I and Hell as Espegna France Irtl <1:1d Itelia Neduland Portu 
6~03.99-38 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
572456 
74379 
72~081 
239919~~ 
17110580 
6881374 
338284 
43115 
6166464 
376626 
530 
46659 
297457 
244888 
52569 
626 
626 
50459 
1484 
11640 
1009 
3366 
~50416 
226732 
223684 
6340 
6128 
212820 
4524 
260272 
1548 
208107 
11629~26 
985~085 
1773341 
192173 
27617 
1360302 
220866 
116074 
109774 
6300 
6300 
38520 
3U08 
4212 
751 
741 
3461 
29212 
7250 
40012 
4330630 
297 3838 
1356792 
916 
529 
1323436 
32440 
130 347 
129262 
1085 
63 
63 
1022 
70 
5598 
720 
1107885 
122024 
985861 
5056 
1253 
980805 
6403.99-50 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR (HOT COVERING TilE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
36167 
la002 
29120 
1043497 
749532 
293965 
87584 
2105 
197793 
8588 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D' IHTERIEUR HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQUE, CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERf'iAH'f 
005 ITALY 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
D56 SOVIET UNION 
D60 POLAND 
064 HUNGARY 
720 CIIINA 
728 SOUTH KOREA 
lOODWORLD 
IDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IO~D CLASS 3 
880974 
88143 
l661D2 
4~5810 
2749791 
864865 
1130163 
68878 
220D73 
199454 
534836 
173089 
5D2753 
331214 
87437D2 
6388157 
2355545 
323D49 
76570 
573926 
145857D 
55286 
19D83 
72066 
ID2125 
44574 
47813 
723 
6DDD 
1152D 
381467 
341439 
40~28 
791 
791 
32877 
636D 
2152 
2427 
53928 
14034 
4137 
98643 
118D 
16080 
3300 
224942 
175S92 
49350 
286D 
1660 
2711D 
1938D 
735D25 
9263 
88766 
1493252 
7088D6 
423562 
626D6 
155D53 
199454 
5la756 
173D89 
276214 
97702 
5D44572 
3461417 
1583D95 
238775 
65351 
1322D9 
1212111 
5D751 
49773 
978 
4D91 
33 
17862 
169 
12DD 
1680 
27655 
23996 
3659 
3 
2~56 
12DD 
3355 
19D50 
2D6D48 
"8469 
3330 
49189 
58 
139~56 
165830 
1160~27 
78~790 
375637 
8182 
~257 
227999 
139456 
IIH 
158 
lD :32 
3598 
1 c8o 
321B9 
32189 
298D7 
165 
29262 
1174 
217~ 
51683 
4311 
12216 
137485 
114338 
23147 
4311 
~311 
18836 
47755 
7532~ 
96946 
170779 
60555 
358426 
65020 
61574 
28970 
986700 
820727 
165973 
67279 
37120 
61574 
6<03.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, "OT COVERING THE ANKLE), 
WITH IN-SOLES OF A LEHTH < 2~ CM, (EXCL. 6403.11-DO TO 6403.40-00, 6403.99-11, 1403.99-31, 1403.91-501 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIEP.E PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR HATUREL, HE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEME.LES IHTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (HOH REPR. SOUS 6403.11-0D A 6403.40-DD, 
6403.99-ll, 1403.99-31. 6403.99-50) 
PAIRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
001 NETHERLANDS 
OD~ FR GERMAHY 
005 !TAL Y 
OD6 UTD. KINGDOM 
OD7 IRELAND 
DO! DEHMA~K 
009 GF.EECE 
010 PORTU~Al 
011 SPAIN 
D36 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 P.O~AHIA 
DH BULGARIA 
204 MOROCCO 
4DD USA 
508 BRAZIL 
664 lt/DIA 
680 THAILAND 
100 umoH;su 
H8 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TA IWA~ 
IODDWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EY.TRA-EC 
.1.U"v \.Lu:)~ i 
1021 EFTA r.OUHTR. 
1030 CLASS 2 
4988~3 
77575 
233!09 
5699~5 
4531251 
813516 
99!08 
25334 
45037 
2629909 
2731666 
92D69 
437!21 
1860732 
147831 
238661 
235130 
97362 
341544 
397303 
75397 
898004 
562008 
820542 
274272 
145016 
856709 
1207718 
1114127 
22492967 
12264193 
10226659 
~~~~7~~ 
578DD73 
1940D45 
181907 
136112 
178765 
942D6 
18444 
33106 
78749 
785 
1076 
560D 
14024 
72DD 
2750 
75272~ 
7212!9 
31435 
•oc.l 
1861 
22374 
7200 
8978 
350 
9001 
42934 
87641 
705 
220 
22855 
30840 
13446 
5100 
4260 
65422 
2318 
471172 
276971 
1942Dl 
;;:. 
974 
188747 
4480 
136776 
11276 
41651 
293159i 
53263 
1319 
21914 
15254 
7 31852 
812498 
79278 
427840 
17 91518 
147657 
229823 
230394 
94608 
341144 
152 
63638 
281545 
208050 
8798 
17448 
424301 
217746 
201246 
9602831 
~757394 
4!45437 
'~i~k;i 
ID~HH 
1467927 
9123 
74 
82506 
25D 
1494l 
5232 
112429 
l12128 
301 
12993 
2DO 
1290 
33860 
6289 
72 
2D03i 
556 
16 
!024 
50699 
3209 
138007 
H735 
63272 
7~· 
556 
54546 
!02~ 
372S9 
6660 
92073 
7654!2 
77939 
2146 
123 
845270 
432919 
11294 
H5 
2550 
400 
377507 
37156 
264743 
121844 
180306 
112084 
162980 
117578 
7972 
37431S5 
2259871 
1481169 
12270 
1264538 
165930 
10036 
2 5 J ~ 
3J9D 
14701 
570271 
23287 
015 
!35 
2355 
173216 
!B394 
6 32100 
2JS~~; 
3194l 
173216 
8422 
4250 
6521 
17509 
10824 
219 
147 
7985 
41901 
18 
974 
10607 
4516 
12575 
22657 
7387 
16l1H 
97778 
63363 
, , .. '~ 
• ii56 
46!82 
~516 
40105 
24016 
91D75 
259047 
65838 
3D4597 
85996 
48 
1012 
53922 
13i 
19796 
243D 
17465 
11868 
1220 
24606 
57326 
1752 
1076559 
870674 
2~~~!! 
· io6a 
120983 
24814 ~1040 CLASS 3 
6403.99-93 FOOTWEAR (NOT IDEHTIFIA!LE AS MEN'S CR WOMEN'S FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, 
WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A LENGTH >= 24 CM, (EXCL. 64D3.11-00 TO 6403.40-0D, 6403.99-ll, 6403.99-33, 
6403. 99-50) 
DOl 
002 
003 
004 
DDS 
006 
DID 
Oil 
038 
043 
064 
400 
5Ci8 
528 
600 
680 
700 
708 
720 
728 
736 
I 0~0 
I Dl 0 
I 011 
1020 
I 021 
1030 
1040 
PAIRS 
CHAUSSURES (NON RECONNAISSABLES Sl POUR HOMMES OU FEM:-IESl, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCH:·cc, MATIERE PLASTIQUE OU 
CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, HE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 2~ CM, 
(NOH REPR. SOUS 64D3.11-DD A 6403.40-DO, 6403.99-11, 64D3.99-33, 6403.99-501 
fA IRE 
FP.AHCE 
IIELG.-Ll!XBG. 
NETHERL,.HOS 
FR GERM,.HY 
!TAL Y 
UTD. KINGDOM 
PORTUGAL 
SPAIN 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
HUNGARY 
USA 
B~AZIL 
ARGE~TINA 
CYP~US 
THAILAND 
lllDOHESIA 
PH!LIFPINES 
CHIMA 
SOUTH KGREA 
TAIWAH 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA CO'JNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
919143 
39877 
332560 
448175 
2643656 
66933 
2681H 
441Sl6 
140956 
165336 
51166 
182699 
122HD 
720~2 
59252 
522189 
1041045 
134048 
673343 
44t4939 
1074686 
14142682 
5217107 
8925575 
554543 
173030 
76133!7 
757645 
15121 
119Dll 
3!~85 
24851 
1489 
480 
26~8 
286 
1410 
5925 
222847 
200535 
22262 
4127 
~127 
16725 
1410 
22213 
2298 
19436 
13327 
93908 
71D 
36867 
13790 
79 
51 
23D82 
1091 
134355 
3594 
133913 
6385 
522463 
203143 
31B2D 
4510 
4~59 
307686 
7124 
440494 
3773 
108~96 
1882458 
8762 
36137 
163564 
136 322 
107680 
51166 
53253 
3684 
48920 
131687 
1681!8 
132378 
37 326 
1!2.'1592 
71~168 
6158927 
2651000 
350H27 
332015 
151077 
3062C64 
113843 
1965 
216 
13815 
!6 
317 
1730 
18059 
16012 
2047 
317 
1730 
1912 
506 
5767 
389 
ID97 
4D9 
1555 
5312 
2177 
21586 
9171 
11915 
i'93 
104 
10422 
3899 
232D 
49118 
317986 
6~47 
IDI189 
52205 
65827 
118440 
357642 
546 722 
54354 7 
1160,3 
53602 
3409922 
533270 
28761~2 
70962 
2623 
2253143 
552547 
1055 
2022 
! 7926 
33072 
132~ 
1169 
2154 
4032 
S2732 
115536 
I 11568 
~·8 968 
2154 
2154 
4052 
52782 
502 
2160 
14005 
209 
697DZ 
196 
2940 
78Di 
4000 
2D650 
140578 
86828 
5375D 
12704 
1963 
41046 
56360 
28562 
96390 
166434 
15117 
2U33 
1115' 
48 
17168 
45668 
136 
6338 
123237 
1170 
19334 
669035 
242721 
1553640 
407673 
1145967 
67361 
452S 
1059272 
19334 
6403.99-96 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR CO~POSITIO~ LEATHER, WITH UrFERS OF LEATIIER. WITH 1M-SOLES OF A LENGTH 
>= 24 CM, FOR MEN, (EXCL. 64D3.11-DO TO 64D3.40-00, 6403.99-11, 6403.99-35, 6403.99-501 
PAIRS 
536 
29 
25 
3 
3 
3 
25 
19 
6 
t 015 : I 086 , 
862 • I 
::~% 
I 
80 
1657 
5539 
118 
35 
38 
80 
U.K. 
234565 
40972 
396097 
~815175 
. 2638346 
, 21~~m 
619 
· 2D359S4 
. ID2~24 
5635 
5754 
17263 
~07393 
37691 
99595 
'. 14016 
13496 
691289 
577617 
113672 
548 
9527a 
17546 
85228 
124 
27115 
142605 
262J'5 
94739 
)08 
29783 
527758 
1256\12 
4&28 
4&85 
lH 
8707 
204 
34822 
541168 
11 Q314 
39Q474 
147070 
114990 
52122 
67629D 
83 7493 
556J54D 
242956 7 
31336 7 3 
'·"1:"''" 
·ma 
30D5358 
8J938 
376880 
1345 
77809 
230823 
75863 
6!028 
12728~ 
1871 
375~8 
.839l 
55220 
25022 
41278 
1Q35o 
664891 
55633 
192346 7 
996818 
926649 
58862 
1960 
357157 
ID6DD 
1990 I ~:: p o r t 
U.K. 
~ g~ l: ~ ~. "1 c;~:~:~=~~! Rap orting country - Peys dtcl erent Coob. Ho~•ncleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
NomQncleture coll'b. EUR-12 Btlg.-Lux. Den11erk Deutschlend Hi~ll as Espegna Fr Bnct Ireland Ital ia Nedtrl and Portugal 
6403.99-96 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECOHSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA ChEVILLE, SHlELlES IHTERIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR HOMMES, (NOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 
6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-36, 6403.99-501 
PAIRE 
0 0 I FR~.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~L~.HDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
00& DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
048 YUGOSlAVIA 
0~2 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHCAqy 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TCHISIA 
400 USA 
50& BHZTL 
664 !!lOlA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
70& PHILIPPINES 
720 CHHIA 
72& SOUTH KOREA 
7 3S T AIWA!rf 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
!010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1 OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
92&624 
154027 
1117031 
1267622 
16973988 
8l&67l 
4760&5 
9901123 
6239454 
209375 
35H30 
1992641 
88053 
82786 
1663546 
856471 
1154123 
H9214 
87336 
287978 
764948 
386630 
1125154 
1497031 
821156 
225291 
354295 
2368!90 
896405 
221126 
54666096 
37955324 
16703005 
3512&17 
636696 
81618&3 
502&325 
137633 
610157 
96335 
121250 
20115 
55& 
87570 
57608 
4825 
543 
5824 
2053 
9510 
79uz 
44869 
35592 
150 
9510 
3360 
23U 
1331496 
1131226 
200270 
84480 
5365 
88783 
27007 
6192 
255 
20934 
112910 
2247 33 
5517 
216129 
12656 
4533 
391 
261237 
ui 
4055 
500 
66 
229l 
26738 
13755 
95258 
15&91 
n7 
158679 
3580 
3600 
1202890 
599406 
603484 
271005 
7475 
327446 
5033 
467592 
1M34 
339558 
8796178 
186327 
357884 
37420H 
1593086 
151129 
379248 
1012687 
79626 
82786 
863524 
309608 
11380H 
669236 
liDO 
43147 
55544 
154221 
322129 
707953 
128591 
22875 
147049 
423512 
252737 
22598941 
15522781 
7076160 
1723&87 
561754 
2122544 
3229729 
5619 
2095 
8542 
160343 
4414 
18 
27051 
17176 
316904 
225258 
91646 
64919 
705 
26727 
32155 
1270 
18726 
39842 
39523 
3995 
86925 
3802 
98 
1695 
245 
3059 
3H96 
1o6a 
263820 
79876 
620732 
222476 
398256 
15344 
3989 
381844 
1068 
5103l 
51182 
36 9893 
4270351 
91553 
1377 
37&6719 
459909 
21480 
233 
303 
13690 
2733 
18&07 
85081 
240415 
194278 
37550 
208540 
64028 
42200 
146367 
45948 
4224 
10251855 
9082282 
1161806 
217768 
22771 
748951 
195057 
14578 
930 
7819 
6&734 
265329 
38406 
41813 
348 
19 
133a 
4200 
20886 
3432 
471243 
437609 
33634 
2857 
348 
8991 
21786 
144048 
7073 
8405 
169&92 
94155 
133 
91413 
2112832 
4797 
876 
522079 
27612 
4416 
264374 
1245 
277925 
40536 
40955 
6369i 
9607 
3929375 
2628451 
1300924 
7 98322 
64&2 
474990 
27612 
68292 
66700 
416534 
1187047 
123080 
16017 
8205&8 
342850 
17062 
2997 
196178 
8427 
286210 
8815 
2600 
H497 
480 
36&8 
27640 
12099& 
144593 
225113 
28428 
255330 
70033 
45643&9 
3042329 
1522060 
230300 
21863 
858262 
433498 
6403.99-98 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RU!BER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF LENGTH 
>=24 CM, FOR WOMEN (EXCL. 6403.ll-OO TO 6403.40-00, 6403.99-11, H03.99-39, 6403.99-501 
PAIRS 
CHAUSSU~ES A SEMELLES EXTERIEUP.ES EH CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EH CUIR HATUREL, HE 
COUVRAHT PAS LA ClfEVILLE, SEMELLES INT:P.IEURES DE LONGUEU~ >= 24 C", POUR FEI""<MES, IHOH REPR. SOUS 6403.11-00 A 
6403.40-00, 6403.99-ll, 6403.99-38, 6403.99-501 
001 
O!l2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
03~ 
03& 
048 
056 
060 
C62 
064 
066 
400 
508 
525 
66'1 
680 
700 
706 
708 
720 
728 
736 
740 
10QO 
1010 
i.O ~ . 
1020 
1021 
~m~ 
PAIRE 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GE~MAHY 
!TAL Y 
UTD. KINGDOM 
IRElAHD 
DftfMARK 
GREECE 
PORTUGAL 
SPAIN 
S!HTZERLAHD 
A'.JSTRIA 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UHIOH 
POLAND 
CZECHOSlOVAK 
HUti~.,~Y 
RCMA~IA 
USA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
I~DIA 
THAILAND 
INDONESIA 
SIHGAPOP.E 
PHILIPPINES 
CIIINA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
~... .... : ~~~-cc 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
2294561 
454858 
2228983 
3496937 
21845149 
1588562 
252790 
1059377 
545180 
12452926 
8656148 
246358 
2 926377 
32H791 
180329 
971097 
133955 
5394~2 
180!14 
243249 
10632436 
50813 
407&882 
1941596 
589910 
74583 
148295 
3091061 
1833567 
7149558 
218789 
93644986 
~~~~~:~~ 
6710027 
3202225 
26 926 997 
5132405 
344338 
511162 
735371 
520502 
10982 
21~ 
81415 
142404 
12700 
2731 
6165i 
11328 
27101 
25116 
192756 
110462 
3000 
2256 
66976 
5060 
442666 
3316819 
2346388 
n'~4~i 
26&27 
15499 
811858 
131746 
44095 
13084 
15817 9 
37 593& 
576746 
16581 
2340656 
79417 
31473 
22853 
1692 
6102 
92967 
150 
2160 
8052 
377667 
17928 
297900 
288887 
25215 
6004 
9712 
10•874 
86890 
46674 
5041097 
3604696 
1;3g;v1 
66237 
56493 
12S9073 
111091 
1237301 
61053 
1078245 
12554467 
85737 
459 
577991 
505113 
6476805 
4649926 
94528 
2819725 
2423446 
180182 
638878 
5697 
539302 
57567 
10367 
2219644 
6655 
1991&16 
595266 
94043 
36125 
2576 
1550S94 
241193 
4973563 
88821 
45841983 
27227097 
lZ\..: ct~a:, 
5366250 
2921761 
10266393 
2952243 
5136 
4389 
1640 
351501 
306 
19572 
21794 
200 
717 
17093 
14368 
960 
491251 
404338 
:::,;1; 
1625 
200 
84844 
444 
25691 
148 
3151 
20273 
21475 
6393 
1527 
719 
19967 
524 
5270 
1176 
20 
1802l 
14039 
d 
151270 
5696 
303384 
99344 
;:;',O';C 
12640 
3049 
191388 
12 
us33a 
119537 
1005723 
3307601 
1S505 
218 
31299 
4215 
1310496 
685962 
19186 
2739 
60&0 
Io465 
14132 
1859606 
95 
764439 
410034 
30873 
12496 
6014 
745681 
16516 
364015 
2400 
10933587 
6595964 
'·!~~m 
2382S 
3528794 
764634 
19696 
678 
16168 
123655 
257566 
1307655 
269a 
183595 
83204 
161 
31044 
6 
6912 
11224 
40 
83658 
1729a 
15250 
2808 
80 
151572 
2020 
13381 
6021 
2344609 
1994915 
~' -, , ~ 
31658 
314S3 
146897 
171139 
75789 
14H2 
89680 
62032 
2D46i 
3063 
2000 
39145 
41017 
7060 
4904 
532987 
41 
94935 
4867 
199 
46547 
11838 
1608 
48 
30812 
10059 
5348 
1135954 
~;~~!; 
643855 
13078 
129323 
15041 
6404.11 SPORTS FOOTWEAR, TEHHIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AHD THE LIKE 
CHAUSSURES OE SPORT; CliAl'SSURES DITES DE TEHHIS, DE BASKET-BALL, OE GYMHASTIQUE, D'EHTRAIHEMEHT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLES EXTERIEURES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
269413 
207291 
631050 
2063847 
115377 
2178 
164294 
766138 
775773 
70663 
4860 
247116 
232407 
1873 
4616l 
2602 
1245174 
40914i 
145665 
222325 
15278 
3035 
529712 
151865 
443866 
20224 
8865288 
~!!~~~! 
-346493 
85980 
2712829 
810605 
6404.11-00 SPORTS FOOH'EAR; TENNIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYII SHOES, TRAINING SHOES AND THE LIKE, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR 
PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT; CHAUSSUP.ES DITES DE TENNIS, DE BASKET-BALL, DE GYMHASTIQUE, D'EHTRAIHEMENT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLES EXTERIEU~ES EH CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
PAIRE 
001 FP.AHCE 
002 BELG.·LUXB"!i. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
010 PORTUGH 
011 SPAIN 
0 32 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROC•:O 
400 USA 
HO COLOMBIA 
662 PA<ISIAN 
664 INDIA 
669 SRI LIIIKA 
680 THAIL.IND 
700 INDON;SIA 
701 r'ALAYSIA 
70! PHILI"PINES 
72!1 CHINA 
728 SQUill KOREA 
732 JAPAH 
735 Tf,JWA'I 
740 HOfiG KONG 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1748413 
250H33 
3866SOI 
12657 95 
6527203 
865517 
639398 
224731 
2008&38 
25569 
941773 
224HZ 
1491546 
204237 
3611098 
103703 
~4305!2 
425769& 
851374 
5574625 
13015197 
2352945 
2674006 
17401~5~ 
15691t8l-6 
&1208 
716!031 
1270179 
470694 
102263168 
19709265 
82552397 
224241 
560692 
56587 
318757 
29415 
14999 
1767 
304 
337859 
417520 
2!254 
201120 
127512 
71726 
168!804 
10548 
35126 
2090S03 
353157 
331 
397200 
1&312 
93600 
7083420 
1206630 
5876790 
39107 
13S~6 
30964 
73796 
47005 
17461 
10150 
4513 
1010 
5800 
488 
65285 
67!44 
97468 
14190 
46338 
173086 
13822 
207~8 
149116 
3603'•2 
5184 
53907 
21&34 
1364445 
237870 
1126575 
34~602 
SS0396 
1718935 
22893Di 
105006 
2&61 
654 
37917 
6395 
30~06 
2&516 
249217 
4329se 
108 
146224 
2200 
1360 
846137 
206S122 
123080 
469972 
2497S67 
14&3908 
40210 
1273751 
148158 
17520 
1~9S4392 
5072132 
9882260 
9502 
4Sl2 
32587 
7756 
54722 
31228 
189609 
228 
19550 
3000 
2574 
197209 
27& 
299607 
46799 
10350 
909639 
140307 
H9332 
68057 
160 
13056 
21091 
35351 
38059 
19079 
8250 
43539 
154 
354 
128189 
156 
13975 
1&6156 
82!72 
4275 
60294 
70373 
54C812 
7S8 
149069 
170 
24012 
1531032 
195340 
1335612 
1162230 
669470 
389567 
2329172 
181654 
HS& 
64087 
429726 
587945 
65448 
664200 
204237 
381224 
75341 
9!2313 
29&0!0 
300874 
1416849 
4039455 
970376 
3134 72 
10~98750 
3959111 
9~86 
1625637 
469&! 
121442 
32339569 
5235951 
27102575 
25792 
290 
7652 
8319 
32771 
197525 
665 
562 
53 
69545 
72366 
106!0 
46&08 
657325 
66312 
23166 
3344 
3100 
1230318 
273110 
957208 
606797 
546230 
437377 
311703 
25s3a 
8090 
194396 
164 
194411 
16000 
978285 
1S00&40 
175668 
330797 
1468!20 
1491136 
639811 
48428 
60868 
4733042 
1243 
1087330 
115560 
117792 
15173143 
2132987 
13040156 
198001 
151161 
265560 
882151 
166852 
12 
18285 
4969 
9750 
32030 
15863i 
723285 
126027 
161414 
38874 
20434! 
871973 
314944 
73228 
1093838 
5326 97 
19289 
551971 
34780 
1530 
6721091 
1690272 
5030819 
11122 
89 
13222 
3828 
1470 
8660 
960 
1366i 
10 
58611 
53432 
5179 
4969 
3800 
210 
5462 
375 
9951 
23294 
922 
9565 
5221 
2147 
16255 
6 
165 
33 
73986 
73!~~ 
7s4 
761 
59804 
52569 
223573 
18778 
139505 
72479 
1229192 
542 
2412 
9 
1634~ 
11587 
350 
1631 
1154 
1855119 
1801963 
52693 
41393 
10443 
69278 
63143 
2104040 
95143 
1004278 
1587863 
1389 
142 
157 
499961 
528591 
7341 
48972 
301 
96562 
138991 
135600 
395337 
333560 
202416 
670 
1146217 
466248 
217526 
9319660 
5010074 
4309586 
98966 
2141 
3123085 
1087535 
267640 
42429 
238521 
517961 
2190522 
240054 
278015 
35852 
1215137 
2160396 
10057 
37126 
23470 
100 
86798 
22194 
95773 
4796450 
344617 
345211 
195999 
4632 
134334 
36358 
1129957 
757683 
49301 
15297028 
7186S27 
!l!~~Cl 
169~~1 
50126 
7795598 
145450 
172510 
26&39 
17219S 
112638 
398468 
631867 
89387 
105693 
46776 
129536 
2B073i 
1376434 
3606146 
37982 
1263936 
2453421 
265400 
1602930 
64196 
3<155809 
3&79 
1704762 
8290&0 
81348 
19101000 
1722703 
17378297 
537 
1990 
~Origin / Consign111ent 
~ Or~~!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R·~·~·~·~t~l~no~c~o~u~nt~·~·~·~P·~·~·~d~fc~l~•~·~·~n~t--------------------------------~~----~ 
Itel ia Htdtd end Portugal U.K. Ho111tnclature co11b. 
6404.11-00 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 !elg.-LuJt. Danrark Deutschlend 
4936434 
120501 
53546709 
19019204 
420390 
2235 
3025407 
2~30993 
32219 
2903 
313755 
22S601 
555925 
23715 
6579326 
2747009 
HellBs 
139947 
60 
576311 
2574 
Espagna 
132090 
9104 
1019954 
13643 
Fl"enc:e 
1070370 
26550 
14570396 
11460309 
Ireland 
4562 
3947 
295321 
657325 
6404.19 FOOTWEAR IEXCL. 6404.11) WITit OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
1211905 
37222 
11751333 
76863 
794722 
13626 
2982260 
1253337 
CHAUSSVRE5 A SErlELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EH MATIERE PLASTIQUE, !NON REPR. SOUS 6404.11), A DESSUS DE MATIERES 
TEXTILES 
6404.17·10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE rATERIALS 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTI~UE, A DESSUS DE 
I'!ATIERES TEXTILES 
PAIRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GEP.MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
043 YIJGOSLAYIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
6~0 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7938324 
2462542 
1103342 
1530471 
2560084 
725614 
1135446 
5174191 
260282 
743292 
1035343 
151322 
428343 
1904391 
12~0926 
315065 
490464 
24604720 
9171130 
2333044 
417694 
67134542 
23236053 
43941554 
2423219 
1031477 
16536623 
24976707 
1798909 
4529BS 
234451 
223331 
35420 
11530 
98652 
20516 
313 
750 
129100 
54300 
2070402 
543959 
116400 
1440 
~827456 
2360602 
2959949 
22343 
21432 
860219 
2076382 
63132 
21001 
19314 
37738 
57244 
10671 
747 
9972 
3870 
4428 
38904 
1620 
135042 
29224 
1224 
434341 
220 319 
21H22 
3508 
3508 
70972 
135042 
3354673 
219229 
720181 
740029 
33370 
1098086 
276334 
199425 
723769 
694437 
114086 
49371 
125522 
93 
15330 
2570449 
553902 
1009593 
52259 
13335312 
6943208 
639211' 
1753574 
923219 
1398877 
27 39653 
6615 
54286 
5099 
420307 
2880 
44543 
90120 
12 
12024 
638428 
264055 
2370 32 
55443 
1933989 
534235 
1399754 
792 
70379i 
690171 
2433 
21573 
34924 
6992 
17685 
z4 
90 
26760 
4800 
277694 
581146 
111035 
1732 
1038719 
33667 
1005052 
24 
24 
727334 
277694 
1215377 
115517 
738354 
770611 
80967 
12534 
397593 
22380 
451 
231715 
34046 
373977 
501440 
42360 
17159237 
3039993 
106296 
47702 
25103085 
3335356 
21767729 
292879 
24511 
4175933 
17298917 
13627 
1405 
528 
570 
6939 
36 7143 
1116 
2532 
24420 
423285 
396333 
26952 
24420 
2532 
1313098 
472744 
173496 
164697 
14401 
751692 
3015 
18773 
109696 
600 
19588S 
234344 
94744 
31370 
78096 
571030 
501323 
2422 
4836683 
2590123 
1946555 
133073 
22777 
17 34306 
79176 
613113 
460023 
21561~ 
103224 
172037 
35530 
23413 
3660 
474923 
204016 
9600 
159060i 
794944 
45350 
26380 
4797033 
1634541 
3162542 
11251 
8660 
1556390 
1594401 
6404.19·90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE ~ATERIALS, IEXCL. 6~0~.11-00 AHD 6404.19·10) 
PAIRS 
CHAUSSURES (NOH REPR. SOUS 6404.11·00 ET 6404.19·10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIE'lE PLASTIQUE, A 
DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
Oil 
036 
033 
043 
062 
212 
400 
503 
512 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
736 
740 
!!!~ 
lOll 
1020 
~m: 
1040 
PAIRE 
FRANCE 
BELG.·LUXBG. 
HETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
CZECHOSLOVAK 
TUNISIA 
USA 
BRAZIL 
CHILE 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
TAIWAH 
HONG KONG 
~·:~~~ ~~D 
EXTRA·EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
3895613 
3878Ul 
65583H 
1338928 
6993576 
755691 
855509 
7648439 
111659 
135937 
1349403 
7 02634 
138993 
293023 
180315 
178953 
1210323 
703570 
936433 
1240913 
27060387 
15368931 
1330880 
247612 
2259559 
29804901 
3570855 
14830114 
2445116 
137088922 
3li7Q2/7 
105097265 
2039992 
234722 
72202327 
30354946 
759312 
1111332 
57452 
322330 
13779 
1760 
49948 
11157 
403 
1630 
!ZOO 
33032 
861702 
122991 
35196 
600 
377 
5503763 
70731 
490312 
24612 
9505264 
~;:~cH 
7138231 
13150 
11560 
1653097 
5521984 
20546 
13868 
25910 
~0314 
31493 
1193 
54331 
20422 
7235 
6866 
130380 
89442 
186378 
295537 
525932 
33867 
53195 
65070 
1688293 
~JHii 
1428819 
20507 
14411 
882330 
525932 
1331389 
131897 
2760704 
236968S 
11398 
220236 
766499 
75183 
101905 
909750 
17949 
59043 
4324 
166 
80575 
12734 
4132953 
1415231 
117710 
41518 
45392 
6278432 
898379 
4733071 
502757 
27404856 
1;~~:~;~ 
1132804 
191273 
12056539 
6566751 
38351 
11532 
39386 
14205 
318212 
20952 
138158 
1525~ 
2121 
15000 
6000 
41Zi 
375504 
17952 
405082 
53376 
1150300 
203893 
284586' 
so:.."..,. 
2264566 
22033 
l82665i 
415882 
93133 
75 
56 
32361 
196337 
23777 
15685 
2tl35 
55368 
406050 
127972 
3100 
465877 
53796 
415330 
9517 
2016315 
411471 
1604836 
31174 
1708 
1107735 
465877 
1486344 
9149H 
323166 
2~25574 
96842 
426059 
2223704 
337 
100 
32199 
323996 
137313 
5181 
56827 
86700 
11400 
912440 
115326 
3403929 
370404 
135460 
46642 
4800 
3732111 
~ 96946 
14103~0 
151208 
25121676 
77~~295 
17211331 
132813 
13497 
7969391 
9103627 
35430 
14812 
1524 
285 
555464 
303 
44455 
66 
63000 
150111 
153993 
36574 
494420 
197325 
7008 
~2325 
23760 
1826340 
~~;:::;~ 
1174062 
66 
66 
976671 
197325 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
551966 
1970364 
1107499 
394010 
1860 
9261 
776236 
5775 
1784 
341083 
43124 
7418~ 
41046 
124704 
3600 
61767~ 
7642513 
3309243 
135436 
18192 
I 939044 
159843 
1123894 
2158512 
11104 
22701031 
~!;.~C'!~: 
17879740 
460961 
7562 
17215312 
202967 
176013 
175429 
27241~ 
293130 
22515 
58581 
203343 
10337 
24793 
1110 
312565 
33300 
47319i 
45772 
42376 
~109157 
2012097 
51954 
127317 
103408 
7119914 
546622 
194486 7 
242694 
18558830 
1 ~~!;i~~ 
130117 
33706 
9732207 
7432979 
6404.20·10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPDSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D' INTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A OESSUS DE MATIERES 
TEXTILES 
PA!RE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS Z 
~33078 
226971 
1757865 
1092931 
66483~ 
466622 
57953 
1705 
121223 
120520 
703 
350 
6017 
60683 
23663 
37025 
26420 
63929 
37348 
374137 
234435 
139652 
23623 
5oi 
501 
501 
23 
1521 
21535 
15847 
5683 
144 
92015 
3826 
137591 
103315 
34276 
13303 
154339 
159255 
159255 
52 
35633 
13928 
21710 
5009 
6404.20·90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITIOH LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, IEXCL. 640~.20·101 
PAIRS 
19357 
15530 
205035 
9160~ 
113431 
37227 
CHAUSSURES !NON REPR. SOUS 6404.20·101, A SEMELLES EXTERIEURES EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A DESS'JS DE MATIERES 
TEXTILES 
PAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
153242 
177393 
46361 
1100206 
355709 
213332 
832183 
187041 
4135465 
3016877 
1118583 
109!27 
313984 
43003 
95631 
2747 
152830 
4695 
3341 
306355 
302247 
4608 
313~ 
1424 
l61 
18 
1597 
9379 
1595 
22162 
4999 
37071 
39911 
47160 
990 
43830 
17483 
65036 
93718 
25731 
2336 
25163 
8946 
366 731 
243261 
123470 
42536 
64056 
7179 
6i 
3361 
429 
17034 
16531 
503 
325 
178 
17209 
3 
97 
25088 
6827 
24164 
85771 
73424 
12347 
1777 
3070 
166; 
14668 
141422 
14926 
22095 
61573 
161623 
617759 
231524 
336235 
2967 
163719 
6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, IEXCL. 6403.11 TO 6403.99) 
538 
11645 
2257 
83 
19303 
239343 
2746 
343310 
276227 
72083 
33 
72000 
21652 
349 
4066 
2l97i 
32489 
25217 
164080 
I 05980 
58100 
11402 
\44!3 
13215 
17703 
7921 
34732 
45342 
15431 
190065 
141600 
~8465 
2418 
46047 
11935 
190 
2Hl4 
16344 
6546 
435 
32742 
6246 
22176 
1678 
363207 
50 
42459 
40 
23908 
501198 
433031 
68117 
1223 
1221 
2H35 
42459 
27397 
240 
332765 
4432 
252248 
7911 
121638S 
5 
62si 
3250 
21981;, 
~753 
143915 
22420 93 
"'1""3 
"39o2io 
6263 
5 
164133 
219814 
486 
5032 
9765 
9738 
27 
27 
2079 
504 
42 
109539 
5405 
3235i 
149974 
14!952 
22 
2 
20 
461919 
949 
16352182 
64196 
i 
I 
251113 
71277 
34293 
101122 
17$749 
tz34 
3227659 
1916 
29 
~840 
348354 
665541 
ZOUOI 
376390 
39780 
276]507 
154191 
206358 
a 902861 
3904583 
4998278 
204047 
21075 
4754451 
39780 
861526 
!3742 
249946 
144048 
718729 
6928i 
2204286 
1524 
60 
I 173792 
1
245773 
3~~m 
~22887 
773193 
160830 
I
I 360704 
13543 
163438 
196808 
~ 275983 236147 210496 !~~~~~ 
l aomi 
} 
40104 
5934 
567161 
196803 
I 
l 
I 
I 
I 
1993~0 
6 32497 
320125 
312372 
3055~~ 
19611 
·~m 
32140 
64744 
11311 
I 16417 
··mn 
1
'
1 15595 
44193 
651~2 
I 
I 
1990 
~ g~~=:~ 111CP~!!:~=~~: hporttn9 country - Peys d6cler11nt Comb. HoMtnclaturar-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
Ho11tnclaturt co!lb. EUR-12 Btlg.-lux. Dan•erk Dtutschhnd Holl as Espagna Franct Irtlend Jtal Ia Htdtrland Portugal 
6405.11 CHAUSSURES DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, (HOH REPR. SOUS 6403.11 A 6403.991 
6405.11-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITIOH LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE, A SEMELLES EXTERIEURES EH lOIS OU EH LIEGE 
PAIR£ 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
DID PORTUCAL 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
63524 
740581 
Hl119 
1266164 
1150267 
116397 
72176 
71511 
37142 
6190 
60128 
47437 
13391 
13391 
13391 
167 
122 
45 
45 
45 
9401 
237028 
600 
363621 
309912 
Sl6U 
34530 
33596 
11 
619 
1340 
690 
650 
650 
650 
HI 
21563 
29724 
29724 
321109 
8140 
451661 
434716 
16185 
16501 
16417 
2246 
22H 
Ia! 
!50 
8Jl 
75 
75 
6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF lEATHER OR COMPOSITION lEATHER, WITH OUTER SOLES OF IIATERJALS, (~XCl. WOOD OR CORK, EXCL. 
6403.11-DO TO S4Dl. 99-991 
PAIRS 
16116 
34910 
11017 
16193 
409a 
409a 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR HATU~El OU RECONSTITU£, A S£11EllES EXTERIEURES EH IIATIERES, <AUTRES QUE lOIS OU LIEGE, HOH 
REPR. SOUS 6403.11-DD A 6403.99-99) 
DOl 
003 
004 
DDS 
006 
DID 
011 
031 
212 
664 
720 
!ODD 
!DID 
1011 
1020 
1021 
!OlD 
1040 
PAIR£ 
FRA!ICE 
NET!IEP.LAHOS 
FR GER/"lANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
PORTUGAl 
SPAIN 
AUSTRIA 
TUNISIA 
INDIA 
CHINA 
W 0 R l D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
m;s '~UHTR. 
ClASS 3 
14"83 
441660 
13711 
1004071 
191171 
441278 
591920 
47!03 
60331 
100586 
279670 
3956314 
2991571 
956743 
IH2H 
90731 
S2423D 
2882!9 
69451 
73812 
11773 
81916 
1156 
23015 
35193 
7344 
313940 
268384 
45556 
35492 
35312 
2720 
7344 
312 
576 
9694 
15687 
3413 
1131 
9112 
24 
1110 
6110 
14741 
41321 
36420 
6117 
6069 
22301 
7995 
23101 
332534 
51411 
29563 
12779 
30103 
6341 
1631 
27632 
639126 
419210 
149146 
4D5Jt 
34435 
80013 
29234 
2109 
450 
2035 
31010 
IZ19 
11401 
5028 
2520 
16394 
60476 
5918 
n1i 
2520 
819 
60 
1998 
22731 
108162 
4H3 
8836 
170911 
138913 
32075 
487 
79 
20397 
11191 
6~05. 20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTilE IIATERIALS, <EXCL. 6404.11 TO 6404.201 
CHAUSSURES A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, (HOH REPR. SOUS 6413.11 A 6404.201 
6405.2~-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
PAIRS 
4264 
8452 
183423 
27291 
125051 
45116 
969 
60331 
35630 
547717 
427356 
120361 
9133 
5669 
109587 
1641 
CHAUSSURES DESSUS EH ~ATIERES TEXTILES, A SE~ELLES EXTERIEURES EH BOIS OU EH LIEGE 
PAIR£ 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
151509 
132106 
19103 
13119 
11715 
1404 
180 
ISO 
18119 
17419 
700 
108 
H 
62 
5715 
567 
5148 
42713 
~2131 
575 
2123 
24006 
23033 
973 
842 
142 
131 
26759 
26759 
4239 
20492 
19'35 
6490 
34797 
73514 
4330 
8847 
62976 
300139 
172407 
128432 
25640 
SUI 
39116 
62976 
1411 
IDO 
1311 
2306 
11192 
166Dl 
1394 
701 
2008 
2000 
8001 
146245 
45049 
101196 
8057 
27 
85139 8ooo 
5100 
5100 
6~05.20-91 SliPPERS AHD OTHER INDOOR FOOT~EAR WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS AHD OUTER SOlES OF IIATERIALS, (EXCl. WOOD OR CORK), 
<EXCL. 6404.19-10 AHD 6404.20-101 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUT RES CHAUSSURES D' IHTERIEUR, A DES SUS EH IIATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES <AUTRES QUE lOIS OU 
liEGE, NOH REPR. SOUS 6404.19-10 ET 6404.20-101 
PAIRE 
DOl FRAHCE 
DOZ 8ELG.-l~XSG. 
003 NETHERlANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
HO THAILAND 
700 INDO~ESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
710 HONG KONG 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l 020 ClASS l ill: J. t.ii A \..ULoi:·~. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
272306 
939461 
2724746 
2834073 
224787 
219767 
89!601 
6~8761 
549692 
567679 
30266070 
779~357 
1114321 
1181488 
51511312 
7461311 
44049994 
1275!46 
0'1011-fft 
11709167 
31064581 
111234 
773597 
82640 
13771 
16602 
12934 
1265; 
173 
2679582 
255211 
58636 
14280 
4123190 
1034080 
3089110 
13558 
l~7l4 
395970 
2679582 
4630 
4925 
39007 
625 
20586 
589 
13296 
211nz 
42479 
40268 
164161 
646997 
87238 
559759 
613 
~01 
260204 
298942 
51311 
130403 
1354115 
226510 
49284 
27609 
8S4762 
636299 
80736 
1710 
1397305 
1320843 
426554 
79817 
6787630 
18SI842 
4921711 
1254l9 
o:,oVi:i 
1969695 
2033604 
5345 
288 
8776 
503717 
1642 
1338277 
175001 
3S479 
52904 
2122571 
519910 
1602661 
264384 
1331277 
20376 
1 
7052 
2593 
64 
7872 
2724225 
515132 
199111 
107549 
3624816 
50038 
3574148 
411 
I#. 
150212 
2724225 
554064 
110538 
1769994 
8551 
579U 
13117 
324111 
3526535 
1381364 
105144 
216047 
8510311 
2512204 
6068114 
2m~7 
&.iUII 
2338112 
3526535 
8354 
1692 
6951 
2231 
104697 
1000 
16 7321 
124992 
42336 
3000 
31336 
4707 
1442 
245271 
1167i 
7174 
12133 
7210 
10611 
10116385 
617140 
41928 
32828 
12105017 
300904 
11804113 
52024 
l;~,;; 
786104 
1096Sll5 
~ 6405.20-99 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE IIATERIALS AHD OUTER SOLES OF IIATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK!, IEXCl. 6404.11-00, 
6404.19-90, 6404.20-90 AHD 6405.20-911 
PAIRS 
41082 
83735 
3720 
29063 
27400 
1420 
12462 
77261 
4550 
2916157 
1636949 
96672 
191132 
5260434 
241316 
5019111 
10635 
2ooiii; 
2999319 
CHAUSSURES A DESSUS EH IIATIERES TEXTILES, A SEI'IELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE lOIS OU LIEGE, NOH REPR. SOUS 6404.11-DO, 
6404.19-90, 6404.20-90 ET 6405.20-911 
PAIR£ 
DOl FRANC€ 
DOl HETHEF.lANDS 
004 FR GE~MAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
011 SPAIH 
031 AUSTRIA 
680 THAILA~D 
700 INDONESIA 
720 CHIN.A 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
710 IIOHG KONG 
IODDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
ID2L EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 ClASS 3 
460039 
2449978 
500442 
2376755 
256893 
252~6 7 
1362701 
18717 
343293 
4215!0 
29516441 
185030 
356810 
763181 
40717!!8 
1233017 
32554461 
17186\ 
153786 
266S291 
29717306 
86713 
195316 
130727 
116811 
1667 
9551 
21490 
1979 
12916 
45280 
1791964 
5400 
15420 
19200 
2476457 
Hll42 
1912615 
2661 
2661 
115590 
179436\ 
60 
1952l 
34354 
1906 
45172 
444 
13542 
883172 
27870 
1027679 
102129 
92SS50 
558 
551 
41820 
813172 
73415 
725700 
2at96z 
6291 
522 
145258 
1358 
143480 
3!006 
10511190 
18952 
114296 
91410 
12513280 
1311318 
11193812 
66309 
62S59 
438500 
10619073 
1962 
36 
31739 
121 
9961 
318 
4 
1279596 
20900 
176642 
15364 78 
43831 
1492640 
623 
623 
212421 
1279596 
64DS.90 FOOTWEAR H.E.S. IN CHAPTER 64 AHD (EXCl. 6172.50 AHD 9506.701 
159296 
1!80 
2160 
14281 
13741 
18020 
uoi 
61575 
1566939 
2195 
48648 
15 
1891637 
210646 
1687581 
2799 
IDD 
!16S71 
1561211 
CHAUSSURES (H. D. A. DANS LE CHAPITRE 64 ET NOH REPR. SOUS 6112.50 ET 9506.701 
4327Dl 
23261 
715072 
32629 
31310 
235017 
S17 
lDDOD 
973 
1529997 
122SO 
1893i 
3768719 
1722532 
2046117 
3903 
650 
496317 
1545197 
6223 
10014 
11326 
189114 
9914 
386 
72036 
10440 
313110 
220102 
13078 
az 82 
20!10 
72186 
38440 
57000 
203944 
1422 
7999 
317547 
83743 
14460 
3261 
6323015 
38592 
107400 
7246455 
626414 
6620041 
85523 
84419 
211503 
6323015 
6405.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF r.ATERIALS (EXCl. LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF RUUER, 
PLASTICS, LEATIIER OR COI'IPOSITIOH LEATHER, (EXCl. 6401.10-10 TO 6402.99-191 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EH IIATIERES <AUTRES QUE TEXTILES, CUIR HATUREl OU RECOHSTITUEI, A SEIIELLES fXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR HATUREl OU RECOHSTITUE, <HOH REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.99-991 
ODI FRANCE 
005 ITALY 
PAIR£ 
006 UTD. KIHGDO~ 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
154656 
1459768 
68977 
600194 
921929 
54632 
39036 
3426 
326 
3360 
7396 
690 
ISO 
44953 
13341 
135364 
3713 
77911 
9040 
HI 
61994 
495 
zzsi 
21152 
36180 
1760 
86195 
532524 
12131 
21510 
21417 
Hi 
37933 
1000 
4477 
6376 
14322; 
16220 
62137 
51020 
9329 
46587 
34597 
630 
36000 
22662 
3322542 
30755 
136S4 
14500 
3150950 
391913 
3459037 
641 
641 
132S87 
3325102 
35610 
22695 
1579 
7511 
77!! 
712 
8494 
1494 
773 
1292 
23 
321 
43 
1461i 
li 
28564 
17420 
11144 
3042 
2 
8072 
30 
2284 
2214 
1967 
!Ols6i 
52592 
5412 
6331 
9S 
14000 
11 
190846 
176097 
14741 
6~~ 
lit 
14000 
4183 
853294 
38 
211929 
666 
311623 
64 
43 
16145i 
13030 
51 
73526 
1652605 
1404233 
241372 
80 
64 
11134 
161458 
430 
20528 
67 
11374 
U.K. 
15335 
122157 
140049 
312685 
291649 
14036 
3386 
3209 
44750 
8180 
12109 
5!6116 
24374i 
394493 
104 
4359i 
156152 
1633754 
1308932 
324122 
14925 
3035 
152569 
!57 321 
3592' 
31121 
4796 
1220 
160836 
110946 
150192 
115124 
246 
2631i 
550558 
4445576 
1776411 
106511 
329770 
7102095 
555697 
7346398 
69~19 
2mzoi 
4445576 
73457 
174071 
57116 
814211 
9362; 
2867SI 
171 
81160 
249433 
2074532 
53416 
36441 
334382 
4503441 
1627970 
2875471 
8678 1422 
792268 
2074532 
13506 
602173 
398947 
674476 
539 
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6405.90-10 
680 THAILAHD 
720 CHIHA 
723 SOUTH KOREA 
73! TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
576933 
53940 9 
140590 
34926 3 
601339 
6112032 
3554849 
2556445 
36684 
1879755 
590006 
50040 
1630 
2U6 
189546 
127177 
62369 
654 
60035 
1630 
24453 
2363 
23040 
151655 
56769 
94336 
14640 
55733 
24453 
723 
230436 
55!03 
10665 
17132 
732790 
30646 7 
426 323 
39521 
106366 
230436 
122620 
65570 
57050 
!DOD 
42339 
13211 
27060 
53343 
250163 
154532 
95536 
68526 
27060 
52235 
147362 
2000 
930324 
655656 
241635 
566 
93710 
147362 
H5!1 
42725 
6833 
6333 
liDO 
24000 
37519 
31750 
5400 
233339 
175166 
107435 
2337 
31043 
2HDD 
317960 
64002 
1806 
16197 
692 
537652 
110713 
426934 
21769 
341163 
64002 
6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF r.ATERIALS IEXCL. LEATHER, COMPOSITIOH LEATHER OR TEXTILES!, WITH OUTER SOLES OF MATERIALS IEXCl. 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER!, H.E.S. IH CHAPTER 64, IEXCL. 6312.50-00, 9506.70-10 AHD 9506.70-301 
PAIRS 
CHAUSSURES IH.D.A. DAHS LE CHAPITRE 64 ET AUTRES QUE VI SEES SOUS 6312.50-00. 9506.70-10 ET 9506. 70-30) 
PAIRE 
DOl FP.AHCE 
003 HETHE~LAHDS 
0 04 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. ~IHGDDII 
DID PO~TUJAL 
Oil SPAIN 
720 CHINA 
723 SOUTH KOREA 
740 HONG ~OHG 
IDDDWORLD 
I DID IHTRA-EC 
1 D II EXTRA ·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
365813 
354396 
135759 
1222713 
233014 
186015 
539133 
6481269 
23669S 
490970 
11537523 
3772149 
7764933 
241324 
1040025 
6433584 
123537 
43151 
16691 
1192Sl 
14S43 
23282 
15393 
140563 
t86 
513650 
363422 
150223 
aoao 
1530 
140568 
1331 
3036 
1679 
4323 
2656 
1402 
75756 
100367 
14977 
55390 
5446 
usa 
75756 
6406.99 PARTS OF FOOTWEAR, I EXCL. 6406.10 TO 6406. 91) 
101014 
617560 
37301 
4930 
2253 
52021 
1970932 
123 
127523 
3041366 
353500 
2138366 
36681 
173935 
1972750 
Hsi 
1809 
62 
207; 
36732 
17362 
40030 
154428 
7907 
146521 
59692 
36329 
2005 
137 
979 
6043 
394 
1146 
424216 
5161 
2413 
477263 
12476 
464792 
194 
40352 
424216 
43015 
17546 
515723 
6661 
74555 
27699 
610342 
176232 
1593452 
756455 
341553 
18070 
213141 
610342 
692 
5250 
76 
11188 
121884 
9360 
1486!2 
139090 
9572 
112 
lCD 
9360 
PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS COHTREFORTS ET BOUTS DURS, IHOH REPR. SOUS 6406.10 A 6406.91) 
71019 
63471 
46203 
114973 
12705; 
393233 
331253 
425193 
,06060 
2041 
10751 
393235 
12567 
35763 
57309 
116 
27123 
11660 
1510410 
57196 
30600 
1505543 
190153 
1615390 
10H60 
1510930 
6406.99-30 ASSEM3LIES OF UPPERS AFFIXED TO IHHER SOLES OR TO OTHER SOLE COMPONENTS, BUT !WITHOUT OUTER SOLES) Of IIATERIALS IEXCL. 
WOOD! 
PAIRS 
ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARTIES IHFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES 
PAIRE 
D 1 D POR Tl'OAL 
045 YUGOSLAVIA 
066 ROM.,~IA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
480 COL0~8IA 
505 BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTII KOREA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
117654 
341567 
345367 
534105 
162527 
144500 
67720 
107437 
136020 
4585509 
1668961 
2916543 
430735 
1525652 
957455 
1760 
12734 
21144 
3113 
13031 
247 
12134 
98173 
9al73 
144800 
67120 
63054 
643333 
224953 
423350 
77644 
273912 
66324 
1535 
1535 
3349 
3349 
113570 
321700 
534103 
154917 
136020 
16 D 0235 
142350 
1457555 
740 
1135~45 
321700 
299~ 3 
29983 
341!6i 
23667 
7610 
1015040 
64600 
95DHO 
346667 
39059 
564714 
600 
29323 
24503 
4320 
600 
4220 
6501.00 HAT-FORMS, HAT BODIES AHD HOODS Of FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE HOT WITH PIADE BRIMSJ PLATEAUX AHD PIAHCHOH5 IIHCLUDIHG 
SLIT MAHCHOHSl, OF FELT 
CLOCHES HOH DRESSEES -MISES EH FOP.tiE- HI TOURHUREES -~ISES EH TOURHURE-, PLATEAUX -DISQUES-, PIAhCI!OHS -CYLIHDRES- PIEME 
FEHDUS DAHS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EH FEUTRE, POUR CIIAPEAUX 
6501.00-DD HAT-FORMS, HAT 5JDIES AND HOODS OF FELT, !NEITHER HOCKED TO SHAPE HOT WITH PIADE BRIMS!; PLATEAU~ AHD PIAHCHOHS 
-IHCLUDIHG SLIT MAHCHONS-, OF FELT 
HUi'iBER 
CLOCHES !NOH DRESSEES -MISES EH FORME- HI TOU~HUREES -IIISES EH TOURHURE-l, PLATEAUX -DISQUES-, M"ICHDHS -CYLIHDRES- PIEME 
FEHDUS DAHS LE SEHS DE LA HAUTEUR, EH FEUTRE, POUR CH~.PEAUX 
OlD 
062 
400 
503 
7'0 
!DOD 
!DID 
~t~i~ 
1030 
1040 
H~l"iBRE 
PORTUGAL 
CZECIIOSLOV.,K 
USA 
BRAZIL 
CHINA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
90!84 
344073 
601524 
871773 
664560 
3466!H 
415553 
3051316 
734017 
1007303 
1309991 
439 
7207 
4752 
2425 
1572 
553 
1636 
427 
14530 
17991 
348 
17643 
427 
1<530 
2636 
2925 
35304 
55882 
120 
30~314 
43037 
261777 
114663 
644 
1464!5 
910 
1200 
9673 
1200 
3473 
910 
7563 
25240 
15600 
54564 
38324 
46540 
28240 
15300 
12759 
70171 
16510 
51HD 
213642 
69359 
144253 
70171 
16510 
57602 
100 
!H5 
7<01 
417 
417 
41807 
215615 
3897 
734503 
595920 
1797095 
107751 
1689314 
6357 
760139 
922513 
50055 
47223 
2332 
2332 
6502. DO HAT-SHAPES, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS Of AHY MATERIAL, !NEITHER BLOCKED TO SHAPE, HC'< WITH MADE BRIMS, HOR 
LINED, HOR TRIMI:EDl 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BAHDES EH TOUTES ~ATIERES, HOH DRESSEES 
-MISES EH FORME-. HI lOVRNUREES -MISES EH TOURHURE-, Nl G~.RHIES 
6502.00-DD IIAT-SHAPES, PLAITED OR MADE BY ASSEMOLIHG STRIPS OF AHY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NCR WITH IIADE BRIMS, HOR 
LIHED, HOR TRU'ii1ED> 
HUMBER 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPE<UX, TRESSEES OU FABRIQUHS PAR L'ASSEMBLAGE DE BAHDES EH TOUTES MATIE~ES, IHOH DRESSEES 
-MISES EH FOP.ME-, HI TOUP.HUREES -IIISES EH TOUP.HURE-, HI GARHIESl 
005 ITALY 
7ZD C!IIHA 
HOMHE 
I D~D W 0 R L D 
1010 IHTRA-E~ 
1011 E<TP.A-EC 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
312061 
9265383 
12755276 
467225 
12283051 
2260CC7 
9951~23 
9336 
3580 
306 
70 
600 
600 
25461 
157433 
245251 
39604 
205647 
27214 
158498 
6171 
194004 
263300 
6171 
257629 
63625 
194004 
1702310 
3300952 
5139 
3795513 
1463336 
2326927 
253937 
522352 
366671 
256055 
610616 
3&264 
522352 
7327 
7 327 
5375D4i 
5792901 
15545 
5777356 
314675 
5435849 
21525 
53406 
53406 
6503. DO FELT IIATS AHD OTH(R FELT HEADGE.,R, IIADE fROM THE HAT BODIES, IIOODS OR PLATEAUX OF HEADING HO 6~Cl, WHETIIER OR HOT LINED 
CR TRIMMED 
CHAPE.,UX ET AUlRES COIFFURES EH FEUTRE, FABRIQUES A L'AI&E DES CLOCIIES OU DES PLATEAUX OU H 65n, MEME GARHIS 
6503.00-10 FELT HATS A~D OTHER HEAO~EAR, OF FUR FELT OR OF FELT DF WOOL AHO FUR, MADE FROM THE HAT 50DIES, HOODS OR PLATEAUX OF 
HI:ADIHG H 6S.Ol, ~!llETHER QR NOT liNED OR TRIMMED 
H1JI"':BER 
CHAPEAUX ET AUTP.ES COIFF~RES EH FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FAaRIQUES A L 'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 
65.01, MEME GARHIS 
NOI"'il!F.E 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDGM 
038 A\ISTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
062 CZECIIOSLOVA~ 
lCDDWORLO 
540 
89191 
351!3! 
139H~ 
89132 
90797 
2!2SG 7 
1201321 
12737 
58271 
3587 
1136 
1314 
1255 
113133 
5916 
16616 
3367 
IDO 
26362 
99464 
19813 
54564 
70984 
230343 
557023 3607 
2t22 
25019 
7520 
5747 
46275 
22777 
90067 
27676 
3542 
162919 
1 o a 
1 ~ 48 
1 ~ ~. 75 
11505 
4145i 
23561 
11000 
459H 
144712 
24543 
17331 
21970 
454 
4745 
72092 
I 
I 
62f' 126 
1114 
6526 
4619 
15l mr 
,( 
529 
24511 
210,9 
503~ 
ZlD 
I 
337J2 
32544 
1247 
7 
1029 
ZlD 
I 
10614~4 1061~ 4 
, a 
'J 
I 
I 
I 
! 
I 
191 
:~, 
19 
I 
I 
I 
! 
56{' 
1G9~ 
527 
564 
56t 
I 
I 
I 
I 
I 
U.K. 
j 
154171 
7201 
' 228317 
54047. 
2752121 
17617zt 
991201 
432 
979054 
7797 
52744 
79234 
4261 
193127 
516li 
25143S 
1257495 
mm 
2525030 
653497 
1541553 
170621 
416467 
125H9~ 
1596 
2DD 
76780 
9573 
67202 
5350 
6la52 
17747 
31636 
467553 
57115 
9523ZD 
95417 
356913 
539113 
1664ta 
151222 
19h 
12577tl 
16 D 0519 
17035 
1553714 
I 297213 
1257793 
. 
84S7 
1DD66 
56409 
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6503.00-10 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 3 
6175~8 
58~27 3 
2~9270 
89516 
323788 
107322 
5861 
3862 
12~8 
1999 
26606 
256 
100 
100 
156 
131278 
4257~5 
171567 
54Sl2 
253008 
2538 
1069 
1069 
35~54 
10821 
6013 
6011 
4290 
148281 
14638 
10037 
3542 
~495 
H911 
378 
375 
54730 
89952 
38308 
23761 
~7314 
65449 
6643 
666 
50~ 
5977 
6503.00-90 FELT HATS AND OTHER HE~DCEAR, OF FELT CEXCL. 6503.00-!0l, MADE fROM TilE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING H 
65.01, WHETHER DR HOT LINED OR TRIMMED 
HUMBER 
CHAPEIUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES 
PLATHUX DU 65.01, MEME GARHIS 
~OMBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHT RA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
183263 
70309 
654057 
~52S50 
201352 
120877 
9717 
UH 
118140 
117819 
321 
321 
3268 
10989 
30986 
17993 
12993 
95t53 
~223 
226839 
116460 
110379 
I 04202 
2980 
103 
11141 
3963 
7978 
7529 
1719 
61 
3:!93 
2~83 
810 
800 
50031 
12288 
103108 
958~~ 
730~ 
554 
1200 
12766 
36052 
35832 
220 
220 
19217 
72237 
25497 
46S85 
4209 
6504.00 HATS AIID OTHER HEADGEAR, PLAITED DR MADE BY ASSEMBLING ST~IPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR HOT LINED OR TRIM~ED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE BAHDES EH TDUTES MATIERES, MEME GARHIS 
6504.00-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF AHY MATERIAL, WHETI!ER OR HOT LI~ED OR TRIMMED 
HUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE BI.HDES EH TOUTES MATIERES, MEME GARHIS 
HOMPoE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
U2 MEXICO 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
255~523 
130701 
1537551 
3019146 
6409~2 
9768291 
3221710 
6546551 
74997 
3397236 
3074348 
62866 
10001 
111516 
251283 
137092 
114191 
2190 
185 
111816 
28699 
669 
96954 
55702 
77312 
563617 
31030 
532587 
6635 
462390 
63562 
1174425 
12180 
323732 
238677 
54661 
2066924 
1234345 
832579 
22539 
549101 
260939 
5516 
439 
121090 
1653 
135678 
6615 
129063 
7973 
121090 
55794 
2511 
344369 
282200 
40477 
823239 
64803 
758436 
1815 
4HHI 
282200 
949075 
479~4 
148773 
864203 
255037 
2462181 
1135921 
1326260 
9793 
45226~ 
864203 
54793 
38186 
3600 
100206 
94273 
5933 
2333 
3600 
858 
2717 
277266 
1~850 
351750 
20355 
331395 
1909 
4~620 
284866 
92!5 
6323 
32019 
23797 
8222 
~02 
79093 
16134 
285780 
127920 
2250 
690938 
222653 
4S8255 
563 
337922 
129800 
6505.90 HATS AHD OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IH THE PIECE BUT HOT 
IN STRIPS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BOHHETER!E, DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH PIECES I'IAIS HOH EH BAHDES 
6505.90-11 EERETS, BOHHETS, S~ULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LIKE OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED, IN THE 
PIECE !BUT HOT IH STRIPS! 
HUMBER 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EH BOHHETERIE FOULEE OU FEUTREE, EH PIECES !MAIS HOH 
EH BAH DES l 
001 FRANCE 
005 ITALY 
HOMeRE 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5180H 
1606002 
114569 
92236 
1495179 
2659357 
80~8766 
2599379 
5449130 
349035 
212902 
3435057 
1665038 
205356 
5343~ 
668~ 
416 
29312 
424926 
378909 
46017 
3219 
1100 
13486 
29312 
1900 
2830~ 
13976 
3526 
175977 
2900 
330699 
46155 
2845~4 
39113 
35667 
69454 
175977 
235279 
1029471 
21931 
5919~ 
124455 
8224 
1783889 
1307296 
476593 
1~2826 
96815 
182522 
151245 
7389 
2797 
28 
4034 
23722 
10454 
13268 
2914 
6320 
4034 
469 
5859 
3663 
4 
1020 
1296 
~5787 
42061 
3726 
285 
42 
2421 
1020 
349605 
7971 
1967 
1~5552 
3168 
715198 
~06782 
308U6 
5669 
3278 
95038 
207709 
1407 
12000 
~2328 
54 
8335~ 
16320 
182793 
571~9 
125644 
5~ 
54 
~22~0 
83350 
46121 
2695 
7367 
630000 
37&00 
825621 
53568 
771796 
10729 
7445 
79665 
681402 
1817 
80154 
1~060 
218 
33626 
3060 
251340 
13~~~7 
116893 
228~7 
228~7 
35190 
58556 
6505.90-19 BEP.ETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AHD THE LIKE !EXCL. 6505.90-111 I'IADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC, IN THE PIECE !BUT HOT IN STRIPS! 
HUMBER 
BHETS, BD~NETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EH DEHTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EH 
PIECES CMAIS HON EH BAHDESl, !NOH REPR. SDUS 6505.90-111 
HOI!BRE 
001 FRANCE 
004 FR Gn~AHY 
005 ITALY 
0~~ UTD. KIHGDO~ 
"u .;.r,..Lit 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
~ m m~mLDVAK 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
902301 
556709 
2559991 
376042 
:,.; .. ~, t7 
1502043 
36~931 
434021 
1346565 
1431~~9 
8915891 
8~5313 
27614045 
1010~499 
17509499 
2297675 
1675637 
5772~36 
9~39358 
2S1015 
37534 
1245~6 
24957 
.. v .. .;.;:l 
2507 
1041 
27200 
216587 
93l0 
1236312 
953772 
282540 
19157 
3664 
46796 
216587 
5167 
86878 
17789 
14246 
£Ul 
149 
41600 
28o77i 
5000 
523953 
127 50~ 
396449 
67611 
25495 
~8060 
230778 
55951 
1628~03 
161868 l,, 
1400083 
71409 
370373 
188633 
10t8637 
2090665 
226 721 
8139111 
1953623 
6185~85 
1667948 
1517764 
1991086 
2526~5~ 
11737 
7988 
~466 
5100 
29969 
2U91 
5778 
678 
5100 
17876 
9~8 
19361 
3019 
21la 
ISS 
3314 
2860 
190 
54797 
H2~2 
13555 
6535 
6470 
3860 
2860 
22061; 
536957 
~1597 
.. 72935 
35640 
1157777 
49100 
3823334 
185585 
12061078 
5669022 
6392056 
88121 
80011 
2438401 
3865534 
43761 
36~ 
1957 
32291 
134~0 
9H19 
78965 
1535~ 
14~ 
15210 
415578 
27926 
35270 
213i7 
9958 
92000 
1927860 
110285 
2790663 
520058 
2270605 
71316 
21447 
253971 
1945318 
23891 
1~8102 
17~113 
5~~~ ~ 
i7ii 
20~105 
17950 
36776 
222857 
78492 
1203033 
~21234 
781799 
300001 
15803 
230991 
250807 
6505.90-30 PEAKED CAPS, KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE !BUT HOT IH STRIPS! 
HUMBER 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMILAIRES COMPORTAHT UHE VISIERE, EH FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES IMAIS 
HOH EH BAHDESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
212 TUNISIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH ~DREA 
736 TAIWA~ 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
384577 
7242H 
3374338 
1511315 
1317466 
1551790 
431919 
1072100 
1056929 
~61 0 9322 
2~94871 
69~BB71 
21278~6 
531903 
73302182 
9378190 
63914579 
2660718 
1132284 
14966076 
~6255085 
6506.10 SAFETY HEADGEAR 
201083 
669283 
42625 
131270 
32124 
29957 
1020 
2765504 
17014 
270654 
234 996 
1584 
4612263 
1271789 
3340474 
36439 
~01 
538531 
2765504 
10208 
2304 
34593 
77094 
22911 
13286 
28650 
910256 
57571 
22459 
85299 
1583802 
190203 
1393599 
252173 
2~8479 
192195 
919231 
35508 
22786 
13~4163 
543564 
105311 
429647 
257350 
820748 
I007Cl90 
21137 5 
1141033 
875877 
72078 
16~01704 
2105967 
1~295737 
~29593 
26359 
3654373 
10211771 
15715 
5206 
1706 
5213 
H03 
928 
7917 
627304 
19~40 
31373 
6380 
725785 
32871 
692914 
8417 
500 
57193 
62730~ 
~5613 
1892 
95468 
41051 
22773 
30052 
59S9i 
6957 
3886528 
232176 
1092223 
31725 
5721739 
245359 
5473350 
78874 
99~6 
1507923 
3886553 
5082~9 
263991 
509661 
516028 
296140 
2272 
122727 
8671533 
9~6~50 
814231 
90290 
228249 
13297271 
2170Hl 
11117713 
186213 
8568 
2247468 
868~032 
13764 
2401 
2000 
1016107 
5871 
76300 
30165 
11~76~8 
1034272 
113376 
6911 
6~0 
30165 
76300 
6005 
9~28 
36639 
27425 
10443 
46205 
606 
8610256 
30136 
150947 
206 
9209292 
900~0 
9119056 
133057 
3397 
375743 
8610256 
39113 
1035~~ 
323487 
30854 
6~395 
93766 
21161~ 
7897689 
87523 
1263835 
291352 
10576162 
561393 
10014769 
211267 
50537 
1890130 
7913372 
3337 
113 
78 
78 
737 
204 
1822 
1804 
18 
18 
3354 
1779 
577!0 
208503 
44~48 
503721 
105361 
395360 
110 
186 74 7 
208503 
3662 
1768 
1233 
438 
70 
~5292 
672H 
19859 
47382 
2020 
788 
45292 
70 
~3!26 
25946 
13336 
'-~~~r 
•• 446 
100 
47820 
67370 
356416 
227535 
128834 
9086 
H68 
71828 
47920 
18585 
8919 
513149 
46781 
IH9 
13004 
782 
3600 
94 
665433 
660929 
4504 
811 
3694 
27642 
28767 
17192 
65~9 
17620 
11198 
6422 
2622 
141208 
277556 
725769 
150254 
1818754 
166262 
1652492 
27110 
881613 
743769 
14694 
42610 
19o52 
267753 
25H297 
3397550 
142699 
3254851 
119359 
H866 
2863429 
272063 
33199 
8392 
35541 
-i5i 
46776 
139422 
298030 
148900 
1124394 
87353 
1037041 
66778 
515 
672233 
298030 
97~7 
61921 
401552 
435577 
42~54 
~18984 
15984 
2593762 
889586 
2131827 
1011721 
229992 
9361083 
1011696 
8349357 
1286964 
783157 
4468661 
2593762 
541 
Supple•entary unit - Unftt supplt•entaire 
~ g~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6cllrent 
Comb. Hortnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------'1 
Hoo•nclaturt comb. EUR-lZ lelg.-Lua. Dan1ark Dtutsc:hlend Hell•s Espagne France Ireland Itelia Ntdtrlend Portugal U.l.. 
6su .to COIFFURES DE SECURITE 
6506.10-10 S~FETY HEADGEAR OF PLASTICS 
HUMBER 
COIFFURES DE SECURITE, EH IIATIERE PLASTIQUE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXSD. 
003 HETHERLAHCS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
036 SWITZERL~ND 
038 AUSTRIA 4oo us~ 
732 JAP~H 
736 TAIWAH 
804 NEW ZEALAHD 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT~ CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
82634 
192196 
43BS2 
1006109 
2201508 
355513 
51198 
373227 
1126 76 
37078 
233914 
299006 
522029 
9!32 
6633S22 
3950918 
2682550 
ll71U2 
552298 
687589 
6506.10-30 SAFETY HEADGEAR OF METAL 
HUMBER 
15691 
1557i 
124161 
41251 
29196 
3125 
2735 
760 
2997 
567S 
16761 
262236 
226514 
3S652 
16234 
6737 
19411 
COIFFURES DE SECURITE, EH PIETAL 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
47319 
26885 
116151 
132703 
5345S 
52866 
469U 
2046 
Ill 
12939 
12315 
554 
454 
354 
999 
lOBO 
120 
2035 
112001 
49519 
16a 
123908 
1986 
958 
1078 
11403 
404217 
235922 
168295 
151747 
149094 
14141 
11019 
2398 
14096 
13997 
99 
99 
11356 
102925 
13183 
79561:i 
7419 
290 
94016 
41905 
11132 
70457 
35192 
13201 
1330612 
950135 
310547 
265147 
154413 
1072SS 
9330 
21317 
26910 
1407 
1343 
494 
6506.10-90 SAFETY HEADGEAR DF IIATERIALS !EXCL. PLASTICS DR IIETALI 
HUr.IER 
1439 
6407 
13364 
164817 
162S 
2569 
2043j 
690 
1S712 
1361 
229585 
1902S7 
39321 
37040 
20438 
1488 
20 
20 
20 
S95D 
2673 
416 
10780 
58395 
S3S3 
ss2 
1 
17SO 
21350 
19313 
131404 
83774 
47630 
23701 
553 
23797 
153 
90 
731 
721 
10 
10 
COIFFURES DE SECURITE, EH PIATIERES !AUTRES QUE IIATIERE PLASTIQUE DU P!ETALl 
NDM!RE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERroAHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
D 30 SllEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JArAH 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
91599 
47187 
42S&! 
171127 
17SI632 
S3270 
133642 
34224 
986U 
9SUO 
254116 
3194214 
2214287 
979927 
S45221 
11699~ 
411968 
11192 
nti 
1192S 
24227 
1911 
124 
1593 
3462 
260; 
69603 
SB962 
10641 
8101 
2037 
6S3 
669 
S42 
112 
856 
26\76 
4501 
225SI 
29; 
11060 
2DUB 
104147 
331S6 
70991 
50971 
30178 
20020 
4717 
2384 
13955 
11938; 
lOHI 
19967 
2119 
12SB2 
63120 
106SI4 
388018 
1SBSI9 
U9419 
141329 
221U 
75139 
6506.91 HEADGEAR !EXCL. FD~ SAFETYI Of RUBBER DR OF PLASTICS 
301 
11a 
72177 
300 
uo 
77297 
73805 
H92 
100 
100 
3392 
1970 
996 
454 
8164 
1121420 
136 
192 
12343 
2140 
250 
31613 
1191517 
1133140 
58447 
S4481 
12950 
3966 
nazi 
4463 
471492 
S64630 
2569S 
3113 
9062 
28149 
2311 
18170 
118331 
5S4S4 
1551091 
1017211 
463810 
192032 
39522 
69198 
11122 
4307 
1943S 
18876 
5S9 
S31 
294 
szo4 
14721 
87371 
142674 
4301 
6S3 
6796 
10138 
16390 
1646 
304129 
255921 
~1901 
22S54 
10770 
261S4 
4682 
96 
377 
11415 
61440 
330 
265; 
140 
11612 
105813 
IS306 
20577 
S16S 
330 
12612 
202 
Sl6 
1091 
1091 
sao 
2H 
170 
39Sl 
21107 
106 
19S 
15392 
12; 
S2673 
33614 
19059 
17969 
1741 
1090 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUf COIFFURES DE SECURITE, EH CAOUTCHOUC OU EH "ATIER! PLASTIQUE 
6S06. 91·10 HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF RUBBER 
HUM!ER 
CHAPEAUX ET AUTREs COIFFURES, !SAUF COIFFURES DE SECURITEI, EN CAOUTCHOUC 
HOMBRE 
007 IRELAHD 
701 ~ALAT~IA 
721 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 E•TRA-EC 
'""'";iol £ 
611464 
SD66326 
304824 
9800681 
2049174 
7751507 
1 ,;,o,ui~ 
19865 
205214 
5000 
4401S2 
171041 
262111 
.:-....... 
6!06. 91-90 HATS AHD OTHER HEADGEAR, OF PLASTICS 
NUMIER 
38374 
712 
37662 
:,, ., ... 
186209 
1210127 
3000 
2106649 
359181 
1746 761 
"' .i.lf.',l:, 
200 
8151 
79Sl 
m 
8~304 
S20132 
97674 
1191860 
269514 
927346 
;.;,,!~ -.~ 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, !SAUF COIFFURES DE SECURITE), EH "ATIERE PLASTIQUE 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KIHGDD~ 
030 SWEDEN 
400 USA 
720 CHIHA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
631930 
42 9S57 
179179 
39499 
247234 
19343626 
22S52B 
1378S62 
32335919 
2750611 
29SBS301 
350524 
56370 
9562764 
19642013 
15917S 
7803 
13818 
70!6 
1194200 
l4722i 
3230774 
661217 
2569S57 
7016 
66134i 
1194200 
6S06. 92 HATS AHD OTHER HEADGEAR OF FURSKIH 
31100 
360 
!BOO 
37072 
30587; 
7020 
52100 
110643 
45941 
134702 
39903 
37199 
411920 
305879 
11116; 
35895 
192 
62616 
812101 
63054 
310165 
2775374 
372067 
2403307 
99321 
7416 
1122793 
1111193 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EH PELLETERIES HATURELLES 
6506.92-IG HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURSKIH 
HUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EH PELLETERIES HATURELLES 
HOMBRE 
IGOOWDRLD 
IDIO IHTRA·EC 
!Gil EXTRA-EC 
97486 
234SO 
74036 
3515 
3210 
23S 
6SG6.U HE~.DGEAR !EXCL. 6503.00 TD 650!.921 
4~295 
7266 
37029 
16680 
SIS6 
84 
ui 
360 
3150 
2921 
37011 
24150 
12161 
4730 
4630 
7071 
360 
101 
43 
6S 
CH/.PEAUX ET AUTRES COIFFURES, !HDH REPR. SDUS 6S03.0D A 6506.921 
6506.99-0D HATS AND OTHER HEADGEAR, !EXCL. 6S03.00-10 TO 6506.92•001 
HUMBER 
6011 
1S604 
13698 
120 
6527 
1121250 
21239 
23770 
2291794 
239112 
20S2612 
9H7 
120 
215385 
112B2SO 
2U 
217 
73 
CHHEAUX E1 AUT RES COIFFURES, (NOH REPR. SDUS 6S03. DG-ID 6506. 92-DO I 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 HETHEUANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
542 
617010 
2449765 
1432411 
78771 
2019134 
104232 
2177 
639 
146227 
25551 
16641 
58383 
3272 
36031 
5499 
14951 
6736S 
112549 
624302 
26000 
17723S3 
S24Ul 
m~m 
141617 
274131 
67636 
26 
6027 
3595HI 
21100 
18117 
S028HI 
648461 
4380385 
7S21 
441 
777399 
35954SI 
35039 
6982 
210S7 
319670 
253703 
10761; 
218710 
9369S 
12S015 
1:~: 1~ 
3524 
2700 
3957S 
120 
lOGO 
IH6 
s57 
16567 
4SIS7 
40710 
1677 
677 
30S57 
1476 
138 
120 
11 
sa so 
300 
~541 
6029 
5H 
1317 
40961 
13SI5G 
36302 
7012 
8374 
1363 
24907 
51762 
175H 
494213 
221232 
272927 
102117 
20Sl2 
2S640 
797 
6430 
5466 
964 
920 
ltD 
6422 
tal 
204 
S602 
2250 
IS11 
2451 
8683 
1660 
18622 
13206 
26011 
57111 
43724 
164U 
12164 
138200 
171921 
79600 
1S33013 
184312 
1341701 
~~: ~::t 
S7573 
231; 
1965 
29467 
1731565 
90764 
97523 
2137503 
73014 
2064489 
37US 
2211 
29SD39 
1731565 
429S 
3563 
732 
76994 
114 
260208 
21921 
31441 
214152 
H9905 
35422 
1416; 
4171 
17 
27129 
43161 
2196S 
662151 
531097 
131054 
91649 
19828 
2711S 
9619 
7618 
72132 
31542 
40590 
~0230 
40230 
386 
18489 
14035 
86614 
577 
B2S 
32 
S229 
2000 
2303 
134106 
120277 
13829 
1727 
119S 
S1G2 
2482S 
61660 
339401 
171607 
167794 
::!H: 
203025 
490; 
2o64s 
3571472 
!4304 
4559481 
'14997 
ft154491 
2479S 
1860 
558224 
3571472 
1491 
1151 
340 
417 0 91 
44 J470 
3521 
1767 
7821 
6704 
15351 
3990 
8722 
307 
1089 
s 
1399 
23 
4906 
S6970 
47176 
9094 
2863 
1421 
4907 
1316 
1331 
1327 
11 
11 
11 
2354 
2SS 
3650 
4821 
31474 
362 
10 
64 
22 
S3903 
SOIG2 
3101 
3101 
ID 
2S2295 
180745 
71S50 
s:!:z 
9860 
3634 
7S 
2 
3000 
1 
97964 
14511 
13453 
~52 
IGGOi 
3000 
sa 
54 
4 
252S 
333 
14914 
4039, 
20S361 
som! 
21113~ •
1 34 
120676 I 
3121: 
1442, I 
82101 
27m:: 
9132 1 
1405GU 
1 
~mmi 
mm1 
381241 i 
I 
\ to95s I 
1725 'i 
29S4S 
20214 
9261 
9261 
S21S 
63003 
19594 
7772 
45111 
123234 
80696 
152S 
39963 
63120 
73415S 
270003 
464152 
194164 
19424 
270681 
S2512 
1403953 
93550 
IB9H23 
77871 
!!~t~~~ 
3218 
9000 
4 
113154 
S522110 
11500 
S70407 
11199948 
140591 
11059357 
148170 
1046 
5389027 
5S22160 
3nl 
694 
3226 
13469 
74004 
104720 
1990 Suppl1111ntary unit - Unit6 suppl6••ntaire 
U.K. 
~ g~:::~.',cP~!!~~:~~! Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Noeenclaturer---:-------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ne•enclature co~ab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ita It a Hader 1 and Portug.,l 
6506. 99-DO 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
ZIZ TUNISIA 
~DO USA 
720 CHINA 
723 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAH 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
10~0 CLASS 3 
929298 
270~719 
11722692 
11S74876 
~2540!8 
698HZ 
1453~2\ 
45813701 
9866741 
359\6960 
12586670 
96\ZD~ 
16027039 
7 333251 
50678 
1~050 
35457 
\381 
492510 
13020 
45157 
2936750 
2311250 
625500 
7746 
2364 
IZ19H 
495810 
6601.10 GARDEH OR SII'IILA~ UMaRELLAS 
8662 
1965628 
266700 
379M 
H40 
zoo 
ze59195 
2124033 
7 35162 
451922 
413938 
279100 
~140 
PARASOLS DE JARDIH ET ARTICLES SIIIILAIRES 
6601.10-00 GARDEN OR SII'IILAR U~BRELLAS 
HUriBER 
PARASOLS DE JARDIH ET ARTICLES SII'IILAIRES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANOS 
004 FR GERI'iAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAHO 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
736 TAIWAH 
IOOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZO CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
10~0 CLASS 3 
H9463 
335015 
234229 
205699 
2781885 
155735 
126429 
20911 \nzz 
28802 
518919 
131C32 
5132~25 
~Z\0792 
891633 
146485 
102871 
180236 
56\912 
38581 
79120 
41582 
48~89 
17753 
1387 
397 
15225 
16214 
290458 
226455 
6\003 
2286 
1784 
\6\90 
15227 
5076 
80 
5366 
34H7 
99016 
liDO 
1977i 
870 
189810 
156949 
32861 
10854 
664 
2236 
19771 
252727 
17188 
8500 
18546 
237520 
1766 
59766 
896584 
323500 
5730H 
83357 
51175 
2\0132 
2\9595 
105194 
55840 
31103 
107715i 
14882 
14005 
36338 
27137 
71551 
58299 
1559374 
1292089 
267285 
88153 
6909\ 
66527 
112605 
9396 
11H 
2070 
125960 
61649 
380763 
131884 
248879 
2270 
120649 
125960 
5320 
2042 
735 
2598 
157866 
255 
50 
200 
169479 
169129 
350 
290 
290 
60 
~0346 
112995 
1438; 
70075 
29260 
20863 
665533 
361656 
297927 
13136 
698 
20 9716 
70075 
97305 
43D7 
7425 
3518 
13339 
83937 
126029 
41 
125340 
4445 
419529 
335927 
133602 
2435 
390 
5777 
125340 
346134 
348663 
11393885 
6662210 
317865 
602100 
226903 
20697456 
1372979 
1932H77 
67D8952 
~4267 
12295242 
320283 
137229 
29782 
55874 
993151 
12259 
200 
316 
6308 
3220 
1261872 
12\2010 
19862 
15437 
11968 
1205 
3220 
6601.91 UMBRELLAS AHD SUN-UMBRELLAS -INCLUDING WALKIHG-STICK UMBRELLAS- HAVING A TELESCOPIC SHAFT 
PARAPLUIES-Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OMBRELLES, A I'IAT OU A I'IAHCHE TELESCOPIQUE 
21567 
130640 
61497 
16525 
301423 
163090 
138333 
61958 
411 
76375 
5117 
32855 
16 
475 
16051 
90 
452 
5400 
62610 
56636 
59H 
574 
542 
5~DO 
29'48 
!50 
11834 
22647D3 
19248 
11131 
3149594 
3764\1 
2773153 
112228 
98735 
396222 
2264703 
5225 
ID323 
161 
7454 
u9 
778 
703 
530 
14DD 
29317 
24152 
5165 
2503 
2113 
2132 
530 
6601.91-0D UMBRELLAS AND SUH L'~BRELLA5 -IHCLUDIHG WALKI~G-STICK UMBRELLAS-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT (EXCL. 6601.10-001 
D ' BP.EAKOOWM IT COUNTRIES INCO~?LETE 
NUM3ER 
PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PAP.APLUIES-CAHHES- ET OMBRELLES, A M.\T OU A I'IAHCHE TELESCOPIQUE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCO~PLETE 
NOM!RE 
002 BELG.-LUXEG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HOIIG ~CNO 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLA~EDU 
244743 
760090 
laS3715 
523131 
1111632 
73\72 
51339\ 
754505 
147114D 
16869!09 
3149163 
1268158 
1281720 
30520577 
4604058 
24634799 
242015 
81558 
75Z2H7 
16870337 
1281720 
182795 
40556 
1110 
3600 
115117 
12DOD 
146209 
108475 
17639 
687384 
243212 
444172 
3308 
SDD 
294655 
146209 
2244 
4187 
6045 
9224 
69; 
78333 
19386 
14622 
13474D 
2170D 
11304D 
6976 
111302 
3829l 
126512 
52547 
51DD 
121010 
42731 
9613821 
542101 
864273 
128172D 
!3150&77 
306511 
1156264S 
208321 
56760 
1740497 
9613828 
1281720 
55S 
13684 
4887 
76428 
12736 
19392 
128395 
19642 
108756 
32328 
76428 
699 
21426 
76908 
440307 
4DD991 
725 
26017 
24356 
1601252 
351990 
123216 
3117752 
954593 
2163159 
7349 
3149 
547030 
1601780 
227742 
281198 
308688 
14755 
48 0886 
202DD 
49236i 
1372891 
596256 
3D760 
59028 
3923232 
!31327D 
26D9962 
20730 
zozoo 
1992976 
596256 
66Dl. 99 UMBRELLAS -INCL. WALKIHG-STICK UMBRELLAS- AHD SUH UMBRELLAS IEXCL. 66Dl.911 
PAU.PI 11Trr;. -Y COM?P.TS IFS PARAPLUIES-CANNFS- ET OMBREllfS, (NON REPR. SDUS 6601.91) 
1si 
160 
59678 
60210 
60139 
71 
23 
48 
225 
31768 
229248 
17646 
125400 
107780 
1341101 
S70D 
193422D 
281639 
1652581 
15448Di 
107780 
33610 
79009 
18000 
2375152 
28034D 
168 
36353 
H9365D 
1263738 
3529912 
2708579 
333427 
540033 
25130D 
24894 
100516 
465D1 
187134 
7505 
200 
1196 
!665 
15250 
13201 
421183 
371140 
50043 
8650 
12D7 
21206 
2D157 
8261 
1186HS 
6595 
13699 
371580 
98li 
542490 
40324 
38304 
2226159 
1215208 
1010951 
1105 
785 
467356 
54249D 
6611.99-10 UMBRELLAS AHD SUH UM!RELLAS -INCLUDING WALKI~G-STICK UMBRELLAS-, WITH A COVER OF TEXTILE IIATERIALS <EXCL. 6601.91-DDI 
HUf1BER 
PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CAHHES- ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EH TISSUS, IHOH REPR. SOUS 6601. 91-00I 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
OC2 BELG.-LVXBG. 
OCl HETHEP.LAHDS 
004 FR GEP.~AHY 
O~S ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
680 THAILAND 
700 IHDDNESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
72D CHIHA 
7 36 TAIWAN 
HI HOHG KOHG 
!OOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
!011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
254503 
1366137 
921833 
3686196 
1335766 
1215092 
256722 
139928 
934021 
1552820 
492113 
865704 
27771290 
9072!26 
2176262 
52S16362 
9124181 
~3492081 
302713 
161729 
15376181 
27&13187 
47714 
261437 
66334 
~0526 
72925 
162 
22045 
5786D~ 
39051 
2529 
2B98U 
95390 
30577 
1574U4 
489742 
1084672 
375 
182 
794456 
289841 
8D2 
1032 
90D 
14396 
6999 
2060 
950 
2979li 
44546 
12890 
384123 
26189 
357934 
1132 
5888i 
297tl6 
39160 
26622 
79160 
348637 
499490 
176349 
123448 
252182 
73477 
102594 
78991 
14882D37 
1853528 
719175 
19342122 
1177911 
18164151 
13830~ 
134397 
3142810 
14883037 
922 
1548 
250 
23207 
21315 
54 
324863 
164541 
5304 
581004 
~7296 
533708 
48107 
677 
45453 
31407 
37 5815 
312154 
48874 
1971 
8436 
H73 
37990 
454241 
466588 
78832 
1941964 
862772 
1079192 
21788 
2447 
603151 
4H253 
1255112 
34604 
322262 
423594 
62890 
29685 
13276 
430D 
25994l 
592726 
185052 
11414 
~35387 
3735845 
2130177 
1605668 
17035 
14697 
1403581 
185052 
845 
2!5 
2401 
2753 
116115 
109908 
15730 
310431 
122432 
187999 
3073 
7501S 
109908 
66Dl.99-90 UMBRELLAS AHD SUN UMBRELLAS -IIICLUDIHG WALKIHG-STICK UMBRELLAS-, IEXCL. 6601.91-0D AHD 6601.99-IDI 
HUMBER 
PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANHES- ET OMBULLES, INCH REPR. SOUS 6601.91-00 ET 66Dl.li-101 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl HETHERLAHDS 
D04 FR GERMAHY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KIHGOOI'I 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
HD HOHG kONG 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS Z 
369035 
235998 
350200 
616629 
759601 
392599 
4126889 
2886302 
434842 
I 0 995243 
2944791 
8050452 
S835D 
3861685 
56H8 
56738 
65773 
95977 
!SODS 
149392 
214918 
119794 
883848 
308903 
574945 
2677 
422576 
96 
280 
32705 
5771 
6926 
842<8 
6509 
3300 
1435~5 
45778 
97907 
1466 
12153 
25318 
36952 
214135 
266878 
107714 
1772751 
127297 
45354 
2943398 
781600 
2161798 
12477 
375592 
2679 
1662 
1200 
12192 
5884 
98 
30770 
143910 
48 
201263 
2395S 
177308 
sao 
143958 
836 
1048 
5236 
14248 
8~846 
45662 
42110 
1,(1711 
10042 
263465 
151118 
112347 
2H9 
67608 
111898 
10855 
166096 
134091 
\894 
423769 
1098 
7272 
876154 
430438 
445716 
1827 
20120 
IDD 
4 
1315 
3190 
1020 
124929 
139320 
26488 
299410 
131958 
l6HS2 
1394 
26488 
8223 
952 
4940 
11399D4 
5D387 
~ss 
292248 
7856S9 
13680 
65960 
133544 
339~357 
S05935 
6422445 
1212265 
5210080 
6625 
6625 
5069911 
133544 
30430 
5136 
1886 
157794 
20964 
119~96 
1925E 51 
158900 
2522525 
222606 
2299919 
6792 
2173631 
29974 
46157 
1978197 
67264 
81758 
1396 
612 
142138 
2388D 
87so2 
955786 
620892 
3DZD76 
4456519 
2209260 
2247259 
ID9S08 
2514 
1180080 
957671 
11165 
6235D 
143924 
44765 
64651 
85840 
2132~ 
61974 
555121 
3397~7 
215374 
112D6 
118328 
9278 
5914 
88Z 
41205 
34 
94237 
~8664 
45573 
4D72 
500 
296 
41205 
3702 
2018 
6423 
5186 
28092 
1504 
48 
5o4 
57 
52901 
52052 
849 
134 
93 
211 
504 
720 
126424 
2341 
124 
2996 
162368 
74304 
408910 
171791 
237119 
447 
64 
Hlo~ 
162368 
75368 
21217 
489497 
79806 
10829 
17256 
6 
369630 
123 
52528 
1168107 
745345 
422762 
319 
165 
52813 
369630 
221934 
5504 
50979 
12110 
6144 
756 
5200 
289 
304788 
2986 06 
6182 
277 
705 
156400 
23859li 
419480 
3258D 
974843 
9038466 
1383506 
7654960 
2~27450 
18639 
1747330 
3480180 
59049 
22~60 
41259 
8623 
177172 
3000 
3424 
262t2s 
31546 
625892 
314253 
311639 
15119 
14726 
3~392 
262128 
120 
2227 
1595 
11015 
9~14 
8640 
3937865 
621679 
95936 
4748695 
16353 
4732342 
732 
100 
793745 
3937865 
3388 
12760 
5377 
28282 
38034 
4ts 
15443l 
91200 
72372 
9768HZ 
2404917 
33558 
12699388 
I 00732 
12598656 
455~ 
702 
2825630 
9768472 
20059 
11444 
7576 
8597 
118225 
127395l 
378131 
28158 
2001586 
210082 
1791504 
17025 
500526 
543 
199D Sup!)) <>T.:ontar). ·~ . ~ t - u .. it:. sup pi ,;.1un~" ,,.., I • p o r t 
I Origin / Constgnotnt 
Or- igine I Provenance 
Coab. Noaenclature 
R~tport fng country - Pays dfclarent 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Dtutschland Helles Esp~tgne France I.-elend ltal ia Hcodarl end Portugel U.K. 
6601. 99-tD 
1D~O CLASS 3 4130417 149692 14288 1773729 32770 42110 423769 139570 119496 35340 52DD 1275953 
544 


r-;;1 Clasificaci6n de las publi-
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
[1] Economla y finanzas (violet a) 
[] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
8J Energla e industria (azul clara) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]) Comercio exterior (raja) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[!] Media ambiente (turquesa) 
[1] Diversos (marrOn) 
SERlE 
ffi Anuarios 
00 Coyuntura 
@J Cuentas. ercuestas y estadlsticas 
@) Estudios y analisis 
00 Mlltodos 
0 Estadlsticas rapidas 
ln:l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (mcrkebh!) 
[1] Okonomi og finanser (violet) 
[] Befolkning og sociale forhold (gul) 
[!] Energi og industri (bla) 
[]] landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
[]) Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Miljc (turkls) 
[1] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
ffi Arboger 
00 Konjunkturoversigter 
@J Regnskaber, trelllnger og statistikker 
@) Undersogelser og analyser 
(ID Metoder 
[I] Ekspresoversigter 
r;;l Gliederung der Veroffent-
L.:J lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
[1] Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
[] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
8J Energie und Industria (Biau) 
[]] Land- und Forstwirtschalt, Fischerei (GrOn) 
[]) Au6enhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[!] Umwelt (TOrkis) 
[1] Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
ffi JahrbOcher 
00 Konjunktur 
@J Konten, Erhebungen und Statistiken 
@) Studien und Analysen 
(ID Methoden 
0 Schnellberlchte 
Q Ta~•v6J,Inon TCAJV 6nJ,IOOI£U· 
u oec.Jv rnc; Eurostat 
9EMA 
OJ rtviKC<; OTCTICTIKt<; (fla9u unJ.t) 
(1] 01KOVC~io KCI 15n~OCIOVO~IKQ (jllaAtTi) 
(] nAn9U0~6<; KCI KOIVc.lVIKEc; OUV9i\Kt<; (KiTpiVO) 
8J Evtpyc1a KCI jl1o~nxavia (~nAt) 
[]] rcc.1pyia, Mon Ka' aA1cia (npao1vo) 
[]) E~c.lTCPIKa t~n6p10 (K6KKIVO) 
[] Ynnptoicc; KCI ~cTa!paptc; (noproKaAQ 
[]) ntpi66Mov (roupKou6() 
(1] AHJ!papa (KC!pt) 
IEIPA 
ffi Entrnpilltc; 
00 ruyKupia 
@J AayCpiCO~Oi, tpcuvtc; KCI OTCTIOTIKt<; 
@) MtAtrcc; KCI avaAuot1c; 
m Mteoi!OI 
(£) Taxtit<; OTCTIOTIKt<; 
r;:J Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[1] Economy and finance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
[!] Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]) Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!] Environment (turquoise) 
[1] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
00 Short-term trends 
@J Accounts, surveys and statistics 
@) Studies and analyses 
(ID Methods 
[I] Rapid reports 
r.;;] Classification des publica-
Utions d'Eurostat 
THitME 
OJ Statistiques gtmllrales (bleu nuit) 
[1] t:conomie et finances (violet) 
[] Population et conditions soclales (Jaune) 
8J t:nergie et industrie (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]) Commerce extllrieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!] Environnement (turquoise) 
[1] Divers (brun) 
StRIE 
ffi Annuaires 
00 Conjoncture 
@J Comptes, enquetes et statistlques 
@) £tudes et analyses 
(ID Mllthodes 
0 Statistiques rapides 
r;;-] Classificazione delle pubbli· 
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[1] Economia e fiMnze (viola) 
[] Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
8J Energia e indu~tria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
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